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SACOLX f] ai &o cercan¿ m ^na T 
3 m m a r m m s c n m l c 
c o l l e 
crozH \?üh\e 'íbn'o/fiiigula ftnr appcfa tnuéraría: 
veí poríus fum maría/renozé íinguiam oífíínctío 
nu^parí rer i quefhoim fummatím cóplectérí a cíi 
tratnalpl?abettcáo:dmationé:^lactttrní^ílomínu6generai 
le (iiuérarítt aípl^aberíco ozdíne cín ctu picmífllís adnccre/p tU 
¡o^qualíc5q50íiectíone/quílíb:o?fenrcnaruvulgara8itiar« 
rías celebú nó tener meinona.^t Ucet ídípm ftrícttl ñt/ama ec 
itipiicumrncc vllatenus tarará reru copíofiratí fuffíctan bar tn 
qualrcúc^ manuductíoné lectoií: quatenus fcíre pcíTit que fof 
lo v?erbulo bíc nomínltur: vbí latíus bígefla reí partículatím 
timorata cóperíer. vtputa vel ín fummaríls aur í nuéraríj 9 fpe 
(ialtbus:vel ín co:poie queílíonís fíngulos líb:oiuiti.@entain 
ir aqj kaoi collecton p:ebe3t: qu í a tempoús b;euuas Oíffuüo 
reinveruít opera mTc, 
í H b f t r a c t u m 
3bl7rflCtaruntitiultípltcía:quoinodofozmanrurarebU6:p:o 
quorupponuiit:qiiídrerpondendú:acquíde(lbeabífractÍ8: 
vnde folent res bcnomínarí ¡púlele ejcpUcatur.q.ítj.piologí. 
íremoílíín.^íííj.líbzí.ú'.'rc. 
Sbítracta relaríua qufd bícunt:p;o quo fupponur. b ídwq. f» 
lie.f.5teinbí(í.f.q.f.li5.tf. 
g»£ verírate p:opofttk)nu affírmaríuaru ín qbus poníf abftra 
crñp:íuatíuS:qu5 funt vere.bííí.jcfrpííú'.líB.tj. pulct^ ze e^plíca^ 
tunquó ralee p:opoí!tíone8 Deben r rcfoluí.^bídetti. 
CCScceprío perfonarmn. 




Scrus bírírur bonus vel inahis er gcnercieiccírcúílátía: cjr obf 
íecto:e|c {Jiincípío mcrírozío. bííl.ictpí.liB.ííi. 5rem bíft.víf.et 
bí(T.lC|cvíi|líBj).©ímílíterbcinalíríaoppofira.5bídem. 
Bcrutn bonum conríngír tríplicíter ejcerceri: feu piopter tripla 
cem fínein.bíft,r)C)cvf.lí5.ííi. 
Sctue fumírur inulríplícíter.bííl.ictTli^.(t> 
Sn boniras operíe attendatur ce Tola ínteríone finía. 0pcri9 
boníras e|cquíbu8 bependet.Sd bonítatem veluialítíá epe^ 
ríe quid requírírur er fuflirít.bííhicl.líM. 
Btrum ínrentío bona fine opere fuffictrad merendum víraui 
eremam.^bídein. 
ütrú ínrer acrue ^ umanoe ñt altquíe índífferéa bkcdue.Jti 
an aaue relarue ad vlrtmü finé poreí! eífe índífferen8.Bn líe 
actué índílferés reípectu merítt vel oeinerírí.oíft.rlMi^.tÚ 
Brrutn actué errerío: babear p :op:í á bon í ra té y el m a Utíá: an 
addat ad merítum.bíft.iclt|.lí5.t). 
¡Bctuo Dícítur malue negattue vel cótraríe:be círcúíláríjs req^ 
fuís ad acrú bonG: cr qúaru círcúdáríarú oefecrus facir acru 
inaliran acrue non relame tn beu lir pañí .Bn ote acrío ínfi^ 
delíu ítr peccaruin.J£t quó actué por referrt ín finé mulríplíd 
ter.6í(l.(.lll).|.ficbe nó referrí.íbidé.et biíUlMfotí. 
actué ejcrerío: et i n te río; an fin r b uo actue/et buo pecca ta. bí ^  
ftín.plíí.líb.tj, 
3n acrue quo oílígítur finíe:et idquod eft ad ftncm: fít vnue 
flau6.bííT.f.q.f.líS.í. 
Stipluree actué polfunr efTe ín voluntare.^bídem, 
actus bea tifien o an fir effecriue a beo veUreatura,bíft.f.q.t).U 
bio,í.3rein bíft.|cíííj.líb.ítí. 
Sctuum oíflincrío/etvnírae vnde finnítur.bífí.¡t:íítj.líb.íí). 2fté 
Dí(l.í:p>:ín.líg.ítj.3tcinbíft.icv|.líb.n. 
feeacrib' ^runi ino:alíú late 1 pulci^e víde bíft.^ítl.q.f.lí.ííí. 
©uíd eft actuevírmofueique requírúrur ad tpm t quot:quo^ 
tuple|ceft:an aliqe actué litneceiTarío vírtuofueibecírcüftá^ 
tijsactuü vírruofo^an ín voluntare por eft elíe acrue índílfe 
ren8:quídeftaauinclícíc6fo:iníterratíonírecte:qu5p:udé^ 
tía recular actu^fimílta.^ídeOift.¡c|íu'j.q.).lí.ít'j.pertotñ.5íé 
bíft.riccííj.lí.ííí.^tcmbíft.iclMí.tf. 
bonitas acrue moal íe qd fugaddít ^ctuí.bíft^íij.q.f,lU(í. 
ac tué rectítudoqníd eff.bíff.riíí?.q.Uí.íñ.^t?6íft.rí:v.lí6.t% 
fin reaítudo actué etbíffozmítae bíf lmnt a fubftantía aauá 
bíft.icrííí.q.f.lí.ítf. 
»a'?í>tuorue * vítíorusqdconorítílla hoia.bíft.rrííf.q.fJí.ííf. 
Scttj bictareñue regulare quid eft.bíft.lccííí.q.MiB.ííf. 
íSuotnodo pzítní motue ín volñtate polTunt ejecufarí a peccítf 
to.bíft.n;íti.q.í.lí.ítí. 
att'refpectu obícerí pntíe tabfen^ an bíffcrítrpé.bí.ic)t;íí.U.ííif» 
ac tué ett>abítue quotnodo biftínguuntur.bíft.iqc)i:ití.lí.ítí. 
B a ñ e ímperatíuue fotmalítcr vel equaléter.biftj)eicví.lí.ííí, 
Bctu e)cterío;é ec mozafr bonu vel malu qd cft.bíft.|díjM.t)* 
Cí lda i r t . 
fecfoimatíone ade eictra paradífuitr.'r tocatíonc eítte ín paral 
dírum.bíft.jcvíi.lí.tí. 
fe>e foimatíonc cuc epcofta adcbift.icvííí.lí.fí. 
Br rñ ín cofia ade ñtít ró femínalíe g quá be ea iJducru eft coU 
pueeue:analíquídfuítaddítutc.Díft.|^ítt.lí.i|\ 
&e peto pj ím í l?oíe paríter t ene; ^ grauetqo grauí* alio *C 
a n veníale.5fcm oepeccato adeperígno;átíain:an ñ i í c e M 
fabíle.bíft.icrtí.lí.tí. 
•^eccatum pzítno^ paren turtt an pjocellir ep ínftnnítate tegltí/, 
ígnoiantta vel elecííone.bíft.ic|crí.q.íi.lí.tí» 
a d l quó cognouít beurqua cognirione.bíft.)ciciií.lí.tí. 
CDHdoptíuue, 
f ílíue adoptluue quíe eft.íáuot ad l?oC requírutttttf cóáítíói 
nee:an conueníat cl^ífto.oí (híc.lí.ííj. 
CEBdoíatío latría. 
É>ílfenjtlatría/bulía/t>íBdulía.^uc tllará coucnítbumanÍM 
rí cljufti/cructVveftíb'' fa6^A;Hiaginlb,''rc.bíft.íic.lí.{^ 
barr ía an íir vírtue rljeologíca vel motaííe.íbídem» 
^eue quó eft pncipaltrer ado;ádue»bíft.fí]Cví.lílííí» 
Caffecrío. 
affectío íuflí et commodí.bíft.vf.líB.íj. 
<I2lSere. 
Bn omne agene agendo repatiatur.bíft.icí|C.lí4. 
Ca iea . 
De ludo alearu:vide ín (udue.^t bíft.jcv.q.¡cín.U.iíij9 
(Eambirío» 
ambítío quid eft.btft.vf.li.t|. 
C2lmou 
amo: quere in c^arítae ic . 
Crangelue/bemon* 
a n ata ctangelue oíftínguárur fpecie eflcntíalí Ve! ín genera 
quó bílferár 1 bíftínguárur.bíft.í.q.vf.lí.íí. 
Brrutn répus fir menfura an^elo^: ibí be ouratíone angelo^ 
inotu/tempoie.bíft.íí,q.f.li.i). 
B t r ü angelue fir ín loco per fubftanríl fuá. I^lura íbí víde be 
locatione angelí quó eft ín loco: an coadfiftatloco: anbeter^ 
mínet ftbi cerrutn locñ:an buo políunt eífe ín eodetn loco:an 
ídem ín otftíncríe locíe.bíft.ti.q.tt.lí.t'i.analíquíe locue Bcaií 
gelonaturalieautvíolentueábtdein. * 
(D.uó celú emppeu 61 angelíe repletu^bíft.tj.q.itvli.tí» 
B n ú angelue por tnouen loca|lírer:vrrtí In iriftantUet fi be tef 
mino ad terminti fine medío.bíft.t).q.íti.li.tÍ* 
B t rú oée angelí ínter fe perfonalíter oiferetí fint efTcntíalítcr 
fpeciebíftínctí:an oée angelí fiur perfonalíter o fí ren: an plu 
ree angelí reperiútur ín eadé fpecíe.btft.ííj.q.f.lí.í}« 
Bngelue quid eft.bíft.ítj.q.f.lí.tu 
g>e angelo^ cognitíóe:an cognofeát fe i atíab elfentíá: vel peí1 
fpecíee a reb^accept^e:aut a beo ínfufae.Ouíd cognouít att 
gelueanteetpoftcóármatíoné:beclarírarefuecognitíonie« 
C>uíd cognouít angelue ín pncipío creatíoníe: aurcognítío 
né rúe recepit a rebue vel per ínfufionem:an eom eognítío fie 
matutina vel vefperttnatcDift.itj.q.ti.lí.íf. 
^Duales íuerunr angelí crea tí: an boní aur malnan gra t ía i nn 
tura peifecti; an poreranr effe míferi ín púrno ínftáti fue creaí 
tíoníe: vrrú fuerut p:cfct{ fui lapfue: aur beatítudtníe/quam 
cerrirudinéboni babuerunr.oiftíitj.lí.ti.^tc an omnee ange 
Ufuerunr ín graríacreatú^bidetn. 
demerito angelo? quo * quádo meruernr fuá beatítudíncin? 
í 
^ n u e n t a r i i í m g e n e m l e 
an íu inflaiUi v> el ín moza tépo:Í0.&e moiulie men rí i (larus 
sngelo^ín narurdlíbuenneríro etpzemíatíone: ümcrírú an; 
gelo^ piecelTir piníu:an crearí ftnr vnifomce et oes ín gratía 
flíU&mo:e merítí fucrur inllá ranee vcl nó.oíft.p.li.íj. 
S r m ángelus por u í t peccare ín ínflárí p;í i no. J t é vttü potuíc 
incrcri-.quidftbnneruerür.Oííl.v.lí.tj. 
S rrum p:im ñ peccatú angelí pertínens ad fuperbíam fu ir ftm 
pUcírer írremedíabUe. ^ rem an ángelus potuíc odíreoeñ, oí 
Í>ín.yfJí.().9teinoííT.jclitMí.iK 
¿^uomodo ángelus i anima oícotur paree natura;offícío ím 
pare0.oííí.í.q^Mi.tj. 
SncozpuBi ángelus i?abenreúdélocu:tanIocus angelí con 
rínerfcluin angelu tn .oí íi.tj.q.íj.lí.if. 
2ín ángelus apperíuírequalíraremoeí.^tíípolTítconcupírct 
equalicas oeí.bííl.vf.lút|.J|cein an angelum eíTeequalem oeo 
fíralíquíd.ibídem. 
g>e peccaro inferió^ angeIo^:er $ ángelus apoftata pluríbus 
peccatítf peccauír.bíl>.)pf.lí.ú, 
2^ e obítinartone oíabolí an poreíl (Tarecum libero arbitrio; be 
caufa i effectu obftínatíonís eíurdein:an ángelus oamnatus 
^abetoés actué Cuos ín fuá líbertate:an poteft ín actü bonú; 
an poteílcarereactu inalo.oíít.vú.lí.(j. 
Hn aliqs locus ñt oífcÓMeníés t penalís Oemon ib us. íbídc, 
Sn bemones volentes tentare ^ omínem índegaudcant et le 
¿enturúbídem, 
Hrru angelí poíTunt aíTumere co:po:a:et ín cíe ejerceré opera 
«'íte:quídeíÍangelúaflu(nereco;pus:adqd//iquale:iizvnde 
^(Tuinítcozpue^í ángelus pót comedereza co:po:a fancto; 
ru poftrefurrectíonérquas operatíones pñt e^ercere.^bí oe 
íncubís et ruccubís.Otil.vííj.q.f.U.iv 
IBtm oeinones Rumana cozpoia poflidétes íllabátur aiabus: 
et luís pzeftígtjs illudár Ipuinanís fenfíbus.cur í?oc penníttít 
{>eus:an pmmíracula faceré: anpntin nobís malas afíectío^ 
nes tnc¿dere:'i líiní iía.oi ií.v'iti.q.tj. lí. i j . ^tem quid eft cozpo^ 
ris obfeílio per bemoné.@íc oe íliabúíbidem.^bí oe incauta 
tíoníbus/carmínibus/inalefkijs'zc. 
^eangelo9]?íerarcl^fjs/ozdíníbu8/offict|s/bíiKnaioneg^ie| 
rarc^ías/ozdínes/offída. Brrú oes angelí Unt eiufdem fpe^  
deíibeanumptionefaluando^ad chozos angelo^: beange^ 
lo^pzelatíone.bííl.í|E;q.f.lí.íí. 
^eac t íbus l^ierarc^ícís angelo^ ereo^locutíone^uífuntil 
lí actus^zo quo íuppon un r nomina. Q i ángelus poteíl aU 
:teríocculrareq6cogírar:tfliiiílíamulta.&ioé0angelínoue 
rúr myfteríum íncarnatíonís futuru.Bn bemones nouerunt 
vc^iíílu efleñlíübeí.^ífferentía ínter toquietaudirementalí^ 
ter.oí(Í.íjcq.ú'.liK.ij. 
^emílTioneangelozumad ^omines. Sngelummittiquíd eff. 
2 n omnesmíttantur.Bn oe ítngulíscl^ozís.an ángelus an 
gelum mírrar.oillr.liB. ú'. « 
&>e cuftodía angelíca/et eíus cfFectibusrquando et quibus te* 
putáturad culíodíá:an alíqutdmereáturper cuítodíá;an n i 
íhnrurej^omínisbamnatione:an ángelus míttaturpzouín 
cíe:an refillar alterí angelo.oííl.|C}.li.t). 
Ctaníf i lare. 
Sníbílare quid ell:an conuenítcrearurefozinamanii^ílare.biV 
Oín.f.q.íít|.li6.(f. 
CLaníma/poluntas/líbertas. 
l ibertas volüratis quid eíT.^uorupIejc líbertas.Bn quid bit 
'ftínctum a volutate.oííl.i.q.ví.líl5.).5Kin 0íll.vt|.líl5.íj. ^ tem 
oid.jcq.fi.lí.). ^ b í oe feruíture totuplicí oppofita. otlhv>t|. ILt). 
•5fcmbíll.)Cjcv.lí6.ií. 
Hn volutas non potens peccare fit líberíoz volútate potente 
peccare:et quo libertas cóuenír Oeo.oiihi:.q.Ú.lí.|> 
Bn volutas refpectu cuiuflíberactus luí fittibera.Bndecaufa 
ruractusvolunrarísvtnatura.oíH.icv.li.iú. 
Stberú arbítríu qd eft;an vna potería vel plures.bííT.icicv.lí.íj. 
•p>orcria libera quid cíhlíberras inulríple)c.OífhjC)CV.li.i|. 
^ecrirudo volütatís qd ettiin quo cóftílit.íbídem» 
anpórrufficíércr^baii voluratceflTelíberá.ibídem. 
^crfQSí»rbíru)anporeílaugerívelunnuí.ibidem. 
a n voluntas poted cogí a beo. bífTefunt votniirat¿m cogtVInf 
ducí/murarí.íbídem. 
Btrum voluntas fít caufa iminediatafuozum actuum ct fuffy 
(íens:an obiectum concurrar.ibidem. 
a n voluntas ftt caufa contíngens fuozuin ac(uú:er (I bum agir 
velbum non agít.ibídem.|kem bid.^viij.lí^.f. 
Bo lú tas t>ois an i quo pót oífficultarí:vñ ozítur eíus bifficul^  
ras.bííl.|C{cví tj.li.tj.$bídé quomodo porell índucú 
appet í tus trípler.bilt.icírp t). líb. í i) i 
Bpperítus irafcíbílís t concupífcíbilis quó i ín quo bíñrcruuc 
feu penes quid.ibidé.aiía víde ín appetítus t e 
2¿íberu arbítríu nó neceflitatur a oeo p graríá.Dílí.^t ji'ií.íí, 
&e potenrífs anime que illarum capa y eíl oolozís aut triílíríc^ 
'pomo fuperíoz et inferió: qiiomodo bíftínguuntur.íbídé.£e 
ff mília íbídem.^tem bííl.^íín.lí. tj. 
Sn voluntas refpectu cuíuflíber actus fui fít libera: vnde caul 
fatnractus volunratisvtnatura.oíft.|cjt;y.lí.íí|.Bolíítasacd 
píturmultíplícíter.oíft.)C]Cjcpít|.lí.í|.an voluntas eplíbertatc 
fuapoteílvellemalum.oill.^ltú.lüj. 
Bellebuple)c:condirionatñ i abfolutum.0ícbe nolítione.£e 
an ralis fumcíaradpctm.bíiT.]cP.li.iij. 
©olutatis -z appetítus multíplejc acceptio.bílT.]cv>íí.lí.iíí. 
5n aíaqueet quotponutur Pmpl?in.oíft.]C)Ciü.q.f.lí.iíi. 
T^zími motus tn volúntate quomodo ejecufantur a pcccato.bí 
ítfn.fldu.qJ.lMf' 
TSotentía anime quid eíí.bííT.iC|C]cír|.lí.ítí. ^ • ^ 
Solutas effica¡c i fimplícis cóplacctie qd elT.bílí.^p'í.Ii.íil^ 
actus volutatís buplep nolle t velle: velle amícítie c cóplaccí 
tie:quó volatas renet fe refrenare Pm iuííítíá.bíft.vf.li.tí._ 
an volutas volesantecedes ve l í t i cófequés.íít an pzímú po 
red velle volutas fine fecu ndo.íbidcin. 
anaícfenfitiucbzuto?^ducáturbeníl?ílo.bííT.¡cv.lí.íj. . 
a n in l?oie fit tátu vna aía oiuerfis noíbus oícta a potettís aní 
me p:ozfus índíllincta. 2ate f|camínaturl?ecmateria be vni* 
tatefo:mefubílantíalísin|?omínc. oiíl.piPÍ.llB.íj.lRecítátur 
opiniones oppoftteetfoluuntur.íbídem. 
a n anima feparata poteft fentire-.potétie fenltfíue quó bidíní 
guutunfenfatío cuí inlperet ín l?omie:an i ntellectus actiue fe 
^abeat refpectu ínrellectíonis.ibídem, 
a n anima poteft infozmarematerias bíftínctas: an íit tota ín 
toto l?oíe i tota ín qualíbet parte»bíft.):pí.lí.í. 
^ntellcctusagens et pofTibílis quomodo bifferut: au íntelle^ 
ctusñtvoluntas.bíft.]CPMi*íÍ> 
a n aiaratíonalís fit t je traduce:an a folo beo creab an anime 
fimul créate íinr vel fuccelTtue.bíft.]t:vü.qf.lí.q. 
Boluntatís múltiple^ acceptio.bíft.^citj.lí.u. 
a n beus poteftfacere voluntatem ratíonalem pernaturiiím^ 
peccabílem.ibídem. 
Btrum poztio fuperíoz t inferíoz lint potentíe bíftíncte. IJtcm 
an folu reperiátur ín róne:bc multíplící eanl acceptíone.oíft» 
]C]cíitf.li.ú.5tcinbeearum oifFerentía.íbidein. 
Btrum líberum arbítríum Iit alíquíd a ratíone i volúntate bi 
ftinctum.bíft.]t:jcv.li.tf. 
Btrum voluntas poteft cogí a beorvtrum voluntas fit libera: 
vtrum fit caufa fuffícíensfuoium actuum: vtrum üt caufa ad 
vtrulíbet:quando voluntas eftcauíacontíngésadvtrumlíí 
ben vel cuín agít vel cuín nó agí r: vtrum fit caufa ímmediata 
fuo^actuum.íbídem.&econtíugentia advtrülíbetetíam ^a 
beturbíftín.]C]Cjct>ííí.liB.í. 
CBpparitio. 
apparíríones bíuine facre patríbus/facte fu nr per angelos.bi 
ftin.vítj.q.Mit>>tÍ' 
<Eappctííus. 
25c bíuerfis ínclinaríoníbus apparírurnt quó appetítus beatí 
tudínís poteft efreínozdmatu^.oíft.vj.lí.ií. 
(EBqua. 
aquequcfunrruperteiufunrelenjsrares.bíft.píiMuí. 
aque múltiple je accepno.ibídem* 
(C-yrt'enfue, 
r u p c r U b m f e n t e n t i a r t i m . 
BffcnfuBqutd c(!:quofupl«íí,Bn pót cflc aiTenfus í «ó efle cuí 
aírcnrítur.Bí t)íllírt5Uítui• ab actu ópp:c|?tfíuo.q.f.p;ologú 
C S f l u í n ^ e ' " facultatem voluntaría, 





eurabanan fuít facramenrum :an contulír gratíá: be eíua fo:i 





tía mareríe/Oe eí^fozma/be varíatíone fo:me inultípUcí:qua 
rum alíqua ímpedínalía non.^ate iüud ejcplícatur bíOín.íij, 
pcrrotuiii.!íb.íít(. 
359prífiní effecmsín genere: ín bígneiín ftcreaccedenríbua: 
et oeeíua nó íreraríone fl augeat graríam: fl tollat fomítem: 
quídoc rírgtne ^a r ía .b í f t Jííj.q.f.lüít). ^ bídein betnfudo^ 
nevírrutum tbcoioijk&limn et cardínatíuitt» 
jéapnTiní eifecrua(tfír equalíeín ómnibusípfuin facramenta 
líferíumentíbus.SccedéríuuiadbapnrmilimulnplejtrDííííní 
cno;deHaí0:nóñcríB:bífrent(enríbu8:córentíentíbuB:bífren 
tírquís courraríevel negatíue:t>e carenríbus víu ratíonísibe 
funofie er oo:m íen t jbue.bí ú'.o.tj Ji.í ítf. 
^eejccefruete^ceUén'abaptírinífluiníníd/ffamtníe/errangut? 
nie.i6t eo^  noríficaríone parírer i effectu inulríp(ící.tbídc. 
0 M renenrurad baprífinumian m v tero fanctíñcarúan íuílífi 
catíran virgo £&aría:an ínfana inanée íu m r o . | f réco:ío mt 
uoíuruB. íbí beparuulía ejcpoftríe: be mozíturís: oe paruulís 
(nñdelíumtquíd cu eís agédum.^lrem bum aqua v íp l^aurírl 
potefbíipuerbebearín aquain p:ot|ct:fi vreruamarría v>íue 
quandoc^  aperíríian adultt infideles ftnr ad baptífinu copel 
Iendí.erítmilíattiulra.ibidem. 
baptífin í míní(lro:an peccat recípíens baprífitiu a malo mí 
níñroMmd ñ mínííTer non VÜU baptizare nífi .p pccuní a:au 
puerpoteftftmoníacebaprÍ5arí: an aqua einí:anporeflAifci> 
pí ab e]ccdmuníc9ro:a p:edfo 'zc.bííl.v Jüítj . 
33aptífmí poreiTaa mulríplejt.bíd.v.líb.iltj.aUa ín (|piíílo:aIía 
ínmíníftro.^bídem. 
Sn ad verírarem bapríftnírequírarur certusgradua/condírío 
erquaííra8mtníílranrÍ6.bí(!.vf.q.Mí.ííi|. 
lid ventaré baprífiní alíqua requímnturoecógruo alíqua be 
neceilirare facramenrúíbídem. 
Zlnoía l?ó:m angelu&an bíabolii8:an laícus/mutUB/inácus: 
anmulíenan ebzíuG poreftbaprÍ5are.tbídem. 
^ntentioqualía requírarur ad baprífinuinábídein. 
Su Mío polfunr vnum baptizare:er fi eft vnua baprífinus.bííl. 
vf.q.f.líb.íííj. 
Sn ad baptífmuin requírítur fidee:er cuíue ñdeatan fides ca 
ckfiejbídem.^tem btlT.íi tí.q.i'í.^btdem. 
2ln cl?aracrerÍ8 ímpicíTio ñr ínírerabilíraríe baptíímí rarío.bí^ 
lttn.xiq.ú'.lí.ííi|. 
^aptífínum írerantíum pena.íbídeim 
^uldagendñ (loubíraturbebaprirmo alícinue.ibídcm. 
Jbaptifinü alíqua p:ecedunr:alíqua comtranrur:alíqua fequu 
tur beefFectu eomdemrcr que fint jlla.bíft.vf.Q.ítj.lí.tu^ilíde 
ín erojcífinus er catl?ecífmu8. 
*^9tríní ad quid rencrur baptí5aro:quoinodo ínrellígírur eoí 




^audíum eífentíale er accidéntale ín bearítudine quid eft. bí^ 
a6e!lum quid cftquoruplejtiquís potef! bclíarcí que Pequíruít 
turad bellu íuílñ.CDulra be|?oc latíffíme ^abcrurbíft.]cr.q. 
íííf.Ií Jíú'. vbí (?abétur íatu$ tractarus be bello; er be re&írurío 
neacquiítro;umíneo. 
fE^encficíum, 
£í>ulríple)t: uoíb beheficíu acceprío.36cneficía qtí<^ íulTetquI 
doqj íníulíepofllídcnrur.Sarerracratur marería bepluralíra 
tcbenefiao?:bcrefidertríabñftcíaroj!¿:beeoiadéabfenriaíne 
glígétía:beínftrmÍB:curbáturbenefícía:bec5patíbílíratc:bé 
bífpéfii ríonc fug pluralírateqñ renenbe receptís beneficio 
canre.5rémoír8lípeccaro.bíl!.|c\>kq.víñ.lí.ííi|» 
C l c r í c u d 
a n clerícuBbabenB parrímoníum potelUjabcrebeneficítimi 
bift.]cv>.q.víí}Mr.ííif. 
C^arac te f . 
/©ue facramenra ímpiimunr c^afacterem í cíjaracterífl quídí 
díra8.condírione8:cflectu8:caufaponendí:nuinem8;íubíei 
cruin.bií!.v>f.q.tMí.ííí). 
CS^aríraB/bí l ígerc/ 
fitnare/amoi* 
É>íí ígere p:optér fe/pzoprer a l i u d á n beus potefí Mlígí^prci1 
retríburíonem.amoicócupífcehrícetamítíricquideftrquol 
modo bífórtfoquoruplírírer actípmrur.bí(!.í.q.í.lí.f.5té bíff¿ 
f.q.r.líb:í.ií.5rc}n bilí.]t:]cvtí.lí,ít j.per tomm tracratum»bc cl?a 
rítate ínlibto.í(K 
Aligere ínteníeetactu íntéfo/quomodo biífemt. £Dultíplc¡e 
acccprío bílígereínrenfe.bííl.f.q.f.lí»í» 
B n bomo femper tenetur bí ligere bemn bum be éo cogtratbt 
fiín.f.q.íit|.libiúf. 
C^ariraa requírítur ad actum meríto;íñ: etquomodo founat 
vírtutc8étactU8.bíft.)qnpfJí.ítÍf# 
ÍCI?aríra8 quid clí.oift.jrjcptj.lí.íií, , 
2lmo:tríplet.íbídem. 
Smo: naturalíB/ fen (itíuuB/ínrellecríuuB * ftinozarbítrarM 
CDuItiptejÉ amoz cocupifeentíetamoz amícítíe» f£t ñ eíl vnus 
veí plures acru8.ibidem. 
^rcm amo: aífecríuUB/elfectíuuB.^íbídcnf. 
^rem bííl.í.q.v.lí.fí.^tcm bílí.vf.eíufdem-
feíffemntamo:/cljarítaB/bílectío.bííí.|CíVÍj.lí.ííí.' 
Binare beum quid eil.íbidem. 
^e p:eceprí cbaritatía obligatíonecum Tuís claufuIÍB: ejtrplícil 
ríone:obreruantía.íbídein» 
^iligerebeuinruperomniaintetlígíturquadruplicíter.Ctta^ 
te ejcplicarur be biuerfiB acríbua amozis/quo l^ omo tenef ad 
pzecepri be bilecríone obferuanríamábidein* 
Sino: firmuB er retían.ibídem. 
Zln er qubmodo p:ecepru be bilecríone beí potef! oMeruarí ín 
bacvita:an bomo eje puria naturalibua potefi bí ligere bemn 
fuperomnia.íbídem. 
^uomodo gratía vel cj^arítas requírítur ad actum eíTe meríl 
toiíum.íbídem. 
'5rembíftín.]c¡ci¡c.lí.íf. 
©ub qua raríonebeus bícíf obíectu cl?arítaríB.bíít.|c»;vil.U.ítt 
tiSuefunrabl^oiebílígéda eicc^arítare^íra oecbarítatís obí 
íecro.^arírar ia obíectu adequatum quid e(l.^íligere pio%i 
mu cl^aríraríue quid eíf. IDabitua c^arítaría acquífituB quoi 
modo pluríficaf fpecíe.an babít us ínfufua inclinar fine acqj 
firo. l^ zoirimuB qs e(í:an fir víiaíiifufa cbarítaefpecíe.Htt u 
angelí i bearí finr piofímí noftrí;vtrum bentonea finteject^a 
tírate bílígcndí.oilT.^¡cv>íi|lí.iíí. 
22>ecl?aríratÍB oidine quia ett,t&iáo bílígíbílÍB quís eft. © u ó 
ad faíure neceííahue.íQuo c^aríraa non querir quefua funr* 
&e o:dine bílecríonia beatos ín p a t r í a l e gradíbua íncipié^ 
riu er p:oficíentiü ct perfecto^ quo bíftínguñtur. bíft.]i*f:|E.líb» 
ín.^tévrruopo2rerbímitrereítgnuraticoiíB.9bidem» 
Bn fir eadécl?aríraB víe er p9rríe.oíft.]c)c¡cf,lí.uf»/ 
B t ruin beua ab eterno equalirer bilígar eje cl?aríra té oía bilígt 
b í l ia^bí muirá qualírerbeuB biligirratíonaliaerinationa^ 
lia.i^uoinodo biligit contraría ^ a r í t a a qua beus fo;maU 
4*a ííj 
j í n u e n t a r m m s c t i e m l e 
Aligere qtríd ellxiuíd eft Oílcctío. 
Hn DeiiB plue &Ue|rít T^ctrutti $ ^oannem» 
ílnoeueplustíUepít^omínem^angclum. 
fin ín bílecríone Deí relpecm creaturarum fir quídam c i á c m 
ftín.nrtMií.íií. ^ mtefm 
Cljarírae creara et increara.t>ift.pn:tMi.íif. 
2(n omníe amo: concupífcétíe prefupponat amo:em amícítíe» 
£ t omne noHc pzefupponat velle.Dí ft.f .q. v,? w'), 
•piuravfdeín graría t e 
^Cat r ia» 
S n beue Ürcanfa Ünalís omníu. ^ íffcrur finís t cauta ftnatíe* 
Caufa fina líe buplícíter accípítur.oíft.f.q.v.li.ñ. 
^bí be caufalírare caufe ftnalís.^tquó pzeepftír operatíói.@í 
eíijfdem effectue poífunt efte ptures caufe finales. 
(DMO pzímu in ínreríone/eft virúnü ín epecurío n e.3n ad caufa 
Itratein eíus requírírur ípfain realíter eífe.íbídé te, 
^equadruplící caufalírare quaruo:caufaru.bíft.f.q.v.Ii.(f, 
¿aufaperfe/caufa peraccídenB.Stquó pzobarípoteft p ; M 
rae caufe efFítíenríe.bíft.q.q.ir.Iíb.f. 
^aufaíininedíata'>parríalíe/roralíe/caufapznna.bíft.|clv>.lí.f. 
Caufare. Caufa quid eft. ¿aufa pzopzíe bícra/et fínequa non, 
O u í d cftbcrafíone«cuíufl!ber.bíft^.q pí.íiiV^fébíft.í.q.tMí, 
ñ.^bídé oe caufalírare gf e facraméto^ noue legíe. ¿Cania pn 
cípalís i ínftrutnentalísquíd eft.^bídem, 
^ífferúr caufa rotalíe i ca ufa fufficíée.Sn ídéeffectue por be^  
penderé a bíuerfíe caufie.bift.f.q.Mün. 
<Sñ fuffírít aífignarc p caufa naturá reí.bíft.)eíñ !t.ítí. 
Sn beue fit caufa pzúna ^  nnedíata oún effectuú.bíft.f.q.íí.lí.ñ. 
Caufa multiplídreraccíprECaufa mediata etímmedíara.Htt 
ídé ftr caufa et cania ímmed iara. Caufa pzecífa ? totalie.oift, 
í.q.t). lülCaufare ouíd eft.^ré quid caufa ímtnediata ímme^ 
diario ne caufe er eífecrue.||bídem. 
^eozdinecaufarum eííentíalírerozdínatarum.íbídem. 
Sn idépoteftdrecaufapluriu:an ídembiepzoducatunatiidé 
geitererur et creetur.íbídein. 
caufa víde in oeue, 
ru crearura pórcóferuafe elfeetu fine fnbfecto.a quo ;pdtt 
cnturqualiraree ín facratnéro altaríe.Díft.f.q.ítn.li.tj. 
fin caufepofíunr efíe ftbtinukeituaufe:bependétía caufatíad 
caufam quid eft.bíft.f.q.v.lí.tí, 
Caufa pzopzíebíctaetoccafionalíe quceft.bíft.rjcMí.q. 
í^ iTe caufam cotatéfepugnat creature.bíft.jCjCjt;Wj.lí.q, 
CTCelum. 
©tru ínedo (ítmatería eíufdcróníecufnféríozíbue.anítrco: 
rupríbílerceluin empf :eü quádo crearum eft.^íft.¡cc|.q.q.ií.i|, 
ÍDuomodo angelíe replerum.oíft.(i.q.tí'íí>tí. 
t>e numero celo:?opiniones quatuo; recitátur.Celñmúltipla 
cireraccípirur.bíft.icíííi.(í.tt. 
Celum emp^euir, an fitponenduin:cur fíe bicatunquomoda 
inftuatín inferíoia-ídídem. 
Celú vñmouer an naturafr:curetadqd: an f^catalíquá acríoí 
né í aíam:an íftnemúdí qefcet:ang aftraagar í ífenoza. íbtó, 
Sn ínrellígentía cótingenter mouearceUntveran beueper fe 
monear pzímum mobile.íbidein. 
Celum cryftaümum quideft.íbidcin, 
CICerímoníe, 
Bn cerímoníe legíe veteríe contulerunt gratíam ep opere ope 
raro.oill.f.q.iti'.luií}. 
CCerrí tudo. 
Certírudo multipleic e)c parte íntellect' i afFect\bíft.ííí).lí.íf, 
CE^*iftue.CÍ?zíftííncarnatio/inoze/ 
palíio/merírum/vnio tp^poftatíca. 
Bn folue ftiíue ftt íncarnatue.Jíicarnatío quid cft.bíftín.f.q.f, 
ecoiílín.tj.lí.íq. 
B n ío (pf poftarica quid eft. Bnío qd eft: an relatío vel emita e 
abfoiuta cuí affimilatur ín crearune.bift.|.q.|.lí.ií|. 
a d rennínanduin fuppofíralébependenríam quid requírírur, 
^ u a l í e pzopoztto vmbilíum.&í pcíHbítíe (It ^  ec vino.bíft.). 
q>MM^j(em.q.í]\eiufdein» 
^níríquídeft.íbídem^ 
Bníri mediare velímmedíatcquíd eff.bíft.M.q.f.cittfdem. 3ré 
bíftín.v.eíufdem* 
©trum tree perfonepoffunt eandem natura nuineroaflume* 
re.bíft.í.q.i.li.íti. 
^Iníonee an numerltur Pm numerú termíno^.íbídem, 




B t m m quelíbet natura poteft fuppodtarí a verbo aut a perf 
fona alí a.bí ll.f. q.fí.lí.iíf. 
TRerítanruropínioneeíme, 
aíTumífuppofttalítcrquideft.bíft.f.q.flt.íií. m • 
Caro gqdfiiít vnira verbo in fcpulcro.bíft.í.q íí.lí.íñ, 
Brrum narura Rumana ftt vníta verbo vna vel pluribue vnio 
níbu9.bíft.í.q.í.li.iíí. 
^mjmpcrfonabíuínapofntairumercnaturamcreatá.íbídc, 
€ítrum narura bmnana fíf ín potería neutra ad pzopzium fup^ 
pofttum.ibídcm, 
Brrnm fuppcfirú bíumñ poteft (tmulpluree naturas alíume 
re/numero cr fpecie biftinctae.ibídem. 
Brrum fuppotitu crea tu m poteft alíam naturá creará fuppof 
firalirer aflumcre.íbídcm, 
Btrum verbü flmul tépoze affumpftt bnmaná n atura t quálft 
beteíue partem iminedíate.bíft.n.Ií.ít|. 
£^edíum vníonie multípler eft.íbtdetn. 
Cógruírae mcamatíoníe.ibídem. £ r cur opue tncamationts 
ira fttít Mlatuin.^bidem. 
^ftrumñbomononpeccalTer^verbuin ní^ítomínue íncarnal 
rumfmíTet.íbídem. 
Btrum vnío beítatís er i^umanitatíe ftt facta in natura vel ín 
perfona affumente.bíft.v.lí.uj. 
feífferunt vnirí ct aíTumí/vníre t alfumere ad vníonéibídem» 
Bn i^omo poteft aftumí.ibídem. 
B n fu cadem vnío anime ad cozpua er anime ad verbum per^  
fone.íbídem. 
Bn pfona afTnmpfít pfoní: vel nafum naturá.vel natura perfo 
nam:an perfona naturam.bíft.vf.q.f.lí.ííí. 
TBtrá verbú incarnatú eft cópofítñt i quó cbzíft'afliMiipftt m 
tura bumaná vtl?3bítú.bift,ví.q.f.<r.qíti.í!.írí. 
B t r ú cbziftus ftt alíqua buon quotuplejcefTe reperitur ín ípo» 
bíft.v>f.q,íí.lí.ítif. 
d?iíftus quid fignífteat/pjo quo fuppomt:an fitcompofttue: 
anftrquoddam totum.ibldem. 
Cbztftus contingentereft^oino:fed non accidetaltterian ver; 
bum eft buo.oift.v.q.t'í.lí.ÍFÍ. 
Bn cbziftus ñn qpi^omo/eftalrqufd: ancb;íftus íít vnú vnítaí 
te creara vel increata.bíft.vi.q.tj,lí.í(f. 
iE^ecommunícationeldiomatuin, 
^e communicatíone idíomarum:et fl concreta vtríuf^ nature 
poíruntbefeíimícemvereptedícari.bíft^tptf.ií.ín.fr^ecmate 
ría latetartíftíce paríter Tcat^olíceapplícarur.^bidé, 
idioma quid eft.bift.vtí.lí.iij. 
&e rríplícibus pzopoflroníbue que curmt in I^ ac materia. be 
{nefte ampliariue/reduplícariue er fpectuocaríue.*pulc^ze ec 
late tractatur bíft,víj.lí.ííf.quó ftnt concedende, 
Concretozum triple^ oiíferenría.íbídem, 
Bn in cl^zlfto filia río tempozalíe et eterna ftnt relatíonea abín 
Bíceinrealiterbíftincte.oíft.vící.lí,ít|. 
Bn effentía bíuina (it íncarnata t ex vírgine nata.íbldem. 
Bt rú i qualiter bumanttae cb:ífli ftt adozáda.bift.í|t:.li.íí|, 
Btrum c^ziftueímq)l?omo/fitfiliueadopfiuue:anc^;iftu8 
pzedeftínatue fitelfe filíus oeí.bift.jcítí.lt.it). 
Btrum c^zíftue poteft bici creatura.oíft.FMt>m. 
B t rú c^ztftue potuitpeccare/méttri/oectpere: cñafluinpfttnd 
turámafculíná:curbemaíra{2dírionie^c.0{ft,jctMí.it}. 
B t r ú fummacreabíliegraria ftt anime c^iiftícoUata.2¿ateej^ 
plícatur illa materia bift.ñt'I.IUiíf. 
Bnum fomío anime c^zifti fuít fumma poflMíecrearure. 
f ü p á l i b m í c n t t n t i m t n . 
feíllín.ppB.m'í. . . . . . . A .. ¿ . _ . 
CbnftuoQuoiijoddCtcjUo^clícapuKCtPmquaíti natura mei 
díaro: edoeí et^otnínum.^bí be gratía capítísetbeplentm 
díne gratíc ¿líff Kbíft.!cítÑlí.tí). 
Bnanímacb:í(Tívíclearomníaínv>crb<)q«enouitvcrbH.^ecí 
taturquífirupl€icopínío.bííT»tíííj.!í.ítí. 
Cbúliue an fuíf ftedmarus m lumbís '¿(b:ae. ^ ecímatío qua^ 
Us actué fuít:qualítcr fuít tn lumbís Sbiae. tíñÁiiq.ii.Ut.iíí» 
Tlaturabuiiianaín chilló noncontraicítojígínale péccatum. 
^aroc^íftíquó^: fuífTeobnojcía pctóín patríb^bíft.üq.lütf» 
ÍHii cbiílius befcendít ab Bdam ím ratíonem remínalé:t quo ^  
modo bocmtdlígítur.ibidem. 
aía cl?:írtí an vídeatoía íntuítíue actualíteri ín.ppzío genere: 
quó p:ofecíf ín gratía i fapíétíatan c5p:el?édat infinítate ver 
b í^ tm perfectíífima notítía fitaíe cl?zíftí cóícabílís.Btrn eí 
póruítcómunícarromnípoténa.bííT.jcíít^líBJt'í.^ 
ctufcrípturecubícirur^fedíTe eta; e« fapiétía.íbídem. 
^Hímadjuífíquliquantain l?abuíttrí(lítíl tbolozéfm qua 
aiepoztíoueintbe volíttatecb:í(lí vtnatura aefenfuí cóíucta: 
quó eoluít: be quíbus trilla ta fuít: a n cl?:í(lí paflío fucrít míí 
no: paílíone purgaroitf et ínferníran cjcrenfíüe et íntéftue ma 
ío: omní pena omníñ t»oinína.BirS ín ínílantí moztís fuerít 
maicímati íftítía ín fenfualítareibe quíbus tríftata eft aía cl?ú 
ftíínpafliíone:anfoluad?n(l'ren(itamarítudínéíno:tÍ9:quó 
ín cbnílo ílinulfuítgaudíum et trí diría fuinina: bebílatatío^ 
iieco:dí8cbzíftíe|cgaudío.bíft.]CP.lí.ííí, 
¡Biufzíftusíjn l?omíiicl?abuítncccírifatémouédí; neceífitas 
mulf íplc)c:ino2tédí necéfTitasvnde íneft ^oiníní:cl?:iftí pafíio 
quófuítvolútaríaautvíoléta.&edamozevalído'rantídpaí 
vtíoiie l?o:e monís an fuít míraculófum icbííl.icvf.líB.ítj. 
é t m íu calido fuerut plurcs voluntatea fibí ín volito femper 
cófo:ine9:t»emultíplící volurateín d?:ííTo. Btrum ín dpiííTo 
: foítrebellío ínferío^víríuad fuperíozestquooiauít^ calids 
flblatíonetquomodo ejeaudítue eft.Btru bnbítauítDeinozte 
fuaion volutas ratíonalís abroluta ínc^iílo femper fuít con 
fojmísvoluntatíbíuíne.b!ft.)cvtí.l6.ít|, 
C^fyíftímerítum. 
©ecl?iíílímerífo:quoinodo d^iíftus meruíncuímeruít: etqdt 
an acru beatíñco:quldo ineruít:an idé bis meruít:in qua po; 
tíonceft merítum etcétera multa.b{ft.]Cvit).UI3,ÍH» 
fin cl?nftusín fuá bndícta paííione oíbus ^oíbus mcruít pe« 
catí reiníflioné:gratíeínfu(toné:regní apertionéetgloná: la? 
te ejcplkatur IpecquelTío bíft.p^líS.ítf» 
5bí tiefinítate vcl infinítate mentí d?:í(lí:an pzedellínatío l^ a 
beat caufam meríto:íam;an folus confine fit Dicen d u e redé? 
pro: et medíatoz.íbídem» 
^eneceiritatercparatíonÍ6l?umanígencríspcI?iíílu:et be ra? 
tíonjbusBnfeliníran bemóílrét vclnórquoinodo gdjzíftií et 
eíue palHonem redemptí fumu6.bífi.]C]Ciij,ti5,ít|, 
CT^írcumcífio, 
íCímnncífio quere ín facramentum» 
€\mp ecefefie quid cñ-M poteífate dauíum cedefie: ad quid 
fee^tédanran ad remíííionc culpe et peiie:beerroze dauíum 
quomodo facerdos euágelicus fo luit et vtítur claue et ñmU 
lí9.C»tlí.¡cvíti.q.í.líb.ííf).5tem bíft.]cí]c.ciufdem» 
Klauía íurífdictíonís «r ozdínistpotefiarís i fcíentíe/que funt; 
quís earum vfus tcM,p\pMv»iU). 
¡Bnci?zí(lus^abuítpote(lateinclauium,ibídein* 
CXlerícus» 
Clerícus quere ín benefidum» 
^ cljzíftí mozte b feparatíoné aie a cozpozeifed no a beltatc. 
^.n caro cljújlí ín fepulcrofuiflerputrefacta/li cfezíílus non re? 
lurrecírTet. 
2n mfozmaiafozmafub(!antíalí. S t r u a í a cl?zí(!í poftfepara? 
'I0^9rttécozpozísreuníonéfuítíinpafTíbílístbííí.ic|cMíb.{ííi 
«m>ín triduo í^zííIms ftjcrít veré feómojredtátwropinión 
» n d?zííTus ín triduo ftiíf ín fepulcró.' 
S n perfona verbí ín triduo potuít veré bící ctzíftustt fíe be ^ 
milíbus pzopofítíonibus, 
S n con ceden di! m fit ille bo mo puta cbzíff us fit vbíq?. 
Sd quem infernum dpziftusbefcendir. 
Kur non fiattmedujcítpatres be limbo «.bíft.jcjCilUíJ.ítí.' ".í 
íOuain beHomínatíonem foztítum efl verb» ín tríduoábídé. 
(n^Cognítíd:notítía. 
tÍotitíaeuídé8quídefl:notitíaíntuíriua:abllractíuaráppzet?S 
ftua:iudícatíua:cople¡ca:ínc5ple]ca! an eadénotítia fitíntuítí 
ua etabílractfua:an rales notitíefint fvnonyme:nótítía euí? 
dens vn caufaf;rcfpectu cu^eíl:an pofTtt l?aberí a víatoze t»e 
verítatibus t^eolocc(cís:be qbus:qiiotuple]t:': quálís notítía 
pot baberí be bco.^n qd pzímti fertur íntellect?cognítíue:an 
! adréípfam vel ad aliud.2be notítía refle^a.q.f^logú 
Sn notítía euídetis vérítatumt^eologícalíumfitfcíentía pzb? 
pzíebícta.q.tf.pzolbgú 
Tlotítia pzactica et fpeculatíua Quid eír. 
^Uo bífferat«. víde,q.]c.]t:f,'r,¡cíí.pzologí. 
$tembílí.|c¡c)cv.q.ví. 
"Bn pzímu cognittt a nobís fit bíuina elTcntía.bí(í,it].q.í. lí.f. 
^tcm bífi.jcjcjcv.q.iú'.eíufdem. i 
0.VÍÓ btf a nobís pot cognofeí: ín (Tatú víc ín fe vel ín peeptu; 
et quid e(! beu cognofecre ín cóceptu.bíft.ííf .q.tí.lí.í. 
Cognítíoreímulríplec:fiinilíter'tcognofcereinultípte]ccí!.6í 
'ftínjííq.^.lí^.^uepñt Cognofeí oílÍíncteTqueconfufe:pta 
raalía vídebeojdínecogníroíJ.íbídem» 
5ítein bífi.]tictí.eíufdem» 
aperítur totusozdo generatíonís potétíarum cognítíuaruirt 
tam fenfus cp íntellectus multum late bíft.H).q.vM$,f.3d íde 
biílín.ííj.q ú'.lílS.if, 
an íntellectud nofier feípfo intellígat fine alio repzefentatíud 
Díft.^v.q.íí.lí.f. ' 
Cognofccre Deí et í>duccre quó bífFerunr.biU|cj:|CVÍí|.lí.).fic ín? 
teílígerc et vetle oeí.íbídem, 
5)remoíft.í)tq.f.t,íUi.f. 
>^e cognítíone beí late l?abetur bííljqcpviil.lí.f. 
Cognítio tríplepín verboún pzopzío genere; quomodo bíffe? 
runt.bífi.pííú'.líáíí, 
&e cogn ití one aíe cl?zí(Tí fi oía nouít ín verbotque verbu vídef« 
6Btfimílía^ancmateríam concernentía.íbídem. 
É9uomodooeníc^bífferunt!?ecognítíones.íbídem» 
>^e fozmatíone notítíam ín gñe late Ipabef oiíí.íq.q.íí.lí.íí, 
feecognítíoneangelo^quomodocognofcant.an perelíentíl 
velalías:vídebíftJtf.q.íi.U.íi. 
0MÓ atíquíd bicítur víderí ín verbo, i^uó creatura relucet Ut 
verbo.oítodííí.lí.ííír 
^ u í nó vníi íntellígít/nílpil intcllígíRquó cócedítur.íbídé, 
íCognítío infufa quid eft:fimilítercognítío acquífita.íbídé. 
ananímac^ziíli omnía cognouít íntuítíue/actualíter/'z ín ge 
nerepzopiío.íbidem. 
^íínferecitantur opiniones be ponendo vel non ponedofpc 
cíes (enfibílesetíntellígibíles ín rem cognítíone: i accepta? 
turopinioquegaudetpaucítate.oíí!Jtj.q.tj.lí.íj. 
¿Cognofcere per efientíam quid efi.íbidem. 
Tlotítia íntuíríua'r«bftractíua:matutínaTVefBtína.ibídé» 
TRatíocognofcendímultíplícíteracdpítur.íbidem, 
¿ognitío quadruple]C.t>i(T ^iíí.q.ú.lí.tj. 
é e í>fectu Í?oís ín oci cognítíone m fiatu ínnocctíe.ibídc te, 
TMaps qd efi:cUí'> potétie act^ oe quo pzi mo J5z pzajtis* 
TSzaicís virtuofa/vitiofa: an actus voluntatís fit p:a|cis:an fpe 
culatio.qjc.pzologí. 
notítíapzácticai fpeculatíua qd eftiquó bífferut fdétía pzactí 
ca/fpeculatíua q efi:plura De ijoc vídé.q.p.icí.etictii. 
^tem an tipeología fir pzactica vel fpeculatíua* 
án^abítust^eologícus fit pzactícus velfpeculatíuus. q.jtív 
l>:ologí. 
feífferuntpzapset notítía pzactíca.q.^í.píologí, 
í5e pza);í et fpeculatíone ínquan wm beo attríbuuntur.bíííínf» 
^jcv.q.vfiti^). 
mí 
3 í n u e n t á r í ü m f í e n ¿ m l c 
©ÍWtet educare colubas emítrédas ad clp0.b(£ |e^.q^4fJ$ 
CT^ompofirío, 





©:do/notíftcatío c Díílínaío conceptuu q pnt f^aberí a «obís 
be t)co:pulcI?:e e¡rplícaf.q.íf.(pl<>gí.5té.q.vtf.pjologí, 
fiSuos cóceptua poíTúmue formare De beo:quíd cóceptue fim 
plejcrquorupleu. 
2 n cecua pórfoztnarc cóceptu be retío vífa.q.V!Í.^Iogí. 
3Jn tei lecm 9 fbzmando ceneeptum t>e t>eo:ad quid íminedíate 
temfínatur.q.f.t.vtí.pwlogí, 
Ifócept' l?5 Dúplex efle:fubícctíuu et obíectíuu.bíft.tí.q.viti.lí.f, 
2ln fit alíquíe cóceptus coíe beo i creature.bíÍT.i|.q.í]c.lí.f* 
iRcs alíqua quó cogiiofcítur ín cóceptu: quid i qualíter ffgntf 
fícarcoceptustan oíscóceptue fígníftcatnaturaUter^piíc:-! 
fímilta tnulra.bifT.iif .q.ií.tí5.f.^téan poiTunua be beo l^ abere 
plurcs cóceptus q uidd í ra tíuos:vbí.aq.í í'i.lí .í.í bídein. 
^uídpceptuaquíddíratíuuatquíd ííitiple|c:quoinodobebeo 
ponuntfoiinaríanobía.íbídein, 
ICóceptus fímple): t cópofitusteópofítus qd e(í.bíll.ííj.q.v.lí.f. 
conu«iíeiitía ct qualís requírírur ad abftralpcnduiii con 
ceprum quíddíratíuum velaccídentalem ic.bift,vííí.q.rí.ibí 
fttn,]t:i?t|,q.vi|.lí.f. . 
¿Conceptúa quid efttquor modía accípítur.bílT.ítf.q.^.iMj» 
CConfcmo, 
ífonfeHío quere ín penítentía. 
CCConcrctum. 
¿Concretafubftantíepzedícantur contíngenter befuíeabdra^ 
críe.bíft.víj.Iüú. 
Concreta o:edícamentí fubífantíean fíntabfoluta: an conno^ 
tgtíua.íbídem» 
^ermíní cónotatíuí t abfolutí quo bííTínguutur.íbídem. 
(€c ncreta et abftracta quomodo fe ^ abent ad ínuícem quo ad 
fuppofttíonem.íbídeiii. 
Concreto:um tríplejc bífferentía.íbídem. 
CCConfirmarío. 
Snconfiirinatíofitracrainentum a roloepífcopobírpenfabíle: 
cóñrmatíonía inuItíplejcacceptio:biuíño:inatería:fo:ma:ni^ 




Confirmarlo voiunratum multípltcítef ñt.íbídeim 
CE^onnotare» 
^Connotare quere ínmedícatmn t c 
CTálonfcíentía. 
Confcíentta quid eíhquotuplejtrrquoinodo lígatiquí funt etUB 
effectu8:pulcl?:e t»abetur bíft.]C]cp]Cvlí.íí|, 
CTConfenfua. 
ffófentíre tabítualítcr/vírtuaB1 qd elT.bíft,ííi|.q.í|.lUítf. 
CUConferuatío, 




^ontínerí ín bco obíecríue/vírtualtter/emínenter. fícfTinílíter 
effe ín beo:cfle cognírum ab eterno a beo:t fimílía.bílí.)c^v>f» 
Ii5.f.^tein bíir.jcííú.lí.ífj. 
^e í ín creaturís e]cíftcntía tríplcjc e(í,bíí!ín.¡t;)t;)cví|.5tem bílTín. 
icíít|.líb:í.ítú 
Bn beum efle vbícp fítpíopu'uin beo.biU^jcpíMí.f. 
aiíquía eíl ín loco tríplícítent quomodo oeus eft vbíqsrac ím 
mutabílítcr ín loco ín quo puue non Puít.íbídem.^tein be ¡o 
calítareangelí.bííl.í|.q.í.lí.t|. 
(&Ü5 vníuerfale bícttur elíe ybí($;.bíll.)C]t:)cvíí.lí.í, 
É^ucinodovnümíi2ellaUeríperpotentjain:p?efciKÍ3;TcíreiJ 
ríam.íbídem. 
© u o m o d o ángelus eíí ín foco^ . ñ betefmínat fibí certum locíi 
qnanruin ad magnítudíné: an poteft coadfiílerepluríbua lo 
cíe bííh'nctíaran buo angelí poíTuntefíeín eodem loco.bíll.íi. 
q.rf.lí6.tf. a lía be locatíonc et bemotu localí angelom quere 
ínangelua.bíH.tf.q.tf.T.ítf.lí.if. 
Zocua quid eft bíffínítíuew ee códítíonee locí. bílT, í).q.t).íi.í)9 
CC^ontíngena. 
ffontíngéa ad vtrulíbetquid eíT.Contíngerer agere volútatS 
quid cíí.íContíngétía caufe m quo conftilít.Contíngenter ve 
míbetermínateveriíquóbíffemnt.biíl .^vítllíiíncap. 
b a t e r í a be contíngentía reru non obiTante infallíbílítatebí^ 
uíne cognítíonia/late ejcaminatur vbí.i. 
I&abere fcíentiam betenninará be futurío contíngentíbuabul 
plíciteraccípítur.bííí.)c¡cicpíi).lí.í. 
Cautele círca p;opofít íoneo be futuríe cótíngentíbU9.bi(línc' 
jcjcpíjclíbu'.f. 
CT^outt'adíctío» 
£3uomodo núqp pofíunt concedí cotradícroiía bealíquo níd 
ftdea coinpellar.oíll.í.q. v.lí.í. 
Con trad íctío elt mediuin arguendí.bíft.íf .q.f.U.f. 
Sn omnia contradícto:íaequalíterrepugnant.íbídem^ 
Sdraluandútraníítubecótradícrozíoíncontradícrozíuqnid 
requíríturetfuíficít.bí(l.jcvi|qJJíbJ. ^tem bí(l.^iíj.qaj.U^. 
5tem bííf.t:íin.q.í.lí.íín.5tem bíft.ic]C|Cíjc.lí.f» 
fiSue contraría ínferunt contradicto:ía.bí(l.jc|Cjct|.U.ííí. 
<r^ontrítío:Bttrítío. 





^(tmrn errature repugnet c r ea r e^u íd eíl creafe tc.bííl.f.q.f¿ 
líl5.íítí.3(tein bí H.f.q. í ííj. li.íí» 
Creare accípíturmultíplicíter. bíílín.)cf.líb!Í.ítj. 3n cl^úihtaell 
creatura.íbidem. 
WitYmn creatío actío íttquid bíftíncm a beo creare: (íc be crea* 
tíonepalHua refpectu crcature. bíft.f.q-M$.Ú' ^tem an íltre* 
fpectua rea lis ve! rattonÍB.íbídem. 
Creatio acríua quid bícít: multíptejc acceptío nomínía creare.1 
bíí!ín.í.q.f.lí5.íi. 
3n quílíbet effectua creetur a beoian ídem eíFectUB generatuf 
etcreatur.íbídem. 
Brmcreaturec5ueinatperrenóeire.bíílJ.qJí|.U.íf. 
Btrum creatura poteílconferuaretotum eifectum ííne fubíel 
cto.bíft.í.q-íttí.lU'ú 




lege nature:an bífpenfabílíaian oblígét n obferuérur ín cl?a 
rítate:anp:oquolíbettepo:eíiueadiemper'rp:oremper:an 
búserquando bírpenfauíteum patríbuBautttiÜB ^fraelfu* 
per alíquíbua pieceptis becalogí.bííl.^tj.lí.iíj. 
CC^ccimare, 
feeoímarío an fvít actué moialíB/facramentalÍB et nguralía, 
bíd.ííj.q.tj.lil?.!!'). 
CT^electatío. 
Delecratío quid eíl;vn de cauferunbe eíua rubíecto:(! bídingut 
turab ainoie:(t bíabolus bícatur belectarí; i quomodo an ñt 
iiobíüoibílectíone.bíil.f.q.íú'.(í.f, 
CE^emotí» 
^emon quere ín ángelus. 
ÍLÉwnonílratío; 
^opoffríobeinonílrabíliB quid cll.quotnplepbemonífratío 
nía mnltípleic acceprío.q.tí.p:ologi. 
É>ebanóílratíone plura vide.q íj.íij.ííí.v.'r.rf.piologí, 
^emondratío ponfínm quid eftfte medio eiufdc.q.v^íogí. 
r u t > ( f \ i b m r c t t t m t k r m ¿ 
úuam bílísetitíáíenetur ícpodtai íus fti cullodía tepoñtít 
quádo rencnir ad renírutlóncm amí0j t tpoñú ; íbí multa 6e 
C:B>etral?ere; 
^etrabercquere infama. 
C^eus natura írtuína; 
©miiitiaríúoím quel?9benturín t)íuíní9.ftcc09Ídetífatcí bíí 
ftínaíone.q.tí.píologí.5tcm tnft.ij.q.Mí.f. 
ídírtrate clTcntíe ttíuíne cum attríbutísivíde late bí(T.t|.q.f< 
jíg.^llré quó bífferunt íntellígcre t>cí *r vclle oeíractus cíceni 
díiacms memo:íe.5tcm.qií.ibídem.^ &ílt.p|C!cvítí.cíufdciti. 
Su pater ct patcmítae bíftínguátur fojmaUter.6íft.tj.q.Mí.f. 
Str ríburum bíuínum quid eft.íbídem. 
^erfeaío btuína: perfectío attríbutalís quid eft: m perfectío 
ftínbco.bíft4'q-iMM» 
C ^ e r n í t a t e b c í . 
v>nítatcbeí:ct quid bcus: víde bíft.íí.q.r.U.f. 
^evnítatenumeralíeflentíebíume cum pluralítate peifonaf 
ruiii.bílí.tí.q.icM«l5.í» 
Cfoníltturío perfouarum non cpponítur ümplidtatí bíuine.bí 
CT^c ftlt) sencratíone. 
j@uoinodo filíun generatur be fubftátta patrís:etad qué km 
fmn.^tcaneflentíabíuina^abeat fe quad materia refpectu 
bíuinaruinperfonaru.bííT.v.q.úMi.f^tem be termino fo;ma^ 
I(generationÍ8quÍ6fir.ib<dem.q.íi'f. 
Bn pater genuit ftlium natura vel volúntate:? quomodo ^oc 
íntellígítur.bííí.vMib.f. 
Bn goteutia generad i in pre ñt qd abfolutu vel rerpecttuú:ibt 
bepncípio elícítiuo qd ef!:cui cóuentteííe elidtú:an ftt idc elí 
ccrei^ducere t c ^ t é pncípíu elícf tíuñ t .pductíuu quó M'ffc 
r5t.bíft.víí.q.f.T.t).l'.f.5tcan potería generandí poflitcóícarí 
01(0:1 an alíqua ¿fecrib ñr ín patrc q no (tt ín filio. íbídéq.ít], 
Bn^ductíones in bíuinis fundaní in actíbue eííentia(ibuB:i 
anad bídínctionéemanatioim ín bíuinis reqríturblftinctío 
ín piíncípíf 0 elídtíuía.bííí.vtí.q.tf.lí.f. 
Sn be^ltt íinmutabílfe t fumme fiihp!e|C.bííl. víú'.q.vñ.lí.f. 
Bu ftlíus verégcneretur a patrc:et q? l?oc folu íidccredit Tjbí 
quideflberationcfo:malí;íntellectue.bíft.í)c.q.Uí.í. 
Ungeneratíoínbíuíníe íítvníuocavelequoca,bííl.í|f.q.íj.U,f. 
angeneratío filtj fir eterna.bíít.íc.q.ííj.lí.f. 
fee piío2ítatibu0 que funt ín bíuíníB concedéde:? que nó : i be 
irtódoloquedí.Satetabeturbíft.íitr.q.ín.lí.f. 
Cr^efpírítufl*ancríptoduaíone. 
Sn voluta© fitpiíncípiú |)ductíuñ fpuííanctí.Bbí cjcplícatur 
perronaríí emanatío p alíqua© ^ pofitíone0.íbídc.Kn bnalí^ 
taopducríomi ín bíuíní0fitfolu fide crcdíta.bííl.cq.í.lí.í. 
Brrum fpírítuífanctu© pzoducatur libere» íQuíd ell p;oduceí 
relíbcrenaturalíterneceírarío.bíft,)C.q.u.lí.f. 
JBn fpírítu(íanctii0 pzocedat a patre et filío;vbí confutatur cr^  
, roígreco^.bíft.^.q.f.lí.f» 
Un fpírituíTanctuB pofUt bíílínguí a filio: ñ non piocederet ab 
codem.bií!.|cí.q.r}.lí.f. . 
ÍEuot fun t relatione© ín bíuini©; quot perfone pene© qua© re 
latíone© bíftínguuntura'bídé^tem bílí.^víí.?.!:icviíí.eíufdé. 
3tcinbíft.M.q.f.eíufdem. 
Bn pr t filí'funt vnu pncípíu fpírá© fpmrctm.bí(í.)cíí.q.í.lí.f. 
ff oltítutío e)c eífentia/cic fpíratíóe actiua píímo puenít fpírarc 
«cet nó ftt fo:malíter fuppofítu: t quo vem eíl cp actus vt bící 
njrfuntruppofito?.bill.|cíí.q.f.'ia'j.lí.fí 
iSuo bíffercter tre© pfone funtvnñ pííncípíu creaturett pater 
«m(u©puncipí5fpíritufranctí.bíll,|cíi.q.f.lí.f. 
« t i u pater i filí'fpírát fpmfctm ínquáru fun t vnu vel ínquan 
¿umfiintbíftincií.bííl.|cti.q.uJí.í. 
gmo;íociidusmutuu0repéfu© qd eft.bíft.íí.q.íí.lí.f. 
Bn pater ct ftlíu© fpírant vnífouníter fpírítumfanctum,bíílín» 
rti.q.iiMí^ 
Sn gencratio filij ñt fpíratío:qu5 bííferunt generatío et fpíf a^  
tio;im8gíi)fti|0 gcuergtíonís ftlij;? ^ceffíouís fpírítuflanctí, 
bííí.!títllíb.f.|témbííí.|cviií.eíurdem: 
(Dtmíü ín oíuítn© funt ídé: vbí non obuíat felatíoni© oppof^ 
tío:quoinodo íntellígítur.bíll.jcííí.líK.f, 
&üpkp (pñflanctí ^cefTio: tépotali© et eterna quid eft. Bd qd 
baturrpñfTanctu^quó ítlabítur anime, 
^ona in qbu© perfona ín biuini© mítti é;:que fundad qué km 
Cum pcefíio tépojalí© negatur ab eterna:an verú fit q> eft buf 
plep rpufíafTCtí p:oce(Tio.oift.)ciu).q,f.lí.ji. 
Sppiopzíatío oono^ ad perfona© in bíuínis.ibídem. 
0 M 5 batur fpufTctu© ín boníB fuísxt ín qbu0:quíd eft barí ett 
'QOV.T quó batur velillabitur alicuí cu fit vbíq^:curplu8 tn bo 
no cl?arítati©/$ ín alio.bift.|cíit|.q.^li>f. 
Bnquelíbet perfona mittat et mittatuni quomodo bííferunt 
U(anoinína.bíiU(|.li.f. 
Cbinío tpali© i eterna vífibílí© t ínuífibílí© fpuftctí qd (ígnífi 
car:quo itt:qualia fuere illa í!gna:vñ,pducta:an fpfüfcto vnf 
ta;qd repiefentaruncur folu in nona lege facta.bíft.|cvi.lí.f. 
Sn neceffe ftt ad bole gratíficatíonem infundí ate bonu creaí 
tu qtf eft gratía pter fpmfctin vt ftt accepta t grata beo ad v i l 
tam.l^ecmateríalatee|íamínaturpertotambíftin.)Cvti.li6.f* 
^tcm bíft.íiíj.q.í.lí6.ííf|. 
íComplacentía bei in rebu© multíplc|c.bíft.icvíí,q.f.lí.f. 
•^otentía bcí abfoluta etoidínata quid eft.3bídem.3ltem bU 
ftín.í.q.í.líK.ii^. 
2ln beu© pót oía ^ducíbília ftmul ^ducefe. bift.ívu'.q.víu.lí.f. 




(DMÓ vna perfona bicitur efle in alia per drcúíncefliíoncicr qd 
bícítbocvocabulu.bíft»ícíp.q.U.lí'í» 
•^otétía/omnípotétía/potétia generandí quomodo bícuntur 
efle in perfoni© bíuinÍ6:quid ímpouát illa noía;et an potetia 
generandí ftt potentía.bíft.í:)dí.f. 
Su folu© pater fttbeu».bíft.]C]¿).lí,í. 
iCóftitutío pfonarñ quó t ad qué fenfum pót a fanctí© t bocto 
ríbue admíttúlate tractaf bíft.íicví.lib.f^per totú.Strecítaní 
opíníone© bocto^tratíone© foluútur. Jtem bíft.vít).q.vu.t 
bíft.ir.q.fi.eiufdem.3tem bíft.|^ ]Cit}.be idétitate p;op;íetatÍ9 
et efTentie cñ pfona^ bift.j^jcüfi.eíufdem. 
Bn in eadéperfona fint plure© ^piíctatee.bíft.|t;]cvp.q.í.lKf. 
Quomodo t ad quem fenfum ftlíue bicitur verbum patrí© in 
bíuíníe.bíft.jeicvíí.q.iu.lí»^ 
Btrbñ ín biuini© quó nafdtur befdentía patri©:an ot© intell^ 
ctío ín biuini© fit verbS.bíft.|Cí:víi.q.íü.U.f. 
feícere ín oíuiní© qd eft:q pfonebícur.bíft.|C)cvítí.q.ítnlí.f. 
7Relatío ín biuini© quid eft:curfic55;.bift.]C]cvín,lítÍ.Tlóeft míní 
meentífatí©,bíft.)t:|Cvf,q.Mi.f» 
^nnafdbílita© quó eft patrí© p;op;íeta8;i;qHotuplídteraccí 
|)itur.bíft.]t:icvíí).lí.f. 
| [ n bíuíní© non funtpluratrtbus.íbidem» 
J n bíuíní© funt búc emanatíone©:tre© pfonc:ti'eB^p2Íetate8í 
quatuoirelatione©:quín(^notíone©:quóconcedipnttlla oí 
ctateífentia t pater bíftinguütur founalítenpater eteífenti^ 
funt et flmílía bícta.íbidem.quó funt concedéda. 
pííncípíu an bídtur vniuoce be omníbuo be quibus bicitur ín 
bíuíní©.bift.]t:p)c.lí.f. 
Bn relatióe© poílint alíquo modo in biuínie negarí feclufa att 
ctoúmc,tíñ.ptp,q^\ul 
(CUY apptopúat patrí etemítae: fpecie© filio: vfus fpúífanctos 
etfícbealíj©appjop;íatí0.bíft.)c¡cic|.lí.f. 
Sn pater fitfapíen0Íapíentíagenita.oíft.!C)C)Ctí,q4.lí.)» 
Hn pater t ftlíu© bilígát fe.ff.bíft.iciqcií.q.tj.lí.f, 
Volunta© bíuína eft eiíentia bíuina.íbídem. 
ÉSuomodo fpñflranctu© eft nej:us ambo?i: 1 quó pater t filíu» 
biligñt fe fpírítufancto.íbídein. 
Quomodo alíquid eft in beo quod nec eft pum dentíaU; nec 
notíonale.íbidem. 
CS>eí fcíentía:beí cognítío. 
Su ín bcó fitfdemíaeif n w ^ r e í i b e fdentía er cognitíoncbel 
* a f 
plata Ijflbtturbííf.^lcv.líí.í.pciTotS.etín fcquc.bíf?. 
Bn ín bzo fít habitué ñcuteñ ín eo fcíctía.t>ífí.rrrv.q.í.lí5.f. 
^códnetgfectíonfoíecrearureemínérer^ílT.jc^v.q.ti.lí.f» 
2ln beus ab eterno refera^ad crearurá.bílT.(t)cjt:v>.q.íítj.lí.). 
CE^dea. 
Sn beue ínrellígar per ideas: et ín genere, trartatíi t>e ídeíe 
te víde bíft.)CjC)cv.q.v.T.v>Mí.í. 
T^erfecrfóeBcrearuraruquóbícunfelTeín fteo.t)ííT.lc]C)cvMí.í» 
á n efle pbí(B fir p:op:íS beo.bíft.jcppíi.lí.í. et quomodo óeua 
ímmutabílírer eíttn loco ín quo p;íu8 non fuít. quomodo 
beusefl vbtcp teíbídem. 
Sn Oeue f^ abet Cctentíam betermínatain t necefifaríá omníum 
fUturcnim conríngenríum, l?ec materia late ejeamínatur OílT» 
|c¡c)ct>Hj.Ií.f.per multa Dicta. 
fbmnía et Angula co ofeí bí I ta be' cognofeít ínfalííbíliet tO 
terminara cognítíone.bí(T.]c]C!íPitj.li.f. 
^eue certitudínalitercognoícitoía futura c ó t i n g e n t í a . ^ ^ 
í nfaI líbílírae bíUIne cegní t íoníe non repugnar contíngentte 
creature.ibídem. 
B n beus intuitíue cognofcatoia:er quomodocognofeítoia ín 
ruaeflenttaJbídem. 
Sn oeus flír pzefcí enría omníu fururojuin contingentíum: beíj 
p:efcírequíd eft.íbídem. 
Hulla eílvícífTitudo ín t!Íuínacognítíone.ibídcm, 
«Bn oeue cognofcat infinita: late cjamtnatiir t?ec materia &íí!. 
jcicjcviííai.í.t.jqcpíF.eíufdem. 
©cíétía bet ín o:dinead cogníta multíplcjcef?. bifl,wpvU}.{$, 
piími.^tem 5ííl.i|C|cíp.eíufdémnlt8 víde oefcíentía oei vífio^ 
nis appiobationís tc. 
S n beiw poteft pkira feíre qp TcinMíT ic¡ctíj;.lí.f. 
<n^:edeftínatío:p:efcíftia. 
^e p:ede(línat{óe t pfeíctia beit caufa eomdé.bíft.jcí.-T.tlf.lí.f. 
late l?abef:cu multo? bubío? foluríone.3lté bíft.^U. fj. 
ClT^otentia. 
^e potcntía beí t omnípotétía:an pot faceré oé poíTibíle ficrí: 
an poteft .pbarí eu fo:e oípotentéran pót faceré q no fteir: an 
melíue $ fedrtan mudñ melío:c ífto. bíft.]clíj.]cliíf.et.plíír).lí.f. 
pertomlare^abeturbe cócemétíbusbeí potétíam. 
CTHoluntas, 
^e rolurate beianfircaufa omniman femper ímpleaturbecó 
fo2niírafeeídein:latebabeturcumreiniínonea4eicpolifíoné 
canonÍ0.bifl.|clv.li.í.vrcp in finem. 
i£%)í\ectio, 
^ebilecttone beí quomodo beue bíligar omnía:an equalítef 
veí non:quein plus alto «.bíft.jcjciciíluíf, 
CEíCaufario. 
JSn beuB fir caufa puma et immediara oím effectuñ:an fír cauí 
fa noui eifectue ñnc fui mu tattoneti quo: anbuplicíter agac 
cad¿actione:an fit caufa líbera.oíft.f.q i'jJí.ñ, 
TBtrú beuepotuit inudup;odiii:ilTeabetemo:v>bíroluururra 
ríones be eternítate inudi.bift.f.q.iíf.li.tí. 
^Itrum quilibetefTectue aeatura beo.bííí.f.q.f.lí.ñ. 
íQuó oeua bicitur mefurarí eternítate.bift.t|.q.f.lí.tf. 
@rrum beue poteil faceré voluntaré ratíonalís natureímpec 
cabílem per naturam.bi(T.|ri:iij.lí.if, 
Sn beua poreílodiri.bí(T.jcliú'.li.íií. 
d^ í f l ín í t io . 
^>íffinírio quid nomímB:quídreíquoinodobifferunt.q.v.p:o 
logíJíembíft.f.q.Mí.iít'í. 
faiñimtio per addítameiKum quid efl: et quomodo p;ímo cíl 
rubílantíe.oill.ñ.q.iííj.ii&f. 
^Iffínitío i?ommi9 queeñ.bift.víif.li.uf. 
O U i g c r c , 
^ilígere víde in ciparítas. 
C^ífpenfare, 




lí/plura vidente oeoíltincnoneejc natura reí quid eft. 
íSuccuc^fícfetabcr/ípvnuinanetalíonómanéfebíffmgtttt^ 
turrealíter:quómtellígitur.bílí4.q.»il»«í.l9teci;amínarur. 
^íílínctto m u Uíplec: q u ó arguítur bíílínct io aliquoium.^iftin 
crío foxmalía quid: inultiplíciter accípírur. plura víde oe t?oc 
bifl.íf.q.í.et.icí.li.í. J t é be bíftínctione rónie cui c5uenír:vbí.s¿ 
q.iu.^tein quid elí bíftinctio fo;malÍ9.bil>.í)t:iPííí.li.í.*^ater i 
parerníraB an bíllingulturfo;malírcr.oíft.ñ.q.Mí.í. 
^íftmguíquídeÍhvndearguituraltquaoi(língui:bíf!inguifo: 
malíter quid e(!:quibu6 conueninet ñmitia muUa.biilin.ij.q, 
|cí.li\f.5tem bíft.p.q.tt.íi&.í, 
^ídínctioquandoc^eD conditíop^opoñtionis etnonrerum^ 
bíft.tf.q.icí.lílí.í' 
^ítferunt elíe pzímo bíuerfa er alteriua rattonÍB: erque bícum 
tur eíTe eiufdem raríonís.bíft.ijcq.t'í. 
^iftinguigronalírerbuplícíteracdpif.biíl.jt:t|.q.f.lLf. 
^illínguiróneacdpífbuplícírer:beqbu9lppuebici^bíí!ínguí 
quo realíter ídé/bírtínguurur róne.bl(l.¡c«v.q.í.í{.í. 
3ctuúbi(Yinato^vníta9:vnderumitur.oíít.|Ciit|aiJt|^tébi(?* 
lc]C)Ciíí.li.ítj.3tembíft.|cvf.líij. 
t>c ídérírare et oiílinctlonequo? futir: q? funt paflioneB ímmeí 
díaretquebifferütfpecíeefrentíalíveíacadentalí. bíft.f.q.vf. 
liK.íj.Jtem bííl.íí).q.í.eiurdem t c 
(TDoloütríflítía. 
^olo: et tríílírfa quid funnquomodo bifferñt: vnde er quorao 
do caufaníur.bííí.cr.U.íf?. 
CC^míníum, 
feomínio^bíflínaío et tráflarío.bíft.icv.q.tí.Ií.ííu, 
^ominldípoteílaevndeeHivndeacquírirunoominiquíd^ 
nenturfubdíri8.bíft.í:v.q.v.lí.iiíj. 
íDnsquan do poreíl impon ere col leerá fubdírío.bííí.jcv.q.v.lí^ 
íífi.^tbecaufiaiinpoíttioniecoUecte.íbidem. 
^omínu9 an potell alícuí concederé ímmuníratem tallíarum 
bíftin.|cv.q.v.li.íítf. 
^oininu9 an poteíl recípere quantú vult a reced étíbu b be fuo 
bominío.íbídem. 
^ornín na an tenetur eje fa ero familíe et fuomm off ícialíitm.bil 
ftin.icv.q.v.lwííí. 
&B8an poteíl védere offícía répoiaUa.ibidem¿ 
CT^ubiratío. 
Dubí ra río capítur bupliciter.bi(l.]cvff .lí.r|* 
CT^uratío. 
&uratío an ímpozrer rem biftínctam a burante: menfura buraí 
tíoní9 angelí quid elí: an ftt eadem menfura buratíonÍ9 omí 
nium men fu rabüíum.Bn beu9 menfuretur ouratione:et fimí 
lía.biíl. t'í. q.). Ií6.ñ. a n ad buratíoné requíratur fuccefllo actn 
velpotenría.íbídein. 
C c c l e f i a 
1£akñü quare i quo 6: cozpus cl?ú(!í myüícñ.bííT.píf.Uáq. 
CC^ducere be potentia materíe. 
du d be potería materíe quid efT.lCuius e(l educí be potentia 
materíe.biílJ.q.Miáííj.^tembí(l.f.q.f.tí.tí. 
CT^^crío. 
fflectío fumíf buplíciter.an fitímpoinbilí».bií!.vf.lí,iT. 
CE^leemofjna. 
Htrum elcemofyna fit be cóíilío vel p:ecepto:late ecaminatui' 
materia be eleemof^narum largítione. £?uí ad l?oc tenean^ 
tur.^equíbu8bldaeí!eleeinor^na:quibu9:aninalÍ9:an\'3^ 
lídÍ9 meiidícánr íbu3:l?í ítríoníbus/iníims.iOiÚB ozdo l?abéí 
duser cerera muIra.btíl.^í.qaíij.líbjítj.íQueclcemofjijaeíf 
p;eftantío; alía.tbidem. 
CC^lementuim 
Btrum elementa e^quibu9con(Tantanimantmco2pozareaIí 
rer:maneaut in ele rubftantíalirer. íQuomodo elementa ma 
nent ín minio. ££>¡jcfa quomodo componuntur eje elemetís; 
plura víde b»íí.]cv>.lí.í|. 
CC^rroz. 
Arrojes ^urícert0:Tlello;n:arr^;^abení),bilí,v,lí.íifv 
firíTe multipleic reperítHr.biíí,ví.q.t|,lUi|, 
í u t > c n i b i o $ k n t c n t í m m . 
gfle verbíí fumítur tríplícíref.bíft.]C)cíí.líb;í tertq. 
¿(Te obíecríuum quid eíl.q. í.p iclogí. 
i^abere eíTe vírruale ín caufa quid efT.bíílátí.q.()4i5. (]. 
Cp£ucj?aríftía, 
^uci^añílie í n ílí tu t ío.^e tgc t loco ínfiítutíonf a. Cuc^arííTíe 
bUfínítío. íQuíddúaa euc(?aríílíe:p;ecellentta fug alia (acra, 
g)e euc^aríílíe noíb^.be caufie ínílitutíont8.bííT.vtú'.q.Mí.ííí% 
^uc^aríftíc pzefiguratío inulríple|c:facrainétom pzeítguratío 
nía caufa i ratío.Bí fpecíes pañis i v í ni funt vn u facramen^ 
tuin.anóieíuuisquádopoteftfumi.biíí.viíj.q.ú.ÜlJ.quartú 
Confecrationis euc^ariílie fo:inaqueeff. aquoínll(tuta:be 
fo:tnetnutatione i eiufdem ejcpofltione. 
íOuíd eíl in euci?ari(lia facramétum tantú.res tamftres et fs; 
cratnentu ítmul.btíl.vít|.q.í(|.iib}í quartL 
^multípliciinodomáducatíonís eucbari(!íe:fteíus mandu* 
catio eli be neceífitate falutis. CDáducatio enejar í (líe fpña^ 
lia? facramétatís que cíí.an c^iÜusmáducauít eucl?anRiá 
(iacrainétalitenan angelí rpña l i t e r . ^ua l eco ipuabed í t c^ 
íiaabifcipulís fuis ín cena.bift.tjt:.q j.ltó.ííti. 
^eaccelfu multíplici ad euc^ari l t iam^uíd eft bigne vel indi 
gne fumere euclpariílíá. ^ ue reddun t^o íem índígtm ad ím 
mendum 6uc^ariílíá:peccatú quale pollutio co;po;alis. 
^e grauitate peccatí indigne fumentiuin. 
Cuatis requírítur pzeparatio.bift.ijc.q.tl.líbu'quarti. 
Bu facerdos bifpéfans euc^aríflíá índignÍ0:pctd:íbus: publi* 
cÍ6:occulnB:notoa|8:l?íftrioníb^fufpecrí8 be crimine: a metí í 
bu8:energumínís:peccet,bír.ír.q.ú'.li.iiíí.&icbeto;Reato;ib9 
ro:tilegí8/aleato2ib9/inagís/arte& ^bíbiraa ejcercétib^ibí^ 
De |)p:íetatib^ cozáis cl^ullí in eucf^ariftía fi eede ünt ín facfo 
et ín celo.&i ñt in euc^ariftía quan tñ:be cojgía actióeipal) 
(íone:be operat ione fenfttíua: be vbi i loco et multis fimílíb' 
pzopzietatíbus ím oía p)edícamenta.biil.jc.líb:í quartí. 
^etráírublTátíatione<zcóuerfiooe pañis i finí in cojpus clpjí 
ílí.^mdbícút illa nota:quónotíñcanf:qlecozpus eíl Tubípe 
cíebua.'ttfubíYátía pañis ivínímanetpodcóuergoné.quó' : 
per qs ^pofitioeo puerüo illa 05 ejcpúmúan illa puerfío fiac 
inilátanee:an pañis ani^iletuni multa alía.biíl.cf.q.), li.ííi). 
^eeuci^ariftíe materia: ñbebet efíe pañis trítíceus:a vinñ al* 
bñ vel rubcü'fi vinñ artiHciale:be admíjctíone aquecur ftt qh 
Herí bebet: fi cóuertitur in fanguiné bñúft pañis a^f mus vel 
fcrinétatuse(lmatería.^equantítateinateríepani8:fl(ltbé 
terininataibeadmijctioneaqueinbolto'zc.bííi.jcf.q.ü.ií&.iit^ 
feeaccídetibus eucj?ariftícq funt fine fubíecto fi eldem l?abét 
actíonéetpaííionéeictra fubiectúficutm fubiecto.^ue funt 
encbaríllíe accidétía.Cuctpariilie fpecies an nutríant fumen 
tem.Sí fit ibí vera fractío.^er quá fpecíerñ tranfmutationé 
befinít íbí elíe co:pHSc|?uín'rc.bíft.|Ct).q,MiB.quarti, 
©efructu fumptioníseuctaríílícmultipliciwn meláis fitaece 
dere § abílínere,fe>e fumptione euc^ariílie fub vtraq^ fpecíe 
ülíceatlaícís.&ilicet eodem ble pluriescoícare.^uádocó* 
munícandñ eíl be necefllrate talutis: repze^enfio frequenter 
abííínentm habita p:ep8rat:ione.bííl.|(t|,q.(i.lí5. quartú 
fee euc^ariítie míniftro quis eft.íSul ^abet refpectu eucl?arí* 
ftíepoteftaté:ñpoteílas illa pótauferri vel nó. &í ^eretícus 
pótconfecrare:vtrum tantSvaletmífTafacerdotismalí ficut 
toní.an líceat audíre milíam notoiíj^t ab eo facraméta recí 
pere:an a fufpenfora fomícarío.Sn facerdos an at^teneí fub 
dito eucl^ariíliam bare quoties i qft petíerít. Sn plures pnc 
eandé^oílíam cófecrare.an facerdos por milíam applicare 
ctií vulr. B t r u piofit vna mííía pluribus/qbua fe íingulatim 
oblíg8uit.g»e befectib' mífTc icbíft.icíq.q.pibii quarrí. 
m Cl^iccommunicatio. 
«trn Ijomo pótl^oíem e!ccóícare.fl:|Cíómumcatío qd eft: quo* 
tuple^quó tncurritunad eiccóícatíoné iuftá que requirñtur; 
P*o Abua eiccóícandñ eft:effe€tus eiccóícationis maíoiíai mí 
uoUa'.qn eiccóicatío eft nulla:be pareicipantib? d i eifde:qbus 
licet 1 qbus nó lícet cóícare cu ejccóícatís: 1 be multis ftfíbus 
inateríáepcóicatíonísconcernentibuB.bíf.icviíi.pertotúwíu 
materia bepenitétía firremifíio ad eúdem locumic, 
C^OKífmuStCatljectifmuSr 
Cjcozcífmoiñ effectus quis eft late efplícanm e)co:cí$afe quid 
eft:an fit facramenm:be eicozcifinía falomonis: an neceflario 
requíraturadbaptífinñ.bift.ví.q.it|.líbzíquartí. 
g:at^ccl?í5are quid eft.bifhvf.q.ít|.líbúquartí. 
í t ^ p e r i m e n m m , 
Scperí men tum quid eft:vnde fumítur.arttfejc t cepertua quo 
bífferenter operantur.q.tf.p:ologí t e 
f a c e r é q u o d i n f e e f t . 
faceré q¿ ín fe eft cótíngir rríplicíter.bíft.íic.q.tli.líb.títl. 3Jté bif» 
IC|cu.q4'?té oíft.picvñ.lib.tí.t $ facientem quod ín fe eft:beus 
non beferinfed íllumínat. 
^alfaríusquis: quotupte]c;quotuplíciter cómíttítur falíiras, 
bíft.icv.q.í|c.líbzíquartí. 
Ci.0:ama.&ífi?amare.^etrabere. 
f ame multíplejc acceptío 1 lef!o.bif^v.q.pvf.li6.íitf» 
ííífFamátes alíu ín fama quótenenturadreftitutioné: latera 
bd bec materia.Ct vtru negans crimé veru oceulm in publi 
co pzopofitñ peccet moztaliter t&bíft.|cv.q.|i;v|.U6.ii()v 
<Eíantafma. 
fantafma quid eft.bift.ít|.q.íj. líbzí fecudi* 
CTffíctio. 
f ictío quid eft,bíft»vÍH.q.f.líb;ífecúdú 
C f í d e s . 
tz>c fideí ad falutem neceíTítateran ad creden du omnía credíbi 
lía vna fides ínfíifa fit fuffícíens 1 ueceíTaría. 
f ídeí multipiejcacceptíoibiffinitío: certítudo: an eí poflTt fub 
elíe falfum:ftdeí ínclínatío.refpectu quo^ eft fides ínfufa vel 
acquífita;fld quid poníf :be eiu s vtilítate/cozruptione/fubíe* 
ctaríone:ín qbus eft fidee:t fimUia.bift.|C|H¿f .q.t).líb.it?. 
Sn fides ínfozmís fit virtue:an bonum beí. bíf.^ííj.q.tj.UB.ítf, 
'^té in genere an fides fit virtus:q fides eft maíoz alia. íbídé. 
^ t r f i be credíbilíbusineadé anima poteftelíeftdesi feictia: 
an fimulpofliint ftare Ipabitus fidei et fciétie:qd acquirít llu* 
denstl?eologie:q«id maiozesín ecclcfia:qd apoftolíi¡ppl?c 
re:an fidem vel fcientiá:quid audiens artículos fideí pzedíca 
rí acquft'at.bíft.jcjtíín.lí^.ítj. 
Bnbeuspoteft caufare euidentemnotítiá be evedibílíbusín 
víatozís aníma.bift.^íití.líi5.i^. 
Hrtículus fideí qd eft.bif.icicííü.líb.íñjKjn bíft.icpv.eíufdem, 
Sn rarío pzefupponatactum voliltatísívtcredat artículos ñt 
dei<bíft.jqciit).lí5.íu. 
&e fide víde latius in vir tud 
Brrum oes fideles teneanf ad credulítaté oim artículo^ fideí 
vtríufcp teftamentúmultíplepartículo? fideí biftinctío/ozdí* 
natio/fides e|cplícíta:plura be B víde fub biftínctióe mulríplt 
cí articulo^: fideí 1 credétíS vel l?oím ín ecclefia.bíft,]C|cv.lí.it?. 
Sn l^omo fimple^reneatur crederefuo pzelato fidem explica* 
rí.bíft.c|cv.libzítertíí, 
Sn tempozis fucceífu creueríncartículí fideí. 
Bn fummus pontifeic velecclefia poteft faceré nouum artícu* 
lumfidei.bíft.|C|cv.liB.ííi. 
a n fideí merítum rolla tur per ratíoné ^abítam be credíbiUb% 
bift.]c]cv.libzítertíf. 
Btrum feientía euacuetur ín patría.bift.jt^f.lib.ítf. 
C f i n í s . 
f in í s feictiet fcíétis:finísamatusamoieamícítíe * peupifeé* 
tíetfinís 1 caufa finalis quó bííferunt. J b í beftne feictie. q.jcf, 
plogí.5tcbí.)C]cvi^.lÍj).fínÍ8capíftriplíciter.bíf.ic|qcvitiJí.^ 
Bn poteftfuffíciétcrpzobarííp omneagensagitpzopterfiné, 
bíft.í.q.v.líK.tí. 
Bícut pzincípiü ín fpeculabílíbus: i ta finís in agibílibus quo 
inteUígítur.bift. vf.lí5.(í. 
Cum fit beus finís omniñ: quomodo omnía bícuntur creara 
pzopter bom inem. bift.^ V.Ub.tj» 
CCfomes. 
[fomitís peccatí notíficatío/fubíectatío/ablatío/bímínutío ín 
l^>ana;^ fiautqualíter ineafuít.biftJ0.q.t|.libjú. 
(fomes petiquid eft:vñ caufatunanfitaugmentabilís ? bímí* 
•b* vi 
S n t í e i t t a H u m s e t i e m i e 
CTÍfoxma. . , 
&e fozmarú i ctarítatía íntenftotic/augmctatíoneíquomooo 
fíat íntenf!o:an ftatus ínfojmís in fubfecto i e|ctra rubiertum 
«Jatel?abeíbií!.)cvtí.íninuIíi9quc(líoníb^lí5.f.5téc>íf,f:U?. 
Ifó.itf.i&e gratia coüata anime c^iifti: an fuít fupzema multa, 
tabentur be fcac materia; 
Bt rnm beue poteíl fumma gratíá creare.bíll.>;íq.lío.iíí, 
JBtrmn qualiras ín fubiecto fit augmentabílís ín inñnitn.bíf» 
' dtf.líbziterrtí. . * 
Sn fubiectñ qdlibetbetermínet fíbí certa qlttate. bííl.iciti.u.in» 
Zln fozma cozpozeitatís fit ponenda ficur fozma míjcrí. bíft.pv» 
libzífecundí. f . ^ x 
^e fozmarum pluralítateín eodemcópofiroetmdimncnone 
potentiarum anime ab aníina.biíl.|H>[,lft>4» 
¿fozmalirer.^ozmalítaB. 
^oimalíter fozinaUras:an ftnt condítíones rerum vel p:opo^ 
tíonum.bííl.ñ.q.)rMtt>.n. 
CCfoztítudo. 
foztítudo quot t quae |?abet rpecíe0»bííl,)t|ticíítí,lib.it/, 
CEÍFruf.^ítí. 
CPultí plep acceptío fruí t vtí: vfus ozdínatus t ínozdínatuo: 
quo contingít vtí vel fruí ozdinate vel inozdinate:an beozan 
vírtutí busran ñt actúa medius intervtí i frui:an o mis actué 
voluntatie poteíl eíTevfus^ ffmília multa. biílín.f.quellioní 
bu9multÍB.Ut5.pzíiní. 
Bn fruítio btíHguíf a belecratíóezan volñtae cótíngéter fmaf 
fine v l t imo3n vna gfona fine alia «zciCDulta vídebíf.í.ltó.f. 
3tem fi vna perfona poteíl adozarí fine alia ic , 
é t í quid ell.biíl.iqcvMíbzí tertfi. 
I f urtum quid eíl.^e fpecíeb'furtí.&e reflítutíonefuratozú.&c 
participantíbue in furto aut rapína.bííl.]cv.q.ít)4ib}í quaní . 
( 5 e n e m t í o . 
generarlo vníuocaaequíuocaíncrearurís quomodo biílín^ 
guuntur.bíll.iic.q.!f.libzípzimt 
Éj)ateriam be generatíone verbí:quere ín nomine beuB, 
^ífferunt generarí i nafcíreíTe ñlíum vel matrem»^tem oíffeí 
runt generatío t aíteratío,bííl.iíí). u6.íí|» 
^enera t ío filí? in bíuinÍ9;quere ín beus *tí 
CO&íitíaí 
^ r a batur eic opere operí te t opere operato. bíf. f.q.ítí.lil5.ííif. 
Su gratía facramentozú fit eadem cu gratía virtutnm.^e ídé^ 
titate gratie i cl?aritati0.bill.ij.q.í.li6.iííí. 
^zatíaaccípítur buplícíter.bíft.mí.q.í.lib.íítí, 
^cue pót alícuí remíttere culpa fine ínfufióe gre.&e rcpugníí 
ría peccatí'rgratie.bííl.iííí.q.í.lí^íítf. 5rébíft.it;iín.q.í. eíufdé. 
I5zatia tríple]e.@ínguiari9 perfone capítí9 vníoní9 quid eíl. 
túll.í.q.f.iib.ííf.be eodem b»íl.]cít|Míbzí tertíf, 
^zatietriple|t:acceptio.£tquócóparaturreininí.bir.iiú.lib.íf. 
Sltrum gratía operan9 ercooperans bíllinguitur a Caritate 
ínfufa,bíll.)c>:vMíb;í fecúdí. 
^ :at ie múltiples; acceptío: effectu « multíplícatío cu c^arítate 
ídétíficatío/fubíectatío: i $ eedem conditioned conueníunt 
c|?arítatí t gratíercpeíl vna ín oibu9.bíll.!C|Cví.líb.tj. 
2ln fit eadem gratía omníu facramentozú;? ñ gloúa eíl gratía 
conrummata.bííl.]c^iPÍ.Ubzirecúdú 
05iam eííe qd pofiríuu in ata quó pzobatur.bill.^vf.líb.tí, 
l e g r a r í a vide amplíuB in c^aritas:? ín merítuiiu 
í6:a tía ad quid t ^p ter quid ponítur ín ^oíe.biíl*t:]CV(í Jíb.t'í* 
Btrum l?oi9 Uberunvarbítríum poteíl fine gratía actu tn moza 
líter bonum elícere: peccara cauere et biuína pcepta ímplere: 
late betermínatur j?ec queílio.biil.^íil Jib.t% 
IDabítug multípleic acceptío:bíllínaío: ínclínatío, q.f.T.vííf^í 
logú^tem bífl.iqciq.q.Míbzí terttf. 
S n poteíl eííe vnu9 habitúa pzincípt] icondufionís; autrotí^ 
bemon(lraríont8.q.vit|.p:ologí» 
I^abítU9 eqttíuocatío/bíffínítío/rubíertatío/ídüfatío/ inclina 
tío.bí(l.¡c|ci^.q.Mi.ín.late l?abef. í ^ u ó aliqa babítU9 eíl efiení 
ríalíter Vírtuolu9:9líquí9 contíngenter ibídc refpcctu quo^ 
ponítur (?abítU9 ín volutate i fenfu: ad quid poníf babítus, 
^ueruntcondítione8^abítU9.ibidem. 
Bn buol?abítu9aIteríu8ratíoni8po(runt poní ín eadem pof 
tentía.bííl.icjcítí.q.íl.líbzítertíf, 
IDabitua í n din an t ad actué: in qua potentia fub íectatur, bilí, 
d l ^ r e t í a m ; 
B^eretící condénatúanfintab ecclefia toleraridü^erefiamuli 
tíolec acceptío. 
^íffmítío l?eretící:an pertinacia fit be ratíone ^ eretící: quid fa 
cít ecclefia be nouo condenando bereíim.Sí fimonía fir l?ere 
fi6;íi fimoniaca berefis fit majcimu peccatum.bííl.icU].q.tj. lib* 
q m n l j b l plura alfa be errantíbus ín fide i c . 
C l ^ m í c í d i u m , 
l^omícide talioniB pena q eíl: qs pót íuff e octídí: qd reílítui^ 
!;om!cídío:ad quáreílitutionétenef fcomícídataut ledens 
alíu per aíalia fuatléoneB/vzfos^canes TCbif.jcv.qicv.lib. iiíh 
CTIDomo.1 
^uomodoomnía creatafuntpzopterl?oiem.bír};v.líb.n. 
I^omoquóbíflñLnítur:an firconcrerum ad bumaníras voce et 
figmftcatióe:an pzedíceturvníuoce bebeoialtjB ^ oibustatt 
fitrpecie8rpecialííriina.bir.vt| libzitertq. 
I^omo quid fignificat.biíl.|C]Ct|.libzí tertt'f. 
anínt?oíefittantñ vna anima a porenti]9 realíter indíílíncra 
bííl.)CPÍ.libzífecudú 
l^omo e)c quibuB componítur.bííl.icvf.líb.íí. 
fee virí cóHituríóc t paradífo loco voluptatíe fuei bíf.rv ñ.lí. íf. 
^efozmatione£uee¡c coila Hde:tcur adáfozmauite^tra pa 
radifum:£uá in paradifotangelñ in celo.biíl.|CVtj.q.(i.líb.n. 
^ebominiaconreruatíonepernutrímentñ quantú adíndíuí 
duú : i vtrum pzo flaru ínnocentie babuír cozpu9 ímmoztale: 
íbiplura bemoztalítatef?ot9:an potuitnon mozí:bííferentia 
ínter immoztalítatépatríeaílatu9Ínnocentíe:an bomofaif 
fet moztuu9 fi non peccaííe r.oí 11. tíjtr.líb. tí, 
IDomo ínteríoz i ejcterioz quó bíffemnt.bíll.í:í;íííj.líb.ij. 
S f e t u m u m ; 
Ifeíunm multípleinquóoblíganq renenf ad íeíuníñ:qut e]ccuf 
fanf: an qe totke peccatquotíe9 frágítieíuniu ^dragefimc 
vel alteré bíeí:becollatíoníb<'nocturnÍ9:fiíeluníu por tráíFcr 
rí aut cómutari: vtrñ míní ílrás cíboe frágenrib9 íeiuníñ pecí 
cerdee morería be íeíunío late ejcamínaf.biílicpf.q.íti. líb.tít]* 
d l fgnozant ía . 
^gnozantía multíple^que ejrcufata peccato/t que nó. late et 
clare |?abetur bill.jt:]ctí.q4.líb.íí. 
Sn ígnozátia legÍBeulgelíce ejecufet ígnozáté. bíf.|C>:t|.q.tí.lí.if. 
an ígnozantía pluB ejecufet q> infirmitas: an comitetur omne 
peccatum.biíl.wíí.q.tí.Iíbzí fecundí. 
ígnozantía multipUciterroletbiuidíímopíníonem adfcienl 
tíam:ín ozdinead obíecru/ad voluntatem/ad actum peccatí» 
biíl.|C|:ií.q4.líbzí fecundí. 
^iíferuntagere ígnozanter/ígnozando/eic ígnozítía. íbidemJ 
í&mnÍB maluB ígnozans.ouomodo íntellígitur.bííl.^tf.q. t[» 
líb.q.^tem bi(l.|cjt;|CvMíb.it|.quomodomalítía cjccccar. 
^gnozantia ín íntellectu pzactíco vel fpeculatíuo quid, bíilin* 
pjcií.q.ijMíbzí fecundí. 
O H a p r u B , 
ÍUapfuB fanctificatíuUBquíd eíl.bííí.(tni|.q.f.líb:í p:ímí. 
í Habí qd eílteui ?uenít:an bemoni:an folí beo.bí.vín.q.q.lí.$* 
^rruinbemoneBpofTuor ílludere fenfus Rumanos fuíBpze^ 
íligt j8:et quó contíngit id íterí. £ 3 te ejcplícatur % multíplid» 
ter,bíll.vííí.q.t],líb,q. 
C í m a g o . 
í mago quere ín veílígíum» 
CTÍ mpofitío.©ignifícare.' 
ana l íqu ía poteíl ímponere nomen adfigtjíffcandum bíílínt 
ñ í p c ñ i b i o s k t i t c n t i m m . 
ft{aa$poííi> ínfellígcfe.íSuíd eftiiomc ftgmfkarc. Éftquó 
nótnim ñ$\nñcant ^uéügníftcanr p:ímo: quenonp:ímo» 
Di!l.pn'j.lib;íp:tmí. 
©ignompúme ínreiuíoníeaut ímpoñtícníe velfccwdcquid 
elt.oíll.^ti.üba pzíml'^tm bííl.jricín.eíufdem. 
0o|i:quícyígniftcar:«n conceptum nientíe-.Tqd fisníficatcon 
, cepru0meiitÍ0.&íll.]i:|Ctitltb:í pámí. 
&¿ñ5mficarionenomiiiilpluravídebílí^njJib:!p;ímí, 
CEjf'icatitafío. 
^ncanratío quere ín inaleílcíum. 
CCS'^arnatío ve.rbí.V 
f ncamauoverbíquere mctyíttns* 
C^ndínatío. 
cuíuflibet babírus et tn genere cuíuflíbet fo:me ínclínatío 
tiifferrafo:in3vell?abítu.oift.|cyítj.q,í.lib2ítertn. 
^nclínatío anime ad co:pu0qmdell.oíft¿q>vpitMf> 
CE^nfinítum. 
^nünítí multipleif Diilínctío.Cat!?ego;einatíce i fyncatf^egoí 
, rcm9tíce.oíltyq.ííMtf.tf. 
Jnfiínímcat^esoiematícean fitpoflibíle íncreatura.TSIura 
íbivide De ínltnítateíntenrtuaievtenfiua.&tfttn.f q.ítj.li^.tj. 
¿treípondeturad ratíoneoopínionuin ibídein:queponunc 
poíTíbílitatem ínñnítu 
3i) vnum ínítnitú pote(le|tcederealíud:aut]>ící tnaíuB vel trí* 
plumad altud:an flr Dübilc ínñnítñ in itmltítudíiiee]Cten(íue 
ctíntenftue.Diíl.)'qáí),iíl5.ij» 
dntentio, 
Ju'tétío quid.-r quotuplcjdt actualía/vlrrualíe/babítualíB. !£t 
queílldiurequírírur ad facramentüaltquod.Dif.v^q í.lt.í>tf. 
SSn íntétio fu actúa vníua poretie vel Duarú:aii drvnuu act u0. 
Quomodo $1 lumen:an oíflínguitur a ftnc i votuncatcbílh 
t^viíjiit' ñ ^rébemultlpUcíeiu0aaepnone.ibidem» 
BtiíiiteiUiOtumcitad boiuratemcperíe:? an ítn eam mcnCtr^  
ratur quantítaB boní operí0;an Oeiuq? bona mtétío fu facía t 
fldfaliUem.&ííi.pUib.í), 
^ncubus:quere ín fuccubuo. 
Cr5ndíuíduuin. 
^udíuiduunr.quere ín perfona» 
^Oudepudícíum» 
tSuepcrione rcquímtur ad íudícíuin.que ITntearuin noíníua: 
que repelluntur a íudicío.^udejcfecutarí© quid poteíl recipes 
retainoidínaríuecjp celegatu©. adquo;um reftírutionem 
tcnetur íudcic oereccptío ín íudfcío: cuí tenetur rcftírurc.^bí 
íereílitutíone actojí0/aduocatí/te(liumtc.oíllinctíí>ne.rv. 
kq.vf.(tb:íquartí, ^temoecondenribuo lege© íníquao corra 
ecclefte iiberratem:t an aduocatí tenétur paupei tbu© gratis 
nduocarc.Sf ñtníiia.íbidem. 
CCUnramcntum, 
fccíuramento quid eft.Sí lícet íurare^na ep caufa^uraméí 
timultiplejrDíftíncríoic; 
feeiurainentíoblígatíonc<'Ciccufafíone/&ífpéfatíone:comítíb' 
íurainéri.^tébe períuho? fímílíbu© rcfpíciéttbu© íuramentí 
etperíuríjinateríam.Oííl.ic^íic.q.í.'i.il.pertotuin. 




Jufiíría oúgínalíe q # i efhvn/a qno/ad qd bata fiiít^omíní. 
^.uócópararurad^ratíá.lOualemalñabftuUtabtoinme. 
blft.|f|;f:.q.|.liB.t).5bí í : í ccato ozígínalí i.q.í|. 
k a t b e a r m u s » 
Siat^ecífinuetqnereíneicotcífmu©. 
l a b o i . 
Sn laboíaremaníbu© fit be p:ecepto:be quo pccptotlegí© na* 
ture ?c.Bd quid ozdínatur labo: manuü^uíd ínteUtgif no 
niíne laboúe m9nuíj.0ííí.|cví.q.íiti,lib;í quartí. 
Sn melius fuvluereoe tabo;Qtnanuú^ be mcndídratc, bíü. 
ívf.q.ííú'Jíbiíquartí» 
CE^atría. 
l a t r í a querc ín adozarej 
Zegí© notíficarío/multípleic bíftínctío/obfígatío.bíflín.trtvlf* 
líb:i rerttj. ¿Quomodo c quor modÍB alíquid bícírur efle be 
lege bíuína.oíft.cttvñ.libn t m ñ , 
Bncum ígno:antia inuíncibíli fTetlegíetranfgrciTto.bífün; 
ctirvtl.líbútertn. 
3 n oíítínctío legiB ftt bata |5croppofíta. ÉQuíd e(! bífpenfare 
ín lege.oíft.rrt:vtTltbii rcm'i. 
^ n lege veterí fiiere mowlía/cerímoníalía/íudícialíacum cót 
ríídem noríficatiohe.Díft.rtrví) líbií temí'. 
/Oüotuplf círer alíquid bicitur eííe be lege u9ture.bííTín.|qt|cvií. 
Iíb:íreníj, 
2ie>: veruo etnoua quomodo bíftíngu5tur:beco;undem comí 
páratíótie adínuícem. 
jjrem quomodo let vexm bicitur occíden© t cohiben© manua 
non anínurlcr rímozíe «zc. bíft.d.líbn rertt'í. 
7Ut bei quid oícínquó fe l?abet ad rectam ratíoncm ad quaitl 
eictcndítur.oíft.ricírv.líbjífecüdí. 
CT^íberum arbítrium» 
^íberum arbírrium quere ín anima» 
CI2&berta©. 
liberta©oucre in anima* 
CC21'gnum. 
Sígnum vite cuín© fuít vírtutí© ? tíaturc.bííl»icWíB,if. -
CT-fiocu©. 
21ocu0 quere ín contínerc» 
CT^udu©, 
2iiidu9 («learum/fcacom ft ñrlícítu© vel befemafu©'fta(íqurfl 
ta fíntrcílíruenda.&eínfpecrozíbu© ludcnrium &cnn ilírá^ 
tibue ludendí íníTrumenta.^bí be ludo vadiautíum 1 fímíli 
^©.bífl.icv.q.díí.líbií quartí. f^tem ín genere;an ludu© gral 
tía lucrí t queíhi© fit be fe matus.ibídem* 
CT^umcn* 




'¿tiruría mnlríplícíter accipítur,biff.vMib;í feciidí^n quíbus 
conftftír lururía.íbtdein» 
C 2 n t . 
^trruluFfttcaufatíualnmínidtamg1 qualífatí© afebífííncte 
2íui:«t lumen quid eft.íSuó Mffernnt.fee lucí© creatíone t o í 
flinctíonebíeí a nocre.an fit fubliantía velacddens.vbí fuíc 
luje creata.^e loce folíott fimília.bíft.|cííi.liK.í). 
^ a t e f i d u i t i j n c a n t a t t o * 
Bn licct tolíere maleñdum íntentíone curandí malefídatum* 
bíft.viil q íj.líbnfecundí» 
Bn carmina 1 íncantatíone©^abétalíquamcaufalítatem reí 
fpectueffectuuinconfequcntm.oí(l.vítl.q4li^tj. 
CECDalum. 
CDalum an l?abet caufam cffícíétcm.©uotuptcii:malu. SCta> 
lum quid efl.Bn fit a bono 1 ín bono 1 coiíí.^iitj.Ub.tj. 
CTCDaría* 
Bn virgo ¿Daría fuítalíquando fubíecra oiígínatí peccato, 
*j^uíc|tebetermínatur bec queílíocumrefpicientibu© l^ anc 
materiam.oíftin.itl.q.j.líbutertij.Bn índiguítredcmptoieet 
quomodo.íbídem. 




Bn virgo £X>ar{a fuítímpeccabíli©: in bonocófirmata t a b é í 
poremíar» mcrendí.Oiíí.íu.q.íi.Ubútertij. 
Bn virgo (QDaría futt veréinater bei er bcminÍ6(^:íftí.^té ñ 
mater miraculofa an fuít mater Deitat|: en meruír efíe maref 
ci?;ífthanmerimc!^iíhim íncarnarí, Quomodo fe^abuíi 
ád getiei'atíoticitt pjolís cl?:íí!i\an rpírítuíTanctus potcft bit 
ct pater cbJÍÍlí.bíí?.uíí.Ubií tcrtt). 
£Daría potuít babcrcplurco filíosvna genera t ion e.íbú 
aiíquíd natúeíl be vírginequod non eflc!?;íflu0.ibídeim 
CECCwtcría. 
Bn materia p:ima ítrentítae pofítiua a Fonna realírer bífticta; 
éecondirionibusmateriepzimelate^abetur.Sn poteílITa? 
re nuda.Sn ante omnébié fuerít nuda tc.dííl.tú'.q.Mi 
étrumcelumipabeatmateríam eíufdemrationis cu? natura 
elemento:uinTmírto}ú.€£>ateriamappeterefo;máquídell 
plura be l^ocbiUjcti.q.í). UbU fecudi, 
CTíCPater. 
Snmater babear feactíuevelpaíliueadgenerationé pzolís. 
£Daf ernitatis ra río ín quo conftíht .¿Paternítas i vírgíníf 
ras non repugnant.bíf.íííj. libií rerttf. 
CTCDendacíum. 
&c mendactl notííicatíone.€C>uItipIící bídínaíone.lbatru ve 
terí e teilamé tí a mendactj erciífanotic. 22nod nullú adiníttí 
tur mendacíu ín fcrípmra canon íca.an poflitelTelInepecca? 
. ro.an fit be fe malum.íQuomodo biftinguiía mentirii^uó 
multa bicñturín feriptura parabolice fine mendacío.^bí be 
rtmulatíonefanctom.bífí.icicicviu.líbntemí. 5bíbe vírís per? 
fectíe fí mentientee ejKurenturamo;taU?c» 
CLffl&endicare. 
Sn valídí co:po:e poíTunt licite mendícare. bíílínctioiie.|ev.q* 
íc.líbúquartú 
Sn eleemofyna recípere.bíll.ievf.q.íííMíb;í quartí. 
CTíCDenfura. 
j£C>enfura quid cll'quotuplcrtü cí! ín anima vel eietraífí perfe? 
crío; menfuratotet ab ea bif!íncta:be menfura angelo:um:íl 
bcus men fura tur buratíone.bíll.tf .q.f.líb}í.t|. 
CIHX)crcantía.flEmere. 
©endcre.Tlegotíarí. 
fiftercatío quid cft.áSuíd ad cá requírítur. 0 í efímala epgc? 
ncre. ©í perículofa.^e feptem periculofís offietje. TBnác e|tr? 
cufatur laícue negotíato:.£Dercarí pzoprer lucrum an ñt be 
femalum.bíH.icv.q.iüíbúquarrí. 
^Ouís pote(Tnegotíarí:f!cletícu0'rc.íbídem.Satel?abeturbe 
contracru emptíonís i vcndítíoní0.ibídem, 
B n vendene rem tenetur befectum occulrum manífeftare.bííT. 
ífv.q.idíbjíquaríí. 
i&c emptíonereddituú/cenruú/vitalitíozü/^; ffmiliuque refpí 
cíunt^móicontractum.babeturbííT.^.q.jcúJíbziquani.per 
totúruccínctetmagillralíter.^troluñtnrratlonesalíquoiñ 
falís modi contractñ ínculpatumábídem ic, 
CEfflOeritum. 
&>e requífft ís ad actñ mcríton'ti: tquomodo volutas meretui* 
perquídJateí?abeturbíft.]i;vü.qjtj.líb:íp;imí. 
5tem be mérito cl^Jíftí.bift.icvííi.líbíí tertíj, 
^tem bííl)cí)tr.cíurdem, 
Su opera ejetra c^aritatem factaalíquíd mercantur. bíficvf.q. 
íi.líbúquartí. 
Bn opus fatiffecto:fíímínu8inereaturínglo:ía/qpnon fatíffe 
ctojíum.biíl.jcví.q.ú'.líbziquartí. 
an meritu poteftclfe refpectu actus neceíTarti círca obíectum 
neceflaríum. 
mérito cl?:í(Tí víde latífrnne.bíll.icviu.T.icír.líbzí terttf. 
^Deritum efTícíétie t fuffícíentíe.oílt.icijc.líbií tertíf. 
7Ratío «r qultítas merítí ec quíbus bependct.T^erfectío actus 
merítoMÍan magís bepédcat a gratía vel conatuvolñtatís. 
bíft.rcpJíb:üí? j r e b í f t . ^ 
^e meríto angeloíum.bíft.v.líb.íj. 
Btrum anima per actum clicítum a volutate et gratía/poteíl 
eterna beatítudíné be condigno mererí.ad raríonémerítiq 
requirutur.actus merítozius qd eft. íQDcrítu buple)c:0e con 
gFuoiOecondígno.analíquíepoteííalrerímererípnmágra 
tiam:autbeatítudínc:autauginétum gratie:t>e óbice gratie^ 
Brrum poteítquis feírefibí inefle gratÍ3m:0írpofitío,pí;íma 
ad gratía m.bíft.ccvíí.líB.tf, 
0 í n e gratía gratu facíente imiUus mererí por, bíft.piütf.í)» 
CCDíi'aculum; _ _ « ^ 
fif uí conuenít faceré míraculum, Sbitmlum qmd eír. f & m 
ruple|c tebíft. vítTq.í|.lí5.ií, 
CT^í re r ía . 
d i f e r í a culpe t pene.biUíiíj. Ií5.t% 
Oíict lo quid elT: quó bíffert a generatíone: befozma míjetí ct 
coípo:eítatÍB.bífl.]cv.líl5.tf. 
Pileta quó bicñtur ^ducí ep bíuerlís elcmétís.biff.icv.Uo.íí, 
CCPonac^us. 
£C>onacbus quere ín monafleríum. 
(ECDonaftcrium. 
CDonaíkríñ an renef ejefacto monacbí.bííí^v.q.víiNÜ^.íitf, 
CCfl^neta. 
l o n e t a quere ín numífma» 
CT^Dotus. 
Sn opj moués effe cu moto.bíflcjrrvíf.Ií.f. TJtc bíf.íú'.q.n.ííK,!?; 
ICDotuspiimiquomodoeiccuranfapeccato.bir.r]cín.q.f.lí^.ítí 




SQnomodo níbil mouetur a fe per fe t piímo.bífl.jcííií.líb.tf, 
^emotu celí vídecelum.bíH. jcíiíf.li^.t]. 
Tlatura quid eíí.'Hatura Rumana quid eíl.bíl!.V.Iíb;í tertíf. 
CTTIeceflltas, 
Tleceflitas cíl multíplc|r.bíft.)cvf.líbíí tertíj. 
CTIegotiarí. 
Tlegotíarí quere ín mercantía» 
CTIotítia. 
Tlotítia ouere ín cognítío. 
CITIotoiíum. 
Tlotoiíum quid 6: t manífeffum.bííl.í)C.q.í}.lí5.quartr. 
Su norozíus foznícarius üt vítandus ante benumíatíoné. bíí. 
It;t|.q.íf.lib2íquartí, 
CETlumerus. 
Tlomína numeralía ín bíuínís quid bícñt:an fit íbí veré nume? 
rus.^tquid cíTnumerus numerást numeratusrelTéntialia/' 
accídentalís/marljematícus Tcbift.iC|rííí),líb:í p:ímí. 
dTlumífma.CDoneta. 
Tlumífma quare ínuentuimbeeíus códítioníbus. &c moneta 
quís baber eam enderece eius fólfífícatione/mutatione/Oí; 
fpefaríone frauduléta/tráflatíonead terráalíá/refcruatíone 
¿t confl atíone p:opter lucru,bíft.cv.q.íjr.líb:í quartí. 
tipluando pzínceps po reí! muta re monetam: ? cuius cófenfus 
ad (?oc requiríf ur.ibídcm ic , 
S b t c c t u m . 
aiíquíd elíe obíectum adequatum potentíe/íntellígítur muí? 
típliciter.^tquomodoenseíTobíectum adequatum íntelle? 
ctus noftrí.Stquomodo poteftpzedícari be qualíbet re mu? 
di.bilUíf.q.vitt.libzí pzímí. 
©biectum adequatum quídcf!.bííl.|Cn:vMíbzttcrríf. 
í6t quó bífferut obíectu pzíncípale i obíectu adequatú.íbídf. 
¡Obíectum quid eíl.bift.ccirííMíbzíterttí. 
É^bíectu voluntatís an fítens fiue bonu.bííí.vf.t, jclííj.liK.tf. 
CE^díum. 
í^díum beí an fítpoflíbíle creatnrc.bíll,vf.'r.]cliíj.líl5.q. 
CT^ffícium.^lectío, 
Btrum peccetquimínusidoneum pzefkitad oífíciú alíquod 
bímínTo meliozerquiobícítur melíoz alio.&e perfonarum com 
paratíonetquísrcuí f!tpzeferendus.bíft.]cv.q.vn. Ubzí quartí. 
T^aradífus an fit locus cozpozalís a beo fozmatus: vbí fTrua^ 
Sd quid pofuitoeus boíem ín paradírüiniqucmpzoduicif e^  
ira ^c.bíí>.tví).q.ü.lib.tí. 
- Cn^arspu-poníoBalís. , 
f u b t r l i b i o s f c n t e n t í d i i i m i 
&epartíbU9^pdítíonalíbU615 fint infinite rfibeturvltiinafte 
mobiii fie moto: an pemeníet ad temiínn.t)íft.f.q,rí. líb Á), 
£>c partíbue piopoztíonalíbue cótínuí mnltipltcíter arguítur» 
flfr foluumr ratíonee íbídem, 
CJba r t í apa re , 
TSartídpátee cum ftiríbus aut rapton'bue qní funt. bíñímíct 
ne.^.q.ítMíb:Uíif. 
partícípát ib' cu eiccoícat; plura vídc &{.!CVÍíj.q.íí.T.ít|. U.íh|. 
C^aíTio» 
Sn pafHo oíftínguatur a fuo rubíccto^afTIonÍB muítíplccaw 
ccptío.0MC pafllo t>í(linguíf vel non bíflínguítur a fuo fub^ 
íecto, Sn omníe paífío fitbeinonílrabiUs t>l fuo rubíccro.q. 
ít).T.lín^:ologí. 
iSaíTio ín anima quid effrqní actus bicuntur palTtonee: be fub 
jectopalTion0:quomodoíncfinantvoluntatem.bí(T.|C|t{tí.q.f. 
líbú temí,í tem oe paífionú fubiecto a obiectorvide bif.)Cjcv), 
líb:i terttj.llrein be eomdem bidinctionibueábidem. 
CCjSeccatuin.T^enífentía, 
^eccatñaUquod&ídturírremfnibiíerquareetquotupUcíter. 
^eccatu p;imi angeli quale fuít.bif.pMi.tf.^té oíft.jcluf.eiufdé. 
^luííío vitiosñ capíralíu per feptenaríñtan ft t fuíftcíée; cur oí? 
cuntur capitaUa.bííl.vMib}í fecundi. 
percato angelom vide ín angelua^invM'M» 
Snomnepeccatúboininie o:iature|ttctatione.Dif.|Ct:f.(i6.tfr 
BriúpcrmBdefuitgraui(íimñonnpeccato^,^ualefuitpec 
cató p;ími^oi0.&e oiíferétía peccatiBde t £ue . É»e íncboa^ 
tioncp:ogrenu^córuininattoneeoiúdem.bír^|ci).q.í.li5.tf. 
^eccatí grauitaa vnde attcdítar,oíl).|:{ct).q.f»':.t),ltb;i fecundi. 
Jrem t»ill.|C|ricp.ciufdcm. 
^íífercí la pecca tí moital ís t ven íalísretiin veníale repugnet 
rectírudiní.^e ouplíci genere pcnveníalí0.Dír.i:]cíf.q.|Jib^ 
¿epeccato eje ígijoiautía/ínfirmírare/vel electione. oííí^jcpíj, 
q.tj.libn fecundi. 
|guo;antia quo eiccufat a peccato: ct que ígnoiantia acquaM 
tuin.bir.^íí.q.i).Ub:i fecundi. 
^eccatñ eiccufatur a toto/a fdiito.bíf.rwq.ñJíB.ti 
Su ígnoiátia comítef qélibet petm: t ñ ole malus igno:at:et 
quó.Bn ignoiátía plus ejtcufetqp ifinnitaa. oíf.|t;]t:ñ.q>t)lib.(í. 
(D.üÍQComóptuB aggrauat peccaf u.oífí.rn'j.q.íi.li b . i i 
éttum peccatum moztale potefleíTe ín poitione ínferíojí fine 
fuperio:úoífT.|t|Ciítj.Ub.tí. 
^eccatñ oúginalequid eíl .Bnde corra t í tur ab J?c míne.íf r a 
quibu8.Bnalíquíepote(lp:eferuariab eo.OíH.jCjcjt.q.^ .líb.ií. 
¿r bí !í.t)cpí ei u rdem.5 tem OííT.tocu.eiufdem, 
^eccatñ origínale quó toüítur per baptifmñ:i quo bífferéter 
rcfpeau peccatí actualíetquó peccam origínale OÍC5 a baptí 
;atí0)rranffunditur in porteros, oí ft.trttf.li B.íf. 
^eccatáquomodooiciturtranfireinp:oIem.OtíT.¡r|cpt|.lí.n' 
Chic eíl pena paruulom p:o ongínalí pcró.Bn Olnati p:o oiU 
gínalí i^abét cognítionem beatitudínis.Bn boloiem vcl rrttli 
tíam.Bn origínale fit maiue in vno alío.oiíl.pf píj. lib.!). 
^trum malum babetcaufam beficienté veleíficíentem. 
^cruin malu fit a bono et in bono vt habitué vel püua tío ,oí lí. 
trcíiíj.líbzi.i). 
peccatí oiffinitio inultíple|r.an fit en titas pofitíuavel tantum 
púuatío bonUQ uó 6: carctía rectitudínis.oiH.^jcv.lib.tj. 
Si peccatu 6: corrupt ío:cuíus eíl co:ruptío:an voluntatis/an 
gratíe/an alícuíus ine^iftentie tc&íf.^v.líal. 
%um auerfio adeo fit cflentíalíus ínpeccato q> cóuerfio ad 
bonum cómutabíle.tófi.HCjW.líb. (). 
j^er quid oídínguunf peccata.bifi.jqqnMib.t|.€t quó vulnerác 
naruram.ibidem. 
inomni peccato fit auerfio a beo.ZIn actualievel virtualís 
¿¡J.^v.libu.ij. 
gtruomnepeccatú fit alicuiue peccatí pena.bílT.|C|C]cvf.ií.t|. 
Penamultíptictteraccipítun qudoidínatculpam:quóomne 
peccatüeft pena: quó púm0peccatu5 edeaufa pofteríomm. 
quó peccam oidínat peccatñ.t)ifi.¡ciccvi.lib.tj. 
« f m omnís pena pzefupponat culpa. £ t quó quícquíd pAtif 
%1tru beus fitcaufa effides cuípc quaiíto ad Tubllractt?. •f^uí^ 
cb:c beterminatur bec qneílío.^t an be'peccar. Bn facír pec^  
catú .^tquó oeo aucto«nemo fit beterioi,oí(!.]r)E]cvíj.H.if» 
Btrum omne peccatum fine veníale fiuemo;tale (ir volunta! 
ríum.oíft.plMíb.tj. 
petó omííHonís.an fit qd pofitíuO:. íf tan pótefTc finepero 
cómííTionis.5té quldo qs & omittere Duplícíter.oíft.^íf.li. if, 
B t r u omnepcrmejcmalífía fitin rpirítúfanctñ. oídjcliíj líb.íf. 
peccatu ín fpírítñíanctum quid cft. ©uotuplícírér accípítur, 
íSue rcquirStur ad ipfum. íQuot funtpeccata in fpírltufaiw 
ctum.Oí(Í.^llt).líb.íj.^uarefic(>ícítur.ibídem. 
peccatu alíquodvndebícíturgrauíínmu.oíft.¡clíiMíb.tí. 
l£>díum oeí an fit políibilecreature.t>if,jclítj.lib;í fecñdi. ^tei t i 
t>í(T»vf. eiufdem. 
•jSctm c]c malítía ouplídter accípífrquó bífferut perm er malfí 
tía/ínftrmítate^i ignoiátia. iSQuare fie noianí.bí(t.¡clítMíb.fíf. 
^trumbe aliquo potelUcírí/cp peccat ín fpíritñfanctum.bííl; 
iclíi).líb:ifecúdí. 
•¿eccata ín fpírítñfancrujn vnde p:ocedut: cp malítía vel íano 
ran í ía.bílT.cl! t'j. líb. tf. ||:ínali8 ímpenítentia i obdínatio qu5 
bífferunt.&ílí.jclííí.lib.tí. 
•J^eccandí potentíaquid eft. Squo eíl. ¿Cur bcus6i otpotcns: 
polfe peceare an fit bonu ec libértate. Oíd jcluj.líb.íj. 
Sn fuffícítad petm aliqd efle folu virtuafr cognítu.bíjclí.lí.tf,' 
Blíquís J5: eííe in peccato moitalí tríplícíter.bíd.í]c.q.í).Ub.ííí). 
3Uq¿ períñ ¿ : eílegrau^aUo multiplicíter. bi ípíty$MbM¿ 
Sn pcrmpótoelerí jjollbaptírmñ finepnía. bljiaií^Míbií^1 
•J^enítétía muttiplicítcraceípítur': bíffinirur. íQuó peccatuiu 
Dicítur t>eleri.oíft.)C(ítí.q.).líb;í quarti. 5 t f oíd.jcví.qí. eiufdé, 
Sctue pníe fonnar j ínfoun eg.et q uó bífrer úr.bif.p 11|, q.». Is. i í íj. 
iReatus macula oífenfaquid funt.bíd.^íitj.q.Míbuquartí. 
Hn remiflTío peccatí tgra t íe ínfufio fintplurec mutatíóee.bíf, 
piú'.q.í.libúquartí. K t an ín mutatíonib'íntercótraría púo; 
fit ejcpulfio vnius cp introductío alterius.íbldem. 
É>e o:díne actuu ad remíflTioné peti requífito»2.bi.|cíít^q.í.lí.íítf., 
Sn penítctíameretur infufionégratíe.íft quó pena cft voluta 
ría.^e oidíneactuñ peníréríe.bif.pítí.q,f.lib;í quani. 
Hn penítétíafit vín 'moialís vel t^eologíca.bí.í;íít{.q.í.líb.íít'f.' 
T^enitentía qbus conuem rvñ o;igínatur:vbí fubiectaf :be gr» 
tía penitetíe t alio:u facramentoítt.bíd.]t;iííj.q.f.líb:í quartir 
Bn perpenítctíefacramentñ beleaturino;tatepeccatu.&e!?oc 
biuerfe recítanf opiniones boetoiñ:be modo fcj remilTíoní» 
peccatí gfacramentñ penítéríe.oif.jcíííj.q. tj.li.iííí. 2atee]camt* 
natur illa materia.ibidé: quomodo peccaru per raeramérum 
penítétíebeleatur cum multis alija ad iuílífieatíonépcccatoi 
rís requífitís.^íífmítío facramétí penitétíe.^e mínífiro eíufl 
dem.bc materia t fo:ma.bííl.]t:íííj.q.tí.líb.íítj. 
^eníteria qrcé: fc?5a tabula podnaufragm.bíd.tíif.q.f.líb.íítfV 
|ítcoí!l piiij.q.iií.lib.íítí.^réqiiarc^jfundamcnrñ.íbídein. 
^iuerfus eft «pcelíus in actibus penítétíe ín oíuerfimode l^abí 
tuatis:beo:dineaauúpenitetie.bíd.]cíítj.qj'íJib.iii|. 
^enítétia an poííit toties quoties iteran: et lapfus a peccatís 
refurgere:cur penitétia itera tu r i non bapt ífmus. 
^eourarionepenítettequldoteneif^omopentteretad quan# 
tam gratíá refurgat peccaro;.an reporrat cómodu be peccam 
rocñrerurgíf.biíl^iíM.q.ítí.líb.íítí.cinnmulrísalíÍJ. 
Btrum per penítentíam omnes vírrutes morales reílítuñtur* 
oíft.jcíiti.q.íti.líb.iíti. 
penitétia fblénís que eíf :quís eíue ríntábí (T.jci ít j , q. ít j.lib.íítf • 
é eope r ib ' mortifica rís per culpa fubfequérem quomodo rc$ 
uiuífcuntrfed nó opera mozrua.bíf.piií.q.Uj Ub.uti. 
Bn ejeiílens ín pluríb' mortalíb'peccatís: be alíquíbua tátutrt 
poffit penitere fine alíjs.bíd.ic v.q.f.lib.quarti. 
Brrñ ínter partes pniepncípalio: fitcótrítío. ^ t quó córríno 
& pars pm'e.&ifferéna ínter contntioné et attrttíoné. ^ l u r a 
íbí víde be cótrítíonert be penítétíe partíb'.bif.jcví.q.f.lí. á t i 
^ t r ñ fatiffactto opern penalíum requiratur ad pérfeetá pecca 
rorú reiniíltancDíftfví.q.tj.Ubii quarti. 
©anffacríonis multíplepaceeptío'z beferiptíorín quo confifltg 
fdtiffactío p;o peccatís oíd-icvf ,q.í]Míb;í quarti. 
3 n m n t $ Y m t n s m t & \ t 
©ffúl?5 potequíualctcrriatíffaceré bcoppaw t quo pót fot 
tiífaccrc p ptto&e fa tíffacríóe íníOgcda p pítie, %n Oebeat 
ptecife cozrefpódere pet ó:an beber Herí ín c^arírate:an deber 
ímpoin ínuíro Tattífactío rr pozalís.bí l>.j:v).q.íMib:í quartí. 
2 n p:o mo:taIí bí c bím ílío quoad culpam alíquíe puníatur ítt 
ínfemo.bíft.)cvf.q.íí.Iíb:íquartí. 
©trum etquando faríífaaío factaín mojtalí fit iteran da. bíft6 
|cvf.q.ñJíb!Í quartí. 
•¿eccatum quídelí.bííT.icíMíb:ífei'tcf. 
pfuerudp i frequétta act^Facíár ad rónépctí.bí.^pp.lUíf. 
^reiii qualtrae peifone.bíll.|crrv)ítí.eiufdem. 
«rru .p vno pero pót fierí fatííFactío fine aIío.bír.|CVÍ.q4iyín« 
Éftru víuens pót fatíffacere p:o víucntc,bí(l.|cví.q.t¡. líb» qrtí. 
Bn flagella a beo íllata Íintfatífñict0!ía.bííl.|cvf.q.t?.lí5. qrtí. 
@trum opera ectra cbarítatem facta reuíuífcanc redeúte gm 
ría.bínjcvf.q.tí.fíb2Í quartí. 
Sn opa e r^tra cbaríraré facta alíqd mereanf.bífpvf.q.íj.lí.ííiN 
B n opue fa tíffactotíu minué mereatur ín glO!Ía:¿p non fatíffa 
ctoiiuin.bííl.^vf.q.q.Hbit quartí. 
8 n elcemofyna fít magís fariífacrozía cp íeíuniu c ozatío.^eíe 
íunío i eleemofynatvíde bíll.{ppf.q.itjí.'r.ííf|.ltbií quartú 
^e penítentía peccatozn venía líum ft ílt neceflaría ad faluté. 
^ r per quid veníale peccatu beletur opiniones bue. Htrum 
vnum veníalepoteíl bímíttí ñne alio veníalL ítem vtruiu ñne 
mo:ta(í.^eníaIe peccammultíplejceíl. ttt ^ frequetía venial 
lium non facít iprum efle moitaIe.bir.|Cvf.q.v.libuquarti. 
fee confeilione parre penitentíe ? potefYatc dauíum. 
B t m peccatozií confcflTo fitad falute necefTaria.íConfellToníe 
multipleracceptio. ^ iuBÍnílítutío/oblíaatío. B b i t quádo 
9 beoínüituta.^uitenéturad eá.@ueiuntconf)téda.íCuin 
quibua círcuífanrífB.^ueercurant a cófeífíone^uíd be íní 
uiro.^uando conftrendñ.Bu? confeíTío íteranda. 2&e remíf^  
ftoneadfuperíoiem icj^tem beeffectucófeiTioníd.^epecca 
rís oblitísquando t qualíter Tuntcóñtenda.^e ñcte accede? 
te ad confeííionem tcbtU)cvtTq.Mib:i quartú 
23n papa tenerurcóftterí.Sn fictecófirene nóconrrítusfatíffa 
clat pzecepto eccleffe.bilT.|cv(|.q.f.líbií quartí. 
Biquisoblítueedemendeiniunaeranteneturad íteratíonl 
confefnonÍB.bi(l.|cvú'.q.f.lib;iquartí. 
U r r i i quilibet obnojtríus peccaro moitaü tenetur conftteri p:o 
púo facerdoti.^udndo pote(f relínqui facerdoo^p; íus ñne 
lícentia eiurdem.biíY.rvu.q.iy.Ubziquartí. 
%Btmn baben teo confefííonale be cófltendo facerdotí idóneo 
pofruntcófíteriracerdotínócurato.bí(T.i^íi.q.i|.lib}í quartú 
2ln confefíío potefí fierí laíco.bífhn>q,q.tf.Ubií quartí. 
Sn facerdotee poííunt fe mutuo abfoluere ñne lícentia fpecia 
{i.bír.rvtí.q.i|.lib:i quartú 
SnpotcfTaBcIauíumreejctendatadremílITonemreatue'rcul 
pe'.MT. eví tj, q. f.l: b2í quartt.^lura íbí víde be potedate clauí« 
cecleffe i erro:e eo:üdem. 
Sn penitenB tenetur implere penitentíam tibí íníunctam» 
Bn tenetur eam acceptare a racerdote.bíf|cvít).q.|[.üb2í quartí. 
éQuó foluit facerdoe euágelícue peccatozc.bír.¡rvii|.q.Mí^.iít|. 
látmm abfoIutíoníB itera tío fuper eifdépeccatÍB alíquíd con 
ferateje vi dauÍB.bír.cvítj.q. f. hbú quartí» 
B t r u vírtute clauíñ ecelefte ^ omo pót boiem ereóicare. SOOnf 
teña 6e evcóícatione/iare t ampie tractatur ¿ búas queftío? 
neB cu multo^bubio^ folutíone.bif.¡cvít].q.íj.'r.íf).liK.quartú 
Btrum cuílíbetifolifalferdotieuangelícocóferantur claues 
ín fufeeptione facerdotq.bíft.piclíbzíquartú . 
Btrum penítentía peccato:i neceflaría p;otédatur vfq^  ad ter 
inmum vite ín bac vía.fe>e penítentía fera iquebifferturvfqj 
ad terminum vireÍ?uíu8.^uodpericu(orum e(l pcníréríam 
biíferre ad ertremu piopter multa:quía víjc tuneporeft l?abe 




fc»cfigi{loconfeífioniaíSue peccatacaduntftib figlíloconfef 
fíonís.ad quo;um celatíonem tenetur tam confeiro; cp cófi^  
t e n p . u í d beconfeflb:e producto ín eeüem * fimíUa.bínjct 
libií quartí. 
Btruin confitenB poteftbarelicemíamtónfeflbu'ad reuelan; 
dum confefla.bíf.rrMí^ quartú 
£ffectu9 gcneraliB confeflioní8.bif jcrf.übzí quattú 
Sn reuelans bíctu alíqS q6 fibi innotuít fub fígíllo cófeflionia 
cictra confeflTonRfitfractoi figíllí cófelTíonÍ8.bíft.ici:í.lH5.íítj, 
Btrum peccata bímíffa redeant ín recídiuante. ¿ t q u ó pecca^  
tum bicítur redire.an íngratitudo aggrauat peccatu recídí* 
ue.tíSnare non redeunt peccata ad penaimficutmeríta mo^ 
tíficata reuíuifcunt ad glo:iá.bitoñ.(íbzí quartú 
^e peccaro indignefumétíú eucl^arííííá,Bídeín euc^arííha* 
dT^enítentia. 
penítentía quereín peccatum, 
CE^erfectío. 
•^crftctío fimplíríter bupIícíteraccípítur.bííT.ií.q.ñ.Hbzí fynt 
Sn ín beo fitperftctíojbídéjtem bill.vt).q.íú'.Ub;í tenij. 
PerfectíoneB creaturarum quócontinétur ín beo: ejcemplari^  
ter/emínenter tcbiUrrPf Míbzí pzímú 
perfectío creaturean bíllinguíf a creatura: et fí ab eterno t>U 
Üínguítur a beo.bííT.wvf.líbú pzímú 
TSerftctío quid eí!.bill.í.q.í.libzi quartí, 
'perfeaío infinita buplejc efT.bif.f.q.ín.líbii fecundú 
CT^erfona, 
perfona quid eíl.bir.rrítí.Iibzí pzímú^tem bír.v.líí5.terttí. JJté 
bír.ití,q.f.(ibií fecudú £ r quomodo bifferunt índiuíduu/fup^ 
pof{tum/perrona.íbidem.^tembír.f.q.f.líb.ítj. 
Sníma feparata non eftperfona.bíf.v.libzitertñ. 
perfona quid figniñcat pzimo, Hn (íteómune vel vniuerfale 
ad perfonam crearametin creará. Bn bicítur relatíue vel ñ n 
fubílantíam.bií!.jcv.lib;í pzímú^t quid eíl bicí fm Tubílantíi 
vel reía tíue.íbídenn 
aiiquid bicítur perfonarí bupIícíter.bif!.f.q.í.Ub;í tertíf, 
^ofitiue vel pzíuatíue.£t quid eíl perfonari ic . 
CCT^lenitudo. 
ISlenítudo múltiple^ Blia quocp fuít ín calido: virgine ££>M 
ría:£5repbano.bír píí.líbú tertt'i. 3rem biíí.í).q.tl.lib;í fecñdú 
^e repletione celiemp^eíperangeloe. 
CTT^otentia. 
(Quomodo ad peccatu eílporentía.biT.f.q.ín.líbú fecundú 
Tlomen porentía fiunítur buplícíter.fic ene inpotcntiaunB ín 
9au.bií!.jC(j.libzi fecundú 
*Pmi3 quere ínnotitia. 
CIT^ieceptabecalogí. 
piecepta becalogi quereín becalogue» 
CT^zedicainentum. 
Sn beuB ñt ín p:edicamento.*]Síura círca I^ oc tangir boctoi be 
materia pzedícamentozum:tangen8fere totam materia vnU 
uerfalluin:generÍ0fc5fpecíeiVbínerentie^c. per tótem btftín, 
vití.líb:ip:ímí. 
Bn fimplícíter fimplejc fí t ín genere.bíf.vitf .q.t).líb:í pjími. 
íOuomodo conceditur eandem rem poní ín biuerñs pzedíca^ 
mentis.biíl.Fvf.iibzí fecundú 
Cn^iedicatumtg'ubíectum. 
¿ S u ó t adquéfenfum res fubqcitur ip:edícatur.q.f.p:ologú 
¿Cuíub ef! fubifci velp:edicarí pulc^eerplícatunibidem. 
Bubiectumpzimú quid eí!,q.tí.'7.íuí.p;ologú(^uíd eíl oera^ 
tionep:ímífubíecrí,q.íjc.p:ologú 
Homina i verba bicíbilia be beo funtmultiplida.^tein piedU 
ca río ín bí u ín ís buplejc eíl.Bbí pon un í regule pturee be pze^  
dicatione nom ín ñ ín biuini8.bif.iit).q.f.líb;t p:imú 
*iP:edicabítiuin beaIiquo:quedámedíate: quedam immedia^ 
tefolum bicuiitur.bíf.lir|.q.í.líb:ipzimú 
te quíbus poteft veré bíci pluree vel plura fimplidtervel m 
betermínatíonecat^egozematica ín bíuinÍB. bíf.|t;jcv().q.í.lí.í. 
Iloinína fuppofitiquomodopzedicantur ín biuinl8.biíl.ii[j,ec 
v.líbzítertq. 
Brrum^omo pzedícatur be beo erceterís feomujíbuabílí/n. 
vfl.líbzitertij. 
f u p c ñ í b i o * k n t c t i t i m m . 
^edícarívníuocebupUcíteracdpírur.Díft.víj.lib.ín. 
¿omiotare accídentalíterquíd ett.t>lñxi).l¡JSMh 
Ti.:cd icario accidciitalís quid ell. £ r qd cñ accídcn ta lír er p:e> 
dícarUt(l.vtMi&ící. 
D¿»6 efl bomo:an Ür piedícatío eflentíalís peí acddcralíe: a» 
per fe vel per 8cdden6.t>íft.vÉí.üb:í.íí|, 
Su ¿orno ftt fpeclee rpedalííTima.DiH.víj.Iíb.ín» 
^eus i^omo an fine termínt Dírparan.&id.vn.líK.íq» 
CT^jefcríptío, 
•^jcfcnprío quid eft; eíus rem po:€:q«íd a d eam requírítur 
(Oiiomodo (ir pieí críptio,€t fí milía ^ anc materíam concern 
iieiuÍ9.Di(t.icv.q díil.Ubú quartí. 
fyefaúomm nomina que a fttbdtós epíguneur.^íí.^.q. 
libúquartú 
Díffcrmi t p:cllígiuiií i fteUKfc.Cluoinodo beinon beludít 
minein.bíH.víi|.q. q.litai.ií, 
< t^ ; í in í t a f t 
^:íiníta0ellinultipiejí.£calíquíd eírefubíectu; p:ímu mulríí 
plicíterínteUKjítur.oi(l,ii|q.Mib?ip;iini,^remoili|t|(;|Cv.q/ií)\ 
eíufdem. tem bí(l.í q.(í.t>M* 
CUT^wporuio, 
^:opoft rí o per fe ñora quid elt. q,f.p;ologí. 9reto.q.vf.p:olo* 
gí j t e m M (t.íí).q.íí íj.libji p jímí. 
^;opoíltio rdbilis/bemonftrabiUe quid eíl:quotupIe)::qdad 
eait] requirirur i quor.q.tj.p:oiogu 
^opodt ío per fe pumo modo i feoindo modo quid eft: quó 
oifterunr.q.vf.pzologí. 
*p:opo(lrio eft mulriplejc/realís/VocalÍB Tc.bíH.íí.q.í it), Ub;í.f» 
>:opoítt(one8 multe e|cponunrur.bill.ij.q.itt|.líbu pmí. i.q.itj 
íbídem ?.v>f. 
^aiídñ per fe calefadt:albñper acddens calefadr:quó conccí 
duii tur.^r cp per í o i per acddée qn$ bicunt códtttonc p;of 
pofiríoniQ i non reí.biíhtj.q.jc.líbúpúini. 
^eus efl an ftt per fe nota.oíft, uj.qáuj.libzí p:imú 
^eue generar oeum an(ltconcedenda.^tem be fuppofttíone 
mulripUdmultomnominumínbíuiniarefpeau bmerfo;u5 
p!edicato;u.oilY.ii(j.q,f.libUp}iinl. 




piincípiu p:oducendi fpirirufancm:quoinodo concedantur. 
^Uvií).qjj.lib.|.3remoiliij.q.Míb;íp:íiní. 
^opofiríóea alfinnatíue ín quíbua ponunf:abflracta p:iua^ 
tíua quó refolutitur iconcedutur.bift.|C)C|cíitj.Ub.ú. 
Regule plures ad cognofeendum multarñ piopoíitionú veri 
taree.bííT. vlij.q.tj.Ubú pzimú 
.^ater i rtliue funt vnua fpirato::vnuin púncípíú fpíranB: nó 
íunt buo p:íiidpía:quó concedirur.bíft.MÍ-q.Mí^í piimu 
jpater piíus oilgine ipirar cp ftliusian pore(lconcedi.bif. |tt|.q. 
ít).líb:íp:ímí. 
Soliis pa rer eíl bcu8:quó conccditur.biíí.)C|cf.líl5.p:í mí, 
iljopoíiríoneeeiccluftuequó eicponuníouplícuer. Dií.ic>:f.lí5.), 
K^ueftío ^ eceft perardrcñfcrípto omní ínteUectu:|?oc cóuenir 
reí ej: natura fua.biíl.jf |c»íi).q.f4il5.f, 
parer bicit ?í>bo quó pcedif. í t t q> bícere acdpíí multíplícíter» 
íwuomodo illaconceditur.íQuecuincp o;dínem l?aberent alí 
quarielíentoillinctarealírericudem ¡?abent cuín non oiftmí 
gutttur reaürer.bilhricpp.q.f.libú púrnú 
Sdee funt:funt ín beo:quó uuelUguntur l?e 1 fimíle8 píopofií 
twnc8.bift.^cv.q.v.líbu pzíiní» 
^pwUarum p:op. firíonum refolutíones: víde bííl.^lcvf.liB.f. 
^ « e i u í m n oe efle/cognolci v>el contínerí ín beo. 
^inneqéelVqñeft^iecclíeefteíTciquó concedif.^tem ppoñ 
t»ooepfentivcra/b5bep:ereritonece(raná.bíl!.ic]íicv>iii.liK4, 
ítauteletobendecírca P^opofítíonea befuturís contingeniM bu0.oií}.WÍJ.ilitMÍpiímj# 
«"pec f t twr^a r í ae f tma te rbe í r a t i a , 
Reirás ell geníra.bílláííf.líbií fertíf. 
Tlarura bíuína eíl t?omo:an (Ir concedenda* 
Depiopofltíoníbua que concedunrurpercommunícatíonettl 
ídíomatumtríde bííí. vtf.libií rern'i. 
B d ventare pjopofírtonío affírmatíue qd rcqnf.bíf.v ú.l.^.iíf, 
(Ctyíñoe íncepír eífe i lie (?om chorno factus ell beua.'quó con 
cedírur.biíl.vtj.líbií rertt?. 
fííenría bíuína eíl íncam*ra:an ftreoncededa iqualítcr. ^tc 
namra bíuína eíl nara.biíl.ííti.v.ví.'r. víífJibzi rerrú'. 
(Ctuó ínrellígírur illa cómuníe piopofitío:res conñderata fíe 
vel ñc/eñ a vel b «rcbífl.iicJíbú rerrú, 
Cí?:íflu8pm ^omíncpicdellínatuB eíleíTe filíus btí. jfré cfyib 
ñas ñ n q^^omo/eílperfonaran fit cócedeiida.bift.r.Uut). 
Ci?}i(lu8 ñn bnmanírarc efl creatura: c^iíílus eíl creatura: ait 
fintconc€dcnde.bíll.icMít>:írcrríí, 
íSuomodo piopolítío be p:crcríto vera eíl ncceífaríatfaüa ve 
ro ímpofribílÍ8.bill.f.q.ítjíí^^ 
£6arería l¿aber piíuatíonem annejcam quomodo conceditut« 
bíll.|cí|.q.t)Mí8.íf. 
^:op:íeta8 accípírur muItíplidrer.biíl|C|cvi(í.T.Kiátj JítS.pzim 
Cin^Joicímua, 
T^iopímue q ai 8 eíl.bíil^rvíi| Jíb;í tert í|. 
íH ÍSzudenría, 
TS:udentía ? mozalíB p^ílofopl^fa quomodo bíffcrur:p:udeti 
tie mulrípfec acceptío.q.|rf.p:ologí. 
BctuB puidentíe quid eíl t fimilia.bííl.rrííí.q.í.líbu tertíú 
TSmdéría quomodo t qualíter regular ipfum; 1 quid ell acm 
rcgulare.bill.|crítj.q.í.libiirerrn. 
T^mdent íe quadruplei:acceprío:i a p^ílofopi^ía ino;aIí biílit? 
aío.bíft.|cicj:ví.líbn fem'í. 
£)e pmdentía víde latine ín vírtuff» 
S u a n t í t a s . 
a n q u í t í r a s fitaccídésínl^erce reí quate.bíf.>:rj.q.f.UB.qrtí, 
iRatío ratunalíe quere ín femen* 
CIlRatíorccfa, 








Bídeín acrne.TReferrcalíqd ín finébebltñ cótíngítmultíplíí 
dter.bííl.í.q.í.lí5.f.Sifr nó refierre cótíngít tríplícíter. íbídan. 
(Quó i nfid des poífunt referre actué fuoe ín ílnem bebítum. 
íbídem.^ltem bíll.)df.liM. 




TRelatío quid ell,billinrtione.|C|C|c.q.f. líbzí piímí. 5 « m bí íl.f .q, 
Uíbú fecundl. 
Hn p rationé narurale pór pbati feíí pxíncípía ímpoztare refpe 
ctue ejetrínfecue adueníenteeab oibus abfolutíe biftínfros. 
CQuíd be l?oc fenferit p&e.íf t refpondef negatiuerqo ollcdií 
be vmírate foune cü materíarfluc vítalíe: fine non vítalíe: be 
vníonc parríu cum roto:acddentíecum fubíecto:l?umanitaí 
ríe cu verboirecítantur ad I joc i concozdátur opiniones bol 
cto:u.bíH.¡qcr.queHíoníbue mulríe líbzi piimi. 
iRclatío realíe 1 rationíe quóbífferunr.plura vídeibí berclaí 
tionibue quid ftr relario realte velraríonie.Oifl.|t|^q*v.lib.ft 
'Jrem bíll.i.q.UiB.ij. / 
E)e ídctítate/ftmíHt udíne/equalítateín bíuíníe: qd bícant 
rc:an ftuc relanonce realce vcl rationie*bill.^^.t^P^>ni» 
S n u e n t á r ú i m g e t i é m i e 
Bn retatío i ; felatíuuiti ruppotiunt pto tennínís vel rebu8.0ír. 
c^fiíbiípiímí. 
3f deintítae num eralís an ñt reía tío realís ep natura reí.ínfiín, 
tq.líbiipúmí. 
reta t ion e rónís plura víde bíff .¡rt^.q. í í n.líb:í p:imu 
Cetario quó cñ púncípíu agendí: quomodo ad eá eílmutatío 
etquó fundar reIatíonem.bííT.vf.q.tt.líb:íquartí» 
iRelarío realís q uí d:T &e fí lía ríon e in cb:í (To tepozalk eterna: 
an fintrelaríones rcalírer bíftíncre»bíítvirMtbii terttl. 
ZKchtloni no bíflínguí ab abíblutís non eft cótra pútnñ piiiU 
cípíu-.nec ín eludir contradíctíonc.bílí.f.q.f.líbzí fecundí. 
quíddítaeerclatíonum finerefpectuñ opiniones tres. tóíT; 
f.q.f.ííbu'fccundú 
^ífferun t relat ío ejetrinfeca t ín trínfecairealíe t ratíoní0.bíiT« 
p).fatt>;i fecundí. 
CTíRcííquíe. 







^ItrñrelKtuere ftr alíqd penítétíeperqul peccarñ bímírrítur. 
iReílírutío quid cR:ñ eílbeneceflltate falutíetquádo reditúen 
dumeíletcuhoemoiaqueconcedítur in reftíruríoncqui re^  
néturad re(Hruríoné:perquein ñerí Oebet:que funtreílíruen 
da.t)íil.r9.q.n.líb:i quarrí. 
É>e adultera que genuit ab adul teróle artífice pauperc an eí 
quan do tenerur reíKtuere inflruméra artís fu e:i ñinílía muí 
tíi.oíft.)cv.q.íMibiíquartí. 
^utfuntceterispieferendtínreüítutíone. 
^e vagísreftímtíoníb'cui fterí bebcttc.bíft.icv.q.ñ. líbzíqrtí. 
^Itruin om n es fures t raptoieBeoiuqs participes teneanfad 
relh'tutíoné omniñ rerum ablatarum a fuie oominíeiqueílío 
bec late e¡t;p(ícaf:be vroií bueiftluffaitiílías: famílía/t muiría 
fim ílíbuo.bíí!. c^.q.ít). líb: í q uartí. 
|Jf em be participantibus cu furíbus i raptozíbue: be feienter 
coiitedentibuaauteineiitibuealíenarbe lignís ejcalluuíone 
be rebus ínuentl0:be naufragio: incendio 'zc.ibident. 
ü t r u m auferens fuum vcl quod ñbí bebetur: tenetur ad reíK^ 
tutíonein.bí(¿|w.q.i(].Übiíquartí. 
^e reftituríoneablatom ín bello plura baben tur t late muir5 
bíll.i^.q.iitt.lib:iquarti.3bibe íncédentíbua ecdeffae.'coino 
dáríbus ínílrumentñ bellí:equo01 i^oies t cerera multa. 
Brrum^abenres tempozalebomínm in fubdíto0/teneantur 
omnia reiTituere ín quíbuo fubdítoa aggrauarunt:puta per 
caneB/feraa/erpenfaaipzo^íbédo captionea feram/pifeium 
*rc.bíft.)cv.q.v.lib:íquartí, 
fraudantes pedagía ñ tenenturad redímtíonem.bíf.^.q.v. 
(íb:íquartf. 
Brrum mínilTríiuílttíe exacta a partíbus^pter actúa indicia 
lea tenentur reítítuere:? iuditíá partíbua gratia minílTrare. 
bíf.cr.q.cMíbzíquarfí.^bí be erro:quéribu0 corra íuílíríann 
^rébe crimine concudionis. t?e reftírutione acro:is/aduoca 
ri/teílía te. jfré be condéribus leges íniquas ibidem lare be^  
fcíndírur becqueflío be perfonís iudicialíbus» 
B t rum p:e(tcíenres ad oñ^ida/bignítates vel beneficia perfo* 
nasínfuífícíéres tenentur bamna recópenfare,bíf,f:v.q. vtí.U 
b:í quarri/late erplícarur becq ueílío. 
Brrú beneficíatí ín ecclefia neglíaéteaonera eia ímpofíta/te^ 
neantur fubleuata relíitucre.bíít.)cv.q.píñ.lib:í quarrí. 
3 n clerícua tenerur reftíruere fTuctu0 ín mouali recepros: an 
(?abens patrímonium fofficíens poflit l^aberebeneficiu.bíft, 
i:v.q.vít|.líbiíquarti, 
Btrum falfaríus acquírens aliquíd per bolum falítrarís tcne^ 
tur ad reflitutionem acquífirí bániñeario: ibí be falfitare nu^ 
mífmatía monere. 5rc be falfirare vocío/operís/factí/fermo^ 
ní0.bífí.jcv>.q.i»:.líbiíquartí. , 
JfKtn be palídíameudícantíbuafi tenetur reílímcre. Jtem bs 
quellozíbua faifa p:cdícántíbue w, ^tem be i?5pocrítís: be 
ftmulatoiibuaMffcbealtfa.ibídem. 
B t r ñ eliges ad parte benarios melíozes accoflari facíés p:op 
pter lucrum/tenetur ad rcílitutioné.bíft.icv.q.ií:.lib:í quarrí. 
Btrum fraudana p^oríinú in negotio:mercant$s: vel labo:e: 
tenef fVaudato bána reftituercíatetractaf t^ecqueílio cum 
mulrozñ bubiozum folutione concementf u mareríá emprioi 
nía vendítionís:locationis TC.bí(!.|cv.q.]t.Ubir quarrí, 
&e rellíruríone bepoítf í.bílí.rv>.q.í.líb:í quarrú 
Btrum poUTdensafiqua per vfurariain acquiUtíoné tenetur 
adre(!itutionein:^ec materia bevfu ría multum latebetentn 
narur cuín mulromm bubiozum partieularíum folutione. bi, 
tv.q.jrí.pcrtotum. 
B t r ñ babéte0cenfu0vel reddítusannuoaveltépozales aue 
vítalitiatteneanturadreílítuttonébmóivenderibusfeubo^ 
nantíb^be contractu reddiruñ "7 cenfuñ late l^abeturbiíf. ^ . 
q.rií.líb:! quartí.ibibe vitatítú's pzecart'is te. 
Btrñacquíítrñ perrurpelucrum ftr reffíruédum. ^fbí be ludo 
aleam:ti acquíftru in eo fír reftítuendum. Jltébe ludo fcaco^ 
quibus liceat:be vadíantíbusan fíe lucratñ ftt reílituédum; 
becolumbaréfs.bíf!.rv.q.|dtl.lib2Íquartí. 
Brrum rítulo pzefcríptíonís acquíftta finr ín fbzo confeíltiere 
(Títuenda.bííl.)cv.q.|riít?.libzí quarti. 
Brrum tenetur redítuere rem pereuntem quí fuír ín moza w 
Rituendi;quid be eo qui facit fugere bebÍtozem.bííY.^.q. jcíiq 
libzí quarrí. 
B t rú bamniílcans pzotjjnñ in bonís cozpozis tenef ad reff ítu 
tíoné. ^ b í be bomícídú'áíbe medicia negligétibus ínfirmos. 
bíf.iw.q.icv.líbzí quarti. quó renenFad reflíruríonéi quíbua. 
Brrum nurríenrea anímalía perqué cererí bamníficanrur: reí 
neanrur ad reílíruríonetn bamni illati.bif.|cv.q.^. libzí quar^ 
tí.íbibecolumbartis. 
©rrubaníficans alíñ infama/tenef reflítuere bínabacoccaí 
ftoneillata.bíft.ev.q.rví.líbzíquartí.^biquofe^abebíti'rrc 
fpondebir cui imponif crimen venlín publico: quod occultu 
ciclare l?abetur be reílírurione fame.íbídem. 
Br rú bániñeans pzoicímú in bonís fpñalibna tenetur ad reff í 
rutíoné bánííícatis: quomodo anima bánificaf ín fpñalibna 
quópoteíl fierí rcftímtío:íbíbefeducentíb* vírgínestbe ínñt 
dfantibuspudicitíemulierístbe ímpedíentibus ab ingrelíu 
relígíonís:be índucentíbus ad peccatñ: be bamniñeanteper 
malum conítlium ic. bífl.^.q .p vMíb:í quarti» 
£ > a c r m c n t n m : 
facraméto noue legís funt caufe effectiue gratie: an ín eia 
ñt ponenda virtus fpñalís.bííl.í.q.f.(íb;í quarti. 
©acramenrñ quid eft:facrainentí multiplcr acceptío et bíffmí 
tíotquíd efí berationefacramentí.bift.í.q.).líb:í quarti. 
Sacramcnri cffeaua quís eíl.bíft.í.q.f.líbzí quarrí. 
íCógruéria ínftfrurióís facramérozñ p repararíonc boís lapff: 
pzo quolibet tepoze poft lapfum nó ante.bí(l.í.q.!Í.íibzi qrrí. 
©acraméra inffitui vr funr ftgna:? vt ñgnaeífícacía quid eíf: 
quomodo bífferunt.bíft.f.qal.líbzi quarrí. 
Bacramentozueffícaríarndefurgír.bíft.f.q.tí.líbzí quarrí. 
Í 3 u e ell facraméto^ eíftcacía ín C3ufando.bí(í.íí.q.í.líb:í qrru 
&e facramenrozum partibus integralíbus que funt.bift.f.q.r[* 
libzí quarrí. 
Mti facrameta vétele. Cctque^cótulerunt gratíá gratñ facíení 
tem er opere operato.bííí.úq.íú'.líbzí quarti, 
Bacramenro^ vererís legís < aque ejcpiatíonía/quísfuiteffe^ 
ctus.bíft.f.q.íif.ííbzí quarti. 
Bacramenta legia nature que etquot fuerunr. bíftin.).q.i(i. 
libzí quarti. 
^e ncceflirare facramentí dreñeiñonía et eíu s inilitutione pa* 
ríterer effecru.'quíbua Fuír baratan bata fuit tanrñ mafculís: 
an eriam renebanrur ad eápurgaríab ozigínalí: quo bieban 
da fuír: beeulrro lapídeo:be ceflatjone círcúcííionia.biíí, j .q. 
ííú'.líbzí quarrí. 
&c legalíum cefTationeibaptifmí oblígatíoncbe facto.T^etrí i 
T^aulí.biíhi.q.íú'j.libziquarrí. 
f o o e f l i b m k n m t i m n t i 
gacfaméntoíttóüe ícgf á numchis fcptcimimoido et fuffí^  
cíentíaiínllítutícKpcrfectío.Dbí t begfectíoticalía t alia: m 
te i poíl cl?ííllí inoíté.bíll.íj.q.f.líbjí quarti, 
Sacramenta ^ abent effícaciam ep pamone c|?iií!i.bií!inf n.q.f, 
Ub:i quarti, 
^e facramentojo buratione t Binancntia.6ílí.ñ,q.).lí5.üñ, 
Sacramentñ i res facramentí oifferut.«)íí!.iiñ.q.tí.lí5.íítí, 
2(ninaluamíniíTer conferencio facramétumin moztali pecca^  
topeccetmoztalírer.Oíliv.liS.iífí, 
gacraméto^aliqfuntiterabíliatalíquanóiterabíliatalíqimí 
p;íiniítc<?aracteré:alíq non.^ue funtilla.oi(!,vf.q.ñ.li5, iítí, 
<E&anctitaa:fanctiftcatio, 
©anctítaa mulríplejt e l l : i fanctiftcatío fit multíplícíter,bíf,ííí, 
(j.f,T.ij.lib;itertn, 
CESapientía. 
gfapícntíe mulríple¡c acceptio; ü etl vnus ^ abitus vel plures, 
q,vín.pzologí, 
Sapíentia genita t ingénita accípitur multiplíciter.bift.|tic]ct|. 
q.f.líb:ip:imi. 
gapere quomodo accípitur:an eííentialitenan perfonaliter, 
t>íft,pic|cíi.q.tj.lil5.p:imí. 
CE^atífTactio, 
Satíffactio quere ni pemtétía.Díft.|wf.q.tí.ltó. ííif, 
CEScacus, 
De ludo fcacozu víde ín ludusit oí H.po.q .p íj.líb. í í ff» 
CEScíentía. 
©cícntíe multíplep acceptio.^uíc) eíl fcíentia: quid eft fciétia 
p:op:íe bicta.q.i^.tj pzologí, 
©cíenríe totales an fint vnus babífno numero.q.vít'j.plogí, 
SSn í>e credibilíbus potefl i^abert fcíétia.q.vij.p;ologí, 
&e quo poteíl b aberí fcientia.q.vtj.pzologí, 
Sdcnría pzactícat fpeculatíua quid eíhquó t>íiferunt:quó no 
tifican^Oe fine eozñdein-.T quó accípitur fcíentia: cu de oíuí^ 
dítur in pzacticam t fpccnlaríuá.q jcí.-r.p'í.pzologí. 
Bcientía realís i be rebus quid eil.oííf.tj.q.íüí.lib.i. 
Scíentía bcí quere ín beus.bílí.]C]C)cv>.per tota bíft.líl5.í, 
Defíituro^cótíngentíñ fciétia bei: víde late bif.nqcwtj.li&f. 
CIScíntíllaratíonís,. 
0cmtíÜ3 rationia/quere in anima. 
(EStemen, 
Semen/ratio feminalís quomodo bífferunt.biftin.^vítj.I&t), 
De vtroc^ latel^abetur ibidé:T ad quid ponitur fement^tem 
be pzoceiTu qui fit ín generatíone. ibidem. 
{ E ^ S n w " cíftca]c, 
Sígnum effícaic quid eft.bífl.f.q.ftlíD.iitf, 
ClSigníftcare, 
Significare quere ín impofttio ftgniñcare. 
CESyllogífmus, 
ISnfoztna f^llogifiíca tener tn biuinis ficut 'r ín creaturis, bííl. 
9.q.|.líl5.pzimí. 
CE©imple)c. 
Símplícíter fimplejcquíd elt.bíft.vítí.q.t).lí6.f. 
ÉSuomodo aliter t aliter beus eíl fimplejc i ángelus: et vnde 
implícitas conuenitalícuí reí.q. vijábidem, 
CESímonía, 
Simonía an fit fpecíes l?ere(is:a maicímum peccatu.bíf.í:ín.q, 
i).liD.lií|.vide ín l?eretícus, 
Sjntcrefisquid eíl:quí funt eíus effectus:ín quo fubiectatur 
anpoteftejcríngui vel impedírúbift.jcrjcíjc.líS.íj. 
<E©Y»onYma, 
g^non^ma accipíunrur mulrípllcíter.bí(l.t).q.ííí.li5. quarrí. 
©wbum er íilíusan fint nomina f^nonyma. bíftín.cipíi. q.ííi» 
¿Wpzímí. 
Sínon^na que funf.bíft.íí).líl5.quarti. 
, , CSpecies, 
í^pimo^ponendo fpecíes vel non (jonendo fpecíes tamín 
lenfug? íninieiicctu cum refponfioníb'ad raríonea/aucrozí 
rates et multas apparentes eeperientias late tractatur bilí. 
(EBpcculatíoJ 
Speculatio quere ín notitía. 
CE^pes. 
Su fit vfrtus geológica bíff íncta a fídect c^arítate. f ídeí bul 
plepacceptío:actusfpeí;bíffínítíofpei:obíectuinfpeí:anfittá 
tum vna fpes refpectu oím fperando?: acrus fpeí quó eft mel 
rírozíustfubiecru fpeí q5 eíl i fimílía.bift.|cicv>í.líl5.ííi. 
Bu fides er fpes funt veré vírtutes i perfecte, t>iñ,wpv).li$Áií* 
BliavideinvírtusTc. 
CrSpifítulíanctus, 







graría confirmatítanfttíiíetequalía numerus vírozum t mu 
líerum:an fccuum cóiníprío:erqiialis:an cozpozis inregríras 
cum parru finebolozcbííl.icptí.líB.íf, 
^rem ñ fuíííenr genirí repzobí et malübidemí 
BrrSl?omo ín ftaruínnoccríel?abuirgraríá a;ratñfacícnté:ac! 
quid fibí batafuít cum erat peccaturus.biílin.|C|CÍ|i;,li5.fecudif 
(búas vírtutes tune babuír.tbídem, 
<E»ubíectuinr 
Subíectum quere ín pzedícatum, 
CESubíectum feientíe. 
0ubíectum tl?eologícquíd eft:fubíectuin fcícntíetfubícctñatí 
tríbutíonis quid eíl'.bífferentía fubíecti t obícetí fcíétietquoí 
modo fcíentia i^ aber fubtecrum:quoinodo fubiectum córinec 
paflrionem.q.íp.pzologí. 
5bidé fubiectñ pzedícarionís et ínl?efionís quó bíffef ñt te, 
Scienria aggregaríue an t^abet vnum fubiectñ vel nomfi non 
quot.q.í]C.pzologi, 
CBucccfTíimm. 





©uperbie fpecíes quaruoz.bí(T. vf.líB.tf. cñ noríficatíone fingií 
tarumtetcp fuperbia mulríplícíter accípitar.íbídem. 
Su fuperbia pofítr fepararí ab muídía.bííhpj.Utf.tj, 
Superbia quid eli.biH.enl.q.Ui 5, tf, 
CESuppofírum. 
Suppofirum quere ín perfona. 
(ESuppofirio, 
Suppofirío termínozum ín bíuínís'cümultíplep: ct^termíní 
bíuerfimodcfupponunr.bíft.icrí.q.í.líB.í.pzo quo ccrteponñí 
tur regule. | rem bííT.iiíi. lib.í. Jltem bíil.^tj.q.í» eíufdem. be 
l?oc víde latina in pzedícatum. 
CESufpírío. 
0ufpítiotriplejc.bíftín.i|c.q.t).líB.ííí. 
f b e o l o g í a . 
g e o l o g í a quid efí: be quíbus:be eíus fubíecto» 
S i vnum vel plura: fi habitúa t^eotogie fit vnus numero .ú? 
capítulo. 
^ e o l o g í e multipleic acceptío.q.Víií.t.ir.pzologí. 
íTbeo logia ínfufa er acquífif a.q.vitj.pzologi. 
B r rñ rlpeologia víarozum fir feienria: rt^eologia quid cí!:rl?eo 
logí quid acquirunt fuo íludío:an ftdem opínionem vel fcíen 
tiam.q.vtjpzologi. 
^ c o logia an ftr p:a erica vel fpeculatíuajbí be feabímtl^eo^ 
logico.q.^f.t.ictí.pzologí. 
CE^cmperantía. 
Specíea temperanríe que funr.bíiT.]Cjc|cííu.lib.íi). 
CESTcnrario, 
2ln omne peccarñ l?omíníe oziarur eictentatíoncíTétaremulí 
tiplea acceptio; cuius eíl tentare; quía finia tentationia; ec 
3 m m m n m g e n e m l c f i i ^ e f M h i o e k n t a t t i m m * 
fimüía t>e tentionc.5ilT.icrf.lil5.tT. 
CCS'cinpue» 
^cquíddítatetépouB:ft biílínguíf a moru;q fes tnenfurantur 
tempoze:tempo;ÍBmultípleracceptio.oíll.ii,q.f.líb.i|. 
feifFerétia ínter euum/teinpozale/cternuin.^uid Dícitetcrní^ 
iiítaB.t>ííl.tT.q.f.ti&.{}. 
(ES'cftamcntum. 
íClerícuB an poíTit reftarí t>e bonía ccclefíe.bíl!ín,)cv.q.vítí.líbzí 
quarti. 
32ríinozÍBinnltípIcicacceptío/bíííínctío/notílícatío/tímozabí^ 
ferenna:f! er quomodo contrarlaturcl?arítatí:an ftt bonu fpi 
ríruíTancrí:quíB tímoz bontiB velinaluB;et initium fapícntíe: 
beeiuBfubiecto.bíll.rrjcv.li5.íítí, 
C^r í f t í t í a . 
Zriftítíavídeínboloz. 
B e r b u m . 
Berbum accípímr multíplícíter.ad verbum mcntale quid re; 
quíritur. Bn omnís acrualíB cognítío íir verbum. bíft> ptj.q. 
íMiB.í.^bi quid cílbícerciquíd ellloquí, 
Verbum impozrare refpecrum ad crearuram quid eíl:quíd eíl 
verbum.bill.ffvtí.q.ít?,lí6.í, 
Tlomina verbum/ñliuB quomodo bíffcrunr.biílín.jCjCVtf.q.ítjJí 
bzirerríj. 
C^ícr í raB. 
he r i r á s rbeologíca quid efl.q.f.pzologú 
Bn eadem verirae poteí! pertínerc ad fcientíaB bíucrfaB i q.f. 
pzoiogú 




Bn ín omní creatura fit veftigíum etimago tríníratía. j©uíd 
veílígium et imago-.quomodo conueniunt et btifemr. £>uaí 
re fola ratíonalíe creatura bícítur imago reí.^n quo conftftít 
ratio ímagínie.et (ímítia multa.bíílinaíone.í(i.q.í|c.et.^ líbzí 
pzimi 
&c bonozum fructuum ctbeatítudínum ncceílTrate a¿ cmhl 
dem a vírruríbuBmozalíbus'rtl?eologícícbíflinctlóe:quare 





BírruB heroica quid eíl.bíílricicvf.lfó.ítí, 
íQuomodo babenB vnam verá vírtute/bícítur feabercomnea 
bíH.cricví.líK.ítj. 
^e vírtutum et vitíozum ínter fe repugnantía et contranetarc 
bílíín.ioocvMilí.ítí. 
Bn fine c^arítare poífít l^aberí vera et perfecta vírtuB»bíftín; 
|C]C)CVÍ.lí.ít|, 
^equalírare vírtutum íncodem fubiecto cjcííTcntíum.bíK 
IciCjCvf.UK.ít), 
CCBírgínítaB, 
fee vírgínítatÍB actu i vírtute/quíd ad cum rcquírímr,biílín¿ 
wqcvMí5.í$: 
Bn lícetemere vitalítíum. bíí!ín.icv.q.)cíí.líl5.iüí. 
CE^nío l?ypoííatíca. 
B n i o b^poííarí ca quere ín ^b:iílí i n cania tío, 
CE^níucrfaíc, 
CDatcría vníuerfalíum erplícaturmultum bíffufe.bíllm.ij»q; 
í í t f . i . v.v f . i .v t j . t . vi tí.l í 5.f. 
ÉSuíd ell vniuerfale: quid requírítur ad vnf uerf«!c:quomodo 
bííferuntvniuerfalet cómune. 
Bn vniuerfale jabear effe reate ín anima vcl cííe obicctíuumt 
bíílín.rcí.q.vf.víf.'r.víti.ltb.f. 
Bnalíquod vniuerfale fit vníuocum beo ct creaturc.bíílin.i|. 
q.í)c.lit).f. 
Bniuerfalcer cómune quomodo bíffcrunttcómunítaBrcalís 
er lógica üs.biíl.fcv.l'f'.f. 
d B n í u o c u m . 
Vníuocum equíuocu benomínatíuu quid eíl.bííl.íí.q.í|c.líS.í. 
Bníuocum accipítur multíplícitcnvníuocatio vocíb impoñte 
vndcfumitur.bíllín.|crír.lí^í* Bn rario ímagínís fit ín poztíonc fupcríozí vel infcríozí, bíílíh, Bn ena polTir oící vniuocei quídditatíuc be qualíbet rcmudi 
biflín.ti.q,ír.líB.í. 
Bn barí poíTtttermínuB vníuocuB figníftcáBabfolute omnem 
rem mundúian polUrbari rermtnuBqutdditaríue fuperíoz: 
ad fubílanriá q fir genua vlrra fubftantll.bííl.íú'.q.vín.UK.^ 
Ouare fola fpecíalíiTtma 6z vníuocumret quó feítur an termií 
hub ín bíÉnírionc ftt vniuocusvel equiuocusrquó ín genere 
multelatcntequíuocatíoncB.biíl.ricí]C.líl$.í. 
Bn^omo pzedícatur vniuoce be beo ct alija feomíníbuB.bííf? 
vtj.libzítcrtíf. 
CEBoluntaB. 
Bolunras quere ín anima. 
C ^ f u r a . 
Wura quid eíl:quíd mutuu:foz8:qttotupIe;¡c vfura contra qu« 
legé ell vfurarTfimília multa valdel?abcnf bíll.)cv.q.ic).libzí 
quartí/cum multozu bubíozum folutíoneiquerefpícíunr con 
tractumvfuraríu ím <$ binerfimodeím bíuerfara fubícetam 
materíam vfura potell ejeerceri, íbídem» 
C B t ú 
^írí quere ín fruí. 
Cr^jcoz. 
Brrum vpozpotellaliqua referuare autbífpcfare ígnozantc 
^iítj.libzí.ü. 




BírtuB quid ell:que rcquímtur ad actum vírtuofum,€íre víw 
tuofum cui conuenit.Bn ad acrum efíe vírtuofum/requíritur 
recta ratío.^uomodo aliquisactUBeílvírtuofuBbenomína 
ríone ejrrnnfeca vel íntrínfeca.^e ctrcuíláttÍB acruum vírtuo 
fozum:an alíquÍB actúa fit neceííario virtuofuB 'rc.bííl.jcjcjcííj. 
q.f.líbzí terrtj. 3bídem bemulríplící virturÍBacceptíone. $ti 
bevírrutíBcozruptioneergeneratíonc.Jtcm be fubiecto vír 
rutiB.íbídem, 
Bn vírtua ftt potcntía/tabítUB/paílio vel actúa. bíftm.]Cjdií.q. 
í.líbzíterttT. 
Bn quelíbet para vírtutía ftt vírtua; vtr» vírtua gencratur ej: 
vi 1 o actu tantumabidem, 
Birrurís multíple|cacceptío:bíuífto: vírtua mozalia. ^ntelleii 
ctíua quid ell.íbídem.31 tem quid ell vírtUB.íbídem.í^uomo 
do c^aríraa ell fozma vírtutum, íbídem, 
Bí r tus r|?eologica quídeflrquotad eíua cfTercquírunturcon inaríto:qd potell vroz be rebua maríii.bill.]CV.q.íií.Ub.iít|, 
díríoneB.bíll.jCví.Ub.ííj. C^dcc , 
Bn vírtutea tl^eologíce maneantín patria fine ímperfectíonc ^c ídeía an beua tutellígat b ídeaatquíd idea: an pzactíce vel 
an acrua ftdei 1 fpeí polfunt eífentíaliter perftcí:an fidea Het 
cum víftone: quomodo ftdeBetfpes funt eje parre non ctaríi 
taB.oill.jcjncj.libzí.íú'. 
fe>evírturjbuBC9rdínalíbuBadquidponátur:quotfunt:becaí 
ru bíftíncríone/fubíectatíone/pzíncipalírate: et quomodo ín 
cÍBeftaíngnareparteBianínfundáturaiíquc/ficuralíquedCí 
quiruntur,bíll.|C|C|Cíií.ht5,uí» 
fpeculatíue:ad quid ponuntunplura vide 1 late bííl, v.ct • vft 
Ubzi pzimi. 
CjfiniWi'ínucntaríum genérale ín coltectol 
ríum pzofundilTuní típeologi áíabzíclíB i6iel 
círca quatuoz libzoa fententiarum. 
3 i c l f u p c r p j í i n n i n 
l í b m m O e i í t m n a r o m . 

í H c í c o U c c t c m í b u i u s k c t o i c s ó i & i o 
dam/aút arrogaríe citpMítáte id liátvSSécí reinérítatc róne:fp:r¿ sertínatíoerarro^áríá fine íufto ejé 
terminare oppoimimcft/^ piaña c o U ^ o ú s laude etíuíla inetjbíi^.oefenlwe. ©tquídé eíus feniB 
ftiíríudíctí/itullaínremaciínaabcuádH foic/rñ'áh ciñíiiií nñhi\ítat¿n fy^Ai^ nt^ r- famAíí áétaw* 
fapíctíeg 
mlciilm/' 
bere curauícq pcelfe l^oneltans fDeanTC/acfancnmonie púntate pferédo/^fanas auríú laudce: pópofcq? vacaríop 
nía fco:íá4n epterimníúvfqj ^pulere:bo;roúftbí fuít/r ínquíetudun iua]cíe:taUrinodí verbo^ pl?alcras patí/q vauíí 
taté afflanCT cbarítaté laceráKbono: fuus ^púno^ falus/íuuídíofuin fo;tafTe verbú;fed bis copcrm q eum íntuo ct 
foÚ9CvtvulgoC)ídfolet)e]cplo:auereJl^mc£)íuín5íineinoi ^ieao:i|apfící/fuQáquo9edídítlíbellos:&ñ 
^unwnís vita ^ cerec veré buüítatís amoictn luce |)díre vemí t .B 
bat ,pfecm:q oibus oía fieriCcú aplb)cttms poftbabírís/anbelo fitíuít fpú.ÉSuíiT potíus q: totus Iputnüítatí beáíf'/ 
fupellectíl£p:op;iií/penulá i lacera iudicarenó erubuitr í t íu coparatíóe alío^^fua tiil elfe clanútatiít. ¿péplo pfatí 
víri fanctimini/q|nnocétío Bfríce pfecto fcríbée:aín cpppfitíonc fanctijlob vobis tráriuittívoliújlísrvellro l i l i 
dio c ó g a u d e m ^ e d f l óelicíofo cupítis pábulo fagíu arú veítri cópatríote S uguítíní opufcula legítc: ct ad coparan 
tíonc íll^ fíinilaginís noftrú furfurc no queratÚ5 .CÍ cite oíjcerím t alta mete repoftu teneo;^ amaras/gí indigna 
bundas ab eo ?í>boul fnfcepí gleba&qpcjj totua llupuí: et tabee pallui:DÜ n u ^ fatis .p merítÍB laudatá facri canontó 
miflTe ejcpofttíoncqua in nro Zubingen.edidtt wmnafiortuciinpfeaá p:o:fus eo infeio t iiTeqnifito/mc ín mnndu 
DelKnane/aci>:efro:ienmltiplicatíonicónicdafrefiaao cóperít. Jíndígnu ccfuit/refebuínfceoBis titulo occorarú coi 
^ De fuisCvt inqniOnulla vcl ininima:fed q a inaíoiíb^oigetta cóperíticalamo &e6gnauít:eiTataCfi <iua funt^giióí 
rantie.ppíicbene oicta *o maioiíb^bumilirpñ Dedicado. S í c fie q egít magnalia quafi nulla pérauít/ cii ílluftnu vi 
ro;ú i oocto^ faaa rónie trutina lib;auit.í0pere óídícít k feniione illud l^iero.fúg £»alacb .cíítj.6í quis Doa^ iu 
lege pót alios erudiremó oebetftbí attríbuere:fedpiimií gfas aijatbeoá quo bíaípdndefacerdotíb^ac magílhás a 
quíb,7ooctu8 ell:alioqn penuria maledice tó í aút lar^ttoiéoeúmtdlejcerít:'!: {pie per qnos a oeo emdír'elhTe bumí 
líauerít;': in bo;reu t»ei cíbos intulerit.i.fcripture alimaa pprieminiftiaueríKmádabít ocus nubib^ fuis vt pluát fug 
cum iinb:c;increpabit etíá p;o eo cótraríae poteftatesmec erit fterilis vinea in agro:f5 afferet eííocuditatc. € t tantá 
eje bumilitatis mérito cóíequer beatítudine: vt oes gétes:^ cuñete per cín^utnm natió¡eB:oícant eü beatu;atq$ in terí 
raud eft ooctrina feu fertilitateooctrine illius oefiderct babítareil^ec il lcíD íbcudíinmá pfalteríj cu cubara cófoní 
tiain:quá potes factiqualitastollitadalh-a^aipientífatoictüeírei-eojfa 
craru Ir aru nó miníme gnarus/ooíturue in leae Dní/tríuínofl amini/maíomc^ aecurate adinuctioni laudes oedit et 
gf as cecinit:^ cu paupercula velYalté aliqd alíinétí literartí in oñi bo;reú ferré potuit. íapzopter madauítDns nu 
bibus fuis vtpluat fug eum íinb;égratiarú:q: bab^tioabitur c abudabiníuctif^ poftergatispoteftatíb^cótraríis: 
rauta eje bumílitatis merito/nactus eft bndictíonc vt cuete g o;bénatióes/tioctrínarñfuaru imb:e ^fundicupíanr» 
CC¿ñ cín poli retroaao^lab0ics^etiá|);eft»tí canonis epítcina:q6 fecu oulci ludes cOntép íatióis fuíurrio:iam graii 
deuus edíderat. ©erinokigu quoc^ina^noperepaifandu/efuís ad ppfm JÍDogutinu eltalíbi beclamatíoníb^ e l i 
bo;am cbalcograpbo^ effigiatíoní p:o vuib*7 vt potui adaptaíTem quietis auidu8:T inodicitatis mee non ínfeft fia 
m í a M í s manus códonare.Q6mimpojmneoppomme(¿l^ 
po:tunñ íudi(aui:iteruatcpiterttCpieteritispoftbabitis)rein ardua t oifficílénímís fractís bumeris e^perteq? nulí 
litan,ppúe ímpofttá fufcipereieínfqj fugfentétíás colleaojiuCvtipfemetauctoi titulü pnotauitbuiníle)p:emifTis: 
licet ím|>fectñ adunarclerte cozá oeo oicere auflm: fpus pípptus eíhcaro auté infirma: vt valitudiné ep retroactís 
¡aboúb^vijt: redim á.Belle milfn adíacetrpofTe nó mueniouabo: ingésivirr1 exigua.Jtac^ angufttjs ftríctusA>ndí(p 
quid eligeré igno;abá.^n:peittts em oidici cp operofas/^c^ gigáteáé res Ule cfft agitct vires.l^ínc non ab re timerc 
l?abuítimo:einagno:nernbonereíaceá:fipucnlesbumerosmaielhútanter^ nonminus 
vereri oebui ñ tam numerofe boím fuafionirepulfam oaranme opus tanm niuítis elucubzatu laboúb'' non vifum; 
non abllerfummó cartigatñ:non cófuinmatú jed trücatu:fed mendofnm:fedvitiatn:fed nnllítatí oeditñ alio;ú índtw 
líria in luce ^ deat.Bd cuíus ^bíbítíonc me colleaoúCput voluít>)euoui fpófione Debita* adiurauit em me en alte 
ra vice/'r fup;a pteritom non mnnemo;: ne buiufee collecta fita impzeflríoiu tfadá aut tradi cófentíá: ni f l per me vífa 
et lecta/íudícata ftiermt ecelefie nó obeflef? í)defíe,<E^i*cdés uáqp ego iiuehdelin,7 Steínbacb mter lacre tbeoloí 
gíe^feflbíes ac Eubíngéfis ^vmnafíj'oidinaríos ininim*7/pcepro:Í6 ineiCcui*' gpetlio me Deuin]ciofficío)collcaoí 
rínm refolum i clanl verbom (témate flrictmfed fentétiarñ pondere grauídñrcópléacs pluríma paucis/ ecclcfiefíi 
delíum non obefÍe:fed ^pdefíe políe plurimmpoft ea q nuc amplectíí Donaría pluríma: opulétilTimafcpfacram bam 
copias llamúTlon teinere:fed eje ratione, Tló cafmfea anímí mlla Deftinatione.n ó arrogáter: fed l?umílitcr idípnr 
Domus Dd gajopb^latío ^ fideí pitlpodojcé ifluftranóe alam^ 
re.íCóperietlecto;collecto;é ipfúm velutiapan argumetofam: itáp;ílco^ vírómilluílnñ alnearía faaofanaa perí 
Inftrane. il^ngonis De fancto victoie/p etrí lóbardú BlejcaU.fancto^ íGonancñ;^ Ebo.lRicb.Sco.^urádú *p a lu í . 
tbeologos fefe inedíñ pofuíflb iiec iUo;ñ fíinplicé fpieueru inaiellatc: necb^ 
íngenío.CSgere itaqj opoitct collectoú gf as in^étes p;o eo q> fa 
pamcipes.^alíúpfemm ín qbus c Dílpiua^^ 
nx íngenij:altem DÍUgétíe laude babcnCEBaleítacp lectoivaleii eí cur7 opera efFectñ eli:vt íbabúelc babeas clt 
tñ/ar(BcalligamC"íft^?í>^Sriípl?9 obeiTct)ofonúvícífluudÍHe8 redde, ííjc £ubmgen.gvmi:a{io.anno.v5ou 
alterii 
a i | 
ad facerdotes pro I ludió facrarum literarum et utihtatc huius bpcnj» 
Difce faaos libros Chtiftodeuotcfaccrdos; 
Myftica fit fidei nofcerc cura t ib í , 
Pellege quseueterum decreta í i d c l i a p a t r u m / 
Admoneant fieri;dogma<$ chriftigcnum; 
Iní¿ucre ut poflis p o p u l ú : q u o tramiie'pergcns; 
Scandat in eternas/ftelliferaf^ dor ios» 
Pafce tuos agnos cocleftis neftare du lc í 
Doftr ine ; & fidei fana alimenta dato* 
N a m fi trille lupus ftabulis difpcrfcrit a^ios»' 
His comes accedes regna tremenda ftyjis. 
Difce faaos libros Chnllodeuotefacetdos; 
Myílica fit fidei nofeere cura tibi* 
NecPrccor admittas urentes peftoranumi 
Detineant i ludium p o í í i d e a n t ^ tuum* 
N u m i quos releuentpotius per inania uenti; 
Q u a m perdant a n i m á / p r o g e n a ^ dei, 
Difcefacroslibros Chrii lo aeuotefacerdos: 
Myílica fit fidei nofeere cura t ibí . 
Sed fugcmortifere Vencnsmolliflimacaftra; 
Necltudiummeretrix imperiofa regat* 
Hui u s i tem comités fusias/per mria/rixas; 
Ebríetaf^ procul cedat/&omncnefas. 
Difcefacros libros Chriilo deuote facerdols 
Myíl ica fit fidei nofeere cura tibi« 
Nec re folicitent fummis i n montibus urfí? 
Et uos fylueítres turicolx^ letx* 
i f r p o ñ r o p b í ü ú p x c k m o p m . 
Q u i d facies ig í tur d i u i n a uo lumina patrum/ 
Scnfa^ peUcgito;qux tcnet ifte liber» 
í n u e n i e s erenim quamfandafalubtiadofta 
Eftundat Gabriel dogmata rite tibu 
Q u o d fi non furdus patulasfi aduerterisauiesi 
A t ^ frequens ftudus inuigilare uelis. 
Nec preceps u n q u á facile es cafurus i n u l l u m 
Errorem fidei;hereticam$ luem. 
E t tibi fubiedos fanarationegubemes: 
T á n d e m q u i d frigias; quidue fequaris habes^ 
Huic grates referas Gabrieli leftor amice; 
Q u i t i b i tanta tulit:muneia tanta dedit; 
ingenio n u n q u á proprio coníifus»At ille 
Ha ud u n q u á laudis ambitiofus eran 
Compofuit.fed que longis ambagibus eflént 
Hincinde a doftis euigilata fophis: 
Nul l ius oíFendens nomen; ueneratus honorc1 
Miríf ico; cuneros qui docuerc fidem, 
ExTubingeñf ixrCalcndas Maia j .Anno .Hcccaf , 
e p i t o m a p a n t c r e t c o l 
inefírí:i fáa*am líteram peritía adinodmn oecóiatúíii 
almo t floúgero Zubmacn .^mnaf loed ím: etpamui 
ozdínaríé ín tbeolocro^ Ic^oUsipamin m edíbus ab ep; 
deinlecmin i cluddátiu». ^ ^ o l ó g U s . 
nobís eft atq^íntério tljeoloí 
gíco vacare Írudio:quo oíui^ 
na almirante sraría/guentre 
polfunue ad lapida oñipeí 
noíhí cogníríoné: que vera 
eftíapíétia e t l ipída fdéría: 
quarenus crefcéteín nobís 
oeí cogn«íone:crelcat et fer 
uoií)ímnecl?3rírarí6;quefa^^ 
culit)oeo araríftcat/perficíti vnít. é t q m Icrqjmraqua 
ad co^nofeendíí Oeiim oucíiimr larímma ért. £ í i oeníq? 
tiírpcáíoruiu í)íffiále etfereínutíle: ínápíctce pjclertím 
i ín facra tbeología púmOgenítos ínfaiires ín inare taiu 
magim cp fparíofmn iiiíttere. tfapiopter ad catl?olícefi¡> 
deí ejcalranoné/'r ftiidétíú p:ofecm:inasilrer "petr' líót 
bardí T!>arífieñ.ep6/opus vtíle velut apis arguinentol^ 
. c¡c/ancto;üpatTSaUtearí)9edídítUbí09ÍJentétwm:m 
quíbus ouimeejcqilifiropariter etlaudato/geológica 
Dogmara appofitio eo:6dételKinoni|scóseíííniínvnu 
redegit: vtopiís nó fttquerétí líbzouniuineroflraté euol 
uere:cuíb;euíra6 collecta qdquentoffcrt fine labo;e.£a 
. lífinodi ooctríne ozdíliare et oiámi ooctrme sebito/pof 
flmíacram lireramainárojés etmagirtrí/verítatísep 
q u í t e e s acutiflíliiladl?elere:etnuncrépoÚ6 adl?erct 
et ínnítümnqueíHonee t^eologícas^et nonnu»^ alias 
ícl^olaftíco moíe oífputádo circa ea que inagífter in fup 
cperemirifico cópoitauít. C B e r u q ; vartis vi|8 etmejí 
di|8 etía non un^ cótranjs «icedunetíl ad eundé tendát 
et cótendátfinetn gueníre: necefle c ñ i plurinm códuce 
reepperienría bocetpzoficere volaitc vnam eje Ipis elige 
re:ne tremulñ t ínfeium víatojein Ipin^nde vagabundu 
ín nullo lolidari: magif errare cp verítatís inetá attíw 
gere cótingat: ídeoq? vinue ooctrína nobie inagis famí 
liarein pjo nunc eleginme eam púncipaliuo i vt ii) plu> 
ribus fecuturi: aliomni^Uoinínufi lentétias: ouin opns 
Vifum fueritadducturi.^eo tefteiaúomnecoípatenoíjj 
íimus q6 nullu fane et catlpolice feribenté fl occipédiln,7: 
j)cul a nobis temerítas ífta. (&un ooginata veneramur 
ÑUdam^ i ampliftcain*7:eifc|5 tá# vtiUter in oní vinea la 
bozatíbus.-grattas ipabemus ampliflimas;-! laudee mv, 
mortales oicínms lemg.íCoUectoui i abbjeuíatióis no* 
Ibe teno;/ine veru oicere cóp;obabit. *pugnabiinus ñ 
qnídé in caftrís,ppujs:fi fo:te ea ab impugnatozibus oe^  
feiiderevaleain,7:alio^nuUaten,7foítalínapot€terinu8í 
dendo.Tleqjtnín Ipoclcipolaftíco ejcercitio inetain^ina 
giltrü p^fero: f5 ooctrínalis focíus itineriB altjB currérij: 
bus íímul et ipfc curro:regulá btí auguftini obíeruatu¡í 
nio/cu inquitoe féiplb.Tíó me pigebu íicubí l^ eftto que 
rereinecpudebit íicubí erro oíícere.f, oetrmí,cí|»¿tfeí 
quií.ciíf eje coide cú eodé btó Sug.tl?eologo^ majcío 
Dícunus.íQmrqnis l?ec legítvbi paríter certus elípergar 
Suguft, W&ybí paríter befitanq uerat mecu, vbí erro;c fuu cof 
' S»ofcír.redeatadinetvbíineú:reuocetinc.3taingredía 
»mr íimul cl^arítatís viá:tédente6 ad eñ oe qno oíaú cíí 
fuente fticíé eíus lemg. I^ec i[[ct(£íCñ g noíhi,ppofÍtí 
* 0^5111 ata t ferípta venerabilis íccptouB ¿mf.í&cha 
^ící^ítatís índagatoúe acerrímí/ círca qtuo;l7iíarú 
'^osabbzcuíare tentabím9 oíuíno afpíráte oucturcírca 
Pwlopmi liligulas t)íftíncttoneD Icl^ olaftiaie inouere 
fluelnóes. ¿ t vbí piefatus boc. Icríbít oíffúfius fuá fatté 
«a/n t^I^ accuiwe;'; pjeleitím ín p;ímo.3» quo p;o^ 
i ^ a e f h o 1 ^ o l o c r i 
fundillo erlatúis cp ín ecteris ícrípís cozrefpondétcr nd 
fingUlas oirt-ínetíocBrqíHohes mouiti refoluit.5n altjB 
vero vbí pam vél níbíl íci-íbít:alío^ Doctom ITiiaB á bíctí 
Oocpiicíptií no ociiúírcBrquárií potero cp daríflimo^ vi 
romalucartÍBínvnuc6po;tareJK>ínc'tIdboicnofhTircoí £DírA,j 
lectoúú paríter et epitoma placuít:noíare.Tlónun^ etíá [v¿ 
redtabíniUBetOícein,7aliquaq c5fcflefuÍBp:iápt')B oíd Míaríá. 
poíTunKtáétfí £)Oc.ípfe oppoilrií fentíre vídeaftvtfcljola 
Hice paleítre iiiob b5: fuppoíita in Ijis oíbuB ti?eoíogíca 
pzotéftatíóeg inefrequéti^rcpetíta. í^apzoptcr'r meme 
eti^ ec inea col leda* i quecuc¿ fiueooctur7 autoicmruB 
ftierb; emédatíonílaématrís cccfic etcuíunibeto:tl"»oí 
dopí nieli'7 íentíétÍB íudído ^ );fuB fubtído. íCoirípiat ínc 
ínmiB ín inía'tcl?arítatefraterna:ólcñaütpaóÚB nó íni 
pingiietcáputineú.ClI^^6 ficvtcü^ p;o tifa íufta ^ pía 
oefeniíóe paríter 1 roiiabüí cjcculanoc pieiiúilÍBiploaií 
qué 00c .oibuBÍíbÚBpieinimtaccurtódu i abbicuíandu 
ajfinníín^.JInquooembuBpuncípafr^crítfooe^beo 
logia in feiín o^díne ad vmmtti ín ouline ad obíectuiiu 
CLtíCírcapñiii mcftigatqlÍB notitía fittl^eología/an feía 
an alia. ( L Círca feém: q: vnítas fcíe cp vnítate fubícerí 
eíus attendí^querítoeíubiecto tl^eologíe. CT^írca terí 
tiíi:q: obieait arca q6 verfaf: íicutcuíuflibét alteré fcíe 
eft piajcÍB vel fpeailatío: qiierítan geología ñt piactica 
vel lpeculatíU3.Círca quodlíbetl?o^plure3 inouct qUc# 
ÍHoneBrqB m nó oéBCoífíureralté)^)íeqiiemuñpio ¿o cp 
alique luntpuré logícalesriín lógicafolite oííputaritoc 
multÍB pauca elícere.tvbí oocclarus eltrad eíns oícta ré 
iníttereb;euítatÍBamo:ruaíir. ÉQíielKo^ 
f C r ñ f i t p o f l i b U e m ^ 
tellectuí víatoÚB l^ abere notitía euídété be 
Ij verítatíb9 tbeologíds.CL Jíu illa qftíóeaii 
í cto; pino beclarat terinínoB:Oeinde qrít be 
hotítíarerpectUbcíqlÍBpoírítipaberiabítellectucreato 
Vertió rñdetadqrtíónc:íQuarto mouetbubía 1 foluít 
CCircapinu béfcríbit tres teriníosifcs íntellect^ víató 
rÍBrnotítia eiúdéB:?í)ítaB tt'éo l o g í c a . ^ ^ c a pmu artí^  aitúf, 
culunotandu púiiio/^?víatp:éít ílleqninoneft ínter^ flota í 
ininoad qu¿tendít.©untaütbuo fermínirónalÍB creía 
ture:(c5beatítudóftnalis/tmiferíafinaíÍB.9íato;gcrt Pi^tol, 
quif^uÍB q neqj beatiís eft neqj finaííterbánatuB.© Upí 
ponít antaíictot q? notitía íntuítíua beí btiíicat:'! íta pt? 
bifirnítíorq folu batur be puro víatoie. I^ OC eft be víato:c 
qnóeftfimul c5p:eí?enroi^ptercb:iftu/q cópzcl^enfo: 
fuit-r viatozictiúíV autremp l?abiilt:tiOtitiá miitíná bcií 
tatÍB Pin Ipuinanítatérqz áía eiüB ín ínftáti creatíóÍB fuít 
btá vtpatetín.ít|Vbift.]cítf*Sí replícafbe^aulo ín rapm 
q fnítvíato:;q:nódñin termino: tml^abuít notitíáin 
tuitíuábeirvídíterñ beufTcuteftnudefíuegeflentíiíivt 
vult btuB auguftinuB ad ^ aulínü í be vidédo bcn.ad 
I?ocp5t oíd vno inó q> í ínftáti rapt^ *jSaulU6 nó ftiítvia 
to;:^ veré btU6:líc5 fuá btítudo nó fuerit peifeueriíBiqt 
poftraptu redijtad ftam víatoÚB. ^ lel fiB nó placet (p 
eo y cotinuatío liueppetíiítao Pm alíqB eft berónebtií 
tudinÍB.feicédu q> pauliiB etíá i raptu ftiítviato::^ fieád 
dédú erít beferiptíoi víatoÚB ly gmaháenvt fie oícátun 
©iatoi eftq hó l?abet notitíá íntnitíuam beitatÍB £iu$t 
«éter fibi poflibilé oe potétia bei o:dínata. 'p er pmü cpp 
eludir inteílea^ bri beü daré vídétÍ8.*per fcíín cecinó u 
turbánatiqb9 notitía ítuitíuabeí iió elípofllbílíB ftáte 
legetfecu b oe poten tía abfoluta. í6¡t: quíbliB patet cp oub 
caineiumalé notat aiiao:é be notificatióe íntellccr7 víaí 
ro;Í6.q.f.am.f. ( [ ^ e r oppofitu feírí pótqd cóp:cbérou 
qiviatoztcópiei^éfoiejcoppofito oílhngimtur.CLCín t íota.i . 
ca feém terminti.f. notitía euídeB.TIotádu ícdo q? cuide Tlotítía. 
tía 1 íneuídétia fiínt oífferétie ?iíitatÍB cóplepe .ppcflhp; enidés» 
nalís.Bnde notitíá incóplcjcaCquiañec vera necfalfíO 26 
non bicif eUídeB Vel nó eUídcB.Suídétíá vero púiiio cc^ 
tienit noritic ádl^eíiuei inedíátc illa pót etíá átíríbuí no 
títíe pzopofitióÍBáppíebéíiue. ©ndeqp(ppofitioálíqua 
bícatnr euídenB fiueeuidéter vera ejí eo eft: quia aflení 
a íij 
fuecíuo cílcuídéB.'oUoqhotóverítaenecdTaríaeflcteuí falutéeicplidrcvcj íntpUáre babtnútfmnrónis'zemn 
dét? mi:1 príum vcrü cft: cú multe i>pofltí5e6 neceíTaríe appl?aid¿rí.É>ícíi: ejcplídtK vcl íplícítcq: oes verítatee 
fintncíbíeoubíe.aucro:bicbercríbítnotíríáeuídení i»canonebiblíepútezcfdeínprequéría neceflaríailf 
tcadl?eíiiiáí.ífeftnoiírmadbefluaverícóple)cí/e]cnorí lareruntverítatestl^eolwícc^tnnoncllneceítariuad 
tía íjicóplejcárenmnoí:íUi^wábefí? .ppofttíóítj medía falurc gp cppzelíenofcanrrí.crcdanfrfkutílla ab:áá Ohí k 
te vel imedíare natafuffícícter caufaii^f íllí^ .ppoílrio^ os ftlíos l?abuífíc ífftauréneceflaríú ímplídícíüffícít 
nís ímcdíate:4)pter notíríá ^poíitíóís g fe note vel ptín eiñ ad falutc credereín gcna'eoia reaelata a Deo ín fe» 
gent ís^rveral ter^medíatc^ptcrnot í t í i pdufíonís fuBfpmfctm íntctoCqlía funt oía ín canone biblíe pten 
oemólírabílís.l&ácmateria late .pfcquíf tme cameracé. ta)clíe vcra,€tg B ímpiídrea*edñniroíaíbíptentaiq: 
q.f.artí.).vídeíbí(p íntelleauíllo^q oocto: b;aiíterpoí ímplícítea'edír qcquíd lequiradc]cplídte credím eríá 
nít.íQí etíá ín illaoefcríptíóenó oídtcaulata/ied nata verocoaflumpto. C ^ m oeferíptío verítatisri?eologM 
canfarí ^ ppter 6 elhqi fi oeP notítía g oemólhatíone acq ce eíl ftrkta: notíltcatqñ(p largms vt oís .ppofitío fe» 
fibílécauferetín ínteUectubñano:ípfa eéteuídés.íft epí veritasfozmata vclfo;mabílís ocOeo veleríií oecreat» 
iiíe nóeétcaulátaep notítía íncóplcpaterinmo^fufltdt r ís vtl?abétreducríoné velg feotdíncad oeu/puta fn» 
m qp cctvel fuíflet nata caufaiiCL© i qríf quó bnt fe ad róné gubematíonÍBxreanoísicoféniatíóísiíulKftcatío 
ínuícé notítía cuides c neceiraría.lRfidef q> l?nt fe fícut nísiredéptíóís ic. oícaí fatas tbeologíca.auao: vero 
termini ímgtínétcsiqinó oís neccííaría elleuídensrnec púmeacceptíóí ínnítíf: fj íCameraañ.fcéam cídtplutf 
omnís emdens cftneceflaría;vtpatet oe cótíngctí g epi fox$f>úá allegas ad E) auctoútaté auguiKní qná t fco 
períétíam nota. C^tenipatctquomodofel jabétadm cto;l?5Ínlfa.<IISede)cillo oíapSuguftínífuumtenm 
nícem notítía cuides etfcíentía. Tíam notítía cuides fe í>bare nó pónimo fadr,» ooaoze cótra on5 íCameracc; 
l?5 ín plus ^fcíaintcllcct*' aurpmdctíaautalí*' Ipabims veru oum pftat ocre fruí trapcertaíi)enonne.BídeCa 
vj.fttD.a pbo poflt^.Tlá illilunt tíñ nccelíano^ácuídcs ineraceñ.vbí.s.q.f.artí,).q: dicta fuá valent p íntellecm 
^o etíá e t t có t tnsé t í f i .CI^^ iPP0^ cuides cft ppoñi oocto:is.(L^]t íllo fequít a> alíq verítates naturafrnoí Coiof.!» 
tío g fe nota.á6ft em cuides .ppolitío notítía fiiperío: ad te funt t^colosíccvt oc*' cít bon^/vjncs/fapíens/ínteUí 
v n u ^ i n á oís feía cft cuides norítía;!^ oís g fe nota ell: Qens:quasertam|pbsocmóftiat.jcíj.aX>etapB.Srgboc 
cuides .ppofitío i nó ecóueifo.jjnftatía cft be ptín^cn^ verítates lile gtmet tá ad mctapl?yficá q> ad tbcotcgiá. 
gr tí nota g cjcgicntíá/cuí'7 notítía cfteuídcs:'r tú nccfcícní 5 » mctaplpyíica oemóftranf oemóftratióe q::ín tacólo 
tía nec g fe nota.(E^t ^PÍcas.Sequír eje pmifTís q> p:o .ppter qd. C S c 6 o fcquííq? verítatú tl^eologicam CojoTi 
pofitío ptíngens cuides lémp eetgfenotatqifdf cogní atUíuefuntuaturafr notc:alíquefuntfugnaturalíterco 
tis termínis: d i notítía íncóplera termino^ ftio^: lumdt gnitc i tm fide a edíte;vt oc'cft trin^ i vnus:ocus eft m 
adeaufandñei'? notitíá adl?efiuá. S^ndet auctoiq^ad carnatiisic<E©5oíceres eje $fequeref qp eadé verijas TRcplíca 
# ppofirío litgfenota/re¿iríf qp cuidéter fdaf eje qcucm gtineret ad oíuerfas feías. 1 :^o buí"7 ínteUectu notádu í£ 
notítíatmnmo^tílius^pofirióÍ8;Tlucaut^pofitiocóJ Fínooc^fdaacdpí f biipfnBnoinó aggregaríuep:o Qm* 
tingés nó í a ( nüi notítía íntuítíua tenninO^T nó fufl collectíone multo¿^tínentíw ad notitíávní^vel inulto^ 
jidtabftracriua,CZ^ótra:|>pofitíóiscótigétís cuidétis^ bcterminamo^líne t?abentítt. 3U0 inodofcíacontina 
ad min^vn^ tennín*' eft notítía ínmítíua:i fiílla mutarc notítías appl?aifiuas fímplíces i complejcas t adbefw 
turinabftractíuá/iió erítcadé^pofmoiqiHóídéteriní uaspndpio^^wclufwnarepwbaríoneserro^i 'rfoli^ 
iius.íft g plequés qcuc^ 1?5 norítíá tenníno^ talís .ppo^ tíoiiesfalfam argumétanonuibífítnítióes ^ omíflonc» 
lítíóíspdngétísieiiiocta'affmtíteú^ítaenigfenota:^ f mquá acccptíonc 5: cp ín fda cft triple^; moduo reede 
\¿ pfis pmúp;índpiu.ClI©olu .per términos .ppofirío d i f.oiffiuítíu^/oíuífiu,7^íllami^í,argumétatíu9.¿i:lpioc 
i jís l^ íc nó íntcllígñf íigna mmlía/ej: quib^ppofírío có mó muid ^ abít^ fpedet genere bíftínaí pñt bíd vna feí 
íKtuíttain^ejcíubíeao'r pdícatoiledíiitellígunturrcs entíaCCuísnó fintrcsvna^pptcrbetermiatu'r (peda 
ítgnificate g illa: q fc5 res tcrmínát actus intcllígédúbc lem oulmé que l?abét ínter íe t nó ad alia fcíbílía.ít íüo 
quo.jf.oubíofc35o.Ktílleres pntíntcllígíintuítíue vfab mó vna veri tas pót gríneread oíuerfas fdasctíánanw 
I tractiucad l?oc g qp ^ pofitío fit g fe notaTeqrif-' cp cuí ralíter ínuctas^m qp pót ín oiuerfis bmóí fcíét(|s aggre 
déter fcíaí:fiueqp resgterminos figníficateapp:d?ai? ganuís^barí vel oftedí^ót etíá eadeverítaseÍTepúncí 
dámrnorítía íntuítíua fine abfti aoíuaiTg 5 pt5foluno piñin vna fda^pclufiom alia:fkfncípíainufi^lderíc 
l^inc á5:cgo.bíft.í|.q.f.am,f.drca pndpíuoíat.fffl*eg fe mnt pelufiones jpbatc ín aritipmetíca. <t íoc¿o acdpíí 
notú nó beberé ppiíc artríbuí .ppoftnoniifed reb'7 figní feia .p fimplid qlitate vel l?abuu bíftincto cótra alíos 
íicaris^^ppoíitionévtñtfenfus^liqd cnudabíle eftg bítusínteUectuales. 5U0 mócadeverítasnó gdnetad 
fe 11010,1.3^ 01^  cnuríabílis norítia q fo:malírer cognoí bíftínaas fdas: q: vníus códufionís nó eft rííñ vna feía 
fdf cf. nullí^alteir7 cjctrinfcd notítía tam^ a g fe cá oepé etúí fiípa p bíucrfas pmíflas polfet oanóftrarí:i fda fie 
dctiítagjípmnaturarrpótcognofcictúífinulla cuíuO acceptaeftvnaresnunicro.4CTotandu5 etíá eft q? fda 
cucp cjctrínfeca notítía {paberctTíbec ílle .CE^ íllo fequí a^gregatiue oíaa multípfr pót acdpú^no mó general 
tur gp £)d:am g tenninos ítelli^ít pceptú obiccríue eúf Uter vt aucto; oicit^ p collectíóe multam norítíam cópleí 
ftaitcin m á e n n vnáopí,vtpt5ep.q.iitf,bíft.ítj. ^ c l í i » )cam^íiKÓple]caru/apj>l?enliuam'radl?efiuaró/actua 
allá opúg tenninñ pót inrclligi res pdfe llgniftcata g eje liñ ^  l?abítualiü pertínctíú ad norítíá vni'' vel pluríñ cer 
trcma.©npt5q>nó funt ídem termini ín .ppoíitíóebe*7 tñozdínélpabenríÚTcScéomó ^ collectíóe norítíam 
cft:quáfo:matbtúsetquáfozmain,7nos/(pptcr quilla adl?eíUiarugrínéríu^c.Eerríomó)^ collectíóe noríríal 
quá fo;matbms eftg fe nota:fed nó illa quá fomiamus rú adlpeíiuarü^poftríonu ncceflaríarú^iue pundpío^: 
nos:q;termíníín(ppofmóequános fozmam^nópdfe fuiepdufionu.íO.uarto^ collectíone notiríarúpclufíoí 
íignificát bcuiqj ocu ím róné ablólutá^ ^p;iá cognoí m tm Ocmólírata^ tá actualiü qpbabitualium.^uínto 
fecre^ftatuíllonópoflimr7.CL*P>oiretgbieuíusbidq? folnmi> collectíóebabituñpdutionu ocmóftiatarum, 
.ppofitíogfcnota eft ^ppolítío ad cní,7euidctíá fuffiícíút ¿ í f t fin 6 varíaf rníio di queríf. 2n notítía namralis 
Ilota,?. t]cnein3Íllí9ípofin6i6:yclqcfic^aliaídétnpdfelignw pBíefcu lib:oí:pbyiko^íitfcia;T oíbusiUísmodísfcíi 
g> ftcána:oequolarí'7f.biftn.íi).q.iiíí.'r ináTameraccnq.f. eiiríaeftqlinomécollectíuu.é£tpoífctoarícjcemplu5Ín 
l e n t a s arr.f.jjtc ín ^ :cg.oillíi.q.|.arrí.f.5té ín bu.vf.q55 mouct noíe ejecerdms/qí aliqn caprf.p collectíóe Ipoím tm ad 
ri?eolo? í^dJain. C n o r a n d ñ tertío drea terríu termínilf vew vnucoouiínato^vel collectíone^oím i íumentoumi 
gíca, tastipcologica. ©erita6ti?cologica eft ventas neceffaí cñ^pcollecríoneomníúaialítt 'roímparamentozuad 2in9lo> 
na víatoúad ctcniá faluté Ipabédá. |?oceft:ventas tbeo püQm requífitoi^vtIpabce' 5udítl?.í|.oe ejcccrcítu ^olo< 
losicacftvmtascur7notítíaadl2efiu^neccíraria,efta4 fmn^C^tficutpopífoíft íncnoüiterfdamasgregaií 








ucrumptáT X> fímp.Ucí iiotítía;íta6efeábímfiinífVt)íccn 
dt/q? qnq? ácáptí cóíter i aggréaatiue vt ptínet fiib 
fe inultos yabié'* niimero 'f Ip^cíc smnctóe;* ilc ^abw^ 
qu:ó 0 m d ( á t í m m i l ell vh^riec c(l metaplpytoj nec 
thcplp^íc^qigs'nó efttom;i.l?ó non eft CjcerdrV^ñq^ 
vero acüpíf íimpfr p vno íiinplíct jabirú: t fie ídé l?abí 
n^pót'effcíneíapbyficus'r tljeologiciis;fiait l?ó pdrefl: 
efle es ejccercmis vel ppttCE5"tellí$^ aut qlüo oe lio, 
tíría cuiáctít coú'i nó pzeeifé oenontia euídmfdétíftca 
(ibusrqi^é veittatíb^jiaturarr cognofdbíUb^qftíó no 
l^ abet óífficnltaté.clarñ em efl-;fifUnt naturalírcr cogiío 
fcíbÜes:fUntetíá itelléttiu víatous poiTtbües.éii; Ipisfa^ 
dle foniiarí por rníio ad replíca.Ct!2>edaratt6 terinínls 
tríb^ ín articulo pmo:^íiiteliemiJllíonísbabito 
duiúélíoenotúia oeíqlís Ipripóflit abítellectucreáto» 
Bbi notádú púinó íiil íCamefacéíp notitíaru quedain 
eíirenfuaUs:alíamtelle(tüálÍ8.^el^fua pam ad 
iji^ote ll^am aií^ pót efíe coiiiple]ca:alía inconipler^ 
finé fenfuálísfiue íntellectúalisivt uidudt pfat^ooao 
De bmtís 4 multas fonrtat notírias cople|tas oe ferifib^ 
Ubus,q.«í.3rtúf.^er?Ocmu^ 
nnu. ¿C©c6o notádú ^ buplejc ell notíría íncoínple)ca 
nóbís pofribüísjqüa^ vna íoletoíei ímitíua:alía abftra 
crínale qiio eríain videfí placet Í6efro.traaa.v.fuper 
j ^ a g u t ó t / C " nbrítíaíiimíríua eftnorín^a íncóplejcá 
tetmmí vcl teiiníno^ reí vel reru/vírtute cuí*7 pot euídc 
tereognofdaU^verítasptínsés/inaicíine oepñtí xtgp 
reseUvelnóell::^ eftfeíeveUbúvtellvífio ejcfertorlow 
ú s v ¿ac em cognofeo euídéter foitéefleii ftg poténam 
tímm íllávífio e óreruareffozre oertruaoig eandeni co^  
gnofeere euidéter fozté nó eíle, ^ ídf per potería üíuíná: 
qínamrafrélliinpoflibilein? vífio íntuínuá oependet 
caufaliter ab obieao íu fterí T,el1*e.íLI^^ norítía nó eft 
nftfenfibílw:fedetw íñtellí¿ít)ílíu:l?nóoíin:q:noneft 
refpeau)?abítim:fed relpectu actúa tm:ql^ntellect<, no 
ítér cbgnofdt íntellectíóes/ et actus voluntatís/Oelecra 
tíoes i mftitías. Há euídéter fcio me íntellígere/velle? 
i\óUe/Cpgitáre;q?5 fierí nó pót fine norítía íntuíríua. £ t 
¡¡izc^ich l?ábét verítate qñ illa norítía el> fufFídéter gfe 
cfg, "Jíjót eíñ qñcfe illa notíría ítuíríua eííe nímis reimfla 
*z níinie íin¿fécta i bbfeura: vel pót efle alí ud ímpedímé 
tu esparteobíectí Veímedtj:i tuc pauce pnngctespñfc 
euídéter cognófda tíiiteríá notíría íntmríua mcípítejcí 
perímefalís cPgnítio'.fi per pns oís norítía íntuínua eíl 
flhgutarís. CDablIractíua vero notíría oupti" accípítur. 
é n o i n ó acdpíf^p norítía vníuerfalíablh-actaainulrís 
fingUlaftbus;vt pteprttólpedftcu^ 
cdsfutiorríó eflálíiíd qp'coglúrío alícuí0 vníuerfalís abí 
ftrafeíbílíó a nmtrís ftítgalafíbus.ííft ti vníuerfale fit vé 
ráqualíta&ejcílVéns ín aídifubíecriucrpcedendñ eft-q? íl 
íntuiríua t.abftricríuaiíllo iflíó acopíedo ablíratríiíam. 
Hlio móaccíjJíturrtotirta ablh-actíuafñí^ abftraí^ítab 
chillería ^ nó ejííftería':^ ab a l ^ 
ter acddútreí:'Vírtutecñí•7 oe'f é ptntgéiin n 
fitvelnófiftvel alia veríras príngcitsivtíiotiría q l?ab¿ 
turbe ptícdbineítís abfeittia. £ t oís toiisiiaturálírcí' 
aé^mtópi^%^n'ít^<>ttríainmmitó eíurdem obíectí. 
C f e r i b nPtanduq^cW 
tenrís terniínareactfl ppf^ríc'íio^nínuc'fruefitcbtnplé 
puiii vet ln¡iíópl¿]cuín. Síc^ 
ftrioñís Vípfps ' ^ p c ^ c é ^ r ^ ú k m ^ i ü o ^ m ó o f y c 
inonlb-aríóneBtt virtu^alitorbla ^tiereípidunií obíe 
cííue a,¿jDtchrí^ íntcíiecríua.3otu:s íudícatíu* eft ¡áctus 
'mtell¿cm.s clüo áfTenrit vel biflentít |>pofrríoní veré vel 
^í í^ í l leei r tanríi rcfpectu cóplcti ^ poíinonaltó. £]c 
^ utfert bbao: ^ refpecm cbinpl 
fdlccftig fabctoiids f^ctus fcjappzefeéiinn^udícátíutt 
adí?efi 
ua. 
Ctfiintléparabücs/pmus arecudo.'<Eait)>í>6 actíap^ Sp^b^ 
pzebcnfiuu noiiúnát noríríáapp;el>enliua: i acniiníu^ m ú , 
dícaríuü norítía ddbcíiua.Sude notíría appl?cnftiia cll 
actus íntellectus quo alíqd/alíqua/vel aíiqualítcr coiti' 
plcjce vdíncóple|ee cogítainus.'^ncóple]cc:vt cu vídeo 
celiim vel audío celuní-T folu ceíú cogito níbíl vltra có^ 
gítando.íTomplejce ppofiríonalíter oñ codito eclu afcnt 
inoUenvelinomfuífre.TlonppofíHbnaUWoucogítd 
celumllellatuimterráaratáno aun actticóple]i*íuo veí 
b í u í f i u o . C ^ qua patet^ reíbectíiauufcricpobíecrííti 
telléctusxrefpecnicuíurcuqj inttni^íbílís/fine fit res 
cjctra aíaimfiue ín aíarflue acttis:finc^abínis:fiuc fcíen 
tía fine fides cepót efíe norírítíá app:cl^éíiiia:n ce tn p f 
pter l?oc oís notíría eflr appl^éfiua Í T S í bícis.36ene fe 
quí í cuíuflíbet íntellígíbílís d i llorínaáppící?éiifina:et 
oís norítía adl?efiuaeft íntellí§íbiie:§ oís notíría adbe 
fina d i norítía appl?enfiua:ín pino puiúé.lRñdef q) ell 
paralógífmus t cómítríffallacía accíd cutís T male coii 
mítatéín pclüfione/fimtfel^abetmeciíuad inaío:em c|é 
tremítaté ín maíoie. bebet ficpcludírg cuíuflíbet nó * 
tíríéadl?efiueefl notíría appl?enfiua,(E norítíaadbefT 
ua fine íudicaríúa ellactus mtcllecr1 quo aflenrít velPíf 
fetrnt atimí cóplepo ppofiríonalí/credendo ípin efle ve 
riun vel falfuin:^ eíl tm refpcmi cóptóí ppófitíonálís, 
d £ f Altó ínfertauctoi # rclpectu cople^í pót efle t»u^  
plejc actus.f.appl?éfiuus fine íudícar íu^éí l^ocbíctuííi 
ínteüígtf oe coinplejcovocalí i fdTpto:Pe quo eríá fotiat 
fecudá¡t)barío:planuellcf ppofitio métalíscóírelponí 
d¿risvoaiíí ell actus app:el7enfiu<,:T aflenrus ppofitío 
lis inetaíised 3 ^ 8 3 0 ^ ^ . Sí?&oínrellíaíf oecóplé 
|cómeiitalí:tuncaliter T alitervídef ¿ícéiiduím <$ coc¿ 
pm8T?dbeteftefubíecríuñvelobiectíuuin©í!?abétefl"e 
obíectíuu claru ell:q; ficrefpectu íllíus complejci/éíuní 
t>uo actus f0 eíus app:el?enfio t adl?efiO rerpectu talí¿ 
cóplepí cognítí. © i ^o í?cepm8 l?abet efle fubíecríuiun: 
tñcadípfutntá^ ad obíectuóillíncfñab dus ápp:e|?d 
fionepiotefreactusreífejcusivrri^potairíaréflcctafád 
l?ocmentale qÓ d i ín aíarficutad obíectu per acttmi pío 
pim:i ita ítem ílat oíctii ooaous .^ t í t á poflünt efTe plu 
res actus m ínteUecm:fc5 l?oc cóplejéum mentale Vt co? 
gnítu áb íntellectu. •Jtem appíel?enfio íllíus cócepríótó 
vtfc5 aía cópíebencíat fe cogitare ipoccóplejcum: T cíué 
adlpefio, Sed ííK actus nó feing Ipabenf:q: fepe g métaí 
lem app:el?endím'' obíectu alíiqS adéjetra tóplejce: T 0 
pofiríoní aflenrímus:'! tñ noncogítam^oe íllpcóplepo 
mctalí q?J ell app;el?enfio feu app;el?enfiua notinamec 
eríam pe aflenlii.3!ntellígíf gpictu boaous Pe cóplejco: 
i l?oc f in opíníoné tenenté q> cóceptus l?abet efle obíéí 
críuñ ^  nó fubíecríuu:l?oc e(l vt ejepucat obct6i,(í .víf ^ 
ioQÍ'ty pceptus nó ellco^nírío vel íntdtecríbifedaliqí 
fiem per actú íntellígendi: l?abens tale efle Óbíecriuuin: 
quale l^ abet res i efte fubíecríiio: fie eiñ pplejcñ ell obíe^ 
crtún actus cognofcendúdíQuárto iiotádñ/cpPuplejb 
d i ^abtr7 f m l?os PUOS aáus.f. appt'eílfiu'' t íudícatití^ 
quof quílibet ínclínat ímedíate ao adñ .ppníhnntl'7 tñi 
¿abitus ínclínat ad ipabítñ alteré l^abít^ nífi medíante 
actíi ppiió ad qué ímedíate ínclínatjCDedíate ^o l?abíjí 
tus app;ebenfiu''7 ínclínat ad actú adlpcfiuu fine índica 
ríuú^iinedíáteamifuoppríP l?íl?abír, caufaní apup 
busacríbuspdíaís . <EJuí6 notabílíb^pmíflís poné^ 
aliq pelufiones pambule ad mfaleiii. CCTbíúina ,ppof^ ^pó.í, 
ríopainbularís/Scmsíudídiriu^álku^ppiejcipfUppo 
nít acm appl ••enfiuñ eíufdé:t?Pc d i Pícni.Tlorítía adl?eíi 
ua prubponítappl?enfiuá eíufdé/íntellígaido írtnanfií 
tíue.í.ípfam ^pofinoné mentáié q ¿11 notítm appl?enft^  
ua.5llapdUfioalíter ^baniriq; acms pfupponítPbíé 
ctum riiactus appl?cnfíuus dióbíectñ únedíatú áctus - - -
ádl^efiiiúergo. K t l?octenendo q? concepms l^ abet efíe 





bcníTuuo fit obícctíí: fcd complcpí» ^pofírionale bíftíit* 
ctum ab actu appzebciifiuó: óuod babettanm efle obíe 
ctíuuni ín íntcllcctu: adbuc jpbarnf contlnfto: qníatalc 
complepúnoncft obíecmníít vtapp:cbenfuin abíntelí 
lecmúnnno níbü alíudeft cflc obíecnueín ínrellectumíft 
ínteUígi ab intcllccnircr ideo p^fnpponíhir á u s appieí 
benfío Tc.CCSccñda .ppoftno que lequírur eje illa. Tloí 
títíaíudícaríuap^rupponít in e3de5pofauía notítíaut 
íncoinplejcl tcrmínoui. TSatetejC piecedentí p:opofitíoí 
netquia pfupponítnoritíá cóple)ci:erc;o terminoiú eiusí 
comm empzaupponítfuas partes. CI2rcrtíaf>pofitio. 
TIullus acnis potetie fenftriue ell caufa ñnediata c p:oí 
S'ma acnis íudicariuí intellectus.^ftain cóclufionc perf aden nec ef^caóta' pwbat ooc. quia oepédet ad polk 
rius oeclarádú: vídelícet q> ín quodeucp obíecm potell 
potería inferió:: in idcm et fub cade ratíóe pót fuperúní 
quicquid crgo app:ebédít fenfusríllud etíá T fub eadeiít 
ratione app:ebcdit íntellectus. Cu er^o n orina iudicatt 
uaintellectus pzefupponít notitíá incople^á tertnínom: 
autín mteUecmibabeF^pof«:ñ:autinfenfu: ctfketíá 
ín íntellectu:atm quicqd app:cbédit fenfus:idein appie 
benditintellecr7 in fnppofito naturaliCTCtlicetverutn 
fít q> íntellectus alicuiverítatí cótíngctí aífentít oum ept 
trema fentíutuhet animo eflentitoum non fentíutun eje 
^o.ctamé non fequif q> aliquis actuó partís faifitíue fit 
caufa ímmediata totalisveiparnalís acms íudicatíui iu 
tellectusCqpuis notitía ínmítiua ímcilccv1 ítne actu fení 
íltíuo baberi nó pofluXed bene eíl caufa mediara: qnia 
dícaufa ímmediata íutdlectióís púme. CEíQuod vero, 
fenfatío fenftbiliú requlraf eo cfh qiúa nOtítía ítrnútí 
ua íntdlectíua non pot baberi fine notitía intuítiuá Qn f 
étíuamec cj: boc fcqmfq) notíría intuíriua fcuímua (úg 
fluat:$$inmmuamreUectíuafuffkeret<lflnefaifitíua 
ínmihua baberi pofíer/ naturalíter falte, ticut efl ín au; 
g d í s <z aíabus feparatis.CE^uarta rpoüt ío . ^ ntellc^ 
ctus noller p:o ilaru íllo refpectu eiufde5 obiectieodcm 
modo pfentatv poteft baberc Duas notítías mcóple^as 
rpede oiíKnaas. Quinta piopofítío. Jncóplejcidlottí 
plejc no tí tí a: m mírni a ks i abilra crí ua. @d veri*7 ouplejc 
cftiiotína íncóple]C3:ínmíríua.f.c abflTacriHa,cr©ejcta 
frene pótt>e porentia íua abfoluracognofcí Duplícino^ 
títía:intuitíua .fa abílracríua quam vna d i feparabil» 
ab alia. i£&eptúm. Tlotíría abílracriua od d i víatoú 
pofllbilis: non ante ínmítiua que repugnat (lamí viaro^ 
i^ . i^s^pof í r íones lateoeducítooc.fiinílíter'i ¿"ame^ 
ra.locÍ8p;eallegan8.Ciardaüustertíus^onduflorc 
f P ] í ' ~ fpófalís ad quemoncquáponítooc.eftbec teeaspepof 





te  ría/Tia f l r  po ft f í  í tellectu víatoús 
notiríam'midaitéalíquariíverítamtbeologícalítt'talí 
quaríí non. (L'Pio íllíus códufionís t>educrióe pmíttít 
MiO. 'piímuí^pzcdícabílm oeoeoquedá funtvereres 
ejetra aúim.a líe non funt veréres:fed cócepms babéres 
ríñ effe Obiectíuúín anima ímvnum modnm loquendí. 
ScSm alíum modú oícendí pzcdicabilíá oe t>eo/quedá 
tíftincte rep f^en tJt oemn in fe:íta cp nibil aliud ím íe to 
tum vd fuas p3rtes:quedá repzefentlt Oeum non eíftin 
cte;fed deumi creatura^m letomvel aliquá dusparté, 
BcSm eft cp verítam tbeologícaliñ queda furítneceffaí! 
ríe:quedácótíngétes. ¡íótíugétes vtoeus erat: oeus di: 
íncarnanis-.beatílicar T c . í t neceflaríaru queda Oepení! 
denta cótíngétíbuo 1 queda nó.CGJflís fie pmiflís b:e 
ititer .pbatpdufionéepoicris eo^ ad aliquamveritam 
fbeologícaliu euidentíá/fuflídt noríría intuítiuá creatu 
re:ad aüquaríí vero uófufltdt,feeu8 amé pótfupplere 
caufalitaté creature in genere caufe eflídentís: T viato: 
non pót babere notitíá ínmítíuá odtatis:cii illa fit beatí 
íica:ím cóem opínionéikinir TC. I^ác cóclufionép:iiná 
tócTl . fequétesejtplanáf. CEXoclufiofeda.^eusnonpotcauí 
fareín íntdlcctiiviato:ís notitíá euídaitéveríratís tbeo 
logice córínfia)tís;c»«^aií4aitíaoepei)4et eje notitw 
ínniítínabdtatís.vídeUcef.i^cu^euídenttínonrufftcít 
noríría ínniíríua crcáture: fiait bam.lRcfurrcdfío íno:^ 
mo:ü eríttte4 beatiftcat atas ppetuo. ^ eus í ud ícabit v i 
uos ^momios. e>c illa auté:oeiis d i boino.ambígue re 
Ipódet: creature cm in vía repugnar intuítiuá od vífio. 
iCírertia códufio. T^opofitíon u necefTariam t>c pjedí 
caris cónotatíuís:quaru euídétía oepeder eje notitía euí 
dentí 4?pofmonís cófíngétís:q n on póteuidairer fdrí/ 
rúíl per notitúí ínmítíuá odtar ís : notitía euídés nó pó t 
a oeo cóicariviaroiúqualis foire d i illa:0eus eíl incama 
bilÍ8:ratiovr.s.pamít.CC^ódufloquarta.9erítate8n& 
ce(Taríetbcologícc4n qbus resvelcognitíooíílincraOei S o d ^ 
ratís/aut cócepms abiolums piedíca^oe Oeo vel cognf 
rione oiilinaa oeíratis: funr euídéter cognofdbües viró 
mte talis notítíe. B r oeus ell pater i mus et fpñfTcnts, 
fk iUa:oeus efl ens. li^arú oeclaratío oepédet eje íequeii 
tíqudlione:ídeo bicomítní. d a r t í c u l u s quarms. 
arnailo quarto moneda funtoubíadrea pzedícta 1 fo& "Rtá/g 
tienda, sctpzimñquóverum d lq6 00c oidtinfecunda S>w^^ 
oubio buius qudlióis^p notitía íucóplcp renníní^tpi 
pzebeufio cóplejei/ etiudiem fequens oíílinguimir reoíi 
rcr:t fin ir per oiuiná porentíá abuuiícé feparabília. S d 
boc oícímr/q? auao; m oubio ^ cedír ñu opitioné renetf 
tem/cp cócepms fint tm obíectíue tu aia: fin quá opúvú 
demr oícaidú/ cp terminíincóplejd fimílíter cóplejea no 
flntacms íntellectus: fcd obiecta eo:uin:erftn iliam eíl 
bec imaginátio/q? alia eíl rano cóplejenalia ratío tennis 
nb:um fimpliciu: et fie complejcü menta le non eíl quicí 
a^gregam obíectíue eje oiuerlis rariombus: fed intellíf 
aitur quoddá fimpleje obíecm ín fccoinplejcu aurérepze 
lentatíucvr grana ejeéplí. ©í illa voje puta a^ímponereí 
ad figníficandú tanmm quanm illa ^ ppofitio: bomo etl 
anímal:a elíet ím fefinipleje qualitas: m rep^fentatiuc 
cfTetcóplejía: quía fwnificara cóplejee^pofitionalírer, 
3[ta vídef mibi í in illam opimonc/fi falte recre eam ca# 
pío:q: non diopüneamcceam plaie ínrelligo;'? fiepór 
ínrdíígi ql5 aucto: o í d t 6 e d ^ m opí.ppiíá oico/qrnoríl 
ría appzebéfiuanibilaliud eíl qp actus mtdligcdUiuí et 
cócepms oicíh ejctédaido nomé cócepms ad f^ncatbcf 
ao;emata.£tílleacmsinreUtgcdíc(lnamralisfimUini 
domon d i eflen do/fcd rep:cfcnrádo:cniu6 obíecm non 
d i aliqd ftem in aía:fedres fignificara ejetra anímá: nífl 
fo:te cócept*' fignificarer aaü v d babim potctíecoanífl 
ríue CCConíequcter ficut vocalts pzopofitio v d fenpt» 
realiter cóponímr feu aggregaf ejp rennínisvocalíb9 et 
fcríptís:qui oicúmr fubí ecftVp;edícarú t copula. Jta et 
|)pofitíométalis rcalíter cóponímr eje oíllmctísactib* 
íntdligédúq funt qualitares realíter oifhnctc; t Okürutf 
cócepms:quo:u vnus cozrefpóder fubiecrovocalúaltufli 
p:edicatovocali:i atiuscopule.£tram cóplejcú Ulud$ 
para cius funt notíríe appiebéfiue.Hontia^o adbefiusi 
v d tud í carina eíl alia qualiras mentís realírer oifrincra 
a oicrís notíttjs app:ebcfiuís.í.ab ípfa ppofitióe. «r QUO 
Ubcr termino jppofitíonis/cui'7 notítíe indícatíue app:e 
benfiua d i obíecm tmediam: quía aia peraífenfum ten 
dít in illud ccinp lc.fñ ^pofitíonale: crededo illam cogfe 
taríoné p;opofiríonalc cí]cvcrá:i per eam taidir inretn 
crededo eáficfe babere vr ^ ppofiríoíigníftcan boc cóí 
coulat cóioílKnctíoní fcíbUis/ jppínquí etremoti feu reí 
tnohfHmí.<U£rmcplaneítdltgí¿:/quóíUeiiot)tiepof0 
funt reparari:p:ío;c8 fc5 a pollerío:íb^ ^  non ecóúerfo* 
Iboc el r rerminí feu pcepms fimplices a .ppofitíóe ficut 
pars afuo toro.'rppofino a notitía íudicatiua*¿>pofitú> 
auté ab epremís legari nó pót: q; implicar tom reparta 
fuis parríb'7. <r¿>3 oe acru m dicaruio:q: fimptr eS alia 
qualitas a notitía appiebéfiua: t nó d i pars d^:non víí 
deo quín g potentíá oiuiná pofllr feparárt a noríría api 
piebéfiua.i.ajjpofitíóecm^ell í&m etfiappzebcfiua b l 
fe vt caufa eflentialisrefpecm nontie iudicatíii6:q:tS 
edeaufa cjemnfeca;oeus pót ei^ caufaliratéfupplerq et 
ftá moduccfet conrcmafcactum íudícaríuumii:fiucvel líetín eflc obíccríuo. (EQdSm alíaih i^ o oplqiKunttiá 
a &ei|^cfoacmapp:cl?cfwo.<E6í^ ^babüeiincpmtr^tandéalTumítpúmapenímsoímíf 
cfrc i non efle ílíud cuí aflcnrítui4;qi feqntf bene.l?abeo ra :b íápót^ fubíi'dpdícarí i eflb rernunñ.5tc cflc conv 
afTenfurntergo affenno alícüÚT f i nó elí notítía appi?en plcpií T íncople¡ciun/fk;no? eítvt í\csmi bímnguímr cot 
jiftatníinlclirtuafleimo^flcfiinul ftarenr. afTamoalíí traterinwü.Éf¡cílhino m g>ooao:mfrcquctm>nrurbtt 
^í^naUíafTenríorqJJíndudítcótradícríonein.CET^ót plíd modo loqucdúcófozinádofc modo loquédííl lo:^ 
tíd^p illa qlíras á efí rcalíter act^  íudícatíuusrpót pferí quoj reatar opí.cu cícítrem pdícarí aut íubíi'diaut terí 
líaríábeoíitíntellecru:abfí^l?occp geá íntellea^feraf imnu^políríoníaefrc e i rent ía jcc^crminnbí la l í tu i 
íh obtecru.¿tídeo nó fequíft^abeo aíTenfumXqlítatej Hitell^wníficonccptií bíftíncm reí: t per cóccptíi/cócel 
fcuremíllflqueeftairenfu0:gaireimoalícuúcr¿tlíbíí ptum Midíftmctiútítaficutnos nó pofrumus íntuíríne 
4e:altenfueel^líta6jnctÍ3/quatendíícredendom ve vídCTebeu:ítanecpoflüinu8l?aberccóceptubííttnctuOT 
lií/^d abares verñ:g f e q u í t oíífitntoadbífftníríon beíínvíaifecuBbebeatoquívídendobeufacíc ad fijcíe 
Rábico alfenfuimgtendo ín vertlergo vem eft cuí alien? ^abet conceptit oíftínctu beú í t íta fo;mat alíain .ppofl 
líoCC^icendiiqjnoincnaflenruspótcapíbuplV.Bno noiié:^ alíos l^abet términos ^ poftnonÍ6:qi res tcrmú! 
«ió abfolute:vt llgníftcatqualítaté íftá ml?U conotádo: nans Iñam cognínonccft beus míe clare vífus:i cogm 
íícutalbedo qn® capií abrolute:qñc^ cónotatme:vtffc tío beí'feucoitcepnisqué fojmaceftclara oeícognino, 
i, gníficatqlítatc íftá conorando tédentíá g eá ínobíectuj be tpocjf.bíft.ííi.q.íííj.ín bubío vnícobuius collec it&te 
fevem:capícdoalTenfumabrolute/nonrequitur:l?abeo vd^opoitetíutellígere bíctiífuúfuBÍusall6gatu.q.í|, 
afíbiruMi:crgoalícuíaflenrio.Sícapííconnotariue/bn ^logí:cuínqt.TSío;ftatuíUonópoiruinusl?aberetalé(pf 
fcquíí .éed tucérípbellmaarédcntía ín obíecni:iferí poütioncUcut nec términos eíus:q; ínnóftrapdícatuf 
úara re illa fine qualítate q ftút afíeniús:qualiras qdaiu cóceprusún alia bíuína efíenna m fcl^oc cft e¡ctrema no 
fnaner.¿ed nó o: airenfus/eo <p befidr cónorarmer fk ftrc mctalís «ppofkíonís funt cócepruecómuiies.¿)i:trc 
adtucvemeft^airenfusreuactusíudícaduuspótfeí ma|)pofÍríoinsquáfoiinatbeai^:funtcócept^bíftínctí: 
pararíab actu app:eí?cftuo.©ed túcnó manetbenoiati i tenníní.í.res termínátes illas cognidóesaurpccptio* 
iieaflenrus:fkur nbípcdalecódcnfcf ad pedalíratáma iies:ená nó funt ídé:q;beat^ daré vídetbcutnon fie v w 
netquedáresqfuítbípedalís:(edperdírnomébípeda? toi^tacQobíeaarermináríacogníríones terminit>kü$ 
ftuB,^ íirarts.Cfeubiufcínnquomodoinrellígendñeftqíoú tur.CL5févtpatebít.q.íí.<plogí.bcrcnó raifaranópoO 
| j tír aucror l?íc i bíft.tí.ci.víi.i ín.í|.q.piologí/í|> res pdicá fumus l?abcre bíftíncrl notíríaj p;o ftam ülo/paucís béí 
tur'rrubíjdumnvr etíá res bíftín^urf cótra ngn t í t con prtó.tftq: adfo;mandúcóceprum reí ín ferequírif reí 
ceptñ ba bai te cite obiectíutl&d qd beni$ ín beferipno piefentía q íntellecm mouct obiecnue: ideo loco conce¿ 
lie^pofitíonis g fe note artúf. pfeií ns.q. términos mulí ptus oiftíncn púncipalís vel fubt jdbílÍB:frequcter bídt 
típlicat eícédo eje nontía reí vel rcru aut tennínof Jtej rem ín fe pdícarí vel fubíjcúeo cp res ín fe eft cá partíaUtf 
ín beferíptione nontie cuiden ds ibide. 3té oíft.iíf.q.iííí. ralis cócept^ oíftíncd. í£jc íllo farís patet quó bearíalia» 
r otíñcádo i)pofinoné per fe norá: er.q.t j . ^ logí bícir cp fbimár ^poünones bebco:i alíos l?abent rermínoe $ 
illa, ¿cus ctlquá be facto l?abcnius:nó eft p fe notaifcc*» nos:q: alias i^abér co^ninones be beo:biftínaas fc5/e^ 
beíllaquáfozmarbeams/anneaésróneitKqiapprebé? quib^fo:inár^po(Íríoes:mqb^fubf|áf beusmfe.i.pce| 
densíllos renninos quos fozmarbeat^neceffanoaffen prus|>p:íus i oíftíncd bei^c£taltos j^abér termino© 
tínq: ibi p:edícaf efTenría be eflenna ín fe.^r ítem ín caí actíue peurrentee adl?mói cócepnóes íntellecríuae/ic$ 
danq. í j ^ ploglTIos ínqtpzo ftam Ulo nó poffumus ba bcum clare vífñin.Tlos autem p ftam viebeum nóvideí 
bere talé ^ >pc1íiríoné4icut nec renninos ci^^zíit noftra musínwíriue:c|ccófequcdneccogníríonc bíftínaa3 beí 
pzedícaf pccpmsún alia bíuína eftenría ín fe:qd g venir |pdberepofluinu6:i ira alias fozmamus pzopofiríone» 
líoíerermín^urres/aurfignñvrbiiKnguí^cótra rem. abéis, jírafaomodopoíTerbídm crearuitcum fozmai 
CCS d illud $ capm meo r nacoj? u t ín tcllí go:qz tpúc mo mus .pponríones be re ínmiríue cogn íta: vel cum íbluttt 
dú loquedí boenó accepro:$ fubtjfd < pdícarí i effe rer abftracnue ré cognofdmus, 3)ré be re fenfara vel oó fe» 
liiínúattdbuafreinififignífícanue:íinoípfemerbocab rara^c.(pfunraltecalíe^pofinonescaltjrerniini^r4i 
eorecedírin ^pzimoc inquodlibet^TRecíroergo^ba bufdáplacetjfrévídefqpDocrenearqpfenfusfolumcc» 
rua>qbídrfcfeeponédo.q.i|.^logí:aírftc.^^^;bepdi gnofcarabftra(^enópcrenue.Bñín^r^.tí,bíruj.1lTpn 
cadóereíinbiuinis:b5ÍntellígífmíUam opi. q ponír/q> lafubftátiacozpozea cjctcríczpót a nobísín fe uaturalví 
inrdlecnonóeftfubiecmnecpdícamin^pofidonísM terc^noÍa:'iiTn^ocetíálépeopuseftbictafuamode#r 
obiecm inrellecnonís/quá repuro ^babílé, Qc6m alia? r a l l a t íta babef buple¡c modus loqucdi. Be l cp fubífd[ 
IPO quá etíá reputo ^pbabilé^qjomne fubíectttippofi? c h i c a n eft rem:'! mírer effererininu:t |?ocín cércala 
tionísmairaliseft mrdlecnovelaliqua qualitaeíntpei velobíecnuo:veleftfigno^técpres)5z fubíjdaurpzei 
rais maimbcber cí ct :q> ,p poiino quá fozmar bcarne be dícarí ítife:qzcognído bíftinaa reí eft lubíecrú aur pzedí 
teo nó cóponi^e^re:fedmrennonebíftíncra ';c.^ecille, cam:qucbaberí nópotcftoerc non fenfara cu moderan 
C^il lobíaovideturpolTefumícp fubiídc pdícarí t jnínccjcplícádo.q ^Qucrífadquid terinínatur 
efl*z termínñ ^ pofinonís attríbuií' reí realíter nó folum íllc act^  íntellw;édi vel co<$nitío,lRñdetur vtj .q . v i ^ l o 
Inefreobiecriuo.Bndeaír.q.ijc.^plogi. ín arrúrefpófiuo giínlfa ^.$re.q.vítj.bíft tj.mulrarepmesad ¿pof im; 
adqueftioncíujcta pzincípiu.»ubiectu eft illud pzoquo valcnafcre totáquclííoné.vidcad íüud cilln).q.íuj,aut ^ 
fupponíf:q6eftaliq)5 fingularcrc^quolumiporeft iíj,t?uíuscollecCI^i?ocnúcdarer quid veníatnomíí 
cp fubíecm i pdícamm íin bác opínioné fumúmr partía ne fubíccrí/pdicatí^cniúní/cóplejcñ/íucóplcpü: í ni alíá 
cípialiter.*^ arer clare cjcbiuífione quá fozmar.q,pzefen eraliainopmíone,vídeadt?oc.q.í|(,^logí>ínrnfionead 
iMirt.v.cn inqr,*pzedícabílíuin bebeo alíqd divera res quefiru íujera pncipíú.Éíícuníergo res adejetra termini 
ejetra animá:ftn vná opiqz quice, d pót inrellecms inrel? quía funt obíeaa tenmno^Uócepnm ín clfc obíecríuo 
ligcre pór i cóponereSliud pdícabíle eft rm peepr*' fyw Pin verá opí.vel quía mediare aur imedíare rermínár co 
bens cífe obíeaíiuKeccc mébza oppofira, 5dc loquíf.q. gnídonc.éíc cóp lep i íncóple|cum bícunmr f m vnan» 
iÍ.p:ologtSrl?ocfinvnamopmípnem:queraierq?res opínioné nó cogníríones cóple|íe aur íncóple]ce:fedobí 
Voiritpzedícarúquácómunitcr^léquimríntocpzímo íeaacogníríonuiinmedíata:ergofrequcrerloquííboc. 
nn quam eríamplura lúa c>ícra:quo^aliqua nuncracra cognírío cóple^í aur íncóplejcúrráfiríuenó ínrráfitíucxt 
•unt.necelTarío vcniutmtelligéda'.ftanteilla verírare:^> nobídr cognírío cóplejca vel iiKÓple]ca.^temfumítquí 
rcspoirír^edícad'jfubíidadfwfumracnl'ííneffe 4o<5Cóícpmsparrídpíalírcrp;oobíeaoconcepríoní^ 
ñ m ñ i ó . i . & o l O Q i . 
wrtmcdtóftc b'cfubícac t piedí&to faó módo bíccdü ptuiit fubo^ínamr.'Cócepturfed ctúíeóccpms coccpmí 
f in ¿Uiih opLBíquídé ínrcllccrTiíofíer vídés rcih eptra/ vt patetbc cóceptu vocís bó^nó vltímatoj cjui mbo:d^ 
fití^ítínrc^mGftrimdmé:quce(ltaUsíncitebbU^ na^co.c^mífpecíficwbbfe.^uía crgocóccpt^vnmerí 
qíialÍB d í res? í eflc íubíectíuo a qua ftngífivt late bedu^ falís:quipót íimútíue cognofcí cjt notítíarquiá %nmt i 
af bbcbíft. tj.q. vít íJut p:íinú *: íllud ficm eft íinmedíam nteiitalciideo eft finml noríría abftractíua feipfofojmaí 
té termínaKÍn q«o fc5 íntelléct^quíefdtfuo acm nó teñí ctma:lie5 equíuoce. C S d alíud patuít fup:aquoinodp 
deudo vltra ín álíud.-r pótbíct obíécm inouc9:iq6 píñp per actií reflejen actus íntelleet^pofluntcognorci artui). 
pbníf1 áctníiT eft cá partíalís coanítíóts í m Sug .^ íqu í notabí. ítj.^ntellígít cín íntellecr7 acmé fuos co^nítíóc 
dem ^n éundé á cognorcerite -ztognítóparíf cognítio. reflepa large accepta:-: eft ftatue ín pzíma cogmtíóe ret 
2fíínd eft obíectii ñnedíáte terinínanstqó eft qfí inedíu flepxvt bedudt í^cUam ín fuo quarto bubío ín fcdpto 
quoddá/qiio intellect<, nofter tédít ín re fine ín obíecm p:íino.©íquídé illa íntellectío p:o ftam ífto ímpedíf feí 
vlmnatíí:': id obíecm nó inouet ad fo:matíonéact,7 iw enndá ínmirioneintnó ílinplíciter.Sed qipiíncbalitaa 
tálrgédfcled g acm íntellí^álicóftimífín efle Iño obieí púme intdlectioníe refleje nó fuffídtad reamdáínte^ 
ctíuo:necpcedítacm íntelligédúlcdnamraliterfequtf lectíonccuíus caufaponí pótnamra reúqzejc'pa'iinur 0nl5.4; 
nó tépozeiq: ci*7 elíe nó eft nífiitelltóí. é t íta eo <$ acmo tale ímpediinenm ín nobís caufarí TcCE^wbitar quar TR 
íntdli^édí eft/íntelligíí^ocfkm^bocínteUígi eft fuu to drc3lpocq6bidtboc.q7níl?ilco5nordrpernotítíain 
efle obiectiuü. S>e l?oc¡laft^f.bif.í|.q.vitj.5ftud"etíá fian íntuítíuaiqó nó co^nofeaf fub eade róne per.notítia abí 
^ ¿ppter fifírudíné repzerentatíuá quá l?5 cu revn fin^íí/ íh actíuá.an notína inmínuai abftractíua eiufdc obieí 
^ mpponít^eaCCaiM *b negátesi^móificta/bicüntelí! ctífint rpnonYine.ítvídemr^ficqinontíerynonyine 
lecrn fiu'epotaifíá cognitiuá íinmedíate ferriín rein:lu funtq f^niftcátídépzedfei eodc inodoitalesfuntncití 
irtétes nomé cócept^ nó partídpíalitenvt eft obíecm có tíeínmítiua 1 abftractíua eíufdej obíec&g.iC&íno: paí 
¿nítíonis.^té cóplepú 1 íncóplepu/non vt lunt obiecta tet:q; fub quacuq^ róne res íntuítiue cognofdf: fub esy 
eby:f5 noíalíter/p:o qualítate illa q eft ín aía realíter. / í t dé etíá cognofdfabftractíucqí .pbat auao::': íta fi^ní 
cóplejeüvelincóplejcñpzoacmíntelíígédícóplejco/fieft ficátidéieodéinó.í2uíafialiquomóínmíríuafianíltí 
inentaleoequo i?ícferino.©ícfepe qrítbocpin íllá opú caretrquoabftracríua non ftgnificatrmncres fub ulara 
be fictís:an pzíinu cogním a nobís fit vníuerfale TC q?> ríone inmítíuécognofceref fub q illa non poffet cognoí 
aftj bídícan pina cognitio fit vníuerfalís tc í fo^nimin fei abftracríueicu^oppofimbidt auctoz.<E©i bícís ímí 
erñ Pin pzíináopí.beftctísnoíat obíecm cognímímine^ ríuacognítióecognofdíejcíftctía reí:': illa nócognofd 
díám:q6 íntellea,7abftra¡cít 1 ftn)cit nó fozmauít.Cñ crt tur notitíá abftractiua.Cótra ejcíftétía reíetíá cognofdí 
ctb ooctoz vtraq* opi.reputat ^ babílé:erao Vt vtrícR opú abftractíue:qz poíTuin app^edere fine cogitare obíecm 
íatíffadat términos cógemínat. ^ erü elídat pzudés leí e]cíftere:t tñbubítarean ejeíftat velnó:'r l^móíappzel^éí 
doz quid tibí Pin opívíuá qua anmlectí uítíf:veniat bicéí fío nó eftjj notitíá ínmitíuá^abftractíuá. T^zeterea im 
dñ.ttt Pin B bocrecte interpzeter,<£TSzo bíctís fadt qó tuitiua pot eéobíectí nó epiftctísvt^pbat auctoz.CI¿2í5 
^betoócínfolutíóef^tibubuperéüinmotíínfcrípto FÍ'onóftntlVtiOHynic^ba^quianotiríefYnon^inefoIltt 
fizíino cú bídt.Tlotíríá inmitiuá 1 íudidu léquens bilKn numei'o bíffemt í^abet etíá eofdé effect^  quám ad obiíc 
gui realíter:qz notitía ínmítíua eftrdpecmincópleicúíu ctí co^nítíoné:qz eodes modo repzcfentát obíecm. Q y i 
didúrefpecmcÓplejcnqé ^abetveritaté/vtcócept*7 \?aí norítiaíntuiríua^abftracríuabiffemtfpede.¿tínmítí 
betefTeobíectíum'r vtcóple¡cu paríter tincóplejciimnó uacaufat notitíá euídcté^>pofitíoníspdícátís e¡dfterc 
íunt aa*7 intellígédí métales:f5 obiecta aemuin elfe obí be íuo obíecto :q5 nó pót abftracríua:cf nó funt ffnomjtf 
íectiuo. B ñ ficut íllí bícút iiotítíá inmitiuá elferefpecm níe.©ine óiudicíomeU^fentíétíttvíde^bícédu:^ ífte 1)0 
íncóplejcúita alíj Pm alíá ópí.bícerel?abent:q? l i t notitía rítíefuntlYnonYme.ppter rónes tactas.Bd róne5 ín co^  
íf icóp lepa t e <L ^ t é per términos res ínteüigan^^a traríu 6z:¿ nó opoztet nontías fynonymas elle cíiifdc j 
befejcqneftíonefeq.amiíf.cúbidmrmbocíQuíbíftin fpecíeúficutpatetbevoce'rpcepmfibícozrefpódeiite. 
cte íntelligeretbiuínáeflentíá:i pzedícáreteá befeipfa: » íRter bepceptib*7 fibífubozdínatís ín ñgnificádo quí 
tíó poíTetoUbitare oe illa ^ pofitione-.fed nota efletfibí bifferut fpecíeafs neuteralterífubozdinaref:t funt ^ 
q: ta inínis .í. eje volítíone rerñ tenninantiñ cognítionc nonymnqz fubozdínatí: nec eft be róne notítíamm fynQ 
íftám TCI .f.^Uud médium bemOnftrandí^aut erít res: nvmam q? poíUnt caufareeafdé notítía8:fed q> babeác 
aut cócepme reí.lRes videfei. cóceptus biftínct^ Pm alí íoé obíecm pzecífe fub eadé róne:q6 eft fígníficafe idé'C 
1^1^ .5, qiios:fedPm aliá opí.fecus bicendu teXTíTertíuin buí eodé modo. autécófurgat bífferétía rpecíficafinó 
í& biumeftcótra üludqíoícmin fuít ín ammlo fc6o nota ejG modoíwnífieádíeam:fatísoftédítauctoz.(r^uíii 
bíli.ú'.q? fc5 eade5 eft notitía ímítíua 1 abftractíua.l^oc tu bubiu eft be notitía ítuítiua reí nó ejdftétis pferuata ^ S f i 
^idemr falfunncñ notitía abftractíua be qua loqurf: fit vd pzoducta a beo fugnarntaliter. (©ecurrít eíñ oubíñ. ^ 
v'niueifalís^Hmíríua^ofingularís^zabeaínapítejtrí Snper Ipuíufmodínorítíá pofllteuidéter cognofeír^s 
períincntalís notitía:vt pamít.Eum quía nulla notitía non effe quádo nó eft:!?oc frequenter bíemm eft ín box:, 
d i fuíjpfius obíecm: alioquín coindderétactus t obieí fed nó pzqbatñmec per ejeperientíá nom^idef fie poó 
dum.fl^ñdemr cóceflb $ Úla abftractíua be qua loquíf fe pzobarí:fit gratía ejcemplí a/iiotítia íntuítíua gfecta 
eft vníuerfalís t íiTmitiua fingularÍ9:auaoz mlpíl aliud r d n ó ejcíftétÍB/pzoducta vel cóferuata a beo:per ílláiu 
vulKnífi q? tale vniuerfale:q6tabet efle reale ín anima: poterít fcíneuidéter alíqua eontingen9 be fuo obíecto. 
poteft ínmítíue cognofcúít ejcpzimit l?oc fuu biem foze Slioquin nó efiet notitía íntuítíuárfoi abftractíua. í8c 
íiítellígédO:fuppofítaíllaopí,be cóceptibu9 # babent nó pótfcirí be obíecto q?fit:qzilla eftfalfa:falfuin ante 
círefubíectíuu.*j>ofÍuin ein euidenter fdré me aflentire non pótfcírí neceuidéterco^nofci:ergoper eá fcíturq> 
l^uícoís bó eft aíalri per pn9:fdre me l?aberepcepmm obíecm nó eft.CE©i bíd9:lumcít gp poíut eé eaufa euií 
cóinúné boÍ9 etaniinalís: ad quá nonríá me mouetílle dentíeeótíngétÍ9 alícuí<?pzedícátí9 efTe be fuo obíecto: 
^ócepms yníuerfaíÍ9:ficutobíecm:attainé íllacognítío ftantecómuni ozdínenaníre:nucauté íupza naturá eft 
vníuerfáltó q eft iiTÍnente:nó eft notitía ínmítíua leipía cp maneat notitía ímítíua cozmpto íüó obíecto. { £ £ 5 
fo:inaKtertíntuítiuerepzefentá9:fedBfubozdiuatíoné traperl^ocq? notitía ínmítíua fupernaturaliterpzodu^ 
QZ fubozdínafnotíríeinmuíueínó em íolum voje velfcrí dmraurpfemafínó toUíí ei'7 namralis acrio feu^pzic 
fas véí víttúsivt fl ocUÍiís m ceco mtó fugnammlíter ^ 
dud^níl^íloinínus ^ pcúlu íññ cecús nammlíter vídéí 
m¡,Jthtoáccídcmi íacrainétoaltarís fugnaturalítcr 
cófemenf fine fubíccto^m ad I^ Uc cóuatíunt eís namraí 
lee acríoncsún calefadédc) frí^eFacícdo:T feiifanóes ín 
fenfíbíUb,!, cantando -rcergo Uc5 imíríiia notítía fngna 
turalíter cófehie^ obíeao no ejcíftét^níl^ílomín^pnant 
fibí natnralíe fuá ogatíorq d i caufare eníd&é nodtíá có 
n^crís íw;nífícátÍ8 hiñ obiecm efl*e vfnó cfCdL^ti 0e' 
potiníbíínftindere notítíá g qná enídéter fcio anríd^úí 
Ihl nó e i rc i illa erít íntnítína eje íHlfhntióe notíríe tfitut 
t ínci tft erít feí no epíftetíe. CII5t¿ ^  pót iníí?í ínfnde 
re notítíá íncópléjca alícní'7 fín^nlartórT eá cóieruare: g 
qMpofllnn enídéter fdreoéin Ipabítudínétalís fln^nla 
ris q líterdícp mutéfrz ta lis canfabít notítíá eindcte cóf 
plc¡ci i í g n t ó t í s ré efl*e qn elht etíá cóple]d fi^níficátíe 
nó efle qñ nó ¿11:1 íta fo:te otcere opoztet eos q t>ícnt an 
<s;clo6 cognofecre g fpedes cócreatas i non g notítíá Oc 
nono a rebnsrecepta icqrve lgabúe l l^vnalpecíéoe 
jpetrorp qnácoc^nofcítoéin e^ l?abímdíné:ant fingnlaí 
rñ babítndínn £5 íinccnlas fpés cócreatas.©í púinií^a 
bc^pofimq?geandcfpecíécognofdtpctrncflelpotní 
HCT portea lió efle boíemrg etíá pa'eande co^nítioné: 
q: eft par ratío. ^ t act9 cognofeédí nó varíaf mñ ad vaí 
ríatíoii€fpedern:íinfícloquente8.©írci5in:c5vanatío 
lies infinite poflnntfterídrcapetruin:fequífq?íiifinitc 
íbéspetrñ repíefentátes effent flbí pcrcatcq$ elt abfur 
m u í t í ^ ^ u ©co.cadem eftcognítío íntnítína rqna co 
gnoíco verbñi'ra'eatnras i verbo:q,|)ptervaríatíone5 
creatnram nó varíatur:T per pñs per illa coijnofdf res 
clíe qn efhi nó eífe qn nó ell. CCJté oe^eodcactn íntelí 
lí^cdí eterno i íinmntabílíintniríneco^nofcítoía tain 
cpllctia^ nóejtillctia:'! ejcílletiaefrcqnfnntiieadcno 
eífe qn co;rnpta íñtmer^o nó vídef impoíTibile ín creaí 
turísreo coipofcere 1 íntellígere vníuoce 1 í m |>piíá 
ratíoné cóucnitbeo 1 c rea tn r í s^e rónes etfl nó oanóí 
ftfáRvídcftninnlmapparétes'rc, ^ue íKouj . 
f rain n o t i t i a m ú 
des verítatn t^cologÍGi^íitl t ía^úeoícta 
CT^iteftio illa inonete]ceo:q:em eje p:ecc 
KÉ£$$ denáq.claretcp multe verítatespnreti^eoí 
logíccpofTunt aiídcter cognofd per Ctínínam potentíá. 
ÉQnentur er^o vtm notítía euídci» bmói verítam tbeo 
logícarñfitrcíctia .ppiie&íaa. ^ t ídeoaba l íqn íbusnó 
babeívtfpecíalis qucftúxfed vtparsannejcapmequeí 
ftíoní púndpal í .CíQnel l iobcct res l?abet artículos. 
, . ISúmusocclaratqdelt^pofi t íofdbil ís .Scdsqueeíl 
fdétía^ppúe Oíaa.^ertíusipiniflls quíbufda notabílíb^ 
Srrii * ruppofmoníb,7/rndet ad qneíKonc.CDCírca artíaUu5 
Hotii pinnu notat 00c. cp ^pofitío (cíbilís fdería ^ppúe bícta: 
•¿copó eíljppofitio neccfTaria oubítabílís nata fien cuides per 
fctoílís. ^ofmóesneceflraríasieuídctergoircurfum f^llogilK^ 
a»adeá applicatas.^e quo.).nwatoílKnii|.q.íitji.36:e 
iiíüs ficá£ll,ppolitío neccííaria oubítabílís acbemóftra 
büís, cce codítiones tres reqfitas ad ^pofitíonéícíbí; 
lein.'Jk cr puma ejcduditur ^ppofitío cótmgcs: per lécun 
dam ^ porttío pa" fe notarper tertiá púncípiu notu5 per 
ejcperiétíá. Contra illa bicta boctoiponítínlíátías ctlol 
uít eas. C l ^ r o quaru íntellectii bwriiíter notattep bañó 
ftratio acc^iftríplidter. ^argiftime p:o quolibetfyllo; 
gífino ep nccelfai ijs.^arge .p ffllogifino ep necefTartís 
púozibus cóclufionemó curado an ^ppofitio fitper fe no 
taan bubitabüis.íft iftío buob^mo me .ppolitio p íc nof 
tacft bejnóftrabUís. © t r i a e i ppiíe/pzofvllogmno faí 
w cictefdre: l?oc eft pío f^llogifmo cuíus pinífíe funt necef 
7» ^ fa.i» farie/nate canláre notítíá adi?efiuá concluftonis.íCSc 
cundonotandü q> .ppofítióes bcmóftrabíles funtouplí 
cea.áQucdá funt refolubíles ín pndpía p fe nota. ÉQUC? 
tim ínpúncípíanota per ejpperienn^, ^idmi^utécon^ 
clufio refoluí ín púíí dpíatbum códuíío ^ batur per púh 
dpía.Tlec eíí idé ^ pofirío per fenota et .ppofí no immeí 
dtataX índemonrtrabílís.áXyUlta em funtpúndpia piú 
tnaindcmólírabília T iinediatari tn nó per fenota: led 
pár e]Cpcrictiam:ad q6 addudt auaoútate beati 'BUQU, 
(T^írca articulñ fci5in notat quid fit fdéría .ppíie bicta. 
Sft autcfdétía notitia euídes ved neceflari? nata catifa 
rí per pinílfas applícatas ad ipfuttt p bífanllím fyllotsM 
íHaí.CE^^mí8poíretbiffiiiínco:refpódcterad1ppoí 
fitíonéfcibilé. T z^o quo^r íntellccm pluraaddudtpmífií 
fa bedaratione fingillarñ claufularu fdétie ^pne bíaci 
"piímo qp notítía pclUfionis acolita p oeíiíon(íi'atíonc> 
t £ eppeiieiitiá/funteíufdé fpecrcúqi mumo feíntédur. 
f ió autépótfierí vnío gradim biuenam ípederñ: vtpa/i 
tet.f.billú]cvtf.e)i:befcrípnoneíiitetmonÍ8:q:eftplunu 
graduñ eiufdcfpedekc CE©c5o $ alíquo^ púndpio^ 
rum 1 c»duf>onu norítía I?abeí per ej^paiaitiá 1 beinóí 
ftratíonéfimuL ^edaliquarücoduftonñ fdétía ^abeí 
folñper banonftrationé.poteftbarí ejcemplu bepúmo: 
befenfu cintellectuqutaliquo modo conucníuntet alí 
quo modo bifferut.ítsrcrtío q> eje vero cótingétí caufa 
tur fdetia ncceflart j nó betnólfratílie fed epperimentalí 
ter.lpoc ellf m ptinmecelfarm non pót beinóíh'ah p cóp 
tingés tamqp ¿ piemilfam aliquá ín banóllratíone:m g 
notítíá cuídente vníus cótingetís T vnius ncceíTar!j:no 
bifpofitís ín modo t figura: pótacdpínotítia cuides co 
dufionís banólli*abílis.ficutl?eclperba fanancrgo oís 
l?erba eiufdéjpedeí fanat. íCófequétiatenetper mediii 
non intrínfecu.lcórtitum cp tennínís illarú premifTarú: 
fine qlJ tenet nó vírtute illius fYllo^ífmfcfed tenet p meí 
díuine]ctrínfccñíc5 perilludmediu :oía a^éti eíufdctti 
rpcdeifpedaliínincínteífectíua eíufdcranonís ceterís 
parib^ct ad l?oc pncipiu artis vel fdetíc babédu/qñcp 
íuflTídt vnu e^perímenm bum lc5 fubtf dffpés fpcdaliflt 
ina.íSfíqj requimní plura:bum fubtf cííalíqtf cómune: 
q;túcrequimn?pluracjcperíméta:putabcquolíbetfiní 
gulaiicótentofúb co. ^jcéplíi piímúad fdendaílla:oíd 
calo;eftcaleftictíuus:fuflñídtl?abere ceperimétu: qp íUc 
calozcalefadt t Ule:T í l leic ífpcmplñfcdí. (Ble act^ ell 
generatíuus I?abítu8:l?íc requirió e)t:perítnen tú be quoí 
libetfingulárí aiiufcumc& fpedeúvtputa y actus códu 
fioníseft generatíuus l^abitus: t actus púndpij fimílíi 
ter t e tl&oc ell vertí quádo tale pndpíu pzeeife acqiúí 
ríturper ejeperíétiáxjzilpótetíá per rationéacqrí/fecus 
efl.(LÉQuarto notat tfldétía quia/i .ppter qd/búplidí 
ter acdpíunif:? ellfans p l a n u d í S i n n t o cóftderandu 
cñ/cp bocfdentíá ppzíe bíaá nó acdpít vt bílKnguíf có 
traartévelpzudétíá:fedgaieralius:vt e)ctédítfe adbaí 
bímfpeculatiuñ'r pzactícu^illínguifauté cótra íntclle 
ctumzquí d i babit^piindpif: 1 fapíétiá que ñ u cu eíl inf 
tdlectus 1 fdetía.í.ijabit*' toti,7bemóílraríonís. tEarti^ 
culustertí^-pio inrellecm daríozí bícto^i inulto^ que 
lequñtur/luntljícalíq gaieralia notada i lñpponéda: 
pollerius luís loas pzobáda:lícet iam aliqua tacta fint. 
C p i í m ú q> l?íc feíctía acdpíí pzo notítía ad l?eiiua p oe 
monllraríoHCj acquífita vel acquífibílúfiuefit actualís 
vel l?abítualís.be boc artículo faJopfentís quellíonis 
alíquíd patuit. CCSc^m bemóHratio ell fiflloginiius 4? 
cedense¡c pmíflts neceflanye natís generare cuidetem 
notítíá cóclufionís quo fequínq? ín omní bcmon 
llrationcpmifle funtnotiozcs códufioneafs nó fuffice 
rent generare cuídente notítíá ?clufióís.(E3W? auteni 
códuíío ellbemonllrabílís:cj non cllímediata:5 cll:vbí 
babilís eft tennínuscuipdícattt pzíus.í.notius cóuenit 
g'lubíecto ?clufionís:qztalístei ininus pót efle medíu 
bcmóllrádí illius pdufÍonÍ6.^)ccplü:l?ó cíl oífdplinabí 
l í s ^ a f m e d í u ^ a í a íntcllectiuaxuipzí^conuenít^pzc 
dicam oifciplinabile/nam l?ó q: 1?5 aíam talé ell oifapjí 
nabilis.Sic calo: inediat ínter calefacere T calefactiuú: 








*namjfubíecmpúiim 6: mícóucnít p:ecUcnm oimií alio 
círcñlcrípro/i nullíalt) íllo árciífcriipto.&cl^ccq.iíí.pzp^ 
loguCLiTef nú qó. jí.oili.ij.ct alije pluríbf planíus oltei^ 
^ detunetcíusítelleaTaimcaperief.^n oconibileftrea 
Uter nifi elfentíatrelaño cr jjfona eje eflcima ct rclaríone 
coníKtuta:i cóllímtu eje cfl'eima 11piratumcamuafni 
modú loquédí oocct l?ccoía íderifteanf efTeime. Jdco 
inilla ín oeo.oítKn^uüf clleimalírer: q: olnnia qüe fúnt 
in ceo:fuht vna etmdíuífibilís etíímplícíflíma eflenría, 
<Suó iRclariones oppoúteoílhnQimrur realírer ínter fe non 
oopofíte ab elíenría.íftideo conllíturaper relaríones oppofitas 
ídefintt cr0lttppofitaíeuperlbne)&ílHngu«mr realírer.Tlain 
t»íuerfe. fempertanta cfl: oirtínctío cóíKtnto^qnanta puncípío^z 
cólhmeimñ.Cóílúnta lífít^r c relaríones fonnalíter 
fhiujirnturab elTénría.^té relaríones fonnalíteroílKn? 
gunmracólKtut ispereas. ^tc relaríones Difparate.í. 
nó oppofite:ficntpaternítas i ípírarío acrío:íifítcr filia 
río t fpírárío actío fozinalíter tíñoilhngimmr i nó realí 
ter.lRelatto eriá oíftingnítnr realiter a cóltimto per reía 
ríonéoppofltárvt patenntas a filio, *p;eter illa íñp:adí 
aa/iutlla eft oiftíncrío ín oininis: vñ cetera qnibulcuqs 
vocabnlís nominétnnfunt idé oíbus modis.tft nec rea 
Utennecejc natura reí:necfo;inalítennecraríoneoífHw 
guntur:vtbonítas/lapiama/potéría/intelleausA'olíM 
ras/iiorítía^aino; t e j j n oiumís etiá no ell oifiincrío raí 
tionis:oía em que ibi fimeres i fuinina res fmmres aitf 
te nó oiftinsuirrónea re:ficutnecrónes vt tales oillmí 
gtúítnr realiter a raríonibns:vt,f,q.ííj.oifHn.í).patebit. 
í p g n a r t ñ qp cóceptns oeñ i naturá oiuiná repjelcntáf 
tes funtouplu:es:DilKncrí t índiíKiictúi&ilhncrilIintquí 
repieícntát obíectum in le:i nil?il aliud tenninat bmóí 
acms feu cóceptns intellisédi. 3t9 ^ »ec eo pcepni:nec 
aliqna parte etus/alíqd aliud ab illareintelligír.£tta# 
les funtcogniríones intumue:velabftiacríue p;efuppo 
«entes íntuíríuas.Sed cóceptns indiftmetus eft; á non 
eft reí ín re;T quí íin le torii/vcl eíus partem rep:e(entat 
aliud ab ípfa re. íft bídf'cóceptns reí ín íe:ad cuius fo:; 
maríoné res ín í>piía pzef enna obíecríue inouet íntelleí 
ctuin:Tl?ocnaturalíterloquédo. ©ñoe nullarenófen^ 
fata pofTuinns l?abere oíftíncta notitíá p:o ftatu íllo/e]w 
cepris quiburdá acríbus i pafliombus .ppujs.eftílla co 
gnirío Deí&ílKnaaeftp:o fiatuíüo nobís íinpofllbílis 
perpotctíáiiature.ílíCócepmsíndíílínm oeoeofñnt 
í>uplices.£óinunes T piopuj.Cómunes oeo icrearure 
c pjopn'j cónenientes folí oeo. O m u n í ñ quídá abloluf 
rírqnidain cónotaríuí.^¡ceinplñ púmí. ííoceptus entís: 
rubftáríe/fpírítus/fapiéne/iufKne/íntellectus/volunta? 
tísTcoumodo pícale íinpo;tant res illas ablólutasnió 
cotinotandoacnnnleu aííquid aliud. Connotatiuí CUÍ 
plices fe? affiínnatíuí et negatínú affiLtitiaríni vt p:od w 
críuus:cófemaríuu8:c»elírucríuus. Tlegatiuí vt iinmozí 
ralis/íncoipozeus/índinifibílís. CE^opa) ínntonplw 
cesifc? abfolurí et connotatiuí» •pzopztí abíolutí iterum 
funt ouplices.lc5 íiinplíces *t complcjci. Sblólurí fimplí 
cesbícm vía babennó políunKf^d benecóplejci abfolu 
t i vtfurtantia/efleiitía^iílíría/rapíenríaic. ¿T^JOpuj 
connotatiui fnnplíces vt creatinus: anil?ílaríuus: ínftí 
nítninxtcrnu lnnteríáalíquíp:op:í|cóple¡cí.<lÉQuíní 
71ota.5í tocírcaoidincm í?ozuincóceptim quantum adeflenmí 
oís vel minus nonun/cófideranduin ert^cócepms OÍÍ 
mnctífiintpúozesiídcihiotiozesrerpectucnínfcncppze 
dicatú^ cóceptns índiflinctí.3lta oninís ^pofirío ve^  
ra noríozeftún qua fTibtidtur vel pdícaf cóceptns oíftín 
cnis oeiquacñ^ í)pofitione eje cócepríb*7 inefímnais có 
mmta . jO»i t e r cóceptns oímnetos etíá eílozdo refpe^ 
ctu pzedicatoy oe eís pdicabiliniinq: per p:í us. Inonus 
coucmtc&cepnu oílríncto ídícatííqd pzedícafbeeo fo; 
iimlirer^tídfoluoeeo pzedícaf ñnp:edícaríonéídcrí# 
cavtpfonalwciioríonaUa.5Kperfonaruppofitñpúus-
couciutpamantfilío f eíTentíca: creare púus conue; 
nít eífenríe ¿p perfonetqníá perrohcfatíciKKflentíc COH 
uenít. CLjfrdíftíncto^ cóceptuñetíá eíí ozdo :q; abfoluí 
tí tnagis cóMiunes vídentnrpzíozes abrolutís inínuscó 
ínUníb9 refpectu cetero^ pzedicato^T cóceptns cóuertí 
biles príozes nó cóuerríbüíb^. CCSjc illís potcolligí bec 
cóclufíorefpófalísad.q, É£?innís í>pofiríonecefrariaín 
qua alíquid afFínnaf vel negaf í e oeo onbítabilís cuí? 
pzedícatüalícuíali) termino pzius conuenít qpfubíeao 
ralis ^ppofiríonis:velpúus ab eo remouef^ecT fpla ta 
lis eft oemóftrabilís.t íta eíus notiría enidens eft feiení 
ría .ppJÍe oícta. I^oc eft omnís ^pofirío oe oeo/necefl'aí 
ría oubítabílis mediara eft oeinóftrabílís.(LSro;ollarítt 
Tlulla.ppoíitíoneceflaría cuius ejctreinaruntnotíríeoí 
ftíncteoeíeft oemóftrabilis:q;perfenotaeft. CE^ozolí 
laríttfc6in.Tlullaí)f)olirío neccftaria/cuiusalteru ejetre 
mu efteognitio oíftíncta oei/eftoemonftrabilis:qniag 
fe nota. ClXozollarui tertiñ. •pzopofiríonñ cólKtutaru 
eje cognitíonib9 índiftíncrís oei/quedá funt oemólírabiíí 
lesrfcj neceflariei mediatcquedá nó/vtconríngaites 
vel íinedíate.(Ll^uíus fpeculatío fufficiéter colUgífejc 
cóclufionib,7 oocque licetnumero multe funt: tñ ín illís 
fufftcíáer Ijabenf.CLítjc quíb'7 patet opinío Sco.quá 
aucto; recítatetípugnaninOuob,7oeftcít. *p>:íino/q;nó 
eft talís o:do efTentíalíñ attributo^ noríonaliñ i refpe^ 
ctíuo^ade]ctra:qualemípfe imaginatur necftatpiincí/ 
pin fuum.íoecñdñ''efto ¿ efíet talis o;do raríonñ í oíuíí 
nís:p;opter quévna^pofiríoejc eís efletpúo;alía;non 
tñ vnaefletoemonfti abílis per alia, £u in qúllapúozw 
tas nó fufitceretad oemóllraríoné. £ u q; oes .ppoíirío 
nescóftitutecjc ratíonib^oífhnctisoeifuntperle note; 
Tpercófequens indemonftrabilesic Éúueftío.ít|» , 
f r u m p a í T i o f a b i 
lis oe alio fdétuujpúe oíaa oiftínguaí 
ab eo realiter. Cll^ec qftío.íicut i pceí 
dés;ab aliquíbus poníf vt appcditíuirt 
quoddá ad pmá.q.púncípalcíta q? ou? 
p;eced€tescñ íllateitíacóftítuátvná pncipaléqftíoné* 
^1 eru fine ftt q ftio pncípalis fine nó;no eft cure oñ con 
ftat oe re:q: temo loco in ozdíne qftíonu reperií, 3 
redtata opíníone/fcj ^ pafllo quecuqj eft realiter eade 
cu fubíeao T ea impugnata/inultíplejc poníf pafllonis 
acceptío/p:o intellectn termíno^Zlccipií em qñqj pal> 
fio realiter p:o re que alterí có^etinvel que d;altei icóí 
petere:l?oceft p:o fo;ma ínlperéte. a l io modo logícalw 
ter/.p termino acddentaliter oe alíopdicabílí. *^oííunt 
poní i alieaccepríones:fedíUenucíuffídñtad noftrum 
^pofitñ.íEi^cnotabílípiníiroeftpdufiopúina.T^afj? 
ftorealis oilKnguífafuo fubíeao. •pzobatunqiois fo: 
ma ínberés. fiueaccidétalis/íiuefubftáríalís oíftinauif 
a fuo fubiecto cuiiberet:pafTío realis eft bmóí:§. Cfíde 
cunda cóclufio.íDmnís pafllo logicalis oíftinguifa fuo 
fubiecto. TÍ:obaf:quía paflío logicalísCI?oc eft/termú 
mis acddétalíter oealío pdícabílisj cónorat íuper fim 
fubíectmi pdicaf'oe fuo fubíeao. Sed fubiecrii non eft i 
ídé p:edícato:ergo nó eft idéfubiecto.CDrertia conclu? 
íio.Tlílpílquod meftalteiteftídéeicni íneftfiueinefle 
Oicat inepftenríá per ínlpefione realé;liue inc^iftentiam. 
per pzedícaríoncita ^ ínefTe valet.úaffírmatíue p;edíca 
r í . í t Cuarta conclufío. T^affío tam realis ^ logícalís 
cu fit oíftíncta a fuo fubíecto:eft ab eo feparabílis. *paí 
ret illa concluíiorattamcpafTío logícalís: q; nun^ verc 
negamrOefnofubíecto ^cumcónertibüi'z lupponcte: 
ideo qnádoqj ix ab.eo feparare nó pofle ad intellectuin 
nñcOatum TCCE ©í querís quomodo paífio oiftinguíí 
mralñoíubíecto:Oícocpínvoce'r ferípto oíftínguñtur 
realiter: náilletennínus rífibile/qui eft pafTio tenníní 
Ipó/noneftilletennínus ^omo fine voje fine fcríptnoíí' 
catur. ©í paflío p:o termino mcntalí oiftínguifa fnbio| 







ín mctcícnon tinftcmm Teu obíectíuiu^í *ol?abctnn 
cfTe obíecriuü T nó efle rcaUter:m c oílHngimtur rónc i 
uo rcalítcnna funtídcreaííter/pafllo fe^r id cuíug e(l 
pafliorq: «ó funr rce ^dam boc niodo.fed tm ratíonee. 
¿ a t r a i l l é | ) clarión mretlecm oíao? noranduj^ abí 
(h-acrú pzíncípaUterfiginficarílIudquo reícóuctiitalíí 
qua Denoíarío cócreriua:fic calidítae flgnítícat id q res 
íjlíqua ¿ : calida. Blbedo quo res & alba» iRífibüírae q 
alíq d & rifíbile:fifinido quo aliqd d: fiiiiüc:l?unianíta« 
quo aliquís í i l^óicoipoieiras quo aliqd d: co:puo:cecíí 
ras quo ali^d í>: CCCU:T fie De altjo.CE'íRco aut ocnomíí 
natur mulriplicíter T a imilrís/tam intriufecis fibi^ ept 
iTíníeeis:c]ríftétibu8 T nó ejcift-ctibue.'nani reí pino alií 
qua artribuifoenoíatío/idiie fue efíentie v t i l l ^ qd tjpfa 
res eíl:T rales oenoíaticneB frequeter funt fiiiiplicirer 
abfolutervr funt nota/gen era fcj T fpecies ac indíuidua 
pzcdicaiiiérí fubfl-antie bo/aiiíiiiaUapis/co;pus'rc.g;t 
boy abftracra flgniltcár idem fy-iionyuiecuin fuís cocre 
rísvel quafi cona'eris:vr ^oiiiOTljunianítas/capícdo 
vtrííq? abfolute funt rerniíiiifynoiiyniúít IÍC5 vocalíter 
í)ifferát:raiiicidciii cóceptus métis coirefpódet vmfqj. 
{£0.móc<^ res oaioíarur abvna prnc eflenrialúflcut 
Ipoiuo oicifratíonalís ab amina raríonali/capiendo raí 
lionale vr eftoifferctía^icifetiá materíalis a inatería:T 
tmcalíh ücm fi^iuficatillá parran cfl'éntialemaqua 
res oaioiiiinaí.^icur raríotialiras fupponirpzo amina 
rarionalúi lígnificat cá abfolute vel etiá pnotariue con 
notando cávteft pars díentialis ^ oininis:i fine abfolu 
te accípíaffiue^notatíuetnó eft fvnon y m ñ cuín ly ratío 
iialerqzrationalefupponít^ toto boíe:ratíonalítas no: 
fed $ fola aníina .tt^tc quádorti res fubftárialis baió 
mínaf abaliquafozma acddérali quecft resqdáabfo^ 
lutafibitn!?ercs:fiaitalbusab albedínc. Sflcmalbus 
res aliqua babéo in fe albedinc fibi ínbacntefic virmo 
¡lis a virtute:iulhis a iulHtia:ícieiis a fdentía:': talia ab? 
ftracta quádoq^ capiuní abfolute/vr fignittcátíllas fcit 
mas accidentales fiinpliciternibil pfignificando:viidc 
quelíbetres abfolUta.únórefpecriüapoteft" fignificarc 
abfolute.CT^flu^críálpníufniodiabfb'acraaliqnác 
cípícónotatiue vtfigniftcát buiufmodi founasadfub^ 
íectü.í.vtcónctanteas p modü inlpefionis fuo fubiecto. 
CíQuádocp resoaicminafab aliquomotu velactíoí 
«e vcl paflione:vt niobilís/riílbiíis/traaabilis/paflibií 
lís.-tmcablh'actú figmticat inotu/actum vel cóceptio? 
nem ciníi aptitudinevel fiinplkiter in actu:vt mobilitas 
hllbilkas'rc.CL íQuádoc^ resoenoniínaturabaliquo 
Ubi peiutus eptrinfeco/etiam ab eo oiftante loco i fubíe 
cto:vtc3Ícfacríuu6''a'eatiuus:queficDicunf:abeffectii 
^dudbili in alio/qui penitus ejctrinfecus fue caufe effií 
aéttticut tunicatus/capitiat*', ocicter /finífter/DÍftás/^ 
pínquiis4ocat^fimar7:^fkbealt)s.CL^ñct' res oaio 
mínaía reque nóeflvííuea carétia rei:vt cecus^furdus 
i»ó l?oino/co:ruptibilís:'r rales benoiatíones includunt 
negatíonérín omib*7 l^is abllractu impo^atíd a quo res 
ticnommaf.CirSíflusi-is^p quo fuppoiiitabrtTactñ.É>w 
cendú efr.fi ab vna re peífe a feípa vel alia fumií oenoía 
tíopcrctiuatabftracm fupponit^ illatvtalbedo/calidiV 
5»8:q:6cifeabalbedine vcl calore J5: aliqd albu velcalií 
dum.CSi Tí'oaplurib'' fmmf oaiominatio cócretiua/ 
ablrractu nó fupponítpzo vno certo:fed pío oinmbus a 
<iuot»enoininaí pcretu:vtrifibilisd:aliquis a potentia 
jwédúque realirereft-animaTab acturídaidul?ecañt 
funtresiqicaufai cffcctus:tdeo rifibilitasfupponitj) 
Woq3fiinul:'rJpnullofeo:fuiii.tlific>iceieí o-inter illa 
Wefletvnu p;incipale/l?abcs oidincmadalíud vcl 
^timcablh-acm pofTet fupponere pío illo piincipalú 
potare aliud vel alia ad q pzincipale l?abet o:dine5. 
^ ic t i ic ipóf^^f^j i^gj^pp^^tp^ boiníne/fñiepzo 
|"ini!í;cónotando aptitudiné ridendúi. conotádo eain 
f0ilwüw,i£*í>cY ^oc patct quid eft refpondcndñ ci> 
querimr qd eft/be abífractoíqitía vníucrfalíterad qu<^ 
(tionc quid eftá.q res eft be alíquo tennino:benc rclpóí 
déturillud quo teinnnus queftionis fupponít. C Z £ | 
^oabf t i aaü includítneganoncnó fupponit^ alíquo 
ín afluniatíua:vtccdtae:quía nó oicitais alíqo eflefed 
abe f í c í t ideo cu cecitas fttp:íuatío:cecítas non fuppo 
IIÍCT B l?ocníl?il eft cecitas. C^fei oícis/l¡)ec eft veraiceí 
citas cftpnuatio i affirinatiua: ideo cjctrcina fupponñt 
p:o eoder per pfequés fupponunrergo cecitas p:o alí^ 
quo fupponit.éáccndu q> illa eft va a/p:out copula eft> 
Dícitaaum fi^narn non cjcercitatmmvttantñ valet/cecí, 
ras eft púuatio.úcccítas figníficat pnuatíone5 alicuius# 
fie cecitas capímr inatcríaliter fupponés jp termino» 
nó re alíqua.€fcd capíendo ly eftA't &icit reale qcíftcit 
tíam cjctreinoy:runc l^ cceft falfa:fic em cecitas mbil eft,» 
détítafoztepolTetrefponderioe ómnibus abftractis 
cónotatiuís/^ pafonaliter non fuppouunt p alíquo:*; 
Ipúcinodütágitauctoz.f.Dift.v.q.f. ÉíD.ueftio.íííit 
f r i i j o m n í s p a f l i o 
fit bemonlh'abílís oe fuo fubieao pzimo, ^ 
j CTíSneftío illa cu ouabus fequentíbus eft 
mereíncidéralísiT ídeobzcuiter fmnman^ 
da l?ícT^ofitÍ6 notabilibus fubíungcntur concluíioned 
refponfales.CInotandú ergo fubíectum pzímum eft SrtCU 
fubiectum cuípzedicatum potefteópetereomnialio cír^ Tlocaff* 
mfcríptoi'z nulli alií ipfo fubieao circñfcripro. (ipcplus 
buíus pdicanoifciplínabíle.í.fufccptiuú Dífcipline/taiu 
aía íntellectiua q> l^ ó eft fubieau.fed aía intellectiua eft 
fubiecmpzimú/i^ónonpzimmqz Ipocpdicatu oifdplv 
nabílc cóucnit anime ená ab ómnibus feparate:'rnullí 
alten cóucnítfcparata amma:bó auté eft fubiectum n » ! 
pzímum :quia anime oeftruao ad^ucconuaiit anime» 
lógica Dídtcocfubíectum pzMtm eft qñpdícatuiit 
nó pzíus pucnitfuperiozinec befperatoad ipfuin.Cóue 
nitíntellíge vniueifatiter:': redítin ide5. í ¡cquo fcquíí 
qp nó emne fubíectum pzimú eft cóuembile cu eo cuius 
^pzímúfubiemnpatctoeaniinaintellectíuaz'coifcípli 
nabile^lozc; calcfacríuürh fozte ecóuerfo omne fubíc 
cm cóuertibile eft pzimu^zima beferíptio clanoz eft-tc, 
(L6«íonotádtt/qppaflioeft quadruplejc-qnedamim? ««ofa i : 
pozratfozináabfoluráínl?erenté:qdam motúvelmuta^ 35 
ríonézquedá aliqíJ ejcmnfecñ affinnatiuerqnedá negarí 
ue velpzíuanue.c)céplapatct.s.ná illud connotatpairio: 
qoabftractupzincípalíterfigníficat.CITlotandñtertio: « f i ^ 
quádoqj ínter fubíecm pzimú i paflionem eft aliqé me* 
diunncuipaílio pzius.úiiotius cóueninquandoqp nullú 
efttalemcdímvcputaquádonullinotius conuenit.Scd 
^pcfmo illa ín qua paflío oc tali fubiecto pdicaé cftim? 
mediata-d^iceres implícate inta- fubiectiípzimu5 et «iRguií^ 
pafrioncfitaliqé mediu. T^zobafiqzfit fubíecm pmua. ,IN,íPlM* 
paííio c.t b medimtunc arguif-Scquif b/cft mediñ ínf 
rera/r cigitur b/eftfubiecm cíTcnet pfequétía.qz meí 
dm3 ín maiozefubiicitur refpccmpaflionís.Bltra b/eft 
fubíectum o r eft pzíus a.ergo a/nó eftpzmmfubicctuj» 
CL©olutio:fubieaul?icnó capifpzo fubieao ^pofitíoí 
iii6:fed pzo fubiecto paiTÍonis.i.pzo termino cóplej:o:Dc 
quo pafliopót p:edicari accídentaliter i cóueitibiliter. 
ttt íta pót oarifubiectñ pzimñ paflionis:f0 quo non o a í 
pzíus fubicaum quod medíer.lj oetur medm quod non 
eft fubiectum puta ciffínitio.CL^ óclufio pzíma^alTio Jírtútí! 
liesfebo modo nópofluntDemonftrarioe fuo fubieao í íóctu 
pzíino:qz j>pofitio immediata eft indemonftrabilis.é5 ¿ 
pafTiones pzimo modo funtoemóftrabiles oe fuo fubieí 
cto pziiuo.íSneaut paflíones l?abeantniedíu cui pzína 
cóueniát^ fnbiecto pzimorcóclufiones oeclarabñt q féí 
quñmr.d^óclufiofcéa.Tbaflioipoztás fozmñabfoluí áCóctz, 
rain mberenté nó eft oemóltrabílis t>e fubiecto pzimo:f5 
ralis paflío nofa^dcfiio pzimo fubiecto per ejepenénaj. 
CLCóclulio.ii).'£af pafllo eft bemóftrabilís oe fubieao íC6r. j . 








no pumo/per púmum fubíecnMtt.(r^"oncimíd quarta* 
f ) afTio terrío modo oíaa alújua eft t)einonlÍrabüííJ alí# 
tjua nó.^)cépiir?;rcdí:vtcalefactíuú nó eíloelnórtrabíle: 
l)ecaío:e.íí:pcpltt punií vt^abcre ti'es pór bcinóllrarí qc 
triangulo:': cozrupríbüe Oefubftátía copofita *zcÍ£.(Cój 
áuño quínra.*jÍ»a(lío negartua cuíus oppofim eít oemó 
íirabíleoc alíquo fubíeao púmo/potbemonftrarcvt ot 
co:ruptíbíle cír co:pufi!:nulla íubftiítía fíniplejc eft coip^í 
ígímr nulla fubftanría fimplcv eft co;ruptíbiÍís t e 
íQuefHo.v, 
f í - u m í n o m m ^ c 
monftratíóc oíffitntío l i t inedíS oemon 
ftrádiCE'norádú p:íino/^,qltio illa int 
tcllú\cdá eíí oe ocmóllratióe potíflima. 
_ á6íl aut oemóflTatío potiflTiina^enioní 
ífratío (ppterqdA'JÚuerfalie:vtracp vinuerfalüatczaft 
finiiariua. ífp pino fcquífcp eft g cám.ú medm caufale. 
fedo/qp clt ín pina figura t pu'o cíue inó.£]c tmío/q) 
eftol>éfiua,CCScj5o norádú ^oíffinírío ellouplejcr.^a 
reú': qd nofe.&íffinírío qd reí qncp oaf p caufas íntriní 
fecas:fiue^ pndpía eflenríaliá oífiTínítí.ú reí flgníficatc 
g DífíínítütTÍlla^foíinalíoifiueoefg parte? inarerialc: 
Itue founalcfiue vmí^.£tíUaC)íffínítío eftfolíus copo 
fítírubiiátíalísraut reílpabétíe paites oíllínctaeciuldé 
rónísivttríágul*7 q cóponíf ejeníb*' líneís.CEaiiqn oaí 
bíffínítío g ejctrínfecaiTÍlía oídf mareríalísrq: frequeter 
tiatur g inateríií.í.fubíecm. CC^íflínírio qd nofo etíá ou 
plícíter accípíf.Bnoinó^p o:atíone:quá oes íntellígunt 
per nomé.£Jel fc5o $ o^tíone cuíusverítas oe oíffíníto 
lequíí ep pzíoúicC^Cóclufio pina.ÉJeinóftratíonís po 
tíffun e medíu qñc^ eft oíffinírío:qncp non:q; aliqñ nilpíl 
inedíat ínter oíffínítíonéT paflionr.T tñc pót efíe medía 
vtbabere tresioemonllrar oetríá^uloe oíffíníríonem: 
qñ'cp aliq d medía t t tile nó pót efle medm: vt ínter fufee 
ptíuü oífdplíne t oíffímtíoné l?oÍ8 medíataiaíntellectí 
. «a:per quápót paflio oemóftraríoe oífíínítíóe. ¿Stídeo 
j)pofitío ín qua pafllo bemóílra^ £>e oiffiíníríorie/nó d i 
hnmedíata:q:eltoeinóftrabílí0.^;einífrea0tín oemó* 
íh-atíóeponfllíma oebctelTeímediate.CDCódufÍo foja. 
íQn medíú ín bemóftratíóe potíflíma efi: oíffinítío:tunc 
b5 efle íulfínítío fubíectí T nó paffíonís. *^:obamnquía 
medm ín taUoemóftraríoneoebettm ímpoitarecaufa» 
paíTíonte/c níl?íl alíud.^íffiníríó autpafTióís íinportat 
ípíain pafllonciq non eftcaufaifuíípfíus.Sedoífnnítío 
fubíectí ímpo:tat fubíectñ:qÓ elí caufa niateríalíspaflío 
iiÍ6:ejctendendo nomen mátaíe adfubíectum ic» 
íQuefKo.v). 
f n i m f o l a p : o p o 
fitío g fe fcío mó eft fcíbíitófcíctía|>p:íc 
oíaa.CCTloíádü eft pmo/^p ^ ppofítío g 
fe/eíl^pó neceflaría. íftoís neceflaría 
ellgfe:ná oístalísgrínetadoemóllraí 
tíoné:vel vtpdufío lí eftciubítabílÍ8:vel vtpjidpíu finó 
Hota ,2. eíloubítabílíe vel índemóftrabílís. CT^c ío notadü/q? 
ouo funt modí bícédí g fe:ín q noy altero ell oíe |>pó g fe 
fcj púm^modus bícédí g fer feda modus oícédig fe. 
(línguun^añt l?í ouo modí oícendí g fe oíueríímode/f m 
alíquoe.T^úm^ modus elíe & qíí pdícam nó oídt alíqd 
oínó oílKnctú ab ímpoztato g fubtectñúra $ nílpíl pdícam 
bílevníuerfalíter oepzedícato ellejctrínfecu fubíeao.qjJ 
ell wcm.*^:opofirío p fepnmo mó/eft^ppofirío ín qna 
pzedícatu piedícafeflentialíteroefubíecto:': ficfola illa 
^ppofitíocítg fenn qna fugíusqníddítaríue/velcífferéí 
tía elíentíalít? pdícaf oefuó ínferíozÍA'eloe eo cuíus elí 
tiifFerería.t.ín qua pdicatñ ínípoitatídé cu fubíeao:aut 
parte íntrínfecá liue eflenríalerd fújníficate g fubíectu. 
7S:ópoímoper fefaJo modo/ell^pofitío ín qna pw:díí 
carií íinpoítatalíqiudrealíter oííímcrií a rubíectó;qi5 nó 
eft íntrínfedí fubíecto:vt bó eíl ríf^bílís|^c<, cíl creatina 
Calítcmftínsuíti íncoñíelisnil ím cupúmuemodua 
tiíccdíperfe/eftjppofmoper feún qua pirdicatuéllcau 
Ta fubíectí fine íntrínfecá fiiie eptrínfeca. Q c^ds mod*7 oí 
cendí per fe eft ccóiierfo:fc5 qn fubíecm eíí aiúfa pdícatí 
ad Góitmné íntelleau^p íllo patet cp Pm piímu modum 
•^ec ell per fe feéo mó/matería elí ín potetía ad fo;má q j 
founa q ínipo:taf perpdícameftejctrínfeca materíe:fea 
í m fedm modu ell ín pumo modo oícedí per fe:*: fimífr 
ín fecñdo modp:q:.ficUtfo;ma e]C Caufa materíeúta maí 
tería eft cá fubíectíua fo:me:'r íntellw;iltur qué bícta fnt 
oe afTírmatínís TC CÍI^óduíío refpofalía. üoquedo Oe Srtí.^ 
fcientíacónmníter:vtoifKnguíturcótra íntellectmiefl: 
cónmne ad fdentíá p^pter quid T q::*: capíendo Oemon 
ftratíoné large/i) quolíbet fyllógíltíco oifairfmquo p:o 
pofinooubítabílíspoteftfieríeuídensmó onmís^ppoí 
fltío oeníonlírabílís i íta fcíbilís/eft per fe fecundo mó. 
^ater.qiuaálíqua ^pofitío per fepzimo inó ert oemon 
ftr3bílÍ8:vtílla:omÍ6 afínus eftanímatq: potell efle ou 
bía alícuíintellectunifteríílbíeuídensper opefatíoné 
ficarguendo. Éí^mnequod mouetfeeft anímal:omnÍ3 









m j t b e o l o g t a q u e 
« ' O e cómuni lege l?abef a tljeologís: fit fderia 
{ g í ^í iaipiopúe oíaa. dTlotandum piímo cp aucto; 'g^ú ü 
arcal?ácqnelhoné redtatqnq^opú tres ad parte aflírí -nox&í 
inauuiK'touasadpartcnegatíuá.CSuntemquítenét 
cp habita ftde/pundpío^tfeologíe/quomm nóeftfdcí 
na nec notíría euídésún nobís acquírítur norítía cócluí 
fionñ euídés:': íta notitía pdufíonü eft i)p:íe fdetíaUícj 
púncípía ejcquíb^ ínferunf non Unt euidcter nota:ftcut 
muftea credit fuá púncípía ejearítl?metíca.í£tgfpectíu3 
cr gcoinetría:-! tñ tá mufica cjp gfpectíua ell vera fdétía. 
CE&nfOícñta> habita ftdepundpío^ ti?eoloaíe4ntellc 
ctus vírtute íllí*' fideí i íntellectus agétís/acqrít fdétíá 
íllo^p;índpío^:q:ri?eologíanó e l l l tdes ímBug. l^ac 
fdena nó pollctplurímí:l3 ípfa ftdepolleát plurínmnec 
eít mtellect^ ars aut puidétia.ergo leíentía t c c t ^ c m l 
oícñt l?oc ídé qd fecudúfed Oícñt q? l?oc nó ell poíllbíle i 
Imníne ftdeliiec natnralí:fed ín lumíne fuperio;í:q6 ell 
mediñ ínter lumé glo;íe i fideúquo daríus cognoicunH 
verítates qp per folá fidc:i minué clare qp ín patria.Tlúc 
ergo tl^eologus daríozc 1?5 notítíá crededom/qp fidelía 
uó tIpeologus.CS'enaitiu partem negatíuápúmí i m 
ozdíne quartí oícfmvt pbí/Q) ad omnéTdentíam nobís 
pofllbilé pofl'umus.naturalíter atríngere. áft íó nulluni 
mere credíbíle potella nobís fdrí enídenter. ?tra ipanc 
funt fanao^i aucto;¿tate9.ínSedtái funt i qntí ín oiái 
ne/cum quíbus auao; taict Ipanc condufioné.íSuáuis 
credíbíliapofTmt euidaiterfditnó tamcanobís.plla» 
millo Pin cómunéleg^ít t ideo tocología ím q>cóíter 
eam addifcimu6:nó ell fdentía ^pzíe oíctatcCUÍlcl cuí Ilota ¿i 
íns enídentiánotandumfecudo/q>oinné l?abímp:eter 30¡ 
íUein quein acquírítt^eologusftdelis refpectu credibí 
línm/potellacquírereitidelís.T^atenquía nnlíus l^aby 
tus ellponendusmilí quí ejeactíbus gaieratunautquc 
feripturé auaoútas co^ít ponereSed nulla auctóúta» 
fcrípturecogítadponedum alíqiiél?abím refpectucreí 
díbiliñ/pzcter t abítií fideí.^t omné qué l?5 fidelís círca 
crexi ibília^p^ter crededí actunnpotell Ipabere infidelís 
numtus ínter lideles tlpeolo^os. T^atet índucríuc TC 
<Í.©Í querís quá actuvel Ijabim acquírít líudés tbcolo 
gie.^efpódeturq?tj?eblogusperíhidm tl^eologíeauí 
gmentat l^abitii ftdeí acqíite l i piefuínaut acquínt l i no 
p:efuit.2j bí iwcp crededa recitan?:'; I?íc l^abítus nón ell 
ínínlidelí:qmquíl?abet l^ uc Ipabím/credíKTÍtaíáfideí 
lis eíl .^eter l?ec/tá fidelis qp ínftdelis acquírít inultos 
fdétíales babí riu^qní ctúí ín alt)3 fdcttjs acqrí poflunt. 
* ^ftietcfíílos^cquíríñnultóB I^abíms (aennales cow plcjcqualítasrind l?abetmfí vmT ttfodCiñgníñcüméKa 
:fequaitíamp:op:Mmtl?eologíe.^tíáacquímopLrí^^ iíeíbUispcepfUBabfohmis^fiinplecqmetíi 
verírates |)bábíUrerofteiifa9^ ^ tein mukoB ^ abit*' ap^ une ftterítfMnplqcquaíitaríuetnon rñ ell íimplqcrcprcí 
p:c¿éíiuO0 tam tennínoztt^-^pofitíoimrtmccfíátíbwtf fenratíucqi eqtialct fuo qdnofejqd figníficat alíqdiu 
íllíe pót babere oés acms poífíbílee t!?cologo/p;cter fo recto i aliqd íu oblíquo: t íta vírmalíterell cópofítus. 
lumacmcrcdendi: qbue inedíátíbuspótp:edíeare/0Oí Í£per^ocsid róneí? oícíf/^pot foímarí pceptus ñ\w 
cta.áftcñinuUí tTedibílíupót affentírefiHeftdeíni oes: be ft>;matíónecóceptu6abfolutívalbedíuÍ3.S>ícédum^ 
fequíf <pbc credíbílíb'' non eft facríaippúebícra.íLpñ conceptué abfolutusalbcdinísformarí non poíTer níít 
bieuíter/imllus^fcíaináalícuí^vcñtatísmífieuídeter pieuía eíus cogintíoncínmítíuat'rídeoqujruincwcpccí 
nofcatpiíndpía feupmílTase^qbusmfeif.TlecpmufW cogfuademrq?albedp d i qualítas queda realiter oíftíi 
oemoftratíóes gcometríce vél arítbmetíce: ímpoíllbífe largcfed nó ftríae. Suero; aiít loquífoe .jjpúo ilmplí? 
dleníjtnaío^cfleeuídenríí códuftonís qpp:emífram: cíflnríaeTcadfcíam pfirmanoné$:<j>vO¡cpót ímponí 
ideo vbí píemífíe em credumr: codujo credíf T non fdí ad fign íficandñ rem bíftínctíiís qj poflít a íí obís íntdlíí 
wr;<E'n<>t3»duetíádlp:omtdlectuboc.$ínfolutióe gí:bequotraaaídarcoíft.)cjcí|.(rjfemqucrifvmíper »^ 
vníus ratíonís q rangttquó ínrdlea' ' nofter oífKnguít ftudíñ tbcologícu etíá poflit acqrío^ínío credíbílís. g>íí 
iinterDeuTaearurá.^efpódetilc^ percócepmcópofl ceitdúg> be crOTUonópót:q:fícredímBfuadetur lides 
tum |>pútt oeo: vr cum per oífcurfum códudít alíqí ens augefoió noua adtpefto gaieraf:léd ñ ad alíqó credíbí 
cfreínroiím^iíiim t fuminu:i?abet^unccócepttl:eii6 ín le nondñ epplídtecredím adducanf gfuafióesúlle pñt 
üním t fummu/quíeft|)piíus oco. t tq i fdr nullácrea* generareopíníoné-i^íncopiniones multeoocromm ín 
turaeífe l?móí: ideo bíftmguít íllud ens ab omiúcreatu; t^eología oe crcdíbílibus:lícet nondú ab eedefiia ramgp 
ra.Tlcc alius cóceptns Oeo^ppzíus eft nobis polUbílis ín credíbília oetermínatís.B lía ad bocoubíñ neceflaría pa 
vía .£t fi queríf/ato ód tennínaf üleacniaínrdlígcdúot renr ep pcedenríbué qftíoníbus. £ t vídc i?íc petrum oc 
tímr^adcóceptñílíñ/flcóccpt^tabetrineéobíecríum alíaco;^uílaríusl?ancínareríá(pfequírnr:talwiuoinoi 
íi^ocócepmsipfeeftactusínreUígcdKruncrerinínatur dooift ínctíus.q.^itú^.í t í .Jreinquom5ftdeseftnoí 
ad oeum: quía íllo cóceptu cópofito nilpU intetlígíf/nifí mía certílTima^uis nó ür eutdés:babest jfán tertío bilí» 
beusrqjfnpponírfolum pzooco: lícer partes eíus fijppo )cjcu|.q,í),arn.f. íQueftío.vuj» 
nantrampiooeoqppjocreamra.C»«dcórramudq5 K f M f l r a ^ j T ^ t t K ^ l K l f ' t l i t f f % á ? r t 
ij5coícnKft:'ilf,>abctOocto:mrefpófioneadfecñdáp:oí ¡Amrt l l U l U l í ? t l / v v 1 
crío, batíoncfccudeopiinóís:fc5g>nonpótl?aberícócepms S !logíefitrealítervnusíinnumerHin.C3n 
fiinplejc^púusoe oeo. Qídefcmq?ab íllo ejctremocóí S ra^SS i lillaqueíhóerecúansiímpugnatisouab,? 
ple]co/ensinfinim:feuensfui!nnñCqí efl*e p:obaf^oíí i l n & ^ M o p i n í o n í b ^ a d queftioné mdfer oocto: pzi^  
tmrfumCpofnr foímarí cóceptns mcópleicuafigníticáe inobei?abímmgaieralí.0cíoínfpálíberl?eólogía.©e 
taleaisfummuvelínfinimi'rílleerírcóceptusííinplejc ^íncquatuonnouetonbía.^nsnalífarísei i ídéteroftéíanuu 
ctpíopúusoeo.Tlamficognofcoperoífcnrfum/úPUlua díroíírínctíonél?abmm acqfitoyím oíftínctíoncactutt 
íjuofonnalíter alíquid oicif albñdlqualíras oímnaa quo^fnnrfluce^qb^gaieran^ qulí^eft aflenfuspn 
«fttbícctoalbotftarímpoffnmfomiarecócepmetabfoí dpnialíuspclnfíóís.aiOcoilKncrífuntairenfus'roíuer 
lumm p:op;íú ralis qualítarís/q eft cóceprus albedínís; í a m íjpoftríonó'fiue pdulionn/iuie pncípío^ nedn mi 
v Ígimr(kerírín<ppofíro.ífrconfirinaíoc<)uocnc0gofíí iiiero:l^críáfpccícfkur^poftríonesquamfuntOíffeí 
fum cogñofcereg» d i alíquid verumab altfsoifcrem;oe mrfpecíe.Síqdcocs^pónesnófjnonf me falrcnictaí HOpr*^ 
íUopoflum fojmarecóceprnfiinplícé/Ulainremvnam lesoífferñtfpedetqiplusoífferut qpfpnon)*ine:qtnoíf# 
piedfe ftgniftcátéfedbe oco cognofdnms per ftdem q> ferútnnmero^t ouarn fpnonYmaruvna no eft alía^Bn 
cft ens vnñ/ab oiní creatura Oíftínctu: ergo oe Oeo poílii condudíf/qp faentíe totales: vr mctapl^Yfica/naturalís 
nms fonnareconceptn fimplícé pzedfe oeurep:efenran p5í3 t e n ó ftmr vn^ ^ abír7 inHnero:f5 aggre^areejc pin 
rem. Jrem polfnm*' ímponere vocem ad íncóplejce i oií ríbus i?abírib^nedunuinero:f5fpecieoilnncrís:oMÍine5 
^línae oeum fígníficandu/qualís ell vopoeusiq abfolu tnalíqualélpabentíb^Tg 5 tl?eoloaía acqfita nó d i vn*' 
te T piedfe figníficat Oeu i oíilíiKte: fed vo^ nó nifi me l?abítus:fecus oc ínfiifa fidcljiíc eíl vir? ^ abir7 nuero ín 
idíante cóceptu coa'efpódente:!^ alíter tp cóceptns coy vno ínrellecruJ^ecdl fummaríe ínrentio oocrozís ín Ir a 
refpódaiszqzdlfynonymacócepruúífrídeocóceprus quáalíqre]cplícaroícri0.CLT^úii»üoícmeft.Oe^abímm 36» 
fibtco:refpódais(igníticatOeuinmcóple]ccabfoluteet generetenendttdl^pl?abít^acqfitusejcactudrcasp:íd - ' ' 
K oiftincte. (E^T^io folutióe ell notádti:^ cócepms reí ab píum tanrñ oíftíngurf/i dlalius ab Ipabitu pelufionís. 
roliitet^púusfojniarínópórrnífiresiUafiierírínfeet Tlábabímspiícípífdlcáfpabír7 pelufionís mediata:q: 
ínmítíue cognitarqi nifi fic/cecns polfet babere cóceprií caufa aflenfus pzicípij/a quo cu alio p:idpío fen mínozc 
abfolutu et jipiíu coloús et albedmís: qb poffet effe falí generaí feia pelufionís acmalíszi ab illa tyabítus pclui 
fmn,2:r ideo concepm abfolutu i pwpzinoeoeo babere fionís:fed oís caufa mediata vel ímediata oíftinguíf a 
non poíTumus. © ed quid Oc cónotatíuo: nam vídef cp fuo cífeenu T^K l^abítus púncipíj ellpfectío: l^abini con 
pofluin fozmareconcepm fi^nífteanté lubílractíue rem clufionís.f.*ftolleríoiñ.ergo oiftínguíí ab eo. CL©cóni 
cónotádo e l clTe piincipíñ onn fiue fummá i c . Jlle crit bícm ooctous eft.oíllínctaru pelufionñ oiftínae funt l?a 
ypüus Oeo i fimplejc qualítas:ficut notiría ítnítiua fen* bítus.Tiatetrq: OílKnctí actus. Hunc aút feing babúus 
m\ÍQ/ dlqualitas fimplepnó cópofita qc partíbus oí^ ;ppo:tíonatur actíbus ep quíbus generatur fin ídériraí 
uerfaru rónu: líceat l^abeat plures modos fignífi^iidú rem t oíuerfirarc:íra qp feing tanta ell ídétítas i oíuerfií 
JEofpttt1) ® ^ ver" c^ P10 foluádo aucto;e/pót piítef oíd cp con ras ín babiríbus: qnára ín acríbus eje qb^ gaicranf vel 
fktSr ^'"P^K ^"plícírer acdpíf. ^ Ino mó largc^zocó augmeranf:qiIjabítus ímediate ínclinát ad actusti nó 
«Pwf . ceptuq ell vna qualitas nó copofira cp parríbns oíuetv ad obíecra nifi mediare acm.goíftínguif imec}íareCfalí 
'aruYatíonunion airado an rm Ipaber vnn modú fignífl ran arguítíuC)B actus ^ cCH^crtíú oíctñ dl.aliqn pclu C 
wn4i vel plures, alio modo llrícre p;o pcepm q cil fim^ fionís'? p; íncípío? íim wl feu cóíui w i iupó t eé v\f !?abi; 
ta0,hpíitet.(\i totí* banódratíonís pót efte vnus actus 
quo affeutío totí octnoníh'atíoní tácp vní ^pofitíonúdl 
em vna |>pó b^potberícsug vn^ Ijabit^.Siqcic vno actu 
a<il?cftuo aíTciminus^pójn fiuefit catlpegoiíca üuc 1?^  
poti?etíca fiuepfequéríalís:eo^>eft vna ^ítas.fí emvno 
actu fimplící aflentím^pofitionieic paucís termínís co 
pofite:quare non eje mul t í s .C íSuaml o ía í l^dé t í tas 
acbíuerfitas l?abímñfequiíídétítatc'r bíuerfitatéfpecí 
ñc3¡icmñcpéib'fQeneraf:'z nóídétitatévelbíuerfitatej 
obíectírqifemp táta eft ídctítas vel bíuerfítas fpecífica 
tn babítíb^quáta eft in actíb*' ejcqb^ l?abítus gcnerátur 
vel augmentan^.Tlotat etíá boctoi poft pdíaa Í!i.q.f.(|Jí 
l ogU. f.q.íj;.cp fda vna alíqñ cajjíf ¿> collectione m ulto 
m pabentíu owlíné betermínatu ^pter pdulioncs oiáít 
natas ep vnítate fubíectí earñ velpdícatúvtoú oe eo:u5 
fubíecrís banóftraní oíuerfe pafllóes: vel vna paflío be 
bíuertts fubiect[.¿t(ppter l^móí oxííné pduüonú a^grc 
gatu ep fcabítíbuB eo^/Ó; vna fda:t fie cóíter loquumr 
flonís.0edeft refpectuvtríuf^ fimul púncípií T pdufto 
nÍ6.útoríus oemonftrarionísuntdleci'7 auté eftrefpectu 
púndptj:'! fdairia refpectu cóclufionís. ^cquímr.q.íp. 
CECírcafcéamparté^íogíbefubíeao. ©.ueftío.íy. 
t T m ^ p e u s f t i b p j o a 
l p:ía ratíone beítatís fit fubíectu dpeologí^. 
5 » íÚa queíHone plura cótíiienmr notatu 
l bígna: quá tpicplacuít ín buos partírí artid 
culos. 5,n píímp articulo redtata t impugnata opíníoc 
0co,q.ii).¿logí. oftédítquíd fit pe ratioé 
fderíe:': quó vníus fdetíe eft vnu fubieem. ^ n Tcdo artíí 
culo piníflis quíbufdá fuppofitíonib'7rcípÓcíet ad quefl 
tinn.CL^írca púnm eftopi.©co.q.ú'|.^logí/g> ratio lub 
íeaípúiníeftcótínereinfevíitualíter p;imo oes veritaí 
tes illius l?abítus.Bbínota q> cótinerc vírtualítei'nil^U 
alíud eft/ $ cótínere caufalíter.i. políc caufare alíud:et 
íta vnam notítíá vírmalíter continerealiam notítíá/ejl: 
í pbíce\mitatefdétíe.<Etfó^erádüeriáeftcircatcntiíí vnainnotit^poíre caufare alíá:ficutnorítiap:an 
nu t^cología/tp bupfr accipíf .Bno mó vt idé eft tbeolo 
cía t fidesínfiifa:i fictbeología eft vn*7 babít^imínero 
m vno ítelleaiube quo látí'' in tertío.aiío modo ripeólos 
§iamdudítfidcacqfitá/-t alíquos l?abít^adl?efiuos cuí étes tá^pofitíonñ qp pdufionmi culjoci^abít^appieí 
Refinos oñn be qb*» tractaf ín tlpeología acqfita fiue có^ 
plejco^ fiue incóplejco^t mefiait actus credédí t afíen 
rícndtoíftinguunf fpede:íta c^abít^ eje eís ^a i i t i ^ lKs 
virtualitcr cótínct notítíá cóclufionís. ^ :obat ípfefic 
nam fubieem púmñ cótínct |>pofitíóes tmedíatas: t qr 
fubieem eam cótmet pdicatu: i íta euídéríá to t í^pof t ) 
non_is:|)pofitíóes añt únedíate ptíiict pdufióes.g futw 
íecm^pppfitionú immedíataru ptiuetoésveritates ülí^ 
l?abír\C]~Cótra Ülá opúponit aucroi.Tluqp vna notítíá 35 
íncópléjca reí vníus cú íntellecm eft caufa fuflides refpe Contra 
ctu p:iine HOtítieíncóplejcealten,7rcí.T>atetperqeperíe fconun. 





ficpmíflis ponunípdufióesadbubíumoturñfalestc. ^5 qjquantucñc^cogtiofcar aliqsjnmitíueetperfe^ , 
Cn^óclufiopina. Bcdpiédo tl?eologíá vtíndudítfidc 
• ínfufa^fm vt eft ídécñftde infufa:pot oíd vna numero 
be quo ín tertío lib ;ooícendu eft.dXódufio fc^a.Scdí 
píédo t^eologiá vt índuditfidé acquifitá t ^abít^acq^ 
fitos euidetes tá ^ pofitíonu $ ?fequétíam/$ etíá act^ 
cópiel^éfiuoscóplcjco? t íncópleico^nó eft vna nume^ 
ro.T^ater.qi biuerfo^ acmñ funt oiuerft ^ab í^G actus 
ülifuntbiuerfifpcdetimmero4^^bit^'rc.<El^icnio 
ue tauao: iqmo:oubía .<E^únúquó fcbñtadínutcé 
CqttoadpfcctíonO^^íws pncíptj'r l^abít^pdufionís. 
©olutío.lpabít^pndpíoí: eft gfectioi;q: euidctío::nobilí 




rem aliqná:nuqp p l?oc co^nofdt aliam rem notitia ínco 
plepa i ¿)p:ia q; talís notitia erít ínminua vel ablíractíí 
ua.^nmítíua naturalíter l?aberí non pót nífi effectíue s 
re ^)fa. 2ibftractíua auté pfuppomt íminuá: ícíeo cecus 
non pót Ipabere notítíá bilKnaá T jjpíiá cploj^ CE Íoc5o 
cp fubieem non femp eótinet vírmalíterpafupné fuain. 
T^atcKquíapaíTióes frcquétercpñotát aliquá realiter a 
fubiectís oíftíncta: i q non cótíncnf vírmalíter in fubíctf 
c t íkc , CE^ertío^) nófemg notítía oíftíncta fubicctúet 
notítía oiíttnaapaflíóis/ímediatecótinétitmalíterMO 
titvi ^ ppofitíóís íinediate ep ipfis cpftítutciqirequiríf fe 
pe epp^tÍ3:vtcalo: cftcalefiactiu9 eft íinmediata; i nt 
nucaut obiecm pdufionís eft etíá obiecm alícuíus pnd# quanmcuc^ oiftincte cognofeaf calo; et calefaetíomon 
pif partíale t e CEScóm oubm:an ^ abít*' púndpío^fit pl»s fine cpperiétía cognofdí $ calo; c caleájctíu^qp a 
cáfabit^pdufionís.^ñfio.Tlotítíapndpio^elr 3lbedocftalb^mísp^uctíua:ficoel?oíeetrifibílí'tc. £ 
crina nópdufionis:fed notíríe ^ clufu>nís.©cím patet: C^uartonóeftberónefubíectífqétíe^vírmalítercp 
q: notitia fineaflenfus pdufionís acqríf g notítíá p:índ rí»eatpafnóe6.*|>atet tcCEíSuínto nó eji oe rón'efub^ 
piom. ^ ú m u patenq: neq^ pinífTe nec piniflarñ notitia íectí.$ 9b co oenpíemr t fpedficeí fcientia. *^atct:q: oc 
caufatpdufioné:dípdufiorb:inaríptfine pmíins:etiá eodcfubieao re-rrónepoflunt efle bíftinae fdétie pw^ 
pzanilfe finepelufione:fed pofitís pmíffís t pelufióe et pter piuerfitaté paflíonu. Tice eft oe ratíóe fubíectí q>al? . 
notítía p:anifl*a^;ftatiml?abef notítía condufionísic. eofoétia(?3fuáoígnítaté:q;fubíeaoepiftéteeodé/x)pter 
CTíTcmu oubiu eft q fit neceflitas ponédí ^ abitu refpeí nobílitaté paflíonu pót vna feícntía eífe nobílío: alia: v t 
cm p;ídpíoy:cu íntellect^fit oetermínat^ ad pucipia ma fdétía illius l?ó eft beatífieabilís/ eft nobílío: fdétía íllft 
pímepfenota.^tpotétiabetennmatanómdígetl?abw l?omo eftrifibílísfeu mo:talis.<C©eptonóeftoerón^ 
ti» oetermínáte.©olutioné remittít ad tertiu líbmm te, f obiecti $ fit pzíiíjú oceurrés íntelieemí ín illa fdétía et 
CTíQuarm oubiu eft qualis 1 ^ ^ ^ ^ p o n í f v n ^ r e í alia fwb roneeí^. ]patet:q:alíqnpaflío eft p:io:fubíeao 
fpecmpúndpíoy t pclufionís.Solutío.cftiapíéría:'! fa^  pumitategñatióis'rpuinitatepfectioís: q: aliqñ paiUó 
piétía equaleter eft íntellect^ i fdétía. B ñ ponit fapíeiw ^ notío; t Bfeetío:;q: accidétia i opatióes ípouate per 
tíá efle Ipabím totí*7 oemóftratíóísjficut íntellect^ eft l?a| paflíóes/ frequéter funt notiours fubftátia ímpoztata g 
bit'' p:icipi):'r feiétía babír7pdufióis.9eru fapíétiá acd lubieetñ; ifo^ma ípo:tata p paflioné materie/e pfectio; 
pímr alíqñ gñalíter.p l?abímtotí^oeinóftratíÓísepp:w i»ateria.,perl?ocpt5.CIISeptímoq?nó eftoeroiiefub* 
mía p:idptís.ítita etíá innenifín artíb^ned^anícis í m íectí/q? fit p:imu moués/vel piía rano mouédí intellectu 
cp oidmus fapiété latomuWapícnté ftamíficé; vt l^ abe^ ad oém notítíá ad quá inelinat ^ abit^. ¿ l l e c o a a u o gp 
vf.íftipúcvíij.aiíteraceipiffapíétiá^l?abímpanóftraí pjíncípalíterintédaíei^noríríarq^zmciparrintédífno . 
tíonisq eft nobilífllímo?obíeao¥UÍSdaut fapíétiá fit fi rítiatorí'7¿pofiríóís.©ilValíq?ífubiecmequepfea:ep^ 
mulintellea^ i feiétía equaléter.útotius Oemóftratióís. cognofeif: fieut luna nó pfecn? cognofeíftq: fcirq? edy^ 
j)bataueto:it3tepbí.ví.¿tl?ieo9;<ítratíone;quíanífi fie pfamn (5 bene l^ácaliqd alíud be ea cognofeif* qtf p : í ' 
nóoiftínguerefabítdlecmtfeiétía.Tláoinms/ppofitio llóeognofceba^C^^draríonéítac^fubieeríldétie/Ilít^ fe 
neceflaríaauteftp;índpiüautcódufio. 6 í pundpium aliudrequiríf;:níftcpfitfubíeetñ(ppofirionísfdte:ítag> IRó fiib/ 
cius/eft íntdlecms.6ípdufío eíus/eftfeícntía. 3n l?oc ídéifub eadcróne éftfubieem factie 1 fubíectü pelufio MWÍía^; 
a go oííKii^uímnq: fapicntía nó eft alícuíus vníus pipt nís feitc. *^:bba^quíá faétia ¿aberí no poteft fine notw 
poííríonís neeeíraríecatlpego:ícefi?puneipi) vel cdám tía fubtóilíwsrdéríetfed fdétía pó t fca^^ 
"cwíufdincB' 
eüíufcaípqínon eff notítía alícu^pimflaru/autcocluí 
fíonís/auteictréinu'áni.r. lilbíectí medí? vel picdícatíió 
ergo fubíettufcíetic eríralíció bombuo^T nójiiitífravcl 
cóclufiornec mediumee pdicarií: cr$o fubíecm cocluík* 
itíe. £p íllo ptj/cp fóéría íjue eft aggregaríue vna: nó eft 
vnu fubíecm:fed totfubíecta quot ocluflóee babctcs t>í 
uerfa fubíecta:ltcctmterma poteflemultiple)co^io.,f.o: 
do pdícaríóís fluc c5ítatÍ8:ozdo pfeaíóÍG:o:do toralítaf 
tís.áSt frecíuérer púmu ínter illa aflígnaf fubíecm fcíetíe 
ajgregatíue.0ed flcutfcictía aagregatíue ín hitare nó 
eft vna fcíétía:fic nec l^abervnu lubíecm fiinpfir:f5 muirá 
ínrcrqvtmpóteírepumualíquapHmítare:qJ5latebeda 
ramr. CEI^ CC 4 "úcbíaaíunrberóne fubíectífcíe: fozte 
daríua fie pofleirtbící. Supponcdo pzímu:g> g fubiecm 
íntdlígíí alíquie tennínus fimple|C incóple¡cu6/faltéc5 
plejEÍone ppofitionali.7Saret:quía fubíecm eft id oe quo 
pzcdicanr paflióes: <z g pus erir ejctrenm .ppofitióis feu 
códufioníszTÍtanon complejm ^ppofitíonale. <E©c6o 
fupponenducf fubiecm non eftinfdcría|>pzíeloquédo 
táa> aliqd fcíentíe.TSatet:qz feiétía eft nonna kabítualís 
vdacmalís adbcfiua códufionie bemóftrabilíd que eft 
¿inplejc qualitas non cópofita e|c partíb^bíuerfam ratío 
num. T&ot em cóponi eje gradib*' intéfionalíb^ qui funt 
cíufdcrÓnis: i ideo fubiecm qd eft notítia appzcbéfiua: 
ct íta alteri^rónísmó eft pareralisbabir'.Sequif ergo 
cmnbicíí fubiecm cfTefaentie/q? eft fcíctiatá$ aliquíd 
requifltñ ad eflb feientie in eífe vel fierí.íCum ante ad ge 
nerationé feientienílpUaliud requirió cuín íntcllectuet 
generalí in fl uétiacaufe pzimemm pzanifíe t cóclufio ct 
afTenfus ptuifTam generan ríü nonti á actúale pclufiói^ 
ctpartes l^amXejctrana eje qbue ^ zemifíe i cóclufio có 
ftímutunijfe cm pofititvoíbut? alus circúfcriptÍ6:poníí 
fdétíaropoztet q? mbiectu fit al iqí Ijozmi non eft jppofii? 
tío nec aflenfus ^pofitionis. T^atecergo ejetrenm $\>of 
ñttome.&cd in oanóftratióe non funtnifi tres tenníni 
qui funt ejctrema ín pmiíUs i cóclufióc.f. medm t fubíeí 
cmm ac pzedicam coclufióis.&ubíecm auténon eft me? 
díum nec pdícam:qz |?oc eft cóiter pafUo: erit ergo fubíe 
mnn pclufióís. flfjc quo fequif g> rot.funt fubiecta feíctía 
rumrquotfunrpdufióes feitefínefóctíe códufionñoíí 
uerfa fubiecta babctcs. €)ertUiter fubiecta fciétíay multí 
plejceft ozdo vtpamit.TISzedícatióis.f.'z Bfectióis i c . ^ t 
ím l?oc ínter illa multa eft vim fubíecm pzinm in illo OZÍ 
díne:^ l?oc pót bíd fubiecm attributíóis rotalis feientie. 
I6t cóiter aflignaf fubíecm cómuni'Hn illo ozdíne:': fimí 
plídu0.lminu9 cónoratíuií.íft ñ n l?oc pofluntfaluari q 
cóirer oícumr be íiibiecro attríbutióís in fcipolíg modera 
nozu.CC2rriculu6 fecñdus. 'pío articulo fcío fupponá 
dum eftg)fubíectúaccípíf;ouplídter.9el(p fubíeaopdí 
carionis/vel ínl?efiói8.be fc^o níl?il ad ^pofitú.'ISzíino 
inó accipifpzo altero eptrenioj>pofitíói6.f.terinino vel 
cócepm be quo oícií pdífatu, accípif alíqn pzo re figníí 
Itcata pzo qua fupponít^móí termín<,. C^ifferctía etíí 
eft ínter fubieau feiétie i obiccm.íDbíecm eft pelufio fd 
ta/cuí''fubíecm eft fubíectñfde.©ubiecmita¿ eftpars 
obíectí. Suppon i í etíl cp bícédis Díft.ití.q.ij. i eje bictíe. 
q.t|.q> res pot itelligí in fe fiuebiftinctr. íta $ níi?il aliud 
terminat actú íntellígédí: illo mó non pór a nobis beus 
ín vÍ3Íntellíginaturalitcr:vrpt5.q.í.'r.i). alio mó pótin 
íellígí in pcepm coi vel cognítióe cóí fibi t alijs ñ n fe to 
tam/vel Pm fuas partes: necognofeim^ oeñ.p ftatu illo 
cócepm cóí beo i creature: vel cócepm cópofito pzopzío 
i>eo pm fe totu/cuius tn partes cóueniñt creamre vt ens 
fummu infinitüic.Supponíf'etiá e]c.q.f.|)logi.T.q.víu. 
cíufdé/q) feía accipifvel $ fimplidl?abituveraci;grcgati 
ttcSícetiá tocología acdpíível.p tocología viato^vel 
beatom ic.Deljoc.q.í.i.vííj.^logi. Cl^nclufiopzima. 
«cc i^écio fubiecm $ re figmftcata | ) qua fupponítfub? 
^jufoicín aliqua parte tlpeologicoc^fub róne beitatis 
«»mbíectií,in aliqua pater;ín aliqua filí9; in aliqua fpí^  
rírufrancms:in aliqua crcatura: qz illud eft fubícctíí pío 
quofupponúfubíecmcóclufióis.TIOcarit.ínáiíqüacon 
clufióe fupponít,}) beoún aliqua pzóprcrc.CTCóclufio 
fc5a.ífapíédo fubiectu p^ termino fupponétc: fíe necbe' 
nec res aliq ejetra aíam: q nó eft fianu: eft fubíecm tbco# 
logienectotalís necpartialis^c.CCóclufiotcrtía. % 
biuerfisp3rtib<'tl?eolo5ieoiuerfafuntfiibiecta.^tqncí5 
c t iávnuqñoevno fubiecto oicñmr feuoemóftranfoí^ 
uerfepaflióes ín oiuerfis cóclufionib'' tctn^etl^eo^o* 
gía btózu poffentponi cófifescódufióes: ín qua filV0ni 
oíucrfitatc co^nitionu cpdufionü t>iiiería funtfubíccta. 
Í £ Q i querif qd eft fubíeaü pmu tbeologíc put accípíf 
aggregatiue. Éáccdü q? Pm bmerfos modos pzímitarís: 
poflunt poní oiuerfa fubíeaa pzima. í eus fub róne 
Deíratís eft pzimu fubíecm pfectióerefpecm creaturaru: 
fed reíbecm pfonarñ etiá eft aliqua pzioziratc pzimu: oc 
qua.f.oz.©ícc!?zift*7pótponifubíeaiípzíinri pziozitate co 
tinétícqz ptínetnamrá biuiná i aeatá.SitV res T fiema 
pofluntponifubiectú.ppterpziozítaté cóítatíszq: qcncp 
tractanrín tocología funt resvel figna:!? beus fub róne 
redcptozis/vel róne gRficarozis nó eftfubiectuzqz íllera 
tíones nó funt rónes fubiectí: f5 magis pdícatú ^lie cm 





c a m i n ó fubieau te. CE^edfiqncrtfocqbus efttbeo 
logia. ©olutio.t!?eolo^ía fumit qñq* vr pamít queftíóe 
pzeccdétí. t ^ . f ^ l o g í arca t e rmín tmtas tbeologíca/.p 
fideifufa.aiíomópzo oí babímfimplVtbeoloivico fideí 
acqfite:vt.s.pamit ^ftione pzccedcti. *|^ zimo mó tbeolo 
gía ufa non eft oe oibus: nec cóple]eís:nec incópíe]cís:fíc 
em refpidt folá fidcinfufain q vna oíd?iti pf íb'7t nobis 
vt bocerí folet in tcmo.dQcSo 6z q? eft be oibus rebus 
lignificatis B términos .ppofitíonfi ri?eologícalíñ.6Et q : 
no eft alíeos termin^oe quo nópoflitpdícanpafTio tl?eo^ 
logíca.©c ein ens eft aeatozvel aeamra .5 té ppemabí 
le/aeabüe/anil?ílab¿le/fectíbíle:fiue eaufa fd5a ertríníc 
ca tc.ercvo pót oíd cp eft oe oibus incóplepismó tn be oíí 
bus cóplejds fine pdufionib^ tácp fcibílíb*' ^pínqitísíq: 
iionoéspclufióes bemóftrabíles oemóftranrin tbeoto 
Qia.nó ein metapl?yficales neclogícales. CDíozoílaríc 
fequrf l?ocfc6o mó tlpeologia l^abet traaarebe quolíbet 
ente ín partículari: qz oe oeo aeatoze oím T cá cóinmnííí 
ma.^tc oe creamris T facmrís bei t efFeaíb,7ilUu6 caufe 
cois. 8idebel?oc latí9in ©co.q.üj. ^ plogí ín fine. Sirca 
tertíáparte.plogi mouemrl?cc.q.jc. ^ueftio.j: , 
í r u f o l a o p e r a t í o 
porctíe faifitiue litpzajcísi^ueftioíllamo 
uemr pzoptcrinteueau clariozébozííque 
íbicemr in queftioníbus fequétib*7. iRecita^ 
tis í t a « etímpugnatís buabus opinionib9: quarñ fecw 
da eft Sco.q.v.pzologí tenétis cp pzapis eft actus alteré 
potetíe cp intdlea'7 namraliter pofterioz intcllectióema 
tus elíci cófoznúter ranoni reae.Bd l?oc vt fit rectus ve^ 
nitpzinm cófideraclüqp queftioquoad umita que in ea 
bicumr epplicaf i rcfoluirj. ín boaoze:biftín.]c:]épv.q.ví. 
cjuozñ intellea'7 neceflarius eft l?ic in ^ pofito.Bide etiá 
in bocín fc6o.q.ii|. <L©C?5O cófiderandii q> queftiol?ec 
magis eft be noíe cp be re. Tlam in re ralis eft .pceííus in 
noftrís aaionib^.^ziino intellecms oftenditnnein i ca 
que funtad finem qué fequif vel que fequípót volitío f i 
nis. brinde con filíii Oe l?is que funtad finepoft boefm 
rentiabiaás quid eligendií qd cmittcdú.lpincfcquifde 
crío: poftlpancfinó fititnpedímentñ: fcquirur epecutio, 
ÉSé autcülozum bebetbíci pza)cís be l?oc eft qneftio i c . 
ClT^ajdsf'm fifuftratíñ accipímrlarge pzo operatióc 
cwiufcücpvírtutis fine libere fine namralis.©mctc bíríf" 
opatío cognitiua fine paflío pfequés cognofeenté ínqul 
mm cognofcés.£tillo modoois cognitíoi qlibctaaus 








ñ n c ñ i o . x i & i o l o s u 
Icdíarío/tñlKna^ofíimtbiácn^ 
acápíí p:o opcratíoneque dit ín porellate noftra:quale 
eft oinneopus viitutís autvítíj. Stríetiflíineacdpímr 
píoomní operaríonecófo;iníter elícíta Díctaimiúrecte 
ratíonís T electíoni volutarís ic . púinie ouob,? inodis 
nóacdpíf ín .ppoftro.-fed terrío velqiiartoinó. TSatef. 
N. *2 ¿ ^ó í equc t c r nornndú/qpoocbífKn^uútmteríntelleí 
T»0 '5» ctumpzacrídi/fpccularíuu/cpfiliaríimrqueelloilKnctío 
iionremfednomíinl:nainídeinmtellecr,eftp:acticu0/ 
TJntem fpecularíuue/c cófilíaríuiie. teícíl: em ínteüectws pzactí^ 
ctiis pía) ínrellecms Ipabés ín fe púncípía vel cócluííones p;9 
eticas, ctícas.'vt íntellectiis oíctas alíqué finem apperendu vel 
p:ofequcdñ: T íUud bíaamé fen ^poíírío ^ec ñ^niñcáe 
Dícímr púncípin pzacrícuioe quo oídr pbs.^ícut púncír 
píuiií ín fpeculabüíbus ira finís ín agíbílíbusiq; voluiw 
tas níl?íl a^ít infi (ppter finé a róne oíctatú vel cf liberta 
te fuáp;elntutn:T per cófequés oís actio volñtatís: que 
noii eltrefpectu finis:pfnp¿onít volítíonéfinís.Jntelle 
ffófilía / ctus auté cófilíatiuus eft tm refpectu cóclufioim pwctií 
tíuus» cam,0íctato em g íntellectü fine cófilío pieuío aliquem 
finécífeappctendü:íntellectus cófilíaturqbus medíjs 
finís Ule melíus attíngaf. í6tl?abítamueíKgatíonecon 
dudít tandéq?gtaleinedíñbetermínatu finís efiatrín; 
ccendusúntellectus ergo fie cófilíás: ínuelHgás i cócluí 
^ens oídí íntellect^ pfilíatíuus.'patetergo qp íntellea** 
pyictícus eftfuperío: ad íntellectücófilíatmu: qipjactíí 
cus efi tam refpectu púndpío^ cp pclufionií.ú tam refpe 
ctu finís qp refpectu medlo;^:pfilíatiu,7 ante ell tín refpe 
0pcc\if ctumedío:ttfinecóclu$óe,5ntellecr7fpeculatiuusellín 
latinos. tellectiisl?abés ín fe notítíá fpeavlatíná.í.cófideratíoné 
^ eo:u q non funt ín poteftate te. CL Hotandu qp capícdo 
pzajeim terrío modo oís operario q eft ín nolli a potella^ 
re cíl pza)ds: l í deo qz tainvolitío q> íntellectío/ qp fenfa# 
tío/qp etíá erterioz ogatío ell ínpotellate nollra: quodlí^ 
bet^ozñ eltpzapís:qzautcvoUtíopzímo ellíiiptáteno^ 
ílrazetnullnsaliusactusellín poteílate nollra nifime? 
díáte volíríóe:ídeo pzajdspzímo oídf oeactu volñtatís: 
ctbealífs quafifecudaríoivtlatí^ínfra ejcplíca^oljcjccv. 
IJ. vf.5 bí em aperíf venís íntellecr' oíao^ Ipíc ÉS¿ aute 
oís talísactus fitpzajds patetiqz oís acríovírtuofavel v i 
ríofa oíd?p:a]«s.(©tsautéactus ín nollra potellatepo^ 
fims poteilfevímiofus vel vítíofus:qzpotellcófozinlter 
vel bíffozmíter elídrecteróimT Pm Ipocpzajcío oíuídít ín 
pzajeim rtwofam'zvíríofam.Tizajeís vírruofa eílogatío 
cjcíllés ín potellatevoliítarís nollre nata elíd cófozmíter 
reae raríoní ad boc vt fit recta.'per pzímá cóclnfionéiep 
eludí? operario ñaturalíszq nec ell vírtnofa/nec vítíofa: 
qníaíninuolutari'ísneq^laudamurnecpvitupcramur! 
•jSerfecundácondnfionéejcdudíípzajcísvítíofaiipecefn 
ell opatío ejcíllésín potellatevolutatís; nata elídbíffoz^ 
íCozor.i.' "H«rraríoní etroneet falfcCLíEjc íllís fequífpzímo/A 
^ • no refpectu cuíuflíbetpzajrís d i feía pzactíca cuí oebeat 
c5fo:niarí.^atetbepza]Cívítíofa:qnó pót cófozmíter elí 
cíbíaaininífeuróníreaeivtodíuniíníiníco'zcótraomú 
ífozofo. " 1 " " PícceptH.ÍL©cdo fequí?^ aliqua ellpzarísrq nec 
cofozimtennec oíffozmíter d i elidtareae ronúT^atet be 
volítióealícuí'7 adunda ollentíonéíntellect9 fiiiepzenío 
medíozmq ñí vt bídr pBs»ííf.€tl^ícozilíCófilíalnul• no b« 
finíbus:fed be l?ís q funt ad fine. Tleqj eiñ medicas cófi 
líabítur fi fanabíc nec rl?etoz fi fuadebít: nete polícít,, f i 
p3ccfacíat.'ne^relíqup^aliquísbefine:fedponens(l 
«em alíqué qualiter t per que erunr.mtéduntá. cófiliau 
tur te. íá crinn lícet non qudibet operario fit íllo modo 
pzajds.T^zímo modozqzaiíqua eílfinís;quia tñpótozdi 
nan ín finévlteríozé.'r íta efle medin pzeuío cófilío ad fú 
nem alíum oíaatñ veré pót oía pzajeís icCL^ondufio » 
refpófalis.*nófolñ operario potériefenfitíueellpza]ds, í i j í * 
Tbatet: quía oís operario volútaris/iutellectus/fenlus: • 
ct ejeteríoz q ell ín volñtatís potdlate ell veré pzaps ter^ 
tío mó v d quarto i nodo: q: qudibet ralis pót eífe vírtuo 
fa vel vítíofa: oís auté talís ell pzajeís i c . <EíCozollaríñ. 
Íp\Q actus volñtatís ell pzajt:is.*^atet qz tam elídtus cp 
íinperatus:fed elídms pzuno •? medíate íllo ímperatus: 
nam pzapís ell actus ín nollra ptáte cóllítut^. nñcaute 
actus dídr7 fimplíciter ell ín poteílate nollraú, volunta 
tís.^inperatus f&o medíate elícíto,actus elíd^ell vetle 
vel nolle:ílle em ell ^ pzie volñtatís vt talis ell T nó alteí 
ríus potérie.actus imperar7 ell actus alteri,7potérie,f»ín 
tdlecms/fenfus vel moriue ad volñtatís ímperió caufa 
tusvelcófeniatus-ÍL^ozollariñ fecundñ.{6íís actus ín 
íntellectus fenfus i ejeterío;moriue potenrie potdlefle <£oíoTi 
pzapís^atenquía oistalís pótfubeireimperio voluta* 
tís:fecus oe puré naturalib9 vt acribus nun íriuís. Siíco 
potdl efl*e:qz fi pzeuenít volúntate vt pzím us actus íntel 
lectus otlédens obíectñ voluntatú vt fie non ellpzajeis. 
©ícoefenfatíóepzeuía íntellecrióe potdl tn eflepzajcía 
fi per ímperiñ volutatís cótínuetunautad alíqué finem 
ozdínaízauta volñtateacceptaf vel amatur, CL^ozolla r0.0r» 
ríum tertíu.actus q púmo nó eil pzajeis pót fierí pzajcíe * 
ct ecóuerfo.^jcemplú púmí nunc l^abítñ ell.íí:jcemplú fe 
aindí.fiactus quí ellpzajos per volúntate elidentével 
ímperanté d i caufatus: pollea a folo oeo cóferuatur ic» 
CE^ozollaríu qua imíDís fpeculario potdl efl e pzajfts. 
Ti>atet erao qppzajeis i fpeculario nó oíllinguñtur reálv 
ten poteílautefpeculatiooídquilíbet actus íntdlígédí 
generalítenvelrtríai9 actus íntdlkédínon oírecnuus 
alícuíuspzayísic. íuuellío^f. 
| erica ct fpeculatíuaoíHínguunir per fil 
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ca imperanidíc íno folñ tiíqpfinÍ9:fed etíá 
tamqp medin adfiné: vtf i íntelleer7 oíaetlludendñ foze 
vel fpeeulandu.pptcr beatínidinévelfancritatcautaíe 
reercatíonéz'r fpeailario pótfierí merítozíevel Oemeríto 
- ríc:ergo erít pzapís. Berutamé noriria feu fdétía p:aerií 
101.4 C3n5cllfeíétíafpcailaríua:vtínfrapatebit.CT^uarto 
fcqni?^ pzapís nóoídtaañt ín: fecí oídtactñ cónotádo 
volutaté effccríue 1 libere .pducenté: fieutdl oe actume 
rítozío ce. accípíendo pzajeim quarto modo pzapis oícít 
aauin volñtatís eñ elídéns vel ímperáris pzeuío cófilío 
íntdlecms. ^ t í k nó erít refpectu finís; fea m i refpecm 
nes vel penes obíeaaTc.lLT^zo ipuíus m , ' 
qudlíonís íntdlectu notandúpzimo g» , 
oífferétía d i ínter pzajeim, t actñ pzacw «í013^ 
cum fiue notítíá practica» Uam noriria ftueaems pzacti^ 
cus qg ídem ell:ert" «oritia acmalis vel Ipabitualís ad^e* 
fina pzopofirionís pzacrice. T^zajcís vero d i operariom ^ M 
potcnate nollra confiímta ftgniftcata per pzopofirioné r ^ W * 
pzactíca veíeí*' parré:vt noriria adl?eftua Ijuí'7/ eleemof^ 
na oáda ellmileris índígéribus: ellacms pzacrieus fiue 
noriria pzactíca.fed oario deemof^ne dlpzajcis, fie f^ Uo 
gífmus fozmádus ell ín modo et figura. I£>uiiis cóplejtí 
ad^efiua norítía d i norítía feu actus pzaenca vel pzacri? 
ciis:fedfozinarío fyllogíTmídlpzajcis.tL'potergo notí 
tía pzactíca fie oíffmírútcíl noríria alícuius veri coplejcí/ 35 
ollcdens vel oíaansín vníuerfalivel paníeulanlibere "noríria' 
operaitvtnorítía t>arñ.feílígenduselloeus tota aía/to pzacrící»» 
to cozde tc.Colendus ell oeus latría, ^ zi tnñ regnñ oeí 
querendu ell.Cozde aed í?ad íullíriá:oze cófefl ío fit ad 
faltité. áX'armoza ferro fdndí opoztet: terrá araño. íaw 
quídé noririe Iparñ (ppofirionñ funt noririe pzacrice fine 
acms pzaaící: fed operaríóes fignificate per eafdépzoí 
pofitíóes funt pzajees. CE©í replicar tune Ule nó ell ene 
pzaeríccCótranñ cótrarío cozrñpímr.fimile fimílí fouc 
tur.Cjc acm generamr l^abíms. fenñ rígata térra multM 
plícamr.Confequésfalfuin:qzbenoríricozdínanmracl 
opus: etfiintcírca obíeeta a nobís operabília. i2írígunt 
cln nos ad operarionesíqz oírígunt fi quís vwltcozríipc 
wíabíf* í ^ ^ u ^ qualítatciapplícctfmiin cotraríií. CT^opter 
tiiáo t'as úiHántíaB pofletalíter£)íft»un notítíap:acríca:fic. 
niiiw» ^norí téiadl?efiuaverí cóplepítííremuaoperisínnó 
íh-apotellateplKmtí^iiagís^notílíaíncóplejca. feíáí 
mtc norítía oírecritia: q: l^abens eam poteft-cognofccre 
vtm/qiiádo/quareA'bÍAJd quó fít operandS. ^ í d ^ a u t 
inasíe tp noñtía üiiiplejc (pprer illas. Sino: eft- qualíraa 
meime.^euseílínftiútebónus.2iapÍ8eft-£>iHmaqua 
cítfluida.qucfuntrpeculatme ftinplírírer: lícetper eaa 
alí^uo modo quís Miígí poflítín opere. Tlá bonitas oeí 
infinita cogníta/oírígítad oilígenduOeum í m vltíinmn 
poííe.2íapídÍ6 onnña cognira í>irígit latl?omu ad oidií 
náduiníh uméta fcuIpédC©cd q: non plusOiri^untUle 
notitie coplele: qp DÍ I ríucta n orí tí a incóplejca taíium: no 
hintp:actice:alioquin oís notitía eiíct p:actica.Bndevt: 
cóplejca oirigát opo:tet vt per eam vel aliqué tenniim có 
plejciftsnificef operario Ubera actiuevelpafl'me.etijoc 
fo:malíter vel equiualcter;qi feing pjajcís eftparríaleob 
íecm notitie piactíce» tlotitía fpeculatina bimniíper op 
Jlota.i. poíitñ. CCTlotádufeéo/q? quidá tnftínjjnnt ínter lineiu 
C rcíáís:inqucvidelicetfcíen8o:dínatfaentíá:^ñncfcic^ 
} t i c íÚm eft ouplejc (c$ ünis per fe et púncipalis ín quein 
fdétía e^  fuá natura ¿abet o;dinarúíít finis per accidés 
üuefccudariusadqucnonoulínaíperfetfedejc intetio 
ne feientis. É>ícut ergo q> fóctia piactica OilKnguifa fpe 
tttlatiua penes ñné (ciétie per fe ? p:incípalé:qi illius ñt 
iiís elt opusúlhus veritas. d ^ c d cótra l?oc oftendif/ 
idem eftftnís feientieq elt fóentisrad intellecm ínfra 
Dicen d u c^ q? ídan pot efie ñnis fdétie fpeculatiue i p;a 
erice. Jdeo notaudu $ finis aliqn accipií ¡>io aliquo ac^  
quirendo per operationé:ficut faniras eftfinis Oeambu 
lationis:T illeftnis eftamatus etoefíderar7 amo:ecdai 
pifeétie. a i í u s eftfinis amatus amoie amidtie: p:opter 
qué finíspúm^dudi^quiaemborno oiligitfcipfum: 
cócupifeitfibi fanitaté. ©nnílitcr qui oiligit ocñ fumme 
p:opter fe:oía agit .ppter oeu; i ílli oe*' eft finis oím ¿peí 
ruin fuoíú.*p;ímus finis eft púo; in intétionetfedvlrim' 
ín ejcecutione:'! eft realíter effectus: T cómuniter ígnobí 
lio: tilo fine ad qué o;dinaív faltem in eftimatióe aterís 
quiintédit eum.f tab alt|s oicíí finis quo -re* Secudus 
finís vtfrequéter p;eejciftítoperationí.^t fiím real ra^ 
tionem íntendaf: non eft ígnobilio: íllo q¿ eft ad finem; 
nec eft eífectusmecacquinf per bfa5 operatíonc^t l?íc 
ab alijs oidí finís gratia cuius.CLírertio notandu/q? fi 
nis feíctie ¿)p:íe loquedo eft amam a oifcéte/ fine aino:e 
amidtíe/ftuecócupífcéticqé mouet ad acquirendú fde t 
tiam; et ideo fimplídter loquendo/ídem eft finis qui eft 
caufa finalis fciaitie íntetus i amat^ a fdente.non auté 
caufa fdétis. ^ e m p l ú . &i q uis aino;e f^lípfius cócupíi 
fdtfdattiáppterlucrñ; tuncbfemet amar'amoieamií 
dtie eft caufa fcientie:qiab ípiometfícamato feiétia p:o 
cedít in effectu:? illa l?abet rationé caufe; 9; ad eius efle 
ficamamfequiffdctíamon m eft caufa fui|pfius. ©imí 
líterlucm cócupimiOeflderatueft aliquo modo caufa 
finalis feicntie: q:p;opteramo;é lucrifeiens inouef ad 
acquircdú fdentíá: non m lua u vel amo; lucri eft caufa 
31pt9 ;^ fdentistqjfdensab eononoepcdetic.CEíSuartonoí 
£ tandum/qjaliquaoíftínguíperaliquamultipliciterpót 
intellígi. g| el per aliqua tamqp intrínfeca: vel tácp per cp 
tiínfeca. í^t l?oc vel per aliqua táq> per caufas otftinctio^ 
nis eo;u:q; funt caufe eo;um:vel limítate T^ppziervel i l l i 
ilútate t cóinunes:vel per aliqua fibi ^p:ía:vf per .ppúe 
tares vel fubiécta^ppua vel effectus flbí ^ppúos. CÍ a r t í 
culus fecudus. CL^óclufio puma, ©dentic p;actice et 
fpeculatiue feipfis oiftínguutur intrínfece i fo:malíter: 
etuó per aliqua alía.T^obaf. f d é t i e funt fo:me fimplí 
per cófequens nó poflunt Díftingui fonnaliter nífi 
fópfts ic.CE^bclufio fcoa. ©détic p:actice 1 fpeculatí 
t^íftín^uñtur per finével per fines caufalítenficut per 
cmcícíue caufaj caufalíter oiftínsuút»r,7>;obatio;quía 
ab éodan ^aberres oíftínctu eflea quo í?4bet eíTe: feíí a 
caufa finalt res babet efte/ ficut a caufa efFidentc. ergo* 
fi oue feíctie baberct eande ca ulam ftnalé pa* íllá oí 
l^igimturcaufalítennonininus^fibaberctoillinaas 
caufas finale8*$¡c illo fequif q? oes res créate oiftíngim 
tur caufaliter per Deú:q: oeus ¿ft caufa Oiftinctídnís oím 
ficut rerú oim ic . (CCóclufio terna, ©ciétie pzactíce et 
fpeculatiue nó oiftmguumr g fubiecta attribUtiois.T^aí 
tetiq: Oe eodé fubiecto poiTunt efle feiétíe fpeculatiue et 
pjactice. Tlam oé fubiectñ Ipabens pafTíóes fignificátes 
ea q funt in ufa poteftatei etía paflióes impojtiítes ea q 
non funt ín noftra poteftaterpót efle fubiectñ pelufionís 
piactíce fpeculatiue.CLíCóclufio quarta.©cicntia p:a 
etica t fpeculatina Diftinguútur p obíeaa.íiPcluíiócs fei 
tas tá$perfibífpp;ia.Ti>atet*íiufdécóclufióísnon pót 
efíe faétia piacrica 1 fpeculatíua:q; aut cóclufio eft oíre^ 
crina p:a]cís feu operatióis: T fie eius feiétia cftpzactica: 
autnó T fie eft fpeculatina ic . (LCóclufio qntaíffapíéí 
do finé imptopiie p:o illo q ím reaá ratíone ocberctíní 
tendí ab acquíréte fdentíá: ficut cóíterClicet impzopúe) 
accípíutínl?ac materia oocto:es:fdétiep:acríce t fpecu 
lariueoiftinguuturperfines tá& fibi ^ pzia^atenq: fie 
alius eft finís pwctice.f.opusvel ogarí:i: alíusfinís fpeí 
cularíue fc5 ^ fiderare. £p illís pót elídq fdétía c»ícaí p;a 
erica 1 fpeculatiua.1lain fdería piactíca eft fdétía oírecti 
na alícuí,'p:aicís.íieftfcía pelufionis oirigéris faentécir 
ca alíqó opus vel ogationé q eft ín póteftate noftré volú 
tariSiCI^itígit aut pelufio pzactica drea opatíoné vola 
tariá cuplicíter.noiaaríue/'r oftefiue* &íaatiue q oiaat* 
id eft fignificat oeterminatealiqd effefadédñ: vtl?eccó 
c l u f i o . ^ colí oebétcíe fabbati culm latrie»Scclefia eft 
reparada/1 fíe Oe alijsi í^ftéfiue q oftendit.í. fignificat 
inodñ opeí ádí vírtutecui^ l^ abcs eá/ oñ intellea'' oíctat 
operandu efle tvolutas vUltpótrecteoEari.^ecteoico 
odnozmáartís nó vírtutís4alté rioh opj: vf pelufio illa* 
oomus cóponifec ftmdaméto parietib^T tecto:lígna 02 
bent fie vel fie oolari i c . ^ z imu ptinet ad pzudentíá qüa 
fdmr/qn opandñ eft/i qn nó. etfieoe altjs ciralftátt'js/ 
vbi quo fine i c . quatenus opus fiat virtítof ©ecüiidu 
pertínetad altes mecl?anícas T liberales pzactícas:logí 
cam^f.etgrámatieáetrlpetozíca. Il^eem artes bócct ino* 
dum operádí ep materia cóu eniétemon auté OíctátqUaí 
do opaúdñ eíhaut qñ ab op ere cefíandu eft. ©íc lógica 
gráinatíca 'rcvOocentqnó arguenduzcógrue loquenduí 
aut Efuadendúzep qbus tennínís/ ^politíonib^/aUt lof 
cisf^llogífinus faciéduseft.ÉCólh-ucriocógrua ponenj! 
da: t pfuafio efRcap fitozdínáda. q oía funtín ptáte voí 
Iñtarísnoftre.Tlóautoocétqñlpeefuntfacíéda/quoUv 
co/auteozam qbus feu quo fineic. (EBrriculus terri^ 
íCírca l?oc 96 auctoz monet qftione pzefentí oe oifferéria 
ínter pzudétiá 1 mozalé pbiam.Tlotádu eft e¡c M , quod 
li^.q. vf.i.q.]cij. tertij 00c* bzeuís t clara refolurio l;mó i 
oíftínctíóis. oimíflls l?is q ínfra oicutur: oift.p^vf» 
ín tertio collectozio noftro:pzudétía pót capí vel pzo íim 
pl id l?abítu circa agíbile fin r ea l róné oictariuOi © el .p 
aggregato eje pluríb^ talibus ozdiné aliqué adínuícé l?a 
benribu8,í.ad benevíuendu reqfitís. Sccípiédo pzo íim 
plídipabítu tríplicíter acdpíf .*p>zimo modo generaliter 
pzo quolíbet Ipabímoireaiuorefpectu cuíuícucpagíbw 
lis mediatevel ímediate fine fit.ppofitióis p fe note:fiue 
notep e)cperiáltlí:fiue eje talíb^g ooctriná oeducte.'i:]cé 
pluinpzunívtnoritkbinóí.C'inníbenefactozieftbeneí 
facíendú que eft per fe no t a . í ¡cemplñ fecñdú^^cñdus 
eft per inlfueta verba leníédus. quepótl?abeii pcrfolá 
vel etil per oocn'iná/e]tperíctiá*©cóo modo acapí í pzo 
l?abitu notitie iincdíate oírectíue círca alíqé agíbile pai* 
riculareper^pofitíonéparticularé ep ijfenota tamq» ep 
maíoze euidéter oeducrá: vt notítia ijtuius» l?uíc benefaí 
ctozí eft benefadédñ.que fequif* ep pziozí*Bnde fequíf* 
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cr<xol?iúc bñf3Cto:ídlbcticfadcndu.írertio inodoílní 
mmtite p:o l?abmi fine noriría ítmncdíate oírectíua a n 
CÚ alíquod partículare a^íbíle per folani e)t:pcríamá act 
ccpta 'r non per oedueríonc e|t inagís vníuerfaUbns. vt 
notma I?um6:ífl-e íracüdus eíl per inanfwetavei-ba leníc 
dúo. ¿ p ^ m w anré pl?üopi?ie vel fdenríeinoiaUe ele 
babítus oírecríims drcaagíbíleacquífitns per oocti'íná 
¿¡c pündptís per fe notís: vel eicperíentiár'etnon e|t: acríí 
« busdrea parríaUaría.<ETi>crl?oc £)kenduinellcapíen 
^ do pzudentiíp:o I^abím (nnplíd/et pumo modomon t>í 
iKnijuítnr a feícnría ino:alú íCapíendo fecundo inodo: 
pro fímplíd babitu/' etíam non oílKji^uítur a fdéría «10^ 
ralúquía ñora drea partículare agíbile ínquantu illa Oc 
ducírurooctrínalíter ejeperfe notís/pcmnetadjno^í 
lein ídenriain fiueplpílofopbíá. accípíendoautétertío 
modo fíe oiílínsuítur a mojalí fdenría fea pl?ilofo}3bía 
moralí: quía mofl ís fdenría l?aberurper oocmnalcbeí 
ductionein:p:udairía vero folum per erperíentíain.íít 
ficaccípit pl?ilofop!?u8 cum ponír illa oímuguí: quía fíe 
p:ud enría oñrapt noriría parrícularíñvelvníuerfalítt 
peracnis ejcperímairalee pzedfedrca fínaularíaacceí 
pra.l^inav). íí:rl?ico:ú,c.ííji.pl?ílofoplj>u6 &iliínsuítpaw 
denríam ab arte et fdetía. Sb arte:quía eíloe aaíbílíqí 
cótingít alíter fe l?abere ab arte:quoniá alínd cftgenuíí 
actíonís et factionis. C ^ t bzeuíter eft illa oíllíneno ínt 
rer pmdentíain i ino:alan fdentíain: que p;opo:tíonaí 
bílíter cft ínter notitw.ejcperíinattalc T ancin:fic accípit 
pljílofopl?u6.vf. áEtl?íco;ñ vbí fup:a ctín proemio SX>ef 
tap^Yfiee: vbírradít pl^ílofopljuscpeicfenfufit memoí 
m x f memoua ejeperímentuteje multís epperímétis íní 
ducítur vna vníuerfalís que eft- púndpíuin artís.ljoc ell 
fenfationíbus que funt notítie intuítiue fit meinoíía. 
id eíl notitía ineinorariua eíufdein¡obíectí cuíue ftiit fen 
fatío:': Ipecinemowtíua eft-notítía abltractíua.Stambe 
fenfatío et inetnoría funt noríríe fíngulares fímplíces 
9pp;el?enfíue:e]c multís autem ineinoujs fite|cperímcn 
£ppcnfT ruin. íOeft autem e¡cperímentuiudíd«m alicuiuefíní 
mennn. ^ularis fenfatí caufatum ep multís memoujs confímíí 
líum púus fenfatom: vtquiper ractum nouirlpuncígnc 
clíe C3lefacríuu:¡er l?unc ígnem TC. Bifo alio igne quein 
per racnim non fentín eje memoras igníum quos púus 
íeufircalefacercíudícat etíam l?unccalefacere:l?ocíudí 
dum oc íllo fingulari í^ne vocatur ejeperímentu. fEt ita 
ejrperimentñ elr noriría íudicaríua oe fíngularí e)c me) 
inou'js fímílíu fíngulariñ púus fenfaromm. tE^ f t ergo 
fenfarío prima noriría inruíríua: memoria abftracríua 
e^perímenrñ adl^efíua fine íudícaríua.ífjc mulrís autej 
ejeperímentís accípimr vníuerfalís ím modñ fupra que. 
Ihonefecundaprolo^ítacrumiquepropofítiovniuerfaí 
9 lis cít princípium ams. CE ^  ¡epertus ago ell quí procer 
£ dít c]c l^uíulmodí fíngulanbus: eje quíbus tamai collw 
git multas vníuerfales fíbipaejeperientiá notas. Tlon 
autem vttalísaequírir notíríamalícuius vníuerfalís e): 
altjs ma^is vniuerfalíbus. Srtífejc vero vt ralis índpit 
a principijs per fe notís: vel etíam notis per ejcperienría. 
et fínon iibi: ramécredírís xñcp ab alífs ejeperris. C E ^ P 
quofequímrq» purusarrífejc noneríain eppertusrnuií 
lamín conclufíonñ fcíentíam Ipabet: nifíearumtantum 
que niediate vel íinincdíare oraucurur eje príndpíjs per 
fenorís. Tlam illarum queoeducunrur eje prindpú's no^  
tispere]cperíenríam/nonl;abeteuidenréinnoríríain:fií 
cut nec oe prindpíjs que non accepít per ejeperímentu. 
0uo modo&ícaturoe prudentía/etmoralí pl?ílofopl?ía 
fiuc fcientíaiquia prudens ell e]cpertus:fcíens vero ráá 
8rfífejt.©ívero prudentí a accípitur aggregatiuerpoteír 
etíam acdpí tríplídtenvel pro aggregaro eje prudenríjs 
fímplidbus primo modo 3ccipíajdo:velrannimfecñdo 
modo; velranrmn rerrio modo. írporeílproporriona^ 
bílíter oíd fkut oe prudenria pro fímplidl?abirtt ic , 
íguelTio^r'/.j 
i l^abírus fír pracrícus vel fpediíft'ríu^'rá 
CESnpponif eje príoríb^qp tl^ eolo i^a 
non cñ l^abinisvnuKfed aggregani ep 
^ mulris noríríjs non folu nuíneroifj edá 
fpede oiftmcrís.TlanT oís noriría teologice ^ ítaris per 
rínet ad tbeoloaia^mnísverítas neceflaría ad faluté/ 
eft verítas t^eologícaivtoictum eft.q.f.prologül?e ante 
multe funtrvtnomeíl-. CT^fitauréoeqlKonís materia 
opi.contraríerquaruvnaponítqp geología elílimplící 
tcrrpcailatiua: alia g> fimplíciter ell: practica. CXótra 
quaseft- l?ec refpófío auctorís. aiiqua noriría rlpeologí 
ca ell llinplidterfpeculatíua:': alíqua fimplídterpractíi 
ca. T^atenqr alíqua eft notitía conclufionís oirecríue ad 
opus/feuadoperationcalía non.í£¡cempUl púmúvt no 
titieíllamiOeus eft oiligendus e]c toto corde.fabbatñ ell 
faiTcríficandúrorandii eft pro loco i tq?ore.íSf pemplñ fe^  
cundúS>ettsefttrinusivnus:patci,gaieratftlíum:perí 
fonarum oíuinaru vna eft fubftantia/ equalis g lor ian 
eterna maíeftas. d & e d eft oubm qncóclufío practica 
Ocdudf ef princípíf s fpeailaríuís:an l?abitus totius ocf 
inonftratíonís fít pracrícus vel fpeailanuus.©olurío. 
quiualéter eft fímul pracrícus ifpeculatiu^non forma 
lítenfed equiualcten q: equiualetlpabítuíprincipíj i có í 
dufíonís: quorñ cp l?ípotl?efi alter eft fpeailaríu^: alrer 
pracrícus.tE^quoíequif^fpeciaanuú'ipracticñnó 
immediate opponutur qr oatur mediu. CE ©el oicendit 
cp cum fdetía oiuifíóe ímmediata oiuidínn fpecularíuá 
etpracrícá. 6denría accipiípro noriría vníus coinplejti 
propofírionalis tanrñ i no toríus oifcurfus TC. CE^ubí 
rarur primo, an Ipabíms tl?eologícus perríncat ad ü\íf 
quem Oe quínqj quos ponít pi?s. vj.^ tf>icoru. ©olutío. 
T^bilofopl^ us íbi folum loquífoe i^abítib^euidctíbus, 
tí^ulrí auté funt ipabitus tl?eologid íneuidctes ic* veri 
tatum rantií credítarii:': íllínon perrínctad alíque ílloi 
ruin quinc^ tc. ilXmltí etíam funt l^abíms euídetes:'? ñ 
funtpríndpíoru perfe velperejcperíenriánotorw; pertw 
nent ad íntellectu. Q i *o códuftonñ Oemonftratarú;ec 
funt pracríd perrínent ad prudenríá.Sí fpecularíuí perf 
tinent ad fcíentiá.©í toríus oanonftiaríonis perrinent 
ad fapienríá te. C^nbítamr fecundo.'Qtrum Ipabítus 
rbcologícus oebearponíin íntellectu practico vel fpecii 
laríuo.lRefponfio.^ipracrícum i fpecularíuñrefpecm 
íntellecrus oiamrnon folum aaum fed aptitudinc: oís 
íntellectus eft pracrícus i fpecularíuus: quía oís ínteltei 
ctus poteft ín fe l?abere notitiá pracrícam t fpecularíuá. 
^ íí:tperl;oc oídturcpjpabitus tl?eologícusdr ínintellei 
cm practico i fpecularíuo:quia ín íntellectu. 6 í vero oú 
cunttmactuinvtintellecr7practícusoicatur íntellectus 
^abens ín fe actu notitíam pracricáit ñc oe fpecularíuo: 
tune l?abítus tl^eologiais pracrícus eft ín íntellectu p:a 
crícoil^abitus tl?eologicus fpeculariuns eft ín íntellectu 
fpeculatiuo.Stat tamé cp íntellectus pracrícus fit ín int 
tellectu fpeculatíuo:T fpeculatiu,7 ín íntellectu practico; 
fí íntellectus l;?abeat fiinull?abítum pracrícñifpecula? 
tiuum.CE^nbítatur tertío: quís íllorum Ipabituú fítno 
bilior/fpeculariuus an pracrícus.©olurío. aliquispraí 
criáis eft nobílior fpecularíuo; et aliquís fpeaüanu9 eft 
iiobilior praaico ím oifferentíá obieao? i cerrítudínís 
eje qmbus arguifnobilirasaauui Ijabituü.íE^wl^ 
alia tangutur ín folutioníb^ raríoim pro opíníonib^ TC, 
CEf ínem babetín I?i8 notarís qp breuíteret fuednetc 
epitoma prologí admodum oíffufí/venerabílis incepto 
ns ^uíl.í^clram. vbírtudíofusleao; lariusínueníre 
poteftquod Ipictruncatim proponitmvpaMcís adiectís 
ctqmbufdammuratís. 
crio. 
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Sap íc t í aqua rcs quoadrcaco DilKii.^jcvíj, 
cjctracognofot gimas p;oM 
feljabet carualírer.bíftin.wpvul. 
adeas iiniimrabUitcr.Dílr.^jt;í|f* 
ínfpeáalíqttoadcútó ; cffecmin.bilí.icU 
Stiríbutái caurain.oift^lf. 
©mnípo ten t í aquaado ia | )dna t attenditur.oift.jcltí. 
oftendens penes quid quoufqjpzotendimr.bílr.tlín. r 
I quomodo ea opcremr,oilr.¡;lut|. 
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rennínato: fuadet rano: vtad qucitíoí 
•fíze área íí ngulas oííKnctlóetí per ooc. 
nioraíJ oculú Qíiisainuerpieiníflb feing 
tdtmo funnnarío/xríbus cócluftóíbus 
pameio. B t anre ín genere pateat oe quíímg maf íller 
ín boc púíno pcrrraaar:cojífídcrand ü clT/q? toruB Ule lí 
'ber púinus omíditwr ín p^oeiníü t tractarii.^n p:ocinío 
¿luafí íngencretpiociníalíterrácvíroím quatuoi líb:o# 
ruin niareríá:ann I^ oc aperíes betcnnínádí !nodn:T l?oc 
facír oífí.f. 5 » tractam ?i>o íntenm ¿ fequíf'iagce be bco 
fin raríon é'namralío ^fecríonís. ¿ © m e biemKin ti'aí 
cram agítDe trínitarcm^bcnedktaquoad feetquo ad 
<1 uedá attríbuta/ que ftbt conuenínr rcfpecni creamrc a 
cilKn.jcjCjcv.etoeínceps yfcpín ftnem.Cluo ad fei fibí ín 
trín feca mplicíterrc5 quo ad fe a bíft.tf, vfc^ ; ad fepríiná, 
ÍÜuo ad .ppúetatetí perfoner efl*amc oíuílim i cóíuní: 
cám&bíftMii. vícpad.jqcf. íncIu(iue.CJuoad modulo/ 
quedí oe caí genere T ín ípede a oílt.jcpi.vf% ad.jcurjcíítj. 
#ecvolcreonoín proceflu latíuspatebut. Clífentctia 
téjemelas fubnotatíscóplecnf pdufioníb". CE^í'"^» 
£ OTÍUG tlpcologíe tam ^eterís qp noue legíe betei mina'' 
tío circa res veiíaf T f t g n a . d é cda,B líque re» funt quí 
tus fruendu eft:alíc ^bus vrendñ: a l íe lo vmtur c ft'uíii 
tur . CEScrria.lRes qbus fruédií efl- nos beatíficátrquíí 
t u s vtemdu eítadbeatímdíius confccuríoncadiuuanr, 
CL&íftincúo.i, CíOudKo.f. 
l ^ r c a í s í f t m c t i o n e j 
^fpn'má boao: fe]C liiouet quellíóes. *^:íina 
nlvtnl rm omní alio abeo firt» tcndfi. ©íiníf/ 
is arcvumctís p:o et cótra mo:e folíto fozí 
»nádís: bíc i ín fequeríbus biil.p:ímo ponaif notabílía: 
Pcínde cóchtfíones: baníi mouebutur etfoluenf bubía» 
i£(&ümmüd arrículum pumñ. ^ ú m o norandñ círca 
cjcíííais vnua ttnák ín aiíud .ppter alíud. Ct^rt>o no^ 'Hoia.i' 
randú 9 alíquíd atiumerc ín faculraté votüratís potcií ¿ 1 
íntelligi bupííater. pzopterfe ctfine rd»none ín 
alíud:vel^)prer alíud c cum rdaríóe ín alíud acm vell?a 
bítu.fm inodñ loquédí ^eg.bílhf.q.f.artuí. aflinnere 
aliquídín facultaré volutatíseítvolunraté círca ípfum 
l^abereacmaUquetáqp círca obíccm/ípfum fc5 aaeptati 
do vdbeacceprádoivolendo vel nolédo.BflTumereín fa 
cuítate vólñratís ppter fe 1 ftne relatíone ín alíudxft qñ 
alíquídiilíumí^ ín raailtaté volúratís: cría ñ mbíl per ín 
tcllccrii p^fentaref voiütatí. ©ed aflumere ín facúltate 
volutans |)pteralíud/eltqnruiníf alíqd alíocoaflum; 
pto q5 nífi o ínrellecmvolutanpfenratñ fuílíet: autpfcn 
raremn volutas nó l^aberct drea ípfum talé actH.<i_ *pú 
mus e(lnó referes in alíud.©cds?i>o clí referes.^¡cépl» 
piíiní: apelle bíberc belectáté potñ 1 bulec/ fine ralatíonc 
adfanítaté cófequendá.^cplúf^í : vdlcbmóípotuiti 
pzecífe ^ppter faníraté'íiucbulcís üitílueamarus: bu fc$ 
nolletpom talan finó pfunicrct feg cñ pfequífanítatc; 
Cll^nin^ aous q cft no referes ouplcjí eíKTió íllud obíe 
ctinn qñcp all'umífa volútatetá^ funmm fibipofllbUe 
p:efentari:íta <T ín eo ponít tímoze íenrie fuc.lúicverc dt 
luui inu;fiuc folú ín cttímatíóc ? appzecíanóc Ipoís erráí 
t i s . ^ í elí veré fummmtunc actus ílie jppúe o iar fruido, 
vñ Sug.f .be bocd?;ift. £ i $0 ml^efens finé ín ca pones 
lenríemctuncverei ¿ppueoícédus eftfruúCíÜñc^fpo 
ralis acrus non referes fertur abfolute ín obíectú: ira cp 
actu riecacccpra^vt (ummumec vtnó fummu.€tfi nii¿i| 
alíudpfcntarc^volútanperínteUectñ:iiU^ílcmin''accer 
ptareturvdbeacccptaret; ficuteiníntellecms ñmpua^ 
ter pótferríín aliquid qb placer vdbífplíceKítavolútas 
fiinplídter poteft ípfum acceptarevd beaccqjrarefut> 
conceptu boní placcntís vel bclcctáns: ctnccíub rarío? 
nc fummí nec vtnon fuinmí: etfk tener ádam^ qp alio» 
beqelt íruendtt: puta Ares alíqua abfoíure amatunfínc 
reían on c quacuqj ín aliud:T ená non vt fumnm alíquod 
•ftota'í. tenníimvfusvelvrí/^vñquádocpaccmífcó a iña i idmfkb ícumrv í rmt^^ te r feappe tédc .CSc í ' 
p:o cuíufcuqj potetíe operatíóe naturafút íta bíftínguí^ 
©fus . c°m rá"111' ^cdpíf ín illa regula topícaXuí*7 vfns 
,* bonusípfuiliquocpbonmn.íítficvfuspotbíáopaarío 
cuíufcñq* potentíe/fúic púndpalís fine ínllmmaualís. 
fíe vííinur oaiHs ad vid cd ñ: et l?abítíbus ad ejcpcdítíus 
dgendú*Sícinquít3ugu.rírmhbusnemomatevtímr. 
Zccípímrquádoc^ pzoütbíftíngmí conna bífTucmdíné 
et l?oc modo befcríbiíavíctoúno.^l fus eftactus freque 
ter didtusapotéría. i ficinl?íladdít ad p:ímáacceptioí 
JICHI nífifrequenná. J l l í s buobuc medís cuínflíbetpo^ 
tentíc acms potcll Cnd vliis. be illís nó ert ad pzopefirií. 
©cd fumíntr l^c vtí pout bícítactum voluntatís: t bbc 
tríplícíter.TSám o cóitcr 4> accep tare.vd be acceptarc alí 
íjurd'rficfnnntbtus augu.f.betríní.cpí.^>cbomimi6 
cóiter fine Ariete: i ficeíí acceptare v d oeacceptarealíí 
<)uídp:opter alíud: etíta bícítácnnnvolutatís reíate ad 
alíud fiuc fit o;dínams fine íno:dmatus. £ e m o niodo 
amdus actus quo febm alíquíd acceptat v d beaccepta; 
turjppter aliud:potell ehá neribuplicíter.^no modo qp 
tale obíecm piecífe acceptef p;opter alíud accepratúúta 
gp dus acceptano fit cá effecnua acceptanóís alterí^pzo 
pter ípfum;i op fine eo acm non fuífTet accep ta tú, ítt ipíc 
amo; foletoíaamo; peupífeéríe tim pliipponit necefTa 
río actñamicíñea quocaufaf cffectíueii i^abetfolñvntí 
obíectú:vt cu bilígo^jdmu piopterbeü:actus bilecnóía 
beí^aufa d t e í f anua actus bilectíóís i>jcímí: *; Ipabet fo 
lum^jcímfipio obíeao: etfic J>pter benotar caufalítatc 
acms alterí<,obíeaí'qñoUigítamozeamicíne:'z non be? 
notat q) vnuq; bilectú fit obíecm íllíus actus quí bícítut 
vfus vdcócupifcénctm: vrpatetín.ii.bílty.q.v/: ín COCÍ 
q.ítí.fcbí. C S l í o mó ^ .b.íCameraccn.'r bocloco allcac 
l^olUot.q.iUf .Í.I in cclKnofh'o vbí,s. üícetbiflemíat fal 
tcm verbalircr zeg.ocaríin.^ílb.púiní.q.í.ar.j.poreft 
boc fierí vno acm:vt f^volutas taidat m alíquíd ipfun» 
áceeptádo^pter almd: nó'bmerfis actíbus:fed vno ttn« accípímrpzopufflúnc^ficdtacceptarevelbeaccqjfarc 
alíquíd .ppteralínd pzecífequo fruendu eft-:ct ficbílKní flrttimCjPptcr nó ell nota caufalítans acceptanóís vní^ 
^uítur cona acnnn ínozdínam: ilpocinodo ficquenrer pzopter abudiíed ell nota Q» viríic^ acceptarii dlobiecrii 
áCoiof.i. ÍÍHW beatus ÍBugu.C^tfjcillo fumípótq? ílloeft-vten^ illius actus babcnti^biucrfas ccnommanoneCzvrvdlc 
dmn q?5 elíjjpter oann amandu v d odíaidü. Btendíí Sdanné pzopter oeum/pót eflcvnus acms Ipabcsvtniqj 
bíco ozdínatcjn genere auté fumiípzoutpamítín fecii fe jjoanne T oeum pzo obíeao.Jlto em acmvnü pzccife 
(Coiotl* ^ •"cb:o.<£tJequíí:cná q:íUís/tp vrímurpotería qua acceptamrpzopteralmd: 1 foletalíbibiaactus amozis/ 
operamunbabímquo regulamur:obíeao adqtftnclw amicíneetcócupifccnefimuhctertIWcnflímaaaeptw 
iiamur:actnquo inoucmur. tL^ i?is pzo íntcllcctu que ^ctus vtédi ím cocq.i.pzefenrís oiíhn.íTSt fozte poíl'ct 
monís ínfertooc qucího ítcllígíf bevfu quo bícíir.ur fieri alia omífio buius rdaríóís:cuin fe alíquíd auepra 
^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o c m ü c t ü v c l u t mr píoptcralíud/aaualiteracceptatum' 
ringit actú no referrllRcfcm príngír actupúmo actuaí 
lítcnouquísacm cogitas t>efíiicvultacm,pprcr fine5. 
¿Bírí-aalírcr qnejc cogníriócr Düecrióettnio/Oeuéttt 
elt ad volcdú'aluíd q6 pducir ad finélus tñc nó cogítéf 
ami oe fine.Cll^abírualítcr/qn apms nams cílf cferrf 
ín finé. Báñcciñ inanes cu chantare cll referibíhB ín f i 
iiein,^ícírnr eííif in íllñ inodunt loqUendíCfup^pofito ^ 
ínroíñrate poflimf efle Ouo aa^refpccm eíufdé obíeoí) 
tp acr7 ó: tune referrtvel elíe referes babitualitenqfi elí 
reetc círc^lTantíon3t,, oe genere bon^/róní recte plbita 
• ucuBÚta $ pofletp volúntate ín finé ocbím refcrrí:fit?a 
bercí oe eo acnialis cogitano» 8 íc Ó: non referrí pumo 
iicganue:q:necactuairrcrnecvírtu3líter referf, ©cdo 
púuatíue^uióeílnat^refeiYúvtact^peccatúSertíocó 
traríeiq: cozmpír pndpíu referédí^suta gfanuvtpctm 
ino;tale.([;0cí)in l?anc oífl.facíle faluarí potell" oictum 
¿5:ego.tenéttó/nuUu actñ cíTe ino:aliter bonñ fine rela^ 
rioneactualí vell?abitualí ín finévltíinú^íquídérefer 
re babítuaUt er/eíl- actu efíc aptñ narñ referrí acrualíter 
^ato cría ^ ípfc a^cns nó fir in gra/ficut alíquís infide 
lis oeu igno:á0:'r tn ehcícns actu altquc fin oíctainé raí 
líonís recte lunune natnralí ílluflTateás ó: l?abítualíter 
referreieo q> .pducítactñ non malíí natu referrí actualíí 
Coior.i. ter ín finé vltiuiihled oebocaUbí. nuhe eollíí 
gípótcp fkutquícqd aflumítur ín facultateinvolutatís: 
afruiníffine p^pter fcfiuc .ppter alíud. íta oís actus voí 
lutatís pót oía vfus vel fruíno large fumptís teriníñís, 
"Sm l?abet -í6:ego. oílhf.q.Urtú j.^poímone.üú. l€t fui 
míf ¿pter fe vt tantñ valet.únó ^ pter aluid:fiue ftnere 
lanoneín alíud.&icm volutas ¿nligit obíecmp:efaita 
tum ,ppter ferporell oící fiuítío.^ijppter alíud/vfusiíra 
em plerí^vtümr vocabulís:^ ternüiu funt ad placim:'! 
i* Rocino nóoa tu rac t i i s ined íus .<L^^0^qu i6^oum 
aliquíd aflumítur ín facultatévolútatís «ppter alíudmó 
'.. curado an fit finísvlnmus/vel nó:l?oc pot fierívno actu 
vel ouobus actíb^quo^vniiB elí caufa effectuia alreri*'. 
íoiyno actu tm:i): vfus tm/fiue amo; cócupífccntíe tm. 
©i ouobuo:tüc I?? ouas cenoiatíóes .ppter i>uo obieaa 
ad feímiícé o:dmata;Vt,pfutí': frumo/amo; amícítíeT có 
5 cuptfccne TC Í£Ecvno fcquínnvq? bum volutas alíqd 
acceptat^ppter fei nojípter alíudd^oc efí fine relatíone 
in aliud:Uiud contínguouplícítenvelq: acceptatíprum 
vr fummunó refcnbile m alíud: vel q: ¡ábfolutc acceptat 
ípfuimnec vtfniiunñnecvtnon fuinmurvt pcfíibíleeíl' 
iicríad nudami íubítácbíecri alícuíuspiefentaticnej. 
jB i túco í saa í s refcnbílísfiue referésvijCameraceñ. 
loqui^í?: vfus:i e regione quinó cjl:referes fine referí 
bilÍGió; fruítío largcutcrum nó Oaí'aaus medíus ínter 
fruí i vtu CE^cd fiacceptare alíqd íipteraliudoícítur 
vtútacceptarealíqiud.ppterfevtfuinmuj acceptabüe 
non refcnbile ín alíud oíaffruiipótoan actusmédíus 
• quoacceptaf alíud ^pterfe abrolutc inó^pter alíud: 
*r tamenecvtfuminumecvtnon rummfuredvtbonü bo 
neftiül^OB n"e6 modoc ínmiítpBB,í.'rtl?í.c,víj.vbí ollé 
dítalícjníd cfrc.pfequibílcfiuevolíbilcaut^pter fe tm/ 
vt felícitaté:aut í»ptcr fe T .ppter aUud:vt bonñ Oelectaí 




?an per íntellectimafcj $ fi níl?íl ahud oílenderef vo^ 
Iuntatíadl?ucainarctur:TtainennóvtfinisvlríinuaÉ>í 
Tota i ^6erc^0 vt fuininu bonú/eíVvelle alícuifummam perí 
' fccríonc:<rípfuinvttalevencraruCr^uartonotandií/' 
$ vfus potelí efle oidinatiiB i íno:dinatus.iífus o;díí 
iiatns en refpecni obiectí rcfcríbilíc ín alind/tá^ ín fuñ 
finé vemm T Debítu.^noidínams ?í)o qñ alíqd accepta 
Uirín facúltate volutatís^ptcr alíud minus bon&fiue 
c5tra&íctamératíonÍBrecte:qd non clleíus finís Oebí* 
ms;vtoilígercDcñ finalfter^pterretrtyuríoné tcpowf 
femíaut^pterfcípfunibomínéftiialíter.cficfohnnpjo 
pter ípfnnnnctbonnné.CE^uantum ad artículüfedm S i t i a 
ponédcfuntcócliifionesadoubmrefponfale6,CII*^ua £ o c t u 
pclufio.Bccípícdo vfnm cóíter vt fe ejttédít ad vfum OZÍ 
dínam't ínoidínatu:obíccm vfus pó te f fequodl^ens 
creatu vel íncrearii.*^atet:q:quocjlibetens póteje volu 
tatis libértate PÍ ligí .ppter alíud:fiue acceptarí aut ocac 
ceptarí.pptcr aündxrgo qlíbet ente ptíngu vtú < t C b í 
rollarte feqmf;quilíba acms voluntatís boc modo póc 
oiCivíUs,'j>atetauao,Bug.Dicétís.©neílafrmnacalí 
quid m facúltate volútatís.iaflUmif ín facultaté voluta 
tísíd/círcaqbvoluntasacmelicíttágícircaobíecmfií g" 
bípfentarii.<E©cÓa pclufio.^cus non ellobíecríi vfus K'i:>c*,^ * 
owínan.T^iobaf.íCuocusfitfinítívltínmsrnópotcliín 
almd nterefentnec pót o;dmate alíqd plus appzecíarí 
0eo:ergo nílpíl pót plus amarí oeomec oeus potréete oí 
Ugí^pteraUudmagísamatñmecoeuspóteflcobicctu ^ 
nolinonís»CC2'ertia cóclufio.íS?mnealíud a oeopotell ^ 0 ^ ^ ¡ 
effe vfus o:dínariobiecnim:cñpoflureferrí ín ípm vtin 
finévlrímu»T^:obar.©¿ellboim:pótj?ptcrípm recteoi 
lígúfiinalú:pót(ppter ípm recte oeteltarúCoíof/^bíeí í ' o io r i í 
ctum actus vtéd i nó efttm vtíle:a; oinní illo oiciinnr vtí 
círca q&voltttaspótelícereacíu.0tilefí>o inqd elí appe 
tendu^ppter alíud pfequcdfuSed multa vult voluntas 
^j^ter aUud:q tñ non funtvnlía.<D^o;ollfcbm.É>Ü€ctío z ' 
oa.ppter retríbutíoné peipetuá aut tépojalé nó elí vfus 
q: vfus eltalíqdacccptarejppter ílludqnofruédñeft.fu 
p:a nullo alw aí>eo cu fructíum.<irCo;oKtemií»Tló eíl 3 
idé amare alíqd amo;e peupífectíe i ípfo vtí;q; oe^ oí I w 
g í í a nobis^ ter retnbutíoncvt^pter oenotat caufa? 
inotúw nó púncípale iyltímá;'; tñ no eO eo vtcdü.É>ílw 
gímus em oeúactufpeívt bonü nortrü;f5 nó finalíter p 
pternos:fed ^pjpter feípnu^llo ño oícímur rectei oulíí 
natcvtuqopciíeitm^pteralíuci quoftuédum eftoilígí 
nms:^l?ocfolüppentci eature.Qoltttas autoílígítocíf 
nó tm amoje pcupífcttie.f31 amoíeamicírie:i i?ocpncí 
pafr, Bníbo cl l acceptare vel oeacceptare alíqd pcífe $t 
pteralíudiítaq? fi ílíud alíud voluntatípintellcañ non ~ , \ 
ollédere^nó oiUgeretípin;fic añtnó eft oeoco.¿;íQuá ^ ^ J * 
madamculú teruu moneda funtoubía círca pzedíctai ^ 
foluéda.<D^nbm pUmu? oe actu medio ínter fruítíoné ® lJ£,• 
t vfum an fitpoffibiUs:'; vídef qp nó:q; Oímfio actus ín ^ 
vfum i frümonéoata c\\ g oppofita. '0:eterea. f i alíqd 
ama^^pter fe nó^ppter aUuo:g ainarvt finísvltimus, 
•p:eterea f m /6M:g.oitl-.í.q*)*3rtuj.É»íUgere alíqd á>pter 
íe;fic q> nó ^prer^eñ finaluer actu vel babmupctm ell , 
CtrSoluno:biuerfi oíuerfimode accipíñt v t i i fruni cií 
noía fintad placítu ettó oíuerfa oícút.ílaretaüt eje not« 
bilí tertío qñ t qlíter aa*7 medí^ponédus elt ínter fruí % 
v t i^a tu í te t íá cpnóomneqóamatur.ppter fc/amamr 
ráqp finís vltíin<,/faltcpofitiue.jCótíngit em alíqd mimp 
i í nec vr finé vltímu funpfr.nec cum relatíone actualí ín 
alíud:-: $ pótpomvt medíu ínter oiligerealiqd relariuc 
ín o:dínead alíud:i vtfiné vltimú.'Se^quídé ellq>bílM 
gere alíqd relatiue vel fine rclanone in alíud nó l?5 me 
cííñ.85 oíligere alíqd ^pteral íud/ i Oilígerealiqdvtfi^ 
ncvltiiniitn/l25medíüquo oíligí^ aliquíd abfolute:neC 
(ppter alíud p:ecife.lkc vt fuinmu5 tácp plus qmní alio 
amandu:etíáfiníl?U alíud voluntan pfcntaref'gintelle 
cnninvt fiquís appje^édat vírmté vel aliam creaturam 
Oíligíbílé:níl?íl cogitado oeoeoaut felícítate;potellre5 
talemoiligerevtficapp:el?éfain.£tlíc5acninon refeit 
Ule actus ín oeñ;necetiá fo:te vírwalítcnfufficít tamen 
q? Ipabím referamr.íS t l?oc credo í6rego,voluífle cu vo 
Imtomné actumoebererefem actu vel babítuinftnem 
vlrimu:lifaltéoebeteuada'epeccatu ideftvtfitnópec íSu jd 
catñ:íntellígo negatíuemó ptrane. ^ ntellígitur emper alíqñ 0^ 
peccamapudfanaosT0octo.quandoq;acmsquínon caf pecí 
eítfuflicíentercírcumftannonatus/circuftanrijs omm catunif 
bus requífirís ^d twg> a^tus fitmo^alífei' bonusilícet 
b íiii 




.taUs actus ittúo víríofus t non atlpabílítcr maltisincc 
oinníiJ oefectus círcñHantíercqnííire ad boníratc actúa 
facitípfum malum ptraríe:red folú negatíuCíCLíf lláút 
ptrariGiualu^qñoeñcítrírcilftanriaadefleoebíta/Tad; 
quá eliden p:omcteucrur.eccuG fi p:oriíciion obligar 
ad íllaiu.Bcrü oefectue círcuftantíc requífitead t?oc^ 
actué fit mozaliter boiiuatollít cius bonitatc:T facíteií 
non boníí neganuenon añt maluin/cótraríe ad bonu; 
fed indifferentcal's uulluo actus eétíndifferés. (LMd 
<5:e¿0,í5;:q? ñuUtbí ejcplicat quid fit actu fcabítureferrí 
ín oeuiTÍdeoincns eiuslateníirainéíiitelligítCperbaí 
bítñ referre)vtparuít notabílúiíj.eredo oicta fuá elteve 
ra:fc5 ti quiu oiligir alíqd:T no oiligit ípfum ppter oeus 
acni vel tabítu^fecto peccat.q.í.arn.f .^eccat inqua5^ 
quía mlígír cótra p;eceptu. tlam nó referríne^atíuecla 
ruít qd fit. j}té non referri púuatíue vel cótraneefl acrií 
eliccte qui non ell na ws referruT l?oc non eft nífl ppter 
peccatuin.ífíuí ergo nec aou/nce babitu actum referti 
oeúÁs peccanquia elícitaau nialu5 quí ín beuin refeni 
non pdt.í l ídene autem acrñoe genere bonñ/autindif 
ferenté:lic5nó ino;aliter vel merítoúebonmqd vtíc^eft 
ínftdeUüTpl?ilofopl?o^:Dícíturamiin talé l^ abiturefer^  
re ín Deiñq; elícuitacm natum referrí:líc5 nullam oeoeo 
jabearcognitionc. CLl^oc modo multa oictaá5:ego. 
facílefaluaripoflunfcopoitet em frequenter illanomíí 
na peccatü/malñ/indebitñ icfumere nó ptraríeifed foí 
lum ptradíao:ie:vtlapití6;maluí5.í.nó bonuecótradú 
cto;íe:fed nóptraríe,Jltépcccam.i.aausnd merítoúus 
aut mo:alíterbonu0:nec Ulud Dictu eft ertoml:f5 oíctís 
faiictom confonñ. I^ínc frequéter Suaiúcríonem non 
inerítozíá oicitpeceatñ i virmté:queeft fine píetate:t q 
advuam nó coducitmegat efie verávirtuté* líb.v.crí^ 
oe cíuíráte oeí. 3íein.c.]cij.5télib.jcjcí).c^jcíííí. oídt vutu 
tes^andas ftU}óregniT,pinUllontó. ialib.]cv.c.)i:]cí|.fi^ 
actio ííidelm peccatu eft úl eft/eft aoío nógducéa ad vt 
tam.^urum erñ eft oicere # ín omni acríone fuapipilofo 
pIpiínftdeleB peccaucruiKpzopúe loquendo oepeccato, 
C t ^ ^ 1 " out)^ u,n c^oe actu vtédip;op:t)fllmefumpto: 
an pofllt efle vnusaaus numeroicu quía oüigit fin emT 
Ulud q?> eftad finé;an illa oilecrío fit vnua aous velplu 
res.Bel ficen quíe acceptataliquid^pter aliud:an vno 
actunúvelplunbusacceptetvtruinqj.CEírenetooaoí 
vn'ácppartc.q?qu.ádocpeft vjjusactuóquo Oíiigíí finís 
Tq6 elWdftnc;quádoc^plures.Tná?>íligerealiquídp:o 
pter alíud/eft oíligerealiqd piopteraltud oílectüicuíus 
oílecrío eft caufa elfectíua oilectíonís illius: vt etíá ^abet 
¿iego.q.ítj.plogí,artí.)\T ^cUain.q.ííj.fcól T.q.j.ar.ti, 
Oíft.pfentís. act fie tenet oocto: cü í6:ego. q.ít j.^plogúan 
tuf.feloco nuncallegato.q.f. oíft.í.artuíí.ac ibolUot.q. 
üú'.q? funt plures aenisri vnus eft cá elfectíua alteríus; 
vñ ín ipoeminus bene áí>:ego. ímpugnat ©cl;am:q: ín 
ca parte penitus idé fentíñt.CZBttamen lus alio actu oí 
lígatur ftnis:i alio id qó eft ad finenee fit ídem obiectii 
vtríufcp:poteft tamai ptín^ere t effe qp eodé acmi non 
oiuerfis oiligatur vtruq5.Siquídceiufdé actus poflunt 
efíe plura obiecta ozdinata ad feínuicé. íft cu &/act*7 OÍÍ 
ftínc¡uutur per obiecta: ve;-: eft per obiecta eíufdé rónis. 
íContra quod áSieg.ponit banc (ppofitíonc.nullo actu 
quoquís vultalíquid^pteralmd ficutadfinem:vultfí 
i]é.£te)c cófeqnmnullus vfus eftfruitio.'pzobatautej 
^cbanuq.uj.fecundioictñ fuum ficíOmue oíctatu a ra 
ríone ante omne atmm volútatís pót volutas velle.fed 
ceffanteoinní acm voluntaría poteft ratio oíctare petm 
efTeoilígendum (ppter oeum:feu poríoncamará efíe fm 
inendamp:opterfanitaté:ergo Ipuíe oíctaminí volutas 
pótfe pfozmare nullum acrií volútatís p;efupponendo: 
5 d é oílédít oe nollcq: pot ratio fimplíciter oíctare i?oc 
efíenolendri.-ergo volutas poteft ípfujn fimplídter nolí 
le.l^as rónes oidt elTe non eiudctes: T ideo eís quodáí 
modo fuppofirís íntentum^batfic.'Jbotcftraríooíaarp 
. peccatñefTebeteffandiírquía a teo.plpíbítutctvolunta» 
fine oiinu alio actu volütarís pieiúo pórí^i^ oetdbrú 
Ti>:cterea inqt |{?oll;ot vbí.^q.íiíj.qp bó l^ abip'at^ad oí 
ligendu^picimuiii ^ pter oeñ pótehcefe vnii actum quo 
vn'ñqí oiligíKT fk vno acm oílígíf^jcímus'i oe,7/'r oeus 
ma^ís qr^^imus^evidef fonare j6:eg.q.í.arti.íi.oíf. 
pieíenris/cp alíqd qñq; eft vólitú |>pter alínd actu volíí 
tñit meoílecrío pumí caufaf a oílecríóc fct»i,ú |)pter qS 
alíqd eft volim.í^ñíí eft volitum^pteralíudfolu l?abí 
malítervolím ftucoílacm:i mncPm eu babítualis VOIM 
rioifeu.ppzieloquédo^abimalis oífpofitio ínclínatiua 
advolítioné illius finis/eft caufa partialísvolirionts e^ 
qó eft volítü^pter fine. ©ícutinfanctis viris cl?aritas 
l?abímalís caufa eft cuíufciiqj volíríonís eoy qua volue 
alíqd ^ ípter oeu:eríá fi nó acmaliter oe oeo cogitect per 
pfequens necípm acmaliter amcnnecopoztet fin il^olí 
Uotvbí.9.1 í^vta*q.íj.arrí.tj.(ppter/feme Oícercaufalí 
tatc acms:fed fuflidt oicere caufalítaté I?abíms:vtcñí5j 
alíqd oíligi .ppter aliud:feii cum oídmurvrí aliquo:farís 
eft ft ac^eptaf ^ ppter áliud acceptatñ acm vel l?abím. 115 
em adi vfum m genere requiriracmalís lelatío ín aliud 
magís oílecmm:fed fufficit l^abimalis;^ alíquis fumtc. 
medídná ppter faníratcoe qua m acm no cogitar^ fo| 
lií l?abím:i tií Ó; velle fumere medídná .ppter pfequí fa 
nitaté p;í^  intétií.^t fie pofletalíqs oicere ooc.fo:e inte! 
lígendñ:vt i illi oocnfic alleg.loquumnqí fatis colligí 
pot ep oíctís fuis in.q.íti.fcdi.8. alleg. vbí oicta b aliquo ^ 
modo ejcplanáf.CE'P^fletcrgo oíci í m ooc futnmaric: a 
qp (jn$ alíqd eft acceptatú ^ pter aliud acnjalitervolím 
i tiic lunt ibi ouo aans:*; acms finís eft caula actus ad 
ríncT illa eft acceptío fofo vtíím ooc B n í m eujalíqs 
tadsaems vtévficaufatus eje alio acm fibiíüao/potma 
nereidénumero i pumo efle acms vtédúpoftea no elle 
vfu8:vr ft quís vult potíonc amará^q; vult fanítatem ow 
ftíncto aau;fi oeftructo acm f(fi5o/quo voluit fanítatem; 
acms púmus potádi manct.íá nó eft acms vttdí:ciinoit 
oilígimrpotio.ppter aliud acmaliter volim:q6 eltptra 
bolUonrm eu liquidé nó ¡ cquirif aávfu$ relatio acmal 
Us:vtpamít.2rüc itac^C.ppteiOím Oocoaioratcaufalw 
race actus T nó lpabims:acc4}iédo vrí feoo inodo,!D.uU 
doqp. fio aliquid eft volítii,ppter aliud folñ Ipabituahter: 
vtoarío eleemofvnejppteroeñ/cuius qms nó I?ab5 actu 
memoiiá:i túc eftideaems refpecm vmufe^ obíecm^n 
toe confonant oés pfarí ooc vna cu í6:ego.cuíus jppoí 
ftrío intelligifoe actuali volitione rínis/'r eius qó eft ad 
üné.©ícut ergo é:oe alíqua volítíone/q' eft acmalisrc 
fpecm obiectí acmaliter volirí;i vírmalis refpecm ftms 
nó cogítarí:8uteti4 l^abitualísivt velle iread fancm peí 
trum^pter oeu:velle o;are(ppteroeu:vbí<pptermulríí 
plícesoiftracrionesCfaluo acmo;andivel peregnnaní 
dí)nulla eft cogitarío acmalis oe oeo.^ta pót oíd ín pío 
potito fuo modo.íCñ ergo qritur.cum qms alíqd vult.p 
pta aliud:an fit vn^ vel plures acmsrpolTet oicuficpjoí 
pter)nptat aau:fiint ouo acr7 oiftíncti. ftl?abítñ:l?oceft 
relaríonéIpabitualé/pót eífe vnus acms. Qerñ vltra ia5 
oíaa adbuc ponít íl^cUaj tertíá acceptionc vtúquá oícít 
eíreftrictiflimá:fie vrí eftaaus ^uí cjciftéa vnus/tcditiu 
aliquid ¿Jptcr alíud;íin quá videmr fimplíciter velle^ 
qñqj vno acmvolutas pót alíqd oílígere.ppter aliudxo 
¿ aufdc actus poflunt efle plura obiecta ad feínuicé o:í 
dínata.l^ocmodo ím illñ ooenó eft íncóueníens eiídc 
aaum numeroeflcrefpecmfinís vltimí t refpecmeom 
que fimtad finem.íL^jc íllís oíctís nimcfuppofirísím £ c i o f £ 
^cbain plura ínferri poflunt co:or.T^iíinu.5^¿acm8. 2L . 
pót púino efíe acms vtedi/tpoftea non eflcvuis.Ti»atet 
vf.0.ímlMctáaccepríonévtí:f5 nóímtertíá.CI^COÍ"» t . . . 
Bliquís acms vtendi pótefle fruitío;vt oílecrío l?oís 
pter oeu:refpecm l^omínis 6: vfiis:reíbectu bd fruido* 
CTE'ertíri.^dem acms numero poteft eé refpecm ftms ; 
'i illo;ü que funt ad linem;et ita bílecrío oeí et creatur^ 
i t n c ñ i o n 
z m 
Snii. 
ft0MaYtñ,TlónebíiKÓúe\úcn8 a l íquéaau vtendU^ 
cu bocellacnls fruédí:eííe pcrfectío:calíc)Uoactufruéí 
di tm^até t i l ta tem aliqúc acm bilecrioíiis^pter &cum 
oüectñ cfl*e íntcfio^m aliquo acm oüígédí lolum oeum. 
(Lí^uiutú.^clc aa9 pór efle Detedatío i amo: refpecm 
oíucrfo?.ainot em i odiü refpecm Oíuerfop nófuntcóí 
traria:fed refpectU eíufde5 obíectí pzedfe. I^olljor.q.íífi 
¿¿e)cnuBoIuntai6 refpecm eiufdé obíectí pót l?abere 
plures actüs Bfectosnnajcíme qn íllud obíecm eft totale 
refpecm vuiUs/'Tpartíalcrefpecmalterius.'Vtfialíquis 
pumo l?abet actu incrítozm refpecm beípcífefioffenur 
ulí alíqd oílígédü.ppter beumon opoztet ideo q> volimt 
ras pzíozéactíi bímittat|)pter fc^m:^ búvult íllud pfení 
tam etíá bíligere.CESeptíiim.Sicj ídem acms numero 
nó polfíteífeíntéfus t reiníffusnn eodéactupótqs fer^  
ií in biuerfa obíecta nó eque íntéfe:q: cu bílígif creamra 
^pter bcñúntéííus nógradualítenied appzeciariuebili 
gífbeus qp crea tura^f^^bí l i^ i t feíntcfífliine:': creaí 
rura minus ínrefe^no actu nó bmerfis acríb^.Tlecvalet 
pfequériaxquc íntéfo acm bilí^i^beus i creaturaxrgo 
eque ínt€fe:qzbíligere eque íntcfe plusbícír qp actu eque 
ínrenfo vtputa maíozé appzecíationé:vtf<5 maius bonñ 
velít beo cp creamre.&e l?oc.f.ittáíi.bíft.)C]cvtí.íl:íbene;p 
fcquí^ácmareriá Ipícíncídétalé Cameracen.q.t|.ín bif. 
f.artií.Iltaq? bíligere acm eque íntenfo oicít graduales 
ídéríraté acms:fed bíligere eque íntenfe bícít eiufdé bof 
ni voliríoné i candé appzecíaríoné. álreamra em cu bilí 
git fe^pter bemvolens beu cfíe beum/maius bonuvult 
beo cp fibí:T magís appzecíamr beu q? feípfum. TRónes 
pzo illa opiníone boct.víde in fcripro.f.q.í.CíTerríñ bm 
bíum be obiecto vlus:nain vídemr $ beus fitobíecmin 
vfusicu eiñ vfus ozdínams T inozdínat9 opponun^^a^ 
bentlicrícircaideni:a'gofibcoconríngítabutí^)tíngít 
ivti .C^tlvímitíbue ncmoabunf':vtbídtinagíílerm 
ííj.ergo nec vrítur ptra cóclufioné tertíá.3Jtem acmvten 
dinópríngítvrí:quítainéeítalíudabco.*|^zobamr:nec 
codé actumcc oífhncrís actíbus.nó fc¿m:qz me acms bi^ 
lKnctílinmlclfentinvoluntatc.neceodein:qz nonfunt 
ídem acms reems i rcflcjcus. (L^tébcus amarípoteíí 
amoze peupifeenríe i ppter retribunoné: vt bícít ps.er^ 
go eo córíngít vrímon em videntur biffeiTe vrí i amare 
amoze cócupifeenrie. CTSd pzímñ oídmr ^ beo príngít 
mozdinatevdiaburí:qzprín§ít beñínozdmatefumere 
ín facúltate volutatís:T ínozdinate eu bilígí:fed nó conf 
tíngít eo vtí:qz vrí beo ^  millo fupponícnec vtí beo conf 
traríaf aburí beozqz vn oeo níl?íl eft fumédo vtí ^pzíeret 
líc^ qnocñq, príngít ozdínatevrt/córíngítaburí:no tainé 
ecuerrítur. C S d fedm bídf:veruin eílfozmaliter fecus 
obícctíucfemper emreae ínclínát.^oirunttamévtob^ 
íecta ínozdinate bí lícjí: i ypter fe finalíter T í>prer nos. 
<Ead tertímactu vtedí príngít vtí alio aaumec eíl incóí 
neniáis plurcs acms fmmlcfleín voluntatcivtpatetín 
ylogo ín becq.f. Jtéín.ífj.q.ji:. ¿Szego.q.f.bífh'.f. arrí.im 
i?oc bubíu laríns ^ f e q u í f . í t a d miartñ pamit ín cozoí*, 
tonclufionum ín arrí.íf. (BMCÍHOAU 
t c u á o q u e n f t ) t m 
fruí fit acms folíus volutatis.írríb'7 artíení 
lis quelKoterminabímr.^n pzímotermím 
quemonís cjcponcnf. febo cóclufiones 
anncaenf.^n tertío bubía aperícnf i foluenf.CLíQuá 
rií ad artícum pzinm notandu Pm boeep fruí óz a frucm; 
fruaus aut dt vlrímu q6 ejcpeaatur ailto agro vel cápo 
vd ín alia re frucrífcra.Cñ a go acms volutans boisfít 
v»ltíinus:Tabintellecmvelíntellecríóccaufat9:ergofrui 
crítvlrímus acms-.'r íta volutatís.^lcrñ^ecpfuaflonó 
cogjt:T vtcndñ elt tennínisfícuteís vtunf aucto.qnoí 
iiiinát fhi í cffe acmvolútarísiergo.tE^fc acr7volútatís 
cllqetatíuiistfed fruítíone volutas belectata cóquíefcit. 
aug.]c,bemní.íruimurcognítís;ín qbus^pterfe/ 
ípfa voluntas belectata cóqiiícfcít. ^tc fi iií clíahiozc alí; 
cuí ínberere ^ )pter fc:f€d ad fola volu n taté ptí net aliaií. 
miserere per atnozc. ( t ® ^ 0 norandurlicj nmlrcponáí *not^ ,2t 
tur acceptíóes fruúoeqbus ín alus qüeltíoníb9 patebít 
i^ícmaccípifbuplicíter. Qno modolar^e^ omní acm 
quo alíqd aíTiiinífín facultates voluntatís ¿p te r fe t á ^ 
funnnfnfiuefítpzcfens/fiueablcns /fíue ^abímni/fine 
nó l?abítñ:fic víatozes fruñtur beorí dz fiuitío vie. a l io 
moooílríaeaccípíf >^ acm vlrímo i beatífico:': flefrun 
turbeobearííncelo.<Eírerríonotandñ/q?cñc|uci'ítur/ , 
vtru fruífitaems folíuevolñtarís.nó ejeeludífmtellea^ ' »oríl»r 
^)pter perfonam idétítatczverñ cñ íntdlígere i vcllelTíE 
acms realiter bíftíncmficut etíá appetcre i cognolcere/ 
cónotarí per l?os tei'mínos íntellecms t volutasrq liccc 
pzo eadem re fupponanncónotant m acms bíucrfosún 
quos pót aía:vn T biuerfa foztíunmr vocabnla bíuerfos 
acrus cónoráría.lWco poríus fuinúmr illa noía p cóno. 
tato qp fubtracro:vñ á n t que(Ko/an fruí fitaems cognv 
tíuus velappetítiii9:leu anfruífit coc;nofcerevd velle. 
j^offetemberícjoze cócedí^fruídlm íiitdlcctu:q; ell 
ínvolutate que idéríftcaííntelleauí:l5 fruí nó fit íntelli; 
g e r e . C ^ u a n t ñ a d fc&n artículu eftpelufiopma.f ruí J ü ^ ? * 
ell acms folíus volñtatís. ll^ecpdufio etíá ell áSzego.q. £q&U> 
t|.arrí.ÍM\oílli.pfcnrís/vbí bícít. (Bis fruitío eft actus foí *> 
lius voltttatís.i !¿) 3»q»t|.3m.íj.S3 l^oUzot.q.íí|.artú 
v.tenct ptrariñ:'! filVSoábícenres/qp oís volitío efteo 
gnitíoquílatepertraaatTÍmpu5nat^6zeg.vbí.8.vídc 
íbí.*^iobanir ¿pofírío^z oís fruitío eft amoz:amoz aut 
eft acms folíus volutarís:fi iií etarím eft alícuí amoze U 
tereré ^ ppter fcd^óc lu f io fecunda. í í t ? oís fruitío fit Cocf.^] 
acms volñtatís fiibíectíucnon m opozter cp fita voluta 
tate efFeaíue.*|SatetcóclufÍo ep bícedís ín pdufione ter 
r ía.acms em fruíríonís bearífteus Pinplures/non eft 9 
volñrate acríue:fed folñ ín ca paíríue.CL££d«fa) rertía Cócf|* 
(&bíccto fruíbilí oftenfo per ínrdlectñ volñtatí/fiue da 
re fine obfcure/fiue ín parrícularí fine ín vn íuerfalí/pót 
volñtas drea iplúm acríuedíccre acmm fruíríonís ená 
cp purís naturalibu6.T^zobaí:q: oniní biaanuní raríoí 
n í s recte voluntas fe poteft ep naturalíbus fuís confoií 
mare.©edpoteft ratío bíctarei reccoqp Ipuiufmodi obí 
íeauficoftefum fitbílí§endu:ergovoluras pót cófozmí 
rer talé actñ elícere.^te omnís potería libera poteft l?a^  
bere aliquéactñ círca obíectú fibí oftéfum: feo volñtas 
eft potería líbera:ergo pótljabereacmm círca tale obíe^ 
cm oftclum:': 110 neceflarío ínozdínatñxrgo ozdínatuj 
etíá ep namralíbus fuís:líc5 nó merítozímqzad l^ñcCftá 
te lege)necefTe eft peurrere acf iue d?arítaté fine grarías 
gratu facíété.3Jíéno 111^ capap eft volutas bean cp vía 
tozís:f5 víatoz pót namralíb^beñ bíligere:IÍC5no nieí 
rítozíe:§ 1 beams B abfoíure pót.cófonat l?clUot.q.íííf. A; 
CX^Tuf io quarta.a cms fruíríóís bearíficus nó ell a g ¡*^ 
volñtate actíue:fed refpecm eius fe l?5 volñtas palHue, 
•jSzoba^qzqñouo fugnamraliaficfel?abét/cp ímperfe; 
críns í)pter fuígfectioné eft a folo bco:peifectíus críam 
eríta folo beo.éed l?abítus cl^arítatís 1 luniégfícfñt a 
folo beo:': funt ínBfcctíoza fruitíóc 1 vifione:ergo vífio 
c fruitío funta folobeo.©cí5a pars mínozís patet:quía 
amis beatíficífuntO!nniuperfectííriiní.tE*|S;cterca cu 
volñras fit oíno libera -: libere ac ptíngéter agattpoflet 
fefe faceré nó beatá:ceffando ab actu beatífko:íi eflet ín 
eius poteftate actus bearífteus.tló ciñ poteft neceftiraí 
rírefpecm cuiufcñcpdícj fozte quídam ícnríantoppofií 
mnf:vt patebit.q.vf.l^as raríones boctoz adducít nóvt 
íníólubiles:féd vtpzobabíles. ([[íCozollanñ. Refpecm 
actus bcatíficí:folus be9 efteaufa effecríua:vídead boc 
©co.bíftíncríone.)cíííí.tertíj:i bíll.jcüj. <I í3uantuin ad %rtí£ 
articulñ tcrtiñplura bíc mouerí pofTent bubía:quia pluí E> 
res tangñmr bíffíailtate6:led buníflb bubío círca ^poí 
fitíoné pzíiná/fcs.'Bmnn volitío fit cognírio: quod .pfeí 
quimr ^ ; e5o ,v t ) í . s .^ ídemr qp pcíulio rertía repugna 
l í b e r 
fcScc\ibíát$ obíecto fhúbílí oftcnfo: potell voluntáis 
. t área ípinelicercaaüfruítíonífi:^oe!?íncq?t9lÍ6 non eft 
íínvífírt beatíficu9,CÍI^ontra:íntuítíua oeí vííio eft beatiftca:vt 
t á ^ e fc pateteppcedctíb^íiersotalcpoteiítvolutaseicnamra 
ñt hrnrí/ ^ elícere;potcrítíécr namralíb*7facerebeata.Cuí"7 có^ 
IkaT mri^ *?*bct 'm cteiné.ad noftra50ebere.§.v.€t finó eft 
bearifica:vtoidt.ííj.iííj.er5oeftbeanfica^nóeftbeatífi 
ca.f¿3té nobílíus eft agere cp patí:íédvolunta6 ín actu 
beatíftco/nobílíoú modo íe I??:er50 l?oc pót eí cópetere 
^ acm íe Ipabeat refpectu eiufdé.C5K P;e,n^ ^ ^ P ^ 
det meríto:fed voluntas actíue fe b5 ad merítum ergoi 
adp:emíñ.CE2ld púmü negernr afllnnptñ. a d ^batíoí 
nc^nmítina oeí vífio eft beatífica:cócedíturj?Dter veri 
bum cIpiíftí^ob.íVt'i.iDee eft vita eterna TC. q: ftáte lege 
. nun^ óatur alícuí: nee t»abef ab aliquo nifí ñt in ci^ aw 
tate i gratia grarñ faciente^Ha^o quá alíqs e¡c natura 
líbus oe potería abfoluta oeí elícerepofTetmó efl'etbeatí 
lica/^ ppter fui ímpfectioné:'! q: nó quietabit. Sed fo:te 
ad l?oc alíqs Oiceret/tp nó minoús elfícade eft anima ñt 
ne d?aritate refpectu obiecti clare vífi cp cu ciparítateterí 
go eje namralibus eudé t eque perfectñ naturaliter poí 
terít aañ elícere,Ct ñ vnus oe fui natura pót quietare:^ 
8lius:cú non poflit oaríCvt videí )ró oíuerfitatís ftantíí 
bits oíctís ooct.ír oe potería abfoluta oeúnon tn elíceret 
actum merítoúií nec¿ beatificñ:patet e¡c termino^ cónoí 
fatU*<El^ anc?i>o rónem oe eficacia animefine gratia*! 
al gratía:refert ©co.ínit).oíft.]cíi| .q.íitf valent eíufdé 
ooc.oíaa ad ^ ppofim ímq.ííj. T.utj. loco allegato oe ftui^ 
tíone anime d?:íftúÉt)c plequcrípofTetoici $m0áiá/qp 
aíavídétis oeu fí beatus elhpót elicere ouplicé actu fruií 
tíonisibeariftcñ/'r nó beatíftcu.Bel filpoenon placenoi 
á pót <5> p:euenta a oeo nó elicít actu fruitíonisifed in fe 
fufcípít folum:ftcutt cojpo:eoífpofito creatur anímaa 
Oeo in co:po:el?umano:nec|>pter l?ocfruftra p;emittñí 
tur plereqj alterationes 10ífpofítiones pjeuíe:quía pía 
cuit oeo naturalíter p^uenírr.i fonna creare ac creado 
ínftmdere.5nt^líS,cdaergo eft cóclufio tertía qepofle 
abfolute fine oe anima nó p;euenta a oeo. CL fnbiuí! 
gitur <j> fe poflet faceré beatammegatur íllud:qi ficut f i 
ne gratia gratñ faciéte mererí nó pót ftante legeúta nee 
faluarúCLádclemenrí.o'icííconcedendocp íntellectua 
lis natura nó eft ín feipfa beata namraliter;f5 gratia oeí 
/vita €terna.lRom.vf.CL©edoeluininegloúe quo indí^ 
/ get anima vteleuewrad videndñ oeu:oíd^ verñ cñ/cp 
Hidigenfed non opoztetilludlumcgloúeoicere alinda 
grana gratñ faciéte vel cl?aritate;vt ejcpíeíTetenet^ran 
cífeus oe jabaf.in clemé.p;efata.ad l?oc Oeniqj fonat to 
tus apparatus fine gloíTa tejctus íbidé. Berñ ad quid t 
quomodo ponatur/vñde ©cotum oift.]cmi. tem). 5:o;te 
poflet allegariad i^oeoíctum ps.pjtjcv.ju luminetuo v i 
debnn'' luiné.CEad aliud ÓLTIOU oé agere eft nobílíus 
patina redpere in fe íntelleeríoné eft nobílí,7cp obiectiue 
eá líducerezqé puenit obiectoit nobili'7 eftredgeclparíí 
tate qp ^ ducere calo^. CESd almd pcedif:fed negef gp 
ñt actíue a merétezfj oe roñe merití eft # fit actíue a mef 
rente.í2>e róñe lo pzemt'í q> fit actíue a pmíátei reopíaí 
palTiue a mcrétcSt cu p:emítt oatur ^ ppter merím.-.p 
ptéreftnora confecutioiusTnoncaufalis fmpetrum. 
CLT^olíct etiá bic mouerí oubíu.©i l?ó e]c purís naturas 
líbus poflet oeu fup oía oiligere te verñ oe íllo.f.late ba 
bemroíft.]C|cviíj.fecñdi'rc. íQueftio.ií|. 
i C m f r u i t i o f i t q u a 
litas oiftíncta realíter a oeleaatíone.(L5n 
i bac qóne opí.*J^etrí aureoli redtat t impu^ 
_j!gnatooc.^)eíndeopi. ©co.refertcu quo in 
cóclufíonerefpófalíad(jfimincócoidat:líc5Ín alíquíb*7 
oíflentíat ab eodé. É»einu^ceflu5 in l?ac qftione aperít/ 
oftendenspííinoquóoilecrío'roeleaatío fe^íít quám 
adídctítatemtoíuerfitaté^c^oquámmade^cíétía; 
t cffectíuítatc.íTertío quátu adfubiectum recípiens ea.' 
Cuar to quantñ ad nobílitaté i perfectioné-CE^o ar 
ticulo p:íino:q eft teruúno^oeclararíuus:fupponuní oí 
aa.^oif.flcüj.temj collecq.f.feqp paflioaccipif multíplí 
dter:qdeftpotétía:in quo fubíectat.CD^c tñ bzeuiter 
notádñq? oeleaatío apbo.f.rl^eto.ficnotíficatur. ©ele^ 
ctatio eft quidá mor7 anime i pftitutío fimul tota i few 
fibilís ín naturá epiftenté-Síicif motus q6 poniffi gene 
re Pin fanctñ Slpo.f.íj.q jcjcjcf.ártíin eu poteft efíe pdicaí 
tío caufalis. ©ed videtq» poflit efle idéticamá mor7 lcnc 
nó fumí^utimpoitatquandá fuccefliuárei tédétíáad 
fuegfectionís l^abéde cófecuríoné:fed mor7 noiatquan 
da operatíoné cóplacété in re volitai ljabita:quó intellí 
gere/velle/i fifia oicuní mor7 aut etiá cefíatío ab eifdc 
i quíes ín aliquo pfíderata i habita bonítate obieaivo 
li t i i cóplacétís:ídeo T pót fumi ejcpofitiuelcñ Ó^eft m oí 
tus aietcóftítutio fimul tota, vbi fm beatñ2l?o.pftittt 
rio non 05 accípí ^ uteftpftínmfed f uteft ínftímtñefle 
quafiin termino momsmó etñ oelectatio eft generatío 
vt *^lato pofuir.fed magis cófiftit in factñ efle:vtí^víf. 
StI?i.S)icií 1 fenfibilís .ppter epcludere infenfibiliáiper 
5 vt credo ejeeludunt ea q nulla potería cognítíua a noi 
bis cópieijédi pñr.ficut em nílpil amafniíicognituúta 1 
ín nullo oeleaa^ voluntas nífi in cognito:? qé fie pfens 
eft d: fenfibíle.©equíí ín naturá e]t;íftenté:i?oc ejcplanat 
pbs vbí.s.|.rl?eto.cñ ínqt . í^uare neceffe oía Oeleaabií 
lía efle aut in feimédo pfenría:aut i memoiádo facta:aut 
in fperádo fumra, C ñ em oeleaatío 1?5 obieao bonu 
adeptñ mó uñetactonninus Ipabetoe rónemor' iinpfeí 
o í cetere pafftones:T fie pót eífe oeleaatío ín fenfu et 
ín íntellecríua potétía.CLl^is pmiflls rndetur ad pzímñ 
oe idétitate 1 oiuerfitate oUecríóis 10eleaaríóís cócluí 
fione talúamo; 1 oeleaatío oiftínguutur realíter.*pat5 
q: fialtqsamo; efl*et oelectatio majcimeqeftin pfecurío 
ne pííus oefideratúfed l?oc nó.Tlá oiabolus tentás t vo 
leus boícm peccare:oñ talevolitñoedudtín opus nó Oe 
leaaf:eo q? ín oánatís nulla eft oeleaatío. ©ít'r tríftíria 
nó eft odíñmá beatí odiñt mala.t tñ nó tríftaní:qi beaí 
títudo eppellít oém tríftitiá/ficut oánatio oé5 oelectarioí 
né:fecus oedpúfto víatoze icópzelpéfoze.Tlee obftatoíí 
ctum £ñego.oícétís oíabolñ oeleaarí T ejcnltarcad q$ 
glo. t *^s. íQuí tribulátme epultabñtTc. ná ejcultareet 
oelectarííbífumíf pjocóplacériaíntéfaín lapfu ^oís:et 
nó fumñtur illa nomina ¿pue .CET^o articulo fecundo 
Oe efRciétíai effecriuitate oelectatóis recítata opí.©co. 
Q> oílectío eft effectíue a volñtate:Oelectatío ?vo ab obie^ 
ao:eft ipec cóclufio ím menté ooc^Üecrio eft ímmediaí 
te a volúntate taq? a caufa effícientezfedoeleaatío íntel 
lectiuaCnon añtfenfiriua)eft immediate ab actu volun 
taris.QelficCaufaimmedíataoeleaatóisfenfiriueeft: 
cognitio fenfitíua.Caufa fio immedíata oelectarióís in 
tellecriue eft volido fine actus voluntaris. Tbúma pars 
pzobatur eje libértate voluntarismam volñtas eft potéí 
tía libera refpectu actus oílí^édi:ergo Oílectío eft a fola 
volutate im medíate:^ l?oc tn nó neganf t alie caufe me 
diateque^ppzie nó oícunfcaufcScOa pars patet:qznó 
a volñtate uninedíate:fi eíñ immedíata cá efTet volñtas 
eflerinpoteftatevolñtatísoelectaríficutoiligere:q$eft 
falfum.©equela manifefta eft. Tlecab obíecto ímediaí 
tezqz pofito aauvolñtatis equali/equalis eft oeleaatío 
fine obíectñ fit fine nó fit:fi vero nó poníí actus volñta 
tis quátñcñq^ obíectñ fiierít pfensznó fequífoelectatío 
effectíue.fee multis eíñ obíectis Oelectamur q non funt 
vt patet ep auctozitate pbi pzeallegatait p cófequensqj 
nó funt;non funt caufe effectiue.ergo erít oelectatio ab 
actu volñtatís:qz nulla alia caufa afngnaripót .<E^eí 
tereaejcoíffinitíonecaufepofítoaauvolñtatisponítur 
oeleaatíozt eo remoto remouef1 oeleaatío. ergo.nó tai 
mé femp pofito actuvolñtatís poni^ Oelectatío:attainc 







¿clectatíonís:red iiatumlísrqi \>otctt cffc írtipcdimciitu 
vt^f« ^ P ^ ^ e ^ ^ u n i m 3 ^ ^ a n^ 9^ C5UOVt^ n 06,110 
iie vel aUó:p6taUqd vellei íllud conrequuT tn nó ^eltó 
crarí in í l t c C ^ íluo P^t í t t ^ í ^ ^ct^ volédí naruralí 
ter pót eíle fine ¿dectaríóe * nó ecóuerfo.g eft caüfa eí^ 
íCu ércío volítío ñt cá naturaltei nó libera refpectu tielc 
ctatioíiís: volutas ?l>o eft potería liberarg vim pót ípedíí 
rtno íícalíud.Tbóttñ t)íáa>ettó volutas t>5alíquá líber 
raté:l?iiiedíáterefpecmodeaarí5Í6:qi pótnó oílígere 
c ít no tiílígítnó fequíí í»eleaatío. CltRó fio uíuerfitaí 
ríe cp belectatío fenüríua ¡í íutellectíua nó ij'abét eandé 
caufam íinmedíatá effecríuáifuimí alíquo tnó g e¡cperíé 
tííí:q;adobíecríapp:el?enfionéfeduf3Volítíonenofeq# 
tur inteüectualís odectatíor&íües em appiel^ enfie í)íuí# 
ti)e nó £)Ucctís/nÓ oeleaaí.TSaietoe multís patríb9 fan 
críetquí ín t>mití)6 nullá l?abuere oelectatíoné.^tcm }?5 
ídé oe renutíanribv7 feculo» ©ed fig fcnfum app:el?édír 
obíecra cóueníenenió pótfcnfus nó oelectarú Jteín $m 
Docínter app:el?éfioncínteUeaiialc i delectarioné/ine^ 
díataauavoluratíe ad qué fe libere l?abctVoluta6.©5 
ínter appu:l?éfionéfenftríuá c ocleaatíoné fenfitíuá nif 
büinedtat:ersoapp:el?é(iorenfiríua erít caufa únedíaí 
ra oelcctatióís (mñmc.{Ll£tiii>atttr\ñátia oebelectaí 
bilí peedítur/qp eíl caufa medíata/nó iininedíata.ítlíc5 
qñq?. c po;tet oelectabíle neceflarío ec púue naturalíter 
loquédo vtin oelectabílíb^fenfuú partículanu:nu^ tñ 
tít ai íininediata,CC2atc l?oc ^ fequrf ooc. qd requiraí 
ad rónem caufe:víde in Ira.íL'-Smculus tertius qrítbc 
fubieao oílectíonia T beleaaríóíe. a d q u é rndetooao; 
pclufíoneralí.*p:obabílí<' eftoícere q> oeleaatíq eftAib? 
íecríue in volñtate/cp ín aau volútatÍ6.T^:obaf':q: accí^ 
détie nó eítacddés.íf t í m pbin.jS^ajciine^púúeftfubí 
ftanríe ñ n fui mutatíoné efíefufceptíbílé pzw^íCu ergo 
oeleaatío i.trifHtía funt piía:emt íininediatc ín aliqim 
fubfl'átíai'r ¿ pfeques neutru erít fubíectíue ínaccídete: 
eje píequétí nec ín actu volütatÍ6:f5 ín ípfa volñt3te:i?oc 
cftín aía rónalúCHec valet replica fi o^cp quátítas eft 
receptíuacóti'arío^q; quátíms nó ctt accídés inl^erens 
reí quatemeceftalia res a fubítótía quáta/quárítao fubí 
ílátietvt^babilíterpóttaieiiCEanículusquart^eftDe 
perfectioneinobilitateeozudé:^ qno cft l?eccóclufio. 
Hctus atnoiis fiue oilectíonis fiinplV eílnobilío; oelcaa 
tíone.TSíobaftq: cuius ptraríu eft peius ípin eft nobílt*» 
íedodmOeíi'qÓcóti'ariaíoílectíotuoei/cflrpeiusmfKtia 
crgot)ilecríoelínobílío;Deleaatione.ííX)aío;inanífeíla 
j¿>>íno: patet:q: eft inapime ftigíédu:i ín nullo cafu pee 
cañdñ eft-CISté amo: ainíciríe eft gfectifllinñ accídene 
qípótcópeterel?oininí:q;ina]cíineacceptafabeo.erao 
cft perfeaio; oelectatíone, C ^ í dícís-Jllud eft nobílí^ 
q¿ quíetat voluntatenrtale eftoelectatío i non oílectío 
fiue fruítiorq: poft fruitíoné ef peaat oelectarío.^ícaií 
dum ^quietare vlrímatevolutatcDuplíciter íntelligíí1. 
^ e l q: eft vltiinu elígibíle .ppter fe/c non piopter aliud» 
Se l q: cft alíqd poft q6 nó eftaliud quíetas/iSúino mo^ 
do ft uítío quíetat i nó oelectatioii qé íle quíetat eft no 
bílíus:qi nó eft^pter aliud.Sífcéo modo:fic oelectatio 
vlríinatcquíetar.fed ta le non eftnobiliuercútit pzopter 
alíud.Tíá i oelectatio eft^ppter operatíoné,^ tlfnco:u. 
Oelectatio Oeniqjcóferuat operante ínoBcCEBíoícís. 
feeleaatio eft efectio: eo cp naturalíter eft pofterío: fruí 
tione:náquefuntpofterío:ac;encratione/po:afuntgfe 
críone.^íco q^  l?oc vem^eft qn ümt eíufdé generís'tvnu 
cíTcntialiter O'.dína^in al iud/i eft.ppter aríud:fiaitfper 
ina eft ¿jpter l?oinínc:ficnó eftin^pofito.Tlá fruítío nó 
o:dínatur ad oelectatíonémecfruítía cft^pter oeleaaí 
tíoné:fed ecóuerfo.<ÍL©í oicís. Bu beus De potería abfo 
hita pót faceré fruitíoné fine oelectatione cófequcte.Bí 
detiir qp IVCT íta cu tríftiría TcCL^wautu ad arrículiun 
teitíú púncípalé/Dubítatur an illa fo;ina arguédívaleat 
í^iáclo ^líqiw f icfcWeiK^ vu^ m^net^líonó mwc 
( É t t i e f l í o m 
re/üIábíftínsuuntunfedpoíTíbílecfttp maneat bílectío $ 
t n ó maneat Oelectatio TC vt arguit obeto: eóira 2 ureo 
luin.É>ícéduin qjnó valenquia oatur inftáría manífefta 
ín cócrerís arguendo.^er tancern fo;má 4)batiir q> lac 
albubiftínauerefrealíte^a laae calido: vel a lacteOulcí: 
cuín m ídélacfitalbu/calídu/i Onice. ( L ^ ^ b a r e í q ? 
boinínus i creatoi/Oeus/realíter oíftincsuerenf.lT^tc 
cp fcoc lac calidu Oíftíguíf ab l?ac laae calido rcalíter ocí 
inonftrádoídérptjfubfumcdofub pdíaamaíoze.Jí^aí „ rf 
iietlacalbuqñnonmanetlae0ulcevelcalidum.CE5té J»01?'^ 
inanetoeue qn nó manetcreatoivel onB.ijté ^oc lacea ^u}lt K 
lidum manetiqn non manet laccalídum.Bel q> calidn? varíata* 
Oiftigueref a feípfocalido fubfuinédo:calidumanet/qn 9,PPcl1^ 
nóuianetcalídu* Minués ílleiníno:e9 in cafu funt veré fWÍW"« 
t^flibílesi'itncóclufionesfalfe'ríinpofTíbílcs. ¿ é í 
queríí in quo oeficít illa fozina.^ícéduin a non eft g IOÍ 
cmn alíqué^batiunmon em g locii f l^lo í^ íticri.q: nec e(l 
ín modo/necín figura^tpatetínfpidéti.'nam nó cóftíí 
tuítur eje tribus termínis tátum:qi nul|u ibí eft médium; 
Tlam fubíecm maioús q6 oeberet elíe medítí/eo íp nou 
íntratcódulioné/nópdicaí ín míno:í:nec^ fubíídfmec 
pórafíignarí aliquís locus entlpimematicus.éí oídtur: 
reducargadfomiáfpllogífticáficomníaficfe^abéríai 
cp vnú eo^manet alio nó manéte funt realíter bíftincta. 
i oé lac álbum t oé lac oulcefunt l?uiufinodí.érgo bmc 
lac álbum t oé lac Onice funt realíter oíftíncta. fte argu $ 
mentu eftín piímo p;íme:T maío: eft vera:firiter mino:," 
(©uod ^batur:qilacalbrwlaeOulceficfe babet/^pót 
in3nerel3C slbum non manéte laaeould:fuppofitog> 
lac álbum amarícetur vt fierí folet rderuatú ín oíc alte^ 
tune ením manet lac album/i non manet lac oulce:quía 
ainaríc3to üictensmnon eft lacoulce. bíco q» fíeaísuéí 
do maío: eft ver3:quÍ3 oppofituvídetur ímpiúareiéed 
mino: eft falfa:fc5 omne lacalbum T bcoulce fimtl?uíuf 
inodí:íd eft funt alíqus fie fe i?3bentÍ3 cpvnu manet 3IÍ0 
non nmnentc.ppter fslfam ímplíesríonemúmplíesteiti 
q> 13c álbum T lacoulce fint alíqua.3Jtan fintvnumet 
alíudqueomnía ín C3fu faifa fundoquédo oc vno lacte 
quodeftalbuinTOulceiauíaUiud lac álbum tcuml^oc 
0ulcenóeft3líqu3neccitvnu 13líud:fed eftvimtídc 
omtnbu6modís.©íinílíter f3lfum eft ^  vnH,í.l3calbu5 
inanetqn3líud.í.l3eoulcenoninanet:quía quádocucg; 
manetíd q¿ modo eft lac 3lb5:inanet ería5 ídqé modo 
cft lac oulce:q: ídem eft fubíecm albedínísi Oulcedíñís: 
1 quádo íllud manetípm manet. St í ta fi 3cciperef míí 
no: ím setum fign3tum vt t3nttt valereclac albu fuppo 
nít ^ p alíquo q?5 manet/quádo non manet íllud p:o quo 
fupponít lac Onice níl?ílomínus eft falfarq: cu Ueslbuv 
1 Uic Dulce fupponüt 47 fubiecto 3lbedínis iDulcedinid 
qó ídem eíhíllud fubiectíi quádo manetfalfum eftoícei 
re qp non manet. C ^ t ad ¿batíoné mínoús pót mancí 
re lac albtí quádo nó manet lac Dulce, erejó vno manéte 
aliudnómanenvel ergo Uctealbo manete/lacoulcenó 
manet.Tle^etur eófequenría:q: eft fallacía acddérístq: 
ín antecédete manet oicít maníioné $m quíd:íd eft oífpo 
fitionís sccídétslís 3lbedínís T Oulcedíñís:'! ín pfequéí 
te oídtinanfionéfimplídter.í.reífubftátialís fc5 fubftan 
tíelaetísqueeft fubiectñ:'r íta variaf appellarío fo:me« 
( E S í o í d s voloq> manetpzecífeoicatídéín anteceden^ 
te i pfequente:qpuÍ6l?ocfitcontr3 vim logice, admíflb 
tamen tucoíftínguendúefhautvtrobíq^ oidtmanfionc 
f m quídrautvtrobícp manftonéfimpltdter.©ípmu:cóí 
cediturantecedésT cófequens.Seo fi vltra ínfertur mí 
no:fYllogífmínegeípfequentÍ3:qún mínoríf^llogifiní 
nmnet Oidt maufioné fimplícíter: ficut etíá ín maío:e.fi 
aútoídtnwnfiónéfimplicítenfie antecedéseft fialfum, 
íEDan et lac albu quádo nó manet lac Oulce:q: valet tan 
rú.manet fubíecm albedínisqn nó manet fubíecm OuM 
eedínt6:qí5f3lfu5 eft:q: quádocúcft manet fubíectu albe 
(|ínts;m^net ctí^m illu4 qo n i]c eft íu^ieai] oulcc4inís* 
l í b e r i 
efíá aucto: fubdít ^ I5 no iíiktmxr 'úlaMccúó ' p b í l m m m & c S o accipimrp omní actu vóluntatís: 
Dilhnauíí á odecratíóctfi béiié lequií a> Í?ecdÍ poflibíí cjuo |>}>t€i* fe alíquid oí Ugrf noii felátíué ín alíud falté g 
lís^íUcnorcalírerotllínguífa oeleaatióe.^lie^crtboc üluacm^fictelectariopollet oíáfVuírio. ^"tfirrqcúcB 
gui d feípíb q6 eft ímpolTibílc;©} ^ l i í é q? bec éftpólTií s"iÓ6 t e v t J^ renuf .oé c>ocm.c!?:íftía. B í ín ea pones 
í 'tíU0:UicalbñoílKn(Ánrfalacteould:capíendo oílnngui nnéletíríepiníiferís.ppúefí-inoiccdnses.C^cÓonoí T]0ta ¿ 
vtnóp:cfupp<)nít€Íílknrí.1e)cneirto^:f(idfiinpfríinpo: tanduín^cl lfrumooidínata/c íoMÍínata.íD:dínara/ ¿ , 
retneaatíonévníusab aUoíiUeftnt<lüenó»tgtficmaeft qnafnmmei írrcferíbíUtcroüísif q6 fuminebílígédus 
poflibüísrq: valétíÜá:l?ec cft pofllbílís lac álbum nó ell e f t i ^pter fe.5no:dínata íí'o oppofito mó qua fuintnc 
lac oulce q í vérum í l t q : f i lacco^peremr veloulcedo Díligimr^ .ppterferanmm q^^ppter alíud referíbílíter 
netqn nó inanet I?ocndcn9/C»emonltrldo roirendentei. tansiled copanens lecum mlhna/auroefeau vel anjcieí 
crgpl?ecefl: püiribílw.Boztce oífKnguífabl^ocrídaite. tatevtfruírío vicdZationotandü/^» aucto:pinore^ Hota.j; 
feuB. 2. ¿ © ¿ ¿ o oubítatur cotra conclulioiíc púmámá e)t:p:cfle dtar opíníonc Seo Jí5.un.oíft.]cli]C.q. vuí.tenété qp pótfi 
& oícít Sugu. ^ utj. oe ciuitate oeúc vf. ^ ntereft qualíe ñt barí naturaliter $ alíejua fruítío quietas 1 fatíás volun 
volutas l?oininís:q: ñ peruerfarperuerfos l^abebít moí taté ñt nobís pombílís.Cótra quá alíquot ponít ppofi* 
r u s i c í t fcquítur.Bolútas quíppc ín ómnibus eft ímo tíócs quas late .pbat.íLT^úma. l i ó pót naturaliter be- $po, Ii 
oéa níbíl alíud $ volutates funt. ergo oeiectario camo; wonftrari fruítionc oíuine elíentíe nobís fo;e pofllbílc. ¿ 
t oücciío.¿i>:eterea.fruímur cognítie ín quibusvolu "Ron em pót ocmóllrari/^ clara ct intuitíua oeí vífio et 
ras ipfis i>pter feípfa beleaata cóquíefcíf.oeci!no oe trw fruítío fk l?oininí pofllbilis.Tlec cp gfectio: cognitio vel 
i i i t a re .c . i : . i r5 t^arSu^^íe5^-^ ,ar^ l í ,^m,1^act l^ ^no:fitl?oininipoíríbilís:fiuefummibonífiuealteríu8 
volutatis eftoilectio vel odiu: vtpatetejcoíao aug.vbí cp cognitio T amo; quos^aberepótin l?ac vita.Tlecp:o 
s.fedois oeieaatíoellacnjs volutatis cnuUaellodiuy baripótfufficíéterCloqucdooebeatítiidiuein partícula 
ergo oís oelecratío eft í>ílectío.í£X>ino; etíá ell Bug. vbi rí i ín fpecíe:vt oídt ciará bei vífioné 1 fruítionci nó ín 
e.jciüj.be ciuitate ocúc vf. €t elaret q? belectatio non eíl genere: vt oicit vltimatá creature ratíonalis perfectíoné 
oámm.C3tc oinníe cóplacctia ell oílecrio:oís belectaí nó curando in quo cófillat)q) ad illá fit naturalis ^omí 
tioeíl?placétía:i§ímroí0cUecríoellDelectatío.j©>aío: i]Í9appetitus;quíaoanonllrarinópotell/cpfit l?ominí 
ell aug.^).be trinucv.ín ftne.T^laatumCinquit) di qe^  pofTibilis.íIScba ^pofitío. Üicet voluntas ín folo beo VP0¿* 
ta volñta9.placíttt aut 1 cóplacctia ídcBoluntas antes fatiari poffinnó tn potdl naturaliter oemóllrari aliquá 
^ quieta ídcOTqívoliriorquam^feuappetítusquiercít: fruitionéflinplícíterquietátemi?oininífo:epoiribilein. 
jRñfio, qmdcít inquá amoie 1 oilectíoncCE^d illa refpondef: i£Zcnisi ;ppofitío.Tló potdl naturaliter oemonllrari/ Í P ^ ^ 
1 púmtt ad Sug.di:^ e]C bícris fuís íbi ni^íl alíud inferrí q?volñtas fit quietabílis per quecúq^ actum quin libere 
pónnifi cf v d mej^ecUcatíones funt caufales.vel cp ille velle poflit alímfed d i mere credítú.CEI^o^ oppofitwn 
paffionesCque qnq? etíá oícutur volñtates nó libere elií aliquí opínatifuntiquo^ oícta oocto: recítat t foluini qj 
cíte;fed naturaliter cófecutiue ad actus volunratís libeí biaa funt late ^  bat oílendens ea foie mere credita ? na 
ros:veladobiectinawralitercóuaiiétisautbifcóueníé turaliterindanóllrabília.'§demlate p:obatl^olUotí« 
lis áctualé app:el?éfíoné ftue appetitíonem ín appetítu beterminatíone qudlionú.q. vf. Seru l^enriais ¿ )y ta 
íatfinuo vel inteUectíuo^frequctercoinítátur actus VOÍ qa'f.arriátíáncódufionefcéav'ideíaliquomodofentírc 
luntatisliberefiueappetítuB.Ct^volutasnóúnpedw oppofim:vídeibi.<E/^uanmadarticulufecudum/eít 'Bnlí: 
ta alia» l?5 paflwnes illas quaíí anne^as 1 pfequetes ft conclnUo piima l?ec.accipiendo fruitionécómuniter ín Cócf.u 
benedloífpoftta. beboc).in.in.bill.¡c]cit|.q.í^ billín.jcv. quocuqj potentia appetitiua potdl odectari feu íocuní & 
ciufdé. i L '&á i6:eg.6iq? maio: vera ell be omniactu lít darí o;dinate v d ino«iínate:ípfum potdl efTeobiectuin 
beredícito libértate pdictionísrquipótbici acceptatío fruitíonís.T^atetejcpiiinaacceptione ftuíríonÍ6:ficem 
velbeacceptatio.Tlóañtopoitetbeactíbusnamralíter quodlibetaispotellefreobíectufruiríonÍB.CISecuní f^óc^ .2«, 
pfecutmís adacnis libero8.jCIiad ininoié vera c(l dacócluíio.accípiendo fruitionem (cSo modo/fruitíoí 
pfecimue:q J ad volúntate nó impeditá t bene oífpolitá nis omínate potdl elíe aliud obiectum a oeo.*^atet p;o 
pfequítur bdectatío.ad aliudne^ermaio:.ad pbaúot poñáo eje bictÍ8.s.ín.q.í.C^ertíacódufio.Hccipiendo (CócKSi 
nc 'pcefrooiaoau^5:a '^eomlal iudfequíturníf iq> fruitionanllrictiflimefolobeodl (Tuéduin.TÍ>:obatur. 
complacétia di quice volutatis ín re volitamó aut qp i k folus beus eft üpter fe vt fummum bonum bílígaidus 
voiino-.fed qp vdannecttf volítíoní:vd cófequitureáte. fine relatione m alíud:ergo eofolodlfruetidu5. STenet 
ttt tim i?oc fiacílepoflent pco^ari ^ e g . T ^clzáivrpót pfequétia ejCDÍffinitíone fruitíonis tertío modofumpte. 
ccíligief l^crícooei©Yta.q.íí.artúi).quíbeneloquttur C^uartapelufioqponiturcótraourandudi.0bieí g - ^ . 
ínlpac mataría. íSuelKoiiíi|^ ^ cmm fruitíonis patrie innnedíatuin ell íplfcinetbeusret K - 0 ^ 
l í z í f i f t í S C Í Í Í P V l f í \ t t * í í "0»vifíoodbeatifica.*^:obamr:quíaftuítíodlamoi 
L ^ J i l I t V V j U V I t i V i l l l amicitic:fed ille tmninatur ibeo in fe T nó in aliquo qS 
i folus oeus fltbebitñ obiectum fruiríonís. nó elloeusiT per cófequens nó in viüone tamqp ín obíc 
C^nantuadar t ículñpzímunotanduíp cto.T>;iina pars aflumpti patyquia fruítío dlaino;per 
!lfruiaccipif'mul^licíterñní0Ytá.q.tj.arí fectífllmusrfed amoramiciriedlperfectío: amoiecocu 
g. , túí.oimiíTa acceptíóe gaierali/qua fumítur vt nó bíílíiw pifcéríe.ergo.5tem fruírío patrie cojrefpódet dparitatí 
»ru,• guímrcótravtúTSúino fruí acopié cóíter/^p omniactu vieifedcbaritateoeusin feoilígiftn víaiergo multo ma 
potérícapperítiuebcleaabilifiueqellcttDelectatióe:lic gis fruíríoneinfeoiligitur ín patria. ¿LíDppofítuopíi 
fumítur frequeter grccfe.cí). v . i . VÍ.T ^ zouerb. vij. jfrua liantes impugnátur 1 ratíones eomm foluuntur. Il^uíc 
m^r cupitis amplejcíb^.^t aug.ljcjcjcui.quellionH.q.jcjcjc, condufioni quarte confonat /6«:g.q.itj,artículo.í.l&en 
bídmurfruidbo'rpotu.Bningr^ruimur earebequa rímsoe!^ta«W9rrícu.it^ 
capínms voluprate:lic fumítur m bono 1 malo;T in muí C l ^ u i n t a cóclufio. fruitíonis ozdínate nó quíetantis CpíCf» 
IÍS pafliMfcrípture.j} té ego re frwar ín bño, "j^auliis «4 id ell vie^bíecm ell ipfe oeus ín fe ama tus^a tenqu ía 
ídem ell 
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ídem cñ dbíccfú fmínoiiís víé et patrie. Hcc^ bíffériint 
fruírío patrie í vícrmfiquUa élí obíectí rmnnú clare oftc 
ItiílTa obíectí fUíníiu filie fiiiís obfcure cogiútí: fed ídetu 
peuo ell l?íc obfcure cognít47 ct íbí clare vííus. ^ ©ejetá 
conclufio.^ruítíonís ínozdínate obíectít pót cffe alíud á 
oeo. Tl>atet q: quícqiííd voluntad potcfí runnne oílígere 
tácp fineittúllud pót elíe obíéctíi fi lútídís ínoídíiiateífed 
volutas eje errbzevcl vohlmte fita poteft' übí alíud a oeo 
pzeííítuere tatn^ ftneiut funiiim bonuin:i ideo fie fruí; 
quare ic . C E ^ u a n t ú ad artíailú tertiú oubitaí pumo 
an l?oino quotiefcúc^ cogitat oe eor teneaí eo actiíaliter 
fVuí.lRerpódeti^olUot.q.íitl. ¿Credo q> nóiqifuflícitlpa^ 
bítualiter.Boco aurcCmquit)actualiter frui/fozmare ta 
ke ojatíóeé mentales: vtiná Oeofiatfumín9 i?ono:: fed 
¡pabitualíter femgtenef.^e^oclatíus infrain.iítí.oift. 
icíítj.q.ítj.ariíi.moubío.tj. d S e c u d ú ímbi&quíd eítñf 
tus vltim9 naturalis creature ratíonatís.Btru beue feu 
tieífruítio vel aliud.lRefpódeí per quatuoz^pofítíóes 
que funt oiíí íl"ainera.q.tí.arti.i). CET^ímu eft q? fruítio 
oeinóeílfinÍB naturalis creature rationalisin qué teñí 
dat tácp in finé fui appetit9 naturalis. ^  t5:q: fí ita eiíet/ 
ílle finís eéta creatura rónali naturaliter ac^ftbilis i c . 
CEScía clh qp creatura rationalis nó tendit in oéutá^ 
in finé vltimú fuiappetítus naturalis. TSatef:q: alíter fe 
queremr q> creamra poflet l?uiufmodi finé l ibere natu 
raliter. CCáTertía elh g> creatura rationalis tendítin feí 
ipfain.i.ín pfeniationé i in bonu fuíjpfius tam^ tu finé 
vltimú fui appetítusnaturalís.T^atetad epperientíl i c . 
G ^ u a r t a cft:q> creatura rationalísappetitu ratioiíali 
etlíbero pót etoebettédere in alíud o? in feípfam taincp 
ín fiué vltimü.f. inoeu. T^atete^pzedictis.CCT^lurá ad 
Ipaíic queftionévalétia videin íb:e5.bií!-ín.í.q.ií|.artí.í. 
Jn petro.q.t'j.artútí. 3(nC>^ta.q.ii.artíc;ítí. J r i l^ollwt, 
q.iíil.i.q.ví.oetermínatíonu. íQuelfio.v. 
i m t o q u e n f o t m 
¡voluntas poflitfrui aliquoqded realiter 
Oeusmó l?abédo fruiríoné refpectu alitui9 
I quod efi realiter beus.ú an volútaápoflit 
fruí eflentía non friiédo gfona/fapiétia vel volútateiaut 
viia píbn a fine alia. <EÍ*o articulo 'piimo*notandu/qp 
funtopúcirca l?ancquemonécótrarie.f. Sco.oift-.f.q.i}. 
tcnétís parré affmnatíuá. f&dwm/í&ytüAMlzot/iZa'/ 
inera.íri?oine argétúadam.íílepljat/ í6:inUel i alíoiu 
tenentíu parté ne¿atíuá: que magis videnf in modo IOÍ 
quédioínerfe ^ínreipfa . í t tv ídef l^eíimco oe í é ^ m 
q.ííf.in puncípio quelKóís cp neutra earñ futfíciéterpót 
pzoban eje ferbtura cótra pioteruienté: ideo oiffícíleeft 
alíq t i l earu fuffiíciéter vel cp ratione vel feriptura impío 
bare.Tlain quanmad rem cermeft^t-z ínfraDiítiií.ii'lin 
cócluíioníbus litcralib'7 amplíus ejcplanabif: etpartím 
fupwpamítín^lógo.q.ii.^omquefuntrealiterín&iui 
nis/funt vna fiinplidfTnna'ifinsularifrutiaresifc^efleii 
tía t»iiiína:lícet cuín Ipocaliqua realiter oiftíiiguantinrcr 
feadfenfum infi'a ejepúmendú vtperfonectrclationes 
oppofite. aiíqua founalíter vt efTentia et^foña: velCfc5 
perfone qua cóílítuit)relatío.íft per cófequens cjuícñqj 
(ruíí alíqúoqóellinoíuínis/fruíturilloqóeft realiter 
eflentía.'ti: quíciíq? fruií eííenríá: fruitur illo qt5 éftpéri 
fone vel períbna i relatio ic /nain eflentía oiuina idctiiJ 
ficatfibi oía que veré et realiter funtinoiuínisrquícqd 
cm in oeo eít/oe*7 eft: c ita oiuina eflentía. £ í c etíá quíó 
quís app:el?éd it feu cognofeít oílKnaevel confufe eflen 
líam: app:el?édit i cognofeítetíá id quod eftperfoha et 
telatio^cítquicosnofcitperfonáquácñcpvelrelatloí 
ftein cognofeít id qó elteflentía. íftfuo modo oe altis q 
ínoco noíaiií: fine fint attributa fine quecucp l?ecoe re. 
(t$ed be modo loquendi eft videndu: an ficut cócedí< 
tutep fruens eflentía fruitur eoqo eft perfona: etfrués 
wiaperfona; ft uítur co qó eft alia pci fona.3w fimilíter 
cócedendu ftt^orsfrucseífenría friiaturqnaítbetpcrí 
fona:^ fruensvna perfona ftiiaf efTentia 'reríiqualibct 
alia perfona. (£t fimílíteroe inteUigere/vídcrc/appid;^ 
dere: vtappzel^édeiisvídes fiueíntcllújcs efreiiriáíiJtél 
lísitquáUbetperfoná.CLCtcírcal^ocauctoíponítíllam ^ « 
p:opofitíoné t á ^ púncipíü vel inajciinái íQuicqdpzedí^ ^ osx<>é 
catitr oe aiiquo pjedicat oe quolibet qó aun ülo eft vnsi 
res fingulanlTima i fiinplícíflnnamifi oppofitñ teneat 
fides^atl^olicaiq: cótradícto:ía nó oebét cócedí oe eade 
refimplícifliinamífifides l?oceftfcrípturacanoníca:ccí 
clefieoetermínatío vclqcjcbís fcquimírincófequentía 
euídétíi necefíaría cópcllát.íírtper l?oc oícit^ qm ft*uíí 
alíquo ín biuinis:fruír quolíbet q í eft oe9: l>oc eft eflení 
riarelatíóe^quálibetpfona*(Iíttfil?icoídfcuvnaper £ 
fona realiter oiftingmf ab alia: videf qp qudíbet efona 
poírít terminare actu intellisédii fruendifínealíanon 
mime q> oepédentiá nature aflinnpte quá folum verba 
termínaKetnonpaternecfpuflanctus. (L^otcftoíciq> £cfitna* 
aliqd terminare actu intelligédioupliciteraccipíf, Be l ^eacrf, 
p:o illo q6 quociiq5 mó illo actu tntellisí^fiue talís ácr> tdlíaédí 
oeeopjediceí fiuenó. B d fcóo:qi De illo piecifei nó DC 
alíq Uo ab eo quócñqj oiftínao p;edícaf talis cóccpt^vel 
actus íntellígédí:i l?ocpdícatíócfo:inalí:fednó idetíca» 
(ET^»ii"o modo accipiédo oém actñintellísédiDeú vel 
alí^d m Oeó/termínat tam eflentía ^ gfona: qí quolíbet 
tali acm íntellicjíf Deus:*! alíquo modo quícqdeft Deus» 
(EBcdomodo vna ÉfónapótterminareaUqué actuín 
telligédi feu cócepm i non alia: nam cóceptus relatíu^ 
patrís founaUter pdíca^ De folopatre T nó oe filio: ne^ 
oeeflenna.CLSwlíéet illo inóiola patrié efonaconceí ^ 
ptum relatiuu patris terminennon m folus pater íittdlí 
aitur illo pceptumnmo neceflario ítdlígíf t cozrelatiuu 
fc5 filius:^ illud abfolutu qó eft ad feCid efrjeflentía Diui 
na)q?5 cú relatióe patré cóftítuít. 2>e quobtús Bug» © í 
pater nó eft aliqd ad fe: non eft aliqd qd ad alteru oícafv 
(L^edvidef qp illa pelufio poflet facílí9 logicé Determí 
naripcojdádo aliqualiter ambas'opinú 3 M * i ^clíá» 
"pío quo fuppono pumo # oe Deo poflimt l?aberi CÓCCÍ 
ptuspluresnonfynonYmí mter fe realiter oíftíncti i ab 
ínuicé feparabíles:quoru nunevuo nuc alio cognofeim* 
Oem'rf m l?oc íponí pofllmt oiftínaa fit\navocalra:qüo^ 
vnu fubozdinaffYnonYinevní cóceptiui nó alif. CE^e 
cudo fuppono ^ licetqlíbetl?o:um cóceptuüfigníficet 
Oeu i ita oiuiná efíentiá T per eófeques id q¿ realiter elh 
quieqd eft in Deo-.i ita eo íntelligít quícqd beus eft:nott 
tñ qlibetéom fupponitpío quolíbet qó eft DeU6:q; cócéí 
pnis patris nó fupponít p:o filio. CIíTertío fupponédtt 
efteje lógica ^verba flgníficátía áctít potetie rationalié 
íntellea,7feu volütatís facíuttermínu fefeqnentéfignifi 
canté id q6 alíquo modo termínatbmóí actu appellare 
fuam ratíoné: ita c|p ad verítaté illius ^ ppofítíoms requií 
ritur g> potétia feratur in rem fígníficatá per talé termií 
immfequenté:nóperquécüqjcóceptuvelacfu:fcdper . . 
cóeeptü p:op:íuíllí tcrinino cózrefpódenté: ycl per acttí 
l?mói cóceptú pzópúú pfupponenté:q J5 Dicif .ppter acm 
volütatís q non Dtcii1 pcept^ ^ jJ;ie:f5 actus vt oiftínguíj 
cótra cócepm:nó aüt fie fi taiís tennin^pzecedít: tuc em 
nó appellat fui ratíoné:vñ f i p:ccedtt futficit ad verítaté 
jppofitióis q) ípfa potéría feraf ín rem fignificatá g ipiú 
terminu:eam fc5 intelligédo vel amado autaudíédo: feí 
rcundu quécucp cócepm fiue^puü ilU^ternunifiue alíu» 
¿ S t per l?oc poniroífferctía ínter íUas:cognofcovGníc 
tem^veníentecognofco.amoveníenté/ivauctéamo. 5 
fctgl?ocad^pofimDiciíq>refeitDÍcere:ínteUígocireii ' '"' 
tianvintellígo gfoná:i oícere efíentiá intelli^o^foná ín 
tcllígo.Tlá pofito cp lí»abeá m me cóceptü eflenne ct non 
cócepm relatiuu EÍbne: l?ec eft vera/perfoná íntellígo:'! 
I^ecfalfa/intellígo Efoná.*púinavalct tm perfoná ínteltí 
go.í.rem q eft gfona ítellígo:qvcra eft ín cafu:q; eficntíá 
íntellígo q eft gfona nó curado quocñq^ cócepm inteUí> 
c 
l í b e r i 
gam.0cdfc6acft faifa íntd^^ fiteo^K>fávdbÜlglfinealía.<r0cío/tit#lií>na6ron9 
teUíc[opcrfoná cóccpmrelariup'i pjopúoperlbneflue poíretcolíetvcnerarlfínealía:fTuílra&ep€tfcmÍ66iuM 
co:rdpódctc ad l?oc uoinc gfona.CtSiiníUtcr oíffcrúty nís 6íllínaa ñcreiir fefta ín Deí ecclefia/ann l?o€ eífcr Da 
cfTenriafruoz^ÍTuoieíraitia^fonafruo:'! fiuo:pcrfoí reoccaííonéen'o:ÍB:cpofrenrfiinplice0C]cl?occácú)ere 
11 ÍJ.TI an J Ule citenría fruo;:perfo na fruoiverc funt fioílí perfonas elíe ftngttlatíin colcdasji veneradas: et roitc 
co oeü ráqp finninu: crío qnocücp cócepm cogníto. ©cd vnain perfoná plus alía.Bd l?ocem alludñtoíuerfe ceri 
Ula fruo: eifentia nó cft vera^úft cilígá oeñ cócepm p;o inoníe ecelefíam ín feftís óíuínam gfonam. CESTertía 
púo elTcnríe app:e^cfmn. ©íft* illa no d i pera:fruo: per ad quid oiatíóes/nunc ad parré/ nunc adfilíu/nunc ad 
fona/niftappiebenda perfoná fub cócepm piopúoper; fpírímfancm&irígñmrfínócolúmroílKtiae.CE^waí' 
aní.2» fone.f.relaríuo.CLS'uncpofluntpzoamculofecüdopo> to.'^l?ílofopl?ícognouerñt oeum veleffeimáivtbabee 
iCócf.u níeme cóclufrones/lSúina.^ínpof'ibílc cft cífenría fruú apoftolus ad Romanos: erm ígno;arñr gfonas. ^rem 
er nó pfona fruú*p>arer:q: quí elfama fruí6 oüigír quic^ alíq t>íjccmr film aur fpirímfancm creamras. i£í£tiimt 
quid cl> oiuín a eflenria fuper oian ira gfonao:': per cóí to filius eft boino faems: er foluit in carne t>elícra.erg^ 
feques gfonís fruíf. (ESecúda códufio. Tbórfquís fruí ín eo eft caufa venerarióís fmgularístque nó eftin aUíff 
dTenria er non finí perfona: er fruí vna f^ona i fruí non perfonísifolus em filíus íncamar^ eíl.CC&ejcro.Sd qd 
alia» í^arenq; f l quis Ipaber cócepm abíblurñ eflenric er l^abemr DÍ u crfi arrículí fideí oc fingulís perfonís 11 nott 
non cócepm relaríuu perfone fruimr eflenria: qi oilígir poííunr fingularím cócipí i oiligi. (E©eprímo/quó ín? 
t>auncosnímíinraríoncpiop;íleflenríc:'rnonfruímr relligírur&tcmcoaoúsg'imqpDebaucórradíaozíabc 
perfona q: crfi Dílígí r peifonas: nó rn cogníras cócepm aliquo concedí: nífi fides ad boc cópellarbocem okere 
rdariuo ^ )p;ío:vr pon ir cafus.fiinilirer fi babucro ín me cit finan ejcponere oerifioni ínfiddímquia p;edícatave 
cócepm parris pwpnñ i non filijifruo;parre T nó fruo; re córradícroúa oe eodc fimplicírer p;o eade re verífw»# 
filio: qinonoiligo ftliii vrfutnmu cogium fub concepm re efiflmul verificare ^ poftríóes córradícroiía8.(GISd Bdpmñ 
pwpúo filíí:er boc vídenf ínredere ambe opíníones.€t pninu refpódemrbuinilí cum fubiniflíone cp aliquí n í t5 ^ 
ñora cp ín oíais aucro:íraribus e¡ccludcda cit appdlario mr bic poneré raríoné oíucrfira tis oejncamarióc verbí Cántete 
raríonis:q; tllain non arrendir ín modu loqucdí:neq^ ea er vífione ic.p cr folain raríoné naruralé a flignárespio> bminis 
TIota, v(uscfi.¿11oraeríá^ac^írfigníficareímcrep:ofup caufa namrá reí.&eddamc(tq? nífi fidcsoppoltmbíf loqueé 
If poneré ira $ rennín'7 folti illa Oícaf fianíficare p quíb^ cerer: ira oíceretnus parretn íncarnam et fpirímfancm 
fupponír fine De quibus veré p:cdícani non illa que có ficur filíum cuín fint vna fimplidlTíina eflenria. Ci'pKt 
notar, er fie referr aliquid figníficarí T alíquid inrellí^ú terea:quorquot rales raríones oari poflunt/ftarím íunt 
CE*p:o ífiísoícrísfacít auaoúras 36eneín boiníKquin folubíles i nó cogunr: neccogír: vt vídemr rario (&áiS 
re boinínice poft pafca vbí aír. Tice rurfus efiimandu: que bicir vnum fo:e e)c oerermínarióe ecelefte: fed eede^  
quíafilíus fine parre/ aur fpuflancrus valear ainarí v d fia ím ¿&?ta vbífup:a faltón aliquá babuír raríonép:o 
aedulfadr adídembms augu.vi)'.Derrírtí,c.vlrí.p:ope oerermínarióe fideí oeincarnaríócverbífolum qpfincí 
finein.3ré.|.oerrínúcvuí.aír.i3íueaudíam^olteiideno porefi barí cogens rario oifllinilimdínisalíaúpbilofoi 
bis fiUum:fiueofiéde hobís parré.tanmdein valenquía pbo fequi? cogeré ratí ó oq? ficur vna perfona potincan 
neurer fine altero pór oftendúvnuin q uíppe funt. Jftein narí fine alia/ira víderí i bilígí fineíílía.€t boc verá ell 
3fóan.]cíítí.vbí ^ bílíppoDícériad cbnitú.^fiédenobís oúmodo fides vdfcrípmra aur cf tye beducm nó obdí 
patre. iRcfpódit cbúllus pipilíppo. 0MÍ vídet me vídet fiacaut eedefie betennínatío: bíc auré ín p:oj3ofiro obfl 
et parré.£r fequif. í^uomodo m bicis. 0 ñ c u d c nobís fiít oícmm ebúfií 3oan.¡cuíj.cr argumérario einfdé. fRcf 
parré. Tlon credís: q: ego ín parre er parer ín me eft. 6f p currendú ergo elf ad boc bícmin cb:ífii:et vbí ratío non 
quo futní pór q> bec efi cófequéría bona nccelíaria.paí bal>etur acceptáda efi auctozíras ebúfii: que cría fine raí 
ter efi ín filio i filíus ín parre per drcuinceflíoné. ergo q tíone alia ab ea quá ípfe ponir: fuffídr nobís ad afleren/ 
víder parré víderí filímn.afs ein p:obario cbíilh nó va dum non cífe fimíle pie i ibi: ideo vnum ep cbúíH bíao; 
lererquandot)íjcír.Tloncredís:q:egO'rc.(Eíí:jcb0ecriá concedíf/alíudnoncócedíf. ¡É>ecfalúa reucréría maío «¿fefó 
fequír cp illa eíteófequenría bona: quía parer eítín filio ruin oícra funt. . C S d fccíidtímeQetur illa:pater eolímf 
afi l íus ín parre: ergo quí víder parré víder a filíum:vw fine filío:fpíríruiranems veneradíne parre, ©eríi quí» 
det i efTentíá ic.íQuid em eft parré eííe in filio:mfifilí5 fuppofira verbom paflluom ímpo»anrm acmm ínrerb 
cífe cófubftanrialé parrí.í£t ídem oef^írítnfancto: ídem rem anime íntdlectus vel volutatís appdlát fuas ratío 
oeníq^ De fruiríone ficur be vífione. S e q u í í ergo bene, nes búmodo tamé fequñmr illa verba paflíua: ideo p;o 
Tlunc fo:inare confequétiebonefunt: ergo ímpoflibile pter appellatíonérarionuífta fo:repoírerconcedí.ÉColíí 
cft cp parre quís fruamr i non filío:aur parré videar/ et mr parer finefiUo,Dílígímr a ineíuftuB:offendimr a me 
non filiii vídear. ©imilé raríoné founar beams SugiLf. parer finefiiio:eft eñi pin p^mifía fenfiis,Colítur pater 
, ' be tríní.c.vííi. vr.s.allegam eft. S íue audiam'' TC. < f ©í fub cócepm p;op:ío i rdaríuo/fupponérepzo parre no» 
••sepuca Dícís:Dicm cbúftí inrellígif DC fecro non oepoiribíli. Qo pío filío.Senfus amé alrerius f(5 parercolimr fine filio 
luno. Z m c cbhftus fruftra appofuiflet pzobarióes cófc eft res que eft parer colimr abfcfc boc 9 ^ colamr. © í 
qncríe que nó e]co:dínaríóemcrí:fcdc]c namra ráp;oce auré alíum baber faifum cp vfuvrenrmcitra ríao;élogíí 
dír.6íceríáDeraríóequáfo;maraug.Bndefiejcbocq[> cum/alirercftDícendu.íCuinfubmgímrqpfruftrafierét 
parer i filíus funr vnu/fuffidr pzobare cp parré vidés et Diftincra fefta negemn q: ecelefia ín bm regímr fpirirui 
liliuvidedigimralanrecedésfirfiinpliciter necelfariu fancropiofilíoyerudirióeín bísquefuntf idddrcam? 
ct impoflibile alirer febabere/^ per ípfum fignificaíxr fteriñ trinitatis quo ad perfonarñ efrenríalé íderiraré et 
go abfolurc impoflibile a lírerefle cp fignificat per cófeí carñdcm realem non eltenrialé Díftincríonémec per boc 
quene.i^ecrarioponflimavíderurquáeríápzecererís Damroccafioerro;is:fedÍHfeftísDíuínarttefonamca# 
Jírrl^. plus póderar. í D ^ C í Q u a n m ad arríailu rerriu moí tbolica veríras fm perfonam arrríbura ip^pzia aperíí - J ^ 
&tí&.u nendafunrDubía'r foluéda.T^:íinuqj5m3gÍ6v:ger/nó mr.CadtemupoteftDicificutbidt'Dearmbutisperí ^ ^ r 4 
é& eftcórradicríoDícerevnamperfonáefleincarnaráfine fonarupíopopuUcrudirióe/pzoDeuorióisinfláinariáe/ J 
alia vr fides babenergo pan lege cócedí poreft falré per p:o fidd vocalí confeflíóe hn apoftolu. ¿Coidecredímr 
verbu poreftq? vnagfona pofllr cognofdvelDilígífinc adíulKdáweauréconfefliofitadfaluré'rc. ©ícurer$o 
alia:cu nópolfit Darirarío oí uerfirarís q farifFacíar pbilo bíuine gfone nó feparanf feflínaríócíra nec vencratíoe 
fopbo credén rres gfonas efle vnam narurá Díuíná:cr cp i ad cas fufa oiarióe: qpuís OJOS babíro cócepm p:op:ío 
tub^oiníu*'vnafir mcarnarafinealía;fcuc|p^íquapofo rdarwopatrís«ó cogiratficcódpíéííooefilioifpnfa» 
ñ m ñ i o v i 
cto: útimo peccurct quís ñ íñ óíatíoe aá patré fufa/alíad 
pfonasactu c)cdudcrcv>cllet:l?mcím Sco.ín.íf.&iT.iclííif. 
Tlon porcft quís tn'lígcfeactüalítervná pcrfoiiaimquírt 
Mlígat alíá vírrualíter.^é aúr vna fine alia coh nó poít 
finpateteríá auctoiítateaugu.vij.be trínír.cv>ltí,Ciad 
quarmrerpondeturq>quícSc^co^hordteíTentíábíuíná 
cogtiofcít quícqd eft eltentla oínína: t ira gfonas et ecori 
ueríb. "potcrát ta m é pl? í lofo p bí vná piopofitíoneiti fd^ 
re be beo c alíábubitaretlicettenmm vtrarúc^ fuppone 
rctpio eodem:q:l?ocígno:abant:vt(í ídem fit fcultetus 
etmagífter duíuiñue é íptus t papa: tucídé elí Qí%ta9 
ct papa:* qcqd fcítur be ©íurto/fcítur be papa T ecóuer^ 
ío:lícetalíqní0 poteftfdreíllá p:opo(itíoné. T^apa eíl v i 
carine cl?;ífh':et ígno;areillá,©í¡ctu8 ell vicaríus cl?:íftí: 
q:ígno:at ^  Qíptae i papa fupponunt pío eodé:fic pl?í 
loíoplpí quocucft cóceptu nouerñt beu/eodé i perfonas: 
eo tp cóccptue quoe l^abuemt be beo cnílíber prone con 
uenínt.íCognouemtem be beo q> ell ene ínftnítn íncoíí 
rupríbile i c et illí cóceptus equalíter fupponñt p:o per ^  
foníe ficut pío efrentían tame poterát fcíre beñvel elíen 
tía bíuínl elíe ínfíním/fummñ ice t ignoiare íllá.TSarer 
ín bíuínÍB ellínlínítUB rummud:qi tgnoiabant btuínam 
clTentía eíTepatrem et filíñ t c ^ t |?uíc vídetur cófonare 
verba cl?iíllí ad ^ l?! líppn.íQní vídet me/cídet et pat re 
meu.íCuíus ratto ellcórubílátíalítae^deo requítur.Sn 
nó credí9:qi ego ín patrei pater ín me ell.áf p vnítate ígí 
tur ollédít q> vnusnó potell ollédí fine alio: et íta neceo 
gnofcínecamarítcHecobUat^ pater erñltusruntbí^ 
ñíncte res fine períbne biilíncte:quía níbílomínus funt 
vna üngularís i fimplídílima eííentía.^ate bec^fequi 
tur auctoi:etíam befigníspiioiítatis que ponít »co.be 
"J* quíbus bícef bíílár.CTSd quíntu.Cóceflb antecedente 
*• negetur cófequéría.CE^e ratíone vero bílígibílitatís bi 
uinam perfonam vídeí in.üj.bífl.jqcvtt. buft.vtj. perfone 
embíuinepiecífebílígútunqiruntvna natura fimpllcírií 
ñma'ztres res relátíue. Hnde notat Ipicalíquas piopoí 
(moneo T^etrus be alíaco.q.íf.artí.t|. poli l&olliot.q.íít|. 
quas vídeíbítquía clare funt. etvaíenradpiopofitum. 
Í £ B á feictñ:bebíllínctíone artículom fideí bícíf ^ fuffw 
cít bíHínctío í igno^i cóceptun ^ perfonís fingulís fup# 
ponentíuilícetnoía pofluntímponí ad bíHínctíus ü § m 
. ficandu res $ polTmt a nobís cócípí.vtl?abeí.).blll.ic|«'|. 
' ¿I* < [ a d feptítnu bícítur q> nó ell íntétío fie loquétíu bícere 
^ g? ftdes admíttat cótradíctoiía cu lit certílTuna t ab omí 
nicótradíctíonepioifusalíena:fedvoluntq?níl?ílquod 
cóceditur be aliquo negad ü ell be eo q6 illí id ¿tífica tur 
realíter veleirentíaUtcnnífí l?oc l?abeatur t i fide vel ferí 
pturacaiioníca:autbetermínationeeccleñe:auttn(iínfe 
ratur e^uíufmodí ín cófequétia foimali/cú [?oc (it oífft^  
dleíntellectu/etvídeturalícuípioicímñcótradíctionúví 
def embiffídleíntellecru q? pater generar etelfentíanó 
^cneratiq tn ell eadé patrí i realítert efíentíalítennúcp 
tn be quacúc^ pfona tatú: vel elTentía rátutvel .ppuetate 
rclatíua tátñ:i piedfe bícú tur piedícata cótradíctionís. 
Tló etn cócedif/pater generat:pater nó generar: f5 elíen 
tía nó generar, J t é parer genuít filíú: efíentía nó genuít 
ftlíu:pater vero etelíentía founalíter bíllínguütur.ergo 
illa piedícata nó bicuturbeeodem piedfe tfimplícíten 
fed De founalíter bíftínctísq funt vna res fimplicílííma. 
T l^eraq^ alia per boctoiéín quellíone tanguntur vtília; 
lpideíbi:quía valentadfequentía. 
Ipuellío.ví, 
C t t o q u e r o ü t m m 
volutas contingéteri libere fruaturvltímo 
fine.(^articulus piímus términos beclara 
bít.Qecudus p cóclufíones refpódebír.íTer 
líuabubía mouebít et foluet. (C^eru piíufqp termino^ 
^eclsiratío ponaf/fcíendü q> Docto; \>\c recítat opí.Sko. 
cii'capfofjtís qllíonís inaceríá,q.iii]\bill,f.et eá appiobac 
códufíuecueo ídefentiés contra f a n c t u ^ o . ^ a t í o n e s 
tneíufdélateíinpugrtatv(r*^io artículopiímonotádu artíc. I» 
piímoq>fruíalíquócótíngéterlicur't^ducercalí(i|dcó> Tlota, I 
ríngéter ad pfens buplídter accípíf.8110 modo q? pót i l 
lo fruí t nófruí:i)ducere t nó .pducere.ff t fie Oís creatw 
ra cotíngéter^dudt quícqd ¿dudt íqi pót nó ^ducereí 
q; beus pót fubtral?erefuá coactíoné T generalé ínfluert 
tíl:etficnó^ducet»^)ícíturcreatura:qifilíus no píoduí 
ríturcotíngcterapatrcrnccefteffectuspatrís.aiíomoí 
do accípítur p illo q6 piodudt alíqué effectS:i nullo va 
ríato ep parte ^ ducétís 1 cuí uflíbet alterius ípaber in po 
redare fuá ira ¿ducere ficut nó .pducere; íta >^ e|C n atura 
fuá ad neutrñ beteríninarur: fimíliter bícírur be früú tízt 
l?oc fedo modo accípírurl?íc.<ISc6o norldum q?libera Hota. i* 
tas alíqB accípítur ímpiopite:vtbillínguítur cótra coaí 
crioné/j^ec cóperít mrdlecf ui.aiío modo accípítur vt op 
poníturferuituti creature raríonalÍB:et^oc vel feruírutí 
culpe vel pene: ^oemodo beati líberíoies funt qp vlatol 
res.íTertío vtopponíí necelfitatiím cp necelíítas oppo 
níturcóríngétíefcéo modo bícte:t üc libertas ellquedá 
tndííferétía vel cotíngétía t bíHín^uítuf cótra piíndpiu 
actiuum naturate.be l?oc ínfra ín.tí.bííl. vú'.ar.íu.CCÍTer 11bta.^ 
tío norádu qjlicur PinanfeLouplecellaffccfíotrcilsaffe^ 35 
ctto cómodí/T affecrío íudi.^ra ellquoddá no líe íncom 
modíri quoddá nolle íníuftí.Ct boc quádo velle t nolle 
elícíútur ím bictamératíonís.a^ectío cómodí coirefpó 
det amoú cócupífcétíe: fed aHectío íudí amoii amídtíc* 
B íde be l?oc ínfra ín.ú'.bíll. v í . C ^ u a r t o liotandu ^ ft# 11ota,4 
nisvltímus pptacdpí buplídtenvel p beatitudíne crea 
ta polítbilí volutatí:i^ec ípfa fruírío llricteacccpra: veí 
pío obíecto beatífico. ^ l i m o modo nó pót volutas bea 
títudine fruíoidinate:qiíllabeatitudo ellcrearura:q: 
actus mberes volutatúf. amo: amiettíe obiectibeatíficú 
^oteí l tnvolútaseafruíínoidínate^cutqualibetal ía fi 
re:quáfibipiellítuerettl(pftnévltímu.CII0ícaltíbíllín íSeáti^ 
guñt be btttudíne obíectíua/foimali t fubíectíua. Jdeaí íudo ob 
títudo obíectíua ellobíectu beatitudínis foimalís:? eíl íectíua> 
fummú bontt:fc5 beus gloiíofus: beatítudo founalis ell founa i 
perfeaílíimus actus quo aíavnítur obíecto bearífico:fc$ Us» 
clara vifto a fruítío t tétío.3&eatitudo fubíectíua ell na^ 
tura bríficabílis; et t^ ec ímpiopit)líime ¿1 btttudo:fed 
piie ¿1 btá:ficut fubíectíí albedinís nó $1 albedo:f5 álbñ« 
CE^uárum ad artículñ fc¿m/cóclu(to p:í ina.^olüras Hrtt.2* 
cótingéteretlíberefruíf finevltímooíléfoínvníuerfalí íCócl'. í¿ 
vel partícularí.T^atenqi volutas pót bílígercvltímufií C 
n é i pót nó bílígere:appetere libí 1 nó apperere**^ioba 
tur: q; voluntas pót nolle omne fibí íncómodú/veru vet 
apparés: ied pót appietpédere beú vt fibí incómodñ: pu 
ta vtpuniétéi'z per cófequés nolle. (TJ ré íntellectus po 
tell ct edere beu non foie obiectü beatíficu:nec poflibíle 
elíeeíus dará vífioné 1 fruitíoné ^ominí inoitalí:etcre| 
dere nó elíe vita poli l?ác vita: et per cófequés nolle beu 
vt obíectu beatífieñ. ÍE^fc volutas potell velle nó eííe 
beata talí beatítudíne:quía potell vellenóelíe: ficut pa^ 
tet oe ín terimétibus feípfos. 1L i? té multí piellituue fibí 
piefentía bona táqp finem: elígéres piefentíbus ad votá 
frui/pluf$futurís:^ taleBnó fi uunf vltímo ftne,cr5tc 
obllínati í n peccatis/credentes fe nó políe cófequí beatí 
tudíné:elígunt manere in peccatís:t p cófequés nófruí: 
qiquiefficacírer vulranrecedésieffícadrervultetconfe 
qués/feítuvelopínatu eííetale.CE^óclufiofc^a.aiíqs Cocfd.t 
potell nolle beatítudiné ín partícularí fibí olléfam credí h 
tam tibí políibí(é.>p»afet:qi quílíbet potell fe Pin recta ra 
tíonécófoimareDíuíne voluntad cogníte: fed poiíetalí^ 
cuí reuelarí/beu nolle eú beariftcare:^uíc poííet fe cófo: 
marexr íta nolle bearítudíné:quí aut actu pofiríuo vulr 
beatítudiné: vulc nó fruí beatírudíne:qi ídé ell elíe beatu 
et fruí beatitudíne o b í e c t i u a . d ^ r t w códufio.Qídés ^ócfo.f« 
biuiná eííentíií/i carens fruitíoné beatiñca/potellnolle 
illá fruitíoné. *patctficMtpiío;;qiq«elí.bet voluntaBpo 
tcft fe cófoimáfc bíuínc voluntan' í fcd bcüs potcíí vdlc 
ípfum femgict p feinj) carcre beatít udí ne fiue fruitíoné. 
d í t e quícquíd poteft efíe volita vel nolitu pío cerro té 
po:e:poteft elle tale p feing: fed voluntas poteíleá noli 
lex> cerro ^fcsqpdíuoeusvulteá non Ipabereiergoic 
£ 0 ^ . 4 , C^óclufio quarfa.Bídé6 Oíuíná clfenriá:caree per abí 
folu ra oeí potétiá oílectíone beí/poteíl nolle Deü. T a^ret 
vt fup:a:q: omne íncómoduinverú vel ellnnarfi pót elíe 
obiecrú nolítionÍ0:ftcutomecóinodu verú velelliinatu 
potelieireobiecruvolítíonieiOeuspotefleflímarí incóf 
modü/ergo pót eífe obíectñ nolitíonía^e materia l?ui9 
2Irríc.?. quellíonis magísgtinerad Dirtín.peñ,lit5.íííj.<E^uan 
É>u5,1. tú ad aniculú tertiü mouéda funtoubia t foluéda. piU 
. f£ mñoubtu:vrrü libertas fit alia res a volutatc&oluf lo 
ím iDolhot.q.iti libertas quátu ad recrítudiné/quá pu 
cípaltter un po: ta r t.p qua fuppoint.qaocúq^ modo accí 
píaí eíl volútas'.in omerlis tñ acceptioníbus bíuerfa l^ a 
betcónotata.Tlá libertas a peicaro/fupponit^ volutas 
retetcónotar eá elíein gfa.!¿iberras a tu 1 feria connotar 
eá efíefinepena. Aberras a itecelTitatecónotateam nó 
políeeogi ad acrü fuú.Síberras indtíferétíe connotar eá 
nómagismcUnaríadfnüoppoliro^qpadaliud.^iber 
ras córradtetíonis cónorat eá velle polle vtruq^ oppoñf 
to^. (£t fícoés íftí termíni fupponut .p vna re que eft vot 
lürasmó m funt noía f^ nonf ma^ ppter oluerfa puotara. 
{ £ 0 , 6 aut volutas nó fír libera/per ré addítá (ibí: lícur 
bícímue^aqua c(l calida; vel aer eft lucídus per res addt 
ras.^baf.q: fi fit alia res/beus polTer eá feparare a volt) 
cate.có(equés falüimiqz tuc volutas polTer eífe t n ó elíe 
ratíonalísifed i?oc eft falfutmq: volutas eft ratíonalís g 
2!íberí cfienríá.ClSíc ergo quantuad quid reí íllíuetcniuiíiii 
tas vola bertas volutatís/oícit IDothot cp eft ípfa volutas.€2uá^ 
tatis, ru vero ad quid nots l^ uí^ rerinmí libertas/ím cp modo 
vtímur eo/t ftn cp p^ílofop^usvtebaf;líbertas eftpotc 
fías queda qua volutas cócurrétibus ómnibus requífo 
Cts ad fu ú cffecr u b a be r poifi t cü eís coagere: et ponei 
reactum futí ad etfecrú feu nó poneré:ficur et placuerít» 
et^ec vocarur libertas conrradicrionís, 
^iftínctio.tf. 
p f i c m t l í a p a m p j o e 
•|,míalí totíuslíbií feutétíaruún l?act)íftm.t|. 
:piímí líb:í/ maaífter íncipit tracrare Oe tríí 
linírare bttdícta Pui fe:oftendés ín t^ ac Oíft.q 
funt be rríníratebenedicta pie credéda. ^ n teteíavero oí 
ílin.credédo^mrellecmin aperir.^c por reprus b:euírer 
fie ^umlnarí/actnb<'conclufioníb<, partírí.ÓlT^iíina.fír 
mírer tenendñ arq? credendü eft in oíuints efíe vná fum 
má ftmplíctfnmá/íudiuíduá/ltngularéet íftnitá efTentíá. 
d H n i i fiugulis fuppotin8 fiueefonis Oíuínís. in á 
atfirmatíuetnegatíue:qiífinítá.£»implíct(fíináparríbv 
etoícópofitíonecarété.^tidíttiduá fimplícíter tndíftín^ 
ctá:erín fetín perfonís íiue fuppofitísxádéomnino to; 
rá t índíuífam ín oíbus tribus p ionio cómetím t fingíl; 
latan ín íiugulís: nec maío:éín oíbus cp in fingulís: nec 
míno:c ín fingulís^ín oíbus.£5íiigularé:q! vna uume^  
ro:tió non nuinerafíngfonís:q;efteadé numero ín fin 
gulía gfouísnmo eft fiugule gfoneúnfinítá et íó fu m mi. 
(¡I Recuda ppofitío.SiTentía Oíuína ídétíficat t vnít ñt 
bí oía q a fanctía «r patríb^Cad cómuné et píu intellectü 
ínferíus epplícádñ) In oíuínís effe oícurur ercreduntur. 
{pTertía ,ppolirío. £ü illa fumma fimpltcítate oím q ín 
bíuíníe cffc oícúrur 1 credutur/fides tradíKtvtríufq, te 
ftamérí pagina etplicíre velímplicíteOocet eé ín oíuínís 
tres perfouas (ibí coeternas et cófubftátiales: vuu veri» 
beu: vná t fugbenedtctá trinítatf;vnl i effeutía: rríuáíti 
gfonis oíftíncrís:q: pf uó eft ftlius nec fpüncf uuilícet nó 
fit alinda filio aut a fpúfctó. }Decmte)ctulatí,'rradtltur. 
íQuta ergo magf m l?ac oift.íí.tractat oevnítate effentie 
ct gfonamúó óoao; pjo tu^mtelleauplnres mouet oe 
Z 
vnítatc qftióes.^írtíb be eíTentíe bíuínc VftUate ad pfc 
ctiones effentíalesfiueattríbutales.^eíndeoevnuate 
Oeí refpectu creature:an alig vnítascóueníatoeo 1 crea 
tureifalré vnítas vníuocatíois cóceptMTertío oe vnítaí 
re Oeí.ín fe t ín o;díne ad fuppofira oíuína.£írca púmu: 
q: multí pon üt fapíétíá/potét iauvbonit aré tc.oíftmguí 
ab eííentía 1 ínter fe:er ideo p:ím ú querít oe l^ oc tc» 
^ueftíop:íma. 
, I B e l l i o p : í m a d r e a 
1 1 1 1 3 ] bíftíctioncfci5aml?eceft.Btrutirrafitídétí 
M ^ * 1 4ra6 oíuine cénríe;i oib'modís ídétíraris ep 
^ ^ ^ ^ « i natura rdadpfectíóesattríbutaleg/i tpa 
ru gfectípnéattríbutaliú íferfe/qlíseftbíuíueeéntíead 
Oíumáefirentiá.BrticuPpinus terminoo refoluet. S c ó s 
cóclufiones ponetíTert^Oubía mouebít; t poireten'cuí 
fubmí(Tióefoluet.<E^ecitafpinoínOoc.opí.!oco.tenéí flota. I 
ría oíft.vítj.q.ííif.q? fapíéría oíuína nó é foimafi*bonitas Brtíc. I» 
bíuínarttpugnaf.Bdducídationéoícédo^notádafunr 
Ipícaliq velutí p:íncípía q etíá Oocínferí^íncínde tágif. 
Ü^umu eftq$ etíá l?5 ooc.q.tí.Oif.pñtís.'r.q.ííí. £Juelíber li»unclí 
res feipa.í.p feípam finmalfo ítrinfece (ibtfpfi idétíficaf: píu api? 
er a q libet alio oiftí uguífo non p qd líber fugaddítu vel boceo» 
eictrínfec5/p>t;:qi ab i lio res tovnítatéa q entítaté:f5 en 
tírate ^ 5 a feípa fo;inafr:nó em res eft ens g aliud founa 
lítenfed feipa:g 1 vnú-.eo em q> ens eft/puñ eft.í.a feípfo 
índíuífum:t ficut res feípfaeft vna:ítafeípfa efta qtibec 
alto oíftinctamá ad oiftínctíoné alíquo^ fuffícit boc non 
efle íllud :ncc opj q rere mediñ Oíftínctíuú.CE^té fignen 
turres 0ue/aetbcirc5fcríptÍ8,í.remotísoit),'alíís:a eft 
ídé ftbtípfi.a/x b/ídémfi.b/'Z a^nóeftb.'t íta ^pofitñ.Tláí 
a eífe ídéípfi a eft a ene a:et a efTe bíftíncm a.b/cft a nó ec 
b:et bec íta fe l^abct/íi nílpil eét ín reru natura pter a et b, 
CD^tergoquotíes aliq Díoirur efTe cade vel otftíncta \> 
almd ejcrríníecúnllud íntelligendú eft arguíríue.í.q? p il 
lud aliud arguíf vel peludíf/aut cognofei^  aliqua eé ea* 
dé vel Oíftíncta: 1 ñc íntdlígendú qñ potétie Oiftíit 
guunf g act't obíecta:*: caufegeffectu.<f Berñ gtes \n$ 
regralee toti" ín quib e^ft eadéfozma índiuífibílis otfttit 
guñtur.TV: ímo g parté:vt manus t capur ^ oánía Oíftin 
guutur pino p ma tcríátqm alia eft materia mau^:alía m 
pítis numero m eodé boíemó añt alia founaúó man^oí^  
ftinguif a capíte:f5 tñ materia eft intrínfeca manuí fifrec 
capití., ||ntrinfec5 Oíco q6 eft oeeífentía reí: puta refmec 
vel pars eíus díenríalís.B oppofitu noríftcafeictrínfecñ» 
CT^óíéquéternotádu ícSo/qppdíctío eftmedíñ arguéí Tlota.2í 
di t cognoícédí Oí ftínctíoné:vt qúcucp Oe aliq^oicutur 'Jb 
p:edicarapdíctoúa:ipfa funt Oíftíncta vel nó eadé.t eco 
uerfo qñcucf? feu quecucp funt oíftíncta/oe ípíe pdícanf 
cótradí€toua.f.e(feoíftinctu talí oíftínctíóe: t no eéfic oí 
ftíncm.ejccplt).fia t b aliq mó oíftmguunf:ve^eftq> a ra 
líOíftinctióeiióbíftínguíraba:ve^etíá eftcpbtalíoíftín 
ctíóe OííHguif ab a.Tlá íi oe ^ í 9 q oíb*' modts fibí fu n t ea 
dé:títa penít^ídiftínctapdícfo;íaveríftcarení;tucpdí^ 
cto:ía btcerenf oe eodé:q6 eft p púmñ púncípí ú Oe q u OÍ 
líbet alteru pdíctoiío^: be nulto vero fimul. Tlá qcqd 
be vno;3; Oe qlíbet q<5 íllí eft oíb^modís ídc.í£,t;cpíi cauí 
fa:fia et b funt (ibí ídé oíbus modis qb* a eft ñbí a (dé: ec 
b eft ídé (ibí b. quícqd ó: Oe a/Oícíf eríá Oe b: er ecóuerfo. 
Hulla em ró affignari poftet/quare allqd Oíccref oe a ec 
nó oe b in cafu. S í ergo pdícrozia oícerétur Oe a t b:ípfa 
eríá Oícerení qe a (imiliter t oe b:q6 eft fimplícíter ipof; 
(ibíle/t corrapncipiñ p:ímú.i3eru cp mínimaOiftínctío 
vel nó ídétítas fufneit ad veríficaríoué ptradíctouo^ oe 
fieoíftictÍB.ernotádu rerrío q?(unr gradúa íoillínctíoí 
tubusmó i o i u íllí cóíter Dícd. Diftm ctío generíca/fpeciit 
ca t numeralisC^t genere oiftíngut ínrellfgan¿:)oe quU 
buaoiuerfa gña:quoui neutrú alterí fubalterna^Od eft 
rá$ fpecies fupponif )pdícanf m qd: v t bó/pláta^Ct illa 







tanhmvtbottid afínu6.Tlumcro*o beqbus bíuctfa írt* 
díuídua ertcntía oíftíiicta bícunf: fed etía m ípfa bílKíií 
moñc numeraU et fuí)nameraU.t. mín^ ^  imincrallf ni 
ponctes eainrgradus aflígnanr ín ípfa re fundatúvídeí 
Jícet bííKnctío elléntíalíe/realís/foílnaf ís/vel cp natura 
ra.¿TluineraU8 íiuceflentíalís/eftoírtínctío alíqud^/ 
^uow vnu nó eftalíud:ne<B alíqí ídé íingitfere clh t^ru^ 
<*Belilc/e(ÍíUo:uque be feínuícé vcreiícganfii quod 
oíqj ííngulare veré predica? be vno/verc ncgaf bealte^ 
ro: vt pen^ et íoannes.ír vníuerfalíter oés creature pty 
nétee ínnuinerú»Tlá petrua nó eft 5oaneari nilpít qp eft 
petrus eft íoane0.íf t íta bíftínguútur oes creature ínter 
fc(¿&íftínCtío realís nó eflentíalis^eft oiftínctío aliquo 
ruin qtioul vnñnegatur be alío»í. vnu nó eft alíuchf? alb' 
quod flngulare i fimplícíter vnum eft vtmq5.©íc bíftin 
guñmr gíbnc ín bíuinís i relatióes oppofiteí vt genera 
tío actiua/i fpíratío paíTma/1 relatióes oifparate: 4 nó 
cóueniuteídé fuppolito. Tlá pater nó eft f l l i ^ nec patera 
nítas elifÜiano:^ tn vna iingularís i fimplídíUina bíut 
na eífentia eft pater i ftlius: patemítas i filíatío.dfcíí 
iKnctío fomialís/é bíftínctío com quo? tenniní ípfa pie^ 
cifeifingularíterfí^nificátesbefeíimicévere'raffírina 
tíue pdícanfo tn no quicqdvereflngularíter tafFírina 
tiue pdíca^bc vno:etíá"p;e(dícaí be alterotfj alíqé fín^u 
¡are q¿ aflírinaf oevnomegaf verebe altero.Sic oíftiw 
^uíf dTentia t rclatío^fiueeflentia etpfonatná eífentia 
cftpatemítas fíue pater: ifllíatíovelltlí^ eft cfTentiaet 
th lilttió eftpatermeqjfllíatío eftparernítas.^ídcífra 
q»pnrí.ar.ííj.oub.ítí,in Ir a.q.]C;'r.q,icí.CC:^t "Ota g> bíftin 
(tío realís/filV T cp natura reí/aliqn Capir general^ pzo 
bííKnmóeftmdataínreípfa/árcuferíptaoíopatíóeíní 
tellect*': etfic qlibet tríú graduu fup:a pofltom bíftíní 
ctío realís: veleje namra retalio mó vtfuntgradus íní 
terfebíftínctí/'iimcoefcríprtfunt: i f in l^occauteopozí 
tetattédere Dicta boctojj be bíftínctíóíb^in quo fenm ac 
cipíaní tenníní vt víter equocaríoim cófufio.CT^onít 
¿oct alias notíftcatíócs Díft.fo;inalísínDift.fequé.quc 
fúnt founaliores i pctolíoies ac ma^ís ^ pne cp notifica 
tíóes ín pntí.q.pofite: i ideo q bíc min*' ^ ppúe Dicta funt 
veníut moderada ad írellecm Dícédo? ín.q.vl.Díft.bní<>'t 
bift.jcjcvtj.i.icjcvit), <EíQuarto notádií fin Doc.q.pñtí/qj 
oís Diftíctio rerú é realís/-vel eá pfupponmergo. mCtínlt 
ptujjbaf. íQuecuqj recípiut pdicatíoné pdictoúo? ípfa 
(vel aliqua eis eflentíalíter eadé)realiter bíftinguumr, 
©ed oía quócñ^ DílKcta recipíñt pdícatíonc páiaoUoí 
ru:ergooía DiftinctaCvel aliqua ets elfentialíter eadé^ 
funtrealíterDiftincta. Cófequctía pt5. JiíX>íiio;patuít»s. 
*ÍK>aíoi<pba?Dupl,r. TSjío:qroía?díctoiia equaliter ré^ 
pugnát:f5 cp alíqb*' ptradictoitfs inferfDíftinctio realís 
co? be qbus pdicaníCvel ^císfuntidceflentíaliterCpjo 
pter eo¿ repugnatíaxrgo cp bib^.^aio: pt5:qtcótrádí 
cto;íafoimaliter repugnát. JÍ^ínoi .pbaftq:fequíf a eft 
fubftátía. b nó eft fubftáría. ergo a t bCvcl aliqua q funt 
ídé cu a t b eflentíalíter)realirer bíftínguunf.<ESc?5o: 
infificnulla relinqreí vía ^ bádi aliqua biftínóuí realís 
ten cu em nó nifippdíctoúo^ fí>ificationé DC alíquíb^ DÍ 
ftínctio arguaf:ft cp pdictojtfs nó peludif Díftinctio rea 
lísmullo modo poflaílla pelud í . ^ illo p t? cp Díftinctio 
foiinalís oúf Díft.realí/i eá pfupponÍKná vbícñc|j alíí 
qua Diftínguunf realirer nó eflcHtíalíter: ibí eft oare alií 
quod vnñ q6 eft ídé dí quolibet fie Diftincto?; i-per pns 
fonnaliter a quolibet illom Diftinguif. í6f a ejcéplipatcr 
etfilí<'Diftínguumr realiter i n ó eflentíalitem ¿ pns Da 
rceftalíqé vnñ q6 eft idépatri i filio.f. eflfeima omina q 
tíl pater eft etiá fili,7:i g boc Díftínguif fozmaliter a pf c: 
«luflentía eft pateni tn fili,7piedicaí oe eflcntiai negaf 
fcepatrcifUV eflentía Díftínguif fonnaliter a filío:q; efren 
fía^eftftlíiis: i m pater Dícit oe eflentia:i negaf oe filio. 
*p ítaq5J>ícfuntDuo tennini fignificatíue (uuiptí/ can 
«fl» réliginficátes/i p;o codé fupponétes;be quo^vno 
alíqd vefe b í d f i affitonatíuert noii fie be relíquo: ergo 
Óíftínguñmrfo:in3liter/ejt:4d noísrennínlíf]t quopty f 
gmñq)|5ÓtDari Díftinctio Foiinalís fineDíftínctíocreaíl 
flrtvbícuqj ínuenií Díftinctio realís non eflentíalís: ibí 
etiá eftiucmre Diftínctioiic foíniatérm illa q oíftín c m n í 
realiter no Díftínguunf fomialitér:^ illud q6 eft íác reaí 
. lírer vtrífq? realítef Diftinctis a quolibet com Díftínguif 
fo:inaliter:vtDeclarameft.feñibítmeftiimcníreDiftin ©bíbfc 
cnonéfonnaléf m Docvbí vna res fingularís i tndíuífa ftínctío 
cftpluresre9:ciiarüplurtñvnanóeftreate foiinatífii 
bocfolupeedirm Dimnis i nó ín crcamrís: ideo foluíii 
•bíuinís ínuenífoirtinctiofonnalís i nó íncreamns. íf t 
q: bcCDílHnctio Díffícilliina cftad foluédui intellígcdut 
4ínmo nó faeílio: cp gfonarñ trínfosCvtbíDoc^et carne» 
ic . ) ín vna eflentía: ideo míllíbí poneda cft/nífi vbí feríí 
pmre vel ecctíe áuctoútas cópellit.ú nífi vbí ep bis q in 
feripturis facrisvél cccrícoetennínanoc babef: fcquif 
neceflarío qp aliqua q funtidé rcalítcr/rccipíntpdicarío 
ií€5pdíctouo?:ficiitejcfcrípmraiDeteiimnatióecccRe 
ejctraDefmn.trúifi.ca.Dáñam*7. babefg? efTentíá cftpa^ 
íerrealíreni qp pfgenerat/et eflentía nó generat.^tc m 
cfTemía eft fili'' i paterno eft fili*7. l^cc vícfcfeéfinaa^ *t 
c t o i í s . d ^ t f m boc cante aduertercop5róncauctoíÍ6í ® 
qimarguftptraoíftínctíónéfo:inalé.i^acctn pbarcintí 
tur'q? nullíbí ponida eíhnifivbieriá iuanf Díftinctio rea . a 
lis aliquo? q úiétificanf Diftinctis fonnaliter. vtfupía oí \ 
ctñcft.5deo ininoiliierónís faneítelligéda eft.f.mofTií 
..ifupponítpío 
oib^ q funt eade rei.p qua fupponit)fintDítKcte res i ¿ 
B ñ bác ininoíé intedit auctoí^inpofliblle eft pdtcto:ía 
vertficarí Dealiqb^: nífiilla vel aliqua eflentíalíter eadé 
cñ eís/fintDíftincteres:vel fiiitoímneteroñes vel Diftiit 
etérea i ratío.l^ác p:obat:qi Oía ptrádíctoíía equaliter 
repu^natvidelicetquantñadefle fiFvera be eodéoíbud 
modis/vel efle finml faifa: q: equaliter repugnatpnmo 
pjindpío:quecñqj ptradícto;ia effefimul vera vel faifa» 
Rñc ante cp aliquíb^ptradíaou'í s ptíngít M é v p & illa 
beqbus^íficanf':véleadéeflenrialitercñíllisfintDifttit 
acresvelDíftincterÓnes vel oíftíncte res i ratío. ^nteí 
Ugédñ eft ín cóíequétía fonnalí ^pter fonnalé repugná 
tiam prradíctoiío^ergo vníuenalíter boc pot ínferrioe 
oíbus be qbus pdictozía ^ iftcanf alíoquín fi aliaii barc 
mrmftátíaúllatío fift* i repugnátia n ó eét fo:inali5.n ñc 
auté bni fonnaliter feqmf:a eft:b nó cftiergo íbúúínter 
a i b. vel aliqua que funt eadé eflentíalíter a i b e(Hí ftiW 
crio rerñ/raríonñ/vel reí et rónis. i£f£t nota cp opoztet 
fanplnferrc illa tota oífiñctiuá vel oe Dífiñcto ejCtreino: 
vtfiteófequétia fonnalÍ6.C[;í^55añtbeiiefequaf/píOí 
bamr fieq: arsimqp poflet barí vía ad ,pbádñ/q) aliqua 
biftin^uerenf realiten pzobata autéílla oifiñetma a i b 
funt Diftincte resvel rónes ic.pfequéter arguíf a oeftrtt 
ctíone partíñ ceterarñ ad parté nó ocftnictá fica i b nó 
bíftincterónes:q:nófuntratíóe6 necres iratío vtiupí 
poníf :erao a i b vel aliqua q funt eadá ds funt oíftincte 
res. CHítt fi Díceres: j> l?oc nó ^ baí qp fapiétia biuína et 
potétía biuína nó bíftmguámr fonnaliter: qi etiá fapícn 
tiabiuínaipotétiaDiuinannpo;tátalíqu3.r.patcriftli*7 ^ ,fí 
que nó funt ídérealiter:ficut oídf De eflentía i filio. Bd 
boeoídf Pin DOC. qp adboc qp aliquaoiftinguanf'fozina^ 
lirerrcquírunfii'escódíríóes/tSzíinaq'illafintidércaí ,tuict¿0f 
liter.adfenfmnfupzatactñ.Scoaqp oeeis aliquacótrá; ^'l1 ro:í 
díetozia^íftcen^qzfinórecipcrétpdicationépdíctozio> ww®11* 
rñnmllo ínó oiftíñguerenf.ítertía q'ílla Itíficatio cóna 
díetozio? córíngat^ptet^ílKncríoné realéalíquo^íítñ 
funt cís ídé eflentíaliter.íra^pfiibi noneflentaliq oiltín 
cta realiter: illa cótradictozia nóíi'ificarenf oe eis: ficut 
eflenná oiuína i pater funt ídem fealírenqzelTentíaDíuí 
na eft patera pater eft eflentía DÍUÍIMI DC eis tfáficanf 
c ít| 
.éóiradíctoúaXfilí^tonfflíufttfíaiavcrífTanocá^cf^ ^IídtefbCctó:C0c¿mbubí5?trarccñdá^baríonctett ^ 
ctoúom cótwgír 9; boc/q^ftliuet pater qünit efTenríatí díníii qua bícm fuít/g? nífi fic^müa reUnqucref vrap:d 
ricr ídc:cillín¿uunf rcálíter-Uiíc amé eptmlla bííKncrío baudí alíqua bífíínauí realiter: na ad^rcUnquemwr 
HC rcaliín bíuinfe o:ímr bímncrío ínterrapíentía T potó multe víe^bádibilhuctíone rcalcXvw íeparanotó: vw 
rnamvclbonífatcfeiípenm^ ^ductióis^caufaUtariBrnábenct^if/quccuqjr^aj 
(^iaerotrao^modÍ0eadéeflaíríe^iterra'docred& rant loco cfubieao realiter bUbnauumnbomo'; afín* 
n í u d e í ^ ínfidelesnegátestrínitaté: adlwc eflet íbifapíc f e g a r á w r f l a ^ s o w . í i c e n á r c q m f / ^ ^ ^ u c c s ^ p w d » 
Ttía/bonítao/potcríannftíría^ cmrealiter biftín^uunflujcfoliB^radi^funtjpduccsct y 
^uslubeoeqüalíterpdíeaí fapíctía/potltía Tc.quícád ^ d u c t t o g o r e a l i t í r p ^ 
m J .«»ínbeoelt/eftfapícrk4>ojTÍta9/potétiaínfiiiita.eíbí l iab i í^ ia iogfon^uinbiuUue^fepnt iuaur ibweifa 
J f * ™ ^ e r e jdUorcqu í^a t e r r ame^íar ío^m^c í f e f e fnS nicdía^bandibtfhnc^crcalcTRndcf ad Ula'replKá/ 
tncreí cp cíTenría 1 parernitate ad faifinn ínfra eppúmé Tubíecro: v¿l palet rm q feparaní-reí. q funr ín biucrfó 
iliiadlpacreplká^ztiei^doprcqiicríá: ímopataiuras locie 1 fubíeais/bilringuunf reaUtenvel valettm.uqttC 
^ pater vtfintAiepeedanfcéín bímin0:reqiiímrbiftin íicfc l?abét/qp vnu elr ín certo loco a»r|ubiecto:T alterü 
<noncTeaIé:q: vtfirpaterníras -r pater/re^rif míatío et »ióell íu illo nec in illo fubíeao .Sí fcbm;flc vw reparan 
^i^TloiicmpótcflerelatwparemítatÍB/siíllfltfílíatio nonÍ0Ínc{udKvíápdicriotóvtpt5infpicictivalojé#po| 
oppo«ta:necpaterntíiíltfiltti6adqtté rcaliraTcfcra^. flrióÍ8fluemedi|:^ílceftfufnciéü medmgrapdícnow. 
Tlucauté relarióea reales empofite a rdarína oppofita S i p:ímu:maío;cfl falfa:qiídcoíb9 modis pót efle ín bí 
realiter bülin^uutunídeo tteiTettm vna gfona ín^iní* uerfls fubíectíe:': ín bíuerfcj locísgpotctíá oeú et tft í d i 
jiís:ílla4icec(fetpaternecftl^:fcdoib^modígeflreima: afcípfonópótbííKngttírealíter,6ü'rfc¿minedíüXví» 
B r t u i . 
^ ^ T " * liMnqftíoiusaffinnatíue/q?Méríabíuína/potctía/boí cóueníce/q>aliqdfcrealíterjpducar.l?oceftq>alíqdp?o 
** iiítas^nullomóbiílínimanfnecpabeflenríanecmter dudtídcftbireaUter^nóelridéllbífounalV.ttíaiteiB 
feted oibus modís funndé eflentíe: qbus efíentiá eft ea cócedít q? aliqd ^ d u á t fe efíentialirer.ú íde fibi clíentúi 
dé llbt|pfl:>t oibus modís potéríabíuínaefteade fapíc^ Uter nórealítenná pf.pducedolilíñ/fpduatíde fibíeííen 
tícoíuíneqbuspotétia bíuína eft eadépotétíe biuine: ct tíaliter nó gfonaluer. J tépater 1 W [ fpír4f,fl',q eft vni4» 
fapíétja bíuína efteade fapíctíe bíuínc:lícetjjptcr Í?ocíU cífcimc cu ci8:f5 m realiter biftinguif abvtro^Jta criá 
U tenníní fapíctía bíuina/bonítas bíuína lé-nó flnt^no cócederct aliqo q> alíquid ^ duat ide tibí realiter nó fo» 
tiYmí:<laitc)í fequctíb^patebítz'rfansdareoftédítboc. maliter. ©íceríá cócedít qrpzidpíu dicítíuñ dicítfciui 
Infolutíóíb^rónuímpugnatcopL'r 3dopí.etadí?occft cfíaitíabíumavtintelleci^in inultos eft pzíiicipínclUM 
imaoútasbcatíaug.inUbelU>bct!ÍI?a.bicctís. ©íabcí tíuttgcneranóísiUij:t tñ non bíftíngmf realiter a gene 
vnñfuirtín beo:c]ccepto q6 ad rdatíonégtííicr.ná íaptó raríone:ctt ergo clíat gñatíonc/dídtfc.í.qo eft ídem 6bí 
t í a t^ í t a sbe í f etenútas nóbtuafa funt ínrerfcf? vnu realíter/lícctnófoimalíter.Dc^ocbíft.vti.}^»tcreavídc 
funrfkut c oía.©a pictía em bd tió magís fapíétía qp ve tur qp n ó pofíit 4? b arí illa ^ duecs t p^d uctu oiftmguuní 
rítasclh'rnómagísíí'ítaseft^fapíétía ^aerní tas /qp realiter:niflvíacónadictióís:putaqiberóne^ducrícíl 
ceterabeíoia:vnuemfuntín beow non folñl^ecínteric nó lpabereefleafc:t bcróne^Hccrísnoi)duciíeft|?í€ 
CHúcy eadefuntín beo^nó alíud funtq7Ípfcbe*.becíUe.€?aI elíe a fe.fuo mó oícefbe cá t caufato. i L » i ad^uc rq)U n 
crío« fo;tecalñníatoial^sbicerencócedifquídccñbtóau<T. camr/ftviapdíctíóíséeffícadoivía^bádíbilímctíonc: 
cp íímt ídé eflentíalíter cu elíeima bíuína.fed nó fozmalí 1 nó fufficit ad .pbandu bíftincrione cfíentíalé:gíret o í s 
ter.ydljocbícíírefpídédo^baaugu.pfjqpnóvultadí vía^ldíbílKcnpnéeííentíalcquarucii^rerü:q;batttr 
míteere alíqua noídétítatcverítatísíeu bonítatíe bíuínc ínftátía in oiuínis. 2id ^ocrñdetauctoi cócedédo cp n$ 
S r t i ) . e t í n t a f e i cu eí íai tú.CíQuámadartículñterrm mct pótpzoftatu ifto euidéterco^nofeíípoflibílítasplural^ 
uéda funtbubía 1 foluéda bimiftis multís q refpídút bíí tatis fuppoñto^ ín vna efíemía: m agís in créanme $ í 11 
Ifcnctíonc foiinalé:bc qua infra l3tftq.)tí.i?uí9 bift.boc.la bíuíius: i oes roñes ín oppoflra folui políent m crcatuí 
to&.u teBtraaat.|r^ftergop2Ímttbubí5oótra<pbatíonép:íí rísflcutínoiuínis,©dpofíetbicíqppot medíate^baii 
2 m i ^ bíftinctio fo:inalís pfupponat oííhn críon c realc.f. dlKcrío eííentialis coaflumpto alio ?v o: vr ^ ba to q1 a ^  l> 
cp 01a pdíctozía equaliter repugnácljoc nó vídef efíe: n i creature biftínauunf realiter vía ptradíctióis pót confis 
plusr^t^nátefíebcu/iióeílébcwcilceiis/nóeííeens: quéterarauu£juecñ(pcreanirebiftínguuníre8Uter:bi 
^pinoHeñnóinoucrí:q:plus repu^nátín qbus eftbíffií fttnguunr efíentíalíter.a 1 b funt creature biftincterealí 
alíoitráílr7 beartreino m ejctremu. ^ ícedu q? pdíctozia tenergo elíennaliter. jSX'aíoí ^ pbareí UUs mediis qbu» 
quátñaddíeíyvera: íñic ílinulpdkaríbeeodé a)«altf ^bamr/q? nulla resvna veré fnigularísm creaturis/eft 
wrmigiiár.qifiMiplkita' ípoflíbíleeftqdííp^díctozía reaÜterpUu,ib,7cóícabil¿s vtqo;*; ft illud nó pót cuide» 
m^ repugnaría nó repugnaréc ^riinóítcdítC>d:áaliud:níflq>equetaáliterpoflirb€ ( P n A ^ 
tm míllogradupolíuntflmul eevera:qé eftípofllfaíle: fendíbífttetío fojinalisiterefleimá tpotcná: dcntmrer K ^ ' 
-^ideo ita ipcífibíle eft afll'airrere t non currerc/ficuta liíamá'irelatíoné.íSíJqj ita faole pcfi ítoefcoioiftictio 
•elíe betwnó eé oetl 0 5 fcofticíiio: efttráñtus be am e foanalís ín creanms fknt í bíuuusuíttñ wdt qp oifticrio 
te mnoairrcté^qp be beoíníió m u ñ ó mínuit repugnaji foanalís nó 05 adimttucü ílt iteUean c ifftcuibcnó mm* 
^ P ^ J ^ ^ ^ q ^ c e t beüipoinbileeft íterí iw beñi'r cur qp mjuiasgfonarü cú elíenríe vnitatc)níftvbi fioes/eci 
mepafTibileeftácii nó curreté: di ftmplícíter ipofllbilc «eíieberainúiatío tcCppíaií^auctoziratécapríiíari^ 




faíñinctio ri ñ m ñ i o í 
¿olifíc nerarctne^a^efíciiríagencrat.^tcíUIee í)Oceryerbu5 dTennaapf &ílKngimmrfo:in9rr,®bí ejcíntcríoiíeví 
mdoiot íncaniatficílcruáaffijcttmiiaturaafruinpmpaini mo; titc€req?€flcnríaetpf cálh'n5ímturfo:má[trenf5patera 
óiicdíín mtt^cDcfuin,miiú^fidecari?oándeiti¿^íliud.nppcc tiíraecrpfnóoííKnstiumrfoimalítef.et^nrfoluitiiiul 
títtínfd dííoeeffehtíarvr.f.eííl^^ínáíi.oílKJJattuepa^ fasroncoadoppofitu.eedpí^ocvídef^renferítopí l¥? 
tmacto ^cncrare/generarpfpífarúiioía fmitriippoílro^Jtcoc pofWi.f.cp patmiítas oílKhguaf fbunalittrapfcct fuá 
¿ fum.mní^ftdecatIt\cürnTÍter»l?abeiíg7trcsgronevní^ inófiíiaríoajilío/rc.tlápatcrinrarct)ííKnguíro:jiialíter 
•" clíenríe fui gfonalee^ppu'mtee funtoucrete.vbí claree a patre cuídeterfeqíc]c muítíplícíb^oícríó et pcefliagcü 
<p í» Díuínís funr^ppuetates gfonaleg:»: no efl Cubm qn í» fcríp.Míb.feu.qo fíe oftédiniiá oía qblis pdícrowa 
tpaííqd cóccdíocfuppofiro/q¿negaroeaus^púetatc veriftcan^l^abéraUguá hó íderitatepatemírae íf íater 
relatiuafeupfonalilW&eeirenna/^ecótra.é,icpccdír. funtLMnóúcrgoljabctaUquánóídftuaté'ínórcaUnct 
ep teprn pzeratorpfone ídéríficárur flbtipíia eflenría cóf rónis íín e9:ergo founalc.ff óíequctía ñora í n.í i?. JIJÓ p 
muñííndíuídua:f5oífererefuntjppúerarerelariua feugí ine.€&aío: JJba^q:pdíaoiíanópfítvcríficarít>e eode» 
^ ibiiaíúín l?Í6 quoad re ípfain*o€0 veeftímopfonat.Sed nífitfptcv aíiquá oimcrionevd no ídctítaté*Cr pfirmac 
Jr quoad inodú loqucdí/i róuc aflr^nádí Díueiltraría l?u# qncuq* alícjua funr íde oíb^inodí? e¡c natura reúquícqj 
íufcemodí no oca í>co:dát:l?o:rét qdá admítrerevocabu cópetit vnk»pet ír alrerúiúfl alíqs mod^ sraiiiarícaító 
lú cólíínirío vel pftímercín OímnüSK neceífe eílcpjjon vel logícalís ípcdíar.5tcqñ noía alíqua f&nificantídc 
piíncípíu fpiraríuH:nó buopndpía. ^tefpírát viiícarpíi be alíorfiergo pdícroúa be á s verífteanfrveríficabuní 
ratíóc uó ouab^vt IjabeííniVf.oe fuin,mní.tc. ©íc l^o: t>e codé pcepru vel teriníno:etíra pdíctoiia erunt íimul 
rétqdá oífh'cnouc fozmaléadimttere:': neceííccfl: q nó vcra.l^ao rónes ponír.q.)C).bíll.íí, ad ^bádu qp eíTeniiai 
to i reat ídqé g eá apud ^abetes lauúerbífcremíutellc fo;uiafroífHu^uír apatmiítatcd'elí^uíf emoinaío;^) | 
cmpíe^cari?oUceoefl$na^:cttbícúrp9trégí^ncuté/ab bara:q: oía begbttBpdíaoúa veré pdícan^pabít íntetf 
éflenríaquecgeneratnecgeneiarfouualVoilHguúljté fealíquánóídOTrat¿££)íno;f«^'rp3tennra6funtl?rt 
fuppofím a natura bíuína» jltéprouaafua J)p:íerategí íufinodí:<pbaf:q;£)eeÍ6 pdícanf pdíaoúa. q6^baf:qt 
fonalífmrelatíua:Uccreml?eceirvera:pfeíteírentía:tn pftí tuíepeiíametrelatíóeafitrinaíbe fifona/putap* 
gnarenesaíoeeíTenríaetnó bepatre^fkocíiiníhb^. tre:etpdícto:i i lmóplKmíe|ce^ 
<fteñfm boctríuá btípem/tijeologo^eft rónévtaícpba turo patemítate.áX>íno:4)baf:qiníl?íl pftíruífejc feífo 
repofíebeeaqín nobíseftftde-.iadipoc nonfuntnoía ofauBinodfetalío^neríáeirenríapímüereíqjjnócocel 
: aptaet.ppiíafeupdfaiopjralítervt^ftamvíepofluin^ .dir*áX>aio;ÍTcqucterl?abef:náoíft»v.q»í|.clrcapn.bídt: 
ndelib^etpíe credétib^pítatecredítá nó banoftrabíic oesjíonñt^eírentíabíuína eft cófe trib^fuppofítfoet 
cicplícatereferareiigi^ocfuuunafimplícítaBqínbmí^ q>coicaífiuoetfpñífcróapfe.iftq>Ulegfonepftituaní 
Iií8eíhnóniaculafnecncgaf::f50efendíf:robo:anir:et c | :#p ; íetanb^etípfabíuíuaeírenna:et^fiippoftm^ . 
poflcten'ejcpUcaí^credétm inaíoúineeñínflainatíóc fe ioudte t .pdua í .^n te rÜlosoés e r í á c S c o ^ c u í ^ o p D ^ 0 * 
ctcredcdo^quaUcu(^ítellí^cría.Tlegatís írac^i nó adí i n tacgte enuodñ ponédí Cvr.jf.eadcbíft.T.q.bkít) ctia¿0PV 
miflls loqucdímodís veluttúnpjop^'siverítaténíljüc^ ípfetener.J|t¿q.uj.dufdéoíft. t)ídt:gfonal?5 elteggna^ 
. « mínuB op5fiateríquáfkloquéte6pieetcatl?olícevolur. t íoncetno eftfoímaUterípagfiatíorerjjpterlpocponíc / 
^ CT^ubíraftertío/cjcquo em fup:adícm é cppatemítaB 9pfona eft tennín^ founalís ^pductíoine: etnó relatío: ' 
bíftinguaífwinalíter apfeiet fifrftlíaríoanlíort gñaí qirelarionó bíftínguíf a<|)duaíóe:f5gfona fo:inafrbíí 
Uter rdatío a fuppoiíto. j^ubíü qd be l?oc feferú C>d:á. mnguí ía ..pducríóc i c Tfrxi t)íft.)ctí,q.j»eí;pire bídt fpíraí ^ 
fftvídeípmo fenríre$rclattonóbíftínguatfo:mafra ríonepaíTmápftitueregfoná fpñflTanaí. vnbídt«&pira; 
ruppüfito;falté a fuppofito ciú eft^p:ía.npaterníta9 nó río paíTiua oíftínguíf realíter a paternítate et lllíatíoné 
a pane:ncc filíatío a ftlio:necrpimno pamo aípufanao ideo pftítuít fuppofim realíter cíftíucm a ouob^fuppofí 
Tlámoíoí(Knctiócfounalí/cjcrremaficfel^abet/q?vnií t tóplhmrtgpataiií tatéetfil íaríonc.ííxebkítmafup^ 
eftalícuíídérealítencuíaltc^nó eftídc realítcnÍ3nílfnl pofítapftíiuigrre8relatíonespatenntarc^tUationcm> 
eft id c pfnítarí realíter q6 nó eft ídépn et econuetfo:q; fpíratíoné palííuá. 5tc bíf.jtjcvf.q.f.qua qrít/vtm Oíuíné 
qcqd eft pf/eft paternítas etecóueno:gpfníra01 pf nó gfone prtítuaturjj relatíonc o:ígínÍ8:recítati;etrep:obaíi 
ítííhnguuturfounalíter.Cófcquétíanotaann uiínoze. t ísqbufdáopúrndcdoadqóneoídtpmo/qjponcdeíut 
£C»aío: eft ípfl^ É^d:á vírtualíter í iimltía lode. Tlá.í.q, relatíóeo ín DÍHÍníu f in aur.fanaoj.ift bedaratquó po 
tiftí.jpuí^oídKOílKnguí founatVnóeftalíudCetlpoceft nédefunr.fubdc8nóriñqjalíquícocepni0relatíuíoegí 
qd noís í p ^ ) qp qp vnu íllo^ eft alíqua res abfoluta vel fonw bíuíntó verífkení:fi<cut bídui^ q foztes eft fnnílío: 
rdaríuarer altem nó eft illa res:ficut efTentía eft filíim.i et cp relatío eft pater vel ftlíusifed q> eft íbí vei'a pf nítad 
pf nó eft filí'7:ió eflenría et pf oíftíncjuumr founalíter eje realíe et ftlíerio:ct cp funt bue res ninplíceetquarñ vnífc 
quoíun t v^ na res.^té eade bíf.q.jcí.ín rnflone ad replica nó eft alía.fceínde ponít q?pftúuát et oíftínguát gfonad 
fc^aiir.prnftjinadterriñoubíuoícítloquésbebíftinctío cum fubdír.5deotenendocumeÍ0Oícoqp gfone oíuíné 
iicfo:jnalí.Tliíq? eftponéda níllqn alíq funt íde realíter bíftinguámr et conftituantur per relatíones o;ígínl6.et 
ct vmullo^ eft alíqua reo abfolutavel relaríua:et altem ^bado oícú-.^Satemítas elivna res íncómUnícabílísiet 
ftócftíllares abfoluta vel relaríua. etflinilíabídtínplu oíftínguímrrealíteraperfonaltlí) etfpírímflanctítetfaí 
ríbuB locí0.3tc.f.quodlí.q.ííj. qua qiíf/vtru prnítas bí^  cít v d conftítuít g fe vnmn aun bíuína eííenríarergo n$ 
Itmauíía patre. TRñdef ne^aríue q? pfníras nó bíftíiiif repugnat fibí cóllítuere ülud vnuni ín efíc íncómuníca^ 
Suít apatre,íít ne vídeaf loq tíñ oeoíftíncríone realítín bílúet bíftínguere ípfutn ab omní alia gfona.Tlotetur q> ^ 
fbaríoe oícit <$ oís biftícrío eft italis/fozinalís/vel ró; bícit relaríones ín oíuínís non folum ponúqi relatío eft ^ 
iitó-.i ^ bat ^ pf nó bíftínguíf a pfnítate alíq bícto^i tnó patervel ftlttfed q: vera patemítas realís et filíatío rea 
o^necrealítenqifunteademresniecróne/qjnófunt ÍÍ6funtbuere0lintplíces.íQuideftfMnplíce8.í.nóppo 
^tiarónÍ8:necfo:iualV:q:oísresqeftpf/eftpñiítaa^r Iite.nó:ficemetpafer5filíu0fo:inalítcrfuntre86inplí 
«ouerfoxrgo nó bíftínguútur fozmalítenq; l?ec vocaí ces:qinó cópomeret tnpatemítas non tiñ ponítur /da 
w/w;cnofo;inalí8;qn^Uqim reocf tv iwbíf t ínc^fo^ río;q;€ftpatcr,vjbíyír/e4íi;cftverares fiinple|c;vrí(ft 
' " í üi| 
mcf i 
jlcftm&lct cjuópata-noe^^^ lítcffmttiddSlo^ucdí bosque fie funtídeiñ rcaUtcrt^ 
nítas gno eítpífítura ficUt nec eíTetatía eft conllítutarpa tamen alíqua re^ eft realítcr cade v n k oílKnaa realíter 
terfto píhrutufl eje eflenría i patemítate. ^ té&idtibtdé ab alteró:^ ñc 6ílKiiguír fo:iiialíter efíentía a relattonc 
árclatóereferí pítíruturnó aüt eflentía/nec^ reiatio re ctctíamáqualíbetperronamr^fknon&ílKn^uiímrfo: 
*' ^ í í e d f u p p o f i m r e f e r í a r e l a t í o e m ó m oeiíoíaríue. itialitarelatío^pimpcífoné/etperfonaperipirtconlK 
Sté eadé Diítq.í?.t)ícir/cp a parre reí^arerníraa eíl ínrrí rufa.Sc&o md oíftínctto fojiualís eíí co^i (jue funrídein 
Kca parríifliníUteri gaterarío/acno:ií« pelufionepn l'ealírencretíamcjukqUídreaUter eítídeiií vnúeliídeni 
^aU/^ráo : ígo$re la r íocó lKrmr .Uamsñano q^paí reaUreralrerúmalíqmdpjcdíca^oevnoqíno picdíca 
tcnúraaiqi funr oíbus modíe ídé eje namra reúáBr círca tur 6 c altero:fic oíftíitguurur ím ahos namra i fuppofi 
íiiié.q.£)íar.TlíÍ?U cftpeníms ín Bfona:níit efíenríavelre tu ín creaturísiq: namra eilfuppofímj: T qcqd realíter 
l^ogeíTenríaplKmímr.'rnóoiftínsuíí-ergOBrelaríoí cíliwwraieftfuppofim^ecouáfo.íóicaríautaífwnsi 
wc pzedfe oífHnguif:g qua tñ eo ípfo conftímíí.i ira freí tur oe naturáti negatur oe fuppofÍto:T íncómunícabílc 
qucrííruneoídtTuppoíitaoíuínaplKmíBrelaúoné.5té affinnaturocfuppofttOTnegamroenamratftcpaterní 
C^reíarío nó fit oíbue medie ídé fuppofito emíno/pat? tas etpater DílKnguuntur fo:inalítenqi lícet quicqd eft 
71 feeo $ oídtoíf.jctj.q.íj.TlíIjíl eft ín bíuínís níft efferttía/ paremítas realíter/eft etíá realíter pater er ecóuerfotm 
In muM rrclatío ig rona : i plrítum eje efTentíaifpíratióc actíua* conftíruíaffínnamroepatreetnegaíbe parenritatcifíí 
n w» '^( ja quatuo: que íbí nomínat/aut funt oíbua inodísídc inílírer coftítuere afftnnatur be relatíone i no be fuppo 
i aut aliquo mó nó ídé .6í fcdin:l?abe^pofitu.©í<pinu5 firo:et pofíet oíd cp ín quodlíbeto loquíf oe oíftinctionc 
fonnalí Pni pmñ modñ liueaccepríonci ín ferípro oebí ' non bebuít ea bíftínctím t cu piedfíone nomínareiq: fíe 
poííettotponereínoíuínÍG/quoteíraitnoiapdícabUía 
De oeo.5tc eíí ejcpzefíe/eflentía fonnaft" oíftínguítur 
fl   í  oíuí ío/quot íTen  noía pdícabílía ftínctís foimalíter penea fc6in inodum.^ftud eft oe me B 
te0chmn oífti.jcjcvítj.ín qua daríus foluít bubíu íftud: 
arelarione^zfiinílítér a perfona/^ abUloconfhtutoejc toíemejcpfleínnuítouas opiniones oeí?oc.anpaterníí 
efíentía T fpíratíone actíua:fiinílíter gfonaabtflfentía T tas oíftmguaf fozmalVa patrcivnde aít. íft l iqrí^bepa 
talíplKmto.^tccóftítumílludbíftínguíffonnalíterab ternírate^nfitínnafdbílísrqveUettcnerecp pater t p a 
efTentía/a gfona/T relatíoneí?ftíturíua.f.a parenvítatet remitas nó oiftínguutur fo;inalíter:q; queiíbetabfoluí 
ftlíatíóe:ergo etíá relatío oíftínguíf fo:inarr ab eíTentia ta res er relatíua que eft pateneft paternítas: i ccóucrí 
cóftíruto -r pfonaifí etn no oíftín^ueref' ab cís:cur ínter forpoflet oícere 9) parenútas eflet ínnaídbílts. t Tequié 
tetera oííKcta annuineraremrivn fubdít. 5deo quícqd 23liter por oídno recededo a multis oíctís cóumnibus/ 
eftínbeoeftfounaliterie|cnamrareialíq6ífto^:ñrela míufmodifunttalía q>parernítaseft pftimtiua patria: 
tío pftimtiua eifet oíbus modís ídé perfone/fruftra poí ct tn pater nó eft ,ppue cólKmtíuus patria:': cetera inu¿ 
«ere^ t fatís fviflet bícere:níl?íl eft ín oíuínís nifi efletía ta talía qbus aliquid concedí?oe paternítateet nec;af a 
perfona 1 pftímm e|c effentíai fpíratíone actíua:^ quít^ patre et ecóuerfo.^fta inquam concedendo/poteft oiá 
quid eft inbeo:eft fonnaliter t eje namra reí alíqé íHoi!; qp pater 1 patemítas oiftincmñmr fo;inalirer fiaiteflcn 
J r é dariífiine oídt oif.jcjcv.q.f.ín rñfíone ad.q. íllud qo i tía et patenetme oífftnítío qd nominis/eicpúinés oíftín 
Diuínís eft fo:inalitert p:ímo fuppofítu intellectualerfií guí fozmalitei* erít tom Ipooq? alíqd veré concedimr be 
gníftcaf pumo t g fe per l?oc nomen gfona oíuinaretq: vno et negamr arelíquo tennihís fupponétíbus gfona 
nccrelano nec eflenna eft p:ímo 1 fozmaliter fuppofim litenvnde nífi efíentía efíetpater/t vna alia res abfolu 
lntellecmale:fed pftímm eje efíentiai relatíone:ídeo gfo ta vel relaríuatalía inquá a patre ímpofTibileefíet cp pa( 
tía nó plus figníftcatbiuíná efíentía velrelatíoné/q? paí ter t para níras bíftíngueraitur fo;inaliter:imino níl?il 
remitasbiuína íígnificat bíuíuá efíentiá:fedpinofigníí aliud intellígo g oíftinctíonéfoiinalc.€]c ífto patet q? re , / 
ñcat píKmm eje efíentía t relatíone.ífcce l^icbabes ma? citat ouas opímonesiquaru fecuda eft ¿babílio:/no reí 
nífefte cp latió nó eft fonnaliter f ^ ppofím5 iutellecmale cedendo a coinuni modo loquendi oocnoe cóftímtíone 
üue gfona in 0iuínís.£|c illis ouo apparét.*JS:ímn/q? au perfonarum ín oíuínís, S lía fo;re piobabilioi/fequédo 
cto:p;iafenferítin fcriptofaitentíaruiinquodlí.^ng> nuderonein.íí tq: neutra fiitiplíater iinpzobaripoteft 
beferíptio oíftincríóís fonnalis quáoat ín feripro oíft.t). quádoqj refpondet f in vna:qnc£hn aliain:fkut ín muí 
nó fitiuffidés:q: vt fup;a argutu eftmó puenít rclatíoní tís alí|6 fiimlíter facit.^n feripto itaq? fequtf opíniónc 
et^fone:q mCvt íbí fentít) nó funtidé fonnaliter. Sn g fecñdam táqp ooc.oíctís magís cófonam; in quodlíbeto 
biuerfa fenferítvel nó:ílludvídef oino tencdu>^ relatío fequíípúinam tacp eam querationíbus ímp:obarinon 
puta paternitas/fonnafr oíftínguaf a pan e cp rónibus pócetper bocfibt'jpficontraríus nó^bamr.CESí bícis 35 
adductís qbus addo illa. T^atereft fonnaliterefíaitía/ adl?uc oeferíptio oiftínctíóis fonnalis quá oatín ferípto 
*r patemítas copulatiin:paternítasnon eft fonnaliter q.f.Oift.tj.nóconuenítrelatíoní ifuppcfito.ad boeoíce 
efíeiitia/'rpaternítas:gpatemitasnóeftfo:inaliterpr, dumq? íllud quid nomínisnó eft cóplemimfufftdt aut 
¿fófequétia tenetc]cpofitoúeifc6aftaura.áX>aío:<pb3í ad fuum piopofitum ibidem vbí loquímr oeoiftínctíoí 
mnqrpf eft gfona relatíua/Oeaii^g le ítellecm eft efíen ne fonnalí cnentieT fuppofití:qualísnócft mter fapící 
l í a t patemítas copulatiunq: f in aug.í&mnerelariuu tiam etefíentíá et bonítatéte^ofterius m oatal íasiu? 
eft aliqd excepta relatione.áX>ínoi ptjrq: patemítas tm tienes oiftínctionís fonnalís. vnde.q.]cf.otf.pfentÍ8/vbí2 
eft fonnaliter patemítas: '! nó eft fonnafr efíenriat reía ¿pfundius inueftigat namrá oiftínctionís fonnalís bíat^íftíctíd 
tío copulatiunq: pater íntelligíí vtouoddá cóftímm eje ©iftínctio fbnnalis eft qñ vnum non eft oe per fe íntelle^ fonnalif 
efíentía T relatione:q?5 fonnaliter eft conftimétiafimul cm alteríusetalíquidcópetitvni aliquo modo q¿ non 
rumpta:f5patenntas intellíaíftáqp alterü pftimctíiúq^ cópetítalterí.$tl?occonuenítpatri erpatemitattq; pa 
nó fonnaliter includít id qí5 fedi coftimit. J t é ñ patei n w rer non eft oe per fe intellecm paternirarísxtaliq uíd có 
tas nullo mó oíftínguaf a patre:pater nó eft veré pftímm petit patn.f.cóftími^'elatíone referrí T non patemitarí. 
msztitafuppofwam oíuínís nó funtcóftímta:qí eftníí 5tcoíft.]cjcvt|.q.).íimuítíllain oeferiptioné oiftínctionís 
misrecedereacóímodoloquedí/fereoím t^eologozu* fonnalís.^onnalíteroiftmguumrq funt ídérealíter:et 
íQuidergooicéduadaudo:é.©íquodlíberú pieceflít. aliqdverificaíoevnoq^nóveríftcafoealio.vndeoícít, • 
feíftíguí fcrípmifacíliteroicerefcp oícta ín quodlíbeto cozrejcífíet íSncuqjali^d vcnficafoealiquo termino:': nó oealio: 
fbnnalV ínfo^torfiautquodlíbetufequíffcripm^ívídefejceo alíqdiínpoitafgvnuq^nóeftidércalitervffonnaliter 
buplícw pofíennnúq; ípma.q.f.quodlibetí allegar fcripmíujcta cñimpoztato g almmífí oiuerfus modus grámarícalís 
ter oíííi^ fineqónís.*j^ótoidq>oe oíftinctíoné foímalícontíngit ímpedíat,íí.iúnóplacetl?ecOefenfioaucto:íspwfufat 
m ú loquiouplídter.^nomóvtUUoúámrbiftínguifonna p;blíjcafatísdfferataliain.libeiisced<>fentétíeraini>^ 
i r t í l m c t i o i r © í í e f f i o í i 
(TBltímo tmbíraf corra c5dufíofié.Tl5 illa c5ccdítb& fc^ím Jtfecta nulllmcludcrc írtipcrfeaíonécírentíalífcr' 
íntellígít malü:^ nó cócedíí illa beuevult maliurgo eíl nec neccfíarío alíquá unefiectíonc anncjra Rubeta er ílio 
alíqua non ídetítas ínter íntclleañ ^voluntare oeú 5r¿ mó fola elíenría Diurna eft gfecrío fímplídtcr: íicem clfc 
filíu8(pducífBinoduínreUea,»:fp«flraiictu8Bmodiivo gfectSoírepugnatcrcature.náoí9creamra nccefl'arío 
lúrat íe j té Deuavult g poluntatcíntellísítg íntellecrií. Depcdcr a creatozeibepfdere aútabalíoímBfectíóie eíí. 
5rcact<'&icédíc(íact*'inemo:íeTnonvolñtati0.ergoi9Í acdpííetíáímpjopííe^cóceptti/velfignoréfímplícífer 
defíbíefTealíquanóídmraeeí: natura reí/abelíenjía Oí gfect9fígnííiCiáte:v>ídel5adquén5fequíturílludt»equo 
uína «r íUott ínter fcS^ndef negando pnain:vn folu p:o< picdícatur efle ínaperfectu:vr l?ec bícrío/fapíés/bonñ/vi 
pterbíuerlatenníno^cónotata^alíqdcócedífvelnegac uesn !?inóiq conueníúttlDeo$crearure.é^tl?o^aU flota, 
oe reliquo fiue be bco.Sic magífter oicít bíll.c>:ici?.^  oe' qm' funt abfolutí i aífínnatíuí quí vídel5 nó ímpoztát re 
pprcrbiuerfo9efi:ect<'bíuerfafomfvocabula:#uíeíoeo rpectuadcreaturá:ficemfrequenreraucto:accípitabfo 
nulla fít bíuerfiras vel mutatío: fed f o l l í n factura fiue lutu p nó relatíuo:i cónota turc la t tuo: vt íntellectus 
ct,e9tura.fic6:pjedeítínareaUquéTp:efcirealíu:q: vult volutaa.Blíquí funtcónotatíuí et affínnatiní.í.ipouát 
íllí oare gloiíáúllu ^o binare. Qíc cócedíí oe' íntellígír bíuínl elTentíá refpectíue ad creaturátvt creatíuVcreas^7 
miñ:* no adiníttíf.beu8 vulr malu: q: ín j i la beus vult piededíiils.íQuídá funt negatíuí: vt ícoiruptíbílíe/iml 
malu/ímpoitaí beualíqd facerécótra^ibítíonéifed ín moztalíe/íiiiinutabílíe ic . ClQtóo notandu q> auctozí Tlora. 2; 
{¡la bcrtntcUígít malu/ímpouafbeu gmíttere malu fierí ^ac qllione tennínu ablblutu nomínat q non bícít refpe 2^ 
ítaq? ppterbíucrratei'iníno^cónotata/nó .pprer alíquá ctubeíad crcaturá:fiue fitconotatíuus fíuenon:vtíntcl 
nó ídétítaté ín beorvna cócedíí alia nega t^ r e f i l í ^du j lectus/polutaB. Tló ergo accípíf fíe tennínus abfolut' 
dígfUodñínteUecmflXgenerar/púfictttSBntoduvolu vtbílííijguífcórracónoratíun.CL^e»'»'í>notlduqpPin Tlota-SÍ 
t3tí0.í.fpíraf.íf t lícet f m p;cdíaa íde fit ín oeo íntellect' boc.q.í).terríí qdlib.antíq fanctí nó vtebanf I?oc vocaBlfi 
ct voluta8:f5 nó eft ídé generarei fpírare:be quo latíus lo attf ibura:f5 l?oc vocabulo noía. vñ ficut modo bícím V 
bíf.vtíJté beus vult g íllá re que eíHntellect'to econtra attríbuta oíuína:íta ípfí bícebant noía bíuina.CTnotífiíf 
río.É>ícíf tñ nó íntellígcre p voluraté: q: nó oé qS íntellíí cat aut attríbuta fie at t r íbuta funt queda píedícabílía 1 
gít vmltp volútatétmalu emíntellígíti nó vulKqipmír méralía/vocalía vel ferípta nata figníftcarei fupponere 
títmalii fterí:fed nó facítmale T cótra legc.5té cu 5:act' » beo:que pñt naturalí róne ínueftígarí t cócludí beeo, 
bícedí e(l actué memoúe T nó volutatíe/palet íftá; bíceí Hide T^etru be alía.q. vf.ar.tj.bene valet ad .ppofitñ.^t 
renó cílfpírarc:feugígnere verbu/non eft^pducereípín /9jcg.oíft.viíi,pertoíu quí late fácmateríá pertractat. >vrt: ^ 
fanctú:-: íta multe cófimílee^pofitíones que vídent ínc CE"P^o artículo to5o ad quefitum refpóííuu elí cóclufío r S 11 
nucrequadánó ídétítaté perfectíonuattríbutalíñ ínter pina.accípíédopfectíonéattríbutalépmomodo pzout ¿ ' 
feicubeo.ppterbíuerfatermíno^cónotara/velneganf eíltermín^pzímeípofitíoníerín bíuínísnon funtpíafes 
vclcócedunCt nó^pteralíquá nó ídétítaté epparre beí: pfectíonea attríburales.^tyqz ín bíuínís nó funr plura 
fie etíá cócedíí bcua multa íntellígítqnóvult.S té qcqd pfecta:ficutuccplure9cflentíe:vl'pluresvolutate9:aut 
be'íntellígírnaturalíteríntellígítrfed nonqcqdvultna plure9 íntellectue.fed ficur íbíelí vnafimpleiceírenríarq 
turalíter vult.vn beú naturaliter velle/eíl ípm réaliquá eñ pfectífluna 1 infinita q e í l i íntellect^et voluntaernce 
neceflarío ieíTe poneré feu .pducereifed cóftat qp oe^con ab 5i9 biftíncta re necróneri nó plurea eftenríe aut itelí 
tíngéter pdurír adentra 1 nó necefiarío. ^ ntellígít auté lectu9:íta nec plurc9j2fectíone9. | l téoía ín bíuíníe que 
naturaliterqcqd ínrellígít: qzqcqdínteUigít necefiarío funrcómuníatríb^nopluríftcanírfedfuntvnu fimplící 
eíl velín efle realível ín efle obUctmo.JJta refoluít íllam ter et vna fimpleic eflentía ab ea oíb ' modÍ9 índiftíncta. 
boaozqflionep2efcntííujrrafiné.Síergo illa noía inrel CScbapcfo.*PzopzleibevirrurefermonÍ9 loquédo/ íCócTo.í 
lígere/vellc/'í fie be altíe non eflent cónotatíua: fed q6li nó elT cócedeudu cp ín beo vel bíuína eflentía fit pfecrío 
ber ípfo^ fimplícírcr Tabfolute t fine cónotationc bíceí fed gfectío fimplícíter vel fumma eft oíb'modÍ9 ípfa bí^  
rct illa ré que be<,eí!;nóplu9 vna efletcócedenda/q? alia, uína eflentía abeapenít ' índíl í íncta. íL^perfectíon^ Cócfo.íí 
•poflctmUla|>pofitíobevifermonÍ9 cócedí beue vulr bueartríbutalíb^fecudomodo Díctí9eílcóclufio pina» 
inala»vr l?aberbocrojqdlí.u).q.t{.qzvultactu9 q funtma ' p e r f e c t a attríbut9le9 fc5o modo bícte neqj funtbe'» 
lí:ergo vultmalamó tfi male, ^ íeru beoífferentía illarú nec^ ín bíuína eflentía.TStjiqz funtcóceptu9vel figna bí 
beug malú vulr . i be'vult malu/tabetur ínfra bíífylvíf, uíná eflentíá fignificltíaúlla aut nó funt beu9. vñ ^ ppzíc 
etíatí*^ in.t|.bíf,ic|c¡cvtí.©í bícÍ9:beu9 íntellígít mala 1 nó nó beberét bící gfectíone9 attnbutale9: q: nó funt perfe 
vult male; ergoíntellígere'rvellebíflínsuurur.iRndet ctíone9:faltéfimplícíter:f59ptíu9bícerenícóceptU9 atf 
0c\:Á vbí.9.nó valet:.qz efl íbí fallada figure bíctíonÍ9: tríbutale9. CTSJcfo ?c^o.•perfectíóe9(verí,' cóceptug) ^ ' 0 " » ^ 
etmutaturnoméin aduerbín^ T^luraalía notatubígna attributales funt multe vnícápfectíoné bíuína nó fynoí 
t9ngítboctozbeperfonar5emanatione:bepncíptj9pzo nYinefigníftcante9.^zímapar9cp funt multe pt5e|: no 
ductíuo ct clícítíuo; beqbu9 ínfra fuíe locÍ9 bícef: qz l?íc tabílí febo.^eda par9 pt5 ep eodérqm termíní abfolutí^ 
folu íncídentalíter tangítín rcfponfionead rónee 0co, relatíuí nun$ funt f^non^mímequetíátermíni affirmatí 
"pzoiflo vltimobubío/t pzomultíaalcígíntacqueftíoí u i t negatíui:fimílíternec rermíní quo^vnue eft fupío: 
ne tactís víde •petru be alía.q.vf.arti,i), feu cómuníoz ad aliutllunc aútquedáattríbuta funt ab 
JpMtñíoA - foluta:quedá relatíuatqucdá affirmatíua.í.nó íncludeu 
' í r t ' t l í \ P V T p r t ' í f t P & d t 1 ^ "^donéquedánega t íua .^ t équedá fo l íbeoconue 
j L r l I I ^ v l I v v V I V ' v l ? • I I . níétía:vtiiifinít^cternu9:quedábeo'rcreaturÍ9cóía:vt _ , 
tríbutale9f!ntrealíterbíuía eéntía. íQuía víués/e|cífté9/v>nVíntellígé9ic.CE^onclufiotertía.atí í ^ 0 " 0 ^ 
eínínqueflíonepzecedétíofléditnóefle oí tributa fc6oinóbicraq funt cóceptu9:ficóceptu9 babét 
flinctionc ep natura reí iter eflentíá bíuíná/ elíe tantu obiectíuij ín inéte:bíflínguuní ínter fe róne 1 
ctgfcctíone9 attributaleg 'requerir ín bacquellíonean a bíuína eflenría ficur ratío er re9:fi vero concepru9 funt 
Brectíoneg arrríburaleg finr realirer oíuína eflenría. íTrí qlírateg aíe:bíllinguuní realíter tam ínter fe cp a bíuína 
Brtí 1 buf arijculÍ8 molc foüt(> 4^ ' ° termínabíí. CET^o artíí efl*entía:fifr attríbuta vocalía vel ferípta realíter bífliní 
ilota 1 v%Pl"no bimífli9 opíníoníb^quae boctoz recitar <z ipu guuntur ínter fe T a bíuína elíenría. B íde IDenrícum oc 
^ gat,Tlotáduq?gfecríoarrríbut9lÍ9buplíciter accípií. í^^ta.q.v.ar.íil.quipluratágitttratíoneeSco.tenétís 
«nott\ó .p re ípfa q eíl efecta. al io modo p figno pzedí oppofitñ bíf.vítj.q.íííj.foluít ^ut t íSzeg.facít vbí. s.bíf. 
cabjli De re efectait fie etíá perfectío fímplícíterCvt ínfra vuj."C2l«'tículu9 tertiuB fíe refeíndíí .ppter queflion» 
Q'«;.ififoluríóevUimeróní9)alíqnlpp;íea£cípíí(p alíq ícquentíúpluralítatem. (Oueflícít]» 
I i b e f 
dentía qucríí tcrtío.Htm alíqíJ rcalepolTít 
bíílínguí róne ab alíquo realí, CCI^"^ Wz 
fíioma marertam tare perrraaat í5íeg. bíf. 
Vítí.q.ií.ar.f.ptura pones quevalcr p íntellecm OícédoL% 
Hrtí. I Í CET^w artículo pino fuppofttís I?í8 q tacta fucrcq.f. 
Tlora. I íu9bíílínaíóÍ6/notlduqpPmboc.ín.q.ííí.l?u^bíftínaío 
níd^dé^bíflínctñrunrpafTtóeeíintnedíacecóueniétes 
íUí cuí coucníut:^ g pús cóucníat eía oí alio tífcofcrípro^ 
vn ficut vnñquodcp fe l?abcr ad ensúra fe l?abet dctvimU 
et per pñs ad efle bíííínttu vel índíílínctB.ficur efgo q&ív 
bctepíftéa feípfo foiinalítcreftens:i non galíud fibíep | 
trmfeciíu'racntverevimt fcípfofonnalíteret ímedíate ^ 
bíftíncm a quolíbcr a quo bíftínguíf. vm níbíl bíftínctum 
ab alio bíftínguíf ab ípfo fozmalíter e alíqíJ fíbí epm'nfc 
cñ.í.p alíquod q!5 nóell be efíentía fuí.Bñre8n5 cópofi 
te Mltíncte vel en'á copofite oibus partib^biflínaís/fe 
ípftd biílingnatur. Copofite fío eicpartíb'quaru alíque 
bií l ínguunpt alíque nó:rr manus et pee eíufdé |?oíe:q 
cóponSturejceadéaiatbíHinctíainateríís^iftinguuní 
^ materíá T no per foimftflcfi buo l?oíee baberér eandé 
inaterianumeroúlííbíftínguerémr perfouná i n ó p i n a 
teríí. Sífe eíí be aggregatis (ícut aggregatu e)c lacte et 
fuá albedíne/bíftínguíí ab aggregato eiceodclactei fuá 
bulcedinc nó g fubílátíá lactís q eíl eadé ín vtroq; aggre 
garorfed p albedíné T tmlcedíné. tíít ideo níí?íl elí quered 
reper^daliq bífTínguáturfo:inalíter:ficut ní|?Ucílq're 
re per qd alíquíd fit ena foimalíterCper qd bíco eictrínfe 
cu)veru caufalíter ficut res facta elí ene a caufa páwdi 
reúta eíl vnavel bídincta a fuá caufa.©írr arguitíue pnt 
alíqua bíHínguí per alia tlqp per figna:qbu9,pbaí bíflín 
ctío.Bic ep biuerfitate círcüílantíaru arguíf alíqn billín 
ctío reru quas círcuílantrvtecbíuerfítate loco^tcpozís/ 
accidentíu/operu TCCT©^0 notandñ qpbebííHnctíóe 
ronís boctozes biuerfiinode loquuní. 0MÍáá bicut eaui 
íantu elíe ínter cóceptua métíe, | | ( l i bícur cp nulle res bltj 
llínguunfrónetfed tantiícóceptus q nól?abct eííe fubie j 
ctíuu ín alíquo: f5 tan ni enfeobíectíuu ín íntellectu. ficut 
cdíuerfo nullí cócept^billínguunf realíteneo cp Pm íllos 
coceprus nó funtresalíque^ivero cóceptus babét efíe 
fubiectíuú in tíellectu:T funt resvtputa qlírates realíter 
íntellectuí ínl?erctes:tncautím íllos fimpFrnegaturbí 
íh'nctío rónísiautá: cp bílKctío rónis ellrealís/ell elfení 
tialísn'mo qn^bííKnctío fpecífica i genérica, fia róneá2 
fine cóceptus ín ter fe bíftínguunf reatítenqñc^ numero \ 
vr cóceptus fpnon^mi ín bíuerfisíntellectíbus.qnq^fpe J 
cíe:vtnófynonymíicodéíntcllecm.qn(5genere;v>tcóce 
ptus abfolut^ t cónotaríuus: vt conceptúa feois t conce 
ptus afiní abfolut^. CEait'í attríbuut bíílínctíoné rónís" 
rebus ectra aíam fignííícatís $ cóceptus nó f^non^nos 
ín aía.í6t (?í bícñt rem fibíf pfi oib^modís eandc eje parte 
reU.circúfcrípra opatíone íntelléctus Oídínguí a fe róne 
ínquanmíntellect^ be eadé re fozmar cóceptus nóf^no^ 
n^tnos:ficí^oníorífibílís bíftínguífab bofe ratíonalí ra 
done. Be l fie. I^omoinquám rífibílísbíftínguíí rónea 
feípo ínquantu rónalíe.Ét illa bí (línctio nó funda? in re 
ípfa epra atam:fed ín folie róníb'U.cócepríbus métís g 
quosíntellectuseádéréfiinplícltercóparatad btuerfa. 
Élnverius ííla oíüínctío attrtbuífcóceptibusqp rebus. 
£ t ideo quí funt be puma opinióne inagís ppüc loqmt 
tur.qi attríbuüt cuílibet cf5 fuu cíl:I?oc eíl biílínctíoné re 
ru/rebus^biflínctíonécócepruu/cóceptíbus.íE^eopí 
nione yero fc$a:q fatís cómun ís eíl: inagís iinp:op:íe et 
cófufe loquútur:q id qo in cóceptíbus fttndafrebus eje/ 
tra aíam attríbuur.£$ed ^n íllos attédendu qp res biftín 
guí róneníl?ílalíud cñ/cp ré concípí vel figníficarí bíuer 
fiscóceptíb^nófynonf mísiita (p illa biííinctío nullá pe 
nítus nó ídétitate bícit ín re:f5 folñ ín íntellectu. ( £ i í w 




non eíTalíud qp l^ abere bíuerfas bíffíníríones aut beferú) 
ptíones.^tboccontíngit buplícítenñn q> fie róne biflín 
guí attríbuíí bíuerfis vel vní tantú. CET^ííítio modo bíí 
f!tnguiratíonecóuenitbíuerfisi?abetíbus bíuerfas bíffí 
nítíones feu befcríptíones:ficnoia biuerfa bíílínguntur 
ra rionerq: ^ abér bíuerfas befcríptíones:vt l^ omo t leo. 
SBtlícetficbiílínguáturratione: pofTuntramen etíá bicí 
biílíngui realíter: inrelligo id eíl fumpta figníficatíue et 
ín fuppofitíonepfonali/fupponuntpzo bíuerfis reb'.£c 
^ocfumíporeíle|i:bíctobocto:íscñínqutt:bádo ín relien 
cm íllíus bíctí^q? alíqua nó bíllínguútur realítenfed tan 
tu ratíone.Bntíquí ficíntellejcerut ^ocbíctñ <$ be alíquí 
bus termínis figníficatiue fumptís piedícaí elfe íde rea 
líter t nóbíílínguí realíter:^ tn be eífdem termínis Ó; bí 
ilínguí ratíone. ©c6o biíliit^uí ratíone fumítur impíos 
p:íe pm q> v>ní cópetidicet e tn pzopiíe loquédo bíftí nguí 
fit refpectu alteré a quo quid bíftíngutf: tamé quádoc^ 
bííttnguí eíl reí vnius ad fe fine quacuq; varíatione aut 
mutatione reí ín fe:? fie res y na 6; múltiples ratíone cu 
^abet bíuerfas ratíones fiuebeferíptíones. CTl^'o artí 
culo fc¿o/p:emíflIs notabílíbus eflcóclufiorefponfalis 
ííla.Tlíí?ílrealeporeílbíílínguíab alíquo realiVónemec 
eífeíderatíonecu alíquo realí.*i^;obatur:q:ni^ilbíí!m^ 
guifab alíquo per aliud fibí ejt;trínfecñ:fed ens rónís eíl 
cictrinftcu cutí realí.ergo,^onfequétía no ta . íPa ío : pa 
tet ejt notabili. ¿D iño : pt5:q: mapme bifferút ens reale 
etratíonísxoq) ens pumo bíuídíBn ens reale etrónls: 
i i ta ens rónís eíl máxime ejctrínfem entí realúíCSteni 
res nó bíílínguí? a feípfa ^ppter quácñc^ mutatione real 
lem círcaípfam factá/perquání^ílelíentíalevelíntrínre 
cureíacquírifvelbeperdíturvelinutatur.^iatíaejcent 
plí. ^ e t r u s n ó bídíngutf a feípfo piopter^occp calefit 
vel frígefit: fed bene calídítas acqfita bíílínguí? a frigia 
ditate:ergo multo m in ' res bíílínguíf a fe pzopter bíuer 
ios actus íntellígédí círca ípfam re ab íntellectu fabiícaf 
tos.CC?^ fes orno eodémodo fel?abés ad feípfam pzi'» 
ipolleriusnon aliterbíllínguííafepoílqppzíus: fed^l 
prer quácuc^ opera tioné íntelleau8:res nó alírer fe ^aí 
betad feipfamúdeo res q a feipa nullo modo bíilínguiC 
fineoperatíone íntellect^;<ppíer operatíoncíntéllectus 
nó bíílínguíf a fe:lícetrónes quas círca ípfam fabúcat iti 
tellectus oíHíngultur róne. filias rónes fatís efficaces 
ponítauctoi t foluitplures replicas:? auctoutates i op 
pofim fonátes erponir. C l ^ u a n m ad articula tertíum 
moneda funt bubía t foluéda. "j^umo em pídetur cp ahV 
qna poíTunteíTeeadé res t tamé biHingui róne. T z^oba^  
tur auctoziratecóiné.jt:í|.££>etap^.cómen.^.^n eís q 
funtfozma.í.entíafiinplícía non cópofita^bífpofitío ?bt 
fpofim reducid ad vnít ín eífe:? ín buo ín cófideratíone. 
ixSPiztzrzz cómen.íbídé. ^ ntelleaus natus eílbíuíde; 
readunata ineifein eaejcqbus cóponítur.ergo alíqua 
funt vnum ín re T tamen íntellectus bíuídít ea: q5 nó eíl 
poffíbíle fine bíílinctíone ratíonís.CCJfrc íbídé.£Dultíi 
plicitas ín beo nó eíl nifi ín íntellectumon ín effetergo ín 
beo funtmultaqfunt vnñinelfe: et multa ín íntellectu» 
<E5fw»í^etap|?y.í íns 'rvniíbícunteádeinrem.5rc 
vera i bonmcurfus et currere: t tamen alíquo modo bíí 
llínguutur ? non nííí ratíone. Gl f id pzímu J5z cp cómení 
tatoz ní^il aliud pult ni fi q? fubíecm ? pzedícatum bicut 
eandé rem:l?oc eíl fupponuntpzoeadem re:? tamé funt 
buo figna.©5 au te ^ oc pelít pót oftédí eje verbís cómen 
tatozis q boctoz biífufe red rar.Hel per bífpofitñ ? bífpo 
fitío nó íntédit cómentatoz alíqd ín beo realíter: fed pzc 
dicatú et fubíecm in fuppofitíone perfonali que bícutur 
bebeo:?tainenvnñnoneílalíud:fedfuntbiuerfafigna. 
CESd fc6m concedif^ íntellectus potellcópofiti alicuz 
íus partes fepararím ínteIl(gere:l?oceíl velmateríam fo 
lum velFozmáfolumvelaccídensvel fubiecm feozfum: 
? illa bíHínguuní realíter a feipís? |?abét bíuerfas ratío 
nes» ad íjUud. 3 n beo eíl multíplíciras g pzedícatíonf. 
artíc..:; 
Hrtí.*; 
fciílmctío i i J E m c f t í o u n 
boccfí ttmlm bícuníbebcopdícataítió aíít ellíco tmh ctíonís traaatopíníoncpumá q *^Iatoníafcrtbtttin 
ríplícíraa reafraute cópcfinonéficutellm creaturaifíc qónequínta traaatfdaiii quepan! oífFerta púma.fn 
cfle ín alio elhjící be alío.CC^cl alíud pccdír q? illa noía qóne fqcta tractat opí^erríá q afcríbímr. Bco. c be tres 
•p codeni fupponutioíneifa tn connotát:': íranon babét opiniones in l?ocpco:dátcp vníucrfale oílftnguíÍTcan• 
idcquídnoia.€títainruppofíríone BfonalíPinniodtt5 Cvtpmaifc&a^aflncsularivdraltenicjrnaturareífíuc 
loquédí boctona potius funt vna res cp bicáteandé rej: fonnaliter a fin^nlari pipctcC^ta qó di ca l>auc mateí "0 
puta ens et bonñ.^» fuppofitione vero fímplící vel mf ría vniuocationis beít creamrc bec efh^trum íllud q¿ 
turaliltc nó funt vna res nec vna naturarf? plura ftgná. íintnedíate t ^¡dmeoenotatur ab íntctíohc vniuerfalis 
í^oc^pbarauctontate cómétatoiis ficbonu t verñ funt i vníuocí/fit alíqua res vera eptra aíam intrínfeca t ef(f 
ídé ín fuppofiríóepfonalí nó (implicúl^oc eft fupponut fentialis illis qb'' eftcóist vníuoca/oíftíncta realírer ab 
« eodaec^ín fuppofitióefiinplicívclniateríali.CISíc íllís.Cf^ácinateríáoe vniuerfalíbustq; alibi in lógica 
etíá no b5 peedi ¿ foites ín cboio oíffert a fe ín tl?eatro: tractan l?5:bicuírer t funnnarím rangá:ne .pzfus ín oblí 
q:níbílbífrert a ferficbelaaealbo i laae buld uíonévadat.CLjnl?acergo qónebocto:redtatopínio 0p lp l9 
tes tn illis .ppónibus volnt cp g illa noía ímpoztanr bí# né^latonis ín íeje articulís coinmel?aifain.'i>n'inn6:q> tonís , 
ucrfai'nálacoulcebídtciulcediné:albi5albedíné:'rti?ea vníuerfaleeftresvnac|cíftés realíter ejctraaiam.écgs: 
mí nó eft CÍ?O:US.C1I©ÍC f m p&m fo:tes puer bíffert a fe q> eft res intrínfeca cuílíbct fingularí t oe cius efTentía, 
ite:q:alíáí?abetcódítíonéín ínuétute qpfenecmte:':ita íTerrius.-qpeft realíter bíftínaum a quolíbetflngularí. 
tota res a$q;regata oíftmgutfi nó ídé a feigfo.CI^odc íSuartusiq) etíam realíter oiftíngnitür a quolíbet alio 
modobiceáuqjoes tales^pofitíóes/eadcresaccepta vniuctfalí.^erbigratía.2'enetl?ecopiinocp^Óvníucrí 
fub vna róne oíftímTuíf a feípfa alíter pcepta i pfñníles falís eft vna vera res eptra aíam ejeiftés realíter ín quolE 
folfefuntfíinplícíteroevíferinonís.l^ecomnía'r plura betl?oíefingulari:'roiftinctarealíteraquolibetfíncsula 
alia víde latina inooctoze-CL^ltí»"0 Oubítatanaliqs r ía3oanne;a,^ctro'rc€tíama quolibetvníucrialúf, 
feícs fígnificationé noím fynonf mo^ pofllt ígnozarcfí ab animalí/a co:po:e/a fubftáríavniuerfalút fíe be alija 
vnñ fynony mu poflít be alio oíd. <E5r¿ ^  *l?e^ 98 n5 0Íbu6 g^ierib^ t fpedeb^^uíntusrcp tot funt res r m 
funt noía fvnonf ma: ergo ímponár aliena bíftinctíonc líter biftínae in quolíbetfíngularí ínter fe t a talí fíngw 
ín oeo:ff d ínter oen t Oeltaré nó eft oillínctío rem velep lari:quot funt vníuerfalía ín quídt p fepúmo mó Oetcw 
a,-.Htm»vM./.tvrv\ 'ftrl ntvtiin fitnt\\ rpfnóffrf.ínS'OCiií^ lífiniTiilaVf niPffírtihilía.Cn^riift'rt 
íta q? nil?ílfíginfíca? vel cónotaf per vnñ quín eodé inó C E ^ o l?acopíníonearguít.]cííí. rónibus t certís cófirí 
eodémó vr.s.(£tp:eterbocoés tá ímponétes ¿p vtétes ftínctaa fíngularíbus i intrínfeca eíseft vníueríalis et 
íntellígutq? líinplídteridc ' : eodemó fígníficát.íftboc cóis eís.l^ecí)batur:qinullares vna numerocómuníí 
modooe^i odtas/l?ó':l?umanitaBnófunt rpnonyma. caturpluribusfingularibus creatuiísper idétítate5ín 
fe non variara vel multiplicatarfed illa resvniuerfalís ft 
dTecelíet vna nutnero:ergo.£S>aíoi patetiq: l^ oc foli oí 
uíneelTentie eft ^pihun quefíne omní mulríplicatíone 
l?ó fonnaliter eft l^ó.reliquctes ín Oubío an id quo oeus et oiuíflone eft ín pluríbus fuppofítís realírer oiftíncrís. 
fonnaliter eft oeus fitoeus:can ídquol?ó fonnalíteré áX>ínoiem(pbatmultipUdtcrinterquaseftt ílla.íáíff 
fcófitípfemetl?ó.íflitaan illa fít vera vel falfaoeus eft rcscumaliaafebíftincta faciensnnmerneftvnannmc 
beítas:l?ó eft l?umanita8.5mpofíta em funtilla noía ad ro:q: omnís numerus cp vniratíbus colliqitur i in vni< 
líinílímdínélpo^calidus/calidítas/Oignus/oignítasún tates refoluítunfed natura cómunís(fí eft oíftincta rea 
quíb^alíudeftcaUdñ'ialíudcalidítasquocalídubzca litcraboÍbusfíngubríbus)cñquoUbetfíngularifadr 
Iidñ.^3lídu cm eft fubiatñ recípiés in fecalozé.tTalídíí numerurq: res vnÍHerfalís i fíngularis funtpíures resí 
befynonymíspzímomodotqzmnltifcíentesquídnomí uerfalísle,omotvníuerfaleaial.ergoquodlíbetillo^cft 
nísrcrmínozzfpionymozum ígnozát an ímpoztatagea vnñ. <E5tem quero quid lígníftcatvnnnumcrozautfíí 
lint ídem velOiftíncta:fícutpatetOel?omo/tuinanítas: gniftcatq? eft vnum t ncnpíura t l?abetur(ppolítU5:qi 
qiiantus/quantítaszcuruus/curuítas, quodlíbct vníuerfale eftres vna t no plures:líc5Cómu# 
í3ueftío.uíj. ¿ inceturplnríbus.autvnunumcro6:q6eftvnum'rn5 
• / j f t f i t ' T ^ l t V f t l h l ^ t P^ra/neceftínpluribusttucfequerefqjefíentíaoíuíná 
^ i / i H v ^ f t v l l l V v i uó cfletvna numero. Tice intellectus ages eflctvnus mi 
jrefpecmcrcamreper vniuocatíoné conce^ merof m opinionecómetatozísiquí ponítl?uc vnu ín oí 
jpms.T^zímoiueftígatooctoz qdfítvníuo^ busÍ?oibus.Tlecfozma vnafiper potétiá bíuínacómn^ 
_Jcñ pluríb<,,:an.f.íllud qó pzimo T ínnnediaí nicareí pluríbus matenistficutoefiaao aía bumana eft 
teftenoíamr ab íntentíone vniuerfalís i vníuocí fíraliq vna ín ftngulís mébzís.TIullñ Ipo^ z efíet vnñ inimero ql5 ^ 
resvera e)ctra aíam realíter ejcíftés/intrinfeca T efTentía eft falfum i abfurdruCE^ófequcter foluít rónes jp opíí 
xs - U6^lísqb<, eft cóis tvníuoca Oíftincta reafrab illis vel inoneadduaasiq vtplurímñ¿cedñte)cíg;nozátíalogíí 
nwn^t'""1 ü s & t círc9 '?oc mouetqn^. qncltiones eje qb^col cc:poncs multa notam oígne. CISd pmu pncípale qu 
bcínl ^ipnt.]m.opíníone6 fine modíoíccdíoevníue^alib<, accípííqpoífTínmopzíinoeftfubftanne,C)ftédítcpoífft 
üerfall ^namracóí./Onarñfcí;tcnétqp vníuerfale finenam nítio pzimo eft termínitáqp dus be quo conuettibilíter 
bue x u ^ Pl'm0 fiS^í^ta per íntetíonem vníuerfale5 fít pzedícaí:vt oifliinítío oe fuo oiffíníto. í ft etíaj pzío fubí 
' f wlíter alíqd epra aiam.aiíe feje tcnét q> tm fít ín aia:i ftáríe fíngulaiós taqp dus mins partes pzimo ejcpzímit: 
níbíl vcale ejetra aíam epíftés eft vníuerfale vel cóe quo^ pzimo ncgatíuenó affírmatine. CL ^  óícquenrer oftédíc 
"lodocuc^  pfíderef.Ct l?o^ modo? mi ouos vltimos re q> líc5 ad^oc qp alíqua fínt puertibílía requirímr q> vim 
piítat^babiles,<L3to qneftwneergo quarra feuí9oíftií be altero p^dwef ín fuppofítíóe^erfonalí ;m vltra ]¿oc , 
l í b e r i 
al^d6::n5ínf«ppofltíon,egfoiiaUííin be alteroco^tvt 
f ó d í rlftbíli^fjhfibileeíípaflloinó áute bóellpaflio. 
¿Jltéficutbiffúiítíoi bímnímnó funtviiusídétqi» 
fíntplura figna.Tlotateríá cp pbí frequeter fubítánas 01 
cút pdícata íubliátíalía Tolas fubllátíaB ípoitátía. t t&c 
bíffinítíone g addítainétu & qp ideo 5i p addítáincrurqi 
íu ca poníftennínue flgnífiaíB alíqd eptra énenríá bífn 
« f e nó qún ea poiúf alíqd q6 non eíl oc eirerttía b í ^ 
£ . nítúll?ccpíaÍ?5Íiunfioneadp;imüp:ídp 
Ía5in pucipale rndet. 'pilo notat .ppter íncjccrcíratos í 
lógica cp feía qlíbet fiue fit realis fiue rónalfexft tín be 
*jS:opó^  .ppofiríoníbusiqi fole^pónes fdutur.ÍL^t ^.ppofi^ 
nes fdtT tío l?5 tríplep efíMU mente^oce i fcríptoiboc elt alíquá 
tur tácp ^potirípcItfcríptaral^iui^lataiaUquacócepta^íntel 
feíbilia le¿ta.l£tfi clTciitaliqua alia figna adfignificandú íníHí 
^)píqua tuta ficutlítere:e]c ülís poííet eríá fonnarí pzopofirio. 
res vt fd ^t oes tales ^ pofitíones vocales/inctales i ferípte (ut 
bílía reí vci'e'ifylfK'rbícu^encralívocabulofcirlCI^uáuís 
mota fí^  alíquam<ppofitíonu<platamfáétíafitrealís/aliaróna 
ueremo lÍ6:qiaUqu3m|>pofitioimpartesfupponñt(preb*,:alií 
tíflima. quarü£ ?ceptíbus.©íc (i?po;ríonabüítei'oe métalí.ppo 
fítionepíc^ndu.tlíl?ílergorefertadfcictiárealévttaltó 
bícaftanteriníiiuílíus^pofinoins fint ínaíavel eptra 
anithá:bümó falté ftant¿> reb'7 ejetra-íft ideo ^ prcr fcíéí 
ríá realem ñó opo;tet poneré tales res vniuenales bílH 
ctas realíter a fingularib,7.<EÉ>ídf aút feiéria efíe be reí 
bits vel q; res fcíümr per términos íílíus .ppónistvel q; 
res funt partes eius qó fdfVvel qi res fianíhcltur g parí 
tes feítí. C t ficíllo temo mó Pe rebus efl: fcíétíaroe reb9 
fingularib^ nó vníueifalíbusmó añtp:ímo Vel TdJo ino 
á o , Í £ £ t ñ qncp 6: faétía eébereb^vníuerfalíb^iíntell^ 
g í í cp eft- oe vniuerfalibus piedicabilibus^? reb .^CCTló 
ergo fcfdarealístq; res funt partes .ppdmsfdte^q: 
tennínífupporiut^i rebus quoad fdétiá realéraut quía 
fuppoimi p;ofignís mctalíbuS/vocalibus/vclfcriptís 
quoad fdentíá rónaléJ^ec bía ín folutíone ratíbnu? ad 
fajín púndpalcCC^» tertíopúncípalí offédít qpvojcbó 
f nullá rem ftgníficat pumo 3mrinatíue:l5 quélíbet f omí 
' né fínguiare figníftcetpúmo neg9tíue.CCíQuod$ vop 
aliqua póttríplídter ímponiad figníficandu púmoplU 
ra.í£t f m f oc qñq^ eft vníuocarqncp équíuóca.lDoc late 
^fequíf.CCS» quarto oftedít qp íntellectus íntellígais 
f ominé ím vnáopíníoné íntellígít co^nítíónecóíquélí 
betfingularél?oiein:íin aliánó mtelligit réoegnefubí 
llantíe/fedquendápcepm métís fabetéeflcobíectíuií. 
CUJÍ" qutp quó be runtcbncedéde.^ólo: ell obíe¿riivw 
fus.-eo q> be íllo cóí coló: pdícaf pumo i adequate^r có# 
uerríbíUterappieféfibile a potería vífiüa.Colo: ém pdí 
tfS caí be oí víftbíluPe foc claríus ínfra Píf.uí.q.vírj. CEJn 
fejCto.T^afnorealís buplíciter acdpíí.Qel v acódete m 
terete alíaií:vel^p termino p:edícabílí febo modobicéfi 
dígfe.íftl?uíu6 paflióísrealís q tennínus eftfubíecm 
nó eft res ejetra aníma:fed fignu alíqó be quo cóuertíbíjí 
líter pdicar.CE^nóílla^pofitío f ó eftpúmo rífibilis: 
faifa eft Pe virtute fermonís.íConcedíí tn ad íllñ intelleí 
1^ crúiPe fpie pdícaf cóuertíbíliter nfibíle. CE5n feptimó 
^ ages naturaleíd q6 íntédít(pdudt:íntédítautrc ftiíguí 
Iaré:ergo et ^ dudt rem fingularé:l?oc aut íntendere eft 
^ducere.5ntendit aut vna oeterinínate:f ácf.quá^duíJ 
dt. C E l ^ aliquís ¿pmítteudo alterí equú reín fingularé 
jpnúttíKlícet nó Peterminatá ^ ppter fupppfitíóné confuí 
íam noís equum.CL3n octano parum taíigít.CI3ln no 
no.Specíes eílcollectio multo^ín vnaiiaturá.í.pdícaí 
benmltís folo numero Pífferétíb<,. ©íc partícipatóe fpe 
c(4piures foíes funtviius l?omo.í.l?bino pzedícatur oe 
5 oibusfoíbuscótétísfubvnafpede.CEInbedinb.fre 
q uéter ín pdicainentís efíe capíí ^  oíd i res $ termino. 
CTíípcdtur íntellectus íllíus bíctí pBí. tfo^que funfcqí 
dam'Pícutur befubíecto.í.nomíim fignífteantiñ res e ¿ 
tra aníiná:qdá bícümr Pe fubíecto TC CE^' l vndecímo. 
feitúfio fubííátie ín p:ímá -t fecúdam nó eft ín res:fed ín 
términos p:edícamérales.€5pedes funtmagís fubft-an 
ríe 3 gcnera.í. pfufius figníficát. CEBlíque .ppúetates 
p:edícam.étr fubftátíe Pícunir efíe eóes fubftanríe púme 
etrecúde.Tlon per realeni ínferenríamrfedper pjedica 
ríonein-CC?" buodedino. iReriiqdá vníuerfales/queí 
dam partículares.í.termíno^ impozrátíures veras/feu 
fupponentíum ^ rebusrquídam lunt vníuerfalesrqdaj 
fingulares.St vocaní tenhiní res:q: fupponunt p:o reí 
bus.CÉ5n vltímo ínnuít tríplícé ídétítatem realem/nuí 
meralen vfpéduocam. I^ec be opíníone *platonís, 
^ueíl ío.v. 
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vníubcum fit resvera eptra aíam ab íní 
diuíduo mí inell realíter bíftinctari ad 
mulríplícatíonéíndíuíduo^ reafr mulí 
típlícatat varíata.CÍI^ecítatopíníoné ©púj^ 
tenentiñ parte affírmatíuá qónís bífferété ab opíníone 
ín pcedentt Cjóne recítataún foc tm:cp ponít vníuerfalc 
multíplícarí realíter ín'pluríb^ índíuiduísri f oc p bífléjí 
rehríá índíuídualé ptrafenté a qua bífferéría bíftínguíí 
realíter:ítacpltniinanírasínro;te realíter Piflrínguííab 
tumanítateín Tilatone.11ó qdé per fe:fedg Pífíeretías 
índíuídualé additaminfozte gqua ptral?íí:a quaetía5 
pifferéria realíter Píftínguíí. {£iOcc opínío quantum ad 
ea ín qbus cu puo:íconco:datrep:obatur vt p;ío:.©ed 
quantu ad ídm quo a piíorí bíuerfificaí/repiobaí.s.q. 
ííi.fuíusbíftínctíonísrvbí oftcfu5 eftqpnífílbíftinguaí 
founalíter ab aliog alíq6 fibí nó ínmnfcciun.Cu5 ergo 
bífferentía contrates nó ell íntrínfeca vníucrfalúqirea 
liter ab ea Píftíncta:fequií q? geá vníuerfale nonpótfo; 
maliter PífKn^uí a quocuc|5. © í ergo fumanítas ín foií 
te realirer bífhnguíturab bumanítate ínT^latonc/ejcfc 
bíftinguereí i nó per Pífferen tía ptral?enté.<f t fi ep fe Pt 
íKnguif/e¡c fe erít vníuerfalís.CE^efponfio ítaq^ aucto 
rís ad quertionéefl-neaaríuatvíde^ ín índiuíduo nó ell 
natura vníuerfalís realíter Piftincta a Pífferentía cótraí 
I? enteiq: fi íbí efTenefletpars efíenríalís índíuíduírfed ii 
ter totui partes fuas erf^pomoúta^fí totuelífinguí 
lare/partes funtfingulaies. ©ímifr ínter partes ü vna 
pars elt fingularísmmul alia erít fingularís. 
^ueltío.vf. 
f r u 3 a l í ( í u i d q t t 0 d « 
eft vníuerfale Tvníuocum fit realíter eptra 
anima ep natura reí bíftínctñ ab índíuíouo: , , 
iepuís nó realíter.^n facqueftíone ©cotutf o\tuu 
cómédaía boctoieiudicti fubtilitateii ideo eius opínío 
nem be vniuerfalibus Poeto: late redtat;colligenseáe]c , , 
Piuerfisfcrípríseíurde5PoctoiÍ6fubrílis.cr'£e"etl?ec ^pí»w 
opínío ífumma qnn qualibet re eptra anima fiue totalí ^on» 
fiue parríalí:puta marería vel founa eftnatura t bífferé 
ríapbens natura ad fingularitatávt fitfec res q natuí 
ra efí eadé realíter di oifrerentía cótrafente PilKnaa ta 
men ab eafoimaliter T p:ío: ea naturaliter. Ct pzío: naí 
turalíter nó cftpefe f ecfed Pe fe índífferens ad efle foc 
velefíeillud fingulare.cr^fltnfingularís per alíqó ad 
dítumq^vocatPífFerentíamindíuídualem contrafení • 
tem q eftfec feipfa founalítenípfa natura nullibí efl nó 
contractarq: vbícucp eft-fiue ín quocúq} índíuiduoCna5 
non pót efíe feparata eptra indiuiduunOibí cótraaa ell • 
et eadem realíter cuín ptraféteit per confequens veré 
res fingularís i realíter alia t alia cuín 3lío:<r alio cótra 
Ipéte^oc efl ín bíuerfis indíuíduís:T íta nñ^ vna nume 
ro ín Piuerfis índíuíduísrputa fozte T pIatone.©5 í qno 
libetíndíuíduo eftvnu numero non auté Pe feifed quaíi 
Penomínam/e 




ftcnomtíüe per bíffcJ^tíácótral^aitc. I^cc autc bífferé^ 
tía ptrabfenó crt-negatío: tieq? accidétalío c¡cí(létta:nec 
iiiatéría^ed d i oe gtyeréftíbmúc íntrínfecíiídíuídito: 
ct vítíma rcalírae enti> q6 eíVjnateríati cutís eftfoií 
ma:t entís q6 crt: compoifrüúta q> qlíbet namra.flue fit 
partíalís/ííue totalís quaíimcuqj fit vna resrpót oílTíi^ 
guí ín píures realítates founalíter bíllínctas.f.realítaté 
nature vtpúo; bíffcrctía ptrabete.? rcalítaté oíffcrcntíe 
cótralpérísrquam l?ec founalíter hó cllílla:T bee:í.bíffc¡5 
raitía ptralpcs fonnalíter eil cntítas fingularísret ílla.í. 
namra vtpno: bíffcrctía ptrabétefozmálítcr eíl" cntítas 
nature cóis. Hec tñ ílle realítates poff mt ce res t rcs.í. 
DílKncteres:fed funtrealítas 1 rcalítas c tainc vna res. 
C^ófcqucterponítqp lícetnamrabefefircóísrtn non 
ell oe fe cópletevníuerfalís: fed fui cp b5 cífe ín ítcllcctu. 
Tlain ad l?oc qp alíqd fit cóctfuflüdt cp befe fit índeternú 
nam ad efTe bbc vel l?ocoetennínabile tn p addírá bíffb 
rentíá i tale éft natura.Sd boc aute g> alíqd fitvníucrfa 
le:requíríí cp fit quídé cóc eteú boefir vnu pdícabílc ce 
quolíbctfuppofitop^dícatíoe bícéte^ocefTcílludrq^f. 
Ti>oílcrío:ñ.élníuerfalecílq6 cílvnu ín ntultís c vna be 
multís.Tlíl?üautcínreefttale:q:lícer alíqd e)Ctra aíam 
nó fit be fe Mocita q? e¡c fe nó regugnat flbí eé ín alia fiw 
gularíratet ira efle nó l^oc dé m ejetra aíam eft fiiuTulaí 
re 1 l?ocfiue eje fe fine cp fupaddíta cótrai?cte bíffcrctía/ 
cu qua tñ e l m é realíter. £ t p í?oc níbíl realíter ejcíílcns 
ejctraaíam/pótpdícarí be alio fingularítcr pdícatíóe bí 
cete l^oceflei^ocScd bocfolñ e(l poflíbíle be alíquo qé 
Pin cófideratíone íntelícet*' eílídé fcuvnñ obíccm nume 
ro:Pm qúá vnítaté; quá l?5 cp cófideratíóe íntellcct^ pót 
pzedícaríbe multísfingulanb*7 pdícatíóe bícete boceíl 
i?oc.t illa vniuerfalítas nó puenítreí qctra aíam cp fc:f5 
ep pfideratíóe íntellectu. Üjl^anc opíníoné ftrmat quaí 
tuo; róníb^quas pollea foluít: eá quocp fepté róníb*' ím 
pugnat.(C3d qltíoné cl?ecrefpóltoauao:ís. {£íC6áü. 
fio p:íma.ÉSuetíbctres fing;ularís feípfa ell fingularúj. 
Tláfingularítas/vnítas/ídcrítas impedíate puenítreí oí 
alio círdiferípto: i per pns nó g aliud. (EíCóclufio fc6a. 
i©ís res ejetra aíam eíl realíter fingularís et vna numeí 
ro.*^atete]cp:ío:íbus:q:oísres cñalía refacítnumcru: 
puta bualítaterígítur qlibet earu buarü eíl vna.<£Coní 
clufio tema.íQuelíbetres ejetra aíam feípfa ell fingulaí 
rís/JSater eje pcedétíb^ buab^.^n qlibet res eptra aíam 
feípfa e(l l?ecnec ell quereda cá índíuíduaríóís nífi foztc 
ejetrínfeca vel íntrínfeca fiftieríteópofita: fed qlíbct res 
eoípfo qp ell/cíll?ecres. CEConclufio quarta. 5llud q$ 
ell vníucrfale Tvníuocúmó eíl alíqd realíter eje parte reí 
biflincm fozmalíter ab índíuíduo, "íbzobafrquía alias ín 
pzedícatíóe fuperíozís ídépzedícarcf ocfcipfo. etín pze<) 
dícatíone gencrís be bíuerfis fpcrícb^/ cflTet fcinp aliud 
et alíudpzedícatú: non mi numero:fed fpecícfacile ollé 
dítur.CE^atíoncs pzo opínione Joá.latc addncñtur et 
fuffícíentcrfoluñtur abocrozc ^tlícctauctoz eas benc 
foluat:níl?ílomín,7 vtapparcatnullítas argumétí pzímc 
róuís ©cotí arguaf ín fimílí fie. í^uícqd cóucnít alícuí 
ejcfuaróncpfc/melleiínquodicptcrgofibíffcrctíaíndí 
uidualís befe ell l?cc ín quocuq? eflet oílfa cnría índíuíí 
dualíe illud cfTctl?ícl?oino: T ftcquílíbetbomo cfletl^íc 
l?oino fc5 Joánes bcmólli'at9: eo qp ín quolíbet Ipoíc eflt 
Dífferctía índíuidualis. CTSoluno buí9 raríóís eílfolu 
tío rónís Scotí .qz eíl cade ratío/nífi q> loco oíctíóís ndí 
twra/ponaf oíffcrcnría índíuídualis. 'ponaf crgo argii 
nienm Scoriad fozmá ffllogiflícáfiCi ÉSuícqd ocfccíl 
bícboivbícúq? cíl/ell icnc ^ ómátura l?nmana befe ell bíc 
^omo:ocinóírrádofoztc:crgo vbícúcpcft natura buinaí 
wo/cll I?ícbó:fc5 foztcs. iRcipódcf q> argumenmiióvaí 
<^T¡lá ambe pimífc fun t vere:? cóclufio'falfa-.'r ell falla? 
c^accídcns:qz nó ell talís l?abítudo mínozis ejetremíta 
.^admaíozé ejctrcmíratémcóclufiócrqualís fuíttncdíí 
«acjjndc} waiozé ejetremitate ín inaiozéi l l am ín maío^ 
fe^nedíu pzeccdítmaíoicmejttrcinítatér'rín cóclufionéf 
ininoz cjttreinítasfcquífpartcm maíozisejcti'cmíratís, 
C^ t f i o í c í f folarráfpofirío termínozü non varíatmeqj 
verítatc^ppofiríonñ: nec fozmá fyllogíllícá: quía noía et 
verba tráfpoíita ídem figníficát, iRefpódct auctoz qp ai* 
guímrafuppofitíóc bctennínataadcóftifamtmrqznáí 
tura bumana ín mínozc fupponít bcterminaterctín coní 
clufionc cóftife tm. ^ eberer crgo fíecóeludí. ergo natu^ 
ra bumana ín quocíícp cft/cíilncbó.^r ficcóduHo crtve 
ra ficut antecedes: vt clare oíledít. ¿ S e d cótfa.a fu^^ 
pofirióebercnnínaraalícuí^tcnníní ad cunde fupponw 
tcm cófufctiñ ín affmnatíua ell bona cofequétía:l5 non' 
ecóucrfo: qz benc fcquíf. í©ís bó cllalíq6 aíal.ergo o ís 
i?omo ell aíaLcrgo bene fcquíETlamra bumana m quo» 
cñcpcll/cíll?ícl?oino:crgoín qnocüq? eíl natura binna^ 
na ell bíc l^ó. ^ ícendu finalírer qp lió f cqu teq : ár^uíc 
a non bilíríbuto ad bíUnbutu: vndeín illa. 5n quocucp 
ell natura l^umana/cll^íc l?oinó:natura Rumana fnpoo 
nít cófufe CiiUríbutiue: qzclibctermínatío termíniDílrrt 
buríiValcteiníllanii^nominl^abctcfcuptínctenatíirl 




te relatíuo:vt l>íc.É0nme aíal q6 ell rarionale cllíjomdí 
vel.^/mncaíal róñale ell ^ ícl^omo.Htrobíqj róñale bí 
llríbuímr.Símílíter l?íc* (©uídíq? Videt aíal vídetcquít 
Cque valet illam. ÉDmnc vídens aíal vídet cquñ>íal d 
ilríbuíf.Bndcmanífellñcllq) fígna quecum quícqd:':: 
cetera tílhíburítia íncludctía relaríuu/tíllnbtmt cín nc 
termínií bíHribuíbílé a patre eiufciem ejetremí fcquait?* 
(LÍ^ccrcfponfio vcraeflf m opíníoné íBuríé.tcnenrís 
qp ñqnü vníucrfalcaffírmatíuu ciíHríbués betennínabí 
le/efíáoílliíbuítbctannnanonéfequcntcfifiicrítbíllrí^ 
buibílís vt l?ícquílíbetafin*' l?oís curríc vbí tam aíinus 
qp boísbí l l r íbuif .CSí vero íllaopíníonon tencturfccl 
geñcralítcrqjoblíqüus medíate íequésfignubíllríbUí 
tíuum/afRnnatíuu/fupponít confiife tín. et qp ín pdícta 
Ipoís fupponít cófufe ttíi ? nó bíllributíuc: ficut vídetuf 
vellc auctoz.É»íccndñ q? cófequétía fuppoílríóc betermí 
nata ad cófufam tín/ valet quádo f ippofitío cofúfa tín 
ell betermínario termíní bíllríbutí:T fie eíl ín pzopoftto; 
fftt?ccfolutíocllfacílíoz Tplaníoz^Tlon etnracílefalua 
tur q> í^oís fupponít confufebíHríbutíue ín ílla:quíUbct 
afinus Ipoíscurriccum non valeatfub eo befcefus copü 
latíuus que ad lógica pertinét. C B l í a e tü notat boctoí 
cófideratíone bígnaínfolutíone alíaru ratíonu. Í £ ^ n 
ratíone fc6a ollédít l?ác clTc verá. Tlature repugnat iñut 
tínido numeralís etvníucrfalíterefle ín multís fm fupí 
pofitíonéperfonalc: Ipocellnaturereptignatcfleín alio 
etnamrcrepugnatefleín multís. (L^ tcm q'ínfuppofí 
tioncpfonalííra repugnatnature pzedícaríoc multís fí 
cut efle in m u l t í s ^ c d í n fuppofiríonefíinplící ilíud có^ 
numenaturaqí nóell-ínrcledín mente pótpdicaríbe 
multís nó pzo fe fed pzo re. CL^n rertía ratíone pam ba 
ber. CT^» quarta vnítasfumíf multíplicíter. Bt tomoí 
do Dícícvnítas Pin q? oeiioíat pzecífcvnu alíquíd ct non 
pluramec vnu cóparatíuead aliud: fie oís vnítas realís 
elinumcralís. Bliomodo vtttcnoíarplura índíuídua/ 
velvnñ ín ozdíne ad alíud.vt vnítas aencrís vel fpeduo 
ea:? l?ecnon cIlnumcralís.Tlecm clr oíllincta ab indíui 
duis f5 pluríñ índíuíduo^: vt vnítas pluríü cóícrozü fub 
cadéfpecíevelcodc genere. íESlíquafuntidé fpecic.ú 
cótíncnf fub cade fpede. ( L Sdpzímá pzobatíon e. ^ n 
omní genere ell vnum pzímñ/qocll metm etmenfunt 
oím aliozñ íllíus gcncrÍ6.í.quadocüq? incnfuram^alíq^ 
incfurabílc:!ncfurain<'ípfutn per alíq6 inítiU6:pcrciiíiis 
replícatíone cognofdfmcfura maions. Il?cccílfcnrcría 
pbv 1 fui cómeirra.je.mcrapb.^n tertía ,pbaríonc. £ópa 
ratzo fit ínter ca/quo^ vná ell ímcíuis alio; fed q: intettí 
o 
l^ ÓC tot 
t t na t i í ^ 
beísbí^ 
Hríbuíf 





l í b e r i 
fio d i vnío graduu dufdé rpecíárpccíalfllímétídeo folu 
Gñfycác am?o\m fiteóparatío.úíii íllís q Ipabcnt cande 
rqualítatcPin fpecíérpecíalUrnná.C^ntenía pjobatíóc 
) parií l?abcr» <E5» quarra quo tntdlígíf q? oppofiríóís 
•» tm funt buo porcina p:ínia:'r quo multa ad fcnfüiu p:ef 
fatnin ín.q.uif.6c ílla.SColo: díobíecmadequatuvílne: 
f eííp:íino rífibílfe.^^ ví™ efteontraruí. ^ b s luirbe vno ñu fpcin/no f in n u i n e r ú ^ r é w ú ^ ca cñ realíe T a partereí.K alíqua plura cótínair fub eadé f|)ede.5té cotraría poflunt efíe íu eodé íucceflme. 
5n quinta .pbatíócrnon dlídcoícerepotetiaappw:l?cfií 
ua coijnofatboc bílKncmX íllud q6 cíl oíílínctu. ftteoí 
<;nofcit íllud bíflínguí id eftg? oílHnguafab alío.<n5«i 
íe]Cta.íSuare cóceptus cois potabltrabí a fo:te T plato 
nert nó a fo:tc T albedíneteum tn vtrobíq? fít Otuerfitas 
innneralis, Sfotío eíl natura reú qi vterq? ell l>ó fuá fubí 
ílantíatetfunt fíiníllitnú CTlec ell cócedendu ^ foítes 
et plato cóueníát in alíq uo puta ín natura: fed coueniut 
alíquíb^iq: feípfis: vtputa cp vterqj eft l?oino. (£'£lñcis 
tn oídf q'cóueníatin boíe: l?oc venun eft in fuppofitíóe 
Hinplídiq^omopdicafoequolíbet^ó inquá:vteftno 
inaT cóe ftuefpeaes.©ed ín fuppofmóepfonalí falfuin 
cft:q: ín nutlo l?oíe cóinunícóueníñt.ClJu puma cófir 
inanone/alíqua dfe pumo bíuerfa fumífouplicíter. S t 
cp pumo bíuerfa funt^ppúemon q in nullo cóueníútfed 
q uoul neutrubíffertab alio per aUq6 cómunius a quo 
alterum puna negatur, CT^t cp longe refert alíqua eífe 
Díuerfait alíqua dfe 0ífFerétía:q6 per longum oftendít, 
; CC^uiní tasef tgfe índíífcréaaoefleltngulareetvnv 
«erfale concedítur ín actu fígnato ifto fcj oe equínítatc 
poteft índ iffeiéter p:ed icari efle vníuerfale i ftngulare. 
•jb'lura alia notatu oíona ín eadem queftíone tangutur 
ínfolutíoneratíonúScotí. íbncñioMj. 
¡ f r u m Í T 
Jcf tvníuerfale i cóevniuocmntquóciícp 
| ^ j ^ ^ © r c a l í t e r esparte r d eptra aíam. J n queí 
í^pínío^ Mfl^av/^MjlHoncaucrozruininatopiniones be vní 
tres oe M n ^ r & Q W uerfalíb^tenétes/q? vníuerfaleeft alíqd 
vníuerfa realíter cjdfteo ín índiuíduoilj alíq oicát ^  bíftínguútur 
líbus. realíter ínter feetab índíuíduo vtplatouící: beqbus ín 
q.ííu.T.v.lpuí^oíftín. aiíf q>tfnfo:iualíter biftíiignutun 
be qbue oiem cft.q.ví.aií| g¡> nullo modo bíftínguuntur 
eje natura reí:fcd tm f m ratíoné/per cófideratíoncínrel 
Iectu9:l3 fiut res queda ejetra intellectií. et funt tríplices 
quospzofequíf ín l?acqucftíone.<Etlam alíquí t a i á g ) 
rouna gaieris non eft vna fimplejc founa c|c fe: fed e)c le 
d i oínífa p founas (pecíeru; et feabet folu vnítatc rónís 
fm intellectií. Sed roima fpecieí ep fe eft vna fimplepet 
vt ñc eft vníuerfalís. ©5 ípfa fozma vt eft ñgnata ín l?oc 
fuppofito eftpartícularís.^tvtraqjtam founa fpecieí cp 
generís fubftftít realíter ín índiuiduis: I3 alíter et alíter. 
CISítf tenétqj eadá res f m eífe fuñ in effectu eft fingid 
larís.T ím efle fuu in intellectu eft vRsnta cp eade res có 
íiderata f m vnu elle eftfingularisxófidei ata ím aliud 
efle eft vtts.íTSertíloicüt: cp eadéresfub vnocóceptu 
eft vKs:Tfnb alio cócepm eft fíngulai'ís.oís autres pofi 
tina eo ipfo cp eft ejetra aíam/eft fingularis: fed pót 11101 
uereintellectu ad cócípicndñ ípfum cóftifeveloíftíncte: 
c t f m ipocoicíf vfís vel fingularís.CHT^íoilKs opiníoní 
busquátuadídiuquocóco;dátarguítróníb<,quínmet 
GódPrh aucto.íetíá ipugnat cas p:imo in genercpoltea 
• ¿ quálibetbxuíter mfpede.ClRñfíoancfo;ís adqftioí 
uem.Tlullaresejctra aiam.necp fe:nec per aliq6 addítu 
realevelrónis necqlitercüc^pfídereívcl íntdligaf:eft 
yRs:nilifo;te toa ad placítü ínftímta q funtres fingu^ 
lares.-T oícunf vmuerfaíia fígnifícatióe vd pzedicatíoe. 
^zobar/qz^ppter píidcrationé íntdícc^ res nó mutaf. 
Jdco quicqd realíter eft lingiil3re:p nullá pfideratíonc 
HJtdIect9 efle pót vníuerfale. vmucifale úó eft ín re; 
í g u c l h ' 6 víuctvim 
ntc realíter uec fubíectíue:nec cftpare ftngularís refpef 
cm cuí^eft vníuerfale:non plusíqp vójceftpafs fui fignaí 
tí.COT^zobatinultiplidter/róne iauctozitate:i egregíe 
foluit rónes pzo opínionc. 1 auao.eicponít»^" H^obaí 
tíone opiníóís tertíe j)ulcl?zé tangít qd oetermínáríb oí 
inínués:quid oetralpes. ^ tc qñ eft fallacía f m qd ad ftm 
plícíter latee]cplanac 'jfifrcóeinClícetípzopzíiOmod» 
loqucdúíum oici^res pftderata ftc:eft talís cóffaerata 
fub alia íntétíóe eft alia t e .C i to rñfióe ad qónc ínter ce 
teratágitquóres póteéfubíecm i pdícatfi.quópótcóí 
cípí 1 íntdlígí/boces q> nulla pfidcraríóe vel ogatíóe ín^ 
tellect^respót inutari:f5 bñ oaioíatíóee^trínfeca noíaí 
rí 1 talí q copetítítdlectuí pzío: fine íntdlect^pfideratío 
líúfeu q cópetít alícuí p«:cífe p opatíorté írítdlect'vt efle 
pars ,ppontíóís:fubíectú aut pdicatñ tc.St ideó íntciíe 
ctus no pótrem fñigularéfacere vuíuerfalcnececótra* 
(£t ideo f l eflet alíqua natura vníuerfalísúntellect^ non 
poífet illa vníuerfalítatefabzícare: f5neceflaríoeéttalís 
ep.namra r á C E ^ ^ í n c oftedícqp I5 alíqua res cójK>fiM 
realíter ep partíb^/poflet oíuídí 1 partes reales eje qbus 
cóponíí: t ira neceuarío ñt resverazt^ oc m nó op5:cñ alí 
quid oíuidíf íu fuas ptes:flcutftgnu ín fuá lignara. £?íc 
voje alíquavel nomc fubftiátíale ouiídíí' ín fpcsi genera» 
^ t é índiuidua ic, tlec op$ id qé'flc bíuídíf eífe retn ve^ 
ram.cn^Kfuperí^pzedícaíoefuoíferíozípzimoinodo 
per fe:fed nó eft oe eflentía ínferíozisznec íncludíf ín eo* 
djJtcm mi ín rerü natura eft cómunícabílepluríbue 
per ídctitatc:pzeter folá elíentíá bíuíná. C C ^ t i tu créaí 
turís non eft mter fuppofúü et naturas realís bílUnctío 
pzeter natura ^umaná a verbo aflumpta. Snde cocedÍ 
pót t?ecpartícularís:l?ó eft l^umauítaszlícet ñt pnngés, 
CLíDftcdít etíá ft p^dícatu cóponafe^ reb'' vel ftgnís. 
SNcfoluit quocp multas aucto.pbí^incinde:qua8 i^ íc ñ$ 
gnaretedíumgeneraret. ÉSucftío.viíj. 
i f r u o m u c r l a l c D m 
l uocú fit aliqd reale alícubí ejeíftés fubíectí^ 
ue. CCCírca bácqlhonc auctozrecítat.ííij, 
_ J opútenctes: «y vfe eft alí4d ejeíftes fubíectü 
uein aía.CE1^^ma $ dlcocepms4.re8 queeócípíí¿£t 
be^oc oícutq>eftrealíterípfa íutellectíopfufareízqljj 
fe índífferéter T cóíter ad 01a íin§ularía:c« ípfa nó plus 
íntellígtfvnúfingularéqprelíquu.CI©cbaopíníobídt 
cp vPe eft fpes alíqua in aia equalíter refpiciés oc üngitf 
lare q íu eflendo eft fíngularís:f5vniuerfalís ín repzeleti 
tando. CD2ertíaopí.q7 vfeellalíqua vera res/fequens 
actu ítellect^qeft lilltudo reí/equaliterrefpidés ftngu 
laría.CTíSuarta opí.q) nilpíl eftvfeej: naturafua:fed fo 
lu eje ínftinitíóe:ficut vojcfiguíftcás cóíter ep ínftítutíóc 
eftvRs.Cl^as opí,íuj.auao: reputatftilfasUícet magís 
^pbabílesqp pziozes.CLT^onítadlpucbuos inodoszquos 
reputat eque j)babíles: cómíttens leaozí qué eje tyevot 
lueritamplecru CCPíun^ ^ vte non eft res alíquazneep 
^abet eífe fubíecnuu.ú efle reale fiue actuale:necp ejetra 
aiam/Heq* in aíaz fed eft quoddá ftem ab intellectu/ l?a# 
bens ttn eífe obiectíuú in aíaxui^ efle nó eft a luid nífi co 
gítarí vel intelli^íab intellectu. C a d í u i 9 íntellectñfíc 
opínátes pfequeter oícút: q> íntellect9 nofter vides reiit 
alíqua e|cn a:fingit ín feeí'7 fímíUtudíncq talís eft ínefle 
obíectiuo:qualis eft res ejetra qua fingid m eflefubíectfr 
uo:ficutartífe^vídenseoinue^tra:fiiuílétingítintra:fl 
luiiem non realíter: quia ílludüctum nil^ilreale eft: fed 
ideo fímílc: qztaleeft ín efle obíectíuox in interioziapí 
paren tía vel repzefentatíone: qualís eft oomus ejetra i n 
efle fubiccrí 110:1 floia babcrcnrvím .pduauia ficut ñcá 
uamz.pduceret Dointi realé ín efle fubiecríuo a pzíoú folo 
numcrooíftínctá.CC^t eft alíquó mó fimile £>e imagine 
ín fpeculo ampárete: que non eft ahqd tu fpeculo ín quo 
apparet:eft tn fimillima ín efleappáraiteimaginato:et 
id ñctmn eft obiectü ínrdlecms/ tennínans ímmedíate 
0 
faiñinctio 1 1 i m d t i o v m 
flCtum íntdlígcndí:q6 non gertefatunfed abUra^ítur ct cquíuocus. <E5f« quero an id ftctn.fcoccptüB l^om/ítc 
fingífiT vocaí ppiíeconccpme partícípíalíter.í.obíectií ftimlítudo naturalís reí vel fm'ipíiue: qi no pOfelí effe ñt 
q6mcondpíf:t^prerüllfiinUítudínéíneííeobíectíuo mílítudonaruralÍBOuo^majcímeóíirimílíiíiquaiíarutit 
naturalíterrepiefenrat re eptra-r fuppoiiítp:o eaticu fe cus realeer ene ratíonís.Bí pzíinurtuc rcpjelentabít fe. 
^abetíndíffercreradfingularíaquerepfentatbícíf vníí 0írc6m:n5rep:ercurabítré.C5fcquero/'Dilínrenícco 
uerfalc:etíüud e(! vnu qB ínuaríatu p:ed»caf £>e multís; ré ejetra T conccptu.aut vno cócepru aur phiríbtie. B í fe 
bequo ctíá veríficarur piedícata veras res figníficantía cudu:crur 6uo obíecta oíuerfaru cognítíonn. vtiíuo qüa 
nóaccepta p:o fe:fed $ rebus fingularíbus ¿p qbue fupí cognofeo re:*: alreríus qua coguofeo concepto reí:er píí 
ponunt:eríUudficmabt5augu.vocaf(íinílítudo/íma incco^íríoníeobíectuerítree'tnófictú^recudcftctu'r 
go/ i verbu rcí:a qua abllral?íf. IDancopíníoné ^ bat et no rearT per cófequeiia fiem a re «ó erít obíccttí: fed res 
moduloqucdíróncrauao.firinatripfertíinbtiaugu. ípfaaquafingítur.CConfrafc^mfcjqjficrufíponerc € 
C í^ubíaquoqp círcaípfam mota foluít.CTSecud^uodus tur nóeflfet vníucrfale/arguíí:fictu feu conceptué rep:e £ o n a fe 
eque^babílÍBeft/tenés qp vníuerfale ell vera ree - i qua# feutat ré a qua ftngítur líue abílral^ttunfed nó abftral?í cíiduitH 
liras epUés ín inente:q ejenatura fuá eíl figníltcatíua re tur ni(í a re ñngularúq: res non cft níd ftngularís: er^o 
r«e|Ctra:ficutvopeílfignucóeplurÍHe)cvoluntaríaínllí repiefentatpzecíferéfíngularcrigcofcquenserítlíngu 
tutíoneiiquodUbettaleetílgen^generaUfllmú/ellres larís .C^ófirmarur: quía ftetú cfttaleín eiTeobíeaíuo 
realíter ejcídés ín aía:? accídés aíe^duern ab aía/etres qualís eíl res ín efle fubíectíuo: Ted res in eflefubiectíuO 
certí generís. ©edeft vníuerfalís ín p;edícádo 'J fuppo cftfíngularísrergo t fictum erítfínguiaretn elTe obíectí 
uédonó p fe:fcd eque^) pluribus fingularíbus: quíbus uo.CEjté fiem aut ímpo:rat p:ecífe ré íllá fingularírer a 
fubozdínátur voces adplacítuínflituteínlígníftcádoi'r quaftngíturautnóifedfibílimíle.éípiímñibabcíppo 
fcrípta/'rquecScpfignaectraannnain.CL^f t íemodus ftm:q>(icttíeftf!ngulare:norc6m:quucnóefretltmilítu 
poffet buplídtcr tcnerí: vel ^ illa qualítas fit realíter ípt do reí a qua fingíf :fed álteríus reí fiiníüíinetná eft fítnílí 
íaínteUectío:velq)e(retaHqdpo(íeríusíntcllectíone:vt tudore íquá ín ipoi ta t .CI^^^^ 'nfu í t íue i f ingular i 
ínnuítboc íucta fincqucflíonís. *]Sór etíá bící coceptus ter cogníra poffuinus libere notítíá abfiractíuá ftngu; 
notalíter/nó partícípíalíter:?cuílibet vocí ímpoUte/cot^ larein puta memo:atúla.Chiero be obtecro an ítt res an 
refpódetljmóí coceptus ín incte/tácattegoiematíce q? coceptus reí fíctus.Tl5res:qiftatrcnóefle:'r obíectu b¿ 
^ fyncatl?egojeinatíce.C^lte"Oílpfecutíoe|caItísbíctís beteirepfensíntelleauí adinínusíneífecogníto: ctíta 
aucto.coílígí pótún alíf s queftíoníbus pzecedentibus i íllud elTeeognítu q¡6 eft coceptus ftetus erít obíéctü. ©£ 
fequétíbus.éed contra ílíá opíníonc be ftetís pot argüí fc6in:l?abefppofitfrq: cognítíonís (íngularís cft obíeí 
pwno 4) taíía ficta nó funt poncda:fa5o:et ñ ponerétur/ ctu íingulare. <E5té nó erperímur ín nobís nífí fictü a l i 
Contra nóeflcnrvníuerfalía.CE^ntrapumnarguítunqzfípo cuíusreífingularis.^tnetíífingítnuscóceptureípiíus 
púmó. nereft'nóífictu:madmcp:opterl?ocvtefretobíecttíco nócogníte:vrcíuítatísaie)cádríequánovídim*:vtfupí 
gnítu actu íntellígédí: vt patet p aucto.bti Suguán líte^ pono:ttnglinus nilpíloinínusvná ríuítaté (ttigularem ep 
ra:red|?ocnó:ergo.€C>aíoiparet.€!C>tno:<pbaf:q:obíe# altíscíuítatíbuspzíusnotísrcuímiponímusnoinenfiti 
i piecedíractuzfed l^ oc fictu nóp:ecedít:ergo. T^:íina guiare a iepdr ía : nececperttnur ín nobís alia ficta vní? 
gnítío.íc.betnní.íCauraa5rp:ecedíteffectui 
iuralíter.©c6a pars patetrq: i?oc fian fingítur ipa íiitel íntellígédúín quo fe? íntellectus quafi quíefcít íuo actu/ 
Íccríone;qíe(Teeíusobíeaíuuní^ílalíudeftqp íutellígí; nó tédédovltraín aííudi'i íllud pótbícíobíectñmoués: 
crgoíntellectío cftcaufaeíuscoinodoquoporefttabe etl?ocprupponíturactuí:'r efteaufa partíalís cognítíoí 
re caufam. *^:eterea actus íntellígédí vníuerfalís obíeí nís Pin beatñ augu.a i íud e(í obíectu íinmedía te ternú 
ctueftrese)ctra:ergonó^inóíftctu.^enetcófequétía:q: nansrq^eft quafi medíu quoddlquo íntellectus p actu 
cíufdéactusnófuntplura obíecta faltéquo^vnunóefl: cognoícédítéditín obíectu vltúnatiíi't íllud obíectu nó 
pars alteríus:ct} actus bíílínguífarguítíue per obleera. inouetadfo:inatíonéactusínrcllígendí:redactuíntellí 
antecedés^baf:q: alias nó Ipaberemus vníuerfalía be gédí cófiítuítur ín elíe fuo obiecfíuo:et íllud nó piecedít 
rebus ertra anima. í teófirmanmq: obíectu íntellectío actu íntcllígcdí:fed natura fequírur nó tépo:e:qí eí ' efle 
nís efiíd q6 íntellígítur actu íntellígédí: fed actu íntellfc nó eftnífimtellígí.í£t íta eo q> actus íntellígédí elHntel^ 
gédí íntellígítur res ertra. T i l oícendo l?ó efi aíal:l?ó eíl lígítur l?mÓí ficturt l?oc ín tcltígí efi fuñ obíectíuñ efleret 
rónalís:i?ó efl fubllltía:¿ó currít TC.nó íntellígítur q? fií ira funt fimul té()o:e.€t g l?oc paret folutio pn'mí q bea^  
ctu fit aíal rónalemec q? ^ omo fictus fit aial fictu: q: túc tus augu. loquítur be obíecto mouére ab í lio: t potería 
fpecics fpecíalíflTíma efiet genus:ergo nó fictum: fed rea caufatur actus íntellígédí. CTBed bíceres. ©ícergo ñi ^tépííca 
íís^óquícurrít/coincdít'icefiobíectú actus íntellígen ctucfiobíectüactus:ergobíííínctüabacru:Tp0fequc3 ib 
dí-xñ ífta ín mente fo:maf l?ó eíl aíal/currít/comedít te. vtrúqj pórcófei uarí fine alio.^gíf poterítefíe coceptus 
C u q u e r o fo:mata l?acmentalí:I?ó efi aíal:aut actus fine actu íntellígcdhi per cofequens abfq^ l?oc q) íntellí 
íntellígédí termínaf ad realébotem tltu:auf ad fiau táí ^atur q6 íinplícat:q; fuu effe efi ínrellígír'r fiact us cófer 
tñrautad vtmcj5.©íp:ímú:¿abcff»pofitú q? ftetíínó eft uatur fine conceptu:ettucquero an adl?ucIpabeatobíeí 
obíectu terminás intellecríoné.0i fc6m:tuc l?ecvalebít: ctu medíatij vel vltímam» ©í fie: frufira poníí coceptus 
fictus l?ó feu cóceptus ijóeft fictu aíal feu cóceptü aial: táqp obíectu medíaturcu fine eo íntellectus tédatín obíe 
q6clíinanífeftefalfum:quíacóceptuofpecícínóeficóce ctñ vltíinatu.Bífc6m:rúcactuoeíretfineobíecro:ett0c 
ptus generís. ©í tertíu:erít fenfus q? realís l?ó et conceí quís íntellígeret: T tn niljíl ín tellígeret: l^aberet efn actui 
ptusboisefi reale aial i cóceptus aíalís quíítem efifal íntellígédí: t íta íutellígerer: na Ipoceílíntelligere/l^abe 
fuo.Ct'ltéautíníllat^óeftataUcócepfusIjoisetfimílí^ reínfeactñ íntellígédírertnníl?ílíntellígeret:q:nullum . 
teraíalís fupponít efonalítenet fie nó fupponít p ficto: eflet obíectuIpinóííntéríonís. CEad l?ácreplícá bícítur/ Q w * 
^l^cófequés nó terminat acm tntelUgédi:q: íllud termi cp cóceptus ? actus uttellígédí bícítur ficur ens ratíonís 
natactu íntellígédí ¿) quo ftctñfuppomt:qi Ijoc folú wt etres:qicóceptus efi ratío táturqi fictus actus cognofeé 
tcllígitur. ¿ í fupponñt fiinplícítcr: tuc fuppomlt pío ft< di eftens reale tatú ín aia:q: qualítas interés aic. £ófc 
ctís tátü'.i íta ficta termínát nó res:t fiepzedíete funt Pal quenter bící potefiq? fepararí nó pollunt: q: ímplícat vt 
feetnó^ políet alíqd veré cóeípí vel piedícarí be re:nec beducít ratío que vídetur euídéstmaríme quo ad píímá 
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qucter bídtur: íp ílía maicíiiia quectj($ funt bíllíncta pñt 
fepararí ic. míellígúur oe rebus realítcr &íftíncrí0:non 
t>e re i ra rí o<ie: t ñ placer oícere: cp falté actúa íntellígeti 
di quí pzío: eíl/pór cóferuarí fine cóceptu.&ícífcp í n cafa 
acr ue tu tellígédí cíTer ñne obíecro: t qp íl lo sctu mi^ í l ínf 
tellígeretun'z cp qualíta» illa por conferttari a t>eo in mf 
reltectu abfq? ipoc^ íntellectus per eam (ti alíquid tcdeí 
rennec^oc implicar c5tradícríoné.C£^rcuqueríf;runc 
altqutaintellígererrirainéni^iiinreUigereniiegeruran 
tecedieigp rúe ínrellígererniá tilo acru tii^íl inrelligerer. 
^tad^bationeínrelligereeílinre^abereinrellectúine 
gerur ílludtfed pitra requtrírur rédéria ín obiecuv.vñim 
telli gere eil acru inrelligédi rendere in obiectftmodo líf 
cer íít actué ínrel(igédí.i.qualira8 illa qua inrellect^ non 
iinpedirue poifet inrelltgereun q: no tédir per el in obie 
cm:n5 ínrellígír per eá. t fHd fc6»n cócedirur g) aaus co 
gnofcédívníuerfalírerobieCTtt/eftre9e)crra:fednegerur 
cófequenria: qtn eíufdc aerns pnr efíe plura obíeaa non 
eíufdéozdtnís.r.medíatú i iininedíarñ:acru0 añr oíDin 
guñrur g obíeaa eíufdc ratíonís. (E^óíirinarío p:íina 
pzoba t/cp actuó tnrellígédi vníuerralts eil obíecm ejerra 
q6cócedtrur:í>tfuífjcíérer¿)batur.CC2ld feíam cóftnna 
cíonc j5:/q? actus Inrellígedí cozrefpondéa fubiecro ín ib 
larbó ell aial/rermínarur adprrñqj oíuerfítnoderad rein 
r á $ a d obíecm vlrímare'rpjíncípalírerrcr^ínás.adcó^ 
ceptñ tacp ad obíectu inedíatúé CCCófequérer oícímrfcp 
nó v>a Ubtr illa pzopolirío: potito eft aial.i.ljó realís i có^ 
ceprue funr aíal:q: renninue^ppolttíouisnoiUuppo^ír 
p:o obíecro medíaro: fed táru p obíecro púncípali'z vlrí 
inarererinináre/q6 in bícra ^pofiríone edrealíe bomo, 
¿rper^ocparerfoluríofequenríñcóñnnarionévfc^ad 
plrímá.vnde parer $ in p:edícra ejcrreina fupponñc gío? 
nalirer rátu p:o rebu8:i bú fupponur iúnplicirer/fuppo 
nur ranrñ .p cócepríbue. ( £ R á vlriml cóttrmaríoné por 
bíc vqp rem ectra i cócepru reí inrelligo bíuerñs cdceprtV 
bueiqi bíuerfld actibusiq: ré ejerra aecu recro er cóceprtt 
acru refleico'.Tquéliber acru fcquírurfuuepiopnus coce 
prus fíue p^opúa ñc(ío:i ñ ff inulvtrñc^ cogno fcif/ftmu l 
eríír plures cóceprua er aaus íntellígédi: nec ^oc videf 
ínconueniés/p: Jertím beactureao i reflejco:iinmo ncf 
cefTceílquádocúc^ ínruíriuecognofcíf acrusppúus ím 
telligédi acru reflejo: qp ñm fímul buo actúa inrellígédí 
ín inrellectu.^t ftarguererur cófequerer/q? líe etíctpccfy 
fue in inttníru: q: actus reíf ejpus ettó ínrellígíf i nó feíp^ 
ib fed galíñ^ñcalíusintelltgificíninlinitñ.^ícírurq^ 
ílatuo erír ín fedo acru;v>t bícít auao:.q.í.piolosi.C[Sí 
querííquo rucvníuerfaleed obíecm cogniru/cu oü fup 
ponít gfbnalírer/nó fupponír .p fe/fed .p re: i me nó oicí 
rur actus reflejcus:fed folu bü fuppontr Umplícírer. (f o; 
re oíd poiler/qp ejríílenrevníuerfali in ínreilectu:feing im 
tuírtue cogu o i df; 1 íta femg efl ftmul a l acru recro ref lef 
jcus: lícer p;edícam «ppoíírionís nó btcif be acru reflejco/ 
fed ráru be actu recto, Bel íí nó placer/bícaf g? pníuerfat 
le e(l obíectu cogntm aprímdínalirer: nó feuig actu. í. qp 
cftcognofcíbíle. i £ B d rónes p fcétn CCÉld píímá o: 
fin boc.bift.tficp.q.itj.q? ínter rem íutuítíu^ cogniríam/i 
acmcognofcédíiruíriue/nóponifitcrtiquafimediúrer^ 
minas cognitíoné inruíriuá: fed cognirío inruitiua pino 
er immediare rennínarurad réípam (tugularéínrutrine 
cogníri.Bímilirernectrer noríná abRractíui üngularé 
ímmediare íntuítiuá fequétem:q: íde oíno:i fub eadé ra 
rioneeíl obíectu inruitiue'iabílractiuenotíríeíinedíate 
fequéristfed cogntra re inruiriue ínrellectus ítngír cóuf 
prñ (imillimu in eíTeobíecnuo reí inruiriuecogntte^rep; 
fenrás ípfam ré 1 oé (ibi fimíle; ñcut nó eíl ítm tllíinuo lo 
Ií reí cogníre:fed criam auiiber iíbi ílmtlliine: qs5 eílobie 
ctú p:imo coguítú intcliectione cóí. ír'P>er !?oc ad argu 
mérñ <5i/q> illud iíctu ñuecóceprus abllractus/nó rep;e 
fenrar pcife ré (íngularé a qua abflrabi: f; illa 1 quodli^ 





qufrí. C S d c5ftrtttatíonc6:/^ftau cíltale ín efle obícf Hd pftf, 
crino nóquámad ftngularirarérepzefentádiifedqulm 
ad ^abirudmes rep:efenraras:qua8 repfenrar eafdénó 
numero rárñ/fed fpede:q: oía fímilía.CET^rl?ocad có^ 'Bá.u 
ñrmarionéfecñdá $i/cp eHñmUírudo reí a qua ltngif:er 
cuíufliberftbífiris/ücurílarua regís lícer ttngaf a ñgu^ 
lo ñ n (íngularé facié regís:repfenrar tn eque regé? oem 
Ubi (ímiliimñ. CE3d rerriá cóftnnaríoné pr; er oíais Ap 
cóceprus ñ a u s nó eft obíectu cognítíonts inruíriue/nec 
abllracriue immediare fequérísiqullas pfupponít:f5 eft 
obíecru cognitionis cóis abílracre.£2uíd aür ñ.r obíectú 
cognirionid intuiríueer abilracríue ímmedíatefequéría 
bictu eih nec op5 obíectu eépzefens quo ad abftracríuá: 
fed fuífícír$ aliqn fuerírpzefens.íEad quarrá cóftnna 54,4; 
tíoné 6; q> cjcperímur in nobis ficru tmpouás ré (íngnlaf 
ré;fed nó illa rárú a qua ftt ftcrío:fed oim Ubi ftmilíu:': íó 
eíl cníuerfale vr bícm ellmecranrum abyna reftngularí 
abftra^im'vníuerfale: (3 etiáa pluríb'' fingularíb'» ínter 
fe cóueníétíbus abftraí?iturvniuerfalc:q6 eft fímílírudo 
quedáoím ficcóueníctíu:-! obíecru terminásaaú ínretí» 
ligédícómuné. ^ t qo addíf:cñfingímu8ciuíraré2ílef:á^ 
drie^tngímus aliquod (íngulare:nege{ id: ná illa iina# 
go qua a plurib'puus fenfaris fingímus/'be fe elhmtucr 
ialis: q: equalirer eíl oím q funr.vet efíe pñr fímilía buíc 
ficríonHicet fo:re be facro níl?ílrealeeftl?uícfimíle:^ íta 
parér foluríones.CESed adfeuc corra |?uc modií argüía 
rur. illa opinío be ftetis vídeí oíno fngflua: q: oía ín l?ac 
materia faluárur g folu acrií ínrellígcdí/finc l?mói ftero 
i^abéte rátmn effe obiectiuu: a multo facilius cp ponédo 
^móí ftcmcum acru ínrellígédi:quérnop5poneree{;ra 
tíoníbus bíllin.fequéríponédi8.ííúergo nófírponéda 
plura liras fine neceflürarewráda eft l?uíufmodi pluralí 
ra8.anrecedé8p3rer:q;fiponírur^móificru;adtocpo 
mí v>r cogniriovníuerfalis jabear obíecrú v>níuerfale:f$ 
ob l?oc nó opj poneré: q; fuffícíérer faluárur veríras coi 
gnirionís g plura obiecra üngularia/eque pino p cogní 
rionévniuerfal€fígníficara:que rnopouer poneré etíá fí 
fiera ponámnalias nulla eífer cognirío vmiuerfalis rem 
Iíngularíum:q6 ep fupiadicrís parer eííe falfuiiLCCTlec 
opj poneré l?mói fiera Ijabéría rátñ eíTeobíecriuñ .pprer 
beclarare generaríonéperbí ín bíuínístvr ínfra parebir: 
quemagisbedarafc^pducrtonénotírieabftractíueintf 
medíate fequéténotiríáinruíríuá:qp per fteríonem i^móí 
vniuerfalis aur eríl fingularie.CTIec.pprer faluare au 
cto.btí Bugu. aur alia inducra ín róníbus $ illa opinión 
negauaozéadductismqueftione piefenti turra pjíncíí 
pin: vr parebir ec earú foluríonibus.Bnde ad eas ím o: 
diñé refpondendo.CCad piimá qua argu¡f:qp ím pbtn 
ens biuidíí pmaria oiuilióeí ens iaíari eus ejetra aíam. 
2>icendu qp nó eft oíuiüo enrís accepri 43 termino pzíme 
impofitióís:fed p termino fcóe ímpoíittóís: vr íít fenfua 
enriu.í:rerminom figniftcáríú enriatalíq figuificát enría 
cierra atam:aliqui enría in aía:er inrelligírg enría ín ata/ 
enría que funr figna: ficur illud fup;a erpofim eft. iRer» 
alie vniuerfales:alie parrículare8.í.(igno^alíud vníuer 
fale:alíud parrícularc^r eft íimílis mu í fío ei quá poníc 
briís augu.f.beboarí.cl?«ftíana.er magífter btft.f. 019 
boctrína vel reru eft vel fígno^fcoc eft rermíno^ íigníftí 
cá tiñ res vel figna. .^ft crgo biuifío p&ípi rn eft (>bi )l?ec 
ín fnía^ermino^enria fignifícáriu:quidá funr pme ím* 
po(irionís:qdá ieeúde ímpoíiríonís.Tlec^ illa biuifío en 
ris iti ens ín at'a icvalerer: figens ín aia inrellígetó i^u 
iufmodi íí ctú: q; tale ñem nó eft ens yel res: (5 rárñ ÍÍCÍ ií 
velratio q?5 oíftínguií cótra cus er réinifi bíceref qp eíTet 
biuíííoequoci in fuá equocara.CEBd fecúdá be ñgmet]^ 2(d.2. 
ris ^ t n t e l l í g c d o illa ümílitudméqua at'a ttugit.i.ab!) 
rra^ir a rebus: fíe ñgmera íunraerus 1 n relligédi: quí |?af 
béreífe ve rü i fubiectiuü ín anima.^unr enim qualtra^ 
res ate ínl^erenres:': i?i aaus funr naturales (imílirudiV 
nes remm a quíbus founltur; que funr obiecra co?;; nec 
te 
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bpoitct poneré alíquod obícetu inédíu ínter Cógnítíone MJcíuffc&i ópítxío pbabílíoi/q> vníucrfalc e(í pceprué 
ínrcllcctíuá actusri reale eíus obíectñ. feícunrur aurcin in¿rí8.í.actu8 cognofccdí:quí eír vera qualítas ín aía: ec 
tynóiacnie figmcraiq: ralía funt ínrepzefentádo rerqua res fingularísifígníficáe vníuoce plura finguíaría cqüc 
lee funr res repzefenraTe.Tlon añt ralía ín ejcíHcndo.úín pumo negatíue naturalíter ^pzíerquo^ fingularíurti cíl 
qualtratibus realíbus: q: fu n t qua lí ra res fpuates: obíe; naturalís fimí lírudo: no ín Pdílédo: fed ín repiefentádo: 
m ^ o frequererres materiales: funtant naturalíterlíí í p t e r q 5 M'cí pórltctú/fimíiitudo/ímago vclpíctura reí 
miles ín repzefentandorq: repzefentát res bíftínctecum ettá obíectu cognítu;^ nofeípfo: U alio cóceptu refiero» 
fuís babírudín íbue ficur futir realiter: non añt funt fimí ^ l le t íá vniuerfale: voc vá feriptú/ aut quodeuc^ alíud 
íes ín elTendo.í.^ acrus l^aberent cite reale:aut qualíta^ ñ$nü ep ínftitutíone/vel volunrariovfu ñ^níñeáe plum 
res reales eíufdéfpecíeí cú fuís ob iec t i s .^ addírur be flngularia vníuoce» q6 m fign ú ell res alíq ñngularís:^ 
ct»ymera:patet^alítercI?ymera5:figmcnmiialíterco ficut^ceptus/ítaiípmfolurepfeutdtiueelivníuerfalet 
gnírío reí portibilís. @em cóceptus c^f mere.í.áctus cot 'mcpzttc vniuerfale ní!?íl alíud eíl cp rep:efentare vel ñt 
gnofcédícozrefpodcns Ipuícvocíc^mere/eftvera quaí gníftcareplurcsresfingulares vníuoce^t^m^ucmoi 
liras ín mente:tn illud q6 fi^nífica t ntyil ell, C S d ter^  dum oía faciliter pnt foluí i intelligírqui opiniónc ín feu 
tíube^polttíoníbus/f^llogífmís'tc.bícifcpl^abenteííe quérib1'pfeqppono:ñcut'zboc.quodli5.íú.q.fí.eáaccei 
fubíeaíuú ín aiamec eo£ eífe ed ráru cognofchlicet büin ptat t kce-.cp nóñt paruus múdus corinés bm ó i enría ñ 
funt cognofcñrun funt em aggregata i cóplejca piuría cta. ím etl ibi q$ nulla res eft nil^íl efl oíno. ^té.iíiú 
buspceptibus Tactibus/quifunr qualitatesín a ía .Be quodlí5,q.)cíc.CCSdaugu.bícentépoííum ñngeretalé 
ru notítía adi^efiua ppofiríon u eíl íimplejc qualíras me boíem:bícit cp illa fiaío eílintellectío cómunis t o i b ' i c 
cís terminara ad complem |)poítrionale.CE2ld quarru 5íem'^'Qwo^^-Q'^^pn^^'íííj.quodiib.q.iíc, 
bearrí(tcíbus6:^arríftcialia ín mentearritteís funtco« CJueliío.íic. 
gnitíones:qfuntverequaliratespceptus.f.quifuntna^ • n • • ! i I T i l l ( 1 | | i r 1 f t / \ / a f í \ f í Í H 
ruralesiímílírudinesreruartíñciatarueitrtra.Becusm ^ ^ ^ ^ ^ « ^ " ^ I l l v j U U v f V I I I 
bemenrebíuína:cuiuscogñirionóeílqualiras:fed ípfa >d uerfaleftrvniuocúoeo t creaturís.lRé 
efTenría/nó rnefteócedendu^p:íe loquédo;4> arríficía$ M ¡ t v ¿ J J&áto*opíníonc©coJM.bilt.itj.q.ítí.'r bíf. 
lia errra t^abér effe qualecuq^ in mere artífteís. Tlec crea TC<Wf7¿^ vít'í.impugnárís eos q tener parré que* 
rure ín mente túuína: nííí elíe capíaf abufiue p:ocognoí S S ^ Q ^ ^ ílíonís negaríuá:q buo bícín TMímu/q? 
fd: bequo infra bift.p|c¡cvf. CTSd qntu be refpectu rónís J f ^ ^ M w a ^ a i i q g eft vniuocu beo «r crearurís.f. en» 
)5: cp ralis non cíl ponen dus oíftincrus a rebus:tn cotice fiue pceprus en tís.Scóin/q) ens no eftvníuocu bícru ín 
prus relaríuus (teuteóceprus cónorariu^ eft vera qualiV quid oe paíftonib9 fuís ^pztjsmec be vlrimis bifferértjSé 
ras méris:quí por oíd refpécrus ron ís: q: impo:rar opeí érr lícer aucto: ín pino oicro pcoidet cú 3 oán e:m roñes 
rationé i ntellecttis.C£8d feictu q> ens q$ eftvníuocu fuas ípugnat táqp infuffícíéres.CE^Ierñ cú qftio ífta que 
beotcreaturís/eftc^ceptusetquaUtasmérisiernóres ritbevníuoco/auaozbeclaratqdütvniuocúaequocú: 
alíquaeictraaíamreaUtercóísbeoicreajmrisrfedeftcó quid oenoiariuú.^qzi^eclogícalía fundó bzeuí^icfutit 
muñís repzefentatiue: ficuT vo|C eíus be quo.q.fequentí. mátur.CTTIorat g boc.cp licet vniuocu pzopzíe folúvocí 25 
CCSdfeptimú62 :g>íntéríonesfecundefuntverequalí í attríbuaf/fcjqvníconceptuífubozdínaííkemvocabu ^(níud^ 
tates ín aía et cóceptus ñgní ticáres íigna g modú ítgní lum fonat vniuocú/quaít voje vní cóceptuí fubozdínam cum<. 
ernóráru ñera. íCófequérer&quicqd brúsaug.beifto ( ( t c u r e q u o c ú 6 z v o | t ; v n a b í u e r f í s p c e p r í b u s fubozdína 
ftcrobícir:cóuenírcócepruíqeftacrusínrelligédi:erquó r a ) l a r g í u s m e r í á c ó c e p t u s 6 z v n í u o c u s : q z v n i < V e l v t i o 
ínrellecrío eft obieaú cogniríuú no fuímen fed actus reí modo íf gníftcaríuus:vn oís cóceptus eft vníuocust no 
f lep. bícatur pzopozríonabilírer fkutfupza refpófum eft equiuocus/refpectu illo^quo^eft cóceptus.i.quózú eft 
b e f i c t o . C a d r ó n é p i n á c ó t r a f c 6 a m o p í . i n p n r í p í o . q . q naturalirerfigníítcariu^accípifaúraliqnvrbirtínguiC 
eriá víderurmílirare corra i?ácopí . & cpactuínrellígédí corra cóceprú ppúüii ücbúraicarcóceptus cois pluríb^ 
vniuerfalini^ilínrelligifníft Ungulare^quodlíberíti» eftvniuocus/ernócóceprusñngularieterftcaccepmeft 
guiare fub eocórérú equepzímo negaríue.T)eceft íncon ín títulis pcedétiú queftionú: vbi quefitñ eft be vniuerHl 
uenics^ínñnítaínpotétiapfítinreUígicófufe:fecus(t liivniuoco.aiíomóvtbíftínguííprrapceptúbenomi* 
íntellígirurquodlíbetfeozfumbiftincte.CEBdfc$amcó naríuúztñcfoluspceptuscóisabfolurus/dzvníuocud 
traeádé cpí.é: q> conccpmo buplidrer accípirurrparrící^ fie be fónis ad placiru ínflírurio.crBníuocum alíqnbí 
pialirer et noíalirer.T^arrícipialírer eft res que cócipir.ú ftinguil corra equíuocú: vr ñt omne fígnúvní pcepruí ín 
resqacrucognofcendtínreUígíforñccócepruseftobie ftgniltcldofubozdínarú. alio modo oiftínguífprraeq^ 
ctuminrellecríonís:ereftrese¡crrarermmansacrúínrel uocúftmulerbcnoíatiuú:eríícvojccónoranuaClícervní 
ligédi.f.rescognira:fednomínalircrcapiédoeftipfaco; c ó c e p r u í f u b o z d í n a r a ) n ó é z v n í u o c a i a d b u c b t f t í n g u i 6 
gnitio qua rescognofeirurret (íceft actus íntellígédi./f t De vniuoco vtcóuenírrá cócepríb*'^ vocib^.Hno modo 
veru eft cp cogníno nó pzeeife termínatfeípfam vt figní vt accípíf.p eo q 6 pzedicaí oepluríb^fibí fimillimistquc 
ñcatú per fenaruralirer «ppzie'.fed benerermínar feípam nó funr vna res realirer: 4 ílcfola fpés fpecialífíiina effec 
vr (tgniftearú per fe medíanre alio cócepru. l^oceft oícru vniuoca, 0c6o mdp eo pdica^in qd be plurib^ eríá 
q>nullus cóceprus Itgnificar feípm pzeeife naruralirer ^  nó limíllimis:q nó funr vna res: er fíe genus eriá eft vnU 
pzietvlrtmare:fedbeneftgniftcarfeipmpzeafenarura^ uoeú.^rerríoÓzqépdíca^Depluríb^/qttifuntvnares: 
lirer cóiter vel nó vlrimare: t bo c medíáre alio concepru fterelario 6: vníuoce be relaríonib^ binínís/ q funr vera 
refleponaturalírerpzopziefígnífielre.ínadrónescon cflenria.cn^pqb<,parerq>vníuocúníl?íleftvniuocaroií 2!o!otf¿ 
rra fc¡5ain opiníoné inquárú faciúr ptra Ulá:¡5: cp vníuerj rú:nec be eo^ elienria/nee pars/nec aceídés eoi:: qz vni^ ¿ 
fale nó eft fpeeíes:fed cognírio fiue aerus cognofeédí có uoca funr figna: vníuoeara vero res figníficare: (5 fígnú 
Miunirer.í6rpfequcrcn5zqp illud vniuerfale tío pmoirelí nitileftreifignilteare.CEI^íspmiflisefteóclufiopzíma jÉfóef. t i 
^Sírur: fed resfingularis-.fjeftquointelligií.poreftm rndésadquemoné.S>abilíscftcóceprus vnuscóísbeo É> 
^telligi alio peepru qui & reflerus: nec ^cedíf in infiní er crearure/pdieabilís be eis ín quid i g fe pmo mó.Tbzo 
tü.íedeft ftarus ím aueto.in fc6o vr Dícír in pzologo.q.f. barur cóelufio:qz beus por a nobis cognofeí 1 non in fe: 
CC i^cíf eriá cp pceprus vníuerfalio abftral?íí t generac nec ín peepru fimplíci í>pzío fibi: ergo ín aliquo cócepru 
rur. abftraipír a cóueníéria fingulariü.T generanqz VCQÍ cómuní fibí 1 erearuris: ralis aúr coneeptus porerir efíc 
ttWm aía pducíf .alie rónes nó funt ptra ífta opiníoné. quíddíratíuus.ergo ic.Cófequéria vltíma nora:er pina 
QT^zopter illas rónes facras cótra opiníoné be ftetís: pna tenet 3 fuífícíéti bíuilíone,Sr pzíma pars antecedí 
o ííj 
l í b e r 
tfe: fcft5 cp no cognofcítur a nobía ni fc;qi oía talía cogní 
tío reí ín fe eft íntuíríua ve! abftractíua: vt paret eir piolo 
go.q.f.éeua anta nobía nó potell cognofd ínruíríuc í» 
^ía:q! illa cogníno ed beatíñca.iiec abllractíue:quía illa 
picfupponít ínrmtma.íE0fl5a pare q? etíá nó ín alíquo 
cóceptu dmpUcí ^ pno:q; níi^l (te ínteliígíf níñ púua in 
fe cognoícaf: alíoq i J coloz pofTet a ceco cognofeí ín conce 
pru jpp:ío coio2Ía:q5 paree fa Ifuin.S í bícía cp o íuífio nó 
cft fu ffícíéa :qz pót cognofeí ín cócepru cóp lepo p:op:ío, 
&íái:cp pcept us cóplejcua ppñua beo: q: nó póc copón í 
á(ímplíeíb#beo|)puÍ8:necefl*aríocóponí6ei:(íinplícíb' 
cóíbua oeo t creaturía fio poííer eífe qddítatín' 
|)batur:q: íí nó:tunc erít benoíaríuua.Bed Ule pfuppo^ 
nír pceptu cuí fuá oenotatío attríbuíí; gfa etreplú^Creatí 
tm cñ oenoíatíuñ: ideo piefupponir cócepru ítgníñcáré 
récuíartríbuítur.CClReibluicurembenoíatíuñínbuoa 
cóceptua.vnñreí quebenoíatuneteína quo benoia^ñc 
creatíuñ ena poréa creare. Sur ergo ílie pceptu0 cuí be^  
n omina tío attríbuíí / eíf quíddí tatíuue aut benoiaríu^ 
Síjpjíinuitaberur^polítu.SífcSinrquerobeíllo ficuc 
bepinobenoiaríuo;i velerícpcedua ín ínttníru:autífa^ 
áCwT.l, bíturad cóceptum quíddítaríuñ.GIScía cóclulío.Cóí 
¿ ceptus enría eft cóíe/vníuocueotbua ejcíftenríbua realfr 
ter etrra aíain: pzedícabílía be eía ín quid g fe pzímo mo 
ffna vní do»Tb;obaf:qicttfir pníuocua bco 1 crearuría/erír vnU 
noce bíci uocua oíbua crearuría.^lua em cóueníürqueeñe^ crea 
ceDeo 1 nireínrerre^quelíbercumqualíbetcreatura/qpalíqua 
«reaturj. creatura cu t»eo.é26vero pzedícaf ín quíd/|>batureadé 
jj- róne qua cóclufto pzecedéa quácú ad l?anc parte. CC Be 
ruin (i vníuocúaccíperetur flricre47 cóceptu pzedicabilí 
bepluribua ñtníllíinía/ñue ofectá fímílírudínéad ínuícé 
babétí bu8:nlc nullua cóceplua eííet vníuoc4 beo t crea^  
turía: qz níbíl eft ín creatura quod fír pfecrc ñmile alícuí 
q6 eft Deua: i^ocmodo fanctí negauerúr vníuocaríoné 
oeí 1 creature. CTSduertendú etíá q? Ucetene eft vníuo 
cñ pzedícabíleín quid be oíbua creaturía:nó t n pzedícaf 
quíddítatine be oíbua cócepríbua creatnraru: qz non De 
t>enoíatíuía.lDecem non eftpzedícarío qutddítatíua/aU 
buin eft enarquátíraa eft ensrfuppoííro q> quanrítaa nó 
Oiftíngueref a re quáta: eo cp ín bía fubíecrñ con ora ¡ fu^ 
per pzedicatú:pzedtcaturautéín quid be oíbua cóceptí^ 
búa abfolutíatet quelibet rea eriftena ejerra aíain poreft 
é& fígniftearí cóceptu abfoluto.^IBupponendo aurem cp 
vníuocueftfignú vní cóceptuí naturalírer.ppzíeílgníft^ 
cari rubozdinaruin:vel íplemet cóceptua vnua narural^ 
CquocS rer^ppzíefijjníficatíu*.¿quíuocu |í>oeft figniípluríbua 
cócepríbua oíuífim fubozdínamiet fícnaturaliter.ppzíe 
fígníftclríbua. ^enoíatíuñ eftrennínua accidétalírer có 
tioratíuua.T^ór rom fiiminarí bzeuíua'r claríua/^ac v n í 
ca cóctuflone quá etíá ipabet boctoz.v. qdlí^.q.cíítl. tSns 
eft vníuocú beo icrearuria.T^zobafzbabílía eft v>nua có 
cepcua quídd ítaríu9 cóía oeo 1 crea ru río: er ille inánime 
erírpeeprua enría. jfDinoz ñora. ííX>aíoz pater:qz be' ell 
alíquo mó a nobía cognoCcíbílía: T nóconcepmíiinplící 
^pzío abfoluro (tuequíddíraríuo q6 ídé eft. O í ora boc. 
percóceptü (Implícétnrellígit cóceptu abfolutú.i.nó coi 
noratítm)ergo velcómuntquíddíratíuo vcl complejo, 
aiTiim prú pzíma parre nom eft: qz nifx beua elTer a no 
bis alíquo modo cognofcíbilie: be eo táqp be reííinplicí; 
cer ignora/nec cogitare nec loquí polleinua. Seda para 
pater:qzralía cóceptua pfupponírnotítíáínruitiuá oeí: 
que nobía 4) ftatu ifto non eft polftbílíe: w patuí t í n .plo 
go.t.i.oíft.iñ. magia patebir.-quá tener fufficícn oímiio? 
ne^rquodeuc^ íllaru é^babeí.ppofítñ.&e pmo mébzo 
parcr:oe fedo 1 rerrío í!mílírer:qm pceptua cónotatíuua 
pzefnpponitcóceptñ fubftracriqb oenoíar: 1 ille vel enr 
abrolutuavelcónorariuua.@ípzíinu:ípabeflppofítú:q; 
nó erir ^ pziua Oeo:ergo cóía beo T creaturía.Sí cónora 
ríuua argüí f vrpzíuaiT vel pzocedíí ín ínfinítú qdeftím 
polí(bíle;vel ftarnr q cj ^bfolur^ cómunctn beo 1 creatu/ 
rÍ8.0ímílítei'tí fuefítcópleicua/qucrírurbc partíb'cíua 
ñ funr abfolutí er per confequea cómunea. ñ cónoratíuí: 
et arguitur vt íam argutñ eft. CE3 tem a qua líber con ue 
ntétia eííentíalipór abftra^í cóceptua quíddiratíuua có 
muñía líccóucníétíbua: fed rain beua cp crearura epftüt 
realircr ertra aíam.úln efle fubíectíuoiet lícefleeft efTení 
tíalebeo 'rcrcarurÍ3:ergo.CC5fem beua plus conuenic 
cufubftaim'ja creatía qp cum accídétíbua. {£^tem plus 
cuín fubftantía ínrellecrualí cp cu fubftanría non cogno^ 
icentc.(C3tü plus cú rptrímalí qp cñ co;po:alí: t a qualí 
beteamcóueníentíaruporeftabftrabí cóceptua abfoltt 
tua qz funt elTenttalea.^tmilíter níft ficmultú pzedícatS 
cóueníena nature ñnraríoné fuamfozmalem poííer aM 
rríbuíbeonííimerapl?ozíce:ctfícvelbeu8 non efíet veré 
víué8:aut aía nó eíTer veré víuensrfiinílírer vel beua vei 
angelua nó clfet veré fpua: t fie n ó magia pzopzíe beua 
oíceretur í n tellígce/^ bíceretur lapía, (Elítem rúe nulí 
lum pzedícatíí oicéa perfectíonem fimplícírer/verc bíce 
rctur De crearurazquía cu tale cóueniret beo: vrícp Pin ra 
ríoné ím quá oícit perfectíonem fimplkírer.ñn íllain nó 
poflet cóuenire creature: ñ nó rníuoce cóuenírer vtrícp. 
d^onfequenter bicitur q> ena acceprñ vt figníficat abí 
folute omne q6 reatiter eft: fine q6 Ijabet cfíe'fubíettiutt 
pzedícaturquíddíraríuebeoíbuarerminíaabfolurie'.'C 
ira vniuocefignificaromníaejcíftétía: non aurem p:edíí 
carur quíddíraríue beomnibua teriníni8:quia nó be coi 
iiotatíuí8.^zedicarur autem fie be omntbua abíbluria; 
erquiaquelíber rea poreft per alíqué tennínü abfolure 
figníficarí. w eft ena tale ín fe ene: por quíddíraríue pzef 
dícarí oe qualíbetre:íd eftbe cuíulliber reí termino eant 
abfolure fignificante: non aúr be quolíbet termino rcm 
fignífteantenjonenímbenon abfoluto .ü^palTíonií 
búa vero er bífferent^a fiue vltimía fine non vltímia raí 
tea non funt rea re rea bí ftínguírur corra fignum: fed ñt 
gna pzedícabílía accidétalírer ? cóuertibiltrer: vel efíen 
ríalíteretnóquíddiratíueúdeftfuncfignaconnoratíua 
sccídcnralírervtpa(Tione0:eírenríalítervr6íffcrcnnc:'r 
ira be illia nó pzedícatur ena quid d ira tiue; ramen be re* 
buafigniitcaríapereaapzedicatur quíddíraríue fmm* 
rellectum erpzeflum: id eft be alíquibua termínía figníft 




beua. C5neftjo i^ectermínabitur artic» 
lía t r íbua/^nmua norabília i fuppofi^ 
riones.Sccudua cóclufionea. Zerríua 
bubíratíone8abfoluer.CC^í»*faai'tícuí Srtíc. U 
la pzímunotádñ/qp.códufio eft cerra ec Tlota. 
clarer ec ftdeí arrícuiÍ8.3n atlr fir naruralírer bemóftraí 
bilis perrracratauctoz:? quó verítaa credirapoíTtr rarío 
ne naruraií oftendi.lRecírac aut bocroz pzímñ opíntone 
Sco.li5.).q.í).bift,prenrÍ8 renctio ín fumma: qppór^Tba^ 
rí cp eftaliquod ena pzímñ pzímítatecaufalitaría eftecti^  
ue (tualís 1 púmíratc emtnentíe. £ t (cSo cp illa tríp4et: 
pzíiníraa vní (olí nature conuenir.i be l^oc.q.ítj.tracrar» 
'pi'um pbar:qz opozret poneré ftatu ín caufia eifeii ría lí 
rer ozdínarie/neñar^ceírua ín ínfinítñ:ergo barur effí^  
cléa nó effecruzer íllud erír caufana pzímñ.CC^'ifca \?oc 
oftendír ^oan.que cauíe flnt efrentialírer ozdínate:fci(5 
quarum pofteríoz bependet a pzío:e ín caufando /er eft 
hnperPectíoz ca; T fimul requirunrur ad caufandunnop^ 
poíítutn eftínaccídenralirerozdínatía.^quoeríáofté 
dít cp non eft ídé caufa eifentialírerozdtnara ? cauía per 
fe: ná caufa per fe ím eum eft/que ím naturá pzopzíá et 
non ím alíquod fibí accidena caufar.caufa per acadena 
ecóuerfo.CL^cdm fimilírer ^pbaf pluríbua ratíoníbua» 
Secüdú pzobat:quía tale pzímñ eft neceiíe eíTe: non aut 
poíTunr eíTe buo neceiíe elíc U^aai alíaa rónea late recí 
faiñincñó I Í Bncñió K 
tatcímpu5natboc.c5tra5o.o(!ciiden09líqüfls faitee): alío!autn5.eríndn:tuce(!effíc(é3ptntití ficufcfTcdufef 
eís mínus mflVdéfC0.>lura etía impugnar qScot'Dícít uáa p:ímíí:qi eífe cóferuáa eíl eííe efFíclés: vt oílédam íti 
be caufa p fe t p acddenarfiír be caufia elíen tíalíter oidí quarto.Sí aut íllud conferuás .pducíí ab alio:ígíf cóf er 
natía.CómendáB inl?ílomín'ípm boc,fubnlc;qifuitma uaf ab alio.€tbeillo alio quero ficur p i í^i fie vel opow 
•n M 2. Sm9 logícua.CTBwo fuppono qd nois beí:q6 buplící ret^pcedere ín ínfinirn:velopo:tetvcníread alíquod píí 
X terpóta!fignari:vrbícítboc.f.qdlÍD.q.Í' Síquídébe 'pn múconferuás non cóferuatum:': tale efi pumo cfficiéa. 
1110 6: enaomní alíoperfecrí': vel febo quo níl?íl eflpfe^ ©ed nó efi pofííbíle efle p:ocefluin ín ínfinítu íncóferuá 
ctíus.Scím púmu qd noia ^ bato c¡> bette eftetía ;pbaí: tíbuarqi tune actu efient ínfiníta:q6 eíl ímpoíTibíleifalté 
^ tanm vnua ellbe^q:ficaccípíendo íncludít manífefle naturalítenficut pofler p:obarí per ratíonea pbí t alto? 
cótradíctíonéeireplurea beoe.^uoad fc^m quidnoís que funt fatís ratíonabíle8.^tpercófequene períflá ra 
Duoqrítqueílio.Tbúmo/anfitbe^fctJoanfitvnuSTnó tíonépatetfufficíéterCUcetiióeuidcteóqpopoztetbare , 
I- plure6pine)cpofitíonéfignítantu.<i;í2uoadp:ímuteí púmuconí'eruáa'i íta púmu effícicna.CTS^0 bubírnf Snb.2f 
^ iietaucto:cñS»co.q>beúcfleellbemonllrabUe pl?oc/q) becaufiaeífennalíter'raceidentalíterozdínatía/quaUa 3 
pótoemonflrarícpeílalíq^piímu ín generecaufeeffíeíc fitíntereae bííferentia.í£tfifitnotú pcrerperíentia^fel 
ríaocinóílrationé ad impoiltbílerafs eíñ^cederef ín in f folu credítu efiecaufaa fiefubozdinataa. C í ^ e h á qílíoi 
íínítu:': eflet infinitas rerñ actu epífletín feparatarü: q$ ne p:efentí bícta ©cotí be !?mói caufam bífferctía ítnptt 
efle ímpóflibíle bemonllraf.ítj.Tbl?^.íft tanc bemóílra gnat.fí£t ^yta.q.ííti.artí.íñ.fequíí fi^cltá bícéa plura bí 
ríonépBí/T^etrua be alíaco effert fuper oéa alias bemó cta a boctoie be caufis confiflere ín quid nois termino^, 
ílratíonespbúlíeetbícateá non fo?ebemóílratíoné:fed ¿ a d l?ocergo bubíum pofibúm tfamera.q.ííj.fuppoíi 
boná.pbabílcratíonc.attamé ím bocílla bemonílratío tís l?ísque tágít ^ c l : á ín litera qllíonís picfentis/í: 
enídétíus fterí polfet per reru conferuatíoné/^ per reru pót triple): ínter eas afllígnarí bíffcrétía.íITMíma cflq> 
pioductíon¿.CtíQuoad fcí5m fe? cp etíá vnítas beí fit be ín caufís ¿(Tentíalíter ozdínatís/fttfa bepédet a p:íma í« 
inóllrabílísmó pluraltras:circa qí5 ©combare nítitur caufandoXaufeaut accídétalíter oidínatefuntquaruj 
íiifinttatébcúetpfequéter ímpóflibíle ellplura infinita, neutraad ^duaíonéalicuí^effectusalíá rcquírítnatuí 
t^uasrónesmultíplícatín.q.),'r.íj.|?ui'bíf.©ed l?asau raliterin caufando.C©cJ5a bífferentíaellquefequíf ep 
ao:foluít:o(lédenscpnó(pceduteí;euídcntibus:fedfrc p¡nacpincaufiseflcntíalítero;dinatis/eílcaufalítas aí 
qu¿tere)Ccredirísín.í.q4.qdlí5.T.q.|cvíj.'rfeq.vií.qdli 5, teríus ratíonís i alteré fpecící: íta q?caufe cflcntíalíter 
CE^uanmadartículufcémeflpclufiopma.T^iímítas o:dínarefuntalteri<>fpecíei:q:adcaufaríonévníuscfFe# 
£¡fái, caufceffidétíscfficacíuspiobaíteuídetíusejecóferua ctusfuífirítvnuvníusratíonís.tCíTci'fíabílferétía efl: 
¿ ' tíóercrñ/^ earu factíone:ftcarguédo. íí^mnepioducm $ oes caufe eflentíaliter oidínate fimul requíruntur ad 
abalíoconferuafabalío^díumaner.lláípmcóferuare caufandueífectu.llncaufisautéaccídftalíferoídínatí» 
eílefncere:': conferuás eítefFiríés. i©uero crgo be cófer «on requírítur earu fimultas ín caufando.C^t fi bíca£ 
uáte an ípm cóferuef ab alio:an nó.Sn nó:erít p:íinu cóí q> nme et fol elfeutíalítcr fuboidínltur ín caufando muí 
feruás t ira pzlmu eflicíens.©í ab alío:be il!o fifrqueríf mmi tamé nó requiríf earíi fimultas. ^íco cp lícet mus 
etnífibeturfiatus.^cedifm ínfinítu íncóferuátibus:q$ eíTentíalíteríuboidina^adfolemmontaméeeóuerfoaeJ 
cllímpoflibilerqztñceflentínfiníta ín actu.eo cpnecefle ¿ é n círca p:edícta fcíendueílA|> caufam cócurrentíit 
cft cóleruás tá medíam # ímmedíatü fimul elle cu cófer gd bcterminatS effectH/lí vna non pofltt coneurrerc nífil 
uato. ©ecus be effící¿te:q: nó opoztet effícícs.f. caufam alia cócurranita bependet vna ab alia in caufando ficuc 
caufe efle fimul cu caufato medíarerputa auú cü nepote, ecóuerfo. ¿ ene ra líter tñ illa que elí p:íoi et íllímítatío; 
Otilia ratío |>cedít tá in accídetalíter ozdínatís/q* elíen nó fie otno bepédet a polleríon caufa eíufdé effect^  ficuc 
í ñ h i l'9^tcroídtnatís.CEfiíc«5a pcFo.Santñ vnií ens eílñmt ecóuerfo.Berbígfa.Jn generado ^oíem:l?omoeflentía 
f' plídter piímu.>:obaí:q: fi eflen t plura:vel fpecíe bíffer litera fole bepédet i ecóuerforq: nec l?omo fine fe lc:n ec 
rét:vel tantunumero.TIó p:iinu:quia tuenó eflent eque fol fine boie poteíl^oíem generaretled tamé fol fine for 
gFecta:q: fpecíes feljabét vt numerí:': íta imperfecta nó te poteíll^oiem generare.^: fie caufa vníuerfalío: i íllíí 
eflet fimpfr p:ím5,Tló fcómrq: tuc nó poflet barí cerros mítatíoi nó omnino bepédet ab inferí o:í:fe5 fol ab l?oie: 
numerus eozu.Bbíeuc^ ein fun t buo índiuídua folo mt ficut inferió: a fuperíoú t vníuerfalíoú.pprcr caulam bí 
mero bífFerétíaúbípñt barí plura fine numerocerto. á5t ctam fcjquíafol ín ,pducédol?oiem nó requirít neceflaí 
fie eflent plures btj fine numero:qí qcqd pót eíte be^ineí río bocfingulare:puta fo:té ad cópioducendñ:fed ecoti 
celfarío eíl be', l^cc ratío .pbabílis ell: fed nó bemóílrar, trario.aiíqn auté non eíl fie mutua bepcndétía cauíaríí 
Cócrcj, Hlias etíá rónes Jloánís appjobatrfed non oés.CE^on cócurrentiu ín caufandoificut qn fol «r mus generar mu 
# duflo tertía.£antu vnií efle beii efl credítúi'inó bemon ré:qi lícet mus non poífit generare muré fine fole: fed m 
ílratu róne naturalí nobís ín vía poflibili: tametfi multe fol pót fine mure.í£t per l?oc pót apparere quóí>ccdunt 
piobabíles rónes ad^uíusverítatisollenfionépoínnc velnópiocedútmulteínílátíeqsínljacmatería mouet 
9dducí.51la pwpofitío ep fequétibus amplius patebít. g^dia contra Scotu ponente p:edíctas bifferejitíaste. 
arfí.5. CíQuantú ad artículií tertm bubítaí piimo círca pina |37¿)cpdíctísfequífp:ímo/q?nó ell nobís euidens p ep ífozo. I>1 
cócluftoné.Tl3nullavíckPeflc ratío bíuerfitatís ínter ra períentíánccpbemonllrationé:redfoliíopínatuvelcre Til 
tíoné cóferuationís i^ductíonís:ergo fi vna coneludír dítñ allquas caufas fie eííe eflentíaliter oidinatas. T^t5 
aalíavclncutra.ad íllud (5: q?ratío tacta ell ín cóclufio fatís Bpdícta.CE©<35ofequíí/q>Pm fidéois caufa creaí £oioY>z 
nep:íma/licet b:euíter. flá vt.s.patuít: illa arguírp con ta nó folú ín eflendo:fed etiam m caufando eflentíaliter 
rematíoné:aliaper4)ductíonéPmqp^ducerefiiiep:odu bepédeta beo. <E2rcrtíofequíí/g'be,'anullacaufa be# (CcioY.*:, 
cíDícítréaccipereeírellatímpoflnóefle.6ed omecófer peder eflentíaliterícaufando.CT^uartofequíf/cpím g:o;o,4. 
uáaalíud medíate velimedíate eíl actu alíter cú fuo cóí fidé fimplicírer t abfolurc n»l?íl eflentíalírer bepédet ab 
íttuatoitecóuerfo.nó aut orne pioduetú abaliorcqrít aliona caufa creara fine i caufarí fine ín efle. i^eefuntbe 
2 
1^  
íemí^iineínftnítateactualímontñíncófcruátíbus^n pédereab alio pótouplícíteritellígí.^no modo fimplí* 
Pplfctratío fie fojmaáíDuicqd rea lí ter ^ducíí ab alio: cíter T abfolure:q: fe? fine i lio nó poflét efle vel pferuarí 
jpdíumanctín eíferealí/ab alíquo rcaluercóferuatur: altisquíbufcüqjpofitis'.etficníljil eflentíaliter bepédee 









Utcv fí crí pófletilíc^ be«c abfoluw. (£t de alíqd clTcn tíalí 
ter Depédet a caufa creatarq: í m curfum nature caufaf t 
cóferuaí ab illa « X O f p 6 pt5 ad pdictá ratíoné quanm 
^bat T qua ntñ nó.i qlírer bebeat ínrelligí t c C C ^ r t í o 
Dubitaf circa illa q tágít bocto: be bíuerfia <ppofttíomb', 
et piimu círca illa q rágír be caufa g fe:t caufa g accidéa» 
i£Íbio cuWnrellectu norádu/cp g fe i per accidéa qncp 
fumuturvrbícurcoparationécódítíoníarealiarei/qeíl 
caufa p fe ad caufam p acadc6:boc edfumunf vtoicunc 
códitioné reí naturalía. alio móvtoícurcódííionc^po 
ñtíonia.^epmo bicír boctoL a ufa p fe eft alíqd qd cau 
fat non p alíud realíter bíftinctú ab eo fed g fe: ita q' ípfo 
poftro/circufcríptoomní alío/qé noneílcaufa in aliq ge 
n ere caufe/pot fequí effea^i ñc calo: g fe calefacicata g 
feírelligíríErpnó^ercludírcírcúdáríáparríalíacaufeco 
currétia. Tíi ím multoa/accidétia nó i^abéractiutrarein 
fuá ectra fubíectu Ücur ín fubíccro.t .p (lam illoopo:tet 
íntellígentép^árafmata fpeCuiarúCaufa p accidena eíl 
tllud qo caular p alíud ab eo oiflínctñ: ftc aía íntellígir g 
co:pua:ígníacalefacítpcalo:é:í?óintelUgíteaíain:totñ 
agir p par té -C^o^l la r íc fequífq? bocto; faát in illo bí 
ero cÓparatíoné l^uí^qd a^ít feu caufat p fe ad caufana £ 
slíudrt ficg feiperaccídeabicutcondíríoné reí natura 
lía.CE^ñq5 K>o per accidéa T per fe bícuteondítioné^í 
pofttíoníawedíficaror g fe edificar. S ta tuá facíena ell 
caufa p fe (latue.Blbu per accidena edíflcat.lSolícletua 
di caufa p accidéa fta me: vt innuit cómentaroi.f. TSI^yí. 
cóincn.lciii tj.^íc em fenfud eíl. I^ec ppoftrio eft pfeedí 
ficaro: edíftcanl^ec eft p accidéa albuediítcat:vtetíá l?5 
pBa.i|.*^l?¡pí.vbí pBavulr cpoeíllo p:edícafpcrfealíqS 
p:edícatü:cuí non pótíneíTeoppoñrú illiua pdícatí.í.qn 
eíl^politio necelTarta.l^ecern femp eft vera: calefaciéa 
calefacit:ftaruá factéa ftatuíñcat.TIó (te illa, ^olícletua 
eft caufa ftatue:albúedíftcat.qiiepncenreverepoítta có 
ftantía fubíecti. B ñ í Ha pnt ftmul liare í m q> g fe bícír có 
ditioné .ppofttíonía p fe: vel condírionécaufe p fe, aibit 
per fecalefadncalídú per fecaleñacír.lDeambeverefunt 
fubteaia fupponétibua p eodé:et tn ptima eft «ppoíitio 
per accídéa:fcda vero g k.Qk ñfirer.T^olícletua g fe eft 
caufa ftatue.*]Solíderua p accidéa eft caufa ftame.Sra* 
tua facíena peraccidéa eft caufa llarue vtper fe ^ p accí; 
déa cóuenít ca ufe per fe vel per accídéa.afa rertia nó ell 
vera ft per acddéa eft códirío .ppoftr ion ía.Tló ergo maí 
lu eft ralea .ppofttíoneabíftinguere.ppter mulriplicem 
accepríoné per fei p accidéa.^ande oftédít illud nó elíe 
vníuerfalírer vem etíá ím Scotü. c^uícqd eft caufa cau 
fe/eft'; caufa caufati.(C']^:ojnarerialpuíuaqueftíont3 
be vmrate oeí ? pzimítate efficíentia. vide bocf.quodliB. 
q,f.3Jrem.vtj.quodliK.q.icptí.fere vfcpad finem.Jtem.i}» 
quodlí5.queftíone.f.T.ti. ÉSueftío.ic). 
í T r u m a l D n i t a t e n u 
meralíbíuíne efíentíe/fterpluralirae pfona^ 
ruin realíter oíftínctarú.<I2rríbuBartículía 
queftíorermínabíf fc5 norabíliñ piní(Tione:cócluítua reí 
fpóftone:^ bubío^ folutíóe. (CíQuoad p:ímu fuppono 
biebiaain q ftíone pzíma l^uí'oíllínctíóía oe billinctióe 
fozmali.<IISc6o;pínrellectuqllíonÍ8 notandu^oilfíí' 
cultaa qllíonia ozif e f bo c. S>i ct ü eft eín ín pzíncipío b u í ^  
bíftínctíóíaíncódu(toníb,tejcrualíbua:,x.q.tj.bíf.f.'rc.^> 
eíTenría oiuía idériftcat? vnitftbí eírcntíalíter'z realíter 
oía q funr ín oíuínía.ÉCu ergo elíenría eft realírer patert 
l i l i ' T fpufletua:'! fífr ^pzíetatea relatíue. í6r trea gfone 
funtvna reanumeroíndíftíncra.ejf oefum.trí.i ftdeca. 
firmírer.^ifficíleellvíderequó funr plurea relatíóea/T 
plureagfone/i: vnafolaeltentíaoíuína.Srergo queríí 
vrructjeíTenríelíinplícírate liare poíftrgfonarupluralíí 
raa .Cad qdfaluandu oíuerfioíuerfaOicütquozu ooc. 
recitar opí.'rpferrílntrea.íOzíina quá recitar 6: eíre.n 
2^í?o.bíft.pfentí:q renetqp ad faluandíí illa fuffjcít bíllín 
ttío rónía ínter eíTeim'amt perfonáct relatíonéquábot 
ímpzobat :T modu loquendí ímpzopzm:? fere includere 
cótradíctioné oftédir.CCScía oz eífe ^ 5erfon. ^ ec tenet 
q? eííen ría t reía tío realírer bitlíngautur.fed i^eeoíno vi 
detur írrónabilia.CCSertíaopi.ell Bco.bift. i).q.ííti.ím 
quotatíoné alíquo^/íujcta finé non lóge ante refpóíloné 
adpzímupncípalequá taucro; tener. CDDec tenet fine 
afíertione temeraria i píudido fníe raníozÍ8:q> reía tío t 
etTentíafunevnarearealirennecmfunteadéoíbuamo 
día et natura reí: fed e|C narura reí l^abér alíquem mod u 
nó ídétitatíd.^t ille modua non ídéríratía fufficít ad bú 
llínctíoné realé ínter fuppofita bíuína.^r tile modua nó 
ídétitatía pór bici bíftinctio foimalía nó realÍ8:vr.8.t?af 
bitu e(l.q.f.l?u^bíf.CE^d aut ftt talía nó idétítas ínter 
rclatíoné i eííentiá pzobaf ficTlec credoCaít ^ c l z á ) cp 
fir alíud argumétú eífícajc ad iftá conclu(íoné:i eft ratío 
Sko.ín fnía.^zímñ fuppofittt/fc5 parer b5 realírer mtlt 
ratécóícabílé/putae(Tentíá:alioqn nó poííer eá coica res 
i^abet eríá realíter en tirare non cóícabílé alíoqn nó eífec 
fuppofitñ i l?oc ep natura reí.Sed córradíctozía nó pht 
verificar í oe eodé oíb' modía fine omní bíftínctíone.£u 
ergo oe eíTenría verificad cóícabílé et oe relaríone/pura 
patemítate ineóicabíle.-i l?oc ec natura reí. TJa eftentia 
eje natura reí eft cóícabílíd a coica ra perfonia. £ t relatío 
fc5 parernítaa cp natura reí eft íncóteabília: ergo erír alí 
qua nó ídéríraa ep narura reí ínter eííentiá t paternítaté 
CEBemtaméejcbiftínctíonefozmalielíenrie'zrelatíone 
fola nó tpabef bíftinctio realía perfonarú a pzíozi:fed ma 
gia econuerfo:e|c billinctíone realí perfonarú i¿: ídétirate 
eflenríe cu pfonía i relatíoníb^infertur bíftinctio fozma 
lía relaríóíai efíenrie.í£r ira Oiftínctío gíonam realía nó 
eíl:qzrelatíoielíentiabíftinguun6fozmalíter.Tláparer 
ni ras i fpíratio actíua in pf e oí ftíngutttur fozmaliter: et 
m nó conftiruñr btftíncta fuppofira:qz non oiftínguuné 
ínter ferealíter nec a parre:fed gfone oíllínguu tur realía 
tenqz relationea oppofire cóftítuétea pfonaa bíftingutt 
tur r ea l í t e r .ü^uan tú ad artículú feoin/eft ^ec pdufio 
refpófiua.^ocet fidea:? baber ftdeí artículue:cp cñ vnU 
tare omine efíenrie ftat pluralítaa bíuinarñ perfonaru5 
realírer oíftmeram. *dic eríá i?abef intynbolo Btlpana^ 
ftj.Bed pf 181 Alíj t fpñlíanctívna ell oíuinítaa/equalía 
glozía/coeterna m a í e l l a a . ^ auté in bíuinía fitgfona^ 
rü emanano !nfr3oftéderur.,f acír^p illa cóclufione l^ oc 
qd(?abeívbi.8.befum.tri.iílca.firmíter.lDecf3ncratríí 
níraa ím cóem eííentiá índíuidua: i ím ppzietatea gfoi 
nalea oífereta -rc.ágcce tría bícír.T^zimu} rríníraa eft paí 
ter i filíuatfpñiíanaua.Bcdm.l^ecfancra triníraeell 
índíuidua í m eííentiá. STertiñ/eft oífereta gfonalí ^pzie 
tate.^ft ergo ín bíuínia bare eííentiá vná:trc8 perfonaa 
rrea^pzierarea relatiuaa fiue perfonale8:vr clare paree 
ejcl?aclítera.<E©ecudapcPo.fí£líentíaoíftinguif fozma 
litera perfonai^pzietateperfonali'zeconuerfo.'^aret 
ejcquidnoía bíftincrionía fozmaliapzemilíe.q.f.^uod 
enimbíftínguáturpatetejcquid nomínía bíftíngui:quía 
beípfia fiue oe termínía pzo ípfiagfonalíterfupponentí 
búa verepermodñcórradictíonia/aurcótradícroiíeop 
pofitíoníaafiürma^alíquidinegatunvt generare: non 
generare:eííecómunícabíle:efíemcommunícabíle.Tlec 
eft inrelligibileq) be alíquíb^vere alíqd negetur^affír^ 
metur per modu contradíctioní8:iraq>^ecfitvera.á3:a 
tía ejcéplí.Cííentia non generat.pater generar, a eft c. t> 
noneílcmifia'zbvelfignílícaraperipfa: ernífipaterer 
elíenría: vel per ípa fignificataaliqualirer ínrerfe oiftín 
guanr.^i em nullo modo oíftínguuuf: ergo nó efl aliq 
nó ídéríraa tnrere{íentíá agfoná.ergo ficut illa cócedíh 
perfona generar:concedi beber ílla:elíentía generar: ql$ 
eft contra ecefíe berermínatíoné.CES'uppono em ^ nó 
fit ínter gfonát eflenríá aliqua bíftinctio quoad modoa 
grámaticaleevel logícalea figníficádi vfíupponédi níñ 
quátum requírítnatura reí fignificate» ©i ergo cv naru 
© p í n í o 
^erfon 




i r t í l í t í c t i o l i mcñio x i 
tárcí figníficatcvclftsníficataru/eclufa omní ogatíofté ícalé-r bíftínctíonc ratíonís eft mcdíímtúftmctío ínter 
íiitetlea* nulla penít'' reperíí oíftínctío veí non idétítas rem i ratíonc. d ^ t m oíftínctío founalís eft medm.q: 
íntereíTentíá i perfoná:fequíf cpfunt termíníoíno fyno «ecrealísnccrónísificutín fímílínófequíf ínter fubftá 
ujmí ídépcífe figníftean tes i .p eodé rupponétes.Sunc tía i accídés nó eft medíü/falté quantñ ad res crtra aníí 
eftftli^eccmverapatcrnítaseftnií^qdeftfalfum.^té negeípfequentíarqioíftinctíofounalísnóeftoíftínftío ^ 
fpiratíopaflríua'rfiU''/iclDancratíoné-ralías oeducít founarñ.CTBbí nota qpfounalírerifoxmalírasnó funt ^ 
íate^cUá qftíone prentí:il?abct cardé Ofta.q.v.arf.í. purecar^eijozemata-.fcd í?ncarl?ego:emara mírra:(Icut 
f ct£amera.q.v)'.artíkf.<L1^Jcterca.ncmo rancmentís v i perfeítas t Bfe/necefíarícr necelTitfta p:out atmbiuiní 
deípofle negare qnquádocúc^be buob^termínis ligní ^)pofitíoníbus:ídco non bícut res alíquasab ah'is reb' 
ficariue fumpiis aliquod ídé amrmaí tnega í ; ibi eft alí oiftíncras^rcñSj.lDomoneccfraríonóeftafinue^ícell 
qua biftinctio vel nó ídétitas.Sed ñceft ín p;opofito:qí queda Jieceflitasii tñ non ralis q ftr vera realíras.qz ¿ífs 
generar Tnógencratrcirecóicabilc efle íncóíeabilc:crgo efleralíquaneceíTítasalíBacieo.^neeeflaríotncccflí 
elUbíalíqbilfincríonÓeírenrialísnecrealisvtfumí pót tasbicurquandá eondítíoné.ppofiríonísifiefojmahrcr (fonna f 
eicqftíoneptíma:'!inferí'»ampliusparebirínalíjsbiftin crfonnalírasvrl^ícloquímurbicütqiiandácódítíoncm literoíí 
ctioníbas:ergo nóidérirasfiuebiftincrio fozmalísqcft (ppofitíonü•.q:fo:lnalíterbíftínguíeoíera.q.|.l?ui<,biftin ftínguí. 
mínima. íEt ab alíqbus d: biftmcrio modalís vr ínnuit crióís ^m modú loquédí boctoús nil?ílalíud eft: nífi alíí 
^ j r a vbi.s.q,v.arri,f.p;imi.CET^oírcr l?ícfo:reíncíderc qua ídceírerealirer:i m bevnoillo:u alíqd alfínnarí qí> 
bubmoegfonambiftiiicrióe'icóftituríonc:4b,>oícaníoí negaturbealío.fc'ritafozmaUrasnoneftresalíquatfecl 
ftmguí'rpftiruí:iquól?oc faino pórníljilomin^befendí bícirquendámodubiftíncríonísquí crpiímíf vibíctwni 
fimplíciras oeí.S5ed be 6 ínfra. CCBnu tñ l?ícadtíeío cft:fíent necefTiras vel pfeiras cubicínins. IDó neccfl'avío 
adá:g)ciíÓ;clíenríaeflemoíuinisvclínparrecfl*e:ínfu iióeftaftnns^óperfeeftrónalís^cunegaíneccííitas 
inirur inrraníiriue:vr cú ó: crea tura falis.i.q eft ial:q: na vel pfeíras nó nega^res alíqua: vr ^ó non eft p fe albus: 
tura biuina efteftenría oiuta t pater eft eltenría. er parer fed negaíperfcírasXquídá modus enñríldí pdícatñ be 
eft fuá ppiictas relaríua fcj paternirís. ^ d é eft be mére fubiceto:ficcñ oicimnsiefíentía nó eft fozmalírerparerní 
2>amalee.lil5.).c.|c(.CCí¿2uainu adaníeulu rerríu eftpúj ras:nó ponunf resalíqueq ^íc^rurfo;ll1alítates:fcd ne 
muoubiñ.Qtrá^prerbilUnctionéfojmaléconccdendu geffoim9lítasp:opofitíonalÍ6.^|cíllopr5q?fo2inalíraff 
firq) m biuinís ftnr plures foimalírare3;fi:cur vbicucp alí nó eft inferí adrealirasmee founalíter ad rcalítcr.T^rj 
quarealireroiftmguunííbtfinrpluresrcalíiares.^olu etíáq>fo;inaliternoneftbetcrmínatíoaUcuí,'termíníC9 
tto.Tló eft magis cócedenduq) ín ominis tinr pluresfo: tl?egoncí vel modus catljegozíeusúdco nó arguíí l?íc a 
malírares/cp plures rcalírarcs.Qbieuq} ergo nó pcedíf gteín modo ad rorñ:biftínguütur founalíterefgo biftin 
<j? alíqua ftnr plures resúbinon eftcócedenaú qp toitinr guñrur.ífriá l?ícarguií cu termino íncludcrenegaríoné 
plures fozmaitraresmeeplures rónes realesmec plures ideo pña nó valermá bíftínguí valet.í.nó ídcm.ítr p l?oc 
qddirares.Cui*>rarioeft;q;ftgnorealitaréeírenricircí pr5adalíaarguméra.CI^;ol lanupumñ.5fta pña nó Co:o. I 
latíonisquceftvna:'rfignofo:malíratcelTentíe quaoi^ valet,É6nentiabiuína'r paternitasbíftíngiiñturfoima £ ; 
ftinguií a founalítarc relaríonis. (O.ucro an tila founali lirer:ígitur t parre funr founalítares bíftincre: vel eft íbí 
tas ftr ídem oíbus modis cú realírare eflentíe: an blttí w alíqua founaltras vel modus nó ídérirarta q vel que có^ 
guaí founalircr.Si pUmurcrgo ftcut eft vna realitasúta «eníar paterníratí t nó eíTentíc vel ccóucrfo^atcriq: íl 
crít vna fb:maliras.0i feém: quero be fojmalirare q bíí ¿ foutmlíras níl?íl eft a parre reí: fj eft fcncatl?cgo;ema 
ftingutífounaliras a realírare elTenríe: ficur púus.g vel injjctú benoíans alíql5 pdicatu vere poffebící be vno rcr 
crít j)ccf1usíntnftnirú;velalicubiftandueft.er caderas iniHoftgnífiearíuefumpro^nonflcbcrelíqrermínoídé , 
tione m pzímoúra qp alíquabiftínguuní fozmalíter: i tñ cu co efTenriafri realítcr ftgníficáre.C^o:ollaríñ fc6in K;o?on2# 
no funr i cis plures founaliratcs. IDác ratíoné late bedu f ió fequif a t b oíftínguunf founalírenígíf a i b funr ín t 
c i t^c l iá ínlolurióeoubiípjímí.CSiquerafquóergo tcrfcfounafrbíftíncra. '^arettqjnófequífa t b n ó funt 
biftmguif eflenria oiuína founalirer a relarionc.lRñdeí ídé fozma^g a T b founafr non funr ídé:vr ínfert £amci 
nóper aliquod fuperaddítu:fed feipla relatio nó eft fo: raceñ. íófequetía tcnet: q: a bíftínguí fozmafr a b nó eft 
malitcr eflenria i feipfa eft eadé realirer relarioní. Tlon aliud # a cííe t b e l í c ia nonefle foimarrídcípftb. a n í 
cmcócedendu eft .ppííe loquédo be cóucníenrib'Vcp có teeedés^baf:q:foimal,nn anreccdenrcnegaf t ín pñrc 
weniurinalíquo:ftcurnecbiftincra<pp:iebiftínguunf ín 9(fírmarurvrpr5Íntucrí. 'áñadefleídéfozrnalíterípfib 
aliquo fed aliquib'.vñ fie oía bíftincra biftínguunrur vel í m 0 y t á vbi.s.eft a p fe pm o toralíreni omífaríe efle 
fetpft8:velaliquib^ftbi inrrínfecísára oía conueniéría in ídéipft b. £5íe qp quícqd venficaf aur veríftearí pót be a» 
qbus nóeft aliquod ídé oíb'modís-'vr in bíuínís:.velcó cría verífiectur be b.ieconucrfo.íítqcqd negaf bevno: 
ueníurfeípfts:velalíqbusfibí ínrrínfecís.CScdmbiw negeícríáberclíquo.írftcfozmalíter equíualerp fepzí 
¿ biñ.Cum ínrer rem i rarioné nó eft medt ú:ergo vídef qp mo i rotalíter t omnífarícvel alícuí cófimili bíctíoni pie 
bíftincrío foztnalis ftr bíftmerio realis vel biftinctio ratio ne íncludéri fignü vníuerfalcCE^-^ íCamcraceñ.ínnuít Regula 
nis.CEjfréoísbiftíncriomarcrialiscftrealís: ergo \mU cúbícínq.vf.volésrradcreregulávbí pzímobebear poní ¿L 
rofozu» bíftincrío foztnalis eft realis: qz fozme magis bú bíftincrío fo:malís,ÉQric5($ alíqrcrmíní bícutur be feín 
ftinguuHtur cp materia:fed bíftincrío foztnalis eft oiftin uícé conuerribílirer.i & cóuerfionc nó regulata p !?oc bí 
ctíofoztnarñ.q$ pzobaf :qz oiftincrio realis eft bíftincrío ftríburtuú qcqd: vel oís res q eft:runc be ipfts ftgníftcatl 
rerú:? bíftincrío róme eft oiftincrío rarionú: i Diftincrío ue fumptis verifteaf biftmguí fozmalíter: ct nvcp alíter, 
materialíseftbífticríocóditíonñmarerialíu: ergo biftin Tbarercjcqdnoisoíftíncríóísfozmalís.créplíficar.í^ís 
ctiofozmalis eft oiftinctio fozmarú. £ '^d bene fequií. eflentía eft paterníras:cmís paternítas efteflentía: t;ftc 
feiftinguutur fozmalitencrgo realíter.et ínter illa eft oií íftí termini cóueníbilítcr pdícaiiftnó tñ cóuerfionc regu 
IWKÚO fozmalis:ergo eft oiftincrío realí0:ab iferiozí ad lata per qcqd cft:qz efrentia eft ftlíus:filí,, nóeft paterníí 
ÍMperme.d^téfcquitur.biftínguütur fozmalíter: crgo tas.ífrqzqcqdcftbeU6/'eftbcitaB:ídcotdéhfifflffo:ma 
^ínguunf.Blrraoíftinguñruncrgonó funr idé per ej: lirerbe^'rbeitas.íoedbícqdnoísoiftínctíonísfozmalis 
Pofitíoné.(Eadpzímñíllozu5znegando pñam:qz lícer nófutfícír:vr.T.parebit:qzetfiiUacócedíf:beus generat; 
wter rem % ratíoné nó ftt mediiñtamé ínter oiftinctíoné nó fie illa beiras generar. 3Jtc beus eft paífus-.nó ftc/beíí 
libcr 
M í . 
ras efí paiTatbequolarius infra.^ré beus atímpfttbút 
nianíraré:ím plures nó cócedíí be beírare. í£jc íllo infere 
©Yraflcbícésvltíinarerefoluédo.BídcínntíCaíri©^ 
ra)q> nó alio modo pcedendu flr elíenríá bíuíná bídígut 
fonnaiírer a pfona vel .ppúerare gfon a lí:n ífí q i De^eííra 
lis narure cp aliq?5 idé veré afTirmaf be eífenría er negaf 
be gfona t ecórrario.^r ad i l l l menréCaír id ¿ o oc.) vídé 
tur Qco. 10ch3 finalírer rédere. '£t ralis ínrerpierarío 
KA 'ra í>P0fitwn5neccórradicerHdí.nec^ieg,neclDoll:of. 
S? e? CEBñad rónes l^olhot qs f?icrecírarcomírto: qs po* 
#Y\ nlf'Q'f'berermínationñ volés ípugnare í^cha be oillinl 
crióefozmalíííc rnderí pór. &íctr etn illñ modú loquédí 
fo:e íp:opiíú repugnanré^r ítetiríú feufruflra adínucrú. 
B n cu primo qút.ñ w b/bíüinguúrurfoimafr: qro qd 
OemóHrei r fubíecrú:aut vna res vel plures. &ícipór (£ 
vna inóplúresiqi vrparuíc biíünaíofounalísbtcírco^ 
díríoné nó reí fed .ppoíttíóis/f qua rermíní ftgníficaríue 
fumprí pdícaní be feínuícéi'rrñ be altero eo^ ftgníficarí 
. uefumptoaliqdaffirinafq^ nóeomópiecífeaífirmaí 
Bú.t. terelíquo fignilicatiue fumpto. CESd fc^negef q)oís 
blftínaío alíquoy/fit biflinctío aliquarú rerú: f5 qncp t>U 
dt folú códiríone ^ poftríonts. d a d rerríú claret q> nó 
eft'repugnátía t modo loquédífaneíntellectocú&. T^a 
tert eflfentia funt fonnalíter bíÜínaa.g^ocenim ínnuif 
qp cíl vna Teadé res pr t efTeima.'attamé bepfe fignífíca 
tíue fuinpto$:p:edicatúalíq5:q6 nó ftcft beeííentía. i 
^oc ex fidetq: pater genuit filiú.eflenría auté nó genuit. 
ad.4. {£Md ciamtt paruit ín fcJ5o bubio ín Ira Jí.cp ílla púa nó 
valet.bílíínguunffo:malíter;goíftínguunt€tcúinfert 
negara pña:ergooppofirúcófequérís (bt tñ anteceden 
te.Tlegef illud vr paruir. CEad quinrú cú argüir modú 
Ioquendíimplícare:eoq?bicirq>alíqfinralíqua:trñ idé 
oiVmodis.TlegeíílludilpiceTñfuntbuoterminí fignífi 
catiue fumpti eandé rem fignifteates i^p eodé fupponé^ 
tesrbe quo^ vno alíqd 61 veré affirmatíue:T nó fie oe m 
líquo.^t bunc íntellectú clare ^ 5 boc.bíft.icicvíí.q.f.'i t>íft. 
Icicvíii.^tPin |?úeintelleerú bícra ín.q.í.l?uí<,oíftíneríoni8 
ad.6, veniur moderada línrerpráda.cadfeicrú.Síefrenría 
nó eft eadé Fo:tnalirer qro cuí -repico cp eft eadé realirer 
efíenríetoíbus¿ in biuínis funnfed no eft eadé fozmalí 
rer parrí.l^ec em nó eftpdícarío fo:malis.efrenría eft pa 
ter: ná pf genuit.efTentía nó genuír.CEad feptímú negé 
tur cp ille modus loquendi eft fruftra.ad^batíoné cóce 
d íf cp oés coced ñr cp aliqua eóueniút eííentíe/q nó cóue^ 
níút patrí ín fuppo(itíóeperfonalí.*£tcú paterteffentia 
fupponát p eadé rc:ii í bílomíií'alíquíd attrtbuíf patrí i 
nó eflTenrie: t K eft bíftingui fozmafr: q modus loquendi 
breuiratís gf a ínuétus eft.CE^t ft 9 ñ q5 queri^quare vní 
co^B p:edícarú eóucnir T nó alrcri.lRndef q: oíftinguíf 
fozinafridéplurib^^bisepplíca^Tnóafngnafrariopci 
fa po:ís q eft natura reírep pñrí negef bíetú iUi^ boetoñs 
et cp bíftingui róne vcl fbzmaliter ínferat oíftiguí.<r¿ú 
fubiúgít ^áenó fo:e pcedédá.patcrt eflentía funtr^pzíe 
loquen do coced íf illud: tpuís illa «ppolitio t cóñYce q De 
?i>tutefcrmonís falfe funnpofTínt fane t carl?olíce pcedí 
ín aeru fignaro:vr.f.parebír Díft.icjcvií.q.f.'ififr Dift.icpvicí, 
0 C 3 em inrelligúr p itlí.aiíqd6z DecITcnría 1 nó oere^ 
laríóe q ídcrificaf effenríe: velparer nó6z fozmalirer De 
eífenria fumédo fozmalirer vr eft códitio .ppofmonís et 
lió res aliqua.Tló em ^abenfad B tcrmím.ppzíiadco ilí 
le modus loquédí tl?eologo^ficínteUecr'/nó eft malus 
t e>:ecrádus:fed eft acccprádus.áEr fi qs pór bare bzcuío 
rem/Oer te. CC^t cú inrer elíenríá trelaríoné eft aliqua 
ídéritas ím aduerfaríú:ergo ídérírasell íreralíudt ipm 
CDanífeftú eft qp l?ee illario t fil'es nó valen quía vel Do 
ero: ille nó aceeprar:vel vulr nó acceprare inrellecrú píú 
loquenríú De Oiftíncrione fozmalíJ^ecz fifia fctentíb'üo 
gicá/t qd Dícítoíftínctío fozmalís/dara funt. CC^ed li< 
cenlUidpofTitficcar^olícc Defendícq^pofitíones ille 
í cófifes.'parer'r eflenría funt;pater Teífentía Diftinguú 
ad.7. 
tur fozmalítenparer t eflentía funt eadé res t e. capílt t 
babeanríáoícrnmrellcctñfc5pater nopzedícacfozmalí 
ter be eircnria:vel bec pdícatío nó eft fozmalís: parereft 
elTentía.cirenríecóueníteóíeari plurib*» t nó patri:patrí 
cóuenit generare 1 nó eíTeime.ÓTemí a eft in 01V perfo 
nís:T pater nó eft ín oib' gfonis: nafei cóuenit filio et nó 
clTentie.Stfiefuo modo be .ppzíetatíb^gfonalib^qbus 
gfone bífcernunftvtp^; cicbctcrmínatíonceccl'íc.c.liriní 
rer.i ín genere be qbufeúq; fozmafr biftínctís in biuínis 
CT^ofíet tnaliqs Dubítare tertío 1 bíeerc.ll^oeeftvelle ^«5.3, 
eu adere i velle recedere a bíetis.s.q.f. be biftínctióc fozí 
malí fm (Qát íMüó ergo faluabif blctú fuú ibídé t filV 
bíetú Beo.vbí.s.bift.pfcntí:cú allegata fuitratio bíftiní 
ctíonís fozmalís ínter eflcntíát gfoná ín recítatíone opí 
níonís eíufdéboc ©íquídé ftn bf cta fuá vt vídef: in pa> 
tre eft realirer enriras cóícabilís: et realíter en ritas non 
cóícabílís.(E*l^terea qrítur que eft ratio f m pdieta/cp 
al íq d verifica í be patre 1 nó be citen tia.CEJké ft illud ve 
rú fir cp be qbufcñqp pdíeanf contradictozia: cp ípfa funt 
aliquo móbíftíncta.CL^c^ine qd ergobicendú a d a d á : 
l^ol lzot^et rú t ©zcgo.q tenét pzin. ( T a d pzímú pót 
Díd falúa fnía fa níon'/cp ficur poním9ín Diuínís trínítaté 
perfonarú/^earúgl|)pzieratcspfonalesDíftinctíoné:vc 
j^abef loco fuperi9 allega.cHnmrer.^ta pót oíd cp ín pa 
tre fir natura coícabílís ínrráfitíue:icpin patre fir realií 
ter natura íncóieabilís: epuíe © y ta 6 bictú etalia Dicta 
S>eo.? 0 á i i pfcta oímode nítar trajere ad fenfu^pzt* 
tactú quí plan u B eft 1 ínretlígíbílís.CCSft ín qlíbec 
gfona funt bue cntitates: qz pin 25co.i (Oáii í parre ell 
natura cóícabilís:': ín patre eft natura íneóicabílís.^icí 
pót vtpecdérí bubio clare tactú eft: q> oe eífenría pdtea6 
eóícabíle t nó be re larí 5e:T cp in pf c eft eífentía ínrráliri* 
nc: t fifírer .ppueras relatiua iu¡cta.e.ñrmíter.pzeallega* 
tú.TIórnín vlla gfonafuntpluresenrítarcs aur plures 
res: vr.f.parebít Mf^vú'.vbí boetozejcpzelíe ipaber q? paí 
remitas tefrentia non funt plures res. © u ó aúr illa fit 
coneedenda in oíuinís funt quatuoz notíones:? ad qué 
fenfum ibídé etplanatur.C^cd quicqd ftt ftanre feing 
fídeicati?oliccftrmírate:nó vídef quó illa veriñeatio có 
tradietozíozú loeú l^abeannififít aliqua non ídéritas 
narura rci:quá cum idérirate eíTentialí eapere fuffícíétcr 
per íntcllectúnó poííum^ in v ía : ideotáozeg.^ *^etr'/ 
adá/^ taz- i l^ol lzot ínut í leoí tú t fe velle iníllisplurí 
mú oceupare.Sapzoprer Difcuífa vtcúq^: fed nó clare m 
rcllccta:itla marcría be fimplícirare narure biuíne cú per 
fonarúpluralírare/bzeuitcr ín fuís feriptis vadunt:ltcec 
argumetatíones multas contra modú loquendi impzo 
pzfú cófeccrint.fLáEt fi 6z ^ ec bícta repugnát fimplicíta 
tí biuínclRefpódeí cp ficur nó repugnar fimplícirati Oií 
uíne:eflcvná rríníraré fin cómuné elíenríá indíuíduá/'Z 
ím .ppzierares pfonales Difcrerá:vt^abcf.c.fcpe allega 
ro.ftrmíter.^tanó repugnar ín pfeelfeinrráfiriuc clíett 
ría t pzopzíetatcrelatiuá pariratíoncTIon em opponí^ 
bíumcftmplteítatígfonarúpluralitas: q realíter idétíft^ 
canfcííentíeoíuíne^íra ncc^pzíetatesgronalesqbus 
píbne Díftinguútur ad fenfum infra tágendú. Hec collíí 
rutioopponíífimplicítatinaturcDiuineqñcóftituentía 
funt ínter fe idé i c ú totoCfiitafiaseftloquOpfecta idétí 
tare: vr infra rágetur Dif.pjcví.q-f.'r.q.vtí.Díft.vííi.íEBíftV 
ter quía eonftituétiaperfoná funt idé ínter fe tcüfuppo 
fito qí5 cóftituútmulla eft ibi oíno cópolitío.CCSftergo 
Cftantibus pzedicris/t eis fane t pie ad cómuné inrclle; 
crum ínrellecris)natura bíuína fumme fimplc|c:qz nulla 
eft ibi eópofitío:neeintrinfeca:necejcrnnfcca: nec vlla 
pzíeras relaríua:fed ne$ elíenríá eft fimplícioz perfona 
«pprer perfeeram efíenrialé T realein idérirarem elíenrie 
1 pzopzícrarís relaríuc cú fuppofiro. Cpxzxzvza fimplí 
ciras non rollit pluralítatéeozú que funt gfecte idé ¡n rer 
fez cú perfona in qua funt intranfitiue.CL^tnó míru cp 





¿ n t c H c c m t r l ^ 
CÚCR ínrellccms vtríufcp notíficatioms bilhnctioins foi 
Mmlíeím í^ch^amplectafpms leao: q^plus placer. 
¿ S d fc?5m foteo: ÍQnozííiitíá inea:q:róncm alíá ponc^ 
renefdonífiiiamrá reívtpomícobqucalíque^polirio 
lies cócedunfcalíe ab ccctía^pbíbcnmr i ncgant.Bríqj 
cccfta q«e régímr rptlfanctoa l?ís que ftdeí funr nó fine 
caufa rónabílí oíjtítrfancrá tríníraté efle ídíuíduá fin cóf 
itiimceíTcnfíá:T Cúfereta ím jppúerates perfonalee/ic 
¿Bdrerriu:putogetitíl«J id nó negarer.CEacI quarm 
pGtb:euít(TDídvt'rÉ0ytatansít:g> fcoctozca Ulíoíflbí 
naiiMió íti re fed finó lo^uédúQnde ^6:eg.oif»)Cjcjcíí|.i 
míít?.q.vhícakarrí*ít).t)íctt:g> fbnnalírer ín^pofitopót 
DUplícíreracdpuBnotnodovreft condírío¿)poflríóÍ8 
cqunlcns buícq^cItperfepainomodo.SUomodoíin 
cp eíl cafuale neis fo:ina fíuc aduerbíilT^nino mó cent 
cedír üláreflentítt oíiKnguíf founalíter a parre eo ^ nó 
eltídé fonnahrer cu parre^purfoiinafrfequííoiftiguíí: 
velurt dcrerinínarío mu t)ereriinnabüe:f3 fipcederer fal 
fu; efíer fin eú.Sed cu reuercría/lj íllud fie foire poíTet 
oící Derígo:cíogícetarrameríejo:lepe nó arredíf:T vnu 
poníf ,p rclíquo.Sí fumíf fecudo modoiruncUla c(t 
falíarcflairía oílKnguíf fonna 
ppenar fine políponafiq: nullá l^ aber foumScu q: paí 
ter nó eft rcalírao oílh'cra ab efíenría velfounabílíe alia 
¿ S r c l í d á Dir.¡cflc»|.q4.tó 
gfona funr íde nó founalírer necg fe pino mó.CEJW^" 
eje boc ínferr concluíloné Décima cp oeíras nó ell oibue 
inodíeí cade pfone qbus ftbíípfl vel pfona Efone:^ pñt 
oms cócozdarirq: ín re nó Díflidcr ( f i fane inrellí^umr) 
fed ín mó loquédi.CIH^cq DeDííhncnóefounaUpofuí: 
|?inníli cu fubinílíícne fine aflcrríoneteineraríaic cuíuf 
cñqj fani<, fenrícrie píudido redrauí:6cnr T pfiarí coao^ 
rce abfq? remerírare i perrinaría mareriam l?ác cuín foi 
ifírlínetracranr, ^ííHnaío,u|, 
J l d e i a f u p e r b e n e * 
diere mnítarÍB foUdara:ollcdír magf quo 
modo credíraínrellwcre pofluln<'/róníb<, 
_ i fíftnidtnibue oíf.plenrú^eínde orea idé 
tubia roluiroiftíneríone fequérúífrpór fairairia l?uíua 
bíllíncrícnír» Ipíe eóplecri!ppofírionib<,.Cn^u'ina.Bnu 
beñ efle.pbaf quadruplieirónefumpra.a caufaliraterab 
íingfeenone ad pfecm rcdueríóe:a fine:ab cnüncri pulí 
cl?:imdine. ct©c^9«?n oibus crcarurís relucer aliquo 
modo veftúuij fnpbcnedíaeminrarís .Cr^emoín aní 
me rónalíoTubllária/Dei ímago Dei queraida. I^am ^ 
baríones parenr ep rc¡cru, ¿©ueftío.f. 
J r c a i f t á o i f t í c t í o ^ 
né ín qua tracrar be eogníríone bíuíncvn^ 
raríB i mnirarís eje ipfis creaturÍGiqueríí 
_ p:ímo:vml pnmcognírü ab ínrellecruno^ 
ftio fir biuína eflenría. CElRedrara l ípugnara opíníóc 
teenríci áPandaueñ.^prer aií*7 oícra mulm obfeura/cy 
flío bec mcucfM cine mrellect^fuffídcnrer e¡c fequcríb^ 
tepcndcarqóníbusrp^miflispaudBnorabilíb^oocto: 
rñcl cr ad qucíitñ. tí:t I3 muirá b oíd poflmr De noririe er 
cogníríóíe qddírare:q:m De l?oc DOC, B níbíl loquififed 
ecterí pura DÚO Cameraecn.q.ítj.arri.í.': á5ieg.Dif.pfen 
tílare pecrcrígcríiKrcmírro ad eo^ Diera fuppofirÍB bis 
qucpzíuc fuereracra ín ^ p l og .q . f .T . í f . í n^ iq^0 '?cc 
íiuob^rermínabíf arrículíf» bieuilTímíei. ifc'pioüYticiit 
^piiionorandñg>aliqdcircobíeaúp:ímuínrelleeni0 
«oftrí por ínrcllícsi rriplidrerC^pur etiá Doc.l'.Díf.jCjCjt: v. 
^üiquerco vrruelTairía Diurna tirpnm obíeauííirellei 
ttU6fui:vbilari,?'rclaií''7qp !?icmareríá pzefenrisqónis 
^jiimuarO^ eiñ obiecnl piíinu pumírare oúgíníevcl 
í»3río\iís q6 rcjrennínarpumu aeminreUea^.flEfl-púí 
Wípwmrarcadcquariói^B fubíjÍHÍclítloco nijcallcí 
ñncñío L c t . 1 1 
c 
SatcrScd I?íc non opoiteRT cíí qí5 pu;dícatur be oibus « 
rali fdéna app:et>cfibílíb^^r etrcóiírrmú ínrer oía apjfy 
l;eníibílía ab illa porétía ftue quOdliber fub eo córenme 
íit appipcfibílefub^pziaróne'r ín paf tícularí fine non: 
be quo.§.q.iiíf .bíft.í). 3té.q.vití.buíu0 billinctióíe piiiu 
p:íinírare¿feeríonw:ellpfectifTííhu apg:ei?c6bílea poí 
t c r í a . C p í o arríciilo feoo quaruo: ponedé funrpdufio a r t i t í 
ne8pfo:inirerl?Í6«|inftaponunfDeDeoDill.]cicp,q.ír|. }& 
a Doc. d C ó d u f t o ^ma. ÉieUs nó eft píníi coanírií a fio* ¿«cfti, 
bis pziiníráre gnarionfe (p ftaru íllo. p:obanqi aur De*? 
cognofdfín fe:aiítín ?ceprU»T^:íino mó non cognofdíy 
a nobís^ftarii íftcKqiocíiccognííücognofctffcognma 
neínnimua vel ablri;fiicdua:fed neuna eft nobis pofllbí' 
lia ¿p ftaru illo:vr pr5 ep ^ líou'buB.q.íí.^logi.'r.q.f* t ^ 
cedunrillerónesím opí^fenerpeeprn effeDíftincrü at> 
íntelleeríone.6í ín peepruDíftíníto ab ínrcllecrícmc:riic 
ílle peepr* eft gúmoCñn opí.De fictíe^cognít^aur eque 
repñraraliacüDcofinferomvdpaiTée.C^rémfra^í 
Ti>:imñ eo5tiimnolMmrellecr''eft fcnfibile:fed De^uon 
eftrenfibíli6k<E©í autponafeóceprus iriétís eiíerealt 
ter mrellecúo:mc j)bandu eft q? Deue nOn eognofdf co^  
gnirione^)p:ia Ubi nec cq uíualeti: vr.§.oftcfum eft ín cot 
Íecroúopfenrí.q.tí.i filV.q.f^logúlftpatebirainplme, 
qa'j.l?uíu8 DíftíneríóÍ6.<IXod»fi0 fc^a.^e9 nó eft obíc 
cmpu'nm ínrcllect<? noftrí p;íínírate adequaríonb^put 
l?ícloqinur De pzímirare adequatíonÍ9,*j^jr¿r:q;nó pdt 
carur Deoíbue ititellí^ibilib^ TTecfuffidt cp virtuaUrer 
córinear oc eo^nordbile ab ínrclleetu nf o:qifieDícere£ 
cp gfona in DÍUÍUÍB .pducra efler obiecrñ adequatum vel 
ternúnuG adequat* porcríe «pdUetíue paníerq: vírrualí 
terpriner oc ^ ducibile a parrcCfConduflo rertía.fee' 
eftpúmñ obiecru inrellecru» noftrí p;iinírareufectíóte» 
TbareKq: DCUB eft ene gfeeríiTimmt cu fir aliquo modo : 
a nobis cognofdbilÍ9:parer#ppoftm.ííIíCóduflo quan 4 
ra.&eu8 eft púndpium noftrecogniríoins ram^ cá efti 
deneyenó vrobiecriicogiuru.Tlecobftat qpDeueflret 
efte Dcbeat ñute noftre cogniríonÍB. dirima etn gfe t ío 
noftra eft rcfpccm Dei in fe:fed nó p:ima eogtntío noftr» 
eft refpecm DCÍ in fe: v el falré porel t cognitio noftra ilion 
eiíe pzopzía DCO:': ideo non eft fimile.&e i^ia vídc latín» 
ínDocroie. í©ucftío.í), 
i r r u m e i r e n t t á t > i m 
na fir a nobÍB co^nofdbílÍB.CETSizo áitícu ^ 
i lo pumo norandu q> t?ec queftío púndpaí 
íiter mouef be cognírióé quiddlratiua fea 
abfolutarqpuíB etiá De altfB modÍB cognofeedí eá beter* 
mínet b o c ^ ñ ímpugnata opí.boc.folé.éque obfeura f l 
cut opí.eíufdc in qóne pcedam:rñdendo pmirtít Dtftín^ 
críoné <r rea aliqua por Dupft* cognofd fe? in fe:vd iion 
ín fe:fed ín pcepru.íDue Diuifto intelligéda eft be cógní 
tíone ^ ppua.TSatetDemcbzopmo. <E^>efc6o fiftparen 
q: Dícir nó ín fe:fed in pceptu fibí^p:io.7S:ocedít eríain 
íllaDinífioíin opínioncrenenté cp cócepruBfirqd fiera 
ín intellectu/rcrmínáB immedíare actum cognofeendú 
{[l$n(ccc$nofámY rea quádoipfamerreeetníi?ílab 
ca re vel ranone rermínat actum cognofccdí:fiue co^nl 
tío ípfa fir íntuítiua vel abftractína p;efuppcnca ínruíríí 
uam dufdc reí. TRea añr cognofeítur nó ín fe quádo cot 
gnofdf ín aliquo cócepru fibi ^ppíio.íft l?oc maicíme DS 
cognofeítur conceptuB illeDe aliquo ente verificarí. e£t^  
m l?oc ínrcllígif íllud T^Búij. 1>ofte. aiiquando fimul 
Ipabetur De re cognitío/q: elh'r quid eftiq: Dum reB in fe 
cognofeítur intultiue:co^nofdí vtruqj fiinnUt q: eft ce 
quwelho:nñqp cognofeítur reaínje ^n quiddítaa vel 
para qddítatía ín fe cognofeaf.íSn aut tm cognofdtuf 
m cóceptu eríá fibi .ppúozpúua cognofeif q: e ín^ qd eft 
cognínone fimplieii ^ppúarq: píí* cognofeif g> álíqd in 
terponaí ínter folé c lunñ^eognofcafqd ínterponaf» 
fl£t puta bocloquí De cognínone fingularí^pterfc^wi 
l í b e r 
i n r . f f t ^ c círca boc auctozc 
jplogi.^t nota q> ilíud qj5 afTimnf ooc. okene. íQñ funt 
cóía inulta l?abetía aliquíd tóé prétü:o.ía illa fiiitul acceí 
mctntun áfó efíet níuns rdlríctíí.fee pmo mcbztfiriaí 
nífelt'tt eíhqiree ín fen^cognofcif niflco^inríóe ftiigu 
laríiñmíríiía vclábllractíua eá prefupponcre: quaruín 
vtramertfiníÁularí0.CS^i"alíáopí.qnesatamaí?a ptafacmtvnu?cepmin^p:írüílícotentoinoit)U8:ptó 
bcnnatm efleobícctíimTfuppolirís ólctís in qlHoncf. w rep:ereiiranue.ufi5r4ftcaroj^ocínrelíiaioebetpecp 
piosí oubío.í|.poflet fícponí oíuífio.^es ouplícíter po mmnbus oilhncrís taliDillíucnóe q> quodlibet ep^ JHJÍ 
reftcognofcí^noinó ín fc.í.cogmtíoneoíftincra.Slio iíer.».n5"^taliqukíc}?>pernul(ü alío^ lignífieaf 
mó nó ín re.í.cogiutíoncíndífóncra. vocaf cocsinrío opoitct ouo m cibus illts coíurrere.TSuinn cp alíq?> ídé 
dírtínaareívtauctoioícÍKqñnypüqnoinodocñqjOííHn ftt<ú3tuftcamperoi3Coia.^c&og?perquodlibet^ 
cm a?re cníus elt cognítío reriinnatl^inóí coaníhonc.í.c 
corintio ñijuiñcáe rcm alíquá piecífeTini^u quócncp a 
retüa oííhncnnn.dííc quo DÚO fequñrur. *^jíinum/^ 
010 cóginrío bíílíncra eíl ftngnlaríe.TSateKq: fi efíer co 
jnuiíÍB nó licsníftcaret alíquá rép:cdfe: q: quacñqj re g 
íllá óeíí^nara:cu illa ctía5 fimnncatalíqd ab ípfa oílKnr 
gníftceíalíqd:q?5pcrnullúalío^íi^níftce6vtpt5Íi>&6; 
claratíoneg auao. t g ^ oc ejccludutur cóía quo^ vttu$ 
cltfupcríus adalíudánqbus nó rencí^batío. Ilá lícet 
ídem c ótínemrjub íllís cóibue/fubfíátía/cojpus /aníí 
mal/fc? fozteeitn nó plKruur fiinuirinnptacóceptinnjüí 
p:íum fozn-CSTertía cóclufio.^eus eít cognofdbílísa Cócr.?' 
crúrq^ no íigníftcat vnu tá 'ü plura.Sc^in q> oís cogní; tt0^6 m P^eptualíquo fimplící cónotaríuo vej üémifá f 
íuacu5 «9«íl»orepzerenrara figno íncóplejcoadplacítu|ní rio oílhnaa cñ abroluta.TSt5:q: fveífet connotaríua 
re quá ^ níftcarer eriá alíqd alíud cónoraret 5II0 nota 
bilí pmíflb/aucroíponít tres pclufióes qvídenfpofite 
• ' ¿",1£íin opíníonem oe cóceptibns ín efTe obíectíuo. 
rti.2. Q&tíantñ er^o ad articulu fcom/elt becpcluílo pina. 
íKnito:vt pceptus i^ uí^  figní fuinit/púiim^únia can 
íncreatu/íininoitalís/íininutabílís/íncaufabílís^eterii^ 
taT^iobanqi pór cognorcí gp cóceptus jpmóí flmplíces 
pdícant oeentepartícularítenvt ali^é ens eftftmplícíí 
CócT,l. Tlecóe^necalíqdqéeft-realíteroe^fíueoícafTlvtcflen teriinurabUe'rc.íete^occognofcífoeusínpceptutalí 
. tía:fwe quíddita6;fiüe quocuqj mó thtnttfecu oeomam ¿1^11^ oe quo veríftcat illa parricularís pzopofírio 
ralíter pótl?íc,plíatuvíeco5nofcí ín feanobís fiueoíí «óelrnifioe-M^ocautellcosnofc^eoeuíncóceptuco^ 
ftíncteúta cp ntlpil alíud a deo pcurratín ratíone obíectú 
•JSzobatunq: nílpíl naturalítcr cognofd pór ín fenífi co 
^nofcafínniítíu^fedoeus^pílatu íllonó pót cognofd 
intuítíue eje pina qóne^logircr^o.jSCjaíoi patet:qjp;oí 
pter bocíin p!?5. ¿ecus a natímratenópótcognofcere 
coló: c ín femec i^abereftientíá oecoloúbns. í^ r eadéró 
gnofccre,ppónéCínqu3pceptusalíq6pdícaíoealíquo 
cóíoco ccreature) vmfícarí^fuppofito íllíus có ísqí 
eft o e ^ í a Ula^ pcedut ím opmioné q ponít cp pceptus 
I75 tm elVe obíectíuu ín mete. CES'enédo aut ^  pceptus 
ell qualitas realis ín mcxerScs ípfe act^íntellígendi^; cp 
oe 'nó cognofcit ín ferqilémp ín oí cognítíóe quáoebeo 
Cócf .2. eftíiiOíbus.C^^wíw^a.Cflentíavclquíddítastí Nbem'^ftatuíflo^currit alíqd ínróneobíectíqónó 
& ' ulna pot a noots cognoiam auquopccptuno rotó ñ m ^MP'W 010 pceptu0nobÍ0 poflibilÍ0 oeoeoiím fe totü 
vcl ím crU)artcimpo;tátcreaturá:vr pt^  Oecóceptíbus 
oe qbu0 íup:a inctio ell Ipabíta.Clarea l?oc q$ auao: 'Brti^ 
oicit ín tema pclufióe:^ oíuina eflentía ellnobíscogno É>uB u 
fcibili0 m pceptufimplid ad pladm ínftítutoi>p:ío/cój é 
notariuo vel negatiuo. ^ubíta^pmo.ná vídef pfuppo^ 
eo^qbU0 eíVcóÍ0.íS6 aurtalÍ0pcept^fitDabííÍ0:patuít nerefairum:cúnullu0fit pceptu0ad pladtu ínmtutu©, 
s.Oíft-.íj.q.ijc.ín OocT.q.íj.^plogí ín collectoúo ido. ]jte\\i O™ ct^ cóceptu© ílgníficatnaturalíter^púe ea quo;u 
nífloe^liccOgnofcerennullo modo elíeta nobÍ0 cogno eílpceptus tá§ naturalís Hfítudo eo^Síquídccogn^ 
í ó bÍ0 fdín lí   ó folñ  
plí cí cóí Deo 1 creatu^.Ted etía cópollto^ppuo oeo cur* 
parres funt naturalítcr abftr3l?íbüe0 a reb .^ TS:obatur 
^ piUm p3rte:g? ín cóceptu cóúq: fícutereatura alíqn3 
pót cognoící ín cóceptu fimplící cóí Oeo c crcaturetítaT 
oeusrq: pcepruscóís 3líqbu6 eque repfentst quodlibet 
cópófim ^p:iñ íllí folí qé ín oibus contínetunfed muítí aucto: loquir oe pccptu fin opiníoné oicétíutqj pceptus 
funt pceprns fimpliccs nstursliter 3bílr3l? A)íles/q uo^ z «ó cíl cognitío;led obíectu cognitíonis ín ahA^abce ce 
quílíbet eft CÓÍ0 oeo 1 alicui creamrc:ergo oé0 íllí fimul íteturquó fup:a ín ferípto pino Oííí.íji.q.viti. ín foluríonc 
acceptí/facíunt vnñ cóceptum cópofitum<pp:íuoeo.¿r quartí oubij loquítur. íTató ein cóceptu© ílponíf qfí<p 
íta cu poterit cognofeí cp ille cóceptu© cópofitu© oe alí^  fupponít^p reeptraa qua ab(tr3bif;'r qncp )^ íiinílíb<,re 
quo veríto^oeu© ín íllocognofcíf.jC&aío^baturrq: bu0^ñq7eti4>preb<>oíiTíinílib<t:vtCiñaudítavocec3r# 
cuín í 113 cóÍ3 funtoíltínaarquodlíbet eo:ñaliquíd cóúf tlpa i^ní© quá no vídineje vífi© v:bíb? fingít quádá iin3í 
ijetqí5nullu03lío^ptíner.fltótínetDícorep:efaitatíue: gineciuitatÍ0:qu3vtíf^pceptuc3rt^3gínÍ0:qfo:t6eft 
alíoquín fiDuoeo^p:ecíreídécontínercrrep:efent3tíuc multúc)jfrunili0íneíre obíectíuo cartl?agíin. iéícgpceí 
nó eiTentoilhnctúergo ft illa cóía fimul íunguntunfolí ptu© repfentat cart^agíneep ímpofítíóe'r nó naturalw 
íllí cóueníctq?5 ín oíbu© contínetur.TIulliem conuenire rer.Bñ lipcept^illevíderípofTetabaUísmó repfentsret 
pofluintiiinul qé non ín oíbus cótinctur rep:efenr3tiue eis C3rtbagíné:nífieís fuerít notificata íinpofitío:fkut 
jppter eo^ oíllínctíonciq: cóceptus eje pluribus cópofi^ ¿: oe voce cartílago. CET^^r B ergo ó::q? pcept9 abUr^J 
tus nó pótslicuí cóucníreicuí nó quelibetpars rotí^cóí ^us 3 re ín fe T íntuinuecot;nít3:n3turafrrepfentatrc5Í 
uciTÍt:ficutaníinal/boino/fo:tc8.5lle cóceptus cópofi¡ 
ru0niillí'cóuenítníliqJ5 ellanímali ipomo Tfo:te6:Tp 
pfequens folí fo:rí. fl^r ít3 efl^pu'us íllí cuí folí cóuen it. 
á&íiun^báturrq: abaitíbuspót abítralpíconceptus 
cntíe/qui efteómunís oeo 1 ómnibus alifs enríbus.Bí 
iniliter pót abftrabí cóceptus fapíétíe/conceptus cbarí 
tatís/cóceptus íultítíe -rc.cómunís fapíéríe/cl?arítati/íu 
fKtíe/creare ^  ínercatc.^t cum nulla creata fapíentía fit 
cbarítas vcMuftítía:crgo cóceptus e)c bis ppofirusmulí 
lícréatcfapíérie^cUbarítarí/autíultóecóuenít.Stq; 
potdl peludí alíquá fapíentíá efíe cbarítaté 1 íuftitíam: 
que nó ell creatura:-!p confeque© oeiwúdeo ille conce^  
ptus copofimecft',pp:íu60eo;q: imllwU'ra oeo conuco 
ílLl 1 fifia reí íllí a qua re ablírabífo^p ÍIIÍ0 fupponítmó1 r 
ad platitñfed naturafr.©edpccptu© abftract^a rebus 
iióínnutiuecognítístáq^fíruudoalícuí^nonvífi:ílláré Py ™\ 
nóvífa5r^fentatc]cínlnmríóefingm6:qvtíi:talíactu *9&ü 
fi reno vífamó n3tur3 íin3gínís ficte:f5 fuá volñtatcct ttt 
q: non eftres alíquá íntuítíuecognofcibílís:páfeco:re^ 
fpódes cóceptibns cónotatiuís t negatíuís T fyncatbe^  " 
go:em3tibus:ídeocócept^cónot3ríuineg3tíuí'rfyncaf 
tbcgo:einarice figníficát ficejc ímpolitióe^nó naturalír 
i frequéteríímt cóceptus fipiíivocü ímpofitannbpoO 
fintenáabíírabÍ3 reb^'r bec f3tís patéteje oíctís aucto, 
ín.q.allegata .CS^i" alía l o opiníoné tenenteg? con 
« p t u s cftípfamet cognítío;oídmr cp oís cognítío fíup 
cóceptus 
t u f l i n c t i o m 
tcceptus mmlíe: quatcnus ííué ínquanm ell actus íní 
rdUÍédí fígníficat ea queper ípfmn íntellígümr natura 
Uterp:op;íe,únamralíterfeípfoíinmedtate:'i uo peffub 
ozdíuátionéad quécúqj alíum concepm vel cógníHonc* 
¿ á e r ú r a i i í é cócepms métalís pieter ea q naturalíter 
ffóinficatrpótqdá ad placímftgnífxcaren5vtninate:vcl 
naturalírer cóíter vel eríá ad pladtu vlrímate ^ fecuriue* 
créplu páinívt cócepms fíngularíe foitís ñynñcatmí 
turalírer .ppúe foitc feípfo úninedíate:'! figtííficat feípm 
namralíter cóíter tnedíátealíocócepntreflejcotSígníii 
cat eríá fe i fíbí fímílía in liginficádo» puta vocc foitís et 
fcríptúrad píadm nó vltímate: tttedíáte cóccptu q eft na 
turalís íimilítudo flgnom foité fígníticantííi: nílpil m ^ 
ginftcat ad placím vlninate.íCócept<,autc nó vltunatus 
vocis fozn0:q naturalíter ^ ppúe flgníficat vocé foitísiad 
placítu vltíinate fígníficat f«ténon g íinpofttíoné factá 
círca cóceptu: fed per íinpofvtíoné qua vop ímpofita eíl 
ad figníficandú talan l?oíein; cófecuriuecócept^ ímpo^ 
fvtevocís fí^níficareundcj^oíein:mo eo q> ftgnu íigní 
eft ettó fígnu fignatú íf]c quo fequíf: cp oabíles funtouo 
GSctptüe quí fibí mutuo fuboKlínátur: patet De cóccptu 
Ultímate t cóceptu nó vltímato Ijuí^vods íoitcsim vltí 
Cmatus fuboidínaf nó vltímaro ín lignífkádo vocc:'r nó 
I vltímar'' fuboKlínaf vltímato ín figníficádo i^oíem q eft 
Íoitc0.i£t£t£}poct>iá1:siá aucto.q> loquí^be pceptu í m 
ptímá opíníonémó í m fc^am: q ten et cp pcept^ fit cogní 
ríomáítacóceptus cónotatíu^íigníftcat naturalíter ea 
3uo:ñ eÜfícutcóceptus abfolut^ivn cóceptus coirefpóí ene ad albusmaturalíter figníücat oía alba;'? cónotat 
oís albedínes g modu ínt?cfionÍ9: ficoe cóceptu negatí 
uo:fluelitcóple]CU6 vel íncóple]cu9:flmílíter oeílncati^c 
gotematementalúeo mó quo fi^níltcatifigníftcatnatiu 
ralíter.íatíoijpfecutío ad logícá gtínet.<E^írca candé 
lita cócluftonéeftDUbíúfc6m:quó cóceptus cónotatíuue fit 
| ítinple]t;cufíg^íücatoíuerra &íuerítinode:namvntí fígní 
íicat ín reao:alíud ín oblíquo:T boc oubíu tágít bác oiffí 
oUtatéanínvnoflmplíápceptupofrintíndudíoíuer^ 
modí figníficaduít pót ^ babílíter oíd q? ftcíQjJ pt5 de 
(ingularí va^orputa De fenfanóe aut íntellectíóe puma: 
3ue eft nota mtellectíua:flgníftcá6 rem fíngularíter quí eimfedcúmultíe círcñftánisDíuerfom pdícamétoiu, 
B ñ oícif: q? vna fíinplcjt qualítae maitíe i índíuífibílís 
ín partee Díuerfa :^ ratíonü: pot I; abere Díuerfoe modos 
fígnícadúvnú fozmaléalíü mareríalé.íSuí modí ftgnífí 
cádí nó Díftínguutur a cóceptu: f? funtípfemetcócepms 
plura repicfentás: vnu vtíubíeau:alíud vtfozmá feu oí^  
fpofitíonc ínl?eraité:ímino pótlpabere Díuerfos modos 
fignílicádí fozmales.Tlec vídeí magís íncóuenícs/íntel 
lecm vno acm appjelpefiuo ferrí ín oíuerfa obíeaa babé 
líatn aliquéouiméfeu ipabímdínéadfetgpqnntellecms 
codé acm adipefíuo fermr ín Díuerfas ^ pofitíóes: puta 
ín pmííías ^pclufioncvtptíoead^cflóetotí^oemóftra 
ríonís; feugp q> appetít^codc acm fruímr fine:'* vríí me 
díjs ad finé:i ita q? ídé acms fit vfus i fruítíou'mo amo: 
'kOdíuimDequo íupzaDíft.í.q.f.Dícm eft.Tlectñ quecíícp 
res Díucrfe poíTuntp eundé pceptu figníficarí vníuocc: 
puta ltñcl?ó:'r Ipíclagis piecífcíSm nó tpabétalíqué o:dí 
iiein feu babímdíné ad ínuíce: puta fubíectí i acodetís: 
auttotí,7T partÍ9:autaUcuí,7cóueníctíeeÍ8adequate:vel 
alicuíusrefpect^autlpmóúTló eínpofluntDíuerfa eodé 
vel Ctíuerfis modís p eundé cóceptu repíefaitarúnílí ad 
fel¡?abeat certa ?ueiucná/l?abímdínéA>el ozdíné.CCEer 
tío oubítaí círca Ipocqó oícm eft: q? res pót cogncitíín 
alío.Tló eín vídeíverñ q> cogníto cóccptu pdícabüíDe 
alíquo co^nofeafree ípfa.Sd l?oc Didf nnvtrácpopínío 
«icm ce coceptib^úmo f i pcept9 babet elle obiectiuñ: 
uinccolctes cognofceve Deñ ín pceptuCq: ípfmn ín íc co 
gnofecrenó poflumu0)vtímur p:o DCO vno cócepm p:o 
puo/attríbuedo eüléper pdícatíonc:Cnon p:o fc:fcd p:o 
reoií^ eft cóccpt^^qnícqd DCO amibuí pót ^ oebct,¿ft 
n i 
cfgó Dciícognófcereín cócópm: Fo:mare alíqüa píopdft 
tíoiíem DC Deo ín concepm ftue ín elfe obíectíuo: et fcir¿ 
caníveríficarí p » fignífteato íllí^ cócept*7: vr patuítín co 
clUfiohe«ííí*q.l?uí'7. íQuauís em ín fuíufmodí oeí cogníí 
tíoncníl?íltainínetacmmíntellígédí nífl folusíllecon 
cepms:qttía m cócepms ílle eft pzopuus Deo: ftn illa opí 
híoné:': qUícqd poteft pzedícan De Deo^zédícaf veré D¿ 
Ulo concepmCnon p:o fe:fed pió requeDeUseftOjdeo 
Dum talettt pzopolitíonc De Deo veríftwmus: Dcum ín có 
cepm cognofdm .^JWí» eft mens omníu DC opíníone í l l í? 
Dícentíu:g> Deum ín l?ac vita co^nofeere non pofliunüsn 
ü e m eft ín fe: íta qp folUs Deus m fe termínct acmm 110^  
ftre cognítíonís»(t©c6m alíam ?&o opíníoné que fenetí ^  
qp cócepr1 eft cognítío/poteft fie DÍCÚ vt et tacm fuít.q.f* . 
p:ológÍ4Dub«tjxt quelKonc pírfentí ín condufione.Íí|.dp 
Deum cognofcün17 non ín fe/fed ín cócépm.í. non cogrn^ 
tíone jppiía t Díftínaa:feUDÍftíncteDeU!n rcpíefentafittíí 
que nupU alíud nífi folum Deum repurfentetfed có<nUn¿ 
fibícaltís*É^uánÍ6emñnopíníonéíllam/Deuseftím^t. , 
medíamobíecmnofti'ecognítíóísdíceteiimínmítíucví v 
dere non pofllin^ pzo ftatu víe: qUía m cognítíd illa fiUc 
concepms eftcóísDeo'r creamieúdeODÍimalíquátalc 
pzopofitíone fozmani'iín qua alíquíd pzedícaf De Í?uíuf# 
modí cómuní Deo < creamrís: ct^pofitíonéípfam verííí 
ficamus pzo fuppofito íllíus cóís rc5 pzo Deo non ín effe 
obíectíuo:fedrealí: Dícímur Deu cogiiofcere ín cóceptu* 
CE^uarm Dubíummamvídef q? íllud Díctu ín ^bafíoe 
pzíme cócluftóís fcj q> De nullo poflit l^aberí notítía abí % 
ftractíua fine íntuítíua non fitveruiniídíquídc ángelus 
l^abuítuotítíá quíddítamantererumpzoductíoiíci^d 
non poterat res pzíus q> códerení mruítíue cognofeeré* 
(E5té agnus elídt inímídtíá lupí non vífi: i íta fub fpeí 
cíealíena cognofdt lupuin.CIBdpúum Dící^q? illa pzo 
bario vadítnamralíterloquédo:vt.§J?abímefrrq4Jplo ,. 
gúaiías cih cecus íta pofíet cognofcefe colozes abftraf 
ctíue:ficut quíalq5alíus:quodtn falfum eft.CT^ ú ante 
obtjcíf De angelo:cócedícurfi babuít talem notítía quid 
díram.úcócepm cómuníú quíddítatíuo^q? babuít eatn 
a Deo ínfufaimfed nó ep namralíb9 acqfitá. i£&d alíud 
De lupo i aguo Díctf q? ac;nus fub fpecíeb^feu equíual^ 
ter folum co^nofdt ínínudtía lupí: cuíus latíozc Declara 
tíonem vídeín Doc. quíanon facítDírecte ad queftíoné» 
(EíQuíntuDubíu quodín tejcmDoc. eft tertíü ín ozdíne 
ftiozuDubío^z l?abuít/fuít.q.vij.pzologí. ^ueftí&ítj* 
C r u m O e O e o p o l T u ^ 
mus l?abei-e plures cócepms quíddítaríüOS* 
artíailís tribus queftíoabfolucr. Ct^zo ar* 
úauo púmo notandñ bzemter qp auctozrecítata T ímpu 
guataopínionequada/quetenet cp DCDCO nó poteft l?a 
berinífivnus cócepmsquíddítanuus: etaltj cóceptus 
funtDenominatiuí, pzimu notan q> ínpzopofito conce^  
pms quíddítatíuus eft concepms fupponéspzedfcpzo 
re ípfa:i pzo nullo alíomífi pzo eo qé eft illa res mlpíl cóí 
notando ejetrínfecú reí.€t fie cócepms oica e vídef efle 
qníddifatíuu6:quía píedícaf perfe pzímo modo Defpc» 
de. aiíter cócepms quídditatíuus eft cóceptus abfoluí 
ms fiuenoiKÓnOmtíuus: quívídelícct fignificatefTení 
tíam reí fine cónotatíóe cuiufcuq^.^t fie cócepms quídí 
dítatíuus non Díftínguífcótra abíolutiuled cónotaríim» 
CT jW0 fecñdo modo cof r. frequenteraccípit concepm 
quídditátíuüín Ipacqueftíone, TSíímá ^ o acceptíonc ín 
nuítdareín jpbaríone pzimecóclufionís. ©uppono bíc 
Díaa ín.q.í).pzologí/que plurímu valent ad pzopofim* 
CI*¿zo arnculo fecudo elt l?ecpclufio pzíma. iRcfpectu 'Brtí.í, 
Deípoflnntbaberí plures cócepms quiddítatíuí non có íCócfo.í* 
uertibUc6.*p>:obatío:quía cóceptus entís fapíentí :/bo^ 35* 
mtatísáuftmc funt quíddítatiuí:qi abfolutúi cóucniüt 
Deo.^untetíá non cóuertíbilcs: quía non omneenseft 
fapíctía;nccoís fapíentia eft íwftítía; immomilla creara 
€ 
S>ut5.f* 
í r t U 
Tlota.íf 
'•mñ 
l í b e r 
Cócf.f. 
(CozoT, 
t ó c t i , íapíctíacllm(lítÍ3.CI^3 códuÜo.&c txono poíTutit, 
¿ baberí plurce cóceptue quúlclíratiuí couertíbUes^ "j^ a^ 
tcttqi oéo cócept^quícidítanuícóuertíbÜeefunt ffiipn^ p 
nú: i ¿ta vnuo cóceptuaí. non oííKñcfí ín rep:cfent5cto. 
afluntpm £bíif.c{i tales figníftcátídé^zedi e: q: funt có 
iicmbuc0.^eod€ínodo:q:abrolnrís(L^tfireplíra^ 
ríóceptuvm bonl i ams:qní funt cóuembíles i quíddí 
Ltatíuí pitcnietes beo.^ícaidñ q> coccpms veri c boní vi 
rcóuermmrcíi ente^ió funt quiddímtíuí:fed cónotaríuí: 
J iiainvemcónotatensocterinínatij.fmteUectur'rboutt 
cónotat appetítü» jSerñ em babet boc quid noíe/vá ñt 
inüe ens intelligibíle íntellectióe fiiñplid:i bonu eue ac 
ceptabilc.Deboc.s.bilt.tj.q.f. ©urem ífKcócept<,pafl'io^ 
ne&am6:vtbabenooc^coUecpStioíft!j.q.í]c.*paflio 
stocr.j. aute «on eftpcept^  quidditatiu^CICóclulio tertia. 
oeo pofluntbabcriplures coceprus flmplicesoaioiatíí 
ui^ puertibiÍe9,^atetbeülÍ9:cream beatificatú tc.pt5 
cp funt í?uertibiles:qi foli £>eo puenitítdíS6 lint oiftínctí; 
r q:cónotantoíffemiríáincrcamri6:licetinbilí>íucifuin 
Kpuogy ímpo:ráínoco^tfiplaceteaq nuncoictafuutfuunna 
ríni glhingcre pnt cp pieccdctib*7 qlTionib'>?T pzefenti be 
coiligi c5cui(Íóes.(tT^n«na.^>eu8 ín fei Dímnae:ita cp 
níbil alíud cócurrat in róne obíectí a nobis invia natura 
líta*nó p5tco5nofrí.T^atetepp:íiiia qfKonepzologúcj: 
talie cognitío ell ínmitíua: vel abfh'acriua p^fupponcs 
mmitmá.fiCo:ollarí5.oeCieonó pót baberí cócepr7 abfoí 
tutus cóuertibilís cu £»eo:vel adequatus.CCBcéa códu 
fio.^e oeo poflunt baberí plures pcept'1 fíinplíces quid 
dítatíui cóeB £>eo T crcature. *Ji>3tet De cóceptu entís/faí 
píenríe cbaríraría ic. fubllátíe fpus. CE^Tcrtia códufio. 
E>e oeo pót baberi cóceprue quiddítatí u^  cópofitue adí 
. cquatuo. 5pofitu0e]¿pluríb<,cócepnb<'abfoluti6/adí 
cquatis.úpuertibüiB.'patetoe illo. árns qJ5 eílíapíctía/ 
íuftítía/djaritasálla Oedarata eft queftíone piecedentú 
Rócf^, <£íQu3rta códufio. ÉjeíOeo non poffimtbaberiptures 
cócept^quíddítatiuipuertibíles cuoeo/fiuefiutfiinplií 
<e8:fiue cópofitú*^atet:q: iUi cóceptus fi eflentrefTait fp 
nonYiní.Ct^íeru cófiderádú cp tennini puertíbiles con 
notatíuí nó funt femg terminí non ymúfed abfoluti cót 
uertíbiles funt fang fynonymí. cjcéplu púmí. S>ífibile et 
flebüetlícetembabétidéfublh'actñriiótnídeinfozinale. 
fcocuf. t?ec oe cóceptíb^ quiddítatíuía. d^uinta códufio. ^e 
beo poflunt baberi plures cóceptus cónotatiuí/ tá finí f 
plices cp cópleptam cóuertíbiles/^nó pucrríbíles.l^í 
cócept9 licet nibil oiuerfum ípoitét m Oeo: m q: cónotát 
creaturá: poflunt eéoíftinai pin oíftinctíoné creaturam 
quascónotát.ejccplñpúmúvtfapiés/a-eatiuu.ejccplüfe 
cúdi oe cópkpis: vt íininateríaUs/infinít^/ímmutabUís. 
artí5. CEíQuanm ad articulutertíu eftpúmüoubíu:quó cóce 
£ub.ú Pms cócretíuúvtfapíés^íuíhts/OiUacs/pdícaii t Oe oeo/ 
" T i r " 5,11 quíddítatíuevelcónotatiue. adbocoídf pzíooeabí 
llractís/fa^iétía/iuflíría/Oílectiorq ín creaturís ípoztátg 
feaíoncfcJJain reifugadditá: g?pofluntaccípiabfolutc; 
vtfinepnotatióeíinpoitár rem illa abfoíutíra quaaliqd 
oíatfapícs/áulhVoíiígcscc.ll^oceiñincreaturaeftqua 
Utas quedá ínfonnas aíajn.íicutcalídítas ífoiniatinatc 
, ríá:-! ín Oeo nó eíí qd fugadditu: fed oíbus inodís cftcnf 
ríaoíuinarctq: vtrobíc^ eftresabfoluta:pótfigníftcarí 
abfolute:oísem rcsabfolutapoteltabfolutefignificarí, 
íE'poflbnrníbíloinín^ftsníficarecónotatíue/cónotan 
do.f.fendéííá potetíe per fmói abíóluta iobiecrií: p quá 
N ípfa potería bene velmaleoífponíf. ¿tficaccípiécToabí 
Iti acta illa funtcóijoramia oepúmavel fc?5a fpecíe qua? 
lítarísrqjpzctcrillágfecfíonécónotáraliudif.fubíccriíet 
obieau:q fc5 fnbíccnT'r obieañoíllinquñmrab illa per^  
fecnoe p:o quu fnpponñr. ^n oeo ante etfi fubíectu p:e# 
d^ cntioe nó oílKn<:.i?ír a pfcctíone.í.oeusa fapíétía:m oi 
miujuirab obleero qéelícrcamra ínqnárendítcognoí 
f «tcdovcitrtoucdoaiitaniádo.^^ecócrcrís.fXapíés/íu 
írns ic.oícir q? illa cócreta acopífmir quádee^ vtcómwí 
ijítcr t viiíttocc p:edícltür Oe Oeo et creatmísíctltcíunt 
cónof atina: q; nó poflunt Oe a eatura abfolute pdícarí: 
co q> íetnpcónotein; pjeter fubíectu p:o quo fupponunt 
qualiratéluperaddírá:': quía ídem cócept^vniuoce teñí 
tus non pót efíe abfolur7 et cónotatíuusúmpofllbíle eíl 
Oe vno p:edícetur quíddítatíue:T oe alio cónotatíue: 
nífifo:tcvnuiniilo;ñoeqnop:edícaí/efl*etqniddítatiuc 
ínferíus:vt colozatum jxedícaf oe noíealbus feu álbum 
quíddítanuc:TOenoiníneboinooenoíaríue.aiíomodo 
pofíet acdpi fapíensClícet non Oe v i fennonÍ6>tpzecífc 
atti^uíf oeo:ítaq> nibü fignificat fublh'actiuevelfoíma 
Iitcre)ctraOeuin:'r vtvalettantñfapiens.f. ensqófapít: 
íeu increatus íullus oeus, (£t fi ficaccípíf eft" conceptúa 
quídditatiuus:i fifueritcópofitus:eft nobis poflibílis. 
^ í fimplejc: erít conceptus abfolutus co;refpódais ad 
Oeus:fed ílle non eft nobis }?ofllbilis in vía.íft illo modo 
accipendo non pzedicar vníuoce oe oeo T creatura:ficut 
ctíáoicit aucto^íí. quodlíb»q.ííj. quíababet alíudquíd 
noís vtattribuíf:oeo:i aliud vtattribnií creature.]p>:to 
modo oídfTapíés/q?) babetfapíentiá ftbiínberentc.©e 
cundo oidf fapiens/qo eft fapictía. CL©cém oubíñeft: 
quíspceptuñquidditatiuo^oeifit fimplíciozTgfectío^ 
^n boc oubio recitata T impugnata ogí.©co.j)onítOoc, 
opüpiopiíá.f qj ínter quídditatiuos cóceptus inferió:-r 
mínuscóís eft alíquo modo gfecrío; cóceptu magis cóí 
munút per boc cócept^ q eft p:ecífe cóis oeo et majdme 
perfectíoní: T mínus cóís eft perfecrio:. ^ nter cócqjtus 
veronó quidditatinoscópofitosílle eftperfcctioj:quí 
cóponif ep cóceptu entís i rali cóceptu gfectíflimo fimí 
plid: cóceptus tn ootalís ejcoibns cópofttuseftgfectíílt 
mus. CE^Í ülo pt? ^  cóceptus infimrínó eft perfectífli 
mus:tuin q:nó eftftmpleptum qzeftnegatiu^fed afln? 
matiuus eftgfecrío:negaríuo:etfimple]ccópofito. ©ed 
ínter cócepnjs cópofitos negatiuos:cópofims entis in* 
finíti e)f pzefiV figníficatmajeimá gfectionéoeí.íQ6 ante 
nó fit íimpleppatet: q; eft^ppúus oeo: nuncaurc talem 
babere nó poírum^ pío ftaru ífto: verñ ínter cóceptus có 
pofitos/cóceptus inftniti ejcp;efliusfigníficat majcimá 
perfectíoné oeí. oe boc claríus fup;a babef.q.y.pioloai. 
Í!~ÍL ertiñ oubíu vadit contra oicta ín cóclufioe fecucía, 
Tlam vídetur qp licet cóceptus v a í boni 1 entis/nó funt 
fimplicíterquídditatíui:tainenrefpectuOeífunrquiddí 
tatiuúquía non impoztátalíquid oeo íugadditñ ñuccw 
trinfecu: ficutem oicitaucto; qp fapíais m quid piedica* 
tur Oe0eo:lícetoe creatura pzedícafoenoíatiue^efpóí 
derunfiíftí conceptus accipiñtur vtpiedfe attríbuütur 
oeo:verum p:o vero increatoqd eft oeus:'? bonúp» bo 
no íncreato: nibil alíud ejetra OetiitTfigníficádo: tñc funt 
cóceptus ff noñymú'ríta funt vnus conceptusmon plw 
res íaltem rep:efentatíue.6icut etíá fapientía inaearay 
et iuftitía íncreata: et oes confinnles conceptus fignifi* 
cantes p:edfe illud quod in Oeo eft/fapiétia/íuftítía/cba 
ritas ic . et nibil quomodociíqj oíftinañfuntfpnonymí 
et vnus cócepms:quia cóceptus oíuíne eflentie. ©ed ta 
lis cóceptus non eft nobis poflibílis; vt oictú eft. Oe boc 
latíusin oubio p;ímo. 
/©ueftío.ííty, 
M T r u m D e u m e f l c í í t 
1^  
l per fe notñ. ÍTríb^ arrículis queftio termi 
I nabií, C p i o artículo púmonotádñpiíí 
1 mo q? cu oicií ^ ppofitio ¿ fe nota:per fe no 
tu nó puo puenit reí: féd nppofitíoni: vt babet Ooci poft 
cüTbeti^ oealía.q.ii|.ar.n.cón 3 íl5:ego.oíft.tí.q.f.ar.f.q 
ponít cóplepe figníficabília: 1 eég fenotu attnbuíttá»^ 
pofiriói cp reí figníficatep eiá: magís tn reí § ^»pofitíóí. 
vtríufq? opínionc redtat Z^yra.q.ui|.ar.n, éritótandu 
feéo cu oícíf^pofttío g fe notamo epdudíf notíría tenní 






pofiríonfe.T occófequctj volumsímperls ínrelíectuí vt 
ínrcllíccar.Tló m ídé eíl.ppofitío cótítisés cuídese ^ppo 
fítío p fe nota rt patuír.q.f.^logí.Tlecídé fuffícír/i reqrí 
turad vtrú<^vrparuítíbídé.ar.f. ^ a d l?ocq?(ppofíríqJ 
¡ítg fcnora/rcquíríf q)quccucj5 reriníno:íí ílloíu notítíaí 
fiuepfccra/fíue ímpfecta/fiiie cófufa/líuebíftíncra/fiuc) 
¡ntuíríua/ííucabliractíua fuífíaar cu.ppolíríoftíé foimá] 
tíone ad caufandú noHtíá euíderé ralis ^poíttíoníe. &t 
Oícru clí noráteríllo^/i no alio?teriníno¿ q: no fuffícít 
nefrequíríf notíría termínoi^ínvníuerfalíadppofiríoj 
nép fe norá 4)p:íc bícrá.arramé^poíltío p íe nota alíqn 
capíf (inp:op:íe:ad cuíus.Hnotítiá nó fntf ícít notíría ter^ 
mino? ín coplera cu fonna tíone .ppofiríonís: reqrítur 
alíqd alíud/tlórn f^llogírmusmecejcperíéría alíqua alú 
cuíus ertrtnfecí reatís:f5 fuffícír Tola epéplííí cario. Bíc íU 
la bícíf p fe ñora ce buabue vníuerfalíb^bífpoíf ris ín mo 
do t figura feqrur vníuerfalís. Sícquedá pnncípía kiet 
cíarú bícúrur p fe nota: q rtí nó funt fimpUcírer euídéría. 
©upponíí eríá cp alíus eft rermínus vníuerfalís: i alíus 
quodlíber fub eo córenru. I I re attus bíífíinrío:alíus bíífí 
ním. 5ré alíus rermínus ín .ppofiríone beus eft;quá fo: 
mar beatus cognofcee beú ín fe:? quam nos p ftatu ífto 
fonnamus: p quo beñ ín fe nó cognofeímus neep bíftíní 
Ilota.?. crc:be quo.q.f.4plogt.bíft.tí.l?uíus colle. C S e r t í o mtát 
¿ dú poft bícta ín boc.f.pwlogí.i ín collecífto íbídé.ar.f.et 
bub.t'íqjín befcríptíóc .ppofitíonís p (c note: aucto: per 
rennínosCcu bícít:$ ppofitío p fe nota eft ad cuíus notí 
tíácaufandu fuffícít notíría fuo? termínoatcOíntcllígít 
qñcpobícctu repiefentatú p c|ctrcma|>pofitíonís.í.íllud 
ad qJ5 termina? cognírío fubíectí i piedícatí:fiue fit cóce 
prus babés efíeobíectíuñ: fiue res adentra termínás co 
gnítíonc: fiue etíá ínrellíaíf p términos cognítío aut ím 
tcllcctío ípa vnde fozmar.ppofitío métalís: vt ín buB.íf. 
Q.f.plogí buí^colleclatíus paruír.ífr ira ad boc q? í>poí 
firío fir p fe nota:reqríf q? fit nota app:ebédéri eadé obíe 
era pcífe: p quafeuq* notírías fiue ínruírtuas fiue abftra^ 
críuas. paret <p ín ppofiríone quá fo:mat beatus be 
beo:?quá nos fo:mamus:q: nóeft ídcobíectü ínvtrífcp: 
ideo nó funt ndc terminí: qi obíectu ppofitíóís beatí eft 
beus ín fe:caufans bíftínctá fui cogníttonc:que nó repjeí 
fentatalíqd bíftínctn a beo/falté vníus ettremímó ñc$f 
pofiríonís noftre(vtc|cpíecedé.patet)cuíusteriníníveI 
falté vn1» eft cóceptus cómunís vel cognítío índíftíncta. 
i'nora4 i£úStnmo notádu/q? ppofitío p fe nota poífet bicmuej 
% ficbcfcríbí.ífftpzopofiríoneccflraríanóbubítabílís.BcD 
fie. Sft .ppofirío neceffaría nota er termínis fuís ppzn's] 
cicqb'cóponíf.^ntellígédoptcrmínñcognítíonéinérísi 
vel fibi fubozdínaru. p ly neceffaríñ epcludífppofirío có 
HftU, tíngensrpíd q6 fequíf¿pofiriobubírabílís.ÍET^zp atrí 
culo fróo poned c funt cóclufiones q porííTimu ,pccd unt 
€kl I, íinpnmábefcríptionéboctactá.s.q.i.piologí.ClCóclu 
€ fio pn'ma quá eríá rener T^er.t í©yra vbí.s.eft.TS:opofi 
tío beuseft.quá^ ftaru ífto fonnamusmon eftp fenota. 
l^zobaf:qz e(T bubírabílís. &í|dr em ífipíés ín cozde fuo: 
Cóctoa nó eft beus.1bs.lín. CC^ódufio fc6a:cuí*córrarí5 renet 
tózego.féd í^ j ra vtrácp partem babet pzobabílé:vbí.Si 
T^zopofitío beus eft:quá fozmat btús cognofeés bíuíná 
eíTentíá ín fe eft p le nota, ^ zobaf :qz btús eá fozmás nef 
ceiíarío eí afientít. Tló em pót bubírare beú eííe q babet 
€óth], notitíá beí ínjuín'uá fiue abftractíuá. CT^ódufio tertía. 
f TSzopofitíobe^eft.quánosbabem^eftbemóftrabílís p 
illá quá babet beatus:pdícádo ín maíozí cóceprü efle be 
cóceptu beí qué fozmat btiis: et fubtjciédo refpecru eiüto 
de cóceprü beí quénos babermm ín mtnozí:t ínferédo íl 
láquá nos babemus beus eft.ll^ íc em códufio bubírabi 
VíeínferrurerpmílTíspfenotís.Sedquerífcuíeílfplloí 
fiiímue lile bemóftratíomó bearo:qz ílle nó bubitat pdu 
fionl,necvíarozí:qzíllenó babet pmíffas.&ícenducp eft 
bemóftratío btó:et licet nó bubítet conclufioné:m eft bu 
bitmie ftbí ct 9líj0;qz fibtíis befineret ec btiís: ira q? pí 
E m i l i o n n . t . v . 
deret notitíá bíftínctá biuílieeíTentíerponcteábubítarcí 
tíecopjadbpccpfyllogífmus fit beinófiratío:q> concluí 
fio actu bubí te í^ fuffícít ^ fit bubítabílís: vt ín bocbaí 
bef ín plogo.CéQuátu ad articulu tertíu eft bubíu con artíc.*; 
trapmas búas pclufióes.Tlá illa ppofitío beus eftrquá ^ub. I» 
nosfozmam^eftfYnonYmaílli^be'eftiquábea^fozmatí í ¿ 
ergo fi vna eft pfe nota/ctíá alia, a ñ s ¿ b a í : qz eirtrema 
fun t fynonyma: ná vtrobíc^ fubíídí ílle rermín' b£Us:ct 
vtrobíq5pdícafverbueft:v>elpartícípíúenBínclufuin:'t 
neuterequocaf:g funt f£nonymí:qzoé ídé fignunÓequí 
üocatu eft fibí fynon yinu. Tlec referr q? bea t^  fozmás íllá 
be'eft: víder ínruíríue beu:er nó víaroz eáde fozinás:QfS 
becppofirío ^loánes currír/eadem eft fozmata a víderc 
Joáné currere:? a nó vídére. Slíoqn fi illa q fozmaf a v i 
dére ^ oáné currere eét alia: eflet p fe nota: qz oi fozmátí 
eá índubítabílís eft eteuídérer nota: q6tnfalfuin eft: qz 
eft cótínges. CLBd boc bícédú:q) ppofitío beus eft. q u l ¡í? 
nos fozmam*' nó eft f^ n ondina ei quábeaffozmat: neq$ 
eictrema funt fp nonjpma:qz alí^ cóceptus fubtjcíí ín ,ppo 
fitíone beatí.f.fimple|c et abfolut^ beítatís: et bíftínctus; 
er alí' ín noftra: ín nf a em fubticí^cóceptus vel cómunís 
vel cónotatíuus vel cóple|cus:q nó eft fynonpmus fubíe 
cto beatí. <r£5í bíd8:be* eft termin^abfolutt et voíom 
ficaccípíaf ín ufa .ppofitíone.^ícendu cp illa vojtbe^po 
teft eífe ablólura .p quáro lúbozdína^pceptuí ablólutof* 
(5 íllñ nó pótfozmare víatoz:f5ínquátu íubozdínaí cóceT 
pruí que fozmar víarcfi nó eft abfolutazfj vel cóplepa velj 
cónotatíua. CE^t p boc ad í llud q# addítunnó referr q?1 3 
bearus víder ínruíríue beu ic.Tlegef ílludúmtno muí ru 
referr.Tlá pprer boc qz bearusvídet: fozmat cóceptu f pe 
cíe oíftí nctu ab eo qué nos fozmam^ífr adpbaríone ífta 
^oánes currír/eft eadé:fiue fozmeí a vídéte ^oané/fiuc 
a nó vídéte.a^ndef vocádo eafdé ppofiríones/ppofirío 
nesffnon^ma6:Oíílínguo:qzvelnóvídé05oánécurreí 
rezalíqñ vídít ^oánem currereUícet nfienó vídeat:? ira 
ad plaríoné vocísjfoánes fozmar nnc notitíá abftractí 
uá oíftínctá ^oání:rucfunt (^non^mí. £ t I5 notíría íntui 
tina 3k>á. ín vídéte m:i abftractíuá ínó vídéte eu fpecíe 
bífferát:funtmf^nonyme:vt.s.q.f.(plogí.9>íveronóvíí 
dés 3loá.currere:nucp vídir ^ oá.lícer fozmer eádc vocaí 
lé ^ oánes curríntñ nó eádé méralé. Tlá cócept^qué íple 
fozmatbe^oáne/nóeftfpnon^musíllíquem fozmat VÍÍ 
dés jloan.eft ením vel complejois vel connotaríuus0 
íSueftío.v. 
U T r i m n i u c m l c c o 21 
muníííimñ fit pzímú cognírum a nobis» 
queftio ficutverba fonánqueríe 
be ozdine obiecro? adínuícé inquárñ co 
güira: t poíferfimilírermouerí beozdíí 
ne cogniríonmi quodámodo bepédet eí^íolutío et: fecú 
da: n i eo ozdine obíecm cognofeí^: quo eíus cognítío a 
potétía elícíf:cú fitímpolfibileobiectü cognofeeremífig 
actu cognofeédi a poten ría elidrúzfalré in crearura:oe q 
modo loqmur: ideo cogníro ozdine cogniríonú parer o: 
do o b i e c r o ? c o g n í r o ? . e t í á queftio ínueftígar:an pzí 
nm cogním fit fingulare:oútarat locú babet Pin opíníoí 
né tenété vníuerfalépceptu elle obíectu cognitíoms vnt 
uerfalís:etbreín méretátú e(feobíectíuu:qzímoppofií 
tá opíníoné tenété cp talía ficta nó funt ponéda: cpq^  vní 
uerfale nibil fit nifi cognítío vntuerfalis.aur fignum fibí 
fubozdínaru:q5 eft res qdá fingulari8:l5Vníuerfalírer re 
pzefenrentíóotcaf vniuerfalis: nó ineíTcndo/íed repze 
fenrádonullaeflqftio.Cñemelfecognofdbilefirfingu 
lare:certu eft q? pzimü cogním: 1 medm t vltímueft finí 
guiare: eo qp qcqd cognofeif eft fingulare., Tlecb$ qfiío 
bubití fi fieret pparatio obtecti cognítí ad cognítíoné:q} 
cu cognítío q eft actus cognofcétís nó cognofeíí nifi per 
actu refleicü: certú eft qppzí'actu recto cognofeií obiecru 
fingulare qptpe actus rectus actu refleico/ad min^púue 
e tj 







iíatura.&íflfícultas crgo non eflnífi be ozdíne cognítíoí 
nú quopcedatalíágñatíone.^cém illa opíníoné ín rrl¿ 
bue artículís ftabít jjccífío qílíonís. ^Siímo rctítaf a boí 
ctoie ín fcrípto líio pino apud ©co.bílí.ítj q.íj.q tenct q> 
cómunífTimu nó c(í p:í^ notiúícd fpedes fpecíalíflima il 
líua ftngularís Q5 fomus mouct fenrum.ét íntelligítur 
Pin eúquedíobepúnntategeneratíonís.etiinpu^nafa 
bocmulru late oífFufe.&e bíncrecítaí opínío feu íTl^ o, 
par.f.q.lnqcv.arríti.effimírrimpugnaí. iSollljecaucto; 
ponítopíníoné #pzíá: vt patet ín boc. CCTIotandñ ergo 
pío artículo pzímo fuppofira bíít.oe obíecto pzímo potéí 
tíe ecq.f.oííl jpuíue/: bíteicv.q.íú'.q? cognítíonu queda 
eíTcófufa:quedábíílmcta.^ogníttoreíbíílínaae(í:qua 
quícqd e(l cognírio cííen tí ale patet potétíe.íCognítío có 
fufa e(l:qua aliqd effentíale vel íntrínfecu obíecto patee 
potéríe et altqd latet.^ícut cú cognofeutur bílTimílía ín 
eflenttís/ftguría/vel matozítate aut mínozttate: q tiinó 
pnt bífeerní. ©idead ídé Dicta in.q.tí,Dílí.l?uí*.er.q.n.)pí 
logí.C3Bc6onotádu:alíudellcognofcerepfurum:alí5 
cognofeere cófufcCognofccre pfufumieft Dñ cognofeií 
cotuljabés partes ítrínfecas: vel qncognofcifvníuería^ 
kcómune ad multaii m quodlíbetí llo^ pot Díílíncte co 
gnofcí.©5cognofcerecófufeDuplicíteracdpíf»']^zopzie: 
qn.f.a líq d cognofeítunet tn nó quodlibet íntrínfedí fibí 
patet potcne:etíllo modo folútotu íncludés partes pfa 
fe cognofef. ^mpzopzieCboceíl ín cóceptiQalíqd 6z coi 
gnorcírqz aljqd alíud ql5 eft fibí cómune cognofdtunvel 
ajlquod pzopzíú metudés cómune vel cónotás q$ nó eft 
ípm cognofdf; vel qñ alíq6 cognofeíf/nec cognítíóe lim 
plící.ppzíamecequalcií^icveroaccípií cognofeere con 
fufe^pzíemóíiwpzopJÍe.CT^rtíonotádú.cpquídácó^ 
ceptuB eftfimpleicnó íncludés plurcecócept'fuo modo 
licuteópofitum actualíter plures res reales: matcría.f.T 
fozmá íncludínpoppofirü cóceptus cópofirus.flotádu 
ctíá eftqj Doc.refpódet opínionéfenéte cóceptus efic 
obiecta cognitionu.CTíSuáru ad artículo fedm e^ft pclu 
fio pzima^zimú cognítñ a nobís ab intellectu pmítate 
generatíonís/eftfingulare.T5>zobaf;qz íllud q6 pino co 
gnofcííab alíqua potentia fub alíqua róne:fub illa rónc 
pzecedíraaúülius potéríe:^ folu fingularefub rónc fin 
gularis pcedír acttí potétíe:ergo.£X)aíoz pt5:qz nulla po 
tétía facír pzímü fuú obíecm:nec ratíoné oftéíiuá fui obíe 
ctí-CT^té vbí potería pzioz termínaniníbi incípít pofteí 
río:: f 5 Ten fitina tennlnatur ín üngulan.'er^o a fingularí 
incípít potétíainteUectíua.CES^inpotétíjsozdínatís: 
ín q ncdcüa? obíectü pot potctia infcríoi:ín ídé ^  fub ea^  
dé róne pót potería fu peno:: v>t patet De intelleau t vo^ 
lútatezi De potétqs fenfítíuís caen'ozi i íteríozí. ©5 fen 
fus iíntellect',íuntpotétleozdínate:'rlenlüs pót pzímo 
ín ííngularezergoT ¡nr ellectus.CI^óclufío ícéa^zimu 
Diftíncte cognítú ab intellectu por eífe íingu larci^zoba 
runqz pmu Diftíncte cognítú a fenfu pót ee íingulare:eri 
go ctíá ab intellectu. <r3rcüngulare pót cognofd ñínr 
lovniuerfalí cogníto:ergo icfliis patenqz res poteft cot 
OTofcí:nnllo qí) nó eft De cí^ eficntía cogníto. íed vníuetí 
tale nó eft De elíentia cuiulcuq^ fin gula n o: vt ce pzíoztb*! 
patet.£reftlenfuB|?uí,'(ppofitíóís. pzíma cognítioítel 
lectus pót eííe fíngularís j £ t (enfus pme. 'pxixm cogní^ 
rio íntellect^ómítate generaríóís eft íingularis. Buctoz 
vero(pfequitoecóceptu:vtcftobícctu cognitionís gto^ 
tá queftíoné. £1 ím l¿oc ^ ppofitióes l?ic pofite veniut \m 
tellígéde. CLCódufio rerría.Hlíqo alíud a fingularí pór 
effepzímñ Diftíncte cognítú ab intellectu. *I^ atet:qzftan 
te cogniríone cófufa alicuz fenfualis/pót fiare cognítio 
cófufa eíufdé in íntellecru:ab illa pot abílrabere ínretlei 
ctuscócepruvuiuerfalcfimplídrerfimplícé antecogní^ 
ríoné cuíuftñcp alteri' reí fingularíszi ílle pcept' fimpfr 
fimplejc Diftíncte cognofdí^qzfimpleiinon pót nífiDíftin 
ctecognoící:qzDÚ cognofofCeo qp fimpleicpartes nó l?a 
beOni^íl enlaten aut eín totñ cognordf;aut totü igno^ 
famr.Cr^ódttffo qnarta.S'olú (ingularc potcoftífeco¿ Cócf!^ 
gnofd.T^atet:q:folú cópofitú cuíus «Ugdlaret^alíqd 15 
parenpoteft cognofeí cófufe:tale aút folu eft res fingula 
rís íncludés multas parf es.€£)aíoz pt5 eic notabílúlODí 
noz patettq: tale nó pót elfe cócept*:qz nec íimplepqz ta 
lis nó pótcófíife cognofcímeccópolitus: qz talís nó po# 
reft cognofeí n ífi oés partes eíue cogno(cátur:qz carunt 
eífeníbü eft níficognofcí:etfieníl?íleí^laten quare íicof 
gnofdf/Diftíncte cognofcií.CE£ódufio quínra.Hófeni ÉCócT^ ; 
per totus ozdo confufecognofeédí pcedít totú ozdíne bí 
ftíncte cognofcédL*^atet:qzalíqñ pzímú cognítú pmíta 
te generatíonís eft Diftíncte cognítú ab íntellectmqn PQ; 
aliquíd eft Diftíncte (énfatú.C^íllisfequíturcócluH^íCócr.S, 
feicta ad queftíoné refpófiua:cp cómuníflimú nóeft pmup 
cognítú a nobís. T^atete>: piecedétíbus cóclufioníbus^ 
CT^lura notada tágítauctozín folutíonerationú q l?íc] 
pzopterbzeuitatéomíttútur.vídeDocC^ultúadartí artí.^ » 
culútertíú/DubitaturcótraGÓdufionépzíiná.Caufanar^ug( 1; 
ruralis pzímo agít ad effectú BfectílTimú ín qué poteft:-: |& 
cú cognírio fpedeí fpecíalífTune fitefectifllma cognítíoí 
illa pzímo caufabitur:er ira nó fingulare.fRe(pódef bzcí 
uíter cp rarío acdpit falfum neccócludinnó erñcaufa naf 
ruralis íemp agítpzímo ad gfectílfimú effectú ín qué po 
teft^atet. T i l intellectío pzeceditbílectíonc:que tn eíl 
nobílíozcognítíóe.'^zetereamaíozeftfalfa:qzcóce^tus 
fpecíalíínmenó eftperfectíflimus cffectuszín qué pnt ib 
le caufe n3turales:fed cognitio fingularís eftefectioz:-! 
ítanóficedítratío6cotí.C0c6mDubíúpoflretl?icino S>ut5,2; 
ueri De ozdíne generatíonís cognítíonú:f5 £ Docl^ oc t íí 
gitur in queftíoné foquen tí; bíc omítíítur» 
©ueííio.vf. 
f r u p u m a n o t í t í a 
a 
íntellectus pzítnítate generaríóís fit notítía 
^ íntuítíua alícuí'' íingularís.CC5» tacqftioí 
neDÓ^pmo redtatopínioné fcií 2:|?o.par.f.q.l|ccicví.ar3 
ti.f.tenété:q) íntellectus nofter pzímo 1 Dírectenó poteft 
cognofeere fingulare ín rebus materíalib'zqzpzímú finí 
gularítatis ín rebus materíalíb^eft inateria:íed pót finí 
guiare cognofeere folú perquád3refle|doné.&el?incref 
dtaturopl,IDenríd¿6andaueñ.v.quodlí.q.|cv.'r.íití.qdí 
lib.q.rñ'.quí eádé ponit cóclufioné.ádducútur tn multe 
auctozítates £> l?ac opíníoné quas Docto: impugnanvif 
de ín fcrípto (uo.^ta^ queftio illa .p madma parte fun^ 
da^infolutíóeauctozítatúnulitátíúcótrapzí<'DictaDor. 
etDepédetei^effectus eicpzíus DictísJ^abebitergo que 
ftíonísDedfiotresbzeuesarrículos.TSzím^ozdínégenc 
ratíóís cognítíonu .p ftatu illoeicplícabit.©cí5scóclufio 
nesredtabít.íTert^ Dubíú inouebít.(E*^D artículo pzí artíc. U 
mo/et $ claríozííntellectu Dicédo?/eft l?íc notídú bzcuí 35 
ter be ozdínata cognítionú generatione^t pino De ope 
ratíone fenfitiua cognitiua:q? p ftatu víe IjuPois noftra 
cognítio incipirafenfu.CC^ft ergo pina cognítio pzími &eopcí 
tare generatíonís fenfatio ecterío::qne caufaf immedía ratíone 
teabobíecto.^lmmedíateDico,í.finecognitíóemedia:^ fenfus. 
ueponaf fpedes medía fiuenon;Dequo in.tj.q.tl.Dift.ítf. 
ÍDec notítía eft ituitíua:qz ea cognofeo ré fenfará ti: i Def 
pédetab obíecto nófolúin tteri:fed eríá in efíe.Bndere 
moto obíecto ftatím cozrúpif l?eccognítío:l?ecfingularí 
rerrepzefenratobiectú.i.qualttatesfenfibíles rá^puas 
q? cómuncs.<E©c¿a cognírio eft cognítio eíurdé fu bíeí 
ctí quam clícít íénfuscómunís: eodé modo repzcfentáa ; 
obíectú ficut cognítio pzíma: etcú!?ocvtlcnfatú velvíf 
fum tcTlá fenfus ínteríoz eft quí indicar be acribus íení 
fuu e|t;rerío^.*p:íma enim vífione.f.c|creriozí non cogno^ 
feo me videre: qz nónuncp aliquís videt nefeiens fe videf 
rehila cognítio fimilitereftíntuítíua:qmeaeuidéterco^ 
gnofeo me fenh're: que liinilíter cedéte piíma fenfaríonc 
cozrúpírunípuíus obíecrú eft res fenfara:et cum l?oc lení 




i ^ í f t í n c t í o n i 
iicns ranoto obíeao ctúi cdíante fciifatíoneejctmozcí 
per quá cogito oere eríá abfcntc,&íqnídí'etócn\niit(p 
mctcQ rein aUquárípfa aitiota ab oculís: aal?Uc inanet 
ín nobtó noríría queda: que repiefenratrem bíllínctejét 
eodéinodoqUo nouípíefenté: T |?ecnon eft aliqua búa 
mm p:ccédentíu:quía per illain non pofllnnus cuídérer 
feíre alíquá veritaté contín gente t»e re cogníra:ficut per 
pieccdentccrgo biftínguif ab eis. f£t ira non eft intuito 
ua:féd abftracríu3:quia abftral?it ab ejeiftenfia reí l?ic et 
nun¿.í.pcr eam non pofllnn9 euidenter feíre oett quá re 
p:efcnrat an flt vel non:an ñt l?ic vel íbi:eft tn notitia reí 
oílííncta. (HíQuarta eft cognitio ineino:atíua q fómúi 
tur per fpecieevel l?abitus á púoúbus cOgnítionib<,oceí 
fas vel oeeifos íu o:gano memoúe refematoa. íft illa co 
gnítio ineinoíatiuacuiu obiectoíinpo:tattépuíJ j>íeterí 
min.í.íinpoitat obíectñvtpúttsetiacognituJ^ecnoríí 
m eríá abftractína eft fteut tertia i oiftineta Vel reí in fe: 
led non intuitiua. CE^2 quatuo: notitíe fenfiríuc funt 
fiinplice6:queregularíter p;odueutur be quolibetobíe 
ero fenfato: piefeitim tree p:íine:quefuntreiinfeoíftíní 
ctefíngulares i matciiales ínl?a'cteso:gano fenfue q5 
eft compofítu ep co:po;e T anima fenftríua. '£>Mmi puV 
me bue funt ítuítíue:pofterio«:6 oue abftractíue.CÍI2># 
índe t alias cognítíóes elícít fenfus/ponens eóuenicní 
tíam i Dífferentiá fenfibíliu: etcomponít fpeeieG biueiv 
fas fomians cognitíonc rerum non fenfatarurfed rotum 
licet ñu partes puta in fomno ivigilia.^tím inultos có 
ponít t oíuidit per vírtuté eftímatiua:ftn quofdá etiá elí 
cítfpeáénon fenfatá.i.fo:inat cognítíoné rep;efenranré 
rem fub círcuftantía fenlu ejeteríoú non perceptibili: vt 
cuín círcuftantía nociuí vel inimícític: vtouís vifo lupo 
p:opter q?5 fugít: fed fuperfluñ videf poneré bañe nóúf 
tíam: vtjjbat aucto:bilf.ii).q.íj.etín Ipocterniinaftota 
ogarío fenfttíua co$nmm.i£'$ntdicct*fro quí eft poté 
ría fuperíoi:operattoné fuam íneipit a fenílbusmaR em 
non (enríes intellígít.MÍ.beaÍ3. ^:íma ergo cogníno in^ 
tellectíua: eft cognitio fingularís reí fenfste/fpnonyma 
fenf3tíoni ínteríoú: q ínteiío: voc3f p!?át3fm3. Súcítur 
auté íntellcctíopmna a fenf3ríone interío:i: q: illa eft pe 
nírus ímmarenalis interés tm intelleenríi nó o:gano. 
21 qualíbet ante fenfatione ínteríoú pót §enemr¿ intellc 
crío eius in aia:qui3 in quodeüqj obiectu poteft potería 
inferió:: in ídem i fub eadé ratione poteft et fuperio: in 
potctij6o:dinatis:vtpatetoe IcnlTi ejeteríoú et ínteríoú: 
De intellectu i volutatcCES noríría ergo púms intelleí 
críua ínmitíuaabftral?ítíntelleeríuá sbftmcríuá ftnguí 
l3ran vag3in fieurfenfus. S>einde3bftral?ítbuplíccno* 
ritiaimfingularé i cóem. © iugularé:nain b3bit3 finguí 
larívaga fignifteáre multas círcuftantÍ3S fenlu perceptí 
bíles:pfiderás aliquas varwrí sltjs manéríb^abftraíjit 
buos eóeeptu6:vnu eius qó mutanmalíñ repzefcntañtc 
P^cifeilludql5m3netiinmut3tñ:ct oes l?i funt flngulaí 
resmecab íll3 abftractíóeccir^tDoneegneniatad conce 
pms fimplíces ftgniftcantes tin vná qnalítaté ablolure. 
3técóftderás plura flngul3rÍ3 cóueníéría tibí fiinílio:a 
ínter fe in aIíqu¿b,Tqp eñ alí)s abllrabít eóceprii cómuné 
adequate rep:cfentanté l?inói cóueníéría. íft f l fuerit cóí 
ueniéría eflentialis: pót fo:in3re cócepríí abfolunnfí ací 
cidcntalís:fo:matcóeeptiTeónot3tinu: l í m q'cóueníc^ 
tíefunt pluriu velp3ueo:ñ/fo:in3tcóccptuB insgis vel 
mínus cónumes.^n l^is tainen conccpribiis ablíraetís 
fiueflngularib^fiuc cómunibusnon cftocrcnnínams 
o:do:fcá nuncp:íusvnuinfo:mat:nuncalíum:íin cp oct 
cumintmutatíones ra'nmvel fingularia Diucifanunc 
cíufdc fpctici uñe Díuerfarñ fpeeícm vel generñ. £ t idé 
wcepms fpeeicinon pzefupponíteonccptñ gencrismee 
ccóucrfo: qnía nücillepúus feúnaf muncillc: eóceptus 
. tamenilngulares rerii íenfararu p:elupponñturoibus 




p:opofírion3lia.5dein eje .ppofltíoiiíbus IVllógífinos fa 
cít c alíos Dífcinfus cófeqnenrtonalcss: quíbus ínquírít 
c^norís ignota.ímS:oarticulofc^oeftbeccóclnflo pú , , 
iría.©íngul3reilitellígir.Tl>ateteje p:eeedéríqncftíonc. t h t f p 
Jtcmftnon:velp:optcrpcrfecríonével imperfeeríoné % * 
ipflus ínfellect^non poflet intcllígí. Tlon pzopt er íin per 
fectionequíafenfus eftiinpcrfccrío:: erramecognofót 
fíngularc: nccp:oprcr perfecríoné íntellccrus: qíiía aut 
eje eo cp nó poreft íntelligere rani impáf ecnl:ftait eft firt 
guiare materiale: fed boc non: quia fingnlare eft perfeí 
ctiusvniuerfalí.nain vníuerfalc abftractñafingularíí 
bus non eft perfeerí*7 fingulati í lur q: non por iníntu^aí 
ríab aliquo mareríalú nec recíperc materiale. ©edboe 
non: quia quodeuqj fueiítquo immutaf; ad íntellígedu 
vniuerfale ftue fpecíes intellígibilís/fíiic acnis intcllígé 
dí/fiuebabír''íiu cóiterloqncteS:pcr íllud pót únmufaí 
rí ad inrelligédü fingularc.Cr licet res fingularís fir ma 
rerialis:mfpeeíes inrelligibilis 4 ímmurat vel recipintr 
ínintelleauC^m ponctesfpecies)etíliníliter ínreílect^ 
agenS.uactus íntelli^édí/vel intcllecr7 l?3bés ín fe acnl: 
ita vt totu íllud Dícat mtellect'' agens: eft íinmateríalísí 
non em l3pís eft ín aía:fedf|íecies eius. T^zcterea aía feí 
parara pót intellígere fingnlare materialcergo eadé ra 
ttonecóttkr3.3íté obieañ oíeif recipí íntellectutq: acnis 
íntellígédi qmeft illíus obiectieft iu íntellectu.CT^óclu 
fio fe6a.*íS:ima notitia fingularís eftintuiríua. ^>:obaí 
tío:aliqua noríría flngulans ínrellecr7cft íntuítíua:quía 
«ifl flcvnulla verít3s córíngats poflet cuidéter eognofcí 
ab íntcllectu:fed notitia íntuítiua nó eftpofterio: abftra 
ctíua: vtpt5.q.í.(plogi.crgo ic. ^CCócluflo tcrm.<o'm 
gulsre fenflbile púmo ínrelligíf:.T¡>:ob3Í;:q: púm3 norí^ 
tÍ3 inrellectus noftrí p:o ft3tu ifto eft notitia flngul3ris 
fenflbilis.^3tet:q:qépúmofenfaturafenfu/p:imoiní 
tellígif ab íntellcctmq: ín potenttjs ozdinatís quicqd et 
fub eadé raríone pórporcria inferio::íd 11Tib eadé rarío 
ne poreft fuperio:. íQÓ paret Defenfu cjeterioú i inrerío 
rí T apperífii/itellectu/VolHt3te:vt Díctñ cft.s. Tlec valet 
l?ic euaflo fancti iTlpo. fl Diceret q? virtus fiiperío: pót ín 
id in qó ínferio::fed modo emínenríoú.ll^oc lateímp:oí 
batDocin faipto púmo.(L'^:o3rtíeulo terrío Dubíraf 
círea nuncDícta fe? q? cognitio noftra o:tnin babeta finí 
gularíbus. I lam videíqj cognitio noftra íneipit ab vnií 
uerfalibus: quia fenlli cognofcíínir rea cóceptuvinuería 
lío:i:tDeínde minus vninerfalúvtpatetín cognofeentc 
reinareinotíi3quepúinoiiidícafeo:pus:Deínde3Í3l:De 
índebonio:vlríino5oánesvel"p>eti,,\<j;©inuliterpue 
lipúiiio vocátoés viros pan'es: etoés femínas matres: 
DeindeDífcernutynüquodq5.dSd boe addncúmr muí 
te auao:ítates pbí i cóinéta.t poflet flmíle oftédioe fa# 
tuis flcutoe puerís, £ r t3inéíllud nó vídef efle verum/ 
nifl vniuerfale eflet púmo intellectu. Sd illa Díciíbze iRñflo, 
uiter poft ooaozé quí materia iftam lare t clare pzofequí ¿í> 
tur. 'púmo qp eft cótra opí.oinniü q^vniucifalc púua leu 
titur qp flngulare. CL^c^o Dícifcp flcut ell ín pucris/q? 
púmo oésvíros patres/i oes fciíiínas marres appcllat 
et Dcínde Dífcerimtvnüquodcpúta eríá eft in fatnis Tvfu 
rationis carétíbus:i flmílíter ín b:urís:'t tnnon cognoí 
leunt vniucrlale^r loquif añero: f in o^i. oc fterís op cóf 
ceptus eft obiectu cogníríonis. íC^cÓin aliáopí.talís 
cognitio nó eft vníuerralis:fed flngulans. aCñ ergo vní^ 
uerfalenoníltníflin intellecmTperoearíoncmtcllect<,: 
ergo talia facíunt pucrí per notíríá fenlitíná tm. i L ^ c r . ~* 
rio Dicif i fequif co:ollaríee]cp:cfatÍB:cp púmo íntelligí 
mr flngulareflcutpúmo lentif flngulare. 3 rtamen alíí« 
qua cognírío fingularís rain fenfltína qp inrcUecríua/flí< 
tic pamalitcr fiuctoralírer/'eftfufficiés ad Dífccrncdñ id] 
q6 fenfu app^bcdifab alio: i aliqua ad l?oc nófufíicit; 
mil fo:rc ad oifccrncd ñ a paueis: i aliqn vn a res poreft 
Dífcemí a paudoúb'71 alia a pluríb^it jeeplí gí 4.3,finus 
nó Dífcenut l^ ác oiicm ab íllaxtm oírcernít oncm a hipo 
e iü 
l í b e r 
toue/vcUifino.íSnepvnaín cílbí oucm abalía nóbífccf 
nírfj oífccrnít albá a nígra. tüt randccífccrnít inatré ab 
«¡tic oibus.Jlla nobtó ínnotcfcut per fenfue. íftró l^ uí^  
efíepór. potería app:cbéftua creata uó pót vníiMÍcer 
nere ab aííonúfi jppter alíquá oílTíuúlítudíné cópiebcfoií 
rmn fiue app:ebcfo:u per feiiruinriió curádo an illa oílTíí 
mílítudo fit ín voce/figyra/loco/fini/mialítarc íter ípfa 
appiebéfa.^tqzouís no ftatíin cognoteítoía talía Dííhu 
etetnó (íatíin pótvnu ab alio oífceniere. C^ieterca.ín 
ter íp fa oífKaa qncp macana repení' fifímdo: íta qp oiltin 
ctanorítíavní^nófufftciradoífcernédñ bocab alio cóí 
fofeco^nítoi^tñfg co^nofcífflngulare.aiiaüttalÍB no 
ritía fitipfa norína appbcfiua vel Diliínguaf ab earalías 
ID patebít.CC^t fi oícíf cp boc cll ptra .pcefc pbí.KlSb>f. 
vbí oicit q> nobíe manífefKflínia funt et certa ofufa maí 
gíe.<II£5c6o Oícit/g? e¡c VllíuerfaUb<, ín fingulare op3 Oe 
uenircCT^^ cómétato: cóiné.iití.i©po;tetno6 ^ pcedeí 
re oercb^vniuerfalíb^ad particulares ':c.i£'Bá illa oíd 
tur. •^:íiiiuq> noinécóc: noríríaina^is vníuafalis ouí 
"plTcíter futnir.^lleiñ cómuneper pdtearíoné eflenríalé: 
r€t efl: cóe per pdícaríonc oenoiaríuá.íCóe per pdícationc 
^rfíentialé ertq6p:edícaf oe pluríb^ín quid etpfepamo 
inodo-'qp aliud:T fícaíaleft cóíus ^bó: i coipus ^aíal. 
2llíiideft cóius nó p pdícationc íií qd T p lepúino inó:f5 
per pdicaríonéoenoiaríuá t quafiger fe ílóo mó.fftifto 
modo monis locaiíseftqd cóíus cpcolo:am velcolo::q: 
mot^localis ín pluríb^inuení^ coló:. 0 c emcolo:am 
pót mouerí:f5 nó oeq¿ pót mouerí ellcolo:atü.£j ic luci# 
dú eft cóius cp colo:am:q: ín plurib*' ínuenífp pdícaríoí 
iié.<Oréequocarío elloenotítía vniuerfalious: q:que 
dam eiínotíríácóple|ca:qdáíncóple]ca. ©ífraliq^incó^ 
pleicíí cé p:^ notñalío pót íntellígí 0upR-.£3cl q: boc pót 
eífé p:^ notu ep eo: q: efl: m potería ^ ppínqiia ad norítíá 
alteré. Qel q: neceífarío é notu an te notiná alteri*'. 5ta 
4p fequíftaliqd eft notii: er^o bocc notu.et nó ecóuerlo. 
•a í£p€r\?oc ad arguméta oíd pót q> intétio p6í T cómeta 
^ to:Í6eltouta)catvellcn'adereo:díiie5líb:ípbyiico:ttad 
alíos líb:os naturales. £ t q? ín tradedo fdéríá alíquá pi 
cedendú efl- eo o:díne quo cóítas boñn audiétiu ooctrí 
ná talc^ót facílí'' capere T addífcefe. n uc aut ea oe qb? 
tractar ín lib:ís pbyfico^:fuiitvníucrfalío:a p:imo vcl fe 
cúdo mó: <p ea q tractanfín ali|s líbús: ideo íunt vtfreí 
quétennagís manífeda. íft fie oevníuerfalíb*1 ^ cederé 
opo:tet3d parrícularíarg'iiís críáeregíoncalíquib^par 
tíailaria fint magís facílía í viiíuerfalía bec late¿ífeq ui 
mr oocto:.Cum ergo oídt pbs.í.^bjrP.cp nobís man í fe 
Cófufa. íKflitna funt i certa cófiifa magís. cométato: cóiiié.íii.p 
cófiifa íntellígit cópofita fine fint cópofita vt res cópoí 
nítur ejefuís parríb*7.fiue vtoíffiním oídf cóponíe¡c oiffi 
nitíone:fiue vt cóe oicír cóponi epcótairís fub eo: quos 
tres modos cópofitíóís tágítí)métato:cómé.v.f. T b^V »^ 
I t a l i a cófufa fine cópofita funtiiorío:a Tcerta magís. 
pumo mó capíédo notío:a:q:,f.pfemt ad noritiá alteré: 
« lió aritícÓoinóacápíédonotío:a.(rsdfc635aucto.pa 
^ ruít: q: opo:tct e¡t:generalío:íb<, oefeédere ad partículas 
ría.CTSd tertíá aucto.oícif cófifr y toril f m fenfum HOÍ 
ríns eft:q: paudo:a fulfidú tad norítíá toríusC vt tom alí 
efi ab alio toto oifcernaO^ ad oífcernédú partes totí^ 
ínter fe oíftínctas:q: qfiq? mino: ^ pínquitas etoiltínaa 
fuffidt ad oífcerncdñ totñ a toto/qpparré a parte ( 1 5 » 
genere ergo íin méré oocto:ís/ cómétato: itelligit q? vní 
«erfalíaacóíratcfacílr'cognofcunf.notáteradciítacóÍ!; 
rate.'f t illa eftgcncralis refpófio ad oés illas auctoútaí 
res pDíi cómétato:ís.CII*P>lur3 auté tágítoocro: pones 
iiotabilc<pceflij5tá fenfus q> íntellecr7ín opatíonib^fuís 
rírcafingularefeiifanl<nfté cp íntellect^a^ais -r poflí 
bilis nó oííKnguanf.ítadqd ponífíntellect^agcs^ue 
(et's^^vidaípoflimtín Ifa. C^féquóagnusfub Jpe 
aebus fenfarís equínaléter cocíiiofcírínímidríá lupí.vú 
fle.q.íf .oiihnctíóís buíus ín oocro;c, ^ueflíOrV^ 
l E m e f t í d V I I 
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fitoíflínrtecognofcí antecognítíonéenrís vel 
_ J cuíufcúcpvníuerfalís.C^í'ibus arrículis ^ ué 
ííio termít^bí^ ( L 2 rrículus psim? ponetmultípliceaa artí.i, 
ceprícnc neis cóp:ebéda*e.Bcdpíí:eí cóp:ebéderequín 
mplidter.TSn'mo^eneralítcn vteíí idéqO cóp:ebcdere: 
ct ficaccipír p:o oí coiTiiíríóe. ©c6o modo ncáptífiim 
ritía r d oilíincta qua.!". níbíl latet q6 efl oe eflentía reico 
gnítcfed quicqd efl-ínninfecupatet. STertioaccipif p:o 
lympidifTima T pfectifrnna reí cogiiiríóe que pót efle reí 
ipfius.í^usrto p:o iiotítÍ3 reí fub oibus p:edicabílibu6 
be re ípfa.23uínto p:o notítia reí 0íflínct3:i táte pfecrío 
nís ín actiuquáta eflpfecrío reí co^nite^CCT^io srtículp artíi; 
fc^oellbeccóclufiovníca.CognítiooiftínaafinguUiás íCócfo, 
nó requírít neceflsrío oíflíiictá notíríá cuíufcuc^ vniuer^ 35 
f3lís. *Ji:obatur:q: quodlibet pótoiftincte cognofd fine 
íllo q í non eíloeei^ eflentía: fed nullñ vníueffaleefl-oc 
eflentía fmgularis:q: vníuerfale eft ens rónís:-! fin^ula 
re ais re3le:f5 nullu ens rónis eftoe cfl'enrí3 c qddit3tc 
realitaris fingularís. oe boc.s.q.v|. ¡c quo patet cp re» 
potertoilKnctc cognofd abfcp eíusoiffmírionequiddíí 
raríua:Oíflíiiírío eí qdditaríua nó ellres ípfa cognít3 i c . 
oebocinfr3Ínoubío.íii.3r.íií.crT^*o artículo terríoou? 
bítaf puodrcs^batíonécóclufióís.Síemftarenfeque 
rctur 57 quicqd oíflincteco^nofceref ílludcóp:ebédere ¿* 
nir:q6 m falfm efl:q: Oe'7pot a creatura oíflíncte co^no 
fci:nó tn cóp:ebédi.©equeld pwba^q: qñcúcpalíqá fíe 
co^nofdf cp níbíl eí^latet ad eí'' notíríá Oíftínaá requifíí 
riUllud cóp:ebedíf: fed oeus pota creatura oíflínetceoí 
gnofcúergo pofletab íntellcctucreato cóp:ebédí.CESd 
Ulud oicírfiippofita sccepríóe nois cóp:ebaidere multí 
plícú&e'' p:ímo T fc6o modís cóp:ebendif 3b íntdlecnt 
creato. ©ed terrío et qu3rto mocUs necOc^ neccre3nira 
cóp:ebcdíí 3 cre3nir3:fed3 folo oeo.íDuínto modo pót 
cre3tur3 a creatur3 cóp:ebcdí:fed nó oe^T^er boc 30 ra 
riones 6ubi) pR .CSc6o oubtof, Tlá fingutóre nó pót teiwú 
inrcllígí finevníuerfalí.Ti>:obarío:q: ímpofllbí le efl íntel fe 
Ugerebucboiem/iióíntellígcdoaíal,ad boc6:nejádo 
3írumptii. J€t 3d ^ pbsríonc conced i í q> ñn fuppofitionc 
perfonslé ejctrano^/ípoflibile efl intcllígere buc botem 
nó íntcllígedo 3Í3l:nó añt f m fuppofiríoné materíalcvel 
fimplíce. ^ í c em pofllbile eft inrelligere buc boíem/nó 
íntelligédoaÍal.íí.H em alíus i alius fitcóccpmsbois i 
aiaUs:pótvnus fo:marifine alio. C^ubitatterrío quó ¡frfáx 
verñ elr cp res pót oíflínctecognofeí abfcpeí*7 oíffmíríóc 1 
quíddítaríua: fi ein boc verñ efl: tñc oíflünítío níbílfactt 
adreí norítíá. Sd íllud pót rñderí ím oocq^buí*' oíft. 
cp oíflünítío tríplícíter por faceré ad co^niríoné rei.*fÍ»:io 
ficutpafllóes facíut ad norítíá fubíectldí etn pafllío p:c 
dícatoefubíecto:íam alíqd nofdí oídoe fiibíecto puna 
Oíflíncte cognítoín fuppofiríóc Bfonali: qé p:íus ígiio:a 
batur.Scóo 3liqn res efl cognit3 folñín có^ptu alíquo 
fimplici et cóí vel cópofito ^pprío. C t me oífnnítio facit 
ad norítíá reí: q:tñcnóejl alíud coemofeererem q^  oíffíí 
nítíoné reí cognofccrcficut.s.q.tj.oíctü eft oeú cognofeí 
ín alíquo pccptu. íTerrío oífftnírío fadt ad norítíá reúq: 
ínuefhgafaoíffiníríócTalíqrefingularioblata/co^noí 
fcitíufellect<'ílláremfÍC'rficfebaberevt oídtoiffúntío. 
©íc ergo ad p:ímú pót Oící cp res nópótcognofcí oíflín 
cte abf^ ei'7 oifFinínóc quidditaríu3 m fHppofiríóe pfoií 
ii3lí;pót tíí alíquís vídere rem ítuítíue t nó babere oifft 
niríonceíu6ínfnppofitíóefiinplíd.(l:acitad ídéfolutio 
Oataínfecudooubíop:io:í» íSueftío.vitj, 
^ í r u m e n s q u o d c f t 
^ c ó m u n c a d oeccpdícamenta 1 üd Oeú ctad 
] crc3furá:fit obíectú pu'mü t adequaríí mb 
J lectus nof lr í . íE^o artíailo qfl-íonis/recí^ am'ú 
t m t ípugnata 9 ooc, opí» bcarí21po.par,í,q.l]i:]cjcv,8r./, ílota,í 
n 
3& 
?rt í2 , 
ptio. 
Hctandá cpalíqd cite obíecriíadeííitatn potctíc pótín 
tdlicd ímplicíter.^el qicíiüliqd appl?cfibíle/vt potctíd 
ÍMnoríta^nílpílapp^cdírinfirub roneílU'*. tficníl?íl 
c¡l obíecni adegiiaríi alküPpotáic'z inánime lenütíüc: 
qicqm pino appl?éd íf a potería Ule coló: fkut ílle:et fíe 
fccaiifiJ poténje íenfitíuíe.Scéo alíqd6i efleobíectum 
adequam poréríe fe q: cftp feede ad oía appipéflbílía g 
feab illa porcría.i. d i illudoequopinoi adequarefeti 
puertíbí Urer pdícaf efle obícctü ralifí potetíe vel efíe ap 
pzelpéfibíle a rali potería. J i lo mó Cttíuflíbet porétíe íení 
iiríue/cllalíqé obícctü a Jequaturqi c alíqé tale oc quo 
adequatei pueitíbílíter pdícaf elle obíecm talís poté? 
tíerc tñ ín reí verírate 116 eft obíecm talís potetíemee pt 
appipcdí a taUpotctía/iiecp fe/iiecp accídee.ff jcéplí gfa 
^írud cóe coló: eft id oe quo puertibífr pino i aoequa* 
rcpdíca^applpéfibíleapotcríavífiua. <t í5t ft^.Tlíbíl 
cít obíectñ porétíe fenfitíue nífi vera 1x0. í Ha cócedíf be 
vírtute jcrinonÍ6:red rn qñ equalet ílh acmí (lsnaro:oc 
nullo pdícafcfTe obíecm poréríc fenfitíue nífi oevera re 
ejetra aníina:crt fitnpfr falfa:o:oe ülo noie coló: pdícaif 
efle obíecm potétíc:'! tñ nó clr vera ejctia anímá.flft cá c 
q: efle obíectfi potétíevífine nó pdícaf oe íllo coi ,p fcifj 
fine ínferíoub^t íó ín talí,ppónei?5 fuppcfitíoné gfo 
nalé nó fiinplicé.5íla cm:colo:eftvífibíli6:ncn cft vera 
iufi^colo:efinrsularí.lí^ccfinirí)eincteooc.*ífa'j.^áítí. 
vbí íatíuB cp b cf ainínat.3d qué fcnlus pccdit aliqd eé 
obíecm pmü T adequam potéríe^O^alctetíá ad íntel 
lectu buíus qóníts bícra.s.q.i|c:.£>ift,ij, ^ t ín quodlíb.v.q, 
|ciítj.CCíS»ám ad artícnlñ fó5in/elí bec cócluíio punía 
ím opúfenéré cóceprii elfe qualíratc aíe 11pabere eé fub 
íectíuú ín aía.ífns eft obíecm adequam:* ira pinii ítelle 
eme nolhi^obaf:*): eft cóe vníuocu oig fe íntellígíbí 
Íí.í.termín^ pdicabílw be oib*7 íntellígíbílib'7 vníuocccu 
ficníl^íl íntellígíí nífi ens reale.Ctl?oc mó pcept^/fallfe 
íinpoflibílíaúiítctióes fcée/funt entía realía:q: qualí taí 
recaíc ñ n ilLí opí níon c:n ce é alíqd ouócñc^ appbcfibílS 
ab íntellecm qn be eo me g fe ipocelt abfolutet vníuoceí 
pdícarí poflír. CTT^ót cm oio res nuindí per alíqué tem 




rcalíquá füjnífkátib^vtJ»oíf.t).q.íc.pamít. fBr ñcintá 
lígédnin elí oícm oocs. vbíDíjcír.q.íjc. oíft.íj. qp ais non 
jpdícafoefe t pumo mó ín quid bepaflfioníbust oífferc 
tt'ís feu tennínis cónotatíuís.ll^oc em verü cílín fuppo 
finonegfonalí:lcd nó ín fuppofttíoneftínplící. S íca i Í5 
pofluntabfolutefisníficarí:Tpótensoe ens gfep:íino 
mó pdícarúnó aüt qn fupponut plonalíter. S í tamen g 
teniunos alíquosabfolutefigníficaref'qép pafllones 
T bífferérías fi^níftcaí'cónotatiuerpofTetens oe eís qd^ 
díraríneoícúSfcergojíin Ulá pclufionéens cllobíeauj 
adeqnatñ íntellecms noflrírq: pdícafoe oib*' q poflimt 
íntellí^í ad fcnfnin p:eiiufliiin.(L©t?5a pcIufio.íCcinuí 
mlTunu qJ5anobíspótapp:ebédiellensq?5 eítvníuocu 
oimú ennrealí.íll 'irertía pclufio.ñn opí.tcnétc peepm 
babere tm efle obíectíuñ ín aía T imlUbí eífe fubíecnuñ; 
ríbíl d i obíecm? adequam íntellecms noftrú T^atetrq; 
níl/íl clip fe cóe i vníuocuin ad oía per fe íntellwíbilía. 
T)á ama rónít funt per íe íntellígibilía:'! tñ ini?ircll vni 
uom ad ama realia t enría rónís.lbáccóduftonem 00* 
cto:foluinreaiatíueponít.flE ntía em rónís non babait 
cflercale-.fcd tm círeobíecnuuíin ílláopí:fm quacóccí! 
ptup baba efíe obícaíuuin ráT;ídeo Dícit cfTe Gubíinn f i 
rvtalíquodcóinunep:edícabfleín qníd p:edfeoeíilísq 
íuut inoríua íntellectus .p tlam Ulo. <r£Hianm ¿jd artí 
c«lvnn t a n ü cll cubíuin p:iinum. ©trñ cus cómunífli* 
>»umfif namralíter app:cbenflbíleab mtellecm.Sí ftc: 
^goquodlibetfub ípfo cótentum per íc cll namralíter 
app;4>cnfibíle;ct fie immralíter pollct app:ctcndí be*7 
í i u c í t í o v m 
étíubít|tíeíininateríales.0íno:qUÓ eíl obíecm punjíi 
íntellecms namralitcr.í3cr.£nppofito ais lit púnm 
-radequatü obíecm íntellcauspin pdufioncp:íiná:ad 
íllud obíecm adequatü pót íntellecms noller namralU 
reratrínsere;q:adíntelíí^édúfiue artínaedú p íntellcí 
ctü naturat'r obícaíi ad eqiiatu íntellect*'fuffkit qélíbei: 
g fe ptentu fub eo:nó tñ qélibct g fe cótcnrñ fub íÍlo:puí 
taoeus ellgfeamciíbílenamrah'ab ípfapbtciia.e'icuc 
alíqñ ecóuerfo nócllíncóuenics q? qolíbetg fe ptetum 
fubulo cóícqb cllobíecm adequarii poténe^flrnamraí 
líter appbéiibíle ab alíqua potería:': tñ illud obíectum 
adequatúno fit appl?cfibile ab illa potería neep fe nec g 
accídcs:vtpt5 oc obíectoadequato fenfus. flá coló: clt 
cóe oequo íuembílítapdicafapplpéfibíle a potería vi? 
fiua:': tñ cú fít cóe nó fentíf :q: fenfus cllfingularífi tm. 
ÍC^ubíulc^incll .Bnfitaliqí obíectñ inotíuñíntclUtf &iíb.2; 
ausadcmiatil .^ñdef^ocííncjularc'rfolñtaleeflino íf 
tiuü intcliccms:q: oé inoríuü fíngulafe pót iurdlíc^í íní 
ruiríuequim ellep namraaTei ítellect^nf^fed notíría 
ínmitíua caufaf aremtuitíuecognita:erso oéfiiujulaí 
rcellinoríuu íntellect,\3ndeoicif q? ais vníuocuVcoJO 
inuníflinm cll púmü obtecm inoríuu íntellecr'.q: ell cóQ 
immei vmuompdicabilein qdó ítellicxibilíb^oib^inoj 
tíuis intellect^.t ñ ípfum ens cóe non eTiinotíuii íntellcf 
cms:fcd Ip? tiñ clíe obíecm m méte vel ín íntellecm. Be^' 
rutñ jp Ham ílloníl?íl ell inoríuu mtellecms nollií ad co 
gmtioné íutjpfius:nífilei]flbíle t alíquí uct? 1 pallióes 
anime vel etiá ipfamet aía l i pót íntumue cognofei a fc# 
ípía x> Ham íílo. i>e quo íñp:a.q.f .,plo^ú iDec etñ póü c i 
cuides a l icnuígo volo/Oíliaoviuo i c ^ B r r ú autefir 
aíiqó cóe pdicabile í qd oe itlis q funt inotiua íntálect* 
(pllamillo/elloubíu.C2rertiu'Oubíu. Btnloarípoflít 
rerininusvnmocusfigníficáeabfoluteoésfubllátíast 0 
oía accidctía^plSuppono púnni qp vníuocu ell pcept* 
vnus naturalircr.ppaefigníficaríuus-.vel fignú vnicóí 
cepmí«amralirer¿p:iefisiiiftcárííúbo:dinaru:quollá 
te vídefq? fit oabUis.C!T>íí>no fic:q:finó:aut .ppta oí 
lía tí á nfrs tirttaftth fKí fi c a rrí Aétia ñr\irttftI-t\t*i/\t\ittM 
cepms elíet puus oiueríiis a ítio oppofito CBra cjccplí 
ens a nó entc)cp íiiblláría ab accídéte.£ícut aíal nó eíl 
púmñoíuerfñm a planta:q: genus íuuco:pus aiatú cl l 
puus oíualínn a co:po:e inaíato:aut<ppteroíuafu 1110 
düejcíllcdífubllátic'raccidctis.'Tláfubllátía c)cillítíneo 
qtí ellg fe:accídcs m eo qó nó ellg fe:led indi . ^Iliauté 
ouoinodí cflcndivelc¡ciílédinó pofíunt figníncarípa* 
vnñpceptú.CE©5neutrüiUo^íinpedínnÓ£:ím«:nóló 
ceplusoillatm gfectíonc oeus a creamrarg' creamrea 
femicé C^cus eñi ellefectío fiinplicíter inftnita: ^libec 
creamra ellgfecnc ftmta.*^lus aiin>íllat mfiníma finí 
to:qp finita ínter fe)8ed oeus T crcatura figníficanmr 
vno pceptu abfoluro vt pceptu fiibllátic^eus em veríf 
lime pafe d l / i ita fubllátía. ©íimlitcr cócepms t>uíus 
ra inímfpiritus capiedo abfolute onmi no co:po:co. 
iTi lcc impedir cp funt pino oíuafa:q: autpmo oíuerfa *fciUm 
oícun t que pumo oíuidut genus gcneraliflimujramqp oíuerfa -
fpedes (mmedíare:* manífellñ elí cpvno pcepru.f.gaic 
rtóCcuíus funrfpecíes ímmediarc^lignificanf.^ívero 
per pumo oíueriaHnrellígimf q ín nullo cóí conuaiíiír: 
mne cade oifftcuítas eíl an (ubllánat acddcs fintowef 
fa 1 an vnuiocanf.©íc eríam oicemr qp nulla funtpmo 
oíuerfa^iuafTtas autefolum cadít ínter res cjcillaitcs 
íQ6 aum nó ellmon d i ab alio oiuerfum.íOmnía ante 
ejtíllama comieniunt ín vno cóí q6 eíl ejcíllere.^t voco 
ejdllereqt) noneíliiil^íLCnecoiuerfHsinodusejcilléí 
difubllantíe'r accídenrísgíeiín alioíínpcdít vníuocai 
ríonc;q^ ,pbet multiplicitcr. T^ímo q: fo:ma íublláríaí 
lis quenon per 1c e¡cíllír:lcd rm ín alío.fcíliccr niara ía:c 
toríí cópolim vnÍHOcanfín concepm cóí fubllárícra go 







l í b e r i 
fe fubfilfeúta necfozitW.nec ntatcría.ClTSjetef ca baí 
bíiiseíipceprusTníuocus lígníftcá&abíolutc ocinrem 
potete B quádicfr potetíó g fe tobfiftcre.TSatctrqi bcccll 
puaúétía cíTcnualíe talit)'7 rebuexrgo 'zc.©^ rá fublíáí 
tic cp acddéría políunt g fe fufefiftereg poteríá Díiunáxt 
ficpofTe fubfiílercelí eie efletíaíe:cr50 icC^tcadya^ 
líbcc pueníétia eflentíalí alíquíb^ adequatapót ablrra^ 
Ijíconceprno vníuacusfic puemambu0:fcd oíaqfunt 
ejctraíntellccmClpoccítejctra cp^nítíoné ínteUeít*7)fÍc 
pucní«t:er50.£?!>3Ío; elt cóe pucipíuin.áXííno: pát3:q: 
oía illa cóucmunt in boc eftenriaUtcr cp pofíUnt ejeiftere 
iÜnc efle alíqd ejetra intcllccm.^té íu co cp nó lunt inl?íl: 
plus em elTetmaiíter pueintcalidítasyeí gratia:áut viyf 
tuscü fubftií,ria:qp tencb:a vel cecitás vcl uó ene. <JISi 
Ha6.tloaqualíbcttói»ancntiapótablh'3l?ícócejítus: 
fed ab illa terminuBróneaiíus reb*7 lícpueníétíbus cot 
«enit aUqiía operario q f ni fe vel flbí fijnílc ín fpecíe nó 
cóuenit alije.ÍECqn'a. Zúc lublláría nó polfet ft^nilv 
carevníuoce niateriá púináTalías fubítátía&pícquéa 
falfunuZlntecedco ^ba^q^mlla operario pnenitmate 
ríe pme:cu fitpotctia pnre pañm.€Íli£tñoia&:cp eí có 
uenitacnoejceplarís qfcrcpfentat ítellcctní m i a o . ^ 
tllud non ípedinq: í?cc operario 11 ponif Pin íc velübí f i 
milcin fpeciepuenit bíbus rebuo.CE?^^9^0'^0"^ 
pms ame cíl Díírinctus a pceptu fnbllátie T pceptu accí 
dérie^nóelhnferio::necoilhncm6:necpnertibiU6.'nó 
cónertíbilísrq: nó Danf ono cóceptns pnerríbiletí abfoí 
íuti.TlccDiltjíncm9:q; pdícaíoe eio/Hec inferió: mainV 
feltu e^ergp íilperío:. íCófcqnéría tenet a fufficíctí oiuí 
ñene, ¿C>aio: pt5:q: ídé cóceptns nó pót efl e onbíne et 
cerms oe eodc.€>5 oe alíqno oubítare pofllnn anilt fnb 
lktía:flfran fit accídés-.t m nó oubitare an fit ens. Tlaj 
De qnáritate ííibílátíe qctéfe inultí onbítátan lít fnbftaní 
íia qnáta/vel accidee ínl?eré6:i m nó oubitátan fit ens 
í é i a m ejcéplufonncnf üle tres .ppónes. íQnátítas eft 
fubliáríaiquátítas eft accíden6:quátitas ell aié»*^;íine 
6ue ¡nnt tmbicíTerria nó cft onbia. C ñ añt nemo poflit 
éandé ,ppofirionc oubitare - i nó onbitare:terria ipofi í 
rio q nóellonbía:nóeriteadécñpmanccpcu5 fcoatqñi 
anibe fnnt 6ubíe.Si crgo nó efl- eadcergb oiftinguitur 
róne fubicctí/copule/vel pdicatí.Tlon púiíia ouoiqiílla 
fnnt eadáergo róné pdicarireigó piedícatu qé eflcóce^ 
ptus enriB:aliud erit a pceptu p;edícari púmarú onaríí 
que fiint lubftátía accidép.íCrt ergó pceptus attis aliua 
a cóceptu fubfl"árie:qro vt púus an fuperio; vel inferíoi 
nó inferió; enjo luperio::ig pfeques genusiqm cum fit 
abfolutns non poteftefle mperio; nifi quíddítaríue. 
¿Co;ollai iefequitur epícr is q^poteítoaritennínus 
quiddítatíuc fuperio: ad fubftantia, íQécp ille pót eíTe 
genus ad fubftantia T eo fuperio: quidditariue. 
I T r ü m o m n í c r e a t u 
í ^ u e f t i o I K 
ra fítveftígííí trínitatís.CíTcriníno^oedara 
_ tíone/cócíiifionñ illarione/'t Oubío^ folutióc 
quelhotenninabif. CCTl>:o articulo pino:q: ocstráffe^ 
retcof m aliqwá íitnilímdine (énáfftrrmvidédu cft-p:ío 
t>c veftkio i iinajíne in co:po:ibuQ ín qbue^ppúeiinueí? 
niunf.ücéo mó quó tráffañtur refpcctu oei eje quibus 
oíbus poterit elici eouldc notificatto i oefcríptio.CTCil 
crgo pumo notandñ q> veltigitt i imago in qbufdá pue 
iiiunt:ín qbufdá tiiffcrút.<LCóueniñt in tríbUB.TSump 
q: vtrñq5 Di(Kngutf ab eo cui*7 ell íinago vel veftigium. 
©c?>o:q:vtruq5 natu eft oucere ín noriria íllius cuius eft 
veft^íuautíma^o.^^wcuíuBÍntellccnipfiderádi^ 
g? aliqd ouplV Ducítin noriria alteriiié. Hno mó ñnedia 
re.í.íinealia notitía inedia/ficutintcllectus tá^ cania 
oucítin notitiá cuiuíiibetintdligibilitíilícIpcBÍntellígí 
biles íin ponentee eaoit obiectuin ín nóritíá fui intuiría 
Bann alio modo medíate feíls medíante líu noríria/íta 
q^  lúa notíria eft caufa norme alterú7.€t l?ocptíngír tw 
plícíter.Bel emoudt ín púmá notitíá alteri^ficres ñm 
guiarte medíáte fuá notíria fingularí eft cá pmenotitíe 
vniuerfalÍ6:<rpiniírecaüfantnoriríácócluftonÍ6.SftíUo 
mó notíria vmus rei íncóplejca mq> eft caufa fuffiídens 
cú intellectu:': l^is q cp parrepoterie rcquirunfnoritíe ít 
cóplepealterius. Qcóo mó aliqd Ducítin notitíá alteré 
reinemo:ariuá reí^abitualrnote:-! Ipocmó tm veftígíñi 
et ímago Oucñt ín notitíá eius/'cniuB funtveftígiñ T ima 
go:licet ergo vtrucp oucat ín co$nítione5 eíus/cuíus eft 
ímaso vel veftígiumó m ímmedíate;ficut notitíá pmíG> 
fam m notitíá pduílonis.vellpecíeB ínteUigibíles ín no 
tiriá reí quá repfentát: fedinedíáte fui notíriapmo obíe 
crine cognítcílcc ín notitíá p:íiná velKgíatí vel reí cni* 
eftima5o:q:nu^ vníiw reínotítía eft caufa refpecmpú 
me riotitiealteir7 reí íncóplejce. Cidria ejcperíétía bocet 
quátucüq? qs vid erit vefti^íñ pát^ere quá púus mmqp 
nonínvelftatuá cefarís que nncp vídít:nó glpoc&ucefi 
notitíá pátipere vel cefar^ucút er^o notíria reí íá l?a bw 
tuafrnotcrememo^tiuá/íta qmoririá l?abítualís peur 
rít m róne caufe gtialis.CD^cfria pditio pueníctíe íma? 
gínis T veftigtj elhq? tá veftísiñ cp ímago ep natura fuá 
i JOplus replcntát vnñ índiníduu ^al ind fibí fimillimii. 
©nde fi effent fo:tes t plato m có:po:alibus bijpofttío 
níb^fiiníllímímóplus repfentaret ftatual^:téq? platos 
netmo fi aliqs vidiíTerplatoné'r nó fo:té/vífa ftatua íb: 
tís ouceref i rememo:arionc platonis.^6 ergo imago 
Ducítfrequéterm notitíá certí indíuíduí:e¡ceo eft q^raro 
reperiuní índínídua fibí fimíllíma:ficutfi aliqs bos l?a 
beret pedé alífs oilTmnléveftisíñ eríá repfentaret l?unc 
boué i nó al íos.d^ífferñt fifr ín tribus.Tlá oe róne ve 
ftígtj eft o? fit caufatñabeo cuius eftáófiarrifejc oeferi^ 
beretpedé bouis in pulueremó eflctveftigíñ bonísmoit 
aut oeróne íma5Íms.C©c?5o:q: veftígm nó folñoucít 
ín cognítíonéincóplejcá veftigían:federiá natúeftouceí 
rein cogmrioné alicní^cóplcicí^pónís.f.pringétís figní 
cátiscám fuáibifuilTeveltráfilTe aut fimílis, Bñvíoce 
veftígíñ bouis nó folú reondaf bouis pus l^abitualíter 
nori:íed etíá aflenrit l^níobos i?íc tráfiuír.ímaaoF&onó 
ftcCOTertío oiffernt;q: veftígíñ^púe captu eft ímpflio 
parns:i ita pino ín memoúá pams oudKt medíáte illa 
m notitíá toriu8:nó£sícoarguítíue:lediinagocü fit gdá 
cófigurario torius/pmo bucitín notitíá tonus i n ó i n o TIotaA 
títiá alícuius certe partís pino.ClI©tf5o notádü/q'vefti 
giu m creatuns triplíciter capíf. ©no mó largeit fie eft 
effecrus oerelictus cp aliqua cá rcmcmo:ariuus ípfius Igcttíf 
buces e^*cóí lege ín adl?efioné alíciu^.ppónis pringeft^ QÍWIU 
tís enunríanris eííe-'fnifletvel alíquíd tale be caufa ifta» 
li^oc mó fumus vel aduftio oerelicta eje ígne/é:veftígw 
ígnis:i odo: alícjñ oerelictus cp animali tráfeute&veftí 
gm eíus.CII© ctío mó capif inagís ftríae^p imp:eflíone 
alícuius ín aííqó fibicedens/remanens ín fui abfentía/ 
oucésTC. H?>oc mó in cera relínqnitur figilliveftigimet 
ín luto quo (ñs totus íe volueratveftígiu po:d.Bcruiu 
cp ímp:elliofigillí ín cera oícít imago^icetnon^ppMÍflií 
me capícdoiinasinc.GI2ertio modocapif ftiictífllmc 
ct p:op:ie: fíe eft imp:cfl'ío partís alícuius torius ín ali^ 
qnod fibí cedens/rcmanés ín ablcntía eíus/remeino:a 
tiiul eíus t c v t fiip:a.fí?t patent in l?ac oeferíptíonepdí ^ , 
nones púus pofite. CE^errio notádñ q? imago bídtur ll0™t 
quafi imítago.Ct fm cp reperímr ín creamris triplíciter ^ 
accipítur.^nomodo^ppuífiimepwfubftantia fo:mata ~ 
ab artífice adfimílítudínéalteríusím aliqua accídería y m v 
eíufdemfpecíeícuaccídcnribuseius adcuíus unitario 
nem founa^bucens ínnotítíam reinemo:ariuameiu8 
inagís oiftinctá qua fcílícetrep:efentaturvtoiftinctu ab 
alíísfalíaaccídétíanonl?abenribns.^elficeftfubftan 
tía fo:mata ab arrificead fimilítudínem alteríus ím ají 
qua accidenría confo:inía:ct eiufdem fpecíei cum aedí 
dentibns eíus ad cuíus fimilítudínem fo:maf oíftíncte 
mñinctió m 
ípíitm ab alns úi alíquíb'acddétíbdsbíínitnlíbufl fcpíé 
£o'olf. fenrl8.T^arríailepatcr»<C^íUat>cfcríptíoiiefequíícp 
ímago nó cfl píímo fimiUt udo totíueiled eft pumo íimí 
lícudo accídéríñiq: accídctía ín imagine i p^rotypo Tunr 
ciufdé míonís nó íubílátíe/lalrem nó opo:tet:vc pr5 oc 
Oarua l?ercuU8:q quantu ad liaurá t coto:é cñ eíufdem 
ratíoníe cu l?ercule:nó quanm ad fubíectu. CE^c«5o Cct 
quif ^ l^ocmodo capiendo imagíné/Oeratíone ei*'cíl ()> 
fíarad iinitatíonép:crotfpi.C[;Bcéomodocapí6íma^ 
go ^  talí fo:mafo:líue fiar ad imirattonéalteréíuie nó. 
quomodo Ouo l^oks multñ ñmike bícunf alter alteré 
ímago. iCZtmo modo capíí | ) omni vníuocc x>duao 
ab alio: qb ím ratíoné fue p:oducttontB pioducít vt lími 
U,5Uo modo filí'' 6; ímago parríe.dl ílnc pzo ícó-lpar^ 
iltota.4 tearticulípúmívídendueftquó ^ecoícuní relpcctu beí. 
f ^zoquonorandñquarrocpmnitatémoiuínía buplicí 
rer codpím u g/i^úq^ multu ímperfecte per coceptue cdí 
muñes oibus perfonístquí taméappjopüirurplus VÍÚ 
glbu e $ alrerúvr cócepntB potctie patrl:(apiétie til Éo:bo 
níratís rpuilancroiq uilíber rn íup{>ontt mo qualíber pfo 
ita.^nreUígnnus ergo g bos trlr ítaré; íed maltú cófuíe 
p:o quáro appzopiianf oiílincris glonia.Blío modo ma 
gí6 efccre inceUigimue trínítaté per cóceptus .ppzios i 
relatíuos quoii VIIUB e(l ^ pzlns vní perfone i nó fóppo 
nír p:oaUa:vtcóceptu6 patria i ftlíj i (pñíranctí.j|tc ge 
nerátí6geníríp:ocedétíB.5t¿píoducétíBnó)pductí:p:o 
duaí ab vno tanmr.pducn a bnobua: t^ ía triw inrelltgiV 
mua tres gfonaB realíter oíllinaao.íE ^o í íumua ergo' 
ín crearm a contiderarequedá/'qbuBbudmur in norítíC 
reinemo:atíuáappzop:iaco^bíuinom.^nperi^crio:ib^ 
verocreatnría^oíTumuacdítderare aliqua qbua poilui 
mua Ducíi noríría rememozatiuá^piío^.t. aliqua bilíin' 
cta/quo^ pnu pioducitnó p:oducií:aliud ab íllo vno 
duaf: terríú ab vtrocpwc méa/noritía/amo::q q: funt ñf 
tnulíneodéi^abentaliquáconrub(lantiaUtaté«í6rírabtt 
cor ín memozíl pu>púo^.í.pna nó jpd uití: ftlii a folo pa^ 
rregeniri:er fpñlTancri pzocedécía ab vrrcqj: q funr veré 
cófubíYárialearq; vna eadéq^ eflentia. "piiim icreatura 
Ó: veítígítK©cJ5m ímago.^uetñcmagiB ^pzíe D; íma; 
go qñ ea que ín t i códderanf l^abér otdínem ad bíuína: 
ira cp £ ea crea tura pór capere ocu inreüigédo i amado» 
^ r fie ¡ppúe nó ínuen if n íti ín crearura rónali i eí^ parte 
^ e|cceUetíoú.ú rónía fuperíoií parte q capapeft ererno:ñ. 
CC^Ij ía pór collígí noríftearío vrríufqj tam veílígíj qp 
ímagínía. ^ emoríozes ern ñfírudínea crearure ad beu5 
bícunf veílígíiKjppínquíozea vero ícnago.CC^fí g veílí 
gíñ ñfítudo bei impfecta reperta ín crearura n a ta buce^  
re ín cogniríonérecoidatiuá app:op:íaro^ vcl alicuí9 
p:tj:fed nópiop:ío:u rríú perlonaru/jp^befcríprío epoí 
cría i pzeferrím quanru ad l?oc/q?6:velp:op:n.Tlá crea 
tura cófiderata vt be fe generar übí ñte ín natura peí fe/ 
bucít m notítíá genera ti onís actíue ín oíuínia q eíl.ppúe 
taa glonaíía patria;'! rn vr fie eftveílígíu:qz non ímago: 
Arnaco crS0 v^íSÍw-S'enerpnatqiomneDucenaínnorítíá oeí 
^ 8' veleftímagovelveftigíum.C^^aSoficpórnoríficari: 
cftfifirudo bei reperra ín crcaruría nara oucereícogníí 
tíoné recozdaríuá pzopzíojü bíftínguenríú pfonaa c vnü 
Brtf, tatiacírentíecuquadáfuíímítatione^utid íníermoní 
Cócr. i buztefcftotnmmB lat í^dar^eicpzeff^CíSuátwn 
1 adartículúrcémedconcluftopzíma.^uelíbetcrearura 
pótalíquo modo elTevellígíu trinitaria. T^zobaf: qzcu^ 
íuilíbctcreatureappzopzíata perducunt ín notítíá reco: 
datíná appiopzíatom Díuínía píonía.Berbi gratía. I|»a 
bes in fe conceptú pulcbzitudinta abOractñ a fpecíe fine 
puldjzítudinecreatureCqueeílappzopzíatS Díuínegfoí 
ttO&üoccurrít pulcra creaturaríncípítínteUcct^ cogita^ 
S-ocr,2. ¡^cpulcl^zitudine Díuina.CTS^a conclnfio. TbzopuCn 
loquedo nulla creatura eft veílígíu trínítatía.íed íblunu 
,mP^Püemetap^ozice aut tráfíumptíuctqz conuenit cul 
wíf/Sw cozpozalí in itmltíe,,J^zímo;q; bwcít ín notítíam | 
Pccozdatíua alícuiua appzopzíatí bíuíne pfone. &C5Ó:QI 
ficutveflígiocozpozale tantueftabeo cui^edveftígiri: 
íta creatura caufara cfla oecZcrt ío ficut veílígiñcozpo 
ralebucit ín notítíácótíngétía veritatíacóplcjccúta crea 
tura bucit ín notitiamveritatíB contíngentía be beo.fcp 
beua creauít tc.!Ouarto:qificuf veftígítt conuenit oí ve 
flígíato quantu ad aliqua accídctía T n unqr quantu ad 
oía:íta creatura vníuocaí cu Deo ínalíquib'cócepHbua 
cómunibua i ín alíquíbuanó.f.^pzQa.^uíntorqz ñctit 
veíÜgíucozpozaleelíalíqualíariPirudoinóoímodave 
ftígíataúta creatura refpcctu ocí.XTftjo artículo rertío «ri^:5-
bubítaf ín qbua ^pzíetatíbua q lunt in creatura cóftfKt 3 
ratío veíh'gtj/lRñdef q? alíqn ín realíter bí(línctie:qz alw 
quádo fubftátia a luí ^ alí cuf ua figníticat appzopüíata 
patrí qnc^ aliqua qlítaa vel vnñ acadéa fpecialí modo 
rcpfentat appzopzíatú fÍlio:i aliud accidea alia ratíonc 
repfentatappzopzíatú fpirítuííancto. ©íccplideiádo íu 
creatura vnitaté fubílátíe/fperíé i ozdínc: qbna ín recor 
datíonévenít vnítaapnrípt'i qattríbuíf pfi: fpcdeavel 
pulcljzítudo q attríbuií ftlio; ozdo ad opatíoné fummál 
qeftbeatítudo:etl?ecattnbuífrpuífctó. ll^ecautfWocD 
claratíonébcatíaug.vnítaa/fpecíea/ozdoí creatura biw 
cut fubííantiá i bídíneta accídctía. a l íqn aut partea ve J 
líígtj i creatura nó bílh'nguunf realíter.fed vnú aliqd in 
creatura foztií bíuerfa noía cicqb' íntcllectua pót remeí 
mozarí bíuerfa appzopzíata fiue pdícabília be pfonía bU 
uínía.Siccófiderandoín creaturía q6eft vnú/verú^boí 
nSCq tn nó billinguunf realiter ín creaturía>ucímur íu 
memozíá vnítatíaq in bíuínía appzopzíaf patrí: verítaí 
tíaqappzopzíaffilioiibonítatiaqappzopzíaíípuífctó, 
Otilio modo pót veftígíñínuenírí m qualíbet creatura 
quátulibetfimplícúnóañtpzimomodo, íSueílío,)fv 
f r u c r e a t u r a r o ñ a 
I lía fit ímago mnítatía.^íttua qílíonía Uáf 
J íectua partímbepédeteic pcedctíádeobzeí 
SKUÍUB eicpcdícf. í t S u p p o f i t a gmuítíplíd 
acceptíone ímagíníe er qftíone pzeeedétízlíeet ooctoz cá 
btcponat^»artículopzímo. ^ . p articulofcíocóclufio {£5tfo,i¡ 
pma.íCreatura ratíonalía ímpzopziedz ímago trínuáTD 
T^tj vt fupza be veftígíorqz ní!?íl reperíí in creatura eíuf/ 
dem fpcdci eü beo.g ic.'p'atet ep pzíma acceptíone ímaj 
gínía.CEScSacóclufio.^n qualíbet creatura ratíonalí Cócfo.t 
et folu rali reperíí ímago beí.T&íma para pzobarur. 5 u 
qualíbet róna lí creatura eft ínueníre trínítaté per quain 
ípfa pótbueí ín notítíá rccozdatíuá icer^o. ^oníequcí 
tía tenet ep quid noia ímagmie.Sntecedca pt5:qz ín qlí 
bet rónalí creatura elí ínueníre métem/notítíá/et amozc 
ín qbua cófiftít ratío ímagínía vt ín partib^: vt bícef cóí 
cluííonefequctí.©cj5a para pat5q:eoípfo mena ímago 
bcí e(l:quo eapaj: eí*» eft vt bícít aug.pitj.bc tríní.i l?abe 
tur ín te¡ctu:fed fola creatura rónalía elí capajcbcí.ej go¿ 
Cn^icterea.epquo ímago !5zpzoptereonfo:mítaféa(íí 
cuíuaeíufdératíoníaínímagíne«rímagín9to:(^pfcrq5 
natu cíí bueerc ín memozíá rccozdatíuá te. illa creatura 
magia pzopzíe ¿z ímago bei que l>abct alíqd beo fimíllU 
m5rí.alíqd pzecífe cómune vníuocú oeo et talí creaturc: 
talía ellfola creatura rationalíeiqz ipa fola l?abet alíqd 
cómunevníuocu beo t fibí i nullí alt) ereature/puta ir ra 
ttonalí.Tlá efTe íntelleetíuu/fapíena/íuftü ie.vníuocec5 
uenít beo T crea ture ratíonalí t nullí nó ratíonalí: vt pa 
ruít.q.íij.l?u^bíCt.q.í|L%bíft.ít.^tnil?ilvníuoce conuenit 
beoTcreatureirratíonaliqnetíácóuenitratíonali.^zai 
tía cicéplí.tfna vníuoce pzedícaíoe&co etcreatura.vr.a, 
tactufuit.q.í^bíll.ti.CC^l,Que9ut^ntPI9P:íetatC0,í 
pzecífe conucníüt oeo icreature ratíonalí cñ eicclulione 
creature írratíonalíe.llon afitecótrarío ín qb^creatura 
rónalía manme altimílaí beo. £ t magia affimílareí fi g 
ímpofTibíle/efíe íuftú/'bon ú/Tapíentét fifia clTeut áceide 
tía ín beo fiew ín creatura. íoícut eñi ílatua facta ad imi 
Iatíoncl?e«ulí0/v>cre6:cíu0 ífflag^ipptcl, fímílíhidíné 
accídcntíu eíufdcratíonís c5 co bicensín recoidatíoné 
fccrculíerfíc creatura ratíonalÍB .ppter fímílítudíné accíí 
dentíu (tmilíu cu dco &uceret ín nontía t>ú ñ elTent accíf 
dctía ín ftecSed cu ílle^pn'ctates funtín deo pcre a có 
fublUtíalírcr ^ emínenri' cp ín creatura ratíonalíún qua 
fu n r accídérla:ídeo creatura ratíonalís ec Cola 6: ímago 
t)eí:$uía nó íta perfecta ficut ñ elTent vtrobíqj accídctía 
tá ín deo $ ín creatura. C Z ^ r t í a pcfo. ^ uiagínía ratío 
cófiílír radícalíter ozígínalíter ín aie fubííátía:fed gfeí 
ere T cópletíue ín fublíátía aíe i buobue actíb^ab ea p:o 
duens. T5>:íma pare pr?: bequocúc^ venftcaí eífecapac 
ocí i pofle efie eíuB partícepe: o e íllo veri fica tur ímago: 
crea rn ra ronalíe eíl i^mói. €£>aío: eft beatí Sug.jtríítj.oe 
'trFíu.aSo aía eft í mago beí quo capaic eíus eíl parrícepfcp 
efle por.CEje íllo fequíf <p anima fenfitínafola feuvt ra 
lía piecíCe/nó eft ímago óel. CT^t ñ 6: aía non eft capac 
beí n iñ per aaue fuoo. t^ i df cp qñcp bícíc drcñftancíá fub 
íectí vel benomínatí rali benomínatíone:et ñc aía eft caí 
par beí fubftanríaiqi anima eft q¿ capít ocú.Hlío modo 
pót bícere círcñftantíá cónotatí fine q uo non (ic benomí 
nareí: '! flceftcapaicbeí \> acrudfuoBftneqbudtion pót 
capere beu.Bcáa para patet i eft cótra íanctú 2^o. quí 
poní r cp ímago beí coüftat ín potén'f a anime t nó ín actt 
buarq: ííne actíbua aía nó eft perfecta ímago beí:|?í funt 
actúa íntelligédí et volédí. f acít p íllo bícrú beatí Bug, 
ín quodá (ermone m I?aberur ín ooctoze. <E '^zeterca. 
cea ponút ímagínécÓfíftere ín tríbua t^abétíbua o:díné 
ozigínía ínter fe: fed porentíenó o:ígínan I? nec fubftátía 
anime on'qínaturrergo opoitet poneré actua-CTT^oteíl 
etíá conítftereín fubftátía aie i buobna l^abítibua cozre 
IbondétíbuaillieaaíbMlá ftcutpaterínbíumia^abec 
lecundicatéad pzoducendú ram nlíúqpfpiritttranctñrec 
comunicar ftlío feainditatépioducédífpírítufancm: íta 
fubftátía anime eft fecúda rá inteUectíonía cp voiítionia 
et cómunicat actu íntelligédiCquá p:ímo p:oducít)fecu 
díate pzoducedí cu anima acm volendí.@íquidé actus 
volédí eft a fubftátía aie et ab actu íntellígédí:actua auc 
íntellígédí a fola anime fubftátía.CCj^o artículo tertío 
bubítarpñmo.Tláínterfubftátíam aníme<raiam milla 
eft bíftíncrío:ímago ño necefTario requirír aiíquá bíftin^ 
ctíoné. CE T^teterea.ínter partea imagínía bebet efle cóí 
fubftátialitaa alíqua:fed ínter aíam i actúa eíus/nó po 
tefteneconfubftátíalítaa cñ ftnt accidentia.ad illa bíffu 
fe refponderpoftboctotébña Camera, q.íiívídeobzeui^ 
rerl?íc¿;:$ui9 ad perfectá imaginé trínitatía requírere 
tur allqua bíftinctio: fed cñ anime fubftátía ñt ímgfecta 
beí ímago: lícetlogínquam !?abeat(!mílítudínécñ beo: 
tamen maío;éer p;ecííío:c íímílítudíné babet cü beo cp 
quecúa l i a creatura írrationalia. f£t licet 3ugu. epp;^  
mat partea imagínia per nomina (ignífíciría fubftantíá 
an íme:connotáttamé actúa íuoa ad ^abendñalíquam 
confonnitaté ínter partea ímaginia etperfonaa ín bíuí^ 
nía.^tftc v tfrequenter Sug.ei^>:tmítimagínein confo: 
míoúmodo quo poreft fteri. CLT^^rerea ad fttfm.cpuia 
partea ímagínia nó íunt fib i confubftátíalea íntrínfecet 
rcaUteníünttaméaliquo modoconfúbftátíalea anime 
et:frínÍeceTaccid¿talíter:eoq>actuBÍUííiiquíbuB ratío 
ímagínia cóplerur et perficítunfunt ín aía febíectíue et 
abeaeffectíue. Cl^uamuia ergo partea ímagtnía nó 
fint fibi confubftátíalea: qd oífferunt realíter? eíTentíalí 
terabínuícc'jínljocímagobeftcír a perfecta repíefení 
ratíoneet fímílítudíné beí.Tlecpoflibíleeftm creatura 
ínueníre perfectíoze bel fimilítudínc: ímmo íemg manet 
maio:bíflTmílítudoqpfimílítudo:'rramcínl?ocrep:eíÍn 
tatur a remotía confubftantialíraa períonaru ín beo:eo 
q?eft íbí queda íntraneítaa actuu ín eadem fubftátíarq: 
partea ímagínia non íímtejctra lé.q: actúa íllí funt realí 
ter ín fubftátía aíe.<i íQuod aut ímago ín aía eft perpeí 
tua i ímino?;alí8;vcri| eft f m porenna nó hn perfecao 
nm.(££t(ítíCtte& tcfpcetu cuí'obícctíeft ímagoíb:é 
uiter ímago ¿jpu'íflime eft refpecru beí. Siquídé ípfa 
aía femper capaje eft:er quantuefteic fuá natura .pductU 
ua tntellectíóíe t amone refpectu beübú nó fuerít atiud 
ímpedímentu.0íccrgo ín partidímagínía/patet quep 
dá trínítaa eíufq$ confubftátíalítaa imperfecta: tmperfe 
cta bíftinctio i ozígotq políunt bucere ín memoiiá tríníí 
tatía bíuine vnítatíe.f.efl*enríe tríú perfonarú i o:igína 
tioní9ear5.í6tq:perfeaío:eftfimílítudo ínactíb'refpc 
ctu eternoztiXintellection i a beí et bílectíonia eí ua: ideo 
perfecta ímagocÓííftít ín fubftantíá anime? actu intellt 
gendí beú et amandi oeü.íQui actúa: qi nó políunt eífe 
ín parre fenfitíua:ideo ín partefenfitíuabeat^Bug.nou 
cóftituítratíoné imagíníd.^t ^m l?ec foluí poffunt et ext 
poníbiuerfeaucroútatea íanctomirat íonee bocrow, 
C^c^obubí ta turquÓ vem eft bíctu beatí 2fug. íCrca^ 
ta fuít ín |?oie ímago bei/quá non feruauít.lRefpódetür^ 
poft áCamera.cp ímago capíf buplícíter.Bno modoput 
fuppónítpzo fubftátía anime que eft memo2Ía:íntellíge 
t ía/? volunraa:? fie nó perdídít bomo imaginé oci; licet 
perpeccatñ beneperdideratefficaciá bene operandi ec 
ímpedímériaqueincurrir. al io modo capífvreft nomé 
quaflcollectíuúfupponenapzo fubftantíá aníme?actí 
búa cognítíoníaet bílectíonia beú ^ ftoa autéperdídít 
bomo p:o ftatu nature lapfe.Slia bubía lati^víde ín p:ef 
fatíd ooctozibu8.^tquóactU8 volendí gigna^ab actu 
íntellígendí ?c ^íftínctio.ííñ 
l ^ i f t í n c t í o n c D K ^ 
leedentímagifter oftendítquó credíta poU 
¡funtintelligí. Confequétermouet bubía % 
ifolutt cí rea generationía terminü/modñ ? 
puticípíú ab bine vfq? ad biftínctíoné.vÍMnclufíue. I^zil 
mo ergo abfoluit bubía círca generaríonis termínú per 
noia cócreta bíftíncríone pzefentí. £5c5o per n oía abftra 
cta biftínctione.v.^tpóttejctue Ipía códufionibus fumi 
inarí.CCT^zíma cóclufio.feeua beugeneratrqioe^pater 
bett ftlíum genera uít. CC^ccúd a concluflo. £ket oeus 
genuitbeúmon tamégenuítfemecgenuítalium beum* 
CES'ertia cóclufto. ^ eua eft tríníta8:?beua eftpaterec 
filíus i fpúlTanctua. l^e pzopoíttioneapatétejc tejetu* 
©ueftto.f. 
í E r t i m b e c f i t c ó c c ^ 
^u6.^ 
\\i> 
déda be vírtutefenuonÍB:bc^ generar eeu. 
(DAKÍIÍO i^ ec n i l?í 1 altud querír: nífr .p quo 
i fupponít oeua:an eflentiatíter: an pfonal^ 
ter ín titulo qftíonís. ©erítaa em reí plana eft/,fñppoli# 
to ep fide q? in bíuíníe íúnt trea plonetpater ? ftli^i fpirí 
tufíanctua.CE2'ríb9artículÍ6 queftíomozefolíto termí 
nabitur.T^zímo recítat boctoz ? impugnat opínioné faní 
ctí Ej?o.par.f.q.)c|C)rí)c.artí.íííj.&eínderecitat ? pzofequíf 
opíníonépzopzíam.CET^íino ergopzo pzimaparteara SrtÜ.' 
tículípzímí/notandu pzímoeptra litera bocrozía/q? no? Tlota. l 
inínñ pzedícabílíum be beo queda funt elTentíalia: que^  35 
dáperfonalía:quedá notíonalía:?quedá cóia. f£'£lXm 
ríalia funtquefupponuntpzoeflentía vteflentía eft.i.ftc 
fupponntpzoeírcntíarqpfíperímpoiribilc cfTentía realí 
ter bíftínguererur a fuppoff roifupponeret pzo eflentía ? 
non fuppofito: vt natura/effenría/beítaa/Oiuínítaa. £ t 
l?ozu queda fubftátíua vt funt que bícta funt; quedá adí 
íectíua vtcómunícabílís.^tem queda funt numeralia: 
vttrinítaa/'trínua:quedánon.C^'p>erfonalía verofunt 
quefupponuntpzofuppoftto/vtfuppofitum eft: íta cp ñ 
ruppofirum bíftingueretur ab eflentía per ímpolííbile: 
fupponeret pzo fuppofito et non p:o eífentia: vt pater/ 
filiuaetfpírítuflanctus.CC^tcompzelpendoad pzopofi 
ruin fub perfonalíbua nomina pzopzietatum'rnotiona 
lía:quía frequenter pzo eodem capíuntunvtbícit magí^ 
fter bíftín. pjcvj, vt parermta^ ftliatío^ generatío acno/ 
i n l t m c t í o raí & t í d t i o 
¿tdtcratíopaflío/fpímtíoactío/fpímtío pafllorqibebfo mtoimmralírcrvelc^ ímpofíríoiic fígníficaK'rralenoí 
fíntíleclHudícíum ^ppofito.CTfctqueda fuíitcóía iiunatauaoilimplídterftguíficarujtcnnmí.^liqñ vaí 
oíbus pfonís.vtgfouabf poft-afls fuppoíltú.áSuedain ríaf fuppofmo termíní quoad luodüluppOnédí rm:^ñ 
vero folu vnípfone vel buab*7 tm cóuenmnvtpater filí' fcspámem pzccífe fupponícfed ín vna alítcr cp ín alia». 
fpírímflancm6:fpírato;fíue fpírá0»^t ítem queda Cócf e t l?in l?ác varíatíoné fumíí'oíuífio fuppcfitíonís ín cóí 
tafiueadícctíua:vtíá bíctar^da abflracta t rubHltíua: íiifam bííMbutíuarcófufam tmt betennínatá*<Eíí3íiar Tlotít«4 
vtpatemítae/ftlíatío/fgírano/ggíeratíóíc. <OCóinu¿ to notandü cp tennínus abfolumsiq: l?5 tm vnñ fúmíft f 
níaverofuntqíndífferétertá^mppofíto^^eflentía tómrfanpfupponít^píllobujrupponítpronalíter.íTerí ' 
fupponttt.€tíáfiad íinagínanonceírentDíítictatvteno inínus vero concrems l?5buple)c %níftcam:inatenale 
re0alíqdí'creato:/gubernato:/lápícs/paté9'rc.C[5fe5 fiuerub(liacríuuifo:male.^aterraleeftílludquodín 
' rerbo^ pdícabílíñ be beoqda funt eífentíalíavtcóinu^ cíttsqdnoÍBejcpúinífínreCTo.f onnale qéejcpuinífm 
nícamnquedápfonalíatvtgenerat^generaf/fpírat/fpíí oblíquo tamciblu fupponít.p fígníficato fublnactíuoi 
rafiqdácóíaA'teflc/ejcíltere/crear&'gubernare/íteUíge nun^ p;o fomialínífv eflent ídeni. 5deo albue fuppóí 
flota.:» reamaretcCEScéonotandñ/qjbupleiccftpdícatíolín nítpzorequebabetalbedínem:': non^ípfaalbedme, ^ 
' j£ Díuínísifefojinalíelídctíca.founalíeell/qñpdícatu C T ^ u í n t o notandü ó,tennín<'l?abenBalíq6fÍgníftcaí 
(pdícaflpíccapí^^pjjdícatototalívelparte eíus pncípa mnipúndpaleadq^rcjeftpúnc^alíterínftitume^einí 
h)t)ícifbefubíecto pm^ppúáronem ímmedíate.!.nó róí perlupponít^íllo.íft ill?abet alíq^ itgníficam mínus 
iiealíaiíu0addítívelínclufÍ:íinequonócóneníretrubí pncipaleipmaanalogu/^ülonólupponít níficicadm^ 
Íecto:vttec^atereftgeneráe:filíu0eít geuít0:cnenría ao.í.^pterterinínñadíuncmípft^talífignificatomi> 
cjconinmn^büíevclcóícamr.^edícatíoídétícacfl/ iuiopndpalícóueníenté:líceteríámcfupponatlpíl^iU 
qnpjedícamm bícííbefubíecto medíate alíquoaddíto ficatopncípalí. Bndepatetqj^pofí t íoínqua ponímr 
vclínclufo/q6ídétíficafrubíeao:finequonócóueníret tennínk7l?uíurinodífineadmctonóe(íbílTínguenda:vt 
fubíectorvteflentía dlpater ^eneráBrftlíuo cft efTentía bó efl- rónalíe^ropofitío aíitín qua poníf cu adíñctot 
cóícabílÍ6:efíam'aeltre0gemta.5n!?Í0oibu8p;edícaí bíltínguédaeftranmpponat^p figníftcatopncípalí/vel 
mClitapereífuieaddítoJncgareíbefubíeao.iedquía mHm6pncmalí:vri?oeftlpecíe6:í?óeftpíaue.ctpt5g) 
addímreí íllud:cui fonnalíter cóuaiínq55 addím ídétí^ aucto: nó aauertítíllácóem ropícá.STalía funtfubíecta: ^ 
ñcaffubíecto:I?ocelífupponít^»eodé.pquo fubíectu?: qualtaíc.dSejctonotandñ/cpqzbeusibeítael?abct ' , ^ k ^ 
ídeoinedíáteülopdícarbefubieaoíderícapdícatíone. fevtpcremTablíracmtoeusrónefuí modífígníficádí 
jRpa.l, ^uíb9 pmíflis ponunf"alíquere^ule. C[;í>:íma.C>ía fupponít^) fuppoftto fiuepfonaúta q>üfuppolitñ ín bí 
¿ eíTentíalíafiuenoíaliueverba/befbínuícépzedícan^vt umi8realíteroífferretabeítatefiuceiletíabíuína:licut 
cflentíaellbeítasiefleríaeftcóíeabílíexflentíaefttríníí fuppofimverbírealíterbíffertanamraIpuinanaailumí 
l ra8;iecóuerro.CEScéa.fffl*entíalíalubftáríuanonnu# ptamó fupponeret^ efíentía ñn ^ppzletatc fermoníg, 
ineralíabegfonalíbuB pdícaníín quolíbetnuero.TJw íSivcroeflentíabíuínatpfona nóbíftínguuturreafn 
meralía vero be gfonalíbus fumptís ín pluralí tm.Bdíe fed foíinarnt funt vnu:íó ejcvfu loquédí fupponít^ (íip 
ctíuavero neebeeíe ín íingularímecín pluralí pdícanf. pofitott etíá fi namra bíuína/refpecni cuíuílíbet pdícaí 
Sjccplu pinírprona/patermlíue Tc.efteflentía.ífit:éplu5 típotétíe pueníretá namrei5pfuppofito:íta vtloco eíu© 
fecudí vtpater ell trínítae nó veré &:fed pater/filíus et pótponí ta nomé namre$> mppofÍtt.fiDn aútbe'* póñíQ 
ípuflanctus funttrínítafi.ff jccplñ tem'|:vtpfona ell cóí^ refpecm termíní vel pdícarí eflcntíaUs/fupponítj? elTéíQ 
. cabílísmó6:vere.<E2'ertíaregularíapfonalíafubí tía.6edqnrefpeautermínívelpdícatínotíonali0TupO 
5 ftátíuapdícaní beeírentíalíb,,/nó numeralíb^ivteflení poníti>pfona.Etl?ocíntellígífqñponíf refpecm termy 
tía eft patemítasrpaterfilíus cc . í técóícabíle ell pater nípdíe fupponctís ^)fuppo(ito veleflentííKi l^ocronaí 
concedí^vtvaletill^rescóícabmsfiue efíamacómuí bílítenm^pterídcntatébíuínenaturetfuppofitítmm 
nícabílís ell parer.Tló aStpcedíf trínítae ell pater:líc5 críá.pptcr l?eretíco6.Tlefioeue pcífe fupponeret fi fupí 
bene illa pcedaíuríníms ell pater i filíus i fpírímfla w pofitormulte .ppónes elíent cócedéde cj g aflutíá l^ereti 
4 eme píñctím.CLÍSuaita recula. 1i>erfónalía adíecríua co^ fimplídbus .ppofite/eíTeut ds occaiio errádí t creí 
p:edícan?beefrennalíb9ídetícenófo:inalíter:vtelTení dédípluralíratébeo^acbíumeefTame.cpft^pptereá^ 
tía ell res generásmon aut effentía ell c;enerá0.^); quo dan cam boaozes bítferéter vtumr termino be'7 ín aflír 
^ ptj g? ílle/dTentía dlpateneífentía ell ^líus/cócedñtur matíua t negatiuamá be alfinnatiua imcpaminf? í nef 
ím pdícatíonéídétícánó founaléq: ím founalcvaleret gatíua.ppterídétítatébelcñ oíbus q ín bíuinisfuncvm 
tímeflenría ellpata'.í.eflcntía l?5 filiu que genuítrq non tur tamíno be*7 cu quadá bíHributióaíta q> íntellígií pí 
5 pcedíf. CE^u ín t a regula, ^ erfonalía cóla be omníb*7 dícatu negarí a cjuolíbetqó ellreafr be^vt íHa/be^non 
gfonalíbusr^pua vao oe alíqbus nó oíbus pdícanmr dlpater/valet tm.Tlíbíl qo eíl be*7 ell p ñ i oeus no gene 
6 £p:ía.í.iioncoía.ífjceinplafuntclara-ClSeictaregula. rativaletíllá.Tlílpílq^elloe^generaKl^nó oevírmte 
eerbaeffaitíalíaOe folís eflentíalib*7:':pfonalíabefoí fermonís.^deonegaf ficutíílarnó oe*7generat Ocurrí 
lis gfonalíbus pdícanf.jdcdloepartícípífseommivt uísoevírtuteferinoníseíretpcedenddPiníE'íeg.íCtita 
eflduía cóícafmon gfona.€)céplum fdfcperfona gene^ vmnf fanctí^ppter caufam piedíctáme fipcedere^oeus 
rat:nó efrentía.^ó:qiílla nó pdícanmr nífi fomialíter; nó gaiaatputarentfímplices cp ín oíuínís nó efTet gé# 
inatjme va ba:partícípia vero Pin ídeticá pdícatíonem ncrat ío . í t nc ait fanctus 36onáuémra ín oubíjs líteraí 
polfent indifferentapdicarí Oe'cflcntíalíbus i gfonalíí líbus bill.pfentís.nó refert pponere vel poHponerenc 
bustvtefíentíaellres generas: pater ell res cóícabílís. gatíonctCTininooais.CCScptímo notádtVcpqñoeus f%otí. 
. 7 <][©eptíma regula.jp>;edícabilía cóía tam noía ^ ver^  ponífeum ligno alíaatís autímpoztáte pluralitaré/fup ^ 
7 ba Oeomníbus pzedican?:'! oím pzedicationc fufcipíñt: ponítefrentialíter.Stl?oc ne fi pcederef cp pater cll ali^ s 
vt elTcntía ellalíquíd:perfona cll alíquíd. (E^tc eflení bcus a ftlio:fimplices putarct efle plures oeOs. ífauent 
tía cllcreaiis:gfona crcat:* fieoc altjs. Bidé etiá ín íCw em ooctozes neoauroccafio errandifimplicíbus: quo 
ota.». ^ ' M » CET^^^apar tea r t í a i l ípmino tádñ ta t io credát efle plures Oeosefrcntíalírer oíHmctos^uoinf 
¿ mv)oc.^fuppofitío termínívaríamralíquádo quoad errantidolatre.íftídeoílle negantunoeus genuítalÍL, 
luppofituuta cp ín vua .ppofiríoue rermínus ,p alio fupí Oeu.pater etfilius afpírímflanctus Hmt n es om^uís^, 
^oiiat» ín alía.tf t ím ÍJác varíatíoné attendií fuppoftí? cócedamr/q> perfona oíuina genuit aliam perfonam oí 
^pcrfonalis/fiinplejC/inatcriaüs/íbcrfonalisquando uínam. ©ímilí terpater if t l ius i fpúfTanctusfunt tres 
tcwtfms fupponír p^ lísnífic«ro vlrímato;q$ fe? termí^ perfonc íimílita Ula cócedímr. films eíl alia perfond I 





áfiíona patríetT'nó illa: filtoe efl- alius be^ a beó patfei 
tu i íus ró/q: ^ fona íuppofirttíupponunt tm ^ Eiona/T 
nñqp.p drajna:q:nó p:edícaní mfi Dcillo oequo fonna 
ííter pzedícaní.^etTS aut c^vfu fupponít ra pfonalíter.í. 
perfona/gp cfTeiitíaliter.ú ,p cflcnría. T p l?oc foluütur 
oía. (E5^6 P ' t i^6 ^ X! artículo lc6o cóclufio puma, 
i^cc ^ ppofitío oeus geuuít oeü/ím fcrmonís .ppzíetatc 
eíl pccdcda. T^tj pclufío auao.magíllrí ín tejítu t rónc. 
Tlam oe^iDeulpícponutur refpectu bíctíonía fcu verbí 
nofíonalís/fcíb genumergo fupponunt^ fuppofÍto:et 
valetíllá.'perfona oíuína gaiuítefoná Dmíná:quevera 
clhq: patcr ftlíñ.T IjoCetíá Pttt .jjpuctatc lermonÍ6:q: vt 
bícru eit:t)eu9 modo íucfígniftcaríonís eft terminus 
Tjeríonalíe. C ^ ^ a pclufio. íl^ec ^ polirío beus nó ge^ 
jleratoeu/fm vlum íancto^nó eftcócedenda.Tit5qi va 
íet illa: níl?íl qó eft De*' generat oeu q eft faifa: verñ oe m 
goze verbo^ vídeí cócedcda:q: be*' oe rígoze verbo^ nó 
bíftábuífo cu fupponít^p qúolíbetfuppofito bíuíno va 
lebít íllá.aiíqó fuppofim bíuiiui non generat q eftvera: 
q: ftli^nó generat/necílle funtcontradíaoÚKoe*7 gene 
rat &eu:be%ó generat bcu:q: í neutra fubíectu pleneoíí 
ftríbuimnnec glene fingularíjaí.CT^o artículotertío 
bubítaf círca cóelufione pmá.©i be^ genuit bemgbeus 
eft alíus a beo:i nó nífi pater a filio: i ira pater elt alíus 
beus a filio. Cófequétía ^ba^q; fequí^pater genuit fij 
límergo pater eft ali*7 a filio/fine nó eftfilíue: íta eríá feq 
tur l?íc.É>eu9 genuítoe^:ergooe,7 nó eft oeua. ©olutío. 
confequé9 eft falfum:beu9 ertalíu9 a oeo:q;beu9 etoco 
fupponunt $ ejíentía i gfona:i fie valetbeu9 eft alíu9 a 
beo ín efTentía i piona, Hd cófequetía oicítur p;ímo:illa 
cófequetía/pater genuit ftlíu:ergo pater nó eft fileno» 
eft fo:malÍ9: qi no tenet ín creaturi9: ín bíuínÍ9 tnrenet 
eje eo:q:íbífolú vnaplonaeft pateni folú vnaeftfili,7:et 
íta íbí fequíí: l?íc eft pnergo nó eft ftli^.nó aút valerecfi 
B ÍInpoíUbíle4 l^^ ,' genníflet alíú filíwcú aiít qlíbet perfo 
iiarufkbeu9:nóeftfimile.5téftattendííl?ícoíftríbutío 
tuí,7q6 eft beo ab alíu9:inanífeftú eft ^ácefTefalfam Pin 
rígoiem fermonÍ9,^eu9eftaU<,aoeo:ctíá quomócucp 
rupponatbeu9/|2fonalíterveleflentíalíter.fimífr & oe^  
iióeftoeus.alíter?5; q>cófequentía nó yaler.q:varÍ8tur 
fnppofitíol?uíu9tenníní beu9ibeu5:q ín antecedente 
fupponitpíonalítenín pfequente plonalíteri eífennalí^ 
ter íimul.cPBí vero arguítur fícut magífter arguít. $ i 
beu9 generat &eu:vel ergo fe bemvel alm beú gamír.nó 
p;ímttnecfc¿m:q; non eftalíu9 beus a oeo patre:cu ríñ 
fitvn^beus.^ícendñ^neutrñíUo^eftconcedendmq: 
nec fe genuítparer necalíñbeñ.Cuíu9 ró patuít ep nota 
tÍ9:q; ngnñ alíetariB addím termino í búunÍ8:q fuppo^ 
níttá ^ Tuppofito cp $ eflentía:ímpo;tat alietaté vtriufíf 
" tam gfone qp eíTmxten íta oíuifio non eft íimnedíata. 
^íícñi talís:li pater generat beñ:aut febeu antalíu:ta5 
ín eíTentía qpín pfona.vbí baf medíñ fesfilímq eftDeu9 
Í8líu9 ín gfona i ídé ín eflentía. C[©ed an illa tit^cedé^ 
da^atergenerat^fe vel alíñ.magífter vf cócedereíllam: 
lbeu9 pf genuít alterú: allegáa aug. ad ¿r&ajcímínácuí 
Jcófonatábclwqíñ magífter bene ejcponíKpater be fe ge 
nuítalterñ fe.úa femó vtícp alterú oemfed altera pfoná. 
Sel genuítfe alterñ.í. genuit altern quí l?oc eft qo ípí?, 
llecfequíígenuítfcvelalterurergogenuítfebeum/vei 
alterüoemqznó femp valet cófequetía abalíquíbu9 ^ 
pofitioníbus ad eafdc/vtrobíc^ eodéaddítovtpt? fati9 
¿Üate ^ fequítur a oílucídat I?uíu9 queftíonía materia? 
í6>íta.q,v).artí.),ctífainera.3rtúf.q.v. 
/©.ueftíoaf, 
f r u m b c c í í t c ó c e ^ 
f dendaiocus eft pater t filíue i fpírítufl*an^ 
[ crue.íHS^ccítaro^ínío ©cotí bíft.íííj.q.tl. 
_l¡ i ímpugnaí.<ta<nfio pdufiua c l?ec. léec 
cftconcedéda;oeu9 eftpater-í filíue'í fpñí^ana^ >w> 
baturtqi beus |?íc fupponít^) eíTenría ísíuína: qeíltfcs 
pei fone:ergo T beus eft tres gfone,antecedé9 pi^ejtbíí 
ctÍ9 pcedentÍ9 qóni». CCSí Dící^quádocuqj auq6 p;e^  
dícatü a quolíbetfuppofito termíní negafúllud etíáne 
gatur vníuerfaUrer oc rali tenníno:ficut ángelus negaí 
oe joá . JSe.Tcergoab omníl?oíc:fedcírepatré i filíuj 
t fpírítüictm negaf a quolíbet fup|Jdfito oiuío/vt fupza 
ergo ab l?oc termino oe'7. ©ol*. maíoz eft vera qñ termíí 
jius fupponítpcífe$ fuppofitís i nó ^  alíquo fozmaííí 
ter a fuppofins oílnnaonnó beus nó íblü fupponítpzo 
ruppofinsoíuínís:fed etíá^p oíuína cfrentía:q fozmatí^ 
ter oíftínguítur a fuppofitís.<r3Bel pót oící <$ ín illa ma 
íoze fuppofttu nó acopíí-' ^ p perfona:fed p^ íllo ^ p quo ter 
mínus fupponínfiue fit natura fiue pfona.^t fie accípíc 
do maíoz eft vera:fed mínoz fcíl5 effe patré i ftlíu i fpírí 
tufaíñinegaía quolíbetfuppofito l?uíus tennínioeus 
CfificaccípítuOfalfa eltqznó negar ab eflentía Oíuína: 
$ qua tñ fupponít oeus.éí aut mínoz fie accípíf fcj elTc 
patrem i film ^ fpírítufcrmmegaí Oequolíbet fuppofií 
to bíuíno:cófequétia nó valecqz fuppofim íu anteceden 
teequíuocaf.Sí oícíf:omnepzedícatu qé cóuenítpíuii 
bus/cóuenít alícuí pzímo:quíd ergo eft id cuí pzímo coi 
ueníteírepatrc'rftlm're.@oluno:ficóueiúrerealfterín 
tcllígíí:fic aflumptu falfu5 eftficut rídere nullí ^omíim 
pzímo cóuenícled eque cuílíbet. 6 í íntellígíf cóuentre 
per pdícatíoné/fic veru eft:íed íllud pzímu fiue cuí pino 
conuenit nó eft res alíqua:íed íllud cómune cñquocon-
uertítuní íllud eft Ijoc cómuneoeus» 
S>íftínctío.v. 
p b a c o í f t i n c t í o n c 
magífter abfoluítoubía círca generatíóís 
termínñ p noía abftraaa:-! pót tejctus trífa 
_ ' r ía .ppofttíone fummarí. (LT^zima.'nó eft 
cócedendñ q? pater genuít oíuíná eflentíá:velefTentíaft 
líum: vel eflentía elTentíá.CLSe^a pclufio.^fTeutíaoíuí 
naC.unatura oíuína/q cóís eft tribus perfonís i tota ín 
fingulís)nccgeneratnecgeníta eft.CISTertía cóclufio. 
ffíliuagenítuseftbepatrísfubftantíamou t á ^ betna^ 
tería-Xed ficut be alíquo fibí confubftantíali i coetemo» 
•bzobatíones quereín tectu. 
aueftío.f. 
f r o m e l í c n t i a t í m í 
na genetet velgaieref. CEIRecítata i ípitf 
guata opí.bocrubtílís bíf.pfentúq.ti.falrcj 
quoad rónes eíufdé:qz pelufio cerra eft cjjp 
be fum.rrí.'i fi.car.bánamus. í D l o t a n d u eft,p artículo 
pmo q? fundamcm Ipuius qónís ftatín ipocj i i bíuínis 
eftvna eíTentia fímplicíflima/eade oibus q funtreaíírer 
ín beo.ífadébíco realiter etfi «ófozmalírcr. © c í o ín. OÍÍ 
uínís funt tres pfone reafr oíftincteíter fe vel a femó ab 
efTentia.íTertío ínter gcnerásjrgenítu eft oiftinctío rea 
lís:q¿ ficpt5.Tlá generare i gñarifpírareifpíraríH'ba^ 
Uter oíftínguürur reafrit pea pfone oíftíngimtur reafr. 
Tlapaternóoíftínguíf afilio mfiqzílle generanljícgeí 
neraf.fiCírcñfcripns eíñ .ppzieratíbus relatiuís ín patre 
T ftlío:que funt gnare fiue paternítas:i generarífiueli 
líatíomíbíl eft ín patre:q«5 Oiftínguíí ab al í í q¿ eft i filio 
fiíraqj eflentía generaretoiftíguerefreafr a geníto:q$ 
nó pcedíf.^ dé figenerareí. tfScéo notádú qp aliqua 
funtpdícataqoenullopdicátur^nífioeíllooeQUOpmo 
i un medíate pdícantunvel faltem medíate alíquo fibí 
eírentíalít íntrínfeco. d&'ícíf aut alíqd pdícaríbealíq 
pzímo iímmedíate:q?5 pzedícaturoeíílo omní alíocíi? 
cüfcripto:'r oe nullo íllo círcñfcrípto.©ícutcalefacere 
mo pzedícatur oe caloze etnon oeígne:? íntellígerepzw 
mopzedícaturoeanímafiue íntellectu^nou oelppmíí 
ne,€5edpzedícarínon pino fiue medíate oppofito mo. 










flUqiio nífí cuí pmo cóueníátivt ín^ererc/infoímare/cfle 
fubftantíl/cfre accídcs.^unt i pdícata q nó píedícárur 
bealíquo nífibc quo ñnedíate pdícátunvel inedíáte alíí 
quoíntrinreco:v>rbíllíngut/t)íuerfuni:níl?ílem6íllínguí 
tur ab alio p alíq6 fibí c|ctrínfccu. a i íqua aút piedícltur 
índííf ercrer fe; T be íllía qb^ ímmedíate cÓueníut: ec etíá 
be íllía quíbua cóueníut medíante alio: fteur calefacere 
piedícaétá be calo:e qp be ujne (fue calído.CE^n bíuíníe 
auté illa pdícata generat/generaiynó piít pdícarí ni fi be 
íllía beqbua ímmedíate pdicátur epeóí vfu loquétiú.^t 
^ocrónabílitermecúapud oéegenerane realíter bíftíit 
guíf a geníto:concedaf ín bíuínía efTentil realíter bjflín 
guí ab alíquo ín b íu ín íe^ tq : generare i generar] pino 
etñnedíatepzedícantur be fuppofítía ín bíuinianó befo 
líafuppofitía t nó be elíentia p:edícaní,CES)ícif ín biuí 
níarq: ín crearuría generare t generari etíá pdicátur be 
íllía qbue mediare cóueníút:(ícutcócedí6q> ígníe gene^ 
ratcaloíé. Cuí* ratío eíljq; quícqd ín crearuría medíate 
generat:biilínguíf realirer a generato: íó «i l la pzedíca 
artía» tíone ín crearuría nó feqtur ídé generare feípm, d 'P io 
íócfo, artículo fc^o/eíTpclufio certa ab ecelefía betermínata er 
£ &efum.rrí.etft.ca.bánamue.áífrentíanóe(lgeneráe nec 
genítanec^jcedcarfíeílpaterq generattifilíueq gígní 
tur;? fpñííanctua qjJcedít.IDníue queílíóíe pbatío f m 
inagíftruCfalua t pfuppofíta ecclelie betermínatlóe)ell 
qzgígnéa bíílínguítur realirer a genitor nil?il efñ gígnít 
fe pm btrñaug.éflTentía autbíuina ñn pmííía ídétificat 
fíbírealiteretelfentíaliter quicqd ín bíuíníe eíl.(ril?o^ 
I:ot|í>o ín oetermínatíoníb^q.|c.bubío.Ht'f. caufam beter 
mínarionÍ6ecclefíeponítbiuínáreuelatíoné:v>ñaít.T^o?J 
teíl bicí fine aflertío ne/qp nó negátur|>prer aiíquá ratioa 
né naturalé cogenté: fed ftcut reuelatu eílecelefte be re q j 
eíl beua/q> eftree vna:etíá íta reuelatu eíl ecclefte:qbueJ 
pzopofitíoníbue bebet v tí ín loquédo be trín íta te: i ñmn 
liter qbue terminíe: ficut reuelatu credímua fancríe pa^i 
tríbua:quóv>tíbebemuBl?ocnoteperrona:qnqueriíperJ 
tria vel per treerbebemue eín bícere q> beua ell tree efo¿ 
„ ne:etllcreuelatúe(lecclef!e/'q)íílebebétnegaríeflentía? 
articj» generatreflentía generaf. C ^ ó t r a nuc bícta poflet m u f 
^ tiplicíter argüí pío artículo terríorpjout T materiá ípam 
lare t bíffu le examinar ,a>yta,q.vlür.i).K>bí etíá oflendít 
ñ f^pllogífinua erpofiron'ua valeat ín bíuime.^rem quid 
requíríturadeiuebonitatem íuctañnépiefatíartículi. 
^fté^zego.bearímí.bíft.picfentí.q.f.S^ lí^olUot vbiJ . 
|(tébrÍ9 Came.quílateperrracratl?ocbubíu.q.v.arrí.tí. 
S í poíitío betrínítatepoflítfullínerífínebonecófequé 
tíenegatíone: oftédéa etíá cótra ¿5iego. que requírátur 
ad bonítatécoñfequétiebone.^téad ópllogífinú ejepofi 
toiíú.^téad plcnáviiíuerralí5ationéic.Heruq:boctoi 
b;euíter pzocedir/pauca tangá:remíttendo ad pzefatoe 
boctozea a ad logícá:vbí materia cófequétiaru venir la# 
feuM. tiuaeicamináda. CHlrguiturergo.á5enerare t paterní 
taa ín biuínia funt ídéoib^ modiarergo ficut patemírae 
pzedícaturbeeflenría/'íta et generare:? per confequena 
céntía eíl generare: vltrae(lgenerare:ergo eílgeneráa: 
et ñ ell generáe/generat a refoluéte ad refolutá, iRefpó 
detunligenerarecapitur noialíter:ílla pór cócedí: citen 
tía e(l generareXell id q6 gcnerat:tn p ijoc nó cóceditur 
cp eílgeneráa vel generar. CE^líter pót bicí q? generare 
noialiter ? parernítaa non funt ídé oíbue modia/íed bí 
ÍHnguutur fozmalítenqz generare noialíter ell fuppofi^ 
tu generáa fozmaliten fed paterníraa nó ell fuppofituin 
generáa fozmalíter.? ideo illa nó elleócedenda eflentía 
cftgenerare.CE©edfíarguírur:generáepartícípíalíter 
fiuequí generar? parer funt ídé oíbua modÍ0:ergo ficut 
pater bicitur be eflentía: fie quí generar vel generana: et 
^(Ventía eíl q generat:et eflentía eíl generáa. iRnfio: 
cófeqvictía nó valet: licet eín generáa ? pater finr ídé oí* 
bue modie: th l?oc pzedicarú generáa nó pzedicatur nifi 
«"mediare, "pzmfto etíá piedícaf bealíqinedía(e,f,oe 
cfrentía.^t ideo nó opoztetquádo buo piedícara ímp3i> 
tát ídé oíbua modíaxt vnu folu pzedicatur ímmediateri 
alíudtá medíate qp immediare/qp bequocuc^vnüpdíccp 
tur ? relíqutt.íQuare aut parerpdiceí mediare cr ímmeq 
díate ? nó generan8:p3tet ratío er fupzadíctía.CEBecu i&u5.a¡ 
do bubítatunan ííle finrcócedédc^flcnríaellree gene £ 
rane:eflentía eíl pater generáa. ? vídetur 5) ficqz eííew 
tía eíl parer: vel ergo el! pater generane vel parer nó ge 
nerana.Tló feím/ergo pzimu. fflnfio auctozie. íCapíédd 
generáa pureadiectíue:nulla l?aru cócedéda ell. ^"uíue 
ratío elhqz fequeretur cp eflentía eflet generáa. (£t ra río 
cll:qz qñ beterminabíle cñ fuá berermínatione pdicátur 
be fubíecto:ad l?oc q> ^ poíitío íit vera: requírií q> beteW 
mínabílepdíceíbefubíecro: fimífr etbetermínatío pdíf 
cetur be fubiectoret tertío 9 betermínatío pzediceturbe 
betermínabílí, lita cp ad veríraté íllíV eflentía ell pareF 
generáa: requírítur veriraa l^am trín: elíentia eíl paterf* 
elíentia ellgeneran8:parer eílgeneran8;fed fcóa eft fal 
fa.ftmilíter efíen tía ell pater nó generane/reqrit verítad 
tem illam tríum/vtfit vera:efíentía elípateneflentia elí 
iiógeneran6:pater ell nó generanennodo illa tertía eíl I 
falfa.(C®í bicie bequolíbet alreru córradícrozíozu:fed I 
pater generáe.'paternógeneráe/funtpzedícataptradií 
ctozia:ergo ?c^icendu cp pater generana/nó pater geí 
neráefunrpdícata ptradíctozíamó aút pater generanss 
pater nógeneráe:ffcut nec lígimalbum:lignu non albu: 
que vtraqj negátur be l?oiníne:falfum ením eli:l?ó ell li^ 
gnú albu:? ümíliter l?ó eíl lígnñ nó albu.0i tamen illa/ 
elíentia ell pater generáa/ poííet l?abere l?uc íntellectu: 
elíentia ell pater quí pzimo eíl generan s:(ic con ceden dii 
elíer: fed tuc nó fequítunefléntía ell pino generáa: ergo 
ell generáa. Sícut nó fequitur elíentia ell l?ic patenet íl 
le pater ell generanazergo elíentia eíl generana: be quo 
alibí.Ct ira cófequétia a parre ín modo ad rotu nóvalet: 
quádo totu nó pzedicatur nífi ímmedíate: er paro ín mo 
do pdicátur tá medíate $ímmedíate.(E^ubíratur ter^  &U&|Í 
tío círca illud q> be fozma fflloglUíca í>zego.repzeí?édit jfr 
É^clzáteo cp bícítq? talie modua arguédí .^mníe pater 
generat:efíentía eíl pater:ergo eflenria generat:femper 
tenet/pzeterfpín pzopofiro ííi bíuíníe, So q>nuf^ alibi 
políunrelíetreereequamnulla eíl alia:que tamen func 
vna rea numerozfed ranrú ín bíuíníe illud repmt'£t í5 
nóopoztet íbi/q? fialíqua cóiúgutur cñ illa vna refingu 
larilíimarq? ideo ínter fe cóíungátunvnde non fequitur* 
(Díe elíentia bíuína ell pater: fili^ell elíentia bíuína: m 
go filiue ellpater,Tlece|cpolitozíe.l?ecelíentía bíuína ell 
pater:etl?íce(l ftlíuB:ergo filiue ell parer.Tlec valer.lpic 
pater genuínet l?íc pater ell eénría: ergo elíentia genuíc 
icíBt pef l?oc impon ir auctozí cpvelír bícere/q> fozme fy l 
logillíce/que funt euídentííítme non teneant ín bíniníe: 
fed rantu ín creaturía.£f pzobat í b i ^ fiferuatur bebím 
fozmaztenet ín bíuíníe ficut ín creaturía.CTS^ male imT 
ponir auaozi.Tlani eitpzeííe bicít ín logica:q>vbí(^ valel 
fozma fyllogíllíca bum regularurperbid beomnívelbe 
nullo.íQ^ fi non regulatur;íá non ell fozma fyllogíllica, ] 
á d l?oc aur $ reguletur ic. opj q? medíu ín pzemílfia c5' 
píete bíllribuaí: íta qjvígozebíllríbutíoniepzedicatñiii 
vníuerfalíbenoteturbící bequocucpbequo ózCfeu bicí 
póOfubíecm: íta qjnítyleflftimcrefubfubíecto bequo 
nó bicíf pzedicarú:? ficbíllríbuédo pater ín íllak©Í8 pa 
rer generar/fi pater complete bíílríbuitur/valet tátunn 
¿ e quocuqi veru ell bícere cp ell parenoe íllo verü ell bí 
cere qp generatxt illa ell manífeíle faifa:? túceíl bonus 
íYllogífmua:lícetnópzobatíuue:fedfolúíllatíuue.í©íe 
pater genuír.elíentía bíuína ell pater: ergo elíentia biuí 
na genuít:et maíoz ell faifa licut condufio. Bed acapicé 
do pater vr nó bíllríbuítur complere: fed vt valer illam* 
0.üod ell omue qnod eíl pater generar: fie vera efl: fed 
nó poreíleííe pmílía ín fpllogífmo:qz non regulatur per 
bici be omni;? íta nó erit fo;ina f^llogíftíca: ñem be illa; 
l í b e r i meñió n 
^mníscíTenríabíumacITparerPmbíítríbutíoncmcíus 
íncópterá valer^^edoiseflentífloíiiína eft parer: que 
eft vera: fed n í!?íl valer ad llogífmñ. Sed pbs quí ÍIÍIÍ 
poflibíle purarer vná rcm (tngularem etTe pturea rc&ñf 
cur ímpoíltbíleeft tu crearuríe:crederer íilá fo;má Caffí? 
cere:qicrcdír falce .ppofiríoneB rcgularigbirí oeomni/' 
vel De n u llo.ífr quídé ín crearuríe nó Datunnftáríandeo 
Ibívalermareríalíreniédín Dtuíníe necmareríaUrerva^ 
ler:quíaíbíDarurínftárta:nullíbítaméítitiplíctrer valer 
quia necín crearuríetnecín Díuíníe féruarur foiina (yllo 
giftícarnift fuerít Diftríbutío completa quo ad nó ejepofú 
wooét? toiíoe: vel fígníñeatío cóplera quo ad cepofireníoa. &e 
quo v i den di i ni latíus ín lógica i ín p:ea(legatÍB Doctozí 
^uB.4. bu0.C~©uartoDubítaturDeílla.^(1entíaeftpater:er/ 
i6 gopaterñltiicófcquensDíftinguí^m ^co.er¿5:ego.q: 
vel parer capirur adíecríue vet fubftanríue. S i p:iiim:có 
cedínmq: valer ílll^efíenría eft b^poftafts vel ¿(óna:? ít 
lagenuirvel^abetftlín.Siacdpiruradiecríuemegatnr: 
quiaaccípifpzo^ppzíerarequeeklgcnerareretvalet illa. 
¿(íenHa eft parer ftltj.Leffentía genuít ftlíú vcl eftgcne^ 
r íd que eft manífefte falfa.CH^r cu Dicíturrft eft pater ñf 
ln:crgo genuít ftlmm.l?occm eft elfe patré ftln.'lRefponí 
derurtiegádoconrequéríain.'capíendoparerfubftáríue/ 
ín quofenfu conceíTa eft.Sed eííeparrern !?ocmodo eft 
eíTe l?^poftaltm quegenuír filíum. oícímnft eft pa 
rer üttj ttltUB eft ftliUB eflentíc^erponderur negada có 
fequenríá.quía antecedéa valer taiml vrcft vera, ^líen 
tía eft^ypoftaftsqne^abet fttíü:c|cqua nó fequítiir illa, 
íf ilíua eft ftlíuB eífenríe: bene illa: ergo ftliUB eft liiÍUB 
poftafiBrqitc^aberfilíii.dSí oícítur4Íla etíá eft vec 
rauf líentía eft pater ñlíí captédo adíecriue:q: feqrur per 
cóuerítoné. TSarer filíi eft elíeutíaiergo elTeinía eft pater 
fi 11 j : capícdo ín atnecedenre pater adiecnue. (innltrer ín 
cófequéte.^kédúq'pater ín aurecedérenon porefteapí 
pureadíecríue:^oceftrolú|>fo:malttnoninarertali:q: 
ín anrecedere eft foppoftru verbírergo op5 ^abere figní 
ñcatu fubftáríuú. Sd íecriu ñ erñ puré adíecriue tétñ/nó 
por redderefuppoftrü verbo: fecua a parrep;edícarí:qi 
íbe relpídr (íibíecrñ a parte fübíecrí pofitü: vr l?ic: ^omo 
eft albUB: albua capfrar puré adiecnue: er íinpo:rar folú 
fosmale refpecru íúbftauríuí a parrefubíecti pofirí:vii va 
lettárum: (pomo eft tpó!?a&édatbedíné.&iciila:eíTentía 
eft parer ftiti.í.efleuría ^ aber ftlíuunvel eflenría eft elíeii 
fía l?abé8 ftliü :que eft manífefte fa Ifamó l?abere^íc im^ 
po:rat generare. CESíDídrungeneranBefteííenriarerí 
go efíentia eft generás per cóuerftoné.^ícírur q? ín ante 
ceden re generas accípírur fubftátíue: ín cófequéreadíe» 
críue:et ideo nó valet.£5ed Debct fie cóuern^aenerans.í. 
^poftafisque gen era r/eíl eífen ría: ergo efíentia eft 1^^ 
polla fía que genuínet ita cófequés eft verum ficut anre^  
B> ceden0.CC3rem arguiturbenefequírur.pater generar: 
ergo efíentia generar:ab ínferio;í ad fuperiuB.éolutfo: 
negerurconfcquéría.llecefíenría eft (üperíuBad parer: 
q: eft fúigularís ficur parer. T)á fuperius large eftq¿ l?a 
berplura ftjppoñra eílenríalíter Diílíncfa.Bel fuppo 
nít p:o oíbue p:o quíbuB ínfenue:': cum l^ oc p:o alíquo 
efTenhalirer Diftincro a quotibet fuppofiro íferíoús.^el 
Dícitur qp confequéría ab ínferíou' ad fuperíue non valer 
refpectu p:edícarí:q¿ nó p:edícarur niñ De illís qbus ím 
mediare cóuenit. ^ ícurnóféquírur^ecDífferéría corran 
tínergo natura cófral?ir: ím ponétes Dífíeréríae fótra>í 
^enres erea8Íd«iftcarínature.(E&ubítaturquínroc5 
tra regula pzins Dará a Docm Dubto fecúdorob quam nó 
fldmírtír íllam.SlTenríaeftparergeneranB:capí¿doge# 
neráBpurcadíecTiue.Tlam Díceretalíquís cum^:ego. 
Vbí.B. cp illa regula l?abet veríraté/quádo quodlibet illo 





cocedúfur et ftm ílea: et ramé no pef eft ep boc ínfem':eft 
go ille eftoptimuBÚlle eft albueter ira De cóíimílíbuo.fcV 
go liíllefunrconcedéde/non obftanre^nonínferanríl 
fa B: ergo ñmílírer íUa:effenría eft parer generan 0 eríam 
adiecnue fumendo generás poreft cócedí tametliejc^oc 
nóíflfcratnrvehtaB íUíuB:efírenríaeftgeneran0:quee(l 
faifa. Bd illa pót Dící vt fup:a/(p illa nó eft concedenda: 
eiTenría eft pater generan8:fuinendo generane adíecríí 
ue.iícetglof.ín.c.Dánainu0. cocedateam/ligenerana ca 
pí tur fubftáríue:vnde rúe valef.^íTentia eft pater/et ille 
generar. 0íccócílíñín.c.p:efato DánamustcócedínefTett 
tía eft parer quí generar: eft ftliue quí gígnítun eft fpírí^  
rufTancruB quí p:ocedir.^efotuatui quí ín etílletclarent 
pzopofiríoneB.ná fenfus eft.Oenría eft pater quí geneí 
rattíd eftelfenria eft pater er ille generar: vel eft ftlíus ct 
íllegignírur i cSd búceríam fenfum/5:ego.cócedtríU 
ll:etfenna eft parer gcnerásMiionieauaoiírareconciln: 
fed cu negar confequétíá 1 bene adducédo íntelleau reí 
guie pzemífTum pót oíd q? regula 00c. vr íacer eft vera fi 
ne rali mtellectu:iió taméopozterillácófequétiá valere. 
Eflenría eft parer generana.ergo efícnríaeftgenerai|8: 
quádo Detennínarío fe fola nó pzedícarur nífi De illo cuí 
ímmediare cóuenír:fed cú addiro bene pzedícatur De ali 
quo ciuimmedíatc cóuenírrficut ín fimílí nó feqtur.'paí 
rereft relatío cóftiruen8:ergo pater eft cóftírués. /íonftí 
ruéa cnim fe folo nó p:edícarur nífi De ce cuí ímmediare 
cóuemnfed cñ addiro pór bene DÍCÍ De perfona que cóftí 
tuMTSd obiecta Dícírurqjfalfefunr.namalbua'í oprí 
mus equíuocárur/ctl Dícitur: eftalbusmonact^ UB: ergo 
cftalbus:'! fie Dealij8.€tira regula Docmanet veramec 
opouet illas cófequétías valerep:oprer caufas raerás. 
(LT^ererea ff regula ficcfTer ínrellígendamó pófferDíí 
cí recula veinoriitcaríua cófequenríe: errefoluédo cííct 
ranru Dicerearguendo a cóiuncría ad Díuifarvaler confe 
qucriarquádocófequéB eft verum. ^ícergoDocroieríá 
concedírítlam: enenría eft pater generád/(i valer illam: 
efíenria eft pater ^  ille generar vel eft gen era n 0; 1 illam 
concedir cócílium. CE3lía quedam pon ít Docfdlícer a ti 
bomo 1 ^ umanitae fint fy non^na, 3rem an Ule Iin r con 
rmgenteB^umaniraseCt^omo^umaníraB eft animal: 
anilla eft falfa/albedo eft alba:quefan8patétíbídc. 
ÉSucftío.rf. 
^ í E r ü f i l i u s g e n e r e 
•tur De fubftátía pfís. d'pioartícFop;í Srtíc. [i 
¡no notádñ cp illa queftío p:o tanto mo 
uetun q: íncoueníés eft Dícere/fUíú effe 
J De ní¿ílo;ímbtmaug.vrpatetíte]ctUí 
_ 'pozrc t ergo aliqd amgnarc De quo fir ftlí':fiue De quo 
gencreí:q:ftnil?iUaleafrignaf:erítDeníl?ílo.<EBíden (Qüidl 
d ü ergo eft quid fit efle vel pzoducí De níl?ílo:et poteft Di aliqd U 
cí cp pzoducí De níi^ílo/non eft pzoducí poft ní^ít.kpoft^ wbúog 
nó fuít:q: flefozma educta De porentía marene^ducere ducí* 
turDenif?ílo: quía anteeíue pzoductíonémlpiífuit/fin 
pzobabílé opüi íonc. B u cm queftío nullum baberer ouí 
bíú fuppofira ñU'i eternítarefed ^duci De ní^íto cñpzot 
du cí nó De potería fiibíecrí: er cp mbíl ipftue fit: q¿ nó sc$ 
dpiar eííe fimplícírcr illa ^ duenone. ^uádocñq^ ením 
alíquíd ípfius nó capít effe illa pzoducríone: íá nó eft oe 
n íb i (o:eo cp alíquíd ípfiu B Cq¿ fci I5 nó capír effe illa p:o^  
duaione)quodámodop:efupponíf.j|racpftpcrímpor 
fibileilla.pducn'o nócfTenní^ilominuBíaleefíct.iE^ £o:olh 
rollaríú.^ozmanaruralírergemtanóeftDení^ilo:quía rium»'« 
Ilcer ím fe er quodlíber fuí/capíteffe illa generarioiie:m 
pzoducírur oeporctia (ubíecti: fecua oe ata ínrelllcríua; 
queqzcreatur/Dein^ílop:oducirur:licerinmarería:nó 
ramen De porentía inatene:(iquídéc)uícquid crearur/oc 
níl^ ílo pzoductrur. (ECozollartu fcDin.íbomo nó pzodu £o:ct i 
círuroení^ilo:lícetciu8fozinacreenir. (E^wollanum £oiot,j, 
tcrtiñ.@i fub founa pzeeiciftéte Dent^ ilo p^oducaí mate 
a 
i b i í l m c t í o v 
riatcópofitií eje f^aciitatería fió eft- be níbilo* t í te cféátui* 
«pter parté^brhil i b p^cjcílíetité: Ucet materia creetur 
vnde compofím cuíue altera para flue materia flue fozt 
• KTA. inap:eíupponí^:ndnelloeníl?Uo.CE^o:ollarwquamu 
to.o[.^ angC|tt0 at) eterno ^ duceref: veré efíet Oe iiíl?ílo cve 
recreare?» T^atetrqíníbílipfi^ ell-qó non capíat elTefiia 
^ducríone eternarfí effet poflíbüís.í u erejo ñH*1 in í íuí 
11Í6 (ic genera? c? patre:^> no qnodlibct fui capít efle illa 
ííaierátioneCquía effentía q eílaliqdttltj^er^ eftipfe 
filíii8:licetnon fonnaliter nócapitefTeilla gencratione: 
quía eíHn patre círenferípta c^cneratioe: etideo non clí 
be níl?ílo:q: fubllátía qua nafeédo accípitieadé ert í n ^ 
nmntc i t ió capíteflefímplícíter per gaierationefilt?. 
¿Itcrgo oefubltlríapatríe.út»epatre fna fnbítantía ce* 
ncrádo filio cóicate. f ió oiffonat a nuc oíctis ^eg^ouh 
«rál pícfenrí^iM^Xt?^"0fuppofltoetomíflarecitátibnél 
¿ ct impn^natíone opíníonía vt eftíino l^airíci i ^nraiQ 
ditaiétin cp omnigfectionc poft-poflta/ann bicifftliníS 
Dcrubftátíá panmoettícitcírcñllantíácaufe materialisí 
vel quaflmaterialiervtrecítat í?l?o.arf e?í.£>ilhp;efentí.K 
rócfi PJ0 artículo fc6o cóclulio p:íina.tfílíus & genit^ 
be fubírantía patrte."patct:qnía nia^íftm non cft- oc 
lúljálotergo oe alíqno: T tn non be alio mfí be fubftantía 
patrisrergo ic , ad l?oc allegantur auctoutareg ín teptu. 
íócf2 C^c^acóclufio.fíliuenoneftbefubftatía patria/tá^ 
be materia vclquafi materia. T^atet: q:ín bíuinís nil^U 
cllponendn ímgfectióíg T per cófequés no efl íbí poné# 
da generatío fub róne mutatióis vel quafi muratíoisrqr 
inutatíobídt imgfectíonéín inurabilí:q:potctíalíteret 
cócomítáter imgrectíoné in mntante/£:o quato nccefCzt 
río requirit caufam cócauf3nté.€ft- em mutatío qüaaliV 
fubiecm be piiuationc tranfit ad fonná. ví.pbYíico:u* 
¿ í l auté ponéda ^eneratío ín bíuínís/tantu fub ratíóci 
^ductíóis/inquám fc5 ali4dper eam capítefTe. íftídeol 
generarioní ín bíuinís non alfígnabifinateria vel quaf 
inateria:fed tm tennínue fomialie.aiías ^batíones ac 
CócfA dudtauaoiin fuofcrípro.CE^íTertiacóclufio. (I-'ÍIÍUBef. 
^ befubft-áría^ams/fkutbealiquoqáeílfibicófubftáría 
leXbepatre<| eílbe filio pfublfaríalíe.^qjppofitío be^  
buo bícit,f.ougínatíoné i cófubftantialítatéetneutru fo 
Imn, ©í em folá oúgínatíonc biceret: tñecreature eflbtt 
befubftátía beúSífolá cófubllátialitatctuncpater eífet 
be fubftátía filt j:vñ filíus ell be fubllátia patrísitanm eft 
bícererfilí^ eft oú^inat^a patre T cófabltantialie eúéícit 
crgobeyoiígínationc:n5quideftin^)p:iocafuali:fed ín 
íllo q6 regir a .ppúo cafualí ad bonu intellectü: q: ftlíus 
non eft o;igíiiat^ a fubllátíaifed a patre q cíí eadé fubííl 
tía cu ftlío.elel be/pót bicere cófubftatíalítaté in p:op:io 
cafualú i oiígínarionc i reao a fuo cafualí: vt bícít €5co. 
Srtl), CófonatnñcbíctÍ0^:eg.bílt.v.qa"|.artí.í.CE^eruquía 
¿ bocfuccincte ^ pceditín l?ac qíKonejemíttca ad boefub 
tílcm cu quo l?ic cócowiat in cóclnfióe piindpalí: Ucet iti 
quíbufda lateralíb<, non cócoiderCIpinc recítatís bífficul 
tatibiiB/quas ponít pfatus bocto^q.ú'. bíftín.piefentis/ 
re^ódet ad eafdé)pót drea eafdc bíflítcultatea bocUeí 
ue moueri bubíum:p:o articulo tertío.*? ¡c quo f m c ó o l ^ 
Hiodñ loquédí bocpfona cóftímif eje eflentía i relanóe/n 
fCñ efíentia nó l?abetfe vt actus reloecturelatíófobabej 
bítfc vt potétíarq: quádocúqj ad plrítutíoné vníuu/buof 
alteríueróniscócurrñcvimbabetfevtpotétía:aliud vt i 
acms.lRejpodeo qp potétia i actus cópetuntnílirebus 
realíter biltínctís. Tfdeo üait ín bíuinís non elí ponéda 
cópofitío vel quafi cópolitío:íta nec ponéda eft íbípoté^ 
fcKacniBvní'Vefpectu alteríus^ppter idétitaté realan 
w<üclein.^er l?oc patet q) effentía nó l^abet fe vt poten t 
^^pecni relatíonísrnec vt actus.CCSimíliter bidtur 
^ e t rdatío ^púebílKnguítgfonas/quíbue effanía 
coÍ8;non tñ ideo eft actuí? effentíe:q; eft eadé realíter 
'Pfie/rcnrie.©icfundamémrelatíóío ín^pofitoq?5ell 
^Jtíainon eíl potería rcfpeau relaríonÍ8;fcd eade reU 
l ^ t í e f t i o 
ríónímcc efíentia cómunícaf filio fam$ p;ecjtiftérí: iTect 
cómunícatur filio: qíftlíusper^pdncríonébabet cande 
eflentiá ann pat re^Seanidu bubiu videfp:o befew 
ftonc opiníoníe fupcríusredtate/ tenentío q» materia f 
ficponamrínbiuíníé/nefílíusfttbeníbilovel bealicí 
na fublll t ía^cmouédo T feparádo p:o:fus materie po 
rentíalítaté m generatíóefubftantíe. ^tem pofenríalíta 
tem fubíectí in alteratióe-r ín genere quícqd imefcctíoí 
níe eHiávídefem cp íllud non efl-abíonñ bicere: vid cu 
mnácg bec oía poflecóucníre bíuinc eflcnticlRefponf 
detunq'uíe fo:te alíquis bicerepoflet/ cp cócertatío ílíi' 
magia ellbenoie 5bere: nílc,'íloinín',non videf ííle liio' 
dus loquedí fo:e admíttédU6:qí poffet fimplícea buceré 
ín multiplicé erroze. íftlicetin caufam namraliu comifí 
ni pióductíóe piefupponíf materia: tamé rcfpecm poté! 
tíebiuíneplue ínfluétie ín oém effectum/'^quccñq^cait 
fa fecñda/ non plus pzefupponif materia cp fo:ina: qtli 
ficutbeuspíoducitfoimáin materia p:ee]cméte:íta pofi» 
fet creare inateríá fub fojma naturalípejciftéte. ¿tflcut 
admítteref'q? effentía fel?aberer|quafimatcría:eo q7,p:c 
fupponítur ín patre:ne bícatur ftlíus efTe be níbílo reino 
uendo quícqd imperfecríonís elb T attríbuédo q6 perfe 
ctionís. j í ta poffet bíci q> relatío efl- quafv fozma: T perfo 
na quafi cópofitñ cp eífentia i relatione féparato oítmí 
co q6 efl iiuBfectionis Tc.que funt abfurda. < E ¿ t fí p:o 
róne bíuerfitatís T euafiue bíceref/q? alíqua q funt ímpí 
fectíonis ín cópefito fepararí nópoflunmdeo compcfl^ 
tío nó pót efle m beo. 5ta bícam parífozmíter cp illa que 
ímpfectíonis funt in materíavel quafi ín matcna ínfepa 
rabílía funr.flft ideo efle quafi materia nullí attribui pót 
níficuí potell atmbuíalíquíd imperfecríonís: Ücutetn 
materia bidtítnperfectionc:íta quafimateria bidtquafí 
ímperfeaíoné:fícut ergo non eft concedendu cfíTenti* 
eílquafiítn^fectioátanoneíl- cócedendu^cp eíTentíafíf 
quafi materia.CEBi oícif :eflentía l^abet tm fuñ effe ftbí 
pzopúñ in patre piíus oúgine q? fitin ftlio. i^ocbuplicíí 
ter pót intelligi: vel qp eíl tota ín patre quí genuít ftliü:T 
l?oc el> veru: íed tñ cp l?ocnon poteílinferfí/ q? fitquafi 
materia: vel qpípfamet effentía fttpzíoí oúgíñe filio: et 
Í?oc eft falfum:qi tune filtus effet ab effentía pioductus. 
íftfiboccócedcretunadbucnítjilfaceretad pzopoíitú/ 
qjííceretur quafi materia. íQueíhoái|. 
i T r u m c f f c t i t t a t ) ^ 
nina fit termínus founalis genei'atióís» 
CT^cs l?uíus ^llíonis nota eft eje fide: 
fed folum queríf/qníd íntellígif per ter 
„ nunü foimal(^eneámóís:quo babito/ 
pabef íntellectus queHíoms.S tar ei|jo bíffícultas buí^ 
quelKonisín quídnoís^rminifozmáUs: iqialtjalíter 
ctalíter accípmr.ídeo bíucrílinoderefpódétad queftíoí 
nem. ^úmii itaq? bocto: ii i fuo feripto recitati ípugnar 
opú©co.oílhp:eicnti6.q.í|.taicrí6/g7 clfcnría bíuína clt 
tenninus fozmalís gcneratíoiiís m í>íuíftís. S»el?inc reí 
fpófnrus ñn opíníonép:opúá pmímt aliqnas termino^ 
nnnoeclaratíoes.(E5ra(^P/IOÍ,rricul0P:"nonotan^ 
cjp almd cñ cóicaríper.pductionéalícjUá: i alíud efteffe «l'tLI»/ 
termíiui fozmaléilUus .pductionís.Spíratío em actíua Tlota.u 
cóícaf filio per generanoné: T m non efl: founalis termí 
ñus generatióÍ6:quícqd eml^abctftli*' nalcédo accípita 
patre:ergo fpirationé actíuá accípít a patre: i cómuníca 
tur fibiper (¿encrationé. |]^6cDo notandii/q? cóicarí p Tloraa» 
pzoductione accípiftrípUcitcr. Tbúmo mó largíflinie et 25 
impzopzíe pzo oinní íllo qD i?abet alíquo modo efle quo 
modo nó l?aberet efle fine certa ,pductióe. £ t íll^ p modo 
tain ,pducf ú ^ .pducrío/^ quod líbet q6 cli ín pk)ducto 
cóícatur.t Ule elt ímp:op:íifllm<, modus. 6 céo mó accíí 
pítur large pzo quoííbct qb babet effe ín ^ pduct^p ípía5 
(pductíonc:i nó ellídem oibus modís cum (pdÍKríocet 
pioducto;íUo modo tammatería # fomia cóícamr pw^ 
a 
l í b e r 
ductdTcr t ío modoetftríctcaccípíf ^ co Q6 babcs cflc 
tu gaieráre/capít cflc ín ¿cníto g ^djicríouc. t íllo roo 
T?cfa.3. do efibitía eríáfpíiiirío atriiucóícat filiopcrgnarionc. 
ífíTerrío norandil cófoíinírcr ad ooctoio cp remiín^ác 
íTcrmíí ceptus vt cfl púme íiitctíonís gencralírer Dicífíllud 
nao accí rcrmínatvcl quicrat tendctíávcl rcfpcctu alicuí^ín alíqt> 
píf inulí! crideo Díuerfofl modos rendedi alíud i alíud clí oc 
típfr, rónererinínú^rad ^)poflm alia cll tendería p^ductio^ 
nan: alia p rráfinuranonc: alia per relaríoné vr ralis elr, 
Tlain per .pdnctionépzoduccs rendir adeííereifiinplicí 
ter.TSerrráfiiuitaríonC'rcdir rráfinnrñs ad aliquale efle. 
"per relaríoné/ relarínu rendir/ rcfpicír vel referr ad fim 
co:relarítm.£r f'ui boc téhnín^ .pdncríoms'acríneeft qo 
capirefTc fímplicirertali,pdiicnóeoilTnKm alíquomo^ 
do a.pdncríóe. ÍTennín*' rranfinurarioiseUqocapiralí 
qnalc efle vt efle in aliorvel efle qnárñ: ant elíe qnale i c , 
Tlot3.4 STcrininnB relarionis eíl co:rclariuñ.<r6ed adl?ucina 
^ net oifficnltas quó díffcrunr tennín*1 fonnalis T roralis. 
ina. quo p j , ^ alren'í,ílla(pducnóepiodiicrí:vt ín úñarionecópoí 
Diífemr. firífublláríalis/romcopoíimeftrerniiirvroralis:q:rom 
cópoflm per íllam generaríoncrecípíreflcfiinplícírenq: 
círenferípra ^eneraríóc fímplicírer nó efl*en licer nó reci^ 
Cowr.i . píarefleímíecqnodUberruí:q:nó^ninareríá.<r^ 
roUanñ.5" ^  fubfl-áríalí i^ ñ aríone fo:ina nó elt tennis 
tCoiotz nu6 toraUs.CC^ozollariñ fe.^n narririóeaüní: afín? 
parríalis pafe p nurritíoné «¿enít^  efl terminé rotalis: iif 
cer ñr pars rorí*7 aliní: q: nó e pars .pducri illa mirrírióe. 
dZcnmn^ anr fo:inalís ^pducrióis eft q^ ipfa ^ pdnerio 
ne recípir ec fímplicírer Pin le i quodliber fui: ira o» níl?íl 
ffowf.í. ípfiusfirqSnon recbitefTcbinóí.pducríóe.ilIííozolla 
riu.íTcrmin9 nó oídrfozmal^qieftfowia. T^arer:q:in 
Co;oP.2. <n*earíóeinareríemare!Tae(lterinin,7fo:malÍ9.<]Iíro:oI 
briñ fc^m, 5" (pductíóc reí fímplícis idéefl•terlnin,í, roí 
goicYj. teü* * fozmalisivr in crearióc angelí parenCD^erríu co 
rollaríñ.Si cópoürá fubíláríale crearcf Rn le et quodlií 
ber fuúboc eíl inarería i fo:ina:ram marería.iy foima/qp 
tom cópoíirñ efíer renn ín*' fonnalís.Tlcc eft íncóueníés 
alícuius ,pdiicríóÍB:qua phira ,pducñmn plurea efle rer 
minos fb:inales:licerfir nñ vnusrermín*7roralís/raríóe 
COZO.A CU^ U9 £>icímrvnacrearíororaUs: licer plures parríales. 
' ¿ d ^ o i o l l a r i u quarrii. íTermín'' fo:malís (pducríóis nó 
, lemp eftidquo pzoducrñrecipíroenoíaríoné (pecinocá 
fibi cp ^ )duaióeouenícrc.T^arcr:q; fifub aía ronalí p:e# 
euíljére creare? marería: recipiés in fe fo:má pieejciftcré: 
rotú illa .pducríóe efl bomo rarióe fozme nó mínus g> ñ 
Co;or.5. a'a crearef in marería p:ee¡ríflcrc:'r tñ aía in cafu non eft-
tennín'7 fozmalís illius crearióís:fed marería. $£fíoioh 
larííi qnínrñ. S í marería i fo:ma creare fepararím poft: 
vinrenívíta qpepeís cóftírueref cópofim: rermínusfo^ 
malis buius ^ pducríóis cójpofíri cífet rom cópofírú rcát 
piens efle per ülam ^ducrioné: licer nulla parrí» er7 n ec 
marería nec fonm reciperereíTe fímplicírer illa ¿>ducrío 




^ducrí5Í3:qñq5 nó.^jccplñ p:ínií.Br qíí fimul cócurrut 
inurarío'r,pduaío:vríncalefacríóequap:odHcíf nona 
C3lídiras:calídiraG eft rerinín'7 fozinalis nuir3rióis:q: eft 
tllud q6 rcdpít eííe ín alio/róne au9rrafmurarñ fozmali* 
tcroenoíarur Oenoíatíoncííbi róneímmúraríóís brnóí 
cóueníérc^cmplu fc6í.^r fí calídíras pzeepiftés ¿cno 
uo ínfo:marer rubicafncalídíras efler terminé fozmalis 
calefacríóís:': ibí littllus elfer rerminus.pduaióís: quía 
p í í s nmrario non efler .pdnerío. ^ Indeín mnraríoneíl^ 
lud qo oenoiamr inúfatu eft rennínus fozmalís: ípfum 
rcroqo traiirmuraf poreftc>icíternnir7toralís,C*¿e«' 
!?oc ad pzopofím pór bíd q> .pductíóís filí? terminé foi¿ 
malis nó oiftín$uif a termino toralú Tlam pfona filíj elt 
termínus totalis: q: pzoducra er nullías ctt pars. t r eíl 
tennínusfozmalis: qí qmcqd eftetl?abetrecípítper ge# 
neratíonéftn beatñ atujuífiinu^tlicetnon quícqd el! 
ftltí: recípít efle lírtíjíjlícitcr g ^ ductíonc: eo cp efíentia q 
eft filíí fea ftlius: non recípít efle per pzodueñoné filií:q; 
eft in patrerií eamfili^recipírperruipzoduaíoné.Crítt 
per l?oc foluutur ratíóes que Ipíncínde arcüuütur a pluií 
bu6:oc6 tn fundárur ín quid nois termínoy. T^areteríá 
cf pzedícris: qzfiiius eftrermín9 generationis vtactíué 
relatíonís.T^ater ?í»o eft tennííms generatíóís vt relatío 
nís pafllucqz cozrelatíuñ filijifíceire termínu non eft ac 
cípere eíTe reúfed eft elíe cozrelariuu.íE^i oícis.^" nw 
trítione l?ois vbí aía pzcepiftés vnítur materie pzeejciftcí 
t i eft^pductio^zHumtío: quís ergo eft termínus fozmaí 
lís.íttíáibípzoducíf nouusl^omo partíalisqc materia 
nummentí i aía pzeejcíftente/ípfam materil benouo ín. 
fozmate.CI^olurío cp ín nutritioneljoís/lpomo partiaí 
lis oe nouo .pductus eft tériinu'f fozmaiis. tfrt nec matea 
ría necfozma: qz neematería nec fozmacapitefle fímplí 
cíter permutatíoné: eo q> vtracppzefuerur. eamc ,pclitf 
emir ibí nouus Ipomo pártíalis. íc? illud pzecifeconftim 
tum ec materia nutrimentí/cótinuata materia bois nuí 
mriifozma:aíafc5ratíonalí ípfam oenouoínfozmáte: 
| UucTeiñ coftíturii recípir efle fímplícírerCquía efle fubí 
íhmtíale eiTe l^oíein)illa nutriríonepm fe totñ: lícetnuU 
la pars eflcimaliter oe nouo recípiat efilVi ft etíá terina 
ñus totalísrqznon eft pars alten*7 illa (pductíóe^pductí: 
licet fítpars toríus Ipoís nurrirí: er ira m hurritíone l?Ois 
tennínus fozmalis nó oíftínguí?a termino totalúSt eft 
fímilefioeus fozmá totalécjCiftentcoenouovniretmatc 
ne p^cejcíftcti ^ducédo fíctotu nouu Ipoiem totalé: Ipui^ 
jpduaióís ídemefl'ct termínus fozmalis i totalis:fc5 no 
uus Ipoino .pductus. Ctlicet ille l?ó parríalis nó recípiat 
ce ñíi fer quodlibetfuútn quálíbet fui pancrecipítg t» 
iem nutrítionan: ilpocfuflicítvt fít termínus fozmalis, 
oíbus illis fequíf ap termíu,, fozmalis eft termin*' 
íuperioz ad termínu tptaían: qz oís termínus totalis ell 
fozmalísxog? níbíl ípfíus eft qónó recípiat efle illa pío 
ducríone.6ed no ecouerfe; qz fozma fúbftátíalis efttew 
mínus fozmalis senerationis fúbftátíalis etnó totálís. 
er l?oc verú ell in ^ pductione-.fecus ín mutaríone feu alte 
ranone vt calefacnone/cuius termin"7 rotalis eft aggreí 
gatum eje fubíecro T qualítateaequífira. í£r j?oc non d i 
termiir7 fozmalís/qz non quícqd babet recípít illa mutaí 
tione:qznon mareriií necfozmá fubftanríalc. íl^ís 
noraris faale colli^i poirunr conclufíones refponfales. 
ClTi zo arríenlo feoo pzima cóclufio. grííentía nó eft ten 
mínus fozmalis c¡;eneratíoiiís:qz elTenríanon Ipaber clíc 
fímplicíter per seneratíonc. i[_'&c$a cóclufio. ffíelatio 
non eft terinm*7 fozmalis gcneraríói8.*p>areKqz níbíl eft 
fuiipfius rermín'7:fed relano eft ipfa .pducrio vt patebír. 
ClSTerría cóclufto/iTermm''7 fozmalis ^ pducríonis ín c>ií 
uiníseft gfona,pd neta: non tamcciftínguédo termínu 
fozmaléa totalu "p a^tet ejt oícrís. ( £ '£ luma conclufio. 
^enerat ionís oiuine ídem efttenniir7 fozmalis ettotaí 
lis.^ater faris eic norar is . íE^nanrum ad amculü ter 
ríñ/bzcue moucfcubiu. Ham oicererfozrealiqs monis 
aucrozírare bearí B ugiiftínr. viderur cp perfona non finí 
plicirer capiar efle per generaríonc. p zobarnnqzperfoí 
na capir efíeg id quo elí;fed gfona elleflenría:': nógenc 
raríoncTlam ím bearum ¿mguftínü. $Üíus eo eft quo 
Oeus eft.fed eftoeuspcreflenríam.er50,<LlRefponfío, 
*p>er/poreft Dícere circííftanríam illius cuipzimocempe 
títlpabere efle vel non ef lc i tale eft eflenria:cflentía ein 
pzimo cóperírefle. Bel póroícerecírcñftantiá ^ductiói» 
qua alíquíd ^pducíf'ab ütiqiioii qua accípit cfTe ab alio» 
tíicutín creamrís per/ alíquando oícit circñftantíá cau 











((Mecudo modo fup:apófitc(vt bícítcífctifUtíamíJídí 
ductíonÍ8)acdpírSugu(línu6cuaít: ^ftlíusquícquíd 
Ijabet/nafccndo Ipaber a patre:et ira filíus cite q$ l^ aber 
accípír per generaríonc.<taduerfendum tn q? filíua vt 
pamírmon ellrermmuBfounalíagéneratíonís paíTíuc: 
fed cft íllud refertur illa generatíóe pafliua ad patré: 
er tennínus íllíus ppofitíonís eft patennó ramen patcr 
cídí generare illa gen era tíone: fed &ídí elíe íllud a quo 
filiusgeneratur, ©icutenim parer referrur parernírare 
feu generatíóe actíua ad ftlíu:? nó efl tennínus generan 
tíonís actíue/fed lilíus: íta econuerfo filíus generatíone 
paíTíua refertur ad patré:-: nó eft tennínus generatíóís 
pafllue/fed pater. Sícut em pf 6: generare filífl tácpxtrt 
mínu generatíóís actíue: íta filíus & generad a pfe rácp 
a termino gBaríonís pafliue. S>íílínctío.vf. 
B m a m a g i l l e r f o l 
uít bubía quererpícíuntgeneratíonís ter^  
mínu (lúe fuppoftru: nunc vero circa gene 
ratíonís inodu.f^t pót fentétía teprus bis 
fummarí cóclufíonibus. CEl^úina cócludo.^n beo non 
ednecefTitas coactíonísvel índígétietfed necefíitas íne^ 
uítabílit atís (tue ítuutabílí ra r í s jdS 'cáa códuüo. Berí 
bum beí eft filíus beí natura nó volúntate. CT^Tertía có 
cluíto. T^ater ftcut fapíésúra volés genuít filíum: fed nó 
volúntate piecedéte vel accedenrej^arú .pbatíones pa 
tenteictejcru» ^ u e i l í o vníca. 
J r c a b a n c D í f t i n ^ 
crioné t»ec mouef qftío. Ütru pater ge# 
nuir filíu natura vel volutate.<rnora< 
du pinoprefpófíone/bíniífra opínione 
quadáquá aucro: late redrani vt falla 
parírer T abfurda córínenré:íinpugnat:q? volutare t ncf 
celtiratepnt capí buplídtermoíalíter vel aduerbíalíter, 
Tloíalítcr buplídter: q; vel pflruurur ín róne foxinalírer 
benomínanrís:(tcutbídinus:lpice(lalbusalbedine.€el 
cóftmutur ín róne alicuz pzíndpíjivt cú oídm^ígnts casf 
lefarítcaloie.^t fícqueftío erít tractanda oíftínctkme fe 
quétí.aduerbíalírer vero volutate valet vel tanrñ id eft 
volutaríetvel tanru quanm contíngéter. CT^t ffeneraí 
revolúraríeadl?ucpóríntelligítiiplídrer: (cj volüraríe 
volurare antecedcrí: vr rc5 p:íus voluírti políea genuít. 
©el accedente ftueconfequenre:vrlcíl5 piíus genuít et 
poíl volútatis actum ñbí tn genito cóplacuir. Bel voltio 
tateconcomítante/íra q^  fiinulgenuít i generare voluíc 
voltiít quidccóplacérer/nócótíngéter. cn©íinílirerne^ 
cefTirate aduerbíalíter.í.ncceíTario.^t l?oc bupfr.Bel ne 
ceíritateiininutabilíratísftueíneuitabilíratisqoppon^ 
turcótingentíe. Bel neceltitate coactíonís et víolentíe. 
^ r fub l?ac accepríone perrractat magíftcníHíQuo p:eí 
íócf. l , iníflTo/eftljeccódufio piimap artículo fc^o. "^arerfiliu 
15 genuít nec volutate: necnecelTítate:necpctíáíntellecru: 
neq; natura táqpeo quo fozmalíreroenoíatur generas; 
T^iobaí códuífo: q: patcr nó bícíf fonnalíter generas a 
volutate natura vel íntellecru.eo modo quo a foitítudíí 
nealíquís foztís^z.Sed bocmodo 6; generas a gnatio 
ne:(icutcalcfadésacalefactiÓe:crgo.€lí)aío:^baíjq:íí 
íntellectus/voluntas/autnatura fozmaliteroenoiarer 
patré generare (éu generáré:tuc etíá oenoíarer fie quod^ 
líber fuppoíim ín quo efletri íta filíus 11pilflanct'' elíet 
generas: ficut ín quocuc^ elí calíditas/ipíTim oenoíarur 
calídum.ÉCOínozeíímanífeíla.íEScéacódufto.T^arer 
«5 genuít fililí volñtaríeivolurateantecedétevel accede 
teúta q) p:ius voluít generare q> generauít:vcl p jíus ge 
werauir qp voluít. T ^ o j t ó q : vtrúcp l?oa oiceret mutabí 
Vwatéín oeo pfe vel ín oeo filío.íQuo ad fc6 m paret fací 
lítev&educétí. íT^er t i a códufio.?2>eus pater nó genuít 
filíu volutaríc:accept9 p:o córíngérer.T!Satet:q: runepo 
tuí/Tetnó genuiiíe filtú: i ira filíus nó d í a neceitaríoicu 
ñueñio I 
nontjabeatcfTenífípergeneratíoné. C ^ u ^ t a c ó d u í ! 
fio.T^atcr genuít filíu volúntate concomitante. Ticoba 
tunq: genuít volés ficut poté6:vt bícít magifter. ¿ t quá 
do voluít generare gcnuit:et quádo genuít voluinquía 
eternalítertgcnuit'rvoluif.cnCócíufioquínta.íQuáí ^ócT,^» 
uis pater genuít filíum neceírarío necefiTtare íneuítabilí 
tatísmótñ genuít necefiarío necelTírate coactíonís. Ti^í 
ma pars patetrquía pater non poteílnon generare filim 
Becundapatet:quíacum pater íltomnípotenS: non po 
ítftabaliquocogí, ^íftínctío.vt'í. 
J r c a g c n e r a t í o n í á 
pzíncípíumagrbifiínctíonepñttroluftbu^ 
bíaifrpótteimts nimmariet^ís cóclufioní 
bus cóplectí.CTT^JÍina cóclufío. ¿e''pater 
potuítT voluítftlíu ^cnerarefibí coeternu.CTScba coi 
clufio.^eneratío ftlu nó eft íübíecta bíuíne potétíe.Tlec 
elTalíqd ínter oía vel be oíbus:féd (up oía. CT^ertíacó 
cluíto. ^ icer oím pfonaru biuínarú vná i eadé fir poreit 
tía^ttamefilí*filíu generare nó pÓt.lDecín te¡ctu latius 
oíléduturibeclarárur. ^ueftío.í . 
^ C r u m p o t é t i a g e 
nerádí ín patre (it alíq6 abrolutu vel reí 
Ifpectíuú. <I7l^iímñ recíraí i ípugnaí a 
iDocroze opí. (ctííT^o.f.par.íum.q.iclí.ar 
[tí.v.íftín bífputatís beporétía artMi'.q 
tenetqjpotctíageneradínóeftrelatio: >4 
ícdnaturabtuína.fiPriopíníoTSetríaureolí.CríSu(b,í' a ñ k . í i 
bímílTis notádú e(l(p artículo pzimo qf t íonís^ potétía Ilota* I 
generádícftquogeneranBgenerat:ficutgenefalíterpo 
téria agédí elííd quo agésagít. £ r ira ídéínrellígíf p po 
tétiá generada ppzíncípíuelícitiuugenerádúqBpróné 
í)ducédifeugenerádíroletinteUígí.CTScíonotáduóp u0***3* 
íllítermíníelicitútelícítíuunófuerutapudranctosauf 
p^ílofoptposín vffr.féd apud modemíozesfdpolaílícos 
ooctoies ad víum tbeologo^ beuenerunt: t íta apud bí 
uerfosvaríe acdpíutur.CTSIlaut p:íncípíú clícitiuu .píQ 
ductíonís actíue íllud qé neceflaríop le reqríturadp?? 
ductioné: i nó eft ípfa ^ductio neccófiítutu et ípfa . p d i n 
ctione vel pducto.í. q6 nó efi fomialírer nec ípfa píodu^v 
críomeccóllírurú e% pdiicúo\K.i[.£iícím aür accípíturP 
alíqñ^ illo q6 vere^ducif :ficut alíqn 62 cp calo: elid tur I 
abígnei^uiscómiin^cócedaf q?ígnís pducatigne/et! 
cp elicit actú .pducédí ígné.qp q? ígnís elícit ígnein.St fie 
nó accípí f bíctqi fie nó políet pcedi q? gnatio actíua eflef 
elícíta:q:nó eít,pducta.aiío modo t ad ^pofitu accípít 
elícitñ p illo q6 fozmalirer denoíar álíqd^pducerealíud» 
S í c calefactío 6; elid abígne 1 nó calo:: q: ígnís calefaí 
ctíóe fonnalíter 6: calefacerei nó calo:e:q: poffet ígnís 
Ijabere calo:é ín fe et nó calefacereifi oíuínít*' fufpéderef 
actíovtín pueris ín fomace.^añ.iíí .CT^quopatetpú COíolu 
mo q?nóqcqd elicíf ^ducíí nececóueríó. T^zimu patet: 
q: generatío actíua elídf: t m non ^ dudf.Qcdm patet: 
q: calo: ab tgne pducíf :et tn nó elidí. ClSc^o patet g> 
íllud q^elicitnóbenoíatfozmaliter pzíncípm eltqíríuít 
pzoducercaliud: qz pzíndpíu elícíríuü noeftqé .pdudt: 
led quo (uppofiru lpducír:'7 ira eftpzíncipíu pzoducrúuí 
nóq5ícdquo.CII©upponíturetíáqjnibilefiinoíuiníff 
nifiabfolum q6 eltelTentiarclatío-t cófiítutu epelfení 
tía 1 relatíóe. CET z^o articulo IcíJo eftpelufib pma.*p>zo artí . l» 
pzíetasgíonalisvtpaternítasnóefipn'ncípíuclídtíuu íCócl'. I« 
generaríonís actíue. ^ater:qzníl?ilenj>ncípíuruíípluis C 
paternítas añti generatío acttua idé(unt oibus modís 
vt.í.oftedetunergo te. T^onítooctozpluafioncpuld?zá 
^uíus oíctí:víde ín (cristo íuo.dTffóclufio (ecuda, p ío íCó&2* 
pzietas plonalis nó efi pncípíñ elícítiuü palíme generan 
tíonís.^atct'.qzídéefi pzíncípiñ elidtíuü generationís 
actíue t palfme'.léd ^pzietas glona lis non efi pzíndpíu 
elicitmú generationís actíue ep cóclufione pzíma. ergo 
fía 
l í b e r i 
Cócfo.j. ftccpafliue-CEÍóclufío tcrtíaitlullus refpcctuspotcfl 
c(Te piíncípíum elídríuu generatíoníe actíucvel pafliue; 
Tb:ob9f.ii5 rónísrq: nullus talís por efle pncípí ü elícítí 
würealíepduaíoníeCpielertíinvbínópiercquíríturco 
gnítío ^ auctíoníeanreípam ^ciuctío^é.)'^ecrefpect,, 
realíe.-q: ílíe efTer ^ pJíetae gfonalísifcd .ppzícrae períó 
nalíeCvtpatuírercóclnfloníbuspzecedcctbuB^nonpóc 
1CÓCV,4* clicpjíncípíú clícítmu.CE^ócluííoquarta. Suppofitií 
nó e^pzíncípíu clícítíuíí gcneratíonís actíue, Ti>atet: qi 
non (uppofiru fi(íí;nec fpñllanaí.manífellá cíí. Tice paí 
tn'srqz fuppoíító patrie pdítuíígetieratíoneacríua: fed 
CócF.5. "íbíl el? pzínctpíu elícídumti fui cóltímerís. i ££6düño 
& quinta, ábfolum alíqí eíl pncípíú elícítíuu generaríoís 
flcríuc.T^arct:q:nullu6 reípect^ejcpdufíone terría.llec 
fuppofím eicquarra.ergo ab(olum:qi alia non funt in oí 
1Có<X,6. uintB:v>t patet ce fu ppoílríon c v>ltíina>CE^ódu(!o íepa. 
ííentía oíuína eíl pndpíú elídríuu generaríóís acríue. 
T^arerq: abfolutu eppcluíione qnfa.^toéabfoluíú eíl 
efTentía oíuína oibudinodíe.ergo.lTenetcórequétíaín 
Oífamís. ítp2ciní(íepatét»CC^í íWís pfit ínferrí alíqua 
Cozolla coíoUaría.<E*i^nmuin.lLícergencratío actíuafiuegene 
ríum. i . rare(ttelídra:nótneftlpducta.*]^atetp:ímu:q:eílillud 
£ quo pater6:fo:inalítergenerare:Tl?oceilefTeelídtuin. 
¿laret(c6mg>n5elí^ducta:cttboclttfo:inalíteríuppo 
COÍORI fití leu gfone. CScom.^ íce t eflentía fit pncípíu elídtíí 
uú et ira elídésrnó tn eíl pzíncípiti ^)ducttuSlpducéB:q: 
nopducít neegenerar nec generaf/ep oí ííínctíone qnra. 
^ÍÍtítp:indpiít|)ductíuúquotq:p:íncipmelídtiuú/ec 
pzíncípíu pductíu u quo íde íún t.ífr (kur no eíl id c pií n í 
dpiú ¿ductiuti qSt p: ín dpi ti clídt í u ú :ñc n 5 eíl ídé pio^  
ducere Telicere.Tlá in pzindpío elicítíuo non Oíílíngutif 
q6tquo:q:p:índpiúelídtíuúeílquo<pducéB^)dudt:'s 
fieeliccre nó eíl ¿pducere: íed eíl elfe quo .pducés piodu 
fíoiotl* rít:pnrípiuergoelírítiuuclidt:(5nó<pducit,<C2'ertíu. 
Zííceromnepzíndpíú^ducriuúfiuejpducéBrealireroú 
Híngua^a punrípíaroX^ducro: nó tñ pndpiú elicitíuú 
realíteroí(lingui?abeliato.>:iinu patet:q;níl?íl^duí 
dt.Sc^in paret:q: eflentía q eíl pzíncípíu eíícitmu a nul 
€oio\\& lo q5 eíl realíter in oíuínÍB/Oíílínguíf realíter.C^o:olí 
ríum.4, larluquartñ.^déelidtferídeínteUígerealíteríjnófozí 
inalirer.^aret:q:eírentiaelidtgenerationéacriiiáquo: 
tamé nó oíílínguírur rcalirer; Ied rantú fo:inaliter ab eí? 
íentía. Sicutentin eíTentia eílñindamenturelartonÍB a 
qua:m relatio nó Oiílinguitur realiteni fie id¿ fundar le 
C^tlieet eflentía fit fundamém relarioníB:nó tamen ra 
ferrurípíárelatíone:tedc5llítutue)CÍpláTrelatíone)íra 
emenda eílpuncíplúelídtíuu.i.ratío.pducédí:': tñnó Oc 
noinínarurípfaDdueríone:fed eóílítutue):ípla i p:odtt 
í£o;oK5» ctíone.í.pater.GlCozoUaríuquintu.T^zoduetíoactíua 
nóOenoininatfozinalífercflenríáifed fuppofiru velperí 
roná.Tló em eflenría ^dueír vel generanfed perfona fcj 
pater:Jíeet eflentía elieiatpzoduetíoné/^.pductíoelícia 
runqd ní^íla!iudeíloieere^enentiaelíeíf.i. neeeflarío 
requintad .pduetíonéetnó eíl ípía .pduaiomec eóíliru^ 
ra et pduetíonevel .pducto.GT^f cMm ní|?il alíud 
ell $ eíTc ídud a quo founaliteralíquid Oieitur pzoduee^ 
re alindar d: alíquíd nó eltdeno:q: eliden8 nó Oenoía^ 
rurapduaíone: ledefonaeonílírura ejcelídenteielíciV 
art íc . j . t o . í t l ^ í o articulo tertío funrlpícouo Oubía.*^:ímu:aii 
É>ub.i, senerariopalíiuafir.pduera.T^zorefpófionenoraqjpí 
| f duaum Ouplidreraccípítur.Bno modo p illoqd eíl rer 
inínuBpduetíoníBtOenominaturfoíinalíterapductio 
nerfiegenerarío palliluanó cllpducraiUcetperpduerío 
nem fine generaríoné aetíuá recipíar efle ín filio: non fie 
eflentía: nec fpírarío actío ín filio reeipir efle: ira cp fi per 
ímpoflibí le ftlíua pe nouo generaretur: nec eflenna: nec 
fpírarío actíua pduceretur: q: íunt in patre. Slío modo 
acdpítur pjoducru p;o illo q6 eíl ídem realíter cum ten 
mínopduaioníBxroíllínguiturrealirerapzoduccre^t 
fie generado palímapoteíl oíciíxincraííed non eflenría 
neerpífatío actíua.C^ccundum Oubíum.^trum relá^ 
tío fir pzindpiú Octermínatiuñ eflenrie p:o eo cp eflenría 
be feviderur indererminara ad elidendum generaríoné 
er ípirarionc. iRef^onfiomon lúnr ponendi bmoi refpe^  
cruB oererminariuúq: fuperfiue poncrenrur: quia cu rzf 
fpeeruBibieflenrplureB:eflenriactiáeflerinderermína^ 
ta ad illoB:et íta indígeret alio Oererinínáre:er fie p:odu 
cererur ín infinirum.^lla Ouo Oubia lariuB Oererminan^ 
tur a oocroze in.q.cum eo: an parernirae fit pzíncípíu elí 
dtíuú genera tío nís pafliue.rfiliat{onÍB:quere ibí. 
^ueílio.tf. 
irnm a b r o l u t u ? 
fubrationceflcntie/vel roñe alíqua ar^  
tributalí fit poten tía generldí.ct^eci 
tata i ím pugnara opiníone &eo. Oíf.íi. 
_i]laooe.q.prentí«,notandú|> articulo pú 
mo poíloieta bift.iiqj.yMfonoh intellectus i volw 
taBaliquldoeapmturabíolute:vtpeiféoicuntalíquod 
ablolutu in oeo non eónotando aliquod notionalcBlU 
quádo vt Oetenninare eónotát aliquod noríona lc.£>ue 
billinetionóelloiílmettoalieuíuB realíter ejdilentÍB in 
Oco:ícd eíl oillinctío voeabulo^ (£t fimíli modo oíd pof 
tellOeinrellígere/vellc/etceterÍBattríbutÍB.QnSzimo 
modo aeeipiedo illa nomina íntelleetuB OmínuB/voIutt 
taB Oíuína funt terminífynon^míeñeflentia^t íta quic 
quídp:edicaturOeefrentia:pzedicaturOeintellectuoíuí 
no:fimilítcr0evolürate.j!6t ita ficur eflentía eílpzincipítt 
elieítíutt generarioníB verbíifpíratíoniB fpuflancti:ita 
et intelleetuB.^imíliter yolutaa et actúa intelligendí i 
volendí. ¿ S e d acdpiendofecundo modo íntelleetuB 
cónotatgenerationézet voluntaa fpiraríoné:ira ^quíd 
IIOÍB ínrellecruB eíl illud púndpiu pzoducédí verbuur.T 
volutatiB eíl illud pzíncípíu Ipirandi lpíritufanetu.©íc 
ergo abfolutefumendoipzimomodo oeoíbuBattribtt 
rís oíd pótCPm OocOíp Oequolíbcr eom vertficarur efle 
pzineipíu elicitíuú nó p fe: íed p re puta eflentía Oiuína. 
Sed fd5o modovt eónotant actu generad i vel Ipirandi: 
eócedítur^filiuB pducírurpmodu íntelleetuB t n ó fpt 
rituflanetuB.í. filíuB generar t fpuflanetuB nó generaf: 
íed ípiratur.£5íe eñt ínrellecruB oídt Oiuíná elíentiáelid 
tiuá aerus fpírandi:vtnotatoocq.f.Oíll.tí.JIlo ergo mo 
do pprer oíuerla rermino^ eónorata alíquíd 6: Oe intet 
lean i nó volurare t ecótra. S r negantur Oe feinuíeézq: 
generare nó eíl fpírare.CT^t lícet IllcmoduB loquendí 
fit pí a ñus: tn qnq^  apud aliquoB ec coi pfu loquenriuni 
inilliBppofitíonibuB.^ntetleetuBeílpzíncípitípzodu^ 
cendi verbH:filíuB peeditper modu ínrelleetuB/'r fimilí 
buB:iiicluditurperleiraB velpzímívelfeeundimodi. S í 
pzim i modi: i^ ee peed ítur. IntelleetuB ell pzineipíu pdu 
cedí verbú.quia valer tantuimpzíndpiupzodueédiver^ 
bum ell pzíncípíu m pzodueedí verbum.^t illa clíper fe 
pzimo modo: q: ídé pdícarur Oe íeiplo:ct ira illa ell Faifa. 
IntelleetuB eíl pzineipíu lpducédífpirírñfanetuin:q:n5 
eílg fe pzimo modo.Sí íi>o íncludií perfeíraB feeñdí mo 
dúfimliírer cóeedif vel ne^aívrpzíuB.Tlí capiedo ínrel 
Icctú abfolute/illa eíl e (e pino mó.^ntelleetuB ell pzíuj 
dpíu pzodueédiv>erbu:fiinílíter íntelleetuB ell pzíncípíá 
í>ducédífpirírufanetu,©ed accipíendo íntelleetuB lc6o 
modo/íftanóe(lperfe.3}nrelleetuB eíl pzineipíu pzodu^ 
cedí fpírimfanerú.Tteeílla. 3)ntellect9ellpiíndpiu ,-pdii 
cédi verbu vel fpírítufanctu. Spcplu íuppofito ^ fol p í 
ducat plantaina vermes ímponarur.a.adfignifieandu 
v'mi pdueendí planrá. b vero vim pducendi vermc.^n 
l?oe caíü políe pzoducerevermc/pzedicarur per le pzimo 
modo Oe.b. erg fe (too mó oe tole: Ied nullo modo oe.a. 
'£t políepducereplárá/pzediearur p fe feoo modo oe Ibí 
le t no oe.b.er pdíeaf g fe pzimo modo Oe.a.et nó Oe fole 
nec oe.b. j? tepofle pzoducere planta i verme eopulatini 








¿ duaíonumoíulníe nulla requíríf DíHíncrío ín pníípííij 
elícír íuís/períu o p:ín cípí o elícíríuo.llá pieter Diftínctío 
nc a .pdum'oníb* i cóílítutÍB p eas/nulla oíno eft oíííín^ 
crío ín Díutní8:íed v na t í ndílíí ncra efíentía fub vna ra ^  
tíonc:fc5 fub róne efícntíe/eft púncípíu elícíríuü vtríufcp 
einanaríonís.d^do paret cp ílle.pducríonee non fun 
dárur ín acríb'eflenríalíb^pura ínrellígere t velle.'prj: 
qi nullí fnnt í bí actus efíenríales quomodocuq? bíftínctí 
ab eflenría fed tanmeftíbí vna efíentía q realíter et fo:¿ 
malíter oíbus medís eft íntellect^volutas/íntellígere/ 
yelle.£r ideo qcqd cócedítur vel negafbe vno boul rerí 
iníno:ñ:negaf vel concedíf De relíquo^capíédo eos abfo 
íute.@t tf>o alíqd be vno concedí^ q)5 be alio nega tnr vc í 
cc5uerfo:(?ocerítp:opteroíuerfas termino^ conotatioí 
nce vel oíuer fós modos f^ncat^egoiematícos ím vlñm 
loquentíu fubíntellectos.íCT^Jo artículo ffóo eft |?eccó 
clufío refpófalis.^ííentia fub ratíone eifentíe eft púndf 
pin elicítíuu generationísverbí T|)ceiTíonís fpúfíanctí. 
*^atetc5clufioejcbictís:ná ín bíuínís nó eftalíquodabi 
folutú ab eflentía oíuína q tiomodocñqj oíftinctú: ve alíí 
quotíes tactu eft.^r púncípiñ elícítíuú ín bíuínís eftali^  
quod abfolutñ ep queftíone píentí: ergo concluíto vera. 
(£Qc$ñ conclufto.¿Suícquid eft abfolurú ín bíuínís eft 
pzíndpíu elidtíuü rain generaríonís verbí cp (piratíonís 
fpuíranctí.T^atet ejcnotatis.íEScrtía pdufío. áSíTentía 
fub ratíone eífentie eft pzindpíú elicítíuu: i nó fub róne 
alícuíus attríbuti.*^zíma pars claret empina cócluftone. 
6>^aflmílirer patet: qzattríbuta (unt nomina (éuconi 
ceptus:vt patuít biftín.ij.q.q.i íta ab elíentia bíftíncta. 
C^uanrñ ad artículñ tertiu/bubítatur corra cóclufto?) 
nem rerriá.Tlam cómuníter & q> filíus pzocedír per mo^  ¡ 
dum tntellectus:fpunanctus vero per modúvolútatís: 
ergo vídetur q> eflenría fub ratíoneíntellectus eft pzíncí 
piu elicítíuu filijrc lúb ratíone volútatís eft pzindpíú eií 
cítíuufpufranctí.d^tem acrusbícendi/eft actus ínteU 
lectus/t non voluntatís.CEBd illa facís patuít eicnota^ 
tía quid rcfpondendum. tOueftío.ít}. 
í m m p o t é t í a g e n e 
„, randí pofilt cómunícarí filio a patre. <£&ct 
cítatur i ímpugnaf a boctoze pzimu opínio 
fancrnr^o,f.tj.q.plf.ar. vf.T ín bífputatís be potétía artí. 
íííj.tenétíscppotentia generádi nonporeft cómunícarí 
filío:íra q? filíus generet alíum filíu: q nía ímpoíff bile eft 
M i . ^bíuíníseííepluresfilíos.irnotádumpzimoq?que^ 
Hoist.! ^0 P^rl?^berebuos ínrellecrus.*]bzímu6:vtrñ porenría 
^enerádi.í.idquo alíquid ÍC5patergeneratpoiTitcóíca; 
rí filio. £ t fie queftio nó l^ abet bubítationé: qz vt patuít 
q.f.^uiusbift.pzíncípíúelícitíuú generationís eftefíen^ 
tíaielfentia vero eft ín filio i comunica rur filío.€t fub ih 
lo íntellectu queftio nó tracratur l?íc.aiíus íntellectus 
cl!:vtrtt potentía generádítc.í.vtru filio cómunícarí pof 
í» fir cp generet. á£t fie traerá r ea m auctoz. i£lbínc bearu s 
^o.vbí.s.bícítqp gemdium generádi triplicíter poteft 
accípí.Bno modo vt eftgerundiu verbíactiuí: et fie ille 
ipabet potente generandí:quii?abetpotentiáad^ocqp 
generer.SdSo vt eftgerundiu verbí paffiunetfie ille l?aí 
betporenría generandí/quíl?abet potentía vt generef. 
ímío vreftgerundíu verbí ímperíonalÍ6:t fie Ule oícií 
taberepotentiágenerandí/quiljabetpotentíá íllá qua 
abalío generetur.T^zímo modo íín eñdcm boctozé/po# 
ttmía generádi non cóuenít filio: fed fiEcudo i rertio mo 
8^.Tlam lícet eadé fit potentía patrís t ftlíj ;attamé ftlí^ 
\^j9ber potentíá generandí.í. ad generandií (iu vr c^ e 
«Wtt.Sícur lícet ídé fit eíTe patrís i ftltímon tñ filio con 
u2nítt(íepaternñpzoprernotíonaleadiunctum. (filíus 
%n' e5nonPóteflepater:cu perloneoíftínguanípzopzíera 
S d ^^/^«"«.Cr^onclufio rcfponfalís ím boctoze eft. 
m ' •P^se i crád ínonpót cómunícarí filío/ira vi filíus 
ñncñio i 
genefet. 5(fta cóclufio magís aucrozíratc ferípture cócc/ fC 
dítur/^ róne manífefta pzobetur.Bn (olultróncs Z[>o, 
ad idpzobádum pereu inductas:addurít nilpílomínus 
aliquas perluafiones. C S e d bíceres.Sequeref qíaTÍ^HrrL; 
quaperfectíofimplicíterelTetínpatre/quenó eííetín fi; 
lío le? generareq6bicitperfcctíonéfiinplíciter:qz níl?íl 
realíter ín bíuínís epíftens eft imperfecta: fed quodlíbet 
íbleicíftenseftfimplídterpfectñ.Cl^zofolutíonenoráí 
dum qppfectío fimplicíter ouplítíteraccípíf.Bno modo 
pzoBfectíoncqeftfimpliciteríumma'rínfiníta/ímpoín 
bilis omní íperfectioní.^fto modo relatíóeset qcqd eft 
ín beo:eft fimpliciter perfectu feu perfectio fimplV. alio 
modo perfectio fimprr b.vq6 cópetít cuílíbet fimpliciter 
perfecto:|?oceft omní luppolíto fimpliciter pfcao: ctfic 
nulla relatíoí bíuínís eft perfecta fimpliciter. Tkcrñ eíl 
imperfecta: qz nulla relatío cópetít oib^plonís. ¿T^er 
f?ocad refponfioné.ad pzímá fequeláacdpiendo perfei 
ctíoné fimpliciter pzímo modo/pót buplídter refpód cri-
mino modo concedendo cp aliqua pfectío fimpliciter eíl 
ín patre que non eft ín filio fe; paternítas/q eft perfectio 
fimpliciterpino modo.Ttec i?oc cócedere eft magís ínco 
uen íes cp cocedefe cp paternítas eft ín patre -r nó ín filio. 
CE^tficófcquenter arguíf:ergo filíus eft ímperfectus: 
qz beficitfibíalíqua perfecrío fimplíciter.&ícendtí nega 
docófequentíávltímá:qzímperfecm íllomodo non eft 
td q6 caret aliqua perfectionefimplídter.ied q6 non eft 
fummu i ínfinuñ:uñe aut filíus eft fummus vínfinítuo 
et íta nó imperfectus.Ciaiírer & negado q? aliqua perí 
fectío fimpliciter non fit ín filíomec fequítur/patemítaes 
non eft ín filío:et paternítas eft pfectío fimpliciter; ergo. 
aliqua perfectio fimpliciter nó eft ín filio.£5ícut non feq) 
tunpaternitas nóeftín filío:'t paternítas eft eflentía; er^ 
go eflentía non eft ín filío.Hecfequítur: parérnírasnon 
eft filíus:? paternítas eft beus:ergo oeus non eft filíus. 
Bccipíendo aut perfectíoné fimpliciter fc6omodo/nege 
tur íllatumam fie generatío non bícít perfectione fimplí 
cíter.CISd pzobatíoné concedí? q? níbil ín oiuínís realíí 
ter epí ftés eft imperfectu. Tlec tamé íequítunq? oine epí^  
lleno ín bíuinís eftperfectío fimpliciter (alté fozmalíter: 
qzlfcoarur medíñ ínrerperfectíoné fimpliciter «r ímperí 
fectu;fcíl5 res fumma íncómunícabUís. CCBed l?íc víde 
an conceden du fit cp perfectio non fit fozmalíter filíus. 
á£t vídef qp fit concedenda:qz partícularís cuíus íubcon 
eraría fimíliter concedenda.Bíde .p t?acqueftí one Seo i? 
ruin bift.pzefenti. ^íftínctío.víí). 
| I B p : a m a g i f t e r c g t t 
bebBdíctatrínítate quantñ ad (e:nuc oe eí^ 
.ppzíeraríbuswpmo eífentie lc5e píone/Oif. 
Slfequétí.lfnnuítsmtires í>iuíneefl*entíe p:of 
púetatesqfunKverítas/ímutabilitas/ctfimplícítas.ffc 
pm ¿ocl?ecbíftínctíopóttríb('conclufioníbns (ummarí, 
CC^íítua cóclufio. Berlflíme beus eft:q: lemp t eterna 
lírer eft.TleceflecepitneceíTebefinít; eíufq? eííentíanec 
pterítu nouínnec futum cu ncgatíóe efle pzefentísñdeo 
folus veré eft.<ESc6a pcfo.&e^vere ímutabílís clfci (o 
lus^abetíminoztaUtatébefuínatura.í.ímmutabílítaté 
rain fubftáríalíter qpaccidétalíter.C^'tía 
cftfimplícilTimus pzíuatíone oís cóponíbilítatís íntríní 
fece ep partíb';i eptrínfece per inl?efioné vel íntus fulec 
ptíoné.lDoc modo ílle pzopzíetates folí beo conueníñt t 
nullí creature:!?ecpatéte|cte)ctu.^tqzbuepme pzopzíeí 
tates bependentatcrtía;ídeodrcatertíá auctoz pzímo 
queftionemmouer'rralem. ÉQucftío.f. 
S r ü o í u i n c f i m p l í 
! círatí repugnet eíTe ín alíquo genere pzedí^ 
camétalí.C!^ecítatís opíníoe lancti íTlpo 
i me.f.íj.q.m.arf.v.i boctozís fubtílís.q.íi.eí 
ftínctíonís Pzcféntíeiquí tenenteand^m conclufioné;fc5 
f íit'j 
cp cH fímplícítate beí Hat <$ alíquíe fit cÓceptue cófe &cd 
i creaturÍBíno tri coceptus alíqs cois vtgcnerÍ0:oft¿dít 
boctoujp elTeín_pdícaitiéto nórcpugnatt)co:nec)ppter 
eíus fímplícítate/tiec^pter ínfthítarf/nec.pptcr eíue ne 
cefíítaté:q: cíl necelfe eíTeiiiec .pptcr alíqul caulain p tai 
líter opínatce ínductá.^íerá ne ab eís i co^opíníone bí 
fcozdet q fucrat cois ctíá fcbole á^poníen.fequcndo O|JÍ 
níonécóem/fenetqjbeus nóeftín pdícamétotqé tnbicít 
nulla róne "efficací 4)barí pofle^t loluít fnffícíctcr ratío 
nes alío^adducít añt pluaítóncs magís Cvt aíQ P vía 
*^ narraríonís $ pbatíonís. CC^uarn pina eft:q; fi beus 
eflfé't íúb alíquo genere/maicíine (ub ente: fed cns nó eíl 
genus.g.£Daío:é í)bat:q: qcqd be creatura pdícaf i be 
beo qddítatíucerít í^noiiyinu entí:pdícabíí¿ín be beo T 
qlíbetcreamraTítacóuertí?cttente:Tp pns erítíyhon? 
inñ cu entcSTenct pñarqz ímpoíííbíle eíl buos cóceptus 
qddítatíuoscóuertíbíles efTe nóíynon^mos vt^pbam 
ell.á£tperqddítaríuos cóceptus íntellígo cócept^abfoí 
lutos.^umá l?uíl>aflumptípartc^bat:quícnc¿cóccpt,> 
ptedícaíbe magís bífferétíb'etíá piedícaf be mín' bíffeí 
rétíb^beusafítplusbílTcrta quacñcp creatura §qcu(p 
cre^ure ínter fe:ergo qcqd pzedícafbe beoi alíq creatu 
rato etíí pót pzedícarí be beot qlíbet creatura.0!)ínozé 
pzíncípalc fe? cpens nó fit genus .pbar: qz p genus/íd cu 
íus efl genus bebetabalíquobíílínguíallegatpbm.vn. 
Eopíco^.©ed pcnsmbílbíllínguíf a quocucpcúbcoiV 
bus pzedícarur .dScía rarío.épllcría ín eodé genere 
taberebebét certa 4)poítío^éperfectíonÍ6adínuícc:be<, 
fine ;ppoztíoiie infinite epcedít omne aliudxrgo non ell 
ín genere cu quocuepalío: t per pñs fimplícírer nó ell in 
genererqz genus ín vna fpecie ialuari nó potell.<E®sd 
£ qpuís aucto: banc cócluííoné teneat cñ alíjettn oppofiiú 
vídcFtnulto ¿3babílíu8:vt latís late oflédít ^zeg.be arí 
iníno.bíll.pzelenti.q.ítí.vbi etíá beclaratconclufioné op 
pofitá efle bemétebeatí aug.ín.v.be tríní.c. vítj/r.ic. vbí 
innuít alíqua pzedícainéta ^pzíe bíci be beo: alíq trálla^ 
tiue.^té be méte^js/'t cómétatozís.Kñ. á^e t ap l^ . q^c 
íbí.Jtéadducípótbicmcíufdéler.üj.bBícc infra octauá 
3£pip|?aníe/quí intitula? be trínítatei colubaún quo fie 
ínquit.i&eceín lunt genera locutíonís:qbus l?oíes íuos 
fenfus íolérínterfecóferre lequí.Tlon beillís bíco quas 
grámatíce partes ozattonis vocár: fed be illís quas pbí 
grececatl^egozías/latíne pzedícainéta appellare folent» 
be^ínc fingula pzedícainéta nomínat.i poílea lubiugír. 
I^is oibus modís folet lanera Icríptura bebeoloquí: ^ 
aliterpzopz(e:alítertrannatíue:aliterrelatíue.Ti>zopzic 
bíci? oeus fubílátía vna t e víde late T pulcljze vbí.s.Sd 
ídé vidct faceré bktü eíufdéín fuá bialectícaad filíü fuú 
Bdeodatu.cü inquít in.cbe víia. ^pfa auté vfia genus 
non ^abetreu oía ípla lúllíneat TC. C Z ^ d bzeuíter íullí 
nendobíffinírionégeneris qua ponít 1Sozpl?yzi'addíra 
cepofitione cómentatozis í S o c i cetero^auctozu. I lon 
ínueni? aliquíd requiri ad effe genus alíq uour.níü c$ fft 
vniuerlale pzedicabile ín quid.ú qddítatíue be alíquib9 
plus g> numeroXad mínus Ipecte bilferenttbus:et ideo 
fuppofiro ecpdíctísín l?occollectozío bííUtl.q.vui.^tél 
bíd.tf.q.ijc.q) aliquisconceptus vníuoce etquidditatíue l 
pzedícemr be beo icrearuranlleerít genus ad beumvtT 
ens^píra/lapíétía/ícíentía/íullitía/'intellectus/volutas 
^ccapíendo illos términos ablolure:quo^ quílíbet qd^ 
díratíuepzedíca?bcbeoetcreatura:vtJ,bíft4Íj.q.íí).l?a 
blrum ell, Stcertuellq? beus et creatura plus qp nmneí' 
ro bífferuntrídeo quílíbet eozñ ell genus ad beu/e)c bíffí 
nitíonegeneris. tííx. nota cu bícíturq» bicrítenníni funt 
genera ad beum:beu poreíl accipi perlonalircr vel mate 
rtahter: i vrroq5 modo ell verú q? beusellín genere íin 
epeífe ín genere buplíciteraccípí?.Bno modo alíqd bíci 
rureffeín genererqz per alíquod genus figníficarur.íft 
l?oc modo res figníficate per gaiera/elfe bícuntur in ge 
nere ipzedicamétís -r vna ín bíuerlis pzedicamentís; i 
I 
ctíábiucrfis gcneríbüs eíufdépzedícamétínon fubalrcr 
natím pofítís: ímmo eadé res ell ín genere/infpede/et 
ín índiuíduo tlqp fignú ín fignato.Sed nulla res ellgeí 
nusmec ípecíesmec índíuidumqz nulla res ell vniuerfa^ 
le autpzedicabile.&ed necíndiuiduú/capíendo índluíí 
dutipzotennínofc6eíntentíonís:Ucetoísresfitíndiut 
duú/capíédo vteU tenninus pzime intentíonis:qz quelí 
berrea ell res fingularís.Slío modo aliquíd bíciturelfe 
ín genere velp:edicainéto:qz be eo genus alíq6 quiddí 
tatíue pzedicatur. f£x íllo modo nulla res que non ell ffr 
gnum vel termínus ell in genere vel in pzedícaméto: q; 
res vtfienó pzedícaPnecfubtjcituncum nó (ir pars ;ppo 
fitíonís tc.ír'JSzímo modo beus ell ín pzedícaméto no) 
folum fubílátíe:fed eriá qualítatís/relatíonís/'actíonÍ6> 7 
paffionís:qzfigníficatur per términos omníu bo:ñ pze^ 
dícamentozú fe? ens/fubllltia/fpús/'fapíens/víués/paí 
ter/filíus/fpñífanctus/crcatoz/amatus/cognít^ Tlec fo 
luperconcretosifedetiamperabllractafc; bcítae/entíí 
tas/effentia/vita/fapíentía/paternítas/'creario/amatío 
cognítio/capíendo creatío t cv t funt be pzedícaméto ac 
cidétís.&ímí líter amafie cognítio vt funt ín pzedícamé 
ro pafltonís fine illa abftracta aectpiantur abfolute fiue 
connotatíue.^t^ocejrpzeffevult2Slug.rermonepzealle^ 
gato/pzoutbíífufebeducitperoés carbeijozías in logi^ 
ca fuá. Tlec l?oc ell contra eudem beatu Sug. v.be tri.c. f» 
bícenté.^ntellígamus beú fine q ua lítate bonu:fine quá 
rítate magnú te. ¡Ouía níbíl alíud vult nifi cp beus non 
ell bonus/magnus/íuíhis ic. per alíquod accídens íup 
additñifed fuá elfentia.^uod etíá magííler innuít cum 
bícítq>pzedicaméta artis bíalecrícebiuine na tu re minio 
me eonueníunf.ratíonéadditquefc5 natura bíuína nul 
lis ell ílibiecra accidentíbuszlpocergo voluít q? illís pdí 
camentis fiue pzedícamétalíbus generíb'natura bíuína 
fubíecta nó ellq rem benominát róneaeeídétís fuperad 
dithqó beo nó cóueníre/nemo fidelís bubitat.Tluc auté 
renníniaccidentalíu pzedieamenro^non foluimpozráe 
res fiebenominatas p acddentía fupaddita: led etíá res 
benomínatas feipfis fiue fuá eflentía: vt idé/biuerfum/ 
quátitasC^m vna opmíoné)rapiéfía4ciétía i c t l á fapíé 
tía benominát fapienté:'r fcíentia feiétem fiue talís fit fa 
píés t Iciens féípfo:fiue p accídens fuperadditñ. íESteí 
cudo modo beus non eíl ín pzedicamento.i.res illa fúm 
maque beus ell.-qz res queda ellquenecfub(fcí?necpze 
dícaf:? talís i?oc modo nó eíl ín pzedícaméto: f; íllo moí 
do termín9 beus ellin pdícaméto:l| bútajcat ín |dícamé 
ro entís et fubllátíe:que vnu lunt pzedicamentu:qz fol» 
fubtícíturín pzedícatióeqddítatíua genere abfolutoec 
non cónotatíuo:cú íplé termínus beus fit tenninus abo 
folutus vt íupponíf.Sapíentía añt ficapí? cónotatiue/ 
ell ín pzedícaméto qualítatis:pater/filíus ? ceterí termí 
ni relatiuí vtpzíndpíú/cauíl/que beú fignltfunr ín pzeí 
dícamentorelatíonís.CET^erlpocadperfuafionéaucro ^ 
ris.Hdpzímáq) ens nó fit genus «.qz per ipfum genus ^^xm 
bebet cófentu fub genere ab alíquo Iepararí:l5z cp illa có ^ 
ditíonócóuenitvniuerlaliteromnígeneriiléd tantñge 5 
nerífubalrerno nótranlcédcnti. Tlecopoztetbíífmítum 
per genus ab alíquo bíllinguí:cu fulfídenter per bífferé 
tías bíllínguatur ab omni alio:led magís per genus be^  
bet cóuenire cum alíjB.CCSt fi 6z Pin "pe. tranfeédentía 
nó funt genera:vtbícítpl50.|c.2í)etapl?y.be ente cvno, 
*potellbícíq?,ji>e.tenuítq7en6nóellvníuocu adotñía: 
íubllantíasfe T accidentía:t ideo nó eíl genus: fuomo 
do alíatranfcédétía.Sedqzcatljolíeusclaríozes tabet 
oculos gétílí:oppofítaopíníofc5q?ensfitvnmocumclt 
veríoz.be quo.s.bíllinctíone.íí.q.í]C.t bíH.ítj.q.víii.ín colí 
lectozio et boc. Tlecopoztet credere T^etro fine ratione: 
cum et ipfe multa opinando bícat que non bemonllrar, 
(£m\w admílfo <$ens non fit genusmon Ipabetur pzopo 
firum: quia ad buc lúbllantíasípiritus/ víta/íapiétra it» 
nmtgenera;lub qbusponíturb6U0;cu beusverílliine? 
i n f t m c t f o v i i i 
pióp:i)fliinc1ltrublláría:q: vciíflíifíe per fe rubíiRé9:vc 
íilTiine fpírmis vira T fápíctía.lló cm illa noía attríbuñ 
tur oeo trinarme ím bearii 2 iig.fcd ¿Jpiie. Sude qp ai í 
guif:genu8 q<5 pzedícaf oc m agís oítrcrcríb^ eriá pdíca 
fur oe miime oílferctíb^l^oc nó eft vninerfalírer verum 
qúuftue pdícarur oe l?oíe i ; angelo: g plue Oífferunr $ 
^oíe6.ér.a.fiabfolureíigníficarerücin rcm ínco:po:éá 
¿i efl- nó cópofltá pdícarcf oc angelo i partib'7 cópoíítí 
fublíátíalÍ6:Í0oe materia T oe foima/t nó oc i?oíe:cum 
tñpluB oífferunr parres eflen ríales boís vel [upíáis ab 
angelo/^ ab Ipoícaut lapidcCZ^cnicp oíf.íí).q.it|.oíct«h 
clí/^oeocopoflinn^^feplureo pceptus qdditatíuos/t 
ijócouerríbílegcuente fignífteáres ocuTOerennínatá 
crearurá:'! íllí erñt inferí*'ad en0:T gaius ad oeú t aea 
gdfc^ J» tura ocrennínará. CLSd feotn: qp ad efle gemís requirió 
úJCÓtental^abeatadinuícécerra^pomoncEfectíonís: 
i : negado íllud.Tlccpba^led tiñ naira^ficuí*: ípfemet 
aucro; illas gíuafióes oícír ma^is narraríóes cp pbario 
ijearnecillapdmoíncludííinoiffiniríonegtíís.ít'^eí 
rerea aucro: ípfe eppfle oícír t pbat/qp infinitas oei nó 
fufficítad ^báduoeñ nó elíe in genere» ©uflTccrcr añr/ 
fiilla pdíno fiaret:qi ^pter luí ínftnírarem nó l?5 tfpoif 
tioncccrráad quodeuqj alíud:-: íta cñnullo alio poíTet 
poní ín gatere:*: p pñs fimpfr nó poflcrponiín gaicre: 
te cu níl?íl fit genus vní9 folí*' reí fingularís:íéd pluríu Ipe 
^ cieOíífcrcriu.CfllccOeupoiiiíiigenere/eftocñíncarccí 
rarevelfub finírarecócludere/auralíjs crearurís paríft 
C9re:ficut qdá frótofiCplus pladrí cpverc ínrellígaires) 
arguur.CufmeosOe*' figníficaí viuuoccpcns, ^ r í m 
oes oe'7 figníficaf g l?06 rennínos^e^/fummus/mftniíí 
rus/tá métales cp vocales:': firem figníficarí p fignñ q$ 
ftnírucfiCqzcrearura^eíloeú íncarccraríacoe^Pin e#s 
inultíplícírer íncarceraf c códudíf.Ctnec Pprer g 
ídé fignñ cú crearura rcóféiitat/creature pincaf .Tlá an 
, «elus':niateríap:íinaiubfiáríaru ímgfecnífíma/figní^ 
ncanfp nomé íñbílátia:nec tfí píficaiií:nífioiceres parí 
Ixcarí.úfimul velp vnu fignú fignarí:ficníl?íl ímpfecrío^ 
nis oídr paríficarí crcaturc: ímmo aiicucp reí vUiflunc, 
J^o^ergoímperrínércs ínfiáríeplus rídende funt ^rc^ 
p:obáde.TUI?íl ergo idígnú aur ímperfectñ oeo attnbuí 
euncu ín p^dícamero vel fub genere poní s5::cú ní^íl p 
toe ínrellígaturmífi q> ocue p aliquod nomc/qtf ín p;c^ 
: dícamento ponitur:figníficatur. ^uellio.íii, 
Í F r i i m a l i q u o d f i n v 
Iplídter fimplep poflir elfe ín genere. CTtlota 
31 fimpfr fimplejc o: per carenríá auuflíber cem 
p^íitíonís ínrrínlccc:vt angelus.C^Bcc^donotádl¡ln/, 
adl?ocqjalíqdfitgenu8:trc8rcquírñrurpdítíone6^m 
©cl:am:lic? oppofitum lílpenus fir oftcfum.q.pcedctí. 
•^líma/^fitpdícabílcín qd oepluríbusplus^numcí 
ro Oífferctib^T^cr Ipoc^cludíf Ipcs fpedalilTíina:vr CÓÍ 
cepms oenoíanuus rcípecm cíus oe quo ocnoíatme p:e 
dícaf.Sc^a/q? ea oe qbus pdíca? babeát certa gpoitiot 
uéf in pfectícné ínter le.TÍ>er í^íc ejeeludíí oís cocepnis 
p:edícabiíis oe oeo -: crearura f\u ofiuíOdiáii ideo lícj 
peeptus enrís/': qdá alí) pdíccnfvníuoceínqd ocOeoi 
creatur9:rnnullus ralis cftgcnus/,}) eoq?oeíadcream 
r4CraiiiqpfinírÍ9dínfinim)nulla elt pfccríóisppozrio, 
íertía/cp ea oe qbus pdícanf rio finr parresclicnríales 
alícuíus p fe \ ni ' \ JJdeo q^uís aía pdicct m qd ocoibus 
aiabua:': fozma Oeoíbus fomiís:': marcría oeoíb^ ma^ 
tcrícbus:q: m illa pcíTunt efíc parres cflenríalcs alíquo 
ñj/quomm quodlibetdlpcrfcVmT.nóíuntgcnera ím 
^l©cl;am,CEíCóclufto refponfalís.Símplícítcr fimí 
P^cftíngenerc.*píatcnq:fibípdítíoncslñp:adicteccí 
llcnumt.*ÍSatctoeani\clo:nó tnomne fimplc^quíanó 
fü:inaíubftátíalís índíuifibílís. Jta fentíf: tcnctooao: 
ínfmprofuo.^Círcal?ocinouénn*ouooubía.*^:íiniV 
Wtyqiwlírarí i quátítad fitalíq^ genus comumne. iLt 




Vídetur qj fie eje oíbus condítíoníbnc ptcdtct ís .^cíb^ 
dctooCf mcuíiismcntcm fcréoíapoinmirin l?acqone 
abb:eiuara.©uppofiro q> quátítasnó oiílínguatnr a re 
quáta:': accípíédo gemís $ bis q fignítkát res abfolnre 
i fine cónotaríone/tm tria Iunt gencralífllmaifcj fubfla 
tía/qualitas i rclatío:fuppofitog' rcfpect9 oíflínguafa 
fimdaméto^termíno.^í vero gemís accípíf^p quolíb5 
termino pdícabílíoc alíjs plus numero Oíncreribus púí 
moinodooíccdí pfeín abm*acto:tñcltíntOecé generalíf 
íima:fc5 tria abfoluta queoícta fñnr.': lq>rccónotatíua» 
Sed oe bocdaríus ín logíca.CETcr l?ocpoflerrcfpódc 
rí ad oubíum q? nó:q: nullum cóep:cdícarur ín quid oe^  
qual íratc: quátítate:qi aur illud efletabfolutñ:': ffenó^ 
pzedícafín quídocquárítateqé efteónotatíumauterít 
connoratíuu^ficnópdícafínquíd oe qualírateqéeíli 
abfclurú.<13te,n talccóccflettranlcaidés ficutens:': 'feug i ; 
íta non efíet genus/cum oeficít Ic6a condi t io .¿6c¿ in ¿ * 
OubíñA'tru quelibetouefpecícs l?abétvntim genus cís 
adequarmet argüir g? fíc.3 qualíbet cóucníentía maíp 
ri/qua 1Q alíqua plus ínter le cóueníunt cu dllfs/pot 
abmal?icóceptusadcquamsíllísficpueníendbusquí 
eíl genus co^íalrcm ficóucníenría oilferur plus qp mií 
inero.Bcd quecüqrOucfpeciesCídcílindiuídua Ouam 
fpecíenl)babcnraliena octerminarácóucnícntíá íntep 
fe:nó l?abenr aim aííj8:ergo abllral?íbílís ellconceptusí 
cis adequatus^bíc erír genus ad ca.CTSd illud oubítf • 
ooero: recírarfoliim abf(¿ aflerríone quaciiqp; varías reí 
fponfiones.^ínacócedíroubíúmecrcpurarincóücincs 
tot eflegencra/etíau i non fibí fubalrernara ínrer genual 
animal er fpecies eíus fpecíalillímas. aríllotelcm j^o q 
iiótotpomt:Oícítfolumoel?ísgeneríbuslpcumm:quoí 
ruin Oiuífioncs neceflaríefunrad inueíligatíoncsoíffií 
iiítíonís alíeuíus fpedeúc talia nó funt miilKi:vtpat5 m 
arboje po;pl?yúana. Jrem oedaratquóalíqua'funtge 
nei'aa neceíTítatextalíqua a natura latís bcfie. (CBua 
relbonfio bíát/cp nó a qualíbet conueníentía maioújpo 
telrabllral?ícóceptusadequatus ffc cóucníétibus. © 5 
quarcab illa por *: non abalíamó potcílaflignarí rarío 
nifi ejcperiéría. CTSlía rclI|ófio/q7 millus cóceprus pot 
abftralpí ablólutus ^cníftconccptus cutís c ípccíeí Ipe 
cíalíflímeán generíbus ?i)o (emper enmt multe equíuóí 
catíones:poflettainen fonnarí conceptus cónotaríuue» . 
accídentíu ciufdcm ípccíeí iílo^ficcóucnientiñ.ínaiía 
relponfio/cp cóceprus cjuiddítatíuus indíuíduoy plus 
luunero oífirei*airíu5/no eíladequatus íllís:ícd íemper1 
ctiam figníficatomniaalía índíuídua mínusoífferctía: 
v t l i plus oiffcrut bemo et miilca/qp |?cmo et afiTm6:caí 
p;a -: bos ic . íQuícücpcóceprus quíddíratíuus abUraí 
bítur ab l?onnne 1 mufca:etíam p:cdieabínir ín cj uíd oc 
Ipomínect afino et beneccíf t íta non a quíbufdi^. indi 
uíduís oíucrfarñ Ipedcm pór ablírabi cócepms qddíra 
tíuus:fcd ríñ ab íllís/inrer que app:el?cdítur conueníen 
ría efTentíalis cís pzccíle adequataúta gp ín alionocóucí 
níut ín quo cu nullís alíjs indíuíduis altcríus Ipccíeí có 
ueníunr.5llcvlrimus inodusvídcnn ^pbabüio^etjpriri 
boc pótOíd Oe conceptu vníuoco qualítatí c quantítatí. 
^tcm ollenditaucto: g» ^ cnus nó eíl pars reúneq? oíffe 
rcntía:fed íunt partes oímnitícnís.ppúe oíae.^tcm ge 
mis eíl pars fo:me.!.oífFmíríonÍ8.3Jtcm Ipecics ell pars 
gencrís/fuo modo ínrcllígítur.^tcgcnus': fpedes funt 
parres oiffmítúíd ell figiuficát. CDítPin l?oc eppcnédí 
funtaucto:csT^e.': cómcn.q55pcrlongumocclarat/poí 
iiens ouas regulas p:o inrellcctu auaoúratú oiuerfaru,. 
dT^iima/frcqucnrcr per acrum cjcercíriMU ínrellígimr 
acrus fignatus:l?oc ell frequeter cll/accípímr p üQmñf 
can vt cum oícítunoíífcrctía ell fomia rcí:valctOíftcren/' 
tia figníficatfo:máreí. frequenter em qfignato^funt 
attríbuunmrfignís^ccóucrfo.íESc^ivlTcquétcrpcr 
res ínrcllígunf noía rerñ.qé cíloicrú.ff requerer noú re 
riimfcjpumcíntétíonesaccipíutur nonp reb^fedp:^ 
l í b e r i 
ípfifmctnoíbusivt di 6:.íSiwUta6 actídétalítcrpdíca^ 
oe fubiecro-.B eft cócrerú figniftcás qualitatc accidérali^ 
rer ódicaf oenoíe fubiectí:vtltncbó eft qualie. €t 5 freí 
querer córiniÁÍrqnp:edícam eftícíeímpoíirionio.ffre 
tas búas re^ac muiré aucroúrares q ars eflenr oerigo 
re verbo^ falíeíaluárur.CC^'f po^et addirerría:qp nojií 
iiun^noniúiareruatTríbimmrfignisquafiiueraplpozí 
ce/^ppreralíquas fiiuilirudiuee ^ pgomonales reperras 
figno^ ad íigna q eft rerií ad res.éic aliquando genus 
oicirur itiarería:q: fkut marería vna oiuerlís fouuis ín^ 
fo:marur/al quíbus facir vmr.íra vnú genus peroífferé 
nasoerermínatuncúquibus cólliruirviiá oiffmírioné. 
XECirca reípófíonéauaoíis/adfcím Oubiü llaríjpoll 
£ ooc.iíiom T reciraru folum qé arguing? quomcumqjin^ 
díuíduor: Díuerfam Ipeciem pofíír oari cóceprus geuéjí 
ris eis aaequa^i ira (£ finr, tor genera fub animali flbí 
nófubalrmiara^uoríunrindiuiduaoiueifarufpeciej:. 
ímmomulroplura cp indíuidua ípccie oifferéria:vrgra 
e)céplí.fíur.a.b.cb.e.qumc^ índiuidua fpecieoífferenría: 
ruc oarur pceprus fignificás pdfe.a.T.b. fcés figníftcás 
adequare.a.T.crertíus.a.T.o.quarrus.a.T.e.qntus.b.T 
cfe]crus.b.'r.t>.reprim<',b.'r.e.ocrau<,.c.'r.c».nonus.c.T.e. 
Heam .^O.T.e.^ cce quincp indíuiduo^ erúr oecem conce 
prus cóes 'tc.aucro: rndcdo ponir qucp modosmulluj 
tñ oererminás.T^ór oíd jpbabilirer fxigiédo rantó mulrí 
plicarionépcepruú quídoiraríuo^:q? nó qbufliberouo 
busíndiuiduiseiufdéfpedei^ór oari pcepmsfpecífií 
cus qu¿ddíraríl^ í^.abfoIut<^ necqbulliber ouob^indíin 
duís oíffercriarum Ipederum Oanpórpcepms generis 
qdditaríu^ CC ^10 cui^intellecm aliq fñpponéda lunt 
nnpinifrainoilK.uf.q.iíj.J?uius coüecr. CC>:imñ/^a 
quálíbet cóuenientia reru abftralpi pór cóceprus cóís. 
I^oc patecqi ab alíqua eft abftrabíbílísrvt oictu eft.q.i'i. 
pzologí in ooct.ergoa qualibet.2^cnetpna:q; nulla pó} 
teft-amgnarírarío oíuerfitatis. iZQcóm/cóccptúe cd* 
munísabftractusa cóueníenría adequat9 eft oíbus fíe 
conueníentíb^.úeque figmficatoia fícpueníéría.'^atet 
qiqnarónefignittcatalíqualícconueniétíateadérónc 
omnia talía.©í cm conuaúentía eft caula abftractíóís: 
ígif^ptercóueníenríáíigníficanvbiañrponírurcárpoí 
nímr effecr^.CtíTerríu/ff conceprus cóís a conueniería 
abfltact^ figmftcar res alíquas oererminaras:ficg> non 
omnesmeceííe eft vr cóueníéría illa fir maío:.í.(}j Üla cóí 
«enienríaCínablatíuo)prífeconuenianroia g cócepnl 
fignificata:':nulla alía.í£tifá illa plus conueníantres 
fígnílicate per concepmin ínter fe/op cú alíjs:ficem non 
conueniuteu alíjs.^tlpocínteUígírg conueníentiámaí 
íoicm.Í£0.mYm/(X> cóueniétíam aliquadieflentialis 
alíqua acddétalís.Kflentíalis rebus ¿iHla/q eft o'e efle 
tía reru:íta q> nó ftatres illas efle/i nó fie conueníre:vt 
cflerónalelpoíbus.accídentalísgoppofiturvtefrecalí 
du lapídí.<EíQuintu/a puaiíentía eflentíalí pótabftra 
l^ í pcept^  ¿jddítatíu91 abfolut91 etíá cónotatíu^tá efle 
dalíter § accídétalíter.^éplu vt pcepr' fubiecti DifFerc 
tiei ^ p^'rputa pcept^boís rónalis rifibílis abftralpunf 
a pueníentía eflcntialí.*^:imi ouo ab eadé cóueníenria: 
fes babere aíám íntellectiuá eflentíalé fui partilTertíus 
a conueniétía Ipabere aíam potaitéquantñ eft eje parte 
fui^ pducere actum ridédí:vtra« eft: Ipominí eflentíalíé: 
rpúm0 pceptus eft abfolut^fws efTaitíaliter cónotaí 
tíuusitertíus acddcfalítercónotaríu^.a pueniétía aute 
accídctalinópótabftralpinífiacddctalíterconnotaríu'' 
. qzconceptus quidditatiu9 nó negatur oe eo cuí^eft ipo 
c¡cíftére.Sed pceptus a cóueníéria accíderalí abftract^ 
potell negad ab aliquo fíe pueniéteq: ípflimpoteft nó 
ficconuemre:e]cquo acddentalíter fíccouenit:T tüc tai 
_ lis conceptas npn repielcnrabitíllud.CE^tp boepatet 
y rnfíomá non quíbufdíq? índiuiduis fpecie Oiffercnbus 
Oabilís ellconneniaitía maio: eflennalis eis adequata 
i per pfequens nec concept^  abíolums eis adequams. 
l E m e f t ú x n i 
Snteecdés patet epéplaríterrqzbomúns T mufeenóbaí 
tur talís cóueníéria eis adequara. t lam qaócñcpeflení 
tialíter conuenítbomo cu mufeareodé modo cóueiiítctt 
cquo aut fímía:q«5 fie patet: q; cóuenientíe accídétales 
rerñarguñturanobís:Tcognofcünirarguíríuee|copeí 
ribus 5 accídairíbus ^ppújd rpedera^nTlpís em arguí¿ 
pueníéría efl*enríalís narurereru:-: ejceo^oíuerfirateoíí 
nerfita6Ípecíftca.£]Dó nulla operario Ipecíficavíralís 
autlenfinua:i multo mínus nó vítalis/confiderarí poí 
teft cóuenirc vnifozmiter Ipominí t inufce:quín oíno cóí 
founis cóueníanautpuenírepofllt equo T limietvel alíí 
cuíalterianimalúputa alten volatílú 3Meo quícuqjcóí 
ceptus eflentíalís figníftcatboíem i mufcá:fígnificabit 
etiam cquu i fimiá vel aliudVolarile: i íta nó oabif geí 
nusadequatulpominíi mufccTlon tn negandñeft/qn 
oabile fit gen^ inedíu ínter aíal i fpedes ípecíaliflímas 
anímalís.©t.a.fi abfolute ñgníficaretomía grefllbilia. 
b.omíavolarilía<c.oinníareptília:'ríicOealtjs:q:ínbac 
cóueníentia pofl*e volare:queeflentíalís eft Tnaturá có 
requitunficutpofle rídercpótabftralpi pceptus abfoluí 
tus adequat*7 volatílíb^T cu volatí lía oifferut multíplí 
d f p e d m l í s cóceptus erít genus:ficuti pceptus cóftí 
tutus per oifferétíá írratíonale:fc5b:urÚ4tó eftfpecies 
fpecialífluna:fed genTubaltenm. CZTló taméper ijoc 
opoitet q> cóceptus fi^nífteans alíqua plus oifferentía: 
fígnificet oía mínus oífferctía.Sícatecóaerio nó opoi; 
tet q? cóceptus figníftcás aliqaa minas cóaenientía:fi^ 
gníftcet oía plus conueníentía:qi!?omonóplusconue 
«ít cum fuá roímaranima fcj ratíonalí ín csradu gfectíoí 
nís eflentíalís/^cum lapide:táqp íntellí^cs cum íntellíí 
gentc^íntelligcnscu non víuénte:T tn cozpusCpiout 
eftfpecies fubftantíe)figníftcat Ipominc i lapidé:t non 
fí^niftcat fonná rón alé.0ed conceptus cóís figníftcás 
alíqua róne conueníenríea qua abftral?íí:ftgHíftcat oía 
fie conueiiíentia et nulla alia:fiue alia ín alt'is conueníéí 
njs cuj fuis fignífteatís plus vel mínus conaeniant.q$ 
etiam manifeftum elHnconnotanuis.aibum emfigní 
ftcatlpominé álbum et lapidé albu:': non bominénigm 
licet Ipomo albus et niger plus cóueníát qp l?oino albas 
etlapísalbas:fednoiiplusconaenínntínalbedíne:aq 
conaeníenríafamitar cóceptus albú CSoquendo aút 
De conueníentia acddentaínnó vídetar íncóaeníens c» 
quibufeucp índiuiduis fit alíqua conuaúentía eis adeí 
quata:^ etiam ab eo pótabftralpíconceptus accidenta 
lis eis adequams.g'alis eín cóceptus accidétales mulí 
tiplicaripofluntinínlinítuinnion folum oíuerfo^índíí 
uiduo^fed etiam eomdem omerfímodevaríato;uin:vt 
patetbe {pabínidínib'7 piedícamaití fitusrrefpectu ouo 
ruin Ipominu fituatoffiquí poflimt ínfinitiesCfTncatlpeí 
go:ematice)varíaripmfitam:vnífo:initer tamen etto^ 
tíes repzefentabantur per aliamfpedempzedicamení 
n finis.Sic Oe babítudínibus pzedícamentí Ipabít^vbí; 
qií:T alío^quátítatísrqualítarís relationis t u 
íSueftíoátj. 
f r u o m n e g e n u s 
oíuídattirínfúas fpecíes perbifferaií 
tíasoíuífuias generís/Tconftituríuas 
fpederuj, d ^ e c qftio et qdam alíefc^ 
quelites vna cuín pzecedenteiqz mere 
logícales funtúdeo oíaa oocíolu? íummaríe Ipiccópozí 
tantunveru ftudiofus lectozapud ooctozes videatque 
^icomittere placuitbzaútatís amoze.CT^ccí^t^ er50 
opiníonetenente partan affirmaríuam:'; ea impugnad 
ta/oocrefpódetper báccondufíonem negatíuam.'na^ 
omne genus omidií ín lúas fpecíes Tc*^zobatur:qznó 
omne genus Ipabetoifferétías eflentiales pftítutíuas t 
bíuíííuas.er^o.SntecedéSrtPbarurrqz genus reí fímplí 
cirer íjmplíasCquales funr angelí t a«ídenria)nó 




cíTe bííferétía dTentíalís c5ucitíbílísíq5 piobaf: q: mli 




quírít alíquá DííKnctíonéín re (tonificara vcl cóleruara. 
alíoqn ft piedle ídc íigníftcat t cofígtnñaínvñ cj.puení t 
illa non ídéríras modí (tgní(icandí.Cr5r¿ poflet qú'Mi 
modí bíílínctí qbus ffgníflcaf pna res pcífe.an eflenr alí 
quid vel níl^íl.Bí iiíbíl:non facíunr bíHínctíoné ín conce 
ptíb9:nil?íl cm nii^tt fadr.Sí a líqd'^el altquíd reí figníft 
cate velalícui^crtnlecúTlon púmuiq^tuncnó ít^nílíca 
rétcócepru0Ídép:eciTe:qin5et}deinmodti.0ircbin:(ifr 
» |?abeíp:opofiru/q)n5figníftcltíd¿p:ecífe.C^íllofeí 
^ qulf ím ooc. q? res Umplejc no eílbímníbUís oiífíntríóe 
^p:íc Diera. Tbaret: q: ralío bíffin írí o baf p genus t bíffe 
rcnná.nñcañrrea (ímplepCansetuB fc3 velaccídéd)n5 
. ^abetoílferenríá.í6tboclatebeclarateflebeínrentíonc 
toxo. ^ cómcntaro;Í0. SCJ5O fequíivq? nó omne genus 
pw»'5» oíuídííín fuas (pedes p bíflFerentías eflenríales.CESier 
«o/q? concept*' í^ccíeí eíl ira (implejc (tcnt pceprus geneí 
rísineep cóceptus fpecíeí cóponíf ep genere et oífferéría: 
nec genti l pare cóceptus fpecict:f5 bene pars bífftnítío 
*wo»4 insei',.<CíQuartoíequí6/q)gen»íinpo?t9trotñ eííefpeí 
cíeí lícetalíquádoalírerqpfpecíesunpoiretrottl eifeín^ 
diuíduí:qt (pedes (pedalí(ítina íta impetrar totu ¿\'k m 
díuiduí:q>qcqd íiopoiraf ín vno índtuíduo: ñmíle ípor 
tafín quolíbetalío. Mó (tcgeniis:eo cp índíuídua btuer^ 
Tarú fpecíertí etulcié generís/nó (tnt (tbí ftinílía: (Tcuc idí 
uíduaeíufdéípecíeí» ÉQuellio.íiij. 
tía únpoiteteandcrem pumo. i£X\ot*wáyi 
pino/q> bífFercntía accípítur ouplidter.Hno 
modo.p termino fc^e ímpo(ítíonís.í.(p (igno pjedícabíU 
t)ealiquo:non ín quíd/íed ín quale: conueniés alíqbus 
«alija repugnás:quo ínnorefeír bíllínetto íUíus cuí con 
^ uenit/abíllo cuí repugnar. @c6o accípítur pío termino 
piíme impo(tríonís:(c5 4) re alíqua per q na ínnoteícit oí^  
ftínctío vnius ab alíovt aía ratíonalís:qua fóites oiíferr 
ab adno.^ic etíam acddens ínl^erés/quo res bíílín^uí 
nofeítur ab alia (tinile accídés non babere. (T&ifferetía 
pu'mo modo eft buplcrrquedl per íe fine eflentíalísique 
íinpouataliquod íntrínfecu fcj parréeflentíalem reí: vr 
ratíonale.aiia per accídés (tue accídétalísique fc5 ípow 
tar alíquod ejcrrínfecú reü.q<5 non eft pars efTentíalís: 
Ttota 1. ^^P '^^^ r t f ib í l e re ípec tu^o i s . lD íc fo lumag í tu r 
' ^ t)ebifFerptíap:ímomodobícta'rcflentíali.CIlS'ccúdo 
notandnq'bíñfcrétia eííentíalíspzedíe (umíturaparte 
eiíciiríali.^t a qualíbet parteporeft fumi tam a materia 
(pafoimatqi vtrac^cllpars |?oís eíTentíalisi bcquíddí 
tate ijoisr-r perptrácp biílinguií compodtú.per mareríl 
a rebus fmmateríalib,'."rper fozmá a rebus alteríus fpe 
cieí.<II5té materiale ft conotct materia vt partem efíen 
líale ellbílferentía: q: períplam |?omobííKnguif ab m 
gelo: t non eft oifferétía accidentalísrqz nó ímpoztar ac^  
cidéeiergo eft bifferétía effcnríalís.C^f nota q> bifferé 
tíain fumi ab alíqua parte/non eft aliud qp billFcrentíá 
iHog, j , gníficare fignifteato fozmali parté-CESertío norandu/ 
36 grticct bifferentia fumatur a parre reí ím bocí.gcnus m 
acdpitur a tota re.í.(ígnificatíonc fozmali que nó (ígnift 
wt parte fe'd totu:? ideo ímpoztat to t í quídditaté reni 
flinplícíter pzedícaf ín quíd.Bi ením fumererur a parre: 
«opiedícaref ín quíd:rcd ín quale (icutbííTeréfia.íC^tc 
tuncciretfynonfmú&ífferentíefumpfe abeadé parre a 
^íumítur genus.CEIItc tuncrei fimplícís nó eflet ge 
¡)u8'%e magis pzopzíe loquédomullu genus fignífíca^ 
tlofad. I? reftmP^cem:ficut,1ccrc8fimP^'?abcr bíflrerentiá» 
^obatauctozpluríbu0,modís.íETlor9ndu eft quarto 
wwrcfpw ínteUecmbicto:«/cp ooctoín tacqueftíone 
Biíeííío ini.t.v» 
peí* (ígnífícare pzímoí ínrellígít ftgníficare fozmaliter fii 
ueíígníficatíone fozmali: ira vtídéftt ftgnificare p:ímo 
ct ftgnificare fozmalíter.<£i£ondu(to refponfalis. á5c^ Sr t íc . l , 
ñus et oifferentia nó ímpoztant ídem ftgníficatlone fozí (SCócfo.u 
inali:licet fupponant pzo eodé.T^zímü paret: quíajtc oif £5 
ferétia figniftear parré:genus verorem totá. Secudum 
paret:quiabifferentia fupponit pzo toto atius partem 
eífen tíalé fonnalíter ftgnílÍcat:alíoquín nó podét pzedfr 
cari oe l?oie;n une auté^ec eft vera.Bnimal eft rationale 
crgo ejtrtrema fupponúr pzo eodé.<irSmbíu pzimñ quod Sttí.5¿ 
mouetboctoz ínter alia ínqueftione illa que foluír: erre* £>u5. I | 
plicas:acaucrozítates plurlmase|cponír:eftíUud.ú2uó í£ 
alíqua bifferentia bídf eftentialis (t non eft pars reí: nec 
be efíentía/lRefpondetur bzeuíterrq? ideo & eíTenríalis: 
abe|Ctrín(eco(tue benominatióe eerrínfeca: qzim^oztac 
alíquidqéeftbe eíTentia reí (tgnífteate perbíiferétíann 
©ícería bfeítur conceptus aliquis efTentíalís reí: q:inv, 
poztaten*entíain:velaliquídeflentíalereí. CE^ccundú &u5.2* 
bubiú:cum ídem t bíuerfüm im mediare p:edícérur:quó ^ 
bifferétía aliquíd biftínguifabalío.lRe1ponde6:ímpzo^ 
pzíe^z fpecié alíquam oíftmgui ab alia bíifei'entia:v>el ré 
are.0i millemodus loquédíquádo^occurriraccípíé^ 
dus cft:qp bifferétia ímpoztat réqua (pedes biffert a fpe 
de:ftc rationale bícít aiam l?ois qua biffert ab afino.f 1 c 
quenter eirt auctozes per (ppofttíones que ím ful fozmí 
funractusejcerdtí:íntelligñractu8(lgnatos:qbusact^ 
bus (tgnarís co:refpódentactuseit:ercití:in qbus fc$ tet* 
míni l?abét fuppoñtíonéftmplícem vel matertalé: vrpai 
ruit.q.fí.bift.pzefentís. CTTIotatetíá auctozCcozrefponí 
denter ad pzemiíía^q? folu metapbozíce aliquíd ab alio 
perertrínfecu biftinguitunvt.s.oift.n.q.f.'z.q.iíi.'r.q.icf. 
CrirertlúMibít}:pndefumíturbifferétia:anetiáamarc &u5.5,] 
ria/vel an a fozma folú.lRefpondetur: etíá a marería:(tc & 
ángelus biftinguítur ab boíe. Bd p&m é;: actúa feparar 
etbíftínguir:^ocefttam materia qpfozma.^eKtcapitur 
actus pzo fozma/folu \)alet:actu8 id eft fozma plus vel a 
pluríbusbiftínguit^ materia.(r<^uartumbubm:quo 
modo genus ímpoztat rota rem pzimo:(t ením ímpozrac t^ > 
rorá rem: ergo cuín additur (tbí bifferentía/ñt nugatío, 
S^efpódetungenus ímpoztat totá rem: nec eft nugarío/ 
cúftbiadditurbifferentía.Tlugatíoenímmultismodís 
ejccufarí tbefendí poreft: oequo late loquítur boctoz. q. 
p:efentí:videíbí.CE<Suínmbubiutii:quomodo genus í^uB.f, 
et fpecíes bíftinguñtur/(t genus ímpoztat totu quod ñi 3 
gníficat fperies.^efpondef/q? genus ftgníftcat totu q5 




ñníríbiffiínítioncnon bata peradditamen 
¡ tum.^ofttis notabilíb^ponétur conclufío^ 
ttes. CLtlotandu crgo: biffínítio non bata artíc.í» 
per additamenm buplídteraccípif. Bno modo (Tríete/ 
pzobiffiníríonecópofttaeic partíbus alteríus ratíonís: 
quartt vna eft betermínls/er alia betermínabilís:ín qua 
&eterminatíovníuerlalíterpzedicafbebetermínabili: ec 
uó ccóuerfo:t l?ecbíffinítio non eft níftcópoftto^ * Slío 
modo accípiflargius/^ bíffinitióe: cuíus nulla pars eje 
pzimítaliqóaccídétale íefrebi(fiiiíto:qpui8 alíqua pars 
ejefuo modoftgniftcldi/fttcócretú nópzedicabíleper fe 
pzímomodobequolibetoequopdícaf.CpCócluñopzí ^tic, 1* 
ma.^eusnópótbiffinítióe.ppzíebícta'zpinomodo ac ^ócfo.í* 
cepta bíffinírí/ÍSatet^z res íncópofite (tmplíces nó pof 35 ' 
íuntbiffiniri/quatís eftoeus.^Conclufio ftóa.&iffíní^ ^ótft>,^ 
tíonefeóo modo bícta/beus potbítfmírí, ISatet: qzl^ ec 
ozatío: efTentia ínteilectualís volítíua iceft ozatio non 
e^piimens alíquod accidéntale beo:líc5 tntellecrualeec 
(uo modo (tgnífteandí ftt concretum: non pzedicabílc g 
fe p;imo modo; be quolibet ftbifubíícibUi; quia non be 
n 
libef i mtñió vi 
a 
««ge!© tieco'catura :q:1?ccefTpef fe fcSoitiodo. Tingct 
lus cíl mrclíígtbílíerqzvalet tatituiangeluc cíl poté» in 
rellígcrc. ^ ntellíaercautiangelo e(l operario íudíncta 
ab angelo.Tlóem ínrellectío angelí eíl angeluetftcurín 
tellígere beí cíl tcusict ideo be Oeo piedícaf per fe pmo 
modo.Cl&í bí.cóbínando peífe cóceprus pdícabílee ín 
qd:rtincl?abeft)íffínítío|)p:ía.©olutío:rale8CÓceptu8 
crtítabrtracro^íllínonpofTuntponílíiicconíttctíoneí 
€o\mcúo aútoíífínfríoné íngredí non beber: vn ííta cíl 
ímp:op:ía er ín ínreUígíbíli8.É>euB eíl íntellectud/volu 
faB/fa p íen tía/bo ni r as tc.Sr ñ elfet pzopiía: ad !?uc n on 
eflrct&íffínítíop:íinoinodo5ícra:necp:op:íe&íáa:quía 
ín illa femg pare poderío: alíqd eppúmere beber: quod 
perpartem púoiem non e(le|cp;elíum:q)5 ctrea fímplícia 







íinítíonc cópletiífíma/bebét poní ora bífii 
ferétíeefTentíales cu genere ^mo generad 
lífíímo.CETIotandno? ptíngítbííferénaa 
o:díiiarí bupfr. Hno modo ftcut g íe ÍHperí' et tnferíus» 
alio modo (teutbftferétías quaru vna cópetír pluríbus: 
alia paucíonb^ad moda quo rífíbílet coloiatií o;dínaf' 
q: orne rífibíle eíl coIozatur'rnóccóuerfo.CC^íma con 
t clufío.T!5 oéa bífferétíc pino modo o:dmare beber poní 
ín bíffíníríone:erílpoftro genere generalíflTmoifedrola 
bífferenría v»Irima.* i^ob9f per ofim. víf.€C>erapb^rrac, 
íítf.per longo eicponés verba pBí farís clare. CTSráa có 
clufto Roquedo bebífferertía ozdínarie fc6o modo oes 
bífferéríe cu genere generaUíTimo bebenr poní ín bíífíni 
ríone.Crülabíffmíríoc5plerío: eíí/'qpfícóponereícicge 
nere .ppínquo i vlríma bífferétía. ü ñ fiín eodécócepm 
effenr plures fo;me rubdátíales realirer bíftíncre:a qua^ 
ruqualíberrumerefbífferenría:opozrereroé8íUa8poiií 
ín bífTíníríone cópleratalíoqn no fuffícíenrer noríficarer 
reí q ui d d íraté. íEríá rúe vn a bifferéria n ó córineref qddt 
raríue füb aliatvr ft aia (enftríua realirer bíílínguarurab 
aía ínrellecríua:fenltríuñ noelTerqddíraríue Tuperi^ad 
ínreílecríuu: ímo no efTer (uperi^q: per porenriá oíuíná 
iafamreUecríuapofrerfepararíerílícozpoze a íenftríua» 
^ífferéi CE^r lícer alíq bífferéría predice?ín qd be pluríb^bíflfeí 
ría non renríjg plufqp numero bílferéríb'.'rñ nec illa eíl gen^nec 
eílgen1^ íllefunrfpedeatqznóítgníftcanrfozmalírerrearoralea: 
necfpéa fedparresrerum:erl?ocímopúboc. C^Jftinota/cperíá 
bífferenría fumpta a marería/poní beber in bíífíníríone 
coplera: neceílíncóueníene dufdein eíTe búas bífferen^ 






ffldum eíl be fcoa ^ ppnerarc eíTenríe;fc5be ímt 
w murabílírarebeí» Br rú foluabeue ftrimu^ 
3j tabílía. (ETlora alíquíd murarí accípíí tw 
plícírer.2íarge/cfl alíquíd recípere elíe poíl non elfervel 
ecóueríó.Brrícre/eílrecípere alíqd qd pziua no ^abuír: 
vel non babere q$ pziua l^abuínñue manear anre i poíl 
ñuenó.^rrícrííTíme/eílalíqd manes íin fuá elTenná:ba 
bés aljqd íeínfozmas qb pzíus no ^abuír. vel ecouerfd. 
íü^ócluito pina^eus elt ímurabílís ^mo modo, fbioi 
fcocro.u barur:q:eftnecelíeeffe.ergo.ífoníequéríanora.anrece 
densí)barur:q: fi nórrnnc elíer alíquíd pzíus eo.qd pof 
^ p ferípfum faceré elíe polín 6 efleii per pñsnóeíTeroeua. 
í t o c r c i CCConclulioftóa.^euseílímurabílísfcdo'rrerríomo 
. dís.TSarcrzqzeílcnsliinpUcírerínítnírñrídeonóporeíl 
K.ocro.3. perffcí evpfequérí nó por alíqd ín le recípere. Í£(Cottcltí 
ño rerría.Tlíl?íl alíud a beo eíl íminurabíle pzimo modo 
^ 1^r3:qzoíaalíaabeopzoducrafútirbenóelTeadeíre;q6 
^00,4, fldecredírunerfirónenaruralínó<pberur.CC£onclufio 
quarra.Blíqua crearura eíl imurabilís fc^o T rerrío u w 
dís.TSarerrqzalíquacreamraeílqnullíuseílrecepríua: 
fed rantú poreíl recípíiafu eíícr ^ cefius ín ínühím: linó 
bai'efttt* llatus ín alíqua q nó recípercr alía.CCBed con 
tra bocbícrubocponíí íriíláría ínferí'ín norabílívlrímo 
q^uí^-nó etn videftyfyoc bícru pcludar.CT^ubíraf pzi^  
^níoina vídef cp be^fir murabílía.SíquídéCvr vídeí)be' 
;nurar9ell localírer.qz crearo loco/cepír elíe ín loco ergo 
muraru8.£2uícqd em eíl ín alíquo loco ín quo pzíus nó 
Ifuír muraf localírer,lRn(to:qf> illa qcq d eíl ín loco te, nó 
I eíl vera:qz g nona pzoducríoné locí alíqd etl ín eo ín quo 
pzPnó fuír ftne mutaríoné fuúfed per muraríoné lod: f!c 
cíl ín .ppofíro. CE^ubíraf fc55.o: quo bífferérer beus Sz er 
eíl Itmplíctfltmust'r quó ángelus & UmplejcBd B rñde? 
bzeuírer:q> UmpleicaliqñdzpercarériS cópolíríonís reí 
eje parríb^:íp(um ráqp rorú ínrríníece conllíruenríbustitc 
ángelus ñmpleceíl.jfra 6z q> ágelus lícer ñt ftmplejcftti 
plícírenellraméíngenere.q.í.l?uí9bííl*í6r$zf{mplícirer 
íímplec percarétíamcuíurcúq; cópoítrlonís íurrinfece* 
boc eil ejeparríbus eíTcntíalíb^©íceríá anima ínrellecrí 
ua & f¡mpleic:er llmílírer accídenría ínreHue et e^ reniTue 
índíuíñbília. al io mo do 6: Umplejcper caréríam omnís 
compolíríonís 1 cóponíbilírarís ínrrínfece 1 ejcrriníece: 
ira vr fímplep&rquod non folu non cóponirur ínrrínfe^ 
ce eje pamb^.íed nec eíl cóponibíle cu alíquo ejerrínfeico: 
q5 nó eíl pars eius cu ípfo cóílítuédo vn 5 per fe vel vnu 
per accídés:vr lubiecrú cu accídenre/bocell q6 no l^ abec 
parres ejr qbus cóponírur.Tlecpór lubíecríue í le recipe 
re aliud:iiec ín alio recípí fteur t fubíecro.^(lo modo nul 
la crearura eíl fimpíce: q nía oís crearura ell fubfláríavel 
accídes.^innís íiibíláría pór ín (e recípere accídens fui 
perfecríuñ:vr marería fozmáfozma fubíláríalís recipíf t 
recípír accídéría.ñfírer 1 ángelus cogníríoné fe; 1 am oí 
rem.fifíreromneaccídésrecípííín fubíecro.Solus ergo 
beus eílíflo modo limplei4: er ira UmplícílDímus t majciV 
me ac fumme ftmplejf.CEirerrío bubíraturmávíderur q> 
ángelus (trffmplíciozbeotauraccidéslímplicireríndíuí 
flbíle:ímmo qp beus non íít íimpletina ín beo ell pluralt 
tas alíquo^realírenalíquo^ fozmalíter bíílincto^:qua^ 
lis nó ell ín angelo/vel acddemíb^ índíuílibílíbustergo 
nó ell fí mpíepi 5 em poreíl ílare pluralíras cuín fumma 
fimpUcírare.CE5t2 perlone bí uine realirer cóllíruuní ep 
elíenría 7re(aríone:que lunrquaU parres ínrrínfececó^ 
llíruéres:ergonó lunrlTinplícirer nec fumme íimplíces. 
CrSolurio: nó ots pluralíras rollir ftmplícirate: fed plu 
ra liras parríucóponériú.^n beoaúrnulla elleópoítrío 
neep partes. T i l cópoUrio eligir bíHiaíoné realé parral 
ínter fet a toto.Sírr adbocpaliquebícáturparres có 
pofinVrequíríí q> liinr bíllíncre inrer fe realirer t eflenría 
lírer'z a toto.Huncaúr lícer ür ín bíuinis pluralíraspfo; 
nam realirer bíílincraru ínvna elíenría:qz ramé funr td¿ 
eíTenríalírert realirer ípH elTenríe non cóponúr eífentiá» 
& f r licet glona cóílíruaf eje eflenría 1 relatíone:qz ramé 
e líen ría t relatío idé íunt realirer ínter fe 1 cu fuppoñto: 
ideo nec^funtptesmeq; copón úr fuppofíru. í£t íta p:ot 
pter per Peerá idériraré otm q funr í bíuinis cu eííenría: et 
perfecráídétítatéofm quefuntínvno fappofito ca ípfo 
íuppoflto nulla eílotno cópolf tío ín biuínis.(r*J!>oflent 
foztaflis q bicta funtbeíinutabílítatebeí clar^ t o:dína 
tíue bící.Tlorandáíracp poílpdicracírca'accepríoné mu 
tabílis:qua accipif large/ílrícte 1 ílríctífliine.6>íemílle 
acceptióes fie ozdínannvt pina fít fuperioz ad fecúdá et 
feda ad tertil:opoztet fíe oefcríbere.gDurabile large ell 
ql5 pót fe alíter babere pzí^ T polleríus ñ n fe vel alíqd e¡c 
rrínfecú.Scdm fe:B eílfuií efle: qz pót pzíus nó efle t po 
ílerí*' efle; vel ecóuerfo, Qd5m eicrrí nfec5:qz pór alíquíd 
pzí^ín fe babitu ftue recepru pollería perderé:vel pzP nó 
babere? poíle: í9 recige.€X)urabíle fedo mó:llrícre fc5 6: 
íllud qd fe baber alírer pzí^ T poílerí'refpecru alicuí'' ey 
rrínfecirecípíédem fe qd pzíus nó babuínvelperdendo 
qd pzíus ín fe ^ abuír:ííac ím fe manear in efle ftue nó:ejc 
emplaparér.iC&urabílellrícríflime ell qd fe baber alírer 
pzíus et polleríus refpectu ejetrínfecí manes fub vrrot^ 
tenníno 
arríc.1, 
M i , 
0 tiem foltezUi Uóbis.tdeo rcpiobato v t ro^ j íymí^ f íd 
peint? vadia cft níbíípzobás* C ' ^ & a f e r g t f p : imó# 
jpdiicere íiótttía genítá/iió c(í oc ratícfte fozinau inrálcf 
cms^Tláfar/o foztnalís íntellccrVcft pofTe retidd'c íñ ¿b 
íecmcoónmueinonairahdoaurínrellect^ficfcnddtpei' 
terinmo.tráffimtatíóís. CT^jcílUs bicmtcr iiotatíspót 
fozníarí l?ec ppóñtío. Qoíue oeue cll mimutabííiB pút 
ino ihodo fed i S ó modo vídef g> aliqim creamra fit ím 
nmrabília créame 4 in!?üpótm rcrecipcíE©? an illa 
(tr oabüís/oubmeíhTfani itonipídef iinplícare:q? c^líbet 
creamra/^quodUbetacddésalíqUídínfe potreopcrc luant eÍtentiíleípfo:líueperálíq6fíbí lúpaddí t í . fef i 
perpotcntíá beímeccogítrarío bcpzoceflu in ínftnírurqt perfiipaddítií: fine a fe.pdiictu mic0crearií ftueab atíó 
ílle npn clt íiripollíbílfe in actídctalítqr oidínarís: ame 
mw per l?oc ponaf infinitas reru acma lie. ©ícutln ñt 
inüípollquácñc^crcamrá pzodualporeílbeus áliain 
p;oduccreínínfinim:ettaiii en nñ$p:odncctur infinitó 
acm:i ím lj»ocbícra ooc* vcnínntinoderanda ín concluí 
íionduj.beptoceflUininfinitu, ^iííínctio.ijt:* 
i^fieccdén&tftmctio 
•j; ne magíller egit be ^puetatíb^eflentícrco f 
J ifequcteragit be^piíctátib''^lonerejípicié 
^Ir íbns emanatione adíntra.Stt fc^ o fpecialí 
ter oe^cefllióe fpñfranctíadejctra. bílí.jcmj. ^umñfac í t 
t»íff.p:efentí. £ t p i m o be .ppúcrate cocemete emanátio 
nem filií:i fc^ o rpnfímcrúoíf.jcí^llédíterso in l?acíift-* 
generatióisflneeinanaríonis filtipfectíonéT natiuiraí 
rís eternitaté, CEI^ine eft illa cóclnfio teicmális puma» 
Zree (jfone (ñnt fibi coeteme.cr©tffo ?clu fio. COeter^  
lia eíl patrí fiU'í cjeneratío: ficntfplcdo: edcóeuuBÍsní: 
íícet^ducaí abillo. CEíTerría ^dnfio^pili^lémpnswits 
íiní&zeg.'r femp nafci f m 0 iÍQmc bidí: vtg píimñ ge¿ 
neraríóísgfectio T^irasrp fc?5m natíniratis eternitas £f 
fecríus ejcpúmaf. ^ e l?oc latine ín tejctu. íSueIKo.í, 
Cm filius Dcregeí 
nereíapatre.ll^ancqnefHonéCcninBcódu 
fioccrta ellejc fide)aucto: late^feqnifpzo 
Siptcr rónee ©co.quíb9 bilí.t).q.v).fuí fcriptí 
pjobare nitínir ^ ductionc in oíninÍB: quaa l?ic redtat i 
caru bemóftratíua inlílffiícíétiá ofiédinlubdcB p:o refpó 
Í3lípclnfióe:q?pernnllarationé naturalé^pbaripotplu 
res efle gfonas 10inínÍ6:l5 lola ftde credif q? (untplnres 
gfonein bínínís: qnarn vna ellpater:alia fili^: alia fpñO¡ 
fcms.íQnodcp filí^ veré «¿enerai: a patre.&efpñfao íní 
fra bícef.íSno auté l?ec gnatio imaginan pomt/ifimul 
^celtio fpniranctiinfTa.oift.]CÍt).q.í.tágef.Bem vtoften 
aamrnnllitas.pbatióis Seo. aflumo rationcei^pzíntí^ 
palé i piíma:qna Ipabet vbi fup^.q.ví.oíft.i|.^uicqd cp 
róne fim fozinali eít púndpiñ ^ d uctinñ; vbicuqj ell fine 
íinBfcctíóceftpncípm^uaiim.áX>emo:iapfeaaCI?oc 
cftintellect^ipabés obieañintelligibile fibip;efens)ejc 
róne fna fozmali eíl pwncípíñ pwductiuu notítiegeníte, 
Ifrgb vbícñqj ell memozia pfcdaifiuc intellect0 gfectus 
fineimpfectióereft- púncípíñ ^pductinnic. ftantinteb 
lecmspfcct^ in beo fine impfecríóexrgo efi in oeo pún á 
pm .pdnctinñ notitie genite: vtcrop bilcurfus Ule fonnaí 
líselr.SEtinaioipundpalisvidef'enidésejctennínis.pzc 
fuppoíito qd noís l^nins qó efl: cónenire alicuí cp ranóe 
fuafoimalúqí cft-conuenirealícui: ita q?impoflibile ell 
ípm efle q uín íllnd fibi cóueníat.3f mpoflibíle efl eíñ aiüí! 
quid eífe fine róne fozmalúLefleT nó efleillud q6 fna ró-
fojiualís ejcpúmit.Tláratio fomialis eft Diffinitio. |(iíu 
poflibíle anté elt rem efle i oiíf mítioné fibi nó cónenire.' 
Sícaccipíédo róncfozmalé/inaiozcll nota:q: pi'tnaliter 
pjedícaf ídé oe feípfo:ideo vis cófiftít in minoici illa pe 
níms nó pzobat.*pzobat añt in folntióe replice:qná facít 
cótraltuí ratíoné:tt> lidt intellecr'ftt vírtns paffiua relpe 
ou notitie geníte fimnl t ^dnctínaifi t i l íéparareí potéí 
balitas ad^ncmaneret ratío pzíndpi} >pdnctíiií.íít fie I5 
^pnópofretattríbuípotétíalítas:qzoícítiingfectíoné: 
^ittiín oeo ratío itáuctínanotítíe genite. i £ i£ t íta raí 
^ fiiaín Dnob? oefteít. T^zímo q; m ino'vé nó jpbat: fcsqp 
PNuctúmfit be róne fozmaliíntellecr7 perfectú éíc^o 
, , 0 "^ t cp .pclncere notitíá genítá; nó bíwt imgfectío^ 
inftifnin:pt5cpl?ee ratío eft fozmalisrqzqiiocilcpíllózíi 
inodo^ intelléct^tendítcognitíne ín obiecm vére intéllí 
g i t : t nó plus fijpdneat notitíá cp fino iidncefct.áfrriifí 
fie tendat cogttítíneín obieetñ: nó intcilígít. ^ rtTo ratío 
^duetiui notitie geníte/nó elt-ratío fozinalís ínteílect^ 
íTen et cófeqnetía: qí einfdé non límt plnres ratioeét\>zí 
males/inajtime non cónertibiles fieutnecplnres bíflíní 
tíones non cónertibiles. CTSté q) efle ±>ductmn non ftt 
De ratióefoz!naliíntelleetí,:fic<pba^.5lTnd non e(l béfilí 
tíone fozmali íntellea4': quo dreuferípto: nil^Uomin*' ÍUÍ 
tclleertts intelligérenfed tale elí ^ dnetíinuerao. íonftf 
qnefía eft in quarto pzime fozmádo fie inató;c.Tííí?íl qíid 
drcñferípto intelled^ní^iloniin^íntelligcret/eli- be tatíd » 
nefozínalíintellea^íftfumedo vt fíipza.maio: béctióté 
q: qnidnOierónis fozmalis. áSMnoz,pbaf:qníafibeíis 
crearetcfeatnráíntelleanalé: eteicóerearet notitíá oís 
íntellígíbilisjlb eaúlla efíetvere íntelleetnalis veré ín* 
tellígerecr tn non elíet ^ pdnctiua notitie.ÍQ¿ veré ínteí 
lígeretzpatet per illum ooaoze: qzoicít. ©i inintelleetií 
noíh'oelfetcócreata vel fnbftatíalís notitíá fuí:f in cr 6» 
dam intellignt. ang.oenotítíd ábdita.tiííj.oetríní.tnn¿ 
íntelleCt^ lícet non poflet l?ábere notitíá genítá qna fol# 
malíterfé co^nofeeret: potefttnt'abcfe re^ectüaltbiu 
obíeetozñ.vbi vnlt:í|? intelleet*' trabes notítíáfní cocteúi 
tam ^ácco^nofcerétfcr non Ipaberetnotítiá ^antáf in: 
qnía non pót ídem obiectñ fozmaKter cognofcere t>íner 
fis notíttjs.©í ergo l?aberettiotítíás eoercátás oím ate 
cognofeibiliñ: iam non eflet ralis ^ dnctin^notítíe geni? 
te e3dératione.CL5t¿ íntellea^nofler mnlta cognorrít: ^ 
vel eognofeere pót per renelatíoné:vt pt5 be ^p^etís.í), 
Tbetrí.í.Tlon volntate l?umana allata eftaliqn .ppíjetía: 
fcd fpñfancto inípíratí loentí lunt lan etí bei boice.kt bó 
rnm eognítozñnotítiasnon .pdndtintellea^noflehllci 
ípnífanct^ renelás: ergo abfq? íua ^ dnctióe notitie geiií 
tepótintelligere. CEStéfiratío eiretefiicac:p[?s cogno 
nífl*etetíánatnralíterpzodnctíoncínbinínis.CoísnouiÉ ' 
cmefTe vitam etintellectnrcognonitetiá eodéintcllecm 
qníeqdnosoeoeocognofdm^.Biergocognoinfletpzd 
dnetíuítatc notitie geníte efle be róneVozmali intéllect^: 
cognonífl*etl?ácfniflein beo refpecmlnenotitieqnafoí 
malíter eognofdt.C3Jrc fin pl?ílofopl?n:intelligérí a íttl 
tellígit feípfam p efl entiá: et nó per notitíá fnperaddítíu 
l^ecergo veré ell íteHectualís: cintelligir Pin pBmrim 
non eft .pductíua notitie: ergo efTe ypdnctinñ notítíe:tió 
eft oe róne fozmali íntellecr7. CCJté quero: qdíntellígít 
per notitíá genítá:autactn: quo íntellect^fozmaliterníí 
telligir.fieutvídeí fonare in (uperi^allegato/vbi t i d t no 
títiá genítá qua fe fozmáliter co^nolcat: velalíqd alíud 
ín intclleetu.Tló lc6in:qz quero:qd illud fit cu non fit^o 
rentía:necaetus íntellígéclí/necl?abíms/nec fpecíes.íft 
iiilpil alíud eft in intellectu fin pBm.t'l.íf tlpí.c.íj.nifi potéí / 
tía/paflío/l?abítns.CESí oíds q> eft cócept^quero quícl 
íntellígispercóceptu:9Utaetiuúeoanofecdíquoíntellc 
ctusfozmaliter cognofdt. íftficreditpzímümébiu: vel 
alíqd babens tmeíreobíeetiuú.(C^óti'a illud eft quódí 
dam fictu non ^duetñ:vt patuít.q.vuj.cift.ii.bui'Vollee. 
vbilate oftendit i?móifiera nó efleponéda: erqoíplínn 
eft obiectu aetus cognoíécdi: et ideo tettet fe acl raríonc 
pzíncipüjpduetíuú'nain intelleetf Ipabés obíecmíntellí 
gibílepícns oícíf efl'epzíncipiu notitie gcinte:ergo obic 
ctiun non elínotitía gantá:qzídem nó gignit férf.oetrw 
nú ((ÉTi>zetereabúres in fe.cognofeif notitíá íntnírínaí 
nó,opo;t6tponcr.^t4lcfictiHn;q;necpvtobíea;5motrés{ 
líber 
nc^ Wobíectutcnmnás: cu rce iniítíuccognítaiHduef 
ad fui coanitumé i renuínat caudé. g notítíá ^euítá 
íntcllútff noríría quamtcllect^ fouualíterintellí^ít: illa 
tice ín beotnce rcfpccm ta lio/pater babet raríoné ^ducé 
di. TÍ>:íitm pr5:q: parcr nó íutcUígit notíria aanta: ficur 
nccfapítl^píeriageníra ím aus.erijo nóelialiquano^ 
títía geiiíra qua pater íntellújír.Bc^i» pt? |j idc:qi parcr^  
fo:malírcrírcllígít lúa eflenría: quo íurelUgercrííg ira^ 
pofíibííc nó gí^nerct filw:nain ñn tuodfi loquédi illíu^: 
íocjjarer vr puojoúijine ftlío):uouír actu gfeaei Mlíín 
ere fe t oc íntelUp;íbílc norítía íuaaiira.TluUá eiñ gfectio 
iiem accepít a ftíío;fcd q uicqd efí i l?5/l>aber a reipfo.3lu 
íllo crgo p:ion parer gfecrc íntclU^it: i ui íllo nó ,pdudt 
notítíá gcnífá:crgo ^pduccrenotíná genítá non elr oe ra 
rionc fojinaUíntcllcct^; cu cognitio eflentíalio/qua pa* 
ra* íntellígít: non fít geníta. C5r¿ 9in folutíóe replíce 
quá ípfe iñouct cótra ratíoné fuá/ael l?oc oeducít cp fi in 
íntcUectunroratiorecípícdí fepararefarónefpducGdí: 
adbucratío ^ pduccdíp fe.i. fine róne recipíedi eflet^ pdu 
ctmanotítiegenite. dedillo cócefíomon ergofequifcp 
ratío^pducedí per fe fit ín oeo: f5 bn fequrf cp fi ratío l>ec 
eflctin oco/Daif» ^duceren fed non ^batq? fítin ocoxt 
l?oc piíncípaUter fuít ^ bandü. CD£t fi oícereí:rarío p w 
ducedí/non&icítíinjjfecríonc.ergocóuenítoeo.^ídfgj 
Kcetrarío^dMccdíín genere nó oícat ímefecríonéiiñ ^ 
duccre notitíá gaútá ín nobís oicít ínipfectíonc t¿ ínpío 
áucctcS ^ duao. 5"4>ducéte.q: ínfumdcríá: qin no eft 
Ubi fuffídetí íntellí^cre fíncaddíto: i gíectí9 efTctléípro 
íntcllígere notttíá genítl. 5n p^ducto oícetínceptío 
nein 0c nouo:et lfx)c ín nobís ell qd íingfectíóís: fkutín 
íímíOícet^ucercalíqdín generenooícatíingfeaíoí 
nem:m^ducerealíqdt4^fuigfectíonc/oícitíingfecrío 
nc ín .pducéte: q: Dícít4)ducc6 ab alio efle gfectibile/' q6 
ímEfecríóíe ell.fic^dMcere notitíá genitá fuíperfectíuá 
CqHOínodonofíerintcUect^^duót^iiT^fectíonéiinpo: 
tatíftita ptjmulriplíáteríp ratío ífta Sco.nibilpjobat 
neq? aUetytfatíepatetper auao;cin. í^uelKo.íj. 
Trum generatio 
lín oíuínísfit vníuocavel couoca. Hrtí^  
¡ culus p:íin<,/fbppo(itíóe0.,!£jccud<,/cóí 
clnñonee.Zerú* oubítatíóce abfoluct. 
<EíQna»tuad|):íinn itacpnotandú/g) 
Tlora.u feífRailtae buí^ queítíóÍB cófiftítín quid noíg termino^, 
Jdeo notádu^ generatío vníuoca Tcquíuoca ín crcatu 
ris oíftínguúmnq: alíqua eft pueníétia fpecíalíe genera 
lía T genm ín qnatíóe vníuoca: quenó eft ín gencratíóe 
1 cquíuoca.iT^^o notandü q? tain ín generante creato 
íp ín geníto/ell- ouo cófiderare;fc5q¿ i quo. JJn gencráí 
teqjJ/elí-ípfinn gcnerás.ÉQuo/elí ratío generandí:q eft 
p:índpíñelídtíuu gnatíóÍ0.5n genítoqBefttcnnín0 to 
talÍB fe res que ttcneraf.íQuo eft tennín9 fo;inalÍ8.5lí 
la ergo Dúo fe qo T quo/nó íeing: fj frequeter Oiftinguu 
tur. Tlam ángelus .pduecs ítitellectíoné/cft efi i quo eje 
parte ^ ducéns. ^dc eft oe aia Pegata, ©ifr fiacddcs feí 
param/puta calo:/^ Díuíná potctiá^pduceret calo:c fega 
m íde efict qs51 quo/ rá ej; parte generátís ^  gaierarí. 
<r2rcrríonotádü/q?alíqnterinín',>totalís^luctu8feu 
^ductíóíe eft per fe vnñ: quádoq? per accidés vnu. *^:íí 
nm córingítín generatíóc fubftátíalúSc^in ín jpductío^ 
ne acddctísivtíi alíquíd caleftaKtennín^ totalís calefaí 
ctíouíc fcjcslefactñnion eft per févnurfed aggregatu cp 
fubíeao T calozcín eo^duao. CTíSuarto notandu/q» 
ín generatíóe acddcrís generatío oídf vníuoca/ quádo 
rennínus founalís fc5 acddcg ím fe tomín p;oductu eft 
eíugé ratíoné fuiefpedeíper fe cuín ratíoncp;oduceu 
dú ^ ndefiabígnccalefít lígnñvellapís/eft generado 
vmuocarqicalozpjoducme ín lígnovel lapide eft eíufdc 
raríonís aun caloze ígníe: lícetígnís T lígfunnvel lapíe 





gídítatc non efíet gaierarío vníuoca ^pter oíueríltaté 
fpecíuocáalous.pducti ín i^nKCtfoumugnío/qeftraí! 
río a tendí . CTiíoquédo auteoe generatíóe fubftátíalí/ 
illa o w í v n í u o a / q n ^ a i e r á s i geiiítñnon funtalted'» 
fpedeí.íE5H '?ac autevniuoca generatíóc funr tres gra 
ous.T^zínius/qfígciieriás'rgením funreíufdcfpcdeú'c ^ 
iiullus terlnín<, foanalís aequífit^per^ducríone oílhni 
guínir ípede a quacücp ratíóc agendí refpectu.fuí. ffjcc^ 
plmtuvtfiín cíeiieratioeígnis ab ignc/fola fo:ina fubftá 
ríalís ígnís eíTetratío agendí refpcctu foune ígnís geníf 
tí i nó calo;:tunc efíet generatío gfectífllinevníuoca.6t 
vero calo: ígnís generárís fit ctíá caula úncdíatarefpef 
ctu fóíme fubftátialís ígnís gantí: tunenon eft ibígene 
ratiovníuoca ín l?oc gradu p:íino:fed ín fcóo.ít^oc po^ i 
níturf ín opúílloul q oícíít accídes pofle caufarc fubftáí 
natn T founa fpecíuoca/etnon folü qualitatiuá oiípcfiíi 
doné. <EStoudus gradus: qñ generans ctgenítü funt 
eíufdc fpedeí:i quillbetre^mn, founalís generatus eft 
eíufdc ranóis cu alíqua róncagendi: í cu alíqua eft alte 
ríus fpecíeí: vtf l tam ín generáteqp ín geníto efíentplu^ 
res foune fubftátialec: i quelibet ín genérate peurreret 
ráqp parríalís cá refpcctu cuiuílíbct fo:ine genin.S ic ein 
nó efíet íta gfecre vníuoca ficut ín piíoú gradu. CC^crí 
ríus ^raduyeft/qñ gaierás tgciiím funteíufdéfpedd; 
etaliqs tcrinín9f:ojinalís ^ ductus eft eíufdc rónís cu ra 
done agédí.áf r alíqs ternnn*7 cu milla róne agedí c dufi^ 
dem rónís:vtfiaravegetaríua realiter oíftínguaf a fenli 
ríua T itellccríua ín codc cóDofito:tñc gñarío afini ab afí 
iioeftl?ocinóvníuoca;q;foiaaíavcgetaríua ín genérate 
eft ratío generádí cu qua aia vegetariua ín genito é eíufí 
dem rónís et non faifttíua.íCí: íllís gradíb9 alijCfvfunt) 
pofíuntpatere. <r6í oícís:ciufdcgnatíóís nó funt ptotf S c^plící 
res tenníní fo:inalcs:ergo fa5s t tem,7gradu8 fug faifa 
iinagínatióe fundan^.^ns pt5:quía gñarío multiplicaf 
ad tnultiplícationc tenníní ficut qlíbetrefpect<>. Díccdu 
qp tcrinín9fo;inalís acdpíf alíqíí jp íllo qó ím fe ^  quod^ 
ííbetfuí capít efleper gñatíonc: i ficfuntplures termíni 
fozmales ín gñarioneafiní.¿utetíáplurc8 gñatíóes:^ 
moicunf vnavnitate ozdínisadvnñtcnuínü founale/ 
vlrimu i fpcduocú.Hel oíaf vnagenaatio ^ te rvui ta 
tein tenníní totalís/qeft g fevnú fuppofitri.Zlío inó caí 
piturta'iníirYounalis p^ o vltíiuo tenníno foiinalí:et fie 
generatíonísafiuíeftnnvnustennín,7fo;inalís.'£tfíu 
f>oc pt5 ad replícá.cr^uínto fupponíf/'q? patenútas T i^ta.fi 
filiado funtalteri',raríóÍ8:íiii q?alíqua ín oiuínis oícuní ^ 
efTcalteri'7 rónís. í^uodeppaternítas iir ocefTenría pa^ 
trístq: eíus pftíturíua:firr rílíatío eft oe effentía ftlíj cad c 
ratiócCTT^ío cuius uitcllectu notad ü/q? illa oícunf clTc> 
dufdcrónis/q ftuitfiinUlínia:eo niodo quo oucalbedií/ 
nes/T quelibet i e^ciufdé fpecíeíípecíalííTnnefuntfimíl/ 
íunc^jcquoclícif/tp patenútas tfilíatio non íuntcíuOj Cowf.í» 
dem rónís: q:nó finnllune: cu ouc paternítatcsjiinilíoí 
res funt patermtate t ftlíatíócSifrfpiratío i gnatío nó 
funtfiiníllime.<ftcapíf fifimdo tíclargifl'ime/vtnon oí 
ftínguífeótra equalítatc TCCES-^O fequrf:^ fires coi i 
ftíwte funt eiufd é rónís: níirnl eft regiré ín vno/quín alí^ 
quid fibí fimíllímñ reperíaf'ín altc!'o.*p>ater.qi ft eífet ín 
vno alíqd/ cuiníbilfiiníllímfi eflet ín alio: ipfacóftituta 
nóenentínter fcñiiullíina. £ i r n i l i o : a cm efíentílla ín q 
bus nópoffetinuenin alíqd ínvno:qn cría fibí fimíle reí 
períafm alio, d í j c í f t o fequií tcrdo/q7 qñcúcpcóftítuc 5 
ría alíquaC etfi nó oía)lu"t alten9 ranois: cria cóftúuta 
funtalterí9 róms.l^occozQllanú ÉOcUá.q.p:elcnrílógc 
p:ofequif cótra 6co.Ti>atet/qi cóftituta nó oiftínmmní 
nifi g oíftinctíonc cóftirucríu:et íta nec poflimt tiílnuguí 
cóftimta tiq> altcríus raríonis/infiper pftitucría alteri^ 
ratíonícíftideoficutcjcoíftíncríonc cóftínicntíú anjuí 
tur talís oíftínctío cóftimtoús:íta eje talí oiftínctióc coftí 
tueimñargwímr ralis oíftíntdoconftitwtozütHUoquíu 
feiftinctio I K E i í c í h o m 
ftá^pofTer^bflrí^collíturáéflehtaíteKust'atíohísícS reftíftírtctíoiiecótouro;::^ 
«rtía; nullabíftínctíocópetítcíenífípercómtucría.CTíSuaiií ,ri»CfaIi ÍC5(5> íuntalteríusrónís^córínaítínferrecófiiní 
hítok tu ad artículu fecundñ ell coclufio pilma, generatío ín le Oiítmctíoné cóftítutoztj.aiías cm nu$ pofícr pzobarí 
£ Díiiínís nccfímprr vníuoca:nec equoca límpiícíter cílew coítjtuta élíc altcríus rónís: finó pofTet i?oc oñcdíep eo 
icóllítutoítarítuíi -r 
patre i ftlm.f.paternítas t filíatio no funt eíufdc rónís: uerfttate coitítuetíum.CESí t>ícís.Cóftítutá álíqn plus 
vt6eclaratucílco:oll'.í.quíntí notatJ.ergo nec cóftituta; coucníut^ cóftítuctíaiq: plus coueníut afinus t eqüus 
Éenetconfequétíacjccozollaríotcrtíoeíufdcnotabílís» ^f?J,ne^:^:cóueníutm|>ocq>b9b«matcríáeíufdc 
^:o pn'ma partei)baf antecedestqi tcrmínus fozmatís ratíonís:íedfozma equí t afini níl?íl babét eíufdc rónís: 
(fi3líqscft)eftBfon3CÓftítuta.vt5ict5eft.s.t)íft.v.q.ítf. 9 ergo plus coueníut mínusWlferut.adÍ?oc5íccdiÍ:q> 
iRatío autgencrandí feu pzíncípíu elícítíuñ cfteflentía: Ií«t alíqua cóftituta plus couenlutmó ergo fequíf mí 
vtpatuítbíft.vnj.q.f.S'ed cóftítutñ nó eft eíufdc rónís cñ M s biíferun immo fíat plus cóueníf tía magís bífferre^ 
altero cóftítuctíu.CESto5a pars cócluftonísrcp nó fit gcí § mínus cóucníétía:ficut loztes T plato plus cóueniut/ 
neratío l?ec equoca fimplícitenpatct: q: ín gñatíone fim aia foitís x aia afinírq: illa cóueniñt ín materia eíufd€ 
plícítercquíuoca femgeft alíquid ín geníto q6 eft bíftíw i*adonís:ifta Vero ín nulloeíufdc rónís coucníuhr.i ífta 
ctíí rcalíter a quolíbet q6 eft ín gcnerátetfj ní|?íl eft ín fií bínerut fpccíc:ílla genere.Cuíus ro eftrq: ce alio conueí 
lío qdrealítcrbíftínguíf ab elfentía queeft ín patre. ©íí "iúj^eicalíobífférut. S í ergo ea gq bífferutmagísbíf 
mílíter ín gñatíone equoca/generás T genítu nó funt alí ferutíeu bíftínguútur ínter fe qp illa p q couen íútrfuc ma 
CócTci qua vnareB.TSateraStiftlíus funt vnaef lcnt ía . íE^ Sí0cóucníutcóftíruta:anomínüsbífferut$pftitucríái ^ 
clufio fc5a. áSeneratío bíuina alTnnílaFmagís gnatíoní CT^í ítem bícís.ííricbocq? cóftíruétía funt pino bíucrla: 
vníuoce $ equoce. T^jobaf :q: lícet gñatío T gcnítfi non «ó pótcócludí q? cóftituta fint pino bíuerfarg nec eje ¿Oc 
funt eíufdc rónísrco modo quo ín bíuínís aliqua bícuní 9 cóftítuctía róne bífferút: pót pcíudí cóftituta róne bíft 
cífeeíufdcrónís:níl?íloininus íbi eft cade cífentía etnaí ferretq: nó vídef curtí varíe .¿*¿;o lolutíonenotldú/' 
turagencirátís t geníti que ídetíficaf fibí oía que (ñnt ín <$ alíq ce pino biuerfa bupfi- íntellígí pót. Bno inó:q:bí 
vtraqjperfonaru/ímmo'rperfonas^ptcrquácflentíá uer(itasalíquap:ío:ítatepueníteís/'rinedíátíb'íllísc5 
magís vníuntur elfentíalí i realí ídétíficatíonc perfone wenit ali|8.Sc6o:qn nullo cóuenít. T^zímo aflumptu re 
generas i geníta/qp quecuefc creature folo numero bíffe P^ ee eft vcru.q: ficcóftítuta n ú ^ íunt pino bíuéría:f5 c5 
rétes^pterquarucóueníétíágeneratíovniuseicaltera •equctían5valct.£teftróbíuerfitatís:qicflrealterí''raí 
bícíturvníuocaíncreaturís:ergoinultualTíinilafgcne# JJ0"ísalíqncóftítutÍ8Cóucnít(pptcrbíuerfitatcrónísco 
ratío bíuina vníuocc generationí, Ecnct cófequétía: q: ftítuétíu. Sed efle pino bíuerfe móp cóuenít cóftítutís: 
generatío bicíf vníuoca ab vnítatc/iequoca a bíuerfita et ideo nó cóuenít conftltutísrq: cóuenít cóftítuentíbuSé 
te. Bnltas aút mapine eft be róne vníuocegeneratíóís: CC^taíp efie altcríus rónis/pót alíquíbus copctere p:o 
ctbíuerfitas rónís (que ín creatura pzefupponítbíuerfi P£eralía:quíb*etíácóuenít.©ed elíepzímo bíuerfa níí^ 
raté rcalé-r cflentíalé'íbe róne equíuoce gencratíonís: q cópetít alíqbus^ptcr l?oc qi cóuenít altís.áccípíédo fel 
cñ nullo modo reperí^inbiuínis non alTímílafeí:veI mi «Ido modo efle pino bíuerfa pótpcludí be cóftíturís/qft 
ñus $ generationí vninoccCE^t fibícere0,^3eneratío oía cóftítuétia funtbíuerfa;ficut vníuerf^líter ín oíb9 ínt 
cquíuoca eft/cu generas t genítu funt altcríus rónís no diuíduís creatís p fe ín gñe.í. totalibus $m comunc cutí 
curado an fintidcclTentialítervcl nó.^íco tpímpoiTibiV fum. 5" íllísemnccmatería ncefonna cfteadc.0ed no 
le eft ín creaturis alíqua efle alteríus rónís i non bíftím qn alíqua cóftituta funt biuerfe rónís: alíqua nó. be toe 
guí enentíalíteníó femp bác bíftínctíonc clTcntíalé pfupí s.bíft.v.q.f. Cuí9 ró eft: q: alíqua pdícata benominát nó 
ponít/1ícutfpecíuocabífferétíap:efnpponítnaturalcin. folñeaqbusp:ímocóueníut:fedetíáalíaqbuspucníuc 
CEBcru cu tenníní funt adplacitmfiqs fie acciperct ge inedíltlb*'íllís:vtcalcfacerepinopuenítcalo:i:'tinedíá 
neratíonéequíuocárcóccdendñ fozet ín bíuínís generan te caloze ígni cuí ínberet caloz. íft íntcllígere pino cóucí 
tíonéefle cquocá: cu pater et fili9 funt altcríus ratíonís. nítaic:etinedíáte aia l?omíní:cuíus aia eft pars.aííquá 
<]I©5bíceres. 5n gnatíóe bíuina nulla eftalteritasgeí aut pdícata nóbenominát/nífica tatuqb^pzímo velínt 
iieráfísageníto:nífiqzl?íceftp9ter:l?ícftlíus.05)ppter inedíatcpueníut/v>tínl?erere:elíeacrídés:elTefubftátía: 
l?3cnópórbícígeneratíonóvníuoca:alíoquinnuUuaní efrepartézeflecómunícabíle:': multa fímílíaq non beno 
mal generaref generatíone vníuocarcu (emper generas mínát cÓftítuta/vcl tota ppter cóftítuétía/vcl part oveí 
DícífpatcnT genítu filíus.ClSoI'.TIon cftfimíleín crea aliquod ínl^ercs.Tlñcaurqn alíquod pdícatú pótalíqd 
turÍB.'qzpaternítateTfiliatíoneconftítuuturpfonebíui bcnoíaremedíátealíovbícüc^ílludalíudCmedíátequo 
ne generas tgeníta.^n creaturísvero aur paternítas i bcnominaOínueníf: cófimílí modo oenoíabítillud ní^ 
ftüarío níbil addütfuppofitís:autfirelatío eft bíftíncta: fozte illud cuí pmo cóuenít: eftet tátü ín parte: ad cuius 
funtaccidétía cict rínfeca cís q adueníut íuppofitís poft partís benoíatíonc nó feqtur benoiatío totft á£r ideo qt 
^ . cóplemcííe:etpntetíácozrümpim3nctíbusfuppofítís. círealterí^rónís/narucftoenoíarepftitutamedíáríbus 
i ' (Esotra pzedícta eft vna bíffícultas. Bu fc5 fi alíqua có cóftítuétib1» alterí^rónist vbícu(5 cóílíruéría funt alteré 
3" lííruentía fintalteríus rÓnís:q) ímpoztét necelíario cóftí rónis:íbí pftítuta erüt alteré rónis.íffie aüt pino bíuerí 
tura cííe altcríus rónís.Suppofitís tys q fuperíus bícta fa fc¿o mÓ acceptu tale eft/ q» pzopter parte vna nó attrí 
funroíft.ü.q.)cf.etlatíusínfratágéturbíft.«víí.^.]C)cvííí. buíf totímífioibuspartíbuscdueniat.íítídconóbenoí 
bemodo loquédi quafiímpzopnío eft. 5¡téluppofitactíá mínatcóftírutumíficóueníatoibuscÓftítuérib^íSuo^ 
fimplícífate bíujna:bcqMa bíft.vít'iq.víí.patuít. Sondeo oim caufa eft ímpofitío/velcómnnís vlús termino^, 
fmcioc.^mpoínbílc eft alíqua cóftíruentía cííe altcríus 
^nie/qn cóftituta eicíllísfiiitalterí^'t altcríus ratíonís. 
®uw ficut cóftituta nó bíftín^uunrur nífi g oiftínctíonc 
cóftítiKtíunra uec cóftituta pntbílTínguiCráqp alteré et 
íQueftío.íí), 
f r u g e n e r a t í o f í l í f 
fiteterna.drártículus pzímtisad quefitu re Srtíc» 11 
a'feríüs rónís) nífi p oillíiícrionéró(imíléipfo!?cóftítué | lS™!lfpondcbít.0ecundus p:o bubíoulfolucdoí 
ideo ficut e^bíftínctíonecóftítuctíücótíngit ínfer rSínteUectu/rermínooeicplanabUíabefeínccóclufionea 
S ti 
l í b e r i 
Concfo,' alíquas annecret CT^dufto rcfpófalísp am'cuto piíf éatui'piíus pzoJuCtíuSfateíq: pioducefcfupcrfus cñaá 
mo cerra cliftti ftdei verítaté/T eft l?ccg5nario filíf ín t)í caufare. £ t l^ocinodo parer eft pn'o; ftlíorficut t>íde6e¡cí 
uíníe eft eterna.^zobaf pclufío. fiQzípolTibíle eft alíqd tcdere í6:egc.oíft.piefentúv»bí ím alíquos cócedítur cp 
rcafr ídécú oíuína eifenría effe nó etern5:Í5 rá ñWcp&t parer eft caufa ftlíjCvt refertípe^íd eft ftlíus eft gcnítus 
«erario fikl eft rcalírer bíuína efrentía:\>t fcpe bícmeftq? a parre.CE^»nBcómmntateeft a quo nó cóuertírur coi 
cíTenría oíuína ídéríficat fibi oía ín biuínÍB:g -re T^:ererí fequétia fubfiftédi vel agédí aut patíédí. Bic fubftanría 
ea cp alíqí pdacm nó fit coeun íuo pducétí /l?oe vel eft eft p:ío: accídéte/et pars totorq: (equítur.accidcnB ell/ 
moru: T fienó pót agere ín piinrípío fui efle:!;; nullu illoí gnítate eft/q$ eft pfcctiuB alio natura/vcl l?umanavoltt 
ru pót inuenírí ín oíuínís: vt ptj bifeurrédo B fingulatg. tarervt rec fubdiro.CEI^ííns ^ n loen bícítur per copara 
5 té ad ídé eft ecéplfi bti augu.vf.oe tríní.be ígne i fpléi? tioné ad alíquem loen pzímñ: vel natura vel pzeftítutíóe 
do:e: q coeu1» eft ígní: eíTet qj coetentf fi ígnis eét etern''. voluntaría.C a attríbutíone eft q6 attríbuítur alí 
ar t l i . artículo fráo eíft bocoubíu . íCu ín oíuínísnó eft cuí pzioúalíquo modo? fupiadícto^vtpaflío vel.ppiíe 
É>ub. I . admíttéda pzíoútaBouratíoniB.Sn íbí pofliralíqua alia ra8"partÍB eftpúo: paíTione rotíusveleíuB pzopiíetare, 
35 p:ío:íras admírtíattétoq? ím oés/pf eftpncípíñfilí|Vq; <E9^onotáduq)ojdinato^ím piíustpoftcríuBque Hota.^ 
generar filíú: er p l?oc ftliuB efta patre/et ozigínaf a pre. da fiefe !?abér q> ipfiB oíd inatíe ím púus t pofterí^reaí € 
¿rquáruadremoícédii:q)vere'zrealíterpatereftp:io: lítcrcorzrefpódent alíqua eptrínlecaúnquíbus'zím que 
nífificur lÚpcri^ef ínferíuB.íírideo ficutpcedíf/q>pater rpódetillnalia alterí. íítín talíbUBaííígnítur figna vel 
veré t rea líter eft pncípiú pducrói generas filímítacóí ínftátía píío:aetpofteno:a:mquo? vno^piíeoicíf efle 
cedcdaeft/qjpatervereerrealítereftpiioz on'gíneftlío. piína i ínalío poíleríMftíllaínftáría vel figna íunr par 
Tlec quát u ad réalíqd alíud iinpoztatg vná:qS nó ípo:^ tes edrínfecuB oidinato^puta tépoiía vel locí.íf t ín ílí 
^116.2, taípalíá.C^edtucadbucremaner^bubíofc^ooiffiV líBpótratíonabílíterqueri.analiquodo:dinato:upií<» 
C cultas maio::an fc5 vbícíic^ cócedif piíoútas alíqua etíá vel pofterius fit in illo pzíozí. alia funt ozdínata ím p:í» 
cócedéda funt figna puozitatis ín qb^cócedédu fit púus et pofteríVqbus nullus talís Oído e|ctrínfecu9 cozrefpóí 
cíTeetnópofteri^zatíaeicéplnquócedííqjpreftpno; det.^Uomodoozdínanfímnatura/calídítatc/bígnítaí 
filio pziozitateozígínísran etíá cócedendüfit/q> parer fit té/verítatévelattriburíoné:quinficíUaozdínarérureriá 
ín alíquo inftátivcl figno ozígínís/ín quo non fitftli*».^e círefiferípto omní ejctrinfeco ejeiftenre velimaginabílí:et 
^oc redtat boc.opí.0co. tenétís in plerifqj paffibus bíf. ín talíbus t Oe talíbus tynóí ínftátía fiue figna afíígnarí 
er queftíonn pzímí lífi.ac ín bíft.píí.q.íf.q) ficut funt inftli "ó pñt. £ t eft ímpzopzíus modus loquedí q> ozdínato^ 
tía tépozísnta (ñnt inftantia vel figna naturet ozígíníB. fie: vnu eft ín alíquo púozí in quo non eft aliud.Jmmo fí 
Bñtenet cp ín pino ínftári ozígínis lunt oía eflentíalia.r. modus loquédí acceptareí be ficozdínatís ím pzí1» /r 
tínafureintellecrusoíuinuB'rvolñrasfcmturrefpecm ídpzi'eftmateríaínqnóeftmarería^fozmaqeftpoftc 
obíecro? íécudarío^ríra q> ille eft ozdo/q? eflentíalía abt rioz inateria:q: pzíozí/cti bz.í lio pziozí narure tceft adíeí 
foluraruntpzi^notíoníbuB^notionalíalBntpozaeflen ctíuuíubftátíuatuin.íQuero^)quofupponíraur(pente 
tíalíb,'reípecnuíB adertra.C^ontrabuemoduponédí realí autrónts.Bí pino mó. íQueropQuare/^jbeo vel 
Hora. I mulripfr argüir í0cliá'r^5:eg.bíft.pfentí.CCT^zo refpó creatura/lubftátíavelacddéte,tftnullareB vel natura 
^ fione vero Pm opí.pzopúá ooc.pzíus oiftínguít (epté mo barí pót ín q fit materia táq? ín pozúnifi ípamet materia, 
dos puoiítarÍB.íeil etñ pzíus buratione:pzi<'narura:pzí» fi oaf/tmerít oicercíCParería eft ín illo pziozí natu 
caufalírate:pzí*cómunítate:pziuB bígnítate:pií<,locabíU •'e/ín quo non eft fozma.í.inatería cftin materia [ín qua 
tare:pzíiiB atmbutíone. CT^ícet em a pBo ín lí K. pzedií "ó eft fozina:q55 eft manífefte falíüm: cií ccóuerfo fozma 
caméro?:?. v. íCPetap^.c&e pozt t pofteríozí. multí po eft in materias non materia ín íeípía.Sí fupponír .p en 
nanf modí pzíozítatíB T pofteríozíratís:tn íllí oícuní ma te ratióís/erít íenfuszq) mareria eft ín alíquo ente ratúM 
gis norí T famofiqs etíá redtat i notificar poíl boc bns nís in quo nó eft fozma.0ed |?ocnil?il eft:cuin círcuferí^  
íCainera.q.víí,ar.íj.á5:eg.?í'o paucíozesponír.CC^zms pto omní acruínrellect^adljuc materia realítereftpzío; 
buratíonc fine rpe eft(ppzñ(ííln,' modus pzíozífarís:quo natura ípfa fozma: i caularo caufa.iperfecttí mínus pfc 
alíqd pcedítalíud rpeím pBm ín pdícamétíB. ¿T^zíus cto: i totu pte vel pars toto.íf t l?ec late beclaratauctor 
natura eft/q6 pót effe finepoftcríozí ernó ecóuerfo.^aí C^P íllís nuncbictísC que laríuspatétín ooc.) pnt for 
ter.v.CDetaptypí.ficím pDin.€Datería eft pzíoz nattwa man alíque pzopofitíoneBoftendentespzímo/qui mof 
fozina:etfubíecrñacddére(eparabilí:nóautinfeparabíí dipzíozítatís'rpofteriozítatíBreperiantinbíuinÍB.S'Cí 
li.parstoto/(álté illa q pót efTe fine toto Tnóeconuerfo. cudoqs modus loquedí obíeruádusefiíoiuerfis locís 
©erñ pl?ílofopl?u8 ín pzedícainérísalitervídeturloqut pzíozítatís.CCT^^"1^ .ppofitio.'J^zímus': fecundus mo #p5. U 
Cfaltéi'neffectu)oepzíoziratenature.©ícempzi^ímna duspziozítatlB'rpofieriozítatísnuUo mó reperíri pñt 
ruráeft/qd alreríusquomodolíbet caufa eft/enáfiab eo ín beo per refpectum adínrra. ^aret:quía omnía ín oiuí 
cóuertatur fubfiftcdí cófequéría: vr fol radío. S t foler oí nís íímr fimul Ourattóe t natura. Sed fozre be fedomó 
dpziozíra6cÓléquéríc:oequo(atíuspideínOoc.q.v.Oíft. quiquando(pe|ctenleíumíf:poíretfternnftantÍ9 verba 
f.íf r fie ídé vídef effe pzíus cauíalírare i natura. ¿T^zí^ lís.CÍSecuda jppofíno.necquíntus nec íéptus pñt m jppóü 
caufalfrareelloiacauíareípecrufuíeffectus.'etíamfino períninbeo^zibínítileftperfccríusautOígnius alio 
pofTetefTe fine effectu: vt fol fine luce:et lu|C fine lumíne. íed qúícqd eft ín 0íuÍBÍ8:eft infinite perfectñ.Qeru arte 
BndeparetqjnóoÍBcaufaeftpzíozcaufatoOuraríone/ taíftaOíífmctionequál?abetooct.q.itj.oíf.vi).q>efecrio 
nec0 natura, £ t pót ífte modus ejetedí s^eralíus; vt oí; fimplídter buplíciter accípií.f,vt eft res ftmplíciter (umf 
fíoioh 
ma infinita ínc5p:eí?cílbílfó omntínípfectíoci vdpwt 
ut cóperít cuilíbct fappofito fumme ^ fecro/quó patcrní 
tas autrdarío oícíégfcctío fímpRi licet fit fumme ptrfc 
aa:pofl*et ficrí apparcs ínftantia.^té níbíl eíl in bíuíins) 
tácp ín loco cóméfuratíue vel bíffinítíue ic.ergo níbíleíl^ 
íbípú'ralío^inlocúfiueñii naturáfiueñnpzeílítutíone 
volútat 'íó.C^rtía ^pofírío.3rem*' modus púoútatís 
v>t ejctcdínir ad ,pductíuítáté:'t vt bící pot púoútas oúqíá 
lusn-eperífín bíuinis: qiHc pater eílpúo: filio qué^áu 
cínfecus^ppzíe loquédo becaufalít3te.<ríSuarta^po 
firio.íQuair7modu8 p;ioíítatÍ6.f.cóítarí6:boc efl/conft 
quétíe non cóucrtíbílís repet í? ín bíuinis: fieeflentía eíl 
púojgfonís t relationíb^:qr benefequif. SflTentía ell/er 
go pater eíhvel/a/eílpaterxrso/a/cll eflentía:!? nó ecó^ 
tra.0ic eflentía pót bíd cómuníoi/qp fit pcrlonavel reía. 
tío,(ZÍ&ttiim ^ pofirío.Scptím^ ínodus púoútaris r 
perírur ín bíuíjns. T!>oteílem bící ñn oocf.^ ^atemíta 
cíl púo: filíarióead lénlum ínfra tágendu:? tn nuHo p: 
díctom modo:ú: vtpt5 inductíucmon buratíóe: nó natu 
ra:nó caufalítate fine oúginerq: ougínatío attríbuíf fup 
pofitís i non notíoníb^:cón'a ib cq.vt'í.bíc notante boc. 
fílíátío ein non bícifoiiijínarí a patcrnítate:nócóítate: 
nó bignítatemon locoxrgo tiíí attríbutíóe.¿o em q) pa • 
teritítas égfonalís .ppuetas patrís q ell púo:filio: ergo 
parernítas efl- púo: filíatíócíl^e fedofimíliter pofl*unt 
fo:marí alíque ^ pofitíócs i c¡c bis bemu ínferrí co:olía 
ría-T^úma jppofitío.Slíquíb^ eífdécópetut bíuerfi moí 
dípúoúratís: ficutídcrefpectu cíufdé pót efle pú9 buraí 
tione/natura/ caufalítate/et bú]nitatc: vt pt5 be celo re; 
fpcetu alícuí^nouí effecr^pducnab eo. íEScda ^pofií 
tío.^té refpectu eíufdé biuerfis modís púoútatís potell 
efle pú,7T poílerí^TStj be materia c foinm/toto «t parte/ 
^oáne i cbuílo.Jf o.f.íQuí poli mcvenít:an me fact^té. 
CE2'ertiai)pofitío.^eo:dínatís Pin pú^ t poílerí^/quí^ 
bus co:refpódét alíqua ejetrínfeca ñn q ouiinarí pnt vel 
o:dínata funt/puta locusvel répus:bebét cócedí mílátía 
vel fi^na bíílíncta púoútatís T pollerío:ítatÍ6:vtgratía 
ejcéplube o:dínatÍ6 fm loca vel verú/vel volñtate p:eílí<5 
tutu bící?:qp vnñ eíl púus alio, ^ e o:dínatÍ6 íín tépus et 
buratíoné fifi* cócedun? bíílíncta figna vel ínllátía: vt íu 
notabílífcdopatuít.cr^uarta^ppofirío.^eo^ínaris 
fm púus i políerí^/qiub^ nó co:refpódétalíqua ejetriní 
fecarímq poflunto:dm3rí: írrónabíle efl:qrere:vtmpo¡J 
ílerius fit ín púoú vel nó:fic beus eíl púo: crcatura/natu 
ra/bignítate<aufalítate/fiippofito cp nófittépusautlo 
cusúmmo omíalío ejctrínfeco círcufcrípto.CIStfitalís 
modus loqitédí accepta? qncpitunc potí'' cócededu eíl/ 
q^oíler^ eíl ín luo púo:í: vt ftlí^ ín patre/^ q? pú^ eílín 
aliquopúoú:fic materia c púo:natura fuá rouna: i ípfa 
founa non eíl in alíquo púoú: fed fo:ma ell ín íllo púoú/ 
pura í materia: vtpanútnotabílífcdo.SílV totii eílpú"' 
perfcctíóe T bignitate fuá partemon tn poteíl barí alíqd 
púus ín quo fittotuT non parsifcd pót barí alíqd púus 
perfcctíóe ín quo fit pars i non totum:lc5 íplum totum. 
CCo:ollanup:íinú.£X)odu6loquendíquoalremo:dí 
natom bidfeflein íllo púoúín quonó eílaltem:folúba 
ber locuin o:dínatÍ6pm tcpus.ii>t5 inanífeíle. I^Hís em 
folú co:reípódct alíquod e¡ctrínfecñ ím q? talía oidínarí 
poflimt. (C^^^liaríttfcdui.í£flenría 0^11^/0^01^^/ 
intellectío/voluntas/'volítío bíuína )que ídé lunt oibus 
inodís)cllpúu6 qualíbet gfona irelatíoncbíuína púo; 
rírarecófequeríemon ríí ougine p:opúc loqucdo^atet, 
(E^o:ollanú rertíú. ^ nteiícctío actualis crcature biiií; 
uaellpúo:quaUber|?lona'r relatíoneín bíuínÍ0:quíafe 
Auítur/a/ert pater:crgo íntellígítcreatiira6:T nó ecóucr 
^•(LCowUaríñ quartú.Spíratío actíua cíl púo: gene^  
rationc actíua i etíá gencratióe paflíua. T^atet vt púus: 
Jjutóícquífgenera t;ergo Ipírani non econuerfo.Sírr 
lcquítur.a5cncraf' ergo fj3Íratur:i uon ccóuerfo.((Ofo 
rollaría quíntú. íDencratíorá actíua tppaflTua ellpúo; 
fpíratíóépafTiua feptímo modo púoútatís^í gencratío 
actÍHat pafllua funt (pp:íetate6 patrís c ftlijrquo^vteiV 
cpellpúoi.rpüfanao. ¿áX>ouetboc.aliqüa bubia otra H 
pzedíaa q paterín Ira. fCíf-l aun adducíf illa (ppofiríOi 
•¡^ater íntcllígítpúus cp filttpatcr pú^creat q' filíus:bw 
cít cas fo:e abufiuas aut fim plV faifas: nífi ad bunc fen^  
fum.^ater íntellígíta fe.fiait cite l?5 a fe.^ lré filí^ íntclU 
gít a patretq: efle babet a parre: vel ftlí** íntcllígit/boc 
babet apatre: licut t elle l?abet a píe. (Títéírearc pv.ó 
bicif be pfe cp filio púoútatc cóírarís.C^tc ^bu nafeíf / 
beoibus que funt ín fcíétía bei.i.nafdtur be (cíctía beí pa 
trís.úbepatreq cognofeítota. 2)ílÍínctío.|t. 
¡ J f t i n c t i d c p K c e d c 
: rí egítbc em an atíon e filifad íntraád ípfu IU 
1?ícfacítbeeinanatíócfpüflancnadíntrag 
ÉSI quaruo: bíílíncríóeo.'P>:ímo bíílíncrí 6c pit 
faitíbcgfona^Gedctc.Scdo/be(pceltíonÍ0oúc:,mcbílh 
):í»2'cmo/be)pceflíów o:díne quárñ ad fpíráresbilí.jcír* 
Cuarto/be ^ cefllonísadgencratíoné cóparatíóebíll^ 
jciitj'.Bcl fic.S aít bc(ppúetaríb<'gfone fpüíTanctí qtioad 
perifoná pwccdcnté: púndpm a quo (pcedít:babímdínc 
Ipírátíñxóparatíonc ad generatíoné Pm o:dínc.íuí.bílh 
(L^tpóttejttus ficfummarípclufioníb^ tríbU8*ftí?£íí 
ma ¿>clufio.^icetacdpiedo nomécbáriras cfientíalircr/ 
quclíbetgfonam btuínamfitcbaríras:'rvnacbaríras/1 
ftcut vna fapíentía: folus taméfpíríruflanctus clicbarí^ 
taspwcedés.CIS'ecudacóclufio.CbarítaspwccdcnS 
non ell pater necfilíus: fed vtriufq, vnío etcómunío/ct 
nepus amo:ofu8. CT Vertía codufio. Ilícet pater fir fatt 
ctus et fpíritus/' et filíus fimílítei-: ímmo fancrulTpirítus 
eflentíalírermontamcperfonalíter* ^eclaranonéT p:oí 
batíonem p:opofirioimvídeínte]ctu. íQueílío.f. 
rarcabacoiftmctío 8 
iiem ín qua magíller íncípít agere be perío 
Lnafpuflancríiqucrifpúmo. ^Iml volutas 2{rtíí» 
ifitpúncípíü epducríimlpñlTancrí.<jrTMo 
arrículo púmo recítatacll opi.©co.p ccrtas,ppofitíócs: 
quá bíffufe ímpugat boc.bíll.íf .q.). jTrc bíf.íjc.q.f.^tc bíil. 
|C)xlcnti.q.í.©co.?í>o ín loci$ uñe recítarís: I5 latí'7 ín bílh 
Ú'.eáredtar.^mpugnat auté nó fimpt'níéd táqp n ó bemó 
ftratíua leu fá«y ínfuffídenré ad id qd ,pbarc T bem óllra 
reíntédír.Ti»onítembuopúndpía .pducríua pfcaafo:^ 
maliter:l5nó realirer bíílíncraríntellecm Tvoluntatc.^jt: 
quo:u bíílínctíóe T írreducíbilítate ad vnñ/nírítur ,pb9í 
re bualítaté pzoductionñ 1 perlonam ^ pductaru: quarú 
vna per modu íntcllecr7: altera per modu volürarís p:ó 
ducitur.^l ñ ficut íntellectus cíl púncipiñ clí círíuü perfo 
ne gettíteáta-volútas eílpúncípíñ elíatíuú perlone altc^ 
ríus per modu amoúsfpíratí. i£dzt q:cam ípfam ín p:c 35 
fatís lods frequéter rcdtatboc.fubrilís:ififr bíH.p:clcn 
tí ejcpcdít vt fuininatím perjppofiríóes cpplanef/adíñ/ 
ais quíbufdá altf s/que mí ícquaces addunr p:o btcto:ü 
fuo:ú e]cplaiiaríonc.C>:una .ppofirio. ^ n lummaocíí ^pó.í* 
taris eflentía pzoductío realirer ell poncela. 'p:obarcó> 
cluíiov^ñineperfectodlattríbucndñquícgdbicitpa^ 
fectíoné:ma¡dme íllud f m qd bidt gfcctíoncfcd fccüdíí 
tas bícítpcrl^ctíonc.,a-go elíseo atn'íbuéda, £olcqucn 
tía nota cumaío:e: quía afe non efletlümme perfecrü: 
cuín fibí beficeretralis pfectío. JÍDino: ^ baturiq: fterilí 
tas que opponítur fccñdítaríibícít ímpfecrioné: ct ira fe< 
cundítas pcrfccríoné.3ldeo bícítiirí£la.vltí.£go quí $c 
neratíoné altjs mbuo;llerílís ero.q.b.nullo modo. íTuc 
vltra ín bíuinis ell fecúdítas:ergc .pductío.ÉEt non folu 
p:oductío alícuí*7 e¡crra:q: cuín talis non fuerirfcmp: an 
tcqp talis efletxaruílTet oeus bac perfeetí óe: ergo íbí eíl 
alíqua p:oductío ctenia qucnó potell efle nífi ^ Ucui,7 m 
tra.XCSecúdapwpoíírio.ITmbuep:oductióesínaíiii ppS.ii 
nís funtpoiribíles.:p»:obatío.íiibíiiinítí rctocbcntponí C 
l í b e r i 
jpioducnóesííiuotíuntmodí(pduceiidíalteHu8t,íitíóíd pofítom Pin pBín. críájíducta ftntfüppofttapatef, 
adfeírrcdutíbacoi non pluresrtalcs autclunttm DÚO: íTu q: noríría geníra/iainoí rpírat" no mpcrct: qzínbe^ 
crao tm Oueíunt^ducríonc0.íóféquctía iiota.áX>íno: fio^ídr íiiipfecríoncídconulli puenít ín ouiíníeri g oñí? 
pzobaf.íDía pluralírae eltreducéda advníratc/veHalté fubfiftñr.Kiim etíárqiíntcllect^oíuínus eft-rínfímt^ 
ranrá paucíraté quanm pon í^d pluralíras inodom p:oí bene obíecm ínftnínnr.elTcntía oíuína íntinítá:ídco non 
ducaidí ad vnítarcpductíonís redad non pónq: ^ du# tía ^ ducta crít ínfiníta:alíoqn ^ductío nóeííet gfeaa fi 
crío mó naturci ^ pduaío libera funt oppofitetquíavna nó eflct ad ,pdnctñ libí adcquatúiT fíe fuo mó be voluta 
reducíf táqp iinpfectu ad gfccm: cum ambo flnt pfectí i pzoduecs ^ ductuiet terríu .pducm tm.'píopama pan 
iieutcr índudarímpcrfecríoné.áX>anctergo buomodí rept5lppofuioe)clpgofíríóepccd€te:'rcí''^)batíóe:q;ctt 
pjoductíonis ad Te uniícc írredudbílee:f0 .pductío mo^  íint buo ^ ducta q nó a fe ínuíce ^ ducutun op? bare rerf 
do namre:^^ductío líbcr«^X>aio: pío piima parte pioí tíum ^ ducés i no ^ ductu. I^ecauté píona.pducés rin/ 
batunq: rot funt ín oiuínicrq: ín oíumís eftgfectíflimai oliao ouao .pducít ouabus (pductíoníb'> alt ertue rónís: 
plena fecuditas: vtl?abím clh crgo fecñdítae cuíuflibct vnl g modü intellect^fííie nature:alíágmodñ volutatí^ 
modí pioduccdtleu p:íncípíádí nó reducíbílte ad alíam líuelíbere. 0 $ fie ptj: qi ín cúuínís eft íntellea*' pfectus 
piíoiéialioquín nó enetgfectíflíma fécúditae. iTpio fe l?abC6 obíecm fibí pfen8:T filV volutas fecuda: q inrellí; 
cunda parte q> nó funt plurcsr.pbanin qi nó poflunt íbí guntur efle ín íuppofito nó ^ ducro/ nó per^ pductionc; 
efíe jpauctíones alteríus rónís ab ülis Duab^ : cum oes ergo fuppofitñ ín quo funt: cü nó pofíít ímpedirí^ppter 
inodí^ducendíad illosouos fuffidéterreducunf.TIcc pfectíoncpndpío^píntellecm^ducít notítíágenitá/et 
poflunt íbí cffe plures .pducríóes eíufdc raríóís. T i^oba pavolútatc amoic ípíram:q amoi T notítia funt fuppoft 
tur:q:fl poflentefTeplures tune etíá infinite: t fl poflent ra vr oíctii eft.T i^o feía parte ^ pbatur.Tlá fuppofirO ^du 
efleínfinitetefrent infinire:qi quicqd eftinbíuinís/eftne ero g modñ natureer íntellect .^f. noritía acuita: opuis eí 
cefleefíe.Cófequentía.pbamnqiquodcúqjpioductíim non cópetat,pductío actíuagmodñinteuect^ljf abeat 
l^abés fe ad plura eíufdc rónís: non oererminaf ep fe ad ínrellectñ T manoiíá fec5dá:q; l?fic accepír p jpducríonc 
certá pluralitatc: quaiml eft eje íe: póteptedi ad ínftníra. fui:á eft^duaío p modü íntellea^/cuí*' ipfa noríría geni 
•patctínductíueoecómuní rcfpectu fingularíu:': caufa ta clrtermín^adequat^: etídeo talí ,pductíóí nó pótala 
vníuoca T equoca refpecru effectuíí. Tlec poteft ec oeter termíu'' coirefpódere. ffóperít' m fibí ^ pducrío libera R 
mínarío ín bíuínís c|c alio: qmó a pofteríoiú cum ab íllo inodüvolunratís/ím quá eftpiíndpíúamoús ípírarí:qt 
non t'aber enrítatecrgo nec vnítaté vel pluralitatc. Tice ficut nafcedo recepít enentíá: íta ítellecrñ,ivolutatc:fed! 
páoil-q: vel efTet ratío .pducendút l?oc non:cu t^ abeat fe ^ac^ducríóc geníte notítie volutas nó itelligíí l?abere 
ad plura eíufdé raríonismó betennínafejc fcTlccejc fup terminu qeft piíncípiñ founale^ducrínú'r prectu: crgo 
pofíto:qifuppofirñ ejetendít fe ad oía ad q púncipiñ fine conducir amoic.'nec íped ir cp íaé amo: fpíraí a fuppofi 
ratío pioduccdí. Tlecbetermínaí ab alíquo q6 eft fimul to^)ioduao: q: vtríuf^ fuppofiri eft vnfi founale púncí 
natura aun pioducríoníb^q: non vídef vnde plus íllud píu.f. vna volutasjquare vtrñqj fuppofim vno pndpío 
betermínarefqp ^ducrío í|>fa cum qua eft fimul natura, ^ducit vhü amoic: ficutfi efíet vnus íntellea*' ín buob^ 
díTota ratío ptinnaf raríóe boc.fubtilÍ0.írot funt p:oí ^oíb^: poffet qlíbet eoiií candé norítiá ¿pducercCCA^0 
ductíonesínDíuíiiís:quotpiincipíap:odiictíua:f?dl?ec terríaBtept5:qiterríü fuppofim neepór^duccregmo^ 
íuntbuo.£!>aíoi .pbamnquíavbícuqj cftinuenirepitncí dü íteUect^ :cü illa íáintelligaí Ipaberetermínú adequaí 
pía ^ :oductíua fineimpfectíone: i que non intelligümr tu.f.noríríágenírá:necg modñ volutarí6:qi ín (pclucríóe 
efle íbí per ^ductíoné adequará illis púncípt'ís: íbi eft ín temí fuppofirí íáiiducrío libera bj tennínú adequam, 
neníre^pduaíóes illispiíncípíiscoirefpóoétes.CECatt íQí^uinra^pourío.^eifonepíbducésetpioducraoíí «nj^, 
fa cm quare alíq6p:índpíñ nó .pdudt eft alíqua be búa ftíncterealiter ínvna fumma namra ídcríftcaní eflentia ¿ 
busíam e]cclufls:fc5Íinperfccnop;indpt|^pprerquápót líter.TSlíina parspt5:qi nU^íLpdudrfcípfunr.fed oépio 
ímpedirí cius .pductio.Sel qi íntclligif efle íbí per iJdu dúcens oiftín^uíf realiter a luo ,pducto:qlíbct autépfof 
ctíoné adequará:ficut potería generáeli ín filio/ c fpírádí ne oíuine l?abet fe vr ^ pduecs i ¿ductñ^if. ©tfk pars 
ín fpírímfancro. Sed mínoi¿pbatur: q: ín bíuínís eft íw piobaftq: ín nobís obíecm vt eft ín memoiia^dudr fe 
tellecms di obiecro qJ5 eft eflentia oíuína: q mío ab aÚjs ípfum vteft ín írellígétia. 6eipm oíco:ím efleDimínum 
bícumrmemoiia fecunda: que funtpnncipiuvrnamra/ pmqualeeftínmemoiia.íQ?5H>oobieafivtrobíg5l?abet 
noríríe gante. 5bí etíá eft voltítas i obíecm fine voluní efíe ím qd ímgfectíóís eft: q: ínrellcct^ creat^  no i?5 víiu 
ras fecuda/qeftpiíndpíúaino;ísfpírarí.C02¿?í»onon ^)ducríuáobíecríín efíe reali: ficut l?3vím ftcríulettisín 
plura/,pbamr:q:vbíp:íncipiñ<pductíuúlpabet(pductio efreobíecríuo:quáfil?aberetrealitcrídc,pducerer.íf)ró 
nem fibí adequará T íeing manairc: nó poífunr efíepluí plu:amfc^ídcsbonui ejttra/i mcrefingirDonmeldéíín J 
re^ducríóeseiufdépiindpt|:alioquinnóefretadeqiia tra ieéoíminurofiuecogníro: ifilja'bearvím jpducríuáJ 
ta:(cd ínrellect^oíuínus eft gfeems ^  ínfinít^nams ínrel ficut vím ficríuá:eríá eandébomú realiter pioduccrerfW 
ligcre obiecrií íntelligíbile fc5 eflentiá oiuiná/ ínquanm cut candé fingít/nó alíá:fic etíá ínteUea''fl feípfum íntel) 
eftnofdbílcq^ eft fimílíter ínfinítS:ergo natus eft ^ pdiw lígerer clare feftngerer TC. oe í?oc vide ¿Ddiá.oíft.püj.q. \ 
ccre notitíá tárá quára eftcognolabílirasobiecti:': íta ín f.^bí ergo manoúa T íntellect^íuntgfccrí^curínbíuM 
ir-tlí:Cn ^ ^  adequatá. €tbeclemg inaneKfiaitfemp nís vbínulla eft imgfecrío:obíecríifimplidter errealírer 
cirmtellca<,:'r femg obiectu pfens: T g pñs nó crít ínrel* ídé ín memoiia gígnit notiriá ín írellígétia cuí eftfimplí 
leems pujicípmtniíi vníus notítie genire fibí adequate: cíter ídé-Cu ergo obiectú ín piopofito eft eflentia:léquír 
fie ocvolurate.C*fropofitío rertía.íQualitas bíuinarflí g?noríría genita fit fimprVídé eflenríalita'. c r ^ « e r e a 
pioducnonn nifcrt nmítaté íuppofiroul. piobaf; quia bíuína efíenría eft pelagus quodda iftnite lublláríe ím 
cuilibet^ducnoní co:i-efpódetfuus rermin^pioducms: É>ain8fce.íQ6?i'oífimm eft/ídéríficar fibíoé cópofllbile: 
quecufintí>ncnn:ncccfljríocrunrbuo^ducta:vnuin/ crgoquícqdcftin eflentia oíuína realiter ídcnftcaíípfí 
modo nature:Taliud liberefed cum nibíl pioducit a fe: efíentie bíuinc. CCSJcjcta ^ ppofirío. ^ nter fuppofita illa , 
IJCCR m .pductiomb^ pótefle circulus: necefrario eriribí I5 nulla fitgfecríóis bifpanras aumgmrarís ineqlíras: $PQ& 







^ í í t í n c t í o x 
íroíc;iúra0álrmu6:q:luntídecírenn3lV.©cOap3^^^ 
tcr ct j>poneí)uaiTa:q: íbí cíí pfotiíi onginis q a fe eít et 
únpioduaa^ 'ma millo elh Sutetíá efone ozígínate/ 
que funt ab alije glonÍB ^ pducteii ín l?oc eft owio OÍÍOÍÍÍ 
liíaiqtf eíl efíe a fe et eíTe ab alío*Tlíl?íl ergo alíud cft efle 
a/puus ozígíne b/$ b/efle ab a/er non econueríÓ:3/ab, 
¿ ¿ vero in fyinbolo arbanaftl tiuTín l?acmmtateníbU 
pú*' icoícru elí oe poútate ufectíonís/Oígnírarís^ oña 
tíonis. ^ deo íequíí íbí oeclaratío Ulíus oícrí. ©ed tote 
tres plone coetenie (ibí lunti coequales* £ t quátu5 ad 
púoutaté oágínÍB fequíE^atef a nullo eft faa9 icfiU9 
a pan-eicCD^ec ítaqj fuppoftra letí a chullo edoctívo 
Ictes íupta l?innana ínteüi^éríávtcñc^ e^púinere:EÍoiiá 
íp:oducrá:noíancrür patrer.pducrá ?eo ab vna fola ItUn; 
q: mó nature ^ ducíí ficut namralte ftU9. vero q ab 
vtrocpficcdítípmfom oípemt fine oonu5:eo ^ libere g 
moduamouo T ooníjpdndf, ll^ecf m opulloin q Seo. 
ímítanfieí^fequaceiJ.Qemell' alíus inodus loquedí 
^cUá^eg.^v'ta/^atnera.adá/l^olbot'ic.renctíu? 
oée Dictas pclufioneslóla fideíauaoútate/i nó^ppter 
ratíones ad eas faaasrqm i illas i multas alias foluít 
0c\iá Dilhij.q.í.C'if.ijc.Dif.jc.'r oif.p'.<r©<^oíupponéda 
íuutoieiíftuper^ oilí.vij.qa'Í.Jtc oilhi),q.f4^n 
íntellecm T volüratc.£tad qué (cníum peededñ eftítelí 
íectu efle pucipíü elicitiuu filrj.-volutaté vero fpfiflanctí. 
í]c oicrís ibí oepedet verítas T intelleaus qónís l?uius. 
gupponutur cría oícta De púncipio elícitíuoDiCvíí.q.f. 
Cfcio artículo fa5o quanio: ponutur pelufides. ^ : ía . 
©oluutas eft ^ ncipiu elicitiuu Ipirationís Ijjñírctí. ^ 
pelufiorq; pncipiu elicitiuu tágeneratíóisg? fpiratíóiu 
efl-aliqé abfoluturvt ibí Díctü eft Dif.víj.q.f. I?uiu8 collc. 
fed in Diuinis eft tm vnu abfolutú.Cefleutiaioíb^ modís 
cade intelleaui t volutarí/i qbufcüqj abfolurí6:i ideo 
cflcntia^ntellea^/volñtas icdlpncípin elíátiuñ i c q : 
illa funt oibus modís iác0MÓ aut pcedipoflet qpvolu^  
ras cft pnucígiu elicitiuu Ipirationís T nó intellat^ vel 
circiitía:qrc.s.q.tí.Díft.vtj.5té Dí.t).q,f.<C©c^3 pelufio. 
Suppofita ^pductíonein Diuinis nó pótfulTicícter^pba 
riq? fintplures ^ ductiones.TS;obatur:q: vbi nó eft níff 
vnñ pnapíu ^ ductíuiiinó pótinferri pluralitas piodu 
ctiom'nfcd ín DCO cft tíñ vnum pncípíñ^pducríim qi tale 
cftabfolutü:vt,s.Díft.vif.q.).Díctucfhled ín DeoefttátU5 
vini abfolurii oíbus modís índ íftíncturergo. ertía 
cócIufio.S:)c pluralítatc.pductioiui in Diuinis nó póteuí 
déterínferrírm DiiaUtas^)ducríonu:qi nó pótcuídétcr 
^barí cpynü pncipíú ^ >duaíuu nó poflit cffe pluriu5 q> 
Duo^iOSuarta conclufio. Sola fide rene? q> tm lunt 
fcueplonc^pducte'rvnaitnpzoductaiiflcBfonarutríni^ 
tas nóeftDeinóftrataifedfidc nó euidétcr:f5cemfrime 
credita.(r^ubíü p:ímu .p articulo tertío/qó etía ín cffc^  
cm tangir Díft.víi.q.í).l?uí<>coUe.3n volutas in^uátum 
voluntas vel ínquátu iuftníta fit pncípiñ fpirádi Ipíritu 
fancnmi.lRñdcr q? nullñ illo^ valctp epponétcs:Ícd íw 
9iiánim eft fozniaíitcri oíbus modís Diuína elíentia cft 
pnrípíú fpírádilpmlcrín ctfolutalc.CC©c6mDubíum. 
Bn fpilfTanaus qi ^ pducíí actu volutatis fltpcognitus. 
IRBclcó ^  nó:licet illa flt imp:op:ía:léd i^ ec eft inagis £ 
pzíafprifTanctus^ducíf1 acmvolédi quieft volutasoií 
bus modisictoíbus modís Diuína eflentía. íftqpuis ín 
creamris nilpíl^pducif acm voluiitatísnífipco^nitum 
(qiníl?íl cft volitu a tali volúntate nífi pcognítu:l5Ípli 
volírio^eftactus voluntatís non fttpcogníta^ióm fie 
cftín Díuínisrvbínullacft púoútastpís vel pftrctionís; 
íedtmoúgínísvelcoltatistvt.s.Dift.^icíina.íQuó ante 
wucedi potrep pater cft púo; fpñfancto:flnnUtcr intelle 
ínrcllecrío:patct íbídé: vnde peed i polTcrcp ín illo 
Pfwiiín fcíjjfo íntcllÚÁÍtfpmfctm. ©nía í'mSu^u.pf 
O'a íiitellígítin femfo:lcd ín íllo poúería cft fpuiTctus:q; 
TOe/f in patrc,¿cd ejclpocnó fcquif qp fit pcogintus. 
ñ n t ñ i o n 
íQueftio.íj* 
f r n í p i l l T á n c t u a » 
Ubere^ducaí!iE'J:o intellectu l?uíuo 
qónís valctcíaa luperius oe líbertatís 
DíftínctióeDíft»í,q»ví.íSiiib9lcnc luppOí attúf» 
fttis/^fiderádu cft q? qó l^ecpotíus cóli 
míno^qp in re»!©m vt inqtí^Yta.q.vn. 
aivíj.^t etiá videí pefle lumiejc Diao Doc»lubtílÍ6 in q& 
lúq.)tví»artúí»vbi inqt/^ in actu voliíf atis Díuínc eft neí 
ceflitas fimprni l?oc ta ín actu Diligédi feep in actu (mf 
fadí amo^^cedété icflgt late qóms peedetís matenaj 
íiitrib^arriculisepirtinati^éseinpceduntgjfpufraitl 
ctus ^ ducíf neceflarío nó lnin<, $ ftUusrita em fpñflan^ 
ctus necefTario eft De^  ficut fílí^.Kt íta eft ipoflíbile Iprnf 
í^mnó^pduáfícutimpofltbíle eft tilia nó gaierarí»tCá 
cedut etiá q? .pducrío fpü fl a ncrí aliquo inó ptinet ad vo 
luntatc:DeqiioJ.DÍft.vií.q.tf.i clarius^.Díf.jciiji C S c d 
Éiiitic flmt ties terminí currétes ín ^ pofita matería.f.na 
rurálé/libciMiecefraríum* Ctcírca úiú termínu neceflal 
ríum nó eft Diüerfltas opí»pcedétib9oíbus q? neceflariú 
eft q6 nó pót nó eflev áftfic neceflarío ,pducir cp non pót 
nó.pducere.Sed De tennitio liberú Díuerlrftcátur.Tlam 
ímplpilofoplpos/pncípíumactíuum Diuidifín pncípíu 
actíuum neceflarími cótingés potes ad oppofita. "piíf 
muin necelTaríú 6: naturalepncipium.TSotens in oppo 
lira eft cótingés fine liberú. Tlá.í)í:,£)^etapl?^.tracuif.. 
c.í.vbiDífttnguit potetiá actíua in róñale etín irrationa^ 
lé Dicit.Eales qde poterías necefíeelhqn acríuu ad paO 
fñm.ppínquat: boc qdc facercillud patúbocDícítquo/ 
ad íiTanonalé.^t quoad róñale fequíf»5"a8 vcro nort 
necelTcp potaitiá írrationaléintelligitnaturalérg mtid 
nalé íntelligit líberum.Sic ti.TSI?^.vbi DilKnguít pncM 
pium actíuum in agés fin^ppoftm:': ages nó nn ¿pofl 
tum.í£tídé ínteUí§ítj?ages rónalei ím jppofmiimet 15 
vocaf líberuin.í£t ide p agés írrationale:^ nó ím ^pofl 
rumri l?oc 6; neceiramim»(^ritergo idé pndpium nattt 
ralei ncceíTarium et^nópiñ cótín^éter agés t liberuj» 
¿£tftcacctptédo terminos:fkut ftlms ira ^  fpuflancnnj 
^ducif naturalíter et nó libererq; neceflarío c nó cótiní 
géter.C3lí|veroDiftínguuntinterpncípíuinnamrale 
etneceflariú.6imílíter inter^ncipiu libe^ i cótíngens 
Dtcéte6quodlibetcfrep;mcipíñnamrale^neceflaríñ:í? 
nó ccóuerfo. ©íc ^ u ís oé pncipium cótingaiter ageiid 
agat liberemó tn écóiierfo.íSuid ergo cft agere natur» 
lítent qd líbcretl? multíanguliquerátunm ftnalirer Di 
cere opozterttp agere libere ellagere g voluntatc.£rírá 
omino actíovoluntatís fiuefttnecefTaria fluecótin^és^ 
Dicítur líbera:et íta libertas cópatif neceífiraré. t age^  
re naturalíter eft a gere non per voluntatemret íta nilpil 
alíud eft Dicere:ftlius jpducitur naturalíter i fpíritufl*an 
ctus libere:^ fpirítuflanaus ^pduciturg moduinfVolun 
tatis:filíus nó.*jfS:ímus modus cft magis cófoím ís cóíí 
bustermínoiíacceptíóíbus/Pm qué quicqd neceflarío 
^ducítur^clucítur naturalítenet non jpducitur libere: 
q; non fpótcq; nó pót non .pdurí. C ^ o articulo feéo Sl tui; 
eftpelufío púma.fcapícdo liberevttm valetquátu$ vof Éfócf.u 
luntaridicer necefíarioret ^ putDíftínguítur cótra cótími 
genter leu indífferétenípirituflanct9 .pducif l i b é r e l a 
tetepnotatisttermínicm fííntadptacitu.<E©c55apeluí Cócf.ií 
fío .éí libere ^ pducere eft fpírare:T naturalíter ¿xiucere 
eft ^ eneraretftlius^ducitur naturalíter et non líbere:et 
fpirimflanctus libere ^ pducififed nó naturaliter.íCIaret 
l?ec (ppofttío en; Dícendis infra Díftín.)cííj. generare enij 
non eft fpírare. íEtftlíus ímago patris:-; fpirituflaní 
ctus Donum ambomm leu nepus amo»lus:et non Dicit 
imago patrís.^>iffícileeft l?íc foimare^pofitiones pjed 
fas^ppterDíuerlam et mulríplícé terinmozum acceptúw 
nem.CLSreitíacóclufíoq\Kc[í0yta.qM)aYtuii.Mícet Ifoncf.^ 
fpirímflanctus non #pc|»cif a volúntate neep ptíngéter; \ 
guij 
l í b e r i 
pzod^átiirmperinoduvolutatíe et libere cóplacctcfJ 
TSiociuueíntellectu notan^^ducere libere quámad 
seims/pótllc oefcribúí ft ^ ducere volumríe cóplacai 
ter i nó coacte.€tfcrc redít ín ídé cu oíao ©cl;á. Tb»:oí 
taterao (ñá pduíloné ñc'piimü pare .pba^voluras oí 
nina elt ipúlTcmBágií nó .pducíf ab íplH-íCófequcría re 
ner.ficutoe eflenría pú'7 ,pDam eít oílí.v.cp ípfa iicc ^ du 
ciraicc ^ pducíf:q; níbíl ídé ^ pdudt fcí^in ic. 2 cfa ¿ars 
¡ppaíiqi (pfiflcms necefláno .pduciíágíí nó ptínaéter. 
terna pare ^ba^qiSu^.jcv.oetríníx.vlrí.oídr.Spírí 
tuiTaueme ept a patrc:no¿uó nam5;r5 quó oat^^pire 
aur ginodii oatí vel ooni copetír .pduccrí g acm volutaj 
ríexuíus eftoareejc fija líberalírate.íQuarra pars(pbar 
ípúllanctus Reedita patrect filio tain^aino;:ig:ípeert 
oilecriq qua pater oilí^it ftliú ct ftlíus pané:vtpatetper 
léiero.fug ps.jciitj.t per Sug.vi.oe min.quo^ oícra ina 
SÍÍlerallcganlcdlpuflancmsnon b5eflc:nífiq:,pcedín 
vtpt5 per aus^v.oe trinúcjcv.i lib.jcv\a».ví).ísímr TC. 
€OIO.U Cófequétíatenet;q:,pducereatno:éiieinopótnííicoin 
¿ placérer libere etincoactcCD^ illolcqiii^co;ülÍarie:q> 
iióeftmcóueníés idé abeodé(pduci neccflaiioinatu^ 
raliter.et etíá libere.T^r5:qi IpintulTancmí ,pdudf ^ 
re ef oicrís.^t etíá necelFario cu non políir nó ,pduci:vt 
pateta: ftde.í£reríá naturalitenvtpatag jDílarm.v.Dc 
rrini.£tallesat ma^ifteroilhjcvi.patiúvbi oidt q> c¡c vir 
tute n ature ín eande namrá natíuírate fubfiltít ñíPsef 
vírmte nature ín eádé namní^cdHonc íiibfilht ípñflau 
ctue.ífjc qno vlteriuiJ íeqníí cp etiá oe filio cócedi pót cp 
iiamralíterilibereoeparregcneraf.íQónaturaB'scnc 
retur:pt3 eje ancto;itatepdícta et per ocs.St cp libere (p^  
t)aé:q; volñtaríe^cóplacérer et incoacte:vt patet g im i^f 
llrú vbúe.circa finé:vbi oidt cp pater fkut (apiés ita vo^ 
ÍétJgenuítftliü:íédnóvolñtatepcedeiite:ícdaccedeiite, 
Jltépaterfuininellbí cóplacuítín generanóelilíj. iu]ctá 
artí.5; Ulna áX)at.iíí, l^ic eít ftlíue meus oilectusun quo mibí 
^ué.f« cópl3cuít:ípin andíte.CIIíSuantií ad arrícnlñ tertiu/elí 
¿ Oubíü púmñ.Tlá íín btm auguin tfhcb.Uiberíoieft vo 
lutas q nó pótfernire pctó.t anlel.'SiberiojeftvOlñtas 
que a rectítudine oedinare nó pót.^deo libertas ellre^ 
fpectu l?o^ q nó fñnt í poteílate voliltatis.-i ita refpectu 
iieceirario^©olntío ^5;ego.eftq? 2ns, íbiloquitoelí^ 
bertate oppofíta férnítuti peccatit inilcríe:q: ibidé pau 
loante Dicin2ibcri9 erit arbitríu q$ oíno nó poterít lér¡? 
uíre paó.dTaiirer pótoid,líberio; elt volutas pfinna 
ra in bono:non reípectn illoy actuñ/ad quos necefíarío 
üeterininaf:fed refpectu alioy actuñ.Tlá volutas nó po 
rés peccareeltlibeno;nó adpeccádfuléd adaa,7bonos 
q:mínus ípedita glcruirntépeccatúalioqu íí neceflltas 
cuíadíícif volutas auseretUbertaté:eríávoluta8 0iínatí 
efletlibcríoj/nó crgo mtédut lancti/q?volutasrelpectu 
ílUus actus ad quénccefíario le i?5:líbcre operenfj opvo 
Iñras beatí fit libera fiinplidter:i liberio: cp puus.ep eo 
q:ininuspótnucíinpediriíne]cecutióeinulro^actuuin 
a caufls cjctrilccis: '^ in vía (ppter illa pfinnationé in bof 
iio.*^otcrít etíá púíis co^i ad act,7indeccfes iinperatos 
imc vero cogí nó pót-lfatit ad boc Dicm beatí Bug,v.Oe 
nání.c]L*.vbrvulr.cp ficutnó ininuséioeusoinnipotens 
C#uisnópoiTÍtino:ínecfallOítanóinínus 6: volutas 
Ubera:^ ui6 neceflariñ fit eá velle q6 vult:ncccfle ínquá 
neceflitateíneuitabiíítaris^nócoactíonis.Sicernvoí 
hitas cogí nó pónvt l^ abcf ín.íí.oift.ví). oe obiluiatione 
oánato^ta etíá renet í0y ta.q.vtj.ar.íj.^t ira pt? q? alí 
rcrialíter refpódéduin ett ín materia ipuíus qónís 
alíá^aliáterinínoíacceprionc.(rSt¿í"í,»biú.Bmi5 
iZ)ü$.2, libertas volutatís fitqd oííh'ctuin a volutate: t an repu 
^ ^netneccflitarí.Sdbocb;euíteré;poftoíaaín.q.v|.oir. 
).q> nó.Tleqjeltcódmoíntrínlccapotétie:!? eílncmécó 
nótatíim/vel pcepr7 íujjponens jp volnntate/cónotádo 
alíqd po.fle fteri córíiu-érerab eadé. (£t lícvolñtas repu 
gnateflcnríeoíume rcípectuluíjpfi9; l^ occlVnó i3dícaf 
É t u c f t t o 
•tc eflentía rerpeetu futjpífrbecem eíl falfarvcluntas bí 
nina vult fe ptíngáer vel eflentíá (Uií.Conuemt ergo lit 
bertas reí gfccte:nóín cudínc ad quodcúcp:rcd in oidíf 
nc ad íd/ad q6 contíngéter fe babetiet nó neceflarío. 
&ííhnctío.¡cp 
0 p : c c c d é t i b í f t i r i ' 
ctione inagíder ollcdit códíríonem^lone 
Ipirmiflanctí. Jnbac a i^toe.pcefTiois oit 
oine quátum ad pncípiu a quOjpcedit. t 
efl códufto pzima 1 pndpalís tejetus illa.CfSpiritufráí 
aus .pcedit a patre t filio: vt lacra teftaf Icriptura:^ fau 
cto^patrñollédñtooginatá.CC^c^a cóclufio. rrant 
carecí oicétes rpmfanCTuin a folo patre ,pcedcre. íC^Tcrí 
ría pclulio. j^ícet ^ reci confiteátur fpmfanctum eífe fpíí 
rituin filtjmegáttn iplum ^ pcederea patre etfilío:f5coii 
fitaitur ipfiiin píocedere a patre per filíum. 
íSueíKo.f. 
f r u í p i r i t u í T a n c t u s 
piocedata patreet filio. ( O 1 ^ mouetur 
p^pter grecos:qui licet pcedát fpiritumfanctu 
efle Ipíritum ftlí|:et.peedere a pati'eper ftliummó tncóf 
cedunt eum.pcedere a patre et ftlio.íContra quos eft oeí 
terminatio ecelefíe in.c.ftrmíter.ejf Oe íumma trí. fide 
C3tl?.vbió;.,]^atcr a nullo:filius a patre lc»lo:ac IpúíTaní 
ctusparíterab vtrocp.S£tlib.ví»eo.tit.5:ideliac oeuota 
^femonefateinur^fpufranct^eternalítereppati'C'r ft 
liomó tácp e]couobusp:incípí)s:lcd tácp ep vno pncípío 
nóouabus Ipirationibnsrfedvnica ípiratione(pcedit, 
^té in lymbolo atl?anafíí.©pirítufl*ancr7 a patrei filio. 
íOftaq? pclufio certa eli:quá m aliq.pbare nitunfquo^ 
rum .pbatióes recítat 0octoi:ealq5 ad l?oc ^ poilm ínfuf 
ficiétes ojtédír.vtputa btüsíTbo.^tí.q.ricjcví.am.íí.íft 
Sco.&if.pléntis.q.f.Sed eo^rones 00c. ímpugnat táqp 
ínfufFidétes ad .pbadum cóclufionequá fides aílruit.f. 
©pírímffancr7jpcedít etemalíter a patrec filío.CElt)ec 
concluíío ellfiaei 'roetermínatíonis ecdefíe:ídeo ínco^ 
cufl*etenéda.J>óttn adduciperfiiafíoquáponitooct.^ 
nó ,pcedit eje mlfiTs íicut cetere rationes alío^que vt vi^ 
detur faifa accipíunttqpuís fóite ptra grecosnó fuflkíat 
fipzoteruíre vellent.Tlon em cíloemoílratíua et ellilTa. 
CL^wícqmdppetitpatri cuilibetgíonealtcriattríbué íCódiü 
du5 ellnúfipúuin fitejcpieflum ín facra ícríptura:vel ab 
ecelefia oetennmam:yel euideter Icquafeic pieiniflís íu 
facra fcripturaecp:eflis:velgfevel medíátíbus^póní^ 
bus g íe notís.Bed oés greci paríter 1 oés catí^olici l?aí 
bétcócedere/'g?lpufl*anctusReedita patre. Tlecalíquo 
pdícto^ modo^ muenifqj fpuiTanctus nó^pcedita filio; 
iinmo maais videfícríptura íacra bocínnuere i oícere: 
q? I0 (pcedat a filio:ergo greci léntiétes oppofrtñ l?abét 
oícere cp Ipuflanct'7 pcedit a fiíío.íCDaíoi videf effe maí 
infella:q: qncilcpaliíjua (Tmt vna res numero fimpliciO 
fíinaiínuífibilis:qcqd?5;oevnaoícefioealia:niílcou 
trarium aliquo pdicto^ modo i^ Ipabeaf. JCDÍIÍO: oeduci 
poííet cp multis paflib'' ícríjjture.il^ec eft ró 2nfél.vt Oí 
cít óocín líb.oe ¿cef.lpúííctí.et collí^it eá ep oictís luís. 
C O " lolutíonibus rónum p:íme opuofíendít oocto: qp C 
ad^ducríonéanioúsnórequirífverbíuíedfuífícítobie 
ctum/potctía/T cognitio obiecti que nó elíverbú.<E5» 
fólutione rónum.©co.on-¿dít cp intellectus i voluntas 
ín oeo nó ftuit ouo pncípíajpductiuaniec l?abent ozdínc 
ínter fc.í^^q? epozdíneeffectuu nópótcócludiflmilis 
o:do in caufis vt etlúpza oltélum lTiit.<Of^ ^ *PP? 
íirio.fecuditas volutatís puus cóicatur filio $ pzoducií) 
turípuíranctus:efl-fimplicíter faHa:autnil?íl üdjmoñt 
rum.oe fignis vero nature patuit oíllín.í]c.q.ü).<Otein 
g» non opoztct efle tantam oíllínctioné m relatiuís ficut 
m cozrelaríuís.Tlá generatio actío/etípíratio acrio/uó 
Olíííngimhírcalírenettamégeneratío paflio ilpíratío 
B i ñ i n c t i o k i 
paffío i'ealíter&íílífisuunf.^ftédítetíl $ íntelíectus c 
volaras nó fiínt ín oco potétíe operarme: tu creatura 
íunroperatíue'r^ductíue.^peratíueaauúímancnú: 
intcllecríoníaivoUtíóíst'r.pduaíoe alíquo^ ectcrío^í 
11 nómfíiníU0ello:doí)ducto^toperafo^.C6edt)íce; 
¿ ' ret alíqe?rra piedíaa. Tlá OícítIctús Ibíero.ín erplana 
ríone (ymbolí. Credímue ^  ín fpírítufanaií oeü ver» ep 
patre^cedenré/€qualéperoia patrí filíoqjvolurare/po 
reftate/eíerníratc/lubílátía. Tice eílpjozfíiB alíqs ín trít 
uírate gradué i c vbí bícír fpíiitñlanctú ^cederé eje pf c: 
nó&ícíc ep patreifilío^cedétc^tc ín Rnibolo cóílantí 
nopoliranefynodúfíclegif.vrredratíaiia^ír^o.vbí.s. 
j.ti.q.]cic|cví.ar.tj.£redíin,'ín ípímñfanctñ onm i víuíftcá 
tceicpatre^cedentécupatrei filio adorandñ TC. ín 
Kecrero oí.cv.canoneB.^. (Í6Ú lynodus.l^abeí cp i tpoc có 
cilio oata fuít l^mbolífozmaiquá rota laríno^'z greco^ 
píofeflio ín eccléfija pdicar.í£rgo fi(pñflíincr,'^cedír ab 
vtrocp:curnót:uirrüc e|cp:e(rum:imo videfepín fymboí 
Ionio nó oebuír addí q^cedar i a ftlío:fed vídérur efíe 
anart?einar(B reí q Ipoc addiderür:aur condlíñ cócilío ín 
ín queftdeí íñnt córradicír.<rad íde oícendu 4) con¡ 
alia rcpoiía íuccelíu v>cnrat¿ caipolicá epp;elTcrút etbeí. 
clararnt corra errozee er I?ereíe9 rúe porííTimñ currerea** 
Tlecícquca conciliñ aliudedídír fóinbolñ córraríu piío? 
ti:íednuncpverítaté púuo no íTimdentereppzellain ev 
p;eflir locclarauír.í^nqj vero verítaté npc:fed non p:í^  
impugnará befendir/oílucídauír «zc. vbí veríras non 
fúír íinpugnara:velfó:reacru nó cogírara/tranfljt filena 
tíoiparñ vd tubú oe l^ oc octermín ás aur ítríbena.^ní a 
ígítíntépozeanríquogconcilíomnondueieoiruBfuerat 
cn oi t)ícen tí ü (pírlrñíanccu nó p;ocedere a filio: nó fuíc 
neccíTariñ ($ l?oc qcplícíte ponererur» Sed poftea ínfun 
gente crroíequomdam ínquodá concilio ín ocrídetalíí 
buaparríbuB cógregato:ejcp:cflum fuíraucro:írar<nRo 
inanípórifidB:cuíuBaucro:írareanr!quacócíltacongre 
gabárur 1 cóftnnabanf.íConrinebaí rñ implícít e ín l?oc 
tóo q> bícebarur (pírírñíancrñ p;ocedere a parre. Ipec ell 
lenictíalancríír¿o.vbt.B. ^ueftío.íí. 
^ n e í t í o I Í 
le/bíííínguírnraqualíbetre cuítale nócftínfrínfecuet 
eíTeiuíalerítcur^omoq j^ aberafain inrellecrtuáieriaiiY 
mareríá ínrrínreclfíbi:iídeobtflínguit abomrnre non 
babcreaíarn ínrellectíuáftbí ínrríníecam/vel nó !?abcre 
rnareriá:q: l^ abéa alíquid realíter oífhncrü ab alío/noti 
póreííeídércalírercuillo.Bupponífcríáq) filiado re^Q 
lirerbillínguií aípíraríonepalfiua.aiíoqn ira ípriflan^ 
cruB generareíficur fpíraí/fiidéeflergeneratío pafííual 
feu filíatío t (pirarlo paíTiua.í c quo Icquírur q? ror /unt 
glónemOiuíinB:quorrunrrelatíoneB realíter DiilUicte/ 
fine finr oppofirc fiue bífparare.T^t5q: plura realírcr oí? 
liincta nó polTunr eíTe í vna pfona bluina: ígif quor (únr 
relaríoneB realíterbiílíncreínbíuinÍBtrot (unt ploneín ,„ . 
eífdé^  CT^uárum ad arrículü fc(5in eftcóclulio pma.©í ^ i ' f - 2 , 
alíqd per fe confiírueref piecífe epefíentía 1 ftUaríonc:q ^ 0Lh1 * 
nó eft oíb^modÍB fpiratío actíua:íta qp nó cóftíruercí ep 
C r u m 
poííer bíftinguí a filio fi nó^cederer ab eo 
dc.CtS^ecíraf limpugnaruraoocrozeopí 
i nio (ancrí Ebo.M'j.q.pppví.arr.ij. & oel?ínc 
aiti.!, qllíoníB ínrellectuBaperif.CII"norandñergop:oarrícu 
jnotí, I lopmo.É>ímíflbínrellecru buplíd:quéponirORBCaine 
ra.q.ví^arr:|.q>noii eftílleintellectuBqllíoiiíB.Brrnfít 
poíTibíle q> ípullancí'reaUrer bíítínguaí a ftlío:t non 
pzocedatab eo:q: ÍIIÍUB copularme fó5a parB elí ímpoífi 
bilíarergo T rora.Tleceft íntentío qftíonÍB an necelfarío 
fcquat:ípuflanctuBnóp:ocedítafilío:ergo(p5íranctu8 
ii55illínguífaftlto:q;Monquerifl?ícbeverítarc(eu boí 
intarecólequctíe:(edefiíntentíovtruíri filio p:eterlpíra 
tíoné acríul que realíter bíílínguíí a (pijfancto.fít alíqd 
jojion eftoíno fpiratío actío:q6 realíter bíftinguítur a 
fpufancto.íQuo retéto(oinní alio q5 nó efi oíno ípíúin 
amoto)conftítuf ií ep ípíó T eílentía realíter bífiinguerc 
turdfpüfancto.Sícutqueríf:vtru Ipomo finon l?abcrct 
anima íntellectíul:ad^uc bífiinguaf ab angelo, 0:5 eft 
quererc/vrru pierer aíam ínrellecriul (ir alíquid ín ¿oíc 
quo bíftínguaíab angelo eríá aía reinora:pura marería 
ipfa.<pí:ftería fecudaría queftíonÍB ínrério quereres 
ptergrecoB.án fuppoíira gíonaru rrínírate.f. q> pater et 
nliua 1 fpüffanctuB fint VIIUB beu6:fequaf euídéter opí 
Pofim anrecedétÍB ep oppofiro pfequcría.f. ípSflancrus 
^pocedíra filío:ergo nó bíllinguíf a filio, ©elfiepót 
Co%í ínrellecruB quellionÍB. ©i ep eiTenría t filiaríone 
PJ«"ecóftíruererurper(ona:ficcpnó ctíer ín ea (¿írarío 
* Jcll},a,aiiadbuc illa piona veré ^  realíter Díliíngueref a 
»pm3ncfo.<£Sc¿olupponcdum eppdícrísbííTf.íí.q.f.t 
« q.'í;^omnetabes alíq^realefibííntrinfecií leflentía^ 
turorelaríuobífiínguíf a (píratíone pa(fma:ippn9p:e 
cí(l conftírurtí ep filiaríone 1 eííentía bíílínguira fpüfan 
ctoín quo cft fpiratío pafliua.íTenetpñaepbíctiBbífi.ip. 
q.if.quía nó mínuB bimnguun^confiituta cp cóílíruétía 
(ES^apcPo.Tlójequííeuídctenpatcrifililí fpuílání Cócfo.i 
ctuB funt trea gfoneT vnus Deue:crgo ípuffanctuB .pceí 
dita filío.^títanec euídéter epoppofito cóiequétíBieq 
turoppofitú antecedentÍB^atenqi cu non (ólñ oppoft 
terelatíonesiíéd etiá nóoppofitebiftíncte realíter: realí 
ter.bífiínguáfficut 1 abfoluta bíílíncta:ep bífltitaióe filíí 
t fpuíTanctí nó potcllínferrí euídéter ^ > fpuííanctuB l?aí 
beatrelatíonéoppofitafilíoi'ííta^cedítafilío. ^ £ e r í 
tía pcfo/nccefíarío fequií 1 fonnaliter (pulTanctus non (CóiVo.$ 
cccdít3filío:ergo nóoíftínguífafilio.Tlcceirario bíco: ' 
(cd nóeuidéter.TS:obaf;q:ÍTfpu(íancruB nó pzocedít a 
filío:fpíratíoactío non eíl ín filío.i íta nec filíatío. fi 
nó filiatío:nó ertt filina:? £ pña non bífiínguif a (pñfan 
cro:q:q$ non ella nullobiftínguíf.TISúnia ^Ba nota elí. 
Sed feda (55 fi (pirado actiua non eftín filio nec filiario: 
^)baí:q:qnalíqua fonnaliter bílííncta funt ídé realíter: 
et vnu eftalicuípjopúiÍTalteru cóinune:ficómunenoii 
cóuenít illi:nec¿p;iú cóuenítiled fpiratío actíot filíatío 
funt ídé realíte^et filíatío ^ pzía filío:(píratío actío cóís 
filio T patrí: ergo ñ (píratío actío nó eft ín filio:nec filíaí! 
tioeritín filio. £Paíozptvqíquecñqj funt ídé realíter/ 
ín alíquo vmo (unt.aiías fi ín nullo vno elTent: nó eflenc 
ídé realíter/lalté que funt ínalíqbUB.Bed fi cómune nó 
efi ín íllo ín quo efipzopzíuiín nullo codé funt: cu .ppzíú 
non po(íet efle nífi ín íllo ín quo efi pzopzíú.CDínoz pt5: 
qz fifpíratío actío realírerbíftíngueretafilíanóe: eílénc 
quatuoz relatíoncs realíter bíílíncte:i íta qtuoz ítíppoíí 
ta:q5 falfum elH nó bícendu. (£(&m\m ad artículuin jtrtí.^ 
tertiú/eílpznnububíu contramine bata ratíone.Tlá illa ^,u¿, | t 
ration ó facít contra grecoB:coinraquoB taméponítur, ^ 
Supponíf em ín ratione qp fpiratío actiua 1 filíatío ¡fint 
ín filío:l?ocaút non cócederent grecí quí non concedunt 
ípíritufancm pzocederca filio, ^ icendij qp illa conclufíb 
nóponítur contra greco8:(éd poníturíin verítaré fidei: 
querenet qp (puífanctuBpzocedít a filio:'! íta m veritatc 
cólequentia illa eftfozmalÍBi neceííaría:lptíflanctuB nó 
pzocedít a filío:ergo nó bíftínguif a filío:et eam Ijabcnt 
cócedcreeíTeneceílaríiá 'rfozmaléomneB tenentesverí^ 
tarécarbolíce fideí. CEStá'" bubíú vídetur cótra oicra ^u5.2; 
crcócefla.TlIfiín bíuinÍBfiiirquaruozrelaríoneBtetíam ^ 
erñrquaruoz íuppofira:q6 falfum eft.í©6auréfilu_quaí 
ruoz relaríones patuír.T^zobarío cólequentte: qz qhbec 
relatíonúcondituír (uppofíru. Sr ím pzemíííaoifi. vuj» 
t'j.nóporeíleflreminoz bífiincrio ín cóftírurÍB/qpin confrí 
tuenrib''.^erpondefcócedendocpínbíuini8 funt qtuoz 
rclationeB ad fénlum oiíl.cpvíi.t Dírpcviíj.ractñ g oocro 
ré a ínfrí» tangendUtSed negafq? fint qtuoz luppofira. 
Hd picbatíoné negatur.Tlí fpíratío cómimís fiüc Tpíra 
tío actíua no cft rcalíter bíftíncta a patre i filío.Tleca pa 
terníratei filíatíone^ídeoín bíiuníe (untfolu trce reta 
tíon es realtrer Oíf!(iicre:lícet poffínt oíd quatuoi relarío 
nes biíparate. T^eríonevero bíftínguuní per relatíócs 
tííparatasrealírer t)í(línctae.£t ideo non fequíf ín túuí 
níeclTetjuatuo: ruppo(;ra:lícet fint íbí quatuo: relarío^ 
ned t>ífKncre:n5 m realíter.Bptratío ením actíua tnfh'n 0 
guíí a fpíratione palTi ua tfj non a patre 1 filio Tc.Sí aut 
poífir concedí cu Oocín bíuínís e(íe tría lüppofira:': vnñ 
coníTttutñ e¡c eíTentía 1 fpíratíone actíua: non eíí fup 
pofíru:t)equo conlliruto piímo ptedícaturfpírareúnfra 
patebítt>ííT.|C(j.q4»Bídel?íc^ram.q.vtf.am'.ít|. 
^ííh'nctío.p). 
6 í t m a g í f t e r t ) e 
pjocefíioníB ozígíne: núc be iJceílToníe 
ozdíne fine babitudíne. Bnde cít íá pa^  
J tuír q> fpuflTanctus piocedít a patrei ñt 
Jlíorquerítmagífter.anpiíuevehnagís 
$cedat a patre a filio. <£t pot teictus 1?Í8 cóclufionib' 
iummarí. CCTSuíma.BpuíTanctus nec púua ncc magiar 
necpleníue pcedítapatre^afilío.CC^da conclufío. 
5níllaí5mina trínítarenuUaíunrtépomm ínterualla: 
nec alíqd er tepozc íncl?oatur:vtín tépozcpoílperftcíaf. 
C o r r í a códufio.Sumendopuntípalírenvtoícítpzíu 
cípalítatem auctozítatíscuíufdí/concedí pot ípírítñfau 
ctu pzínrípalíter p:ocedere a patre. fiSuía qp pceáít a pa 
trerpater |?aber a lc:íed qp pzocedíta filíoifilí'non l?abet 
a feilícnt neceft a íe;léd a patre.g'eclaratío pzopofitíoim 
pateteieteptu. íSucltto.f. 
f m p a t e r e t f i l m s 
Iftint vnupzíncípíu fpíráa ípírítufanctum» 
(Cgn illa queíííone fiintoue Oífficultatea. 
i Bna realí0.an ín patre er filio (itpciíe 
vna ípíratio.aiia eft partím realía 1 partím grlinatíca^ 
líaran.rille .ppofitíones lunt cócedcde.pater t filí1» fúnt 
vnua lpirato::pnñ puncípíu (pirana ic. CE>únio ergo 
, vídendñeíl Oere ípfatan.f.in pretfilio fitpiecífe vma fpí 
íLocro,», rarí0gcrío.adq6elll?ecconclufio.Jnpreifilioeftm 
cafpiratíoactiua.*^:obaí;q:CvtinlTapatebtt)qlíbetre 
latió oíuína a qlibet alia reíationeoiuína reaüter Oifiin 
era conftítuítfuppoíítñ óíHínctuJcd ñ fpiratio actíua in 
patre: * fpírarío actíua ín filio realíter tnílínguerétur íw 
rer Ranulto foitiua Díftínguerení realírer a paternírare 
et filtatíone. £t certú eft q> quelibet l^ aru realíter tnftíni 
guif a fpíratíone pafliua.¿(Tent ergo qnqjrdatíóes t>U 
uíne realíter 6í(líncte:ctítaqn(5 luppofira. (ZJttétmcp 
relarío multiplicad nífi^ptennulriplícatíoné fúndame^ 
tí abfólutí auttennini: led fundainenmactiue fpiratio»! 
nía ell vuícu.f.eltentia t)íuia:T tennínua vnua.f. fpüflan 
crua:ergo fpiratio actíua pnica.Bi¿: ad vníraté relarío 
nía non (uffícit vnitaa fundatnéri i tenníní: fed requirió 
vniraa relatúqi (l vna fozma q ellvatío agédí eíTet in bit 
ueríls lubiectía loco OilTinctiarpoflct vni eife ratío agen 
din no alteri^prer ímpzopoztíonatá Oíílantíá paíTmí ín 
loco vno:ergo oum agutín pafTa fuíficíeter vtrooícp ap 
p:odmata-'eruntoiílinctirelpectua:q:íeparabíle8:itfí 
ídé fundamétum. Q í^militer fi idé cozpua eíTet localíter i 
bíuerfis locÍ9:e(rent íbí biueríirefpectue vb»litale9:T m 
ídcfundamenm.(035téfia'tbl?abeanteandéalbedín¿ 
crunt íbí biiefiinílítudíne8:qzqlíbetrelatíol?abetcozre 
lationé^tñ ídéfundamétu 1 termínoa.ad ifta bzeuiter 
bktfjgp nó (untibí relatíonea ab abíolutía bíftíncte: nec 
eedc:nec í)íueríe:led bene plurea benoíarionea rclatiue 
)^prer biuerfa fignificata i cónorata. ©i au t tenef gene 
ralítencprelatíobiílínguífababfolutiaetíam ín crearu 
ría & q> ín pzedictfa epeplís non eílídé termínua:vr pt5. 
íCo»fiderádmnetíáeft$queftioínteUígíf be pzíncípío 
arríe. 1» 
q6/t nó quo/Pm (enfum fuperí'' tactu bíf.vit.q.f.CC^on 
fequétervidendu eftbeto5o:an.f.íllefintcócedende: pa Srtíc. 1 
t c r i filí' lunt vnuafpíratom vnupzincípiú fpírás.^e 36 
üloboc.pziinurecítat'rírtipugnatopi.fanctíZ'l?o.í.íj.(|. 
)C]t^ ví.arJíi|ín lolutíonc vltíiner5nía:qui omifna varüa 
opinioníb'tandécócludir.^uíafpíráaeftadíectíuúrlpn 
ratoz vero lubftátiuu: poflumua bícereq? pater etfilíua^ 
íuntbuo ípíratea.ppterpluralítaté fuppofiro^: nóaut? 
buo 0iratozea ppter vná fpíratíoné.tlá adtectíua noia 
babét numerú Pin íuppolita. Subftátíua vero a feípfi 
Pmfozma figníficatá.íftad l^íla.M'centérq) fpuííanctu 
eft a pre T filio auctozíb' bícit ferponendu eft cp ponítur 
fubftátíuu.p adiectíuo.^zeg.bíft.prentí bícit: epuía be 
la patera filí^luntvnua fpiratoz:ffntbíueríe opíníonca \ 
illa m cóitercócedítur: patera filíua funt vnu pzíncipiu 
fpírlafpírítufánctú.CL^»bítt vero eft aníllud fír^pzíc I 
bíct5.f.pater t ñ\P (únt vnu pzíncípíú ípíráa fpíritufaní 
ctn.©uída em tenétea cp fitjppzíe bíctu bkmv.cp pzíncí 
píunon^abetbeterinínaráluppofitíoncfedcófufain^ 
buabua perlón í 0 fiinul.Bed í ftud impugnar t (BAú ec 
j^zeg.cótra fanctu íTbo. cuí^  vídefelle f oc biaú vbí.aB 
CT^ltí refert ide á^zeg.tenérea eíua eflTe ^ pziá.&ícñt 
q? pzincipiñ non iupponír .p alíquo pzedícto^ pzimo:(ed 
jjcóftitutoejcefrentíaifpíration^actíonepcífecírcufcrí 
bédo paternítaté 1 filíatíoné:q6 quídé conftítutu eftjrea 
líterpatert filftlícetnon fozmalitcr.'Bñ bicutqjficutec 
eflTentia 1 ípíratione pafTíua pzecíle alíqd cóftítuitur q5 
veré (píraftftceic eíTentía T ípíratione actíua pcile alíqd 
vnu conftítui?q6vere J5z fpírarctt gpna q6eft pzíncípítí 
Ipíráa. íT- tq^ patera filíTunr íftud vnu conftítum:íd 
circo veré ^ ppne cócedíí q? pater t filí' lunt vnu pzíncí 
piu fpírís lpírituíanctu.É6t bec eftopí.í^clzá quaá5zeg. 
fie impugnanqz íftud nó vídeí bene bíctu. íTum qz falfo 
innitíf funda mero be bmóí conftitutíuía 1 cóftitutia in 
beo.lTñqz biífícíle vídef euadereqn illudtale vnicucott 
ftítutu eíTentía etlpiratíóe actíonefltperlona queda 
ficuteonftirutú eiceadé eíTentía 1 fpíratíone pafltua peí* 
fe fibí oppofira eft piona IpufTanctí v t bícun v.t p pña paí 
ter t filíua erut vna piona T bue períone: q5 nó eft fane 
bicrú.Eum q: cóftat cp non magia bíftinguí^fpíratua a 
fpírareíp genítua a genérate: t per pna tantu biftingue 
rctur fpulfanctua aB illo cóftituto q6 ípfum fpíratquan 
tu filíua a patre quí ípm generarCfilíua au t biftinguif a 
patreplonalíter) et ficut vna piona ab alia perfona. íf t 
biftincrio pfonalis eftmaitrímabiftínctioqueeft ín beo: 
ergo íllud conftitum vnícu fie pzeeifefumptu biftingue^ 
retura fpuf^ ncto pfonalítenet ficut vna alia piona: alia 
a perfona fpuíTanctí.tlXófinnatur: quonía vel fpñíTan 
ctua erir alíud ab illo cóftituro:vel aliua.nó aliud cóftat 
ficut nec alíqua piona bíuína eft aliud ab alia: vr bícit có 
cíliuxrgo al(Ud:(ed ín beo non bícunf aliqut aliña Tali^ 
nífi vtercp fit pfona:*! per confequens fcquíí ficutpzíus: 
q> íllud conftítutu Pin fe erít queda plona-CT^'í^ícunt 
q> patert filíua btcunf vnu pzíncipiu fpñflanctl pzopter 
vna vim fpíratíuá/qua vtercp fpírat.ífr íftud fifr ímpzoí 
bar áSzeg.fcd ratíonee eí^contrariantur pzedictia: ideo 
nó acceptanf.&eopülla videf fuilTe &co.bíf. p(entt.q.f. 
in folutíone tertie rónía p2Íncípal(a:cn inquir. T a^ter et 
filíua lpírát:iionqz funt vnu ín e(Tentía/auttnpfoña:íed 
ínquanm íuntvnú in vi Ipiratíua.üaU) bicúr q? bkmí 
vnü pzincipiñ .ppter vná pzopzíerat é quá figní ficat l?oc 
n orné p jíncípiñ. €r íftud etíá impugnar ^ Szeg.qz nomeu 
pzíncípítí Pmeoa/non fupponírlptalí(ppzíetate» Omd 
vero fit illa pzopzíetas becopínio nó ecpzímír. ©ed bña 
£amera.quí.q.v(t.arr.t}.oéa illaa opinlonea tatiua per^  
tractat refert: c^adátenens^ácopinionébícat q> íllud 
pzíncípíú inteltigitur pzíncipiu notíonale.^ft afir pzincD 
piñnotíonalepzíncipíum cómune pluribua «xnóoíbua^ 
plóniatípíratío.f actíua. CSIÚ tenét vríplemet^zeg.í 
m m i fine temeraria aíTemóeig? lícet bicta ^ pofitto íít / 
í b i ñ i n c t i o x n 
da. (Cn^:0 Dcclararíoneaut fueíntcnoms oíc íc^nú^ 
íu acamrís cócurnltíínmlplurcs g fe caldead viiueffe 
ctó-iiífi vtia car» alírercauíet cp alíarvel oce flinul plus 
vel niagís caulént ^  ülamvnarm ficut oícír efl*e ntatúfe 
Üú.Sjípriflctús #u í s a t)uob,7.r.a parre iftlío^pducaf: 
uó tn alíter ab vno cp ab alio. Mee ab ambob^ ftmul ina^ 
gú> vclpleníns qp ab altero tantu.acp Ipocnó^pcedítab 
cíetácp ep ouob"7 púndptjsrléd tácp ab vno.^deo fanctt 
|?ec Denotare voletea Djycerñt patrei filíu nó efTe Dúo pn 
cípíaifcd vnúpncípíñ fpufraucri,{Etíta^pter eádéróiie 
DíjcemttreepfonaB efíe vim pndpíñ creamre^ion tría 
pncípíarqputó etiá alia róne fpecíali pofTet Dici vnú pnci 
puicrcatíircf.qp lunt vna eíTentiaq eft otin a'eato^ vim 
pndpíú.'nó tñ ilío mó pater T ftlíus pofTímtDíci vnupn 
rípíufpñiráctKVtfupza latió Diaü elt. <£Cócluditerga 
jézcgo.Dícco.qpuio Dúo fintq pncípíát feu ípíráttnon tii 
quafi ctuo pncipia:f5 quafi vnu pariter Ipírát fpírímfa W 
aií.3dqí5 addudt Decrétale Dicété.©puflctiíBctcrnalíf 
tcr .peedit eje parre? filiomó tá^ Duobus p:incípí|Í8:fed 
táq> eje vno p:incipío:nó Dnabue fpírarioníb9:fed vnica 
ípíratione.U&.vf.Defuin.trí.'r ftdccatto.íE; flotatem 
t)íáítáqpíCaine.recítatÍ8 oíbus illisopúponitopinionc 
^púá i iftá.ÉS6 fkut nomé trinítas el t nomc coUectíu ñ 
fnpponés tmediate$ tribus pfonis íñnul:T^p milla ea^ 
feozímnifícilletenninus p:índpiñ in pzclentí imniedia^ 
re fupponit $ Duabus gronís:-!^ nulla eantm feozfum. 
Ttanitcjtxplu.^eus generat Dcuábí DCUS ítnmcdíate jp? 
glona fiipponít.6ed DCUS fpirat DcuiDcus ftat|) pfouai 
patrísiftU'í íminediate'rlpnuUareo:rum. d i ^ r i c u s ! 
De o^ jta fiinüiter inulto^ recítatis opiníoníb^/cés reduí 
dtad rernaríu:': de colligit tríplice modü fatuádipclu^ 
íionc lepe Dictá.©nus eft É^diá/q lñp:a redtatus cft:cr> 
fpírare pino puaiit cóftitntocjt: effentia et fpíratióe aaw 
liarvt amplius patebit íiifia.©céo eft í5;egoiíí/q tenet 
g)l5 Dueftnt glone q fpiráhattamé ípirát quafi vnu pn? 
cipiú/nó quafiDuo.íTeitíus modus eft/q> fpírare fpíraí 
to; pncípíu pdicátur medíate vel immecíiatcDiuifim vt* 
collectíueDepatre timvel filio tíñ: vel I pira done actíua 
tm:vclDe bis fiinul. £?ed cu vírtus fpíraríua eadé eft ín 
patrei filíbrideo nomé pnndpiñ in fíngulark nó in plu 
i'aliízDe eífdéfinaulatím t collectíucvtpf cftpncipiu5 
fpirádi fpmfctm:fuíus eft púndpiú fpirandifptnfanctú. 
i^ateretftlius funtpndpíuípirádi fpmfanctñ:pateret 
TOÍusípirátvnafpiratione/uóDuabus.^eruq:vt©co. 
loquinvis eftDefigníficatonoísz'rnoíafuntad pladtu 
t>ttcóftatDere:vaiuicftDiuÍ!nmo:ariíllis»<r^ídciidu 
cego eft fm DOCSU ille affirmatiuc fint pcedéde^pf T ftí 
lm9funrvniisfpirato::funtvnupndpiñlpirás.Gíinilíí 
teríllenegatíucnófunt DÚO pncipiamóumtDuefpíraí 
tíones ' i c í f íSuoad affírmatíuas eft l^ cc cóclufio.'prf 
i filíus funtvnus fpiraroifpúfTancti^fc funt vnñ pnd 
puifpírás.JJHa pelufio fie Declaraf.Sicur eje eflentía ce 
fpiratíóe paflíua cóftítuif q6 veré fpírafrta T cp cadem 
eflentía i fpírañóeactíuapftítuif q6 veré fpírar:l5 i boc 
fttOifferctíarqipmñ pftimrií eft fiippotlní:nó aut fcSin/ 
falté fo:maliter.í£ft aut illud fc?5m pftímtií cp eflentía ct 
fpiratíone acnone vnícu:ficut eflenría eft vna c fpirarío 
mica:': illud cft vnu fpirás:T p pns vn9 fpíratoi.Sed ta 
pater ^  ftli^ eft illud pftitum eje eflentía i fpíratióe actw 
«aterro pater etftli9 íüntvcre vnus fpírato::-: vnñ pnci 
píü fpírás ípíiífancrñ.íQ55 fie jpbatur.íCóftinicns nó Dú 
ftincm reahter a pftituto/pzedicaf vere De pftítuto:ficut 
^wcrcfunt.pater cft cficnría:patcrniras cft cfTa«ía.©5 
ípirare nó Diftinguií realiter a pftítuta cp cfleiitíai fpí? 
fatióccrgo De íllo pftituto ptíngitverc Dícere cp fpirati 
^Ipivás.^t qz pater i filíus lunt illud pftitutu vnicum 
Kalmfo uó fozmalitcrxrgo funt vnñ pncípiñ fpírans, 
^eda» illa fit cócedcdazpatcr ct filíus funt v»^ fpírás. 
& l l c f i i O I 
cftDíftíngucdinn.Tlá íifpírásCqz mafculíní^cfieríó)^ 
vfuloquentíñ nófuppdnítnifi^ppfonatficno cftpeede 
da:qz pater t filíus nófunt vna piona fpírás.S>ívero DC 
vírtute fermonis fupponit ,p onmi íllo q6 fpírat:fiuc fie 
pfona fozmalítenfiue non fitpfÓna fozmarnaiiníínodí, 
cftl^ocpftiturñ c)c eflentía T fpíratióe actíuardrcufaíbé 
do tápaternítaré cp filiationc:fic eft fiinplícíter peededa 
d^negat íu í sézcp l j De ?í>f ntc fermonis íllecflcntcóí 5 
cedcdeiparcr T fili^ InntDuo fpíratozes/Duo fpirátcsrqj 
Due pfone q fpirantT íta negatiuc clíent falfe. ¿Tn ^ )ptef 
Ipcreticos/Tjjpter vitare occafioncDccípícdi finiplíceof 
qz pcedif q? pater t filíus funt vnñ pncípíñ:nc«aníillc 
funtDuo pndpía fpñflancti.íft concedít qp nó íunt Dúo 
pncípíanccpDuofpíratozes. íQuia ínaU'isítacóeelíg? 
vbi DC aliqbus cócedif vnitas nega? pluralitas i econf 
uerfo.^dco ézcódufiuecñ ccclefieDerermínaríóc:cp pa Códttí 
rer *: filíus funt vnñ pzincípíñ fpñlTanctúnó Duopúndf 
píaxtfpirant vna fpíratíonemó Duabus fpiratíotnbus. 
CpOrca pdicra arríenlo temo occunñtí'Ubía»Tbzíinu: Srtlj." 
Didt em btñsSug.v.De triní.cjcüú'.Srrcs pfene funtvnñ ^uP.u 
pzíncipíñ crcature:ficut pater et ftlíuC funt vnñ pncípíu 
fpñflancrí»£3ed ín illa ^ pÓnetrespfónc funtvnñ pzmd 
píñcrcaturerpzincípiñ íiipponit eflentíalítenergo t ^íc 
iripponítcfletitíalítcr.T^areri filíus funtvnñ pndpium 
fpñflanctírqí) cft falfmn.SícutT illa:pf i filíus iBnt vna 
eflentía fpirás:falfacft.ad boc 55z:licctpccdafff pátera 
filí^luntvnñpzincípíñlpñffcnificufcócedif'qpfuntvnu 
pncipium creaturertn nó eft Oíno fimíle. 0ed ín boc efe 
Dífferétía:qzfc5 pater i films Tfpñflctñs funtviiupnci^ 
piu5 namralereípcctíi creaturetqzfunt natura Díumd g 
eft pzíncipíñ creanircfcd pater et filíus nó fie pzindpítt 
iiaturale:fed notíonale vt patebit*5ta q? ín pzíma pzmet 
píñ eft tenninus eflenríalis fupponcs imedíarei) efleu^ 
tía.6Et cft fcnfustpateri filíus límt vnñ pzíndpiu cream 
re.í.funr vna eflentía 9 eft pzíncipíñ crcaturc. ©cd in fci» 
cñda pncípiñ eft ^ 111^^ nó eflentialis tnotionalrs n i 
ítipponés ímmedíate $ eflentía:fcd $ plona.étc n ó ^ 
cedñtur fiinilí mó per oía ílleDuerpateri filíus funtvnus 
creatoz:et pater et fil^ funtjn^ fpiratoz. ^ zíma em vaíf 
letrpater etfilíus funt vna eflentía quceft pzíndpiñcrea 
ture.©c¿averopótl?abereDuosfenfu6.'^zímus:pfctl 
filíus funt vnu coftitutum 06veré fpíratret nó cft fozma 
liter eflentía licctrcaliter.íft fie fpiratoz íupponitnotíoí 
iialítcnetneccflentíalíternecBlonalírer.Blíuselltpfec 
filíus funtvna clTentía ^ luina:q eft pzíncipíñ clícíriuuiu 
fpirinifTanctí.©ed ^eíllo nó cftaOjppofitunnqztpícfit 
fennoDepncípio^)ductiuo.CC©^mDubíii5cft.Hctua 
fiintfuppofitonim ím pBm:fed illud cóftitutum Dequo «??io.2f 
pziniopdicamrfpirare/noneftfozinalíterfuppofitñal's ^ . 
ín Diuinis eétquatcrnita6.<r©olimo q? íllo auctozitas 
nó ínuenimr ín pbo:fcd cp actus funt fingulanñ.^ta ba 
bctur.í.jffC>etapl?YÍ',íí^ms etñ cóceduntqi aía íntelligit/ 
appetít.©íiníliterintellectus íntclligit:volñtasvulf.ca 
lozcaíefacit:quetamcnnólúntfuppofita.Tlñcañtillud 
conftitutum cft fingularcxt ideo nó repugnarfibí fpíra 
rctnSiqncritur. ^ilpoccóftítunim fpíratrcmn tamen 
non fitfozmalítcrfuppofitmquare cría non eflentíafpi 
rat.lRcfpondco non ideo eflenría non ípírat:qz non cft 
fozinalitcrfuppofitum.Sed qzlpírás realiterDíftinguíí 
mrafpiratorficutgcneransagcnito.ílTcntiaañtanul 
lo in Diuinis rcaliterDíllínguínCCírcrríñDiibíñ.Dícnun ^v '* 
cftpzíus Díft.v.q4.qpaliqua j3dicata nulliconucniutnifi 
cuí ímmedíate pueniunnficut gencrare/fpirarc.lcd fpií 
rarc pzimo cóucnít ílli cóftímtorergo male Dicítur De pa 
trect ftlio.lRcfpondcf'.SicutDiftínguí conuenit alicui 
quádccprationealicuiusínniníécúvtfupzapatiiitDift. 
U.qo^4tii.ctDilK.]cí.q.u.'fic'r illa vocabula qncpinediaí 
tepdicantur raríone alicuiusinmnfed.€tqz pater cft 
boc pftítmñtt fimiliter fil^:ergo De vnocp noríonalírer 
pdícaf';fed imcdiatefolúDcillo pftituto fozmarrpdícar. 
©tidé nó funt codé mo veré ílle buc^cuc fpírat^ r bctts 
ti'eanTtó oaie ín pnnm fupponítnotíonalíter p^ íllo cóí 





pnt pdíaa fl-aretíra cp nó fint ín oíníiúo quatuor^fone: 
ñ pccdíínir eíTe ín oínínís quamoipftímra.^ñdcf'fícüt 
pccdíf^ftintín oíuinÍG quanioirelanóeo ad fenfñin ín 
fra rangéduoííív]C]cvíj.^ ]t:vít'í.q nó Iñnt ínter ferealíter 
bíftíncteMejcpíéqncrínópíl'ítnritquatuo: pfonasrealí 
ter oí(KnctaB.5ta cócedí pofíetrq? funt íbí n-es pfone et 
vnnpíímtm:&ec)uoíininedíatep:edícai: lpírare:q6nó 
íbzmalíterrf? ídctíce t realíter fuppofirá.eílemín patre 
afilio iVnfimie.<ere cófínnle óiibín babeÍDíf.^qa'í.^ 
. Í£íEtmíroi¿>c fóieijo.q Dífl.pf.ar.í. ne^ás oíno glónai? 
píKmtíoné táq? repugnante ftmplícítan oíuíne cflentíe; 
cuí*' tñ oppoftmolíenfuin ert-cílívííj.q.vr). t oílí.íjt.q.íí. 
bm* collecetínfra oe pfonarñ cólKtutíone latine táge^ 
bkítrq? pter fpíraríocnó efíín filio alíqd quooíftín^uat 
ípfea Tpíifctó.^^ vtitp Ücmfuñ verñ eíV.t nonp:iamr 
bíuíneftinplícitati. Sed flcut ípfe ponit rpíratíoné díeí 
filio t efl*e fílíüita ponédmn oefíliatíonc cpellin filio iu 
tranfiriue:ceílfilíuerealiter eflentialíter.^ta fuo mó 
ftepfHtiito bicí pótf m ooci fin cóem opínioné. Ü^Ticc 
puantrpiratíoniacríuecófUmerepfonáivt ínfi'a Ipaber 
birt-.jcjcví.q.iíj.qnióOifTíngníta qualíbetaliagfona.íí'u 
cr^o oiíTinctío fnppofito^oútur cp oífl-inctíonereali có^  
flítuétiurquiófuntníflti'ee^púetateerelatínerealiter 
Mílinae ínter ferergofolu ernttree pfóne foíinalíterret 
oocr ale pHítntíí q6 ídétificaf realíter patri ifilío:et 
ira nÓ erit quatemítaeín oiiiiníe.CI^oiollaríefequíSn? 
, q> ín oíuínis eíí aliqe tennínue nó fupponce pino t íniQ 
díate^p efl*entía:nec^ pfonamec^ relatione pcífeifed p' 
colKtuto cflentía t relatione:q6 nó eft fo:nialiter pro 
Éta:lic5 fit realitert eflentialiter tmepfone. Bndcjpfyoi,' 
íntellectuadduco oíllinctíonéoní Camer.q.v.cñ inquii 
©uppofirío alícul,, termínií oiuiníe cñ t>uple¡c. (Quedé 
cfifuppofitíoinediata, 3lia innnedíata» Eñíllercriní# 
nue rupponit medíate p patre ín t>iuinie:qfupponit p:o 
patrett m nó cóucrtíf cu íllo termino pater:?uerfióe re^  
qnlata p boc fignú oie ree q eíl.St fie ifie tennin? pater 
fupponífflP eflenría nó iinmediate.£tfimiliterííle termí 
nue eíTetía (p patre;q: I5 pater fir cflcnríai ecótrarío nó 
tnfcqiu^qnecnqjreeqeíípaterefteirentiaxrgo qcnq? 
ree q efl- eftentía efl-pater:vtpatet.©ed illeterinin?rttpí 
ponit iminediate p patre ín oininíe ñucp perfona q,p; 
ducítet nó^diicinq cóuertif pnerfione regulatsi p Ipcc 
fignuoíe ree q eflamllue aut aliñe terminue fupponit 
hnmedíate $ patreet fie oicendñ efl oe filio fuo mó^et 
oe fpñfanao/t oe efTentía tcCE^lc íftís ínferri pñt alíq 
regule ím eudébene noráde.C.^íina efhTUill? termí^. 
nue píonalie fupponit immedíate^) eflenría ín¡oíuíníe: 
ficutlunfiftí,teiininí/pater/filíiiecfpüflanct,7.¿,t patet 
clare. <E©céa,Tiiillue termín^eflentíalíe fupponit íme 
diate^gfOna in Oíuíníe ficut iHiOeítae^eflentia.CTS'er 
tía.C>íeíerminue efTentialie íñpponit medíate velíme 
díate .pqualibet rein oíuinie. T^Riq: ifle termín^ eflen^  
tía veloeitae fupponítjp eflenría ímedíatett^pqualibet 
pfona medíate TcCrí2narta.T]ullue terminue gfonaí 
lie fupponit,p qualiber re ín oíuíníe.T^tjtqm ifletermí^ 
nue pater nó lupponít^ filíomececontra.necfpñfTaiw 
ctue^ ppan emececótraTcSramcífTetennínue pater be 
ne fupponit medíate,p re q efl ftli^f.,!» eflenría.CíSní 
ta.^icetquilibettermín9elonalie no collectíu^ímmeí 
díate fupponat^» perfonart medíate .p eírentía:tñ nub 
lúe talíefupponit^pluríbue rebue ín oíuíníe copulatí 
ueneccríáoífiunctiue. *pt5:qm ífia copulatiua efl-faifa: 
pater eft-paren-rpater efl filíne ©ímílíter ílía Oecoí 
pulato ejttremo eflfalfarpater ellpater t filiue.Ct fícpf 
nómppünítcoUecríue(pplurib9reb<,:necpiuncríni:nec 
oíuífim ic. CSejcta eflq>I5 ífletennínue trínitae íupf 
ponatímmedíate^oíbue gfoníe oíuíníe collectíucm 
pío milla earúp refumpta rugponíttncc medíate ticcit 
niedíate.Tl>:tma paré patetíqm ipec'efl verarqcumq? res 
queefltrinirae/cflpatercfilíue'rfpñflanctiie.'recótra 
quccu0 ree cft pater i filíne t fptíflanctue efl trínítas: 
ÚÁÍtur.Secuda patetrqm nec trínítas eít pr nec econtra* 
€~£p qua fequií imprima gp cu alíqs termin^r.trínítas 
qní fupponit ,p retn oíuínis lícet inedíate:m(p milla pfo 
na fupponit medíate vel ímmediate.^>:ima paré ptjrq: 
Ipecefl vera.mnitas efl eflenría: ergo fugponít^p eifen^  
tía:patetper oiffiníríoné fuppolíríonís.écíSa pars pat5 
otñ beenó eflvera:trínítas efl pfona:nececón*a:ergo'rc. 
lí^eregulefumpte funtejcoictis oomíní Camera. Vbí.s, 
CET^ef bocad ^ >:ego.cñ oícítoocfialfo ínniríftmdamé 
to Oe cóflitutiST pflítutíuís ín Oíuínis cu recítat opLooc 
61 negando aflumptu.Bn ficut ípfe Oefendít fpirationé 
effein patreintráfitiue: vtpatuít ínOubioquartoritaet 
Oocto: ídé faitinvt clare babef Oif.]C]t:ví.vbí OoctoíUí ate 
riá oe oflitutione pfonarü late píofequíi^atuít Oelpoc 
eríáoill.vitj.q.í]c¿quéadmodñ fe? cümmma fimplícítatc 
queín oíuínis eflipofTitftaregfonaru cóflituríoivtínfra 
oe gfonaru pflitutíone latius tágef.<£adfc¿m patuit: 
gjiíludcóflitutúnó eftpfonafounalíter.Ctfatis patet 
cuafío q? fecue efi Oe ploníe T íllo pflituto.TSatuit em cp 
pdictíe oifli.i]C.q.íj.T alibi:q> tot funt in oíuíníe perene 
realíter oifííncte:quot fnt ^ppúetatee relatíue íeu cóflí 
tutiue realVoíflínae.f.paternitae q efl ín patre:filíatio q| 
eflín filio-.fpíraríopaflíuain fpñfctó.Seo iflud pfiítutií 
eje eflenría et^piíetateacríua/eflrealiterpatenT elírea 
Uter fitius:l5 no foímalVíet fpíratío acríua cóuenitpatrí 
et filio. CCT^ercrearcfpícíédo 0ifl:Íniríonégfone:pt5 <p 
ficutpflimée nóeflfounalirer pfonaúta necillud pflítuí 
tum C)i5 eft ín patreet filio intráfiríue*«ft capiédo cófiim 
tíonc largeA'tínfra patebínpót oíd q> fpíratío acríua ét 
cll cóflimtiua patríe:et fímiíiter filipad f^nííim ínfra táf 
gaidú.lfé'ec fine temeraria affertionepie oícere placuit 
pumilicú fubmíflione. Tlec fequífiq? pater et filme fint 
vna j?fona:líc3 etíá Pin cóem loquédí modú/fint vna cóí 
mume fpíratío: vellpabeát cóem vim fpíratíuá. 0ed qcí 
quid fit Oe modo loquendéfidee pater et fili*' veré 
fpirát vnica fpiraríone:'r efe cóuenít fpírare vnica fpiraí 
tíone:nó ouabue fpíraríonib'7:t tn nó funt vna gfona:f5 
pntoící noríonalitervnu pncípiu fpirádí t c C i a d aliud 
Oe fpirationé talit tata illi^ plnturí:a fpñfancto ficut paf 
tríe a filío:autpatríe a ípulctó.^ícend u q? víe efl ín terf 
ininooífiínguigfonaliter^^íemin oíuinie oííHnguíg^ 
< fonaliter efloíflingui realítenpcedípót:cp illud pffítum 
íta Oíflinguif plonaliter a fpufetó ficut patera filio:lícet 
ípm nó fit pfonafoimalitenfed fblu realíter etidcríce:4 
modo etíá jfpííetateepfonales^nó funt fonnalíterp^ 
fone:ínterfeoíflingiiutur:vtrumípóte]cca.fepeallegal 
to.oánamiis.Siverogfonaliteroiflín^nieíígfbnamirt 
pzedfe realíter oíflinctarmfic poflet Oíci/q? qi iüud cóftfc 
nimnóeflfounalíterpfonanionoílKii^uifBfonalítera 
lpñfaó:ficut t ftliaríoCcií nó fit fozmaliter gfond)nó oi 
mámíboe modo pfonalíter a fpufancto aut paterniras 
a tilio»6>ed fozte illa nóefi cóís acceptio oiflíncríonís gí 
fonalís.Herñ qz |?oc cóflitutu eflpf et eflfilíus/quo^ qí 
líbetrealiter etgfonalíter oilKnguif a (pufctó:ideo pot 
oici q? ^ ocpflítutu oí flin^nif realíter etgfonalitera (ptíf 
fancto:licetnófítfozinalítergfona. ffteflfímileocpzoí 
pzíetaríbusglónalíb^qrealíteroifliguúmragíónaopí 
pofita:ficutgfoneípfequaru funtintráfiríue.G^ad aluJ 
oicipótq) fpufletus nó eflalíud ab iflo pflímto:quia ell 
eíufaéeflentíecu eo.Tleceílaliusoeusab illocóflituto: 
fed eflalíud pííitutú: qz alíqépzedícatñnotionale^zoc 
tali pfl-ituto fc5 fpírare quod nó oídmr oe fpirítnfancro» 
C^l ígat lectoz opúque magis placet.opínío £kmc.nó 
videmrpzozfus refiitandame opozteatponerecófiinií 
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fpírétfpmfancm ínátiltu fimtvim velínqua 
mm íuntoííKnctú <I:£íSudtíoma paltím cñ 
r^lí6:p9mm*D3lí0.T^nndpalú:eremqumrt)everíía 
te íllará j)pofltíonu:pr T ftlí^ fpírát ínquám íunt vtm:m 
quantu lunt&íllínctí TC. a n oe^tute ícnndníe fint cócc 
de!ide.CC©ccl píínm pió aftículo pumo vídeatn^ oe re* 
•Azo mí4mfellecm plinto notado:^ inbiuínia funteflen 
tía/relatio/^fona/i córtinttn cp omina eflentia etípira* 
rioneactíua Pm opí.0ociain f^je tactá»ítQUicqdeIl in 
Ceoreít fonnalitcr eje natura rcu T oíno alíqí illo:u. Q eí 
ruin noía t pceptua q non runT0en6:r5 fingutaríter beu 
repieíentánnulra funt:quo:u alíqua pjíncípalítcrvnuitt 
iííom figníficat T alíud conotát hn Oíueríoa modos cót 
dderádi ea.ír^prer l?oc poflunt .ppofitióea tp eia cólK 
rnteftiuerfimoNde fe l?abcrc quoadverítaté T falfitatcvt 
« cr&íctí9C)ífi.v.ialibifatíepr5.Cr©c^onorádu:q>p:ín/ 
£ opíñ clíátíuu fpiífrancrí eft pzeáfe volütaa oiuína: q: eft 
picdfe eíTentía oiuína q eft oíno e¡c natura reí oiuína VOÍ 
íuntaa.^fantuqjfioíuínavolutaapofTetelTeín vnafo 
ta gfonajpductíua i nó ín ouab^ plonía^ducríuíaiíiJÍa 
poflet efle púneípiñ fpírádí fpüfTancti. oe boc íñp:a oift. 
m wí.q.i.'z.ii.Jtc oift.ú'.q.í.CSTemo notádurqp cu fancti i 
í antíquí ooaozea oícút/q>pfT filí^ vtcóco«lívolurate(c 
tií$ttt amoze mutuo/íocudo/ferucri^t incétíuo: qué pr 
ímpedít filíoiT filí^ eundé amozc repedit patrí( vt ^ íc&» 
¡oquíf ^ f o " * 4 eftamoicnejcuavtríufcp.'noíi 
volútnec íntédunt cp fit íbí alíqua mutuiraa amoúa ím^ 
penfiirepéfifupueníétía oíftíncti qualitercííqja oiuína 
polutare i a pfonía pfía ftlíj: íta q» fi p ípofllbíle elTent 
pater c filí^babétea bonitateT amozé effentklé cómuné 
ofl)us9lt)acírcuf^rÍ8nópoírentfpir3refpmfam.65 
íntellúsñt 9 boc ipio qp pf Oílígít film^pducítípínfcrm; 
$ nílpil alíud eft/qp q> pr 7&tute amoúa quo OíUgír filiu: 
quí aíno: ín nullo óílnnguíf ab amozecómuní q eftoíuí 
na eflentia; ^ )dncitff)mfancm. ©ícfiU* oílígédo patré/ 
vírtute amozia eíufdc f|>írat fpírítüfctm. á£r fíe nó eft íbí 
fllíqaamoz ímagínabílíaquafifúgueníca pzeteroíuiná 
eífentí&q eft amo; gfectííTíin<'/íocuduB4)onítaB/fdpiai 
tía ce. Qeru l?oc noméamoz mutu^ nó ímpoztatpzecifé 
ainozé cóem: ncc pafe alíquá pfoná vel relationé:nce ali 
quid quócucp a pdíctía cp parte reí oíftínctü: f? ímpozrat 
ainozé eóem/1 oíuinaa pfonaa fe mutuo amoze coi oilí^  
gentea. áSt fi nó mutuo oílíc^erénnó eflet amoz íocudus 
feniena Tefectua:q: nífi eflct mutu^ nó eflet eflentíalía 
uaínfinít^.íftimgorríbileeftponerealíquéamozé/quo 
pf t>ílígítfilíu i ecóuerfomífiamozé cóe5 tríb^iquo amo 
re oca trea gfonemumo fe oílÍ5unt.Créí qrÍ8.Cú ergó3 
Illo amoze cóí i efTentíali oüígut le fili',i fpuflcma:qua^ 
renó ^ ducüt alíquá glonl ficut pf t filí* qioílígut íe:^1 
dudít fpmfctm. SRñfiorqz oe'' eft l?ec natura: l?oceft/eft 
vtia eflentia i trea glonei nonplurea:q<5 nobía úmotcf 
fárpfcripmráa oeo reuelatá.5deo velleaffignareratío 
ncm vbí nulla clhnífiq: natura reí eft talia: eft fruftra ni 
tí.ll?ccoe re. fLíQuanm ad artículu fa5m oe modo loí 
(jucndíiad qíKonéeftcóclufiopzíma. Tbaterifilí^nec 
ínquanm vntt/nec ínquanm oíftíncti fpírát.fT.accípíat 
do ínquanm pjpiic treductíue. T^aret manífefteejepoí 
nedo cam. 0Á\O autc^>pofttío reaupltcaríua ejcpomoe 
bet: late .pfequif oocfcd quia eft logícale: bic refdndtf. 
([6c6a pclufio.Qpírare pzímo cóucnít aíícuí vni 5 nó 
'^ 0(1.1, púniocóiíeníroíftíticrís.TÍ>zobair:qz(pírarcpzedícatpfe 
Piíniomó be vno cóftímto cp cfTentía bíuína 1 fpíranóe 
^m.w auté ficpzedícafoeoíftínaía. J té fpírarecóue 
mmii íiftituto oí alio drcúferipto: 1 nuTli alij ípfo orcu^ 
jJ-Ttpto.ergo pzío eí cóuenír: non ficaute alícuí gfóne.íft 
pocvoltttícri cii bícúKpf -i fili'' fpírát ínquám vnu c non 
toquamoiftíncrUlaoc etíá oícñt ad Oenotádú vnítaté fpí 
rano/gactíue/i nó pluralít^tc; vt fcj qpuía pf T filí*' funt 
Brtí.2. 
l ^ u e f t í o i i . e t . n i 
píut-ca perfone:m fpírátvnícafpiratíoe tnon pluribua. 
©equo fupza bift.jeij.q.f. íQucftío.ít'í. 
t r n s p m r c t f ú i m 
fpíratoíno vnífoziníter fpmfctm.lRecítatbo 
^ao^iirtpugnatopieco.bíft.]ct).q.t|.qreiiet 
q> ínquám eft cp parte fpiratíóís acms ín fe/er ejCDarre 
Ipiratí eft ounoda vnífozmítaa: (5 cóparádo actn Ipiratt 
di ad gfonaa/nó eft oímoda vnifo:mita0:q> cm fili^ (píf 
rat bocbabetapatre:p3rer ?í>oalc.CTIotáduergo bzeí 
níter.p articulo pzíuto/gjbictío vnífozmiter é]Ccludíto:í 
dínem./ft qz pót bic attedí buplejc ozdo.^nua ín perfóí 
UÍB ^ ducétíb^-q eftozdoozigínia.aiiuaín ípfa iJductío 
nefiue ín ^ ducedo.'S ím boc vnífozmíter poteteludere 
l?unc oídinc vel vtmqj. iTpio fc6o artíailo elícódufio 
bec pzíma-TSaterc filíua non fpírát vnifozmirer quantít 
9dozdínc'efonam^ducenríú.TSarenqzinterefona9cft 
ozdo ozigtníe^quo pf eft pzíoznlío:q: pater genuítfilíu: 
et nó ecótrario.^tew cp pater fbírat l?oc baceta fcepifró 
filíua fpirat:babet a p a t r c C é c í a CÓcltífio. ^ Sater 1 fi 
líua oíno vnífozmíter ípírár.fT. per ejtclnfioné ozdínía in 
pzoducédo: ira fe? q> ín nullo figno vel ínftantí aut quoí 
cúq^ímagínabílí oíftínctoaploníajpdttcentíbuefpírat 
paterún quo non fpíretfilius.^aterqzomo Ipabctillud 
vnu fpírádí pzíncipiu: ÍC5 coftímm cp eflentia ? fpíratíoi 
neactiua/cuí pzímo puenítfpirareím boc Tlecímpcdít 
q? non Ipabét boc pzíncípíúpzoductíuú vnífozmírer^u 
ta:quía pater babet afe:ftlíu6 a patre:qz pofluntDíueríé 
caufe fimul concurrere ad pzoductíoné emfdc? effccmaí 
quaru vna vírmtécaufandí redpítab alía.CC'^ol^ttñ 
ad certú fénfiim illa concedí. TSater pzíua ozíguic fpírat 
#filíue.ficmrellísendo q?parerf^íratafe:filíu8non $ 
TcTlon m pater fpírat ín altquo fígno vel ínftamí natu^ 
re ín quo non fpírat filíus: qz ftatozdo pzíoziratía perfo^ 
naru ínter íépzedfe: fineomnío^iíne tniJduccndo.eí 
ergo perfpírarcpziuaozigmeníljíl alíud intellíarf: nífi 
^parer fpíranaeftpzíoz ozigine: vel cp pater a fe babee 
fpírarafilíug *o a patre: cócedímr q? pater pzíua oúcú f 
ne fpírat a filíua. &e bocfupza oíft.í¡p.q.ítí. C ^ u a i í t ú 
adartículu tertíú:oubita? círca pzedícra. Tlam ejrpzefle 
ín oppofitu vidémr efle fanctú feíríteffí aug.qpfpirímfi! 
fancme pzíncípalírer^cedítapatre: vt|?abet magiftef 
ín rejmi. ittti&icrony.cp fi5íritufTancm6 pzocedítapati'c 
per filíum.íf tídem bícut I^ÍKT JRícb,fpufl9ncm6 pzocc 
dít a patre un 111 edí arca filio autej medíate tm: ergo íbí 
non eft vnífozmitaa.ad boeoídf cp oía illa bícta et fimíí 
lía níl?il alíudvolúta pzedíctía ^ .pater ficut babet efTe 
a le í poníf trínítatia pzíncipiu: íta etfpírare Ijabeta fe. 
Ifílíua *o ficut gcnítueeft a patre: ira l?abet fpírare a pa 
tre,T^aterergopzíncípalíterfpírar.etnonperalíu:ídcft 
fpírare babet a fe: filíua ante? nafcendo accepít 3 pan-e. 
alie ínterpzeratíonea illozum oicrozum ím figna vel iní 
ft3ntia pzíoziratía: oequibus bíftín.í]c.qóne.«j.p3niít: 
nonadmíttunrur. &iñinctio.piiu 
6 í t m a g i f t c r 
pzocefllonía fpírítuifanctí modo 10dt 
ne:nuncoe ema ad generatíonéverbt 
cóp3r3ríone. ¿ t eft teprus íententís ín 
fúbnótatia tribus cóclufionibua comí 
pzel?enfa. ín>zím3 cóclufio. ©pírítufí 
fanems non eft narua^ícetpzocedatoepatrÍBfubftátía: 
quia non jpcedítquó natu8:fed quomodo oama.C©* 
cund3 cóclufio. ¿onurstíone füepzoductíonia pzedfé 
non p:ocedír.vtfimíle eia quo pzocedít Pin mmá.í&Ü 
vero nsfdrur/eic ípf3 nahuitatepzocedit/vt fimilein na 
tur3:ftlíu6 ergo nafeíturet non fpírímfTanaua. dZerf 
tÍ3.*£ícet fpírímflanctua oicamr íngením8:ideft nó ge 
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^íffidlc S ^ ^ ^ a '"'iií1115 íolutíóes quís DÍccrípoíTctíllud p:o 
eíl ciliar i á ^ I ^ S l r é q í allegar il^olUpt.q.^bcrcrrtnñaitíonúi 
natíonc ^ígneloquíbeéfonÍ6/vímrranltaidírróiÚ6:c)cccdírm 
perfona^  gcina¿qd fírgígnúqd p;oceflii9:me nefdrcíuin^pféflus 
ru ejcpliV cumrfírurpefic rlpeologonópofle crcdédo^qualécúqj 
«re , ínrelleau cr rarioné barc: vt baber bcctrína bearí f^errí 
ín effccnuí.'pcf.íií.^áco buiiiilí cu fubnTÍíTíóe t fine p:e 
(udirío fanerielaiuoáe ninrur ooc.ín bacqueIKoneape 
rírc pofletenue bífferenríá gnaríonís i ípíraríóís. il^ínc 
lCainera.q.vii).ar.iíí.rcdarguír á?icg»be ínfuflücíéría:^ 
adeamrem oilameiidafefeiióvulríntronúrrerc/ínníré 
do pdfe fidei. ^ apjopter ideni bocvolés explicare oíffe 
rairíá generarióís i (píratíóÍB/bícír.cp becejcplícano fie 
n non pofllr nífi per l?oc/q^  gcnemtío cil ab vno rm:íj)í 
rano auré a buobus. ^ ré filíus eíl ab vno folo T nó fpíríí 
tuíTancmBiT fpñírancr^ cñ a buobu6:quo;ñ vnus fe? paí 
ter bar alreríCpura filío)^ fjjüirancr*' ^cedar ab eo. 8* 
fie eríá poreft epplícarí quo ípuflanctus ,pcedírvrbams: 
fed nó vrnarue.Bed cñ reueréría ranríviri/l?oc vídef f)e 
tere pzíndpíu i imponte vrplacet tennínu.©,tanre eni 
fuo quid noís qé únponír c pinírrít^cc vadunr. léd per 
^oc nó parernodus queíKóis.CC^cppw arríenlo piU 
genera HjoqíKpini?. Tlorandñb:euírerquanrn^ícfuffídrq?§e 
tío capíí nerattoluinífbnplírírer.iSiarijegaieratíoellpíoducno 
tur buplí cuíufcuqj nó be níbilo. í£r ílWinodo qn ^ pducrío ell non 
dter, ee níl?ílo:ficócumr marería i íubíeaumccefle cíHbí p:o 
ducríog ínfozmaríonéi nnpjefrioné,5nfo;m3ríonc ma^  
teríe/T ímpzelíionéfonne: ralis ín bíuínís noii l?aber iot 
aini.B Urer er ftrícre accíjjmmgenerarío/? vr ell .pducrío 
* vmeimsavíuenrcquavíuesraríóefue^ducríoníspw: 
cífe ^ pdudrur vr toralírer fimíle: er eíufde raríóís cu piof 
ducto:qiianrñ ad oía ejecepra fola ^ ducríone: T fie gene 
rarí paflme efi nafcí.CCÉ>ídrur notárenqua viués rarío 
ne fue ^pducríonís TC. ^ pter ^ cclTwnéfpfiflancrí: q non 
btdr gaicrarío^ed.pceflio.-q; lícer fpüflanaus fir cólúbí 
fianhaUs patrí fiUoietpzocedatbe fubfiáría patrísCad 
fenfuin fup:a racru biil.v.q.tj.)quía m ^ pcedit vr barus/ 
ernó vr naru6:leu vrímago pams: ideo eius ^ pceflTo nó 
bidrur generarlo, ^eraneneem ímagínís pzedfeertq) 
firfimílisípficumB el]- ímago: afe non bícererurímago 
perfccra,»ccus d i be bono:be aúus raríóe non efi cpñt 
fimíle bonárívelobíeao amaro i bílecro.CJífl'opnuflb 
ponípolfunr alíquc^cnerales .ppofiríócs.^úma.^aD 
fiua Ipñflancrí .pccflio nó eft-generaríomec^rifíanctus 
adíntra gcmrus efi:fed p:ocedés. T^íma pars oarer ep 
norans.Secñda cp fide T ep fy mbolo arljanafíf. Tló faí 
cms:nec creatusmec genirusfed i^cedens. <E©ecuda 
pzopofirio. T^ alTma ípírímflancrí pzoceflío/': filíj gene^  
rano/ac ipfarñ oíllíncrío/nó ell a nobís ín vía gfecre co# 
gnofcíbíUs.^arerancro:írareff.faíe.j6enerarionéeíus 
quís en3rrabír,ca,lHÍ. er ep bícro pío fe fiiperí^ allegaro. 
facíñr ad id muirá fancrom bicra i fieles carbolíca.Sr líe 
^pó.3. idcnieílbe^ccirione:fkurbegeneraríóe.Ci;2:etTíap:o 
poftrío.T^aífma ípüflancríp:ocefllo/'r filíjgenerarío/ac 
¡plarum bílhncrío/clta víato;c alíquo modo íntellígibí^ 
. Iis.l^anc .ppofiríonc nó aflcrríueríed recírariue íblu po# 
"O.ÍE>ÍO cui^  ínrellecni/norandu p;ímo.2íicer ím bea 
tum auguftíim plene bíllíngucrc ínter generaríoné ver 
b^pccmoncfpfifiancrí/non ell poflíbíle p;o líam í(fo: 
' poííumus m alíquo modo ep I?ís que funr ín menre no? 
1 tra:ad epeipiendñ ea que ín beo funtafliirgere:f uis fit 
ma^isbifrimílínido.CTloraiidñergo^ínrellecnisno 
Irer mtcllígcs alíquid inmíríuefingulanrcr edlíens: fin 
gerepot alíquid fimíleillíinrellccro; qd fm vna opínio 
ncm l^ aber tm efle obícctíuñ: T nó iTibiccriuñ: er ira non 





rellccr^  b^beret víln pzoducriuá realem: ficur bab¿r vínt 
ftaíuam: íllud píoducruveréefl'eteíufdeln raríóís cum 
ülop:cínrelledo:'rúnagofiniülíinaei.^rfiúirellecr^íní 
relligésíSipfumperfeae'rmruíriuebefeípforalemíma 
gíncm pwducerertramqp beluíelTcnría: veregeneraret 
tpllímilnicríflíme accepra generaríóe.S?d5m alíám opíí 
túonan/queponírq) cóceprus eftqualírasinentís:bící 
tur cp ípfa íntellectío eft queda qualitas ^ pducta ab íntel 
¡ecm: fimillíma quídé obíecto: nó ín realí epifiétiaCquía 
eHaccídcsfpecincabíle:'! obieetmn quádocplubfianria 
inatcríalís)fed fimillíma rep:elent3tíue.í£tvt inagísac 
cedanir ad p;opofim/ bicí pór cp inrelleaus ínrclligcns 
alíquid ínmínue: fiarím pioducir noríria abllraeriuá fií 
míllímá obíecro:queefieríá ímago eius rep:e(énraríua: 
queficlícr fimilísrealírer: ficur ellfimilis repzefenraríi 
ucíam veré generare^ ic.vr litpw.Boluras auré noftra 
bílígens obíecnV non baber Ipuinfinodi vím ficnuá vcl 
p:ociuctíuá alícui'7 fimüís obíecto bílecro;fed Ipabet vín» 
bonaríuá:qua pór alíquid raríoneülíusamozísbonarc 
bílecro.Sr finon fit alíquid pjeepíftens qé poflit bonarc 
obíecto: ,pducítCfipotell)aliquld bonabile ípfi Obíeao 
bílecro. quídé bonabíleCraríone qua ell bonabile a 
volürare)nó plus ell fimíle cp bilTímile obíecro. f i o d w 
ennn ergo a volurare vírruré ,pducríóis/qua p;oaucereí 
rur vírrure amods vt bonmn bonabile bílecro:ep vi ralis 
pjoducríóís non díer magís fimíle qp bílTmnle.^ícrtt ?i>o 
vel pioducmab ínrellecru ep vi ^ ducríonís leu fteríonís 
¿uíufmodí efi fimillinm obíecro cogniro: qz non pór iní 
relleaus fingere mftfimülímñobiecro cognítoadfení 
fum eppzelíUm. (^icdicivto modopofTumusconfíHe) 
rare ín bíuínís.Tlam eífentía bíuína non lólum eft inrelf1 
ieems 1 volüras.íéd vedflíme ínteílecrío 1 volírio: veré 
feípfam íntellígés ivolens^tmtclUgédo íéipíam perfe 
crífTime'iinfinire/eftpzíncípiñ^ducriuiialícu^liuiilíir^ 
mí veré et realírer ípn parri inteilectomon tñ pzemtdle^ 
ctoficutín nobí6.ctqz pzoducm op5^pbílKnguaí:apa# 
rre^ducaite.^tqzfinnllunH/ijon potbirtinguialíqua4 
abfoluto: qz tune non efletfiiníllimu: ideo opoztet b í ^ 
fiínguatur ípfamer í>ductíone.í£ll ergo bec^dueno vej 
re generario:q; pzoductío viucrís/finnllímñ be viuenten 
er ira ^ ducés veré ell parer/r pzoducruvere filíusmulla 
eflcnríalíilcd fola .pducríone aparre bíllmcrus.^3den» 
eríáeflamavírrurcvolíríonísCqueellrñe3deinfozm3<i 
lírer cum eírenrÍ3/ínrdlecru/volúr3rc4ntdlectíóe 1 vo# 
íiríone^pórefle pzincípmpzoducédi bonñbon3bíleob; 
íecro bíleao/eque peifecru ficur 3moz ipfe vírrure cuíus 
bonarur.íQÓ quídé oonñ eoipfo cp oonu eflvnon ell fiini 
le:fedqzpzoducí^ín cadccflcnría ell fimíle. £tídco illa 
pzoducríonóellgeneranollricre3ccepr3: qznon cpboc 
ipfoqp ellbonupzoducru/divináis be víuenre 3in3ro. 
ífeec^pductio eílfpírsrio:': pzoductu d i fpuír3nctí bonw 
fc5p3trís 1 filíj. iSSuó3utéfiíbonu:etcuíbonetunbícei 
tttrmfi^bífi.pviíf'.il^ecirmtb^finepzeíudícíofentcnf 
de melíozís: qz3d inue(hg3ndü bilKncdoné ínter gene^  
r3tíoné 1 ípirsrionc: etquare gener3río non fit fpimtío: 
fcíoine totslíter ínfuffidentan ait boctoz,(Lá:]c illís pío ^rtí^ 
artículo íccñdonuncponendefuntcódufioneSíT^zíma ócf,i« 
cóclufio eríá íuperius p3rtím l?abita. Spírarío fpíritufo 
fancrí nódlgener3río ftlíj,'p3tet:qz ille .pducríóes pafí 
fiuebífiingimturficutípfa(pducta:led¿lónepzoductc 
realíterbííhnguurunergo'tille .pducríóes.ííenercófef 
quería: qz per folss pzoductíóes perfone realírer billíní 
guumr.C.Sccúdapdufio.^eiierarío'rfpíraríoacdue 
íumpm non billínguumr re3lírer:íéd accípíédo genera 
tíoné er fpíraríoné palfme fie bílünguúrur reslírer. T^rj 
quosd pzímá psrré: qzltmr cópsnbiles ín cadem perfo? 
na/pura ínparre.Tlam generado acrío/erfpirarto actío 
funtín gfona patrís: T generarío actío T fpiratío funtín 
perfoua ftlij, ^Ouccüc^auté ín biuínís funt copo 
1 
0 
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fncademperlÓna:funtídemreaIítei1í(TcufecoüCifd:qucí 
cScp n$ funt cópoífibílía ín eadépfona Díílínguunf rcaí 
lírer.ficurgencrarío'rfpíratíopafnuarqtíticópoflribíleB: 
¡deo t>íílíiigutitcr túftíiwmmr realíter: lícetnó ñntcpt 
no(íre;vr Tupia bícm cfí.Secúda pars patcfrq: filíus et 
£5tíú fpúííanctusrealírerbíllínguunf.ilrS'crtíaíJclufío.^cí 
ncratío er (pírarío paflío Díítínguuntur rcalírcr feípffs» 
^jobano/nóenímp:e(upponural!quáOííímct!oné(íí 
iiequanó poííuntoíftínguí: q: non pzíncipío^ elídnuoí 
rñ. Tlecp coc|cígunt:quía no cft ínconueníctis ídé piincíf 
píumclícítíuu elfe feímnctarunjoducríonu. q.íj. t>ílT»vtf. 
írtíc ?. ¿ ¿ : 0 í,,t,cu,0 rertío c^ t,l,':,»w • Tíá vídetur cp (pimío 
iX P*nM* foseneratío ftrícríílíme acceptarnam lícct no ftt 
De roñe oouí ín genere cp pzocedat vt ñm'úct e(l tamé De 
róneipuíue Doni ínquáruin boc Doim;rcÜ5 ínquámin Do 
im p:oducm ín cade natura ínfinítarcp p:ocedat vt ftmí 
letqrcíufdeincflentíc:': ficad|?uc generanir.lRerpode^ 
auctoi nó potcíl aflígnarí ratío mtfídés^ quare piodin 
ctíolpuíTanaí/nó (it vera generatíop (latu íUo:féd fide 
crededñ eíl 11 en¿d5:íp etíá pducrío ípníTanctí/vt .pduí 
ctio/nó e(l generarío.ad q5 adducta ell alíqualís ftmtliV 
tudo creaturte:lícet valdc renuís er DííTíinílís. valeat 
quátú potelí, <r0cj5m oubíñ.Tlá Dídr 26oe.oía ín tínít 
níeluntídé/vbinon obuíar relaríonís oppo(írío:fed ín^ 
tergeneratíonéi ípíratíonem nulla cíloppofitío:ergo, 
Bd \}OC Dídtur: qp no tátu retatíonís oppoñtío ínter coii 
relartua requírítur ad oíftíncríoné realéín bíuínietfed 
etíá relatíonum íncópodlbílírae ín ead é perlóna fuffíctt 
ad Díftínctíonc realé.^tídeo qi generatío/actío/et fpíra 
tío acríue íumpra (Tintín eadé períona: nó Díítíngimtur 
realírcnfed generado tfptratíopafrineíñinpranócom 
patíutur fe ín ead é per fona: q: ítn poflíbüe efl ^  eadé p? 
íona fit generans t>el generara a fpíratarídeo generatío 
et fpíra tío paítíue fumpta nó copatíuntur fe ín eadé perí 
fona: ideo generatío er fpíratío pafTtue fumpta realíter 
Díílíngutjtur. ^ t ím boc ínreliígéda eílauaozítaB 36oe 
ti) cu Dicí t. !©ía ín bíuínÍB fúnt ídé v>bí nó obuíat relarío 
nía oppoñtío.addéduni ell:v>el relatíonum íncompoíft 
bílítas. Díftíncn'o.)cíítí. 
¡ B p r n i t i ^ ^ í f f c r e g i t 
|beperronameinanatíoneadmtra:núcrpecía 
i lírer be pioceltíone fpírítuflancrí adectra.Tló 
auté be míflTione ftltj falté piíncípalítenqz eíus mífílo ínf 
carnario eft:oequa ín.íñ.|feoc ergo facít ín quínq^ bíflíní 
ctíoníbue. £ t l?octríplícírcr.f.quo ad piíncípí» a quo ín 
Díft.pzefentU.iw.áQuo ad modu ín bíft.pf.T.icpíí.íQuo 
ad pjop:íetaté/ín bííT.cvítf.íQuo ad piíncípííí a quo ou* 
plícíter.f.bííímct0/qd eíl pater ctftlíue. 5ndíftínañ/q6 
cftípfemetfp5ífanctUB.€C)oduBfittiíUterbuplereft.Bí 
fibílíB:bíllín.)cv»f. JlnuífibílíBtoíft.pvñ. T>:op:íeraB vero 
clhqi ^ cedít vt oon5:bíftín.cvín. CT^entétía lítere 1?Í8 
cópleaírur códufionibuB.'^nma.BpttíranctUB a patre 
etfilío buplícírer.pcedítrfcj.pceírione eterna: i : pceflíoí 
netépo:alí/p:ocreaturecuífanctíficatíueíUabíturgrarí 
ficatíone.CE©ec5da contlufio.Spírítulíanaí tempoza 
lÍ6p;oce(íío elleíus mííTiorqua mírríturnó rartiin Dono 
crcato gratíe:fed ín feípfo.¿2ertía conclufio.Spírítiíí 
¡anaü non bant vírí fonctí auctoútatíue: fed ininíllería^ 
liter et ímpetratíue-Híde latíus ín teptu, 
íe>uellío.f. 
F r u f p í n t u í f a n ^ 
• cto cópetar Duptejc ^ pceífioitépoialís (c5 
eteterna.BrtículuB ptím^certaB baber 
(uppoñríoneB.&ectíduB (úbiüget con 
-^as^taiw clufiones, {¡[ÉQuantu ad pnmñ cóíide 
ñora, i rldaeft/qjDíffícultaBbuíuequeílíonÍB/'tDuamíéquéí 
ííu qucíííonú magís ín termíníB cófiftít $ ín re:ídeo púí 
mo oer^coo beinodo loquédí tractandíí* ^npponí^ 
^ U C Í l l O I 
artíc.1. 
íra^ piiitto> ^ quelíbet períona bíuína ef! caufa eff( Í í?tí 
er ñnalÍB cu íuflíber creaturc: quía opera tríníratÍB adeic 
tra funtíndíuifa.&c$o/bue(untperfonep!oducente8/ 
par er et ftlíuBtbue ^ducte/ñtíuB etfpírítufranctuB.STer 
tío/quelíbet períona potef! elfe caufa graríe gratÍB bate 
ergratu facíentÍBÍncreaturaratíonalúOuarto foluBfi 
IÍUB íncamarusefter non alta perfona Diuína.tíSuímo: 
quelíber períona patata eííe potell ad fadéd ñ quícquíd 
ab ea ratíonabíliter petít creatura rónalÍB.Í&ia ida tmt 
nífefta fünr T cócefla abomní carbólico: et patétpartím 
crbíctíB.cr^c6o notadú:^ ^cedereCím víutn fanctoí Tlota,i» 
rum^bídtaliquid vel aííqua p:edíctom:viidep:oceíTio É> 
quádo($ accípitur p:o pzoducríone pafltua VUÍUB perfo 
ncab alrera.i ^ ec pceflío $i pcttíic etema^t bec pceft 
fio eterna etp:oduaío paftiua ídetnfunr.Blíquádoac^ 
típítur vt imperar talé p:oductioné: et cónotar períóni 
piocedérem vt be nouo enften tetn in creatura rónalí fttt 
modu alíqué berermínaru ínfra bícéduin.€tbccbícímf 
pzoceífío tempozalíB. Í£(£t ft effet moduB loquendi ía^3 
cto r^cj) p:ocedere ímpo:raret pioductíoné gfone ab alíaj 
et nouam ejcíftentíá in creatura:nóppter nouítatem bep 
fed creature: cócedéd u eííer <^  fpñííancruB ptocederet re j 
po:alir¿r quádocuq? crearura crearerun0icut modo m 
cítur répo:alírer pjocedéreiquia batur creature rational' 
lí ad (pfam íánctíftea n da. l6(lefgo ptoceftío eterna:p;o| 
ductío adíntra. f^zoceflio vero té pozalís eíl |>ductío 
foneadíntra et nona epflenría eíus ín creatura ratíonaji 
ííñnmodubetermínam, ^cquoparetqjlícet patereft 
be nouo ín creatura ra tíonalí quá fanctífica t:qu ía nó vé 
nír fpuffanctUB aut ftlíue ad fanctífteandú creamrá ñnt 
parreiramé parer non piocedít tépotalítenqz nó pzodui 
citur adíntra£?upponítur eríam q^íúpza bíaum eft bé 
abíf ractís cónora tíuíe.q.ítj.pzolo. pzo quo íupponut:qí 
fm alíquoB non (Bpponut pzo vna íola re: fed ftmul pzo 
oíbus quefigníñeanr, ©ic creatio non fupponír pzo alto 
quo vno: íed ftmul Í> Deo et creatura be nouo pzoducta: 
pm alíoB fupponñt pzo eífdem pzo quíbuB concreta i ce 
rera connoranr.^  fíe creatio eííet beuB creáB:er actío actí 
ue agens: pa filo paíltue patiene. Connoraret tñ creatio 
actíue crearura pzoducram. ¿Creado vero paíTíue fuppo 
nít .p crearura cónorando creatozé.CTS'ci'íío confiderá Tlotá.^ 
dum cp quídl íolér de notificare pzocedionem tempota^ £ 
(em.^zoceíllorépozaliBellíllapfuBquidáiquo períona 
etemalírer^pcedeB vel pzoducta í Habí tur mentí créate^ 
per (tía bona:aut (ubftátíl (ue períone:adñÍlédofibi fpe 
cíalífTímcad acmbonú mcrirozíúepequédü. CE^ícítur 
pztmo e(l íllapfuB.O auté illapíttB intima pfentíalítaB 
cu pzeftdétía eíua q6 tllabítur: er pfecta cognirione oim 
que funt ín íllo íllap(o:vtbiceturlil5.íi\biftín.vííi.q.t).S£ 
qpuíBomnicreaturemaicíme íntimuB dtbeUB: 6: m (pe| 
cíalíter tunciltabí mentí bumane:cum eí pzeddet ípfain 
fpeciaUter regédozac ei ínfluédo vn merítozie poffit age 
re ac Digna fien vita eterna: quónon adftftít mentí crea 
ture ratíonalís fe a oeo aucrtétí:ac obícemCne iliabatuir 
beuB)permozralepctmponéti. CI^^quí f :quogío i 
na eternalíter pducra TC. t ¡muir cp ^ pecífio tépOzalíB pze 
íijpponít eternáúra qp ouo íncludtt: fcíl; pzoceílloné eter 
nam adíntra^nouñ modú eicíílendiin aliqua rationalí 
creatura adeictra.d^q«o íequíf ^|)ce(Tio bicítaliqd Cotolií 
notíonale/i aliqutd e(rentíale.Tlottonale quám ad con 
dírionéperíonepzocedétíB^ífentialequátum ad illabi 
méti ratíonalí. ^ deoq^ neceíl pum eiTentíale: nec pum 
notionale:fed eflentiale cónoranB notionale, CC^uod 
vero rÉquitur.*^erfua bona/aut (úbllátíá (úeg(3ne/ínP 
nuí t períona ^ pcedétio buplícíter adñdere méti radon ai 
Íí.f.ín bono fozmahten Donu enim batñ creatm e/cbar íí 
ras ÍC51 íapiétia/fozmaliter ínberet ei:qulbUB IUCB íp(i 
fozmalíter ocú cognofeit t amar.}|ii fe vero eífectíue/m 
noftrum bílígerc icognofcercípTccffícínCE^f qnia bo fe 
na creature Dará/ Dan t ur pUncipalicer < vtreuocetur ad 
fe q 
p:íncípíñ íuuiñ vnde eiciuírpc»' crcatíon?. IRcduatur au 
«raríonalís crea tura ad 0eum per actíonesínrellectua 
et volúraríe. fideo ftuplída (unt 0011 a tn quíbue ^ cedec 
re btcírurperíona Díuínatépozalírer.f.bona íntellecrue/ 
craffeCTU9.€f^uÍ0n5íUal)íturviiagí3naftneaIía:ícd 
Rmul oéa tres merem rartonalem lá n ctíñcau do ínbabíí 
ranr :íiti íllud Jol.icíííí. S í quíe bí lígít me fermoné mea 
feruabínefpafermeusDílígereumretadeúpeníemuB: 
er manfíonem apud eu fademue. 0MÍa f amé oona que 
fjerrínentad íllummatíonéíntellectus appzopaanturlt íorqui adínrra.pcedítper mod« mreUeaue.vndeT ver 
bú e(l patrié: ideo í» cíe fpecíalírer bfcírurjpcedere ftlí\ 
i^ dco oiauír fapíene Qnp.it. £^írre bñe íapíentíá oc ce 
lis fiíttctffl mis: et be redcmagnttudínís rueivtmecti fit 
er mecú laboren r t (ctani quídaccept5fitco;am teomní 
répo:e.tf t oonavoluntarís/quíbus rectíficatur affectu» 
flpp:op:tantur ípírítuííancto pzocedend per mod« amo 
nsíídeo ín eís bíat ur procederé fpírímflanctus: íurta ÍU 
lud ad iRoma.v.g^arítas beí bíffofa edín cozdíbus no 
ftrísper rpírítúfanctum qut batus cíliiobís. dTtQDíttfr 
turením tuncvnícuíc^ períona bíuínatcu a quoq^  cogno 
fdturatqs perrípíturquátum cogtiofcí etpcrcípípoteft, 
a í t augu.iiri.be tríní. £tquía ín bonoapp:opiíatoma^ 
ccísco£rnofciturperíona/$nóapp:op:íato :ídeo ín íüo 
üiagís^nnítftilla períona cuíbonú ípmapp:op:íatur. 
¿tlRicbar. d&íflioeíTperroneemanantísg effectu fibí 
appiopxíaru manífcftatío.CT^vsro addií vlrímo fpe 
tíaítítime adííHendo ad bonu merito:ítí:ínnuitur non 
ín quibuflíbet bonís pzocedít filius aut rpufíanctus: no 
cm ín bonísnaturalibus táru: nec gratis batís tatú: (ed 
ín bono grata facicnte q5 ellcí?ariras:quo bonoCvt Si» 
gu.aít.v.betrínL)ni^ílelíc|CcellenríuB.<n^tquía cl?arí 
ras app:op:íatur rpírittiííáncro vt bíctñ eil:ftne qua nul 
la perfona pjoccdít tépozalíter: ideocí; p:occííio ffpojaí 
IÍ9fpirítui(anctoapp:op:íatur.í6r ená qipzoceíTio tepo 
ralis videtur elfe quedálíberatts bonatío per modü mu 
ncrísfíberíetglonofi: ideo fpírítuííanao app:opjíafur 
Coíolf, quí.pcedifpeimoduoonf.crtfrí3uol^ocíeqtur:^ IÍOÍD 
ínQuoIibetbonoíntellecrusíi^ctdereftlíusautf^írí^ 
ruíranCTii6.T^atet:q: non .pcertif ín bono¿jpljetíe collar 
to Caypljc. bequo ^ oan.rf. quía talí bono non fuit faní 
ctfficarus ncíB oeo cbarus. lÚDítritur ante ín bono verc 
fapíentíe/quemcludítcbarítatemrque iapientia elkuin 
amefte notít ía.be qua €5ap.í.€5apíéría no l?abítat ín co;^  
po:elübdíto perís. (TScSo fequíf :g» ad eas crcaturas 
nec^  pzocedít nec^  imrrirur ft luis aut rpúiTanctusrquas 
Con fancrificátuec^lífeictíftcatas ínbabírár.vt fuere HUÍ es/columba/ línguc ígnee. St fie patet quid pzoceltíoí 
25írtí.2, ne tcmpozalí accipíéduín ftr. Í£t>io artículo lecundoet 
Cócf. I . quíruadmodúloquédiedcóduftopzima.Eenédop:^ 
£ mu modü loquédí beabíh'actisrnoneílconcedendñbe 
níbíí altud intelligéndum tftAúñq fpMúñtn\9bup\kí 
rer.pcedítrfdljtempozalírcrTeternalíter.ítPmeudeni 
íntellectum coced í poreft: cp vtrac^ pceltio e(l realis. 
eterna manífelltt eft. &e rgali paterqiñcut cócedírur cp 
rptlfranctusrealíter|>ceditejt;tge:íta concedí p5t^p:oi 
celtio t galís eft realís.tíSuia nífíl alíud eft pceífioné Ipí 
rífúfranctíeíTerealé: qp.ftrealíterpzocedereiftcutbeus 
realíter creat:realíter benoinínatur, £t íta creatío beí cH 
realís-.et bominíu eH reale: vr bícerur infra. Tlon tameti 
pzopter l?oc j>celTío fgalís cíl alíqua res relariua v>el abl 
(bluta beo ruperaddíta:ffcut nec creatío. TIecrefpecma 
rationistqz operado íntelteaus níl^ilfacítad ^ocvrüc 
creatío.^mpoztatañt pzocedio répozalís nouStnodum 
ejddédí fpírim fanct mn ín crcatura ratíonalí t c ^ t quid 
nomépzoceHio rempozalísímpoztar creaturam: quánó 
ímpoztat ^ pcelíio eterna: cócedunrmultí epicedio tépo 
ralis realíter oiftínguítur abcterna.flSdvti^ verá cft/H 
pzoceíTío tempozalís fupponitpzo ómnibus queñgnífi 
car.i.pzo fpírítufancto pducto * creatura: ín qua be noí 
uo epílit pm betermínatum tnodú. IDoc t otum ante bífi 
fert realíter a rpírirufanctoz q eft .pcefllo eterna. {£*t>io Hitícj; 
artículo tertío moucrí pofíent bubía:fc5 an be vírtute fer 
monís poíTit cócedicp buplejceft pzocelíio IpirituíTanctí. 
5té an pzoceíTío tempozalís fitrealís.Éfrfífícanresabí 
foluta vel relatiua.^tem an tempozalís pzocelíio bíffert 
ab eterna. Sed ftudíofíts lectoz i?ec omnia ín btetís pzo 
conclufione tertia clare ínuem'er. 5deo l?ícreíííndíítur; 
quía plana (untí ©ueftío.i]. 
^ I T m f p f i f r a n c t t i a 
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„ J loquédí .pceífio tpalis fpnflañctí no eil res vna: quía 
neqt, res abfotuta: necres reípectlua: qz necreíatio reaí 
lísmec rónis. 0 í ergo ^ pceíHo rpa lí s no eft res alíq vita: 
crgo cupccflíoneeterna nó cóítítuít bualitatís numeru. 
£6(^,2. CÍ^^acócluíío.tenédofc?5mmodumloquédí:nófijnt 
buepzocelTíones rpnnrancti.^ zobaturrqz fíc.pceiíío fpiV 
rítuíTancti/eíl fpúfTancrus pzocedés: nó funt autem buo 
CÓÍPO .^ fpñiranctí.pccdentes.íCSertía cóclufio:ím intentíoné 
fancto^ efl bupteic.pcefno.i.rpñíranctus buplídter pzoce 
dir eternaiiter.f/r tgalíter. Bnde notandú efl q> qñ buo 
benoíatíua fie fe babent q? vnü benoíare por alio nó be^  
nomináte:tuncíinc5luetudíné loquédí cócedíturplura 
litas pzedícaríoeabílraaísíllo^benomínátm:lícet illa 
abílracta no impoztétrem vnátátü; íéd res plures. £>íc 
ín .ppofiro pcedereeternaliter benoíat.íí.qñ nó benorm 
ftat tgalíter^pcederezi fie cócedírur q? ell ouplejc ^ ceiTio 
rpáírai)crí;ítueqpbueíuntj>ceífíone8,(r.perquas rauien 
1 betur ín |»pzía pfona vel tátu m IBa bo 
na. íTríbus articulís íSlíro mozetermi; 
nabíturqucftío.CET^o artículo pzimo Slticli 
notandttellq>bííferenttae(ltnterillos Tlow,!] 
termínos/.pcefíio/mííTío/batió. pzoceíTío eíl ín plus cp 
iníflio. ^ tmíflio ín plus: neemínus barío.í. pzoceíTío e(l 
íuperíus ad l? mimo: et mííTio nec eílíuperius nec ínfeí 
ríus ad 1^  batió. l^zímñ patet: quía omnts períona que 
mítdtur pzoceditfed nó ecomierío. Blíqua em períona 
pzocedít/fcj ^ ceílíone etema: et tamé non mittítunlícet 
míflibílis (ít.í. míttí poíTet. Bnde perfona miíTa ab cter^  
no pcedir: t ramé nó ab eterno mírtítur. ©ecñdñ patet: 
quía nó omne qj5 pzocedit/batur: filius em ab eterno $9 
cedinettamen non ab eterno batus eí!:etalíquid batur 
q6 nÓDzoccdínÍQ bona ipu(Tanctí.<£Scj5o notandum: H\otsX 
^Uludbídturbaríalícuí:qBpótillovdadagendumft^ ¿ 
cut placet: fteur alíquís íeípíum biciíf bare álícuí: quádo 
offert feípfum ílliad fadédñ quod illí placet.^ f (lud vero 
bídtur barí ín Te: q5 fíe batur ín poteílatem alteríus omt 
níaliobonodrcúlcripto.í6tgoppofítupoteftnotíficarí 
barí ín alio/vel fimuí ín fe et ín alio. Clarius illudpzofe* 
quirur boc bíí!.]cvííí. vbí vult ín efFeau/g) ípúlTctns bal 
tur folí creaturcrationalí/t ín (et ín bonís Íuís;q6 ficiu 
effecru beducít.lRes bidturalicuibariín fé:cum inaltel 
ríus bomínium vel quafí bomíníum tráfftrtur:íta cp illa 
alíus vtí poteftm líbet ad agendú: boc modo etíl moa 
i^ abet bomínu vtalter alrerí fe barebtcat:cum ad t^ oefe 
offert/ cp paratus eft alteríus parere voluntarí: facietc^  
quecüc^ alter rationabílíter ao eo fterí optabít.^um eri 
go fpufianctus illaplu íuo fánctíficatíuo Ipoíem pergra 
tíá inhabitado/patatús edípmíuuare ínomni actíone 
merírozía:-: rádc cu ín beafítudinefublímarerbícíf quol 
dámodo volutarí i?oís obtéperare. ©tat em ad oftííí ec 
pulfat: ñ quis aperít/íngredíturzet nuncp manum luam 
(ubtraí^ít.Bícergo ipomínem acceptádo pergratíam er 
ín actíone mehtotía modoflngularí eú iuuando bícíf fe 
^ominí bare.1^ ofTent ad l?oc alíquo modo aptarí eceni 
pía ^ orue.r.quando fot íletitin celo ad nutum Ipominís 
ira vt nec antea necpollea lógioz bies fuerít.fifjco^ .rjcw» 
wm aíc bñs tSboyñ, Gimiere me ve írafcarur furo; mm 
Cócro.5. 
Sitícj. 
contra eos et&elcam eos ic. Cú auté ípírítuíTanchie fíe 
fefe ¿omíní bat velurí &onu hicreatum:(emper infundir 
ctíá gratíam gratú facíenteni bonu crearum/quo a"íá o:í 
narunet ín bd fpionlani adopta tur. CE^uáruin ad arn> 
culu feírn elí códufio pzíma. Bpuíranctus Oatun'n fe 
ueín gfona pzopzía. ¡¡«obatunquía ípnlTanctuB potefTe 
parame faceré quícqd creatura atiqua ratíonalís ratto; 
iiabílírer vellet ñerí: et boc facíédo t>at íc crearure miot 
iialí.& norabílí p:emílTo/porelí eríá fe (IcOareratíona^ 
lí crearure: í! nulltl bom creatuin Oaret tai í creature: 
go poreíl (íc fe Daré omin Dono creare círenferípro. @ni 
deaír.ífgo lio ad odíuin crpulió. CE^ecunda códufio* 
&píríruttancru8 Oarur ín Oonís fuís.^obarunq: fpírí; 
ruííancrusnó batur ín lé/níílad fanctífteádum ratíona^ 
íctncrearurain. IDancaurénó fanefítícar (tne oonío fuíe: 
vr ínfra bícerur t)íí!.|cvtf.<r5tem Ipírírufancrum barí ín 
Doníefuío/ed ípfuin bare dona fuá «p fancríficaríonera^ 
tíonalts crearufóSmbo íllí modí rangñrur ín boc verbo 
angelí.BpuírancruBfuperueníerínre/quoadpHinuin: 
et vírruB alrífíimí obub:abír ríbiVquo ad rc!5m:q6 eíl ba^  
río bonú^read iRoma.v. £Í?aríraB beí bíífufa eíltn coi 
díbuB nollrÍB per rpírírúfancrum ictT^erría códufio. 
BpúíTancruB non barur ín bono crearo/nifiín bono c^a 
rírarÍB.*^arer:q: fin vfum loquédí lanero^ nó bícírur ba 
rí alícuí:nífi qué per fpecíale accepraríonéín^abírar ra cp 
bígnu vira eterna, ©cd nulluBfícacceprarunnífiin quo 
eflgraríagrarú facienBrqueelllola c^aríraB. ^deo folú 
batur ín cl^ arirare ram^ ín bono crearo. CEíQuáruin'ad 
articulú rertíu.Cu beuB fir vbic^ per eífen tiá:p:eientíá:i 
pot€n3in:vrpuUI?:e beducír boc.bííl.)t:|Cjcvt|, quádo bicíí 
rurbenouoalicuíbarí.adid bíeuírerreíponderunlup^ 
pofiro quid UOÍB bare vel barí:er q> beuB bíd^ rríplíctrer 
efTeín aliquo generalirenetfiinilírer ípecíalirenp gratíá-
ínfo:manté:fpecíaléaccepratíoné:'r Ipypoílaricá vnioncr 
vr&educirurínfralocoallegaro.^icíturrainen in pzopo 
lito fiante lege/barí fiuebaruBrarionalícreature: tune 
quádo eam ínt^abítar graruire per bonu cbarítatís. Cr 
quta butajeat bonÓB fie inbabírar quoB ad vira acceprac 
et nó malo o. ideo ÍIIÍB folñ bícírur barí; cr runc barí:quá^ 
do rale bonú infundir.er abúdáriuB barhquando maío^ 
rem conferr graríam.CE^biollarie fequirur fin tpúemo^ 
dü loquédí.SeuB cll rárñ in boniB t n 6 in maliB:eo q> (ó 
lum rales per grariá in^abírar.g>e boc tnfra bícerur bt(T, 
tvíj .dScéi i i bubíu:inquíbuBboniB barur ípíríruflan^ 
cruB^quareinagiB ínaliquibuBboníB^ in alije cü oía 
que^aber^oiiio:bonabei(tnr.ad^ocbubittbicírurp}í 
mo poft norara in rertío norabíli queftioniopiecedenris 
be íllapfu fancrificaríuo:q7 (piriruitancruB bícírur barí in 
bontB vel cu boniB futB: qpuÍB abiólure fine ets pofltr ba 
ri. Hecoaf alian mfi rarionalí crearurequcí acceprar ad 
viramerláncriftcar.Tleceriainaliqucinacceprarveiran 
ctífícar lege flanre fine gratie grarum factenrÍB batíone. 
lOuoadaliudverobico:fiadlpocefrerinoduBloquetidí 
lancrocita bene poííerbicí i concedí fpirirúíancrum ba 
rí ín fapíen tía. vel in fide/vel in (pe ficur in c^aritare:fed 
boc non eft vfiraruin apud rancroB.Bimilirer nó bícírur 
barí q>uÍB conferaralícuí poredatéfacíédimiracula fine 
cl?arírare vel graría:qpuÍB l?oc pofier bicí: fi íancri fie vre 
rentur.crXerríum bubíumrcórra pnmam conclufioné: 
quevíderur innuere cp rpíriruflancrue políir barí fine bo 
no crearo: q: in feCvr bicir códufio^íínpoííibile eíl rráfi^  
rebeconrradíctozío inconrradicrozíumfineinuratíone: 
redfifpírituíTancruepziino non barur: podeabarur: fir 
tran(truB:ereftinurarío:noii ín fpíríruíancro: crgoín alí 
quo bono crearo be nouo baro.l&e t^ ocbubio patebir in^ 
a^&íft.icvt'í.q.í.er bíft.icicic.q.tj.laríue eramínarunídeo Ijíc 
owíttirurrefponfio:llcer¿6:egoJpfuinp:ofequarurpie 
fewí&ift.qXarti.f.CEíQuartübnbííí.lfrurtrafirperplní 
raqípoflcrfierí per pauctoza: led fuífícerer bomíniad 
v/fím b^onozum collario; ergo fruíira batur (pirítuflanf 
Ctue ín Te. 1Rerpoiidetur:beu6 multa agít perplura^qué) 
poifer faceré per paucíoza:fi vellet:et lícet íllud bíctu cóA 
muñe l?aber veríratem ín caufiB «aturalíbUB et in caufiej 
volunrarífa creatiBzque bebent fúbefle caufe pzíttíe: fedl 
non in beo aucroze na ture: CUÍUB ca ufa voluntas et bo/ 
nítaB. ^íftinctio.tv. 
. 6 t e d í t í p t r í t ú f a t i ^ 
I ctum mítrí a parre i filio adejctra:tíc oííctt 
¡dír q> eríam a leípfo mirrarur. tíít poreft reí 
hcruB fummaríu eicfubnoraríB cotligi códu 
fioníbuB. CTT^Jíwia.SpufíancrüB nedíí a 
parre i filio:íed er a feipfo répozalírer mírrirur. CT©^* 
códufio» T a^rer mírrir nó mittirunqi nó ^ ducírunf? (pi? 
ríruflancruBreipinmirtírermírrií: qzerernalírera parré 
er filio rpírarur:* rónali creature gratuírc bonaf.CEíTer 
ría cóclufio.Semel ráru vifibílirer:frequeiirer aurein íw 
uifibilirer mirrif filíus: e región e femel ínuífibilirer: plu^ 
ríes vífibilirer míflue legírur rpiríruflanctuB» 
íQueftíovnica. 
f r u q u e l i b c t p c f í 
lona poflírmirrere ermirri. CLSolutio 2)í(feruC 
queftioniefiat inquidnoÍBCerminozút mirrere 
BBinírriedgfbnáalíquáabaliapzodu tnittu 
crá/p nouá luá edfíétíá ín aliqua crearu 
ra rarionalí fm bererminarumodúéjddendí ineamaní 
fellariptoduci.<ráX>íttere eft perlón! aliquápzoductá 
per nouá ejcífiétiá ín aliqua creatura rarionalí pin beterí 
mina tu modü epiliendí manífelíai e pzoducí.fnfpquo £oiot u 
íéquítur pzímo/q? mitri bicir pzoceíTiOné répozalé/cóno^ 
randoererná.CI^céo(equírur/cpbuefolupérloneinit Cozor,á 
rñrurzqz ráru bue pfone pzoducúrur. 0 licer cú mírrirur 
filiuB aur fpúfTanctuB eríam veníat patenet nouo modo 
e|ti(lar in creatura rarionalí icfmillud ^oá.ciítí.ad eu 
veníemuB parericscrego filíuB:rrtparernómírrírur:qt 
nóefiperfonapzoducra. CT^Terrío ícquírur: qz mirrere íCozof.^  
nóimpozrar.pducrionein mírtérÍ8:ledperlonemiíre:fic 
I)? mírri.CE^uarrofequirurq?p(onainítrir(élpam.Tl>a (CoioXfo 
rer: qz piona .pducra por be nouo epíkre i n crea tu ra raí rmm. 4*. 
tionall/f m nouum modü epiftendi in ea:er in ea aliquid 
operarívnde manifefierur.Síc (puíTancrue nouo modo 
eriftensin apolíolie/er pzoducédo loim 1 ígnélupcr caí 
pira apoíf olozu: manifeftauír (uá pzelehríá: feipm mifir. 
CE^ni»ro(iquirurq? mirrere eficómunerribus perlón ¿Cozolíf. 
iiíB/f^mirrínó:qzrárúbuefuntBl,oiie)pducre.CT^elcro Cozotó 
fequírur cp mirrere er mirri ímpozrár rcfpecm eñdé rea lé 
fc5 ^ ducrioné paíTiuá perlóne mílíeiT nullú refpecrñ raí 
tíonÍ8:qz confideratío inrellecruB nofiri/m^il operaí ín 
lt?inóímíflrioníb^ í^mníu ^o^bícro^rario eíl impofifío 
ervfi56rermínos:quicolligífeit:modoloquédimagifirt 
crfcrózu.CL^t^po^ntfozmarialíque^ppofirioneB. p^ o* U 
•pyzima. íCñglonabiuínaralíter.pcediKqueliberglona 
eámirrír.^zobarurquía períonápzocedérem quelíbet 
bíuina piona crearure nouo modo vnírfiue manifefiar: 
ergo qlíbermírrír. atener cóiequéria ejcqníd note mirre* 
re.3nrecedeiie parer: qz vnire vel manifeílare efl opera 
rio queda adeicrra:(éd ida cll CÓÍB cuiliber perlÓnei rorí 
rrinírari.CC^b2ollarium.€í£>irrere nó eft bícrío noríona 
lÍB:fed oíbuB rribue pfonÍB cóÍB.parer.<r©ecuda pyot i)p$,t¿ 
firio.íCPittí non coiiuenitpatri.*^atet:q;mittí eft períó 
lia ^ductá creature barúléd parer nó eft períona pzoduí 
cra.Sr parer aucrozirare aucju.utí.be rríni.Bi eríam paí) 
rer vífibi UB mudo apparuifier: nó ni fi abíurdíiíime a fin 
líovelfpúlancrobicererurinirrí.(n^íb^ar,um ^ í t t í ] 
folu buabuB Dlonie cóuenírlc?; (pducrÍB.<rS;ed biceres 
córra pzemiíTa:mírri íncludír pzoduci:ergo mirrere adítt 
tra íncludír pducere:^ nó qltber piona ^ pducír adíntra: 
ergo nó quelíber mírrir.. (bzíma plequétia rener:qz mirri 
et mittere i^ abet (c v t actiuuin er palmmmzféd quícquid 
l í b e r 
axtíuu físníficat actíue: l?oc ídc pafluium fTgnífícat paflT 
ucCEad |?oct)ícend5 eñty imttere índudít pioducerc: 
no quíde quátu ad^loná míttetc: (cd eo modo quo mítjf 
tít. Tlóc auté mírtí ab alíquo/nó cft ^ ducí ab aIíquo:féd 
tñ íllud q¿ .pducríí eft manífelíarí ab illo: fie míttere eft 
períoní ¿ducta manífeftare. ^teru qd verbií actíuú pu 
dpalírer ífgníftcat actíue: l^ oc paífiuu dignificar palíiue. 
©í m alíqmd cónotar veroti acn'uü cu figníftearopúncí 
palí:t>oc eodé modo connoratur per verbu pallluu: vt ñ 
a paflum fígiiíftcaretiíb:um feríprum lígarí: b actíuu ff) 
gníftearct/non lib:um Icríbere er lígarerted Ub;u lírípru 
ligare. É>í(línctío.jcvf, 
í R t ) í f t í n c t t o n c ü * 
la t íequérí agítmagííler be répozalí fptí 
rítuíTancrí mífííone quátu ad modu vilíí 
tílem i muííibílé .S>e modo vifibííí bíftíu 
1 aíoneplehtígtractat: volea l^aepdufio 
neo fubnoraras. CE*^:,|na'©pí»^iiau8 vífibilíter mír 
tí J5::ín íigní alícuius vúfibUía Cqb ínuíñbílem Ipñfláiicrí 
mtflionérepíenraOléhlibüíoftéíione: lícetíu fui natura 
nullarenus oculo cozpozalí vídeaf. CCS'^a cócluffojfí 
líue^m carné iH qua mínu&efhmínoieflpatrei ípúíait 
cro:(ed íptlífctue no & mmo;patre:ct) ín fubíecra creatu 
ra fibí typoltatíce no vníta vífibilíter apparuír. d ^ e r í 
tía códuíío.^ílíua q: carné ín qua apparuír aíTumpfTtíu 
vnítaté íuppofítí: cr ídeovere bícírur l?omo per idiomas 
tum comunícatíonemmon fie (pírítuiíanctus ín ígne vel 
columba autalío leu fibílí figno befignatue populo. 
ÉSueftíovnícai 
I T r u n i p e r f o n a t n u i 
na vífibilíter mirtatur. ^ Tribus arrículíe moí 
Srtíc.l. \ÍA?mSM recóíúetoquelTíocófuminabítur.CC^^tio 
Ilota» I ergo^aníeulopumonotádum/^ellbupleiclpúfianctí 
Sioceflio: eterna (C5 et t épozalía ad fenfum ejcpzeffum tíf ín. píiíj.qí. Sterna eft fpñflanctí a patre et ftlío tlcp ab 
vno fpírldí páncípío eterna /píratío.STépozalía vero no 
tífteata eft íbídé.íftell bzeuíter.pductío pfone adintrari 
gratuita eíua ejcíííenríaín creatu ra rónalí. ^ tcftbupleic 
lúmédo pzo eodé mífTíoné rempoza lé; et pzoceflioné tein 
pozalemzlc^  víñbílíe t ínuífibííía.icüfibilíd efl apparítío 
alíquam reru cozpozalíu círca creaturá ratíonalé fymmf 
ná míffioné ínuífibílc oíuíne perlone eídé creature facta 
repzefentana.d^ícirur apparítío rem cozpoialíu.úfen 
übílíum.aiíter ením nó poltet elíe vífibílís oíuína perfil 
lia.CC^'órur círca creaturá ratíonalé: quía nó fu mífho 
nífíadfanctíftcatíonécreaturezvtbíctuellbííl.puí.jjec 
autemfóliua creature ratíonalís eft.íE^ícítur repzefFn 
tañe tcvbi tágítur caufa finalís míffíonía vímúlía. jjuf 
uífibílíavero (pirítufranctí mífTío cfUpoíaper gratíá gra 
tu facíentéadóptatío fine fignt alícuíua íenfibílís oftení 
lione:quádo ^ fpírítufranctuspergratíá:quáínuífibílí 
ter anime infundir: eá (Uapíu fanctíftcaríuo acceptatad 
vítam: er ín ñlíum regnt ac l^ eredem bei adoptat. ZÜUS 
jnodíinuífibilíegratiecollatío/et^ommispergratíain 
adoptatío bícítur tníflio inuífibilía. CC^uomodo auté 
ctadquéfeníum l¿>em¡ífione8 fpírítuffanctíCvifibílío ffc 
quefit fi^ no vífibílí:quod tamé nó eíl fpiríruflí nctus.'et 
Inuífibílíe que fit oceulte et fine figno (enfibilí)bícantur 
Hota^. £HJe:íuinípoteftei;DíctÍ9 ínbííün.jcíití.q.f.íCSecúdono 
36 íandtí/q> miíTio vífibílís quandoqj fitper realem afluin 
príonénaturecréate vífibílís ín vnítatemperfone. Ibec 
mifíio eltfilt'í íncarnatio:be qua lí^.iíí.aiío modo fit fine 
Hota.?. talí airumptíone:et oe illa clíqueftjo. CEertío notad» g? ín ^ uíuímodí figno»i íenftbiíiu apparítione leu ínu ífíí 
ííisfpínrufrancrimifnonc/nófemperfígníficatnrínuíí 
fibílis mííTio tuc ficrí pzímo ou apparent rea cozpozales: 
ícd fimplícírertuncfterí^autpziue factafuífleetaJijuc 
permanere^nde bum vííá ell columba be celo befeede 
fe et fuper cl?zííluiti,martel,e.S)C)attí?.h1. non imt pihm 
recepítctzíftu9gratiam:nc(^gratícaugmentu:quáítn 
omnéplenítudmcm Ipabuitabmftaiitícócepnonía fue. 
£?uo modo apoftolí ín bíe pentecollea/bumTupcr capi# 
ra eozum apparuít ígníe íam ante l^ abuerunt gratíamüí 
cettuncreceperíntgratíe augmentum.cr4SuarríJn,:>t» tlota.l 
dum/^cljzíftua tantum íémel vífibilíter míflua eft ín m 
carnatíonefua: qua non folu apparuít: fed ^umaná naf 
turam ín vnítatem (uppofití nuqpberelínquendá alTumf 
pfinvnde veré factus eft l?omo.©pírítufTanctu0 aurcma 
ínquadruplícífpecíe vífibilíter mlflu9cíl:fcil5Ín Ipecí^ 
columbe fuper cbzíflum baptÍ5atum apparóre ín íozdaff 
ncSC>at.íí).3u fpecíenubís luddeún tranffiguratione. 
íbattb.icPM.Jnfpecíeflatuafiífflantec^ziftorefurgen 
teetbíccntcBccípítefpírífúfanctum:quozuremííeriti« 
peccata. Jfoáxt. fpecíeígnía fiuelíngueígneettn bie 
péteco(íe0.actuum.tf. (US» I?'8 autem quatuoz fpecíeí 
bue mífíus eíl:vt fignaretur effectus alíquia Jecialia g 
rpírítufanctum caufatua ín receptíuo. i£Jnipeck qui^  
dem columbe: columbina ct^zíílifignificabatur ñmpltct 
raa arqp ^ umilítaa.^n (pecíe nubía lucíde:eluddáda ve 
ritas, 5n rpecíeígní9:Feruidacl?aríta9.5nftSl,ra ^ >! 
guarum/bocentium pzedícarozum íntegríras.^n (pede 
naru9-^ffectu9v>iuacíra9. ^latusnamc^beínrferíozíyíí 
repzíncípío^pcedítifignñqjeílíneidftcria víre.ijjl2uíw Tlota.5, 
to notádu/q? ^  uíufmodí vífibíleg inífTione9 Ipírituflaní ¡r 
ai tantu ín noua legefactefuntdjztíTo/bífcípuliB/accrc 
denríbu9:etnon ín veteri legeüícetín Illa vífiones muU 
te 1 apparitíonea patríbua ac populo leguntur facrc.vc j 
jnubea p:otegen9 ftlío9 ^ frael ín oeíerto a caloze lolís; 
atq5ÍgnÍ9lucen9eí9pcrnocrem.vtl?abetur£):odi.i:uK 
^Hatamen nóapparueruntad repzclcntandum fpirittí 
fanctum ínuífibiliter miflum per bonú dparitati9:íed ad 
alíoa effectua.CDRatíones autéailignari poííunr:quta 
non becuít fignum plenítudínía gratíe e^iberi vífibílís 
teranre tempua plenítudínía gratíe:quod addpziilí ad* 
uentum íncepít: vt vult apoílolua ad j£>ala.mí. C^zíílo 
vero adueníéte/mífliia eft fpírírufianctua vífibilíter cl?ií 
ílo et apoftolí8.CI?zí(lo nó ín ínftantí conceptíonía quo 
recepítrpirituflanctí plenítudínem:féd bum íam le maní 
feftare trícefimo etatía fue anuo íncepiííet.£t apoftolía 
bum ftatím míttendícrantad afferédum mínífieríaliter 
Talutem mundo.íCuíue ratíonem aflignat É)urandu8 iu 
fuo pzímo biftíncjcvf. Tlam mífíio vífibílía fir pzíucipal^ 
ter ad figníficádum plenitudínem gratíe cbzíftí ín eo cuí 
fit.et l?oc f m <$ porell ín alíos redudare.<L«6íaría d?zií 
ílí ín cereroa redundabat tríplícíter.tfffectíue pzíncipai 
líterínquantum beu8:fed ficad eumnófttmifTio íédma 
gíaficmittitrmerírozíeínquantum^omo^miníderíali* 
ter. íCDerítozíe redundabat ín facramentozum collatioí 
níbua: quíbua eff ícadá meruít: ideo ín baptíimatc Obi 
tactu íanctifíune íuecarnía aquía vím cótulít regenera* 
tiuá: vr bicít 36eda)mííTua eíí ad eú (pñílanctua ín (peí 
cíe coíumbe:q5 tñ animal fecundum.^ n lúa pzedícatto 
neredudabatgratia mínííleríalíter.quía peream Ipoíui 
cozda ad gratíáoííponebantunideo tunciniííua füír (pt 
rítuíTancma ínrpecíe nubía Incide:aiíuaeíllucem rece* 
ptam rpargere:quo modo pzedicarozea oocrriná. (L'Bb 
apoflolía autem gratía folú redundabar míníllerialuer 
et (?oc vel per íacramétozum admíníftratíonem: vel ver* 
bí pzedicatíonem. ^ zopter pzímtl fuirmifíua ad eos (pí 
rítuíTanctua ín fpecíe flatua quando bnaCbícena.Bccipi 
terpírítúranctuin:quozñ remíícrítía peccata remíttútur 
eia^commifiteía bifpenfátloneiníacramentípenítéfíe; 
q6 zñ magia necelíarium facramenru poli baptífñiü te. 
Iflatuani^ílefteiuaquiflatvel ípirar. £tín íacraméroD 
rumcollatíonemíníftenalí:ml?íle^míní(lribonitarev€l7 
malina contraf í^t effectua facramcrí.'pzopter lecúdium 
tnillua efl ín biepentecoflea in fpecíe Unguarum ígnira*| 
rt] Pt cílent pzoflui verbíci fermd 1 cbant a re:a tt^ ad iuá/ 
I. 
ibíftínctío X V I I 
cí alíoíñ faluté jelofí. GT*^^ anícuío recudo efí conclu 
do v\u.¡úX>\ttio vi fj bilis rpuíTanccí queínuiftbüem etus 




tomó tanien ptincipaliter ad fíguiñcandu (ptritultanctí 
miirtonéinuífíbileiwíed ad alia íigniñcádaivt be ígne in 
monte 0:eb:et oe couiuta facíe ^ o ^ . ^ ^ z o articuí 
lotertiobubitflf anida lignaputacoluba/ignie/fuerint 
vete res veiapparitíones ranrú.&icitgpfaerúr veré reo: 
fed an tales quales apparuerút.i.an cohiba viuens: au 
res l^ abens ñinílía accidentía tapparétiam cotúbe: bu^  
bium ed.vtrúq? cite potuit:^ l^ oc fu íf quod bno placuit. 
|Jn illis autem rebus vilibilibus muífibi le míttí OÍ nó tu 
ic:íed ín alíquo mílituto ad ípfum ügnifícandú/pzoptet' 
aliquas eius naturales ^ppzíetates. ^ icet ergo angelo^ 
ru mímfterío Pacte fuerinr res ille:nó tamen ñgníñcabár 
angeluimfed pcrfoná fpñnanctt.^tcú nófuerintaíTúm 
pread agendu alíquídCítcur l^umanítas cl^ zíftí; que fule 
^poíYaiíceaííumptaznóficresilleviíTbíles^red ad m 
dicandurolummonopoztuit^búrarécbíutíus^ l?abe 
bárc^plerelTmoffícífKÍrafcntitraucms^o.M'j.q 
arti.vij.CES^dumbubm.^jcquo viííbílis ipilífanerí 
itiííno/ínuiíibtlémíiTionem repzelentat:': non batur nift 
adrepzerentationémíflionís ínuífibilisimcvelpzíusfa 
cre^adi^ucedllentís'.ergo cuí non eftfccta miino vífibt 
toec edfactaínuíñbílis:necpotellt>aríratiocur non 
oibusquíbus baturfpulTanctusínuífibílitenfiueín noí 
uo íiuc ín veterí lege etiam Oatumfibilíter.ad l?oc bícií 
negandoconfequentíá.Credímus entm ñnmter mulris 
ínveterí etnoua lege ímiiftbílirer batu ípintúfanctum. 
Ilegatur ená qp non Itt ratio biucrfítatls. Dam nó ell be 
neceííitate ínuiftbilísmiíTionis:vt leinper manifelierur 
peralíquod fignuvífibileejcteríus:íéd ficur?5z.j.íCo9.|iíf. 
íCDamfellarío ípusoaturalicuiad vtilíraté:(C5eccle(ú:: 
que quídem vtílitas eli vr per (?móí viítbilía (igna fideo 
conñrmerurtpzopageturjOuodquídempzincipaliter 
facrum eft per cl?ztftum et per aportólos: Pm tliud Ibet). 
tj.Cum ínitiú accepííTet enarrarí per bnm ab eís quí au; 
dierúMnnosconftrmataeft. Stídeo fpecialiter oebuít 
fiert mífliovífibílis Ipuflanctí ad dpziftü t ad apollólos/ 
et adatiquoB pzimitiuos (anctosnn qbus quodámodo 
eccleüafundabatur.^tatamen cpvifvbílíe miffíofacta 
addpziftü/bemonílraretmiíTionem ínuílíbilétnon tune: 
fed tn pzíncípio fue conceptíonis ad eum factam. 
&íftmcfío.!Cvíf. 
B l K ñ i O I 
a 
lUtnftmctiócpje í 
fenrí magifteragitoe modo milítonis 
fpúííancrí ínuiftbilís. ^tpoteftlentétía 
lítete l?ís cóclufíoníb' rümmari.CTT^ít 
ma cóclufto. ÍTun c rpúfTanctuo barí vel 
mírti bicitur nobís:aim nos facít biligere beum et pzorí^  
mü:per quod manemus ín beo et beus ín nobís. C~í3c# 
cudacóclulío.2>pirirufTanctuscl?arífaseft:iamozquo 
nos Díligímus beu.£2uod ít intelligitur fozmalitermoit 
tenetur.Sí effectíue veru ell:quia íple infundit ^abiti^ 
clparíratí o.Si intelligitur be chántate tncreata:ad ía luí 
tem % ad bíligédum beum fímplíciter necefíaría: íterum 
faluarí poteft.CE2ertía concluflo. Cbarítas augerí &: 
tatnetfirpíritunanctus ínfenecaugernecminuítur.Bíp 
ele latius ín rerru. ^ueftio.f. 
íCmpjetcr rpírítú^ 
fanctum necelíe fir poneré cl^ aritatem abfo 
lutam creatamaiam íozmaliter informa ni 
^ té ad boc qp fit c^ ara beo et accepta. CClIu 
Waqueílíone recitaturetímpugnaturaboctozc opínio 
M aureolítenemís tria, l^zímo cp eíl alíqua fozmd 
íreaíalqucc|cnaturareíbenecel1tfatccadítruí)compfír| 
ceda beí:perquáaníma(cuíínl?ereOgratíficamr:vt fir 
beo cl^ara/acceptaibílecta.Scdo^ ralis fozma nópzo 
fiuitejCbiuínaacccptationeinaíam.T^atetqzanímano 
eft accepta nífí per illá fozmá:T íta illa fozma pzeíupponí 
turacccptíon ieíu6,ircrtíobicít:l?ec fozma eft queda'ocí 
habítualiSbilectío:qabeo anime infTmdífMiecejcpuriff 
uaturalib'' Ipabetur.C^n tribus articulís ftabitbecífío 
queftionís.^n notabílul poíítíone:conclufíontí afTertío 
ne t bubíozu erpedíríone, (Cduantu adpzimu notan^ 1 • 
dñ(J»peranímáefíegratá/d?ará vel accepta t)eo(q5 pío ^ora, I 
eodé^abetür>íl?il alíud ínrellígomífieaeireín rali ¿a 
tu:irtquo(nífipermoztalepeccar0/OclinquaObe9vuIt c^ *-
ei bare vitam eterná.áP)ccmplu eft be paruulo bapríjato D50 Sra^ 
cuíusaíaeft íntalíftatu q^nifipofteapeccetmoztaiiter: ^ et ac' 
be'babitfibívírácterná.éecuseftoeeoantebaprííTnú: «ptain 
i etíá beactu epftétí ín peccaro morraü: qz ftue poftea ta íluíd eff» 
lespeccér moztalircr ñue non: nift bapr^crur abquo ba? 
ptifino vel agantpenítentíárnon babcbutvítá eternatif. 
C E S Í ^ norandu qjcóplacétiabeí refpectu crearurceft Ilota, 2,' 
bupjer:quedágeneralis:quedálpecíalís.á5eneralíseft 3& 
volutas bíuína:quavulrpolTecnc bona quecuq^ efTepof 
funníft heccóplacentía eft relpectu omníú eiciftéríum er 
pofTibíliú, jltlo modo cóptacentía beí fupponiti) voluu 
tate bíuína:que efteflentía^bíuínaxonnotando creatura 
oém qnc eft vel pót eíTe bona t pfecra. Complacería (pe 
cíalísefttrlpler.T^zlmaeftrelpectuotmejciftenriñ etfuí 
turozú:queníbil alíud eftníítbíuiimvelle;quovult alíq 
poííibilía efíe vel futura efíe bona. ^r fíe políet ín nullo 
alio a fe cóplacere: qzpoííet velle níf?íl a fe efíe vel futu< 
meire.©coacomplacétia ípecialíozeftrefpectu nobilíoí 
rís obíectí:*! eft velle alíqd cffe perfcctíus alto.íft fiema 
íoz eft cóplacctía refpectu íubftltie q? acddétís: 1 magíí» 
cóplacetín materia rónalí qpíf ratíonalí. STertía cóplacc 
tía (pecialilfima eft relpectu alicui^perficíendi/f m marí 
mu léu pfectilTmm genus perfectionü accidéralium. ¿e 
eft oiuínu velle/quo vult creature rónalí non ponétí obí 
cennconferremaicímíáperfecííoné accidéntale f ingenua 
queeftbeatítudofiueviraeternaXC^t^ocídéíntelligí 
tur per effe acceprúrefle cl?aru: vel efle oílectu beo.f. velí 
le bíiiinú quo vult talé beatificare fi máferítin ftatu talí: 
nó ponésobúé per peccatu.íft íllo modo oís paruulua 
poftbaptífmupríulcpactualítcrpefceteftacceptusbeo 
qztalívultCfinó impedietperlequés peccatú molíale) 
bare vira eternam/non aut fíe eft acceptus beo ante ba 
ptífmuzqz í llíí non vult beatificare fí máíérit in ftatu illo 
finebaptífmofc5.(r*^zo9,íícul0^0e^íóclufio pina, arrfc.2. 
^epotétiabeíabfolutaalíquispótcfleacceptusoeoer Cocf. I* 
c^arus/fine omni fozma fíbí inherente loquédo be acce íC 
ptationelpedalílTíme cóplacétíe:be qua tanrñ ad ^poli 
tü.T¡>zobaf:qz fine talí fozma tnberente pót quis l?aberc 
actum meriroziú.Tbzobatunqzbeuscótingéteracccpfac 
acrumqucmcuqjacceptatadvitá eterna :ergopórqiic^ 
cuqj actum mozaliter bonü fícacceptare. Balet ad pzoí 
pofírñj£>erfonlec.f be vira Ipnali anime. 3J^éactus bílíí 
gendí ocij pzecedens talé fozma:* actus bílígédí (equés 
funteíuídératíonisxrgo ficutfecnndú.ita piimñ potell 
acceptare ad vita eterná.<E5>f em i lie poteft efíe cl?a rus 
beo:q eft in ftatu ín quo oeusCfínó ímpedíentculpabíUí 
teOpót fibi bare vita eterná;led beus pofíet fi vellet alíí 
cuíín purisnaturalíbusCideftnótabentí ílláfozmam) 
bare beatitudíné:cu actus beatifteus nó bependet efleo 
tíaliterab illa fozma: crgobeuspofl'et ozdínare I ta l ia 
beatíficaretur:nífíperpeccatriímpedíret:tficeflct dpaí 
rus beo.CIJJtéad l?ocg) aliqs fít oduus a oeo: nó requí 
riíalíquis |?abíru8velfozma:ergonecadl?occpfit d?aí 
rus.2^enetconfequenfia:quía ficutoppofitú ín oppofft 
to:ficpzopofiiu ín ^pofíto.antecedcs patet oeeo q mo; 
talirerpeccauítpeccatoomilfionís.ljiceft oditus a oeo: 
qz o;dínarus ad penaiivníft pcnítueríij'r tamen ibí nuU 
fe íúi 
lúe efVt? abitus vítíofusrquía nó ptecefTít actué eíu s gcí 
neratíuu6.£t ft peccauít a cr u poñttuo: nó o po: ret cp a b 
£ócro,i vno actu gcncrarctur |?abítu8:crgo tc.Cl&t'Sü concia 
¿ (to.TlulluapórefTecbaruaet accepruabeoad vííáeterí 
ná be legeo:dínata:non |?abendo ín fe qualíraté alíquá 
ínfufam que fltc^arítaa vel gratía.l^ec cócluHo natura 
lí ratíone pzobarí nó poteíl:q: n ó potcft cócludi ratíone 
na tura lí cpñt alíquíe ^ abítua ínfuílja.*£oteft tamé o He 
di multíplící auctozítate í crí p t ure t (ánc to^: vt'et í á.f. t?a 
betur Mf.íítj.q.f.quartí» be vírtutíb' ínfulia ín baptífiho. 
íStfuffÍcítaucto:íta8vnaapoftolí.f.íCo?.icítí.SíllnguÍ8 
bomínuloquart angelonlrcbarítatem auté non l?abeá 
factuafúinvclureaíonana/aurc^mbalum rínníenaic. 
j^c qua clare |?abetur/q) vírtutea i bona quccucp fpíríí 
ruíTanctí nó fuffictun t ad vítam/üne cbarítate i graría: 
que pzo eodé í?abco vtbíft.|ccví.lecúdí tabetur.TÍec ell 
cuaderebícédo/qpapoílolualoquíí be caritate íncrea* 
ra.*^atet ením cp apoftolua loquítur be vírtute ci^ aríM* 
tís:er eíu9 ad cereras vírtuteapzecellentía: cuín ínquít. 
Tluncautémanent ftdes/fpes/cbanrasic.maíoz l?o:u 
c^arítaa. CCT^ f^ereaerfi pzoteruíena vcllct adducere 
bícru magírtrúpofTent cíe cófequétí impugnan omnía bí 
era boctozú t lancto^ beceteria vírtutibua:ítde ÍC51 (pe 
fícut be c^arírate: vtl^ ec latina ^ fequíturbña ¿Camera. 
CócPo.j. q.í|c.arti.íí.pzímí.crírertía cóclufio. ÉQuacuqp fozma í u ^ 
£ pernaturaliín anima poftta/poteílbeuaeá nóaccepraw 
re ad vítá eternam.^zobatunquía quacíí q? fozma pofi^' 
ta nó neceditatur beua ad pzoducendú aliud:flne quo íl 
la fozma poreft liare t cóferuarí:ergo potito ílio t^abitu/ 
poreíí beua nó beatíítcare.Cr^tem quácumcpfozmá po 
teft beua pzoducere iconleruaread répua üne alia: po? 
teftconleruare perpetuo fine illa.CI^tépotellillam fo: 
má anit^ílare cum anima cuí ín^erer.CTjltem quía bubí 
tatquín Snocb t t^elíá polTet perpetuo ín paradífo cót 
femare abfqj beatífica vííione fruírione:q uí tamé ere* 
duntur ljaberegratíá.C^)c quo fequííqp beua quéeuqj 
beatífteatunereeontíngérer libere t mífcríeozdíter bea* 
tíftcat eje gratía lúamó e¡c quacúcB fozma vel bono eolia* 
romífi cp beua mííéríeozdíter ozdinauít/q> f^ abéa tale bo 
num mereaturvítáeternam.CD£ti?ocbí€tn maidme re 
cedítaberroze*jSclagí]:quípolüítq>beU8neceintaíl?a* 
bentí actú moialíter bonum oa re vítam etemá: et nó ec 
gratía lúa; ira cp ñ non baret:elTet íníuífua. (Dpímo auté 
reeítata ponínlícet beus nó neeeflitetur per aetum natu 
ralíterelídruquanmcuqj mozalíterbonuad conferen? 
dum vítá eternanntamen neceflitatur a fozma lúperna; 
turalí per eu ínfufa. ^ efponfio auté l?íe bíeít/q) beua líúl? 
la fozmamee naturalí nee fúpernaturalí neeelTitaturad^ 
vítam eterná:léd ficut libere tcontíngéter infundir gra^ 
riam ep lúa benwnítateuta concelfa quaeuqj fozma: ad*j 
^uclíbercimílerícozdíterbefua gratía bat vítá lempí^ 
eemá.et femper (fine fui íníullítía)pofletnon conferre:1 
ípfe ením ell cuí nullua bícereporell: cur íta facía 1 que? 
cucp faceré poteíl/facíendo íuíla funtret íulle fie ca facít. 
Cjíteílcólideranduqpín jjzefatíabíetíaeumfit ferino 
be gratía et d?arítate: lumutur i lia nomina ablólutc/vt 
fupponunt p:o qualítate certarnon connotado quácucp 
grarifteatíoné velanímead víram acceptatíonémá aceu 
píendoeaeónotatíue/veruefletbieere.íOuíeücp |?abet 
ín ledjaritatéaut gratíáeflaeeeptuaad vítam:patetej: 
cónotato termíni.C?p>zo articulo tertío ell bubium piif 
mú.sCum nó polTet fterí tranfirua oe córradícrozío ín có? 
rradictozíum ñnemutatíone:'r alíquís núceíl aceeptua 
beo quí pzí*' non fiiír aceeptus: lí non ell mutatío alíqua 
ín Illo nunc aecepto:ergo erít necelTarío ín oeo:quod eíl 
ímpoflibile. ad ílludbubiu relpondet boctoz ín lécudo 
queflíone vltíma íucta ftné:ollédena q? íllud cómune bíí 
ctum Ctranlituabeconrradíctozío in contradíeto:iu nó 
fit fine alíqua mutatíóe)l?abet inflantiá. S í nec motus 




non fuít vera.@íc beua políet acdpere angelum: et poli 
eundé beaeceptare fine omí bemeríto luí vel alreríus: et 
fine omní mutatíone actualúfed nó line omní mutatióe 
potétialí/faltem ín alio:quía üfuílTet alíqua fueeefTiom 
angelo vel ín alíoztííc amboejítrema vníua cótradíctío* 
nía nó poffent vní partí íllíua fucceílionía coepllere:fed 
necelTarío vnñ ejctremu coejdlleret vní partí fuccefltonía 
1 aliud epremñ alterí partúi tñcangelua veré eflet mu 
tatúa ín fe vel ínalío»£andé menté ^ abet boctoz bí.jcíí), 
q.tj. vbí clare bícít.Sranlitii quádoqj pofle fterí pzopter 
folam tépozía inutatíoné:vel actualíter.i be facto fi tem 
pus eííet: vel fltépus non elíetrnec motuamee mutatío: 
tune fozet ralis tráfltus be cótradietozío ín eótradíctozítl 
pzopter tranfitú tempozís polTíbílé:qz fi tépua eífet vnñ 
cótradietoziúverííicaretur ín vna parte tépozía:? alíud 
ín alia parte tépozía.C^tac^ ad bubium íllud poli boe» 
et alíoa refpódetur/cp mutatío q requírírur ad tráütum 
cótradíctozíozú:alíquádo fit ín alíquoejetremo cótradí* 
ctíonía ad bonum íntellectunv.vt cum alíquld fit be non 
calido calídu.aiíquádo ín alíquoejetrínfeco: vt alíquís 
ell alieuí bectent po (lea nó bejctennó ^ pter mutatíoné 
fu i: fed alteríua.^té fi ad pzeces alícuíua fan crí beua aní 
tnabua in purgatoúo remíttítpenam. Blíquádo ín foto 
tge:vt fiílatuítur qp flozenuanunc valens.cicviti.folídoa 
pollmenfem valeat.^ tuneflozenusnue nó valet.^. 
er poli méfem valet.tficpzopter folum répozís lapfum: 
be l?ocJJn.íít).bíll.|dííj,q.f,í6.<rT^cr l?ocad oppofitum 
bícítur <$ quolíbet íllozú modozú pót l^ íc fierí mutatío: 
quía porell beua ozdínare q> trabes alíquem actú moza 
líter vtrtuofúm l?abebít vítam eterná.^el q> ejdllena ín 
rali tempoze vel loco í?abeat vítam etemá. 'f.t ómnibus 
^íamodíafitmutatíomon auté pzopter l?ocopoztet po 
nere alíquam fozma beum neeeíTitátemmecopoztetpo* 
nere obíecm alíquod billinetu a beo íinmutabíle? éter* 
num/adfaluádumtmmutabilítatéactusbíuínúíleutpa 
tet be creatíone. g>eus vult nunc creare et non pzíusneu .f 
pzíusnóvoluít/line mutatíoneaetusínbeo.CE^cíllo íi'owl^ , 
lequifcppoíTibíle ell contradicto;ía fuccelTíue verifican 
abíqj motu localúvel reí alícuíua noue poíitíone f?;u be* 
Ílructíonereípzeejcíllentís.£taddítá5zeg.bíll.|dítj.q.f. 
acíCameraeeñ.q.íjc.artí.tf.cuíu8 veríficattonís lapíúa té 
pozísnon fitínedufa:qpuís finelaplú tempoús actualí 
vel potentíalí cótíngerenon poíTínafaem contradíeto* 
ría eltent ñmulvera. *potzñ ergo alíqa elfegrama beo 
modo pzedíeto fine mutatióe localí:t fine noue qualíta* 
tía acqfiríone/vel beperdítíone pzeejcillétía. Cuíua veri 
ficatíonia laplús répozís non ell ín caufa ím £5zeg.vbt 
s.^uía fine tépozía laplú actualí vel poflibílí íllud eótín 
gere nó pofTtt; vt ba be t boctoz.s.q.t j.bííl.jdít?. t loco pze* 
allegato ín fecñdo.q. vltíma íujeta finem. CE1^3tetetía$ 
q^adeontradíctoziozuverificationéquádoc^füfTieitmu 
tatío ín re ejerrínfeea^té quandoq^ répozís lapfus ell ín 
caula.€t boc ím £ameraeeñ.quádo betermínatío repo 
ría cadít fub llatuto.&íeutapud (^ ebzeoa lejeerat: vt qli 
betferuua completo auno teictofemítutía/redírerad lí* 
berratéúdeo abí^ vlla fui mutatíone folo tépozía laplts 
ñebat be femó nó femua:be non libero líber, ^ eboe la* 
tíua.).bíf.iwr.q.tj.ín bocro.T ín colleeto.p:efentí.Beruin 
ad boc q uod nunc raetú cñ:i baber áízeg. 175 q> cótradí 
ctozía poflúntfuccefííue verifican'tecuí^ veriñearionís 
lapfua tépozía non ell ín eaufa;an fit veru vel non: er ad 
quéíntetlecm:ejrplicatur.YánJti.bíf.f.q.f.i?uíus.Bídead 
ídé ^ clzam ín centílogío: ín códufione.nj.ad ratíonem 
quíntá:vbí late loquítur becótradíetozúa ñiturozú con* 
tingentín.CES^in bubium ell contra pzimáeonelufio? u^5.2. 
nem: ratíone buíus q6 bícítur be potentía beí abfoluta. 
S í boc veril efíenfequeretur cp be^pofíet alíqua faceré 
ozdínare:? alia faceréabíblutemó ozdínare:cófeques 
falfum.-crgo ic.ad i^ ocrelpondetur ím oocro.quodlí^ 
I 
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Víq.f.cp queda t)cu0potcftfacei*c6epotétía ozdíuafaít 
qúedá oe potétía abfoluta.l^ec0íftmctíon5 eft fie ínrelíg 
liaéda/cp m oeo reálíter finí Oue porentíe: quanl vua fit 
oidínararaiía abfolutarq; vníca eft potétía t beo adestrar 
que omin modo eft iple oe'Mlecfic eft íntelligéda gp altV 
qua pót bé^ozdínate faceré:-! alia pot abfolute i inozdít 
ti ate:q i beus n ít? í l por faceré in o: di n a f e. 6ed eft fie intel 
ligenda^ poííe al iquíd alíquádo a capté fm legee ozdf 
natas i inftítutas a oco: i illa orne 6: poííe faceré be poi 
tétía o:dínata. Hlírcr accipíf políe/pzo poííe faceré orne 
ítludq^non índudítcotradíctíonéften:(uie oe^ozdíi/aí 
uíc fe ¿oc factum finenon:q: beus multa faceré poteft q 
nonvultf^cereiímmagiftru li6.í.íentétíarñbíft.]tlí(). £ t 
¡(la di poííe be potentía abfolut a.tOfta oíftinctio ^ ba 
tur per oíctu faluatoús ^oá.ítj.nifiqs renarus fuenr eje 
aqua t (púfancto/non poteft introire ín regnñ bel. íCum 
einoeusfitequalíspotétienücficurpzíusz'raliquando 
íntroierunr in regnñ bei fineomni baptíÍmo:(Rutpt5 be 
pueris círeñeífis rempoze legís oefunctís^ anteqp Ipabuc 
rútvíltm rartonísrergo i nñceft poííibíle,0ed itlud qJ5 
runceratpoíltbtle ím leges tuc inftitutasmucnóeft pof 
fibíle ím legé núc inftitutá;lícet abfolute fit poííibile. ¿rp 
illa oift.patetreípófio ad babiñmotu.dl^ertíu bubíá 
eft cótra eádemconclufioné fc&nn. ^ uod eft be fé i ím 
e(íenriá fuá laudabíle i acceptabíle:fi caufet actu alíqué 
nó eft minus fc5 neceííario lau d a bí le. Cl?a rí ras eft i^ mól 
fin apfm.iEDaio; l?o^ cbaritasig ic,C5fem bícit apPs. 
^mpoífibile eft fine fide placeré beo¿rgo fifr inipolfibi 
le eft pofira fide per bilectioné opérate non placeré beo. 
Zaudai (£3d pmu bico cp laudabíleacdpíf multiplíciter.Bno 
h¡k modolpomninaturaqeftbona:fiuefitcreatafiueícrea 
ta:ficloqui0aug.u}.oelt6.arbí.bicé8.&ilaudafrationa 
lis creatura q facta eft:nemobubítet laudandü eííeqfei 
cít.BHomodoéícui'bonitas oidina^ad alíqué altum 
actu:ific¿:.f.£tt?íc.c|7optímo:únóeftlau0. É m í o mo 
do accipif laudabíle vtopponifvituperabilhificeftatiV 
quod bonu epiftés in notlra poteftate/bígnu retríbutío 
ne laudc.Sícut víruperabile eft aliq6 vitíñ epiftens ín 
noftra poreftate/bignu íncrepatióe i pena. ítt De ifto m 
Ít|.^tbtc.a pbo.Tluí luo itaq^ impzoperabít ceco ec natu 
ra vel inftrmítate vel ep plaga;^ magís miferebií. €um 
autéquí cjcvíní potationc/vel alia incótínétia/oisvtíc^ 
íncrepabír. ítaru aut quecírca cozpus maíltíamque in 
nobis íncrepanf :q nó in nobís aut nó.^t fie accípítaug, 
ítj.be libe.arbí. €Óotus quo buc vel illue volutas cóuer 
cítunnífi volñtarius a t i n noftra poteftate pofit^ ncq? 
laudádus cñ ad (uperiozameep culpldus l?ó efíet/cu ad 
íferíoza betozquer.*^ziino modo t fedo cl^ aritas eft lau^ 
dabílis.'fednótertiomodo.Tlecfumus laudandificqt 
beus nobís infundir cl?aríta té que nó eft in poteftate no 
Ílra:qpuí8 íumus aliquo modo taudabíles fi nos bíípo^ 
nímus ad redpíendá c^arítaté. Sifíter chantas lauda? 
bilis eftinquantú eft opería merirozt'l cauía "ipzíncípiñ. 
(Ead fc&n bko.^uplejceft neceiTiras fc$ abrolura/i eje 
fuppofiríone. Tleceííítas abfoluta eft qn alíquíd fimplM 
cíter eft neceííariñ:íta qp eíus oppofitú e(íe ver ü ín eludí c 
contradícrioné:t ficfeec abfolute eft neceííaria: ¿o eft ríí 
ft6ílis:beuseft:etbmói:qzcótradiaíoeft$bcfintfalíe: 
etcótradictozíe vercTleceífitas ep lúppofitionc eft/qft 
aliqua códítíonalís eft necefiaría: epuís ti antecedéa cp 
confequés fit cótíngés:fic (jeceft necefiaría. ©i T e^rruC> 
eftpzedeftínaf» >etrus faluabíí:*: tamétam antecedes^  
ftcóftquenseftcontíngés^clquadoalíqnataliscon; 
iequétiaeftneceííaría:tunc)5znece(1Ttas ejtríuppofitióe. 
feico ergo ^ beus nó be neceflítateacceptat actu elícitu 
q:$aritatecreata:loquédoDeab(óluta neceííitate: ÍEd 
poteft be potétía íua abíblutaíftñactum nóacceprare; 
accípíédo nó acceptarc pzo nó velle alícuí bare vita éter! 
"ain.íQuod pzobaf:quíaím íanctos/beus níbü agir ad 
tm be neceífitatemec alíquíd aliud a fe vulr neceííario. 
© t í e í í í o i 
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cl*go quocucu actu pofito ín víatoze/beus nó be ncccílfr 
tate nature vultfibi barc víram eremázt per cófequens 
pót non acceptaretalcm actu. CE^wartú bubíñ contra 
eandem conclufioné.©í ficalíquís poífet eífc gratus et 
nó gratus beo:fiuecbaru81 nó cbarusicbarue ep cbarí 
tatequl babet^noncbaruseiccaíú pofito-Cfad íílud 
ézcpaccípíédocbarítatéabfolutepiopozmaínberéte; er 
cbarus pzo omní íllo cut pzeparaif vita eterna: fie be po( 
tétía Deíabíóluta poteft aliquísefíecbarus finecban'ra 
te.BB norandum cp eft cbarítas creara T incrcata. ©ínc 
cbaritateincreata nemo póteííe cbarus bco.Bed (uméü 
dopiocbarítatecreatafumiturbuplídterícjpzoquodá 
babítu abíolute ín fufó: t fie nó eft nomen connotatmíí: 
ledabíólutefigníficatílláqualítatcm.^tfic íterum ali* 
quis poteft eííecfearus fine cbarítate.aiío modo (ümíf 
pzo termtnoa)nnoratíuo:vt eft abftractu íllíus concrctí 
cbaru8/'acceptíadfenlumpzefiatn:vtíc5cónotat alíqué 
efíe gratum oeo:-: fie fine cbaríta te nemo poteft efíecba 
rus beo. iLfBf íllís bíctís íequíturcozollaríu pzímii íejí 
Zlctus víatozíspót etrcbarítate elíd:t nullatenusa De* 
ad pzemíñ acceptaá^edcontra boccozolíarm argüir.-; 
^eus eft ra tíonabílíííimus bílecro::Ied bílectío ím recta 
rationem meretur redainationé.ím íllud ^zouer&víti.1 
i£go bilígétes mebilígo:ergo nó poteft nó bilígere fe bt 
lígentémajcímeejr cbaritate:ím íllud ^oá.ditt.^uíbílt 
git me bílígetur a patre meo T ego bíligá cu.Con fequéí 
tía tenetquía nó poteft faceré vel omitiere cótra rectam 
ratíoné:alíoquin poííet peccare: q6 blafpbemü eft cogíl 
tare.(£]$út>mec}:nMwa reít neceííario bílígít cbaríí 
tatem i iuftíríá:ergo et ceteras vírtutcétergo etíá partía 
cípltes illas. ^ Tenetconfequétía: quia ímpoíftbileeftcp 
actusferaturíuperaliqulfozmá:quinferaturfúg partid 
dpanté illain:faltem materíalíter i per acddés: ficut nó 
poteft vífus vídere colozé parietís/quin vídeat paricté. 
Sutecedens pzobaf: qz neceííario i ímmutabíliter biltV 
git fuá íuftítíam/cbarítatem TC. t complacer fibí in ca:i 
ita etiam omnía íufta *omnes Diligentes tc. Chiía cm$ 
nía ta lía per babltum íuftitie i cbaritatísCmadme ínfu 
fum)partícípant íuftitíam Diuiní.CL^tem quícquíd eíl 
bonum boneftum et be(ectabííe:ín veritate eft beo comí 
placen8etacceptum:íedvírtuofiervírtutesíunt bmóí: 
crgo.£"onfequentía nota. £Oaíoz|)batur:quíaím pbíí 
Iofopbu.it). tbí.c.|c, Birtuoíus tlcp bene bífpofitus eíl 
regula etmenfuraeozú queíuntbona tbelectabília íut 
verítatem.Deusautévirtuofiííiinuseft^optime bífpo 
fitusadrecteiudícandü.HX>ínozvldefnota:quía virtud 
tes íúnt per fei ím fe pukb-c bone i appettbiles.CEad 
pzímñ bícitur qp etfi beus nó poteft non bilígere bílígen 
tes fe aliqua bíleaione féu cóplacentia puta generalí: ve 
In notabílí ícbo patuit.Tlon tamé íequítur cp ea Dilectíoí 
ne qua ozdínátur ad vítam eterná:que6z complacenria 
fpecíaliíííma.^t qdínfcrtur.^eusnon poteft contra reí 
ctam rationé.€íerum eft; íed recta ratío quantu ad epte 
rioza eft voluntas íua.Tíon em babetalíam regulam cui 
teneatur fecófo:mare:fed ipía bíuínavoluras eft regula 
omnifi contingétium. Ilecem quía alíquíd rectú eft auc 
íuftúádeo beus vulníéd quía beus vult:ídeo íuftu et reí 
ctum.T^oííet ergo anibílarebílígenté fe: quod fi faceret 
nó íniuftefacercrqznemoeí bídt/cur ira fads.CTaucto 
rítates adducteloquuníbefactoím ozdínem ínftítutñ. 
C a d íecundñ bícendú q> fi alíumptu íntellígítur be iuí 
ftítíaicíncreata que beus eíbveruelhquía neceííario (e 
bílígít. £t cu ínfertur/ergo et ceteras vírtutes: negetur: 
cu infertur/ergo t eas partícípantes.Bí loquítur oe par 
ticipatíone reali per idétítatem vel infozinatíonem:quo 
modop:oc€dítargument5:tuncníbilpartidpat biuíná 
íuftitíam vel bonítatem. ©i vero loquítur be participad 
tíone per ímitationé/quo modo effeaus imítatur (uam 
cauítmmegeturcpactns bíuíne complacentie ípecíalífli 
me % ticceptatíonís gr^tuite ferawr in 6c participantes 
£i 
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iicceírarto.©u{a tuticCco omtiís ffcatura partícípcf bU 
uínábonítarOomníscreaturaetílírratíonaUsaccepta 
retur ad vita bearí.Tlec l^oc^bat ratío. ©íaútln p:íino 
alfumpto locjuíff beíuíTítía creata icnearf neccfTarío 
bílígat illas: T acceptet rali (pecíalí cóplacctía * bileaío 
ii«:&equaeíf cócluüo tco:ollaríu.Ber5 cóplacetfibí ín 
omnícrcawra complacáia gencralí: vtín notabilí lct>o 
patuít.Tloii autopojter (j> illa ípecialí q etlo:dínatío ad 
vítárquíatúcnecefTarío acceptaref natura angélica que 
perfectío: eft quocmp^abítu.CTT^ tocad tertí5¿¡$? 
bonu eft beo acceptu t placítutn generalí cóplacétia íeu 
etíl fpeciali: illa vídeÍ5 qua vult ípfum elíe tale bono: et 
ffcperfectutbcleCTabíIe»*n5autcopo:tet^pacceptcíur 
CoJor.2» (i|9 acceptatíone/be qua códufio «rcozoIIariñ.CC^bzolí 
2 faríu fedm.^ eusacceptarepoteftad glojíá'be potentía 
fuá abíoluta/víatoiís actum c naturá:non infiifa gram 
facícnte gratía.CContra ^occowllaríu arguií.actu8 
ímutabíllB T erernus l?abetobíccm ímmutabíle et eterí 
num:finecuiu8partícípatíonenouanonpoteftbenouo 
tranfireíupobíectu.acrusbíuíncacceptatíoníscftílnu 
tabílís t ctcrnu6:ergo l?aber obíectu? ímmutabíle: fine 
cuí^partídpatíonenouatc.2renetcóíequentíaíntertio 
p:íme.HX)aío: patett q: actué nó eft fine obiecto: vtpu ta 
cognitío finecognoícíbili:bílcctío fincbíIígíbílí.aiíoqti 
alíquís cognorccret'rbíUgcret:* tB nítílcognoíceret:^ 
ní|?ü biligeret q¿ implicar: ergo actns ímurabílísnó eft 
fine obiecto íinurabíÍí:alíoquín fi murareí obíecm et nó 
actus.'actua cfTet fine obiecto. JEjr eodc ptj cp aaus crerí 
nua nó poteftbenouo tranfirefuper obíecrñ fine nona 
partkípatíone obiectí cternizafe l?abédo nouu obiectú/ 
paberer obíectñ per íe mutabíle:quía nouu. SX>inoi paí 
rerrqi omnis acrua beí eft íntríníécue beo:^  íta beuB:T e 
cófequés ímmutabilisi eternus.Z'unc vltra:illud obie 
ctum nó erít alíquís actus vel t?abítu8 naturaliter elicíí 
ru8:quía omnía ralis poteft eífe beo non accepru8:ergo 
aliquís ínfíifus T non alí' nífl cl?aríta8:ergo. C a d boc 
poteft vno modoreCpóderí negando maíoié vníuerfalí 
rerrqifokl babervenraté:quando aaus illeímmurabilí 
ter^necefTarío rranfir íuper obíectñ. (écus fitranfir con 
ringenteríúperobíectum:f!cur actus creandí quantum 
ad totu íllud quod ímpoitat ín beo eft etemus:et rain en 
nó i?abet obíeañ ímmutabíle:quía eoípfó cp eft obíectñ 
creatíonís eft mutabilerq: pzodudbíle be nipílo i bomí 
itarí eft actus eternusrt tamé non l^abetobíectñ ímmu? 
rabíle:qi etfi etemus eft quantñ ad id q$ eft ín beo: non 
ta mé tráfit neceflfarío fuper obíecrumec eremalírer: fed 
córíngenreriejctépojerquiatráfireíuper obleera níl?il 
alíud eftqp aaualiter creare vel bominarúvbí impo:ra6 
creatura :quequia eft córmgensrrranfitus ílle eft conrin 
gens.CE^onisqucter cócedírur » aaus erernus córiní 
genter rráífens poreft eífe fineobíecro:quía id quod in 
beoeftacruscreandí:putabiuínumvelle/efterernñ:(ed 
nó erernalirer tranfinquia beus nó eternalíter crear. ífft 
ergo fine creabílí/qn aau nó crear. i£€x (i arguif:tunc 
cognolceret t ni|?íl cognoíiSeret tefeicíí qn aau cogno 
feit t biligít:tucaaus rranfit.Bed fiper políibíle vel im 
poflibile aau nó cognolceret vel bilígeretmon tranfirec 
actus nec^abererobíeau5. CEaiiter retpóderurad illa 
tnaíoié.aaus eremusicÉiftinguedo róne íllíus rermí 
ni obíeañ i inmuta bile.au r ínreílígtf be ba bere obíeañ 
erernu T ímmurabile In efTe obiecriuo vel in ejdfteria rea 
lí. S í pumo modo: vera ef!maío::q; quícquid p:o cerro 
ínftanrí eft obieau aaus biuíní:ab eterno eft obíeañ raí 
lis aaus. Tía aaus bíuineacceoraríóís/eft velle a p cer 
to ínftanrí acceprare.^ r ficur a o ererno vulr beus a acce 
prarepzo íllo ínftátí: ira a ab ererno eft obieaum Ijuius 
velle biuínút ira n un cp actuó eft fine obiecro in eíTe obie 
criuo.^ic íuo modo be obiecro bomínarionís/aeatióis 
te. S í auté ínrelligirurmaioz be^abere obíectñ ímmuí 
«abile in eíTe íulpíectíuo.un reali ejeiftentía; fiemanífefte 
eft falfaíctíam be actu bíuino trahleunte t necefiarío: qt 
actúa bíuíne cognítíóis neceltarío tráfit ín omne cogno 
(cibileiquía ab eterno cognofeit ota necelfarioiactuaU 
teñí tamen obíeañ cognitíonis bíuíne nóelíeremuni 
et ímmurabile ín efle acruali:fic be actu cóplacéríe genei 
ralí/q ua fibí complacer omnís creatura poflibilís. C^e 
nota q? obíectñ eft terminus ampliatiuusad quince t^ 
po;a.Hnde non fequitur.a eft obíectum: ergo a eft» 
tiSueftio.tf. 
ímaUqutóact9t)0í 
luntatispoífíreíre merirozíusfine c^arítate 
_ fozmalíter ínfo:ináte. CTl^a queftío bepení 
detap:ecedéte:Tqueritbepoíre:nó legéozdinatant 
befacro:r5 be poííeabfoluro.lracp impugnara aboctoi 
reopi. córraria/ponírur f m en l?ec conclufio refpófalís, 
TIon includítcórradíctíonéactñeirementozíñfíne omí 
¿abítu fupernaturalí fozmalíter íni?eréte.TS:obaf: quia 
actum elíemerítozíñ bepender e¡c (ola beí gratiofa volñ 
rate/eum libere ad pzemíandñ acceptante: i nó ejt quaí 
cñq? caufa crearazfed ficur beus volunraríe i libere acce 
prat ad merírñ bonum motñ voluntatís/ouádo elícírur 
ab Cabete ci?arítatem:ita be potería fuá abfoluta poflee 
acceprare ettdem morñ volu n ra tí s/fi nó ínfunderer c¡?9 
rírarc. CCJ^ 1,6118 fi"6 0,!inít>0,10 «"cato aiam m 
fozmante/poteftel acceptare ad vítam etemá:íta etiam 
actñ eiufdébe non vituperabííé.^tem q? pzopter l^ abi 
tu nullus actus fir merítozí' befepzobaf: qz.ppter ^abí 
tñ pzeeife nullus act'eft laudabilís: ergo nec inerítozi^. 
£ontequétíanota.ftantecedés<pbaturbuplídter.'6:t 
ino:qzníi?il eftmerírozíñníftqzínnoftra poteftareeft:5 
eftrqz libere er volñraríe elicírñ aut impera tu: ícd elíe íit 
noftraporeftaread agendñ velnonagendñ non eftab 
jabirú: cñlpabjtusfit caula naturalís:er^o ra río merírí 
quantñ eftejrpartenoftrapzintípalítercofiftirpenesvo 
lun taté:que eft be le libera ad agendu ? no agendum: x 
nó penes l?abítuin.<5tí5o qz nullus ^ abírus eft be fe lau 
dabilis.Tló acquífir^ergo nec ínfufus:q minué eft ín po 
relíate voluratís qp acqfirus. ¿In tecedéa patetzqt nullus 
ralis eft be le vituperabilís: g necalíquis eft laudabíli8¿ 
i£onfequéría rener:qz córraría funr circa ídé. anrecedés 
pare^qznóeftvitiofus.^lleemreddírt^oieinvirHpera^ 
bilé.'qz ftar cu chantare qua !?abés eft non vituperabilís, 
Bñ nulla eft ímpoUtbiliras neq? emparre beímeq? noftra 
quinacrñbilígédíbeñ.pprerfea volñrare libere eiícítu 
be' polfir eje fuá gra acceprare rá$ merítoziñ vire éreme 
nulio jabirú ejdftéreín volunrare.Bñfequif cozollaríe: 
$ fine graría nullus acrus pór elíe merítozí9. izar ía bií 
co non fozmalirer voluntaré vel aiam ínfozmanre q crea 
tura eftzléd fine gra ín creata (que eft gratiofa beí volun 
las) libere ? iniíerícozdireracrñ táqpmerirozíñacceprft 
re. ¿rl^ec eft raríofozmalís merírí er nulla alia. I^acetn 
ejciftenremullis alrjs ab acru i volñrare elídére pofitís: 
actus eft merítozíus. J£r ea nó pofira:ot bus a h'js po fi tí s 
acrus nó eft merirozíus.Cir^iceres:ad acrñ elle mérito^ 
riñ requirírur inregríras oím círcñftanríarñT pzeferHnt 
vr ota bíuina volíra ímpleárur.lcd ad l?oc non lufñcír bo 
moe|cluÍ8namralib'':ergo.©olurío,ad acrñ merírozíñ 
nó opozrer cp rora lejc acrualirer ímpleaf: fed q> aliquod 
mandará ímplearurvelconfiliu.í.opusbeDírtvel Iuper 
erogaríonis:i cp contra nultñ mandatü llarrráfgrelíto, 
l^eceft fummaria abbzeuíarío ^ ozu queper boc, tractáí 
tur ínqueílione illa. íSueftío.ííj. 
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actui merítozíodparitas creara pzefuppoí 
i naf. ITernarío arnculozñ numero rermína 
¡bírurqueftío.CE^írcaarrículumpzimñ^z 2írrí. \, 
queftío illa vna cñpcedére queftioneloquifbeacru meí* "ilota.' 
rírozío tbec^arírate:vídéda elíent^ícalíqbeactumen 
w 
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tó:ío.SSiiídcIl:ín quocófiftírro mmn:* finnliaifaltcm 
6:ewíter.©cd q: oe foc Dífftifíuo fótet traaarí círca fectí 
dúin fentéríaru.vít i ín 0ííí.jCjCVÍ|.rc6í/aUqiucl oe l?oc DÍÍ 
f\mne,0MÍá(c$ eíl actus merítoiíusún quo cófiltít raf 
tío incl ín:'! quotuplep ell inerím:'r fiinílíaiídeo l?ic non 
repctítur aino:e b:euíratís. <E©^o fjppono e]C oílVti. 
fjcvfJcéíquid eft grana'rc|?arír3s:C)eeo;u5Ídérítafe:oí 
«erfkarerpcrfccríonerejcceüétía.'códítíoncper toráíüa5 
&ílKnctíonc.CCS'cmomppono ^íc oíHíncríonem raerá 
queftíoncpcedenrí oeciparírareouplící creara (c? que vt 
fabeí ín cícinérí.oe futnina rríní.': fide carlp.c. vníco.eíl 
Ijabíms ínfnfus.ífrincreara queellv>ol«ra60íuína:íine 
qua nullno elíoeo gramsvelaeceprusmec^cnis qdícp 
SitU. merírozí^irí^uarro ínppono eje oííhprenn.q.f,arrí.íij* 
tfódui »tiulríplícéacceprionéneceflUarí8.C^<>arrículolécní 
j5 do eft l?ecpclufio p:»na.í©í3 acms inerírouua necefTaí 
río pfupiporiírclparírarccreará í^n lege50eíoidínarann 
^wbaf pcluíio.©í9 acr^ inertroú^CC'e quo pelufio ptv 
opalírcr loquí^efl ineríroH*7 vire ercrncSramír aure; 
lejcoíuína nullnfinegfd raluáduin.©rvapfó.í.Co^.)CÍt|. 
Qi línguís l?oíin loquar i angelojpclparíraré anr nó I?a# 
bcáfacr7 fúin velnreefonásiaurcfinbaUlrínníéa. (£tñ 
babueio ^ plpcríár-r nonerím myftería oía;i oán lííam: 
•alilpabnero oc5ftdc:íra vrmóresrráfferárclparírarc añr 
nó l^ abucroMiíI l^fuin tarread lRoina.vf.¿5fai>eívíra 
crerna^ré p araría oñí nofhí íeíUcbúftí credím^ faluaí 
iiaau«*it:v\€r cerera nnilra allegarí pofrunr.Hr em bó 
(ir accepr^ oeo ád vírá poflldédá^r opa eí^ ineríro:Í3:ñc 
ceíTc eft neccfllrare pdírionara:t»equa.^.q.f.ín oubío.ítf, 
ííbí ínefíe &onu fn^gmrale a c>eo ínftifuinrq^ c^aiíraa 
íiuegfa noíamrC^fa q: eo oe*' acceprarnamni.CI?arw 
fa6:q:mdmarad6íligédñoeu)boc5onñ:folaaflrftcrÍ3 
natura grarificarilcj acru epínchnaríde ad ípin.l¿$ aurc 
^ocóonü uifufitin inclinare pino i pncípalíreradacruj 
¿)púñ:quíclt oílígere oeuin:T niedíáre íllo ad cuiuíííber 
alrerí^  vimitÍB acm:fícur cererí Ijabír^ acqfirí ad faríli'': 
cjcpedírí^oelecrabíli^elícícdu acrus líresillís aquíb4» 
geiiírífunr:nicUnár ím pBnia'f.^rlpúlRón^ 
3£bo,!bóínpurí6 naruralíb*7e)cífté8 nopónnererigloí 
ríárcrgo requínf-'c^ariraaCólequéría nora.anrecedé0 
jpbaf:qiinerím boísoepedereje oíuina ozdínaríóe.'Hul 
laaúrrcsejcoíuiñaozdínaríóe e^cedír^ppoirionan (7ie 
vírnirís q d i pnapiu acr^rq: nílpíl agir vlrra fuá vírrurc: 
fed vira ererna ejecedír^ppomoné narure creare:q^ nec 
ocul9 vídírrnecaurís audiuínnecin co: l^oís afeédir q p# 
parauír 6e^  oüícrctibus fc.í.^o?.ií^deo imüa crcamra 
creara fine ooiio fupnaruralí fufficír ad pinñ. *£:ererea 
peccaro:inóocbcfwraíédnio:s:fin illud.6ripcdiapec 
cari ino:e.lRom,ví.Oéo afir peccauínv7! adá.íín apttn 
a^oina.v.TSztiiB op^ eft recóaliaríone.li?ec aur lir g ara 
ríaquare^lufiovera.Tloráreroícmellfinlegéoeío:dí 
iiará:q:vr.§.o(ícfuin eft.q.f.^ii.buí'7 oííl. nóíndudír coi 
radícrioné fine I?ni5i babim alíqué ad virá T l?abérc no 
y.., /acceprare. 2íc? oe facfo t>euD n emíné acceprer ad virá; 
níítcuí infundir jabirú cl?arirarÍ8.C^ecíída códufio. 
* parirás fine qUa ímpofllbile cll alí que acceprari ad vi 
tlerernáivel acru cinc efl'e ineríro:m:nó eft aliqua enri^  
laecrcara^arer eje oicris in.q.í.T.íj. ^Tozollaríñ fin nm 
#m,Cl^arirao quá incríroíicóíligiinus 0ctt'r^jcíinu5 
cUrpútrancrúP/nó ficinrclíígédo:^ Ipufancro fozmalí 
ter &ílíg3inu6 Ocíi T (pjcíinñ.l^ oc em quo fie oiligiin^eft 
acniQ a noftravolurarcelicír^vclbabir'oaeíicnisvel 
ínfufuG.Sed ró fwinalís pzedfevn acme dz inerirozius 
autages oeo cl^ arus eft granúra oei voliíras q eft fpirtf 
tttflancr^.í'tfí l?ucínrellecm I?abuír magf cuín oíjcirig) 
fritas qua 61^511^ oeu c jpjdihñ cft.fl". Berñ oíjciKet 
ficlaluar eu aucroz.Tlec vulr magífter negare quin prcr 
"'^tionñ q6 elKpñfrancru6:crífl alíud bonu crearu 00? 
«etiir:q6 fir babíniñ índínáa ad bilígcdu. ífje itlo paret 
fffllíter rpulíano? eftcá actus cl^aritatíueDílígédiín no 
bis vrfesetarí fimuc beoti alirer catiíaf acniGcrcdew 
dÍTfpcrádúqzílío^ eft caufa fine fpecíali accepranone. 
lió ficacnis oíligedí qno cbarírtríuc oílígímuc ocum 1 
.jjjcíinñ.in^io artículo rerrío DubirafprTa pzíiná pcluí! Sití^ 
fionipino aucrozírare:fc?5o róne. aucrozírarc rcripnne Síué.i. 
fic.C>]3uenieremrinercedcetcniáfinc^rana:ígif.!aní Í2> * 
tecedee jpba^qz mereco illa Oebcf openb^ i labozíbua 
fancro^ -pm ida'j.^aral'.jcv.ífririnerceeoperívcftro.Jiré 
©ap^.S^edder oeutj mercede laboa fincroy (uoiz^rc? 
f^d.ao^ítj. Bnufquífq? ppzíá mercede redpiar hn (11 ú 
labozc. I^ ec merces nó ettiufimerceBceleftíB: ím iKud 
iLC>arr5.v.£Derce0 vcftra copíofa eft ín cc l io^é cria? 
linn erces oe cód ígnorparer Ziuce.iir.feign^ eft operará 
mercede fua.ífjc l?Í61 alija muiría parer Cvrvr)cp metv 
cea ercnia ocbef operíb^fed mercea q ocbef operíbüa 
nó impura? fin graríáiad^omáuj, €iqui opera? men 
ees nó ímpuraf fin grariá:fed f m oebíruin:ergo mercea 
fanao^ nó oebefejc graría. ¿ófequéría rener fpllogiftíí 
ce ficarguédo.TtuUa mercea bebíra operí bebe? eje gf É l 
mercea fácro^ eft oebira operí:ergonó oebef eje granad 
vlrrazergo graría non eft neceflana.lRñdeíq) m oíbuaf 
íftís aucrozu-3ríbí7nó ejecludif graria^Dperí crgobebeí 
inercea:íéd no nífi operí Dígno;r5 nullü opua cftbígnus 
mercede rali fine grarí a:f m illtid ^ oma.m j . ^ í q opera 
tur mercea bebeícaífr loquitoe mercede opería íeduí 
fa graría.Soquífem corra eoezquí eje operíb^legis fine 
gfa íaluarí ptendebár.Bñ vulr arguere apfó, ^ 1 q opeí 
rarur opera legío fine grannercea nó impuraf f m graf 
tíá.Híraañreremabaruríingfam:vrpoftea,pbaneigc> 
nó eftmercea operíb9legia:fine graría Oebíra.ít ¿Torra 
pdufionc.arguíf fc6o 1 róne. Ci^ariras inftifa nó pfup^ 
poní^aemi merírozío f m lege beí ozdínarazcrgo pelufio 
faifa. ína.pbarurrqz magia mere? voluraa acruílio cjC 
naruralib,7elídro:$ jabirú ct>arirarÍB:ergo nó requírír 
l^abirus. £ófequcría nora:qz l^ eceft fola caufa l^abírua 
c^arítaríszvtacr^volurana fir g ea meritoz^.anrecedéíí 
i)batur;qz volutas magia merefper illud q?5 eft ín pore 
liare eíustcp p illud q¿ nó eft ín íua poreftare. f5 acr7 fu' 
eje naruralib'7 elicir*7 ma^is eft ín poteftare fiía § l^ abír'» 
tnftifua:ergo.Coníéqueria nora.££)aio:i)barunq;per 
illud qé nó efti noftrapoteftarezneqj laudfamur neqjvií! 
mperamur: qzbefidr ró volunrart|:ergo nec meremur; 
qzmererí eftacr^laudabilía. í O r é firequírít d^aríraa 
ínfufavel vrmagisaccepra oeovolurare'; cí'7acru:vel 
nó.Tlórcí5in:qifiacm6 cftaccepruaoeo,pprerd?aríraí 
rézdjaríras erir magis accepra per regula pbúijpofte.^ 
prerq6 vunquodcpraleic Hec pzimum^z fi eft magia 
accepra:aur ¿pter eíus bonirarc namralé vel mozalan. 
Tló pnimlzq; ficipía volunraa ín fe: T quelíbercrcamm 
rónaliszeo q? eftperfecrío;ralíl?abiru:eftacceprío::qiiía 
maíus bonu T perfecm eftmagis oeo acceprú.Tlec fc^ s 
fcj^prerperfecríoné mozalctqznungp eft perfecrío inoí 
ralísmífi illud fir ín poreftare CIUB qé pficir. M^ abír*7 aut 
inftifiis nóeft ín poreftare volurarís quá perftcincñ fir a 
felo oeo.CC t^ fioicereszfuflídr q? eft ín poreftare agení 
tía íes ceuCónamó plua eft Ule íjabirus m poreftare oei 
qp ípfa volunraa vel acrus eíus: vel cp narura Rumana 
áutangelíca-.ímmo cp quecuqj crearura:qzin eíua oirío 
neequccuncraltmrpofira nec vnú magia alrero.CE©* 
bicerea cp l?abír'7ille fir in poreftarevolüraria oifpofirióe 
$ quáro fc^ór volilraríe oífponere ad ei*7 fuíceprtonenu 
¿onrra.¿abíru6 Ule póroari alicuí fine omifua otfpofw 
ríonepuiazvr parer be pamulis baprísaria.Tlec valer ow 
cere:c¿ pzecedir ^cramenrñ baprífmi.2:Hin quía lácraí 
menru baprifmínó eftín volunrareparuulúJTii qzoeua 
porenriá fuá nó allígauirlácramentísivr bícírmagifter» 
5deo q6 oare pór p'facramém: pór eríá bare fine facraí 
mcrís.Jrézqncuqjbuo acrus funreíurdcróníazquozimi 
11 eura* baber círcuftanriá malá.fi vnus eft acceprua beo 
etiá alíus;c0 nwlla üt ratio Dmeríiratís;íccj acms elícít*7" 
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po(ld?arítatéínfiifam:cft eíufdéróníscum coquíantc 
d?arítatein clícítue cftágíf ñ vme ellaccepnis eríam i 
alíus.^ófcquctía notacü niaio:í.álC>íno:pt5:q: aa*' 
ti cratíuus l^ abírus/eft eíufdé rónís cu actu elícíto g babí 
f u;aUoqiun per cuín I?abítu8 no augmctaref :per ea ein 
augmcrafg q generaf^té ole actué q ell inerítoú*'' cu? 
alíqna círcuítánatq nec oe fe cft laudabílíernecvítupcra 
bílisretíá eft ineríto:m0 fine illa drcuftátía.©cd aa? alí 
ciíís cuín cbarítateCputa oílígendít)eu)e(l merítoúns. 
fcr ílla círcñdanríarfo chantas ínftifa be fe nó eft lauda 
bíliarergofineea adl?ucelt inerítoú''. ^ófequctíaeftín 
E»aríí.<©í>aio: parettqi drcúftáría q oe fe nec cft laudabi 
(isnecvímperabütemófacítacminerítoúunecoeineri 
toiíúrcü majáine laudabtle fttacm cite tuerío^íum. £úít 
tío: $ parte puma eft ^ clufio p:wna.Tb:o fc6a ícj d}üt 
tiras oc fe no fít laudabílíer^pbanmq; nullus I p a ^ eíl 
be le laudabíUaqt» }):obaf; q; nó acquífít^:er$o inulto 
inínusínfufueiqiinínue ^abetoe voluntario:^ 10 qbc 
801^ libere elídtís eftacquíilr7. (&6 vero acquífú'' nó 
íit oe fe laudabíUsnecvítuperabílís^batunq: qlíbet U 
dílfcrcter liare pót cu beí amícma T odío.Tlá ñ aliqe víí 
riofus repcte cóuemí:^ fltocínímíco ainícusrnó llatíin 
co;mpunflpabít^ vítíofiacqfirí:q:adl?uc pollcóuerfio 
né fentíet le inagís ínclinatu5 ad púoies actus vítíofoé 
oonec g oppoftroñ (jabít^vírmofos (g ejcercítñ bono:u 
actuñacquífitoBjcozrñpanf.Sícfi inultas j^abésvírtu 
tes incídit in inórale fit ínímícus beúi m nó Hatíin co: 
rumputur ^ abít^ vtrtutu.OI'^io folutione ülaru ron u?. 
Tlota q> Uc5 ad inaím vite etcrne be condigno plura be 
faao requiran^:vtpatet in.tj.oííl.jcpvíj.puta qp fít libere 
elí dm;'; ñu inclínaríoné graric: t g boc códic;num p:e' 
38d mcf inio:t acceptuja oeo libeíralíter ao Ijinóí pinm:m illud 
rím vire vltiinu ellpncípale ín róneinerirí:quo lólo ejciftéte fine 
cteme tj alífs actus ell inerítouus 1 gjóna Digna piemió. fEo nó 
requíru ejeiftete licj fítacr7 liberé elicit^i ím inclinationé cl7ari 
tur, ratíai gratíenó eft ineritñ neep códísnita6.©ñ nullus 
actus quantucuíp libere elícítus:etilcñquocucpOono 
creato fine gfa^nec^aritateellcfrennalíterinerítoú^ 
I fed eje foia Uberali acceptatióe cimnxi ita pctfe c¡c (ola 
I gfainqeara:vtpamit.q.í|.'r.q. pfcntipcluftone.ii. ^ 5 
' auteoefactorequíraícl^arítasínftiláiqellípfa^fareíí 
ejc(óUiniferico;dío^tnatíonebíuína.íDulínauitením 
oensfévelleoíquébecreuítacceptare ad ^louá:pferre 
l?ucoinam:q eft gfa quo gftcífti ad bonñlibere eliden^ 
dñ pparaí t adíuuar:q> erao d^arítasrequirií nó eñjpf 
pter gfectíoné cl?aritatis :fed p^pter bnplacítu beí T fue 
benígnífíime volútatis.CC'^er Ipoc ad púma rónem po 
teíl bicí bieutecp volutas non inagís mereí g l?oc vcl 
ílludmífi qi Ipoc vel illud acceptaf a oeo.í t^ ioe^oecre^ 
uitnon veUealtquéacmacceptareunfiillúq elióturab 
jt>abctecl?aríratc'ríin eius inclinationé oeo q: l?oc pdfe 
cftrnasis ineritou^i nó ep eo cp eftípoteíVatefua. Tlec 
fequií. Tlon laudamunergo nó meranung: laus jppúe 
beo oebefra quo eftoébonik merím noftru.li^inc Su^. 
ad 6i]ctu pfbyterñ. Cu co:onat be0 ineríta nollra:nií?íl 
aliud cownat cp muñera fíia^á^a^ís ergo mcrím eftrq: 
eft a oeo ad reddédñ operárí magisacceptü: cp qi eílin 
poteftate noftra aur libere elicitu. CCfid fcíin $i:q) oc^  
nó acceptatopus noíhu:q: cl?arítas magís acceptarfed 
qi itaplacuit.íft fie regula pbi non l?5 l?íc locú.q: íntelli 
Sif.qn aliquíd efl: tale^pter aliud efle tale pcífe.<r2id 
temn:adniífroq:ami8n]erítoú<>'rnóinemo:i<>poírunt 
efle eíufdc rónis cflcntlalís:féd nó acddétalis.O tn ra 
rio bíuerfitatís fola Muiiia voluntas beí ficozdínanrís. 
C S d quartg negeí maío:. ad ^ batíonc pcedif cp cir^  
cñftátía talis eje fe vel natura ^ ppiia nófacít actu mérito 
riu fed ep ozdinatíóc oiiuua/q: quámal^cfTet laudaba 
lis ce fe; íí a oeo nó oidínarcf ad p:emiü:nó faceretacm 
meritozm.CES^obubiraf.Sí effctponcda cl?arítas U 
ftifaanajcime vt eflet ró acceptádí incm ad p;emirOvo^ 
^u5.2. 
id 
luntatíbíuínctfed bocnó:er$o. áCófec)uctíaiiota,£C)aí 
ío: patetrq: nó videf alia rano ponédí cbarítaté ínfufá, 
£X>íno: ,pbaf :qi ní^ilaeatupótefíerano actusoíuínú 
Tlecín fenee vttaidít ín tale obíectú. íSiacr' bíuínua 
ell eremus 1 ímutabilis. '£>ie crearura tépo:alís 1 \r\m 
rabílis ac paffibílís.Sed mutabíle nó pót efTe ró únuta 
bilis:q: tune alíqí efte tale abfqj róne fie eflendírqé eft 
ímpombíle^té drenfaipto omní oono fugnaturalúell 
bifnngiiere mter ainicú ^  íníinícu: vr íníiliíc^oicafñ quo 
elí petm nó beleturt ita offaifa beí. t amícus ín quo nó 
cft offenfa.Snte aút collatíonc boní fupernaturalís pót 
ínímico oímíttí offéfa.Tló eiñ necefTc cft fi bímímí offeí 
fa p nó ímputanoné ad peiiá:cp addaí oonñ cí q fuit ínU 
mícus.Tlucañtc^arítasjjót oifKnguere ínter ftlios reí 
gnít carcerís ím B U ^ C I ^ K fi ponrfcl?arítas majcímc 
vt índínádo potería cocaufet iiiei*ítu:féd 5 nó.HX>íno: 
baf.qi vel vt caufa pncipalis: vel mínus pncípalís.lloii 
íc#in:q:p:mcipalíscá bono^merítoúom étergovtbídt 
magf oíft.jcp vi j.fcíúBd quá volutas ^ 3 fe vt pftüfTcquíi 
nó p:euía:cócoinítás nó Diiccs:vtoícít Bug.ad 3í3onifa 
dü papá.@í aút pncípalis:q: cú inclín cr naturafr non lí 
bere ficutots Ipabít^fequif op acr'mciitoúus nó effetU 
ber 1 ín poteftatcvoluratísiíed naturaUs. ¿Tenct pña:q: -
effect^  fequíf pdítíone caufe pndpalís.CC2ld illa rñde^ ^n"* 
tur. ad pmú ¿::cp cl?arítas nó c ro acceptádí neceflaría 
vtpatuít.q.í.T.íii. Qeá pótbící ratío acceptádí cp libera 
ozdínattóe oíuín arad l?ñc ínrcllectfnq: oúiinauít be4* nó 
acceptareacmmifi q: cbarírate indínate a volñtate elíct 
ni.tt íllo mó ní^il .pbiber alíqd cream efferatíoné acce 
ptádí beo 1 ita act^  oiminuictad fc?5m ?>;:cp pót oiftíu 
guí ínter amícñ i ínímícu fine cl?antate.11cc ¿pter B reí 
quiri^d?arítas:fcd^ptcroujínaríonéoíuínáíepebíctá. 
&íftinguere fio filíos regnúpléquíícfcarítaté cjtbíuína 
o:dínatíone.CEad tertiu &:q? ín actu merítoúo ouo eíl 
attédercfcj jiibftátiá arfii ratíonc mcrítúíQuátum ad 
fübftátíá eftpndpalíter a volñtate líberc|)duccte.^uá 
tum ad róne mcrítí eftpncip alirei* a chántate eje oíuína 
oidinaríóe.^u'cipalífrimetn'ivcre a beo libere acceptá ^ « , 
te.i£Zemos\ibitsítyónaturafrouíínafadbeatítudíí 
nc tácp ad luu fincergo pót cá naturalíb^ actibus cófeq ® 
etperpns fine Dono iugnamralí.Cófcquctía^pbatunq: 
namranilpilagítfruftramccbeftdt ín necefldrtfs.íí|.be 
aía.&cftceret aút fi ad ea ín q o;d ínat gduccre nó pofíj» 
antecedes ^ pbaírq: l?omonaturaUterappetítbeatínií 
diñé fá§ finé ím beatú augu.]tííí.De tríni. 136oe.ííí.Dc 
cófof.Bd illud aút ozdínaf naturaliter q6 pót naturalú 
ter cófequi.C5té garitas ímpedít incrítú:ergo nó req[ % 
ritur. antecedes j)batur:q; quo alí^s cft magís bebít^ 
co mínus merefrfed ejciftctec^arítatc bonus act^ eftma 
gis bebítus:ím illud i6:ego. t2>ü crefeút bona:ratíótÍ£iD 
etíá crefcútbonov.<E^tem quoopus cft magís taboúoj j 
fuin:eo magís merito:íu:fcd chantas fadt opus mínusl 
Iabo:íofiiin:qi ím '£ ngii.C>ía feua:lcuía ct p;ope milla I 
fadid^aritasit ita faat mín9 inerítoiiú.<L Jte5 mcrím 
aferibíturetíáactíb'fidcí/patíctíc>fo:títudinÍ8teíferí N B Z : ^ 
pturísrg nó íólú cl?arítatí.CEad |wí'n« 'J^lícet bó nam 
raliter ozdínefad finé bcatitudinísrnó m ad cóféqucw 
dum per media rifi naturalía.*necideo befteit natura ín 
neceflartisrqn necefTaría abono fUgnaturalí cóferunf. 
Sícutoilpofitío cmbu'onís |?umairenon eftfruftra nec 
bcficíés.-ípuís nóamngatfounáíntcUcctiuá ín materia 
cinb:íoms uced á.TI ec ad íllú terininú o^dinaf q> pot 
teft naturalíter confeqní. Tlá l?omo facíédoq6 ín feclh 
naturan-Dífponífadgfam fupcrnaturalc.Sd fcftnd:; 
q> actus magís bebínis nó cft min*' mcrítoií^majcte qtí 
cú maíoií Debito ftatmaío: bígnítas aa9 vtín .ppofíto. 
ffríáDebítúnómínuitróncmmcrítnqrnó min^ cñmct 
rítozía obfematío peepto^ g cl^ aritate t obedíaitíaj:^ 
actus fiigerogationísi^pter q^bocDÍcuntactú cumvo 
ro faoú efTe magís merítoúú/^ fi fine voto ftat.Bd ter^  
túni> 
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ct ad illa p\Uóüct cbarítae: quia facít aggrcdí ardiia»oc bntóí auc-,inétatío^cft fpce motuo: I5 no flt ¿netnotii na# 
^oc&ílt.icjcíp.ilecudí latías I?abef. 36ícuítcnnGrítu non mralíteníQuia qn fo:ina anqincraf fubíectñ fo:inc 
cómcnfuraf labozúfedpcrfectíoní cl^arírarís T intcfioní iiemr:larac accípíédo inoneru vt feeittcndítad muratíd 
acmé, adquarm t>íátq> meríxü attríbuí^actíbns alia? ncin/^ofletm oe^aliquá founl a fubíccto fepararáaní 
ruin virtutñ ínquanm funt foíinate cbariratetT nó alía^ ^incrare:bocem nullíá índudít-Sdíctíoné: i Ikau^inct* 
vns.pcrapfin.í.Co^.icííf. í^ne(lío.uíf. tíodrerfinemomiquíaíbínibílinoncrrf necmurafcí. 
W P l l t r h á V Í t t i C t r s t s f * <I»SPrí,na5¿cl"fio^ecfitnplV'rojíríso:erainoiÚ6C íCócRy» 
I L l U ^ V l / a l H 4 t > | ^ U i ^ vera.5:o:inab5lanmdíné:q:valctílla^o;mab3Í^ 
(ít augcrí. CET^io artículo pumo qucftíótó tes realítcr DilKiiaae.^trú aur au^inctatío fit alrcrarío 
buí^piímn fnppono p:o ínrellectu ternnni/ pótpccdí q? auginctatíoclí alreratío nó fomieq aucsíné 
SB!q? per auginétabíle 00c ínrellígít ídc qd íní tarunf5 rubíectúl^eceftínía ooc.ín fcrípto fuo qlKóc pie 
..jajbeangnieranóefubftátklíantquiítíraríua rcnrí,jDt!Bcrn^clano:ÍDícto^^oicédo^tntcllectu,Tlo^ Tlcfab 
mmf molísrníbü a d ^ o ü m : fed ttñ oc auginctaríóc vírtntís fandü p;ío q> ouplcjc eñ augmérarío:vtnoraroocJfra.q. ¿ 
mo (Jd ctgfecríoní&^tqpnís varíefnntopí. oebinóí au^inétaí viii.bH^otít.f.íntéfiua/1 ejctéfiua. augmetario cctciiua 
nonequóftaKfequozmopúeo^qtenéreanifterígaddí cítBquáüludqíangef ocaipatinaw;clocñpofr:qpaín títiqmci 
ríoncgraduB ad gradúún eadé ^ arrefubícetí penetraría becouple :^ queda íit j> addítíoné partís ad parré faí rano m& 
ueftmulepíftenríneíufdéraríonís:numeromoílferéríú cíétisDfevnucuUlartáíhcraabcaloco 1 fim:vrcuaqua típíejf» 
per quá rom fit maí9 gfóctíuevel íntcftue.€r qpuís ín cót addír aque;vcl aliené fugficíeí pars vna pú'' oealbaf^ 
clufíóe buí^quelKóÍB/víde^ cp cbarírae augeafroés cqt alía.BUa augmératío ejtrcfíua ftr ín eodé fubícero pcífe: 
cozdár ^ prer auaoúraré feríprure: fecus oe mó auc^ meii vr ín rarefacríóetqua alíqd l'm fe rom ñt maí^ ejcrenfiue» 
ranóÍ0:oe quo ín fequéríb*' quelHoníb^vídendú erír.^n 5n rali augmcraríócCfi renef cp quáríras ell accídee t>U 
a^c?í>o queítíóe t>ocpnncípalírer ínuelKgar quám ad lo Iríncm a re quára(p:ío: quáríras rota co:rugífur:T nona 
íim,!» $&m/<PlC ^ pojítióee veníár cócedede: er que negáde» «"aío; írrodutífo nó maner vna quáríras a» alía.©í *d 
CTlorádu ígif fá5o: g> alíqd redpcre machis vel mínus tenef qp quáríras nó cft accídes ínberes reí quaretfed éft 
Ouplídrer accípíf.Bno mó realirenc ñc elí redpere ín fe rcfmer quára;nó fir íbí addírío nouequárirarís: fed ípfa 
ínb^we foimá magís T mínus ínrcfam.Blío mó oenoía res rarefacra g elógaríoné parríu fuaru oceupar maió:é 
tíuehi quádá fimílímdíné 1 p;edícanoné:q: óeípfo ma locü poft ^  anre:g folu moru lócaleearudé ftuead gene 
J^ 1*, gis t inín<'p^díca^<n^io arríenlo fc6o ell códullo p;í rationéalícui^reínoue.augjnéraríoínrcfiua:eíladmitid 
^í0,1, ina.Capíédo magís er mínuspzímo mó; nulla fo:ma fuí partís ad parréfacíérís cu íllavnu índííKncre ab co loco 
v fdpírmagís 1 mínus. Tt arcrrrbzma acddéralís níbíl reí ^ ívrurabfcp eo q?g fefequafmaío:quáríras. í^uídá *o 
- apir ín fetqz accíderis nó eft accídcB.fecus oe founa fubí ponur augmérarioné rríplícévr referr }Se.De alia.q.í]C.fc5 
*oc',1, llátÍ3lí.f.inrellecm.<E©c?>a odufio. Capíédo magís et puré írcfiuá:q eft ín/omús fpualib^nó coipowlíb^ivr elí 
mínus ^ ppúc fd5o mó: nulla fo:ma fufapir magís er \m cbariras. T^ure e^réíiuá fícur rarefiacrío vel augf nérarío 
m9.^ tp: qivna cbariras nó eft magís cbariras qpalia. coipoul folído;u.5nréftuáTejcrcfiuá:vtaugincrarío fo:^  
m,], (^írertíapcluíio.5"íPíopjícfo;"^'«l'dpírinagís'riní inarúco3galiñ:calídírarie.f.^fiigidírarís.CT]orá.fc^o Hota.ii 
nu6:vr valer ranm vna forma eft maío;vcl mino: alia in< Q>augníéraríoqeftfolúe|créfiua:pórfubdíuidiíoífcretl É> 
tefiue. Qel vna fozma eft maío: fo:ma:t vna alia founa Kue numerofam/'r in prínuá.íf jceplu p:imí pór ponúíCtt 
cllmínoi fo:ma.flSrírafub cóíimílí inrellccm: i ira piedí grepuiú numeralíreraugef.ítjccplufcéiín rarefacríóc 
era pcedéda eft. f ozma fufeípir magís er mínus ín lenfu aerísvel alreri*7 vr f)amir.<]lTlorádñ rertío:qp 9U¿¡mcra Tlota.}* 
copulariuo nó copularo: q: vna i eadé fo:ma nó eft imf tío ínréfíua mulriplícirer foler ímaginarú Bno mo vr fui 
ío; 1 minoralírerin fenfu fignaro pór eriá piefara ^ ppoí p:a tmediareparuír. g accumularíoné graduü eíufdé roí 
fitio cócedí:fic.f.oe íllorermíno fozma p:edicaf magis t nís: pftíméríu vná fo:ml:q ftr magís inréfa qp alíquags 
mínus copulariuerq: illa eftvera:fo;inarecípirinagis:et ei^.aiio mó ímaginaníalíquí fiefiaugméraríoncinrcfi 
. founa recípir mínus: non oe vna led oe oíuerfis foiinís. uam folü g réceme a nó gradu.fr iftud a oiuerfis varíe 
fcocr.^ ([¡©uarra códufío. l^eceftfalfa í>evírrureltnnonís. afllgnaf.Tláquyáoicur:g>ínréíiofirgc»epurarioncalif 
Cífozma augmeraf. T^r5:q: nulla fozma eftpzío mino: aú'?fozine a fuo pzío.aií} qp ftrgmaíozéradícarioné i fuo 
ipoftea maíoi:qznecíllud qj5 pzecedír augmenrarioné; fubíeao.Jra cp ^ m iftos corin^ireádé fOzmápenit^inua 
necíllud q^ acquírifg augmérarioné: l^rorúrefulrás ep ríará Pin fuáeíienríá/aliqé fubiecm mínus ínréfe&enoía 
piecedérú T illo qó acquin^fir maíus qp fozma q pceffir. re:t poftea magís. t fifr ecórra.@ed ífta opínío nóeftvc 
Bedbocnó fuírpzí^ficurnec illudq6 acquínf. neceríá ra:vr baberoedaimín pbia ic. <£(&mYtonorandti:q? nota.4» 
alíqua fozma cóís:qz nulla ralis eft nififignu:f5 nullñ p:e augmérarío rá ínréftua qp ejcréftua ouplídrer pór imagw 
dícatü oicíí oecóí: níficóueniar íllipzo aíiquo flngularú iiarifterí.Qno modo fubiro fiuein ínftári:lícur fifol aut 
CócT.y, ([íQninra códufio.©ubiecm fozme nó augméraf :qz Ij aliud lumínofum crearef ín ínftárí ín medio oiapbano: 
l?ó pzímo fir min^cbarus 1 poftea magis cbams:m pío* t poftea aliq?5 aliud crearef ín eodé medio in Íftán.*|Sr5: 
pterbocbó nó augméra^fj d?aríras:vñ oenoiaf magís qz fterer íbí augmérarío lumínís rá ejereftua qp ínréfíua íit 
'wXA Pelinm^cbarus.¿ídc|crapclufÍo.©c?55Cóeininoduloí ülofcéoinftátúaiiomópórimagínanralisaugtnératio 
Qucdúfozma augmérar.^zoba^qz alíqd au^méraf ím ftci i nóin íiiftáríif? fuccefline cótínHe:rá Pin epefioné qp 
J«'.t nó fubícsm: cr^o fozma. ll^ abet auré cois modus ím inréfioné.5ta qp oara aliqua fozmaC vr calidirare)vc 
Wcdibucínrellecru. (fozma augmeraf.úalíqua fozma rú eft i»ícere:q?.an quálíber parré íftí*' calídírarís pzí*' fuíc 
walíquo fubieao pzímo eft mínozzipofteaín eodéfubic ei^ medieras ím inréfioné 1 e)crenfioné qp illa rora pars. 
«otftfozma aliqua alia eiufdérónis maioz flneínrerriw É?r fie ftr fuccefline córínue.Qñ p;o oedararíóeíftozñ eft 
ptipncvel eriá ejerra fubieañím porétiá oíuiná. ¿>idí fií bícvídédñ:qd eft alíqd fteriin ínftátilRñder oñs Carne aiíquíd 
j?cinteiT:uptíóe:qzfifterer irerniprío nóeflervnusinor*' ra.q.i]c.pziini. alíqd oicíffteríln ínftárí: qz nulla eí^pars fteri i ítv 
'ed p\\mj£t fub illo ínrellecm fequéres qftíóes rracraí pzefiuranqp illud cffer.a£]c quo íequifzq? nó ftar aliq^ in¿ ftárí qd 
b««r;q{)ij8 úmeftígabíf; quó fiar augmératío.íífjt; illo fe diuifibile fteri-.-x illud nó fteri í ínlrátú 'patet^z níbil eí^  citr 
í 
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cotmuú fuccdUtmiT cótítmñ gmanciitf. ^ ícíf auté aliqd lie &cu6:t»á nobte fidá fpeí t cbarítans augmetu.^tcm 
cótínuefucceírmcaugeríitinín quolíbetínílátípoOerío augu.&ícítíni2:iicb.c.pentiU€DMniir aipiditae cbaríta „ 
rieft inaijís íntéfuHi vel magís cjctcfutn f ín alíquo p:io tecrefccre.C^ctaua^pofírto.íCI?anra6 nó foulfubíto l>po,l 
rúijlta cp nó eftoare alíqó tépiw ín au^mctatíoneftccótt er mllátancc:f5 eríá ín tcpozecótínuc pórangcn. "ptírq: 
nua,ín quo toto íllud fit eqnalírer íntcfuni vd ejrtcfum ín ocm fonnl babenté larímdínc intéfluá por oene fimul 
Hota,6. qualíbetparre. CDScjctonorandií:cplaríntdo ftairl?íc etfuccefTiuccaiifaretíed d?mta$cñ\imóúsit*c£baj 
rumífCcmn loquiinur t)elarítndínefo:mam)eftpluralí íoiprjtt mino; fcquít eje bícrís.áSuíacñ cbamaspoflTet 
tas t),ífHncram parríu cólKmérín per fe vnñ errefum vel angerí i non fin cprcfioncvr paren fequit qp Pin íntefto 
Xatítw ínrcfuin.€r eft ouplq:.f.ínréfíua:'t epréfiua/iíarímdo ep non c per cófeques Tc.íQuíd auré firoc factonn ^ ppof^  
do, teiimiaeílpluralítaBpaitiñoíílíiicramcólíímenriñper toonbmeft.Tláerllno6inereaiiiunnrpe:adl?ucbeusín 
fe vim quanm contínuñ.Bnde non capírur l?ic latínido ínftárí por ínrám auijercclpariraré ín nobíerquárn ín rgc 
p:our apnd marbanarícos oiftíngutfcótra lógímdíné. meremur ílll augeii€t boc ram ín pumo ínllantí acrus 
üíatímdo inrenftua fine gradualíe/eít pluralírafi ^ ílKn# incríro:íi:di ípfe pzefcíar qnárñ ell oiirarume: 7 quanm 
cmrñparríñfibtjiuikécoe]CÍfteimñ:^cóítímaTriú^^ att6inérucl?aríraríe fibírefpódear: (pena m alíquo alio 
45;3du6 vnñ quáru ínrcfmn.©ed gradus vr l?íc fumíf^ícít pare íníwntíípfúw acrue: ficutplacer ftbí. ©i 1^0 nos mercad 
aliené larímdínÍBÍnréfiuefiuepar0alícuí<'fo:ine:alrerí nmrínínftanríradbucíjjfeínrpe'ifucceíríuepóraugerc 
pameíufdécoejcíllésr^lecucóltmié&períevnuqiiaHtñ c^aríraré^poítíonabílírer aonierírunoftru.itrftcjftá 
Dota.y. M«éfuin.CCSepríinonorandupüfl*p:edícraínc6clulio códuftoelrfacrí:eequonócollar.I^ecowlatí''baberur 
níb^ quaita t fejera qóníe \?mü&:qp alíquafozmá augme ín ^ aincra-poílqué l?ícrecírare placuír q oícra funt.-^í 
tarípórínrellívjiouplídrer.Btioinodooevírmreferino^ vero cl^aríra» poiríraugcríínínfiním:parebíre)cqlKoí , 
nÍ6.aiíoinodoínunreimonéloquenrín:vrpaniítíncóí neoctaua.<E11ona^pofirio.í£l?ariraeauginenrabílÍ8 ^ g * 
ctuíióefejcra.ll?ece]c alío^oicríe refeiTeplacuírjpclario ellínvíaro:eg acruscpgfa rpccd€re9ineríro:íe.ll?>eccon 
ppo.u ríOÍCTO í^rellecm ejcT^er.feíainer.^^cgo.C'í^íín»'» dufioportoícrap:ío;a farísoíffufaljícbzeuírer ^banir: 
r * propoíirío eítoñiiCainera. 1 beceH.aiíqí fubíecm pót quoadpúiná parre róneralí.^>íafo;ina babesín fe latí 
bící iiiajgís i I11ín,, rale:fiiie alícuí0 qualíraris aur nlrerí'» rudíné auamentaf: chamas l?aber ín fe larímdíncrerao 
reí fibí ínejcíftétís acquífitíóe vel o^díríóe. arer:qifít augincrar.íTenet pña ín ^ ari j.-CDaío: .pbamr. 0\e roí 
alíqí fubíecm pura a/calídu vrocro:t b/calídum vrqua 111 a quepór per fe fticerc vnñ cñalía fonna eíufdc raríoi 
amr quócñcp fifís oeo. ícrftíulhis crefeírín graría:£>ídí l?aberplures parres ínrenfionales emfdé rónísrealírer 
jílus lífts oeo:': oais plus flinílís íllút tfi ín oeo nullíus OílKncrasiq non ejírédur fubíecrñrergo l?abet ín fe laríru 
ftracqfirío.ít^c^a^pofirío.íilíq^íubíeanoícííralc díne5.^aietpna9;quidnoisl>3berelarímdín€.Qlrra 
^pori. velalíqualeBqualírarcacddéraléabeorealírcroííferéí cl?arírasl?aberlarímdínc:ergoauamenraf.2'aierpñ3 
rem.T^areKq: albedo pañis ín facraméromaner finefub ab eodéad ídeftue a cóuerríbílí ad couerribílc. Cpiet 
íccro:qiJoUinoenoíabaralbucñífo:inarerpané.CII2rcr terea.oísfb;mafufcepríbílísinasÍ6imín*7auginenraf: 
^po.^. ría ^pofirío. ShqífubíecmpoteflemagíserItnn,,rale: fedc^arimo elt^inwí^íf.JÍ&aíoínoraj£C>íno:jjbarur: 
pcralíquá qualírarcaatdáíMé.lifarerraquaoícífinagís q:ín alíquo fubíeao nuceft fojma mínoui portea íncof 
velmínus calida pcalídíraréeaínfozmanrc. (Cinarra de fubíecro fine ínrerrupríóceft mato:. I^ocem eftfufáí 
¿),pc»,4. ^pofwío.aiíqó fubíecm non por efle magís 1 mínus ra pere magís et inínus ín ,ppoíÍto:fiuc fo;iná augmérarí: 
lep alíquáqualíraréaccídéraléípfa qualírarefonnalírer vrpamírqudhóepfenn.fiicergporenríl namralcipinóí 
etfíinplídrer nóvaríaramrrínfece.TSarer6equalírare ín ínejcííbéria d^rítarís nófireuidcter noratfedfideaedíí 
fubíecroepíllérerqucfiinredifoícíraquacalídío:.jjnrc^ ta.TlecpñrIpinóígradusfepenerráres pporériánatura 
fioañrftrpluríu graduñaccuinularí5e.cn/Ouínrap:oí léímíríuevíderi.éc¿aps^aí::q:epoíuínao«Iínaríóc 
ppój , pofitío.lluUafo:ina porfuü fubíecm oaioíareerfticere quícucp e]cíllésíngfa:Pingraríe ínclínaríoiiémerítouc 
magís vel mín^ rale:nífi per ínréfioné er remíinoncípfi^ operarmeref §f e pzioús augincm.Crear ein be*' nouit 
fo:ineín fe:-: ffnenouaalícuí^alreríusparrís acqfiríonc gradñcbarírans quéínfiindcdopúoúb^adunat.^nde 
vel ocperdíríóe: alias eninópofrerfaluari:qualíreripfa auaii.£l?amasntaefaugerí:vrauaainereaf^erfí# 
arfa 
tra p:í má parré.íCl^aríras nó c au§niérabiUs:ergo.an6 3 
^baf: q: nec p:eepillés augmeranói: necpmanens poli 
augincraríonéergo nulla. S'ener ?ña a fuffícíérí oiuífio 
bkamplccninur^quárencroocr.íiiipugnatísaltjsopí nernóp:ee]cíl]cs:q:aurtnanereadc:autnon.©ip;íinñ: 
- <c n^n^7"1 qftíone quínra erfcquétí.<Eée|i:ra ^pofirío. nó auge^qimanerídipfum efi ftííranreaugmerarioné. 
i6 ? W14 *0lm? ^ idcralís l^aberlarímdínéoíuifibílcno Binómaner:ítemnóaugemr.q:q¿augerpofl:erí<, cft 
^ folu ton realé ejcrcfionc.fed eríá ñu gradúale ínrenfionc. inaiu8:q?5 aurc nó manee nec eft inaius nec minué. 03$ 
*parer copiáis ernoraris: q: íila .ppofirío: fonnaIj'abet ctíánon illa q manetpoílaugméraríoncqzaurfuítpú^: 
larímdí n c valct íllñ oe vírmre fennonís. \foim a b5 ín fe aur non.Sí fuír pzíns:*: fie non alia ¿p pú9 ficur pzíus n$ 
plures gres realíter oiftíncras faacres g fe vnu epréfum fuír auaaríra nec poíl.0inó:mnceírDe nono acquífita: 
í)pó.7, velinrenfum.CCScpñmappofirío.^baríras auge?er ergonóauaa:q:q55au^cf fuírp:ik7 mínus. C^réfícut 
por augcrí.1^r5:q: alíqua clpariras pzí'7 elhníno:: 1 poli alrerabíle ad alreraríoneríra augmérabíle ad augmenta 
ea eír aliqua chantas inaío^óu9 pars efl dparíras p:ío:. tíoncfs in alreraríóe fubíecm alreraf:nó fo:ma:emo íaii 
S -^J^®*1*** P0lTÍraugcrí,pbafejcaucroarareapfí gmcraríóefonnenonaugcffedfiibiecnniperpnsnon 
•p£ir./.ív;o vr d^arítasveftra magí ac magís abñdem. cbaríras q d i fowna quedó inl2crcns.<E3rem ctarita» 
w 
fcíflmctío x v n 
ifo augmétatíonc non mone^cr^o fió augcf.STenet pña 
aíüperioúnesaro ad inferí*: quíamonctá eft-genus ad 
augmérarí flicur morus ad augmétanonc. Sns .pbatun 
qm monefrecipítín femowxlparíraeanrnorecípít 
íti fe alKj«íd:er§o.CC5r^ " ciparíras eft magís cl?arí 
ras q> aliaren oes finr eínfdé f pecíeí: ergo nnlla ell inréfi 
bílís.vlrrarengo nnlla angmérabílis. Bltima píía tenerí 
q: augmérarío cl?aríratis eíl,éí<'mtéfío.*^;íma oña p^ba 
tun q: oaris ouabus albedíriibus/quam vna eíl ínrefio: 
alüvna eft magís alba y aliarq: per vna fnbiean ei^ eft-
magís álbum cp fubiectu alterí*: ergo ipfa qualítas crit 
magís alba:q: níl?il oat q6 non l^ abet: non ergo pót fo:^  
maoarebcnoíaríonéqnaipfano ípabet.diRndefad i l 
ftfa Í9,ad p:ímñ oicí^q» clpariras vepiñee auge :^ t ípfa maí 
ijcteadé:cidípfum quanruaoeflcntíá: varíafmaccidc 
talírer:q:pofterí,7 eílpars maio:is clparítaris q pííus ño 
erar pars aiteri*. Tlec ^ prer murationé accíderalé res ín 
femuraf: neematería .m fe muraífiaddif alt'í materíe. 
¿ a d fedm negeí inaiot.Cni^rarío nó eft alínd qp quid 
i, nois alrerabilís i augmentabilis. £tt em alrerabíle rea 
. / pores ín fe fufeípere ronná quá pú* nó l?abuir:vel pdere 
f'íjT qiw¿abuin^eKfubkctS.^ec*>beauginétabíli:ení<,qd 
WÜU iioispofttüellfup:aíp:imonorabili,<i;3dremñnegeí 
me y cl?aritas nó mouefcapiédo motn t mouerí lanje 
Vt íii.uji.TSI?V,í.f m W afli^naní ei ílle fpedesrgeneratio: 
8uginétatío:coiruptio:b«ninurio:alreratio: i mor7 loca 
lía, ad .pbatíonc negeíg> oé q6 moueí recipitic. ©ed 
mouerí fie é inurari be efle in nó efle vel ecórra:aur be ali 
qualíter efle ad alíterefle.íftl?oc vltímncónenitdparií 
tatúq: P augmeru eritpars cl?aríratís totius cóftitute eje 
pzeejcíífétí etfupaddíta: cuiuspzíus nó ftiítpars. d U d 
quartñ pcedif nñeii nega? pna.ad ^baríoné negaí cp 
vna albedoeft ma^is albaúmmo .ppuc loquédo albedo 
nó eft albaifed vnu albñ ed magís albú alio albo. £c cu 
addíí: níl?ilbar q6 nó l?aber.vern eft qé non l?abetbarc. 
fió mop5 q? benoíario cónemés alícuí róne fo:ine:cóue 
níateriá fo:me.Tlá cópofiru eft l?ó ^ ppreraíaj rarionalé: 
et m aía nó eft I?Ó:T aia eft fcíés ¿prer fdétíá:et tn fdétia 
nó eft fcíés:'! fiebe ah'í s . d^ó t ra fcéam parte códufíoí 
m,u nis/oubítaffcj5o flclparitas augmétafper actus ¿xedé 
« tes eje gfaiautp quoflíbenautp aliquos: taliquos non: 
imllu Ulom pótbícúer^o.Tló Íc6m:q:nó eft ró ciuerfltaí 
tís:cñ acnis f tnt eíufde fpeciei:falté eíufdc ^ turí 6:1 ideo 
l?abét eofdé effect*. ^ té per quélibet augef mentú 1 p: e 
mw:ergo'rgfaflued>arítas:q;quátíta6ineríti'rp:emij 
fequí^quátiratédpaúraris etgfe. Tlec pótbící pumurqi 
llat cp act^ feques ftt remíflíbzpño: et íta nó cozrefpódet 
, fibí gf a maio: fj inino::'r ira nó augmérar, fed magís mí 
|iuít.CII^olwtí0<pt)í»bílíterbíaf::q?quolíberacme|cgfa 
jpcedéte augeí gf a feu ciparíras pepftésifkut 1 p;emíú. 
'M ímpwbationé oícif: q? p tales actú reimflum ijdudí 
parirás mino: pzee^íftete: tn addira pejeiftérireddít tot 
. tiii!iaius.íí:tficpe]ciftcs auge? ad intellectu fupza ejepoí 
fitií.(nS>ubítat tertío:an fkutcócedif.í Ipaiitas potan 
toé.], S0"^ 19 pcedendñ fit cp dparíras pót mínuú*f>:o intelleí 
¿ ctuülr7 oubij notádñ/cp cbarítas pótmultíplícíterconfi 
dcrarí.f.ím fe:in o:dínead fubíecm: ín owiíne ad caufa5 
eíítcíenté. T quarto i o:díne ad caufa5 merítozíá. ©cím 
bccponuníquamoi^pofitíones. CCT^:íma.CI?aríraB 
$po,u ÍIÍ fe pfiderata eft bímmuíbílís. *j(^ :obat: oé bíuífibíle eft 
tíminuibílcclparíras eft bíuífibilís:ergo tc.íí ofequétia 
nota cu múioie eje articulo peedeti cu fit cópofita eje gra 
4ibu6.£Daior pt$: q; oíuífibíle p:o vna partepót inanes 
. fKo alia oefincre 1 ira Diminuid. CC©c6a ^ ppofitio. 
ÍPo-L %rítas confiderara f m efle ín fubíeao eft oimfibílis. 
J ^ a i r i r á s ín febímínuíbílís vbícúcp ponífeft binifí 
bilis.ltéiqi d?arítas pejciftcs in fubiecto pót acquirere 
Sraducl^ aVitatís adueinentc:Dñ augef. T^oterít eríá eit 
«tó e^ e^ ^ e ^  crc 1,1 eo^ íi^íccto-.i ita iiimUir. 
C^Tcrtía ^ pofitío.fl llantas per nullñ agés cream pót 
i & j e í f t o n n 
mínuí.,](S:obaf:q:aií<>onnínutío cftanníí?ílatío:nó pot 
biimiini effecríue per ages cream:fed oímínurio c'rarítaL 
tís eft anníípilatío gradus oeperdírírcü non manerín po 
tentía fubiectúnec ím fe:necaliñ eiufdérónisrergo non 
pótefltcicácreara« &ófequétíatenenetmino:Dec(arata 
eft.iD^aio: ptsrq: ages creatñrfícutnó p5tcrcare:íra nec 
anníbtlare.CCíQuarra;ppofírio. ¿baritasnonpótniíí rtpó.4, 
nuiper pam oemerítoúe.TSatcrqinecppeccam nio:m 
le: q: bocftmpfrtollítcbariratc: cufibirepugnet.Tlecg 
Veníale.2rnq:p:omíno:imalonótollíroe<,maiuBbonu 
fed d?aritas eft maíus bonñ qpveníale fit malú.iTum qt, 
veníale ftat cu cbaritate^nqiftveníaleniítiueretíiarí 
taté:cn íió fitínftnitarg replícationc veníaliu pofíet tollt 
tota cíparíras.'i. ófequés eft fialfum:q: mnetalís nec eflef 
ín ftatu falutismee bánatióís* & t pt? pña:qí tollit ípfunt 
veníalecéf efimá parte gf e: fi tuc ccríes repetereí auferí 
rettorá*^]tl;Í6fequtf refpófioad oubíú mompaliquor 
cóclufÍóe6.CL*P^"ía. ÍÚtímisperpotítiáabí^lutá orí ¿ocf.f» 
cbarítis pót Diminuí: l?ocmnun^netímlec;es otdína 
tas bní^u'ma pars pt5 cp ^ pofirioníbus p:íma 1 ft6a* 
©céapars p:obar:q:oeusnóaufertooiia fuaarónali 
creamra fine bemeríto eí*7. ^e l ergo bemerc? perpetín 
mozmle: 1 me nó oím í n u t t oino tollíf cbarítas. 9 el p £ócr.i, 
petm veníale: T l?oc nnpzobarñ eft. C^óclufío fctla.í S ®b 
cet cbarítas quátn ad faa fubftantíá nó bí minuaf: tn fer 
uo: d,7Ppcttti veníale cómífllóis et omíflicnis remitríf. 
"piobatp fcéa parte quám ad petá cómífllóis: qzactus 
oppofitígaierares babit^oppofvtOBÍmpediut conam 
potetíe;^ nó íta femerer ejeeat ín acms oppofitos.Bed 
acms peti veníali8:l5 ftent cum cbaritate: ínclínát m ad 
oppofitu alíquo modo acmclpariraris cu ab illo oeficíut 
ergo.*paterinínoi:q:perfrequéríáacmñveníaUügenc 
ramr babít^perí venialisánclmás porctiá ad fifes acma 
etita remimt feruojé fine conarn ad acms d?aríratís:q 
aliquoinodorepugnátactib,7veníalib<,.íSuátuadpecí 
catavenialia omifllóís ptyq: perneglicsCtíá actuil cfarí ^ 
taris ira remítttf' feruo:: ficutp ff eque tíá auge?. € t licet ^rí ios 
bíuerfiinodenoriftcctfemo:éci?arítatis:póttnfacíliter cyar^ 
bící q? feruozebarítatís eftpzóptítudo feu conat'volíita ne W €* 
tís adactum cbarítatís díciédú: q eft pzceife per babim 
c^aritatís acquifim eje actib'7 frequétatis: l?oc eft fernoi 
clparítatis fupponirpzo acm cl?arítatís feu volutatís:có 
notando volutatispzompnmdmé T facilítate eje inclina 
tíonelpabims clparitatís acquífite .puenientébmóíferí 
uo:¿ veníale mínuit. Büem veníale comí tn^:generátur 
ín l?oíe babims oppofin acmi c!?aritatis:per qnos volit 
taris coñat0 feu pzopmudo tollimr feu remittíé.^jc pee 
cato ?í>o onnflionis acms boni neglígñmnejt: confequcí 
tino gígnuturl?abitus pzóptíficátespotentíá qbnsnó 
gemtís j.otétia non facílitat ad opus.^tc vtviderí folet 
íntertíoTpatcbítinfTaDift.jcjcui.q.tí.lpabit^ínfufusfine 
acquífito non indinar.vteft mulrozu opinío.íí.n ergo ta 
les acquifiti Ipabit9 non gígnümr: potería nó acmafad 
opus per foln l?abirn ínfiifum ic.íbignñmr aut fteqnéí 
tía bono i^ acmü, íft eozu oniiflióe:vd oppofiroui acmtt 
cómíflione renutmnf'feu rollumr. d ^ e d Díceres: fitit 
Dúo l?abcres equalé ci?anraté: quo^ z vnus ípabeat pettn 
veniale:alter nó.Jfteq vcnialírerpeccauitnó eftiracl?a 
rusbeo ficur^nonpeccauincñípfepunief.Tlecftamn 
euolat fi mozínficnt alter non Ipabés petm veníalcrergo 
peccamveníalenunuítcbaríraté.CL*^'Crereafipctmve 
níale minuitferuozézt cu feruoz nó fir ínfinir7:pofl"ct ran 
tnmalíquís multíplicareveníalía q? feruoz oíno tollereí 
tur.íttficíftebaberet chántate fine feruoze.<Eadpzíí 
mum oídf:^ íÜi DÚO ín cafu funt eque cl?ari Deo:q:eque 
acceprí ad víram ererná:T ad equale pzcmiñ vire eteme, 
Tlecobftatpunítío vní^ín purgatozio:quía illa nó eft ec 
odio puníetis/'Vel nó acceptatióe punitúíQuía nó nücp 
pater ftlín qué magís DiUgit: 1 ad maíozc ^ eredíratc ací 
ceptanmagís punit^tíi^abens liiagná cbarítatc/pc^ 
í i) 
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caffct vcníalítcn'r babee modíca/non: púttiua efletmaí 
gis acccpmsiqzad maíus pzemmlícetefTctpuníédueret 
nó fecúdus. ¿'Bd febm bíeíí: qp ínteHígédo per feruo:c 
cbaritatís pwptírudínc fiue conam ad actu? cbarítatís 
clícíendmquí cílp:ecífe per babítú acquífitúrcócedíf 
pofTct rotuB feruo: rollí per ptínuaríoné peccato^ r venia 
uum:c omíflioncactuu f m chámate elkíédo^mbüomí 
nus maneret dparíras íntegra: per quá adljucpoflctín 
actus merítecíos quanm eft be fe pzecífe. CCBd }¡?oe enü 
(oía cl?aríta6:Cvt alíquívolñt)cñ libero arbitrio (aifiát: 
lícet non ira fadlíter p:óprc t eepedire/ licutí cu frequé^ 
tía ¿abínm acquífito:ñ,2'cnédo qp babitus infufus fine 
íjequífiro ínclínet potentíá: be quo ínfra oílh¡qcú|.q.tj.íii 
temo.írenédo ante oppofÍm.f.q? babítus ínfufus nó int 
dínet fine acquilitonecus oíceúdmficem manenre d?aí 
rítatcnonpótinaañejcbefectu l?3bítuuacquirendcuí. 
¿¿rhquÍ88rgueretbeactíuítated?aríta!Í8:PÓtoííHn 
guí be noíe aaíuitatis: an cónoter actúale tenoentíá vel 
potenríalé folumtc.ficutoicí foietbeíndinaríonel?abw 
tu8:be quo latius vide bífl:.]C]Cííí.q.f.tertt}.oub.íu. £t0m 
^ocfozmefrefpófio. Salétad bocbubiu bícta Camera. 
q.í)C.arrí,:tí.x »íego.q.v,artí,íj[. íQueftío,v. 
B p p o f í t o c b a r í 
ras auginétarí poffir.Btru cbarítaa pzeejcú 
Ilé8 manear in fine augmétatíóis. <L *^ed 
p ^ y ^ y J rantur i ímpugnantura bocopú jÉiotfredí 
Conc!u¿ qnodlú víí.q.víí.T ©cOvq.iti.oírt'.bui<,.<EíQuíb^ oimifTis 
dl.cóclufio refpófalie. Jln augmétatióequalítati8/quaí 
litas p:ecedés nó c o ; ^ ^ maner. "^lobaf :q: fiin auf 
gmenrarioe cbaríras pzceedes cotrüperef i noua feque 
rerunfequeraif multa íncóueniéría.Cn^ííinu/g' inftin 
rcfoime quaronulla efTerpars alreri^ín fine augméraí 
tíonis efrenractualiterptrantoq; quolibetínllátí eflet 
noua fo:ma 3Ccidét3lis.Sut aut infinita ínftatía. CC©e 
cundu/q? reí pennanctís barefvltímñ ínflás efíe natura 
lítenq: in quolíbetinftátiaugméraríóís elíet nou3 qu3lí 
tasreñ nulla tnanerct cú alÍ3:ergo dlíberqualiras p:ctcr 
rlrímáíjenira/fuir rmper ínftás. ífrper pns illud mltás 
efler pamú T vlrímii elfe illíus qualirsrís. CO^erríu/ cp 
íeus poflerfacereinfiníra in 3cru fimul:q6opináre6 nc 
ganr.*|^:obarío:q: oém rem .pduaá a caufa naruralí bc^  
pór pfemare ouráte actíóe creature:fed foane ín auamc 
tatíone ¿jducte funt ínfinite.Tlec babet^ ec inftátia loctT 
ín partib^córínuúqúllc partes nó funt f m fe totas oíftíii 
cte. CE^uartu incóueniés: q;tunc vnu cótrariom efl'ec 
per fe caufa ptraríj/ pura ín remifííóe calo:ís/fri<5Ídira8 
remirres efler p fe C3uf3 calozís: qip:o quolíbetínft3ntí 
remifTionis gaiers? nouus calo;: mino: a cá remíttete q 
cdfrígíditas: quÍ3 a nulla alia caufanúfi bícereí 3 caufa 
vniuerf3lí:q6 níj^ il e(hquÍ3 vniuerfelis agítfm ejcígétíá 
caufep3rtícul3ns: neccelñcñ ÍÍTgidítate(pdudtcalo;é. 
d^uinru/q? qualiras í fine auginér3ríóís nó efTetper 
fectío: 3líqu3 ^ cedentíu: cú nulla fbuna fir pfecrioialia 
ciufdcrónísnufi^prermaiozépluraliraréparriñeiufdé 
quárir3río:f$ ín augméraóóe qlíber fo;m3ru eftfimplep 
nullss b3bés p3rres inrenfionales: q: fibabercr plurcs 
P3rre8:ille fucceiTíue.pducerenfo ira p:ecedés pars ma 
nerercú lequére. CT^epru/cp idé efler cá cozrupríóis ct 
generarióis qu3lirarií eiufde rónís.Tlam gaierás pofte 
río:e co:mperer p:io:c q ue rñ funr eíufdé rónis. C 5 t é 
querir. JIu augmerarióe cbarírarís: cu folu mo:ralepecí 
C3rurepugn3rcbaritarúvr4|íione^cedairíparuit:quíd 
coirupar cbarírsré puo:é.<r3f ré 3uaincref:cb3rír3S per 
b^C3ctusnieriroiío6:ftarbecíinuacru!nefremín<,perfe 
ennn 3líquo pnoze: tücd?3rít3S ín fine manes efíetpfeí 
cno: pced€te:T ira non augm^reífed oiminuerefTlá 
quílíber3cruspdudr bsbíru ím méfura'fuepfecrióis.i. 
perfccrio:pfecno:é.cr©í bícís.arerminí mor^  funr incó 
poflibíles; ^  terminí 3»smetanóís funtquaUae mín^ 
0 
tt <ju«Uta8 maío^crgo funt íncópoflibí les. Tfofponfíc. 
¿"erminí g fe motus lunttncópoiribtofed bí funtnou 
díez-r efTe eíufdé fomre. á2uaiít38 piee^íftcs/ncceil 
fubíc^nccterinin^fedeftaliqdpjeepftésvnienductt 
termino a quo.CC^o:oll8mu nó femp generatio vnius 
éft co:rupho alteri^fed qñ fttgcnerano cu 3bíectióe cóf Genera 
trsrtjvelrcpttgnátis.CLíoe^^f^wifíP meodemílant rtovnb 
maio: t mino: cbarítasíboccftinrcfio: i remífTio;: quia ¡¡J lemg 
pars i ror5.Tlecm ideo ídéeft magis i inín,7inréfum:qi cítcojny 
neqj pars qu«lirarís:nc<p tor3:neq5 fubíecrií oídfrnsgís P^ o alte 
t minus tale a parre:fed a rota qualírarcíEr ira magis «r W 
minus funtcótr3rí3.í.benoi3ríóes córraríe: non tn coní 
írsiícúrepuanátes: quía maio: et mino; qualíras ílant 
finml.í^oceÍrfinnniariuillo;H/queperbocr.babcturín * 
queiKoneírta.Bideldtíu8Ínboc í^uelUo.ví. 
^ f r u m í n a u g m é t a ^ 
i tíone fine íntéfíone cbaritatís/ aliqd realíí a 
í ter oífferés a p;io;i fibí ad ueníat.CZ^octoi 
SSiplurcs recitar opi.oe íntéfióe fo;m3ru:qua^ 
mm vna eft feti ^ o^tí.^l | |*ar.tf. alia ll^enricí ganda, 
íirj.quodli. i eas ínfufficiétes oftendit. C[>^mir oetucK 
boc vocabulo augmétatío: vt fup;a p;o mrcíio nio:e foíí 
to.fo;te me rpís ira Imbuir cófuentdo^vnú fumi p;o rdít 
quo.CC"píio iracp pone?códufio refpófaíis ad qftíoné; ^ . , 
beindemouebürur i foluenf oubirsrióes.CE^ondufio J™'1» 
refpóf3lís.3fu oísugmairsríóe fonne 3líqd realeaddíí 
foune pejcíftérí bífferés ab illa i remanes oíftincrú.1^;oí 39 
barunq; in oírráíinuraríóe rcali/ aliqd i calc be nono p;o 
dudí vel co;mpif:aur aliqd p:ee]cíftés acquirif ;f5 m auí 
gmér3hóe eftrealis tráfmurano fubiecmergoic.íCrnó 
c o ^ i f aliqd reale:q; ruc effer bimimirío fi nullo acqfíí 
to aliqd co^úperef: nec pejeiftés acquinf manifeftu elh 
crgo aligd nouü generar,¿X)3Ío; pr5:q; 3li3sfteret tráfi 
tus be cotr3díao;ío ín pdicro;iü fine murarióe. tíX>íno: 
pr3:q; p 3ugmenraríoné fubiectú realirer fir magis tale: 
puta niagis C3lidüy el 3lbu« íañ ficut i 3ugmét3nóe quá 
titatis/aduaiitaliqd rcale a p:ío:e oiftíncm remanes cu 
eo: ira in augméraríóe qualirarís. ¿r q; nó pót faluari g 
mor& lócale aur coepiftériá cu msíoúloco:ftcur 3Ugineii 
t3ríoquárír3ris:op5 q?3líqd reale benouoaddaf p;ío;í. 
^o p;ío; mane3r:oftéfum eft.q.p;ecedérú CE^íllo 
ptj/ q> remanes ín fine 3ugmcr3tíóís eft eftcnríslírer pí 
fecrí*7 qu3lir3re pcjciftére: Ij fir eíufdé rónis. © c é o ^ n ó 
0Í3Índíuidu3 eíufdé fpedeífunreque^fecra efíenríalií 
tenbequoé;,q,fequcruCC^o artículolc55obícfuntbuo Rrtlíi 
biibÍ3.T^;ímiVqftrofi3ínrergñarioné'r augmérsríoné. Bv&L 
6d55/3n oés fo;me finr augmcrabiles.CÍI^^ p;imú 6;: C 
qp gñarío pór acdpí rrípfr fe? ftrícre/large er largifllme. 
iótrietc/fi ^duenóe cópofiri fubftárialís g fe fubftftérís. íSenM 
Zíarge/pzo .pducrióe 3licui<,íin fe t quod líber fuúqó n3 tío acá» 
tu eft effe rerinín,7fo;inalis gñaríóis.Zíargífrime/.i) pM> turtríplí 
ducrióecuiufcu^benouo. 'p;íomófunrrerminibifp3# óter» 
rari:q; nulla augméraríoCvr capíf.f.pwínréfione)^! có 
pofirifubftárÍ3lis.*|boffer rfi ín eo inftáriin quo generaí 
cópofinl: qualíms pejtiftés im3reri33Ugmer3rí:fiín cot 
dé inftárí nou3 p3rs qualirarís jpduceref T p;io;i v níreí 
tur.©cJ5o mó fimílírer ^ natio biftinguif ab 3ugmér3rto 
ne: q;ill3 eft eríá fomielublfcmríalis: íft3 rm 3ccidéralís. 
Rerrío mógriario eft ín plus cp augmerarío.-q; núqppór 
effc 3ugmér3rio fine gñ3ríóe:f5 bn ecóuerfo gñsrio fine 
sugmératióc, Tlá gnario nó pfítpponir alíquá p3rté fo;í 
ine:q fin fevelfuágté^ducir: f33Ugmérano pfupponít 
alíquá gré fo;ine pcedere q augmeraí:^ illud qJ5 augme 
raínó generef^ q: ÍII3 gs founeq oe nono ^ duci^gene^ 
r3rur: f3 pars fo:ine pejeiftés: vel rora fozma ep pepftcte . 
t fugueniére augmérar.Cad fc^ m bubiu/q> nóoés fo; 
inefuntaugmét3bile6.Tláíllefolefunr3uginér3bile6/4 ^ 
pñtfsceregfe vim cualia founa eíufdé rónis fine inaí0 
re ejetefióe quárírarÍHa; fyot c oíctw. íC'is fo?ina cópo6t* 
a 
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tic partíbiis fiuc gradib' eíufdé ronís fe ín eodé fubíecto 
penetrátíbusrcetcrenófanraugmcrabUes.CJuareauré 
e^c fonna fie eíl copofira ct nó illa: nulla cftró nífi^p:ía 
, *t naturecódítío:q: illa cíltalíerct illa nó cft ralis. CC^q 
^ * feqrur pino q> nulla fubftáría cft augmérabílís ím naruí 
rá.BnamgpotentíáDíuínáfirauginérabtIíd.'íRnderau 
ctoz.fi t>ue gres fonne fubftáríalís poffenr g Oíuiná poré? 
m fimul vnírí v>t facíár g fe vnu:t tmllo ino Díftínquátu r 
loco vd fubícero: tune poíret ralis foima augerí.Sed an 
¿oc fir políibíle Ot fo:mis n uc crcarís Oubíú cft.fj 6e crea 
bilí nó puro eé pubíu qn ralis poíT r oe nouo crcarítq eét 
altcri'ípecieí at> oí founa crcara,0i ení fo:me fubftárlaí 
It .pducte repugnar fie l?rc gres oc natura fpetíftea: ficut 
fpúi repugnar e¿ bíuiftbilccr l?0! eé afinu:nó funrfoune 
fubftanriales núe^duere augtnérabíles:fec,>í>ecrcabilí, 
o;of.2 (E^dSo fe¿í.r"r ^  quántasCft fucrír biftícra a re qulfa) 
nó eft augiuérab. lis:capiédo auginérabileC vr bíc)^ ín t 
tclibilKremilTibjlí.^rqzücerbJ parres facíércsvnñg 
fe:íñ Ule nó l unr pcífe tu eodé fubícero i firu.'Jpc cría fia? 
Íwtl> cíármaiojécjctéftonéfubíccrí. d^erríofeqrur.Jnreríí 
díüidua cíuidc rónís eft oído ofecríóís efrenrlalís.T!>r5: 
q: founa íntéfior gfectio: eft elfenríalírer fozma eiufdc ra 
tíonisreunfra.^e boc.q.fequérí.'ncc illud cft corra illud 
pbi.0pccietí l?abét fe vt numerírq: verum cft vníuerfatí 
terqjnú^Ouo lUdiuídua bifferéríarú fpctíeru funr eiufV 
dégfeenoiús.Sed eicbocnon fcqrurrír nulla índiuídua 
cmldé fpccíeí fie lebabeár/q' alreru nó fir alrero gícerí'»: 
lícer ocrur aliqua cíufdéperfccríonís.^rtanr5be9bb;c 
bíarionc queftíonis buíue.vide laríus ín Ooc, 
ÉSucftío.víj. 
f r u n i i U u d q u o d 
ínebarírarísaugméraríóeaddíífireíuf 
défpecíeífpeeialilíjinccu ibaríratcpceí 
dére feparata ab ca. CE'lRccíraf i ímp» 
'gnaFaboc.opínío'JbctríaDreolíbabés 
. tres artículos, ©uabímíííaponémrpelufionesrefpófa 
jrtic j • |e0 ^  grrícuto pmo:i bubío? folutíóesi» ft 6o.CE*^ zo ar 
tocf. i« riculo pino eft pdufiopma.i6zaduscbartratisgaugmé 
tatíollcfugaddít, cft eíufdé rónís fpccíficc cttebñrfrarc 
pzcepftenrcíuí vníf .^rs^z nñ$ res augerí pór g aliqd 
alteré rónís. ^ zeterca pare aq loco bíftíncra ab alia gre 
clufdc.fifr pars albedínís cft eíufdé i óníe: g i pars c^a/ 
ríratís eft eíufdé rónís cu alia gre a qna necloco oíftígní 
tur/necfubíecto CTIIíé cbariras eft qd boinogencñ:er? 
go gres funr eíufdé rónís íre» fe n cú roro. ( í^úníñ fie: 
eum vníurun VITU babcrcrfcvrmarería:alíudvrfoima. 
ÉQñiDcp em alíqd cóponíí c|c alíqb" oíuerferaríóís: vnú 
babebírfcvrinareríaifubíecrü:aliud vrfounavclpoté 
lm, tía t act'.Tlullibí ínueníf ínftáría. (T^ozollaríu.úBuilí* 
bergrad^tbaríratíadueníés eft cbariras.'Jbrjrqzrcrmíí 
. nuBabrolut^erftcabíhsDealtq/eriáocquolíbereíufdé 
tm¿ roníspdíc^f. CD^cfo pdufio.tt barí ras fugaddira pót 
perfefterí. p:obaf:qzqí>.úc|5cíufdérónisfunrrcalíreroí 
ftincra:quo? vnú nó eft pars alrcrí^ocus pór fepara tím 
yduecre i feparaMn eóferuare.Tbzobafrqz nó maío: ró 
quare pon'» vná alíáípór añr feozfum ^ duccre t cófer# 
pr uarcfxedérécrgo'ífí'qKétc.cr 5^ b^ ' ^ l l á implicar eó 
to"0'}' íradícríotié:ergo.CÍI^rría eódufío.3g5íadusaddit,»aU 
terí nó pót inrui nue viderí a crearura naturafr fine alio, 
fee'oe poréria omínale quo.s.q.iítj.D.TSzunu pr5:qz cu 
íllí gradué funr fimul pcuerraríui: eq appzojdmárur po^  
ictíecogníriue^eqcognofcñtuncücoguofccreeftogaf 
lío naturalismo volürarla. ©cdmprjtqzqltbergraduu 
pótgfe^duci^elTe:erirainruíriuecognofcí.©50e''póc 
Wácogmrronéintuíríuáconferuareínínrclleeruerearo/ 
&pf^ «vi poftvníoné gtaduñ:er^o <rC).uámad arríenla 
m^'t rtómcftoiibíñ piimu. Ouooiíferr augmérarío quáríras 
0 ffB.filVrarefacrio'r códélario ab augmérarioné qlíraris, 
$>tóo, quácitae U9 oiftmguíf a requátfttiícaugmé/ 
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tatío quaríratís nó fir g adgencraríoné alícuí'noue real 
liratís.Tlccoímínuno góegdíríonéalícuíus p?cepftérís 
rcalírarís.fj ñr g folu morfi localéparrímvr g maío.éan 
pzotfmaríoné ejerremíratñ linee fir ípfa curuíoz. BímilV 
rarefacrío ftr gbocq> res quára maíozí loco poftea coadi 
fiftír qp pzi^ zer códefaf ío ccóuerfo.Sí ^o quáríras eft ací 
cídés oíftíncrñ a fubftáría x quárítatetruc ftr g fugueníw 
rénouáquátíraré;cñ pzío:manerenópór:f5 pcedés fem 
per cozmpít:qz níft fie: ruc vcl buequárírares cénr fimul 
ín eodéfubíeerozvcl aecidés mígrarer.vrruqj cft ípolíibí 
le narurafr. <C3 ré fi i lie ouc quárírares cénr pcífe fim ul 
g cas res nó cér magis crréfa feu maioz Pm eicréfioné:fed 
bñ maío: ím itéfioné. tmbíu.íaua vníóc vni» 
tur gres cbaríraris. iRnfio:q? vníurur fe torísmó Pm fuá 
vltima: q: nó babét vlríma cu finr eicréfiuc índiuífibí le s. 
r fi cénr cjcréfe vr gradus albedinís vnírenf: tn fe torta 
ficur fozma mareríei aaídés fubícao:nóq> vn'gradus 
fir íubteetu alrero fj ira funt fibí pfenres Pm fe rores fiel 
ur áccidés fubiecro.ff r pór noíarí vnío bomogencírarís 
quaalíquaeíufdérónísfacmtvnñnumero.flSíoícísr 
quó faemrvnfi numero cu bíftínguárur.^íeíf q? pftíruut 
vnu roru q6 numero bíftmguif a quoliber alio roro: fiel 
ur marerta i fozmaconftíruur torñ q?5 eft vnn numero:lt 
cer materia a founa bíftín guámr nó rám numero:f5 fpei 
cíe er genere. CT^ozollarífi ^uo aceidéríafolo numero 
bifferéría funr in codé:q5 verñ eft/ou pftiruñr vnu:alias 
non^^ertiu bubíu.ÓSuó faluaf vnítas fpecíftea ínter 
cbaríraré mín' a magia inrefam :cñ plus pucníár ínter fe 
OMecbarírares eíufdé iré(tóís/cp cu cbaríraré magís vel 
iníiw tnrcfa.fift ira ab illa cóueníéríamaíozc pór abftrabí 
cócepr cóís adequat^cbaríratíb''eíufdé íntéffonís:t nó 
alíis.CC^ícédú q? nó pór barí eócept^cóís cótérus qddí 
taríue fub cbaríraré. Corra &;qp ad abftrabédñ cócepru 
cóem qddiraríuñ/nó íuffícír pueniéria cénríalís aliquo; 
rú ínrer fe t nó tú aliísmífi fir rára Oria eo^ ; ab alíjs/g? rn 
Quoiibctalio^inucníaf al qd cuíníbíl fimillimú ínueníf 
ín fie cóucníenríb'.íírt íó licer bue cbarítares vt fer/ínrer 
fe pliis pucníár qp cbariras vr fe^'; cbariras vr quaruoz; 
qitñ níbíl eft in cbarítate vt <|ruoz:quín fibí fimillimú re 
pení m cbanrare vt fer.íó qcfr cócept^ abftracrus cóís 
figníftear cbarirarévr feje:: figniftcat ctíá cbaríraré vr qua 
tuo::ctoémcbaritatécuiuicñ($ grad^olíertnabftraí 
bí a fupzadicra cóueníétía peeptus accídéralís cónorarí 
wus numerí ralis graduff.Bnpcepi^dbftraci^fnmprus 
ab aliq cóueniéria/figniftcar oía illa fie cónen íéría. t oía 
ín qbus níbíl eft cui^fimillímu nó eft m fie cóneniéribus» 
CESí oiets:fiinilc nó augmérar fimílc:vr patet be buab^ 
aqs tepídts fimul tfietís: vbí m addif gradué graduíier 
go.@olutio:fimileadditu fimíliíeadc gre fubíecrt pcífe 
augmératinó aut ín bíuerfis fubíecris.Tltíeaur fi buo re 
pida fimul hindan^qtiberrepídírasmancrin fuo fubíé 
cro.CT^waftñ bubíü.^ic onob^iactu nó ftrvnñ rerríu: 
g illi grad' nó vniunf.S^ndcf í6ic onob** m actu alrer^ <, t 
airen*'rónís nó ftr vnú. r tó qñ cóponíbtlia funralrerí'» 
er alrer^róntsmó ftr ec císvnñznífi vnú fir act^i alt6 po 
rcr la.íQñ aúr funt eíufdé róms vt ín .ppofiro ín graduñ 
vmone/ftr cieeís vnñzfec^ñnó funrciui'dérónts:vt pars 
aq i ignís. CL^ubitafqut o/quó accidétia bf ía numero 
faciúr vnü numero.7Rñde^:aliq otlfcrre numero ircllígí 
turoupfr. Bno inodo:qz lunr aliqua eíufdé róníe/que^ 
vnu non eft aliud realtrer.^r fie oes partes eiufdérónis 
biiferúr nüero:er rn faciü t vnú numero.fllío mó:qz lunc 
tora nó pftiruéría vnu:': fieveru é q? núero of ía nó faciúr 
vnú numero: fed fie mbil ad ¿ipofiru. <£^ubita¿ ierro. 
Brrú políibilefir DÚO aecídéna foto núero ofia/racíétia 
tn vnú accidés:ciTe tn eodc.^ñdef qp fie ouo aecidés 
tía nata faceré vnú eé ín eodé:'; q? nó facíár vnú numero 
cft impolTtbilc g natura. Hit rárü oe abbzeiiíatíóeqftióis 
pzefentís. Ct^ubitaí feptímo cótra id q6 Otciú eit/q> illi 
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nU tote tío manct ffmulrcrgo nó adduntur ñbiMnQ pbaf. 
ot» í 0 q;rcrmíní 1110^  funt íncópoíTíbíIe6:f5 cljarítae pepú 
" fléa erfugaddíraíunrtermíníaugtnétatíoníe.lTttq; me 
clparíras íntéñoicfot cópofítío: iHiín^gfectaúinmo nec 
cííer fo:ina:cñ fo:ma cópofíro a dueijiari ín fím plidrare 
ínuaríabílí eíTentía cófíítar ím auao:é.vf.pncípío:cj.irti 
q; c^aríras maío:*: mino: priarur. v.T&l?f kHIa q: qlíbet 
fo:ma benoíat fu tí fubíectñ:i fk ídé eér m agí 0 T mín4 ea 
rú .(TBd illas rónee b;eutter$:.ad pml negef atts.ad 
jpbatíone 6:. Bern eíl be rennínís g fe/q funt piíuario ec 
Jwbít^be j?ocs.q. v.!l6.Ciad fcóam 6í:q> nó femg copo 
fifíus cftiníu'gfecnl: qicópofltñ fubftátíalenó eÜmtn* 
gfeaá altera parrtú.^$ fomia ell ftmpleit;efrenría:v>em 
ell Q púuaríoué partíñ bíuerfa^ ranonij.nó (íc cópoíltñ» 
d a d tertíá nege^ : fed bH benotatíóes funt córraríe lar^ 
ge.í.no conueníúteidé. C B d quartn 6; cp qlíbet fo:ma 
totalts benotat fubíectñ. Hon aút op5 be forma partiaít 
falté benoíatíóe ímpoltta:pót m Denotare benomínatto 
neímpoftta vel ímponéda vt fít t eodé fubíecto chamas 
vt quantou^mn^ gradus oeuotat ^ ac benoíatione i? a í 
bere vnú gradú ftue et'dufíóe.^t ñc nó fequif ídé eémaí 
ius 1 mín^f; bñ ídétpabere maío:é t mínozé gradu :fiuc 
&u&,8. ídé eé cópofitú c% maíoúet inínoú.CE3^ ^ alio pót adí 
9 ^ucarc^uú Bugmératío nófttgaddíttoné gradead gra? 
dú:q:f'm pBm.ítí.iTopíc aibíusell/qdeflmgro impera 
mi,críu0. CC^té ñ albú códéfaí/erítmagís albú:et tn nó 
addíímaíotgraduaalbedínís.CítéMcvelgrad'ad^ 
ueníéo eét acddéraí ta pozí:? fie 11 ó facerét vnú:aut efíen* 
tíalís.-tfícIjaberétfevtactuBtpotétía.CJtéaugméfa 
tíoeérgBatío:q:eétlpducrtogradusbenouo.Ciradib 
la 61 ad p6m.Berú eíl in qualítatíb^contrartjs babenb^ 
tráfmurationé circa ídé. Bel capit ípermiictioné fpiop:ie 
$> maioií receflít a cótrarío. C B d fc^ m 6: q? per códéfa^ 
tionénó fit magís albfr.f? qt gtes ñbí magís adiacér.ap^ 
paret magís albedo. CEBd rertíú &: qp grad9 adueniés 
ellacddéralís po;i. Tlec fequif .-9 ió nó raciat vnñ:q; foi 
ma elíacddétalís materíe: 1 tn fadt cú ea vnú.<Ead qr 
m cócedif :qp augmétatio ell gnatío large: vt bicit gene 
raliter quálibet pzoductíoné reí oe nouo. Tló aút gñatío 
flrícte p gnatíone fttbllltíalí.be l?oc,q.vf.ar.iíí.CESí reí 
plícaf. ©1 ellgeneratíorergo nó ñt fine co;ruptione:etg 
ptis adueniéte nouo gradu cozrúpif p:io::q: níl?i l aliud 
cojrúpíf.lRfidef q? nó vnínerfaliter gnatío vní^ellcoím 
ptío alreri^ f5 illa fola q ftt cú abíeetióe ptrarfj: vt patuit 
^u5.9, q.v.^B.CT^ubítaf co tra id fcíl; qp illi gradúa finr eíufdé 
¿Li fpedeitfolo numero bifferát.CE^ntrapiímá parré (fe 
pót argüí. á5:adua cbaríratís nó funt eíufdé fpedeímec 
ínter fe: nec cú tora cbarírate. TMobaí; q: nó funt eíufdé 
efectíóis eéntíalís: ná cbarír as intéfio: ell gfcetio: mín^ 
íntéfa:g nó funt eíufdé fpedeí. Zenet pña:qi fpedes f 
bit fevt numerí.CE9 r¿ ídiuidua eíufdé fpeciei funt fimíl 
líma:fV gradúa bíuerfegfectióía nófuntfimillímí: ergo. 
<E5té a qbufcúc^ pñt fumí cócept4 fpeciftee bifferétes: 
ípfabífrerútfpede^taleapmfumiabiuerfisgradíbua 
eíufdé d?a rí ra tís oiuerfepfectíonietergo. £&inoi pbM 
tunqtab oicóueniétiaeflentíalifumífconcep^fpecUic9: 
fj magia cóueníút elíentíalitei' buecbaritatea eíufdé ím 
téfionís interfe^cú c^aríratíb4 magia velmin^íntéíia: 
ergo ab illa pót fumí cóceptua illisficcóueníétíbua ade 
Bccíden quarus.^rqjcritcóia t abfolut^erit fpecífic'.iOXótra 
tía foto alia parre folo numero bífferétea tcBccidenria folo nu 
numero mero biífei cría nópñteéín eodé fubiecto.CEJfétúcvn' 
bifferení gradúa poffetviderífine alio.CEBd piimú pccdíf.q? nó 
tía non funteíufdégfectióísetíentíalis:inege^pna.Bdpbm lo 
pnteéin quííoeoíÍfinítióefpecíeí/qpadditionéoí(feréde9aríaf 
eodéfub ficut fpedes numero .^ CTSerueriáell q^ídíuídua eiufí 
íecto» dérónis nó funt biuerfet2fectíóis:quom vnú nó póteife 
pars alterí'MDíc aút in oftro c^aritas dparitatí adíú^ 
íf rtparatoti.Ciadtertiúnegcfmíno;.adpbationé 
;:q> folú ab illa puenictia fumif cócepma fpedttcus qíí 
a 
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cóiieníétía fie fel?abét/^ in quolíbetficpuem'étmflr alíi 
quid cuí níl?il fimiUímú iueníaí m alío.Tlúc ergo I5 plus 
cóueniát cl^ arí tatea buevt q ua ruó: íter fe cp cú cbarírate 
vt trea: tñ q: ní^íl ell ío chántate vt trea: cuí nó fit a líqjj 
fiimllímú ind?arítatevtqruo::iÓnó pot fumí cócept'íU 
líe .ppuus qfigníficet folú cbarítaté vtquatuo:/t nove 
trea:pt.s.in bu^ul.patuit.t oíll.viti.q.íj.CCT^er (joc foU 
uif pcedéa ró fcíarcp nó op$ oía indiuídua elle úmillíma 
fimplh f$ fufFidt qp lint ficfimíl(íma/qp nó í quo líber eo^ 
ell ínueníre aliquíd cuí níi^ íl fit ümillímú in alio. CTBd 
quattú5t:q'verúeliqnnófadútvnú:vtpatuittou6.vf. 
CCHd qntú 6; vt.a.cóclulióe.m.qp vn^gradua nó pót na 
turaliter viderí fine alio etíl ab ínrellecru angelícorquta 
funt fimuhi üceq app:o¡címatl potétíe.>nt tñ bíHinctc 
víderíXcognofcí qpvnua nóellalíuB:ficut bíllincre víde 
tur materia t foiina:lícet fint fimut.be l^ oc latiua.a» 
^uellío.víg. 
© n f e q u e t e r q u e r í a 
j tur be termino augmétatíóís: vtru üt oarc 
Lfummá cl^aritatécui repugnet augmérarí. 
l íE^e materia ^uíuaqllióía late fabefíní 
fra bííl.tiñ.tertri.i liFr in bocr.q.víj.tertfí. ^apioprer^ic 
bzeuíterejcpedief materia qíliíóia:i bútajcat velutí t fum 
ma colligenf bícta boc | | té be boc an poflit bariínñníttt 
catl?egoiematíce: late víde ín.í?. bíH.f.q.ítj. oe eternítate 
múdí. (ESuppolitía ítaqj notabílibua l?ic b oocrcdta Bttíc.í, 
tís.i.B.q.íítj, l^ui'colle.babins.fo cp Duplec ell augméta 
tiontéüua ete|créfiua.£tq7 ejetéliua qnq} ñtg addítíoné 
partía ad parté ñadétia p fe vnú cú illa bíHíncra ab ea lo 
co t ñm.í&ñ<$ ?í>o fit ín eodé fubíecto pcife:vt ín rarefaz 
crione,put.a.q.ít}.uotaB.í.l?ui'coUe.oiífufepatuíf.^llía ^ócH IJ 
ínquáfuppoñtiaetlcódufiopma.augmétaiíiettéfina 
pumo mó Dicta j>ceditín intinítú gpotétíábíumá. Herí 
taa íjui' pclufióia ep trib^ ppoútioníb' bepédet.<I*p>:íí 
ma.S)e4pót creare inífimtú indiuídua eíufdéróni0:ma 
rime vbí pnt eé plura ín vna fpecíe. 'pty.qi ñbe9cóferua 
retcozpozacelellia tHatuin q funtín pperuúúninñíuítti 
cótínuarenfgnatióea t cozruptióea.CTScda^pofttío. .-. 
^uocú(Btdíuiduopofito/pót Desacere aliud tdiuíduú 
eíufdé roms pozí indíuidtto nó Deílructo.fSarenq: indi 
uídua eíufdé róníanól^abétadinuícé fozmalérepugnáí 
tíi.^réfummú inaliquafpeciecópatif aliud indíuídutr 
eíufdé fpecíeúvt ptj oe cbarírate c^zillí.CES'ertíappofi 
tío. ^uecúc^funteiufdérónia:funteqlitervnibilía:vt 
qcúcB bueaque.Tláqcqd cópetítidiuíduo allcuí: ümíle 
pótcóuenirealteriídiuiduo eíufdé ronía.íI^íUja pa^ 
tet conclu i1o:qz quocúc^ indiuiduo creato/pót De^ altud 
eíufdé róniacreare:etíllud pozí vníre.Bñnó ellbabílía 
maidma aq creabilía. CE©c6a cóclufío.augmétatío ep £ócf^ 
téüua g modú rarefactíóía nó pcedít ín ínftníru.^atet; ¿ 
qz nífi lie vna faba poffet fterí maío: mille mudís: q$ víf 
def incóueniéa.^ \?zc pcluüo euídéter.pbari nó pót:q: 
nó por ^barí cp rea fit fie oetenn ínata ad certa magnítu 
díné:q> nó pót fterí maíoz p porétiá Diuiná.CC^ema cót £óito$ 
clufio.íSuelibetfozma augmétabilíamtéfiueejcrra futo 
íectúpótíííinitúauginétari.^t5eic(ppofitíÓíb'fpmín'!a. 
CCíSuarta códuúo, T^zobabile eíl cp fozma ítcfibílís ín (Cód^ 
fubíecto nó dlaugmérabilis tn ínítnitú.^*obaf:qz pba 
bile ell qp ñcat fubíectú bererminar fibí aliqs qlíta tes: z 
aliquas nó pót recipe:ficut ignís fummá frígídíraré. aíat 
íntellectíuaqualítatcmaterialé: ita eríábeterminatcer^ 
tá quáriraté foime receptibília v>lrra quá nó pót allá recí 
pere: vt ücqdlíbet fubíectú tiqitú fit etíá ftníte capacitad 
tia.dT^oflet tn eq ¿pbabí litef teneri oppofitú ííli' ppo 
fitióts/fícut t pduítbia fc6e.íf t ím |?oc cp c^arítas aíc 
clpuliinóell fímprr majdma creabilía ejccódufióe.íí}.0¥ 
elt majcíma a eaoilís ín fubíecto ümpfn vel ím porentíi 
ozdmatá. CE^uinra cóclulio.-íQuáuis ín ínHnítú clparíi'' Zófij» 
cas ell augmérabilismon tn ell creabilía chancas iniiní 
írrita 
icin'mñ 
pírú au^  
ai 
Sitie.« 
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ta^ííma pars el! cófequés tertíe c5cIufi5íe.ScJ5a para 
¡pbaí q: infinitas ínrcftna eft íimplV ipofíibílís crearure. 
iZ'pietcrcü licetí mftnim augereí c^arítas g párntíot 
fíinouí 3ra du s r ni rí púoiixn qüber oradus p:oductu d 
eft ttnicuB:i eje vníone finito^no conmtut0nifinítñ, Hn 
írt ínfíním angtnctarí c|?ariraté/níl?íl alíud eft $ djaríta 
ténótanmpofTeaugmencaruqn ad^ucvltrapolíic au; 
gitiéran:l?oc cítcpnacp oaf y Irima c^arítaa «pducíbilía: 
fed poñ quálíber ^ ductá alia póc .p d ucí.^r ñ gperuo có 
tinue augmentaref certa c^arítaB^dipucmaneret femg 
finíta:qitemcfinícñaddereífinito,Tlecpofíect>arigrai 
due vltitno ^ ductueiücur n ó baf viúmíi ouratíóís gpe 
rucBn ficutbe^ót faceré plura indmíduainínitnitñi'r 
m fem e facíet finitaúra poteft faceré maí o:é c^ariraté/i 
n)aío;e;i fie ín tnfiiiim;^ th femg íaciet ñnim.(£8zt íket 
D^bererininarevídeatomne,pducibíIe:er iraquocúc^ 
ipductbití víder maíiiB ^ dudbilc: nó m videt.pducibile 
írittnim:qi nt^il rale eil p!oducibile.^e |?oc latí9 infra ín 
M$.wMM'faííÍ'Cl&ett*pcYo,'pzr infinita poté# 
tiá ocí por fine termino c^aríras auginétari, i^ec ^ pofi^  
tíoprse^pdícriBcñ non ínclndatcontradícrioné:necad 
l^ oc vlla fequa^ infinitaB. CE^irca pdícta bubitaí pino* 
Til pono q> augmentatio certe cbarirans fiar g l?o;á í m 
grea «ppoittonaleBUta qp ín puma parte«ppo^ionaU ad 
geitere^ píiUB gradus.^n fcoa gre fitV vnua equalís piio 
mi ita be altjB. C^aritaa t fine i?o:e erít clpanras ifiníta 
q^abebir infinitos gradus tátoa quátuaefigie cereña 
oaf; q: grranfite í un r OCB gres .ppomonaleB q funt infi 
uíre.flKeípódei' qp calUQ efiimpoíTibiliB/cp í qualibet gre 
^pouionali i^oicgenereí vn^ gradúa tcZá qz infinite 
futít:a ita non poímncoéa befignaruSTú q: vItima para 
nóefiDabilÍBrqiquecuc^baf/ellfltrabiuifibilia^pcó^ 
fequee nó eHvltima.^t cú foin fine bo:e oca ptea ppot 
rionaies funt gtráfite:qi tota ^ oia.lReípóflo qpoéa funt 
grráfite.i.l?oia qcótinet oéa ruasgteB^poztionales efl 
grráflta.&edíiaccipitpC9aUttantu:o¿Bruntgtráfite.í. 
inqlibet parte ^ poztionalí aliqa gradúa eft.pducrua fie 
negef :qi augmétatio ticet fia t g tota t?o:á cdrinue:nó m 
fieripor g partea l?o:e ^ )po:nonalea:qm para boie mc^  
furáB^ductionéipltíinigraduB/íncludit infinitas grea 
j)po:tionaleB.CH^ubita^rc&>. Tlulla cl^aríras por fine 
termino au^mctari:gcóclufio faifa g legécótradicto:ío 
ru.3ntecedeBpbatur:qineciüaneciUa:ificbealnB.@í 
baf aliquanlla poffet efíe infinita,£oiifequéB falfuni: qj 
fie efTet be^Cófequétía.pbaírq; poffet clfc fine termino 
velínterminata.CD3olutio: 6i q> qliberpór fine tennis 
no augmétari:qt cuilibet pót fien addítío. Tlec poiíet alí 
quaeffe infinita: q: l?ic ifiníta capifcat^ego;ematicedt 
ítrp:edicarñ:t nil?il ell infinítñ caripego:ematice nífi be^  
Pm opí.cóem.&e D ín fctfo I?3beí bifputat íue oif.f.q.in. fi 
poífit barí infinita cat^ego:emaríce.CL2ld pbatíoné ne 
gef qp poiíet elíe fine termino:qt licet feing pót fieri addí 
tío:tn femg manet terminata.CC^ubítatrerrío.f.be aía. 
©Im a natura pftantifi tc . ( r3 t¿ quantn efi in potetia: 
mm cótingitefieín acru.cómé.ítj.'^^f fi. >:oducátur 
íjíf oesgradúa .pducíbileBterít c|?arita8 fimpfr ífitiira. 
tt(pbaíróne.íQuátu pót fieri fuccefTiuerranm pór fieri 
fímul: fi in finita fu ccelTí u e:g fimul. anteceden a ,p ba t :Q : 
noncft bcfect'ecgtebeí q^J iUimítatá poten tiá fimul:g 
pÓtoia^pducibilia fimui^pducere. Tlec eíl oefect^ eicgte 
recípiéria cl?aritat¿:qirecípiésfmfee(lífiníre capacita 
lÍ6.!!£ríá pót chantas fiare fine fubíectorncceic gteclparíí 
tatísiqiqlíbetinfinitarú efi^ pducibilie: mullí atterire^ 
Pugnat.CESd pmñ 6i:cp loquif Pm potéríá naturalcnó 
vmbminíi.2Idrónécócedíínófimul:f5fucceiTiuc.adl?uc 
^uin quátu cftin potentía tc.t.qcqd eft .pducibíle pót 
ajícjttDducLStficut infinita funr^ducíbilía:ita infinita 
Piteffeactnicapiédovtrobíqj infinita fyncat!?ego:cma 
" ¿ ^ capícdo catl?ego:ematice/vtraí^ eft falfa.TIá f m 
P^ m tcómen.infinita índiuidua funt p;oducíbilía; % m 
f t m ñ i o m m 
«uq? píoducení ínfiníta:Iíccr infinita p:oducenf. CTSc! 
róné Denegado qp nó eft befect',^ ft em impedimen tú eje 
parte beí/fubíectí/i: cl?arítati6.^i; gte bei impedit infiní 
tas potétíe:ídeo tenninari nó pót g queeñe^ pducibílía. 
gtefubíectí ftfrrqí noneftcapacíraseWíinírata;ídco 
qlibetbata pótmaío:¿accÍBe.ífn: parte cl?antatÍ0:q: mil 
lapóteflrec^aritaBcuíicpugnetpnirialteripzoducíbilí. K 
CL^ubítafqrtobec^3ritatecl?:iftí.©iempdufio feirra ^"0.4; 
ftarermó eflfetfumma poíTibilis-.q^ videtur Derogare bí f 
gnírafia(íumptel?5anitatÍB cj vníta eft mafíma vníonc 
polfibíli ?í>bo:gma)címa cbariratc. CSor.pcedií ülarío 
fimpl'nefttñ malina pombílís^in potériábeiozdinará, 
Sd .pbatíoné 6::^ bñanítas cl?iiftieftcreatura:t g pña 
cfiettermíaraifi baref poflTibilíB fumma: q: vltra iUá ma 
ío;é nó pofiet páiicere, (€ñ 6: vníta eft majcíma cntonct 
perú eft in illa fpede vníonis gfonalisiqz Fo;te illa conü 
ftír ín'ndiuífibilúnó rñ eft fimpfr maidma vnío:qz maíoi 
eft vmíogfonaru ínvna eflentía. tcú arguíf :g marima 
cI?arítate.TIegeí piíarqz vnio l^ ^poftatica nó eft g cl^ aríí 
taré fozmahtenqz poiíet fibí vn íre naturl irrationa&'pc 
pzobabífr teneri pór/i fie fine c^arítatenmo cozp^l^zlííí 
rnitueftimócftcapacc^arítattCE^ubitaíqnro.íDcrti ^iiS.^, 
d?arítat€,pdueíbílépór be^fímul j)dueere*pona f ín elíe 
1 fie .pducet oes fimul^Ua ant erít fumma aut infinita, 
affumpr5,pbaf:qzoé^dueíbílefifoídet:goé^ducíbíle 
pótfirpducere. Senet pña:qz qcuqj fifeognofempót fií 
muí .pducere. Tiá táte eft potétie actíue t .pdueríue quáí 
te cognitíue:q:vtracp iufiníta:t g pñs quecúqj pór fil'co 
gnofcere:pót fimul pzoducere:'r ira pótfimul pzoducerc 
oía ;pdueíbília,3fódef qp pótfpdueere oía pzoducíbilía 
fed illa ím boenó bebetponi in elíe cu fitbiuifa: nífiper 
fingulares inconiñetim fumptas:? fie queliber íllarñ eft 
vera.CDS'íbú lilla eft faifa ín qua bemóftraívltímavel 
fumma.^lñdenlla nó eft babílisiqz nó eft poiítbilÍB.íCó 
iequéter$z;q>nó pót fimul oía pducibilia pzoduccre:Qt 
Ipoc repugnar infinite pot¿ríe:póttñ firota cognofeere: 
qzoíacognofdbilia pnt elíe fifin efíe obieetiuo: q$fulfi> 
citad tennínádá cognitíoné bíuíná:nó aut fifin efíe fnbtf 
iectiuo:q5requirif ad ptoducríoné» Bidé be 5 infra bíf. 
ffjcjcvi^q.vnica.arti.iq.bubio.íirf. ^iftincrío.jevit|. 
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rítuííeti víftbíli 1 inuifibílí/'fimf 1 ei^  tKoeef 
fione-S gtt nücbe noic ec 6 fibí cóuenienre» 
1 fiSteóplectií fentétia lfcl?ís códufionib^trí 
bu8.<ET^iinia:fp5líctuaoonú 6z 1 batú. S)on5ab éter* 
no inquátñ bonabílía crearure. j&atu:qz bafereature ep 
tge. (ESeda pcfo. ©pñ líctua ab eterno bonat^  fíue baí 
tua eft filio a pre. ¿fjctit em nó quó natua: fed quó oatus 
ím aug.v.betrí.cr2ertíapelufio.©pnííemB¿;noftr» 
bonñ vel batñtfed nó nofter fpñlíanetua-.fieut ftlí'nolter 
redéptoz/nofter paníaifed nó nofter filí'. Bíde beclaraí 
tionéín tectu latíozc. ^ueftío vníca. 
i f h i m O o m l O i c a t 
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ipzopzictatc gfon8lé.CSuppofinB 1?ÍB q 
I taeta fuere bu.|dí¿j.q.tj.fe5 qd fit barí alícui: 
! er quó resalíq 6z alícui oarí. íQucftio ti ¿a 
l?5 artículoB.^;ímu8.Btm fpufletus veré pofíít bící bo 
nu.Se^scuíbonef.ffertius vtrñbonú fit pzopúetaegí 
fonalÍB pftítutiuafpúfíaneti.(EíQuát5adpzimu/reiHe Sftí. t; 
mozandñ eftejrbíctia bíf.ítj.qp oonu 1 batu pmmagíftrú 
bifferutínfyoc/qpbonúbicítaptítudinéfiue bonabilíta, fcifkw* 
té.3deoqi5nonduoonaffimbonabUeeft:bonu6z.£>a^ bonü ec 
mverobíeítactubonaríoniB.CC^iequofcquif/q?íialií batunu 
qd eterna betur ín tge ab eterno: oicíf bonú inquátú ab 
eterno fuít bonabíle, ab eterno cmapm fuit vt oareiur 
l í b e r i 
ÍB ttpoieinó tH bícef ab eterno batú.CíCdttícqúeter ito bícenre rpírítafatictn ab eterno efle bonu: lícef itffcrrci 
táda:^tát)onB/$ftat5bupfrc9píí.^[noi!ió¿j)ducto turabeterno eoq? j)ccdítab eterno vteífet bonabílís. 
Virtutcainoiíe alícut^obíeaí/tjónó vtpzoducír :ali mo CE^ertíapcfo.íí'apíendo barí fcdoMió/fpOfTatís batur ffocfo.j 
do l?5 ratíoné fiRmdínís obíectí amaíí. SUo mo capífj) creature rónalí * folñ taU.TSr5 ^cfo quoad púmS parte 
alíquo libere aíícuícollaf 0:1 qftííipoíTcflíonefn velbna q: fpófletna libere cóferf mentí rónalí qñ'm pofleífíonc 
36 tíonéíplins tráflato:vr.q.íj.bí.icííñ.CCÍ^JO íntellectu pií erbmurergoTcáConfequétía nora.antccedésptyqnU 
mi mébiírcmemozandu cíTe)rrup:adictie bíf.|cUl.^ficut lud baí alterí qft ín bñíñ et pofleíTionér qoobedítalterí 
videmuB ínobísintelíceto alíquo obíecto/íntellectffoi paratñ facereqcqd ípm rÓnabilVbefiderar etvoluerít: 
matfenfingítfimílínidínéilW obíectíquafibeclaratíní fed íta eftbe fpnfctó refpcctu creature cuí íllabít;vr.s.bí 
uónotítíetfedobíectípzecognítí.^r volutas creata bilí ctueflbííí.icííQ.q.íí.'necmíruvidcatríbFísoímbícafbaí 
gésobíectñallq^atamato alíqd gratu ^ acceptufi t5 ríiquodámodo obedírecre8ture,Tlá |?ocm5 feríptura 
et fi nó ^ d u c í t alíqd tale ñ pót.^ta alí(|modo ín bíuí bícít ^ ofucicStetit fol ín medio celúi n6 fellínauit oci 
níeifuísmultñ bíílimílítenqipater tabea bíuínleflen cuberefpatío vní'bíeKtnó fuítantea necpofleata loní 
tíáCq fomialíter-roímodoeltípa íntdlectioabroluta:q ga biesobedíétebñovocil?oÍ8.5té€|co.F)C|cíj.bí]cítbñ8 
parerintellígitráfeqpcflentíá^dutítalíqdvírtuteiUí' í£Doylf.&ímíttemevtírafcaffuroiine'cótraeo8;vtbe 
íntellectíonia tá$ imaginé 1 fimílítudinc rutjpfi*'. ^ u c leí eos.^t & e ñ w $ M 8 ad ^ acob.&ímítte me: ía eífi 
ímago verbu ¿::q¿ ^bu realíter eftímago í ftfítudo pa afeédit3uro:a.ífcce cu obedíétía bebefl?abétí poteftaté 
rns oeclarartua ftrr:q; ípfa bíuina eflentía eíí reafr t fo: 1 bominíSralíquo modo fanctí íílí fup bnm poteftaté l?a 
malíteramoii bílectío abfoluta/q paterbilígit feielTen buergt:T(?ab¿tI?odíe q c|?aritatcbeo íungunf:^ quito 
tía i ftlíS:i ecóuerfo ftlí' bílígít eflentiá/fei patré/pirtu be' e]cbeneplácito fuo paral' eíí faceré qcqd illi rónabí , 
re i l l i ' amoíís/quo pater bilígít filíu pducédo bonii q5 Uter volñtCE^írca articula tertiu notídií pmo:q>ellbí 
cílfpuflranctuebat ípm filio tá^bonñflbísratiflimñet ílínctíofoimalí0Ínterbonarítbonñ:(Ícutínter?í>bu'rbí * 
acceptu.Stecóuerfo/ftlíua^ducendoidébotmbatípm cere.filía'jgenerare:fpmfanctuifpírare.CE0c6onot« 
redíleafivníentía.éícutetil^icómunío vtríuftpifpíí tit:qm5paterníta86:eírep:opzíeraBgronaÜ8'zfilíatío w}®h 
rítu8vtríufcpmquantS.r.eftoonuvtrícpmutuo batum. filq.aiío mocapíf .p pdícabílíóealí4vereetcouertíbífr "¡JJS 
ÉLocT. I . CE5^'9pmíín8eílpcrop:íma.Capícdobon5pmomoí Tc^omópfe:ficutríftbileeftJjmíetasboía/eo q?befólo 
C do/fpuíTcrÚ8vere<r^p:íe6ibonfi.'^t5cóclufioaucto;ú |?oiepdicaf cóuertíbilíter^íwomógfe^flcdz^pnetas 
JBug.v.oe tri,fpüfran8bonñ eftpfia tftltjrqzpiocedíta logíca.CTíQuopmílTo eftpefo pma.Capíédooonupiíf o^cw 
patreifilío.^té.íiíí.betrí, Sicutnatu elíe/eft filio aprc inomóínp;ío;i articulo pofitoiefonalítenbonu.ppiíc 
eííeúra fpuífetó ttonubeíeíTc/efta pre^jcedereiftlio^ed no eft^púetasfpuííanctúfed bonari:f5eftoibÚ6 modía 
filio (ppzíepueníteflenatntgi fpuifancto.ppzíe cóuenit fpúfTanauaficut verba filíus. l^ atetcjc vltímo notabilú 
cííe oonu. CE^zeterea folua fpnlTctua pioduciívírtute CE^cía pcfo.Capíendo bonu materíalíterti .ppzictas £omi 
ainozí8/nó babea e|C modo^pductíóis vt ftt fifia ^ ducétí feéo modo:bonS eft .ppucf as fpuflancrí, 'fctyqi pdícaf 
epaíe ^ oefibí copetat/eo $ pduát ín eadé efTentia: vt bí be folo fpufancto:q: folua fpúiíanctua fie eft bonu. í f c 
eró eft.aoif.jcip.g^ppzíe cbonu.?enetpna glocñ a beferí ficcaptédo bonñ/non eft pzopzíetaa realÍ8/íntrínfeca:et 
ptione.|^eccóclufio róne^barínópór.fed tantuauao. iieccóftítutíuafpñfTanctu CE^óclufio tenía,accípíédo Cócfaj 
Cócf»2, vtpatuít.<E&c$apcfo. Capíédo bonñfc¿omó nó fola bonúftríctevtfigníficatpfonápzocedentégmodñboní 
fpúiTctúatfed 1 fili'bonñ eft bícédua.'JSr; be fpSfctó bonabílem creature:fic eft ^pztetaa fecñdo modoñd eft 
cto Jn tejctu.be filio ^ fa.ír. plí^batus eft nobí s/jM? eri s terminé pzedícabílía be fpúfancto gfonalíter accept' cót 
ep bictía.Tlá a vterc^ filíu0-: fpúnctns míttif creature:g uertíbllíter:qz fie folua fpúífanctue eft bonú: qz folua fpi 
ÉCócfo. 5 vtertp bonaf.C~2rertia ptfo.Sí bonu bícít ¿Jceflíonéab rítufictos^cedít p modú boní. CXonclufio quarra.ffa Cócf.^  
alíquo: vt bícere víde^ug.ín Ira cu ínquít. Qonñ kmg picudo bonú large vt nó impoztar moda ¿xedendí: fed 
fuitfpúflctúa nófolñ qzbonabílía:f5qz¿ceintab vtroq^ tmbonabílítatécreatureificbonú nóeft^ppzíetaa: qz con 
etqz oonabílíatpf non pót bícíbonu/pt5:qzlícetcúiIla^ uenítetíl filio quí batua eft nobía.^fa.ijc. Bccípíédo aur 
bíf creature rónalí batfeípm creature mó fupzaerpofito bonú pzo termino p^dicabilí:ficnó eft ^ pzíetaa cóü ímt 
nó tn .peedir ab alíquo: et ideo feríptura nó cómemozar tiua fpúííanctlrqz nó ínmnfeca fpúífancto:fed fola fpíra^ 
Srtic.2. parré eífebonú.CL^uátú ad articulú fróm/eft cóclufio tío pafito/fine fpírarivel bonarí: que oibua modía funr 
^ócR).!, pma.íapíédo Donú 1 batú pzímo mó/fpuffetúa ab éter ídem:eft ^pzíetaa cóftítutíua fpúílanaí.C[r©ed bubíta faübfa 
í2> no baffilío a prert ecóuerfo patria filio* ^ zobaf^eceó^ turdrcapzedicta.£jcquoafanctí8qfu^bicííbeu8 refer f 
clufio aucto.aug.v.be tri.q oftendée qre fpuffetúa non rí ad creaturá:an bonu ímpoztetalíques refpectúróníaf 
3z filíu8/bícít.£{ctjt/nó quó natua:fed quó batua: fed ab &íco cp nó:qz nullua talía eft ponendua.attamen fanctt 
eterno enuir a pfe vt biftínct'a filío:ergo ab eterno epijt frequenter folent noía cónotatiua fupponenria pzo beo 
quó &3tu8:r5 nófuírab eterno Dama creature: necfibíg Tcónotantíacreaturábicere relatíua.0ícp&8 bícít alí^ 
ab eterno fuit batua pf i vel filio. CLT^eterea.vbi eft im; qua noia eífe ad aliquíd.í. cónotare alíquíd pzerer id q5 
péfio amozía t repé(lo:íbí eft mutua batío:fed ñn^icB. pzíncipaliter figníficant, lícet ergo talía n oía ni^il n írl 
vtoíctúeft:pramozéímpedítfilio:^filiU8repedítpatrí: abfolutufigníficentz.pptertmóicónotarionébícun^re^ 
ígíí alíqd filio Daí a pre:*: ecóuerfo: ct nó nííi fpüffctús: latíua:ficolcun6fpe81 refu^iú/mía 1 cerera noia relaté 
Cócfo.t $ tcCE^c^a pcfo.Capíendo t>arí fedo modo/fptíííctús ua.í.cónotatiua:ficetíá bonu foletbícínomé relatíuum* 
neqj pn oaf meep filio.*^t5:qz fpSffanctua nó libere:fed Éjíftmctío.f;í|C» 
mere naturaliterCvt líbertaa opponif neceíTitati íneuí^ 
tabílítatÍ8)oaf filio a patre:i ecóuerfo: ergo nó eft ooí I B w e c c d e n t i b 9 m a 
nu v>el batu illo modo refpecru pf ía T fiiíí.íTenet pña ec ^ f i i y N 6I^er egír be^pzíetatíb^tam eflentíe cp pío 
quid noispofiro.anteccdéap^balqiín oiuinía níbíl fe^^O"3''" biuífim abif.vítj.Tluncpñragírbt^pí 
¿pducíturmeceftadíntraqónonpzoducaf t f i t necena^  g>a">Cpúetate earndépiú«ím»gt ^ocoupfr.Tlá 
no:ibí em nulla cótingetía locú ba ber. ttzi ^ oc modo cei pzímñ verítaté beterminat quátú ad eternitaté btf. pntí; 
pír magífter barí/cú bícít ípírítúfanctú nó oari patrível 1 quátú ad potétiá oíf.r^ ^ e|pinccírca ea bubia abíoluít 
filío:fed tanm nobía; aUegáa beata $ug. r v,oc tn» bíft.^í. (Lvententía te t^ua ín \¡w liat concíufioníbua* 
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CTSn'ina. fñdes catódica afTenr gfotms nedu coeterí 
nas:f5 cría ím inagnítudmc equales.C^cÓa.vna gíbí 
na non ell-maío; alia:iiecgJurc^ (MHUI umt alíqd maüis 
vna:q: f«ir vna índíuídua iimplejt; cflcnría q cft í ofb^ 
tur cjCHamrcvníratecís iequaííratfe mnoríÓMiaturc 
t)íuíiie$mplídrate.É>cclarario i e^tclio ipa^pofitíonu 
pt5Cj: reptil. /©ucftío.f. 
ffrumpfone b i m n c 
fintím inagnímdínégfeacajuatee. CTIRCÍ 
aran r t impugnativa oocopí.ouc:qua^ fecw 
dacftSco.q.í.Dír.píentíerqb^oímíino mo:efolíro rrífW 
o^ta.u ^ tennínabíí qího.CIl^írca arrkulúpmum notaduin 
. rtjniagnímdovelinagfm quadrupUmeracdpíf.Bno 
',1a5Hl, inólaraíflimei'rficeííídéqégfecnovdgfecf5©íct>ídt 
«difi* au3.v|.t)ctrmí.qjínbí0dnómclcinagn3 funt:cftíde5 
gnitudo ine(iu6 efleq6maí^eíTe.Otiliomóqlíbcrfcseíhnacnia 
pírBng.cuoídr/qjaíaeííinaíoifcípfaqHrecípít^tutcs, 
£crrío mó capí?i) alíquo córínenrc plura eíufdc rdni$ 
fedcría vtm p f crfíue illa plura c>írtinguaní loco i flm:fi 
wenó,|f lio mó chantas íntcfaclí magna c maío: cicwt* 
ptcremííra.^uarro mó accípííflrícríflímc^ alíquo có 
tíncr e plura eíurdc ronís^facícría p fe vnu omíncra loco 
<z firuri bcc 6: magnítudo ^ ítncftua.$t bcc elí fpccíes U 
mediara quátírane:q d i pdícamcnni/OííVíaa cótramul 
rímdíné.II?>ocmo loquif aug.v.bc rrínuT allegar maw 
lier bíf. vítií.cú oidrríp Oe^ eft fine qlírare bonusifíne qíiá 
tirare maaitus. ©iceria quátíras quadruplídrer oíftíw 
giúmr.f Item quáríras virrutís/fturatíoins/Dírcreríua/ 
Hotó i. f Q"áríra0molÍB,áQue membw»e¡c bícrís farísparenr. 
¿ ¿ © c í o norádu/^cufm magnirudíncftuequárírarej 
alíqd $i equalevel inequale:quoríe0 aliad 6:magim:ro 
tice i equale inequalcTSuo mó rea 6: aírerí equalísiq: 
eñ eque pfecra. Scéo mó numeré ¿: equalís alreiiín q 
íunr ror/quor in alíorvtnumer9 tríu equo^ uñero rrium 
^oím.S'emo mó albedines equeínrefe funr equalesrcp 
uis vna fitín maioúfubicao Salrera ím ej;renfionem. 
Guarro mó/vnu eitrenfinú no'ejccedéo alrcrumrnec CJCÍ 
cefrinnfine]créfíonéequale6;3lrerí.crffftttíi>íffcrai< 
tía ínrer íftoe modos magnk equaliü.Tlá modi magní 
vel magnirudinís/oidínaní ím fuperí"71 ínferiusifiuc 
per fe fiiieg accídeet.^deo q6 eft magnuquarro inó:ell 
cría magim tríbuspmis !nodÍ0:T no ecóuerfo.í6r q6 eñ 
magnum rertío inó:efleriá magnñ pino modo:*! nó ecó 
uerfo.Tlon auréfíc o;dínaní modi equalís i in equalís. 
TSoreftem alíqd eíTeequalealraí quarto mó ím eptaif 
iíonemr'nnillo rnupumo^ modo^vtprjoealbedínei 
fubítanría cópofira alba, ¿tira babér feadímrícé quafi 
tenniní ímperrinéres.CIíremo norádü:c|> ím opurencí 
tein rclaríones cifKnguí in creaturís a rebus abíbluris/ 
cqualíras ín crearuris eft accídes fuperaddítum (lueíu 
flngclis:fíueín rebue marenaííbnsrq: vrrcbícpeOcad^ 
ratío rc5 ínreparabíliraris.ím alíá opúníbíl íiícirtuíKcru 
IwtH a rebus abfoluns in crearuris. (TáQuarto norandú/cp 
ímvrmnfanao^/magnírudoqnqjaccipírur in bíuinis 
Vt€lTmereabfolurii:ffcurrapientía/perfccrío:'rftcnullo 
inodobiíKnguíf ab eírentia.áf tillo modoperfonebieñí 
tur cquales^prcreflenriam vnam in cis.ítrlícficurpaí 
tcrnoeflfozmalírereíTenríanra ncccll founalVmagiw 
No.€r fie paremíras eje fe fiue fozmalírer necefl: equa 
fenccínequalísftliatíonúfedrtñróne eflenric qeftea^ 
vmep/paremírarí fc5 T 1ilíatíoni.fí6r fíe conceditur 
«prclano nec eft fozmalirer finirá nccinfinírainecperfc 
^aiiecimpfeaa/ficurnó eílfozmalirer magnanecfozí 
walifcroíuinaeflenría.Slío modoaccipií maa;nirudo 
UtiñÍYcnümtc pofitíua í m übtoUm te rcUtma.^ilo 
Hora.]. 
I 
. U t i l * 
m3parernírasc¡crecfo:marreft qdá magnimdoifiait 
ctifeeflqdáenriras realisiT ejcíeeíí pfecra Tpfotíozo'í 
crcatüra:eíme]t fe repugnar oís ímpfectio. CíBuínro 
tíotádu^idcríras/fiinilíntdo/equariras/iiulláoííKcrío TJofa.f 
ncm impoitár ín oíuinisnnfl ciííh'ncríonc pfonarií erp:o & 
púcraru:ídeo nulla c(l oiftincrío ínrer idéríraré^qualíra 
tccfimilínidiné.CCT>Ioarrículofc6oe(íoclufiop:ímd. 
TSerfoneoiuínefunr equales ím magnirudínép:íomó 2ítTf.2. 
acrípiédo magnirudíné T eqimlítatc.pt5:q: funr eque p ^ócf.i. 
fecrcr neurra pfecrío: alía.CIScéa pclufio.CapíaidO 
inagninidinc'r equalíraréfcob/remo/'r quarromodís/ Cócr.2. 
pfonebíuinenófunrím magnirudíné equales.T^arjrqi 
fienó funrmagne. CEíTcrría cóclufio. ffapíédo magníí 
.mdíné cóírenvroícítindiffercrer oéni magnimdínéab Cócf.j» 
folurá vel relaríua:^fone oíuine funr equales ím magnl 
mdínéraefrairíalcg'relatíuá.Ti>r5:qil5aliefunrrelarío 
nes nó rn eftvna gfecrío: aur impfccrío: alía.CII¿nbiraí 
mrdrafidícra^ arríenlo rerrio.|*p>cifonenó funreedé Srtf.?» 
íiinnagnímdíne;ergoHecequales.'irenerpfequéría.q; ¿&ut>.u -
ídé d i equaliras T íactiras i oiuinís:vr in norabilí qnro. ^ ; 
iRcfpóderur/^p ibí equalirasi magnimdo accipiunmr 
eíTenríalírer 1 pino modo.'er nó generalirenvr magním 
dobícatomnérealirarcpofitíuá fiue abfoluráfiuerda^ 
ríuá.Síc em nó eft idéríras i equalírasrq: pfone nó funt 
cedépfonetl^fintequales pfonc:funrtn eadé clVentía» 
dSc^obubiraí .Sn vna piona bícaí equalís alrerí^pí 
prervnírarccfíenríervel^pprerrealírarérelaróíc.SdÍ?oc teü&U 
tmbíii bídftvr^abef in norabilí quarro.CIS'errío bubiV 
ramr./^uó illa equaliras bíftínguafa fimilitudine pfo^  ^uB.^ 
iiaru-ridcrírare. iRndefrq? illa noía fimílirudo/equalí# f 
tas/ídcríras/níl aliud oicur feu impoirár cp pfonas babé 
tes candé efienriá numero^prer q6 etíá bicurur fimiles 
et equalcs.it r fien ü alíud oicur 9 bíftínctíonépfotta^a 
^pueraruiT nullá ré oíftíncrá a pfonis vel^ppueraríbus 
perfonarrcvr paruírín norabilí rerrío.CI^ubirafquar 
to.Bn equaliras firrelario fundara ín vnírare:vrviderur feüK .¿p 
ínuere pDs.v.>netapb^fice.ad bocbubmooc.latct cÍJW 
re refpódet cp nó:ct q? illa aucroiltas maleallega^víde 
m 00c. ii;^ubítantt*qnto.Tlam aliqua magnimdo cft í 
vna perfona que nó eír in alia;ergo nó funt equales ím í£uB.<?. 
inagnímdíné.adbocDubíu5£)iciírpoftt)ictainnorabilí ^5 
quarro/^ ? accipióío magnirudíné^ alíquo abfolurorfíí 
curomntum píbnameftvnaeflennaára'r vna magním 
do.©i vero fuinif ^ p:op:íerarerelaríiia:mcficut pcedí 
tur q? j u e r a s parrís eír in parre 1 nó ín ftlío:filiarío ín 
filíoinoin parre.^ra pórcócedívnámagnímdínécfíc 
ín vnapfona ernóm aliare nibiloinínus quelíberperíb 
na eft equalís alreriiqiqlíber^púerasrelaríua cfteíTcn 
tía ttíuina:er ira pfecra ficur alía.Tlecrepugnar ccjualim 
ríoiftíncrio magnimdinum ficurnec^púeramm perfo^  
nalium realireroiftincrarum.tlccpór ínferrí ^pplures 
rclaríones finrín vnapfona qpin alíaiq: fpirano acríua 
crparemíraslicerfounalireroíftínguanfmó taméfunt 
plurcs relatíoncs:vt ínfra parebír, 
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jfitíalíapdrcfíincclIicnc.CE'p>»o articulo p 2!rtt4» 
) mo norádu/q? rrípIV oíftingui pót íncjcíftcría 
(ÜD.ttedá eft p s>rínéríá:quo mó locam eft ín loco.íQuedá 
p írímá pfenhá cu caréríavniufaiiufcp biftáríerficur ágd^ 
eft ín loco:t accidés i íubieaotTfozma í marería.írerrío 
mó ^ ínrímá pfaitíá cu cófubftáríalirare: boc mó íejcíftir 
alicm q6 eft ei inrime plensi cófubftáríale.^t bíc mod9 
íejciftcríevocaípdrcuíccflíonc.<r^oll3riu.á9uícqd £0,0r 
ínepftií airen pcircuinccfllonc/ecóucrfoalrmlínejcíftít " * 
fibi.*|i»r5:q; fi a/eft inrime pfens T cófubftanrialc ípfi b/ 
ecóucrfo/b/cft intime piefenset confubftanrialeípfia» 
neqjcftbícalíquarepugttáría/^ alíqua mnmofibiinf 
c]cíftát;q;ím plpílofoptmtKtomm e^ íu fuísparríbue; 
l í b e r 
ct ecóucrfcSífr genm cft ín íbedett fpecíes íti genere. 
<r2rd Ijoc ergo P círcüíncemoné alíqua mutuo Ubi if 
efíñáttria reqruiir.1b:íiim:cp eíflínguaní realV. &c$o 
o? fintfibí intime p:cfcntw.É errío/qp fint vnafimple|c<: 
fíiiaulartócfrenría.^tI>ucmodú cflendíin/nó eírrcgíí 
re i crearurÍ0:f5 neqj pofit^ elí l¡>ic m odus a pBc.^t? oíf 
curredo oes inodoe efícndí tu/q ín Ipocveríu cóplectúr. 
Jlnfunr jjars rotfl/fpccíe0/gen<'/i calo: ícmí/lRcjcín reí 
Qtto/ree ín fine locufc l^ocato. Tlírebaní tñ alí^j oare 
mílírudína^r? nnnÍG remoras:^ íüapfue Dcíín inenre 
rónalé/círcúfcríbédo manutcncríá:qua ülabcs pferuat 
ct re^ít id cui íüabif. &ifr ñ aía vel ángelus nó inl^erée 
coaíftlteret co:poíí:vel ficozp^ glojíofu5 coafliííeret co: 
Ííoúnó gloúofo.íDicqdc eü qdl íntímítastó ceficíteo^ úbftá ríalírae.-q fí adeíTeneflet farís ftfe occlararíuu.Ct 
íó oicit i^ír.T l?abcf ín tejeturep natura buane íntellí^cn 
rieoicti Ipui^  rónc capere no ptiuec ejcéplú alíq¿ eíuiní» 
. reb0 bumana ró pUabinf? q¿ nó cíí boiníní ítellígíbíle: 
Hrt t i . oeocftpoflribile.CE*^» artículo fc^oeft-pdufíornfalís 
Eonduj íQuelíbetgfona oíuína eítíaliag drcmnceflíoné.'Pats 
S e]cnorabUi:c5oá4mí.annócredÍ8 qiegoípatreipf 
*> inineeft.íLTi»oflrciitad Ijocaddudauao.fancto'p&eqí 
bus l^aberí te)etu.^oflretetíáma íntímítasgruaderíiq: 
ñ nó:5 elíet vd^pprer ídérítaté rcalceflentíe cu gfona: 
q: nó eft fuffícícs oí ílinctío ínter gfonas: vd q: vna nó có 
tínef Tambífab alíari ecóuerfo. ©5pinñ nó ípedítrq: 
rom ellín fuís parríb^c ecótrart^cn'7 ín fp¿ Tlec fcíni 
qi tom i ge ítmt íde reaf n^ t tn vnu eft" í alio. Tlec tertíü: 
q: gfone realíter oíflínguunf.'nec quarnlrq: nó eft oe ró 
ne Ulíus q?5 ellín alio:q? ípm ambíaf i cóttneaí ab alio. 
2ac em nó ambít Dulccdíncnec tom partes^rm tom cft 
Cócf.2. m parríb^iOttlcedoin lacte.CI^ociuíiofcía.ncce(le^ 
ría eíl ín gfona:necrelatio ín eíTentíainecrelatío igfona 
g drcúínceínon¿T^^:q: Oeficít l?ic realis oífKnctío q efl 
pina pdítío reqfita ad efle ialío g círcñínceflíonc.CEtf ó 
dufío tertía.S^elatíóeoppofitenórunt ín feínuicégdr^ 
cuínceírionc.l^ec?dufío ab alíqb^poníf/q ponut alias 
pdíttoné4c5g>fintfo:inaft'gfone:quale0nófutrelatioí 
nes ?rtimtwe.!0ppofim añt pdulióís íllí^cóíterfufhne 
mr/faluis trib^poítíonib^ pfiatÍ9,Cir^:o artículo tertío 
qrífon ínejcíftéríagdrcHÍnceflíonépuaiíatgfonísróne 
relatíóís vel eflctíe.^ñdcftróne vtríufcp fiíTTlá róne re 
latióís puenítds gfonalis 6ííKctío:róne elíentíe cófub^ 
ftáríalíta6:róne vtríufqiJ íntima pfentía. {£Qí Oí. ©i pf 
eft í ftlío:pncipíu cíl in |3ncípíato:i lie púncipíu ca peret 
alíq^ elíeg pductíoncpnapíatí:-: íta pf nó l?aberetoia 
a re,Wñder q? ípaberealíqdg.pductíonc alteré oupFrí^ 
tellíi;ípóf.^:ío mó¿)pe:fw:q> g talé^ductíonérecípíat 
aliqBnoméefíerealeín feveí ín alíq/ipm ocnouoínfow 
ináte.aiíoinó íp:op:íe:q:tali^ductióe alíqoenoiatio 
fibi oe nono aduemnfkut^ductíóe creamre o e ^ í crea 
ro: i ons.T^ío mó/pf nullú efte capít a fuo pncipíato:f5 
fc^ o mómec boc cH ícóuaiícs:cú etín flcaliq oenoíatio 
be nono fibí cópetít eje tge/eri)ductíóe creamre. i £ £ t 
bíctis fequíivq? p¿ fernítas elr í filio g círcúínceflioncH? 
nó ín patre,TIec tn íó filí^ eítpatenq: patenntas nó prtí 
mítfilíú.©ícutnórcquíf:patere(línhlío:crgofilíu0eft 
pater.fedmagísoppofimrequí^. &ílhncrio.¡c]c. 
A t e d i e p e r f o n a m 
equalítaté ín magnímdínetnuc eá .pbat ín 
poteftate. ^teftcóclufio tejemalíspúma. 
CE^ícut pf ís t filíj i ípñ(ícríyna elr eflen 
tíaúta ell i vna potentia,CE2táfo pdufio, 
©í potería rerpicít folu factíbíle oim gfona^eade eíl po 
tcntíaade]t;tra.Si?í>ooé<pduábílealíqd pótpf(puta) 
^pducere filími id nó pótfilíu6,CC2^ertía,£ícetpotétía 
refpecm factíbilís filíus l?abeata patrc:T pater a feípfo; 
uó tñ ideo mino: eft ín filío;q: pater «enerado oinnepo 
fcntiambedít filio, Cuerno vníca* 
f r u p e r f o n e b m i n c a 
fintequalee Pm potctííí.íLattícuíÍ3trib<'fol 
ucfqónís noduerfermíno^ fes bedaratóeco 
clufíonu'afícrtíóe:T bubío^ rolutóe.CI^«ám ad pmu Srtúi; 
notádñ q> intellect^ qónis nó d i qrcre/an groneíínteg 11otq,t, 
íes ^ m id q r^eaFr cltpotétía:^ cm*eflct qrere/an finteq 
lesímeflfentíátqmpotctíacftoíb^modís índíiKctaab 
eírentía:f5 eíl ítellca^qónío vtrúpfone pofllnt íeofdcft 
ue equales aa'7 ím nueru i gfecnoné cffect^áta q? eqltf 
tas rerpícítcffcmis eo^ ^oícunf eqlía.(EBc¿o notaní Tlota,:; 
du/q? tota bífficultas ^uí^ qónís eíl ín boc.3n fub potéí 
ría acríuaCím q'uá gfonebícunf eqle6>5 cópjebcdípo 
tétia ¿ducedi adíntra:an fola potería effectíua fine can 
fatíua.í.^pducriua aliené reafr T eífentíarr Oillícti.Tla 
potería actiua eftcóead potería generádi/fpírádí/Tcrcá 
dúvalés rín.í.potcría £ducríua adintra vel adey:tra:pt5 
patré^r filiií i fpflírctm'nó ene equales ím potaitia etD 
nn ejctcííoné:q:f?ocnó eílaliud qp bícere/cf> qcucp pót^ p 
ducere pf .•pót.pducere filí^ii fi pf pót .pducere alíqmd 
qínópót^pducerefiU^eodémófili^pór^ducerealíqd 
q6 nópót,pducerepf:qno^vtrnq5!pt5 efTefairu .^T^aríí 
fonníteré^epre i be filio Tberpnnjncto.CCSí ?fopo 
tenría ín .ppoftro pcífe oícítpotétíá effectiuá vel caufatí^  
ul:q cft folñ refpecm facríbílíu adeietra pt5 eríá cp tres g 
fone funt eqlce í>m poréríárq: qcqd factíbíle eíl abvna g 
fonaifacríbíleelletíáab aliarte^ gfecteab vna fícutab 
alía.CEBítVfifub oípotéría cacüriporéría.pducríuaad 
íntra t adepr^vtoícaf oípotcs q pórpóncerc oé .pduí 
dbilefiue adintra fineadejctrarmanífeílu eíl filíúnóeé 
oipotéte?:c5 nó pofTit fe ,pduccre:at tit fit ^>dudbílís:et 
ficoe fpúfaó.Bi?&o fub orpotétia folu cadíggotétía effe 




loquétes p l?eretícos:q oíperñtfilium 
efíeípOtcríoiépatre:cmíno:éatq?mfectíox:acceperunt fñ 
potentíá t Oipotenríá(p ea q neceflarío puenítoígfectíf 7^ A 
fímo:-:qopponífípotenríeqoidtígfemoneí.(ftqipo? cnii"P 
tenría fpíráa i i generádi nó pueiiít oígfectíflTmomeqj i lctc™1 
potenría ^enerádivel fpírádí oídtígfectíonejúó fub po ^ P0;^ ! 
tenría i oipotentía nó cóp:el?édemt potentíágaterádí ^ 
autfpirádíifífolupotenríarefpecmobieao^factíbílítt P0 ^ 
íf¡c qua VC5 potería fequtf equalítas vel incqualítas fm 
gfecríoné.CE^¿ veroferí fie ceperútrpt? fatís ep teptu. 
llábmsSug.pmarímñbererícñ.Tlóellíópatermaío: 
filíorq: eqle? fibí genuir.í^ú^ínís etñ illa efiqó.qs Ce4 
genir7 fit:equalítarís |í>oqnaÍís eíl quanififif.quafibw 
cat.íQn qriranpf firequalís filiomóeílqó oeo:ígíne: 
fed dlqftúvqualís aut quár'fitfili^S ell/an fitíta gfeí 
ctus/i oía alia poten s ficut pf .^té aug.ín be fi.ad ^ e, 
ca.ííj. Jn eo intelli^íf1 oípotéría od:q: ocm creamrávífií 
bílét mífibílé oe nibílo fedt.ff cce agteínuit oipotctíá oí 
círcfpemi facríbílíueptra.C^ í lio p5 qp potétía'r oípp 
táía ín .ppofitoca^iéda efivtfolñejctéditfe ad fticríbí? 
lía ejctia^tpotcsoíca^q pót(pducere.alíqd factíbílefo 
cere.í t oípotars/q oíafacríbilia pót efficae.í.oía facti 
bílía q ficrí nó íncludítpdícríonem.Cr^ íUo fequíf 
cúbícooípotentía/íncludíffi^nuoiílríburíuucucíto , , 




cqualís potenríetam ejetenfine ^  intenfiue.^obafrq: ^ 
quécüqj effectum i quamdíq? gfecm pót.pducere fine M 
caufarevnagfonaieudcm'raííanmrrro quécúcp caufat eqHW 
vna:caufat i alía:cum opera trinítatís ad eptra funt idif porenc j 
uífarergofunteqiialispotentícSenetconfequennarqí o'potcn 
l?oc d i effe equalís potenríe cp notabíli fecúdo rem<?. Jp: f . 
CíCódufioíemda»^ícut pater íta filíus i fpíriwflaw 
0 
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cmsoípotcs eíl&ícédua.Ttoinamfellc cp pduñocpút 
iíia:q:ftcutpf oiapoiribília liuefacríbílía cjctra^ducíti 
pórcfiícercúra filíus c rpúlícriis. d'pio artículo tertío 
mouédafuntOubía-rfoluédo.^lT^únmDubíueíhqd eíl 
illa cqualítas ioíuinís. ^ ndennó cfi alíqua relario rea 
lísquódíqjoílKcta ab eflentía/pfiituto/vel pflituéte;f5 
equalítas efle íiinoiuínisiqifuúcócremifcj equalepdí 
car oegfonís:q6 fwpponit^ p glói]Í9:t puotatereaturáj? 
ducíbílc ab eífdc:ficut creatoi/eternus/iucoirupnbílíe/' 
verepdicaí beoeo. JcieoÓ; i»oeoefleeteruíras/iuco:í 
rupnbílítas/creariuítastvel oic3Ívt.s«bíf.]ciit).q.í.': latí^ 
q^j.^logioíctu eftoeabíb'ac^cónotatíuís.^té i.tj.oif. 
|,q.f.^S5c6in oubíürqi vídeíg» potería generldi fit f ni 
feqdápotétia:TBpñ6quicuq5 camilla potéríaralíqua 
potería caret:cu ergo potétiagenerádí nó efi ín filío:fed 
ca filíus caret:ergo ftlius nó elloipotés. iRndcf cp poté 
ríaiTenerádinó ellpotétia:ficutnec gfeaío:qi potenría 
d i rcfpectu facríbílíu tm ím modu loquedi fancto^. ít t 
ira filíus efioípotésrqioé factíbíle pótpjoducereibcj! 
flmere.Tlecoípotés oicit potería remectu cuíuflíbetad 
amtsefrenófequífpdícnoifjtmrelpectu ftictíbílis/ad 
q6nóíequíf'ptradícrío*Qndcoipotcsvalettm.í.potcs 
faceré oé factibíleúta cp bíc faaíbíle oíflríbuíf::t nó poí 
tairía.<EÉ)ubíu tertíñ/c efi argumétu beatí 2ugu.ílrí 
guítem Sugu«ficSípater nó generaretfiliu fibí equaí 
lc:nó eflet oipotés:ergo pofle gaierarc/cfi pofle^oluí 
tío.©c¿a pña nó valctificut no fequíf. ©i pater non eíl 
oeusrpater nó elloipotenstergo efle oeu/ellquoddam 
poflc.9n illa.TÍ>ofre pitare fiue^jducereoíuinágfonain 
nó ellpofll-valet táru^offe ,pducere oiuíná gfoná/non 
cllpofrefiaccrc aliq6 factíbíle. C J f ó A & pn 
t,5filíu6':c.lKnder:cpvalettaimiin.í^innia ql?5 pater 
(á bícfit pfecríoné fiinpliciter,í.eflentíalé:q eíl ín oibus 
tribus Blonís)b5 et fili0. ©ecus be ufecríone notionalí. 
Éel bíc vt.s.q.it).bill. vi). Hi'pkiYü fcnbit be l?oc fana'» 
£l?o.in oífputarís be potería oeiartí.vtj. t bepotétía ge 
nerandí ar.v.T.ví.vbiquerítfipotcría gaierádí/ipotéí 
eiacreandifintídein.£tpatete]coíctÍ6quidfitoicaidtt 
ad l?oc C ^ H eríam cófiderandü:q?jpotcría in ¿ípefito 
c potaitia generandi funt termíni oifparatí.Tlá potería 
gaierádinon eflpotentia:eo q> nomen potenría folu re 
fpícít factíbíle aócpmn potenría ^ aierádí folum ,pdu 
ctíbíle 9dínn-a.í£tergo potenría no ell tennínus fugio; 
ad potentiain generandi. 
^illínctío.]Cjcí. 
3 Y c a v > x c t m t > m 
bus pcedéríbus billinctíoníb9 magíller 
t^ íc abfoluít oubía:qrés/an fane oící pof 
fit folus pf/foPfilí^ TCCE* onclufio Ir e 
'pina l^ ec ell. ©ane bíci pót foP pf :folus 
fili*7 q: vna pfona nó ellalíail? nulla pfonaí: fit fine alia. 
(ESeSa pelufio. ©or7 pf ell pf/ell vera, éol^ pater eíl 
beus eílfalfa.<E2'ertia pclufio.Bera ellilla.lool^oeus 
ell ínfinit^.l^ec vero falfa.Solus pf eíl ínfinít0. ^ eclaí 
ratío l^ arñ p^; cp tejetu. í^uelKo vntca. 
n j l T r u m b c c l i t c o c e d é 
M da bevírtute fainóís.eol^pf dlbe^CIS'ti 
^jbus arrículís ejepedíef materia Ipui^qónís. 
tRcguta 
CTTorádu pino ^ p íntellectu termino^ qp fol^ qn^capi 
tur catl^ egozemance ^ ut valet tátñ.i.folitai<i9.¿t nc fol^ 
loues currínvalet.í.fo:tes q ell íolítarí^/currít.í t folíta 
míe eft/cñ quo in eodé loco nó ell alr' eíufdcfpedeú ^ t 
Ik^ccdif.Soites fol^ comedít:fi folitarí'' fine pfoitío.f. 
wmcdanl5 eríá mulrí alt) cómedát.B lío mó capif f^ nca 
tbei"o:eniárice.tt0oupt'r.Bnoinóp:edfiue/!putoeno 
tatpdícatú puenírefubíecto eríá remoto ab oí alio:quo 
"'ópeedif illa^oP fo:tcs pót currere. í t negaf.folus 
^tcs póttra^crc tácnauéjbemóllrado cá quá non pót 
fine alio^ íuuainíiietrabere.llí>oc mó eríápcedif.-q' fcl' 
oe^pór^pducere ígne: inegaf:^ fola crearma pot^ pdú 
cere ígné.aiio mó capífejcclufiúcT fie vel oetennínat p 
dfe alteru ejctremü^pónís/fubíectu fc5vel pdícatu:': fie 
facír ^ póné oe ejeclufo fubícao vel pd ícato. Ji lo ni ó ac 
cípiedo íllá. ©olus fo:tes curritivalenalíquíd qé ell rñV 
fo:tes:lpoc ell q6 ell fo:tes i níl?il alínd a fo:tecurrír.@í 
milíter.6o:tes ell tátñ l?ó: valet íllá:fo:tcs dlbóri IÍ íbil 
a(md ab bofe:vel/«r nitíl qtf nó ell ^ ó . C ^ n oáf bía»na 
legula^uel ibet^pó oe e^ dufo eictrcmo equalet fue p 
iacentí:f5 ell/equalet^póni eje dfdé termínís confliture 
oempto figno ejCclufiuo:íta^> ííleequalctfol^foztes cur 
rítii fo;tes currít.CHerñ tn q> qnq? folus pofitií a par^ 
te pdícati fin vocé ejcvfu loq ucríñ capii5 f m íntcllecru/ac 
fipona'ef a parte fubiecti: i betermínarettota ^ ppóne: 
ím que modñ 2luc;.ví.be trínúdicir. Tló oídm^patrccíTc 
folu oemítellígcs ideg íllá.*^ater ell folus oe^qé p illa. 
Bolus pf elloeus.t fequíf. t líe aut folu oicím*' patre ct 
filíñcfpmfcnri.CJñqjautoeterniinattotá^póncoctio 
taus pdíoi tñ affírmarí oe fubíeaori negari a quolíbet 
be quo nó pdícaf fubíecríí:fiuelp quo nó fupponít fubíe 
ctu.£t tuc reddit^ppofitíonc ejcdufiuá ejcponibilem per 
buascjcponctes copularíueíuctas:qua?pina cllpíacés 
fc¿a pdu:to:ía píacérís/pponédo fubíecto res q nó:vtfo 
Iñ foztes currít/cjeponi^foztes airrínTimlla res q nó ell 
foitc6/currít,cr©eru qñ addíf termio nnineraUfi^nií 
ejt:dufiufi:pótc]cpoin(ppofitíobuprr:fc5 gfa alíetatísg 
res q nó/inó íam bicto:vel gfa pluralítatís p plura qr po 
fim loco res q non:vttm tres funt perfone/ejeponír fie, 
£ r e s funtgfone T nó plures qp tres funt pfone. ll?ecoía 
darius i latius oeclarari folét ín logíca:íó lrnc comemos 
rafle fuffícíat. ( T ^ u á t u ad fedm artículu ell pelufio pí 
ina.&apícdo folus cat^egozemaríce vt bídt folímdinc: 
nópótvereaddíaUcuí termino ín biuíníscóllítuendo 
affirmatiuá^pofiríonc. T^zobafiqzfic capando púuat 
fine e^dudít cófozríú triu gfonarüiq tñ a fe funt ípzedf i# 
biies i ínfeparabilesrcuquelíbetfit in fingula p círeñín 
ceflionivtoíctñfuitbifl.icí^q.íj.'rppfequésquelibetta 
lis eritfalfa.3Meoc^fic acdpiédo jolus/omnes ille funt 
iiegáde.©olus pater ell oel©olus pater ell paterno 
lus pater creatic^lalentem. '(^ ater q dlfolitaríus/eíl 
patenbe*' creatrq omnes füntfalfe. ff um ím ll^ ír.íff. oc 
tiinúi l^abefoiíl.if.^n bíuínís necoíuerfitas ficneefoí 
Umdo.CC^^a pelufio. íCapíendo folusvtoícitpdfio? írócf>2t 
iiennnó pót addí teinríno perfonalúlícet fozte termino 
eflentialí.Ti»t5:qzquantu adtenninospfonales ímpozií 
taretreinoríonéfiuefepararíoncbíuinamperfonarmq 
eílimpoflibüís.Bnde ím lj,ucfenfum/ílla.t>olu6 pater 
creatA>aleret:pater feparatus ab oibus alt jsCfilío fe? et 
fpírinifancto)creat.í2uám vero ad términos eífentíaí 
lesfigníficaretfepararíoncodabl^ísqnó funtoe0:q eíl 
poflibilis.Bnde fie vid ef illa peed enda» ©olus be0 pór 
^pducereigncrqz valet tantu5:0eus feparams aboíbus 
é) nó funt oeus:pót pzoduccre ignem.íE^erría pdufio 
Capíédo folus erclufiue vt oetennínat ejetremñtvtvítle 
lícctreddít^pofiríonan oeepelufo eptremoipótíndiffe 
réter addi ta eflentialibus cp gfonalíbus.^ateRqz cp re 
gula pofita ar.f.ftcnó mutat veritatc fue jpíacérís:ímino 
equalet fue píacenti:'! pa* confequés níl?il refert quoad 
verítatc adderc vel oeponere. Sude fie peeded efüt ille» 
íTiñ pater eíl oeus.íTm pater creat.T^ata- ell folus te*. 
©olus filíus d i pfona oíuína. ^ olusoeus ell fpulTan< 
ctusiTficoealíjs.Síccapítbeatus Bug.vf. oetri. Sol*1 
pater ell taflms/quátus ell patera filiustfpuflanct**. 
d í S u a r t a pdufiojTapíendo folus vt fadt,ppo(itíoné 
cjcdufiuamrpót additerinino eflentíalirfed nó notíona 
lí refpecm cílentíaUs pdícatú'JISzímu pt5:qzbecelí vera, 
í i ín Oeus ell patenpatet p eeponentes. ©c¿m patet:q: 
fie illa erít falfa/üm pater eíl oeus:qzfc6a ejtponens ell 
falfa;fcíl5 nnlla res que no» eílpater/eíl ocuaque faifa 
ífocf^. 
l í b e r 
Krtí.5. 
cfcctt füíus flt res q nó c(l patai^tfi cílbe'-.iífr fpnflan 
ctus.^lla tn cíl vera.íTm pater «¿encratttm filí' gí^nír: 
vt p5 eicponctí. bía pt? quo ífta:folus pater eft oe' 
multíptrpótoíflínguí: T pnt D cócedí vel negarí^pquo 
fít i^ eepdufio qnta.CL^ onclufío qnraXapíédo lol*'ejeí 
cluflue/bec.ppó.S'olus pater eft ocuaren-faifas oevír^ 
tute feriñoius negada.TSt5 g eeponctesiq: fc6a eft faifa 
nulla res quó cftpater/cft oe'-q: ftlí' eft res q nó eft pn 
-t tñ eft ocus.Cátt nó bebet ejeponí p alíud ílc. ^tníbil 
alíud a patre eft oe':q: tune ílle cfraitvere.$olus pater 
ípíranfolus pater creatq nó cócedunf.CL^eterea fcq 
tur bn.Solus pater eft oe,7:§oís oe' eftoatenaccípíédo 
beus vtfupponit(p píona.^ófeques falfuin.qivalctíllá 
fiS^is gfona oíuína é patcr.Cófequétía tenetrq: ab ejcclu^  
fíua ad vníuerfalc ín tennínís tráfpofírís tcCCT^o artí 
culo tertío colligí poiíuntoubía cp ooc.S'íqdécótra illa 
regula pfequehe/aucto: inouer tres ínftátíasiín^b'' l?ec 
pfequctíanótaict.CCT^'-^'^fequífcñinó.srmnccefíi 
faríñ oe neceifuatc eft verñ:goc vc^ ocneceflitateeft ne 
ceflaríú.Qel ñc Tim neceflaríu oc necefluate eft ejisrer^  
go oc ais be necelíitate eft neceíraruj.(L®et5a/nó feqf , 
STfii vem erít vcm:g oé verñ erírvcrú vtrobíq5.3ntece^ 
des eft ve^t pñs falfuin.Ció antecedes ftt verñ/patet 
j j c]C^oflnoné.íQ¿ pñs fit falfum pt? ín^pina bevero cót 
tíiuTcríififr oe ente nóneceflarío.Jn fc6a:qi boc vennn. 
5ifftáspfenseft/iiü^erítve^:q: pfcnsínftásnódlfuí 
ruíitnecp crír. (L0oluír aucto: q? regula ínrellígéda eft 
qn epdufíua eft puertíbílía fiinpfr:f5 pótoící cp arguení 
do ab ejedufiua ejcponibílí gfa alíetarís advníueríalc ín 
tennínís tráfpofms^cmB eft pña bona 1 fo;nialis:cete 
hs paríb^í.inanéte eadé ainplíaríóe / relWctíóe/beter^ 
mínatíóe TCTIÚC aut in pina pña mutaí oetennínatío: 
qiín fenfuín quo cócedífyoencceflitareoerennínatpdí 
cattt:q: valettátú.lTm ve^ i neceflaríu eftve^ oe necemta 
tcúelt veru necefTaríu. S í em oe ncceflltate oetennínaí 
ret copulárt plKtuerer modalé oíuífamranteccdcs elíct 
IVilfuin:q:fc6ae¡:ponéseét falfaife níl?ílq¿nó eft perú 
neceífaríú oe neceflirate eft verú:q valet íllá.íDé ve^ : nó 
heceflaríú oe neceflitare nóé veru.í^t íta feqrefvq> nullú 
ptínges efletverú.5té pdíctozia illi'Mlílpíl q$ nó eftv^z 
neceflaríú/oe neceflirare eft veru/fc5Íll3:alíql5 qé nó eft 
verñ necclfarímpofllbilV eft vem/eft vera.^rem ^ppó be 
necefíarto ínfert fuá oeíefTe.í.ínfert fcípaj femoto inó:vt 
bñ fcquíf. lfé>ó neceflarío eft 3Í3l:g fó eft 3Íal. ©ícfcq?. 
ÍTm perú neceífariú oe necelíuate eft verúxrgo tm ve^ 
ticccíraññ eft verú:q eft manífefte falfa:g ín 3ntecedcte 
be necefíirate oetermínat pdícatúvt fit verú.&5 ergo fie 
ínferrírergo oé verú oe neceflritate.ú oc verú neceflarí ú/ 
eft verú necefl3ríú.3fn fc¿3 pñ3. Eíñ verú erít ve^ergo 
oé ve^entven5.arguíi:3nÓ3inplo 3d 3mj)lú cúoífhú 
butíonc.q pñsnó V3let.Tláín 3ntecedéte fniícarum nó 
amplíaí/Tainplíafínpfequéte:vndeb5ficínferrí:ergo 
oé veni m qS erúverít verúri íta pña eft ve^ i ficutanrece 
dens. í^ftínctío.¡c]cíf. 
l ^ ^ 1 B p : 3 m a g i f t e r c m t 
be benedíaatrínítste quátú 3d feTluas^p 
p:íet3tes:núcípfequíf oetermínsndo beea 
quátú ad modú loquédioeíps.Bgítem oe 
noíb'7 q De bñdía3 trínítsteoícunf.Ct l?oc pmu ín ^cne 
re Dífhnguens Díuerf3 noÍ3 oeoeooíaa.Scío ín fpcJEt 
l?ocDuprr:qt pmo oe eirentÍ3líb,7.©c6o be retetíuís a bí. 
ic¡cv^vfq53d.]c]t:]cuí}.índufiue. CL?n l?acergo oíftíncrío 
nctres pntcoUigipclufionesfuniinaríe.CirT^iíin3 pdu 
fio.lloinínúqoeDcoDícuní:qdáoíftmacrefpídútpfo# 
iia6:qdávnítatéeiTentíe:qdáOÍcúfDeoeotránatíue.íjc 
emplum pmúvtpatcr/gaieráa/filíus tcífjcéplum ícéí: 
veríras/porcna/íápíétía Tcif pcplum terríí:vtfplendo:. 
<irSc&i cóclufio. Tlomínu q oe oeo bícuní:qdá Dícunf 
relatíuead creaturáe^ tge;vtona/trearo«q funtomnv 
bufi ^fonía cóíaíqucdá vero no omníbua couaííuntívt 
tatus/'mífrusiqdá nó rel3ríuevt Ínc3rn3tus/bum3naí 
tus tcflEfti vnú nomé q^Dcnulla ^ fon3 figíll3tím:fed 
be ómnibus pfonís fiinulDícífr:vtmnít3S.G;2'ertÍ3cóí 
dufio.íSuerubftátialíter oícunivDe omníbua cóírenet 
be fingulís gfonís fingularíteni non pluralíter oícunf. 
íSúeftíovníca, 
ffrtimmatojpoflit " 
3líq6noméímponere3d figníficádúbíftíac , 
_ Díuíná elíentiá. Sólito moreVes erútartículí 
CHot3ndúígífr>pamculopmo:cp noím qdáflgníftcát 
rescptra/qnófuntfigi^.íSuedáfigníficátnow/vocea 
vel ferípta/q funtfi^na.^uedá figníficátpcept' méria 
'piiim Díamfpmeunpofitóís.SciJa/fcíe ímpofitíóía, 
2'em3/fc6eíntétionís.<r^¿deí:3Útq> fignú figníficaí 
ríuu fuffidéteí'Díuídafín fignúpzímemtétóís:': í fignñ 
fedíde íntétíonís. Sígnú pine mrétíonís eft/q? fignífw 
catalíqd/alíqua/vel alíqualíter/nó^ modu5 figníficuc 
tomo/ai^lAmíma/íntelleaus/qiwl^a^píendoíllos 
términos pfonalírer.í^ennin', fc6e inreríonís eft termíí 
ñus figníncás fignú p modú fignúvt nomé/verbú^po 
fino fyllogífinus/'gaius/fpecÍÉ^'TC.fiuefigníficet fignú 
métale fiuevocale autfcríprú.<r^|C ülo fequífrq? nó oís *Wor,C 
vojcfigníficatcóceptú mérístlj oís vop figníficet medía 
te cóceptu métís.ácdpiédo pceprii ^  actu cognofeédí/ Jn vpt 
pt5/ná bó fignífic3t re3lé t fingulsre boienv^p quo ctíá "5nw 
fupponít/'r nópceptmqr ^cóceptuiiófupponírl5nó fi 
^níficettomínénífimedütecóceptumetía.íftPinl?oc PW 
mtdlígendú eftíllud pbú ^ loces funt figna pafllonuin ^ 
aniine.í.funtfign3 oidínarainon qjvoceafigníficétpafí 
fiones/boceft/oceptus métísrfcd q6 pcept0 niétis figní 
ficet fcípo: vop figníficat medíátc pceptu» verií q> voces 
fróeímpofitíóie figníficátpcept^nétis.íTSróo fequíí * 
q> nó oea vocea ínuétefunt ad figníficádú pcept^métte: 
fed multa 11013 ímiera funt ad figníficádu5 res ejñvt oía 
púme ípofiríóía.íQuedá 3d figníficádú inétís cóceptú/ 
sffcctíoes t pafllóes:qdá ad figníficádú voceen vocaí 
liú figno^rpp:íetate6.([;2remo fequíf:qpnó femg íllud } 
pmo g voccj)nctp3rrfignífic3f:q6 pmo g vocé:appiel?é 
díf.TSt?:q: pncípalíterT pmo g termínú figníficst íllud 
sd q¿ figníficádú eft ímpofit' fi fit VOC3IÍ8 vel feríptua. 
^ft aút vot ímpofit3 sd figníficád ú ré nó fe voccvel cóí 
ceptú.^:oreb<, eí vtímur voríb*7: vtbídtpbs.f. fflédpo. 
TRea nobífeúad Dífputan'oncferré nó poflum^íó voríí 
búa vtímur^p reb' qs figníficát.íQ6 vero pcept^  plinto 
appbcdíf.í.méte fo;m3r:ró eftiqi voje nó figt nifi medtá 
tecóceptuifolo eiñ cóceptu mene ímmedíare cognofdr. 
t^ecoicta funt be cóceptu:vt3cdpi{: «p cogníáóe qut eft 
3a',cognofcédí.CECofequéternot3ndú/^nomcfigní TIDM.¿ 
ficarc alíqd Diftíncte póttríplídtermtellígt*@no modo 3» 
^fignífic3ralíqd:'r vírtute fue ínftítutíonía nÓfignífif 
C3t neccónot3t alíud .©cí5o inó:cp figníficat alíqd:': 
vífueínftítutíóís níbíl 3líud/fiue3líudcónotetfiueno* 
Vertió mó q? figníficat 3liqd:ít3 q> necep vt ínftítutíóíe 
neep eje cóí vfu vtentíum alíqiud alíud oceurrít intellí^ { 
gaití vocís figníficatíonem ad ípfiue vocís ^ platíone?, 
CET^o 3rnculo fc6o eft códufio p:im3.acdpiédo figní 
. ficareDíftíncretertiomodo:víato:nópótímponereno^ ¿¿fa 
mat ad Diftíncte figníficádum Díuíná eflcntíá.T^terq: ¿ ' 
q35cúq5 nomé ímponíf ad figníficádú Deursd e í^st ío í 
nc alíud occurritaudiéti^er^fignificatíonémtelligaiti 
q6 nóeft oe^CISc^á pclufío.íí:3piédo figníficare Diftí j 
acpmo vel fa5o mó/vÍ3ton)ótíponerenomé ad fignífl 
cádú Deú Diftíncte. •Jl>zob3nq,vqcúcp pót veré íntellíge^ 
re alíquíd eífe Diftíncrú 3b 3lío:pót ínftítuere nomen ad 
íllud Díftínctefigníficádú:3lioqn nópofiemua De illo Dí^  
ftíncte loquúnec alíqd De íllooíftíncte afftrnwre vel ne$ 
gare:fed víaroz pót veré íntellígereoeú efle.Díftínctú ab 
oinnialio:ergo icCElfténomenDeítaa figníficatpdfc 
bewn; 
beórT itullá creamrá flgníficat vcl cónotat: crgo fígníftí 
catoílKnete Deuin. Céfequcría tener ep vlrímo norabilí. 
Sñs pr5:qinó ¿¿nórar aliud a oeo:cií ftr rermin<, abfolu 
rus.Tlecft5níficar alíud a OeorqímncpolTcrp:o illo íup 
poneré: q: terinít^ por p:o quolíbet fuo lígníficato fup^  
ponereq^ nó cónorar.CE^rria ocluíio. éíaro: por no 
menimponeread Dillíncreft^níltcandu: q6 nonpórfc^ 
IKncre inrellÍ5ere. ^  arertq; viaro: non pór beií oilKnae 
intellíger e ep Oíais ín ^ lo.^ bill.ítí.er rn pór íponere no 
incadoilUncte fígníficádu fceiúCET^eterea qs pór ípojí 
nerea/ad ftsnificanduOifKncreaíalquodcúqj: q^pjio 
fíbí eras occurrerrquo facro/ a oífticrefignífícar animal 
craspúmo occinfuru iponériiT rn impones nó oiíííncre 
íiitelligitillud. CEíSuam ad arriculil rerriú elí Oubiu ra 
IcTlomé nó pór fignífteare nífi írellí^ ctíreriTo nec óídín 
cte fígníficare nífi oillincte inrelligén.C 5fc vop níbil fí 
gníftcaKwííí q^ codé mó fígnifícat cóceprus cuifuboidí 
na?. íTú qi voje i cóceprus fibi cozrefpódens funr figna 
fyitonyma.ítü q: vop feíjífa níl?íl figniftear: folñ aure (v 
gníficat p fubo;dinationé ei^  ad cócepru. ¿trgo fl viaro: 
nó pór babere coi^niríoné oillínaá beitnó porerirnomé 
ímpofítu viarozí oilKncre fignificareOeu.Tlá illud i ralií 
terfignificarnoméeímpofitioncrqdT qliter fignifícat 
cócepmsfibico:rndcs, iZ'Bd pzimu ?5:negádo"onain: 
qiI5 nó pór figníficarenomé nifí inrcllígentí.í.ertmoo^ 
Srioné iciétítiió inrelligenri ei*7 ipofitionc t fcíéri bíflin 
aefignificari cjcpúmirréquáru eftc>e ferarm audíésvo 
ccülá:': ípofiríonéjci^fciésijrcilla/ejc boenon inrelligir 
ré DíHíncrc qi eppiímere ré oiíKncre inrelligéti/nó eft nífi 
vocé apud ínrelligaué fignífteare ralé ré 1 nó aliár-rq? ín 
ínteíligés B cognofcanS aur eft pofllbile ^uísinrelligés 
ijóoiftíncreíUáréinrellígar.^ícuraliqsvídés folémo oí 
ftíncreviderfolé: necinrcUigirfolérqznó vider Oiftincre 
qcqd eft ípfiusfolís:'! milla vojcfol/apudeuoíftíncre fi 
unificar folé:q: figniftear fibi illa ré pcíferquá vider cófü 
Íe.©icpót íponi nomé ad figníficádñ alicuÍDiuina cfTm 
ríarqna rn nó inrellígir ín fe:f5 in pcepm cói vel ,ppuo có 
plepo vel cónoraríuorvr oictu eft oift.itj.q.t j . ¿ a d fc55m 
(qo magís v:^er)pór ouplV rñdcri.^no mó/q?vo¡c qdé 
pótiponí a viarozead oiftincre fignificádübéñmon rn 
ípfi viaro:i:f5 cí qui pór Diftíncre cognofeere Den. Tlá vía 
toúnreUigéeir eftaliqfumma namrafupmaab oíbus 
aíijsoílKncra^ípeillá naruráoiftincrefinealrjs cócipe 
nófíór/pór íponere nomé ad figníficandu ídé oiftincre: 
nó rn fibi f? ei q pór oiílmcre eá cognofcere:ficur cec,7pór 
ímponere nome ad flgníftaldu colozé oiftincre ab alt)s 
fenfibUíb^T m no pór oiftícre cognofeere colozé.ífr pót 
rali rernuno in oífpuraríonc vrioíftíncre vífibilÚT non 
|»alío fenfibilúU ad ^plaríoné ralis vocis fozmer cogníj! 
rionénó folu vífibilia;f5 cria alia fenfibília impoiranran 
C^jequo fequiíiq? poflmn'7 oíftincrí0 loq oe rcaliq/5 
ípfaininrelligim^rficureriápofíiimus oíínncríus alíqd 
amare/^  cognofcere.^ oflum<> em oeu amare in fe amo 
rcíulíÚT m nó pofliinms ocñ in fecognofcercBn licet 
nibíl aincin9 nífi cogmmmó tíí níbíl amamus oiftincre 
íúliilr oiftincre coginm.(E^c^o pór oíci/ q-p figníftcaí 
reaucrozírelligiraliqd fubftracriuerepfenrare.í. repfen 
tarealíqd^quo namcftrupponcre.Bccipiremfiruuft^ 
Cíire/vroiftínguíf corra cónorare:-! fie verñ eft/g? renni? 
•ms t>íftínch,1figniftcar ré alícuifcíéri ci*' ipofirioné cp in 
fcllíg^:q; oiftincre fupponír ^ re: qmnóinrelligií nífi 
cüaltjorcb9. ^:ic apud feicres ipofirioné rerminí oeus/ 
tcusnófupponírnífi,píllopcireq?5 eft oeus:-! ^pnulla 
e^amra:l5 cóceprus fomiat*' ad vocis jplarioné cría có# 
«otet crearurá :nó afir fupponír fi crcarura.Cóccpr7 ciñ 
tl\Kfo;inar viaro: vel cnriimplepi abfolums^fíc erir 
coisíieo-r acaruris.vcl enr (pp:íus:t ficvcl erír comple 
píavdcónoraríu^.íífr oíbus niodisillisrcprenrabírali 
y «a pter ocñ.{£r 6vulr aucro; fi oícra fuá oílígcrer arrcii 
^«f.íLi^crbocad fomiáargumcri'prsmfio ímpmñ 
f t n c ñ í o m e a 
modñ:q:ftccódudírveru:rc5noméq6iinpofiminad oí 
ftínaeftgniftcahdñ Oeñ: nó fignificaroíftíticrc ocfi:nifi 
ei q oíftíifae por ínrcllígcre Oetnpór tn iponiad fie fiiTni 
fteanduabeo qui no fie inrellígir. CE^cd renédo feém 
modú ritde^cum arguif. í3o¡c ímpofira nibíl fignificat 
necalíter cp oceptus anrcfpódés figniftcat í.ocedinir £ 
fij;niftcarvrrobíc^eodé móaccioíf.^rad pnam.crgo fi 
viaroinópórbrc cognírionéoiftíncráóei'rc.íCófcquci^ 
tía nega^q: nó eft iden» bfc cogniríoneoiftincrain:': co 
ginríonéoilKnaefÍgiúficanré:vr.5.oilKn.uí.qtcognítiO 
oiftícra/cft cognítío" q nibíl írelligíí/ncc rubíecríuc/ nec 
fo:malV:nifÍres ípa velínrrinfccñrcí.©5 cogníríooíftín 
ae figniftcáiveft cognírío .p alíquo pcífe fupponés.Sr i} 
cur efgo noniéoc<,:(p folo oeo fupponír:fÍccriá pcepr,7ad 
eí<>)plationéfo:mat<>/'^roloOeo fupponir.lícü boccení 
norer ei*earurá.!Ír ím fteur vop Oíftínai^ figníficar q^  ÜM 
rellígafára pcepr<,{^ tftíncri'', figniftear $ ipfo cocepru ín 
religa?:q: ipfo inrclligíf no foítí rubftiacmifed cr conora 
rñ:q55 m nó ftgníftcar:f5eónorar/ficacdpicdo fignificaí 
rc,ClBcs5o Oubiraf.Tláím bnn Bugn.ín ocvei bisoñí 
fer.]C]c,uítj.^e^cftineffabílís.©edftoiflíncreiftgni^^ . ^ 
pvoces:erir oiftícre effabilis.C^téaug.víi;Octrí.He^1^'2» 
riuscogíraf oe^^Sj^veri^eft/qpcogírafrfínópóroíj l^ 
ftincre cogírarúergo necOilKcre p nomé cjcpúmi.CC^^ 
córra 5 cp oe^  nó por oiftincre ínrcllígi: oe0 pór oiftincre 
amarúcrgo oiftincre ínrcllígi.^ pna: q:nibíl anmr njfi 
cognim.crubeadérÓneresoilígi?quacognofcir. a ñ s 
pr5q:póroeusamariinfe'r(pprerfe/abfcpbocqpamet 
alíud.Cadp'""»bícédu/g> Oe^^ineffabílis quanm t>cus 01 
adíllu cui cjcpúmi^qi ille cui ejepúmifp nomé vel fignú meffab^ 
(cria oiftincre ep vi ípofiríóis fianificás )nó pót ocueníí Itó, 
reín oíftíncra5cogníríonem Oent ira I3 fir qeus cffabilís 
quám ad fignunioiftincre figníftcás: nó m eft efíabilis 
quámad acmpp:ebéfÍimípft,7cognofcérÍ6.CE£cl fc&n 
veri'' cogirafqp j5:.5Rnde?/q> veri^ cogírafv.p quáro coi 
girado eft fignu namralirer repfenrans obíecrmvop ^ 0 
eftfignu ad placiru rfn fignificaríim fignu vlrímarc. qo 
aúrnaniralV fignífteartf: veri<, repfenrareCeo q> repfen 
rarí incft fibi namralV)qp illud qücp ípofirióe figníftcat 
cuíacddir fignífteare. t l ó rnió fcquit:^ illud qd mtm 
ralirerftgníficaKOiftincrí^fignificerquoliberfignifteáre 
ad placiru. CCSd rerríñ 6í:vr.?.ín oubio p:úno/cp alíqd 
póroiftincri%marí qieognofd.%íftíncrcem amáfoe,7:'r 
brímdo appenía víaro:e:nibíltn boyoíftínereínrelligí 
mr.^r I5 nibíl amar nífi cognírú falré alíquo inó.f. índií 
ftícre:pórrn alíqd oiftinerí'7 aman qp cognofei: vrpamit 
^oípfo em cp cognofeo aliqé botm efle ab oí alio oíftiní< 
crmpoírum ípm oiftínaeamare:licer non oiftinere íntelí! 
ligam illud, ^íftíncrío.jqdrí, 
I j ^ f i t í s t ) i f f c r € n t í í 0 
¡nomínü oe Oeo fjdícabílíu in gnalí^pfequí 
i rur oe cis ín fpálí.tft in bac oíft.agír pumo 
¡Soenoíepfona/qénon eft nomé numérale. 
feenuineralib^poftcaager.ÍEÍrcft cóclufio tcpnulís 
p:íina.a regula ín pcedenrí oíft.oe noíbus effenrialíbus 
oara/acdpíínomé perfona.CDc tf5a cóclufio.ííarboUcc 
concedif ín Oiuinis efle rres perfonasrfcd nó rres oeos: 
nec rres naturas oiuínas.CCSrerría pdufio. 5n oiuinis 
nulla eftoiuerfiras/ftngularíras/ vel folirudo:f3 vniras 
Trríniras^ íGucftio vn i^ . 
' f f r ñ b c c n o r n e p e r ^ 
fonafirnomépnmeintcríonis vel fecunde: ^ , , 
<tternario amculozu? numero rcfoíuemr 
TSzo arríenlo pumo/videndum piiino quid 
ftr pfona:fcDO/qdrermínus púmevdfecundeínrenríoí 
nis.^ocr.púinñrecírat'r nnpu^naropí.ec5idtj t benricí 
ftniiR-eBco.DÍft.p:efairúoccuuisopí.'ioícrís latí*7 pa^  




l í b e r 
Hota,ú Qucftíonte buíus befcrumr.CTTlotandú íta^ q> 'rnáhxU 
oim/fuppofim/Bfoiia/fuiit tree tenníní baberee fe vt fu 
períus t infcríueniou tn vinfx>:iiúter. qi índíuíduú non 
cftfupen^perfejJumomodoxelTenríáUreradíuppol^ 
tiiiuq:rtippoftmcónoratfugípfum:l>fiippofimcftper 
fe p:ímo modo fuperí"* ad gfoná» vrí q*5 eíí índíiiíduñ in 
omiunanira:!?oceftruppolituin natura per fcfubfiftá 
3[ndíui< tefubdíríalúctgfonain natura ínrellectualúC^ndíuií 
duu5 qd ^uum ergo eft res fingularis/fiue rotalís/fíue g'fc fubíi 
^ ftaiD/flucaltcriínniten6.Coíollarm.íQucUbetreec)cií 
iCoiot ^ 0 eftindíuíduu:q:quelibeteft(íngularÍB.TIávníuef 
35 íále aut eft me ratióie tm:aut ñ eft cns rcalereft flngula 
gWpof ris res: licet Itgniftcádoipdícádo fit cois: vtfup:ao(ft» 
fkitltu tí'píobatu eft.íCSuppofitñ eft cns cóplem non conlHí 
ruens alíq^ensvnmnecnatunnnbacrealteríniecab 
gmcóí aliofuftenratu.ífn6cópletúoidíais/q^noncftnatum 
pletum. ^ Par0 eóponens alterius TC» vr»q.f»i>irtín.). líb;i tem'j 
laríus pater. CIíCo;olIaríií»'namra Ipuinana ín cbúfto 
Co;or* c^ai6f^plcfú:q: non eftjíars copones perfonácl?:ífti. 
Tlon em eft gfona verbí copoüm ep natura afTumpta:!? 
cáfuftenrenCT^erpúmufe cns cóplerií/ejcdudií entí 
faspartíalís flueaaualíter cóponatftuenó:q:níl?ü qó 
poreft cfrepars:eft ens cóplem: fed nñ ens partíale, é t 
«a índuditur aia etíá fcparara:ctoís fo:ma fubftátíalis: 
«inatería.CCT^er fecunda partículámon cóftimeiis ^c. 
cjcclndííoiuína cfTenría: et quelíbet relatio biuina: quia 
$uís fit ens completihm conftituít perfoná.<E&t nota 
quod Dícífrnou cóftitués/oicítacnl.í. actu nó cóftítucs: 
fiiit fl bíceret aptitud íné: nulla natura aflumptibilís eét 
luppofítu: q; quelíbet nata eft cóftítucre vnñ fuppofim 
cuaflumétcSítíta nullu fuppofim acatu efletluppofií 
tum: quia quodlíbct eft aflumpríbilc vtnuncfupponí^. 
d S e d l?c>c non vídemr vertí: quia nulla natura creara 
aflumptíbílis confttmitvnam perfoná cuín aíTumaite: 
quiaperfona afrmnéslicetfubnftatín namra afíiimpta: 
vtpeifona verbí m namra bumana: non tamcconftímí 
tur eje namra bumana: fed áb eterno eft pftímta epefíai 
tía etscnerationepafllua: licutalbum non conftímimr 
ep albcdinelicet fubfiftat in albedíne^er p:ímá ergo c 
fecunda partícula ímpoitafaptímdo: per rerríá erquar^  
tain/acmalír3S.TScr tertiá partícula epdudít quodlíbet 
accídens/fiucacmin^ereanfiuefitfeparam o fubíecto: 
Ttacddcs ín facraméto altaris: q: omneacddés natum 
r eft il?ererc/£er quarrá partícula epdudi^namra affum 
pra averbo non afruniptíbílís. &e i^ oc ín terrío bíft.f.q.f. 
latius l?abef:.CL'P>erÍona eft fuppofltñ intellecmale.ít 
pater occlaratío eje p:ecedctíbus. í tbec Diflfiinitio quid 
noís gfone cóco^iarcmn bíffínítióe jE6oe.bícams. er 
TScrfoí Tona eft raríonalis namre índiuidua fubftátia.*nam per 
tisú rationdís/íntclligítiínrdlemialis:perindiuídua íntellí 
gít ruppofim:fc5 ens complcm TC. toímílítcr concoidat 
cuín quid noís Stolpar.oícctís. perfoná eft ínrcllcctuaí 
lis naturc incóiiiunícabilís ejcíftentía. "j^ cr íncómuníca 
bilís/íntellígít q¿ non pór cóícarialten vtpars totí: con 
ftítuens cólríruto: vei accidés fubíecto vel fuftentam ñu 
3 , rtf"l:sHJfí"Jfelligédo:vrJ.áPtperbocímpugnámrbíffíí 
feiffcrut intiones ©co.tanKp ínfuffidcres.id^írcafecundú no^  
íntcntio ta.&ífferétíaeftíntei íntcntíonc guml'rfecudáejcvna: 
p:ima et etnomepúmeíntentíonis velfecudeíntentíonis q:alte 
fecunda, ra. Tlam ínterio bícíftllud qó impones tennínu intedit 
fisnífka_repcrteniiínil.tfter^oíntctio(vtt'iccapiir)fi 
gniheam tenníní: etíntetío p:ia:eft res realitcrejciftés. 
Ruteno fqja eft olíqd ín aía pdicabilebenoíbus reru.et 
omne rale eft íignü. Ilomé ergo pnme in tétionís/eft noí 
inen rcp:efcnrás rem reale non per niodu fignúTlomcu 
fcDeintétionís/eftnoinérepjdentásfígnu permodñ ñt 
gni:íuie illud fit ree alíq na: vel tm ais rón ísmon Ipabcs 
arH.2. efTe reale:fcd tm efíe obiectíuu ín aía. CE^uanm ad ar 
Códb. riculü febm eftcóduíio refpófalís.Tlomcn j . erfona acce 
£ PfHfugronalíter/eftnonjépíunemtéríonísernófecude 
ínt2tíonís.t>atet:qiftgnífícatrein non pcTmbdufíghi; 
Tlecímpcdít qp ín eíus bíftinífíóeCím 35 oc^poníf indi 
uíduum:quía indíuíduu vtíbiaccipíf:non eftitermínus 
fccííde ínt«íonÍ6:fed pííme ínKtíonís.^tíá non opouet 
terminñ efíe fecúdeínrentíonís: ín cuiuo quid noís pof 
nímrrennínus fecudeíntetíonis. Guiares fingularís 
poírctbefcnbteftresfígnificatavelfiginficabílísperín 
díuíduü aut tennínu fingularé: vbíponrfterminé fecií)! 
de nit£tíoms:T tn res fingularís no eft tennín^feóe iríté 
t íonís .C^"anmad amculñ tertíum eft oubifi páinu. artty 
© i eíü quebicta funt ftarenr. fequereí qp gfona nó eflet feub.í, 
vnil per fe. Jlndudít eiñ plures negaríoncs:fcd negatío j£ 
rín fadt vnu per fe cupoMio.^efpódefq? jjfona c vnu 
perfeeomóficuralbugfeeftljomo.attameeíusbíffmí 
ríoCq eft quid noís T non qd reí fine quíddíratíua)non 
figníficat p:edfealí^d vnum.ímpoztatempluresnega 
tíonesmecop? cp quicqd poníí in biffmítíoe quid noís 
ütaliq¿reí£)ífltmte.©ccus ín oiflínítióe quídciitatÍHa» 
¿ Ibum em biffiníf/q? eft res Ipabens in fe albedine: i tii 
albedo nó eftbeeftentia ioánís qui eft albus. ítt be^oc 
latius in tertío bift.f.q.f.C^^m bubíñ. 5n bíífinitíóe , 
índÍHÍduíponí?intcno:ergoindíuíduu cftfcbeíntétúw 
nÍ8:q: índmiduú eft q6 piedicafbe vno folo.pdícarí aut 
eft febe mrctíonis. Wñáefgp illud nó eft qcl noís índíuíí 
duúfj tennínom fingularíu q oicunf índíuíduñ;fed ais 
quícl noís in fuppofiríóc gfonali eft ens cóplem ce. Tlec 
eríá fequífmoinc fede íntétíonís ponií'in cíús bíffinítío 
naa-go eft nomé fcée íntétíonís. 6ícut non fequíf alí^  
quod nomc púme íntétíonís poníí ín bíflíiutiócjpedeí: 
ergoípfum eft púmeíntétícnís.CES'ertíu bubíú. felbñ ¿ 
nigrñ i fimíles renniní oícumr accidérales: I5 fuppcnát 
pío fubftátía:ergo eadé ratione fuppofim T gfonaCUcet 
fupponátpío rebus^pofluntefre tenníní fcoeínténóís. 
¿ d illud bídf/cóceffo q?funttenníni accidétales:quía 
p:íncípalíterCI?oc eft fo:malita')íinpo;tataccíaétia.!up 
ponúteñi p;o recábete albedíné .fcpecus eft benoíe gfoí 
naetfuppofÍmcc.(E^uarmbubiu:quotinodÍ8bidr - , 
vnu oppofitoul T rdíquñ: f5 vníuerfale 1 fingularé funt ^ M * 
oppofita:ivníuerfale eft fcBe íntétíonís: ergo T fin^ula 
re. ^efpódemr negando afTumpm vníuerfaliter: q^uís 
poffet efíe veri» be oppoütís cón*arijs:a quo^vno poflic 
alíquístráfmutari ad relíquum. É)íftínctío.|C]cííí|. 
' Snfcquenter $ a i t 
be effenríalíb,7nueralíbu8:bebeo et glonís 
bícibilíb*\^rpótfaitentiá tejctus fcis rtrín 
_J gí pclnfionibu6.CL^inia.Tloía numeraí 
lía T oiftínctioné impo:tátia/ magis íntroducrafuntad 
ranouaicíñ aoíuínafimplicítatequeibínon fundad 
ponendñalíquíd.CScbacóclufio.^icminagiftrícuirt 
vídef velle qp tamíninumerales in oiuínis funtpúuatí 
«i tm t nil^it ponuKcóíter non acceptaf.CTatte coda 
fio.&íau magíftripoffetfaluaitoícendo illos rerimnos 
nó ponercí.nó£ofitíue ipoztare bíftíncm alíqd ab efíai 
tíatperfonis.Buo móbídpóroeramínísoíftínctíonc 
impoitátíbus.^edaratío pt? ep teytu. /©uelíío.f. ^ 
ErumDmtasqua^ 
bais bídf vnus: fitalíquíd additu beo. 
CE^oef.recitar et impugnatopufancti 
Z l^po.púma fcée.q.icí.an.í.'rc.tencrís cp 
vnñ cum cóuertíf cu aiteinil^íl addít fu 
p:a ens.€)ed cu eft pncípítí iiñerí:addttalíqd fupuiens 
ad5enusquárítahsptíné6.cficnópdicamreeoco:fed , 
folubebís q babéteflein niatería/^:cmíflisita<paliqt SIUÍ-
bíftíncríonib^artículopmo^ubifu^enícódnfiohes Bwm 
artículo fcJ5o:'ríp terrío oubioí2foliiríóe8.C ¿Onátííad tip^ w» 
pmñ norádu qp vnñ negatoém multitud íné.í£t fin boc accipiw 
multiplícitcr accípí^^^ppúe/T ímp:op:íe. "pzimomó 




^iltinctío x x n i r 
realírcr ttírt-íncram:etl?ocitiodo vimert-cj6 Móimlndít 
nmltírudíncpartítí realíterDííKiiaaru. íüuoinodo aní 
^clu0!5:vnu9:er liiinlíferaíaínrdlecnua.'BUo mó acaV 
píf'vtnóiiegatniulrímdíncBtíuemfdcrónísvd alteré 
()uoitiodo qualíras íntéfibílís eft viuliqnoad púnm.ít 
fiiblTáríacópofíracpiiatería'r foiinaeltvna quoad fe^  
cundu.acdpíí eríá íp:op:íe $ vno aggrecvaríue: c>e quo 
nulluscóceptuovcltcnnín^abfolume potín fíngularí 
p:edícarí:qtto mó caá regnu <Sz vnilrT ppfs vnus .ppter 
rec^ ein vxmitvme itmdu6:'r tn nullu me eft regnu: nec 
ppfenecinüduaSunt^ ah'í modíifed Ülí imc fuffiietant 
ad^pofítu.d^ccudonotandu qp accídégea^ítur^uí 
piíatcr.TBno mó p;o fonna rcalí alícuí íiibíecto inférete 
vt albedo/calídif39.3 lío modo ¿) termino acadétalítcr 
cónotaríuo pdícabiUbealío conríngétenfic creare 5 mó 
6:acddere bcorqi l?ec alíqíí eft veraioe^ creaKaííqñ nó. 
ítítacreare^tíncicnterpdícafoe beo. iTT^^ artículo 
¿óefí. fd5oeftpclufíopua.Bimpmomóacccpmnó ímpo;tat 
C retn alíqua abfolutáA'l'reiatíuá addítá íllí q6 6: fíe vnu. 
•^ zobaf: q: oí alia re ab illa q fie vnu 6: círcufcripta/ad¿ 
Ipucílla res eft vnarg.Cófequétía nora:T ans^pbaíiq: oí 
alio q6 non eft ancÁelus circuferípto: adl?uc aníjelue eft 
viuiB:ftc be aia.^tc fi eflet vnus ¿ alíqd fugacldímnllud 
fugaddímefíetvnu:velergofeípfo:vel^alíqdaliud fu* 
peraddítñ.Ct íta ví'erít ^ cefíus ín ínftnítu:vel oaf ftat^ 
ín alíquo q6 feíofo eft vnmi eade roñe babíf ftat^ ín p;í 
moídeftangelo.^ftoergomodovt t)ícitficvnifaté per 
carcntíamquaruamq5partíu:nóímpo:tat alíquodrea 
leaddímmreívnininpoitattñinruoqdnoininíenega^ 
tíoncpluralítatísifed illa pluralítas non eft reí necín re: 
fedínnoíe.Bñctt querííqd eft vnubocmodo.lRnde? 
vnueft enstfíuereB q nó eftplura cntía.ítfic vcru5 eft/ 
$ vnu nó addít vltra enemñ nes3tionc5 oiuifionís vel 
multi^licítatie.addítínquáad fenfumimctactuín fuo 
noÍ0.€t ñ 6: bícTlegatio cópetit fibi:5 faltem negaí 
tioaddíf fibí.lRñdeturq>cópetítfibíg pdicatíonéaffir 
inatíue T negatíuetnó tn cóuaiít fibi per realé inejeíften 
tíá:fcd g pdícaríoné t)ñta¡t:at:fic em a o: vnñ:q: a eft ens: 
eta/noneftbnecc:nec alíudensabamecalia eflentia. 
CócT.i. ([;Sc6aconclufio.Bnñnoneftaccídcnsreí/qeft vna 
per carenríá partíúrneepumo modo capíendo aecídais 
necfeáo,modo.íQ¿nópinomodo/patetpercóclufioné 
p;ecedenté.tíS6nófc¿omodo:qívnunó pdicaí ptínge 
terbetalívnorqtn nópóttalísreefimplei; efTet nóeíTe 
vna.Be^ qp vnus pdicaf accidetaliter oe termino fighí 
ficante rem illo modo vná.Tlam l?eceft pdícatio accídé 
lalíetangelue eft vnusraia eft vna:qi nó eftper fe p:imo 
£5^ iiió.CC*ttnotandug?nóeftidé pdieariaceidétalíter/et 
^ pdieariptingcter.Cr^ertiapclufio.^nurcéo mó aeceí 
pttUTÓimpo:tataliq55abfolumin aduatiéoiUiq6 eft fíe 
viiu-^atcnq: oíuífo continuo/qlibetpartíñ eft vnuin:^ 
mgi>íuifionéptinuíni!?ileftc»e nouo partíb'' addím?:^ 
q¿ qlibet earu vna.^té oí alio oiftincto/manente cótí 
Cócf A nuo ^ w^^ÓJ^ct pars ei^  eft vnaúdeo nó p alíq6 fuper^  
,^ 4* adclírii.cr^uarta pelufio.Bnu feoo mó aeceptñ/eft ac 
odcn6.rc6oinó.í.accídétaliterpdícafptíngeter oeqlí 
betre vna^abéte multas ptea realiter biftinctas eiufdc 
ronís.TSatetrq: oe^pótptes illas lepare i fcpatím cófer 
uarct tuc res illa nó erít vnaiq pus ante fepahoneí fuít 
vnaigeftptíngetervna.addítauaoibuascóclulíones 
qsoffert examinadas oifputátíb^nó tajngj certas.*p>:í 
inaxópofltu ep partib0 alterius rónis eft vnu accidetali 
tenqíptíngctenipoflTetecnó vnú/p folá partiu feparaí 
noné/fine co:ruptióe cuíufcuc^ abfoluti. Sráa cóclufvo. 
^ addít refpectü rónis pa rtiñ fup illas pteS q funt res 
^ío\ute:velneijatreíbectusoíftínctionís partíu5. I^oc 
SRñliifo &0Ul^fl2rit.fcdJ.Oilf.]t:xí:.q.tj.latíuspem'actar. i opi. 
íPP«iá cf;plicat.(E^ócluflo rcfpófalis t ad fo:ma qónís 
«in'riiBq ua oeus "Si vnusmó eft alíqd abfolutum vel re 
Wtinñ addítúbeo.Claríusfic^nus pcretíue/velvni 
tas abftracríiie bícrií oébeo/no ímpo:tataliq6 addirnifr 
beoniecabrolummecrefpectíiiUiTSatetinápl^oc ^curu» 
eftensinon enría:eft p:op:í)flune vnus: arcufmptooí 
aliaCEíTírca articulñ térríu trta oceurriít oubia. puiffiu Srrí.í, 
vtru vml ¿dícefp Tcpino modo vel fc^o mó t«e qualibet ¿uli.i. 
revna.TRnfloivnüpdicafaccídctaliteroequolibetcntc ¿ 
vnorfed nó Oe quolibet cótíngétcr. iSunm patetiq: con<í 
nptatrup quelibet termínuabfolum alíqS ens ft-siiifica 
tem^ nó eflcntíaliteng accidctaliter.^tc includitnega 
nonf.Qc^m pt5e]cpclüfionefc6a cmaiSnaiité pdiccf 
per fepmomó/veltmfc6omó:ftatin qd noístermínoj: 
perrepiimomó.CTS^in bubiil: vtmmvnu bíffeital^ &u^.l* 
quo modo abente.lRñfiocapícdo términos pfonaliter f 
vnuno&iffertabente:ve^iUefuntcóccdende:vnumct Su vnu 
ens fcílfemnKvnñ T ens nó oifferunrqzfunt prículares ^ens Dif 
velíndiffinite'r fubcontrarie.©cóoé: capíendo termíí ferunf* 
ii06inateríalítervelflmpt*rAmum&íflíert abejiterq: íllí 
tenninívelcóceptusnó funtidé:l5 bicantvcl flgritícct 
ídem:fiaitpaflío/'t fubiecm nó funt ídeitr.U fupponant 
p:oeodé.ct2'erríu50Ubium:qd ímpoztat nomévnum. ^i^ . í , 
"íRHdeípoft pmílTa^ vnñ eft termin<, puatiu^ ipottans ¿ 
negationéneiTanté inultíplícatíone rerum feparata^ct 
illa negationenó additrealiter reí q eft vna.5lla emna 
gatíoeftín íntellectuiqpuis realiter dreuferipto oí inteU 
lectu fit vna:ficut l?ó realiter eft cecusnió per additíonc 
negatíOnís^? p remqtionc vifus.Tlegattoautc quam ce 
cus ímpo:tat nó eft ín re:red ín mente^ed nófequitur/ 
drcufd ípto oí intellectu l^ ó realiter eft ceats: g círcñfcrí 
pto omnííntellecm cecus pdícaf be l?oíe.3Jn nne l?uíus 
Oíftin.Oocto: foluaidoquafdá rónes/ejcamínatillá. ffif 
curcribcdooéiníntellectiimejcnatiira rei/cuilibet cÓpe^  
titalte^ cótradíctoiio^bicens qp fitfallatqiad Í?occp alí 
rem ptradíctotío^ alícuí cÓpétatn4equírtf/q> íllud ptraí 
díaono^ fit fabúcatu p intellectum: vel falte fit feríptuni 
aut4)latum:f5 boc nó eft acljppofitum:<r q? res íta fel^aí 
beatficutg ipin figniñca?.áx>odo I5 res figníficata per 
cóceptusnóbepaieatín efTeabíntellectu:tn cp l?oc vel 
ílludoópetatrelper pdicatione5 bependetab íntellectíi; 
Síícm aliq pars cótradíctíonís bebetefle vera vel faifa 
iieeeíreefteáefre.0íer$o nullus eft intclleetus quí foit 
inetea:nó6:vcra vel faifa eumnó eftméeia? alíqd comí 
letít fibi per pdícationé.á£t fi oicaí a circuferípto omní 
íntellecm/autbó eft afinus:autl?ó eír |non afinus. Tlon 
pótbíd q> fit afimis círcunferípto oí íntclleetn:g l?ó non 
eftafinus.@edfibóeftnóafiir7:nó afinuscóuaút fibi, 
íítp pns circuferipto oiintellectu/nó afiir7 cópetit l>oí: 
c perpns negatio.lRefpondeo q? dreuferipto oí íntelle 
ctu/i?ó eftnó afinus.S55nó fequií/círcúfcripio oí íntelle 
ctu/l?ó eft nó afinusrg dreunferipto oííntellectiMió afií 
ñus cópetit l?oí:ficutnon fequií^m vnú ooeto:c.drcun 
feripto oí intellectu/bó eft non afinusrer^o círcrifa-íptp 
oíintelleaubeceft?i)a:bóeftnóafinus.cuoepcndeatab 
intellectu cpbec fit vei'a:l?ó eftnó afinusríral? nóoepcí 
deatab intelíectu q> bó eft nó afinusitn oependetab m 
telleeni cp nó afinus cópetat l?omini:qi nó pót fibicópc 
tere nifi p p:edicationé T nó realiter.ít jtcplú I;uí^  poteft 
ponúpofito cp Iperinulla vop fuifleni q? I?ó fuiflctalb*7; 
poe pofito/lpee ^ pofitío ín voce velp:olata:bó fuít berí 
albusxft vera:i ¿ferendo vocé veru oíco qp bó fuít berí 
albus.^t tñ bee.ppofitíojplata:!^ eft albusmó fuít l?erí 
verarqi.ppofitío .plata non fuitberíp bypotbcfim.^tp 
pfequens nulla ^ pofirio ^ lata fuít beri vera.0íinilíter 
fi nullus intclleetus eííct:adi?ue l?ó non efl et lapís t tüf 
men bec non efíet vera tune l?ó nó eft lapisiq: nulla pío 
pofitio eífet máét bui*7 ró eft:q: er re oepend et veríta s 
^ppónís:^uís nó eeóuerfoúmmo ad l?oe cp bó fit aflir7: 
vel qp non fitafinusmibil facít intellectus: fed qp bec,pí 
pofitío:l?omo nó eftafiiius: fit vera nó fuffteítcp bomó 
nó fitafinus:fed requirífq? ífta^ppofitío bomonon eft 
afinus fit.l^ec biffufius babenmr in bocfedbícfummd 
t r ñ t m m s D f o m * 
_.quif;T^:ínio rccírádo dpi.cóe»í:qliá etíájtan 
5kfcrú6£l^r>UiiiaP.6v:.<i.]cí.qtte a muftts ítñplcctíí cp 
BiiincruoCq eltfpc9qua!mrarÍ9)c>ícÍTaiíq^ vimjfuper 
srddítu rcbiis iiuincratíerpcr q$ cólKtüíf certa fpcs tiu/ 
mcBíScd quid (it uludipíurcsíiint opú^imrú quamo: 
recitar, ^ úiiia opúcft cp cft viúm VIIÍKIGIIÓ fimptr: fed 
vt l?5 ocrerinínata óiftáríáa ipnia víiítate.©d5a opútiát 
QJCÍÍ oíf(^ctío^taitcórínuita6cfo:niac6rínuí:'r aúuflí 
berniMticrí cft oíferctío viia oifKiicra a óifcrcríóc alteri^ 
i]tH|icrí:g qMámlcnie 1?5 fuá vnítatc i fpán. íTerría opí. 
t>ídr/q?pamtliiñcrín5 eftaltafoiinamfifozina córínuí 
tarí9:fttt) qftaeiwaltomHionc córínuí vel fub qua fiare 
poílent namraKter. C?«arta oplticit cp tmer^  tní?ít adí 
dítquáríratíprínuciúfialíqdín aíarquo aíanúerargres 
tiiulntu(UiiÍ8cpfra,^nipu^narípfttüIeopí.tacrónege 
«cralhqm ^ jotree res Oillínctae/pura rres boíes vel 
eresangetesrquodí^ alio drciífcrípro adbuc ülí bolee 
fMntree:*m$di funtrrep.TÍra íbíelíuuihcnie (c^ trU 
Bitaari rnnibil addím vel oí(línctu5 ab íllíe ^ oíbus feu 
«ngelí&íír eadé róne q ípfi ^ >bant q> innuenie cttenría f 
IÍ0^í.Ter64uófunr«;reiifevr angeIozú>úlnladdír reí 
tms uiwncrarísr.pbanq; nummis rem ejiTaifarurqucui 
tocáracddéralcníbíladdítreb^eptcflo numerarís. íft 
crao aita opínío(cuí fiauet aucto:>ieríá rágír í ccnlogío 
pau^icIjcuíf.T Dcíncep6:qp nüerue nó ipoirat reinalí 
quá ft^addirá rebus nuineratiB.fed fuppouít $ reb^ có 
«otando eaa eé phire0.€t fícur populas nó fupponít p 
re vna:fcd^ multísríta numer^2rainóce|H<,nuinen ell 
viiuaT vnugenua babes fub fe multas fprárquaru qlí^  
bettignífteatres plurcs.-vt bínaríus/tcniaríus: non efl 
DÍdoueres oílHncte. C^teftnummisfpés pdícametí 
tluárítatísilícetfigtnftcetfuKaaTqUtatce.'necpdícamé 
ta pírtínguunfíin ree (tginftcarasrfcdf m modu ñ$mñ 
cádí figno^Sioícís túc nó efletídé nuiner^.l?oiin T.^. 
angelo^. SRñdef^ ert- ídénuerus fpede:f5 no ídenumeí 
ru« nuero:<}: oecé ell fpce fpecíaliflíítna. (£t Ij Oecé ¿oíes 
5 ^ccéafí^ u/t7Ó funteíufdéfpéí ciTeiiríalíe fiue pdt^ 
rifirtjeimíuiitemfdé fpcí accídétaUe. CJIfí nota pmo cp 
SXxútí} oíftíiuTtmt mplícé numerñ.f.eflenríalé/accídéralé 
plcpnu^ c »»atl?einaríc5.Th«ncr^ eíratríalíe efl-/q ueccfTarío con 
memo, ^^f^^^^pipí ís inaner ib^ illa fpés nüerínópótVCÍ 
rcoe6Ísucc;arí.CII^t cft vem q nó pñt p fefácerc vnu»: 
imenia tríu an^do^Ttomer^ acddétalis ek numci ^  
fíginíicat^g tenninuUHmeralcrq pót veré affirmarí tve 




Itiguír nuiner'.f.numcr^ numcrásr'r niiiner? numerata. 
T|^ lner<, numeras ctt íntellect^ fecemés paites mulrím 
dínÍ3qsnumerat:vcleríáocep^qbí, numerat.jnio mó 
be^etúí é nuincr^.vníps.íQiunuincratinulrímdmé iTel 
la^oe ülo numero nó ell ad ^pofirii.^^ mlcr'' nuerat^  é 
res numerara/ftílle capífoupIV Hno mó fh-íetc: lie ad 
ilruj tre6requírunfpdíríóes.f.q> ñr multímdo qda vno 
incfurata T íó !5: nume^mulritudo eje vnítatíb^fiifa h 
25oe.T etúí TMaLfc&j/q? ralis numer^  íirqualibetfiia ep 
gte maíoz.bácponít &íouy.vlt. Oeoíuínís no. Zcrú&,cp 
vuitafesírerfefinteflciitíalíteroiíKae: ióoídt 35oe oe 
truií.Qbinullaelloíuer(ítasfc5 efíenríalísribí nnl^ell 
nume^ ima^.tetf'm 5 pórnumer^oefcríbi ítc.'¿:ftmulrírudo cp 
ti cefaí viignb^eéntíatt oíuerfis^fufarquamqlíbet mínoieft 
ptío. ca.^Domócapíf'maqíscóíter^qlibctpIuralírate reí 
a r t i i . rñ oiftncra-ftuceéimaUrcr fiuenó.C^náríjadarrícu 
£óc?.\ íu fcDm/cílbecpclufio ¿ma.^nDiuínís^nó fit nuerus 
0 cap^ítriae^llm íbí imer<'cóíten»cccp^'; . l a r g e , ^ 
fes ptjtqino cft íbí multimdo álíquo^cenríaUtcrtJÍUíufo 
nl.ec^a pyqz íbí eft pfitas gfonaru realíter oiftínctaru5 
vtnuncfupponíi:e]cftde:§imernarc;c.2'enet9ñae]cqd 
noís nuen lar^e acceptú vt ín norabuí temo, d a ondú tocTi; 
fío fc¿a.niíe^, ni oíuínís nó addít alíqd pfonís nuerat^  
*p5:qi numer^tríñ angelo :^ nó addítalíqd ipfis angelís 
cusoibusaltisdrcttfcriptís/adbucDícunftres angelí: 
crgo multo m ín* ín oeo fiue oíuínís gfoms. trínitaa 
ín oíuínís uíl?íl alíud ípoirat qp pfonas pf ís ñ, T.IT, realú 
teroíftínaas.CE^ócUiííornfalísad qíhonc»©ícutcon ^ñfalís 
cedíf q> trínítas angelo^ nó cllnñer^ára pcedi pót ^  tri ?dufioi 
nítasgfona^HÓelliminer^í.flgníficafgvnurerinínu5 
numérale fe? trínítas. ¿ t íta trínítas gfona^ eft vn'' mt 
merus níbü alíud ipo:tas(vt íá patuit^nííi q> ín oíuínís 
funttresjjfonc/quaru vna nóertalía:l5finteadé eífení 
ría.5llefnrcm,in<,nuera'ls trínítas/níbílponít i oeo.ú 
nó ímpoztat alíqd fupaddím veladueníés oeo/aut oíuí 
insgíbnís.Bemfinüer^folupdícarefoepluríb<*eirení -
tíahter oílhnctísún Oeo nó efletnumer .^ £ ícem pf T ftí 
¡íus i.fT.nó oífKnguífnumero.'q: funtvnares nuero üu 
^ularílfunai fimplícííííma:ll m acdpíí nua^ vtpdícaí 
ce qbufcüqjpluríb"'realíter oííhnctís: fie vera eílcódfó* 
CES>»ibítat'círca pdícta artículotertío. !©ís imei'*' eft Srtty 
inaío: fuá pte:fcd trínítas nóell: maíoifuagtc.tüqiró &uB.i, 
¿5 gtes:tu q: trínítas nó cft maío:pf e T filio ic. (£&OÍ £ 
lutio:fi 6 oíctu? fc5 mima ''eft maío; fuá ptc/intelli^íí oc 
inaíoiitatepluralitatísmó pcrfectíóísveloígnítans:fie , 
pótcóccdíqpín oíuínís trínítas eftmaío: vna gfona vcl 
ouabus:q: Binl?íl alíud eft ciccrc/^cp tres pfone funt 
plts gfone qp oucvcl vna.^í aut íntcUigíf oc maio:ítatc 
oigmtatís autgfectíóÍ6:fictrínítas nó cft maío: perfona 
vna vel ouab .^S ide fOcliam vt í.e.ín ectílogío bií ad ^ > 
pcfitujAbípccditillas.Blíqsnuirer^nó cplura vnitaí 
te numerali:p5 oc trínitate jjfonaru? 1 efTenria.Jtc alíqd 
cftnumcrus'cuí^vnitas cft equalístotú^téaliqs nume 
rus eft par qnó pót oíuidiín ouo cqlía^c (C^ubítatur &u5.t¡ 
lt6o vtruj opünagf 1 fitvcrarq cidt tei míos numerales f 
i oíuínís níbíl ponere:f5 negare ftngularítatével folítudt 
nc.^iccdu5 eftq? It0})í.ina§fífiiítbccq5tenntnínuincra 
lesnóponuntalíqd ioeo:b eft/tió fignificátaliqd adue -
níésoeo:ficuf acddcsaducnítfuo fiíbicctoif? remenee 
a oco:boccftfigniftcát qp funtíbípf T fiU'' i.lT. mó p:cdí 
ctoivera eftopúmagf ujjtc ñ magf vultoicercg' termíní 
numerales nóponátaltqd ín oeoq55 eftoeróne fo;malt 
numeri^ppúecapti.f.oíucrfitatécéntialé/ítcrujveraeft: 
nó ante q> terminí numerales í oeo túbíl poftríue lignífi 
ccf.^ndcoicitmag^q^nomctemarii in oiimúsfignílt 
cat ibí cflTc pf em film T.íTq funt res 1 ¿fone.majcíme peí 
fitíiie:f3 nó ponít quátitatc nuerí T omerfíratc fc$ cfreni 
ríalcm ínter illas gfonas.^ulr g magf oícere/q> rermínt 
nueralesoiuínaspfonas (ignfficátcOicuKfed founafr 
nóponút alíquá oíuerfitatecflentíalé íter cas: fed illani 
magís páuanr.'ponfitafitoiftincríonégfonalc: qoiftíní 
ctíonóiúlienegatíonce)t:p;íiníf:q6:bec gfona nóefíe 
illa:i ficintellígendo opí.magillrieft vera.^i ramé (vt 
alif s placct óíccre)inaaifter tenettermmos numerales 
cfl'c veré p:iuaríuos:q¿ ramen e¡c vcrbis eíus fane ínteb 
lígendum nó vídeturpoirebaberí fíceredo oppcfitutrc 
fozepzobabilíus.ítf m boequídá brcccdimt a magro. 
•jMuraalía notatuotgnaooctangítín ílla.q.fatís Incide 
ídcopotcrütibivídeiiSuffídatíllabícfummatim per 
ftriiijcíflc. g)íftincno.]cxv. 
^gí f t erresred í tur 
adneme pfona/qrcnsquó 55:fmfi!baiii: 
cilfintplurcs pAiiicrTiió plures fubftaní 
J nc.jCE^pcliifío p\m.1ftcmc$i$m fubftan 
t i l . q:cftabfolum t nó rclatínñ.tí fianiftcetrc rclaríiia?< 
Sel q: pmo ^ fozmafr figniftcat fubírátíá fine efTcnrían»» 
C ^ ^ ^ pduftoT perfona pino v fo;\mft íisníficat^ 
a 
M f ü t i c t i ó x x v 
poíf aíiinri ncceífcntw;necrcUríone;f<:d conílítutiuti f r 
tfe.CES'ertía c5clufío.*6errona tícíwrf m fubftáííá pií 
momodo 'snófc^o inodo.fDecp íutmnarío tectus. 
f í T r u m p e r r o i i a i n 
"* bmínie Díuf ñu (übñáúává relatíoné. 
i£Zríbm arr í cu lis pne abfolueí qftío 
T^iíit^ vtr» a rríb^ efonís í bíüíníe poU 
ñt abíírabí aUq6 coeviiíiioco e ía&cfo 
vrru rale cozrerpóder noí pfona.S'ert^rñde r ad qfltoné. 
artíc, l • {¡Xlrca Pln " ^ ^ i^11 norádñ cp tcrmin* i5i cois altquíb9 
Don» l DuplícícóírareTealí.r.ifígnífiuevocíe.^decótraterea^ 
lí/ell rcnnín'» (xi;n i ftcáB aliquá ré vná q e(l cóíe ñue coica 
rap(uríb'/quc?pluruí cuílíbereft ídc:ííair cíícntia DIUÍÍ 
na.fttjníficar em Díuámatcq eft ree vna (tmplídíTtina^et 
cade pf í i filio i fpíi iferó.ífr (teut fola eíTentia bíuína eli 
rce/fic rcafrcóís tribuirá foPílle terinm^bíuína eiíetma/ 
cllfermín^cóíe cóitatcrcali.£»5 cóe editare figní cócept' 
vetvocís/eílñgnüñgníficIdnóatíquárécóemítnulrÍBt 
^ multa fínguíaríaeq pino: ficurbónó ft guiñeara li qué 
llcta.l. |¿oíeiticóem:r$^oá.*(baulú.ernuUü puusalío.CT&róo 
¿ómu t notádü/cp íiti modu loqué di fet ó?/bíífercría ell irer vnít 
fie i mn ucrfaleet cocTlá vYe efí qdfigníftcar plura ifTeiiiíafr bif 
uerfale (linrra eq piimo vra ía l . 65cóecñe f i fignificatplura 
Mlfmlt, rcarrbíftícracqpmo:fíuet>íí!inguahfeflei)ríari fiuciió. 
ffo:oir. (T^rjergoco:ollaríe qptfombmínacftcóe:finóvfe, 
ilota.j. C^tíonorádn^nomcgronavtJ.paruíroíft.iCíHl.'t 
35 ínfra ín,ín.bíft.í.ltgníficar fuppofirñ úellecruaU.cr íó qct 
quid cftfo:ifiafr fuppofim íntellcctualc: figníficaf pino 
g ly Bfona.¿t q: ín bíuiníe nec eflcntía nec rclarío cft Fo; 
ma líter fuppofitB/f? cóílí toro I?í0:íó efona nó plue fií 
gnífic; r elfentía vel relatíonem/^ paternítae figníficar 
cfícntíl: íó pfona ín bíuíme p:ímo fignrftcatcóftitufu e|c 
ecntía t relarioe.Cpatré 1 filíú 1 rpmfctm. Qna prona bí 
ffócro,í, uínacílfócad illafuppofira/prftWifpnlícrus.CL^uí 
£ bue pinífTis cílpclufiopma. ffá a pfoníe bíuíníe/f etíá 
a rclaríóíb, pConaró pítíruriuís/pór abllral?í pcep^cóío 
tiÍBvniuoaie/pdícabilíe bceís qddítatíuc.*^:obaí:q: a 
qbnftútp cóueníéríb'itcrfeelíentíaíVpPdp en alíje/pot 
abftrat»ícóccpr,'qddítarm,»eÍ9adequa^;iedficcftin(pí 
pofito.g te f£t ñVm pelulío pót poní ín creaturÍ0:qp a qt 
bufeucp rcalíratíb,p(!ítutíuí9 eriá pltíini9 bíffereiníj9 6 
poncrctur: por abftra^í cóe vnínocñ/pdicabile be e]9 ín 
qd eadérónc q.e. "notárerbíem eílíncóclufione/pónq? 
rale cóceptñ abftial?ere nó por: nífi q bíftíncte nonít pfo 
na9.atalífiqdéqbiftíncreBfona9COgnofcítpótabftraí 
peept^pdícabílÍ9 ín qd be gfonÍ91 p fe pino mó.afe lí 
ect pfona fit cóead fuppoíita bíuína 1 fuperí'inon tñ eft 
quíddírarine ruperí*:qj cft tennín1» accídétalítt r cónota 
t'ninQ íncludé9 negaríoné:vr.9.parinf bíft.iciriti. CE 
cóclufio.Tlomc prona nóftgníficat Pino i fonnaliteralí 
quid cóe realíterínbíuiniB.^obarqiíllotnófola biuú 
na elíenria cíl cóie 1 nó i?jppofta(í9:cñ ^poí>afí9non fit 
r . cóícabilÍ9^iañ añr eft cp prona fonnalíter fk.u íftcat l^ y 
pcíTafiiir'rnóoíníiiacflenna.CTírcrria códufio.TSerro 
1 na cft cóe vníuocñ inb*BronÍ9:'r nó foln íílÍ9/red oíbu9 
crearía cóítate ftgnt vel vocie. "picbüt. q: prona pdicaf 
be oíbue Ipie Pmvná róné/q.s.oíft.íj.ín plenCqj qftioníb' 
pofíra cftg eft vníuocü íftÍ9.^enet pña: q: vníuocñ eíl/ 
vbinotnceftcóecrrórubílátiecfteadé:pt6:ínantep:cí 
dícainctÍ0.CÍI^óclnfioqrta,£[£uieBronabiutn3fitcóÍ9 
trib'bíuiniB ruppofirí9: nó tñ j ó biceda eft fignñ vel vo¡c 
vn í uci fa I í o ^zíma p9 ptsq: pdicaf 0e eíoPrn eádé ron c: 
vt ^ icf ñ c(l.©cÓa g9 ptj ep notab.tj.q: ad eííevníuerrale 
«. - Yeqrífcjpipin (ttpdtcabile beinultÍ9realireretelT¿nttaU 
|.'j,2, ter oíftíncrí9:t l?oc nó eíl ín pxopofito. CTíQuínta cóclu 
ño t rerpófina ad rcíin inéb:ü pf3tebíui(ióÍ9 ante qftíoí 
^ iiíaoecí(toné.Cóeabftracmvelabftral?ibíleabl?abenre 
oíflinctá ¿1 ona. ñ cognitíonéa pió 1 UÜ bíuínís/nó co;rcí 
& u c ñ i o m m 
fpodet noí grona. TSarccq: ílle cóceptuB ficab(!i*act^ ati 
eo q abftraf ere por: ftgníñcat bíílíncre 1 bñrairar peifo* 
naa biuina9:red illud no m c gíbns (quo no9 vtíinur)ell 
cóe ad ruppodra creata t íncreara: vr ín cóclultone.ííj.er 
go icZcnct pna:q: coirefpódéo cÓcepru91 vopeni co:^  
rerpóderruntcqcóc9.irfl2uátuadrertí0 anículüerp artíc.j, 
mfioneadqílioné/notádñcftpmo^aliqdbícífniíubí llora. I 
ftatía bupfr pór ítelligñPm fRu b.be fttó ©ícro.Bno mó t£ 
¿>: fin fubrtlrísá i bíuínÍ9:q6 indicar rubílitíl rá^ na'url 
cóem tríb*. quo mó oícunf f m rubftátíá/q í oíuínis pino 
er pcíre íigníftcát rubftanríl/nó rolu ídétíce:vr runt natu 
ra biuínaieflenría biuina.^r be ÍIIÍ9 íntelligéda eíl regu 
la quáponínngrín Ira oíft.tpíí.vídcUq? ca q btcúturím 
rubílátíá/be oíb^proníg cóíreni be ftngulie pronÍ9 bícú 
rnríingularírer.^>el?í9eríáinre(lígend1ñe(ltUud cóébi^ 
ctú S&oe.rubitátía tenetvnitatérrelarío multiplicar i ríni 
taré, alio mó cóiter alíqd ¿: ím fnbílá tíá/qé idícat tubt 
ñmá vr ruppoíttñmó tñ referibile ad alíp.i.qó ftguíficac 
ipypodaítm q t rubílária edrnó referíbitead aíind.^ t fíe 
videf capí poííe i Ira bíC peederín:cñ oía noía be beo pdt 
cabilia/adbímébjéreducñturoimñonéúracpquodlíbct 
6: reí Fin rubftátíá vel reíatiuc.<I©c5o norandü/q?nó Ilota. %* 
oé fítjnífiCíáe relatíoné vel rérelatiuá£>: ad alíqd:vñ ten |f 
mínozn ftgniñeátíu relatíOné/vel rérelatiuá qdá pctTe ñt 
gníñcátrelatíoné 1 nó réabfolurá.aitj fígníñeár no tañí 
tu relaríoné:red etia réabrolurá:vten9 vnn. l^nmi runt 
buplícc9:q: aut pzedícárur tatú be vno reta tí no aur táttt 
be multi9 fimul etnó be vno falo. ¿Bjcéplu pmt; vt parer/ 
ftlíu9.S|céplñ re6í:vrtriníta9:q rermín^nópdícarbepa 
rre tátñ/vel filio rátü ic/joc tríb'fimulTIá pfnó eít trí; 
níta^necfilí'tlltríníta^ftpr'r fili,»':rpüflctu9 íiinrrríí 
nirae,Ti>:ímí oicunfad alíqd.í.pdicantur(ñ obliquo fui 
cozrelaríuí-.vr pf ftlíi pf. au'i ?í>o nó vñ I5 rriniraB fignífii 
cetpmoprona9relaríuasftinul:tñnó5: ad alíqd:vtbí^ 
caí alteré rríníta9:6cut pf alterare? filc'í patcr.é'eriníní 
cóc9 relaríoníb'^ reb'abrolurÍBnóbicñruradaliqd: vt 
cn9 nó6: aUerPcne, 1 talí9 terininu9 eíl prona etíá íi ta 
lia tennin9 cóta relationíb^iabrofutÍBCótra^ereíad re 
lationé pcíre p alíq^adíñcrfi q6 nó pzimo íigníficarer re 
latiuú:vtbícendoproiiabíuina/ad^ucnó¿:adalíquid: 
íecua (Ibíceref/pfona patrÍB.Bern cóceptu9quíddítatí 
uu9 pronarñCqui abftr a teref p bíílinctc cognorcentc p> 
fona9)bícerefadalí9d:r5ralénól?abcm'no9,C[©uíbí 
P2emíflli9 eílpcluño pina, terrona ín btuínÍ9pmo«1 fot 
malirer nec relationemeceltenríáfigníficat:!^ ruppofítn 
bíuín iV cóHíturü re? ec relatíoné lenenria fozmalíter ref 
pzerentat: l?oc patct rarí9 ep oeferípríone prone bííl.|Cjcítí. 
Tllftcuríncrearurí9:ír3Ín biuiní9figníficatpinoruppo 
íitñiutellectuale: tale aút nec eíl cíTenría fo:malircr nec 
relatío.(L©cda cóclufio.*|^errona biUína nó5:relatíue 
ad alíud.^obaf:q:q oe rúa rónefonnalí nó impoztant 
relatíonénóbícñrurr^lariue adalíudrred pfona efibir/ 
íurmodíicrgo.^órequétía patetcñmaíoze. ICO'WOI pt?. 
Tlá fi pronebíuíne nócoríiTítuerétur p lpp:ietate9 relatí 
ua9 ad reníum ínfra tágédü: fe p (pp:ierare9abroluta9: 
vrqutdábijterunt:bequo.7.bíí>.|r|cv}.ni^tlomín<>ruppofl 
ta bíuína veré bicei étur perfone^cuti ruppoBra creara 
veré runt Bronezlícet nócóllíruáturecrelarioníbua. T>a 
rer etíá cóclufioeic redo nota bílijpñtÍ9artiC[I2rcrtíacóí íCócf.j» 
clu^o.^uáuÍ9 prona bieafón fubftj tíá:fcf>o modo aceí 
píédo bici ím rubftátíá: nó f ñ pmo modo. T^atet $ pina 
parte:q: indicar ruppoftrú 1 nó refetf ad al lud.Se^ iída 
par9patet:q:nó indicar p:íinoetfo:ma líter efrentiábi^ 
uíná:^ pino t fozmaliter ^ ypoí}afím:i be efíentía pzedí 
caf idénce. ^ t Pm ^ocinttlligédñ eft/q> magífter bicit pí 
ronábícíímrubftantíá.Cir^uarracóciuítotcozcIlatia Cócr ,4 
et; bíCrÍB.TIomé prona bíuína bicíí ím rubftátíá.í.nó reía 
ríue:lieer nó (igníñect fozmalíter 1 pzíino rubOantíá fine 
elTentíá:redruppofttürelatiuñ,Tlonrmbidruralteríus 
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tn quatuoi t>¡(T.t>e notbus eflentíalíbud^on 
fequenter ín.íf;.Otll.feq. t>c noibus retatíuís. 
i "piuno be relano n ibu B erern í s i per fon a líí 
bus ?m cj? íunr ín fingulís fuppoñris.Scóo vr e^pzímun 
rur oíuerfie noíbus hiñ.xwií.Zmio be erema relatíone 
no perfonafí neganua/que cft ínnafcíbílíras bíü. ¡cicvítf. 
(Quarro oe relatíone erema nógronalí affirmatiua: que 
eft cóís fpíratío actí ua oí fhrtír. Quinto oerelaríone o 
era bebeo ec rcpo:e: vr efl crearct/bne TCDÍ íl.t^.Ser ro 
be relaríontb^ appiopuaríe oíd. retí, deprimo bübía cír 
ca appiopzíara abfoluír oid.i^nj. ¡£>crauo becóparatío^ 
ne pptíeram ad gfoná er efíenriá oí li.epeí ti.TÍ ouo be CÓÍ 
pflraríonegfonead elíenríá oiH.rirjcíu'j. j n ipacergo bil?. 
agir be.ppjíeratíbus nortonalíb^ vt funr ín íingultB fu pí 
poií íarqne notiones bícútur ^ pzíerates fine relatíóce, 
CiConcludoreicrualts p:íinaeftl?ec9n biulnía tres re 
períunf notíonee feu relatíonce.f.generat ío/natíuíf ae / 
¿pceííio: que bfcúrur paremírae/ñtíarío/fpírarío. £ r ací 
cipírur i^ íc gen erario aatue/er fpirano palíiue.CL^ctí 
da códufio.*^:op:ierare9 pfaras feu noríonea betígnir 
illa noía par eivtilíu 9 er Ipúlíaiicrua^ue reiaríua fu nr er 
ad feínuíce rdanue Dícut ur.cr^mía cócludo.lRelarío 
ímpouara p illa noía nó c(í accídés:nec biftíncru abcéti 
tíabtuína:eap:oprerbtcttturreIatíue/inóíinaccidés:U 
cerno oícarur frn fubííiríí. fí2ueftío.f. 
5 ffm p e r f o n e c o n 
1 ftíruátur er bídínguárur per relatíones 
ojígínie.CL^rib^artículíarerimnabti: 
Htulus queíhonía.&uppoñrtoníb^ p:e 
míífía 1 opinión í bus recítatís fubíñgé^ 
Srríc, I»turcóduflones refpófiue cü bubio^ folutíone. i£{&uáf 
cum ad p:ímñ:qz rede 36oe.Ut5.í(i.p:oble.f. rüc veriraris 
fpedinc ciaríu3 cognofeíí; cü ín ptraríá parréoculus 
flecrírur.^deo referéde funtopíntóes bocr.vt Hudtofus 
lecroi eá epeis elígat:que verírarí erauctoúratíbue faní 
cto^yíder magís cófonare.Sr lícer ín modo toquédí be 
perfonaru cóftiruno ne(qui a mulrísw ñdeí corraiius T 
In ftde mate fona ns refp uiru r >iia gn a fir ínrer bocbtffe 
réría: attamen ín re ípfa er ín verirarecarbólica clí apud 
CÍ8 cófonáría er cóto:d ta. Oes ením cari^ olíce círca Ipác 
mareríá feríbéres ín bac cócluñone cóco;d ár: vr. s. racru 
fu ¡r/q? v>n u s eft beus 1 tres gí o n e .C> u od ín btuínís efí 
vna fí mplicilíüna 1 UngOlanlítina eiT?nria q efl rres gfo 
ne:que quídé perfone 116 ab efíenría'. led ínter fe realirer 
nóenentíalírerbiílingtfñrur.lDecbere.^um ergoperfo 
ne biílínguñrur ínter fe realírer.ppueratib^c^nalíb4 er 
nóenenría:vt.s.patuítín.cfirinírer.repe allega, quep:o 
pzíetaresfuntín perfonís íntrádríue:'! funrelíentíalírer 
ípfe gfo ne: lícet lint ínter fe realírer bíftíncre: eíl modus 
loquédí mnho^ /cp gfone bíflínguúrur 1 cóilítuútur p:o 
33 púeraríbusrelatíuísoppofitís. CC^neliopíníopzíma 
queadíoíbíf ppofttíuo:cp gfone kipña pcife et per ní^il 
quócuq^ oiftíncrñ a gfonís oiftinguunf p:íino. ¿Dotíuu 
efl: qi íimplicírcr fimplep a qnocucp bíflínguí^/íeípfo bí^  
ftíngui^ficur parer be angelo'* aía InteUectíuaifed gío^ 
nebíuínefunt ñmpfr ftmplíceergfeípts pmo birtinguu^ 
mr.Tlecobílar qpfdpís cóuenlúr:q: ni^il íncóuenies eft 
tdéeod¿cóuenírecüaUquo«zbi(línguiab8lío:imocóue 
níre cum aliquo 1 btíferre realtter ab eodéMoztes eiñ aía 
fuá cóuemr cu piatonefpecíe: 1 c eandé bíÜInguif ab eo 
realíter.&5í(Yaopí.vídefinfuffKÍens:náqnalíquaíicfe 
babentAp alíqd oíno índiítínctñ eft ín vn roq>T m aliqd 
vere6:bevnotnegafbeaiíoínfuppo(ítíóegfonali:ipei 
vrqdáloquürur: aliqd eílinvnoínrráíínueqbnóeítíu 
alio; i II a n ó feipíis pumo bilhnguútur:f5 ín parre et ñtío 
eHelfenría bluína oíno índíftíncra:? paternítas c(t ín pa 
treq nóeft ín filio; ergo pater 1 ftlíua 110feipísp;íino oí^  
1 r 
ftmgimrui*: fecu» bef?ís ín qbueno eílínueníreaííqíf ín 
vno quod ñt ídem ín alío:fecl quodlíber eciflens ín vno/ 
bíflíngutf a quolíbet ín alío:vt fo:res et plato. STalía an 
ffipfiopmo bíllínguñturteríácóueníür:q:ín talíb^nó 
e(Í flgnare alíquíd f m quod cóueníúnpura epíles ídem 
ín ambobustt alíud tn quo bífferúr.Ctó vero pzofe afíu 
m ir opí. I lia be fímplV fímplid. veru eíloe ftmplíd q$ no 
cóftituíturecaliquo coi fibít alíí talíquo^puofíbiique 
conHíruríoftinplícítatínórepugnanvtpatuír.q.vtj.bífl, 
Vitj. nec vllam ínfert compofíríoné. fecus efl bic vt bíctñ 
eíl. ¡£55 d ítlemodus loquéd í nó vídetur pzopiíus et adf 
mítrédus.r.q? alíqdeft ín parre T nó in ftlío:vr 3let;á» 
par.f.q.ljCVÍtl.inébzo.v.ar.ti'j.T pleríc^ ¿l i (raerft locutío^ 
nes Ule ínrellígárur ínrráftríueyumarur i fíe bequo.§.q. 
jcf.bíd.tf.q ^t nuc tactuse(l:cp £5 aliq¿ pdícam 6: be pfe 
er negaf be filío:q: pf eft parerníras/et fileno eft paterí 
ntras. ^ 1 re eitentía nó eft p:op:íeras relatíua:f5 res abfo 
Íuta.3ltemnógeneratTc.3téfilíuseflfilíatío feu gene? 
ratío palíiuarpfnó eílftlíatioiquévtíc^oésbabenr cóce 
dere: 1 tune ponaf ró/cur be vna re (ímplícínima fie poU 
ñnt veriftearí prradícro:ía.<£0c6a opUdfcríbíf fl^ícB. ^ 
fancto Bonau&ín.f.biUiKv.q.f.'t bí ll.tpvf.^o.oe rípa. q 
tenét/ q? perfone cóftítunturg .pprí er a res abfo lu tasp:t 
tno:et g relatíonee ozígínts qfl ep pfequéti/g q uas bíllín 
guñrunnóqdéfozmalíter:f5quafipzíncíp!atíue:qinani 
ra btuína nócóícaf fuppoliro/ní(igozígíné:etíta ozígíne 
fíue relatíone bílfínguúturgfoneqfipncipíaríue reducé 
do ad ípm pzíndpíásrqd nó bíftínguit fozmafr.cozrefpóí ^ 
dérer bíftínctíói effecríue ín crearurís. (£Zm\si efl opú W 
cócozdás cu fd5a ín aliquo t ín alíquo bifcozdás. CÓCOZÍ 
dat quidé ín boc q> bídt per fo n as cóHítuí per pzopzíera^ 
tes abfoluras: v ñ bicunr iíí 1 ^  ín bíuínís eít eífenrta lint 
plídlfima eadéín rríb*»gfonis.^nnt ettl íbí tres res abí 
folute bíílincte ínter fe quídé realírer non elTentíalíter:q 
abelíenríanóbíílinguuturrealíter: fed (un t ídem efíeti 
tíe^cólTítuentes cú eflentía tres perfonas realírer otftín^ 
eras; n 5 rñ effentíalíter, ^ífcozdant aun qz oícúr q> nítyí 
eftpcnít4 ímagtnabile ín bíuínís níñabfoluta.^t ira nef 
gár ibí efíe reía nones reales ozígínís ab abfolurís quol 
modocucftbíftíncras. ^tqultú ad l^ocínquo bífcozdat 
opínto rertía a ftfSa: vídef tertía foze rónabílíoz cp fróa. 
TIá fi in bíuínís ponútur relatíones:nó vídetur rónabílí 
ter bíañ/cp íllenócóftítuátet oíflínguár:nó m effecttue/ 
fedfozmalíten qz quandocñqjín alíquo g fe vno:concur 
rñt alíqua fozmatírer DÍ Hiñera: nó ellmaio: ratío quare 
vnü ílio? códíruat cp relíquú. ©i ergo ín parre cócurrñt 
elíentía^pzíerasabfolura trelatíoXparemítasmóell 
raríoquarcmagisvnñboyconrtiruírpatrcqpalíud.^ií 
mílíter fi alíqua bo^ futir ín parre tám:i nó ín alia perfo 
na vt |)pzíera0 abfoluta t paternítasmó edró quare po 
tíus ppzíeras fozmalíter biftínguít $ patemítae ct ecóí 
uerforcrgo vrrñqjeq fozmalíteretpmo bídínguítpatrc 
a qualíber pfona.H i^ctnodus loquedí ímptínésvídef re 
tozquédus:g edad modñ loquédí et feníum l^abíros be 
bíd.fozmalí.q.cf.bíft.n.Hec rñ illa opí.negar patrent t ñf 
líñ t fpírítúfanctuin:necnegatparré generare filiúmccp 
parré er film «pducerefpmfctm: fed ftcutpofitísbuabua 
albedíníbusoíbusaltjs drcúfcríptísúllebuealbedíne? 
effent fibi fifes: fine quaette^  realí relatíone bíilmcta res 
1 íter ab eís (et ficu t podro beo et ido abfoluto q¡5 eft la* 
píe: quaciícp alia re circñfcrípta: adi^uclapíe realírer be* 
péderet a beo: et beus realírer effet caufa lapídís>ta eo 
ipfo q> funt ílle tres perfone: vna eífet a nullait vna elíec 
ab viia:? vna a buabusitvna q a nulla eíTet/efíetparer: 
alia filí^ct tertía.lí. fine omni relatíóe realí quatitercuq$ 
bífttncraababrolurís. Tli^tlomin^cnillitermmí parer/ 
ftlius/cflenr rclanui; ficur et ñmílís caufa caufam bepé* 
d en s te. £\)nfíiníié rationé refert Od:am ín cenrílogio 
códulione.ljr]rüj. ^ íle bue opí.rc¿a't terría quárum ad i( 
ludín quo pcozdátmulttsapparétíb^motíuis robozanf 
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mum íiuetáí?cntur ín artículo fcSo. CE^uarta opí. qui ©co'; 
. v oícítcíTcopúcomuncieftfanctí£|?o.Bte.f.q.rj:)Ppf.ar.t|, 
nl0& 0co.i í^chá oif.prentí eíi/cp perfonc oíuíne per relatío 
neercalcs cóftítuunfi t)íflínguuní.>io cuíus oflcnfio 
ne íidducuntur auctozítates canonice fcríprure: Tancfo^ 
patmtnctaretrónee quedá.CtUcet opiniones iíie.küa 
et tertía quám ad id in quo cócojdát fadiíus(crfi nó 
ríu0)polTtnf fmlmerí cu artículo ftdeí Oe trinitate perfo 
narü invna elTenrla:q J tn quarta opí.fctó^aucto.eíl ma 
(;ÍB cófonaratcp apud modernos Ooc.cóítervfitata:ídeo 
i ipíatá^vedoiicaBtíoivídefefTercnenda.CT^ocuí^ 
W*' íntcUectufuppofitíB |?ís q í)íaa fuere bíf.íj, in cóclufioní 
tiua reprualib' Oe cflentie omine fí mplsdrate.i .q. vltí.Oí» 
cíufdé.3lté oííl.vítí.q.vil.^tem oíftJ)C.q.t).TIotandu cp m 
illa materia Oe perfonam oiftinaíone i cóftitutíone pot 
me vídetur eífe Inter ooc. olífonátia verbalis/^ realis: 
vrín puncipío.q.buíue pantíni toco nñcallegato.q.vU 
tt.Dif.q.€índeñ€utíperronam realiter Oiílínctarñplura 
litas non repugnatoiuíne dmpUdtatí: íta parífotmíter 
earúdem perfonaró per ^piietates relatíuas oidínctío 
etcóHítutio/flmplidtatí omine non repugnanvtpatuír 
q v^Oííiviií.eo cp cu eífcntía nullatenus cóponunt: fed 
clTentíe realiter i elfentíalitcr ídctificantur. Tía cóllítué 
tía pcrfoná funt ídé ínter fe realiter i eflentíalíter ^ cuín 
eííentia Oíuína ac pfona q» á con ftítuñr.l?ínc nulla e(l íbí 
cópolitio.T^f urimó eiñ oífFerát cóponere * conftituere, 
í n cópoíitione emm cópon ibí lía oíftinguun í ínter fe: t 
uegátur oe feínuícem/t flmílítera cópoftto. anima em 
¿oía nó eft l?omo:fed nec materia eft fcomo feu aia: vt.jí, 
ín.líí.0íft.pf.q.t|.5n conftítutíone?í>o conftíruéría fibi rea 
lítcrtefrentíaliteridéfiftcanturiperfonecóftímte.Kol 
lít ígítur lim plídtae cópofitioné:fed nó pluralitaté eo^ s 
que funt perfecte ídem ínter fe vel cu conftituto. Tlecalí 
quod conftítuentíú eft fimplíci^coftítuto^pf er perfectá 
ídctítatc realcm i eíTentíalccoiiftituentíu cu cóftituto i 
ínter fe.íín ergo in cóftítutíone nulla fit poffíbiliB cópoí 
fítío:nccintrínfccanece)Cirínfeca:vt.s.q.víí.oift;vííi.'i.q» 
f i).t>íf.íí:.nullatcn-»rcpugnatfuminefimplidtan.<L$fac^ 
perfoná in Oíuinis conftít uí ep eflenría i ^púetare relatí 
«a/cftclTentíá i pzop:íetatc rclatiuá fuppofito feu perfo 
tie:que Dícíf conftítuta feucóftítuí realiter i eífentíaluer 
ídcríftcarhi etíá ínter fe aefine eís perfoná talem feu cót 
ftítutú taleefTe nó poffe, Oe ^ ocJ.q.ít|.latíU8.Qel confttf 
tuí ín Oiumis/Oírít eflentíá ipwpzietatc relatíuá veré i 
affirmattue pzedicari t oe feínuicé 10e piona feu cóftitu 
to talt. r tñ alíqd veré i cerro modo otei oe effentía vel 
p:op;íetare reía tluarq uo modo nó & Oe perfoná talí: ve 
parer generat.pater eft founalíter fuppofit u: eíTcnría eft 
founalírcr res abfoluta:e(íentia nó generan elíentía nó 
eftfozmaliter fuppofirmefíentía oíuína pzimo creat: pM 
temitasnóeftfoimaluerfuppoñtíñpaternitas eft ín pa 
treparerníra9 eft^piíctas perfonalíetpater nó eft in pa 
- trcpatcr nó eft foimalíter ¡ppúme parrís. ^ ta ejcéplíft 
to;oir, «tur fuo modo Oe alífs perfonís.CI^ozollariíj.ífiliatío 
noncóftituit patréquia ftliatio nó eft pater: nec fpiratío 
palíiuafilíu. £ t fozte poffet addi ad lf relatiuá/oppo^ 
tá vel oíftinctíutívtoícatun'zppúetaté relatíuá oppofi^  
táfeu oíftínctíuá/^pter fptratíoné actíuá.£t facít ad boc 
(•ürmiter.toquene Oe pzopúetatíb^perfonalíbua.^tém 
piefatíonc.flpf ín perfonís|>púetas. {Sofíent etíá addiM 
(ipleraq^  oícta fancto^ augnftíin:i alíozñ nomínantítt 
perfonam |>p:(etate9:0e qbus ín cóclufione.í.jf.patebí t. 
feftclícetaUquivellétbícere/q» perfonefeípfis founali 
Wftínguanfmon tamépofTunr oícereq) piímo feipfid 
KWialítcroíftínguanf.TII íllo alíquíd Oíftmguíf piimo 
abalíoq^m fe t quodlíbet fui abeo Oíftinguíf. ¿zt |?uc 
ínrellccm credo Oocvelle oe perfonam cóftítutíone.^ 
pJeíTccm ínnuífr oícít Oíf.FCvíj.q.í, cp in oíuinis funt tan 
^ fres rc9: tcpnó eft concedendñ op effentía i parerníí 
fint t>ue res, 11 ec eft ínconuemés oícerc/cp cóftitués 
ér ¿ohftíwtu dntídem realítenlícetnon fo:maU'ter. Bíc 
em patemítaseft parert pater eft patemítas.^fta latí1» 
etclariu8eieplícárur.f.oift.ic]t;víi|.vídcíbí. TScrbocfacüe 
polTetrBderiad róneg ^ zeg.oif.pfentí.íE®^0 «otan Tlota. i ¡ 
dñ ^íicutftngulareeftinOíumís/cprelationesbíftmcte id 
realíterfuntní^ílominusrealíterfubilátía'xefíentíao^ 
uínat'znófuntacddentía^cutoéarelatíones reales ín 
creaturis ím ponf tes eaaúta etíá multa alia funt |?íc fin 
guiaría q in creamrís non ínueníunf. W\ licetin creatu 
ra/omntrelatione alíqd referí fotmalírer t Oenoiatíue: 
q$ pzíus eft ad fe cp referaf.Tlon fie ín 0íuinÍ9:q; parerní 
cate níbíl Oenominabile referí; qi ín Oíuíní t? nibí i inuent 
rí pot q(5 realiteroíftínguaf a relatíone i a termínomíS 
ípfa relatíovel conftítutu.OTentía em oíuína que eft ab 
folutamecOitíingui^a relatíonemeca termino: ndc no 
refertur realiter nec Oenoíatíue.¿£onftítutu tn ec relatío 
ne i eífentía fe? fuppofitñ patrís:qi Oiftinguítur a termt 
no paternítatis fc5 a fílío:ideo refertur realítennó ramé 
benoia rí uc: q: nó piius eft ad fe qp referaf: nec relatío eft 
cjtrra íntellemnn eiustqz relatío efteííentialís patrúqnt 
ípfe pater cóftítuitur ca: T íta eft Oe intellectu pris: fecus 
ín creaturamá íbí pater eft alíqd be cuíus intellectu non 
eft relatío. quo modo bomo q eft paterpót íntellígi fine 
relatíone: t refeiif paternítate acctdétalíter: q: accidit eí 
qp lit parer. t íta Oenoiatíue.? ideo eft alíqd pter relatío; 
nc.Beru etíá í oíuinis eft alíqd pieter relatíonéq: efíen 
tía q non eft fonna lírer pater ni rasrfed ífta non referí:q( 
vt oíctn eft/non oíftinguíf a relatíone nec a termino.Cic & 
eodé fundaméto qt relatío cóftímtrectremúmon pzcejtí 
gír realéOiftínctíonéerrremo^.C)Í8ergo relatío realis 
pzeedgít realé oíftínctíonc ectremo :^ vel cóftituit ejetref 
mñ.Tlec femp fuppofitñ pzefupponíf actioní: nec pzeíM 
tellígíí elíc p:íu9 perfe^aganfed qnc^  conftítuíf acno 
ne:vr ín (ppofíro:pf cóílítuif generatióe:ideo nó pzefup; 
ponítur gcneratíoní.0ifr pt? qp nó oís relatío pzímo ter 
tninaf ad abfolutñ: nec opoztet a líq^ abfolutú pzíus ozfc 
ginarireIatione:Ucer^pzíet'elatíonóozigineturfedpfo 
na.Sifr lícetrelatío fit q cóftituit: tnqz relatío eft fubftá 
tía:ideoconftítuitperfefubfifté0.íít¿ductío filff eft ge 
neratío:lícet filí* conftítuaí relatíone; qz illa relatío con 
ftítuég eft fubftantía.^t etíá qz relatío eft fubftátia: ideo 
cu eífentía cuí ídétíficaf cóftíruír p fe vnu; multo magiff 
cp materias fozmarqz plus oíftinguunf material fozma 
^ relatío t eííentia oíuína. CTSuppono etíá l?ícq Oict« 
funt.s.Oí.tf.q.f.T alibirqdeftoíftfgui.'Tquó alíqd ab alio 
Oiftinguítur tquo.d^eftíonotadum(#Ouplícíter allí "nota, jí 
quídoicíturrcferrí:fozmalíter/etoenomínatíue.5:ozmaí 3 
lírer íllud Oícítur referrí/Oe cuíus intellectu eft ípfa relal 
tío:vt fimíle refertur fozmalíter ad fibi (Imilc. quomodo ^eferrí 
boc íntellígi oebet alibi patebit.||llo modo aggregatu$ fonnafr, 
eic relatíone t fundaméto referturrqz Oe ratíone aggreí 
gati illius eft relatío. ^ enomtaríue refertunq5 refertur 
relationeque eft ertra intellectd eíus:vtalbu ¡5: Oenomí 
natiuefimilealterialbo.^n Oíuinis ergo níbíl refertur 
Oenomínatluetqzcñ perfone relatíoníb^conftítuunf reí 
latió eft per fe Oe intellectu gfonemem íbí alíqd refertur 
nifi gíbna.CEíQu9nf5 ad artículú feom eft conclufio pzí Srtíc.i.1 
rna.^ln Oíuinis ponédefunt rclatíóesrealeB. 5fta códu íCócfo.u 
fio poníí^pter auctozitates fanctozú qui videnf eicplíc 
poneré relationéínOiuinís.Tló tanmq?aliq conceptus 
relatiuioe perfonís verificenf ficut ín creamrísiftfttudo 
quafoztes6z fifis ^etroilícetní^íl addít pzeter abfoluí 
ta:tníllecóceptus fifis q eftrelatiu9;pzedfcaf oeeis: fed 
qp íbí eft vera paternitas realis i ftliatio: q funt oue res 
ñmplices:qm vna nó eft alia:licet funt vna effentía ídé* 
ríftee nó fozmafr.Solet aut ífta cóclufio oedararí i oftc* 
di multís ancroíí rarib* i rationíbus quam plures collt 
git 0co.Oí.pfenti:allegás ad l?oc auctozítatcfaluatoíís 
íQ)at. vltútCútes oo.oés gétes:bap.eos ín noíe patrist 
ftlíj i fpttfTanctú 5«»í«3lo.v, 2res funt q teftimoníñ Oát 
U íiíj 
Hrtí.y. 
in ccloípatcf/^bu/'t.fr. tfrgñalítcr v>bícu(^  facr 3 Tcríprn 
raloquíft>epronÍ0bíuíníe:e¡cp:ímítea9noíb^retatíuÍ0. 
Bícutm'áparettnfymbolíeapfo^atbaiiaftí'tTlíceno. 
3lrem3&oe.ín 1(5 b€trí.@ubfláría renec vnítaté: relatío 
multiplicar mnítat(.^téY)enerabUÍ0anreLínlí.&ep:oí 
cefíi one. fí. (Oh futir vnu i Diuínto vbi no obuíat relatío 
nití oppofitio.^ama.c vin. O h funr vnñ ín bíuínís p:e> 
rer^eneratíonc/íngeneratíoné/i p:oceirionc.5n I?í0ctn 
folu p:dpúeratib^Oiflíerür abínuícé fanctetrea ^pofta^ 
re9.3fiC.cv.5n l?Í9folú trib^íneífabíUb^parcrnalí/ftlía? 
lí T proceífibílí ic^acíuf ad ídé multa Oicrafancrí fiug. 
iRkB inagí ílrí in ífa. videf ídc políe colUd eje ca.9. alle^ 
gato.ftrmírcr.bc fum.m.t ft.ca.vbi fic6i. I©cc fancra trií 
nitaa cóem eíTentiá indíuidua: T f m pfonalee.ppúe^ 
tares oífcrcta tcBalet .p illa cócluftone^clzá ín ccrilo 
í o c r o i gí0c6clufionc.lí:ic«í.tfeq.CBc^acódufio.lRelatíoní 
^ ín oiuíni9 nó repugnar conftíruere fuppoftm feu pfoná/ 
9coiftinguereabatia.']b:obaf;qinuUiretincóicabíiicóí 
ftítuctí cualíqua reperíe vnú/repugnar cóftírucre tale 
ín rali efTequale babetri oiílínguereabomni ílloa quo 
ípfa Oiftinguif:fcd patcrnítas eft íncóícabilÍ91 cóftiruír 
per fe vim ct5 eflentia: t oiftínguíí realírer a pfona filn t 
fpñflancrí:ergo nó repugnar fibí cóftíruereíllud vnu in 
^ cííe íncótcabílircr oift;nguere ípm a qlibet alia perfona. 
tocTo.^. dS'crtía códufio.Tló eft poncda .ppiíctas abfoluta có? 
ftírues perfoná. t>iobaf:qí oino fruftra ponere^ :necba# 
beí cco:e(rÍ m fcrí prurÍ9 vel 0icíí9 fctó?. ígíf nó eft pone 
da.Hóerñ funt pencuda plura tníracula/q videnf nam 
rali róní repugnare ftneauctoúratefcriprure autfctó^. 
d ^ u a n t ú ad artículú rerríü ptura políent mouerí DUÍ 
bía.^úmo ñc 5 cócluftonem fl^am.jf" oíuínís nulia eft 
pfonarñ cOiiftiturío:g.Bnceccdé9 .pbafrqzín oiuíníaeft 
futnma (linplícítaa cuí repugnat ene cóftttutñ. fMcbaf. 
(&\nne conftírutñ 1^5 aliq oifttnctamulltt ftmpfr ftmplej: 
I?; in fe oíftincta:gnuUtí ftmpfríimplciceftcóftíturñ.^ 
nct púa ín cameftre9.CDaio; cft nofa:q:cóftitutú pfup^ 
ponir oiftínctíonc conftituentiu. COino: .pbaf:qi fi b5 in 
febiftíncta cóftíruétia:(íngulafunrcóftituto ftmplicíoia 
qi nó pftttutu cftftmplící'cóftítutorftcutpars fimplicíoi 
roto.cr^o(urto:pftítutío non repugnat ftmplicitati:vr 
s.t>i.víti.q.vtj.qñpftítuétía funt ínter fe ídé/t cu roropfe 
cta ídétitate.í6r fícut ftmplícitati non repugnat pfonarú 
pluralítasúta nec gfonarñ pftítutiomcc repugnat cóftíi 
tuétiú pluralíraa.^ quo cm pftituétia ídetífteanf eflen 
tíemócóponutcú enentia.0ilVq;conftítuétia perfoná/ 
funtide ínterfcrcufuppofitoqocóftítuñt/nulla cft ibí 
oínocópofttio.^ft ig'f ín Oíuínís fumma límplícíras: q; 
nulla poifibílía cópoíttío:necíntrínfcca: nec cjctrínfcca» 
Sd fozmá argumérí ad Otfcurfum in cameftrc9/negetur 
p:obatio iníno:Í91 mino:: falté largeloqucdobe oíftín^ 
ctíone/ot Oíftinctio cictendíf ad oí 11 metíonc foimalé.^rc 
nullú cóftitucntiñCvr patuíOeft ffmplicí^ conftiruto p;o 
pter perfecta idétitaté realé conftituentiu cu cóftítuto 1 
ínter fe.STollit ígíf Íímpltcíta9 cópoftttoné:nópluralíta 
té COÍ q funt perfecte ídé ínter fe 1 cü cóftituto.CTScío 
ñc pót argüí conrra eandéconclufioné. Tlullú fuppoñm 
conftítuif rclattoneúgif.anrccedé9 ¿>baf nuil típ lid rer, 
^nmo:qi fuppofttñ refertur illa relatíone: ergo cft pze; 
uiu relatíoní.t per ons non cóftttuitur carvlriina confe; 
quétia tener q: p:í^nóconftituíípofterio:i. * :^ima cófc? 
quétiapioba^qiomeqdrefctf relatíone fo:maliter eft 
p:cum relationúficutíd qdoenomína^albtí/eft pziu9 al 
bedine^uod p:obafo)i q5 refertur p;iu9 eft ad fe $ re 
feratur^m aug.vij.mní. C>mne relaríuu cft alíqd cjxci 
pra relarionc^té relatío realis picedgít Oíftíncnoné ali 
quo:ú in oíuí IIIS:T non níft fuppofttom: crgo fuppofitu 
eftp:eu:u relatíoní.anrcceden9 pncípale1pbaf;q: alíqd 
referí filíatíonei non ípfa relatíomec effentía:ergo fupí 
pofttú.-q: níbil atiud oari pór.^lré ficutactioni t ntVpaO 
fionípjemtellígíí fuppofitu agée 9urpatic8;in illo p;ío; 
rí eft alíquídad fe:ígím»1 no conftítuíí rclaríoncd:^JO 
oíbus íllíet alija cófíderandu poft notara in norabílí.t^ ^ 
ep (ícut ftngularc eft ín Oíuínís/q? relatío ftue entítas re? 
latiua eft ídé realíter cu fubftltia fumma:q$ impoíTibíle 
eft inuenirc in creatuwqxp ípfa relatío cft incóícabílís: 
fubftátia tft cu qua idécftvcrifltma ídetítate rcalieft cóíi 
cabtlis:íta multa alia fcquuntur q ejetra oíuína ín creatti 
ría funttmpoftibilia omo:f!cutq> relatío cóftiruír fuppo 
fítú narurc íntellectuaUs-1 q» bat eí cííe fubliftes t Oíllín 
ctum:fkíntcllígédo:q)reIatíoncfo:malircrbcuseftfup 
poftrtl:T fuppofim relatíone oíftinguif ab alio fuppoft« 
rorq? relatío eftínrrínfcca t effentíaus fuppoflrou'moeíl 
ípfum fuppoñru:q¿ cóftiruír fuppoftrum fubftáríalc. £t 
muirá flmílía q oía nó funt magís ímpoffibíliarq? qp reía 
río fttcadéfubftanrícTScr bocad piímS/negei: qp nuil» 
ruppollttí conftíruiif relaríoncad pbationé.concedí^q) 
fuppoftru refetf fo:inaIírcr illa rclaríone: fed nó oenoiaf 
tíucq: nó acddit relatío fuppoftto:f5cftt>rínfcca fuppo^  
ftto.tleccftfimttcbe albocralbedineqaccídktalbo. é t 
cú arguírur ergo eftpieuíu relatíoní.Tlegeí cófequéría. 
ad aug.nó bicitqp relaríuu cftaliq^ pzcuiñ: fed oícír eft 
al'qd creepta relatíone: quía fuppoftm cft effentía: q nó 
eft fozmalírerrelatío.ftcut farís beclarar.c .^drca ftnem. 
£5ic&ad alíud: qpftcur relatío nópiccdgír oíftínctioné 
biftíncto^ertremo^:fcdcóftítuít fuppoltta bíftinctavel 
fuppofim oíftínctñu'tanóoiaactíoaut paflío piefuppo^  
nír fuppofit5:fed aliqua cóftítuínvr bíc: iícet boc in crea 
turíg non ínucníatur.CE^crrio pórargüí córra id q6 oí M ) , 
ctücft.ppiictatéconftítutíuá ídénftcanfuppoíito conÜí $ 
turo:pp:ícra9rclaríuaercóftítutíua oiftínguíf realíter 
a fuppoftto:ergo non ídétíftcatur eí realíter. antecedes 
¿pba ;^ qicóftiruésrealírerirealírcrrefcrf ad cóftítutu: f$ 
idénonreferf ad fe realíterq: relatío realís reqríroiftin 
críoné ejcrremo^.Bntccedés p pu'ma partepbatunq: có 
ftítués refertur ad conftírurú; vel ergo realíter vel róní. 
©í fi6m:tñc non coftt tu eret realíter :fed tanru ím ratío* 
né:qi eo modo pftítuírquo referí. Htécóftítués realíter 
bíftinguíf a cóftítuto.aiTumpttt pba^qi níbil conftítuic 
feí pin rcalítcr:ficut nibtl g'gtií t feípfum CCBd pzimá ne 
getur alfumptu. ad .pbationé. Cóftítués realíter referf 
ad cóftírurñ.^icif oiftínguédo be referrí realíter: q: póc 
acdpí puteft referrí relatíone q eft aliqua res ab oíbus 
abfolutísbiftinctatfaltéfoimalitcnvelqnllud q$ refera 
tunep natura reí eft talequale (ignifteatur per relatluñ. 
Tbiímo modo cóftírués nó refertur realíter ad cóftítutu: 
fed eft met rclatío:qua pftirurñ rePerf ad fuñ cozrelaríuñ 
fien t paternítas nó referif realíter ad patré: (5 patcrnítas 
tepater refetf realíter ad ftlítí:ficuteqllta9 íOíuínis.Tlá 
pfone funt realíter eq lee: a 1 n eqlítas nó eft relatío reat 
lis pmo modo vtpatuiroíf.rr.ficídétítas fi^rudo í oíuí 
nís.Scío modo cdceditqp pfnitasrcferf rcalVad patré 
fubbí9 noib'conftltuég cóftítutíí:q: realíter pftituít pal 
tré:q5 pftítuerc (igníficaFg bec relatiua pftítués/pftíri^ ^ , j I 
tú.Cófequéfcrnegefqjidénórcferfadfeípmreal'r.Sñ JJJJg| 
referrírcalirerníbilaliudeft$licfebrcvtrelatíuuíigiií m m 
ficandrctifcríptoomníopeintellectU9.íConcedtferíáq> 
ídétiras numeralís eft relatío realis. Bd fcóm: neget q? 
níbil pftíruit feipm realíter.Bcrú níbil pftítuít feipra foí 
malltcr:boceftoíctu/q) pftítuéstpftítutú funt idáeAit 
tenfednon foimaliter.C^tqñargmf: níbil gignit fe: g 
níbil cóftítuít fe.JRñdef/q? nó eft ñfcQi generas realíter 
¿pducír genítu. '11 ibil a ñ t pót feipm ^ ducei e: Pm augr. 
be trí.fed cóftituens nó pdudt conftítutu. 5fté níbil póc 
fibnplibarcmecafeípforedpere efTelimpfrt Oíígínatíí 
ue:fed omne genítu recípir cííe fuñ fímplídcer a gignen 
te:non fiecóftírutü a conftítuéte faltéouginaliter: etiáñ 
cócedíf/q> acdperer cííe founalírer.Tlá paternitareacciV 
píteflepatrafied nóp:íncipíatme:nñc autbenealíqí*í,c 
cipít cite a feipo founalítenfed nunqp pzíncipíatíut^cut 
anima t a be t vita a feípfa fo;malirer;nó mpuupmue. 
I b i ñ i n c t í o x x v r f t n c ñ i o i 
o »• ^^uattofoletarguípcodufíoiicfcíamíiUfldriiplíc^ ««téaíalróimlc nófttbo.fcíimf ípcílbóí'rnótjeftbcí. 
ÍUSH tefXe]Eróiieíncóícabüírarís:cjcróneomerfitatíspdícaí CC^bíctísoíuerfüarifi^ícainétalis'rcfícimeariTuíf 1^ 
ittáaUcrefleimcejc relaríóís ímpfectíonce): róncñn pííímtíu5pronedlpfevimcücoq6fcal?llíruíteterííí 
tíaúpfKtuír.<E^P rónc uícóícabíUrarie/relario nó ?fhV cñ pftímtoifed relano i ablbliitu non facíñrp fevnnrcu 
íuíTpfoná.T'^baf^me píKmcspfoná eftlncóicabílc: Üntbíuerfo^ftdícaméto^tépaina ídédtae eñuantre 
rdano nó eñ íncóícabílíeiergo.íófeqncria tenct ín felK ad fuppofimtergo nó índudít alíc)¿ alteri4 gcnerip.^ré 
too.¿baíoi norarqipfona eíl inrellecmalís namre úicóí th mato: ídérítas namre createad fnppofttú fufirgí na 
Hnn^  íncóícabUíorquncóícabiliras pfupponít(ingularí cópofmfcfed relarío ellefrentía.©.6 addíf'oereb*' bíuer 
t9té.anrecedéj? ^ baí;q: círcñfcrípto qcqd nó eft be róe fo^pdícainéto^oíTet bícfcq? relatío bíúind^ be** non 
fonnaliltlíationísCpnfa beítate)nó eft l?ec^i conueníi fnnt ín p:edícainéto:vt qbnfdam placct:fed íllo non odf 
pluríb^.^^autbatas nó fítbe rónefonnalí filíatíóís nnflbí5;q?p2edícatnéra nóbífKgnnmrfinresTc^deo 
velpaterníranoiptj.vq.betrí.cf.nóeopfquObe^.círcr^ vn3reseft-bíiicrro^pdícaiiiento^íldrc6in6i:loqucdo 
nc^pzíái ficellquodámó íílímítatñ.Contínétía etn fo: nec alrcríns generíe.JJn bínínís añteft-bílKncrío fo:ina 
inaiísreqrítinaíozé^fecríoné.ÍII5tc5 generatíoaaíua lis ínter naturái fuppofimmccímpeditcpftfppolítunt 
nóeftbeieíncóícabilía^o necpalÜua.írenetpna:q: índudítalíqdalteríu8gencrÍ6:ctt íllaqueíncíudítfimt 
relatíua oppofita vnífoziiuf er fe babct ad íncóícabílíta# ídé veríflima ídctírate rcalí.cr^f cótra l?oc eíl q6 tertío 
té.Sntecedé0 ^ ba^qz pofito p ímpofllbilc/^ pf pzffpi argníf:ad q6 ?5: cp effet inaíoz ídétítas naturc créate i c 
rarer.íí.qp generaretftlínún íllo poze cóícarer.iT.vía ge; Tlegcmr cp fit maíoz ídérítaetq: non pcrfectíozrqz íw ve 
ncratíua:ficut nnc ín ínflátí gñaríóíe cóícaf filio víe fpíí re T gfecte relatío et eíTentia fnnt vna rcttftcut natura t 
ranuaii tñ faluaref adljnc ró fozmalía gñatíonís i fpw fnppofitñ ín creatnra.í íl m quídá modne ídérítafb ky 
ratíonía.^líet ergo tñc gñarío actíua ín bnob^ fnppofi^  foztnalíe namre créate ad fuu fnppofimrq'nó efl naturc 
úe:t íta nó ícóícabílís.CtSolutío ad pinutncgef/^ ra bíuínc ad fuppofltñ[ad fenfum J.ractu.q.]cí.bír.tf .vt foz* 
latió fit cóícabílíarfaltc illa rclarío q vltímatc pftítúít et nialítas illa eltpdítío ^ poftríonistfed illc inodue nó m 
bílKguít.©írrcpoí6qddítasftt cóicabilíeñinoejceepra guít inaíozé ídérítatc:qz íta vere etBfecteeftídé realíter 
bíuína efletía/fibícat qddítaeroía qddítaalicut oís res eflentia t paternítae cpf fíair eíTentia i elTenría.CI^P ca 
alia eíl befe Ijeci íncóíc3bílÍ6.Ci^Berñ qddítae pót caí relatíonía íinpfectíone.<L©í filíus píKmíf rclaríone:fe 
pível^p pdícato qddít3tiuo.í.qddítatíuefuperíozípzo quifqpgeneratíobiuínanóerítadfubftátiátfed ádrelas 
eíTentia rei^zímonió eíl cóicabílíe^ pdícaríoncplurií tioné:t ita erít generatío Pin qd.^tcnon vídeí quomoí 
bus vtq6.i.pdicatíonebicéte l?oc eflepoc. non febo mó dores mínimeentíratilplKniatreinaíozís entítatís:qua 
ct ñc íntcllígéde fnnt auaozítates fi qncadducerentur. lis eH fnppofitñ bíumñ»5té nó pót ozirínoua relatío níí 
CT^er ídé ptjfolutío k$í/cp ítlíarío c be fe l?ecqz eoípo ñ ozícúner alíqd abfolutujiergo abfolute pftítutf pfona 
cpmtülis entítas/eft l?ecKtcu3 &:be róne fozmalí.fiB nóreíatíone.Cófequétia nota.Bntecedcs^baí:q: ad re 
raríonéfonnaléínteUígíf alíqd pzeter id q6 reseílrpnta latíonénon eft monis. v.pl?yfi.CL®dpmn6::cp gñatío 
alíqua rano métalísCvtratío bícít ^ ceptñ)tucníl?íl puc cllad pfoná filtj q ellfubft-atía:c ípfa rclarío.f.filiarío eíl 
nítcuídí^reírcalíterejcalíquaratíonefozmalívelnon fnbfülésifubllátiaúdeoeíladfubílátíá.CESdfcdméi 
fozmalitqzró ^116^ níl?íl bat vel acdpit reúneq* alíqd q> relatío ín bíuínís nó ell res míníme entítatís:f5 mapc 
inutatár(arein:iít3Íncóícabilísconuenít filíaríonícp entít3tÍ6neg3tiue:qzníl?íl maíozisaitítarís cflvt.s.bííí 
co qp eíl res ííla/nó oblláte qu3cñcp laríone appzel^édaí ctñ eíl.CLad tertíñ J5;:Í£ ^ >pzíe loquédo rclarío nó ozigí 
tur 3bíntellectu nollro.Tláeíufdéreípoflinitcffe multe 113?:f5pfoimpflítut3.£nadmíflb ímpiopecp relarío o:t 
laríones fozm3les/ftn cp multiplidtcr 3b íntellectu pót gíimfrqz eflsb alíoCná qcqd l?5 fililí fimilíter fpñííctus 
pftdcrarí.'r cuílibct ratíoní pótsflignsrí fignurcuíus ró l?5 a patrcT filí^ l?5 ftlÍ3ríoné a panci ficfilíanorq: í (of 
illa pótbicí fozmalis.í tficvníus fignívniuocetentí/nó lo filio eíhpoflet alíquo mópeedi cp ozigmaref 3 patre) 
i repugimt oís ímperfecrío:fiuequo níbíl ell p^  tre.Bd pzímñ 6z:qp loquíf becreaturísi'r vult q> ad re 
fectíus:fic recríobíuíns elt befer foznwliter infinít3:q: tíonénon eílmot^. •pzímorná qñcucpalíqd relatiuñ ce 
a)rít3S ill3qellrel3tío pcífei fo:m3lítercóflderar3 eíl ad3liqdoc nono pdícqíbe3líquo:opoztet etíá 3liqd ab 
omicreatui 3 perfectíoz i e3 níbíleílpfecríus. CLScdo íblutH.í.non relsriuñ be alíquopdícarirvt fioc nono foj 
modo dz ínfinírií 3líqu3 res3bíblut3 oí 3IÍ3 repfccríoz: tes dzfifís slterí ín 3lbedíne:opoztet illud pdícstñ slbñ 
cuírepugnatoísimperfectíoiTflcrclaríonesin bíuínís oenouopzcdícarí bealíquo:puta befozte:velbcalío cuí 
iionfuntfozmalíterinfiniteáTumqznon funtres3bfc^ oenouocllfimílís.CE^P^tíoneíinquáprtítuit.CL^í 
lutcSTum qznon funtpfectiozes rcUríoníb*7 oppofírís. relstio cóíKnieret vltímatc vel vteadccflenríetvel vtbíí 
Stíta fola bíuína eflentia ell fozmalíter ínfinít3. iRels^ Ílína33b cfTenría.Sípzímuxrgo nó biHinguínqz cfTení 
tíones?i>onecfuntfozmalírerfiníte:necínfiníteflcutnó tÍ3níl?ílínbíuínísbítnnguít.necfccñdum:qznon DÍÍIÍÍ 
funtfozinalVefrenría:fcdfuntinfiintaídétú:e.adtcrtíñ guítur3beflanÍ3nífifo:inalítcr:etficnonoíll-ingnerct 
uegcfátecedésTpñs.flLófcqucríatqzfpiratíoactíusGlt pafonas tn í f t fozuis l í tc r .CI^^f i^^^^^f^^^l 
cóícabílís i nó fpíratío p3fiiu3.2d ¿baríonc 3ntecedé^ íub raríone relaríonís:vel fub rsríone ozígíní s: vel fub 
tkpofitoperimpoflibílcic&icíf qp ílloimpoflíbílípoí raríone(ppzict3tís. Tlon fub raríone reUnonísrqztime 
fitopatcrnitascetcóícabílís.íftcfiaddíl'.íttnñmanct toteflentpíhtut3quotrclaríóc6:f?cuqu3mozfinrrelaí 
tañofozmalís icvtpzíus pótm3ncre r3río p3tcmít3tj ríoncsrqtuoz eflentgfonecóllítute. C^téretoño pfupí 
íadc5ñ3lísíninctc:f3l?ocnílcnladré.Tlótñ manctres ponítactñnotionslé táqp fund3inctñ:3Ctu8 sñt notíoí 
ípfa'qztunc efíetalíapaternítas realíter qj illanunceíl. nalíspfupponít fuppofitñ.TIec fub raríoneozígíms:qi 
^ercrca qd íncóucníés:g> cpfiinpfr impoíríbílífcquñí ozigo nó ell íntrínfec3 ozígínárínccozígínatorfcd ellvía 
fM^díctoziatcñ cp l?oc 3líqd ell ípoffibíle: qz 3d ipm fe^  quedá 3 re ad re5.5)ííHncrío mt fit p íntrínfeca:non per 
^«iimrpcIwtozíailicMtponogíinpofríbílecpfo'ttesiHa/ cprrmfecatllecfHbraúpnc^pzíeMtisrqwiavelabfoUsí 
l í b e r i 
tevclrefp'ccríüe^c&n ímpjobatü cít.Tlec ínínrutcjitííc 
fuppoftta efíait abrolum:t relanóee aductíne.CL5tc5 
quicqd cfí abfolutü ín bíuínís puenít oíb^ mb^i ira nó 
bilKm\UÍt:crgo nec píHmir,(ElRñderur fld pmñ:q? reía 
tío cóíHtuínnec vr cade eflentíe:nec vt bíftíncta:fed vt b 
relarib^Tlá illereduplicatíueinferrénq? oíñcidccfl*entíe 
plKruereKi orne oilrín crii ab cflenria cól'Htucrer.CEBcl 
fcbin 6::q> in bíuínís idé eílougo/relattb t ^ppúetas ret 
¡aríua oíb*7 modis.Tlullo em md narura reí oíftínoim 
tur gencratío acríua/paterníras/gencrare. Tleqj bíltiní 
guútur generario palTíua/filiatio/naríuíras/aenerarí/ 
ijafcí«{£tideoqcqdoevnopdícar:pdícaí be aiío.^dco 
ficut ftliatio pfhruíníta generarío/pafrio/natíuitas/geí 
«erarírq: idé funt oíbus modis.CET^cr Ijocad arguinc^ 
ruin qé qrír.fub quarónc plKruar.éícif/cpjppúe loquea 
do nó cóltimitfub illa velalia rónerq: nó pliiruitvtró:f5 
realírer cóftítuir vt becres q ell realírer rclario/o:ígo/T 
^púctasr^uís poflír res i lia biuerfis rónibus ñ$mñcüf 
i t i ípfe roñes oíueríls noíbus figniftcarúSednec róí 
lies íníntellectu:nec noía cas beíignann3:fiaciút alíqd 
adcólKtutionéBfónaru.¡ítió paternítas conftímit/fiue 
fi^nificef' vt cófwicraf vt relarío/vel vr ongo/vcl vt p:o^ 
púetas:q; ftuc fic/íiue líe cóíidere^rcs ell eadé vt bec 
res córtituit. ííñ ad iinpiobatíoné inéb:o;ñ cu ínfeif^?^ 
bádo t^j? nó fub rónerelatíóis:q: ruequamo: eífentrugí 
polira/ficut quamo: relarióes.T^ofTer ncaari q) funt 
ruó: relationes:q:nó funt quamo: res:íca tm o es res. 
Tía fpíratío acrío/uó eltalia res a paterníraremec alia a 
Iiliaríóe:l5 ab vrraqj fo:in3tV bifl-ínguaf. Bdiníflo tn q? 
fintqtuo: relatiócs founafr bifKnctctnó rcalítcr.Tlegef: 
quamo: elTait gfone;q:nó oes relatiócs vltimate có^  
¡íímuntfcd folñ ílle q ínter fe realíter biftínguuníúta cp 
nulla ea^ i fit al í a.St l?e funt tíñ tres:fc5 patcrnitas/filía^ 
tio/fpírano paflio:i ira funt tm tres gfone.Siqdé fpira 
tío actio:q: eft cade cu buab'' relatiomb;' oppoRtís.f.pa 
ternitatc i ftliatione:ídeo nó cóftítuít vltim ate. Sd l?oc 
(&chá in cétílogío pclufióe.lt:í;vtj. CL^cl id qé relatíu» 
pfupponitacmnotíonalétá^fund3mém.a<ndeínegá 
do. fia relanuñ cílactus notíonalismapaternítasi ge 
nerare nó bíftínguun^nec relatíones fcóí modi fundad 
tur ín actu:f5 i alíquo abfoluto.ülnde clíentia biuína e(Í 
fundamém oím rclationu.(L3d tertiñ6::q? o:igo eft ín 
trínfecarq: eft oíbus modís relatio.áftnegemr cp üt vía 
tcTló efh pomf tale mediñ íter ^ pducés t .pducmifiait 
necinter creante i a eatñ.Bñ in oíuínis nó eíl nífi eflen 
tía/reUtío/^cóílímtü.CÍI5t^eí:¿,ll09,'Su^-i»í)^,»tío 
ne gfone nó ponif relatiuu:ergo rclario nó cft ítrinfeca 
perfonc/t ira nó cóftímít.Solutío:gfona efl: cóe ad pfoí 
ñas crcatas i increaras:vt pamit biíhpjcjcv.i fola incrca 
ta cólhruímr relatíoncrídeo níljíl poní ocbuit qó non có 
naiit ómnibus peifonis. ^ueflío.tj. 
% B u c ñ i o i i 
^bataucto: q? ea realia q nullo mó e(c namra reí bíflíní 
guúíinó polUnit oilKngui rÓne.Ct l$oiucrfe rónes c có 
ccpms oe cade re fomiámr in métem ^ ppter l^ ocnuUuj 
pdícam reale pót verificarí be vna róne ^  negari be alia 
capiendo cas efonalítenet fij? eodé pcipue fupponant: 
necm pofluntbíucrfcróncs rounari be cade re:qn coní 
JHrtí.t. 
Tlota.i» 
ino:efolíto tennínabítur qucllío Ú^pinionúi fuppofi^  
tionum rccitatíonercóclufionñrefpófaliü fubiunctione 
etoubiom monedo^ folutíone. ÍL£5uoadarticulup:w 
mum;cófider3ndúq?boct.ínl?ocqóne pninii recitatet 
íinpugnatopi,bead£l?o.partc.í.q.)cl.ariin.teneiitÍ6/g> 
ín biiunis funtoúgíncsiT relatíones róne bíHínaenon 
re.ísttgfoncpftínulmr'r bííhnguumrmó g o:igínes:fed 
p relatíones nó vtrelaríonesríed vt^p:íetates.^»el?ínc 
• rcdtat'ríinpugiiatopí.lDairídbegádauo bicéri8:q?in 
vnagfona nó ell nilivna f i c t a s pofitíua ím rcm:fed 
biuerfa Pm róné. Bnde in pan'e ponunf illa quamo::ge 
ncratiuri:potés generare:gaierás:pater: quo^q: femg 
puus elí f^períus ad pofl-erí9:ita p:euíu clt pino fníndí! 
píñ^pducédígfoná.Conllimítergo^pzietaspatrisfub 
rónegencraúuitatís/'; nó fub pofterionb^ontra |?as 
lufiue cquiualctenvtvalct illa: vtrñ^fone bíuine bílKní 
guanfprclaríócs fub róne rclationu.í.tmg relatíones: 
t nó per qcuepalia quócucp oiflíncta a relatíonib^.írer! 
tíofufjponif q'ín biuinisníljíloíno imaginabile ell 05 
efTentia t relario:t fuppofita paríter t cómmtu fin mo 
du loquédiC>d:á.cnS:o artículo fc6oellpclufio pina Brtí i1 
©úgo i relarío nullo mó biílíguuní cp natura reí.*|i>:ó ^ócf i* 
batur:q: fruilra poneref.TSzobaripiq'.vcl poncrefC f^a TA 
ejeépli ínter patennraté q eft relgri p: t generatíonc q ell 
o:igo)q: paternítas neceflario fiuidaí in gñaríone:vel 
q: guarió pfupponií pfnitatí:velq: generare feugaicí 
ranopfupponitfuppofim.T)on(£prer pmurqzeríannn 
aeaturis pf nitas no fundaf'ingnatione h\\ eosrq: ¡na 
nertranfeutcgnatione.Tlóautpótmanercrelatío¿ne 
ftmdaméto.Tlec^prcr fc6m:q: ínter bcu creare c cream 
rá^pduaíá-'nó ponií aliq¿ mediu realcergo multo min9 
ínter patréjpducenté cóftimm relatíone tfilíatíonéet 
filíu(pductñ poní? incdiu qualitcrcúqj bííKncm a patre 
paternítateteflentia i filio cp namra reí. Tice .ppter terí 
tíü:q: nó magis p:cfupponít generare ín bíuínis fuppoí 
fim:cjp patemira8:ficutergo pfnitas in bíuínis nó pfupí 
ponit fuppofirñifcd pflimínita nec generare pfupponít 
fed pllimlt.^^:obafetiá:q;pcedifabopínioníb<• recitan -
tís.C^cÓa pdufio.ZTá oúgo ^  relatío pftímitgfonas 
i biftinguit.TStjiq: funt oíbus modís idc i cóflímerc ac 
bíflingucre funt pdícata realiarergo fi pueníut vní cóuc 
niát i altcrúaifumprn eft pclufiopma.ff ófeqntía tenet 
ejcimpu^natíone opí . í tq: fiftaretoppofitupñtís cum 
antecédete mafíme^ptcrbíucrfasrónesaut bíuerfas 
pfideraríones íntcllea^.Sedpfideratío íntellect^níftt 
variat in rc.S i bídsibeítasi bc^fignificát pdfe idé oíb^ 
modís:'! tn be^  generat:i beítas nó generar. SilV ^ ó t 
^oíes idé fignifteát:': fouesvel aíal pclicafbel^ ¿ó:? nó 
belyl?oíes:fimiliteralb%albedo.TKnfio:q?be<''ibeítas 
nó fignífícát idé oíbus modís:q:be<, elinoíné fuppofirí: 
qé fonnaliterbíftinQuií 3beitate:bc quoJ.bíliütf.Sírr 
l?ó t l^oíes nó liginticátidé:q:l?ó figniftcatquélibetbo 
minéfingularé T vnü:boícs fio nó íignificat vnu l?oíe5 
fed tm plure6:idco nó fupponñt i) eodé.5té albus lícet 
fo:maUter figníficet,albedíné:tn fubftraOTue figníficat 
fubíccm q?5 nófiguífteafp ly albedo.CEírerría pelufio. ó^df.^  
accipíendo l^fm/vel fub róne reduplicatiue gfone/nó 
cóftimunf g relatiócs fub róne rclatióís. *^t5:q: tueoís 
relatío píKmeretT bíftíngueret pfonas:q6 eftmanifeéc 
falfum:cu relatío in creamris nó pftímitautbíftínguítp 
fonas bminasmee oís relatío í biuinis: q: fpíratío actío 
nó bíllínguir.íE^uarta pclufio.accipicdo ly fub róne íCócf.4Í 
vt eqpollct c]cdufiue:pfonebiuínc pftímunfT bíftígu^ 
mr p relatíones fub róne rclatíoins:q: relatío pílímifr 
bílhnguíKet non quodciíq? alíud quomodocum biíKní 
cmin arelatíone:o:lic5 eflentía a fozmalíter biftinguíí 
a relatíonc/ctiá pftímsntn q: C3dem in ómnibus perfo 
nis C3S non biíKnc;iiir.CL^truo modo concedendú eft/ 
cp,Tel3tio biftíngurtfub r3tíone ozíginís:vtpt5.CIíSuift g^f *; 
tutu 3d arrienlu3 tertium bubita^cum fm pdicta biftíw 
guereetconftímercpótbe3liquopdic3rícñnot3redu^ ¿ ' 
pl^rionis^equoergoficpzcdícafjRtifio^pórpdíca 
ri bcpaternitatccñ l?3cnot3'ínquámm l?ec paternítas, 
6icp3tcrnír3S ínqu3nmin ^ ccp3ternit36 conftímínfic 
befiiÍ3tíonecum l?3cnot3/inqu3nmm l?ecfilÍ3tío. Síc 
befpir3ríonep3inonccum nora/inquátum bccfpírario 
palílo. ©ífr cu tac nota/ínquám l?ec ojígo;íh quanmm 
i&íltmctio x x v n ñ m f ü o i 
becítcneratíoactío/velgnatíojjaino/i-eddccídfin^ 
noufo. ©alait^) l?ac quemone oicm fupmus^.)* m 
DuUo.W);cúargurumefícótrapcrfonamcoíhmaoiie5 
e¡c ratíonef m qná confiítuít* í^iieítio.Uf * ^  
l i T m oes relances 
! omine fíntcoftímtíuc gfonarij.CIS«Ppoí 
i no l>íc q Oícta fimr.q.f-í?"^ oíft.be ?íhmtu> 
ncBfonam:'rqdellplhtucre.45fí>ouctl?ec 
ouelKopiidpa^pter fpíraríonc actíuá/an rdl5 oebeat 
fcídrclarío cóíHtmm.Í£^io(ol\inoncqóimAmáátt 
fm boeqp cólKmtíuñ acdpíf oupfr.Bno mó ^ omi alo 
tfi eíl t»c eflentía c qddíratc alicumsríra cp ípm fine alo 
efle no poíUnoilKncm m alíquo mÓ ab co eje natura r a 
^ciJoinóaccípíf magia ftrícte^üloq^ ellocelíenria 
fllícuí^oílKngués ípm ab omí aUo.|?ocmo eflentía non 
gSéfo cólKmítpformorqinó oíHíngnmfed puo mó. CE^odní 
J6 ftopina.©píratíoactíuanoneltadnétíríaBfone:nccl?5 
quafí róné accídcrír,T^:obario:q; qncnqj alíqua conlti^  
ruurgfe vnmnuUu íllo^ l?5 róné accídaitís vel aduetítt) 
refpcctualterí^mnlto mínns refpectu ^ ftítutí» T a^t5 oc 
material fo;ina fubíláríaU:fedelTcntía paternítas/c fpi 
ratío aaíua pftímtttg fe vnniergo^íno: pt5:q; eflena 
patcmítaB/T fpirarío funt vimmianifeftn elhi nó vnuj 
o accídésrtf vnn p re.>u:terea figno eflentía patcnntaí 
íe/t fpíranonc actínármulto plus vimfunt <p matena et 
foana.TlÁ íta materia t fo;ina funt vnú cópoñmy^p tu 
inarería no eft foimamec ecóucrforqín oillínguunr rcaí 
Ííter:^eírattía/patemita6/fpíranoacno4ióoíftíngimr 
Cócr.2, realítenercío ma^l í ímñt vnñ g fe # materia i fo;ma. 
í pelufío. ©piratio actína eft relatio cóftíturiua 
cií eflentía t patermtate gfone pani8:i cu eadé eflentía 
*r filíatíonegfoneftlíírcapiédo cóflítutiuu p;íino modo. 
•J^ iobafrqiefTentia pfnítas/í f^íratíoactíua eftvnü p fe 
vtjpbatu eftc gfona |>dtrí8 píntuífnó folú ep efletía et 
patemitatefedufa fpiratíóe actíuatg fimul cóílítuif cp 
( fpiratíóe acnHa.vltraersofpíratíóeactiua?flítuít.TS:eí 
tercapíKtum ej: eflenría t pfnítatepcífe nó eft fuppoíw 
mvdefona:gpteríllaerít3Uqdq55cuUU6 cóílítuítgfoí 
na:-? illud nó cllalíud 5fpiratío actina-Sflimiptu^bat 
qiOiffinitío fuppofítí mpíapofita oíft.]cjcítj. fibí nó cóue^ 
nit^ p íUapartícula/nó pftitués.Tlá vt^bam eíheflcntía 
ipatenutas pftituut vnu cií fpiratíóe actíua.neceftró 
quareep eflentía t fpiratíóe actiua nó pftítuerct per fe 
vnu íteut e]»: eflentía t patemítate. Bícut aut pftitutú c¡c 
eflentíat fpíratíone actiua nó eft fuppolitu fozmafnita 
, fe nec pftítutu eje eflentíat pni ítate:qpui0 adl?uc biftígua f 
B realiterafpúfctó.CE©íí>id6:vídci:q»fpiratioactíuafit 
aductítia pftituto eje efíenria T patemítateúó nó conftií 
niítcúeiB.^nfíonecantecedca eft verümec pna valen 
Sc6inpt5:q:fuppofíto q? ín ^oíefuntpluregfozmefub 
ftannaiee:aíaintellectiua eft aductítia cópofitoeje maí 
tería i fo:ma fen fitina: verifltme m cü ipfis cóftitnit bo^  
iníné.^alfitas auctoútarís pt5:q:nó inagís pót oídfpw 
ratíoactío aductítia pftituto eje efíentiai paternítateep 
paternítao fitaduétitía eflcnncSed neutm pótoid ad 
ffócf,}. ««iáu eidíquo eftidéreafneríjo. CSTertia conclufio. 
íapíédo pftuutiuñ (c5o mó i ftríae:fpíratio,actío nó c 
plKmnuagfonetfcutneceflentia. T^5:qi fpíratío actiua 
¡lio mó no oíftinguít pfoná a qlíbet aíía.Qíc cin tm trea 
'U»trelaríóe6fiue^piíctateopftímtíuefc5pnnta6:tilía 
no^ceflio fiuc fpúatio (jafllua. 5ftnd éfummariñ íllo^: 
q a ooctractanf.q.íUa.vidc anidé in cenrílogio condu? 
noiie,l^ jcví|. ^iftínctio.jeievij. 
Btendí t magifter 
(jpp:ietates notíonalcs Díft. pccdcte:bic có 
[ i eq ucter varia oftédit noía qb^ c*icte,pp:í c 
tates cjepúmutur. t t pót tejetus i^ís códu f 
fíonibWBfuininarí,CL7^úi"i»:pafertfiUu8 
crp^ítuflánctuepinot fozmalV ímpo:rrttb^poftaftm# 
(r£5c*>a pclufio.^ateniíta0:gcimíírc filíatiorgajínini 
elfe:píno t foíinatr fignífteát ^ puetatee fine reíatiócs: 
q fiiigre fingnlís pucniutgfonie:^ p cas fifone octerml 
liante femuicéoiftínguñturiíf t6 ioe&ídtoeiUíi} noíb^ 
genito^genít^^bñámago. fUSTerriapdufio. Tlíqñcp 
noía eflentieponunf^p gfonís: vtoc'' oeoeo^e0 genuií 
tycivSi nó ecóuerfo:q; nó o ídm^bu oe^boniecHli1' oc 
filioJ^arñ Oedaratíonc tejct^  1 3 ^ ^ ^ . fi2ueftío.í. 
f m m eademperfo 
| na ftnt plitres .ppn'etatcG.CIíQueftío tribus 
lamculÍ9b;euíb<, abfoluef.á^oucíem^pter 
patemítarc/ifj?íjationé actinl:t¿pptcr |)atemítarcT ge 
nerare:an fc5 aliq mó biftínguaunt an tticicicbeant plut 
rea^ppúetates eje pñti plurco ree-CCT í^oartícuío pmo. 
Tlotádñ:qi vnu i plura opponñf-úó nó pdicanf oc eodé 
ín eodcfenfu quooppommtócéo fupponíf teftoílígé 
terCp intelleait i falnatióe inulto^ poícto^ oe oífticno^ 
nefounalÍT gfona^ cóftitutióc) pfiderádu:cp oenullis 
q funtidé rcalítcr:pdicanf plura^elplureB^tiácüquaí 
cñq^ Determinatióe falte catl?egoiematica»* t^5:q: femg 
ífeiTpluralitaa realifí/vta a b/Tuntplura alba:ergo plu 
rce ree funtplures quantíratee: velplures qlírares-.vcl 
plures relanoneg:g plures ree. C*^o artíailo fc6o eft 
pdufto pina.TbarernítaG'r fpíratío actiua,nó lut plured 
relatioea**pioba^q: nó funt plureaimgnecpluree re 
lationeo.lTenet pna:q: eje oppofito pntis fzqí oppofitu 
antecedetís eje notabüí^nteceden^ba^qifirpiratio 
actiua nóefl*etpaternita6:etiá noeflet patera pefpns 
aliqd eflet ín patre quod nó efletpater realíter. Confei 
ques falfu3:q: qlíbet pfona eft qc^d l?5:e):cepta alia gfoí 
na quá i?5/ad quá Ijjrelatíua oppofitíoné.<E5KníftfíC 
ínpfeefíctveracópofitíoJ^ocemfolofaluaífimiJlídí 
ta6BfonarriCvtfiinDlicíta0OiftínguifpcopofÍtíonl)q: 
cóftí metía pfonagiuntidérearr.Stéfi bíftíngueratmr 
reathen nó fint eíufdé rónis:l?aberét fe vtact^r potería, 
^téfioiftínguerémr reafneftentqtuo; gfone, pzoba^: 
q: qlíbetrelatío ttíftíncta rea!Va qlibetalía relatíonc/co 
ftituitefonárcarraqualibetalía pronaoíftmctá/nó ern 
eftmaio;róoevna qp £>ealia. CES.o:oIlaríüpúmü. Ilon 
feing oiftinctig cozrélatíoníb'' cozrefpódétoíftinctc rdaf 
tíonesmec opo:tet tanta efle biftincrioné ínter relatóes 
ficut ínter cozrelatióeo pfertím ín 0iuinÍ6»TSt5:q: paten 
nirati i fpíratíóiactiue(q nó biftinguñí reafr)coir£fpo 
dctfilíanocfpiraríopafííua/qoiftínguunírealV.lRatío 
aüt elfcq; ftatrelatíonc vná efle cóícabílci cozrelatíoné 
e^efleíncóicabílévtfpiratíoactíoeftcóicabílís^fpira 
tío pafllo íncóicabilís. CCSc^m co:oUariu5.5n bininís 
nó funt qtuo;relatóes.^t5:q: nó funt qtuo: reafunttH 
quatuo: noía ftgniñcátta relatióes iter fe realítervel fb: 
malítcr bíftinctasietíá quaru qlibetab alíqrearr bíih'nf 
gmf.íttBvolútbícéteoinbíuínís eé quatuo: rdatíoee. 
Cr^o^llaríñtertm.TIó eftpcedédú/q? ín biuinÍG efrení 
ría T paternítae fintbue rcG:auteflciinaT ftlíatio.SEt íta 
sñalíterbealí|sfo;marr bíftícríe oiccdñ cíi.Tlóem funt 
tn bíuínís quamoi re9:f5 folñ tree ree relatiue. Jfté da'/ 
riue t lari<,lt?abe .^bíf.]ejcví tj.CScéa códufÍo.^f nítas 
c fpíratío actiua nó funt ide fozmafr. T t^5:qi be eíe pdi^ 
can tur ?dicto:ía:fc5 efle ín ftlíomó eífe ín filio» $tc cóftií 
tuere filíumó pftímere filíu:ergo cu fintídé reathbífhM 
guunffozmafní ófequéria teneteje qd noís bíftínctíóis 
foimalís oatcg.bift.ij.q^icí.T bíft.jcjévíij.CTírertía cóclüí 
(io.*p>iop:íeta0 q eft generare: c pfnítas funtidé oibuo 
inodi6:i nóbiftínguufaiíquomóqniaturareLCET^^ 
artículo tertio B b:eue mouefoubíu p cóclufioné teltíá. 
6ííUa^pofitioeftetvera:tHcícífeimaeftcrenerare:ficut 
cócedíf/q? eflentía eft patcrnitaepns faífimnq: fcquít 
bene:eflcntía eft ^ íaie/cr^o generatpns falfu5:crgo -r 










retficutUlaxfTetiría cftpatermtaecft: pata* efl^cncraí 
río.€tne5emrcórcqucna:ergogaierat,ppterDiuerfu5 
inoduj p:edícádí:q: acnerat nó pzedicatur infioe eo Oe 
quo fojinalírcr é::fed generare T |)atenmas etía páicát 
tur ídanríceád ell oe íllo quod eft ídem realirenlícet nó 




cnis creatiflr vera qualírás fubíecríue.pduí 
cta in mente. CJ_ IT eniarioamculo^numerb 
abfolucturqiKo moiefolito. d^oarnaUo púmoeít 
notádñ^ boc vocabulo verbñ frcquéríuü vnf .b. Bug. 
in IUÍG fcríptíert nó fetnp eodé modo ,ppter qt) oíuerfe 
, ftiereopí.oeverbíqddirate/olcctibusqbufdáCvtrcdtat 
inulnpU ^rá.maroOqp verbñ eftnorítíaoífFmítiua cuíulUbetob 
«tef, íectúBltji» ?í>o/cpverbu eft fpecíeB ínrelli^íbílw repzefen 
rans obíecrí qddíratc. ílltjB añt/g'verbu ell obiecrí qdü 
diras/fíue qddírariua oíffinítío. mis vero/q? verbú eft 
obíecm ín efle cogníro .pductñ.íQui fingulí qbufdá au 
cronratib^beari BiiQÁ\mímí.i£'^ dcoq}Cj:xicYbie bea 
tí augultínbpót colligí qntuplejt verbí acceptio.Sccípi 
tur em verbñ largífllme ^ p acm mteUigendt genwo fine 
^pditao/fiue coplelo fine íncóplcp.l0>oc modo aaipít 
jHug.pv.oe mní.ca.¡c. cuín oíár. ttrfi verba non fonent: 
ín cozdefuo/oícítvnq? q cogírar.i cum pringít cogitare 
cóplepe 't íncóplejceifequíf q> quelíbet cogiratío fine int 
tellecrío cft verbu.Sc^o inodoaccipifjP quolibet actu 
cóplejco mcrali índícaríuo/quo fc5 aíicuí alíenríf'" vel 01O 
feimí,fiue«>ofiuefairo. j£r l?oc mó (ppofino ipfa vera 
vel faifa no ellverbumccp aa^oubitanuuBifed oñtajcat 
aflenfus vel oiffenfus.^1^ clare elícíuntur eje verbís.b. 
¡Bug.pv.oe mní.ca.¡cv,Tlóne muirá oícímus eriá que ne 
feímusmee oubítátee ea t>feítn f^ed vera arbítrateg.£t 
feqiuf'.Cñ oubúamue nódñ ellrverbñ oe re be qua oubt 
tamus'.fed oeípfa Oubítaríone verbñ ell.fl£r fequíf.Cuj 
inentunurvolctes ifcíétes falfum verbñ babem,7.2^ erí 
tío mó capíf^) actu ídícatíuo vero nato gígní eje Ipabítu 
fcíamlicovelfalréi?abímvero.ll?ocinóaccípítauc;.jcv. 
t)etríní.cjc,cñoícít.Tleceíreert cñ verbñ loquímunidell 
quod fdmus;q6 loquí mur eje ipfa fcíaitía quá memoiía 
tenennafcaf verbñ, ítrfequií1, ^omiata qppe cognítío 
ab ea re quá feím^verbñ eft quod ín cowie oicím9:quod 
nec^recñ eH:nec larínñmec Imgue alicuíus alteríus.íírt 
ca.jcii, Dmnía 9 per feipmxt que g fenfue coipozís fui: 
^queterKiitoníjealío^perceprafotaníin^buinan^tlpe 
Tauro memoúe codita tenenct qbus gígnif verbñ verñ 
qn quod feímus loqmunfed verbñ ante oém fonñrante 
oém o:ígínemCal*B cogitatíonc)foní.t£ccecapit verbñ 
pioquolibetactu (pducto eje babitu verídico ftue fcíew 
tííico líue euídétí liue crédito: quí accípif^p teíhmonío 
alio^0uarto modo capíf^notína vera cñ amo:ep:o 
lataroe boc oícít S ug.íjc.oe trini. B erbñ amoze cócipif: 
r fiue creature fine creato:ÍG.£t ín eodem líb:o ca.jt:.qrit: 
an omms notitia verbñ finan trh amata.íttfoluít mnué 
do ouplícé verbí fignífteationc. ^Iná qua verbum oíaf 
bum qóplacet menteconcípitunfin qo genus verbí ell 
ílludapn.nemooícitoñBiefui5:ni1iin.fltaijainvero/cñ 
omnequod notñ eftverbñ oicif animo íinp:eflu3:gpdiu 
be memoúa pferrí potefh epuíe res ipa oifpliceat í m qé 
^enue verbionsair.TIon omniequioicit mibíofíeoñe 
inrrabit ín regnñ celo^^t t fequíf. verbum ql5 nñc oifcer 
nere t mfimiare volumusxft cñ amoze notitia.íi je quo 
patcnq? verbñ ficoicm:oícitouo8 actuB.f.intellecms et 
volñratíe;folñtñfupponit,pactu mtellectueicónotat 
actñvolunratísralioquin nópettmeret adfc^am paité 
ímagínis p:ecife:f5 includerettertiáparré.Ci^ eft ptra 
b.Süg.qui parteo imaginÍBOícítpfiftereín mentcnow 
tía vel verbos amo:e. Quinto mó capif.p cóceptu mé 
ríí? fine fir fubiecríue m aía:íiue tantu5 obiecriucfiue fit 
acr? íntenígendí fiue nó.ll?»ocinodo vult^iug.jev.oetrí. 
íp oñí e flgnu pofter'^  notíficatñ q6 adl;íberí pot alíquó 
móad figniftcandñíllud quod íntellígif per notitíá/eft 
verbñ:l?uiufinodíañrcftconGept^5téoicít:t»ebÍ9nunc 
bífferím^ q nota cogítam0:'! nota funtnobís eriá fi non 
cogirárenranobÍB.Sed certe liea Oícere velím^nífico 
gírata no poírum0. £t íta ea q cogitantunoñmodo non 
ftnt nífi ín méte/nec efle pofTunr iiífi cogítatá cuíufmodí 
funtconcept^/oícunf verba.CE^tím banc verbí oiftíi^ 
aíoné opúcótraríe pofllmt conco:darí atq? auctoiítates 
fanao^ SnP.T alío^.poft.b.augu.rcríbentíñfadlíu8Íní 
teUígúíT^íc^S^babefqntuplejc verbí acceptío.accí 36 
pítur em largíflime ,p actu ítellígcdí geníro feu ^ duao. 
2arge p actu complejeo veri vel falfíxnotítia adbefiua 
^ppónís. Str íac p noritia cóptejea veri rin. Btríaíus $ 
notítia cóplejeo verareíamate:éltímoaaípifv^conceí 
ptu métís líbente efle obíectíuñ T fubícaíuñroíbus tn 
inodiBpfatÍB verbñ oíciígi^níoeineinona.36:euí<'fie. :< 
^Icrbñ acd}jíf ,p actu ínteíligcdí:^ actu índicatíuo pío 
acm mdícatiuo verídico:^) actu verídico cñ amo:e:^có Ilota,:; 
cepmmcás.^Sc^onotádñ'rma^isad ^pofttñ^pín^ ¿ ' * 
tellectu terminí verbñrq? nomé ftbñ ipo:tatalíqd q6 oí 
céBloquédofoimat.Tláoícereloqéft ímfctm !j6on.ín 
pino bif.jejcvíi.q.f.^rqd eft loq nífi ejepiimere.í.fo:marc 
vel ,pducere verbñ ei0 q6 nouítejep;efl]uñ:loquíf añtoí 
cens qñ cp apud ferqum ad alterñ.ííd fe qñ fibtípfi q coi 
gítat vel nouít manifeftangígnedo í fe notítiá fimíllimá 
feíalícui^cruí ve! alteri^^o^níte.^oquífadalterñ/Oñ 
alterífignoejeterío:íepp:iimt vel notiftat q méteconeí 
pít.^unie locutíoní rndet verbñinentí úninancB-r con 
ceptñ.©c6eA»erbñ rráfiens i ^platñ.&e l?oc augvjev.be J 
trúca.jcí. ^ lerbñ q6 foúe fonacíignñ eft verbí qi$ íntus 
íatet. Bbí tágítvtrñq? verbñ:fed oe verbo ímmanéteet 
cócepto agendñ ín ^ ppofito.CH^ft cr^o verbñ ímanena 
aliqd ín íntellectu (]pauctu5''eiep:eflluu eí^ q¿ acmalíter 
Oicens nofdt.St q: eft ejepiefTmñiídeo fimíle ejepieflb re 
piefattatíue.íje|>:eíroetn T ihanífeftatío fit roñe fiiniiíí ii0t3v 
tudínís.tEíTertíonotádñ^qu'atuoicódítíonesrequí ^ 
nmtur ad boc/cp aliqd fit méntale verbu5.*lfSúma/íp fit 
alíquíd ín íntelíecm.jev.&e trínúca,ic»*|Ser figna co:po:aí 
Uaverbum qímaitegeriinus/ínnorefdt.^céa q? fitali 
quid ín mente genitmvt fit^pleoquedá.íp. oe n i ca.víf» 
¿onceptñ rerñ^eracénotítiátamcp verbum apud nos 
babemusr'j: oícédo íntus gígnim^neca nobísnafcédo 
6ífccdír.5rertía/q> fir fifímdo reí t ímago eí^ í)C.oe trínú 
ca.jcí.Tlotitía verbñ eft.í r cñ ^ abeat notítia fimílítudw 
né ad eá réquá mes nouínídeocp T ímago 1 verbum eft, 
r^c.|ev.oe trí,c.jeíir.^ erbñ eft fimillunñ reí noteímago 
cí^!^uaita/q>fitejepflluñfiuemanífeftatiuñreíaii<,eft 
verbñ^notítíaJf^ecfe^uifejctertíatqzfilferepfentatiim 
eft fui fif Í8.oe f?oc J5i.víf .oe nicíif. 0 erbñ q6 nos .pfcrií 
mustgaleTtráfitoúñ/feípmoftcdítr'r illudoequoloqí 
nnir./ttglo.D!6e.iD^at.jejeiHy. fugillud. Tlemonouítníff 
pater TC ^ erbo em fuo pater fe oeclarat: 1 verbñ feipm 
beclaratrq: metís noftre luiné eft. £t qm'^ e códitíones 
pueníñr omní actualí cognítioníín nobísúdeo oís talis 
ín nobís eftverbñ.?iñ.jev.oetrí.cje,*ftfiverbanófonét: 
ín co:de oídt vtíqj q cocfítanvt.s.allegatñ fuir.í^uícqd 
ígiícogitañverbñ inctls eft.2iicetadbucverbñineutís 
qnqj largi,7;qncp ftrícríus accípíafiqi oís méralis cogníí? 
tíonoftra ín mctegígnífoeftnaturalís ímago reí rep:c 
fentatiuartperi^ocreiquá repzefentat ejepjefliuaetoeí 
claratíua.4i Cuarto notandum/q^memouaouplícítcr Tlotíí4 
acdpitur.B líquando pío babitu intellectualí oereüao £ 
eje actu quí poteft efle pncípiñ cófímilis aaus. ecñdo 
modo,pomníp:índpíoaa,7intellccriuúfiueíitmetaía: £)C>ettio 
fiuealiquíd íiiperésaíerfine cdp:e^endens vtrñqj^fic ría cOtó 
capiédo/ome verbñ líafciíoememozia.fft fie ^ m oiuer* plcjí. 
fas verbí acceptióes pcoidant auctontates Sug.qvídc 
tur efle cótrane. CL C "áf» *d artículñ fedm elípcíufió Bm,i> 
pina.^erbi>quocñq5pino;ñqtuo;inodoí: acceptñi'eft (Cóctu 
qualiras 
cóíepmmerís/varíafmfío pro t>merfas opú t>e?cepni. 
Tlá fí l?5 tni eéftctu feu obíecmiu;alíq6 verbú no ell qua 
¿tai? métís nccresnlíqm^tmcne r5nís.@í vero l?5 eé 
fubícctíuñi reate ín aíarmcé^ualíras inétÍ3.<£tg 6 orne 
verbííéqualíta» inétís quocuq^ mo capia?. Bertm aut 
vocslc/eflalíjclíiivoccmboximam verbo mftalíq^ no 
fl^níficat ftbñ iitcrale:f5 ñqniñcat re íllá ad placím: quá 
verbu5iiientalecuírubo:cimamrf^níficat naturalíter. 
|C^uáma(í arrículii tertíuéóubm.'ná no vídef 9 p:w 
mus act9 poflTíteé verbu:q:ím beatu Sug. íjebe n ic í j , 
gígníríoné^bípcedítappetít^appetí^nópcedítpmá 
nonúá:$p\m norítíanó é verbií.CE*í^:eterea.oéverbu 
ftefeícría nardf:f 5bearu aug.pv.betrí.f5pin^act^nó na 
fdí be fcíéría:f5 be fola aía. {t^ietcrea ep bíc^ btí Sug. 
pv.betrúav.ficpórar^uuídq^gígnííejcvolubílímotío 
ncíntellect^/pfappomr inultos act^íntelíecr^fed ^ nínfip 
modí eíl verbñrerao verbn pfupponít innltos act*' íntel 
lec^ :g verbñ no eíí púm^act'.Cin^íeterea brin Bug. 
^ciibu medíate volubílí motíoe fonnaif be feíctíatg p w 
Hjpponít fciétía:f5púm^acm8 nó pfupponít fcíétíá:ergo 
icadülabícítun^vcreomnes illeratíones laboiátin 
eqm'uocatíóe nonunÍ9verbn.CE3d púmn cócedí^g? fe 
pe verbñ quo alíqd fdmus píecedtt appetíms quídasti 
volírío fdcndi T ínqnífltíom taroéno piecederet non mi 
ñus eét verbñ, £ t ideo acms pmns ¿ verbn:l5 nó üt ver 
bttve^üuepplejcnibequofreqneterloqmf Sng. CTBd 
fcám cócedír:^ alígnodverbn nafcí? be fáctinSs nó om 
ne verbn.Herbu em vem:fínc ílrícte ant ññaP fmnpm 
pót nafa be fdéríaifed non verbn mcoinple]c5.CCSd ter 
tí» oí d i cp beat? auau.loquífbe verbo quod eít notíría 
(Oinplejcarqne poteíípúmo effe bnbía: TP mquífíríone5 
inultí^lícéfdii^tomneíale verbñqíeltnotítía adl?eí 
ftiaigígnír perfuentas cogítaóones 1 ínquífítíones ac 
t)ífputaríone8.ic>íc crgo patet o» ím bíneriain acceptío^ 
uciii verbíalíterialítcreft relpondenduim 
^uemo.uf, 
^ ü y f o l ü e f m s fit 
í b m t t í ú n i 
Goditfio.^er notídá abíímaíuií íinmedíate fcqiicnté ín 
mítíná:flinüíter níl?ü eít medíñ iter ípfaj 1 re realíter epi 
fíente co(;nítá.TSt5:q: ídé totalV dt obíectñ norítíc inw 
tíuei abífractínc vt l?abítñ ell.q.í.^plogí.CE^crtía pdu Cócfo.^ 
fio.5lnter notítíá abílracriuam qua rea vníuerfalíter co 
gnofcítnni rem eptra potefl efTe medinrnó reale: fed co 
ceptus q l?abetefle obíeaíuntm ín máeím opí. boc po 
nenté.^ebocbíll.tf.q.vui. latín0&ícmell.©edf m opí. 
oppolttl bícímnq^nuUu cft niedtir.fcd ípa cognítíó vní 
uerfalíe edmet tale vníuetlalcqé tenniaf ímedíate ad 
oce res Ungulares quíb'' c comunís t ad eas eque pmo 
i £ 0 M m a pduflo.etfi poneret l?ttíufinodí eeapparés 
nó omne verbu5 eft talerquía quelíbet intellcctío eft ver 
bnin:vtbícmeí!,.q.p^eceaentú CESdomnes e|cperícn« 
tías qnas adducít:bícendñ/in bocto. cp vera res vídeí 
T non alíqnod apparens ttnivtputa verá líttus: veré et 
reales arboiestvems bacnlusti vtracp d^medíctas.Sí 
mílíter baculus drcüílaríter ín aere motus: fiades fpecuí 
lo obíecta «.ncc vídeif motusrq: nullus ell» {£t flcutnó 
feqníéapparet motus rcalís:ergo eftmotusrealísríta 
nec fequíf:apparetinotus:ergo eílmot''. Bndc jbídf cp 
founanf bíuetfecogníriones arboiístquíbus íntellect^ 
íneicpertus póterrádotuícafTentíretarboies moucnr 1 
ílle oíuerfe cognítíóes fenfus pñteflepúndpía mouctííi 
fenfum ad alíquas operatíóes:ficutcognmo mot^. © t t 
bieuíter.jCDomsnócílaiJparítíoreíínalío tatíoloco: £^fUd 
fed realíse)d(létía rdcontinuo ín alio * alio loco.Bñ ffí 
cutnó fequii?:apparet ce ín alio 1 alio loco:crgo cñ l alio 
alio loco:íta nó fequítunapparetmoueitergo mouef» 
d ^ c coloiíb^oídt aucto:/4> funtcolo:es verú^tm aut 
dntín coito columbe vel ín aeretremíttitad fdm líbmró 
?erbnínbíuíw0.CtT^oartículopino notáí 
J du:g> bocín quellióe redtat opúT^ctrí áureo 
lí tenentisrep ín omní íntellectióe emanar ípfa res cogni 
tg inet ín citeobíectíuo fíi|e íntentionalí:ím a l?5 temí} 
liare íntuítu íntellect^^ tale obíectñ eft verbu:ficfiU<, ín 
típínís emanar ín cófimilí eiíe plbícuo 1 obíectíuo.^ta 
lamen g> ^ acemanatíóeacdpitefTe realec íta eftverbn. 
^nnmfdlicetcp omnis coanítíotá fenfitíua ^ íntellectt 
uaponatresín efleíntéíibiíú^pbatbe fenííbíli multís ep 
perícttjs fc3 motus ín nauíq índícat arbozos i litto;e mo 
ueti^tc íu wotw fubito baculí ín aere círculaitvbí appa 
retrírculus.|ltc ín báculo cuí9 medietas é ín aqua q api 
paret fract^té eleuato vno oculo apparét oue cándele 
Itíín collocolubeapparétplures colojes^tébeimagí 
ncapparctítfpeculo^tébe quadárotudttate lucida q 
apparet poli vífioné íolis.^té be rubedíne apparéte: vel 
ciedla tíóc poft vífa multa rúbea vel clcellata. 511 omní 
buslpisalíquid víde^nórealísifedfolures epíftésin 
efleapparétí Une íntétíonalúBddudt ad ídéalías quafi 
ratóes.jjnter quas arguít be rofa:quercs cñfrofa ítel 
lígífqd fit obíectñ ínteüect^.Tlófpedes infonnás íntel 
tenecactus íntellígédí:necres alíqua cóftítuta ín eé 
fealí g mtellectñ:necres fubfíftcs pter ttdlecm:g eft oes 
£ati • l^ee^^esc¡ctraP0^teíne^e"lte»tíonalí'iapparctí 
R.QCfó.u qfi vna rofa totalís. CXótra íftl opú ponit auctoi tres 
0 t^ufiones.*6:iina:q>innullanotítíaimítiua:fiuefenfí 
^ftue íntellectína poníf res ín quocú(^ efíe medio ín 
tfftlco^nítá 1 actñ cognofcédí.p5:qi ín cognitíóettuí 
"«aresm fe ímedíate appzdpcdin'r níl?íl eft tnedíu íter 
refiK^ctucognofcédúnoplus^ponírmediu íferbeií 
crcárc-j crcamrá a quo fo;malV oíceref creás, <L©c¿a 
eje bíctís.T!>t5 etíá c^bíuífio 1 
adl?ucviminembiu:vídelicet q>ínteUectus app:el?édíí 
concepta vníuerfalé rofe:q tm feeffe obíeaíuu:'r nuKas 
rofam fwgularein.Bel ím alíá opí.^ 8pp«l?|dít oes ro 
fasparticularesdde)ctra:q mjjljocnó ponunf ín alíquo 
efre:Í5 cp omnes rofecént vna totalís rofa. t^oc etn fierí 
nonpoteftperquemcuq^acmintellectus.l^econmiala 
te erolícatur ín oocvídc íbuiem.i£&€mp queftíóís 1 
bicedo^íntellectu/fuppofitisl?ís quebíaa funtbe?í>bo 
q1p!ecedctí/notabílíb9,ií.T.it|.eft l?íc pfKÍeradu.ífp quo 
códitíones p:edícte be verbo vere <Tp:opiíereperíunt 
ín beo:vereT,pp:íceft íbí verbumó tranfluinpríuc€ft 
etñ íbí fapíétía íeu notítia genita/ patri fimíUtma: t oís 
patemepfectióis eppiefliuaiT íta ¿ p ú e verb».Bndead 
teeb.í.TlouiínmcoeuspaterlocumseftnobÍ9»íftlío.ít 
fequír.áSuí eft fplcdoz qloííet figura fubftátíeeíus, € t 
adáCor.í.3mago íuíflbiUs beí.^t»ap.vn.be fapíétía ge 
nítabícinCando:eft lucís etemeifpeculñllne macuí 
la maíeftatís beni ímaejo bonítatís íllíus.íSuía auté in 
bíuinís nó omnís cogmtío eft .pductaifed dt íbi notítia 
1 fapíétía elTentialis non p wduaarque eft ómnibus mo 
dís bíuína fapíétía fine eflentía cades tribus. Tló eiñ pa 
terf3pítfapíctiagenít3.vn.betrí.ca.f.|>pefiné.©íquídé 
níl?íl recípitpater a ftlío.JJdeonó omnís notítia bíuína 
eft verbmfed folñn otitía geníta;i ideo folus ftlí^ eft ver 
bu/qui folus eft genitus.©ñ Bug.ví.be trúctj. verbum 
folus filí^ accípítmó flmul pater 1 filius ráf ambo vn» 
verbu.CC^ft aut generado bínina ineffabílís/qua a pf c 
ftliocómunícaí eentia 1 fapiétíarq ide funtíCoeternitas 
gfectífTnnafimilitudo'r equalítasdó multís noiníníb' 




daf iminateríaUtergenít*7ói verbu.©apíctía er^o ípo: 
ratabfoluteecntiá:qii?oceftmíefleq55 fapere.vti.Dc trí. 
cf.lfUmsgeneradoné;íin3go flmíjitttdinc;^bñ |?ecoía 
mmm 
l i b t r 
t)ldt:^addítc^p:(^onc^úinuabroUiri5^piniiiiC!Cctc 
m relatíua funt T fipia fcée gfone.lt?ec í>c verbo imané 
tí T ctcnio. lT^ ct^ ^ bií tráfttoúu T ^ latií .f.crcamra 
aDco ^ducrairpírítue&eíinanífellatíuarvt&ícítraiicms 
]6onaué»íít fie capíédo verbu/dt eenríale quám ad ter 
núnñ a quo ¿jductóq: cqualíter a qlíbet pfona fiáüctf: 
t cquatíter orno inanifelíar.fed oe l¡>oc níl.nl ad^pofítú. 
if.^t 15 ftlíua i íinago ipoitét tíñ rcfpecm ad patré/cuí^ 
¿(i filíusT ímagorverbüm pterrdpcctiiquéipoztarpii 
cípalíter ad tícente patreetúí ípoirat rcfpcctíue creatu # 
rá quS ccpúinít i inanífeílar.Tlá T nomecrcaturepomif 
ín qd nomínís ^ bu.íllern verbií bmím pfona feu notí 
ría geníta te fcíéría feícetíetq eft teí c oimiíu creaturam 
obíecro^z cogníro^fícutbícít %u$.Ullwtíí}.ci.'$nt 
noiiúncverbíftgníficafnófolurefpectiisadpatreyfed 
ad illa q gvcrbu facta funt operarína potairía.Cónotat 
em verbn id qti inanífeílaKinanífeftat aiít orne q6 íntel 
Ugíf.^lna aflt oíuína fcíéría be qua gígníf verburomnía 
Cteue t crcamrc)íntcllí^unf:íó cónotat refpecríue crea 
Hota^ mra0.cr©c6o norandu/q^ bíceremplícíteríuanf acd 
f pí a fancríst aucro.^Juádoq? puré céntíaft^ific valet rá 
tuXíntellígere feu Oeclarare. Síc aecbír beat^  Bnfel. ín 
bícere. monol'.&icere funnno fpñí níl?ü alíud eft cp coaírádo ín 
tueilfft íte^Bnuftiuífcp fe í militare bícír.0coo ;inó ac 
ópíf puré notíonalíteni ñc níl?il aliud eñ q> ?^ bu gújuc 
rc.áBt fíe folus pater eft Dícés vt Oícít S í^cB.STertío mo ac 
dpíí? nec puré eénríalíter:nec puré notíonalíter: fj incluí 
dtt vtrumc&qrín cine quid nomínis pon íf tá noríonale 
efTenríalcSíc em óícere eñ notítía a fe ^ ducta omne 
6edarabUe0eclararc@ícbícít Sug:.]cv.be trí.cjcííii.'jSw 
índe taing5 feipfu5bicés:pater genuítfilmfibi equaíem 
per otnnía.tló em feípfum integre gfecteq? bíjcifTetifi ali 
quid inínus autamplíua effetín cíuoverbo & ín ipfo.^í 
ees fe.1 verbo (jeníto beelarás fe.>umo modo/quelibet 
gfona bícítfeípfa fo:malíter:flcutítellígitfcípfafounarr 
T non bídt alia pfona.^íátaut fíe oía íntellígibílía: q: q# 
líbet^fona feipfa 1 fuá íntellí^étia íntelligít oía. Sfeeun 
do mó/folus pater Oícít:i folu verbígfoná nó alia oícín 
<j: folú verbñ gí^níni fíe nó t)ídt?&bo:q: no gíanít *bo: 
, fed verbu.S'emo modo foluspater ttácfed no folú ver 
bt»;f5 eríá omne quod verbo a fe geníro bedarat.éíc em 
bícere bíeítouos acmo:f0 genere T beclarare;quo^vnf 
terminaífolu ad^fona vefbiq eft gígnere.aiíus ad om 
liettedarabileqweftoeclarait £ r n n Í?ocp5roíccrc be 
rfenníiiarí per aeaifaríuu ímpo:rlrc verburvfaccufatíuit 
ímpoitante5 illud quod relucet ín verbo. í£t quando ílle 
accufaríuusaddif:tHcnomat ímpo:tá8 verbuponí tet 
betín ablatiuo:vtpaterbidtfe?í>bo.€tflct»ícítíln^.m 
monoKCu fuminus fpus feípfu50ídt:bidtoinníaquefk 
cta funt:l?aud oubiuquin eodé^bo. CE^arifoimíter bí 
tífoe tící/qf capifpui'e efTentíalírer ^  inrellígí: íta bícíf 
oinneq^íiirell^if/fíueecntíaoíuínarfiuegfonai'roms 
creaturetquía omnia bíc íntellígunf.iseeudo modopu 
re notíonalíter;': fíe efra oícéte gwcnírfíc folum verbu t>í 
dmr.íTmio modo vt índudít nononale t eéntíale:T fie 
eft verbo a oícéte gcnítooaclararí:t fieoicitunquícquíd 
verbo geníto oedara^.CL'^tó p^míflls ponítur cócluí 
ionclu» do ad artículu5 feamdum vníca.'clpeeeft-. ©olus ftlíus 
0 eft verbumín Oíuínís.^atettquia omne verbu? eft geni 
tum:folus fllíus cílgenítusrergo folus filíusell verbu. 
STenctcófequcnría in fecuda figura affinnaríue/medio 
bilmbuto.adducifa bocto:e í feríptoad ídéauctoútas 
2lwS« <E^o:ollariu.verbu eft" puré noríonale in bíuints 
TSatctrquía puenítfolí filio.CE*p>JO artículo tcrtío.éup 
pofíto cp folus ftlíus fít verbuyita q> verbum bícatur no 
non3lttertmcnone(ram'aliteneílbubíup2Íinu.anver 
bu cónotetereaturárfeu an bicatrefpeerii alíquéad crea 
^^^"^^^fparernccfp í r in i f fanc t^ .ad ¿oebuí 
c» u - r1]1 P"11"0 íwfabílí/quamo:ponunícodufíóes refponí 
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ad cféatufas vel ídudere/pót ítcllígí realítci'^ logícaR-, 
iRcalítcr/cp illud q6 i biuínís rcaliter cír verbu.f. ñlPin 
cludatrefpectu.2kgicalíter/cp noinc?vbú fignífteet 
íufmodirefpecm.cQllís fíe pinilfis ponent pcluftóes 
C ^ ú m a cóelufío.Berbu qd ín biuínís realiter eft filí4» 
nec indudÍKnecconotatrefpectu ad creaturá.TS^: quía 
verbu cll omnib'7 modis fili^T ftlí'7 nó indudit refpecm 
nifí ftlíatíoné t fpíratíonem actíuárq nó eft ad creaturaj 
neccónotat:q: conotare nó eílrerurfed fígno^dSecít 
da cóclufio.'nomen verbum ín biuínís pnotat refpecm 
ad creaturas.* t^5:q: ín eíus quid nominís poníf tennií 
nusfignílteasereatura íalíquo.^ftem l?ocqd nomínis 
verbí m biuínis/ftn pdíaa ar.f.notabilí.í.íujcra ftné,Ber 
bú eílgfona geitíta befeiétia patrisrq eft bei i creatura? 
tam^ obíeaoy.CEÍ'crtia ?clufío.*noiné ñ\i* nó conno 
tatréfpeenl ad ereaturá.TSatet g eius qd nominís qd cft 
fílius eñ gfona geníta befubftaría patris.etl? ftlí^fít ve 
re t realiter be parrís feiétía genír'rq e(l beí/1 oím creaí 
turarúrq: ommb^ modís fíli^ eft verbum ecóuerfottn no 
inenftliusl?ícnó cónotatifed noméverbu. íu í ' r ónn l í 
ta alia é nifí volñtaría ímpofltio termino^. fEt fkut funt 
buo nomína^piíafilioiquo^vnu pnotatcreaturátalíud 
itó:íta imponi poffunt buo nomínapatrí:i fímílíterbuo 
fpirimifancto.náftaiponcrcf adfígníftcádu ufoná 95 
neráté alia gfoná be fuá fdenría q eft vníca beí: 1 omniú 
creaturam ráqp obíecto^a effet ¿púu patrí i cónotaret 
creaturá:fícbéfpirítufancto.CÍISuarta?cluflo.ÉQul$ 
nullo mó bíftínguanf verba T fili^ljoym tennínogneu 
ter eftalterifYnouf mu0,TS:íma para pt5 eje bíctí6.0cda 
piobaf;q: nomé verbu cónotat creaturas T nó ftli^.JIó 
bíco id qb in biuínís efl realiter verbu i ftlíus. 5d em ni 
bí l cónotaircu cónorarefU picaneras fígn oyep códufío 
nc p:ima:fed fígna íft» ííue mcralía fíue vocatia: verbu? 
filiusrergo nó funt fYnonfma.íenet cófequentía:qj ter 
inínífYnonYmí funtquífígníficátT cónotátídet eodej 
mó.antecedés pt5:q; fílí9 tin cónotatrefpecm ad patre 
verbu autbuplieé refpecm ímpoztanvnilad bícétepatre 
alíu ad omnia ítcllecta ftue obiecta pateme íntcllígctíe 
que p verbñ tiop notítía genitá manifeífcmf ej; pdufióe 
fedat tertia.Cfi'ccúdu bubiú.í©uareplus noméfede 
gfonembiuiníscónotataeaturáqpnomcalteríuBperfo 
ne.S^efpófío ad l^ocbícendu pt5Ín códufíonctema púí 
inibubc|.lRatio ein alia nó eíl $ volñtaría ímpofltio ter 
minúvíde íbí.<r2rertítt bubiu bíctñ eft quelHoepcedcn 
rí/q? omnia intellecrío eíl verbuifed nó folua ftlíus efl ín 
tdlecrío biuinaiergo nó folua fili9 eft verbu: qd eft ?tra 
bícta ar.íjf.vbí d: q> verbu folí ftlío cóuenít.lRcfpondeí 
nó folua íiliua cft verbmf? folua ftlí9 eft verbu biuinñ:bc 
quo bic loquíinur.GIJIté bíctñ eft/q» omnia í tel leaío eft 
verbmnñc aut pater íbíuinía eft iteUecrío: 1 filV fpufiaw 
ctuaiergo funt verbu.S^efpódefibicm é q> oía ítelleetio 
creature eft verburq: oía ítdlectío creature eft geníta. fe 
cus ín biuínís/vbí ítelleetio eénríalis nó cft gcnita:fkut 
nec fapíétía qua pater fapír.íftídeofolaínteUectío^enr 
ta que folus eft ftlius/eft verbñ.CE^t nota cp verbu t á 
non nafdtur be omníb^cognírís fdéría patrís:fed nafdc 
be fdentiapatris queeft vna oinníu3íco5níto:u5. í£tl?ec 






laríóib9etemÍ8^pÍonalíb?;f?íc be etemía* 
I iiópfonalib^.tft m bíf.pñtí be relatíócctcr 
é&£ZS\ m pfonalí ncgaríua q é innafcibííitaa: 
dT^ótautfentct ía t e j e r í a p d u f í ó i b ^ f u m i n a i K I I ^ 
ma ?clufio.T^:erer pdíctaa trea noríóea funti ü\íc/m9 
nomíníb^ figníficate l?ac bedaratrq: pf d: pf/Pj ^ >púcra 
té gñatíóía feu gnatíóc:-: di ígenit'' ínafabílítatcíft fí^ 
impoflibílcnó gencraret:adfucectínnafdbilía i i §cn i 
túa.CíI©cda códuf ío .^o lua patcrbícíf i n g e n i é no fp» 
ríniflcf udt t>t quo.5.bí ft.jrít'í. €)C quo rtiagf dídt ¿p nó cff 
ídé íngenu* i nó gemf.íTSerría pclüfto*©ícut ftlí^ foí 
tus J5Í verbú ímagoúra folus $1 fapíétía genír ak IDec 
ctalíapátéícicteptü. ÉQucftípvincaí 
i f m m n a l f t b i l í t a s 
^ u d í í o ü n i c a 
Irtíci» 
fít cóftírutma patrts .ppjíerae. (EiOueílío 
tres i?; artículos cóirer pon i foHtos.CII'p>:( 
i1 mo ergo fupponíf $m oocq? nomé pñituúf 
m bk fu míí (Mete: yur paru ít.q.t f). oí íl.^pf. «p eo fc3 q5 
elíoedfenría alícui^oíílínguens ípm aquolíbetalío:qt 
folu ta(edlj)p:iera6:lícet em effen ría cóftítUatmó tn eíl 
^p:(erasalícu^pfone:fede(lcóís oíb^íic fpírarío a edo. 
{£<dc6o fupponíf/q^^ppúetas licet poffecmultiprr acá 
pi:m ín ^ pofiro trípfr accípíf.^ímo modo accípíf^ p alí 
quo alícuí ítrínfeco 1 ppiío-.ñc partes eífentíales pñr bíi 
á ppúetas roí íus.Stdo mó.p alíquo adueniétí vel cófe 
quérí natura rei/lpp:tñeí.írerno mó eílódícabíleoe alif 
quo puertibílíter^opetas pino mó eít eéntíale reí caí1* 
tñ.Qcio mó ell accídés interés et cuí' tñ«ppnuXerdo 
mó nó eíl ín re cuí'>eíl(pp:m:f5 cóceptus métís vel alíqd 
íubozdmatñ.cr^i'cío fupponíivcp innafeíbile vel ínna 
leíbílítas bupn* accípíf^zímo ell res nó nata. &c5o eíl 
res nó |)ducra:rtec per ^ pd tictíoné cóícata: nec^ducétts 
velipductícó(ltruríua.cr^o^Uarm:neceíreuiía:necpa 
teniíraD:necftlíano:riecfpíratío acríuaautpaí1iua:nec 
cóílítutu/eílínnafctbílítas. CIíQuátñ ad artículñ fc^in 
íócl i» dlpcluüopzíina.acdpiédoínnafdbtlevetmafcíbtlítas 
pumo mónnnafcíbílítas nó eíl^pzíeras patrís quócúq^ 
accipíaíjppzíetas.f^tyqz puentt nó folú patrí:f$ etíá fpí 
Cócf.1. ríruífctó.C^c^a códuíto.Capíédo innafeíbile ledo mo 
do:(lcnullomóell(ppzíera6pns.T>atet:qzpfnóe(lpzo 
pzietaspatrís:'; innafeíbile eíltátu pnqznecetleiTentía 
«ecrelatío:neccóílitutñciccífentiatrelatíóe:puralpira 
tíoiiedctíone:necñlí9:necfpttírcms:geíltáríípatcnqzil 
la tantu funt ín bíuinís. CE^í qríf be paternítate/an fit 
ínnafcibilm.ltágít^ícauctoz opí.bua8:an parernítas bi 
ftínguaífozmafra pfe; be^.s.patuítbífrufebíll.ij.q.í. 
^ui9collec.0iempaternitasnóMílmguiífozmal!Vapa 
tre vtaltq volunljauctoz oppofitíí teneat vt.s.ficpaterí 
níras e(l inndfctbílisiqz otb4 modie pf .©í biflínguif fo; 
mat'r.qb magís pfonatcóíbus oictis oocto?:fic paterna 
tas nó ell innafeibílís: qz ellppzietas cóilitutíua ^ duce 
fcíDido tís. CHíQíodcraí etil l?íc boctoz oeferiptioné biílmctíoí 
kmi nieFozmal(s.s.poiltáoíll.ij.licDiíhnctíofozmalísellqn 
lie. alíqd verecócedtf oevno etnegaf oealío:qpuísfintíd¿ 
íkk), reapnad fenfuin tactú bíít>í\,ci¿l(£Zcrm pduíío. I^oc 
p:ed icabile ínnarcíbiliras ell ^ ppzietas patrís terdo mó. 
^atetrqz pdícaf cóuertíbiltter be pfe. CL3&zeuíter:fi in^ 
nafcíbiliras acdptf^ alíquo reali ín oíuinís billtao quó^ 
cftqja pfe/elfennaipaternitate:'! rpíratióeactióectcó; 
ilimto ct eíícnna etcói fpíratióe: ím modú loquédi 00c, 
eft nomé tiaú n ó babétJ cozrefpódétiá m re.^i aut flgni 
carpcírepaternttatémitpilquócttc^ cillmctuapaternú 
tate:tñcfícnr paternítas ell^pzietas pfis pmo móura ^  
Srtjq, inafcíbílitas.CE^uátuad arnculu terríú mouéda funt 
^u5.l, Dubiatfoiuéda.^zímúbubiú. náDictú ell epilogando 
C ínar.tj.ín cócluiióe.íti.@t innafcibilitas accipif.p altquo 
reaUicdi^ocefiet verñ:quó faluaripñr cóíaoicra ooc 
in biumis funtqnc^notiones.CL^té fcóo in Diil.pceü 
détí.q.f.ar.ü.in cóclufióe.í. i?abitú ell/q? parernítas t fpí 
ratio actiua nó íunt plures relatióes: quó ergo faluabíf 
coe Dicru boao.cp in oíuínis fun t qruoz retanóes.CT^ té 
terciopatuítaliquoties $m 0co. 10di¿/qp in paire, ell 
tmura incóicabitis: t tn parre ell natura cotcabilis ñmü 
Iwwet ín ftlío. ^téquarrorcóireroícífqncpnof iones 
fuetüt ab eterno, jjn pf c funt tres notiones. j n pf e funt 
^uerelatióes. 5n ftlío funt oue notiones.ISaternicas 1 
^nría cóíliruútpatré.^uo funt parns conllitutíua feu 
^tué(ía:q oía nulla eént;(t illa oicta in pnti bilí 1 bítl. 
p:éícdétí.q.f.ar.ií.liárét. Síc etíi bídmustpatemítaséí 
elfentía billínguuní fozmafrctfilía.CLl^^ ^ i n ^ l l e í 
Ctuftíppónirpzímúejcbictisinbill.il.q.f.'Z^ltú4>ínbíuí 
hiS ponenda ellbiflinctio fozmalís ad feñfum ibi efpzef 
fum.q.vlti. CE0cj5o fupponíí ep notatis íti bif.tpftj.q.í* 
ar.f.^.ppterfotáfozmalébiilinctíonénópdicafplurali^ 
tas fiinptV vel cu add íro: et l?oc ,pp;í e 1 ftn ven ra tí s feri 
moné. ñon em oícunc elícntía 1 piona plura vel plurest 
fesifíue plures fozmalitatesivt patuit loco pfa to. CE^ 
prj etíá et:eo:qz ft ficín bco ponérétur qtuoz rés:et íta 
ternítas.f. tres Bfonc 1 eífentía q fozmafr biftínguíf a j j j 
fonisteófequés ell cótra beterminátioné ecelefie ín.c.ftr^ 
iiiitens,allega.CI^f & Oé virtutefermoniS:qzfreqUen^ 
teraSco.n^clZtí 1 ceterísillacócedif.Oentia% vdat 
tío billinguñturfo:malV:eflentia «tretatio funt billincta 
fozmatV^o ^  be illis noíbus figniñeatiue fumptis/et p 
eodé fupponétib^cótíngit alíqd affirmari be vno 1 veré 
negad be rcliquo. Eífentía em eíl in oíbus gfonis.nó fie 
relarío tc.be quo.s.q.f.oítl.t).pfertímjn ñ.i.q.vlr.eíufdc 
bilí.CD£ozollarie fequíí.^n biuinis quecúq^fueñntno £óio(f9 
funt plura tríb\lSt$manífe(le;qz íbininis folu funttrea ¿ 
res relatíue realtter oíflincteinó plures. CIdt; íflo feq« 
tur pzimo cp in bíuinís nó funt plures relationes cp tresé 
l^aret:qz fiplures relationes q> tres: ergo plures res cp 
tres.CI^coofeqfur/cplícerpaternitas';fpíratioactio> 
OíHínguárurfozmalírennólunrrn plures relationes: fs 
vna relatio.@icut eífentía t pfona oiílínguutur fozmalí 
tenetnó funt plures eifentiemee plures perfonemec pin 
res rep.CT^ertío feqrur/q? ín bíuinís nó funtpluree no 
dones cp tres.pt; vt.s.<E2'ertio fupponíf $ ell cois lo^ 
cutio Ooctoy/qp in bíuinís ell vna elfentia:bue emanatio 
nes fiueipductiones:tresl^>pollafes velpfone/i totídé 
pzopzíetates:quatuozrelatíóes:qn(^nottone8.Sttribit 
ta iHnita.i.fine cerro numero.^nentiaellipa n a t u r a l 
uína.Cmanatióesfunt.pductíóespaífmecmoduíntel 
lect^t volñtatís:gñarío fcíl$ 1 fpíratío.iD^poílafes funt 
pater/íilíus/t fpü(fctus.lRelatíones afir/paterníta s/ft 
líario/fpi ratio aaíua/ft7iratiopairma.tlotiones funt bí 
cte quatuoz relatióes <t ínnafdbilitas.^lel generare: gei 
nerarí:fpirare;fpirarí:t ínnafcíbilítas.Sttributa funt lü 
piétía/poréria/bonitas/fdéría''pzudétia/íullitía/iníatí* 
ÍEU a vidédú ell quó illa oillinguútur.CEl^zo quo fcié^ 
dú q> relatío i norio q ell t bíuinis:realírer tdé funr.Bns 
de relatío ípa q realíter ell in oiuínís bicíf relatío:qz ípa 
pfona referí ad alíá.^tcif notío ínquantú ipa:prone m 
q? funt oillinctenotíñcanf.Cú ergo nulla reía tio fit cóíd 
tribus/qudíbet relatío ell notío.^eóuerfo di omne non 
cómune tribus nó fit eífentiale:? p cólequés relatío: oís 
notío eílrelatío.^ico notáterq ell realíter ín oíuínis: q$ 
etíá tpfa noia notíonu notionea bicütur. t talía nó funt 
relationes oiuine ficut innafcíbílítaszoe quo bhef.^d; 
tur etiá^pztetas inquáru ell folü vm^fone: t eadé róne 
bíci f relatío pfonatis.^t l?e funt paternitas/fiiiatío/pzo 
celfto/fiue paffma fpiratio.^pquo patet:qz Ipiratío actU 
ua Leer fit veré relatío ? notiomó tñell.ppzierae fiuere^ 
latió pl'onalis falté fozmalíter. dedo fcqtur q> Itcer relal 
tio/jppzíetas t nono/q realíter funt ín otuínísmullo mo 
do oíllinguuturúlla tñ tria noia nó funt fpuon^ma. ^ a^ 
tet fc)5a pars:qz oilferút in cónoiatie. ^ r ro fuppo 
no eaq Dicta fuereinotll.íiincódufiombus literalibus* 
(llllts^pzemílftsrefpondédum citad onbí a per alí? iRnfio; 
quor^pofitionesfiuecódufiones.dl^zimacondufio» tíóct l« 
Bnácómuné'zmdiuíduáelfentiltres^poílareserp; £ 
fonales ^ pzíetateselfem Diuinis/ellfanet cat^olieecó 
cededú. patet ep pzeunlfis t.cltrmiter te. (E^cóa con ¿CócC,!* 
clufio.^e vt fennonis 1 fin acrü epercitú nó ell cóceden 
dú/q)inDíuinis funrquínc]?notiones feu quatuoz rela^ 
tíones:quai'úquelibet fit realíter ínoeo.^atenqziima^ 
feíbilitas eíl támvnú pdicabílefupponés cóuernbiliter 
DC patre;iuó ellaliqd patria icvt in códufione.ít)«ar.HB 
l í b e r 
locr.5. pmit, (EZcrm cóclufío.'nccnotíoíncc^piíetas Mcíf 
vníuoce oe ínnafcí bilí tare 10e altjd notíoníbua. *^aret: 
q:ítinafcíbil¡ra0j5z(pp:íera8tifufertíoinodo:q:ellpdíí* 
cabíle oe pre/£arermrad a ú r/ftlíarí o/fpíra tío/íu n t piof 
piíetatea pino mó:q: funr ínmufeca gfonís 10if!ínguñc 
pfonadietíi nó ab oíbu 9: v t fpíratío a crío q oííhnguír pa 
(Cócr.4. tré 1 hlí íí a fpñfcró^ed nó parré a ñlío.CEíSuarra códu 
lio.Tló oía .ppzíeraa p fe eft cóftíruríua ílli^p fe cuí' cñfif 
pzíetaa.Tlá alíqua ^ ppztetad p fe nó eft Oe tnrraneírare er 
elfenría eí^cui^eft ponme p fe:onineaur pftíruríuñ eft 
eíTenríale cóftíruro.^iúnu prj Oe pdtcabílí q¿ eft .ppiie^ 
ra 3 g fe; v r ríftbíte fyoiQii ira lícer ínnafdbilírae eft.ppzíe 
tas g fe pfia/tertio mó capíédo^piíeraré: tñ nó cóftíruíc 
pan é: lícer concedí poííer q> p ínnafdbilíraté pater t»íftiu 
guí í arguíriue ab omni alio: 15 nó fozmalirer ticp p altqd 
fíbí írrínfecñ. (CíQuínra códufío.^crígo2e verbo? nut 
ta l?arú efteócedéda. l^uinc^norióes fuemrab eterno; 
quaruo; noríonee funr reafr in Oeo: bue relarionee funt 
ín pre;bue relarióee funr ín filio: qz ore ílle tfemr plures 
rea eéin Oeo cp rrearqd eft falfum: tn acrñ dgnarñ pñt 
coced í. (Execra códufio.^n acru ífgnaco ílle pñr conce 
d i ^ n Oiuinía funr quaruo; relartóeazqnc^ norioneamo 
cionea fuerur ab ererno.^ue funt relarióea in prezt oue 
ín ft U0.5 n parre eft natura cóícabiUa 1 íncóicabilÍ6:t lie 
Decóftinílib9:vrparrtmpatuíroift.jt^vt).q.f.ar.i|.']Szíma 
valer vr tbiparuír. €5ur cm quatuo: pzed ícabílía Oe biuí 
nía relaríouíb'^ nó f)pnon|pma."7qn(^notíonalia pdteara 
fupponéria nó pzo fe:fed re q ab ererno bíd poterát Oe 
Oeo. ^ e pfe Deníq^ pdícar ín 11 afcíbíl e; generare t fpirar^ » 
¿ ^ r é oequaliber oíd por q? l^ abct vná et eádé iííentíá 
numero cu alía:baber ínquá intráñtiue: imino eft in alia 
per tírcüíncertioné: 1 m bí ftínguíí ab ea ppúmtc relarí 
m.iT^tcpAtermmi eífenría pftltuur gfoná patría;có 
cedítín actu fignaroad feníumtactñ 0íft.ic|cví.q:0e íllia 
noiV figníficaríue fumptía pdicaí cite pftitutiuu pfonc: 
pater em eft eíTentíatieftparernitaazer pater ni tace a ftf 
lio oíftín guítf.d ?(é p a ter n í ra a T effentia Oiftmgu útur; 
vcl funr oíftincra fozmafnqz bec eft pdícatío vera:fed nó 
fozmalV vera:parernítaa eft e(renría.£ífentie em puenic 
i^ ocpdicattt cóícabíle: qd nó cóuenítpatemítati:!? noía 
tdé íígniftcct t .p eodé fupponár.^n l¿oc fenfu Ooctoz in t 
ccllígiríftaa'zcó(tiníIealppofirionea:cuIoquifOe oíftín 
críonefozmaliín oíft.rfanó loquédíCvrvideí)ípzopzío:'z 
cereri 00c. íQ6 aúr illa ftr méa Oocclare p t5 oí ft.pnrí; vbí 
íuicra fu 1 e.q. oícít q> oéa talca oe ^ tutefermonía funt fal 
fe 1 erronee:qz ínferur plurea rea elfe in oeo cp treo, CDí 
nua g bn notar a í6:eg, ín oe pfona^ pftítutíóexi pfona 
ru oiftíncríóe. ^ré De oiftíncrióe fozmaU:cú nó in re ípfa: 
(5folñíinodoloquédí:vrvíderur0í(nderabeo:vrracm 
K)ir.q.vlrí.bíf.t).*^erlpocfariapr5adoubiamora.£rídé 
por cotligiejcqd nota 0íft.fozmalÍ9:qdponitaucroz0íft. 
pnrí.€lídefrñ ^ nó obftáríb9pmi(fís:ii oeberCjpur lides 
cópelliOfatuarimcarnariovníua efoneflnealía:fiueró 
tenn ín ád í illa oependériá fuppoftta le ponaf relano auc 
pzopzíeraa relariua/ftue pfona ípa:qp op; poneré alíquá 
nó id ¿tiraré ep parre reí ínrer eífenría er .ppzíetaté relatí^ 
ua feu gfoná.cffenría em eft otbua pfonia cóía.Tló fieíl 
lud quopcífe concedí^ Oe filio qp eft í ncarnat^i nó pater 
aur fpuífancruai^r quícquid cóuenir vní perfone raríoí 
neenenrie pzedlccóuenirtalrerúvtlan'' foler alibi ejtaf 
minarí.Sic e t iá videf id poífe colligí ep eo q> quádoqf* oí 
dtur effenríam non poífe eífe renmnu pzimu íllíua vnío 
nía t^ poftarice:fed perfonázpzopzierarévero relatíuam 
£fl¿ raúonem termínandi: vr ín.íti.&íft.f.q.f.'zc» 
^illíncrío.^í^. 
t ^ O i f t i n c n o n e p c c ^ 
den rí egit magí fter Oe^ppzíetate nó gfonalí 
negatiua.r.ínnafdbílirareJDíc agir oe s ff ir 
sttSmarmaqiiecftcóía fpíratío ietj^oc fub nof. 
mine pndpíl: vel pnt bíd cómunía fpíratío t pndpíaf ío; 
CCÉ£r eft pdufio tectualia pma.Tlomé pndpíñ multíplí 
cé notar relarioné. Dífferur tn:q5 pbat;qz parer eft pnd« 
piü adinrra ftlí) fine pndpío: ftli9 eft pzincípiu fpñifaí oe 
pncípio: fpuíTcrus pn cípiam ab vrro($ er nó eft pndpíu 
adíntra.(L&cda coduffo.fSzíndpíu etíápícir relarioné 
adejerra: fie pf 1 ftU' t fpúfTcrtta funt vnú pndpíu creatu 
remóeternúzfed eprpcCESerría pclufio.*jSf 1 ñift funr 
vnu pndpíu eternu rpu!Tcrí eadé notíóe:cu^noinc v^ta 
tum nó elí :p5r aut bící cóía fpiratío.lDam ínteUectus 
tejcru pater. tíeucftío vníca. 
I f r í j p ? m d p m t ) n ! 
uoce bícacoe otb9 íllía i n Oeo: Oe qb^ pze 
dícaf.CIiSueftío illa bzeuiter ej^edíe^ 
mrcúremífíióead Ooct.Tlotádñ gpmo 
„ poftea q raerá fuere oift.íf.q.i|t;.cp vníuo 
cu bupfr acdpíEBno mó ftriaei) figno volutaríe ípoíií 
ro fiueiftituto vna ínftíruríóe:qo per fubozdínarioné ad 
vnu bííracar cócepru fignífteatoia contéta fub íllo CÓCCÍ 
ptu. CD& fie vní uocú nó 6z ^  pzie be pcepm naruralíter 
j?p:íe figniflcante ea quo? eft fignu naturale.26zeui9 fie 
cft figntt volutaríe impofitmfubozdinam tatú vnicóce 
prui:quo (igníñear oía fubozdínate:q talia cócept^natu 
rafr ^ pzie^ t fie pót acdpi adl?ue ftríete/ftrícti^ftríerifn 
ine:vt./3.bíft,rí.qá|cpatuif. alio mó accípíí largi'ivt eirtc 
dír íc ad cócepm cuí vníuocu pzímo mó eft fubozdínatu. 
^ r ficeft pcepr'vmua narurafr figniltcáaplura:vel fignu 
talipceprui fubozdmatñ, i£.t fie no tátu oz oe figno volu 
taríe iftítuto/quo ad pzimá accepiíoné:f5 eríá Oecóceptu 
cuí tale fignú cozrefpódet.Síc ídé eft eé vníuocu t eé cóí 
ceptu vnúJDocmó pcept*' fingularía 4 d i vní^rárui no 
pluríu/nó eft vníuoc'.<ríflarí»pofrer illud Oicivrvídet 
fc5 q> cócept' fumif pino mó p fignoflgníflcáteaUq rea 
literoiftincta fibí fimíllíma.^t Oieunf fibí (imülíina q fie 
fe ¿abét/cp fi ej: eí a p poflíbílevel impolTibílc/pofiet fierj 
vnu p fetillud vnú erir eíufdé fpedeicñ quolíberíllo^có 
ftíruériú; nec plua clfer rom p fe cótetu fub illa fpecie: q> 
quodlibet cóftituétm.lDocinodo gradúa intéfíui albedí 
nía fiue cuiufcuc^  alreri' qualíraria inréfibilia oieunf fíí 
millimí. CE^P íllo fequif/q? l?ocmó fola fpecies fpecialíf 
fiina.évniuoca.TSryqzqeucpoifferñtplua f numero nó 
funt fimillíma. €t ira cóceptf figniflcáa alíq fpecie Oíffeí 
réria nó erít vníuoc' |?oc mó. Cj£ozollarm:l?oc mó nulí 
tu gen e^ft vníuocu: t fie pót ítellígí l?occóe oiau. 5 » S5 
nere latét multe equocatíóea.CtJído capitur vní uocú 
cóíter p quolíber figno fí gnifieáre alíqua vno peeptu ii> 
bícozrefpódércq pcepi'ea naturafr^pzíefigníftear. &í 
cíí aut fignú alíqd fignificare alíqua vno cóceptu/ qñ fi# 
gnífteat illa Pm vná oíffíniríonéqd reí vel qdnoi6:pcife 
et cóuertíbílirer fuia figníficaría eóueniété. CE*£io artí^ 
culo fedo eft ^ eccódufio refpófalia. Bop pzincípiu nó dz 
vníuoce Oe otbua in Oeo: ímo dz equoceoe eodeoíb^mo 
día refpectu oiuerfo?. T z^imu patenqz nó dz vníuoce oe 
effentia q eft pndpíñ quo gñatíóía ñltj: et oe paire q eft 
pzíneipmqdgeneráa fÍliu.*^aret:qzpzmcipionó Oatur 
ídé qd noía:oú pdícaf oe efTentía er patre. £5edm pater: 
qz aliter eft pater pndpm .pdueríuñ creature/er alírer fií 
líí:qz ín l?oc eft pzincipíñ erearure:qz «pducir eá oe nó cffe 
ad eflenó fie fili^fj fozre illud euadí poflet. i £ p i o artw 
culo tertío qríf. fiSuó pót cognofei vnitaa cóceptua quí 
eft pluríu.atefponderur ouplieí vía.!2Qnq5 em cognofeíc 
per erperiériá; vr cu inrellectua epperíí ín fe q>J?aber cóí 
ceprú vnu quldocucf? cócípír illa réánrelligo cu pzedfiíoí 
ncj.oiffinínonévná^raqppór^quolibertépozcfozniaí 
re vná méralé pzopofirioné/^abéré vnu fubíecru er vnií 
pzedícaruernon plura. ^nrellígo g? idéfignífteerurper 
fubíecru t pzedícarñ:fiue q? pzo eodé fupponár.íQuádo 
atl r nó pór ejcperiri in mere fine omm língua? ídíomarc/ 









M í n c t i o X K J ? 
6otI?abcn9 ergomenralé.ppolítíohcíti quahbícctu't 
n:edícaru ídé futir quo ad fuppofiríotieitirererpcrímero 
l iólas fe rale l?aberc:e]cpcrítur ín fe vníratc coceptus: vt 
^óellaíal róñale. I^ecmétalts fo:matadn ínrellecru po 
tefl bí« coccpruBvnuaJÑ nó eft petruo.aiía vía efl 
{>er beductíoné arguítíuá. TU poffibile eft nos aliqd itel ígerc no ín fe:níi?il atít pot ínrellígí fine cóceptn g opow 
ret ^ abere coceptü: nó folü (ignífteáré ré ílU nó ín fe vel 
cogiinrione^pu'a cognítá: U eriá ré alíquá ín fe vel cogní 
tíonep^opna cognírárq; oís cogmrio reí nó tn fe pfuppo 
nítnotítíárcí ín fe. 0p5ergocóceprú illa vrrScpfigníft 
carcificerít vníuoc*illÍ8:f5 »tm fítp:ecífe vníuoc^ illís: 
ira vtnóftgníftcet eriá alíaftícír boc. q^oiífrcílevelípoO 
tytú Ábíleeftcognofccre,Cr0c6m bubíñ.lQuó pótcognofeí 
¿ vmuocado vocíe ímpoftte.lRñdet bocro: cp eíus vníuo 
C9ríoíognofrípóte|Cbíffinmóe.TII(il?abcfOiíftnitíonc 
quící rd:cerní eft q> eft vníuocú. ©í qd noíe rárñ fí tune 
pót aíTi^ narí vna oíff¡ n í río qd noíe/nó cótínés alíquod 
equiuocu :q p:cdícaf be oíbue oe qb^ voí pd íca f :eft vní^  
uoca.CC®1* qtísrquó cognofeíf/an rermtnus ín q d nois 
polirue (í t vntuocus vel cq u ocue.^ñderur p eádé arre, 
^¿rnorabrc/q^cóíúcríocopiilaríuaeroífiuaiuaiiüq? 
ttebctingredí oíffiníríonéralícquín quecúc^ bíffmítíóea 
coniñete elíenc vna oíffniírío: ^ fíe oaref vna oíífmírio 01 
itiaín o:díne ad ofaítgníñcara fua/ad que eftequocu. 
¿ S e d ifta bícta tíocvídérurfaríe obfeura. ^ r vídef íp 
bíeuíue oíd políer q> ote cóceprue cóíe eft vnus q abftra 
S;if areb^adequarecóiueniétibue.^uíaúr eft rerñ ínter enóadequatecóuen ¿ríü nóerírvnus.&ebocs.q.vi'', 
bíft.ítj.|ré.q.tí.bift.vitf.tíEt ideo aftní i lapídísCputa car 
b6culi>;ó oaf vnus cóceptusmífi foite bepietcdi pofíet 
aliqua cóuen íétía accideralís eís adequata;^  oís VOfí ta 
liconceptuí vnífubo:dínara eft vníuoca. 
^íftínaío.^jf. 
i B p : a m a 0 í f í c r c g í t 
[oe nomíníbus relar íuí c bíctis be beo ererna 
¡líter^ícbe pisque bicuturr¿poialirer:qua^ 
'líafuiitcreatoj/ofis/reftigííi/oatunvbonaí 
tu te. C ^ f e^  cócíufio puma tcrrualís illa.Sur queda 
uoía be oeo er répo:c relaríue bícíbilía. C?b oftédit:q: m 
tcpo:efiuecr rge cepit eífe creato; bñs ic. CE^c^a wní 
cluíío.Tlon finemuratíonecreature:fed finemuraríone 
beí pleraqj pzedícata be eo répo;a lirer T oe nouo pBr bit 
d. C o r r í a cóclufio.Tloia piefata nil^ilímpoitltquod 
beoacddít.fed reñerunrurad creaturam quemutatur. 
Í0ueftio,í. 
s f W I M o m n í a u c t o n ; 
tate feclufa-'fadlí* ncgarípoíTiroísrelatío 
eé aliqd a parre rci/quócií qj bíftínctñ ab oí 
i abfoluto i abfolurís/qp t e n e r í . d ^ w 6 ^ 
illa cñ aliquotfcquérib^eriá rracraf aboctn quodlib.vf. 
in bíuerfíe qftíonibl'.^tqi alibi foler l^ ec matetia latíus 
Mípuranríó folu placuit ble Otcra boefummatim abb:e • 
uíare. T^lura benícp be l^ ac materia repehet lecro:.q.f.bí 
Brtíf, I, flín.f.fcói collecnf i.CTIó añt qnt qftío/qd f m verítaté 
tened bebettfed qd reneri (ácílt^  pouir pcife tnniiés róní* 
C[@ñrauit?ícoueopínióesptrarie:qua6larí^recitaút 
inueloconñcaUegaroínfc¿o.<]313naboc.fubtíli6Ín.tú 
t)ílí.f.q»v.qprelano eft alia res ab omnt reabfolurai ab; 
rolutis.^icurqualitas accídentalis realíter bíftinguíf a 
fubftátía quá tenennó tátñ^pter aucto:itates:f$ enápf 
Hitó pterrónesQuasibíaddudr.CTBliaeftopiniocótrana 
ja1* ciuátenct (Ódúfm qua ponifcódufio fequés. (LT^JO 
* «líenlo feéo eft códufio fequés pcife naturale róné. í )Cí 
clufaoí aucroiírare:factU^negar oém relanonéeéoíftiw 
ira ab omní abfoluto ? oíbue abfolutls: q> renear ci9 op 
p0fttñ.'|^atet:qie):p:indptÍ0iiaruratitereuidétib^nuU 
ícquif mómúw * Tlecpócaliqua róne oftedí qn oía 
Pee bíffíncta 9 fe abfoluta/fít ín fe res abfoIura/íTcutflld 
a qua bíftíngu íf :qi nílpíl afíígnarí poteur nó íta, CHcn 
cmíirtpeditelíentíalísbepédentíamlcffectUBefrentíalí 
ter bependet ad fuá caufamrt tn eft red abfoluta ín fe (U 
cut caufa.CETlec ipedít necefTaría cocrígétía:q J neceffai 
río coc)íigít almdríta q? fine ípo efle nó poflítiq: oís crea 
tura necefíarío coejdgít creatoié/finc quo efíe non pónt 
tficreatura eftrcs abfoluta.dlfréfequédonamraléra 
tíonc/acddés nó pót eé fine fubíectomec fo jiña fine maí 
tería:^ ecóuerfo,^t tñ tá accídes $ fubiectu/rá founa $ 
materia funtresfimplVabfolute: licetvna fit alia perfc* 
ctío:. Ó"qcñq& bue res loco et fubíecto oíftincte (íta 
íp neutra fit alteri ítrinfeca feu eflenríalísrlicetrna coe|tf 
gat alíá)fic fe l?abét q> qlíbet eft qdam res ín fe t ad fe:t 
nó plusvna qp alía:vtpt5 be materia 1 fo:ina:fubíectd t 
acddéte.íf rgo fiponercf relatio res aliquaab oib'abfo 
lutís bíftínctart ¿ cófequés nulli abfoluto itrinfeca i cfy 
fentíalís eflet res ad fe:i nó repugnarct eí g fe írellígí.fií 
cut acddés írcllígí pót fine fubíecto t abfolure fignífteaf 
rúCETIecvaleteuadercbícendo q? eft be natura rclatio 
nís/q? nó eft ad fe:t cp no poflit jj fe úellígi: q: eadé fací^  
lítate bícere^ocídé be albedine/t qlíbet decídete 1 abf 
roluto:g>eétl?ecnaturaq nó pót fine fubíecto (finequo 
eé nó pót)íntellígí:i q> eflet relatíoíímo fie poflet oíd be 
founa Íubftátí8li.cr2renetgl?ee opinío¿)babílíter/^ in (C 
re nipil eft ímaginabíle/nifi res abfoluta Vel res abfotu; 
«.íTerminí añt relatíuiípozrátcjttrema relatíoísq funt 
res abfolute: vtfimílítudo q fo:tes referf ad platonéOS 
«>rerq5 fir alb'»)ní|?íl ípoitat nífi fo;té 1 platonéít vtríufí 
$ albedines.&ícouplñ ípoitat buo quáta:quo^vnu eft 
táte quáríratís/T alíud táte: q oía fieímpoitata funt tes 
abfolute.5ré be'pór pferuare albedinesin foite t platd 
ne abfqj relatlóe: q: pii'fine pofteríoiirquo pofito fozteB 
et plato funtfiresfinerelatíóe:grelatio fuefluít. d^tt 
ficarguifbebíuerfirate: pofittsbuab^rebueabfo lutís/ 
oibus alíjs drcñfcriptís funt oíuerfe/fine relatíóebiftítt 
cta,<r?r¿ nífificefler pzoceflus ín ínftnítñ:q: fit bíuerd 
tas aúlla etíá biftínguíf a fundaméro b/Vel feipavel per 
alia que vocerurc0í pUmñ/l?abef<ppofitñ:fifc¿in/que 
ríf be c/fieut be b:et erír «peeííus ín ínfiníru:vel babíf fta^  
tus.í6readéróneín pma.CE'necvalerfioieaf^abíftíit 
guírur feípfa a b:q:. a/nó pór efle fine b: qi relatio nó pót 
elíe fine funda mero: qn añt eft b/i a/eft fundamétulU et 
termínus:? íta relario.Tló pót ergo eflfe a 1 b fine relatio 
ne:ergo nó oiílínguíí.ft jpoe nó fufficit: q; ad variationé 
terminí variatur relatio: qi fozres ad ptatoné 1 cicerone 
funt biftincre relatíóes. Tlñcañt termí ñus alíeratís qua 
beft alíud ab a fuo fundaméto/eft ipm fundamentñ a et 
termínus alietatis illí^eft b. i ficerít alia relatio. CL ^ n- Srríc?, 
bitaf|>articuloterrío/qdeftrelatío:iqdtpoztátabftra 2&ut>* 'a 
era relaríua.S>ímílíis bis quelatius fcnpfiín.íi.oift.l.q.í. 
que opiniónñ ín büíus Oubtolí materia fir.pbabilioi. 
^efpóderurímoocq>impo2tátintétionéfiueeonceptít 
inérís/quoínrellectusfounalirerrefertré vnáad aiíi.i. 
cognofcit res ad fe aliquo mó ^ abéres.^t lícet res realí 
terfinttalesiejcépligraría: fimilesín qualítarib^ferealt 
terínfo:inanríbus:autoiftincrefeipfis:círcuferiptoquo^ 
cuq^  intellectusactutrñ nópofluntcognofd velejcpumí 
tales nífimedíáte cóceptu.£r tile coneeptus quo res coí 
gnofeñtur ab íntellectu:rales btcirur relarto.^dícut licec 
oís l?ó realírer currat Cvt pono) fine quocñq) fyncarlpeí 
gozemate íntellectu smon tñ pót ínrellígí oís tpomo rea 
Itter currere/fine f^ ncarbegoieinate oís . CE Bel bícitur 
q>relatio eft eictrema relatíonis 1 Fundamentñ: fioiftín^ 
guí tur a termino a quo: vr fimilítudo qua foites fimílis 
eft platont ín albedine: mt?tl alíud eft $ fo;te6 et plato: 
q: itlis edftétibus/ foues eft fimilis piaron oibus alija 
drcñfcriptís. CE^íc ozdo vníucrfi eft pai tes o:dtnate: 
appiojcímatio caufarñ fecudarñeftcaufe fecñde nóimí 
pcdítc;vtb9b«boc,quodli6,vti,q.í;iíj, Compofitío fiue 
c 
fnío parríu/efT partee wítcnnt'ci'íjuas Hulla eíliftedíú: 
ctficDealc'ía.íE^tper l?ocparerquíd Oícédumifi quería 
rur vbí vel ín que eft relarío:vt líiuílítudo/vñío te quía 
velell ín mente ím pzínm mod 5: vel eft res relate t fiiw 
damenm.que funt abfoluta í m alíu modu. (Doceft funt 
maríu íllo^que l^ abent ur ín boequeftíone illa. 
íQueftío.íj. 
l I T r u m p e r m t í o ^ 
mé naturalé.pbarí poílit Teje pndpía Uní 
jpoitare refpect^ eictrínfecus adueníéf es 
ab oib'abíolutís bíftíctcB.CC^ódufío, 
'T^errónénaturalé^barínon pótiqjfic 
alíqsrefpect^cctrínfec'adueníée/'bíftinct'aboíb'abroí 
lutí 0. ^ zobaf: q; no eft poned a pluralítas (fne necetUta 
f erfj oía pñt faluarí nó ponédo l?móí refpect'.ergo pone 
diñó funf.ííonfequétía notacumaíoze.£X>ínozpt5tráfj! 
currédo finguloemodoa fe¡cpdícamétov;Cr^t<5í 
damétu írjqfítíonía pfentíB ín l?occófiftít: qz cótradícto 
ría nópntluccefrmeveríficarífinemutanóe.5óvídcdil 
eft ín íingulís fe)cpndpí)6 ín qb'ptíngítpdíctozía fuccef 
36 fiuc pdícarí be eodé ín quo fíat mu tatío. CTlotandu cr 
go q? ad B q) fiat tráfit'fiue fuccelímaveríltcatio pdictoí 
ríoíz/reqríf ftatmutatío acqfttíua vel beedítíua ín ali 
qnotaiit motío localís vel trafítío tgís: t (?ec vera/fi loe' 
efTet t tps vel ímagínaría/fi talía nó effent.^ equo et íaj 
bíft.tvi'í.q.f. tactííftiítbzeuíter.íff alterul?oí2Ínueníí ín 
í)poí?to:vtpt5 tráfcurrendoltngnla l?ecgña.€tpzíinu 
bcactíócrpaíTióe. náad^ocqjalíqdfftbe nono agéa 
q6 pzí'nó fiiítagenB:ruífícif t reqríf qjíncípíateííe nou' 
cffcctiia abfolut^ m paAVad pfent íá agentísrquí nó íncí 
peret níf! actíuu efler appzodmatu fiuc plena palto,5 
ceptíoneergo íllí^elfcct' ín paflorpaflain nuc veré t rea 
líterpatifrtagenBvereagítiteffect^erccfteffectuatq 
oía pzíua negabanf be paifo/agére et eífectumec op^  eft 
pter illa abfoluta poneré quecuqj refpectu. CC^i bida: 
ille ree abfolute nó fuffídiiKfj reqríf pfentia et appzojcw 
matío agétía.^fta autpzefentía velappzojcímatío eft alí 
quid prer pdícta abfoluta et nó abfolutu; ergo refpectu 
iRefpófíoqjpfentíabírítalíqdpzeteríftabuo abfoluta: 
fed nó bícít rcfpectuzled íinpoztat illa abfoluta: t en boc 
g» nullu cozpua abfolum ímpediéa í n rerpona t. Tlñc au 
té ec negatíonemcdt'í interpofití non pót ínferrí pofitío 
alícuí'; ficut non fequíf. ^ Jnter pdíctozia nó eft medíu:er 
go ínter ea eft alí qd pofitíuu. CL Sed Dícereo:a agéa ín 
ínftátí¿)ductionÍB b eft agéa: erpoft illud inftana nóeft 
agéaiet m nulla fit mut atío ín quocfi q$ abfoluto: íó opj 
ponerémutatíonéín refpectu. £t voló q?b(pducaturab 
a/etnó cófeructur ab eo:ficut a patre filíua ¿duciivet nó 
cóferuatur ab eo. {££>ot(p ad illa fucceflmá veríficatío 
né ptrad ícrozío^ fuffícit fola tráfitío tépozía.Há t tépua 
cónotaturpagéa tpatíéaCcapíédo vtbiftínguuturcon 
tra cóferuáa) ná agena ílto modo eft ad cuino pzefentíá 
íncípít efieelfectUB te. ^ncípit.í.nüc eft et pzíua nófuít: 
ergo p folá tráfitíoné íllíue nuc negltur agéa et patíena 
ab eía:be qb' pzíua affirmabatur.CE Qímíleeft be q uan 
do:ná ad fyoc q? be alíquo veríftceí Iperí/todíe v>el craa/ 
» fuffícít fola tranfitío tépozia veri reí ímagínaríj.ctSic 
be vbúní^ il bícít nífi cozp' eífe pzefena alterí cozpozí con 
rinétí ípm.^t ficad mutatíoné vbí non requirióalíquod 
ínfozmáacozpus:fed pzefentíá alteriuacozpozíagínotu 
(ocalé.CLSíctmotualocalía/níl?il bícít bíftínctu a moi» 
bilí t loco: butapat pzefentíá cozpozíe alterí t aírerí lo 
co vero vel imagínarío^ptervltímá fpljcra q nó eft ín lo 
co. Tláfibuo cozpoza quo^ vnu cótínef ab a lio eodé mo 
do fe ^ abeannet fi mille refpectu a ponátur per poífibi le 
Vel ímpoflibíle/'nó mutaf vbí:nec fttmotua.íírt fi varían 
tur quo ad bíftáfíá(etía ft nullue fit refpectuB)veremu 
tatur vbí pzopter folam mutatíoné localein abíolutozu; 
et ideo omm'no frwftra pono tur tales refpectuB realea. 
e>uo modo bídí be fitu ctljabítu.CS'ed bícerea.^míí 
daturcótinuum alíquod ín buae medíeratea fine moni 
localípartíú:ttavtpoftDíuífionénít?íl ínter eaamedlet: 
tunca et b fucrunt cótínuuin t nunc non funt córínunm! 
©elpzíuafuenmt ín continuo t nuenon funt:etnullum 
abfolutuin eft cozruptíí velacquífitum: ergo opoztet po 
nere alíqué refpectu/ puta vníonem/ab abfolutía oíftíní 
ct ía. ^e folutíone Ipuíua argumétí poftea tractabítnr.q, 
íú'í.vide be l?ac materia etíá ooc.ín.íj.q.ií.lat^. ífrín qdlí 
be,víj.ín multÍB queftíonibna.5té.q,vltí,fecñdi fui, 
^ueftío.ítf. 
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pl?ílofop|?ífuít poneré quécumqjrefpe 
ctñ a parte reí biftínctu ab oíb' abfolum 
tía.CC^óclufio.Tlecpija/nec comentan 
ítoz pofuítréalíquá pter abfoluta: f>m 
éoaqlíbet rea vna p fcín genere eft rea abfoluta vt fubi 
ftátía vel qualítaa: lícet nó q líbet fit íta pfecta ficut alia. 
Tl>zobatl?ocauctoz pzímo berelatíuíamodo mmcrUvt 
bupleítate tcq "ó eft rea vna:qz non fimplcp manífefta 
eft. 'Mee cópofira:cñ rea loco t fubiecto bíftínctenon fat 
cíüt vnu fimplídter.Tlumerua auté quatuoz ^ oim muU 
tu bíftátíu eft buplna ad bínaríu: cuíua partea funt quaí 
tuoz vnítatee bíftltea tcergo nó facíut vnu. C^ tép ia 
bar q> calefactíuu non bícít tale refpectu fuperaddítmn, 
CT^f é £p pBm ad relatíoné nó eft motuareífet auté fi 
relatio elfetbiftincta ababfolutíB; ^ tfoluítreplícaa la^  
tc.'Bídeadídéboc.ín.vf.quodlíbe.ínbíuerffaqueftíoní 
bna.CCBcluít etíá ratíonea ín cótraríu ^  opíníone op^  
pofita ínductaszt auctozítatea p|?ílofopl^ í ejcponít: ofté 
déa ariftoreléín pzedícamétía pzindpalírer betennína^ 
rebeteriníníBppofitíonu./ftbíftínguittriplicea termíí 
noaabfolutoe.í.non relatíuoa:quoí2alíqfignífiC3tfubí 
ftátíázaliquí qualítaté:tertñ rea nócónotádo alíud: fine 
cuíua edftentía nó pnt veríficari be eo ql5 fignílícáf.ficut 
qultítaa ligníticat ré e¡t:téfam: et lícet cónotet oíftátíam 
partíu: tnadt?ocq)verífÍceí be alíquo reqríturecnatu^ 
raalteríuB,Éermíníaütrelatíuífunt:qe|cfuaínftítutíoí íC/ 
nefigníftcantalíqd:tcii l?occónotátaliud:itaq?nópñt Ecntiíí 
cognofeí veríficari be fuo figníftcatoínífiítellígaf alíud nírelatíí 
qécónotát: vtpaterfigníficatpatréetcttl?occónotatfií uí» 
iiü.ét nuqp pót fdri q? pater veriftceí be alíquo nífi íntel 
(íga^filiua q eft aliña a patre. £ t ideo caput: manuaUú 
cet figníficct partea totíua: qz tn pót cognofeí aliqd efíc 
caputznócogníto toto:nó funt reía t i n a . í m I^ oc erpo 
nitoiffínítíonéad alí^d fecudl. 5téoftédirq> relatio n5 
eftrealiterñmdamétu. ^uodc^ illemodualoquédioe 
fundaméto relatíóía/nó eft pl?ílofopl?í.íQuodq5 abftraí 
era relatiuo^ nó figníticátad alíud.í.refpectüzfed figníft 
cát plures rea abfoluraa.^ftédít etíá $^m p&m nó oía 
relatlua funt fimul natura:qz nó illa d funt be tertio mol 
do relatíuo^» 5 té lícet qlibet res pomr fignííicarí relatio 
ue:nó m oéa termíní rea figníficáteB funt relariui.^reni 
q? pzedícaméta nó funt rea: fed termíní figníficátea rea. 
¿£t quó rea bicaf effe ín pdícaméroznó alítermifiqzfigní 
ficar p rermítiñ pdicamcthf; illud vereeftin pzedícamél 
to be quo genua generalifiimil quíddítatíue pzedíca^ec 
boc folú rennínie pnznít. íét fie patet quó aliqd pót efíe 
m biuerfia pzedícamétía pzimo modo: nó fróo modo.^c 
íin ^oc regula illa ejcponif.Mierfo^generu t nó fubalí 
ternatím pofirozií biuerfe funt fpecíea.^e l?oc qd fir po^  
ni ín pzedícainentia:víde bíft.vit).q.í.latma. 
íSueftio.ííí|, 
f r ñ f e c i í d u r e í t y e r ú 
taté/alíqa refpecrua oíftínguaí ab oíbus ab^  
lyO^dlfolutíanion curado que fuerit íntétío plpdofo 
PÍ?'-<E'l^ofitíapclufió»b'íinooc<p artículo pmo: fubítt 
gen tur alique oubio;ñ foludones pzo articulo fecunda 
n 
í n c l i t o m i 
«,.»(i CíQuanmad artículu piímñ/cñcódüño p m a . b í u í befítíoncrefpecruBtm.S»ed neceíTe eílín oí «-áfttu q no 
?• p ¡ níeaUq^latíoeílfozmalíterbíftíctaababfoluríe. "J^ ZOÍ faluaf.ppreniiom lócale veltgíatraíitíoncalíqiJabfoí 
' baíiqipatcniítaslnoíumíseftvere'rrearrínoeo:'! fo; lurttOenouo4)ducívelioeílruí;ideo(pprer5nóop5H5 
inaliter oírtíncta ab cfTentíarvt Oeductu eft.s.oí.íf.q.f.ct poneré refpeccu.Cofequétía nota: q: ceflante caufa cefn 
)(ltv>Í.Tlákf rn beam aug.T^arer nó efteo parcr quo oeus: fat effectue.Bñs pr5:qí no por poní nona relaríorncc &c 
ergóquoparerfo:malíter cftpfaió eft illud fo:malVquo ftruí eicíftéo ;níft¿prer muraríoné alicuz abfolurírg nó 
elí oe'.áíft aíír te'* eírenría:i pater parernítare: ergo pa fulficír umratío ¿ducríuavel oeftructíua ibl^relatíoís,. 
terníta0Oíftíguííatj(uím0fo:inalíterabcfl*enría.CI©2 Cófequérianora.ans^ba^qifirelatíofuentínrríijreí 
fácto i c^acódufto.TluUua refpect^  íntrínfecus adueniéa eft <a:neceírarío feqf extrema abíolura-.i altero eirtreinoul 
í>eftructo Definir eé relatío. Jniipofribíle eíl cm effe relaí 
tioné fínefundamero i termío pm ponétes eae. ^ í c tm 
no eét relatío:ídeo nó pót^pdnd relatío mfi^ducáf hu» 
dainétü vf tennin^nec oeltruí nífi Oefti uaí alteru íllo?. 
i&i fuerít relatío ejctríníecaCq nó necelíarío cófeqtur ttf 
rrema>iít?ílomíiiu6requtntalíquá mutatíonéin abíb* 
lutíe vt oe nouo ftr. ££>uf atíoné o ico vel ^ductíuá: aut 
co:ruptíuá:autlocaléabrolutí:gfaerépli.2ctto fmíllos 
elí relatío ectnTeca:pono q> ñt actmñ t paíímñ fine actío 
ne/non por ñerí be nouo actío nífi be nouo fíat appzop* 
matío actíuí ad pafTiuúrque fierí non pót nífi per iiiOtu$ 
Íocaléeomdc.autreinotionéímpedíméti;qr(umurattd^ 
nee abfoluto^. £5íinitíter fifitudo eft retano crrrir.fcca* 
oidíncrus ab abíblutís. ^ Ita cóclufio folú l^ abet locü ín 
^ creaturístq; beo mbi l aduenít nec íntrífecus nec ejetrife 
cusiíalté realíter:pt5 be fimílítudíne bupleícate paternt 
tateín creaturísicec qfttombUB p:ecedctíb<?. ^ zeterea 
qñ g potería creature: vtraq^ buaru reru pot efíe fine alt^  
qua re realíter abwracft'i ab ambabus fimul bíilictaúlla 
pñt fimul efíe fine illa g potería oeí.gf a ecéplí. £5i a/ pot 
clíe! fine c/et fifr b pót ene fine cqó realíter billínguítur 
ab a/et fimílíter a b/eríá ab a/i b/cóíunctíin:et(á a i bAv 
mulefíepBt fine cMocet albedo t foztea/i albedo í pía 
tone b/t fimílítudo fouís ad platonéím albedíné epot 
tertt g potétíá bíuíná a i b/efie fine c :et tú qneume^  funr 
aib/funtfiiinlíaiergo ñnefimílíiudínebídicta.CD£er 
Cócfo.$ tía cóclufio, Zermímfeicpdícamétozu actíóle/paiTioníd qualoztee referí ad 'Alaroné^ioueeet^latopnfeiTe 
fítue/^abítus/vbí/qmno ímpoztát refpectud ab oíb^ ab finefifitudíne:^ tñ nunqp pót fimílítudo eo^ be nouo po 
. iblutls bíílíticros. 1^t5:qitalee oínofruftra ponerétur: ni ín efíeníft^ducaf noua qliras ín fozte i *(blatone\>el 
á alias oía faluarí poífmtrw eje t^abuíd queílíonib^póc ín vtrocp.Tlec ñ pofita fuent ín efíepoterít cozrupt: uiñ 
íócf^  oítédí.<E^bclufio quarta q poníí ímC>clzá eíl illa. S í cozrupto aliquo ab(bluto.rñindameto:termlno;aut qlí^ 
refpccfalíqftntponendirpiobabíleeft poneré refpeaií tateímquá bícun6fiiníle0.í£í eíl ratío:qz relatío 6 bíítíí 
vntoníe realéaboíbus abfolurís realíter bífttngui; qua 
les funt/pnío nature (pumane ad verbu.vnío mareríe ad 




Sed fi ínjpdíctie poltíbíle eíl aliqpzímo nó efíe pníta:ec 
polka eflepníta fine motu localívníto^nec tráfitío rgis 
e(lin caufaxrgo alíqd be nouo ,pduetc vel cozrupif. 
iiíl?ílabíolutu:vt ptj trálairrcdo Qngula:galíqd refpe^  
críim.f.vníoipla.TbolTerem perbu aiTuinerepzee^iílété 
natura ^ umaná:^ bíiníttereafíumptá fine eí'motu loca 
lúficfoima ini^ erere m arene i nó miserere fine motu la 
calí v t r íufqj. TboHet cm ai a Rumana g bíuíná potétíá ma 
nerepfens cozpozi q<3 infozmabat: t tti tpm cozpud nó vi 
uíficare.JEt íta eííet pmo vmíta i portea nó pníta:i tn nif 
bíl nouú cozruptu eíTet aut ^ ductummiff pnío relatíua» j)ducere relatíoné aut .pducrá beftruereroíb^cetería cot 
Sícbecótínuoff bíuídereí:abrq} tn partíu remotíósab démodo fe^abétíbu9:vnpolTctbeftrucrerefpectñ vnío 
ínuicéúta cpnit?íl mediaret ínter eae^ifet pmoVnñ.fc^o nís fozmeiinateríe:conreruaca rñ adi?ucfozma in mate 
nóvnñ:fine motu localí partí«,tr.parte9em cótígue nó ría:vtbedudt(pbatío quartecódufioníe.í^t fimílíter ^ JÍ 
Cwbj facíñtvnñnífifintcórínue. d^Condufioqnta. Rabiles ducere vntonénullaaliamutatíone facra ín abColutig. 
£ funevíe negádt ote refpectue tá in biuini6:iqp creaturia. Qed t^ oc non fu tfidt.cñ q: illa vnío benomínaret fozmá 
]}nbiuínÍ8pt5rulftnédoquartáopíníonébe cóílitutíó¿ vnírippterfoláín^efionéeíiiaquain^eretfozmezcírctt 
eronarñ.s.bir.|C|Cvf.q.f.tactá.q condenara nó eíl úcp erro feripta oí alia mutatióevel l^abítudine abfoluto^tbcpta 
nea:vt latí'» Deducir Sco.íbidé. ^ n creaturis be vnione fola ínfozmanóe vníonis: qz firequíreref alia (^ abitado 
nature^ umane ad verbñ/bid pofiet ficut í biuínid:q7¿^ 
pter.aliquá qualítatéabfolutá puta gratíávnionie in bu 
mana natura ^ pductá: perfectíozé vnionéi refpectü bice 
ref verbñ uñe vjmu:i pzímo nó vnitu. &c vnione fozme 
ad materia feu fubiectñ oicenftqp qncui$ fozma eíl íntí^ 
mepCeiiB m a rene vnítur materieúra qp vnío fozmei ma 
terieni^ilaliudbicirqpíntimávnitozñ pi'cnriá.De vnioi 
ne par ríñ cótmuí oicir ^ dtá.q.pfenrí róné ad quarrá có 
clultoné ínductá nó cócludere:lolutioném renitttit.fa^ 
álíteretíamoésauctozítatee^d oppofitü fonátee fotuí 
«, pnt.^eljocplura vídcínqdliB.vf.T.vtj.ín bmerfisqUío 
m ^ \k\(£ pona ergo repUcarí ^ p artículo faJo/cótra ea q 
i 0 ^tafunrincóclufioneqrta.TIuUaponédaeilrelatioin 
creaturis biílmcta ab oíbua abfolutía.'^zobaf :q: inap; 
^pterfaluaretráfitñ becótradictozio ín ptradíctozíü 
pcedít |)batío quartecóclufionia'.fed l?ocnó. €£>i 
,>0í pb4t; q; i lie tráfims nó pót faluari j? ;pducríoné vel 
guíí a reb^abfolutía eíl effect*' qdé naturalíter ^ducíbí 
lí a:t per pna ^ abebít caufaa naturalea pductíuaa -i ocí 
llructiuae^b*' pofitía necelíarío ponífoeílructía necefí 
farío beílruií.íCaure aút erunt rea abfolute. alíoqn efiet 
¿pceíTua in infinítu ícaufia eiTentiaRrozdínaría.^ríta ad 
pofinoné relatíóia/op5 poneré caufaa ^ ctóíatí'a epéplí: 
vnío fozme t materie (fi eíl rea qdá naturalía) l^abebít 
caufaa abfolutaazq fiponunfeoinóquofufficíñttponíC 
vnío:fi nó^nó.Tló auté pht poní ít nóftíerutiaut nó poní 
fifuerut fine mutatíóe abfolntoiítad mínua localí aut te 
pozía.^deooíb^abfolutianóínutatia/'eteodc modo fe 
l?3bétíb,':iiópótnoudrclatio)pdiKÍnec^ductacozmpí. 
Tlec vídefínrcllígíbile: q> aDiolutís p oía fe eodé modo 
ijabétíb' ozíaí noua relatío. Bñ oía relatío eictrinfecavt 
benouo fthpíeepgít mutatíonc in abfolutía. CIS>«dbí. 
IR 11 ío ^ cedít ín caufia naturalíb^fed beua pót be nouo JHcpjíca 
pietervníoné:l?abereí<ppofitu,£>ed tücvníonóerítreí 
latío:necbenomínabit fozmá benoíatíone relatíua. (05 
pzobat:qz fi eje boc folú benoíaret fozmá:qz mbcrct: non 
alíter benomíaret ^  albedo fuñ fubieem. '£t ní^il alíud 
eíl vnírí:nífii?abere ín fe íllá realítaté que vnío oibua 
alija círcufcríptia.Sícergo non magia políet bíd:cjp cite 
vnitú efiet benominatío relatíua: cp elíe albú: qz vtrñc^ 
nl^ílaliud bicitqp i^ abere in fe talé realítaté fibünbereit 
tem.CESi bi.Tlon ellfimíle:qz lícet fozma & vníta^eo cp 
^abetinfevnioné:tamenqzvníoeflreíatío:inóalbedo 
ideo benominatío quá oat vnío ellrelatíuan non Deno 
mínatío quá Dat albedo. ¿It auté vnto relatío;qz requí^ 
rit termínu ad l?oc vt firmón ficalbedo.UXontra i pzo 
cófinnatione pzindpalía rationíazbeua poífer íllá realí^ 
taté queeílvnio\pduceretconferuareoellructo termíí 
no,(Qj5 fi facera iam fozma efiet vníta:et nullí eíTet vníí 
ta;q$ímplícat^flumptú píobaf; quia illa vnío realíter 
í i b e f 
bíftín^uíí a tevimno:crgo poteí! eá tns'beué pioátít&fc 
et conferuare fine teritiíno:per Uiam cómunei» md^íinl. 
(D.üZ'MOfr funt oíüíncra: Deue por í. parare et fcpararíin 
cofemarcri cade ratíoiiefeparattm .pducere: pzour lare 
Deducir í£>d:á ín traerá. De facrarnéf o altarís. < E ^ ^ ^ 
cíe ínceüígíf oe Díílíncris quo:ú neutrum efTcntíalíter 
Df peder ab aito.TIutic auté relatío efíentíalíter oepédet 
a tcnntno.cr^nn'a ft eííentíaUrer Depéder a ternúno: 
erao ín alíquo genere ca u fe.Tlá q uícq o id necefíarío req 
rifad eííe alreriU6:eft etus caufa tn alíquo genere caufe: 
cria ftn peñeres i^ m 5 í refpecruB.tSr nó Depender ad ter 
mínñ ticp ad caufam fubíeaíuáiíic añ Depender ad fun 
dainenrñ.Tlec tácp ad caufam fo:nialc qi rermínua non 
cít fo:ma vn ion Í9.11 ec a bíbíurú ín i^ erer relatíoin:ram$ 
ad caufam etficíentével Hnalé que funtcaufe ejerrínfece. 
&cd bam caufalítaré por Deus fupplere; por ergo páuf 
cerevníonem fine rcrmino.<CT^e«rea quelíber relarío 
baber alíqul Dtífínttíonem quid noís conuerribílé:': illa 
ejcpjímer aliquá bgbírudinc lemabfoluraru^: p:erer ín^ 
fo;maríoné relartoní 8:vr pt$ índucríue ín fingulía. £t g 




^ fíngularnrelaríoim cerré iDíílíncre^aberenrur.CT^ñ 
^ ad íllá oe vníone fo:me cr mamkSi cp vnío foune píra> 
lis ad materia sppter quam cópofirñ Ó: fubllá tia vmens 
tría Dídr. pumo íiuímá pfenríá v>níto:u: ira cp ñnt fí muí 
ín eodé loco adequaro feu piírao circñfcrípriue feu Diflüf 
ni t íue. 6c6o Dtctr Dependentíá narurale fozmead mate* 
riáacrualévelaptírudínaté p:opter anima tnreUecriuá: 
que licer poiTirnaruralircr fepararia marería: tñmaner 
inclínatioaprírudinalÍBad materia que eílqueda Depé 
de áa naruralíB. Ser río Dícír operaríoné virale ín coipo^ 
re.i.pcroujaiiu?co:po:eú.lDocemertpiuirtCare co:pu3 
opera tíone vírale mediare coipoze p:oducere.Tl6 poteíl 
ci i-o fo:ma víralírer vnírí cozpotí: vrfacíar vnú compon 
ñm VÍUCB fine operaríoneviralíactualuqpuíB ergo pofiiit 
cóferuarí ín cozpoze fine vírali opera tione; fed no vnitur 
víralírer fineoperarione. ^ ñfipzímovíralírervntf coit 
pozú': pollea inanéBincozpozenóvnítunnecefreeílDe^ 
Urui vírale opera rioné qua manen re implicar non vnirú 
ib iZfoimá aúr vnírí nó vitalirer Dícír DnoXínrímá pzefett 
tíá:a ínfozmaríoné feu ínt?efioné.í. naruralé oepéden t íá 
eíuB ad mareríá.lDec aur Dependería no DíHinguíf a fo: 
tna.£(lemfo:inatalÍB natura:^ fie a Deocreara:vtDímíf 
fafuenarure/nópórefTenífiín ralífubíeao.^deocufoi 
ma víralÍBnóellpzefenBmareríe:vni( mareríe.TIecDe' 
por eá ín materia conferuareúra vr nó vn ía i^uía vnírí 
ralem fozml ml^ íl alíud eíl:^ ralé Pozmá efie ínriinepfen 
tem materíe. ^ mplícarergo manííedáprradícríoneefle 
fie ín marería i nó vnírí.0íergo pzí^  vnírur ipoftea nó 
vnírurneceíTeeílvrvelcozrñpaf vel localirer a marería 
9 feparcf.CE^iío mó Dtcíf De fubtecro t accídenre: cp acá 
denB vnírí fublecro: níbíl almd eíl q> accidés eííe ín fub^  
íecrogíntímápfendá.éraccídéB miserere fubiecto ad^ 
dít Dependentíá naturalírer ad fubíecrú. brilla Depédó 
tía nó por fepararí ab accídére:qznó Dídíngui^ab acddé 
te.Híl^ilem alíud eílnífiralíB naruramó porée fepararí 
naturalíter a fubíecro.S?ícergo vnío illa eríá Dúo oicir.f. 
íntima pzefenríáii Depédentiá natural^ ínfeparabílem. 
|fj i£Bd íllud oecórínuo Ó::parres vnírí ín conrínuo nú 
^ílalíud eil:qpparreBeíufdé raríonísefTeímedíaraBára 
Q)ml?ilínrereaBmedíenquommu0 copulen^ advnum 
termínñ cómunem: vñ cafuB eíf ímpoffibílÍB t únplícar, 
Tlá parres córínuíDíuídere:íravrnó finrcórínueielleaB 
abínuícéremouereperínrerpofíríoncalícuí'medtj.alío 
quín fi ní^íl mediar manér con ti na e. CíT fen t cria Docín 
íj.q.íf.vbí plurareperíeaad pzopofiru valenría.CL©í bí 
de appUcenf Dúo lígna Díuífa;íta vr fine córígua;inrer íl 
la nít?íl medíatlt tn non runtcontínumídeo poftmpw 
tes Diuídí fine ihterpofitíone medf}: ficut illa Dúo lign» 
fetangéríaq funtDíuífati tamé ní^ílmedíar.^efponde 
tur nó admírrédo cafum.Tlá cozpoza Dura nó poflunt fe 
tangereíinopí.mulro;z.€Dedíabíremfeinpervel aqua 
vel aer:fi fuerín r ín a Itero eozúzvr Dícír p&B.tj.De aia .c. j: jc 
De rágibili. 3f mpoílibile eíl ínquír tágere alíqd alíud ín 
aquazeodéaut modo t ín aere, grtloquif Decozpozibus 
DurtBT ficcÍB:vbí cómenraroi cómé.cciu.Dícít^mpolTibí 
le el! vr cozpuB fiecu rangar cozpuB ficen ín aqua aur ín 
aeremífiirer ea fitcozpuazant «je aqua aur e¡c aere.£¡í DÍI 
CÍB. Bolo cp DeuB cóíungar Dúo cozpoza ítnmedíare: póc 
em rollere medí ñ.lRefpondef .'^ tune illa cozpoza fie iitt 
mediata faduntvntt continuu'.ficut ínter partes aque;li 
tolliturmedíñfit vnaaqua córínua/neceílmaíozrarío: 
quare Due partea aque ínter qs ní!?íl medía t facíát vnl 
aquácódnuam:^ Dúo lígna ínter que níl^il mediar fahi 
eiufdéraríonÍB. £ m nó placer illa folurío: aíTígner quid 
noia contínui q¿ non cóueníat parríbuB eiufdé radon ía 
í m media tís.^títa Docebíncp alíquíd ínrerell ínrer córíf 
nuñ t comí gnú fine cu ^  mura done becórínuo nó fit coi 
(iguñ.@i DícíB:vníoÍHrereíhqz partea conrínuívníutif. 
farrea aúr contíguí nó vniunc.^uero q d Dídr íbtvnío 
t nityi pór Dariznífi q> Dícar ímmedíaríoneparríñ eiufdé 
rónÍB:vr pr$ cauríua er.pFundíuB fpeculárí. C H d íllud J 
q^pzimo obtfdf oe vnionenarure humane ad verbuitáí 
ro DiffícílíuB efl oilíerere alíqd vel a {firmare: quanto mi 
ñus vnío illa fupermírabílíB a nobía íntellígírur. Tled» 
em íneffabíUe efi: fed a nobía etiá pzo lia tu íllo ítellecru 
íncópze^¿fibílíB.^n magiíler lí&.ííí.Dtf.ti.}llla vnío íne£ 
plícabília cíl adeo vr etíá jloá.ab vrero íanctiftcatue/fe 
nó eííe Dígnñ Patead foluere cozrígíá calcíamérí 3lefu: qi 
íUiuavníonÍB modñ ínuefi igare alijfqj explicare nóerat 
fu ff (cieñe .í£t beatas aug.iítj.De tríní.cvltí.Sí qnf ipía 
íncarnarío quó Pacta fit:ípfuin Deí vcrbü:M'co carneen fa 
ctúJ.i?o(em Paañ.Hó rn ín l?ocq¿ fatrú ellcóuerfumvef 
mutam^ra fanepacrñzvt íbífir nó ranttS verbum Deí/et 
^OÍB caro:fed eríá ratíonalÍB ^ OÍB ata:atc^ i?oc totuin:ee 
Deus Dicaf pzopter Deñ:t l^ omo pp ter l?oiem.íQó fi t>íU 
fteile ín teUígíf-.m en D fide purgerur magÍB magtfq^ abllí 
nendo a pcrtB*/z beneoperádozt ozando cu gemíru t>cñ 
deríozñ lancro^vrperDíuínum adiutozíú pzoficiédoee 
ínrellígar «lamer.iDec Bug.ífr l^eic.De l&alea par.ít). q, 
n.mél5.ií(KCuíufmodífirtpeccóícarío:qua.f. natura l^ uí 
mana cómunicarur verbomó eíí \?ció Díflr mire, ^ tíf tcillí 
mu ítaq? eíl efrpzímereqlÍB fit í^ ec vnío.€á eiíequa #bií 
caro faertí cf!,í.Deu8 l?ó eíl: i |?omo De' índubiraríua ñf 
decredímuster carlpolíce cófitemnr. íCcrte ergo t^ abem* 
narurá^umanáa^boaííumpráacnarureDíuineín gfol 
na verbí vnírá:vr vna eadécp pfona c^zíllí: que et pfona 
verbí:fubfiílar ín búa bus naturismo ín Duab^perfoms. 
afiumpra narura nó eft pfonamec ín fe fuppofirara: 
Dependes fuppofiralírer ad perfoná verbí. íGuid aur DI 
carlee vnío:? natureafTumpre fuppofiraríoDífÜícíleell 
vídere.íf íl em vnío illa majdmavníonupoft íllá fummá 
er Díuíná vníoné perfonarñ rrínírarÍB ín vna eífenría: ve 
Dícír bearuB36em.^uo modo ficurtn illa rrca pfoneot 
llíncrerealírer vníurur ín vna eflentía peridétirarem ve 
ríflnná cum efienríaúra ín illa vníñrur tres narureefien 
ríalírer oílhnctc ín vna pfona:cozpuB.f.aía er oeíraa per 
ídíomarñ cómunícaríoné. B ñ aít 36ernarJi5. v. De cófi. 
ad£fuge.^nreroiaquerecreDícunrurvnñ:arcem tener 
vniras tnmtatísrquas tres perfone funt vna fubílátia. 
Qc6o pzecellír Illa vniras qua tres na ra ¡ c funr vna pfo^  0 
na.CC^uíuB aur DlífículrariBDue funrcaufe.Bna:quíft 
nalia fimílís vnío ínueníf ín crearuris.ad cogníríonein 
aúr Díuínoztí non nífieje crearurie afcédtmus. ÍVMCÍÚ<$ 
em vnío m crea taris ínu en tf :inaioz ertt íbí DlíTtmílírudp 
cp fimilirudo ad vníoné iftá.2Ue^ De ¡Dales par.it'j.q. vih 
ar.f^fequédb^ulríplíceé oiltmguit vmonía moW° 
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(tinul colltgeiiB modos vníoníe quod ponírpBud.v.T.jf» 
¿)ctapl?y.ct aisa5el ín fuá weraplpyfíca. ©ímílírcrcr 
3Sem.U. v>.t>ec5ft.quo6loiigííciret recitare* í6rq:l?uíu8 
materéfundattiemcóííflít ín cognítíoe vníuB.í^ quíd ítt 
aur quid oícaf vim.0e i?oc pam vídeainue.C^íbí norl 
du9 ranovntUBeilrarío índíuífibüíraría ín multaudeo 
£moppojujmrvnuct multa. Bndepbuo.v.iD^crnptpf. 
Bníuerfalírerem quecñq^tiói^abentotuííloué: oícutur 
vnú:D(cñtur ínquávnú:eo modo t ínquamu no babenc 
DíuiUonc piedfe: vt ñ ínquátú l?omo no l?abet Oíüíltoné 
vim^omo, £5í ínquát 0 aíal:pntt ataL £ t ñ ínquátu 
magnitudo: vna macpiítudo. ^ n¡c. £»ta.c9.f.pofi mo^  
dos wiíus repetiros fubdtt^ía em funt vnu: qi non t»í 
uíduntur. £lt erijo ratío vníue: rarío indíutftbüíratís» 
11 ¿^ídrur aútatíquíd OupUctter índíuifibUe. Qno mof 
do ^ pulíTime^u quo no eíl mulrítudo alíquozú efTentía 
iirer Dtilíncto^: vt oeu8:ana;elu B:I res ftnplícíter lí mplí 
ie&i illud veilfíime eft ml.ígt D: f m aicjc.vnñ per vní^ 
latiCín quo nulla eñ multttudo^c be (pac vmí ra re nít^il 
ad ptcpoíírñ;qi in illa vnione funr tnulra: rres.r na ture: 
VtDíctuelhliceti^acvmoneverbú ín fe.í.ín natura oíuíí 
na verbi eft verlínme vna. 3lío modo largtus acdpítttr 
vnú |> aliquo índ í uíñbí lí in parres tales: vel ín alíqua ta 
lírer cerro modo fe i?abétia.£t illud vnu ím aieic.6:vtm 
per Viüon(:q<$ fe; e(l ín multís vel cp nuil tía. £ t bocinoí 
doelíevnü ní^ilalíudcff/^eíTc índíuííibíle ín alíq non 
fíe fe l^abétia:vt gratia cpcin plí.^lTe vnñ in quáritare eft 
clTequantú indtuiftbíle ín parres bifeótinuatmas. Sfíc 
vnunt gencrexfle índíuíílbílc ín aliquo genere bílYíncra 
© ^cC^f l»" vartj funr medí babendi reru ralesi rales: 
Ideo non pót barí vna ratio vniratis. ^ t quanto res ma 
gis rendítad índíuífibílífarcín alíqua bífHncta vel ina# 
gía Oillíncra:ráro magia 5: Uto modo vna. 5 » otbus tn 
vníuseftalíqua ratio indíuiñbiliratísnofímplicíteníed 
¿t alíqua plura no rali modo fe Nabería, ^ iíltnguir ergo 
3le|C.I?ocmodovnú:qpDuplicireraccipítunrc$.*lSu/mo'r 
fimpiícírcrp fc^cíJo peraccidca feu Pmquid.&implicí 
ter t per fe ouplicítenCper vniraré:T eft res ñmpleic indi 
uíftbilisínplura.^c$omodopervnionéq^eíHnume!C 
muiría, ¿r t?oc oupliciter.f.reruata natura vrríufcp: aur 
naruraimmutata.&ip:imú.r.reruatá natura vtriufc^.B 
fit buplíciter. Bur em ñt rertiQ: vt in copo firo fubftátia lí 
vbí eje ma reríat fonna manénbus in fu o efíe bíftíncto fie 
íópoíírum.Hur ñt vnu be altero: vtín infertíóe ramufeu 
UpYúinpom»:vbíferuafnaturavtriurq}:q:necp^iú ñt 
pomttmec econuerfo.llecerambabus vna tertia arbo: 
rpecíalécondttués fpeciem: a tramen pzedominla rrabír 
ad íealremmon vr fít ipin:fed vt ftt be ipfo q: be iplb fu; 
mítruunutrimenttK^remellibi vníoín bypollafiiira q> 
vna eft ^ podaftsbuarúnaturaru.f.eadé arbo: babens 
Ouas naturas pomk pf lí oino bíffcrctca.Sí vero natu^ 
ramutata.^oceílbuplícitenvelinvtroc^/vtpuraquádo 
neutru eíl p!edomiiiás:vt in vníone aqueet melha, Bel 
inaltero:vtbü alterúell p:edominás:vtíí módica aqua 
mifceaf multo vino:v>ínü r¡ abít aquáad fui vnitaté tna. 
furá.'f>er accidenseíl vnú feu ftn quid:qÓ eíl vnum per 
appofitíonc alícuíus ad altei mquoútvnú trabtr ab alte 
rovelp:op:íetaté tantum vt pomñ manuí a quo manus 
particípatodozétfed nóbenominationcfalténuncíinpo 
fitá.Qel benomínatíoné tantú: vt babírua quo benomu 
natur alíqe tunícatus vel calcearua: licer nó contrapar 
alíqul pzopzietaté ab babiru ftbi tu Iteren re. Vlel neutrú: 
Vt lapís a ppofuua lapídñquí ce boc nec ptopiíetare con 
tri^ínnecbenomtnatíoné. Bidcf políe addiquartü::vc 
tiqsíndueretveílcm aromatícá: fedomíítt boc méb:tt: 
^nQeílnomenmipo(ttú.$temrubíectumaccídent(:q5 
ttiam piopúetatéparrictpati benomínaríon&vtatbus 
^albedineíiii^erente.^t ^uisnullus^onim modozú: 
«cequoa ponít pfts: ñt in t^ acbenedicta vníone: affímfr 
(^ur tamen magie $in Sllepi.vníom ñmplíciter per mo 
ñ m ñ i o i m 
duínfettíonísi qu'n a^c vníone ñcut ín ínrertíotte no ftt 
vnum alterñ.(.t>umanitas/beítas:necer eís ñtvna natu 
ra tertía:a qualíbet eam bíilí n c raifcd íbi eíl vnú be alte# 
ro.í.bíuína perfonarq ín l^ ac vníone eí!p:edomtnls: tra 
ipírl^umanlnaturam ad vnítarcrue^poílaíia.^ñ^uí 
manitas nó eíl para biuíne ocríone: fed eíl be í lía:q: vna 
efl^polhñsvrriufcp.Wt^aco.f.^nmáruetudinerurcf 
pite inñrum verbu.i.ñliñ bei humane n a tn re vnítum:rer 
uata integritate v tríufcpnarure. £ t bícír ínfirú verbum. ^ 
IDecílleic CCSed eft magna bíínmílitudo:q: ^uísvnííí 
iur ramufculus pyú i pomas in codé trunco er eíídc raí 
dicibus:perquevegetanf:funttaméínvírtutebucarbo 
resmedü numero'.fed fpecie bíftinae: Ucet bicantur vna 
p:opter ra d í cú i truncí vn íta ré:T ita non vníútur iuppo 
firalí ter vt facíant vnñ fuppoñtO.€ft tamen ín ^ oc ílmíí 
litudo:q: ñcut furenlua pf ti bepédenfuftentatur i nutrí 
tur per rruncu pomúñcnatura Rumana bependeta veri 
bo. & ñcut in tota arbo:emanérbifttncre na ture: ita ítv 
pzopoftro.Scám ©co. vero magis altimilaf vnioni acci 
détisad rubiectu:vtín.i(i.bíft.f.q.f.quíaaccidéd bepédet 
ad fubíecrum t comunicar benominaríone rubiecto.*]!>:í 
ma ñmí lítudo refpícit aliquo modo fifi tu dinaricvnionf 
fuppoñralc.Sc^a magia ídíomatum cómunicatíoné:qc 
ñcut albedo comunicar lubíccroCpura bom íní) benomí 
naríoné illa albus^^cquíd atrríbuítur ^omíní:atrríbul 
tur albo:-! ecóuerfo.Jta ín p:oDoñro:fed magna eft biflí 
milítudo:q: accídes ínfo:mat fubíecm: natura Rumana 
nó ínfonnat bíuíná. £t nec natura bíuín a: nec verbu eft 
fubieaú narure^umauernececóuerfo.CC^óñderandit (St 
etíá eft:C|p buíus tnquiñtionis bíffícultaa :qd fc '^iü vnio 
i>ypoftatíca:alil caufam babet:íllá fc^.^uia certú nó eft ^nío 
perqd natura íntellectualta creara pfonerur.£3c boc etn l^poííi 
opí.funt apud boc.©unr quí bícut vr recitar Bco.lb. itf. tica» 
bir.f.q.f.g? aliquo poñtíuo narureindiuíduali fugaddí ra 
eft founaltter pfon a .Blí; bicút q? perfona nullú poñtíuu 
íuperaddítnaruretfedperfolá Uegatíone jfttbfonaríot 
q^ Pm p:edícra bíf.)r|cííi.buí' p:ímí/nó eft íinelllgendú q> 
negatto a d da f reí que eft piona ¡fed cp tile renninus pfo 
tía vlrra narurá p:o qua fnppon ir:ii íbí! poñriuu cónorac 
fed folam negarioné. CXonrra pumá viá arguir&co. 
quaruoiraríonibus:quetñruntfolubites.@íigifp:íma 
vía reneref:Tq^ílUidpofinmlcíTeralíqua pfectio bíftíit 
era a natura aíiuinpra.&ícendñ eftetq i^n aflum prióe na 
ture q pziiis fuera t pfon ara perfonalíras ralis co:po:aré 
tur.^rpót boc íurellígí be poñtíuo tSabroluro qp rcfpei 
ctiuo/per ctiíus poñrioné ín natura ípfa btceretur perfo 
na ñue perfonata.^t per etus coirupríonc beñneret eííé 
prona.Sícin bimiltíoneñ^bubímírteretnatura aflum 
ptaíntíta vtbímífTa.ppiía pfonalirate perfoHaretnniaitf 
pzoduceref be nono rale accidens ín natura bímifTa.'per 
quod perfona reí.€r ñc tranñtus ñeret per «pdticrionenf 
vel beftructionem alícuíue abfoluti vel rélatiuí ^n aliá 
t alíam opíníonem.Berfi per íllam prbnalitatcm falúas 
riñonpórepnaruraRumana plusvniretUrverboiq?p* 
rríautípuífancro: autcuícúc^creature indíftantiabeá 
nífi ponerctur noua entirae que ñgniñcarur noíe vníóí 
nia.qua pofira-.fruftra potterérur focens poñruiUlmqt 
ad boc ponif vt non ñropus poneré vníonem eñe quid 
bíftinctttabc|:trcmísVnítís.oe|?Ocínfraín tertíobift.f. 
qj.l?uíu8 colleci (£Q'\ fro tenetur modüs alius/feu opí 
nío fc6a be pfonaríonc qua tenentSco. i íDcl:á/poflet 
cofequenter biclPmopi.negátejrerpect^efle biftíncros 
ab abfolutÍB:q>vnío illa píonalía/qua natura t^uanavin 
turverbo.bíciralíqueml^abitñfeu perfectíonem natufe 
aíTumpteínfufaimque 1; a tota ttínítatecaufatur ñcut^ 
l?um an ira a c^úftí a tota trín ira te fomiara eft:tñ p illa ^ 
feipa natura sfTumpra fpccíalí quadá t^ abitudmeadver 
bum per quá oicírurvniríveibo-.ficut i Quinanítap cl^ iíí 
ftí Ipccíalí modo fe l?abetad verbñ euí vníturl^f peñará 
ce.Sícut h albedo ín foue nó caufetur a *pla tone albo: 
tamcti illa caufa ta í n foite: fo:ted 6: mílía *£ía tom/ct 
"^laro foiti ftnenoua .pducríonc cuíufaimq5 refpectus 
a lío. 5 ta o í cctu r bí c ¿ Ucee illa gfcecío p:oduceretur a 
tora rrínirarer^pterqD rota rrínítas vnluírnaruráver^ 
bo:tñ perillad gfectíonís bomy. cerro modo fe baberec 
natura Rumana ad verbñ: QUO fe no babet ad parré vel 
rpíriritfancru.íQticmodtt nontníro fiínrellígerenopof 
lumuBinec multo magís erp;íinere:qj HÍ^ílfímíle eltúi 
crearuríe.TIec verba ímpoftra futir qbus Digne er^pzíe 
Oe tanto facramento loquí poflun ue.Bn (teut tora rrínt 
rae per ínfufum c^ariraríe b abítú fpecíalí modo ín!?abt 
rar er vntrur aie^pter qué ai a refertur fpecíalí modo VE 
gratificara vel ín^abíraraad Den gratificante i ínbabíí 
tanré.Tlce ramé ptoprer !?oc oponer poneré ^ íc vntoné 
effe refpecm realem Oíilíncmm a chántate ín ata tab ec 
tremíerfed eoípo quo ^abítus Ule cñ ín aía a beo: J5J aía 
Deo grata i ct?ara:omní alto círcufcrlpro. Jfra Oicererur 
i?íc q> coípfo cp boc oon u pzoducíf ín afa.'ípfa aía fpccíaí 
líter oepedet adperfonáftlí} ralíocpendétía^pter qu¿ 
cócrera aífumpre narure t alTumérís verbí te fe p:edtcl 
cur.y t veré oica tur t ñt beu 9 bó 1 bom o bme. ¡Óue ba ^  
bí t u do feu oependen tía (iue fpecíalís vn ío lícet relatí ue 
ecp:ii n a t; tn noía illa relatíua nó 5tcunt realítaré alíquá 
t>í Huí crá ab eerremís abfoluríe:? íllo cono crearo ínfufo 
er abfoluro.Bíc ergo oicerei?: vnío píonalís fíue vnírí 
^^poílarícerquaruoiOícererXnarurá^umaná: et perfo; 
nain verbí:ínríml earó piefentílier Oonú fpecíale natu? 
rá bumaná eleuans t perücíens per q¿ ínnírírur verbo. 
quéo}arunrabrolura.£rpieterílla:nulUalílremrerpe 
ctíuam DícmSícur bííectío/qua oílígés refertur ad oíle^ 
cttí:oícít oilígérem 1 bílectu obíectíuá p;efenríá:f q ualií 
ta re q u e vocaf Oíteaío qua oilígés adl^ erer affectuofe bí 
lecto.i pt er bec nullá rem refpectíul:i per ^ocOonu naí 
ture bumane ínfufummarura Rumana ínniríf fuppofiro 
verbíúdeo nó eíl fuppofirum'.qua ínnírérta fublara eífet 
ruppofttñ^r^ecvídefaltqb^fuíiTeopú alee. Oe ¡Dales 
tiocírrefragabíhs: q loco allega to: fcj par.ííj. q.vtf.méB. 
n.arr.f.íra btcít.^n chuflo eÍlgfavníonís:qtnóe(Í poííí 
bíle creature bumane/q? p Oonú condttíonte nature ele 
ueturad oíuínlvníoncíSrídeo necelTaría eíleí gfa que 
eleuet 1 oífponat ípfam quinos Oícím'grattó vníonís, 
l^áceril méb:o.í().ea.q.ar.f. nominar radtuoíumírattB. 
£rpt?ocpr$(|)contradícHonéincIudírmanéteílla quaü 
tírate ín narura Rumana verbtt Oímírrere natura aflum^ 
prftaur oeflrucra bac qlíta te/verbií vníri nature aflumí 
preralí vníone.@ícutc5tradícríonem includíralbedíne 
manéreín fubíectoifubiectttnon e(realbn.3urOellrucra 
atbedine fubíecrñ manere albñ.íSuía eífe albu cñ babe 
re in fe albediné:^ eiíe vnírñ/eíl l^ abere in fe ralé qualíra 
0 remq eft gfa vníonid.CTMcpofíhoinplurímeaucro^ 
rítate fcró^cócojdare vídétunquas magilter allegar m 
- ítí.vn bíf.íítf.cítj.in fine oícíf.^er {¿occp be fpñfanctona 
tí u ira s ebú í>i dz: q d aliud inft ípfa gf a Oei Oetnóílrarur: 
qua i?ó mírabilí 1 íneílímabili modo verbo Oeí eíí adíui 
ctu9:t bíuí na gf a coipalíter eft replerus. ^  té bif. vf.cíit. 
- Hná perfonambeñ'Zb0^m íneífabílía gre largítare co 
iunctñ.^t ín eodé ca. Sola gf a l? abuí t ille l?omo:nó me; 
rítisniec natura:vt elíet Oe'' ftue oei fiüus.^tc augu.jcítf. 
oe rríní.c.icíir.Jn reb'per «pus ouísálla íumma gfa cft: 
$ t?óín vnítarepfone coníuctus eHt>eo,T¡>jem!íitauté. 
£um lego'.verbú caro facrñ eíí T l?a bita uír ín nobí& Ijn 
verbo íntellígo veru dei filíu.jf n carne agnofeo veru bo 
minís ñlm-.i vrmcp ftmul ín vna pfona ocí i bcío ín effa 
bilí gfe largítate coíunctñ. £t ¿país al(j ceponát íbí graÍ 
t{á:n 011 $> alíquo crea to oono: fed p gratiofa Oeí voluta 
te:poteft tñ accipí pzout verba fonár p bono crearo: quo 
natura aflumpra verbo vnírurdeft gfa vnioníeivrbícít 
Slejc.^t^ocinodoplanefaluanq'adrelarioneiion eft 
monja:vr¿:,v,,JSl?^.fed oiamotuaeftadalíquodabfo 
luru.JCt ^ ec opí.nó oífferr ab illaq ponítvníonéeíTe re^  
(atíotiébíftínctam ab abfoluttónffiín l?oc $ ñcüt'm p» 
n un t:q? non pot aflumi natura be nono níft caufef noua 
realírae i natura afliunpta.Tlec poteíl natura aíTumpta 
Dimirti nííi ralis realitas beílruatur (q uá bicút efle rem 
reía tiuá 1 non abfolutam:'; el fignifteare nofe vníonís) 
5 ta í Ha opúbícít idé/.q? opoitet poneré realitaté alíqul 
noul ín natura vnita:vel pofitam co:mpí quando natit 
ra vnita bímíttítur.0ed illa realitas eft quid abfolutum 
p:oduañ innatura aíTumpta:?norefpectus bíflinctus 
ababfolHtís.£6t^ancrealiratéabfolutliinpo2tatnoiné 
vnio cu eictremís vnítis:et ideo ff gnííícatur relaríue, 
quícquid illi faluant per vnioné íllam: l?oc i íí i falult per 
talé realiratemabfolutlque multo perfectíoz eíl reía tío 
ne.^t i^uncmodú tangít (Debí circa medíñ quefííonís 
J?uíu9:licet oppofím fentíat.q.f.terttf.eo cp nunecu Bco« 
cócoídet.íQuádocpoppoíttum piobabí líter tenet:er ita 
nuncílll:nuncaliamampleaituropinioné:^uisopí.ne 
gltem refpectus tldem in quodliíj.arnplectaf .•1 vt pío; 
babítío;éteneat.€E^^g.bearíiníno negar oésrelatiof 
nes ec parre rei.Tlec ponít refpecm vníonís cuíufcúq? bi 
flincm ab abfolutis.TIecin piopoíito ponít alíqul realí 
tatép:eterejctrema.f.narurá (?umanam 1 verbñ.£tcutn 
arguíf be trandtu be cótradíctozío in cótradictoúum/bí 
cit q? cú ftttrlfttuB:fítmutatiop;oductíua vel beftructU 
ua illi9 vníus: q$ejc illa vnionerefultat. (£t vt verba fuá 
ponlúta bicit ín.f, oí.^ t: v itj. q. tf .in foluríonc. jcvtf.obieaío 
nts.t.cvítl.tlonaliud íntellígo cü bico natura bumaná 
eííe vnitl verbo/t econuerfo: $ ípfam efíe ab ea aíTum^ 
pt l ad vnitaté perfone:feuCquod ídé elV)ípfum verbñ t 
^umanlnaturleíte vnam perfonl.Bdquodnec requU 
ríí:necp:ode(lalíquaalía entirasa^boi^umanirare, 
Qed (icuraia rationalis et caro fine rali media entitate 
vnus eili^omoáta beH bomo abfq$ vlia alia entitate líf 
glteivnus eíl cl?zílYu6.qo quatirer fit:puto omni viarozi 
naturalirer foze íncópze^enftbíle. £t fequíf ín refponfto 
ne ad rónes í^clzá.i eft.|Cvit).Cú natura l?umana/i ver 
bñ ñt vnus c^zi(lus:qui non eíl minus vna res per k/cp 
ñt foztes vel latoiaut alíquís bomo fingularís: qpuís 
natura humanal verbú non (fe fe jabear adinuicé:ftcut 
materia tfozma ^ laronís'.f; alio modo ineffabílí: iujera 
í llud.toícut aía rationalis 1 caro vnus eíl i?omo: ita be9 
et l?omo vnus eílcl?ziílus.^ii fymbolo St^analtj. íCum 
ínqul ita flt bico: loquirur i6zeg. q? ñ natura pzímo non 
effet vnira^bo eo modo quo núceíher poílea efl'et: vna 
res efíet que pzímo non erat.f.c^zíHus.íf t ft natura fepa 
ra reí a verbo:aliqua res beüneret elíe fc5 cfczí flus»Qeá 
cpcbzíííuseHnoméconllítutíepvrraqjnatura.íCodéino 
do tt anima foztis non cífet vníra mareríe:? poílea eíTcr: 
eíTet foztes qui pzímo non erar.&ícutmodo be facto Jfu 
das nó eíl:t in refurrectione cü eíus aía cozpozi vníetur 
erír^udas.£rcu anima foztis nñcviuentisfeparabífa 
cozpoze:beffnetenefoztes.&imílimodopótbícíbecótí 
nuo.l^ec^zeg.Bultergo ¿3zego.qp in omni vnioneali 
quid conílítuíceje vmrÍ8:q6 per vnioné íncipit effe quod 
pzíus non fuerar.^t per folutionem vníonís beftnír eífe 
poílqpfuerar. i£&ed cótra foc funt alíqua bubia, *piíf 
mo:qzautillud conílitutñbíílínguiruraconílítuéríbus. 
gratía ejcéplí:torus bomo a partíbus materia et fozma: 
aut non.Si non:cu ergo pervnioné materíe 1 fozme nut 
la parSjpducifCpofiro q>ante vnioné fuerinOquóillud 
pzoducitur q6 non eíl nííi partes Ule. |fté ífgno illud peí 
(equod pervnioné pzoducítur fita, ^ueroanítntpa^ 
tes ille materia velfozina:autambe:autbiflínctúab eís 
etqualibetíltarú.@ipzímu:tuncmateria 1 fozma ^du; 
citunaut alíquíd materíe vel fozme:q¿ bíci nó poreíl.Sí 
fc¿m:tunctom eílalíquídpzeterpartes.qzaquodní^íl 
eílpartíu:? be nouo incípttzeíl be eiíenría totíus. €£3tt 
ejcpofttoziearguendo.^ lle partes non pzoducunrurret 
totum eíl ille parfe6:ergo totum non pzoducítur.íE^ 
Dícís; totum eíl ille partes: non ftmpliciter; fed partes 
i > í ( l m c t i d x x x 
(íunil ruinpte üuc cóíuiictcíoucrfrqmd eíl boccómct-c. 
¿n bocqooícíf conmete alíÓd addíf pattíbusrvelníbil 
0 í níbílxr^o íi partes fimpíícíternó ^ pducütunncccóí 
iüetc ¿ducumr.^íaddíf 3liqd:tilctotunóellpcíre fue 
paite0;vt fupia.Sí ^o 6: cp totu eíl tercia etititas bííKu 
ctaapartíbupúbí ellnouus laby:mtl?iis:qiqueríftqd 
íllud totu bífKnctu a partid oíbus íímul fumptís íit ^ c. 
¿tíí vtcñcpenadí poflctbe compoíitofubíÍátíaIí:Q?$ eíl 
Vnn p k.0~iii<i be vníone accídétís cu fubíecto:qo non 
cllvinl p fe:fedtm aggrecfatíue.©! efgó acodes pzeejcí^  
ftes vmrcffubíeaoábí nó eíl alíq$ totu iníia<¿gr^atí^ 
ue:q6 nó ^ ducífníí? partes^ducaní ve! falte alíq par 
tm.{£&c vinoncañtnamrc bumane Cttbíuínaínivbo: 
crítmaío: oíffículras.TIa cbiílhis eíl nomépfone fubfí? 
Herís ín ouab^ naturís. Tló aut ct>2Íílus efl cue nature: 
q; cbúllus fupponít|) gfona verbí;? nó $ natura buaí 
narpnotat aut natura bumaná aííumpráiívcut albu fup 
ponít ^  fubíecto/puta boíc:t pnotat albedíné.^t íí cut 
«íbu no^flfubíectu i albedotíta cbúllus nó efl verbut 
natura l?üaiia.2>5 eíl verbú l^abés natura l?umana fU)í 
j^vpoílatíce vnírá.lEíl etíá cljúíl^ veríílimevnú per fe:q; 
clr perfona verbí q eíl vna.fló aut eílgfona aggregata 
c]t; narura aííumptaT verbo:q: fie eífet cópofita eje crea 
nira T creato:e.ncc eíleÓcedédu cp c!?iíll^mcepít eífe g 
aííumpríonem nanirel^umanctqicbuílus fuítabete« 
«o.f m íllud apRad IW.jcu^ff l?;íílus í?erí'r bodíé ípe 
tín fécula feculo^.tft ^foá.vííí.'ante^ ab:aálteret e¿o 
fmn.^tq¿ e¡c fymbolo atl?anafti allegat:níl?íl facítad,? 
poíimVnó emb:. ©ícutaíarónalís«t cafó vhus cjl l^ó: 
naOeusT bumanítasvnu8eílcl?úílus:vtíntellígaí cl?;í 
íhts cópofltus e]c beítate et i^umanítate. ©ed fcúta be** 
etl?ó vnus ellcl?:íílu8.l^omo ínquá ílleqeft cl?úílus:q 
nó ell bumana naturatfed eíl I?abc6l?umana natura vel 
fubfillés ín Rumana namra:et l?íc eíl verbu, íf tíó íllud 
fynbolí íta íntellígíf. ©ícut aía rónalís i caro ic íd eíl 
ncutaia rónalís et caro veré funt vníta ín ^ oíe.íta beud 
ctl?omo.í.beusl?abé8 ínfevereT realírer l?umanánaí 
turá:anímá.f.et carnér^pter efi l?omo bídtur: vnus eíl 
d?:íllu8 £t lícj l?ó ille quí eíl beus non íncepítelTemccp 
cl?;íílu8 efle inccpíttcóceditur tn cp beus fiue verbú ín; 
cepitefTetóietincepít efle c^:illits.Sícut lícet creato: 
nó íncepít efle beusim íncepít efíe creatojrquay bífferé 
ría Pat5 ep appellariombus. (ESd alias roñes í5:ego. 
rñaetur ín terrío bííl,f.q.f.l?uíu8 collea.<mSofletfo:te 
adduci ptra ©cha et^j ^:ego. íllud 96 ííipiabíctú ell 
t>e baríóe ípuíTancri fine bono creato bill.pu).q.íf . t bíf. 
jcvtf.q.f.oe n'áútu pdíctorío^ftneacquiíiríonevel beper 
dítíone qualitatís abfolute. T,q.tj.bíílKp:cfentÍ8.fií5 be 
boc alíquíd l?abetur in tertío vbús. &octo: em núc íllaj 
bpíníoné nime alíá |)babílítcr tenet:i Pm eá ín bíuerfis 
locísbiuerfimodemder.Éílwat lecto; quam voluerít. 
(E^jcpiedíetís ómnibus colligutur tres víe quíb^ falí 
«atur tranftms ín verbí íncamaríóc finepofíríóe refpeí 
oua quí fit enrítas realÍ8.*^úma:q) ñ natura pzeepíllcs 
alíumcremrrcozrúperetur cíus perfonalíta8.i.polÍríuú 
íllud quo fuit perfona fo:malirer.©eamda cp ín aflltm 
ptíóe¿dueítur gratía vníonís ín natura aflumptarqua 
Foimalíter elcuatur ad vnionecú verbo.^Terría 0?>:cgo. 
CJiiíbíl abfolutum nee refpectú addíf nature afliimpte 
ftdípfa afTumpríone eílcbúfhisrqui pzíus non ftiítcl?jí 
Itual^ ecfub bumillíma fiibiníflíoncnarrariuebijci/pa 
ratus cederé femper fentcntíe faníozí, 
íSueílío.v. 
¡ I T n i m r e l a t i o t é p o 
: ralis beí ad creatura flt rclatío r calís.íTra 
¡ ctata etipugnata opí ^ oa. Oícctís.q.í.oíll. 
l?ui<,. ^ eí adereaturá effe relatíoné rónís: 
S^/ion omnís relatío eíl nmtua. iRefpódet boc ad q^  wiiein per tres cócluílones,T^;o quarú íntellecm pzeí 
ñ m f t i o v 
míftendum q flt bifTefértría ínter rcíattohéiii rónís 1 re 
laríónem realefihCÍIlRelatíorealísellquádOI'esfígn^ aití .¡; 
ficata perrclatíoncfluecócretúrelatíonísefltalísiqua tlotit» 
lis impoztamreíTe peí* tale cócretum flneoperatíóeínp 
tcllecmsivtrelaríoflinilímdínís eftrealís»1nó qpfímílí 
tudoflt relpectusaboíbus abfolutis bilíínctus:fcdq; 
foztes pót efíe flmílís platoni círcúferipta qtiacúq^ opcí 
raríone íntellectus.£$ed relatío rónís ell qn res non ell 
talísqualísfi^nífTcamr gef relatíoné fine operatíorie 
íntellectus.@tcutrelatío pdícatí ad fubíectn:ftginíníl^ 
mríadfl^namm:pzeeiíadappzecíatuiii.^uiani^Ub^ 
cí poflet pdieatuin:flgnuin:pzecíuin:fine operatíoue in^ 
tellectU6.5ntellectusemelrquípzedicatvnumbcalte^ 
ro quí flgna inílítuit;q pzecíum reí conílituit»ff t íntellíí 
ginireríam fub íntcllectuvolúta8.CESíqueríf:anrelii & 
norealís fltadnócns:i?oceílt Bn alíquíd referaturad 
nó ens:graría e¡céplí.££atería ad íozmam ad quá eílín 
potentia.3^Bdemr:g> íllud llat ín quid nominís termíí 
nozmtnTlam vocando relaríonem realem pzccífe íllam 
que ímpoztat verá rem ejciHéteimetalía fibicozrefpóde 
témínactu:f»c materíe ad Fozmam/ad quá eílín poté; 
tia.nó dlrelarío realismo cp fozma ralis nó eíl actu. ©í 
verorealísbiciturqueíinpoztatvnamreinejciílétanec 
alíam flue acm flt:flue efle pofllctúcpzedícta relatío eíl 
realís.TIullo modo ra m en relatío materíe ad fozmá/ad 
quá eflín potétía:eílrelatío raríonísrqz materia eíl t poi 
tentía ad rozmam nó ^ abítá:círcúfcrípto quocú<^ babií 
tu intellectU8»(Ctíta tenédo pzímum inodú:opoztet po# 
nercrelatíonem medíam ínter relaríonem realanzt ra 
ríonís:quá alíquinominantpotentíalem. dBíqueríif f£ 
be termino relaríonís.Bn flt aliquod abfolutum vel re 
laríumbícitur cp ím *^ef .tennínus $púc nii^ íl aliud eíl 
cp cozrelatiuÚ:&oc eíl concretum relatíuum ad efi refer 
turrelatíuum fub l^abitudine oblíquí cafus. B t rermí; 
mis relationís paternítatis:eíl í lie rennin9 ñlíusiqz pa^  
ter ell filt) pater.attamé tennínus ille flgníftcatré abfo 
lutam:vñterinínusílliusrelatiuícreatura:ellílletermí 
ñus creans:beus tamen q flgnittcaf per creans eíl abfo 
lutum. flftvocaturquandoqj res illa abfoluta terminé ^ , 
lícetímpZ0pzíc.C©cJ5onotandttm/g?relatíorealísa£ M^»2* 
cípímrtríplícítcr.^zímoinodoperrelatíonérealéitellí & 
gíturrefpectus q eílresvna billmcta ab abfolurís.aiío 
modo acópítur relatío realís p multís rebus abfolutis 
relatiue flgníftcatísrvtnumerus quí ell multe vnítate» 
£t flgníftcatur per illa relatíua buplú tripluic. Vertió 
modo aecipitur J) termino relatíup:quí Pm fe vel fuum 
cócretu pzedícar be rebus verís:talíter cp res ipfe tales 
funt quales flgniflcant cirdíferípto quocuqj opere ítelí 
lecnis.5llo "^do ílmílítudo/fimílísúllitermínífuntre T]ora.y; 
latíones reales. CTTlotandú tercio/^ bu^licíter alíqd ¿ 
bícítur t€poiale:vel qz ell res alíqua íncípíes efle ín temf 
pozetvelqz eíl pzedíeabíle be alíquo ey; tépoze. f£t ñcm 
latíobuplícíterbícítureterna.BelqzellalíqHare6eter 
na.^el qz veru ellbicere:q> ab eterno res fttít talís qua Brtí.i; 
lis flgnífícatur per nomen relartuilC^ócluflo pzima, ^ocf.!. 
&eí ad creaturá milla eft relatío realís^pzimo modo ac^  ^ 
cípiédo relatíorealÍ8.TSatet:qzml?ílreale addítur beo: 
per l?oc cp referf ad creaturá creando velconferuando. ^ 5 ^ ^ 
CCSeeundaconcluflo. Relatío beí adcreaturain febo f£ñi¿, 
vel tertío modis ell realís:pt5 c¡c notabílúCSTerna coii 
cluflo.S<elatíotempoz3lÍ8beíadcreaturá:accípicdotéí 
pozalefecundo modo/ell realís tertío modo accípíédo 
relationem realem. T a^tenqz creans pzedícatur oe beo 
cp tépoze,€t ad l?oc q? beus flt crenas/nit?íl fiacít nollcr 
íntellecms.CilSí cjueritur ad quem modúrelatíuozuj 
peitínentillitermini/creans/gubemans/confemans/ 
íuHíftcans/beatificans/puniens/a flmíles. ^ icinq? ptí 
nentad fc6m modúnno ad tatíum.C^erelatíonera 
tíonísplura víde mfra.q;ütj.bíllíii.]C)cjiíV,Ctranmm oe 
fummarío queílíonís feuíus. 
J ü x r 
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2rm'.l. 
magifter egíttte relaríuíe^ppu'jis/etcr^ 
IÚS/T tgalib^ipfequéter agit de appzoí 
p;Í3tÍ0cóíbue,f.e^uaU8/nmUtó.Ktp:í 
_ ino verítate oílcdít, 0c6a bubía abrol^  
«koíllXequctí.(r^óclufiopmate¡cmaUsl?ece(l»T!Ser^ 
fonefunrfibíequales i fiiníles^pptervtntatein omine 
cflreiine.CC@coa pclnfio.ífqualtó ñmiiie funt noía reí 
lanuarnó tn ímpoitátía realé relatíoné ín biuínteq íbí 
nó é nífi o^ínÍ6.5mpoitár ?i>o fubfl-átiá relatíueincw 
pater 'iftlí*' ín creaturis fubíiátíá ímpoitat relanue.ÉSÍr 
ergo rm appellatío relatíua:i ídé ímpoitátín beo equa 
litas T fimílítudo. CCZ^erría pclufio. Bppjopúar patrí 
ctennt3s:fpés filío:vfus fpírítuifaó.TSatrívnítasznlw 
cqualítas;concoKÍia fpñírctó.l^am beclaratío ^fiífio; 
patete)cte]ctu. íQueíKovníca. 
i f m m i d c t i t a s f i m i 
lítudo/«i equalítas ibíuínís fúrelatíp realís» 
_ tribus amculísqueíHoterrinnabíf.CIT^ío 
"flotan amculopiímo^fupponuturbíctaínbill.^íjcq.f.CI^ní 
fíderand ñ quoq^ eft qj relatíones cóes m beo bícuntur 
ídétítas/equalítas/i fimílítudo.q funt gfonaru5 ad fe: 
«ó ad creamrá,St ideo cóes appellantunq: funt oím|> 
fonaminT cuíuflíbetrefpecm fingularíú.íSuelíbet etn 
cftídéefrentíalíter fímílís t equalís oíbus fimul/i cuilí 
Ilota. !• bct fi^ülatím:vt bíctum e(lbíf.¡cíic.<L©ecudo fuppoim 
; tur bícta be relatíoné realí c relatíoné rónís ep biír.)C|cp» 
q. v.¿t g> relatío realís tn})lídter accípíf:vt íbídé patuít 
Tlota.?. ítírcmonotádñ/qp ídetítas/fiinílítudo/equalítasm 
beonóbiflíngutítur/inajcíeacdpíédoeírentíalíter.í^á 
vero íUí termíní nó funt fpnonjmúró elhq: funt cómuí 
nes beo t creature.5n creaturis non fupponut eodé: 
q:ín creaturis níl?il ídé fíbíell c^ualemUímílefibúet 
que funt equalía nn quátítatépnt eífebíflimUía ím qlí 
t3té.©ia5tímponerení ad figníficandúpdfeUlud (fi 
ín biuínís fiamfic3f per íllos términos ídétíws/fimílíí 
tudo/equ3ltt3s:nó conotádo creaturá ím fe vel fuas gí 
tcsrefíent f^non^mí mter fe ^  cu íllo tenníno effentía bí 
Iiín3:fic'rf3píétíafipdfefigníftc3retílludq6 ínbeoeíl 
r3píétÍ3:eífetfynonYmu cu eirentÍ3.3deo náqjgfone bí 
uínebícuturídé n3tur3líter:bícuí T fimíles 3c equsles: 
qifuntvn3 e3déq5eífentÍ3.C^«át5 3d artículu fc^m 
^ pduüo pm3.5détitas/ftinUítudo/equ3lít36/nó fut 
refotíones rónís. TSt5:q: nó impo;tát aaú rónís;et res 
cp mmra reí eft e3dé fimílís i equslís drcufcrípto omí 
opere íntelleaus:ifííí I C ^ R pña bíaís.q.pcedenti 
CECódufió fc6a. Jdétítas/fimílítudo/equalítas/noit 
€5cT,u fnntrelatióes resles qu3fífíntresslíq íbeofubíeaíuc 
qcíllétes quócucp bíftíncte 3b eírcntÍ3/rel3tíóib' oiígí^ 
nís t cófKtutís.^3tenqipofit3 esdé efTentíd ín pstre T 
fílío/pster cílfimílís/eqlts/etídé efíenmlíter mío oíb^ 
altjs árcufcnptís: íó fTu(lr3 poneref tslís res reUitíua 
fu¿3ddít3.CL3 té t3lís nó poníf ín credturísrcr^o tmúf 
to mín^ponéd3 eft ín biuínís.añs p3tet e¡c bíft.pccdctí. 
díTertw cóclulío.5détít3S/fimilítudo/eqlít3s/m beo 
eft rel3tío re3lís:eo mó q bíctu eft rel3tione beÍ3d cre3; 
turáeére3lé.T^3tecq:paterc]cnatur3 reí fimílís é filio 
círcufcrípt3 qcuqj og3tíóe íntellect?; ergo é relatío rea* 
Us.Cn^o artículo tertíobubtó pmo. í&uidiíllüret 
larío rcalío:q eft fimíUtudo/equdUt3S aut ídétitasin tí 
* uínís.<ftvidef q>nófltefrentÍ3biuin3:q:ficnóeffentre 
^ (3tíoncs:necgfonefimílesetequ3les:qituc eflentpluí 
res qu3lít3tes/ficut plures gfone.íCótr3 q í in fymbolo 
bídr at^3naftí. 6 i p3tris et filíj t fpñffónctí vna eft bíí 
uínitas/equ3lisglo;Í3:¿títaetíamvn3equ3lit3S.^te5 
au0.f.beboctrín3 ctúftí3.tfqu3lít3S attribuií filio 015 
ñt vm oúrtíf ta(?ef in tq:,'pót ad toe bídcojmdenter 





ad bícta bíf.fltic.q.f.'r bíf.f.(i.f.fd5í collcq) eft realíter pa; 
ter etfUíus eteflentia bíuíná etníipíl fug3ddítH. Sutelí 
ín retío métis/vd ilgnu fubozditmtñ ím buplícé modu; 
loquédí be 3bftractts relaríuis.(Qaiiter t m piopofito 
poffet bici: q> fírítudo/ídétít3s/eqlít3S realíter eft ípfa 
clTentía:^)pter cui^ idétítaté in tríb9 gfonís ípfe bícutur 
equales.CÉadilludqéar^uíf/tttcnó efíent relatióes. 
2£ícédú eft cp noía illa/idént3S i cetem funt relatióes 'n 
quátu funtcóceptus ín msHqb* intellectus res ad fe có| 
p3r3t:velrefertpmvnáopí.be3bftr3ctisrelanuo?.}fll¿ 
tn realíter qé nominat nó opoitetefle relatíoné:ficutfl 
militudo fo«ís ad platoné/re3líter nil?íl noíst nífi fo:té 
ctplstoné albos:* nil?íl fycv eft relatiozfj nomé fimilím 
do ^p:íe eft relatío.lft l?oc eft q55 bidt Sug.v.betriní.'s 
l?3bef ín te)ctu.€ft er^o 3ppell3tío tm rebtíuszfifímdo 
vero eftin biuínís elíentialiter.íftfequií.ífquslis eft et 
ümilísfm fubftátíá.nece)cíllofequíí:q> pf nófitreslU 
terfimilísíilio:autfo:tespl3tonififintalbí:lí<3nórefe 
rsmfaá fescmslíter nífimedíátc cóceptu mentís,©! tñ 
nóreferáturactuulitenniljilominusrealiterfoztesalb» 
eft fimílís pktoní 3lbo. i££j: illís fequifcq> eft abufiu^ 
modus loquédibícere » relatióes nuct3ae:put3 ídétíí 
tas/fimilítudo icoiíantej: natura rd in bínmisifeu cp 
pullulatin eiíentía bíuina;qiníí?il oúí in beo ep n3tura 
reúnec pullutót in biuin3 efíentiamift q6 eft íbí reafr et 
vere:níl?il 3utre3líter eftin beo inmmfitiue nífi biuina 
cfletis/relstíóes 0:15^18* gfone pftítuteiió Ule rel3tío 
nes idétit3tís/equ3Ut3tís 1 fimilítudínis:ím qp funtre 
l3tione8 quomododkp biftincte3 pdictís/nulfo modo 
oúuntur ibinecpullulat.CEStóo bubitafiquó ille rel3í 
tiones/idétít3s/equ3lita8/fímilimdo biftíguuníiad 5 
p3tuít notabílitertio.CSertío bubíta^Btru ídétitas 
humeralis fitrelatio re3lis eje natura rdfincoiogatioí 
ne íntdlectus.íld l?ocbubiu rndetur 3Ífirm3tiue/cp fie 
ad mentécóduftonís tertíe. C ^ t ñSvcp ertrana rdaí 
tíonisrealisbebétefTeutbíftinctaific no eftin idérítate 
numeralt.^icédñ cp ejetrema ^ púe loquédofunt tenni 
nif^rdatiuu icoa-elatínu^j 1 vocámr terminirelatío 
nu:vtbictu eft.q.pcedétí. CEHccíprntut tñ atíqitareb^ 
fi quíbus rclatíuú c cozrelatúm fupponut loquédo piU 
ino modo eptrems funt bíftínct3:veíad mínus vnñ bis 
fumptmfed intelligédo g ejctrcma resmíe frequéter e]íí 
trema relatióes reatis funt ídé:q: ín multís relatíoníb^ 
rel3tíu3 fupponut ^ peodérvtmoués inotn/qnaliqd ino 
uet fe:inteUígés íntelleau^más amatu/bú os ítellígít 
t amatfe.CE^«arto bubW/an relatío t raatíuu lup 
ponát $ tenninís vel reb^.Solutio ím p6m.lRelatío t 
relstiuu funt fign3 rel3tma vd pceptf* relatíuí. d ^ c d 
ptra l?oc 3rguir.í©í3 pdicsméta accidentiu in concreto 
pzedícanifbe fubftátia:vtfubftantia eft qualis/úuanta^ 
aaés teífrgo filV l?ec erít veranó eft ad aliquid (jomo 
cftrelatiuu.CE5téficutfeqtur.fomoeftpatemitas;ew 
go eft rel3tío.3Jt3 fecjuif :l?omo eft patenei^o ^ ó eft reí 
latíuifcet g pns relatíuu piedicatur be re. níñfíci 
alíqd eífetequale fine equalítatetfj l?oceft ímpoflibíle: 
ficut ímpoflibíle eft q? I?ó fit albus finealbedine.crS<l 
pmu bicéduin/q> quldo ípabetur cócrem ímpofim pzeí 
díc3inétí scddétisrtuc ptingitipm pdic3ribc fubftatÍ3: 
fed nonfemg babef concremímpofítuiflcutín predican 
meto qñ et vbíúdco nó bici^fubftátia eft qñifubftantía 
cftvbí.6ífinjieréturcócrcta/pdíc3réturbefubftátÍ3:vt 
fi bícere^fubftsntía eft vbitata: fubftantia eft quádalís 
vel fimílÍ3.@icadaliqd/etrelatíuu ím q> vtebaí pbíloi 
fopl^usmó funtcócreta:fed funt noía fignific3nna con 
ceptus relatíuos. d ^iffemt tn ad aliquid et relatío;q? 
adalíqd figniítc3tcócret3 rel3tíua:f5 relatío fignifteac 
abíf racta rd3tiu3.CL£o;oll3rit}:3dalíqd etrelatíuum 
funt f^ non^ma. CC^erum em non oc concrem be pdít 
caméto 3ccidentium pzed^fbefubftárta^tíntéfmiKre 
«niruiivconrraríHiivinfeereneawídentalíterctfínnlía 
í ^ í í l í n c t í o KXXII 
fñcdícantmbc tcntntioabfoIuto.íEScl ftí5in J5::q? con equéría nó valetilpó eíl pater^ l^ oino eíl rdatúmrqi re^  
lánuñnófupponítnífi^ rermintórpareraut^ reb4: ncc 
rdaríutteftmperíus acipater*©equíf:tamen:t'ó cñpút 
temitasrglpoinoedrelaríoríizpaternítas non fupponít 
mfi.ppcepm inama^tídeofícurpíta eíl falfiun:íra et 
anteccdcn&Caci tcrríñ pcedíf^alíód cllequaleílnc 
cqualítate:q: líne pceprii metía, lleceír üíníle oe albna 
albedme.q: albedo ejr queda qualítas -t fozma itcálís: q 
nóoenoíatalbunífiacruínl^erena» @em vtfupm bíctu 
clloíll.jcjcjc.q.f.5Kin ín fcíJo bíllín.f.q. f.abílracra felatío 
alíquádoacdpíunfvtfupponut^prebuaflmüirumptía 
vt fimílímdo pío fimilíbus/T qua lítate ín qua funtlimí 
\k.€t íic ímpofl ibile eíl alíqua elle dmílía fine ümílíni^ 
áii\c:i equalía ílncequalírate.£tím bñc modñ op5 init 
tare refponfioné ad bubw.flBt íllc fecüduB modus vídc^ 
turfacílío:.££>ultal?íc poflentmouerí oubía 4 prínent 
ad loaícl.CE^uínto oubítatur. Hn l?cc lít cócedcnda: 
equalíras ellín patread filÍH.ÍvefpóndcÍ4)p;íe loquen 
do nó oebet pcedí:fed ocbet peed í cp cócremm íllius ab^  
iframpdícaturoepatrcrt: íta ítclUgutoésfanctíín !?ac 
inateria.i^ oc d i fuinmaríñ Ipo^ z que traerán tur a bocíu 
cojpozequedíoitía. i£Qq:to bubiraíbc illa, appzopúaí 
rionequá l^üa.ñacmvtpatuítín ^poíiríóeremarejcrua 
lí:qua parrí anríbuír eremírarem:hlío fpeáé; i fpüífaó 
(q nmn9 ell fine oonu)v|um:q non funr^)p:ía:fed ap^  
p:op:íara Bfonaruj.Tlonetnappzopiíaf parrí ereniíraa 
quali magia realírer cóueníarqp filio aur fpíríruífctó:fed 
íjzcrcmíraa magia vídefbabereCfalréapparéré)fimíU^ 
rudínccu^puoparría/qoellnó efTe abalío pndpío: cp 
cuín ^ pzio nlij vel fpúfiancrú^uí lícer nó l^ abcn t ímtía 
lepndpíum ficur pr5:í?abent tñ pncípíum oziginale. &í 
curfpedea(q6 bícítfpedofiraté vel pulcl?:írudíné)lícet 
oibus cóueníar;m quádam fim ílimd ín c baber cú ímagi 
ne/queejcpíeflerepfentatpatré/cuí efl gfeac equalía i 
fiinílÍ0.Bfua aut efl actúa amoúa:íó fpmruífancto/ quí 
sino; efl patria i ftltj appiopzíafrficut oía q ad amo^m 
grinent.CE^d5a appzopiíarto ell bead aug.q patrí api 
pwpúat vnítaté:ftlío cqualíraré:i fpíríruífaó pcoidía?. 
©nítaa patrí arrríbuífiq: ficur viiiraa pncípíu ¿; numeí 
n:fícparer eílpndpíú ftlij i fpuflancri. ^qliraa ?&o filio: 
q: filma ellpfecra pfíaíinago:bccuí'7róneeíl vrfir equa 
lÍ8eí/cuí*7einmago:alíoqum nó e(rerBfeaa.^teríain q: 
filíuaáó equalía Tfimílíaeí: modo^ducrióía gígnédi. 
íócozdía fpíntuífancto:q; ípc ellamozi ne)t:ua patria i 
fili): vr ín rejeru claren 2>iltíncrío,)C]C|ctj. 
3 r c a p : e d i c m m D í 
jTui.pccí.magíller oubía abfoluítoíll. pfen 
nq dhjcjcjcú. (Ce>ubm pmu .íic quo IpüO 
.Jfancrua ell ainoz:vtruin pater i ftlíua oúu 
guntíe fpufaó.ad l?oc ell refpóffo affirmadua: t ell có 
clufío pina rejcmalia.*^arcr i filíua oílígñr fe fpufancro 
lícetcría fefe oilwutoílecríone queeftcirairíamam sílif 
Sereíndudír eflairialcr noríonalcQndc valer ranru3: 
mhi, cílígendo fe amoze eíTenríalí/fpíranrfpmfcrm.CSec« 
duj{)ubía.Bti'iiparer firfapíéafapíéna gemta. iRefpó 
fio ncgaríuaiT'cli pelufio rejcnialía fecuda.'p atei- eíl fa^  
píaisfua efíenría/que ell- fapía nó gcníra.Tlec ellfimílc 
^ „ ocfapíéría T oílccrióe:qz fapía ellpuru eflentíaleioíligeí 
m t rc*oíncludít eéntíalei noríonalc.(E2^rría pdufio.^í 
\m ell fapíéa fapia íngenira negaríucí. fapíéa elTcnria 
^ucnoncílgeníta. " ^ueltío.f» 
« r r u m p a t e r l i t r a p ^ 
enafapíenna saúta.<E5ntrttms arnculía 
_ llabít confucto moze refoluno quclííonia. 
(LHotandum ergoellparíterifupponendum pzoarri 
c"lop:í)ijo/q? fapienría/lumen/nodnai fimílía:vroícít 
nwsi/lcroílt^vij.ím fubllantíá oícimí inon refpecrí^  
ñ n c ñ i o 
M i 
Srtúí, 
ueríúnt q uótp cffentíalíaúdcoqj ficut ell vna céim'a mu 
iravnafapia)ría.£Vabíftñfiiu;uluco^qñcKadluppoi 
fitíoné pcrfonalcnrqiuído poiuf rcfpecrü pdícadpcrfoi 
nalia.-vcl^nfibíaddif alíqua oercmniianonoríonalíaí 
vrfapíennabefapÍ€ría:lumcoeluiníne*%1bífapícríaín 
fubiecto capímr pzo filio:-: in pzedícaro poníf pzo parre* 
ÉÍ:)cemplurccudí:vrcumDícímu8 fapícnríaínqemra fa# 
píenda geníra.£3pícnría ingénita capíí parre: i boe 
capíetido ingením vr ell ^ ppzuim parruoe quo fupza bif* 
^vuf.^iaurcapercf íngenítu negaríucpzo nó c;ciútot 
fapicria íngenira fupponír cflenríalirer p:o ípfa nartira 
bíuíiia/ que eíl non geníta: fapíenría geníra ^ o p filio» 
CE^f cjt:íllo^atetbefea<>'r fallacía/qcllín arcuunenrd 
ín pfequere fapíenría fupponír eflenríalíter .p fubíláriá 
bíiúna:? ínanrccedente/vbic^ fupponír pfonatt-.<t£e^ ^ctó 4 
cudonorandm^qnpdícároimpoztanripncíparr ídem ^ 
efi fubíecrú vel eiua parrc/vel acddée eíusA^el con Hítu 
cns ípni/addíf ablaríuu9:ad veríraré talíe ^pofiríonía 
rcquírírur q? ablaríu^ ímpozrer ídé qí? fubíccru5 vel parí 
tcm eiua/vél acddée eíua/aut alíqd pfiírüetiaípm/redí 
deudo fingulafingulia.vñlpec non clí vera: l?ó ell aial 
albedine vel lapide vel bco.JUle aür funr veré: IjioJiio eít 
aialaíalírarcIpócilrónalíaaíaMpomoeflalbua albédí^ 
iie:beuaellparerparemírarc.l^ícaur:be<,ellbomobi«í 
manírate/ell fpális moditóíqz ibi benotamr cp fignífica 
rumpndpalGpdícatí.f.l?omo:q6 ell narura bumana fit 
vnítü oeo:-! íflud fie vnitií ímpoztat ablatíu,, lj>uiitaníta 
tcTíóellveraéBcrñtn^mmatrc ^bainclaríuapóf bíí 
ci^ablartu^adiüctuaipozrar fuú fi^níficam eífepnc^ 
píü/q fubiectu ell rale qlcbénoiafp pdicarú pzincípale: 
1;^ fozmale vel pncipíaríuú fine efncíéarcapiédo éfncíéa 
Iar0e.©ícutljóefl3lbuaalbedínc/benotatirq) albedd 
fitpndpíñ fozmale quo l?ó ell albua: bíc pafíeaellníi 
ger fumo velígne/benoraf ^ ígníavelfum^firpndpiu 
efiteicna/quo paríca ell oeinsraru0.CL^errío horadn/ ttota.J» 
g> bña Cainer3ceñ.q.|cíij.pmi ar.itj.fcf e ídem loquíf.vn C 
pmííTa qu3dá biflincttoneCsd mcnréaiíufda5 anríquí t 
Íubtüíaboc.bní^etrípícr3UÍcñ.lib.f.fuinmefue4C.]ti]c.q 
bí cír.TI íl?í l foze a ífirm and ñ vel neg3nd ú m ba c marería 
finebíflincnone:neqa cozá fopbiíhdtj ridículo epona^ 
mrybíát.qp ílletermin<'f3pÍ3perfefumprua cllrcrmin^ 
cí^a]ri3li8:fedqncpfumpt*, cu3ddíro cllgfon3lia:vrf3i 
píenrí3geim3,irqn ponífín 3blaríuoc3fu/póre]Cponí 
oupthvel p a/vel g illa pzcpofiríonem per.C^t f m i?óc 
qu3ruozponir ^ ppofiríones 3d menre pfad ooc. C p i V ^ * / 
1113.3113 <ppoftrio:p3rer eíl f3piC0f3pi3 gemr3:fiueper Pp0,1* 
areÍolu36fiueperB/f3lf3ell. ]p>3rer:qz ficur p3rernon 
ell 3 filiomecp ftliu quí ellf3píéri3 genir3:fic nó.ellf3píi 
ena3bípfovelpípfuinfmbnñ£u§ull.tLSccud3 ell. ^ppó.l* 
jjlla <ppofirio:p3rcr eflfapiene fapm mgcnít3:fip a rc^  
Íoluarur/f3lf3ell:fiperg/ver3eíl.*p3tct: qz ficut p3ter 
nó ellafeipfo:nec3beflam3 biiun3^pp;ieloquédo:fícl 
nó ellfapícna a f3píend3 ingenir3/que cllipfe vclcfl'ení 
ti3 bíuín3:fed rn ell f3DÍena Pér f eípfum T g eflenríá bmí 
iwm.íC^crtis^ppofirío.^^^pofirto^líuBell fapíéa pp$,i. 
f3picnrí3gemr3:fiper3refoluat:/falfaeíl:fiperg/vera 
ell.>3rer:m ficur filma nó ell 3 feípfo:fic 110 ell íapícna 
a feipfo:fed 3 p3rrc a quo ell: fj ríí ell fapíéa a feípfo c g 
ípiiKficurftl^agirpfeipiiKljnóafcfm li?íl3.CL^U3rí ppo,^ 
13^0(1^0.5113 l(ppofirío/ftlíU0ellf3piaie f3píérí3 ín# ^ 
gemr3:fiue per 3 relblu3rur fiue g per/vera eft.'psterqt 
ficut fili<, efl 3 p3tre c per patrc:ftc ell fásico 3b ipfo i g 
ípfumqellfspíenriaíngeníra.íírficutoíctuclloe filio: 
ír3 p3rífo:mírcrbidpofl*etbc fpufetó quoadíllá ^ppofií 
ríoné.<L^í ?vo oicahepf m aug.Jdem cllin bcofspere 
T efleergo fiftlíUB ellfapícafapíctw ingénita: fcqmf q* 
filiua 6llf3pientía íngcmt3:qb ell falfunrqz fielícr fapí# 
m 









enría ín(;cnífa:non cííetrapícnría ^ cníta. f£1^iocum& 
íntcllccm nowndñ quarro:cp fknt íngenítu por tmplící^  
ter accípúfic crlí fapíéría ímTcmta.$no modo 6: ín^ení 
tu onme06 nó eílijcnímrt ñccflcnría oíuína eft fapíení 
tía íngeníra.Blío niodo^: íngením eft nó ijenimjc 
eft gencrásiT íic eft ^ púetas folí patrí cóucníens T ucm 
fükf.'ptítíip modo pcedíf g» itlíue eft fapíenría ínc;cníra 
íderíce ad illum fenfuiurq» filiua eft oínína efTenrw fíuc 
fapíentía q eftíngeinra:fed fc^o modo filius nó eft faj?í^  
enría mgeníratq: íngeniru boc modo folí patrí cóucnír. 
(Cjjñíiñc recíratís/T ep alio:* bícris compoiraría/T ep 
tracrísrvt t alío^ boc.íntairío nó larear. IRefpondendti 
eft ad qu eftíoné Pm menré boc6£r eft ^  artíciuo fecundo 
pcluíiopma.T^arer nó cftfapics fapíctía geníra. T^atet 
qicum lapíeno ímpoirat ídem q6 fubíccru5pticípalírer 
velfaltemíjftítuensípfumrq: fapíentía queeft eífenría: 
fapíenríaaürqeníranon ímpozratíllud qófubíecrínncc 
conftimés ipfmmqifapía iTaiíta nó eftparernec conlKí 
ruít patiéfequíí cp notabílí fecúdo cp fít faifa. (££ccm 
da cóclufio.ll^ec eft pcedcdatfilíus eft fapíés fapía ÍUCÁC 
níraxapíaidoingením negatíucvrcóuenít efíentíe'.fcí 
ais flaccíperetur vroícír,pp:ietarc5parrío.T^arct: quía 
filius eft fapicns eflbitíargfapíctía imj;aúta.0apícntía 
em íngcníra pftimit filíú ficut dTentíaicú fl>it idé omin< 
• brío inodis.C'iTemaoclufíoJWíits eft fapíenría ímjeí 
níra ín ablatíuo caf*.Tl>atet:q: ím Bug.ídem eft illí fape 
re q6 elTcfed filíue fapít fapíctía ingénita ep cóclufíonc 
fccñda:g eft faoía íngcníra.CC^wárum ad arrículúter 
ríu eft Dubüi.£2uó illa í)cedírur.*p>arerbícír verbo:i nó 
ílla:pater fa^ ; ir ?í>bo. íET^io folunoue norandü poft p:e 
dicta bif.]c]cvti.q.ííj.g? bícere alíquádo acdpíf puré cifen 
tÍ3lítcr:ificvaletranmq<5íntelligere:Pm quá acceprío# 
nem Bnfelán mono, bícír: cp pater/ filius T fpuffancrus 
funr vnu bícans/ficut vnu5 ínrelligens. Slio modo pm 
re notionalírer.Sr ficbícercníbilalínd eft/cjp verbum gí 
gnere vel^ducere.ír fie Pm iRícB.folus parer eft bícés 
STcrrío modo accípifnec puré notíonalíter necpureefi> 
fentíaliter:fed vtíncludit vtmqpi/vtfcíl5Ín cius qd nois 
ponírur norionale c eírenríale.£Kc bícere eft notítía a fe 
;pducra bcclarai'coébeclarabíle. I^ eaccepriones fup:a 
I?3birefunrbift.,rpn.q-íiKCET^crboc6::capiendo bícc# 
re pino modó/qliber gfona bícírfeípfa fozmalírer:': non 
oicítalía ablariue:q: quelíber gfona beclararfua ínrellíí 
gentia.<E©c6o bícítuncapíendo bícere puré notíonalí 
cenpater nó bícit verbo:fed bícit verbú.(L2rerrio Ó:: caf 
pícndobicerctcrríomodo/patcr bícír verbonófozmalí 
ter/fed pncipiaríue.ú,pducit verbu/quo beclaratur oine 
OcclarabilcíET^er l?oc patetad bubíu: quó cócedíí/pf 
bídt?i'bo:illaautnullomóí)cedítunpffapítfapía gentf 
tarq: fapít cftpuru efrcnríale. íQucftio. íf. 
~ p ü p a t e r a filius 
bílígant fe fpirímfanao.CLT^JO arríciw 
lopzímo/fupponoeaq biaa fuere bíft. 
^ pi'í.q.fí.be ainozemuruo/íocudo/ferucí 
2 rí/iicpi'rc.íQuíbus^maiozí eozíidem 
íntellecrubícpzímü addífrcpvolutasoíuína eft cócozsi 
inuma cbaríras fiueDílecríoT amoz íocudus T muruus 
cois pani^ filio 'rfpñífancro.TlecplusbilKnguimr ab 
eflentia bíuína cói n'íbus perfonis/cp eíTenría ícípfa: fed 
funr ídem oíbus modís.íLíSc^o q> fpñfTanaus nó ma 
gíseftcbarítas/amozvclbílcctio pan'ís iftlíj/^ parer 
lír cl^ aritas/amoz vel bilccrío filí| 1 fpOfrancti.St l?oc lo 
quendo pe vírtute fermonís T ^ ppzie.*J^ atenq: vnícus 1 
penírus índíftíncrus cftamoz cfienrialis muruus/íoom 
dus T ínftníru6:quo mutuo fe bilígStpareri filius T fpí 
límfTcrñe.Tlccclipoflibíle poneré alíqueamozé quopa 
ter bilúpt filíu aliquo modo bíftincrñ ab ainozc cói rriú 
gfotíarwPm aug.ví.berrínúBndepdictíterminí cl^arí 
f4^amo;/0ílecúo/(pp:í€loquendofemperf«ncrermíní 
cflentíalcstvt ínquír ^ aiiicraccn.q.víu.ar.íú'. f t fí quan 
doq^ a fanctís vel boctozibur. capíanf pfonalíter:ípocnó 
eft Pm fermonís ^pzíetat^fed eft Pm quádá appzopzíaí 
ríotieyficutappzopzíatur partí poren tía ^  filio lapia «re. 
T rn in biuínts nó eft alíqua potenría vel fapíéría aliquo 
modo bíftíucra a cói potería vel fapíentía rriú gfonaruy, 
¿^srerrío/cpfpñífcmspótbícínejcus parrísT filij.ád 
íftiHnfenfumqjpaterifilius^ducunt fpmlcmú'c non 
alírcr.CE^uarro qrficur vem eft cp p a ter i filius fenm 
túo bíligendo ^ducuntfpmfam:vtpamítbíf.jcíí.q4).fic 
eríaj be vírrute fermonís concedí pofíerfivfns taberet 
CvraíríCamer.vbífu£za)(j>pater T filius mutuo feíntel 
lígaido ^ pducant fpmfctm. *|i>ater:qz di ín bco penítus 
ídem fit bilígere i írellíaerc icpzínm tíí eft ín vfu apud 
Íanct06:fed nó fc6m.Sdl?ocvalentbícram biftín. í)^ q.f. 
bubío,uíj.ettr vna pcedítur 1 nó alía.CE©ecudo noraiv -* 
áü'qp fapere Pm cóém vfum fanao^femper capifpuré 
efíenríalíreril^oceft/nó figníficatnec fupponír infí^ > alt P.. 
quo cói rríbHs.5ií!ígere ^ 0 qñcp capif notíonalírcr.Í4ió 
puré efíenríalírenlícet etíá qnqjfumatur pureeflentialí 
tenvt ín locutíonib*7 pzemíliís. íCum autfumítur notúw 
nalítennó eft fimprr ídem q6 fpírare.5runc eiñ ficut paí 
ter 1 filius bílígunt fe fpufancto: ita fpirarent fe fpintuí 
fancto.íSuldom ?i>o fuiníf partim notióaliter i parriiii 
tíflcntialítcr:vt.f.neceftpumeflennalenec puríi notíoí 
naicJed eft equalentcr cflentíale 1 noríonalcejc eo qp in 
íuo qd «oís poiuítenninus eftentíalis T tcrmíu<, notúM 
nalisivt bilígere fit amoze abfoluro bilígédo fpirare fpií 
rítufauau tamcp amozéalícuí ímpél'um:i fie meludítin 
febíligereeflentíale:q?5 eft otbus modís eftentia bíuína 
c finturÍJicludít in fe fpírarCpzimñ ell efTentíale: fcóm 
notíonalcC^uanmadamculumfc6meftpdufio re j^fá 
fponfaUs.*^ater'r filius bilígñt fe fpüfancto:vt bilígc# £ fá 
re bidt vtrücp eífentialc 1 notíonale.*^atet: qz valer tan ¿ 
rü.Ti>arer 1 filius bilígür fe amoze abfoluto i eflcntíalú 
¿ í fie bíligendo fefe/¡pducút fpirirufancm rá^p amoze? 
vmuf£^:vinfc5Íinpcfum/';ali|irepenfum. ad mtellecm 
hipia bLf.pti.q.tj.lpabítum. (£t eft aliquo modo fimilís lo 
qxiédí modus quo ^oan.bidt. Tló bílújamusverbo neep 
lmgua:fed operei verirare.),5oan.üi.Tlon tit bílígunt 
fpirítufancto táqp quoda.5» amozis fi^no/quo modo imt 
gua 1 opus figua funt interne bílectionís:fed fpirítufan 
cto táqp amoze vero ab eís .pducto vní co^ ímpefo/1 sút 
tcií rcpenfo.([I22uátum ad arrículü rernú clr bubium. 
fiSuó in bíuínis eft alíqníd ejé nec eft purum norionale: Sitúj.' 
necpurúeffcnrialc:cuquí(jqdeftinbiuínís:quod nóert &u6. 
fo:malírer gfona:eft efleiTtía vel relatio. © olutío. ^ Kud D( 
qó neceftpum eflentiale; neepum norionale: f5 vtrucp 
bídraió eft alíqé reale ín biuínís:fed eft termín^vf fignu 
ficíníficans vtruq5.3n cuíusfc5bíffiinítione quídnoinií 
ins/ponitur alíqníd quod pzeeife figníftcat elícntiale.f. 
commune tribus 1 alíquod noríonale.*p>luraalía quere 





na eflcntialia. (T^u l?ac ergo biftinctíonc 
comparat pzopzíetates adeflenríam eperfonamin fe^  
quentí perfonam ad eilbiríam. CC^onclufÍo tejcnialís 
pzima eft l?ec.TÍ>zopzierare8 quíbus perfoneberennínáí 
rur T bíftíncjuumr funr ín tribus perfóuís: 1 fimtípfe gí 
fonc:funtetiam eflentía.CE©ccñda conclufio. *p>atenú 
ras eft realírerpareneft T cfrenria:fcd neutrum fozmalíí 
rer.CT^erríacóclufio.Hícetpaternon fit eo pater quo 
bcus.-T eft pater patemirate 1 bcus efíairiainó fequítur 
paternítarem non elTe círcnría3 realítenfed fequíturea 
non efleidem fozmalirer ad fenfum ft equancr racruin. 
|{?3iump;opofiríoimm íntcUccmsbepcndetcjc rejenít 
SrtU. 
íkf.2. 
fupiadíctíff; ^ueílto vnícsti 
uí na ftt rea lí ter tá eíleti ría ^ Jfona.CE^Hio 
bus arrículío befandef queííio.^zo artteu 
lo p:imo tiotldú/^ i^ íc no fir ínueílígatío 
níft &e bíííínctíonereaíúq: otléfum d! rup:a bíft.tf.er alt^  
bí DÍlT.^ttí.q' eírerítía/teíatícv? gfona fozt nalírcr Díftíit 
guútur.Tlec^ fir l?íc copafaríó aíímí'.ppiíeratíB ad gfcM 
ná/cuíue tpfa no eíl conílítur íua:vr parerntracís ad tilín 
veirpírítñiancrñ:aurñ(íaríónís ad patré? rptrímfancru 
aur fptraríoníe paíTíue ad parre i ñlíü:fiue eríá (pirarlo^ 
níe acríue ad fpírtrufancrñ.^anífellu cm eft ífta oíítín 
guí realírerreu ^ prcr eas gfone realírer oírtíngulrur; vt 
Dícru eíl bíft.HCvf.Sed l?íc fir cóparárío^ppueratis perfo 
nalía ad perfoná quá códíruír: vr parern írarís ad patré: 
filtaríonÍB ad filiu tc.lD ín c rírulua queftíoníe poríus fie 
fozmarí poffeKVf ru gfona i fuá ppzíeras ac eífentía fint 
ídem realírer.Boco aur fuá piopjíeraré/.ppzícrarccóílí $ 
ruetein perfoná.CCSfccudo fupponírnr/q> .ppzícras í?íc 
no accípírur p alíquo p:edf eabí íí be beo: (5 p alíquo q$ 
eft reaíírer tn bco cofiíruríun 1 bíftlncrtuú gíone: ^ oceíl 
p:o ípfa relaríone realí ín beotpura parernírare/ftlíaríoí 
ne^ur fpíraríone:be quo.0.bift.|C!CVÍíj.CíQuaru ad arrí 
culu fctfm eíl cóclufio p:íina.5^arío feu .ppiícrae pam'a: 
pura parernírae/non efiídé oibustnodíB c3 clíenríavel 
perfona:qbus efíenría clleadceflenríe: 1 perfona perfo 
ne. ^ arerrq: bíílínguírur ab vrroq* fo:malírcr: vr (?abíí 
tú &sü\ftA(\'i'tA'tí& bíílwcvítf .vbí fpca'alíter be bíí 
íTíncríonefoimalíparernírdrís a parre loquírurbocto:* 
([©c6a concíufio.TSiopiíerae vel relarío que eílín beo 
realírernÓbiftínsuírurrealírerabcflenríarnecapfona. 
T^obarur quo ad pzímá parrérqi fi ficaur.ppueraB eflet 
eque gfecra ficur eiientía:aur mí nu 9 perfecta. 25í p;íinú: 
cííenr buo bí): qi fi «ppzísraB bíftíngueref realírer ab ecn 
ríatmcníljíl vnñ elíer efTenría T^pzíeraBii ira efienr fim 
plícírer buo 1 non vnu.fecus be buabus bíutnÍB gfoníB. 
©í fc6m:rnc ^ piícras eft ímufecrío: eííenría: 1 ira alíq6 
ímtjfecríí clíer ínrrínfecu 1 cólííruríuu perfone bíuíne q6 
eftBo'etíaiin.Clrcin ft elfenría t |)pueraB bíílínguerc 
tur realírenteceífer fimpfr falfa.T^arcr et ftlíus er fpírí^  
ruífancruBfttnrvnuBbeuB,TS:obaf: quíaqucríf p quo 
íupponír beuB.Sí $ perfona vel relaríoncparer g> eflet 
falfa:qj nófunr vna perfona:necvna relarío.Bí.p eflení 
tía:ad l?ucefi falfatq: fie negada elíet í lla.^ater eíl cífen 
tía:*: per í>ñ8 mulro tnagíB illa. T^arer t ftlíua t fpnflan 
ctuBeílcflenría.SnrccedéBprjrqznu^cólTírumellídc 
realíter alícuí cóílíruéríñ: a quo alíquod cóílíruéríu ípm 
bíftínguítur realírcr; 1 B cófequéB parcr/filíus 1 fpuíían 
ct 119 no elíen r WIUB beu G. T l^ureB alíaa adducír bo c.eífí 
cacea raríones. CT^céa para paretrq: quando altquíd 
eilquodliberconílímen6:elleríainípfuinconilírurum: 
íed retarío eíl realtrer bíuína elíen ría:er eíl ípfamer reía ^  
tio:maníreílum eíl: ergo eíl cóílíturum: fcílicer parer ce. 
iDocedfuinmarmm becozpoze queílionís ^ uíU8:vt^a^ 
beturínboc. ^illíncrío^íííj. 
© n t p a r a t m a g i í l c r 
perfonam ad eííenríá/oftédeiiB <$ perfona 
cóílíruta 1 eífenría q ípfain cóílíruu: tdétífi 
.Jcárur realírer.ífr porcll fentétía rcpruB IJÍB 
codujioníb''fummarí. <r*^zíina códufio.^uelíber ¿fo 
naellrealírereíTentí^uína:etoéBrreBgfonefunrvna 
«eadé eíTen ría; nec eíl alíud efie eírenrte:T altud eííe gfo 
ft«.(rSc6acóclufio.T^erfoneínterferealírerbíllínguu 
^^pioprer^pzíerateBrelaríuaB realíter bíílincrasiab 
í^entta founalíteppprer qó alíquíd bícírur be perfona: 
qáiiegatur be eíTeuría.CE^rtíacóclufio.Catéolíce bí^  
fjpotvna eííenría tríú Bfonar5:itreB gfonevníus eflen 
tíeaió aü t vnud beus tríu perfonamm.aut trea perfone 
n 
vníus bcí.Ct fcoc pjoprer pitare eiroieB.Tlá bcus ell-no 
nien fuppofití: vnij aut fuppofitum nó eíl tres pérfone: 
nececonuerfo» . Ctoeílíovníca. 
f r u p e r f o n a fitre^ 
lítercíTentía bíuína. CESd íílá queftíone paí 
ret rcfpofio pzeccdctí qílíonc. Bndc eíl cóí 
clufio vm refpófalíB t ííla.CTT^erfona bíuína clí realíí 
rer bíuína eírenría.TSarer ec pzedíaís.^ r i)batur. ¡SQuíí 
do coílíruéría funr ídé realíter ínrer fetcóílírutií eíl realíí 
rer quodlíbctcólh'tuétíñrfic eílín ^pofitorergoicg^a 
íoz parer: quía ficur ep reatí bíllínctíone cóílíruétm ínrer 
fejnfertur bíílíncrío realía cóílírutí a quolíber cóílírueni 
tíñríra ep tdérírare cóílituenríu Inrer fe/ínfertur ídetítas 
cóílírutí cu quolíbet conllíniéríu.CÍIlté oílcfum eíl bíft* 
pzecedénVcp paternítas ell cade realíter cum perfona: eíf 
go fimílírer eífentía eft eadé cu perfona realírer :lícet bí| 
ftíngulrurfozmalítcn ^pterqul fozinalébíftínaíoneni 
non quícquíd be wio pzedícarunetíl pzedtcarur be aUo« 
5deo inultíplícarovno.f.perfona/nóopo:ter multiplica 
re effenría.Tiecfequírur.Oentía er perfona bífttnguuti 
tur fozinalírer: crgo fapíétía er bonitas bíllínguutur fot 
inalírer.£uíuB ratío patuit.B.bíft.(|.q.ftIDeceft fententía 
contenrozum ín queílíone boc 
^>íftínaío.ic)C|cv.be artríbutís bíuínía. 
j p c t e m i s m a g í í l e r 
egtt be trínítare benedicta quátum ad fe et 
fibí íntrínfeca.l^ícconfequéter vf<^ ín finé 
agir be ípfa quátu ad quedáattributa/fm 
queeftpncípíucreature:qfuntfapiétta/potétía et boníí 
tasque ín agétíbua ím pzopofitñ(nó ¿ neceltuaré naí 
ture^ponunfoperartonú pndpta. ^ zímoergoberermí 
náa be fapíétía ín bíftíncriombuB fepté. í2>e ea agit pino 
ín generalí quo ad fe bíft.pfui.£H6osfput rea feíraa córíí 
net ín fe obíectíue bííl. ^ rvf. Eerrío quó ípfa eft ín obíef 
cría feíría bííl.^v íí.!©uarro be ea ,put fe^abet caufalíi 
ter ad rea cognítaa bíd.tjcpvít'í. Quinto quátíí ad tmurá 
bilíratéeíua ad rea murabílea letras bífltnc^íjC.&e)cto 
fpeciafrbe vna eíuafpecíe/queeílpdeftínaríoquám ad 
eífectú eíua bííl.|cl.Beprímo/be eíua caufa bíll.icl).<E^t 
por fentétía reprue fícfummarí.CXódulfo pzíma.B'ceÉ 
fa pieria 1 fcíéría ín beo fir vna fimpíeje bíuína eéntia:foz^ 
rír tn varía n oía ín ozdine ad feira. IDoc oftédír.Tlá bícic 
nó folu fcíéría:fed cría p^fcíétíat pzeuídéría/bifpofitío^ 




futuríB.@ed runc eíl bubtú/an m beo fuíílet pzefctétía ñ 
nulla fiiíflcnt futura. CET^ zo q eíl l?eccócfo fc^a.^n beo 
fuíífet id qé nuc eft pfcíéría.í. eífentía bíuína q nnc feit fu 
turatfsnófuíflettucbíctapfciétia^prerbefeítupnotarí 
CE Zerría cóclufio. uía ota nouír beuB:ota bien n? efle 
ín beorí fuíffe ín co ab e t erno: er ín eo fui fíe vita, IDec \M 
tíuBl?abéturínteicfu. ©ueílío.fi ^ 
f r u i m t i O e o f i t f d e a 
tía ep natura reí. SVíú arriculo^numcro terí 
_ i mínabíf qílío. CT^o articulo pzímo notan artícj'; 
du polícaq bícta funr ín (p!o.q.íí. ^  íciétia buplicíter ací «ñora, t 
cipíf.Bno modo pzo notí tía ad Refina veri cóglepí/nata 
caufarí eicalíqbUB pzemíflla p bemonílrarioné. álío mo 
do generalirer^ oinní norítía. CEScJ5o cófideráducon tlota,^ 
tra ea queí?aber fanctua Z^o.par.f.q.iciiíí.ar.í.qp ímmaí 
teríalíraB nó eft caufa quare alíquíd cftcognofaríuuin. 
^arer: qz multa funr accidéríaíminateríatia que m non 
funr cognofeíriua. fimílírer Pm cóem opí. founa ceK eíl 
ímmatertaUB:ettñ nó cognofcitíua. CE^tépoíTibíleeíl 
be» ^ ducerefo;!»! ímn^rerialé/fimplícé/perfeftám» 
ffii kquctíuíii cócedúrttríitartfetcrniín'WquciValil© 
rermíníenóoílíunílírer febabctíbufl quánim adcóftrw 
«íoncvfuBnóadinírtít.Bkcóccdíf.l^eccftcrcaturafa 
líe:'! nó cóccáit&oitte eftcrcanira l?oi0.©ícconccdíí: 
lien fo^ofcítíu^nullani ením índudítcoñtradíctíoti?. 
CT^eterca ©are efle materíenó ímpedít cognítíoucm: 
alíoqn aia cómnera i JÓ pefler ira pfecte cognofeere ficu r 
reparara:? íramín^efierrecognokereraíabrápoíYrerur 
a r t íc i . recríoné^ anretq^ parcrcíTefalítmCn^o arrículo fo q>alíquíd l?abcrcolo:c albumvcl nígrútíapoié oulecvel 
Cócr. I , c0doeftpclufio^iia.acrípíédofcfñíápiíitiottió/frícrÍ9 aitiarñ:i tió concedí?^alíquífllf»abcrbabíru fríemévcl 
36 nó cí! ín t>co.T^arer:q: níbíl ín beo eft acquíflbílc per bcí ígno2áré.rEr ecóucrfo cócedíf:q> alíqs baber babíru feíé 
CócTi. m5(!raríon¿cr0^9wclufio.accípíédofcíérfáfec«d<> ríe:ernó<ócedifcpl?5colo:éalbedíní».'nccl?ícalíqcaiií 
modo/feícría e(! ín beo ínrráfiríuc. T^arenq: f m ferípru^ fa queréda cft: nífi wlnras vrérífi: lícer freqiif rcr alíqua 
ri/fanaoe t p&oe^beue el! veré inteWíQte t cognofece. cómodíraremori (bnr. ©é» rn pzedícre vm cóftrijcrioné 
IftcDCUBeftluinmucnerergoínrellígée/fcíensico^no ^nrráfiríuácqnaltrereííencc5cedéde.C^c'5omibíraf, 
íccns.lDeccódufto elí rt?eolo<io?er pl?ílorop|?o?. T í a m ^ ^ í fetéría orí oibua modís cft<ií6iég:quócóeedf feícna 
£!bar.ií.T?enionouír filió nífi parennec^ parréqe "0"íf c^ c ^ beo/»d ín clTenría bíiiína" cu eflenrían^fit íeflen 
nífiff Ku9.t& ira beue noufr fe:i ín aln'e ínnumerabílíb^ tía.^kirnr piímorg) cócedíf ínrráfiríucrvel er íí (icur con 
Iode.í ré piímo be aia bírír pbs conrra mpedcdc/Dcá cedíf eiíentía cft ín ©eo.Cín gfona/ín patre/ín ftlrc/rn fpí 
ínfipíeríflimñefTe/ñ nó cognofecrer bífco:díam:i nio:ra rírufancrccífiieriácócedirtir fdétía tft tu oeo: nómoiat 
lia cite fiaPtenfío:9quccoa;norci5r(ímfEmpcdoclf>Í9( 
3f ré.rí). CDerapl?^.rraaa.íf}.r.tin. i bar pbe ín beo efTe 
fummi er fempírernáDelecrartoné ím inrellecrñ er vira. 
Tío quídé raer bíílincra a oeo: fed rá^ea que funr beus. 
Cf^fréin eodé líb:o tHdr nó longea fine.^í beue nó ín* 
rellígtr: qd vrícp erírínfigne:fc^aber vr boimíee. ^ ?nde 
paudp ínrerpoííríe fubdlr.^aláergo {úuíntfTimñ er l^ o* 
iiozarífrHtiuínreílígír.^dé^abefrenréríalirerin mulrís 
locía. (TT^zobaf eriá róne ^ cccóclufío. áDnir qd bícír ^ 
feettone fiinplídrcr:l?ocbeo cft arrríbucndñtfdrc fine ín* 
f eli ígerc funr l?n)óí: ergo. CDaío: eft vírruaííter p Bí rbí 
fupra ín bocrepzobárís Tty^ago:? i &peu(!ppñ/bícé* 
tes. Tló op< oé nobítiiTiinñ T oprímu elTeín pzíndpío pú 
mo. €t pt5eríá:qiafepmü nócfl*crgfecrííTimü fialíqna 
pfecno fimplV fibí bf ñcerer.quo mó eríá .pbar pbe. éeñ 
ínrellígere fcípfo:nó pfupaddírñ. C ^ocaf añr ^ícpdí 
carú fitnptV gfecríon a le/ qó nulll íingfecríoné fine btiní; 
nuríoncipoirar: necod ipm fequíf imperio alíqua fim 
aocíraeriacóce irtir: er cft n s r? p:o*
pzíefdéríaeílin Díuína eíTenrta: nífi ad fenimn ínrranfiii 
tum.CTSíqtteríd an cócededü fit er ntíc oícrío; q? ín beo 
fir babímerdi oía fdenría fit ^ abítue.tRefpóderur fi ba 
birüo oícír alíqu:d bídlncnimacogníríoneacrnaií: ficíti 
beo nó eü l?abírut?:ncc feícría bíuina eflt^ abir*: (5 cogní^  
tío amialíe ererna.Bí7&o acdpífcÓiter vr eicrendír fe ad 
<ogni»'onéacraatéeri>abírualé:ficpo(rec concedí ín be» 
efle babíru fdenríe: fed q: frequf rer i?abíru6 capif vr qd 
btIYtncrú ab acru:faciliu0 6: nó oém fcíéríam eflfe jabirú: 
qi5 wru eíl &e fdenría bíuina:nóeft rñ biífícutraa nífi5e 
«oíc.CES'errio bubiraf ©uecñc^ ^ abét ozdíné ínter fe/ 
funtaliquoinodobíflíncratfed ínter efienríá/ínretlecru/ 
etínreltecríoné efto:do quídá.TIl ínrdleci'eft ppínqo? 
efienríe/^ íntellect ío fiue fdetía: efi fie paret er cóí inap; 
inaapuda(íquo9.C^uécuc^o:dínct?aberét alíqua ficfií 
leut oíftmcra realiter:cñdé f abet cu nó bíÍKnguunf reaí 
l]fer:fedfiefretreaIÍBbííTínctio:rucabe(íenríaíinmec[4af 
te pullularet ínrellecrusierab intellectu ^ duceref íntcU 
I 
plícítenfiue ín rcfpecm 9lTcríue.lRefpectu alrcr^figníft lecrío. ad I?OC5J q) ínter volntaté/ínteHecru/PÍÍenríain/ 
caí btmínutíotfi fcquaf i?oc efíe nr n* pfecrñ quodá alio: fdétíá/nuliue e(l o:do ín natura reúno plusqp írer cífeM 
fiue alíud efie gfectíue ;po.3deo$ boc nomé afinus nó tíá 1 eífenríftlícet fo:te ínter cóceptuo íllos poíTir eífe o: 
bícíf pd'catu efectíonale fimpür; ^ uí& figníficerréperfe doabqe. Bd p:obaríonc6;.'q? íntellecrue nó ellp:opín; 
crá ín talí fpede:eo <p elf reperire alíud pftcttua afino:fic quío: eíTenríeoiuíne qp feiéría vel inrcllraicrfed ira (cíen 
(?ó:ficalbedo:'z quecuc^  Tolú creaturá figníñcát/t>t crea; tía eíl oíbus niodÍB bíuina efTenría ficut ínrclleci^. t eco 
Cócf.;. 
rura eft. CDínoz ^ bafrq: fetér ía eft pfecrio íntellect* vf. 
gt^ko^dtocp ote boiee narura feíre befidetant. &pe 
ctatq^ ad pfectíonéreí/^ fitcognofeée: ímmo cuiiíbet io 
cñdtue eft cognofeere qp eíuo oppofim:pura nó cogno; 
fecre: necad ré elTecognofcéré/fequirur alíqua ímperfe^ 
crío. Hulla em róne pór oftendí/cp alíquid fir inelíue co* 
gnofcére5óoiatp5B.!d?.£Derap^í.q) ínrellígere bíuí 
nítTnnú efí CE2r<i<ríacóclufio.@ciería quebeuB eft realí 
terreí! cp narura reí bíuina eífenría ab ea penít9 índífttw 
cra:necrealiter: necíonnalírcr :fed oíbutf ntodÍB eadem 
effenríe:qbuB efientiaeft eadé fibrjpti T z^íma pare pi5: 
uerfo.Bd pbaríoné 6: ^^pofírloaíTumpra non eft vnif 
uerfalirervera.ímo ín crearurís eft t» níuerfalírer falfarqi 
eoipfo cp ín creaturtB alíqua ponuntur ídc/nullñ o:din¿ 
tabér: neqxfm ré: neq f^ m raricné.3ln beo eriáfalfaeíh 
q: eiíentía bíuína/ereífenría bíuina fibiftinguerenfreaf 
lirerCín parre fcj 1 filio^aberér o:dínéo:ígíníB: 1 tamc 
eíTentia ? efTenría m!líüo:díné babér. 0ic be eíTcnría bt 
uína t inrelIecrubiuino6::q?nuUñ ozdíné^abét ínter fe 
quá túcñ baberer o:díné fi eífent realíter Oiftíncra. IDu 
ÍUB madmeímpugnaríoné laríozc vjde,q.íí.,plogí i 00c 
3lré.q.p;efenrí talíbúCTBed bícereB.Jlía biftínguunf 
qz fdéría eft omina eíTentia: t nój? cófiderarioné ínrclle^ ratione/que babér oíuerfae rónee: fiue que cozrefpódée 
ctusrcrgo eí natura retenerpna a fufficíéri bíuifione. biuerfiBrónibu9:fed elícnría/ínrellecr^ bíuín /^fcíéria bíf 
T^ z ím a pare alíumpti pty qz qcqd realíter eft í beo eft oí uina/^abér biuerfaB róneB fiue cozrefpódér bíuerfis roí 
nina eflenría. @c6a pr$:qz negoríatio inrellect^nrini^il níbuB:t ira bíftíngunrurróne.ad tllud rñdef poftbktd 
fadtadbocq?be*fitrdenría:nóplu8/^q7 0euefireflen íii.q.ín.oíft.ri.pzemírtédoq7biftínguírónecapífbuplícíí 
flrtíc.5. ría.CíQuárú ad artículñ rerriú/oubírafrírca pelufione ter.Bno modo^ppiie vr arrribuífípfie rónib^biftíncríB: 
feuK, 1, teitiá.5ntellect*tfcícríapdícaníbebeopmodü oifltrc fiue^íBqb^moí oíftincterónescozrefpodenteomodo 
tíe/mon ín quidiergonon eft oíbusmodia idéeirentie, 
©olutío.Tlíbil t?ozñpdícaf oe beo p modo bífíeréríevei 
benoíaríue.Ér lícer Pin vocé/beuB eft íntellectualíB fubf 
ftátíafciéarrngíUaBintellígíbebétpdícaríóeeqddirari* 
uevreillá^eu6eftfubftanríaínreUecrualÍ0/í(la:be9eft 
rubftanría q eft ínrellect^icut bidm*. IDec eft crea tu ¡ a 
quo vnú figim cozrefpódet alrerí vt cóceptua voci. 5 fto 
modoquecüc^rónebíftínguurur/nóruntidércalírenq: 
nunqp ouerónea no ff non|me fiuefigna non fynonymsi 
funr realirer ídé.ífrt l^ cc oíftinctio róníB nó eft nífi fignof 
ru fiue enriñ rónís 1 nó rerñ que non funr figna:vt bictú 
eft.B.oíft.i'i.aiío modo capíf oiftíncrío rónía multum ím 




¿)poíí noncB Ínrráfiríue.&eu0 eft inrellecruB q eft rolun 
raB.&ozreBeftaiatqfcfti^ó.aibedoeftqualíraBqeft 
(cloque vídemr abfHr^s-ÍLTRdpon fio, ®bu\xv e.c cóí 
rei:q!5 cozrefpódér bíuerfis róníb^eo modo quo fignarít 
cozrñdet figno:ficpór cócedíoeu Díflmguí róne/^ > quait 
to oe9 biuerfiB cócepríb7 fignifica f: quí qdé cóceptua 0 
pzíe oíftmguúrur róne.^ed ficur ím bác ímpzopzíá acce 
ptíonc pceütf ;cp ciíeiuia/intellectus/rcíécía^ti oeo 1 óue 
^ t í f í n c t í o x x x v é u e í í i o i i 
b{(línguútur:fíccóccdédñclleírentiacféfrentíár5nebí^ abóbíectovtl?íc:nH?íI(?5v>eríratísftiíno!.CEadt)U9rr5 
ftínguí ínrcllcctS et íntcllcctñ: qiclfentíá Mucrtts mioí $::($ imío: eft ñalfa/llec ^ 5 verítafc níñ oe eoiqtf alíqd a 
níbus figníficaf ñm'úítcr íntclIecf.CSHá acccprío p. fe t>e tiouo íiicípítmteUígereJllüd ficccfTarío tráftniira 
tito cft ímpzop:ía: q: bíftínguí noppiít pdícaf oeeo q5 tur cu 6e no íiitellígére tale obíeañ fiar íntellígés íllud. 
eftvnü * íaem ín fe nullo modo varíatu.^eus aut oínó Tlec tn tráfinutaf ín íllud íntellect5:níf» có mo quo íreüí 
ínuaríatusívcl potí^oíno tt natura reí índíftínctíus adí gíf aía eequodámódo oía:íqultu quádá (tmííítudíné írt 
¿ucfigníficatur&íuerfiéróníbuappteranquárealébíí feljjoitnqcognofcít.^n^poiítoautcbe'ni^ílDenouo 
uerfítatée^moí ratíonescónnotatár'r^pter l?ocn5 pd cognófcít.CCSd qiitu 6:/^ íntellígcre^ílía ítellectíoné 
tcñtíci bíftínguí rónc ppiie,i£<&$ vero comuníter au? caufata a vílíb':potéte ípcdíre ab ítellcctíoe nobílío^:v^ 
cto.&ícut ídérealíter biftínguí rónc: íntelltgí bebet $ be nata íclínare ad íacícdu alíqd víle: clt ídlgnu ac ígiiobíí 
alíqbus tennínís fupponctíbus p eadé figníficatíueací Ic:f5 nullu Ijo? ellín beo.Bel etil vtalíj epponut.^gnoí 
ceptí0/p;edícaí bíftíguí roñe. £^ e l?oc víde 0cUá.ii)4df bíle eft ítellígere víle jppzía cognítíóc t bíftíncta 1 adeqí 
líbe.q.ií> ÉSueftío.íí. tat.pquátorc^ipedttacogníttóenobílíozíei^oiscbgiú 
3 I K f á ^ f l í r ^ l t t t f í \ ^ l t f i íf%ímá>ílí * tío^mfepfidatmtellí^entéiíitc^benuero^onoiabriÍHÍ 
r m f J ü ^ l i H I I V V U i J l l f t v l l l ^ bono^vt^U.beaia.íQuóaíítbe^nrellígatiuala/poftc 
rtífJ» ¡ i^^W^I gatoíaalíaafcbíllmcte.CI^"material?u ríus bícefcuageíbeídeíe. CTBdfeprubícedueíl;q)gíl 
¡ r a ^ ^ ^ l íus queftíonís ficut i ín multís altís lídem lá .ppofitíonc pBe níbíl alíud vultmíl q> íntellectue mf 
N ^ ! ^ ^ noílrácócernentíbus ímpíeerrauít comen tus eftfeípm íntelltgere.'ztúcídéeílíntellect^tmtelHgt 
rato: auerroís/bícée beu eictra fe níl?il cognofcere.l^ uc bíle.11ó tn loquífvníuerfafr/q? íntellectus folñ fe íntellí 
fuú erroié q bufdá róníbus muñiré conatua efhcíj. £&e^ gat:v>t fatíe ptjí aduertétí tejetu vtrobíqs. CESd feptíinú 
rapl?¡p.cóinc.lí. ín ^fecutíonefiue eepofitíone tewus Srí Bi ^  be^oía cognofeít vna fimplící íntellectíoe/q ípe elh 
(lotelía ibídcBn argüir pzímo.^bíectum ínrellectñ eíl qua ítuíríue bíílínctíflime et pfectíflTtné res nofcít oíbus 
perfeato tntellígétís: níl^íl alíud a beo eft pfectío beí:er^  módts qb'res e(lnofcíbílís:referédoad ré cognítá.uio 
go ní^íl alíud a beo eft obíectu cognítu. <r@c5o qn ín> fdt res f m oes modos ab1) fe babet ín fe ad fe: 1 ad alia: 
rellectus íntellígír alíud a fuá fubftátíarfua actío no erít oéfcp rerñ bífferétías cóueníetías t vntuerfaltrer oés l?a» 
fuáfubdltía:'! ¿cófequés gficíf p ful actíonefed be? no bítudínes. TI5 tn nofcít res oíbus modís cognofeedí:qí 
pót pficí ab alío:ergo actío fuá neceífarío erít fuá fubftá bus a potétía cognítíua eft nofcíbílís.q: no íflís q bícunt 
ría:*: p pfequés nó íntellígít nífi fe, Í£íCcYtío:ñ beus ínt ímperfectíoné ín cognofecte. ^ t íta rto nofcít bífcurfíue/' 
relltgtt alíud a fe íllud neceítarío írellígít: cu qcqd beus neccó^fetfiueíndílííncteobfcure.CL^t cu arguíf parríi 
íntellígír: nó por nó íntellígere:fed q6 neceftarío íntellí cularía funt ínfin ítatec íta nó cópzel^édutur alíqua feta: 
gítalíud/fuúelTenecelíaríoeftealíudtbeusautnoneft bícít^cliá.q.pBtúipnullt! eft íncóueníés infinita béteN 
per efrecuíufcuin<Balterius:quarení^ílalíud íntellígít. mínate cognofcíicóp^édíab infinito: flueífinírafeíé 
CTíQuarro: oé q!5 írellígít alíud a fe/tráfmutaf in alíud: tia.@5an be^ifiníra cognofeattt ea ^ pducere pofTír vídé 
be'n5efttráfmutabílí0.CE®ninto:be,'nóintelligírvi^ innfocolle.ín.ñ.bíf.í.q.uf.5té.|crtlí.p:íinúq.vití.©ícerg^ 
lía:q: boc ígnobílitatís eftmam f m pbm.jctf.C&etapb^ patétarguméta cómé.níl^ílconcludere:tinovíde^ ín boc 
TI5 vídere qdá bígnius eft cp v>ídere: et p cófequés níl?íl fibí conrradicere.Slíbí nácp bícíttq? natura betermínatc 
alíud a fe.ct0ei;to:ín feparatisa materia ídéeftíntelle agít:Ucetnócognofcat:birecta abagéreínfallíbílí:fc;at> 
ctusíítellígíbíleátl.beaíaJDocídf bícít.rtl.CDetapbY. ípobeo.©uógbírígeíabco:fibcusnópluscognofceí 
fi{be,'eftma|címefeparat''ainatería:gnóintellígítnífife, retoperatíonénarureqpípfanarura:íminoficetíábeus 
CI©cptímo:fi íntellígír alia a fe/aut be ipfisljabetfcíéí finócognofcererelfectusfuosríndígeretalíobírígcre» , 
tía vníuerfaléaur particularcTlon vniuerfalerq: illa eft C^ftis piníflis eft|) artículo fó5o cócluffo pn'ma.^ eus 2írtí,¿í/ 
ín potétíarbe?nullo mó eft ín potctia-'feu nulla potentía ínrellígítfefumme'rpfcctííríme.^fta coclufio eftomniú ócFo.t* 
eft in feía eí'.-g in beo nó eft fcíétía vníuerfalís. Tlec partí pBo? t t^eologo? beclarato aucto.ín.qjkedentí addtíí ^ 
aUarc:q:funr ínfiníta:f5 infinita nuljp móbeterminátur ctis. tpbatuf róne. ©ummo et pfectíflfimo cognofcétí 
¡15 per fcíétía.CDRónes ifte Suerroís qs ponít loco pallen cópetít fumma c pfecrílTima cognítio:f$ cognitío beiVco^  
gatocóiné.fc5.lf.fuB.r(l.í£C)etapby.arifto.multíprrbefi^ gnítioeftpfectífíima:q:pfectíftiiniobíecri:ergocóuenir -
cíur.pprerql5 nequaqppbát: q5 íntédebatipfecomenta Deotq eftfummü cognofeés. CE^^a códufio.^ ínte¿ Cócrd.if 
ro:¿bare:ídeo ad eas rndédu eft.CESd piimá $i:q> ma ligít oía alia a feclarííínne t bíftíncte^zobaf conclufio 
íoi vniuerfalíter nó eft vera.íTñ q: lapís íntellectf ab bo ífta p:ímú auctoútate "^ nouer. wi. 0 í e vie ^ oím patét 
mine/non eft pfectio l?oís.2u q: be' íntellígít fe/ctíá ím oculís eíus. ^ téciufdéicriíú'. ^eus ínfpecto: eft f ozdís: 
tmi tn ípfe non eft fuijpfius pfectio .ppzíe loquédon'dco ípfe íntellígít t faluatoiéaíe tue níbíl fallítrreddetcfi \?ó 
maíoi be virtute fermonís fimplV faifa eft ta ín nobís $ niíni íuicta opa fua.£t ín 'psxpw&z celo p:ofpe|cít bñsí 
ín beoífed fi íntellígíí caufalíter: verítaté 6uta)cat/qn vídít oés filíos boím. <E"íRóneetil pfuadef. Tlá be'elt 
Intellectio caufa^  ab obieao: tune etn obíectñ eft pfectio ggés p intellectü i vo Iñtaté: ergo íntellígít id qé pzodtt 
íntellectus nó fotmafr ipm pficíés:fed eífectíue inquátu cit:f5 oía alia ^ ducutur a bcorergo.íEjlté beus pfectíin 
caufat íntellectíoné ín intellcctu/.q founalíter ínrcllecm me cognofeít feipmrg íntellígít fe eé caufam oím:T p pfe* 
Uficít.^ n beo añrobieau cognítu ní^ilcaufatmec^iteli» quésoía/cui'eftveleépótcaufa.CT^téalí^sefFect'ert 
lectío beí eft caufatatf; eft ipfamet bínína elícntía:re8 ve fuffíciés rep:efentatíuú fue cauferficutfpectes coló:is co 
ro eft ra cogníte ab illa/funr caufare.CCSd fc<5in.©í per (oté a quo caufarur repfentat: gmulro magis caufa fuffí 
actíoné intellígííopatíormaío; eft falfa:q: e|c eadé feqrc^  cíens i totalís eft rcpíentatíua efléct' fui quéptíner V>ífí 
rur/cpbe,'nec^crearer:neq5cóferuarctaliudafe.íConfe tuafnetmajdeeíqpfectecognofcitcaufam.^alíteraüte 
qués cótra pbm eo cp ab eo bícít bepédere celü T tota na beus feipm cognofeít: ergo ce. CESlie multe funt rariól 
tur!. £»ícarguédo:qñ be'agés crear fine cÓfcruat alíud nes paltos adducte q oés erfinó bemóftrátqn círcüfcrííS 
afetfua actío nó eft fuá fubftátía te. vt ipfe argüir. Tlec^  pta fí de políenr foluí: raméfide eft credénda conclufio* 
waío: illa eft pjobata.CCílá ferríu mino: eft faifa: ( fSed lícetilla cóclufio fit vera 1 fide creditat m ratioí 
vdtaté títbf e pót qn alíqd neceflarío íntellígír alíquíd nc naturalí jJbarí nó póteuídenrer qn foluí poífit.Zííccí 
ímcllectíóe a fe biftíctat ab alio caufatattñcq: nibíi cau plerícpvarias rónes adducáf.vtputa fctüs ZÍ$o,páti<i* „ 
farqí nó eft: neceífarío ect obíectñ cognítú caufans úel j:íífj.ar.v.i ceterí/quarum alíquas botaddücír in rertu* %Yt¡c,$¡ 
lcctíoné:fineqnópoflreteéínrellígé0.Sicalíqmóobíeí CTT^ioa^cw^tcrtíoeftbubíu rírcacóclufioné p:ímá* SmK.i* 
Rüeér caufa ípi rntelligéti^bi^0 m tellecno oó caufal Ouia beua nonintelligit fe per alíquod bíftinaú;vtpaí & 
i l i b e r 
Srtíc.l. 
Hora, i 
fctcp bíctís.Qtru eríl íntellect^crcatue íntellígatfcípfo 
fine altquo alio repiefenratíucz vídetur cj? ftcq: ínrelle 
crus crearueeíl fibtípd fumme piefens: i ira cú res fuffí^  
cíércr eflfuíipftuarrpzefenratíuarfequírurq? fetpfuiti co 
gnofcat fine a lío :q61 n p:o ran to falfum cñiqi tñc íntelie 
ctue feing eííet ín actu cognofcédí feípfum: cfi femper fit 
ftbí rufFicíérer pzcfenB.íft fiitiílíter tñcftírecre fine reflc 
ctíone íntelUgerer fpecíé íntellígíbílein ín fe epíftérem er 
fuá ínrellectíonc/ q6 no cócedítur. Zlalía einínrellectua 
nofter nó cognofcít nífi per Mfcurfum.CC t^cin vet beus 
ínrcllígeretfeínteUeCTíoneftmplíaVpclc5pIera.Tlonfc# 
cundñ: q: tñc ín Oeo clTcr plural iras cognítíonú t cópofi 
tío.Tlecpiíinuiq: tac nóínrelUgerctfeeltebonii fumme 
perfcctíoní i tet per cófequc» nec amare» fe. {T^teruin 
vel íntellígcrct fe ím oée rónea quíbus eR ínrcllígíbílíff» 
t (tceiTet in eo mutrírudo T pluralíra9raríonu:v>r argu 
tum eílíamivelnóím oce:i ira ímalíquaaígnojarer fe 
quod cft íncóueníens. (ZUd ília refpódemn ad p:ímiu 
C>uicqd ñt be ínretlecru angelíco:bequo vídcdñ eíl Iít5. 
M.be ínreKectu noftro bícíf;q? nó eílbe fe ímellect^actua 
lís/fcd porenríalteúdeo índigeralíquo acruanreípm vt 
ínrellígaf. ^ deoqp non eft ípfe fuífktens repjefentaríuu 
fu t jpfius vt íntellúrat feipm. ^riá ínrellecrua noiler con 
íñcrua ell coipoíí. ^ r pprer coílígíría cu víríbua fenfitíí 
lúe nó por cognofcereiníft ad quomcogníríoné afíurctfr 
mínífterío fenfiríuampíríú: ftcurbaberur.ííí.bcaía. fle# 
ccflc cí! quccu$ ínrcllígéré p^lrafmata fpecularí. íEr íit 
befen fu erfenfaro.TItipíledín ínrellectuic .^óní^ílpu^ 
re inrellígíbíle C quale ell ípfemet inrellecrua vel eríá ínfi 
tellecrío5ruffícít actuare inrellecm ad fuícognitíoneún 
mediare, ^ ecue eíl be ireliecru bíuíno q nó índíger alto 
actúate: fed ípfe eft acrua purtitimua nuda oino potería 
tirare permíprus.CHd fcom t rerrium 6:/ficut bicru e(l 
ín folurtone vlríme raríoma cómétatoua/qppnica fimplí 
ciíntelleaióe Uneatíqua cópleicione tnteUíijírfcípfiün. 
ÉQueíntellectío (imple]c:qiinfíníta:córíner ín feetnínen 
rer oéa cognitíoned quomodocúc^ beñ repiefentantea. 
Ifriracognofdrfebonñ/fummú/perfectiíTimu/etomn^ 
no omnébabírudíné/quafe baber erad feT ad oém 
crea tu r J.^r ira nuKo modo fe ígnozar. Tlec ra me ideo ín 
fe i^ aber plurea raríóeemec^ fuá intellecrio e(T oía ra río: 
qua cognofcírur a crearura: licetomnémodúcognofeen 
di i repiefenrádí emínérer i ^írture conríncr.^icut eríá 
beua ípfe perfectíonc cótiner emíncrer oía crearurc: nec 
tn ell aftVMeo vel lapía.^ícur eríá angetua ínrutriueco^ 
gnofeca pariere; lícer nó cognofear fenfa tiene paríerem: 
nó rn ideo eá ígno:are bictdua e(l:cú eú alriozi etclaríoi 
rí cognírione ínrelligancp oculue vídendo. Bíde f£>¿ii 
ín cenrilo.cóclufione.iclíí.er.iclííj. 5fem condufionc.!|:|qc). 
vbí odendír q> beus ell (cíemía cuíufliber fcibüia. 
ÉQueíYio.ü). 
I m e f í e n t i a M u í n a 
flrpn'mñobiectu ínrellecruB.Bolíro mo:e trí 
_ búa arríen lía queílto rermínabirur.CCTloran 
dum crgo p:ímo/poll bícra in bíft.íj.q.iín.er bílí.ííj.q.).^» 
quárum bicfufftdr mulripleicpór ínrelligi pzíiniraaobíe 
cri cognofeibilia: fc5 BfectionÍB/oiigínía/": adequaríóía, 
¿6r l?ocbuplicírer:fc5adequaríonÍ6^mBfecríonéipfipo 
létíe cogniríue: vel ftn pzcdicaríonem quo modo ^ ba.f, 
poíleriomloquíturbepúmírare.CE^bíecriípziinupjí^ 
mirare gfecríonía ell gfeaíniinu inrellígíbíle a porenría 
cogníríua.&ed obiectúptímñ ptímirare oziginío vel ge 
nerarióia/eílqíjrermínarpzímíraremporériecogníriue. 
f&biecrú pzirnupúmírare adequaríóía ím gfecnoné/ell 
íllud qdefteque perfecmcú ípfa porenría vel acru ema. 
l&biecrñpzimúpúmírareadequaríonia ím pzedícarío^ 
né/eílqdp:edicarur oeoíbua B fe cognofeibílíbua a rali 
potería: quo modo ípoc cómunecolozaru vel lucídúzbící 
mefk Pbiecrw p í^mí) vífua^lló quídé 5> ^ occómuiie ñt 
víflbfle:fcdquíabeomnívlfíbílíp:cdícatar.CCSecudo Ttota^ 
norandum i fupponendum ec fupwdíaía ín bí(lin.í)r.ct ¿ 
alibi ^  ín bíuínía non ell o:do perfecríonía: non plus qp 
ozdo ouraríonía:quía vbí eíloido Bfectíonía: íbi ell m*t 
gis perfectum er mínua perfecrum.Sed ín bíuínía nítyí 
cílíinperfecnim feu mínua perfeauin.Sed beí rcfpccru 
alíozña fe/eílozdo caufalitatía er ozdo perfecríonía. JJn 
beo autem refpecru alicuíuaquod ell in beo: ell ozdo ozí 
gínia.í.alíquod o:ígínan0:ialíquodozíginatu.t£íleríl 
íbi pzíozíraa cuíufdam cómuníraria elTenríe ad paremia 
tarem icBnde benefeqmrunpatcr:ergo elfenría:er nó 
ecóuerfo. CCT^o arrículo fecudo ell cóclufío p;ima.S>ií! Sftí.i; 
utnaellenriaellobiecrumpzimuminrelleauabíuínípzí '£ó¿í i, 
mirare perfecríonía refpecru omnítT ab eo inrellígibílitt. £ 
Cócludo illa efl manífella: cuín eflentía bíuína ttr omní 
alíoafeperfectíoz:immofimplícirermtlníceperfecra:ec 
ira perfectífiima. 0cd bícerea eflentía bíuína nó ell per^  
fecríozattríbutÍB.f.fapícnria/porcnría/queeríá funr foit 
malírerínltníta.2>íc¿duin€ll.9>ípera«nburummrellíí 
gírur pzedícatum be beo p:e<licabUe:qualea funtconce^  
pma illí cominunea/fapíencíe/porenríe4>oniraría:vr.§. 
billif .q.tj. falfum ell q? funt infinita: qz illa funt crearure 
er realíter a beo biílíncte.£5í vero íntellígíf íllud qó reaí 
líter in beo ell fapíctia/bonítaa TC.IÍ c verum cñ:q> eflenl 
tía nóeH tilia peifectioz:cum illa ftnt oíbua modía elTei^  
ría bíuína: que oíuina elíentía nó ell perfectioz feipazilec 
alíquoquodrealítcrellípa^ítanulloqdeílínbíuínía. , 
C^ecunda cóclufío. íflícnría bíuina nó ell pzímu obíe ^ ^«4 
crum ínreltectua bíuínípztmítateozigínía velgeneratío » 
ni o.Tbzobatunq: nó pzíua íntelligitur eífenria bíuína $ 
creatur9:ergo.£onfequentiatenetcjcquidnominía.au 
tecedéapzobatunquíaquádovnaeteadéintellectíone 
omníno indíllíncra inrellígunrur pluramon pzíua ínreü 
lígttur vnñ qprelíquú:fed eadéíntellectíoneomníno mi 
relligítur bíuína elíentía i crearura:ergo icMnác Ucee 
vnumobíectumCfQ eflentía )lirpúua alio obíecto: pura 
creatura/natura/perfectíone/i ozígine:tamé intellectío 
vniua obiectí milla pzíozírateímagTnabílí ell pzío; inrel 
lectione alrerius obiectí: quia ell omníno eadem ínrelle 
críofineomní imagínabílí bíflíncríone-CTSed oicerea. 
Zunc fequerctur cp creatura pzíua intellígereí cp ftlíua 
ín oluínía pzoduceretur: et ira creatura ím alíquod efle 
(fetlícer übíecríuuin)efler ame rtlíum: quod nó videtur 
verum.étpzobaturconfequentía:quÍ9paterintellígen 
do fe pzoducítnotítiágeníram fine verbuiet ira pzíozell 
intellectío fiue actúa ínrelligendi verbo. ^ )ícendñ cp nec 
anrenecpoílqp filiua.pducírur/íntellígítur crearura:fed 
fímuí ínrelligírur crearura er ftlíus pzoducítunnec in alt 
quo ffgno velínllátí íntelligitur creaturaún quo nó pzo 
ducímr ftliuamec econuerfo:quía nó funt íbi talla flgna 
nature vel ozígínís:vt vífmn ell bíllín.íit:. CTSertía con? (Cócfoü 
cluflo. Sflentia bíuína ell pzimñobíectupzimitateade^ fí 
quaríoníeím perfeaíonem.^ater:qzníl?il ellequeper 
fecrum inrel lecríoní bíu íne: nifi beua ñue eflenria oiu ína 
quenon folum efl eque perfecta inrellecríonibiuíne;fed 
omnía eadem. Sr ira ín conclulione nomen adequarioi 
nía beber ectendí vtbícatur adequari ím perfectionem: 
quod nó ellmagia vel mínua perfectioní:quo modo idé 
adequatur ftbtjpfi. ^oreíl ramen pzopiie loquendo elle 
adequario ínrer perfonam erínrelleaíoncquelicer ide; 
tíftcanfrealírer:bíflínguuturtaméfozmalífer.<IIíQuar íCó&b 
ta conclufio. Elíentía oíuina non eíl pzimum obíecm bi> 
uíni intellectua pzimírare adequationíe ím pzedícarío^ 
nem: quíanonpzedícarurbeomníperfeinrellígíbílíab 
ínrellecrubíuíno:quíanonoecrcatura.CC^uinra coní €óa>)> 
clu fio. ^biecrum pzimum Díuíní intellectua pzimirate 
adequaríoníaím pzcdícaríonem/ell alíquod commune 
pzedícabíle be omní ínrelligíbílí a beo: pura ena vel rea 
caprum tranfcendenrer.* i^obarur:quia rale pzedicarur 
beoiniubuacopofcíbiliboe 9 bmíno ínrdlectu'íc, 
i N f t i n c t i o x x x v i & í c í h ' o u n 
artí.$ C!^uítum adartícultí teitíu/bubítaFcírca íllae bmé 
$10/ vlrímaB c5dufiotie8.JEt por argüí fic.©bíectu adcquaí 
p:ciiío acf u voluraríe^aut intelkctaQÚícct Ule votes nu 
mus bomo elTe poíTunr fineactu volunrarís aur intcllc^ 
tuinínrellectust>íuíninoneílaIíqj5comune.Tbioba?:qi crus.^uoadueníérefineomníaHorvopeflfiguummuí 
¡llud eíl obíectu adequarú porétíe:ííne quo potería non mus picdú tc&o em q> voló vocé banc elíe fignü ^ móí 
poreíl í?aberc alíquéactu5 quín rermínef ad íllud. ffale reírvoj: clí flgnu5:t co cp voló eíTcons:! ílle feruus: fum 
antelleflenríarquía non pót ínreUccrus Muínus ínrellíí bñs T íllc fcruus;q^ non fcíccreffíneacru volurarís aire 
. .TSarcríq: eoípfo q? ponííí 
teUígíracarurá:fed^rurcefl*einíc:rcdínrellígédoelíen círcufcríptísrbc^ínrellígítbíífínfreoia^ellígíbílí^ídeo „ , 
tíáoíuínáínrcllígítcreaturí:nontñideoeirciitíabíuína fruHraponercnfaliaínbco.CT^^acóclufio.^mponí «-ocr.i. 
eíl obíectu prímtj púmítate adequarióís.Sed magia eje poíTunr relaríua rónís ftcfníficáría beú írellígcre crcatuí 
^ocpoltet alíquo modo arguf/qpellp:íitm p:ímíratead rá:fed illa nó requíruní ad ^occybe^mtellígarmcc funt 
equationÍ9Pmperfectioné/eocpmeí*vírturcínrellígít realíterínbeo.*¿atetfatís?clufio<poíbtisfuíB partía. p ^ 
oíaficut5>rure<ppiía:qiídécflíntellectus'refrentíaCvt ¿"íTcrtíacóduftoip^oanné.Tlcnfuntpofjédabíuerfa 
fepebícru ell)er vna vírtuaCETIccctíáconcedédum/cp ínflátía q ponít ^loáties: fcj p:índpíuquo be' intetlígic 
ellentia bíuína fitpzímu obíectu moués bíuínum íntelíe elfenríáfuá fub róne abfoluta.Bcbm ín quo páucít lapl 
ctn:qibíuinus intellect^ non moucí ad íntellígédu-.necp dé ín eircíteUigíbílU.cognofdt lapidé feu íntellútf t lapl 
demtíta cp ñt relarío ín lapide í ntellecto ad ínteHectione 
biuín¿:etnuUaadbucmíntellectíonebíuína termínate 
relaríonélapíd{s.2rertíñ:mquocópararínteUectíonein 
fuá adlapídé:ificcaufatrelaríonératíonísín írellecrio 
ne ad lapídé.áSuaríu:quo reflectír fe fuper relatíonéíi? 
tertíoínllantícaufará.tfr per boc illa relarío eílcogníra. 
alíquo modo bíílínguítur ab cflentía:et ficur eííenría nó 
tnouet feúra nccíntcUectñ.^riámouere íntellectu ad co 
gnofeendñ acddit obleero p fe.Sí em be^ crcaret notitíá 
ínintellectuúlta íntellectus íntcllígít obíectu non mín'» 
qp fiobíectumoucrer.Tlecp veru eff;gj íntcllectio bíuína 
bepeder ab íntellectu i íntelligíbllúq: íntelíectío bíuína 
Ccü ftt oib' modís bíuína efrentía)a nullo bepédet. Tice T^tq: vnf ca ell íntcllectio indíílíncta ín beotq cll omní 
fequífríntellectío nó eíl fine vtrocp^tcHectu fcj i íurcl bus modís eflenria bíuína: qua ínrellígir oíaier ín eodc 
lígíbíU:goepédetabcís. nánibtlpór elíe fine feípo:-: tfí 
níl?íl bependet a feípfo.^títa íñ .ppoftto.^nrcllectío eíl 
ínrellect^ inrellígíbirerfíne quo crte non pót íntcUcctio. 
jCOulta fifia l?abesín qllione. CTíoranduetíáeíl.píní 
tellectuqnrepclufionísretfupponíf ocpiemilfis bíft.it'í. 
q.í.qp obíectu adequameíla'jqícómuncpzcdícabílcbc 
oíbus p fe appzcl?élibilíb^ a potéria:fí rfícens cfl pníuof 
cu oíbus inrcUigíbilíbus ípm eíl rale. S í aur non cll vnt 
uocu oíbus ínrcllígíbílíb*»: non ell alíquod obíceru ade^  
quatüíijtellcctuí oíuíno. ÉQueílio.im. 
índlrí quo be'' íntellígir eflenriá fuá:etiá crcarura ínrellí 
gírurter be*' veréíuteílígít creaturá.CTCíuantu ad arrí^ Srrí.^ 
culum rerríu eílbubíu pzímu. Htm beusab ererno refe ^nl5. &¿ 
rarur ad crearurá:e|cquo eá ab eterno íntclligít.lRcfpon & 
deturqp alíqd referri ad alíud/bupUciter ínrellig' poreíl 
Bno modo^z rcferrí:q?5 cfl rale quale pór e^pzimí p no^  
men relatíum'r fie bcus ab ererno referí ad crearurá: q? 
ab eterno eílíntellígés crcarurí. Síccóccdifq? fi foztee 
ct 'plato funtalbí:fo2tC6 referí ad *íMaroné:t ccóucrfo: 
lícerní^il alíud ponaf.Süomó alíqd 6zrefcrri:q6 aau» 
Urer fignííicaf per If gnú relatí«n:íta q> aaualircr íntelle 
ctus cofiderar ípm ín ozdine ad altud ftue cú alio. £ r fie 
intellígatbíllíncrcoía alíaare:requírá# adl?ucínrellectusbíuínusab ererno referturad crearuí 
tur necefTarío ín eo biflíncrc relatíonesí ramrqzab eterno ínrellígir fe ínrcllígcre crcaturá. ©í m 
rónís ad fuá íntcllígíbílía.C^ccítaft referri bícírtanruaítu mtcllect',crearí:ficoe''non rcfcrcí 
ímpuguafaboc.opí.g3andaué.qrenet bafaberernoadcrearurá:ticerabcrcmoínrelle):írcrca« 
Hltíc.!, partéafFínnatíuá.c noranduítaqj^)artículo pino cp turí:qznon ab ererno fuít íntellectus crcarus/quírefcM 
rer beu ad crcarurá.T^erljocpatcr:^ lícer l?cc ^ pofmo, 
feeusínrelleicítcreaturátfuírvera ab ererno ín mentebw 
uínamó mín íntellectu crearorqz ílle non fuítab eterno: 
ct per pns nec^pofirío fuír ín eo ab eterno: qn vero non 
fuír ppofirío'.ípfa non fuír vcra.Qíde ccnrilo.í^clzá con 




bus actu íntellect'» vel volutatís:vtfigntí pzecíii. aiíqñ 
accípífp refigníficara pl^móí relariuu. fl^tfuppofiro q> 
cócept'' fit qlíras mét Í9:l?oc figní ficatu nó eílalíquod bí 
llínctñ a rcb^abfolutís^ed ell res abfolutett act^intelle 
cms aut volñtatís.£!uí etiá eíl res abfoluta vr pzecíum 
níbíl alíud ligníñear cp pecuníá i rem appzedatá:t actu 
volútatís pfenté -r pzctcrítú.'quovoluit ralé pecunia cfTe poreíl bíci cp fir relarío rónís/pzímo modo accipíédo re 
tínumerationé vel cquíualétíá ralis reí. ©íc figinl figní larionem rónís:qz ípfa bíuína efíenría eíl cognírio.TIon 
ftcat vocé:velferíptu:*:rem figinfícará:t actñ volútatís tnfebo modo accípíédo:qz nó porellbeus cfíe:cr non mi 
ímponétís vocéad fie fignífkádñ: ficgtalia relaríua ñi tellígerecrcaturá/fiucfineacru cognítioníscreature: q: 
gníficlr non alíud qpabfoluta:ficínrellígé6 figníficatín non fineefíenría que eficognítío omní ñcognofdbílíu;. 
icllígenté:rcm intcllecrl t inrellectioné: T nulíá alia rem ¿ S í querif ,í6ic quo illa relarío nó ell rónís llrictiíTime 
quomodocBc^íinagínabílé.5(lÍ6eiñe|cííléfib,'eflínfclU anpolíítbícírcalí6.lRefpondefg>non:capíédorelaríoí 
7]^.^ gt6:oibusalifoímagínabilíb^circufcrípris.(E©c6ono ncmllrícte.lDeccmrequírírq5VtrG(pe|ctremuímpozret 
tandttq)buple]rcílrelatiuúrarionis.^lnomodoomne veráreminactu.l^uíusautrelatíonisfolum vnneictre 
íllud nomen cll rclatlufi rónís: qñres per ipfum fignifi^ mñ/fcjínrelligensimpozratveram rem actu etifientéT 
cata/uó poreíl eííe ralis qualís fignifteatur per ípm fine non intellect5:quía crcarura ell ínrellecta ab eterno: nec 
actu vel potétía ratíocínaríua.^t íllo mó inrellecriuu: ín tn fuír ab crerno.Sí rn relarío rea He accipíf large $ ea/ 
tellígere:fubíectñ:pzedicatñ:'r l?móí funr relaríua rónís que nóellrónís fc^ o modo:fie ell rcalíe.í.nó rónís fc6o 
Hlío modo cllrermínus figníficás ré:q nó eíl talís/qlís modo.Tlec cll ínconucuíens beu realíter referri ad crea 
fignífteaf perrermínu raléuiificoncurrenreactuíntelle^ turá:quía vtcrearozrealírcrrcferf ad crcaturá.Tlecpu> 
(tue/aut volútatís: lícet res figníficare pofíunr manere prcr ¿ocfequírur q? relatío realis fir í bco:ficur foztce fií 
^nóclíc alia:qualia perrermínñ figníficanf vtpzccium tnUitudinerealírer refertur ad T^latoncmó tn cílaliqna 
%nü bominiu feruírus:ím g> puenífir crea tune: qz vo% relarío realís ín ro:re.<D£atío bubítatur: quó efíenría ^uP^," 





l í i b c f 
fa bíítíncteícH ím phm ídem ínquáí ú ídé/femg facít ídé, 
^efpódemr CJHIÓ eíí .ppneoícm q? elíentía bíuína repie 
fen tat oía alia a fe: Í5 meltua 61 q? elíentía bíuína ín telliz 
gít oía alia a Te.^ n ijocadmlíío 61 $ nó eft íncóueníena 
ídé fub eadé roñe rcpzefentare plura bíftíncte.ficut elíen 
tía creatríicoía creat bíllincte: nó g alíqua ín febíílíncta. 
*JSBafr>Ioquíf be cauranaturalí/qídé.í.eadé facít vno 
tépoíe ficut alio ceteríe paríb':fícut ígnía calet 1 epiccat 
vno tepozeftcutalio: cpuie alíud fit calo:: aliud ficcítaa. 
Cr©í¿«cognofcé9afíimílafcogníto:f5gídé níl?íl pót 
aflímilaribííKctía.Solutío.T^erfectafimílatíóeím fpeí 
cié/elíentía bíuina nulli creature afllmilaf:nec illa requj 
rítur.£?edtalíafllmílatiohegeneralíqadcognofcendii 
fufficit:feípa aíínnílaf oíbua plus $ per relationé rónis 
q: manme billar ena rónía ab ente reaíí. íSucílío, 
~ f m t » e u 0 í n t e l l i g a t 
* oía alia a fe g ídeaa eo:ñ. |£@cém buaa opí. 
'e|ttremd8:buoeruntín^acqUeílíoneartículí 
p2ínrípaiea.artículua púmua pzíncípalia aliom bocto^  
rum.Sc^a vero artículua ^uilíchÉ^clzá opí. recítabír. 
ClQuatu ergo ad pinñ.Tlotldu ín genere cp idea grej 
c5 nome eífci bz ab ídoa q6 ell fonna vel fpéa vel etiá ró 
ímauír.^ntroductñ auteípzímo a JSIatone:q vtbícít 
Hug.líB.ícc|cín.q.q.|clví. ídeaa pmo appellafíe percibe?. 
Tló tn fi B nomé anrc$ ípfe íílírueret nó crat: ídcírco vel 
rea ípe nócrárrquaa ídeaa vocauír: f5 alio foztaííía arcp 
alio noíeabalnaarqjaltja nncuparefunt.lDic plato tria 
pofuít pzíndpía fuíííe fine ínítío:beu:e«plar fine tdeá:i 
inateríl;vt referí magííler bíll.f.líB.tí. Sr poíleu ^iony. 
©eneca i augu.mulra loquunrur be ideiett pñrer boc. 
rcI?olaílíci.Bn ínter alía augu.vbí.s.ficbícít. ^deefunt 
pncípaíea qd á fozme vel ron es rerñ ilabilea arcp ímmu 
rabílearq ípfefozmatenó funttet ^ pter B eterneret feing 
eodé modo fe babétea: q bíuína intelligétia córínenfrec 
cu ípfe neq? ozíantunneq? ínterelt:ím eaa tú fozmarí 
oéq6 ozírí t inreríre pór.aia vero negaf eaa tntuerí pofo 
fe n ifi rónalíamó quelíbet:fed q fanaa et pura fuerír. £c 
}/£tüa vífione fir bearíflíma.CIT^wbando aút q> Ipmóí 
ídeefunrponéde(neadé.q.bícír.^uecúc^ínfuo genere 
i)pzía quadá narura córinenf vr funt a beo^crean^atqs 
fummi beí legib^contínenf 1 gubernanírquo cócefío qa 
audeatbícerebeú irratíonabílíter otacódídífíe. fReilar 
g vt oía róne fint códítameceadéróne bó q equu8.l&oc 
emabfurdüellejdilimare:ftngula auré^pztfafunrcrea^ 
ra róníb^.l^aa aur rationea vbí efíe arbitrad ú eíl:níf5 ín 
ípfa mete crearozia.Tlon em cerra fequieep pofirú ínrue 
baf:vr ím íllud cóllíruerer q¿confííruebar.Tla l?ocopí^  
narí facrílegu eíl.íQj5 fi ^ e reru creldar» creararuve ra/ 
tíonea bíuína métecontínenfmec^ín bíuína mete qcqp/-
nifi eternu atep íncómutabile pót efícíQuerónes nó foí 
lü funt idee: fed ípfe veré funt qua eterna funt:? eíufmo^ 
di atc^ íncómutabilea manenn quaru participa tíone ñt 
vbí fitqcqd Tquó ell.l^ec beat^Sug. Séneca etiáepfa 
Ijcvf.ad^ucillñ/enumeratía^tuozcauñBrerúím ariH. 
fubdít quíntLIDía ^ lato adticít e)céplar;q6 ípfe idea vo 
canboceílenim adqd refpiciéaartífepdq6be(línabac 
efficínníbil aur ad rem prínertvrrñ fozía babear ejceplar 
ad q5 referar oculoB:an ínma q$ ñbí ípfe concepir. IDec 
cicéplaría rerum oím beua ínrra fe |?aber:numerofq5 vní 
uerfozñ que agéda fun trí modos mente compleja ell. 
*p>km9 tye ftguría ell qa T l^a ro ídeaa appella t ímmo: 
ralea infatígabilea.Jftaqj (Joíea quídé pereudpfa auté 
^umanítaa ad quá bomo affíngif permaner.cr boíbus 
labozáribuaíntereuntíbuaíllaní^ílpanf.ífjcl^acaucto. 
beatí aug.T g>enece colligíf q> idee funr ín mete oíuina 
ílabílea er éreme, ©¿c^funt rationea fiue cicéplaría ad 
queafptdéa pzodudr otaquepdudt.Tlon quídé vna ra 
río fed inulre:cualía raríone.í.ídeácondírua eíli^omo:? 
alía róne equua ic&qi bec buo;fc5 íncominutabilitaa 
fiue cíel'nífaé -r multíplícítaé fiue pluralíras 110 vídenf 
vní pofleconüéníre.(£ííentia em bíuína q ímmutabilía 
ed 1 etern amó recípít pluralítaté illa que ínter ídeaa po 
nirur.T^oníf em q> qlibet rea creabilía ^ abeat pzopziái 
biílínctáídeá.tf t q^uía l^ecpluralítaa creature conuenit: 
tnnó íncómutabílítaa t eternítaa q folí'beí eHO^dcír^ 
co bue funropí.crtremeín bac matería:lícet T muí te alie 
fint quodámodo medie. CEBna ponír idea efíerealirer 
bíuíní elíentíá.JEr íílí faluant pzímu planc:fc5 erernitaí 
tem ídeam:fed plura lítate varío modo conati fun r pone 
rc.^r aucto.quantñ ad boc fonantca bíuerftmode e|tpo; 
nñt. jlnter ílloa fie opinátea magia cófoimíter pncíptja 
pzioíib^loquítur íCOarfllíua.^deo ím opí. ílW eíl pina 
pelufio, d^reatura ¿pducta vel í)ducibílía nó ell idea, 
TSzoba^qzídea ellratío cognofeedí rem vel espiar pzo 
ducédíp:outfonátaucto:íratea:fedre8pzoducte vel 
ducíbílesnófuntratíocognofcédírvel.pducendítbíuínc 
elíentie cu ípfa pzoducedo ad níi^ íl eictra fe refpícít. ^ té 
ñ ñc idee crea tu ra rñ non efíent pzíua qp crea tu ra :er fie í 5 
non efíet idea anríel?zíllí:neccuíufcumq$ reí fururenon 
plua qp rea ípfa futura, Sr ira ñcur illa eíl falfa.Sntícbní 
flus futurua elh? íta illaúdea Bn tícbií flí ell. Cófequéa 
falfum:qz eicéplar pzecedír ejcéplatñ:cñ ím ípfum pduea 
ture¡céplam.^féfttdeaantícl?zíllínóell: necerít ín méí» 
re bíuína:!n qua tanrúnecefíario elleú pzodudrur: gruc 
alíqd aduenter beo:q5 impoflíbíle ell. CE^c^a pcluíio 
eiufdé.fíentía bíuína vel noríria fiue cognírío bíu ía eíl 
oím pzoductom ?¿)ducibilíu idea.^zobaf cóclufio.ná 
ípfa bíuína noríria ell ra tío 1 fozma cognofeédí oía: arq? 
e^éplar ad q5 afpícíena bc^oia pducir cu vulr:g ípfa ell 
idearen er pna:q:!? cUeííe idea. Un recedea eíl manífeí 
flñ ec bícría.TIá ípfa bíuina elíentía ab eterno oía ^ducí 
bilía bíHíncrífííme repzefentat: ímmo oím bíllmctífíuna 
ellcognítioinotítía.^rítacuíunibet^ducíbílíBctariO 
fimñ e)céplar:q6 femg ín tuce beua ficut bííí í nctíííime co 
gnofdníta quecñq^ cogníta pór cñ vulf tépozaliter i>du 
cere:eo modo q ab eterno pcognoutót,p l?Í8 pelufioní 
bus vídétur efíe aucto.fupzapofite ímalíquaa partea. 
CT^rtía pcfo.^n beo nó funt plurea 1 bíllmctcídee re 
m crcataru vel creandarñ fozmafr 1 ínttínfece: Ucet plu 
rea bicí poffint obiectaliter T e)ctrínfece.T^zo ^uí'pclufío 
nía inrellecm ell pzemittendu cp plurea ídeaa efíe ín beo 
pót íntelltgi bupfr.Hno modo fozmafr t íntrifece: íta q? 
bmóí idee non fint ínter fe idé:fed vna realíter biflínguí 
tur ab alía:quo modo ín íntellectu bumano cognírío bí 
niñeta ^ emVeHrealíter alia aeognítíonebíHinera'^au 
lí.aiíomodoobíeetalíter?ejttrínfece.^aleauteflalíqd 
ín fe penít'índíHinctúreH rn pluriú obleero^ 1 cuíufliber 
billíncre.5llo pmílío pzobaf pelufioníd pzíma para. TU 
ín biuinía oía funr idé vbí non obuíar relaríonía bppofi 
río:vr bídr Sufel.Sed ínter ídeaa bíuerfarñ creaturaru 
nullaelloppofitíorelaríua:ergononbíllínguun^realü 
rernecfoimalítenq; vt fepebictuellfupza:omi8 pturalí 
rae ín beo ell vitáda: nifi vbí illa poneré aucto. ferípture 
cópellít:autbetermtnaríoecclefie:autbue]cl?ía cuídete 
ter.pbarípotelhnullú ÍII022 eíl ín ^ pofito.^zeterea etfi 
bíílinguerenf fozmalítermon ideo poflent idee bicí plm 
reamó ide fimplícíteng.íSd etiá non billínguanfróne 
pt;:náfepetactúellbiílínctíonéróníanonÍ?aberelocu5 
í n bíuínía. t^ zererea beú oía poffe nó ponír ín eo aliquá 
biHincrioné ínrrinfecá:ígíí nec oía no líe. Su recedeo p 15: 
qz lícer pBioíporenriam aferíbanr beomibílominus ñbí 
arrribuuromnimodá fiinpliciraré.^ríambiuerfiraa effe 
cruunonponirbiuerfiraréíncaufiafecúdiatvrparer be 
foleún quanonponí^biuerfiraa ^prer^dueríonéatrej 
riualumíniabodíe^^eri^mmonecpprerpzoducríoné 
lumínie 1 calo2Ía:ergo mulro magia nó ponír bíHíncrio 
néín pzíma caufa.@e¿a paraparer.Tlá infinite funr rea 
^ducíbilea ad qa Q crío bíuina adejerra nata ell termina 
ri;quam olí m ípfa bíuína elíentía Cinquám eíl espiar) 
©pínío 
marftltj, 
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ilota bfcíf ícJcarergoínfinírcruntídccobícctalítcn Zenctcot Tcquíf el:auttt5.n5fc6m:qi neceflTjrlopfdppoiiíf acti» 
fequctíarq^oceíleflc muirá obíectalírer/rcrmítiarí ad ímdlígcdí.ernóíUñquoínrcUígírfuíclTemíá abfolurc 
muirá obíecra:í ta cp Diuerflras íínc plufalítas ida nó ra non cóparádo ad creaturárg prefupponír acf i» tnt ellígé 
feraíad id q6cllidea(fc50Íuínií eflentíá padilla quoí dicrcafurc.necp:imñ:q: rucníbílfacrretad P:q>oc? ¿f^  
rñ eft ídeaifo ideara fiue creaturad únítíres ídeá ín me ftíncre cognofeeret crcaturas: ficutcffect'nibiljiícír ad 
tebíuína.Sfmn büc ínrellectñ üícñt aug.voluíffe ideas eííefue caufe qua fequíf. árra non eft maío: re qre plus 
eíTefotmaspncípalesbtftíncrasriiTÓeafdemoíuerram íllicoa;nínonéqua beus cognofeít aeaturárfequífrerpe 
creaturarmn obícctalífer/fc? nó íntrínfeceet fozmalíter» crus róní^ rqp íllá/qua coanofettfuáeflciiríam.<I2rerría (Cóífo.Tjí 
flrric.^ ¿^ftaopímonebímííra^ídédutn eftpto artículo fcSo pclufto.^deanó eft quid aggregarúereíTenríaoíuma t 
pncipaf* p;icípalíopí.bocquít?ancinateríá rcfteoñoCamera.q* refpectuíminutabíUfatís.^lla peludo pr5'q: non eft po 
f vf.valde pulebte oerermínar.^r iSenfon ni oe vita fpúa nédus ílle refpect':'? p pn^ní^íl aggrecaf et eo.fírría' qj 
liaíe lecf.co^f.icti. á6runrergo foliro it;o:e arrícud rres. rúe idea neceííet ene realenec róms:q6oésneg¿r. 'pío 
JlMi*1 ¿Tlotandá púmos(p nomen idea nó b í ber quid reí:q: batur oña:q: q6 ag^regafet alíquib'nó eft al qd Ulozu: 
eft nomen cónoraruitt:nec figníficat peífe alíqd vnñSed ftcut cópoíttú nec eft materia necfo:ma:ídeo t aggrega 
fupponir^altquoiicónorat alíquod alíud vel íllud idé tu ce entereali puta effenría Muía/T refpecrurónis/nec 
pío quo fupponír.^r ideo ranru quid noítf, &ídf ería eft ens reale nec rónis.CT^uarra pelufio Jdea ín méfc fCóct^i 
aooctermínus relatíuus i connorariuus:quÍ3 oís idea omina eft ipfamet cognira creatura.^lla coclufío p\wf. % 
(Hfllicuiusfc^ídearí idea. jSoteftergooifFínítionequ.td qzboceftídea cuíconuenit ideebeferíptío: fed illacóuel 
nois ftc oefcrtbí. ^ dea eft aUq$ cognítu a pzíncípío cíf :»' nít ipUmet crearure.llá ípCi eft cognita ab irellecru actí^  
ctiuoínrellecfuali;adq6acfíuü afpíciés pót alíqd ín cííe uofcsbíuinott ad ipfam Oe^afpicit: vteá rónabílíter 4>| 
realírónabílírtr pducere. Jfta oe'criprío fumirec ?i>bís kiucat.Tla quantueOqj oc f^uá eftentíá cognofeerenfi ná 
bean aug.otn.s.in tíK.Ipccíij.q.q.clvf.vbi otcír.l^asaür cognofeererfuu (pducíbíleígno:árer^duceret:'rnon «a 
rónes vbi elfe arbítrandu ethnjfi ín ipfa mere crearozis. rio^abilírer.-vt.s.argutñ eft.Bd l?oc eft flug.rf. fup ^5ei 
fió eptra fe quícqppoftm itiruebarur:vtíin tdécóftirue^ ntf.OQuóea faceretq fibí nota nonerínnóem quícqpfc 
retq^confttruebat.Sic quo pt; pzíma partícula: q> idee círignozás.lDabeítn tectu 7S:eterea creatura eft id quo 
fimr res cogníte: q: eas inrnebatur vt cóftituercr que có cogníroComní alio p polTibile vel ímpofTíbíle no cogníl 
ft)tuebat.©c6a partícula cp fitcognítu ab actmo rangif toj^pórrónabílítcr¿vducere.íEt ípa nó cognitaCquo 
cú {úcír.ín mente creatozís. ÍTerría partíc IJ /ad qó refpi ctt<$ alio cogníro>e' no .pducerer rónabilíterfed ígn» 
ciens^ rangif ín ñneaucrozítaris. Tlon emectra fe qcqd rátenergo eft ídea.íConfeqnétia nota.antecedes ptyqr 
«rc^nlinuás ^  beus ideas tntuefvt ímeasconftituar. (tpímpoiribílebe^noncognofcererfuáeltenríátcogno 
i^oceftefficiarvet.pducar.lDuiccócozdattllud fenece fceretcreatur¿ri|>ducibíté:fibaberetpotentíálpductíuá: 
ad1LuctUúepiftola.ljt;vffuperíusallegatñartí.f.l&isfc$ ípfamafpícíendopoíTeteárónabilíter.pducere.Háarti 
quatuozcauíísquasarifto.ponítquinti^laroadücit: fejccrearusüpcifecognofcererilludarriftciarü qS.pdu* 
ecéplar quá ídeá vocar. IDoc eft em id ad q?5 refpíciés ar cir: ira yere ageret p ídeá ficut cú cognofeít fuñ fife: ad ctt 
ríferud qÓDeftínabat tfficit TCÍEC quo pt5 cp 'dea eft co« íus ejcrplar agít: ergo cú Oeus creatura met pzoducíbíle 
gnírñ quoddá ecéplar adq5 refpíciés cognofis poteft bíftinciepzecognofcírer ipfammetínfpiciédopzoductc 
alíqdi)ducere ín eíTe realí,CE5ftÍ8 ptnilfis eft concluso ípfa creatura veré eft fuú'pfius epcplar t ídea.ÓIífic íllía 
¿ pmaPinb«copí.ídeanóeftoiuínaeflrentía.l&ecpclufio fequunfaliqueppofitioncBCozoIíarícbrqbusa bíuer^ . 
^ba^qzqóeftvnicu nullo mó plut íftcabile nó eft idea: fia oíuerfcerponunfqueftíones.<E'l^ima.3ln beo funt 
eflenría oiuma eft bmói:§.€&aíoz patet:qz vt bícir Hug^ idee non fubieedue i realiter:fcd tantu obiectíue t intel 
lió eadem róne(.í.ídea)códítiis eft bomo qua cquue;g tectua(iter.*]Satet:quia eo modo bícúrur eíTe ín oeo quo 
píuresi biftincre funr idee.ír ñ6zcpelíentia oíuína líc5 creature a oeo íntellecre funt ín beo.Zalesaút non funt 
nófúpluríflcabílierealírentnímrationépoteftpluríft^ ínoeofubiectiuetrealírer:qznonpeflcntíá vtoícitma^ 
cari ínquantu cóparatur ad oiuerfas crearuras. £ted íl^  gífter oíft.tcrvf.fed folú obíectíue:pzo quáro cognofeun 
lud fu i^ciérerfupza ímpzobatü en-.q.í.bíft.buíue/cú ofté tur a beo.^ rt ideo nunqp inuenif q>be.Sug.ponat ideas 
fum eft q? ídem realíter nó pót biffcrreróne, TSzeterea ñ nift ín oínína inrellígéría vel mete:* non ín efTentia. Jinf 
Idea eft efíenría oíuína: vel ipfa eft ín mente oiuína fubie nués cp nó funr ín oeo níd vt cogníra:er nó fkut reallrei* 
ctíue:vclranfuobiecríue.0íp;ímú:tuncibíeruntplura íbi ecíftétía.áPteodé modo Oicit oés crea turas elteioeo 
fubiecttue:q)5íalfiimeft.0íobiectíue tant0:tttcnóerút vtbabeturín tectubíff.rprv.t.rttvf CBcíappofirío: #po¿* 
eflentía Oíuína:qz illa nó eft íbí obiectíue tárú: fed fubíej cp omnm rerú factíbiltñ bíftinctarú oiftinctefunt idee ín 
aiuei realíter.*jSzeterea idea eft íllud quo cogníroteum beo.*^afet:q: ípfemct creature funt ídeeque funr b ftii^ 
alíogpoír;bílevelipoiribilecírcúfcríptoartífet rónabíí cte:^funtíoeoobtectíue.íL^ertía(ppofitío.£Dateríe ÍP0-^ 
líreroperaf. pt5e¡r aucto.Bed Ipmóínóeft efTentia biuía fozme i vníuerfalíteromniú partiú totíns rá efíentíaliú 
(Quia ñ beus pimpofltaílecognofceret fuá eftentíá i nó $ íntegratiú oíftincrarñ bíftincte funt idee. lSt5et4>po^ . ^ 
rcm eictra pducendámó bícercf rónabiliter pducere: vt ñúotte(tcüáa.i£0.mmpp<>ñtío.$dec pzímo funt fin $?oA* 
clící pót et oíais pfenrís bíf.geftenría bíuina nó pót bicí gulariú:! non fpectem velgenerú/tenédo cpvníuerfalía 
Córfo.i idea.CL©^^ cóclufio.^ dea non eftrefpccrus quidá ín et conceptúa finrqualitates mentísrara fecus.*^aret:q: 
U efTentia bíuína.'tSzobarqzaurrefpecr'realísiautrónía. folñ fingularía funrettrapducibilia.CE^ínra.ppoifl 1 
Hó realie:qz beí ad creatura nó eft re latió realía:q fu qd tío.^eneria fpeciei oiffcren ríe T alio^ vniuerfaliñ fi baj 
nonabfolutñ.TlecrónÍ8:qzíllenópóreffeetcplar enría benttanrñefteobieaiuñínmérenonfuntídce.Scdcú 
mli&i íta nec creature.^!etcrea talísrefpecrus rónia pomí talía fozequalítarea mentíszfingularea ín ejríften 
n6eftponédua:qzvelrequírifadintellígendñcrearurá do:cómuneatantñínp:edícando:tunceo:uinfunt idee 
(iflinctezvel ad pducendñ eátnullñ bom eft oícendñmó ficutaliarñ rerum fingulariñ.CC^ejCta ppofirío. Tlega 6 
púmñ:q; inrellectua bíuínua fuá efTentia oíbus alus cir tíonú pzíuatíonñ malí culpe i bmóí:que non funt res oí 
wferíptis fuffícír ínrellígere oía oiftíncrerflrtj fi alíqd reí ftíncre ab altís rebusmon funr idee. CC^^Pf ima ppofií 7 
quirerefplusvilefcerer ficcognofcendo:$fiacru infoz; río: oeus baberínfiníras ideas: ficur infinita funt ab 
niSteobiectúettraínrellígcrer.Tlecfcdm.qzarrífet crea eocognofcíbílía.^lnfiníreemfuntresabeo pzoducíbií 
rus fine omití refpectu rónis pór oíftincte cognita jpáitf lee et cogníte.lDoceftaurem t^ abereideam/cognof ere 
ccracrgo multo fozti'artífet icreatua. T^ zeterea aut ílle creaturá.CTConfiderandñ eft eríá q? bña Camera, loco 
ftlpectus rónia pzefupponíc íntelleaíone creature ? (ó« p;eallegato.q.v|.artí,iq,alíquo modo Utíus ínrelligit % 
l í b e r i 
cpt?dít quid notó idee f b o w íinfeoüponít ttéépfañ cireañi^d^iüleltfííudírtcéitopoíreitf cíTe ftfuína efTen 
fíoneB.flCollígír em botaba fuá ín founa rccírádo/^ tíateum illa ñt oíno no pluríflcabilÍ3.T!cc enría roniarqr 
idea nó cflaluid nífialíq6 cogníru ad qs5 cognofeéaafpí nulla talía rcquírunf ne$ad pduandü ne<$ ad cogno 
cít ín p:oducédo:et$m ípm alíqd limileíllúi ípfummet fcédum.'neqjentía rónís funt firitudínesenría realín« 
^ducír ín efle realúSícut vna bomus pór bící veré idea ^b^naicíine bifferñr.jllla clartH latíus eicplícant ín boa 
ct ejemplar alreríusbomustqi artífépíUabomñcogno ¿ ^ ^ q b u s TpicdícríacolligípótcótraT^etru/a» min» 
feédo porcíl alíam fimíle fab:ícarc:ct fíe p:ío: bomus 6í benc eítédít ratíoné idee ad ijfonas bíuínas:eo g> parer 
idea fecude. Simíliter etíá :li illa cííetab arrífice p:eco* nó |?abct fe effecríuefeuoperatíucad gfonas pductaa: 
ífníra/oírtute illius pofíer bomíí eádem pioducere: T fie fed folu adeítra.&eróne JÍ>O idee eft ^ fitalíqd cognirñ 
tila elíer idea iepcplar futipfius.í6|cquo vlteríus p t s a pndpíoeffeaíuo.^té ideacritobiectñ termínansbíuí 
cundé/cp |?ocnomen idea figníficat t impoítat ín recto n i coíoiítioné alíud a cognofcéteificnon eílbe pferefpc 
ípfam rempductainTeldemetílímpoitatín oblíquo, ctuftítí.TSoírentetallcfozmaríínllátieeí: róneponendí 
^rpierer|?ocímpo:tatiobllquoipfainbíuiná cognítio ídeastfedq:paréte!rbíctís/omítro:firítere|ceoíudemcó 
nem/feupotenríá cognofeenté. St ideo fupponítpzo re dít íócCStóm bubiñ. S í idee funt creaturemó funt &u5.i; 
p:oducra:fcd nó p:o cognofeenté fiuepioducáe. C^ic ín beo realíter t fubíectíuerquó veril eíl bicru attg,in pzí @ 
(?Í8 ídem boao: tres ínfert pzopofitíones bíctÍB íS^dzl mo arrículo pncípali a llegatu/^ idee funt fozme pzínd 
noneptotoconfonante8.9>íquídcm beferíptío ídeefm palesifunteternemóíntereur:non oziunf:funtimurabi 
ÉDclzamznon cóuenítbíuíne períbne: vtpatetepbicris, leaream vifioneaía fir bcata:ctfifia íbí tacta. CESd ílU 
Sed illebocto: eictenditcam ad bíuínl: vrdaret ep pzoí oía bídpótpzimo gencralíterPin boc.bel?íncfpecíalíter 
pofitioníb'» fuís. CCT^íina eft. 5n beo funt plures idee befeedédo ad fingula.É5eneraUfer pzio6; ím boc. q>oisi 
que funtrealíter ídem omine e fien ríe:? fu nr ínter fe? ab illa intelligéda funt quantñad efle obíectíml: fie funt ín 
ípfa citen tía alíqualíter biftíncte.']Satet:quía í n bíuims oeo tinurabiled/ererneic ^ 6 níi?íl alíud eft/cp cp beus 
funtbue perfonc pzoduere:fQfilíusi fpuflanetus: Ícuí ideasetemalíter tímutabilítercognofcít.Sec^ oe crea 
tíbetcóuenitbeferíptío ídeei eondítíones fupzapofire. to artíftee.£r ideo nullíbí eaa elíe bícír 2(ug.nífi ín mete 
f£t omnia q attríbuít Suguftínus ideís eonuen/unt eis bíuinatvbí funt nó realítenfedobieetiue pzo quáto fuñe 
ira pzopzíeQet fozte magia oe vírtu te fermonía)^ cóue* íntellect a a beo.^t ^ pter l?oc bícunf ídeeeterne potí' $ 
nílt creaturis:9tp^ cuiiíbet íntucn^r^olícet parer ín lapíseternuB:qzídeaímpozratcogn(donéoiuínam:que 
biuinianófirídea:qinóeft|)ducíbílí8;tnouepfonepzeí eftetema.Tlóficterminuslapís/quinóímpoztarcognií 
dicte funr ídee^ollaf aurc cp lile funtrealíter ídébíuine tioné:fed nudelapídís fubftirílzlícer ím ventaré: ira laí 
eíTenríe.'iínrer fe realíter bíftínete:ab eíTentia ?&o Fozma piseftab eterno eognítus/fieutqueeñcpídea. Bfus tñ 
tirert non realiterv(E@c$a «ppofirio ím eundé boc. '3n loquédí alíqua concedítín eertís termínís: i fifia ín fimí 
beo funr plures idee q funt ínter fe etabeflentia bíuina Ubusnópeedir:vr.s.patuit>q.f.(Et&áeauetozís pofiriol 
realirer bíftincte.^r$:qz plures funterearure ínterfeet né^erfon eómendar:v>r taeru^fuírtnlíB. be vira fpúalí 
ab eíTentia bíuina realirer bíftíncte:? ille funt idee vr bit anime lecf.cozolla.rñ.Bbí ad íntelligendñ aucto. fiug. 
cm eft:'; funr ¡n beo:vtpr5p íllud Jjol.f. Omnía per ípm be ídeis remíttitad íntelleau québat ^ c l z í ín i?ae maí 
faeta funr tc.íOd factú eft/ín ípfo vita erar t ed^ert ia teríazaddés.^n qua erplícatíonefi mdís iudícefmefdo 
^pofirío.^fn beo nó funt plures idee cp bue: que funr ín quídappellabif fubtiliras.C^P^^ocopinioíftafpe % 
eo realirer i ippzíe:f5 bene funt ín eo infiniteíntelleaua^ cialírerrefpódet ad auao.aug.t í5ene. quantñ ad boc 
Ilota. $, lircr ^  obiecríue.*]^ erbierís.ll?eeille. CDTertío notan cp oícúr ideas efteeternaa i incómurabiles:pzout tacm 
j l dúpzo intellectu cóclufionís refpófalis. £c quo títulus fuírínfe5obubíonondu plenerefoluto.*tSzoquo^ ínrel 
queftíonisquerít. Mn be^inrelligatoiaalia afeg ideas leetunotatq'etemubuplídreraecipí^Bnomópzopzie 
g>per/poreftbíeereeírcúftlríamcaufemotíue.ficutbíe^ peoqérealíreretvereeríftíteternaliter.aiíomodofaí 
mus^anímaíntelligitper^abírúrá^pereaufam mo tísimpzopzíepzoeoqóefteremafi'iímurabilítereogní 
tíuam feu effeetiul. ^ e l fcóo poteft bíeeredrcnftltíam tu fiue intellectu.IDec bíftínctioeollígí póreje^bís beatí 
potentieeognítíue:ficutbíeimusq>(?omo íntelligítper aug.vf.liS.fue^en.ad lf aimibabef ín terxpenul. bíí 
íntellecrú.Bel tertío poteft bleere dreu ftantíam obiecrí cenrís.Creature anrcqp fierent/t erát ? non eranr.&ecla 
inedqtficur bítímus qp íntellígímus beñ ín víaper quen? rat.Srant ín beí fdériamócrát ín fui narura;í6t eodé mo 
dam concepm fibí pzopzíum. Bel quarto ímpzopzie pót do veru eft cp erar eternalírent nóeráterernalitcr.^rát 
bíeereeíreuftanríamobieetiteriníiiátÍ8iminedíate:ficut etemalíter ínbeífcíétiat'rnóerireternalirerín fui nattt 
bicímus q> videbímus beñ perfuam eflentíltqz ípfa erír ra. Jnbeí añt fdétíal?ocelTc 6z/q6ab eo eognofcítunvt 
3Srtí.t. vífa infeimmedíate.<E5í'^Pjemíí1''8 ponífeóclufiore ípfealíbieicponífr fifírermagífter.*^zimo gmodoidee 
Conclu. fpófalísCím boc.)vníea ^ p arrículo feío. ^ eus íntellígit nó funteterne:ficením folusbeuseremus eft.Scío mo 
O, oía alia a fe per ideas eo^eapíédo per/vt bídt circuftan do funt eterne: qz eternalíter i ímurabílírer cogníre. €e 
tííobíectí termínlrís. *pty, qz idee funt obíeaa eogníta ^oc fc6o móloeut^eft aug.bcercrno ín aucro.s. allegad 
termínátía bíuínl cogniríoné alia a beo.airís autem mo ta fifr i Sfene/i frequérer fancti t p5í. (T &ícu r añt ideí 
dís nó cognofdt g ídea8.*íiater:trí feurrédo fingula me as ín mere bíuina elle erernas/ad ínnuendií bíffcrenríí 
bza:qz ille nec mouent intellecrú bíuínñmeefunt íntelle* idea ni ín mente bíuina a ín inétecuiuflíbet alren\rearí 
crus oiuinusmee obíeerít medí» inrer beuma alia a fe eo arrífieís.0unt nlc^ idee ín mente bíuina eternalírer cot 
Srtí. y. sníra.(EíQiiantttad articulií tertíu/oubin pzímtWQue gníte i ímmutabílitenín mére aurartíficíscrcaríoefiele 
feu5. i» eftnecefTirasponédíideas.CTBd l?ocbubiu refpondet terimutabílírerarq5fatigabílíreríntellecre.CL^dein 
*fr ©clzam -ípzefatus boc. polVe0/qp Idee ponutur pzecífe inodocócedenduvidef g>creaturefuntererne:qzerern9 
i burararvrfintejcéplaría quedl:ad q intellea^Oluínus lírcr a beocogníre:quo modo fupza bídtaug.creaturas 
alpíciéa ^ ducit creaturas/vt fit rónabíliter opería. fiiííTe ante$ fierérfuífle vríq¡5 eternalíter anreep fterenr, 
em cogiiofcir ¿táucíbíle pzíus q> .pducat eque ficur cum Berútamé nó adeo vfirare cócedif be ereatura efle eterf 
¡pdueruefhpzoducédo írac^afpicít pzoducibile:? ira eft: nú ficur beídea:qpuÍ8 vrrúq^equeefletpcedendñ vdne 
fibú'pfi e]céplar:q6 be^agés afpídrvt rónabílíter ogeref. gandu pzecífe ím ^pzíeraréfermonis. ¿uí'biuerfirarís 
CE^Íñ nó poníf idea vtfit rarío cognofcédí tecem vna ra río eft:qz nomé idea connorar cogniríoné oíuinl/qua 
eftín oeooim cognofcibílín:f<5 oíulna eflenría/q eril eft cognofeíf erernalírermon aütfic nomen ereatura vel la 
cognítio vna oimrt íta nó idea q plurifieaf. nec ponuní pis/afin^TcíC^f eodé mó ínrelligédií eft qd oícít Bu^. 9 
tigp fimílínidínes repzefentátes ínteliectiií bíuino ípfas kieds veré ecít veré eüe í rdlccras a oeo ab eterno q oef 
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tercefl-.^íCem verc cflc/cít verc íntellígíriíc fi Vfue \ot 
eucdí ¿crer poflcr pcedí íp crcatiira verc ettab ctcrno.ú 
áb eterno coaníta a oeo:fed víus nó I^.Cuíus caufa ta 
tra^.C^tcídeeDícunfabeodcfoiinepiicípalesnió 
ipímt alíq foimc minué pncípales q nó Uint ídce;f5 qi 
fes ipfecrcate neceflarío funtídeciq: necefle a oeo ítel? 
lecte.íftpúus natura i owratíóc íntcllecte cp acmalitcr 
fintejctraoeü.i cuejctra C>euin actualiterfunt:nó ncceH! 
faríoifed córínacter folu funt ín rem «amra» £ fquo ct 
t)atct/gj idea elt termínus amplíatíime/íicutítellíaíbií í0.Bnnó fequií. antícl?:íll^ elí ídeaia^o efi-. iuk>a& 
cúá ídeae folñ aíarónalís nó qUbet>f5 rancta.í.fidelis í 
Vía i beata ín patria íntuef ¡clare cognofcír-autlinnítcr 
creditfub róne^piía ideea'.cosnolcít res ocsfñtab 
eterno a &eooiíhncte co^nítciabeo^pdncte^ítt íta q? 
oím rer» idee ab eterno lunt ín oeoimultafqj iírcsvem 
ratee q ínñdelíb^funt íncogníteraícfidelesoc oeoco^  
gnofcnníftljaianófancrapót alíqs ideas íntncri/ca^ 
pícdo íntueri^p actu íntnítiuo:tn capiédo intucri ideas 
vt eft oe eis certas cognítóes l?abcre:T ^ lerafcp^irates 
cognofecre: vt ín ¿jpofito accipi^fic foln aía beata q efl-
úi patriad; íntnerí ideas.dcríá vííione l?aifí ídearu? 
aía fitbeatííTnna nó beatitudinc efrentíalif5accidctalí: 
q potlpaberí a creaturís.íCerm em eíl q? nó ell gícctífli^ 
m beatitudo in creatura abfolute:vr ípfeDícir.jct'f.pfef. 
aScatus eft quíteT íU3nouít:nec|?iopterl;oc bearío;. 
CSlírcr oícédñ q? Biw. loquií oeídeis q funt obiecta 
cognítaa tieo:liue oeídeís in inctcoíuina-.vtinanifeílú 
elí. nnc añtíntuerí ideas Pin efleídealc:!>oc eft Pin efíc 
tognitu ín mete bínína intuitiue coanita/ontairatbca' 
ro^ elt;qi re4rii: íntuítíonc Oíuine metís:': íta oíuínc efle 
ríe 9 eft beatífica.CC^ft ergo aía víflóe l?a^  bcatílTnna/' 
cjctéftué beatítudíne toralircr poflibíli beato nó fonnalí 
rer:r5 obiectíue inquátu coanofeít oé obíectu cognofei^  
bílea beato. cr^tPi»ettndéintellecmoícítaug. qpnó 
cognítis ídeís/fajjíens neino efle pót:quám fc5 ad ocm 
plenítudiné fapíeríe.2ic5 etn beuspncipaliter fit fapiés 
íapíétiaefTenne fuevtobíectiitti nóoinoefíctfapícs:ft 
uofaperet creaturl:q vtcognitaefl: idea. CE hovero 
Bencin epíllola.l]cvf.ponít ideas elíe qntá caufainrnó 
¿ft íntellígendu capiéoo caufain ^ ppiíccú oes Oícant cií 
pboqnatuoigeneracaufa^fufliccrerfedcjctédifnoipc 
caufeadomeíüud cuí^cognirio pfupDoníf^dlictíoni 
aliaii^ificidea ellcaufa.^üo etíá mó ide eftcá futipfius 
¡p quáto cognítío alícuius rcípfnpponíffuiipfius ^dü^ 
xtíoni. £o etíá mó ejccplar pót oíd caufa cycpiztUi ide5 
etía e]céplarfuí)pfius;vtCioin9Pin cpelt ín eflecogníto/ 
cftejcéplar futjpíius vteftin efTercali. Cl^tqpuis Ocus 
operado afpícit crcaturá^ducédá:nil?Um ejetrafecjei^  
ftésíntuer:vtPinípin pllítuatrqziiíl^ílacni chifles pco^  
gnofeít vtím íllud pftítuat.Jnmeíiñ alíqd vdncibiic 
feu aliqd^pduccdu qí5nó cllípfctínio q6 nó eltníliin cé 
coginto.íttítaOe^iíducédonó indígetalíquoejctrafe 
ad boc q? agatrqi iul?il rcqrít ad t»oc q> agat.(L*ncc ípc 
idee reqruní^pzíe íoquedo ad toe ^  stf agat:fcd tm 
icquírífcognmo ipfaru idcam:q eftipfeoeus oíní mó. 
Stejc l?ocípfo^^eus eftoeust&cuscognofcítoia. Tice 
alíterDícereÍTonabílíter operas nífi cognofccrctílla q 
opei'af.íCSicetíá Oícunf ídecnecounnec ínteríretq; 
ferfi cognitiones nec incípíut/iiec ícftnutítelUgi oe no 
»oa t>eo.©eai6 cftDecís ín mete aitífirís.CE'ítéoícñí 
nireiTefíiigularíurqipcífefliigularíafuntfactlbílía.íft 
fie finiílúi inulta pofluntcatl?olice t clare cjcponúvt pt5 
ijil)oc.CSicoiciinus.Bntícb:iíl<'eííídea.í.cllcogiút^ 
ílecfequíftijoceflrídcarergo cft.vtpatuít.Tlam ídeab? 
amplíareadpotcn:^ imagina?. C^fcceus cognofeit 
o'camrágídcam.í.cognofcítidcam q cllipfa creatura. 
3tcm oiafuntin í)eo.í.cognofcñtur ab co.^tcm omnía 
w'üiit in beo effectiue i caíifalítcr. 5 te id eeTunt.í.íntclU 
pntur.^té oinuia funtiu oco coguitiueic» ^ >ulte mt 
ñ n c ñ i o v i 
les^pofítiócs ejcponumrp&ocbííí.fequctí. (E^ertui 
Oubunn.Btrñ p:ecífe aliqua res Oebeat vocarí ídea/qñ 
Oeus actualiter ím eam ¿ducinan íiue.^ducatPm caj 
fiuenomita q? fuflkiat q> pofllt,pducerc Pin eá.ad l^ oc 
Oubiñ ríídct T^etrus oc alíaco vbús.poíloocq? illa oifit 
cultas magis eft voailis 9 realis. &ícittn cp inagts elí 
Oe vfu fancto^ vocare ideasrq^uís de^  nó ^ ducat actúa 
IitcrPineas.^ndc6idítqjre6 ab eterno fueruntidec. 
i££p quo pt5 q? fi nullus afinus cfl'cdfta í>e virtute fei4 
monís eflet falfaúdea 8ftnielí.f5Í?ecefletvera:ídea aíi^ 
iiíertídeaafinúptí gquidnominisTc, iZQcSop^cp 
ante creatíoné rerú/becnon eratveraúdea creature.clí. 
fedl^ccfuífletveraúdca creamreeft idea. $ t fie antc^ 
idea creature ecnaliqd erat idea creature ic.¿£>ubm 
quartum.Btrueo^qucnccfuntneceruntnecfuerunt; 
que tñoeus faceré póKfitidea.Bd l?oc6ipolÍ pdícta q> 
fie. Bliter ttí rndetfanctus El^o.ín Oe potentia.q.vníca 
artí.v.q) fiidea Pin cópletam rónan accipíaf:fe5 cp idea 
nomínat fo:má artís non folíí ínrelleetu ejccogitárá:fcd 
etia volúntate ad opu6o;dinatá:líc pdíaanontabcnc 
ídeá4©í Pto aeeípíaf Pm impfeaáróncmiJUtfej e(l folñ 
¿jccocjítataintellectu aitificísfici^abétideam. "p't5 em 
ín artífice creatorq: cjccogitataliquas operationes.-que 
nñ^ operari íntedín^n oeo vero quícquíd ipfe cogno? 
fcít:efHn eo per modu e|t:cogitati:c5 in ípfo nó oífferat 
cognofeere actu T l?3bítu.5prc em nouit tota potétíam 
fuá 1 quícquíd poteíí. @noe omníum que potel^ljabeí 
ratíonesquafi ejccogitatasJ^ec ílleloco allegato. 
^ueftiotvf. 
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bíuína fintp:actícé vel fpeeulatíue. 
CF^ÍO articulo pino fuppommirqíii 
pjoíogo bícta funt. q.V.Ktf* Oe notítte 
— i ' p:actíca 1 fpcculatíUaiOe p:a]t:í t fpecil 
lartoncCI^ bzeuiter reinemo:ádiV^ piactítÜT 
fpeailatiuttfimtbífferétíecogníríonu adj?ciluanl t ion 
apptel?éfiuaru:qm notítíe apSbéfiuétvtpncípía/cócluí 
fíoites/funtobieCTafpeailabiiía^iófpeculatíua.^tobí 
íecta notitíáru pzactícammó notítíe p:actice.Dícunf" m 
p:actíca velfpeailatiua ílnp:opúe:q;funt obiecta talíu 
norítíaru.St íta Oícm ell ín .plogo/q? pncipia aur cóelw 
ílóes funt pzactice vel fpeculatíue.crA3cÓo rcmemow 
dá elr oífFerctia ínter piaicim t notitiá t p:aetíeam:íi]tcr 
fpeculatíoné c notitiá fpeculatiuá. Bndc he? nulla noti 
tía pzactica fit fpeculatiuá nee ecóuerfo:tñ alíq pzapís c 
fpeculatio. í6t oís fpeculatío íntellectus noíln pót efic 
pza¡cÍ8:q:pótefleimperata:et Pmvoluntatís ímperíu? 
libere elícita:lic5 non omnís fit pzaicís vt illa que pzcue^  
nítaennn volunt3tis.(nrertio \mm\dimyq> qz pzaetí 
cumetfpeculatiuumfuntttifferentíe cognitíonú aábef 
fiuarum/Tnóquozñcnqjobíeaozum.Jaeeautcmfunt 
obieaa cognitarvt vífum eílfupz3 qltíoncpccdentí:fcq 
tur qp idee'nec fíít pz3Ctíce nec fpecu^tíuc:-: íta qucüío 
nulla eft vt fonatín veibis.^ed fiepoflet mouerí:vtru5 
feícntia Oeirefpeau factibilíum fitpzactica velfpcculaí 
tíua.CETi>io rcfponfioneítaqjad bañe quefl-íonem/bi? 
mífTa opú^cotú 0ift.]C]C)t:viti.rcncnrís/j?fcíenrí3 oeinó 
elí pz3ctíc3:quá oocímpugnat vtínfnfncicntem. ITotá 
duinq)lic5volitío bíuína ( que eftrealitcrbiuíns cflcní 
tia)nó fitpzsjcisrqz non efí actus ín potellare volunta? 
tí s:tñ ín poteHate bíuine voluntatís cft.pducere cótín? 
genter creaturss.^tonmía alias fefacere círca creatuí 
ras elt ín poteftate bíuínc voliítatís:vtcre3re/pfcruarc 
punírc/pzemiare TC ^ ¡C quO pt5^ licet ín nobis 3ctus 
voirit3tís elieit^  eft pino pzajcis.nullus 31^ setus noder 
bící pót pz3]cis:nifi medíátc sctuvolñtstis elicíromó tú 
fiecilín beo. Tláa'eatio/pfcruatío-TemUneratioic.fut 
ít3 veré pzajL'cs bíuín e:fieut edificarío bomus di" p: apis 
iÍ\\í0m*1íiMé em aaws funtcontingenter ímperatí ^  
Tlota.u 
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volútate bíuína;Uc3; volírío t>mm fiuc vcllebíuínü(cv6 
cft ípfamcr voiririi9)iió fit p i a t í s^ñ q6 oíctñ dt í» jpf 
ioso/ty act*1 volurdrío dicit* eft pitió p:a¡cÍ6:oictüitt cft 
l>c acm volúwríe clídro ín ípfa volñtarc recepte:^  íeí9 
poteftate píHfUfo:qualíe no eft ín bec.Jbí em folu ageí 
batur oe volfiratc noítra que baberpúmú acm ín porcí 
^ . ftatefuaiquéetíáptingeterclícír.Tloemíbífiiaacftmé 
7¡fy*}* tío allqua t>e oeo au r feta oíuína. Í L ^ o artículo ftóo c 
^ o ^ u conduíío punia.5ciee ín mente oímna nec fmit pactíce 
^ nccfpeculatíue^ppúe loqucdo.Ti>atet:q:íc!ccfuiitobíe 
cta co^níta^actíai auti fpeculatíuü funtoíffcrctícno 
títía^ nó obiectoy.íSucmó aút idee cu íínt crea ture co 
—- - gftítc funt ín oeo:oícm cll.q.pcedái. Tló fím^lícíter fed 
2,ocr»i. obíectíucLintellígunfa oeo.díí ócluftoítoa.Tlotítía 
agendo^ ín mcteoíuína g ídcao tácp per obíceta cogníí 
ta eft p:actíca.'p>t?:q: cftnorítía oírectiua p:aicÍ0:opera# 
tíonís fe? ejeteríozíe. ^ 1 um em operario epterío: fit vere 
p:a]CÍ6:q: a velutate íperataúdeo notítía íibí coirefpon 
dens cft veré pzactíca: non tm oíctatíua:fed oftcnltua. 
©perarío em ejercrío: cíuína fitcófonmrer ad rónére 
aam vt fit recta.nñq' em oíiiina retríburio clfet rectal 
íuftamífi ratío oiuína q femper eft recta boccíctarctvel 
ocf.J» óftéda-et.CT^ óclufio tertía. Jó ce ín mete oíuína fimt 
pzactíce/ad buncíntellecmmotína aóendo^ per ideas 
35rtU. cft pwictíca.i^af et ep pclufíone Ictfa.ítíSuatü ad arrí^ 
fc'uB.u culú terríñ/cft pzunu oUbiuin: qz oíctñ eft qpcreatío/i eí 
S> mbimoiafñrp:a]ce6Díume:quere6 eftíllapzajcis-aut 
Deu9/an creatura.©í oe^.tñc volírío oínina eft verepza 
|cÍB:q6 ne^atu cft.£Hcreatura:ercvO qlíbet.i fkafin^eft 
pzajcíe oíuína.lRñfio:e3dé rñfio eft oe pzap T creatíóe. 
íÚmá aútfit crcano.s.oícm eft.q.ítj.^ plogú Jjtc.q.f.oíf. 
ítl.^ré ínaj.oíft.í.q.í.^ abftracta cónotatiíia non fuppo 
mtx> re vna:fed ¿ oibus que ímpoztlr. i oc nullo pdv 
canrfkutncíacoUecríua:fedpcretafupponut|>revna 
ideomagíe$piíc& cpcreanseft res auquacpcréario. 
CTPótetiá oíd qz quelibetcreatura eftetFectus cótín^ 
géter a volútate oíuína ¿Jduct^ideo qlíber creatura eft: 
p^jcís oíuína:nec boc el r magís íncóuaúcs oe afino cp 
oeangdo.^íffícultas beccónftír ín qd nofe termino^. 
fcuK.!, hetera patétín(plo§o.q.]c.'r.]C).CL©c6inoubíucftptra 
£ códufioné pin J. ítjie cogníno eft pzactíca vel rpeailati 
uazídea ímpoztatcognítíoncergo. ©el fie •^zactícüer 
fpeculatíuu funtoiffcrétíe togintíoim:T idea tmpoztat 
cognítíoncergo cóueníút ídde.tencr confequennarq; 
qñ alíqua funt oífFcrcríc aUquoj^vbícuq; funtílla-ibi et 
oífferme:ftcutíntdlectíuu/fenfinuñ/runtpziiiiooifferc 
neannnaruivbícu^authientaíaúbí^oiffcrctícillercj 
ín l?oíe T afincóte cóceflb cp ídeenon fint pzactícenec 
rpccularíuemíl^ílc mín9 faena fine aro oímna q g ideas 
¿>dudtídeata:eft pzactíca vclfpeculatíua:0Tc. CClRñ^ 
fio ad pzímü nege^oífcmfud^z male rubfumí^cú plus 
fttpdicatú imnout: cp rubíectücíftríburíonisín maiozí. 
Ittdí alitcraflumíf/ncgcfitem pna. 2ld ^ batíonc/ncí 
getur afluinptü ficut ponífota q> Oifferétíealíquo^ pue 
niátoíbus qbuscducnítitillccíffercticma íntclumireí 
inilTmn funtoífferéne cognítíoiiu:i tn nó coueiúütaie 
ín qua cft fcíétía. nec cft ftTc q6 adducífrqz aia eft intrín 
feca bomínÍT afinoaióficco^nítíoidee.Ctí'd feém co 
cedíriqz ars oíuína qua oe'' ¿ideas ^ pducit cft pzacnca. 
^tjicgef cp rnfio nó fit pertíncsiq^oírecre mdetad c¡f 
fitñmec opoztet pdufionc ad oía mdercrad q poflet 
^uK x ^ 0 Per rernion^8 ímpzopzíetatc trabú C^ubíñ temu. 
Sutnotítía idearu eft pzacncazvd fpeculatiuamuUum 
5 íllo^:ergo.íS6 nó rpcculatíuazqzcft ars fm róné rccta5 
facríiia:crgopzactíca.2ífruinptü patjrqzeftars factíua. 
t nó ptra neepterrónein reaá:crgo f m cá.llccpzacti 
ca:tñ qz nó ^ abctpzajcím $ obícaozcrgo. íí ófequaitía 
nota, fcflumptü^batunqz nulla ogatío^edés libere a 
volntate eft pzajcís:iuíi voluio fitpza]cís:fcd volido oíní 
na non cftp:a^is:q; non ín poreftare voltttatís:quía eft 
mrt volutaacrgo.lTum qrnotítía practica eftoírcoíua 
volútarís ín operado^ volutas oíuína nó oírigíf ¡cjuía 
cflentía eft reaaipma regula atqj caula oñn motbna 
cozpozalífi T rpírítualímvtoídt Bugu,íq.oetriní.ca.iit|, 
C^oludo.Tlotítía anís oíuine cft piactíca.^d ímpzoí 
batíonc6: q? babctpwjcím obíccto:nó volíríoné oíiw 
nlríj opatíone adcim'a/^ducríoné/remuncratioiiéTc, 
adímpzobatíonC'tiuUa operado ^ cedes canegerilícs 
vcmfttín nobís.^!t operado.peedes libere a yolñtate 
eftp:actíca.ad alíá^batíonem 6z:l5 volutas oímna no 
idígeatoírecríua notítía/quafi potes errarertn eft CÓÍUÍ 
cta reae róní i eí cófozmis.íf t boefuffidr ad D q> opus 
cíus fítpiajcís T norítía oíctásvcloftcdcs operatíonein 
ípfam fitpzacríca.Sufficítcm ^babeatpzaicun^ obíe 
cto. É>íftíncno.]rftvf. 
( 5 i t & e r a é t í a t ) e í 
ín genere quoad fcTlñcOc eadé ppara 
^uc ad fdta. íttp:íino vt res fdtas t fe 
otinctobíecducSc^o vteas fl^abítat 
_fanctíftcaríueoíft.fcquérí. d lE óclufio 
puma teptus beceft,2í(3 oía fintín ocí cogníríone.non 
rn peedímr oía efle iix ocí eflentíame creature ¿ntellígaí 
tur efíe eíufdé efrenríecñ Oeo.<E^bí nota qp oíaoícuní 
tureíTe in oco obíccdue/vímjalúericmíncter.Cbící 
ctíucqzfuntobíecta cogníta. ^írtualirer:q: funt cffeí 
ctuí?(pductí,á6inínéter:qz funtinínue pcrfeaidScía 
códufío^ícet mala funta oeo cogníta:nó m fin magií 
ftrñoícñtur cííc ín oco^ qz nó funrcogiuta appzobadóis 
notítía.C'ircmacóclufio.CHCíreínoeoobicctíueOícít 
folmn cognofd a ocoimala funt ín oeo obíectíuemó aut 
vírtuaUter/ncccmínctcr faltemím radoncin malúBiV 
dcladu&Uitepru. íDucftíovníca. 
í f r u p p e r f e c n o n e s 
crcaturarn'm eco córaite ab cterno/Oíftín 
guátur ínter fe realirer i a oíuína cftenna. 
<r5" íl^ a oiftíncrioneoocto: pzímnm recí 
tatopíníonécóinunc/tenenréq>pcifecdoncscrcaturai 
ruin códnenf ín oco pcrfecricnalíter'r cmínétcncjcqjla 
ríter*? íntelltgíbílirenvírtualíter c caufaliter.^ed oíctu 
(?oc30íuerfis inultíplícíterejcpomf. bi.de oicütquidá 
pcrfecttonescrcamrarñf'in qpcórínenf ín c-cogfcctioí 
nalíter/rfin efreintcllígíbílcmó ciftmgiiúrur a oíuína 
«^entíarnecíntcrfcfedjputcótíncnf vímiaáterínoco: 
tiftínguuturínter feeta oeo fm gfeaioné cótentá.fcd 
ím grecríoncocícórínéns/nó cilKnguutur ínter fe nec 
a oco. d'Sñip fe allegátillud Joá.u CIÓ facnmi cft iu 
ípo vita crat.nó aut vita crearurefed vita oiuma.^tcm 
üítoi.wpiii.Ü: moyfipetéd vídereocñ.^go cftenda' w 
bíomnebonn.fedoftcndcndo feipinnó oftéderet ftbí 
ons omne boniwiífi ipfe cfl'et oís boní plcnitudo,5tc5 
^•íony.ín Oe Oiuí.no.c.v.boc nitít oftedere vai íis ejeemí 
plís.T.cf.oícit.&cus eft víucríñ víta:fuüftátm fubftaría: 
vite oís ac fubftáríc ímríñ T caufa.an .^cfíá vulvep crea 
tura ín oeo nó eft nífi crcatrip eflcnna.ílug.críá fug Jo, 
boimKu'}. TÍII Oe verbís onifcrmo.uíj.oicir.íQuc íf'icva 
ría querípapfe tibí VUUG oía cnt.lRóneetiá .pbanrínt^ 
tmpzcferdm ucefreintclligíbilí fiuecoaníte. Haití oís 
aitítas pofitíua non oepaidés ab aía eft cnntaB reaiis, 
Étircrcpicfcntatum cft cuntas pofirma:': nó oependet 
ab aíarqz fpecíes repzefentarctcná finulla amina eflen 
ergo drcrcpfeiitatn cftenritasrealU'iinónífiocusrca 
mbil rcale a ocofitctcniu.ii. j¿ te qmcqd necdTitate na 
ruralí feqtur ncccfTano enritatéi eaíccllcnnras realít?; 
fed ad fozmá repzcfcntátc neceílitatc naturaíifeqmtur 
effe repzefentatü.etad cognínoné elle cogmtum; ergo. 
TMuraalia folcntaddudq tanguoocm Ícripto.<[Lt>5 
illa opínio vídetur nímís ejctralica: i ac cam ícquñrur 
Hmlrc abufiuc loa)tíoncs;v(dd5 # efíe crcabilc crcan^ 
refír 
S 
rcííroe^cteflepofllbíle creatiii'efrtídcrcalítcrcubeóí CEXcrtíapclufio^erf'cctíóeed'Cahifíimnó oíHín^ié €5$$ 
ctper píís póftibilcec creaturcefletiiecefleeflc fifr cífó bantur reálíter ínter fe ab cterno.*p>arer:q; hon htamt 
Dealbatnle co:pp;Í0 efTetDeus: eteflcbánabíle bemotiis ab eterno.CEí^tiaita pcluficTberfGcíióes bífferctíat 6 íCUt ¿U 
eflctoeu£JKítbzcuítefoe quolibetcóplejcoejc mfiintííUJ creamiaillimffuerñtídcinintcYÍercúlitcrrpióbaf^i 
eílcr paíl'ione:qá neaflaríop:eclícaroealtqüo:verebí# quecüqjpío quocúc^ínflrantípolluntoílhn^uí rcalitat 
cerefefleoeilT^zobarratíoinb^ eoi^qicflccreabÜereffí iw<»funticlérealíter: fed Bfcctíaeíracarurai-ü qn p^du^  
oánabilcelleniitaspofíríi^/íicuteíremteUigíbílc:'!nó cunrejtfraaoeo bilKiiguiiturrcalírcr:cwsóiit&iúím CócT.^ * 
Depender ab aía:q: beus pórcrcarc c bánarefinulla aía pduño t reípófalís ad^ilíoné^afeaíoea cfcartiraffi 
eferaltéDe0iioncreatvelbánatgacmaUcui<'aíe:ersa córente íhDeonchDílhn§uebaníabetcritorea(íLref:licc 
clí entitae realis/t nó creatura: qi ab eterno cftec crea^  a beoínécínter fe:nec vn $ fueriit íde rcalítef cii beo ite<5 
bile róergooeus. ©üVeflecreabüereíTebánabíletc.ne ínterfe/p^ cp piníflíe. cLíüuám ad artículuteftíú lio? flrtúf» 
ccllíratenaturaUrequírentíratérealcfebeujcreatíim: rádugjeflccapíífiíplíciter. Bnoínófyncatl^cgozeínati w 
oeumbananuilHeceflarío emfequíf:.g>e<'eft creatina ce:vte^áct^cople]c^vnléiJ estreñía* aiibinócatl?c«;c^ \. 
er^ o creatura eftcrcabílís:-; fie be alije» Jdeo modus? íl remattee:': l?oc oupfr* J>íiino ino vt flgníftcat efi'e c^mé 
le loquédí alífs non placer. í^uare alíj alíter bíaincíin ríe.úréactualíter qrillcté* Slío mó vtnginficaf efl'epom 
£ qaoe refpódcdñ efV ad quefhoné. GXXZQ artículí erur bíleivnCcóuertíf c« enre aií nó repuandr efle ín ferú n á 
ín qlííone illa» T^zún^/quó perfecríóescreamram conrí tnra:l5 fie nó vfirareaccípíf» CE^té effcqnq, cóftfmf cu 
neníínoeo.Secúdu6/quóbíllínguunfabeterno.írerí 5eníríuovreírecreature:^ficcapíffeingcatl;eisoieinatí 
tiuu/quedapnncípiap^bulaponet^arguméto^folu ce^efree]eíllercvelpoínbíle.í.qSpórcfTe;£>.nq}?ftrtií 
jrtll, tíoiie.CE^«9nwa4a,!t":u^P:"núnorandu/qpBfecno mrcudauraríuofequcter^tucreqríractm^fuppote 
Hpw» creamreCfaltceíTaitíalís'rftópamaUe^ióoírtinsuífa qfinóponíf fubínteUísií/vteéaiahfttbíntcllígiralíqd 
creamra.*^oflet l?oc piobaruquíacuin quelíbeterearu elle ataü \>ó vel afinue* ^ r fiponrf refpccm ín odí verú/ 
ra ftt perfeaa faltein m fuo generetfin íllud ^eñ.),iaí; poflíbíle/heceflaríu ic» .ppoíitío erít bífliitcuéda Pin c5 
dít oe^  cuaa q fecerar/'i eranr valde bona^efíer ^ cefTns pofitíoné i bíüííionc»3Jn lenfu cópofito ellfeing pafs oí 
ín ínfiním: nífioaret alíqua creatura q efíer efecra nó g ctí:q^ acdpí^ inateríalítenlt ellvnífounirer pícefidú ae 
aliqdlupacldmí. í^tqua róne vííaeadéróneqlíberalía» fielfetverbñ adíeaíuú: vtfibícerc íoannéefle aíaleft-né 
CSncíriiotlter efíentíalíe i nó partíalí6:qmrt*«ft'Bfc ceííaríu.Bifr oícédú fkut Deílla;í?oí^ vuiere eftncceírsi 
aío l?oi6 accídéralís^i foima fubllatíalíe eH-efectío l?o^  ríú:fi tñeí addít accufatíu^adíectítialífi^ ^ípofitío accí^  
iiniiÍ6cflamalÍ0:^tnbííHnguitabl?oíe.Cacillofeqí pímrmfenlubíuífo:mct^eI?abetrevrbetenníndbíle:ee 
tur qjídceltbícere jjfectíonecrcarurarúcórínerí ínoeo: adíecríuuvtbetcnnínatío: vtefTealbum pótefle l?oíiio? 
ffoncf.i. etcreaturácótínen in beo.<i;Cóclufio puma. ©ícurnó túcadvcrífiitc eí^requíríf ídé q6 ad giraré ílliusxjtíltéá 
atature/ítanec creamram gfecríóeapríneníínbeofo; albltó por eflc l?ó. ^téqttáliqd eflea/fequíf alíudpiedí 
ffócf.i* malírer/fubíecríueT eflenríalírer.í0ppofirií l^ uí^  argüe catu fiiedíáte eíl: tune alíqd elfe 3/ capíí maferíalíreftvf 
^ retinultíplídtaté/i oeftrueretíimplícítatébei. CEScifo petru efrel^ oiem elíbe**, valeri^ec^pofifío alíqdeííl^Ó? 
códufio. Creamre 1 earuBfectíóespnneuí ín beo obíc cft bc .^Secae finó pcedit áccufaríu^:qí mncefl'e fió póf 
ctiue^tualíteretemíncter.T^atetrerinínísbeclararís. efle^át^oíctí:necvfiíre]crreina:ersObícirefree]i;ill^^^ 
"nácótíneríobíectíueínbeo/eftecobíeaúbíuínecogníí pofulwle.CL¿jíti"0Pt5/9?"v^a eflerep;efentamcreaí 
tíonÍ6:qbníl?ílalíudcíl'qpcognofcíabeo.©íclapÍ6eil: mre cft ídeití cu beo^ ly efle bícír eflc e)ciftere.íí:rq:addíí 
ínoeomó q) ftr oe^ ifed q? cognoferfa beo. flfr ira fí vfiraí adíccríuu/ ¿5 repfenram ípfuiit bctennínáa:ad eí*' veríí 
meireccócedí^ofíet a> albedo ín garíeteeflét feu cótíne rarérequírífverírás l?arú rríuin ñií bOGbílhv.q.f.fcj efle 
retar ín oculo:q;vídef ab oculo.cL^ótínerí ín beoii»ma creamre elí rep;efeutaíu:cfle creamrc ell ídé cu oeoct re 
líter/ellcótíneríínbeofimr effea^ducíbílíecórínemr pzefentam eftídécuoeo^tqiílta cltfalfa: eflecrcature 
í«fuacá:q^eftpwduávelpoflc^ducíabeo.í6rfíílapÍ£í cítídécübeoúllacrítfaira^'iírcrepiefentatuelíídéciun 
^pdua*'vel.pducíbilís a beo cuí repugnar efTe beuieft-vír beo ab eternoitum q: nó fnít ab eterno: et íta nó fiúr pe*' 
maliter ín oeo.Córinerí ín beo einíncter/ellbeu efle gfeí ab eterno: m quía efle epftere creature: vel eft creamrat 
ctío;c eo q6 ptuief.^llo mó níl?ü q6 eft founalírer i f W ípfa:vel alíqd ín creamra:'; neun ñ illoui elloe'X (L p 15 
íectíue ínoeo^ótínef'ín beo: fed tm creamre íingfectíoí cttóq)eflerep:efenrametrej3:efentatU/fÍfníUtereflcco^ 
ree oeo.CC J^c íllo feqiíífqp nil?ilpót cótínerí ín oeo vírí miímnt 1 cognímídé funt.nec eé íntelligtbíle efl-alíud 
- tualítervel ennnétennífi id q6 nó eft beu9:alíq¿ tñ cótéí qp ree ítellígtbílía: neqj p boc q? ree itelligií reí alíquod 
R'oc*'^  tuinobiecnueín beoeftbe :^ vrbiuinaefíenríarelaríóea cfTebíinínumacqmrírficurneccolouín pariere per l?o¿ 
etgfone. CC^P ülis fcquíí códufio rerria.níl^il q6 córú íp ab oculo víder. ídicur ergo ad l?oc q> cognítío eft vel 
nemr ín Dco?i>malírer vel etníncrcneft ídem beo realírer. cognofecs aur repiefairás/nó feqiuf cp rep:ef snram eft 
T^ ateKq: beus nó eft caufa fui: nec fe pfecrio:. <tíf je íllo vel cognínníta nec feqtuf qp efle cogmmelnneq? efl e coi 
patet^ qd impozrar eflem/cu fancnbícunr oía efle ín oeo; gnírii cóuenír creamre ab eterno:l5 creamra cognofcaí 
qivaiertanm.í.cognofcí:velefTe<pducíbíle:velefreiing abeterno.ítfioídíeflecognímabeteniO/'veleftalíqd 
feetí'. tt íta fepr' tanm valet efle ín/ficut efle ab. (¿t íta vel nil?íl.©í aliqüíd 1 non creamra q non eft ab eterno; 
SnU ídefignífteaf ¿ illa tria aptú eje ípfo/p ípin/r ín ípfo funt ergo oe^.Sí níl?íl:ergo beus mbíl alíud a fe íntelligit ab 
ó^cüú oiúab eo:vr pr5 clare ín repm oift.)t:¡c]cv.i pfm.C_í^ua etemo.&ídf qj argumenm nibÜ v alet;q: arguo a fimílu 
^ tiiadarticulufecudüqnqj ponñturcóclufióee.l^úina. beusab^etemocognouírcreamráfineflc^ppúuquonó 
i^ etfcctióeB creamraru nu^ fuerut ídé realíter cu oeo. eft oe,7:vel ergo creaturá Pm efle ^ ppuu ab eterno eft alí^ 
l^ atet eje pniíflle.11il?ilq¿cotíneí:vírmaliteraur aniñe quídvelníl?íl.Síalíqd'riul?íliiiftoe<'eftaberemo:ergó 
ter ín oco:eft ídé oeo:creamre córínení ic. ergo áX>aio: creamra Pm efle ^ púñ eft oeua.i^i nibihergo ab ererno 
fcjnínoi parér eje pcedérí arr.fllírer .pba^quícqd pór eé níbíl a fecognouir oe*'. ^Iftdead ar^ümetu oidí cp efTe 
r ftóídem realíter cu aliquo: nu^ eft idé realíter cúillo:q; cognímabeterno/neceftaliqd-.necenílpíl» riecíllabíuíí 
locr.:, ímpoflíbíle eft q? alíqd ftat aliud a fe: fed pfectióee creaí fio eft ímedíara:q;non ejCiftée: vt adam vel antícl?:íftue 
y^ eptra ^ ducte non funt ide realírer di oeo:ergo nuqp neceft aliquíd neceft nil?il: qi níbíl fcquég copula índw 
funtídé realírer cú oeo. íL^c^a códufio.'perfecríóes dirnegaríonéínftnírairrc.Tiuncautéoererininonófüpj 
e^aturam non bíftinguebanf ab eterno realírer a beo, póncrenegaf rain rennínutí finifUB qp eiut? ínfinit'': fea 
a^ter;c): non eft alíqd reale: a millo oiftm^uíí realií efle cogmm níl?U ell ab ctemo.ú nó elhilíqd ab eterno, 




fcquítuníjuía íbí nítól ainpUa?-€t valcMiíbíl q6 cll vcl 
crítA>el pótdlc/vcl íniaginarí'íutcllqcír. lió ergoftpqui 
lur.^ntclleaü iúL?il eítrer^o ml?U eft íntellectü: q: argüí 
rur a nó ampio ad amplii nc5atuie:fiuc cuín oírtríbutío 
nc aniplúquc pña nóvalet oe fomm.tt illa folutío cjr fa 
¿lío; cp foluerc g Dífhncríonc í?ui^  tenníní in!?íl:quóauí 
ao;póint/q:ficutvcrbafonáníllanoncn'v'cra.Bngclu». 
ab eterno ftiír uíbílrqi valet tantfi/ ab eterno ftútens qo 
lió foít ens. 5tc eíí atfírmatíua cuí^  p:cdícamXníí?ü ná 
liipponír.f5 aucto: g cá itellújít neijatíuá.r.íllá. Siigelus 
¡ab eterno nü?ílfuit,í.nó fuítalíqdab eternoii iítaeft ve 
í aCC^^ notandñ g? fancrí fepe loquñtur inerapl?o:íce: 
^ue locutíócs nó funtíntelUgedc fin .pjpzíetatéverbom: 
vt cu oe' Dídí-'vínB/asn^leo/lapÍB te. Pin 3 ug».lic etía 
íínfel.cii pícít.'lYeat ura m oeo eftcreamp eflentíaicapít 
creaturá m oco pío cá .pductíuacreature;i ífta cft eflen^ 
íía creatríjc oínr.fic oe'eli vita viuenríúroís boni plenitu 
•do:oía in oíbuo caufaUter.^tlpísptí inultoiuarguméto 
rü folutío:': inultarñ auctoútam pía et católica e|cpolif 
t ío .CPer bocad auctoútates qnas opúílla $ fe addu* 
cíKquarñalíquetactefunt&ilí.pcedaítúq.vltutnñcali 
quel?abení íooc.adaucto:itaté3oá.).é:. íO-*> factñ ell 
in ípfo vita erat.í.cá ^ duaíua i cognítína reí facre adep 
traxll in oeo,ítráftnue:i c oiuina eflrentÍ3..í)fta er^o fdé? 
tiaDeiquanóuítoé<pducíbíle(pduañ:'reil,el1*eiitia oíut 
na elt vítaoei. (EJwcpq facta funtnó víuñtfoimalíter 
in oeoifj funtín oei cognítióe: et redpíüt vita eífectíue a 
Deo.lfé'oc^batooc.inulrís auctoútanb^íL^icoía funt 
Inbeo íntellígíbílíter.ú cogníta a oeo fiue ^ ducíbílía ab 
eo.^té'q l?ícvaríe líríeápfe tibí oía erít.verú c caufaliter: 
qieltal oíiir.T cótineteinínétergfectíóesoíin.litcoften 
¿ñ tibí oc bonu.í.caufa5 oís bom: vel largítoié oís boní: 
cífectoje oís bonú^tc egoero oía queciiepab ^ oíb*1 bot 
iielleCtefideranf.úfínc me nílpílbabetbó.H meeft ocbo 
imin eífectíue i caufaliter. CLIfó vniríueoía ptinenf in 
í)eo:q:t)eusellp:ínápíu effectiim oíin:autfuaper^ctío 
«míncter nanfeédit ¿fectíones oím. ^tí numerí funt ín 
monadeuó realttcnfed vt in púncípío oís numerí, ifí^o 
«as em.í.vnú/eftpncípiñ oís numerí. Jjtc creaturcfunt 
ín oeo non realíter nec eífentíalítenfed caufaliter/íntelli 
gíbílírer'reosnítkie.CL^^m linee vníunftn centro nó 
realítenfed qícentmefttennínusvel púncipíñearum. 
<£gteinC)euseí} vita víuentíum/caufalíteret eífectíue. 
CISd anfcLoícitur q> ípfe i ceterí fanctí fepe loquñtur 
inetapl?o:ice.Tlólinec3ufa:vfi cuín ínquít.ííreatura ín 
t>eo ell creamp cflentía:ílla oe rígo:e eft falfa:fed l^ occóí 
plcjcñ/crcatura ínoeo/valetcaufa.pductííia creatureq 
¿It ín oeo: ell creatríjc eflentía. ^tütur aute fanctí l^ uíul? 
modí metapbozícalocutíóc vtboíesqncp ad&eílaudej 
allícíát: vtcp íh mUlo alio a oeo querát Oelectatíonc/cófo 
iatíoncT au]cilíu:q folus eftcá fontalís oím Oelectabílíü/' 
vtiliu:a quo oía funt qcpectádaiqm ípfe ímedíateCt nul 
|o alio ñ placet pcuiTéte)oía poteft q oefiderarí l^ onefte 
valaittribuerc^deo oídt vbifupza Sugu. ^ n creatura 
t>eellqj5 laudamus: ín creatozeníbiloeeflepót: laudent 
crgo creato^totum íbí dKf^ caufalíter)quod ep partí 
bus fingulis ínuenítur. &iftinctío,)C]C]i:vt|, 
I C n t c n t í a b u i u s D í í 
lll-ínctíonís níbus pótfummarí condufioní 
I 
lÓuellíovnícá; / , . 
t f r u m c f l € o b i q 5 5 i n 
^bus.CCT i^ima cócluño.£ícct oeus fítín OÍÍ 
kbus rebus p:íncípalítei'/potétíaliter/'r efTcn 
tíalitenín fanctis tn habitat epcellctíus j> gratíá adoptío 
ins.^nboinínecbúlloejcceUétíflíinepergratíávinonís. 
¿Sec i lda códuíto.^eus ell vbíqjfine mí mutatíóe:in 
o nmí materia linc f tú oíffinítióe:in omní loco fine fui rír 
cñfcnptióe: i ín omní tpefinemutabílítateetvíciíritudí 
He.(L2r ertía códuílo.Seus cu fit vbiepun penír'cfl: illo 
(aliS4ncircufaiptíbilis/íntcpo;aUs:q in feípfo femg ell 
cnáoumcreawra non efl-, ^ edar^áo p t^etejc tejctHt 
loíbus rebus per ciTentíam/picientíá/poteii^ 
ÍM^—«itíam/(itp:op:m folibeo.ín^íoutpfucmcll 
ti'es emntqueílióís artículí. {©uoad pumu/notandñ cp flotu 
códufto eft certa apud tl?eologos: fe Qp í>púñ c folí Oco 
clfeín oíbus rebus ejCilhtíbusetpOflibiUbUsílponant 
per eflentíá/p^fentíá i potaitíá.ííed ell vna címcultas 
fpecíalís: an eje l?oc q> beus ell ín oibus reb'7 per potétiá 
Cira fe? ^  eftcaufaímmediata oím rerunOfcquaí'ipfuui 
vbícpelle pereflenríá, CL^tífonotandñ qp magíftereje Ho^r 
fanctom auaozítaribus colligit niplicé oei ín creaturís i 
cjcillétíá:quedá elf generalís:alía fpcdalís:tenia fingu? 
Iaris.íí5aieralí ínejcillctia oes creaturas cóferuat.©peí 
cíali aflllléria aias fanaas íní?abítaf. ©íngularípzelcní 
tía natura ipumanáalltwnensín vnitatéfuppofinfibíco 
pulat.oe illa auté m teitío líb.oícaidñ crit.^c fctfa ?í>o oí 
ctum e(l-.s.oíll.p]c.2iepyma modo eritfenno.(i2.'atio 
notádu q? vnñ inefle altcrí trípliciter príngicg jjotétiá.f, A 
pjefentiá t elfentiá. *(¡>erpotaitíá res ínctí alteríqua l?aí 
bet fue fubieaápotétie: quo modo eríá in cozpozalíb*' alí 
quid incire pót alterí: ab eo m localíter oíftátí: ficut fol g 
potentiá fuá ín iíHs ínferiozíb^t rejcinregnífuítcrríst 
toíbus. íQuim modus loejuédí apud pbos nó fatís ell 
vfitatus.T^er pzcfentíá alíqd oicif efleín alio MipUcíter, 
^Ino mocopeí* pzelenriá cogiüríóís:qÓ fcjellfuflTicíétcr 
pzefens vt cognofcat aliud vel cognofeatur ab alio: quo 
modo obiectu oidí effe ín potétia cognítiua: qn actualíí 
tercognofeif l5ab corcaliteroillet.Ücícgpientíáíndí 
llátíe:qn ftsvml nó oíílat localíter ab alio.íet illo mó [OÍ 
cus oídf ec ín locato:i ecóucrfo locatñ ín loco.CJuí mo 
dus loquédí farísvIltMt^ellapud pbos/quatñ ad locam 
íllomó efleín loco:l5 non ecóuerfo lit ítafrequetat^.^ñ 
nóinl tjp tenmn'7 altqs Pin fuñ genérale qd t.oís pueniés 
equaltter multís: tñ vfitati9 attríbuif alíquíb*' e|c íllís ¿p 
aUÍJ.VLncutaíalvelcfle aíal/#uujequalíter cóuenítroí 
nalíb^i bzutís:m Pm cómumozc modü loqucdi(ma^íí 
me plebís)plus attribuíf bzutís l?oibus:et íta it i mulí 
tís altjs.*¿Hc eríá in ppoñto. Cr¿,5 efle ín alio g cflentil 
ell effe inaliquot nó abeo neepalíquo fibiintrinfecoDí 
Hare/qn litvbícñqj ell ípm:autalíqd ípft^.ítt illo mó foj 
ma oídí efle m materia g eflenríá:qzvbícñq5 ell materia 
vel pars materíe: íbí ell fozma. 3Hlo mó locatñ nó cílin 
loco.nec ecóuerfo: cñ locatñ f m alíquíd fui cillatab alií 
quo ípft<Uocíetecóuerfo:vt fatís pt5.CE^erñtamcper 
eflentíá qñcp valet tmJL per fe. íQuo modo oícínr7 cp l?Ó 
per effentiá cllaial et rónalis:qz bec ell neceflaría g fe: 
pó ellaíahvel etíávalct tm.í.ímedíate:quó aía ézg eflen 
tíáoífciplínabílísrqz eflentía eí^ellillud cuiimediatecó 
uenitefleoífcíplínabíle:iUis¿ñ modis nó capífin p^poff 
to:fed modo pejcpofito.CE^ "pponif etíá e^  tejetu q alí 
quid trípliciter cótmgít cífc in loco.f. cóméíuratíue líuc € 
drcñfcríptiuc:cui',.f.partes cóméfuranf partibfllod;quo 
mócozpus quátítatmeellín loco.¿>cÓo modo termínaí 
riuefíueoifnnítíue: qJ5.f.ellrealiter vbí elllocus:nó na* 
tñ fífeflcalibí ídifferéter:fiueq6 ficcerto loco ternnnaf 
q? ejcíHcs in Ulo/nó cílíifaptñ natñ ec in alio loco oiíhítí 
ab íllo.&ídf notáteraptñ natñ: qzetficozpus velfpñs g 
potétíá oei poflír replican in ciuei lis lods:vtcoz^ cl?zM 
ílí in facraincto:boctn nó ellím ^pzíá af)ritudinc:qzpo 
tentía fugnaturalís n ó cófert aptuudínc in natura.l^oc 
mó fpñs ágelicí/T aíe róñales funti loco.íEtííle mod^ é 
fu^íoz ad pzimñ. Vertió mó repletiuc q^.f.licet realíter 
íit ín certo loco g ínlláná: nó tñ terminafUlo loco: qn fíf 
fitín oí alio locoxtíá ím .ppzíá naturá.íSÓalreropmo? 
Ouo^ modo^ eíl ín loco oz loCale: i íin locñ mutabilcfj 
nó q^ ellín loco tertío mó.C£Juantñ ad artículñ feím ftríwC 
cllcódufio pzíma.^e^ ellin oibus rebus g potená.^^ £ccf.i' 
t>í}tur pd«6o;qz oe9 ell ^«^a oím míjcluppomf; cr¿o ^ 
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eftín ofeuspot^líter.íTciief píía:cí:!;oce(í efleírt alió 
p potmá: poffe^ducere vel pfemare fluc agere f aííod: 
vtpt5ei:notMít&do.(£&c$acddaíio.&c*cñínotb* 
per pfenríá/vtroqj mópeppofiro.^aterrná ípfe bíftínetc 
nofcít oía:vt.&t)ícm cñMHpp^.^úá a nullo t>í\htM$ 
piobaf róne Hug.ín litera: vel cin nullí reí pzeferts elt íl^  
i (omodovelalícuíi'ialícuínonrvel oibus.Tíon púmmqi 
nulla res epiftes eft Oabílíe q nufiy cft; ab óíalía reoíí 
ftet.Tlecrcdurq: fi alícuí reí plena eft T non alterí: quei í 
wran fit finir7 ad íllá:vel nó^Tlon p:íinu:cu fitílííinitat'* 
«r ínfini^TÍta nó oetcrmínabílís ad quácñmré*0í fecit 
du/crgo pót efle etíá alterí epíftetí pfens cunnó non cft 
piefens: ^  me poflet mutaríoc loco ad locu:q$ eft ípoílí 
túh], \)i[c(£Zc.yáa pelufio. S>eus cft vbíqj i íit oíbus per fuá 
elTentííí. ^ zobaf: qzficoíbus eft pfenB cp a nullooíftat: 
vt Oictú elh.pjíter q6 oícií ll?íere.]c,cií). Cclñ et térra egO 
ímpíco.^ ft etíá illa jxlufío fide credíta:vt multís aucto 
Í5CR4» ríratíb^ocducítmagífter.CíSuartacóclufto.&e^cftíii 
oí loco repletíue/no localíter/ nccoííFínítíue vel cóméfu 
ratíue aut mobíliter. TSatecq; nullo loco abefle pótmee 
glíquo termínarí vel círcuferíbí* i g pitá eft ín loco reple 
mci nó localítenneep mobíliter: q6 eíñ mouerí pót ad 
locu velocloco:alícuílocoOeeflepót. X t ^ ^ u licetcon 
. dulio certa fit e]cftdeapudtbeologo9:fc5cpí)e<>eftvbíq5 
v>tl?abcf eje ys, íSíno íbo a fpíritu tuo.funt tn ínter cetejí 
mJ,* ras ^ e Oue oífficultates pío artículo tertío/fSiíma/an zp 
^ t * |;oc <$ t>oXQ cft ín oíbus reb' perpotétíá: íta rc5 ^  eft cau 
¿ faímedíata oúnrcru/fcquírípuimcflevbiqjgcííctitíá» 
gtdícutaliquí q> fie vtljabetfcms ííbo.panj.q.íjC.artí, 
ííí./Ouiíntcr cerera aít/q?eft ín oíbusg efientíá4nquafT 
mm adeft oíbus vtcaufa efTendí:q:piobátaucto.pDÍ:qt 
opojtet moués T mom efíe fímul.vt).*(Sby.©cd íllud nó 
vídefveru: ná nóop5 vniucrfalitcroe moués efíe fimul 
cumommecín a^ctíb*' coipoialíbus: ncca^étíb^ per m 
telkctu ivolutatc.TSwbat em íOclzá oif.pntí/g) fol imc 
díate caufat luméin íftís ínfcríoúb^i etíá ©co, ©ífr oc 
ágete g itellectú vídef fatís manífeftú.ídí em vellc ineu 
eífctrein ^ >ducere: tuncficutinancs STubíngen poflinn 
rem aliquá vellc cíTe ©tu^ardiaítajpoflem eá ^ pducere, 
€f íta Oato cp oe^nó eflet pfens g cflentía effectuí: fed q? 
eflet invito loco oetenninato ín celo:adI?uc poflet oía ín 
feríuB^ducercrpferuarefiaitmó. d-Sd^bm ?í>o.vn. 
Ttyf.Oiaf cp loquííoeagétepbyfico: qdagítgqualitaí 
tesactiuas 'rpafliuas:'! ql5 agítg cótacrii .pductíuü effe 
ctuseíufdé ronís ín termino i medio, «¡ttocíllo amplía 
patebít ín fó)o.<p^ínc oocto: ponítillá pclufioné.non 
ideo pcífe Oe*7 eft ín oíbus per eflentía:q: cft cá oíimfic ín 
, tdlíc;édo/qpfitpfequétiafoimalíe:i?ocagítínl?oc:ergo 
E>UD.IÍ |?oceftínl?ocA>eleftpfen8l?uícCE^^aoíflicultas.an 
í íllud fit^púú oeo. T^ zo illo notádu/q» efl*e ín oíb^ rebus 
crcatíe alí|s a fe/g potcntiá/picfcntiá T eflentiá/ouplicí 
terítitellí^íf alícuí cópetere. ©no mó fimpftvvt ?í>ba fo^  
Iiánq:fc5 ipm certo cafu poíito/vel g certa poté. íá eft ín 
oíbus TC.VCI q: efle ín oíbus epftéhbus Tc.neceflarío fe 
quíf ad fuií efle: íta cp repuguatipfu5 efle -t nó efle ín oií 
buscjcíftentíb .^íít ecóuerfo/repugnataliqd efíe ín quo 
ICÓifo.í, jpfum nó clhCCíQuo pmiflo eft pelufio ífta púma.'i ífc 
ín oíbus creatís per potentíá/p:efentíá/'r efTentia pumo 
mó nó eft p:op:íñ oco. T^obaf^q; l?oc g potentiá oíuíná 
pótalicuí creature cóícarí. Tlíbílcm ímpltcat aliquáín 
tdlígcríácóairrere ad^pductionéi cóferuationcommu 
creatom qbus coaflíftír. et folú talía efl*e:q uo pofito erít 
ín oíbus creatís cjcíftétíb'' per potétíá ic. Í£%tí oe*7 poO' 
íttreplícare coipus ad oíuerfa vbí: t ficut ad oiuerfa íta' 
íidoia:vt Oifliife oftédítí leciclví. ín eppofitióe canonís. 
CT>5eterea finílpil eflet ín mudo nífifolus l?omo: nmc 
^«saíaeftvbíqj.íDia oení^ funt fibífubíecta puta par^ 
OCR'1, TE8 cojpo:Í6:eft etíá intime pfens co:po:í. CTpc^a peluí 
ño* í fl*e in oíb9 a'eatís g potétiá/eflennáet pfenríá fcóo 
""ídointelligédo/folioeo eft pwpúíi, T^atetmanífeftc; 
, qnía n»f/a crcatum neccírarío cft ín oíb'7aliys a fe:T boc 
modolocutífuntf^s £mb;o.ín lírera^etali) fanaídí 
efíeínoíbüsinodooíctofolí5eoapp:op:íáf^ieeríápót -
faluaríoictúfaUctí 2bo.cupar.^q.vííí.art.íííf.0ícín&fle 
vbiqj pitíuto/r g fe ^ ^ íü f olí oco. íTertío oubítaí coiitra ÉHtB^ » 
cóclufionéfecudáfcii)eoííficultarís:q6cÓiienítalícuig , 
cflcntíá/cóucnítfibíneceflarío'rfcing: fed efle ín oíbus ,. 
non puenítoeo neceftarío c femg^i nó ante iiiudícóftí^ 
tutionc.C^té íiíic/Oe^efletín loco.lofcqueits falfuiif: 
quía ficut fe babet ínfomiabíle qualítate ad id qó Ipabef 
qualítatéútafebábcteflcin locoad id qt$ l^ abetlocunu 
fed q?5 eft ínfoimaríiqualítate/neceflarío eft alrerabíl¿ 
ím ílláqualítaté:er§o q6 eft ín loco neceflarío eftinobií 
le Pin locúiOcUS ante ^ m locu mobilís non eftxrgo.^b 
etíá nó fit piopuñoeo (pbamr:q:cóuenítvniucffali;vní 
uerfalc cin eft vbíc^ per cfleiitíá:'! per pñs etíá per poreíi 
tiam co mó quo l?abet potentíá.CEScl illa oícíf. Sd p;íí 
mtí q? effe ín oíbus g eflentiá non capíf pío efle ín oíbus 
neceflarío t femgmon em ocus eft ín íllís q non funt: et. 
íta ante mfidí pftitutioné ín nulla creatura fuinfed capi^  " 
mr vtoíctueft.<Eadfc6in pt5quó eftín loco nó mutabí 
litermecfimílítudooc qualítate adducta eft cóueníeijsí 
cu5 íllud qó babetqualítaté/ recipítín fe ínbefiue fonná 
accídétale a fe oíftinctá g cuí^receptíonc alterá^^é^tí 
cftín loco/nílcílínferecípíKTfipoteftnó moueríaíoco, 
ípfo manéteCficut ín ^ pofito^nó opo:tet ípfu m efle md 
bíle ñu locu: níbíl auté recípíés ín fe qualiraté poteft nó 
perdereeam:cuoiaoíftínctaoeus pótfepararcCSd 
tertíú oíáf g>vníucrfalenó eft vbícj5:nec bocintéditpBs: 
fed vult cp oecóinuní quod eft vmuerfale piedícar efíé 
vbícúm picdica^ Oe fingularí cótento fub ípfo: quía vbí 
cñq? cft fingularis l?oino/íbí eft bomo: non tamen opOí 
tet cp ¿oc c-mune i?ó fitvbíq? te, ^íftínctío.)C)C|cvííí^ 
f u p e n o n b ' a c t t t 
ellocfcíenria ociím cp OícifefTe ín reb'7 cOj) 
gnítís: bíc be ca agrf pzout fe babet caufalí 
lteradcafdé,á£tpóttejmisficfimmiaricon . 
clufioníb^tribus.d^íiiia.^cs cogníte fumre nó funt 
caufe fcíétíc vel piefciétíe oeí.llecccouerfo fcíéríavel p;c 
fcíétía ocí oíd poflunteflcctuñ futurom caufe. íQÓ vem 
cft fi fcíétía tíñ ad norítiá refera^Sí aute fcíétía includiÉ 
oífpofiríonéet beneplacítu ocí: oíd pót caufa illozu qué 
Ocus fedt:q: em oc^vultrem efle/res eft: non auté q: feít 
rem efle res clhqí etíá nouít nó e]cíftétía.irBecúda con 
clufio.Zíícetoeus neceflarío i certimdínalíter oía nouít 
res m aliter fe babere poteft op nonínquía pót ocus rem 
nofle alíter fe babíturá qp fe babebit: fed fi nofcít aliter* 
alíterfebabebít.CE Vertía códufio.íium ca títudíneoíí 
uinc fcícnnc/ftatfuturarñ rerum príngétía. Bídc latíus 
mte)cm, ©ueftío vníca, 
^ f f r u O e u a b a b c a t « 
feiétiá oetermínatá i neceflaríáoím fuí 
turozíí córíngenriñ. CCPuinu oocreq^ 
tatet ím^ugnatopí. ©co.oift.]C]Cjci]c.oe 
_ quo videinooefatts late. CCJn tribus ; 
pzíncipalíb^arrículís ftabitfolutiobu^queftionís. J i t 
arríenlo piímopúncipalividcndñeftocqd noísptínc,c 
tíceur auqdézcóríngésadvtritlibenqd cft volñtatccóí 
tíngeter caufare:quó oifferutptíngétcr verú/i oetermíí; 
nate vermquó alíqd pót nó elíe ^  inftáti p:o quo eftian 
fitalíqua ptingétía ín reb .^ 5'' fcoa parte púiní arrículí 
vidédú cft quó ivñpringatcótingétía ireb*7. ¿írtículus 
fté» rcfpódet ad qfim:': ejcplícat quó poflit fallían cerd 
tudo i ifallíbilítas omine fcictie rcfpcctu futuro^ cñ coi. 
rüdéptíngétía/cúrccítaríóe t ípugnatíóeopfnionu. Sr. 
ticulustcrtí^pluramouebíti foluetoubía.CL*ííwartí/ Urtí.l 
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eíTct^otiiít ^ duá i itó pzoducí.CT&ícít pzíurqp cflfettcjt 
rcó qn íá cfl:nó pót efle 110 ^ ductarcií bocfolo oc^púucí 
tur: faceré «iacnít3 q funt gaiíta vtoicítp60.vf.íí:tbí.ct 
!l6oe.v.oe cófo .^ vlrúSol OÚCÚ 1 gr3dié6:quedl Ouin 
ñw nó fterí nópoflunr.í 0^  tñvnú púuff lieretrneceflc 
crat c]Cíílere.f.lolein oúrusltaú^o nnnúnc/puts boíem 
graduCLS>tf5o fuppono oiaa in fc6o oííhjcrv.i vltioub. 
oelibcrt3te córíncscríe.5téoe cáptíngctieqdeft-.CEírcr 
tío notádñ poli oñm *í.3iner3.q.)cí.3r.|.qui Ute Ipác m3te 
ríá^fequínq? cótingcasdvtmlibet nó Ó: íllud q í pi te 
nó erínnec illud q6 nec erítnec nó erít: fed oicít' íllúd q^ 
cií 11 pót nó fo:e: vel q6 nó erit t potcll fo:e: íta qp oeferí 
prío fine qd nois ptíngetis 3d vnülibet lit poflibíle non 
ncceflímmvel potée efle T potes nó efle. ^tficcótinges 
advtmlíbetelt «^61*^ sd poflibíle vtppic. d'&tíúrto 
fuppono 3líqd eflefuturñ ptingéo pót oupfr íntellígú 
T^úino mo <p íllud erít i pót n ó fozeri ñc nü/ú ell ftitum 
cótíngésnínq^ erít, alio inó.o: íllud entet pót nófo:e: 
vclnon eríti pót fo:e:et fíe alíqd elt ftimrucóringés q6 
nÓ erítnec ell futum ic. $£(Úmnto fuppono ñn eudc/ 
q> qñ?5:cótíngcs efl" indeterininam 3d eflet n ó efle: nó 
óebet íntelli^i oe indeteriniimtióc oc in efle.f.g? ptinges 
nec fit neeno fin q: boc ell ípofllbíle íncludés pdíctíoiié: 
fed oe índeterminatíóc oe ncccflíirío ne^atíuc.f.q6 non 
eft necefTeeífeniecneceíTenó elíc: vel oe indetennín3tío 
ne oe poflibíli affirmatí ucf.qi pót eé t pót nó efle: q ouo 
fenfus equipollcr.CEScjcto fuppono q> volúntate cótín 
gcter caufare feu libere nó eft eá caufare ficq>p:o ínftátí 
quaeaufatpoíTibile fiteánócaufsrcboccft ^poífibilc 
fítq>^eoínftátiquocaufatín eodcínííátiverufttoícere 
a> nó csufat. I^oc em eft ípofllbíle:q: fie cauiaret t ^ eoí 
qéínftátínó csufsret.^jvolütatécaufarecótíngcter eft 
q> libere fine oí vaiiitíóe fibí velslterí sduanéte/T p nó 
ceflationc alteri^ caufe pót ceflare ab actu ín alio ínftátí, 
Tlóflccftoecánaturalíter ágete: q;cán3tur3litcr3gC8 
femp sgitnífi ípf3 muteruf. vel aliqu3 nouitss ftst arca 
tpfam: Vel qialíqua cá co:requífita eeffat caufare i fifía. 
0ed oíbus íllís equaliter fe ^ 3bétib^/voluta8 fuá ipmíá 
libértate pót ceflare ab actu nó ín eodcinftátí quo agit/ 
fed ín alíomíbilomín'' ín eo í?iftátí quo caíifat/ptíngéter 
caufat i nó necefTaríonió q> l?abe3tpot¿tíá ad oppofira 
ín eodé ínftátúira cp pofíít ieodé ínftátí c3uf3reT nó C3u 
farc. Sed q: ín ínftátí ouo caufadpabetpotctíá cefrandí 
tito caufare^palío ínftátí:ceterísoib^panb^Tljoccft 
cótíngétereaufarciníbílalíud^ítauu^ eftín poténa 
adoppofitafine fucceflíóc. C^eptímo fuppono q?nó 
eft íoe oícere eótíngcrer veru et oetermínate veríi. Ti á De 
termínate veru eft qé eft vera T nó falfum:l5 fit córingé^ 
ter veril Qn fumm cótingés eft oetermínate veru fie q> 
nó eft falfum.ífttn eótingeterveru:q:pótelfe falfum et 
imq? fuífle veru. BB J3t5 oifferctía ítcroetermítwte veru 
ctcotmgéter vení.*5icergooetennínate veril eft/q6cft 
vem T nó falfumúra cp oetermiiwrenó fit íbí oetennína 
tío sliquo mó reftríngens. Sed bñ fequíf: bcc(ppofÍno 
eftper3:ergo oetermíiwtc ver^-r ficfumiftn píopofito. 
CE^ctauo fuppono poft Samera.vbús.pzoíntellectu 
claríoúoíeédo^/q) alíqd efleín alíquoínftátí/i pofTcnó 
elíe íillo ínftátí: fíe q> .ppofit ío en utiás íllud n ó efTe pofí 
fit eflevera ín illo mftátí: póta-íplicíter ítetlígí. ^no mó 
q? l;oc fit polííbíle ín fenfu cópofito:t l?oc ípllcat córrsdí 
críonc'rc.aiío modo q? boc fitpoflíbíleín fenfuoíuifo:^ 
l?ocouprr.ano mó cp illa res q eftín alíquo ínftátí oato 
poflit nó elíe ín illo mftárí,i.íá pofita ín efle oefinerc efle: 
etocefic tráfire ín nó elTeín illo ínftátí:'r cp.ppofitío enu 
tíás ípfa? elTeoefinat eflevera 10e vera fíat falfa.íftboc 
eft ímpoflibíle: q: talis fuccefllo fine tráfmutatío non eft 
pombílis m ínftátí. íTcmo modo gp 3bfolutcc fimpfr fie 
poflibíle íllá rein tune nó efle t nó poní.f, p fuá C3ufa5 in 
^fcT ^ppofitioné cnritísntc ípfam nó efle:eéin illo inftáí 
ti verá^ífte fenfus eft ver^Cllono fuppono vt recítat 
1 
^co.6íft.ji-jt]ci]C.Volc3 oftcdcrccóríngctíá ecínrcb';q> iU 
lud oifiñcriMieceflariu vel cótíngcs/eft paffio cutis cír? 
culoqués paflioné puertíbilécú ente:'r qp nópoflitoemó 
ftraríoecnteapúoú:vt alibi babetvíderi. írlpfuppofií 
ro ejetrano mín^nobilí íll^oiliucrí/pót cócludí aliud qcí 
tremu nobílíus oesliquo ente, ficut fequit. S í 3líq6 eft 
cus finíttt:er¿>o aliqó eft ínfiním:i fi aliq?> eft cus cótiní 
gés/3liq6 erítneceirariñ: quion poíTerslicui entiinefle 
ungf(xú^:nifietíáaliaiiínc(íetjjt'cetí<7aquoocpcdetq$ 
eft 111^ pfecrumó ra ífto inó póteódudiejetremu imgfc 
ctíus t3Us oíliüctióís.lló ein op5 fi eft pfectíus q? fit ím 
perfeaí^nili fo:te l?3berct fe ad ínuíce cozrelanue: ideo 
reUnquííad^pgofim qraópótoe sliquo pdíc3riperinc 
diñ pú^q^ eft cótíngésúdeo 1II3 3liq?5 ens efttptíngc8:ví 
detur eé vera p:Í3 T nó oemóftrabilís .ppter qd.itr ideo 
pBs srgucs cón*3 neeeflit3tc ftituro^nÓ oeducit ad alif 
q6 ípoiribili'7 lj>ypotbefi q> nil?il fit ptíngés. tí>5 ad alíqS 
ímpolíibíle nobis inanircfti^f.qp nó op5 necpfilíarínec 
negotisii Tlegátes 3Ütt3lÍ3 indiget pcimvel faifu:ficut 
hn auicen.í.íCC>etb3pl^ 'Tlcgátcs púncípíü piimú funt 
vapuládi vel ejeponédí igní quoufcppcedátcpnó eftídc 
cóburí t nó cóburi: vapularí 1 nóv apulaii&ic t negait 
tes alíqd efletómigés/cjcponédi funt toimétis quoufq? 
cóccdácq) poflibíle eft eos non to^ueii C^uppofito *pmf(i 
ergoillotáqpmainfefte*oq>aliq?5 enseftcótíngesmiqí cunda, 
raidüeftquó 1 vñcótíngatcótingctiainrcb^-.pquofit artúi» 
ífta peluiio. CL^ ótingena effect<, piefiipponít libértate ^ 
alien i^ esufe a^étís/bíobaf illa pclufio;q:vbi oés caufe 
agetes eócurretcs aa ^pductíonc aUcui,7elfccr7agunt na 
turalitenagutnecefl'ano, 1 íta effcct<, non pót jpducúq; 
eadé neceffirate elt eífwcrVqua caufe .pducentes agunt: 
alíoqn caufe ^ pducercr.i tñ niipil ^ duccrcnqS impTicat¿ 
CE pictercsi.'ói a/cffccr^pducibilís pót non jpducúvel 
crgopótnó.pdiicícsuíiií .pducétíb'7 eodé modo fe l?3bc 
tíbus/íkutcu .pduaí vel non.^ í puinmbabef ^pofitu 
qp caufe agetes funt libere veladminus siíquaesmm 
cui,7.f.üoteft3te cftCoibns eodé mó fe bsUénU*1 ^ duccí 
re T nó ^ ducerc^i uóin:l?oc erít .ppter oefeau alitui* 
caufe neccffarío ad eífca^Jucnone reqfite: vel pfentii 
aUcuP impcdiéns. <I¿: eci q'ro oe illa uufaabfente vel 
pjefentc íinpcdicte: 311 necetlbrío 3beftreqíita vel adeft 
ímpediés:i fie cífect'' non pót^pducúvcl UbercT babee 
propoíitü. ' tt fi oicís q> pót abefle cótingéter 1 nóliberc 
p:opter aliquas caufás cótingéter ei^  piefaitiá ,pl?íbení 
tcs.oed boc non valct:q; quero eodé modooeíltís cauí 
fts cótingctíb*7:311 oepédent 3 C3ufis neceflarío vel líbeí 
rc.ítopj veltandésffigiwrccsufam Uberá-.veUdmíttc 
re^ pceflum ín iftiúní; vel poneré raufss oes necefiariss: 
q^rerú mutsbilítstéT cótíngaitíá tollít. CE ©edtüceíl 
oubiu/3n libertas C3ufc fedídeputa ltnnn3nevolutatis/ 
fufficiatsd faluádu cótíngéríá.írtopiníoqueponitbác 
cóclufioné.CótingétÍ3nó pót fsluarinifi puma cá ptmí 
gaiter a libere 3gat.TÍ>:ob3tio: q: aufo lloa neceflarío 
mot3 neceflUrio mouct.ergo fi puma cá non cótingéter/ 
fed nccelíariomouetmó por ftOa eá nó C3ufarc:'i ita nec 
cótíngéterfiucUberecaufare.cD55 becrónó vídeí fufií fafájfa 
ficiés:q: libeiT3s volútstjcreste vídeí fulficere nd faliuí ^ 
dstn ptíngétíá. Tlá 3d boc vt cífecr7cónngércr ucar; 
fuflkitvná csufain reqfirá eélpcrá: pofito crgo ejpofli* 
bíle/q? p:ia cá naturaliter T ñécefTano 3gcrer.q: ra volu 
t3s creara cu cauf3 p:mi3 psrtisliterad inultos effectuff 
cóciirrit:ni]r-tíloinín0^)pter cius libértate: cúlibere nó nc 
ceflarío cócurru:p6tpoiú vel ímpedíri aetío.ficutsti^m 
tcUigendí naturaliter 1 neceflarío caufat volitíoiu:'; tn 
volitío liberecaufrtí jpptcr libert3tévolut3tÍ6 cu mtelleí 
ctionevolítíoncc3HÍaims,11ecrópcludit:q:pótcáp:ioJ 
natursliter mouere: 1 oí fcé3 nó naturahter mouenad 
agedu ad bonti íntellectü: pót em púo: cauía faceré q& 
íiffe eft: 1 íta mouerepoftcrio:é: 1 m pcftciio: ^ i^ tcr luí 
libértate nó parére buíc nioriói, icnvpuld?;ítuc;o obíC 
& i t t m c t i o XKKVIII m c ñ í o m c a 
ctíftelcctabílíenaturari'moüétadfuibcñder'm:*mpót CuíiiácóplcjcíouísnofuM'dfrercaufantnorínaíllíus 
volutas refidere g fuá libértate i no pcupifcere ílíud: íin plcjeíónísí «ífi ñt nata cognofrí cp tenmnís.íCóplejrío có 
tno nolle ípm.<E«c»'» fuppofita fide g quá credim'oeii tinges rió eíl nata cognofd ev tennínís: qi túc hó tátuirt 
oía eictra fe.pducere: et ad oía^ducéda fe folo fuffíccre: cnetnécelTafíaifed etílp:írtia etimmcdíatátcrgo róne» 
nópolfctec ptíngétía ín effeaíb^nífi ín Oeo cétlibertas, cognofeédí termíno^quátucuqjrepzcfcntéteasínófunt 
Sí em ípe naturafr ¿pducerettrcu fuffiíceret fe folo pda fumdcs caufa cognofeédí cóple|cíoné córíngété.CT^Jcí 
ceremeceíTarío oía eucnírcdícet etiáad quozudá pzodu terea ídéc mere liaturalíter rep:efentát¿acdpío g idead 
doné Rumana volutas nó cócurreret:ad q m cócurrere feoísí albí/'quero aut ejefe repjefcntát compolttíoné tef 
pofletúóvidéducílín quo cófiílít libertas fiue cótíngen mírto9:autbíuifioné:aütvtruc^.6ípúmu:tñc natural^ 
£óct I. tiaagétísadoppofitatáoeifljuanevolutatís.C^o tcrcognofcítíllái'rítanuUoinodobíuílioné.éodémodo 
© quo eíl ida pdufio pma.^íbertas fiue cótíngétía agérís fi fc6m:fi rertiú^ergo beüs per illa rtíl?íl nouif.q: fdre cót 
nóílatínl?ocg>ípapotenííaactíuapolTifínoppolitafi^ tradíctOííaelTefiinulvera/rtítíUílfcíre.Caiííbíitertií (tpltúd 
muliíta q> $ illo ínflátí .p quo i)dudt a/cffeaú/pjo codc vt ídé tocto: refertíq? 5eus|?abcí certa notítíam oe fútil ¡& 
pollít eu no^ducere. ^ :obat eí notabílí.vf.t.víij.q; tal ríe cótíngétíbüs jj^oc q> fotus flums tépoús ell pfens 
lispotéría^ocmóad oppofita eílftmpfrímpolTibilíBier eternítátíioía quefuntín tépoie.^piobaturg^ocq^, 
go.Sntecedés ^ baf;q: illa potería q g nullá potétíá etía eremitas eíl íminéfa et ínftníta:et per cófequés ficut imt 
ínfinirá pót ^ ducí ad actu/nó cllpotétía:f5 g nullá pote incrtfutn ell fimul píefens omní locoúta etenm ell íitnul 
tíá poffet talís potétíá redud ad actú:ergo.áí)íno: .pba píefens omní tepoic.f£f ponunt ejcéplu be báculo fi|co ín 
tunqi reducaturad acturergo potétia illa pducitpzo a/ aquaríuicta qüébaculu étfifluít fuccelTíuetotusfluuíuB: 
ínllárí:Tnóí)dudt^eodé:qJ5iinplicat.^:obafcófequé nótnbaculusellímméfUBrefpectufluuíúqinóellfiinul 
tla.-q: cú potétia illapducírp a/inílárí:pollea nópót nó píefens rotí. 5gítur codémódo fieternítas eét quoddá 
piodupífTe^ a/cu picteritu nó pót reuocari.íSt fi pío eo llás ficut baculus íurta q6 fluéret tépusríta g> nügp effet 
dé ínllátí potuít nó pducere T reducra potétia ad actum píefens finml fibí/nífi vnu ínliás tgís: efernítas nó clfet 
nópdupíKt nó pót reuocaríqnpdujdtiergo piodupt t ímméfa rcfpcctu tépoiís. í t Q e d p m íllu moda árguít 
Cócf.it nó.pdujcitpio a.CSc6a cóclufio.2¿ibertas potétie actí ídé. S í tot^flupus tépoiís:erora que funt íntépoie funÉ 
ue nó cófillít ín l?oc cj> effectum qué pót pducere piíuf($ piefentía ípí Oeo ín eterníraterergo (jabét vt fie elfe ín ki 
piodudt pót nó .pducereivel fi pdudt pío a/pót a pdw ípfo refpectu caufe piíme:? g Cófequés |?abér effe limpia 
ctíone cefiare p alio tñ ínllátí. T i^obaf ep notabíIí,vf. q: cíter ín re:qi refpectu nullíus l?abent veríus elfe $ refpé 
i?oc puentt potétie nó libere: fed naturatí.Há ido modo ctu caufe piíme:^ íta futura q funt ín actu refpettu Oei ín 
ígnís pót nó pducere ígné ppter oefectu aiícuíus caufe crernítate fimplídter efíent ín actmi ficfimplícíter eterí 
coirequííite: qué tñ.pducere poflet cócurréte talí caufa: na. ¿ t ^ e t e r e a fifeflUo mea ftitüra nó tátu quátu ad ei 
er fie eríá a pioducripne celíare: vt patet oe ígne fomads cogníttiifed etíáquám ad elfe ejddétieednñc pfens cter 
ínccfe^añ.ííí.quíppternócoacfionécaufepuineínpue nít3tt:ergonucpductaedínílloelTeaOeo.É6tqíhíí?íla 
tóíto,], ros nó egit.CCS'ei'tía cóclufio.Siberras potcntíe actíue t>eo ¿aber elle ín f lujen tépoiís/nifi fitpductñ á bco ^m íl 
llat ín boc: qi fine ot varíatíóe adueniéte fibi vel alterí et hid efTe'.fed illá fefTíoné beuspdudt:ergo illud qd íam a 
per nó ceffatíoné velabfcntíá alterécaufe/pót pducerc e^o pductu ed:íferu^ducetur ín etie.it'pictercn redil 
aliqué effectñ p certo índátút p alio a .pductíone cefía; cedo cótra eos qd ípfi Oícut be ímméfitate/pofito q> loe* 
re: vcl qi oibus eodé modo fe t^abentíbus/^abet faculta poffet cótínue crefeere ín ínfiním fuccelltueúmmenlitaff 
tepducedí t nópducédíeffectu pii^ tñ ^ pducar.>io^ tñ oeínó eíTet fibi ratíocoecídedí alícuí loconiíiendení 
baf c)c eodé notabílí :qi g Ipñc modü fufficiérer faluá( có^  tí .11 ó em beus g fuá imméfitaté coer idir a lí cu i n ifi qd ell 
tíiigéría ín reb^futurís: i bífferétía ínter agés naturali^ fu íllo:lícet poffet creare locú eictra eclu: a rúe per fuá ím 
rer? libere^iímú patetmá cú caufa agens piíufcppdu méfitatécoejríderetillí.&í ergo ímuiéfitas fuá nó ed ííbí 
círl^ abet ín fuá facúltate effectñ pduceret nópducere/ ratiocoejcídédínifilocoeddétíetnópoíribilúqinon ed: 
nullaalía varíatíóe accedéte:nó feqtur effectus necelfa^  parí róneetenutas nó ed ratío coeddédí alicuí nó ejdde 
río eríá qbufcucfc caufis podrís eo modo quo fuffící unr. tí. ^ tlud eiñ qd non ed-.nullí pÓtcocicíderemá coe¡ddere 
CScdm patenq;caufa naturalíteragésfcmgagitrnifi piefupponíterídere.aiía8rónc6videin ^oan*CTS^ (BpUitó 
ípa mutef vela líqua nouítas fiar círca ipfamivet qi aliq tur eíl alíus modus 3)oan.qui Oícít qp> volutas Oiuina q gxpt ú 
caufa roirequífira ceftatcaufare:vel g aliqué talé modü ed piíma regula cótingétíü: piíus Oetermínat ptíngétía 2£ 
Une quo oino pótvolüras fuá libértate ceñare ab actu:t anteqp illa íntellectus oíuínus intellígat. B n de intetle^  
tec De artículo pino pndpalí. TMura alia p íntellectü oí ctus oiuinus vídés beterminatíoné Oíuíne volútatis:ví 
4 cto^vídein.tí.oid.itcv.pieferrímínnotabilipiímoetbu^ det illud foiepío a^qivolütas Oetermínat p a. @círem 
Sníci. bío vltí.Ct^uátü ad arttculü fedm ponédefuntconclu volútatétlláeffemutabilé t nó ímpcdíbíIé.(CHcl alitef 
tócfo.í, fiones rcljpófales ad qfitü.CE^óclufío p!Íina.¿£)ía t fin ^ocg tria figna clarer.^n pzímolndantí aut íntellectus 
9 gulacognofcíbílía beuscognofeítcognítíóeinfallibilit oíuínusoíferttérminos fimplices/quo?Vníoedcentin 
Determmata.^ lla ppofitio patet podbicta ín Oíd.^p. gés in re ípfivoluntatí.aut oífert fibi quádá cóple|donc 
q.íj.auctoiítateñdeí'r canonice fcripture.Stquaratíóe vtneutrámecveráMiecfalfam.^nfcdoindátivolñtasoC 
v\m cognofeír:'; alterü cognofeere pór.^o m.iin. Oocat nina talé cópledone vt neutrá fíbi ab íntellectü piefcnta 
ea q nó funt táfp ea q funr.l^e^.títf. (Oh nuda et aperta tá Oetermínat ad alrerá parré cótradíctionís eliges boc 
funtoculis ei*.©9p.íic.©cír oía et íntelligít ea. CE»cda elfe p aliquo nuncín re.Jn tertío índári íntellectus omí 
c5cluüo.g>euB cerritudinalírer/ínfallibiliter/ieuidérer nusrefpícíésad oíuiná volútaré vídés oetermínatíoné 
, ( ícítoiafuturacótíngenría.,f>arete|cmultísfcrípturelo^ volütatÍB/cognofdtvnápartécótradíctíoníseuídenter 
^Pinío (ig.S5 quó fdat/oiuerfi oíuerfos ponüt modos.^uídá elfe verá. £t túc dáte volntatís berermínatíone/reB béí 
t>i|;erunt vt recirat 6 co.oi d. ^ piic.cp oeus cognofeít futu termínate nó pñt nó eueníre neceftitate cófequétié: f$ nó 
ra cótíngétía certe g ideas quátü ad oés códitiones ecú neceditate cóiequétís:q: feqtur neceffario:^ oced beteri 
ftúiepptergfectíonérepfenrarionísquaipeideerepie inínarúavoluntateoiuína:ergoerít.Bd^uctñppoliríO 
Tentát res ftn ocm róné i babírudíné ectremo^et ira in erit ín fe cótíngés.CCCótra i?ác potitíoné arguit (Dclii: 
ínrelleau oíuíno funt ró fuffidés: nó rárü íiinplV app^éi qi talíspceífus ín oiuínís 'ac^oiítaB/acpoderioiiras ín 
dediilla ídeata-.fj i applpédédí oém vnioné illo^ et oém oco nó funt ponéde:vt patuít Oidá?:. op5 cócej 
l?3bítudínéípo^ideatoí:gtínétéade|cidétíáípoír.CS5 derecpínteUeausbíuínuspaliquofigno velindátínoi 
rotraUtosargwt^co.^ónescognofeédírermínosalM cognofc9teuídéterfuturacpríngétia:ipalíquocog.n0l 
n it] 
l í t b e r 
ftattqS vídcturcfle íwefcctíoníe.fft ítniílítci'if áícípiat 
quácuc^ perfcctíonéalio;quod reddít íntelleau bmi 
ilü víkm.(£'P>}cww ftáte illa berermínatíone/nó vídc 
tur quo cictocíntellectus certcer euidérercogiiofcatcói 
tmgéría.ÍláA>rilteOídt:íra t>ererininat$lpquoIíberínl 
ttátí poruír nó berenninalTe: er ergo cognírto ralis córin 
gérisberennínatínó erit ínfalltbiiiatcú ípm conríngens 
íió fit íta betcrmínatú quin adl?uc potuit nó bctermínaí 
É^pínío tú efle .CII3Weo í^dzá alíter loquítur: lícer bícat modií 
íOcham quo beus euídérer t cerrítudínatíter non ir oía futura có 
£ 0 ringétía/nó pofíe fuffídcter erpzímí ab ínrellectu crcat* 
p:o Itaru víe^ ui<>. Ondebícir vr patebít eríá ínfra ín biv, 
bío.víij.^.qp ípc be' rjueeíTeutía bíuína ell cognítío ín^ 
tuídua ta fui ^ omníu futuro^ et pofílbílium/ram perfe 
era i dara/q? ípfa etiá eft cu id ée notítía pieteríro^fura 
ro^/er pzefenriü: ira qp lícurcp notítía ítuítíua ejcrremo^ 
ín nobís pór ín teltectus nofter en ídenter cognofeere ali 
quas .ppolítíonee cótíngéredn'ta ípfa biuína eííentia eft 
queda cognítío i notítía qua nó rátú feítur vertt/neceífa 
ríú/er contingee be pzefentí: fed eriá fcírur que para con 
tradtcrióíserír vera erq faifa, l^acergo notítía(queeft 
ípfa biuínaetíenria')nó tátS cognofeir ínruítiue? cuidé 
ter pfenría:^ eriá córíngétía: et que parscótradíctíonís 
crir veraretq erit faifa, áfr (?oc foztenó pzopter betermií 
natíoné fue polurarís: fed poíiro p ímpoftibíle $ ípfa bí 
uína cogníríoneejciftéte/ficur modo eft volutas: nó cffet 
caufa e^ecmwnecrorattsmecparríalíe elfectuú ptíngé 
tímadbuceírernorítíaquafciretqueparscontradíctio; 
tiís eíTer/fuíret erit petanque falfa.^t pót addhficut noj 
tíría íntuidua ín nobís qua euídérer cognofdm^ verú có 
tingée pzefens/nó addít ípfí cótingenti alíquá neceffita 
térllcer ípfa ftr euidensTÍnfallíbilís: ira noriría euídens 
er ínfallibt líe beí/rebus córíngérib''fururts nullá neceltí 
raréímponír.CrSdl?ocvíderefreverbu36oe.v.becon 
lbK^fa.ííú.bícérÍ8.BícurfdéríapzefeiuÍHreruníl?íl!?ís 
que fiñríra pzefdétía futuro? niljil l?ís q vétura funt ne!» 
cefTíra rís ímpoztar.^rr pzofa.vf.llum ea q pzefcientía cer 
nís alíquáeís neceílitaré addít íntuítu9.míniine.£5e 
quíf:.@íeftbíuíníbuinaníc0íntuifuspfentts bígnacoU 
íatío:Hfívo0 veftro |?octépozarío pzefenrí queda rídeí 
CCócfo.j. tís:ita t illeota vífu fuocernítererno tc.CC^rtíacódu 
fToquefequíturetrpzemífíis.Cótíngétíaínrebuspzodu 
ctís bepéder eic libertare arbírn'i .pducétis. *j^ aret cj: no# 
ICócr.4. tabílí.ví.-r alija notatís. CE^uarta códufio.^nfallibílí 
tas cogníríonis bíuine nó repugnar córíngétíecreature. 
CócUf. t>t$ecoíaís.CC^uiifacódufio 1 rcfpófalís.É>eu8 b5 
fdériá betermínatíí be ft» rurís ptíngéríbus.Tbatet:qz beí 
termínarefdrqparscórradictíonía erítvera erqueerít 
TI faifa CrSí replícaa.Sí fdtoetermínate:gnecefrario:et 
per cófequés nó pór nó fdre q6 efteótra bícta. fRefpóde 
tur (p ^ abere fcíenríá necetíariá be fíiruris córíngéríbus 
buplícirer ínrelligif. Bel cp feiéria illa qua fcíúrur fir ne^  
ceflaría: t fie veru eft q? be*' ^ aber fcíéríá neceffaríá refpe 
ctu fururo? córíngéríú: qz feiéría qua feír furura córingé^ 
tia:eft fuá cfTenríarq eft vníca cognítío oím compleico? 1 
íncópleco^necefTario^'rcontíngéríupzefentiú'r futuro 
rú/ac generalíter oím íntelligíbiliú: 1 bec eft necefíaria. 
Bti5o modo in tellígíf babere fcíetíá neceííariá refpectu 
Fururozu córíngériu.í.t?abere fcíéríá qua necefíario feiar 
boc fururu córingés.^r fie nó eft vem:qz íícur ípm furui 
ru córingés córíngérer crir: ira beus ípm córingéter feír: 
qz poteft ípfum nüqp fduífle futuru. (£ Sí oíeírur.quod 
ín fenóeftberermínare vermnullíeftoerermínareverú: 
fed futurñ córingés nó eft betermínate verum: qz ñ cífet 
betermínate veruznó pofTet efTe falfum:i fie nó efíer con 
tíngés.CESolutio.jfutumeótíngéa eft betermínate ve 
ru ftcq? nó eft falfum.íft m córingenrer veru:qzpór eífe 
falfumtnuqjfuífrevcrú.BndepatetbífFerétíaínterbc 
termínate vérñ 1 cótingéter verú:vt paruír norabílí.ví). 
CL^í bícíí, 'pzopolmo oepfenti femel vera/^bet vní 
bt pteríto neíefíana.ff efgo I?ec femel cft vera:a/cft vcr5 
Cfir a/ftiruru eóríngés>rgo illa erit necefíaria:a/fuír ve 
rñ:^ fie \?ec nüqp pót eé fa lfa:a/eft fururñ.^Bf!o:qñ $po 
fitío be pfenri vera bepéder a ñiruro eóringérí veí equaf 
lerfururoconríngérnrúenóbabetalíquábepzeterítone 
cefíariá. íícur illa:^ ec eft vera. Bozrcs eurret eras: ell be 
pfeHtívera:pofitoq> foztes erascurret.^r tit illa bec fuít 
vera nó eft nccelTaría:q: poruír nun ^  futlíe vera/puta ñ 
fozres nó currcr:qtf eft pofíibíle. <E^5 ^ác regula ímpu © 
gnar bña Camera.q.cf.ar.í. Qnde oar alibi inftátíam vt 
ínqr:qz ífta .ppolttío be pzeterito:3dá fuít oís bo: vel alí 
quid qó fuír oís ípó fuít aíahaliqn fuít vera.f.ftatím poftí 
cp fuit creatus t ante$ eua efíer:': rñ rñenó erat necella 
na:q: modo eft faifa. @ímíliterífta.^mz fuítpoftoí 
luuiu fuít ín arca Tloe: a Uqn fuír vera.f. ftarím poft bilu; 
uium i ante^ fierét alia aíalia tcet tamé tuc nó erat ne^  
ceííana:q: modo eft falfa.Conftar afir q? verírares talíá 
nó bepédebátec futuro eótíngétí: qz verítas vel falfitas 
alieuíus |>pofírionís rué bíeítur bepédere eje futuro con^  
tingérí qn ec illa euidéter fequi^alíqua ppoñtio be fum 
ro eontingétí.fieut feqrurzanric^ziftus fuít futurus:ergo 
antíci^ziftus erit.nó fieaút eft be íllis vt fatís patet íntué 
tí.5 d eo bíco ínquít *]berrus:q> illa regula eft vera be pzo 
pofiríonebepreríto:q eft ítmplíeiter be re pzeteríta n nó 
be refurura: et in qua nec fubíeetu necpzedicam aut alii 
quís terminusa partefubíeeti velpzedícatt pofit^ eft ter 
mínus bíftributus/qui pofíit fupponerei) re furura:pzo 
qua refpeeru copule talis ^ pofitíóís nó fupponebatan^ 
tea.CE/Pcr pzímá daufulá eireludútur^ppofitiones qua 
ru veriras vel falfitas bepédet ep ftu uro con fingen tí ic. 
'P er fecudá eceluduní inftátie pzedícte. vt patet íntuérí. 
Í£0,mtñ ad arríeulu tertiu/pnt l?íe mouerí bubía. *p:i Hitíc.j.' 
mu onbiuefteótramodñponédíboevtíncódufione.íj. ^uB.i, 
ar.tj.TlI que beus nouít futura nópótnónouífíe:ímmo -p 
nüenecefíariüefteu nouílícrquarc nec poteft non euení 
req5 futurñ eft;t íta neceífario eueníet.Bnteeedés pzo^  
barunqz cu nouit pzo a/ínftátí fi pót non nouífíep a/crít 
poréria ad oppoftta finequacú(¿ fuccefítone: qz.p eodc 
inftltí:q¡5 eft eótra eóclufioné pzuná fecude partís pzimí 
artíeuli.Bd boc 6: ím boc.q> quantucúc^ beus fdt be oij 
bus futuríseótingétibusqparserít vera'rquefalfa: rü 
^eenó eft necelfarra: be' fdt q? l?ee pars erit vera: iinmo 
eft cótíngés íntátu q> quátucñq; l^ ecfit vera: beus feír cp 
bec pars eódítíonís erit vera: tn pofíibíle eft q? bec nuq> 
fuír vera. £ t in ífto eafu potería eft ad oppofirü íllius ñt 
ne oí fueeefíione:q: pofíibíle eft cpnma fuerít vera.Tkc 
eft boc eótra fuppofitiones pzemilías leu condufioné íu 
qua bietum eft: (¿ nó eft potétía íímul ad oppofttos effe^  
ctusnta qp pofito effectuj) a/ín ftárí fimul políít non efíc. 
5n .ppofíto aut p b^cq^i) a/ínftáti fcítbeus alíquod fu? 
tum cótíngés véturu/nullus nouus effectus ponítur ín 
elíe.TIó em feír p aerú ínrelleerus pducru:^ fuá eterna z 
ímmutabíli eííentia: quafciédo^ocveleí^oppoíírunul 
lo modomutaf: manetergo femp potétía qj) quolibec 
futuro tpe Cfalté ante pofitíoné cotingétís efreer'» ín elle 
actualOpór nó fcíuiííe^ a/ínftárí:nee cp illa poréria alíq 
cótradícrío pór índueí. TiáQfyocqp feír |> a/c tfcerú eóríni 
gérévérurupofta/ínftásníb>lrráfiuítínpzererirtí:cúnó 
(eít p alíqd oe nouo pofiru vt oíctu cft: ideo pót bjc poní 
oppofitü q>.f.nó feíat finerenouaríoneeumfcúqjpterírf. 
Qk aút nó eft be volútate creara: qz poftcp pzo a/ inftárí 
vultalíqdúáaetunouuvolédípzodueítpzoaAiuéeul^a 
beat .p poftea nó porcrít efíe verü qp nü^ b^buerír ta 
léactu.3déeftbeúeliectucreato.C[;*perbocadfozin9 
arguinérídznegádoañs.Sd^pbationéó: vr tactñ eft:q> 
ín fola biuína eognirióe 1 voliríone eft poréria ad oppó? 
ííru fine fueeelíione: íta cp poteft nó nouiífe connngéría 
que nouit:etnó voluilíeque voluít. Tló tn fie eft poréria 
ad oppofirü finefuccelíione:q)poteftnópzoduccrcdfeí 
Ctum p;o eodein ínltancipzo quo pzoduat vi oicruin dt. 
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£010.1 CC^ Ulo fcquíf ípquatúcucp be'mfdüíbílírért euídeii 
ter ac cerrírudínalírer cognofcír fu turu contíngcertn nó 
neccflarío cognofcír.T^arerrq: quantpcñíp cerrc cogno^  
fríralíquéeffecrñ contingenté fo:efururu:p5rincit non 
cognoícerc futura i nócognouííTe futuru: $m cp effcct* 
jpfepoteftnó cffefuturus.ad I?ocfacíta6oe.vbí.av>.t)e 
pfoK.pfa.vf.íMcés. j^zopofítít qnídc tuñ te pofle Oeflecre 
re rcfpódeotfed qm t id te pofle T an facíaB quox>e coní 
£wU, ucrtaepfcnBpwuídctíeverítae ínrueficCEStóo feq^  
tur qj quantucSqs bcus continúen ter i feít t fduít a efFe 
ctu ftiturñ eflernon tn opoiter cú ín fuá coí^nítíone mu ta 
rí:íta £p P'ímo feíat i políea nó fríat.Tlá cffectue contín* 
pót quídé e(íe hituruBtt poteft efle non futurut».f m 
fcoepot pzcfcírí-r nópíefrírúnon tn cdfuturus'r no ftim 
rustnccpmo futurus T poftea nó fumrue: vel ecóuerfo. 
j5cdfiellfiitur*/al> eterno fuítftiturue:lícetporuít non 
efle futuru aS í c oe'eífectfi futurfi ab eterno p:cfcíuít: q 
thñpcnif non véturusrficut tune nunq? fuít fut uruer'fic 
nS^pieuifu9.IDccvult36oe.vbí.5.(pfavltí.é2uíd ígíí 
inquíee/eemea nebiTpoíttíonercíentía bíuína mutabíf: 
vrcñegoimci^ocnuncaUnd velíin:ílla4nofcédíPÍcc8 
alternare v>ídeaf:iníníme.!©ía nácp futura pzccurrír t>ít 
uínus íntuítuert ad pzefentíá p:op;íe cognttionís reto: 
quet ac reuocannec alternat nuc boc nñc íllud pzenofeé 
di vícc:fed viio ícru inutiitíonee tuas inanes puenít atep 
cóplecnfl^ecílleflEtídeo í(!a ^ pofirúx&eií fcíentéa fo; 
reverárpoffibílc eft non feíre a efle vern.oífhngucda e(l 
fmcópofitíonéibíuírtoiieficuttíllatoenvolenteafoze: 
polTibíleeft velle a nó fo:e, 5n fenfu cópoftro falfe fnnt: 
ín Oíuífo funr veré. Ct ptj far ís oífferétía;': bec ctíam ell 
Íu6.i, íntetío tnagiftrí In tertu.CT^c^in bubiu^um oeua oía 
© <oc?nofcítvtrfi íntuítíucvel abftractÍIH' cognofcat.ad 5 
elíÍ?ecpcluflopoft Onm Canicra.cti6:ecfo.b(f cnrv.q.í. 
beud fme Oíuína eífenHa ímuítíuecognofettnó folú epí 
ft€ría:fedctfáoía ímpoJTbilía.TSiobaírqzcñ oe'cogncí 
icatoíacognofcíbilía vtptjcic oíctístvel ergoabrtractí^ 
uevelínruítiue.Hóabftractiue:pt5:q:quodlibet íogno 
feít ímediate t nó per atiqó medíu cognírñ medíans íii> 
tercognítíoné n rem cogntrl vtJ.eiT.rtcv.q.íírj.T, v. qñi 
nullu talcmediücft poffibíle q? non creatura vr conftat: 
nccOíuíníraoípratcú ecnarura reí/ípranullomodoflrcí 
(Kncta a beí notítíarcrgo ínruítíue. C T ^ d contra íüud 
vídeí e(Tel?occómunc Oícrumrq'. ín otuína eflentíavelut 
ínrpeculorclucéfr rep2efentanf oía:*: gpña non íinme^ 
díateíntuefcreaturaetfed medíate fuá eflentía a ita ab 
ílracnue.CEad boc J5: poft ^ cg.? T^cmr.vbí.§.q) non 
ellínteUígcndtí/q>5euecognorcatre0íruaelTentííi:nl(l 
ad i?tíc fenfum cp eíue eífentía ell omnín reru cognítío. 
CScd qó addí tur oe fpceulo i relucétí a TC.Ó: qp l?oc OÍ 
ctuljabet verítaté/c^ efíentía Oícaf fpeculu reprentatíml 
oím crear uram ipft intellectuí creato vt patuít be ídeís, 
q,v.Díf.)t:rcv>.x>cl ad fenfum ftatím tactñ cp ta tnteliectus 
bíuínue qp efícnt ía eílímmedíate notítia fui t aUo:u. £t 
nóüc/quafl eífentía oíuína repfcnret intellectuí bíuíno: 
ficq)íntellcctíoOíuína medíategeífentíá Oíulná feratur 
inreBadejctra:^ocemfalfume(f:cuíntellectU80íuínus 
eteífenríao uína fint penítus índíllíncta:ioibueínteU 
. lectuBOíuínue cfteíTentía Oíuina:qbuB eífentía efteflen 
mh tía.(Eírerttíü oubíñ.Btru OeuB firpzefcíentía oím futu 
«> ro;acontíngéríu.adboc0ubí5b:euíter0írí poteftpoíl 
p:edícta:fuppofito q>Oe5 p:efcírealíquíd/eft Oeü cuidé 
tercognofcereremniturá.©untañrftituracontingéíía 
^pllcia.f.cópleca'r íncópleica Pin inodu loquédialrquo 
^.ícemplu p;ímí.f uturfi eíltpcljnfíuB tudícabítmun 
¿um.i.fiiturQ cll q> taliB ^ ppofttio (ir v>era:cl?:íffuB íudií 
catmñdum.^ icemplñ fccundíeftoeantícbiífto futuro: 
piíma poífuntoídenñríabiltaf:>turaímÍIIOB fie loquea 
tMifecúda veroreBfuture.(E^efpondetur ítaqjad ou 
bíñ per alíquor .ppofitíoneB.CT P>l'>"a.^ euB eft piefcié 
tíroiniúftrerS.TVatete^pofitíonepjiiti^artíttj^íquí 
ñ ü e ñ i o t w í c a 
dem beus bíftíncte'sintuítíuecognofcít oía: ígif p:efcíi 
oéBreBfururaB.üCÓfequétía reneterqd noís pfcírepjeí 
imífo. CC^c'uda ppoftrío, £5cuo ell p:efcíentta oím fnf 
turón enunttabílíu, ^¡obaf .q: oeus pzefcit multa en un 
tíabílíafutura:ergoioía.írenetcórequentía:q:noneíl 
repugnantiaoeaTíquíb^23ntecedt;nBpt5:q: multas ve. 
ritatea fururaB i eudauít t reuelat: vt g>fiet refufrectio 
mo^riio^ríiKiícíñ eptremú te. ifcmcjjoá.vf. Scícbat q9 
tradíturuBelfet eüS£tx,WÍt).'$pfctmüícne oía q ven 
turaerantfupeñ.lRatione euídentípzobarí nó porelf. 
CE^ertia^poUrío.^euB ell infallíbilíB fctentía/ímniu 
tabilíter cognofccuB oía entía futura.d^uarra.sDet:? 
e(l ínfallíbilÍBfciéfiacerntudínalíter cognofcéB oía en5 
tíabília futura-T^atet e)c OÍCÍÍB ín píopcfttíone fecunda. 
CE^uartúOubíñeílcírcacóduíÍonemp:íináar.(i. 
noncognofeítoía ilíngulacognofcíbílíaiergo.aíTumí S 
pru p:obaf:q: nócognofcitoéB tftngulaa partes cótí^  
iiuílppo:tíonaleB:'Z ule funt cognofcibílesrq: actu epílé 
teB.££>aío: pzobaf.lToin pino:q: vel rm cognofeeret oí< 
uífíbíleB veí etíáíndíuíltbileB.líon emOtuíTibíleB: qiñf 
gnopzecífe totá multírudinem partiú quascognofcíi: 
tune nó cognofeeret oes parteB:qi quelíbet íllarít partí ñ 
cum fitpars Oíui(tbtlÍB:^abet alias partesvlteríozea in 
quas pot oiuídí:quaB non cognofeeret cum elfent entra 
multítudinemf!gnatam.T)eccognofútíndiUÍñbile8:qi 
tales nullefunt. (£Zi\m fecñdorqz tune muño cótínuí 
tn Oíuína cognítíoneeflettotalitereuacuata.íCófcqués 
ímpo(ftbile.^mpolfibílítas<pbatur:q:vel llarer cuacua 
tío ad oiuifíbiles: vel ad partes indíuíñbiles.Tló pzímtt 
qz tuncpofletfierívlteríozoiuífiorcü partes Oíuífibíles 
polfuntvlrra ín medietates Oíuídí.Tlecfí6m:q2 cótínuu 
nó ell cópofitñ ep ptíb'>índiuifibílib,,.*^zobaf pña.q? oú 
uífio contínuí elfcteuacuata: qz ñ cognofeeret oíuiñtn z 
Oídincte oes partes cótínuí mórelínqueref parsvltra 
Oiuídéda:qi iájn cogníríone bíuifa ell: 1 líe non efl vttra 
Oíuídédaralíoqn partes eí^nófuilíentOtllincfe cognite» 
¿ Z u m tenío:q:qcqd Oe^oíllínctecognofatipÓtoillíu 
ere p:oducere:i ñ p.oducru eíl-'Oíllíncre cóferuare:": cu? 
partes cótínuí funt ínltníte:poífet^pduccreactu infinita 
Oíílíncta 1 feparata.CCJrcquarro.Bí cóclufio illa elfet 
vcra:fequeref q^poífet cognofeereoés numeros.íonfc 
qués falfumrqzrücpzogrenus ín imitierís eltereuacua!* 
tus:q5elltmpoífibile:cülttp:oceffuBÍn numerís ín mñ 
nírii.j£tíamqztuncín oíuínacognítíonellarerur: vel ad 
numerú ftnítu.^t boc nonrq:quolibet finito numero ell 
numerus maíoz.Tlecad infinitilq: nullus numerus ell 
tnñnítus:lícctín numerís ín ínñnttu$pzocedatur.1laiii 
quocuq^ numero lígnaro/'potellvltra^pcedíicúquílíbet 
numeruB ff gnatus lit radtjc tá numeri quadratí cp cubít 
cíabeopmultiplícatíonem c^cófiirgctís.CEJJtcmficoí 
gnofceretquálíbet fpecié creabílé. Sútañtíntiníte crea 
bíle0:qz qualíbetcreabílí pót alia gfectío;écreare:cú boc 
nulláímplícetptradícttoné: tita cognofeeret infinitas. 
Cófequésfalfum:q:tuc cognofeeret fpeciéabalíquaín^ 
fin íre oí fían té 1 íta ínfiníráicófequens ímpolftbíle: tune 
em creatura elfet infinita qo ímplícat.CE&t bicis/qpnul 
la Oíllétínfiníte.íCótra.tuncnon erít^celfusiiiínfinírn. 
íEt íta Oabítur llatus ín aliqua qua maíozé non potellco 
gnofcere.CTSd íllaBrefpódetÍ6zeg.oíf.i:ic)cv.q.f.q?infií ^nfto, 
iiítacognofcítoeuB:qzoía cognofcibilía que funt ínfiní^ & 
ra tá polfibilia cpe|Hllétía:vt oeductu ell oe partíb'contí 
nui.íConfequéter cócedit q*ín oíuína cognitíone oiuífio 
ptínuí ell euacuataúta cp oíllincre cognofeít oés partea 
ptinuúnecell paro aliqua oíuifibilís ín partes no Oítlitt 
ere cognitas'.i ell llatus ín cognitíone non ad altquatn 
parré:fed ad oés partes fimul. ílec tamen ^ pprer tpoc ell 
aliqua pars realíteríndíuilibílÍBÍ alias partes realiter 
OíUtnctaBilicerfitparsindíuifibiliB ínptes nóoillincte 
cognlras.CT^tcuíztfignototá multitudmc partiú «ic. 
Oíctrur q> illa mtilrímdo includit oés parteB:i licet qusí 
n íit) 
l í b e r i 
líbet ñt bíufóbaís realíterañ f aff eé bíuífe «OH eflent^l pioducíbíle. fft non l?ab¿t repugnantíá ad alia páw 
tcríozesiitecerrra mulrírudíncfignatl. Tló etn poteññt tíbílía:ídeo non pOflumoia p:oducí:qifi oía pioduceré 
gnarí inultírudo partió índíuífibiUíí realírer: fed tátüin tunílla J?abcrét repugnantíí ad qSlíbctalíudpduríbíi 
Si cogníríonftoéa em funr ín beí clara coc^nmóe. CCSd Icíftíta q6líbet(pducíbae |?abet rcpugnantlí ad oía ñ$ 
aUá^batíoné cócedít B i e ^ be*» pót infinita pducerc multq: non pót ftare cñ oíbus ftinul:qí tnc non eflet alíi 
actu qd ínrelligere op^f m mtmerñ non perfectíonc. quid vltra poflibílc pzoducí: q6 reputatur ímpoffíbile. 
Tlccvídcf fufficcrefibícaíq)q6líbct pofíibílíñ potada C S d ?firmatíonc;tanra eñ vírtuapductiua/quita co 
t&eikd non oía firauí t feparate:cú pofTibílía fíbi nó re gnítína pcedíf;inegef pña.q: ín ftmílinón fcquífttanta 
puanctquantñadcftcmaicítnceinfdéfpecíeúnífi oficié cftvírtuBCognítíua/quáta^ductiuargqcqdcognofcít 
datcontradíctíoq fequaíad multítudíncactu ínfíaítá. ülud páüát; qi lícetídéftt vírtue qua cognofeít etqua 
(ESd íilud be numero ocedií a í6zeg.ficur be partibus pwdnclt.r.ípra bíuína i ftinplícílTuna eíTentiattñ non cíl 
cótínuiigp cognolcít ote números poffibíles t fieínfiníí ídé cognofecre ipdaczrejppter pnotata illo^ termino 
tosía cp cuacuaí .pceirue ín numeríarnó ín re fed ín bíuí mquí nófolií ímpoztátbeu:fed eríácónotátcreaturl:^í 
naeognítíoncíítnoftareíadaUquénumerñ partícula pterqdalíqd predicar be vnomegaf bealíoificureadé 
refedad oes fimulq funt ínfinírí poffibílee: licct nulluB cll vírtTolía quacalefacítiqua epiccar líllumínat:* tfi 
mmet* ñt ínfinítu9.€t ad l?oc eft aug.ict|.be ciui.beí.ca, non qcqd calefacit/epiccat i íllumínari'r ecouerfo. t ín 
\tm. vbí clarUíime oftédír contra pbos beñ infinita fuá fcoie non qcqd intellígit^ultii tñ íde eíl intellect '^r vw 
fcíéríacopjebcdere.íQ6q5oé6numeru'nfinitífunr:eocp tútasrfuppofito^potftíeaíenóbíftinguanturrcfllitcr 
ínnullopótfinísnumeromcóftítui^fíngulífinírífunt ínterreiabaia-íQuíacalefacerenlluinínare^iórolSíiii 
t oca ínfiníti funt,addé6.5fa nec numeroe .pprer ínfiní poítát víitutéfolísifed ctil calo:é i luméq bíftinguunf 
taré fuá nefettoipotene be^i fivfc^ ad quídam fummi ficetíáíntellígere t vcllenófolú impottát potenríáaíe: 
numero^ feíctía oei pueninceteros ignoras: qs boceríá fed etíá actus elícírosTobíecta q bíftinguñtur. €r licct 
bemctílfimus bkeút&t fequit.^nfinitas quodá ineffi ín beo neepotét ía/necact^ bíílínguanf :tñ obleera biftin 
bilí modo:<^íacHcipfi^inc6p:ebcfU)ílÍ9nóelí:&eo finí guunf:q:aliqdellobíectubíuínecognítíonís:q6n5eíl 
ta eíl.CTBi bíd&gfi cognofeít tota multitudiné numeí obieau lpduetíonís.t.alí^d cognofeíf q5 non producid 
roiuínfinítáicognofeetetiáoémmultífudínénumerom <nfidbuep pelufionépUiná por argüí fic,g>e'nócogno ^ 
Unirá biüíncrá ab illa multitudme infinita:': ita atrínger feír oía.lS:obaf:qr nó vníuerfaliter neccóplejca nec ípof 
vltímúflume^ finítúq6 eftipoflit>íle.$olurio. Tlegádo fibilia. |Siobatío:q}cognírío vníuerfaliseíltperfcctaec 
cp atííngit ad vltínm numerñ finím:q: multirudinis ñf pfufai abfiractíua.Cognítío beí nó eílimpfecta.fed gfe 
níre numero^ nullusefiipltim^numerVnecaliq numero ctífruna/bifiinctílTima i hnuítíua.Bníuei fjlc aut nóco 
fiiiíto^cedírímediateadmultitudinénumero^ ínfiní gnorcifníflvníuerralírericogniríóerniuerrali:alíasnó 
tárredinter quéettq^finítúnumemimulrítudmé ínfiní elTetvníuerrale.CC£tiá non cognofeít cóple|t:ñ:qtcogní 
tá/mediát ínfinírí núeri finiti. f£'B¿ aliud cocedíf q? co úo beí eíl fimplteífTima nec bifeurrír.^tiá ípoffibíle non 
gnofeitquálibetfpeciccreabíléietpeedifq'runrínfiníte pórcognofeieogiiíríonefimplíeúoe^añtnóbjnifi vníí 
creabiles^ítaífinitascognordtfieutbenúeríscparri^ aetucognofecdíibñefimplícíirimu.ClIJtéqtqdoc^co^ 
bus ptínuú^tpnr negef q)cognofeít aliquá fpeciea cer gnofeít pót ,pducere:ipolTibíle nó pót |>ducere:gjiecco 
ta bata ífinite bifiáfé:q: milla talís efhrecre ñcín núerís. gnofcere.CCBd p;ímú negef añsp buab^pmís partid 
(D£f cu bíáhüc n ó erir |>ceírus ín ífinítú:^: qpmtílp q: cognofeít vní uerfalia i eóplepa. Bd .pbatíoné negef: 
celíusín ífinítu.í.ad aliqul fpecíéinfinirá: fed ¿.pceííus vníuerfaletcóplejtiñnócognofcunf niflcognitióevni 
ínifinimífpedeb*finítis:eoipo^nóbafrltimafpeeíes uerfalÍTCÓpleca.Bnegef.HávmíuerfalefiuebabeareíTe 
íimta^ducíbttis.Stitaíncognírióebiuínaeflínítnitas obíectíuñtámfiuefubíectíuttieíltBcognofeíbilecogn^ 
actualísiqi actualíter cognofeít infinita poflibilia. TIon ríóe fimplící i íntuítíua: fie etíá eópleea.Qñ be^wio ñnu 
tñ fequíf .pprer boc infinitas actualís rerú .pdudbíliu^. plídílimo cognofeédi actuCq efirealírer i oíb^nodís oí 
Balér p bictís ea q babení ín.tí,bíf.).q.ííí.<L©cd corra, nina efrentía)cognofeít ituíríue oía cognofcíbília/pfcn 
^uecij$ beus pót bíftíncte cognofeere fimuí pót biíftu tía/preríta/Futura/'r pofTibílía. & oes rerú ejciílédí mo^  
ere ^ pdueere t fimul .pduceren ita pót pducere muirí ra dos/qlítates i círct)íiátías:qz ota feipfo ímediate: et ira 
diñé actu infinírá.Cófequens ímpoífibileiqztuncpofree nec abílracríue ncccóplepc i nó cognofeít vnú mediáre 
faceré infinitu fon pfectíoné: qi tantaefi pfectioín fepai alío.Jfra cp cognítio beí pií^termínaref ad vnú:i media 
ratis/quára eíl ín cóiunctís:fed ñ finita effent píuncta i re íllo ad alíud: fed ad qblíbet ímmediate termínaf. Tli 
vníta eéntífinire gfeettóisig totñ ífinitu erit infinite gfe vna notitiaíntuítíua ímediate fei oía alia ítelligítrvt.Sé 
ctióís ñ fuerit fepatu.££>aío: pty q: nó eíl maío: gfeetio patuitCC^to-rerria pre fttV q? cognofeít ípoífibilía lo 
ín roto.qp fit pfecf io fuam partiu. <r5r¿ arguaí oegraí gíca.i.|)pofitíóes ípofribíles.Scío o: q> re ípolísbílc no 
dibus cbaríra tís augmétabílis ín ínfiniru:De9cognofdt cognofeicq: nulla ralis efl neceé pór.Sítur necírelleet* 
oes gradus^dudbíles^ducatfift erit cbaríras ínfiní buinan^cognofcéscblpmera/terminafadréíinpoiribilé 
ta.tSrobafans: q: beus babetpirtmépductiuá infinita fed ad poítibifía nópotétía febaberecerro móquo figní 
fimul:ap:odueíbílíafuntínfinita/nullá repugnanriam ficanfptermíimcb^mera.^tabe*cognofdrtantüpo(n 
quantú ad eé fimul babéría.cr'5 r^ráta efi vírt4 beípzo biliar oéseo^cireüfiátíaB/babitudínes/inodos/repu^ 
ducriua/quáta eíleí9 f írt^cognítiua: quia funt íde oíb' gnantías/conueniérias/aífírmatíones et negationes. 
modis tidiílineta:ergo quáttt pót ñmul cognofeere:rm CE^uinrú bubiu eíl/an fitaliq viafTitudoin bíuína co^  ftubS 
pót fimul.pdueere.íEad bácreplicam oieif negado aO gnitione.ad boerefpondefpniea.ppofitíone.nullaeft $ 
fumprn/ep tín pót fimul^dueere tcTlóem pót oinne.p) vídíTitudo fucccfítóis ín actu bíuine cognítíóís, T^ zoba 
dueibíle fimul pioducere: q: quoreñq? pzoduetis adbuc tur aucrozitare feriprure. Bpud quénon eíl tráfmutatio 
pót alíud pzoducere:ertóf! p ípoffibíte infinita aetu.pdu nec vídífirudínís obubzatío.^ac.f. Cf^íererea be9 nc* 
cerer: poffer níbí lomínus aliud finítu peí ínfinim:v>el ífi cefTarío oím rerü i enuntíabílíú polTibiliú eíl fimplejcet 
níra ad bec pducere.be bocs.oíílinerione.t:vtí.q.vi(í.ad Íntuítíua notiria feu cognítio alias nó eííet oífcíés: i m 
pbationé cóeedíf q? beus b5 fimul potentíápzoduettuá: poffenr multa la rere: ei^eognitíonéfimplicé fugerew 
veríusellfuáporentiapzoductíuap:outfiinuloetermíí T.lati<>parebít.©edprrabáeppofitíonéficpoteílargüí: nqM 
natbabetmonaút vtbetermínatpzodueriuá:qnullae(l oe^aliqd benouoeognofeitq¿pziusnóeognouít:ergq 
potenriapzoductiuafimuioíapolTtbíiia.@céo bietf 4> eílvieiíritndoíneognitíonebíuína.iEenerpña.'qzeadé 
nuil» pducibile baber repugnantiáad quodliber almd cognúione/eadé femper necelíarío cognofeíítura beo. 
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jgntcccd ce ¿?baf :q: tcü(> alícjué pn'us reptobam te no patct cp fc^ a parte vdüñóiite nuiic tare ^  rcfpcrj ñebé 
iroapp:obát.f3 app:obario no cll fine co$túúdc:cro>oj5 ad 0>»bíü.€óícquctta .pbamnq: fequíf" lene. (L ñ'ecm& 
iiouocogncfcít.íí.ófequéríavídef:notac¡crerinís.an9 nórnntncccírarw^ductíxr^onóftintijecedaríocffc^ 
^baf:ii:Dcú6pcccato:calíqucoenouoíuftíficatínfuní cms,2'enctpria:q:fkutptínVtcrílnit^diich':íraítríní 
dedoapumasiatíá:fed ocmíulhñcam app:obatTca^ genrerfuntcffccttío^ocítifímtcffect''qiioÍ)d»cánir# 
rétem gfa rep:obar.Tlá appiobarc ttí\?'ú alíud eji qp ahV ©Itra nó necell'arío funt effect,7;crso nó necefifarío coi 
queíudícareoíanü vita eternaitalís aüt íudícaf oninis gnítifuteiíc effect^ .^ enet í>na:q;res ijecefTarío co^níí 
Ipns gfanr/r índí^n^ oís cares ea:q¿ eílrep:obare.Cóí ra/neceflarío ralis eft/qualis eccoijnofcíftalíoqn cocini 
firiiiitóappzobario oeii ei9 cognitio funt íde oíb9 nio# tío neceflaría poíl*etefie fallíbííís T errónea. £nc vlria# 
dístígifappiobatio nona ell nona cognitio:ab eodéefl TlóneceíTaríoco^nitifunta £»co cffcct^ : íqífeffectus a 
adíde.C[ 3ttt>cnouo íncipítcognofeere pinoiulliticaí beonó funtneceilano coanírí/g ouei fíonefíniplícé p:o 
tu vita etcnia bignu:crgo noua cognitióc. íTenet pña: poíitíóisvníuerfalís neganuc/rñ eje parte Dícrí q? epme 
qjftcogníríóeno noua:r5 p:eejciílctip:ius noinfletíllu5 inodi.<E3ft^«ó innr7necell"aríñ cvclleoeírefpcctu crea 
6ígnu:iíta nó l>abctégratia Oígnuvita etcrna:q6 éfsiif ture^pduccde:qpei^írellígédcífrgo fi neceflaríoccané 
Íuni.íófcquérí9p^:q:idéínquátttídéreinefacitídem fcít:necelíario^ducit.íenetptía:q:fícutactiuntcUígé 
ina¡ciein ágete naturalúimc autbc^ quecúq5 nouitnam di crcaturá cognofeíníta acm volédí ea ^ pducit^ns M 
raliterineceííaríonouít. CIS5olutiofciétwbeílícetin baf:q;rammtelligereqpvelkínt>eocrr aa^eterntisct ¿stá 
fefítvnafimplicíiríinaeflcnríaoímcognofdbUm:min iinutabílis:q;reafiterc>eii6.<iadp:íinünegefpnaM " W * * 
o;dinead cogníta a qbufdábíib'guif ín fqam ftinplicís baáóís pniiargutuétuad^baríoné/adinífla pina pna 
norítie:cfcictíáíudicaríu9enutíabílíuqcftveritatiscÓf ^neganpofletattctaaniplíationecaufatapnecefrarío 
ple¡ce vel .ppofítionalíter ügnífteate:vr qua fdt me lege negef fcoa.Hnó neceflarío funt cffccrí ergo nó neceíW 
reinererivelpcccare.©cíafíinplícÍ6notíticeftfcíabeí: río funt cognítieéelfemis:qipríngesnóptíniictcr;fedi 
fm <$ eft fimplejc appzelpéfio reru. ©cía aur aiútiabilítt necelíario cognofeií a cco.ad p:obationé negef q) re» 
edeadé feictía/ím 4> eft cuides iudícíñ eo;ü.(t Sciéna neceífarío cocjnita/neceíTario ralis é qualisco^nofcííf: 
¿mjjlícísnoríneadljuctr^arrífrqivelelloíuipfcntin/ flríoánesfedesneceflariocognofcííaDeo federeretm 
pteríro^ftituro^T pofllbilíu.tf t fic obtÍHetnomcgene nó neceflarío feder.CSd^pbatíonéaríoqn coguítío ne1 
rale.f.fcíafMnplicis notitic.©£6o fpecialíustq: e(í eo^ : q ceflaria eét fallíbilís:i?ocneget6 cognítíóe iílaiq ímnta 
funt/fuerwtvelermtanriíinodo:i ab alíqb^oífcíctiaví tacognofeíf vtraq^parspdictíóis fiicceflíue verarqiís 
¿onis.írertio mó adtucfpecíali*' tantumodo refpcctu ell cognitio bíuína/poflctetíá pcedí pñs:nó neceftaríá 
lumro^l?ec¿ip:efciétia.<E6aOTacnuríabíli«fcuiu cognmfunteéeffecmsrqiliecco^nítíoeft iudicaríuar'r 
dícatíua ctíá pót bílhngui/íin billinctioné.ppofitíotm be^nóneceffarío cognofríteífeau eé:ficut nó neceífarío 
aflínnatíuetnegatiue be in ecinobilis be pfentí/pterito co^nofeitpetru o:are:q: pót cognofca e petru nó oiare. 
fmxo caíf t dr|?ccbiftínctio nó rerú/fed noíin.Sd idé ©iceiñ no cognofeit nifi veru:-! vem pnngés cótínge^ 
ínbíll.)!:)C)cií:.innotabiUpino.CL^er^ocadpinñnc^eí terco^nofcitveru:ftaircótingéter^deflínat.Tlíl^íloinl 
aflumptú oefeía fimptteís notitie.©edbe feiétia índica ñus tn effect^ neceflario funtcognírí/cognítioneiiinpií 
tíua pofletcócedirq; benouo indicar ^ >pofinoncvei'a5 efe notitíe ve|app;el?éfxonís.Biide I5 neceflarío coqno' 
que be nouo eft" vera:fed nó noua fcía.t negef pna. Sd feítoia vcra:ttí nó neceflarío feit oíavera^prcr bítterfas 
jpbatíonc cófequéríe vera ell be feiétia fimplicis notitic cónotationé termino^ feíre t cognofeere. i£TBá fc6in: 
uóautiudícatiua.^lndceadéfcíétía fineeius inutatióc nóinínuseftneceflarmvellebei taclla pótDídíncsUiqs 
cognofdf'a efleqfteftnÓcfleqnnon elfcfkefleqnfícé: vno mó pótficintellígi:nó imn? neceflarío vultcream* 
etóislpabítudo reiejcillétís T poflíbílis:'; ira oínerfe ve i*á:bocefr neceífarío vultcreaturá^fkur nccefTarío itellí 
títatesifiaiteadé fimplicis appzelpcfióis notíría cogno gitíT fie efl- falfa.íS: I5 íntelligere 1 velle óciide impo:? 
ídtrcqn elhi qn nó elhad ^pbatíonéantecederís negé tátin beo/ípfam.f.oíuiná eéntíá:m nó eodc mó cónOtát 
turpna:benouoapp:Obat:er^ooenouo cognofeit: vt crcaturárq: íntelligere cónotatcreaturárineéobiecríuo 
(Cognofeitoieítfcientíam fimplicis notitíe:ficut fi foites pofllbílúvel in eé actualí.Tlá ocu velle crcarurá/elí^pclu 
ígnot^poli quieté currat: qpuis oenouo cognofeo eum cere creaturá/Pm íllud. Cía quecñc^voluírfecítfj t>eíl 
currere:nó tn be nono eu cognofeo. &e feía iudícatina íntelligere creaturá/ell beñ apjtyédere creaturá vt obíe 
adftn«itellectüpoflctpccdi.CLÍIdpftrinatíoncnegeí' ctmoeróneautobiectinóeftvrfit.íESliomóintellíg^ 
pnarnce arguiíab eodé ad idé:q: Ijoeellarguere a f^ no tunnó min^neceflarítt i c id cl}act9 volédí in íeo efl íie 
nyiiio^l\"nonyintt.TlueañteognitíO'rapp:obatíobU ceflaríusficutactusinteUígédr.cfkeócedíf aflumpm 
cadé cognitíone cognofeit eu oignu vita etema bum l?5 ceflario íntelliginf? acm voledi ptíngéter nó neceflarío 
gratía:-! indígnu &ucaretp:obíuerfis tépoiíbus.íttfic ;pdueíKfiautfieutbícítalíquaIéfirítudíné:vt ficutact* 
«ouít ab eterno eu $ a/inlráti índígnñ: T p:o b4nííantí intellígédi eft ímutabilís t erern<':fic aa9 volútatís-.vt 
Mgnu.<DB d^pbatíonc ídé inquátu ídé:rñdetur q? fenig fonar^ >batio peedíf: f5 q: fimílínido nó eflfuffíciés ad 
ídecognofcít.Tlecalíqdincipít/autoefinitbenonoco^ ^pofimnílpil^baf.C^wbíñfcptiinúcfl-ppclufíonej ^UD." 
Snofecre:vt bícm eft.íQ6 vero ^ póné uñe ec^nofeitve tertía.f.áfótíngentía in rebusjpducrís bepédetc¡c libera 
ráquá non cognouitpúusverá vtpú"' berennínat veríí tatearbítrtjjpducentis. (E^ótíngcnría ín rebus ,pduí 
«ó argüirmuratíoné feiétíe od:f5 reí fignificare p ^ ppoií ctis/nó bepedetep libértate te. T^jobaftq: nullu s effb 
'W. fitione.CE^^f» bubiii.'Btru effect*' q funta oeo neccf ctus naturalíter¿duct'' fcependeteje libértate^ducciíí 
7 farío cognití/fintab eo príngérer^)duerí.íld l?oc&ubíií tis.íftoíseffeetus naruralíter(pducrus cfl-coimn^ens: 
tltmfioaffírmatíua T talis.ií Ifeet^ a oeo neceffaríoco crgocótin^ens non oependet cp líberrare^pducctís.g!^ 
gniti cótingcrei- funt ab eo ,pduetí. T^úma ps ptj ejí bu? feurfus eft m fc6o teme.£X)aío: ^ pbaturrq: ín boeoíüín 
bíoquíntorécéa pars pt5:qi ecus níl?íl operaf necefla guitur effect*' naturalítcr páwcxue/n cflFecms libere^v 
TLiW 
fpccm mi* nullua effec^ cílnaruralú?:q:oía ejctra í ep W ponat ín efle:petrus pót non pcccare ín a*petf no no 
dwcítnó nawra/fed volúraríe. Cffótra fappono opL peccabítín a.q éíl í5tfadíctío púoúsrpetrus pcccabítín 
quoiúdá p5o:ü:q> pina caufa nó coac^ at csamé (Síe ín 3:ergo non ftanr fimuL Í£Bd illas rndcnmad 5:1111115 
^ducedís cftcctibueimc ñút arginnem.C^ót rnderí íié^auf aflumpw. ad ^baríoné m$d minouC pcogní 
Diiplícítenvno modo q> cafus eít ímpofribílíe:-! opúílla uifallibiUter fimiminó pót non ce fumrií.Bd^pbatío 
pbo^ eíterroioánams a facra feríptura. (Oh ó»P«» l1^ne5efur P^atqípores nó eé fumm/pót ínfalíibílircr 
ctafuncT fine ípfo faaü eft nílcnl:ídco nó adnntrendusf peo^nofeí efte fiimm.ficnt anrícl?:ííVpór nó ec fumrus 
necmímifiejcípoflibíUfcqmrbppofimverúcuadípnt etmínfaUíbüíterpco^nofaffemm^q: ínfalUbíliteré 
fnne nécefle eífe:fiinpfr cócedorqi funt cozruptíbíles/T clr políe fterí vf res pfeíatur funírar-r tpfa no ftt futura, 
alíqñ nó fuemr.'r cu inferf:crao ptínactCAnégctur có^ C H d feauidájpbatíoné mínoús/negefansiq? Oeus p 
requétwmeceftoíuífiofufficíesrqioaturinedíuin ínter cosnofátpetrñpeccatumina.fitncceiraríú.ad^baí 
ncceirariñ ftinpUdter T cótínijcs/.poflibíle vtpoflíbile ttonem cócedírq? oeus que piecosnofcít/neccflanaco 
oícafrqó pót eífe^ pót nóefíeXónngens vero qdoiV ^iiofcicfednoinieceííarío p:ecosnordt:nect?ocOídtre 
caufís acf eíus^ducríone neceflarif t> pofítÍ8:t fublarís fponfio códufiua ín oubío.vf.qicognofcereíbí ín códit 
«npedímérís póteque nó .pdud fkut,pducúí£tníbíl ta talí bídtcognítíonc fñnplíds app:el?aiflonÍ8vel 
fc>uK.8, k ell nífi q6 oepedet libera volütate. (TOctauu WÚÚeñ illa necelfarío cognofdroía pofllbílía.1^ pieí 
36^5 bíñ elíptra cóclufionéquarráfe?JnfalUbílítae coaníj! cognofeereoícítcosníríonem veriíudícatíuá^ l?oc coi 
tíonísoínínenórepusnatcótíngenriecreaturc^nfellí tíngenterp:eco5nofatfutura.vndel>antfiinul,Tlece0 
bílítas oíuíne cognítíonís nó tfateu córíngétía creatuí íano co5nordtrufura:T contíngenter pzecognofdtfii; 
retergo eí repugnat.^ófequétía notarq: q nó Hant fon P tura:nec fequímr. Heceflarío cognofdt futurarergo ftií 
íllarepugnát.Bñ0^batur:q:flfdétíaoete(lífallíbilÍ8 wraneccíraríofunrfimira:,ppterainplíatíoneinquaiti 
rerpectu pniigcntíú/nópoflunt ptímTétía nó efíe T p có caufatcognofdt. ©ed benelequítur:p:ecognofdta fui 
fequens nó funtotíngetía/fed necefl*aría.*^:obaf ?ña tumrergoa eft futurñ. /OUUÍ peognefeerea/futuru elt 
perbeatttaugáíj.oeUbe.arbúca.íítj.c>ícctein.aiíterfie^ íudícarcaeflefuturu:TÍraellcognofcereí?ácefreverá/ 
rí non pót qp Deus pfcíuít.5té.v).ruB ^ en.ca.]C)cü.5llud a eftfiírurú.Cacl tertíá ^ pbatíoné mínoiis $v.y$voñ$ 
qó oeus pzefdebatnecelTarío futuru erír.^rem Hní.oe rio oe preríto vera cuíue ventas Depédet a futuro ?tín# 
cóco:.p:edell:U llar.ca.f^.üú.^d q6 oe*' píduínnecefí fíe»ri »^ elt neceflaría:vt fup;a patuít bííh'.T.qt. piefenti 
fe eft elíe futuru.«]c qbus vídef fequítq? p:efdcntía oeí ara.tvi l?abef ín cétilo.C'cbtocluííóe.l]c¡c]Ctttr.$5pót 
^pterfuáínfallíbílítatcímponítneceflitatéfuturíspx eiTefaU'aivnlícetoeuspfdtantídpuííttfumnK'iabeter 
¡cítísúdeorepugnatcótíngentíc. ad ídé poflentinultc nopfduínpótmnópzefdre'r nuf'piefduífle.ficurbec 
auctoutates adelucú CCaH auctoútates Sv.cp mtelíígéí beus ^ pducet antíd?;ílíú:a£>etcmo fuítveraiT m potell 
defUntínfenrucópofito.^taqj^ecelhinpofllbílísroe^ nó^ucere:qOfinófoceret:nu#fuíírervera^tíicl?ec 
pzefdt alíqd talíter futu^ qualíter nó ell futurfcvel loq p:ereríro:l?ecftiít vera Oemólrrado íllároeus .pducet 
tur oe neceflítate pfequetíe nó pfequétís acpdítíonata. 9ntícl?nftu:póreé falfarveru ergoelhqp preríta nópofii 
^ u í a benefequífeoeus pzefdta/efle futumrergo erlt. funt nóelíepteríta ín fenfu oíuíforq fuerutresaliqueín 
pnaneceflaría elhfedcófequenacontíngens fkutañs. efleactualípoftte,S»ed p l^ecpteríta q oepédeta futur( 
C/K ¿Ti>:etereaargutfptrapdulíonceádéróne.íCúínfalí cótíngainbu6:níl?ílpoíituineftvelfuítín efle actualí. 
líbílítate tenó ftatptingenría.T^zoba^q: orne conríw CTaoquarrá^batíonéneceflitarís pfequétís Ó::q? illa 
géns pót nó efíe furum:fed pcognítü ínfallíbílíter fum «ó efí neceflaríarpetrus peccabír. íírt negef q? illa petr^  
mniópótnócflefutumn^ítpcognítünóellptíngens; pótiiópeccarerepugnet l^icrpetr^jeccabítUicje^oe 
et íta nó ftat ptíngaitía.Difcurfus eft ín feftíno.áíbaíoí i " efTerepugnetrá^i oe ín eflepótefle falfa/p:opóne oe 
irianífelta ep qd noís ptíngétís.€Díno:^)bafiqifipcoí pofllbilíejcílíéte vera:ínunonec ílle repugnáttpetr^pót 
gnínl poíTetnon ecfuturu:nó eflet ínfallíbílíter pcogní peccarerpetrus pót nópeccare. íQuía ainbe vere^rábe 
rumrq: níl?íl potes follere eft ínfallíbílíter pcognítum, affínnatíue.fed ille repugnánpen 9 pót peccare:pefrus 
Sed oe pcognítü potes nó eé futum/pót fallerefer^ o non pót peccare.díiíil?»ccótra totum fundamentuni ^ 
níl¡?íl tale elí infallíbífr pcognítij. &ífcurfas eií í celaren p:einíflam folutionu^eus piefcíens futurii neceífario ^ 
t maíor notarq: falííbíle eít q¿ pót fallere:ficut aíal fení pzefcit ftituruiergo futurii pcogním nó pót non elTc fii? 
fibíle q6 pótfenríre. £3£>íno:pt5:q: fallerccog«ofcétéé ruru:-! íta necelfarío futuru.fed oéftiturú ertpcogníntf 
aliter fe babere ^  cognofaforgo polfe fallere eft afr fe ergo omne ftíturum ell necelfariú. íConfcquentía ell ín 
pofíc babere y cognofeíf. ©c6o ¿baf illa mino: pno/ barbara.^tpiíjnu (pbatur:g?.f.oeus quecüqjpxcogno 
palis.f.q? pcognítü ínfallibílírer futum nó pót nó eé fut fcit/neceffario pcognofcíKq: oía futura repiefentantur 
turu. t&i fequi^ fioe*7 pcognofdtpetru peccaturu in a beop effentiá tá^ ín jpeciervel medio cognofcendí:vcl 
ínítátí/peccabítm a.íTenetpñarq: pfdéna oeíeftmfallí ín notítia qua cognofcít.Sed qcquid Ocieflcntía rep:cí 
bílis.Bnsí^if nó póreffe ve^finepfequéte. S jañs ell fentatnaturalíter repfcntatnó mínus ^  fpecíes velno 
iieceflaríñ:ígtí i pns.f.petrus peccabítín a.i per confe ritía creatarergo nó pót non rep:efentare hmmv.i g cóí 
quens non pót non peccare. Tleceflltas antecederis ^ pí fequens ftíturum no pótnon clfe futumralías eífenría 
baf.íTum/'q: q oeus cognofdt; necelfarío cognofcítcjc oíuína polfet falfe rep:cfciitare.<r^olutio:oe'Tnon co 
Oubío.VNiTinn^ftpzeicÍKabetenio pfduínvltraergo gnofcitaliquaperaliquídquafiperinedíum:nec^p:íc 
iieceffaríopfduit.írenetpñarqiomís oepjeteríto vera eflentía repiefentatcognita quaflfpecíes:necp:imoeo 
eftnecelTaría:q:bocfolop;íuamroeus:íngenítafacere gnofcíteífentiáfuá'TBilláquafipcognitñmedíñco^no 
que genítafunt.£'uinq:confequésc]c alio erít neccffa^  kitres alías.Sícutbeatícognoicñtaeaturasreluceres 
ríum.quwíhmte antecedéte<ófequés eft-vemrpetrus ín eflentía/cognitionererum ín verbo.ided vtfup:a tstf 
peccabítín a.ergo neceílariu» *p>iobatio confequenríe: ctum fuítín redtatíoneopí.^>cljam.á)^.oeuselleífeiií 
quía oppofimm cófequétis nó ftat cuín ante, T^obaf; ría oíuína i notítia íntuítiua/ímedíate oim entíñ actúa/ 
líú -r poflribüíu:c íudícíuvcradíTuim accmdennfliimim 
oún vero^ enútíabílíu:-! neccflano eír íntuítío oún poO 
ilbüm cfiñctiñ i nó cjcílléríñ. ^ 5 nó neceflarío eft iudú 
cíú fiwe notítia íudícatíua oím vcro^ cótíngénií:-! fie eé 
puenítíibínó medíate alíquo qfifpé vel medio cogno 
rcédi:f5 ell talie cogmtío eje ^púa fita natura c pfectióe 
infinkxmP nil?íl fimilc l?aberí pót m creatura. Ti onu5 
Oubiñelí:fipdíaaverafutitoererricótín0étía:quonió 
^ Üabítílla cóís^pofitiopbúomcqjJ eftqneftnecefleeft 
eíle.l?oc em oirecte vídeí pdícris obuíare i ptradieere. 
ad l?ocrndentifib^g.oe aríinúoíít.jc)C]cvííj.q.j. artí.í tí.i 
polleñ¿amer.q,]cMm.f»5té!0Yt3^'v"í« a^f* Oiñmt 
guédo q> illaoícno qn/pótibí liare adnerbíalírervelcó 
íunctíonaliteníta qjequalet^uícpíüctióí fi.Tlávtbídt 
¿oetine lib.í, De^potlpetícísf^Uogifinie.íta pót fierí 
pdifionalís p focaauerbiií dí:lícutp l?ác cóíiíctioné ft: 
vn lüa eft códítíonalíg.fíCñ l?ó cft/aial eíhficut Ipecfi bó 
cfl/aíal elb-r ídé íudicíu5 póteffe Oe qñ. (£&í ergo qn/ 
ftat íbíaduerbíalitenvel illa ^ ppó fumííín fenfu cópofiíi 
tos íic eftverarqi Oenotaf q? i?ec fit necefTaríaroé q6 eft 
qneftnecelfeeft efícT^oceft verml? nó Ipabeataliquá 
Sngularé necelfaríá píeter l?ác:l?oc qé cftqn eft oemon 
ftrádo oemná q uocuq? alio oemonftraro/lingularís eft 
cótíngégivtpr?. C^BeliUafumífin fenfu Oíuífo:etl?oc 
Ouplícirer: vel em ípa eft malíert tüc equalet l?uíc copu^ 
ldmie:otñeq6 eftaliqn eftii octale tücdl neceffeeciet 
fie ipfa eft falfa/ficut fc6a parstq: níl^íl p:etcr oeñ alíqñ 
eft neceífe elfe.CIBel pót effe Oe tpalí ejctremo. á£t l?oc 
ouplh vel Oe tpalí fubíecto:': fie totú bocorne qJ5 eft qñ 
cft:crítfubíecm:írelíquñeritpdíc8m:qd0enotabíttir 
verílicariOeíllo fubíecto cu modo ncceflitatte:^ tuceft 
falfa:q?5 pt5 arguédo fíceme q6 eft qñ efticfotee eft 
qñ eft:ergo foitee neceífe eft elíe t c ^ e l pót efle oe tem 
po;aligdícato:c me tm q í elfccrít fubíectu i relíquum 
|)dícatu.^tlic adl?uceft falfa:qpuísalíq Oícátoppofim 
ptjaiguédo ñcJJOmc q6 eft necell e/v>cl oe necemtate é 
qñ eft:fo;te6 cft:ergo fojtcs neceífe vel Oe neceflítate eft 
qfí efl ftt ídé eft mdídu üoícaí» (£¿mc q6 eft oe neceflií 
tate eftfjñ eft. £ócluíio auteft falfaxu ftt fingularís ín 
fenfu oíuífo:q eft faifa ín fenfu cópolito.CL 3loe0 pt3 <P 
üilla^pófuma^ ín fenfu OíuífoftcutOevírtute ferinos 
nísoebetfumÚTqñ ftat aduerbíalíterficutcóiterfolet 
acdpí:tiícípfa eft limplídter falfa.(Il6í vero qíí ftat có 
dítíonalítenvel póteífecóditíonalísrvel oe pditíonali 
extremo,© í pnino mó: vel neceífe pót oenotare pfequé 
tíá elfe necelfaríá:i tüc eft verarq: ífta eft necelfaria:oé 
q6 eft ft eft ípm eft: vel pót Oenotare neceffítatécófequé 
' tíeii eft fenlWfi aliquid eft quodcüc^ íllud fit ipfu? oe 
neceflítate elfo fie eft falfa.&i ^ 0 fit oe códitíonali fubí 
ícao/eríá faifa eftiqi oenotaí q) oe quocüqj oídtur l?oc 
fubíectu ene q6eftfieft:oícif l?ocverbüeftmó neceltita 
ría:': fieeftfalfa:vtpt5.©íaütfitoe pditíonali pdícato: 
tuc eft vera:q: oenota t/cp oe quocüqj oícif l?oc fubiectü 
cusq^e^oicafbocpdicatüeftifielncüinóneceflitatís 
iboceftverü.^uiaquocucp qJ5 eft oe!nóftratOA>eru5 
elíoícere:l?ocoe neceflítate eftfi eft. á?|cquanó fequí?: 
crgobocOeneceflitateelhfed eft fallacía ím qdad limí 
plicíter:': íftü fenfu5 voluítpBs vel pumütc ( L ^ ]c t'oc 
pl? q? qpuís alíqua res cótingés q eft ín alíquo mftátí oe 
neceflítate eft ín íllo ínftátí:fed ptíngéter.t l?oc eft verü 
Otilia eft^ppofitío oe códitíonali pelicato 1 nó códitioí 
nalis.l^ ecejc oocp:efatís fuñiere placuít.<r2llía >noue 
lí poflent oubia quo^ alíqua tágenf oíftíncríonefequéí 
tÚT pleraqjl^abcmr apud pfatos oocquí materia illa5 
iícfctentíaoeilatífliine^fequümnc^Yta.q.vuj.am.f, 
C^olfet etíá I^ íc quciuan oe** pollit alicui reuelare fui 
toraptíngétíaroequo latevíde íooc.quodlíb.ütj.q.iuf. 
Item ín cétilogío pclufione.l]C|i;¡cvíj.^ e fdétia oeí plura 
Víde ín centílo.concliifione.ljcjc)C).et fequentí^us» 
. ., ^ í f t í n c n w ^ 
t I C Í l í O t ) 1 1 Í C 4 . 
6 í t O e p i e f c i é t í c 
caufalítaternucOe eius ímutabílitate: 
qrens. Bu fda oeipollltaugeri velmíi» 
nnúStpottejct^fictiíu pdufionü núeí 
ro fummarí.¿3*p>uma códufio.&e4' fí* 
muk íínutabiliteri ab eterno fcit oia/pfentía/fterita^ 
fumra bonaimalamccfcía fuá augerí pótvel tnínuí» 
CL^cÓapdufio.^ pótaliqua feíreq nófcjKT alíquá 
nó feireq fat:^ quáto res fealíterl?abcre pnt^ p l?abéí» 
Citert ía pdufio.S>eus nó pótincipcrefdre aliquid oc 
ncuo: vel oefinere f cire qó fciumeapiedo fdre $ coercí 
fcere verü. flon tn pórfdreplura qp fcitíllo inó:q; IcmU 
altera pars cótradictíonis eft vera. íüt íta femp tot funt 
vera quotfalfa'.feais fifcirecapítur^eneraliterpio co/ 
gnofeere^edaratíonem latioiem vide ín tejetu. 
íOueftíovníca. 
f r f í O e t i a p o f l i t p l i t 
1 ra feire $fcít. ^ Z ú b * artículís abfoluct' 
| oíflicultas^fticnis.CI^to artículo píímo 
1 fuppono oíaa í oubío. v.oí ft.pccdct^¡©uíí 
bus addíí poft^Ytá,q.víij.ar.íf.q) oís notítia feufcieii 
tiaOeíauteftfimptVappieípéfiuarautcóplejcefiue^ppOí 
fitíonaliter íudícatíua. íítiftáoíuífionéinntjítbnncUel 
vbí fupja faltem fenteríonalífen ím 3lnfiodo:cíí,líb;6 
fuo p:ímo.c.]dvítj. oícés.q? fda Oeí vno mófumíf ^)noí 
títíarerüralioinó^ notítia enutíabílíüi'rlpoc ídéponít 
adá.q.i).terttj. Sjcíctia app:el?éftua Cque c oíci^reru) 
£]c Oíucrfitate 1 generalítate fcito:ü:refpcctii quo^ feiéí 
tía oeí 6; multíplejc.tria fomí noia.&ícitur em qncp finí 
plicts intelligérie;é; feiéría vifionís:^: pfdétía. i & á l 
ría fiínplícíslteUigéne/q etíá folet oicifeiétia Oeí ínniítí 
ua:cft ín plus fine refpectu pluriu fcíétía vífióís:q; eft 
rejpectuoím pofllbíliü.TIó aütfaétiavífionísrvtpamít 
Oift.piccedétiin oubío.v.X^^P^lcíéría íiue puifío eft 
ín mínus cp fcíétía vifionis:quia eft folu refpectu fiinirí» 
i£$tl¡áim*>áü\xc cognitio Oeí:rcfpectupluríum eft 
appzeljéfio qpiudídu.'|i>t5:q: tam refpectu cóple|t:o /^qp 
íncóplejco^tam falfo^ qp vero^ eft app^éfÍo:íudíciu5 
vero folü refpectu vero^. CE^^onotáduin f m oocq) 
feire alíqñ capitur large ^ p cognofcere:l?oc m ó oídmus: 
Oeus feítomma complejca'r íncomplejca/necelfariaT có 
tíngentíavera etfalfa/poiTibílía etimpoflibilia:id efteo 
gnofcíroinnía.^eaindomodo accbírurftiKtíU8,pco 
gnofeere veruullo modo non fcit falíum.cns'erríó noí 
tádum q? aliud eft querere:an oeus poffit plura feíreqp 
fcir.T an oeus poflltfdre aliquid qó non fcit. i£íSí\xm 
to notandü/cp alíqui oiftínguentcsfdenríá Oeí ín fden* 
tiam rerum er enuntíabüium/oícunt q) fdentia rerñ fií 
gníficatoíuinamefrentíá^m g?eft fimplec appiel?éfio 
entitatem incóple]t;arum.6cietía vero enutíabílíum fií 
gmftcatoiuinam eífentíam ímq?eft fimplcrappl^cfio 
p:opofiríonum vel euídens ludicium cóplejcomm.íta 
q? feientía enuntiabilium etiam poflitoid fdentia rerü. 
íóed alij vt puta í^yta 1 ceterí/feientiá enuntiabilin oí 
cuntlciétíam íudidariam fine iudícatiuam.aiiam vero 
iiomínantapp:el?e!ifionem:cünoneftiudídum:nÓcuí 
rando refpectu cuí*' fitobíectiue/an refpectu eiuitíatío 
iiís vel reí oiftinctecótra fignü.C[I^nínto notandü/qp 
termino^ figmficáríum oeifciétiií-'qdam fignífteátfimí 
plícitercpcife appiej^éfionéoefívt cognoícere/appzcí 
l?endere/fcire/falté vtín plurímu;falua oift.pmifla 1 noí 
tabílí ft6o.íSuídá non folum íigniftcát oiuiná eflentía 
autoeumcognofcenteimfcd cónotant effectus vanos 
ín creaturis:p:opter cuíus cónotatíalíetaten; oefeínuí 
cemfepenegantunlícct oícantvnamet eandemeflení 
tiam cognofcentéfeu cognítíonem veríiudícatíuá oiífe 
iventei'tamen ím Oiuci ios cffeaus quos connotannvt 






I l o t a s 
flota .f» 
l í b e r 
^ukJcria/a jjpzobario/rcpiobátío.CL l^ínc pdeftínatío 
t>iát cojgnítíonc veri iudicatíua:qua be^vult alícui oarc 
gratía in pfenti t glo:iá in futuro. C^epiobátío okit 
conclülíoncl¡cpicítj. t fequetú 1?^  »«uíta foimarí 
pofTuntcoíoUaría:attcnta multíplici accepríone nomis 
feíain ouimead feitarvt ea inultíplícátbocpfatim fay 
notitíá euidenté íudicatíuá:qua vultaliqué no falúarc: ptis fuis.áQuanm ad artíailu rertiñ/bubítafcirca l?oc 
(cdoánaregpcmo.Jtc notitia cuvolütate bnplacitíreí q?> bicrüel^ in códuf^onib<,.Ticeplura qncpnecpaucio 
ra:fed eadé feing cognofeit innnurabilíter mes oíuína. fpectuflccognitípot&id feiétia app:obatíói6k C E T ^ 
cogníríooíat cognitioné veri iudicatiuáftiturÍTc Sic: 
feeinultte altfs noíb^vt fdétía vilíonis q eft fiácti. "piet 
fcíéria q ell futuro^/ftinplicis notiríerq elt in gné refpei 
cm oím cognofeíbiiüñTló tñ ^ pter illa noia multípUcaí 
ta imaginada el t multiplicitas in biuina eiTenria:f5 vna 
% p «readcfiinplejcoinina notitia tábiueifafoztíí''noía pio# 
toror.u preraliaTalíafcita.CT^Ipísfnmipñt aUq.co:ollaría: 
^ T c^  pmílTis ín bif.peedétú'r.]c^v*S>c', oím re^paríteiT 
cnutiabilm elt applpefiua nontía.Supponií atltí ,ppo 
firoq) apones vtrerininantíaintellecttonépnr oía res cognofcei-cantccedés^batunnófemp faifa fem-reaí 
lto:or.2. largo vocabul0.crCo:oaariñfe$tm^e<> oím ^oi: éim déquenñefdrqñqjfuntfalf^ergonon femp eadefeít. 
tiabíliti cft vera fdería feuveru iudieíu.fcu co^nirióverí ¿ófequéria elt in celarent. £&aio:nota. jQMno:i)baf: 
Contra púina partéoe^pótplura feíre ^  ídn 
paudo:a:ergo pót plura cognofeere ^ cognofeit:': fifr 
paudo:a.Cofequentíatenetabinferio;íadfuperi<>.áu 
receden6^»baf:oia vera pórfdre:f5plura qpfcitpoflíint 
effeveraiergo plura qp fatpótfeire,íCófeqüéría cftín ba 
rtj.íjDbaiOi nora.áX)ínoi ^ pbaturrq: faifa cótíngétía pnt 
ce veraiT illa addita bis que fdt funt plura qp feitrergo. 
C^óri'a fc6am parté.Tl ó femp eadé feinergo no femg 
cadecognofcir.3renctpfcquétia:qi in beo íde eft-feíre i 
Srtb; 
•CUS o;ollaria qntu.eieus refpectu co^q i 
eíí fdétía app;obatióÍ6:rcfpeem eo^ q male fiut feiétia ímmutabiliter fdt. < rad púmum 6: q? eófequéna non 
rep:ObafionÍ0.5^ota^fUkpofriintcolli$ic]t:oie^ valet:q:cognofceregenci^liitó9ecipíf inljocoieto.ffu 
*o?or.6 ^Cotóllariúfejctmqmisbeus oimr&picnuttabilium oicifoeü ~: 
necefrario d i appl?éfto filie app:el?éfiua cocnitio.artai 
oíacognolcere/'^fcíéría.fctad^pbatíonéabií 
ferioiú g>id^ q? nó valeteu fígno ejeponibili ineludente 
efle app:cl?éfío immcnfatqó cíl ímpofllbilcScóa para cll vcraii altera falfa.2:t ad^pbatíonc aiitecedétíe nege 
patuitoubiopmo.bif.peedéti6:íieutcintalia ptíngéter tur inino;:q7 plura ^feitpoifunteévera:q;líectalía:tn 
Co'oF T vcrarficoe^eoyeftcótíngétcr iudieatíua fdénafeii non pluraqp ftnr verarpnr effe vcra.ad^pbatíonébídf: 
7 cognínoiudieíariareúnópomtíudicarefialfum.íE^oí íípluraveraaddururbisqnuncfuntvcraemtqdcplit 
rouaríu feptimu.€irentía oiuina cque neceífarío cíl no wSed nó plura vaa vel feira. í&i quotaddfimr numeí 
Éiror fi w ^ 3 ^ vtrulibetptingétíufteutneeeffarío^T equeim^ rovero^qnñefuntvcra:totco^qnuncfuntvcra:crune 
1 * pofnbilíu:lieutpoffíbilíñ:pt5 eje peedentiCLCorollaríu fólfa:qiquotíes vnñ ptradíaoúo^bencuo verífteatur 
oaauu.^nica ifímplcjc notitia fímPeftbppoflto^ fine totie8fuucótradíctonñfalfiftcaf.<]lSd fc6mbídf ncí 
fuíoppofitíócifalfo^ fine fui ftilfítateti ipoflibiliufine gandopfequétíá.ad^pbationébicíf vtfup2a:lícctídciif 
rttíípofllbilít3te.CL©c63par0pt5C]C^inífn0:q:notítwi íttinbeofcireTeognofeere;termíni tn nófunt fvnonyí 
appzelpéfiua fímplejc eíl ín pl,? $ feía vífióÍ6.T^lura alia múfíeut íde efl: ioeo crearei eííeii tn nó fequifVeR crgo 
^- - coíollaria poflentfozmari q víde apud p:efato6 bocto, creat.CESd tertíu negeí pfequétía.ad^bationé nc¿cí* 
9 c;@ltímo fupponif ^femp eftequalíe numer'vero^: cp oeus q nucaliqd feír q¿ ^úus nó feit mutáfin fcíédo 
T t^5:q: femp altera ga pdíctíonis eíí vei art nií^ambe, q J fuá fdétía nó mutaf :ftttn trafitus oepdiaoúo ín cóí 
fice aliad elt veru nifi fit pdiaionis altera par6:vñ qñ tradíctouumrnó ^ ppter mutaríoné faaá in fdentía ceí: 
cuqj alíqd cíl verú:opo:tetalíud.f. fuu pdictouum fierí ícd in obíeao.<]_ ^ ínalitercírea materia barü oua? oíf. 
fijlfunnt ecóuerfo;inanct crgo femg equalis numerus llotandu q? opuo eUplurimú qbufdácautelís in refolu 
verojíTfalfoy.<E5^í8 pinilító^p articulo pino eft pdu tione.ppofitionñ l?íecófuetaru.©na cftvtbillinguanf 
ño mfalidpma ^ 3rti.tj.aecípiédo feíre large/beus nó fni cópofitíonci omifionétvtgratía ejcéplúpolfibíle^lt 
pótfdreplura q> feicncefdrcalíqd qé nucnófdt.T^t?: cótingene p;euífum non euciurciqucín fenfucópofito 
q: nulli*7 notítíápót be nouo acqrcre. CL©c¿a pelufio. valcttantu:bee eft poflíbilísiefFectus contíngés puifuoí 
Scdpiédo feíre feóomó/oeusnó pótfdre pluracpfdr. nóeuenietq elífalíarná Ijecfímplieitereftimpofllbilíff 
*l^:obatío:q:oíñi tgeequalia funt verait nó plura vno ímmo fcquirncíeífarío neceflitatecófequétíe nóconfeí 
tépo:e^ alio.-qzfcmp altera pars pdíctíonis eílvera:l5 quctís.^ffeetuseftpzeuífusxrgo cueniet.^nfenfu^o 
nonfemper cadcmfitva'a.íftomnevcrumfcitbeus. biuífovalcttantmeffectusqefípzeuífuspótnóeuenií 
duerna códufio.^eus pót fdrealiqd q¿nófcít/fe¿o rerqvcraclT^quáto cffectusíllepotellnóeirepuífus» 
modo capiédo ly fdrc.T^t5.aliq6 falfum pót fteri verií: CEBecuda cautela eftrqjfrequéter in Ipacmatería poní 
t íllud falfum beus ncccfl*arío nó feit q: mó nó cft vem: tur oppofiru cóccíTI vel pofití: t tuc per arte obligilticá 
t folu veru íllo mó feítbcus:pótifi efreverú:T ítapotell opo:tetí-T»dere,Bteu oíeif.pone cp beus pi^ ídíteffeem 
feirí a bco:l?oetn nó cótingít.pptcnnutatíoné alicuius futur«.íQuero,9trñ a necefíario eueníret vel nó.6ip 
ín beorfed ppter mutationé ín ereatura. tideo feiétia inu:nó el! contíngcns.Sii fcJ5m:tuncpót nó euenírerpoí 
oeíneepótaugerinee minui. flfpillo fequíf g>fdrcillo narur^nóeuanat:tñep:eftientía£)eiclí falfa.^icédu 
mó nó ojdtaliqd abfolutu ín oeo pfeícte;f5 etiá cream? eít cp pofito fc!5o/pmu3 pofim eedit:q: ft?5m repugnat 
rá.f vcru.dQc^ofequifqjnó ell ídé fdrcfoztc federe: púmo.lKepugnatemqja/nonfitventum:^ qjoe^ipin 
^feirefo:tein fedíífe:q:non cftidcverií foitesfoiet; ct p:cfcíuítventuru:admíiroergo g?non fitvéturusoeus 






foztes fedit:et vna poteít effe vera alia ejeífl-enre faifa. 
íE^tquauísoeus cognofdtoía enuntiabília:tn ocus 
noncognofdt cóponendoi biuídaido:fed vnícafintí 
plíd cognitíone cognofeit oía;oefeocm cetílcí^cUaw 
nuncp p:efcíuíteu vaiturú. Í E e r t í a ell. Jn pofitione 
^poftríonu bepoífibili in efle:vtin illa pjefcínim porell 
non euenirermuretur fubiecm connotatíuum in pzonoí 
men bcujonftratiwwnvbcmonlhans Hináp quo fuppo^  
«íc 
nítrubícctuiii pwpoíltíonís De poflMú TIon cm pedfe 
cta bebet ñc poní in elfc: p:erdru5 non eucníer: quía l?ec 
cfTetimpoiribíltófed fíe Ipocnoneucníct OeHionfh-ádo 
effecmm connngairc p^fániiurque lícet fir falfarefl: fa# 
men poffibíífe. CC^nod fuffiót ad vciítarein p:opof& 
honíeoepofTibíli. ^íílíncrío.jd. 
IBp:amagiftercgit 
|be fapícría i fdetía beí ín genere: cófequen^ 
iteragít be vna cíns ípedcid oídfpdellínaí 
SSítío:T bocquanmadeíus efrectu.5n bííhfcí 
quérí qnlm ad eí^ cauíain. (TCócluflo púma teptualís 
bec ell. íflfecms ^ledelhnatíóíe bíd pót buplícíter.f.fa¿ 
lus eterna bou om i bánatío perpetua inalo^. CEíCódu 
fio fecuda. Uícet mnner^ p:edemnato;u ^  faluádomccr 
tus fittnecalíquís pzcddíin atoul banmabí^: ípfa quoq^ 
p^deft-ínatío fvtctcma:necalíq6benouo piedeftínar: 
porell tn q pzedcílínat*' cft-oánarírqi pót efle non pzedeí 
íKnat^ . CT^ertía cóclufio. iRepzobatío bánandom elh 
et elí pfdctía íníqtatío iitalo:u:et pzeparatío bánaríonís 
coin/nó íníquíratís.Tlain malítíá repiobozú non piepa 
ratbns.Ted eam p;efcít:penain autéeternam repzobato 
ruin paparan Jn faluádís^o ^ ratíá íulMcatíóio ín vía: 
et glo:Í3 beatíncatíóía ín pama p:eparat et oonat bñe, 
Btdelaríusínteprw, K^uellíovníca. 
h im% f rum fít poííi bíle 
1 alíquépiedellínatu bánarí i pfcítú faluarí. 
CT^írca ílfcnn cóclufioné p;íinovídcdu ell 
í be reifecudo be logíca.CIíCírcapiímú nota 
dum p;íino:drca íllu termíníi piedeflinatíoicp pdedína 
ríoCvrbídr ina^íller bíltjcjcjcv.T eríá.]c!.)ellp:ecogintío 
beí be faluadís i bonís graríc:qbuo bíc líberátuni ín fu 
turo co:onabútur. ¿fyquo paret qp pdeílínatíoellquaít 
ípecíes ^ puídétíe. Tlá piouídctía bei eíl oím gubemádo 
rumrpdeíhnatío folú refpectu beatifkabílíu.3Jlla ell re^  
fpecm cuíuflíbct'finío tam naruralís q> fupnaturalÍBÚila 
tm refpectu finís vltímí fugn3turalís.$oÍetauté pzedeí! 
íKnarío fie beferíbí.€ft pozdínatío alícuí^creaturc rónaí 
lía aderaría ín pzefenn i gloúá ín futuro.í6jt:quo fequíf 
tur cp pdellinatío nó ell aliq6 íma^ínabíle ín beo bíilín^ 
ctum quócuq; a beo: íta qp nó cllalíq s acnts feeudus ad 
ueníes beítatúfed íinpoztat beú quí ell oatur*' alícuí vita 
cterná:'? íta ímpoitat beú q babít alícuí vítá eterna: i cót 
notar vita ererná q babíf alíeui.íítq: vita eterna non ba 
bítur alícuí ín patria nifi ei cuí cófeif ixf a ín vía: ideo cóí 
ter bídírcp etíá cónotat are collatione ín piefenri:l5 fo:tc 
boenó fitoe g ferónepdellínaríóís.Sietn per poíTibíle 
vdimpofnbile/bcus aliancóferret vita eterna ünegfa: 
ílleníbiloiniu^cfletpdellínatusi^nóeéracceprur'ijra 
tíam iñ vía.(L£>dfo patetiq? pdellinatío ep parte bei ell 
etcrna.T!Satet:q: quicqd ell oeus vel ín beo elletenium. 
íQuám m ad íllud q6 iinpo:tat.f. vita etemalíter vel col 
lationc gratie: poflet oíd tépojalís.nó tñ íiinplíeiter:q z 
«5 fupponw p^ creaturaifcd pzo beo: et cónotat creaturá 
licutín iHniUoicí pótbely crcato:.£>iinpfrago pzedelK 
natío bebet oici etcrnaxtfectus ^ o cí^ tépozalís: ell eni 
cffeer7 pdeíhnatíóís vira eterna: i b^ eH pzincípalis:et' 
oía bifpoíitioquaaliquis reddif vita eterna bign^. ¿je 
quo babel: qp inbíl potes Hareeñ petó inoztalí/iiieludif 
fub elfeetu pdclHnarióÍ6:alíoqn bánatus cófequipoflet 
a^ qué pzedcílinatióis cffectú inanens in Hatu oánatíoí 
me. (£¡: quo fequíf q) licct qcquíd Cjcillcs in boie i ozdií 
«ana ipfuin ad vmKtacp íllud quopofitotalís clloígn' 
í^ta etema^cóprebcndaf fub effectu pdeftínatíonísnió, 
lamen oc quociíqj mó ozdinás.f. bífponcdo/áinpcdíiná 
tumrcmouédo:cuíufinodí ellpzcparatío ad graríá. 'pa 
Ktiq; quicqd bifponcs ad grarí á pzccedít graná:et ell có 
'nuneejciftcriínpctómoztali/fiuebígno pcn3cterna:ct 
%ovita cterna.níljíl tale cópzcbcnoíí fub pdellínatio 
nís élfcctu. CE^^o noraitdu qp pfaentíabeí buplídtcf 
capínir.Bnoinodocóíter/pzopcognítióeoiuínajrefpcí 
au cuiuflíbct futurí/fiue boni/ ftue malí: vtoidt fítagfe 
llg'Oílhn.rpicv.t£tiUo incKÍo clcmetiá funt pzcfcirí J^oc 
ein tnodo eil gaius ad pdcllínationc. alio modo capí^ 
inagís llrícíc pzo pcognitíócfolarquá babetoe*' oc oána 
tíoncrepzobo^ítt boemórefpcau cíufde5 ell pzcfcicriA 
etrcpzobatíoajrepzobatíoalíqd addítfc? pzcpararioné 
pene eterne. £11 cm repzobario pfeícntía culpe ct ppara< 
rio pencivtcicít masíllcr.V'iel c\\ ozdínatío aliciú,7crcaí 
rure ad pená crernáict bec pena crema ell cffeet^  repzo? 
batíoníe nó ante culpa per quá repzobat^  incrcf ererna^  
lírerpuníri. eo q> culpeCDc'' rcpzobás^nó ell auctoi: fed 
folü pcognírozivtclarcoílendít magíllcr ín rcpnt btÜfj« 
(Líletera bepzedellinatióe bicta pbflnnt etíá appíícarí 
bícbepfciauia.íISrerrío iiorádñ qp oño ^9nícra.q.]cíí. 
artí.).ficbíffnnt pdcllínationcxtrcoít ín íde cñ mino oú 
cny.^zcdeílínatio clloíuínu .ppofttñ bándivitá ctemái 
^epzobatío fto per oppoümxll oiuínñ ppcflm nó t an 
di vitam eterna. 'Xócozdat í6:ego.Dill. pfcnrt.q.í.artí f. 
CCT^ w artículo fc6o ell cócíníio pzíma.íSuelíbet róna# 
Us creatura a oeo ftút cternalitcr pdcllínatavel rcpzoba 
ta.Ti>zobaf^ e^ ab eterno oífpofuít bare cuílíbct creanire 
rónalí vel glozuí cterná:vel nó oare.Stbecpclufío cfl be 
terinínano Sugu.lib.oepdclli.cótra pclagíanos.CE^c 
cunda pclufio.íüiucücp ell pdellinat^cónngcter cíl pzeí 
dcllinams T ita potmt non pdellinari:'! per pñs pót bá^  
nari:i pót non faluarí. irumqzfaluatioeí,7oepcdct a vo 
Imítate bíuína cótingenter caufante in cuí*' ptáte ellcmV 
cuq? vítá eterna cóferre vel nópferrcírum qz nullí adul 
to cóferfvíta eterna nífl .pgter alíqí eí^  mcrítu.€>iiine 
aur tnerítü ell ín ptáte merétÍB quátñ ad ratíonc operis 
etfinó mcriti:pót ergo nó operan: Tp pñs nó faluarí:fíc 
pzcfcítus pót nó bcnicrerí/t íta non oánarí.íE^Ócluflo 
terría. íQuelíbet creatura rónalís a beo pdcíKnata pót 
bánarí: i qlibetrepjobata pótfaluarí. Ti.atct:qzcuícuq¡j 
beus babít gratíá tftnaliterglozíá libere bit: per pns 
poffetnó bare:ergo ralis pót non falu9rí.<I^uarra có 
dufio. íSuelíbet ercamra rónalis a beo pdellínata pót 
nóefTe-.'rnuqpeflepdellmataifedetcrnaliterrepzobara* 
íttfifr qlibetrepzobata pótnñ Jfuífl*erep:obafa:f5 eter 
nalirerpdellínata. i£ítp\?is púmo fequíf cp I5 illa .ppo 
fitío bepteritofit vcra^líeftiítpdellinat^tñ nó clrne* 
ceíTaríaumo becellpombilisúlle q fuít ^ 6111113^ 110$ 
ftiitpdellíiiatus.^t íta oíd pótberepzobato.íít rom pt5 
cp bíctís -re. <L€>edo fequíf refpóflo ad íllú artícnlu:^> 
licet pdellinatío beí fir necellaria: tñoais nónecefrario 
velineuítabilíteñfedcótíngéterellpdclliiiatio^ítaDící 
pótberepzobatióc. <Cl^ú»a pars pt5:qzp:edelhnatío 
oei ell ípfabci eflrentÍ3:q eíl ncccflarís.vñ ílKtcrmíní pze 
dcllinatio T repzobstio pzo eodé fupponüt: t ídem oíno 
ímpoztát ín oeo: I5 nó in creatura quá cónotát. CC©c6a 
pars pt3:qzficut oc''prin^éter alique pdellínatíta rcfpc 
aucuíuilibetpnngcrercÍÍpdcllinatio:'rpótnñq>fuiflc 
pzcdellinatio.CEíuuárú ad 3rtícuUl tcrríú-'bubíraf p tra 
códufioné.íOc ínnitabüeellneccllanüipdcrtíiiatípbiuí 
na ellimutabílís-.crgo necellaría: T íta neccíTarío pdefh 
iiat.Solutío.^nimutabileellouplc^reale'rcóplcpícna 
le.TRealeelliieceír3riu. Cóplejcíonalecllq^ nópótniuí 
tari be tirare m faUitatével ecouerfo: ira cp alíqñ fuerír 
veru:': polle3 fi3t falfnin vel ecóucrfo.'i t rale iinutabí! c 
nóeUneccfl'ariñrqz Ucetalíqó tale verú ronpoflitmuraí 
rí oe verítate ín ftúfltate: ponút tñ r.ñqp fuílTc vel efle vc^  
rumri ideo non necelTanúificutboc coinpleieu/Oeus feit 
qp petrue falu abíf: vel fduit cp pen'us faluabíf: non pót 
inutahic.potuittñ nú^ fume veru;íic oeílla: ocuspzc? 
dcHinauitpetru.CLScd ad becaliquis bíccref.bocfolo 
pziuarur oeus ingénita faceré q geníta fuiit.ví.ártb.fcd 
ft petrus ellpdeiíinarus-.pdeíhnatio tráíluitmprcríru 











C€5oUtft ©co^cplíca pwcedít qc. faifa ímagínatíonc 
fC5 ^alíqd íitprerimm oeoúinagínainuremactüoiuíí 
lievolútatíe quafí pzercrim T nó ctemñ, £t ideo oíffícíí 
le íntellígím^córin gétíá actus volñtaríe oíuine: qmñ íá 
pofirí amoUite a volñtatc ñmitabtli.'sDÍ em £)ai0 per nní 
poffibíleadípuc t>cUberaret:wu vellecpetrofaluarc an 
Ganare ct nedum fe oefermínalfet ad altera partéCficut 
ápparetín acm volutarío nortre)bñ poífem^ mrdUgerc 
cp córin^órcr pdellínaredcd íta nó eft. Jdeo oiífkulter 
ínrellígMims qn eje noflro mó cognofccdi affurgere voí 
lumuo ad omina: ctflmíUtcr imagínari iícutDe nobís. 
^rperíjoc oícíí q?pdell:ínaTío nó rranfitín p:eterím:q: 
eñ in nuc etemítátis q<S coepífHt pzctcríríB fimul T fiim 
rí6:vn (ic ínrellígendn ell oeoíuínavoUrióc rdpectu bu 
ÍUB obíecáacíip ímpolfibílepumo íncípcretveUe.^títa 
líberevultPeuB ín nuccterníratís/q^ vultquafí adníl^íl 
cffet fuá volñras betennínara:c ideo ídéeííoeñpzedeíH 
naífe/p:edcllínarc/i piedcllinaturñ effe/^  ím cótíngés 
Hnúi^ vmim ficut relíquü.l^ecell- fentérí3€,<x),oíftín.p:efenrí. 
pncípaf. CE^edcótra. Tló folum pietcrím pót non elfe pteritñ: 
fed q6 nuncponífín efleieoípfo^) nñcellnon pót muta 
rí adnon eífe:ídeopúm^modue relpódendí ell planio:. 
CIT^zo artículo fax) púncípalí videdñ clt quanm adloí 
gícázOe^uo i oíllínmóe pfenrí ín finepamít. Bíi oícení 
cum qpUcet illa (ppofírío4>deftíi7at'7póroái]an:nó fitoí 
i}ínguéda:tñ illa modalÍBpdeíhnatñ oánaríeilpoifibi^ 
lerpótoíihnguíf m cópofirioné T Oiuífioné:lícet oerígoí 
re logice ílla fit oíuíf 3 in qua modus oíuídítínter partes 
t>ícaL0erenniná6 copula: illa fio có|?ofita ín qua modus 
cft altera ejctremá. yn pfaití materia afRrm atíue cópo^ 
fite falfe funt et oímfe veré. íOppofiro modo ía negatíí 
«ís:fic numeras pzedefKaatom pót mutarí/augen i mí 
nuúlícet illa fit ípolf^ bU^6:numcr,7 p:edcllínato:u eft auí 
ctus/iHutatus vel ím minutas: qzetfimutatío eft poflíbí 
lis/non m fucceflio, íi'o^oífibíle eft numera p:cde# 
ftínatoium augerú^m cópofttioaé faifa eft:ím oíuíüoné 
verarquía ñc nibí l aliad impoitat/ n ifi qp pzeter illos quí 
fuarp^deftínatípolfitaliquis faluarttamen l?ocípfo cp 
ponitur faluarúcócedendñ eft qp fuít ab eterno oenume 
ro pzedeftínatouun. d^íftíncrío.jclf. 
É l 3 ¿ agrt magifter t > c 
1 ¡ caufapzedelhnatíóís. íttpotefttejctasfentétía 
^funnnarícódulíoníb,7ííhB.d^óclufiopúina. 
a 
a r t í i 
Tlota.í, 
Hecp pdeftínatíóís/nec rcpzobatíóís/q eterna eft: pót 
dfccá meritñ tgale.<IIé>d5a cóclafio.*p>:edcftín3tío eft 
caufagre-rgrie. ^epíobatíofíio cá peneeterne/nópecíi 
cato^Tinalmcoequo funtapudooc varíeofuníones, 
d S c m a cóclufio. 2)eas femg fdt que alíqn feít: et oém 
feientíá quá alíquádo l^ abuír: feing tabet/^abuít/et l?aí 
bebínoe quibus laríus ín teyru. íSueftíovníca. 
Xrummp:edcftina 
ro fit aliqua caufa f :ie p;edeftinatíóí6:T ín re^  
_p:obato cáfue repzobaríóís. (f^Sío artículo 
puní o n orand ü vr i ra era fuít oift. pzeccd cri: q? pd elün a 
tío nó eft alíqd íniagmabílequócuqjin oeo oíftincru alí 
quo mó a oeo^gfonis i oeíraremeceft aliqs acras fecuo 
dus addirusoeirarí. Sed íllcrermín^piedeftínarío imf 
pozrat Oeum q carurus eft alícuí víram ererná. jjjmpo:* 
Hota.!. f^f^S0 ^ cut vira? crerná alícuíoanda.€ncrep:obarío 
ímpoíraroeui pena ererná alícuí íiiflígcdá.<E©cciído 
norandú cp per caufa5 qúq? ínrcllígíf res aliqua ad cuí9 
effefequíf alíud raincpeffect^ . ^ llo mó manífeftñ eft qp 
aun pdeftinarío er repzobarío firoíaina volaras queillí 
vulroarevíramererná:íftípcnainperpcruá:qaevoluras 




modo capír cá vt bídtquandá piíoiíraré vníus piopoffe 
tíonís ad alíam í m cófequétíá: ficut flqucrír caufa quaí 
reígnís non calefadr:q:non eftap}í:o]cimar,,paífo:'i fie 
frequérer oíaf qp anrecedés eft caufa cófequérís;'; m hó 
eft p:op:íe caufa:q; nec caufa elficícs/marerialÍ8/fo;ma 
lís/vel finalís. ^ iuado cm ab vna ,ppofinone ad alíam 
eft confeq uétía naruralís i non ecóuerfo: poreft alíquo 
modo anrecedés oícícaufa cófequenrís i non ecóuerfo, 
Étr boc modo querir queftío an flt alíqd ín crearura p:cí 
uifiím: vndepolfír ínfe;rrí CÍUB pdeftinano vel repzobaí 
tío:quo per poiTíbíle vel ímpofl ibíle a oeo nó píeuífo:taí 
lis nó elfet ficp:edeftínar7vel pfcítus.CL^íuerfiomerfi 3 ^ 
moderefpódentad l?ácqueíhoné: ídeooíiníllÍ80pí.faa ^ 
ctí 2:i?o.parof.q.)cptí.3m.v.i 6co.t)íft.pfentÍ0.|teá6íc# 
go.oe anmúín oift.jcU.jd). l^éndoe^vra.q.vitj.arrútí. 
^amera.q.pi.arri.ij.quii]írilrurinulm ¿funde T fubrilí 
ter ¿ni'7 queftíóis oíffieulraré majcimáCer vr ejdftímo oh 
no viaro:íabfcódírá)índagare i perferuraruvídeamus 
refponfionc ooca qua aUquípzedíctomnómalmoeffw 
denr.CL'i: ft ergo pío arríenlo fecúdo pdufio puma,&a# (SfócTo^  
reeftalíquácaulamrcpwbaríóÍ8acdpíédocaufa5fectt ^ 
do inodo;qi fequit:ifte p^ ccabit finaliter:ergo Oánabif. 
Tlon etír eft oeus pu*7 viro: cp fir aliqs peccaro^ 2iug.¡c). 
fup íbencfini ad lircrá: er videí efle crudelírarís puniré 
ínnocenré.(E6c6a cóclufio.&Ucaí^pícdcftinatióíseft iCó&ú 
aliqua cauía vel rano fcíJo modo accípíédocaufam.^a 
rer: q: alíquí ^ ppter mcríru íaluanf; ira qp finó volúraríe 
mcrerentur non faluarérur: l?o;uin piedeftínatíonís eft 
aliqua rano flcur repzobanóis. Tlam ficut Oanádírep:o 
banrur:q:p;euídenf' finalira* peccamri.^ra rales piedc 
ftínanrur: qipuidenf'ftnalírer pfcuerarurí ín chamare. 
Ctiiemacódufio.alicu^pjedeftinaríóisnullaeftcatt £0$*$ 
fa vel rano roralis. 'p ater:q; alíquí e]c graria ípecia lí oy 
dínari funr ad virá íta qp fibtjpfis nó funr ocrelicrí: fj p:e 
uenrineponerepcfrenrobiceminepoffeurpeccarevel 
inpcris¿inancre;ficui bra virgo maria^pa^lusaono 
gcuífus i illumínar9.^" ^ "»lla víder iatío quaií 
re oe^  illos piedeftínet fie gfa pueniédomífi fola oeí VOÍ 
íuntas.nonemporeftpo. iranoboimsvfuslíberíarbí ) 
tripqtn graria puenir víum líberí arbitrijín beara vírgíí 
ne/cuí fiar (¿ra cócrcara ífcrín paulo fuít malus vfuslw 
beri arbímpq: fcuiés ín oífcípuíosomgiulfus eft.Snmí 
lírer q? alíquí fíe fine róne pdcftmaní :quidá ^ pprer merí 
ruin puifuin:rario fifr eftfola oíuína volurae. (L^r noí 
ta cp cóclufióes nó oebér inrellígí qp alíqd fir rarío ÜIÍUB 
qd picdeftínan^ ípoirar eje parfeoei: q; nil?il effe poreft 
rarioererneer oíuine volúraris^edqUiínrñadeffecruia 
quepdeftinario cr rcp:obarío impozrar: eft rarío aliqua 
modo DÍcra.(L í i ce m .pprer Ipoc cp aliquos pdeftinar ñ 
ne róne/t nó alíos^cft ¿ionam acccptoi:ná acceptío per 
fonarumninceft/qñqóoebcf equalibusvnioffcrtur'C 
nóalterú&'eusaurénulií eft oebirozqaocñcpmó:'! ideo . , 
non poreft effcacceprozpfouarü. CL S»ubirarp:o arricié 
¡o rerrio pzíino i conna oícra. I iam gfa qua quis meref » ^ 
eft efi:ecr1p:cdeftínatióÍ6.71á f?in magíftrñ oift.¡(:]C|cv.p:e * 
deftínario eft ce faluádis i oe bonis gie qbus lc'íc libera 
mur fe? a pan e:'; m futuro cozonanuir:vr fup^ allegara 
fiar oíftíncríoe piecedcnn que pzcluppomf meriroxrgo 
inenmnó erircanfapdeftinanoíeiqipofteri^nóeftcauí 
fa p:io;Í6. <ií5oluno. *£;opuc cffetrus pjedeftínaríóís 
eftfola víraererna. hd ulam cm pdeftinamunírag'pioí 
p:iepdeftinarío eftrefpetru finís non mcdíoni. 2iargc 
rií accípiédo ficur accípírmagifter vr fir eriá refpecni me 
dío:u: adl^ucoícifqjín inulnseríápcedír grana bonus 
vfus libenarbími ramqp oífpofirio oecongruo q efteríá 
rano ínfufíonis graríe/cupíendorarioné modo okrdin 
cóclufionefctüd3.T!cctn ^prcrl^ocgfa nóeftgr3ria:q: 
non oarur ,pptcr benñ vfum líberí arbmij raníqp^pprcr 
inerirñ condígnü:fed ranu^ oífpofiríoncDecógruo: qua 
non cidftemc gf a non mfandcrefíoe l^ cc ín fecwdo líbzo 
^¿añtbonué inotus feu vfue líbcrí arbítrí) tión eíT cfát 
tttíe pzedeftínatíonísilícet (tr a beo.quía CÓÍB cft etíá no 
piedcílínafís.íE^ubítatur (c$o.SX>cdm nóeílcaufa ñt 
¿ níó:fed ecóiícrforiticrímetbeinerítufunr medía ud vira 
eterna tá$ ad finé:ct íta non funtratío ad pzcdcílínatío 
nein t rep:obatíoné. Í C ? ^ tcpozale no eft caufa eterní: 
inérítntépo:aleclíetp;edeftínatíocrerna:ergo.(ElReí 
fponfío:lícet vita eterna ñt finís p:cdcftinatí:tn no ell ñt 
níe beíp:edeíYínátte:ñcutp;emmm lícetftr finís labozts 
apud labo;anté:nó taméapud pzemíáté: fed magís ccot 
ueríb. f£t ñc lícet ozdínate volée/pzímo vel piíncípalíter 
Vultfinérut):T pzopteríllumedía:nó tatné opozretq>fic 
pzíndpalíter v>el pzímo velít finé alteríus. CCSd fccñdu 
cócedítur ^  nullu tépozale e(l caufa eternt.lRepzobatío 
autnó eíl vna res eterna quel^ abet caufam ín creatura; 
fed ílf a ^ pofirí o beus repzobat tlYñ:bn babet caufam eo 
modo quo antecedes eíl caufa cofequétís.í&illud ante 
cedés.f.íUe peccabtt finalíter eil íta eternú.í.ab eterno ve 
yt s m ficutcófequés:beus repzobatíllu^CE^ubíu tertíum* 
¿ Cupzedeííínatíoeftcertaetímmutabílíterftetrvídef^ 
nófttconanduad opera bona e|t;ercédave(ma(afttgíeit 
do: qz pzedeílínatus no bánabítur agat quícqd velít: ñc 
•ftiíinñ wóuerfo bepzefcíto. CET^ÍO folutíone l?uíus cois replíí 
- cefutnaturalíquabe^acinateríaejcpdíctísiaUisbzeuí 
terñnepzobatíonibus. <E^us t l ^ vníuerfitatíscrea^ 
*"" rozetbñsbecreaturapótfacerequícqdvultftneíníuría 
creature.iptnc poteíl faluare qué vult et bañare: ficut l^ a ^  
bcn 6 plenu boimníu ín re fuá: et ideo non íníufte vult ec 
óperatur/quícquíd vult i opera?.Cuí nemo bícerepot/ 
curírafacís.^ob.icf.tftad ^oina.i|c.í©l?omotuquÍ8e8 
quí refpódeas beo.Tlúquíd bícít figméruei quí fe finicít: 
quídmefecíftíftc.TluUíusígífelTbebítoz.pptcrqtfnullí 
i facítmíuríámccaccípítBfoná.íT^eusconnngéteropc 
raí ade|ctra:et g cófequés íta pót no operad ficut operaí 
J rí.'t fíe vel alíteroperarí.CI^eus lícet cótíngentervult 
nuícqd adentra vult:mímmutabílís eíTvolédo:necfuc^ 
cedít velle nolle vel ecouerfotfed q6vult a b eterno vult 
4 lícctpoíritípfumabeternonóvelle.CC^euscreauít^o 
miné arbitrio líberumn'deo córíngenter vult ^ omo que^  
ctk^  vult.Tlecbeeíleí bnsconcurrédofectíad actum elí 
5 cítu:lícet nóquátum ad actu ímperatu, CES» poteílate 
i?oís eíí bene vel male vtí fuo arbitrio: et fíe poneré obíí 
cem gratiebeível pofituin rejnouere:poteíleniin ceffare 
° flVoluntatepeccaiidietporeílvellen5peccafle.(ESta 
tuítbeusnullú bañare pena fenfusrnifípzo culpa perfo^ 
naií.TIecadulmfaluareregularírerfínemerítoperfona 
ü. bín c a ir feriptura. Sía que peccauerit ípfa mozietunq 
íul!usellvíravíuet.$5ecl?íeE|cviíí.í0uefeininauerítl?5 
7 Iject inetet.áSaP.ví. í£&em adeftoibus obicein nó po 
neiitíbus offerens c^ratíain.TlecalícuíadultoCratíonís 
\)fmn l>abentí:etqBinfeeílfacíétí)fubtral?ítnecefíar{a 
ad faluté: vult em oinnesl^ omines fainos fierí et ad coi 
gm'tíonéverítatís perueiiire.í.ad íTiino.íí.Statad ofliu 
8 etpulfat'rc.apocaKííí.íETIónullos e]cfualíberalítate 
Une grada pzeuenit: nó ejepectás bonum líberi arbitrtj 
vrum:vt patetbefancrífteatís ín vtero i TSaulo miracu^ 
o^fe c5uerfo.©eruítl¡?uicparabola vínee €C>at.)C|t:.ainí# 
cenó fació tibí íníuríáin: tolle quod tuu efi: voló auré et 
^ |?uíc oarefícut tibí :an non lícet iníl?i quod voló faceré. 
wiU, ([SEíi^íafequururalíquecóclufíones.Cin^iímacócluí 
Ito.^tat certa etinfallibílis pzecognítfo futuro^ín bco 
K.O«,2, cu contíngétía eozudem.CBecuda.Srat íminurabílís 
^ . „ p;edei]íiiatío elecrozu/cú pofíibílítare bánatíonís abfq^  
^cio,^  zm fucceífione. CEíTertía. 0tat íulla pzefcítozú repzoí, 
g.. batio:nonfínccaufapzeuífafcíl5eozúdeinobduratíone. 
(lOuarta. Stat íuftozu operum rctríbutío:que vt pzeí 
. nífáratio funtbeatíftcatióís bene meríris ab eterno pze^  
""•V párate. CTíQuínta.Statetíain Uberalís beatíficatío ac 
-^H "ónuUozucóuerfio:nullacó^ruíratc condigna esparte 
^ Ntificandí p«cedcnte,céeicra.3ntí0 oibusinunet 
&mñiótmm 
ííbcítás arbítrn ín l?omíné:qui fe ad beurn cóuertcrc pé 
terít: etbonec ín vía cóílírurus fiierít ^ ratia cooperante 
faluarí. ^ nde patet $ nó inanes funt pees t mcríta:nec 
fruílrafiutvírtutu opera, ^nquíbusquífquísínfiiieiti 
Bfeiterauerit (qg ín l^ oíe eft cui fine fui culpa í^ ra n5 fnbí 
trapituOíndubitanterfaluabítungpuisvtrupfeueraueí 
rít anneíneuítabíliterab eterno beusnouít: tira píede 
fttnatus no bánabítunlícet pzedeftínatus poflit blnarí» 
CT>erl?ocad bubíu tertiu. ^edeflínatusfaluabitur 
agat quicquíd velít. ^ lla pót c ócedt be ríc^ ozc verboso: 
pzedeílínatus nó nifí bn vultfinaliter. ©ed fí intellígíé 
fic.pzedefiinatusfaluabituretíáffnalítermalevolés:fíe 
faifa cfl: qz nullus efl pdefíína tus finalíter male voles. 
IDecemrepugnant^fítpdeflínatus^^finalitermale 
velídícet pdeíh'natus polTitfinalítermale velle.©ed fi 
ponif in effe nó efi pdeflínatus: vt patuit iu)cta finé bíft. 
I«:|cijc.in cautelis -re. Bnde fequíf g> nullus eft neceflarío 
pzedellínatíis. C@olétbícmoueriet alia bzSuía bubía 
a vulgaríbus: quozu tB aliqua falté implicite tacta funt. 
CCT^zímñeft.íQuarebe^creataíasquasfcítppctuobá '» 
nandas.0otutio:qz voluitri eílfiatus.Bolutasem bit 3 
uína pzima regula efi in cótingétíbr «tfi illius caufa qí 
riturrnon inueníturzvt bicit augu.be ciuí.bei. Tlecmím 
cS in mecl?anicis licitu eft figulo be eadé materia faceré 
vas vnu ín l?onozé; aliud in contumelia folafuá voluta* 
te.íft in politicis ab inferíozi recurrítur ad fuperíozemtt 
ficvfq^ad inonarcbam:etqiiícquidíllebictauerit:nóc(l 
vltraappelládu. Sícin T^^ficís ígnis calefacit:qz l?aO 
betcalozé.tíSuareaStcalozcalefacít/nóeftaliaratíozníí 
fiqzcalozeftcaloz.^ndífdplínariauté eftqrere caufam 
vbinó eftcaufa.CBcÓm bubíu.^tru t quareteneíqs S>uo ^ 
repzobatus reddere grates beo be beneficio creatíonís: 
q5 eppediret fíbí non recepífíe. ©olutio.Bnícuí^ partí 
melíu^ eft bonu toríus cp bonu.ppzíundeo manus eppo 
nítfepzocapite. íCu autbánatio tédatin bonu etbecozé 
vniuerfí:ídeo bonum eItíllicrearífubl?actabitudine:U 
cet fozte ípfe vellet oppofíiu.€t ideo lí efíet bonus:graí 
ríasageretbeo:qzefretobíectubíuineiuftítie.(r2:ertiu ^uS.j;, 
bubíú.íQuarebeusgmífitín vniuerfotantumalü(fícut '£ 
eft bánatío)c5 tñ benígnipzíncípes ín fuís regnís vítec 
oía mala q polTunt.Solutio. B>eus nó Btníttít aliq6 maí 
lu ín vniuerfo quin eje illo .pueníat alíquod bonu: qz pee 
catú inmalís/augetmerítuminbonísbum bonos malí 
tmpugnár:vtbícít Sugu. CT^nartií. S í beus alíquos ^uB; 4? 
pzeuidítfaluádos/quarefrufiA labozát bene operado: 
cúmqualitercñcj$agantfinalíterfaluabutur.©olutío. 
©icut beus pzecognouít íttP faluationé: íta T oés actus 
merítozios qbus faluabif et conatus.Tlon tñ aliqué neí 
ccfTitabit ad bene operádu. (L^uintú bubíu. Bí beus £>uB.i» 
pzefcíuit alíqué bánadum: quare ílle conarí bebet ad bo TI 
nuicií bei pzefcíétia fit ímmurabílis i nó ^ ficíet fíbí fina 
liter.©olutiomultípIejc.T^zimo:qzperl?ocminuíturfií 
bípena.©c6o:qz bonü virtutís ppter feeílapperédum 
finef elatione ad pmíil/etíá ep bíCTamíne fónís. Vertió: 
qz ím Hugu.beus nouit mutare fenrentíá/íí tu nofti mtt 
tare belictu, alia bttbíamouetffrancíf.quo^lblutíopaí 
tet eje bí ctís. ^íflínctío.idtí. 
iRpKccdétib'cgtt 
be biuina fapientia quantñ ad ea queep 
tra cognofeít: nuebeoípotentía qua cutt 
cta in effepzoduidt. íítpzimoofiendír pe 
nes quid attendí?ípfa:bifi.pzefenn. 
íudo vfc^quo pzotendítur:bíftín.)clííj.írertio quomodo 
beus ípfa operetur:bíft.|clm~t.3)n ^acergo bífiinctióe mo 
uetqueftíonem quá perbídínctiones fequentespertra 
ctat:an fcj beus6:omnípotés:qz oía pofíitzan tátu qrea 
pofiít quevult.CH^r cft fentétía teptus bis cópze^éfa có 
clufioníbus tríbus.CC'púma cóclufio. í^mnípotéíia at 




ptyil poíTe p a t ú C ^ a codn (!o. &eu no poíTe mú/ht 
¿€re malú cuipe^ efTe m ífer U/UÍI per fect ü/nó eft ímporení 
tía: qm ílU poífe nó eñ potentía. (E^ertía cóclu fío.*p OÍ 
teíí oeuequedápfeiquedá percreaturaa: vtloquí: ain^ 
bularc^edaranonem latíozem víde ín tecru, 
í^uedío vníca. 
jEruOeuspofíitfaí 
| cere omne poíltbí le fíen a creatura.CI'&ec 
jqueílío Ouas aíiae queílíonescóplectírur» 
" "piimwnñ Deú faceré o¿ políibíle ci earuj 
re fine coopera tíon c crea ture poíTit róne namralí Demó 
Sitie. I , ítrarí.Sci5o:vtr5 l?oc fttrenédií. C1(&ÜO ad pUinu redi 
Tlota, i tar i impugnar opí.©co,t)ííl.píefentí.Círnotldu partí 
culo púmo/qp oipotetis tmplídrer accipirur. Hno modo 
q: ellagene q<5 por ín omne pofíibíle/medíate velímme 
diare.aUo modo acctpíf .ppue t^eologíce/p;o íllo q po 
reí) ín oém effecrú ímmediare ^ ín quodcñc^pofTibíleq^ 
nó eft eje fe neceífaríum nec íncludír cótradíctíonénra ín^ 
quam ímmediateqpüneotcooperaríonecuturcúc^altei 
ríus caufe agéris por ín quélíber effecrum.^ e l?oc laríus 
Hora, vide polipzedicra ín t>ill.|CjCíCamera.q.|í:t(|.ar.f.d^ecu 
Id donorldúñnrenrériábearíanrel.becaruOía.cf.aiiqd 
Oídrur Faceré buplidrer.Bno modo pofíríucífr !?oc bu; 
pl(drer.r.vel be nouo effícíédo: vel ñacrñ cóferuádo.Blío 
modo negaríue/no facíédo oppoftrñ feu tpm no píobibé 
do:ctt rn l?oc polTer.£r ñc bíctrur beue aliquá réque erar 
faceré nó e(íe:cñ ceífar faceré eá elTe. £ t fímílírer que nó 
funt por btd faceré nóeifcqi cu poflirea facereefíe: non 
pzoducír ea vr ñnMDoc modo toquif augu.|»'Míb.be cU 
uí. Oeí.c.cvíj S^ es quae beus códidít t vr púus nó eiíen t 
egír epáiü nó fuerunr:er vr poff eríus eíTent qñ efTe ce peí 
mt/púmo modo fmnífu'e.Scío mó ímpzopúe.^er 
tío fuppono bícra bííl.icvn.q.f.be porenría beí abfolura T 
Sfrí.i» oidmaraquevídeclaríuBín/Camera.q.icííf.ar.f.cn^ftíe 
CócR i» piemíílie eftp arríenlo tofo cóclufio p:íma. ©uppofiro 
¿ q> beus fo lus fír p:ímñ eífldéd/ptobarur euídenrer qptñ 
piímomodooíporée.^zobarurcóctuíIoiqipoKríaacrí 
ua pzímí eíftdéns eprcdít fe ad oém effecrü medíarú vel 
ímmedíarñ ín rónecaufe^icíme vel remoretTIá quocuc^  
effecru (ignaro/vel ímmedíare bepéder a beo vel ab alia 
caufa. £ t be ííla q uerirur vnde bepedencú nó ftr pzíma: 
er q; nó ell pceflus ín íníinírñ:eíl beueníre ad pumá que 
Cócfo.i beua eft.c£©c6a códufio. ^ eu efle omníporcrc fecñdo 
modo nó concludír naruralís rarío.^zobarunqi nó po 
rell narurah rano n e ¿toan q> be* caufar fe fojo oía be fa; 
ero: cu tllud íic falfutn: er ab oibus rá tbeo logí B qp pl^ í loí 
Copáis negarum. Tlec pór pbarí >^ cócurrar ímmedíare 
eífecriue ad effecm cuíufliber caufe fecunde:eríá fuppofl 
ro cp ñt ínftníre vírruno i córínés emínéríue caufa litaré 
caufe fecude. ^ obarunqzpi^ilofop^ínóporuerur per 
ratíoné naruralé códudere oeú políe córíngenrer caufa; 
rcergo mulro minuéporerár códudere beum pofleím; 
medíareínquécñq^effecrú caufefecáde.j|réíprt^abent 
q uafi p:o p:incípío cp be ní^ílo D ibil ñt/ falré in iftís ge; 
nerabilibua:ideo nó porerír códudere q? beus alíquem 
cffecrum fie roraíirer poffer pjoducerc 5nealia caufa cdt 
cúrrete. CE T^^wea ptpílofop^i pofuerür beum neceffa 
rio agenré vr vídérur multi eom fenfi iTe.Bí ergo cu,t»oc 
pofuifTenreñomníporenré: (paberenr negare omne can; 
Taliraré cuíufcíj q, caufe fecude:q uod manmu ell íncóue; 
níés apud eoB.ii j5tc oinne ages naruralé ct fuífícíés ft 
equalírer refpídr mulra:vel aducir quodliber íllom vel 
nullum:ergofioeu8 fír agée fuffícíéser naruralírer can; 
fanszvelcaufabir neceftarío ota vel nulla:fed nó omnía: 
inanifeíhl efhergo nulla. !£ü ergo non poreft p:oban ra 
tíonenaturaií^oeuefir caufa córíngérercaufane.'ncn 
porefl p:oban ftr caufa fufficiCB íe folo pducei e omné 
eífecrñp:oducibilem.^tídeop^ilofop^tpofuerurcau; 
.famfecñdánecefTahocócurrereadpíoducríoné: qm víí 
defunt^ caufa fccttlida app:o|rfmata fequcbaturcífo 
crus:i ea remora non ponebarur^erúramen ñcutnon 
piobarur bocmodo beum concurrere ímmediarc ad cu; 
íufltber effecrus pducrionem: fie oppoftrum eíus eriam 
p:obarí nequír. ¿EíTerría conclufio,&eum efTeomnípo 
rérem eíl fola ftde credirú. piobarur aucroútare fanao 
rñ er ferípture ac fynbolí.vnde £ccfí.f.bícírur«Bnus ell 
alrtfíiinne crearo: otm omnípotés: reír porene i ineruen 
du9.^o.f.@íne ípfo facrum cft nít?íl tc^rem eje Oe fum. 
tríní.'i ftde cat|?o.firmírer.3pre eíl crearo: omníuvífibí; 
ííum fpímnaliú a co:po;alíñ.T^oteíliiíl?ílomíiiu9 ratío 
nabílírerperfuaderimá beua eíY caufa omníñ:ergooipo 
ten s.anuinpru pzobarunquía oía efíenríalírer bepcdét 
a beo:er per cófequée e(l caufa om mñ.an teceden s p:o; 
batur: quía omnealíud a beo non minué bepéder a t>eo 
$ vna crearura ab alía:f5 vna crearura bepéder ab alia: 
ergo ic. CE^uarta íondufio.í©mné enrirarem poflibí 
lé beu9 poreft faceré accípiendo faceré pzímo modoipa^  
rer ep ftde.^récú ftr vna:omnía poreft.Sap.vtf.^téSa 
píeñ.cí.quoinodo poffer aliqd permanereníftru voluíf; 
feaer ftmilía muirá. CliQuínra códufto.£>mne poftibi 
le enuriabíle beua poreft faceré effe vemiaccípiédo face 
re pzímo i fecudo modo JDecnon poreft pzobari níft au 
crozirare.Bdt?ocaúrefle{cpzefraauaozíraa€&atr&.|CT. 
Bpud beú omnía pofíibílía funr. Secundo peritlud '£u 
ce. f.Ttó erit impofíibíle apud beú omne verbum.í.oiniie 
enúríabile nó implican o contradícríonem.Eerrio per íl 
lud ^ eñ.icvíif.Tlunquid oeo quic$ ellbíffídle. CE P^ íl; 
lis fequirur $ beum efíe omníporenréefl ftdecredirum: 
q>$ fe folo porefl ín omné eífecrum poftríuú fine coopc; 
rarione caufe fecñds.CT lí^c em naturaliraríone pzoba 
ri nópore(l:cuíu9 @co.quaruoz ponir rarionea quaa au 
croz pertractar.Ctaarú ouaa appzobat:bua9 bícít tnfuf; 
ficíenree. '£16 vero naturali rarione pzobari nó pofíír fíe 
oftendit:qu ¡a nó porefl narurali rarione bemonflrarí q> 
beua befacro omnía fe folo caufat:qz t^ ocfalfum ell:cuiti 
apud omnea pl?ilofopboa er fancroa ponanrur caufe fe 
cunde. Secñdo non porefl pzobari qp beua conríngérer 
agat t libere caufer que caufar: qz impoflibite efíer beum 
omnia fe folo pzoducere ft caufarer naruralírer ernó có; 
tingérer: quía fl efíer pofítbile/oía ftmul pzoducerer. fc'll 
ergo conclufto ftde credita:Oe l?oc latino vide'JSerrú e^ 
aliaco.q.ntlar.j.et jE6zego.bífl.pzefentí.C^uárum ad 
errículuinrerriú/bubirarur contra códuftonévlrímam. 
^eua nó porefl peccare neemozí ic. quod pored creara 
ra.erao nó poreílquícquid crearura porefl. <E?rem no 
porefl pzoducere relarionem fine fundamento er rermí; 
no.CE?rein non Pore^ P:oducere odiú bei:alioquín alí 
quia poffer fine peccaro Omino cu merí ro ) odire beum 
ñ in alíquo pzoducerer odium. CpBd pzímú bícír magi; 
(lerzvrparuír in conduftonibua lireralíbuaiporefloeua 
quícquid poífe porenría efhnúcaurem peccare/inftrma 
rí/mozi/beftcerenóeíl poffeifed eílnópoffe:qzell deftee 
re. Herñtanic quícquid pofttiuú efl in peccato:beua po; 
teflpzoducere:iflcomnepoftriuttquod porefl pzoduce 
recrearura:poreílpzoducerebeua.Tlecraméídeofequí 
rur q? poffir peccare/mozi/inenrirí te. CE^r ft arguírnr¿ 
{Dmnepoífibilefteri a crearura porefl oeua: peccare ell 
quoddá pofftbíle fterí a crearura: ergo peccare pót be9. 
iRefpódetur cp efl fallada figure bicrionía:quía fub ter; 
ininoabfoiuto velmínuacónotatíuofubfumírurrenni; 
nua magia eonnorariuua:ftcurquandofubrermínopze 
dícamenrifubfláriefubfumírurrenninuapzedicamenrí 
accídétío.Síeut non fequirur. £)mné ré abfolurá poreíl 
faceré Deu9:acru8 merttoúua eíl rea abfoluta:erc¡o aerú 
meritoztú poreft facete beu9.@el fie. ^ mne pombílepo 
reftbeu9: mererí efl poflibile: ergo mererí porefl beu9. 
CQSed bícere9 oprime fequírur.í^mníe fomoellaíal: 
parereflljó:erqoparereílaial:ímmoeuíufcucppzcdíca; 
mérí rermínueYubl iunítur fub Ij? \¡ós valebit argumér ií; 
m i 
Biñinctio XLIII 
necvídctur pofle 6arí ínttmk.'$dco poteft alírer bkí 
argumentum eft boim (í fub termino abfoluto fubfumi^  
rur connotatíwus cetcrís paríbus.Sed quádo maío: 
rremítas eH rermínusconotatíuustquí ín inatoú conno 
tat ftgníiicatum fuum fojmale adíacere fubílracro fubíe 
crí quod eíl medíñ:et ín cócluftone appellat fuu founale 
fldíacerefo:inalímínou6 eitrrcmíratíeitunc no valer ar^  
^umérupioprervaríaríonéappellaríoníeterellfaUacía 
^ure t)íctíoníe:er equíuocatío ícrtje: bum añt appelia^ 
río 11 ó varía tur nec alia p: opzíera s logí calis: eft bonñ a r 
gmnctS. i£*Per l?oc ad arguincta p:iinu bícíruncp R ín 
confequérc peccare Deus pórrpeccare t>etenntnat ly por/ 
quanruadfuumfoztnale: ficurímlogícaiti valer milla: 
t)eu6 por peccare $ bifcurfus novaler:qi poreíl in mato 
rtímpozrar polTeíímplicitenin concluftonepoííef m qd* 
0 í aurem ín cófequenre peccare berermínarer ly poreíl 
quárum ad fubítracmtvr tit fenfiis^d quod cñ peccare 
fyoccñ acrum poíttiuu quí bidrur peccatñ poreftpzodu^ 
cere: ftcpolíer confequés concedí: be quo infra biíl.jclvtf. 
¿ H d fecudum.^í milla relatíoín creatusís ellquid bí 
ftincrum ab abrolutie:pore(! beus p:oducererelationé/ 
ídeílconcepru relatíuu fine fundamento t renníno.Bi 
poní rur relario quid biHinctú ab abfolutíe: runenon po 
retí beus omné effectu fe folo p:oducere.TIec l?oc porelí 
creatura:poreft tn beuB oém cffecrum abfolurum fe folo 
p:oducere.CE2ld rerriu be odio beímo viderur qu ín cnt 
riraté íllá abfoluramiquá ímpozrat odíu beitbeue poreíl 
pjoducere: ficu t poreíí eam in bánattB cóferuare. án »üi 
tan alíquis pofíirredpereralem qualírarem i ea rende 
reínDcuin:alíbívídendúín.íí),Ut).CLT^luraalta moue^  
npoflent&ubía becaufalirarebeúbeqbusvideinfecun 
do bíft.f.q.n. 5tem fancrum Zfyo, be porétia,q.f. artí,ví, 
|tem be malo.q.ü).arrí.t|.be caufa peccarí. 
É>íftíncrío.|clít), 
fitcáitbc onimpo 
itetia eic quo arrédirunbererminar quoufc^ 
.prendif.tft por reprus fíe fummarLCCT^H 
|'macóclufto.£C>ulra por beus faceré q non 
vulr:er muirá bimitrere que Facit:er ramen eiue volaras 
necalía nec noua nec m u rabil ís efle pór.CE^ecuda con 
úüño. 2¿icetquebeusfacir aur bimirrír/íuílefadr etbi^ 
míttír: tñ ñ alia faceret aur bímirrerer/iuüe ea facerer vel 
tfíinírreretCCSTerría pclufío.Tló res ípfe:fed biuína vof 
lunras etlpiima regula oís iuíKrie t recrirudmis. Bidé 
lariusínrejcru» ^ueílio.f. 
alíqua facereque nó fecír necracier. CE^n 
ífta queflione be quaruoiv>idend0.7^:ímo 
• fupponédñ eft beu elíe caufam effeaíuá re 
ñu Qc6o inquírendñ an róne narurali ^ bari poffír beú 
eíTe caufam eífectiuá líberá'znonaruraíé.Zerrio an boc 
: fitím vcríraíéftdcí teñendñ/£>iiarro cíe bis ad qftíoné, 
(Tarriculus pzímus farís l?abeí.q.í|.bíft.f.fecudi collec, 
Srtia CCírea arríenlú fc^ m oue adducunf per bocopí. i im^ 
pugnarurrqueCvrappareOnírúrur bemóftrare: feu mi 
ruralí rónepzobareq? beusepra libere agar.CEl^nma 
eflfcti^o.quí tener be porenria.q.f.ar.v.cpímpoíribile 
eibeuageree|cnecemrarecrearure.l^ancadftruírqua^ 
ruozrarionibus be porentía:ín be creatíone.q.iti.arti.icv» 
(ESlia eft opu©co.bift.íj.q.í.pmi.er In rónefcéa biftín. 
vití.q.vlti.lDecopi.ftcarguir.Blíqdcaurafcóringérer:er 
go púma caufa córtngérer agít.Eener c5fequétía:q: qiU 
bet caufa fróa agirinquámmoue^a piima.&iergo p:U 
macaufa neceífarío mouet:qliber alia neceífario moue^  
funT ira necelíarío caufar.Sccñdoiíf ns fümme necefla 
fíú non por nó eíTe quocücfc alio a fe nó epftére:fed fi neí 
ceflaríá Ijabercrtabírudinéad pumücaufaruúllo caufa 
«o «ió epiftcrc uó eíTet.CPaío: patet;q; e^  minueimpoín 
l^ueltío i 
bííino fequíf maíusvel magís ímpo(nbíle.iíece)tmínuft 
falfomaíusfalfum:vrfíaliquodfiilfu5l?abearbuaBcau 
fasfalfiratístiminusfolfum jabear vná caufam felfíra 
tisteircuferipra vna caufa falíirarís/vrrobíc^ q5 erar mí 
nus falfum iá eft verum:q55 vero magis falfum eranma 
ncrfalfum.CC©? nec ífte ronca cócludur corra pbm.TlI 3& 
birír p Bs cp córingéría effecrus bepéder conríngenría 
actionis alícuius crearure.f. volutarís creare necefíario 
requifiteadl?ocfftídeocuPm eos/volunras creara nct 
celíario concurrarad muiros elfeaustetiftafimpUcírer 
cótíngérercaufarquanrucucualiecaufenaturalírercau 
fenr effecrus erír córíngerer pducrus.Éf r qñ bicirar. ífa u 
fa feía nó caufar/nifí ínquáru mouetur a puma: illa pót 
l?abere multíplice inrellecrú: vel inquátu mouetur a pú 
ma .í.ínquátu bepédet a pzíma ín fuo elíe aur in fuo agei 
re:íra g> nó poílír agere nifi cócurrcrepu'ma coaaíue:vel 
cp recipir aliquáinftuériá a caufa pzíma qua agar.^i p» 
mis buobus modís ínrelligíí/pfequcria nílpíl valcr.^o 
teft em caufa alíqua pzioz neceífario cóferuare alíáier tn 
el nó neceffirare ad agédü: vr ñ celú vel ángelus confef 
uaret volunrare l?uinaná:nó p l?oc neceílírarer ípam ad 
agédu.©ímílírcr Ucet volutas nó poffit pzoduccre volf 
tíonéníficoncurrar cognírio que agir naturalirennórñ 
ideo neceífiraturad volédfi bucognofeit. ©i terrío moí 
do íntellígítunífcnÓ opozter voluntaré accípere ínfluen 
tía qua agatteu ep fe fir pzíncípíu agédí.gftfíreciperer íní 
fluentíá vel facúltate qua ageret: nó tñ ideo neccíftrare* 
tunvr illa recepta neceífario agerer: quía eriá íáobiecto 
pzefenrevoliirarí per cogníríoné/^aber voluras faculta 
té volédiilludmectnneceíTitaturquin poílttnó velle:íin 
mo líe pzobaretur g> volutas nó ageret líbere:qi non po 
reft agere nifí mora a beo:a quo cum mouetur nó pót n o 
agere:efl*et(^  libertas In fola ve lú tate biuína et nulla iit 
Rumana. CCS'^a rarío eríl non cogit:qzpl?ílofopl?inÉ 
garérmaiozé.^icerentemq>adnegationealicuíusalre 
rius a pzíma caufa: fequirur negatio pzime caufe. {pícuc 
ad pofírionécaufe pzíme/fequirurpoítrio alícuius eífe^ 
ctus:<t l?oc ^ pter naturalitatem caufe pzíme ín agendo, . 
CTSd ^ batíoné íifuntgradus ín impolítbilibusCq^ ra 
mé nó viderur)ruc ec iníuus ímpoíTíbili fequirur magid 
ímpoíTíbilerqzab vnocóuerríbilíúad aliud valer confef 
quenría afFirmaríuc er negaríucíf r ideo fequirur l?oino 
nó eft rifíbilís:ergo l?ó nó eft l?omo: i m cófequés eft ím 
poíTtbíliusanrecedenre.Símilirercioppofirocóclufio^ 
nísfequiíoppofiru pzíncípq: errnoppofirupzíncípn eft 
impoífibilíus oppoííro cóclufíonís.CISd pbatíonl cót 
fequéterbicíf.c|) licetfalfumalíquodl¡>abct búas caufa» 
felfitatismó tn poteft círcuferibi fallirás antecedétis iní 
ferens l^occófequés: qz neceífario falfum: vel falrem cirí 
cSfcTíbinóporeftquíncircufcribárurambecaufefalíifaí 
tis confequérisniífífozre per ínrellecru:fed confiderarío 
ínrellectus níl?íl facít ad jppofiríonu veriraté vel falfíraí 
té.í©ualitercucpem cóíidererinrellecrusfcmperl?cceft . 
falfa:l?omo eft afínus.i illa vera:l?omo eftaíal.d^ftís £ 
fíe pzemiífís vidéda eft refponfio ooc ad arriculñ íftum, 
T z^ima cóclufto. Tló pór naturali róne pbari: qn fieut et 
perfectíonefolis naruralírerfequurur effecrus mulríúra 
ep pfecríone narure t)íuine fequu tur effeaus multí q alí 
ter elfenó poífunt. CT^ft ítaqj pzo articulo terrio cóclw arríe.^ 
fio ifta.ff ide renédu eft cp bcus cótingérert libere caufat 2> 
oía alíaa fe.TS:obaí:q:fidecredíf cp oeuseftoíporens: 
vtpatuit.q.i bift.pced¿ri:etporés oía.pducíbílía fe folo 
er immediare .pducere:*! cu nó^pducar oía ¿pducíbí lía ííí 
muhfequirurqp nonneceífarío:fed libere .pducit.íTenet 
cófequéría:quíapofita caufa naruralíreragérefufficicrc 
eo modo quo fufficírmecelíarío poníf effectus.Síquidc 
fuppofito cp beus poííír oía fe folo ;pdueere: i qp nó indi 
ger cócurfu caufe fecude:euidérer ¿barurcü^ducere có 
tíngenrerilíbere.llamfipzoduceretnaturalíneceííita 
tevoía ^dttcíbília fímul ^  ducerer: cum fitcaufá fuíficíes 
o íi) 
l í b e r i faiñinctío XLTIÍI ñmñíomm 
Hfríc.4. infinita tno ínípcdíbílís. CT^io artículo quarto eílco^ 
Concluí duño refpdfiilíe ad quelf íonc. 2&eu8 poreft faceréalíqd 
ño refpó vel alíqua q¿ nó facít:t alíter¿tducere q> ptoducít.*pA^ 
faÜB. ret:q: cótíngehtercaufatiergo pótcaufareetnó caufare 
(£ ffcvetaíírer.CfCozoUarm.^eudpotell alíqd faceré q$ 
nó efl íuílu fterí a beoifi m faceret/íuflu eflTet fierúHndc 
fola volutas Oíuína ell p:íma regula oía íufHrícxr eo q> 
vult alíqutd ñerí/íuftum ell fterúet eo cp vultalíquíd nó 
fierí/uó ellíulluin fierí:vndeq6 non eft íuftu fierí: potell 
eííe íulhim fierí fine tatnen volútatís mutatíone aut no; 
ua volínone:De quo fup:a be fcíétía beí.Bd i?oc plura vi 
de ín ff:amera.q.)cííj.ar.í}.^tín á5:ego.t>íft.p:efentí. 5 « 
í n fancto ^ o.q.f.oe potentía arí.v.t.q.ítj.Oe creatíone, 
ar.icv.t.icví.vt allcgatu fiiít.CT^l"^ I?íc pofTent moueí 
rí Oe infinítate potentíe t>íuíne.<C*í>ofret cm qucrí:vtra 
tena tú potería vígons ínfinítí ííue infinitepzoductíua. 
K>ancquefitonein oetertnínat Cainera.vbí.s.artí.tt).í6c 
ín quodlíb.vtí.ín Oíuerfia quclííoníbua lateoifpu 
tat l?ác matertó.}}ré vtru íít potería alícuíua cntía ínfiní 
tí abfolute p:oductíua: Oe t^ocalíquíd babetur ín fecun; 




et.q.vítj.fi. fententíaruin. ©ed quía ín locía nuncallegaí 
tía 1 etíá.s.oíft.)c>:|cví.q.vníca ín ou .^íftf.plura be l?oc oífü 
putaríue^abenrunntkpzo parre illa nuncp:oalia:ídeo 
|?ícrefdndunf0n íQueftío.í}. 
f n i plua coueniat 
" beo non pofle faceré ímpoflfibílerqp ímpoflí 
i billa nó pofle fterí a beo. <r5n l?acqftíonc 
boc.recítatiíinpngn3topí.lDenrí.á5anda 
Srtíc. i . ué.ví.quodliB.q.ítí. et boc.fubtílíe oíll.prentí. (ECiuíb' 
Hota. I l?ícbímíín8notádñp:íinoeftlpartículop:íino/q>oirc# 
latíuoco:rerpódetCfibeneaírígnef)co:rclatíuu:oequo 
Tlota.2. s,bíft.ciC)c.q.íq.i.p.¿LS»ccñdo notandu/cp omnía rclatí 
ua fecudí inodí que íinpo:tát refpectu mouentía ad mo; 
tum/funtfimul natura ctmutuo fe inferunnet ideo neu^  
trum eíT magia canfa $ boc referatur ad íllud/^ ecouer 
fo: vr quía p'ateret filí^funt fimul naturaCeo modo quo 
loquíf pi^ilorop^uaínpzedicamétorelationis^ídeonó 
* plu6ftHu6ellfilíu8:q:patereí?p8rer:^econuerro.Tlec 
plus films eft:quía patereíl/^econuerro.Hecplusíil^ 
I?abet pa trem:quía pater ^ abet filíum cp econuerfo.Tlec 
rna barn piopofitlontl magia cft caufa alteríus cjp ccon 
uerro:erficvníuerralíter ín bíeqnc funt fimul natura. 
2rtí.i, crffonclufiop:ímap:oartículoíecundoljecelí.^ímul 
€oít l . natura cóuenítoeonópoíTe faceré ímpoiTibíleetímpoO 
3& fibílta non pofle fierí a beo: et neutrum eft pzius altero. 
Cócfc* CE^cundacondufto.Tlonpzíuscompetítoeopoírefa 
cere poíTibile ^ poffibíle pofleficrí a beo: fed funt fimul 
Srtíc.^. natura.^traqjconclufiopateteicnotabílífcéo.CC^írca 
^ubiu, pzedícra eft oubíñpzoartículo terrío. ©uícquídcieanu 
C ra l?abet: gabera oeo: ergo efle poflibíle competí t fibí a 
beo: fed clTc factíuum non competít Deo ab alio: fed a fe. 
'püus autem competít quod cópetít a fe: qp quod cope; 
tít ab alio:ergo pn'us conuenit beo efle factiuú $ creatu 
ic elTefacribile.Solurio.it> n ícqníd l^abetcreaturatáqp 
reale alíquid fibí ínejcifiés/l^abet a beo táqp a piíncípío; 
fed nóquicquid competitfibíperptedícationem/babcr 
p:íncípíatíue a beomifi quádo Ule piedícatíones funt in 
actu:runcetíamruntaoeo.^t¿noneftp:op:íusmodus 
(oquendí elíe poflibíle competít creature: ímmo a ea tu; 
re non cp ftentí níl?íl competír.fed l?ec eft pzopzía crea t u 
ra eftpolTibilís. IDecaurévera nópzopter alíquid íneicí; 
ftens creaturc non eríftenrí:fed quía creatura nó ejciftés 
actu poteft efle ín rerum natura: et fecueja folutío efí fo; 
nmlip;.hetera vide latías ín 00c. 
i^ftinctío.jclíitf,. 
JHbttumeftamagí 
iftrobeoípotétía vn attedaí 1 vfc^quo^teí 
jdaf:núcvídédúquóeabeusoperctur,¿t 
J p ñ t collígí pelufiones literales núero trea. 
C>íí ina cóclufio.^eus melíus aliquíd facerepórqp fa 
cít^ alio modo faceré pót $ facít.CScba cóclufio.&e» 
femg pót faceré q olím potuit:vel facra conferuare eadé 
potería qua fecít. C2ert ía cóclufio. 2iícct beua nó poft 
ftt mudu be nono creare:potell tn eu olím be nouo crea; 
tum femper cóferuare. É>eclaratíoneB earfidem vberío; 
resvídeínteicru. íQueftío vníca. 
f m t)cu6 poflit 
faceré mñdñ melíozéífto miido.Cín^:o 
articulo p:ímo notádú/q? mudus cápií 
buplV.^ Ino mó ?^ tota cógregatíóeoñn 
rerú creatarfi q (int fubftátíe fine accide 
tía. (£x fie eiccludíf beus q nó cft qd creatu:et cu bcus nó 
poflet meliozé fefacere:claret q> íllo modo be' nó pórfaí 
cere múdií melíozé ifto miído. Slío modo .p toto quodl 
cópolíto vel aggregato ej; multis córérís fub vno co:po 
re i illo córíncre.íf t l?oc ouplícíter vel pcifei) partíbue q 
funt fubftátic: vel índíffercterpzooibus.^edin íftaque 
ftíone accípiédus eft mudus pcífe p vno t»níuerro:qua(t 
cópofito eicpartíbus q funt fubftáríe:i nó ím íncludit 
accídétia.Ct®^notanduq>cu oícítur.&eua poflTealí 
quid melíus faceré q> facít: bíftinguédñ eft fícut 1 magíí 
fterbíftínguít.Tláljp melíus/poteftreferríveladfacícdí 
modñ vel ad effectu factum, Qi piímo modo: tücCficut 
bene bicít magífter) fimodus faciendi ad fapíétíá artili 
cía referf: nó pót aliqd melíus faceré fiue meliozí modo 
ecfapictia vel artíficío.Sí aut fctJo modo:cócedít magí; 
fter q? pót aliqd meli" facere.i.alíquá ré melíozé. CSTcr; 
tío notádú q?aliqd pót cflemeWalio:velbonítateeflen 
tialí aut fubfta tíalí vel accídétalí. CTáSuarto cófidcraii 
du/q? íntcllectus queftióís poteft efle tríple|c.f.vtrñ poO 
fit beus faceré mundñ melíozé ifto bonítate eíTentialí et 
fubftátíalí:': l?oc bíftmau fpecíe. Stecudo'.vtrum oíftín; 
ctum folo numero. írertío:vtm poflít faceré mundu me 
líozem bonítate accídenralí. CT^uinto notandtl ^  fin 
bíuerfas opí. oe ftaru ponendo ín rebus:alíe T alie pone 
de funt cóclufioncs.Ssí nó ponií ftatus pfectíonís ín reí 
bus creatis ta fubftlrialibus $ accidentalibusMta cp nó 
eftbarefummtlcreabíle pzoutvídetur magífter tenere. 
CXftbeccóclufio ^eneralís.píntellectupzímoqueftio 
iU8:vtín notabílí.m).etartí.ti.queftíonís.¿)£U8 pót crea 
remundum perfectiozem biftínctu fpecíe abíllo/Jbatet: 
quía poreft peí fectíozem fpccíéfacerc/perfectílíima íam 
facta. STenédo aút q> oabílís fit fubftantía perfectiíTúna 
pzoducíbilís a beorqueftío eft pzoblema neutrñ.CPí0 
quo notádu/q? mplící ter poflet poní ftatus ín .pd ucibilt 
bus.Bel fic.*¿zímo q? eabilis eft fupzema fpcciea^ducí 
bílís/líue fit ¿ducta fiue nó. Sc35o ^ oím fpederñ ^dui 
cibilíú alíqua índíuídua funt .pducta: íta q^  nó fir^ducí 
bíleindíuiduumq^biffcratfpecíeaquolíbetindtuiduo 
^ducto.S'ertío q?fupzcina t ínfima fpecíes fit^pducta.í. 
índiuidua fupzeme 1 infime fpecíei; lícet multa fint pzo; 
ducíbilíaíndíuidüa fpecierú mediarñ nódúpductaru. 
2runcfuntcócluliones.<E*P>n>na.íSj5t)euspoteftfaceí 
remudum meliozem ifto fpecíe oíihncrñ quárum ad par 
tes rubftantíalca/tenendo ftatum ím piimú vel rertium 
modúmó auté ím fecundú.íT^cúda concluffo.&cos 
poteft faceré múdu melíozé ifto Oiftinciu abillo numera 
lírerquáru ad partes íubftáríales.*p>aret:qz cu nó fit beí 
termínatusadeertu numerú índíuiduo^eíufdéfpccíeí: 
pótpzoducerealiu nnldum eíufdéfpecieícúíllo:etín eo 
plura índiuidua cp ín ifto. <r©í vero ferino eft oe peife; 
ctíozí mudo accídetalíter nó cft Oubíñ quín poflit faceré 







lítateO ímenñoice qp ín í(to.(£t ñc eflet accídétafírcr pciv 
f¿ctíoj:q:¿aberetplure6accíd¿talesperfectíone8 ímá 
(íucSíc etíá poflet concedí cp beus pót alíqd faceré me 
líuaqpfacit/fíueípfiim ídénumero/ftue alíud/numero 
vclfpecíeoíílmcm abeo.l?oc ein nó eft alínd/nífi beu fa 
cere íllud q?5 nuncfacítCfiue fit ídé numero aut fpecíe cu 
í lio quod pu'uB fectt aut noiOelíe ínfozmatu perfectíozfr 
búa accídétíbuetpoíTunt emilla acctdétia íntendí q funt 
ín iño fc6o mudo vltra pzíozíe múdt accídentíarergo l?a 
2rtí.5. befpzopolít5.cr*fJoartículotertío/eftbubíucírcaílla. 
^ i . íft pzímo quomodo vemeílbíctu magíHríiaugudíní 
£ ínlfd^alébeudpotuítfectiTei^omméqnecpeccare pof 
fetnecvellettan ílle (ít veré |?omo'retufdem fpecíeínoí 
bífcú:bel?ocbubto vídeín fcBobíft,|CjCítl.q.vntca. i£Qef 
cundúbubíñ.^uídadraríonép5í pzímo celí arguétíe: 
fíeííet alíuamúdu^aut térra iUtuemundímouerefad 
medm Ulíuszi ücelíet vnus mundu&autnon.Sed l^ oc 
fc5mbícínópote(l:quíacozpoza eíufdéfpecíeí mouercf 
ad eundélocu naturaliter.éícírurqp non moueretur ad 
medm íllms mundúfed quíefceret narurallrer ín medio 
fuitnundí:quod eífet eíufdé fpecíeí cu medio illíus muu 
du^ti^ocfufficít q> coipoia eíufdéfpecíeí moueátur ad 
eúdem locu in fpecíe: lícet nó numero: qniís fi oía efíent 
ín eodem loco:fucceíTiuemouerétur ad eundem loen im 
mero.^icemplü eilbeígneecífiétemozientet occídéte 
quí moueretur ad eúdem locú/non numero/fed fpecíe. 
^ndiuidua em eíufdé fpecíeí tendút ad eundé locñ/non 
numerofed fpecíe:íicquelíbetterraínclínareturad fuá 
medm: que tn medía eíTent eíufdé fpecíeí: et í>oc fuffteit: 
líe buo ígnes vnue ín iRoma/'alíue tn Buglía tendut ad 
eudélocúfpecíe/fednó numero; bel^oclatevídeíDclzl 
bíft.pfentí.iE^lcíllÍ0fequíturrefpon(íuecp beuepótfa 
cereiuundümelíozétamfubfiltialíter^accidentalíter/ 
HI5.J, tai»íntenfiuecpef:tenfiue:pt5 Intuentí pzedícta. (£Zcrt 
f tíumbubíñ.Btm quicquíd Deuspzoducit/ínfiníte.pdu 
cít.lDícbiuerfibíuerlimoderefpondenr. Quídam em^í 
cuiitq>fic:quia beue ad cuiunibetreipzoductíonécócur 
rít ím fuú totum vigozé mfinitumrcum ille fit indíuifibí 
líe:': per cófequent» cócurrít cócurfu finito i pzoductíoí 
ne infiiiíta:ígítur aitj oicunt q? nó: qz mbí l plus pzo^  
ducítur a beo qp ipm finíed quodiiber adejetra pzoductñ 
folum finíteeft:ergo folüfimte fit ^ pzoducíf a oeo:ígí6 
*c.0ed refpódet bíc ffameraceñ.q.icíti.arr.itj. q> oífFicul 
taa t^uíua bubíoli magia eft in nomine qp ín re.Bnde no 
tat/qp illa verba .pducere/facere/cócurrerejet alia t?mói 
fígnificácía actioné bet pofTunt capí buplícíter. Bno mo 
do í)pzíc/pzout oícunt actu oíuíne volñtaria intrinfecíí: 
et cú boc^abitudíné ipfius ad cffcctü ejctrinfecú.^t ífio 
modo fatie patet q> fcoa opí.eíl veraii q> beue nó pzodu 
cít infinite quicquíd pzoducít:fed inequaliteret magís 
etminueftn q>maioz velminozeíleffectue pzoductua: 
etRcpzoceditratio.aiíomodo pofluntcapí impzopzie 
pióutpzecife bícuntactumbíuine volunta tie intrínfecú 
quo bene vultalíquíd eíTe vel fierí.íít ífio modo ^ babí 
líseiíetpzímaopí.qzni^ílefialíudbícere: beue infinite 
ptoducít a.i.infinite vult a elfe vel fieri:a ^ ocell.pbabíle 
cu actué quo fie vult fit ínfinitue: quía eft ídé quod be9: 
et fíe pzocedit ratio íllíue opiníonío. CTllidcrm- tñ opi. 
rc6apzobabilíoz etíá qualitercuq^ capíátur illa nomina 
PincundébocTlec valetratioadducta p opí.pma ^uie 
emeaufalitae biuma fit infinita vel .pductío actíua ínfi ^  
Dita*, vel cócurfuo infinituemó pzopter ^ oc bebet cócedí 
cp oeus quélibet eífectú Infinitecaufet vel infinite^pdu^ 
tat vel concurrat.^um pzimo^ qz lícet .pducerebíuintt fit 
«eniücumfit ipfcoeue: non tñeócedímue cp beus éter 
nalítcr pzoducat etfectú aliquem.iTum fc^ o/qz lícet bíle 
ctíooeíquabílígit omniafitinfiuitamon tñ cócedímue 
$ infinite oilígit ota: qztuncequaliter omnia bíligeret: 
nccplue bíligeret feipfum cp creaturámec vnl creaturá 
plus q> $\imXú tertio/q; #ui& ca wf^ lí ÍÍ^ S p;oductío 
beí actíua íitneceíTaríarqrefioíbuemodle ídem beo:nó¡ 
ramépzopter l^ occonccdimue q> beue neceffarío caufer 
vel pzoducat alíquéeffecrü. ^gtrur nec ralie cóf¿quétia 
valet:cócurfue vel conatue beí quo pzodudta/ell ni finí* 
ru0:ergo infinite pzoducíta.;£umquarto:qzqpuÍ0actu9 
biuinu0 quo vult a/efle vel fieri fit infinitu0: non «ppter 
Ipocopozter cócedereq>beu0 infinite vulraene.£c ideo 
pzobabilíter pót biciq> lícet beue fitpotéríaínfinira:n5 
tñequaliternecinfinitepzoducitoíamecefial{CUÍ<'entis 
finítiinfinife:fed folum finítepzoductíua:et táte pzecífe 
quáte en ritas pzoducta eílgfectatci&ec ílle.^e bacina 
rería vide ín 05zego. ^ifiíncrío.^lv. 
,Bp:a magifter caít 
^C^|beoninipotentía:córequenteragit bevolñtaf 
^ ^ á ! t e bíuína in bíf.iífí.finalíbue.T^zímo quoad fe.' 
bif.pzefenti.Bcbo beea cóparariue quantñ ad effectuni 
opiniones pertractádo bíll.jclvf.Vertió ídéofiendit veri 
tatem clarius erplicando bííT.penul. ¿Quarr o cóparart* 
ue ad volúntate bumaná bífi.finatú^n bac Díftínctíone 
ofiédít pzimo quid fit voluntae bmina ím pzopziá volts 
ratío acceptíoné.Sc^o quid noie voluntar ís accíptf fin 
figuratiuá locutí onem.CC^r poted t eptuo fummarí 1?Í3 
coclufioníbue.CC^onclufio pzima. ^ Ioluta0 fine vclési 
beeoímefTentíáDÍcítunquia nóelleí aliud vellc/alíud 
effe. CC^ecüda conclufio.iDec fumme bona biuina voa 
luta0caufaefiomníúquenaturaliterfiunrfactaautfí^ 
tura funt:cuíu0 caufa querenda non eíl:cu iminutabilíe 
fit t eterna.CXertía cóclufio.Boluntas aliquádo accí 
pítur $ cffeeru vel fígno voluntatís:vt valet tantu.í.pzc 
ceptío/pzol?lbitío/cóftlíum/operatio/perii¡iflrio: que nó 
funt ípfa voluntas pzopiiebícra: que bícitur volutas be 
neplacíti:ficutalíabidtur voluntas figní:necB oía fiune 
que beus vult fierí volúntate figní.i. que beue pzeeipit/ 
confuüt/vel pzo^ibet.^íde laríus in rejet u. 
íQuefiíovníca, 
f r t ímüol imtas t>d a 
' fit caufa imedíata T pzima oim eo^ que fiunr» 
- J í (C&e materia qdíonis l?uius late babeturíu 
fc6ooíí.i.q.í).3Jdeol?ícbzeuíterbefcindef:foluabbzeutá 
do bícta oocin illa bífi.íETlotandñ g?caufa ímmedíata 3rtíc.í, 
efire0abfolutaquapofitaponííeffectus:iipfanópofi 'Hota.ú 
ra oibus alífs eodé modo fel^abentíb'non ponitur eífe 
ctus:be<^o etíá in.iííf.bif.tj.q.f.Tlecvídefalíquíd aliud 
políe alfígnarK^pter quod caufa bícererur ímmedíata. 
CXoiollaríú.ífaufa vníuerfalís qua amotanon poníí Cozof,!. 
eífectú efi caufa imediata ita iicut ¿tícularis. <i Sc?5m i 
cozollariu.&uab^caufis ad eundéeifectñ cócurrétíbus/ 
quaru vna illaruquecuqj fiierit remota effectus non kj 
quereturmeutra eft caufa totalÍ0:fed tantu partíalÍ0:ttt 
quelíber eft caufa totiu0effectu0. "Bñ patet oífFeréría ín 
rer caufam rotaléi caufam toií9efl:ectu0: be Bín.iff.oí ft, 
f.q.f.immovidefq'partialis caufa fimplícítcrnó fit cau 
ra:qz ea pofíta/nó ponitur effectus: fcj fi poníí fine alíis 
cócaufis. Qeru fi6z ín beferiptione caufe:quo pofito cu 
altls cozreqfitís poníí effect^ etoibtm altj0 pofitís et co 
nó pofito nó fequífeffecrttuc partía lis caufavere eft cá. 
CE2rertíucozollaríñ.í6>iscaufa<ppziebictaeftcaufa ím 5 
mediata.pt?:qz eadé eft beferiptío caufe t caufe imedíaj 
re.¿!©uartÍJ.Tlófempcácaufeeftcácaufati:vñpfftlíí 4. 
nó eft caufa nepotís-.ficnec materia q eft fubíectü fozme 
eft fubíectü alicuí^ínljerentie foztne.@ícut materia q eft 
fubícetu aíe íntellectíue^non eft fubíecm intellectíonutn 
C3feni"otand0qp caufa J5z pzima vel gfectíonevel lili ^ 
mitatíone vclourationeín elíe velín caufare.CCT>ío ar S^'c.l. 
ticulo fc5o eft pefo pzima.Soluntas biuina fine elfentía tLod. \ . 
qS oino ídé cft:eft cá ímmedíata oím cj ftü t:qpuís 15 róne "p 
naturalí.pbari non políít.CXonclufio fcía.^eftcau a.ocl.2, 
fa m\m efectío»e4llimít8tione 1 buratíone quantíi ad 
o iííj 
Jibcr i ^í l l inct ío XLVI ñncñio i 
Tlom.í. 
cíTetci: perfertíflíitius/ínfínít'/etertius.cr^ondufio rer 
Cckfo,5 tía.^eusnoeUcaufapúrnaOuratíonein caufando.^a^ 
ret; q: bum caufa fecunda caufatmó pzíue caufat qp caw 
fa fecúda:fed ñmui caufant: qpuís beus poíTit etpzíus et 
fefolocaufare^ ^íílínctío.jclvf, 
\tx>olmmct>mp 
na ín fe nucacttí eftrpfequéter magíflcr 
agít be ea cóparattue ad effectus^oílen 
dens quoníá oía ñunt quevulni ín l?ac 
13 bíHínaíóe plurímas recítatopúCE^oí 
tedergofentétía tejctusbieuíterftc fuminarí cóclufíoní 
bus tríbus.<El^^m9 códuíto.^loluntas beí beneplací 
tí non poteft caufarí.<r@c6a cócluflo.^eus non ef!au^ 
ctoi inalo:u:fed pcrmííro^({r2'c''tía pdufio. feeo aucto 
re non ñt (?omo beteríoi.Bíde eo;undein íntellecrum et 
erplícatíonem latíus ín tejctu. (Sueílío.f. 
ffrum solutas oiuí 
na pofíit ímpedírí per quácúq? porenríá crea 
ture. CE^uía tnarería |?ancbevolunrarebí 
uína ín erpofiríone cano.(arep:ofecutí fumus lee tjcvííf» 
er.lcí jcJdco placuít fectozead bíaa íbídem remíttere: ne 
fruf7racórínaatídípincreb:íusinultíplícarí:paucaíra(^ 
vel nulla aducíemus ín bíílpzefenrí i feq. bícrís íbídem. 
CETIotandttergo bzeuírerepfolñras biuína quandoc^ 
accípírur.ppnepzo biuína elfenríaiqua beus vulralíqd 
ñeri vel non ñerí.Slío modo acdpífimpiopzie^alíquo 
babere aüqno modo oidinéad bíuínam voUlratc: i ím 
^occómuníterbíílínguífm volúntate beneplacíti/"tvo 




lútas alíquádo ídéeftq^ pzol^íbítío :qñ(^ ídéñgnííicat 
qSpzeceptU'rc. Bñpt5q?tecbiftinctío nóeíl oíllínctio 
rem:fed eftbiftínctio ^uius vocabuli volutas: ím biuer 
rasfuasíTgtiífícatí5es:qbusaccípífínfcríprura:vtvult 
niacríHer. Sedo fequíf q^  volutas 4)p:ie accípíédo voca 
bulñbícítrolttvoluntatébeneplacíticófequentc.<EBeí 
- S ' 2 * cadonotandiiq)volutasbcíantecedes:nóelíalíqdín 
beo quomodocnq^bííftnctu a volutate cófequéte.&ed 
ílle terminus volutas anrecedés^eíltenninus cónotati^ 
uus ñgmñcSe multa:beú íc? i crea turá.í t pór íí c befertí 
bí. Bol utas antecedes eft volutas biuína bis alicuiam 
tecedétia ad cófequendu alíqd:cú pzecepto i cóíllío ere 
quédí: fine reuelatíóe cótraríf parata ei coagere fi velír. 
(St velleantecedérer/eft feu bicítbeñ bareantecedentia 
Cboc eft neceiraría)ad alíqá pzeccptu vel cófilíú eceq uc 
dú.CEíCozollaríu.éeusanrecedenrervultoéBvíatozes 
íufte víuere. TSryqz bar potentil intellectu t affectu/cu 
pzecepto tcC!0cdm.S)eusnóvultantecedéfer aliqué 
K,ozor.5» peccare.TSt5:qz necprípit neccófulít peccarcCrSTertíñ. 
^eusnóvoluitBbzalantecedéter immolare filíu fuñ. 
"pty.qi lícetbederitpotentíl immolandí cu pzeceptourt 
ítozo. 4 oppofitñ reuelauír.CLíQuarru.&eusvultantecedéter 
pzefcítosfaluarí.'^arettranfcurrédo ornes partículas» 
K.ozor,5 CE©uínru.^>eusnóvultbeinonesveloánatos faluarí 
volütate antecedente. T^arertq: nó tmltillís coagere ad 
opera merirozíaqbus cófequáturfaluté:nec^ fine meríí 
ttoio.ór tíe conférrefaluté.CT^crtu.^eus vultoés ^oíes viato 
res fainos fterivolutate antecedéte:qzDedítpotentíam 
merendi cu pzecepto:paratus coagere fi vetínt: necreue 
lat contrariu.CC^uísañr fitínrellectus ^ul^ qp volun 
tas beneplacítí bíftinguíf ín antecedentét confequenté 
volutaremt'r quid bicít fingulu eoztj:vídeín erpo. cano» 
nota.j. leclcvíú'.CEScrtío cófiderandu/q? voluratem bíuínam 
poííe ímpedírí a crea tura nó eft aliud oícere/qp Jpomo nó 
4 reruarpzeceptnbenvelljomonóvíuitvoluntatíoíuine: 
Brt/c, 2, tomo nó fequíf bminu mñ\mt{£(Símn\) ad arrículíi 
Coio. i 
Éfozofi. 
fci5m eft cóclufto pma.Bolutas beí ftgní nó femg adiin/ 
pletur.lSzobarío;qz nó femp ftt q6 beus pdpít ñerí: nec 
fem^ nó fir qé b e u s í b e t ne fiar:fed muirá ñunt corra 
pzecepta ? ¿l?íbítiones acconfilia/vtmanífeftñ eftMh 
3ug.ín be fpn 11fa.^nftdelesCínquiOcótra beí volun 
tatem facíñncñ eíus eulgelío nó credunr.ergo volutas 
ftgnínófempímpletur.2renetpna:qznil?ilaliud eft vo^  
lútas ñQni/$ pzeceptu beível ^ ^íbítío^t bictñ eft:crgo 
cu non impletur pzeceptumec voluntas flgní. C ^ a 
pdufto.Bolútas beí beneplacítí antecedes pót impedid 
rí.7Szobaf:qz volutas illa ímpediturcorra qnl agtf:fed 
manífeftñ eft cp beus bar cuílibetnaturalía qbus poteft 
confequí acrú meritozín.'et patatús eft coagere cuilibet 
ad l^ mói actu in: i bat pzecepm vel cófilíú vt exequátur: 
et tamenó quilíbet elicítactú meritoziúnmmo nuil tí eli 
ciur actus bemer íto:í osr-r per pne rales faciút cótra vo t 
luntatébeí anrecedeníé.CT^ertia ocfo.Bolútas beí be 
neplacití cófequens non pót ímpedirí^zobaf.qz vo\w 
tas oípotensvoléseífícacíteraliqdnópoteft impedid: 
ralis eft volutas beí beneplacítí cófequés: ergo. ¿Diño; 
núc fupponif:?maíoz pa tetrafs em non eííer oíporens. 
(QTT^Jetereaíllud cuíus voluntasefficappót ímpedírí: 
pÓttriftari:beu8 non pót tríftarí:ergo eíus volutae effíí 
cap non pót ímpedírínllaaúr eft volutas beneplacítí có^  
fequcns^icCT^pcódufione fequíf/q? beus non femg 
vultvolñtateeflicadilludq^vultvolútatefignívelan^ 
tecedéteúmmo qñcp vult oppofitú.^Satet:qz q6 non fit: 
nó vultefflcaciter: fed multa que pzecípít <tc nó fiunt; g. 
^atetetilbeoblatíone^faac/qulpzecepitabzae:etm 
cínoluítfierí.CE^uarrapcfo.Bimplícírerloquendo': 
ím pzopzieraréfermonís/nó eft cócedendú/volurarem 
beí nóímplerí.Tbaret:qz volutas beíCímpzopzíeraréfer 
inonís)nó figníftcat nifi volúntate beí effícacé t eterna: 
que ímpedírí non pót .O? vero accípíf ^ volútate ante 
cedére vel figní/eftím metapl^ ozicl t figuratiuain locu 
tloné:vtbícitmagifterbíft.plv.gcóduliovera.cr^uí» 
ta pcfo.^icet cótra voluntaté beí operariuá aur permifí 
fiuá nit^ il firrpót tn alíquid contra el fierra ret: qz que 
ñút a creatura/fiúr conringéter.^t beus cótíngenter co 
operaf t permíttit:pót ígíf non cooperad i nó perm irte 
re.£riam por crea tura a lírer a^ere:vrpt5ep pzedictís be 
cótíngétía.s.bíft.p|cpvítt.l^ecota latíus ^ abenfin eirpo, 
cano.lec.l^ vit|. CE^nlrum ad arriculñ tertiú eft bubíú. 
Brru aliqd ín vníuerfo eueníat pzeter voluntaré beí: ví^  
detur q> ficqz alíqua beus pmírrir que tñ nó facít: vt ma 
la culpe:': itafiuntpzetcrvolunratéeí<'.5noppofitú/q5 
ñt ím aliqué actum volutatís potitíuúmon fit pzeter vo 
Imi tatc:fed gmilíio eft aliqs actus pofitíuus volútatís: 
alioqn non plus pmítterer que ñút $ que nó fiunt:cú re 
fpecru oím q nó ftunt:eríl l^ aber actu negariuú. CTT^zo 
folutíone notan du/q? aliqd ficrí ím volúraré/ corra vel 
pzerer/accípí pór per fimílirudíné eíus q$ eft narura.Ha 
ruraauréaliqftbaralícuíinclínatíonéad aliqd betermí^ 
natú vt graui ad locú beozfum i ad befcéfum ad illum fl 
fuerít eptra eu:i qz bat talé indinationéicócomitáter ba^  
re í5: eí dé repugnantíl ad oppofitú íllíus ad q¿ betermí 
natú eft.@icqz graui naturaliterconuenítmorusbeozi 
fuin:ideo eí repugnar morus furfum. Bliqñ bar neutral 
lítate: ficur lígnú ep natura eft indifFerés ad oés figuras 
artificiales: fdl5 rcfpecruarce^bomus/fclní ?c. ©icfuo 
modo volútas qñc^beterminar fe ad aliqd/polédo. ali^  
q uid qi5 túc feq u i tu r.íQu ád oq? fto betermínat fe ad ali> 
q uíd nolendo illud: T ideo ipfum fugir. íD.máocp fe baí 
bet neutralirer refpectu alícuius obíecti/nó eliciedo a\U 
quemactúcircailludmec^oeterminásfead pzofecntio 
nem neqj ad fugl.Bícut ergo ep parte nature/quádo fit 
alíquid ad quod res ^abetínclínationérfieri oíciturím 
naturl.^uldo auté fit illud ad q¿ i^ abet repugnátíain 
fieri oicítur contra narurl.t£r quádo fit illud ad qi5 fe 
ber neutralitenoidtur fieri pzeter naturá;non íin vcUó 
M i , 
tra naturia ta etíá parte voluntatís/quando euetiír 
aííquíd ím oetermínatíoncpoluntatís peractú volendt 
6; tterí Pm volu tatem:quádo vero accídít quod eíl corra 
Detennínatíoné voluntatíaperaaú volendíd: ílludac; 
ddere contra votuntatcíCum auté l^ocñtad quod volú 
tae t?abet fe neutralíter 6: fierí: non cótra vel ñn volun 
tatc:fed p:etcr voluntaté^íQuo pzemííío notabllí/cíl 
ypofirío ífia fKíma.TIuUu bonum vníuerfi euenít pieter 
voluntaré oeí.T^:obafp:opofirío:q:omnebonúfir fin 
volúntate beíiergo.antecedeuB efi beatí aug.írj.oe trí, 
oícéría.Bolutae beí efi p:íma fumma caufa oím fperíe 
rum atq$ motíonú. ílíbí í ením fit q¿ nó be ínterío:í arqj 
íurdlígíbílí aula fummí ímperatons e^redíaf ím íneffa 
bílem íuftítíá tc.<ET>ietercaad quecnqp fecictendítobí 
lecru alícuíuB potentíe:ad eadé eptendít fe vírtus tllíus 
potétíe:fed obíecm bíuíne voluntaría eft bonufimplíct; 
tenq5 eirrendítfead omnebonu:ergo i vín9bíuíne vo; 
lunratía entendí t fe ad omne bou u.^uare níl?íl bon t fie 
|pp.2t pietervolñtatem beí.CE&róa p:opofitío.CDalú culpe 
quantúadfonnale/euenír ín vníuerfopieter voluntaré 
Deí.^:obaf:q:rcfpeau befidentíe vel DefonnítatÍB nía 
tículpe/oeudnói?abetactñvolunratÍBefficaceni.@ícut 
necnatura vníuerfalía íntédítmonftruofitatem: necad 
boci?abetvolutiraré: quía tune millo modo poífet fterí 
actúa alíquÍB befo:mÍ6.£t per confequena fit pzeter vo 
luntaté beúíta cp beus nó i^ abet refpectu eíua actú pofi; 
tíim:necvellenecnolle:fed nó velle. IDeccft íurentíoma 
gí(lríbíf.|clvf.CEj^er^oc9d argumentñ ínoppofitú 5:: 
qjpermíffíonó oícít acm pofitíuú/fc5 velle vel nolle: fed 
negat actu pzolpíbíríonía fiue nolle.^nde beua permít; 
rít quod nonvultpzoijíbere'.ficergopermíffíoní que eft 
(igiium poluntatíamon cozrefpondet ín beo actúa pofi; 
tíuu8:fed tanmnon velle pzol^ íbere» 
^ ^ ^ ^ ÉQucftío.tj. 
f B W w P w mt íoné 
naturalem piobarí poftít cp volürao w 
nina femp ímpletur.dTlotandñ q> vo; 
luntaté alíquamímplerí non eft alíud/ 
qkffectumvblutatÍB poní ín e(Te:fi vulc 
eu poní ín efle:vel non poní:fi non vult eú poní. (ESed 
l?oc poteft efie ouplícíter: q: poteft velle eu poní a fe vel 
ab alio.£t tunefi ponatur a feCfi vulr eum poní a fe)íiu 
plemr:alíternon.£5íinítíterfiponatur ín efle abalíquo 
8 quo vulceu poní ín efle/ímpletur: lalíter no. Sodem 
modo p:opo»íonabilíter poteft oíd oe nolle eú poní ín 
Bitíá, eíTe a fe vel ab alio <tc. CEj^0 psemíflb eft conclufio p;l; 
íkí i . ma.Ibar6queftíonÍ8aÍfírmatíuanaturalíratíone|>ba; 
ib riñon poteft.*]Satet:quía non poteft .pbarí eutdenter q> 
Có(fo,i 5eu8velítalíaafe.<r@ecñdaconclufio.,^ofitoq7beu6 
velitalía a fe:po teft piobarí q> voluntas ímpedíri nó po 
teft. |Stobatur: quía beua tríftarí non poteft. Bed o míe 
tuíus voluntas poteft ímpedírí/poteft tríftarí: crgo.fa; 




cíperemalú fierí. Cisura beferuientia íntel 
lectuíqueftíonís I?UÍUB (^abérurínfrainfero 
B 
ín rraaatu be peccato: t piefertím oí ftinctione.iccív tj. ec 
tn p:eced€tíbu6:ídeo l? íc folum placuít boeoícta abbie; 
uiare-CCnotandu ergo q)alíud eftmalúfaceré:*alíud Srtíc. I.1 
malcfacere:patet.{).^rbí.non eftíuftusqijíiuftü opera Tlora. I 
rurfed qui operatur quomodo íuftí.í.íufte: fie be faceré 
íníuftuvelmalum.dBecudonota^Pmftríctam logí Tlota» z> 
cam illeoííferunt:malu facít: i facít malum: fin appella 
tionéfotme.Ttampzimavalet.í.facítactñquíeftinaluB. 
©c5a facít actu m in ale. na m cu facít fequítur termínus 
cónotatiuus a parte eíufdé eitremí: benotatfacríonein 
ím quíd.í.factionc connotati.Si vero termínus cónota 
tíuus ponítur a parte alteríus e|ctremí:ímpoztat factío; 
nem fimplícíter.í.faaíoné fubftractí temí i n i cónotatíuí. 
^eru illam oifferentíá auctoi l?íc nó attendit: qz pzo eo; 
dem reputat bícere. I&eus vult malú:et matú vult beus» 
É>e l?oc.T.bíft.|Ci:icvtf.ín (tóo.ClZcwo notandu/q? ídem i\0ti, $; 
actuB eft bonus t malus:íuftus i íníuftu8.*p>atet:q: id é ¿ * 
actus poteft fierí a buobus: ab vno bene: ab alio male. 
Jflndc fi ídé actus vnípzedpíaf: altj pzol^íbeatur: facíát 
tn ainbo:vt fi fubdítus nefcíés e% obedíentia bella t cunt 
bno fuo l^abéte caufa m mala. C'^P Qno fequi^  cp con fe; 
quería non valet:Ule actú malú facít:ergo eftmalus: q: 
noninaluacrumfacere/facítbomínémalú: fed actú ma 
le faceré. Qc$m l?ocbící poflet/q? be' malú vult et facít: 
non tn facít male:* íta non facit malú/pzopterqd nec eft 
malus necpeccat.CECóclufio rcfpófalis. ^eus non pót Srtí.2J' 
facerémalu:necpzec!perein9lüfiníntenrioné fancrozú ¿Concluí 
quía nó poteft faceré malú/nec male pzecípere. ^  ta fi e¡c C 
vfu loquendí idé valet.^eus malú fadt:i oeus facír ma 
lú:'zbeuBfadtmale.oéBfuntnegande:qzvruBtenédus 
eftznebetur occafio errozís fimplicíbus.dScd oí cerca 
beus poflet pzecípere cp corra pzeceptum ageretur ficuc 
bi|dt^fee.accípefo:nícaríain.iítapzedpere male age 
re. d^olu t ío : ín cafu tollít pzeceptum quátum ad illú, 
©edmanentepzccepto/non poteft oppofitum pzecipei 
rc:quía l^ oc ímplicat:pzecíperc et non pzecípere» 
i&íftínctío.|dvít)» 
©itocDoluntatc 
^ t e n d í t mastfter 
quoníá omnía que vult beus tterízfiút: opí; 
níonñpertractatíone.^dein nunc Declara t 
'per ciará vetttatís eirplanatíoné:'z poflunt 
eic tejetu elící conclufiones iUe.CrÍ^uma. Boluntas oeí 
femper eft effícanvt fiant omnía que velít:? ní bü fiat q$ 
nolít. CE^ecúda cóclufio. Voluntas beí bcneplacití oe 
Ijomíne femper ímpletur quocúq; fe vertat:fecu8 be vo; 
luntaté figní.CCSertíaconclufio.Boluntasfigníbona 
piecipír/mala piol^íbet/optíina confulít. Tlon cp illa ab 
oibim fierí velir.fed vt tuftítíam fnam oibus oftenderet 
^tnialieiccufatíonemnon l?abcrcr;i boniecobedíenrta 
6ioúá:matíeicínobedíétíapenainfentírent.^eclaratío; 
nein recipe ep tejí tn, ; íQueftío vní ca. 
a 
Oíuína cópararíuead effectum: nunebe 
ea quantú ad l^ umanu aífectum feu vo 
luntaré. CE^t eft cóclufio líteralís illa. 
Bolútas bomínÍB volunta ti bíuíne có; 
fozmis ín volito/non eft femper bona: ficut volútas 
deozum ct?zíftumcrucifigentíú: nec voluntas befozmís 
l^ omínie femper mala.vt Dauíd volentís edificare tem; 
plú bño.CE^cúda conclufio.lSoteft t^ omo male velle 
quod beus bene vult:? econuctfo benevelle quod beus 
bene vult.CríTertíacóclufio.Sanoí poflunt bene velle 
et nolle c(?zlftí paflíonetn bíuerfis refpectíb'», T a^tet eo^ 
beclaratío e¡c teptu. ÉQu eftí o vníca. 
f r u m quelibett)0 
luntas creatateneaf feconfozmare bíuíne 
I volun tatí. C^c |?oclatein erpo.cano.lec» 
1¡ Í)CViti.T.liciic.ideo bútaicatl>ícabbzcuianda 
funt oíctaboctozís.Cnotandú ergop;o articulo pino/ Srr^ 
q? volútas creara poteft fe cófozmarevolútatíbíume trí - j ] ^ \ 
plíciter.^n volíto/volendo volítú. 5n actu fc5 volendu 
volendo id q6 beua vult ípm velle^n modo:quía eodé 
modo vult quo beua vult. CE^t poteft illa confozmítas 
efleacrualÍ8:actufc5elícito nunc ínceíftentc. Belbabí; 
tualÍ8:et l?oc buplídter.Hel per babítum ímmedíate in 
clínanté:vtquíagenítu8eftecactíbuBcírca altquod có 
fozmiter volítum:vel per l^abítum medíate ínclinátem: 
quo modo habitúa pzincípío;unt medíáte acmpzopzio 





índínatad affenrum códuftonís. Bíc^abítus drca M / 
cófozmandñ feedbíuíne voluntatí:no mdmatad alíqd 
partículare rolítu ímmediare: fed requírttur actus quo 
odenda tur íllud partículare eíTe volím.d'^tem queda 
runtaDeoabrolurevolítatnópzoprerpzecedcsalíquod: 
quedam ptoprer alíquod piecedens^zímo modo vult 
omnía bona:quenecfunt mala pene nec culpe.Sccíído 
modo vult mala pene. CT^uanm ad arríen lúfcém eíl 
pdufto pma.íQuelíbet polutas creara pía tone vel bea; 
títene^fecófoimare^abítualírermedíarebínínevolú; 
tari benepladtí: quárú ad volíra p:ímo modo abfolure 
ea volendo nó volendo oppoftm fub códiríóe. *ftareiic 
condíríones oppof!re.TláquíaínquoUber^abérevruin 
raríoníe/beum cognofeére/beber eífe volun tasrqua ^ aí 
bí malí rer fibt cóplacer omne voltm a beo:^uÍB non nnf 
medíaterquianóteneturfdreomnevolítñ.CE&cÓacoii 
cluíío. Bolita a beo ledo modo tenerur víaro; icompze 
t?enfoií!mplicirervelle:poreílrainen eurcódirione nolle 
^abirualírenmediare vel ímmedíare: reneturemfímpU 
citervelleiniuílu fínaHrerpuníríabeo:licetcñcondítio 
ne poffer velle eñ non puniri/fl non peccaffer. CU^errí a 
concluño.Tlon quilíberrenef pzediaísmodÍBfe confo: 
mare ^ abírualirer Ímmedíare bíuíne volunrarí.<]barer: 
quía nó femper tenetur eá rcíre:teneretur tamen ft fdrer. 
CC^uarra códufio. Ouílíbct tenetur feconfozmare vo 
luntatí oíuíne ftgní pzeeepríuevelpzolpíbíríue fyabinw 
lírer flbí noret ^ íbíríue fímplícíren pzecepríue pzo loco 
etrépoze.Clj2buínra códufio. Tlon renerur fe confozma 
revolunrarí figní queeflconfilíú:parer.cr@e|cra conelu 
ño.STenerur fe confozmare volunratí bíuíne volendo id 
quod vulr eá velle volñrare beneplaciri vel pzeceprí: fe; 
cua be voluntare coníilt]. CE&e rertia cófozmirare perri; 
ner ad rerrium:quía íncludírantenearurej(d?arírareec 
merirozíe velle:vbífunr pturea bíífículrare9.CI^uan; 
rum ad arrículum tertiñ eflbubíú pzimñ:per quid ínno; 
cefdc nobí s voluntas beneplaciú cófequena. C^c^m 
bubíñ:antquomodonobÍ8bebent placeré incendia er ^U5L 
cerera bamna répozalía; t an licear fe conrra i^ móí muní 
re.CE^rríum bubiu:an qui8 bebeatvelle fuam bamna ¡ 
tionemzft fibí reuelatur a beo cp fír pzefcítus. CE^uar^  V 
rum bubíu: an volunras beneplaciri fir regula fuá cófoz * ^  
míratenoflram voluntatem regulana.CE^uíntum bu < 
bíum.Btm fancti in celo poífmt fe biuinevolñtatibiffo; * 
mare.^ e I^ ÍB omníbuB vide in e]rpo.ca.lec.t|cví^ .'r.lKíjc,'z 
multa alía.d^ibici9:qd be voluntareoperarionia vel 
permif1!onÍ9 porefl bici:cuin operario fír íígnum bíuíne 
volunraris beneplacirí:fine quo iii(?i( poíitíuum fit. ^ í ; 
cendum ell fient in códufionepzíma i fecunda.^ermíf; 
fio en ím efl malí a beo nó p:ot»íbítí:er quanrñ ad actum 
pofiriuñ in malo culpe: bícédum erit ficut be operaríone 
quanrñ ad id quod efl negariuum:fe5beíecru9 círeudan 
ne bebire in eífe non efl volendu:quía nec boc beu9vulr: 
fiquídemnegado eflin re ni^íl: et ira non volíra a beo. 
CD&ecbe volunrare bzeuirer tetigiffe fnffícíar: eo cp oc 
a^c materia in eepo fití on e canonís miífe la tí UB bifpura 
uiinu9.^rin^ocítnemÍmponereplacuiri?uic abbzeuia 
turepzimi ferípti á5uíl.£M;á: cuiue fententía fepe infe; 
cu ti fumu9:a nonn nnq? verba recitauimu9. ^ lacnit ta; 
men quádoq; t ejcaltjB boctozibus aliquid in mediñ ad 
ducere pzo claríozi bicendozñ elucida tíone:vr fe^olaflí; 
ce paleflre moa Ipaber.animaduertar íraq$ leeroz iludió 
fuá quando ipfiua boefenrentiá redrauímuB i quando 
aliquid aliÍB:vel pzo ingenioli tenuítare fuperaddídí 
muB bumilí cñ fubmílfíonepzo beí gratía i ftdeí oztj^ o; 
do^eilluflrationemaiozñfententia femper falúa. 
Sausbeo. 
CI^pHcír epitoma pzímifcríptí^uíliel.(^dzam/edí; 
túerelabozatú ab eximio viro inagiflro^3abziele]6tel 
ep Spíra/facret^eologíelícétiatobenemerito.^n fama 
tíffimoSugdunen.einpozioarteerindullria pzobi viri 
^oannia Clein Blemanni ímpwttum. 
/ f r oemimn bíílíncríone ptíma. 




.^eibííl.tj.vfcp ad bíílínctíonem.vítV 
<oua6ppííerat28;abíílm.viq,vfcp.!i;ictje 
íTractatñ ín quo betermínat be tríníta. 
ce fuperbenedíera quoad \ CDodum foquendí be ea: a btílinctíone.^ 
vfc^ ad biHíncríonem.jCjCji;v, 
:reamra8:a biílínctíone.^v, vfc^  ín finé. 
CrujfitpoflibUem 
tcllccnúvíaroúe Ipabcre notítíam euídcrem 
ec veríratíbus tI?eoIogídg» 
Hiato; quid efht an'paulus ínraptu fiierít 
^víaroLa. 
«na oiSens cfiúd eíhquomodo fe l?abeiit ad íimícem uo; 
S i ídens necefTaríaT perfctiora.26X. 
infirió perfcnota quid elh^fleper fenom cuípzúuocon 
* S r . K 5tanoilíin.uj.q.üij. 
l^eadcin vcrítao pertme^pom^ 
gcíehtiafttmíwmW^ltóter^. 
labítus fulnít«,* mulnpUarer fícut fcienna.K. 
fi^tjaiimltíplwtcraccipitur.f. 
^^intuíríuaquid eíhquozuiu eíhvndc caufatur t bcpcw 
dctti3turalírcrmeíre'rfieri.íf.£K>. 
Horíría abltractíua ouplíatcracapitur.»* 
Hotíriaapp:eI?enfíua quid efUlotitía íudicatíua quid ctt,\& 
Q\i¿tyiviáicmm p:efupponír app:el?enftuain.5'^ 
^¿¿Bmdícaríuus T appjel^elíuus quoinodo íuclinár meí 
díate velíimncdíatc.^. 
Hotíría adbefiua p;efuppoim íu cadan potcntía uotíná t&t 
llullusactiiGpoteimefeimnue eltcaufa inuuediata actus m 
•'dícatíuííntelíectus.lU. 
I^ereefleobíectiuum ín íntcUcctu quid cft.^.©» 
aiitdlectus noller pío ftatu ülo refpccm eíufdeni obíectí eo^  
dcinii)odop;efaitatípotcftle>abere ouas uotiriasíucóple^ 
• peípccieDiftíncras.iU. 
Su fcnfarío poflit cííe caufa toralíd i ímntediata actus índica 
: tíuííntcllecnis.'ií:. 
i^icoinplejcí eíí t>u})le)c notítÍ3.25í:» 
&eu6potcftouplicínorítíaco^noro\5iitiiíttuafcíl5etabílraí 
ctbifedfolumabllracttua dÍvíato;ípoflibilís/ií:, 
toícpotctíafuaabfolutaporcft caufare íinntdlectuvíaí 
roúenotítíain euídentcm aliquaruin vcritamiu geológica 
líuinetalíquaruin non.^f. 
Quoinodo vcrueíl ^ >iiorítía íncóplejca reilníuo^app:el?en 
ftócomplejcí/T uidícium fequen o realiter t>iíKnguutur. 
©uomodooenicppoflunr ab ínuiccinfepararí.fctvrrú tudíí 
canua poíTít fepararí per oíuíiiá potétíá ab appiebéftua.£)í>. 
¡BnpoUibílc íltaííenfuin efleiT uó efle íllud cuí alTeimtur.iCC) 
Zireníustmplicíreraccipítur, ^ tlipoflít fepararí abactuap^ 
I .Éuoinodovenim eílíiu bocto.^)reepiedícanÍTfubtíduuí 
tur.$tcumocfl:fubijcÍTpjedicarí:au reruiuvelfisiioiuiii/ 
^ l.arce|:plícamr.TI.C>.T^ . 
' ^ iitellectus m íiuinediate fermr coc;intíue íu rciu ípfaiu vel 
foliiminedíaterctanreeadejctra cííobíecm íu efle rcalí vel 
obícctíuocognítíouís uoUre.©.*^. 
ÍSiioiiiodollarepoteílqjeadeiuelluotítia et ablíractíua:et 
adqucmbfuiu.íQ. 
Mccrioreflcjcaquomodo pouítur íu iutellecru. £ t vbíeíl 
• itotii8.aii?, 
n^ijjcoginno íntuítíua c abftractíua fínr f^uonyiue/ZÍ:. t 
juwrcquíríturad ratioué uotítíarum fyuouyiuaruiu, 
«fi'uiiipernotítíáiutumuaiu coufeniatáaoeo&eílrucroobí 
iccro/poffctres euídentercoguofcí uó efl'equádo uó elí .^. 
„ /©ueHío.t'i. 




wjiiioítratíoqd cíhquouiodo pzeiuíflfe íu beiuóllratíoue fuut 
. iiotioicscoiicliiflouequcpiopoflríoeltoeiuoulh'abílís.íí, 
P^ rmonce {^eiuonllrabílcs fuut ouplícco/iS. 
g|iciiirioquoillodo refoluítur íu piíudpía,35. 
*^4p;opúe fcícta quid c l t » ! ^ 
mtius K L . v m 
gubíectuiu pumuiu quid eí l .e Jfciu.q.ínf.H. 
Tlotitía couclufíonío acquífita per bciuonlíratíoué er per ejw 
períeutiaiu funteíufdcm fpedcúC 
&?;verocoutíuseutí caufaturfdétia tiecelTaríjejcperífueufa 
líter uou oeiuourtratiue.^, 
36:euifer fmuiuauf omuía quebabcutur íu bíuiuÍB.ff, 
g2uoiuodooímnsuutiirT q inrerfe realiter Tfo:iuarrtc.f. 
^tcmcilt.f.q.tf. Jtefuoill.tj.íupúucípío.e.q.í.^.'^. 
ítouceptue DCÚ repzeleutautes fuut ouplíces. g>iffíuctí:íiidí> 
Iriucuxu mlbioy. puld?;a Oeclaratioue t fubdiuiítoue. 
5teiuc>eo:diuc cóceptuum inultum pukb:e l?abetur.¿>.ID» 
quaumad effeiuagis autiuiuus uotum.l^. 
Quiñis p;opofitio oe oeo ueceífarío oubirabilístiucdíata cil' 
beluoulirabílis et fola talíe.U 
ííouceptuG reí íu fe quid elí.íB. 
Couceptug Diifrucms 'ríudíftiuctus quid eíí .^. 
Su oere uou feufata poflliuue founare uotítíá t»íftíuctaiu.i0. 
Jiupugnamr puucípíuiu ©cotú í^uecúcp owiíuciu Ipaberct 
aliquaiiuerfeTcl^.^, 
Quines pzopoíitíoues coníTímtc ep ratíouíbus Oíllínctía beí 
fuutperfeuote.5» 
^uedío.ííf. 
Btmm paflío fcíbílís oe aliqua fcíeutía ^ppzíe bícta bííHugua 
rurabea realiter» 
T a^íTio elhuultiplejCfeinuultíplídterarapíwr.lRéalíter^ ^ 
gíaliter.B. 5teiu.q.iiííJB. 
íSue paflio i qualíter bírtínguítur vel uou bílHuguíntr a fuá 
fiibiecto;aiit feparabilíe eft ab eodeui.3 .^ 
Bbftractum quid figuiftcanpio quo fuppouunt abítmcta/laí 
terefoluitUr.C&.íf, 
S^ cs luultiplícíter i a pluríbue foleut benoiuíuattC 
l^iuccolligítur p:o quo abftracta couuoratíuom fupponuuc 
^.fciuultmU laterefoluíturt^ec materia. 
Recitas eft-púuatío quomodoeft vera.íf. 
¿eatas p:o quo fuppouitrt rífibílítae.^.^. 
í^uíd refpódcdu ellad quid eíloeabftractíe cÓnot3tíuía.íf, 
^ueítío.íitj. 
©tium oinufe paltío fitoeiuófl-rabílís be fuo fubíécto pumo. 
iRefpoudetur ad quelliou eiu íu lítera,íC. 
©ubíectuiu puiuuiu quid eft.3» 
TSaíTio elí quadruplejc.3í3. 
ffSuoiuodo iuter fubíectu p:iiu ú i pafTíoué pót cíTe medÍH.25 
ítquepaflíoues l^abeutmedíuiu.C, 
/©uefho.v. 
Eímuu íu oiuuí oeiuoullratioueoíflTÍnítíofitiuedíum bemon 
ftraudi.^efpoudeturad quelHoueiu,36. 
^eiuouftratío potifliiua quid eft.il. 
^ílfinino quid reí/-! oiffiLuirío quid uoiuínís quid eft. 
&iffiuítío quid reí Duplícíteraccipífi'ifiiuilíterqdHofe.Jí. ^ 
íft au oíffiuitío quid reí eíl folius cÓpoflrí fubn-autíalie.ibídé. 
íSuaudo uiedium íu deiucultratíoue potífliiua ell oíflíuirío 
ciiíue erítilla t)iffiintío.36. 
ÉíSuelKo.ví. 
Btrumfolapiopofitíoperfe fecúdo modoellfdbílis fderí* 
pzopue oiaa:refpouflo JJ5, 
•piopofitioperfequídell-.B, ^teul.q.f.piologí. 
•púinue modutí oiceudí per fe.©ecuudus uioaue per fea tíí 
ueríie oiuerfiiuqde uoríficautur. B. 
/©uelKo.víí. 
©trus tlpeolo^ía que De cóunmi leijel?abetur a tlpeologíc flt 
fdeutia ^)p:íe oíctaroe Ipoc redtaimir o .^í. ^ 
E^beología Pm q? cómuniter eaiu addifcituue.uou ell fdeutia 
mopúeoicta.S. 
íuuciu actú vel babím acquírit f^ udeus tl?eoloijíe T fidelís 
vltra ínftdelc aliquénutrítu ínter fidelee tl?eolog06.36.íí'» 
^ecredibilíbueuoueflfdenríapzopzieoiaa.C . ^ 
TIUÜUÍÍ poteft babere fcieuríani alícuíus veritatistnifi enídc? 
ter uolcat pzíudpía feu pmíiflatí ep qbUB infertunuó em pót 
.elTe iiiaíoz enidétia códuftonie ^ píeiuiífarn.C. 
©uoinodoiutellccweuolíerfdiinádo conceptu cópcíímm 
3ntícntaniim Ubn pnmí 
ÍJCO.p^m bííhiiguítíntef bcum ccfcaturá-.ad qd bcníqsterí 
iimiantr íllcacnis inteUísaidí.&. 
2Bn íu alúiuo fenfu poííitpccdí gp oe beo poflumus e pccpm 
fiinplicc íijlté quaUratíue:líc5 no rcp:erentaríue.í:.f 
Tlon poíTumu» ín vía l?abere conccptum piopzíum oeo niñ 
coitipolÍruin.2>.fc 
Conccpmsreí^pííus'rabfolums Ijabcii nó potell i#t)crc 
íiiniíríuecosnita.jf. 
Coiiccpme fimplcjc oupUdter accípímr.f. 
CU mi cóccpruB fimplejc qualítaríue i rcpicfairaríueábídc. 
¿misanpofíitfonn.are cóceprmn^púuinfiinpUcC'r abHw 




Jeltruinipabífns tI?eolosíefit realitervnusím numcru.^e^ 
fponfio.^. 
feabíms quomodo bíHín^uñtnr c¡c bíflínctíone acmnnuct ín 
gcnereoel?abímtiinbi(hnctione.a, 
Bdairíc torales nó funt vnns l^abítus nuincro.S. 
geología acquílitanó eítvnu8l?8bímo:fecu6De fidcínfW 
raínvnoínrd(ecm.a. 
l^abíms púncípi) tm bícítur ab jabirú códufíonís.26. 
feílttnctam codufiomun oíllincn funt I?abírn9.j6., 
^úndp ío^ i códulionis quádocppót eflTe ídem Ipabíms.íf. 
Jfdctítas acoíueríítas Ipabínul/fequínrrídérítatcin T oíucrli^ 
ratetn fpecíficain aaimin < non obí ccrí.D. 
El^eologia fniníturouplídter.íf. T}tcm.q.íp,íd, 
Quomodo fe babent ad ínuícan quoad perfectíonem l?abí¿ 
cus púncípt'ji ec l^abítus códuftonís.j£>. 
an ^abírus púncípío^fitcaufa l?abítus códufionís.^. 
íSualís ell í lie Ipabítus quí ponítur vnus refpectus páncípío 
nun etcondudonísJ^. 
íJapíairíaouplídteraccípítuniquádoellvnus babíms to^ 
tíus oetnonítratíonís.lt^. 
Ouomodo beuíqjfapíctía eft ín artíbus ined?anícís.íbídé. 
íoapíenna quomodo oílKnguítur ab íntellectui faenría.!^. 
íSueftío.íjc. 
Htru beus fub^ppúa róne oeítatís fí t fubíeaum rbcologíc, 
Quomodo ím i3co.be raríone fubíectí púmí eft contíncre ín 
fe vírmalírcr omnes ventares íllíus babmiB.íft quid ellcó^ 
tínerevínualíter.a. 
Tluncp notíria íncóplejca reí vníus eílcaufa íuffídés cu ínrclle 
ctu púme notitíe íncompjejce alteríus reí.36. 
©ubíectum nó femper cótínet vírtualiter fuá paflíonciti Ji3. 
í^uídellvelnóeftoerónefubíecti fdcríeím ooaou:s.C¿, 
Sdentíaaggregatíuevna quomodo i^abetvnufubíeaú.S», 
^ t quomodo tot i?abet fubíecta quotpdufiones fdtas.íbídc: 
q^qjílla l?aberitoxlíneinínterfe.íf. 
Bd quem fenfum fubíectum bídtur eiTe fubíeauin rdennc:f^ 
ueínfeíama.^. 
íélníd venít nomine fubíectí fdenríe.^, 
©ubíectum arrríbutíonís fdentíamm quídeíl.€t quomodo 
fdaitía l?abet vnum fubícetu vel plurati quomodo poífunc 
faluarí cómunk oícta be fubíeao attríbutíonís.^ 
Bubíecrum pzceucaríonís T ínl?efíonís quid elhjf. 
feiffenmt fubíectum i obíectum foentíe.^. 
S^ es íntdligitur vel ín fe vel in cóceptu.^» 
5tem»f.bííhn.íi|.q.ií. 
Subíectum tl^eologíequid ell, Ctan ftt vnum vel bíucrfa ín 
bíuerfispartíbus tl?eologie.^». 
5bí be tl^ eologia beatomm T víatomm. 
2ri?eologíe aggregatíue quod ell pumum fubíectum.lD. 
I^tan beus fub róne gloúficatióís velredéptíóts fit fubiectñ. 
geología be quibus eíl.U jjtem.q.pj.a. 
/©uelíio.jtr. 
Stru fola operario potétíe faifíríuc fír piajcís-refponfioín,^. 
íQuís clt^ceíTus ín actíonibus noftrís l?uinanis.a, 
JSwjcfequíd eñ:i cp p:a]cis multíplidter acdpítur»B.36.C, 
^ntdlcctus p:am^fpccula£ítt^T cóftlíatíu' quó bifFemttC, 
£ r quomodo norítlcanmrábídei ti. 
Sn intellectio/volírio/faifátío bicunmr pzajees: -r bequo 
mo bícíturpwjcisibe quibus fio medíate.^, jf. 
T^^jtís vírtuofaetvitíofa.É'. 
anrefpectucuíuflíbetp:a]Cís íítfdentía pJ9Ciíca;cwíí)ebe9t 
confo:marúÉf. 
a n pura fpeculatío porcílbícípiajcís.íf.(f, 
T^zajós quídbícír an actum tm:T quid connotat.5. 
tfuíus porentie operario p:a)cis bicítur.^.Jf, 
Su actus intdlectus i fenfus Tcibidem.jl-.íS, 
a n oís acrus volutaris ílt pzajeís fíuc elidtus/íiue únperatus 
(¿tquís pumo bíciturpzajcis.^. 
Bcnis elicítus etactusímperatusquíd elí,f. 
Spcculario quid eft.£5. 
íQueíHo.pf. 
mtmm notíria pzactíca i fpeculatma bílKnguimmrpencslií 
nes vel penes obíecta.lRefponfio.ff. 
É)ífferuntpza?;is i noritía pzactica.a.36. 
Tlotítía pzactica quid elt.a.36. 
^tem notíria fpeculariiia.íbídem. 
S>íftítiguut qmdá ínter fincfcíétís T fdetíe quí buplcjc dí.íf,1 
f/mís quo:et finís gratía cuíus. 
^fínis amatus amozc cócupífcctíe etamoze amíríricí, 
^ínís fcíétie quid eíhfcu quís eíl^ ppzíe loquendo.¿>. 
fjdem eft finís qui ed caufa finaUs fdaitíe íntétus i smatnj 
a fcientcnon autem caufa fcíentís.S». 
aiíquabíftínguípríngítbuprrperaliq5.€tlariu0^bíra)4f, 
Socíétiepzacrice et fpeculatíue quomodo ^  penes quid CíftiK 
guuntur late l^abetur.f. 
Sdentiapzamca T fpeailariua quomodo notíficaiitur.i£). 
Condufiopzacticabuplidterbirígitdrcaoperatíoné^íaatí 
ueetollenfÍue.Ée>. 
^zámaríca/logíca/rljetozíca an fintpzacrícevel fpecuIatíuK 
etquomodo oíríguntadopus.á5. 
^iffereima ínter pzudentiam i mozalem. pl?ílofopl^ Í9m:ct$ 
pzudentíazvteft l^ abims limplejc mulriplíoter acopimrJI. 
^fem bift.ji;]C]cv).tertír. 
ejeperúnentu q uid eít. vnde fuinítur ejcperímétu.íz. 
firjepertus T artifejc quomodo bífFerenter operáturX 
iSzudentía aggregatíue mulríplícítcr acdpítur.áX>, 
íQuertio.jdj, 
©truml?abitu8 tljeologícuslitpzactícus vel fpeculatW 
lRefponfk>,35. 
Bu l^ abitus tl^eologícus perrincat ad alíque bequíncpljabítí 
buscuídcunbus.a^. 
an Ipabitus rl^eologicusponendusfit ín íntellecmpzaaíco 
velfpeculatiuo.&, 
5nteUectus pzacricus T fpeculatíuus quid bícunc^p quofup/ 
ponuntzquid coimotant.S>. 
Su l?abitus tl?eologicu6pzactícu6litnobílío;l?abímfpec«líi 
tiuo^decontra.íí. 
Su tocología ñt pzacrica vel fpeculariua.26. 
T z^acricu vel fpeculanuñ nó opponñtur immedíatc.36. 
Sdenria quomodo accipítuncu immediatebiuíditur ínpitf 
cricam etfpeculariuam.36. 
jSfii códufiopzacncabedudíep pzíndpífsfpeculatíuíeianljJ 
bítus ton*7 bemólh'arióis íltpzacric^ vel fpeculatiuugx\ 
S>ilKncrio,f.íéueílio.í. 
@trum tan ruin omni alio a beo fit vtendum. 
Sri accipitur multiplídter.a. 
afTumere aliquid in facultatan volutaris quid eífo tfí?^ 
ringitbupliater:íppterfe/'z(ppteralíud.aí3. , 1 
aífumere m faeulratem voluntaris^ptei* fe buplídter intelW 
gimr.35.É>.íí:. / ... 
aflumere aliquid ín facultatem volútatís^pteralíudW^ 
cíterconringít.íí.".{£ , 
^eferrcalíquid ín finem bebínun tríplícitei-córíngín'rnw"1 
rernon refern fcjactualíter/lpabítualiter ctvírni3lueJ*/CU,n 
bedaratione daufularum.^ 
©fusozdinamsTmozdínatusquidelí.^» _ 
ínMílítíctíones eius.KL VIII 
feíltócre.ppter fevel^pteralmcl qd eíl:iqcloícít!ppterfe.í6. 
&CMgnpu cltpbíccmm vfus aKÍínarí:feci omnealíud a Deo.ff 
^cobíecto vfus o:dínatti(juí4 efl-.f.T^erplures^politiones. 
/^ .uílíbct acms voluntarís poreít efle víue.f. 
giílecrío oel ^ pter retríburíoné tépoialc an fít vfus.ff. 
íftquoinodooeus potell ainarí^pterretríburíoné.^bídem. 
Hon elí idein amare aino:e cócupífcenne i alíquo vú.f, 
gripiopujfTuwefiitnpmquídeft'rau obíecmm vfus fittaiw 
tumvrílcquídeftvrUe»^. 
fitponcdu^ acms medíus íntervrí i fruú^.jCI^. 
Bcms o^twr effe maluB negatíue vel contraríe. 1^. 
ífrquoinodo fepe.fmtmtur illa nomina peccam inaluin índe? 
bimmcontradíctoúenon c5traríe.5bídé. 
Tlon oinms oefecms círcñllanne requífite ad bonítaté actúa 
facít ípfum inaltt contraríe.^. 
anoinnís acrío infidelíñ ñt peccatñ.l^. 
/ftquomodo pl?ílofopl?í poflUnt oící referre actíones fuaB l?a 
bím ín oeuin.3Jtndé.Ucct nó co§írent oe ceo. 
StrúaausquooíUsímríinis^idqnodeítad ñm/ñtvme 
acnisautplure^.^'S. , 
Sícetídcactus nó pót efle íntenfus T reiníflu8:tamen eodem 
pcmpórquís oilí^erecimerfa non eque íntenfe.Ü. 
lloeliídcoícereaUquidacmequemtenfo et equeínteníe:et 
quídcíleque íntenfeoüí^ere.^ 




Strum fruí fit acmé folms voluntatía. 
(fruntmltíplícíteracdpimr.a» 
n^rellectuB T volñtaB conotant actuB íntellectíóÍB T volítíoí 
ntóquííUiir^ iftmctúídeo qñ(^negáturoereinuícein.8. 
©iiintóFmíríoellin volitare mbiectiucfed noopo;tetocin 
fmírioiiein efle a volúntate eífectíue.36. 
ícmebeatíftcuBan fit afolo Oeo efl:ectiue:i an refpecmeíus 
voluntas fe Ipabeat folum pafliue,3l6» 
Obíecto IVuíbilí oftéfo pót volutaB círca ípfum fruítíoné áit 
cere eje naturaUbuB:lícet non inerítoííain:necp beatífteain fi 
non p;eucintur a oeo.35.C 
(Suoiiiódo oifferenter voluntas fe tabet ad merítum et pie; 
iníum.^ » 
Smhcn^lbúequídeíí,^. , 
Ttonomiie agefe eíl nobilíuB patí.5>. 
^noinodopiniñ oaf ^ ppter inerítu:quó accípíf ly ^ppter.C. 
áSueflio.uj. 
t^ruinfruítío fltquaUtas Oillíncta realiter a belcctatíone, 
Selectátíoquídelía. 
amoiioelectatíooift-ínsuuturrealíter.íS. 
íQnóínodo oíabólÜB quandoqj cícíf1 oelectarí T e)cultare,36. 
e^lectatíoiiÍB caufa effectíua que ell tam m fenfu qp ín íntelle 
' cm;etcuriíól?abente3ndeincaufaineffcctíuanu 
feelectationÍB fubíectuin quodelí.2>. 
|íjectioaiilirnobílío:oelectatíone vel econtra.^ 
©uefnntpoftéríoza seneranone:funtp;ío;a perfectíócquo^ 
"lodoíntelligítur.e 
BnfruítíoljaberípoflltfineOelectatíone be potentíaabfolw 
^K^ainínamríllafozma arguldúquecuqjfic fe l?abentq? 
ymninanctalío non inanenteoíftínguutur realiter»^. 
^«omodoíntellísíturoícmaugu. q)pafUoneB oícuturvoí 
'""rátc8:g> Dilcctio eft oelectatío/cóplacctía -zc Tjtc qp qcqd 
eltin volnutate ell amo: vel odíuin.í& 
a . íQueltío.íuj. 
«ti*molu8í)eU9 flt bebim obíectú fruítíonÍB. lRefponfío.&. 
ymi accipítur multíplícíter.a. 
ruin'Jo:(iínata'i ino:dínataquídeft:o:dínata buplc|c,36. 
5 ° um r^cr P:ot,9ri ^  bemonllrari fruitíonc oíuíne 
«TOnobis fore pofllbílci q> volutas poteít fatíarí'í qef 
¿»ni"aiquoejctraoeuin.!í:, ' 
«mciofuinimrouplícitcrX., 
©bíectum fruít-onís quid eftfeu quís eít: an bcus: an alíud 
a oeo:anvífío?eí.5bí. 
£)e obíecto ftiutíoins vel non quíetantís.^. 
an quotíefaiinqjljomocosítatoeoeoteneanireum actual^ 
líterbílígere.íf. 
ÉSnídeftfeu quís efl finía vltímus naturalíscreature ratío^ 
nalía.^. 
¿Sueftío.v. 
^ítrum voluntas poflltfruí eflentía non fruendo peifona ct 
econtra.lRecítáturopí.TConcoidanmtbubía pleraqpfolim 
tur materia l?anc concernentía per totam qucfKoneni. 
CurecClefíaoegfonÍ6bíuinÍBbí{tínctafacitfe!la:'rbillinctaa 
l?abet oiatioeaicú fit vnua OCUB C vna eiTentía ftinplejJl?.^* 
S u vna perfona potelt adoiari/coli/1 venerarí fine alía.ll?. 
©uomodo potelí faluari bíctmn bocf.q? nun^ p cócedí bebenf 
be alíquo contradíaojta nifi ftdea compellat.¿C)* 
^ueltio.vf. 
©tru volutaa cotíngéter c libere frua^vltímo fin c.lRnfío,C. 
f ruí alíquo contíngenter oupliciter accipítur. 3. 
5^ íoducere alíquid contingenter buplíciter accí p ítur.B» 
iíiíbertaB eíl multiplejc et accipítur multíplícíter.a. 
affectío cómodiet iuítítíe.35.. 
/finís vltímus buplíciter acápíturJB. 
^eatitudo obíecríiia/fubíccttua Tfozmalís quid eílJB. 
Boluntas contingenter t libere fruiturvltimo fine etpoflet 
beatitudincm nolle fimíliter etbeum.íí".^. 
'¿íbertas voluntatís an fit rea oiflrínaa a volúntate. í . 
<ES>iíKnctío.íf.!©ueíKo.f. 
fecídétítate eflentíebíuínecu attríbutía. bíf.íf.q.f. per totum. 
£3uefuntbebíuíntB píetenenda et crcdend3:fummaríc ecplí 
caturin conclufionibua líteralibus. 
Mínguiconuenítreí per feípfam vel fibí íntrínfecum etnon 
per ejetrinfecum nifiarguitíue.B.5tein.q.üj.a. 
•potentiead quemfenfum bícunturbilKnguíper obíectaet 
actúa ic.a. 
onditio ell médium arguendi bíftínctíonem ,36. 
3n bictíonibua gradúa reperíñtur fcílícetnumeralía/realía/ 
fotmalía.C 
^ifiínctio geíicrica/fpeduocaetnumeralis.C. 
2>ííHnctío fojmalís quid eft late notificatur.É>.íf.B .3É.iíClarí^  
vide.q.]cf.£0. 
^eum velle alíquid vel íntellígere alíquid quid bicíny, 
attríbuta biuina non biítínguuntur ab eflentíaztamétfi attrí í 
butojmn nomina non fint fpnonYma.'S:. 
feílKnctio eje natura reí fumimr buplícíter.6>. 
feifiinctiofozmaUs pzefupponítbimnctioncrealemret ontur 
eje bíftínctíonerealninunqppotell barí bíftínctío founalísfi 
nebíftinctionerealimecreperítur ín biuínis.S.f.á?. 
Conditiones requífite ad oiH.fozmalé que fundid 
anomnía contradíctoúa equalíter repugnen netquomodo 
feuínquo.2. 
Bíaconti'adíctíonis potíflímaeft ad pzobandam billinctíonc 
et fine ea inclufa nulla alia fufficit.áí&.Tl.'rc. 
an pater et paternítas bíftínguunturfozmalíter.fi2.lR.£>.2r. 
^)íftínctiofo:inaliabuplícíteraccípitur.2'» 
^bí q uíd eft oílKnctío founalÍB.S . B . í . 
©elleDeitintellígerebeíquó bífferunt.y.2r.ctbíft.n:^íp. 
3ltcinbeusíntellígítmalum:etvult malum/quó bífferunt. 
Jtem actúa oicendi eft actus memoiie et non voluntdtís:et ñ 
milee quomodo inteUignntnr.y.^tem bift.vcj.q.t'í. 
Bu relatto et fup pofitmn biftmg'uantur fozmaliter.dt. 
an fitalíqua non idétitaa ínter íntelleaum ivoluntaté beí. y , 
íQneftío.i|. 
Btrum perfectionea attributalea fintrealíter bmínaeíTenría 
iRefponfio.íC.S». 
TSerfectio attríbntalía fumitur realiter et logícalítcr et l?oc bit 
, plídter:quiaquídam funtconceptúa aifirmatíuúquídam 
negatíui. 
3tem abfolutí etrelatíuí.úcónotamú,a. 
^nucntaritim Ubn pnmí 
j^dfectío fiitiplídtcr biíplícíter acrípítiir.a» 
»epeí)ocf.perconcepmabfoluminínteUísítconccpm!nnoti 
reiaríuum.a. . 
Ktmbutu oíuinu quomodo notíficamr i quid dr.l&. 
cocedcd» íit ín oeo eflc gfecríonc oe tfwte ferinoin8.íC.&. 
©tra alíq^rcalc pofllt t)íft-íiHÁUÍ Píij mtíouc ab alíquo rcalí.&. 
Jldan etoiftíncnnnfunt pafíiones ún medíate confequentes 
íUíaiíconueiimnt.a» 
Múujuí ratíone mulríplícíter accípítur.36.íf. 
^toc caoíuerfibíuerfímodcloquunmr. ^bídein, 
yifyü reale poteft oiftín guí ab alio rcali raríone: ncc díe ídem 
ratíone cum alio rcalúí?. 
ÍQuomodo íntellújuntur be piopofítíones. 
J n e í s qucruntfolma/oífpofitío/etoífpofirum reducímrad 
vnum ín efleonoín confideratíone» 
^ntellecms narus ell oíuídere adunara TC. 
££)ultíplídta8 eft vel non eü ín oeo. 
(Em i vnum bícunteandem rcm.JftenítoMmetverum. 
Soztes ín cl?o:o oífferr a fo;re ín fow. 
So:tespueroífferta fcfene.^f. 
anfcícns flgníficaríonéfynonymoíu pofllt ígnoiarefi vnum 
fYnonymñ oe alio poflit oíeí.^. 
©YnonYnia acdpíuntur ouplidter,^. 
fccus et oeítas/bomo et ^  umaníms an fint fpnon^ma^.^tc 
Quantus etquántítaa 
/©ueftío.íííf. 
üJtmm ílludquod íminedíateT propíme bcnomínatur ab íní 
tentíone vníuerfalís et vníuocí: fit alíqua res vera ejctra aníí 
mam íntrínfeca 'í elfentíalÍB íllis/quíbus eft cómuníe et vní 
uoca oílKnaa realíter ab ülís.íC. 
fee vniuerfalí f m opúplatonis per tota queftíonc quid eft. íCó 
rraquá ponit l?ancc6dufione.Tlulla res realíter oiftinctaa 
fingularíb91 íntrínfeca eíe eft vniuerfalis T cómunis efe.ík 
^ífftnírío pumo eftrubftantíe.£»iffínitio et Díffmítum funt eaí 
dem res quomodo intellígítur.^. 
©uíd rcquíríí ad l?oc y alíqui termíní bícanf puertíbíles.^. 
feíflínírío per additainenm quid eft.É). 
^;opofitío eft multíplejc: i g> fcíentia eft be folís p;opolítíoní 
bus íiue fit realís fine ratíonalís.íf. 
aiíquarum p;opolmoml fdentía eft realís; alíarmn ratíonaí 
lis/quomodo mteüígítur.íf. 
fcíentia quomodo oícitur eíTeberebus, ñ t quid eft fdentía 
realís velfermocíonalis.S. 
©o^l?oinoquid pumo fignificataflfirmatíue velnegatíucf . 
Bop poteftímponí ad figníficandupúmo plura.^. 
^ntellectus mteUkars domine quid Ijabet pío obiecto:quíd 
púmointellígat.^. 
tolo: eft obiectum vífus quomodo concedítur.ff. 
Tl>aflio realís bupliciter acdpítunetquid eft dus fubieem.^. 
iDomo eftpúmorííibilis quomodo concedítur.á5. 
agens naturalequíd íntendícet quomodo quodp;odudtm 
tendít.l^. 
á^uomodo cócedipoflunt l?e piopofitióes fubnotate ípfms 
plpilofopbi» 
©pedes eftcollectío multomm ín vnam naturam. 
Tbartídpatione fpeddplures l?oinínes funt vnus i?omo. 
J&mini que funequedam oícuntur befubíecto ic. 
^íuífio fubftantíe ín puma et fecundó/ cuíus eft vel rerum vel 
dgnomm. 
gpedes funt magís fubftantíe qp gcncra.l^.3f. 
Quomodo concedeiidefuntíllepjopofttíones. 
aiíquep;op:íetates fubftantíefuntcómuneo fubftantíe púí 
me i fecmide/quomodoconceditur. 
iRerum quedam vníiierfales: quedam particulares, f£x qua^  
re termíní vocautur res."?. 
, í^iicftío.w 
Btmm Vmuerfale et vníuocñ fit vera res eptra anima ab índí^ 
uiduo cuunelt realíter bíftíiicta:ctad multíplicatíonéíndiuí 
duomm realíter mulríplícata et varíata. 
íQucftío.ví. 
^Itrum aliquíd quod eft vníuerfale et vníuocu: fitf ealíter m 
tra anímá: eje natura reíoíftmctum ab mdiuíduo: non 
realíter.lReíponfio.á\ . 
í^pinío ioco.oe vníucrfalibus fummatur.a.36. 
^ t quomodo ín qualíbetre eptra animá/eft natura t Difieren^  
tía cotralpens ad fingularítaté: que natura founalíter Dílhnj 
guúur a oiífcrentía contral?ente:et eft púo: ea naturalíter, 
¿tt lícetnatura fit cóís:non tamccópletevníuerf3lÍ8.5bí4ein. 
/©uelibetres finaularis feipfa eft fingularis.íC. 
/©uídrequíríf act Ipocvtalíqd fitcóefcu vt fit vníucrfale.35, 
(OM. eftvmuerfale.íttquídrequiriturad l^ ocq)aliquídfit 
vniuerfale.25.C. 
0 í s res ejetra aíam eft-realítcr fingularis i vna numero.C 
^mpugnatio rationñ ©co.oe oífferentía contrayente.^ , 
2ln et quando a fuppofitíone oetermínata ad confufam valct 
confequentia.^. 
Tlamre repugnatmultítudo numeralíset efleín multiePni 
luppofiríonéperfonalcm/fednonfimpUcc.^ícetíamciícei^ 
dnm oe p;edícarí oe multis.^ 
Cuitas fumítur multiplícíter.lf. 
5n omní genere eft vnum púmum quod eíl metrum et menf» 
ra alío;um:quomodo íntelligítur.^. 
©olum ín fpecíeatbomafttcoparatio quoíntellígítur.^. 
2^antum vnum vni eft contraiiu quomodo íntellisítur.^. 
@nitas fpeduoca eft realís quomodo intellígitur.^. 
a fo:te i piaron cpoteft abftraipí conceptus cómuníftfed non 
a fozte i albedíne:quarel?oc.li^. 
&o;tes i plato cóueníuntalíquibus:quia feípfis t non inalíf 
q UO.ÉÍ:t quomodo oícuntur conuenireín 1^oc ín fuppofitíone 
fiinplícü&.%em.q.]c|.á3. 
Tonina oiueria que funt: et cp non eft ídem alíqua elícDíuerfí 
eteíTeoífFerentia.l^. 
^níqtas eft oe fe indífferes ad efle vníuerfale i ; fingularcQuo 
inoaointetlígítur.l^. 
íQueftío.vt|. 
Btrum id quod eft vníuerfale etcómune vníuocu ftt qnomo; 
docúq^ realíter a parte reí ejetra ammá,lKefponfío Ja 
opiniones oe vniuerfalibus¡fummatím colligunmretredrl 
tur.^bídem, 
ad quem fenfum res poteft efle fubiectum autp;edícatú.C. 
tlulla confideratíone ínteilectus res poteft mutattfedbene 
Oenomínatíone ejctrínfeca nominari.C 
^ntellectus non poteft rem vníuerfaletn faceré íingularc ncc 
econtra.íC. 
iRes cogníta ejepartíbus vei'c i realíter Oíuídímr m fiwspar 
res reales.non fie fignum ín fignata.^. 
11 ibil ín rerum natura eft cómunicabile pluríbus per tdétttsté 
pzeter eflentiam otuínam.^. 
Buperius nó eft oc efTentia inferioús: necincludrturineo.^ 
5 n creaturís nó eftoiftmctio realís iter fuppofirñ < natura^ 
íQueího.vííj. 
Btrúvníuerfalevníuocu fitaliqd reale alícubiejeñs í^ iecríuei 
opiniones quatuo: oe vniuerfalibus recitantunetaddótni' 
Ouo modi altj pzobabíles: quos oocto: oiffiife oedaratím q> 
vníuerfale eft ínaía. Éttcp vmuerfale ^ abet efle reale ínantf, 
ma vel tantum obíectiuum.íí.íd.^. 
(Opinío pones aitia l?abentia folum efle obiectíuum lateím 
pugnatun i oftéditur cp ipuíufmodi ficta non fint ponaidsii 
tZtap fiponátnr nó funt vníuerfalía.^.per tota queltioné, 
&imife reciramr opínio oc vniuerfalibus: renes q> vníuerfale 
(?aberrannl eireobiecríuuin aiaernullum efle reale. t t latí 
ponírur imaginario ímillamopíníonemjb, ; 
alia opínio cp conceprus i^ abeteíTe fubiecríuH:er ficeríam vní 
uerfalerecirarur.ti. 
Jbí quid fit conceprus ^ m Ouplícem opínioné, € t foluúmrw 
rionesquas adducit ©cUápzoilla opínionequeponítlíiK 
íufmodíentíaficta. 
C^ueftío.íp. 
Ptrwm alíquod vníuerfale fit vniuoc^ Oco c aeaw^ 
inbiñinctioncB eímxLvin, 
©tiíuocu quid elT:aú attríbuíÉ Siuuócú fuitnf mulríplícítcr. 
¿.tó.^bí quid equíuocúrquíd oenomíuaríuü. 
^3bíli3 eítcouceptue cómunís&co etcreaturc/p:cdícabílÍ3 
. oe cís ín quid et per fe pumo modo.^. 
Conceptúa cutis eft cómunis vuiuocus ómnibus ejcíílctibus 
reaíírcr ejetra anímá.í£:*í35. 
(tus p^dícatur ín quid oe ómnibusconceptíbus abfolutís. 
flon raiiten p;edicatur quíddítatíue De oíbus termínís: quiá -
uo» oc cónotatíuis.jf*a5.lD. ^ tem &íll.iit).q.viij.íC. íSuod 
lateidareejíplicaturibidem.j^ 
^eiiommatíuúrefoluimr in buos conceptus.^. 
^nselt vniuocum oeo et creaturís.íS. 
lüw potellquíddítatíue p;edicarí De qualibet re mundt id elt 
cuíuílibetreitermíno eam abfolutefigníftcante^lD» 
íSueltío.jf. 
Stmin fít tantum vnus Deus* 
0pm\o ácotí an poflltpwbarí elí- alíquod ais fimplícíter 
p:iinuitt«3* 
écue i?abet ouplen: quid noinínís.36.í6t ím l?oc vel poteíl De^  
monlrrart vnítas caufceffícientis velnon potell.ff .S).^. 
tymmcaiitc efftcientisefficatíuspzobaturejc rerumeon? 
feruatíone 3 factione.dO. 
¿aiitüvimeír ens fiinpUcíterpúinu: ' i ílludefl-creditu.ff.^5. 
í^fferentia ínter caufas eiTentialiter i accidaitalirer o;dina; 
m que eftin quó fubflíht.^.2^ 
¡Bn fit notum perejeperíentíá: velfolum credítum cífe caufas 
futxwdmatas eífentialíter cr accídentaliter.^.^:. 
SlMjd oepedere eiTentialiter ab alió Duplíciter pót intellígú^f. 
Qcom girare ftdei oís caufa ín caufándo oepédet a Deo eflen; 
tialírcr.Dcns fio a nulla caufa Depender eflentíalíter.&. 
©eatndñ ftdem nílpíl Depender eiTentialiter ab aliqua caufa 
crcara/fiuc ín canfarí íiue ín eífe.^:. 
jp>erfe€tper accídens quadoqjDícuntcondítíonc reí naturas 
li0;qitandoqp condí ríoné pzopofinon is í^TD. 
ítPmlpocinuíte^pofitíóesveníuntDííKngucdcqíf m alíá et 
alíáacceptíoné per fe vel g accidés veré funt aut falfe* Jf bidé. 
(Suomodo ille funt vere»ítalidum per fecalefacít.aibum per 
accidens calefaát^uficuseílper decidens caufa ílatucxt 
ítáOeíúnílibus multís.tí», 
íSueíHo.icf. 
Struin cuinvnítatcnumeralí DiuineeíTentic/íletpluralíras 
perfonarum realirer Díftincrarum. 
íRetítamr opinío De l?ac material. 
(Suomodo piobarípotefthon idemtítas ínter eflentíam i re 
latíonem fin Scotum cp natura reúC. 
feHKnctío realis perfonam vnde colligitur et fumimr.íft qua 
reperfone Diftínguuntur realítenC. 
feífrínguiquid efcetquomodo illa De quibus Dícuntur tennis 
ni contradicto:i|/neceíTario Ipabent ínter fe aliquá Dillinctio 
neinfeunon ídemtitatem.íf. 
íQuandocucp DeDuobus termínís fígnífícatíuc fumptís: ide 
affirmatur ernegamr íbieíl aliqua Diftínctio.f. 
íCüvnítatedTcntie Itatpluralítasgfonaíi realítcrDiftícta^^. 
fclTeiitía i piopúetas relatiua Dilhugnutuni recipiunt p;edíí 
^canoneincontradictojiozttiDillínguunmrfoimaliter.^. 
Qboáüs loquédt De Díltínctione founali Pm (Ochá nec elt ítri ^  
Píopú^necl?abetrepusnátíá/iieciplicat/nec6llfrullra»ái>. 
«atmmcóceflb q> ín Diuínis fitDíllinctío fo:malís:veniat cont 
cedendum cp ibí flntplures fojinalitates.^. 
cltconcédendu De conuenientibus q> conueníant ín alí^  
quoifedmalíquibus ficuti DeDírtmctís.jC^tem.q.vi.l^. 
Klleiitwfeipfa founaliter DifHnauitur a relationcíg. 
Rtreipiaideríficatur realiter reíatíonú^bidem. 
fwmalitcv t founalítas an lint condítiones rerum vel p:opo 
n^noninnxt an oíftínctio founalis fit Diftinaio founarnm. 
sxm gpfoimditcY vel founalitas non cít ínferius ad realircr 
^Ireaíitas.jj.Ti:.^. 
l^odcpfowaUter i foimalítas funt fyncatbcgozcmatamw 
ftaiKutpcrfeir3sperfe.jf. 
"Hon fequítur eflentía -r paternítas bilKn^Uuntur finmalítcit 
crgo in pan'efunt founalitates.'Z¿:* 
jfounalitas quid eltfeu quid ímpo:Mtín piopofíto^ZÍ:^. 
'ílon fequítur a T b Diftinguiítar fouiíalirencrgo a i b funtf o; 
inalíterDíftinctaíntCainerá.Íu * , -
^uoniodofuininir efTein/cumín Diuínía dlaitía Dícíturcn^^ 
ín patreiautrelatío iri perfona.Jf< 
í^fle ídem founalíter quid eft/Zü* 
0eu claríus quid Dícít eiTe ídem alícui founalítcr.Jbídan.Cií 
cuí equiualet eiTe ídem foimaliter* 
IRccjulavbiponéda efl-DííhnctiOfounaUs ñn Íamer3cen.'£* 
intime vel meftep eíTentia Didí founalitcr a pre f m í©^ta* 
flírellgeneralís notíficatio Díftinaíonis fo:malis.Zi.irC>. 
íQuíd clt 170c oícere: pf < elTent'ia Dirtinguuní fo;maliter*£C>* 
^»íft-insuifo;maliterquídeft.i2X>. StemvJ* 
ííóíKtutio perfonam non opponif fímplídtatí nature Dtuine: 
fed neqj perfonam realifer Dilhnctaro pluralíta0.TS./O< 
feíífinctio quádoq? elt condítio pzopofitíonís 1 non reru.-í»* 
íounaliterljocvocabulümfumiturDuplicítenlR. - . 
íCum ínter reñí et rationé non ell medium:an Diftincdo f oímí 
lÍ8poíntDídrealisvelratíonis.l^ 
gjíftmctíoitj.íQucftío^ 
Btrum púnmeógnim ab írttdlectu noftro ñt Díuína eíTcntííi* 
aiiquideífeobiecm pumum multíplidter intelligitur ím muí 
tos modos púmitatis quí oinnes notifteantunií), 
^eus nó ell pzímú cognitu a líobiai puiriitate generatióis: néc 
p:í irtítate adequatíonis: fed púnUtatcperfectíoniSí^C*^ 
Sil tamen púnopíum nollrecognítíonís^. 
. ^ueftio.í^ . 
Btruin elTentía Díuína fit á nobís cognofdbílís. 
7Res Duplídter cognofdtur.inTeetín cóceptu. ^ tquíd el! (?oc 
f in vtráqj opiníoné Dé conCeptibUs*a*35."il^  
^eus non pot á nóbís cognófd in fe pío ftatií viepfentís: fecí 
ín cóceptu non foluití fimplid T cóúfed éttá cóponto^£.&^* 
©muís cognítio Diftincta eíl fingularis ábfoluta.3d* 
Quomodo oeus pót á nobís cognofeúan m fe an in coíiceptil 
fimpUci vel compofito.Ci^íf^* 
^ u i d ellDeum cognofeerein conceptu.f^Pm vtrainqjopí 
nionem De concepdbus.^bidem< 
anomnisconceptus fignificatnaturalíterp:op;íe: etqueftc 
figuíftcat.an aliquís conceptus figníficate]CÍmpofitione;et 
vnde abftral?itur talís conceptus. íB* \ & 
Quomodo res poteft cognofei ín alio feu conceptué 
Conceptus quid 1 qualiter fignificar. et an figniftcat per fub^  
o;dinatwnein:i quís conceptuu alterifubo:dmatur¿lD * 
Quomodo conceptus cónotatiuus Dícitur fimplep cuín figní 
ficat vnum in recto et almd ín oblíquo.5* 
Bní vnopccpmiimpUdícludanf'' Díuerfimodí fignificadí.^ 
íSuó nontia abllractiua non poteftl^aberí fine íntmtiua*^. 
^ueftío.iij. 
©triÍDé DeD poflumfyabere plures pcept^qdditatíuos^^ 
Conceptus quidditatiuus quid efl^ iJ. 
iguales cócepr1pnt a nobis l?f i oe Deo/late e]t:plica?.a6.^^ 
íCns/verñ/bonu an fint cócept^ quidditatím cóuertibUes.C# 
/£tanfÍntquíddítatíuirefpectuDe¿.lD» . . : ' . ' 
íCóceptus cócretiuí: vt fapiés bonus/quó pícdícanr oe Déo an 
- cónotanuevel abfolute»Sic De abllractis l?móí cócreto^tfr* 
STermini íHiertíbíles pnotadui nó funt fg termini tyv\onyiul%> 
Conceptus pjoeodemfupponenfesrfedDíuerfa cónotantcs 
polTunt Día oíltincri et non f^nonYUtó* 
d&ttiv conceptuüquídditafiuoíu Dei fit fim piído; etgfcaioj. 
á5.5rem.q.i).p:ologí. . ' 
&e oeo pofíunt i^ aberi plures cóceptus quíddítatíuí: fed nort 
conuertibíletí.26.ff. 
^tem fimplices Denoiiíínatiuí et co nucijíbites.^bídem. 
íSuelho.íü). 
BtrumDeumeflefitperfcnotíun. > 
fírfle per fenorumcuí púmo conuenítreí vel píopofíríonúa. 




dens beu quó üffcYÜr.i an l?abcát cade eyminaXfc.tf.ic. 
^tein an ambe velalrera earumxt que íllaruin elr per fe nota 
vel per alíam beinonftrabüís.fclf.¿5.!^. 
Sn vídensalíquíd ínmíríue velabftractmefoiineteordcconí 
ccpmscum noi» vidente refpectu eiufdein rei.^» 
íSuefKo.v. 
BtruntVníuerfalc cóinunííTunufít puinucoa nítum a nobis. 
Cognitio reí conftifa etcognitío biftinctaquid eft.36. 
ff ognofcete confufuin c cognofcere conmfe quomodo bilfc^ 
mnt:t ^ cognofcere confufe buplídter acrípituníC» 
Conceptus fímplejc i conceptus compofitus quid eft.&. 
^umu cognitum pzímítategencratíonís eftrfingulare.ár. 
jPpium birtínctecognítum ab íntellectupoteíleflefingulare 
aut aliud a fíngulan. jf.jfl6. 
6olnm<ingularepoteííconfufecognofcí.l^. : 
iCómuniflunu non eftpúmum cognitum anobís,5r 
$11 ca naturalis fg agat ad pfectílfnnu effectñ ín quépót,!:.' 
í^uelKo.ví. 
Strum p:íma notítía ínteilectus púmítate generatíóís ñttiot 
títia intuítiua alícuius fingularís. 
Speritur totus o:do generatíonís potentíanmi cognítiuam 
tam quoad operationéfenfus cp íntelleanaaS.^ 
fCo^nítio nfa o:tum l?abet a fingularib^t fin guiare fenfibíle 
pumo intellígíf; etp;íanotitíanngularís eftlíntuítíua.^.íf. 
écp puerí pzío oésvíros pfesiTfemínas mfes appellát.-©» 
^uerequiruntur adtocvtouis vel aliud buitunnautpuer; 
vel fanms vnum ífngulare bifcemat ab alio: et vnde eft cp 
agnus púmum fequítur omnesoues te./©. 
Quomodo verum eft oícm pbilofopljí (p nobís manifeftifli^ 
ma fmit con fu la inagis.lD.^ 
Cómuneñue notítía cómunís eft buplejcím bupliceinpiedí^ 
catíonem/eiTentíalemetaccídentalem.tD. 
TI ontía vniuerfalio: buplídter accípitur. 
f rem íncóplcjtrum eft púus notum alio/ bupliciter accmíf.i^. n tradítíoeboctríe qs o;do feruádus í ni auditoús qluaté.^ 
^tquóo:dinéillñtradit p^iloroptusT cómentatoibícens 
nobís manifeftiírimafuntsconfufa magís,g.2% 
STríplejc inuenitur modus compofitionís.5. 
iBuomodo p:ocedereopo:tetab vniuerfalibus ad particular 
ría:etquomodo vníuerfalia facílius cognofcuntur.^ .S?. 
^ueftio,vi|. 
Strum fíngularcpoteft bíftínae cognofdantecognitíonetn 
* entís vel cuinfeumep vniuerfalis, 
Compie^endereacápiturmultís modís.a. 
£ognítíobíftincta üngularísnórequirít neceflaríobíftínaá 
tiotitiam vniuerfalis.^. 
Quomodo finaularepót intellígifine vníuerfalúi res potbí 
ftíncte cognofcifínedusbíffimtíone quidditatiua.C^,Sf. 
^íffiínítíoquomodo facítad cognitionem reúÉf. 
2 ¿ íSuefHo.vit|, 
Btrum cns qo eft cómune ad becc p:edícaméta t ad beum et 
creamrá ñt obiectum adequatu:'r pzímu ínteilectus noftrí. 
aiíqdcíreobíecmadequampotétieíntellígííinultíplV.a.36; 
ad quem fenfum concedímr: ens efíe obiectum adequatu inf 
tcllectus noftitt quomodo poteft pzedícaríquíddítatiuebe 
«íuaübet re mundí.í. be rerinino cuíuflíbet reí eam abfolute 
figníficantcC ^tem bíft.t|.q.íjc. 
tómunílTímu quod poteft a nobís app;el?endíeftens quod 
eft vníuocum om n i en tí reali.É>. 
J3trum ens cómunífTímu íltnaturalíter app:cbenfibíle ab ín 
tellecnuet quodlibet contentu fub eo.lf. 
Su fit alíquod obiectum motíuum ínteilectus adequ3tum.(f. 
anoanpomtterminusvníuocusfigníficásabfoluteomnes 
rubftantíasctomníaacddentia.áJ.lD.^. 
an pofllt oarítermínus quiddítatíuefuperío; adfubftátíam 
qui fit genus vltra fubftantíam.^.lD.^, 
- , í&ücftío.íp. 
gtrum m omní creatura fit veftígíum trinítarís. 
íBcííígmin etímago ín quíbus coimeníwnr.a&. 
^n quibusbifferunt.íf. 
aliqd bucit ín notítiá alten* bttpm medíate vel ímedíatc.38. 
an imai^ o fit puma fimilitudo tonus velaccídenríu.ff. 
Beftígiu t imago ín cojpoúb9 quó tráfferuní refpectu odíp, 
Beftigium ín creaturís capitur buplídter,2>. 
^ma^oín crcamrís capíturtríplíciter.S. 
^rimtatem buplídter condpíinus:perp;opúa cr appíopúata 
perfonarum.y. 
13 eftígíum q u id c(i*05, 
5inagoquídeft.í5. 
^uelíbet creatura mctap^oúce et tranflínnpfíue potelíbící 
veftígíum trinítatísifed non p:opúe.lD. 
f u qbus ^ púetatib^quefuntm creatura pfiftítratío vdKgif, tem an in realíter bilrinctís vel non,}). 
fiQueftío,)C. 
Btmm creatura ratíonalis fit imago trínítatís. 
^niqualíbet creatura rationaUct folum taliímpiopnereper^ 
mr imago trinitatis,a.^. 
tquarefola ratíonalis creatura bídtur imago bdxum tame 
ens vníuoce bicatur be oeo 1 cteatura.^* 
Kfs a tí o ima^inís ín quo pzecífe confiftir, an ín fubftátía anime 
an úídus actíbus veHjabitíbus,^.^. 
Ouomodo ín anima ponitur imago trinitaria cumberatíóe 
imaglnis ñtbíftinctío.f. 
Cú ínter partes imaginis bebet efle pfubftátí alitap: quó poní 
tur imago in anime fubftáría t eius actíbusúnter q cu actus 
fintacddentia nó poteft eflcconfubftátialitas cum m & f , 
iRefpecru cuíus obiectí pzeeife cfHmago in amina.á5. 
Quomodo verum eft bíctum auauftini qp imaginem cresta 
non feruauit t^ omoifed perdidit,!^. 
^magofumímrbupliciter.lD. 
^íl>inctío.ÍH).í3ueftio.f. 
Btrum [?ecfÍtconcedenda:beus generatbe«mi 
feeus pzo quo et quomodo fupponít.B. 
Homína i verba p:edicabilia be oeo funtmultíplicia.16* 
buplejc eft p:edicario ín biuínís:founatís c ídemtica.^» 
Regule plures be pzedícatíone nomínii ín bínínís.^. 
^uppofitiotermínímulnptídtervarkmmím^oceftfuppo 
íitio perfonalís/fimple]C/materíalís.íf• 
2'ennín*abfolut<>'z termin^cócrems p»qBorupponñt.f 
^tq?terminus concrems buple^ ^abetftgnificamfedloluin 
fupponitpw inateríalí.í.íS, 
STcnn in UB ^ abés figniñeatú pnneipale femp fupponit pio'úí 
lo T p:o mínus púndpalí non fuppon í t / nifi cr adiunao.^. 
&eu6 quía concretum ratíone fui modi ügnífteandi fupponit 
p:o fuppofito fine perfonaJD. 
attamenquandoponiturrefpecm termíní piedfefupponen/ 
ríspzoefrenría velperfona: fupponit erilqttádo^ piodfeM 
ría quod clare epplícamr íbídem.l^. 
feífferenter accípíutu ooctozesrcrmínum bens ín affinnatíua 
ernegaríua.lD» 
&eus er bdras quomodofe 1? abent ad ínuícem et p:o quo fupf 
ponir quodlibet eozunuiD. 
écue pofitum cum figno alietatis aut plu ralíf arísrquomodo 
etp:oquofupponit.U m 
^eus generar cócediríed nó illarbeus nó generatbcu.2u. 
an concedendú fitCcum beus genuítbeuin)q' genuít alíum 
beum vel fe beuin.£&.T?. 
Cu beus genuít beu an Ula fit cócedéda: be" eft alí* a beo.£3K 
^ueftío.H. 
anl^ccfitvera^euseft pateret films et rpírítu(rancnis:pcr 
rotamqueftionem. 
feíftínctío.v./SQueftío.f. 
Bu eflentía generet vd generetur; per totam queftíoncm» 
l^xdicabilium bealíquo/quedam folum ímmedíatecpÚH^ 
bicunnirbealíquo:quedain medíate; etquídeftbicíp;e(ii« 
ríbealiquopúino.B. 
íBenerare/generarí ponííturín bíuinís folum ímmediatc.3&. 




' jeaíuev>elrub(látíuc.íQuldo<5p9rrícípíaUtcr.^.€tíin boc 
fllítcretaIírerfaluátürvelncgáturíUcp:opófiríotic8.íffren^ 
ría elí generanstefrcntía cfl parcr gcnerans i c^ f l í 
¿fíentía elí res generáe an fír concedédatet ftmílírer íltaielfen 
fíaelíparergcneranB.^ 
fozma^llogífíícaan reneatín bíuínÍBftcutín creaturís.íf 
Sentía eft pater ñlt) an dt concedenda.^ 
Sn benefeq«ttur:parer generat.ergo efíentía generar.!^ 
2n regula 0chm fit vera:ob quam negatíllain:í6flentía eíl 
reegenerane.rquádo betermínabílecum fuabetennínatíoí 




ceditur/ülíuB eííebefubftátía patrie/per toram queftíonein* 
éuídeftalíquíd beníl?ílo p:oducí3.Í6 
€ñ ñlíus t)icítur efTe be fubííantía parrís/qd bícít be. C S> 
3n poten ría et actus fícut reperíñtur ín creaturíeúta jabean t 
locum ín bíuínís: vr eflentía fe jabear ráqp poten tía refpecm 
relatíonÍB.relano quaíi actus:erín quíbus reperítur actus i 
potentía.^  
Bneiíentía bíuína fe ^ abeat quaft materia refpectu perfonaí 
ruin ín tiíuín ísret an concedenda fit ín bíuínís quafi compofl 
tío/quaft imperfecrío/quaft poten tía tejf 
Sonría I?abet torum fuum efl*e fibí pu>p:m ín patre pííus o;i^  
gíne^ütin ftlio:quomodomteUígítur,í3 
íSuclíío.ííf. 
Strum eiíentía bíuína ftt rermínus fo:malís generaríonís. ID 
aiíudeflcoHnnunícaríperpzoductíoncet alíud eíl efle tennis 
numfozmalem p:oductíonís.a 
Communicarí per pjoductíonem tríplíciter accípítur.25 
Ecrmínus Aimítur multiplícírer.^ 
ícimínnefozinalís ín generatíone fubflantíalíún pzoductío^ 
nereíftmplícísnn nutrítíone tc.quíd eíí.& 
Sn rermínus mutatíonís et rermínus foutialíspzoducríonís 
quando$coíncídanr.& 
Rermínus founalia t rermínus roralís quomodo bífferúr \at 
te cíplícatur: fine rermínus roralís ^ pducríonís; íbí be rermí; 
nofozinali pzoducríonís ñ\i),t2>,£.f.ú5 
STerinínusfozmalísquareftcnomínarur.^ 
Siiifdf p:od n ctíon ¡ s poííunr efle plures tenníní fozmales.^ 
^ermínusfozmalíscftfuperíoiadrerminumroralem.^ 
2ln efíentía vel relarío vel perfona eíí rermínus founalís gene 
ratíonís,!^  
Quomodo perfona capít efle per generaríonem: i quomodo 
fuiníturíbíper.5.2i; 
Sn ídem fit rerminusfounalíspzoductíonísftiti et rermínus 
roralíe.^  
h\ film ñt rermínus fozmalís generaríonís palTine.^; 
É>íflínctío.ví.ÉQucftío vníca, 
«nittfl pater genuít ftlium natura vel voluntatc3&.ÉC.& 
<6enerarevoluntarevelneceflirarefeuvolunraríemulríplíd^ 
^raccípítur.B 
St f in multíplícem bíucrfam rermínomm acceptíonc bíuerft^ 
modercfpondetur ad queftíonem.26.íS 
S»íflíncrío.vn.íSueílío.f. 
«trn potétía generádí ín pf e fit alíqiJ abfoluruvel refpecríuw* 
Jotentía generandí quid eft.a 
Jjiiicípíuinelíciríuum quid cfMB 
| " seneratío actíua elícíarur.vel lir clícíra. 
^^/uí(quídelícírurp:oducírur.B.íC.É).fl£ 
^uideftefleelídtumtquíd bídr nomen elícírum/elíccre. 
l^nelícítíuum^.C^.íÉ 
«nperfonavcleflenríavelrclatío lirpundpíum elídtíuu QCf 
nerationÍ8actíue.íe 
áWeinelícítreteran ídem firelícerectp:oducere.í£ 
wMpmpám'mú quo/i pzmdpíúelícítíuü idéfunr.^ 
Warío pafliua fit pzoducra.ff 
i*e»tío fit púncípíum betermínatíuum eflentíe,^ 
©ueftío.ñ. 
©trum abfolutum fub raríoneelfeuríc n i mtíonc attríbutalí 
firporenría generandí.^ 
^ntellectus/roluntas buplíciter acdpíunrurretquandofunt 
termírti fynonymí.quoinodo bífferunt ín cónor8ro,a.35 
§frem bífiínctíone.t),q.f.y 
^ntellecrus eft pzíncípíu pzoducédí verbu: volutas eft pzíncíí 
píum pzoducendi fpírítufanctu quomodo cóeedútur:t quís 
eft carum íntelíectus.a.36 
Éft quomodo íníllíB^pofitíoníbusíncludítur qn^perfeírad 
condirío pzopofitíonalís.^bídem. 
an pzoducríones ín bíuínís fimdanf ín actíbus eflentíahbnsí 
an fint ín bíuínís actus efTen fíales.^ 
an ad bíftínctíonem emanatíontt ín bíuínís requírítur bíftíní 
crío ín pzíncíptís elícítíuís. £ 
an efíentía fub ra tíone íntellectus Vel volutatís fit pzíncípíu 
filif aut fpírítufl*ancrí.0£ 
(Ouícquíd eft ín bíuínís abfoturunveft pundpíum elídtíuuttl 
ram generaríonís qi fpíraríonis,^ 
íQucílío.Hf, 
Btrum porenría generandí poíTít comunican filio: et quís eíí 
íntellectus ^ uíus queftíoníB:er quoruplejt.a.íC 
£6erundíum generandí rríplícirer accipítur.^ 
torería generádí no por coica rí filio: íta vt filíus generer.C 
á n alíqua perfecrío fit ín parre que non eft ín ftlíomec poreftet 
íommumearí,^.^ 
perfecrío límplídrci* bupfr accípíí.fe.^re bíft.f.q.(.rerttf» 
feíftínctío.víú'iSueftio.f. ; , 
€ítrumbiuíneftmptídrarírepugnerefl*eíngeiterep;edíc£fmé^ 
ralí.^efponfio bocq) fie. 
iRecít antur eíus motíua.H.25 
^ftendituroppofirump:obabílíus.C^.£ 
iRefponderuradraríones^dzam.lf.á? 
^cus eft ín genere pzcdícamétalí.Ci^.^tcIbzcbatur aucté 
rítate erraríone. 
aiíquíd efle ín genere pzedtcameralí buplíciteraccípíf,^.£ 
^tquoílloiummodozumbeus eft ín genere.^ 
an fit be ratíone generís cp per ípfum genus contenru fub ge 
nereabalíquo feparerur.ff 
iQuó íntellígítur pbs,2franfcendétía no funt genera.^ 
©uíd requírítur ad efle geiius.l^.^tem.q.t).a 
^eum poní ín genere quid eft.li^ 
^eu poneré í pdícaméro n ó eft ípm ícarcerare feu ím&ftcere.(í> 
ÉSucftío.tj. 
^Itrum alíquod fimplícíterfimplejcpofllít efleín genere.C 
Bímplícíter fimplejequid eft. á 
©ímílírer limpien; ^ ft ín genere.36 
Conditiones requífiteadelíe generís quoí et que funt.B. íitt 
opí.á^clzam. 
an qualítarí t quátítatí (ir alíquod genus cómune.a 
anquelibetbuefpecies Ipabenrvnu genus eísadequaru*^ 
Quomodo genus non eítpars reínec^bífferentía. 
|)tein genus eft parBfozme:fpecíes pars generís.^ 
TRegule tres plurímum valenres ad cognofeédum mulraf uttt 
pzopofitíonum verítates.^ 
•peractu epercítii fepeínrellígíf acrusfignatus. ftcp resnoí 
mínarermetncintnarerñquádoq^artnbuúturfigníB.^ 
íSue couenietía T qualís fufficít t requíríí ad abftraljédu cort 
ceptu eflentíalé vel accidéntale qddítatíuú vel cónotatíuñ U 
te e|camínltur.||bídéqd tales cóceptus figníficcMS:.^ 
I^tem bíftmctione.t:vH.q.ví).^ > 
an quíbufcú indiuíduíB fpedebífferetíbus babílís cílcóuc^ 
níenría maio; eflentíalíseíB adequata.|f 
^ueftío.ít), 
Btrú omne genus bíuídatur ín fuas fpecíes £> bíffercrías bíuí 
finas generumerconftítutíuasfpecterum.a.3& 
Houomne genus bíuídítur ín fuas fpecíes per bifferetías bíí 
uifiuas generum et conftítutíuas fpecíerum.a 
iRes fimple^an fitbíffímbílísbíffmitíonepzopzfebícta.C 
Cóceptus fpedeí an fit ira limplec ficut cóceptus gencrís.C 
P ítí 
I5cnu6 ímpottat tótuiti efle fpcríeí.íC 
ÉQucftío.íícf, 
Srrum (tenue ctbífFeretitía impoitantcmámvmpximoí 
feíffereiíríaacdpíturmultíplícírer.a v 
3 bí oe eíffercnría cfléntíaller acadetaluet pude fuinimr que^  
ííberearum.36.^» m a? 
íPenue er Mfferétía quomodo et vude bíffcraer fumiítur.K 
Significare piímo quid ell.C j 
íDuomodo aliqua t)íffcrentía bícírureflcnríalte n nocllpard 
reí nec oe efleruia t eí:et fie Oe conceptué 
feiffercnnam fumi ab aliqua parre quid eft.26.C 
tí^uomodo oíífereutía aliquíd bíftíusuírurabalío.jf 
3 d quem fenfuni có cedí tur fpedeiu aliquam oíilinguí ab alia 
peroíffercutiam.lf 
^ifferétía an fumatur a materia *i fojma vel a fojma tamu. ^ 5 
á5enu6quomodo ímpoztat roram remxt cu addirurlib! oíífe 
r¿ntia an ñat uugatto.l^ 
ÉSuomodogcnuen fpccíesííillíngiKmtar fígenttB totí» fipí 
ficar quod fp ccíes et m u Ita a lía .5 
Oucllío.v, 
^trum bcue pofiit oiffiniríoiífiníiíoné no bata per addítamc 
Tnm»a.J!6 
^íffínitío nóbata pcraddírainentú accípítur Ouplidtcr.S 
^eu8nonpotcíl0iffíníríoiffnurionepíopíie0ícta.36 
íQncftiavf. ¿ 
^ n omuí oíATínítíonc cóplctíflíma Ocbcnt poníomnee biffercí 
ríe c(Ten tía lee cumfuo genere t5eneraUífimo.3& 
feíffercntíeozdínamurOuplídter.a 
tfínídem pofTuntcire Oue oíífercnrícconuertíbüce.B 
^ífferenría non eft genits nec fpedeo: quía no ímpo: ta t fo;ma 
iiterreetotaleeifed partes rerum.36.fai ^>d;atn« 
flQueftío.vu. 
^trum folue beus fit Immutabílí0.36.$ 
sSC)utariaccípín]rinu!trplídter3 
íftmutabíkfimílíter.f 
0c6m alian > 7 alíam acceptíouein mutarí t mutabtlc beus e(! 
fímpllcíreriinmurabílíe etfolue^uadoc^ ^ocetíam conuco 
iittcrearure.36.f.^ 
Quomodo Oeus non efTmutatue locaUterejcnouí lod in quo 
puuB non fiiít creatíone.C 
^ u ó oífferéter ángelus elT fimplep^bcue acaía ronalífl.^ 
6'ímpiícíra6vnde couenit reí:? $ eft mulf íplcjc fimplícítas.^ 
jOuomodo Oeue eft fimplíditiinue: et q^  peí fonarum plurali^ 
rae etcoiiftítutioearudem imllatenue repugnat Oiutnefim; 
plídtarí etíá fimplidl^me. C? uodq? lalífmodí fimpíídtae ín 
nulla creaturareperítur.í£ 
3Hn piopter virare pjoceflum ín ínfinítumopo«et poncrequa 
I iratem fiue creaturam uultíue receptmamactiue:red que xii 
fum poteft recípí ín a l ío .^ 
^íftinctío,í¡c. /©uedio. f. 
©trum filíue veré generetur a patre-Steíponfio $ ficfed |?oc 
folninfidecredítuna 
^mpugnarur ratío Bcotí qua pjobarc nítímrpwdttctíonc ín 
0iuin!6,36,CS>.TC* 
T^errarionemfounalcm quid íntcllígírunvcl quid cíl aliquíd 
conuenírealícuí ec raríone fuá fo:inalí.3& 
^joducere notítíá gen irá no eíl oe ratione fo:m alí tntellectus 
perfectíifed cognítiuc tendere in obieañ.C.^».€ 
2¿ícet p:oducereín genere nó Oícít imperfectionem: tamépjoí 
ducere notítiam fui perfectíuam imperfectíonis e(l.£ 
íSueftío.iV 
^rrum generatío ín bíuinie fitvníuoca velequíuoca. 
^eneratío v>níuoca aequiuoca ín creaturie oifhnguuntur.Ia 
3" oí generare ell cófiderare qd t quo; fimíliter i ín geníto.a 
Generatío vníuoca ín generatíone acoden tío ve! fubílantíait 
líque ell.ífrquorfuntgradu0nieadem.36,íC 
2n eí ufdé ^ eneratíoníe pofiunt efíe pluree terminí foíinaíee, 
ífr oeoupliciacceptíonetennínifo:malíe.í£ 
Sn parerniraa er ftlíarío finr alteríue ranoníe.s? 
•S;c coníhruenria et confitura» 
©ueoícuntur eflfe eíufdettt fatíoníe.fe 
Tló pót elíe inínoj oiftínctio ín cóftitucríb' $ ín coftrruría.f 
¿enerarío ín bíuinie licet nec fit fimplídrer vníuoca nec cqm'í 
uocarmagie rñ aflimílatur generatíoní vníuoce.í£ 
Su quia cónftítuenría fuutalreríueratíonía: opoitetfuppojfy 
ra conftítuta efiealteríue ratíonie.^ 
Su quíaeoníTítuentíafuntptímo oíuerfarcóíTítura etiamfDtit 
p:iino ofuerfa.^ Suc oícuntur pu'mo Oiucrfa.^ 
an aliqua efieeíufdé rarióie velpumooíuerfacópetíteistne 
díate vel ím medía re folum.jS6 
aliqua ptedícata Oenominanteaqulbuecóueníunttamuími 
inediare:aliquaquíbue medíate conueníunt.¿5 
©rar aliqua plus conuenienria magíe Oifferre qpmínua cóuy 
nfenría.íf 
C>uó Oilferunteífe pumo Oíuerfa et eííe alteríus rarionía^ 
©ue(lio.íif. 
^írrum genes atío filíi fit etema.conclufio ¿p fie. 
anín oíuíníe fit adiníttenda aliqua puoútaealía ap;íou'tate 
buratíoníe.36 
•JSater cft pzío: filio ozígíne quomodo íntcllígítur.36 
á n ficutin bíuinie conceditur aliqua púoiitae: ira fintcócedé 
da figna pzíoutaríe et tuftantía ic. 
iRedratur opinío ©corí et Impugnatur a boctoze et ejcplícan^  
turmodi feprem p:ío:íratÍ0.^0.']Ser totainquedíonem.^t 
of!endirurquí eiceíe i^ abent focum ín oíuíníe* 
^zdínataf in pzíue 1 poderme funt ín buplíd oíiferenría.S 
íSuíbue oidín atí e ñu piíue t pollera coirefpon dét aliqua 
gna piíozítatíe Pm que ozdínétunT quíbue nó.íf,í6.Il> 
Su eiíentía fit ptíoz perfona et piopúerate relatiua. 
3Elrem fpiratíoactíua generatíone actíuatcID 
iDxíx modí pííontatís t pofteríoiítaríe rcpcríunf ín0tpíiiía(f 
íO.wV*modue(oquédiferuandueell ín oíuerfíB locie ptíouta 
ríe.íB.ID 
•^arcrpuuBcrcat filio ípzíudíntellígítpater^ filíusquonwí 
dofunrconccdende.Ji 
©zdmarie fm pz íuB crpofterPqbuB realiter cozrefpodcí alü 
qua eicrrínfeca:f5 qucoidinanÍPin pziuser poílcríusiljísoáí 
tapat cozrefpódenr figna pzíou'raríe et nó alríe,í£.#5 
^iftíiíctio.r.íOüeílío.í. 
^Irrum volunrae fit pzíncípíum pzoducríuum fpíríruiranctí. 
7Recitaf opinío ©cotí p certas ^ pofitíóee ín qbus pbaf <tm\ 
natío perfonarñ in Oíuíníe per fe)clppofirione6.!l6.£.^.it 
5u fum ni a Oeítaríe efTentiapzoductio realiter ell ponéda.pio 
batió ñnSco.36 
Zanrum oue pzoductíoneB ín bínínie fuut pofTibílcB.Tbzobal 
r ío ímSco.C^ 
^ualitas bíuínarum pzoductíonum ínfert trínítatem fuppo^  
f ozutn.í .T^zobarío ím ©co. 
Z'ríuoíuínoyfuppofito^vnúeíl.pducéBtátmalíud^díucciií 
ctpzoductüztertíú .pducrü tantu.TSzobafío ím ©co.f 
T^erfona ^ ducést pducte Oillíncte realiter in vna fumma ñu 
ruraídétííicanrurefientíalíter.T^zobaríoPm ©co.05 
Zíccr ínter fuppofita oiuína nulla fit gfeaíonis oífparítaa ell 
tn ínter eas ozdo ozígínís ? pzíozítatis.iD.f m Sco.pzobaf. 
Voluntas eflpzíncípíum elícitíuum fpíritunancti.^ 
Buppofita pzoductíone ín Oíuínte non poteíl fuífícíenterpzo 
barí cp fint íbi pluree pzoductiones. 
aut Ouatirae pzoducríonum feu oue per fon c et vna impzodu/ 
aarfed t>oc eíl fide creditum.5 
an voluntas ínquanrum voluntas vel ínquantum Uifinifd üt 
pzíndpíum fpirandí fpíritñfanctum/^: 
an fpuííanctuB qui^pcedít actu voliítatis fitp;ccogníttt8.22t 
íSueílío.t'j. 
Btrum fpírítuflanctuo libere pzoducamr.^.íf 
ÉSuíd efl líberum necefTaríum naturale.36 
T^zíncípíutn naturale neceíTaríumi líberum abíiterfismill^ 
plícírernorutcarur.36 
ígerc naruralirer vel libere quid CÍ1.26.C 
5rem pzoducere líberequid eílPni íOytafC 
li:t quó cócedítur íl!a:fpñirctU8 nó j)ducíf a volutatc.^'^' 
m t n í t m c t i o n e s e t t í s . x L v i i i 
Tlóeíí íncóuén Í&3 ídc^pducí uaturalírer/Iíberc t heccnarío.5) 
^uomodo voluntas non poteng peccarc Dídtur líberío: vola 
tare potente peccare^t be qua libértate loquutur íbí ttoctof 
rcsinultíplfcítereicplícatuf.^ 
¿íbertae conuenít reí perfecte ín o:díne ad id ad quod contín 
«nterfefcabcr.f ^ 7 
311 libertas conuenít beo mpectu mqpñuen an repúgneme 
ceífítatLf 
Bu libertas voluntatís fit quid bíllinaum a volumate.f 
feílíínctío.icf.lSQucftío.f. 
t^mm fpírítulTanctus pzocedítapatreet filio. 
Conduño fidei. Bpirituflanctus p:ocedir a parre et filío:of!c 
diturcótra grecoeiqiiozum erro: ctplicatur auctoútate eede 
ficct perfuafione rarionabili.a.36 
Bdpzoductionetnainozisquerequirurur^fuífídunr^ 
0.ÜÓ repoy. fucceflu alia 1 alta ín fymbolis funt pofita be veri 
tareñdelñneadditióeíinptínétivelnoueverítatísedítide.^ 
|nrelleau9 T volutas non funt ín beo buo pzincípía pioduaí 
uaozdínata ínter fenieq^  funtpotétíeoperatiueínbeo.'fed ín 
crea tura funt operarme 1 pzoductíue.C 
Uoti opoztet tantam eíTe biflinctionein in relatíuís lí cu t in co; 
relatiuíe.^  
íSucffío.u» 
Btríí fpnflctús poflet oíftínguí a filio fí no ^ cederet ab eodé: 
er ^  muírípiejc pot effe intellectus l^uíus quefiionis.a.^ 
jDabéBaiíqdrealeñbiintrinfecü Oiftínguírur p ípfuin ab alia 
renoni^abrtetaleíntrínfecuin.^.^tein bííY.íj.q.f.t.ití* 
biliario Dídinguítur a rpírarione paffíua realirer.26 
Éhiorfuntrelatíóes reafroíftícreíoíuínístotfuntibígfonc. 
Hófequiíeuídcrenpareretfilius et fpufletús funttrcsBfone 
ctvnuabeuetergo fpirítuíTanctus p:ocedíta filío.C 
necelTaríorequírunfpírítuíranctus no|)cedíta ftliotergo non 
M'ilincfuítur realírer ab eo.C 
Cuín bímnís fun t quattio: relattoiie0:cur no ponñtur etíá íbí 
quatuozgfoiieter penes quasrelatióesbifiínguun^prone.£ 
Su illa ratio valeat contra grecos: fpirítufTanctus non p;oce^  
dita ñííotergo non tiflinguítur afilio.^) 
É>íí!ínctío.)Ctj. á^ueílio.f. 
Stmm parer t filíus fint vníí p:incípíu fpírans rpírítufanctñ, 
jinpatreer filio eftvna fpíratío actiua.a 
Cufpírarepiímo et íinmedíatepzedicaf becófiirutoq6n5e(i 
fo;inallrer fuppofirurquó eriá pzedicaf be parre tfilio.£)C> 
íSiiare pf t filíus bicunf vnü pu'ncípífí fpirás fpíñfcf m.!l6.£ 
€pmoVc\iú OecóíTítuto qónóeírfounaltter fuppofícñ cuí 
p^ íitio conuenít fpírareitnpugnatur a ¿Szegoúo.C 
TRefpondetur ad ratíones j^ zegozn.TS 
lEerpófiofiti (Ocbá: an lile affinnatíuefintcócedéde pafer et 
filtuBfuntvnus fpirato::vnum pjíncípium fpírans.lD 
Bícóenegatíuís no funt buo gncípíamó (nt Ouo fpíratozes.^ 
r^eepfonefunt vnu pu'ncípíu creature:et funt vnu púncípíu 
rpúlícttiquó in tllis biuerfimode accipíf nomé p:tncípm.2¿z 
íü.uomüdo verú e(!q> fpírareoícítur becófiítuto q6 nóeíl (oií 
malíter perfonaicum actus funt fuppoñrouim.'Ü 
©uemodo edeeditur in biuinís eíTe quatuo; con íli tu ta 1 non 
quatuo::fcd folum tres perfonas.Tl 
u^ppoítrlo termino^ in Diuínis mediara t iminediata que efl 
et quitermini fupponunt medíate: vel ímmediate fi De cófii^  
tuto ttelTen tía 1 fpíratíone bícirur fpírare: licet nó fit founalí 
rerfuppofttu quare nó?5: cófimíliter OeefTentía generare^ 
Foeífcntía vel perfona ín Díuínís.É^ 
|et)ocpon5rur Teptem regulePm /SCamera.^ bídein» 
«liqua Oiftinguí gfonalíter ouplíciter acctpttunt quop eft.*IS 
/©uefiio.tj, 
«trum pateret filíus fpírantfpiritufanauminquantuin funt 
vnum;Mínquantumfuntoídíncn.á£ 
pn'ncípíumelícitiuum fpírítuflanctíeftpzecífe voluntas bíuí 
na.B.lrem&ííl.víj.q.f.'r.íí. 
23uíd inrelligút oocet fanctí p amoic íocundS'inutuu/repcní 
'"in^cquofeoíligurpater'iftlmsrpírátesfpíríturanau.C 
(v«Kip9terer rpirítuíranctucfebílígút auiozeelTennaliicom 
hmníiquare non íta pzoducunf alíaui pcrfonain ficutpater t 
filíus febílígendo fpirant tertíam perfonam.éC 
Bpírarepziino'conuenit vníconllítuto eicefTentia 1 Tpíratione 
acríua.C 
íaucftio.itf. 
^Itru patert filíus fpírár oíno vnífozmíter fpírítñfanctu.B 
Pierio vnifozinírer accípítur bupliciter.H 
pplícatur ad quem fenfum pater t filíus fpíraht vnífozmíter 
rpírítuinfanctuin.36 
St refoluútur auctozitatcs faná'o^q viden^eífe ín ítrariu.£ 
Sn ín alíquo fenfu polTit concedí pater pzíus ozígine fpírat ^ 
ftlius.J& 
^íftinctío.icíti.íSuefiío vnícá. 
Btrum gencratio filtj fitfpíratío.Cf 
í>ífificíle eft perfonarum emanationein efplicaré.S 
Tlecefianobíspfecte coanofeíbílis ín viafpúiTanctí ¡pcelfioí 
feu generatíonís filíf 1 ípíratíonís rpírítulíanctí bíftmctío.£ 
^eneratío fumíturbupticiter.tl5 
imaginario putclpza ^ ductionís perfonaru ín biuinísejequd 
claret bifferenría generatíonís er rpirattonís.^.^ 
fpíratío fpiritufíancti non eftgeneratiofiltj.ff 
!©uomodo íntetlígitur omnía m biuinís funt ídem vbí nóob^ 
uíatrelationísoppofitíoJ^ 
fóenerarío t (pimío actíue fumpra non bífiínguútur realíter 
redpa(rtue.r.lD 
í^uare pzoductío rpuííanctí nóeíl veré o;cneratío.^5 
Bd bínictioncrealérelaríonú in biuinís qd reqriíi fuificít li> 
^>i(línctío.)ciiíj.íSuellío.f. 
Htru fpirítuífancto coperat buplcj: ^ celfio tepozaíís t eterna» 
T i^oducere/ijceflio tépozalis/.pceífío eterna quid efi.35.£ 
írembill.rvf.q.vníca.a 
ÍSzocelTíonis tépozalíe rpírítufíanctí notíficatio et ejcpla narío 
quo ad fingulas claufulas.^ C.^  
*p>:oce(Tío an fit termínus norionalís vel eíTcntíalÍ6.£ 
í llapfus fanctificatiuus quid efi.£ 
^onaquarebanrurabeo:adquid:tquotuplicíafuntbonaíit 
quíbus pzocedere bícirur perfona bíuína tempozalírer. 
5rem OeappzopziatíoneOono^adperfonasbíuinas. 
an in omni bono íntellectus inttfarurfilíustepozalirer.b 
íCDírterc perfonam bíuiná ad ^ ominein quid efi:ad quos pef 
fonaimttíbícítm.^) 
jBnf{tc5cedendu:etadquáíntellectu/(|>ef!buple|t:rpSnanctí 
pzocento:eterna et tempozalís:et cp vrraqp efi realís.S 
*p>zoce(Tio tempozalis an fit res vna:abfolura vel relatíua.£ 
Bd qué fenfum quandoq^ pzocefiio tépozalís negatur ab éter 
nafran biíferant pzoceífto tempozalis eceterna.í^ 
g^ucftío.t). 
Btru fpHflctus betur ín pfona .ppzia vel tátu bona fua.íC 




(¿t quare magís oaturín Dono cl^ariratís cp ín altjs.^ 
Cú Deus ell vbíc^:quoinodo bícitur alícui De nono Darí.^ 




©rru quelibet gfona poífir mírtere mírti:^ totáqucíííone* 
£^íttereinirtt quid e(l:quomodobifferúr:qutbuscronís con 
ueniúran finrnotionalia velelTentíalia.B.j6.£ ' 
Mn ficut mítti indudír ^ pducitíra mitrere indudir ^ pducere.C 
^ &ifiíncrio.)cvf./Ouefiíovníca. 
Brrum perfona biuína vífibilítf r míttatur. 
JCPífTío tépozalís 1 eterna/mifiio vífibílís ? ínuifibílís qd eí!: 
quomodo Diíferút:quomodo fiunr:quíd per^umímodí miO 
fionem vífibílem figníficarur.a.35 
Sn mifTio vífibilis fpíriruíranctifemperfignificergratíamtuc 
piímum conferrí er oarí Ji3 
&pñiTctúsmquadruplicífpecieapparmr;etquarei?oqquí4 
P «i'í 
S n t í e n m H u m l í b n t ) n ' m i 
fignífícambuíufttiodí apparítíones muUípUdr<rf8Cte.36 
Cur mílfio viñbílíe fpírítulTdiKtí folum m nona kge facta eít 
•cl?:ílíoet&ífdpulÍ0.C^ ^ - A 
^zatía c^úílí quó redundar a cpuíro ín nos:et quo ab apolw 
Ueiquoitiodo ín facramencoaim collatíone.S» 
Sn merítum ctíam atf ríbuahit* actíbus alíaríl vírtutum.I^ 
(Stacñío.m. 
Btrum cl^ arí rae poíTir augerí:per totam queílíonem. 
auginenratío quid eft.3 
iReci pcrc magís er m ínue bnplícíter accípítur.a 
2Ui ñaña vífa tnínílTionefpínmfliwiaífuere vercresvcl appa f 02inal?abetlatírudíncin an fit vera.36.^ 
ríríonca ranruin.í6 Zto alíqua forma fufcípíat magís cr imnuB:eradqttem íntelíei 
Bn íiiuífibílíswiílíio ípírkulTanctí requíratnccdrarío pjccedc 




abfoluratn creatáianímamfo^naliter ínfomtáceimad fyoc vr 
fitc^araetaccepta beo^  
Bnímam elíe gratam et acceptam beo q uíd eíl.B,!26 
Cóplacentia bcí ín rebua eft muUípl^generalíeet fpccíalís: 
eriHafriplc|:.36 
B>epor¿tía bcí abfoluta pora líqs ef&c|?afH8beofineoininfó; 
ma fibiti4?ercrc^:c,>beporctíabeío:<Íínara.^.i¿.áX>.TI,£> 
^eudconringéreracceprar aníinama4 vtram/etíatn quacnc^  
fozmafupernaruralípoñraínea.C f 
^:arta t-djaríras qn45 fumürur abfolure:qncp cónoraríuc. f 
Sn alíqe poreft elíe cljarus f grarus beo fine omní acqíiríonc 
vcl beperdítíonequaliratís abfolure:«rv>bí lapfus rcpo:Í8 no 
eñ ín caufa fine muratíone íacra ín beo vel aía gratificara.^ 
^rem bí(ftn.|cíKÍ.quarrí.q.|W. 
SSn ad rranfkum contradícroUo^ fuffícíar fola tempous rráUí 
do:aut porentíalís fuccefTio velmuratío.^ 
Scfbíuínecogníríoníenecefiarío rráfir ín occo^noklblk.'Z 
^orentía bcí abfolura er otdinara quid tñ,\& 
¿audabílcaccípíturinulríplícírencranalíquídfirbefeUuda 
bílc^tem quid bícirur tandabílc.^ 
Hcccffirasbuple^condíríonaracr abfolura.^ 
Sn altquÍB pote!) eííe cbarus fine cf?arírare.2¿i 
íQuo beue & bílígere nó bílígéree fe coplacería generalí: quó 
complacer ín omní crcarura;ín omní iufiíríaic^: 
Sn neccíTarío oí ligar d^arírarMuflíríá^i ^ abéree^ruresábi^. 
Sn acra o erernus necefiarío rranfeat fuper obiccrS crernü: Cu 
nc cuiue parrícíparíonenon poreílbe nouo tráfire fuper obíe 
crum:er quomodo ínrcliígirur.^ 
2inacru8víaro:Í8poreÍleji;c|?arírareeIíc( ernon adp:emiuin 
acceptarulíi 
^bícctum«flrermlnu8ampI(atíuu8adquín(^rcmpo:a.2 
TBÍH actué crernua ín bco/nccclíario tráfear fuper obiecrñ.^ 
Serum rranfire fuperobtecrum quid cñ.IÍ 
tiDuefiío.tj. 
Brrum aliqutsacrusporcftcííemeritoziua fine chantare fo:í 
nialírcr animam íi?fo;in á r e/la t e befeíndirur queftio er codut 
dít cp fie per roram queftíonem. 
0íne graria íncreara/que cll fpírírufianaus er volunrae bíuí? 
tiamulius acrue potefiefiemerironua.^ 
3 d actñ eé nier :ro;í ú.-q ua? círcñfiáriaru ínregritas reqnT.33 
¿Sueftío.íi|. 
ilírü befacto omní acruí meritorio creara c^aríras pzcfuppo^  
n8rur.TRefponderurq7ficíinlcgemo:dínaram.3&.íC 
£)MÓ inrellígédc funr muiré aucroiíratcs ícrípture q vídatrur 
velle $ merece beberur operí t ira non grarie: q6 lare ccamú 
11 a tur per mulrae argumenraríonee ín oppofirum.^.^ 
2id merícu vítecrerne q reqmrur pzíncípallrcr i peífe.^ 
^ur volunrae magíemercrurpergraríam $fineca.f 
Sn acrue meriroííue i nó meríro:iue finr eíufdé raríoníe.^ 
an ad acrum mcriroúum p^fupponírur c^arírae: quia p:ec^ 
fe eílrarío acceprandi acrum íUum.¿3 
Scrue mcriroií'an poríueefia volurarenfa $ e|cc|?arírarc.á5 
an^omoquí ad bearirudínc naturalírer o?dínatur políiteá 
ejcnaruralíbue confcquí.1^ 
an acrue magia bebírue fir minué merírouue:? an bebíríí irn^ 
nutr raríonem merirí.lD 
an opería oíffkulrae i labo: fiacíanr aau magíe merírojííí. ID 
mei ítum cóméfuramr perfecríoní ctüríraríe an laboniD 
crum l^ oc venir concedcndum.35 
«fozin a augmenta turan fir vera be rigo:e verbosee adquent 
fenfum concedirnr.^5.£5 
Sugmentarío eít mulripler.ínrenfiua er cicrcnfiua. 
Ifr illa bupleir: cuí addun^mulrcalíebíuífionee/acccpríóeeet 
augmétarióee:^ quoruplícírer ñerí jabear augmétatio tc,& 
aiíquid ñerí ínindanrí quid efi.^ 
Btrum augmenrarío fir fpecíce motue er alrcra tío.35.5 
2iaí irudo quid elT:cr cp efl buplepinrcnfiua er ejctenfiua,^  
^ízaduequídefi.S 
augmenrarío conrinua poreft fieri buplícírer. £ r quid tMíf 
quid continué fucceííiuc augerí.^ 
^{opofitióce pturee ponutur be fotma^ dugmlratíóci fubí 
iccri qualiraríua benomínaríone fozma ínrefa vel cjctéfa.ff 
a n gradué qualítatíeíntcnfibílíepoírunrnaruraUteríntmt^ 
uc vídcrKID.5rem,q.vtj.a 
íCIjarírae augetur* póraugerí ín rcpo:e t íníláranee.^.ID 
(C^aríraeaugmcnrabílíe cita víarozepcr actué e)fgratíap:of 
cedenree mcríroríc.ll^. jg.^ fi 
C^ariraequóbícíruraugcrúeradquemfenfumterquomodo 
pie6|ct(leneaugerurermaner.^.2¿: 
aitcrabíle quid eft:er quomodo bitfcrr ab augmérabilí.^ 
tlil^il bar quod non ^abenquomodo concedírur.^f 
Tlon opo;rcr bcnonnnatíoncm confequenre alícui ratione fe; 
mc/etíam conuenirefozme.^  
an d?arírae polítr mínuí ficur poreft augerújare c);tédímrl?cc 
bubíum.Ü 
ff eruo: cbaríraríe quid elT.2.lQ0 
á n veníale bímínuar c^arirarcm.'Ü 
¿ranfcruoulpanraríegpctmvcníalebtmínuatíbídéXCD 
íCóparád o ^ oíe5 cñ venialí peró ad alíque fineveníalí refpcctu 
beí/cerería parirán alíqe íUo? fir pluecl^ ar? beo cp alí\ '£0 
ÉQueílío.v. 
Brrum clparítae piecríllene manear ín fine augmenratíome; 
^efpondcturcpfic.a 
Ecrmíni morue per fe funr íncompofiibílee. 
funr non eííeereííe eiufdemfo:me.3& 
Tló femp gencrarío vn^eft cozruprío alreríue.í6. ^ té.q.vi'í.^ 
^n codé tiibíccro porcíl eiíe c^arirae m a JO; er c^arírae míiioj; 
quia pare errorum.X& 
Tlecnon ídem eft magíe er minué ínrenfum.^bídem. 
£&agíe T mtnue quomodo funr contraría benomínatúietaitf 
rum.36.^rem.q.vii.lD 
tiSueílío.vf. 
Btrum ín augméraríone chantaría alíquíd realíter biíferédd 
p:io:í fibí adueníar.lRcfponfio q> fie. 36 
&iífercnría ínrer generattonem er augmenratíoncer q? gene/ 
rario rríplícirer accípítur.C 
an omnee fo!mefinraugmérabíle8:cran alíqua fo;ina fubíll 
ríalíe creara vel creabUíe* 
pircan quáritaa ím vná opínionéfiraugmétabílíe iutcfmcb 
Inter indíuíduaeíufdéraríoníe poreft cíTc o;do perféctionía 
ereíTentíalíe.^ 
'Mulla fubftantía per naruramcftaugmenrabílíe.^ 
Secus be porcuna bíuína be fubftanría creabílí, 5 bídcin. 
Chielho.ví'j. 
Brrüíll)5q)5íclparírarieaugméraríóe addírefit eíufdé fpecleí 
fpccíalíirune eü etparítate peedéte fegata ab ea.'íRñfio ñc3 
an gradué cl^arítatíe fuperaddítt pñr intuirme víderi vm$ 
fincalío.a 
Quomodo bííferunr augmenrarío quanrirarie ab augmenrd 
ríoncqualíratíe.}& 
(Cim vmone vníunf partee etanratíe.'an fe rotíe:'; quomodo 
inbiñinctiónce e í ü a x L V i i L 
ftcíuttt WUHÍ «umefoít an buo accídctía folo numero oílfe 
ren tía poflunt efTe ín eodem.£ 
^uoiDodo faluarurvnítao fpccíuoca ínter caritarem magia 
ctniínusínrcnfiuti^ 
éuoitiodo t quando eje buobus in acru nt vnum tcrríum.^ 
0aó aaídentía oíffercr ía numero fací un t vnú numero, f.05 
gd ablirabédñ concepm qddí taríuñ cóem qd requíríf 
|{etiioííl.viíj.q.íí. , . , 
3n poíTiDí le ftr ouo accidentia numero Differen na fadentia ta 
inen vnuin accídena cfte ín codein.f 
¿iiórertnmímottt6funtíncópoíribíle0.l&.5tem.q.v.36 
3n ín augmeníaríonc cbarí ratís gradué maneant ñmul i ñbi 
(nuíwnconíungantur,D 
Bn ientptf cópofttíus ñt minué perfecta minué cópo(!to.l&l 
Ifo.maeílltmpleiceírentíflquomodoconcedítur.ié 
¡parirás mato;a mino: ad qué fenfum oícuturcótraHarí.10 
Su quelíbet founa ? rotahe i pamalie benomínat CubíectuM 
nudoenomíiianone.!^ 
Blbúiiteftquod eíl nígro ímpenní^tíue:quó íntellígítur.^ 
Blbuin condenfatum quando oteítur ñerí magís album.^l 
Bii^ radus fuccetríue adgenírí fint accídentalee p;ío;ibue yel 
efTetitíalea ín augmentatíone qualitatíe.^ 
Su gugtnentatío eflgeneratío.Jf 
¿can vnínerfalíter generatío pní^t co;ruptío alrerítt9.íbíd(. 
Sninaugmentatíone cbarítatíe gradúa (inteíufdem fpccteí 
e(rentiaiíe:i bífferant Tolo numero. 
£5pccíc3 babent fe vt n tunen quomodo ínrellígítur. 
Bnoiaíndiuíduaeíurdem raríonío finteíufdein petfectíonía 
zhmli&.Zi ^tem.q.vf 26 
Bquaconueníétíae(Tenti UTfolú talípoteílfuiní conceptué 
fpeciuocu8.^ .2!;.5temoíft.víq.q.cí. 
3iiopoueatoiniiíatiidtuíduae(refíinílíaetmquo.^t 
ttmw ñt bare fuintftá cbant atem cuí repugnet augmentan. 
Bugtnentatio ectenftua buplictter aaípttur.S 
Sitgnientatío ertenfÍuaqueetquaUep;ocedítín ínUnicu per 
potentiam beí.3 
Honeflbabílía majttmaaqua creabílíe.a 
¡Bugmematíoectenftuaper modumrarefacríoníean^pcedat 
íninñnítum.3& 
(íbnritarein ín ínñmtum augerí quid eíT.^ B 
De mrcnñone fo:inatñ ín fubíecto i e^ tra fubíectum: an poffíc 
ficriíiiítiftnítum.a5 
Bnliintum addítum finito facíat ínfinítum.36 
Sn ^ oíuíná potériá pót ct?arttaa (tne termio augmétarí. 
Bn fioeua ín qualíbet parte pzopouíonalí ^o:e ^ duceret gra 
dimi cbaritarío:ct?aríra8 ín ñne í?o:e creata eiTec infinita: i ñ 
caibíilefitpolTibílíe.C 
ídmm a natura con(ta tium betennína ta eft quantirae: quó 
íntellígitut.f 
ÉQuám eft ín pomíattátú ptíngíf efle ín actu:quó ín tclligíí.áS 
Su prodúcete cl>arítatem infinitam repugnet Deo fubíectovet 
cbarífatí.£ 
Bn cljarítaa cl?ú(li fuít fimpfr fumma creabília t poflíbílía. f 
Su OCUB porelt omnía ptoducíbtlía fi muí pzoducere ficut por 
otflniapioducíbilíafimuUognofcere; i vndeellcppotell fc^  
cundú ilion piímum.d5 
. &í(línctio.|cvití.ú2ue(líovníca. 
^tto tionu bícat ptoptíetaté perfonalé per tota queftíonem. 
&mm i batum quomodo oíflFerunc:? q? tam Donú cp batum 
bup\icíieraccipítur.a.36 
l'naginatío ^ ceflionía fpufTancti vírtute amone .pductí.^S 
Oonum ñtfoliua fpíriruiTancrí/an etíam filtj aut patria. fC 
R-uí rpñiTanctua bicitur bonarúan patri an filio an creature ra 
nonalíifoiumtalí.g) 
Hn OOÜum fu p;op:ietae perConalie cóifttutiua rpuííanctí. í£ 
©onum ct Donare bíilínguuntur fotmalíter.^ 
TíJop;i«a8 pet fonalíe íumímr buplícíter.íe 
a n bonum bícatrcfpcctum ad crcatufaw.fiF 
Sancti frequenter nomínant nomina connotantía ÍTcaturá -t 
fupponentía p:o beo nomina relatíua.f 
&íftínaío.|i:i)c.22ueltío.f, 
Btrñ gfone bíuíne fint ím magnítudínépeifccteequalee.& 
jí)C>agnítudo vel magnu capirur quadruplícítenet ^abent fe 
íllí modí ím fuperíue i ínf%riua.2l.£ 
^uantitaa ellquadrupler.H 
S n vna perfona oícatur equalís altcrí ptoptervnítatemclTeti 
ríe/Vel p:opter realitatem rclatíoma.fS 
ífqualevel ínequalefumíf quadruplicíteni funtíllimodiím 
pertínenreaad feínuicem J5 
£Dagnitudo quomodo acdpitur ín bíuiníe a fanctie:an abfo 
luteanrelatiue.it; 
Sn ídcmiítaa/fiinílírudo/equalítae^mpouctalíquatn bíftíní 
ctionein ín bíuiníe.^ C 
an equalirae íír relatio fundata ín vnitate.^ 
Sn equalítae perfonaru oíllínguaf a (ifítudlinetídctítate.ff 
a n cóccdipoteflet ad quem renfuin:g> aliqua magnítudo eíl 
ín ?na perfona t non ín alía.¿f5 
Btrum quclíbet perfona fit ín alia per círcuínccfllíoiietm 
^necííf entía vníua ín alio eíl tripleta 
^ITe ín alio per círcuíncefllonem quid eft.B 
B d boc cp a líqua mutuo fibí ínejtidant per drcuinceíTíoné pluf 
rarequíruntur.a 
Tiater eft ín filio g círcuíncelTioné t quelíbet pfona ín alia. 251 
án efleín alio per círcñincelTionem conuenítperfonia ratíone 
eflentíe vcl relationía.C 
ll?abere alíquíd per pioductíonem buplícítcr ínteltígítttr,áC 
Sn concedí poteft cp pn'ncípíum eft ín p:índpíato.C 
&í(tinctío,icr. luc i l lo vníca, 
Btrum perfone bíuíne fint equalea ím porentíam.C 
^oren tí a quid bícíttt an fit refpectu facríbílíü adentra: vcl fol 
lum refpectu p:oducíbilíum adíntra.a.^ 
©ipotentía quid oícít: refpectu quoann efi:an refpectu adinl 
traete|rtra.a.3&.^ 
(Síüíd íntelleiccrut fanctí per nomé potcntía t oípotentía.3& 
^tanfubpotentiavelomnípotentíacompiei?endafpoteiuí9 
generandí adíntra aut fpírandí.íbídem. 
É^mncG perfone Díuíne funtequalea oípotentíe T potzmk.C 
Equalítae que eft ín beo quid eft:? quó Mdtur efíe ín &eo.& 
íCumpotentíagcnerandinon fit ín filio:q tamen videtur effe 
potenría:quó filiuaé: equalíe potentie cuín patre.^ 
a n pofie generare fit pofle. 
£ t an potentia gen erand í fit potentía. & 
^otentia i potería generádi funt termínt bífparatí.Tlecvnu? 
eft inferíoz ad alium.S 
£>mnía que ^ abet patert^ abet «t filiue quó íntellígítur.Jg 
^>iftmctio.|t|cf.©ueftio vníca; 
Btr um lj»cc fit concedenda:folue pater eft beue.^ 
©OIUB accípítur catbego:ematícc ct fvnc3ti?ego:ematíce.Cc 
l?ocbuplídtenerclufiue t p:ecífiue.a 
^oluapofitum aparteptedícatíaccípiturquandbc^ac fipo^ 
natura partefubíecti.36 
0olu8 ím multíplicem acceptíonem reddírpzopofitíoné muí 
ríplí€Ítererpontbílem.3& 
Boluaím multíplicem acceptíonem poteftaddível non addí 
termíníe efTentíalíbua aut noríonalibusTcCb 
Boluepatereftbeueanfitiquóconcedenda.^ 
(Quando valetlpecregulaarguédoab ecelufiuaad vniuerfaí 
lemínrerminíe tranfpofitiB eft bona cófequenría.£ 
Díftí n ctío.rrn'.CJu cftí o vníca. 
Btrum víato: poíTir aliquod nomé íinponeread figníficandtt 
bifttncte biuínam efíentíam.íC 
Tlominum quedam fignificant ree:quedam vocee Vtl ferípta: 
quedam conceptué mentia.a 
©ígníí pxlmcimpofitíonía i fecudc ímpofitíonía quid cft.a 
Bn vo)c fignificat concepm métie.^tquid fignificat ccccprua 
mentíarBnvo|calíquidfisníficetfineconceptuinentíe.a 
P » 
3nmi&mm l í b r i i > n ' m i 
Bn íllud püttio íígníficctur per vocr mtquod p;ímo pcrvoccm 
app:cbcndtrur fozmaro conccptu.H 
Tlomé fígníficare alíqd 6ílíí«cte/multíplícírer íntellígít un36 
Bmun víatoi potcíHmponcre nomcn ad figníficándu oíííín^ 
cre:quod non potclí 6íllínctc ínrellígercC^ 
©tarnoinf rdrnríeínsmipoíírÍGncaíiquíd bittíncttrepitfcnt 
rarequantú eíl t>e fcer tamen audtenretn non bíHíncte íntcU 
Itgerequód bíílín ere non repiefenrar.^  
fBtpimcrc rcm tnftmctc í ntellígcntí quid eft.a 
£utn v>o¡tnon flgníñcar fine conceptu: quó porednoinébíflín 
críus íigníficare cp poíTnnus concípere.^ 
^•ofiinnus 6tf!ínctíud loquí Oe re cv el ínrellígainus.^íc i tíi 
flínctíus amare $ ínre!lígere.&,(f 
Cognítío oíHínaa T cognítío oíftínctcfígníftcans quomodo 
bífferunr.^ ^tem^ift.í^ 
&eue quomodo Mcítur íntffMíe.f 




^ndíuíduum quid eñ.i&. S 
©uppoíírum quid eft. ?5 
T e^rfona quid eft.C 
É)ífferutinrétío pma T fcj5a.Cf nomé pmevel fc5e ínrcríóís.^ 
t^erfona quó eft vnñ per fe: cu incíudír muirás negatíones.^f 
Sn omne íllud ftt recüdeínrenrtonis: in cuius quid nois poní 
, rur termínue fccudeínrenríoní0./f.í£ 
É2uot modís d: vnu oppofíto^:t relíquú/quó concedírur.ÉS 
¿ííKnaio.icjciítf. áSueftio.f. 
^Irrum vnírae qua fóuB Si vmis/ñt aliquid additñ beo. 
Bnum quid 5ícír:T quomodo negar mulnrudínemxt cf mul^  
típlícírer accí pirur.3.CjÉ© 
accídens capítur ouplicírer/realif er er logícalíter.26 
Bn v mim ímpoztar acddene fuperaddítum reí ¡an oicatur rer 
minus accidenraii8.£ 
2(n v n fí p:edíce0 pzimo vd fc6o tnó g fe t>e qualíbet re vna. ^ 6 
Su vnum ctensOiífcrunt.ff 
Bn illa tir vera círcñfcríbendo omnéinrellectuin ejenatura reí: 
cuílíber competir alrerum conrradicroiío:um.^3 
Bn fteur cócedírurcpcircufcríproointu ítnellecru res (ír ralíe: 
ira concedendñ ñt/tale p:edícartí oíd be re fine ínrellecru. á5 
^ueftío.íf. 
Brrum tríníra» perfonarum fit rerus numerus, 
Tlumerue eflenríalís/accidf talis/marl^einaticuB quid eí!. 35 
Humerus nutnerans/numerue numerarus quid e(l.£ 
TTümerue numérame multiplícireraccipíf:et que códítiones 
requirunrurad eúdem.C 
^n biuinis eft numerua large fumptueinecaddít aliquid gfo; 
nís numeraría,D 
(D.LIO eílídcnumeruB becem l?oím T becem angelo :íí.'i6 
Cutn omnÍB numerus ñt maioz fuá parre:quomodo ín trinira 
re fimplícífrima eft numerus.S 
^uóejtrcufaripór optnio magífírí qua bícit[ términos nume^  
rales in bíuinís níl?íl ponererfed negare.(f 
feiüincrio.pjcv.ÉQueííío vníca» 
'Brru perfonaín bíuinís bicafím fubílanríá vel relatíonem. 
Bn atríb'pfonispoflírabílral?!'aliq^cómune eís vníuoctt,íC 
Commune cómunirate reali i logícali quid eft.3 
^ífferunrcommuneivníuerfale.B 
TSerfonaquíd ficfníficatp:imo.36.C 
tan fir vniuerfalefluecoead gfonas bíuinas T crearas. 
TScrfona eílcómune vniuocú perfoms íncreatís i creatís.C 
Bn conceprusabílractusaBfonisoíuínísoíllíncnie c^iref^ó 
deat nomínt perfona quod nos i?abemus.& 
É>ící rubüanríam ouplíciter accípitur.íC 
TScrfona an bicarurrelatiueadaliud.¿3 
3írem an bícarur Pmfubllantíam.ibidem, 
Zermíní fígníficanres relatíoncs funtinulriplices.^ • 
^íftínaío.ocvf.^ueíh'o.f. 
^ítruelonebíuinepílíwaníi bíftiguanf g relatíóes o?ígínís. 
g)c perfonarum conílítutíone plurcs funtopí.boc. ct vídetur 
illa materia pluselTe verbalis qp realís.B.35.'rc 
Conftítutio perfonaru non repugnar fimplídtarímecalíquícj 
conftiruentíum eft (tmplícius con(líturo.Ée.f.£0 
3ítcm bírt.vití.q.vtí.^rem bíít.i>:.q.ñ. 
^erfoní conílítui ín bíuinís c|c elíentia t relatíoncquíd eíl. f 




3n bíuúiís pon ende funrrelaríones reales. S; 
Bu ídem conílituit fe realiter.TS 
^elarioniin biuínis non repugnar cófHmcre fuppoürumvel 
perfonam.21 
íQuófuppofkum bícírnr conílítuí relaríoncrcum fitpíímúre; 
latíoní et referatur relaríone.tl 
(b-üó aprietas cóílítutíua idetífteatur fuppofito cólfituto.^ 
Contra perfonaru conllírutionem quadruplicívia arguítur; 
erfoluunri!rraríonesmulrc.íQ.R©.5r.^ 
Bn omnis relario fír íucómunícabílís.íQ 
^r omnís quidditas communicabilisábidem; 
ÉQuíddítas eí! ouplcp/fc? logicalis treaWe/JSt 
Bn fícut concedí? q? ídénógígnít feúra necidé conílituit fc.'jS 
5dem accipítelTea fefozmalitenfed non pzincípíatíue.lS 
^erratíonem fozmalem quid inteltigítur.í£2 
Bn relario fítfozmalirerínñnita* qnnfinítum accípíturbu^  
plíciter.á^ 
Tlóell íncóueniés c)c fímplicírer impolfibíli fequi pdíctojía.© 
^ u ó relario facitperfe vnümcum effentia.lR 
^nter'fuppofitum et naturam qualis biflínctio in creatnríset 
ín biuinis.lR 
Bn fitmaioz íderíras narurc creare ad fuppofirumfuú^n^ 
rure bíuíne ad fuum.lR 
Generatio feu relario ín biuínis non eíl res mínime entiratía: 
er q? eí! ad perfonam filíj.B 
Bd relatíonem non eftmotustquó inteUígitur.0 
(Et be quibus loquitur pBs, 
Cetario fub qua rarioneconíütuit vel eífentie vel n bíílíncte 
abeíTentía.^ 
3Jn bíuinís ídem eüozígo^relatío/pzopzietas relaríua.^ 
Bn relario pzefupponítactum notionatétáqpfundamenrtí.S 
Bn potconcedí cp in biuínis funr quatuo; relationed;autplM 
resrescptres.Z 
Ú^udlío.tK 
^rru m perfone bíuíne conlütuantur t bíüinguantur per rd» 
r iones fub ra río ne relationís vel alia. 
Í&IÍQO et relario non bi(!ingnunrur eje narura reí.ü6 
^6enerarenonpzefupponltfuppof!tum:fedconílítuírJi5 
ÍTatn ozigo cp reía río conílituit i biílínguir perfonas.^ D 
^í Üinguere i cóüituere be quo pzedicatur cum nota reduplíí 
caríonís, 
&ub ratíone qnc|$ accipíf reduplicatiuerqnc^ ejccluíf ue.3 
l^zcpterbíuerfam fabzicarionem íntellectus nonpoííunrbe 
eadem re bíci alia n alia pzedícara realia.B 
&eus T beiras non tignifteanr ómnibus modis idé: nec tomo 
et|?oinínes.36 
fl2ueí!ío.H). 
Btrum omnes rclatíones biuíns íint coníf ítutíueperfonaru. 
perroramqueílíonem. 
Conllirutíuum accipítur bupliciter.B 5tcm.q.í. 
©pirado acriua non eí!aduentitia pcrfone:fcd cñ parernítate 
etefTentia perfone parrís con ííí rutina. ]6.£.£5> 
BncóflíturueírelTentía tpatcrnitatefttfuppofiiu fozmafr.í 
Spíratío acriua an fír conílítutíua perfone.^' 
^iílmctio.rcvÑ.^ueílio.f. 
Strum in eadem perfona fint plures pzopzíetates. 
Denullísquefunrídérealírerpzedicaf plura vü plures. Bnu 
erpluraopponñrurtnópzedicanf oeeodéineodéfenru.3 
^ríamcum quacuq;betermínarioiiecarf?egozemarfcaiB 
Ibaternitas er fpiratío acriua non funtpluresrelanones.23 
í n biñinctiome tim^Lvim 
necclíentía etpaf emitas plitfesrcs.C 
Tloi' fcmp i^' oíftínctís cozrelatíoníbusDíílínctc cojrefpondét 
re!atíone0.C j - .r - , 
•Sj,Quiñis non funt quatuo: rdatiot)Cfi:t ad que fenfum quí 
(ioíBConcedírunC 
^¿niiraserípnano acnua Mflinguuntur fouualíter.íC 
£ DíHínctís fo:maltter mí qp cocedcdú ell q> ñnt plures res.íC 
0 a m generar anlit concedenda.£rquóoífferenterp;edp 
Miiturgenerar/generare/parermras.g) 
CJuedio.tj. 
gtruinvcrbum íntellectus creatífit veraqualíras íubíectíuc 
p:oductdJn mente. 
¿erbum accipítur multipliciter a bearo Buguftino.a36 
¿oquímrquísquandoqjad f&quandoqjad alterum.C 
í^ccrcquíd eft'.fímilíferquíd eílloquí.íí:.3rem.q.iti.(f.í6 
d^verbun) menralequor requírunrurcoudíríones,^ 
¿Oemo-ia oupliciter dccípirur.íe 
omnis jcruahs cogmno in nobis (ít verbum.&.É6 
¿omne verbum nafaruroefcienría et piecedatactñ appetíí 
m.yKm an omnis acras pnmus fii vci bum.á3 
^ueítío.íti, 
ntruiti folus Itlius fit «erbum in bíuinís* 
¿piüío ¿etn aurcolí quid ftt perbum.a 
a» ínter cognttíonem er rem cogníram ponédum flraliquod 
médium in efle reali velobíectíuo.^ 
¿uomodo laluantur ecp^ríentie oe báculo q videtur fracrus 
it)aqua.oe colote vario m eolio columbe.oe moru arbo:u5 in 
li[to:e.Oc imagine m Ípeculo:etitaconftmUes tnulte.C 
¿oruaan vídearunetquíd eliC 
(Qüoinodooftenditur in oíutnís vereelTe verbSirealíter/nó 
tranlíumptiue.^  
gapienna/fílius/ímago/verbutt^quomodo bíífcrunt, S>.£ 
Serbumquídeft.^  
e^rbum ín oii úníb quid e ft ^  quó notíficatur.S.J 
&icercmulrípfraccipíí a fancti8:i qbuy períenísconuenít.^ 
i^ciinulttplii:iteracctpitur.ji5 
%mrbñ ftr pul ú nononale i otuínís:': foh filio pueniar.lD.2: 
veibü tónoret creaturá feu ípouec refpecrñ ad crearurl. 31 
@erbú ípo;rare reipecrú ad creaturá qd elht quó ni reilujif.Sí 
Tloméfili'iiócónorar rcfpecru ad crearurá^ed noméverbu.^ 
jSuácpnon oiilinguanf verbu i itlmsmeuter mtermínoium 
cliultenfYuonydius.^  
0.uareporius nomen iecunde perfone cónotarcreaturain/q^ 
nomen alrcrius períone.lL; 
Snoíd inteliectío i biuínis ftt $bu yel folñ ícellectío genira.2: 
0.uó verDú oícitur nafcí be oíbus cognítis feienha patrís. Hi 
^iílínctío.^viij.^uelliovnica. 
t^rum ínnafcibilítaB ftt conílítutíua patria pzoptietas. 
ñniá edrelario in oíuiiiís:i cur ftc&rquíd notio;et cur líe 
etquomodo oiftinguítur a rclatione.^ 
r^emcur relatio ó: pzopiíetas.ibtdem. 
TiJopMas accipítur rr iplícner.a 
Innalcibíle vel innafcibilitas bupliciteraccipitur.a 
Anpaternítas ftrinnafctbilis.36 
feiftinctiofonnalis quid eíU6 
*f>iopterfolam Dilí.ro;malc non ponítur ín biuínispluraliras 
fimplíciter vel aun addí to oe vtrtute fermonis. C 
i^Teiitlaipf oíílínguunf foimahrenad que fenfum pcedíf.C 
i^iOiuiníequccuqjfuerínnnon lunrplura tribus.S) 
Jotioer relario ínoíuínísquóOíftínguuntur.íC 
Sdquein fenfum cócediturinoiuíi lis efleouasemanatíones 
tr^perfonaetrorídem p;op:tetares.^téquaruo: relatíóes: 
Qmnqjnotiones^ rtnbuta muirá. cóiimilcs ^ ppofttióes muí 
tereíolminturad piu i catl?olicu ínreliecrum,íoidem.i£.iá: 
B ©iftmcrio.|cicn:.íQucftio vuica. 
wrumpúncipiü vniuoce oicatur oe ómnibus íllisínbeo^bc 
jjmbuepjedicatur. 
«níuocüinaccípirur mulríplícírcr.a.5fem bííl.tí.Q.ílC. 
l'Snuinfigiúficarepluiavnoconiepiuquíd e í l 3 
«Ditaaioucepius quó cognoítipót quí ert plurium.íC 
Quomodo fcírur an termínue ín qd nomfnís pofltiis^fit Vitf/! 
uocus vel equiuocus.^ 
"511 genere larenr muiré equíuocariones:quó inrelligfrur.H 
;Hti er quando fola fpecíes fpecialiílima bteitur vniuocuin.B 
^Iníuocarío vocis impoftre quomodo cognofeírur.^ 
Coniuncrio copulariua vel Díítumríua non beber mgredi bíffí 
nitionem.^ 
feíílínctío.íír.íSueftío.f. 
élrrú omni auctotítate feclufa/facíllus negarí poíltr omnis re 
latió effe aliquid a parre reí quomodocumq^ ab abfoluro vel 
abfoluris Díftincrñ/per totam quellioné oílcdirur para aífin 
marina queftri effe vera.Bbllracta relatiua qd oícunn^p qua 
fupponunt^quid ellrehtío.^.^e^oclatíu8in.(j.bífl.f.q.f. 
£3uelíio.(). 
Brrú per raríonem naruralem pzobarí poíTir fer pzíndpia im# 
pozrarerefpectusectrinfecus adueniaires abioluris oiftm^ 
ctos.B.tc.per totam quellíonem, 
Bd veriñcaríonérranfiruscótradícro!Ío^quidrequírtrur,2& 
5tc bi0.jCVÍj.q.í.í6,ID.€r oífí.iciítj.q.Mjfé ín,iüj.oift.piii.q.).^ 
íSuellio.ui, 
Brrum beínrentionep&i fuit poneréquécñq^refpectú a parre 
reí oiftinctum ab oíbus abfolutis:per totam qucílionem. 
S'et míní abfotuti funt tríplices.36 
ZTermíní relaríui quí funr.íC 
iRea quomodo oícitur effe ín pzcdícamento.C 
CJuemo.iíí. 
'Btrum ím reí veríraté fttponendus alíquís rcfpectus ab abí 
folurts oiHíncrus per tora quellionem:etadtniffie relationís 
bus ín oiuínío/ponírnr conciufto in crearurís:'; p:o parte nef 
gatiuaargmturmulriplicirerperrotamqueílionemt 
^níofozme vitalis cum materia quid 0tcu,i6 
Bníofozmenon Vitalia cum materia quid bicit.l^ 
11 uio accidenríser fubiecti quid oíat.5 
Bnioparríum in conrinuo quid oícir.li 
Vlnío bumaniratía cum verbo quid oicir.2£ 
^ r ^ Míicile eíl banc vníonem e|cpricare»£.fiX>.2: 
Biiúqdell:quotiíplidtcraccipif;qellróvnl,'pciie.íCD.'n.!© 
^Btcuiufmodívníonipotiusafíimilafvmo mcarnarioiib;íitY 
Ble|c.t ©co.^bi be magna biífimilitudine tc .^ . tc 
Bnio ^ ypoílaríca quid oicir.íQ.SUbidem qjnou inmoítar alí 
quam entítaré refpecriuaimfed abfoluram.^.lR.^ 
^ueedoifferenria opí.ponenrisvntonemelTequaiíraréabfo 
luramabea/queponirvnionem eífcentiratcm reiatiuam.S» 
^pí.^eg.beariiní.bevnione^pollattcaqábícet.^.©.B¿ 
íQueílio.v. 
Btrum relario rempozalia ^ eiad creaturam ftt relario realís« 
^iíferenria inrer relatíonem realem i ratioms.B 
gtqp relario rea lis rriplicírer accipítur,^ 
Bn relario realia ftt ad non ena.35 
5¿ enninus relarionis an ftt abfolutum vel rcíatíuum.C 
BiíquídbiCíturtempozalebupliciter.íí: 
&illincrio.|cm.^ue(lio vntca, 
Btru idéritas/ft^itudo t equalitaa ín oiuinís ftr relario rea lis 
Bnidétítaa/ftmilítudo/equalitasin beo bíílinguanturietan 
ftnttennínifj>nonvmi.B 
OMÍÓ eil illa relario realia que eíl ftmilítudo/equalitas/idetí 
rasinOiuinia.C 
Bn idétítas/ftmilítudo/equalitas/ftntrelationea raríonis.36 
Bn ftr bene bíctu/q> relatíones in biuínis pullulanr in eflentt» 
bei:a ozíantur eje natura rei.C 
Bn ídéríraa numeralis ftt relatío realis ep natura reí fine ope^  
rattone inrellecrus.^ 
Bn relario velrelatiuüfupponanrpzo terminís vetrebus.£ 
Bn ^ ecfttconcedendaiequaliraa ¿din pati e ad ftluun.ff 
£ñ appzopzta? patrí ererniraa.ftlio f pectee: fpúifancro vfus. 
|lreinpamvntras:ftlioequalítaatfpuifancto conu>;diai3 
£?tllinctio,ivMliQue!lio.í. 
Btrum parer ftt fapíena fapíentía gemta» 
(Ouando nomina efíenríalia poffunt traj^i ín loctttioinbue a¿ 
fuppofttionem perfonaiem.B 
3mtnUtmtn l i b a ' ptimi 
Jtigetiítuiti rmtiítut4 buplítítcr.a 
©ícctíamfapíentía ingénita.^ 
^iuerfi modí loqucndí boc.bc ven'tatc ÍUaro pater elt fapíetis 
fapíentía genita vel ín gen ira: fie oe filio t fpinrufancto confia 
mílee foimarí pofient piopofitíone9.36.£.^ 
f£t ponuntur be bocaliquot piopofitíonee. 
©apíentía ingénita bupliríteraaípítur.^ 
(Quó illa conced if pater bícít verbo:? nó illa:pf fapít verbo, £ 
Étfcereacdpífmnltíplícíter.S 5temJ.bíH.iqcvíí.q.q^^ 
^uefiio.q* 
^trum pater et filius bilígunt fe fpiritufancto. 
Boluntae biuina non bíftinguiturabefientia.H. 
Abantas/ amo voilecrio ptopzíefunt termíní eíTentíales: capí^  
untur tamen quandoc^perfonalitenS. 
Quomodo fpírítuíTanctus bidtur neruB patrie et filrf.a 
íQuomodo pater TftlíuB bilígunt fe fpírítufancto.C 
©apere an femper accipif puré eítenríalírer ím vfum fancfoí 
ruin: fíe be Diligere quomodo folet accípí.3& 
Quomodo bicitur alíquíd eíreínbíuinisquodnecellpuruin 
eflentíalemecnotionale.^ 
^íílínctío.nqcin.fiSuelTiovníca. 
Btrü p:op;íeta8 oíuína fit realiter tá elícntia cp pfona.^ oc cít 
vtrñ cóftítuetía pfoná fint abeíTentía realiter biílincta.3&.^ 
^Siopiíetas acdpitur buplícíter.H 
^»í(línctío.)C)r)cíiíi.á2ueftíovníca, 
Btrum perfona fit realiter eficntía bíuina.a 
^íí?inaío.icwcv.íeueílío.f. 
Btrum ín beo fit feientía ejt natura reúlRefponfio $ ficp:oba 
tur aucto:ítate ? rátione, 
Bcientía buplídter accípitur.a 
5rem.q.n.p:ologí. 
^mmateríalirae no eíl caufa quare alíqd ellcognofcítiutLa 
*Ib:edicatñ fimpfr gfectionaleqd ell:feupfectíofimplícíter.C 
an intellectus t feientía p:edicantur quíddítatiuebe beo/vel 
per modum bííferentie^ 
CDu! ta ec v fu l oquenríñ conceduntur ín certía termínís: et ín 
fimilíbUB non conceduntur.D 
gSuó conceditur ín beo/vel ín oiuína eííentía eífe fcientiain.£ 
an ficut concedítur ín beo eífe fdenríá: ita cócedí poífet ín beo 
cfTebabírum.^ 
a n ínter voluntatem bíulnam^ntellectum/fcíentíá? elTentíl/ 
fit alíquía oído:? ce confequenti Mftíncríone.f .¿6 
Sn illa majtíma fit vera:qucctlcp oidinéi?abent alíq fi efient bí 
íltncta realíter/eñdum babenr cñ nó bíílingufitur rea lirer.f 
^illínguítonebuplícíteracdpíf. f£tcebocclaretquó inrelle^ 
ctuB biuínus ? fdentía bíuína bícnturbíftínguiratione.¿& 
^e quibuB piop:ie bidtur biflíngui.^ 
(Quó íntellígitur realiter ídem oídínguí ratíone.á5 
tiSueílío.tu 
ruin beusintelligatomniaalia afebidíncte. 
>^euB íntellígitfefumme? pcrfecrííTime.íC 
^ntelligít quoq? omnía alia a febíílmcte.íbidem* 
ti^pinío BuerroÍB recitad ? ímpugnafbe cognítíóe beí.a.^6 
Srru intellectus crea tus feípfo íntellígat fine alio repzefenra 
nuo:feu an ím fe fit aaualíavel potentialie. £ t fi intellectuB 
noíleríndígeatatiquo actúate ad cognítioné babendí. £5.í£ 
ÍDMÓ beus vníca fimplíd cognítioné cognofeit oía continente 
ín fecognítíoneBomntum.£ 
íOuó oeus continetemínenterperfectíonem omnís creature: 
ec tamen non e(l afinua vel leo.£ 
^ueílio.íu. 
Btrum efTentía biuina fit púmñ obiectum ínrellemiB* 
££>uttípler ellpzímítas obíecti cognofdbíli8.a 
Jtembíll.ín.q.f. 
^mntufl.n.q.íítf. 
5" oíuinÍB non e(l oído perfectíonÍ8:fedo2ÍgínÍ9.36 
íQua pumírarcefTentía bíuína foletbídpzímum obiectum ínt 
tellectuB.C^.í 
ad qué fenfum pót ocedí/q) ?í»tute efientíe itellígíPcrcatura.f 
an obiectum piimñp;imítate adequatíonisíntellectua bíutí 
nífit aliquod commu«e.^.f 
Bn íntellectío biuina bependet ab íntellígíbílí ? íntellectu.f 
Obiectum adequatum quid e(l.^. 3tem biíl.ií).q.i, 
(@uellío.iítf. 
^ t r u ad boc beus itcllígat oía alia a fe bíílíncte/requíránir 
Mecefíano ín eo bíllicte rclatióeB rónís ad fuá itellígíbílí8,íC 
iReíatío ratíonís multíplícíter accípitur.a 
^elatíuum ratíonís eíl bupleir.3& 
a n beus ab eterno referatur ad crea tura m. & 
alíquíd referrí ad alíud multíplícíter poteíl íntellígí.& 
a n $ec fit vera:ab eterno ín mente bíuína beus íntelle^it crea 
turam.D 
a n relatio illa qua beus vt íntellígens refermr ad creaturam^ 
fit realís vel ratíonís.í6 
Quomodo eífentia que eíleadem ratíone poteíl reptefent^ re 
plurabíílincte.(f 
Óuomodo cognofeetis aílimílatur cogníto.f 
(Dueflío.v. 
Btrum beus intelligatomnia alia a fe per ideas earum.a 
5dea grecum nomen eft: vndeera quo tntroductum.a.3& 
^pí.£DC>arfilt? 0eídeÍ8:qpcreaturanóeílídea:fed eiTentíafíue 
cognítío biuina.£35$m beo non funt plures ídee.^.£ 
^lures ideas cite ín beo íntellígitur buplídter,^ 
^ u í d eft efle multa obíecralítcr. ^ 
0pinio(&cUm beídeis.úSuidbidtnomé idea: cpnól^ abet 
quid reímec fignificat p:edfe \>nu. tOuid efteius quídnomí; 
nís:q>idea nó eft bíuína efTentíameceftrefpectuB quidá:nec 
eftquid aggregatum eje eífentia bíuína «r refpectu ímmutabi 
litatÍB:fedeftipfametcreaturacognita.f.í6.ID.'rc.pertom. 
^dee quó funt in beo:an realiter/an obiectíue tantu: quo:um 
funtídee/anoim reru/angenerum etfpederunvan materíe 
et fo:me/an negationum t malí cuípe.H: 
©pí.*^ctrí amera.be ideís.^uíd bícít idea ím ®d:á:ct(J 
alíque idee idétíficanf realiter eírentíebíuíne:alíqnó.2í.£D 
a d quem fenfum 6: beus íntelligerealiqua per ideas» ©UOÍ 
tuplíciter accípítur ly pcr.tl.© 
fi2u e eft necefliras ponen di ídeas.*(S 
impugnado opí.^etri be ídeís.TS 
a d quem fenfum cócedítur q? idee funtfozrtie pzíndpalcs ctef 
nemon íntereuntmon oiíunturrímmutabileBtcqpearíivííiof 
ne anima fit beata:? fimilía m ulra.CJ.lR.S.iT 
ífrernum buplícíteraccípitur.lR 
a n polfít pcedí illa ? ad qué fenfujícreature funt eterrtc.ES 
3Jfem idee veré funt.ibídem. 
5dea efttermínus amplíatíuus.B.Z 
í29uó cognofeítídeas anima fancta ?bcata.0 
(O.uó vífioneídeam anima fitejctenfiue beata/immo beatílftl 
ma:licetnon fo:malitcr.2^ 
Tlomen caufa quandoq^fumífmultñlarge!? p:o quíbü0.2 
£tquó idea eft quinta caufa ím ©ene.ibidem» 
anrict?:iftus eftídearquam valet.^ T 
ÉSuó non cognítis ídeís/fapíens nemo efie potcft.2! 
^eus cognofeit creaturam per ídeam:quó íntellígitur: et quo 
Oeus operatur feu cognofeit per idea m, «£ 
5dee funt.í.cognofcuntur.2! 
^deefuntin bco.í.cognofcuntura beo.CJ.B.íT 
guando rea bebetvocariídea:velquandoííneamíam alíqd 
pzoducíturactu vel potcntía. B 
a n eo^ zq nccfunt/necfuerut/neccrunt:fed eífe pñt fit ídea.í 
^mnia funt inbeo:viuuiitín beo ?c.quó íntelllgútur.E 
ÉQueftío.vf.. 
^Irrum ídeeín mente bíuína fintpzacríce vel rpeculatíue.3 
^zacrícú ? fpeculatíuufutDífFerériecognitíonñ adl?efiua^ 3 
2¿ícetnulla notitíapzactica fitfpeculatiua:taméalíqua pza^ 
eftfpecularío.a 
Bn fríétía beí refpectu factíbíííñ fit pzactíca vf fpeculatíualb 
(O.uíe actúa voluntaríaelícitus eft pzimo pzaría. £t quóíntel 
lígitur cj) actúa voluntada eft pzimo pzajda.3& 
Sn volítío oiuína fit pza)cía.,í6 
^deein tnentebíuínanecfuntpzactíce/necfpecuIatíue.C 
í n í n f t m c t i o n e ó e t r í s XLVIII 
terina wendov in Mente bíuína per ideas eíl pzactusuCe 
Ivcarío/couferuarío/reinuneratíó funtpzajceo oíuincjD. 
¿ L e YCB cíl illa p;a]cí0/an beus/an creatura.^. 
I aiiúuelíbetcrearurapótbícípwicís biuína.&* 
2, nontía ídearum fit p:actíca vel fpeculatíua^* 
Sontíaam0bíuíneefip:3cnca.íf. 
" É>iflmcno.]cjc]cvf,áSuemovnica» 
Htmrtt perfecríoncs crcaturarum ín beo cotenteab eterno bí 
(hnauantur ínter ferealíter i a bíuína efTentía. 
¡fíuoinodbperfecríones creaturammcótínenf ín beoperfeí 
^on3Iíter^ennncter/epcplarírer^íntellígíbílítcr/vírtU3lw 
rer i caufalíter ñn opúcóniunan»a. 
^«oinodo perfectíones creaturam contínétur ín beo.ff 
terfccriocreaturefaltem elTairialís m ó partíalís nó bíftín^ 
fiuímracrcatura.á'» 
fdeineftíiícere ^erfecnones creamrarumconnen ín beo/t 
creaturam contínerí ín beo.C. 
¿ornen in beo obíectwe/vírmalítciveimnenter quid elKSv 
0üiá ímpoítatín/cuin omnía bícunmreíTe ín oeo.íC. 
^uwnodoperfecríóescreaturaruin bíflmguñtur ab eterno 
at)wefínrerfe,fc 
íirecapíturtríptícíter.ff. . 
0c(ümt>imñe cafibus cófimí folet:': ím l?oc biuerfimode 
accípí-f. 
jSucuuodo accípítur lyeífe ín ílla:cfrerep;efentat» creaturc 
¿ídem cuín beo.áS. 
0e rep f^entatum/et repicfentatu efibídéfunr. 
íccecognítum ab eterno quid eft.lí^ 
Qmú multas ponunt locutíones m crapboúca s.^» 
ít()uceltl?üiusrarío. 
(frcamrain beo eíí creatríjc eflcntíarquá valet.3f.2k 
Éuoiuodo intetlígéda funtílla bíaaranctomnnquod factuj 
elímípfovítaeratTc. 
i^nníafuntín beo.|ltem <©ftendá tibí omne boiiu.5te5 ero 
onmía que ab Ipomíníbus ponerte Deflderantur. 5te nume* 
iííuntímnonade.5ré creature funtin oeo.5tan omnía con 
línentur ín beo^te linee vníuntur ín centro. 3f tan beus cíl 
víncnríú vím etfimília inulta.^. 
feiftínctio.)c¡t:jcvtí. 
t^niin elíe vbíq? t ín oibus rebus per elTentiá<p;cfentw po 
tctitíain/fitjíiopuum folí beo. 
r^íplcpeltoeí ín creaturís e¡ciftétía.a. 
¿Suó viiúíncftalterí per potentiá^zefentía et eflentíá.36* 
Sriplícíreralíquíd contíngít efle ín loco/fcíl5 cómenfuratíuc 
cífniúríue ctrepleríue.íf. 
Quomodo Deus efl- ín ómnibus rebus per potentíá/p;efenf 
tMeflentíain.S>. 
raiioinock) oeus eft ín omní loco repletiuc»&. 
m ómnibus rebus creatís alijs a fe/eflentíalíter/potetíaí 
lítcrTcíureUígírurouplídter.^. 
Snej;ljoc$ oeus eft ín ómnibus rebus per potentíá fequatur 
ipfiitn efTe vbic^ per elíeutiá.íí:. 
mkm dfe vbicp fit p;op:íum beo.jf. 
ttoojwtetfemper mouens efle cum motu.í?. 
«noeiicfl'ev'bíqjpucníatfibí nccelíarío ifeingab eternO.36 
f^iucfcnfum vniuerfale bícitur efle vbíq5.á?. 






ad vtrülíbet cur fie bídtur,36. 
^«wnt íngé t e r caufarequid eft/pulcl?:e ejcplícatui*.^. 
eltidccontíngéter veru T oetermínate veru*CTl, 
«'iquidelTeín alíquo inílátía poflenon efle in ílloíiiftátí/trí? 
iWerintellígítur.^ 
gjioiiiodoollendípótvelarguírci-ucontíngentía.íf. 
^oinoT vnde contíngat ín rebus contíncjentía.(|%í6.1^f 
n^ngcijría elfectus pzefupponít Ubcrtatcasenns*f• 
Sn libertas caurefe^efuflídarad raíiíí(Jlcónngcntíl.}í:.(0* 
libertas fiuccótíngentía caufe feu poteríeactíue ín quop:eí 
dfeconfiftír.llf». 
í&nmmi% fingula cognofcibííía beUs co^nofdt cognítíóe ky 
fallíbilí i Determínata.^. 
éContra l?anc p:opofitíoné niulta beducuntur argumcta*0é 
^t foluutur íbídein.©*2:4B. 
toe? wítudínalíter/ínfallíbílíter i euídeter fdt oía fiitura c$ 
tígétíarbe mo ?í>o quó feiat/varíerecítaní opíníóes.^.'Sz.S 
íZt oe l?ínc addudfópínío 0 á ¡ á tá$ planío: t facíUo:,iD>, 
ííontíngétíaín rebus í>dttctísbepcndct e]t libértate arbitré 
p:oducétís.Cótr8 l?ancp;opofitíoncmultíplídrer arguíruf 
et foluutur ratíones.ílB* 
3lrifallibílítas cognítíonísbíume nó repugnat cóntíngentie 
creature^ótra íjancpiopofitíoncadcuwtur aucto&tea 
ctratíones foluunttir.3636*íeíf. 
I^abererdentíábetermínatain befuturís conttngctíbuebui 
plídteracdpítur.T?* 
ÍSuó oeus 1^5 rríéríá betermíiíató be fiiturís córíngcntíbVTfc 
Quomodo ^ ecrégula ©cbami^opofitío bepicfentííemcl 
vera l?abet vnam be pzeterítb necefi aríaimconcedítur di im 
pugnatíoneb!tííCamera.TI.^* 
t^uomodopofita ínfallMírermn cogníríone cuenmu futui 
rozu/poteft fiare eoiudein cohtíngentía.^ 
Quomodo ín fcla bíuína cbgníttoné i vohríone dt potenfié 
ad oppofim fine fucceflíone.TS. 
feeusnócognofcítperacmíiucllecms^uciwfedfuaímm» 
tabilí efTentía.* .^ 
Tlec per aliquod medíú.^&. 
ÍSuanmcuqjoeus ínfallibílíter cognofeít Futura contíngesí 
tamen non neceflarío cognordt.*p. 
ÉSuan mcucp beus feíat be mturts príngetíbus q pars contra 
díctionis en't vera vel faifa: tamé l?ec nó efi neceflaría:Oeu« 
íatcpl?ecparserítvera ccTS. 
Cuín beus omnía cognofcíiyvtrum íntuítíueveí abfiractíuc 
cógnofear.^. 
/©uomodo beus bícíí fes cognofecre ín fuá eflenríaretquo? 
modo ín fpeculo oíuíneeflentíe relucen t o ia ,0&&* 
S n beus fit pzefdentía oím ftíturo? contíngentítt.2:» 
^eum pzefdre quid eíhíbídem* 
flnttura contíngerttía funtbuplícia^R* 
infinita cognofeít be^piura:víde be cbgnítíÓebiuína.C!uo^ 
ad partes oes ptinuí:quoad partes p:opo;non ales: t an tm 
potefi p:od uccrc fimul quátum cognofdt p!odndbíle.@.¿! 
la re epamín a mrbecm atería infinita tís cognítíoníset p:o| 
dumonís biuine.€F.2r.€!. 
Bu beus cognofcat vníuerfalía coplela ímpoflibílía^* 
a n fit alíqiia vícíflltudo ín bíuína cognítíóe.ll^ec<ppofino tal 
te ejeammatur i foluutur ratíones.3E» 
Cognofcere'z «pducereín beo quomodo bítiferut* £ t quid col 
n oran t illa nomina.^ V* 
Sflentíabíuína cfinontíiaíntuítínaofnnín enríu actUalíuet 
pbflibiliuin.&&*át>» 
Itognofcere quid efi ín b e o : ^ piécógnolccre quo mó biífei 
runci refpecnt quo^funt.íCC 
anpzccognítum a beo ínfallibílíter fufuru/poteír noheflefii 
turum»£C.^. 
^eus neceflarío elííntñítío oHiníüm poflíbilíunve)cífientiu<« 
et non e¡dftentíum.{3ed non ell neceflarío íudícín óinní ñ reí 
fpectoiunK&^ÉíiáP* . 
Scicntía beíin o:dínead cogníta multiplidter acdpíf:quod 
late et pulc^ze ejcpíícaturA* 
£t ín bíll.]C|CjEÍ)C;q.Vnicáiai 
(íffectus aoeo necelfarío cbgnítí an ñnt ab có cótíngcter fi 
ductútate ejcamina^t^ecpzopofitío i foluutur ratíones./* 
fSoflibile c cdntíngens quomodo bífferunt.aa* 
intellígeietveilebcí quomodo bífterunttec nomina» 
í^uidínípoitannv.ír* 
0ninc quod eíí;qn efi/necefTe eft efle:quomodo ^cc ell vera 
ítn &;¿c¡o,aíCmKW&£t 
fcíftíiKtío.flcjdp^udlío vníca. 
Btmm bcue poflitplura fcire cp kít.f,íd» 
Bdaitía oei rumífur multíplicirer.a. 
s^círe ouplíareraccípímr.3D. . — & 
©oéntía oeí eítrermn ct quandoq? enuntíabíliuin.!!5. 
TÜemmí figinficaiirce fdenríain oeifunr nmlriplic^X» 
e&MOiwn oeue eícmtr elíe rcictia vífionis app^cftaacogoi 
tío^cognrtío íudícaríua/fcienría. 
©dentía appiobarioins/pzefdama ic.^, 
©einperettequaUenunicmsverbojmii.^. 
a n oeus poreft aliquíd fcíreqnod non fdnf. 
©dreoeiquoinodoconnotarcrcaruram.jj'. / ¿ 




Quomodo faluarur rranfima connadicrióÍ6:ann oeus biat 
fare quod púue non fcíuiUd. / , 
Caurelelpabaidcarcapzopoüríones befuturís cótíngetib^ 
per vcrbum poreft ICÍD. 
É)íftínctío.]cLí2ueftío vníca. 
Brrum fití)oflibilealíq«cinp;cdeftín8tuincainBaríc píefa 
tuinfaluarúC» 
J>:edeftínatíO quid bícfcer quid eft pjedeftínaría2l3D. 
Jran bift.)cl).q.vnica.a. 
Idub effccru p:cdelhnaríonÍ8 quid coimnerur,a* 
^rent bift.]dí.q.viúca.íf. 
TS^fdenria beí buplídteraccípírur.)6. 
T^efdenría er rep:obarío quomodo bifFemnr.36* 
Stímd eftrep;obario.ibidem. 
3lrcinoíft.|cli.a. 
Cseus continúen rer eft piedeftínarío.íf. 
a n p^deftinario fir neceflaría vel córíngée t mutabílÍ0.C^ 
^mtnutabUe (ogicum er realeo. 
íContín gentia actué biuíne volñratíe quo unaginantur.2&. 
^eddhnarue poreft faluarúpoITlbile eft numerñ p;edeftíua^ 
ro;uin augeri/an ünr con ced cnd e. C 
É»íftincrío.)d).í^ueftio vníca. 
Btrum ín piedeftínato ñr alíqua caufa fucp;edeftínatióÍ8: et 
ín repicbato caufa fnc rep:obaríoní6. 
£aufa lógica erreali0.33. 
a n p;edcftínarioní& 4 rep:obaríonÍ6 ñt alíqua caufa ím muí 
tiplicem acceprionem nominía caufa.^0. 
Bn mcrírum poiTubia caufa p;cdeftinaríom0.¿£^. 
Quomodo rempoiale biárur caufa eterni.^* 
tLñ p:edcíhnatío lu cetcra infallibUia'z ercma:quomodo la 
1 bozándum eft per bona opera^ confccuríone fclídraría éter 
i ic^t quomodo p;edelHnatua faluabirur agar quicquidvo 
luerír.A&.l^.£í>.TI. 
^x>pofmonee i Dicta conccmentía mareríam p;edeftinarío^ 
: me.0d,\$. 
hitare oeue crear anímae quae fdt perpcni o bánádae.^. 




^trum beue poífit faceré omnc pofllbile fterí a creatura. 
íDmniporene fumírur bu^lícíter.a. 
faceré aliquidoupliá rarionc conueníralícuí.36. 
Bn naruralíratíone pzobarí poífir bcum efTe omníporenré,íC, 
a n firfolum creditum.^. 
a n oeuepoflir omnequodpoíTeporéría eft.^ran poflltmoú 
peccare/oeficcre.^ . 
a n oeue poteft creare odíum brí. 
^tem refpectum finefundainenroerrenníno,0v 
• É)iftíncrío.]clit|.<Qucftío.f. 
Btrum beus poflít alíqua facereque non fedrnccfeder.íf» 
fen poflítpíobarí raríone naturalí be$ eífecaufam effecrmá U 
beram etnoniiamralcin.'li J í ? ^ 
e m s KLVIII 
• aní í tñn verítatcm fidcirenendum bcum cflecaufam effectí 
wam Uberam ct non naruralcm.^. 
^ueftío.íf. 
Brrum plue conueníatoco no pofTefacereímpolTibíle/Síiu 
políibílía nó poffc fieri a oeo.25. 
flbmnírelaruio coirefjpódetfuñcozrelatiuum.a. 
Gelatina feamdíinodífuntfimulnarura.a. 
an pune pueníar oeo elle factíuu qp creature effe factíbíle.C. 
É)íftínctío.]cluíí.íSucftío vníca. 
Btrum beue poflir faceré inundummeUo;em ífto.íC.^ 
áX)undue accípírur ouplicirer.a, 
fcum oeue oidrurpoíTefaceré aliquíd melíue alío/ínrcllúiíf 
buplícircr.36. 
alíquíd efle melíue alio íntellígírur/velbebonírare cíTentw 
lÍA'eUccidcnraU.35. 
6cJ5m oiucrfae opíníonee bcponcndoftarum vel nóponetií 
do ftatñ ín rebue alíter rcfponderur cuín qucrítur.an Deus 
fitporcríafimrevcUnfinírefjioducríua eo^queípducír.(f. 
Bn oeus potuít faceré dominé ímpeccabílem.fif. 
S5i díer alíue inundu6:aur rerra íllíue mouererur ad medíuj 
íilíus numero vel fpecícá^. 
an quícquídocue pwducír infinite p:oducír,fic becognítío 
ncet volúntate.^. 
Berba figníftcantia acríonem bcí capiunrur buplídrcr.jf, 
e)iftíncrío.jclv.íQueftío vníca. 
Brrum volunraeoei fir caufa immedíataet púmaomníiíi ^ 
ruin que fíunt.3&. 
8Laufa ímmediata quid eft. 9, 
)^e caufa roralí et partíalí. B, 
Caufa oidtur puma multiplicirer.a. 
É>íftínctio.|clví.íQueftío.f. 
Btrum volñtae oiuma poflir ímpediri peí* quadúp potentíl 
crearurcC©. 
Bolunrae oiuina accípírur mulríplídter. 
^tein oevolunrarebaicpladrí'tngiú anreccdentcrpfcqu^ 
rc:quc oeue vult anteceden tcr vel cófequenter.a.36. 
Boluntatéomíná impediría creamrarationaUquideft.36. 
5tem.q.í|,a. 
an connaoiuínávoluntatein alíquíd ficrípofl"ít.C^. 
analiquidín vníuerfoeueniarp:erer voluntaré bei.£.f. 
Brrum per raríonem naruralem ¿barí poflTr cp voluntas bif 
uina femper implerur.a»^. 
Bolunrarem oiuínam implen quid eft: * quonnodía |joc$ 
hngir.a. 
É>íftínctio.|clvt|.í3ucftío vníca. 
Btrum Oeue poffít p:edpere malum fteri.t£. 
^ífferunt faceré malmmalum faceré ct faceré niale.a.aS. 
Quomodo pzecepir íOfee fuñiere fomtcariam ^ c C 
^íftíncrío.jclvítf.íSueftío vnica. 
Brrum queltbervolunrae creara renearur fe confounanebíuí 
nevolunrariJi?, 
Bolunrarem Ipumanam confo;mare fe voluntan bíuíncíntel 
lígirur mulríplidrer.a. 
££>arería ifta be volunrare oiuina er confoimaríone volunta; 
tía créate ad oiumam TC, remirtíturad ejcpofiríóeecanonís 
nuflbvbí materia illa late ejeplícatur ín claufula^íat volnní 
rasmaic 
á^aucoeo. 
fS'ociimn» »> wo 'm genere tangít materíain oim ct«atuo: Ubio^aperíens modmn betennínandí t>ííKiictíonc púinsu 
^ k ^uidcredaidum^oillíi, 
vcrímtemoílcndit 







í^fleime que eíl eíre:mcoinm wabilíta0:fínipUdta0/bií!,vHÍ. 
fíivj&iítíj:, 
&mñm Bdíntra T^erfonainpiocedenteinbíft^ 
T^úncípíuin a quopwcedít/oílt.jcít 
©píritufrancrí 
pcrfonercfpí quoad l^abímdínéfpírantíiim/bílt.icíí. 
deríbus einaí íT.ópararíoné ad gñaríoné/oíf.icü}, 






cteíTcntíe adentra rpufí! 
fctiqadmodí 
punapmaquo 
















•jSjopííeraré ím qua nar^  eft^pcedere^íft.jcvírf. 




genere bíftingués bíuerfa noia oe beo p:edícabUía/bífl.]Cjcíf. 
Hó muneralía vtperfona/oílí.]cjcíi][. 
^íTentíalw Tluineralia/bíft.jcjcmj. 
Stegredímr ad nomé perfona/bíft.|C]cVt 
BtmntmAnaulía 
gfona fuppofiríB/bíft.jcjcvf» 
^nfpcdcquám eternís Ubws Brejcpúitmrurnoíbud 
ad nomina varí)8/bi(l.jcjcvtj. 
p:op;i|8 
&C$m fe Jnmkibí lmtc/ t íñ^i i jp 
Tlógfo 
naUb"7 










iRes fdras contínet ín fe obíecríue/bíft-.p^ví. 
Bapícría ^óparatíueqna JtoíaüUnobiccúskms/bitt.twvi), 
a m tttadfdta.p;out ©elpabetcaufalíteradreocogniras/Oíft.icjcjcvuí. 
5*0í^^ ©e baber ímmurabílírer adres fáras/bilhicicjci^ 
oaattribntaq Sffecru/bíft.jcL 
«oí %mt re 3fn fpecíc be vna eíus fpede fe? f»deíKnaríonÍ6 
ipecnjaesinire Tienes quid arrendíwr/oíft-.jdíj íCaufa meríto;ía/bííl.Flf, 
T^otentía éfqjquo piorendírur/bíft.jclüj, 
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ILibct i i í b i í f m c t í o 
$bimiatnrüst>o 
gmata clarílliiin toctoné tf»iiílíe!iní 
(&chüm área tres vltímos fententíam 
líbzosrconabo: bmíñoafpímnte Mtcm 
^'árca ñttQül&e biñíncúdes fcbolaílícaa 
inouereqlKoties: i vbí pídame oocto: fcríbír fuatn fen 
reiitíam ñmtíV et vcf ba abbicúfaréMbíftó lion fcríbít: 
alíouim ooctoztl fenf entías a Dícrí &oc.p;índpi|3 non be 
uíaiites quantn potero copoitare. Tlónnnqp quedá red 
tatumsrque confoünía fuís p:mcípt|8 bíd ponuntlicet 
bocrápíc oppofitn fenfifíc vídeaf^n l?Í8 oíbus tl^eoloí 
gíce p:ore(latíoní per me f reqnetíus repetíte ínl?cren8: 
me fempcnl^ ec q uoq? coüecta: et q uecucp fiue bócturus 
futti/íiue bíctur'' fuero einédatíoinfanae romane ecele? 
fici cuílíbet o;tl?odop aepío fubíf cío co;recto:ú 
íer poli tractam be beo ím ratíonc na^  
Ituralíe perfectíonís líbzo pumo ejepedí 
tuintagít be beo ínquám relucet eí*' póf 
_ Itentía mopere crearíonísipiemítrens 
quáfipzoemíalíter be creatione ín genere: vto:dínéftaí 
tuatoicédo:5.0c¿o tn bíft.fequétíidemjpfequíf ín par^  
ríciilarí ín fpede. 2rría ergo ín pzefentí bímpúncípalíter 
cías a beo tacp a pundpío finalíp eí^  ín beñ reductíonc. 
gTeitio vt o:dlné tractádoiuín l?oc líb.ínlíímatratíonaí 
lis creature:q ímmedíateín bcu reducíftínterferít bíítín 
ctíonc.cr©c6in l?ecbe tríb^qnerédñ críf.TSúlno bebeo 
ínquantñ efteaura efficícne creaturá ©cío be eopjout 
dt canfa finalte. Vertió be bíftínctíóe creature angelice 
ctl?umane,cr^í»*caPIím5oílendírmagífterbeumoíin 
vífibílíum i ínnífíbílín efTe creatoié/1 pundpíu canfale 
effectíun. I T C t o qná parte bíftínctíoníe pumo aucto; 
querít C>e quíddítare creatíonís tam actíue gp paflíue, 
<L^íftínctío.f./íSueftío.f. 
E r u j c r e a t i o a c t i o 
f qua beus benomínatur/foimalíter creanst 
I bifferat a areatoic/ ep natura reú addam' 
• et fecuda eíus q u ellíoné. Bn-il creatío paíji 
Mu fioDíftínguífacreatura.Cí2uelKone0 ílleeodépede 
currutM íolutío vní^ aperít folutíoné alteríus. ^ímíflis 
ratíoníbns p:o et contra, pzemíttctur queda fuppofitíoí 
ne8.&eíndefubíilgentur códuHones* gertíoquedá bu 
bmnoücbttmr.Í¿^üoaápimttíuppono:qp^ccnoÍ9, 
creatío actíort creatío paflío: abftracta funt bo:u t n conf 
cretom: creas créate abfoluédo a tge q relarioné fiue re 
fpecmm ímp02tát:ficut agens patíens: .pducens piodu 
cmin.Sunt em termíní píedícamam actíonís'i paflío^ 
nísrquí ímpojtatrefpecm ejetrínfecu ad faifum ínfra ejw 
)l6nui,píímendu.C©ecúdofupponoe)Cbíc.Ub.p:íiníbíll.w^ 
h cp 6e relatíoníb^ fiue refpectíb9: an fint res quedá bilhn 
acá reb^abfolutíettres funt opiniones fainofe.CE^Ína 
eft 9 retado clt quoddá accídens refpecnuu: fiue ín ata 
filie ejetra/ bíftínaú ab oíbus abfolutís: requíres adfuú 
elfenon folum fubíecmquafifundamentñ: fedetíá teu 
tmiuT.finc quo ííinplícítcr eííenon poteftmeq? per potcf 
tíam t)íuíná.*]^:opter boc bícíf ens non ad fc-.lcd ens ad 
aliud: cuíus eiíe non folum e(l efíe autineiíe: fed cífead 
^md:etad alíud quodámodo febabere. (¿tñcmnó pót 
cfút9 nec íntellígí fine fundaméto t termino, áft g^oc 
t'íftinauíf ab omní re abfoluta:fiue ín anima fiue e¡ctra. 
ávtpaternítas q Pm íllos eílres quedá ínljerens 
P?n"í:reqmrésadfuum efíeftlmrquonó ejdftéteímpofll 
büc eft paternítatc efre.©ícbe filíatíóe ínlpefione ic.Ct 
ab íUjs refpectíbus fiue ennbus refpecnuis fubíecta quí 
bme íijjjerent; benomínátur benomínadone refpecdua 
vtpater/fimaís m|?cren8 w . C Hlíá eíl opimo bine con 
traríaitenés ^  nulla talís endtas eíl poneda: fed omite 
cjdlrens fiue fublíantía/fiueacddens cñ queda entítaa 
abfoliitaínfe:queíntellíaípótoinníalíbdrcfifcrípto:ec 
per cofequés per cóceptu abfolurfi fignifícarí.fi^uodcp 
tenníní refpecnui nó figníficét founalíter tales pamas 
res reladuas:fedfigníncant plurcsresabfoluta» certo 
modo ad muícancófideratas. Btpater velpatemiras 
figníftcatpatreetfiliüafegantmquefuntbucfubftátic 
etnullá aliam rem patrí aut filio in^eraitem. CE2^éitía 
opínío eilquafimediazqueponitcpquídá refpeauscjc 
trínfed billínguuturaboibus áblolutís:eo modo quo 
pzíina opínío ponítrefpect^bíllmguí.TluUtt9UtcréÍpeí 
ctum íntrínfecufiue bep^dícairtétoreíatíóís autcjttrín 
fecú alíom fejc pjedicamctom ponítficbíltínguíab abío 
lurís. ^ níéplú piímí/ vt vmío nature aflumpte ad verbu. 
3f nl^ efio foune fubllantíalís vel acddétalisín m atería* 
^jcemplu fecudi/patemitas bupleítas ftmílítudo equal 
lítas«IDoiUm termínoiu fignificata fojmalía nó fuht res 
bíHíncte ab abfolutís/ficutbídtfeaínda opínío.(ClRaí 
tío moués fie opínátes eíb qí ímpofllbllé c(l/q> ¿jftrttna 
alícuius eótradíaíonis fuccefliue venficétur be alíquo 
nifi ^ ppter mutadoné aliené pofitíuí ín eo be qUo cotral 
dícrio verífteáf velínalío. áíbutadoncbíco acquíflriuá 
velbeperdínuáalieu^reípOfitiue.Behnutadonélocai 
lem aut tépozísfinullusinodUs grámadcalís vellogí^ 
calis ímpediaf.©íergoínl?uiufmodíverífieatíoncfucí 
cefliua cótradíctoúo^béalíquo nullafitmutadoacquf 
fitina vel bepdínuareiabfoluté: necgmonis localís alíí 
cuíus aut tgis tráfitus eíl ín caufa no váriads modis to 
gícatíbusvel grámaticalibuemecefle eíl q) res alíqua re 
íadua acquíraí vel begdatur. íSucrefpecttt fozmaliter 
ímpo^abítatterií ejetremu ?tradicdon«*l^Uíc opíníoní 
fauere videí í©cl;á ín fc6o.q.J.T.t|. £t in pumo bífhm» 
q.utf.vbímatena ífta/et opiniones íftelad^ tractanr cu 
luis motíuis:tícet bet vías t modos foluendí oes rón es 
cótra opinioné fc^am negante oes refpecms bíflinaos ^ 
ab abfolutís ín creaturís.CE2rertío fuppono t$ bícds bí "^fMS 
ftín.]C]t;]c.p:ímí.q.f.cp tenédo opíníoncfeíam vátertíá'bc ^ 
refpectíbus: buplejc vel triple^ edmodus loquédi be ñ$ 
gnífieatoablhactom retaduo^vtretado/patemítas ñ 
mí lítudo. Bnde bicút quídá vt í&cUmn tan git bí(V.]mr» 
pámí ín pturíb9 loéis: i elaríus bííl.]t;jc|i;í.q.í. q) lf retado 
et cetera ab (Ira cta reladuom iinpo;tant concepm métis 
retaduñ. quo íntellect^ eognofeítrem ín oidinead alia» 
vt fimílitudo dit cóceptus métis coirefpódens ad l?anc 
voeé fimilís:quo íntellect9 refert foztc álbum ad pía tone 
albñ.í.quocognofcit fozté i platoné l?abere colozé eíufí 
dé fpecíei:q$ ell cognofeere reladue:et vnu ad alteru reí 
ferre.íStlicetfoites i plato fintrealíter fimiles drcfifcrí 
f>to quocúc^ actu íntellect^: g l?OC fotñ q) Ipabétin fe quaí ítates dufdé fpecieí: tñ nó poíTunt referd ad ínuicé nifi 
per actu5intellcct<'. TReferre cm vnu ad alteru eft actus 
íntellcctus/i níbí l alíud q> cognofeere rem vná i a lía i n 
cóuaiientes vel bífferétes ín alíquo.2lctus ttaqj intette^ 
ctuG reladuus eíl reatíter ípfa relado, ftt ím boc oía ab 
flracta pdícamed relatíóis funt termini fc6eíntédonís, 
¿ a t i t e r bícutatif abftracta reladuozu ímpojtant epf 
trema relatíonis.í.res ad ínuicé relatas: i fundamenm 
fibiftinguíf a termino: a quo t p^ íllís cóiuncdm fuppoí 
mtxt^nullo l?omfeozfum.Btfimílítudofuppoíútpio 
o u ob^ fimílíbus i eópofite í t n q uá bíeñtur fimíles. *pat 
ternítas p:o patre i filio ab eo ^ eníto.^llo mó quo plui 
ralis numerus autnomc collectíuu vel;pnomen bemon 
ftraduúbemóftrans plura piunedm fupponítpioplurí 
bus mullo feo;fum.tf t ficutbii quení:quid eft pprs'.rcí 
aerefpódetur.ellntuldtoíes.^taínpiopofitobícítur: 
fimílitudo quafoítesatb^eírfimílis platoní albo eft 
buo boíes:ío;tc61 plato.et bue albedínes eotú cozpoz'w 
bus ínl?erentes;q;UlísejciftendbU8 oíbus altisdrcumy 
aa i) 
[1 
ícrípttóíbitcsefl ftiinlísplatcmí.BícoiicIovtniict'fí/cíl «otatVelatíonc (íucfítm crearon. cr?C£Hdacoclu(l<K C ^ ; 
.partes vrríucrfl oidínate.app:cí]t:ím9río caufam caure ^reatíoactídlionellmcqjbícítrerpccmroine.TSiobaf: 
jwn ímpedíte. Bnío partíü contínuí: paitee ínter quas quía quádo aUquíd oenoíatur ab alíquo equalítcr/fíuc 
>ml?Ü!ncdíaf.^tbtiaUtas eft reébuc. ^ upléítas monw ínreUecms ñt/ñúenó lit:ílludbcnoíans non bícítfoíina 
*iterí: onom vnus eótínetalterñ bis: erfiebe altjB. i £ £ t lírerrdaríoncraríoní&íQ^ patct:q:quod no babet efle 
íllefecndna modns vídef^babttíoi púmo.Tlá di abítra nífi per alínd nó l?abét benoíarí nííi g alínd. 5símr per 
<tmn fignífteatíllud quoalíqdfoanalíterbenoiamrbeí oppoiítttquooenoíamrfiuealmdfttfiuenofu:nonl?aí 
«oíaríonefnacócrenua:patergjabílracta reíannos res beteflebenomínam períllud alíudtfcdbeus benoíatur 
ejttra fisnifteantíu nó ímpoitát cócepm mentís.'tlam g a'eans fine intellectiís nofter íít fiuenon ftt.5iniuo etíá 
cóceptumme nó cóuenít benoíarío relaríuís reb^eptra, loquaido bequocuqj ínrellecm per ímpofTíbile: q; lícet 
Tlon embícíífo:te6 ñnúlis platoní ¿jpter cócepm mení beus non poflet^ pducere creatnra ratíonaléflncínrellcí 
me íntentíonísficuttfttacócrcta: ^uísbícípótcplYad tellecmperíinpoffibücbeusbícíf creans.CLíí'ertíacou ffócr.j; 
alíqd eft cócrem fiiiníficaríóe: et relatío eíus abítractu. dufio.í reario acrío bícit bíuíná eflenríá: i creamrá non 
T^oiTuntm ad aliqd i relatío eríá accípí p:o tennínís potenteejeífterenífi pofíta bíuina cflentÍ3.t níl?UalíucU 
fcSc úitoíoníg/ficnt t fubftantía qualítas quantítas p:o "i^ atetpuma paro:q; termín9 bícít antfigníftcat quíc^d 
cennínís pzedícamétíad alíqd.Ted fíenó funtgenusgeí requíníadveríftcaríoncüue fnppofitíoncfníbe alíquo 
neralífliinn. CCTÍ>oflet eria tertío oící^ » abííraaa relatío vel p:o alíquo» 0cd ad fcoeep creatío actío fupponatreí 
ua fupponñt pío vno ectremo puta termino a quo: i cóí fpecmvertrí eftrequírítur eflenria biuína t creamrafiuc 
«otantrelíqim en ftmoamaito:fi bídínguíf a termino a res creata non potens elte fine beo^rgo bícít feu figníí 
<)uo. B t paternítas fupponít p:o patre: cónotando filíñ ftcat eífentíá bíuíná t creaturá.Qecíída pars patet quísi 
a fe tscním. ©ímílímdo fojtís ad platoné fupponít ijfoj íllís ejeídentíbus ómnibus alíjscírcñfcriptís cftcreatío, 
*c t cóitotat platonét búas quautates ín fo: te et platos P'etcr illa nilpíl alíud bícít. STenet cófequétiarquía 
tic eíufdcfpecicú £t g l?oc pt? qd refpódendu ell ad que abín'actu níl?íl bidt: quo dreuferípto níl?ilomm^ comu^  
ftíonc beaWh'actís relatíuom per qd elhvel ín quo eíht lúcat alícuí fuam benomínatíoné.antecedés patecquía 
<iinííes.á:>ftn l?oc vídefpcedendurg? abftracta et cócre eoipfo cp beus eft t creatina Cq ue fine beo efíe non pót) 
jnota*4* ta relatíua funt fynonyma: ficut abftracta et cócreta fubí eft/creatio elh q; bícitur beus creatoi et creatnra creata, 
& ^aiitk^quátítarís.CC^uartofupponcdaeftbifferétía <r^uartapclufio.Creatíoactioeltrelatío realísifecuí £5$,$ 
ínterrelationéintrínfccá t relatíoneeptrinfecá.^tem ín do modo accipiedo relatíoné realem,Tbatet:q;beus ira 
ter relatíonérealcetrónís. Tlárelatío íntrinfeca eíl qua verei realiterbicií creans circúferíptaoperatíóeíntcUe 
femelpofita femg manet manétib^ eptranís i fimdamc cms:ficutvna albedo eft ep natura reí fimílís alterúüec 
to:vt bíuerfitas fimílitudo, CEÉ>ícir notáter femel po^ plus facit íntellecr7 creams ad l?oc cp beus fit creans:qp 
ta .ppter paternitaté^ ell relatío íntrinfeca. íQuía I5 foz^  ad l?oc q? foites alb^ fit fimílís platoní albo, £ t l?ocmoí 
«es genuitplatonctnpoflet beus platoné creare: t tune do pótbíá creatío relatíorealis:qúmpo:tat veras res qj 
efTenteptrema/f^foitestplatotetnon paternítas. ¿a^ nórequímtoperatíoncinteUectustvtvnabícaí creans/ 
mai pofita femel paternítate per acm generatíóís filíf: alia creata.^ e l?ocq. v.bift-.)C|cp.púmí. CKSiimtn códuí ífódH 
inanetíbu6^enitoTgenito;e:manetpaternitas.©¿fic fio. íTenédofc^m modúbe figníftcattóeablb'actomreí 
ínteUigenduejl^m^cliam.lRelatío íntrinfeca eftrelaí latiuom infuppofitíóe tertiaredram: creatío actío qua 
ríuarque poll^ femel fuppofueruntpio certís abfolutis beus foimaliter bicií creas/ eft realiter bíftinaa a beo:ec 
íllÍ8manentíbus:fiinul'rreabfolura:fiquáídeílfunda> fimiliteracreaturacreatióe^pducta.TSatetiqiocaggreí 
ineiitocónorár.feniBfupponútp;oeÍ8.*¿eroppoíitu bi^ gaturealiter oílKnauíí'aqlibet partíuaggregatKficut 
rírur De relatíóeínmnfeca:vt vnío4nl?efio: T relaríones loítes 1 platomec eít foítes necplato.^ed creatío actío 
fep p;cdícamcto:u. i£%ck$a bífferentía ínter relatíoné eft bíuina efTentia T creamra p;oduaa copulatiimvt pt5 
fc5 realé 1 rarionis tractat aucto:.q.v>.bí(h]cic)c lib.púmí, W fuppofitione. t rgo nec eft oíuina elíentiamec cream 
^tquanmmmcfuffídmlatiorealísvnomodobídÍTc ra:fedvtrucpftinul.í£tper cófequés realiter bílKnguií 
Ipect^  quí cfb vera res bíjhncte ab abfolutis. Otilio mof «ib vtro(p.ttSe|cta pelufio. Sencdotertíu modu befií M,6 , 
«o nó capítur l?ícím opinioné feíam fup:a be relatiuís gníficationeabfn*actíuo;u actiua creatío non biíKnguií 
recítaram.aiío modo relatío realis ell relatío quep:edí a beo:fed eft realiter beus.'pzobamnq; f m íllum modu 
camr oeabfoluns círcúfaípto quocucp acm íntellecms, loquendí creatío actiua fupponít p:o creante:i cónotac 
Jpoceftreiatío pdicabílisoeabfolutísqfunt taliaqua^ creamrá nó potente efle fine {>eo:etita eft realiter beus, 
l»afigniíicanreírcprelariont:círcñfcríptoquocucpope^ Sícutalbum fupponít pzofubíectotcónotatalbedíné; 
reíntelíeems: vtfiinjlitudo/'paternítas/bíftínctio/ídétíi Tp ons fubíecm eft albílSímiiesconclufiones pofíunt 
tas Tc.f^eroppofimoe relatíonerónís: vtfubíectñ pw poníbe crcatíonepaírma.ít^»"^'^1*6^ P9^0non - ^ 
Brtt?.. dícammp;ecm.TíiJ?ilemcft fubiectuvdp^dicatufíne bidt relatíoné realé puinomodoacdpiédorelatíonérca f 
CÓolt* opere ínteUea^; vt dlocclaram bift,¡cj:]c.q.v. C ^ t i á m lem ín a'catura.2:alÍ8 ením entítas refpectiuaab oíbus 
adfecundtiamailu eiM?eccóclufiop;ínia:íCreatio actío abfolutis oiflincta non eftponenda:vt oftenfum eft bíft, 
qua beus benowmrfozmalítsr creás: noneft rcfpectus ^.púmí.q.í.^^pofitooeo'r creamra non potente eífc 
rcalis m beo creatoietacdpiendorcfpectú realem pámo fine oeo: ponífereatio paffma: altj's oibus drcñfcrfptís 
modo. T^atenquíaínoíumís nó cftalíqua realis relatío ígitur iiiltnlalíud bidt. CESecuda cóclufio.íSLreatíopaO i 
pieter relatíoné o;ígínís.0ednullá l?anim bidt creatío: ' fio non bícít relationératíonís;eadem ratíonequacrea 
c)uianecpaterniraténecfiítaííoné/necfpiratíoné.5tem ríoacríua.C^emacóclufio.Creatio^pafllobícítcrca j 
creano be nouo 1 tpe oíciíoe beo. ergo non ímpo:tat turlm non potenté fine beo ejcífterebiuinam elíentíam: 
flUqmd realem oeo. a;ofequétía ^ batunquía quicquid nitil almd/patetvts.C^uarta pdufio.Creatíopaf/» 4 
clt realemoeo comienit beo ab eterno. Tlá fialíqd reate fio eft relatío realis fecñdo modo acdpiédo rclatíonem 
í e nouo aduejuret oeo beus eífet mutabílís. antecedes realcm.<r^u«»ra cóclufio.2:enendo ^  abftracta fupí t 
pt5p magilh-u &ift.^^p:Hní.'rpoft.appcllarío qua crea ponutpwoibus cóiunctímquefignificani creatiopafí 
to;relatmeb^tad ci eamra'relamia quide eft;fed nwllá fio realiter bíftíiiguínira c r e a m r ^ C ^ » conc lu í ^ 
$ 
fcnciido tcrtíu modíí oc tfgntfícatíóe abítrñctoiñcrca 
tío pafllo non oíftíngttíf acreatiiraifed ellrealítcixreatii 
ra a oeo .pducta nóporés cjcíítere fine DCO. Qíc ein crea^  
tío paffio fiippomtpuKrcatura etcónotatclTentíá crav 
«rtf». trícé.CL/^uanm ad tettííí artículu plura polTcnnnoue 
SuM, i'í'fttbía cótra fundajnétüquatuo:puitianl códuñom: 
¿ * feq'norunrponédírdpect^ababfolunsoííííncrí.Sed 
q: oe I?oc larí^ traaaf.q.f.t>í!l.]C]C]c.m7,púitií.ídeo fefcíndí 
tui*.£ñ ^ >pt^ folutíonc ratíóíe íoco.quá |)onír.q, v.^ui^ 
&ííKnmoiBpúineqiiáinasinpédír:cft£>ubúl.an poneré 
relatíoHC no oílhncsní a rebue abftractís íit cótra pjínm 
púndpítl^t vídef qp flcafluinédo arcjmncrú fuñ. Míbíl 
elHd&a.realtterlínequo,a.pótefrc. í^tponaf q?;a.llsní 
ficet fondaincnm alícui^relaríóís. fiaría ^éplúalbedí 
ncmín foiteqeftfundamenrn ftimUtudínís quafoites 
¿fánwé platoní albo.^ed.a.pót efle fine fñmlirudin e 
¿•go ftinuímdo nó elí ídé.a.reaUter. É í^fcurfue vídernr 
bonuBrq: ad rpUogífmu reducíbílís ftr.Tlil?íl fine qno.a. 
póteflTe eft ídein.a.realítei: fed fimí litado ell fine qua.a. 
pór efícergo fiinílímdo non eft ídein.a,realíter.Sícerít 
oífturfua ín qnarto puine.íít vtoía oúicrrícula femoueá 
mnaddaf mínoúepn'eimratí^nomen oeinóíb'atíuu fin. 
guiarle p:o illa íiini(imdínequa.a. c\\ fimUealbedini 
platoní0.¿D>aío:?pbamr:q:lletoppofim. aliqnídfine 
í)üo.a»pót effe eft ídem realíter.a. ergo alíqd elrrealíter 
a.et nó ell realíter.a» flá voceí Ülud $ q oppofim inaíoí 
rtó v>érificaií.b.mnc.b.eftrealíter.a,ejc (ppofiríone:'r fine 
ípíb pót efíca. pon af* ín cflc. &íne.b.etha.ergo.b.nó cñ 
8.ID<>c aut elt oppofitu p:íiní púncíp íj .b. effe.a.'r nó efíe 
«.¿alija eriá inedtüs illa inaío:é(pbar.iCC>íno:ípbatun 
qma albedo.a.pór efle finefiinílítndíne ííla/fi aíbedo ín 
plaronetíeftruaf. CET^ 1^, ratio fub alia fo:ina fierí 
quá ídem boctozrágir fic^lla funr Díftíncta realíter quo 
ruin vnií pótmanere fine altero, ©ubfumaf .a.pór ma^  
nerefinefitnílímdíneterao.a.i fimílítudo oííKnguñtur 
realíter.CEQtañt vídear eficacia róní9 pót ín fimílí fie 
foimari.nil?íl fine quo pót efíe petrus elrpctrus.Binw 
ate DCÍ ed fine quo pót efl*e petrus. jlgíf amícus oei nó 
eflpetm0.€l>íno;p:obarur:quia pernio porcft non cflc 
amícuB beúquia pót non babere atnícítiá oeifcilícetgra 
tíain.^gíf alíoquín poffet efíe atníais fine atnídtía fine 
grana. Bltra. érgo amícus oeieftfine quopótefTepe; 
mis. {£lRtfpóíio ad c>ubíñ: cp poneré reíatíone non oíí 
Ihnguí ab abfolutíe nó repugnar púmo púndpío.Ct ad 
ratíoné 0co.c<icíf jq? oífeurfue bonus cñ.'J:t vera concia 
dít q? fimílítudo no eft ídem fundamcto.€|t: boc auté nó 
fequífq) fimílítudo Díftínguaf ab abfolutíe.llec opínío 
taiet/q? relatío fitídem ftindaméto. ©ed tenetcp fitenf 
ritas ablbluta vel cntitaa abfolute: q: fine fit conceptúa 
mentía fine ídem fundamáo i termino/non eft ftmdaí 
mentu. ©ed argumaim .peederet cótra tertiu modu lo 
quendíoe abítractía: qui tener q> patemítaa fimílítudo 
fupponut^ ) termino a quo:t pnotát tenninu ad qué ic . 
fctljmictenédonegeturinínozrationíaiquíafiinilitudo 
ín cafu cftalbcdo Toma: T fincalbedinefoztia.a.nonpót 
dTcBd ^ bationc negetur mino: q>.a.pót efle finefimilí 
tudíne:boc ell fine illa re que mine eft fimílítudo. fitt ce 
ftmaa albedine platonia nó manet.a. fine fimilítudíne: 
Quíaíimilítudine fupponítpio ílloq6 nuncellfimilituí 
do fcj pzo.a.quia ponímr refpcctu copule piefentia tepo 
ns.C^ioicisqjinanetoicittcpuafuturüi'iídeofitnilw 
tudínefequena folum fupponit p:o fimilítudme futura, 
W)ec aute non elha.í Ñefpódaur íllo pofito/fimilítudine 
miíuocaf.^nfc^ndoigitur oífhnguíf a íiimlítudíne:, 
«luwínpnma fupponit vel accipítur pzofiinilitudiifcfu 
futa'.in illa p;o fimílitudinepiefentin nó fritura. (L^W 
nnlírerrefpódetur ad fecunda arguendifo:má:neganí 
dommoié/nec^pbatur. (CS)eillafo:ma arguédilariua 
Pamitrupja ín p:ímo oill.í.q.iíj. (CBd reitiá fo:má fimí 
wer okíair negando minorad p;obatíonc pemia por 
ñmttío i 
non efleamícua oeú 3lla negemnquía amícua íbí bilíri 
buinir p:o petro i alt|tí amicíe: etfic fequeretur oefeen^  
dendo q? poffet rtó efle Ule amícua oei q uí ell petrua* f£t 
cuín p:obatar: poreft- non Ipabere gratía'* ¿oncededo et 
riegetur cófequentía.í£rgo pótnon efle ainícua:q:valef 
tanm.tergopótnon eflcqüicuq=i elí vclpórefíeamícüa* 
i f t cunj arguif: alioquin poflitefléainícuafineamicitía 
etgratia.Tlon feqnif vtpt5 oílígétiua íntuentí. í t ü a d í 
tucar^uítur.a.mánetquado non manetfiinílitudo^ígí 
tur oílhnguitur a fimilítudíne. Stefpondetunfi ly fifníll 
rudovtrobíqjfupponítpu) eodem bonñ cf! argumentuí 
quíafÍvtrobíc£ fupponit p:o fiinílitudine futura: veríí 
ínfmuraccípíécioóííKnguí large. ©i vtrobiqjpioftmíí 
litudine p:efentúantecedé8 efl-falfum. 8 í ín antecédete 
fupponit p;o fimilítudíne p:efentí: i ín cófequeti p:o fui fc 
tura non valet argumenru pwpter fallacíá equíuocatío falvb-U 
nía. <Hs5ecnndú6ubium. j n quoautquomodo Díftín* ^ 
guiturcreatio actiua -t creatío pafllua» « t videf qpnó U 
Itínguítur: quia oícuntpíeafe ídem. Btruc^ ein oicít oí^  
uinam eflTentíam T creamram non potenré ejeirtefefine 
beorí nii?tl plua vt patet ef cóclufioníbua. ¿ ^ n óppoí 
fitum eft:q: funtoíuerfom pzedícamentoíu:etpef confe^  
quena oiílinguutur. CTlRefponfio cp oubiumpotdHrt 
tellígí: vel oe re que eítactiua creatío: et creatío pafíiuaí 
vel oeterminía/jSümo modo patet refpófíoejccóclufio 
nibua.$ecudo modo oícendum/qp ülí terniininon funt 
f^non^mi/non oblláteq? figníftcátídemp:ecife:q:nOfi, 
figníficant eodan inodo. Ilam tenendo tertíú modú b¿ 
abllractia creatío actio fignificatfubtractíue ídrquodfl 
gníficat creatío paflio fonnalírer i cconaerfo.Síc enífti 
creatío actio fupponítp:o creante T connotat creatura» 
Creatío paflioccóncrro fupponit pto cfeatura t connoi 
tatereanté beuni. 0itenetar fecüdua modua: tunclíceí 
fupponit p:o eodé piécífe: fcj cóíunctím p;o oco etéreas 
tura.trt creatío actio figniftcat oeumper modu termíní 
a quo.i creatufá per modum termíní ad quem.Crcarítf 
paflioecóuerfo. ©itenéturpamuamodaaAuncnonfii 
gnificátídem:quÍ3ficfi^nittcátcóceptüanientía q funt 
oílhnctí i non f^non^muCLScrtío oubítaf, Btru m oiaí 
effectua cf eetur a oeo. í£t videtuf ^ fie q: oia creaf urdí 
crea tur i nó nifi a oeo:T oía efFcaua ell creatufa. ( L Í rt 
oppofÍtü:non quílibet effectua fttefniI?ílo.5gitufno!t 
qiiilibetcfeatur.*íbatetpermagíllraoillínctionep:efeií 
tulreareellalíquid benil?ilo facefe.&eníl?ilo:ídcllnó 
oe materia. <nS:orefponfionead oubmnotandupoft 
£>cl:am fc6o quodf.q.viti. T ínfra tangetur ín.iuj.oill.f» 
q.f.q? creare inultíplíciter accipitur* íQuádoc^ accipituf 
p:o píomouere ad oignitate8:fic oicunt canomlle qppal 
pacreatcardinalea:ficnil?iladp:opofitu. flliter acopia 
tur quatüo:modi8."^;im6 modo large pío ^ducerefk 
oicít cómeiitato;.ii}.be ániina. Jntellectua crear intelleí 
aa.oecñdo modoaccipitur llrícte pío faceré alíquid o¿ 
nibílo medíate vel immediare:ídell ípfum vel id oe quo 
factuinell.v5ic oicít flugullmuafuper ^oanne^fege^ 
rea creantur.íTertío modo capif llrictíua: etfic elragé^ 
faceré alíquid poílqp fuit nil?il:quod poííet ípfum faceí 
re fine fubiecto. Guarro modo llríctífllme.et fie eíl oe» 
facerealiquid poll^ fuitnil?il fineconcurfu agenti8:q35 
neceflrariorequíritpafíuinftuefubíectñ.^uopzemífro 
refpódetur ad oubíu pertrea ^ ppofitioneaf m í£)cUalU 
vbi.a.q.vii).fecñdiquodr.<LÍ^mna accipiendo creare 
púmia ouobua modia quilibet effectua creatur a oco* 
T^atetiquiaomnia effectua p;oducíturaoeooetiíl¡nlo 
pin fe:velf m illud oe quo vltimo p;odücitur. íQuía p:íí 
ma r^rum p:oductío fuít oe niljilo:'! fie vera eíl pzima có 
clufkMnagííhiq?oeua eftcreatoionmiávífibílíum t iní 
u,ífibílium.lL Recuda p;opofitio.accipíédo creare tcvf 
tío mod o:folua i ómniacffectua fimpleiccreamr a oeo* 
íSuod folua patcequia compofitú per generationép:o 
ducwm p;efuítíin materíá; i ita no fttpoílcp fuitnítiU 
«a ÍÍ| 
libct 
3Jlludemm bícítur fuíírenil?Ucuíusnulla^féí>íe?\íít. 
Sáccüda pare fe? cp oís effecmo fiinpleprquíaquuibetra 
lía ante pwductíóné níl?U fuin et ad omnís effecme p:o 
ducríonc concurrítbciis quí non requírítoc jiccclTUare 
fubíecm ínagcndo. íQiúcqiúdemp:oducítmfubíccto 
potdi pioditccvc qcn*a fubíecmm.ficut poteft cófertjarc 
cjctra fubíecm.fícut patet be accidentíbus oe quíbus mtf 
ñus vídemr vem. íQuíramen ponerct refpectus ttiftónf 
guí ab abrolurísrbaberet Í?oc negarcíTaUs ením fiinplí 
«rernó poteft cflefinefundainentoTtermíno^m eos. 
CECo:oUarí5.5dein effeaus ijeneraturctcrcatur.á5cí 
neramra creaturaricreatura oco,>atetocfo;inafub^ 
ftanríalí ígins gen ira ab alto íc;n e i nniul.pducra a beo. 
©íde ^diam.^.íítj.i.v.recuáí nó longe afine. Tlec eít 
íllud inagís ínconení ens $ <j> ídem elrecrus/pura volíí 
tíop:oducatur libere erconnngenter a volnnrarc^rneí 
ccífarío a cogníríoncSicaít augnltínus fuper T s^.l¡:jc. 
ver. ^ eus quis Itmílís ríbú T^arenríbns gaieranribns/ 
Cois crear. Secimdñ parenciuia omnís cffecrus púnfep 
p;oducatur eflpnnnn níl?íl:íd eíl níí?íl ftur.Tlecíinpedit 
cpbícímr ftiífTeíiiporenría mareríerquíauon masiseft 
m potenría marene 9 ín porctía agenrís.^nm^ omnís 
cffecrus magís eft ín porenría acjenris pumí ^ 5 beí/^ p ín 
potenría materíe: eo q> fimplícirer non porp;oduanífi 
9 canfa pzíma.TSorellaurc p:oduá non concurrenre ma 
tcría:er ramé aníina piodncra anre p:oducríonclícer fiie 
rít ín potenría agenrís/rainen fimplidrer nil^ íl fiiír/alío 
quin non crearcmr. Tlam efl*e ín poréría materíe non eft 
eflealíquíd:fédeftpofíep:odudín materia ab agétere^ 
qníréte inateríá recípíentc.CI2rerria pzopofirio.Solus 
cflFectus cquílibetqui Pin fe et quodlibetfui p:odudmr 
a beo folo non cocurrente caufa fecñda ct elfecriue: crea 
tur quarro modo acdpíendo crearc^atet ct beferíptío 
ne quarrí modúCD^aríoncs p;o er conrra oubiñ folniw 
tur per bíuerfaj accepríoné ijuiiis quod eft creare. TI am 
puma ratío pu>ceditñn bitas pumas acceptíones. &cf 
cunda piocecUtímtertiametquartá acccphonc. (E^t 
nora q? m ómnibus piemíflts creado acdpítur v t ecren^  
dítfeadconfemanoné. CE^ed bíceret quis contra co; 
rollaríum.Conrradícrto eft$ alíquíd íínml er femel fíat 
i>ealíqitoeroentbílo.&edqBcrearurfiroeníbilo:quod 
Scneratur <xt be a líquo:quta oe potería mareríeúdeo có^  
tradícrío eft ídem generarí 1 creaiilRefpódentr negan 
do qp íllud quod generad non ttr oe nílpilo/falrem loqué 
do oc founa ftmptíd. Bnde ira veréfouna que p;odud^ 
tur ín materia a caufa naniralíñtoení^ílo ñcutqcrea^ 
tur:quíaníl?ílfo:megaierádep:ec]cíftirinm3reria.alíoí 
quín non ^ enerarerur.^e quo poftea vídebírur.Tlecfe^ 
qnirur. f i t be potería materíe. Jgítur non fir be nilpílo. 
ÍÜMIÜ educere oe poréría mareríe nibí l alíud eftJp ages 
altquod p:oducere fo:má ín marería: ira cp neceitado ín 
píoducendo rcqnírír mareríá cócaufanre ín fuo genere: 
f?oc eft mareríá fufdptenté. I^ ec ením eft caufalíras mat 
teñe. €p quo patet q? nó tantu founa naturalís: fed eríá 
founa violenter introducta educiruroc potenría mate^  
ríe:vq?ut8 ftígídítas in aqua. Tlam agens violenru bac 
p:odiicerenon poreftnífiín materia aque ípfamfubíe^ 
aanre.íE^ndelpecfolaeftoíífercnríainrercenerare'r 
crearerquía creare eft agen s ^ ducere alíquidára q? non 
neceífarío requírirmarená concaufantc.¿6aierare¿o 
eílagens p:oducercaliquíd:quodneceflaríoin rali p;o? 
duenone requírírmareríam coiicaufanré.ándeparerq> 
beuscmn oiiincfo:iná abfolnráp:oducereporeftc]crra 
inareríá:oinnéfo:mani quam p:odudrcríain in marería 
crean quiaerfialiquádocaufarín marerta/non necelíaí 
río rcquírír mareríú: quía poflereundem efFecrñ pzodu^ 
ccrcejérra marería.^mnís vero caufafccfida pjoduecs 
fozmam generar. 'Don ergo magís íncouaiicns eft bíce 
re/eandem founa íimul generari t crearí: q> oícere can^  
í cm founam pjoduci a buobus agenríbus.-quozñvnum 
I I 
tícccflaríd fcquírír íntalí pioducríone mareríá concaúí 
fantcm alíud non requírtóttantum oeíllo oubioetto 
taqueftíonc. íSueftío.ij. 
B e r i t u r f e c u d o * > 
ütru beus ñt puma 1 immediara cau* 
fa oim effeauu. ^ 10 illa queftíóe vtdc 
£>d:am ín.íj.q.utj.5.v.*I^umo ponení 
M|norabílía rermínom oedararíua.Secg 
do códufiones.STcmo oubia .d^uantüad púnm nof 
tandñ pumo drea illum termínü caufa e^q.f.oift.¡cl).líb. t\(í¿i,u 
p:ímí.q? caufa alíquódo accipirpiore; adeuius pofltioí 
nem ponif aliud.Blio modo accipií p;o .ppofirione i?aí 
benre quandá púozitaté ad aliam Pni confequentiá ím 
quá antecedes oídf caufa pfcquérís.*j^ííma acceprío eft 
ad p:opofmt.£3nde ad raríoné caufe Ulo modo requiríí 
vr vultí0d«im.q.itj.bift.í.lí.i.T bíft.]clv.líb.f. JJtein infra 
ín.ít|.oíft.í. qjípfo pofitooibusaUjs círcüfcriprisponií 
effecms:T ípfo non poftro oibus aU'ís pofirís non poní; 
tureffectus.^opter púmñtam ígnis qp folponif caufa 
caloús. T i^opter fecundú-' alinus ponítur caufa afini et 
obiecm eft caufa notiríe íntuítiue. 8 ndc quecum res re 
quíritur in efle reali ad etfe alterius eft eíus caula ín alí¿ 
quo genere caufe.Simílíterres ad cui^ efle fequíf alíud 
efteaufa cius. ít^quo fequ í^ ín omniozdine eirentía^ 
lí vbí púus por eífe fine poftertoú: 1 non ecóucifo púus 
efteaufa pofterioús.CEScéonorandú q) caufa eft ouí Tlo&í» 
ple]c:mediaraTÍmmedtara.íCaufa mediara cllcaufa cau 36 
re:vrab:aá oídf caula ^acob nepons. ¿t'aufa ímmedíaj 
ta eft q oifereta eft fcjqua pofita altjs círdíferípris potú 
tur etfectus.Belqua non pofita oibus altjs pofirís non 
ponirur eífectus. (L^oiollariu. íCaufa mediata piopúc 
non d i caufa: q nía nccfr requirif ad elle effectusmeq} ca 
pofita poníf effectus: vtparer be ano refpecru neporis, 
@nde ficur auus non eft parer neporisúra nec eft caufa 
cíns.C^Sc6ofequirur:q>oís caula ^ pzieoíaa efteaufa 
immedíara/fiuefircaufdvniuerfalisfiueparricularís:-?; 
non magís eft caufa immediara partícularís qpvníuerfa 
lis:qinon magís adeireeífect^requíriyp caufa vníuer 
falis.íCóco:datí©cl:am ín.ti.q.íííj.i.v.CL2^emo fequíí 
q? non eft ídem caufa immedíata «t caufa picata fiue toí 
ralis. í^uiavel caufa totalís eft qua pofita oibus altjs 
dreuferíprís poreft effecrus fuflícíérer poiií:i l?ec eríá bí 
círur caufa fufficíens.Hel accipíf p:o caufa p:ecífa:et fie 
caufa totalís velpu:cífa eft q non Ipabet alíquíd fibi con 
caufans. S ic caufa parríalis eft que cum alia caufateífe 
ctum. C^lndefiad eundéeffecrü plures caufeconcuw 
runr.fiue fubouiínare fiueejc equo. vr ín plurib*7 rral^críí 
bus ñaué: quelíber illarum cócurrenríu efteaufa parríaí 
lis fiuevníuerfalis fiue parrícularisriocs fimul funr catt 
fap:edfa fiue roralis.Bndeoeus p:oducens a tí nú cum 
caufa feciida efteaufa parríalis:ficurer caufa (¿6a. Qed 
vrracpcaufaru/roralís er parríalis efteaufa ímmediam 
T caufa rorius effecrus.flecfequtf.a.eftcaufa parríalis: 
erco p:oducír parre effecrus. Ilecfequí^pzoducírrom 
cfTecru.ergo eft caufa roralis.CáSuarro fequíf.cp bíuí< 
fio caufe íncaufam immediarái mediará eft oíuífio ana 
logí ín fuá analogara. fequtf. S^ ft caufa catifcergo 
caufa caufarúTlam ideo alíquíd oidí caufa: quía caufat 
alíquíd nóquia caufaiutaliquíd quod efteaufa íllíus. 
alioquin adainefretcaufamet:q;runcegoiiófuú^poi 
tet antem caufametcaufarñ fimulefTe. *l]on ens non eft 
caufa.Tlon enns nó eftcaufa.(E^aufa tmmedíara qnqj 
bíd^ímmediaraínimedíaríóe caufe; qñqjímmedíaríóe 
effecrus.íí aufa ímmediara píimo modo eft q oicra cftán 
rer quá fdl5 er effecru non mediar alia caufa que ficcaM 
fa effeaus T ipfa ranrñ caufa íllíus caufe. ©cd caufa ím^ 
mediara immedíarione efrecrus/ efteaufa pores picáuf 
cereeffectú fine alio effeern cócuiTenrefiuep:euto.©íc 
ígnis non efteaufa ímmediata ígnis; q:pwiuát immci 
faiñincuo ñneñio II 
diatíonéeffectus: qttíanoiip(5cp:oduce|*c fontia 151110 
in materia/nílt púas pioducat calo:an m ea. üzúáñca 
lo: pioductiia non agit ad fo:iná í^nís.dZcrúo notan 
dHim^canía í)ící^p;íina/Dcp;íinítatc pcrfectíonís/vel 
púmítate mínutaríoins/vel p:iimtare ouratióíe» T^úina 
perfectíone oícítur (}ne crt ceterís perfectíoi. TSúina ülit 
inítaríoncdlqne concnrrít vel cócnrrere potad pWres 
cffecms4)duceitdo0:vtíblrdpecmÍ5nÍ8.^^:íinñ£>u^ 
raríone ouplícíter acdprf; vel piccedít mam natu 
rain vcl qnod púus ^ ^^anoncca^fat: vtfi aliquís pme 
tral^ eret nanc cp alíns; T poitea traljeret cuín alio. Í£ t ^^ 
ftíiuTlimturülepúiintateeiquííi alíquádo vnmnrefpectu 
eíulBceftpunmfen p:íus vna púmítate: 1 poftm'' eodé 
alia púinitate.@icutrol et l?omo. ídol ell:pofterioii?oíe 
perfectioncítpúo: íllimítatíone»^e i?oc oiíl.plv.púmí* 
(E^nantñ ad fecnndñ articula eft l?ecp:íma cóclufio. 
^eus eftpúnw canfa eflícíens omnin efíeauü immedííit 
ta íinmedíatióecaufe.*|^;obaí púmo auctoútatefcriptu 
re $ 0 m u í 0 h per ípfum fiacta funni fine ipfo facm eft 
níi?íl.St in fynbolo níceno. íCredo ín vnum Deum patré 
oípotentécreato:é celietterrevíftbiliñetínuiíibilíñ. t t 
eptra oe trínút ftde eatl?olica ftrmiter.^pre creatoi oini 
vífibíliñTinuiftbiliñ fpiritualíñet coipoíalin/Jtem ad 
lRoina.]CÍ.<£:]c ipfo et per ipfmn 1 in ipfo fun t omía ic.íét 
ceterainnumerabilia fcnpmre teft-imonia, d ^ i oicis. 
0mnc0 iUeauctoútatesíbluuntur oicendo: y fitcaufa 
inediata:ideo non piobatur qp canfa iminediata.flRefpó 
detnr q? oictíi eft:^ oís canfa p^opiie oicta elt immedia^ 
ra:eoipfo q>anctojifatesiUeclareinnuñtOenin eflecaw 
íamomniu:etomnia per ípfum facta fufficienteroften^ 
dunt q? elí caufa ímmediata.^tem 2luguíl.tj.oe trinita, 
venus attríbuitcaufalítatem ínferio:uoeo qp caufisfcí 
cñdis.Sed caufe fecude funt immedíat^isitur.CLlR^ 
tione naturali l?ec cóclufio ^ bari non potclh ¿um quía 
non potelí fuffÜcienter p:obarí:quin alie caufe fc5 co;poí 
raceleltia funt fufficíentes caufe refpcctumultojü effe^  
ctuum: etita frullra ponitur oeus caufa immedíata ílloí 
rum. íTum quia fi poflct p:obari naturaliter cp oeus fit 
caufa efftdens oinníu:T non poftetpjobari q? neceflario 
eflet caufa partíalis vel ínfumcics pofletjpjobari q> elíet 
caufa omníñ fufficíés. l i ta fruftra ponerctur caule fecu> 
deetfiaétesúmmo non poteft pzobari naturali rationc/' 
cp oeus fitcaufa efficics alicuius elfectus: quia non pót 
piobari fulficíentcr/ qp fint aliqua effecribíUa/ p:eter QCÍ 
nerabilia icoírupríbilía:quoium caufe fufficientes funt 
caufe naturales inferiora cuinco:po;ibu0 celeílíbus. 
Saltíoppofitu pwbarí non potelhíírrgo ic.ÉConfequc^ 
tía nota. iD>aio: p;obatur:quÍ3 nó poteft fufficicter p:oí 
barí g> fubftátíafeparata/autaliq^ cojpus celelle caufe 
tur a quocúcp eíficiéte-tílDino^batur fimílitenq: oppo 
firum nó ejcperunur. necejcp;ínciptjs per fe nons íllud 
oppofitu beducí poteft, {£€}: quo ínfertur; q> nó poteft 
pzobarí cuidenter qp oeua fir caufa alicuíus eífecrus me 
diata:quiaoÍ6 caufa mediata alicuíus eifectus eft caufa 
immedíata caufeílUus cffcct1*: qi caufa caufe. ¿?ed fecu^  
dum oemóftrarinon poteft. ^ gítur necidep quo mime 
díatefequitunquia confequens oemóftrarinon poteft/ 
nífiantecedens oubítabíle euidcter oftendatur. íi:tper 
^ocpatct q> euidcter oemonftrari non poteft qj oeus fit 
caufa efficics refpectu cuíufcüqj eifectus nec totalís nec 
partíalís.cir poteft rií cóclufio ratíonabilíter ím í^cUá 
q.íüj.T.v.líb:i fecüdí pfuaderi fie. ¿TOagis oepéder qmli 
beteífcetusafimpUcitcr púmoctillínutato fimplieiter 
p^acaufa feeunda/eum púinñfiinplícíter fitgfectífliinií 
iimno m ínftnítum perfectíus quacuq? feeuda caula ^ m 
,quídillimitata 1 imgfeeta. ©edad fenfum patetg? etfeí 
cruaocpendeta.caufafecunda vuiucrfalilíuutata: íta cp 
non .pdudturmfi illa caufa vníuerfalís fitp:cfens Timí 
medíate eaufans.nam quátnmcñqjagens partíeulare 
8pp;o í^metur paflo eerto ^icíuferius: tamen nifi fol fit 
m ftebítá app'.ojtiirtarídHéíllipaflb/nun^ caufa partícu 
larísinfei'ío; pzódudtíUumeffectumiftanteetíáqjcau/ 
fa partícularis coufcrueí a fole. TSatet oe effectibús pío 
ductis a fole/oum atícedit ad nos tempOie elíatis/^díecí 
fequitur gp fol fit caufa immedíata talís effect^  ínreríus 
^pducti ígitur multo ma^is oepédet effect^  a oeo tam$ 
a caufa immedíata. CD^í oí<*res: 36ene,pbannvq?acl 
p:oductíonc effeaus requirió pidentia folís: etper cott 
fequens piefentía beí, ©ednon píobaé' perl^ oe cp beud 
vel fol fit aufa talís elfectus. íCóntra.3Hlud tollítomnc 
víam pjóbandí vnum efíe caufam alteríus. ©í em bícís 
cp calo:in igneeft caufa caloús in ligno.oicá cp iion:fed 
ranturequtrítur p;efentíaignisad pióductíonécaloiis 
ínlígno.©edejcl?ocnon fequíf'caufaUtas ígnisrefptf 
ctu caloús in líano. B n et nullo alio medio pwbarí póf 
Cp ígnís fitcaufa calo:ís íti ligno.íftalbcdo paríetís noi* 
fitcaufa albedínis in mcdío.nífi quia ad piefcntiá 1^ 1111? 
fequitur 1 indpitelle calo; in lígno: et adWfentíá albeí 
dinis non fequitur albedo in medio. CLÜytem ad púneu 
palé arguítur. ©ufpenflo actionis in camino non videc 
aliud q?oeum noncoa^ere immedíate ad piocíucendu 
caloieín fuum. ^uítem natura ígnís ibi conferuata: fedl 
quia Oeus non concurrebat ímmedíate cum újne/ígníit 
nó potuíta5ere.{£ftísítur oeus caufa ímedíata. C C ? ^ 
Itj.quodl'.q.i.^cUammífioeus eftet caufa omnitvauud 
a oeo effet íncaufam: vel effet ^ pcelíus in infinitu in cauj 
fis:quía accípío cp ponís non caufari a oeo. ducro vtm 
eft caufam vel in caufari. S í fecundú i?abef illatum. © í 
púnm/quero a quo. ©i a oco:lpabcí intentu. ©i ab alio 
fieerítpíoceflus in infinitu.CLJtemfecudo quodP.que 
ftio.púina í©cUam:nific»eus eftet caufa eflfiícícnsvel mo 
uens cfFectiue alicuíus effectus A>idef cp fruftra poneré ^ - - . . 
turínvmuerfo.CE©ecttdacódufio»feeuseftcaufap:^ ^-ocr.!* 
ma oinniu púmítate perfeetionís et íllimítationís. "paí 
tet: quia Oeus eft perfcctioioíbus.íft eft caufa oiinefie) ^ . ^ 
ctuum:quod nullicóuenit alíí.dSertía códufio.^eus tocro.^ 
eft caufa púmaouramme pumo modoaccípiédopúmí^ 
tatemouratíonis'.quia hn naturam fuam píecedítoura 
tione oes caufasfecñdasetelfeaus.(fuítením abetes ^ * i * ^ ; 
no:q55 nullialteríconuenít.CE^uarta condufio.Deus ^ocr'4« 
non eft puma caufa omníñ púmítate ourationis fecudo 
modo.^obatur: quia non p:euenit caufandocaufas fe 
anidas fecum cócaufaiites.^ta qp in alíquo inftanti vel 
figno caufet nulla caufa fecudacócurrente/1 poftea crt 
ea eócaufaret. •pzobaí: quia patet ad fenfum: qp respoí 
nuntur in elTe adp^fentíá fecude caufe 1 non ín alíquo 
púoú inftáti vel figno fine pjefentia earum. íí um craó 
et eo aliquid oícítur caufa 1 caufare:qttía ad eius p;efeii 
tíam aliquid mdpitelTe/etadeoiumpielentiá res incii 
píe efle% non púusifequíf qp Oeus nó púus caufat; qnía 
non púus incipit elfectus efíc^tem qua ratione ín fecü 
do inftanti agm eadem ratione in pzíino. ^ u fecudo iní 
ftantiagítñnoés.^SÍturetinpúmo inftantiíncepticí -
nis effeaus. CD^uínta conclufio. g)eus poteftelfe p:iV K'ouo'> 
inacaufa elfectiuaoím ouratióeíecudo modo. Cinníu 
ínquá effectuu abfolutOíñ.*^íobatur:qi!Ía oeus eminen 
ter Ipabetín fe caufalítale efrectiua omníñ caufaru fecun 
darum: ideo poteft fupplere 0111 né eozum eaufalíratenu 
íítfefolo pót pioducere in genere caufeelfidcntís quíc* 
quid poteft pioducere cum caufa fecñda. IDincíllud cóí 
muneoictñ e>eus poteft fupplere caufalítatéeuíuíííbet 
caufe ejetrín iece. C L ^ í 9 uetís quare non íntrittfece. SRa 
tio:quía caufalítas íntrí ufeca includit ínsgfectioné/fcilj 
fubtjci foune vel ínfounare matería/quod ímperfectio f 
nis eft: ideo non conuenit oeo caufalítas fubíectíua vel 
fomialís. ClSqcta cóclufio pzobabílis. ^ ollibile eft cp (Coct6, 
oeus p;oducat rem aliquá tam^ caufatotalis t p;eaía: 
etqppofttempus creaturapwciucateandc rem partían 
líter.ideft tam<j> caufa pamalís.T^:obatur:quiaoeuLifc 
folo poteft p;o4ucere etfecm eteum poftea eonferuare 
aa iüj 
l í b e r 
cum caula fecúda.&tetmp\í$mk. S í bcus ptéáúCÜ 
retú;iicin medíante folertunci^nís pícítur pioducí a fo 
leíqúía oepender a role.íír per cofequens fol ^ abet ratío 
nein amfalítatte ad ígnem.íñ: nullam caufalítatc poreft 
babere caufa f¡rcunda refpecm effeems/ níñ pwductíuá» 
Bnde. Sioeus pumo pjoduceretígnan etconferuarct 
cum/T poflea pzoducerct folemituncígnís Ule confema 
retur a Me/ fkut íi ftiífTet pzoductus a fble. íft eodé moí 
do eepender eífentíalíter ad folem/ac ñ füíflfet a fole pío 
ducm9.'^uía lícet oeue ¿)duceret folem poft ígnenutft 
íaretfoUactíonem oerermínataquo ad ornes effeems 
ab eo p:oduá pofllbíles: ígítur eodem modo Depéderet 
ígnísa fole ac fifuífletpúmo .pductus a fole: íesítur nuc 
pzoducíf a folerquía inme cóferuatur a fole.tftlm fol eft 
caufa pamalís cum Oeo UUus cofematíonís. Confemaí 
tío auté per nílpíl pofitúm ^ ^fferta crearíóe: nam aearío 
figníficat rcm/et cónotat uegatíoné ímmedíate p;ecedé 
tem rem.Ct cóferuatío fii]níncat eandé rcm cónorando 
cotínuatíoné reú^t l^ oc mlcnl alíud cll § cónotare nega# 
tíonem ínterrugtíonís efíe reí vel comiptíoníetct íta cóf 
feruatío quantu ad oía pofitíua d i queda pzoductío: ct 
caufa cóferuatíua effectue eft ím rem caufa p:oductíua: 
p . ctabeabcpédeteffectusíneííetficutagcneratíuaínfte 
5^* n* eptíma códufio. É>eu9 eft caufa ímmedíata oím 
•5 cffectuú ímmedíatíone effectus: effecruú Oíco abfolutoí 
rum.fHobaturrquía 3d¡p:oducríonécuíufcucp effectus 
non índígetalío effecni: qnía porell quécuqp effectú abí 
folutum^ducerc folumfíne¿>ductíone cuíufííbetalteí 
ríus effectusrq: lícetalíque qualítates requíraní ad ma 
teríe í)ífpoftríoné p;o receptióe foune Pin plpílofop^u.if. 
t>eaníina.actu6 actíuom ic.íTamcn tieuspoteílomné 
cffecmmabfolutup:oducereímmedíate:ená entrámate 
a r t ü . Hant»CE^írcaterríuamculu&ubítafpu'mo/anbeusfit 
É)u¿ i , agens naturale vcl líberu/^lhid t>ubítt OíflúfiuB traaaí 
l¿ * mrínpúmo6ííl.jclii.ct.]clíí|.íbívídeatur.Bndeb2euíter 
Dícíturg) ell caufa libera agens adejctracótíngétenfed 
Ipocmerecredítú eífc etpjobarínon poreflperratíonein 
ad quá non refpóderet ínfidelíérvtpatet foluendo ratío 
Iie82ri?o.et5oan. quas 0disim foluítí)ífKn.)cUti.p:ímí. 
fCpotcft ramé raríonabílírer perfuad erí fie. Caufa nó 
ímpedíta equalíter refpídés multa flue f!nít3:p:oducée 
p;o certoínííárí vnum Tnon alíud/ efl* caufa libera ages 
contíngenter. ^ eus efl l?uíufmodí:ígítur. ©íde ratíonc 
&n5.2¿ l?anc Díffufe t>ílKn.|clí|. púmú CISecundu trnbíu contra 
5 conclufíoné pzíttia* Tlam ab vno non pioducutur multa 
immediate.Tlam.vítj.p^fíco^'r.íf.Dcgeneratíoneoící 
tur q?ab vnop;ocedítvnnm.í6tídemmanc6 ídem fang 
fiacít ídem.íf t.vuf .inetapl?Yfíce traaa.íi.c.f .©í agens fít 
vnum etmatería vna/effectus erítvnus.Stíbídem ab 
vno motore nó eíl nífivnus motustalíter ftifficeretvmtB 
moto: ad omnes inotU9» t^em»tikt>e aníina.fif]ct»íuerfita 
teopcratíonuconclndítoíuerfítatempotentíaru.GlSd 
tila oícítur gp aflumptu fimplícíter efl falfum: quoníá eaí 
demeaufa pioducítoíuerfa fpecíe: tam libera cp naturas 
IÍ6.nain eadan voluntas omníno índiftínctaeíl pzíncíí 
pínin volítíonísetnolíríonis/amoúsctodíj. íftíam foí 
ímmedíate poteílpzoducere inultos effectusrettamen 
folin fenonoí(línguítur.C3tcin fit tanta Díílínctíom 
caufa fícutin eífecnuSccípío ouos eífectus^Hí reducé^ 
turad tjuascaufasietíllecaufead alias ouaeretfícerít 
piocefliis in infinitñ. ^lel eruntoue caufe piime: vtriícB 
dlímpofTibíle. CL ad aiictoútates pumas tres&ícendu 
^loquútur Oe caufís naturalíbus que femper p:oducut 
non quidemvnuimfedeofdein effectus ñ non fueritímí 
pediiiienm:íta íllum vel íüos effectus ím fpccíem pío 
ducuntvno tempoierquem eríam alio tempo^ p;oducít 
infUitímpedímenm: vtfoleofdcm effectus p;oducítín 
autñno fingulís anuís ceteris pai-ibus. ¿ a d auctoúta 
tem oe inetapb.fiagens'rc.&icif'g? íntcllígí bebetbe elfe 
críbusíncópolllbilíbusiquíaílnpoflibileeílínviminatc 
n 
ría efTe plures effectus íncópofllbílcs fímiil lícet (bcccíTí 
ue poflunt. Ctiá f m cómen.t'í.ljoc ínrellígíftn artífitíalí 
busrquia ímpoflibíle efl ím-eum q? artífep ín codé lígno 
fimul índucat founá arce et lectí. *}l>otefl etiá oící/cp i lie 
te]cm8inaleallegaf:.0keml?3bette]ctus.vít'í.metapb^ 
fM:e.tracta.í|.ca.f.tó í materia altera i mouens fcíl5 alteí 
rum/etquod faañ eílfc5eflalterum. ^mmo auctoUtas 
illa níbíl eflad p:opofitu:qttía íbiloquítur oc agentibus 
naturalíbus: otlendensquomodoquádocp eftáucríts 
marertfs ftt vnum: et aliquando ec vna materia oíuerfa 
máxime artíftcíalia vt eje lígno íit lectus et arca:vt eiceiní 
plificat ín te¡mi. Bnde t>ícít:fi ídem contíngít et illa msif 
tena facerépalam:quía ars T púncípínquod eflmoucs 
ídem. £t fequítur.Tlam etfí materia altera ? inouens:et 
quod factum efl. CESd íllud Oepotamf s bícítuivc^ pot 
ten tía vel acópítur p:o eo quod fe tenet cp parte anime: 
etfíce]CÉ>íuemtate operatíonúnon arguíturDíuerfltas 
potentíaró:quía íntellectus efl vna pofentía:et tamé l?a 
betoperatíones multas fpecíe OiflínCtas vtactum ñmt 
plicís intelligentíe/etactum comple]Cu.^ tem app:cbci^ 
ftuum et adbefmñ/ qm oiflín^uútur fpecíe. Blio modo 
accípitur p;o íllis que necefíarío requirunf ad !?oc g> po 
ten ría pumo modo Dicta elícíat operatíones: vtfunto:; 
gana co:po;alia.á£t lie ejcoíuerfirate operatíonu íllar» 
fcílicetque requirunt bíuerfas oílboflnoHes ozganíca» 
arguitur oiuerfitas potctíarmídefl o:gano;5:ficut c|c víí 
fione etauditione. €lbíautc potaitía non índíget oiga 
nomon ^ abet loemn fícut volunta8:que vna poteflvclle 
et nollc^t vide oe |?oc Oubío latíus ín^.í^iogLitíTer 
tiumbubíuinconn'ae9ndéconclufk)né.)íbultífunteffe 
ctus nouí quo;um oeus non potcíl effe caufa fine fui mu 
tatíoncTlam a caufa eodem modo fe l?abente non effeí 
ctus plus vno tempo:eqp3lío/nífíp:opter bífpofitíonc 
alíam in3teríe:3Ut pzopter nouum 3ctum íntellectus vel 
volút3tís. Síel quis e]cpect3t perfectíoné ín futuro/qu» 
modo non l?3bet. ^ felonía impedimenta eflrcmouení 
dum: autqui3e]cpect3r oppo:tunítastcpons: fed nífcil 
I?oíum loaun l?3bet ín oeo. ^tl?oc efl quod bíctt cómen* 
taMiÍptyñcoq/ y beus per anríqua volúntate non pót 
aliquidoe nouop;oducerefine fuimutatíone. IDíncefl 
íllud . a volutate anríqua non .pcedit acrío noua. CE Sd 
íllud Dicíf/ípDcuspoícil alíquidbenouo ^pducereftnc 
fui mut3tíóe:non per non ú acrun ivolut3tís fed per acm 
volútatís eteniü:qí erern alí rervoluí r.a.effectu CT3S p:o? 
ducere: immo potefl Ipcmo nunc vellecras illa bo:a piof 
ducere alíquéeffecm:? ín taií volñratc pfeucrare:-! cráe 
íllum effectum pioducere per vellecontinuamperbíeuf 
vnH.íft tuncvolútas qn eftect9 p;oducínir/nó mutatun 
quía non ñt be nouo volens.&Cwtaretoté'fibenonvo 
lente ñeret velen s. CE^uarm bubm efl bemulns que 
non v í den tur crean a o eo. TI am malum culpe fiuc pecca 
tum efh et tn non ñt a beo immediate: quía beus non eíl 
a nao: m a lí:n ec facítpecc3tñ.&eo etñ auctoic níbíl ftt be 
terius ím bearii augu.l]CjCjCítj.q.ítj. CC;3lo aurc culpe et 
pecc3to ftt l?oino beter íoí,CL5rein ftginenra T entia ra^ 
tionis i efíe ob ícetí uü/púu anóeo/ n n poífibí lí a/v crítas; 
buíus ^ pofitíonís/ beus níbíl a-cat: non poíTimt creart 
a beo: et íta non oía crea n tur 3 beo. C ad bubiú bícíf q? 
beus efl C3uf3 immedÍ3t3 oím effecruü. Tlectn pwpter 
l?oc f3cít malu culpe vel petm: qi f3cere pecc3m efl race; 
re id ad cuí9 oppofitu ten efroeus auté ad nilpil tenef few 
oblígatur.Tlec fequií.feeus facítocm effecm:c petíñ eft 
effectus:ergo fscit pecc3t5:q; facít in cóclufione bicit fa 
ctíongu ím quid:-! ín maíoie fiactíon é fimplícíter. í ít íic 
cflf3U3cÍ3 3ccídétÍ8.tíSuicquíd mpofitiuu eft in peccaí 
Kvbeus pót efficere.@í tamen cocluderef ergo beus fa; 
cítacm 3d cuius oblig3tionéalíquis tenctunponcdolo 
co pecc3m/eiu8 quid noís: argumentú eíl bouñ/et pus 
negandu: quía íbí f3cit non equiuocaf. &el?ocínfra t>ít 
ftí»críóc.]cjcjcví).<L^efisiuctís^ei]ríbiwr^ríoní8^£frc 
i ^ í í l m c t í o i & u c f t i o m 
obkamíeSKcp bcm póteafaccfctqifunt regaííqucf. dfum.pife em eílqgitiouetagctiatiiajtímcfívn^íiscí 
. ^níl^íloiinnus t)euBp5ti„ 
ratí qualc I?abent:q: facít cocvintíotics q funtqualítatcs » e d fi alíquíd .pd uceremr a t>eo tatti^ a caufa rotalK»: 
nictitísadquaerequuníl^nióí entíaróníset figmcra. potteüzaícaturüUs$áuccYet(rT)tcressícmefittce 
ttñvácp cotirédís cp no fínteffectus/nó erít cotra cout ^ducí non porelfcfed i n cafti p:íuf$ creamra pzoducat 
cluficne/que bícít cp t>mQ cft caufa íinmedíata oititiíu? ree actu ejdíKtrígítur.CIIJte? cíe caufa c(t púoi elfecm: 
cffecwú.Cfec ímpoffíbílnfí capítur ^  termino fc6e íiu F P H F Í,RI1 CFFCCNIFI CFT MT01 MÍI^-P" ^  mdm €m fe rom 
pofitíoníeroeuo elí caufa eo^q: cíl caufa ^pofinomtm 
T tenníno^ pú'uatíuo^ ©í^p termino pz' 
nisitñc ímpoflibílía Tpiíuaríonesnon L. . 
res alíquerídeo nó mírú ü Oeus no e(l caufa eo?. d^12 ^ ac^  e'u8 P:e'eim¿i all(:lu3 res elr nue polt non cfle fluc 
verttate ülme ^ pofitíonís. %>ef> nílpil creatrpoftto ^ fit poft efTcaft ^ pducí ell bepend ere quantu ad elTe fuu ab 
vera^eus potelí ea crearcrq: p6t|)poíítíoné íllá crea^  alíoXeflead pzefentíam altcríuB/fíue poli non cfle fine 
rc^eus níl?íl creat.veru? fi creat/erít falfa:tam ^pofíí poñ efícSuo mó o; be crearízT íllo modo no bíftínguíí 
v - tío que nunc efl- vera crean pot/vel alia fibí fynonvma» 9 cóferuare i conferuarúaiío modo accípít vtíncludít 
C^uintu bubiu cótra bocq6 bícm ellt&cu eflc caufa? ne§aríoné:vt^pducere eíl bafe eíTe poft nó efíeímedíaí 
w ímediatá.Tlápzímacaufaagítmedíate faSatteífcaufa repcedene.Suoinodobe^pdud/aeare'rcrcarí.Cófer 
fcíamedíatíqíturpzímanon eílfmedíata.<E5reíÍftc/ HareafitcHbareelTcpOlt efTeconrínuatu id eftnoníw 
tollereturozdoíncaufl6círenríalíterozdínatí6.*namjí terruptú^tl^ocmodobífl-mauíf^ducerc-rcóferuarc 
vtraqjequeímedíatecótíiuTereteffectu/neutraeíretm non quámad alíqdpofitíiuined quanriíadnegatíóes 
ozalíaíncaufandotflcuteftmpluríb''fímulnauem traí cónotata64<Et>erl?ocadratíonesézcpíncoclufíóecaí 
|;entíbue.<L^temtuncfuperflueretcaufafc¿a:quíalt pímr^ducípzímomodo/vtnonbímnsuíturacóferuaí 
pzíma immediate ac^ eret/pzoducerct totum effectnm: r'u£titsi nó eftímpoflibíle alíqd bíspzoducúímmo efft 
quid ígíturpzoducefer caufa fec5da:erc;o fuperfluerer. pzoductus moués cótinue pzodudt:fícutcótínuc 
autfoztífvnítatemeptermino.CTItcmozdoagcntíu? ramóntamenbispzodudí:qi pzoductío cíusnóíntert 
cozrefpódetozdínífiníú:fedídéeffectu8nonpótl?abe¿! rupítur^erbocparetíbluriofecudú^lla argumenta < 
reouos finesímedíato6:ergonecbuoagctíaímedíata ^cederét/capiendo^pducere fcbomodo.dadtertíS 
d a d ida refpondeí ad pzínm/g^pzie pzíma caufa nó oídtur/^ omms caufó elt pzioz efrectu/natura non tjjc 
asitinediantefecSdatqzftmulTeque immediate coní ímmotcpozepoteíteífectuspiecederefuam caufamcÓ 
curmt ad effecnun pzoducendumiTquelíbetpzodudt feruaríuá:vtpatuítín condufíonc feptal?u^quelKóíe. 
romm eífectumivtbicmeft.Giad fc6m quo amutfbe í£fttamen caufa pzioz naturazqz potefteffefíneeffcau: ^ K 
ozdine caufaru efTenríalin oícif/cpozdo caufa? elTentía i »on ecóuerfo. Itímo oubitat contra l?ocqbbíau • 
liuefl-ozdonóinediationisvclímmedíatíonísautetíá eíl-ínpzobatíonepziine condufíonís:qpípfanonpoteíl ^ 
buratíonís:fed ozdo i pzíozítas perfectíonísVíllímita^ pzobari naturalí ratíone.^ídetur g? pofltt pzobari Tlá 
tíonís/vel quandoqjneceflitarístvt ín .ppofito.'íSzíma ímpolfibíle eft efle plura fimplidter pzimarct cu non fít 
quelíbet amsíttomeffecmequeimmedíarertn neutra fatfeipfum:i$íturabaliquoicaufato:il?oceftbe^:ergo 
fuperfíuítrqz neutra finealia fufliidtretneutra fine alia beus eft caufa totius vníuerfwatís.adílla bíceremnw 
neutei-flnealio trajere pofíet.Si ño altera caufaru/fo pzíma caufa oím:q;níl?ílomínus poffunt efle multccau 
la fuflücíKlicut ín ^pofíto. ^ eus quí etíá volutaríe non fe cfficíétcs pzíme:puta multa cozpoza celellíazvel muU 
neceiraríoautnaturaliteragit:ídeononfupfluit.^uía tefubílátíefeparatcquarunuUaeftcaufabílís'reffeaí 
íta placuítbeofccñ admittere acríonécaulefecudepzoí! bíUsmecbependcs quocúqjmodo ab alía:faltcoppofíí 
pter eius fe? caufe fc6e perfectíones que agédo perficíf tum non pót pzobarí.3nter illa tamé pzíma ell aliquod 
non ^ pter fuam neccfntatc.6icut íl foztís nó indígena cífídens fimplidter pzimu refpectu alio^non ín caufa? 
admímtalíquídadcoagendñvolútarÍDnófupeffluít títatequacuqjfedíngfecríonetqzopoztetgjl^munnodi 
caufa coagc6:líc5finc ea eque actío fieretrqz ín i^ occau? pJÍma bífferantfpederqz ín emeícríbus ciufdcm fpecia 
fa coagens l?onozaft perficífo volutas pme caufe adí eft pzoceífus ín ínfinítrut nullu eft pzímum.íf t per coní 
ímpletur.CLad aliaran eadé actíone vel bíuerfa.^icení fequens vnum illozñ pzímozü eft perfectíus aliotqz fpeí 
duinvtbíctuineí!qucft-íonepcedentíbecreatíone.aut cíesrerñl?abctfevtnuineri.vii,f.fiX>etapl?Yfice.Cad 
etñaaiofupponit j? agente vel pzo effectu/vel ^ pvtrocp fecundum oíceretur q? vniuerfitascaufato^caufata cít 
fimuUiut.p cóceptu.6i pzímo modo/funt bíuerfe actío fed non ab vno eflfiícíente: fed a pluríbus non caufatís* 
nes^Sí febo modoieft vna actíotqz vnus elfectus.^ Ter^  CEaiíapofluntadducí/queín oiftíncnóe.ti. pzímí Ubzi 
tíoinodo fimílíter eft-vna.i.nó ciuerfa. Cuarto modo foleHttractaríbcvnítateoeú^antumbequeftione* 
nóopoztet^fitvnavelbiuerfatgzpofTuntcaufeíagerc ^ueftíoáiji. t S 
fHieactíone:qucellcócegtusmms.ad4?batíonciní5z I ^ Í ^ ^ S ^ l v & i C Y V t ' t C V T ' X C l l ^ f ' f t t 
f actíofuávnítatévelidctítaténeccapítavírtuteaqen y v ^ ^ * ' * ^ • M' 
cíí/iiecateriníno/ñnficvelfic:Pm oíuerfasaccépitíocs J i ^ ^ X •! beVotiutmudúcreaíreabeterno.CET^^ 
8ctíouís:vtbíctñeft.Cír3dvltimubíci6g)ídéeflFect<>,p ^^^g>3qóneílla/víde©cU3Ín.íi.fentctia?.q»vii| 
ttdensabíuerfisagentíbus/pótl?aberc plures fines: i ^ S ^ ^ i l ^ in.ü.quodlíb.q.v.C^o íntellectu nttt 
Pm cp bíuerfa agetía poflUnt a bíuerffc mouerí a4 age^  líqueftíóie notandú/g? creare ín pzopofito non aícipíí 
\ ^a » x 
líber 
t u m bíftínguítur contra confmiafcvídelícct^^pdu^ B í n^Ua:ísíttlt, fcuolutíoncs ímul agrégate no fatt 
cere alíquíd oc níbílo poft non efle Pin ouratíone: cjma mnrínftníre.,^:obaf:q:flcut ín contínnío permanente 
queílío nulla cfíet:quonía manífelímn edq? non poteíl bus fimtuin addirmn finito iton facír níflftnítñ:'! nullo 
mundit ab eterno piodncere poli eí*7 nó efle q: ñ pceíltr modo ínfinítnm.Síc ín contínuíe fnccctTiuÍB/rcuolurío 
noeife/meíncepítefle.^í íncepítefle/tió fuítab eterno finita addíta reuohitíóí finíte/boe eílfiníteoílíantí no 
jíncludít crgo manífellá ptradíctioné poffe creare mu^  facít nífi ftnítmn. p:íinu3.í.fí alíqua reuolutío ^ í(Tat 
du ab eterno poílnó efle. ©edeíl fenfus qdíonís/vtm ín ínfinímin ab a. Contra quecñcp fígnatur ínter íllam 
íjeus mundtt qué oefacto^pduicítpoll: funnon efíeipó^ etbodíemá medíantftníteú^íturípa non eftínftníta.ú 
tuít .pducere íta cp fuú non efle non pcefllflet fuum efle infinite biftans.antccedens ,pbatur:q: quecuq? fíci;naí 
í»uratione.aEtbocellmttdum potuifle .pdupilfeab éter turp:eteríta/ab illa pertranfitu5 ell vfcp ad a.alíoquín 
no4ta qpnunóp nó ftierít:': tamé femper eífea oeo acc# «on oillaretg reuolutiones cótinuas ab a.Bel í^íturp 
pÍKlícut Col ñ mííTet eternus/ab eterno fuum fplendorc reuolutiones medias finitas:-: ^ abetur^pofítum.Bel 
jpdujcíflet. ©ic intellecta quelKonefunt oue opiniones infinitas:'! l?oc non:q: tune nuqp ventum fuíflet ad a.q: 
cótraríe:quamneun'a potefl"euidéteri oanonlíratíue ínfinitum pertranfiri non pote(l:alioquin non efletínfi 
rep:obarú¿íquídc ad vtrácp parté.q.funt rónes appaí nimm.CTad idé tertío arguitur.Si nmdus (letiflet ab 
rentes.T^onitur tamé beceóclufio rcfpdh\í&.i£0Múf ctemo/infiníte reuolutiones eflent pcrtranflte.*£onftf 
uísvtraqjparsqueíttoníspoflltcat^egoiematicetene quenseíííinpofllbüe:mqioerónepertrálitifiiiepterití 
rict Oefendi:í>babílius tamé eíl ten ere paité eíus affiw cll q> fit totS acceptñ i cópletu:-! mbil eius fitaccipíení 
niatíuá:cp oeus potuít mundu creafle ab eterno/ad in^ duj in futuro. É>eratíoneañtínfiintí eít cp fitincóplem 
tellectu ftatim e]cp:eflu5. T^úma par» patettq: ad nullá nec totu ín actu:fed femg alíquíd in potétia adbucactíí 
parte adducí poflunt rationes tam euídentes/qn folui píendumá ínfiním bífñnííem íllud cuius parté accípte 
pofllmt T enadú^c^a pars patet:q: 43 illa funt ratíóes tibus femg reílat aliqd accípíédu.Tlá i oiltrernt antíquí; 
fo:río:ee/'r contra eam oebiliores. iRatío ¡no ea púncw nó eft infinitu cuius nibil elí ejctra:fed infinim clí cuius 
palisbecelí.tlí^ilnóindudenscótradíctíoné negáis fem^ alíquíd edejctra.BndequicucpimatTinaf alíquíd 
du ellapotentia oiuína. £X>undú potuifTe.pducereab pambíleinfinímmeceflario ficjítafpecttí fup:a alíquíd 
ctemo/iióinduditcontradíctíonein:igítttr non efhte^  ín actti.É>eíndcaliquídaddítínactu:'rfic^)cedédofinc 
gandum a potería 6eí.Confequétía elhnquartopíímc» fine:ita q^intellectusnó attíngítfiné. ímmofi attínge; 
£íC>aío:eíl"p:íncipíum tl?eolo5alcj£CHno:patef:quía retfinéíamínimaginationefiníret/'r nóeflet infinitu» 
neqj repuc;nate]t: parte beí/neqjejc parte creature.íSjJ Ctficratío p^terití i infinití fibí repugnát.CíTum qi 
patet foluédo radones alioití contra l?anc ratíoné milé fequerétur multa ímpoflibília. B n u cp cfTet Oabíle infií 
tantcs.crgtéficutin a^étíbus naturalíbus/pofitacau nítum ín actu:tain ín multítudíneetía rerufeparataru^ 
fa fufficiente t ceflante impedimento poníf effea^ta ^ ín magnítudine/qp etiá ín intcfione.^e infinito í mu! 
ín agibílibus libere fuffidétíbus/fublato impedimento tmtdíneptyfuppofito qp oeus quolíbetbíccreafl*et vnS 
poteÍíponíeífcctus.&eusab eterno fiiít fuffidés^du^ aíam inreltectíua?. É>emagnitudinc/fiqnolíbetoíecrc 
cere mundum/T non impedibílis: ígítur ab eterno po^  afletlapídcpedalé:T femg fequentécomunicíflct púotf, 
tuít.pducere munduin.C5^ niúlwn ages fine fucceO feeintenfione/fiquolíbetoíc.pdujcíflét vnugraduqusi 
fionepzecedit fuñ effectum ouratíone:fartem non opo:^  líratís intenfionalis/inateríalis vel ímmatertalísrputa 
ret. l^atet be fole:quí Hatím vt efi,/lucet:i fimífr ignis. ca loús vel cl?arítatís aut lumínís:? eas confcmalfer et 
i£]tte\n be angelo:qui ílatim vt cll/poteíí íntellí^ere. vníuiflet. £wn ením ínfinití oíes effentpzeteriti/efrent 
©ed oeus müdum ^ pdujeit fine fuccefllone:vel falté po# infinite aniine:totf(5 quotoiesp;eteríti.0imilíter'r fie 
tuídgífnon opo:tet effectum efle pofteríojé oeo ouraí íapis i?abens infinitas partes pedales. íft qualitas baí 
tionc2>eus aút efl-ab eternoúgitur potuít mundu ,pdu bais infinitos gradus eíufdé quantítatis. £ t per cófe^ 
cereab eterno.CIT^íctcreaquod potuít fierí ante orne quens ílleinfinituse]ctenfiue:illa infinite íntéfiue.l^oc 
ínílansacceprnt poflibíle accipi potuít fieriab eterno autcmellíinpofllLbile:quia íjocargueretmfinítamgfeí 
fed mundus potuít fierí a Oeo ante quodcücp ínfiás co^  ctíonem creature:t ficcreaturam efle 0e5.5ín tertío pal 
gitabíle:ígítur.áX>íno:patet:quíaquocñcpínfiárí cogi^  tet/quía gradus íntenfionales funt gradus peifectior 
tabiU ad íntellectum fignato aut cogítato/ante ^ ocpoí nis. Jn fecundo 1 púmo/ciuía plura eiufdem perfectio 
tuít mudus fuifTe ^ pductus. CUT^^jea fialíqd obílaí nis oícunt maíoiéperfectionan vno folo:ergo ínfinítíi 
ret cp parte mudMiiajcíme ouratíóís infinitas. ©5 j^ oc ínfinitam. i £ £ t fi oicís ad vltitna 0uo:lic5 vniuerfitas 
iió:qi tanta pomít efle ouratío ab l?oc pzefentí ínlllti ín animaru i pedalíum oícant ínfinitampcrfectione5 ím 
píeterím/quáta efl ab l?ocínfiantí in futurü.©ed Oura^  multítudiné vel eptenfioné/tamen nópm intenfionem: 
tío eius in futum eft ínfinita:q:ínterminata femper mi t illa tm efipwpúa oeo.Contra/ad mínus eruttotperí 
fura finefine.0íergocapa]i:efl mundus ínfinítatís ou fectiones ín vmuerfirateanimamtpedalium lapidís/ 
ratíonis ad pennanédum/potuít parí raríóe efl*e capaje «juot in oeo:quod vídetur abfurdum. ¿onfequétía púf 
ínfinítatís ouratíonispteritead non índpienduin.aiíe mapzobatunquiafuiflentoíespzeteritt finetermíno» 
raríones multe ad ídem adducútur.dBed nucrefpóí Tluílus ením termínus ínitíalis oierum poflet aftignaí 
3» dcndumefirationibusalio^;vnde3rguutfic©ímun? itnecpreuoluñonuiinquinantequálibetpceírífletalía: 
dusftetífletab etemo/efíentinfinitapertrlfita4c5infi^ vtin pzímo argumento. CCSliud impombtfe/groare^ 
nitereuolutíoneseflent3Ctup:aerite:q:quacucpoata turfi^uratuiiunfinítum:vtfpi?era ínfinítarquadramj 
crítalíapuouíSuodficoncedítur/fequítur qp infinite ínfinitum i triangulus ínfinimsicíCófequensímpliV 
reuolutiones eflent actu ejcceflc:nó plures reuolutióes canquia figuratuín elt ejctenfum terminís claufimtinfi 
lune ^ folis ín oecuplo^vtrecp funtinfinitc^ófequés nítum fio terinínatum.*Í>:obaturconfcquenría:quta fi 
tamenímpoflíbileqzquod cjccediturnóefl- ínfinitum: alícuífpbere abeterno pioductc/quolíbetoíecircum* 
nam in ea parte vbí ejccedímr/íbí finítur.CE^fan fequí duemg fuíffet drculus:vel ozbís pedalís/tnaneretfp^e 
tur qp vnñ ínfiním efletaltero maíus/nunus T equale/ rica figura/et tamen eflet infinita: quía taberetinfinií 
quíaaggregam eje reuolutíonibus folis efletmínus ag tos circulos/quozum quílíbet eflet pedalis: ergo ínfw 
gregato eje reuolutíonibus lune:? reuolutiones Oíuíne nita.i5ic oe quadrato: creetquolíbet Oíe oominus geí 
oímfpt'erarumequales. (ESctfoarguítunfigní reuo iieratíónem pedalem etaddat p:ío:i. ©ímílía plura 
lurío hodierna vocetur a. íQuero an alíqua ejclnfinitís poflent ínferri. C^uarto ariviiítur ficut arguít l & m 
p^terítisre«oiutíoníb«80ífiatgba,ii>ftiute autnwlla. ncus oe Qw^mpot t ib ík eftcreamram pzoductam 
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ftiífle ab etemoicrgo inwdus nó pomít eflc crcatus ab 
et&woiqumdüQ nó ncgaf/nnniopfupponíf crcanis. 
2lntccedé0^pba^:c);creamra nó pdtpcíüá adcfle/mfi 
pzíue pceflcm eíus nó efle.Tli!?il aút q5 ^pducífpoflei^ 
nó efle ftiítab etemorcrgo.pfequéría nota en inmo:e:f5 
inaío: jpbaf: qi non efle cóuenttcreature be fercmn ím 
oce creamra oe fe fít nó en&.£fle aut puentt fibí ab alio 
crgo pú^ puenít fibí nó efl*c cp tttcJñtX ergo nó eflc pú^ 
puaiítfibíDnratíoner'r^abéíppofítu qpnó efíecreatu 
re pzecedítfim efle.autpií^nanira i flinulburatíone:t 
eñe oppofita cótradíctoúe fimul bnratíone fe? nó eflc ^ 
cfle inrunt:q?5 elt ípoflibíle.(C5té q6 cóuenít alicuí na^  
curalíter/cóuenitfibí realíter:fcd nó efle namralíter cóí 
uenít creaturergrealíteni nó qñ eft nec poft^ fuícq: fií 
cuteterna a parte ante/íta pñt eégpetua a partepoft:g 
couenít fibí puBf(| dKVtc crear/De!ÚI?ilo ^ pducitur 
ígíf fiiítní^il púuf^ ^ducerefrcrgo níl?il efíe velnó eé 
pcedítefTeicii afs oení^ílo^duceref.CEíSuíto argní?. 
jgXwndus nó cft-^ducmsab etemo:crgo nópotuít^ 
ducíab eterno. £aietcófequctía:qiad pterítum nó ell 
potétía.S:rficutomneq6 eft ncceffc ellefl*e:ítaomeq6 
íintqñ fuítueceíTaríñ eUfmfle.JJgítur mndum necefíe 
dl-^ pducm ftiífle eje tpe. € tpercólequés efl ímpoflibílc 
inundñ non ftiífle,pd«cmejc iperi ita necefle efl ípfmn 
^ducm ftiífle tcpoialíter^ocelVpoftqp nóftiír. £¿>ulta 
alíapoflentaddncí etíam ejc¿5;ego.q.iíf.c»íjK.f.fc6í.tf t 
jta íi i fc^o ar.í). vbí per longá quellíoné i bífftife ma 
teríá Ijuíus qflionís bífpntat.Jté adam icfcd illa fuffi 
cíant. jOT^o Ülam rónñ folntíonerq: potío;e0 ea? ftiní 
dan^ín ímpofllbílítate inflnitíiejcqua ímpofllbilíratcs 
ctemítatÍ0 rnildí mferremttmmídeopmo vídedum eft 
quid noíeínftnítttntelligaf.©c6o oepartíbua ^ ppomo 
nalíbu0 ?tínuí:an fint finite vel ínfimte.2rertío genera 
lítenan poflíbíle fitínfiním ín actu. £|c ÍIIÍ0 facile0 erut 
ratíonñfolutíonee.d^capúmñnotandng'ínfiiiím 
accipí^Dnplícíter.ÉCat^esoiematíce^fyncatljegozema 
tíce.£ari?egoianatíce elíadíectíim púuatine oppofim 
twíctenníno finím:valen0 tanm.í.qii9m nó termínat» 
ktqx ratio ínfinití quátítarí cógrui^ñn tríplice quantfc 
tateím ejetenfíone multitudíní0 vígo:Í0/pót imaginad 
rí triple^ ínfinítu.cr3nfínítú ejcrenfiue elt ejctcfu? fine 
rermíno:i tale eftouplejc^uoddáeíl ínfinim fimplící 
ter eje nnllaparte tmnínam:necíinlongímdménecl9^ 
tmidínénec^fundítatánecPin alíquá oíffercntíápofi 
ríoni0.íí:teft infinínt5 f\n quid q?5 eje vna partetvel Pm 
vna bimenfionéeft terinínatu:T nó Pin alíá:vtínftnítU5 
f\n longímdíncT nó ím latítudínérvel ínflnitu f m Ion 
gítudiné furfum T terminatu oeozfum.CjJnfimrií oíO 
creríueeftmultítudonó tennínatavel mulrítudonon 
iiunicrabilía.CC^nfinítñíntcfluePmvígozéeftinftníttt 
perfectionerieftgfeaío nómefurabílíatvel gfectíonó 
termínatatvel pfectío que excedí nó pót: aut qua milla 
inaío: cogítarí pót.autperfecrío omnem perfectíouem 
emínenter íncludensret cuí rcpugnatoÍ0Ímpcrfectio. 
CU^tefterúí íinperfectío infinita ouple|e.SSuedáeftíu^ 
finita fimplíciter illa fc5 que Dicta eíl:i illa folíbeo con? 
uenít.íft eíl perfeaío ím quid fiue ín genercí^t l?ec eft 
perfectío nó termínata ín cade fpecíe:!?oc eft q? ín cade 
fpecíeejecedínó pót^uíu0fc5nócftoabílÍ0gradu0 vi 
tíinu0 rueperfeaíoní0:íí:)céplum patebítinfra. C3\\o 
modo accipíédo ínfinítumeftfimplejc adíectíuñico mó 
quo terinínuo p:íuatíuu0 J5;fimplejc:t nó cófunditterí 
tníimfequentcneqjfuufubíeaú.^dcoiionrefertíllucl 
pieponerevelpoftponere.Bñní]?ílrefcrtoícer«:^)íe0 
futurí fuiitínfiníti:i íufinítífuntbíeo foturúcapiédo ín 
fimmcatl?ego:einatíce.g:tl?oc modo^piíe quaípót 
fequáto an firfinitu vel ínfiníru.d^c finito Pin tnulti 
nidtncoícatur parifomnter ficut oe infinito Pm maguí 
fudiiic,aiio modoacc^ímrínfinítñ fyncatl^egozematí 
cc:et fknó eft tennítms fimpicjeifcd equíualcttuíc o;a 
Ü ^ u e f t í o n i 
tion/.aiíquanm et non tanm quín maíus.^ícl alíqúan 
tum T quantúlíbctmaíuo.éel tm.tm.tm. et fie fine fhtf 
tu. I^oc eft pedale/bípedale TC.T fie fine ftatu.B ittbtKV 
tría^quamo:/*! fíe fine ftatu.51lo modo termíimfequ^ 
tem que oetennínat farít ftarc confufe tm.Ct fie capící 
domulrií refcrtp:epouerc vel poftponerc. Qndemulí 
tu refert parteo cównií funtíufiintc'r infinite funt gaiv 
re0cótínuí.Hndeínfiním fyncattegozcinatícenópdw 
caturvereiaffirmatíuebealíquotennínolupponaiíe 
beterminate^paliquo vno:q: nullares etíáficflctínf.ní 
ta catl^ cgoiematice eft quolíbetmaíus: ni non maíus 
feípfc.<r©c?5o fuppono/q? cótinuu nó pftítuíf eje mdíí 
uífibílib^qi qlíbetparocórínuipótbíuídíín fua0 ouaé 
medietateo.CC^ Quo fequi^ cp cuíuflíbct ptinuí infiní 
te funt parteo ^ pomonaleo fiue eíufdemppo:tíoní 0 oí 
ftíncte:qnam milla eft paro alteriuo. infinite oico fyn# 
cat^egoiematicc^ícutur auté parteo ^ ppomonalco fií 
uccíurdé^ppoitíonío parteorquamtalioeft ^)po:tío p:l 
me ad fecundárqualío fcée ad tertíamtet fiecófequeter» 
Hel vbí talío eft .ppomo pnoúo ad fequentétqualío fe* 
ouétío ad fcquentetvt fi cotinuü bíuídanir ín ouao mei 
oíetate0:i fc6a medietao ítem ín ouaori fie cófequéter 
6uo modo bícamr be Díuifione Pin quádícpá)po;tíonc 
multíplice. CT^f ^liat&iuífiopcríncdíetateo. T^iima 
medíetao eftouplamonad fecudam medietaterfedad 
medíetatc fecñde incdíetatío:boeeft ad medietatem to 
tino refiduí que eft quarta totí^: t illa qnarta eft bupla 
ad medíetaté refiduí que eft octaua totius: et fieconfe¿ 
quentenvtpatetad oculum ín Refigura. 
1^ 
Cuíuspúma páfs^pOitionatío eftafccudabttcrtíací 
quarta o.3:t retiduu a eft oupleje ad brfilV b eft ouplú ad 
CTC ou^lñad brb^ohóeftouplüaderfed admedíeta^ 
tem c.i illa medíetas Dupla ad medietatérefiduí.^tnc 
cótínuado bíuífioné. CL écquí f feborq? nó oaí vlríma 
pars ptínuí Pm oiuifioné ín ptes eiufdé (ppomonís4 &a 
tur tñ vlríma pars Pm oiuífiones in gres eiufdé quátíta 
tís.TSiimuptjrq: qcücpparsrefiduaoef:illa eft oíuífií 
bilis in partes eiufdé ^ ppomonís^oc eft ín ouas medie 
tates Pm ejcépluppofitmcü nulla fit índíuífibílís.Scci} 
dú p^íiq: Dar vlrima medíetas totftSílV vlríma tertía' 
1 vltiina quarta totíus/i fieoealijsrqua?nulla eft oíuí 
fibilís ín partes eíufde5 quátitatís. <É£crtio fequif/q^ 
nulla pars ^ pomoiialís raugit terinínu ejetrínfecú ejeté 
fi.*|i>atet:q:quecu(ptá§¡eret/efl*et vltíma.íEíSuarto fe 
quítur/cp fi aliq6 mobile moueref ab l? ín p perpartes 
jppoitionales nu^patwigeretp.T^atenquía nf.^attin^ 
geret vlríma parte ^ po;nonalc.(LíSmnto feqmf/qj fí 
mobile ecóuerfo mouerefoep verfusjprnullam partem 
jPpoitíonaléCgratia epéplOnullá medíetaté pino artín 
geret.^ateKq; nulla medíetaseft vltíina:cum quelíbet 
fitvlterius biuifibilísín ínfinítas.<ES>í qiísrquíd ergo 
mobile pumo attingít. iRñdetunpúmo amnc;ít partej 
oíuífibíléin infinitas ptes ^ pomonales.^ltpmo attin 
gít vltimá tertíá vel vlruuá iuíllefimá:fed nullam parte? 
p:íino attingít totá.i.Pin fe etquodlíbet fuí:quianon eft 
oabílís mínima pars quá pzímo attingít: quía quácñcp 
paitépmaatríngíKpúusattíngitvnáeius medíeraréfc5 
vlrimá^pnmá.CII^tficutoícm eft oe Díuifione ?rínu( 
ejctélii permancrísúra poteft oicí oe continuo fuccefltf 
uo:l?oc eft De tépozer partíb^eíuo. C^Se^ro fequíf/q? 
ínftiúre funt partes contímií Pm nmlrímdíné;c9píendo 
l í b e r i r 
ínfiním fIncat!?eisoianatícc.*(St?;:fii no tot f|uín plurcá pomonabníbus códuderccnó ¡?abcrcmf adl?ucíntct^ 
5t€ funt aíííiuotpÍure8:q:.2.5.4,iooo,TC.T fie fine llam 
no tnínfiníre funt gres Pin ejctéfionc,an añt partes fint 
infinite catbego:einatíce Pin multmidínéoícefín fequé 
tlota.j, tíiiotabUí.C^em<>"<>tandñ/q?oepofribílítateínftn^ denirímplícarc/qjbeuspzoeodéínlrantífiinulcrearet 
¿ rí cat^ego^matíce riintopí.ptraríe.éna'£p beus por fa infinitos angelosrlapídc infiním:t qualíraté intenfiue 
cercacm ínfiním tam Pm innltímdiué'taín Pin e]ctéfio^  ínfinítannít ideo oíjcít púndpalis pelufio in púndpío 
neincpPmintéfion&l^uicfiauerevídefauctoiá^cUaiu queíHonís^^Jbabilí^eftbíceremundncrearipomíflc 
t ¿3iego.bearínun pumo bíft.pltí.q.íiíf .T^iobanrq: in ab eterno cp oppofimmrq; nó indudíteótradíctíonetn. 
qualíbet parte ^ ppomonalibuíus l^oiepótoeus creare ©icqzoeum pzoducere ínfiním acmnóíndnditcótraí 
angelñ'rfiiní!íterlapídépedalé'rvnircp:ío:í.(II|tem díctíonceuídetenideo^babíliuseftilludteiieretbeolo 
fico?us pótín qualibet parte l?o:e creare vm graduin go # eius oppofímm.Kt l^ecratío foluinon potelí/ní^j 
lununisvelcl^arítatís'rvnírepúon.^onafínefre.-'rín euídenreroílendamrcótradictíonísímpIicatío.íniDfe 
fine l?o^ erít multímdoangelos infinita:': lapís ínfiní piemiflis rdpódefad rationes contra eternitaté mudí 
tus epiñüe'.'c lument c!?ariras mfiníra inraifiue:quía índtiaas.G. ad p:íiná pcedímr/cp fi mudus ab eremo 
quodlíbetíllóíífabebít infinitas parres ranras quára ftiífTer/infiníreftiífrenr reuoluríonesperrráfiteTpreríii! 
oH?ec cerra bata Pin numerú e]Ctenfionií vel íntéfionu re fpncartegozemafcq: no tot qn plures.Stfimílirer 
reddendofingula fingulis:q: rorparres quor funr par^  qpinñníteeflenr e]ccefre.íír cu inferí vírma|iter/qj ínfij» 
tes ^ppoztíonales l>o:e. C j t e ' " ptínuu acm partes nítu ejtcedimr.T cp vnum ínfiním eft maíus alio t e n ó 
ínfinítas.íQ6 ^baf:q: acm l?abetoés partes fuas cum fequítunq: in íllís ífinimm accípímr catl?ego:anatíce; 
li t acm cópofitu eje partíb9 acm ejríftétíb^q: eje nó ente t íta cómítrímr fallada equíuocatíonis.Tlon eiñ fequíí 
ní^ílcóponíf^lleautpartes funtífinitecatl?etjo:ana mr.^nfiníta funtpertráteergo eftalíq^ínfinímj/vt 
tíce.*^obaí:q: nó funtterminate:qin nó eftoabílisvlrí parerejcponedo.CLBívero placeradmirtereínfinímin 
ma:q: fi illa baref eüer índiuífibilís. i fie conrinuñ non actu Pin opí.á5iego,in pino bíft.|:víí,í>cedimr qp reuolu 
eflet cótínuu i femg oíuifíbilís.'nec refert q) nó funr fot tíones pterite funt infinírcCE^t cu infcif :mnc ínfinirc 
parare:q: nó eft magis fpofllbile efle mulrimdinc quaí eflentejeceflevr vnu ínfiním maíus alio. ^ ícendu qp l ^ 
rúdtcpnó fiadenríu vnucp fodenríum vnú: qrofsrepuf maíus inin^equaliabuprraccbíñtur.Bnoinó vtbicut 
gnáríaqaflignareíin íllis/afllgnarípoflet cria ín íftis: cópararíoné vní^quárírarísad altó Pin certa tnenfurá* 
vt q? vnu ínfiním eflet equale maíus vel mínus alio bu^ H t equalía bicanfquo^eadéeft mérura:maíusq5 ejece 
pío velrríplo ic-qp romm elíet equale vel minus parre, dít alíud ín certa quarítatemín^qjj eurcedíf ín quátítate 
aut cp acmalis ejciftétia repugnet infinito partibílít ñf t fie nó attríbuumrínfinítís:eo qp ínfinímin nó cll ni en 
milia^té qp be^  pótímmediatefefolo confemarequálí furabile.aiío modo acdpíunmríllt tennínífargius:vc 
¿etcntítatemín eflcfiuequodcúcpqí nó eftbceflTenría equalía fintalíq ficfel?abctía qrquícqd eft in vnoídvel 
eí*' autpars á^.^óter^o alicuí^ cótínui quálíbetparté fibí co:mdens eft ín alio:'! ní!?íl vltra.©ícfl be^ín qua^  
bittidercaqlibetalíaeiufdc^pomóisqnóeftparseí^: líber parte^ppoztíonaliboze^duceret tapídcmnltítuí 
i quálíbet talé cóferuare in efícíQuo fáao erit infinita do lapKfum^ducro^efleteqlis mulrimduií.ppomoníi 
multímdo bíftínao^t acm feparatom:q: raleapartes lium parrium l?oie:lícetvrra(pmultímdo fitínfiníta.€t 
í>po;ríonalesfuntinfiníte.CE5t^,luWáímplícat-J>tradí inaíuslargeJ5:q6ptínetoía/quecontínetáKttdvelfibí 
ctíoné efle actu ínfinímígítoe^ pót íllá facerceo ^  arf cozreTpódaisi cum l?ocalía,í^t fietnaíoz eft múlrímdo 
guin éra q íllá córradictíoné indúcete volñr/iiíbí í cod w partíñ torius ptínuí qp eí^  medíetatís^t miiw: inedia 
duefed vel funt fop^iftíca/aut aflinnút falfu5 vel oubiñ tatis ^ totius:': íó pcedumr íllata.^t qn arguíf vbí 
Hec fequíf qp potería oeí .pducentís ínfiním eét epl^auí cedífVibí finí?. Tlegef illud:f5 l?oc verñ eflet fi ejcccflus 
fta:q: lic5 nó poflet^ pducere maí^ ífiníro:pofler m pdut ílle indperer a cerra quárírare qccefTí, 0ecus vbí infinim 
cere alíud ínfinírmunmo ífinira alia ínfinira. i]~mijtet tas ejecedíf/ibí epcefrum nó finíf.Bed ín l?oce]rcedimr 
•iétoppofim:afleréte8 fimpfr impoffibíle effe infinítu5 q:alíqd eft ín vno infinito qS vel fibi cozrefpódens nó 
catl?ego:anatice:quo? rónes plures fup:a pofírc flmt. eft ín alio ínfinito.Tlá t ínfiním f^ abet partes infinitas 
¿ t vltra pót,p illa opiníoneafluiniratío tertía ad códu quam vna bíftínguíf ab alía.Bed an l¡?abeatpartes alí 
fionéappofitá/ftatím fupíapofitá:fc5 tune oe^poflet fe# quotas:videf qp m infinito Pm qd afll^nari pofluncvt 
parareoés partes ptínuí t leparan pferuare:vtarguít fife)c linee paralelletral?erenf ín ínfimm5 Pm lógítudí* 
rarío.Bed í»oc eft íinpoflU)íle:q: me ílle gres eflent mdí nem:oíftátes a fe pedalíter Pm latímdiné:fpatía íterce^ 
uífibilcs:'! íta ptínuu eflet cópofiru eje índíuífibílib^ q6 pra efTent infinita Pm longimdíné:Tquodlíber fparíu$ 
repuraf imppfrU3Üe.<E3téfipofllbíleefletinfiním/ma efletfejctatotius:'! ouo fpatíaeflcnt tría totiusxttría 
iciinc ín cafupme <pbaríonís.B5 l?oc nó qi impofllbíle é fpatía efTent medietas totius. CE©5 be infinito fimplií 
¿pin qualibet parte ,ppoitíonalíl?oie be,creetlapíde5. dter/pm omneoímefionéc pofitioné eft maíusoubiü: 
•pioba^qzflfic/etiáinqlibetgte^pomonalípofretatt qinonvídemrpenesquidíinnioeberetparsaliquotii 
ferré medíetatc.ppomonaléptínui.íSrgo cótínuu ín puta medietas tertía velquarta-^bí ein nulla pofletfu 
«eboieefíetoiuífum ioés medietatesXófequés falfu5 mí menfura i pars alíquota menfuráímpoztar.CBed 
q;velmedíeraresílle ín fine fo:e eflenroiuífibílesvel an concedíoeber/q? in cafu reuoluríonís Innefinrt>uof 
nó.©íp:ímu:nóeflenroésmedierares.Bc6meftípofn decuple adreuoluríoué folis. ¿r videf^ ficquiaquoí 
bíle:qiimpoflibíleeft cótínuu cóponíeje índiuífibílíb^ tiesfolfemelreuolums eft:luna ouodeaeseft rettolu* 
Cófequenría.pbamnq; totfuntmedíetates in cótínuo ta.feuodecnn ?í»o ad vnu ^abet^pomoné&uodecnplá. 
quot funt partes ín l?o:3. CLStéimpofdbiieeñ cp í qua* Tboffet oíd 9? acdpiédo nomina ^ ppomonu largecofbt 
libetparte^poztíonalí ipozeaeet lapidé. *JS«>bamr:qi míterad noia fupzadicra equale:inaius/ininuscóced^ 
nó funtoabíles oésgtes^ppoztíonales ipo^.^iobafqi du fozet/q? vnu ínfinitum eftouplum vel tríplum icad 
' f i oarémr aut eflent qíuífibiles vel indiuifibiles.íoí oiuí alíud.Bt ouplu oíceretur ql? cótínetaliquíd vel fibí cO: 
fibile8/tücnófimtoés:q:pieterillasfuntalierananen refpondés^ad^uctantudévelequale illí:largecapíéí 
tc8.©iindíuífibíles/tucnonfunt^pomonales^:pars do equalia.Sicin cafu piemíflocócedédu foict/qp totu 
^pomonalíseftquel^abet^ppomonéadfequentéqua^ rpatiuínterfeplineasparaleílaseflctDupluadfpatíuj 
lis fequés ad fibí fequentéxrgo erítfequés ideo nó ent cópzebéfum ínter tt'es.Bí^oaccípiuní noía^ppomoiía 
índíuifibílís.CEBed efto qp ílle raríones oeparríbus^tf bíúa ifríctezvtfcj maíus cótínet mín^ quáríí ad numem 
é t i e í í í o m 
alíquotícspcífeíjin cerm nmiicríl S ícvmmñnímm 
eíl muíríplejc ad alwd ím mimenu^Uo mó reuoluríóee 
limeiió fimtbuodeciíplesd reuolutíoncfolís:q;nó cóí 
tíncntp^áfe £>uodéáe0:fed mñmtíes quécuq^numeru 
reuoluríoiusfolís:^ ecóuerfo rmolüúoníe folieconút 
ucíitmttmtics quécüq^ numerum reuolutícnum lune. 
Bd 2» CC®^ fc^am róné 6:b:euíterg> ab a.nulla reuoluríoíjí 
ílat infiníre:-! negeí pm:q> ergo fimul aggregate non 
iínt infinite, ad ^pbatíoné nege^ cp finitñ additñ finito 
nó facitínfinimifalté vniuerfafr.^ed vem eíl qñ finim 
ftnite addiffiníto^oc efl ím cerm nuinem;puta cctíes 
tníllefiee vel in alio quocíiq? nttero.£>3 finita additu ñt 
nito infinitiee/reddit rotú infinitñ.Bñ eje l?oc qp aliqua 
inaginmdovelmultitudol?5 infinitas gtee tatas qnáta 
efl feccerta 03ta:pcladif efTe infinita:'! tñ qlibet ¿s eíl 
finita.Srgumétá l?oc^)ccdít? pcedétes ínfinim catl?e^  
gó;einatíce.<[;adrertíüpcedifillam:vtí pmíargumé 
tí folutióe:capiédo infinite rpncatipegoiematiceímvtra 
<p opíníonc.nó añtcatl?egoíematíce ím vna opinioné: 
íin alia pcedíf vtrogj mó.^t ad^batíoné ípoflíbilitatj 
íllatiímopi.tenentépoflibílecfTe ínfinitU5 catl?egoie> 
matice 5z:n egádo gp oe róne infiniti fit q? fit íncópletum 
aut g¡> alíq6 eíns fit in potétiatíinmo í m íllá opünfinití 
ítá oes gtes funt í acta ficutfinítí q¿ pt5 ín maltitudínc 
infinita partía ptínuúquarfi íta q libet vt efl in actui ept 
tra cátn fuá ficut aliqua earumec vna ps eius efl in acta 
alia ín potétíaúta centena millcfima efl in actu ficut p:í 
ma ntcdíeras.ad ^batíoné pótoici q? ílle nófuntoíffí^ 
nmócsínfinitíiíinafiignatíóesquarñda.ppíietamreí 
fpicíéríunoflrüinodúinteUígcdíínfinítü.CL^tcáJ5;:q 
cu(p imagínaíífinim figit afpecm 'zc iRndcf <j> eplpac 
íinagínanonenoflra nóarguífaliq fucccflío neqsalíqd 
efíein actu/t alíud ín potería UU9 reí fup quácadítima^ 
ginano:fed arguií'üla fucceflio ín ípa imaginatióe.Bn 
ípuísajípzeljédens partes ^ pojtíonabiles prínuí^):^ 
app:el?cdít vná qp alia: vna tn ín ptínuo non efl pzius 9 
alia:q; íta in actu efl vltima millefima funt pma:l5 pus 
appíelj'édaf pma.^teflfimíle:magims aceni9 grano^ 
inilt'í totus cílín actu:#ui6 ímagínatío noflra pú9vna 
grana appjelpédit cp alíud. CE^d fc^am imp:obatíonc 
ímpoffíbilítatís pntis pcedut oía illa íllata:fc5 q> oabíle 
eflinfinitu in multítudíncín ejctefionei intenfione.ad 
ímpiobatíoné t»e infinito intcfiue 6: q? talíe qlítas ínfi^  
nite intéfa:l5 effetinfinite pfcctíonísín fuá fpecíemó tñ 
infinite gfecta fimpfnvtoeclarameflin púino notabíli. 
íEt ideo non fequíí q> fit eque gfecta oeo:ímo qlítas fie 
íntefaquátucuepíntederet íufuafpeciemó tñ attinge^ 
retiníníinñgradttfpecieifuperíoúo.^ndeinfinítacalí 
ditas ín fuá fpecíe nóattingítminimu gradupfectíóís 
cl?aritatís vel cognitionís JSícut em ^ pter quacucp int 
tefione nó mutatfpecíem.vtcalídítas fiat cl?arítas:fed 
fcmpmanetcalídítasútanóattingit^pter fuáíntcfio^ 
négradus alteré fpecíei:cu gradus fint Oe efíentía reí* 
C ^ r per l?ocad íllud q^oictfoe infinito cjCtéfiueT ím 
multínidíné.^icíf:'! fiplura bicmitmaiozc perfectíoné 
vno folo:tameu infinita nó bicutperfectíonem infinita 
ctíam ín gencrenifivniátur.Tlecpfivniátur bícutperfe^ 
ctíoné fimplícíter:que folius Oeí efhlicet etiá Oicerct gfe; 
ctionem ínfinítam.d^taddímr ad minué toteruntp 
fectioncsinvníuerfitate anímarú'ic.quotínoeoquía 
ínftnite.lRefpondetur qp oeus nólpabetin fe founaliter 
nífi vná perfectíonem q eflinfinita fuá efíentía.Beríus 
elhantu vna perfectíondeo nó eílcóueniens anima t'a 
berepluresperfeaíoneBqpoeunuqúUeplurespfcaioí 
neo non funtpfectiones ftmplicitennecequíualentvní 
perfectioníoíuinetquequía fiinplidter infinita cflmon 
et equiparan pofTuntinfinítegfectíones ín genere omsí 
iiímn a eaturarum.li^abctetíam virtualíter plures be9 
quía plura crearepót perfectas creaturas.(tad alíud 
ímpofnbíle'Oe infinito figuraro,^icítur;concedendo gp 
ímpoílíbíle efl figuratum eíreínfinítüm.adpíobatíe* 
nem bíátuncp caius eíl mipofTíbif ís. Cuius ratío efhqi 
cafus ímplicat.TSonítem cp fp^era aliqua fltab eterno 
pioducta:*! Ipocquidem pofTibile efhq: potaítfpl?era ñ 
nitapedalis:graríaepemplí:ab eterno ftiifTepzoducta*. 
Bed cu i?oc nó fíat q> quolibet oíe árcumducms ftiílíet 
ozbís pedalís:qi cum bies pzetentí fint infiniti (pofita 
nmdíeteniírate)quélibetbiauinfinitípceflifreiitbíes: 
t íta quolibet bie^pducti fuíflentinfinín oibes^ íta an* 
tequélibetbiem illafpberaab eterno(pducraftníTctíní 
finita: vtputa i?abens infinitaspartes tantas 1 per con 
fequés necefíetfpiperamcccircuducí poffetínfiníto alíí 
quis o:bis:q:infinito ím magnítudiné ea parte qua ínf 
finitum nó pót fieri additío:cu finein nó l?abeat cuí adi 
ditío fierenjmplicat ergo quolibet bie ab eterno aíicui 
fpl?ere fuifleaddim círculu vel o:bé cene quátítari8:q? 
fie fpf?era nó effet fpl?era:qjinfinita.©ícetiá implícat in 
finitucírcudacíoibe.CE©uomodorefpódendú eflbe <n¿ ¿* 
quadrangulo aut triangulo. Ciad quanu negetur cp «t* 
creatura nó pót^pducí ad effe nífi pzecefferít nó efTcSd 
;pbatíonem. lió effe conuenít creature be fe.^ííKngua6 
ílta:velnócapiturinfinitátervelne^árer.©íinfinítdter 
neganda efl:q: non effe nullí cóaenit neq? be fe n eq5 ab 
alio.éflem illa afiürmatíua tiñvalens non eflend eilalí 
quid q$ non effe conuenít creature befequeeílfalfa:qr 
affírmatíua cuius fubiectum p;o nullo fupponítficut'c 
illa efl folfa*£reatura efl nó en s be fe vel ím natura fuá. 
&í accípitur neganter/fic vera ell:nó effe cóuenít crea? 
ture be fe:que valet íllanuHullum effe cóuenít creature 
befe.'; í?ec eft vera:qi níbíl cóuenít creature a k.0MÍc$ 
quid em i?abetcreatura/l?abet ab alio fcj a fuo effícíéte 
Ét ad l?uc fenfum negatiuú funt íntelligende Ule affíry 
matine be terminis ínfinitís:ficut 1 íUa.í reatura antef 
cp pioduceretur efl níbílúlla affírmatíua faifa efl:fed có 
cedítur ín fenfu negatíuo pzeponcndo níi?íUT)íÍ?íle(l 
creatura púuf^ ^ pduceretunque valet íllam: Creatura 
non eíl púufqp ^ d ucerctur.6 íc ptj quó illa con ced ítur: 
iCreatura ím fe eflnó ens:qi be rígoie verbos efl faifa, 
gtcuin argui^crgopiíuscóuenírnó effe cp effe:confcí 
quería nó valet:q; omne q6 tibí conuenít ab alio potuír 
fibí etenialíter cóueníre ab alio. JJdeo nó op5 q> puma 
fibicóueníat nó effe/Jté nó effe a fe 1 effe ab alio nó op 
ponitunt ideo fimufburatíone cóueníunt creature:q J 
femp creatura nóeflafeifempeflab alio* (£t p l?oc ad 
aliammegefqjuóeffepueniatcreaturenaturalíter.vel 
bíflínguaftv^. CCSd íllud quod addí^q?creatura 
beniifilo.pducítunbícíf quilla aflfiirmatíua ralfaell:fed 
concedíturad fenfum negatíuu.ú^ creatura nó.pducí . , 
turbe alíquo tácp be potería inatene.CEad vltímu bíco aa 
negando pfequetianuTad.pbatíonem ad pieterituno 5 
efl potentía.Beru efl:nó efl potentia qua pzeterim iion 
efl píeterim:tñ ad pterítü fuit potentía.T^otuít emóte; 
rítum nófuiffepteririj.Ctcum arguíf :iCbundus eft^ pí 
ductus eit:tge.i.pofl nóeffeúgíf neceffariu efl ipm fuíffc 
^ductúe]Ctge:q:ppofitíobe"pterítoveraeflneceffaríak 
iRñdetur q? efl neceffaría ím qd vel ím tpstnó fimpliá 
ter:q; I5 nó pofTít effe falfa:tñ potuit effe falfa:q; añ tps 
múdus potuítnó fuíffepducmsin tge.T^omít etiá pú ' 
fuíffe ^pductus ín tge imaginarío.TI eceffaria autej ñn\f 
plícíter efhquc nec pót nec poterúynec potuit effe faifa» 
¿ S í bícís.Simüdus fuífiet ^ductus ab eternomecef 
farío ftúffet ab eterno fimplicitenqznó potuitfuíife nó 
¿pductu6.Tló em poll^ fuerat^ductusmecañ^ini^U 
imaginan pót anteeternu. ífrgo a fiPúq: mñdus nó efl 
jpduct9 ab eternomeceffariu efl mundñ non ftiiffe^pdu? 
cmab eternoxrgo impoffibíle efl müdü fuíffe ^ductu? 
ab eterno:tenetpña/q:neceffaríu nó TÍmpoffibileequí 
pollét. CDRñdeí qp fláte l?Ypotl?efi q) müd9 fit^uct** 
ab cterno/neceffaríñ efl mundu effe .pductúab eterno: 
non m ellneceífaríumundú fuíffe^pdactñ ab eternos 
m MKV 
miocuíU íníTírí ptento fígnato ante ínílás cfeatóís nm 
di potuít nó efíc.p taliinltárí. (£t ita nó fuít neceflariuin 
mndu ftíifle^p alíquo inllátí pteríto:': ira nó ab eterno, 
¿ B e l pót oici gp q(Ko fuerit nulla pofira bypotl?efi:po 
fita aut l?Ypotl?efi:vel qp inudus fuit ab etemo:vel ^  nó 
fiiit ab eferno:quodcfiq5 ponif/erit fíinplV neceiraríum 
eo qp oppofitñ nó pofliteiTe fiinul nec púus cii tpofllbiV 
le firaliqd eflepú^etemo.CI^tOicutalíq pfequéterrq» 
ñ inñdus fúit ab eterno a oeo .pduct^ oe* necefíarío jpt 
du]cifletinñdu*q:nópotui(ret non .pdnjcifle'.qinó ante 
eternñ/necin etento: q: ñc in eterno jpdnjcifl*et/T nó ^ 
dujcilTet^ófequéter oícñt/q? oeus^ poucit ejctra fe necef 
farío oe facto.TSofletañtaliqd neceflario eptr a fe^duí 
cere:il?oc fecifíet pofita ^ }50ti?efi<n©él políet oici qp 
Itant fimul/q? inudus fit í>tíngenter píoductus a oeo i 
ab eterno.^ t qp nmdus ,pptefboc potuít nó fuUTe ín a. 
ídit.a.eternitas:q:p:íus naturavelf in intellecm potuít 
Oeus nó ^ dujcífíe múdum ín a.q: ín volútate fuafuít.p 
ducere/'r nó ¿ducere inundü.l^ec !S>cl:am.q.víí.líb,u, 
f£t fie f)t5 folutío ratíoné ptra cternítaté mudi adduaaí 
ruin:etíá opútenaitéq? pofllbíle eft ínfinítú aetu ca 
t^cgozeinatieeipti'a qua inagis ¿jeedñt faltetn pina/f^ 
cuda ctertía.Tlá quarta t qnta equalíter ^ pccdütcótra 
ambas.íHlRónes ?í>o illaru opü tertío notabíli bíncin 
deadductepofTuntfoluú Tlá negátes goflíbílítatéinfi^ 
Bd.u intí ad rónespme opi.oicerent.CC2d pina pcedir Q)in 
qualibet parte ^ >po:tionabilipótOeus creare lapídeiu 
Vel gradum cl?antatí8.í6tcuin^::ponaf ín cfíérín quaí 
líbet parte creatilla negef.Tlec jjpofinovníuerfalís fie 
05poní ín eflefed p fin^ulares íneóíunetímfuniptas.^ 
l?aruquelíbeteftpoflibUÍ0.CE©íoicis:Biiafingularíú 
crítínipofllbilís.un qua Oemóftratur vltíma.S^dpódc 
tunqp vltiina nó eft oeinóftrabílís:q: vltitna nó eft pofTí 
, bilis.¿adfráamoícerent/negádoqpcontínuúbabet 
,w,2• actu partes ínftnitasúj infinitas l?abeat partes.©: có^ 
cedítur/cp acm babet oinncs partes fuas: capiendo ly 
omnésoílMbütiue/non collectiue. (£t cuín arguítur.et 
oms partes funt infinite icTlegef illa:fiue oes accípíif 
Oiftributiue,vtinanifeftií eft p oefcédentesn'mo contrae 
ría vera éltnullepartes funtínfinite.í2uía quecúqjOe 
monftraritur finítefunKqi oms cítra vltímá funtfiníte. 
Éltíina añtoeinonftrarínon póKqmullieft vltíma.©í 
vero aceipíf collectiue q: etía fie fiinírr faifa cfhqinulle 
funt oes parres collectiue:q: nulle partes continuí funt 
partes ptmui:p;eter quas nó fint alie partes.Tláíta cp 
ponitur oes colleetíue,íS>és partes cótinuLi.partes edf 
tínui pter quas nó funt alie partes ptínuítficutocs apf í 
funt.jctj.íd eftapH pzeter quos nó funtalíi funt.¡cíí. IBci 
fie t redít ín ídej.Spl'í funt.)ctf .'z nó eft alíqs apfe quín 
fit alíquís illo^. £K)odo nulle partes cótinuí funt quín 
p:eter illas polTínt alie fignarúcú nulla pars fit vltiina: 
q:qudibetoíuífibílis eft ínvlteríoies. ád^)batíonem: 
tió f untoés rennínateúlíud nege^capiendo oms cólica 
cttue:q;quelibet partes funt termínate: ílle?ille:etfic 
Oefingulís.^uelíbetem pars piopoztíonabíliseft ter^  
minara ad parte^pomenabíle fequétan:q:nulla eftvli 
dina.6í afir capí f collectiue vera cll.-q: negatiua cuius 
vnu ejctremú.f.oés partes nó fupponít.£5ed túc aun ín 
femir illa aftírinatiua:ergo oes partes funtínfinite. ©í 
cutnófequif.-afininófnntterminatúer^oífinitLSnp 
« j . pofito qp nullus fitafinus.Ciad tertíú oícerétpcedení 
*'* óo/qp oeus pót Oiuídere quáhbet parte cótínuá a qualíí 
bet éíufdé ¿po:tionís:q:illa i íllam:-! fie Oe fingulisr'c 
tió eft aliqua quín ea oiuídere poffíttfeparatamcóferí 
uare.^tcuirifertur.ercfoeritinfinítamulrítudo partía 
actu feparatarfKcócedif fyneatijegozematíce^non aüt 
C3t|?cgoicmatíce. Bd ^batíonequía tales partes p:oí 
pozríonaícs funtínfimte:l?ocnegemnlícet infinite fint 
partes piopomonales cabiendo f^ncatl^cgoiematíce. 
CTSea vídef contra folutíonead tertíuin:cp oabilís fit 
I I 
Ultima pars ^ oitíonalís:ígíif.añc ¿)bahmt pono 
fmn/cp oeus m pina medietate ^oic creet lapide peda> 
lein:^ fifr in fofo parte^pomonabílú t fie pfequétera 
femg oum creatfequétem annil?iletpúo:c.¿tinc quero 
ín ftne l?o;e:q fit ín inftanti a.T tune eíllapís vclnó.Tló 
pótoícifc6in:q: non annilpilaturlapís nifi alio creato. 
Bí oatur púmucergo ,pd ucrus eft ín vltiina parte bo:e 
^pomonalí:q: fi non ín vltiina parte a ín parte anterío 
ri vel dterioú^t g pñs in a.efret annipilatusxo qp ín fe 
quéti parte^)po:tionalí alius eflet á)ductus.<t©Mníft' 
fi p o n a f ca fu s/cf ín pina parte^pducaf laj)ís:in feeuda 
anmbílcf;ín tertia^pducaf:ín quarta ítem anníbílcmn 
c ficoeínceps.£Sueriívtr5in a.fitlapísJpduct,''vdnó, 
íQuodcucp oiem fuerit fequi^ fit vltima pare Jjposi 
tíonalís.CLBíft'aUus cafus ponitur Ouos lapides m 
pina parte ^ po:tióabili ons córínuen Oifcótínuetínkf 
cuda:*! íteru cótínuetin tertía.i ficpfír.íStterif vtruí» 
8.fintcónimatíveloifcotmnuatu¿tquodcñ<^6ioabí{ 
vltima pars ^ po;tíonalis.lRndcmr admírtedo cafunu 
íCófequentei- wqpín quacucp parte l?oie creatur lapfe 
nouus t anuí Inla r puo;:i oís lapis creatus anníbílatá 
tur. 1 poft quéUbet alius crcabít.©íe in fecundo cafuin 
qualíberparre 4>pc:tíonalí:aut lapis creatur autanníf 
lpilatur.gbts rñ lapis creatus antubílaf. Suo modo & 
ui tertío cafiuSt cú qrítur qd fitín a^^ídf id q¿ oco pía 
cuerinpót efíe lapis. Bel nó efle ptínims vd oíuífus:qí 
cafus nil?il oifponitoe a. ©olñ em oífponít oe partíbus 
^poztíonabílíbus l?ox.aautnil?ileft illius l?o:e:red eft 
finís ejftrinfecus bo:c l^o:a em ourat vfq? ad a.e¡cclufif 
ucCCStoids voló cp a fit ínftans intrínfece termina» 
l?oiá:i íta eftpars l^ óze. iRndef nó admíttédo cafinrq: 
nonoariirvlrinn'unftásrcífuccefliucifcdrcsfucceffíua 
oefinitgpúmu nó efleúnftás aúr ímnfcee tcrmínáseíí 
vltimñ mftás efle. CL ülltima ró íHoy nó vídeo quó íolt 
mñqi nó apparet manífefta pdíctíomífi oicaí cp í mplis 
cátpdíctíone:quá cóíjcimus ep ^ babilíbus/^ nó e^  OCÍ 
monfiTatíuís.Btplure8 Oeos erteimplícatpdtctíones: 
licetilla cuiden ter oftéd i nópofllt^tmultioícur.Bídef 
tur th qp aliterpoflet rnderí ad íftá rgjlicá cótra folutío 
ncpmo n egef aflumptum* Sd ^>banonem ¿: qp in fine 
bo:e eft lapis:I5 finís^o:enó termínet partes^poztíoi 
nalesúta cp ocmr vlríina:q: cñ^ducifín finel?o:elapÍ9. 
illa pars^pomonalisque coirefpódet ftni!?o;enóeíl 
vlríi na ifcd pót vlterius oiuídí. Mege^ergo cp ^ pducrus 
eft in vltiina parte ¿>po;tionalí bo;c/fed ín parte finalí 
l?ox.^tl5 oés partes l?o:c fintgtranfite:nó tñ oes parí 
tes.ppomonabíleslpoicrunt pertranfitervt ¡yottitepét 
plíficarí oe figura vbifup:a.©ít gf a e]céplí.a.pndpíum 
l?ox.b.inedíetas.cfinís. CTSd rónes etíá neganrium 
poflibíUtatéinfinitípórmderí ftnoppofitaopúCIIBd Mí^ 
púmá q> Oeuspót feparari oés partes pnnuúfe l?oc d i 
ípoflibilcjcTlegeí ipofllbilitas:fi i f oes capíf oiílríbtt 
tíue.tf tpnr & qp oés Ule parres funt ounlibílcs/^ nó in 
díuífibíIes.fEt fi vltra argníf:ígií non funt oés parres/ 
accípícdo oes Oíftríbutiue:cócedíf:/q: nulle partes funt 
oés partes oiftriburíue.'nec eje illo fequíf/^p nóoés par 
tesfintOiuífibiles.ficutnófequif:Tlullaaialíaruntoés 
|?oíes:ergo nó oés l?oies funt aíalía. 6 i ?í>o oés capítur 
collectiue.Tlcgeturqpoeuspótfeparare oés partesrq: 
nullefuntoés partes. CCSd feíam oidf: qp ín qualiber 
t)arte<ppoztionali oeus pót creare lapídeimpót ená toi ere medíerarc onnní, j£r cu infe^ergo ín fineefTetoiuí 
fum in oés medíetates:capíendo oés oifiunctiue.íl.ócei 
dítur qnn illas T in illas oemóftrádocentcfimá millefif 
má tcíTamen non fcquif/qp ín fine l?o:e fint indjuífibí 
les:q: nu^ veníret ad finé partiú <ppo:tíonabiliü:quía 
nóoaturvltima:fedcapia]00oéscollecríue/negemr^ 
contínuú efletoiuífum ín oes partes:qi nulle funt oms 
partes collectíue.<Ead rertíam 6:.TIegetur qp ímpoffa Scf-jí 
bilc eflet q? in qualíbetparte oeus crcarct Iapidein.2í4 
Biñínctio i ñmñio un 
^)batíolné,nonru^t^abüe8O€0•Síoé3rctIetfeadpal•. «winI?abcntabco6erenfnimmmod»m'ro^íneascii 
rcin pdícatí vcm clh q: nullc funt oes tá biíhibimuc & di fin Ulud TRoinaíljcrfí. íbue a eco ttínt. oídínataíinr* 
collecmie.&ílh-íburíue:qiiiulleparte0fimtomcs.í.ürc l^icdutcinittodus'ro^loagcndínobíopcreicperícnría 
nó funt OCA: 'r Ule nó funt oc6:t ñc bealn's. Tice collccrí innotefcír.fíctit fl qncrítunfiSuare fol nó huméctate nií 
W6vrparct.0ede)t;monon reqnírojínqlibctpartcpót frígídatílentluna.tftlunanoncalctcrc¡eíccat licritfoí* 
creare aíam.0ícut no fequír. Tlulíe oomua funt ornes Tlulla caufa aflignaf: nífinatura vtríufcR: qná íicvn áqí 
jiomus^rgo nóíh qualíbet oomo ctt partes veltecm. be^códídín etí^oc nobía gc|cperíétía ínnotuít. CCaiíad 
^íwpatet^l?mcínderatíone9nonbeinonllrlt.irau cauraanónullíafngnareconarífiuinfednófufftcíur.Brt 
tum oequejhone, íQueíHo«ííij. alíqtíí p:o caufa afugnann q: vírtua oiuína eli CÍÜÍJ íübf 
i T f t t t H f T ^ C T t * ^ VPÍSÍÍA ^"dá^írtUeautécreamreeftacddenc.Scdalibípaí 
& I U I I I V I v i tebíta? etíam potenría t vírtua agendí aeaiureeftcms 
gnetereature» <I*^:einítref pmo vnS noí rubííaría: vt ín angelo anima etfole.¿etiíq^ ^ocníi^íl aá 
tabílcScío pduftonea oue inferenf.íTer p:Opo<itu: quía cito cp vírrus creature cíletaccídens pítf 
tío tnouebuturtubta.<E^uám adpmn» pter cj^ nó poíTet attíngerc fubílantíá: cfífyoc nó fequír 
ílítSií» Hotandnmq?lícetcrearemultíplíáteracdpítunvtpaí q>nopoflltci'careaccííéG.cr'nccvaletoícercg)creare; 
tu{íínlolutíone.vf.bubt|.q4f.ad^pofmiintainenouí qiclírcmbc lucilo (pducere.5nteralíqdattt'rñil?ílfíu¿ 
plídteracdpí poteft. ©no modo Itncríflime vtejccludít non ens fimplícitei' eft oíftárta infiníta:q reqüirímrnité 
coactíonem caufe tam materialía cp efneictía. Blio mo^  p^ducedi ín fin mí que repugnat creature: ideo reptujuar 
do (argiua vt ejccludit concaufatíone materie velfubie; creaturc^d non valet Ciiccrerq: fUp:a oedaratñ eilqp ín 
ctfcnó autan effidentfe.'púmo modo.-crearc eflpzodu omní^pductíóefonnenaruralís/fozma.pducífbenípíloi 
ccrccffectumOcníl?íIofineeonairfu alteríuacaufeeffi ctníljilfonnepíefuítSírrfalfumelí^mternóensfiin 
cícntÍ0velfubíecríne.Slio modo níl?íl^oteílcreare effe plicíter/tena fit&íftantíaínHníta:qJnon enafimplídtei' 
cttim nífifucrír dúo caufa totalíai pcifa.&cbomodo: ú nullo Míl^r. Vlcr u tf nó clí finirá bi(fctia:q;nulla bíRát 
creareeft^pduccreaüquceffectñ t>eníl?ílo finepaffo feu tía. TlecvaletDicere q? pcreatíonécóicatureffectuícffe: 
rubiecrop;efuppofitotcpoievclnatura.fe>íárurtanpo círeautcefteffeauavnmerfalífTím^idcorequirítcaufaj 
revd naturatquia non opoitctpafTuin femg piecederc vniuerfalífliml que eílpuma caufa*Tlácoíp fo <3p efíe eít 
cfTectum rcpo;cSí em pzoducaturpaiímn aliqé ineo^ effectus vnínrfaU fTiinus:ideo cónaiír omití caufe agen 
demmftanrírpoteflcreatural?abereeffeaíifuuínpaó rí.TlamomneagenBpjoducéscfFecriíbenOtfO batííbí 
rum:vtflbcus ín ínlíltícrearet mediu ínter nos i folc; eífepoftnó efle.5deobareefre/nócllp:opnúpiímoeffí 
folmcodcínftátííllumínarer.íftaíac^úíKínínííátífue détú fcdjcóuant om ni caufe efFecríuc. C[©comoubí«. 
treatíoníapiodu^ítin fcípfa actum nobíamerítoiium. <fótracóclufionép:imái eiu0<pbationé.Tláin mnmií ® 
^joíllaquelh'onevídcí^chamíii.i,i.q.vt|.'rqHodr.tf.q. tatíonenaturalíqualitatíaeftcaufa naturaltó fnrfícitó 
i piü! jpítt.t.í^CríSuátumad feem cftpdufiop:iina.Crearc cqualíterfel^abcaadplureaeffectuagradúa íeseíufdé 
i 3& ppino mó accepto vocabulo repugnat omnícreature. rónía:? m p:imo píoducitvnum betermínam gradñxt 
pcfil» papduflocnmfequéti bemonltrartnópoteihfedpóc poíleaaiíñ:Tfícoeíncepa.&nbíñ íllnd qnerít.©ndebeí 
ranonabílírcr pcrfiuidcn J>:obatnnqin9 creatura non rennínáturcaufe naturalea ad vnum effectñ er non ad 
pordleflecaufatofalíaefrecniBetpdfafltie coacnone aüumdufdéranonía.adquodrefpódeftlpeolo^íccc^ 
Drí.3ígíturnópoteftcrcarcCófequentíatenet ejequid íllaDetermínatíoeílabeorquiíiberecqagitad.pduccní 
nofe creare. Bntccedéa ¿pbatunquía caufa fecunda nó dum vnum certum índiuidualceffectu: et portea alíUirt 
pót caufare fine pma.íCofequcría nota cu inaío:e:q: pzí ciufdé ratíoní04aiiter oidf magia pl^fice/cp illa beter^  
mí caufa pina ínfluít ín eíFectií ^  fc$a:vr bídt TSiocul^  minatío ad vnuín effectñ ín oibua naturalib^ acrioníb^ 
lí.^ecaufie. ¿DMnoi patenqi ficutcreatura bependet a p:ouenítab oíbua caufia fugioíibüs ínferioííb4' certo 
p:ímacaufa ínfierí,'rpferuarí:íta'rincaufart.jtcm fufo inóapp;o)«inatíe.©n qppnlno pióducifvnuagfádüá 
pendéte puma caufa fuam actioné/nil?íl a^ir creatura m augmétatíoneplufqp ali*' naturalíter loqUciido eít cp 
«tpatuítín cdypflfoliatqjoze bñíce paflioiaitínignc taUoi¡pofwione'iapp:ofimationeco:po:úcelelliu'zin 
pueroa non ledente ín fomace re^íscpaldeo^fe»añ.ir|. feríozu. 3deo ponca qp oía agéría fuperioia ctínferíoza 
I CJtem qp creatura non póteffecaufa toralia efléctuar eodc modo app:o)cíinenf paflb eidé:l?abetbiccre q> cric 
pzobaturrquíanecnaturalía neclibera.Tlon naturalía: ídem effect^  numero. Bndevídefímaginandu q» 
í)uíap:ínrípiumnaturalc equalíterfel?abensadplura cuilibetbifpofitíoníiappzoicímatíoMÍcaufarttfuperioí 
eíufdemratíóignóímpedínjm/velpzodurír quodlibet ruiniinferiomnumeraUcozreíiJÓdetvnuacertuaeffe 
vclnullum. 5i;ítur creatura naturalíter actíua fi fuerít eme numeroit nullua alíus eíurdé ratíonie.ítquotíes 
caufa totalia quaratíonep:oducít vnñindiuíduñ:eadc varíátur caufe/etíá eedem ím fitum etappzopímaríoné 
róne oía eiufdem ratíonía: ct fie infinita: qé cftímpoflio ípdudt alíua effea^ad mínua aliña numero.ííitfic fí ve 
bí!e.neq? libera:quia fie ageret per volúntate^. "pofTet ra elíet opinío cp poft trigínta feje milía annoa cede cau 
CócT,!, Mcm velle infinitapiodwcerci'rítacrearctinfinito^ fe reuerterenf ac eodé modo oífpofite etappzopmdrct 
reputaturíncóuaiíenB.Cr6eciida?dufío.tftílfecúdo quáaliqui ^latoníattríbuuntúcoía reuerterenf cade . 
modo accípíédo creare/crcatura creare nó potcft.*6ioí numero.CESí ertíñ bubiu cótra códufionc fcéam.Tlam ®u\¿* 
l)8ttir.11í¿ilín j)ducendoneccfrario requírenapafUim creatura pótáníi?ílare.ergoicrcare.S:ófequctiatenet: W 
poteft crearcoia creatina neceflarío requirit paflum ín <3" w eiufdc potétíc eft annií?ilare et creare.» ntecedea 
flgcndoígíturnulla creatura pótcreare.lCófequétía no pzobatunquia quádo cozrupitur fonna ab agente nam 
í8.E)C«io!patete)cquídnorecrearefc55oinodoaccepto rali erítpuranítíl.i,oinonílfnleiuamanetnó mínua cp 
ítoínozéJJbatcjcperícnríavndefuHlíturartíepndpm. fi aninl?ílareí a beo.C:6íbícíe:cptalÍB fonna non cric 
m $ em ejeperru eft crcamrá ^ ducere totaliter vfpar pw» nil?il:fed reuertíf ín potería materie. tótra.fi maí 
ííalíter alíqd fine paflb.Tlecc verifimile fipoflet crean» í» potería inatene:tuncpofTetredud ad acttim.aut 
«. í'aínepaflbpioducerercpperpetuofruftrarcfillapotc ergoabagérecreatoautincrearo.eíacreato:nlcagcd 
fo'qn aliquádoe)dretín aañcrearíonía.C^uámad creatñpoíretngniralitercoirupmídem numero repam 
m%]' tertíucftpiíiiiububiñ.©nderepugnatcrcatureq? non rí:q5noBcoceduur.Sípera^éamcreatu-tuncbcuenó 
^ pótalíqd fine paflb ^ pduccrcad l?ocb:euíterrefpódeí pofletániljílare fonná matenalénífi annibílaretmarw 
r^epugnar creature ej; condíríonefue nanire quá rece ríaimquía remanctematería/remanet fonna ín potetíá 
fít«&€c.11amficutcreatureabcob8bcntffas«nt;ítsi eÍH^<i:3l«í",S»^ff»,wttu'«póuéfcniarc fonná fine 
t i 
fubíetto etía acddental€.er50 poted^xf uccrc fine fiibíc itatufalítcr caufarí c cfle ad piefentíatn 3o;eime. ÍTutig 
cto:ctpercófeüuc8creafe.antecedc0^batur:q:fit)eus ciumcfficeretióeQalíudtiífiad p:erenríam eíusalíqd 
t»e(Ímeret inediñfurceptíimluiníiií0:adl?ucroll?aberet eflc.Jn^pofíroantnoncft-fic.-q: Ule calozfíucvermís 
eandcvírtutcconferuandí luméquámodobabet:ideo noiieftiianiBcaufaríabígnevelalíacaura naturalúeo 
fldbucpfenjaretluuié. "ponociñgjOéuscóferuetUimé úJnoneílíbífubíecmmfuiepafrmn.Bndenífittcu0 m 
Dcftmcto fubíeao: tune ficutfol pnus cuín £>eopiodurít auccretnnraculofe4iíl?ílageretpzefenría canfaríí nani 
Imnai ín fubíectorjjer eande vimtré i nunccóleruat cu raUu.&e l?oc masía ín quarro.í t ranm be Ijac qIKojie, 
beofínefubíecto.(nSdp:ímu5bícíf:qíanníbílareaccíí 
píturqñ^ p:o muratíonequabeilruír alí(]uáfo:maíra 
y p M ípfi^ manet: lie foiína per cozrupríonc veríflime 
anníbílamn Sicut em ante fui p:oducnoné ftiír purmn 
iiíípíl adfenfmn rupíae]cp:efrum:ítaetpolt crírpurum 
níl^ílii ideo veríílime anníbíla^.aiío mó accipíí aiiinl?í 
íSuelKo.v. 
B í t o q u e n t u r c i t v 
ca fecudam parte bíftínctíonís pinc íqua 
magíílerjdllendítoeum efTecaufam nófo 
Inin eflíaentcfed etíá finalem oím. étrñ 
lare v>t opponífcreatíonú et fíe Alud tíü bicif anníl^Üare deus fit canfa ftnalis oím.<Pfb:o illa quellíone vi 
c¡6 rem redudt ad nil?ilu;'r fie in agedo nó reqüirítmatc de i0cbam ín.!).q.ítf.quía eft multum clarus'? íat^.Hn 
lía. € t tilo modoiqz creatura ín omni fuá actíóe pfuppo^ deín tfta queftíone crunt artículí tre8.*jS:ímu6 becaufa 
nítnfateríámon poteftanníl?ílare.CT^fl*l¿!tánei\atí finalí íiígencre.©eeíídug rñdetad quefttúí. ffertí^mo 
c5fequétía.*^oteílanníl?ílareergoeterearetq:admíflb uebítbubta quedan foUiefcCXn'ca pmu5 notandn/q> ^  , 
cppofletanníipilareno fequífcp poflítereare. Í2uía alí^  referrloquíbefinetTcaufalinalí.Tláfiin9 elltennínuB S 
ter fe babet caufa efficíéB i no equalíter ad rem epíftew reí velogaríonís:vt puctus línect fonna aut effea*' ^  "Sp 
temrTalíter ad rem q non ejcilKt.tlam anníl^ílás pót be^  dnems d i termínus motue vel Operatíóíerquo fw^du * 
termínate refpíeere illud annílpílandú: q: ell ín acm íta cto ceflat mot^ aut operatío.05 cá ftnalie ell íllud quo 
ep no equalíter refpícítoía alia. Sed creatura rem crean íurens liioueíad opcrandú.CL^t pót bnplícíter accípí 
damqnon eft equalíterrerpícítfícut oíaalía nóejcílten Bnoinófti'ícte.aitomólar^e.©tríaeé:illa que fímí 
na.ll^oceíl:eqnalíter fel?abef adoía noepUétía: etídeo plícítereft finalíe i vltímaii íta a» nóo^ínaf ín alíam: 
non poteft creare effecmbeternniiattt:fedpótaniní?íl3í fjalíeín eá.Zfamc&ílla ín quá alie ozdínatunfíueípia 
re betermínanl: ficutpót octermínare rerpícere. CE Sd oidínetur vltra m alíárfíuenó. C^z ímo modo ftrícte: 
fecundñ pót etíá l>uplícíterrefpóderú Bno modo nec^ caufa finalie eíí alíqd amatñ amo:e amícitíe ab agente 
do antecedes, ^ toidíg'beftruao fubíecto lumínfe/fol ^pterípmalíquéeffecm^ducente.CEadaHU9ínteUe 
non pót ípm cófcruaretfed folus beu0,ad ^ batíonc. (Có ctum norahdu/q? pót bíihnguí amo!:lc:5 amo; amícitíe 
ceíTo ^ > l?ábet eandé vírtuté nature cóferuandí: qi púus tatimramo: peupifeentíe tanturamoi amícitíe i cóatpíí 
l?abuitvírtutecóferuldiluméínmateríaetiUamadl?uc fcenríefíinul.Cramoíamícitíetantu/eílaino:quobíliV 
l?abetq:adl?uc cófemaretfiefletinatería aut fubíectu, gímralíq^ obíectñmópfupponcdo alíquéalíum actu?; 
Ílu$e?ni?abuítvírmtepferuádíftnefubieao:ídeonuc volendí velnolendíín volutate. Btüquísoílígirpotj 
lió coferuat beflruao fubieao.<raiiter pofíet oíáCon bulcennvel vítá fuam abfolute millo alio acm vohmtaí 
cedendo antecedc0 cp creatura poffet cóferuare fine fub 110 ncceflTarío pj euíorcjuo fe? non e¡t:ífrente nó bí lígcrer. 
íeCto.^t negefcófequetia q ídeo« crearefifuí^ratío eít ( ¿ a m o : cócnpífcentic tantíí/eft quádo alíquíd bílígíí 
{)arífb:mítervtbíctu ellbeanní^ílare; qialíter agens re aino:egeníto ab acm voluntad p;euío:quo nópieuío 
pitítpwducmín acm etalíter refpícir nó ,pducra: q:qñ nó bilígeremr.^¡ccplum.aiiquÍ0 bílígír Deum ^ pterfe 
re0noeíl^duaa/agé0ínltltíquopofret|>ducereequa beñ.ítqinouítbíuínñefre pcepmm bebiligendo i)rí| 
líterrefpícttoía efFectíbílía/faltéeíufdéranóÍ0:ef ítavel inu:ídeobílígítp:o)ciin5fpecíaliacm bílectíoníabílnní 
oía ín íllo infláti ^ pduceret vel nulju. ©edpoíl^xluctioí cto a bílecríoifequa oílígítbeumuta q> ín voluntare füit 
nem alíter fe l?abet a§é0 ad effecm ^ pducm T in cfl'e pofí tuo acms amoús bíftínctúquoji vno bílígimr beu0 $t 
mm: $ ad alia eíufde rónÍ0 q nó funt ín acm. áítita non pter fe pcífe:'? alio acm pdfe ^ pmua.q tamen act^non 
fe l?abet equalíter aditla qn vnueüi alíud non elhídeo ftiíflctelícímBinífipuio acmoilectíonío \>á.{£BmoifU 
pót femare q6 ell fine fubíecto.TIó pót autéqd nó d i ^ muí amícitíe t pcupífcétíe/eliamo: quo bíligímrvnunt 
ducerelinefubíecto.C^uarmbubiuadbuccótraean ^pteraliuditfimuleodem illud aliud: íta q?íbí d i tin 
dem cóclpftoné.íCreamra befticto creat.Tl>:obaf:q:pío vnu0acmodícím0:qui tamen babetouo obíecta.Ón5 
fubícCTO. ^ 6 fioicia qp qlitatesibí funtíquátítate etita 
nó fine fubíecto.arc;uarruc oe quátitate: q:gcódéfatioí 
nem et rarefactione fpecíem .pducíf noua quátítaa que 
nó diin fubíecto. í S é aut fíat a cauli0 namralib r^^ pba^  
mr cói mediorq; app;o]dmatÍ0 caulí0 namralib^/íncipít 
peupifeetíe tanmm:q; vbi amo: alíqs cíh 
concupífeentíe tanmmúbí funt buo amo!e0.Bn^ amící 
tíe:aquoílleamo:conmpifcentíe{caufamnetipfeaino; 
concupífeentíe. ¿Tamen ifteamo: concupífeentíe ranm 
rermínamradobieaum bilecmm pzopter alíudii non 
ad íllud alíudquod^ppter fe bUigi^ refpeem cuíuo baí 
eéeffect^;-! ei0 nó app;o¡cimati0nó.pducif dfect^.Sífr betfpccíalem acmm amo:Í0.^t£>ocmodo mm oicif y 
ca namrafooefpedeb^panfe vinípioducitvermem et anwiconmpifcentiediquo biligo vnujobíecm^pter 
cí,,foím3, febílátíalci illa nó educífbepotetía materíe: 
quia nó ell íbí inaterÍ9.ergo creamr.Ciad íllud bidmr: 
ó? oé0 ílle mutatíóeo ín acddcntíbu0 euc^aríítíe tí un r a 
íolo oeo iiüraculofe:vtvultbeam0 anfdm^. d^ever^ 
me póteífbící: cp vd beu0 míramlofe rep:oducit mate^  
líam: 1 mneper agen© namrale oepotería materíeedu 
cít fojmá vermí0.cr^ld oirímra tomín ñtabeo p:odu 
ctío fc5 vermÍBquoad inateríá^rouná.áEtoe^ocíatíu© 
ín quarto víderí folcr. ad 4?baríoné oicif:g? íllud púncí; 
píum fe? qn ad p:dentíá alícuiii© ponímr eífeeme q fine 
eíus pfentia nó ^ duccrcf; mne íllud pzefen© eft caufa ta 
lis efrecma^íaf ap intellígendú ell qn efFea^  ñama ell 
aliud bilecmrintelligi bebet qp l^p pzopter benotet caufaí 
lítatem ef?íci€téaino;i0 amicitiealteriu© refpeau I^Ú* 
amo:Í0Concupifcentie:quoaino:ainintiefítcaufaeff^ 
cieno ainozi© concupifeentiemó cp benotet cp vtrume^ 
fícbilecmm fítobíecmm aino:Í0paipífcentíe.{Eamoi 
autem amícitíe et concupífeentíe fímul/eílvnuoacmd 
quo bílígimr vtmq5.l?abcrením buo obiecta vtbicmin 
clhi ím l?oc ^ abetoiuerfam oenomínationem.ütgra 
tía e]t;anplí:aino;quo biligo beum ^ pterfen piopmu 
p^pter oeum vno acm: vt l?abetbeum ¿) obiecto: bídmr 
amo:ainidtíe. Btautbabetpzopmñpzo obicctoioicíf 
amo; peupífeen tíe^ímílíter ídé acms efle potdí amo: 
etodimn 
íbiñinctio 
ctodíuimvcUc* nolle: v t b m pecmtUiñ merígoik noto 
fcu odío^>prcrocuin:íllé acms rcfpccmpeccarí/elltioU 
río codíum: ctrdpecmoeí e(t a»no;et vellc S t í m l?oc 
nlíquíe acras volotatfe/dl actttsvolcndí tanmialíquía 
no(endí tanm:atíquts nolendí et volendt fíiimí. (L'piU 
iims ellquo volp alkjuíd ^terfc; vel quo voló feu oíhV 
go plura.vim^ptcr alútd.vecúdus quo nolo vim abfo 
lutervel nolo plura.vnupiopter alíud tíolímin. íTerríus 
quo alíquíd nol^prer alíud volité: velecóuerfo* £jcé^ 
pía funt plana. t£toc boc latín? U5.f. oíHín.í.q.). oc vfiu 
íoiofi ( t ^ íílo feqnímr pumo: g> nnlla operario aut elfectns 
J& pcroperaríoncacqiúíituseü caula finalíe^atenquía 
níbütale aiiTafuí'aino;eannrítíe,nainoperarío vel effe 
ctus per operatíonc acquíítms/ainatur atno:e concupí^ 
fcentíe:qíraleinoperatíoné autcffecmconcnpífcónní?í 
vel a{terí: í^ítur pzefupponít aino« alteríns/inerjpfíus 
fcjvelaltermsicníoperaríoné vclopns concupífco. © n 
im^ pzúnp amo operatíoncvel opusifícut fí qnís inonc 
do vel ambnlando acqnírat fanítatcfanítas non cft catt 
fa finolis ambnlatíoníBmoinodo:fedípfe l?omoamaí 
rusiqní fibí cócnpífcír fanítatcfed caula finalís ainbula 
r • ríonia:q;tprepuinoainatu9inouetreíprutnadainbulá^ 
t01 dum. CÍ tJecñdo fequínma qn funt plnreseffectus ab 
eodem agente o^Jíne quodápjocedctes: íta q> vnus o^ 
dínamrad alíumtcaufa íinalís vltími effeaus/eílcaufa 
íínalís omnmpiecedetmm cffcctuu. 0 t ejccinplí caufa: 
•3 quÍ6&ílígítvítainfuaii»p;opterfe:^ptertancfanítat^ 
cóferuaKvelacquírítperpotíonéamará: qua confícítejt: 
varífs ijerbis i radíobus labouofe acquífitís i eradíca 
rí0.¿ccc ^íc multí effect*' o:dínarí:rein¿ píímue ín fequc 
tem: fe quefttío ^erbaru eradícatío/oecoctío/potío/faí 
iiítae. ¿Caufa aút ñmlis fanítatís/eíícaufa itnalís oim 
pzecedentíu effectuú:et nullus effectus caufa ftnalís ab 
teríuB: quía itullus effectuu ainatur amóte amídtícfed 
oes amátur finalíter^ppter ípfum boíein feípfum ainoze 
ímU, ainídneoílísent^lC^Sertío fequí^^^púeloqucdotíe 
caufa finalwionquícqd refpondeturad quelKonéfaaá 
per ly ppter quíd/eíT caufa finaUe.-patet q: ad quelhoné 
pzopter quíd/factá De effectu púoie bene refppndef elfe 
cfua porteríovBt ñ querífijppter quid effodíunf l^ erbe. 
36ene refpondeí^pter pbtionc vel faintatcíft nííjU t?o 
rum efl caufa ftnalÍ9.CISed tóccres.l^oc ell cótra pi?^ 
lpfopl?u.t|.pl?y licom per l?oc Defcríbenté caufam ftnalé: 
fc5 q> refpóder ad queíKoné factam ^ pter quid. "íRefpó 
detur g> querere .ppter quid contíngit ouplícíten fc5 vel 
¿ppter quid odímivel^pter quid aitíatu. íQÓ p:imo mó 
refpódef nó eíl caufa nnalíe. Tlam fi querií ^ ppter quid 
aliquíe ambulat: vel abflíner.refponderi pótpiopter iní 
ñrmítatéamouendá:? ramen inftrmuB nó elt caufa fina 
lie ambulationÍB feu abftmentíe. íc6o m5 rcfpódeí 
tur ad interrogationé factaj per p^pter quid/elt alíqd 
pzopter qó amatu aliquis aliquid facit. ll^oc poteft ama 
ríamoze amicitie vel cócBpifcentíe.íítqÓ fecudo modo 
amatur nó eíl^pzílflíme nnaliB caufa que nunc&iffíníí 
ta eft: licet poffet DÍCÍ caufa finalÍB ím oiuiltone? líatim 
ponendá.í£t fie ad pi?ilofopl?ñ Picií: q? vel loquíf Pe cau 
fa iinalí large. ^ lel íntellígi oebet q> illud qd refpódetur 
r ad <HPter a"^tñ amoze amiciríe/ elí caufa finalÍB. 
«.o»4 ( t^uartofequí f^ caufa finaliBillojnócóíterpejcíto 
operatíonu € t ñ ñu reaam ratíoneintaidatur non eíl: 
ignpbílioi ílio q6 eíl ad fine, ^ atet:qi amo: amicitie cau 
fe finalÍB pepftír opcratíoníbuB, (£t ím rectam ratipné 
^ efeciíuB eíl non oidínaí ín ininuB gfectu: non ein ow 
lísenduBeftpeuB finalíter.ppterquodcucB bonñcreaí 
rA - ^)n.lDocemelíavrifiuenclofc50eoq¿e(rtotague^ 
«-wo. 5, ta8finbcatñau5ulKnu.CL/©uintofcquí^:^íUudc^ 
í>icm gp cá ftnalÍBeft puma tn intétíone et vlríma ín efet 
cuapnetquátu adpzímá partc/eft fimpfr veru: qz eft pzw 
• tnp amata amoze amíeme: pzíufc|;alíqd fíat ín ípjuiij ow 
uínatíñ^c^a pare nó ettmtcKigeaa qpcsufaHualié vlti 
í&mñió v 
ina fítín cjcecutíonc^ta ^ vltíttto acqntóquíapeicíífít 
operatíoníifed eíl vltímá ín ejcecutíóe.ideiloírígit ageá 
vfcp ad vítimu effecm: qz eílíllud jppter q6 oía alia ú ü t 
^[el pót Dící qjpzímapars vera eltpecaufa fínali^pzíó 
Piaa.S'céa vero oe effecni vltiitio acquííito ozdmato ín 
caufam finalé:q etíáPidf caufa finalÍB iargeqínfra Peí 
feríbetur. ©nía ficut verba fonant non pótefle veru Pe 
vno i eodein:qz íllud: quodcuqjftjerícfi amatur amoze 
amícítíe:nó erit vltímñ ín epecutíone. Síainatur amoze 
cócupífcétíe:nó erítpzimu íníntétione:qzíllipzefupponí 
tur amatum amoze amicitie, Ct^ícitur notáter in Deferí 
ptíonecaufefinalÍB abaaente^ppterípfum aliqUéeffeí 
ctum ^ ducétezqz OCB caufe fimul cócun-ut ad caufand Ó 
effectumúgitur caufa ftnalÍBnon cáufat íngencrefuo: 
itiftqn efficíéB incenerefuocaufar.ítitanugpeft caufa 
finalÍB: nífiqñcffea^alíquÍB ínhiB velcrtra ^düeítur» 
^tideoadcaufalitatéftnÍBnó fufficítiprumamaríipe 
fiderarí:nify>pter l?mói amozé ac Pefideriñ/alíqüíe e^ e 
ctuB ^ pducaf/alíoquin alíqd c0et cá fut|pfiUB:qP cft mt 
pofllbíle. (£t l?oc ínfra clarí^ Peclarabrf. CC^t l^ aítc cauí 
fam finale vocatfínem gfa cuiuB.effectú l*o in ipfamozf 
dinam^ine quo.CECanfa finalÍB large eft aliquid ama^  C 
tum amoze amícítíe^elcócupifcctie: vel etiá oditum ab 
ágete ^ pter q¿ agens alíqué efFectuj)ducít. feícif amoí 
re aimdtíe/.ppter fine pzímo íntctH:q ppii)(Cm}e eft caW 
f3ftnalÍ8:Pec)uo Pataelí pzecedéBPdTcriptío.jÉInde ot? 
^ülaacceptío caufefinalÍB eftfuperiozadpznn^<t^i' 
Citur vel cocupífcétíe: ,ppter eífectUB pofteríozeB: qui vt 
amati funtcaufefinaleB pzíozu/ Pm bác acccptíonc cau^ 
fe finalÍB.^t in ejcéplo pzioze non fólñ ^ omozvel vita (?o 
inínÍB Pílecta .ppter fe amoze amicitie ell caufa finatíst 
fed etiá fanitaB ell caufa potatíonis amare potionÍB pzo 
pterquá j^otío fumíf:aííaB non fumeref: nam quaratio 
nevnuBtinÍB a volñtate pzeftítut9 ell cáfinalÍB:eadé ra# 
tíóne'i aliuB. ©ed in cafu ficut vita I?OÍB pzellituíf faní^ 
tatí -r ceterÍ6:pótioni fcj i cófectioni te. 5ta etfanítaB a 
VolutateplKtuta elltá^ finÍB potíonit cetcrÍB.Bnverc 
pót Pícicá finalis: licet nó fimplícíter vltimatq ell pzimo 
; nttéta:'r tn fanítas nó amatur amoze amicitie: fed tín co 
cupífeétie. 0.$ patet:qz fanitaB non amatur nifi Puplící 
amozc^íno quo vblutaB vitam aman^jpter quá amatS 
amat fauítaté.€t alio quo amatpotíonc amará x>pt&c fa 
nítaté. £ t ambo iílí amozeB funt amozes cócupífcctie:q: 
per vtruq5?cupífcíf aliquid alterúTlec vídef aliqua nei 
ceflttaB coges ponédi alíuin amozé amicitie fc5 refpectu 
f^nítatÍB: qz fanítas abfolute^ppter fePiligeref fine reía 
tíoneínalíudiqzante^pzeliítuaí"'a volúntate tam^fíí 
nÍ6:pziu8 vita amatur.ígíturfanitas pzimo Díligitwrillo 
amoze:quó Dílícjif ^ >pter vitam l^oís.í iper une amozé 
pzellítuíí a volutatetam^ finís ceteram operatíonu et 
operu ^ ppter fanitaté faaozmbic auté ell am oz cócupífcc ^ A , ^ . 
tie .(E^ilio fequíf^eíufdéeífec^pofruntefTeplures «'0^*»f» 
caufe finales fubozdin3te.*jSt3Ín ejt^lo^zpzimieffcct^ ® 
Vtputa cuulfiones ^erbe oes fequentes efFeaus ozdina 
4tcófectio/potatio/f3riítaB3in3tÍ3mozecócupífcétíe:et ^ ^ r 
VÍt3Dílect33mozc3micítiefuiitcauíefinale8. Ci©ecu? fc010**2* 
do fequií: ^ quílibet finís 3 volñtate creata pzeílítutus 
amatur Dupliciamoze. T)áqlíbeit finís C3ufalis ell finís 
pzimo intetus medio vel vttímo.Sifttpzio intétuB:ain3 
titrainozeamicítie: i|3lio 3moze cócupifcétíe: q uo ahqd 
bílígitur ^ ppter ipfum amoze íllo qui C'abetDup lep cbíeí 
aum: fcj ílliid ^ >pter q¿ Dílígímr: et íllud qi5 p p ter alte^  
ruin Dílí§íf.©ifueritihedíuB:tunc3in3f Duplící amoze 
cóaipífcetie.Bno quo finís illemedius alrcrifi ni pamo 
. intento cócupifeitur.^talio quo alíud pbiec tu m fcilícet 
finia pollerioz ^ ipter ípfum fincm medíü ain 3tur:q ui.f. 
non amaretur niftefíet finís medius íntétus. B t ín ejeéí 
pío pzeiniffp/fantos DUígítur ^ pter vít3in i? oís pzedfe y 
vno3tnoze:t cadéf3Ín^sDüí¿imr3Íío amozc:quo peí . 
rió aniara^iUgiturpzópfer fañuateHi. &ic potío am ai 3 
bb 
n 
Wwímrvno ninozcquo&ícms cflfc5>ptcrranítatcct «liqutenuUoflmoieamamrtrcdfolumodmtr'reílnolíí 
alí?QUO cófcoío potíonís oíU^rur.pprer poríonéñfac ms.'pimm patetDeftnepúmc nolinomo Pm cafum pú* 
rít vltímo úircnmsrflmílítcr oílígíí vito amo» ^ prcr ñt po t eq i vita l?ofe ^ prer quáDüeaá pzccife odirjno:tc: 
nanpzío^alíoquooüígifpuinuseffecr^ptcrípfum aniamraiiio:e3mU:ítie.Scümparet:q:nnwfecu<lcnoí 
vtínctéplo.eicpámuGcffectuo collecrío écrbani.0cí ünom0:quccltmo;8:iiullomodoamatur:fedrolttodíí 
cundutr cófcctío eamdé til pora: nmccófectioponw d i tiir.d&ccado fequíf^ quüibetfime nolmonfe buplU íCo;or.i; 
finí& vltímo íntemmTla collectíoípfa q poftcríue íntú aactu amatui*vdodíwr.TSatctm cafu. Bita l?oi6q eft 
dítun nó d i finís: q: nulla operario falte eptcrío: pcedít fims pumc nolitíoníeiamatiir vno amóte amicítíe ín fe: 
cuí'' eft finís, ^ lla crgo cófcctío tmplíd amo^oüMÍtur. et alio acra quo odíwr moza piecífe ^ ppter vítam volití¿ 
fcjvnoquoiriUdtiir pptcrpotatíoné.aiíoquocolíecrío íQuiactuslícetfitfimplícítcracrasnolédutnvttermfo 
tUígílfmoptereamcofecríoncípfaautécollectíovnofo «aturadvítflmvtadobíectttt>e»oíawracrasvolendí. t 
loamozeoilígíf.f.^ptercófectíonémíbílempzecedítq^ ©tauté'termmatadmo:temnolítam:De«oíawracra» 
ííílígafi>pteream,<E2emo fcquífiq? amo:cócupífcen odíendúfiaitacrasquo alíquís odítpctm^ptcr ocu ve 
• ríe quooíWraralíqd alíqn caufaflibere t cótíngenter. teninnarad pctiH: oicífacras nolédi iodium. Tét aute 
íiliqñneceíiaríoi nararalíter. *^umúpt?:qttía fiíii p:ío termínaf adC»ett:ellacm9 volcdí^t oílí^cdí:quía nullus 
ríe^éplo amo:fanítatis nó efTetamo:eflícajc::fed magís merítoneodítoeum. gJcdacras odíédi perm merítoü? 
volutas cóplacame autcódítíonata:putafiínfirm*'veU non nífirelaras ín Oeunn í^ítur cftactusvolaidít 
letfanítaté acracóplacentíe: vdfi velíetcam ñnon eflet frílígédí oeum:q: oís acras volutatís refpecracuíufcucjí 
ímpedímenráfc5 amaríradopotíoníszquá nó vultfubí obiecú/cñvellevdnolle: vdle dloílígercnoUcdl-odií 
íre.C0í¿utnómmqpmagísínfinn<,cli§ítfuftínereínfir t*e:ficín(ppoíito.6ímílítcrmo:0qeílfinísfctfenolírioi 
mítaté longá/qp b:euémedelefeuerítate)©tantetalí vo nís qua noloínfinnítatcpurcífc: q: nolo moztceílodít» 
lítíoneínvolúntate'tDíaainmeíníntellecra:<pfanítaté ouplícíactunolcdú^noquoodíturmois^ptervítai» 
cófequínópónnífibíbédopotíoncamarl:nónecefrítaí í>ílead.aiíoquoodíturínftnníta6^ptermo:tcodítam» 
tur ad bíbendn:l5 placear íanítas^vellet fanarí ñ alírer ©ímílíterínhrmítas tmplící acra odttur. Bno quo odíí 
pofret.potmcótíngctcrvellebíbere. ©táteautevoluta tur.pptei'mojtcnolítá.Blíoquo amafpotío ainarap:a 
teefikadínvoluntafe:quavultoínofanatt camouerc pter infirmítatcnolítá. quíacras I5fit fozmalítervelle: 
oinneímpedíincrá:q^cftín}30teHate fuá: 1 faceréquía tamenquatenus terminadadínfinnítatKbídturnolle; „ „ , 
quid potad cófequendñ fanítatci Dictamine ín íntdle* CT^ertío fequíf * alíqd noKe eft m potedatevolútatis 
cmrq?nonpóteonfequífanítaténífiperpotioncamará: a^udnon.*íSatetnmíliróneficutfup:afteactuyolendi: 
necefTc eftqpvelítpotíoncamarámeepótnonvellcídeo vtflqute voluerítfanitatcvoliítate non efócací:?túctet 
^oc Velleiio cfl i poteftatevolutatís tmedíate:nec vi d cf fanítaté non pofle Hareniífl quís odterít dbum belícarít 
neceíTitas ponedí acríuítatc volñtatísrcfpecra tpuí4 vd^ ^at adbuc ín poteftate volutatís nolle talem cíbum vel 
le.©ed folu babetfepafliue refpecra d^:q:ílie actuscó^ non n0^c' ®1 vcroponararvolutas cffmprefpecrafai 
fequíf necefíitate naturalipofitíoné puom actuúínvof nítatís cuíntaltoiaamíneíntellecras: tant acrasnolenl 
íuntare 1 íntellectu.Berüm e(l ín ptátevolútatís medía & non c^ m P,OK\\SIK volutatís. £ t illo modo porell íit 
rí bus actíb^ altjs: q: pót Deponer c volutaté efficacc faní illud.vti. etÍ£Íco:ú.cíiíj. vbtbíáf. <oí fuent opimo 
tatíszTrácfivultgót&g)onereílludvclle.CItfí: quo ptj vníuerfalís in ratíoe: 1 opiníooe fingulari accepto a feu 
«palíqs actus d i imediatein ptátevolútatís nulloacra ru^e^íUísvnaratíofwtmecelTaríocódufumellvoluii 
p:cuío:q m medíáríbus alqs/non eflin ptáte volutatís: tarívt cófeílím fequaf operatío:finon fit ¿^tbítío.T^o 
^ret^Oíaís.C©ídfetíávdodíró:q:aliqñobíecw nítc|céplup&s:vtftranobíaetcpocoulcegullaríop5.vt 
nolítíóís fiue odíró ell el finalís alterí4' nolití vd etíá vo medíante fenfu/bíaet l?ocvinum d i oulccneceffariu eft 
lítí:vttne]téplo.'^onamusfanusodítino:tc:lppterquá p^antemTnonpzo^ibitufiinnU^ocCtiradanribud 
nolítáAHlítinfirmítaté^pterilláodírá vultredpeiepo ^lísactíbus;bñadfitvolutaseffiícajcinvoluntaterejjjei 
tíonéamarávtnócótingat ííucaccídatínfinnítas. ^ maio:is:non e(lvolitio condufl ín potellatcvolutas 
IUocafu^no:snolitaeilcáfinalisp:opterquáoditurín CefTantcauté volúntate efUcadín voluntatequan^ 
lirmítas.^adéinfirmita8eílcaufafinalísvolítíóísqua tumdíqjrtet oíaamairefpecramaíozís íníntellcctufi^ 
Vttlrbíbcrcporíoné3mará:q:(ppteríllamodítávtnon muí'rininozismóneceflitafvolutasadguflandu:vtíuí « 
cótingat fiue accídat vult bíbere poríoné amará: afs nó pzadicram d i in fuo modo be acra nolendú CC^ccu^o 
tibírar^.T^atetfimilíratíóequapnu^qzíammozsodíí pzíndpaliter dreacaufationemeaufe finalís notandñ: Vi 
tapzellíraíf táqp illud ^ pter q6 odif inftrm itas: etípfa 9? ficutf»nt quarao: genera caufarunnfic aiílíbet co:rcí 
ínflrmitasnolítapjlítuíravolutatetacpíllnd^ppterqij Ipondetpzopziacaulatío.^Indecaufatío effidenrisdl 
cauendú amafpotíoamara.crgovtmcp mozs T ínfirmí elfícere agere ^ ducere eptrínfece alíud cuíus ípfnm nó 
cas odíte funtcaufefin3les.áí$o:s infirinítatísodite.t eílpars.tlon em oís caufatío/cuíuíUbercaufecllquodí 
ínfinnítas poríóís volíte.CC©ed ín l?oc bíffemtcaufalí dá eflicere:ficutneeoís cá elleá efFectiua. CESed cauf* 
tas caufefinalís mcdíátibus actíb^ volcdí/etmedíátib^ tíocaufe materialis efl eííemateria cópolttí:l?oce(lfacp 
actíb^nolédúq: p:ímu velle nó l?5 caufam finalé pllitutá partem marerialécópofití fufdperedus fozmá.<E^«wí 
a volutate creara vtbícef.*]Szímúauténolle ^abeteau^ fariofozmeelloare fozmalíter efTcfpeduocií compofií 
fampllíwtáavolntatecreata:qzocnollenaturalíterloí tovdalíqdl?ttiufinodi.^Sedbecanfatíóecaufefinaí 
quedo pzefupponit vdleqznibilnolo vel odio pofitíue: ellmagis oubití. feidrautécóirer q? caufatíodus eíl 
uifi qz aliquídvolo t bílígo:cuínolo id qó odio rain cí mouere effidens ad agendu. ^ Hud mouere realíter nó 
dífeóneníes aut repugnas: ficut nó odio mozté per acm ellaliud nífi ípfnm finem amarí ab ágete: et ^ pter amo 
«olendúnífiqz volo^oíUao virárairepugiiatino:s. í t rem cíus alíudainarívelfierí,ff]cquo ptj amorío caufe 
bumana eíl altqd ín fe amara ivolíra ab agaite.ppter fieitquíaífle amo: finís dí.quopoftto ponítureffecraii 
t»ocalíqne effecra ^ ducéteqz ergo oilígo vita ineá:odío ad finenuíft eo nó pofito oibus alíís pofitís: non poncí 
mozté. íftideo vita wiea eíl cá finalís pMinenolítióís:qi rerar effect^adftnem.CZBíoíceree.amozquoagens 
CozoTí. nolo T odio mozté.C&píllo requíf;íp alíquís finís noli amatfineimellab ipfo fine vt ab obiecto:etílle ainoz d i 
ig ftoiu'sgílímt^avolutatecrcara/anm^amozeamídríc; alíquid regle; ergo morío illa finalís dlreaUs:perfluá 
i & í f t m c t i o i &náHo v 
reale alíquíd acquírítur agerú .^cfponffoícp ñ amo: Can p:íoí. fESUa eí! caufatío íiníd/quo actu moucí agéa ad 
fa tur ín ágete a fine amoro Vt ab obíecto:i?ocn5 ell íícu t p:od ucédum effecm ecrra quod e(l amarí ab agen re vt 
a caufa ftnalr.fed ftmt a caufa effícíente. IDUÍUB em amo ages .ppter (^ oc^ducat effecm ertra. i illa caufatto lícet 
rís finíB nó e(t caufa finalío:£ eíl eíus caufa effícíéa.Ha fequítur p:íinl:e(! tn ín eodé inííátí cu fuo effecm. Sjcem 
flccidít can fe ftnalí cp eflcaufa fui amone ín agcre. ñ plumrfanítas que amatur vt ftnísnttouet agée ad buod 
amo^nÍBÍnfúndereturagetiabeon^prernnéamam acmsrfcí^ad volendñ feu amádum potíoné amará pto 
dino:emfufoamaretaUudvelfaceretaliquid:nil?ílomí pterfantrattbefideratá.femdoadperFectíonepotíoníd 
nue finís eífet caufa finalís amo:i8 atterius obíectí: i ílí foc eft ad actu potádí p:oprer eádem fanítareamatum* 
líua cfi íferet.ppter flncCE^té caufa finalís non bídmr IDo^ actuñ vnus pot pcedere: alíus fequí:fímllíter t cau 
caufa finalís aino:ís quo ípfa amatur ab agére.Tlá etñ ñ fatío fin (9. £ft tamé quelíbet caufatto finís ftmul cu fuo 
níBatnamriltoamo:e:fo:inalírertnaino: ílle non amaí actu. CETf^erbocbícífq) caufa finalís Oíáfpnma caufa^  
tur ,pprer illu finé ab agéte:falté nó opouet. £ ñ aut ca u fu refpectu cffecms zjxrap quito mouet pzimo burarí o 
fa finalís alicuius effectus caufandi ab agente/ín feípfo ne ages ad ^ductíoné volitíonís enécms é^tra tá# effe 
agéteivelejctrappteripm finé fie ainatñ.BndefiagenB ctuBp:ío:ÍB.¿6tbeínde mouet ad^ducttoneéffectUBe^ 
p:opter amo:é finí s/^ducít ín fe amo:é alteríus obíectí: tra:quelíber tn modo finís efl cu actíone caufe c ffící é t ie; 
aut facít alíu effeaum íllíus amozís altertus obíectí vel vt bíctu efl»dáf c íllo Í ral?íf notabí le tertíú q6 efl í llud. 
cffecms ejctra ^ ductítfínis e(l caufa finalís. £ t ad illuin Sd l?oc q? caufa fin a lis moueat agéstnó requír í f $ ípfa 
pzoducendú mouet inquítu finís ín l?oc folúrq: amatur babeat entítatc eprra in re: fed fuffícit illa l?abereín aia, 
ab agéte:t pzopter ípfum amamagens pzodudtamoze TSzímu pateí:q: vt bíctñ e(l:finéinouereagés ad a^cdñ: 
alteríU9:vel alíu effectú. € t íta motío caufe finalís/quo d i finem amarí pzopter q6 ages agir. Bd^oc ante vt ñc 
mouerefftcíésvtcaufa finalís nó efl realístfed mctapl?o amemnnóopoztet ípm ¿abere emítate c):tra ín reacm; 
iíca.(D9ed bíceres.Caufarío caufe finalís ficut cutuflí quía no modo amamus res que acm funt:fed etíam que 
bet alteríus caufe/eíl refpeau fui caufarí: fed agens non fuerur T que fu ture funt: ná 1 e¡cí llenttó rd amare pofíu 
ell ca ufatu caufe fin alís: ergo caufatío caufe finalís non mus que nódu eíl.ftcut ci?zi(li íncam a tío a patrié ama* 
cftmoríoagentí9.C5f*i'efpeaueíufdéeffecms/rcfpeí radltbefideratapzíuf^ejcíflerer.ifanirasbefideramr 
cru cuius batur caufa effíciésrdlbarc caufam finalé:et B p:íuf$ ellii.ptJter eá ñc amatl 1 belíderatl ages agít co . 
cófequens caufatíonécaufe finalís: ergo caufatío caufe ficíédo potíoné.CE©c6m .pbatunq: nífi cognofeatur ñf (& 
finalís nó refpícít effídens: fed ídem caufatñ q¿ refpícít nís no amarur.cu ní|?íl incognitu amarí polfir.icoe rríní. 
effícíens: nó ergo caufatio eíus efl mouere emdenrem. Cognítio aut finis/et effe eíus efl ín aía.(Úr^erutaineu 
<ETRñfio:q? caufa tío caufe finalís d i refpectu fui caufaí lícet non requírafcnrítasrcalts finís adbocvt moueat: 
ri:q6 etíáell caufam effídenrÍ9.Há ípfe effectus effícíett nó tamé mouer ages adagendunífinn emíraté realem 
ris/eílcaufam caufe finalís:p:oquantop:oducímrpzo ertra anímam.lDocparet.fínís no amatur abagereínt 
pter caufam finalé amará fine qua vtamara .pducerer. effe fuu ín ata vr operemr alíquod agés.ppter t o c ^ é í 
£tint?oc$ amaturtalírercp.pprerípm amattí alíqd p i pli caufa, l ió amar fanítatéím eltecogntm ín anima vt 
ducíturabagéte:bíciturmoueríefficíens.TIó<pperi?oc conficíatporíonémóemadtocozdínatpotíoncvtfaníí 
cfficíéBfitcaufamfuúíngenerecaufefinatís:qzefficíés tascognofcamnquíaftccognofcípoteílfinepotioezfed 
nóell pzoprer finéqué amatrqzfepe coincidir cu finerfed amaret vufrfaníraréftneflereale ejrtraaníml. e m illl 
quía effidés amado finépzoducít alíquíd^ppter ñuceut acquirat realíter ín cozpoze amar ?cófidt potíoné amaí 
íus^jductí ípm dlcaufaeffirícs:': finís caufa finalís.íft ram.Cí6tiIlopatetq)valdereferrbícere:caufamfinal€ 
ira ficurarauitfc^margumentuúdé effectus ell caufam ^m alíqulenrítaté mouere ages adagendií:tímipfaitt 
caufe efficíctís T finalis.íf t íta caufa finalís non refpídt entíratéelTe acm vt moueat: vt fatís patet, ñ bícei 
effícícs vr caufarú fuu: fed refpídt effíríés vr fuá concau reB.q6 nó efl realítennó caufar realirenfinis caufar reaí 
fa m eíufdé caufa tí:f amé ín alio genere caufe. qi5 refpíce^ lirer:ergo d i realíf er.á^aío; vídetur nota.£X>ínoz:q: A 
re ellmouercáfr mouere níbíl aííud ell$ bílígí ab agen níscaufat effectü realé: quinó pzoduceretur nífi concur 
re vr^pterípm alíud fíat. CIlSí adl?ucbíceresf m ÉÜU rerer caufa finalís. C l l t é fequítur bene:nóell;ígíf no» 
cen.vf.£Ü>etap^f.^aufa finalís eflp:ímacaufarum.er efl caufa. Bltra.ergo non caufar.TJúmacófequenríareí 
govídetur q> caufet in fuo genere púufcpalíe caufc.Sed net ab ell fecudo adíacente:ad ell tertíñ adiacens nega^  
ín íllo pzío:í nondu ell effectus caufe efódentís. ergo ín tíue.Secñda confequentía tenet a refoluentead refolu^ 
(lio p:íozí erít caufa finalís ípfius eff ídentís ráqp caüfati: tam.HSd illa bídmr negado maí ozé argumétí.tlá cau 
cu nó poffit barí alíus effectus feu alíud caufam.&efpó fa finalís lícetnoepílar realirer: tamé reatíter caufar: q: 
derur cp nulíc caufe ad Idécaufaru requífite/^abent alíí realíter ama tur: t pzoprer eá effecm s realíter;pducítur. 
quá pziozítatéourationís ín caufando: q: ín p:íino ínfiá Bed l?ccdl vera.quod non ell realíter necamamr/illud 
tí in quo effectus eíl:vel alíquíd CÍUB :pzímo caufant cau no caufat realíter.CEad fc6m negado pzimá confequen 
fe: q: (i pzíus buratíone alique caufarét: tucín íllo pziozí riam.Hon em tenet ín amplíaríuís. Saufa aut et caufat 
eífet caufatío tnullúcaufarmqd ell ímpoinbíle:quía fie Cp^ out íncludít caufatíoné caufe finalís) ampliattenní 
caufarcnTtnní^ítcaufarér.^rídeoínílloiníláríinquo nuinímpo:tanté caufam finalemadpzefenBtfumrum, 
caufant cetere caufe:p:íino T nó pzíus caufat caufa ftna^ CDDís pzemííTís ponérur quedam cóclufiones quátum iCoct t • 
lls:conmrrütíta(^fiinul oes caufe íncaufando.CE^ed adiílupvmú arrículú.p inaiozibtcto^intellecm.<E1^ú 5 
cófiderandñ q? buplejcefl caufatío caufe fina lis.Bna efl ina.*(bzimu0 acrus amozís/quo bílígií finísamoze amíí 
qua mouet ages ad volendú caufare effeaú: et illa cauí dtie: ell caufa efftciés fecñdí acms quo biligo eú de fine; 
fatío pót pcedere caufatíoné íllíus effea^ buratíone. f£t et alíud obiectñ ^ prer finc.Br gratía cfépiu 2lmoz quo 
l?cc caufarío caufe finalís ntl^ il aliud ell cp finé amarí ab biligo vítá mea abfolute ell caufa efftdensamozis^quo 
agére^cqp.ppterílludainamamateffecmpzoducédú. biligo fanítatépzoptervítá^fimul vítá táqpfinem.lSzo 
ftlícet illa caufatío finia fír pzíoz buratíóe effeau eit ra: batunq: illud quo pefiro potell alíud poní: i ípfo amoí 
hórñ effectu íntra quo ages bílígít effectú pzoducendú. to nó por ell poní alíud:dl caufa eflücíés* S5ed potito pzi 
&ed ín eodé inílátí/ quo'aaés pzopter finé amam amat mo amoze quo biligímr finisrabfolutepotdl poní alíus 
effeaú poflea pducédú: ell caufatío caufe finalís refpe; amo: quo bílígimr alíud obiectñ pzopter talé finé cogni 
au íllíus ainoúe effect^ ejttra |>dticédi:etin eodé mouet ruin erbileaum:erípfonÓpoliron6porellponíratísfe^ 
agésod pzoducendú I?móiainozéquovulteffea£rpdu; cúdusamoz:quíaillefecundusaino:p:érequírírp:íma 
cereán eodé ergo ínllátí amo: ílle ^ ducítur U$ dfecruB necdTarícigítur pzimus amo) eíl caufa effidés refpectu 
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«ncníe f«ñdí.fft ficut bíctú eíl be pumo 9mo:e feípectu 
fecudúíta cófequeter bícendü eíl oc fecúdo refpectu ten 
ttj:fi ^cedírurad v>lterío:a obíeaaad cunde tinc o:dína 
ta: t ita confequeter vícp ad p:imñ effeau ín erecutíone 
pzoduamíra cp femper amo: palo: eílcaufa eff¡dio amo 
ríe fequentíaivtactuB voledí fanítaté eílcaufa cffíríens 
actus volendí potíoné amará pzopter fanltatem. £ t Ule 
ñaue efl caufa efft'cíés aauevolédí cóficere Serbas p:oí 
pterpotíoné.íftv>olflra8c5ftcíédícaufaeíficíenavoluní 
tarí6coUígédí{?crbao pzopterearu cófectíoné-^tfimílí 
ter íníílop:ocelíu (loecurrátalíqua aíía nolíta pjopter 
pbíceta volítaret íteiy volita |)pternolíta: aut nolíta $t 
prernolíta:femperactusp:io: volutatís ftueamozfiue 
odít} eíl caufa effíciés actus fequétís volátat ís eliátíjpf 
pterpzíoiem,€tper ^ ocpatetq? ímérío pzíozís efFectus 
eílcaufa effíciésíntétíoníseffectuspziozísifecusaúteft 
CócT.z» ín obíectísl?o? aaHñ.^equo fit ííla. CSecunda cóclu 
'¿i fio, effectibua fiue obiectís adentra ozdinatis ad zut 
dan finé/femper pzíoz effeaus fiue obíectu eíl caufa cff í 
cíés poílcríozís vf(5 ad effectú vltímo pzoductum. vt ín 
cafucollectío berbam ell caufa efficíens becoctíonís:oe* 
coctío potíoms:potío fanítatis* l^zobatur: qzín talioz^ 
diñe pofleríus elfentíalíter requírítpzíusiergo pzius ell 
caufapoílcríozís.ffenctcófequétíazquíaínomníozdinc 
cfTcntíaíí effectuñ pzoducto?/ effectua pzíoz eíl caufa po 
íleríozís: vtnñc fupponítur. Stnó ell caufa inatenaUs/» 
fozmalís/vel finalís ín pzopofito eíéplo.^atet ergo cffí 
Cocfo^, cíens.CD&ttía cócluflo.^n effectíbus ozdinatis ad en i 
dem finefempereffectus polleríoz ell caufa finalís pzio 
rís, ^zímus vero effectus in íllo ozdítienulíius ellca W 
fa finalís, *6atetcódufio.qzpzímuseffectusp:oducítur 
pzopter ftbm amatñ.vt colUctio berbaru fit pzopter eaí 
ru Decoctíoné, becoaio pzopter potioné. potío |>pter faí 
níraté. ©d5m patenquía cu pzunus effectus no l?abct fe 
pzíozéquí fierct |>pter ípmzigítur ípfe non eíl canfa fina 
ffócr.4. lísalícu^.CI^uarta coclulio.fiQuilíbeteffectus polle# 
río: e(l caufa finalís amozís elfectus pzecedentis ín ípm 
ozdínatí.^tjrqz ficut eflfiect^  pzíoz eíl ¿)pterfequétéeífeí 
ctu:ira ? volítío effe<t<,pzíozís ell í>prer eífectu poflerio 
Cócr.5. réCC^uínta códufí0.3n acttbusozdinatis ad eñdé ñf 
néoppofito modo fe l^abétcaufeeffícíéres 1 caufe fina; 
les/patenqztn Ufo pzímo ozdine/feing effect' poderío: 
ell caufa finalís pzíozís:*: effecfpzíoz ell caufa efficíens 
poíleríoziszvtptsejccócluñóequarta 1 tertta flatim po¡t 
f£c:o\t firís.(r£o^liarm:cpcaufefuntfibt|nuícécaufe/náfa^ 
nitas eíl caufa finalís potíonís:': potío eíl caufa emetes 
ían ir a íío.Herú boc eíl in Díuerfis caufa^ generíb^qd ín 
íCócf.6. eodégneeílípomblle.cn«cftacócluíio.llóoiseftect' 
X ^caufamfinaléavolutatecrcatapzeílítutá.^lla^baf: 
qz ad l?oc vt finí a jabear róné caufe ft n a 11 B :op 5 agés cu 
pzecognofceretamarezer.pptereñpzecognitum'zaina 
tñ^allquíd eíficere ad intra vel ad eerra. Sa ufa aut natu 
ralis efficíés:vt fie nó agit p cognttíoné et volñtaté:ergo 
ín fuá actione no pzefupponit cuíufcñc^ cognítíoué vel 
€ócT, 7, amozé:vtparetoeígnelpducenteígné.<C&eptímacoii 
clufto, Tló oís effectus a volutate libere pcedés/l^abet 
caufam finalé a volutate creara pzeflítutá.TSatetíila cót 
duño oe pzíina volitíone finís: q eíl amo: amicítíe tát ú: 
quo finís ama^prerfemo .ppur alíud tipmozdínatu. 
Tlá effectus tpabés caufam finalé/pzefupponít cognítío 
né finís ín agéte:teíusamozéouplícé:vtoictñeftín nof 
tabíli.f. ^ zímus aut amoz aíe nullú ainozé pzefupponit: 
alíoqn nóeét pzím^ergo nó ^  caufam ñnaltMñ gene^  
ralitcrpzítna cognítío finís:'xainozpziin9quoag¿screa 
ritcognofdti ainatfinérnó^caulatn finalépílítutá ab 
co;f5 tacú a beopinoagéte/Díligéte 1 oírigéte, Tlu^ em 
fime eíl caufa finalís amozís quo ipe amar: fed eíl caufa 
finalísobiectialteríusamozís:quota(eobíectuainatur 
pzopter finr:q5 frequéter eíl effectus ^ ductus .ppter ñt 
nc,^llcnác9H^ftnalísUlíH©amo;wwcupíf«rí€/'qHo 
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talís effectus amaf ^ ptci* finé. S í vero obícccñ q6 aína 
tur .ppter ftnémó ell effectus ^ pduct usCvt bu pzojcímua 
amaturab l?oie |>ptcr bett)tuc .picimus vt lie amat^ non 
I?5Cámfinalé:fcd amozpicímíiq ^ductuseíl^ppteramoi 
ré beí;l?5 caufam finalé fc5 beú. i£t&uitñ ad artículu fe artíc i : 
cudñ fupponí?q> be cá finalí oupfr loquí polfum .^ Bno ¿ g ^ 
modo be eaq eílpílítutaab ípo agéteparticularnvtptj 
ev bíctís.£t íllo modo caufe mere naturales nó agút ^ 
pter finé: qz cíí nó cognofcuntCI?as etn íntcllígo per can 
fas mere naturales) nó pzeílituutfibí finé qué ínrédñr. 
atio mó loqmur be cá finalíq ell pílítuta 1 intéta ab íllo 
agéte: vel ab agente fuperioze Dirigente i?ác in ageudo. 
(¡•no pzemílTo ponútur códufiones ad qílíonérefponfl 
ue.CECóclu(iopzíma:loquédooecaufa finalí pino mó fócf. i ; 
be? eíl caufa finalís oim efFectuú a can lis fcéís ^ ducto^ 
rú.^zobarunq:caufe mere naturales agétes effect^ nó 
cognofeut nec amát bcuzígirur nó intédun t ocu táqp can 
fam finalé fuarñ ogationu. Cófequétia tener, qz ad !?oc 
qp alíqd lit finís pino mó:op5 peognofeí t ainarút pf 
pter ípm vtamam caufam gfícularéagere:vtpt5ejcpje# 
mílfis. CTScéa pclulio.^eu cffe caufam finalé oim effe Cócfz,1 
emú nó pót euídéter rónenaturali ^ bati T z^obaf :quia 
nó pót ^ barí róne naturali: cp bcus .ppter amozé fui pzo 
ducat ocm effectü:tñ qz nó potaban cp .pducat cjctra fe» 
Tlecqjpducat effeau ad íntra:qzilludfalfum ell: cuqcí 
quid ín oeoeíl:beuseíleteterimeíl, Tlecpótí?oc(pbarí 
be caufis fecudís nó cognofeétibus: vt paret eje cóclufio 
nepzíma.CSertíapcluíio.&euelfecaufamfinaléoim*' íCótfo$ 
certa fideeíl tcnédu.T^atet:q:beus operaf oía in oíbus 
et nó írrónabílíter: ergo ¿}pter finé. Bel ergo ^ pter finé 
quí ell ipfe:vcl ppter finé aliu ab ípfo.Sí pmu^abet^pi 
pofiiut©c6inoíctnópót:qzcúftnisCfaltevltím'>n^c 
amoze amicítíe:q eíl amo: fruítúrtbeuB fruercf alio a fe 
q$ ellímpoflibíle: vt beclararú ell ln.f.biíl.f. ^ té .pbatur 
cóclufioauctozítate ícrípture.^zouer.pv). Bníuerfa pzo 
prer femetípm operad eíl bñs.et iRotn. ¡cf.^ jc í pfo; t per 
ipmzt in ípfo funt o ia, ípfo tácp pzímo efficíente.^cr 
ípm tiqp perféctilTimo eréplarú^ln ípfo úcp in vltímo ec 
óptimo fine.vñÉ&zíge.fü^loc5 illñ:q?5;ín ípfo/gfcctío 
oím 1 finís belignatur.^ré apocaF.(, ^ go fum alpl?a et 
o:p:incípíum'rfinís:bídtbñs.adídémagíllerínte]ctU; 
díQuátuadterriúarfículií/'bubítaípzímo cótra illud artícyi 
q o bíctu eíl in pino notabili: be amoze cócupifeétie 1 no £m5.í, 
lítíone;^ pfupponñt alios actus in volutate: feíls amo; f) 
cócupífcétíe/amozéamícífie;etoCs noli tí o volítionem:ec 
íta neuterpór elfe pzimus actus voluta tís.Tlá oé o fien Í 
fum 7 bictatu a ron c/a n te oém acm volutatís pót volñt 
ta o velle; fed ante oém actum volñtatisrpót ratío appze 
l^édere et bíctare q> ^ ^ím^bilígédus ell ^ pter beú:ergo 
Éuíc pót fe volutas pfozmare:i .primñjppter beú bílígc 
re.Sr l£->¡cactuB entpu'm,actu6 volútatís:t ell amozcó/ 
cupífcetie:ergo amoz cócupifeétie nópfupponit necelfa^  
rio aliñ actum volutatís puta amozé ainícitíe.CE£*itníU 
ter ró pót bíctare ante oém acm volutatís petm eé odié* 
d ñ (pprer beu:t tú c volutas cófozmádo fe l?uic oí era ni ÍV 
ni pót nolle pctm:i ficnolle erit pzimus actuó, ( i J te m 
tío pót bíctare alíqd abfolute elfe nolédú: et illa nc lirio 
erit fimplteíter pzimus act9 volutatís, CESd boc bubííi 
rndefpoll ^clzá vbí.s.g>amoz concupifeétie q eíl amo: 
cócupifeétie tátmílle pzefupponit n ccefl ano amo:é amíí 
dtíe.7^atet:qz talís caufaturabamozeamicítíe. Tlá bílí^  
gere aliquid abfolute/nó ell amoz cócupifeétie: f; amicU 
tie.^ilígereañtalíquíd «ppteralterú eflamozcócupifeé^ 
tic. iDocañtbiligere^>pter alíud: nópótíntellígí uiftpí 
pter alíud volírü feu etíá nolítú eodé actuvel alio.Sí eo 
dé: no enr amoz cócupifeétietárü: qz termínatur ad ouo 
obieeta.^í alio^abetur^pofitú q? actñ aliu pzefuppo^  
nít.&uo modo oenolítióe que ell nolitío tárü. Cócedií 
ergo cp pzimus actus volutatís pót elfe amoz cócuptfeé^  
tie;qiíu)ulell amo; amicítíe; aut nolírí o qfimul ell poli> 
^ i í l m c t í o i 
tío.Bcd ílle acrus cquíualct feuobua vt bíctú cíí. 
ad l?ocq6addíf q) ratto poreílbíctare alíqd abfolure ec 
liotcdum ante ocm acm voluta tí a tcCócedñtqtndáiec 
p jop ter t^ oc bícñt actíá actu a n oled í tátu/ pót ñmplícU 
rcr cfTe príinus.CES>ed q: l?oc vldcí elíe cótra crpcríétí a 
p:opzíí:pót bící negando Ulud/qj ró poflfet tc.lRatíotc^ 
nó pót íntdlectua odédere vel Dictare alíquid efíe noltf 
dttmifi fub racione malí. Tle$ vo latas pót alíquid odi> 
re vel no lie actu pofttiuo:nift rónemalí veri vel apparéi 
m £ ü aúr ratío malí nó e(l ní(t app:el?etr(to alícuíua ve 
pzíuátiavel ímpedíétÍ6boiiü:feurepugnátíseídéCqnía 
ní|?ílcftfímplíríferieírentíalítermaltt)nóferturvolun 
taa ín íllnd obíeccñ:nífiftmulferacur ín bonñ q$ pzíuat; 
l^ abebíc ígítur actu refpectu boni: ppter cuíua p:mario? 
néobiean odéfumapparetmalñ.acm bico veleñdem: 
quovuttinalñppter boni pziuatíonéadvtruq^ termina 
rú.velaliu acm oífTinctu terminamad bonñ tantñ.^ra 
ftúu videtur.pbabílíter pofTebid.<r@c6o bubítarurcontra 
0 toeq6 Dtctu eílín temo notabíli: q? caufa finalía caufat 
etía qñ nó eft.llá qí> nó efhnullíua cñ caufa. "^zobarur. 
Tíl oís caufa termínatbepédéttá fui caufatí.níf^íl q¿ nó 
di: terminar Oepédétíá caufatí: igítur nil^ilquod nó eíl: 
dí caufa, ^ ífeurfua ell ín camefirce. £Daíoz patenquia 
oinnecaufatñefrentíaliterbepédetadfuflcaufam.€^ío 
noz di manífdla/vt vídetur: qz rea realíter eníléa quan 
tu ad fuñ cífcreale nó potell oepéderc a nó ente. <E5f é 
tale nó t t i t t iemt caularet per realítaté pzopzíá:t í lía m 
nóipaber.vel per fuppléa vicem eíua fc$ amozéquo ama 
tur ab a gcrc.fed boc nó:qz amoz tile eíl caufa e(f ícíena íl^  
liua/cuiua finía amatua eíl caufa fina lía.CDSd illa bicé 
dú q> finía eomodoquo finítfeu finalíter caufan tennis 
natétiábepédériácaufatiXaufatañtqñ nóelltn re:0il 
taméamatur ab efficíéte: t eodé modo terminar oepen 
détíí fui caufarí.TIá illa bepédéría caufatí nil^il aliud eíl 
nífi caufatñ nópotéaen*enópofira caufa eomodo quo 
caufa. terminare bepédériá eíl caufam poní eo modo 
quo caufat.^ñ ergo finia amatur ab agente íta cp «pprer 
ípm .pdudt effectu: finía caufar finalíter eude efPectñ:et 
pofirue eíleo modo quo caufat:t p f^ oc terminar oepen 
detiá cffeau s caufatí:qz nó elíet efóct*realíter nífi finía 
amaref, T^ót autamari nó ep(léa:crgopót T terminare 
bepédériánóedfiéa.Heganda ígíturdtmínoz ratíonía 
cu fuá pbarione.fó:íllo fcquítur q> (lat caufatñ elferea^  
ttrer i actualítent fuá caufam a qua bependet non cfíe¿ 
Sfccüdo epeaufatum potefipzecedere fuá caufam oura^  
tionerpateterbíctía.CTSd fcóm btcíturcp caufatp realí 
tatépzopziázqz per realitarépzopzíam amatar ab ágete: 
necimpedít q>illain nó baber ín actu fiue ín reTuff icir q? 
eá i^ abeat in agentia voltl rate: l^ oc dl/fuff icír cp ametur 
ab agéte. £c verú eílefi aííumicur/q? amoz finía non eíl 
caufa finalía:fed eíFidée eíua cuiua eíl caufa.^t ideo nó 
valeret fi quía bícere vdler:q? finía non epíllés non eífet 
caufa fin alia effectua pductí: fed eíua amoz quí veré eft 
In agéte:qz^>pter illum amozé nó ^ ducitur efiectue:fed 
pzoprer finé amatum.Tló c(l ergo amoz finía caufa fina? 
M?. lie.fed magia d i caufa effuu a. dXertío oubitatur con 
^ tra condufioné/ílá naturalí ranone^barí pordl/qp oía 
eífecrua l?aber caufam finalézi non alíá nífi Oeñ, 3 nrece 
dea ^ pzima parte .pbatur.^um qz qi5 refpódefad que; 
(lioné.ppter quá caufam fit eflecrua eíl caufa finalt8:fed 
tequolibet effectu fie querí pót i apte rñderí. Zñ qz alu 
terfaluarí nó pótquarealiquiacdtbe poten ría ad actu 
nouiter.Eñ qz aliaa oía agenría ageren t a cafu:qz nó 
pía certü finan. Zum quía agétia naturalía agerér per 
determinara medía: q vnep. nó Oetermínárurnífia fiue. 
2füqz aliaa ín actíone natureelíeterroz.Ciad íllud bu 
bíü Oíciturrq?nó pót fufftcíéter Oemcnílrart p pziiuipta g 
fe nota per eitpenétíáiq? agéa De neceíTitate narure agat 
pzopter finé pzellíiutú a volúntate: qz aerto talia finc va 
ríationeagencia vel paííí vel cócurrétía ad amoné nügp 
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Varíatunfed femp vtnfozmíterfequíFaato.€tídco nori 
pót j b a r í ^ tale agéa agat.ppterfiné.TRóneB vero adl 
ducte i cetere rónea pbí cócludñt folu be agenre^p pót 
fine caríatíoneagétia cócurrétía t pafTÍ i alíarñ bífpofi^  
tíonn cclfareabactíone^eccarc t errare:* Ijocfolu po# 
teíl agéa líberñ. Bñ ad pzímñ oíceret fequéa róné natuí 
ralé:q) illa queftio nó|?aberct loen in aqétíbuanaturalw 
buarqz biceretcynullaefletqíllo.TSzopter quid ígnía ge 
neraf:ppter qd fol lucet icfed folu ín voluntartía 1?$ lo 
tüMt quare illi pugnát.lRñdetur vt oñentur.Jn vol u it 
tan'ía euidéter t per eicperientiá ¿Jbarí pót/fy agéa líbeí 
rñ agít,ppter finé: qz e|cperímurq> oibua ahía eodé mol 
do fe t^abétibuamuc agir n íí c nó agit: quía non ama t ñf 
némeenó amat feu intedír finé. f£t íta agétia Voluntaría 
agñt ppter caufam finalé/quádoc^ bífiincrá ab agente: 
qnq* nó oíílínctá. CET^ er l?oc ad f¿5m AJ) agéa natural c 
nó eút be nono be otio ad acm. nífi qz nuc amotu eíl agé 
diimpedimétuperappzoieimaríoné paiTtautbifpofitio 
nía requífite autalreríuB lpmóí.Cir2ld rertiñ/quarru/et 
quínmm biátur/ap a^éa naturale eje natura fuá betermí 
na tur ad certñ effectu: íta q? u ó pót caufare oppofim: 
milirer ad certa medía.fimmrer in naturalí actioneerrot 
contíngerenÓ potdl:qzfemB necclíarío id effícif:qj5 fin 
bífpofitíoné caufam cóatrrenriñ fierí pót, tízt licet alíqñ 
effectua |)ducifímpfecma: aurcu oífpofitíonebífcóue^ 
mentíe fpecieí:l?oc tn nó eíl ejeerrozeagétia: fed ce ímpe 
dímenro vel oefeetu alícuíua requifití ad agédum: vt íii 
monílro.Bemper autem agit be pofíibllíbua natura q$ 
indina efi. íQueílío.vf. 
i l B e n t u r r e t t o c í r c á 
vlrímá parté tuina bíílínctíonia:ín qua ma 
gífter tangir Diflínctíonc naturc angelíceet 
aie íuteltectiue.Brrú ángelus t aia intelle# 
ctiua bífiínguátur fpecíe. CETSzo rñftoue fuppoiiimr ej: 
pzedicría lil5.í.oill.tl.q.tj.et t»:ll.í)c.<p idé er biuerfum funt 
pafTtoneaimmediatecóueniérea illisquibuacóuenmt» 
Supponíífcóo/qpoíllincttofpecíficapótattríbuírebus 
vel fignísibícoe rebua.lRea añtbíílínguifpecíe pót buj 
plicíter intelligúvel fe? fpecíe effen tialízvel fpecíeaccidé 
ralLBpecíe eíten tíaii oillínguütur que nó funt fub eadé 
fpedefpecíalifUmaabfoluta.Bdqfuntfubbiuerfiaab^ 
folu tía fpedebua fpecíaliinmie:vt^ó/afinua/fozteBbzU 
nellus.ficbzunellnanomépzopziuequí.&pecíeacddeii 
tali oíílingutímrq funt fub oiuerfia fpeciebuaaccídétal 
liter.í.cónbtaríuía: vt l?ó alb^ibó niger. St oc ííla billiní 
ctíone fpecíuoca accidétalí nó qrit qílío: qz fie aíe íntelle 
crine ínter fe bífferut fpede accidétalí: pzo quáto vna eff 
ínfozmata alíquo l^abitu (cíe tic vel virmtiazquo alia cal 
ret. {T&upponif rerrío cp oiilinaío fpecíuoca nó eíl ní? 
firefpecm fingularíú:* nó reruvniucrfalimqznulle fuiit 
rea vníuerfalea: vtoíffufe^pbatú cfl oííl.tj.pzímí. Tló trt 
per ^ocvolo ereludere rerminoa q oiílínguuní nUmcro> 
fpecíe i genere.fed oéa rermíní funt rea fíngularea.Srt 
rea fingula res bíllínguñrur fpecíe abfolut a: q figníficaí 
mrperoíuerfaafpecieaabfolutaafpecialiiTmaa^tttc 
j?ó:í>ícafin,,.S»ícitfignanterfpecialtlítina8:qz ouo l?oícs 
qpuíe figníficárur p illas Ipecíce/bó aíal: tn non Oifierut 
fpecíe abfoluta vel efTentíali: qz aíal nó eíl fpecíea fpecta 
lílTtma:f5fubalterna.<r5íli8 fuppofitía eíl bec pina có ffócPo^ 
clufio.angeli^aieíntellectiue&íllínguñturfpetieeflen 35 
t{alí.5llacÓclufioaboíbuae(lcóccfla:etlpbaf qzqcñcg 
fie fe Í?abétcp alíqua cóueníut illísf m natura qua nó có 
ueníut alíía:oiíferñt fpecíe: fed poffe pficere cozpua tácp 
fozmamateriá/cóuenitaíabusintelleciíuia etnullisan 
gelia:ergo biffemt fpecíe.£ófequentía nota cü minozfé 
¿Dato: parer: qz nó eíl aliud mediü arguendi Dtfferétíá 
fpecíuoca: nífi e|c opet atíonibue aut ^pzietatibua uaru 
rain rer ü cÓfequétíbua. £ u ením pzo llatu illo díentiaá 
r o u abfolute 1 nude cognofeere non valemusállaa per 
bb id 
l í i b e f 
íJÓcTo,! óperatíoficsctíJpjíeratcs argucfcopoztct.CTSccíídd 
cócíufio.Bía ínrelleaiua i ángelus feipíiB oíihnguúrur 
rpecír.i nóg alíquas realítatee fugad dirás. T z^obaf er 
pzímo norabílí. TI á e(Te oíílíncrú ímmedíare cóuenír reí: 
etgcófequcs nóp alíqd fugaddítü.lté íllud fugaddím 
aur eífet ejcrrínfecótanr ínrrínrccú. Tló eprínfecú: q: per 
ecr rínfecú nó pru rea Diftíncruí eltentíalírer fíue fubllan; 
ríalírer. TIec ínrrínrecñ:q: tuceíTer para aíe aut angelí ñt 
cur fozma vel materia cópoittí.cófequéa falfumtcu rá aia 
&u5.1 • cp a injelus ell fubílátía fimplcp nó ipabea partea. CL@5 
(C ^ícruntalíquabubía.*^:ímucótrapclufíoiiépiímá.Tlá 
quo^vlnmucópleméracft vnu fpecíe: ípfa funtvnú fpe 
rícCBímíR* quop optimñ naturale eíí vim fpecíe:ípfa 
funt vnü fpecí ezfed eadceft vífio aíe beatíficai angelíiq 
eíl vlrímií cóplanétu ad qj5 ozdíuaf rá aía cp angeluarec 
Ipfa beatirudo cft optímú vtríufq?. C 5 f ¿ t,t»0 ««SÍ^* 
&e(íbe.arK.Bngelua'z aía funt natura parea oficio ímí 
parea.^iftínctíoautéfpecíuocafequíturnaturá.cr^té 
cótra pu>batíoneeíufdécócluftonía:pñcere materia accí 
dít aíeíntcUecríue:vtparett>efeparara:crgo non argüir 
Oífferentíá fpecíuocá enentíal¿:alioqn aía feparata i có 
íncta bílferret fpecíe. C B d pzímu Ó; De vlrhno cóplemé 
ro^velgpltímücóptementñ ínrellígíí alíqd íntiíniedí i 
efíentíale reúñcfozma fpeduoca & vltímñ cóplemctuin 
(ópoítri,autíntellígítur alíqd ejmlnfecu ad qérea ozdí 
natur rácp ad íiné.*¿zíino modo cócedíf maíoz et negalf 
minoz^ea parre cp beatitudo (fue beatifica víllo üt vltí 
mü cóplemerñ aíet angelízqz vífto beatiñea mi^ íl ell aíe 
m<$ angelí:^ ell fozmaqdá accídétalía accidéralíter gtt 
cíes fubíecm beatñ/aíam fc5 vel angelñ. B i fcóo modo: 
negef m9Íoz:qzficDeua:quiellñníaoíin:Viiuaeil fpecíe 
et numero: ín qué cópletíue.í. ráqpín ñné oía ozdínátur. 
Tlec tamé i deooía funt vnñ fpecíe. ©uo modo Dícaf De 
óptimo. CSd auctozit9tébeatíBugu.6z^loquíturDe 
paritate naturequátñ ad obíecm ín quo quiera)) tur. £c 
ira oéa natureíntellectuatea funtpafeerqt nóquíetátur 
tiíñ in obíecro ínftnito.TIó tn p:op reí boc vult q» naru re-
ta les finr eedé (pede: qz ne$ angelí funteíufde fpecíeí. 
CISd tertíñ ¿Z/^ J veru eíl q> pftcere actualíter materíl 
accídít aíemec ep boc argüí í Díuerff raa fpedficaz íspoíTe 
perficereell efíentíale aíe:q: ímpofllbíleeft aíam efle qn 
pofTitperficeremareríá.^nclínatío em aíe ad cozpua nó 
feparatur ab aía: manet em ín aía feparata. üeríua ell 
&U5.2, ípfamet ata nata naturaliter íntperere tnateríe. {££om 
& trafecñdácÓcluñonéDubiratur.UáquecñqjDííferñripe 
de:per Dííferétíaa fpecíuocaa Differünfed r.eq? ángelus 
neep aía ínrellectíua babet oífferétias fpecíuocaa:cú fi n t 
rea fimplícea nó l?abétea partea: i Dííferentía ímpoztat 
parré reí:ergo nó Dífferñt fpecíe.CDaiozpbatunqz rku t 
oía alba albedíne funt alba:íta oía Diilíncra aut Dífferen 
tía Dífferñt Dífferétía. C 5 t é fda códu fi o ell cótra pba) 
tíonépzimecóclufionía.TÍáflfeípflaDí(línguñtur:nóDt^ 
ftmguñtur per poífe perflcere materíáz'r tamé per pofle 
perficere materia ^ baf Díllínctío.CEBd pzímñ illíua Du 
bíj Dícitur Díllinguédo maiozé/ratíoneíllíuatennini Difii 
ferétíaa fpecíuocaa: qz por acdpi lógicalíter ^  Dílferétía 
^ue ell pzedícabiíeiet fie negetur.£Dulta em DtfFerunt t 
Díllinguñtunquenó^abécotíferénaavtfubfuinífinmí 
noze:ímmo fie nulle rea Dífferñt g Dííferétíaa.qz Dífferen 
ríe fie capí ¿do funtoíno eptrínfecerebua: et rea poííunt 
effeet Díllíngui circú feríptís quíbufcñq^ talíbus Dílferé; 
riís.ficut generalíterfignatñ pótelíefine figno: licet Díf^  
ferétia íllo modo pót enemedíñ arguendí aliqua Dífrer? 
re. alio modo pót acdpi realíter/pzo re illa qua vna rea 
' Oiffertabalia:ituccócedíturmaíoz.etin(ppolltoaía et 
angelua funt Ule DifferentíequtbuaDífferunt:q:feípfid 
Diífcm t.íCr tñc neganda eñmínoncp nó Itpabét DiíFeren/ 
tías: qz Ipabét Teíplisa. veríua funt metDifiércríe quibua 
Difrc ñt. 'p>zobario añr minozía «pcedít De Dífferétía logí 
cali.Bd .pbacionémaíozía ín fenfu quo negara eíl:Dícir/ 
II 
$nuUa cí! fimílítudo. ©Icníin íalcarpímctu:rfS afbe 
funt albe albedíne realí:ígíf res Dlífererea Differñt Díffc 
rétía logícalí. C S d fcAn Dícitur feípfta Díllínguütur 
fed illa DíllínctioanobíaarguífetcognofcíturBalíqu» 
e|rtrmfcca.ffcut gencralíter mbllátíe a nobía cognoldm 
tur per accidéría. £ t ideo illa condítíonalía faifa ell. Qí 
DífimguunturfeípfiamóDíllmguñturperpoffeperftee^ 
re.TlamvtDiríturín pzologo.q.ti.aiíquaDíftínguípaU 
qua inultíplíclteríntellígítunvclíntrínfece * fozmalirer 
velcaufalítcr vclargumenratíuetc. Cl^ic^rea pofíe 
perficere materíam non Díllínguuntur ab anima: fed ell 
tpfamer anima potéa perficere. Bidé etiá £>clzá quodli 
be.iííí.q.í, J2nílíncrío.if. 
MQ> m a g i í t e r i 
p:ccedérí Dillínctíonecgit oecreatíone 
ín generalí: l?íc índpít agere De creatu* 
raru ^ pductíone in fpecíalí^t pzímo DC 
creatura puré fpuali in.ic.fequérí.tííftín. 
^eínde De puré cozpozali B,íítí.Díll.a.vtÍ. vfqp ad.tví. Zzr 
tío De crearura ocfpualietcozpozali cópofita. l?ocell De 
I?oíc:a Díll.tvi.vfc^ ad fine líbzí.<Ctf í«*ca narnrá purefpí 
rítualéqellnaturaangelíca.*^:ímoDetermín3rDeeo^ 
crcatíonezttíaquecóuenmteiaereo^^ductíonc.Sej 
cudo De creato? l?abítudíne ad Deu ct crcaturá eje co? có 
uerfione i auerfione Dift.v.C^i^a p«mu tría pncípalí 
ter ínueftíqar.l^zímo crearíonía tépua et locñ:quádo et 
vbi fint<p<íuctí,0tí5o creato? úualitaté:an pzoducti fine 
boni aut malí.Dí(l.íili. Vertió virtutía quantítat«:an oztí 
fint efectí vel «nperfectí.Dí íl.íiú'. CC3» l?9C ergo fcoa t>U 
flín.funtDuc cóclufionca pzíncípalee.^ííma» angélica 
natura: tcozpozalia.íítí.eleméto9:cófufa materia: fimut 
cu tépozemon ejrtépoze:iiecin tempoíe:ín piíndpio funt 
creataiCum tépozeDídnquod fimultatcm ímpoztar.TIó 
ec rempoze: necíntellígitur oído pziozitatia tépozía ad 
alia creara. Tlecin lempozemeDefignetur eicceífua tépoí 
ría ficut contínenda ad contenta ín ea. CE£>ecunda con 
clufio. úncelo empleo eteum íllo omnea angelí fimul 
funt creatí. jln quo ceteríamanétibua/fuperbíérea fuñe 
pzolapfi. l^aa cóclufiones auctozítaribua pzobat et De* 
ducít. íQucllío.f. t 
f B c n t u r í g t t u r p n 
fmovtrntépuafitméfuraangelozum.^lla 
^^queílíoenam moueturiDetermínaturab 
^ ©clzam ín.n.q.pín.0ed qz qucllío pzo fuá 
bedlione/plura fupponír cp naturalí pbí lofopbía * med 
tap^fica: que |?íc fundare pzolípufozet: ideo neceflaria 
fummaríetangétur.CT^uía ergo títulua compzel?édít Srríc. I 
tempua etméfuram.írempua quoc^  permenfuram oct TloM. I 
fcríbítur.iííí. * p ^ , 3deonotádñellpollí©clzam.q.icí. 
fedí. in qua quellíone et alija fequenríbus ac pzecedentí 
buapluraad pzopofitum valentía late Determinar eritt 
p tífica fua.Tlotandñ írac^ ell círca íllu rerminñ menfu^  
ra:c|>ím pbilofopbíiin,¡t:. ¿Detapbv. inenfura ell id quo 
rea cognofdtur.&ídrenítmmetrum ell quo pzimo vnñí 
quodúfecognofcítur.Cn^otellautreacognofdtriplídí 
ter:ct Pin Ipoctríplícíteraliquíd Dícitur menfurarci.T^zíí 
mo modo menfura reí eíl caufa effidenacogmtíonía ap 
pzet^enfiuereí: t?oc eft cognítíonía qua rea pzímo appze^  
l?édírur.^íío modo íntellectua eíl menfura rerum quaa 
ínrellígínfimílíter t fpedea reí fi ponarurfimilircr tobí 
iecrñ quod ell rea ípfa intcllectarquia íllefunt caufeparí 
tialea eífícíérea cognítíonía reí. ¿rita intellígírur Dicta 
pl^ ílofoplpiq? obíecm eílméfura cognítíonía. 0c6o_mo 
do acdpítur méfura j> íllo q6 oucir ín rememotarionc ají 
cuíua pzíua notí.quo modo Dícímus q' ímago peirí rtpt 
fenrat perrü. j£tficrep:efenrás potell oíd méíura npi& 
fenrarí.^JIlí ouo modi menfure funr generales modí acf 
cípicndi menfuram: et commuuea rain quátitati áUja 
M t í t c t t o í i ftneñio i 
a qulrítatc. Zcrtío modo accípítur .ppiíe p:o f Ho quod raf á/iio cff «ec l?abet quatiríraté. Tlon cm eñ te ratíoité 
tjurítíncoqnítíoncquantíratíe altcríue. Sñpbe vbí.s, fublíantíeíp flrmagna/mulra auttanrcouraríonís veí 
ÍÜOcmi e(Í p:íin3 vníufcuíufqj gcnerís: ct marímep:oí Bfectíonía. CT^c^o norádum poíl0(iié ín.íí.q.íic.vbí Tlofa. i ¡ 
puequltírarie.l^íncemvemradalía. CDetríí ením e(l ocmotuldtáipabetquedíonf.eicquorépueetíáper moi ¿ 
quo quátíraecognofcítur.íríllemoduBcftad.ppofiríí, t0t)efcríbít:q?t)cmotu Ouefunropí.famoretquarúqueU 
0íc autméfurapiefiipponír cognífíoncrdmcfurarem bctafuís ímítatozíb^putaf fuííTepBí.CIBnaqjincrHd 
fc-rnotíftcatciu9qiiltítaté.Hiidcqnrc0p:ímonofae(l eiTqiiedárealíraebídíncraa itiobílíertermino ínteres 
ím ful eítciníá:/tíjcíllud per q6 ínreltecruscertíñcattir niobíiúque alíqtioe eílaccídés abfolum^in alie 3 re 
Deeíusquítítare/^pííebídf iitenfuraíllíuB. áficemplú: fpecnuii:íinj?rror(¿rKeftrcopurefuaelfiuarcuíuBcflc 
vritplnus pzíinonoruaeíTqtpánudt'rper appltcartoné confiííírín córínuotteriztcuíuspartíbueíui buraríoné 
vine notifica tur eí u o quátírao ím longitudiné /pina cíi repugnar cííc fí mu l ín acfu.Blía opínío £^chá;$ mot us 
menfura lógítudíníe pamií. ^ jrquo patct qe> menruratíi non oícít alíquá realítaté bíllinaá a permancre 1 perma 
poreft efle plíus cognirum ñn fe § inenfura: lícet no fin nctíbua.ÉQÍcp pictcr ree gnfanenres nulla rce ralíe fnC 
quantíratcCC^f quía quadrup(e]ce(lquantíta8:fcílícet cefllua fitponcdarcuíuí» parríbus repugnetfimul efle 111 
quintan mulrírudmísreicrenfioHÍsrburatíonía er perfe^  actn. TU vocado rem fucceíTiuá rem alíquá:cuí* partíb' 
Cfíonía:finbocquadnjpleceflinenfura.0ícínecemplo repugnatcótradícroríefiinulclíeínactMtnulIacinorc» 
pifmo modo vmim cft menfura mulrítudíníe t numerí, cñ fuccellíua.q: cuíuflíbet reí ^abétíe parrceiparrcp pof 
Bcctldo modo vina pan ni. ÍTertío modo tepua motus. íunr eíTe rtmul per bíuínápotcnríí, Remota alreratíóís 
quarro modo Bfecríusmínuspcrfectí: quo mobeus inirtífcftilefttQ? partee fonncfucccfíiucacquífírc fimul 
poteft M'CÍ menfura oinníu:p:o quanco vna res eft perfeí nJtnér.&c inotu loca IMícer pare fpatn acquífira tnobílí/ 
crío:.qiiemagí9acccdítad perfectíoné oel ^alía:eraU nómanetciíacquírédaitoceíl^mobílelocalíter mot« 
bedorefpectucolom.(Zñem aibedo t^ oequarro modo fuper fparíoacquíréealíumlocu p:ío¿cmbímírtíntame 
9 wius plus accedit ad perfectíonem albedíníe $ alrer acqufraf inobílt:cú negaríonealrerí^parrís acqutrende 
brillo quarro modo menfura e(! perfeer ío: menfurato. íta q> femp buranremoru acquírarur para que pííus no 
||n alna modte nó opozter parcr oifcnrrédo per eos. Ha fuít acquiítta mobiUSccídír tn motuí orno q> para acq* 
quod eft mínímñeíl menfura cerero*: f m eptenfioné nm fita p:íoj/aduenícre fc6a co;rñpatur. ©ed p:out cocedí 
nierñ 1 buraríoné:* íta nóperfectíua. Jfíémcnfuraqulí tur cfrefuccefiluilnllud fucccfímfccuí'' pare ante parí 
docp efl tantii ín aíarquandoqjín re ertra. ípcmplu p:í rem ñt vel altcuí acquíríftt nulla fimul cu alia acquíríft 
múvtfigeometer perfectue per numerú vel quantíraté ^tficfucceíríuñ T permanée non bíftínguunf ey oppofl 
imaginará menfurarquanríraremectraificnumerueim ro:fed cóucniñí eídcm.f o:ma emoiuíftbílía queaequíí 
mcranaquíeftcóceptueín anima: eflmcnfuramultítm rírur per partepoífpartcm(gratíaercmplí.Xalídíraa 
díníe ertra.áfr fimílíter vnttae que cll cóceptue mentía cftree pennanee 1 etíl fuccefíiua.etíá fi femper adueníc 
cííinéfura numerí numeratí. toe íllo numero íntellígí re poíleríojí calidítatíe gradii/piíoi co:rúperctur.ff fíet 
turílÍudp6i:q'tdeme(Tnumerue.r.^omínú.'z.|r.canum. enímtalíefozmareefuccefliuatqiparepoílpartéarquí 
Huncañtnonopoztet concepto mentteclíe perfectiozé ntur.^iTeteríáperinanée:q2 partee poflunrefle fimul: 
reb9numérarte:ímmo ft cóceptue t^ aber tantñ cfl'c cbicc lícet Defacto nó manerent flmul;flcur ín mobílí íocalí lo* 
crum ín anima*vt patuit ín p:ímo. cóceptue eft imperfe^  cue pofteriua acqfirue nó manet cu piío:c:porcll tñ ma 
crío: omní realirare eerra anímá. CE^Senfura auré que nerevr bictu c fl. é't tilo modo be fucceífiuo loquíf pbst 
e(íe)ctraanímá:qñ(^e(Ymíno::qrt(^equfllíe menfurato: comen.'zceteriauctotce.cni^uiueopí.buofuntpnncí* 
et tune non efl perfectíoz.^ór etíá alíqñ efTe maíoz: vr ñ palia moríua. TVúml be motu tocatii vbí niín*» apparett 
vina vna menfuraf pannua longioi vina t pánue equa q: oeue pót mobíle ín cerro loco eicíílene.facerc pfene et 
líe:taliuapánuemíno:t6longirudmie:crnonopo:tce coaííilTcnebenouoalterilocoCfiuebimírtatpzíozélocñ 
vlnáefreperfecríozempánoncc^fímplfcíternec^quoad fíuenó:nii?ílreferOabfc0atiarebenouolpducra/'e]ciíféí 
quanrítaté.CI^crú q? fem^ menfura eíl no tío: mefura^  re folo mobíli:et loco vero vel imaginario, ^ n quo cafu 
to:t^ocquaiitñadei9quantiraté.*jSr5:q: per minué no mobílemouetur localírer fine rali re fuccefiriua:quáali9 
tu non cognofeif magíenotñ. C^ííricquofequíf ^mefu opínío bíatelíemoturígítur ,£16aío2paret:qil?oc poffe 
ra 7 menfurato biftíngutítur.*6:)tet:q: idé feipfo n ó por nullam includítcontradictioné.£6ino: paret:quia ín ra 
efle notftfed mefura notio: eítméfuraro.CBemrainé lí cafu mobílecórinueacquírír loco quem pzíue non i^ a» 
nó oponer menfuríefíe bíílínaáab otbue parríb9 men; buít:ígiturmouef localírerperoíffíniríoné momeóte; 
furatí.Tlamqnc^vnu quo menfurafmultitudoefY para íncafu/mobílemurarurfuccefíiue:igírurtrouerur:quía 
mulrítudíníe numerare:^  nó vnó betennínare: fed acw omnie muraría fuccefííua eft motue.CE£ic&n:quia mol 
piendo vnó poílaliud quoufq; benenif ad totá con r^e^  rué fi efTer rea biHincta a mobílí t termino poífer eú con 
garionémulritudiiiie.9Íci méfura magnitudíníe qnq? feruare ín mobílí fine termíni acquiütíóe: vel fine rermí* 
c(l oirtíncta a tota magnitudlnet ab Otbue parribue:vt no be nouo acquifirorquia eíl púo: tenníno quía vía ad 
vina a páuo,i£(0-ñc£cft pare berermínata magnitudiV termínuiTomneabfolutum piiuebeue poteft conferua 
nte menfui áde. qñ fe; quantírae certe partís el t noríoz re fine poílerioií.^n quo cafu efíer motue in mobílí: t ta 
quárírare roti4 magnírudtníe.femper m menfura bíftím men mobíle non mouererur locatitenquia non acquire^ 
guíf a menfuraroad minué ficut pare a fuo roto.^t boc rer alió locum.^onfequée eíl tmpoíTibile: ficur impofTi* 
vero eíl refpectu eiufdé:q; refpeau bíuerfozñ/ídé pored blle eftalbedíné eííe in fubiccto:er fubiectü nó cíTe albo, 
efíeméfura 1 menfurartv.refpécro quozó vno e(inotíue CC^quíbus manífeítefequitur/qp ad boc q> alíquíd oí 
aUo.et ecóuerfo.vr refpectu vníue/motua alíqepóteíTe cíturmouerímec^morue ralíe bídinct^requirírur: nec^  
intfura tpíe cerrúi refpecru alteré ítlud répue menfura fuffteir: cum rali re non epftente mobíle mouetur: er ea 
eiufdemorua.^tftalícuioperariofua quanrúadbura^ epdenre mobíle non mouerur íncafibua pofttia.vnde 
tionénotío: cft répoze:per operanonéfuá menfurar rem omnino frudra poneref.^mnia ecíam faciliue faiuan6 
pus:^  alrcrí tépoe notíue talí operatione.ftrr ín magnií nó ponendo rem talem/qpponendb. i£&i oícerea:cot» 
tudínecótíngerepór.CC^cíllíaetíá patetg) ree f m fub crgoomneacóceduntmorñ elTe imorarioné^uíd ergo 
Rantiá fuá abfolute menfurari non pót;qz vtñc c^nfide cít momafeuq rea.^efpódetur ficur be altjs abilraaíd 
bb ütj 
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toniidtfldutetÉp pótcft bící $ mctus cft rcalírcl1 ípm md 
bile/acquíreó fucceítiu e par té fo:iiic v el locí:et tuc ídem 
crít motus * inotñ.Bel 6: ^  fupponír ^ mobílí t rcrmíí 
nofuccéfliuoacquíftro.St Ua nóeílquíd vnú: fed íímul 
ftibíectu móbílc/'r tcrmínüs quí fuccelTiue fubíeao acq? 
ttota. j» rírur.'pcr fubíéctum íntdlígo mobíle. d Z t t t í o notan 
f dñ ím cude)n.q.)rij.rcl5í:V>bí late bírputar be tcpo:e íl bit 
fhngu^a motu ic.círca íUum termínñ tépus: q? ím oés 
. . «pus cñmenfura rucccflioiií0.í.ptío:í9ipoftcríoiíe fed 
piíus er poíleríus elTe no pofTunr fine motu:ídeo 61. íítj» 
"J^^fi.Ecpua c(! numcru0.í,menfura bífaetíua motue 
pin piíus n polteríu8.í. $m buratíonem/cuí coírefpódct 
p:íüé i poíleríue. (Cilccípíturanttcpueqñ^ pjopiíe: 
qñtp ímpiopzíe.^íopile quádo bícít mefura; ímp:opííc 
qn Mdt parres íuccedenteB: fed no per modñ menfure, 
CEt^íopiíé bícítur tríplítíter.Bno modo ftríaifTime.p 
moni velocíilTíinoctina|:hncnoto:fiuefltinoru9octauc 
fp^ere ftue noné/Ttue folís/fiue lune:qut e(! nobís majct 
tíít notus: quo menftiramue motue infierío:es.í.certíílí 
camur be buratlone motuíí ínferíozum.Síc per motu fo 
lis menfuramus operatíones noítrae ctmotue inferior 
ree.Bcío modo acrípítur largíue p:o quolíber inotu:g 
cuius nounáperuenírepoflumuaínnotíríáburatíoníe 
alteríus reí vel motue.€r fie qlíbet motua poteíl efle té 
pue/ínquantú perípfum cognofcípoteílburatíoalrerí' 
minué nora.¿t l^ oc modo motue l?o:ologíí areno(l:v>el 
per pondae/eü nobíe tépue menfurans alíoe motue t 
operatíonesretíí motuj folia vcl luncificrcriptío vníue 
ciarte peí fohKfieíue burarío eft mil?í nota)p5t cíTe te^  
púa alteríus motus:cuí9buratio ellignota. Zerúo acci 
pítur p:o cóceptu métíerquo ímagínamur motñ: i men 
furamue nnorü cnra/vel rem aliquá quantS ad eiua bu 
ratíonc;ficurarrífererperrii6/per quantitaté imaginan 
rá'.dueconceptu máie/nofcit flattm quátíraré reí eprra. 
Jltapertépua imagina tu cognofciinuelongitudínem'r 
bzeuítaté motua veloperationia nollretaUo:ñ.C!I?m^ 
piopiteeílnnmerueinófub rationeméfureitá numerue 
11umerarua/q? numerue numerana. Bíc partee motue 
pzío: t podertoi ín fe coftderate/nó vt funtinenfura alte 
riua pofíunt bici ímpzopzie. S i fr conceptué metia/quo 
appzel^édimue partea pziozeai polTenozeexafc^  nume 
ramue:tnquanm funtpartee íllí^motuemó vt funtiné^ 
furefeu notitíe alteré morus.lDícquidé conceptúa qeíl 
numerua numeráa:p5rbicí tépua íinpzopzíe.@uia tem 
pue |)pzte:w bictú eíb mdudit méfurá burationie. ¡Tem 
pueergo ¿>pzíeeft mefura DurationÍ8:(íue in aia fine cp 
tra.Há ertra eft motuaiíntra eíicóceptuemotue.Stni^ 
t>íl bíftinct úa motu ejerra i actu numerádí feu menfurl^  
di íntra/bícít tépue. ^ upponit em pzo motu et con ora t 
actu menCurádí &í rcretíuñ. COen fu rád í Díco/nó buratio 
nemíU^motue^cd burationéaíteriua:qznil?ileftmcru^ 
ra futípl^^ íHÍ8pt5quíd refpódendu eft (t quera íy 
p tru tépue (?abet efle eictra v el íntue t aia: qz quantu ad 
ali^d eft eprra anímá/fc? quantu ad motÚ:'Í quámm ad 
alsqd fe? rationéoifcretiuá eft ín queríe.q mif 
Turaní tépoz&lRñdetur q> tépue eft pumo menfura mo 
rue:qz cñ tépue fitméfura fucceírtonie.í.pziozÍ8 Tpofte^  
riozie:iilla pino i eltentialiter inueniútur ín motu táqp 
índufa in eíue róne:igif eft eftentialiter t pumo motue» 
comen Jiit.^^(i.c5men.c¡CjCjctn.bictt./r¿pue menfu 
/ rat rnoru pumo ^  eíTentíalíter.CEScDo tépue eftmenlu 
ra burationie cuíufcñcpreipermanétie créate.^zobaf: 
qz buratio indudít fuccelíion é:T ira pzíue ? pofteri .^ ID o 
ru aüt menfura eft tépue:qtñ ítalíqd ftt non per inftane 
tanru burat.^uratio igií ftgníítcatrem buranté^connoí! 
tádo fucceífioné íntpfa reburanre:pel in alia coejríftente 
actu peí potentia.^fe auté fucceffio eft realíter motue. 
Bic igif oie buratio indudít motu quí pzimo tépozc iné 
Turaf^tídeo buratio perinanéna/ronecónoratí mefu 
raf répozr.'zita fecúdario.£ótra.buratiobeíeftbeue:ec 
l í " 
cífebeí buraf.t tn illa buratio beí nullá bjcít fucccflíonc, 
/ in beo.JIn quo nulla eft pídíTitudiníe obübzatio:fcd imí 
' mutabüieeternitaer^'tc.lRBdef a> bícít fucceflioné no 
ínbeo:f5ín re coecífteteín aermcelpotétía autímagínaí 
tíóe. d ^ t c quecñcp fe eccedút ín bzcuítatci lógítudine 
cuíftédí méfurátur tépoze:fed pni* reí Binanctíe ouratio 
eft bzcuíoz alia * alia lógíoz:ígíf.CDínoznota.maíoz,pí 
baíf:qz oie eicccfTue ftnít^méfurabílíe eíhígií ejccelfue tu 
ratíóíe reí pmanétíe ñmf> eft: t nó nid tge: qz nulla alia 
méfura barí pótqua mefuretUtéburatio gmanétie nó 
6i bzeuíoz peí longíozrnífi qz coeyíftít lógíozí peí bzeuíoíi 
ri fucceftíoní ín actu peí potétia.^íe aittfuccefTio mefuís 
ratur rpe.CCS'ertlo tépue eft méfura quíetíe j? accídene 
í m comen, vbí.e.q: quíee eft pziuatío mot'. á£r l^ ecqñc^ 
bzeuíoz:qfic^longíoz.úSuíefcereenimaliqd6z:qzeftfub 
fozma acquiftta ceííante motmt quíee 6z bzeuíoz peí ló^ 
gíoz:qz quíefcée fub talí Fozma fine motu coer íftít maíoi 
rí Pd mínozí fucceífíoni ín actu Peí potétía. et ita inaíozí 
pelminozítge. i£íQiimo$:q>(nbílám reí pmanentís 
circúfcríptaeí'buratíonenómenfuraf tépoze.jbzobaf: 
quía qcqd menfuraf alíqua menfura manée ide i ínuaí 
ríatü íeruat candé mcnfurá.Sí ergo rubftáría reí menfu 
raretur tépoze cum illa non paríatur: ftueburet módico 
peí magno tépoze baberet eádem menfura tépozie: (iuc 
bzeuí'•buraretfiuelógíuetq^5eftfialfum.<I^®uart0,10^ 
tádum poft eundé.q.c.fc¿í:pbí mouetqueftíoné. 3n bu; 
ra tío angelí oííferar ab eífentia angelí: q> buratio ange; 
lí nó bíftínguif ab efíentía angelí, ^ r q i ftcut beue pót 
angelum ín pzimo inftíti creare fine omni alio pofirmo 
creato:ífapóteúppetuo cóferuare nócaufandoalíqul 
rem be nouo.Hóattt pót ángelus cóferuari fine buratio 
ne.igítur buratio non eft aliqd alíud ab efíentía angelí, 
d^eraraméburatíoangelínóefttermínueabfolutue • 
ficur eíTentía angeli:f5cónotatiu^.cónotatem fucccíTioí 
né actualempel poffibilé cuí pót angelue coa(fiftere.^6 
paretrqu t a poffibilé eft buoe angeloe eiufdé fpeciei non 
equalíter burare:puta fi pnue poft alm crearcf: bout eft 
eadé efíentía fpeciei:? tnnóburátequalíter. @ñ oepno 
perifícaf q> burautt6ooo.annie. ^e alio cp non burauic 
6ooo.fedtanm 4ooo.anniefipoftalíñfuit crear7: tráO 
curfis. looo.anno^T rñ nulla eft paría tío in efíentía an 
gelo .^Hec in alio pót afltgnarhnífi ín fucceíílonemaiof 
rí:cut pnue angelue coenítítimínozí cuíaltercoejctitít. 
Ttá.ppter^octm pnue 5:pluebura(íegpaliue:q:pnue 
coeictítit maiozí fucceíííoni:puta.6ooo.anno^ cp alíue q 
coerrírítmoruí.4000 (TTIon m requírif necefíario ad 
burationem angelí/fucceflio aliqua in actu:quía fi nulla 
effet aauradi^ ucangelue burarenfed requirítur necefía 
río fucceffio aliqua actu peí potétía.&ufftcit ergo bura^  
tíoní angelí maiozí q> coecíftat maiozí fuccefíioni in poté 
tía:et coeicífteret fi fucceffio maíoz ín actu efíet. Sic ergo 
buratio cónotat fuccefítoné actupel potétía. íESí qne. 
íQue eft ergo oífferentia ínter buratíoné angelí t eterní 
taté bei.Tlá fie be^pídercf bící eternue:q; coepiftít infiní 
re fuccefíioni ín poten tia.^ícif^ ínter buratíoné angelí 
teternítatébeíeftmultiplejcbifferentia.Bnaiquíalícei: 
angelue non poteft burare/nífi efíet aliqua fucceffio itt 
aau pelpotenría: tamen fucceffio efíepofíet fine coejeu 
ftentía t buratione angeli:qu ia pofíer elíe fi angelue nó 
efíet.Hulla auté fuccelfto eft peí efíe poteft nífi beue fibí 
coejcíftat.^ rem eternirae beí initío caret: non fie ouratio 
angelí. CE5tcmcternítaebeíeft fimplícíterímmutabiV 
líe:et quantum ad burationem iquan ruad burantem; 
burarío angelí eftptrocpmodo mutabílie:quía ágelue 
non pót ourare:quía pót ani^ilaitt burane pót mu tari 
becogníttoneincognittoné:er beaffectione ín aífcttíoí 
nem.<i;Sícctíamoífferuntefíe:foze:fuifíe:inangeloet 
beo:qzangelu8poteftliiifíe:etnecefíene€foze. *p>otclí 
efíet necñjífíe necfozefi ín pfenti inftanti aearef :et in 
codem ani^tlai ef.^oteft foze et neceííe nec fuifíe, Tlon 
hiñinctio i i 
fiebcuo quí nccelíaríoccepíñítaMbctbíffermk tepóf 
rÍ0,Tlcc porcft nó efleaut no fuífTe/autnon fo:c: m eterí 
tiíme no £Ííalíqdínt>€ré0Deo:ii€C Durar íoellalfqdínbe 
«rtíí i , «"CIIB attgdo.íEJW3 píwnífTiB/quoad fcím artículú ftt 




5551, |ieccódüftop:ím«.*íJ>ulrítudíní8angclor:ficutquaruí qipcreíueDuratíonéníljílnouíacquíríffubftáfíecozru 
IR ' cwcprcrú ijumcrabíUú menfura c(lt>níras in re eicrra vei príbílírficut nccfubftátía angelí. oícis cp fíibflátlít 
ín inccüectu.3.^ códufio patet eje piímo notabilírqj ira co:rupribíUs fubíacct motuui ideo menfurarur tcpo:c 
nHmerabile9runt9iiselí(cuno«funtínftnítí)ficürccte áCoiitra.0ícfubftáriaangeUfublacetfucopcraríontfoí 
rcmultítwdínesreru^lcparatarái'rpercófcquéa ñmtU gníríom fcj^affeaicnií qucinurátur.(i;©í&jd6:q,iquá 
menfura quantúadeo^mulnrudíncfunrmsfurabílc». ruinad operaríoncruflrquemurabUíeeíTMncfurdrurrpe 
¿Oulrírudo aó t numeratur vnírare vtbícru cfltergoic fcd quanru ad fubftátíaiti euo. Sícper oía bící poreft oe 
rÁrf i , C^c^códufío./íicfélioiiís angelom nulia ert menfu^  fubftltía co:rupríbíU:q: inanerc porabfc^ contradícríoi 
' ra.'íMobarurtqieiusqdijóeftaiulIa elt mérurarejctcnfto nefineomí moru. {£^1 tícíe q>aiigelu0epfe femg imt 
angelo^ uó el}:q: ín angelía nd t(t quantíras molía: cu ner.fed cozrupríbilia fubíláría nó:qi coirúpítur per cauí 
finr cctcfíue índíuíftbilee:er ira nó funt eptcfi:quarenec fas tnrrinfecaa.Córra q> cfle alícuíue beftnírelí per fub^  
£5( .^5 menfurabíleaííneicrenfionc.CE^erríacódttrto.&e^el tracríouécaufcconferulrís.'s^permanereílecofcruaí 
inéfuraperfecríonídomníñangdo^. p-arenquíapcrco tíonécaureconfcruáríe.Hucauitamangeli^fubílán'e 
grmíoneiti c-eí 'iangelo^porcognofcí g> vnus eíl perfe cozruprtbile6equalirert>epedenta beo rá^acaufa con* 
trío: alio; qi plua aaedír ad perfecnone oeí cp albergo ferulte: t per (ubrracríone oíuíne cóferuaríoníe ira befí^  
bcua cil m niuraperfecríonia.^ener cófequcntía ctqd nírangelue ñcur fublYlría coirupribilÍB.tgírurnon plus 
noia nienfure,@iinUíter ñ eflet ajiquíe ángelus cerería berermínat Ubi ángelus eje fe eíTe perperuu cp fubftanrísi 
pi'rfecrioi:c|ccuíu8 pcrFecríonefcíri poflei quís angelo^ co:rupríbílís:qi ira por bcus perpetué cóferuare fubí!lí 
elíet perfecno: alíoúüe eíTcr inéfura gFecríon/s cerero ,^ tía coirupribílc ficur angelú.tlec ín^pofíto variar an 
£0^4. ¿^uarracódudo.C&enfurabuiattonisangelomnó gelue (taimó por crean níd a beo:ita nec aníbííarí (lúe 
eltalíquíd ínepileus angelo biíticctfi ab co.'p obaf; o? co:r5pí(c)Ltendédo noméco:ruptíonís)iiifi abco.@ub 
necelíetfubftátíarncc acddens.Tlon ft»b(láría;q: nó aw ftantía verocoirupríbílís por generarí ^  cojrupúfalrcitt 
gdus ípfexú ntipil ftt méfura futjpdus.nec pars eíus: qt partíaliter ab agere crea t o:quia fi (itbftantía cozpotalís 
ángelus efí fubilantia ümplejc non ^ abens partes, Tice ideo no menfuraf euotqma coiruptibílist generabiiis: 
accídensrquíabeus poteítangelñ creare t cóferuare (t^  parífotmírer necangelusinéfurareuotqzeÜcreabítís ? 
lie accídére ñbí í' • berére:eí rúe ní^ílomínus burarer fine aní^ilabilis.^ té nibíl eft ín fubftantía angelí: q6 ñbí m 
talíaccídente^gUurnulltiraleaccidéaeileíus burario -térininarniaíoiéveliníno;eniburartontfedq?feingbu 
nía nienfura:alioquín burarer fine menfura buraríonia rat vel nó fempenelT eje mera volütare T beneplácito bi^ 
quod ell íinpolTibíle.Jré menfura bebet cfle norío: metí uíno:ideo cuírerníras oino fuperfluít (E^í bids.2¿ícee 
furaroifed nullum acctdés abfolurum vel refpecríuú íu ángelus dr aní^ílabílis: min$ ramc aniipílabif: fed oía 
edítens angdo/eft noríus angelo aur eíus buratíone, fubilátia coiruptibílís cozrupif :ídeo méfura angelí non 
CócM CíQuínra conduíio. íífccnfura buraríonís angelt non eftrépus-.fed euu.íCórra motue celt pót elíe perpetuus: 
Z eí!beu0:iie$alrer ángelus. *p:obaf:nílpí( per quod nó etfmpbmed perpetuus:'! tnnon menfurareno^ed tei 
poreíi cognofeí que ourarío angelí (ir inaio;: que mínoí poze.TIampermombíurnñmérurafmoruaplanetaru: 
eftmenfura buraríonís angetí:iednecp¿rbeum:necper ideo perperutrasnó impedir quinperperuñ pcfllt mefu 
alíuangclum:nccperaccidcn0ínl?eré0cognofcípotelT: rarí tépo:e.CLAprima pdufio trefpófalí0.5répu0ell CócRyí 
queburatío9ngelíe(llongío!velb;euio::igiíiiecoeu0: menfura buraríonia angelozü.^ lia conduíio ptobarun £ ¿ 
necalíua angelu0:necacdden0 angelo iii^eróeftmen quiaillud quod non baberburarionem maiozemvelmí 
fura buraríonia angclí.^Pínozpzobarunquía perní^íl nozé: nífi quia coetídír maiozí vel mínozí fucceflioní vel 
q¿ equalírer refptett burattoné maiozéet mínozé: porell rempozí ín actu vel potentiaullud méfaratur tépoze:fcd 
cognofeí maíoz t mínoz burariozfed beu0/angelu01 ac^  burario angelí eO^uíufmodúígírur. fCOaioz patet.£Df 
cidenria ínl?eré(ía equalírer refpiciurangelú plua er mí 
£0(1*0,6 nu0 buranté:igirur.CI€fe)cta condufio.JLDenfura bura 
ríoníaangeÜnóeíYeuü veteiííterniraa: doícftajíqd bit 
ilínctum a répoze.kpzobaf:qz queroquíd oicír etérnírasr 
aintanme(reeuí:autalíquái?abítudínéeíu0.í.rerpecru 
aKCÓpofirñemroc&nópzím&qz runenóeifetmenfa 
nozDJObaf-quía velangelusbicíf magia vel mínus biw 
rare:quia coepftit maioú vd mínozí tépozível cv m m 
ra fuí/puta fuá perfeertone. 6 í betur pzímtt: ^ abeí ppo 
f!tum.€5i fectldumtruncfequítur q^quáro ángelus eílcc 
perfecríoz:ranroeífer eíu0 burario maíoz. £r per confei 
quen0:(l beu0 modo crearet angelu otbua angelía crea 
raeifedueedftétieangelíicñidénódtmenfura fut'jpfi': tía perfecríozé:plu0burarer angctu0Ín pzíncipío mfidí 
vrbicrum efl.TlecfcSm fc$ l?abítudo:quía illa l^ abirudo creatu&qtf eíY mantfeífe falfum. i£]}icm bzeuet longñ 
fundareturín ejcilléría angelí;tpercófequens n n etfer ím burationéfuntpaíítones tépozístergo cuídÚB cóue# 
norío: ea^uíacognítiopabírudinisreípeausitue reí niunrmenfurarurrépozetconueníurañrburaríoniange 
fpecriuebepédetacognítkmefundamérísetiranonerir loztízigítur.Cir^téburariofubflantíecoiruptíbiUomeit 
menfura ejciflétíe angcli;ctí menfura eft norto; menfura furarur tépozcquía coejcilKtmaíozí vel mínozí fucceflio 
10.(0 té aut i^abítudo illa effet ena reate vel rónís tan ni acru velporenríazergo eodé modo burario angelí me 
tü.Tló rc$m:qz operario íntellect^nil^ílfadr ad buratioí furarur répozcíTener confequenría:quía nulia eír ratio 
tié angelí, tlec ena reale:qzrealí0l^abítudorequírítfun bíuerdratía.d^íbícÍBqpfubilanriacozruptibiliaoepé 
dauienrñ realeo rermínu bilHuctñ realírer afundamen det a tépoze:quia caufatur a motu celi: fed fubfYanria an 
to.@ed l^ uiua babitud í n i a lícer atfignarí poífer fundad. gelí non.CE£onrra. Wotae celi nít^ il fcd; ad generad 
tnentü fc5 ejcidéría angeií:ramé nullue termínua poted t ion em inferío:ú:iU(t q> apphcar actiua pafTiuís. vnde ñ 
Oaribíílíuctus ab angelo aur eíus epftédatergo non eft celum quiefcerer:t baberer feín bebtro afpecru i appzo 
realia. necporeftDantertiñ:f(5q>euñ(ttcompo(lm ec jcimatióeadíllainFeriozarni^ílominusñerer generatío 
cífeangeli/t ^abítudmeftuetali refpectwqzcópofiruin icozrupríoín íftis ínferiozibueralemafpecrñi appzo r i 
nó eft notíus alrera pai num ftiaru.Tleqj totíua cíl men mationé requírentes. CTS» bícís cp fubftát ie coiruptibí 
Turare partes:fcd beneecóuerfo quandocp.CE'JSzeterea ' lia burario nó menfuraf tépoze:fed inftanti. CT^ontra, 
^batur condudo.Bi poneref euíremitaa méfura ange^  íODaíozíras er mínozíras buranóis nó funr ín méfui aro 
ü DíftiiKta a tépo te,um^m^ i4eo;q; J gelus t eíus eífe inft ñnt ín menfura; fed m íodatt nó ell maío» vel mino; 
•n 
ü i b e f 
tuvatíot efgb itttíwB ño poteft tfíc ¡w menrufatufatíoí 
nía fubffátíaruquamvnaeílinaíoí a l í a . C I ^ WfWfP 
íitJ(7elo:5 vf¿B ad bodícrnu bíc^íc.iíicf.ocrobíía.aiiiií gfe 
l486.cft.66oo.anno9.T^oiiaiiiU0Íta c wplí cflula»<6uc^ 
rortwdcfumírurüla mcnfuramó eje tubltanHa angelfrqt 
illa cííetcadem fi piímú ^ odíc crcar«unvf.e.argutncíl 
11ecporaIíuda(Tígnarítií(!g>coe|cíftebáttanrorcttipoií 
,Cr5«tti flqueriturquámm ourabunt atigcU:n6 jjoteft 
refpoderí«íftpnométépoiale:vtputa:rotamiÍ9:bíebu8 
vel l?o:Í9 ic^gítur bies t boie «t anní Tun t menfura p:cí 
terírc buratíonís angclo^tll íllud quod rcfpondec ad 
qucHíonébeqüátírateburan'oiiíe/íitipouat menfuram 
burat íonfe.íet ^cc be feendo siYtkü\o,Í£1&ümttad ter 
rín artícuIS.S)ubíratul, cótra conduftoné fcictl reiponfa 
leimfí eíTet vera cu fuís ^ batíoiiíb9: fcqueref f turnio 
beí iticnfurarcf tcpo:e no ctcrnítatctcófequce falfuin: 
etcórra boccóírcr et fanctoe. "^lobarur confequ«ía:q: 
cictííciitía bei ctíí coeicíftír rucceflíoní/ílcot ejeíftentía au 
gclí.^técuílíbeteírecoirefpodetrua menfurafibí ppoit 
tíonatatfed tríplcp ínuenítur elíe fc5 elíe permance ep fe: 
ct bocconuenírbeo.t ideó íllud clTe menfuraf etemíta^ 
te.0c6tu eff eíTe permance no c|C ferfed vímitc alteríuB. 
•tbocduenítangelís:'! ideo vídenf participare quafdá 
códíríone0eternítatÍ8:queftíntbabcrerotñcflefimul:i 
j(?aberc cflTe perperuu quanru epfc eft:q: tamen non funt 
fimplícírer ereme:ídeo no mefurárur crerntraterfed euo 
q6 cl> queda partícípatío eterntratía. STcrcíu elíe efl elle 
rucceíTíii5:ql5<óucnítotbu0 cojmptíbílíbuaict ideo oía 
coirupr íbííía menfuranf tépo:e.íCócoidat anfelmua ín 
p:ofologion quamu ad tríplec elíe, "Bnuin ql5 beftrír fcj 
generabílc er cozruptíbíle.Blíud q6 nó ^eficír; potell tn 
beficeretmlteangclUTertíií qínecbcficínnecpórbefií 
cere:vtelTebef.<ET^iorolutíonenorandií:^ bífferentía 
cómuníterponítur ínter erernu/cuñ i té pózale. tenm 
p:op:íe 6: q$ eli fimplicltcr ímmutabíle tam fubftantíaí 
líter cp accídétalírer.&cquo jSoetíusín.v.bccófol'. |)fa 
.Vltí.€ternlta8ell íntermínabílía vite tota llmul tperfie 
cta pofrellio.vndecternuííinukfcmgtabetquícqd |?a 
berc pót:et femp ellquf cquíd efTe por. 5^ w 6; políeirto 
tota ffinulTpfecra vite ínrerinínabllí0.<E^«ñ ellquod 
enenóbeffniriftueíemeñierfnflueeireinceperitquantñ 
ad efrentialia.£ft tñmutabilequantuad accídétalia:qt 
por acquírereperfeaíonein qua caret:?perderequá l?a 
ber.5 raq^  euú lícet fubllátialíter non mutetunell tn mu 
tabílefubííátíalírertmutaturaccídctalítenvt ángelus 
ceiñ/inarería pzima.CE^pozale eñ q$ mutatur tá fubt 
ftantíalirer § accidétalírer.f .q6 altqñ Definir elíe fimplí» 
cíteri manes acqutrít quod nondú i?aber:vel perdítq$ 
^abet. Stfm l?ec ímaginanmr mulri tríplice mefuratm 
Bn¿:rei pennanérís no rópatiétía fecu a liqu á mutatio t 
nem quá bícunt eternitaté.Blii: reí permanécis copa t íé 
cía fecu altquá mutatíoné in fuía operatíonib'quatia e(l 
angelus:i tila vocant etemiraré.¿ertíam:reí fuccelTi D e 
non permanétís.í.aUquádo beltcíérís efle. Síc em capíf 
Rieres permanéapzoreqremgmanetetnunqpefrebelt^ 
nÍKliceteiíe ínceperit. €r per oppoñtu fuccelfiuñ p:o eo 
ín quo nó eíTe fuccedir eíre:t l^ mót menfurá bicút tépus. 
IDecp:o termino^ beclaratíÓe.dBed p;o foluríone m 
0umento^aduerrendú/q> licet ira i bene biftinguafrrt 
plecelíeqbus ímponunf noía/eternú/eun/répozalemó 
tn opozter eíTe tríplicem méfurá burattonis i? móí trípili 
cís e(Te,tf fíe em tn fe non menfuraf nifi mefura perPecrío 
Iií8:be qua bíctu eft queftíone pfehtí arrí.íj. cp oe^ elT mé 
fura otm alío^ a fequanmcumq^ biuerfo^q: oím perfa 
críonea cognordpolTuntperacceirum adbiuinlpfectto 
nem.Sed loquédo be mefura btiraríonto: ñc ell vna mit 
fura oim méfurabiliñ ím burationé. £ t ^eceürépua in 
actu vel poren ría.^íco oím menfurabilm ^m burarioné 
quía burattoníe oeí répus nó eft menfurafód neceternl 
tas.^úqz beusímburationéeftíimplícíterímmcnrue. 
Euui íjuía etefnítaa beí eft ípe beus t fua buratíoJáem 
atlr non menfurat fe-ideo nó plusméfuratur eternirare 
q> ímmorralírare. quía méfura tantu eft finíto^:ítcut 
em inñnirñ $ttt magnitudinevel mulrírudínc non l^ abet 
menfurá fuemagnímdíníaaut mulnrudínÍ9:ira nednft 
nítñ ím buratíonem l?abet menfurá fue burationis. S^ a 
tío em menfure finito congruit.CT^110^ vero tetibt 
cunt q?beue menfuraf eternitatemó inrellígunt cp beus 
quí fimplícírer eft ímméfuermenfuremr per creaturáalí 
quá autettá fuam eflenríí.0ed íntellí^ur cp ficur per tit 
pus t partes tépozís méfuramus oía repozalía: ira bura 
tioDCOeíinfintrácognofcím^qzneccflaríocoejciftirrein 
pozí ín acm T ín potería, ©uáritas vero burattóís quoí 
rñeñe^ alio^ a beo nó cognofeií a nobía: ni fi e¡c l?oc folo: 
qz coejeíftít maíozí vel minozí tépozi in actu vel in poteni 
tía:vt pzobatueíf.Cperbocad rónes. Hd piUmrpty, 
$ buratío beí no menfuraíncerépoze necerernírare.ad 
pzobaríoné pmt.Heger ^  beus coeiciftit fuccelítoní ficnt 
ejrí ftenria angelí: q; ángelus coejclftít cote fucceíTíon í et 
nó omni ín potentlatqz non íllí que ín potentía pzecedít 
fuú efíetnefe etíá fuccefltoní cuí coccí ftir fie coeiciftit ficu t 
beue:quía ira ángelus coetiftit q? pomít non coejeíftere: 
bcus aiirécoenftít ira cpnópotcftnecpotuítnó coe^ ifte 
re cuicucj^  fucceíTíon i ín potentía t ín actu. CESd fecun? 
dú negerur maíoz loquédo be menfurá buratíonts:quia 
erfifint. I oo. e(rebíftínctai)uacu(^biftíncrióe:vnaméfu 
ra burattonis t generefuffícítpzo oíbus.Tlec opoztet cp 
méfura fit vní^eníta menfurá ta quanru ad efl*e:fed quif 
cum ad raríone menfureXquantu ad id tn quo menfurá 
tur. IDoc eft ín pzopofltoquátum ad burationé: vn plus 
biftinguunf fubftantle i accidentía ín effe :cp fubftantíe 
cozrupttbíles t íncozruptibtteszt tamen menfuranf 
dem menfurá ín genere.t.tépoze. dlTbzo cócozdia tamé 
bíuerfimode ín l?acmareríaopmátmm/pofret notari cp 
pzeteracceptíonea tépozís pzedíctae/pot adf^ uc bífttmi 
guí be tcpozc;p>oreft em acctpt vno modo generaliter p 
menfurá burattonis créate feu fin iré et íta indudit ere» 
nítaré.l&ocmodot)ícít fanctua 35ona. q.íii|.l?u^biftin^ 
críoíne cp accípír 26eda cu bícit ^ quatuoz fucrur pzímo 
crea r a.a ngelica n atura: marcrí a ínfozmís:*celum empf 
reñ t tépus.aiío modo por accípí ftricrepzo méfura bul 
ratíonía motus vel reí permanerís generabilis i cozmi 
Í)tíbtlís:i;ficnon eíTetméfura rerñ perpetuaru: vt aiuje# 02u m.íEu íremu autem eft menfurá burationis rertt i ni 
cozrupttbílín.£rfm ^ancbíftínctíonépoífent concozda 
rí opíniones i fancrozú aucroztrates.vem illa biftmetio 
non fumírureicbíuerfaranonemenfurezfedejc bíuerfira 
tereímenfurare. íSuelh'o.if. 
B m t t i r f e c f i d o a ^ 
cafecundá parré (?uius bíftíncríonía. Htm 
ángelus fit ín loco per fuá ftiblíanríá^io il l,W8, 
la quefttóe: vide ^ clzá quodli^.f.q.mj.TIoi 
tandu pzímo q^queftioquerit be lococozpozalí.ppziebí 
ctorqui befcrtbítur.ütf.'p^fic.termínua cozpoziscontíi 
nenris ímmobilta pzimñ.í. fuperficíescozpozís cóttneni 
tísimmediatelocarñjímmobili0pzimú.í.n0 nécelTarío 
ad morü córenrt morú.tpercófequens ab eo biutfumvt 
firbecbefcriprío ín fozma.@>ueficie0 cozpozisalittdcoii 
rín ctís immediara eí t biuifa ab eo.^ jc quo pr; cp non to 
tu cozpus locáseft locus.á6zatiae);épli. 17ó tota fpfpcra 
ígnia eft locuo aerta contenti.fed fola pars vltíma ígnís 
q rangir aerear lícetnulla para fit vlríma aífirmattue.í. 
omni alia vltertoz:cuquelíbet fit bíuifibílís inbuaamei 
dieraree.'quaru vna rágírlocatusqua para biuifa nó eft 
vlrerioz.eft tamé pars vlríma negatíue.í.q> nullaeftvlte 
rioz:er rales funtmulreámmo infinite; v>t vlríma medien 
taatvltima tertía:vlríina quarta:vltiina. I oo.t ficin ínfi 
nítum. CX*; quo fequítur 9) eiufdé locarí funt multa loi 
cs:immoinfiníra:fed mcómunícantia.CC&róopater^ 
Srtíc.' 
fetitínctio i i í&ücñio i i 
vlrímafpbcranó eíl locuotemiqi nó eft imcdíata tcrre tínctiti aItquovbi:t p pns termínuacórinea ípm cff eí» 
¿ÍTertío patetqp romnó eftloeus fuepamamecpars Iocu8»íQ?> aútconrínemrpatyqieílíbíT non alíbímec 
eíl locue tori^aut alteré partís eíufdc tonuauicj rotum ejctra ülud vbúergo conrínenir.l^oc eiúin efl cotmnerí. 
cótíneato^fua8parrea.^ultomwiuepar6efllocu8 <i:/©iiarrapclufio.'?ncvclu6ellínlocobíffiníríuc^ion 
corifeo q> nulla para cótínet toto:qí non feif fain/nccp rm g operatíonc fed g fuá fubíláriá. T^iobafrq: fí aiuxeí 
paraellioc^parríaivtputafugfkíeacónejíanó cílloc^ luaeftmlocogoperaríoriéquababetíco:poie:aurílía 
«^mñtnfprto^rniheccórítiétíanonruntbíuííaacóten* ooerAtíaeñ unmeAíaravímiti Ám«.aKM ^ . . ^ **^í— 
ctuatn¿onaueñ.q.]c»l^wi<> oííKnctíonía reducíteaa ad Iua:autín ípfo angelo.Sí inedíata:^elíab íllavírture g 
trea áfunt:cótínere/incfurare/cóferuare:quemnó có* alíqémcdíú cquaif be íllo inedíoiT iravelopo:rer4pí 
ueníutlocorefpectucuíuníbctlocarí.Bñaír.locu8_l?aí cederéínínftnírñivelrandévanreunedíarcadííla^m 
bertríplice cóparatíoné ad locarií.Cóp3rar cm ín rónc réii per pña ad illa cui^ eft illavirt^.^Conftnnaf. nífí 
córínaírÍ8:fcD0 ín róne menfuráría: 1 remó ín rónecoi ficfequrffrequcrer ángelus nuf^ eflet f m fubíldriá 
loco in€nfuráre:q;co;ruptíbílee funr in loco coferuáte; nec eflet incelo nec in térra nec ín locia itermcdtía.fifrí 
fed hn buaa pu'maa funtin loco fubílátie fiiurc cozpoia ronea ergo eíl opínío eo^ quí oícerc voluerñr q* angeí 
les fed «ó coirupribile8.íin pzíma m funt m loco fubílá lúa non fu ín loco co:po:eo ím fubUanríamtfed tiñ $m 




(Í.5II0modoecujua e^ tefum eft ín loco, d^ímníríuc vellcopcrarí ín e|Etremo velín ejctrenna tiec ín medio, 
cftín loco q í bíffinitfibícermlocü ínquo efttotum ín ^rro^CC^uínía códufio-Subílátíat efle angelí non C5dÍ$» 
ioto.£oru iní]ctü4.níl?íl ípíiua quin ípm er rom m qua# bepedeta loco ne^ín elíe neep ín conferuarí. TSarcttqí 
libctparrelocúi nil?ílcíuec]ctra talé loa»m.l^oc modo cozpua non eft nammfaluarcfpírímmmcqj angdua 
aía ronalís eft ín cozpozci cozpua cl?zíftiin loco fpecía neceíTarío eft ín loco quin elíe poflctfi nülla cozpozalía 
cófecrate. ClR^P^ue eft ín loco q í rcplet ocm locu: creatura e^ífteretipoífct etíá efle cetra oém cozpozalan 
ítaq'nóeftpoflibílíalocuaquénórcpler.^lleinodua creamráJ^betampotétíampairiuárelpcctulocícoz» 
roUbiuínenaturecóucnítvttr3craíbift.)c|C|cvtj.^iní<©5 pozalíaiqzpotcftlocarífeubímniríquchmdaturíncí* 
íllo modo nó^pzíc cftín locorqznó contíncf ín loco:q: natura ínquantú límir3ta.1lecalitercontíncf a locomí 
^ptcrfuaiinincnfitatéitaeftinoinní locovttñnullo lo ñgp fubftátialíter cftpzcfensloco:inillátaméperfcctíó 
co betíncatur ím illud l^ ícre.jC|cíq.áí:dü 1 terrá ego imt 11c rccípít a loco. CSozollaríu.Tlullua locua eftangci 
plebo.Bfi l^icro.in cpfa bel?Í8 q bcoínferípturaattri^ lo naruralia nc^violentua. fatetrquia ad nullü ínclíí 
buñmr.^jccdficjcelo^zofundíozinferno/lógiozreiTa narurnaniralírertá^adconferuansvelpcrficíéaiería 
5mmcfltaaciu8latiozeftinarí:quí editetcrráimplet: nuilícontrariaturram^ cozrumpenri.ÉÍlcínqiiaííín 
^atldubíonullusloaiseílabeíuspzefcimaabfensTc. potentíaneutraadomnemlocúcozpozalcmílbitame 
' ÍLÉS«arronorádttg?cfleinlocoadl?ucbuplicírerpót pzo^ztíonatum.l^eceftfentamaEle|candrí<récotú . 
•t - acrípúlics nó ^ pziequantú ad vnu mébzú viddícctím i£í&mntuin ad tertíum amculu.É)ubíranir pino con .2íili$» 
l,'or84 fublláriácímopaaríonc.ScJJmfubftantíácft inloco traconduftonérertiáiquarrá.tlam vidcturqpímpoftí ^WP-U 
cuiuafubftáriavcreircalírercórinenirínloco.iniljíl bílcellangdumcíreinlocobíffiinríue.T^zobarur:quía ^ 
ípfiuaeftq?5nólitpfenataliloco:ficcft in loco:qcquid locua eft e]ctrínfecuslocaro:vtpura rangencípfumíin 
círcufcripríue vel bíffíniríue eft in loco.ím operaríonej vlhmufuúídco 6z rerminus córineria T fimilírcr locam 
cftín locorqíalíquéelfecm^pdncítín Ioc0:l5níl?íleiua locomcclocuarecípítlocatuíiuntcríozafuaautpamn 
eflentíe fir pfena ífti loco^oídm^qnqj folé efle ín aere fuam:vr patetep biflíniríóe lod ftarím cppofírarangel^ 
qué illuminat t calefacít lie; ímpzopzíe. ClíSuátuj ad aütbiffínitiue ejeiftens ín loco eft roms ín roro er roma 
fajm artículu eft ljcccódufiopma.angelua nó eftg fuá ín qualíberparrelod.CL¿onfirinamr.'¿ocus nó cil io 
ílrtí.i, lubllsnriá ín loco drcnícríptíuc. T>arenqz cu anc¡c^ flt cus fuarñ qualitatu ftbí ínbcrentíu ^ ppter ínrímácozuj 
<tócf.L namrafpualiaincozpozcd'zindíuífibílíavrnñcluppoí pzefentíájcrgonccangdíillo modoafliftairis.íTaict 
¿ nítunnon l>3 parres p quas pofler loco cómenfurariím confcquctía:qz ángelus coejeiftés cozpozí no cftminna 
inodü tactu in terrío norabílircrgo non eft in loco circuí intime pzcfcne ómnibus parríbua cozpozis cuí coafllftit 
fcrípríucím fuá fubftáriá.(II©fcBa pclufio.Bngelusnó ^ accídena fuo fubiecto.<E*fcererea locua oebcttágeí 
fc&N ellinlocorcpleríucT^arcnqz nócllímmenfusmeqjíní relocatumi efle cqualialocato:^íta Dcmultísaltjscó 
ftníms:neq5beus.íffreaütmlocorepletíueefteévbíq5 ditíoníbualocú^cdangelusquía quátítarecaretraní 
qífolibeoconuenir. ^crlpocembeatuaainbzo.^bat gínópór.ncccftalícuícqualís velínequalis.CSdbU 
fpmfancm eflebeH.CE2rertia condufio.ángelus eft in bíum Í?ocbícimr cp ínnírírur falfc imagínaríóújmagií 
(TcdU. locobíffiímríue.Tbaret:qzangeln6ellinlocovt pzobat namrcmcpángeluscoafliílarpartíbuainrrinfecíslod 
magífteraucrozíraríb^mrejcm.ítrnó círcufcripríue nec ficut aía cozpozí q6 íta nócftrfed angelualoco oifFmít^  
replm'ueúgimr DÍffiníríue.írcnct confequentía a fuffv pzcfena eft cozpozí locato ab íllo loco quo Díffmir ange 
ríétíi)íuífione.áX)ínoz<p vtraqjparrebcduaa eftinpzc lua.Ct eft pfena cuílibcrpamíllr cozpozis locarttáBti 
cedenríbus códufioníbus.ff t pót ^ barí ratíoneqz aij bus ín efundo ¿pin fupftcíe:nó fie partíb,'> locú & ft qde 
ángelus eft natura aliquafiníraivel eftalícubivclnnlí aliquo modo pfena loco tcuílíbet partí e^vltímc/furí 
libúTló fc6in:qz abfnrdü eft biccrc qp aliqd fit et nullibí fum/beozfum/bc¡ctrozfum4iníllrozfum i c g nn ediatíoí 
fr.Síp;íinafc3^eftalícubi»'5qznóeftvbiqj:ergoconf « c ; ^ ^ ínter ípm etpancaqjoeuiaa loa níijUmediat 
ÍÍ1 
áEtílíomodo tágít paites locímó autíntfatcas. ^índc 
q u cal para locí vlríma accí píaf fi táuídafí ouaeine^ 
dietareá/intertoic t ejcreríoicnó eft pfaiB ínteríoúme^ 
díetarí:fic a«t eft pfeiis cozpo: í loca to.Bú nücp loc^ aiM 
geítpniiet folíi angelu alíoqn efíet vacuú:q: loe7 nó ref 
plet7 cozpojcSs ptínet cozpue alíqé cuí coafliftít ange 
tus tot7 ton i cuílíbet ei9 partú'r ptínédo cozp^  íllud et 
j>tínet angelñ.vfí fi ángel7 coaflifteret petro t oib^part 
tíb7 cí7;cozpu0 peni nó efíet loe7 angelí:f5 loe7 cozpozís 
petrí eft- locus etíá afliilctte angelúét ín íllo loco cozp^  
peth eftcóinéfuratíue?angel7oíffínítíue:ficutbe fiacto 
cozpus Ipumanünó eft loáis aíeínt?erétÍ6:nec^ genera 
líter materia fozme fibí ínl?erétÍ9:fed locus cozpozís eft: 
íocus étaíe rón3lís , í t loc^fubíecni materíe eft eríá lo 
cus ínlperérís fozme.^tp ^ ocpatet folutío argumeto^. 
tLrtíJL í E S e a Díceres cótra.É>uo locata nó pofíunt fímul efíe 
Tlctsul, m e0<^ loco;ergo nó vídefg>cozpus i angelusl?abent 
* cunde locu. CCj^íeterea ángelus ím l?ác rtifioné efíet 
magís ín cozge tilo l loco:eét em íntímíoz cozpí ífto $ 
loco:ergo magís cozp7 íllud efíet eí7 locus ¿p locus cótí 
nens cozpus i angelñ,CL^¿fini19tunqz bictú eft bíf 
ftnítíueeftínloco:q?5eftromíntoto;'rtottt ín qualíbet 
parte.angel7añtíicnó eft ín loco:f5ficeft ín coz^etalí; 
ergo tale cozp7 eft efíe cí7 loaís,CL2ldpzímu l?ut7 replí 
:ce negeí 3líttinptu:red illa ^ pbatío vera eft-be buob7 co: 
pozíb7;quo^ neutrñ ínl?eref altettná fubíecm ettciiun 
iiaccídétía fibí ínlperétía funt plura cozpa H tn fimul ín 
codé loco.d^ci fc&npcedíí cp ángel7 eftínninío^cozí 
pozí locato ép loco;t íó cozpus cuí afllftít nó eft eí7 loe7, 
nálocusnó oebetefíeínmnfec7 locato:f5e¡ctrínfecus T 
íininedíat7.cnHd pfirmaríonééz ^ ín mulripfr ¿zitalí 
ter eft ángelus tot^ín cozpecuí coamftmt alíter tn loco 
a quo contíneí.^ft em tot7ín loco t qlíbet parre loó eo 
modo quo locam ín locoá. tot71 ñnedíat7 loco t cuíK; 
betparrilocí :5ert terinmívcl e¡ctreinitatísntaqp ínter 
ípfam i quálíbet vltímá parte nil£nl medíatnó tn eft ín; 
trínfecus íllís parríb7;feo ín cozpe locato eft íntrínfece; 
vrJ.beclaratueft.<E2ldrónébub§qarguítbecódíríoí 
lie locí refpectu loca rí. ^ ícendú cp Ule íntellígun^ be lo^ 
fcuS.i» carocírcufcrípríue non bíffínítíue. <r©c?5m bubíum. 
£ Btrñ ángelus berernnnet fibí certa locí quárítaté íta co 
nec inaíozí nec mínozí pofTir coafTIftere.lRñdetur poft 
(©clzá.f.quodl'.q.íít).qp oabllís eft majcím7 loc7cuí ágel7 
pót coafíiftere 115 cuílibetangeloftn fuá gfectíoné.*Jba 
recqz ángel7 eft límítaté; naturc a ftníte |^ Fecríonís;'r íó 
non pótcoafllftere loco quatocúcpmeqj m omí loco q6 
beí eftrquato aút loco pofllt coafllfterecerm nó cft.$<at 
ríonabíle tn vídef q> maiozí cp efíet loáis cozpozís q¿ 
pofíet ínfozmare ñ efíet fozma cozgis.<E0ci5o <5; cp n o 
pótoari minimus loáis cuí pót ángelus afíiftererquia 
pofíet coaffiftere locopiícniali fi pofíibílís efletioc7ídí 
uífibilís:^» eo q> ípfe eft índíuifibilís:i ideo nó baí míí 
nimus locus cuí pótaflifteretcñ ein nullu cozp7cuí afíií 
ftír:eft indiuífibíle quocñq? bato pót barí mínus cuí allí 
ftítii íta mínoz loe7:? Iíc5 angel7coafriftit cozpozí bíuifi 
bilúnó tñ pzíus vníparti cp ali|:fed ñmul toti.6 ícut fol 
fímul illumínat totu ntediui nó pziusparté^>pinquam 
«premotarfiebe cádela accenfalíc5plus flueintéfl7íllu^ 
fcuK.^ minet parté^pinqua cp remota.Clí^errío bubítaf :vC5S 
$ ángelus pótcoafilftere pluríb7 locís nó continuís.víde 
^clzáqucdli.í.q.íít|. ad íllud bubíu bídt ^amafceq? 
be feao nó eft fimul ín buob7locís bífcótínuísmá be co 
rínuís nó eft t)ubiú.@»ed oepofltbílí ítem non eft bubíñ 
quin pofíet efíe inbiuerfis locís bífeótínuís ppotentió 
bíuíná cú l?oc etíá be cozpozíbus concedafotpatebítín 
ííi|. CC^ed be poteftate eo^ naturali vídetur .pbabíle 
^ nó poílit vnus efíe ín biuerfrs locís fitnul'quo^ quili 
bet fltfibiadequat7 f mvltíiim potéríefuezvídeíem ñVc 
cíte quanrií ad l?ocac fiínfoznmrct materíá. Tluncaízt 
ii»fojinaretcozp7nópofíetinfownareparte6(ozpo;a 
I I 
Utef bíftíncrtót^tnccaníma ítellcctíua pórcrgonfec 
nuncBn aurem poflit elíe ín oíucrfis lods quó^neuter 
eft fibíadcquams.0coms.q.víf,bíft.íf.vaTítín bubíu: -l 
co ^ iieutra parte i?aberí pofíunt raríones fuflrcíentes. 
CC^nartobubitatur.anbuoangelípoflimtflmulefíe ^ . 4 ; 
ín eodé loco, víde í©clzá.f, quodf.q.íítí. iRcfpódetur cp ¿ 
pofíunt perpotentíá oiuiná:ficut 1 be cozpo:íb7iUuíl có 
ecditur.créed qd ím potentiá naturalcBídetur e ¿ | 
cp ñem cu Icttio banonú fuít ín cozpoze vmius l^ ois ob 
fcll 1: v t ^ áber2uce. vi t|. víderur cp ruerñt fim ul vt vult 
lRie&.íit|.be mnuQíftqi buo cozpoza pofíunt natural^ 
ter efíe fimul fe partes efíentíales cópofiti.<i;5tc acá 
dama eíufdéfubíecñ ejctéfa q tñ funt círcúfcrtptiue ín 
loco. jCCwlromagís vídd l?oc naturalíter pofubíle be 
buob7 fbiritíbiis q nó funt círcñfcriptíue in loco. ( ¿ ^ p 
íllo prj pm í^clzá pbí fupza cp pn7 ángelus pót fe tranfii 
ferré per locú aíteri7 angeli quafig media fine ceflíonc 
alteríus ágelí. T^atetqznullaeftíbírefiftétíacñplurea 
pofíunt efíe fimul ineodé loco cozpozalú^té fpíríj:7 an> 
gelicusTanima intellectiuafunt fimul in codecozpoí 
re:putaobfefío. ergo a ftinüi buo angelí fine bonífiiic 
malipoflunt elíe flmiil.<t®tó>»o bubitaf be repletío^ 
iieiftaceliempyzei;bequd©trabusT36eda q?celuiu i¿ 
cmp^ zeu5 creanl ftatim éftangelisrepletu.fireplemí5 
non pót fterí add ítío.CC3(tem p lapfum quozQcíáange 
lo^ z facta eftpacuitas ín anpyicoii íta beoznam eft nbj 
bílifTiinu cozpus creatu.^ndet Ükp, be leales parteíf* 
q,pc.artúíi|. membzo.ít).q> celñeiiipyzeú bídfangelís 
rcpletií fimul cñ celo crearís |>pter fuflkíenríá T pgruitf 
ratéoznatus celi.€>ufficíentíá bico quám ad numeru 9 
beoj)zeozdinatu.Bnde cela replerí angelís nil>íi alíud 
eft cp cdñ oznari angelis Pm cunde numeru qiié bé7 ad 
inbabiwndú o:dínauít.Bndc illa repletío iió ínipedít 
quin poflitfteriaddirío: qz potuítbe7plurés ozdmafTc 
vel no ozdínafíe quofdá qm poft íudíaú íbí ertít q nuhe 
noblfcu5 funt ad noftrí cuftchdíá;ficutT angelis fanctís 
addaifanimefancteeuolantcspelpurgatc^^pcrd 
arguif oecadétibus.^icíf g>nó eft repletío cozpOíalía 
qiKípl?ibeatc3percalia:iiccppfequéspacuítá8.@ndc 
femper replem eft cjuanrií ad fufficictíá:qz femp íbí tot 
funt fpirims quotíbi ^  ülo me efíe bns ozdínauíí.Tlec 
eje lapfu malozú fequitur ímpeifectio celí e mpYzeí:fed 
fpintuñ cadentiu ficut bum índígní qcpellutur a palai 
no regio nó eft imgfectío peí beoznatío palarifrfed iüo?: • 
qm^fuamdígnitatefuntejcpulfi, ^ttmbequeftíónc í 
íSueftío.ií|, 
i ^ ^ í y ^ cal?ancoíftínctíonc.Htrñ angelas pofíir %™¿ 
i Í Í Í » l l i ! "^"^^^' íf^-C^obccií ióeciueft ío^ Tlora.i; 
^ ^ ^ ^ | n í s notandñ poft ^ clzam.í.quodli.q.p.a» 
monis localts eft coejeiftentia alicuius fuccefluta i cotí} 
nua biuerfis lods fine quiete media.^ícítur fuccefllua 
qz fí fimul coaflifteret biuerfis locís:ficut anima bíuew 
fb cozpozís mébzísnómouere^pterqdbeus quí om M 
nibusloríspzefenseftfanpermon mouenir localiter, 
d^ic íni r biuerfis locis:qz manens in eodéloco pzcd; 
fenó moucmr.d^ic*mrcortnue fine quiete médía:q: 
fi íntercipítur per quieté nó eft iam motus pnus:f5poty > 
funt efíe plures.Símiliter fibeus cozpus vnu ejríftesín 
pno loco cozmperet 1 poftea repzoduceretín alio loco 
nó efíe monis iocalís:lÍQ; cozpus íllud fuccefTiuccoejdi 
fteret biuerfis lods:qz non eftfucceflio cónnua.€ic ilío 'A ^ 
patetbífferenríaínterinomimutaríoué.<E©ecundo 
notandum:a> queftio nó eft be angelo coaíííftétecozpo 
ralirenpnüillemoueaturad motu cozpozis:ficút aní^ 
ma ratíonalís moueturad motum cozpozís quod infoz 
manfed be angelo ín fe:ptrum poíTin clínquerc cozputj 
cuinñccvafliínrt locúquo cótineturt móueriadálm 






celfme coafTilíere&íucrds locís fine quiete ntédía.ígí^ 
ÉTenetcórequétía perlodt a bítfmítíone.Sntecedés pío 
banirrpcr íllud ad d^eK.vHóne oes funt adimníHrato: t) 
fpús iníflí pzoprer eos quí l?eredítatccapíutralutís.Ctt 
auté míttuturbecelo ad nosfuntínbíucrfís locísconriá! 
nuc T rucceínue.Tlon eirí {soflunt fitiml i pío eodé ínlTáí 
tí eíTe ín celoún locíe inedífe; t nobífeñ ín térra: q: tatus 
locus eft eis Íinp:opozrí0natu8:cuin non pofTunt efle p:í 
ino in locoquantuciíq? magno: neceflepoífunt vbú^» 
íbínc ^ amafcclíB.íf.círí. 6»u funtín celo empaco: noít 
funt ín terra:T bum ad teiráa beo mímmf: non manent 
ín celo:5deo cu mímmí be celo ad tcrráfuccéfliucallV 
íhmtbíuerfíslocía.íT^Kconltrma^qíaíabeataeqtía 
bíntrangelo/íu^ta .prníflíóca cl?ííiK£jC>atri5.]í]ci|.ff runt 
fícutangelí beí ín celo. Bía ^ o beata: íntmo bearíflímaí 
que eft^íí^localíter inouebar: qibefcédítad ínferos: 
fiattbícítartíailua ftdeL<r^c¿a coclulío.3!igelits nó 
folu ad inom co:po:ía cuí aflíftítrfcd g fe ñnedíate abfcp 
cozpoáa cuíufcucp mutatíóc/pót localíter mouerí. ^ :OÍ 
batunq: nó femp cu mlttunf aflumuteoz^amó emfemjj 
mítmníad ogatíóea cozpozalea epercedas: quó míflus 
íiútrapl?ael irobíe:fed frequéterad íntellccr<? íllumína 
tíoné:allteffea<, indínatíonéflcutágelusmífrua ad ^o 
fcpl^  ín fomnís. á)>att5.t|. IDcc auténó fiunt ín cozpozer 
fedm mete: vtínfrapatebmCESíéaía feparata mouef 
be loco ad locú fiiiecozpe:qz non in cozpoze fuo:q6 íacct 
íinmobíle ín fepulcromec^ín alieno: ergo nó eft boc nef 
gandu aofeeríozí angelo. tl5 angelue nu^ lít ín loco 
quín aflíftat cozpozí locato:co cp nullua cozpozalía loatá 
eft ftne co:po:c:non tn op? cp íllud cozpus: cuí adequate 
afllftít ín celo anpYieo:fecu beferat ad terrá cu míttítur: 
íed mancríb' cozpozíb í^n celo T ínter edu ct terrá ímmo 
tís ín locis fuis fuccefliuc afliftít ülís n*áfeudo p üta:aUo 
quín poitíocelíbefccderetcuágelo.qdpt5 falfuj. <E05 
l?ícfuntalíquabübía.TSzímú:anangeiuspoflítmoucrí 
ín ínftátú CC0d5^2l» ángelus mouédo fe be loco ad lo 
cum/necefrario moucaf^ mcdiu.<nad pzimií bíco fine 
pzeíudícíomelí<'fentíétíu/fuppofltísl?Í8qbabctí0clzá 
vbi.§.í.quodlíb.q.v. & i motus capítur^pzíe vtíncludít 
fuccefTíoncqueftíonulla dh'r cftiímplicatío ín tennínís. 
Sft cm talÍ6:vtm ángelus polTit nuirarí fucccflíucbc lo 
co ad locñ ín ínftátí fuccefllonc nó l?abétí. ^ deo melíua 
c)ucrí políct an ángelus poflít mutarí be loco ad locu ín 
ínftátuíta vt totusllimul cfl*et ín termino a quo:et ín terí 
mínoad que. ^ t vídef refpondaidu fub bíftínctíóaaut 
ein ante mutatíoné ángelus afíiftít loco minozí qp loco ñ 
bi adequ3to.^íctu em eft fupza cp babílís eft locus majá 
iiius:cuí ángelus pót alTifterc:t Ule bícíí adequat9: non 
auré oatur mínima T^oteft ergo clTe ín loco tnínoú: t fk 
pót mutarí ín mftátí ad locñ inaío:¿:cuí,? mino: eft pars. 
<Bt gfa epéplúSí locus adequat^an^clí/fuerít vní^lcuí 
ce:'r ángelus alíiftat ci9 medíctatí tuc pót ángelus non 
bimírrcdoíllam medíctatc fe faceré pfaité ton loco fine 
fucccflíócTbateKqz milla pótíbíeífecá ncceflTaría fuccef 
fionís. non em ángelus pzío eft ín loco índíuííibilí: licet 
. ípfe fit índiui(ibílís:cñnullus locus füidíuíflbílís. Bed 
pumo eft ín alíquo loco bíuiiibíU:roma ín toto: T tot9 in 
qualíbet parte curanto quáto volucrícbum tñ non epee 
dat locu fibí adcquatü.Tlon em ab alío:fed a fuá volñraí 
temoue^ neq? eft ibí alíquarefiftctía:qz níbíl pzí^epftcs 
ín loco:ad qué fe tranffert angelusxogífccderc pfentíe 
anejeli. @í /i>o ante mutarionc angelí/ángelus fiiit inloí 
co fibí adcquato:i tráffert fe ad alíu m looi 3dequatu:et 
pcrpns oímittít pzíozcúlla tranflatio nópot fterí íniftáí 
tí:q: üfteret ín ínftátí: tune bimítreret pzimií lodi totum 
fimhi fiaceret fe pzefenté fecudo loco totí fimul:* íta oí 
inítterct pzimií locum per vltunú ínftás efleín co:i íncí í 
perct elíe ín fecudo loco per pzimií eíTe ín eo. 2'ñc quero 
vtrü illa inftantía fint buo vel v»ui»r Ilon fecimdfKquía 
é.mñio i 
ü 
mncítimitcírctín buobUs íócíaflbíadecjtiarís.qttod eft 
ímpoíftbíle per porentíá fuam naturalé* ©ÍDuocttm nó 
pofruntefle intmediata: ínter illa efít tcpUs inedíñ: per 
quodfittranftaríoretficnon cftínftarts* C S d ilíatn roí 
tíonemrefpódet É6zego»conccdendo cp cftídem inftásí 
etíníHo eft ángelus ftmulín termino a quó ínincdíoet 
ín termino ad qué. íSuod *o bícítur ídem nó potíc efle 
ín bíuertis lods:oícitíntellígaidu pennanétcnfecüs ín 
tranímh^fiplacctponanirrcfpóltooppoftta.TlíbU 
ein ín l?ís materíjs a nobís abfeóditís puto temeré aífcí 
rcndum.CCad fecundn oteítur cp pofíto medío/neceittí 
eft ípfuin nioucrí per medíuin pzíufqp attíngat cjcrreiníf« 
l^atet: qz motus oícit fuccefíioné: fuccefllo requirít ni e^  
oium ínter termínú etterinmn.nam ft non cftmediu:no 
cnt füccetiío.ir${&\iñaitttioi<io eflentíalís ínter paf 
tes tépozísútainrer partes lod:fed impoiíibílccft traite 
rcocpzetcríro ad fimimnííipcr p:efens:íta ímpoííibíle 
vídenir tráfire oc loco ad loann tépozalíter: nifi pet wict 
dium.©í quería: ©rrú ínftátance po^ eft mutarí oe loco 
ad locum mon permcdíu.&ícíturfitermmííllíustnüí 
taríonía funt índiftátcs/potelhquía runenon eft incdíú. 
Simílíterfiefletinvaajo:poirettráfirelocalítermftátai 
nee velfuccefiuieoc teriníno ad termínu. ©i ^ o termíní 
bíft3ntpermedw:videí q? non poflíttráflre be termino 
ad tcrminúvírture pzopzía naturalú T non per mcdíum 
pzopter ozdíne5 naturalé i eflen ríale ínter partes lod q 
. ejeperímurín cozpozalíb^necalíud apparetín fpírimaU 
bus.^otcftmvírtuteoíuina:que non limitad ad alíque 
o;dínc.vñ c^zíftusfadtcoípus fuum ín celopzefena fub 
l?oftía fine traníitu per medía: vtoedarafín qnarto: ítd 
poflet faceré be angelo. <t ©em an ángelus pofllt moí 
ueríper vacuú tractat^clzajn queftío.vf.c]Uodlíb.f. ¿ c 
rmoeüla queftíone. ^íftínctio.iij, 
ífitcnia piftinctíQ 
¡ne magífter ínquírítqualcs angelí creatí 
¡íuntquo ad naturá/gratíam et cogníríone. 
16ccundum l?oc poreft fentenría tcjcnis per 
tres condufÍonea fummarí.<ET^zíina:angelí funt crea 
tí a beo/eflentía fiinplíces et ímmateríales perfonalíter 
bífcrefí/rarionalesi arbitrio líberí:quárfiad buopzíma 
vnifozmes: quanrum ad buo vltíma bífpares a c bUicrfL 
<E®c$a códufio.angdíocsm pzímozdtofuccondírío 
nía bon í fuemt fine virio per ínnocentíá:fed nó íuftí per 
vírtutest gratíá.C[2rertia:5n angelís a pzindpío erat 
naturalís cognirío: qu'ia a quo et cum quo factí fucrant 
cognofcebant.^3onü quocj^ a malo:appercndri a refpuc 
do oífcernebant.*j^zobatíonc addít magífter in tejetu. 
aueftío.í* 
l i B e n t u r p í í m o c í r * 
ca pzimá cóclufioné.Btruoés angelí ínter 
i fe pfonalírer oifererí/ eflentiali fpede fint 
'oiftíncrúqftiofupponítg? ángelus fírpfoí 
lia./2Sucrítan oes oíftínguñtur fpede:an aliqnifolo nu^ 
mero.CLl^zovn*ocpnotádüpzímo:qpI5noméangelus Sfrtí.í. 
ím vocís jppzíetatc nomé ftr offkt'í: vr vult í&zeg.oe quo 1]0f a.ú 
ínfra biftin.íjt.tñ ínjppoíiro acdpif vr bicír fubftáríá üué 
inarcriáangelicá.flcríicaccepmoefcribif angelüsa^aí 
inafccBngelus eft fubftáríá íncozpozca/ínrcllccnialís^ 
femp mobílís/arbítrío líbera/oeo miníftrás/ gf a nó na^  
tura ímoztalítaté fufcipics.<r£ ubftáría íncozpozea poí 
nínir pzo genere:': accipif íncozpozea ftrictepzo fubíran 
ría q neq? eft cozpus ín femeqj cozpozívmbílis vr fozma* 
erperl?ocmdudíí aía ínrellccnua ram coníúcra cjp fepa^  
rata.<r^ícif inrellecnialís:ad epeludéd u quácúqv n ant 
ramnó co^noílcrc. poiTerenibe9 oe nono ^ duccrefub 
ftanríá fpualénócognofccré:qpcrl?ocnóelTcr ágelns. 
É>ídí femp mobílís í l?oc quanru ad morü lócale: qz r^lí 
motu ínfaiígabüís cft^er l^ oc ená mimíí cp non oeteiv 
ce 
l í b e r 
mínat flbí locú namralé í quonaturafr qefcattq: cílbere 
ináiffcY¿& ad oém locu cozgalé. íES>icíf arbitrio libera: 
quannl ad mom affectipnu. CL&icifDeo núnilírá3:vbí 
rangíf caufa finalía:becuíflmYÍleríoifratraaafbíft.i)c. 
¿e>iáf fufeipíes iinmozraliraté nó natura federaría oí 
uuia:q: angelu9:<icut queKbetcreatura:be fe^abet veri 
ribíliraréín níl?il.íí:oípfo em q> be nil?ilo crcatus eífcpót 
rediré in níl?ü: «r redíret ín ni!?íl nífi a beo cóferuarer.^ 
cr^o gpemus elhnon l?abcr cjt fe: fed eje bono códítoúa 
cóferuátíe. ítt ideo I5 nó fitcozrupribiiis eje pzínciptje ín 
mnfecía:cum fir fubíláría íimolcjcniec^abetcótraría 
irinfecafiaiteleinéta:mperuibn'acríonécófcruaríoni8 
cíl anníl?ilabilís. ióferuaf aute bcnígníflima et gratío^ 
ía oeí volutacc:'! ítaoono graríc. í2:rl5í)ieuíus poíretbeí 
feribí oicendo.crcatura inrellectualís íncoqjozea: tñ relí 
^uepartículcnon fuperfluimqids ejcpúmíí caufa fina^ 
iia operario etouratío angelom. <Ealíam ponít ange^  
. ioaun cómedatozíá btuo BionfUm oe bíuíníe noibue: 
fc5 Bn^elue eftíinagooeí/manífellarío occulri/luminia 
fpcailupurñ-'fpl¿d^ifliiim4niniaailatü/íncóraniinaríí 
íncoínquínatü recípíca rotaCfiiullú ell bícere)fpedofií 
ratembenefcín?atcoeifoimítarío: i puré oedarla in fe 
ípfo lÍcutpoííiüíieell:bointaté quccll ín abdíría. I^anc 
per fíngulaverba lare ^ fequíf S lejeá.oe ales.parteit j .q. 
|:]Cjnc.u|.artúíj. C^^too fupponír cp bis q oillínaíone 
ll^tiLL. j:jcíi|.U6.i/i^d:á ponítep perlona ellfummñ íntellectuaí 
3J> 4c.ítllautcfuminñcntícóplctünoncóllíruc0alíq$eii0 
ivniiin;non narü ínl;erere:necab alio fullcnrarü.,¿erp:í 
nm fe ena cóplerií/cjxlucufomneqó pór efle para alre^  
ríua efrenríaliB íiuc aau cóponar fiue nó. T e^r fc6m fc5 
tion cóllímcns tc.cpdudíí oíuína eflenría: 1 fítt- relarío 
tica Díuíne:quenó funt founalírer perfona:fed cóllimút 
pcrfonai?. T e^r rerrm non natü ínberere: epcludutur oía 
^cddcntia. í^erquarmnecab alíofuílentatü:e]cdudíf, 
•natura Rumana a verbo alíumpra. CLiOuícoíffiníríoní 
<óco;datoüfinírío36oef.T^erfona ellraríonalie narurc 
índiuidua fubllána.*^er índíuíduá ftíbílanríá íntelligíí 
fummufubllátíalc. >erratíonalénaturá:naniraíntelle 
cmaliB. (L^ócoidat iKíc&.oe fanao víao«:perfoná fíe 
biífiní^: d i ínrdlígíbilía namre íncómunícabilíe epíllc 
«a.5ntclíísét5 per íncómunícabilé ejcíllériá/omne íllud 
qí5 non cóícaruralterí: vd vtpara fcupllímtíuu autaccí 
daia aur fullentarú. (£p íllo leqüíf: gp pafona vlrra naí 
turam vel efrenril reí/nullá alúí rem polítíuá ímpoztat: 
fedoutaicatcónotatnesationéquadruplícíacóícabílíta 
00 queoicta ell.tfjcquofcquíífcÓO/ttreanon perfóna^ 
tur per alíquá entítaté poftmiá.fed eoipfo cp rea efhi nó 
ell^arBalteríu9:necconllítuitalíud:necnatuin dlínlje 
rerenee ab alio fuílentaíxll funnnú. tíít fifuerit natura 
ínteUcctualía eflperfona. CL^equíftertío ^perfonalí 
ras non dlalíquíd oillíncru aperfonarquo rea q eilfum 
mum fozmalirer oícarur perfona: fed ell ipfa rea non có^ 
inunícabílíe modía fupzadicría. í6r oe l?oc lariua vídew 
nora.3. dum crítm rertio líb.oill.í.q.f. C^ertío fupponédñ ím 
C mente pfof.íTopíc.cv.oícctía. tf ade fpecíe funr.que eaí 
dem fpede prínení.per oppofim oíuerfa fpecíe. £uppo 
nendu itacpqjílla oífferút fpecíe clTentíalí:que cótínenf 
fub omerfia fpedeb^abfoluns.íírll ante fpedes abfoluta 
cócepiua boíaabílractusa cóueníétía efrentíalíaliquoí 
ruin q ipabentfupza feaenua.^ Ua ?í>o funt eíufdéfpcdci 
eífentíaiiaiq fub eadé foede ípecialífluna contínenf. i t t 
illa córínait fub eadé fpecíe ípecialífluna abfoluta: que 
funt liimlia ín efTentíalíb :^ ira g» nó poíTunt barealíqua 
fiimílioza^rpctr^i paulua ítafunt fimilea ín eflentiaUí 
bua:vtnó pofluntoarí alíquí íimilíozea tam cp parte ma 
reríe «y fo:inc:q: oque fimíles funt oéa mateiíe eflennalí 
ten fiinilírerocaaicítellccríue. MecpótalTí^narimaío: 
arr l i^ cóuenicría ínterl^aaaíao íntellecríuaa § ílíaa: fecua oe 
perro Tbocafino.CLiUapmífl'ic ellpzimapdufio refpó 
íoncf^ ñms?d fumimlt í&éaageafuntínterfeufonalíreroífere 
I I 
tí. TSiobal5: q: quílíbetangelus ell bíftíncruG a quolíbet 
8IÍO:T qlibet d i pcrfpna:ergo códufio vera..Cólcquctia 
nota cu niaíoze.á£r mínozpt? eje biífínínóe perfone: quía 
quílíbetágelua ell fummu íntellectualc q; millua anací 
lúa ell para vel cóílitucs.nec fozma alícuíue: nec ab alio 
Íuppofirofullenratú:i ellnatura íntellcctualÍ8:vt patet 
peroíffiníríonéanselípiníflani,<(I^d5acóclufiorefpó ffócr,^ 
(vua ad quefirñ: Tx>flibíle ell efle plures agdoa ín eadé 
fpede.^obaf :qíoett8 pót creare ouoaangeloa fimíllií 
11108 ín eflentia:-! vní inftuidere maíozem gratíá 1 cogní 
doné cp alterút illí eflent eiufdéfpedd crso.^ófcquai< 
tía nota.í£:t mino; pR cjcvlrímo notabílí.^>aíoz pzobaí; 
quía efle ouoa angeloa fimíllímoa nulláíndudit corran 
dícnoné:ergo ocas pót ílloa creare.5tem oc& aíe íntelle 
ctiuc funt eíufdé f^ecíeí fpecíalíflime:ergo T agelí alíquí 
pofiunt efle eíufde fpcaei fpedalifiime.¡!Íenetcófequen 
tía:q;nonvídefviidel?ocplu8repugnetangelÍ6gpaiaf 
bus: cú aíeíntellecnue íta funt fpus ui fe íimplícea fkut 
angeluamecimpedít cp aieintcUectíuepofluntinfozma 
re materias, ¿ t ideo pofiunt cfle plures aíe ín eadé fpe^  
cíe^ppter bíuerfitaté materíe, Hó fie be angelÍ6:qz mate 
ría ell penítus éjctrinfeca aíe:i non eft oe eflenría anime 
fi idetitas veloiuerfitas fpeduocamó cóuenít aíe per ma 
tedannímmo fiocs anime createeffent ejetra matertá.vt 
tenuiterrozC>:igenÍ8.etfiníiqpínfozmarétmateríá:adí 
^ c cóuetúrentfpccic. Jtéaieinrellectíue funt ín fdpfia 
queda entítatea otbua alija circúfcríptiaiergo ín feípfia 
¡un t eiufdé fpedcí vel oíucrfaru. Tlon fecundii:ergo pzíí 
ií)üm.^itcrpna;quiaquecfiqjouere6fignáturoibua 
alija drcñfcríptíe funt rea oue; vd crgo tm numero vel 
lpede.non ell oare mcdíñ:quia quecucp oíffei ut non tni 
numero^ifferunr plufqp numero 1 íta fpecíe. CLíTertía CócT. j ; 
condufio^zobabile cíV multoa angeloa eíufaé l?íeraw g 
d?íe 1 ozdinia oe facto efle eiufdéfj. edeí etfolum nume# 
* ro oifferre/j^zoba^quía (pbabíleell nullá fpedénaturc 
íntellcctualia tota eflebánatá: fed multi angelí funt oáí 
natfcergo nullí cóllítuerunt totam fpedc.íí.ófcquétía d i 
ín fdKno:fÍc fozmádo: Tlulla rota fpedea nature íntdle 
cnialíaeftoánata:aliquíangclífuntbaiiniarí.isíi:alíquí 
non funt tota fpedes:? per cófequéa funte.ufdcfpeciet 
cuín alij 6 non oánatia cum quibuscóthtuut totam fpe; 
dem. 3X>moi nota. ¿DaíoZjpbatur per íllud augulnn» 
ín encb.c¡cjcvüj. *^lacuít vmuerfitans creatozí etmodei 
rato;ioeo:vtcuin non tota mulatudo angelozñbeumbe 
ferendo perieranea que peñerar ín perpetua baumatio 
ne remaneret. íQueaure cum oeo illa oeferenre perflire 
rar:oe lüa cernflima cognira femg furura felicítate fecn 
ra gauderer.B lía ?i>o crearura ranonalÍ0:que ín Ipominí 
bus eraKqin peccarís 1 fupplícíjs er ozígínalíbus 1 piot 
pzíja rota períeratcí: eíus parte reparata, quod angelí# 
ce focíeratí certatim íungeref:quod ruina illa Diabólica 
minueratfuppleretur illa totalui partíalítaa ín angelía 
nonvídetur elíe ratíonalía-.nífi ponamr gp nnlU fpecíea 
angelicaCquantüadomnía indíukiua)totalíter pencí 
rar.ííft ita oe quacuq? fpedeangelozu/aliquí perllitcrút: 
aliquiccdderut. íUmlta Ipícmouerí poflenr. queín oift. 
t j.pzinu latina funttractata. Zü\m oe illa qiiellíone,«2,e 
fíiinpliatate angdícenaturevidebítur.j. víij.oílt.íCtDe 
libértate arbitri| oílhuctioncví. 
CT^e materia ftíecódufionís teprus. ^í(línctío.m|, 
. ^ j C c u n d o c x r c a c o a n t 
j ^ S j M tíones angdozu querítur: ©trum ángelus in} 
JK^M»!tcllígatfc etalia per eflenría fuam: veíper fpeí 
oes a rebus accepta8:vcl a oeo mftifae.^íde^íc £>d:á 
ín fecudaqucílíoncjciiíj. CT^oeclaratíonetennínoí Vcta.u 
rum/notandüp:imo:cpoumquciituraii ángelus íntelji artui. 
ííait per eflentíam: porell intdligí vel be eflenría fua:íd 
cuangelí íntellígentís; vel be eflenría obíccdwtcUeaí» 
í N h i i c t í o m í 
iiota.2. d&e&do notándú:^ per/ín^uelKone/blcítdrcüm 
totíá ratíonís ú ttelligendúljoc eíl caufe ínfellígendi:'! 
ím lf per/vel ratíp cognofceiidí potell oícere drdijíaf]^ 
tíamcaufc foiuialíé vd efFídentís/veícaufcóbíecríuc. 
jÉftím l?ocpotellefíe multíplqcíntelléc^.q.Bnastvtrtt 
iognofcat rain percflcnrílíitam ^obíectí tá^ percas 
í^in foimalemúra ^  efleiítía fuá velobíécrt cosiútí4itíd 
quo íntellect^ fo:maUtercognorcat. I^oceft^ítípfamet 
cognítío fiue acms co^nofcédí.@c?5o IÍIÓ an íntellígít ^  
cfleimárainqp perrationé effídcntéacms cognoíccdí. 
C l ^ r a t í o cosnofccdúvelacdpímrcóíterpio quolíbet 
p;euío acm íntellígcdí neceflarío rcqñto ad íntellígcdií 
toe eíl p:o qualíbet cá eífecríua partíalí cognitíóíst ñ\xe 
(ittíeus liue ««611^ ípfe: liueobíeau: fiuefpedeg aut 
¿ablt^Scío modo vtejccluditínrellecm poÍtib'üc.Zert 
tío modo vtetiá epcludít ínrellectit agenté fimul di poflí 
biiudZcrúo modo pótíutcllígí títuluBian pci-cftentíá 
tamcp perratíoné obíectíuá.í.aucoc;nofcateflentíável 
quíddítaté fuam et alíomm íu fe nude non folum vt íní 
uolutá acddcntíbue.5lle íntellect0 eft fatís ímpiopúus: 
quía per/non vídetur oícere obíectu cogním: fed inaí 
áíe modú vel ratíoné cognofeedú d ^ e r t í o fdendu cp 
¡pedee ÍIÍ ^ pofito í m oo, TSetru be alíaco poíl ¿»:ecíO. 
bearím.jcluj.bííl.q.vtpíb.fecüdíquadmpUdteracdpíf. 
TSúino cóinunííf¿inep;o omní fozma adnotítíá Ipaben* 
dam cócurrente: Tficquádoqjípfafoimaobíectí q^co^ 
gnofdtur bícíf fpede9.Scéo modo cómuníus/ non cót 
muníínme omní fozma qelt alíquomodo ratíoco^ 
gnofeédí alia rem. £ t í^ m l?uncmodu are et Ijabítus cot 
^níríuí poflitnt bící fpede0,Eertío modo cóíter pío omí 
fema q eft fimílítudo etímago reí cogníte: per qitá res 
illa cognofdí:i i?oc modo etíá actualís cognítío bídtur 
¡pedes. Cuarto modo accípítur fpedalírer t ^>p:íe p:o 
foiim 9 eft íimílítudo ímago reí cogníte: manes nam 
ralírer ín aía etíá poftcp anima befinit actualíter cogno^  
fcere: apta nata bucere aíam ín notitíá rcí/cuíus ípfa elí 
ímago vel fimilimdo.^úmo ac tertio et quarto modís 
acdpit augu.|cí.be trinlcijc. Bnde aít. Cum índpímus 
a fpecíe cozpoue: i peruenímus vfqj ad fpedem que ftt 
ín contuítu cogítátís; quatuojfpecíes reperíutmv quaf? 
gradatímnatequafi altera ep altera, 2 fpedeqppecow 
pozís q6 cerintur:e]co;ítur ea quefitín fenfu cernentís:'! 
ab bacca quefitín memozía: i ab eaquefitín adecogw 
tantís.Sc^o mó accípítfpedépl?ílofopl?^víj. metapB. 
vbí aít:áX>edídnalÍ6 auté i edíficatoúa eíl fpecíes faní^  
taris i bomus.CL9er5tainen magís ad pzopofitu accí^  
pítur vt bídtC>clzain: pzo illo q í eftpzemu aauí íntellíí 
gendMnouens ípfum ad actu cognofccdi:q6 poteftmaí 
nereante íntellectíoné i polhetía re abfente: et per pns 
bídtur ab l?abítu:qz ijabítus íntellectus fequíf actum íu 
teílígendfcfed fpedes pzocedít tam actum qp Ijabítu. £ t 
íicut oíctum elr be fpecíe intellígíbílí: íta por oíd oe fpeí 
cíe feníibüí:q6 accípítur pzo aliono pzeuio actuí fentíeitf 
dúmoucs ad acm fentíédúCC^^uífcr per fpedé íntellí 
gítur alíquoclpzeuiucognítiuí: mouens potentiá ad coi 
gnofcendmqo non eíl obíeau potéríe; nec l?abítus a cof 
giiítíoneberelíct^liuefitin medio potentía velozgano^ 
C (EBbi cófequeter notadu: cp ínter plures opúfunt buc 
famofe be Ipwíufinodí fpecíebus.Bna c\\ que ponít eas: 
alíanegat. Bn eftvnaopínio fatiscómunís: que ponít 
fpecíes fenfibíles.íinúlírer et íntcllígíbíles. ©cnlibiles 
in medio ínter obíeau etozganutu fenfus inipfofenfu. 
Ctíáíníntellecm:n5quídéeiufdératióís:fedbíuerferaí 
líonis ínter fe T ab obiecto. *p>zímas búas vocát fenfibíí 
lesitcrtías íntelUgíbíles. CCBñ quoad pzímas oícunq? 
ab obiecto fenflbili ^ pducirqueda qualitas ínfenfibílís: 
fed ejctenfcín medio ozbiculariter fluc fpl^erice/iplt meí 
dio inberctes.íft Ule fpecies alias (pducur.i íllc alíasibo 
nect3ndcbeftciant.iautqiinpzoceíru bebílitanf oonec 
pemenerintad ozganu fenfus fifuerit iu medio, IDam 
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fpederú eíl repzefentare obíectma qno mulríplícaiif ttrt 
gularíter cú drcurt-atm'ís iiidiuiduárib*7:-! rcpzéfcutídoi 
luouét fenfum ad fozmandu pziniá faifationé in ozganó 
fenfus e]Cterío:ís:queeílnotíria fingularísetínníitíuá 
obíectúfj'nonvina cum fpedein ftgtfificádo.&eínde a 6 
gníficatióe ejcteriozí alíefpecíes pzoducunf: que in faní 
guiñe per neruos beducumradozganñ fenfus cois: re^  
pzcfentátesobiecm eodcmodoficutpzíozes fpedesiet 
vltmípfam fenfatíonéepteríozé permodu drcñllátic.ú 
fcnlibílefiinplícítercucircüftárij6índíuídu9tíb,':'zvlná 
i?as vtfenfatá. É t^ín l?Oc bíffeifuille fpedes a pziozíbus 
medio ín^eretíb^. £tifte mouét fenfmn cóem ad fozma 
dumfenfatíoné infuo ozgano íllísfpedcb^nonvmá» 
(Ea fenfatione interíoíí íteritm aiuntfpedes pzoducí * 
tnittíad ozgaim memozicibicp refemaríiq poli mouent 
fenfum ad rozuíatíoné cognínóís reí pzíus note ai dreu 
ftátiatépozis pte^itú l^as tríplices fpecíes ponñt quad 
Vo(átfenfibiles:n5g>fairíámnfedq7inouentfenfuin:ec 
funtcaufe partías feufationu^ícunfetiá firímdines re 
mm fenfatarumó quidé reales:f5 repzefentatíue.<r&¿ 
fpedeb^ íntelligibilib^ fitVbícunt:q) eas necelTe ell pone 
re ínter pl?atafma i íntellectíoné pzima: quá íntellectus 
agensabfhal?ita pjjátafmate.íTum qz^itellea^ eftíirtí 
inateríalís:p!?antafma materíale: ídeorequirítfpecíeirt 
íininateríalcquapzefeutefobieaúlpecialíusetclaríUS 
vt ejceatín acm cognitíóís.írum qz cu intellcct^vniuerfd 
líumreqrít fpedé pzeuiá ípfum obiectu vníuerfaliterreí 
pzcfentáte/l^átafma auré etquecucp ín fenfu funefunt 
cognítíóes fingulares vel fpecíes fingularíter repzefeit 
tátesS£>p5 ergo poneré fpecíéintellígíbílé pzeuíacoaní 
tíonívníuerfallín intellecm-quo obiectú acmvníueilalc 
perfecteftatpfensíntellecmiínróne obíectípzi^ nami'ít 
liter^p intellígatrvtar^uit eco.cuí<,eft:l?ecopím0.q.víj* 
biftiíj .líb.pzími fniaru. (Calía opí.fimpfr negat oes m 
les fpés tam ín medíorcp ín fenfu: cp in íntellectu. íCuius 
opí,eft^clzá.5deoímeamponeiií cóclufióescúfuís fá . , 
^pbationíb^ motíua.CET^ionotabiliquarto/fupponií 
IpícbilKnctio internotitiá íntuitiuá i abfl:racríuá:tam e^ í ™ 
qabílral?ítab!?icetimc: qpeaq afingularíb^abftral^if» 
É>e quo late tractaf infra.q. pzolo.que l^ ic nó i^ epetunf» 
íSuodcp cu íumítíua obiectí fif ^ abef notitia abftractíí 
ua: q ím alíquos nó manetbefinétenotítia íntuítiua:et 
alia abllracríua: q manct tráfeute vel nó eidílétenon in# 
tuítiua.íftqz fundainém illius qftíonis in l?oc cófirt:ír.vt 
cófideref quid requíríf adl?oc gnntellecmsíntellíd;at, 
etíáqtn intellect^ in nobis pzcrequirit notitíá fenfinua: 
ideo pzemittenf alíque códufióes pambule: qbusoftéí 
demrqdfitínfenfu:i qdíníntellecm:acoeindercfpou CocP.i. 
debií ad qftioné. CE^óclufio pzima fin í^dzá.q.jcvüf. ^ 
fc6i.ab obiecto fenfibilí nó caufaí aliqua fpésin medio 
alteré rónis ab obiecto neceííario pzeuía acmifentiédí* 
•j^ zobaf :qzpluralítas nó ell ponédafine necefTitatc.©$ 
nulla apparet neceílltas ponédi tales fpés.íQíJ pzobaf: 
qzimlla ró cuides adducipótad^pbandu ípmóifpecíes: 
qz vel illa j)cederet e]c pzindpijs ¿ fe notís: vel notís per, 
epperiétíá.Tló fecudü:qz fpecíes Ule fin ponétes nó funt 
fenfibílesfcrgo oeeis nó pót fuinicrperímentñ. €¡cperí 
mentú em eje multis 1111(511130^  fenfuí notís accipíf.ff 
metap&.'necppótoaripiim: qzmaicime^cederetep illo 
pzínapio:cp moués n motu ocbét effe fiinuLSed ft illud 
pzimuíntelligif be fimultategindillantíá localénon eíl 
veru:cú fol ^ ducít inultos efim^ín iílís iiifertozíb^'i tn 
billat localiter ab eis.Tlá fol .pdudt calozé ín fupzema re 
gíoiieaerís:i tn nó ell fimul cu ea."nec pót bíd/q? calidí 
tatéeam ^ ducítetiá in medio:qzozbe6 planetaru medtj 
ínterfoléiaeré/iió funt fufcepmúcalozis: vel quarueñep 
peregrinaru ipZeflioiiú.íLTÍ>zeterea lumen íntéfum cau 
fatú tu vel ^ pe parieté ou fol fplédet per feneUrácaufat 
etnó a lunnne aeris íinediatemecab alio qp a fole lócala 
tevoídáte.ÍQÓnóalumíne ^pinquorpzoba^qzmnC 
ce tf 
l í b e r 
cquecaufafettanmluméinquoUbctacréftbíeqacpid 
pi»quo.!tófcquc8 ftilfmn i cótm epperíaítíá. ^ tp;oba 
mr ?na:q; caufa naturalíd eque agít ín quodlíbetpaflu5 
cque piopínquú:lutnc a u té med íj acjit naruraltter.&i oí 
cÍ8Vtar5uítí©cl^vbífup:9.q.jtvítVfccridífníam:g)mc 
dmUIumínamcaufatluiuéÚKcfuin in alio mediooíitáre 
ím lmeáreaá^£ótra:ab illo medio Utummaco ad quáli 
betpattémedq Diferís póctrabüinea recta:'zítaqtibet 
alia para medij oiílatgliiieá recta, Q&maecpiumcn 
medíj caufat in virtutefolie: t ideo nó póteaufare lumé 
intérummííiín medio qé oiilatím Imcá reerá a fe et a (of 
l c: ira cp línea piotéfa a foleg media íllumiiiid ad aliad 
inediu oiílans fit irntuCifLotra quero qd efteaufere ín 
virtute foUsiSutq: rolcdairritfecñad^ducendñiUmn 
effccm/fe lumen únmediate.But q; fol in medio ímmcf 
díate caufat lumen p:mm:qo eil caufa fecñdi t cólbruac 
ÍUud, ©ipiímmljabeí^ppofím qpfoi immediateagítín 
dílíá6¿5paraaliter,0írecñdñ:tmicfoltmeílcáluinmÍ0 
inedq: cp e l caufa alretr7. /^tmne ilarargumenm ftcut 
Imué: q:UUul limten caufamafolecú fit agai^ naturas c:equc Uluminat oéin parre medí j eque uiftanrií .CL ^  i 
iniUter fioidsup mediñcauiatperatiquá virmtc influ¡ci 
uam a folc Ula virtus cít agene narurate: etar^uimr vt 
Í):íu8. <C©«nílíterargmf:lÍ nubes ínterpomr mter fo^  cm i monté: fol caufat íumé íntéfum in iatere mótisúw 
ferq^tfolé non oíreae obt/af nubécula. fZ&imiíc eíl 
De Duabus candelís in oifhnctis fitibua refpectu cmfdc 
fenece aut fo:annni& polítíe^üe caufant Dttterfa lumí 
v iiaínparíeteoDpofito:aquomoilhít.Tlocmpótcíaq> 
lumenin fenel tra aut ín fo:amíne caufet illa Diltincta hxf 
inma:q: illud lumé equaliter refptcit pej parte parietÍB: 
ctiá ím linea rectá.£rgo .pduccretequale lume in quatí 
bet parte vel nulla:cu eque üiit receprme lummíd. o i fr 
pótarguiDetnagnete:quimouetferrüoiilás:inon me^  
di mn:i nc ím mediare, Sioicid qp (pd uar vimue aliquá 
in medio vel in ferro quo unmediate mouef.Cótra.Bo 
lo cp beus pfemet íllam virtute in ferro vel medio oeftnt 
cto inagnere.-q ucro ad quápartem tnoueatilla virtu8:et 
milla porOaitet rñ cñeade virtus q p:ius. {£$tc auge* 
lus caufataliquid ín alio angelo oiiüte: vtinfra patebte 
i m nilpilín mediñ.©ndep:mcípm fi veru efhopouctín 
telligere be íimultare vírrutís» ^ poztetem lie mouens 
€fl*c cú moto in talí app;opm aríóe in qua por mouere:et 
ira nonp:obaf perípfum q? neceífe cft obiectü efle índií 
ftans perfe velperfpedé a potetia cosnitíua^E&ídtur 
notáteríncódufione/fpeciem alterius rónís:q:obíecm 
ben^^pducítín medio qualítaté eiufdé rajríonÍ8:vtcalo; 
€alo:e.ozdo: odo:é.lumen lumé.colo: colo:c. iDec í é á t í 
vbí.s.q,ppni.fecñdí. ©equentes cóclufionese¡c.q.pvif4 
CÓcf i , cwfdcfumprefunnCE^ecudacOndufio.Jn fenfuejete^  
f ríoú (iuc accípíí p:o ozgano fiue p;o poténamóímpumí 
9 turalíquafpes neceflarío pieuía píímefenfatíonú "piot 
baturficut píío;có£lníio:q: oínofrulíraponeref. Uam 
ad caufandñ acm fennedí in o:gano fenfus ejtterioús/ 
fuffícit obiecm cñ porétía fenfitíua non ímpedífa.3jíé ñ 
Íwnercítalís fpedes: qnecñ potétia fenfitma ^duceret enfatíonc;efl'et caufa naturaiis. olo $ cóferuef a oeo 
beíhuao obieao eji:terío:e:adl?uccaufaretfenfaríonein 
cuín potería: q; n 5 muram quoad efle vel quoad fuá nat 
eHra*.'p>:íma antcognirío eílinrumua. t£t ñc naturalíter 
caufaref notiría ínniítina obíecó no ejciftctís: q¿ eft ítni 
gdí toj , polTibile, (C^eitía códufio. 3n órgano fenfus ejeteríoí 
rísqncpínipumrfaliqdiqétáqpobiecmeftpííncípmpar 
ríale alicuz fenfarionís, IpzobaíCejccplí gratia)in fenfu 
vífus per ejcperiaitíá.Uam ilquis videt foztéluce poli: 
daudésoculos: apparctlupin ocnlo. ©imüiter fi vídet 
m luce folís virídanu plenum viridibus ^ erbisrdaudés 
poílca oculosrapparetcolo: virídisín oculís.^llaappa 
ritió cftactus fenfinu*' tvífio queda: q non Ipabet aliud 
obiecrñ # lucé aut colo;é oculo íinpzeflum^ er^ o bíd 
£1 
tiií*q?mvíru aUquídíinpnmíf a víflbílí.fc5quaUtas qttci 
dam:que non cft actus vidcdúnccfpecíes: necacncraé 
cjcactuvídédí: fed eltquedá qualítas ípjeíTa vímifimul 
cu actuvídcdí:caufata ab obíecto:ficut actus vídendúec 
obiecm eftcátotalis illiusqualítatis.íiattaliqdcrcatú 
por efle caufa rota lis. fed refpectu actus videdí obiecm 
elí caufa parnaltó. ||mp:íinír ergoilla qualítas ab obíeí 
ero fenfibili ñmul en acm vidéd 1:1 non eft obiecmUlíud 
acms quí fecu caufat: fed poli púin ñ acm terminam ad 
aliqó fenübile e]ccellés/i?abet vífus aliu acmm gfectiozc 
quívocaí apparítío:'; elí cognitío ínmítíua.ít refpectu 
ítlius acms fecundí/ cñ illa qualítas impiefla obieao et 
cms cá parnaiis.qé p:obaf:quía illa apparítío eílverus 
acmsvidédi:ergo elr aííqd terminas íuuacmin.&ed nó 
ens nó por alioné acm n orí ríe inmítiue terminare n anií 
raliter. jígif qo terminar apparítíoné erít aliq$ ens reaí 
le i nó aliud ¿ qualítas o^ano íinpíefla.ir^u^ta có Cócr.4; 
duño.^n fcnl ti ejaeriozí accípiendo fenfum e]t:terío:ein ¿ 
pío o:gano: íinp:iinífaliq¿ abfolutñ pzeter acm fentíen 
di !t qualítaté oc qua pzecedés códu tio:qó fe? necellobi 
lecmfenfatíóis/necpúncípm necaems necfpedes.pio9 
bamroe vifu: q: poítqí aliquís ceflauerit ab omní víflóe 
remanet vífus aítter óifpofit^ qp ante:o: poíl alí quos coi 
lo:cs oebilíta^t poíl aliquos cófo;raf. ftr cú níbíl fentít 
pollactiMijíf cíl aliquid oerelícm q¡5 eil ocbilítariuüvel 
cófoztatíuú vífiís.íQ2 auté illa alteratío fiat a colo;e:pt5 
quía oíbus altjs oeftructis/ejádétíbus colozc medio ílltc 
minato ft vífu^equífcófoztatío vel bebílítatío. tlam foí 
lo coloze agente oebílítaf vd cófoira f vífus: oíbu s altjs 
non pofttís:t ípfo non poüto/nó confoitafnecbebilita 
mr vifus:igimr folus coló: boc fadr/ ino aliud .lie paret 
>^ aliqd impúmif ín vifu q6 non eíl acms:qi manet actu 
non manente. Hec eft jpecies;quia fpecíes non pommiv 
nififolú vtüt púndpíu acms. ved illud únpzeífum maí 
net quádo fenfus non poteft in acmm.^atet be ejeceeal 
to per aliquá qualítaté oebilitanté ozganum vífus.2 unt 
quía fpecíes nec in vifu nec ín medio inanctnaturaliter 
nifiad pzcfentiá fenMís aut lucís. ©5 illud ímpzefliiin 
inanet:quádoneceíllu]t;necfenfibílepfens.£rgoillud 
impzetíum/ nec eft feu fibile/ nec fpecíes/ nec acms/n ce 
pzmeipúnfed cft qualítas ímpzefla ín ozgano vífus: que 
alíquádo eft cófouatíua/aliqtt oebílitanua. t impzinú 
mr eífecrí ue a coloze ümul cñ acm vidédutlec eft pzítnú 
acmíficutpzincípm.'necgenerafab acm/feda colozevt 
tiañcft.ítt manet illa qualítas quádocpvfqjad fínévíí 
re Ipois/quadoqj g fpatíú maius^ qficp g mín^. i £0 .mn ÉLocfaf; 
rapdufio.^n fenfu itcríozí fiue plpáralia poft pzunuacm 11^  
faifusíntenozísrelinquífaliquaqlítas/indinásadfií 
milé fenfa tioné dicíédá. T z^obaf qz potétia illa alírer eft 
reducibí lis ad actu poli pzímñ acm cp ante. í S : ante nó 
pzodudfad acm5mfipzefcntia fcnfibílisrealíter.'í^oft: 
pzimu autacrá pótreducí ad aaü ín abfentia fenlibílís. 
5deo iieceflaiío alíqd relinquíf-'íclínás ad acm poft pzíí 
muacmqépzí^antepzimuaaúibi nó fuít.fftljecqualíí 
tasvere oíd pónt eft Ijabit^. pt5:qz fibi pueniut oes códí 
tíones i^ abit0. Tbzctcr l?ucj?abim etíá pótíp:ímio:gano 
fenfus cois qualítas alíquacófoztatiua vel oebilitatíua 
recte limtoe fatfu qctcríozí.CCSed oí.©n caufaí pzn v.*» 
acms pbantafie fiue fenfus ínteríozís:e]c quo l?ablt<, illc 
pzefupponítactu ptátafiádíaquogcnereí: iRcfpódcí 
cp púm^aaus plpátafiádicaufaf a fehfatíone cjcreiioxirqj 
eft notiría mutíua t a potetia plpátaftica. Jttc cue caufe 
enmoco fuffiíciétercaufant pzimúactu pipátafiádífinc 
actü ireríozé: T obiectü ejetra nó cft cá ílli'7 act^  fed rm eft 
cá caufcXl nía fibe^oeftruaetfcnfibíle cjcna:-: cóferua 
retín ozganonotítíá eí'' íntuíríHá:adl?uc pofletvírt*' pi?á 
raftka libere actii pi^átafiádi refpectu íllíus fenlibílís. 
fcedficognítío ímítiuaocftruaf: fiuemaneatfejifibilc 
fiue nó:ipoflibíle cft actü pzímñ pbátafiádii?aberínaru 
ralíter. lUlcautcper^pofiríoncfTequéteracceprá/qn 
fcíftínctfo m ñmñio i i 
kííquíd fícfc f;abet <j> íílo pbfito pót poníalíucl natural Vd bcbílítariua non potcnríe/fcd oic^aiú: quía pofcnría 
lírcnt ideo íllo non pofito/alíud non pót poní naturalí non debílítaf/fed oz^anú. ©eneje enlj fin pbílofopbu.í. 
rerüludeltcanlaílluts.^tfkeíl'Occogniríócíntuiríua t>eaía.fíl?áberetoaílunnuuentó/vídcrefvríuiienÍP.«í"t 
renfiiBe|crertO!Í9:Tp:íinoacmpbátalíandú'rnon cftflc ideoelirubíectíueíno:iT¡ano/nóín potería:ídellanima» 
&efenftbilíobíectocacmpl^áraftídíprimo:crc;ocognw reftaltcríusraríonísa qualirateobiccti:qiiiacftínren 
tío íntuíriua fenílbílís eít caufa parrialíe pzimi act^  pl?á fíbílis: nec inclinat ad atíque actum faifirítm: q: porcíl 
taüádí/Tnó ípfum fenflbíleeptra. €tideo fequíícpp mancreín 0:53110/eríá fi nullnácnnn potería pofletelií 
musacmspl^átafíndí fiitml ellcu notitía intuitiua obic cereficutpatet in cecato cpvíftonefnlc^uríf?. CT^cter 
ctí fenfíbílÍ0.*|S>atetq: púm^non pótfcaberíodtcíéteco ^ancqualitaté^eflponcre aliam 9íialítatcfaiíibílc fubíí 
cnitíóefenfusepterío;Í8:qimncDeftcitvnacaufapartía íectínein0:53110:Teiufdérationis cumqiiaiítateobícíí 
fie neccflrariorequifit3.Tlecreinanétálíqd in potería eje ctí ejetra: TÍÍU eft viübífe. IDecimpúmif limul enm piit 
rerio:ípoft3ctiíqíc3ur3lít3tceíusrupple3t.<ESique^ ino3ctuvidendÍ3líquodfenfibilee¡cccllene:'rnoii5aic 
ría vide í^cl:á.q.¡cvfí.fecñdí.@tru prima co^nirío pf»an r3mr 3b íllo preuio 3cm videndí nec eft" eíus púnapiñ: 
taílcfltíntumua vel ab(lr3ctiu3: etvídefq? intuitiua:q: ficutnec p:ío:qualítas cófo:tá6 vel oebilitás-.fed vtraqj 
enírío abfh'3críu3 reí pfupponit ín eadé potería notitíá cunda qualims crt: obiectñ víltonia alteiiue queoícinir 
«miítiuá eiufdé reí. ífrgo opou:et poneré notitíá intuiría app3rítío:que eríá manere pót ín 3bícnría obiecti cjrtra 
uam eríá ín potctÍ3 fennríu3 ínterto:í:ficut poní? in epte^  í£t C3ufat íllam apparítíone cum potería. 0 ic erc^ o funt» 
río:í.^tmilla3líacpp:íma:qinoríríáintuitiuaefl-fimplí qu3tuo:quaUt3tesín fenfuepterío:í:quamMíeíuntvií 
cíterp:iin3.ílntecede0 ptf e]c.q.(.prolo.ergo Tc.^efpon ftones.oue funtqualítares/nó cocsiiirioee. ^uaru vna 
detur ^ quíanon eílponéda pluralitas finenecefllrate. iiecéft-piíricipiñvifionísnecobíectmaltera c(lp:iiicípíi* 
Tlec videí alíqua ncceflitas |3onendí plures notírí3S in et obíeaü/non púme fed fecfide VÍHÓÍG/ que oícíf 3ppaí 
ruiríu3S eiufdé obiecti in e3dcfo:in3cosnofcéte:queell ritió. CE5n (jálfiJ iiiterío:ifíuepbát3(íico/aiíus omnes 
púndpiu multan: cogniríonuT q: forma fenfiríuaínvno actus fuut notíríe ab(íi'acríue:p:íinu6 3Ctuo eft fenf3ríd ^ 
boie ell vn3 fim plicíter: lícetoíuerf381?3be3t p3rte8 eff puma ínterio::que eft noríría abftracrúm/fíinul eicíftena 
renr30 ín oiuerfis orgáins.ireuédo cp aíafenfttiua et ín cuiníntuiríu3 fenfus ejcreriorís eíufdem obiecti e]ttr3:ei! 
teUecríu3 in l?oíere3liter c>iffeiunt. T r^opter quorn orga fub e3dé r3tíóe aúus eft notírí3 inniiríus. {T^mpúmit 
norú 0íuerftt3té t actuú ín eifdc productom forríf oiuer 13IÍ3 qu3lít30 3b obíecto e|ctr3 ín org3im fenrus mterio 
fa noía potétÍ3m: vt niíc btópotét í s fenlíríu3 ejeterior/ rís eiufdé confort3ríua veloebiUtaríu3.q nec eft obiectu 
nuncinteríor/imcpbát3ftíC3/nuc memoraríua.jdeo reí necprincipíu cogníríonis.t eftalteríueraríonteab obie 
Ipeau vní** obiecn fufficit vna cognirío intuitiua ín vna cto eptra: ficut etíá Dictú eft oe fenfu ejeteriorí. iZZcrúú 
f orina.€t refpectu alrerí'7obíecríCeiufdc non bíco potai qualítae eft t^ abir7 gener3tus per actum primú pbanta 
eíe^5 forme/ alia cOgnirío intuitiua, ©nde oicíf/gj fkut ííand úlfen fus interioús/ ínclinás ficut csufa p3rrí3líd 
oce notitíefenfua ejeteríous funt íntuitiue: 5ta oes notí ad act^ fímiles in abfentÍ3 reí fenfibilis. CIíQusrta eft 
ticpotétÍ3mínterío^eíufdéfqrinefunt3b(ír3Ctiuetain cogníríoabftrsctíuagenitaperlj'uíufmodílpabim'cpo 
prím3 cp fequétee. ííftper ipocoicif 3d r3ríones l^ uí^  OUÍ raitÍ3in pl?át3fi3ndí: que terminsf 3d ídem obiectu mt 
tn'ií.ad prímá cp medíátepríuw noríría pl?át3fie non pót inero q6 priue vídí íntuitiue: qu3 recordorme pri^  rent 
poréría indicare an flt vel nó fitXcd raríóc ínmíríuc-.que íllam vídiflc:t non tennínaf ad 3líqué fpeciem reí flmili 
íiinul eft ctl3bftr3críu3 fltl^ociudícíú. ^ deo cum oeftnit tudiné vel ímaginaríonc: ytquidá falfe imaginátur.ll^ 
Dotitia fenfus ejcterioríe inanctc fecúda norírí3:Í3in non omnía illa que ooct. fan ctí nominát pipátafmata/ídolu/ 
^idef res effe vel non efTcCIíld fecudá oícíf íllud q6 fiiimlacm: tam quoad fenfuí^ t (j? quo3d intellectu funt 
ín prologo biátcpoie cognitio 3bftr3críu3 prefupponit res finguUrescognífe^z non 3liqu3 fpecíeBvell?3bímff 
ín eadépotentia notitíá íntuítiuá eiufdéobíecrí íntelligí ín potería vel órgano: vtoictú eft ín pruno bíftín.jíppv.q» 
í)ebcr.úm cade forina:qr potería eft forma. Sed nó opo; v.^t ficut Ijocnomé idea ftgniftc3t príncípslíter rem iíu 
tet íntuítiuá efle ín e3dé potéría.ú ín eadépsrte forme ín gul3rein creatam vel creabilé:^ cónot3t 3aum intellígé 
qu3 eft cognitio abftracríu3:qr ílld pare que elídt abfh'a di Diuinú. Síc boc nomé pl^ antafina ftgníftcat principa 
críuámon clicítíntuiríuá.BedalÍ3pard eiufdé forme elí líter ípfain rein imagin3tá fingularé ví(3in: etconnotat 
dtnoríríá íntuítiuá per quá ín vna parte forme circavntí actum pbárafiandí. Bnde patet cp tot funtpl?ár3fmata 
obiectu elidtu potentia indicar ¡na ludícatülud obiecrú quorfuntindmídua pbátafiata.lí eceftverumoíctñ plu 
effe: m ó per 3bftr3ctiuá m e3dé vel3líÍ9 partib* eiufdé ríum q> quelíbetfpecíes babettm vnú pl^átafms.íE©^ 
Formcün potéríjs ínreríoríb^.áSt per l?ocpt5 vníuerfalí ruin nónullí modeiiií pl?át3fma accípiut pro ípfa COIJUM 
ter q> oés actus interiorñ fenfuñ funt notíríe abftractiuc ríone fenfus inteiioris: ficut conceptué fatís cómumter 
ete]crerio;uíiimíríue.!^tperl?ocfolumeftpriinH.CI©ú 3cápiturpro3aucognofcédí.2iícet3Ccepríoiftaímno 
mádo ergo^in bis cóclufioníb^oíctafunt:oíco cpüb obf minís ímpofiríonéíitímproprÍ3.'n3m proprie acópien» 
íecto fenftbilí non producir alíqua fpedes infenflbilís/ do conceptus adíecríuü eft iconaet5/figinfic3ns rem 
tpátme potaitúí 3d elícíaidñ prima fenfatíoné.TSóttn cóceptá fubftrdcríue:i cónot3t3ctuin cócipiendífeu coi 
a qu3lít3teobiectiproducí qimlítas fenfibilís eiufdé ra^ gnofcédí.©ícut amat'' cogníniB figniftcat obiectu auto 
tíonis in medio: que pót eife obiectñ 3lteri<> feiifationis rís t cogníríóis/oíftínaú ab acru 3moris et cognítíonis 
o fenf3ríone obiecti 3 quo ^ducif .Sicc3lor obiecti oiftá fine illud obiectu fit res ejenu/ fine in 3Ía l?abe3t folum 
rítí pót prodúcete in medio c3loré/ odor odoré/ lumé luí eife obiecríufr.vt sliqui ponunt.Bñ iftam penunt oíffeí 
mé/color.coloré.Stílle qualítstes ^pducteín medio funt renti3m mtei- conceptú etconcepríoné: quceft ínter coi 
fenfibíles 3lÍ3fenf3ríone.(j3n fenfu ejcteriori producid gnítum 1 cogniríonc: ftueinter ínteUcctü et íntellectioi 
tur fenf3río p:ím3 3bobíecto prefente: et potentía.úaía nemmon capiaido íntellectü pro potería/fed obíecto ín 
fenfiriua tamcp 3C3ufa totalícumcómuiu ínfluétiaoeí telÍecto.l£tboceftquod£>d:am oícitui arguedocótra 
ctrupcríorñ:qúe eft notitía intuitiua obiecti: et eft fubíe primá opiníoné recítatá.q.vu'j.oíft.tí.lib.i. fin omnes vo 
ctíiiein potería 1 organo.ííft non manet3inoto obíecto. catur conceptus qó terminatactum ínteiligcdulícetpro 
T c^r ^ anepotetia iudícatiua euídéter coguofcít obiectu pe ftuem eiufdé quelhonis etiá tangat mocí nm loc¡ucdi 
efle. CCum ifta fenfatíóeCloquamur e.ccpli cá oe vifu) oicenríú/ q> conceptus eft qimlítas fubiectiue c^ í !ks íu 
ímprnnitur quedá qualitas órgano que eft confortatiua anima et ípfamcr intellcctío fiue conceptio, «£ t ftcut pifa 
ce ii) 
• • • n % 
hta notíría abftmctúm gcnerat l?abítil: íta t íccuda clící íntumua." C^tcin fcp:ereiitl8 ppúc acdpícdo p:crupí 
ta per ¿abím pótgenerare l?abítií:vcl faltcp:ío;c l?abítú po nít notíríá rcpu:fenratí: necbucitiúli m noríríl ren»e# 
íntedererquí manetoelinenteíUa fc6a notiría abfl-ractíí ino:atíuáre£:eleuratu^nde^íámrrep:efcntareXítcm 
ua:* ínclínatad íiimlcnotíríáíteruui atc^ ítermn elícíen pzefeiitare.toícutltatua l^erailís non rcp:crentatl?crai> 
dimnlDccbc l^ íe q funt ín fenfn i medio.tfjc qbns oíbue lem: nífl eí q p:m6 vídít l?era»lc: neepomnn (are an íhí 
patetg) frnfh-a ponif fpedes oílttncta ab obíecto i l?abí nía ftr íímílis l^ercnlí/nífip:^ víderíin l;crcnlé.CEepeí 
tnrraiñ ín medio cp potétía fine o:c;ano. Bíde¡0d;ií.q. cíes flponíf tamqp alíqí5 p:enm cognítioní.^Sttnrnon 
a-- - jcvil.fecñdílatí^^.q.jcvítj.CBnbíngnnfalíquepclnflo poteftponí rcpzefentatína obíecti TTecpioptertertínm 
ffoa.i, nesrefpíácteoporentía íntcllecriná: cófonníterad illas fcíl5 ftetennínatíonc potentíerqnía oís potentia palTína 
£ qucpofitefuntoepotétiaraiflríua:^eltp:inia.C[;3dí?a fnffidenterbetermínaf perasaisfnffiáéerma^úneqrt 
bendá cogníríonéínmítíná qnc elt puma coijníño ínteU potentia paíTUu críá eft acrína:(iait ín ^ pofito. Jnrellc 
lectus non opoitet poneré fóecié inrellisibilé: ant aliqd cti\& ell potentia aaína recípiéa ínje íntellectioné: et oí 
píeteríntelleanireincogiutá:íl-átefeingcómuniinflnc obíecto ípfamproducene.íDbíecrñantem'nntellecma 
tía cauramfnperío^^obaífruftrafitperplnra quod rnntasensfnmciens. CE^íbiceres opo;tet poneré fpc 
fjoreítfierí per paudo:a.©ed per obíecn» i mtellecm ín cíem p:opter l?oa vt obiecm poíTitín íntellccm agere;q: 
épiefensi^ocellfuffidcterappzojciinampórfiericogní co^ozaleetinateríale noiipotellagereíníinmaterialc 
tíoinmítíuaaliísdrmftTÍptia-a^o^afluinptñ^baf: etlpírítuale.Jdeoopoitetponeretaleinfpccíciiunte^ 
quíapofito actíno fuflfícienti T paflb et ípfis app:ojcíina leetn. vt mediante ca obíccm agat in ínteUectfi.Contra: 
tísrpot poní effectus fine omní alío^ntellect^agene cíí fpedee illa eft ímmateríalís T fpirímalíe licntjntellect* 
obíeao funt effidétía fuflidctía refpectu co^nitíonís im quia fnbiectaf ín íntellectn.í rgo ficut obicetu materias 
tellectíue.5ntdlean9 ?i>o pofllbílís elí paflíuñ fuffidée: le non pót efíe califa partíalís ímmediaterefpectu íntel 
ígítur.CCÍ :eterea ní!?íl pfectióís ín cognítíua ínferíoú lectíonío que redpífin fpirimalí/fc5 ín íntellectu poflibí 
ne^andu eft a cognítína fnperío:úfed fenfus cu obíecto lú^ta nec pót efle caufa parríalís cum íntellectu agente 
fumdt ad canfandñ notíríá íntuíríná obíecti fenfibilís: concurrens ad piodnccndñ fpedéquefimíliter eft eque 
crgo a maíoú íntellectns pót cum obíeao .pducere eíns fpíritualís fiait íntelleaío. €t eft etiá ín íntellectu polfy 
iiorítíamínmítíuainfineqnacuqsalíaparríajlarícaufa. bilí.CITlecpiopterquartu/fcjvníoncmouaitíobíft-aní 
CCT^*cterea fialíquíd vltra potentia i obíectñ reqnírc^ tie inotí:eo g? oíftanc non potelíagereín oíftan9;quía 
retur/majdefpedee íntellísibilís. fed bocno.i^íf. i£^a^ l¡)ocfup:a íinp;obatñ eíh'r fpedalíter ín^pofito^uía im 
ío:pR:qjoppofiríí cóclufionís tenctesmíl^íl almdrequí oííKís eft obíecíñ a fpede intellígíbíli ficut ab íntelleaío 
ríbicut nífifpedc. CDíno: piobaíoíuífiue: q; fi requíríf nc^ltruq? eitiponíí ín íntellectu: ant ergo agít caufan^ 
jpedeeautpioptei" afllmilationé obíecti materíalís 'rín do fpedcíllam íntelligibílc ímmediate:'! l?abefp;opofi 
tellectu9Íminateríalie.Butfecudo<pptcrrep;cfentatio^ tum:q;nonrequirifíndiftátia.Bímediátealiaipecíeet 
nem obíectúfint tertío ^ ppter Oetermmaríoné potetíe ín íta fpede íntelligíbili p:cuía efíet alia fpecíes, i íllaíterií 
tellectíue.Butquarto ^ ptervnionc potetíe enm obíeao alia vfq? ad obíecm:fed l?oc eft falfum: qi Ule fpedea p;e 
ramqp mouctíscumoto.©cd,ppterlc-»onnmllñopoztct tiiefpedeí íntellígíbílnauteflent materíalce:ctfícnoti 
poneré fpccíéergo. Cófequcna tenct. et maío:pR:quía eífent eiuíd c ratíonís cum ca que eft ín íntcllcctmqi ma# 
latió per qna potenríá afllmílarí opo:tet obíecto cogiw i»dnceret immateriale ín íntellectu. S í *o fpedes puíc 
to:eft aflímilatío eflentíe vel naturcauté afllmilatío eft funt fpírítnale^q querífoe fnbíeao.í^t cu non fint m úi 
feaus ad canfain.Cnonp:ímrKqi fi íntdlect%tellígít tellectu/crñtín medio &íuífibilí: q6 nnllibíponíf nífibe 
obíectñ q6 eft fubftan tía:tun c magís afTlmUaf per naru aía mrelleaíua:que cú ftt fpirítualÍB: eft tn m co^oie bí# 
rainfuáobieaoqpperfpedcm:qjintcllect^eftfnbftantía. uifibílítotaíntoto'zc.ífti?eccódufiodifuis(pbaríoni^ 
Stfpcdes fiponaterítacdden6.iIX>agís aute aflimilaf buspúndpalíteríntellígenda eft oe íntellectu feparato: 
ímnaturá fubftantia fubftátíe J accídeo fnbftátíe, Tlec no íam ínoí^érí mínífterío víriñ faifitíuarmque ím p:o 
fecñdo inodo:qí alíimílatíopamadageusfitperipocqp púa natura ímediatcmouefab obíectoe]ctra.CSd5a. / r ^ f 
paflum redpit alique effeau ab agentcSed ifto modo códufio: ad l?abendñ cognítionc abftractíuá/íntdlectí^ 
ín tellectus fufndcter afllmílatper íntellectíoné ab obic uami fingularé^opoítetuecefíario poneré alíq?5 p:cuíú • 
ctocaufatá | í n fe recepta tamf pafl'mu agéti, tfrgo ad pzeter obíeañ i íntellectu.T^;obatnr:quia oís potentia 
tocnóreciuíríf fpecie9.Tlon em eftfpedesmagísfim^ quenunepoteftínaliqué acnnn:inquein piinelnon po/ 
limdoobíecti:qpipfa íntelleaío naturalíterpzopu'eobie mítmancteobíeaoctpotentiaeqnaliternuncvtpúue: 
ctum figníficás. CE^fém in fenfu tactns non ponif fpeí |;abet nunc aliqd q6 púns nó i?abuit.©cd íntellec^tna 
cíes p:euia fenfatíonlcaloíÍ0:fed ípfe calo:pdudf vf$ nene ídealiqn elícere pót cognítionc abftractíná: etalí? 
ad ouTanñ. ergo nec ín íntellcctn. ííenetcófequétia per quádo non pót obíeao eodc niodo fe l^abéte. ^ rgoop5 
pDm.m.t)eaía.0ícutaiaperfenfumeftoíafenfÍbílía:íra aliquídponerepzeterpotcntíá'robiecmqírequmfad 
períntellccmcftoíaíntellígíbília.Cr*^Jeterea:autfpeíJ adelídendtlabftracnuá:etílludnonfequífnotítíáiaiu 
aes eft matenalÍB ant finatei íalíe.afínnílat ante mate/ clidtá.ergo erítpzeuíñ.pña nota cu maioze. mino: patct 
nali obíeao per fpedé materíalé. ©íimmateríalie:quó ejecódnfionefeq.c:Cócliifio tertia. ^ llud pzeuíñreqfí ó^cTo.?; 
obíectñ inateríale pfpccíé immateriale cuíín millo afTw tu adelidendu notíríá abftraaínápjeter obíectñpote 11 
imlamrpotcft aflimílarí ímmateríaliíntellectuí:cum e^  tíain íntellectiná: qncp eft notíríá íntellectínaeinfdeobí 
tremu aflimílam extremo per médium magís afíímílarí íecrí aiius eft notítía abftractiua.íQñcp lc'abi^ a notítía 
opoztet medio ^  extremo. CTlec^ppterfcfe.f.repíefai abftracríuaberelíc^. ^uma pare^baí: qilpabítanotw 
tatione: q: t>uin obíectñ ftieritín fepzefens non reqnírít tía intniríua obíecríp qná fdrepoflinn^oe obíeao an íit 
aliudrepzcfentáo^zobíectñínfepíefensverí^repzefeníf cjcpímurínnobísaliánorítíápquácandéremcognofd 
tatrcjappzopuatí^^ qiiecñqj fpedes autquodcñcpab musnefdctes an fit vel nwt íta aítabftractíua. ad íllá 
co biíhncm.-ü: obicañ eftfibíídem oíbus modís: f5 fpeí crgomouetnó ítuiríiia:q2 nó pótj?abaiabftractínainff 
cíes autalmd Oimnctu repzefentatnn raríone fimílitudí pzenía ítuitína:^lel ergofeipa ímediatc. Belp olíq6 me 
IUS. ^ n notma antemtnitinanaturalítcrclídta:obieau díñ ab ea ^duañ. lió fc6in: qullud mcdíñ/vel erítfpés 
elí písfens in fe i ftiniluer ín abftraaíua 4 fnnul eft cwm vel babif, ^ ed neurrñ oíd pót; qz rain fp caes ^  ^abít^ 
^ i í h ' n c t i o m & u e í h o n 
mouetadcttóeiidunotitíácíufdcrónÍB cuín ínmítíuaí fnbaírernaííncgcnuB.CE^íjUdpamgpcepfattpW 
vt^bam ell ín ^ logo.QndefpecíeB vel^abíms bcreto cítcr bídmrabíh-actusrvel q: abllrabítab cjtíílcntía ra 
ctus a notítía ínmítína moucrent ad fonnádñ ííniílc ín^ autdrcñllantía. Sur q: abílrai?íf a coueníctía píurínm 
tuítíná nó abílractíuá.^rgopinn.r.g> íntuírína ímedía^ finsularíü ín cíTentíís vel acddcnríbn». í r ab omníb» 
tefeipfa monetad pniná abílractíuá.CIScéa pars có^ íllís cogníríoníbus abllractíuís rclínqníf^abínis. l ió 
cüiftonís ^ ba^q: tráfeute notítía ínniítíua'r etíá pina autabínmímw.TlápoílquálibetabflracrííiáÓ9e¡cpcii 
*tabllramua.9tcu recoidamurobíectípú^ítuíríue cof tur repióptíozeniT inaaíoíndínatií ad fímííeo cogníría 
gnítíadíllártucnó mouetíntuítíua necobíecmeíueiq: nesíteru elidendaaiqb faluarínon pótnííí perl^bítií 
vtrúcppótnóeé.tfrgoalíqdberelíctu:'rnó a notítía ín^ aco^níooneberelímini.5""itiiítíuaantno:q:nuUii9 
tuítíua ejcrónc llatíin foctaicrgo abllractíua ímedíate feimtfe poli müleíntuítíuas ma^íé íncíínatu ad fo:ínl 
ab íntuírína etídta. ^ Uud aut bereiícmeíll^abít^:qi eíl duin íntuitiuá cp bum púmuin elicuit.ád buíuo em foit 
fllíqd berelíctu a cognitíóe actualí¡nance í potétia tráfy matíoné requinturpfenría obiectí Dctennínate Qppzofí 
cuteeaúndmáapotcríáadfozinádñ cocpntíoné flmílé iiiatí:quo cnlkiirci ccflintc impedimento neceflarío 
rcucíufdéróníecñeatTgpnsnóellfpcaeBrqífpedesvt poteríaclícitínotitíá íntuitiuá obiectí eque púmoUcut 
tícaccipíí/biílínguímrabl?abíru:v>rpatuitínnotabilí. viceinillefiina.CEI^a6íiinplíciucognítionufo:inarío^ 
CrCo:ollaríú.a notitíá íntuitiuá íteUcct^  fomianíbue «es fequií operarío íntellectus/c^onens i bmídemí 
abllracríue eíufdé obiectí cuí0 eíl notítía íntuírína. Bi t íimpliccs cogníríonee ín fe foun atae/cóponédo cf eíai 
ímedíateanotítíaíntuítíuatalía inedíátej?abitu ab illa ^poíítíoneG affirinatíua0.aut bíuídcdoraciédoppoñ 
abftractíua berelíao tráfeute íntuitiuá c pina abíh'acti ríonea negaríuasiper quas bífeurrít arguédo. Ifounac 
r'rPA" «9ípt3filVficutfup2abefenfatíóíb4'íteríoub^C^^U9^• ínfuperíntellectus notítiasadlpefiuascib^aírentítvel 
tQa,fy ^ pduffoTiontíefingulares ituitíueT abllraaíueeíuf bíflentít^pofiríonUAtafTenfus i?mói qnq?¿aicraí 
defnbíectí ifubeadérónc:bc qb'pcedétespelufiones ejefolanotítía íntuitiuá ejetremo^ ¿Jpónís cótíngétís:^ 
loquñtunmiteUecmcóíüctofuntoés fingulares vage: talÍ8pótbídejtperíinétu.fi3iiádoq5e)c notítía quacucp 
nó opo:tetautín íntellectu feparato.TSúmñ patetrqiín termino^^ppofitíonís neceflaricírt talis aífenfusvoca 
íntellectu píucto pina íntellcctío cílf^nonyina fenfatío tur íntellectus:capicdo íntellcctú nó$> potería í?abímít 
ni ínterioúqd pl?antafina.íí).be aniina.0ed fenfatío Urfed^ notítía vel aaualí billincta cotra alios habitúa 
cílfingulare vag;u rep:cfentás obiectu cu multis circuí quibusnóconríngitaírenrírefialfo.vf.er|?i.aiiqfí gaic? 
fiátíi's bínerfo^pdícameto^: yt Hiom^tgura/magnitu^ ratur aflenfus ep necefTaría íllaríonc eje cuíderíbus pie* 
díiietcjCOaíoí pt5:qúdc obiecm ifub cade róe ell fen iníflis.ífr fie vocamr feiétia fi fticmneceíTarío^oc ell 
ratñ a fenfu:^  appetítñ ab appetítu faifirínoit cognírii eje aflenfibus piníflam necefTariam «ppofiríonu/ípfam 
abíntellemi:cvoUtñavolutate,11áíquodcuqjporpo ínnecefrariacófequeiitíaínferentítt.íánq5e]clppofiría 





gnofdbiftincteaquolibetalio.©ndcobíectafubllátía íntellcct^iqi oía pono tm.pbabílitervtmibívidefpoírc 
inateríalííntellectuífeparatopótímmedíatecognofecí bíd cófouníterad boctrináauaoúsnollrírbando occaí 
re fingularíter biílíncre ^  betermínate ac íntuíríue totú floné^fundius Ipecüládi^aratus femper cederé feirt 
cópofitum. ©ímilíter materíam/fo:mam T acddentía taitíe fanío:í:qi m l?ac materia cófiteoz.ppzíam í^noza 
Cod .^ fingula^rqiiodlibctl?o^fpedalicogniríone.cr^uíni ijam.ficutín plerífcp alt|s íii quibtis magis vclleinfoM 
p ta pclnfio.Jntelleaus cómnetus a notítía fingularí va marí i audire & audírit ínfozmaré. <E Jrtís pzcmífliá „ 
gaínniítiuavelabllractiuapót abllraljerenotíríasfin quátumadternum artículum^cedoadqueftíonísfo^ 
guiares ma^ís betermínatas bonec perueníatad notíí luríoné be cognítíone an geloy.ííft pzímo be cognítíone m 
tíáfin^ulareabfolutfT^tjtná íntellectus cóíñcmscófi^ iianiralíangelo^Lbeeaquál?abétvell?abere poííuim 
derás ín petro(qucpino cognouít cumoibusdrcúílan fifue^pzíenature rclínquerentur drcñfcrípta fpedalí 
ttís)iimtartcírcHÍláríá vná.Éficcplícaufafituinancríb^ operationebiuína.feeíndebe cognítíone quá befacto 
ceterís fozmat cognítíone repzefentáté petru/fingularí babet i quá l?abuerut in pzincipío fue crcaríóís tam re? 
tcrcuceteriscircuflátijspterfitñ.Síc pfiderásmutarí fpectu beif creature, C^uoadpmwqz angelo^ ntw 
tabím/acríonc/colozé/quárítaté:ípinpetrfitfiinanere turanobisabditaell'zocculta:ídeoe]cl?Í6quebeíntel<f 
ínfeínuaríanl/abílral^itcogníríóesfingulares/fignifi Icctulpumanocognofcuturcom'ícereopoztetmodúcoí 
cátesillud qo inanetA»aríarís drcuílátifs/-:nóipas cír cnOfcendí naturalcangelozz,^ ndeqz íntellectusange 
cuílátias.Sifr abílral?it alios pcept^/fi^nificátes finií íícus gfectíoz cllbumanounbil Bfectíonís ín íntellectu 
plídter circüílárías:i nó illud manes cui^ funteíreullá l?uinano negádu ell ab íntellectu angélico. íiH ergo 
ríe.Stfkqconínncta funt c mbillincta ínre/oiuídítin inacóclufiopofi^dzain.q.puií^.jcvtfc^ifinarS.CJy Cocf,fe 
cognítíone. í t i ta agredir paitícnlarÍ5ando:bonectá^ tcllectusangclicusnó intcllígít pefTenríainfuaintáí 
de fozmat pcepríí 111111^  circúíláríecónotatíuu q eríteó per róncm fozmaléintelligédi íta q> elTenría fuá fit foz< 
Có(f.6, cepnisfingularítarís 1 betermínat^abfolut^CLSeicta malitercognítío feuactus cognofcedí.Ti>zobaf pelufio: 
(Q, ?clufio.>zeter l^ as cognítíóes fingulares pót ítellect*' qz nullus íntellectus pereatus eíl fibí fozmalís rarío cot 
ta cóíimctus cp feparat*' a plurib9 fin^ularíb9 cogniríoí gnofeédí l?oc modo.^batur.gz fific^tuc íntellea^ crea* 
níbus abllral?erecogníríoné vniuerlalc/figníficáté oía tus eíTetfaim in actu íntelligédi oía ab eo íntclligíbílía 
íllafin^ularíarpfideratoqpobieaafingulai'iaíterfeac ficutfeinpelffuaefleiiría^pzia.Tleceflretpoflibííceuiu 
ódctaliter T eflentí alíter p u en í u t : i pótec cognítío vaí alíqócoanofdbilep ipm ígnozare. íCófeqüens falfnm. 
^avelbeterinínata/abfolnravelpnotatíuafm g?cogní Zum qiljocfolíbeo ¿pzm ell,2rum qz tile ángelus non 
ftones fingulares a qbus abllral?íf funtablblutevctcó poflctíllumínari ad 31^ 11^  cognítíone be nono* ártíta 
¡JOtatiue/vage vel beterininate.Tlá cóceptus vniuerfaí ceííarentactus l?íerarcl?id ptra beatum ^>íonyfiü ín be 
iu? ficafingularibusabllractus^figníficat id cóíter q6 angélica bierarctjiaq funt ílluminare/purgare/gficere, 
coginríofingularís fingularíter. II eífupíozadfingu DeqbusíñfTabííl.í]C.pna^bai::qze^íítcterónefozinalí 
lares qdditaríue t ín eodc pzedicaméto vel in eífdé pie} cognofeendí eíl et cognirío.Bcmper aut elleflenría ítií 
aicamérís-.fpecíesad eos vel fpecíes fpedalíflMnaivel reUectusangelíde):íftenteanselo.crgo.íír©c6acó(lii CócCt. 
<c íítj 
jiotBcdpícdo perA»tt>ícit círcúltátU íaufc cffícíctísi 
máchiQ namralif er intellíaít g eífcntíá fuá. t^iobarq: 
íicínrdlígítefuüínrdlecmq cíl ídéfuc dfaiticvtuüc 
fuppcnítur.Tlá ítdlecma eft caufa efluícs parríalis fue 
íurellecríonísPin ílludaus.acognofcctcrcognítopa 
«-w^» ríturcpguítío.CT^ema conclufio:accípicdol^p geodc 
móiaugelus coguofcít ínmíríue per eflentias obieí 
ao^í coguíto^i nó g fpecíes fugaddírau. T^úina pars 
Í)t3:qi eíTentíe obíeao^úípfa obleera coijnitiJ funt cauí é efneíctes partíalís cognítíóís íntuitiue ín ítelleau an 
gelíco:vtpt5 gauaoútaté auc;uftíní allegatá. í t ^ b a r 
rónerqiílludquopoflto poníralíud círcñfcríptoquoi 
cStpalíoit quonopofttonó potponí naturaluerquoi 
cücp alio poftto:eft caula ÍIIÍUB.©5 poftto re fufncíéter i 
fepfente:'! ín íntdlecm angélico fine oí l?abituaut fpc 
p:euia:pót.íntellect<,ré illá íntuitiue cognofccre.jí:t oib*' 
alt|8 poíitís:re illa q eft obiectu nó pófitamó pót angei 
lus eá ituitiue cognofeercergo obiectu eft fue cognitioí 
Mis cfficiés cá.¿ ofequétía nota.£C>aío; eft cóe mediajp 
bádí alíqd eflecaufam. jSDínor^batacftliinul cu kx>ü 
parte pclufioníe fup:a ^ dufione pina oe íntellectu.5te 
«juáto potétía actiua eftpfectío;:táto pauáoúb^índiget 
ín agcdo.in oe cdo i niudo.3fnteUecr7 buinan9 neepiu 
ctus nec feparat*' indíget fpecíc i cognítióe intuitiua vt 
«P^at» eft.ergo necangel0. d 'JSmru pdufioiangel4» 
Q cognofcédorccognítíone abftractíua fuímo inóoícta/ 
nó co^nofdteág efTentiá obiecti:f5 aliqñ inedíantecoi 
gnitíoe ítuítiua:alíqñ mcdíáte l¡?abítu oerdiao a cogní 
fíóeabftractíuarq: íinediate founafab ítuítiua.^lla có 
dufio fiindaf in leía 1 tertía pclufioníb^ fup:a oeítelle 
jetu pofitís/^ eo^^batíonib<'.t6t pót b;cuíterpfuaderí: 
ón^elus eje fuis naturalib^ pótbabere ouplíce cognitio 
nc mmitíul 1 abftractíuá. pt3:q: pót cognofeere re 
cjciftété'z nó e^iftentcpfaitéi nópfente vttalé.TRe8 ve 
ro efiftene 1 pfens íntuitiue cognofci^vttalíe.TIó ejeí^  
ftéeiaut no pfais abftractiuecognofdí. vt eje oíctíe p5. 
,^ oc em pót mtellectus nofter.ergo inagíB íntdlect^ anf 
gelícucralíoq n tolleref ab ágelÍB manoría t oís cogníi 
río re^abfeimú.Bbftracnua;atít notitía naturalíter nó 
pót caufarí/nífi vd ttnedíate a notitía ítuítíua aur babí 
tu a talí abftractíua berdícto.'vt^pbameft.q.t.prologí. 
ffSrf» < ClíSiuínta códufio: Sn^dus pot cognófeere res notíi 
tía vniueifalinógeiíentiáalícui^obiectívníuerfalÍBrfí, 
"* g3bftractionél?inóinotítíevníuerfalÍB acognitíoníb^ 
ílnguíaríb^íntuítíuÍBi abftraaíuÍB íncóple]cÍB.TS:oba 
tur pinapar6.f.q? pót co^nofcerevniueHalitenqj q6 eft 
gfcctioiuB ín intellectunrp:^ocattríbuédu eft angélico 
íntellectui:f5 abftral?ere vniuerfalia eft gfectíóÍB ui iteli 
lectu noftro táqp operario ei^.ergo.Tlecvide^alíqua re 
pugnltía cur ángelus l?ocnó pofrít.ícd5af)arB pat3:q: 
nullú eft obíectuvníucrfale tabes eé reale:vt patuít oif, 
íí).pini.irertía pars pt5 cp pdufüíóe fcjeta oe norírijs íní 
€óct6, tdlectiuís fupzapofita. (CSejeta pdufioiangeluspót 
«amralíter accípere noríriá adl?efiná euídeté ^of i t io i 
íiis cótingétís cp notin'iB íntuitiuis pftitute p ipas notí 
tías intuitíua6.TS:obaír:q: q cognofrít extrema alícuí9 
í)pofitioñiscontíngéti8:ftatiinpót founarecópíejtum 
etillivírtute^otitíe," íntuitiue aflentíre veloifTentirerqí 
lió eft inaioús ímperfectíonís fozinarc íncóplccu? ct cí 
aflaitíre qp cognofeere íntuitiue vel abftractíueifjangc 
lus pot ituitiue cognofeere ejttrema illiuB:paríes eft ali 
buB:puta paríeté'i albediné.erao.CL5t^c^PÍcF«Prín# 
gens nfiqppóta nobis vd angeíiBcognofcig babítuin: 
tuin qitalísptin^étÍB afTenfus iiógeneratl?a6ítu:ficut 
nec notitía intuitiua eje fíinilí róiie.£u q: fi «¿eneraf^aí! 
bítuspoíretperipabituineuidcterfdricontingésejctre 
inis non cognitis inniítíue:q6 eft ipoflibile naturalíter. 
•J^atetq; l^ abitus tile cií intellectu t notína appzei^enfí 
uacóplejcifufficeretad caufanduin afrenfu5 complejcí, 
C L 3 ^ fr»^ poneref (?abíi*;cu requíraf notitía ímiV 
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tíua actualis ejctrctno^qua ejríftétec cóplep nó pótin 
tellectusnó afl*entirc.CC^cptí"'3pclulÍo:angelu8po íCóctj 
reftaccíperenotítiá adl?efiiu ppofitíonñ neccíTanaru ^ * 
per fe noraru? p notitias intuinuas vd abfh'actíuaB eje 
rreino^T^zobafrq: appzebcfts terminís ^ pofitionis g 
f z noteftatím naturafr fcquif aflenfus in intellectu api - -
pzel?eiidctis.CL^ctauapdufio:angdu8 pótoifeurre Rr<^* 
re 1 per bifeurfum acqrere notitíá adÍ?efiuáíppofitíona 
cótíngentíu.1^zobaf :qz ángelus in purís naturalib'' et 
vna^ppofitíonecótíngétihiotapótgoifcurfuinfibíacqí 
rere credulítate verá oealia (ppofitione cótingétí ígnoí 
ta.ergo.antecedéspbatiqz Pm cóem oocto? fenraitiá^ 
ángelus maluB non pót cognofeere oceulta cozdíñ:nifi 
perfignae]cterioza:putafivideat l?oíem ríderetarguit 
gaudiú in eozdeilícet nó euidétenqztalia figna pnteffc 
nne aetu interiozi cozrefpódéte eirtñe oecíperef g oifeur 
fuin.Sífcoactus ínteriozes cozrefgódétftgnÍB ejeterioi 
ribusitúc g figna aeqritaedulitaté veri. íírtboctom fit 
per oífcurruin.(L*£zeterea.ois íntellectus appzelpédés 
.ppofitioné (ibi neutra vel ígnotam/pót fibí aflentire ñ 
volutas velmfed ángelus pót appzelpédere ^pofitíonc 
fibi neutrami ígnotá.T^atet:qz multí angelí ígnozabát 
vtoícutfanctííncamatíoiicverbi:^ vtnnn beata virgo 
fiient virgos l?inóí.í£t talíbus appze^éíis pót cp fuá U 
beitate affaitire:ígif eodé modo fiangdus appzebciií 
dit pimfl'as cp qbus oícta códufio fequífipót illá cóclui 
fionem cp me elicere.erc{opót oífcurrere.iítl?occft oc 
íntériónebeariauguftíni''ralío^fanctoí2:quíbíaintq> 
Oemones g longinidíné tépozis/T ejcperiétiá fdut m uíi 
ta que pzíus ígnozabánt íta ín fdétia ^ ficere pñt. á^íf 
rabile emvideturqpoiaboluB naturalíter fciretotaiTiií , 
!?iiignozaret. (EHona pclulÍo:angelus pótacquírere * 0 « ^ 
notitíá ,ppofitíonu neceflariaru nó per fe notam ej: pní 
cipí) a euidétibus g Oifcurfuin.^ atet:qz ángelus poteft 
farepwndpia t ígnozarc infinitas códufioneseje illís 
fequentesit perilla pzíncípíapótpzímoacquirerenotí 
tiá viu9 pdufioÍB ígnotezT poftalteriu8:i ficoeinceps. ír.-- . 
CE&ecimacondufiozangelus pót cognofeereobiecta &ocr'tó' 
per eíTentí&vtly per oídtdrcuftantiam rónís obíeenue 
fintemu intellectu timlí. T z^obafiqz íntdligítquiddw 
taté 1 efíentiá fuá t alío^i nudc ín fe nó tm vt obuolutá ^ 
acddétíbu8.ergo.'£ófequentia nota, fl ntecedes j)baf: 
qz ángelus íntellígit oe íntellígibile creatñ fuffttiaiter 
pzefensifj qdditas t efrentia vtin fe reí créate eft íntellí 
gibilís^ pót efle fuffieictcr pzefcns íntelleetuí angdieo 
ergo pótab eo íntelligí nedu abftractiue-.fcdt intumuc 
fi erñ ab angelo non íntelligeref a nullo intellectu creaí ~ 
to íntellígeretur.cn^uantu ad feéam parte ülíus am 8 
culíoecpgiiitione:quá oefaao l^ abuerunt in pzmdpío 
fueconditionís:': quá nó i^ abet poftbono^ cófinnatio 
né/T malo^ r obftínatíoiié,£)e pzimo eft l?ec códufio maí 
g í lMl?aeoíf . cpenul .angelÍB erartriplepnanira tt'ocr,í' 
lis cognitio qua fcíebát.qz facti erant:T a quo facti erán 
etcñ quo facti erant.l^abebant eriá aliquá bom T malí 
nontiáiíntelli^étes quid appetenduvdrefpuenduillis 
fozet.tpoc eft oiaina ngdí ín purÍB naturalib9 cognonc 
runtoeu:feÍDfo6:acceteras ereaturas cum boní c malí 
0íferenone.íl?oefipoflctperfuaderí:qzangdu6 ín pncí 
píoíueconditíonís ^abnítintdlectñ peifcaíozéintclle 
ctu Rumano etíá feparatoiT l?abuit intelligibilia pzefen 
tia:necfuitiinpedímentñ.ergo ípabuiteognitionéobic 
ao^a feintellígibilíu.£cnetcófequétia:qzpolitÍB caiw 
fiBftifftcíétibiiBponrfTeffeetus.^edquecíaalunt.f. 
obieerii di potentía/fuflícíñtad ^pduetíoncactus inteií 
lígaidifublatoímpediméto:vtpatetcjcpzeeedenríam 
culo.CLT'icterea.quodlibetenBappetitfuá perfectioí 
nem naturalé.ílognítío aüt eft naniralis perfeetio itel^ 
leetus.'r ad íiláeliciencíu ecterís panbuB íntelleet^non 
eft liber.ergo tales elieiiít.i tanto gfpicatiozes ae elarío 
réB:quimto angelíeus intelleet^pcrfecrio; eft Rumano, 
t y í f t m c t i d n i í É i u e f l í o n 
rócf.i» <E^c6a^duito:^truco^nitíócQ \?mc>ían^duééccét pnmtucgaftte?fpedtófenflbíícsabóbíccío íntticdld 
perítarebus inodoe púoúartículo Ddcríptoeian a pzoductas. Tía boc víderurcfTccontra ejcpcríenríá i ni 
oco ^ reuelatíonc:an g babím íntdlígédí:concreatíon¿ tíoncrcontra pBín T ríus cóinentato:cm:ctcontra conií 
feu ínfuílonáoubíñ nobís eft c íncertñ. T a^t5 codufvo: muñe perfpecríuá.ergo non eft ruftínenda.íConfequcii 
qx qn aliqd oependet a voluntare oíuínaique córíngen tía nota.antecedeng ^ batnr^CE^iíino cp fítcontra et 
tertlíberccaufarqcquídejctrafecaufat ínccrtunobís períentíáinultiplídter^pbaturfm(¡bdzúw.q,pviiiScat 
manetríoneccertíficanurg ejcperícríáróne velreudaí! difentenríarútetfiinílítcn qijcvií.diifdé. *Í¿:imo qnía ñ 
eíon^Sed cognítíones angelo^accipía rebusautg re radíus folis tranfeatpervítru nibeú:túc ín paríeteobí 
uelatíonélíuefpedalc íllutnínatíoncoíuíná oepédetejc íecto íllí vítro apparet ff)ccíesrubdcoloúe.ergo nó eft 
ineraliberfateOíuínevoluntatÍ0:q:poteftcupotétíaín «egádafpecíes.íí.ófequctianota.anteccdens^bafrqí 
tellecríua angelí:-! obíectís naturalíter agétíbus cócur^  íbí apparet rubedos illa nó eft veruc coló: rubcU6:iietí 
rere ad ^ducríoné notítíam ín anselo:vel nnmedíate eft níbíbergo eft aliqd i non alíud cp fpedes.í©? nó ñt 
íllao ín angelo creare:autbabít9ínftinderc qbus íntelle verns colo::patet:q: neep eft ín pañete: cuín panes l?aí 
ctuselidatcognitíonéobíeao^finecoactíóeobiecto^ beatalíuincolo^vtpatetreinotovítro.Tlecpeftínhncí 
nec eft ratío vel ejepelíétía magis ad vnu cp adaltenu n: dío:q: aer non eft fulceptiuus colo:ís. ÍQ; non fiti]í(?i(í 
neceóftat oereuelatíone, ergo manetnobís íncertuin. patenq: realírervídetunergo eft obíectuinvíftonís-féi 
CESxtríacóduHorangeUantefuáconftnnatíonénon qoníl?ileftnoneftobíecwinalícuíuslcnrus.^elínquw 
cognouei unt beñ íntuínue:nec^abftractíueín fe bíftiní tur ergo ^  fit fpcdes:cñ níl?il alíud affignarí poflet.Ói 
ctc^Satet^ p puma parte:q: notítía Od írttultíua eft bea míle eft oe nibedine celí ferotína i matutina. CE^tej f l 
tíftca:fed antepftrmatíonc nó fuerutbeatí.0c6a pars quis per viníí colo:atn rubeñ vel virídevídertr.omnía 
patetq: talís notítía abftracríua rd in fe T biftíncta p:c apparebut eíufdc colorís. Jlle coló: círca obíecw vífus 
fupponitíntumuá:vtoícmeft ín^plogo.'tl?oco:dinena apparens^nó eft venís colo::q:obíecta funt alíoco(o:e 
ture. T^ofTetttí abftracríua notítía füpnaturalíterbeus coio:ata. i£J$cc fi cílet verus coló::tñc víderer daríus 
ínfudifreangdisabfcgíntuíríua coc;nítíóe p:euía:aüt abeoquíeflctíntervítm'robíectiuquodpatetfylfum» 
fpedé vel babítü aliquéoíuíná efTenná oíftínctet abftra crgo eft fpedes cum ntyíl alíud poffitafllgnarúCE^S 
aíue rep:efcntáté.l^oc etíá perfuadet bocto: fubrílís.q* terea.inulrí effectus contingentes T apparétie faluant 
í]c.oíft.ui.fuífcrtprí.CE^waitapdufio:angeUantefuá per fpedes q alias faluarínópofrent.igif.antecedenff 
pfinnaríoné l?abuer«tdarío:é beí notírió qp fitnawraí pwba^quia oculus vídetfdpfum óbíectum fpecUlo:ee 
líter pofllbílís l?oiníiú víatoú. 'Pty.qx beatítudo angdí í?ocnó nífiper fpedes reflepas. jSSuía fi non qro a quo 
iiaturalisepcedítbeatítudincljoisnaturaléeríáíftatu caufaturíUavífio:autaboculofcvídétetá$abobíectd 
ínnocéríe:f5 l^ ó ín ftatu ínnoecne potuít ipabere oíftíctio ímmedíateivd medíate fpeailo. fió p:ímu:q: tñc cque 
re notíríá vlrímí ñnís $poft lapfnm ín vía.ígín Confeí caufarcí remoto fpeculo:q: cque eft fttnjpfi pfens fiuc 
quentía nota.tftmíno: fatis p ^ t inaío:daret:q:beatí ípcculijopponatunfiueremoueamnnáp:opterfpecul 
tudo naturalís fequíí perfecríonc nature integre perfe pofitíoné vd remotíoné oculus t fades ín millo mutai 
ctíozcftautnaturaá^elícaqptumana.ígít'rc.C^ltru tunérgovífioíllacaufatur medíate gfpccíesabóculoí 
autifta perfi:ctio:Cta notítía fit accepta a creaturís:an tá^ab Obíecto multiplícatas:'! a fpeailo ín ípfn50cultt 
abaliquo t>abím a beo ínfufo/íncerm dhnótamen íllá rcfle)cas.<I1^tfcrea fiiminediateab octtlo:riícrepfen 
accepit a bíuína eífentía t á^ ab obíecto mouéte p reajé taret fe ín loco ín quo eft.É^ppofihim appar€t:q:rcp:eil 
ruíp:efentíá.íruinq: íftamotío eft ad notíríá íntuítíuá fentatoculuintra velvltrafpeculií. CCT^íctetca.appaíi 
que angelo ín talí ftatu nó ftiít poflibí lís.íTu q: eflenría retía baculí fractí/cuíus vna medíetas eft ín aqua alia i 
minina fie nóinouetintdlectucream naturalirer:fedlíí> aere:nópótfaluarínífiB fpedes refraaasappcndícuí 
bereTinereconríngcter.vídeturcmfivulK'rquádonó larí ín occurfuinedíirarío:ís. ©ímílíterapparétía ma» 
vult non vídcíur.bu fie mouet bearíficatmec alíos mof ío:ís quátítarís rd vife g médium raríus círca oculú et 
uetnifiquos beatificat.<E&ecognítíóeangelípofteó^ círca obíecru benfius.C^té apparentía quárítatís \m 
ñnnaríoné bcaríftcá:qua cognofdt beú íntuiríue i feípo íozis t mínoús dufdé reí vífe a p:opínquo t a remoríp 
facic ad fiacíé.5té qua co^nofeit res ínverbo.magís re^  non faluaf nífi per oíuerfos ángulos caufatos a fpecíeí 
fpídt materia bearítudínís:oequa inqrtotractáañeft. büsíncentrooculígquasfttvrfio:vtOocet coimmtnís 
<Efee cogníríone vero rerñ ín ¿)p:ío genere oícíí ficut gfpectíua:quenon poflunt faluarí per folum obíectuit» 
fup:adícm elhbe cuiiis cogniríóe re^ naturalí. 5pa em et potentíam que eadem funti nó varían^ p:opter meí 
cftcogniríonatura^etíáfificcognofceretgbabít^in dío:umvaríatíonéautinaio:emvel iníno:einoíftátíá# 
fuaaeatíonc ínfiifos.2¿ícet em cognítio g ^ móí l^abít^ Bb vno aut et codem ínuariato non p:oceduiit allí efFc 
ínfiifos/nó fit naturalís íntellectm angelico:l?oc modo ctus vno tépo:e cp alío.Símília multa jaddud poflentv 
cp íntdlectus íllepoflet q: naturalib9 talé l?abittí acqrc <EíS? etiam fit contra raríoné pzobatunq: coló: ín ob^  
retn fiaitperfecnones Oateangelo ín p:ima crearíone: íecto vífibilí eftpuremateríalíterún oculo autepíftít íi» 
licetnó neceíTarío fcquebátur natura dus:Oícerenf naí materíalíter T fpírítualiterudeo ínter l?üc i illñ opo:tet 
rurales Díftinguédo ptragfectíones mere fupernatura poneré inedm:q: materíalé nó a^ítimmedíateín fpíríí 
les graríeTglo:ie:ítagi?inóíl?abítiícognofceret aliquo tualei ín ímmateríale:lj'ocinediu añtníbíl alíudeft 
modo naniralíter:cognofceret aliquo mó nó naturalíí fpedes.CE^eterea a colo:eobíecrícaufaí colo:in me^  
ter.naturaliter inquátuIpabít9 ille non eftpncípíugrat dío:vt vult cóméta.ú. £>e aía. cóinento.jccvtj.vbí oídtq? 
mítíactus/iiecglo:íofi.Supeniaturalíter ínquátuad ficutcolo:l?5íuple]cefre.f.eéínco:po:ecolo:ato:'rídeft 
aau nó pofletattíngereep mis naturalíb^ncq^alíqua co:po:ale:'j; efTc ín oíapl?ano:i id eft eéfpñale.5ta odo: 
actíonenaruralí:ficutficeco nó l?abctípupíllasoculo^ b5 biipleji: efíeXín co:po:e odo:abíli:etefle ín medúxet 
míracnlofecarenípupíllefane.vífio gbmóí oculosmi l?oc eft efle co:po:aleTÍllud fpúale.íllud naturale:t l^ oc 
raculofe Datos alicuí eflet míraculora:qua fuper namrá evtraneú.ít t írra eodc cómé.^íupoflibile eft cp odo: fit 
oiganu eflet refounattt.árt naturalís inquátu refomiaí in aere ficutín co;po:e cópofito:fiinplícía em non reci> 
toozgano acno videdí efTet naniralís:fictalÍ6 tpabít^  et piunt odo:es:rananctígíí vtfitín co ficut coló: ín biaí 
. firuBnaturaliterínñmdítur afolo Oeoúnfufus tñ mtt\f pbano.ll?»éc cóinenra.65 ille coló: ín medio nó efteiuQ 
gj^Vlt. ralíter indí nat 1 mouet ad id cuíus eft Ipabítus.íTm oe dé ratíonis cú colo:e co:po:ís rermínatí fine colo;arí:q? 
ir á' 9rrálll0-<D£3»a»ríí ^ vlrímu? mouenda funt alíí fpírítuale 1 co:po:ale non funtdufdem rónísmet imtU 
^ qua bubía, ^ tpúmo contra condufioné pumá aitícwlí rale et ejctraneum^olo: autéco:po:ís termínatí eft co^ 
: l í b e r i ! n 
joialíéTfpírítualtótt colonnedíj.f. bíapl?atn eft fpuaí ^(rcíjuétíttG fltín aere p:opjn<íuo.*ncc veru eft ^  acf 
.tó ete)ctraueuB.<E5t^e^enteíu^^ rónísnió Díceres non ütfufceptíuuB coloús: náquandocnqp alíqmd eft 
tur <»cOlo: l?abetouple)c efleincozpoíeiínmedío.ficut receptíunqualítatís au^inentabílíe ín gradu íntaifo 
rtec oícíturrg? albedo b5 ouplc)c efle ín lapide i ín lígno. qñ eft condenfamúllud idé rarefaau poteft íllá qualíta 
¿olotautíueín medio fpirítualÍB eft fpedee becífaaco rem redpereín^raduremíflbifed aer condéfamsredi 
Io:e materíalí ín obíecto.Slíaró be mouente t moto ta^ perepoteft vemcolo:em i íntenfum:vtpatetfi condm 
craefttfoluta.CE^7 etíá opínío illa fit ptrapíjinteí^ (aturín nubéergorarefaems poteft recíperecoloié reí 
cómentatozápatenq: frequeter ofteudít obiecm puna míflum./SSuod etíá fentire vídemr pbs et eíus coiñénj; 
agere in medm q> ín fenfum.Bnde.t|.oe aía oídt pbue. tato:.^lnde cómentatoi.íj.be aníma.cóméto.lpvií.allef 
•jiatíéte em aliquid feufitiuo fit ipfi vídere.ab,ipro ígíí gans aiejcandm antíquu pl?íloropl?í commentatoiem 
turquí vídemr coloze ímpoflibilc eft:relmquíf ante g> a aít. ^ er em vídemr multoties colozams coloze qué vw 
medío.íQuod ejeponés cóuiaita.l¡c¡ciitf.bidt.Bírus pin deínuB medíante aere: vt parieres i térra colozanf per 
cp eft virtus fenfibílís/mouemr i patítur a colozc:et coi colozé planetarñ apud tranfimm nubíu5 fuper cas. Bí 
wz mouetípm.¿t ímpoflibilc eft q> vífus paríaturr mo ígímr aer non colozaremr per colozé illo^rplauetarum: 
iieamr a coloze fi cozpús cotozamftterítejetra víf J5:nífi non colozarenmr paríetes et terra.í6cce bicír p tranfim 
íta cp illud colozatu pzíús moucat medíñ:ied tacm i me nubíum paríetes terrá et aeré coloze plaiietarmn colo^  
diuifiOueat víruin,if tper l?oc^ >bat q? per vaamnó poi rarú^t fequimr.^ndíffercnterfiuemoucre et recipere 
teft fierí vífio.Coloz aut nó aliter mou¿t mediúmificatt fiierínt fpñalía:ficutaer recipít colozes:fiue matertalía: 
Pando ín eo aliquid i illud eft fpecíes colozís.íS? aute5 ficut cozpns recipít colozes.C^tc ejeponés illud pi?íloí 
coloz mouetmediúfi'equéter bícítcómenta.ljcvtf, €t iá fopl^íqSbídt: ^>íapi?anuin vífibíleeft nonfimplicíter: 
pbs.íj.beaía.c.ví.3técómcntatozcómento:aiíquídpa feclpzoptereicti'aneñcolozé:vtaquaaeretinultafolído 
tíf á coloze fono t odoze:q?5 nó eft nam fentire ea. Il^ oc rum.É>icít cómentatoz cóinen.ljcvil. ^iapl?anñ eft illud 
autníbíl eft ní¿medíñ:nó autalíter patíf a f snfibílinífi quod non eft vífibíle per fcf.per colozé naturalée)dften 
^pinandueftCínquít)q?actíoinedi}inl?ocfenfu.f.ta^ ^técómentoJjcjcín.í^mnequodvídemrínluce/eftcoí 
cttís/nófitfícutactío modtj ín alijis. ©5t^gíbilia oíffe? loz./£tfuntverbapl?ílofopI?í ín tranflaríónenóna.£u5 
rnnt a colozíbus fonis ín ^ oc cp índígét medío:qz fenjí emo vídemr rubedo ín aere ín luccíeq uitnr é coloz» 
fibilía ín ¿lis tríb^pzímo aguntín incdítt:beínde medtñ CC©í queriszan femp coloz (n medio caufemr.fl^ñdeí 
agitínnos,é:fequíf.Setifibile eft caufa reinotaímoí q^generalíter medio íllummato/caufanfcolozesímeí 
tíonefenfus:tmedíttefteattfa(ppínqua.'Bndevídemr dío:quádonóp^e|cíftuntcolozescontraní.©íautécóí 
véllecómctatoz:qj medíñpatítur ab obíeeto pzíus mf trartj pzee]cíftnnt:pzoptereo^ repugnantiá/nó pofluht 
tura qpfenfus:Ucet non pimstgcz-ícpinedíñ ínfenfum altj caufarímificaufans colozes vínceretcolozespzíos 
agatl^ecantnonfaluanmrnifípoúendofpedemquá repugnantesieos repelleret»©emtn coloz l?uíufmodt 
mediü redpítafenfibílmmpzítnítín fenfujzqzülud qS ímnedíoquádoqjcaufamr ín gradn e]ctenfo:T tuepót 
redpímrín medio íntenfioqdá eft t ítafpedes.ídéem viderí.quádogjingraduremifloz'rmncnó pótvíderú 
íntellígímr per ipedé et intenfÍoné.^uod aut fit ínten £ t ideo oícít comentatoz.íf .oe aía.qp f mr alíqna fenfibi 
fio bíat cómentatoz cómento.c. íColoz non vídef íta lía que ^ ppter fuioebílitatéa fenfu non poflunt appzel?é 
aliquid ejt eo admífeeamr cñ aquat aercmee q? aliquid dúCCBd fecunda cjcperíétíábicímí'qp' coloz víridís aiit 
enrratabeoín aquáautaeré:fed tantñrecipíunt ab eo rubeusquíapparetrealiteneft ín vítroet nó ín medio 
Intcnfionem colorí abftraaá a materia.^ccebidtrecipi autobíectis vífis pervímumfaltétáteíntéfwnís.íQS 
íntenfioné colozñ ín aerezque niJpíl aliud eft ^  fpecíes. auté apparet ín medio et circa obíceta ratío eft:qz coló: 
3lté.ít}.be aia oídt pBs. *^ars íntellectíua eft receptíua vítrí et obiecto^ mouentper candé lineá. £ t coloz vítrí 
ípedem t locus fpecíerfnet lapis non eft ínaía:fed fpeí ¿ppínquíoz eft vídenti t foztíus mouehet ideo nó vídeé 
tics eíus.St multafimílía.CE5tír!» cómunís perfpectíí coloznaturalís et ppzíus obiecto^fed coloz vítrí, api 
na quid aliud tractat nífibe radijsrcctis refle]cís etre^ paret auté íujctaobiectavífum terinínanría:qzbíftantia 
fractis.-q níbíl aliud funtnífi fpecíes ab obíecto^pducte nópercípímr:quía medíñ ínter vítrum etobiecta termí 
C £ íninedíñ.cradfaluádñcóclufionespfata6 negantes nariríanonvidemr.íSuandoañtpluraobíeaapereáí 
fpecíes ín medio ín fenfu t ín íntdlectu»7Rñdemr poft dem lineá vídentunetbiftantía non perdpíuntuníudíí 
^dzain.q.]cvüí.fecudí/ad pzímáejcperientíá radius canrur cfTc limul.íQó añt coló; illenó fit ín obieaís vel 
tranfiés p vítrñ mbeñcaufatverñ colozérubeucñ coloí aereeís^pjcimo^atís.pbatcófirmatío íllíus rónÍ6:quía 
re vímtá#cñcaufapartíalCíparíeteoppofito autaere me vidcreíabepftente ínter vitrñ etobiecta terminan 
Hnmedíato:liC5fTequéterininus ínteniu5 eíufdcrónís tía,<ETbzoalíarñe]cperientíarñ folutíoneaduertendu: 
en coloze vítrú ÉQ? añt fit verus coloz:patet:qz vífus f ír^  cp ficut ad pzoductíoné effecnts Determinatí nó fuffícit 
ca pzopziñ obiecm non oecipimr medio benebífpofito. ages i pafrum quomodocuqj fe i?abéría:f5 requíríf'oe 
Stfic medíñ poteft efle benebifpofitu'r vnífozme:pzeí terinínata appzo]dmatío eo^adínuícé:T^ptervanatío 
ferrím fi videns fiierít nó longe a parictezt tamé mdít néappwjcímationís varíaíeffecms.vnde ignís nocau 
cat efle colozé mbeñ.<E3t¿ ^  co^ vífus nó elíet dufdé f at calozé eiufdé intenfionís ín paflum oíftans et ppínt 
ratíonis cñ coloze vítrí:f5 alterius fpedcí:magÍ8 poflet quñetíáceterís ómnibusparibus:fed neep ínequauter 
co^nofeere fenfus oifferentiá íllá § ouo^ colozñ eiufdé bíftans aliter ramen applicatu5.11am longe inteníiozé 
ratíonis non eque íntenfozmquía magis poteft oifeerí calozé caufat ín lígnum fupza ignéppendítularírercófi 
nereínterplusoifferentia^ínterinínu80ífferétia.^w ftens/ipedalíter oíftans:$ pzoducatínlígnñoíftans 
fccmítautéínterinagísTmíimsalbñ.-emomaaís.íni alaterepedaliter.íSuareauttalemapplícaríonéfequí 
ter iíhimcolozcm'rcolozanrubeuinfioífferuntípecie. mrtalíseffccmsz'raliáalius/non eft caufa alia niíinaí 
CT^t cñ arguímr: ^ Ha rubedo neep eft in pariere neep tura agentis t paflique nobís p cjcpcríentiá innotefeít, 
ínaau^ídmrcppótefleínvtroqj^occftpartiminpa 6 íc beobíecto vífus etpotentia.'quelícafuflícíñtad^ 
rícte:f)arnminacre.gtoícuntconfcquenterg'Onrube ducédñvífionécetcrís.f.medioctozganooífpofitisúta 
do eft ín paríetís fuperficie:cedít coloz pzeejciltés cotral jq?níl?il aliud requirif fuppoíita cómuní ifluétía caufaí 
ríus.fadle em m wrámr colozes medii. ©imílíter credo rñ fuperío^ 1 ímpedímentís fublatís;tamé reqyíríf oe 
hiñínctio m &ncñio x i 
tcvm'mm ñpp:o¡tíitiatíó eo^ r adínukct attcertá víftcf caufa partíaíie.Tlca^ alia ín l?ítí caufain aflu^iarerní 
nc cerra app:o)H'inarío T nulla alíatT ira muerfas app:o lí l^ am caufarü cóairrctiriu naturao:líccr rcqülccjc cp 
¡rímaríonee fequiímr^ueife viñóee'z iudú;ía.^tira ele períentia collectedarí poflunr.qbue cc^nofd pór q ap 
fíueponámr fpecícB fíuetion&tome Ule ejcpcrícríe íta plicario baru caufam ímpediat víltonérT ad qua c>í?poí 
reduci poituutpm fjowenres fpecíes ficur corra negáí firionc fequatur l^ ec vel alíavifioi apparírío.ítt be funt 
ree.CI^rperboc&icíturadpuináOefpeculoi^oppofi reguleperfpectíüevre|céplicaura:^'VÍflofirpcñncdii 
rorpcculoocmus víder feípruin:nórainen ^erfpccíes. pv:amidis radioflrcuí^bafisellín re vífa:conuo ín ocu 
Tlcctn vídererferemoto foeculorq: fpceuln eíl cá parí lo.íStJ eltoícm q?ad vífioniscaufarionc/icquirifralÍB 
tialísülíusvífíonís/períllácóinmic p;opofinonein:^ fimeobíecnrefpecmocuíúttfilmcc trabcrciifarupfií 
ílind quó pofiro poinmr cfkcm&'z quo non pofiro no ríe obtecti verfue oculüit feTn cetro oculí cón^eréKfai 
ponítur eft caufa ralis cfFect9. i££tcü Oícímr^culus berent fxaurá pyiainidisrcuiufí bafio «rc^t vbi obicct» 
cqneeftftbíptcfenBfpeculorcinororígítnrequecanrar fiefimeírq>abcorales lineeíinaaínarie trabínó poft 
viítoné fui.T|egetur confequcnriatqzoculus no eft cauí fennnó fit vifio.Sd veriftearíoné iglf talíü rcgula^nó 
fa roraliB fuíipfine vifionisúdeo nó eft mirn cp no cau^  opo:tet poneré fpecíeerfcd fuffícíunt obíectü inedifKC» 
farurvifio oeficiaecaufa parríali.r.fpeculo.<Eáííoíce Heclinee illefijtrealesifj matbemaríce fineíinagínaríc 
rcsr^culus eft caufa fumcíais cu obíectísalíísadvú C i a d cjtrperictiá De báculo cui^vnapars eft ínacrc:alía 
dciidíi ca fincfpeculo:erQO eria advidendHfeipfuj fine ín aqua-^icíf q? illa vifio qua videtur baculue fraaua 
fpcculo:q: eft fibijpfl^pínquío:.5Refpódetur q> adyídé velairuusCÜt vna vel &ue)canfaf ab obiecro potería t 
onrequiriniro:ganucuinpotamaobíecrtt'rinedíuin inedílsOiuerfiíjinraritateT&enfitateiquetaUsnaturc 
tíapipanuin inrerobíeaum c oiganHtvel inreraliquod funtq? caufanrapparctíá obíecri in oiueríü? fttib*'. ¿ t g 
reí fum T políttlrficutfpeailum i oíganñ t certue ñtixe ^oc pare baculi fub aqua íudicaf in alio fitureji: quo pef 
vel a})plicatio illo^rquibus Defidentíbus non eft vifio» oíucrfa media videfquafi g vnñ.pargvero fug aquá in 
CCBíqueríturcaufaairillaficrequíruní.aiiaoarinó aere videfpermediuvnífounein alio fitu^viderefg 
poreftníflnatuiarer5:quenobÍ8Ínnotefcítpere]cpene t)íueifaineaía.bincapparercuruitaobaailivelfl'actio* 
ríani:perquáaudétercognofcíinueq?illi6fice]cíftenríí CSiinilirerquoadalíáe]tpertairíá/fiinedíut)éfiu9J> 
bus caufarur vifío:eis vero no e]ciftéríbus aut varíatis pinquíus eft obieao:': raríus mnoú'* apparet res v'm 
non canfamrvifío vel non ralis vífio.T!ecalia rariot>a inaíouBíecóuerfoapparerininoircuí^caufaeftnatum 
r i poflet (iponamr fpecics ín medío^uia fiafluTnaw medíoj: ad vifionc conairrenríu que per ejeperientiá in 1 
doraríoné:t)í]ceríscp ídeofítvifio obiecto fpeculorqi notefcir.^ícflponctesfpecíesrefpondeátgjfpeciesín 
fpecies multiplícate refl ecruní a fpeculo ad oculu:': íta oceurfu medij rariozis refrágutur feu oífpergutur T Díí 
rep:efcntantoailu a quo multíplicate funt.^uero púf latátur;':ira rep:efaitát obiectufub maíoiianguloiTió 
ino q uare non l?oc íde faciñr qn refíecturur ab obftacuí apparcr vifibíle m aíus. 2iicet i?oc bífficile ínteüigíifictt 
lo no rerfo nec políro.Tlon em fuflícírcómunis íllo^re^ totu mediu plenñ fitfpecíeb? quo bilarenf ep quo vbícp 
rponfÍo:qp fcñ refl ectumr ab obftaculo benepolito tune fuunSTamcülo fieftanre:fi qritur quare fpecies fiebílaf 
ipniunrur:n6ficfircflcctunturato:ruofo:qícutominéí rcturocairréteinedíordríoie:nil?ílaliudrefpóderípót 
b;um plenñ fit fpecíebusím íllos i fpecies ciufdem ra^  nífi naturafpecíerO i medtj ralis eft.ita bico g> ifta c na* 
rionís c obiecti fímul penetratiue e]ciftétcs vníutunnó tura obíecri medí) T ^ orentie. Quo modo refpódef ad 
¡rídeíquomodo plus vníamr ín medio fireHectatura aliábcapparctía maíoús Tiníno:ís quátitatisrejcnatuí 
polítovelnon polito. Bimtemfemper eedem fpecies raraueftgjquanroresremotioíeftabojgano^átoap 
equefibí índiftáres. <I:*p>:eterea cám illíus quero qua^  paretmíno;,<r^!5 fibicís be angulis cauíatis íoailo: 
re plusvníátur fi fie refl ectámr q^  fialitcr.CIJf^ucro c3 fenfus nógcípíatillos angülosrquó^pprereos aliter 
icuroculu6nonvídetobiecrúparubiftan6:qb poftbozí íudicar.(n^téangulícaufanfabejctreinís Uncís py:aí 
fum videntís fitum efhcu tamen eius fpecies que ozbí^  midis ím eos:cur lineeepti eme plufq^inrerclufefacíut 
eularíterperrorñ mediu bíffimduntuneríá veniuntad bíuerfam apparétií.¿éíbicís eppenétía i natura fuii 
oculu.&ices q: nó fitvífio nifi pa* fpedes ab obiecto ad data l?oc bocet.Certe e]cperíctia bocet q> ad talé obiecti 
ozganum per línea reaam vel falté reaereflejcájpcedés app:o¡cíinationécaufartalis apparétía veliudídu.Bji 
pcrmodripy:amidís radiofcrcinon peroblíquum. caufefadangulñ caufam a Uncís fpeciermnujlalpa? 
¿Suero caulam illíiiSrcú tamen fpedes naturalítent ió betur e)cperíéría.'£icet ad boc fir eicperíentia q> qñ linee 
vndccñcp/'r qualitercficp píocedat:ou recípitur in ocu? ímaginarie ab obiecto ad céo u oculi.pcedurcererís pal 
lum bifpofirií beber inouere T cóp:oducere vífioné. |fribuscaufafvifiort quáto angulus ímaginarí'' in ocuí 
naliteralía rarío ban nó poteft.nífi q?fpecies funr talís lo ab !?ís lineís caufat^ émaíoTttáro res apparet maíoz. 
nature.ginífificvelfic(pc¿dárnóagunrfimplícitervcl ^ineeaHtbmóímínozéangulñfacíüt^cedéresabob/ 
non talceffectú.^tbocper ejcperíenhá parer.^ícergo íecto remoto:^ fiab eodé obiecto ^ pinquo ^ pcederct, 
ctegoloni-severiusrcfpondcorq^advifionércquírítur g?atítfintfpedesautvereautt reales linccmullavnqp 
af)plicario obiecti fin certas líneasT bifpofitio cerra me bocuíte)cperientía.CnScI puma ratíonébídrur cp colot Y^ 
d mquíb*' varíatis vel cinníno nó fir vifio vel alia i alia qñq? cauíatur in oailo a colo;e obicctúvt.s. bíctú eft. et fíonenu 
vifio fm bíuerfam applicatíonc óbiectÍT bifpofitionem ille ellmarerialís:T materialiterrecipíf in o:§ano:i * 
varia medí).'? l^ oc innorefeir per e]cperíentia?.£:ed per rendifut oigano ficurifuo obiectomee eft ibi fpñalirer 
nulla eicperíentiá euídenter cognofdtur g'^prer varia? aur íntétíonaliter.JKle tn coló: nó femg ^ ducír in oai? 
tíoné fpederu illa cótíngaimq: nulla cjcperientía nofd IOM bu p:odudmr:per eú non videtur obiectu ejctrafó 
5íf poteft q> fint fpecies ín medio. (TT^er boc ad alias cp ípfe eft obiectu alterius vífionis:que apparétía bicírun 
períenrias.Sd illud q6 additur:^ oculus vífus obiecto vt oictñ eft.Sed ipfa vifio coloiís eptra^ qncR bícimr ccí 
fpcailo apparerebeberetin loco m quo c ñ i c M á m cp ioúu o:gano:t illa eft altenus rstíonis a coloieobiectu 
^pterbiucrfum fitñ obiecrieíus^pinquíraré vel biftan brilla étíá cftinaterialíst epefa interés ozganoT pote 
fia T tnedii variaríonc fm benfiratc i raritaté caufarur rie;t nó ímaterialisrq: e¡ctcfa elhlic? mínus materíalis: 
alia et alia vifiorquarñaliquafcnfus bene íudícatialíq qifubrílíozobícao.l^ecatttrópofletfieribccbicctoin 
becipítnr.íCluequales fint:fola cjcperíentiataut regule reüect^qé eftmateríalctíreUecríóeq eft fimpfr únate? 
eje Gjcperíentiis collecte bocent. Jundantur añt epperié ríaU9:fkut i eí*' fubieatí 96 eft ínrellect0.© ed fup:a fo? 
tic ín natiira/poréríe/ouÁani/obíectí inedmq fiinul inte lum eft t i?bam q? materialeagit in ímaterble. C I * ^ ¡Rd.j.fa 
Srantftmfam etficíente vifionísíiquodUbct ljo;u5 eft alíá ^ ; $ ulud q6 caufaíí medio a coloze obiectié eíufjf tíoncm. 
i í i b c r 
dcm roníscu coa quo caufanCórequcter bícif «coló: 
caufaniB ín medio nó eft fpualieif? vac itiarcríalífii ct: 
téfua. ^ ídfaíír fpíialístq^íJtcr fuá unpeifectíonc cll i 
fenfibiUs. ^ .íícp aur eft yíftbílúr.i tuc l?5 efle co;po:ále 
ficurín obíceto. Bdotdffpualíerq; UludeíTcq^ coló; 
Í?5Ín medlomonreiiianeriitabrcíma colozisquí eiríii 
obíecto:fcd folú ín ems pfcnría'.t ideó 6: libere ce fpíí 
rímalet cjctraneu e^d coe. íDppoliro tnÓ cll in obíceto 
ractuiJ guíluoT olfaoustq cauíantaliquíd ín medio qo 
mancr obícetís ocíh'uctÍ6.Bcl& colo:c babere ec fpírí 
tiialc in mcdíorq: íllumínatu medíñ cócnfrít partíalíter 
ad caufanduamividaidú'r^ocvírturcccíloiís obícetí/ 
fine quo nó pólíet aacrcTló q? ^ pter l?oc cólo: l?ab«it 
alíq6 efle ínmedio íaltc nó opo:tet:f5 qñ I?5:tiic l?5 efle 
matcríalc T ejctcfam:licct nó íta gfecm ficnt in obíc^ 
cto.l^oc modo 01^^ q> ofFectíis b5 vnñ efle ín effecm 
c^tra caufam fiiamii illud ell: efle cb:po:ale natural^ 
aiíudcfleín caufaín quavirtiialírcrcótíneriíUudoícít 
efle ípualc:nó fínt tría efle.Hnñ caufe actíue córí 
tís.aiíiid cflcclfectus eptracáin.€ttemñeflcípfi,7eflFe 
ctus ín cá.íta q> efle effcct'' ín canfa/i eptra ínnt ono eé: 
ú vnÜ fit cozpo^leii alínd fpñale:q íma^ínatio falfac. 
Tía íünd íde efle nnmerd:q6 nñc eft ín effccnupúue nó 
ftiít ín cá cótí ncte:fed ^ : Ipaberc díe vímiale i fpiíale ín 
caularq: cá pót,pducere cfFectii5. €t l?oc cít i?aberc efíc 
vírtnale ín cá actiua pofle^pduci a caufa actíua ct níl?U 
M alíud.©ícm^pofUot)ceffefpfialí.<iadíUndqdaddí 
mnep albedo nó $i l?abcre onple¡c elTc ín lapide i ín lí^  
gno;qí Amtcmfdcróníe.^icítcpjpoc ideo clfcqivtrñq* 
^íTcalbedíntó ín lapide:-! ín ligíio tá^ in obiectíe eft- ec 
flabílcr gmanés.©? eíTecolouBin medío/nó ellnífiro 
\ü ad pfentíá canfefc6cputa colono ín obieao.^n lapí 
dcañtT inlisnopótalbedoefleoicá fc6acírcñfcrípta 
ín alio obiecto;3Meo nó l?abere ouplec efle f?m rónc: 
co q? vtríicp ell gmanésmon aut !?íc <C»ed cotra l^ oc: 
q6 ín inedío caufa^colo: Ciufdc rónit? cu colozc obiectí: 
2 d l?oc ar5uit^el^.q^iili.fcíifcnté.ín4.í>übip;qua 
rú rónee t Tolutíones effecm bieuíter pono. CEa^nit 
ítaq^Colo: ín obieao fupeipofiws viíuí ípcdítvifionc; 
nócoloimcdií.ergonómnteíurdé rónisrq; caufannn 
ciufdé rónís idé funt elfectu£5.5tc nó vider q> coló: cau 
fat colo:é:q: tune etíá poflet augernt fie aer poflet ficrí 
íta albue 6cut ní¡c.CL3fc q funt ciufdc rónísab eífdan 
caufts co:mputur:f3 coló: medíj g abfentíá lucís co:ru> 
pitnnnó coló: obíectúCESolutio ad pnm cp oínerfitas 
effectuñ nó fang eótíngit .ppter oíuerfitatccaüfa*: age 
tíüifcd qnqj.ppter oíuerfam ap^ojeimationé earúdem 
caufam autoíuerfitatéintétíonís aut gfectícnÍ8eam5 
«ut oifpofitionc pafluvt.s. tacm efhfic ejcccllce lup ipeí 
dímltonc.tq5erata canfatrquctñ funteíufdcfpccíeúíta 
perfeems T ro:tis coló: fugpoftras o:gano ímpedít víí 
fionéfuí Taltmu8.remíflu8nó:vtpt50e vítro fugpofi^  
to.^lnde gfeems coló: impcdicvna caufa efíc pótrq: 
noncffnifiinfubieaoopaco.SiafitefretinDíap^ano: 
nó ipediretfalté in toto^uí*' ró nó eflniflnamra rerum 
quá ejepenctía manifcflat.dSd fc6m pótpcedi illatú: 
g> aer poflet fteri ita alb^íícut nipficutapparetín nubí 
bus lucídíe.Qcl é: q? quodlibctpaflüm namraleoeter 
minatfibí cerní gradu fomicvltra qué nó pótnaturalí 
rer recipercSic mcdiu5 certe rarítatis Dctcrlnínat fibí 
certií gradikvltra que llantetalí oífpofitione rarítatisi 
alio^nó potell vltra accipere ab ágete namrali.ír;ad 
aliua &:q> ca q funt eíufcc rónis co:rupumr ab eífdcm 
cauftspofítiuíovcl puanuisrqñ funt in fubiectie ciufdc 
rónísictifpofitíóioifecusft fuerínt ínfubíceris alteré 
rónierqualiafunt fubilaría cOloúe pcrfccti:puta lígnu 
Td pariee.': colozis relnífli:ml<, fubiecm eff acr oíaplpa 
nue.íSé anteólo: cbíetti caufet colozé ín medio C8de5 
rónc^baí: qua^bamrqpígnís caufetcolo:c ín lígno: 
q:.f,cjcpcmnur ad ciua p;efci)tiácaufarí colo;é í medio; 
a n 
<juí co abfentenó caufaref. £ft(ppteríU2m cjcpcrícntíl 
ponimrcoloún mcdipmon ^ pter vífionéin oculocau» 
fandá. CESd illud q6 argüir ín &ubío epopinío negáe 
fpccíeg fitptra p5in i cómctato:c.ad oes illas aucto:í# 
tatcsiq ad l?ocrendút q> obiecm p:íii6 agit ín medíuret 
mediu ín faifum.^ícífq? coló: obícaí vnmerfalíter&íí 
cítur mouerc medíñ biapi?anum i medíñ fenfummó cp 
;alíquid imp:íinát vninerfalirer medio quod cófcquaií 
termoueat fenfum. ©cd ín l^ocbídf coló: mouerc incí 
diu:^: fine medio oiap^an o nó pótacfcrc:fcd medíate 
inedioíllumínatoagitín fenfum. /©¿etíá cómentato; 
cómento.l]t;¡ciíif.ínnuit:cñ aflignando caufam cur vífué 
índígeat inedio:oícít.í2)ecl3rá(ia cft caufapptcr quá coi 
lo: noti videmr nifi ín lucct cíhq: non vídetur nifi per 
incdíu.^ndct>iccndumq7 coló: T médium oíaplpanuj 
funttmccaufepartíalesad caufandñvífionem co:po:4 
leimt vna fine alia non fufficít ad caufandü íllñ effeau; 
Tice vníucrfalítervcmeftqpmcdmalíqd recípíta coló 
rcmeqj coló: a luccfj fnntcaufe pamalcs ad cudé effei 
ctum concurrentes. €11 añtobíectu caufa p:índpalío« 
t luc T medíñ quaflfecundaría in vifione colo:ís:q:acl 
obíccm termínamr acms vídaidúnó ad luce i medíuj 
faltcm nó opo:tet:ctíá ad quácncp varí atíonem obíectí 
fequítur varíatío vífionísmon fícadquálíbet varíanos 
ncm lucís vcl mcdí|.<E5tan quádocp ñt vifto fine mc^  
dio vtcoloús caufatí ín oculo.nñqpautem fine obícao: 
alioquin eflet vífio:T tñnilpil vídcrcftqtf cil ímpoflíbíí 
leíc-t fie íntellígcndum cü a coló: flfuerít qctra mouet 
mcdíum Pm tacm t medínienfum. q) coló: obícetí reqí 
rít médium fibíímmcdíam tangens fc5 colo:cm T eríá 
fenfimvq: per vamu non fit víflo.íft n^U aliud eft coló 
réinmoucremcdiñímtacmm.'tmcdiutnoucrcfenfus 
iiífi colo:em obícetí non nifi per medíu fibí contíguum 
cp vna parre;'! contíguñ eje alia parte oigano cauiareví 
ftonc.J}n qua caufationc coló: btcímr caufa remota ce 
medíñ p:opínqua quanm ad flmm co:po:alc:q: medíti 
íntcrcípimríntcr obíccm crfenfutinfeícmirctíamcoloí 
púusa^creínmcdimtbcínde mediu agcrcínnosmSi 
púus tepo^ fed púncípalitatcll^oc efl q>colo: cíí caufa 
púncipaUo: víflonís:medíñ minus púncípalis. Beru^ 
vtbicmmcftfrcquatteracolozc obícetí caufamrcoloí 
ín mcdío:quí lic5 l?abcat efíc reale T c)ctcfum ín medios 
ct íta matcríalc íta veré fleutcolo: ín fupcrficícco:po:ía 
colo:ati:tamen q: nó ^abctcfreíntenfuj'r perfeem nec 
pennanésin medio nifi p:cfentc colozcobícctúbícímr 
tabere efle fpñale i eflcintctíonalcfluc etíá e^traneny. 
gftficintclligaidñ cftillud cómcn.s. allegatñ bccolo:c 
fiicd.tl q? nó vidcí.Tlec q? alíquíd currat a coloze obícetí 
ín aquável acrefed tiñ recípitab co íntcfíonécoloús íii 
acrc.i.colo:éímpcrfcctñ ablh'actñ a inatcría.í.ínuífibM 
le ^ pter fui remiflioncalías ptradíceret fibi|pfí.£t illa 
ejeoofitio nó efl e]cto:ta;fcd fumímr eje verbís fuís fup:a 
allcgatís.Tló eíñ alíterpotcftbíd coló: obícetí materúi 
lis t co:po:alis i mcdtj fpirimalis i abftraems a mate 
ríamífiq: ille eft iméfus t vífibílís.íUc remíflus nó vi 
fibilís.Tláfimateríalebíecrcturqécff ín inatcría:mnc 
quícqdcflín mcdio(fitfpecícsvelnonfpccíc8)critma 
tcrialKcu ípfc acrquicfffubicetñlpníus; cft verematcí 
rialis*.': co:pu6 cópofim cp materia t fo:ma.Ciad aui 
aoátaté ariffo.oidf q? per fpedes íntcllígit ínteUccrío^ 
ncm fuic acmm íntclligcndí quo intellígunus quí bíd^ 
fpccícs:q: namralis flmilimdo obícetí íntcllcctímó cm 
lapíscffínaiaíntellígentís:fed cius cognítío:quac)cí^ 
ftente femg efl intellcems ín acm intcUigaidi lapidece 
I?ariiin cognítionñ locus eff anima, ©el cría fpccícsbí^ 
cí pót babuuo ocrcliems a corsmrionc motteno ad flmí 
les cognítíones clicíeudas.^i^cm f^edes mulríplidtcr 
cquíiioeu.vt.s.bictumefl.CEadvlrímñ quod addímr 
bcpcrfpcamacoininimí'rc.É>icimrq?pcrlpcctíuacom 
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tcntíc qua pioducít víííoncs inutrípíícíter bíaerfas 
ptcr díuerfitateitt applícaríonts íímalís obíectí refpectu 
oculír^ppter DíuerfiratémedíoTUT ftírpofitíoues porctíe 
v'íftHe.¿werfit3sautcíimalíscemu6&crcríbínópo^ 
nífipe!' líneas ab obíecto egredíctes -r í» oculo termina 
tas. Belecóneifo ab oculo ad obíectn^cedentes rectc 
vel oblíquerefíejce vel refractervt ñc cernís fims Deferí 
¿aturad quem fequíf talísvíflori alíus ad qué fequítur 
alia vílío.^lleauté Uneenon funt reales aut aliquo :^ ab 
obíecto medio et oigano realíter bíííínctoul: fed dmt lí^  
nee ímagínaríe ab obíecto p medíu vfq* ad o:ganu pio^ 
tracte.St ní!?íl facítad rem fíue ponan? fpés tn medio íi 
ue no.Bifioné ergo fieri tal¿ per tales líneas:nii?il alíud 
cll cp vifionc talé fteri ad talé fítum obíectí q notificare 
tales líneas ímagínatas.Síctota mat!?einatíca loques 
Depuctís índíuííibílibus et líneís nó latís nec ^fundís: 
nó vultg» talia fintin re:red fufFícit^) íint ín imaginatío 
neadfuas Í)em5llratióe6.í^6 emoicif qp res a remotís 
vifa mino: aj3parct: q; linee g quas fit vífio: caufant mí^  
noiéangulfiin oculomó eft intellígcndü cpvífio fiat per, 
alíquas lincas reales,fe?ed l?ec eíl natura obíectí et ocu^  
íiacpotentíe/qj apparet'.res míno:quádo fie fituatunqp 
ü linee ab ejctremitatíb^obíectí tral?erenf ín centro ocút 
Ii fe cótíngentes caufarentmínoié anguín contingentie 
ÍIÍ oculo. Hd q?5 níl?íl facit cp ponutur.lpecies vel negan 
rur;qz etíi ponámr fpés:opojtet líneas m fpecíeb^ ímagí 
nariflcutímagínan?linefpecíebus ín medio, flcut bicíé 
íp fol fuo motu oefcríbit lineam eclíptica in 5odíaco.©íc 
ponutur círculi in fp!?era celeíli equínoctíalís/merídíaí 
ims/'o:Í5on/coluri/ti'opíciq non funt reales linee celo fu 
peradditerveltneopmotñ ítellamve^odíaci realiter 
caufateifV tfn imagínate. £^atl?ematíca eiñ cuí pfpectií 
ua t&cp feiétia ineáia fuboídínaí: vel rubaltemanabítra 
|?itamatería.ítideo cuín noíantur fpecíes autradij fíe 
vel ñc pjocedentes: oebent intelligí Unee fie imagínate, 
©ídelatíus l?u^ quefKóís materíá loco fepe allegato ín 
^,5,^ ^cl;3in.q.|]cvt).'r.¡cv»u|. fecñdí fentetiarú. ( E S d vltinm 
¿Qb í)ubíum.an cognitío an^elom oebeat Oici matutina vel 
verpertína. a d l?oc bieuiter oico; q: latius oe boc bipi in 
cjcpofitíone canonis kcwpí,(£t q; í?ecinatería magisví 
detur locum Ipaberein quarto be beatítudincDíco ergo 
cognitío rem in verbo q ell beatífica ^ící? matutina. 
fiTognítio auté reruin ín luminenature bíciturcogmtio 
vefpertína.^íHín0UÍt eín aiejcá.be ales parte.rf.q.icptf, 
tríplice cognítioncangelom.Hnaquacognofcítverbtt 
etfeac creaturas fibíin verbo relucétes: vna índiltincta 
cognitíone:ín lumíne gloúe T beatífice.aiía qua cogno 
feítp fpés fíbí cócreatas beu fe T alia.íí ertia quacognoí 
feít p fpés a reb'7 cogintís acceptasrquá ipfe vocat cogní 
tíoné reru in ^ púo genere.Hltiine bue bícútur cognitío 
nes vefpertíne.TS:íma fola matutína:q: ífta eft cognitío 
ín creato:e:quí eft púncípiñ oís creature ficut mane pún 
cípíu bíei.©equétes buebícun?vefpertíne:q: l?ís cogno 
feítur res in creaturaiq be fe tendít ad occafum.TI ec oicí 
tur matutina vel vefptína p admi^tionc teneb:3rñ ígno 
rantíe:fed cp C3uf3 bict3. 'jSúms.f.matutína eft fuptmtu 
ralÍ8Tbe3tíftca.6c6a.f.vefBtin3/bícitn3turali6:l5meí 
díu nó l^ abeat eje ^ pp^ n3tur3 fine vigo:e fui íntellect9: 
qiljabeteam per fpecíes 3 beo infufas:m q;ínp:íncípío 
creatíóís ínfufe funt: l?3bení qiiafi cónaturales ipfianí 
gelíco íntellectuí. STertía ^ 0 fimplícíter eft naturalisrq; 
eft per fpecies:quas ípfe fobucat be obíectís creans:^m 
opmíoné illí*7 boctoús ponétis fpecíes. ftt per I?oc patet 
gpmbemoníb9 non eft cognitío matutína:f5 3n ín eís fit 
vdpertíns/bícífíin eundc.©ívefBtín3 pzeíupponít ma 
tutinm ín eodé fuppoíito:T ejeeludit oés ígn'ozatíe teñe 
^aBrfícnoneftinbemoníbus. ©íaurébícir cognítíoné 
v ^mralérerum creatarñfimplícirenfícpótcócedí cogní 
no yefpertína ín bemoiubus:lícet mulm babeat obfeuri 
tatío.^ttanmbetacqucftíone, tóiuctío.ííij. 
^ u c í ! t o t ) m c 3 
t > i f t m c t i d e o u a r 
m nmgíftcr agir be angelom perrectíone t 
!iinperfectióe: que eís couenítej: acatíonc. 
^.Bndetriaqucrit. Tbumñrsn 3ngeli ín ípfa 
creatíonebeatí ftierintran míralScóo an fue beatínidí 
nís future/3Utc3fu6 fuerintpzerctf.íTertio an cre3tífinc 
peifectivel ímpfecti. {£0Mü\m ad buss púnws qftio 
nespót fni3m3giftríinl?3c cóclufionefumm3rí.T]ullí 
angelo^ín fuá creatióe fuemt bearí vel míferímeqjfunt 
ri euétus:fc5 cófirmatíonis vel cafuo piefcíj. ¿ ü ^ n o a d 
tcrtíáqueftionc/pmittítqpeft tríplcpgfcctío.Pm tépus; 
ím naturá:ím pfectióís vníuerfalítate.©tf5m tépusicuí 
níi?ílbefTcitq<5 ím tpísillíus ftatuflbícomicmt.fícbídí 
puerpfectus:l5non Ipabestvirí ^ fectíonc.©c6m r.aturá 
q^ babet quicqd nature puenít ^ m fui capacítate, ficfolt 
beatí funtpfecrí.©c?55Vinueifalítatcq6 eftfumincr fím 
plicíter Bfeau.*JS;íma efi nsture códíre.©c63 eft nature 
gloaficate/iTertía nsture íncre3te.CtConclufio fecñda 
3n3ngelíoésin fiwcrestíone erantpfectíím tépus na# 
turalítennon f>m nature glozíá:necvniuerf3liter.CL^)ií 
cítur naturaUter.í.naturaUbus Bfeaioníb^ad ejeduden 
dum pfectíoné gratuita: q etíáconuenírepotuít angelo 
ante beatimdinc.CCírca í?ác oiftínctíonc queríf .Btru 
Bcbs be bonís gf e et n3rure;vtrñ gr3rí3 gr3tifican6 fit 
eís cócreata:aut 311 in folís nsturaíib^ funt pductuZcrf v ^ é 
tíus inouebítoubÍ3.íEíSuoadp;ímu pmítto q>queftío üm'u 
quám advtrofcp pumos buos 3rticulos/pót intelligí be 
poflibílivelbefacto.^epolíibílinonlpabetoubíuiqipo 
tuitoe'7 cócreafle an^elís gloúá et gfam. q6 flfecífl*er.ítt 
cre3tíóisínftátíbtí hiiiTent. j©6 autpotuítrpi^rqinulla 
eft ípolUbílít3S eje parte beí: cuí nó repugnar creare graí 
tíam 1 glouá maais invno inftátí cp ín alio. CJuod íracp 
poftea fecínín ín ftátí creatíóís faceré potuít.CZTl ec ftnt 
repugnáría eje p3rte fublectí.f.natui,e angelíce:q; c3p3]C 
fuítvtríufq? gloúe 1 gfe.T<ecfuít tile 3líq6 impedimení 
tuin: qzquodcñqjfuííTetrbeus illud3mouereporuíflef. 
^iuine em oipotétíeíiílpíl pótrcfiftere:bícente 3poftolo 
3d iRom.íjC. Holñtati eíus quís refiftit. Bndequecísm 
potuítvelle:potuítf3cere.ídeooef3Ctorefpódenduelf. 
CCT J^O quo noranáñ poftfanctñ 36on3ué.íp beatítudo 
bupíicíter accípí pót. iáno modo .ppúe p:o íbui pfecto 
plenítudíneois boní.quo modo oímnit36oe.íi}.becófo 
láttóne.j>fa.ij. 36títudo eft ft3tus oím bonom aggrega 
tíone pfecrus.jbec índudít dará bcí vífíoné: pfecrá fruí# 
tionem: 1 firma tétíoné. M o modo acdpír ^ p ftatu p:íua 
to oís malí pene 1 culpe.CJ_ lk% pmiiTis eft púa cóclufío £óctU 
ad illum artículñ.Sccípiédo btímdinépúomópofiríuc: 36 
millíangelopnpncípíocreatíóís fuemtbtítudínepfcí 
ctí. ^ Ua pdufio ¿fuadefouctoútate 1 ratióe magíftn m 
te¡ctu.CL'P^tere3neq53ngelic3détes:nec lentes fu e# 
mt ín puncipío creatíóís btí: ergo nulli. "piísi pars ante^  
cedétíspt5:q;íecurít3s 1 ceitítudo eft ce ratióe btitudíí 
nis.l?ec3ut nó fuít ín caderibus. nam ^oan.víij.bícifbe 
lucífero.^Ueínverírate nó ftetít.Scfo p3rs ,pbaf.36ea 
titudinieflentíalivídefefTelaus^utbánatíoiiívitupeí 
ríu.Sedinlpísq fimtansturafiuecóditíonenullus lau 
damr. CT^íébritudopmm eft: ergo pfupponítmenm, 
i l j t c fioeus btós códídit angelo5:boce]c eo fecíflenq: 
cófonabat nature eornm: vtfitb talÍBfectióeitam nobí 
lifierer.¿ied fie lucífenq vtbícútmagífter 1 fanctí:fplen 
ctídifliin3babuítn3turalía:magís bebuítin beatítudíne 
a'carí.^ó^muemmagisvidcfvtnatura nobílíozglo; 4" » ^ 
ríabeco;et:l?ocautfacrrniócft:ergo.dBcóacóclufío, ^-c>cl^ 
^In beaTírudínc fcóo modo oíets ¿ púu3tíoné oís culpe 
ctpcnefunt oés angelí crcari.Tb;ob3f:quÍ3 oes fuenmt 
creati innocentes, et íta fine malo culpe: et per pus fine 
oo 
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malopcncTíonemteiiepúuecflvltojcpfttzliqQpecca JfdcoñÓCQl?abuífl*entújratll oittncflcoucrdfuíflenrm 
roz.Bns ptj: q: imüus ángelus ín cuba creat^  ell: q; nó oeú.£t íta nullue cccídiflcr. T^efemm q: ángelus nam 
potuíf creato: oprím9auctojmalí efle. fuítauteauao; ralíterrm femel clWríbílísoe fe, ^ áeo fcmclnatura aw 
oím q ín creatíóerecepemt.nó ergo creatí funtín culpa, gelíca cóuerfa ad Oeumtfcmg manetín cóuerfione.fkur 
vñ a3en.f. Bídít oe^  cuaa q fecerat et erant valde bona. Temel aueifa feing manet tn ancrftone,€ncut etía anima 
^gttur boníerantoésaiuxelíquosfecerat bonítateíní! feparatapcrmanetmlTanimquofmttépoze feparatíoí 
nocérietóomné epcludít culpare l?ocpulcl?:c magíft-er nís. d j j t c gratía cft medíu ínter natura ct glo;iá. 5deo 
„ , . fcíííát'i.alíegásmanífeílaeauaoutatcs 2ugu.etá^:íge^ pzíinoaii^elífuerntínpurísnaturalíb^^eíndeadeptí 
"rt¡^* nís-CE^uantuadTc^martículúv>ídendu.Btmangelí funtgratiá:vlt ímoglouá.C^^r^ fc:»rfeí?abetcul 
fe lintcreatíín gfa,Tlág>gfectífintcreatíínnatura:q:mo paad t)ánatíoné:ítagratíaadglo:ííí.©edíl;arímvt^8í 
centes fine culpa T pena: pt? eje pelufione ftarím pofíta» bnerur culpa malí ftierunt dánatí i obftínatiífrgo Han 
^e boc q: vt Dícít fems ¿tonauen.q.íí.bu^oíft.ífta qftto tes líatím vt l?abuerut gratí&funtgloúftcatí et cofinna 
faaa eñ T nó ínuením^ alíam raríoné q» có^ruítatís. vn túTlon ante l?abuemt gloiíá ín ínftantí crearíonístergo 
pzobabílíter vtráq^ pót opínarí ñait et altf mqt an nos. wec gratíá. (E©ecudo notandS:g? grana tríplícíter accí Hota.:; 
CESút ergo ltncopiniones One e|«reme.Elna q> cíe an^  pítur.Qíde latins ínfra t)íll.)C]t:vf.^ no modo cómnníter ¿ 
geli creanfunt ín gra gram facíete. alia q? funt creatí ín pwut copzeí^ édír quicqd naturalíb^eíl fuperadditñ.TIa 
purís naturalíb"; T qp nó ^abuemt gfam ab ínflátí creaí turalíbus íllís q funt oe generalí reí cóítítutíone/fc5 que 
tíonís.T^;íme fiauet bms g'bo.gte.f.q.lÍNaíUti' etá6:eg» generalíter ín oíbus cólequutur talem naturam.Sícm 
0earíinú©c6eaírentítinagílíerínte]ct.etíáDííl.v.lDug. geníofumbcnelegentcbene cantante/I?abere6ídmtt0 
aie)cá.oe ales.q.]djcmé.íj. etiá fanctus 3¡6onauéq.íí.l?Uí gratíá. ©ecudo jnodo acópítur fMctíus pío eo q6 líbeí 
íus oift.fecudí fcriptiBtraq? opíníoim ínnítítauctozíta ro arbitrio fuperaddiíoifponés ad rectítudíné,Óícoící 
tíbusT ratíoníb'' ¿fuaftuís.*i^:íino aucto.beatí au^uíl-. mus vírtutes naturalíter acquífibíles. ficut ínnocentíá^ 
jctí.£>ecíuí.oei.cí)c:.0ímulín eis códésnaturá i largtens mítítatem/píetaté/teniperantíá eflegratías.E'ertíoino 
gratíá. 3Jdé i» coirep. et gratía.angelí beatí erát ante^ do p;op:íjmme acdpífpw íllo q¡6 eft l?ís vírtutíb9 fuperí 
caderét. ífratq; qi5 adt'uc eomm adderef beatítudíní addítmn cóplens et eleuanó ac acceptu facíens ^eo. 
gfl-etíflent oonecfumme btítudínís plenítudinc tá^ p:e^  Ijecoícíf gratíá gram fiacíens. i £ £ t per l?anc Oíftínctío 
iníugináfionísfufcíperct. aiñautébcatítudo nófitfine nem grane multe auaontatesfoluütunloquétes be gra 
C[rana:pt5j) ante^caderéngratíá l?abuerút. iL^tc líb. ría ím vtráqj opíníoncíSuíbus piemíflls Ittl^ ecconclu ^cfo; 
n.cíú'.&am.TServerbu &eí creatí funt oes ágelí:'! a fpirí f fio vníca ad íllum artículú. CE^faq? oíaam opíníonú 
tufancto per fanctífícatíoné pfectíím ^ppoitíoné bígníí piobabílíter tenerípoteft fine pertinacia et temerítatc, 
ratís c ozdínís íllmnínatíone et gratíá partícípátes.^té ^atet:q: ad na»trñ fun t ratíones cogetesmeíp fufficíen 
l^íero.fug íllud (Dtecíij. S>íle|cerútvínatía vuarú. 'p>er tes auaozítaresmecpconftateereuelatíoneautecclefic 
vínatía íntellí gümr oemones: quí creatí funt ín magna oetermínatíóetergo te. íCófequétia nota. 3ns i>batur: 
pínguedmefpufíancrí:fedj)erfu^bíáarefactít»eceloceí quíaratíones adduaecHauctoútatíb^l^ínc índefacíle 
cid emt. f^ínguedo añt fpufTancti/gf a ell fjjírítufrancrí. oifToluutttr. Chinde tenétes puma opíníoné ad ca que fflefpo,, 
4£jtc oe lucífero oícíf ín figura 5ecB.)cicvít).T5>lenl> fa^  p:o fecúda índucutur refpódent ad aucto.aug.&e ínfo; fj0 ^  n 
píentíaetperfecms oecoíemOelía'ís paradífioeíftiífti. tnítateóícútgrínfoimítas illa pót íntellígível percópa^ 
0ed oelície paradífi fpñalís funt gra t ?í>tutes. ©í ergo raríoné ad foimatíoné glozíe íta cp ínfomntas p:íuet glo ÍP * 
apoftata ángelus gratíá babuítta anaío:e alíj. CC^té raí ríainmó gratíá.T fie pcefllt ínfounítas tge fonnatíonís, 
tíone:oeus cu fit líberalifllm^parat^ eltóare oíbus graí Bel pót accípí ínfojmítas vt p:íuatgratíá; t fie non picí 
tiam túfpofitís ad recípíédu:f5 nulla vídefmelío: c>ífpoí cefrito:dínetcpozís:f5 ozdíne nature: ficut etíá be fonnaí 
fino ad gratíá cp ínnocéría i volutas recta, et Ipecerát ín ríone cojpo:ali.3ugu.tenet. <Ead aucto.beatí jB6:e§o. 
angelís a fui creanóe.5té angelí creatí le^e natureaflrí pót bící cp nóne^atangelú apoftatá nó l^ abuífle cbañta 
críerantadoüígendüoeu.í£2uodftatum tráfgredíédo temrfed eum oícítnórepletñc^arítatezqic^arítatéquá 
ffcmm poteilt oemererí.£r^o íllud fmiádo eque ftatím ^abuít nó femauín nec ci?arítatís motíoní g actúale cóí 
pota'át mererí. ©ed meren nó poterát fine gratía ergo uerfioné ín Oeu cófenficfnit ergo ep ea parte vacu :^ qua 
creatí fiierunt ín gratía. i í ^ t c oía creara pumo ^ pducta ep arbítrt'í libértate ptra cl?arítatís ínclínaríoné fe a beo 
funtím raríóes íemínales:vt bei^erbís etarbozíb^ bícíí auerrít.Belloquííbecl?arítate gmanente.j©6 e)c co pt5 
<6ene?.í. T^iomlit térra l?erbá vírente etfacíentéfemen quíabícít q)^)pterfupbíevítíñ fozamínacl?arítate non 
íujeta gen^fuíitlí^nuqj facíés frucrii T l^abés vnuquodqj ftierüt repleta. £í>odocóft-at ^ fuperbíe vítíunó fuít¡íit 
fernenté ñn fpeciéfuá.á5f a auté eft femé operaríonu me co a púncípío crearíonís: q: no malus:!f5 ínnocés creat* 
moúarurficutfemen effectnunaturalíu. ífrgo ficutf m ell.éítíuer^ofimbíenó potuíteflecánórecípíédíd?art 
beam augu.ílatíin coipozalíb^ rebus ín fuá creatíóeíní taté ín creanóe: íed cá fíiít bemerítoáa cp chantas ín eo 
dítefuntratíóes fefninales effectuu namralíu. Jta etíá non permáfit.Bel poffetbící q> loquíí beatus ^¡reg.be 
nature fpualí indita cft gra ín creanóe ad ogatíoes me^  actu cl?arítatís q fuítín poteílate volutatis habita eparí 
rítozías.CCS^aopíníoínnítíítalíbus auaozítatíbus tate!?abímalí.vnbícít.íQuácl?arítatéfi l?aberevoluífí 
íDpí.i* augu.fug ¿Señ.ad líterá: bícit cp angélica natura pzímo fet te. Pollitas ín poteft-ate fuá l?abetactus no Ijabít^. 
cratínfozmís creata etcelñ bícta. &eínde bícíteáfozmaí Sd raríoné bícutz'r veru effcq? gratía nóímpoztatneceflí 
tañí t lucé appellatá. l ió ante fuít ínfozmís nífi per befe tatem libero arbitrio, 3f nclínatquídé: fed nó neceflltat, 
ctñ cgfc C ^ t é grego.jcjcjcíl. mozar.tracrás íllud ^ecl?. ^oteft ergo í?abés gratíá ím gratíe ínclínatíoné fe con 
flfvitj.auru opus becozis tuí:-! fozamínaín bíequacow uertereaobeñ.TÍK)tcftetíánó oblíáte gratía feauerterc 
dítus es. € t loqués be lucífero bídt. iDuí*' lapídís ín bíe a beo.íOÍ quía malifecerutigraríá pdideruntit malí fe 
códitíonís fue fozamína pzeparata funt: qz videl5 capaje ctí funt perdíta gratía:quí ante auerfioné per gratíá bo 
cI;aritarí6foírcódíms:qiiafireplcrívoluífretftanríbuB nítgratífuerut.alíoqnquiínbaptífmovelpenítctíefsi 
angehs tá^ ín oznamétís regi/s lapídíb^pofirís inl?ereí craméto gratíá cófequítunpoftea peccare nó poffet^ín 
re ponufler. I^abuír ergo ílle lapís fozamína: fed .ppter peccabilítatéergo nó gratía: f5 pfirmatío pzeftat. Í£Bd 
ruotoe vmu cl^arítarís auro nó funt repleta.áBcceapertc alíábídfg? gratía eft medífimó ím tépus:fed ñn naturí 
b^q7nonl?abuítcl?arítaté.©táte8quocj5Íbídeinbícít quíaozdínenaturepfupponítnaturáetpzecedítglozíá. 
cbamate recepifle mnumere cadentíb*' aU|s.<r*íRaríóe Bel bídí medíu ínter naturá et glozíázq; fine grana/na* 
cna fetuenír;qzgfamclínatcreaturáratíonalc ín bemn, tura non pótpemeníread gloúát ©ede|ci?ocnon fequM 
wrqj íiammnecefl*aríoteinpo:cp:ecedátgfatúí.<raci ^canno^uemcránettmoanríe: íin íüud. ijopláraní: 1 
vltíitm tfko cp non eítolno fímüe:q: culpa ndn potcíí íla apollo rígauínocus autéíncfeUienm oedír.f.^o.ínf.ítN 
re fine actualíoemeríto: cum culpa fit Oemerítu actúale: Ti»látafe feminare efhq6 fibí apfe atitíbuít: q: per p:edú 
grafía autepoteft fiare fine actualí nteríto.^deo magís, catíoneitt qo opus elllíbe.ar. (íí^pus oíco íinperatñ)fe 
p:op:ía ell¿po:tío ficut fe l?abet culpa ad Oanatíoncita ,rte" fideí íecítf m íllud 2uce.vítj. Peinen eft verbu oeú 
mei ítit ad gloúá.íft ficut ftatím cum malí per culpam fe ©éd gratía víuílicatrT femen ctefcere fticít:q¿ folus Oe^  
auerterut oánatí funtíta boní Dum per gratía fe puertea tríbuít.^fa.ij.ío^íp.í^uí parce femínatrparceT metet 
runtper actucl?arítatís ín dcum cófinnatífUnt.Heru q> ct ^ aKvf.CI^iiefemínauerít Ipó^ecr metet.Bbícp fe 
nec culpa nec merítíí ftatím ífert penável í;lojíá:led quá "i6" PJ0 3ctu líbe.ar. IDoc ante femen potctíaliter 
do péifeuerátvfc^ ad termínu víe.<ríeneres ?Í>o fecuní cócreauít angelís: q: Oedít libe.ar.per qí5 poterát fe coni 
dam opíníoné facile foluut muníméta p:íme opiníonís. «ertere ad oeñ: et fie reciperc grana oeíifm íllud IDí ere» 
Bnde oes auctoúrates fonátesOe gratia/foluut per t>U pv.Sícóuerrerísrconuerrá te.tEtílliid ^aco.íiíj.appto^ 
ftínaíonegratie/bíceres $loquuturt>e gratía púmovel píateoeo: etappiopinquabitvobísoC^uanm ad teiv Srtí.|* 
fecúdo modo. l?oc eft í>e gratía gratis oata; nó t>e gratía tíu,n artículu eft oubíií púmu.Btnim angelí malí in p:í feltb.í* 
^ratum facíére,Síc ín alia aur.beatítudo capí? pío beaí ' j0 wüáú creatíóís poterát effe míferí.íQuía t)uple)c t»í^  II? 
ritudinenaturalíquepúuatmalumtnonqueponítglo Iri"guírmífería.pene'rciilpc.2)cp:íina0ícíf qpbeporcí 
ríam.Síc per fanctificatíoné intellígítur fanenficatío ín ^ oeí abfoluta poterát efle miferi quantu ad áfflicríoné 
Difpofitíóerq:creatífuntín ínnocentiaiqueeftbonabíty tincómodmljtalisaffiioio nófuífTet^púapaia:q:pc 
pofitio adfanctíoné fipfeuerat. ©ícín aucto. IDíerony, "a conotat culpam. *pena eín t>ícíf íllatío incómodí (cu 
^nnocentiafíiitmagnapínguedofpírítulTanctí.5ta&c afflictíopioculpacómífTa.S'uncauténonpceflritculpa* 
líde paradifi íntclligíf ínnocentía agratíe gratis bate. poterát fie eífe míferi;patet:q: non vídef cótra 
C a d róné piimá bídí q> bcus líberaUflíln<, elfci parat*7 díctíomec eje parte beimec eje parte receptíuí.*¿>otuít efii 
oíbus bifpofitís baregratíá: fed illa bífpofitionófitper ímmedíate infligí a beop;o íllo pumo ínftanti ficut barí 
folam ínnocentíá: que bídr ailpe púuationé í m motum beatínido* B ñ btñs augu.ííj. be lib.ar. fc5í beus ab iní^ 
Ííl5,ar.í n adulto^mufo em poteft alíenñ merítií fuffra ^ fecífíet ípoieni ín penamon efíet ^ pter i?oc beus vítu^ 
garú^lnde ím íSonauc/Üiberalíflim*' eft beus faluo tn P^rádus aut iniuftus.CESedbc nnfería culpe epuís alíí 
oidinefapiéne'ríuftítíe.íQuáuísením ab ínftantícreaí quíopínanfunKqjangelusin pumo ínftann non potuíi: 
tíonís cuiuflíbetIpoís poffetcum eje liberalirate beatífi^ peccafle: tñ bíco q> ángelus ín pumo inftátí potuít ftiifíc 
care: tamen longo tcpoie tardar, ©imíliter tpuis poflet m "nferia culpe. íSuía potería perfecta ad operandur'í 
oúlíbetparuulo baregratíá fine baprífmatéttaménon no»jíi»nataadrecteoperartdu:pótoperannont'ect6 
bat. Cuius ratío eft: q: glozía eft bonum laudabíle:ídeo €^ ángelus. íDabuit em ín íllo inftátí voliríuá per 
non baturnífiper merím Iaudabíle.¿a:ídeo pueníteain fectam. £ t tune potuít l?abere perfotá volíríoncT non 
barepiccedéte alíquo modo mérito códígní. ©imíliter limitabaf tune ad rectá operatíonc pluf$ ín fecudo ííi^  
quácfo £onfeit^raría:fi confert adulto: cum gratía fadt ftantí:q; non fuít cóftrmat^ plus ín pumo inftátí cp ín fe 
¿oían ^ abente bígnum gloiíamon confert mfi ad motñ cundo, potuít ipabere operatíonc non rectam. jceniplí 
libcarbi.fi l?abct vfum.©i l^ o non babct:ad motu fideí caiif3:potuít fe amare amo:e amícitíe fuper oía cótra reí 
aliene fine ad mcrítu d?:íftí.3fdcoímoMlíncm fapíctíe «ainraríonc. Tice eje íllo fequif^ beus cfTet aucto: maí 
non ftatím bebuítgratíábareangclis:fcd ejepeaare 1110 ii'culpeplus ín pumo ínftanti cpm pofterioú: quia befe^  
ruin libe.ar.q61 fecít.Bnde ad íe cóucrfis fine mow be t*116 recñdeín agendo inquantu befectus/ non cít 
dít gratíá.^t $ ín ratíone additurvoluntas rcaa.Sí vo befectus caufe púme ín quocum ínftantí.Tlec miutis t>e 
Imitas ftierít recta pofitiue p^r bonu motum libe.ar.ín pendetcaufa fecunda a beo poftpúmñ ínftans:^ in p:í 
beu bífpofitío eft ad grane reaptíoné.non autevolutas 11,0 in^antí: cum cóferuarí abeo córínuo eft ab ípfo cótí^ í 
recta p:íuatiue.í. non cuma per culpam: illa non fuffícit 'mo caufari:ím augu.vü|.fuper áSeíí, Tlecrequirif belí 
lícet requiraí.Cad alia rationé bicunn g? ficut ftimrus baratío: quia ad volítíonem elídendi fuflücit vna intellc 
inalus ángelus ftatím potuítbemererí: ita eque ftatím ctío. árt l?ec refponfio vídetur effe be intetíone bearí<au 
potuít mererí. Tlon ec)uídé eje i?ís que íam acceperat na gufti.lib.ief.be diií.bei.c)cüj.vbí vultep illi non fentiuten 
mralibus:fed q: bns ira piomptus eratbare gratíá ficut manícl>eis: cjui ponunt oíabolú fuifíc In culpa ab mítíoí 
ípfiaccípere. €t fimt nullñ l?abebatobftacultt in meren manícteí ponebátvnu beií ímmedíate efíe caufairt 
do:ficnec in bemerendo. ©icutenim facile fuitbiabolo malí:'! alíum ímmedíate effe caufam bonúflírgo Pm Bu 
auemítafadlefíiítbonísangelíscóuertí.Stfiaitauer guftmu non fequíf.lDocfuitabínitio creatíóís reú-er^o 
fio ftiítbemeríto:ía:ita puerfiofticta eft ineríto:ia:appoí fiúta beo únedíate. TBñ bídt btus augu.ll;uicfinequífí! 
fita ftatím gratía q opponí motui bono cóuerfionís nó quis acquíefcícnó cum íllís ^ ereríds fapit.í.manícl?eis* 
bífferebaf. Sed fil?abuiffeiitinaío:éfedlítaté vel inclín Ktfiquíaltíitaícnniítgpfuáquodáp:op:iátam^cjead 
iiatíoné ad malúetbíuíim adiutonüíoppoitunítatebeí uer^ 0 quodápúndpiobíabolus l?3beatnaturáinalí.\dé 
cffet:arguinentiil?aberetapparentiá.T)ñcautficutpbs íentiaquácómemozaníllouuneftqui oícutbíaboliíab 
tícít.f.etl • ico.fRatío bepiecar ad optíma.^deo maioieft íiútío peccaffe.(E©ecudo bubítaí. Bmnn angelí boní feU^.z* 
ínclinarío ad bonú ^  malñ ín ftatu ínnocenne.*iy opter fnerut fue beatítudínis t gloúe. g>e [?oc magífter 3 
q6 in íllo ftam peío: eft abufus líbe.ar.<E^ quo boctrí i " líf^ a redtat búas opiníones.Cí^uidá bícere volue 
nanioialis notabílis fumí poffet quáta cautela: quátuO rmt ^ P'náfurís reuelata fuít eomm ftabilitas loco fpeí 
qjríaozregédí libe.ar.neceffari^ eft Ipominíín ftatu nam ranóecuius quodámó fuemt beatiquafiín fpe. d a l i a 
relapfe:finulla ejeiftete íntrinfeca rebellione:cedderunt & opinío cótraría:q? nullís eft bata pfdentía fui ftat^fn 
tftttn*' l?omo i ágelus in ftam nature integre, ¿ a d vlti mrí: q:l?abere certímdíné fue pmanfionis magís pertíí 
iim&ícerent:q^  efto q> gf a cóparef femini: non rií eft par ad ftatñ p:emij/ cp ad ftam merití. 5" cuíus fignuin 
í'óiqieífect^namralis nó é laudabílís.íó nó pejeígitoífpo beus nullís vel paucíffnnis quámmcüqjbílectís renelat 
fitíoncbabilé ín agedo. ©ed tam gfia ^gfa laudabiles fecertitudínaliter gloúficandos. IDeceíñ cognitío plus 
funt:'! I^ abenté cas reddunt laiidabílé.í$igunt ítaq? ín eje cjepedíais ad gaudendñ # ad merendu.Kt l?ec pofií 
fubíecto bífpofitíoné laudabílé: que non poteft effe nífi no 1^1 magíftn. * f lus etíá cófonans verbís augu.jcí^ be 
monis líbe.ar.quía ín volutaríjs neq5 laudamur neq? vi duí.beí.cpij. vbibícít. ^ qualis felícítatísfuerut angelí 
tuperamur.üj.íftljíco. CT^offct etiá oíci cpmoms libe, oés ab ínitíocreatí. í£títa fuerútbonec iftíq nuncmalí 
ai U.magís babetratíone feunins;ctgraríá vírmtís viuíj ^i»tí at> íllo bearimdmísCars bonítarís)lumíne fuá voí 
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Cuntatc ceadífTcnt.^tad ^ioft«.á©mnea angelí creatí 
funt equálcs:red cadétíbus íllíe per fuperbíá: ceterí bño 
pía obedíétía cobefemtiaccipíentes certá fcíentíá fue íla 
bílítatÍ6:q55 ílli nñqp ^ abuerut.d^t l^ oc vídeí pueníés: 
q: nifi ficipoflet oíabolus be petó fuo fe quodámodo ept 
cufare:q; fcíentíá be ílatu fuo non l?abuít:quá beue ali'ia 
anaelísbedít.íítq:víderef oe^eafuros puníuíírean^ 
malí efíent ín eo q¡> bonú fue fdentíe fubtraperítrqtf alt'is 
oedít q non pzecellebát ipfos nec mérito vite necbígníta 
tenature.Tlecímpeditq> in púncipío fuecódítíonis ple^  
ni fuerunt cogninone cíeaturarú. <£t íta víderí poíTesq) 
magís l?abere oebiúfTcntjpfcientiá futurí ftawe: que ma 
gísrefpíeitfalutem. íQuwcognítíovmuerff fpectatad 
cojjnítíoné naturalé ín qua perfectí erant.0ed cogiutio 
fm ftatus/ magís gtínct ad Bfcetioné gloúe: que folñ be 
betur íam cófinnatis.CE^íT querif. » í nullam Ipabue 
runt certítudínc falims: poterá t ratíonabilíter bubítare 
ct tímere: fed timere pena eft; quá ante culpam fulKnere 
non bebnerñt,{£$tem$pínciüioiz3 fuerutad gloííam; 
¿p nos víatoiee varifs inifert'ÍB fubíeai: 1 nos ^abemus 
certítudiné fpeí. ergo ipñ falute maio;c illam l^ abere be^  
buemt:p;efertim angelí íhmtes.Stefpódetfanctus 36o 
naué.q) eft certímdo ejeparte eognítíuí/etqc parte effeí 
ctiuú é t vtraqjbuplejc eft.J£]c parte eo^nítíui/vna eft ín 
fallibíli9:vt cu feítalíquís cp nó pót fallú altera p;obabí 
ÍÍ8:vtqñl?abetverílímileB rónesad l?oe fine adpartem 
vnáúta gp ad oppolim autnullae í^abetautpaucas. Qc 
cunda fuítin an^elismon púma.^ parte cffectus eft ín 
c]Cpectando:alíaín taiendo.T^úmaeft fpeí.©ceuda eft 
compicbcnñóis. f£t illa fceúda efTe non potuítin ange^  
líe anteeonlirinatíonc.^ninafuítfemíplcneín angelis 
íuppofito q» nonfuerint crcatí ín gratía:q: minus plene 
¿pin vivís fanctisrq; íllís íneft c]c gratía t mcrítís,5n an 
Í^elíscratcjcaífectíoncnaturc: etílla ccrtítiidopwbabw ís/qua ratíonabilíter poterantcont|ccre cpbie bonis 
que acceperát: cp ad beatitudincparatíerát: mapmecu 
ín fe nullá víderet bífpoütionc malí. Tice rónes ad oppo 
íímm babebár. ^ lla mquá certítudo líberabata bubita^ 
tione/i penalí tunozcTló tamé fiait illa certítudo maio; 
certítudínc fpeúq ep gratía ^ puenitimeritis. ¿tl5p:o]cí 
inío:cs erantbeatitudiinquanm ad ftatum: quia mcdtj 
crant ínter ftatu gloúe ct ftatñ míferíc mijctu: fed tn imt 
gis bíftabát quanm ad merím: quia nondu l?abebátPiu 
ula5 opimonc pign^ gfícnec púmitias fpus; ficut Ipabct 
fanctí ín bacvíta.c»e qbus bieit apfs iRom. v. STribulatío 
patíentiá operaf:j)anentía autc^)batíonéu):obatío?í»o 
fpem;fpes auté no cófundit: q: eljaritas bíffufa eft ín co; 
díbus noftrísp fpmfanañ: qoams eft nobís. ©uppofií 
to gp condití cííent oinati gratuitís:l?abuerut cófidentíá 
^ „ non folu!ne]cnamralibus:fed etíá e¿ gratía q?peruémrí 
e4^;^ eflentad gloúá.GXcrtm bubiñ eftoeeafurís.Btiuan^ 
^ gelícafurip;cfcíebátfuñcafum:'r finóp;efeíebát:an po^  
terát pifare. 2)e pumo fatís clara eft rcípófio negatiua 
iníir7etn eóueníebat eos pfdos ftiifíe eaíus ante lapfum 
cp bonos fuebeatímdinisanteeóftnnatíoné.2rum quia 
bñc cafum fine oolo:e feire nó pomifíent: q: aut placuífí 
fet peceatñ lapfuo; t fie voledo peccaífenr.'r illa nó ante 
lapfuimfcd íimul emn lapfufcíuifleut.©í noluíflenKbo^ 
luiííent becertc nolito eumiro. t eo ampli^ boluífíent 
c)uo plus noluiflent. Sed quanto plus noluifícnt: tanto 
úíftioies fuiirent.Síquídc nolle perín íufto^ eft.^p quo 
requifl?ocabfurdñ:qj()uátoquiseo;ñiuftio::tátoinifeí 
río;:q; quáto plus oolumtáto iniferío: ftiít. *¿omitm luí 
dfer fe p^feire bnamrñ malia: abfcppfeientía fui eaíus: 
q^et bonus pót onan iufte inalis.©ic íofepl? fep^uídít 
bnamrñ fratrib''; 1 venditíoné fuá nó puidít.CL¿ed be 
recundo an pomit picfdre: an bcus pomít fibí rendare. 
«2uís ipoc audeatnegare be potería abfoluta:eum nullá 
nnplicatcontradíctioné. Tlec fequíf necefíarío bolo: vel 
l>cfperatío; quia poííet oeus renelás cafum vtrñq? p«;«c 
H 
nírc-rfulpcndcre acríoncfwam refpccm bolons 1 befp^  
raríonís.»ícntan$elí noluntpeccare ^ oíes:? m eepeí^ 
cato l?oím non bóíct: licct eueníat nolimin. í t bíabotus 
vult peccare que tcntat: ct tn non gaudet necoctectatur 
eumtcntams peccaf.nífimetaplpo:íoK qp uís acddatq$ 
vultiquia ficut bolow pena bcanmdínúitabclcetatío ct 
íjaudíñ repugnat míferící^uod fi bcus creamrá fuam 
mnoccntcmvellctafffígererquam fine iniuria poreftaní 
níl?ílarc:quís eft quí eí oícaticur íta lÍ3eís.Cum ct tolo 
UcCt be codem luto faceré vas vnum ín Ipono^: ct aliud 
ín eontmnelíá: ímmo faceré t ítermn confrín^cre: vt arf 
guitapoftolusadlRoma.í^. feíftínctio.v. 
0t>iñmctióc qnin* 
ta magífter poftcjpbctermmanítoe angelo ;rum ercanoe;'! pisque eis ouemuteceom 
i.pductíóe: ín tribus p^cedetibusbílt.cófeí 
queter ín feqnéríbus bíft.vii'.a^ítbeeom varía l?abímdí 
ne ereatíoné cófcqucntc, (£t pumo be eom cóuerfioneet 
auerfioncíntríbusbíftínJbeíndebecomvaría^abimdí 
ne/cóucrfioné T aucrfioné confeqttcntcCíXírea púmú 
agít be cóucrfione t auerfione ín gc«erc/bíftin4):efentú 
É)cínde be effecm fc5 ruina aucrftoné confequetein fpeí 
cíe bíftín.vf.T.vt|. ^n l?ac ergo bíft.agít fimul be auctiio 
ne t cóuerfionc a beo vfqj ad beum.CItf ins fentéría í?Í6 
tribus cóelufioníbus cótinemr.Cn^ríma pelufio.^oft 
ereatíoné angelom/quídá ad bemnper el?arítatcin funt 
conuerfi; ct per l?anc íllumínarí.aití per fnperbiá libere 
funtauerfÍ:etauerfionep:orínus c¡ccccatí. CC©ccunda 
condufio. 3ín auerfioner^ratia non opcrans:fedcoope 
rans bonis appofita:malispw>pter aucrfionép:cuíá eft 
negara. á5;atía operans/ eft qua ímpíus íuftíneaf . í£ot 
operansquo adbcncopcrandñetpcrfcucrandñadíuí 
uamr. (EXertía cóclufio. 36catítudínc quamconuerfl 
ín fuá conuerfione recepemnt: fcquentibus obedícntíe 
obfequtísretnoB p:eccdenríbus:nec conuerfione conco 
mítantíbus ineruerunt.5n Ijocauté vltimo magífter có 
muníter a boenon tcnetur. ^iftinetto vníca. 
3 r c a i U l o i l l m c t i o * 
nem querímrvtrum ángelus incnwtfuatn 
bcatímdincin ínftantí creatíóís: autín mo 
iJratpíspofterioús.CC5,lílue^cemntarí 
tículitres. TS:ímus:an ángelus beatitudinc mcruít.Se 
cundus qn memit.íTertíus mouebít bttbía.cn^wanm 
ad p:imñ/fuppono i?ic quid ñt merím. íQuodqj eje graí 
tía T líbe.arB.be qbus pofteríus oíft.ji;jcvíj.traetabir:i pa 
mír parrím bíft.icvtj.p:ímí. CC^ft etíá notandu qp adma 
gnímdiné pmíj nó rcqríf mulrímdo meríto^fed multo 
magís íntetío acms meredí. Bnoíeít Sco.bift.v.q.t].q? 
ad magnímdínc pmií multomagís pfertvnumcrítñ íw 
téfum:qp.iooooo.rcmifra. i^íncÍTcquétcr ferípmra nos 
a to:po:e et remiflis opíb^ rcuocar. <i ad feruo:é l?o:taf: 
ficut eft illud. IRcmíflas manus et foluta genua erígitc. 
l^eB.|CÍ|.Ctilliidapocíií.^tiná calidus efles autfrígU 
dus:f5q: tepídus esiet ncefrigídus neccalídusúneipía 
teeuo!ncrec|co:cnieo.^tillud2iuc,jcíí.3lo¡ncvcnín)íttc 
re ín terra:i qd voló nifi vtaccédamr. Bbmó tain c^arí 
tas/J feruo: 1 cius íntéfio cómedanideo per igne q caí 
lídiflimus eft oefignar. qno fequíf g> magnimdo 
meriti nó requiiítlongímdiné tgís ín meredo:fcd feruo f-^^ 
rem intenfionís ín operado, Cübis p:cinííns eft puma •jg 
cóclufio ad illuni ammlu. angelí meruerutfuá bearítuí 
diñé, l^anc p:obat fie ©co.vbí.s. (ble namra cófequic 
perfectioné fuá per ogaríoné p:op:íá: fed gfecrío ct finís 
cuiuflibctereaturerónalís eftbeatimdo:quefolí bco eft 
namralis: ergo cá crcamrc róñales eófequñmr g opera 
tíones aliquas.É^pcrarío auté in finan bucés/autcftfa 
críría finís: qn fc5 finís nó ejecedít virmté operátís: ficut 
Iijedícaríorefpemifanítatí0t^|cleftmeríto;íafinís;qftf 
m ^ i f í í n c t í ó v ñncñío vníca 
jaKcetfiníscjccedítvírmtéoperltfe^ fuífl'eiitpzcmíárífmflentf^ 
i cjcpectamr finís eje bono alteríus. 3Deatímdo autc vltí^  tres ino;e:eri¡?oc ntultíplícíter. Bno tnó cp ín p:íina fnéif 
ma epcedít natura anaelícá étl^mnarta: ideo tam aiigéí runtoés ín naturahb'' fute. Étíii fcBa malí ín petó: boní 
lus ^ l?ó beatítudiné mam merer.^té glozíolíus ell accí ín mérito cógruí non codígní. ^ n tertia malí in pena:bO 
pére oonu ep mérito cp fine mérito. T^articularíter vem ni ín glozía i pmío.í t l?ec vídef vía magílírúq vídef bU 
cft" nó vníuerfaliter; ínílantía elíoeclpíííto.bel?oc líb.ííí. cere cp malí Oememerutftbí apponí gfam qñ appoUeba 
t>íft:.]cvííf.íCúergo btítudo fltfummagloiía: pqcígír meí tur bonís. CDBlío modo poíTent poíií ílle mo:e tres.ítá 
/ , - rím.C[r^^a pclufio.Bugelus pzíus meruít: T pofl bea q> ín puma oes fuerut ín naturaUbus.3(n fecuda boní íil 
tocr.2» tífujj^ p:einítt accepín^zobaf: q: volíitas non fimul gratía:malí ín oeníeríto t culpa.^n tertiavfrícp ín tehtíí 
.vultmutabílíteri íinmutabílítenfiuefipeTnó fi]ce.|fí¡ce no. (C^tbíffertílle mOdus a puozúqi ín púozl^m magj 
oíco ttmutabílíter/ íta tune nó poífet velle oppofitu. ftru/in fctfa mozula malípeccauerutit ante$ appOnerec 
Sed ángelus qñmemíafvultínnnutabílitenljoceft- íní cratía bonÍ6:queappoiita fuít eis ín tertia mozain qüá 
quantu eóílderaf vt íam elides aetmetper pñs vtpziuá pabebat boní fimul OUratíóe gfam t glozíá. í6títa inerí^ 
naturalíter ípfo actu operaíad íllá: fed qn mereturnon tum bonozuín fc6a moza non ftlítcóoígní:qzi>efiiitgra^ 
ücímmutabílíter vult:fed vt elícíens acm cótíngéter vi tía:fed tiñ cógrui* B n ím magíllru mcrítú qíj fcqtiebaí 
demr elícere. Jtébifpofitío bebet pzecedereíllucl ad q6 pzemíu:fuít inerítucódígní qB pfupponít gfam. ¿ B e l 
ell:T vía termínú: nec quís fimul eft ín vía etín termino, tertío modo poíTutítponí tres moze: íta qp oes ín piim* 
jí&eríttt auté dífpofitío elt ín vía ad beatítudiné tacp ad moza creatí mífTent ín gratía t meruerut.5n fecuda bO^  
terinínu:ergote. (C^uámadfc^sartículu/recítatma ñílíetemtín inerítot malícedderut. j n tertia fiierunt 
gílter ouas opiniones. Bná oícétíu cp angelí per ^raríá oés ín termino. CCT^ofíuntetíam pom quatuoz ino:e:eÉ 
mcófinnatíóeoatábeatítudínémeruerur.fimulq^ín eis l?oc OUpUcíter.TSzíinO modo/q>ín pzíma fiierunt oés ín 
pzeiníú fíiífíe t meritti.Tlec merítü pcefrífTepzemiu ^e: naturalíbus* 5 » fecuda malí cecíderfm ^ n tertia bonís 
fed caufa feu natura. CCHlíá cuí ípfe cófentít q? beatitud appofita eft gratía tmeruemt*5n qUarta boní bzeíniátí 
dínem quá recepemt ín pfinnatíóe p gfam me appofitá t malí funt Oanatí. Bel feéo/qp ín pzíma ínoza oes fuerut 
non meruerut.tlec gfam eis tune appofitá effe ad meré ín naturalíbl 5 » fráa oés ín gf a* Jn tertia boní iíierucí 
dum:fedadbeatevíuaidñ.Tlectuncoatíí efíequo mere nmt ftátés íngfa: t malíoelíquemt. ^ n quartafiieruní: 
fentur:fedquofelídterfTuerétur./©é?í>otucínpzeniíu oésín termino. i £ ñ á inqrenduautquis l^ominodoíu g 
receperutp obfequía nobís ep|?íbíta/ poft ep oeí obediéí fitpzobabílíoi: fubdít alíquas .ppofitíones pzobabíles» 
tía t reuerétía meruerunc t ítapzemíñ pzeceflít merítu. CET^mna. £X>eréte6 vfcp ad nucpmíatíóís ín íllo nuhe 
(icutmíles bene pugnádo meretur equñante meríta oa pzemíatí funtín pzímo em nuenó funt ín vía: qieft tmc 
tum.Ciacldíteríár3tíonéfanctí36onaué.angelí&um pzeintí:ídeoíníllononpótt>einererínecíinpedíréquiit 
mínílirantnobis/alíquid merétuncum er magna ratíoí reddatur pzemíu*5t¿ l?omo íntotavíta fuá ejeíftesín mé 
Habilítatetlíberalítatenobís códefcendñt. eteu miníí ríto:ín ínfrand moztís non potefroemererí nec poneré 
ftcríum non fit actus cóp:eI?enfozís: fed potius víatozís obícé ne pzcmíefxlt ein termín^víe* Meruít étn vt tune 
aut ergo angelí merenfpzeiníul?abím:auti?abendú.©í Oareturíibííinpeccabílitasnietunepoirefponereobícé, 
l?abítu:l?abef pzopofitu.Tlon l?abendu:ergo eum mínií £ t ideo oe merentíbus per totam mozá víe/ non pót oíd 
ftrant nobismó funt beatú S í oícis qp merendu alíudqp q> ín ínílantí remuneratíonís íllí ponerent obícetii et íllí 
¿eatitudinc: tuncinerítu íllud nec eft pfeetu nec necefla^  non. IDOe ein eft ponere/qp ínílans pzemiatíonís non ñt 
rium. iCPxtere* magna pmíaiion oebét barí fine ma^  terinínus:fed tune talís fit ínvía.íít per l?0c impzobal 
gnís merítís. £Oagna meríta nó funt fine magnis obfe pzíma via:pones tm Ouas mozas:t malos ín inoza termí 
quíjis.2lngelíl?abét magna pmia:tobfequía magna np nípofuííreobícein.CCScóa^pofino.iíX>erítúourario¿ 
pzeceííerñt: ergo fequebanr. CC2lb íft-a fc6a opiníone q pieceflltpzemiu. "patet ep ^ batíonefeée cóclufionís pzí 
inagiílro magis plaeencóíter recedut oocBñ coima eá mí arrículí: t p I?ocímpzobaf pzíma vía ponedí ti ce moí 
arguít0cotus:fequíí q? fil?ó non fuíflet creádus: auge ras qi oícít ín tertia moza appofitá fuíffe graríá: per quá 
lus nó j^ abuílTet britudíné. Tlon em l?abuíffet acm bead boní meruemtfimul et pzeimu» CESerda íppofÍtío.íro 
ficum eírcüfcripto oíñí meríto.Sed l?oc illatu eft íncóuc ta víe moza angelis pzefi]ea erat equalís oíbus angelís* 
níens:qz vnus ángelus nó Oepédetab alio angelo ín me l^oceft verííimíl^^zficut tota moza víe ^omíníefrpze* 
rendo: ergo multo mín9 ab i?oíe. CET^ Jeterea fip l?oc cp tipa vfcp ad ínltans moztisúta etíá iftís t íllís pzefigeref 
quís bene vfums eíl oono meref oonu: ficut ejeéplíficaí aliqualis moza ejdftendí ín vía. (L£p íllo fequifquarta 
wm eíloeinílíte:mncpofíetlpó mererí pzímá gfa!n:quía ^pofitío.g? qñ boní vltímatemeruemnKmne ín eodc ín 
pzeuídef a oeo oante ea bene vfurís. St fie gf a non efíet 1 rann malí oemeruerut vltímate:quía íllud inflas imme 
grana:qz efíet eje inerítÍ6:l5 nó pofins ín efl*;ctu:tn pzeui díate fequebaí termin^vicídeo vltedus nec mererí nec 
fisxmo ángelus non merefbearítudiné.Tlec ejcéplu mí oeinererípoterát.CEíSmmij(PP0lttío» 0ce creanfunt 
lírís elt ad ^pofim: qz equñ fimplíciter Datu non mereí vnífozmes: qz nullus ín culpa elí .pduems: ergo oes tm 
fequérípugna:quíafiuebaiefiuenó benepugnauerít: nocentes. JEtvídef IpeCjppofitío tollereacceptíoneper 
cqu*' manet fibí. ©i ^ o equus oamr nó fimplicitenfed p fonarü.oe quopetrus actuu.jtí. 3n verttate cóperí:quía 
inodñpmí|:nódueítmíliris 5oneclegírímecertauent:t non eftpfonaruacceptozDeus. CZSe^ta^pofiríoeque 
ficvttale nó pzeeedít merítu: necfacít miles cquii fuum .pbabiUs: gp qlíbet ángelus alíqíí fuerítín graría:flue ín 
ante^ mílítauedt. CLT J^eterea tune ftams bññtttdíuís ínllantí creatíonÍ8:fiue poíí: qzt>eus non oífcreuít ínter 
iióeffetejcfecert^qzlicetcertofinettennínomudusou íllosetíftos anteqpípfi peracmsfuos fcípfosoífCTeueí 
mbÍKpoflet tn vltra t)urare:t íta angelozñ obfequía pin runt ím aug.fue43ene.Tlon em pzíus eft oeus vito; cp 
rificarút íta obfequiu eozu nó eft: fimplíciter cerm:t per alíquis fit peccato^^20 v ^ mllans merín t Oemer ítí 
pñs necpmíu qó refpódere oebetobfequtjs. C3iWa cr^  erant oes vnífozmes. ¿íftnon vídef quare magís íllís cp 
goopíníone tacp mínus ^babilí c»ímífla: notádü eft ím ílíís apponí oebuínappofita ante? eíl líatmbus: ergo et 
cunde oocq? moze ponédefint circaangelos.iítDeboc ipísqm polleacedderút.CL^tperl?ocpt5g> fiponaní 
"mltíplícíter oíd poffet. CT^oíTent ení? poní oue moze. nes moze tm:necefl*arío pzíma eft oim ín grana. Secun 
^na qua funt ín termíno.aiía qua fun t ín vía. © íc oícít d a íllozu í mérito: ífto^ ín oemeríto: et terriavnozuq? ín 
quídaooctoz. gp fimul fuerut ín gfacreanín pzímo ínftáí termino. ©í^o&ícereturqpalíquandofuíflentín purís 
d:'r ín íllo ml?íl meruerunt^n fecundo ínftáriílU merue naturakbus: necefle eft nmc poneré quatuoz mozas ftn 
funnetnon ílliquípofueruntobíceimquemfinonpof vlrímúmodñfup;acÍíCtu»C^peí*!?ocpatetrefponfío (f 
t>t> ííj 
l í b e r 
ad fecundu amculum: quádo mcmemnt boní ct banc? 
rueruntinalúBaríatureníin rerponfio Pinbíueifos ino 
dos ponaídimoias. ísípoimmr trcsnnemeruntíUíxt 
íft-ípeccauemtíu fecúda moza.Síponutur quatuo;:bo? 
ni mememt ín fecñda ín qua appofíta eft gratía: et con? 
rinuauerñt merím perfeuerando ín terna. t^tía ?&o 
malí peccauerut. Tlon cm poterant peccare ín fecuda ín 
qua receperut gratíá; q; non ftantfimul gratía et pecca? 
cum.due ín fcóa moza meruerunt vel non:qz vtrúqj fterí 
potuít. tita ñu oes modos ftatcólufio fcba pzímí artí? 
cuiiicp merím pceflitpmíiúCLad rónes er^o p^ opínío? 
ne magíftrí appofita adduaas.CESd púmu concedímr 
¿p angelí nobís minííh'átes m eren tur pzemíu accídaita 
íe:fed no eflentíalcTlec bocpzemm babaitquádo mcré 
mnfed poft merím: nec tamé ejcpectatíóepzeint'j acddé? 
calis affligñmr: quialpabentbeatímdíné eflenríaléquá 
inajcímc volunt; quáperconuerflonéfuam ín beumme? 
ruemnt. ^ icutuecanime beateafñíguntur t>ee¡cpecta? 
tíone fecúde ftoleri mínus angeli:quia mínusinclinan? 
tur. íSuod vin a arguimivmnc merím illud non eííet ne 
celíarium nec peifecm: cóceditur refpecm bearímdínis 
tabíte:quia refpecm illíus oíno non eft meritu.Bnde vi 
demr cp obfequia illa funt quaüquedá opera redúdan? 
tía cp perfectionebeatímdínis bab^ficut'iacmsfrué 
di oeo ín beatis: ^ uis fintperfecrifllmí: nóm funtnoue 
beatítudinis mentozij» CEad alíá oídf q> magim eft pze 
miu angelozu:? magnñ ftút eozú meritüvolaido finem 
vltímñ mom íntrínfeco cl?arítatis ^ ppter feipfum quádo 
malí auerft funt ab ílío fuperbíédo, Tlec magnímdo me 
rití llat ín multiplídtate acmñ:vt oictñ eftfed ín íntenfio 
«e actus t perfectíone gratícTlunc auré angelí in moza 
merítiintcnfiozcacmmoilígendioeum babuemtqpfoz? 
te aliquisbabere pofíet ím cómuné legem.t illud meri? 
JHttú|, mm pzecemt pzemíu. CC^uanm ad artículum tertium 
&U&.Í. eft oubtum pzimú. Btrum ángelus pomit peccare in ali 
43 quo ínftanti pzimo. &ubm boc queriecum peccatú pzín? 
apalíter coMitín volutate: vtrum aliqua volitio pofíít 
tota ümulpzoducúSieníin ücdcutozdiitata itaoeozdi 
nata poteírfimulpzodud:fequiturcp in alíquo ínftanti 
pzimo pomit ángelus peccalíe. £2>c íüo oubio latí9in.itj. 
oe mérito cbzífti.q.vf.fccHdíquodlíl5.!^cUain.lRefpon? 
demrígimrq? pomitin alíquo ínftanti pzimo peccalíe: 
ctiam pomitin teiupo:epeccafre:T non in ínftanti. "piot 
bamnquia pomit volítionc ozdinatam fimulpzoducere 
ctiam partíáliter partan poftpartem. *pú\nü pzobatur: 
quia potuít efíe m gratiaxt poft peccafle mo:talíter per 
volínonem ínowlinatá. Ti>er boc peccatu tota cbaritas ñ 
muí co:rñpimr/ vt omnes concedunt. Símul auté funt 
peccatu etcozruptio cbaritas. íCozruptíotjiclargeacd? 
pimr pzo oeiitíone fine fucceflíua liue inftantanea: non 
vt eft fpecies moms. Hon enim ante peccatu cozmpítur 
gratíarquia mne pena pzecederet culpa. Tlec poíhquía 
tune ftaretíimul cum culpa.Jfgímr fimul funtcozruptio 
cbaríratís i culpa:fed cbaritas fimul cozrumpimnergo 
culpa fimulcómíttimr. ^ rem pzobam eft queftione pze? 
cedentí q? potuít peccaífein pzimo ínftanti fue creatio? 
nís.Secímdú patetrquía voíítío eftintenfibilis i poteft 
íntendú^utcntioauteinfttperaddiríonégraduspofte 
liozis ad pzíozeintvtnuuc fubponimnergo poteft partía 
Btt&2¿ ^ter píodudetintendúCE©ccundúoubium. Bu mo:e 
¿ ille Oequíbusoicmm eftin fecundo articulo:fueruntin? 
ftantaneefeuindiuifibílesrantempozales.lRefpódetur 
poft£íco.q.).i)iftín.iít).|q? vltima moza ejeiftendi in termi 
no cozrefpondet toti tempozí poft ínftans pzimü beatim 
dinís bonozuimi oamnatíonís malozum.íEt illa moza ft 
nem non Ipabetrficut nec beatímdo nec fcanatío. ¿ ^ e 
pzimamozaín qua erátvnífo:ines:qpuisillapoteratefre 
inftantanea ctíndíuifibilís:tainenmagisvidemi:cócoz 
daré fcrípmre q> cozrefpondebattempozí: íta q> alíquo 
tcpoiQÍicmín ímiocéti^ et be^rimcííneníímrali; vt v»lt 
II 
aiejcan. parte.íj.q.cí¡c.mc.¡cf.allcg£í8 illud ffjcíB.^víflf» 
ambulaftiperfecms in vijamisa biecóditíonístueooí 
nec inuenta eft iniquítas in te. Sed ambulatío ín perfef 
ctionenon eftinftantanea: fed eius quialíquanmlu per 
feuerauerit in perfectióe. Tlon ein ambulat in perfectío 
ne qui ib lum per ínftans manetteum ambulare fuccciTio 
nem oicat.^tem ^ zigeñ.lDoftis ferpens antíquus con? 
• trarius eft veritatí: non tamen a pzincipío neep ftatím fu 
pza peems i ventré fuum ambulabat: fiaitadam eteua 
non ftatím peccauemt. ©unttñetía auctozitatesquas 
alijad oppofimallegant:ql?índndecjcponunmr.ctée 
fecuda mozula in qua illi meruemdfti peccauerñr.^ící? 
mr q> non fuit índiuífibilis ^ ppter ouo. 'ftzimo qz angelí 
malípeccauemt plurib^peccatís oíuerfefpecícúvtbíft» 
fequetí oiceí.i non babuerñt fimul oes íllos acms:ergo 
vnñ per alium. ©íc ergo ín tota illa moza quababuerut 
buiufmodi acms fuerut in vía. alioquín acms pofterío^ 
res non fuiflent eis Demerita: fed quafi pene epftétíú in 
termino,hocÓo:qz angelís bonís £ magno mérito aferi? 
bitur cp vicemtpzelium tentatíonu, fee quo apo.icíj.f9 
ctum eft pzeliñ magnú in celo: tnícbael 1 an^elieius pze 
liabanmr cum bzacone'rc.Síem effetpzeafe vnum ín? 
ftansán quo malíoemerueruniníllo nonfuifletillapu? 
^na: nec tentationis víctozia: quía ü tanm fuíflet vnum 
mftans: fimul peccaflent malí: et boní meruiffent. Sed 
ín illo ínftanti namre ín quo malípeccauerunn peccatú 
eozú nontétauitbono6.Tlon emtentauíteos nífipoftcí 
rius n amra cp erat comiífum a malis. Tbofteri' ergo víí 
cerunt boní tcntationé:cp matipeceádo tentamtbonos. 
jfnít em peccatu malozu íncenríuñtentaríoníe ínbonis: 
quá bomad maguá eozú laudé vicerút. £üm ein angelí 
boní non fuerútpzefcijcafus malozúCcafus oícoínpcc? 
catum a ftatu rectimdinís)pziu6 fuit peccatú elidtum a 
malo angelo antcqp ñúfíettentado bonís* ¿ t ideo ín fe 
cunda mozaftienmt multeinouile: quíamultí acnis elt 
dtí a malis. CC^ t íta videmr pzobabíle 9 in pumo ínftá 
ú ftierút vnífozmes creati ín ftam namre fiue grana. 
fecñda moza erant vnífozmes in gratta.Jfn tertia mozu? 
la vie/malí multiplicíter oemeruerút. et boní multiplid? 
ter meruerñt.^u quarta fuerunt ín tenníno.íft boevíde 
mr raríonabíle:quÍ3 fie ejepertí erát oe omni ftam: 1 imt 
íozem occaftoné babuerñt intenfius elídendi acmm me 
rítozium poftea: quía cppcrti erant «yboc non poterant 
in pzimo ínftáti. Berum ap ota illa poflent faluariper ofc 
uerfa inftátia namre fine fucccflionc tcpozali: ideo nlbíl 
bic temeré afferendú: fed opinando dicta íntelU^anmr* 
óed oíno pzobabíle videmr cp moza bemeriti no fiierit 
Índiuífibilis: fiue ponaf tertia fiue quarta. £ t c,c boc fe^  
quitur q? nec moza merití: quía erat equale cp ^>pofitio| 
ne quinta.í£t tantú Oeílla queftione. S>iftíncno.ví. 
M O t f t m c t í ó e f e j e t a 
Ipoft oeterminanoné cóuerfionís tauerfio? 
¡nís in gaiere:agítbeefFecmcófequcnte.^t 
Ipzimo quoad malos. €?c¿o Díftm.vú.fiinnl 
quoad bonos i malos. u bac er^o oíftinctione agít be 
confequéti ruina quantñ ad ruentiúqualitaté/culpá/lo? 
aun^zelationé et bominñ tentationé.ít poteftfcnten? 
tía magiftrí ín tribus conclufionibus fummarí. CLT^ W 
ma condufio. Zíuafer angelozú pzimus/cum aliquibus 
oefingulis ozdiníbusfibíadberambus perfugerbíáa 
oeo auerfusún l?uncaerécaliginofum: Tquantñ ad alij 
quos ín ínfeniúcarceralítereft betrufus. CESccñda co 
clufio.Sícut in angelís bonís t ^ominibus vfqj ín bíein 
iudicií pzelatíóes e)ciftunt:íta ín Demoníb^alius vníus 
p:ouincie:alíus vnius boís:alius vníus víttj pzefidentiá 
vfiirpare:ad Oeceptíoné l?ominu non omittunt. CZ^^r? 
tía condufio. í&emone ad vnum vítium tentanteab b ^ 
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3mbmt>íílín* 
ctíoíicnioucí l?ec queíKo. Btr5p:nnu 
bctm piimí angelí grínés ad fpecíe fu^ 
fcíeftjerít fimplícírer írremeoíabíle. 
llCI^n qóneemt tres artículú^uinuB 
ínqretqualefuítpctinpúmiangelú CE^^san fuerít 
reniedíabUe.CE^emii6 m<>uebú: £)ubía.CE^»3nniin 
ad pin» $ clarión qonís Dccifíone-iiotádu q> ín cóltut 
pkp eíl acniB volñraríeifcílj velle i noüe. £\l em nolle 
actué pofíríu<í volñtatís quo fiigít bífcónenícs: vel quo 
refílítabobíectobífc5uenícte.ítte(lvtítaDícá:quoddá 
velle negatUmifcs velle alíquíd no clfe vel nó ñc antfic 
cfte.T&c\lc antéelí acms quo acceptar alíquíd vt bonu5 
velcoueníensrteíMleafRrmatiutt quoalíquís copla 
cet ín obíecto.CCBelle auté eft buplep quantu bíc fuffí^  
átfóvellcainícítíeT velle cócupífcentiei Ipocrefpeau 
vníus obíectúqí ídc actus pót fimul eflc amo; concupíí 
fcentíeT ainícítíerefpectu oíuerfo^obíecto^/finís fe? c 
medí) ^ pter finévtoíctü elí.§.t>íft.í.q.v. amo: leu velle 
flinícíne e(Y quo alícuí voló bonn» ^ Icllc cócupífcéríc eit 
íllíus obíectí/qé voló alí) amato aino:c amícítíe vel cót 
cupífcéríe.^ t &e l?oc latíus vbí.s. CE f^t" 9 M oiáo í llom 
actuum:q;rcgularíteromnenollep:efupponítvelle.S 
nulloemrefugíomífiqinópotefUrare taqp conuenícs 
cí q¿ bílí^o. CT^uo^: velle nmílíter elloido:qi velle cót 
cupífcentíepjefupponít velle amícítíe tó^volítío medif 
voiítíonís nníg.tlon em voló alíquíd táqp bonum i cop 
ueníens alícuúnífl íllud velím c amé cuí bonu voló. fEt 
|?íc píoceífus non folú eft ín actíbuo voluntatíe ozdína? 
tísifed ítmílíe elí ^ pceflus ín actíbuevolutatís teozdína 
tísmulluem nolle efl: actué pzírnuo volutatíe beo:dína 
tcfedp^efup^onít velle beo:dínatú.£ucm volútaeno 
l?abet nolle nífl ín vírtute alícuíue velle:fi velle eft ozdí^  
natum acce t^ando fe ím recta ratíonévolíbílecú círcu 
ílanrije ttebítíemolle qé ipabetur cófcquentererítoidíí 
natmnam ü ozdínate voló alíquíd:o:dínate nolo q6 í Ut 
bífcóuant.Símílíteretíafivelleamícítíefuerítozdínaí 
tuin:velle cócupífcétíerqé fequítur íllud:erítoidínatu?. 
Síquídé ozdínate voló eí bonu q6 Pm recta ratíoné cíU 
go volédo ípfum eflebonu. Cl^icquíbue fequíí co:oU 
laríeg? pzímue actué volutatíe ojdínatue eftozdínatue 
amo: feu velle amícítícC^cío.-cp pzíin9 aa*'íno:dína 
tue eíl íno:dínam velle amícítíe.C2'ertío:g> fl p:ímus 
amo: amícítíe OMÍ ínat9 ell:oce act9 eu pfequétee vellcr 
nolle funto:dínatí:níficonríHgeret erro:ín íntellectu. 
<rCórequcter notandu/^ beatue SnfeUn be cafu bía 
* bolúcíítf.oílKguítínteraffectíoné cómodíialfectíoné 
íu ÍKtíe.tf(í aut íuftítía ínfufa que 6: gratuíta.í.cl?aríta e 
teftíuftítía acouífita que bícítur mo:alíe. r eíííufty 
tía innata queeltípfametlíbertae voluntatíe;que nam 
ralíter ínclínatur ad bonu i?oneftum.<r2lífectío cómo 
di eftípfa voluntae nata ínclínarí ad commoda i bona 
fibú^t actué eíue fevelle cómoda/fundatur ín amo:e 
amícítíe fuqpfiue.affectío íufKtíe efl: libertas ínnatavo 
lutatí qua elt moderatríjc aífectíonie cómodínd eft mo 
deram]cruí)pfíuevtelleffectíuacóinodí.Tláficfletvoí 
luntae alíqua nó líberaxq naturaliter appeteret cogní 
tú per íntellectu i nó liberetfíaitappetít' fcníítíuue na 
turalíterappetitfenfatu:i ítafolú tabee affectíoncedf 
modí i nó affectíonc íulKtíeiilla non políet nolle cómo 
da fibí oftéfa per íntellectú/nec eríá nó fumme velle tai 
liatqúlleappetít9 fe ljaberetadfuácognítíuá:fícutmoí 
dofe^abetappetítuevífiuueadvifumnnneceflTaríocó 
fequedo ofteniloné fue cognítiue i ínclínatíoné ad obí 
íectmn oltéfum a talípotétiamó em l?aberet vn fe refre 
naret»Bñ fkutappetituevífuínó refrenaturad fumme 
appetendupulcljerrímuvífíbíle oltéfumúta appetítue 
ílíeíntellectíuus nólíber/fummc íúclínaref actualíter 
fld fummú cómodum rntellígíbíle olíéfwin;nec l^ aberci: 
ín fiw Ppteftátcíllud nolle vdnó fumme velleipíoptcr 
qo etíáín fíe volédo nópeccaretmec actué ílle tá^non 
epílíée ín fuá poteftate fibí imputare?. Jfpfa aut voluta 
tae per naturalé ful libértate pót refrenaren moderarí 
affectionécómodí.í.feípfammclínatá adeómodií quáf 
tum ad actu elícíendú ne fequatur illa ínclínaríonem:T . 
quantu ad fubfVantíá actué:-! quantuj ad íntétíonctíta 
cp íllam refren atíoné n ó opo:tet volúntate actu appete 
re:nec illa íntétíone fiait inclínat affectio cómodú ¿ t i? 
voluntae ad fiemoderandu affecmcómodííuuaturíu 
íKtía ino:alí:i vtmerítoúepofler: Datur fibí facultae a 
íuíh'ría gratuíta:fimplícítertTÍ poteft moderarí e¡c nam 
rali libertate:l5 magie bífficulter i nó merítone.CEBtí 
patct cp affectio cómodi/i affectio íuftítíe Pm ré eíf ípfa 
Voluntae:que inquanm eft appetítue íntellcctíuue p:cí 
rife nata eft velle cómodas inquanm eft libera nata ell 
moderarí feípfam ne effrénate velít. <E^t qm volutas 
eft libera:T per \?oc ín fuapoteftate tabet fuú aaú qulí 
mm ad fubttantiá i mod n: boc eft quantu ad velle t nó 
velleii quantu ad fie vel ficvelle:i pótfeipfam modera 
rítteneturfeípfamficrefrenareT moderarí ím rcguUi 
íuftitíe que accípitur a volúntatefuperío:e.líS6 finó fa 
cítrpcccatrq: regule cuí tenetur T pot fe pfounare acms 
fuoeelídédorfenócófojinat.CLl^íep^mifne^partíai 
lo p:ímo:eft p:o artículo feto conclufio puma. T^úmus Srtí.i; 
acméíno:dínat^p:ímiangelíftiít ínou^inat,'amo:amí ócf.u 
citierefpecmfuú TSwbafa^púmue acms íno:dínam6 C 
eft amo:amicítíe vtoftéfum eftrvel ergo refpectubeível 
refpectu alteré creamretvelrefpecm fui.Tló p:íinu:nec 
fdimergo tertiu qJ5 é ?clufio.¿ófequétia nota, tí^aío: 
pt5afumcíétit)íuifione.^tmino:^b3mrq>nórefpecm 
oeúq: oeuenó poteft ino:dínateamarí amo:e amícítíe; 
71*5 beue eft tale amabíle/q5 eje fola ratíonc fuívt obíc# 
cti batcópletam q> beue eft tale bonum cp acmé amádí 
ípfum ín fe i ^pter fe nó poteft effe malue feu ínoulína 
ms.vn folus amo:amícítíebeí eftíntrínfecebonusmec 
poteft efíe malus.fee quo ín tertío bift.jejciíj.q.í.g' etiam 
p:íinus acmé íno:díname non fuit amo: amícítíe refpe 
cm alteríus aeamreiquía alia creamrl non plus feípo 
íno^ínatcbilepít. Zñ quía ínclinatío namralíe magis 
inclínat ad fe cp ad aliud creatu ftcamandú. STíí q: amí# 
cítíafundamrfuper vnitateví^f. Ctl?íco¥.Tlil?íl añtcu 
eo íta erar vnu ficutípfemetcú feípfo. £ t amicabílía ad 
altera ^ peeduteje amicabilibus ad feípm.e]c.í]c.íít|?íco^ 
<£títarelíquímrtertíu:q) pnmusaems íno:dínat^fuít 
amo: amícitiead feípfu5.Bd l^ocfatís conco:datbícm5 
beati auguftiní.]cíi(|.be emítate betcvlti. (f ecerútcíuíí 
tates búas aino:es ouo.terrená fc5amo? fui vfcpad con 
tempm beí.Celeftem vero amo: bei vfcp ad contéptum 
fui.T^:íme ergo cíuitatístaú' caputbíabolusradíí: eft: 
fuítamo:fuiainícítie:queradí)cgermínauítvfcp ad có^ 
tépm beí:ín quo fuit cóíumata illa malítía.ff t fie pt5 coi 
clufio/ú) íno:dínatio fimplíciter pma/fuit ft mpliríter í 
puo velle beo:dínato qó eft velleamicítiemon alteríus ^ 
nífifuí.C©ecuda conclufio. ^ :íinus actus inO:dínai ífocfi. 
ms velle cócupífcétíefiiit io:dinatu velle beatítudínis, & 
T^:obamr:quia púmií concupífeere íno:dmam non 
ceflit ep affectíonc iuftíríerfed eje affeaione cóinodi.65 
ím beamanfelinu.c.ün.becafu bíaboli/ma)címu cómo 
dunia|cíineappetitvoluntas nó fequens regula íuftitíe 
ina^ímu aut comodu eft beatímdo £fectaÁm,ÍL3tc$ 
pmu peccatu ín cócupifeédo fuitalíquid veire.Tlil?ílcin 
refugít volutas nolédomifi q:oppofitueius fibícóai» 
piicít.autergo íllud cócupífcitamo:el?oneftí:autamo 
re vtilís:autamo:ebelectabilÍ8:q: nó eft nífi ílle triplcp 
amo: quo obiectum alíquod amamr.tj.Stl?íco:um.vbí 
OÍuidítTbBe bonum boneftum/belectabíle etcóferens 
Tlon amo:el?onefti:q"uia mne non peccaret.Tlec amo:e 
vtilie:quiaiUenon cftp:imueaino::vtileenim refpcctu 
alteríue eft vtilcígíf nó pumo peupífeí^fed íllud ad 
&o tú) 
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cft vtíletef^o pino peccauít amado ínoidínatc faininu piopúc macjmtudímB l?abífcvel l^ abeiide feti cócupíte; 
^electabücoeleaabíleemfummueílbearímdovnta? úlioqmnfyccksá^nóbemüÚ^mYcnf.ínter qmeíoí 
luí.ergcCJrc appetítus fenfitíu9 appcrit obíccm pfc^  la quarta Dícít refpemi ad alío^.^on ít etn beams ¡6ic 
.ctiíTiinu potetie appiebéftuexníus acm fequií er ín illo go.)Cicííí.ino:ar.$.vtii.fqaamo; rpecíea fu^bíe. Ctitatuó: 
inánime quietar: vtparet oe vífu «¡ulhiicergo volutas quíppefuntfpedes qbus oís arrogantiú tumo: bmó9 
feparata ab omní appetítu feufínuo p:ímu5 appctít q^ ílratur.TSúmatcum bonum aut a feineripfís babere clíí 
eltpuaiíétíflliimmteUecmúaúusappzelpcftouéfequíí mant.0cóa:autfifÍbioatuDeruperp:o ruísjeaCcepífle: 
ín appetédor'r per pfeques beatítudínc mcludeuté obíe mentís purátiaut cu íactant fe ^ abere qé nó l>abét:aut 
ctum acm 10elcctaríoué cófcquenté.(E^tsrca.íllud oefpcctís ceterís fíugularíter appetút ríderí q6 babet. 
pumo appetíf volúntate non regulata per íulKtíárqó ñ l^ec jSfrcgo.^Iem fuperbía no ell vítíú íntellect*^ vo í 
cfTet folum appetereí i níbil alíud fine eo:talís eftoelei! luntarís ínoidínate appetérís ím bas quatuoi fpedes. 
aatíomó em epcellctía vel quodeuq? alíud fi eflfet trille je quo fequít ur epecatío íntellect^TSiedicta ígitur ver 
appeteremnoelectatío auté fine alíquo talí appeteref. ba á5;e5.íta poiTunt íntdliaí.TSúmarappetirus íno;dw 
^íideí ígítur q> púmus ángelus peceádo amoze cócupí natus quo quís vult bonu mü eífe a fe no ab alío,Sectt 
fcentíe piímo cócupíerít beatítudiné. Tlam licut pmus da;quavult bonu fuñ effe eje merirís i nó ep gratía.írer 
actus pfectione fc5 apperímsvífuí eíTet in appetédo pul tíarqua vult babere bonu tibí índebitum, Cuarta 9ua 
cberrímúvífibíle fue cognítiueún quo etíá perfectíflímc vult bonum babere ñngulariter quo fdl? ejccellítalios, 
Oeleaareturtquiaareníta volútati píuncte appetítuí íTunc^pbamrcóclufíorq: ínoidínatefeoílígensvultfe 
fenfttiuo no fequetí íullítíá nec rectam regula rarionís: efle magnñ bonú:ímmo mapíinu quantum pofíet p:oí 
vídeturpúmu appenbile eirealíq?5fuinmeoelectabile pomonariactuiquofe&ílisír.'rfícvultbonufuum eífe 
appetítuí fenlmuo;cuí volutas majcime cófoimatur ín magim ín femó ejcaduentu velOono alterius etmaíus 
agédo.ítídeom bomíníbus ím oíueríiutcpplepionú omníbiisalijs quenóíta oílígít.Tlam Díltgere feeftfibí 
Toomínm appetítuü fenfitiuoy. Siquídéquelibetcoí bonu velleivelfebonü velle.Ktbecen:pzímafpecíe8fu 
cniifttial?abetapperit5^púú.Jnquolíbaañtvolñtas perbíequá íSeatusHu^ullínus pzefumptíonevocat. 
fmpicdomíniu appetír7 íenfmuí índinaí'* ad actií eius: (^íSuarta cóclufío.TS:imuvelleconcupífcétíe(q6 fuít 
T ío qdá fequetes índínatíoné p:ímá fine regula ín llitíe ínoidínatus amo; beatítudinis alíquo triú modom fu; ^ ^ ' T 
pzímo índínátur ad lujcurílrquída pumo ad fuperbiá:i p^ pofíto£)rcdudmr ad peccatum lu]curíe:p:ontlu)Ctt * 
quídáalíter.Boluntas ergo feparata ad níbil inclinara ría oícít generalíter omne mozdinatá cócupifcétíá Oeleí 
^pter índínationé appetítus fenfítiuí oeferta a íuftítía; ctationis fíue carnalis fine fpírítualís. T^zobatunquía 
ín íllo mapíme perrtdf apjjerítíua co;ref pódens illi co# Cvt ell vitium capirale oíltínctu5 contra alia capítalía) 
gnítíue.^ajcímeañtperftdí intellecmsq eílcognírú fitinactíbuscarnísvaierdsteprcdíturtamé ad omne 
ua volütatís beatítudiné. fuit ergo pumu petm conoM Delectabile inouens appetím ínq.uátum Oelectabilefíí 
píicctíepmí angelí ioidínatacócupilcétia beatítudinis. cut í auarítia.lic5 .ppuefitín bonís e¡cteríoiíbus:m có; 
<pÍSotuít aút eífe ínoxlinata:q: non í m regula iuílítie muniter acdpiédo Dicitur generalíter cjuílibet íoidínaí 
.Dictante qñ i quátú quo fine per que inedia a quo quó/ tus appetítus boní vtilisrquomó etíá ínozdinatus feící 
^ fie Oe altfs circúllantijs appetcda. Hliquo ííto^ modo; tie appetítus auaritia oidtur»St ideo illa feptenaríavtf 
rumJJbabÜeeílq? ejccelTerítvolutas ei,7vel plus appe; río^oillínctioCquecapitaliaoicutur)nóvidef oinnino 
tédo mquanm elr bonu fibí:^ amado íllud bonu in fe. fumdcsrfi ftrícte '1 ^ ppzie acdpianf ín oibus malis actfr 
•¡^lu8.f.appetédo íllud eííe bonu vt cll obíccm beatifi; bus.Tlá ínftdelítas 1 oefperatio/idolatría nó cópzebeu 
cu 1 bonu íuúqp appetédo ílludelTebonú úife:vtoeus diímrfub íllo numero feptenario fie accepto:f5luntraí 
fummus.Ét ín l?oc cíi fumma peruerfitas voluntatís q dices queda mulm cómunesreje ^ uibus vt frequentíus 
ell vtí fruédís 1 fruí vtédis ím beam augu.l]i:jc]t:iíj.q.q. peccataoziútur.S>e quo.jí.oiftújcUj.latiuB eft tractandü. 
p t f M d alio modo potuít appetere ftatim eá:cú tn oe'7 d ^ i m t a códufio^umos acms íozdinatos amozis 
velíteá baberepoftmozulá vie. Bel tertío modo appe; amídtíe 1 peupífeétie;ficutí funtoíueríiacmsinowlína ÍCócT^ , 
tédo eáe)cnamralib<, babere nóbabédoeágratiofe:cu5 d volcdmiolédírquíadoínerfa vitía capítalíapoflunr 6 
moeus velít eál?aberi ejcgfaimeritis. ^ebuítergolí; redud.'J^atetrqzfequebamr ínozdinamsamozpzopzie 
bera volutas moderariaffectíones cómodiquantiiad ejccellentie poteft-atis etoomimjfupalíositficoeauis. 
illas drdíílatías:qua6 recta ratio Ipabuít oftéderezquíí Cl^tem mulríplejc nolle oppofitU5 iüis quiínozdínate 
bus Oebuitbeatímdo minus appetifibi cp oeozioebuit volueruntzetnolle beatimdiné mínus ínefle fibí q> oeo 
apperí^p tge pzo quo oeus voluit:'! ejt: meritís pzo quíí ín fe:vd cpOeum efíe. vel nolendo ejepectare beanmdíí 
bus voluit oeberí appeti.er^o qz alíquo illo^ z modo^fe nem vfcp ad terminü vie:velnolédo eam babere ep mef 
quedo affectíonécomodino moderando eá per íuílitíá ritís/fedejcfcTConfequenter nolendo illa que eisfueí 
ínütfam fi l?abuit vel acquifítá vel mnatá fiuenamralé runtímpedimentome fuumvelleínozdinatii cófequeré 
CócTj. que eílípfamctlíbertasú)cccauit. CESertiaconclufio. mnputa nolendooeo fubefle.nolendo Oeum potente5 
£ iSzímú petiñ ludferí:q?5 mít ínozdínams amoz amidtic efle:^  tándem odíendo oeu nolendo ipfum efle:ín quo 
mi?pfius:redud^adpzímá fpedéfuperbícCíld íntelí tácp in fumino malo videtur cófummata e<^ malitía:ft 
lecmbui9códufionísaduertendu/q?fuebiaoiu)lidter cutemnullusacmsmeliozeft^oílígereOeuútanullus 
accípímr.Bno modo generalíter ím q>muenirínomí pdozcpoeum odire.íí:tbocetiávidemrefTe£>etntaitío 
peaato:Tfícert contépmsobedientíe. fiquidé oís pee; nefanctí26onaueñ.DicentÍ6:qjert:loquí Oe peccatoad 
casconténítle^iflatozé cuius legem tranfgredíf. et íta triplícem llamj. quantñ ad íncboatíonérconfummatio 
nó loquímur bícoe fupbíarqz ficomepeccatú eílfupbia nézi cófinnaríoné. íQuam ad indpoationc/peccam oía 
Slío modoaccipifvtellfpecialevitíu oiíh'ncmab aua? boliínítíarú eftin pfumptione. íConfummam in abítíoí 
ritia/inuídi3:i ficoe alíís vitífs capitalib*'. € t a fanctis ncíConfinnatu in ínuidiet odij auerfioncCCT5»:efum 
cómunírer defcríbímneft" amo; vd appetít9 ínozdínat^ ptío ell ín voluratecu quísvult bonu macjim efle Pinjfc 
¿ppzie e5cellenríe.Bbi cjccellétia nó oebet accípi vt oícít t nó per alíud feu aduém altei-ius.ambítio ellquavult 
refpectu ad alío0:fed generalíus vtoicit magnitudiné voluntas bonu3 quod babet vel l?abcrccupit epcdlere 
ad fe vel ad alíos, ^ t fit fenfuszpíopjíe cjccdícríe'íd ell alios 1 eís oominarí,(2^díu ell quo quís j^ abere nó póc 
t u f t i n c t t o v i ñmñiomia 
nmambíuínqiq^^abercnópotuít^utvoluíttoeoíní quclíbetperueníércadtmmnuconferuareíngratíafl 
uídíKt affecmodíí contraíuír,Stín (?oc finnatus eft:qj l?abeat:aut r^ Unquerc reu Deferere ín culpa fiín ea ínue 
bocípfuin a beo oíno feparaumT gfecm obítaailuni po tus fuent»Bnde glo. fug íllud.e. allcgaríí» ©í cecidcrít 
fiút:ficut gfecta cl^ antaet gfecre bco íungír.fic crgo fugí lígnu icllomm qué bíc ptejjarauerís.f.íuvía íh futuro 
bía pfumptíouíe/piíinú fuír geueratíóe.Buperbía amí babebíe.CCSUeyát m fanctí plures cógruúares reinen 
bitíouíe/pniuu fuít cófuin!uarioue,€todíu oeí auerfio díabilíratís peccatí l^oístq uou ftiertlt íu peccato aug« 
fúít íu iiialí c¿firniatíoue.€t per^oc cóco:darí pofllmt lú vt g> l?ó peccat alio ínftígátcoíabolus nullo ínftíganí 
multe auctozírateg fauctoiu c t»oaoy:q uó vuífouuíter teibíabolus fuá malina: l?ó occafloualiter malítía alíeí 
t)Í9bolú peccalTe aflerúnq: fyís oíbus peccatís peccauít ua^íaboluo natura perfecrio;:|?5 natura inftrmío: ic» 
CL©edvtrualíqepótodíre&eúvolendd Ípfu5u5eírc CC^uantúadterríuarrículuiu.&ubíraturpíimocírca Brtí.^ 
0cotuB v íád ín ^ubíum verterer^ p eocpñcut níipíl pót íllud q6 oíaií eft íu fecuda cóclufíon e;^  púmits angel^  ^uK* I ; 
cfrcobíeaúvolmouísnífifubrónebonúficnecnolítío^ peccauítmoidínatec5cupífcédobeatítudínc,uáappcí 2* 
inenífifubróuemalí.^ní'eoautnulla appíel?cdífraí títusbeatítudínís elluaturalteiq: eiíotm^m beatum 
tío malí ab angelo.Tlecpót bící cp $ptcr íumtíam pollit 2ugufKnú 13í3oe.ergo eílrectusiq; a t>eo efl-.í t gcon* 
odírírqzetíáínruaíullítíanó^pjeljédífalíquarómalí requeuevolútaBpfoíinanefeappetímínatnralínópo 
licutnecín feípfo:líc5 em íu effectu eí^appareatalíqua teíÍe(reíno:dínata.<I3tem boní angelí affectíoneco^ 
ró malúfcíU malí pcne:non m ín ípfo, fi l?oc ñt veru: modí voluerunt beatírudínem. CCÜflta e^ afl^ctío cot 
Dícít tuc eíl oícendú cp od íú nó elr refpectu Oeí ín fe:nec n lodí fuít íu boníe fiait ín malísiefgo vcl oes peccaud 
refpectuínOítíe eí^fédquantñ adcffectii appíopúatus rut:velnullú(Lad illarudetnr.ConCcdcdo$appctít'» 
íultítíe eí^.Stp I?ocpótoícíad ílludT^s» ©uperbía eo^ beatítudinte ert naturalíeúd eft volutas naturalíter íní 
quite oderut afcédít femp.^demt nó quantuad ípfu5 clínata edad appetcdum beatímdínc.í t íHa naturalítf 
ín fofedvoledo iuftítíá eí*'non eflevíndícanté-íftfiljoc ínclínatío nó eftactusaliquíselicítu9:fed e(lípfa vólúí 
cíl verurtunc oícendñ q> odíú oeí non eft majcímú pecca tae nata appetere beatítudínctcuin autaau appetínelí 
tñ:q;nórefpícítbeu ín feifedeft" ptra ipm ín cóparatíóe cítactum vtlibera.nam ín omníactu fuo dícíto ellUbcí 
ad efferttt.íE©íl,rfequif:tñcg) amare oeum non babet ra.ctquádo ínfertur.ergo recta.^ícítunfí recta blcítre^ 
actu birecte cótraríutfed tm contrariü oílectíoní cfFect'*. ctítudíné naturalé veru clfcqi natura bona. £»o;alíter 
l^ecBcotus.Bedbei^ocmagÍB vídendúeftínquarto auténce ell recta necOífl:o:ta:quía rectítudoi cíuBopí 
íiiinateríat>ebeatínidíne.adquéfc5quartuctíáípeniet pofitumtantuconuaút pumo actuí libere elícíto:cte|C 
0comBreiníttítJ.Dill.)clíí|.q.if.Pinaliquo^libio^&íuíí cófequentíactuíimperato.íftcuoícítur.flolutaBcófdi 
fioné oíccB.Tl ó credo cp talÍB act^  cl^arítatÍB Ipabeat opí más fe appetítuí naturalí nó poteft efle ínoidínata.lRe 
polítu contrariü actútqzbeuBnó pót odíríab alíquavo fpbndetungjillanó ellvera.TlamvolutaB naturalíter 
tunrate: vt bijeí ín quarto.l^ec ©cotuB. Í£0Mánm&á ínclínatur ad cófóunítaté appetítuB fenfirí uí:et tameii 
rc6in artiailñcóliderandu ^petiñ efreírremíflibile vel eliciendoactu confounéappetiuífenfitiuo nócít feum 
írreinediabilepoteft-Oupliciter intelligí. ©el tiepotetía rectailícjappetítuB fenfitiuuB vt talÍB nó poflítefle no 
beí abfoluta:vel o;dinata.&»e potentia abfoluta manife rectuBiquía nó l?abet regulam cuí poflTrfe oífFoíináreí 
íhimeítq)omnepeccatu5 eítrcmiflíbileiremediabile: vtpotequínÓeftUber.BoluntaB autéalíamregula¿atf 
qzoppofitñ nó includitcótradíctíoné. T^óteríam beus bétfcj voluntatéfuperioiébeúcuí tenetur fecórounare* 
petm nó víndícarenecímpuraread pená^óteín oeus t ím íllam naturalé ínclínationequein poteílatceíuai 
peccatoiiad tpB parcerenó infligédo penátiíta ín éter efl-(quantum adaetti confouniter veloíffozmíter elícíe 
iiu.T^ofletetiáoepotería abfoluta tollereobíhnatíoné dunOmoderarí.ífuíregulecum fecófozmatíneliciédo 
biabolÍTÍnfunderegratíávtfequétí&íftinctionepatet: vel noiielícíendo:ín fíe vel fie eliciédo reaaelhfi^o fe 
k per PUB remittere petíñ. 65 be potería o;dínata bícíf non cófozmat culpabílÍB eft et bifto:ta:líc? confozmítet* 
petní irremíflibilctq: ím legé beiftatutl/nó remittetur eliciat ínclínaríonenaturalí vel appetítus fenfitíuí«í]cé 
vel e¡c fe vel e¡c parte ftatuB, |c fe oíne petm víatoÚB eíl plí caufa.ff amefcenB naturalíter apperít cíbunutamen 
remiíribile.íf p paiteftatuB oiñepctm vfcpad terminu5 voluntaB fecófoimans tempozeíeiuntj non eftrect3.ef 
buraeeft írreiniflIbile.©tatuítembeuBnullü pctmre^ fomo naturalíter appetítvíuerezettamé voluntaB con 
míttere nifí ín vía ím íllud íf cdfe.icí.^ícecídentlígnu5 tra raríonem recta fe confozmauBivt bñ tcmpoie perfeí 
ad auflru aut ad aquíloné:ín quocñq? lococecidefitíbi cutionÍB buinrecta rarío indicar efle mozíendu pzofíde 
crít. CCS'ccundo notádum cp angeluB apoftata nó tm cbzílK non eft recta.©ed verá eftq? volutas cófozmaiiB 
vno:f5plurib9peccatÍB peccauímbictu ert-»©nde ma^  felegínaturalí feripte ín cozdibus noflTÍBfm apoftolñ 
liria bemonis incepit ab ímoderato amoze amiciríe fuk S<oma.ti.l?oc ellbiaamíní legis nanire fc5 conclufíoni 
^ceflitg inultosactuB amozis cócupífcentieadcontéí busejcpzíncípífs pzactícísperfenoríseuídenterfequéí 
prñbeí:TCoiifiiinmabaturínodíobeí:q6 eftpeccanun ribus/eftfemper rectarquíailla pzíncípia funtneccfla^ 
inapímñrpzímñ autpeccatu nó ftiitmajcímu.fíait em ín ríamec vncp poffunt eé faifa, Sb illa lege recta rarío no 
bonis ^ pceditur a mac\Í6 bonoad minus bonu fe? a bile bífcozdat.CI2ld fecüdum cócedítur cp angelí boníaffe* 
ctíonefinis/adbílectionc medióla fruiríonead vfum: ctíonecommodivolueruntbeatítudincnufed nonfine 
fie ecóucrfo ín malÍB/amínus malo ad inaius inalú ím aífectíoneíuíli. tpocell volueruntbearítudínem tamqp 
augulttnñ.abamozebeíadcótcptufuíen-pzogreflus fummñ fuumcóinodum:fed modérate fm regula íuihf 
ín bonÍB/T ab ainozcfuí vfq? ad cótemptñ bei ín malís. ricTlon ením minus fueruntbom naturalíter adappeí 
CócFJ, (Tl^ís pzcmífiis eftpzíma cóclufío adíllñ artíailúfin tendum bearítudiné ínclínarí cp malúfed moderabátur 
Scotu./©uádíu ángelus malus fuít invíarpeccata fuá íllamperlibertatem voluntatístperquá volebanteanu 
nófuerunt írremíflibilia. Ti>atet:qz cpdiu (iut ín vía l?aí fed non plus libiqp beo beneeflein fe.Tlecp:íus aut alif 
biutlíbcrñarbitríuverríbílerqznondninfuítobftínat0. terfeupzopteraliumfincvolebant confequíbeatítudíí 
^oquíf t>e oí>rtínatione que opponitur confirmationí: nem pioutbeus ozdinauít.Tlec itnalíter^pter fefed 
bomo em ejeiftens invía:etfi ín peccato índuratunquía ^ptef beiícuiper bearímdínc magís vnícbantur:q oí*' 
tñ poteíl refilíremó bicíf ,ppzíe obllínatustafs fequenrí oefuerüt angelís inalísti cótraría affíiít volutas, er^o 
peccato nó peccafrer:fKwnecmo4o;'r c cófequens po^  íllí peccamntnon iñh C ^ í bicie. Sícut pzíncípium ín 
l í b e r 
fpccuUbílíbus: í « fiins ín si^ib'úibns.ií^b^ñccp 
circa piiop ptíngít errare aflenrícd o eís.íí.J©>ctaf 
pl?vfice.3fn foúb9 qe oelínqnergo neccírca vlríinü ftné 
wám appetcdo.lRñdetur q> ^ uanm ad íllud eft fife qp 
ficutín rpeculabílíb*' eje pncípt Oeducurur códufióes 
rpeculanueitaúitellect^piacrícus cp cófideratíone ftí 
tus inquirir medía ad finéi pncipía practica fumunf a 
liiíe» CócUifionea í^ o piacrícc olícdunt inedia ad finía 
pfecnnojiécd$rua.íft ideo ficutnóptingit errare íntelí 
lecmíiipncipifa fpecularíuís:itanec circapncípíap:a< 
etica aflenticdo:q;funt equenecefíaria. íílt er^ocópaí 
rahoinreUectuBp;actíciad ínteUecm fpeculantm/non 
íntellect9 ad voluntarcfeu appetirií:T ideo níl?Üad p;o 
pofiriUló etñnecefíitaí volutas ad volendú T finemi 
media chinata ad finé.ppter fuá libcrtatéflcur intcllcs? 
ctua neceflfita^ ad anentiedu pncipif a «r códufioníb*' ep 
eiaoeductÍ8.C[IS^o{)ubífaf.Btrút)iabol^potuítapí 
S»u5.io petereequalítatéDeú^tvidefq;non.^rúq:peccauitejt; 
S electíonerq: nec eje pafllone nec igno:átía.ít lectío auté 
no el>ímpoflibílm.íi'f,«¿típico^ ©ed ípoíTibílcefl: amje» 
IñefTeequalcoeo.Eü q;angelu5eflcequalc oeorcumí 
cludatcdtradíctionénóeft aliqéena:iítanó cópie^éjj 
dit fub obiecto volütatia fiue flt bonu fiue ena in geneí 
rcíTú terrío.q: nil?il pót efíevoluraa nifi fit ollcfum per 
ínrellectúifcd angelñ eííe equaléoeo íncluditptradictio 
n c i ideo nó pótollédi nifip inretlectt} errante^ in an^  
gelo nó p^ceífíterro: culpárq; nó pena culpa. íEum qtv 
to:q; angelú eífe equalé Oeo/indudít angeium non efle 
angei&iitaangelu non efre.@ednutluapórappetere 
fe nó efle fon a IUJU.Í i'í. oe libcarbú CC5u oppolitu ell 
magiller.^idt em.^od'^ creatua eíl eminentiá n ature 
ac ^ ftmdíratéfdentie fue perpedca:in fuum creato:em 
ruperbíuítintám epetiáoeo equare fe voluicvtin^fa» 
oí cíí.c. ¡cui) -5 » celum pfcen d áifupcr aftra celi e^attabo 
roímineú:Íedebo inmóte teílatnétúinlarerib^aqtonía 
alcendá fuper altitud mé nubíú.íifísero altíflimo.Sín ú 
lid quídc oeo eífe voluitmó g imitationéifed per equali^  
raté potetíe. ^ ñfio.^uís fine qui oicác cp fimílítudo imí 
tationia poíllteríá ozdmatecócupífd ín virtutuin perfe 
ctíone;i inouiinate in l^ ia q nó placét oeo: vt ín pfidew 
da vindicádi potétía icCqualitaa ?fo nuüo mó pót ap 
perí oidiuare:i oñnoda equalitaa nuüo modo el 1 appe 
nbilía.í qualíras tñ in aliqua códirione:vt pítdétia fcié 
cía pót appetí íno:dínate.(!:t ipác appenjc Oiabol^q: api 
pen'jt pzeeiTefua auctoútate ^ ppria fine merina/fine oa 
coie ita cp uulU fubeflet. Il?ec eíl opúfetí 36onaué.t fatia 
cócozdat aiejcá. <t©ed illía nó obftátíb^babilio: vi* 
St) úci opinio ^ co.bift.p;efentúq.f.Pin quámdetur ad bu 
bí ñ: cp angeP pomit appetere eqliraté oei: u ó folú P imí 
tatíonéfed p equíparantiá:q: volutas ficutpótqolibet 
ena amare aino^amidtie:ita q^Ubetena por peupifee 
re ain atü.Tlá fin quélibetacm babet ens in coi obie; 
ero adeq to.Sicut g fe pót amare amo: c amicítie túcp ñt 
iié:pótetiá fibi cócupílccre quodcüq? cócupifdbile. Cu 
crgo equalitaa oei ert" cócupifeibilia ím fe: gpotuit fibí 
Ulá cócupifcere.TÍec mipeditípoffibUitaa cólecutíonia: 
qi volutae eíi inipofnbilmái|.¿ tl?ico3:.C5rf«JUÍ^MW 
potuit cócupífcerealii:potuít cócupifeere fibí:f5 potuit 
cócupifeere oiuínaa pfectionea/oípotctió/vniuerfalem 
prefidetíá/fumma fapíétiábeorergo (\bí.{L'$tcanQ€Vf 
peceáa potuitoeú odire * ita vellenó eífeficut t>c oána 
tieüiin'pB* &uperbia cosqui te odemtafcéditfemp. 
potuit etiá cú boc vcllc iltu gradum ci mu críe t>á eíf z in 
aliquo.CT^ícifergoqpangelua potuit volirionecópla 
ceutíeappercrc eqíia litaré oeúco móquo ínfirmua oc^  
fperás DC fanitate vult faniraté cóplacétenfed non voli^ 
rione iinperatiua beinedtja fanitaté índucétib^.lló em 
querit media:q: nó ejtifHmat fanitate fibi políe acquirú 
1 illa v oh tí o cóplacctíe eü impofilbíliú: 1 fu ffí cí r ad oc^  
ínerím ^  mcrírü;q: lícj ficímpoflibileq^ appenf;pótm 
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volutas illa cófeiitírepleno cófenfuri ita líe? volitíone 
efficaci nó potuit appetere equalitate oeúfimpUdmvo 
litionecóplacétie pomit fibicócupífeere tanm boníí:et 
tanto oefiderio:quáto cócupífeeret fi eífet fibi pofllbile, 
<I5f¿ «^u auguítinmvolutas pót fruí vtedia:-: ita pót 
fruí le:^ cú nó fit fruédum nifi fumino bono: fruédo fe " 
pót fibi cócurrere tantu bonu quantú póteoncupífeere 
fuinmobono:iboceft'equalitaac»iuina,<n^erpocad B . . , 
ratíonea.ad púinu qn argui^peccat eje electióe.^ >ílKn *d ^m 
guendñ Deelectíonef?in »co.qialiqñ acdpí^aauvo 
luntatia cófequéte pleno agp;ei?éfioné intellectua.quó 
Oícifpeccareejceleaioneqnnóellígnoiátiainecpaííio 
perturbáain íntellectu.aiiomodoaccípif .pactu voluí 
tatia cófequétef^llogífiimpzacticu feucódufionéfplloí 
gífmí pzacticúqui nó eftnifi volitio efficaje obiectí íiiquí 
rea inediú per qó poflirattíngi obíecni5. T^úmo modo 
ipofTibilíu: 
q; nullua oeimpolíibilíb*'f^llogÍ53t pzactice queréa eje 
fine inedia quíbua pfequaturfiné.CE9cl planiua 6: 
electío vno modo oidt plenam acceptionévelvolítíone. 
alio modo volítioncemcacéfcquétem f^llogífinú pía* 
ctícú medw olkndenté ad finia pfecutioné. "p^úmo mó 
pót eííe cuiufcuqj cuiuapótl?aberí cognitio. fecundo 
inodonóell-infialicui<,ad cuíua efleoperafvolunraa 
qu4tuinpót:q:níl?ilvultefFicaciter nifiad ql5oi(point 
media perqué pót cófequi volítmi illo modo nó eft imí 
políibiliumullua eiú oe ímpoflibílíb'' cófiliatur quíbua 
inedtj8acquirar.T ficoebetverbum "^bílofoobíínrcllí 
QUticcúo nó eft impoflIbilitt:voluntaa aut elrimpofTíí 
bilímputa iinmo:talitatia.£t fequif. Solútaa quidem 
finia eft magia. £lectio auté eo^ rque funt ad fine. I^oc 
etiá modo angelinópeccauemtejé electíone:l?ocefte]e 
volitíone eflícacítper quá vellent nití ad confequédum 
^)pofitum.T^otuerunt tamenpeccare eje elcctionc:l?oc 
eftnonejefurreptione:fede|cereadvolitíoneilli^equa^ w . f . . 
litattó.íta<i feím 6: obiectum volutatía eft ena qéí ^d'^ J» 
cñc^fiueappielpenfumin feabfolute fiue inouiinead 
alíud.^ót em íntellecruarem cóparare ad rétam veré 
qp falfe fine tn errox:q: potéis founare ^ ppofitionea eje 
quibufeuc^tmninta catl^ egozematida vnuin pdicádo 
Oe alio fiue p:cd icario fit vera fiue fal(á:po1íibtlia vel lí 
pofTibílía.ííft fiecóponendo 1 oiuídendo non erratoit 
nó afTentírcredédo eíléq?5 nó eft. fió em app:el?édédo 
falfum C^oceftfozmádOjPpofitíonem falfam^erranfj 
credédo feu aíferédorerro: nórefpidtnotmáapp:eí?éli 
uáfedadlpcfiuá:^ volutas quodíibet taleapp:ef?éfuin 
ab intellectu fiue in fe fiuealicui pótvellemo curádo an 
íllud quod vult alteri poffitcónenire illi vel nou. íeic ín 
jppofito pót velle feípfum: i poteft velle perfectionein 
oíuinamfibi:lic5fitiinpofnbUc. llec requírit voluntas 
ortenfioné oictatiuá intellectua-.fed aífenfum íntellcct^ 
eíua ^ ppofitionía quá fo;mauit.Bed adoftenfioncob* 
iecti complejea; vel incóplejeam abfq? notitia adi?efiua 
ín intellectu poteftfe aauare volédo íllud q?> períntelle 
cmapp:ebédÍKiinmopotcftfe velle q6 intelíeauscre^ 
dítfterinópofle. <ni>erl?ocadfo:ináargumérí:cñar^ 0 
guiturangeluefleequalccuincludatcontradíctionem 
nó eft alíqo ensilla ^ppofitio equiualet ouabus. 
f.ang'elü efíeequaléoeo íncludítcótradictíonc.íttíllá: 
íncludena cótradíctionc non eftcna.T^zíma pót^abeí 
re multíplicem feiifum:q: fubíectu pótaccípipfonalitcr 
velmateríaliter. ©ípíonalítei'valetíllá. Sugclua q eft 
equalíaoeo íncludít cótradictíonéiificeftmlfa.Eum 
quiaalfürmatiuacuíusfubíccmpzonullofupponitpzof 
{>ter alíenationé l?uí'7tcriníní angelua.íTum q: reay t ta íanó includitcótradictioné^ed^ónca contradictor 
ríeincluduntcótradíctioncautveriusfuntcótradictío 
,ppter qé faifa é etiá fifubiectu fupponerct; vt fi valeret. 
Tidtm 
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ílíaintangelus quí ftgníficamr díc cqualís beó índudtt 
contradícnoné.eí lubícctií acdpímr inateríalitenncut 
foitc acdpíí oe rígoze verbo^ valet íllá:l?ec ppoñtío an 
gdiia d í equalis oeo índudít ptradíctíoné.'r illa eft ve; 
ra loquédo oe índuíióe íllatíua quo antecedes índudít 
cófequens.úad eá fequíf cótradíctozía.Sed me fc6a $f 
poñúo eft faifa fc5 íncludés cótradíctíoné nó eft ens:qz 
illa ^pofítío q índudít contradíctioné eft ais rónis vel 
reale.9em volutas volésangeluequale efíe oeo non 
vultilla^ppoftríoncfedvultangelú'r gfectioné oíuiná 
que funtres.^t illas vult certo inodoTel?fequo modo 
eft ímpofllbíle fe babere,CEQslp<5fl'etbleui<, refpóderí 
negado qjímpollibUenó cóp:ei?endif fub ente ^ put eft 
obiecm volutatísrqi nó tm ens qi5 eft vel pót elTe:f5 etíá 
qs5 eft ímswínabíle eft obiecm íntellect*' t volñtatísnno 
do ímpofUbileeft imaginabíle.Blíoquín quó intdlect^ 
fcíretímpoflibileefle faífumzautímpoiribíleefíe ípoflí; 
bile:fl no appzebenderet fine íntelligeret ipoflibile.no 
títtaemadbefíua pfupponít app:e^éfluá:quicqd aute 
pótintellea9app:ebéderevelimagmarí:pótvoluntas 
velle volítíone fímplids cóplacéne:nó femp efRcací vo 
lítione.(E*P>cr boc ad tertíu patetefTe felfu? q6 aflinní 
tur cp an^elü efle equalcqi índudít cótradictionenon 
pót oftcdi nifi p íntellecm crranté.TSót em oftédirq: api 
p:e!?édi:f5 nó nifi errado credúCSd qrmm 6: negado 
q> nullus pót appetere fenó efle;': majcime antecedéter 
qi qlíbet moztaUter peccás vultnó fubefíe oeoí eo quo 
peccaKt eje cófequetí vu It fe nó efíe nifi fubfit oeo. T] on 
tií opoítet q> oís volés antecedes velít pfequésrqi non 
oís fdés feu credés antecedestfeítaut credtt cófequés: 
ímmopótfimul aflenríreantecedétÍT oíflTentírepfequc 
túH^oceftipótafTentírealícuí pzopofitíoní tacpvereiet 
Oífíentírealteri:^tñ pótejcpúmam bona cófequétia ín; 
fentou.f.nefdt illa5 efíe pns ad púina:fed afíentíre an; 
tecedétí t oífTenríre cófequetí feíto eflctali/eft ípofllbile 
íic volutaspótvelle antecedes T nolle cófeques:etíam 
volutateefncacíOunóappzeljédítvtcófcqucsrfedefTi; 
caciter velle antecedes-reffícadter nolle pfequésfcim 
efretaleeftímpoflibilclicjfoztepofntvolütatenóeífi; 
cad quo pót velle impofllbile creditñ efíe tale.Tlccfolú 
antecedeter pót volñtasvelle fe nó efre:fed etíá pótboc 
fímplícirer velle i eflícadtervelletvtpt? Oe ínteríineim; 
bus feípfos nó credetes effe vitá poft bác vitá.Siqiudé 
mulrí fiddíu t gétiliu feípfos ínteremerñt volétes non 
eífcCC® l«mo oubitafoe petó inferió^ angelo^ feu mí 
iio^ quale ftierit. ^ ímíflis varíís rfideff m aleje, parte 
tj.q.cjcí.quéímítaffancms 26onauen. qp petm iníno:u5 
angelo^ fuít pfonne petó oíabolimó quanm ad íntefio 
néfiue magnimcíínépeccarut eifíiipfipaó fuperbie. 
^ t loquédo cófo:initer pdíctís e]c ínozdinato amo:c fui 
ínozdinateappetíerunt^ppúáeiccellentíáfcjmaíozabo 
na.maíozé libertatéperquánófubefíent in oíbusoeo. 
)6earímdíné quoq? t ipfi cócnpiemntinoidínatetq: vt 
2?nfdinu60icit.2?ppetíer5tbeatimdínénó feruádo iu; 
ftítúí Tccófecutifnntpeccata ínuídíeTC.vtOepúmoan 
gdooícmeft. ©umpreruntoccafionéen: peccatopúmí 
angelircuíus fuperbie cófenferut. SX>agífq5 voluerunt 
fub vmb:a íllí^quícfcere q permíttít frena cócupífcctíe 
laican.íta qp nó míniftrarétifed quadápotírctur fub íllo 
volútaria libertate.íSS55 vídebát fe nó poffe babere fub 
vimieifalíooimníooeítqpzedpítqí bonu eftrefomní; 
modereftríngit volutatemfeno^.^ognofcebant em fe 
efle pdítos ad beatimdinépercipiendá per meríta t mí 
mftería.Bolebant aut fine merirís i minifterio efíebea 
tí:-: fine límite obedictíe fibi p:efi¡co ^ ppúam voluntaté 
ímplcrerqueomnía pertínétad fuperbíá.¿C>aíus aute5 
fuírpeccampzími angelí. íruinqzmaíoiliiít ín eolibi; 
doappetims.íruin qinon babuitantefe ejcéplaraliqjj 
inalítícad nullíus empeceátis malitíam peccauít:f5 ín; 
uétozpeccatí fuí;vt oicit^fido. ^ nm q; gnaliter oíbns 
l u c i l l o t ) n i c a 
aliyspíeeíre-rnullifubeftecócupíuíttfecusftiít ín tníM 
nbusangelísrmqbusfuítmino:libido in appetédorá 
ená peceádí occafionéacceperuta Oíabolo.B(dctes eti 
cómoda appetere t ínoidinatefuperbíretímítatíóis oct 
cafioné cp fuo peccato accepemnt:necp cría oibus peffc 
appetieruntifed luafenfuperbie cófcnfenmRt magís 
fub eo:vtOiaaeft;f fub Oeipoteftate efle. íCtoñ Oeüla 
quelnone. ^íftinctío.vif. 
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ptímamagíftcragítoeeffecm pfequd 
te auerfioné i puerfioné angdo^/taiii 
I quoad bonos/qp malos,agit em Oe c5 
firmatióe bonoy^t obftinatíóe malo t^ 
per quas ilUbene velleúftimalenópntrOevtríufqjarbí 
trtj libertatetoc malo^ viuací fenfu t acuinínc^c magí 
ds arríb^ q p eo^ miniftería fiunt eo^ : reftricta potdta 
te:qua nó ¿mittñmr faceré tanta mala:quáta g namre 
fubti lítaté vellent t poflent.©n in bis pdufionib^fenté 
tía magiftri pót fummaríe cópzebcdí. ClT^zíma códuí 
fio.angdiftantes cóftrmatifuntín gratíarcadétesobí 
ftínatíín malitia.^nvtrifcp libértate arbítn'jfanp falúa 
CCSc?5apclufio.¿íc5 angelí malí fintobduratúviuad 
tamen fenfu nó penítus funt pjíuatí.<D£ertía pelufio» 
Peinen es re^per mágicas artes fuo fallad minifterio 
apparentm/nófuntcreatozesmeqj oím quepernatu^ 
rerubtilitatépofTentoeojpl?ibcte T ágelíszfuntactozes, 
íOuemovnica. 
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¡man moueí b c^ qftio. Btru obftínatío 
joiaboli ín malo/ftarepoflitcum libero 
idusarbitiío. jfn qfhoneemntamculí 
l'tres. *6zimus Oe obftinatíóe.@cés oe 
arbítríj líbertate.2rernu6mouetoubÍ3.<EíCírcapjíma artifi 
Ooctozes varieafllgnátobftínatíonís cffectfw caufann T]o¿.^ 
íSuídá oícut 9 oíabolus fie fit obftífiams i malorq? nó 
pofTItín aliqueacmbontí:femp(pfitm acm inalo»CdU| 
fam aífignátrqz cü fit ípirit*' feparat^ zems eft namrezqp 
cuicuqp adberet immobilíter adberetrt ideo íipfiderei 
mranteadbefionéiVolStas angelí pót líbereadl?ererc 
b uic vel eius oppofito ín Ipis 6 non namraliter vutefed 
poftcp adl?efit:ímmobílíter ao^eretzt refilíre nó poteft 
^n boc ponétes oífferaitiá ínter liberu arbítríu angelí 
ettomínís;q:libemm arbítríu angelí flejdbíle eft ante 
clectíonc/non poftzbomínís Pto ante ct poft. CCali) W 
nét oppofituzvídelj epangeb' malus pótín inultos act^  
bonos:fed non meritozios.l^uius opinionís eftooctox 
fubtílis oíf.pfentúBnde ponít tria.^zimo:^ ágd^maí 
lus pótfe fufpédere ab omni acm volutatisuta cp volifr 
tas fuá ejefua libértate pót fe faceré fine acm. ©caído 
cp pót elicere acm bonu non folñ bonitate namralízfed 
etiam bonubonitatee]cgenereetbonítatemozalí.2rer^ 
río modo pót elicere bonú actu bonitate merítozía fine 
tramita. CTSd quozu claríozé íntellecm ponít vtilé oí; 
ftinctioné quadruplicis bonitatisjpplacuit bic infere; 0 
rcí^tídétangítin quodlib.q.jcvitj.elalét adbocOicta 
©clzam.q.]t:.íecudí fentétíar5:que tangutur.)'.ín.ít).oif, 
]C)cití.q.f.Baleteríá(pillaqueftíone.q.¡ci]C.fc6ií£)clzá/cu 
querítran ángelus malus femp fitín actu malo. í ft em 
bonitas naturalís:i eft triplc|c mozalÍ6.*6jiina eft boní 
tas ep genereraltera eft bonitas eje circuí tantía fiue vir; 
mofaztertía bonitas merítozía fine gratuíta/velboníí 
tas eje acceptatione oiuína. <i.36onitas namralís eft^ 
cóuantrei inquantu eft cns pofitiuu ím gradfi fue eim 
tatís^m quá res eft mdioz:que eft efTentialíter pfecríoi 
l^ ec eft ín oibus rebus f m magís i minus. iReliq tres 
bonitates ^ pzie t pzimo cóueniüt acmi volütatis elidí 
to:i per illu actib^ímperatís. CLbonitas eje generedl 
bonitas qconnenit voliríonUf; Ijoc gptraníitfugobicí 
cm cóucnícs talí actuí bíctanté rectc rónís. Síc oís 
fumptío cíbípotcúá naturalíter numre eftbona epge^  
nere. návolítíonío comedédí obíeaü ím rectlrónem/ 
ell cíb^ potes nutríre.6íc vclle coinederevenenñvel ar 
gílliiellaa9 malus eje genere. fZfSiióbon* ep genere: 
tji ficnt genns fpecínocat T ptral?ítur pbífferentíasad 
jpedc:T eftpúinñ ín oíuífione fpéíúta obíectS ellpúnm 
q¿ requíríradactñvolntatísiánequoact^volñtat^efle 
non pon^t ep eo ptral?íf puma ratío bonítatís:^ eñ có 
uemétía acms ad obíecm. Hit i?ec eft quali matenaíís t 
founalísfíue pfectíbílís g rónes círcttítátíaru.CE^oní 
tas eje círcufhmtía fine vírtuofa/eft que cóuenít actuí q: 
boc q? elícíf a volúntate ím oes círcúílátíasrquas recta 
ratío Díctat fíbí beberé cópetere ín elícíendo.36onñ ein 
cílejc caufa íntegra fru É>íouv.cíuf. be bíuínís noibus, 
^ t efb bonu quafiejc fpecíemo;ís:q: íá actus l?abetocs 
bífferctías ptral^étes bonu ep genere.CE^uarta boníí 
tas gratuita fine merítoúa/eft q cóuenít actuí eje bocq: 
elícíf vírtuofe'r cófouníterpúncípío merédírqé eítgra^ 
tía fine cI^ arítas,lfé>oc elhactus bonus merítozíe cíl act^  
vírmofus elícíf a volurate ím ínclínatíonc cl^arítatís 
íibí ínejcíftétís.^éplñpim.©íc oís actus pofvtíuus efl: 
bonu naturaleúmmo ío qd eíl poíítíuú ín petó efl bonu 
bonítatenature.^jcéplu5 Íc6í.©are eleemof^ná ré vtílé 
cí cuí baf.ífpéplum temií. É>3re cleemof^ná be pzopu'ís 
indígetí/ín loco quo fíbí pót cópeterei -ppter óeuJfpó 
plú quartú^íiud opus faceré nó tm e]c ínclínatíone na^  
turaíí fícutpotuttfíeríín n:atuínnocentíe:vel fo:te l?oc 
fierí pofleta peccatoze nondu perueníéte e^  píetate na 
turaUmotoad$címú:fed qc cl?arítate:e]C quafacíens 
cífetamícus oeí refpícíétís opera eíus ad píemíádum. 
IT^ecquadruplejc bonitas íta o:dínatacrt:q> femper 
púozpfupponíf fequetí t nó ecóuerfo.ljoc ell/'púma fe^  
quétíbus tríbus.©céa fífr fequétíbus buabu8:T tertía 
quartci nó ecóuerfo.Tlon eíñ pót act^  effe bonus fc6o 
tertío/autqrto mómíflfít bonus pino mó.Tlecpót efle 
bou*' tertío/autquarto mómífífitbonuspmís buob^» 
Tleceflepoteft bonus quarto mómífífít bonus altjs trí 
bus modísmon añtecóuerfo.iEl^uícquadruplícíboí 
nítatí opponitur tríplep malitia:pofítíua vel pzinatína 
quoad tres fequétes bonitatcs.-fed púuatiua tm púme 
bonítatí:q: níl?íl cíl malum naturalíter. fed bñtajcat nó 
cus/non eftbonitnaturalíter.0ec5de opponitur malú: 
tía cp genere:qi fc5 tranfít fuper obiectu bífcóueniens: 
vt velle comedere vaienñ vel argíllam:odire beu.STerí 
tic opponitur malítía ep círcúftantía:qi l^ abet circullau 
tiá actu íno:dínanté:puta corra bíctamé rónis rectc:líc5 
tranfeat fug obiectu cóueníés fm bíctamen rónis recte 
aut carear alíquacircúffátia bebíta ín efleactuí vtfít bo 
«us vírruofervt velle comedere cibñ «latu re cóueníen té 
contra pzeceptu ecelefícún tpe fe? p:ol?íbíto:vt carnes i 
fejeta fería.íÉ2uarta malítía cíl ín bemerítorbíí act^  non 
elíciturím ínclínatíonécl?arít9tís:velq: nóíneíl:vel fi 
ínelbió tñ ím eíus ínclínatíoné elídmr. 0Mclíbct tríu 
vltimammalítíarum pótaccipí po$tíue:fc5 ptraríe vel 
púuatíuerefpecru bonítatís fíbí oppofite.f£r vtpúuatí 
«e accipinu:tm puuat ipf35 bonítate:l?oc elí redefít aau 
nonbonútalibonítate.Btacdpífcótraríe:ponítalíqd 
vltra carentiá íllam repugnas talí bonitatí.(E£»ed not 
ta cp malítía cp genere accepta pzíuatíue i cón aríe con 
«ermnfXnó feparátunq; nó poteííe malítía púuatiua 
ep genererquín ponat malitiá contraríáiq: aaus nó poí 
teil efle quín tráfeat fuper obiectu.í©bíecru aur necefía 
río eft cóueníens veloifcóueníens actuúáf r ínt acr^  bot 
míe cp genere neceflarío tranfít fuper obieanm conue 
iiíens.tíX>alu6 cp genere-fuper obíeaum bífcóueniens 
áX>aiítÍ3 oppofita tertie bonitatí contraría i púuatiua 
nó conuei-tutur.T^oteftein alíquis actus carere alíqua 
circuftantía reqfita ad perfectíoné actus virmofi^ ta^  
men nó elídcñcírcilHáría repugnare que re4deretíllñ 
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achnn vítíorumíputafTbctcIecmofyná pauperínonep 
círcñllátía finís qi nó cófideratmec ^m alias círcufWí 
tías requífitas ad actuvírmofuní.llíle qdc actus nó ell 
bonus vcl vírmofus moralíter: q: non ell arcullantíoí 
natus:eoq>nó ell oidínatusinbebím finé. Tlec tnmaí 
lus ptrarie/fícut eiíetfí baretur^pter ftncmalu-.vtputa 
^pptervaná gloííá:i íta non eíl vítiofus, ©icenam malí 
tía tertío modo cótraric i púuaduc non cóuertutunq: 
actus pót efle malus i^ ac malítía púuatíue4ta q? uó elíí 
tiatur ep gratia:'z tu nó erít oeincrítoú^.Btfiactus virí 
tuofus i bonus tertia bonírate elitíaf nó cp gfaúlleno 
eíl merítoúus:T tn nó erít bemerítoúus.ííit íta íu tettío 
i quarto mebús pót poní act9 índifTerésrquí líc^ fítmaí 
lus púuatíue.í,nó bonusmon tn eíl malus ptraríe.i.víí 
tiofus.2ÍC5 illa bíflínctío nó ín oíbus cócozdat modo lo 
quédí boctoús nollrí:qní bícír oes círcüHátias efle oty 
íecta:q:tñvaletad íutclligaidu multa bícta boao^ipla 
cuitelbícponere.íítf m íllam billiuctíonérefpódetílle ^ 
boevt pzemíflum ell. CI©cd pn'a illa refponfiouem er ^ 
opiniones vtrafq? ponití^ cl:3in.q.]cí]C.fc?5í alíquas cóí 
clufione6:quarú^>b3tiones íinpugnsnt opiniones ísj ^ 
t3cte.<n^úin3 cóclufio.Sngelus bánar7 neceflarío ell ^ fp» 
ín slíquo3Ctu volñt3tís.Tlecefliirío bíco nó be potétia 
beí;quin beuspoffitea piwreomní 3ctu:fed neceflarío 
be potétia crcature: it3 cp nulls a'e3mr3 pór eá púu3re 
omnÍ3Ctu.TÍ>;ob3turpcíufio:q:íiupoflíbíleellbÍ3boltt 
feu báimtum efle fine pena i mílítÍ3.1láte illa fenrentia 
f3lu3roús.5bunti?iiu fuppliríuin eteniu.áX)3ttB.]t:]cv. 
Stiteru.^gnís eo^ non ejctinguenini vermís eo^non 
inoúetur.£X)3rcúi]t.Tíf f3.vltí. iTrillína 3utnon poteíl 
efle fine 3ctu nolendi:bícétc augullíno.]cííí|.beduít3tc 
beí.c]cv. aníiní bolozquí triílm3 ubmítmtur: bíflenfio 
ell3b i?Í6 rebus que nobís nolentíbus 3ccíderunt.'z pí 
mífit.^oloz C3ruís tmmodo/oífenfio ell aíeep carne ct 
queda ab eíus paflíonebifleufio.^icutigitur per pote 
riácre3rure nó pór effe bánarus fine peH3 T tríllítísúta 
nó poteíl efle fine 3Ctu nolendí pená/T íllovñtrÜlatur 
(E©c<53í)clufio.aiíqs3cruseílin sngelobánarorquí K'otí,z* 
nó ell ín eíus poteílare. T z^obaf :qz IÍC5 voluras nó pót 
fefaccrefiueomní acrmpórmfe fufpédere ab omíacm 
qníellinpotellatefu3:T elicere 3liu:t gpñs fi aa^ noí 
lendi pena efler ín eíus potellatcpoffet fufpédere fe 3b 
íllo3ctu:Tfscerefefub 3cmbilígaidifeíplumfineomí 
alío:TÍtapofletfefacerefine pen3.CE^c'tÍ9códufio. ^ 
£)eu0 totalíter i ímedíateC3uf3r 3liqué3cm ín voluta* 
teangelí m3lúTÍ>zob3nir:qz3liq6 acms ell involútatc 
ágelí mali:a quo fefufpédere nó pót eje cóclufionepma 
©ed 3b omní 3cm fuo pótfe fufpédere eji:<pb3tióe fc6c 
cóclufionís.Tlá oís acms fuus eilín fuapotellarezcuin 
fir eflentíalíícr liberazi pt5 p íllud S ugu. líB.f.retract.a 
¡cjcíj.Tlilpil íta cílin potefete volñt3tís:fícutípfa volun* 
ras.í.volut3tís 3Ct<,: velle t nollc^rgo 3líqs 3cr^  eíl ín 
3ngelí volñt3re:q nó eílfu^effectíuemec poteíl eire3b 
alio ^  3 folo Deo:g. í t^téf i nó c3uf3ref'3folobeo:3ut 
caufaref a volut3re:vel 3b l^bím.Hó 3 volñt3te:qz me 
poflet eá nó eliccre.Tló ab lpabitu:qzl?3bítus nó necefli 
t3r volunt3íénec ín vÍ3 nec ín prn íaXíl ein in potellaí 
tevoluntatís vril?3bím velnó.CÜIfébectobífínqr* 
ro/qj vifiobe3rífic3Tfruínoeíl 3 iolobeo ín be3tis:et 
ít3 nó ín potente volut3tís.vt,s,t3cm ñútin pino bilí, 
f.Srír3videturqj3ctus ille inquo eflentÍ3líus cófillít 
iníferÍ3:fitetíaiu3folobeo:q eíl íuílíflimus retributo: 
mérito^ c bemento .^ Cl^ílíe pmíflis 3flign3turr3tio 
cófirin3ríonisbono^'r obílín3tíonism3lo^.Tbzoquo ^ , 
ell illapzíma cóclufio.(CBliquís actus repugnans fo: £óctu 
m3literomnÍ3cmipecc3tí/eíl ínbe3to3folobeoifierí í 
Tcóferuarí.^lUcóclufio^bsfrqz acms be3tific''cl3ra 
fesbeí vífio/i pfecta bilectío ellín btó 3 folo beo:vtnuc 
fupponíf.i ille foznwlíter repugn3toinní pctó.Tló ein 
llant fimul offenfio beí/ibilectio beí perfecta fuper oía, 
CL©edída 
faiñimtió m ñncñiotmica 
fróct i* (C^cunda oduño, Tíiúh porétía crcata pót impediré oblttnatíóntó.CEBcd fo:rc quís replicarct.íStiííiiÍ0 ílti. 
acm be3rílícit.*ll>atet:q: q¿ a folo t»eo ^  ducitur T pierna actms poflunt ñc clici a volútateoemomerpót m ai-bú 
turra creatura oertruí nó poteft. Qolutati eiñ cíus quís líbertatenó etíccre:q:ín oiactu elídto eft liberad oppofi 
tócfo.?. refíftíf.lRom.iic.Círertía cóclulío.Státcacíu beatifico ta vtfUpzá oíctú eft. ad l^ocoicií cp actué illipaialee nol 
i» volutatetió pt5 ipfa volútae elicere acm peccatí.*^ lepcnáiT nolle carerc beatitudíne/non fü»t in ptárc &eí 
quiacótraría nó poflunt fimul ftare^ed omne peccatu ínouíé:^ pferuanfa bcotíqp a caufa totali. ^ "tiá fioiabó 
repugnataenú beatifico.Ct qiwlutae beati non pót in lúe nó p:ím > eliccrct di Oeo: Deue folus in voíutatc eius 
aau peccatí ftáte acm beatíftco.jf üc nó eft in fuá po? ^duceret cuí*7 pená peipcmo cóferuat: q fine bniói actií jk* 
teftaterfed folias bei q illum ppemo conferuat in beatís: busvolutatíe nulla cfTct.d^ed Díceree.Cú eje odió bcí 
patetratio pftrmatíóis qua peccare nó poflunt. t Ucet iu beiuone feqUaf majcíiua pena t tríftíriaiin eo q>audi¿ 
ácme beatifícue nó fit in poteftate beati: non tn ideo co do beñ vult oeú non efle oipotenrcnuftü/oíbue fupcríoí 
me rem.^n cui^oíinoda poteftate i ipfe ct oíe creatura pto gítur: q: illo acm fozmaliter vult et Dilígitbéunó minué 
$ fi eflet ab eius .ppiiavolútate caufatue.íE^uartá có níflime cóftimta eft^t vült cü fimplíciter nó eflerqiioul 
cluíio.angelue bme eft impeccabilíe/fola voliitate Diuí oppofitacótra fuá l?móí volutaté eueníút. eje quo fcquií 
na:fua .ppúa natura.TMobatunq: t)eu6 caufat ínvoluta maicíma tríftitía. Hti vídef-' ficutin beatíe inajeittin gaií* 
recíueacm beatiftcutágptotaliecaufaiieum cóferuat. diufequif perfecta Dilectionéocí:in quaefteflentíalíter 
^cénócoagitadcanfandúinaluineist'rlpocfolavoluu- beatímdo:itaina|Cíinapenaoánato:üfequíf adodíum 
ratefuarTper Ipocangelue non pót peccare. STenct cófe beUn eo cp necefíarío fubefle op? eí quéfumme odiur.fc 
quctíarq: lubiecto ejctftétefub vno cótraríom non pót re qui? q> odw oei a quo ímmedíate ^ pduceref T cóferuare 
cipere aliud: ergo ejdftés fub acm beatifico non pót acá tur in oíabolo. alíoquín fi efl*et partialiter a oíabolo poU 
pere actúpeccatúi ita neepducererq:eft founaliter con . fet nó elicere:n p boefea mapíma pena odiucófequerílí 
traríueactuíbeatifico.íflrautcfempfubacmbeatifico: ^erarerpnstñfalfum.^umemodiuoeifftaa^eiTenríaU 
q: agens T cóferuáe fbm^cft in caufando et pferuádo q> ter malue: ficut oílectío oei amícítíe eft cfrentialitér bó* 
agens effectú córraríú in ^ pducédo. g»eo ergo agéte i có na:fequíf' cp ^  etíetaucto: petí i grauiflime peccarí:q§ 
feruáte illum actu/non pót creara volútae etíá oepoteu eft abfurdu. ©ic em oeue peccaret cü petm grauíflimú 
tía fuá abfoluta ^ pducere actú ptrariú.TSoflet ante oeue tácp totalíe caufa ^ duceret. CCS d íllud cócedút íímltí 
actú beatífteú beftruere ín angelo: et relínquere angelú cp óeue eft totalíe cá fuiodíj ínvolútate&íabolí qitám ad 
fuie naturalib^i mneper arbí. libértate pofler peccare oépofitiuú fiue abfolutú ín aau odíedí &eú. ¿ t bicút íu 
ficutante cófirmatíone pomít. ©icergo pt5 qj.cófirmaí l?occófiftere obftinatióíe ratíoné: q: actué odíédí beum 
- tío bono:ú nó eft e|C natura angelú (5 eje cóferuatióe oei, nó eft in poteftate volútatí e biabolimec póteum a fe tet 
* CC/©uo ad obdurationéoánatom: q fimplíciter in t>nof mouere etíá oe fuá potería abfoluta.q act^  babet founaí 
- bue cófiftir.fc5 ín non pofle liberé boná voluntaté: T iu lem repugnaría ad actú oíligédibeú. T íta eu non copatí 
nó careremala.íftl?ec puma cóclufio. CCangelue ma mrfecú: nec per pne aliquéactúbonú. ^ únullue acms 
íue non pótl^abere alíqueactum bonú/bonítate virmo fitbonue: q caretcircuftantíafiine vltimí q eftbcüe. € f 
fat mentoúa. T^atenqniullum actúbabere pótnificóí ideo qpdíuftatiHeacms in volútatc:volútae eftobftínaí 
cúrrente beo. Sed omne aupliú gratie fpecíalíe aupílt j ta. 0,6 auté beue pót caufarc actú illum odíj/quátú ad 
beifubtral?itbeue:finequonon poteft jiaberei^uiufmo efle abfolutú: p:ob3t;q:quícqd beue pót caufarecúcauí 
dibonainvoluntaté.íít ijocinniut btúe augu.in oefide fa feda cócurrete in genere emcíétíe:pótfefolo caufareí 
ad petrú partepúma. ^ eangelie:tocbífpofuit'r implen fed odíú pót caufare cum oemonexrgo fe folo.Tlecp em 
uícvt fiquíe eo:ú bonitatévolútatíe perderetmú^ eam alíqe actué pofitíu^pót p:oduci oeo non cÓcun'ére.Tlee 
bíuíno munererepararet.íí:t pmifit beintelleaualí creaf bicunt magis l?o:rendú eft oícere oeú efle caufam totale 
tura gencraliter.Jta cognofeedi T oilígendi fe facúltate odij/ cp oícere eú efle caufam eiue partíale ct púncipalCi. 
volútatéqjoonauir. vtetíáea? vnufquífcp l^ aberepofTet ©cém auté oícere opínífinegarefoeú efle caufam p:iu 
et perdere.Sí quie tu fponte eam perderet: oeincepe ar cipalcm i vníuerfale oím effeemú abfoluto:ú.CÓfe¿Uc# 
bitrio fc3 fuo reiumerenó valerenvt illiue eflefanetceoí! teroicút odíú oeinó efle edentíalitermalúautpctm: q: 
gítatióie initiú gramiteoono beatitudinie oenuo reuo^  pót fepari a Oefo:inítate mo:ali 1 meritoúa nó min,>$ oí 
candíe: quib*7 vellst infunderecuiue ftiitin ípfo creatio lectío oei ín ágelo feparanpót a bonitate mo:alí Tineríí 
nie e]co:dio nullie pzecedétibue merítie fpúe etco:po:a to:ía:vtputa fia beo inftmdií: etnó a volútate creata elí 
locieatqjaffecnombue p:o eo vtipfefapiéevoluit mira citur. Sícem/q:nó elicíf a volútate líberamó erítactus 
bilíter o^ ína rcCE^ quíbueverbie Eugu.ouo elíciuu bonue mozaliteivncc tneríto:^: cú ad vtráqp bonitaté re 
tur. *jS:ímú/ cp perdita bonitate fiue ab angelie: fine ab quíríf q? fit a volútate creata libere elicír\én talie act^  
t>oíbue:facurtatep:op:ia.i.arbítrtj libértate refumí non odi) inquátúabeo eíh nó i^ abet ratíoné culpe: fed pene, 
poteft.liecalítcr nífioíuino munerereparari pót.6eeú ^oducíf eín a oeo:nó in malúifcd in bonú finérq: ín íu* 
^ p dum/q?volútatébonáperdítáabangelie/eieoefuoinu ftam penáma|dináoíabolí.Hccfic<pducédooe<'lpcccat: 
tocU, ncrcnimcp reparat.tL©cóacóclufio.angelue malue qucpeccareertfimpfrímpofTibíle. ílá nú^alíquíe pea 
® nonpótcarcrcaaumalo.*p>atet:quíanonpótnonvelle cat níftq^acítqínenefnófaceraautnófadtqíStcnef 
bcarímdínérquá oeue nóvultoarcTlecpoteftnon nolle faceré. S>eU6 auténó tenéf necobliga^tá^ alícuí^ Oebí 
pená:qiiá oeue vultinfligere:'! ira contra oeú.Tlecnolle to::ideo non pót faceré q6 nó ojíneenó faceré q6 oeber* 
efíe ín talí loco quo a oeo oeputat*' eft.íSui acms ínquáí B u I5 oís actué peri pofitíu^pducaf a pctó:e l?oíe T oeo 
tum fie per eos fermr ín obiectú: mo:dinati funnlícet nó coagéte:t l?ocfacíédopeccatm ó tn oc7 cooperado. Í M 
ímputátur ad nona Oemeríta 1 peccata: q: funt ejetra ftaí poflet oíd q? I5 oe*' odíu fui nój:aufat ín oíñbolo fine Oí aí 
tum víeetmmcín termino: funttamé paia peccatí.<©:a bolo libere elicíétexóferuattn tamg? totalíe caufaii íta 
uíe cm pena eft velle beatítudíncT tñ carere ea:fic nolle non pótoíabolue ab eo refilíreparu tn refert íllud a prí^  
pená 1 mfuftínere eam TC. 2: p íllíe auté actibue fc3 cóüí mo.^uía prcruare oei eft^ductíonc eí^  cotí nuare:imo 
dcratíócgpetuaaccrbifl une pene gcbcnextactualiecó pferuádo(pducítfmbeatú-éíiuj.Bídeadl?ocÉ©cl;ávbí 
fesalwepeflimaecaditvolúntate^^tú^ecpatetratío pótl^b£reaaúbonúoegcnere:q:pórvellebearítudír;é J 
ee 
etttoUcpcnam.ífwtr«q5e(lobíccttt6cbít5veUcciiolíc. ülí be qbtts argüí? fozinalíterrepugnanftweHe'tnollc 
íSiiiodcüq$em obíectupotenroidínate appetí etrefura* eíufdiCTIectertíuiqiftantfiinnl ^volutas per aañ a 
rí:fMnplíáter eíl obíecm cóuemcs: fine ad ñnt alie circuí beoín ea caufatu necefTuarita cp illo ftáte nó pót in eíua 
ftantíe boneauteo;uoppofite.^tl?oceftq?5 vultina^íí oppofitu.^tgpíUuacmaóeo pferuatuíneanópoírítrc 
fter l?ac bilí. c.í.cñ bicit.áX>alí per malitía adeo fun t oblK inouere.*nó tn cogít:q; ftante illo aau voles per eu ten* 
natúq? bona volutaté l?abere fiue baie velle nóvalét.íft dit ín obiectií: non minue/qp fi eiTet per feípfam elícitua, 
übonúfitq?5aliqñvolút:voluntemalíqnalíqdfteríq$ CT^uartapdufiorf uis volutas angelítácófirmatía , 
Deus vultfteri: et vtícfcíUud bonu eíl etíulín fierí:nec tn oblKnarí/quam ad oém actií a fe eiíátu/ fitlibera tertio Q¿¥P 
bonavolñtatel?ocvolunt.Holutasautéoiuínatranfirc inórnómadoemactuquérecipitiininediateafoloDeo; 
non pótfuper índebítñ obíectú. ¿jcemplúrvt puniré voí ^obafiqirefpectucuíuflíbet aa^ elícíti55 fe ptingéter: 
lunt aías Dánatasrquas i Oeus vult p u n í r ú ¿ ^ " a " ^ W P*1 elícerevel nó elíca*e:nó aut ad actú a folo bco eau 
Urtí.i: adfc&narticulu/pmittédú^nmltíplecoíftinguíílíber* famúllúemnópótnóredpetnecpgeureceptunótédere 
tas:fc5 a feriutute:a coactionerab iininutabílitate feu ne ín obíectü.CI^ Quo pt5 cp pfinnatio t oblnnatio tollít 
ceflltatcCTlíbertasaferuítute eftquaalíquis noneíl libértate arbítríj íllotertioinó/qu3t6adact|>abeoimeí 
fubiectus vel addictus feruituti culpe míferíe vel tépoia díate caufatosmó auté quátú ad alios avolutate eliden 
lis pene.ítím l?anc ti íplícé feruítuté/políet illa libertas dos. Bn quátú ad actú beatíficú/boní nó funtUberú (£t 
oppofitatríplíaterfubdiílingui.C2itberta8acoactíóe ne<plnalíquátúadact^ínquoefre^mall,7?ftftít!níferÍ9., 
clí qua-quís nó pót violétari ad faciendú alíqd vel patíé ©ut auté líberí quátuad alios: vt illi ad iHÍnifrrandú no 
dum ptra naturale inclinarioné.quo modo grane inotú bis / i ad cuflodiá nf i : illi ad tetádn, ÍTales funt oés aa*» 
furfum violétatur. 3llía líbertasetíá cónenítíntellectuí: accidétalíterfcljabctesad miferíávelbtítudíné:l?oceft-/ 
<j;lícetalíqua cognitio pót caufaríín intellectu imedíaí fineqbus manere pótbritudo in ^firmatís/t mífería in 
te a beo:ita vt illa nó fit elídta ab ín tellectumec ín eí*' poí obllinatís.CE^umta pclufio.Sícut li.ar.in bonis D có* irzfá* 
tefl-atemótníntellec^perillácogifintelligeretqiíntelU ftrmatíonércddiflíberí'^eleuatútaínmalíspobiHna " ^ 
gere per quácumcp íntellectioné/nó eft cótra naturalé ín tioné Oepúmíí.T^ua ps pt3:qi p pftrmaríoné affequíf có 
clinátioné intellea^. € t illa libertas nó ejcdudít necefli* firmat^plures modos líbertatis.Ca culpa:a pena:a mífc 
tatéiqzín cafu intellect^ necefTario íntellígeretmon meo* ría.í^tíá quo ad tertíú líbertatís modmq: mm*' pótquáí 
acte.<E^ibertas immutabilítatis vel necefíitatis p:out tú ad act9 inultos ímgatos/ipedire a caufis ejctrínfecís 
neceflltasopponiturcótíngentie: eft queda índifferétia ^ppterpfirmationcín bono qpan.q;adaausindeccte8/ 
vel cótingentia ad vtrú^ oppofito^.í. facultas a^édí et ímpfectos/ mín9 impedíctes: nec cogí nec allíci pofTunt 
nona^endírpatiédii nopatíédi. £ t fie oíftínguif cótra ficutañpfirinatíone.TSofluntergoín quofcú^ acribo* 
pándpíúnamraM.pl?vfi.T.í|C.inetapl^fice: q¿ neceffa nos fine ípedímcto.íkóa ps ptjtmp obftinationé tollíí 
rioagitceterís parib9. Qolútas libera oibus altís eodé ab eís libertas puma: qi abducunr aliasaddícúturppeí 
modo fe l?abétíbus pót velle et non velle. ¿eipoclatius me feruituti culpe i pene. Tlec quo ad tertíú inodúpñt 
- . queret)íft.f.q.ví.bift.)r. queftíóe.tí.p:ímí feríptí ¿Miam. aífurgere ibonas volútates:f5 tantu ad malas &ep;efli/ 
^ocu. ¿ ; IDÍJ pmifTis eft piima cóclufio. angelí a beo ín bono ad quas elícícdas funt maleliberúCE^uantu ad teitíñ 
cóftrmatia feruimte culpe/míferíe/et pene penítus funt artículú/eft bubíú. Btrú alíqs locus fit bemoníb^ bífeóí 
liberatúl^atetcódufioe]t:bictÍ8:q:nullil?omfuntfubící ueníensipenalis.CEadl?ocb;euítcr§^q:bepenís&a 
ctúnec^peccare pofTmmnecpena quacúqj affligí.áSuia natoyboím i oemonú magís ptínetadbíft.idiítí.líb.íítí. 
ficut in beatítudine níí?ileft coinqnatú. Bpocanpjcf. jlta élíde p:o illo bubíoí^d:á.q.¡cip.fc6í,'r.f.4dr.q.j:ÍF. feídí ñ 
¿r-M necpluctu6:neq5daino::fednecvllu6boío;íbidé.ct©e crgo cpnullus locus eftcóueniés vel bífcóueníesnature 
a.oa.2» cunda códufio.ángeli oánati^aclibértate cui opponíf fpus fepatí táqp eí9 faluatíu9 vel coiruptiu^q:quátúéep 
feruit*,:funtp:íuati.Tii3:q:funtaddicti ppetuonuferie/ ípfo/namrafuaeq!literoémlocúrefpídt.2iocustñalí^f 
K-ocrculpec pencCE^ertia códufio.^ltrozúc^ bonom t ma oicif pueniés veloifcóueníésí o^line ad volútatísactu» 
lounn volútatís arbitriu a coactióe eft líberú. "JMobatur locus ín quo vult efTe oidf pueniés t ín quo vult nó 
illa cóclufio:qi fi volútas políet cogínnajcíme per actum efTe oifcóueniés.Bñ neep ignismecpaerílle calígínofus 
velleautnolle:qué in ea beus caufareKT tá^ caufa tota í quo oetrufi funcefíet oemoníb9 Dífcóueníés/nífi^p quáf 
lis inca cóferuaret:fed l^ oc nó:ergo.íCófcquétia nota cú to nolútibí effe i ibi Oetinerí. 2ocú m iftum in quo Oetíf 
maioze. íSuía actu a fe elicíto volútas non cogítuncum nentur majcimeodiút: qúntéfifrune ibi oetínerí nolunr. 
omnétaleinímp;op;iápotentiánamraléelicít.¿C>mo: íTúqiappetit oiabolusliberúvfum potctíefuezvtficut 
^batunq: illum actú a beo caufatú/nó recípit ptra nam natura fuá eft idifferés ad quodcúqj co^us; fie poffitfe 
ralem inclinatíoné:ergo nó violéter. añsptyquíanullú faceré píentecuicúq? coipí. Jntéduauteljuncappetcdí 
actú redpit violéter: qué pót recipe naturalítenfed oém actufuBbia:cófuminat ínuidía jppter quá nufqpvelletoe 
volitionepótacdperenaturalítenq:omnépót|)ducere termínate eííepzopterfaitentíá iactionéoiuíná.^ftud 
iiamralitenfed quácumq? pótelícere naturaliter: poteft auté nolle t app:el?éfioné nolití fuí.f.betctíoné ín l?oclo 
etiá redpere naturaliter.ítjté volútas non inclínaf ad copoteftate oíuina/ quá fumme odítfcquííf grauíflima 
cuiulcúc^ volítióis oppofitu namralítenergo nullá red trtftítÍ3:tátograuio: quáto nolle eft íntéfiusii appzeben 
pít víolétend Hec valetoicere/q? lícetnórecípiat violé fio nolíticcrtioulDocauténolle:': l?ecapp:ci?éfio nolití/ 
teptñ pereamvioléterrendítín obíectú:quía non eft a fe nó eft in poteftateí>einonÍ0:qí cóferuat afolo ocoín peí 
clídt^C^téquícqdacdditvolútatíptravelleipfmnvio ná fui paúet ideo grauioi eft tríftítía.TlecmequaUs eft 
lentac fed volútas oánan pót velle fe non l?abere talem trí ftítia ín oibu6:ficut nolle nó eft equaleín oibus. ^ ntc 
actú a oeo in eocaufatú.CC^^ per illú aaú voluntas ne dítur em,ppo;tíonalíterpctó quo illam pená meruerút, 
cefl itatunergo cogímr.Ozimú n ó valet:q: ejeiftéte vo Sícnt em actus nolédí non eft ín poteftate eom: ita nec 
Imone ín potétía a quocúqj ^ ducaf per eá volútas cque modus eí91 íntéfio.tf t ideo eft ^ babíle qp ímedíate can ^ 
tendit ín obíeaú.ficut vífioné in oculo ejcíftéte/fiue fit in fetur aOeo.CL©ed bi.21ocus ílleXcaligmofus aer/cóue 0 
'¿Sí*9 ^  * Pot^a et 0bíccto ^ xluaa: p eam oculus níens eft tétatióí boím quá volút: ergo vídef q? locú íflú 
videdo tendítin obiectú.5mplícatemvellerefpecm alií velíntt Oelectenrín eo ¿pter Ipoim tétatióesín quo^ví 
uuus obiectí efle involútataivolútaté nó velle obíectú. ctona Oelectanf.ct^téfi locus Ule eft in eís oifcóueníés 
Jn eo aute qp vulmjó violétaf.dScém etiá nó pzobat: jppter penampeccati: pofleteis etiá eflcíncóucníésfiuc 
qma e i^ftcte yolitíóe ín volútate/non pót volútas fimul paó p:ecedéte:q; quícqd oe9 pofitíuú faceré pót cú petó 
oppofitu velle; vel actñ repugnanté l^ abere, Sed ÍÍOUS altert^pótetíq facei e finepeccato;'; fie locus efletoífcóí 
^ í f t í n c t i o v n i 
ucní?s/Wl coúcníée ratíone naf ufcíctnó tácp ín pctiam 
refcoíee T velínr vínccre: nó tn be fuávícroíía tdeaanf 
tur autcraudcr.íSuía ficutoíe tolozt f ríílítía repugnar 
beatítudíní:íra omne gaudíum et letítía mífcríe. tft Ucct 
gaiidíu fequarur natur9lítcrapp:e|?éftoiiév>olítí:tion tií 
fequíturíti t>emotiíbU8:q: OeuBUÓconcum'tadbelecraf 
tíonís^dücnónc.SíquídéficurbelccraríoreaUrcrtiíftín 
guírur a volítíonctíra por beus cocurrcread actu volen 
dífauraiiduínvolurare&cnionís/abfc^tocípcócurrat 
ad caufandu belecratíoné f n codc, Stlícct velínt boiee 
tétarernolur tfí eflc íu loco etlá tcramíuí aptoteo mo quo 
íbí funttfcj cotra libertatem fue moríuc potctíe;t tácp íu 
carcere/": ín pena pcti:-: a beo boc agere.CSd Cctfm bící 
tur<p locus ílle nóelí eísbífcoueníés p:ecífe:qzpeccauei 
rút:fed q: eíí inflicta pena^prcr pctmit fozmalítcr quía 
nolút íbí cíTe:-: cotra ^ ancvoluraté betínérur lícut ín car 
ccrcíft lícetoía illa pofitíua pof^ etbe,, faceré fi petm no 
p:ecclTífler; et effet tñc eque afflíctíu5:tn nó ineretur bící 
pena: qi pena cónotarafflíctíonís co:refp5dctiá ad pta 
catúpjecedée: (Tcur etíá aff íícrío biuto^ ¿p:íe nó pór t>íf 
cí penábame be potería ozdínaranóínflígítbeuBpcná 
nífi pceflerít culpa.Hel ín co cuí culpa ímpurafrvt ín no 
bíe. Belín aUo:vtínc^:í(Toq pcnáfü(linuít:nóp:opter 
fua^ed^^ter noí?ra pcta.íírt rátü Dcílla queff íone, 
&í(tíncrío,V!tí. 
( 5 i t f « p 2 a t ) e c o u c r 
fioneet auerííoneangclo^^n fequctí.íííí. 
bíftínctíone agítbevartís ^abítudíníbus/ 
bílííncríoníbus t officíja eomdé.^t pzíino 
be l^abítudíneeo^ad fuá vela!ío^co:po:a bíftíncríonc 
p:efcntí.©c5o quátum ad co^bíftíncríonéT míniftería. 
5n tacergo blftínctíóe ínquírít/an fintcoipo:eí:aii aflu 
mantcoipoza.feeapparítíonibuBCozpozalíb'quobeus 
velangelíapparuerutpatríb^.^eillapfuquíbuBÍne^ 
ftut métíbue toímvel eo^ cozpojíbus.ífuíue fentetía í» 
l?ís tribus collígiturcódufíoníbuB. (T^ i í im cóclufio. 
TSzobabíle eft angelos efle natura íncozpozeoeialíume 
re rn qíic^ coipoza fuíe actíoníbus et inínííTcrt)8 cógrua. 
<E©c6a conclufio.^rfi beus qnqp íncozpozeís figuríe B 
fe vel angeloB ín cine loqueree perfona apparuír.víatoí 
ríbue taiñé fuá pzopzíá fpecíé non oflcdít.CTS'ertía con 
clufio.&emonegnccincntíbus/nec^oinínücozpozíbus 
fubftátíalíteríllabuntuneístn permalítíe effeauin íu» 
gunfunetpereo^pzot'íbítíonécrpelluntur, 
íDuenío.f. 
j 3 f c a b á c ^ í f t i c t í o ^ 
onemouetuf i?ecqueftio pzíma.^ltru angelí 
j naturalíter íncozpozeí pofTíntafliunerc coi 
3f pozata ín eÍ8 crercere oga vite. 3In queftíóe 
cruntquatuozarticuli,2I're8 fin tría quetáguturín tím 
2irtic.l. lo.í!SuartU8inouetbubía.C^«9»roacÍPí,ltl"SU€ríí 
Dota. 1 rtru angelí fintcozpozei.q^níl?ílalíudeííqrcre/qpv>tr5 
ángelus (ít natura cópofita er quodá potétíonalí/niate 
ríalí etperfectíbílí/etfozma íllí ínljercte/eacp perficíétc: 
fícutl?ó cóponítur cr materia et fozma íntellectíua eá ínt 
WotyX feefiue perfteícte. CESc!5o notádíí/q? olnn fuít l?ec queí 
fiío multu bubía: biuerfis boctozíb'' oíucrfa be ea fentíéí 
líbus: vt tágít magífter ín tertu.Bnde vídetur quídá teí 
* «uilTe parte affírmatíuámíljílq^elTe fimplícíterincozpoí 
reum/pzeter folu bcu. ad l?oc allegatur íllud S^zíge. ín 
períarcB.©olíu8 íei.í.patris i filíj et fpulfanctí íllud $9 
pzíueíl'.vtfinemateriaUfubftátía/etabfcpvllacozpozec 
adíectíonís focíetate íntelligatur e|cí(tere.CII5tcin íllud 
26crn.toiníf.ví.fugcari.S)emu8 Oeo folí ficutimmoztalí 
taté fie íncozpozeítatccuíus natura fola necjjpzoptcr fe 
iie(5pzopteralí5/rolatíóíndigctín(lmmétícozpo:eí:líí 
quetaurcomne fpírítum creatum cozpo;eo índígere foí 
BmñiO I 
í a t i o . C f te íllud fózego. ín boiniTepípI?aníe:vbínoiní 
natangeluratíonale97al.aíalaStcópofituelTetcojpo 
reum. C5t«)c2ugu. ea quemagíftcraUcgatín teittu. 
CE^ed oppofitu nuc cómuuíter bícút cié boctozes con 
cozditerzcuíetíávídeturma^íllerpfentíre.C^t^ef'in ffocfo; 
l?ocponíturl?ec cóclufio adílluartículií.angelítam bo 3b 
ní^malífuntnaturaUrericozpozeíctiminateríaleeríta 
0) nó tabetcozpoza fibí vníta tágp parte fui cfTentialenn 
T^zobatur cóclufio auctozítate et rónc.Suctczí tare beaí 
tífeíony.bebíutnísnoíbue.c.ím.círcapzínríplú.^ntellíí 
gíbíles ote fpualefc^  fubllátíe velutí íncozpozales t om 
ni materia carétes íntellíguntur.ad ídem plura adducí 
pofluntc)clíbzobecele.l?íerar.5téfeainaf.bíffÍnícn8aní 
gelubícír.^ílfubííantia íntelligibílís íncozpozea.íítad 
dit ad l?oc felpar, fignü qp cozpus modice quátítatís a 
marirna multitudíne bembnu obfidetur. Bnde legítur 
£X>ar.v.vbí bicítur e)r perfona bemoníe. 22egío mí^í no 
mé e(l./£ótínet aut legío Pin ^ ícl?ar.6666.éí ergo coz* 
poza l?aberér bemoneeí tot nullo inó íntrare políenrco: 
pus Ijumanu ta modícu.CE^^coní'onat ró:qz crea tura 
alíqua eftmerecozpozalís: vt elcmcta T míictanó víuení 
tía. aiiquaelí cópofita e)t:fpirítualietcozpozc:vtl?oino, 
5deo etiáerítaliquacreaturapurefpualÍBralioqn moí 
di eflendí ín crcaturís nó efient cópleti. ¿ 5 té creatura 
merefpúalísgfecríoz eíí cozpozalí T cópofita er cozpoza 
I k fpuali.Bí ergo illa beficeret/ín vníuerfo bcficeret no 
bílífTíina creatui a: eteííet creatura quafiacep^ala carea 
bigníozí fuá parte^ad í©zígené¿z/q> ©zíge.ín illo ficut 
ín multís alus fcques antíquo^ pboy opíníoné becept'» 
cft:ítabícirbíÚ82:i?o. CTad beam 36em.¿: q^alíquíd 
buplicíter 6z clíe íncozpozeñ.'Bno modo q6 non índíget 
folatíocozpozísnec^pterfenec^pteralíoetetítafolua 
bc'eft íncozpozeus. alio inó q6 nó índíget .ppter fe.Tlá 
quátu ad opcratíóes.ppzias nullo modo co:pozíb^adíu 
uaníndíget tñcozpoze alíqñ ín mínííTerio alíoíz/feu pzoí 
prer alíos. ©íc ángelus cu míttí tur índíget qñ q; cozpoí 
re pzoptereos quíbus míttíf : i illo modo angelí funt ín í 
cozpozeí^zlmo modo accipít btus íDern.v t patet ep có 
tertu verbos fuo^Giad beatú í5zego.6z^ accipít aíal 
róñale tranlíumptíue^» omní illo ql5 ^ abet róné fine íní 
tellectu. d a d auctozítates beatí áugu.quas magífter 
aileganfoluítípfebícéseulocutuímalio^opiníonem: 
nó^pzlá .C^uá tuad artículñfciJm nota/qjficurcollí^ artíci." 
gitureicbíctísbocto^aierá.Sco.sripo.talío^fpírítum C 
alíumerccozpus eílfpírítum coadfifterecozpozí bíffínítí 
«e vtmotozéíntrínfccu mobilí táqp ínfltrumétu ad fuível 
beí repfentatíoné.CE^ícíf pzímo ín tac cefcriptípne co< 
adfiftcre cozpozí:in t>ocein bícítur fpus aflumereJ.ad fe 
alíumerc cozpustqz cóíú gitur eí per índílían tía localcin 
nó folu per opcratíoncCTít addítur blffínítíue/ad erí 
cludendum beú.'quí lícet apparucrítpatríbus in figurís 
cozpozalíbus: Sbzae ín tríb^ f írísrfi&oyfi ín ígne:popuí 
lo ín nube te. 5 lía rn cozpoza nó aííumpfit beus» alíoqn 
cuín otbus ñt í n tuítíue pzefen 8:1 oía opere tu r in oibus: 
oía cozpoza aírumerenT marimeín oíbusín qbus fema 
nífeftauít creatureratíonalí: 1 íta alTumeret cozpus pzeí 
dicatozís verbu beí pzedicantis.Tlec bícítur aftumpfiíre 
cohibe fpecíé: in qua apparuít fpúítanctuSvTlec (lellam 
magís apparétemmec ígneas linguasmecígnéin rubo 
aut ín monte Sína.£»ed oes ílle apparítíones facte funt 
per angeles tynóí cozpoza figuralía aííuinctc8:i ín perí 
fona beí loquéteB.Bnde áugu.íí.t.ííj.be tríní. pene per 
totu materia illa bífputáB orfédít.c^f.tertíi.ocs íllaB api 
parítíoneB: ín quibUB manifeílefcríptura beu apparuít 
fe 1 locutú fuílte patríbus T populoibícít angelo^(ín 
fona beí loquétíü>níniílerio factas. Bnde aít. ?lla oía 
que patríbus vífa funt: cü beuB UIÍB Pin bífpéfatíoné fuá 
tcpozíbuBcongruá pzefentaretunper creatura factama 
nífeílum eft. St fi nos latet quomodo ea míníflrís auge 
1Í8 fecerít; per angelos tñ elTe facta nó e|c noílro fenfu bíl 
ee tí 
l í b e r 
Címue. ffjtatcfnauctozítaGbíuínarn fcríimiraru wdc 
tioftra bcuíarc no Deber. t Deíndc p:ofcquíf ur *ut 
ctoúfareB ítlud .p batee apoftoUfoad l^ eB.T ec acríbua 
apollólo? ac Ubue vereríe teftatnétóper re ni íllud capí 
tula. £ t rírca finé recapíruládo bícír. Saris bcmóllrar 5 
elT/cííanrtqms parríbue nolTríe anre íncamaríoné falúa 
foliaren beue apparcrc Oíccbaf: vocea ílle ac fpecíeB co: 
pótales perangdos facre fun t: fí ue ípfís loquétíbus vel 
áccenríbns alíquíd epgfona beí.©ícur eríá p:opl?eta6 fo 
IeVeoí!édímus:fiiieangdís aflinnéríbuseF crearura qD 
fpfi nó cfTenrrvbí beus figurare oílcdererurfcoíbus. 8:cf 
eccü bfcar an^los aflumpíiffe figuraenn eís beñ appa 
ruíire.Tl5 aure ínqt tilas figuras afnnnpfiflc cuíuo m»l?í 
(finereinerírarc loquoOalía ró noapparennífi q: ange 
B bmóí coipozalíbus figurís coeictíreror bíffin í ríue: non 
aur beus.«6r pprcr l?oc puro Sfco.addídífle l^ ác bíctíonc 
t)íflFmírÍHe. CT^ícírur cófequérer ín bcfcríprione:vr mo# 
toíé ínrrínfecu mobílú ad befignldum $ aflumprío illa 
no e(! per ínfo;maríonc:ltcur aía aflumír. Tlecg ^ poíta 
tícávníoncficurverbñafTuinpfírl^umanánaturam'.fed 
^5ra)carper moríonéer vfuin co:pozís ad operaríonem: 
fícur arrífep prírur íníírninéro. CCSddíf ad fui vel bei re 
p:erenraríoiié.í.ftgníficaríoné.lDocverñefibe angelis 
bbnísrárñ:q:inaIífepeaíruinñrco:po:anó^prerbeíre 
p:efenraríotié: qinóp:oprerfolñ morú fpusbicíruraflu 
mereeoípus: alíoquín íntellígéría morríro:bís alluinc* 
rero:bé. Sr ficur aierá.bídr:íi mouerermagná rurrím íl 
U affumererrqtf no cócedíntr. f£t ín !?oc eríá rfoírur cauí 
la'finalís buíus aíTumprtonís.TIá ím fancrñ l6oiiauen. 
angelí nó índígcrfolatío cozpoús í)prer fe:fed vr nobís 
cógméríus códefcedáníndígér folarío.í.adíuro:ío.5ndí 
gérínquam adalfquas opera ríonese^ercédasríndígér 
ad feípfosinantfefíandostíndíaér ad nofmerípfos letífi 
cádoB fiue confirinádos.loqntc be bonts angelíe.^r tó 
alTumur cozpoza ficur ínfiruméra vel ozganaad operan? 
dñtficur figna ad manífefTldu:ficurcoóperíinéra vélica 
bíracula ad cóferuandu.Hnde cotpus aífumprú cóíugt 
tur íllí Itcur índrumenru morozúficur fignu figníficaro:!: 
ficurbabíracufum^abírarozÍTCÍDecfanctus^onauc 
ílofa. 2, CT^c^o n orád u/ q? q 2 finís impon ir neceíííraré Í?Í6 que 
& Tunrad finéídeo ángelus affurnírcozpuspzourcógruíc 
operarí on í t figníficaríoní. H n non a(Tu tní r cotpus cele 
Herqz celu nó eft fufcepríuu ilion acddétíu ín quíbus ap? 
parer.tboreft aur alíumere cozpus mírm a na tu ra íl fo: 
marútvr cadauerniozruí:vel alíquíd rale.^ór eríá aíTu? 
merecozpus nódu a cauíts naruralíbus caufatñ velfoz? 
maru: fed q5quafirúcbu volúrafrumerefozmarurfubí? 
to:cr coplera opcraríonebífparenficur fuír bclRapl?ae? 
Ic STobíe per roru.er T^anuale.^en.crní.íí:r be angelo 
apparére manue ín fpecíe vírí,5udícu.)cíí).2ruc bícur alíí 
cjuíCvr recitar ferus 36onaué.5q> cozpus ralefozmaf be 
narura elemérarí fimplídraerís l?oc mó.Tláelemém ac 
rís be fui narura eí! rarefaaíbílc i códéfabílcrfi adfír vír 
tus q bocpofíir. ficur vídemus aquí folídarí ín gla? 
cié i cryftaíitl tp frígoze:ficonríngír alíqua vírrure oceul 
ta que nos laret:angelú aerécódenfarepofíe ím magís 
er mínus ad voluntaré angelí operátis. ID o c aur cozpus 
c5 códéfaturrporef! fufeipere figura t clfigíein ralé qua? 
lé vulr angelusri ira cozpozí ozgan í$aro effící confozme. 
Tbór níbílomínus ín vna parrecódéfarípluetín alia mi? 
tiustín alia míníme:er fie confozmari neruo/ofllíer camí. 
•pyorel! eríá ín vna fui parre recípere plus be luce: ín alia 
mínusnn alia mmimezi ím fyoc baberc ín febíuerfos co 
lozeszer ira cozpozi Rumano efFící quafi ín oiW cófozme: 
cr ira ídoneu íníírumenrn^figntí er Ipabiraculu: vr ab an 
gelo alTumarur.crSIíís rñ nó placer q> cozpus aíTumen 
dñ fir befimplícíeleméro: f; q^firer aerecu admirríóeal 
tcríue elemérí: ficur ín nube q55 nó eflcozp^pleneiníjcru: 
t»aberrainéín fenarurlpluríñ eleuiéro^rper|?ñcino 
di?cozp^ab angelo aflumpru pzíncípalírer ab aere pura 
II 
fttf cflefozi«atñ:cócurréte ad ^ ocnatura alícuíue vapof 
rísrerreftrís velaquofi:quo facíarrain ad varícratécon 
défaríoní8qpadinulrífozmirarécolozÍ8.IDácaHrnóopj 
angelñ be lógínquo médicarezcu aer ,p magna fui parre 
míicrus fir vapozíbua.Tlon cíl ergo cozpus aífumprií ab 
angelo mi)cru plena mijctíone.írñ qz rale cozpus nó pofn 
fer rá fubíro generarí aur fozmarhqz non efler narú gene 
rarí nífi ím berennlnaru pzocelTum narure.Tlá ñ apparc 
retín cozpoze ^ ois nó pzíus genírí per narurá: íllud coz? 
pus nó poífer generarí nífi ín marríce.Tlec por bící qp m 
gelus fubíro índucat illa fozml ín inarcríázqz nó por na* 
turaléfozml inducere: fed rárñ pór acriua i palTmacófe 
quérer applícare:'! cozpozíbus eclefiíbus ín fitu cóueníc 
ríapp:o|cíinare:vtíndiicarurfozinaqualisnatae(laralí 
bus agéríb# parrícularíb*índucí.5racp cozpus quafi q¡S 
fubíro fozmaf refoluifreflmíictu ímefteta míjctíonequaí 
lis pót índucíab agéríbua naruralíb^quafí fubíro fiera 
appzoicímarioneelemenro^ríra q> magís aflnnílaruríiti 
pzellíoní que cíl ímperfecte mirra.Cuius fignñ ellCbícít 
ScoOqzqñbífparertalecozpustnóremanetalíqd ralis 
cozpozísínqíeírernaruralírerrefolubileíininedíatecoi 
pus aíTumpru-.fi fuíflfer gfecre ntípñ. íCozpus em \mmí 
nu fi elfcr perfeetcmíjcrñznóefTetnarum rediré nífi m ca? 
dauer.CEP»s pzeinílTis eíll?ec cóclufiotquo ad íllu ar? ífoiicfo; 
tículu refpofalís. angelí ram boni f malí pnr afrumerc jg 
cozpoza ín qbus apparét l?oi.5fta coclufio manífefta ell 
ej: feríprura vtríufqj reftaméti. Bbí l?abeí angelos ín l?« 
manís cozpozíbus apparuífle.ad illa cozpoza angelí l?a 
bebár fpecíalé cóíiícrioné: alias nó magís apparuíflent 
angelí ^  alia crearura.Tlóañr fuít illa cóíuncrío rá# fo: 
me ad Bfecríbílemecrlcp fuppofirárís ad natura fuppo? 
firarl:vr pr? e|c illo arríenlo. Tlec alia barí pót nífi moro? 
rís * mobilís:'r ralis qn fir ad figníficldu fui vel bei pze 
fenríá eftalíumprío:ergo. <EíSuátu ad rerríu articulu: artíc.}; 
beoperatíonib'qs operárur In cozpozib'alTumprísifup $ 
ponif qjinulríple]ceftoBarío.áQuedí ad locuq vocarur 
mot^localis. alia ad Pozmá abfolutá.i l?ec eft multíplep 
ím mulríplícíraré fozmaru. Til funr fozme nó vitaleatít? 
inílíterqdlvírales.Éfrl?amalíquefunrvegetatíuepofe 
tíe tát0:alie fenfitíue:alíe potétíe ínrellectíue. fozme ad 
quas eflogatío vegetaríua funr fozme fubftlríalca rota 
fes ad quas eft gñarío. patríales ad quaa eft nurrí? 
tío vel augmérario.f ozme porcríe fenfiríue t írellectíue 
funr fozme accídérales^cjcogníríonis fenfitíuei ínrellc 
críue.íCS'c^m l?ecpont3rurcóclufione8:er pino eemo? íCócf. li 
tu Iocalí:be quo eft^eccóclufio pina. (Dim mottí localé 
pót caufare angelua ín alfumpro cozpoze Pin fpecíennet 
íramotumébzozñpalpebzarú/manuú/pedtí/língueac. 
moríí etil ínfpírationis t refpíratíonís: etil motu quí vi 
deíefrc(pgrellíuus.^zobafcóclufio:qznóeftalíq6co:? 
pus (ra ímgfectu invniuerfo/quín jabear in virture fuá 
acriua alíquod vbí;vtpr$ be grano refpectu cérrí. £rgo 
multo magís l?5 boc ángelus refpectu cozáis aflumptí. 
Üóemnegídueft a j)fectío:e qdcóuenítímperfectiozú 
cu femg bigníficlda fit natura. @6 veru eft be i?í8 q nó 
ímpoztlt ímperfectíoné:quale eft !nouere:qí5 etíam beo 
cóuenit.CCSc^acóclufio.angel'incozeeaflumpto nó £5dc¿ 
pótínogatíone8vítale8j)oréríevegeraríue.T^zobafrá £ 
beogenurríríóísaaugmcrarióísqjgñaríonís.^epmis 
buob^pryqz illa opa no púr eénífi cópofití fubftlríalls:i 
q fozma viués «pducír parríale fozml eíufdérónís ín ma 
reria nurrímérí TC.f5 ibi nó eft cópofirú víué9: nec fozma 
vegeraríua:g.©5necangel'ín mareríleictenozépórbu 
cere qulcuq? fozml abfolurl mareríalcpór rn applícare 
palTiuísacriuatvr^pbarmgf bift-vn^nw^a^f8^1"1» 
pro níl?íleftacríuu fo:me viuérís: neep conuerfiuu nurrí 
mérí ín fubftlríí alíri. ^ ímílirer ín opere gñatíonísiq fit 
pbecífionéfemínísaviuércmiquoeftvírruBfozmamta 
fcrus «re, requíríf cópofirú víuéeioe cuí1» nutrimerí rerríe 
bígeftíonís fujrfluo j)ducitur femen icque omnia oert ? 
i u í f í n c t i o v m 
fíut ín co:po:e aflumpro per angelé (££ t bícítur notSt 
férq> non por ín operatíonee vírales: q: ángelus por ín 
coníeílíoné q p:ecedír nurríríonc.^lla ein no ef! nífí eíut 
fio cíbí p morñ fócale ma ¡cíllarniT rraíecrío cí'' ín vérré ñt 
mílírcr p morñ localé.^r ruc por fierí cjd?alarío t refoluí 
río ín t?umo:es reí eleméra. ^ llí em mot^  locales no pnr 
fierí círcaalíumpra co:po:a vírrureacríua angclí.^nde 
DípírlRap^aelS'obíe.jcíí.Bídebarqdcvobífcüináduca 
re t bíberc:fed ego cíbo ínuífibílí T poru: q ab ^oíbus vi 
derí no poreftivro?. ©íquídc vífus ftjír cíbtl inaftícare ct 
rran'cerc: f5cóuerru6 nófuír ín co:pus víucs. (£t lícer nó 
poífir fierí vera nurrírío: poflTer rn fierí íu¡t:rapofirío ele^  
mérí per an^elurq^ por fubíro íinpfeae mífccrí ft veller: 
vr fie apponédo co:po:í apparer augmenrarí er crefcere, 
Bícería por beinon alícuí fuecubédo ín alíumpro cojpo 
reín fpecíe inulíerís alícuíus femé fufcípereti femare ih 
lud ín fuá naruralí qualírareconueníérí naruralí genera 
tíonkjuoufq} rráffundar íllud ín marríce alícuíus femíí 
neípfiíncubádo:erperl?ucmodufemínaBímp2egnare. 
^Ibí nílpíl facír nífi q> pjímo recípír femen a viro etín fpe 
defeinínefuccubédo:? poílea mouer íliud localírer rráf 
fundédo ín femíne marrícé eííncubado.íSr fie fi femen íl 
lud receprú er rranfirufum nó amírrír fuá vím naruralé t 
qualírarécóueníércipórpcrípm fierí cóceprío T generan 
río:acfipmo be viro a cuí'co:po:e becífum efi ímmedía^ 
rerráífufum fuííferín femínl ílla.^el?ocbrus Sugu.pv» 
becíuí.beí.c.jcicííj.bícír. áQm creberríma fama eftunulríq* 
fe eicperros: vel ab eís q eirperrí efient: be quo^ fide bubí 
ippcrifíe'r peregílíe cócubíru: i quofdá 
bemonesquosbufiosgallínucupárraíTídue^ácíminu^ 
díríá T renrarc er effícereiplures ralefc^  alíeueriánvr l?oc 
negare finpudcríevídcarur.lDecílle,>Ét|?ocmodoarrrí 
buírur angelomó quídé bonoCSbfir em vt rá vílíbus fe 
íminífcear)fed malo generare: no cp be fuá fublíáría ge# 
nererrfed q: cóílíruédo fe p:íino fuecubú: oeínde íncubti 
femé recepru rrálfundír.Tlec bemó fie parerefi puerí gcí 
nírhfedvíraquo becífum eftílludfemérTabemonefucí 
cubo receprum.^ r ira ínrellígéda funr que be íncubís et 
ifócro.3, fuecubís ín l?ífio:í)8 er fancro^ legédís legurur. (£Zcrt 
|¿ ríacóclufio.Bngelusín alíumpro co:po;enóp5r(pduce 
reacrusporcríefenfiríuc;cogníríoncs.f,etapperíríóes: 
l?oc efi neqj vífioné nec^  audíríoné TC, T a^rer: q: íllí acr^  
requínlr aíam fenfiriul rácp piíncípíu acríuú: er ozganú 
perfecre inírru co:po:ís víuérís ráqp fubíecruivcl rorií có 
pofiru epporéría er oigano.íTalía aur beficíur ín co:po:c 
ffócC4, afl'l»mPro:cr50' (L<©uarra pclufio.^és cognírióes qs 
ángelus l?aberevíde?pcr méb:a feu parres alfumprí coi 
po:is:n5 funr nífi cogniríones ínrellecríue:quas críá b¿í 
berc poiTercoipozenóalíumpro.'pareriqimouédolín^ 
ígua verba fozmat qb*' loq vídeí. T p i?ec verba cóceprus 
íuos alt'ís e|cp:íinere. T^ercipír eríá voces loquériu'.i ím 
tcllíg{rlermoneseo:u:qfinecognírione fierí nópñr.lDe 
aíír cogniríones ín angelo nófunr fenfiríue:ergo funr ín 
tellccríue.íirenetcófequéríaafulficíéribíuifióe.Cranre^ 
cedés prs p cóclufioné pcedéréJDecfuur be inrérione boí 
cro^cóíreraier.^o.Sco.íSonaué.i cerero .^ Bidé ad 
ídé £)cl:a.q.)C|c.fec«dí líb:í. CuíQuárü ad arrículú quar^  
®u51 • ru mouérur alíqua bubía. T z^ímü corra cóclufioné fecw 
3 dáarrículírerríj.Tláangelosverírarís n5becerficrio:f5 
(Un coipojc affumpro qó apparer víuíi nó operarenrur 
opera vire vcre:fed ráru apparérer elfer ficrío. CE?r^ 'n 
operib'' angelo? nóbjalíqd eflefrufira. ^rufira auré ín 
cozpo:? alíumpro elíenr aures ic, nífi per illas fenrírer. 
CLSd pmu 6: negado ^  fir ficrío ín eo q? angelí i aflumí 
pro coipe apparérer 1 nó veré opa vire operárur. pierio 
cíñ efi fignñ falfi: vr qn aliqd ad&bcf ad fi^nífteádu alíí 
quid vel alíqlírer.f.qé vclqlírcrnóefi.íQncuc^ auréeft 
coírefpondéría feu adequarío figuarí ad fignúnta cp res 
ñntñio 1 
figníficafc íta fe l?abér ficur figníficanif:nó clí ficrío: lícet 
fignu fir alrerí*» narure cp figníficarü. ná vocíb' que accíí 
déria funr figníficamusfubftáríá.íer ficur cu alíqogeílu 
co2po:ísfigníficar qualiraréméris alrer^cui^pfonáiní 
duir: lícer í eo nó funr qualírares mérís quas fterurar: nó 
tníbí efi ficrío.Q'íc ínrellíglbilia fub figurís fenfibílibus 
yprer fimílirudínéquádá fine ficríóe figniftcaimis: lícet 
ínrellígíbílía nó fin r fenfíbílía.^ra nó repugnar veriratí 
feró? angelo? q? co:po:a aflumpra apparér víuéría:lícet 
nó finr. Tló em aflumürur ad repfenrandñ vira ipo? co: 
po?:f5 ad repfenrádu pfcnríá angelo? q veré víuur.i vt 
pfimilírudínét,umano?operu^befigncrurf>p:íerarcsl't 
opa angelo?fiueeamreruad quas repfenriádasco:po# 
ra aflumír.fic ángelus lRapl?aelloqbaf ÍTobicapparc 
rer coinedir T bíbit t t Br ¿ ¿oc fe eicl?íberer pgruñ írinc 
rísfocíuibucrozéracbíuinámíameíímpéfammanífefía ^ 
rerracín mulris ífiruerer. (CTber l?oc pr? rnfio ad fcóm. 2^ 
3d qj5 5: q> méb:a ín coipoie affumpro nó funr frufira:U 
cer p ea víralía opa angelí nó ererceánq: ad l?oc nó funt 
aflumpra:f5 ad fignificádii .ppííerarcs angelo?: 1 ad có 
gruá ínfo:marionéeo?ad quosmirrurur/Hon efiem ñt 
gura oculíín alíumpro co;po:evrpípmangelusvidear; , 
f5 vr figníficervírruré cogníríuáangelo?. CCScoo bubí E»up.i« 
raf.Sí comefiío angelo? nó fuir vereoparío viralíeutíc 2-
comefiio clpzíftí cu olfeípulís nó fuilíerp:obarío fuffícíés 
vercrefurrecríóís:cú rnad^occ^úfi^cúoífcípulíscome 
dír vr fevererefurredlíe ad vírl cóp;obarcr.Cír*p5o íllo 
bubío víde augu.epfa.vU'í:, er cft ad ^ eo grarías. be fe¡c 
quefiíoníb» ín.q.f.lRñder Sco.tiílí.íUa: qTad .pbádu reí 
furrectionc cl?:ifii verá funr muirá alia arguméra eíflcaí 
cioia ín cuagelíorcu qb'T comellío cl?iífti faiís .pbar ve< 
rí refurrecríoné erfinó per fe ráru.CL^el 6Í ím eúdé/q> 
comeniocl?iíftífuirvera comefHoo:dínaraad veranuí 
triríonrqz ©co.nó repurar incóueníés q? co:pus glo:io 
fum poflir cóuerrere coip' nó glouofum m ípm:ficur co: 
pus nó glouofum clíe fimul por cu co:ge gIo:iofo:nec)pí 
prer bocefico:rupríbíle cp pór alíqd puerrere ín fe. 'poí 
fercm be'coip'glouofum facereín mínima quáriraíe:! 
augere ílludpcomefiíonc:nccmalíqdco;rupercfoejitt 
tríméro «raucro.lDec©coalla em nurríríoaugméraí 
tíonófiererpfufcepríonénurrímérí ín poiosperrefolu 
tíonéparrítjcojpoúsglozíoficaufaros: cucozpa glozioí 
fafinrincojrupríbílía,%necfiereradrefiauraríonébEpdí 
rí:f5fiererpappofirionénurríméri'reí<'cóuerfionéinco: 
pus glo:íofum.©5 be l?ocalibi.(T^Terrío bubíraf.ÉSua ^uK.f.1 
reSbzalangelísfibíapparcnríb'cibosobrulir.'cú feíret IG) 
angclos efeís nóíndigere: T illos inrellígerereíTe angeí 
\oe.0~$ c)c eopt5:q: eos adoiauír.lRñder aieic.De IDaf» 
par.ííí.q.)cit:cíii|.méb:o.V).cp abzaá pino purabar eos eííé 
fcoícsT cíbo índígere^prer q6 cíbos obrulínfed polka 
cognoutr eoseíreangelo6:bü fead ©odome fubuerfio 
nébefcédílíebeclarabár:vrb9be^eñ.jt:víu. {T&ñrct 
plícaí q> pú'adozauir cp cíbú obrulír:i ira pújeos fuilíc 
angelosrecognouír.^ícédúqjíllaadozarío nonfuírlaí 
rría qoeoofíerímecbulía q angelÍ8e|t;l?ibeí:fed bulía q 
er^íbef l^ oibus reueréríecaufa.Bndecu adozauir coa 
2lb:aá: nódñ cognouír vr angelos: f5 adozauír vr l^ oies 
quosvídirinreucrédagfona.T^oftmoduauréimellerít 
eos angelos:crc»e5 ín eís apparuílíe:vn rríníraré ín vnfa 
tare cognouír:vr bicír !£(ugu.in lí&.be rríni.Bnde be ípo 
canirur.íTresvídír'rvnuadozauír.íCüfcjbíicír.'iioquar 
ad bnm beu meu:cu fim puluís 1 cínís.íE^Urúno Dubíf feuB.4í 
taf .Brru ángelus ad l?ocvr loquaf índígeat plecrro lín TI 
gucalíumpnco2po:ís.^nderurPinSleicá.vbí.s.q.|C|C)CV» 
circa fi. q? ángeluspórfojinare voces fenfiríuaB ín aere 
fine língua 1 infirumenrís cozpozeis ad l?oc a narura beí 
rerminatls. ©.6 parer: quía voces ín pzecepro? oaríone 
(í:xo,%p angelí founauerur.fic ín baprifmare er rráffigup 
rarione áXjar.üí.T.Fvíj.audíra eít vo|C. Il^ íc ell filí'' meus 




tiit^ua tion fuír aptu ínflrumétu ad í oquédú.Bnde Ucet 
fin t cerra ínftruméra ad v>o« articulará fontiádá neceíía 
ría.f.língua/palar5/&cre8 icBem eft ad finmádú vocc 
ab l?oíc:l?oc cf!:l?ec ínílruméta funt neceflTaría íjomínírfs 
no angelodlá q6 agir ata cozpoií coi miera g oigaim coi 
po:€Íj: l?oc facít Cpue fepararue fine ozgatio coipoús aO 
fumprúlícer ángelus foimáe vocee'.nó facíreas ñnc frat 
críone acrís vcl a Irerí^  medíí.Sed frangere pót acre vcl 
8líudmedíu(iiicco:po:ís3íruinpríóc:f!curI?omocít|jaí 
rísac fino vocalí fono.^t tantum t>e I?ac quelltone* 
^uellío.tf. 
I ^ r c a t c m á c o n c i a 
íjfíonem reptus qucrírur.^ítru Demoties 
^jiinana co:po:a poííidcnres ttlabárur anima 
s^' bus t fuía pzeíiígíía ílludár buinauíe fenfi 
bus. CT^nqueiliaieemtarrícuIítreeíinrria queques 
Hitic, I , rurur.T^zíinua í>eobfeflionecoipo^, (C^irca quam adí 
Hora, l uerrédupo(tfancru36onaueñ.¿Demone9Bnaturefue 
fubttlíraré er fpñalíraré pnr naruratírer quecuc^  cozpoia 
penetrare: t ín cío finealíquo obíTaculo tpedítnétt lubíi 
ílere:nulla em co:po:alí6 oíméfio impedir Tpirirum. T15 
emnarure fubülríam ín genere feu vnínerfaUrenfed na 
ture cozpo^ z bíméfionaro^ eptra fe cúñcúü repugnar pe 
nerraríornullu ergo cozpus obílaculum fpíriruí pzebere 
poreíí.9>ed ficur lumcpenetrar aeravf^ ad pzofundu i 
íbidémanentra rpús cozpus bmnanu fubíntrare porefh 
er fn eíus ínreríozibus babírarc. CET^ oiTunr etíá oetnoí 
nes raríone fue naruralis potétíe cozpoza ín qbus funn 
cómouere irurbarev>e{care ac afflígere:«z naturales ope 
radones ralis boís impediré: nifi .pbíbeátur a fuperíoti 
vírrure;? bu |?ecf3cíut beo permírtéte/bícuntur cozpoza 
bbfidere»^ermírtitautébeus l^ móí ñeri fiue ad glozie 
fue olTéfionéin poteílatiua eou eiectionezfiuead peccati 
puníríon c: fiue ad peceátís cozrecrioné: (fue ad noli rain 
erudírioné. ^ ed er qua illaru caufaru l^ ecbererminare 
beus permittitzboc later i?uinaná índuflriaimqz íudída 
beioccuIra:certñaúrq>nópermittítiniuíTe:necfinecau; 
ICócT. I , fa.Cr^uibuspzemífriseíll^eccódufio^emonesbuin 
Id nópzobíbenfur a ruperíozívíttnrerpoíTunr Rumana coz 
poza fubftátialiter íubín trido obfidere. l^zobaí mulrt> 
pliciaucrozírare feriprura atrelTanre:{)emones eiecros a 
cozpozibusacl^zilToerapfismóaúretíciunrurnifipzius 
ínl?abítét t obfideáttergo icjfú Bugu.in IiU.be biuína 
ríonebicríonñ loques bebemoníbusain0uadétmiri8 
erinuifibilíbus modis pilla fubnlíraréfuo^cozpo^lpo^ 
minu cozpoza nófentiétíú penetrádo.Bicrgo poreílcoz 
pus pen errare: por er ¡a ibiquiefeere: ergo por ínl^ abíra^ 
CT^té colla r q? aliquí a bemonibus obfidérurraur m 
ao qz bemon (paber in eís effecrú:aur qz ellin eis fabt 
llátíá. pzimmergo oes pctózes efTenr obfeífi a bíabo^ 
lorq5 felfum eíhíf rgo fc^m.f.g) qz funt ín eis ím fubílan 
tiá:obfefl*i bícutur.CCflBic l?oc collígítur ^  obfeffío bemo 
nis bicit ínríma ? (ublfótíale pzefentiam bemonis cozpo^  
ri bumano.^zeíetma intima bícit pzefentíá índiílanré T 
penetratiul fu bííá ríale r amé. Sn afir eríá oí car operario 
néelus in cozpoze ipfum conrurbádo/impediédo er aff lí 
gédo/bubiñ efteofiftir auré in acceprione termíní.fiquíí 
déinrima bemonis pzerenriacognofci nóporcílab boíe 
C nifi per aliqua eius opera in cozpoze.CE^cd corra ¿anc 
concluftonépiderurclfeílludqo bícírurin glof.fugílliKl 
TSs. fens in réplo fancto fuoique bícír. Bímulacns afl*^  
dere potellfpus íminundusúntrínfecus efie nó por, S í 
ergo nó por e(íe inrrínfecus ín fimulacrís: multo mínus 
ín cozpozíbus ípumanis.^téJSeda fuper acrus. ^ mplet 
©arcanas coz alícuíusznó quídé íngredíés ín eu:nec in 
fenfus cíus.CCad illa bícítur Pm 26onaué.ad pzínm q? 
cíTe íntrinfecu ín alíquo por efle bupliciter.Bel ficur edf 
rérurerpectucontinérís:ptaquarefpcctupafi8;etricbeí 
mópót efleíntrínfecus ín fimulacrís, alio modo elíe ín^ 
II 
trínfecttbícítalíquídqSínfluítín íntima reíretínffuedo 
perñciticóferuat'.'z^ocmodonóconuenítbemoncnec 
refpectu fimulacrí/necrerpeaut?ois:i íllo modo toqui? 
tur illa glof. i£Má 36edá bícírur cp loquií be íngi efiu í» 
l?oiem/qattédítureicparrefpusrónalís:vrpateteicm 
bis pzecedéríbuszque eríá ponír magííler in re¡ctu. Bult 
em cp nó ingredíaéméré bequo (lattm oícef. d ^ u á r ñ arríe v 
ad fc6m arrículú/fciendú $ íllabi buo bícit.r.inrímápze ¿M 
fentiá eius q$ illabítur er cui i tlabitur.@>c¿o bícír omnú 
inodáaplenápzefldenriá ibominiu íllabentísfugilla^ 
pfumrquo^ fi alrem beeftmó eíl illapfus. l^er i?oc refpó 
derur per búas coclufiones.CE^»naell:fibemópoteft ^ójfj 
efie fubílátialiter pfens aíezíllabi tn eí eíí fimplicíter ím; ' 
pofíibile.TSúiiia pars patet:qz bemon por ítibílátíalirer 
e(íepzerenscozpozil?umanoejcpzecedétiartículo:ergo 
eríá ate.^Tenerpfequéríaiqzquádocñc^ aliqua buo (uní: 
(ubllárialíter pzefentíá eídé rerrio:ílla funr fubihnríalU 
rer fibtjpfis pzefenria: fed tá bemó cp aía pofTun t eiíe fub 
(láríaliter pzefenria eidé cozpozúergo i fibtjpfis.Confe^ 
quería nota» ^ aíozpatenqzfubllátialíter funr fibípze^ 
fenria:quo^ fubílátíe funt fimul: fed fi fubftátíe alíquo^ 
funt fimul cú terrio fine índíftátia a terrío: funt etiam ñi 
muletindíHátiaafeípfis.COínozeílmanífefta beata q 
eft fabüantialíter pzefens cozpozi q6 ínfozmat^atet ec 
bebemoneq?eílfubllantialíter pzefens cozpozi qüobñí 
dereicpzecedériarticulo.&cdapars^baturzqzímpoíni 
bíleeíf bemonem plenepzefiderct bominari aíeii ínea 
operaríquicqd vulrzqz ¿oc rolleret ab aía arbítrtj libera 
raré.Jtérollerer abata pzefidétiambiuiná.^mpolíibíle 
eílemplurapzefiderevniím plenumbomíniu/majcíme 
fibí cótraria feu aduerfa. CEStáfo cóclufio.Solus beus £ócfX 
íllabi pót méri ratíonalí fiue aníme/^atenqzetfialtqua 
pnt efie intima aie \) lócale indidantíázfolus tñ beus i?a 
betín mere ratíonalí plenu bominiu regitíuñ: folus em 
pótímpedíbílíterín aía |)ducerequícqd vulrarcpabea 
rollereqpulr:ergo folus beus íllabíf.S'enercófequétía 
ec qd not's I llabí:q6 eft efie intime pzefens alícuí fm fub; 
ftátiáipzefidétíáacplenñ bñíum regitiuu.dBed bice 
res glof.fug íllud iluce.íüj.^cce l?omo ^ abés bemoníñ» 
Jlnrrauerar biabolus v>n epíerar djzíí^. ítzírt*'aur epíeí 
rarvbí illapfus erar.igif.^ñdefcpglof.tlla loquíf be ín; 
greíTu t egreííu nó ím illapfumvel fubíláríázfed ím cífe 
ctñ gfe i malitie. B n nó vulr glofplus bicere níficp vbi 
fuít graría: íbi cooperatione oí abolí íncepít efie ma liria; 
epuíe ñ inteUígeref be ingreííu f m fubílátiá: nó eifet có; 
tra pelufioné. Síc tñ ínrellígi nójJÓKqz Pm fubfíltíá etd 
ingredípofTet bemon aíammótnpótegrcdí c^zífius:qt 
ní^íl pofitíuñ efiepót:ín quo non firfubfiátialíter pfens 
cl?zífius q eílbeus infinítus.díQuátú ad tertíuartícu ¡Brtícj; 
lú vidédum. B t rü bemones fuís pzefiígt)s pñt illudere 
fenfus l?umanos.íETIorádúpzímo^accípíendorermí flota, i 
nos^pzíerbifferéríaeflíntererrozé/'belufioné'rpIlígíH» g 
T)á erro: fuperius edad relíqua t)uo:i belufio fuperius 
ad pie(ligíu.TIam omnepzeííigiu belufio:et oís belufio 
eft errozzi nó ecóuerfo, í t^f t afir erroz generalírer í udí 
cíufalfum:quofc5bíficntifverovelaírentiífalfo.CE^ 
lufio fiue íllufio eft iudíciñfalfumpzoueníése^ variado 
ne circa obiecrñ/porcntíá vel mediíí:qua qó nó eft appa 
ret: vel res alírer $ eftapparer. CT T^eftígíu ím a lepa, 
be IDaKpar.tj.q.)clít?.mébzo.ííj.ar.f.bícítur, oemonís ílluí 
fio: q ii 6 |?aber caufam eje parre muratíonis rei:f5 rátñ eje 
Btecognofcéds: i í?oc fiue quátuad ozganú fiuead vir; 
ruté feu potéríá.CScéo notádñ q>ím cunde íbídéíllu^ Tlotó.í» 
fio pót fierí trípFr. Blíqñ fola agíratíóe l?oím oftédétiu i 
occultádu: ficur ín rr áfiectozib .^ aiíqñ vírrutequozudá 
cozpo^mineralíuqcererís reb'appofirafacíúteávírm 
re naruralí fibí indita appa rere taiem qualís nó eft. £>ic 
eríá bícit fetús 36ona.q5 eje pofiríóe cádele et bífpofitíóc 
paleeapparéteéferpéreo ogaríonenaturalí.áírlpíebuo 
b'modís fterí pót íllufio fine oemon^ coogatióe ^ «ís T 
f H í t í n c t i o v m a t i d í í o i r 
ípfiljístnodÍB vú pnr.STertío modo fitoperatíoe temé ip vídcatvejaudíat muirá queno funtpfentía.íicjí fon? 
timqi res eidftcs nóapparerrvel nóejcíílcs apparer. aut conuerfione íntéríoms p|?anrafma víderur veríraS.0íc 
rcseicíftenrea alírer^fe^abentsipparenr.CLíSu^aut beatus Sug, Cjcéplíficarvt recitar ferus 26ona. cpquídá 
^occontíngatrponuturrartímodiíaboctoMbttsíqrñad tanta conuerfionecogírabarcuíufdámulíerís imagine: 
tres reducí poííunt. (Cpúmue modus eftpmuratíonc # cí carnalírer comifeerí vídebaí eríá vigilado, ¿ r fícuc 
alíquí ín obíceto oílédendo vel occuírádo ^ pter quod ííi fomnío vídef bounierí cp vídea t audíat i fenríar muí 
illufus indicado errat J^umo modo ñt íllud:vt tacruift ta ín verítare:cu fpecics feu p^anrafmara mora veníunc 
efioHendendo.lSótein bíabolus fo;mare formas Bcut ad ozgana fenfuu^íebemon poreí! p^anrafinaraT fpe 
poreft bíuerfa? foimaru co;po:a quali fubíro foimare t cíes feu l^abírus moucre:ípfofq* pzefenrarepotenríe cOí 
afruinere:vtbícrueft.fo;maaígíturbíuerfasafcfo:ma gníríuc:iper]?ocímagínatíoncadcascouerterc:crper 
ras pot vífuí obíícere:feu alterí fenfuí offerrert íllaefre^ ímmííTíoné fumom fpua anímales ímmurarcter pljárafí 
quétermurare.5lla8auréfo:masfenfuavolcsnolenf(^ mata bíucrfímode variare acíntcnriom'ofi:erre:t faceré 
app:e|?cdit.Bñfiuevclímliuenolímvídeoalbuí)ebiro bíucrf8l?ómíníapparere.€rt?ocmodofTequ«í(Íimcvtí 
modo fanís oculía T bífpofítía obíectu: oblam er^o fen tur bemon: vr bícír ferus !í6onaué.¿t Ijulus (ignu eí!:qi 
fuínaturaappie^édír/necbíabolusíllávídonécaufatj nun$ facír ^oíeinaííquídfomníare be alíquo/cuí'tmaí 
oculo:fedpotentía cu obíectop biabólo oblaro.níl^íleñf gínénecín toro necín partevn$ ^abebatín ínteríoiio^ 
refert adverá t naruralé vífíonc caufandá:a q obiectum gano vírrutis ímagínaríe:nu$ em cecos a nariuíratefa 
oculta offeratunnec fíe vídendo vífus becípif círca obíe cít fomníare be coloiíbustnec furdos be fonísmeccís ta 
ctñpzopzíñ:q:taUrereílobíectucolo}atualbtívelnigru lía repfenratín vigilia vel infomnís.^ri^móíillufío^ 
tcqualíter íudícat.S5cd becípítur circa obíecrá peraccí p:íe b: pzeftígialís. (£\&íepjemílTís cóclufio ad l?5ca« ronda 
dé8:c5pioprerfozmátaléqualemínrealíquavelefona tículu.C^monfuíspzemgrísacmultiplidb*' bolísíU ^ 
cirecognouirrrcaliqulvelperfonaqueíbínóeílñbíeirc ludereporellfenfíb''tumaní^,¿zobaturíllacóclultop 5 
íudícat p pl?anrafil vel magís per íntellectu: vt fifozmá beatñ Su^ín be fpú i aníma.crívííf.'r ín be cíuí.beí.líb. 
•¡^erroíímíléobqcít/mdicome vidcre^etrñ.Stímbíí |cvííí.c.)cvítf.adidéalíquid tágítaug.fedin loco pzcfiato 
uerfasfozmaruoblaríoncaimutaiíóeafubitas oblare ítcinquít.Éaucdámulíerculcpoíl6art>anácóucrfeíllu 
fozme/iudícat femg alia i alíazt ficbcludíf . Síc legít in fion í bus t plpárafmaríbus feducrercredunr fe i confité^ 
beatí l&íero.cpfarí be fancto I^ilaríone^iabolu fe tráfí tur noaurnía Ijozia cu É)íana paganozií bea: i cu l^ero 
figurafleínperfonasmulíemnudarñ'rc.^timíraculía díadeerínumeramulíemmulrítudíneequítarerearñqj 
bearí l^íero.bíabolu fe tráfñguraíTe ín perfoná fy luaní, íuflíoníbua obtcpcrare,5pfe nác^ ©arcanas cj fe rranf 
Ct nícetá in perfoná Simonía magí: vt5: ín itinerario figuratín angclu lucísrcu mérem cuíufq^ mulíercule ceí 
demétía.©ícetiápótocculrarercm obíectá vt nó íudU pcritri l?anc libí per ínfidelirarem fubíugauerírúlico bit 
ce?cflepfensivelíudicef alíaalíqdínter obíecrujl?móí uerfarum perfonarñfpecíesméte:quamcapríuá rener: 
cr ozganu ínterponédo quo toro nó vídeaf:vel irer parí ín fomnís beludens/modo lerannodo tríHía:modo co; 
tem eius magna vel paruá:vt alíqua para oceulref toco gnítaazmodo íncogntras perfonas odendes: per beuía 
cui'alíqd alíud videaf:q5 mpara obicetí íudícefiet íta quec^ beducit:': cu folus Ijícparírur fpúsínfidelís nó ín 
rea alia iudícef.^olíet eríápptervaríatíonéquácaufa aia:fedínco:pozeopínafeueníre.^dcirconími8lTulru9 
ret ín medio vel luminemultíplíciter fenfum itludere vr et ^ ebes e(!:quí t?cc ota que in fpu ffunr: eríá accídere ar 
alíud íudícarercjp elTetin reificutetnuncfenfus pzopter bítrarur ín cozpoie.ll2ec23ug.CXum ergo bíabolus in 
t>mói varía tíones frequérer becipíf.^t ñ poneretur fpeí ípfa tmagínatíone bozmíenríti quedam mira facít: íicut 
cíes ab obíecto multiplicare p médium ad ozganmpotTer eríá 3ug.anre iá bíctam aucrozitaté bicit;? I?oc beluden 
ítem mulriplíciter illudere^íbédo fpeciem mulriplíca do ímaginariuá que c(r porérioz cp fenfus ejcrra.Tlon mí 
ríoné:^ ñc impediret vífionein:autfpecie8 ab altjia obíe rum q> quedáetiam beludendo lacere pót medie pzedíí 
ais multipllcatas medio ingerédo. ©í tñ poífentcófew ctís ín fenííbus e¡ctra,CC5tcm vitís parm legirur <p 
uarí in medio üne obíecro qo nócredíf .'alias mulríplicií quidá bujcerunt quandam puellá ad fanctu patretmq vi 
rer pót fpecíes impediré auttráfmutare localiren.ppter debarur eís equa.fed fancrus ille pater bepzel^ édít eattf 
q5 eíufdé reí non varíate caufaref alia et alia viño,0m elíe puellam:et ozaríone fuá pzeütgíum bíaboli fugauír. 
em illa p folú motñ localé reru autfpecíeru cfficere poO CONm 35oe.íiij.be cófola.metro.ií}.í6taug.lí ^ .ÍVÍIÍ.C» 
ret.^t^ozñmodoiñaliquopolTetreddere^otemmui^ jcvíij.beciut.beí.befocíís^ll^jcísirágiríbiberraníFozma 
bílé:licetoculi6tlpfpectuípzefenré.Bídeadt?ocaugu. ríonibusfocíozñ^l^icís tu varias beíííamfozmas car; 
p;vif|,be cíui.Deí. ce vítj. CTScí o m odo pót fien p alíqua minibus circe bee:que fierí non potuít fubftárialirer fed 
mutatíonéfactá circa ozganu fenfus.ná? I^ umoz fanguí rantúapparentenet ím alíquaaccídenría eicreríoza íut 
neua^ vel vapoi ígneus oefcédés ad oculoa/facit res vU aliquem modozu pzedícrozñ.*^orerat ern bíabolus alii 
fas apparere rúbeas:': mutariofitusozgani Facít ré alip fozmáalteriuscozpozísollédereceosocculrare^elmo 
bí apparere$fit.^ncpvná rem apparere búas:-: ira oe do pzeílígtj íntuentíú oculos fallere TC. Bidé ad l?oc laí 
alqs.l^as ozganí indifpofitíones pót bemon ín ozgano te2lug.vbi.s.li&.icvHÍ.be cíui.beí.t fanerfi STIjo.ín be po^  
caufarepermoríí localé l?umozuvapo:í8 vel firus.^tp tentíaín.q,|t:ví.arrí.í)c.T.r.C[^uant5 ad arrículú quarí g^, 4 , 
modicáljmóívariationé circa ozganum obíectu vel meí tumeftpzimñbubíum.Btrumbemoncspoirunt faceré 
díú variaf íudícífi et apparer res alírer cp elí, CC^ertío míracula.TSzo refpófione ad l?oc bubíúmotandum poíl ¿ 
modo pótfierííllufio per mutatíoné alíqua factá ín fpe; Ble¡e.bel^ales.par.tj.q.jclítf.mébzo.|c.pzopefiiié.£Dirai 
cíe vel jabirú in ípfa potétia aut memozia referuata vel culu large acceptú efi operario vel opus quod fit pzerer 
referuato. Jntellígo aut per l^abitá fpecié berelicrú ali^ folítum itaturecurfum.ad ídem fttcít quod oícír Suguí 
quid in potería cogniríuavelrefemaríua a cogníríóeipa in be vrilirarecredendi. ££)íraculumefiarduualiquod 
bíraad fimílécognitíonémotíuá^lludirt?ocmodo bía etinfolítñfupzafpemerfaeulratem epftensadmirátís. 
bolusnon immitrédo nonas fpecíes vel p^árafmara iu Brduú bícítur ím 3let:an.fupzaporeílarem nature.^ np 
potentiámífimedíáre obleero benouo oblaro. ¿5ed ¡no; folítñ quod eft cótrafolttu curfum narUre.&upzafpent 
uendo fpecíes íá Ijabitas.nam cú pl?anrafmata íue)cifté vírturís l?umanc.Sup:a facultate^ríd eft fupza rarioné 
líaofferuturfozríoblaríonevirrutíínreríozúicüvirrus etpotellaréadinírantís.Ti>zopterpzíinum/eclípfis folia 
ínteríozfoztítcrillísínrédir.fimtlírudoreívídef elíeverí non cfimíraculú.*p>zopterfecundú('crearío anime ínrelí 
ta8.íQ¿ manifeílñ eft i pl?zeiieríco ¿ppter.afcéfum fumoí lectiuenó eftmiraculum, T z^oprcr vlríma buo reflecta 




factlrquádo effectusvd res pzoducíf non cocurréte cau 
fa fcoa naruralí:aut ín fubíecto nó baben re ozdíne natu 
rale ad talía efFecms fufceptíoné. iEjcemplñ pzímí, vt ell 
creatío nouí eífectus ínfolítí Pin fe totu be níl?ílo,íf peiw 
pluinfecúdí:vtfufcítatíoinoztuícadaueríd:ílluinínatío 
cecí natí. 3 n pzímo n ib í l nonti pzodudtur: fed oía budñ 
pioducta vníun^cozpozí cadaueris nó t^abentíe ozdiné: 
^oc eílbifpofttionénaturaléad anime fufceptíoné: ñcut 
parru8V>írginís:bímé(tonu penetratío:replicatío eiufdé 
cozpozíe ümul ad locabíílincta círcufcriptíue locantia 
funtmíracula.GlS'c^o modo quantu admodu facíédí 
tant5:cú alíquíd pzoducíf a caufts naturaUb?:fed ín mo 
ra bzeuíoze qp lít folít'nature curfus .pptcr ínconfuetl t 
fubítá applícatíonéactíuozu Tpaífiuo^^Ho modo.pdu 
ctíofubítaranaru5bepuluereterre:quetnfierípoí]etp 
natura tépozelógíoze:?5zmíracul5/quantuad modu nó 
quanmadfactu.ífttomrufibmóíeffectus educátur 
be potétía inateríe:fic qualí fubíto qualíficate vel bífpoí 
fitek/f ozme em fublíátíales nó pzoducuní feu ^eneranf 
ín materíamífi materia oífpofíta: ín termino aut bífpofí 
tíonís fozma educíf ínííárance fíue fubíto:fícut e(l vídcí 
reín lígno ígneappofitorquod bu fufficíentercalefacm 
efli eríccatu ín oíbus eíus partíbuB:vnífozmíter fubito 
crúpítflátna.St lícet fuccefliue calelíat i erícceí: tamen 
fozma ígnís non fíe fucceíluiepzoducíf;fed eppectat fuffí 
Cíentébífpofitíonemcóbuftíbili0:quaejcílíctefiinulpzo^ 
ducíturín oíbus partíbus cóbuftíbilís equeoífpofitis, 
¿Suato ergo bífpofttío materíe acceleraf per célere actí 
uozuapplícationé i ímpedíentíu remotionéztanto efFe^  
cíus celeríus pzoducíf. fi illa fucceíTTua Tinozofa ap 
plícatio/maturantíu fructus arbozis fieret fubíto: fubíí 
ro pzoduceref fmctue:ficut fierí potuitín vírgaSaroiv 
fubíto pzoducétegémae/flozes/i fructus.TIume.icvú'.'j: 
íta bealt'ísgenerabílibus.íft ficut bícit beatusaug.ín 
bemíra.fcrípture:q>nil?ileo^ quefecít beusj) i££>oyfen 
ctSaron cótra natura factu eíí.i.nó contra poíTibílítaté 
iiaturequodáinodoozdinateadílía:ptcue|t:aquafaci'' 
eft fanguÍ8:et rane er puluerercínifes t locuíle tc^rar 
cin materia íllozú ín potentía ad ^ móífozinae.-r ira pof 
fíbilitaBnaturalíe educédifozmaB^mói be potétía ma^  
teríeaque/pulueríB'accíneruic.Sícergoín ^ÍB operíí 
bus non fuitmiraculu quantu ad factu?: fed quantú ad 
modu faciédnvt pzotinuB fieret q¿ per natura fierí poO 
fet fuccefTiue.íE-f l?unc , " 0 ^ ^bdíílínguít aiejcl.Tlá 
aut t'inóí operatío fi r fubíto.í.ín ínlíltúet fie fit a bíuína 
Vírtutc:-: ficpzopzie 6z miraculu. Bel fit fubíto feu repb 
re.í.ín tépoze quafi ímperceptíbílhet fie bícit q? veré non 
cfl miraculu bicéduimfed mirabíle. 2»ed qzbíffícílepoO 
funt illa bíftínguí quádo fie vel fie fiar: ideo frequenter 
míraculú pzo mírabilí^econuerfo/inírabíle^míraculo 
accipíf.Bideturtamég? illa fubdiííínctíoclarí'* fie poní 
pcítcv.cp ílle cóuerfioneB vel mutatíones ín ínlíantí vel 
repéfepoiruntbuplicíterfieri.Belficq?effectuBÍllínon 
pzoducunf apzíncíptfB nature.fed iminedíatea beo fine 
ín íníllti fiue fuccefliueri tune ell veremíraculu Pin piU 
inüinoduin:líceteudeineífecm natura pofletpzoduce^  
re ín tépoze. Slío modo pót effectuB .pducí a pzíncípíÍB 
nature ín ínftatl vel tn tempoze fubíto pzopter inllanta; 
neamvel repentina applícatíonéactíuozúpaííiuÍB pze^  
rer folitu nature curfum.íft tune non eí! pzopztffllme mí 
raculmfed pzopzíeinirabíle:tocelí míraculum fc^ omo^  
do. Til T natura poteíí (pducere cffectu ín ínítantí bifpo 
lito recípiétcSíe tenet pl?ilofopl?UB be lumíne t víííóe. 
iS*1, CC3duertenduinfuper¿adl?uciniracula bííh'nguunf 
© ín míracula vera/i míracula faifa fiueinédacia.Bera bí 
cñtur ea que ozdínanrur ad bonu ftné.f.erudítíoné ecele 
fie i falutcfidelmn.íTalia funtmíracula bonozu ange^  
lozum i fancrom.£Ptracula faifa i mendacía funt que 
II 
ózdínímr i d beceptíoneetfubuerfionetn vídentímílcct 
quandoejj res ílle veré res fínt que vídétur. Bnde omía 
míracula bemonu funt figna faifa tpzodígía médacía» 
StPm Ijocbícítapl'B.tf.ad 5ri?elTa.ii.beaiitícl?zíllo. íCw 
íuseUínquit aduérus Pin operatíoné^atljane/ínomí 
vírtute t fignÍB T pzodígtís mendadbuB: i ínomi feduí 
ctione íníquitatÍB l?ÍBqui pereunt.^ntédetemjoccíperé 
^oíes per míracula fua:^  faceré tredere nó beu elTe beu 
tfeducereín ínterítñ fempíternum.^tídeo omnía eíus 
míracula fiuefiantperverainreruímmutatíoné fiue per 
apparcntíá folum i íllufioné:falfa funti médacía figna, , 
CEConfequéteraduertenduecbíctÍBquelííonÍBpzece? ,f0™^ 
den tía buíuo bíilinetíoníB cp tam angelí boni/cp bemo; ^ 
nes ejetra fe non pofluntpzoducerenouá fozmá fubíTan 
tíalé vel accídentalé nífitacpobíectum fui cognítíoné íti 
alío.bequo ínfira.Sted omnÍB eoznm operatío ell in folo 
motu localí:quo poífunt repente applícare actiua palfó 
uís/adpzoductioné eífecttmacaufisfuÍB naturalibuB. 
TBñ beatusaugu.ítf.be tríní.c.vitj.bícít. Sicut ergo nec 
paren tes bící mus creatozes boíinmec agrícolas crearon 
rea frugu^uíBeozuertrinfecuB adbíbítía motíbus illa 
creanda beí virtus íntus operetur.ljfa non folu malos: 
fed nec bonos angelosputarefaB eílcreatozes. Sed p 
fubtílitate fui fenfus etcozpozís/femína íHa rem nobía 
oecultíoza nouerút.'t ea per congruas contéperatíones 
elemen tozú latenter fpargunnatqj íta gígnendaru reru 
atep accelerandozuincreinentozuin pzebérioccafiones. 




quía fozma índucerenó poííunt:inateríl pzeparare pof* 
funtmó alíquíd pzoducédoín materia: fed applícando 
eáactíuo/vtab ípfo reclpíatfoziná.nec^ptcrl^ocíinpo 
tentíozellangeluBiiatura:licetnonpóff>duccrefoziná 
qul natura pzoducítmecgenerare fibífimíle q^afinus 
poteílrqzperfectiozelÍTÍnaltfsperfectíonib^potentíoz: 
vt ín motíbus cozpozuzín afíecutione finís vltímí modo 
perfeetíflTmo.CCfccr ^ocrefpódeturad bubíú per tres 
ppofitíones.CET^ninaqj míracula pzopzíe Pinpzímum .ppó.li 
modu bíctabemones facerénópoflunt.*p>atet: quía nó 2í 
poflunt faceré aut inducere res aut fozmas nonas i (nbf 
íeau vel materiá nó bífpofitá ad caru fufceptioné.ergo. 
Senet cófequenria er quid noís míraculí illo modo a# 
ceptí.antecedéspateterprí'wo notabílí.CÍISc6a<ppo^ ppó,u 
fitío.^emones poflunt faceré míracula fecudo modo bí 
cta.T5»t5:qz poflunt repéte actiua paiííuís applícare pze 
terfolítú nature curfum^pter quem ípfa actiua pzoduí 
cutverasresbenonoiq talíter feu tam fubíto.pducínó 
poflent:nífibcmonú miniílerío actiua paílíuis applíca^ 
rentur.ergo.Confequétia nota.antecedéspatet.Tlam 
í6ro.vi).í5z q> vírga aaron pzoíecta/'Verfa elí ín colubzñ. 
ffeceruntauté maleficí per íncanrationes egyptíacas x 
arcana queda fimílitenT pzoiecerut fingulí vlrgas fuas 
que verfe funt íbzacones.Sícutergo verfio virgeHaró 
ín colubzñ fuít vera^civírgarumagozu ^baraonísí» 
bzacones facta ell Pm beatü'augullínu vbí.s.non pipan 
taíh'ce fed vere.Hel collectíone feinínu5 vel aliter vt pt5 
per glof.ibídé.CC^uod vero ©trabus bícítfcíédum q> 
bíabolícís figmentís oculos fpectantium beludebát: vt 
res in fuá natura manéres alíud viderentur.^cfpondet 
aiepander q? ©trabus loquitur íllud non afltrtíue: fed 
bífiungítíllud cü glof.augultini cuíus fententia iápoff 
ta eíí:vnde bícit vtrúqjbífiuctiue fie vel fie. aír glof, 
©ciédum quía vel bíabolícís figmentisoculos fpectan 
tíum beludebannvt resín fuá natura manétes aliud víí 
derétur.Bel Pin augullínú.^einones epuie mali/natu^ 
ram fuá non ainíferüt. jjdeobu per íncantatíonéeozum 
malefiríalíquidefficcreconáturLbilcuírñtpermuduin: 
et fubíto feminaeozu be qbus toe agiíafFerür.ídítcp eje 
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fllís permíttere Hcnouas rerum rpecíes prod u cu r .bc¿ 
glof.dXertía ppofitío. (^innía Oemontt míracula ctñ 
alíquádo quanrñ ad rem be nouo pjoducrávcra fun t:r¡t 
quanrñ ad finé figna funt tnédacía.*}Saret:q: oía operaí 
adfallendü t pcrdendú Ijoíeeivrbícm ell.CE^cDo OUÍ 
bícaf be carmíníbus t íncácatíoníbua/an babear alíquá 
caufaliraté refpecru eífeaun eoe confequéríum. Sd boc 
bubíú refpondeturbzeuírer.^úmoq? carmina magom 
nullábabenrín fevímeífectiuá refpecru effecme confe? 
quérí9.5Ha em non funt nífi voces 1 fcrípta cerro modo 
ptolata:aur certís cbaraaeríbus befcrípta:q nó babent 
e|C feinaio:em vim: q> fonus ep aere fracro caufarus aur 
atramentñ vel alia rubfiátía vB caufanru r.úQu e manife 
ílú eft ad talé effecm vim aut ozdinem naturalé nó babe 
re, Bequíf aur effecrus tales operationes bemonú mo? 
dís fupzadictís: veré vel illufouebüccaufantibViopter 
quofdá púuatos cótractus feu pacta cu fibí adberentib'' 
vr oícir aug.l^abér eium fpus maligni pactiones cú alí 
quíb^^oibmii conferuatpacta ac p:omilía:nó qi vera 
césped vtalíj eis adbereát:q; fi nulla pacta feruarérnml 
lí eis feruirér. £r vt bi qbus p:oinííía feruanf eos colán 
i) : eje fuá fugbia p;cctpue appetüt bí uínos ^ onozes^cr 
mirtít aur beus eos ín aliquos p:opter eotu peta vel alia 
occultácaufameicercerefuá poteftaté/nótamen íníufil. 
IDabétergo pactucñmaleficiszvtbt} bec verba ^ femnr 
cali inodo:pura ante folia óitu:vel ín talí loco talí geftu: 
aut faciñtboc puta curuát actú:percutíunt patliñ ^c. fe? 
quíí ílle effectusrqué non verba vel acus incuruara/aut 
palltj gculíio:fed ípfebífcurrés operaf: vr.s.glof. allega? 
ca ráginimírás in boc peruerfe cbúílñ bnm tn eedefia fa 
cramétaínílitucntcperquotúvfumgratiaaiecófertun 
nó a facramétís efFecriue: a cbufto fuo facraméto tácp 
figno efFicaci afíifictí.£t ficur gf a ralis nó conferreí fine 
íacraméto:íta biabolus nó opera? talia ep fuo pacto cef? 
fante maleficío:vB bícír Sco.ín.íííj.oí.rticíín. qp rrufatíca 
efi b « qllío: an Ucear tollere maleficiü íntetione curádí 
maleficiatú:licetenimíinmomcríto:iúeíibeílruereope 
rabíabolúnecin bocefiínfidelitas aliqua:qtbefimens 
nóacquiefdtopenb^inalígni6:fed credír bcmonépolte 
1 velle fatigare; bú tale fignum feu maleficia burato be 
ÍIructio illi^ figni imponít finé talí fatigatíonúTló tamé 
lícet míniilerío oemonu p alias incatatíoneocurare piio 
res:fed curando funt fancro?ozaríoníbus ñifis ad bBm. 
cleemof'pnia^ptje operib^vel fibeo amouere nó placet 
patiétet vcniút toteráde. CE T o^fTunt etíam qnq? malefi 
tía 1 íncátanenes fien' g adbibittonércrñ naruraliu ma 
lefidarts vt venenararu berbarñ^radícñ/lapidu er cete? 
rom fitnilfóquo^ oceulras «ppjictates mouerunr bemo 
nes.^rnóefioubiumquín talia applícara fuís pafltuls 
prttbabcrenócjc bemonú vírturc:f5fua naturalí.ppuc? 
rate opera tí o n é eíficacé. CDtertío bubítaf. Btrú oemó 
pófllt malas cogiraríóes íminirrcre.@upponi{ cp pmíG 
ñe jjp bemon nó pór fuá vírtute aliquá cogitatíoné ín no 
bíspducerefcu imcdiarcgcncrare:boccin folíus eft po 
cétie cogniriue noftre 1 oíporériebíuíne.CE&c$o cp ob? 
íecta pót offerre 1 fpedes/bablrus/t pbanrafmata mo? 
«ere; qW oblatís aut motis feq u ít cognitio fiue cogita? 
iro:nifi potétía cognitiua circa alia fit vebemétius occu? 
para.iraemeicpertmurin nobís q? nónun# apertis ocu 
lis pietereunrcnó videmuarvclfalré nos víderenóatré 
dimus.pprer foité imaginatíonécirca alíqua interioia, 
(E^té notádum cp fin fanerfi Jdona.q.?:. pfenrís biftín? 
oionis ímíttere cogiraríoné ouplícírer accípir.^no mo 
do vr eft pncípalirer ac fuff íctérer caufare vel eff icereco? 
gítatíones in mete boia.'Blío mó largíusivt eft pndpa? 
lirer vel occafionalirer aut erdtadue mouere ad cogita? 
tíonts fo;matíoné.cr^ unc & $ Púmo ,nodo accípiédo 
ímmíttcremecángelus bon'Vnec malus pór metí noftre 
immírterc cogita tí óes.Doc em folíus bei eft: q folus po 
teft fuffícicrení .fine cocurfu alteré caufe infundere cogi 
itncñio II 
tatíones caá ín métccreídori fie ímmíftcrcotm efií affc 
ctuú ípfe eft caufa pncípalís ^ cfficíenstfine quo ficut ni 
bíl factú eíh 1 ira nec etiá fierí poreft^r ira nulla creara? 
ra p:erereuporefteííe caufa roraliscuíufcuq; effecrus. 
Zkcípíendo afir ímmíttere fc6o modo fiue large: fie pót 
angelas bonae/bonaster malus malas tmmírrerc mol 
dis íup:a tactís.CC&ed runceft bubiman poffit cópelle n 
re ad cogítatíones malas.^t vídef cp fic:qt poceft oficr 
re imagines turpes aut íntus mouere fpedes rurpíñ co 
gítaríonttpzoducríuasiqbusoblarísvel morís non póc 
poten tía nó cogí ta re.ficu t oculua aperrus er bifpofituo 
nonpótvífibíleoblataaoavídere.^Refpondé(qaídíVt 
redrat fancrus 35on a. cp bemonea pofianr cópellere ad 
cogíraríones malo: u:fed 11Ó ad cogíratíonea malas: ín? 
reÜígétespercogítatíóes malas vitíofa9.íCogitatío cm 
que eft be malo/nó eft mala: nífi bu fequitur affectío ma 
la q eft ín poteftate noftra.(EBltter refpondefi melius 
q? non pofiunr cópellere ad cogíraríones malos fimplicí 
renlícerpolíunrofferre obleera er mouere pbárafmara. 
^arío:qi mena noftra non poreft fimul muirá, cogírare. 
&úergoeftvebemenrcrdrcafaluraríaoccupatatnópóc 
necefTirarí ad bímíttendú illa 1 fe cóuertere ab ift ís. t*o 
reft aut voluntas imperare íntellectuí vt fecóuertat per 
(eueranter ad contéplatíonem bínínoimi bis íntendés 
non poteft ab eis fadle bíftrabi. ©íc ením epperíni ur q> 
afTuerua ín rurpíb1^ vípab eis auelli pór. Bimilirer amoi 
re firus ín alíquo vira cogítatíoníbua ama tí pót remo? 
uerí.Srt fi pamper ad alias cogítatíones bíuertíf:cítíus 
ad priozes reuerrítur.^u ergo mens fiieritotiofa ? non 
circa vtília oceupararpór biabolus immírterc cogita tío 
nes turpes 4 malas'.fecus fi fuerit ín bonis vebementctf 
oceupara. CT^c iUts clicipnt buc notabíles regule mol 
rales ad vírandñ cogíraríones malas er rurpes. G ' p i l 
ma.Solícírccurandú cft/nc conringat anímú a bonls t 
vtilíb'cogítatíoníbua rcuocaretíllisemmanétíbus alie 
male fubíntrare nópoflunr. lDuiccóco;dar íllud IDícro. 
adTSaulínú.0empcralíqdoperisfijdro:vr te biabolus 
ínueníat occupatñ.non eín fadlc capítur a bíabolo:q bo 
no vacat eiccrcítío.íQuod nó tam be eicrcriozí operen cj: 
crtírio:^ bcínteríoií ínrcllectu verírarébabet. d^cba 
regula.ff o:mída eft affectío be bílectíone bei 1 eterno^: 
et locñ nó ínuenietcogitado turpiú.Tlam ím Bug. Sic 
quícquídvenerítinanímürillucrapíafvbí ímpetus bílc 
críonís currír.Sícetñ vt bicít fanctus 36ona. | f acíle cíl 
eí quí folítu6cftinbonísanímñctercere:malascaucre 
cogírationcs:qi talí multo fadlíus eft 1 belectabilius in 
bonis verfarí cogítatíoníb^: cp fie ín carnalibus fedís ce 
turpibus ímagínlbus, CT^cr pjedíetá aút Unmmonfa 
bíftínciíoncaucto;ítate9inulte:quefibívldenf cótraríe: ^ g ^ 
concoidlrur focilírcr.C^l»mo bubíraf.Brmm biabo 
lus pofTír ín nobís malas affecríones íncédere.CETlota 
íoccndcrcco:po;alírer non eft ígnégcnerare:fed ígní pá 
bulum míníftrare.ígnem cóbuftíbílí/vel cóbuftíblle ígní 
applí€$do.@ícínfpñalibus.ígníseftconcupífcéríafiue 
libido pcrucrfa.T^abulúíftiuB ígnís funt cogítatíones 
carnales Tterreneibe(ectatíonc8fede.|Micendereígíi: 
eft cogítatíones 1 belectatióes vel affectióes malas fub 
iníniflraretnó vr pzíncípale agenstfed vr epcirans t mol 
ués.^ppofiro ígíf modo fe baber ímmiflio 1 incéfio íin 
boao:es.T)á ímmírrererefpídragens p:íncípalc:íncai? 
dercagens no p:íncipalc:fed epdrans 1 fubmtniftrans. 
l^atctautéeic pzemífiis qp bemon nó poteft ín nobís fuá 
poteftatepduccrecogítaríonestaffectíones^ed poteft 
nos mouere TCjccitareadeas founádas.^deobícírura 
fancrís 1 boctozíbuaáncenfo; malozum nó ítnmiífo!.£t 
per boc parer refponfio affinnariua ad bubíum. 
¿ B t r ú aurem bemon ce fecrera confeientic noftre feru 
tari poflmnbtftinctíoncfcqucntitractabitur, & tátum 
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loal babírudíne quantu ad co:po;a aíTum; 
. pra t aliena: cófequenrer agir De I?abítud 
he eo^quantu ad OíHínctíonem/iníflionéi 
míníftería ín tribus fequétíbus tñftínctíoníb^n p:efen 
ti£)eeo:ubí(linaione:ínbeciinabeeo?iníirione:invndc 
ama &c cuíbdíe adminí llratione.CL^olligítur aurfen t 
retía teptus in l?ís tríb'concluííoníbus. (CpiUm coda 
ficSTer trinífunrangelo^oidínesfub l?íerarcl?ía rríplí 
cí/nommibu9crt)oníse|ccellcríoIíb,' ímpofirís oíllíncti, 
CTScÓa cóclufío.^n eífdé angelo? ouhníbus poli crea 
tíoné p gratuita Dona bífticrís/plures funr angelí oífpa; 
res in graría arqj bonís.CS'ertía.affumédí funt íjoies 
ad fíngulos ozdines angelom ím numem fpírituubea 
toium, CD^oncluftones ^  í" Declaran tur» 
íSueftío.f. 
! 3 f c a M c t ) í f t í c t t O í 
i né queríí pzímo.Brru noué angelo? oidít 
nes í ¿ierarclpia triplici.f. bona graruita i 
offícía funtbíftmctí.<E|níjueítione erút 
artículitres.^zímus bedarabír termínos.ScÓs relpó; 
deb!rpercócluííoné.2:errí9bubíamouebír.CL^uanm 
ad p:ímñ circa fcuncrermínu l?íerarc^ia. Tlorádñ qp l?íe 
rarebía 55z a ¿íera/q5 elí facer;* arcl?ía qí5 eíí pzíncípat^ 
quafi facer pzincípatus. /^t beferíbif fie a fancro 360119. 
t£ñ reru facram t raríonabílíñozdinara poreíías ín fub 
dítís bebítu rerínés pzíncipatu.^t eft triple^, ©uperce; 
Icftisquebícifbíuína.celeftísqueeítangelíca^fubcele 
f!ís q eft Rumana fiue ccclefíaftíca./©uia em l?íerarcl?ía 
ii5eftnífiinfubftátiaírellectU9lí.©ubftátíaautíntelleí 
ctualís eft tríplejczbíuína/angelíca/et Rumana: ideo tn; 
plej: eft l^ierarcfcía.cn^rarcl?ía fu^erceleftís eft facro 
fanctatríhíra6acbiuínapfonarnvniras.quáftcS>íony. 
cn'í.be angélica l?ierarcl?ia beferibír. £ft pulcl?zítudo bí 
uín9:v>tfimple]c:v>tbona:v>tBfectionisauctoz:puranullá 
pzozfus admÍFtíonébíflimílítudínis accípiens rerú: finí 
gulos p meritis lucís fue partícipes facíens:i facrofaní 
ero m^íterio Bftcíésrquantu qfq^ íniríatus cógrue íllius 
ínfeeípzímereímmurabílénitífeífígíé.<E3nt»íffinitío 
ne tangíf increare ^ ierarcl?íe pfonarñ pluralíras/eflení 
tíe vmíras/cómumcabílíras/fumma gfectío 1 pfectíonís 
líberalís bífTufio.CET>erfonaru pluralíras ín eo cp bícif 
pulcl^zítudo bmina. T^ulcl^ zitudo em pfiftit in pluralíta 
re T equalítatervt vult augán be vera relígíóe. Hníras 
cflentfe:icog>addíffiinplec.^pcludírnáq}fimple|t:oém 
efíentíe bíuerfitaré, íCómunícabiliras ínnuírur cu Óz bo? 
m.'£t ím alia rráflatíoncm íz opríma.Síc em ín beo eft 
vníras:mnñtfuininaboníta8:perquáeftgfecracómu 
nícatio:* ftcpfonam pluralíras. ©umma Bfecrío noraf 
vbí fubdif: v>t gfectíonís auctoz pura.TIuUá pzozfus adí 
iniptíonérembífllimílírudinisfuftmészquoeiccludífoís 
ímperfecrio.Bignaf perfectionisfue líberalís cómuní; 
cario adeerra cu concludíí:pzo merírís lucís fue partici; 
peBfacíeriB.CTI^^rarcbíácreataintá angélica q?buma 
náfiueecclefiafticánta beferíbir ^ionfí.vbí.s. áíftozdo 
facraríoi'r feiéria t operario: q ad bei fimílirudíné p víf 
ribusiiíritur:aclpmodofuoadimirarionébeíejc indul; 
ta fibí bíuínírusintellígétie lucefubuel?íf.3nquatágí; 
tur queda imago fiue ümilitudo I? íera re bíe creare ad ín 
creatá.Háozdo facratiozúd eft ozdinara poreftas refpó; 
derpatri:fdenríañlío:actiofpirítuifancto.íminemoziá 
ín telligenriá t volu 11ra ré.íT 5" co qd fequítur 1 mi ra río 
nísfímílítudo beflgnaf.Bñ bzeuíter bkr&rctya creara/ 
eftfacraquedlporeftas/plures córines ozdínes:cóinu; 
nicans inferiozib^bererminaro ozdine q^a pzíma pore^  
ftatebíuina fufcepírzcótíncs plures ozdínes^prer ejrclu 
dere fingulos ozdínes:quozu5 nullus ¿z (?íerarcf?ia per 
alíud innuíf bíftinctío ozdínu. Bñ eíus .ppzietas 1 ope; 
II 
ratio:vtídé^íon^í.bícítíeftbcícooperatozefti fierí:bftií r 
ná$ ín feoperarioné quanrú poreft pala cucrís oftende 
rc.v id eU alios pfícere/illuminare i pu rgare: vr in fequé 
tíbusoftédír.¿:rcu ¿zq^apzima poreftare biuína fufee 
pír:inrellígendu eft mediare vel immedíare:pzoprer |?ic 
rardt?íá medía 1 ínfiml.l^íc ergo folu be íangelícabícen 
du, CE^tlpecím ^íon^í.eft tripler.fc5:Sparc|?ia:íd eft r 
fupzema. íDDefarcl?ía.i.media. S£r I?ípercl?i9:id eftínfi; * 
maJS'umi^añr becbííltetio velím^ppzíerates quas po 
nitÉ>iony.q funt fciétia/ozdo^actio. Cr©c5m fcíenriá bí 
uínlaccipirfupzema.^fternfupzemaeozuquíconuerfi 
funr ad beu:ei^folicontéplatíoní ín^eréresUn ipfius co 
gnírioneamozeac firma rétíoneconquíefcut.^ueoía g 
fcíétíábíuinái?icintelligunf.Btbicatfcientiaactútot^ 
partís intellecriue:tá cognitiue cp aff( críue.CC ® f bm oz 
dinem fe; potétie.i.porenrít ozdinara refpecru inferioztt 
attendífincdia|?ierarcl?ía.d^t penes actíonémínífte 
rialemfiueadmíniftrariuáereicecuriuáfumírurvltima» 
CC©el clarius* alírer accipif l?ecbíftíncrío:íin rres ftaí 
tus t offícía q funr: ftarus córeplaríuo^pzcla to^ 1 actí; 
uozu.l^enes ftatu cótéplariuo?/eft bíerarc^ía fupzema 
Tienes ftarú pzelaro^eft ^ íerarcl^ía medía. Tienes fta; 
tú actiuo? eft fum pra í^ ierarcl^ ía ínfima. Bnde fupzeme 
I?íerarcljieeftiinediareconuertíadbeu per actus conté 
platíoís:*! nó oceuparí circa eicreríoza ^ncípalírer.CDe; 
díe eft ín pzefidéría quipzefidenr cereris eos ozdínádo/ 
pzíncípádo;etadfalutís minífteria ecequéda birigédo. 
quo? ereíutio angelozu eft vltíme tícrarcl?íe. /^r pót fu; 
inífamílíarís manuducrio eicozdinationeterreni regís 
curíetin qua inuenmrurtresftatuscurialíu.funremquí 
femp affifturregnbequo^cófilíooía regís |)cedunredí 
cra.ficur legíf l^ efter.f.c.be feprébucíb^^erfarií'.q femg 
vídebanr facíé regís Bfluerí ic.Secudus eft ftarus offí 
tíalíu:qui mandara regís p pzíozes accípienres cereros 
ad eozñ ececutíonc birígur atq^ ozdinant. STerti'eft fta; 
tus feredariozu ac nunriozmp quos mádata regís popu 
lis oibus regno fubiectís íntimárunT ejcecutozu q iufía 
cóplentes in regnooperanrur.^ta ín pzopofiro applíce ^ 
tur.CT^onfequenrernoranducpozdoímmagíftru be; £ 10 
rcríbírur.^ftmulrírudoceleftíu fpiríruñ:qui inrerfeali; 
quo muñere gratíe fimílanf.ficut in naturalíum bonozu 
parricíparione conneniunr. CE^tcif mulrirudo icquia 
vnus ángelus ozdine non cóftítuít:fedinultí.CE^icíf un1 
qui ínter fe alíquo muñere grarieffmitárur: .pprerange 
losbiuerfozüozdínmquifeercedunrín muñere gratíei 
iiarure.^deofequíf:ficurín naturalíu bono? participan 
tionecóueníut.Éíjcquo poffet.pbabílíter fuftínerí córra 
bearúíT^omá.-q? oes angelí eíufdéozdínisefrenteiufdé 
fpecíeí:eo q?oésconueníútin naturalíbusrq^nóporell 
ínrellígi be conneníenria ím numerú:qz illa non eft plu; 
ríú:eo ^ >nibíl ídé numero eft ín pluribus: ergo be (peci; 
uoca.Sí em be genérica cóuenienría ínrellígerer:túc au 
gelibiuerfaru |?íerarcl?íaru conftíruerenr vnu ozdínem: 
ímmo oes angelices em conueniúr in nature ümplíci; 
tare T incozrupríbilírare:in baberc bonú grarie 1 glozie 
«rcT^aretigitur^ozdo fundarurin bono narurc: copie 
tur9urbonograrie.T1ámelíozanaturaliabifponunrad 
maíoza bona graruira:vr bícír fetus 36onaué. CE^rrío notó. 5< 
confíderandu:q)ín qualíberl^íerarc^ía tres ponuníozí * 
dínes.^n pzima ím oes funr ferapbin/cl?erubin/r^zoní 
3Jn medía l?ierarcl?ia t ínfima bíuerfiras inueníf.nain 
btíís ¡bíony.ín medio ponír bnaríones/poteftares/7 vir 
turcs.Sed brus j^zego.t 36erñ.ponitbñatíones/pncí; 
pat^i ??»rutes.@iTrin terría l?ícrarcl?ía ponír ^ íony.pti 
cípat'' loco vírrurmecóuerfo í6zeg.ponír virrurú ozdíné 
locopzincíparus ozdínis.íE^ni'bíuerfitatísl^eceftra; 
tío.Óuía biuífio ozdínu fumíf er bíftínctíóel?íerarcl?ía; 
ru.ffr qz pzima ^ íerarct>ía arrendíf penes fcícríl t ftatu 
conréplaríonis ín cóuerffone ad beu:q cófiftír in actu co 
gnítionis/bílectíonís acgfectc quíetísi fecurítatísique 
r&iñmtio i x 
tenlíohís «omíncíntellígíímrcojmdentcr ad tres v'm 
mrest^eologícas.^íinequefuiitvífio/fruítío/tentío, 
^deo ponütur tres oidínce pine \?kmd?íc:c^mibm/ 
fcrapl?ín/tl?:onfcqiio:ttiioíin ínteiftatíonc tejct^ pomr. 
féiuám ad pfectá teríoné eftozdo tl?:ono^ (Quáms ad 
gfectá coamtíoné cll ozdo cl^erubHi.íSuám ad gfeaas 
Dílectíone efí o:do ferapl^ín.St í l?oc oes pco«ját.<t^í 
Hínctío o;dúitt fd5e l?íerarcl?íe fumífvel penes gfecrío^ 
néiojdmatíonc poteftatíecpotétíevel penes offícía. 
*púmo tnó oí(Kguít£>ion^©c]5o mó ^eg.tlágfectío 
poteííatís pfiftítm tríbus.f.ín5íídendo:T penes |?ocat 
tendió o:do bñatíonw.^11 refiírédo:T paies l?ocaccípíf 
o:do poteííatñ. íft ín operádoii penes l?oc fumíf o:do 
rírtuttí.^írtntes em fnntp quos oe*' míraailai faníta 
res operaf.T^orelíates g quos rpráníca poteftas beinoí 
nís cocrcef.^natíonesig quos angelí boní ín fuís ofñt 
cí|s ac inmíílert|s oírígunr, (£t qnnaíus eft-pfrdercaw 
gelís áp coerceré bcinonestmaí^ í íhid cp opari vírmtes: 
pt^ozdínaríoíllo^ojdínü Pm inaío:éTiníno:ébísmraí 
té.<ESc6o mó ^in btiñ á5:ego. oidínanípcnes oflicia 
ííatu6inedíí.f.^lato^.Stq:quíidápjefuiit angelístqdá 
bonls l^oíbustqdá malís fpírínb^.TSúinífuntbñatíóes 
fc¿ípncípatus:tei tíípoteliates.€tp^ fiimlítero:do bí 
^nítarís íin oidíncbignítatís pfídenríe.TMttB em cft pí 
fiderean^elís Jfoíbnsbonísautbanoníbus.etplus 
bonís ¿oíbus cp bemoníbns. ^ cnoinínatíoes aut futit 
quipzefnnt ágelís.TSúndpams quí pfnntbonís \?oim 
níbus.TSoteílates qúí pjefiintbíaboUcís rpimíb^ir^í 
ftíncrío terne l?íerarcl?íe vel accípíf fin actíoncinínílto 
Haícvel f m ínfimu ftam actíuo^. £>c6in púmñ modu? 
(icíiiinrfbíftmaío.^uíaactíoinínífteríalís angelom/ 
aut eft círca regímé pncípu:* fie eft pido pncípaf/quoí 
rn actío eft ín cuftodía t regímíne pncípu:aut eftín reí 
gímíne mnltítudínís T cufl-odía:T l?ocprínet ad oidíné 
arclpágelo^aut círca regímé i cuftodíávní<,pfone:T fie 
cft o:do angelo^íf t íta bííHnguítfeíonY.CEíttptí ró o: 
dínísiqi pl9 eíl míníHrare pncípí cp mnltítudíní feu vní 
gétú'íSunceps etñ caput eft multítudínís pfídes ^ étí^ t 
plus ellpzefidereinulrítudíinqpvníejc inultímdtnetm» 
ipl&me aut^6íego. bíftíuguít chozos angelo^ínfiine 
bíerarct?íe penes flíatu ínftuiu.f.actíuo^tq pftílítín ope^  
riado vel ín oocédo inaíoía:aut ín bocedo mínoza» Íc?c65 
púiníí fuinít o:do vínutuquo^ eílmíracula oparí.*fbeí 
nesfc6mfuiníf'oidoangelo^quo^elíinaJo:anñtíare» 
'jSenes tertíu acrí^íf o;do angelo¿quo^eft tnínoja bo 
cere.Éf tpt3 o:do bígintarís:q: plus elt faceré cp bocere: 
T plus bocere maíoza^ iníuoia.CLÍ^ue aut oílííuaío 
verío:ftr.ibequal?ícrarctíafito:do pncípat^Tfiiuílw 
rer o:do vírtutú. (1lá vn9 o:do nó pótgríneread btuerí 
fas l?íerarcl?ías)ílle nouít q creauítt bíllíujcít.^ídetur 
tñ piñeréda auaou'tas ^ íon^.q credíí boctríná fuam ab 
Hoto vi aproCcuí<,eratbifcípulus>ccepífre.íL^lltíino notádu 
' i ^ ¿noíaozdíuriíinpoíitafunta bouísgratía^qbusfefe 
epcellut.^ftemboimvuúbíguí^altero.l'láoíb^einínet 
chantas Pm btin 2ugu.beínde fcíctía.beíndetentío TC» 
C l ^ b í cóftderáda.T^ánm bona illa gratuíí 
tacóía funtoíbus angelís:fíquídéoé6 funtbti:oesbeo 
jjfcctefruutunoés fciup vídentfacíé patrÍ6:ofns firma 
tentíóe adl^ eret beo.Bñ beams Siony.cv. celeftís l?íeí 
rarci^íc bícít^n oib9 facraríflimís bíftmctíoníb^/fupíoí 
res quofq? cmínctío:efcp ozdínes inferió^ agmínú non 
carerefiilgo:íb9atcpvírturíb9.^ofterío:er<Jruj3erío:tt 
íntellígétíe ejcoites nó efle.íf tfequíf.í©ím celeftíuvírm 
tu fit equa focíetas atep ad beí fifítudíné luceep bíuína?, 
2ícet ahí alíos epcellátrgradufcp bíuerfi fuur.vua m ín t 
tétíóe nírátur.CEBc^iiiq? o:do tupio: oía bona grantíí 
tamferio^ e]ccellctí9pomdet.(ÍIírerríu cp cü nota oidíí 
iiflabepcelléríoíibonoúllíozdínípueuíétirumcdüfíttuó 
tu oes fimplíctterab ejccellétíoúbono:ín eís noméaccíí 
píüttq; cñ m oíbus o;díníb9 (garitas ejccellít cerera bo^  
itaíoes bícedí efleutferaptyrt.Bn vt femeí btíKnctío o^ 
dínu ín noíbl-ab eo oouo q líbet oaio nominad q í tu eo 
ejtcellétíus elha quo tn fupenío^ o;do nullus nominad 
Jtacp cu boua ím medíateín beu tácp ín obíectu Oidína* 
tía:qualíafuntvírtutestl?eologícc:fintfiiitp!Ve]cccllcwí 
tío:a:vtbícítapfs.í. íCo^tj. adl?uc ejcceUétíoié vía vo^ 
bis banóftro.gfcquíf cap.]cít|. ©i líuguís l?oim loquar 
etangelo^cl^arítatéauténonbabeáictftcóincndam 
cl?arltate rubdínTl ñc aut manct fides/fpes/^ d?arít99 
tría Ipeamaío: bo:ñ c!?arítas.©ícutergo ín vía bccfitiit 
bona ejccellctíó;a:íta i eís co:refpódentía ín pamaMcj 
vífio/truítío/tentío funt nobílioza. Sb ülís ergo tribus 
qbus angelí feráturín beütáqptn obíectu beatíficivruí 
muñir i noíanrur tres o:dínes fup:eme l?íerarc^íe.fft 
pmusafmítíonefiue ciparítate nobtur ié ; noíeferaí 
pl?ín:q eft fimpfr boníí e]Ccellétífrimñ.Sc6s a feía autví 
fionc benoíatur cberubíniqpuís ín eo ejccellat bouu cl?a 
rítatís:eo cp ab illa pmus nómé ^ .T^oítcljarttatc^o tp 
cellctius bonu/vífto feu feía. Tboíí íllud tetío cojrndens 
fpeí:pquá qefcítín eo angelicusfpñs:vtífuobono^ó 
ab íllo OÍT benoíamrtertí9 tl?:oní:fiueredes:qp qníerej 
ímpojtat. <E3»ferioje6 o:dines a bonís nominátun4> 
bus feruní ín crea turas obiectíue:vbí fimírr bicedu eír, 
C^]céplígfa>5nteríllavídeímaíu8bonubñaríágclís 
bonís mo pdícto.3ídco púmus ozdo fc6e ^ íerarcl?ie:ab 
íllo benoíaturo:do bnatíonu:beínde bonís l^ oibus pul 
oparí.Bltímomalís fpirítíb9:líc5 qlibetoido fuo íferío 
rí bomínef* ac pncipetur te. ©íc ergo fecudus oído nof 
inen b5 guncípatu6.2rertius poteftates ím vná víamrt 
fiebealtfs beícendédo.CC^wátum ad artículum feím artí.2í 
eftcóclufiopiíma.2ngelo^beato:um multítudoinnuí Cóct'.W 
ineraínnouéc^oiosfeuozdineseflbíílincta.^Sumunt & 
rc5 angelo^ beato^multítudo ínnumera:pt5 ¿aníclís 
capí .v t j.bíccntís. C£>ilía mílíu míniftrabant cí: t becies 
centena milíaafHftebanteí. Scím.f. bíHínctifuntrn 
iiouéo:díne8)pbai:Bbcatum ÍSjegouñ ^omíf.r|C)cíüí, 
que ell bníce tertíeperegrínatíóís e)C verbis apoftolí ad 
ífpt'e.Tfl'Or.vbí noiatim ejcpmít poteftates/virtutes/ 
bnatióes T tlpwnos.íQuíb9 m qncp addunf atigelí/arf 
cl?ágelí/cl?erubín/ferapl?ín:qbus plena cíl ferípturarpj 
efte noué.5dé pt5 per btiñ &íon.& vf.celeflís l^ierarc^íc 
vbí ait.í©cs fimul celeftes ímoztalefqj fubftátias:in no 
ué o:díníbus bíuínus ferino bíftínjcín.ppuffcp ac fin^uí 
laríbusvocabulisappellauit.Tbdteadccóclufio oftedí 
penfuffícíétiáeje notabilíbus fumedá. CE©c^a pelufio: ^ p , 
Tlouemoidínesqa feínuícé Dífferüttres^íerarcljíast ^ ^ " U 
fupiemá/inedia/'r ínfima cóftituunt,Tb:obatur illa coní 
clufio quoad búas partes.Ti>:íina e¡c p:ío:í pelufióema 
nífelíe fequítur.Secuda pt? per beatu ^ >íoñ, vbí fupui» 
lUtas^aud bubíu quínoidines ejciiníuspceptOMnterí 
ñas tertío repetítas bíílínaíóes ad fancte bíuínítatísbí 
uífitímagíne,^tB lon^u ^ pfequítur l?íerarcl?ias finguí 
las i omines ín eís pftímtos.ad (ppofim tn bicínpiíai 
qdem qcowmbeoverfaturfemptidcp ejcbíuínabignai) 
tíone fufcepít:vt ílli ínl?ereatiugítennullífqj ínteríectís 
fpíríribus ínferaf,Tla5 fanctífllmos t^;onos cl?crubín/ 
acferapl?íniu¡cta beumullífqj medtisífertís agmíníb^ 
eiinnén¿pinquítate locatos aínl^ac reuera l?íerarcl?ía 
nulla elr pftantío::que fummí beí fplendoiíbus maíozü 
^ppínquitateconíuncta e(l. Secunda bomínatíoníbue 
poteftatíb^vírtutíbufcpcóficitur.E^ertía ep angelís/arí 
cbágelís/pncipatíbufqj confl-at. I^ ee feíonY.fentcntía^ 
Utcr ín tráflatíone'noua. C^ertía cóclufio/£ícet owlíí 
tniinbíllinctíoe)cnaturalíbus bonís ínítíatíue accípíf: CocF.^ 
tamé g muñera gratuita completiue perfidtur. T^uma 
parspt5 per magíflrum ín lítera:fuperio;e6 funnquí na 
tura mnt magis fubtílesii íntellícrctia amplius gíbícaí 
ce6.í£tbíll.iíj.aítin^f*5n cjcbzdíoíue pdítóís/altí lupío 
res:altjíferío:espftímtífunr.f5 q6ab e)co:diol?abueft 
ftút iiaturaletTIá Pm magr m n^ fuemtpdíñ i gratwítís» 
l í b e r 
^tpicbamrfónetq: gratuita pfupponuut tiatufalíat't 
vbínamraííafunt mclio:a:e(Vetiá maío: capacitas y el 
Mtaí<, adiiitoúu volite^ libere fe oirponédi ad gratuita. 
H 
angelí fuutvníuBfpccici-.icduó aíecúangelís.íQuícli 
¿ l í atít verífíittí le q> angeli boni ad oeü pu erfiíf m totu q> oéeangelí vní'' bierarcbie/aut etíá vní*7 oidúüs funt 
elí inulhtudo celeftíú fpírítuú:q ínter fe alíquo muñere biíferunnareríaliter. angelí no babct inateríam:ergo» 
gfc^nnlátur.Jtéfupiem^ozdoabíiiccdio cl^arítat^D: (Cactus 36on3ué.oiia0recítatopíniones:tvtrar(^re 
StrLí rerapl?in. íl^arítae aut ell oonu fuinme gratuitH.t£t 15 putat ^ babíle9.Bna cp ín angelís elt oíuerlítas ñu fpc 
feuti L! ^ ^ 0 artículcCEíQuátu ad artículñ tertiú eft l?ec púf cié i etíá genera fubalternarvt i?íerarcl?ía fit quafi vnii 
l& ,na cwbítatío íujcta ^ má cóclufionéoe numero angelo^ gen,7:i o:díne9 fub ea quali o es ftíríát fpecíes. jjnxmo 
anfítmagn^^mó£l?otnaBrñdetpar.Nq.|clviíi.ar.íí|?. añto:dínemultíruntangelínñeroc>íffercte0.€tquátt¡ 
^ angelí í m q> funt ímateríaleG fubllírie 'funt í quadá ad l?oc vltímu cp plura fint índíuídua ín vna fpé angelí 
inulrímdínemapú/ocininateríalémultímdínccjccedc^ ca:pco:dataicjCiioe bales parte.q.q.]cjc.ara'j.([;alía po 
tcs.lRó fuacq:cüBfcctío vníuerfi litíllud q¿ oe*7pcípue íitío ett q>igelioes finteíufdéfpecíeí ípedalífliine. Zü 
íntcdítín creatíóerem:quáto alíqua funt magís gfeaa ^pter fupenieillí^ cíuítatis vníonc.íTum ¿Jpter vniucr 
tato ín maíoú numero funt creara a oco. 6ícut g ui coif ííperfectionc.í t fubdít.Ziícet aut vtracp íllarú pofítíóí 
poúb^ attédtf ejccefTus ím magnímdmc: íta ín reb^ tm I^abcat.pbabílitatcq: m per fcrípturá nó ínnotefcít 
coipozeís pótattédí epceltus ím multítudíné.Coipoja nobísoiuerfitas operatíonu.CTlain q DÍuína ínfpíratío 
9Útínco:ruptíbílíaqfuntefectío:aíterco:po;ae]ccedut nevt&íon>\^alí|cognouerút:'roffícíu'rn atura angeí 
quafí ícóparabilítcr ím magnirudinéco:po:a co;ruptí lo^oiciít g>oía que funtoím o:dínñ ínoibus reperíanf 
bílíaiqi tota fpl?era actíuo^i pafTmo^  elí qfi modicu re ¿iícet magís ejccelléter ín vno^tdefmagís tipológica 
fpectucojpoí2celelÍm.3ldeo rónabileell^fubllátíeínv c^pbabilis poíitiomíft occurrat manífeífc» auctomasi 
materiales ejccedátf m multitudiné fubltótias materia contrariu:q> oes angelí funteíufdcfpecící:ficut etoms 
to maío: eli reccífus ab vno fumino T gíectílTuno tanto ne.Bíc intellígedu efl ín angelís^ ^ jpuís oes angelí lint 
maío; multímdo/falté ín plurib*"'. ^ eru cñ cp oíítátia m i'idé fpecíemo di cóíungutur Ipoíbus vnítate natumfed 
mo ím oilíimílitudiné pcomítaf multítudo maío; oiltá obfequío beneficentíe. Ct Ipomo fímílítcr angclorquía 
rítj.Tlá mato: eft multítudo inineraliñ ^  plátarñ:': plá • illc ilhl adínuaKíHe íllñ reparat.íSS nó eflet fi fpó ^  aní 
non eft efTentíaliter gfectíus i?oíbus:nec aíalíb^ biutis. Ouabus opíiuombus recítatís D fctm a6onané.accept3í 
¿ t í ta ró fuamagísellad oppofítu. CLjdeorndeíad rípótrqifirefpófiofíueopíníolanctíElpo.omo vídetur 
bubíu cp majcía elr multítudo angelo :^liC5 eí*' numerus íp;obabílís:t nulla róne fundata:qn q ntíero foltt oíílíii 
nobis fitínc'crt<,.Btruq5)pbai:aucto;ítatefcrípture.Tlá ¿uñtur:etiá ñ fueríntcópofita eicmatería T fonnaríta Oí 
^ob.jcjcv.é^Tlunqd elt numer^  mílím eíus.í.angelo:ñ. Irínguuturper fozmas flcutg m3tería0,Sícutemm eís 
áSlo.^n cognítionel?uana fuperío^ fpirímu numerus non efteade materia numeroúta ncceadcfozma numc 
nóeít/qmilitesoicun^qjoecertátpaereaspoteft-ates: ro.^deononomnis Oíftínctíopcrfojmáeíl fbccíuoca. 
nó labo:e:fed imperio. 5téi2)aníet'.vií.dX>ília milm mí? ^ue náq? anime humane OiíKnguutur effennafr numc 
níftrabát eú T oecíes cétena milia ic.oícitgloffa.Tlon cp ro feípíis/T nó p materia. Tiáñádc matcric ínberá nS 
tátus numerus fitferuo^oeúf? y Quinan*7 ferino mauv minus oilferñt ^OuoíueifasínfoimáRfalrébiflerentia 
réejcpúmere nó potuit.St glo.á3;ego.©upemo^ cíuííí efTentialí. <L ^ ubítatur tertío íupta tertíá cóclufíonein git5.^  
numer^ T inñnít* i oefinít'' eft/Oeo numerabilís^nobís tepms be afrumptíonejioim ad c^ozosangelo^étruj ¿í 
ínnumerabílis ell. ^ tcpdíaa verba ^anielís tractans ad fingulos omines angelo^fiet aífumptío faluádo^: 
¿íony.cpíii.tte cclefti bíerar.£)í.Sup:emos Ipúan os nu Bd íllud 6iíin fctrií 26onaué.qj ad íingulos omines an 
meros ífeípfís ínuoluésat(pinultíplicás:Bbos celeftíu gelo^afluméturfaluádLíCuíus ratíorqilpoíes faluandí 
íubftátíaru ozdínes nobis efle ínnumerabíles/'aperrís poíTunt invía ad tanta gratíeemínentíá eleuarí:i ín pa 
róníbuspádés.Sutem^feaoplurímecelellíufpirítuñ tria ad tanta gloiíáfkiwangelúigimrpoííunracHíncsU 
beate mílitíe:q moitalm noílro^numerñ ínfirmu b;eué los o:dínes anumí. Zcntt ?ña:q": vbí elí parirás i alia: 
qjmodu lógetrafcédfiKar^ ab folafua eminériflima i nócítoifparitas i o:díne."¿iícetemadDiíHnctionéo:clif 
celelKínrellígétía atqj notíoefcítefintatcp íúffmíteiqrn nú ouo pcurrant/namra.f.T gratia.llamra tácp ftmdaí 
íllís opuléníume largíta eltfumma ocitas ímcfe aucto; inentií i oí(pofítío.á5;atía xáy cóplemétum T coníumí 
fcíétíe atqjfapíétíe fons T pncípiu.íí.aufa aút tante muí matío:m magís attendif oílíínctío o:dínñ ejcoono gra 
tímdínÍ6(líc5 varíe nítánircieclarare)tñfinaliterredu tíe'^e]coifpofitóenature:q>nócóinenfuraf gratía naí 
aturad oíuínávolutate$:q nulla índígentíevelocitate: mre.l^ocelhqnnóefltantágratía/quátaelínaíurecaí 
fed fola benígníffunavolutate ad potétie fue oeclaratio pacítas.aut qn capacitas gíe nó fequmir pcrfcctíone? 
nc:T regní fui bono:é:tot ejccellctíinmos fpus creauit:B namre.T)á oífpofitio namre ad gratíá nó cftoífpofitío 
„ quos vníuerfi gubernacula vfcp ad ^ftindiífima rerre neceflitá6:f5 eftDífpofitío pgruitatís. 5ó nó elí necefTc 
Cu^i . iníníftrat.cr^^ooubitaf: ©t^oésangelí eiufdcoidí ímoífpoímonénaturalíu fequí gratiárvtfemBvbíclip 
y nís fint eíufdéfpecíci eírcntíalís.üttvídcfg' fícrejc Deferí fecrío: namra/fit maío; gratía. *jS;efertím q; natura clr 
{móeo;dínÍ8qua¿;/g7 angelí eíufdé o;dínÍ8 í natura/ oífpofitioremota.Tlá lícetgratía p;efupponatnatura5 
íúoono^pticípatíóe pueniut.^íc? oeídetitate ioíucr^ capacátíi Oífpofitio liberíarbítríf p puerfioné ad ocum 
firate fpecíuoca angelo^s.cíll.iú'.tacm fituñ p maíoú elí oífpofitio ímedíatío; q> namre capacítas.^t illa pót 
íbídéoocto^oedaranóe i fentctie oocto^ a^tíoneiplaí! efle tanta ín víato;íbus t'omímbustquáta fuitín viato^ 
«jireríá|?ícmouere,36tus£to.par.).q.jclvíij.amc,ííí^ ríbusangcli8;qpiusnecíll3oífpofitio ncccírítet:q;graf 
tía non 
i ^ í ü i n c t t o i x 
tía no eft e¡c meriti0.TRoma.jcf» Bndc altem óuoj: bkert 
ópoitccaut cpñt equalíscapacítaegf e 1 gloiíeín óífpa 
n natura: autg? capacitas ang^Iom mcp ftierít repleta. 
I^oc eítgxcapacítas sratie et ^ loúe íit equalís i» oibUB 
angelís 1 aíaíms: íta cu íu fcn gratie capajc eft angeí 
(usitátc capaí; eft anima. Sel ñ maíoieíl in an^elís: illa 
«un^ ellrepleta.TS:iintttn eft ^ abílmerquíaliaía cl?:í 
ÍK tabuítfumml gratiá creature polTíbílctió poteft efle 
jnaio: «pacitas ín angelo w in aía cl?:ilK.anteced& pa 
tetOeaía c^uílíivírginís gToúofe:que ni gratíaT glo:ía 
oes angelos tranfcédunt. CJtem nífifíc non fumáen^ 
ter reílaurarer ruina angelom: quín cum 6e fíngulis 0^ 
dmibu6almuicecidenmt.l?ocefl/quícecideruntfiperí 
máMencad íinauloe ordínes rublímati fuíflent. 5dco 
vtperfeaa litrelrauratio ep l^oíbus: opo:temad fingu 
ios omines |?oies aflumantur.aiTumutur ígítur vt vult 
45:ego.l?oiníl'.]cp|cÍHf. adfingulos ouiines^oics teiTeí 
ni:owinuoflTicíaínterrenÍ8Ímitátes.vndeaít.É>iíHnctc 
conuerfatíones l?oñn fingnlomagmmn ouünibus coní 
gmunrctín eoium fo:tem percóuerfatíonis ftmílímdiV 
nem6eputátur.CEÉ>ubíramrquarto.©n,um omnes l?o 
mines beatificandiad owlines angelom fint aflinnédí. 
(&üod ad ííngulos ozdínes alíquí affumédi fint: patuít 
tmbío piecedaití. Sed an oes fintafíumendí: an eje alíí 
quibus cóftítuatur oecinms OKIO í m euagelicá paraboí 
lam t>c t);3cl?ina.jc,perdita:qui3 non l?abef ejcpiefla ferií 
pmrc auctoútasmec fufficíés raríorfun t opiniones: qua 
ruin tres redtat fanctus 36onaué.<r^:ima cuí vídetur 
magíHer confaitíre: tenet ^  omnes l?oíe6 beatífícandi 
aflumentur ad nouem ozdines angelo;u: vt nó fit opus 
Vltraíllos ponere.|c. vtficíntribus bíerard?tf6: etín trú 
busoKiíníb^fingulam^ierarc^íaru ejcpieflius trinítaí 
tís myíteríu befignetur. jEtquía nullum e(l bonií gramí 
tum in t?oíbus:cuius fimile no eft in an gelíe: ideo ange^  
lísfocíanmrím bono;» fiinUitudíné.etiainft angelí lie 
ríífencenáficutnuncadeojumouJinesafluinendifuífi! 
fenclicetíllaalTumptío tunefuíflettm l?oiniimbeatift^ 
catíomunevero efí Ipoím beatíficatio 1 angelo:u repara 
•W'C^ópittH'ramébeatavírgoique cum credií mper 
oes angelom oidínes ejcaltata: perfecóftítuitoidinem» 
0ed pjiuílegiufpecíale non cllreducendñ adeomune 
íegem.Sicftngulare puníle^in vírgínisnon eftnumeí 
randum cum angelom o;diinbu6: quomm bijTínctio eft 
fm legem cómuné. tCSccuda opínío q> eje IjOíbus coní 
ftituetur becimus oído. Solí enim bicit illi boíes angelí 
ós fociabutur o:dinibus:qu} invite caftimonia eis in ter 
ris fimiles ejetiterunt. vnde tenet cp reparatio angélica 
eje folisvirginibus ftet:quía femper cognata eft angelís 
virginitas. d & e á Ijecopinio minus .pbabilis eft: aun 
inulti carne co:ruptí multís virginibus in gloúa p:eferá 
tur: vt patet be beato petro/ maria magdalena. Í£Zcrt 
tía opínío/qp fupia nouem oidínes addítur becimus ej 
(?ís quiin iftavita non pemenerunt ad tantai u meritozu 
fuomm e^ceUeutía vtejcaltenturad o:dínes angelom; 
fed tin meritís cl?:iftí faluati/becímu tenét gradü. 0,m 
les funt pamulí baptíjati*.': in le.ve.circucííl/ante ratioí 
nis vfum be(unctí.^uodbícuntfiguratñefle.uij.lReg. 
^.ínbefcenru folis per oecc líneas.Tlam fol íuftíríe cl?:^  
Ims p:opter illosbefcendítad becimÜ gradum.^té in.]e. 
t>;acbina perdíta 1 ínuenta.^d etiam perfectione nume 
ríbenaríjcóueníreoícunKvtnuinerusfuperneciuítarís 
bac perfectione non carear, 'ni^ilomínus tatúen manet 
in nouem ó;díníbus angelom tribus l?ierarcl?iÍ6 per^  
feaa repíefentatio trinitatís.ítlicetín ómnibus laluan 
dís inueníatur opnú gratuím fimile bono angelo^: non 
tamenín tanta ejccellentíavtmereatur inferí oidínibus 
angelom. Ti>;íma opínío 1 fimílíter, tertía fatís pzobab^ 
lis vídemníi^ non fecñda ftn 
tiun.Btrum pzefldentía et)p;elatío ozdínís ad o:dínem 
cimcHabítur m úidíáo* CJ ] oucj w gp alíquíd triplióter 
ñmñio 1 1 
biamraltcrí picftní-autrolum per modu ejecedentís ce 
ínfluentís: vtnatura ecleftís elemento: auf per moduiu 
ímperátís:vtbns míníftro.adrationéauté peifectc p:c# 
iatíonís ^ ectria cócunur.íétljoc modo nunc ín p:clarío 
neozdiníso:dini:o:dofuBío:ejt:ccmtín natiiralíb^i gra 
mítís.5nfluitetíáalíquoin5purg5do4llünnitádo/pcrí 
ftcíédo.^tíiíagéda árcanos íníugít. ¿^ucrcfpóder» 
Jn indicio euacuabif pzelatio oiditiis ad ozdínc quo ad 
,buos modosvlrímos:nóquoad}):iinñ.'T^t5:qiilluinína 
úo quá inferió: ozdo recípit a fugioze:firr etimperíñ/a w 
tend itur p coparatíone qúo ad nos qbus míniftrát^non 
per cóparatíonc ad beu ín quo quíefcunCeflabítaut mí 
nífteríu noftmzergo. £c6in pt5:ozozdo ejtcedctozdinej 
ín gratuítis et naruralíb*' poft íudicín ficut ante. £ t f nt 
boc mrellígcda eft auctozitas aptif.Co^v.^ñ euacuaí 
uerit oém pzincípatu t poteftaté 1 vírtute. £uaa»aueríc 
quantu ad actus l?íerarcl?ícpB/i quám ad imperíu. ©íí 
míliterillud magíftríbíft.v). qpdiuburatmñcíus angelí 
angelís: bemones bemonib9 pzefunr.Sed ín fumro oís 
euacuabif pzelatío: vt bocet apfs. d^nbm fcjctu.Qtru DuB.á» 
oes agelieiufdc ozdínis fintequales.lRefpodef Pm nía TI 
gíftrñ qmó.SJed eft etíá in eodé o;dinebífparitas/í gra 
datío queda: lícetnó tanta quáta ín biuerns pzdiníbus» 
tficutin fanctís oicímus q> vnus eftojdo apFozmaltcr 
inartY:u:alter cófeflbzñ tc.nec tn aplb^ z ínter fe eft oímo 
da equalítas: nec martvzu: ^ ppter q6 be quolíbet fando 
bicí por. Tlon eft inuétus fiuulís illi: ^  cóieruaret legem 
ejccelfijíta ín pzopofito oícendu erít. t l?oc quídc ncf 
cefíario babent oícerequí tenct in eodem ozdincplurcs 
fpecies cópzelpédí: cum fpecies fe jabear vt immerí.yitv 
metapi^ y. íQuí vero bícerét oes angelos eiufdc ozdínis 
ciíe emfoéfpecíeí: poneré pofllmtínequalitatéín accide 
talíbusmon ín eflentialíb'' fícutinfpecie l?uanaiÍLBltí 
mo bubitaf. Htruin etíá in l?oibus ponenda eft ozdínu (O 
biftínctío:fíueín aiabus ficutín angelis.%fppnfio.5n 
fcoíbus multiplejc ponituroiftínctio.Baríj etíá gradus 
ín ecelefiaftica poimturl?íerarcl?Í3:quozumaltcr alterí 
pzefidet. Tlon tamen talíter ficutín angelís.Tlam ín ow 
diñe angélico cjf a cozrefpódet nature: vt quo melíoza i?a 
bucrenamralia:neceísfuntabufi:gfectíozé?fecurífunt 
gratíá.Tlon fie ín l?oibus:vbí nec naturalíb'mec offiícijis 
cozrefpódet gra. 0ed frequeter q melíoza l^abétnatura 
lia(qZ'abutumrets3inínozél?abétgratiá.Ctín eminétio 
ribus conftítutí gradíbusCpioljdoloz)in gratía 1 mcríí 
tís inueniñtur inferiozes. í(2ueftío.iju 
| € c u d o q u e n t d r « 
ca eande bíftínctioncBtí per actus bíc 
rarclí>ico8fugío^ozdínü:angelípofrunC 
inferiozes illuminádo métaliter cís loq» 
•^ zo illa qftíonevíde plura i ^clzá.q.jcjt» 
fecudi T.q.vití.pzímíquod.<E5n4^eer»t arrí.quíq?. 
"^zimus be acnb9 l?ierarcl?icís. ©ecudus inquíret:vn n 
ángelus poflit videre alíquéactum interioze crearme ra 
tionalis.2rertius:vtrú vnus ángelus pofllt caufare notí 
tiam alícui'Veí ín mente alterius/aut aíe ronalis.£>uar 
tus be pzíncipaliquefito.f.angelozu locunóe. íSuintus 
mouebít bubía. CI^uo ad pzimu notandñ fm beatum Srtí.l.' 
É>íonY.beceleftibíerard?ía:ca.üí. ^ pelinem.Zresfunt Tlota,lf 
aaus quos ipabet angelí fuperíozu ozdinü refpccm ínfe 
riozum:fc5purgare4Ímmínare 1 perfteere: qui bícuntur 
acms l?íerarcl?ici:qz cóueníuntfuperíozibus l?ierarcl?íjs 
reípeau inferio^IDí auté actus nó bíftínguunf realiter, 
ÉCofiftuntem ín ínductióebíuinefcíétie:quaínferíozca^ 
ruiKÍn qua inductíone:quía remouef ígnozantía:bícimr 
purgatio.nó quidé a feditate pcn:fed ab ígnozatia nega 
tíonis.^ad ébicíí illunmvatío:qz manífeftaníque pzius 
nota nó fuere. í©inne auté q6 manífeftaf.lumcn eft ^ m 
apRn í pbe.v.CE^ícitur 1 gfeaio:qz eft firme pfcuerá 
Ú6 fóentíe tradúío; qua perftóí íiuellectus ílluuúnarí. 
l í b e r 
C^ícíf putvwtío in ciáinc ad fuu oppoñni (\$ d! í$nói 
raima. ^ Humínarío ín o:díne ad fo:ma fc5 noríríí ítitro^ 
ductá.perfcaío in o:díncadfubíecm perl^anc'iiorítíá 
II 
acmá rdlcjcú quo aiisjehtá vídet fui cogníríonc >t ¿«idéí 
ttírfátfecogiiofccre:ergo por ítmílítéreflccanfa cogní^  
tíonís cóílnulis íu inteUemialttrt^angelí: ó cftpíjiíiim 
cmfdc róníe quo alter ángelus íntelUgat ípfu ni cognoí 
í purgar ab ígnoüría. Jih 
m cogiiítíonc i notitía: perfidt actuado eñ ad cogníta. 
(II^íff(Tñragopurgare/ílluinínare/perficcre4trcóno 
mo.Tlam ín fubtraao fupponunt pao eodé.f.ínductíóe 
Kíetíe/burgarc aute cónotar pzecedctís ígno:átícrcino 
doné. «Iluminare obícaí nianífcltaríonc.T5>erftcere fub 
íectí clenaríonei inelío:atíoné.!ítl?oc vulcbeat^  feíony 
ñus vbi.s,cv0.ira oíccn8,TSamcípatío ípfa cúiíne fcíei i 
tíe/'r purgarlo etíllufnínaríoeíl- arcpgerfcaíoí ttum per 
índultain dbí oidínarifTune perfeaoui niyííeríozu índuí 
ctíoncm:veluri ab ígno:áría purgar.5pfa(p oíuína fetén 
tía ílluinínar: perquá etíá punjar: oum qanrenon vídcjf 
banrur fublímíoús nuc ínrellígéríe luce pandñmr. TSer 
flátíd ídan l?ocií)fo Immnertum a l r ^ 
fnain peifeueranrcq5fdéríárr3dír.iDcc&íony(i<,.^]t: quw 
biie fatía p^iquíd íntellígendu e(í per acruin lfnerarcl?íí 
cum, í&iiodqicft vnua íu refcjfdéríeínducrío i rríplep 
jkj» . «oratíoiie.C_íQuo ad fecundií amculú. Btmangelito 
^ S 1 ' pofUrvídcreactum ínteríoiccreamreranonalís.lRecíí 
tat^el:ain.q.]íjr.recudí ín púncípío queffíóía opíníoné 
quá plerícp renenr: q> nullus angelua por vídere.t.tnru^ 
tíue cognofeere cogíraríóea er a'ffecríóea crearure: quía 
co;díñ fecrera folí oeo funr peruía. T^oreíl rn illa co^noí 
fccrcpcr figna eprrínfccaificur mediata g figna ejerrínfe 
ca indicar oe innninrare er cíua caufa. ©ed non oblíáre 
illa opíníone/rener ídem 0 á i á ímtráa in t?oc@co.ín re^  
perrozio lí^t'í.tíill.íjc.^ quíliber angelua nature fue bere 
íícrus/vídere poreft truíríue cogírarióea i affecríóea ín 
ero non bepedenrea plpárafmare:': fíbi^ppo^onarñpót 
ab eo ínrellí^í.Cogirarío ante vel affecrío ín vno angelo 
t i l ínrdlígíbíle ín acm er^ppomonarñ ínrellecruí angelí 
alreríuaxrgo poreííab ípTo cognofá€Daíoí parer quía 
oía poréría cogniriua greaa no impedirá pórcognofee^ 
rcnaruraltrerquícqd Tub eíua obiccro p:imo per fe córíí 
nerur.alíoquín non efler rale dua obíecru p;ímu.¿Siiod 
auréaddírur non bepédena a pl^árafmareíOírífpzoprer 
ínrellecrií noftm p:o (lam ílloiquínó ínrellígír ínrellígO 
bíleqnárumcumfibí pfenamífi moma a pl^árafinareifal 
tem ejetra fe ejdirenaipíoprer acrua ¿jpúoa.íCerere partí 
cule inaío;Í8 parenr: qi inflaría oarí pofíer be íurelligíbú 
lí ín porenría rin.5rcm be ínrellccm non gfeao vd ímpe 
díro. Jrem be ínrdlí^íbilí nó ^ pom'onaro: vr d i oíuína 
eflenría infiníra. £X>tno: parerrqzcogírarío T affectío efl 
íntellígibileiq: per fe córínemr fub eme; ínquam rale e(Í 
obíecrum p:ímu inrellccrua. írefl ^poiríonatú ínrdleí 
cntí alreri^ angelí, ©nía q$ d i p:opomonaru vní ínrd^ 
leemí angélico: en'a d i ^ poítíonam ínrellecruí alreríue 
ina]t;ímefuperío;ís:quía tu quod poreft potería inferió:: 
poteít etíá fuperío: potcnría.lleq? voluraa angelí poreft 
alíñ impediré. íSuia voliíraa creara fuo ímgío non por 
impediré caufaa namralea in fuía acríoníb^.Tio em por 
polñraa creara imperare ígní ne calcar: ira neccognitíoí 
HÍ.T affcctíóí rue:v>t técp obíecru namralírer fue cognítio 
nía ín intdlecmalteré angelí appiojcímaro¿duecs/uó 
ngar.CJré ficut fe l^ aber vífíbüe ad vífuimíta ínrdlítÁÍ? 
bíle ad ínrelleau.©ed oévifibílel>ebireapp;onmarií po 
partíale refpecru vni4» pafTi por efle caufa actíua refpccru 
míufliber alrerí'' pafli durdé róníe roralía vel partialía. 
©cd ínrellectío angelí pót elfe caufa partialía refpccta 
tes.Zcnex pna:q: accídenria funr eque ínrellígíbílía g fe 
er eque app:o)dmara alrerí angelo (icur obíecru cuí ml?c 
rair.CEéem oe facro vnua angelua nó femg cognofeít 
cogíraríone8TafFecruaalreríu8:T pferríin l?oím:q:nott 
femg oetta cócurriRfine cuiua cócurfu nuüa acrio perfid 
por. ^Indevíderecq^iradóea ipumano;ñco;díñDeu8fí 
bí rcferu3uir.Tlon em peurrír coagédo cu oiabolo:,*! fo^ 
tecú angdíabonia acbearia adfcrurandú co:da boim; 
ne rorí^íaluría ínimicua ooloíia fuía arríbua feuíoú renp 
tarione anímtt l^ umanu inUaderen^ a falutia cófecurioi 
ne ínipedircr.^nde fecrera coidía cognofeere feriptum 
rain p;op:ut bco arrríbuít.ficur ell íllud.tj. 'paralíp.vf. 
au folua noíK coida ñltont bomu í£t flmílta muirá quíí 
bus ferurarío co^ia? renñ fpecialirer oeo arrríbuíf Ucet 
eríá Ipe feriprure íícejeponí poflciiKcp folua beus vníuerí 
falírer neceífarío er ípedíbílirer víder cozda l?oím: quod 
vtiqjfolioeo couenír.angelíaurc boní ermalúerlipofji 
funr namralírer vídere alremrriicogíratíóía bebíreflbí 
appíojcímarúnon m bocpoflunrvníuerfalírerT nccelfaf 
rio: q:ípedirí políunf p oeft fuam coactíonéfufpédcnté. 
inareríá vnacurónibua.í6:eg.oeariminolarí'p;o 
íecur7fum ín ejcpofitíóe canonía miíTe lcaióe.]i;|C]cf«ídeo 
b^ui^ ^ íc rráfeo. íTener aurc ^ :ego.oi(í.í)c:.q.í.parré ne^  vn , , 
garíuá Ipuí^  qlKóÍ8:T rónea 0 á i á fóluír ibíde. C í S u l í * i ' ' 
mmadremuairiculñinquo vídendueftpoll í^díá.q, * 
|C]c.fecñdi.T.q.víii.píiini quodlu Brrñ ágelus pollit cauí 
farenotiríáalicuí^rdínirellecm alrerí^ angeUautl?oia. 
Ctm inrdlecma i?oís viaroúa no por inrdlígere p:o ftaí 
m ilro/nifi cóuerfua ad p^árafma. Bñ nullá cognirionc 
l^ abere póKnífi cam ad quá medíatevd imedíare cócur 
runr p^árafM3ra.£r ratedo cp cocept'' fit obíecru acrue 
ínreui¿cdi/l?abC8 ranrñ efle ñcrñfiuc obiecriuñ in ínrd^ 
lecm:mc viaroúa ínrellect*' nil?il ínrellígír niftfenfibilia: 
acma ^ púoa T cóceprna:-: nullú purñ ínrelligíbíle ín fe. 
Tlíl?íl ergo por ángelus drea ínrdlecm ipoiaviaroíía im 
mediare: feo oñtajcar pot moueíe plpárafmara et actíua 
applícare pafliuia TÍ.oe quo bícmelí oifl.p^cedérúíír g 
l?oc por agere ín inrellectñ medíate vel índirecte, &e m 
tdlecm aurc ipoia fepararo/oícédñ ficuroe ínrdlecm aní 
gelíco. SímiUrer oe íntdlecnt tota coníunao er bearo» 
<i;É)e quo funr bue opiníonea.Bna ©co.oílUn.pzefenrí 
líb.í|.quírener/g) angelua por caufarein ínrdlecm alreí 
riua angelí cognirionc íllí^obiecrúcu^ípfe Ipaber ipabítú 
feu Ipabítualé cognitioné/i l^ ocvel^ duccdo in alio acm 
rm:velfpcm tiñ vd fifactñ i fpcm.'l lá angdua Ipabéa ín 
fe cogmtione cóplejcá ejctremo :^quo;u alma ángelus fit 
muí ^ aber fpca vel l?abírtnó aurc acmm cognolccdí có^  
plejcñ: por gígn ere cognirionc cóplcjd impojráría c]crreí 
m a:fíc l?abirualirer ñora ejcíílere in alio:<r no ípecíé:quia 
acm ¡paberfpem cjcrremom. 6 ífr por angdua ímpúmeí 
re fpent in ínrdlecm alrer^obíecrí^ií^fpecíé pu9 nó [¿M 
ber T nó acrñ: ou alíua angelua d i oceupat*7 arca cogní^  
rionc alteré obieaúa quo ab í lio auerti non pór.fcpíc l?af 
bena fpéa T acm cognofeedí: qbna alíua angdua caren 
pót vn-uqj caufarc in alío.Cj^iDotínu fuñ el^qé fuffidé 
rereftín acm púmorerpecmalicui^eífecr^pordlillum 
acmeffecnl caufarein recepriuo ^pomonatoappu^íf 
inaro.Bngelua Ipabena noríríá l^abitualéalíctu9 obíecn 
Cgraría ejcéplt> cíl fufficíáer íacm pumo ad caufandií 
ínrdlecrionc acmaic ipil9 a.ergo pór íllu caufare ín quo 
cñqj inrellecm recepnuo 111^6^^. ^ ntellect'' autakef 
riua angelí non cócipíétíe a. oillíncrerecepríu9 dl.crgo 
ín co pót caufare cócepm ílltua a.^aío;vídcf tnaníférf 
i k i f t m c t t o IK i ^ t i c f t i o í í 
ña,0X>moipmtqimí^du0ín fel^abetamnn piínmco VMÍUS angelí autbabír7eíusadíntelíectualteré: q:íbí 
gnofcédí a etfpeciem etquecñcBponutuniccelTaríaad íieccílídétítas fíinplícíterpotéríeTpotéríernecídérítas 
cognofcédua, t j> l^ oc potínteílectn fuu faceré ín actu fubíectíua babít^vníiiG angelí T íntellcct^alteré. ¿ 6 Í 
fecudo/caufandeín fe ítellectíoné a.fícutcffectñ.Bcquí caufa queríf.&íccndú qiangelus vel l^abítus ín eo non 
maío:^pbatíóís nó elt vníuerfalíter vera.Tlamaccípíaí ^^ótet í l fitñcangelus nec víderetfe acmalíter necba 
eadé inaío::et arguaf fie ÉSuado alíqd f iff ícíéter elt ín bitu fuum: vt fi acm non cogítet Oe fevcl babítu fuo.S lí a 
acm púmorpóteaufare fc6in ín quolíbet receptíuo/cete actío eft ^ pducere notítíá ínmítíul fui taín ín fuo ín telleí 
rÍBparíbus.SedvolutasangelífupcríoúsA'olenBcauí ctiiautquocu(paUooebíteappiO)cítnato:cuí<,cánonell « ^ 
fare volítíoné ín volútate angelí ínferíoús: eft fuflícíen alíud nífi namra reí q ralis elt.críQuátu ad quartu artí ^ oc¿^1' 
terín acmpúnto refpectuíllíusvolítíóísrt volutas an^  cu[»4eftt,epíi»cípalÍ9fito»Bíde^cliani.q.]ct.fecüdú * 
geli ínferíoús elt fufncíés receptíuñ i appiojcimam. ^  er ín púnío quodKq.vt'l. vbiplurababenfad jppófitu v»á 
go pótcaufare volítíoné ín volúntate angelí ínferíoús. lcjtma.i oubia alia, flotádu ergo ¿ loq metauter t>e quo 
Í£TlecfufficíteuadédoDícere:q> quíavolutas elt libera i?icferino:accipíf adflinílítudinélocutíóís vocalís.'üoí 
ídeóín fuapoteltateeltrcpín eavelle velnollecaufefvel quiautvocalíterelt ^ferre verba vocalíavtalíqtús atw 
nó canfef: falté a quocuq? ente creato. Secus beintelle^ diar vocalí auditióe T ínf ellígat íllud qé p voces fíemífi 
ctíone:q:ángelus inferió: non pót ípedírefuperio:é: q: catur;boc elt fomietín fecócept^vocíb9co:refpódentcs. 
vírms mino: nó ipedit inaio:é ín fuá actíóe namralí vel pie loq inétaliter nibilalíud eft nífi babere vel fo:niarc 
líbera.íStf auté púncípale íllamfitfalfuin:pt5:q:tuc vo ín fe verbñ métale: vt alígs audiat inétaliter t intellígat 
luntas amare polTet mcognim:q: poflet volutas angelí q¿ p verbñ métale figniftcaftelt auté verbu métale cogíí 
fuperíoús fumeiéterínacm ic. caufare ímediateín aní tarto acmalís.2íoq ergo inétaliter nó elt alíud nífl amia 
geloínferíoú volítíoné: abfcpboc q? inferió: cognofcat litercogítare vtipíe velalíus intellígat q^pcognitíonc 
fuperío:é vel alíqd ín eo.^tita ínferio:vellet aut amaret fignificaí. Sudíre aut inétaliter níbil alíud elt § videre 
íncognítú.(E5rem tuncangeluspoflet intellígereftne cogítationé 3^9163^^ angelí vel ipois: flcutaudírc 
fpecíe:q¿ elt cótra opínanté.CL5tem fie angeliís poffet vocaliter nó elt alíud nífi app:ebédere voces a fe vel ab 
caufarenotítiáeuidentéínalio^pofitióisoubiefinee^ alío^latas.CE5^3(pbanrpbttñaugu.]tv.t)etTÍní.cit:. 
perientiaet oifeurfu. lia ángelus babés ín fe oífcurfuin í^u^ata ^ppúe cogitado ab eare quáYcímus: verbu elt 
Demóltratiuñ: pótín fe ^ pducere notítíá euidenté cócluí q^ i«i cowle t)icímus:qJ5 nec grecum eít neclatínu necalí 
fíoiiis:er^o ín alio angelopór^ducere notítíá euidéter cuíus alteré lingue.íí:cceq?cogítatíoeltverbu.íQ6 aut 
cóclufionís fine quocuq^ alio.f. finebemóítratíóe: q: al^  loquí inétaliter nó elt niHípabereverbu inétale.f.C0gíta? 
g ter ángelus elt receptiuú fulficíens te. CC^deo elt alia tiones:fÍc &ídtpaulo fuperí^eodé ca.^uedá ergo co^íí 
Opinio ¿OcUá/q? vnus ángelus níbilpót caufare ín alio tatíóeslocutíóes funtco:dis:vbÍT os eé íncínAíírtpoflv 
nifip inodu obíecti: t illo modo quícqd elt ín vno ange> f oús cu p co:pus !?ecfiut: alíud elt locutúv alíud vífio, 
lo: pót ficut obiecm ín alio angelo Debite app:o]dmato 3nt:U8 auté cu cogítam' vtruc^ vnu eít. ^ tem etfi verba 
caufare fui notítíá íntuítiuá fi adfit cois ínfl uétia t>eí con non fonát.Jn co:de fuo Dícítvtícpoís q cogítat.¿t ^ pbat 
caufantís.g3i5 boc|)0<TÍt:pt5 eje fcJ5o articulo:q: quícqd Ipoc augumn^auctoútatevtríufcp teltamétí.íSé etiá att 
elt namrale obiecm vní,7potétíe:elt etíá naturale cuiullí Í diré inétaliter nó elt nífi vídere cogítationé acmalé alte 
betpotétíeeíufdé rónis i eque pfecte: fed potetíe íntelle ríu8:pt5 per eundé ibidéDe trím.c.eodévbi Dícit.Hudítío 
críue angelo^ funt eíufdé rónis quátu ad modú cogno^  et víflo ouo quedá funt ínter fe biltátia ín fenfib^ co:po ^  
feédí i babét idé obiecm púmmergo quodcu<5 elt obie^  ris. 5» aío auté non elt alíud atqj alíud vídere t audíre. 
cm viú,7eít «i obiectü alteré eque appwpíinam.Cií ergo acpboccñlocutíofoúsnóvidea^fedpotiusaudíafUo 
ángelus vn^pótvidere fuas cognitíóes acmales c babM cutíóes tn ínterío:es:i?oc elt cogítatióes Du cognofeuní 
males atep affeaióes^rgo i alí^fuffídéter app:o¡dmaí! etaudiunf tvidentvñDe DÍÍO Dí]dt euágelilta.íCuvidífi! 
caufarí poflit ín mete alterí^aiifiq$ caufat p modu obie;! fat effecnueín angelo audíente notítíá íntuítiuá fuimet 
ctí:pc; e¡c ^ batióto9 Itatim fup:apofitís. CT^d róné atít cogitatíóÍ8:t fie e]C cófequéte alíquo mó caufat ín angeí 
©cotí Díeíiv qp fi 9pp:o]t;íinatío De qua loquif ín maío:e lo audiéte cognítíoné obiectipúme cogitatióís.Sífr an 
*r ínino:e Didt tm app:o)cíinatíoné localémó eltvníuerfa gelus audiédo níbíl alíud facítmífi qp app:ebédit feu víí 
lítervera.©i^o Dícítapp:o]ciinatíonétalein q fuffidtad aetintuitiue cogítationé loquétís: ipeas Deuenitín co 
tas velapp:o]cíinatío fubíectíua.ita q?agés ínfo:inetreíJ quas voces app:ebéfas audíésCfiimpofitíoné earu no 
ceptíuü:alíoqn fuffidtDebíta localis app:o]cíinatio.£]t:é uiODeuenítm app:ebéfioné obiectom abltractíuá p VOÍ 
plúp:iiní.8olütas nó pót caufare actíí amoús nífiín fe# ees fignífteatom: quá ímpofitionéfinó nouít voces quí 
ípfa: nec íntclleet^ pót caufare notítíá actualéoe obíeao dem app:ebédit:fed nó obíecta p voces eje impofitíóe fií 
l?abitualíter noto nífiifeípfo: i boepfeindcdocaufalita gnífteata. guisad locutíoné'r noltráeo:po:aléi an^  
tcin fuáp modu obíectí:fieut©cot^loquif.^pj ergo ín gelom métalé/cócurrít act*7 volutarts.f.velle manifeltaí 
l?Í8€étalé appwpímationé actínÍT pafliuúq) idé fit agés reCnó etn fimplejc founatio eogítatíóís elt locutío:f5 fo: 
* paíTum reeípíés.íí:|céplu fc^ülDabit^amous q elt invo matío eogítatíóís vtaudíés appbédar.qé eltvelle maní 
liiiitate:fifr babít^íntelleemalís non pót caufare notítíá feltare audiéti q pcípíOtñ íllud velle manifeltare nó elt 
actualé nifiipotétía quá ínfo:mat. í£icéplutertíj. Tlá ad loeutío: f? ípfa founatío eogítatíóís. ©upponítergo loí 
caufandü p modñ obleetí fuffícit oebíta localis app^tf curio métalís ^  founatíóe peept^ in loquéte:i pnotatvo 
matío: i?oe eft nó nimia remotío actiui a paflluo fine fint lútaté manífeltádi binóí peept^.C^ís pmifTis refpóde íCóer.ú 
tócm fine Diuerfa.^n^ppofitoreqríí puma vel fc6a api turadbuncartíeulfiiadqltioné.*^úina pclufio.Sngef íí> 
pw^íinatío; i nó fuificit tertia. IDoc aút nó elt intellect' lus inétaliter alterí angelo loquípót;verbú quo(p loqué 
f f i] 
l í b e r 
m pót ab altero audíru *p>iUm pafó piobaf ángelus 
pótcogítareacmalítervtágelusalterbmóíruas cogita 
tíones app:clxdít:': g ca obíecta q cogítat: t l?oc Facícní 
do loquí? alterí. ergo pelufio verap p:íina parte. Cófe# 
quería nota.ííDíno: pt5 eje cjd noíe íoq.áX>aío: fift* nota 
cílrpót em ángelusvellealíu nofeere fuos Cócept^i pzo 
pter boci^móí ín íefounare vtalíus vídeat.©cl5a ps pt5 
eje pzíma: qi ágelus pótappiebédere cogítatíóes alteii'* 
quaovult fibímanífeliarc etítaaudíre.pt5cjt:qdnoís 
audíre.^té vnusangelus pót víderecogítatíóes alteré 
cjcamculofd5o.crgoaudíre.J'enetpña:q:ídem ellvídc 
ffócCi* re ctmdirc métalíterfm bttn auguflinu: vtín notabílí 
allegam eíí.<rSc6a pelufio. Tló íblti ínferíoú fuperíoi: 
fed cría fuperíoú loquípot ángelus íferío:.TSatet:q; quí 
tócfo ^ ^btt^$elU8P^tíro:,^?,*everbuvtqlíbet9lteraudíatfeu 
T vídeat.ígí^./£onfequetíanot9.fllV'rantecedcs.CC2rerí 
tía pclufto ^ babílis. Srtfi ágelus inferió: fupío:i loques 
cóceptus fuos eí manífeílaKnó tn fie loqucoo eu illumíí 
iiat.*tt»:íma pars pt5 eje cóclufióe pcedérí.^céa ^pbafrq: 
i verifímil c eft <p ní!fnl cognofcat íferío:: q?5 ígno:et fupeí 
rio:.í ú $m fe»íony.ínfeno:es reducúrur ad fup:ema per 
inediaraít em ca.iit'i.celeftís bíerarcbíc. ©tatuít fumm*7 
tile ac fttgfubftatíalís oím o:do/ p fingulas billínctíóes 
pzímos i medios ejetremofq? eíTe o:dines atcpvirtutes: 
vtfc5mferío:u fpírímuejccellctío:esquíq5 pcepto:esac 
buces flntgquos ílli accefliim l?abeátad beu: etad luce 
fecreríflimá beí focietatéqjpueníant.^llumínatíóe ante 
ílluminatus purgad ab ígno:áría. vt pr? eje íllo arríenlo. 
© uperío:é ?í>o nó pót purgare íferío:: alioquin fuperio: 
ígiio:aret:q?5 íferio^ognofcerer.GIffje íllo fequircp nó 
cft idé illumínare et loqui. T^oflunt em angelí fibí ínno^ 
refcerccocjítatíones actuales reríí vtrimqj l?abimalirer 
notaru:iita be fibí norís loquúficuti l?oies bereb9 fibí 
cqualíter norís fibí loquípoflunt.^n quocafu fitlocuí 
tío fine illuminatíóe: q: t^ aclocutione be nulla re ignota 
acquiríf cognirío noua:q6mrequirinirad illuminatíóe 
fíéitA* ncm.C^uartacóclufiorefpófalísad tímluquelKóis. 
T^eractus bierarcl?ícosfnpio:u o:dínu angelí poflimt 
ínferío:es íllumínareT illumínádo eís loqui. •¿>:ima gs 
patet: q: fugío:es angelí norítíá quá accípíutímedíate g 
bíuínárenelaríoné inferío:íb9manífeííát:eíufcp manda 
ta ín feríoúb9 perferünvtpatet per beatú ^ íony.be cele, 
bierar. g toru. Bcóa pars patet: q:caufando norírías ín 
alífs berebus quas ígnozabát inferiores íllumínár. l?oc 
auté faciendo eís loquñtur.neqjem alíterílluminátnífi 
inanifelládoeiscócept9fuos:qbertloqiu.C[élerutamé 




iu» í?3110 P'^^-CC^naiml ad quintti artículu eltt>ubiu p:í 
•r, mü. 'éltru ángelus vides cogitatíóes alterí9 vídeat etiá 
jppo.i. obíeaa cogníríonü.GSd quellionérefpódetur per alie 
quas ^ oíitíóes.TMí ma. ángelus intuítíue vídedo cof 
gníríoné fingularcaíícuí9obiccrí ín alio angelomon vú 
def.í.íntuíríuecognofdnralcobiecríiquaten^adípfiiin 
rerininaturcognítiol?inóífingularis.Ti>:obatunq:fÍ3t 
cogníríonévífam ínnúríuein alio angelo cflceogmríoí'e 
nem abflractiná obícen non ejdftétís: ct rale non pótín 
tuitíue víderí natiiralíter ab mrellectu creato: alioquin 
vídens cognítioné ín alio íntuíríue:cognofceretpercoe 
gníríoné alreríus innrítíucq?? aliuBangelus:aií9efÍco!í 
gnírío:nóco{5nofccretínmíríue:q6ellfalfum.éímílíter 
nec opo:ret op cognofeés cognítioné intuíríuá alterí9 ine 
mítíueeognofcar intrntíucei9 obíectu: q:poíretobíectu 
a ^:íino angelo cogiiímcfl*eíinp:opo:tíonare ínítansa 
fcóo angelo:vtpofiro cafu vt fi oilía'tía ^ pomonara per 




ícentm t fc6m angelñ: íucfecñdus ángelus víder cogní 
tíonép:ímíangcUíntuinue:Ttñnon pótvídereei9obicí 
ctum mtuitiuexo cp nó e!í fuffiíciéter pfens. Tlon eirí pót 
víderí obíectu intúítiue:i¡ífi per cognítioné cogniríonis 
fue: q?5 non pót víderí per cognítioné ímmedíate ab obí 
ícao caufatá. T z^obaf eríá oe notitía mútíua obiectí fufe 
fidéter vtrícp angelo p:efentis:q: ponafcp fingularc íne 
tuitíue vífum a pumo angelo/etíá videaf a fecíído ange 
loimmedíateper ^ppúá cognítioné talís obiectí miítíiiá 
videatqj fecudus ángelus vifioné púmíangelúnontn 
í>pter |?ocvídet q> nontía úmiítíua pzimi an gelí termine 
tur ad l^ ocfingulare obíectú.^obatunq: fi fint ouo ítu 
guiaría eque app:ojdmata:quo:ñvtruq| vterqj an^eltia 
vídet:nóplusfcirepótfccudusangelus/^cogninop:í> 
mi angelí fit vnius obiectí qp alterí9 fiobtecta fíntfimíle 
líma:q: nefeíta quo caufata fit: T itaígno:atad q6 tenní 
netur: cú necelíe ell íntuitiuá notiríá caufarí parrícularí 
ter ab obíecto: etiá fi tan tu effet vn ú fingulare app:ojcie 
matu:ad!?ucnon pofíetenídéterfcíre qp Tila cognitío eft 
l?ui9fingularÍ8:i ab ea effcctíue partíalitenq: ífta cogní 
tío poflet a folooeo caufarí. íírjcemplñ l?uí9.£5í funtbuo 
ígnes:etappareatfuinus caufatusmóplus fcío g^ fum9 
caufaíabííloigne ^ ab illo:q: ab vtroqspótíndifferení 
ter caufari.fieríá fit tátu vnus ígnis:'! vídeatur fumus: 
non pótfdrí euídenter q^caufaturab íllo ígne:q: poteft 
caufarí a folobeo.ficin p:opofito.Bndead Ipocqjfciaiti 
cuidaiter cp cognitío l^ecquá video intuitínefit ab i?oc 
fingularí: opouetg? feíam cp nullñalíudfiiníle fitapp:o 
^imatüangelo cuí^cognitionévideo.^tcp illa cognitío 
íntuíríua:quá video: nó fit a oeo ficut a caufa totaíi: et fi 
alteru eo:ü ocfidat non fcío cuidéter/qp l?eccognitíoiní 
tuíríua aiufat ab l?oc fingularí: etper cófeques necfcio 
q? ell l?iu9 fingularis. ^ ñü auté nó poflum feíre nifiper 
oifeurfu?: ideo Ucetcognofcá ítuíríue cognítioné alicuí* 
fingul8rísniótncognofcoílludfingularecui9eftiiituitt 
uened vel nó co^nofco:velcognofcogoífcurfum autab 
ífracríuervtDicef.CI^^íPP^río.angelusvtdésín^ , , 
tuitíue cognítíonévniuerfalcín alío:pótínniitíuevídere (PP1** 
vníuerfale q$ cft eí9 obiectfnpoíito qp vníuaialía l?abct 3 
tantu eireobiecrítm ín aia:i terminar cognitionévniuer 
falem. pzoba^q: cum fin illa pofitíonévniuerfalia non 
Ipabenteflenifiobíectiuñ ín intellectu: qó eftcífecognií 
tuui:quícuq5VÍdetintintítiecogníríonévníueríalé:etitíi 
termínatá ad vníucrfaleCi?oc enÍ5 efl: vídere coguítionc 
vníuerfalé)'v'ídet i ípfumvniuerfale intuítiuemec requí 
rittirvlteríoananífellaríovelcjeplícatio.íL^rríapwe . , 
pofitío.Xngelusvidens intuirme notítíam fingnlarcín ÍP0'^  
alio angelo: pót cognofeere dus obíectu abftractiuem 
cóceptti cómunipfíifeveloíflíncte fingularíterrememo 
ratíue; vel eríá g bífcurftmi^úmú .pba^q: potito qp bilí 
gofo:tem:pótangelusvidereoílecnonéineáíntuítíuefi 
nieritiníl?iapp:o)címatus:':ficvídetq?&íligol?oíein:fed 
non videt qp Díligo fo:tem. 6 íc ín .ppofito fifo:té intclUe 
go^otelVideremteUecríonémeámtuitíue^perlj'occo 
gitareq? intellígoboieinmon auté cpíntellígoifliim vel 
íllu 111.2. aufa eft:q:obíectñactus alíasnon cognítñnóu 
pót cognofeí ab alia potentía: quá aous non mfomiat: 
nífiperoífcurfum etarguiriue:alíaspotTem intuítíueco 
gnofeere obiectií cogntríonís ablíracríue.-quá ínniiríuc 
cognofcocótrafup:adícta.íírguítíueauté etper bífeurí 
fumnó cognofdf alíqt)fingularebetermínare:f5tantu 
ín cóceptu cói:q: cognitío Ipabítu gcáfcurfum equalítur 
afTirafoiLms ídíuiduis emfdé fpecíeífifintflmillímaigí 
tur non pótpcludí betermínate/q? magis fit vníus in¿Ü 
uiduí ^  alterí'1. ffócludif igitur cóceptus cóís oíbus i» 
díuiduisficfiiníkb9;ficutcuin intnitme video ftuml:coe 
gnofcoarguiríuecpbicellvelfuítígnísmon antean ílle 
vel alius ígnis: cu fumus rantc quárírarís a plurib9 ígni 
bus fimiUbus caufaripót.CllSccundu fcj qp vídens coe 
gníríoné fingulare inrumue/poflitobiectíl cius.copoí 
í ^ i í l m c t t o r x 
Uere bíflíncrc abí!ractíuc quádo^ per modií fciticttioia 
tíoiiÍB.*íy;ob9F;q;líangelu8V>ídc8notítílíntuítíuáotw 
íectí ín alio angelcrcnína obíecm piíua íntuítínevídít et 
^abítu acqñmt'.rccoidütur fe vi dífle obíecru íllud ín naf 
rura ^ pzíati ira fozmar noríríl bídíncrá; feu abíiracríuá 
íllíua obíecrí. *]Szobaf: q: vídédo cogniríone actúale ínt 
rellccrtuá obíecrí in alio: recoida^ fe raté cognirionc alfr 
quandoi?abuíírep^abírúínreberelícru:ílláq;cognírio^ 
néínre^pducráfuíflead prenríábuí^ obíecrí: erírarccor/ 
daft cognítíonía fue cr obíecrí lúe cognítíonie.ad quá 
recozdatíoné mouet noríría ínruíríuavíra ín alio angelo 
cr babírua ^ pn'ua fímílía cognírioní ín feípfo. ©ít ergo 
refpecru íllíua cognírioní8reco2daríueobíeaí.a.ín fcBo 
angelo eil caufa parríalídcognitío ituítína eíufdcobíc^ 
ctí ín i ¡lo angelo: t alia caufa partíalía eft tpabítua ín fe? 
cudoangcUMndínaaadfonnadu cognítíonéabrtractíi> 
m cíufdf obíecrí.fficcplmvr íi finni biuerfo^ ígníñ biffer 
rcrfpedc:fipiíino ínruítíuevídífTem fumui ígnc:pollea 
vídere ínruíríue fuinu eíufdé fpecíeí cu p;ío:í fuino:T nó 
vídercfgnc:foímaré ín mebebíránotiríá obíecríuá reco; 
daríuá ígnía per ^ oc q? víderé fumñcíufdc ígnía: quem 
pzíuavídírepzefcnratn.Sicín p:opolíto:(tcutfumu9na 
turalírcr repfcnrar ígneíra cognítío obíecru. et cognítío 
ncabíuerfo^obíecro3£ folo numero bíílíncto^bííferunt 
fpecíe.Tilu8 cín bífferunt cp bue cognítíonea fynonyme 
eíufdéobíectí:quetnbífferurnumcro.©mní8aurojffe 
renría inaío:nuincralíeftfpecmoca:t ira fecúdua angeí 
fus vídea cognirionc ínruíríuá:cuíu8 fimíléín fpeciepn9 
ínfcl?abuír:cócludirelelTeeíufdcobíertícuiu8fuírfua. 
tovilu ({^^icquo pr5^ angelua ^ abeue ín fe cognítíoné actúa 
« Icobíectí.a. pór cognirionc eíufdéobíectí.a. ^ ducere ín 
alio angdo: cuí ídé obíectueft l?abírualíter notñ: et l?oc 
medíate ^ abítu ín alio angelo bcrelícto e¡c pzíozecogníí 
rioneacrualíipfíus.a.ercogníríóeíntuítíuaactualíaco^ 
gnítíóis pzímí ángdí:que fimílíter eft ín fc¿o angelo: íta 
q? ad cognítíonc recozdatíuá feendí angelí obíectí.a.tría 
cócurrúr.f.cognírío ínruíríua obíectí.a.ín p:ímo angelo 
er illa concurrir obíecríucer cognírio intuíriua Ipuíue co 
gnírionía p:ímí angelí tácp obíectítque eft ín feoo angeí 
lo: er Ijabíruefecñdí angelí inclináa ad cognirionc eíuf? 
t W U jé obiectí.a.CES'CÍ o fequituncp fi ín pumo angelo effer 
t»abírua folua cogníríóíaobíecrí.a. fine acrualí cognítío 
nenlle^biruamedíáreíntuiríuafuícognitíonequav^ 
deturafdfc angelo:? jabirú fecudíangelí pórpducere 
noríríá actúale recozdaríuáobíectí.a.'poreft eríam ^ abí 
ruaCqi eft effecrua obíecrí) bucere ín cognítíonc eí* táqp 
fuecaufe táappzdpcffuá $íudícaríuá perbifeurfumab 
effecru ad caufam.^ed tmep acrualia aut ^ abitualia co 
gnítío púmi angelí obíecrí.a.poreft ímmedíare ín fecun ^  
do angelo pzoducere cognirioncbíftíncrá obiectí.a. ñne 
acruaU t ínruíríua cognírione fui tácp obíecn ín fc6o am 
gelofozmarúqznec^ eflenría angelí vniuaniecpact^nec 
j^abítuaMiecpotctía poreft aliquemacrú caufarein alio 
nífíBmoduobíecrí.<©bíecrnaürnúqpcaufaraliquídx'r 
obíecru fine fuicogníríone:8líoquín obíectu nó efíet ob^  
íecru.CTTló ergo coinddur illa cu opíníoné ©co.qui te 
ner/q? angelud mediare fuo jabirú vel fpecie pót caufaa 
re cognítíonc in alio angelo quafi ín feípo fine actualí co 
gníttone ba bí rus vel fpecie i . Sic em habitúa mouet ad 
cognítíoné actúale fine cognítíoné intuíriua actuali fui 
(potetíá ín qua eft)nó fie alíá.^otcft em l^ abce jabirú 
fe actuare ad cognítíonc obiecttVcuíua eft ipabítua: etíá 
ftactu nec cogítat be feípfomec be fabítuznon fie pót ta 
bituaaauare alíñ in quo non eft:nlñcócurratín alio cof 
wjprj, gnítío actualia intuíriuaíllíuetabirua. Ct2^errio fcquí 
tur: q;qut n ú cp l^ abuír cognítíoné íntuitiuá alícuíue obf 
íectíín^pzíanatura^uátñcuc^videat cognirionc intuí 
riuáilliu80biectíinalíoangelo:núqpejt:toccaufarefín 
cocognítioíllí''obíectl bíftíncrá lingulariarecozdaríua. 
^atenqz cognítío recozdatíua alícuiuaobíectinaturali 
reríoquedo pfupponír neccffarío pccfllfTe alíánoríríá íní 
ruítíuí eíufdcobicctí ín eodéíntellecru fi ürrefpectu icó< 
ple)cí. €tíÓq nuqp vídit obiectú.a.ín fe:vídcdo eí^cogní 
tíonéín alíoangelo:n5|?5 nottnábiftínctáílliuB obíectí: 
Jcur vídea ftnnu q pzíua nñ$ vidífíer ígne.-p illá vífioné 
fumí nó I?? bíftíncrá cognirionc ígnía.CES^rríu ín códu 
fionererríaadíecr5.rq)vídc8íntuítíuecognítíoncobíc 
ctl ín alio angelo/pót oifcurfiue cognofeere obíectu etíá 
qí5 pzíua nun$bíftíncrecognouír.p:oba6:qz pór pzím' 
angelu8fozinarel?móícóple|ca.lDec noríría eft cognítío 
obíeaúa.er eí aflenrírcrt cófimí lea pzopofittone8:t eaa 
ófFerre fc^ o angelo:l?occft ín fefozmare vr fecundua an 
gelua vídear: t fecúdua angelua vides illa ín inrellecm 
pzímí angelízpót illa credere voluraríe: vel foztenecefía 
río ft reputar eü ín oíbua veracé, T e^r íllu modu vídedo 
ínruiríue cópleitñ t d'' afíenfuiurpór credere cp cognírio 
pzíma fit obíectí. a.ftcut fi qs mi|?í bíceret.Hopalbedo fií 
gníficatobíecrú.a.pofTum fibí credere: lícernunqioíftin 
crenouerím obíecrú.a. ^ rfiepoflum venírein cogníttoí 
nc cóem.a. nó partícularé bíftínctá: vt puta cp fit ene vel 
qua litas vel coíoz qttoa cóceprua abftrabít a reb^quaa 
nouizer fozmo alíá cognirionc be obíecro.a.quá pm^ a u; 
gelue iníl?í loquea vr pono.CT^^ pór angelua per p\w 
rea ^ pofiríóes qe ín fe fozmar i cía aflentinalteri angeí 
lo beferíberep parrículare8círcñftáríaa:fc6o angelo alO 
quo mó ñoras obíecm.a.t fíe bucereeít ín fperíaliozc coi 
gníríoné.a. ^ r fi quía inU?í beferíberer rege ^ rácíeCqué 
nú$ vídOp mulraa imagines ? fimílirudínea alio? mil 
l?í notaszrádé &euenírc poflem ín cognítíonc mulm fpet 
cíale regía f rádcb nucp ín cognítíonc bíftínctá eí' ín fe, 
<rSc6o Msbítafquó ángelus pofllt loquí vní angelo * feuí5.2» 
nóalterícqappzorímaroetequalíteríntcto. B^efpódef J2 
poftí©dzá.q.víi.pmíqdlíbe.q?nóeftín poteftateangeí 
lí loquetis oftédere vnu t oceulrare alíud eque p;efena: 
neep oceulrare alíqd íde vní angelo:i oftéderealrerí cet 
rerí8paríbu8:ficnrnec(ppzíáeflenríávnípóroftcdereec 
nó alrerí:aur eflentíá manífeftareet oceulrare cogíratioí 
né fuá:cñ tátñ agat p modít obíccf í:nó tátñ quátu ad fuá 
efíentiá: f? eríá quátu ad ocm aetu ta íntellectue cp vola 
ratÍ8:obiectuautvtfieagítn9turalíter.5n|?oeautpót 
mantfeftare vní angelo t nó alterí: vel vnu aetu i nó aU 
rernzqz be' coagít fecu refpeetu vní't nó alteriua.Hnge 
!u8aut:qzfHavolutarepfo:mafoiuínevolutatinóvult 
oftédere vel oceulrare nífiPm t»íuínávolunrarc:iíóPin 
voluraté fuá ÍK' cócurrit:-: p l?oe q? angelua nó vult ofté 
dere/occultafinc p naturale vírturéfuá:f5 fiprcr nó coní 
curfum Oeí.CT^míububíS efteótra l?oeq6 bíctu eft:$ &ul5.^ 
ídé eft vtdere er audíre metalirer. Tlá pofler angelua vel ííX) 
anima fuaa eogitatióes nolle viderí ab.a.angdo oebite 
aliaa appzodmato: in quo cafu.a.angdua víderetcogí^ 
ratíonea angelí veíate noletía eaa videre: t tn t5c.a.nó 
9udíret:qz tn cafu nec angelua neeaia loquereí: fjnullo 
loquctenóeftlocutío.lRefpondeftqzímcóemmodulo 
quedí/audítío pzefupponít loeutíoné;i fie auditío cóno ( 
rat aetu volütatia nó audíctÍ8:f3 loquétia: ficut loquí vt 
audíre fit videre acrñ angelí volétía ípmvídcrualías an 
gelua vídena eflentíá altérnate vel angelí audiret eflett 
riáalreríue:etíá alio ignozáte vel nolente.3d beatu Bu 
guftinú S5zg?auguftiní'loquifqu3ntñadobíectu:itaq? 
ídé obíecrum q6 métalíter audítur etiá cognofrítur.^ic 
nó eft íncozpozalib'vbi alíud vídefialiudaudií;etq5 
vídef nó audifmee eeóuerfo. Tló aur vult $ oc q6 metal 
liter vídef audíaf:lieet audírí poflit. B d bicaf q? 3ugu 
ftínuaaecípítaudíre large.potcognitióeobíectí metalé 
reraudíbilíe:'! ficcóuertíbíliteridem eft audíre t videre 
métalíter.CC©uarro bubíramr.Btrñ angdua ínferíoz feuB.4¿ 
ígnozer alíqd q6 nouir fuperíoz. íít vídetur g> nó:cñ oca TI 
angelí beativídentverbum ín quo relticétota:fm íllud 
augurtinítá5zcgozíí.ÉSuid nóvídctquivídctcoiavíl 
det.tL^n oppofitñ eft íllud ©a.Ipij.^uís eft ifte q n t 
f f ít] 
l í b e r 
nít be tfdom tínctíe vcíttbue be bófra.qS bícít probeta 
ín perfona an^eío^quafi myffcría ía,noiífmiíó queréí 
tí5.^6lof.ínfeflí.5téad Cpl?c^.in.Btínnorefcatbífpéfa 
tforacratnérí.f.íncarnarí5ísarecuIídabrcódíríp2Índpaj 
tí búa n poteflatíb''B ecdefíá.^bí ínnuír apfe q> facramc 
tn rcdéptíóíe bu mane abfcódítuftiír angelíait eía rene 
larú B ecdefíl.ífuí cófonat íllud.f ad 2'ímo.ít).ÍPagnu 
clí píeratís facraméru:q6 inaníftftaru eftín carne íuftíft 
caru elíín rpmappamírangelíarpdícarñcftgctíbusrcrc 
dírñ cí! mñdotafTumptti eftín gfo:ía.í5loCÉBuí pxíus vi 
fufi l?uiníIía/beoícra moíf c í maíeftatc apparuít vt agno 
fecrea angelí myfteríu q^pzíus latuít DeclaraÍU ín carne 
genu (llí fíectéte? qnafi beo grafías agánq: bídíccmt ve 
rítate. CT'Sd bubíu rfidef affírmaríuc: q: cm inferiozes 
angelí a ruperiozibuspurgirurab ígnozltía i íllummá^ 
tun ergo alíquíd ínficnozca ígnozátqí fupcríozes noue 
rnr.íft fatís pater refpófío er artí f. t.íín. 0JS vero argüí 
turbe viftone verbí cois eft Iblutío/qm'détcsverba tan 
tn vídét ín verbosquátn eís verbñ oftédít: oftendít auté 
qultu vulr. «fft em foeculu volñtariñ quo ad creaturae 
crtratlícer (ír neceftirm quo ad pfonas íntra.<r-Sd bea 
tn auguftíntl et dSzego.ím magíftrú bí ft.icí.6z q? loquñí 
tur be bis q ad eo^beatítudíné ptinétmá vífío verbí bea 
tífica cUt-r ideo íncludír oía quo^notiría ad bearitudíné 
© peitíner.g)e^ocalíbílatíus.(ir^edquidoícéduoe|?oc 
q¿ roneo ad oppofittt bubtf tágñr.'Btru oes angelí boní 
nouerñr myfteríu mcarnatíoníspzíufq> ín factoe^íbei» 
reF: vídef varía efíe refoofio bocto^ fancto^zvt tágit ma 
^ffter bíft. tiende glof.s.allegaraeic^fa.itaaít.®uídá 
angelí no plene cognofeétes myfteríu íncarnatíoís/paO 
fionís/refurrectíonfe/videntes ad celn afeédere bnm en 
tnulttrudine angelo? er fancto^boñn ¡ppzía vírture/nó 
aurilfo angelczzTadmirlrnr incarnationís/pa(TÍonís/re^ 
furrec ríonís/afcenfionís myfteríúit quó fibí t alñs apeí 
riat regnum celott.^índe i angelís bnm comítátíbus bí 
ctir 0MÍB eft ífte q venít be €3om. Bídeí tn Sugu.füg 
^eB.bícereterfeqturinglof.q'oésangelíab ipa creado 
ne fuá ftarím cognouerfir in cótemplatíone fui crearozís 
quid ípe erar fia crurns.€tfeqtur.iDíeronymusañta|2fe 
bedarar qz qdá angelí Oonecpficeref m^fteríñ íncarna^ 
ríonís adpfenñ nócognoueríir.lDec glof^lñ Slejcl.be 
IfeaK par.ñ.q.prtí.mébzo.f.cócozdans augu.t IDíeron^. 
bícít^rrñcp verú efttfj l?oc|> oíuerfis angelíe.Éúcífem 
$ qdá nouerñr a pzíncipíonócrearíonís: f? pdítíonís.í. 
cófirmationíe ín grafía cu bíctñ eft.ffiat lur.Bñ eicponít 
btus augn.v.fu¿-í6cn.íílnd apfi.s.altegatn ad ^p^cP., 
íú'.&ícés. ©íc ñu't abfeoditu a feculís müdozvt cu innote 
fceret pzíncipatíbus et poteftatíbus ín celeftíbus g eede 
fia: qz ibi pzímitus eedefia quo poft refurrectíoné et illa 
congregada eft.^llís ergo a feculís ínnotuít:qzoía crea 
tura nó ante fécula: fed á feculís. ©íc ergo aliq angelí a 
pzíncipío cognouerót myfteríñ incarnatíonís: alq vero 
nó cognouefür a pzíncipío: fed poftplenecognonerunt 
on implen! fuit. Bel por óící q> a pzíncipío o ce cognoue 
runt in verbozfed ín .ppzío genere innotuít eís p ecelefiá 
bu factñ füírac implen! ac per apoftolos mudo pzedíca 
tu.Bñ Sugu.v.fup á3en.Tlóínbco tantuínnotefdtaní 
gelí a q6 abfcóditñ eft: vern i (?oc eís apparet cu manífc 
^ ftaturetppalatur.CTBedqd bebemoníbusancognoí 
uerut jlefum fuifTeftlíu beí.ctl?ocquidé vídetur p íllud 
^Darcf.^uíd nobísettíbí ^efu na5arene:veni(ríante 
rpa perderé no6:fdo q> fis faus beí. £ t eíufdé.v. 0Míd 
iw¡?í t tím 5efu filí Dcí altiflímí. ©íiní le l?abeí CDan b, 
vítj.etSuc.vííj.fiergobemonescognouerunnultoma^ 
gis angelí boní. d a d q5 bicíí q? bemones cognouerut 
bñm venííTe ín carne:vt bícít glof.'iluc.Vííí.Scíebant beí 
monee p aduétú bñí fe alíqñ ín abyíTum mergendosmó 
futura pzedíuínátes ím ^ ppl^ etarum btaa recolétes. £ t 
augu.í)tbecíuí.bel.c.y)cf.5nnptuítbemoníbusnonBÍd 
qí5 eft vira eterna': lumen íncommutabíle qü ílluminat 
Í I 
píostfed per rcpoialía queda fue vírturís elfecta t cecal 
tíiTTma figna fue pzefentíe:que angelícis fenfibus eríant 
malignos fpírítuum potíus/qp infirmítati i^ oím pcflenr 
elíe cófpíaia.^t bicit Blerá. vbí.s.mébzo.v.q? alíquo mo 
do cognofeñr angelí malí: quo nó cognouerunrboní: q; 
queda cognítío eft in pena vel ímpedímetomaleoperan 
tíonts aur col^ibíríone poteftarts.^t boc modo poterlc 
angelí malí cbziftñ in carne venifleco^nofcere:quo non 
cognouerur boní qui pena nó babuerut:t eo^poteftas 
nóeftímpedira pc^zíftíaduérmfed aucta:Ucettñcogní 
tío bono?: quá ce natnralíbns et gratulríe babuerur be 
cl?zíftot)en íére ín ca rn erfii ít darío: i nobílioz q? cogn ítío 
inalo?.Cri^"<caúfbecognítionebeinonñvídefobñfte 
re íllud apR.í,<f o?.n.©í cognouífTentnunqp bñm glozíe 
crucífirifícnt ^lor.bebemoníbMlú$cl?zíftñcrucífigí 
fuggefTilTenr.ad bocoicírurq» nó nouernr percerrírudí 
néfcientíe:fed p có;eernra opiniónís firme. ^ IndelDíla» 
fup¿X>at.2X>agís fufpícarl cp noflccredédi funt.^tbea 
tus /6zego.^íabotu8 redéprozem ín carne venifle fenfe 
rat: fed ppter bmnilía que paflue efttqnícquíd bebeíta# 
te fufpícatus eft:in bubíú venir «p fuá fuperbía:et nó bet 
narum:fed beí gratía cuftodimcredídit.Ctóautnól^ 
buiteuídérénotítíá:figim eftmanífeftú/tératíoquaten^ 
tare anfus eft bomínu qua erperíreturan efietfilíuebeí. 
^atrB.iuj.velímglof.f.£o¿t}.'non^ocbícebatvteire 
beu ínrellígerenfed bubíus eran? talíter ejetozquere vet 
rítate vrrmn eífet beus volebar.tfft tñ queda glof.cp coi 
gnouerur eñ filiñ beizfed nó credíderunt fe fuá moite bá 
nádoe.Bnd e fup íllud 2!uce.íí().£jdbant auté bemonía 
a mufrís clamaría t btcétia. es filme beí.í6lof.cñ ¡et 
íunio (átígatü bíabolus víderet: verum dominé íntelle^ 
ldt:fed quía tentando non pzeualuín vrrmn etiam beí fü 
líus eífet bubirabat. Tluncergo perfigno^potentíá cerí 
tíozelfectue filtum beí at bítrabarnr.Tló ergo eum ideo 
crucífigít vr filíü beí ígno:aret:fed quía eius mozte fe bí 
nandum nonpzeuídir.iDocením tnyfteríum a feculís eft 
abfeonditum:quía ficognouílíenr fe mozte cbzifti arcén 
dos et bamnand os: bomínum glozíe non auafiidífenr. 
l^ecglof.^ttautum be illa queftíone. 
^iftíncrío.jc. 
^ t é f a a n g e l o z u m 
bíftinctióeBl?íerarc^ía6 etozdínes: ín i^ ac 
biftínctíone beterminat be con! miffíóe ad 
d^Siníériozes angelos et j^oíee. ¿Ouenr enítn 
an oés fpñe celeftes ad ecreríoza mittanf. (Qui qttíonc 
ad nulláparté beterminat: f; opiniones treeCquarú qlí 
bet certís auctoziratíb' ínníníVccítat.CIíSuam fenté* 
tía ín tríb'cóclufioníb'collígí^q fequñtur.CCPííina w 
dufio q fentétiácótinet pzimeopíníóís.^n beato? fpíríi 
tuu multitudinealíq p ofiücío fozío epeutralíj íntus fein 
per adfiftut.cr©c6a cóclufio fentétíá opín ionio ^ uí^có 
trariecótmet.^ím ozdínu fpüs fingulí alíquí míttútur 
ím cómífla mínífteria noía affumétea: alíq m firequétí^ 
aliq rarius ad ejcteríoia^deutbeí íufía pferéres. iDuíua 
occafioneinagífterponitnoíaangelozñ^£16íc^ael/í3al 
biíel/lRap^aehetíábemonum biabo lus/©at^an/J6e^ 
líal/^eutat^áínterpzetaf.quequidéeiíe^pzíazaU'íoífíl 
cíozü cóía arbítrátur.CC^rda cóclufio opmíonís quaíí 
medie. &upzetne^íerard?íefpñstátuin ad medios me 
di) ad ínfimosad eje teríoza ínfimi míttñtur. Tlullí rñ eoí 
ru pprer boc a beí pzefentía etcótéplatíonebeatifica ep 
dudurur.0íngule opiniones $> fuá fententía auctozita^ 
tes adducír:et ad oppofitú fonantes biflblutr. 
£)ueftíovníca. 
3mt>ittínctíom5 
quero. Brrñ oés fpüs íntellectualesa fo^  
lo beo mittanf ad ¿oíeavíatozes.díSuc 
llío l^ ec quatuoz b^uibus arttcuUs tenaú 
natui*. ^ zímustan angelí líiírtanfufad bofes víafoiedi Hucediítas efgo apfí cócedéda cí! ad Iramrred íitdíílím 
©cfoanoés boní ttiíftámr.íTertwsvtm etíímalí míw cte&emíínoneadúitra'raderfr9.Sícc7adíllñ artículii 
tanta beo. ©nart 'an folus bc^ an etíá ángelus mitrar tenef tcrría cóclufio fup:a tcctualfBrquáeríam magífter 
gitícJ. 8ngcl5.C®«anmadp:íinu/notandug>angclumtítí ina^ísrídef reputareí)babílc.€re)cponunFaucto:ítai 
How.1 inl?rtalíudeííf angelúmmífteríaalíq&bíuma aucro:íí tes cótraríeficuteicponír magífter ínter.fftflcpatet reí 
tatccírcaalta eicercer^ftueípm ílhtmínádo.-fiue aujcílíú fpóíío ad íllú artículii C^uantu ad tertíu artículu no Srtí.j, 
quodcñcppieftando.5llaantiniíTiofttqn(5ctl momio tandupof!aier.belfeale8pauj.q.ticctí.mcg.íf.q?mílTio 25 
calíangelírvt cube celo míttítad terrasrín qua míllíone bemonís refpícíto'.dínatíoncpoteftatÍB ad tentádumrq 
rdínquít celu t fit pfens ternstt eicpleto legatíonís fue poteííae teutádí eft fub ooteílate oíuína. íZt lícet íntení 
offítío/redítín celurque nófluntítne localí mutatíoue, tío bíabolíín tcntádo/cótraría eíl íntéríoníbíumc: cum 
0íc legítur be angelo manue apparcte. K m afcéderet illa fít mala:í(!a bona: níl?ílomínus vtíf bcus tétatíonc 
flama alrans m celu:angelu9 bñí paríter m flauta afeen bíabolíad bonñ.Z'entatíoneeiñqua bíabolus tenrauít 
dít.yudicn.ííti.T^uc.íf.beangelís bnícá natíuítatcpaí beatú^obrquantafuítbe volútatebíabolr.fuírad fedu 
ftonbus nutiantíbus/b:. €a bífceflerut angelí ab eíe íu cendurfed eá oidíuauír bns ad bonú fc5 ad patíétíe $b* 
celú-íneri««í pótfine localí motu:vt bu beue angelum tíoné t cownatíoné.Síc cu bñs permíttít malos tentad 
vnñílluminatgalíií angela a púozí localíternó bííláté. tíonebíabolí rínenbeceptío ípfaquatctatus becípíííní 
tóít I . (££"cfS* concluso ad íllu artículu ccrtíflíma. Bugelí quantú pena bebíra peccatís beceptí a beo eft.Tlá ct peí 
¿ bcarlabeo'míttuníad víatozcsrvtceleftísregmafcríbl na:q:íul!a:bona eftT culpe ouiínatíua.SP(lergo concia íCond'o. 
" tart?eredes.TÍ>:obaf !^e5.í.í©ésfttnt8dmíiiíllra. fpus fíoad íllúartículu.angelímalÍ9beomírtuntur.T^:oba 
ín míníftemíflí .pptercos q l?eredíta.ca.falutís. ^enícp turper íllud.uí.lRegñ.vlrí.vbí 6: q> epercítus celi ftabat 
plena eft wríufqp teftamétípagma.necobííat q> beV?c c#ia ^ o a bejetrís t a fíníftrís fe? boní angelí et malí.^c 
fenseft víatoiíb^: ^ q? míflus efí mediato: gfectiflímus aít bús .^uís becíplctacl?ab. ^ íptbfie fpírítuí becípeí 
n faluatoj c|?:íftu8«nífrus eíl t coidíü íllumínatoi fpú s re volentí per mendacía p:op|?etaru tóaal .^grederc t 
paraclet^^bus fuffícíéter falus ac¿)fita cft totí moitaliú fac íta.^gítur bícédo egtedere t fac ítarmífit fpírítu mit 
generííqm lícet epBte beíoia fufficíenter crl?íbíta funtrg dacébn8.6ímílírer ín rctatíone^ob/cn aír bus Satl?á. 
noftrefaíatí reíMruéde funt necelíaríartn etíá epígíf aliq Hníuerfa que poflidet ín manu tua funt: verutamen íit 
cooperado noflrí líberí arbítrtí ftn quam cooperatozes cñ non eptendas manO.potellaté tentandí concedenda 
beífumustficutbicít apfof.Co^íítolíbem arbítríñ: q; eamcpozdínldo mífitemmalíscm angelís vtírur beus 
ín wobís pigra cll t mutabíle:índíget multíplící adíuto bene:iícut et bomo beí creaturís male: vt bícít glof. 2luí 
río epcítáte/robozatc corra tératíonis ínfídías befendéí guftí ni fug íllud Tbs.licicvíí.^mmíll'iones u angelos m t* 
tCtc. Ift$uífi ad oía fuffíceret beus ímedíate:qz tn que loagrtbeatus ^zego ií.mozalííí.Sícutbeboníe angeí 
a beo funt:ozdinata funt.lRo.icítí. íCógruítañt ozdíni vt i,'8 fn bac vita labozátíbus auicíliu píetarís ímpenditur: 
ínferíoza per medía reducanf adfup:ema:ídeomíttuní (ta íílí fe? malí oceulte eíus íufiítíencfcícdo feruíétea/iní 
angelí táqp medíatozes ínter beu i l?omínc: vt pcos bó níftcríú eicequí repzobationís conanf :non em miníftrát 
ínferíoz ad beatítudínísfumma reducaf .IDec etíá míllío ^ f0[{ boní quí adíuucnnfed etíá malí quí p:obcnt: no 
fin fancttt36ona.concozdattl?aríratíbluínc angelice-r folñquíredeuntesaculpafubleuenr.fedetíáquiredírc 
tumane.^íu íne/q ín boc nobís manifeftaf bu nobílilTií volétes grauent^ré ¿Dar.vín.fupf r illud. CDírte nos 
mos fpfis íntima fíbt c^arítate cóíunctos míttít ad ¿Jca ¡n gregem pozcozti.¿lof.quedl ait. T e^rpozeos fignífti 
randa falute noftrá.Bngclíce/bu videntes nosfuo au)cí cátur malit luicuríofin'n quos míttun^nectamen.ppter 
lioíndigerecótramalo^angelo^ípugnatióesmultípU ^ocbeusmírtíteosadfeducendiítperdedum animas 
ees i fraudulétas cbarítate q ín eís feruet i gfectíflima cu(us cft faluarctf m íllud.í.2!ímo.ñ.^uívultoés (?oíes 
efttá^beftderiátesnoílráfalutéfe.pnosadnoílrúmíní faluos ñerí.^t ím ^ ocq'beceptíoetfallacia culpa bícic 
íleríñ beo oíferát bicétes íllud Éffa.vf. (£cce ego bñemit cicparte cí^quí fallítur: vel vt bícít culpa ep parte eíus ¿í 
te me.íCógruít etíá c|?arítatí |?umanc:q qz bebílís e(T:$í fallítíed ím cp bícít pena ep parte eíus quí becipif: na be 
Srtic 2. ^c^t nobís íunctígobfequtí benefteentíá. CLíQuantu tcítatnetrepzobozO fenfusfueferuiens malítie/íudicio 
¿ ad articula fcJ5m:qzbeat^ze .^anfupiozes angelí g fe omnípotentísobtéperat.Sícergobeusmalambiabolí 
vel fubícctaagmína nobís míníílrát/nó vult affírmare: íntentíone cognofcens:eíquafequítur feductio t perdí 
eo cp certís temmoníjs nó appzobafódeo magiRer recí río/míttit:fed ^pter bonu quod beus ep íllo malo elicít: 
ratopínioné vte|:cóclufioníb', teictus pmiíríspt5.5^5° vñ etft malí peccanKpeccata etperdítionc tentatí appeí 
bzeuiter^íc@co.fee|cpedít círca i?ác biHinctioné biecs. tendo:beustameníuíleoperaturpzopter peccatapeni 
abfolatecócedcdaeftauttozítasaprí i^aulíbícé.l©és ínflígcndo.Bndeglof.fuperílludT^s.fupzaallegarum. 
íuntadmíníftra.fpús míf.TC0ed bíftinguédü be mííTío ^tnmííliones per angelos malos.t ell beatíSuguHiní. 
neínteríozi ? epreríozí. flá ím coem curfum/i ozdíné reí *^ o(1umus fine bubítatíone malís angelís attribuere 
uclanf fecreta beí myÜcría pzí' fuperíozíb',iqp inferíozíb1» moztes pecozíí et moztes pzímogenítozum t obduratío 
angelís:? ita fupíozes míttunf ad ínferiozes loquédo i |ie0 egyptíozú. IDancem beus cum faceré bicíturmo íní 
iUumínádo eos ínteríus:? altj ínferiozes míttúrur eerra fiíganclo i ínfpírando:fed beferédo boc facít: vt illt ope 
ad nos f in tertíá conduñoné tejctualcfupzapofitá.^t ftc rétur ín ñlíos bíífídentíe:q$ beus íulTc bebíreq? permití 
poiíunt epponí oes auctozítates qs magífter t alti l?íncí tír. £»ílTf o ergo malozu níl^ il alíud eft qp ozdínatio pote 
índeadducunt.Ctbícme(lPm c5emcurfum:qzvídetqp natis eozuad puníendu:etpermi(íio voluntatíseozuní 
etíá fupzemí/vel alíq be fupzemis míttuní qiíc¿ ad ejetra dem ad feducendá. CE^uantu ad artículii quartu/ad^ Hr r. 4 . 
"fia íncarnationé cl?zíili nefcíemtmultí angelí ante tem uertendñ q? eñmidio quedam per aucrozttatem: vt quá i£ 
pus íncarnatíóís/pafrionis/refurrectióis/ac afcéfionís: do mittens ^ pzia potedate nó ab alio fubdelegata alia 
vt pzecedétí qftíone beductú ell./EConíTataút angela ad míttít: alia el! per mínífteríu vel fubauctozitaté. CE^er 
beat¿virgmemifíumadbocnúríandúnó»latuifle:ergo ^úcrefpóderurad^uncartículoperbanccóclufíonem» 
crat be fuglozíb^ t no be ínftmís quos latuít 6 facru vny CíQuáuís a folo beo per auctozitaté míttanf angelí: ra 
lleriu.^t pB ad auctozitaté ^ aníelís.£Dilíamiliú te.cp tnémíniHerialitercótingit abangeloangelamitri.^zíí 
íntcUígcda cll bccóítcr aíftftciib^i cóíter míníftrantíb' mu patct; quía a quocífo angelas míttímr: refermr ad 
ff ííq 
l í b e r 
auctontate bítríiiá ticp ad caufatn p;íncípa!c t pumattt. 
CT^c^a pare p:? per íllud Zact?a.tj.Hngelu0 q loquea 
baí ín me egredíebafo alíue ángelus egredícbaf ín oc^  
cur fu meíueietDícítadeti.Curre loquereadpuemífíuj 
bícée.'abfcB muro I?abítabí6 Ijíerufalé. Sug quo ^:eg. 
5n pfpectu codttoúe angélica mínídería oidínata funt 
vrpzocómuní felicítate beatitudíníe/opíficein fuu vidc 
tes gaudeár.cu p;o bírpcfatíonebígnítaríe alij alije fub 
míníftrát.ad p;opl?etl ángelus angelu míttír: et q fecu 
t>ebeo cómunírercófpídta bocet terígítrquíaeum per 
fuperíoié fcientíá vúrtute cognítíoníe i pzeílanríoié gra 
tíam culmine poteftatíe epcedít, SJítem. ^ >u ángelus tíf 
cít ad alíum angelu.Curre i loquere: bubímn non ef! cp 
alíusalíummímt.©ím{lel?abetur^aníelís.víñ.vbíJ5í, 
Sudíul vocé virí ínter vlai:etclamauít t aír.i^abúcl fac 
íftuíntellígerevífíoné.ífcceángelus angelo ímperat:et 
fie imperado míttír.Tlec tamen ^ pter ^ ocangelus bicíí 
míníHcr angelnaut ángelus angelírq: omnís illa mifllío 
etmínilíeriaílla/reducñturadaucroiitatéoeí^uí'man 
datís lozdinatíoní omnes parent.0ícut in fimíU.Tlun 
tíus mílTus a píincípeper oíficíalé fuúmon oícíf nutius 
offtcíalis;red piincipis.^t tantum De illa queftione, 
É>i(linctio.)cf. 
í R b a c M í l í n c t í o n c 
agir magílTer becullodía angelo :^qua mí 
níftrát ?íaronbus:(tmul ? miniftertf i?uius 
- ^meriroi cófequéte pzeinío.£ollígirur aute 
fentéría magiílri in tribus códuffonibus :quam puma 
cfH e^cCL ^ uílíbet bomo a natiuitatis fue pzincípio ad 
fui cudodiain bonu babet angeluin;fíinílirer i maluad 
fui cicerciriu t)cputatu.CEScl5a coclufío.^dem ángelus 
tam bonus cp malus beputatus eíTad cuflodíá vel ejeer^  
cttíum fimul vel fuccelTíue pluribus.CE^ertía cóclufto. 
^zobabile eftangelos beatos noílrisvtilitatibusinrer 
uiédo mérito iiftcereteoiucp beatítudínc T gemina cl?a* 
rítate v(<$ ad iudicíu augerí quoiídie.Blerum illius ter 
tíe con dufi o n ís oppofítu cómun iter tenét Docto;e0» 
^ueílíovníca. 
B e r í t u r c i r c a b a n c 
bíüíncríoné. Btru cuílibet bomíin beputa 
tur ángelus bonus a natiuitatis fue punci 
pío vfcp ad piefenris vite terminú/eíuscu 
Hití. i , ííodieaflígnarus.(ET^iemíflob:euinotabilí/concluffo 
Jlot3t I níbus fequétíbue bubia annectétur. CE^Suantu ad pzí^  
mñ aduertendit'Cp lícet bo l^ abet liberum arbitrímiravt 
quantú ad ínterlozes volñtatís acrus violétari nó políit 
per potentiá creatáieítminconftans T cito mobllís: I In 
vtrácp parte vertíbílísit poft p2imíl?oíspeccat5/(pnío; 
ad malú inulta^ babet inclín a tía ad lapfumúnter q nuil 
meranf impercepribiles bemonu falutél^oím impediré 
molientiu boli t fraudes:quo:u nulla quies in tetando. 
Itírcueunt enim tácp leones rugieres querétes qué beuo 
rent.f.^etrl. v.^ndiget igitur angélica culloda et pieñf 
dio.cr5ndígetvtranctusBonaueñ.poftaie)cá.innuít 
ad quatuo: ín genere:^ ad pioñdédu in gra tía: a d p:e; 
feruatíoné a culpa.ad refurgédu a nojt:a ppetrara: i a fa 
ciño? multiplící pluralitate cómíttéda. Tlá ín pfectu ímf 
pedítunad cafum ímpellifón lapfu berínef ;T ad víterío 
JHití.!. fa cómíttéda peccatí admíflí póderc aggrauaf.CE^uo 
fCocf. I» piemííTo/cítbecpzo artículo rcí5oc5clü(iop;íma. Sd cu 
35 fíodíí bois cuiuflíbetvíaton's/'beputa^ ángelus bou'a 
pncipio natíuítatís.TSarcr per magíílrñ in tertu allegó 
tem íllud l^iero.eicponéris íllud íC&at.pííf.Bngelieo? 
femper pidét facíépatrís. íQDagna cíl Oignítas anima? 
vt vnaqueep ab ojru fue natiuitatis in fui cuftodiam l?a 
beat angelu fíbíbeputatu.íSí5 pót intelligivel oenatú 
uírare ín vrerorqueeftcu aia ín fui creatíone fetui ínfun^ 
dKur.Bel oe naríuíratc eic vrcro.^té fa. Ijcij.Super inu 
II 
ros tuos l^íerufaléconflímí culíodes. £!C>urí funt apK; 
cullodes funtangeli.vtbícitglof.5té gctíutvífán vna 
quacp gentíu pzcpofuitrectoícs.gloni.angelos. C S d í 
dítfanctus 36onaué.r6nes cógruitatis tá parte oci ^ 
esparte boíe.Sfic parte bcí fumptas/eicaltitudine biuínc 
potétie.¿)co:dínebíuínefapíétíe:ete|cbulcedíne bíuíne 
miferíco:die.<II<Sfppiimovtaltitudo bíuíne potérieetiá 
appareatín obediétia fancto?angelo?/e]Cbeí mandato 
creature ínferiozí famulátiu. £ t vt aduerfaríos fuoe no 
folu p ferfed per fuos míníftros beuíncat: vt mérito be1» • 
fabaotbJ.eicercítuu appellef. CE^P fc?5o:qioídiné bíuíí 
ne fapíétie becct, Tlá l?ic e(! o:do:quem bíwína leje in fuís 
operíb^eiccquítur7cóferuat:v»t extrema per media redu 
cat ad fumma. Cu ergo ángelus tá róne ímmoztaiis mt 
ture/tam etíáratione gfecofummate íredíñ tenet ínter 
beu il?oíem lapfunr.becésfuítvtbe'per angeles adíuí 
uldo t cuílodiédo l?oíein lapfum ad fereduceret.CE^P 
tertiotq: becetbíuíne míferico:die bulcedíné: qui finum 
fuu lapfo l?omínt aperuít:v>t nec ín alíquocí befteiat: q$ 
fpect atad falutís fue.pmotíoné.^t ideo cú l?ó lapfus ve 
nudaruseflervt faceret inalmmíníllrauít eí pzecíum fan 
guinís filtl fui vt faceret bonu.í6t q: babetaduerfaríum 
ímpugnantc:bedíteíinmií!rñcullodícré/rau|cíííanté:vf 
eic ñufla parte f?umana mifería remaneret fine míferieoí 
díe bíuíne fubfidíoacbencfido,Cógruebatígífl?omíni 
lapfoeicbactriplící rationel?aberc angelícam cuftodiá. 
CCHccpéic^ccmínilíerío nunuíí angélica bignítas:íuí 
irra illud.áDDaío: eílquí recubí t/qp quiminíftranqm ^oc 
veru elí/qn miniííer recubenti iníniftrat |)prer feípfum: 
ficutferuusregímínílírat^prereí'bígnítaté'iímperm. 
Tío autl>abet veríraré/qn míníürans l?abet refpectu ad 
alíñtvt bu uiagmis miles feruit nó tantu regnfed ená ro 
tífamitiemecalíquébefpicít.pptervilitatégfone.Tlóem 
confiderat quís eíhfed regécuí^elí feruus.Síc in ^pofi 
torangelue nó l?ominí ppter fe mí níftrattfed .ppter beu 
cui<'gcrítímagíné.cr«el etiá verba íllud irellígirur be 
miníliro fubtectionís nó piefídétíe.Cuftodíreaut l^ omí 
nécrfi mínílleríu bícarrmagis tñ impozratangclú p:elií ff 
dere l?omíní qp effe fubiectu. CT^parre l?oís cógruum ^ 
fuítinecefraríñtvteujab inuifibilí aduerfario ángelus 
t>efendar.á9uía em ^ ó nó |?abet tantu coUuctationc!ad 
uerfua carné * fanguíné.-fed aduerfus mudí recro?e8/i 
aduerfua fpiritalía nequítíeín celcftíb^vtbícitapoíloí 
lus ífpt^e.vf.quí funtl^ oftes inuífibiles^ebctpoppol^ 
tü babere inuifibiles adiuto:es ad fuíf pfius befenfioné. 
Stqzaduerfaríus vndíqj impugnarnos. Tlárationéfe 
ducit p aíYutias: volñtaté allicir p bládírias:H>rures ejee^  
curíuas cotpojales.ünébia vrínobfeífis oppiímítper 
víolétias.^dco neceíTe fuit bonu5angelu fpecíaliter ad 
t>oc barí:vr |?oíem befendar ab oppieflíócvr l?oiem em 
diar «r bírigar corra fallacil:vt Ipoíem e|cl?oiref et incitet 
ad bonú contra blanditías.íft q: bíabolus l?oie erat foi 
tior.iin.ppofifomalítíepcrrínacíoiicóperebat l?omínt 
vt baretur angélica cuftodia:quecópúmeretpofeítate5 
aduerfartj in pmífns.CI^f qi rónes ille eriá locú l?ab¿t 
ín líaru narure iní!írure/nó lapfe folmmficur pt5 ín becc 
prionepzíiníparéris:licermagis nuc:^ tucindígeat:pa 
tet q? nó folu beputatus efí ángelus ad cuflodíá 1?OÍB ín 
ftatu naturelapfe:fed eriam ínííirure feu integre.í^uod 
etil ep verbís beatí IDiero.elícl poteft.íQDagna eft bígní 
tas anímartttcqzfibeputatíoangelicecuftodie grínec 
ad bigniraféaníme:cu aía ím ftatum narure inílírurebí 
gníoifuír^ftn ílatú narure lapfe:finuc|?5 angelum ad 
fui cüítodíam beputatñ ma|címe tíic.íf tquía in íllo ftam 
l^abuirangelumtéranrémecenefuíri l?abere angelum 
cuíTodienre.(E0cÓacóclufio:nonbefcrítl?oiem ange^  fófai 
líca cudodia^díu permanerl?ic ín vía.1^íobarur;quía ^ 
nó beber ceífarí cuílodía angelí/$díu pór .pftcerelpoiní 
m.©edomnl víaroii'r ínquolíbereius ftarupótpzofice 
reviaroíi.-ergo.Cófequétíanora.íCDaíozejcailegatis^ 
KI 
puma cócluflone pr?.£X>úio: oílédífur/Há eífecms di^ 
gclíccoiílodie elí refpecm boin i refpectu nialí.lRerpe 
ctu bonícófemadí/acquirédi vel auguKtádúlRefpccm 
malí eiiítádí/Oeferédível mínucdú Jfé eít i'efpecm co:^  
pozís i aie.lRefpecm coi^íe cófiílítí» repulfíonefeuco 
cmoneocmonísnie oppúinat cozpoia.lKefpecm aíe ín 
arcedo ifm:nepemcrrat aíaB tollendo velítiipedícdo 
bonafpualía.©ed cuílíbet víatoúcríain obfKnanflTiino 
pót impedí alíqe Dícto^ effectuu, "(bót em coipuo obfK^ 
«arí a oemonís oppflione defendí. TI ecp em parímr aní 
gdue cultos l^oíem vfe advíte rermínu a bcmotie occí 
dímífl qn alírer epígít lentcría Díuíiii íudíctj: alíoqn nul 
lus ralis vmerer.Tlo etnrelínqucretbíabol^ pcccato:e5 
gfa pzíuam:i ím ^efenréíuftma bánatu ín víra-^icue^ 
nícs ei^cóiierfioné ad penítéríá.Sícpór etíá quámcuqj 
obíhnamo g cuítodíá angélica prefemarí: ne continué 
labaf ínpeíue.niícper oejeafionu fubtracríonemrnucg 
modos aliosrquo críi nóvírarnr oánatíoun l?oc agítur 
vtfalté tolerabílío;fiat:Ciñ falté ab aliqbus peccaus p:e 
fei'uafp cttll-odíam.áSue em peccata nó cómítteret bó 
Defperat^ iobfKnat^ in \m\itia.0.6 cm multa nó cómit 
rit operaf angélica cullodía. CL £ íc ín omní Hatu ipois 
cffeemalique l?aberc pót angélica cuftodía.^nvtero: 
cjctravtemtanterónísvfum^políqf'eucnerítadrónis 
vfum.Tláinvteroanimatofemoefendípótneíterimaí 
tur.t fifr natus ín inundum ante baptífmü.q6 fiñeret/ 
oánaretunetíápoílbapnfmuanteaclultá cmciabint 
terítu co:pís T multíplícib^ perícnlís T co^pís índífpoft 
tíonib^pterquasmíiuisídotiettreddetferuirerpír^ 
tuúítpbocab augméto mérito^:': p cófeques pmío^ 
ímpediru^" adulta íí'oetareífupzadíctíspótmultíplw 
ío!cr»u wer$ñcere.i£(íip illo fequif co:ollaríe/q>ángelus cm 
¿ * * ñoe oeputatur etíá ínfanti nondú e¡c vtero nato.*p>atet 
quía poteftíbí a malís emÚTab aduerfariotiefendímec 
obe(lg> adbucco;po:e cóíunctus eít coipoú matrísrq: 
aia nó ell coníuncta aíe.^t pofler aia puerí ^ ánarí puta 
ín vtero matre faluata;-: ím l?oc auctoiitas l^ícro.íntel 
lígeda eft oenatíuitateín vtero:q fitginftifíoné aíetvel 
c]t;tra vrei ú 9 fit per íngrelíum ín luceipuíus múdúvt oí 
cít3í3»onauen.in oubtjs Ifalibus pzefentis oíftínctionís. 
CE^^W cultodía ptínet ad Oígnítatcm aíapiulla aia 
Ocbct ea pííuaríin quopótlpabercalíquéeffectfn^pmo^ 
uendo faluté:vel ímpedíédo Oánatíoné medíate vel íiw 
ÍOJoF.l. medíate.CES'céo fequíf/g? eríaj anrídpnfto oeputabi^ 
ángelus bonus ad cullodiá.Tb>atet:q: cu ángel'' bonus 
potetíorfitad bonü q> l?ó ad malümon fubrral?ítcufto^ 
día ^diu effectñ aliqué l?abere pót:potellaiít l^ abere ín 
annclpuftoquoadcorpus,": eí^aiamín pferuatíonema 
lúetíi nó ín i)motíone bonú CSed ptra boc vídef cfTc 
Slo.fupílluo ll^íere.lí.íCurauíinus babyloitc T nó eft fa^  
iiata:oerelínquamu6 eá'.T eamus vnuíquífcp in terram 
fuá.oícít,áX>edicí funtangelúquos a nobis repellimus 
í>ú eo^píilío nó acqefcímus.^té alia glo.íbidem.Cauc 
«eqn rclínquattemedícus'.fiem relíqrítipatetqprecefü 
fus medící oánatío tua fit:g ángelus l?oie5 qué cuftodít 
alíqñ berclínquit.Jtem ^ama.Dídt/cp antid?uf^ •7 careí 
bítan^elo^pzefidío.íE'Sd illa Ó; q? bonus ángelus nó 
túmíttítetiá quátiienep obftínatosquátum ad actúen^ 
ílodíe quí reípícitmalmq; femp íubtraljítboiem ne la^  
baf inpenÍ6:velíntotmalaínquotcaderet femotaci^ 
ftodía angelo .^ Cuanto ^ 0 ad actú qui refpicít bonñ: 
obílinatos DeferíKianticbúftú nó cuftodiet,/£tfíc c¡cpo 
ncdefuntauctoúrates gl¿,ijDam.cúloquüturDeágclí 
ííerelíctíonetc.^ntelligíf em ángelus t>ífcedere:nó qp 
110 oefendat ab aduerrarioivel no rétra^at a malo:f3 q; 
no perducít ad bonñ e]cbo:tádo T moncndo:T ad cufto 
dícp:íncípalcíinc.Qñíícutarguít aicp. oebales.q.jclú 
tl.parte.mébio.v.f eructío: eil bou*7 ángel0 ín cuííodíc^ 
doiíiiuando^malus ín nocédo.Kjnialus ángelus 
etíá ín cruce cimillo nó oefuír;iic«t l^ abccur in glo/i; ob. 
Vítú^ríjo multo fozmis bonus ángelus nullí bomini 
quátúcücp malo Occihfed fcing adc^/ejcpccrás quoino 
poflet eñ muaré vfq? ad termínñ. í£t h cufíodía non bj 
femp effectñ ín .pmorione boní:tñ boc nó fhtper ange 
Iñifed per bomíné nolenté acquierceremon em ailloáit 
lieccflitádo líberñ arbítríñ ad bonfufed peifuadcdo/íw 
clínando cc^tp boc t>; Oerelinquere quoad íílos effeí 
ctusrquí ^ pprer libcrñ arbiníñ boís nó cófentíctis et íc 
auertetis nó cófequutimi flceriá cíl intcllígendu íllud 
l^icrc.S)erelínquamus en:q6 íntelligíf Deillís q Pcfpeí 
rarí fmtcqiíain ín íllís tollíf íllud p qé oeberet eíTc meí 
dícína.'jSenítctíaem inedicínaeftadreuocandñboíe? 
ab ec;rítud¿nef(jñalí.2lmpcnítés aüt ell ad modu? egrí 
oefplcíérísmedícínácñ medicori ideo medíais eu ocre 
Unquítquanmadbñceffccturquieflrreuocareainoibo 
póttn adlpuceí afligere ne íncídat ín peio:cmo:bñ:vd 
vtoiutíus fuflentet.Sic in ^ )pofito:víde qd Oícít ll.">ícro. 
^nfi uctuofa eft aia que nó babet oeu l?ofpíté:necp:cfíf 
diñangelo^nfrucniofaquidcquámm ad fruañvíre 
eterncítiá fi ángelus per rcuelatíonéfciret cuítodítií 
elíe&ánandum ^pfcmnqimquatítaté Dánarióisígnoí 
racadlpuc nó oerelínqr cuftodiés ne totíespeccarcnetft 
quátitasoánatióis reuelare^níbilomínus cuftodítne 
plus peccédo maioié oánatíoné mereaf'.Hnde q: multi 
runteffectu6cuftodie:pótrelinquerequoad vnñ T non 
quoad alium.2. redendñ eíi em cp mulris modis angelí 
nos culíodiáKÍhideantqj^pmoueread bonñ 1 retrabeí 
rea malo:^uÍ6 l^ocnópercipiat l?ebemdorpñsnoítrí: 
p^prer qómultí ruperbiut:multí íngrati ficquenter flbí 
attribuñt:q?5e)c angélico Ipabétbiíftdo;^ ej: l?oc minus 
effídutur Ciignúvtab angelis adíuucnfieapzopter putí ^ 
le eft nofíe 1 íntellí^ere enea^angelíce cuftodie.(Lisfl í 
guaní añtcoírer.]Ctj.effectu8 angelice cufiodíerquí col? 
lígutur cp bíuerfts jjafrib^ fa*ipture.*|i>:ímu6 ^  oclictís 
íncrepare.5udícñ.íj.arcédít ángelus mi&e galgala ad 
locñ flentium:': aif.íí'duici vos oe egYpto.i pcíhíirt noí 
luiftis audíre vocc meam. ©cós cft a peccato^ i vínculío 
abroluere.actuú.]cij.oc petro 55:.2ingclus aíiitit TC.I fe 
quítunít cecíderñt carene oe manib*' fuís.Cjé intellígé 
dñ eft oifpofitíue. ÍTerrí'' eli ímpedíería abono auferre 
q<5 figurar ífjtcó.^t^vbi ángelus percuflir pzímogenií 
raegyprú^uarí^eltaixereDemones.^ob^tí.iSemoí 
iicinabvpzemeacópercuínDíprrobías mínozceange 
lo rapl?aelc.íQiiínrus cllcocere t intus Uluminarc.^  a 
nielíSríjC.Tlñcegrefrus lum vtoocac rcvtintcüígcres, 
Se]t:tusefÍ:fecrerar£uelare.}6eíu)EVÜj*Srcs angelíap 
paruerñtabzaeoícenrest'num celare poreroabzaá que 
facrurusfum.Seprímus cft confolarí afflicfos.¿ob.v. 
|)-oztí animo cllo:ín ^ ppimo efl: vt a oeo curcrís^ctau^ 
in vía oeí confoztare.itj»lRcgü.¡cí]t:.2ingelus ad l^ eliá cif 
cit.Surge 1 comede:grandis eih tibí rellat via.Tlon us 
eft- ín vía oeducere et códucere.írobie.v.á:go oucam et 
reducameumadte.lRapi?aelad tobiam feniozemDeli 
Up/u^iMinl^pílesoe^^ 
gelusoominipercuílitm calíris afl^zío^Bndecímus/ 
renrariones mírigare^eneftü.jc^pt j . Jacob lucrat9 eíl 
cú angelo:vbíbenedíaior.eaccepra cófozrams cftpofl 
lutram:rerigirncruum femozís eíus:t ftarím cmarcuít 
É)uodecímus ell: ozaríones befare, ©uádo ozabas cu 
lacl^mis ifepelíebas mozmos icíTob.icíj.áSerfon cá 
cellanus parificñ.recíucítcífecr^íUos ad numerñ fepre 
narur.fumprñ cp i?is que ágelus mííTus ad pen i libera? 
tíoncoperat*7 ellüctuu.jciirqín bismeritís cópzclpcdit. 
tracra,vííj.fiiB magnificar. Zuigcl9 aftar/fulgcr/pulíst^ 
furgere clamar, ^ oluiticdujííriliberrariq? relinquír, 
ÍLr.ítar vtpóderemus in rrurina cozdis quis flrftnú\ 
1 iam 1 Díabolus quenr claudere vel penir7 eruereocuí 
lum fideúne cogiremus fin cm noílru quí &cus cfhcóuc 
nícnsigif cftvraltct ángelus bonus:ac. illumínetocuí 
los cozdis ín viá in finé p a a & C L ^ S ^ í <^ í*cerc mo; 
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tís buíusíytfaatvnuftiuírqjpofíms ín teiiebzfe/^ualís ci(de\iuctízm Fui l?umanítaté/^fatía/f>críratcí potcfta 
fir líatiie uui0(pp;íu6:vtíuicta qlíratcs ino;bo^querrf rc:vtpiita plenus grarquanm ad parre monuárt veríra 
qualírareBaujcíIío^CT^ulfar índrás ad bonu:facir etn rís quoad cogiiíríuá, á6r ñc plenus quáru ad oém porc^  
nos rdreímpellíafarbamvrfdro pcrículofolídrudíne ríá^nóporcrar^ficererqiOamBftiíreifpÚBnoaaméií 
iiiaíozíftujíafadaujrílíú.iE^uberfurgerevclodren&u rurá.^oáát'í.Ct ira ^ mroráaníitiecapatíraré píen*'fuít 
perrpcdéoíuínáinandararernanfuijcsenr:aUoqníacet críáporelíare.maír.^araeílnnbíoísporeft-aeíncelo'r 
vetae bo nofter obzut^  peccar^  oe fe ocifperáGraur «ó cü ín reiTa>£K)arr6.vlrí.^5fo:rarío míníftcríalís «o im 
minore bírcríimneníinis fperás.í. pfuiiiée. (£Qolmta eludir neccoejdgírcuftodíarq: pórfteri vbí nulía elliní 
carenís vírio^ vúicm a médidrare T ferroicocuflue cm dígéríavel Ocfect^ fic annicser mí líré oocedo alíqaa eiccí 
rímo:e calió * fancro cum cfraríc tmí magnificaríone ia ráfía tpfum ad fozrirer agéáu .CE^^ ?í>o ín y¡s.pc.Há{, 
i penirérietrráfir vícu raríffacríoíe arcre:raiidé ftcedu mébiis.Tlecobeíl- paflii 
cmmlíberrarirelíquíKvrfaneoeínceps qrerrofimroeí rijeüiti.qullaréranofoluftúrejcrcnusmóad^bato 
relínquée/ín anrenoza fe rorue ejerédarrcuerfus qdem T epercíriú:fed ad noífrí ínlíruaíonc/T adueriaríf cófii 
ad fe graruB Oeo i aiujelo fito Oicar. Tlúefcío veré qma tarionérejequa cl?iííti oiiTiiiraB no mínuebaf^manífeí 
mííiroeusangclñ íuum c eripuírme oeinanu berodÍB., ft-ara ellín eíuB vícroríartló ficOecuílodia (|ímpo:rar 
Guarno: pina fpecrár ad OCB generalírer q pnrgannir. petfeaíoné T índígéríá cnftodírorque nó fiiír ín cbzíílo, 
©pecrár alia ouo magÍB ad illumínádoB tácp ad jpñácf Tló em porcraraduerfaríuB víolenríá ínferre coipoú t)í 
teB.©eprímu ad íá educroB qnaligfecroB.ll^ cc ¿Serfon nínírari vníromeeper allnriaB feducere ínrellecríí a ver 
p C^rerriapclufio.aniinenecpzíuB^cóíimgaícozpoú boplcnaneíüudrarurnecperbládiríaB allícercalfecm 
fe ^ nscpoUeí^fepararíonéoepnrafcnflodíaágelí.T^nma plenimdínegraríecoftnnarn.3ldeono índígebarcurto 
parB ^ >baf :q; anre cóíuncrioné anime ata nó ell:^. 3ní de:nec quárum ad befenfioné coípoÚB. necíjnárum ad 
recedeB prjrqzinfundedo creafzT creído infimdif. ©5 emdirioncróniBmecquárum ad índrarionéaffecríoíB. ^ ^ 
necembzionianreaniinaríonéangeluB.ppz^.pcullode CE^cudumOubiu.Btru ángelus epcullodíamereaf j¿* 
í)epura?:qzílla cuílodíapncfpalíuBrcfpícírrpm^cozí augmairuingaudtjz'ríncurrarrrilliríáejcbánatíonccuí 
puBtideo nó OebetfpecíaíéangeUTad fuiculíodiá babe ft-odirí. CES^PP^nírur q? Ouplejt eñ gaudij augmenrií 
reanreq^rpííBÍnftmdaf1. etiá pzíufgembzíoanímerníí fc?ím inteiifioné'rñnejcrenfíonc.Ti'ZÍmuattendif ím 
t>íl videír^í(h'ncr^ babere a cozpoze marrÍBÚdeo cultos addírtoné T vníonc pluríú graduu gaudtf.Sjedídñ peí 
inatríBerírenácu(íosí?ui,7pozríonÍBquecenrcrurpars nespluralirarcobíecro^beqb^eftgaudíu.CCS'C^oq» 
inarrÍB:fkurpoinunonduniarumparBarbozÍB.©c6a ellgaudíuineírenríaleq6l?aberur oeobíecro beatífico 
pars i)batur:qz poft fepárationé aíe ipfa eft ín rermíuo q?5 eftoeus.íft T gaudíñ acddenrale^uod be crcatum 
merin i oemerití ^ ficíédí T Oeftcíedú^t ira fruftra efTet l?abemr fiue De fe fiue Oe alio. <E2 e^mo fupponif qp níf 
íbi cuflodía angelica:cñ nullñ pofíet l^ abere effectu árt l?íl ímpedítalíqué efíe in renníno refbecm vníVet non 
ca l?móí animaría majcíme veru cñ poli íudidít partía rerpecru alreríus:*! per cófeques políe mererí refpectii 
culare (íatímpolí feparationé celebzatu5. íQuía fozte ñ vníus T nó alreríuB.cnSTunc refpondeí cp angelo^ cuí 
moza aliqua mreruenínpoflet indígere cullodía ^ ppter ílodientíu gaudiú eflentíale non augmératur/neq? ínté 
víolentía oemonu.Tlecobuíat q6 legifvtredtar bearus finenec^ eicraifiue.T!>atet q: quárum ad |?ocfuntperfeí 
I^íero.ad paula. íQnqj angelos aías ín edu Oedupíflc ae bearí.!íDearirudo aur ell ftarus oím bono^ cógrega^ 
cu laudíb^T claríraterqz bec míníítería angelo^ nó funt tione pfectus.red vbí eft rtams pfecrus:ibí nó eft pzofeí 
adljnbíra ad cuílodíá:fed ad glíe beclarationé aíei eíus ctüe.&^tzñaitín Oconó eft- au^inenm bono^zíra nec 
Iponoze amplíozé/T cóf :cute bearírudínis reftímoníum. ín angelo beato augmentu djamarísrqz iam cóñnnatl 
Srtl?, CEíQuantu ad arrículu rertíu/elTpzímú bubíu. Btrum f «nr i ín rerminozergo nó eft augmém gandí) refbectm 
^u^.í. c!?zíftuB ^ abuítangelu cuftodé. IRñdetur ím aíejcá.q? bd.Í£Qc5o $i cpgaudiu acddenraleaiigelo¿cuftodíc 
^ cf'zíft^  ^abuír angelos míníftrosiíed nó cuítodes. T^ zw tíum augerur e]c bearíftearíone cuftodíto^ intéffue T cp 
inupatct£l&attb.uiií.3ccefremtangdmníniftrabáteí. tenfíue.^c^mmanifeftúefhqzoeopluríbusgaudentJ 
£íC>íníftrabanrinquárá^ fubíectíluobñozficut'rmín^ T^zímuinptyqzejceuénieffecmsoefíderaricrefcírgauí 
ftrátpatrícuí pfeaeobedíur. ©cí5m parerrq: cuftodíre díu ínrenfiueft pjefuítrautbenouo generafzficutejcop 
Pm a lejcvltra boc q6 oicír plldentia i ^bíbitíoné nocu pofito tríftíría Oe aduétu nolírí í m aug.piiíf.be cíuírarc 
méri ín cuftodíéreiíHiorar in cuftodíro índigenríá.í6t q> t)eí,©ed ángelus Oefíderar beatítudiné eíus qué cufio 
|?abeat natura lapfam vel labíló'feu befecribilé nó folu5 dít:ergo. (Ellté fí gaudiu eft angelís oe vno peccatozc 
penefed etía culperín cuftodíéteaut natura ftanté.Tlñc penitentiáagcterquáro magis i inaius be bearitudíne 
íncbzíftonullafuítindígétíamecpnamralapfaaurlabí eíufdépeintentís:nóautmaíuse]t;téliue:q:nonbcalío: 
lís.fed iníní(íeríu:níl?íl rale pnorar ín eo cui míníftramr fed be íllo £>e quo núc baber gaudiu conuerfwníszergo 
iieq? índígéríáaieq? Oefecríbílítaté.f iunt e.Tí miníftétía maius intenfiue.dS'ertio oírírur q? augmenrum gauí 
cría ad l?onozé circuí miníftraízería ei^ q miniftrar.Tlá'r dí| accidétalís ángelus merefper opera cuftodíe.*pu)í 
feruíreoeo regnare eftii fumma líberras arq? Ipouozere barunqzquantu ad illa refpecru accidétalíspzemíj non 
aruretvr vulrBoe. ífrlíc5cbzíftus labílisfuír quáru ad eft in termínorergo merenpór. íTenetpñaiqzomne^ 
natura aíTumprárqz mozralismó m ídígés pzefídío aut cedes eje cl?arítate eí^  qui ín vía eftzeft merirozíú:f3 opeí 
cnftodiatqiT parí i mozí ín fuá volurare i poteftate po^  ra cuftodie funt l?inói:ergo -rcCCíSuarro 6: q? eje Oána 
fítu crar.í^blat^ ein eft/qz voluít.íífa.lítí.'r Ttofy&ao tione cuftodítí/angelus aillos nó tríftamr. Tbzobaíta 
pono aíam mea i ítem fumo eámemo eá tollíta me:led q: vel?emés gaudium belectatio ejcpellit oém tríftítíá 
ego pono eá a meípfo.^oteftaté t»abeo ponedi ca:? po cría contingenté.Wf.Sftl?íco?.íruin qz beatítudiní repu 
teftaté babeo ite^ fumédi eá.TIec obftat o¡6 55z 'MxiCfp^ '* gnat omnís tríftíría i penaificur econuerfo míferíeoís 
apparuír ei ángelus oe celo cófozrás eñ T cófoztatio q¿ Oelectatio i gandíú.íÉt lícet eje oánatíone eueniatnoli^ 
dam cuftodía eflcvídeffiquidéeft cófoztatio poteftatí^ tumrnó tn fequítur tríftíría ín bearis angelisrqzoe^nou 
u a i míníftcrialÍ6.^oteftatíua beneíncludit cnftodiá. cócurrir.Tlolímmbícoejccondítionezqzbeatí nó volunt 
Tjá qui poteftate cófoztat/cminétíoz eft:T l?abetcuftodí fimplídter malos Oamnarírquos per fuam íuftíria oeus 
mfibirubicai5.11óflcfuírí)ecl?zífto:qmetfiímnaturá vultoamnarímolunttamenejcconditíonequefufRceí 
l?umanápaulomín9iníno;a^eft ab angeRmaío; m ftiít retad tríftítíá cum ettcnta oppofití ñ oeus concurreret 
í b i í l m c t í o x n E u c f t í o i 
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„.K, caunnidúnopciimf.CL^«t>í^í;tc210vtr" angcl^ bo^ [ ¡gO||néqudtfpmo.'Brmuiatcría^mafiralíq 
T ijuarcftlbtan^cloínairtodicrucomao.^ubunlíud^ M^^^cimra^porinuaafo:nuJt'ilhiiaa.<r^:<> frrt.?, 
tantomouc^Dan.p. IccvítaiuTclu? qui loqncbaf oa^  d i ^ ^ a a i ñ í i o n e a d íllá qucdíouceíínorandum q» Tiot.hU 
níclí Oí^íííe.'tSúncepa rcgní fifa^i remnt imltn.^).bícb^. pbe.tj.be am círca pncípíu fnbílatíá oíuídít ín materíaj 
•6er puncípcañtpcríarñ Pin glo.ll^iero.i ©íego.íntcfc ^ foziná:? cópofim ep tys. *C5pcfím oícítcfTetocalíád 
llgíf angelitó. d ^ f i notádmn q? íicut ciiüibet l?oiníní materia ?í>o potctía/fomia'fpecíc vel endelcc1?íá.í.aaií, 
beputat'cftansclns í|dcu(lodíá;íta cuílíbeti>uíncíeoc Qtrn autéílla abínuíccrcalírcr bíÜím-uaníqñerítqucv 
putat^cíl ángelus bonusTinalusadculTodjá i ejeercí rtío.CTífiHtaútopíiúoquouidávtrecítatécomscírea 
tíurquí bíciíturf ncípesieo g f^unt be o:díne pncípatus i^cbííí.quíoíjcerutrem generabílé T coiruptíbílé babe 
fin quofdií:oe^uo Ifeíero, ésiníct^ín glo. ©íder míl^í re ín'fc ím vná realítatc pofítíuai'r ífta5 bící ntatcrííí vel 
Militó funtbeqbusT^aulue^^P^U'bícít.papícntíá ríeifedíntiinfecuBTiiíl^ílaliud amatería-.típramatcí 
loqmur ínter pfectoo'.jquá nemo pncípú fyiP feailí coi ría vtalíter T alíter tcnnínafoícif alíud T aííud cópefiif 
Írnouíf.@í em coanouífTcntmuqp c>ñm glo:íecnicífí¡cíG! tfl:t m oca íllí gradué funt ídé materíc. i l . Slía cll opí? 
ent. CIT^cr I^ oco; ad tubiwgp an^cl9 bon^ rcfifíít aw nío/tp materia eft queda realítas pofrtíua bíftíncta rcaí 
gdo bono ín cuftodicdí offícíoivolutatc nó fimpfr coiv liter a fonjiaiejc qua i fozma fibí inljcrétc cóftítuitiir có 
iraría:fcdc)ccódítíonebíuerfa.,piímupatet:q:quílíbet poflm tá^cjcpartib^fuíadrentíalíb^^tpcrtocmatcí 
angelua bon*' cuftoe gétíe fuequátum ín eo eítycurat ría eft fubftátía:q: pare cópofití fubftátíalíerquc fubtjcí 
bona.ífótíngít aut q> bona bíucrfarñ gentíu adínuícc5 tur fo:mÍ6 ta fubííátialíbuB $ accídctalíbus/eíufdé roí 
repugnáKficutboim fuiflctpfis q> fth] ífrael manfiflcnt nía ín oíbuafubiecm cófequetíe manea fub vtroqjtcrf 
ín babylonía:q: p ílloa muln eje pfía cóuertebaní ad cul mino tráfmutatíoníe naturalía: íngcnerabilíB t íncozí 
tüvniuBbeí. fínjB afir ífrael bonñ fuifretredírcí rerrá ruptíbílÍBrpfuppoñta gcneratíoneTcomiptíoncaiíué 
fuárvbí erattcplu5 bñí: vt feparati ab ídolatrÍB liberiuB ííbet fonne marcrialÍB fiue eyitaife rcccptíua/bcfe índíf 
beo femircKtvtcómíjctí ínter gétea nó bífecrctopa eo?i ferens adocmfo:má.6ícutih artíftcíalíbuB/mafla lutí 
ideo ángelus pfam oftendéB ín pfpectu beí quám bonií nódu fonnata a figulo eque capap eft cuiuníbet fo;ma 
fe^uerctpcrfC3:(iinanerétfiltjífrael:iterpcllabatapud quá figuluBÍmpineremaluerírncc plus ínclínaturad 
ten vtmanerét:angeluB í^ o baníclÍBt captiuo^íudco^ vná cp ad alia:? el?oc mutabílÍB befoiina ín fo:iná:que 
ínbabYlonedí inícl?aele pnepe f^nago^C/pccabaníeí lícetoefefitmfo:mís:nótii pótefle fine fonna artificia 
lÍBjplíberatíóepopulííudeoíifufaBbno pfentarfir.ofté lí vel naturalí.©ic materia púmaocm qdem fo:má api 
dente6eaBejcauditionebígnaB,I^occrgo mó contra fe petítmó tti pluavná quá alíá«5" eo cp quálibctrcdperc 
pidiarí bícun^ficutí; ín baníele vbú«.ítnricreuertar pónvna tn perdíta alia recípít:fkur liquo; tráflatua be 
vtplíeraduerfuB púndpc perfanLCE^cím pt5:qi VOÍ vafeín vas recípítcórínue alia fomiá/ft* vafla ín quod 
luntatca angelo^ bono^ r funt cófomica bíuínevolútatí tranlTcrturmó tn pót ftare nuda:*: ideo fin fei nude eft 
3itñbefuturÍBbeívolimtatcígno:át:ídeoqñq?cófulci ínfenfibilÍBfcnfuco:po:alí:nulliuBactíuítatÍBrcalÍBct 
o beu be alíquo ftituro círca populoa quíbua p:efunt: ideo miníme entitatis quantu ad perfectíoncaió quátií 
allegát merira cótraría:quílíbet vult bona fue getís nó ad ínco;ruptíbílitaté cóparádo ad alias fubftátíaB gfcí 
fimplícítcnfcd (tita beoplacucrícvn qñ eís reuclaf bíí aibiles accídétalíter proimaBqbusfubftattá cftentiaí 
irínavolutaBíímplíciterconcoídantín ea.€tl?oceft q6 Ies cp accídctalcB.Jmpugnatio pmcopínío!nB:T ^ baí 
l>ídt^:ego.ín glo.fup:a allegatu capl*iu:fubdcnBÍnqt tíoIcéepatcbítqc códufíoníbus. ¿ © c é o notádum cp Tíota. 1-
c BpUB gcntíbVu"dpátc8:ncqu9$ jp iniuftc agentíb^ cus ín potétía/ens ín actu:fiuepotétia'': act^  multíplíá 26 
becertár-fcd eo^faaa íuftebtiudicátes cpamínár't vnií ter cquíuocanf:CUÍUB ignozátía nó módica cófufioncm 
uftuiufq? gentÍB iuftítíá ycl culpa fupeme curie cóiiftoí fadrín íntcllígcdís auctoútatíb^ fetó^t pbo?. Bduerí 
ría eft fui p fe volutas opifidB:volutaB fumma quá cum tendñ ígíf q> potétia 6: a pofTcquátu aut nunc fuffidr/' 
femperafpícíunt q6 obtíncre non valent nuqp volunt» túpkp eft pofrcfcj poííe efíe^poffeagerc/barevel pfice 
£t tantñ be íllo bubío ac queftione:-* be tota materia an repofíe patprecípe vel pfíd.átr ftc trípkp bíftínguif po 
Sdo^nn, É>íftínctío.|ctí. tcntía:vcm potetía cóíter accíf^íí vt íncluditnegatíoné 
V f " ^ t V í ' i í Pianteactuoppofitu-.ttale6:ímpurapotetía.Stpoí 
v U ü v* 11 <4 V t ( | t U tería pmo mó bicaf/qé nó eft tñ nam eflc-Stóo modo 
be natura angélica q eft natura mere fpíí q6noagít:natutña$cre.S'crtíomodoq6nópatiíf:na¡f 
_ rituaUs: fcqr rracrat^ 'oc natura mere co: tum m pati.T^tentia pmo mó apud alíquoB/6: poten 
2iiiírfpo:alíin.ííú.DÍft.fcquctíbiiB.€tpinoagi(: tíaobíeaiua:qíq6fkcftínpotctía:nó t?abct aliq^cííc 
te caru ^ ductione quám ad materíá que 6; crcatio 5íf. reale:q: non eft ín rcrii natnra:fed l^ aber nñ efíe obícaí 
p:crentu0c6oquoadfo:máque6:bílKnctío ín tribus uuiiKpótcmefTeobiectñ co^nítíonÍB.©c55o modopoí 
bíft.fequéríb0. <E5n tacergo.¡ctí.biftínctíóe tracratbe teftoíd potetía actíua^íTemo modo potctia fubícetina* 
búa ?clufioníbu6.<E,f>úma.¿C>atcría clancto^ pfufa actu frígída.CI^t q* acnis opponíí potetic*!^  ¿betaí 
bíiicrfimode noíata cu celo a piincípio ante oém bíem pbvfíccCZTot modÍB ^ zact^quot inodíspotcría**Ji>iimo 
creata:poftmodtt fqc bícb*' per fozmas ^ piias eft DÍftín modo actus vel efíe ín actu oicit rem e(tiftcrc*oe qua fe? 
ct9.(C6c6a pclufio.írcnebzc fuperfaac abyftl ciffiifc/ cíícíímplídtér pdícaf:puta q eft eptra caufas t íntclleí 
íntcllígunmr luda abfentía-.T non alique respofítiue. cn»5.©c?>o modo qó agir prcntíahter aurpftdr» íTertío 
ÍTí'ei-tía.iíOatcria infozmís nondñ fonnis Ipcauocc modo q$:oe píenti recipit vel pHcíf/ficcípit eríá potcw 
bíftíncta ín eodc loco quo nuc foimís fubftati fue crcaí tía p:o;iubícao aliení^ fozme:'; bicifpctctía fubícetina. 
tíoníspzíncipíolocalítereftoifláifa.l^aBbcclaratmagí flEtfomia inl^ercBbicifaausÍUÍUBpotauie:':l?ecacceí 
ircrin tejetu, íSueftio.^ ptío eft faús cómunís apud pbo6#cóp;etcdítur tamew 
l í b e r i i 
Ilota.5» ínpiíoúbus.C^crtíonotandumt^bocalíquíd/ím tM.QJ$tc foi\mínl^ercafijíerto6epcdctalubíccto^ 
afir cópofím tocalíquíd:q; ípfmn oemóftrarúr per^no fcquenrtatq: quccO^func'fnó funt ídcbllKnguunrun 
jnen l^ocium em DidinuB l?oc^>anóftramu6 qj5 cñ ín Iftc parteeeíufdé totíus ínter fe realíter bílKnguunnir: 
ppofítoelfefpecíuocuquooílnnguíf a ceterís materia beatí augu.tí.cófefrion«.É>uofecí(tíí>ñe:v'nu pzopetc 
ííb^fpccíe.0íquídcanuUomateríaU bíftín^uíffpecíc caííud^>peinl?íl.q6vocatmateríárquecrgo cílpwpc 
i m inateríá:fecl tm Pm fozmá. "numeralíter m Dilhguíf níl^íünon eíl níbílrergo alíguíd fíueena.CT l^nícmareí 
3Sm.2. a quoliber alío/tá per materia q? per founa.CE^í3 P^ ríe plura attribuutur Pm pBm:fc5 q? d i per fepüncípíu5 
jCócf.u imifis poníí p:o artículo fc^o cóclufto p:íma.£í>atería namre.í.pl^fico?:(p eílpcr fe caufa.ti.pbyfiooiumi'r.v. 
eílaitítas realís * poftríiw^fozmatamfubftanrialí cp ineta^byficetcpeíl-parBalicuíuscópofítúvii, metapl?Yí 
accídétalírealíteroilKnaa»>;íin3parep:obatur:quia fice.q6 el>períefundajném fo:maru.í.metapbffice.^ 
alíqua generaríonaruralís ell-er^o mareríaeH.anrea cílperfe fñbiecmmutaríOniífubífcinrialíu.v, pbyftco?, 
detis elt nom ad fenfum/tam ín víuérlbus^ ín nóvíucí q> ellperfe caufa cópofitlí?. pbyüco?. q> manettdéfub 
tíbu8.¿ófequentía ^pbamnq: omne generásúmmo ge j>troc¿ termino tranfnmtatíoin8.í.pl^fico?.que omnia 
«eralíus oéagens naturale pzefupponítfubiecmfufee^ «i naturalipl?ílofopl?ía latíuo l?abétt)eclararí.CI^cía Cocfá 
priuútermmtfucactioníafubíecmeft inateria:er§opí cóclulio.£¿>atería prima en:cnsínactu:p:ímoettertío j 
Tupponit materia:vltrapfupponítinateríárergo epíften modÍB capíédo actñmon autfc6o modo.*jS:imaíjars^p 
ec actíone efl materia.® Irima cófequetía nota 015 ftóa batur ec cóclufione púma:qi ell ena acmaliter epUens 
parte antecedetímá eodc acdpínms bic fubíeemm et ©cóa pare fimíliter patetrq: acmaliter redpít ín fe foií 
materia. TSúmaparsantecedérís^pbanq: omnegaie^ ml.íltergoínacmpaflluofeurecepriuo refpecmfo:í 
rana namralirer p:efnppoinr necefTarío cozrupríonem: meiquá babenq: eáacmrecípir.Tab eaacm pftdf.Ecrí 
ergo coímpríovel ílludqó coirñpímr erít eócanfa gene tía pare paretrq: nó agít. Tl^ Uí<, em cll actíuítatíeralío 
raríoni6.¿enet cófequctUtq: oé q í neceflarío requírif quín nó efíet materia piíma.^upponeret em illa m a r e ^ - , 
ad efle alteríue:efl caufa eí^ icu quílíbet elfect^  ftnalíter ná ín quá a^erenCSTertía pclufÍo.€C>aterÍ3 cft ene ín R'0ír,^  
í>epéder a fuie caufiemó eft aút cócaufa ín genere caufe potétia tertio mó:l?oc eílín potería paflTúa refpecm hit 
ftnálie velfounalíe:manífeftum eft;q: cozruptío vel q¿ me nó l^ abiteiqua nata d i ipaberemó aut pumo mó nec 
cozmpíf nec eft fíníe nec eft fozma generatíonie vel ge fc6o.*|^ :íma pare pat5 ep gd noíe porétíc paíUue tertío 
nitúergo efftdée vel materíalie. Tlon eflídée:qi vel ell modo accepte.Tlec |?uíc cotraríamr/q7 etiá tertío modo 
caufa effidée fui cótrarfj vel repugnátíe:q55 aut cozmpí ell ín acm.Tlá refpeau foime babíte eft ín acm:-! rcfpeí 
tur/repugn3teíq$generaí:3líoquínnóco;ruperemr. cml?3bcdeéllín potería. Bñfequíícowllaríe/qpíbíell 
© i materíalíezaut ím fe tom vel Pin 3líquíd fuuTló $m ín potétia 1 seminó folu ím Oiueríae acceptíonee poté 
letom:q: C3ufa matemilíe vel fubíecríua manet cum eo tíe T acme:fed etiá f m e3ndé:m refpeau 0iuerfo?.T t^3: 
cuíue e í fubíecm-.fed q6 cozrñpímr ím fe totumon maí q; materia efl: fimul ín potería reípecm foune nó habite 
net cum geníto.í ít ergo caufa in3teri3líe ím aliqd fui: fid babédeit ín 3cm refpecm foune fe 3au ínfonnatíe» ., 
qámanetTqóerít fubiecmjgenímiítaeiue materia. CE^uartaeócluflo. ba t e r í a puma eíltermínue crea 
36:euíter nulla alia rarío affignarípót/cur generáe p:e tíoníe.TSatetp beam au ;u.ín aucto:ítate.s.3Ueg3r3 T 
rupponttcoíruptíoné;nífí vt I?3be3t fubiectu receptwñ ms^iflru in tejem^ec em ell/que oíuerfle noíb? noísí 
termíní fue 3cnoníe.íft q:ídé fubiectu nó pót firfubt'ící ^en^f. j jn púncipío cresuít oe^  celú T terráicvt patet , 
pluríb^founíevlrínwrísfiusfpeduocíe fubftáoalíbug; íntc]c.<r^nám3darrículutemúbubitafpmo.íQuó 
inullú fubiecm eíl ftncfoimal^eduoc&necefleeftpuo faluaígeneratíovtoiftinguif 3b 3lterartone:fi materia 
remfounáfubíecrí co:mpí/fí oebeatredpere alia founá eílentítae pofirínarT p ¿me ene ín acm^ñq: ejcbuob^ 0 
generanda cclEJtem ree nó poteft cozrumpí ín níl?íl/ cntib^ín acm nó cóftímíf vnñ:q6 3ut gener3Í ellvnuni 
quín relínqu3Í 3liquídpoft feiergo nec pót generad e]c fimplicirer.2rum q: ín gñ3ríone eíl tráfirío l?uí^ totíus 
iiíl?ílo;quinp:efuppon3t3líciuíd3ntefe.fiConfequenría ínl^octom. Sedfim3teríaeílenepofiríuñ:ell íncoim^ 
tenet eje cófequéte fimílímdíne.antecedée eft" nom per ptibílierqifubíectu inanée fubvtrocp termino rraufin 11 
cjcperícríá.ílludaútqé relínquif fuit 3líqd cozmprí et t3tíóíe:i B totunó tráfinfi m3terÍ3 q efl-p3re torí^rmaí 
no fo;ina:qi illa ím fe 1 quodhbet fui befininergo fubie net.STum qi ím pBin.víf .inet3pi?v.fk.e,tEb3terÍ3 nec eíl 
ctu vel materia.2^enet?n3:q:in cópofito nil?íl alíujna^ quid nec quslernecquaturi it3 níbíl:q: nó poníf refpei 
rí pótq¿ fítdlíqjd eíuemífi umterís 3Ut founai <E5fem crus.Oinnc aúr ejciítée qé nó eílqd/nee qlevuec qiiáttt 
C3uf3 n3mralíe cfFidée ñ nó requirit fubiectum:erít cá eft refpecr í^nrrínfec*' vel ejerrínfec^dad bubíurndef: 
toralíe ^ fuffídéefuíeffecruercócurrétecaufa vníuerfaí qjOííK^urf generado ab alteraríóe^á eje pte termíní cp 
lúergofang^ vbí(p^pduceteffectn«16r3ejéplí. ^gnis mbíectléjcptetenninírqztermínue 3lteraríoníe eílfo? 
nullo 3pplic3to cóbultibili ^ pdudt ígné. pne eft contra in3 3lter3ríoníe.2rerininue generatíonie eft fp:m3 fub 
c]Cperíamá.*^:obamr?ñ3:quÍ3pofit3C3ufafuífídéte ftanrídlie.€jcpdrtcfubiecri:qifubiectúf3ltéoenoÍ3ríoi 
ponímr effeeme. Tlec pótdlleg3d ímpedímaiturqi nó níe ín 3lter3ríone msnée ídé fub vtrog^ termino alteraí 
plue eft impedít<, ígnis ín aere non appofíto cóbuiftbílí tíonísreft cópofím fubftátíale perfecm ím f pccícfed ín 
gpipfoappoflroúmmo ipmcóbuftíbUe nmgís ímpedít generaríóenullucópoíitüfubftátíalemanetídé. C ^ t 
3er drdíft3ns ígné:qz I?3betqu3lít3tes m3gÍ8 cótrsí per l?ocoídmrsd pzimu oubíú in cótraríifcq? per ens ín 
rías.CEaiíepluresrónesponúmr3baltÍ6:fedquer3í acmíntellkífenstorale'rgfcctüínfpcdcqiwleeftcóí 
cte funt videnmr foztiozesrlÍQ nec ille cótra temer3ríu5 poflrü fubftátíale per fe fubfiftce.íí:¡c talíb^em Duob^nó 
bemóftr3nt.í©ftenfo^ requirímrfubiectu ín naturali cóftítuif vnuacm:qz4funt£)U03cm: nó funtvnú 3cru» 
acríone^3rísm3nífeftueft:fedqpfubíecrttüludeftenrw Tleq5emfimplídreroídrpBs/e]c ouobus actuif? 3ddít 
cae pofttíu3:qzfubiecmin non poteft efle nil?íl» S'um qz fic:vnde aít.5inpoMbileeft em fubftantíá fubftáriis 
rmleratfo;iná cui fubijciaf. f&t>mni\¿i\eft;n ij^ il fwfté me i^ftenribus ÍK vtacm.j£mo fie acm/nunqp funt 
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wmmachi.1S:écédé^^ fozmcfutitfimpíídreí- íiDincdíatcfeprcquerefitírca (ni 
alíqaídfmfequalíaruntcopoíitarübíláríalíaperrecta. rcnU-qmaad iJuIlíusfo:incp:matíoliéticcefrarícfequíí 
CE3dfc6in oíáíqp l^roriMn auctouratc allegara nó ac tur íntrodtícrío alrerí*» foziiie ín materia píío:cFo:ína píí 
cipírurfpncarbego:ematíce:vt valet ráriiXqlíbet pars: uatá.CC2llíaB etiá rariones addndtScotUs quas fulfií 
fed cat^egorcmatíce p:o re totalif. cópoíito fubllátialí: cíenter foluirfícuti púoics.C^Sed oíceres«éí marefíá ^ 
c ñc in gencratióe fit tráfírio ipuí^rorius t equ ia cctfu fepararef ab oí forma fubft-atmlí vel accídérali: vbí crítí 
ptío vmus cópofítífubííátíalís eft.pductío alteré cópo autín loco autejetra oém locuri íta nullíbíerít.CE^tcífi 
fltúTlccmopo:tet(píncoiruptióeet^)ductióecópofití autbabebítpartcsautnó.gipninubabebítquátitatc: 
quelibet eíus pars co:rüpatur vel pwducaf. CESd terí q: Di'uí fibílis eft per quárítaté. Sinó:tuc erít fimplídter 
tíu.vt?.áX>etapb '^£,ícíí:''íP materia nó ell entítas copie indíuifibílís:t íta fpus: non ergo materia, ¿ a d pzíiim 
ta fwfc ín genere. Oeqbus oícñrur p:edícaméra ím alíí Dídí f m opínioné renenté q? quanríras non oíftinguíf a 
quos ficur nec foíinaívit oídr. S»íco auté materia cjue ed re quáta:matería ñ ab oifoima fepararef: ficut ín ptmeit 
hnfenullaten^necpquídmeqjquátítasine^aliqdquí? piocrearíonisfieríporuíriefletíneodélocoinquonuc: 
bus ens eft Oetermínarú. íTráflarío auténoua nó babet jpaberer em eafdéparres t eodémodo ejerenfas ficut bá 
quid:l?abet efñ fie. ^ ico materia id qí5 per fe non Oídmr bet cum infozmaf fo:ina fubftátíalí aut qualítateiq: nec 
qualernec quantu: nec aliquid alíomm per 96 terminad fubftátialis founamec accidétalís que eft quaUtas:'ecréí 
ens^r Ipancfequíf cónientato:cóméfo.vííj.oícens. ^ n ditrubíectu foíinalirer: fj eo apartes nó funtfimuhres 
tellígo per mareria id qí) ejcíllens per fe non oicííquale: babés partes ejetédí tur i non per fo:ina fuperaddíní.í t 
nectanmrnecalíquíd alío;úp;edícainéto^.CL©;coo tow ím ¿ocpótfaluarí cp oeus in púncipío creauít materia $ 
^ bírarur. Btrum a qualibetfozma poffetfepararí 1 fiare fimplidrer infozmé fine nudam: quáperoíes fequentea 
^ fimplidrer nuda mareria puma. iRefpódef bzeuírer/ fucccflluc infounauir oiuerfis foímís acddcralíb^ 1 fub 
licet per narurale potétíá materia nqii pór ftare nuda:tn ft-antíalíbus in oíuerfis fuis paníb9. ¿ S í ante tciietur 
per porentiá oiuíná pót ab oí foima tam fubftátiali qp ac opintoqp quátiras eft accidés oiftínctu a re quanta. ^ íce 
ddetali fepararí 1 fepararím cóferuarúS^atío fimdamc dum q> materia pót Haré etiá fine quátitate: et tune licet 
talís eft: q:níl?ilnegádñ eft a potétiaoeiqónó implicar l?aberer eafdéparres quas Ipaberoufticrarquára.^arí 
córradícrionénnareríá ílare nudá/nullácontradíctioné tes Oico fubftátíales: quas oeus cóferuat fine founa:no 
ímplicat.ergo Tc.Cófequéría ñora aun maioie. íDbmot enij eflenr parres ille ejerra fe localirer feu biuerfimode: 
patet foluédo rónís oppofim opinátíu. alias rónes adí fed eífent fimulfine o;díne fitualiiquo ad locum: efler 
ducit Sco.t ^ jego.oearim.Tláoéabfoluru¡>úf, alio ab m ín loco oíAínitiueficut gradus inrenfionalís vírturís 
folutoaquo realiteroíftínguíf: póteóferuaríabeofine autfdctíe ínaíaíntellectíua:in loco fc^nifi oeo placeret 
pofteríoú. materia eft res abfolura púo;fo:ina: ergo ic. eo mó quo indiuífibíle eft ín loco.Cr fi nó Oarur locUs ín 
(£$téqtticqdt>eüe pórcrearefineoíalío:pór?feruare diuifibílis: i partes nófunre|crra fe nífi per quátitate fu 
fine quolíbet ab eo oíftínao: f5 oeus pót creare materia peraddirátopoítet oícere q>vel efíet tota ín toto:t ín qua 
fine qualibetfo;ina:ergo.íCófequétía nota cum inaío:e, líber parte lod: velnoiiefleroabilís locus adequat^ fed 
tíóes beatí ^ l^o.jjar.í.q.lpvf.ar.f. renéris oppofim nibil dentalí:oíuerfa fenferut ooctozcs.Tlam btus auguftíu4» 
arguñr: argüir em q> fi mareria efíer fine fozma/eflet in videfrenere parré affinnaríuá in lib:o cófefTionu fnaru. 
cpp:op:ía pafllo cum fubíecro:fed bec nó eft feparabílís tu non oíno níbíl eran erar ením quedá infozmiras finé 
9 íubíecro:ergo nec marena a foima.tn^^P^u^tíones vlla fpede. tfequíf. í u r ergo non accípia infozmirate 
fozinarú oppofirarú funt oppofite: ergo non cóueníunt mareríezquá finefpecíefecerasivndefpecíofum mundn 
eídé.©ed ft materia ftarer nuda fibi ineflenr puuatióes facetes vtappellarefrerra inuífibílís 1 incópofira. er cé 
oím fo:mam:quam mulrefuntoppoftte.©ed vtoíctun» rera q íbifequütur. CE^Ppofim vídef oícere l¿ugo oc 
clhratióes níbíl?cluduí.Tló piíma:qz materia nuda eft f3cra.lít5.).parte.f.c.üi}. llon puro ínquir pzímá oím rerui 
acturpzimo mó non per fozmáifjper^pzíáeflentíá. 0 í c mareria ficinfozméfuífTezvtnullam oíno fozmá ¿abueí 
cm capiédo acm actus nó oiftínguíí a re ejcíftére: fie nec rírzquía nec alíqd tale ejcíftere pofle oíno quod alíquod 
efle vel ejcíftériaoíftínguíf a re epftére.d^únílírer fecn efíe l?abeat:i non alíquá fozmá credíderím.jjdem vídeí 
da nó pcludírrqz falfum eft cp oc efíe eft a fozma: fed efle fentire magífter pene fub eífdem verbis eandem fenten 
fpeduocu cópofití fubftátialis eft a fozma: et l?oc inn uít tíam pzofemis. CCTlícolaus oe lyza ín ejcpofiríon e líte^ 
jteoe.cícés:*}' eé eft a fozma: efíe añt materíenó eft a foxt ralí.f.ca.íSeú.recírat opiniones tres oe mareria vr ínfra 
ma.ífrficutrozmafeipfafpecieoíffertabaliafozmaalte Dícetunetoupliciejcpofinonelítereeaspzofequíf.Secn 
ríus fpecíeí:íta materia feípfa Oífferr genere et fpedeab dum pzímá ponít partes mundipzíncipalísrcelum fc5 et 
omní fozma.CL£ertíarano eríánilpíl^pbat: qz velloquí quatuo:elementa a pzíncípío fimulcum materia ín fuis 
tur oe vnírare idénca: tune maío; vera eft et mmoz faifa: fubftátíalibus fozmís<pducta:'r íta materia núq» fuir íní 
qz materia 1 fozma nó faciut vnú idétíce:qz non funt ídc. fozmis quanm ad fozmas fubftantíales etiá fpeciuocas: 
&í ?i»o ly vnu oídt vnítatévníonísrqua eje aUquíb9oíftín fed tannl quám ad accídétales.Sc^m alíá ejépofitíonc/ 
ctís cóponíí tertíu:tunc maíoz eft falfarqz que minus faí que eft 3^ ede 1 ftrabúoícir materíá a pzíncípío pzoducrá 
ciunt vnmfunr minus feparabilíaivtaccídés t fubiectñ: fub vna fozma cómuní cozpozcítatís nondu Ipabctis fot 
ctrclarío i fundamentu/ím ponétes relatíones.St ma mas fpeciuocas q ^ pducte funtfequétib^ Oieb^ . CC^ui 
jÍBfeparabília faciñrveriusvnñmam materia majcime veronegantpluraUtatéfozmarñ fubftanríalimn eode? 
leparabíliseftafingulafozmaz'rtnalqualíberífozmáte cópofito:autpzitneejLpofitíonÍ80píníonéafTumát:opo: 
fubftátialifticit veré vnu cópofitú fubftátíale.CLíSuarf tet fcil? cp ín pzíncípío fit creara materia cum fozmis fub¡? 
ta fUV oeftcitzqz pzínatíoes ,ppzíe nó funt oppofite: cu pzí ftantíalíbus fpeemocíe elcmentozu.Bel oícere qp creata 
uarióes ml^ílfint.noia m pzmatiuaalíquo modo oppo fitínfozmis carens ominfozma fubftátíalúíírtfí tenercf 
níiturific cp nó cóueníñtcidé: qmcónotát pzíuatíonéfo: cpquantítas non fitaccídens fuperaddítñ. ^íceíidü fo^ 
arca ídem oe neceíTitate fe cófequéruVIlulle auté > et cp materia ín pzíncípío fimpUdter íf ozmis/finc omní 
S5 
fb:^9 rubíííríalí ctaccídétaU lít}3íoductaí que elí actUB 
o poreuríaoííh'nctuBrnou tanteu wfotiiúeúdefíftiie qua 
cuincpoírpofíríonercubabímdíueparriuinrquíaníl^ílo/ 
íiúnus oíceremr cp fuíflct pioducra cuiu Dilííiicttoncfua 
rittfl partíuiu et:n;a fcínuiceiu ejcíH-eutiú etertaifamm 
codein loco imaginario in quo nuncfunn ^Ha aurémo 
leapartiuerejctenfíonibilbiftincmoícítapartíbusmaí 
teríe ficejctcfis. HPecomiiia poíTibilia fuere apud Oeum, 
quod aurc l?o;uin faaum íinipfe nouitquifecír. 
í^ueftio.ij, 
BenturíecunaO: 
jvtrumcelum babeat mareríáeíufdcraf 
ríoíiis cum materia illonim inferió^ ele 
métoiÚT iníjcto ,^ CCíQuelíío pecónos 
|cótínetamculo3.C5n P^"o recitaba 
tur opiniones cum fuis inotíuisfíne oeterminationervt 
^ elígatquifcpquefibi.pbabíliozvidetur.CE^cudomo 
»rtí u uebútur oubÍ9.<rff irca púmtí aduertendu q? circa 6uo 
Tlow,!, <mefitaquo:up:Í!uueft,.^trumcelum babeatmateria. 
Secúdmfi babeat materia: vtrum talís materia ñt cíuü 
dem rationis cum materia eleméroul aut mi]ctoiu:oiuer 
fe funt opiniones fanctom T plpilofopboifneit: quibus oc 
pendet íentetía teictus £5cn.í.ca. quo fm oés eppofo 
tojesOefcribif tríplejcopusoeí opificisínpiímainundí 
pwduaióe fis opus creatíonís; opusoilKnctióístopus 
omatus. f£0pue creatíonís ell opus pwductíóís crea 
ture&enílpílorqd&efcríbífanteocm Oíemiann legíflato: 
&boyks aít. Jlu púncipío creauit oeus celum t terram, 
Sierra aute erat inanis ivacuaret tenebie erant fuper fa 
tíem abYAÍri fpírír7oníferebaf fnperaquas. ¿tíDpus 
oífKnctíoníselt/quoabínuícéoiftínaefuntpartesmun 
di pzíucípales fc5 celum et eleméta, Sut per founas fubí 
ílantiales fpeciuocas Oe nouo non quídé cre9tas:red Oe 
pieíacctí materia píoductas; vel accidétales et per locaí 
tíonem eís oebitá 10idínctá. £ t l^ oc beicríbíf fáctum ín 
tribus púmís Oiebus: quom pumo facta eíl luj:, k io firí 
inainentu,tcrtío aqua i térra. 'Jzt lícet ín oíe tertía beferí 
bítur.pductíoplantarHiquepertínerevídetur ad opus 
omatus terre:tamen cjuía plante ímmobíltteradl?erent 
terre quafipars totí: ideo cum térra Oefcríbutur. 0 i m t 
tus empiopúeejttrínfecu eft-i feparam aeper fe mobile 
abeo qdomat. i£'£>pü30imt<>eft pducúo lumínariií 
et miptom ín celo ep materia elemétozñ quibus celeliía 
co:po:a t ipfa eleméta omámr, gíbccbcfaibii vltímis 
tribus oiebus facta fc5 quarta/quinta/t rejeta^uarta/ 
opus omat7 eclí. íQuínta/omatus aque, ©ejeta/omat^ 
terre.(E€lt er^o notadñ cp materia: vtad ^pofitu fuffí 
cincapir tríplíciter.Hno modo p:o partib^quátitatiuís: 
ítaq?omne íllud oicifl?abere matenáq^lpabet partes 
quatítatíuas.Bc^o capitur materia pío fubftátía motiú 
cttrafmutatíóí fubíectaúllo modoceíuin babetmateríá: 
quía l?abet partes quatitatiuas t efi- fiiblíátia inotuí cír 
cularí fubíecta. ítertio capíí p;o ente ejeiftéte in potería 
ad foimárubftantíalé: quod cmn fozma fubítátíalí nam 
eítcóíKtuere vnmn totum compoíítñ.etficcapírpBs.í. 
T^yf .T ita capíf ín tímlo que lhóis .d^ ílítaqí vna opí 
nio circa queítióís materíá:q> celñ nó babetmateríá: fed 
cft fublíátia fímplejcmon cópofita cp potería T actu: fiue 
ep partib9 eflentíalíbus Oíuerfam rctionu:cuí non kbej 
ret íntellígétía motrífScá coafllllít.lDec elí opinio cóme 
tatoús in oefubftátia ozbís, iRatio fuá elT:quía fola tráO 
mutatío fubftáríalís arguit materia que eli pars fublian 
tíe:fedíncelo nonen-pofTibilístráfmntarío fubftáríalís 
iiaturalíter:ergo non elí ibí poneda materia, níi^il ením 
ponendu ell ft-ulTrai fine caufa ín namra.CTSí oícis cp 
celum eftfubftátíalíter tranfmutabile fupnaturaliteneíí-
aiím pzoductu poftiió efle.^icítur gp tráfmutatío fuper; 
naturalís fubllátialis a oeo nó requirít.materia.lDecem 
citcreatío velaimítílarío q non requírít fubíecrí) alíqí 
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Steiti materia eíl ín podría cótradícrionís ad efle'r hoti 
efíe fub qualíbet foima cums eílreceptíua: fednulía m 
lísponéda ellín cel»?:quíafi fie celum effet coiruptíbíle 
naturaliter:quodoésneganr.<UBliaeflopíinoljuícc5 
traría tenens a celum l?abet mareria.l^uius ratío cll:qí 
alias fpbere célelles cfíét forme a inatería feparate.íQS 
efíent roune píobatunquía fublíátia et non materia nec 
compofitmergo foune, Confequétia tenet per ínuífioné 
plpilofoptí.íí.oeaía. fEt antecedens maníreílñ ell apud 
eos q negátcelum babere mMcruhJtcm ín celo eíl qiw 
títa8:quía partiú ejctéfío i oíuifibilis rarítas lOenfitas: 
quefunt coditíones materia confequctes.CEá£tbecopí € 
nio ell bifurcara^: teneutiñ celum bab ere materia/ qui 
dam oícnt vtfanctus ^ o . i fui fequacesícp materia illa 
fit alteríns ratíonís et fpecíeí ín celo:ab ea queeíl ín ele^  
inentís.íCuíus motíuú ell: q; materia celítantu eíl ín po 
ten na ad founá quá baba i ad nullam alíauuncc babet 
púuatíoné annejeámon etn appetít aliam foimá.'úp;of 
pter l?oc celum:qpuís Ipabeat materia: tamen non elt coj 
ruptíbile: quía cóiruptío reí ell ratióe m ateríe aliam foy 
mam appetétís.i£Oatería ante inferio^/fub quacuc^foí 
ma íleKappetit aliam nedum perfectíozé: fed etíá impera 
fecrío;é:et per boc Ipabet annejcá púuatíoné. ítt quía illo 
appetítu nó früllraf perpetuo:q; naturalís efhídeo quá 
doq? Ipabebitaliam founá ab ea quá babet: et ita fequíí 
co;ruptío foune quá l^ aben i per cófequés totíus cópoí 
firí.lDec auté oiuerfitas appentus arguit Diuerfkatc fpe 
ciuocá. (CSlíftenctes celum Ipabere materia: fícur^gi^ 
díus oe roma cum adl?erétíbus:quos imitatur 0e\ímn 
q.jcp'j.fecúdi.vbí latei?anc matóla pertractar. Oícfit mal 
tena in celo/i ín l?is ínfenoub9 efll emídérónis. (Luim 
raríonéanignaimquiamateriaedeusin pura potería: 
et nullam particíparíoné eflentialc babens cum actu fo: 
malúi nil^ilpotellfignari in materia vndcfumafoiuer 
litas fpeciuocaxum omis talis oilliuctiofpcciuocaella 
foinia.<L5tem operario arguit fpeciem ftcuttráfimttaí 
tío inatená:fed materia nullius etlacnuitatis feu opera 
tíonís:ídeo non ellaííignareíntertnateríá t materíá fpe 
ciuocam oilferentiá. CLiftcm ^m beatñ augullí.pi.coti 
feflio. j£Datería ell creara p;ope n íbil: ideo non funtpo* 
nendí gradus entitatís ín materia:quía fiponerenfpmi 
efTetperfecrio: alia: i fie mter perfectiozé etímperfectío 
rem níIjílmedíarenifícnoneírerpzopenílpíl.CIIDeOue 
vlríme opiniones Ipabentoícere celum effc fubflantíá cá 
pofitam cf materia i founa iulpereute mater ie p^ter íit 
teltectiuámam intelligcntía eíl actúe feparatus nullí inf 
I?erais:necoependcn6abaliquofubíecto;fedpcrfeful> 
ñllens:fedfo:macelínon ellaníma:lícetinateríafufce| 
priua fitaníme:qinon ten entfanctí celum anímatü elíc, 
^rullra em? ponereí illa anima: cum celum moueaf ab ^ 
íntellígéríafeparata.^elpocínftaoill.]tíui.q.f.<E^w^ -
libet baru in opmíonü potell ,p babí luer I u ílí ncr í:i ratío 
nes alteríns foluere/ttamtenéspúmá opíntoné/Oíccre 
baberet ad raríóes fequentiñ opinionñ. Sdpúmá negé 
tur cófequétia:^ ideo celum cftetfouna actu intellígibí 
lis.íítcum arguií qj cllfonna: cócedíturcapíédo fozma 
pzo quolibet eutelimplíciqé non ell materia: fiueínfo^ 
met fiue noinfic em opoztet vt accipiaf ín Oíuifióe pbí C|í 
nidétís fubllantiá in materiá/fozmá i totum compofif» 
alíoqnin non efler íufficiésmec euacuarct totam natura 
Oiuificum non cópzel^cderetfubllátiasfeparatas. Sed 
non fequif: ell fozma feparata: ergoaaumtelleaualis: 
quiapotell oeus cóferuarefozmáafiníeptra materiá:ei • 
tamé non ellintellectualis. CE¿dfecüdá oíceret cp Ucct * 
quáritas/raritas/Oenfitas cófequeref matená: nó tamé 
folñ inateríá:fed índitfercter quácumq? rem babétépaW 
tes e¡ctenfibíles:fiue titmateria fiue fo;ina:ficuti quáti 
tas oífereta fequíf oém rem babenréparres numerales: 
vr gradus ínréfionales.lhemoico vná fimplicírervelag 
gregatíue, (Líld rónes autépúme opnnóisoíccrétaUl 
a i piírtiá:^ tráftnütatio grgüít Híateríám.Tboteí! 6ící <p 
tráfitiütátíopoífibílísargüítmatcríamrmodótrármüra 
tíocclí cftpoiTjbíIís potentíe tfoínctpoííetem t»eus cclií 
tranfmurare íii demcntñ T ecóucrfo.áBr cú íinpwbatur, 
¿eus ín fuíe actíoníbus tío requírít mareríá. &ícédum/ 
líccttióneceíTarío fequírírmatcríápiccicíftétc: rahiéh ep 
fua^olurarepzerupponttitiateríámintiUísactíonibUB: 
vtÍHpioduct(oneaníinetñteUectiue:ftcín^poítro.fícut 
ergó no eílíVuftra materia ín p:odüctíoneaíeínteliecr^ 
f ué:quea fofo bco p:oducttur:ftcnecín cc\o>Í£Mdk$m 
cú arguífcp materia eíl ín po tentía cótradícríonís refpe 
miciííullíbetfozmequápofeííredpcre.&ícífcpvemeft 
refpectu potétíe oíuínemó aút refpectu potentíe natura 
líe:q: refpectu fonne naturalíter co:ruptíbí lis ell ín pote 
tía contradíctíoníe:íta q> poteíleá naturalíter I^aberé et 
nó^aberefucceíTiuetnóautérefpectufo^nenaturalíter 
íncozruptíbílíe qualís eílfo:ina celí.CCBd ratíones opi 
níoníe ¿Tfo.tenérís materíl cclí clíe alteríus f ónís ama 
tería eleméro .^S^efp5detur g?ím tetictes oppofirú.ad 
íllá í>ícíf materia celí ím fe/eílín potería ad omnefo^ 
mi: quía quatíí eíl parte fui/potelí quálíbet recípereí 
etíá appetírquálíbetfo:má:q:eíu9 appeterefouná non 
eíl alíqe actué Diílíncruo a matería:íkut appetere ín víf 
uétíbua i^abentíbue appetítñ fenfltíuu vel íntellectínuí 
fed eít ípfa materia nata recípere fozmá. íS5 au té mate^  
ría celí no recípít alia fomiamó eí! p:opter pfectíoné foj 
me celí:fed ítprer eius mco;ruptíbí lit até:9 en l?oc cótíní 
glt:quía no oetermínatfibí qualítaté tabétecótraría fui 
coíruptíuam.€!C>ateria ciñ lile fub vna fo:ma vltímata 
fpecíuoca/nó reclpit alia fpecíuocá illa manéte. Tflfo vet 
fo coirupta alia recípít quácuc^agéa introducir/fine 
fectíojé/fíiie minué gfectá:i g^oc indífiérce eft ad oém 
foimS.'£t illa flat fímul cp celú eíl íncoiruptíbílc:? <$ ma 
tería celí appetítalíáfouna.íCozruptíbíliiaeernreí/non 
pioueníteicappetítumateríe/quaalílfozmflappetínvt 
p:etendítratio:rede|ceoq:beterminatñbíqualitaté^a 
bétem córraríá.TIo em ignie ideo co jrupitunq: materia 
ígnie appetít alíá founá.i.qi pot recípere alia fo;má:fed 
qzígníeoetermínatfibícalíditatétficcítatéfínequíbus 
cíTenópót.quetabétcótraríaequdlítatceifrígídítatci 
l^umidítaté:a quíbue cu calíditae et (iccírao co:rupítur: 
co:rupituretfo:ma ígníe.fft|?oc vultpBeín Oefenfuet 
fenfato cu t)ícít:g> ígnís i térra no agut i patíunrab in^ 
uicé inquantu I?m5í:fed folu inquátum contrarietatc l?a 
bétía: vnde li eííet mijem aliquod no betermínane qualí 
tatél?abentéc5traríá:veltalécontrariáqueapplicarinó 
polfet vtcozrúperef: materia ipuiue míptigpetuo ílaret 
fub illa fo:ma:et ramc elíet cíufdé ratíoníe cú materia al 
teriue míictí cozruptíbílíe. i £ £ t q> arguíf :qp materia ce 
iínótabetp:íuatíonéanne|cá'rc.lRefpódetur$necina 
rería eleméro^ fyabet pzíuatíoné anneicá be rigoze verbo 
ru:qi pzíuatío no eft alíqd q6 alteri annectítuncu p:íua# 
tioní^ílfttBedcócedirad íftufenfum.í.matería púuaí 
tur aliqua Fonna: et fíe etíá materia celí pzíuaí fozma ele 
inentarúetíta Ijabetannejcápzíuatíonem. i££t(iyicíe> 
•^zíuatíobícítnegatíonéínfubíecto apto nato ¡nucaut 
materia celí non eíl fubiectum nam recípere alíá fozmá: 
ideo no baber anne^í pzíuatíoné. iRefpódetur vt bíctu 
eíl: ú? materia celí quátu eft be fe eíl receptiua alteré foz 
me: fed $ no recípít no eíl eje parte materíe: fed qz fozma 
^ celí no l?abet contraríñ cozrumpene: ideo non arguít bí 
» ueríitaté fpecíuocá Ijuíue materíe et íllíue.íCSd ratío* 
fiee tertíe opiníoníe ^ gídt'i belRoma etí&clzá tenétíu 
materíá ín celo 'zeleméríe efle eiufdératíoníe.'lRefpóde 
repmtenéte9oppolltubícentee/q>oíe bíuerñtaefpecí 
uoca eílfo:ma; ná materia a nullo oífFerr fpecíc p fozmá 
fedfeípfa fpecíebtfertabomnífonnaiabomnicópoít^ 
to.TIó em rce biífert ab alia per aliquod fíbi e t^rinfecu: 
quía túcíublato ejetrínfeco nó otfferret:fcd ree queliber 
a qualibet alia re biífert feípfavel per parte eíue efíentía 
Ié.^e(?ocín.f.&iUmqatí>0edv'erue(!^bíucrfíta9rpcí 
ciuoca cópofíto^ ín materia communícátíum eíl per fozí 
mátfed ín alije Qiiadoqj5 eíl per materia ficut per fozmá. 
Tía íta l?omo bíHínguítur fpecíc ab angelo per materíá/ 
ficut p fozmá: lícet ergo operario que eíl a fozma arguat 
fpecíé:taméoperatío no bícít fpecíéquía ree fpecíe bifFe 
renree etíá bííferunt fpecíe quádo nó operantunet ideó 
bícerét íllígj materia eleméto^t materia celirlícetvtraqj 
fit pura potetiartamen bífferunt fpecíe feípfie. íft {?occ)C 
eOcognofcíturrquía materia íllo^ inferió^ nó eíl receptí 
ua fozine celeílíemec materia celí fozmeelemento .^ Sd 
beatuaugu.bícífr^nóloquíturvníuerfalíterbeomní 
materíatfed be materia elemétarí:etl?ocfacíendocópaí 
fationé ad ree fubllantíaleetqz accídétía funt ^pinquíd 
ra niljilo $ materíarqz ímperfectíoza efíentíaliter. óce 
dunt etíá tllí $ ponédí funt gradué entítatíe ín materia 
quía gradué perfecrioníetc.COí*i?íe patetcp quelíbet 1^ 
l?aruopínioiv4>babílítcrpoiretbcfendí.Tizímatamert 
que ftmplícíter negar materia ín celo/bícée celu clíe coz^  
pue fimplej^nó cópoíitu eic partíbne eflcntíalibuetvideí 
turma^íecocozdareratíonínaturalñquenóponítplul 
ralítatefineerperíétíaautneceíTitaterquo^neutmlocu 
babet ín pzopofito: cú illa op mío omnia faluat nó pone 
do materíá ín celo. CEBcSa queponít materíá ín celo et 
eíufdc ratíoníe cú materia ínferic^Mnagíevídefconco? 
darcfenfuílítcralitejctue.pzoutvtrúqjponítíDclzá. q* 
|t:it:íí.fecúdí. JEtratíonécontra fertíáopiníoné:qp celú l?aí 
bet materíá eíufdé ratíoníe cú materia ínfei iozu:quá teí 
iiet ípfe tá^ t^eologíc magíe confonaín foluít;\?íde ibí» 
dTlápzíma opinío necefíarío l?abetbíccre:cp ín pzincíí 
pío celú fit pzoductüm fnbílátíaíítcr perfectú:qz cuín fit 
pzodttctú ín pzíncípío anrecmnc&ié: vt bícít tertue.JJrt 
pzíncípíocreauít beue celú et terram:nóportiít pzodgcí 
quamú ad parteicú non t'abeat materíá: necfít fubllaii 
tíacopofita: fed íímplev. !£t<pín fecñdabíefubdíuídíf* 
ífiatfirmamétumrínreUígíopoztetííláfactíoncmftrmaí 
mentí nó fuiííe quátú ad aliquod fubilantíale finnamé^ 
to: fed quátú ad fozmae alíquaeet pzopzíetatee accídél 
talee.£t fuo modo bícunt be el em crío q? a pzíncípío finí 
pzoducta fub foztníe fuie fubílátíalíbue:^ totú opue b\t 
llínctíoníe factú ín tríbue pzimíe bíebue: et etiam opus 
oznatuecelt.^uarra bietantú íntellígendúeíl quátuitl 
ad fozmaeaccídétaleeetnoeírentialee acfubHátíalee¿ 
^uíe boc oícere quo ad eleméta ra fío nó conuíncat:^oc 
autvídef minué cóueníre litere ^ enefis.CT^ef "a fpí 
níoponée materíá eíurde ratíoníe ín celo cú materia ir»? 
ferío?:inagíe vídetur cócózdare UtercTlá f m íllá bícerei 
rur q> ín pzíncípíobeuecreaUít cómunem materíá ínfoz^  
mé/quátú ad fozmae fubflátíalce quícquíd fit be quáti^ 
tare, ^ e'qua poílea ípfam fozmádo fecít celú:et eleméta 
|>ducédo ín biuerfie materíe partíbue fozmae fubflátía 
lee celibíe fccúdaieleméro^ bíe tertia. Sr ,ppter i^ oc no? 
minatur materia illa ínfozmíe biuerfie noíbue^elú/teft 
ra/aqua/ab^ífue:qz be illa tácp bepafte eflentíalí i ina> 
reríalífozmádñ erar celum/terra etaqua.CE^idturaút! 
abyfluepzopter ínfozmítatérquafifine byfibnd cñcááot 
re fozme. ftn qu¿íntellectú accípíédum eilíd (Zctíupviiu 
(Suíviuitineternúcreduítoíafimul^imulquantúad 
mareríam: non quantú ad fozmá:r:am quantú ad fo:iná 
nó creauít:fed fecít.©ola eín materia creara eíl:íd eíl be 
ni tí lo pzoducta:cetera id eíl fozme funt be materia eduí 
cte:et fie fiacte t nó crcate.Bñ notáter bípír. Creauít oí^ t 
fimuhnófecít.&uomodoeicponunturcetereauctozíta^ 
teead ídéfonátee:ytbence|t;ponítfanctue36onauc.bí^ 
flíncpzefenti.<r^ lícet btúe Bugu.fup ^ erí.ad líterá^ J 
vídetur tenereg> omnía úmul funt creara. Tlá Dice ílloe 
fe eponír cp non fuerunt materíaleeiputa oiílíncre par 
ree tépozíe fefefuccedentee: fed fpírítualee ímpoztátee 
bíflinctíonem cognítíoníe angelice: vefpertinam et ma? 
tutíná relaread k% genera rerum conditarú: et abeie ín 
líber 
tfencvcpiopiío et ín verbo cogHttaruiti.Hlibítaitiffatía 
co»ico:datp:cdícrcfentáíe:vtín.j:tí.líb.c5fe(no.s.allega 
t ( ) , ^ fc ín lí^ .Oe ffmbolo íídt.^zdínatlfTimo feeí iiiu 
«ere p:íitio capacitas foimaruin fierct: peñen fo:maren 
turquecñ<5fo:matafuiit.percapacítatémateríáínrell^ 
gírJ^abeturínaM.q.plíttijncbzo.tj.par.tl.^récontra 
jí)C)anícbeo8.T^:ímo materia facta eftcófufai ínfojmie 
«mdeomnía fierct que Oíftíncta atep fo:mata futit: quod 
credo a grerís cljaoe appellarí: fíccín t ín alto loco bmf 
tnua ín laudíbus OeúíQm fecíílí tnudu oemarería ínfoi 
nií:q6 alíquí códices t?abét oe materia ínuifa. áfr ideo re 
ctííTimecredíruroeueoia t>eníl?ilofecífre:qietiiá ftom^ 
tita fozmara oe púmamatería fjeta funt:l?ec ípfa tn imf 
tería oeomníno nibilo feaa ell.tf t fequíf. ^ nfo:\m& ígi 
rur mareríaílla quá oeníl?ilo oeus fecír:appellata eft pu 
tnocelü errcrra.non quía bocíam crat: fed quíá l^oceíle 
poreranetcelum polka legiturfactñ.^uéadmodum n 
feméarboiísconftderáteBlbí oícamus cíTe radiecs et ro 
bur et ramos et fructus.nó quía íá funt: fed qula inde fu 
rura funt. 0 íc oíctu elí. ^ n piíncípío fecít bcus cclum et 
terrátquafireincn celí et terrc:cum ín cófufo adlpuccflct 
et celi -r terre mareriaifed quiacertum erat futuru ene ce 
lum et tcrrááam et ípfa materia celum i térra appellata 
cft. i r fequírur. IDecergo nomina omnía/fiuc celú erter 
ra/üue tetra ínuifibilíe/'íiuc térra íncopofita^et ab^nns 
cu tenebu's/fiüeaqua fuperquam fjjírítua ferebaturmo 
mina funt ínfoimís tnateríe:v>t res ignota notie vocabu 
líe ínfínuarctun feíctu cft ergorcelñ i térra ínuifibilís -r 
íncópoíifa:ettencb:efuperabvnum:quiaínfo:iníeerat 
et nnlla fpecie cerní aut tractarí porerat:etíam ñfyó eflet 
quí víderet «z tractaref.feicta eft aquarquía facilís et 
ctüÍ8fubíacebatoperátí:vtbelUaomníafoimarent:red 
fub I?ÍB nomíníb" materia erat ínuifa et ínfomiís be qua 
beu8Condtdítmudum.iDecílle.icceapertevultq)Cclñ 
ct eleméta be eade materia fomiata funt. CCí©pínío ve 
ro medía mínusvídeturpwbabílistq tenetmateríáefl'e 
ín celo fed alf crina ratí5i9:quía mínuB feruít intellectui 
ferípturcter minué l?abcr rónís fimul et auctozítatía.it 
ím fyíie opíníonee poflunt poní cóclutíones ad queftíoí 
Srtícii nís tífulít rcfpófiue.it tátu be articulo p:íino.<E^nan 
^uB. i , tñadartículñfc)5inbubítaturp:imo.^uomodoíltatti^ 
¿ í fozmís materia q bícta cft/celu/terra/abjfluB^aqua/pzo 
ductafiranteomncbíc.cüanteoicmpiimínullúfuítté^ 
pu8.lRefpondcturPmaic]can.erfanct536onaué.qpíin 
oes materia illa creara sil ante omné bíé ozcHne nature: 
quía D:efiippoüra aHo^ductioni rác^ caufa fubíectíua 
fuo effecturcaufa auré pzíoi eí! effeetu natura.Btru auté 
fucrítaliqua mo:a ínrcr.pductíonématcrte 1 lucís pme 
bicí:funtopiníone8.^uidáoícúrqpn5fuerítatíqua mo 
ra ínter materíecreatíonéTbiflfincríonÍBínceptioné.©? 
ftatim cu creationetnaterie/piodticta fuitlujcque biéfa 
cíebat:necíiuttdIíquamo:ulaíntcrinedía.irvídeturilla 
refpódo fatie pzobabílie: q: nulla videtur momle íllius 
caufa.CCBltfs vífum eftcpfiierit moiatempo^s íntería 
cés ínter materíe creatíonét lucís famoné . i t illa moza 
nó erat fm reuolutíonécozpo^ eclediú quenondum fue 
rat:fed ím mutabilítaté partium materíe. i t fie bicit IDu 
Sí» liK.f.be facra.par.f.c.i|c,5Hud Pi»nú momentum tein 
pozís quando creara eflilla oím víííbílium inuíübílím^ 
nantramec non fuít necbies:et tamé tépus fuít:qi muta 
bílítas fuít. CC^el potelí bící 9 fuit mo:a tépozis nmt 
gínaríj; qz méfura motus ímagínaní que potuit eiíe ín íl 
^16.2, ía mozula:etít non faít.aiS>a>o bubítatur be celo emp^ 
¿» reo quando íilud fit creatu. ^ efpondetur ím aiejcan.et 
fanctñ 26onaué.ín bubíís líteralíbusiq) vari) funt modí 
bícédí fancto^.íQuídá bícur q? fimul crearú eñ ín pzíncí^  
pío cü materia ínfozmí celu cmpyzeufti ct angelí ítt eo:er 
í?oc quídécclu perfeetu efl et fozmam. Bnde Btrabus 
vrallegatmagifter bílí.t).t>uíu8 fecudí.oícír celtí no víñt 
bílefirmamétuin appelUuítcg aír. J n pzíncípio crejuít 
II 
bcus celum 1 tett atfed emp^ zcu vel íntellectuaíetqS nó 
ab ardoze^ fed a fplcdoze bicítur: q$ ftatim factu replettt 
efl anctelís.Bllegat ad idé 35edam: vídeatur ibí tettus. 
CTBlij bícñt cp etfi celum emp^ zeu ín pzíncípio creatum 
eíl et angelís repletú:tamé be tilo feríptura non facír et^  
pteffam tnentíoné:ficut nec be angelÍ8.<C'P>er celu rero 
qé ín pzíncípio creatu bicítur cu térra: tntelligítur matef 
ría infozmis 1 cois. &e qua polTeafozmam elífirmame^ 
tú:i cozpoza celeftia:? cerera creara.&unr 1 alie ejcpofii 
tiones illiustejtitustquas latiusranguntBIe^an.etfan 
ctus 3&onauen.S>ed I?ec mine fuificiant te» 
S)iftinctío.icít|. 
^t>illmctióe tre* 
décima: peñep egít be opere creatíonía 
rem cozpoza í i u quantú ad ínfozme ma 
teriá/ante oém bíé crearárcófequéter ín 
feqnentibus tribus bíílinctíonibus.pfe 
quítur be opere biftínctíonís? omatus quátum ad eduf 
cttonem fozmarú be potería materíe fub bíftinettone fe|C 
bíerú.itpzímo agít be opere pzime bieí bíftíncpzefentú 
&c$o be opere trtñ fequentíum bíeru.f.fecüde/tertie/et 
quarre. bí fiín.riííí. 6St tertlo be opere quinte et feicte bieí 
bíftin.j:v.C[Belbiuídaturfic.T^zimoagítbe(pductíonc 
ílli'fozme que eft genérale pzíncípíu cognofeendi bíílín 
ctíonécozpozaliu.f.bepzoductíone lucís. @c6o be rebus 
cozpozalíbus bíílíngucdÍB bífT. |cíít|. CC&entétía l^uius 
bíflínctíonísinqua agir be pzoductíone lucís ín tribus 
collígitur cóclufioníbus:quaru pzima efl. CTI^'iina bíe 
(ín loco folis poli Fozmádí) facta eftluicbe materia pzei 
íacéte:que fuo motu biem bíftíti|fitetnocté/v>efpere atep 
mane.(C&c6a conctufio.^íes pzima naturalís a plena 
luce ozfus auroza et mane caruínaeper vefperá ín feque 
tís bieí mane paulatim tédens.tpiíí. gozara fpatiumeó 
fummauit.CES'ertia conclufio, É>eus pnter mundñ pzo^  
ducens/nullum vocisfonum edídinfed verbo no ínffrti 
menro: fed vt vno fecum opífice ep fe eternalírer geníro 
cuneta fecír.lDas beducit magilTer ín tectu, 
ÉSucíüovníca. 
Jrcabáct)iflíctió^ 
jné querítur. Btrñ lupa nocte pzima bíftín 
^ ^ ^ ^ f g u e n s bíé caufat lumé ráq? bíftinctam a fe 
^ ^ ^ ^ q u a l í t a t é . CEU n quefiíone erunt tres artí 
culí.^ín pzímo ponuturnotabilía.^n fc6o cóclufiones. 
3n tertío bubía.CC^uátu ad pzimñ/norádu (p nomen Sitie, I» 
lutrímpofitúellpzimaipzíncípalíímpofitíone adfigní Ilota. I 
ficádu id quo colozes maníFeftanturvc víderí pofiintzfi^  
ue quo vífibile ín potétia fit actu vifibíle: tráílumírur tñ 
ejcpfuloquétíñadoéiiludqiiomanifeítafcognofcibife: 
ficutbicitapfs ad £pl?e£.v>. 0\a quearguunra lumine 
manífeftátur.it fequítur. Vurnc manífeílatur lume 
eft.@íc beus 1 angeli/luic t lumína bicutunficut bona % 
^abituslumína appellantunvt luméfideí/lumégratíe/ 
lumé glozic^ed ^ ic accípítur pzímo modo p altquo co: 
pozalí:quo crear 11 ra cozpozalís víderí poterat. Qic et vi 
dere ppi'te ímpoztat actú quo fenfus vífus cognítiue tet 
dit ín obiectu vífibíle.Scám vfum tn feríptureaccípif 4) 
quolíbet actu cognofeédí: t pzefertím p cognítíone cerf 
ra rímuítíua.B/ctú Sjco^.pr.^ídebat populus voces» 
CESclSo notádu q>bequídditarelucísplurcsfuereopí "ttoto.!, 
níone8:vtrecíratfctus35onaué.pfentibí(T.q.iií.©uífll 3& 
embijceruntlucéenecozpusrponétesalíquodcozp^efle 
purá lucéfine admírtíone tenebzofiratís: vtcozpns fola 
re.€!C)otífuntíllíqbufdáaucfozitatíbusbcatí2[ugu.vñ 
ín be líbe.Qrbi.Dícír.^n cozpozíbus lup pzimu locu tener, 
ptilíftvíf. fnp Peinad litera. Sia ocm natura cozpozeá 
noíe T bignítate pzecelürper lucé rn ct aercq funr pzecel 
lenría coipoza^ cozpus admínífí rar.á£t ín epRt ad Éloluí 
fianu bícítlucc 1 aeréefiecozpoía fubtílío?a,<r¿llÍ3 opí 
iiídbídt lumen cfrcfoi^árubífítíaíccojpoiíeíttmíttóft 
fm CUÍUB parrítíparíonécozpow l?abct vcríue ct bígní' 
efle ín genere míe , ^ludc nobílíflUmú coip»eclu ettip^ 
rea eftpdpueetfndeficíéferlurtiínorum etítifinítú.f.tei' 
ra maicímcopacú. intermedia vero f m <$ funt maíus i 
tnims nobílíatmagíB i mínus participar de luce. Bn oí 
cur ^  oía coipoza natura Ittdd participát: q: víj: eft coip^ 
ira opaonqn g muirá terftonéerpolítíonépodítñerí luí 
ininofMin:ltcut paret cú de ciñere fit vítm: <t De térra can 
bñctiiud.CC^tíílifadliterrerpQdétad auctoiítates bti 
Bugudmiínductae: bfcéteseplujcalíqncapíturcócrettl 
ue $ lumínofofeHqn abflractlue|> fo;ma illa q bat eé luí 
mínofum^n'mo modo accepít augu.©n ín buéb^vltí 
mié aucroiiratibue B luce ínrel lújít ígnt. Bel poftet Oíd 
¡^co;p9 vno modo oídt ocm re ectefam: vt fcj efl fpecíea 
quáttratis. alio modo bídt rubítantll cópofirá cpmate* 
lía Tfo;md.£t cñ be cóipozalib^ loquunl fanctí accípíñc 
pumo mó quo tá materia cp íouna $ acddétía e^éla t>U 
cutur co:po;a;f¡c au te luce elíe cozpus bubiú no eíf :cu ñt 
cjctcfa. d^e r r í a opiníb bicít.^ujceft acddés cozpoú ím 
terée: (ícut fa pieria vel fciétia:q eíl luicfpñalíB * accídés 
ckXókqumr bícñr q> g luce cozpue becozatung t pfatn 
fentíf p ípram operad f3ú ergo lujc5: fozma nobílí ernó 
¡nrelligtrur quát ú ad elfe piímñ: fed quám ad elíe fcSm: 
fteur feiéria t grada nobtlsirime fo:me ponm&qpms fin t 
sccídéria:runtaútnobíltírime:q:pttdút'rnobüirantno 
biliíTimá creaturá: creaturáXinrcUectíuá. ^ r i^ ec opinío 
cft beatí Eljo.par.f.q.lFPVÍ.ar.íí.'r.ín.CE^áctus 26oiiai 
ue.bac oíft.q.íin.quaft mediar in reí* l?a3 opíníonee.Bn í 
de bícitcp lu^buplícíter accípitur.Bno modo p ípfa fo: 
ma fubftátíati que bat efíe co:poú lucido a quo lum mo* 
fum coipus eílpiíncípalirer actíuú .alio modo lujcbicif 
e(Te fulgurquí eíl drea cozpus lumínofum: q cófequirur 
ecííletíá IUCÍB in rali materia:t q> ell etíá obiectñ fenfuai 
operarionia ínHruinctú:i fie eff accidéralecóplementu. 
Itottri CESTernonotádú q^circamodtt quo lurpzímobíe crea 
1 £ ta^bié ipm oíftínidta nocte:buo funt modi bíílinguendí» 
^ Bnus bocto^ greco^f.35afiIij:&amarce.^:ego. qui bit 
p;erñtq> luje illa emiflione etcontraettoneradio^biem et 
nocté feceránt (pocbicebát eííe in poteftateípfiuB lucia: 
nópvirtutéppziáired p pzeceptionébiuíná.Cuiua Cum 
lelcgif íírco.^^tcdít áX>of fea matm ícelmifactefunt 
tenebzei?ozribilea in tota térra ^g^pptitrib^biebua.íCó 
Dar au té q? in ífío triduo fol erar in nfo ^ emifplperío: qi 
tuc í térra $ eflen/t í alias regióea radioa fue lucia emic 
tebat:in fola £(;?pto ptra^ebat.£t fozte flmtle factú e(l 
(npafrt6ebfii:inqua$zrolobrcurat9fui(re.lDocdñttom 
fícm edín pafíione nó natura foliadbíuíno pcepto.^ c 
gl?ñcmodú intellepemt boctozeagredfuífTe factú in ilí 
lo pzímo triduo.CE^t illa biuifio lucia no eft intelligéda 
quátñ ad fttñ localé:r5quátñ ad biílinctionéfozmalé: ñí 
cut biflingui^abitua a fuá pziuati5e.^tqz ab |?oc l?abí 
tu ad pziuarioné |)ce(íua erat t regreíTuatquanttt ad reí 
greíTu m in |?abím/$z ftdíl'e mane qj5 fadebat emíífíone 
radío^tquátü vero ad pzogreííum in pzinatíoVii/bidrur 
feciíTe vefperá.CEBl^modus btcédieftím boctozea lal 
tinoa.f.^ luje illa noaé et bié Fadebat fuo motu: ficut mó 
fadt fol fuá latione. Jlntelligíf em lunlla ñiifle v bí mot 
do eft fol-.ná ec illa credif quarta bie Fozmatua fuífTe fol: 
W vulr magífter.|f uit aüt pductaín ea parre fup quá eft 
noftrú i?einifpi?eríñ: et id ^ einifp^eritt tlluminádo fecit 
bié:? pgrediéa venitad occafum i fecit vefpere: acbeín 
de regrediéa ad oztú fectt mane: vñrefpeau vni'' i eíuO 
dem ipeiní fpljev tj nocté i bié fadebat fuccelTiue.refpccru 
Vero oíuer fo¿: tpoc eft nf i a Iteriua fimul faciebat bié e|C 
vna parte:et nocté ep parte alia eje obleero illiua materíe 
befe q erann medío:q licetadl^ucnófuit in fozma cóple 
ta'.eratminilla parte itidenfata:vtpoflet faceré vmbzá: 
fien t in parte alia p fu ha rítate et quadá fubtílitare pote 
rat fufeípere lucía ífluétiá^t ideo vtruc^ illud inñnuáa 
fcrípfufa bídr. &íuífir lucca rcneí)zíá:qüirñ ad etíftéríl 
lucís ín vno bemiTpberíort fenebzarum ín alío.l^rñactñ 
eft vefpere t manetquantíí ad recelfum a nfo tcmífpbc 
río:t qnátúad rcgrefTiim.lDecbeatue tóonané. fttfyñc 
modu fequíf aleje et cóírcr bóctozea fequetea ín |?oc ma 
gíftru.CC^uátu ad arriculu fc6m eft l?ecpzíma cbnduí artf.^ 
no.<C22u|ccozpozalíaquábenspiímobíecondidír:ípm (fóct I¿ 
bié a nocte fuo círcnlarí moru bíftíndr.^fta condufioelt & 
35ede *r alio? bocros Pm opíníoné fecúdam notabílí teir 
tío bedarará:a por pfuaderi.í&uía bídt feríprura. ^íuíl 
(itbe^ucéatenebzístqueautébíuídñrurafefuntftmul* 
ergo ftmulfuerur lupt renebzeín bíuifia partíbue:fedíi 
lup illa facercr bíé t nocté neremíflíonetretractíonéraí 
dío?:cñ no funr fímul emíffio t retf acttd:non efler fiinul 
tenebzarñí lucía btüífio.CL5t€bicítfcríptura:q)ln)t:íllíi 
facíédo bíem/facíebar vefpere t mane:fi aut fola radíos 
emíftione/fteret bíearer fola cótractíone fterct normucp 
clíet vefpere autmane: f; femp effet clara bíea vet obfett 
ra nojc;|^ 5tCtt, emírtere radioa t retrajere funt operan 
tionea opportre: er^ o folie fubftírtfa rationabílíbua coi ^ 
uenínlucaut illa no fiiír ronalía crearura.CTScJSa coní Cocfo,! 
dulfo.Sa|rcozpozalíanóeftfubft(ltia:f;qualitaafenfíbt £ 
lía.^zobaf cóclufio quo ad pina partétqz oía lupcft p fe 
fenftbílíamulla fubftátía eft p fe fenfibílía: $ iiulla fubftl 
tía efttuf:? íta Bcóuerftonénulla luceftfubftátia.íCofei 
quétía pzíma tenet ín fc^ o fecude figure cameftrea.£C)a 
íoz nota» ££>ínoz pbaturrqz fubftantía eft vífibílía paccí 
dés:vtpatet ín facrameto altarÍ8:vbí no eft fubftátía p^ 
níaii tn eadé víffo poftcofecratíonequeantett remanet 
íbí omní fenfu cópze^enfibile q^ pííua fiiír.<OÍ« N ^ 
ígne eft accídéaterc^o í nullo eft fubftátia.S'cnet í>fequéf 
tiarqz qi5 veré eft fubftátía nullí acddír.í.*í>bjpfr'-Sntecef 
dea pbaf:qi ñ luicín ígne eíTet fozma fubftatialís: vel ef 
go vlríma i fpeciuoca: vel alia ímpfectíoz que eíTet ín po 
tétía ad fozmá fpeduocá/Mó pzímmqz ruc quienes l?abe 
retlucécfíetígníarétoía l?abéríalucéeflenteíufdérat'w 
nietqd eft fallum.Tlec fc5m:qz rucilla fozma elíet ímpefÍ 
fectíoz fozma ígnia fubftátíalí:* íta no eflet fozma alícuí» 
cozpozía celeftía ín qua nulla eft fozma imperfectíoz fo:? 
maelemétarÍTc.CTE'crríacóclufio.ZíuEeftqualítaaaCf ¡ T Q ^ ^ 
ddétalía interés fubftátíe luddí cozpozía. *^zíina para 
pzobatunqzlureftalíouid realetqzpfefenfibíle: Tno eft 
fubftátía er pzíozíb'c5cluftombu8:ergo accídéa.CE?^ 
lup eft íntéfibilía t remifTibíliarergo nó eft fubft átía:et t> 
cofequéaaccídéa.^enercófequétíazqz fubftátía no fufet 
pír magia T mínua vr bicirur ín pzedícameto fubftantic* 
<£<8uarta cóclufio. ^ umé.pductñ alucetá^p a fuá cau Cócf.4í 
fa eftqnalíraa accidéralia eíufdé rationía cú ipa. IDeccÓ te 
clufio poníí ím opíníoné eojzq negát fpecíea fenfibílea 
ín medio Inter obiecm t o:ganú,T!Szobaí cóclufío:qz ñcj 
utfe|?aberetcaloz ad calozea fe ¿ductñ: ira Iu]cadluce 
a fe pecácté. Caloz aut j^ductua eft eíufdé rónie cu calo 
re a quo^ducíírergo et lu>; cu luce. Cófequéria nota cti 
minoze.ÉDaíoz^bafrqznon vídcfbífferétíaalíqua.Tlá 
íteut caloz ^ ducítcalozéín fubíceto fufceptíuoríta lur lu 
cévteicperiétíabocet. STuc vltra. 22uménil?ílalíudeft# 
lur^ductaalucetfedalucenó^ceditcaufalíterniflluic: 
crgo luméeft lu)c.€t)ínoz |)batur:qz fi eflet aliud a luce: 
madme eífetintenfio lucía fine fpedea multíplícata a lu 
ce:fcd ifte no funt ponédetqz nec ratio: necerperíétía 
bateaaelTeponédaa:vt.s.beductueftbift.iíí.q.ií.5^eo 
etiá frequérerapud muiros ¿) eodéaccipiútur \u% et luí 
mé:eft tn aliqua biíFerentia rationía nominü.Tlá lumen 
fupponít luce i cónorat eíua eftlujcn a luce:t?oc eft pzo 
ductíonéa luce.^zobaícplu|c folia nó pót bicí lumenrq: 
nó eft ^ ducra ab alia luce cozpozalí: lux aú r luue i ílella 
ru acnubíú ínferiozupírradiatíoné folia fupeacaufata 
pót bid lumé t etíá luic.Bñ poflet bicí ím l?ác opíníoné/ 
q?lu)fefretqualítaBÍntéfa:<rlumércmifraabea^cedéa. 
C^u in ta cóclufio Pm opíníoné ponété fenfibiles fpeí, Cocr.f. 
SS «I 
libtt 
fteo ín ntedío-Suitié e(l íntéfto (¡ue fpecíeo IUCÍB.^ Í oba 
tunqi pzeter luce poníf fpecíca ab ea multiplicara Cubte* 
aíue recepta ín mcdío:que no por Oíd lupqi luje cft quaí 
lita o vífíbílí^fpecíee aút no funr víñbiles. Ttec v ide tur 
quoalto noie aptí'» nomínarí pút $ noíe lutníní&q: ^ ce 
dñr a luce q6 pertínet ad lu m é.Bn de i lie ou e condu ñot 
neo fiindárurín quid noÍ9:ídeo $bm nópoííunrnífí ep 
pfu loquéríu.<E¿equíddírare lumínís fancrus 36onaí 
ué.ponitfepréopíníone6e|cquíbU9níl?ílomínuevíí;íol 
lígí por q> fi t lum cnrimino necadequata ügnífteatío noí 
arríe.?. jnínís.CíQuámadarrículurerríg/oubírarurcírcapzíf 
^u5. i . mácoclufioné.TláIu)cpiíiiiaoíecrearanó£>íltínicírnoac 
0 croié fine moru circulan; q: cñ nódu fpljefecelellee f m 
runtpducretfifuilíetinoraiaurfequebaturcíuBtnomoí 
uífioraut ohnenfionñ penerraríoraut vacuu.dll^^terí 
carcú materia ad l^ uc fu ir ínfozmís n non folída: víderur 
vbícñí^ erar lu|c: illa rom relíquu ílluftrabar: etíá quo 
ad «pfund&ftcur nuc fol rotú illumínat aeré. CE 5 re que 
rítur vbl p:imo creara eft lup an ín oiiére/ineridíe vel ocf 
cídére.©í ín oiicretrfícnon fedr púino vefperl.fed mane 
ctpoíl vefperá. Síín meridie veloctídéreuúcpma Mee 
no fuit integra^zterminabafad mane fequée.lRcfpon 
def bjeuírer ad p;imu:(pporuír ñerí biuiño inarerie per 
mora luciatlícurnncfiroíuífíoaerieg moru gradíen ríe. 
SlelpoíTer Oíd ^  cu «pducrioneluds queda fpbcra fu ir 
acereris parríbus inarerie Muifa: cuiue pars erar lujeílí 
latficur nñcoidrur oe fpj^ era folie i planerarmm que ñf 
inul dt luceívír circuagirara: vrrúm poruír ñeri:qd auré 
Facrum ñtibcüe nouír.CTÍid fcóm o: q> inarcría licet fue 
rír ínfozmís quo ad fozmae fubílátiales i quafdá accídé 
rales: fu ir rñ quita i no vnifounÍB rariras ín oibus parí 
f íbuB.^t ideo ín parribus inferíozib^erar benftozún par 
cíbUB fuperíoub^rarto:: eríá ñ fuííTer eíufdérarirarÍB in 
oí bus pa rribu sirn Iu]c illa non porerar ftmul oca parres 
mareríetlluniínareúminoadinodícá^pfundirarciídeo 
pare non illuinínara caufabar vtnfcá. CE3d terríú 6: cp 
creara fu erar i n o:íére:a fí muí íncepir oíeB pina cu luce i 
tnoru eiuB:necalterñ pce(íu:nec tn ^ prer ^ ocp;inio con 
f!íruirniaiie:q; inane oteir (tnépzecedéríe nocrtB'.']; pboc 
quádáobfcuriraréilujcauréfulrpzoducraín plenirudíne 
íua: ideo nófecir mane. Bjín ozíére^ducra mora eft ad 
occídérc? (te fedr vefperá: er índe redtjr ad eúdépuncrú 
ozíérie atf cepír niouerí:críra poftnocréfecir mane.lDec 
eílopinío i^ugo.lib.f.be racra.<EBU'| bícur cp(tr,pduaa 
ín merí d ie.f.ín m atima fuá per fea i one. toei em perfecta 
funr opera, ^ erfecrí^añr íllumínar in merídíe cp ín ozíéj 
te vel occidéte:fed i^ ocnit^ íl argüir: qi no fuir luje illa gfe 
crio: ín merídíe cp in ozíére: ñcutt nuc fol no eíl pfectío: 
ín vna parre ceti cp in alia: licet cerras parres nrae min4 
íllmníner ín vm parte ^  in alia ^ pprer bíuerfum eí^ afpe^  
crn.cn^zererea queliberpare celi eíloziéB t occidée ac 
merídies refpeau biuerfo?:? fem^ fot ozítur quibufdá i 
Du5.2» íemp quibufdáoccídir. CLbc¿o bubírarurcorra conclu 
. J fioné fecunda.Tlá videf g> luje folís (tt fubftária folie aut 
fozma eíue fub(lflrialis:qz luiceílfoli eíTenríalíB: «i nó eil 
materia; ergo fozma fubftlrialíB. (&$ ñtd fubüáríalÍB: 
pr$:qzabeoínfeparabilÍB.<[;^rénil^ílaliudvidefecfot 
míílu)C queda. C[lRefpóderurcplu|re(laccidé8foU8;qt 
por eriá auferri a fo le p porériá oiuíná:(ícur frequérer i^ a 
bef ín «pp^erie. £ r f m quofdá ira folfuit pzíuatus lumi^ 
neínpaínóebñi.3írépóraugerí.Bñ^fa.jcirjc.£rírlu|í;lu^ 
ne fteur lur folie: i luje folís enr fepruplicirer íicur luc k{ 
pré biem. TI ó eíl ergo luí: be eííenria folie Une pars eius 
efTenrialiszlicerftracddéB^pzíúfeuífeparabítenarura^ 
lírenficur albedo in cy gno.'Bñ^babíle eft fozmá fubftá 
halé celí pfequ i aliquá qualírare acriuá: íicur fozme fubí 
ftáríalesgenerabílíu t cozrupríbílíú cófequunrur qualí 
tareeacríue. IDec aúrqualíras cofequés cozp c^elefte eft 
§>u5.5, luir.CE?erriobubirafcircacóclultonéquarrá.TIávíde0 
CP luinc no íír lur;fol em illuminar aeré; ergo aducir ai^ 
II 
quid ín aefe et no luce: qz lup eft v íft bí lí s. 2ícr «u r i Kumfc 
narue no víde^qz no rermínat pífuimergo q5 in eo.pdu 
cíf eft lume t nó luj:. CE^efpódef cócedédo fol alíqd 
pzoducír ín medio ípm íIluminando: íllud aur eft luicrc^  
mífía.ficut ín fimili.e.bíft.ítí.q.íí.bícrum eft be colozibue» 
aút lujcílla no rermínat vífum eft |)prer eíus remíO 
líoné er aerís raríraré.Bnde fi aer íngronarur ín vapozc 
vel nube illuminante fo le: íá luje eíus víde tur i rerminac 
vifuin:tic eriam beígneín fpl?era fuá filucídus eli;luvrn 
eíus nó víderur pzopter nimia fuá rariraté.©íc ergo illu 
inínarusl?abctín fe lumcq^eft lupqueremífla^ue vid 
bilis eft bu intédírur: neep eríá omnís coloz vifibílís eft. 
^oreftenim remirrí inranrnm cpnon fuffídcinouere vi 
rum.£r rantum be queftíone. 
É>íftíncrío.|dítf. 
?nfit>\mnctiomt>c 
'címaquarta poftqpegít beluds pzoduf 
crionequa cerera cozpoza cognofcñtur: 
c5fequérerbealío^cozpozú|>ducríone 
^pfequi^i pzímo cozpozu ftmplídñ cele 
eteleméto^^eínde miicrov.icv.bift.3n t?ac ergo bíft.ínt 
rriubícrñ.f.fecudi/rertíj/'zquarríoperáruraquerracra. 
©enrería reprus ín rríbus conclufioníb*' colltgíf .CTT^ ZÉ 
ma códudo. ^ eus bíe fcóa celú federen .pdujdr bícrú fir 
ma metñ; nó .pprer quíetis ftationé:fed ,ppf er aquaru fu 
perio^ i ínferio^quas bíuídít:ín rrlfgreíTibílé termina 
rioné. Cl^c^a cócluüo.Bquas fubceleftes códenfataa 
er parrim ín cauernís laréribus recepraszbeus bíe tenía 
có^regauírre aeré feruás (imul rerrá/l?erbfliivarbozefcg 
germínanré fundauir. CE^rrísi codufio.^íe quarra cu 
requétíbusñmplícíu cozpoza oznatui bepuraris: fole/lu 
fiatllellÍ9beueo;nauírítrmamérum:actcpo:a/anno0^ 
bíes/eozne^ partee per eo^ beBgnauít motum* 
(^ueftiovntca. 
5rcabáct>iftíctio* 
ne multa q rí pofTent be celo et elemétís co 
rucp moru et trífmurarionib^ ©ed qz illa 
in líbzo be celoi inudo:ac be generatíóei 
cozruprioneanfto.bifpurarilarí^folentbzeuírertráfeo. 
C^ueréduraméerírbebuobus.'^zímobecelo.Sc^o 
beelemétís.CT^íi'ca pzímu eft queílio.Btrñ aquefupei 
ríozes per ñrmamérú ab ínferíozibus bíuife bíe fc^a/fínc 
beceieftí vel elemérarinarura.CE^n qftíone erut articu 
l i tres, ^ zimus erit be aquíe fupertozib^p fírmamérñ bí 
uifts,Bect}dus beñrmaméto er celo? numero. Statiue 
bubía mouebir. CíSuam ad pzimu aduerrédum/4> be Sitie. !• 
aquíe íllíBfuperíozíbue:vtbícirfctñe36onaué.lpprerbt Tlorü, i 
uerfí ra té poüríonu er bebí lítate raríonu/vi|C por aliquid 
cerru bící.CEBnde fuerúr quídá q bi]rerur fupza celú (p 
dereu nullae cíTe aquae cozpozale6:f5 feripturá illá inteí 
lígí beberé be aq B fpíialibUB. íQuá opiníonébrñe tCfyo, 
bicít fuiííe ^ztgeníe. Bllcgar etíam íllí p fe íllud Bugu, 
pT).cóferq7Ílleaquef{nrmozratee»^tíllud:36enedicire 
aque omnee que fu per celoe funr bño. 51 renque que fu 
per celos funr laudér nomen bñí.l&enedicere t laudare 
eft crearure renal 19/ inrellecrualíeer fpñalíe. d a i í ) bi^ 
cu r: quía frequérer feríprura víderur bícere be aquíe ma 
terialíbue et méííe: íicu t eft íllud p e.ciij.^rédée cc.ft, 
pel.q.re.a,fu.eíue.g> aque i Ue funt aq vapozabílee fupza 
parrcaerieeleuare.Bndeperñrmamérumintellígivo 
lunr parré aerís inferíozé.Zllleganrpzo fe íllud bearí Bu 
gu.fug ^eñ.ad lírerá bícérís.íÉó |?ocinrellígí poreft be 
aquíe que fufpedurur ín nubibuo.lDanc opíníonem bea 
rus^3aíllíusín fuobccameron repzobat.^buíattte^ 
tusi^eneí. qui ponít lumínaría/folem er lunam ac ttcU 
las ín ftrmainéto.£t^aníel'.ítí.3&enedidreaqueque fu 
per celos funr bño.^r fequirur. tóñd icire fol er luna bo^  
mino, ^ rgo ífte aq funt fupza folc, W i bícnt al(j;fnrfuHi 
mm 
íNftnictio x m í mdHomm 
ftipja firmamétu elTc celó aqueenaturctqS bíuína bífpo aát fapia fitiiiaitiém funr ímmoitalesrt áb oí co:ruptío 
fitíofurfujpofuítad refrigerando caloiéetljerís.^arcp nefecrete:vt bícít aug.)ciñ.pfef.8ruinq:co:po:amundí 
flqud8ÍbíquíefcereA>elfuafolídítate:velfnafubtílitate; o:dínanf^In inaíozénobííítaté a mínozé: crgoelemétaí 
9eloeivírtuteíUudo:dín¿te.0edqinóv>idetur^fuim rísaquaminuanobília/nó'bebettocarifupxaftrmainél 
mus opífev natura aqueinín^nobilccollocafret fupza ce tu magís noblle.Su q: Ijabentíú eádé naturá idéeíl loi 
lu magíe nobíleúdcotem'í bícunt:^ fupza firmamentu cue.^uía ern cade eíl natura glebeitotí'rerre:ldeoell 
ficutfcrípturabícítfuntaqueiqtnnon^abétnaturayel ídcvtríuíqplocuergídéentlocuenaturalíeoimaqua? 
fperíéaqueelemérarie.^ícunftñaquez.pptercóueníen elementaríñ.Tlecpvídefadqdponanfljmóíaque-.noii 
ííá cú eleméro aque ín aliq pzopzietate.i^ aber aút aqua em ad refrigerand ú a lia cozpeuaceleí!ía:qz illa neep calí 
elcdiétaríe tree.ppzíetatee.Tlá l^ aber pfpícuítat&ljaber da íunt:ne($ frígida fozmalítenf? tantú effectiuei li>tua 
frígídítafé;|?abetgrauíraté,i22uátúad ^zímú cóueníút: líter.Tlon erñ rníit lufccptíua peregrínarú ímptelfíonu: 
Q: tñ t natura rcceptíuá lumíníe et retcmiá:etíta vtraqjj nec videf alia caula poífe a(fignarí.Cp^ozollaríum;no gweif, 
earú aquarü eíl receptiua ? perfpicua ticer fugíozee ma mé aque eq uocc attríbuif aque elemétari t aque íúgce^ 
g ie^uan tú ad fci5m fc5 ^ pzíetaté frígidítatie: partim lellí.T^t? qzalia róne illact ííla 6zaq vt í?abítú e(l notai 
cóueníút i partim bífferúrXonueniút em ín B q> vtreqp bilí fc6o. ¿ 'É tu i tú ad fc$m artículú be bíllínctíóe celo^ %tti¿ 2; 
íunrfrígídeeffcctíue,&íffemtaútín5^ínferiozeefunt rúpojlfan.íTIpojjarte.f.q.licvítf.ar.íííí.'notandú q?celú ¡¿ 
(rigldeíc>zmalíter:fugíoie0^omíníme./23uantSadterí tríplícíteraccipítínlcrípturÍ6.TSiímomodo^pzíé:vtbí •n0Wt 1 
riñpenítuBnoconueniútrqiaquefuperceleíleenecgra? (línguíf cótraeleméta^cozpozeíublíiníluminofo acta •~J 
uee funt nec leueeznec mota recto naturalítermobttee. vel potctíatncozruptíbilip naturá círcúdáeregíonéele 
g t íílá opínloné cómuníter magíe apptobátboctozce, métarem.^t íta accípíf cóíter ín ícrípturie:vt íbi. Bocal 
(Quícquíd ergo fitoeillie opínioníb';tamen aquaeelfe uítqj be' ftnnamétú celú.t fequíf belole 1 luna.^ofuít 
fuperceloe bubítandú nóeff:qz ím beatú ang.íj. fuper eoa ín firmaméto celí,¿5cñ.).©c?5o modo acclpít ímpzo 
j 6 e n . ^ u ó i aque quaUílíbet ibí fint:eaetamen íbíeífe p:íe:vt 6zp partícípationé.ppzíetatíe cozpíe celedie.f.jp 
mínimebubítainue:q: maioi e(l t?uiue ferípture auctozi cozpoze leui 1 íublimí bíap^ano 1 luminofo actu vel po 
Ilota.!. ta9:qpoielngenul?umanícapacíta9.<E©^onotando tentía.íítficíncluditetíáaerem etígné.^rficaccípíríii 
¿ 5>nome»aquatríplicíteraccípííínpzímaríarerúblllín ^mnopuero¥.26enedicítevolucreecelioño.S»añ.ííf.'S 
ctione,2llíquádo accípif pzo info;¡ní rerú materiavt ibí: ¿uc.vítj.Ct volucree celí comederunt íllud.Sertío mo 
0pñB btii ferebaí fup aquae. Tlá vbí bícíf, 3Jn pzíncípío accípíf metapl?ozíce.í6t fie qnqj trínirae bñdícta 6z celú: 
creauír beus celú tterrá:'! térra eratín.tva.'rtene.crát ^ptereíuefpúalclubtilítatéTlucéifummápfitctíonís 
fue fec.abY.t fpf.bfií ferebaf fup aqe. ím fupzadícta Illa altítudíné. bequo celo ejeponíf oíabolú bí]ciífe. £h^íii), 
iioíacelú:terra:abyirue:aquapzoeodéaccípíunf:fc5pzo aiTendáíncelú.í.adeqlítaiébeí.íQnq5etíálpúalíaboí 
materia ínfozmi: pollea p fozmae fpecíuocae oíílígueda m ín qb^ ell fetó^ remuneratío:celú nomínarvt tiOOnU 
SUquádo accípíf pzo natura tráfparétí fiue perfpicua et v. £X)ercee veílra copíofa ell ín celíe: vi e^onít Sugu* 
lumíníeretentíua:vtcú bícíf.jf íatfirmamcntú ín medio íQñqjtría genera fpúalíú vífionú.f.cozpalíe/ímagínaí 
aquarú:etbíuídataquae ab aquíe tc.aiíquádo accípíf ría 1 intellectuaUd:rree celí nomínanf.^eqbueaug.e^ 
pzo eleméro aque: vt íbí.Congrege nf aque ín vnñ locú» ponít q> T^aulue raptue ell víq* ín tertíú celú.íi.Co^icíí. 
5no».5. ¿ ¿ m í o notandú:q> pBi fupza ftrmamentú ponút adí ¿©tBo notandú ¿ accípiédo celú pzímo modo/.ppiíc Tlota^t; 
£ |?uc aliud celú moblle^ptcr búas caufae.Bna ell:qz cú pót accípí tríplícíter.Uno mó abfolute vt figníff cat fitní f 
vna fpí?era nó jabear nífi vnúmotúpzopzíum:fi aliqua plícíter cozpue cópofirú er material fozma incozruptibí 
fp|?era|?abet buoe motue:vnue cntpzopzi'fibúi ab ínt li naturafr: nó vítalímull^pegrínepaflióíejúfceptíutt» 
telligétía fibí appzopzíatecoe^iíléte. alí'motuecóuenit TSer peregrinas pa0ióee inrellígo qlítatee^mae adínl 
fibiafpl^erafuperíoze.TlúcaútfirmamentúinouefDuo uícépzíae^fÉcúdaeeaecóíéquéree.vtgrauítaté^leuíta 
bue motibue.Bno mouef ab oziéteín occídene faciédo té/colozé^lapozé'zceterae pzíú l^abentee^Uo modo qli 
fingulo bíenaturali vná reuolutíonem fup poloe múdi. bet flella epicíclue t finalirer quelíbetpare celí eíl celú. 
alio modo ecóuerfo fuper poloe jodia cí ab occidéte ín SCJ5O modo accípíf cónotatiuevtfupponít^) celo pino 
ozienté ín. I oo.annie vno gradu faciendo í 11.36000. an? modo bicto cónotádo córinétiá mediará vel immediati 
níe vná reuolutíoncquá alíquí bícunt longo annú pía regionie elemétaríe.^t fie ípoztat quálíbet celeílé ípfyef 
toníe.¿t íílemotue renifionie eíl pzopzíue firmamenti. rá^totá elementaré regioné circud an t c. íft illo modo ept 
rjkímú ^0 morñ quiraptue éz ^ 5 a fpl^ era fuperioze:pzí cíclue aut (lella nó 6: ccluimlícct fit pare celí.Eertío mó 
mofc5inobilí:cuí''illemot9ed^pzíue.Qtóa caufa quá acdpif vtconnotatozdínéadcópletúmotúplañere auc 
tágítbeatue 2rt?o.par.f.q.lí:vífj.ar.íí,í aiep. par.tj.q.lq: firmamentí.fiftficoés ozbee l?u fpl?eread motú vní'pla 
ficut firmamentú operaf bíuerfitatc generatíoníe 1 coz nete requifite oí cu tu r vnú celú.^t tilo modo fol ecen trí 
ruptíoníe p a cceflum 1 receííum p bíuerfae vírtutee ílel cue beferene cozpue plañere non & celú» Sífr nec cócen 
lamín e8pofitarñ.^ta0p$ poneré vnífozme celú nót^a trícue quoad vnáíúperftcíé tecentrícue ímalíá:led tot 
bene partee biuerfarum rationu fiue ^ pzíetatú: q6 fuo tú aggregatú eje bíe.Síc accípíf celum bú bícunf efle le) 
motu operef continuítaté generatíoníe. £ t ficut firma? pté celí planetarú. £ t illo modo acdpif ín pzima et fcéa 
memú cú fp^eríe planetarú fuie motíbue et biuerfitate conclufioníb'' llatím infra pofitíe. CI&ÍB pmílTie ponu 
funt pzincípia generatíoníe et coiruptíoníe.5ta pzimú turcóclufionee ad illú artículú.CT'iPíiwapclufio. "BccU 1; 
mobíle fiue celú cr?Mínú vnífozmltate fui cozpozíe et picudo celú pzímo modo i p:opzie:et blllinguédo celos ¿5 
motue eíl caufa cóferuatíoníe rerú ín efle.T^zímacaufa penes íumínofiratc t bíapl^aneítaté/tree lünt celnn ge? 
ÍPCT. I , v^e^effícacíoz.C[ri^i8 pmíflie ell pefo pma.Supza ftw nere fc5 f^dereú/cr^ílallínú iemp^ieú^atet:qzvnunt 
¿ ' mamentúpzoducte funt aque aba^eínferíozíb'g firma ellcelútotalíterlucidú.^tlpoc6zemp^zeú.nóacoloze: 
mentú bíe fc6a^ductú/Oíuífe.7^atetpclufio quantú ad 1Ídaperléctolumine.aiterútotalírerbíap^anum:fal$ 
oée ptee e ic tejetu 45eñ.i.l?oc clare bícentíe.^tíá p aucto. aqueú fiue cr^ilallínú:fic bicrú a (ólíditate 1 oí a pbaneií 
Kócr,2, t)ea-au5'l,J ^ne pzíminotabílie allegatú.Cr0c6a peto tate/ad modu acfimilítudmécrpílallí q eft aqua folídal 
aquefuperíozeenófuntbeelemenrarínatura'.ledoecc ta q6 etíá efipzímú mobíle. tert íú ffdereú partim oia< 
leítí ab elemérie Ipecífice bíllíncte. 'pzobaf illa cóclufio pj^anúi partim actu lucídu:': eíl celú ílellatú.'&telleeni 
tácp magíe^)babtUe.2rum qz túcp naturá elfent ponde (uní actulucíde.lRelíqueeí^ptee (un t biapl^ ane. CE£t 
rolezt p pñe íúpza aeré/ígné fp^erae planetarú t firma ^oc cóíter bíuídíf ín octo (p e^rae:(c5 ín firmamétú et fei 
memú violctcr fu(péfe,nuUu m víoláú gpetuñ» aque ptefpi^eraepUnecaru/fyobatio feo? pr? et fequentíb^ 
' II 
Coercí CE0cs5a códufío.accípíetido celu vtín ptecedeíí c5c(u^  quíctíd bomídlíu foitíutui*. CElRat^ cógruíratís fuml 
É fionerfifí pwpzícrtcrtíomodotetbííKnguédo celos ím pote|ccondítíonegloj!e.^icpcctafemm futura remunc 
motu t Quíeré:becem luntcelíín fpetícifcjnouem mobí ratíone bupleígloúarfcjfpualís t coipozílís.Tlon folu 
Ies c celúempyieu ímmobíle.^zobaícondufío be celís ín coipozíb^umainsgloúftcldísifed etííín toto iñudo 
mobüíb':qitotííintcclíinobíle8:quotmotusbíílínrtíín ínnouádo.5ncl?<>atacftautéfpualí8^glo:íaínp:íncípío 
cístfj tales funt nouétergo'noué íunt celí inobíles.íCórc mudí ín beatítudíne angelozñrquom equalítas fanctía 
quétía nota.CDaío:ptyqivníco:po:ícelellínócóueñít pzomíttíí.^lncóueníensfuítvtetíí á pzíndpíocozpoza 
nífi vnus motus.ppzíuBab vnaíntellígctíafibí^pzíavt lísglozíaínd?oareíín alíquo cozpozerquod etíá apzíw 
it5cfupponíf:ídeototfuntcOzpozaquotniot*.áX)íno: cípíofuerítabfcpferuítutecozruptíonísiniutabílítatía 
pzobaF;qzfepté(Iintplaiiete:quo^quílíbetl?abetj)pzí5 ettotalíterluddum.ficuttotacreaturacozpozalíseicpeí 
tnotu a motu alterí^bíílínctu.Tlá pzo bíuerfís tépozíbua ctat poíl refurrectíoné futurá.íft ideo íllud celu & emp^ 
-1 ¿abétbíuerfosreí^cctusppínquítatístblUantíeadíní reu:ídeftígneñ:iióacaloze:fedafplendoze.ficutpzíimi 
uíce .fl^uod faluarí nó pót nífí per bíuerfSs eozu motua, mobíleíz aqueú T crjpífallínñtnon ab ^ umozerfed a bíaf 
l^oz5aStplanetaruponútfcpté:íc5Saturé^PP^1" pl?aneítate'rcrYÍ!allirolídítate.€tqzínceloeinpYzeom 
ITOars SJolfiODercuríus 8enus2una:beq funt metra cl?oataeft gloaacozpozurquíemefleopoztuífrímmobí 
Ibollfím.fum.fequíf vltímalunafubeft.5^Pierer,P|?c le.fícutín vltímacófummatíone motusceleftíu cozpo^ 
rasplanetarúeftHrmamenru:q6mouerurbnobusmo; cefrabír.cr^truautéi?abeatmfluentíáínílla ínferíoza 
tíbus:vtpt$ ejcvlttmonotabílípzímíartículúSuntergo bubíñ eíhcñpzíndpalíter ozdínatü eftad ffatum glozíe 
iiouémotu8:tpcófequésnouécelíinobíles.(oc5pzímíi beatozñ. ^ ícetquídávídenlfbícere9 ínfluítín cozpoza 
mobí le q5 vno moru mouetur ab ozíente ín occtdens: et celeilía inferloza.t^oc eríá celu locus 6: bearozu fpuuin 
rurfmn ín ozíés copien9 vnáreuoluríonéín^jdíp.^ozís/ Tlon 43prer necefTír9ré quafi ín eo fpus bepédeár ín eífe: 
bíe fc$naruralí.¿ríI¡o moru rapíríécu oes (peerás ínfe fed.ppter cógruíratem:vte|rteríozclarírascóueníat mi 
ríozes:etíá ígnísi aerís regíoné (uperíozeimqi? et motu reríozí.^r vt nobílífTime crearure nobílílíimus aíTigneE 
comeré pafetrt firmamentíí t íeptem celí planetarn.SH locus.Hnde 36a<llíusbícít:^> míníftrato: fpus nó pote 
tñteneFopmío2l?ebítp5íponenrís ín firmaméro rrea ratbcgereíntenebzís^edínlucetlctitíabegédífibí^aí 
motus.buos pdíctos: t cñ bie mom acceflus 1 receiTus: bíru pofHdebar.Bñ celú íllud 115 eíl locus faluans fpúa 
Opozrererponeré becímáfpherámobíléríracpnona (pl^ e bearos:redranrúcórmens:prbícírSle|tá.^r licet celum 
ra mouereturbuplicímotu. Bno^pzto fe;acceífus 1 re empyzeñ lít lucidIÍT;muinó tnoíffimdít lumen fuú ad íní 
ceííusrTalíocómuní cú cererís:fc5biumo fúieraprus.í6t férioza. Hel qz impedir firmamentú q6 in ííellís non eíl 
bedma fpbera (que cíí pzímú mobile) ^ aberet tanruin bíapt?anú.£r qz ftellís eíl plenú:íinpedír luminis fupel 
Vnu moru fc5 bíurnñ. É>e celo immobili.f. empyzeo 5z ín riozís biffuftonc. Bel qz nó l?abet lucem condefa ram/vr 
Cócfo. $ bubtfs.CCSrerría pcfo.accípiendo celum fc5o inodo:fc5 cozpus folísndeo lumen nó biffundir. Bel qz ^ abetclai 
31 ímpzopzíetparrídpatiueímbiuerfasbíílínctíones/bí titaréalreriusróníspuractaríraréglozíe.quánócapíñt 
ueríus ponírurcelozú numerus.Tlá Pin bíílíncríoné ge^  cozpoza ínferíoza.CTS'í^0 bubiraf: prrú celú mouearur fcjuc ^  
neralíozéquáfequíf ^aina.rresfuntceli.f.celnaereuin/ a.ppzia fozma vela coa(rtilenteíntellígétía.^ubíú íllud ¿ 
fipdcreu/'rfuperfvdereú.aereum cópze|?endítaeremet locúí?aberbúra|carapud eos rquírenent celú elTe fubílá ' 
ígné.Svdereufpl?era6^lanetarútfinnainentú.Supef tíácompofítáe|cmatería'rfozina.í¡Quiafiteneíg>fítfub 
íydereú cnpílallínú (íue pmú mobile t empyzeú.amboa 
^os modos rangít glof.^euf.r.fu^íllud. &n bñí beí tuí 
Randa ftmplejc nó (^ abens fozmá: non erit bubium quín 
moueatur a caufa e]t;rrínfeca:que nó erit alia q? inrelltgé 
celu eí?:-! celú ceíi'.^cd $m "íRabanu accipirur bíflincrio tíarqz nibíl mouef a fe:per fetpzimo.vq.TS^fic.^e ^i» 
mínusgcneralís.TlíqzramígnÍ6f aerbíuidííínparí opiníoníb^^abítúeftfupzabílt.íii.ítiofira ergoopíí 
tem fuperíozé t ínferíozé.@ímilírer celú fuperfydereum m'one:^ celú ílr fubíllría cópoftra ej; material fozma ií$ 
(n celuj mobile er ímmobíle.5deopom'r feprc celos quí Sp erpattíbuselTentialíb^be materia bubí) fuerunttrea 
funt/aereú/etbereú/ol)pmpíú/ígncú/flellarum/crYllallí opiniones quarú vna eíl erronea.lRclique bue funr pzo 
nú/empyzcú. CESereu ¿z regio inferió: aerís. ^ t^eretí babíles:vtredrat fetús 26onaué. Ca l ima fuitquozúí 
regio aerís fuperíoz:que mouetur ad motu pzímí mobU dam pUow bicentímgj celú eflet anímarú 1 magnú aníf 
lís.^deo erl?ereú 6zquafifeinpcurrens.^lyinpíúvero mal.!©fcpmouerura,ppzíafozina queellaíafui pfecrií 
¿: ínftríoz regio ígnisab alrírudine cuiufdá mórís quí ua:flcutmouef aníma.tft^ancaíam motricepofuerunt 
55z olympus. Jgneu aútázfuperioz regio ignís.íCelú Hel regí a beo mediante íntelligenria.lDcc auré pofitio faifa 
larubzaggregatúeicfepréfpljerísplanerarútftrmamc cftterronea.'nábícirfeama.g) celí nó funt animatúfed 
to.áCryílallínú eíl pzímú inobíle.anpyzeu celú ímmobí ínanimathínfenfíbiles.e^aútbicuníbeúbenedícere 
le locus fanctozú. <r^»n billíncríoné vero fpecíaleÍU feu laudare:bícmelí per^fopopeíam. ficut etíam J5z be 
lo modo acrípíendo celú/poncrenfbuodedm vel trede alqs ínanímarjereaturís fc5l?ymb:e/rozet ígne/eílu t a 
cím celí.f.quaruoz elemerares:'! bece vel vndecim ^ ppzic ^anieEiif. tft tec elleómunís fententía fanctozú. ^deo 
celelles.íer I?oc modo accípíédo celú noup qlíber fp^eí beatus aug.retractat íllud verbúqí biperat in líbzo be 
ra:fed tan tú Í> fpt?era vel fpberís ad motú vni^ flelle m ímmozralítate are: cp múdus anímaf. € t fí alíqui fancrí 
quíffrís.Bí ?í>o bíílínguerenf ím fpedalifTimá bíHíncrío J?oc bícere vídení:ficur IDíero.fuper tfcdefiallícú.ínrellí 
né:t vr quelíber fpl?era celú bíceref:erunt.|C)cvíij. celi/fcj gendú eíl íllud metap|?ozíce blctum.Tlec tantú l?ecpoít 
icpf.planerarú^onendo.p quolibet planeta tres ozbes: tío eíl corra carbólicos boefed eriáconrra pbosujuí pof 
ptj cónuincrádopzedíctis.©í ?í>o plures ponmfp quíí nútq» fubllátia intellectualísnó vníturcozpozi nífimcí 
bufdam planerísf m l?ocpluríftcanr célibe quo vídere díárevegetabílítfenftbílí.^t ira fi celú perficereruraía 
Hití.j. perrínetad tl?eozicl planerarú. H & m n t á ad rerrium ínrellecríua eríá fentíretetvegetarct.^tita naturaliter 
artículúbubitaturbeceloempYzeoanfitponédum.ad poíretcozrúpírcumvegcrarionon fir fine beperdiríone 
tocbzeuírerbícendmq? celúempvzeú nó inueníf pofim parríúnaruralíú:vrparet.íí.beaía.CL5lla ergo opinío; 
^u6 . l , 
túñ auctozirare ©rrabí/26ede 136af¡lt|.ná Pin íllos w ne bímilTa/funt alie bue opí.pzíe: vtra(|5 ramé ^ babilís. 
lú empyzeú locus eíl beatozú:a pzíncipio creatus:et Haí C ^ i m a $ celú mouef a ^ ppzia fozma.Tlam celum per 
tím angelís repletú:ipr racrú eíl fupza ín finebífl.icíij.Bñ mareríá/quanrítaré t figurainelll?abílead motum.lg>a 
3©afilí'|?omírjj.líB.cí.l?erameron.0ícutbánatíínteneí betcpfo:inápetfecríozéfo:maeleinérarí'rmi¡críiióvíué? 
bzasvlrímasabígunfa'ra bearí remuneraríonéque pzo tis:T per ?fequensmagísacríuá.*p>er|?uiusítatp fozme 
^ígnísoperíb<'reIlaurarür:ín ea luce q eíleicrra mundú; vírmtémoneturozdícularitennó minusfelcméta mcí 
^títittctio KIIIÍ ñutftiomka 
Bentur motu rccto.Jdeo ad motu celí tíon opo:tet ad(?í pieuchí^a ftobílíojí aiéte bco.Cir ñ bícere». Slcmbí 
beremínííleríuangelí pluf^ cuíuflíbet elemétí.Tlecobí tus celí nd eflet neceflaríusrq: íntellígétía mouct libere 
ílat^moué9bcbeteírealíudamobílí.q:eodéinodo bit ctcótingcnter.TSotelt bící cp libere mouet: fed nóeótiní 
cercí beceloficutbegrauí (Implia:qí5 ím fo:má mouet: genter quantn ¿fter parre fui.qz^pptereíuB cófirmatíoi 
etttttotumouewr.©ñqí5:,vn.TSbYfi. Tlil^ íl mouetur nénon pótnómouerctficur libere fruírurbeo.non mcóí 
0 fetcíta íntellígíf.TUbil cíl p:ecífe ac totale mouens T tíngéter.Bemtameii fimplícíter loquédo nó mouet nct 
motúrqifemBalíquíd concurrir actíue i non paíriuc:fC5 ceflarío:fed cótingétcr:q:be,'contíngcter concurrítrquo 
beus velalíqd eictrínfecu, i r (Imobltefuerít cópofltum nó concurrétetíntcllígctía noinoueret.(C^d circa l?o< 
materia c5currítínrónemobílí8i;n5mouctÍ9.Tlecobf poílcrquerí.Htrubeu9Íinedíateinoueatpíímamobíle 
(lat <j> continué recedit ab eo loco ad qué mouetur. t íta vel mediáte crearura.^d boc bicendú q> ín omní operad 
mom0rí'efretfimulnaturalí9'tvíol¿tu9,Tláqcqdna^ tíonebe^operanntímeetímmedíate:cú bel volutas fíe 
turalíter mouef ad alíqué loemab co recedit violenten pma t fumma caufa oim fpecíerut motuú:vt bícit Sug, 
íQuía boc verú eft be moru quí ftt^pterquieté ín loco: ítf.be tríní.c.v.t babitueftfup:a bíft.f.q.íi.^n alíqb^ añe 
Vtvbím^bUeímfetotumutatlocfi.n5ficcííbecclo:q5 ficoper9fvtipí'efittotacaufa.ínalíquib,,caufatparticu 
¡pp2Íenómoueradloc5:fedmagí9 Hoco vel clrca locú. íariter:ivírtutécaufandícómuiiícatcreature.*^iímabí 
Tlecímfetotumutatlocu.íCDanetemfemgíeadéfpbe cunturmírabílía:fc¿anaturalia:avtraq?quoadbeú vo 
ra fe círcúdante T locáte.Balténo acquírít aliu loen Imitaría: vr vult fctu9 36ona.2íoquédo crgo fimplkíter 
pter vltímá fpberam ñ elíet niobílÍ9.Tlec mouef ppter be caufa íminedíata:fc5beo:n5tantu píímúmobilc:fcdi 
quíeté.fed naturaleell fibí ín loco ppzío círcularítermo eñeta mobitia ímedíate moucf.0cd loquendo be caufa 
«erí (icutgramfimplícívelleuíín fuo naturalí loco quíe mouctetotali 6: cpbeu9 mouet p:ímumobíle medíante 
rcere.C©eáPíl^opíníonévídef.Tlamflcelumouefa virtutecrcatarqimotíuítaeillapótcóuenírenaturecrea 
ypzia fozmamaruraliter moucf.ergo ñ qefceretrquíefcc te:q:finítí cffectu9.€r ideo ad beclaratíonébíuíne boní 
ret víoléter.quíefcet aut ín renouatíone mudí perpetuo tatís bebet creature cóinunícarí:íta í npmo mobilí ficut 
ctítaviolétu eflet gpetuú.CSedadíUudpoflet bící cp ínaln9:cu nulla fit ratíobiuerfitatí0.(E5téiinmcnfua8 
illa quie9 ín renouatíóe vniuerít erir íta naturalíg celo: bíuíne potétie/fapiérie T bonítatig bocrequírínvt beus 
ficut nuncmotu9 eí^ eft fibí naturalíe.^ñ eadéfojma q cóícct virtutí creare acríí:qué illa natura nata cft fufeipe 
nómouet|)pteríndígctíífuí:pótfuccellíueínclínaríad re.actu8autéqe(ímonereíinlocñqñcuqjco2pu0:póc 
oppofira.pptermuranonéozdínís reru.Sícur grane na conuenírc crcarure:ergo vídeí q? beus nullu co:pu9 mo 
turalíter afcédít furfum pioprerrepletíoné vacuí. T etil ueatabf<5 vírrute creamre. I^ocvídef efle be intétíone 
beoifum l i fub fe eflet vacuij^eliig mouef non p:opter bearíaug.ií).betrini.cv.bícétí8.fiQuéadmod5co:po:a 
índígentía fui:f5(ppter0eneratíonc'rco:ruptíonélllo9 craflio:ai Inferióla pfubtilíoza i porétioza quodá ozdí 
inferi09.it íta .pptercoferuatíonéozdinís vníuerfi:quí nereguntuníra oía coipo:a perfpírítü vite ronalÍ9.í£25 
uñe cófiftit ín generatióe 1 coiruptíone ínferío?r.5deo ñ vero p&9 videf bícere.ivcelííq? piimu9 moto: mouet p:ií 
fiante illo o:dine quiefceret:qefceret violétenín ínnoua mú mobile.Heril eíl táq? caufa ftnalís vel effícíé 9 partía 
tíone lí>o oído ílle mutabíf .Sdeo 1 founc íllí* ínclínatio al(6 voluít aucroiítas fuá redpíéda nó cfi.CC^'C 
q el! femg ad cóferuationc ojdínís vníuerfiúdeo tfic vio poflent moueri bubía be figura celí ac be pofitíonñ bíffc 
léter moueret:': naturalíter quícfccret.fiíut ciréplificatií rctn'8.0ed qi parum conferut: t ín libio be celo T mndo 
cílbegraui:q6naturalíterínclínaíad)pbíbenduvacuu fuífícicterbífputanf tranfeundúeíí.CEBltímobubítaf ^u5.5¿ 
vbícuc5fucrítfup:avelínfr9.6ifuerítfupia:víoléterqe vtrucelu peraí!raagatinl?ecinferióla.feubiñ iílud laí ^ 
rccretinloconaturalí;': natura líterafcédercr.cuí^oppo rí(limee¡ctédí pofl*etadafirologica9 fuperfiítíoneg. 
fitucótíngit:finófuerítvacuúfup2a;fedínlatcrcveliní qbusillumínatiflimuslíoá.^erfonlibcllHquétrílcgíu 
fi'a.it íta magísvídefq) celu mouef ím natura cócin/$ aftrologíe tbeologijare ifcrípfit/catbolíce'r vtílítcr edí 
(m piopiiá.Tlon cm mouef pprer fui índígentía vel gfc dít.ad qué remítto lectoié:5inítaii8 tn ©co.q.íi'í. buíua 
ctíoncaliquá per motu acquírendá:aut(ppterfuic5few t>íft.bíco/q> celu per fiellasbabetactionéínbec inferíoí 
uatíoné:qi celu? eflet eque efeeru ñ quiefcerct.T :^opter ra multíplícé/gn eleméta:míí:ra ímperfecta:mij:ra ínaní# 
^occinmouenf coiga ad fuá loca naturalía: aut natura maraíanímata írraríonalía. (E^n elementa iquoad ge 
lirerfugiñtpiía.Bedcelñ mouetur|>ptercóferuatíonc neratíonéacalrerationé:t quoadlocímutatíoné.Tiam 
alioiñ Pin oidincvníuerfi a beo confiiruru. vt bíctñ efi:T accedétibus fole tafirís calcfactíuís ad Cenitb alícuí' 
|?iccílinotU8 ím naturá cóem. Biquídé oibus cómunc regíonÍ9:plu9 cóuertíturbe cleméti9 inferíoiibus ín fuií 
cllconaríad cóferuationé oidiiúa vníuerfi. C B e l pót períoia:taccedétibU9 aílrÍ9 fí'ígídÍ9efi:ect{ueplu9 coní 
bící 1 redtt ín idé:q> ín ínnouatíonequíefcenq:be'nó có uertitur be fuperíoiíbu9 ín inferióla. CT^e alteratíonc 
curretactiueadeí'motu.Tlectriquíefcetvíolétenqioig patet9dfenfuro.accedentcfoleaerc8lefitcírcano8:recc 
creatura ím natura ínclínaf ad obedíédü creatoii. Sed dente frigefcít.élidef tamen cp rotale9 fpecíes elemétoí 
foitequíegíllaficefletmíraculofarqi^pterfufpenfioné ruferuanteádemquantítaté:qibmnínvnaregíone cóí 
bíuíne ínfluéríe qmíraculofa vídef. (£&cá cft alia opí# uertitur multu? aquein aeré: ín oppofita b^pametralítcr 
níocómuníoi:qpbe'mouet celñ medíante íntelligcnría multü aeri9 cóuertítur inaqua.Tlam bu bícfitalteratío 
creara ftueangelo.Sf boc cógruebar oidini quo be' có^  ad caloié:in regionc oppofita fttadfrigídítatcq: quaní 
ftiruitvniuerfa.be quo bc'Sug.fup^eñ.ad llterá bícit? tñaflraaccedutad noflrú^cnítb:tantureccdfuab opí 
cp be' fie mundñ oidínauít vt fpírítú pieficeret oí coipo pofito.¿t per boc faluaf cp nec cómíttitur vacuu nec pe 
rújjdeoficutcongmueratangelogbeputaríadinínífie iietratíobimenfionñ.<riéatie"f"wcaufalíratéquoad 
riu boim:fic 1 cógruü fuit eos beputarí ad motu 1 regú motu localé ín elementis .ppinqm^ ígne-r aere:i remoí 
inencelo9.cuinbocetiámíni(lrantboivíatoií:etbiuínc tí9fc5aqua non terra:quem medio inúdíquíefcit.Tlani 
fubreruíátmaíeítati.CL©c6inbancpofitíoiié:licetmoi' ígnigiparBfuperíoiaerígfcrSturcircularíteradmotu 
celi fit abe|crrínfeco.f.íntellígétía:non rn ídeonóeftnaí piímí mobílÍ8:vtpt?beímpicfTionibu9ÍgnítÍ9A>tcome . 
turalí9:qiadbocC|)motU9fitnaturali9:fuftícírq)paflu5 tis.itíácaufanrflurutreflurumaríeiqSfpccíalíteraW 
conferatvím.í.inclínaturadbmóí motu. Tlecín boc fo« tríbuituiiune:que6íbaberebomíniñfupbumída.vriltt 
ma celí eflímperfcaioifoimaelemétari: que b5Vímmo ná fequíf rumoimarís.fpecíalioiébeclarationcrcfcíndo 
ííuá:qt pieuenitura nobíUoií foiina.©ícutvírtU9 vege^  CEI^abétctiácaufalítaréfuper iní)i:taímperfecta:vtrug 
tariua ín boie non eft ímperfcctíoiea q efi ín biuto:Ucet ímpieflióes nedú qad generatíoné earmfed etíí quoad 
ijóeducatfoimáfubftantíaléanímáfcjintclicctiuáiquc momlocalc;vt prj be cometa ctetíácíbalatíoncficcaq 
libtt 
tlcuaf .£leuaFe catoic folíst actíone ÜcIlai^.BB oitinc 
bíucrfifaféT motu \?móí ímpicflionuitcpcltatu op5rc 
duccrc ad celu a ftcUae.tfr fí tlcív.ñ tépefíarcs t linpief 
fionealjabetncauram motuücclít (Telíarurcuíllí fintrc 
guíafcsT determinare-rtieccíTaríeiaílrologt De |?Í8 I?ÍI| 
ber?rcertíinme^ínFalitbílíreríudícare.^ñdefg)&^ 
cerré íudícarenequeutailrofogítt nó fríunr pfeetc qlíta 
ree t vírrutes celo? t ftellarn ad l?móí efFecrue cocurréí 
tíurquas íí feírer berermínate índícarer.Tlí qualíras ect 
ií ín oibus fule cóbínatíoníb'/inotuñ/bírectíonu/retroi 
íxradatíonñ/afpectun nedñ pla«etarH:fed etíá ííellaru? 
fíhnamétí:qnarñ multo plures íncognítí funt $ cognítí 
ctí ceteríscírcuííanttjs longeplusabljoibusígnozaf $ 
feíarur. g)eníq5 pfuppoftta mudí creatíone cuí^ouratío 
nondñ.yooo. auno? cópleuít: nó potuít per calculatíoi 
nes aflronomícad faltcquoad etfectus í?mói l?aberí cal 
culatío maguí anhí TSlatonía.SítV aliará cófíellatioim 
que nópoteranttotíes repetí: vtfaccrét eicperíentía ceri 
rain T naturale be talíbus clfeaíb*» cófequentíb'; quaru 
allquí nunqp ftierutialíquí femel cel bis. S t .ppter l?o:ú 
f gnozanríá certa indicia faceré nó poíTunt/etiá be natui 
ralíbus effectíb'.íft fí quádoq^ taliu p:efumpto:ee queí 
d i vera bicut: tamen multoplura falfa:vñ manífellñ ell 
# vera q bícunt nóarte:fed cafu aut bíabolíca reuelatio 
ne bícñt.CT^f í» bícísrmulta vera bícnt. Sfódet Cancel 
lariuB:fed multo plura felfa.Éft ideovera que bícunt íní 
certa funt:* falfís plurímía pmírta. angelí vero qui ere 
dürur ^ o:ñ ¿abere perfecta notítiá: T rpís t impedímen 
tozñ T ceterozmpoírunt oía bícta T vetos i tonítrua/fiil 
gura/pluutasiccertequoad tpís magnitudíné iocunv 
fert98rírcuí!antíaspiedicere.<El^abstetíácclucaufa 
lítate fup mífta imperfecta ínatata vt metalla:q ín qbuf 
dáregíonib^generanf epcóllellatíone babéte refpectu 
ád illa regíoné.'cuí'' fola térra q ell eíufdé rónis ín oíbus 
nóeff caufa.CTl^betetíácaufalítatéad míicta aíata/al 
terldo cozpoza m íi ta ad cóplejcíoné feu qualítaté conue 
níenté vel bífcóueníenté anime: rale cozpus perficiente. 
fícure(!vídereínarbozíbus:q ín ^yemequafimoziñtur: 
ín eí!arereuíuíicñr.<r ira fifrin fenfitíuÍ8.Tláozgana fen 
rutífuntcozpozamiicta:q alrerarípofíunt ad gradu con 
ueníenté vel etíá bifeonueníenré fenfuí.Bñ t remittédo 
t íntédendo qlítates ozganúpnr etíá act'fenfttíui intédí 
velremíttí.T vna cuozgano cozríípível faluarí.^tp ^oc 
occaftonalírer ¿afore caufalítatéquodámodo ad inteb 
íecrú etetu8 actu8:qz nó beozdinaífenfus í actu fuo:i p 
pm beozdínaf intellcctus ín attiWuÍ6:vtpt5 ín p|?zenc 
tícís-r lunatícís:ín qbus eftímagínatío cófufa.^tp^oc 
pót efle occafio beozdínatíonis voluta tis.^ót em appc 
tím fenfítíuualterarevtmagísíndínef ad|?oc obiectñ 
^ ad alíud.áft qz vt plurímu volutas in víatoze inclinaf 
ad illud ad q5efficadterínclinaf appetít'fenfítm'.'lSer 
^oc pnt aíTra indinare voluntaré: nó tñ effectíue íu ípfo 
cfficiédo acta volédí: nec^ imponereneceflitatéquouís 
modo:qzfempinanet volutas libera per fuá liberratem 
potes córrarie binóí indinatíoni. TIá ^ ^omo majcimas 
víndttéraríonesnedúper gratíá: fed etíá p volutatís lí 
berra té. Hn auarus ne eepona t pecuniá:vincit tentarlo 
nes camalíñ voluptatum in cibo/potu/venereis/amoze 
pecuníaru.S'icinclínatíoníb^fupbíe:ei:ponítemfevilíí 
bus lucrí amoze t periculís cozpozis cótra naturalem tí 
moiei* íta bealt'ís.íSuía tn p l?móí conftellatíones pót 
appetítus fenfttiuusad malu bifponnT plerícB t?oíesfe 
quunfappetímfenfíríumím illud á5en.vítj. Scnfuser 
cogitado bumaní cozdís í maltí pzona funtab adolefeé 
tía íua.SJdeo qncp aílrologí pzonoflícarét vera:fi pfecre 
vírtutes líellarñ nofeerér. ^ n quo:qz mult íplící labozár 
ígnozátia:pt5qzfatuñ eíliudiciñ aflrologozñbicentiu: 
€p e)calíquib,»cóílellaríoníb, fequunf bella t cerera.que 
a foía libertare volunrarís bepédenr:cu eríá ín rebus na 
turalíb^icerta indicia bare nó pofTmrrque m caufalíter a 
n 
celo bepcdentiquáro mín' ín fcis q nítjíl comune ^ abenr 
cúcelo:f5tantHavolutatísJibcrrate caufanf. l^ínclllS 
IStolemeú IDomo fapiés bnabíí aftrís. bñabítur inquí 
quantu ad act^  rónis:q ínftttCt^ d alírozñ fubiecra nó elh 
bñabíf etíá quám ad eífect^naturales:cótraquo6reme 
díñ adl?íbere pot.Sicutregularíter ptra afpcríraté bvc 
mis pzouidédo be calefaciétíbus:cÓrra caumata et plw 
uíaspzouídédobebomib9:'zfícbealt|S.^trantube^oc 
bubíoTtotaquellíone. ^>ííÍinctío.|cv» 
poí! beclaratíonépzoductíonís cozpo? 
ftmplidñ ceíí ? eleméto?:* celí oznatus 
tribus bíeb'pzímís pfecte: cófequenter 
1 agít be^ductíone miictozu fequétibus 
bíeb^v.fí5.ví.cófuminata ac vu.bíeí requíe. (£t pót tept' 
fentétia tribus cóclu(ioníb''cópze|?édí.<E,^iíina.,T>ifcií 
bus auibufe^ eje aqua .pductis^lemen ta aquei aerís ac 
térra íumérís reptílib'acbeflqs terrefírib*'funr ornara: 
quo? aliqua non fuá creatíone:fed (?ots pero nojcía funt 
effecta.CTS^apd'o. íQOínutaanímatíaq cicmozmozu 
nafctttur cadaueríb^cu ceterisanímalíb^ducta nó ere 
dunf:e|ctérra vero aur aqúís aur rerrenafeérib^ózta/cS 
eífdé facta ^ zobabilíter afTemnf.CLS'ertia pelufio. Bci 
prima bie biuína bñdícrione fancríficata be^requieuir a 
pzoductionenouecreaturezcuí^non pieceltitfímílírudo 
vel materia, gft vfq$ mó operaf: nó cefíando córinere ac 
gubernarecódítat creata.fDaru beclaratio pt5 ep teptu» 
íSueííiovníca, 
3mbác biñictioi 8 
nem queríf.Brruelementa eicqbUs cóítant 
anímáriñcozpoza:realitermanéríneÍBfubí 
ITáríalírer.^n qllíoneerut tres artículi.*Jbzí 
mus recítabir alíquas opiniones. Becudus poner pdu 
fiones.fferríuB mouebít oubía^zo illa quellíone víde 
É©cl:á.q.ííi|;rerrnquodll5.vbí^anc materíainbífpurar, grt( |< 
d ^ u a n r ñ a d pzimu notldii qp be materia queílíonís 11^1/ 
pjures fucmropiniones.Tliauícéneopínío quárecitar 
cóinéra.í(í.celi.cómé.lc.fuír^eleméra manent in míjetís 
ímfub(íáríáTqlífaré.&>íffercfertñ:qzPinqlítarémanét 
remífTa:fed nó remifTa ím fubftantíá:qz fubftátíe manét 
ínuaríare:eo qp fubDáríenec inrendunf nec remírtutur; 
5ra a> fubftátíe elemenrozunóreiníttanf;fed tn qualíta 
tes.Cómentatoz cócozdar quáru ad |?ocq? eleméra fubí 
ftáríalíter manét ín iní)crÍ8.q)q5 qualítates elemento?re 
mittanf ín míjcríB.Sed ín l?ecoifcozdat:q7 fubftátía elcí 
mcntozunonremittaf.grenetemg) ficutqualitatesuta 
fubftátíe eleméto?remítranfin miFto.CTI^ís opíníoní 
busconcozdare vídeífetus 36on9.quantñ ad id in quo 
concozdant.f.g7 elementa manent in mírtis. adducuní 
rationes.Tlámíjctío eftmifdbíliu alteratozu vnío.íSue 
auralreranturivniurunmanentíneo inquo vníutur. 
CE5r* qualíras elemenrí nó eft fine elemenro.^n m íjero 
aur funt qualítates elemento?:qz qualítates pme,£bM 
íoz p^.í).beaia.lDumídíta6 aque nóeft aq .d^^'W^^ 
mouef ím naturá elemérí pzedomínátis:fed vbi eft effe? 
ctusnbí t caufa.vbí gbominaf elementuúbí e f t - tE?^ 
ín bemozte i víta.Sifr in be fenfu t fenfato.^ n oib^cozí 
pozíb^buplejc eft cozruptio.f.ínrrinfeca q eft marcedo:et 
ejctrínfeca q eft beftrucrío.Tlon aúteft cozruptío nííia có 
traríís:gin cozruptíóeíntrinfeca pzia erutintrínfeca.SEc 
íta erítíntrínfecii actíuu etpalfiuu:t íta eleméra. CCJté 
vt argüir fan.260na.5n oíaíali eft fenfus tact'pceptiu' 
q lí ra tñ pzímaru p fifes q litares ín eo ejeíftétes: fed q lira 
tes ílle índícát elemento? fubftáría8:ígíf.CE3Jf¿ Wípu^ 
aíalís é apm bíuerfts oparióíb^ió níft p bíuerfas^rures 
fsbíuerfas Atufes nó ^ .nifi p bíuerfas naturaB.nec (?fc 
pót biuerfas naturas niflfirejc biuerffs cópoflrtí nó nííf 
demétís.dlBlíaé opinío negásfimpl'r etemétaeílem 
mipto fublíátíalítennec ím qualítatcs flbí.f.eleniétís it coactíoite rublíáríceleinento^.£>n(p míjctufrt géneraf 
IjeréteBeafcic nuiiiero:r5 fm qualítates cíe finnlesfiuc concurrétevno eleinento;fkutéj á5eiieí.í» pioducant 
«^f, cafdérpc.l^eceft-opintóBco.T¿0d:á.CE^uáru5ad aquercptileaieviuenrísivo!arilcruperterr3»ítfcquí 
i> amoilurc^m/efl^dufiopnia.TlecelemctanccdeitieiT mr.Crcauítc^oeuscetegaudíai'rociiiainmávíuétein 
tf'Ju to^foimemanétín tní]croactualífer'rfublíátÍ3lV.*|i;:dí atqjmorabüéKiuá^dujcerantaqueínfpedeefuasr'roé 
^ batunq: nó ell ponéda pluralíras fine ncccllírare.Tlil?U volatüe í m gaius i uu.!aSnqj míjctu ^ eneratur cócurréí 
añrcogítponere ülápluralítarc elcméto^fublfóoalíter tibus pluríbus eleineim8.©cd qn coaimmtelenienra 
inancnríuíiiiiújcroiígíf.álbíno^bafrqínecoperatíoq vdoíavelaUquaadgeneranoncmíictiniiíjcmnógeneí 
iiia5Í3vídefcóduderefo:iná:nec tráfiimtatíoriióope^ i*aturperactíonanüro^elemento^feco:mpentíu5Ím 
raríorq: eade operario fpecíe pót fierí a foíinís fperíe bit ©co.oílh'.jcv.Ub.ii.lll ín ínílári quo gaicraf mí¡crií:auc 
ftúictís.Jdeo ídcríras operatíonís nó ar5iútídéritate5 funt oía comipra: vd alíquíd inancr, & i oía cozmpuní 
fojincantccedéspt5 Oefolei ígncq .pdudír calo:cm:q mullunt manent ín íllo ínlíárí ín qno ínrroducítur fo:^  
p:íiim(pdiicm6a íoleín fubíeao;políea ínccdííabígnc ma fubftanrialiB míjcrí cftveraacrio':p:odi»aío:ergo 
q:funteiufdéfpcdeívtrobíq5.Tleemífiimratío:q;qndí iníjCtmngaieraf"ejcnóente:fialíqdíUo;n5inanettpnc 
ber fbitna tá deincntí $ mpú fa fufficíctein cntítaté vt ín generatíone tníjetí elementa no co:ruinpñt fe mutuo 
fitíennin^finegenerátionÍB fine cozrnptíoníe.^deo etíárñciinptunógenera?nífiexilio elementoínanéte. 
íícutiní?íl pót eéliib fo una aeríe i ígnísnta nec fub fo; d a d d í t l?íc ©co.oeclarádo modu gnatíonís mípto^/ 
; mekmcti^i\ú):ú.^^temmit\mmrctfoi\máa\Kf Oícaiscpiníjctuininultíplídtergeneratur.Blíquádoeic 
toy ín eadem partemateríe mí]crí:aut nó:fed vna ín vna nullo elcmentoiv^cu genera? eje mtjcto:vte|í alunéto ca 
partetalía ín alia parte, llon pinñrq: cñ qlíbet founa ele roralíqn ep vno tm:alíqnádo cp ouobu8:aUqn eje piuría 
mentínata ellcóftítuerefuppolitñ p fe l'nbfilícsuníjcm busfemutuo alterátíbU6etco:rfipentíbua.í£topo:tet 
efTentoíuerra fuppofita fpede bíiKcra:^ íf a t>íuerfa fupí cóenrrere alínd agene púndpalcvel mípú foimá índuí 
poíira fpecíeoííKncta Ipaberent eandé tnateríam nume cen8:vel vníuerfaleiq: pin en níl?íl agít vltra gradum p 
ro.Tlecfc6in:q:tuncín míjcto nóefletnífi ínjctapofitío púuin.í^étnnóvídeívemunfiíhtellígaf oetotalíagé 
demento ,^ (C^ te fifoimeeleméto^manerctín iní)cto te. TSotellein partíale agens elfe ígnobílíuoeoq^per 
autepeís ftt cópolim finealía founa miFtírautnomfed ipfum ^ dndf :vtceltt agene ad ^pductíonc aníinalíd|y 
elí alia fozma míjctí fcííKcta a qualíber demétarí founa. fectí.Ci.*íSonít etíam l?ác Oííferenríá ínter míptíonem ec 
Tlon pmiírq: rñc cópofim non efíctalíter vnñ cp lignat ftmplícé Qeneratíoné.úgeneratíonc q nó dimíjctío. Tlá 
lapides vnuBacemue/nec pót nía fc¿in:q; tune antea iníjcrioínferíuseíladgeneratíoné.Tláadgeneratíonej 
dem pare míjetí iufounatur oíbus founís elemento^ et fíinplíccm nó requírír^úfi vnu actíuu particulares vnií 
nu]t:tí:velnou.Sífic:reditratíopíeceden6.©ínon:tunc pafíiu5.©ímílítervnñq6gaieraíivnuq6coimpítür# 
íniníjctoefretparscópofttavnaejcfounamíjctiifonna 3nmí¡lftíoneautrequírunturplurainífdbilíafeinttnicí 
ígnÍ8:alía pare eje eade fozma mijeti i fozma aerísietfic alterátía i cozrupétíaún qno^ natura cozmptíe founís 
t>e altj8:T íterum non efler mijCtiouiec cópodtíoifed fie mifcibíliürputa eletnetito¿/íntroducíf fozma míjctitalía 
pluriít fozmam injerapofitio. iL^tcm imjctü generatur a qualíbét fozma mífcibilíñ/babés m alíqualé ^ ueníení 
eje demento vel elemcntÍ8:T cozrupíf ín eleinenta:ergo til feu téperamétu medíñ cñ mifábilíb^ tírt íta ntíjctío c 
tatieell-iinpolíibílítasmterfozinámirtí'releinétíiquaí inírcíbíUúpzí^alterato^vníoúnalíquoeffectiKÓiíquo 
lis d i ínter términos ^ñationísiergo fozma míjetí i ele faluanf vírtualítermífdbíliamó qúámad rubllátíá:fed 
iiiétínócóparíftturfemeodérufceptíuo.Bndeficuteíl quámadqualítateseoarnótnpingraduitéfujfmquc 
ímponibileqñ ejcaquafttignie materíá fimul pftcí fozü fuemtínmífcíbílib^íj ím gradñremíflumivt Dícm cft. 
ffócf.:; ineaque'rígnÍ6.itail?ícCI^c6apduíío.^talímpleic CI^ccozruprioneoícitq70ubmeft:vtrttcozpozaqnou 
¿ eftfo:in3nn¡ctí/ficutfozmaelementi.*^zobaf:qz fozma imtríun?:necfluítaliqdejciUÍ8:vtaurttetl?inóííaníina 
jníjctínó b5maíozécópofinonéejcpartibu8eíufdcm róf ta l?oinogenea/l?abeátcozruprionéíntrinfecáquevoca 
nismecejt: partíbus altcrius rationí 8. *p»:innuu patjrqz tur marcedoreic quo nó Ipabent íntrínfecá ptraríetateim 
íicut vna fozma ejirédífiita T alía.Ocím qz fozma míjutí quál?aberét/fí deméta eflent ín eís ím fubftantíá:eo q> 
nó coponííejc materia i fozma/flcut nec fozma elemetí. qualítates elemento^fine qbus nó funt elemcta pzíanf 
£Mi C^ert ía pclulror^n mí|c:to manét qualítateB ftnnlee/ átiimata?í>o eterogenea^quo^eft Oíueifa oífpoütíoqlí 
*C('')' quoad rpeciéqualiratibus elemento^ oím vel aliquoj^ tatíua ín partíb*7:&ubíiin¿ di- quín l?abeíát cozrüpenna 
T^atetaizin oíueríie partíbus aíalium funt bíuei fequa íntrínfecá. íTu qz in oíuerlís partíb^funt qualítates cóí 
lítates eleméto^:vtín oflcficcítap.ín fanguine l?umídí^  trarie ín feinuicéactiuezquair vna tmcozrüpítqualítatc 
tas.ín camecaUdiraB, icerebzo frigídítas.T^zobaturq? altcrí partí cóuenientestcozrupítíllápartczqfifuerítg» 
vna parsagití alia calefadédo vel frigefaácdo.^n coz pncípali81nórefozmaí, medícamine totucozrñpí^vt 
pozíbus ^ o inaiatís Ipomogeneís funt alíque qlitates ñ calozepatís fiigcalefaceretcerebzu i cozmperetfrígíí 
elemcto^lpocefl-qualítatespmeivtinlapídeficrítaset dítatéeiuscóueníaitéXumetiáeicactíóecalozísnatuf 
frígiditasu'alíjs alíemó tñfm efíeíntéfum.CL^nátu5 ralis ínlpumidu radícaleqí lícet rdlaurafpernutrímc 
É>ii5.í, adamculutertíucftoubiñpum.^uóejcelcuietjcópoí tuiiKtn'rcalozagcsrepatícdooebílítaf.'rqíJreítauraí 
¿ inmí míjeta fi nó manét ín mijctís deméra.€tiá Sríír.&i eft magís ímpuru qp íllud q6 flupttbepcrdítu eft.íírt JJ 
cerevidefelemétamanereínmijctis.ad^ocoubiurní l?ocfequít tándem oebílitatío calozís etímpuritasreí 
áctur-.y míjeta có^onutur et elemetís nó fo:malíter:f5 Itauratí ^ fine qualíbét ejetrínfeca pzíetate aialoeftciet 
vírtualiter.í.ínnjctÍ8inanétqualitatespineftinile8pni d^tfioíeres.iíígnumperactíonemígnísrcfoluíím 
fpecíé qualitatib9 eleméto^,ítt in eodé fenfu deméta Oí terramrqzín cíncrem.íta qp pus ín eo fuit terra:alía6 no 
cuní manere in inijttís. qz qualítates eo^ z f m fpecíé maí ín terrauf.fed magís ín igne5cozrñpererur. tEStem ep 
, neiiríiimíjcrís.Sd5mfpecíéoico:nonfmgraduin:qzfo rofissl^bísejcpzimífaquarergopzefuitíneís.tL^e 
' lumeleinétubeterininatfibi qualítatévnáífuinmonió fponderport^clzávbí.s.q.utí.quodlí.uí.cpcínerc8Íii 
mí¡crü.llá qualitaspma in fumino^ppzía eft- vní elemen quos lígnum refoluímr non funt terra:fed ípede oiffeí 
to.i repugnatojnní míicto.Stiá míjeta oicuntur cóponí runt a terra:licet lígnum: polfet conuertí ín terrá/aquá 
ejcelemcrisrqzfiequéterdcmctacócurrutad gñatíoné Vdaereimnec^pter |?oc pzefuít terra/aqua/vdaerírt 
míjctúíft DÍCO frequetenqz nó femp pcurrÚKnífi vel fin conuerfo.fed oe nono generatur. í tiam aneres líe; no 
qualítates pzímas que ftmiles funt qualitatibus eleinc fint terratpoíTunt tamen cóuertí ín terram:qz fozte \mt 
tozmn.Tlamalíquádomijctumgencraturejc míjcto(ínc gisp^rticípantbemateria teirc;quautítatíbueeiwo» 
líber II 
C S d ftíf«t,ícít,tr Qfy*M<* m c^pútiú? &e rofie pie! {tndjppoñtu 6: q> fcriptura tueca pifccs T aucs ^ diw 
fuítín roñe-Sed íllc nó eíl aquaroíffert em fpedcí ab aq cí aq:loquir quátu ad quádá naturale cófoiniítatein 
fkíitpt? ep effecríb^ vtríufqj qui funt Oíuerfi í t íta ai? ííti quá oelectanfntagía eííe íil aqueo buino:e. f£ñ atlt 
csufitoíiierfitatécaufaru.p quátovna pdtinccrnnftcf* I^ Hino:aqucus 0m fetm}6onaué.inDuplícÍDífferentía. 
Fecrurnún quem alia ím roram fuam fpecíé non potert; ^uídál?ntr5nél?umo:ísfluiranrís5.ai^ Ipumoúseua 
CTSíqueríf ep quoínmípronó cftfwma clemérima^ po:ár(.€t^ptcrl?ocponíraqnapndpml)nplicÍ8«eneí 
néervtrñptei* fo:iná míjeri fít alia fo:nia cozpoicíratís ín ría aíaliu.!. natatüiu T volatílíñ. Tlatatilín róne buoús 
iní]Cto.lRñdetíé,cl:á vbú§, g>nó:q:frultra poneretur. fluídúiíóülareináferñrín aqe.^olatüínrónevapoiíd 
vnde fo:ina míjcti t fo:ina coipoiátatie p oía íde funt T ideo cu Ule vapo: üt cómíjcrus aeri i feraf furfuintvolaí 
feuS.z. índíílíncta.íEScéooubíramn^truinaníineraifitiuc tílíamacrcfublcuanf'reoufqjpñtarccderequoufqjm 
íf bmrozu fint ^ pduetc eje alíquo vel ep níbüo.íE^^ (int ueníút aerélpuinídíe vapoúb^píngucfcaité.ítt 5 eílq5 
p:oducfe ep alíquo:pt5 ep repm áSeneí.fupza allegato, bícír bms ausiuiti.fug á3eñ.ad Urcrá. Jfíte inferíoi aer 
CE5fe5 p66.pvUnunalíú. ©olus íntcllecms intrar ab q recipít ep^alatíonee Ipunndas marísi terrer ad íulK 
eprrínfeco* CC j t c aíe b:ut03?nó reíbluumr ín níl?U:l?oc nédñ aueg quodáinó gaífannó níft ep aqs acdpíraníí 
em naturaPreítítnpoflíbíle.er^o non creánir ep uíl^üo. m9Uto0$ «t> ípumídñ ell:I?ocpo:tataíaliií co:po:a:q 
iierarb:um:dUttranlT^udítaníin5:autnó.6ífícmcnó cll:íferio:é.r»ínvndalabílí:ruBÍozcmauraflabílí:ílluoc 
i«ahetaíaíngeneriíte:q:aíanócítíudíuílíbílÍ9.0ínó: puramiiarátíb^:íUúvoláríbu8.l^ecausu.1locuautfuí 
runc b:um nó generar aíamrq: ín oecíftone femínís ceO perío:c aqua nó foittf nífi eleuata invapoze ín quo loco 
fat eíus ogatío.Cj^ materia buíus Oubtf fetus 36ona funr aucs'iió quám ad quieté naturales quátíi ad ope 
uen.quatno: recitar opiníoneB latís oíffufetquc frugule rationes T inptus aíales q mapíine funt ín volaturetqi 
ponuntpluraiinprobabílía.3ídeob:cuírcr6iq>anime Uluepeiccrinaerevapoúb^pleno.lRónevapo^qelíeií 
fenfitíuebzuro^Cfi^rceterefounemateríale0)nófunt tíalirerfunraqua bicunfjxittcree^aqua.lRóeaeriscuí 
l>ení^ílo:fededuaet)epotétiainarerie/aaíóecaufena cómíptífuntvapozesílocoaerísoiainfoznareaeré^f 
turalís vel partícularíszvt ín aíalibus per^ppagatíonc p l?ocpt5 ad rónes l^uí^oubíj.íL ^ ubitafquarto.Btm M , ^ 
genírisrvelvinucrfalieA't celí ín aíalíbus ímperfectís g oía co:galía velfenfíbília fint .jKluaa ^ ppter l?oíe5.íítv»í Ii) 
putrefáctioné ^ pductia.S^unt em aíe fetiíltíue materias def'cp nórq; fenfibilía J^ducta funt ante Ipoís tapfuin:f5 
leseptéfeadfubiectíeptenfioné.'roíuííibilessenerabt fibólapftt8nóftíífrenníl?ílaM 
les^cozruptibíles.nóautin^ductisper^agatípnc feiitiqmecpadefumtnec^advefhtumec^adobfequm: 
tranlíundií aia a generatevíueterquaftalíquíd q¿ pus «pter lapfnm auti^oís nó e(l mutatus ¿•duaíóís eoiií 
fueratñn fetotu velparté ín .ppa^antcfed a^wa^an^ hnís.CI^'1111^ aialíafunt?i?oíemqnó^pficíur.fed 
teoefcindíffemenq^ellfuperfluuterticoígelnomsíii nocctí^omínúg non funt creara ¿pteri^oíamCL^nfio 
quo ell vírrus founaríua oigano^ vna cú caloie marró íoquedo oeftnepndpalí'r vlrimo oía a*eara fnnyjpter 
ds ín qua fufcípíí T virt9 eductíua be materia ftcqlíftca bcuivt 6: ^ puerft.pv^Bniuerfa p^pter femetípm operad 
taitouáanímáfenfítíuá í ipfamatería femínísauctaeje mseííbñs^tapoc.iiíil.S'ucrealK oía ^ ppter volúntate 
nutrímeto mertruifeminis educíKT fozma feu aia licoc tuá,2¿oqucdoautbefine fub tinetbequo^fímñ oífferé; 
nouo educta be potetía feminís/asít mediátib^ qualíta tía bíctñ ell»8.bííhí.q.v.fíc oía fenfibilía:ímo oía coipoí 
tíufe bífpofítióib^ ad pfeal mébio^ oi5ain5arioné. !£t ralia creata funr^prer l?oícm. ^ efenfíbílib^ 6: ^ Señ.f, 
per 5 ad rónes ín p;íñ. {£Siá ptm b: q> funt.pducte eje ad l?oíe5 ^ ductiKítrefcíte i multiplÚTrcple.ter.T fubt'jí 
materia pina tacp ep fubiecto:q: educte oe materíe poté dte eáii onaininí pífeíbus marís T volatilib^ celí i vníí 
ría Pin q> eppofim eltJ.oíf.f.q.f.fiít illa materia pina ere uerfis aíantíb^q mouenífug terrá.^tpoft lapfu5 í9en. 
ata elt fimpfr oe níl^ílo. {£Md fc^m ¿; nó tráffundír íp.2:erro: veller ac tremo: fit fup cúcta animátia terre; 
8Íamqftaííqdp:eepíftésíneo:fededucítbcpotétíama ifug oésvolucreseelí cuoíbusqmouenífugterram. 
terieeá nó íinmedíate:f5 medíate ?i»tutecdueríuaítráfí! ^ c s pífees marís manuíve(b*etradítifunt:iocqtf mo 
fufo femíne.£t Ij .ppzíe loquédo cefletactio bzurí í femí uetur t víuít erít vobís ín dbu qfiolera virétia tradídí 
nís oedfíóerelpectu fo:me q;eneráde:qi fibmm befineí vobís oía.De ceterís etíá creatís bídtapfs.f. tCo .^íú'.ec 
caufa eauíe fine qua peedente no generatur l?ec fozma. modo finís oím.C^oquédo tn beaíalib^ fenfibílíbus 
^uK.j. i£Zerno bubitar:quareauesivolatíliabícunf^ducí aduertédu g>alíterozdínata funtadvtílitate5 boís íjn 
& ab aq:T nó poti*' a tetra vel ab aereen magís cóueníut Itatu innocetieialiter ím ftam nature lapfe.©c¿in fiar» 
cúterraincozpo^folidítatei'reuaereínróneoznat^fic ínnocétíe/vtbidtfetñs36onaué.qdruplíeiróne.*pzía 
em pífees aquá T íuméta terráiítavojarilia aeré oznant. ad manífeft-andñ l?oís ímperíñ ín eo q? d oía obedírét, 
ClR"fio^nOíctaí"Pl«0í"<3Ó»ep"tí:q>aíalia<rmípta ©e¿oadDecozandñl?oís l?abitanoné:perpulcl?zttein 
nó ^ dueutur ep elemétis fubftantíaliter vel vírtualírer -eratl?abítationél?oís aíalium multíplicatíoneTnó foluí 
quám ad alíqs qlítates T ^ ppzíetates. í t fie nó equafr arbo^ z beeozaruíTemo ad epdtandu f oís fenfum:vt ín 
epoíb^.qz ín illo l?oe demétü bñafeñ eui9 qualitatíb'' 1 ípfofaíalíú naturís biuerfis cognofeeret l?ó multífozí 
^pzíetatíb^magis puóiítán alio aliud.í t í cpdcmípto mé fapíentíá ereatozis. /Ouarto ad mouéd» ei^ aífeem 
pin certas ^ ppzietates bnaívnú elemétui ím alias alié, vtbum l?omo videret aíalia ím reaímdiné fue namre 
Bíeqad qualitates pmas ín Rumano eozpozebnaf aer: ín fxnéfuú/aidínatífllme T abfqjbedínatíone tendétia: 
ín lapide terra:quoad qlítates motmas ín j|?oíe/terra:í epdtaref etíá ad amandu beñ ftnem fuu.CtB Ipunc mol 
vapoze t epbalaríone aer. íSuám ad folidítaté ín oíb^ dñ oía animátia et cetera creata ^ pfecere Ipoininí ín \hf 
cozpozib^groffís oñafterra.quátu ad loeu Ipabitatíóís tu ínoeéríe.<E>zo Itaru eríá namre lapfeozdínanfaníí 
? quierís namralisveleríá oparíoisún qbufdáterra/vt malía ínnopia ad vtílítatél^oís quadruplíeiter.fcj ad d 
mmentísún qbufdá aqua/vt pifeibusún alífs aenfcj ín bñ:ad veíKm:ad obfequíuin:ad foIatíu.CTnopía vero 
auíb^ín alífs ignís/vt m falamádra.íft ím í?ocoieumr fimilíter ad quadruplicévtílitatem quá ponitaug.líK. 
mípta 1 aniwalia nñe^ducí eje íllo deméto nñc epalío. ííj.fug £5eneí, ad litera vbí bícíKSutpenalíter ledunt; 
autfalubzíter 
íbiñinctio x v i 
falubúter cjcercétraut vtílífcr ^ banr: aut í$\iotmtcr 
boccnr. q poíTeiitíaríue ejctendú eocétcm l^ uinaintarc/ 
oitcdciido l?oífuá ínfirmífatéitbantcódantíáic^ercent. 
parieimá: ^ inouét pctóul pena'.q non pam .pficiunt l?o 
iníiu ad ,pp:ia cogintíonci vite cóuerfionc acoánmoi 
r m & t per l?oc pt? ad raríoné Oubt'í.cnBd róneg pzíine 
opíníonís ín puncípío qftíoingpofíre/tencntis eletnéta 
fubltátíalírer nianercíii unjcto.iLT^^uiaratío folura cft 
ín pa'o Dubío rertíj arrículi vbí ejcponí^  Oíffúnrío míjctíc^ 
lus. C[ad fc^j oíci^cpín tnijcro nó funtqualítates cede 
numero queín elemérísifed eedcfpccíe. dad terríu oí 
címr q> nó ett ínrellígendu q> clemenrii fit foíinalíterín 
inijcto;TÍíc ofíemr ín ipfo:fed qualíras moríua eíufdc fpe 
cíeicum qualítateeleincrielí ínnujctoi'rglpocelemamT 
Dícifoñaríín míjcro.CTadquarmoícífgjpBsloquí^oc 
cozpoúb'Muentíu eterogeneo^oe bomogeneís n o op5, 
vt rup:a Oícrii eíh dad quínm oícíif/elto q> ín quolíbet 
inijcto lint^üatnozqiialírates p:íine:nó tfi perl?oc índíí, 
cant fubllantíá elcinétí:red cíusvírtutc^ad fenfuin fup:a 
e]cpieflinn.Ciad vltínmoídi'' g? oíuerfe vírtutes accídé 
rales non epígunt oíuerfae naturas fpecínocas aur fnbí 
líaiiriales:q:eídein fubíecto ínlpercrplura accídctíafpe^ 
ríeoíílíncra.íírtranmoequeítíone» &iftíncrío.)t;vj, 
poiftmaioc t>cci* 
'. mafejcta/ín qua íncípít rcrríapars pancípa 
! lis Ipu^ fecudí libzí.É'cternnnato em ín fpe 
1 cíalí oe^dneríoe creature puré fpualí ílf et 
puré coipozalúagít nuc oe creamra ep vtracp fpñalí nam 
ra etco:po:alicópofita:l?oceftoe l?oíe. íttpuinooe eíus 
cólKturióe ín efle naturalí. ^ c6o oe eíus oeftitutíóe per 
lapfmn ín eflecríinínalí oílhjcjcf. d^ í rca púiniiagít pií^  
mo Oe l?oíequanm ad eíus^ductíoné. Scéo quátü ad 
c^cóferuatíoné oílt.]cí]c.^uo ad pzínm^pfeauít oe l?oís 
Ipducríóe quátü adpúncípíu effectíuu. 4ocoo quám ad 
púncípíu cóllirutíuuoíft.)tvíí.5n l^cígífoííh'naíoeOe^ 
tennínat qualíf er l?ó facr7 fit quám ad oeurpáncípíu eí^ 
effectíuu traerás íüud^eñ.f.facíain9 l?oíem ad nnagiV 
nem iftfttudínénoftrá.díoUígifañtrnía tej:^ ín fuN 
íectístríbus cóclufwmbus.d*iN«"9^c>íein ímac^ í 
nem etfiinílítudíncoeí eflefactu feríptura oocet. {facían 
mus ínquítl?oícin ic. ín perfona patrís loques: non ad 
angelosifed adftlíum Tfpírítúfanctú. d^c&apdufío. 
IDomo factus eftad trímtatís ímasíné/ím ineiiio:íá/ín 
relUgentíá ^  oílectíonc Pin ínnocentíá ante c naturalé íu 
iHcíam ad eíus íimílítudínc. $£'IL crtía conclufto.|):ílíu6 
natus ellnóad imaginé: fedíinago patrís eí per omnía 




ia Oe imagine m 
!p:unoííftat).latíustraetarifoler.l>acoímíO! 
Ta: ideo materia oe túlííncríóe parríñ imagí 
nÍ6:l?oceftpotentíameíus:l?ác moneo que 
Híoné. "Btrñ ílcut aía mtellecnua fenfttíua i vcijetatíua 
in eodé i>oíe:ita eiurde aie poteime ínter fe et ab aia lint 
l)íftíncte.3Jn qlíionc erút tres articu Ü.^-zímus oe oíílíní 
ctíonefo:marñ eíufdc cópofitu©c??s oeoílíínctíóepoté 
tíarñ eíufdc fozme. írertí"' mouct oubía. £f íde pío íllíus 
queftíóís materia ¿Dcham ín fc6o.q.jt;]cííti,jtjCVí.$fem ín 
quod!í6.tí.q.jc.T.¡cí. Jjtc í6;e5.0ift.¡cv»¡.q.íj.'r.í(j. d ^ u o 
adpúmupiures fuerüt opiniones oepluraliratefozma 
mfubltáríalíñín codccópoíito.Bnafuítanajcaijoiepo 
nentísquodlíbetcflcínquoUbenl^occItDcquaiibetrpe 
cícfouná efle ín quolibctcompollto: t íta tot fozmas in 
quolíbet cópoflto:quotfmitfpés. IDamañtvnafolapt5 
cetei-e larct.ll^ancrcpiobat pbs.i.pbYfícozu .dB.lía fuít 
opíuio multiplicanuú fozinaé fubltantíalcs fon numerii 
pzedicatozü quídduariuo'.üoccópoíítojpzcdícabílm vt 
ín l^ oíc ponür vnam fozmá f m quá oicít rubftáría: alíam 
Pm quá bícífeozpus: alia qua oíctfcozDUá aiumaruí 
crffcOealusoefccdendovfcpad fpcdahfliiná.dS'cítía . 
auícéncctcómentatons ponentíñ lícetoíuerrtmode cp 
ín mípto funt veré t fubUátíalítcr fozme ciementozu: oc 
quo babitu elí oífhnctíóc pzeccdcnrcd^uárta inulrU 
plíeatfozmasfubrtáríalesíin numcrupartíumcrcroiTC 
iiearmvtalíá poníít fozmá camis/alíá oflts. d ^ u í w a 
multíplícatfozmasfubllátiales fmmultíplicitatc ópem 
nonú fpeeieoiflinctam:vtalíá ví(íuá:alíátacttiiá:alíá au 
díríuá TC. d S ^ t a «iimerár fozmas fubrtáríales ín b<w 
mine ím numerú vírarü: boc eft ponñr fozmá Oantc efle 
vegeratíumaliáq i>ateírefenlitíufi:alíá q oatefleíntellc 
cmñ.{£&c¡>n\m q ponit ín l?oie fozmá co:po:eírarís «t 
fozmá fenflriuá'r ítellectíuá.dú&ctaua q ponit ouas tín 
eíte fozmas fublláríales oíftinctas.ncozpozeíratís T íntcl 
lectiuá. {£Viónaqcdtrü oes pzedíctas ponit tm vná fo: 
ináfubftantialcinvnocópofitoq cft aieicá.oe ales patte 
t'í.q.lp. T beati S^bo.partc.f.q J]cpí;arrí.itj.'r.íitj. eteam 
fequif.vtJ. í6zcgo.oe S i i Ú c^lzam tenet.íí.quodlí.q.|r, 
et.jcí.qjaíaíntellecriua OíHín^uífa fozma cozpozdtatía 
cta fenfttiua.€?imílitcr q? fen fitina Oírtínguitura fozma 
cozpozeítatís:fcd non a veijetaríua. ^ndcpoteíl'clíd cp 
ñn eumínboie funt tres fozme fubftátialee fcjcoípoicí 
rarís t aía fcnfttiua q ipfa cft t vecjetatiua etaía íntellci. 
ctíua.d'í>í""ú feí I5 cp ín l?oÍe fit fozma cozpozcítarís oí^  
(Kncta a fozma vítali ficperfuader^Tlam cade accídería 
manctín genito c cozmptoxrgo l^abétidé fiibíecm.T15 
materíá pzímá:crgoaÍiqüá fozmam manentefub vtroq* 
rermínoique no cft alia qp fozma cozpozcítatís.í9¿ auté 
non immedíate mi^ercátmateríínptj^zfozma fubftátíaí 
lis eíleflentíalioz materíe^ fozma accídétalís;ergo ma 
díame fozma fubftátíalí ínberent inatcrícd^tc nififk: 
tune cozpiis cl?zííH nunq> fuiflet pars efl*enriálís natura 
i^ umane ín clpzífto: nccfuifTct ídé cozpus víuu 1 inoztuu: 
nec fuifíetocítas vníta illí cozpozí in fepulcro nifi per no 
uamaflumptioné. d^ímílíterneceflent cadecozpoza 
fanctozu vina i moztua:': per pus non eflent adozáda fií 
cuteozpoza fancto^ qz fanaí ííta cozpoza nuq? babuerñc 
fi nó fit in eis moztuis eadé fozma cozpozeitatis á fucrat 
ín eis wuétíbus q vídení abfurda. dT^zofccudo fe? ep 
aiaíteUecríuaOíllínguífafenfitiuaficarguí^uipofTií 
bíle eflcp ín eodé fubíecto fint cótraría falté naturalíter: 
fed actus appctédi alíqdT renuédi ídem funr cótrarm-t 
tn fimul funt in appctim fcnfiríuo. ergo l?í tmo appaít** 
nófunt ídem, djfem.íú.oeaia Oicir pbs» 5" eodé funt. 
appetitus cótrartj.lpoc eft cfrentcótraríi fieflcntnati reí 
cipí in cod em fubíecto.d^tcm eadé fozma fubftátíalís 
non potefH?abcrcOuos actus apgetendi fimul refpecm 
eíuidcobíccrúfcd frcquétcrínboíecrt-actus volendiaU 
quodobiectú:T ín fenfu actu appcteudí illud ídem.crgo 
volutas T appetitus fen fitíuus non funtidem. d^ t cm 
cadem fozma non elícitfimuletfemelacíu appctéclíalM 
quídnaturalíter: etetíá actü appctcdi illud ídem libere: 
fed appetíf fen^iríu', appetítobiecmfuum naturalíter, 
Spperítus íntel,lcctíu<,appetítidem libere: ergo nó funt 
ídem, djfac íenfationes funtfubícctíue ín aía fen fitina 
medíate vclímmediate-.'t nófuntín aíaiteílcctíua:ergo 
oíííínguutur.íIDaioz pt5:aut funtin aía fenfitíua autei<, 
potétia: 1 fi ín potería críá funtin aia: cum porctía vcl fit 
realírer aia vel accidés fibí inl?erés:i íiue fie fiue fie fi eflr 
in poten tía etíá erít ín aía fenfitíua. £C>ínoi pzobanquia 
alítei'oís appzcl^ cfio anime fenfimie inl?oiccfretinrellc 
ctio:qzeflctfubíectíuein aíamtellectíua,6ímíliter tune 
aía feparata ítellectiua poííct fen tire: qz cp quo fenfatio 
eíl ín aía íntellectiuarque e(l feparabílis a cozpozc:pofTet 
Oeus cam cóferuare ín aía intellcctíua feparata:i fie per 
eam fentircr.qí5 ertabfurdú.d5r^ c ^ fozma nó eltc]g 
tenfa 1 non e]cicfa:aía fenfitíua ert c)ctcfa:qz fubicetú fen 
fattoní&ectéiez'Z aíaintellcctiuaefl: indíu'fibiliSTÍncíté 




tátÍDbílKiigiiíf afo:mavíralí.(IíQuod fo;m3Íctifttíua feiifltíuaiq^nuUífanaoui oicur. <I¿i eiicdoiraq? cocina 
«ó oííhmviúfa vetTetatíua pzobattqz nulla eftitecefTítas fíonc íftá refponderí pót rcníbun ad oppoflm inducíís. 
pontdiilláoííKnctíoncq:ttiajcímeoíucrfitasopatíoinl. dadp:íiná ^bantcy pcnédafírfouna coipozeitatte, ( 
©cdüla non códudinqí ídem pót cite p:íwcípí«c>íucrfa Cfi'íccnduqjinancnraaídéría cadanin^cnítOTCo^ l 
raoperatíonu.C@emraiiiéróne9Íllciió(pbátruíficíü rupto^alreinalíqua:ctbabctídein fubiecmfcjinarcríá 
& ta-íicutídéooctoioícít:9&ícturiiue)t:pcrrcnotÍ8(pba# piiiná:cuííiniiiediateíijberáacddcrianaruraiia.fftne; 
rí non pór.^t ideo cótra Ülam opínbné arwi potcj: cóí gandS clt gp acddctía ín^ercír inarencper fozniá fubliá 
pimcípío^lí<, oocroúsúimnopbi t oínuCCTló cllponé^ tíalé: fed íinedíatcinberetetínl?crci"epoírciTtetia íip &ÍÍ 
dapluraltWBfincneceíritatcboccftfincrónecnídctíei: mnainpotennáfoziiiafubnflrialío feparareraniarería, 
pcríéríavel auctoúrarercuí nó íícet prradícerer? ntyü taf llcc fozma fobltáríalís eft eflenríalio: inarcríc m c á á y 
le ín .ppofíto: vt patebít folnédo raríócs adductao. ^lía ralísrq: neun'a cft oe efíeníra materíer'r qíibet Mltinguít 
ratío equc^pceditcontra oes opínátes ín codé copolito realíter a materia; ímo ofe fozma rubítáríaliB pzefnppoí 
plures fozmae rubíIátíale6:$uio cóti'a ñnwlas poflent nítfozmas accidentales ín materíatqmbus oifponaf ád 
clufionc rcrpófal^jn nullo cópofiro (iibftaríalí fimt plu quírur in mozte boís fanctí vel repzobi: nnmo onufalqj 
res fozme fubftáríaTes totales.i.qnamvna nó di pare al aíalis elt fuppoteq: res per fe fiibílltens: q no elt para 
rcrí^fs vin^cópoíltífnbHáríalíBefl-tmvna fozmafnbllá altcrwsmecaltcrí ínnítír vt fozma fnbíeaoryelvtpars 
tíalís:': ÜU cft ípecínoca.í. cóHímít cópcfml ín certa fpeí! totí:vel vt natura ruppofltantí. St per pfequés l?abetm 
cíe. iLfEp quo requífcozollaríc ín boie aia ítellcctma fe foziná ípecíuocá oe nono genítá oíllínctá ab ea que eíl 
vegetatíua i fendtíua ^ fozma cozpozeítatís n ó fun t rea per mozté cozrupta vel feparata: q fozma Oícít fozma m 
líter oíftínctefed per vní aíam índímfibílc bó íntellígít: daucrísralíoqn eflet cozruptío fíne^eneratíóecótra pbí 
fentínvegetanmoucf:eíll?ó:aial:cozpue:fubftáría. T^ zo^  lofopbñ.lDocergo rclíau fuppofitu q?5 eíkomgofiru e¡c 
batur fpcáalítcr cóclufío oel^oíe vbí mínus apparet per materia i fozma cadauens Oe nono genítñ nugp fuítps 
beatñ augulhicfuper ¿6eíí.£>ícenté. £ía rónaKs nó folu Í?oÍ8 vel áíalís víucriszqz non pzefuít.^t ideo argumení 
aías Olcím<, ín vno l^ oíerftcut íacob*' et alíf fyzozú ícríbñn uo fua'út plures fozme fpecíuoce:et íta cozpus víuu non 
vna aíalequa anímef cozpus i míjctafitfangumí: ^alte \ fuífletvní*' fpecíeí: quelíbeteíñ fozma fpecíuocabatéfle 
ramfpírímal^róncinínílh'at.©edoídin^vn.ieandécp I Í"peduocucópef;to.©ínon:queroaníncozpozemoztuo 
, cfTeaiamínljoierq'rcozpuefuafodetatevíuítícatretfeíl ntfozmafpeduocafuperaddítafozmecozpozeitatísivel 
. ípfuin fuá rónc Oífponít: i^abés ín felíbertaté arbítríji: vt i non. ©i pzímri;(tataraumentu cótra eos i íbí eftnouu 
in fuafubftátíaeU^atcogítatíóesquotvult.^té^amaf.'^ compoflm:q6nunqpnjítparsvíucntte.^uísemokef 
lí^.í).c.í;ííj. Bía rónalis ozganíco vtítur cojpoze: eteí eíl ret q? ciñeres ín quos refoluíf cozpus fancto :^ aliqn fiic 
: pite auctmctaríóis T fenfus et generaríóís tribntíua. ^ t runtpars efTcnríalís fanctozrr.T cp eje illís dneríb'» íanctí 
, iMndé^iteim'áponítauauft.ínOequátítateaíe.ca.Í]cv. víuentesftiífTcntcópofirí.6ínon:ergocozpusinoztu« 
CE^jcqbusfarí6pi?g)táictifítíuas^vegetaríiiasopc^ iioneflctalícu^fpedeíi'rtneflcozpusxtfícalíqdcótinc 
ratíóes operafaía ratíonalis.-T per pns fruflra ponereí tur fub aaiereti m fub nulla eius ípeciezqó eltabfurdú. 
alia aíafcnfiríua vel ve^craríua.CTáSé cría noiiopjpo/ (E^icíergo adargiimétií^moztuotoíeinaneteadc 
na efozml cozpozcítatís vel fubftatíe Ciilímctá ab aía mt materia numero ín cozpoze moztuo q fuírpars víuentís» 
rellectíuar^pbamríifnqzeoípfo q> alíqd eücompofím eje ¿rt rnter Ipocmetíto vaierárur functo^rclíjiuíerquíaín 
inatería-í fozma quániincúq?fiiblTantíalí/ellcozpuset eíseltalíquídq^vereftiítinfanctís.matería.f.cuíín^ 
fubftáfi9^conóop_5ponerealíáfozmáoantcefrerubííá fit aía íainbeataxidem anime ínrefurrectíóereunícda: 
n'aleetcozpozeu. .^ólcquctía nota.Bñs pt5 befublláría. lícetíllud totüntl^fuitparsfancnvíuétís. CC^crljoc «p 
ffóuemt ená ipfi materíe et fubílaü tíe fímplicí materíá ínanítatís cbzífK/airumptu a verbo ín ínftantí cóceptíoí 
Don l?abcn.Ti>ater ería oecozpoze:fiano eíñ pcípuecópo nís c^zíftimec vn y e^ poft- a verbo tmniflmmet íta nó oc 
<itumepmarcna-rawíntellccríua.*2ueroaníitcozpus nouoafliimptii^ír^cozpusilludídcmvíuiiimozmú; 
velnoiftucanfitrubn-a'ríacozpozcavelíficozpozca.llon etrealíter nil?ílalíudfuítnííi materia illa pzíma: illa fe? 
potelmaq^ fínncozpozea:qzellcópcíitae]cmateríaet cadenuinerocuípzíusaiac^zillííni^cfittaiiiqpfuofubíc 
fozuiaretia e^  materia menfoOteoine íncozpozeu eft cto pzíus T poílvnitaverbo.llam cuín oicím^umaníta 
rmís:íicutoccozpozeucltcozpus:fcdüludcópofitñnon temdpziíK/TCuiuníbetalteriuslpoíscóponíejccozpoze'r 
cíirpus:qzOiuiribile:oisaufefpus cn-índiuifibilis.erso aia:cozpus níi?ilaliud5idt§materíá quámad fubflraí 
ent cozáis: alioqn Diiuílo fubíláne gcozpozdí i íncozpo ctum:': aía Oídtfozmá: nó em cópenif aíalepcozpozeoc 
reum noeHenumacs.O^eftcopofmleje mareríaet fubftantía-.fede¡ccozpezeoequátitaterl^oceft-oíctu.íCoz? 
rozma.erso elr cozpusXenet cófequetía per locñ a oiffi pus ín illa locutióe non accípítur vteft oe pzedícamento 
iimone: nc^ plus cít cozpus p fozmá q^ per materíá: íta fubílátíe: fed vt ed oe pzedícamento qnántatís: non eñi 
emoarmarena eecozpozcú copoíito ficutfozma.^lnñq? cóponíturanímal ejtcópofitocjc materia t fozma: fed ep 
cmrequirifad|?ocq?aliqdoí(af cozpus. CE^KqrípoOí materia taniq^ parre vnaeflcntiali:erejcfozmatamqpe]C 
leroe aia fcníímia 11 oiirmsuif ab mtdlecríuazan ín moz parreefTentialí altera Jpfa tíi materia cft cozpns oe qua 
tebois Dcfiiiatecfiinplícírcnautfeparata maneatficut tíratcqzeliejctenfa/longa/lara/c.pfimda. ^ i ^ w m i 
ara iníeucctiiia.toccin no oidf. ©ípzínunergo ín refur^  vm^ ín matería cozpozis chzíni fnít alíqua ncua fo:nta 
iccnoncno folu aía mtcllecmia cozpozci,í,mareríc q coi M)dwcta,f.fozma cadauei ísper mozté lanímc íurcllccti 
í b i ñ i n c m x v i ñ n c ñ i o m m 
üefeparatíoné:fícut bíctueíí í)é altfs fanctís. i£ltociYto oftírcnratío íit bcícUtín aía íntellectím:q:eí}íii feuñttf 
• Dícerecoipus cl?ííftifatflecadauenq6 (latím ftiítreuníe uari eadcaía eft-fcnítrína T íre(/ecnua;rn qi fcnilirío no 
duin aníniectijloiíñcsmámpicYcrtímquíaoídtp:opl?e^ potdíñetiñncoiQunocoipoúerídeonon dlíntcllectío. 
raocc^úfto. non&abísfancmtuuvídere co:rupnoné: CCT^«*l?ocadfequcré6:q7aíarcparara nópórfenrírc: 
coífóinoiealíonunrvtoídt^lo^ qicaretó^anoadfcnncdñreqfiro.act^pbatíoncbídí1: 
aurécozmptíoncfí cadauerís fozma fuííTet íducta.CSú qibc^pbfietpfemare fenfatíone ín aía írellécríiia fepara 
co ergoíj» cozpuG cl^úlíííacens ín fepulcro fttít materia taJJ&mws bocvertípolíet ín bubín: an qualítas bíuífií 
puma d?:ílíí línefozmafnbllantíali/qualíftcatufozmía bilisteptenfa poffetmfozmare fubícctñ fímplVindiuifí 
acddctalíbusivnitaverbo.TlecimpolIíbíledlmateríá bileiqztnnovídeo inanífefiáptradicríoné/.ppterqnáíb 
ftarc nuda abfq5fnbfl'átíalifozinapotentíebíuine:vt fui lum aliad negádñeft a potetía beíabfolutaiídeocócedo 
pza patuít, llee maíus efl:míraeulu qp eópofitñfubfífteí g? ín caluaíaíeparata fentíret:l?octn nó ell naturale:fed 
re ín fozma cozpoieitatis fine fozma fpeduocatt íta eoirt míraeulofum. <Odé argumentu ficrí pÓt:fi beus fenfa 
p:el?édí fub genere:-! tit fub nulla eius fpecíe. vt pa tíonépferuarctíaía fenfttiua fepata fi fozetbílííneta ab 
tuít fequíí ad opíníoné tenentcibielterozmá eozpozcita íntelleetíua, TSortct em beus aíam fenfitíua bzutílepara 
tís fine fozma fpeduoea. CC^rutamé q? eozpus el?zífH re a materia: i ín ea pferuare fenfatíone ín cozpoze aeqlt 
ín fepulero quod eftinatcría fola: nó fuit fuppofitñ fieut tam: vel etíá be nono ín ea a beo poli- fepatíoné ^ duetá* 
nec aíarqz vtruq^ fuít a verbo fuppofitatu.íí:tíá quía neu (Stwexo tñc an aía talís feparata fine ozgano fentíretvel 
tnnn elí ens eoinpletu:eu quodlibet pofíetefle paró eon nó.íírt ficutíbí rcfpódef'úta ín ^ pofito. CDBltíma rano 
tínuú'r ad l?oc babeatídínatíone namralc. Cad^rgu^ foluta eíh qz aía fenfitíua ín boienon eÜ-bínífibilís neep 
menta ^ pbantía cp aía intelleetiua biftíngurfa fenfitíua» ejctéfazvtpt? ín refpófione ad üuíntu.5n bzutís añtc)cté 
adpzimñeum argüí?q^aemsappetendíaliquídetreí faellade]CtéfÍonéfubíectí.Crí^uanmadfc55martículu 
nuendi ídem funt eótraríitc.g>íeendu g> vem eíll?ocqn be bííKnctíóepotctíaru eíufdé fozine. "^ziino vidédu eft ¿ * 
fequumreandé appzel?enfioné:feeusfifequütur bíuerí befenfitíuíspotétt|s.0eeudobe potetífs intellectíuis. 
fasappzelpéfionesnmncautcaemsappetít^fenfitíuifei C^íreapzíinueftopíníobn 2ri?o t^c.f.qJ]C]Cví|.et4u^ 
químr appzebcfioncfenfus.ítt actus appetíms ratíona arti.ití.qp potetía gnaliter bíftínguírab aía i fit acddcs: 
fís.í.voluntatísfequífappzebenfioné intelleetiuá:ct ílle quam queda ínberét aíe ttn:vt potétíe nó oíganíee,í¿)« 
nun^funtcótraricfedaemsappetendíobíeewmfenfi ganíeeautqualesfuntfenfitíueínberéttotíeópofitoet 
ríuum cótraríamractuí fenfitíuo renuedi ídem obíeetu aiVt matcría.<riRónes fucfunKqzaa^Tpotétia gtínet 
ím eundéfenfum.Bndeetíáaetus appetendí i refugié ad idégenusxuergo aet^ nó fitín generefubll-átie:fieut 
di ídem obíeetu oíuerfis fenfibus appzebenfmmlíantfi neeopatío.cr0oneepotctía:aíaai5tnóell-ín generefub^ 
mul-rnon fimteotraríj:vtpt5figullabilevelodozabile ftátie.feífferut ígiípoténaaíeiact^nedunumero^eí 
plaeens fitfuperealefaetú:guHusappetitettaemsrefii etíá5enere.<r3ré:fipotétíaaíeeétfubftátía:aíaeétím^ 
t^ it: vt pt5 ín eatís: eum offerf eibus eóueníens ealídus. mediatü pneipíu opatíóís fuez-r íta femg effet inaem ñí 
áXmltoergomínus cótraríáturappctítus alieuíusím cutí^el]'maía.<E5te5^'^wrt? c.]:).Deceeele.bíerar. 
fenfunnTVolñtas feu renuítio ím voluntaté.©em q> bu ©pus bíuídunf ín fubflrátíá/vírtnté i opatíonét íta fift* 
íufmodí aems bíucrfozúappetimñ poffuntoídvírtualíí aía: aliud ígíí erít effentía: aliud virtus:alíud operario* <= 
ter vel inelinatíne eótrari):qz inelinát ad oiuerfos effeer7 CECótra opíníoné íllá elleóe argumétu beví táda plura 
cótraríos fe5^pfecutíoné t fugá: nó ante funt cótrart} foi lítate vbí neeratio nec ejcperíentía nec auetozitas cogir. 
malíter i pofumt fiffl-are í eodé fubiecto.CLSd arillo. CEJdeo pzo mfione notádñ q? eü p potetíá aíe pót íntelí' 
ííl'.beaía bídf q) facít pzo illa pelufióe. áft loquif ibi ari# lí^í íllud quo aía pót ín ogatíoes vital¿s:buptVpótaceíf 
fto.becótran'ís vírmalíter feu inclínatínemó fozmalíter. pipotctía.©no mó pzo oí necefíarío reqfito ad quécucf* 
Sd tatíu bídfnegádo q6 afluiníf: ficut em eade fozma actu vitalé tácp caufa partialis.aiío mó aeeipíf^ p illo pzc 
pót fimul babere biuerfas cognítióes eíufdé obíectí:fen dfe q^ fetenet ejeparte aíe eliciétís táqp pndpíu partíale, 
fitíuáfcjt íntellectíuáúnniítíuá i abllraetíuázappzeben T^zimo mó bílpofitíóes qualitatíue reqfite ad videndu 
fiuá T adbefiuá:íta etíá potell- babere fimul be eodé obic audíé,dñ ic . bieí pnt potétíe. i £ £ t q i potetía cft ouplet: 
ctobiuerfosaetus appetédí cófequétes biuerfas eogiiíi actinalpaflluaúnvtra*bíftínctío bícta loeub5.Tlá poté 
tíones pzeuías. CEBd quarm bíeífqp nulla ell ímpofnbí tíapaltíua qñqj aceipir quolíbetillo q?5 necelTarío reí 
litaseandépotétíárefpeemdufdéobieetíbaberevnum quírifadredpíédñactüvitaléquó bifpofitióes fubieetí 
aetumere naturalírer i alm libere. Ilá ím eundé aueto? quib^bifponír ad reeípíendñactu bicunfpotétíe.á£tillo 
rcm aía intelleetiua vna t eadé intellígit namralíter alí í modo qncp idé eft potetía actíua <t paflína: qz qñq? eedé 
qdobíeemnK'r ídem vultlibere.Síri' ivolütas refpeetu qualítatiuebifpofinóes qbus fubíectñ bífponííad recií 
eíufdé obieetí babet acm alíqué necefíarío ftáte alio aem píendu actu vitalé:etíá cócurrutaetíue ad bmóí aa^pzo 
¿t libere alio aetu ín nó epíftete. Bíbil ergorepugnat aní ductioflé. alio mó accipíf potétía pafliua pzo Ulo q6 pzc 
máeandébabere acnunappetít''fenfitmínamralitcni dfetenetfeejeptefubíectireeípíétís.CI^ófiderádüetíí 
alíñ aem refpeetu eiufdéobíectí libere ím appetím rano ell:q> qz aía fenfitíua fi bíftinguíf ab intelleetiua ín boíe: 
nalé. CT^d quíntu bidf eóíter q? fenfatióes iberétozgaí eftbmífibílís ím bíuífioné fubíeeti:et ideo partes bmóí 
no qé eft eópofitñ ep nlatería bíuífibílí T aía. íL&t fibíí aíe realíter biftínguútur. íízt ellalia aía partíalís ín ocuí 
ccref q? nuqp aceidés eftliniplícíus fubiecto. ^ Uud non lo:alíain língua:alíain manu.Scéin opíníoné j^o oppo 
cft^ pbatu^ed eeóuerfo. veru eft q> aceidés nó eft cópofií fitáCquá ^pbabiliozé reputo)aíafenfinua ín boíe eftfini* 
tíus fuoíubíeetomíbíl auté^bíbetípfum efle fimplídus plicíteríndíuífibílís:qz eft realíter aiaíntellecdua.Bem 
fuo fubiecto. © i tn cócederef qjfenfatíones ínberétfolí in.ppofito foluloquimuroepotétía tqtalít nó partíalí. 
fozmefenfitíue: nóvídef magis ípoffibíleaceidés binífi (£mepmílíísépelufiopma.acdpíédo potétiá pzimo ífóeP.i. 
bíleínbererefbzme ídiuífibilnncpiftétifubieetobiuíftbií mó potétíe fenfitíueaíe oiftín^uutnr ab ípfa aía t ínter 3 
lí:qpy)fain fozmá índíuífibíléinbererefubíeaobíuifibii fe:bocépotétíavífiuaabaudítiua:'rolfaaiuaatactíua. 
tón aía intelleetiuaíndíuífibilísin fe:bñ inberctfubíe ^zímü ¿baf:qzqdá qualítates q funt aecídétía abfoluí 
cto bíuífibílí: pót recipe fenfatíócs bmifibíles. £ t qñ ÜYÍ ta requírunfad fentíédñ: etílle biftmguíítur realíter ab 
guítur.mncoís appzcbcfio fenfitíua ínboíecflctíntelle aia.ergo.£^ínoz pt5:qzoé aceidés bírtínguíf a fubftátía 
crío. Tleger pna. 2iieet ein oís talís eft ín aía ítelleetíua: aía eft fubftátla. ¿C>aíoz ^ bamnq: ad fentíédú requíruí 
nó tñeftinrellectío.Bnappzebcfioíntdlectíuaeftqad wrcerte bifpofitióes ozganufenfu6bífponéte8:quibu8 
íuííductíonenóreqrítozganñcoípoíe«tTI«caurcUcet »onepiftétíb^aianófeniir,etíUefttmaccídcríaabfolM^ 
l í b e r 
fcílícet caUdítas/ljiimíditad se. xt ctpeúbhtocet S t i 
cunda pare ^ )batur:q: alia ínf^ofirío reqrif advidendu 
alia adaudiendñrquamvnaqñcpcozrupífalíaiíianéte: 
vt pr? in ceco non muro i muto vidcre. 'Jip quo fcquíf cp 
capíédo potería fennedí p;o toro íllo q6 requírífad fení 
rí6ndH.i.pw> aía actii fenríendí elicíentc i oifpolitíonib^ 
qualitatiuio necefíartjB/potétieaieoiííínijuútur ab aía 
táqp tom a parte. Jlle em oírpofitíóee qualitatíue fe 1?3^  
bent vt partes reípectu totí^ad fenfatíoné requífíte:t ín 
terferam^ queda tota asgre^ariuc: cui^aliqucpartes 
- bífHuguñtur. T^atet fatis ep coclufíone addíta fequéte. 
Itocr» i» fLgecñda cóclufio. accipíédopotentíá fecudo modo/ 
potentía auímefenfitiuenon Oimnguifabaía fenfíríua. 
T^zobaftq; pieter aíam fenfitiuá T ozganñ oebíteoifpofi 
tum/1 obíecrú fufFíciéter pfens; liante cómuní cauíam 
fupíoúi ínfl uétía:nil?íl aliud requírif'ad fentiendú. ergo 
potérie requifite funt alíquíd íllo:um:s non ozganumec 
cius cáfpoíitíomec obiectñ: q: illa non tenent fe e¡c parte 
«nímeergo erítaía:etperpñsnon oíftínguifab anima.1 
©Itiinacófequétía nota. "iSmna pateta fuíficíctioiuiíto 
iie.5llis eiñ pofltis oíbus alt'js arcuferíptís ftt faifatío. 
crgo pietcr illa nilcnl alíud requirió. dSioícis.lRequií 
rítur adl?ncp:eter illa quedávirtus ín aía ab ea táltíncta 
qua non ejcílrctemó fumeeret elicere acm fentiédi. ^íco 
l?oc rellat^bandumeq} ein Ipoc oocet ejeperiétiamee pw 
batratío:weoponendnnonell.Cófequéríanotae):cóí 
piíncípio. antecedes patebit foluendo ratióes ad bmóí 
^pbaríones ínductas. ñ !c"»uíufmodí potérie efTent 
accídéría aíe que fl uerét ab aía: vt oícít oppofita opínio, 
^hieroquó fluunr ab aía táqp effectus a caufa:vel alíter 
alius modus nó oatur.£unc vltra.Bía ellpotéspiodu/ 
cere l?inóí poterías: vel ergo feipfa: vel per inediu:t erít 
pzocefíus ín ÍHfinítu:vel oatur ftatus ín aliquo cuius aía 
dtimmedíatü púncipíu. íimíliter ergo pót oicírefpecm 
2 J actus fentiédi/ q? ei9 púncipíñ ímmediatu ñt aía. CESd 
raríones ígrfillms opinionís. Sd p:ímá oícíf q> capíédo 
actus i potétia vt funtoifferéríe enrís:puta actus p:o eo 
uatiter elh i potétia p:o eo o35 nó eft fed efíc norpíh q? actual 
Ti 
> q55 nó eft fed efíe potelh 
q uó Oíuidnt oé genu s:q; oe quolibet veru elbq? cftvel q> 
non eft.Síccóccdí pót actus T potería pertuiétad idé 
Senus:fed fíe iul?íl ad iJpofitú.lDíc em non loquímur Oe 
potétia p:o re non ejtiftéte: fed p:o principio ímmedíato 
actus vítalis:'! íllo mó non eft verñ vníuerfatíter: i eflet 
cótra arguenté:qi m eum aía eft púncipíu potenríc t tn 
f\\\ eum potétia eft accidésxt aía fubftátia. C ¿ d fc?5m 
negetur cófequétia: cp ígitur aía femp efíet ín actu q: nó 
opoztet cp actuí primo femg fit cóíunct^  actus fecudus: 
íjuíanon femppotétía acnuaeft fultícíésadactus páwy 
ctioné: c qncp etíá íi frierít fuffícíés: fola libértate fuá nó 
l?abetacm. ^ ícín ^ ppofíto fola aía non fufficítad actus 
cónotatiuos:Trefpectu actuñ voluntatis eft libera, iría 
pót per ídem argüí cótra eum:q: íta arguerefoe ípfa po 
tentia q ím ípfum eft accídés: íllud em accídés eftímme 
díanun princípin actus vítalis. ergo erítfemper in actu. 
Cadoiony.Ofciíq) ^íonyfíusn^ilalíudvultnifiq^ín 
omní celeftifpirítu efteflenria/virñis/TOperatio: q tría 
luntidem realirenfed róne oiuerfaúdeo addítalrífruna. 
^íelím alíam tráflationcfupermudanaróncqé ifcugo 
epponít.i.lpúalí ratióe. ( L ^ t quis Oíceret.*JSotéría aíc 
elí ín ft?5a fpecíe qualitatís:qí naturalís potéríaraia ante 
crciusfubftátia non funtin generequalítatÍ8:fed fubftá 
ríe. iRefpódef q? I?ec replica ^ cedit ep ignozátia logice: 
nam res vna eft iu oiuerfispzedícamétis: eo modo quo 
res efíe oícífín p:edícainérís:ídeftfignificaf per tennis 
nos oíuerfo:ú pzedicamentojñ: fk fozma fubítáríalis m 
qiuítu pzíncípíu eftnaturalefuarii operaríoml/eftnatuí 
ralis potétia: mquantñ eftparscópofíri fubftárialis/eíl 
fMbltana. C ^ u a n m ad f léam parté Ipu^artícnli: que 
emoepotcriis aíe rónalís feu intellecriuefcÜ5 memozía/ 
inrellecm/ivolijtatcian.tefinteedein m boíevelalíqua 
I I 
bíllíncta e)c namrareí.^íd end'n eft De re ípfa ín fe: et beí 
índeOcmodolcquendítejcpzimcndírem ipfam. C ^ c 
reeft opínio vna beatiíri?o.íicutoepotentí}8 fenfinuís; 
q? potentía intellectiua feu íntellectus/inemozia/voluní 
tas/funt accidería que fl uunt ab eflentia anime: i íta oí^  
ftíncta ab aía: quefunt quafí medíñ ínter anima intelleí 
críuam t actum in telligendi et volendú íta q? ad pzodní 
cendum actum intellígendí pzeter ipfam aíam íntellectí 
uam obíectñ/fpecié etjfabítu/reqníríí quoddá accídens 
ípfi anime inl?erc8:quo aía cuín cetens requilirís pzodii 
cít actum íntelligédí: i fine quo non poteft talem pzodw 
cere.q$accídésnonaduenitanimeabejctrínfeco:fiflHít 
ab eflentia aníme:i nunqp feparafab aia/fiue actu íntel 
Ugit fiue non:i íllud accídens vocatvírtuté vel potentía 
íntellecriuá feu íntellectñ.fuo modo oe volúntate. í títa 
ímeumt'iftin^uñtur Ipuíufmodípotentíe abaiatamá 
accídens a fubiecto: i ínter fe táq} oiuerfa accidéria eíuft 
dem fubíeaí: que funt pzíncipid immediata Oiuerfozum 
acmñ.tCT^ío opíníone funtplures auctozitates ver 
bales, llambeatus augujmfl.jcv.oetrini.cvtj.volen8 
oftédere oííferenriá trinítaus que ín nobís eft fe? mano; 
ríe/íntelligenrie i volutaris/ ab ea que eft ín oíuínís po; 
nitilla in nobís oifferre: ín oeo vero vnum ídemqjeífo 
Bndeait,5n l?oie inuenímus trínítaté:ídeft menté t no 
titiam qua fe nouír.i Dilecnoné qua feoílígítfed tpectría 
funt in Ipoíe vt non ípfa fin t l^omo^uod per l?oc often; 
dít:quía bcino meludít cozpus: irec auténon funt cozpo 
ra.£.onfequéteroftendítqmoii fintaía: cum fubdít.ée; 
tracto etíá cozpoze:fifola anima cogitef alíquíd eíus eft: 
mens tam^ caputeíus vel oculus vel facies: fed nó i?cc 
vt cozpoza cogitada funnnon ígitur anima: fed q6 ejecel; 
litín aía mens voca^.itcceclareoícitaíam noneftemen 
tem: fed alíquíd qé eft ín aía etejccellens ín ea mens eft. 
IDecíbúCÍtemínfra eodem ca.poftmodicuait.^téqj 
ín l?oc magna oíftanría eft fcj ínter trínítaté ocí et noftrá 
q? fine mentem oícamus ín b o ic ciufq^ norítiá et oílecrío 
neitKfiuememoziá intellectmái voluntaté: níbil mente 
meminímus nifipermemoziá: necintellígimus/nííiper 
íntellígentiáuiecamamus nifiper volútaté. Btverorila 
ín trinitate quis audeat oicerepatrem nec feipfumnec 
ñlium necfpirítufanaú intelligere nifiper ftlium: vel oí 
Ugerenifiperfpirimfancnuinperfeautcmeminífletan^ 
tumodo vel fui vel ñlíj vel fpintuíTanctú Bbi vult oícere 
q? non memozamur per intelUgenriániecintelligim^per 
voluntaté:necvoluíniuspermenté.ergoOiftinguifquía 
quefunrídem:quicquídcóuenítvni:cóuenit'; alteruíc 
epylogans l?oczdeincap^víi.eiufdemlibzí oícít. llecos 
ftantin eís ifta:ficutín nobís:aliud eft inemozia:aliudín 
teUigétia:aliud oilectio fiue cl?aritas. ^ té beatus Bugu^ 
ftunisloquensoeiUid:loquíf tam^oeoíftincris.ánde 
oícít eamnitaté:trinítas non eft nifioiftinaozü.itoícít. 
IDec tria in auctozitate ftarim allegata. £h i e autem tria 
funnnon funt idem^tem Bnfcl.oeconcoz.c]C]cí]c.£ícut 
Ipabemus ín cozpoze mébza:': qumqjfenfus/ fingula ad 
fuos víus apta:qbus quafi ínftruméris vtímurura t aía 
Ipabetinfequafdáviresquibusvriturvelutinftmmétis 
advfus pgruos.{í:ft naqj rario ín aía qua ficut fuoínftru 
mentó vtítur ad ratíocinandmt voluntasqua vtítur ad 
volend ii.llon em eft ratío et voluntas tota aía:fed vnaf 
queq? alíquíd ínaía.íírcccaperteoícitvolütatc'zrationc 
efTeínftruinentaanHne:ín(rruinentuautéoíftíngui?ab 
eocuíus eftinftmineiitu.CE3re>","9gífteroíft.ií).lil).f» 
loques oe memozía mtellígétw i voiñtate/ oícít illa tría 
namrales^ppzietates (iue vices funt ípfius mentís: et a 
feínuicéoilíerant:quía memozianon eftintelligétíavel 
volñtas.Tlecíntelligétia volutas fiue amoz.ttpzemífit 
Oeillo verbo beati Bugu.quo oícít illa ma eífe vnu: vná 
inété:vná efTentiá.iESó vtíqp nó videí efíe verü mpta pzo 
pzietaté fermonis.cadducutur enó rónes pzo illa opif 
\úQ\K\qwxm\\wt pzíori artículo pofite funtetfolutc; 
m ñ i n c t x o x v i & t í e f t í o t ) m ' c a 
íluíbUB ádduntur fequctcs* Bna^opcratíonee bíüíncte círauttoi fecfpB i aía.c.vítj. íTota aíe eífentía ín fufe pó 
rcalírer pjocedut a potértje bíftínctís realíter ñn operad tétíj'scófíftíKnec g partes otuídifrcú fít fimpleict índíuí 
tíoné ínretlectue et volutatís realítenbíftmguítur ergo dua.íft fialíqñ partea tabere bícííturratídiié potíus 
ctíáíntellectus'rvclutaB.íórequctianota.á&aíoipjo mílítudíníe^ verítatcc5po(ítíoní8íntellígcduefl:(íiní * 
batunq: pBs.ctf .fíX>etapl??.per pluralítatc mutuá pjof pleic fubrtátía eft aia.©edv»na cadécg fubftátía ím bíuer 
batbíílínctíoné íntellígcntiarH.^t.ii.beaia bkít/gp pote fas potéiíasxPin cp Oíuerfa pót: oíue»Ta foztítur vócabu 
ríe bííTínguúmr per actU6.£X>íno: notatet ab oibus con la.£t |?ocbn et veré bícít ©co.poftcp recítauít opUeneit 
ceíTa. d S ^ fttttt fel?abet efle ad efTentíáúta operarí ad té $ íntellectus nec re necratíone OíHínguíf abaía: adí 
potéríá:crgoBinutaríinficutfel?abeteneadoperarí:íta díte)cínrétíone.5nrellectustBínquítetvolííta0nonfíí 
eíTentíaadpotétíá: fedínfolo beoídéelíeflTeet operarí; gníftcátídem reí ratíone.¿tlícetnecrónesbíuerfe:nec 
ergo ín creatura bíftínguñmntper cófcqués eflfentía et refpectus oíuerfi (tntneceflTarñ ad boc^ cadcelíentía fit 
potentía.CC5t¿ficutrel?9betafinu8adrudíbíle:ítal?ó pzíncípíuoiuerrarñopcratíonñ.lIntcUcctustñpótcófií 
ad rífibílerergo ficutafinus ad l?5: íta rudíbílead rífibí? derare illa révná queeftpncípíü oíuerfos refpectus 
le,5 fta cófequétía nó tenct/nífi ficut oícat oinntmodam et oíuerfas rónes:er fie ftbí plura noía ímponere. ÉSuíd 
fiinílítudíné.C3t¿ accídétía quefunt ínf!u)cu:recípíun pót íntellectus cófíderans eflentíá aíe fub vno refpectU 
tur ín fubílátía medíante accídétepennanente: fed íntel ad taléacrñ vel tale obíecttt fibí ímponere nomé ínrellcí 
iígere i vellefun t l?móí: crgo recí píutur mediare accídé ctus. f£t con fíderls fub a lío refpecru pót fibí Impóneré 
te permanente ín aníma:^oc non ell alíud níll porcuna, nomé volútatís.£r fíe íntellectus <z volutas no emt noí 
CI5«ídéfimple|cnópóteirep:íncípíiicaufaleoíuerfaí inínaíVnon^na:f5ligníficabiítDíuerfafo:maUrer.lDeC 
ru operatíonu vel actuü, Tlá materia nó poreít recíperc 9»co. 0ígnificát ergo noía íntellectus t volutas biuerí 
9líáfo;ml:ni(ipcr9líát>ifpofitíonéípam0cterm!nanté¿ fafoimalitenqibiuerfosactusaquíbusaíabenoíaturé 
alíasqUodlibetíndílferenterfterípofieteicquotíbet.Sí CCífpíllopótaccípíquedaOíft.^uíusnoíspotería:qué 
ígítur materia nó pót rccípereumilto mínus pót potería cóírer l?abet locu ín ablíractís ^ Tlá vno modo accípíf p 
operattua operarí fine betennínationcbíuerfa. aía raí tora befcríptíoneejcpuméteqd noís pótétía.aiíomodo 
tlonalís recípit i operaturbíuerfosacruszergoopoitec tátu p íüo q5 benoíaturab íllo noie vel cóceptu. (Quid 
eos betermínaríg alíqua abfoluta accídétía nógfubdáí noís añt íntellectus efííllud. íntellectus eíí lubííantía 
tías, l^ec nó erut nífipotéríe intellecrus fc51 voluntas, aíe potés íntelligere. volutas eíl fubftáría aíe potésvel^ 
CCSlia eft opínío (p potería aíe nó Díílínguitur ab eífen le. ©el íi placet ponatur loco bp fubftátía aíe nomen foit 
tía aíe realiter:quead|?uc multíplícítervaríatur.íQuídá ma.Tijímo modo íntellectus accipítunt fupponír.p a i * 
bicút gp funt partee aíe oíftínctcrealíter ínter fe: fed non ínrellígétei actu íntellígcndi.f.fimul benomínato t bef 
ab aía, 0ed falfitas ílllus opíníonís patet:qifi funtpar nomínátcSímíliter volutas fímulacdpítur^ aia bend 
res aíe: nófunt ípfa: qi ímplícat parré efle íllud cuíus eft minara/etactu volédí benomínáte»@c$o modo íntelle^ 
pars, ©ímilírcr nec funt partes integrales necelfentía* ctus accípítur/l?oceft fupponít p:o folo piíncipío ímmeí 
lesrcu aíavtroq; modo el! fiinpíe.i i índíuífibilís.CCBltf díato actus íntellígédi: gí3 fe tener cp parte aíe que íntel 
Cícunt qp ficut nó bí ftinguutur realíter ab aía: íta neep a ligít^ nó ^  actu íntellígédi. fí?t volutas fimílíter .p folo 
feinuícem:et t?í bífarícátur.íTíSuídá oícur q> funt oiuo piíncipío aíe:et nó p aem volédí: lícet vtriícu cónorat :fií 
ídéfibíie(rentieacíndítlínctereetróne.CLBttjbícút^ uefo:malíterfigníltcataaumaíeílludíntellígédi:í(Tuc[ 
nóbíílínguuturrealíter:nectnfuntídéoíbusmodísci; volédí.€ElDisp:emíflri8eílcóclufiop:ímaadílluartíci$ £oct té 
naturareúbiftínguñturergofojmalíter.CEÍllasbuas lu.T^otétíeaíeíntellectus/memozía/volHtas/accípíen^ t i 
Mimas opiniones tágit ©co.fracbíft.liK.íj.et ambas re do pumo modo oiftinguutur ínter fe t ab ípfa afa^zoí 
putat,pbabíle6.p;efert tn fecúda pzíoií:eo cp per el fací* batur. 0 h aggregata bíftínguutur a fuís partíbus rea 
líus faluátur multe auctorítate8:que bícñt q> volutas i líter ficut totu a qualíber parre»^imíliter vna pars ag# 
íntellectus funt partes aíe emanátesabeírentiaaíe.^t gregatirealíteroídínguíturabalíaparteeiurdéquealU 
ílta cóinétato;ís.íít).^tl?ic.qua bícíteas ebullíreabelíen quid cotíner:quilla nócótínen^íntelleaus eíl pars agí 
tía $ funt vires aíe:cp funt paíTiones aíe:i fimíles.Scd gregatí ep aía t oíbus actíbus eius q¿ ímpouatur p aní 
c|cpzmcípíjs i pzobatíoníbus illius boevídef pzíma illa má:accípiédo cónotatíuecÓfoiiníteri> fubllátía aíe t oU 
rumvltímarñ opiníonu p:obabílíoz:quá ímítatur íQuit, bus actíbus ín quos poteftetfímílítér volutás:ergo bíí 
0clzá.q.]CictiTecudí.C^^n^cre,P5deíuradt«car ftínguífabáía.Síveroaíaaccípífabfolute:tñc(pbatui' 
riculu piemílío Ijocnorabílí jp termíno^oeclaratíone et cóclufio quo ad pzíma parté. /SSuía omneaggregatú eje 
ratíonúfolutíone.i^6aía:cü fit potería tpzíndpíñ muí fubíláríaetaccídétebiílínguiturafubdátíatátuimtalia 
tam operaríonu i actuñ ín l?oie:bíuerfa foztjtur vocabu funtintellectusi volutas:ergo bílünguurur ab aía qu¿ 
lazquomalíquodfignificatípfaineííenttáfimplíciterec eíltátñfubílátía.&itnilireríntellea^íncludítactuíntelí 
dbfolutemócónotádoaliquodbídínctuabaía: vteífen ligédi qué nóíncluditvolútas.^t volutas acmvolendí 
tíavelfubllátíaate:velaiaficapiturabfolute.Blíquod quénoníncludítíntellectusurgobíHinguuturínterfe. 
figníftcat eandé aíe eflcntíá:i cónotat certa eius operaí Satis clara eft t?eccóclufio.<EécJ5a códufio.T^otentie CocíX' 
ríoné.Bt íntellectus figniñcateíTentiáaíeicónotádo no aíeintellectiue.f.intellectus/memozia/voltítas/'accípíéi 
rítiá fineactñ íntellígédí.^ta q? íntellectus tan tñ fignílt do íc5o modo non bidínguitur ab aia:neq? ínter femec^ 
ñcat ^ ec o;atío:aía potens íntelligere fiue ^ pducere aertí renieqj róne. f^zíma pars cp nó D'lhn guir re;¿pb atur au 
íntelligédúq^ídéell.Bolutasfignificatíliáeadéeflcní ctozítateaugu.|c.betríní.c|CÍ.bícéti6.IDectría:memoiía> 
tíl/connotádo alia operatíoné queeftvelle vt fignífteet íutelligéría/volutas, qin nó funttres vite fed vna vita: 
tltüquátút?ecozatío:aía potés velle.£Demoziafignífi nec tres métesfedvnamészconfequentervtic^ nec tres 
cataíam potéteminemozarú'zficbeaUjs.&ícergo raíia rubdáriefunr.fedvnafubdátía.€6einozíaquippe^víf 
noía erpiímut aíam partíalíter nó partíalítate íntrínfeí ra i més t fubftatía oícítunad feípfam bícíf.qp vero met 
ca.Dáquodlíbettpo^nomínñeátotáfigníñcanet.pto^ mozíaoícif:adalíudt>ícif.l?ocbeínteUígétiaquo(^'zvo 
ra fupponít: ac tom benoiat. Sed parnalítate quafi ejef lutatc bíicerím.£r ínrelligétía quíppet volutas ad aliud 
rrínfeca jpeoqp nó oía ín que potejlcónotat: fed alíquid oícif. Bita aút vnaquec^ ad feípfamz'r mens t eflentia* 
co^betermínate. ^ tpptertocqríqioídturqjíntellect^ íQuocírca tria i?eceo vnum fúntquo vn3víta:vnamé0: 
et volutas'zt?móífuntpartesaíe:'zOícñturaliqñplura vnaeflentía.^tquicqdalíudadreípfafingulaoicátur; 
líter potetie. tízt aía inquátú pót In ída:bídtur talís poté etíá fimul fingularíter nó pluralíter oí cu t unco vero tría 
tía4nquátúpótínalíud;bícituraliapotentiar^tídeoDí quo adíeínuíccreferntur^cceaperte bícít memozíá i^ni 
W íq 
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tdtígetttíá/vol»t9tc/nóeiret!t0robí!4tla0:redvn^2í# 
" cet cii oícuoturrcfpectíue.í. cípúmñturvocabulíe refpe 
ctHÍmpojrátíbus Dícárur triante tribus vocabulte non 
'fjnonyiní9C|cpúmtttur.5rem.icM.Octríní.c.ííí.0ícurvna 
caro cft fcuop ín mafcnloetfeinína: ficíntcüccm noítrw/ 
^ actíoné reí cófilíú/et cjcccutíonc 1 racioné er appetítum 
raríonalcm.Bcl fi quo alio modo figníftcáríus Oící pm: 
vna méríenarura cóplecrírur.ífr quéadmodttoemíebi 
ctum cíf.ífrur ouo ín carne vna.ííc oe l?te í)íd poíTef.ouo 
ín métc vna.£cce clare oían vná mentía narurácoplecti 
oes tilos act«eintelleaus t volñtarís.f.confilíu 1 appe 
tíru raríonalcífrcórínuo fequírur.cíú'í.Cú ígírur bíneri 
mus Oe natura mc«s^umane:Oe vna quadam rc t>l"e'J 
musrnccel ín l?cc Ouo que commemoiamusmífi m otn 
cía gemínamus. Bndeclarerrafírur $ vna eltaíe nam 
rasque Oíucrftftcamr Pm ofFicía. 3íác vna que ín fómdi? 
titfa:p«ncípíum cll pluríu actuñ fpecíe Olílíncto^St íta 
ratío ct appctírue ínquám Oícurpzecífe id qo rener fe ep 
parte aíemon funt oue partes metísvel Ouc reeifed vna 
tltut oíuerfa olfída oíftíncte fignífteata, C ffmont 
p:obaí eic.OuobuB pu'ncípt'ís que frequenter ©co. ín p;e 
ícnti materia etalíbí cómemowt.TSjimú fc5 ^  poneíjda 
cíl paucítasivbí nó oceurrít plura ponédí neceífítas.pc 
cund5ponédijeftcpnatttrlnobUítat:0únóoccurmnní 
poflibílítas.CC^P^'"0 "5 elí alíqua neceífitas amma 
poneré efle púncípíu fuo? actuñ per alíquod fuperadd 1 
turergo.antecedens patet. Zum ep ratíonú neceflitarc 
índucere conátíum folurtone.S'uin etíá quía nec Oíuerfi 
tas acruumec Oíueríttas modo^ pjtndpiandí arguit t>U 
tterfiraté piindpío^: vt piobatur ín.f.arti.et patebír ín fo 
luríone argumenro^facto?. d ^ P to5o pííndpío.Tlobí 
líus elt qó oidínatu ad ñné ímmedíatíus attíngír ftnem 
flenría aieozdínara ellad ñnbi fianima operar ur per 
efTen ríi: ímmedíatíus attíngít íinéfuü:qp ñ opererurper 
alíquod aliud accídes fuperaddítit.i?oc operaría eflem 
tíá nobílítat eá. ^ óürmatur agere per eflentíá perfecrío 
nía cft 1 nobíUtati6:quía cóuenit oeo.et nó eílimpoflibí 
le aíe:q: etíam cóuenit acddétí et potétie que eíl accidés 
f m alíosrer per cófequés ímperfectíoi aía:ergo et ate eíl 
poífibíle» 0,6 añt cóuenit acddétí paret:q: acddena im 
medíate attíngít eífectu.alioquín in meduaelTetpiocefO 
fuá ín ínñnítñ.CL^tem nífiffcaía nóelíet beata nifí per 
accidés: qz nó eflfet beara/tiífí qz íntellectus eiua/aut vo 
lutaa recípír ín fe actü beatíttcu.Bicut Ugnñ oící tur per 
accídena aUm:quía fuperñcíes ín qua piímo redpítur al 
bedo eft alba:pofito qp quátíras fie oídíncta a re quanta. 
(EScé a pars cp nó oídínguítur ratíone/pzobatunqz ra 
lía oífiínctío caufatur per actu íntellectua. fed ílle poté^  
22 tic pzocedút omné actum ínrellect u o.dad moríua ígíf 
ruralreríusopíníonis.^zímo adauctozitates bearí áu 
gu. vrrafq? Dícífur^ accípít íbimemozíáíntellecríuá ct 
volñtaté vt íncludut acrus fuos notitíá et bíleaioné. ££t 
ideo índííferéter nomínat noíeactuu velpotétiam. Bu^ 
deín pzindpíoauctozítatís allégate ponit mété^iotítíá/ 
etoíleaíoné.Bltíma buo funtnoíaactuñzvndecu Oicír. 
TI5 anima fed efi eccellír in ea méa vocatur.'nít?íl alíud 
vult: $ qpmens nó nominar anima abfolutequátum ad 
eflentíá: fed quárñ ad actus quí ín eo eiccellétiozea funr: 
rc5 no tifias 1 oílecriones» Sí m í lí rer ín eo $ fubditunac 
cípír memozíá/ínrellecrú er volúrarem pzour íncludunt 
actuazqé clare patet attédédo pzoceflum fuu: quí a oílen 
dere vuttoííferétíam trínitatís oíuíne/a trínitate créate 
fmagínia: per fyocqp pater nó íntetlígít p ftlíu: nec amar 
per fpírítufancru: fed per pzopzíá eflentíá que vna ? indi 
ftíncta eílfozmalíter notitía 1 amoz. 'dos auté alio actu 
amamua: alio actu íntelligímus. S t ira nó íntelligímua 
nífiper íntellectú:vt íntellectua íncludítactü íntell/gen 
d í.^r nó amamua nifi per volútatc:|?oceft actü volura^ 
tía. Tlóem porétú'sCfiueoiílínguurur fiuenoii)fozmalí 
rer Íntelligímua autamaums ¡Yedactíbus eom eiícídd 
I I 
Deua añt fuá efTentía Fozmalíter ítellígít ef amatt nec ^ 9 
bet actú oíflínctñ ab eflentíá: et l?oc vult beatua Bugu. 
&ícautaccípíédoíntelligétíáetvolútatéoíí!ínguñtur; 
vr oídr pzíma códufio^r per ídé parer refpólío ad alias 
aucrozírarea beari S l u g u . ^ eríá addírur qp'Bugu.toqi 
turbeeiaráqp OeOíílíncria/^nominatrría.lRefpodetur 
cp frequérer cft vna rea Oíftíncrís nominíbua figníficaf: 
loquímur oe ea rácjp Oe pluríbua.a madme ín ea otfpura 
tíonequa ínquírirur/an fir ídé veloí(lmctñ:Oequotal(a 
noía pzedícátur. @ícOídmual?ectríaín Oeo:potéría/fa^ 
píen rií/bonitas funt ídé elíentíe. Síícoicímusonaspo* 
tío n es aíetfuperíozé t ínferío:é:que tamé ím íllú ooctop 
rem nó Oíftínguñturtet íta in alija innumería. d ^ d au 
ctozitatébeatí Hnfel.refpódetí6zego. q> beatua anfelí 
inusvídeturüiífleiUiusopíníóis.fimiliterOemagíftro: 
ficut pieria altj folénea Oocrozes.Scd quía beatua 2lu 
gu. videtur fuífle cótraríe opiníonía cu pluríbua ooctozi 
búa fc^olaílícía:et nulla apparet ratío buíus Oíílínctíoi 
niazideo magís iládú videtur Bugu. ^ oflet tamé etpo 
ní/vt per volñtaté intellígítur ipfa aía vtpzoductíua vo 
lítionís. vr fie cófiderara eíl quafi ínllrumemum fuií 
ípfiua.í.anímeconfideratevtabfotute.Bndepoí!eat>^ 
cít/c^ vola tas poted oící inílrumentñfeípfummouens: 
et íta eft índrumenm fui|pfiua.íf t per l?oc nó oicerur to$ 
ta aia:qz ratio volútatis nó cópzel^ édít omnea actíonea 
ad quaa aía eíl ín potétía:fed folu actus volemd í.<CSd 
inagíílmpofletoídficut (latím bíctñed.Bel oicíf q?ma 
gí fler illa allega ta arguédo Oí cít non aflerendo.Ét ideo 
poilea foluédo Oícít cp l?ec tría ideo Oícñtur vna fubllan 
cía:quía in ipfa anima fubílantíalíter edíluntmó ficut ac 
ddétíaínfubiectís.&í ergo funt fubílátíaUterín anima: 
et íta oe anime fubílátíazvel ergo ipfa anima vel partea 
anime. Hófcdmzcii anima fubflátíalíter fit índíuífibílía 
et íncópofitazergo pzímu.CUSd ratíoneszad pzímá oíd "ft 
tur/qp maíoz eíl vníuerfalíter falfa.Tló em femper Oídíti 
cte operationea requíruntoíílincta pzíncípía.BUoquiti 
cu multe íntellectíonwa fpede Oífferut: opoiteret pone« 
re muiros íntellect'fpede oiftíncros. Bñ refpecru eíufdé 
obíecti i^ abetur notitía intuitíua 1 abílractíua/appzet^é 
fiua i ad belí ua:que fpecíe Oifferunt: et tn ídé eíl íntelle^ 
ctua íllaa elídés.^uádoc^ tñ ec Oiílínctione efFectuum 
arguíf oífiínctío pzíndpio^: vtqnpúncípíu alíquod po 
teít ín vnu eífeetmetalíud nó porellin talé effecttí:i ecó 
uerfo vt ínfra Oicetur: tu c argüí tu r Oíílínctio pzíncipio^ z» 
l£t íta c¡c numero motuu p|?ílofop|?ua arguít numerum 
feu Oíílinctíoné íntellígétíaru: quía tenet cp íntelligétía 
mouet ím to tú conatum: íta qpnó potell alitermouere. 
ÚSJ5 fi veru eflet: fequeretur neceflarío tot efle íntellígéí 
tíaa0ídínaaa:quotmotua.cr2ldpl>mvtj.0eai9.c.íít)loí 
dtur cp m ale allegetur p5s. Hó enim Oícir q? poten tic oí 
ílínguutur per actus:ficutfrequéter maleatlegafz'z con 
tra et pzeter menté fuá.Tlá p&s in íUo.c.intendít tradere 
ozdineoícendo^znó oíílinctíoné potentíarú.^lndevule 
Oícere cp pzíua Oíctum eil Oe actíbua cp potétqs: et pzíua 
Oe obíéctís qp actibua:vn oícít. : í o zes potentqa acrus 
er operaríones ím róné funt.&i auté fie f?ía ad í?u c pzioí 
raoppofitaopoztetcófiderare.^eroppofirainteltígíe 
obíectazvt ípfe poílea oedarat. Tlí|?íl íbí loqtur oeoíllm 
ctíone et ídétítatcdSed Oicerea fi cj: oiílínalóe actu» 
nó argueretur oífiínctío potentiarumon eífet vía cogno 
feédí nec arguendí poréríaa alíquaa efle Diílíncras. f Re^ 
fponderur ficur ad pzecedétem ratíonein:cp alíquádo eje 
Oíflínctíoneactuñ/potedargui Oiilínctiopotétíarmquá 
doq^nó. ünde vníuerfalíter qñ circaalíq^obiectu vnu 
vel plura certo modo appzojdmatum velappzofímatay 
oíbus ectrínfecís.f.medío tceteriaeodémodo fc^aben 
tíbua:pñtlpabere ouoactue: et certa potentiavelpzincí 
píü pót ba bere vnü actu et nó alm: túc neceflarío kquií 
tur q> potenríc elícítíueíllo^actuum funtoidíncte. Qed 
fipúncípíü elíciéa vnum^pót elícere ^ Ifóoibua alija eof 
^ í f t m c t í o x v i & m ñ i o m m 
dem modo fe ^ abétíbU8:nun$ argüid bíftíncrtopiíncí^ {ti fusa naturales actíoned^prerrccepríonémaeeríc* 
pío^eic OÍIYíncríone actuñ.£c D accípíendo potentíá vet £ t qi no poteft fo;ina elTe ín inatería ní(i poííir ín ea f?aí 
púncípm ^  omní íllo/qó requírif e^ : parte pncíptj a geni bere fuas operaríones naturaleaiídeo requirir oifpofí Í 
cía ad eltcíédú p:ercr ejcrrmreca.£jcéplü.&í eque pfeiia tíonee ad fuá opcratíonc rcquifira tT.6ícut fo:ma ígnís 
ftr coló: t íonua t medm bene oí rpofí r ü i nutlñ impedí no poteíl catefacers fine calote. £ tq i calefacere cóuentc 
tnenm e)cmnfecxí;íi toe fentíes alíqe pómdm: coloir.t ñbí na tura lítennd potedelíenaturatírer ín materia fine 
nullo modo audíre fonúivtputa ñ fuertt furdua i no cu catidítate/ftec tamen fequítur q> quodlíber ce quoübec 
cu0:arguí6 q> potedavífiína oíílínguir ab audítíua.lDoc pofler genera n;vem quelíbet fo:nia marerralís ejtqua^ 
eft cócludíí alínd requtrí ad aud(endtt:q5 nó requírítur líbet materia poteft educt medíate v el ímmedtate. TI on 
advídendñpíeteroíaeictrínfecaífcjobíecmmédiumec 9ñrfo:maeitfo:ma:necfo:maíinmatería(í8e¡t;materia: . ^ 
caufaa ruperío:es.€t íltud tenet (ee¡c parrepotétíe: i ín nec (?ocp:obaf.(L Vertía códufto.^otentíe aieratíona Cocro.s 
pzopoñto eft o:ganu. Bnde neceífario fequítur $ potéi líe íntellectua a volñtae eedem realiter nó 0tíiínguun6 ^ 
tía audíríuaoíftmguíía vífiua: etílla ír.dudatoujanñ, ep natura reí autfo;malíter.^:íma pare patetejccdclui 
0ecuafl»dmcIuderetoiganñ:q:capíendo vtnó incluí (tonefecúda.&tfa pare p:obaí:qi illa oínínctío m crea 
díto:ganú:tuncípfumo:ganñi?aberfept e^trínfecupo turíanon efí ponenda:rtpatuíttn pumooifí.íj.^uin q: 
centíe.£tideoqto:ganÍ8cñceterieeodémodo0ífpoíí^ quec0cpíncreaturíeruntídérealíter:quícquídp:edíca£ 
tía.'pore(leha omía actúa natua |?aberí circa ^ mój obíe oe vno:etíá pjed íca tur oe a í jo: ergo nó otliíiiguítur fon 
ctú vel obíecta:ídeo non arguítur oíftinctío fed ídétítaa malíter ñue eje natura reí.STenet cófequ entía per qd no^ 
potentiam viñuc t audítíue ejedufo otgano.^t ideo cír minie bí.fo:maIíe: que nifpíl alíud oí cít níft q> oc aiíquo 
ca quodeñq? obíectuj porentía cognitiua poteíl babere aliquíd p;edtcaf :quod Oe eodé fibí reaiiternegaf: vt la^ 
acrít:círca ídem eodé modo appiojtímatú poteí! i^ abere rtue.e.patuít ín p;ímo oí(t.rí«q¡cf.vt gratía ejtépií. '¿fícut 
actum porentía apperítíua: ideo cognítí u» i appetítiua tía oíuína t pater que funr í dé realítent tn ñWpizúmt 
nó func oíí!íncte.ct^ibícíe:er íllo p;obaf O^inctío po te. efTennaa negaf oe patre.Bntecedée p:obaf per ílíud 
@ tétte fenlitiue et ímeflectíue contra oícta pzímí ^rtículí» cómune pzíncípíu regulatíuú fíngularífllímozu erpodto 
Tíá poteíl alíquíe ficOírponí:q? circa fenftbílía pielVfltía ríom ín crearuríe.^uecú(^vnÍT eídé íunt eadé;ínter fe 
^abere potell actúa renftttuoa:^ nullo modo íntellecttV funteadé.^um q: illa oíiltncrío nó eíí ponenda: nífi vbí 
uoewt patet ín funofo:ergo oíííí n guif fenfue ab íntelte pna ree (tngulariífíma ttt eadé a líquí b'1 ínter fe realiter 
ctu.lRerpódetur negando confequentíá. ^ uiaozganñ oíffóicríaj^ocaut folú ínueni^ín fugbenedtcta trínita^ 
eft ejctríniecñ intellecmi qui non eft vírtue o jga ni ca, (£t te nó ín creatura:alíoqn rat ío imagíiue gfecte ínueníreC 
ideo ozgano eodé modo (e l^ abcterquo fe l^ abec ín furio ín crea tura f.mt ín Oeo:qé eft cótra beatu Bug.jcp.oe trfc 
ío no poííunt elíci Ouo actue:qi nó actúa intellectue. Q í ní.c.vtf .t cótra ote fanctoa:q concozdíter oícu t:cp nó U)i 
tñaccípíf fenfu6Ptíndudítozgaijú:benearguíf oiftin^ ueníf ín creatnra vera ftibftátíalítae alíquo z^ realiter oí 
ctío fenfue ab íntellectu.CI&í adt?ucoícía.tñc volútaa ftíncto^^t ideo inaio: eft oíifúnílítudo Inter ímagínem 
Oíftínguíf ab intellecnnqi circa ídéobíectú poteft l^ abe^  creará t íncreatá cp ítmilitudo:vt eTiá tágít magifter Otf. 
re actñ íntellectua tnóvolñtaaiqiintelleauepoteftco íí).p:ímí.Euq: nullaomoratiocogit poneré UU oíftin. 
gnofeere malú:^ volútaa nópoteft velle malú. iRefpon vt etiá oocille concedít qui eá ponír.2*ucrozi tareG etiá q 
deturadmifíbcpvoluncaanópoteftvellemalñCgrdtía adducuturnófuntcanonieaureccríemec^ ioquúturOe 
argumétí )túc gp circa tale obiectñ eodé modo piefen illa Oiftin.fozmalúfed magíe oe oiftínctíóe realt. TI ce alí 
tatú fc5fubratíonemaliVnópoirunt^aberiillí Ouoact^: qeaucto^allegato^ponítoíftinaíonéfozmaié ítlo mo 
fes cognítío malí ^ volítíomalí.&ecúdueem ^ abetino do.^oírentoení^faciliterejrponíadmentéetíáiponen 
pórrtamen circa tale obiectñ abfolute poteft l^ aberí volí tiu:faluata tn oímoda ídétitare potentiam. 0 Í B em au 
tío eíuerqi poteft pzefentari vt nó malu:i ñc appetí pót. ctozitatee loquétee oeñujcu emanatióet ebullíticne po 
CE^el poteft oiciilúet volútaa circa tale obiectú ftcpie^ tentiarum ab aía:aurq> iínt partee ate:referéde funt ad 
fentatú non pót ¡?abci e actuvolendírpoteft tamen i?abe gctue potentiam: vt otetú eü.SQm etí! poneretur oiftín^ 
reactúnolenduti^ocfuffícítinpzopoñto. d B d tertíú» ctiofo:malíaeam:adl?uc nó eft verñ^fluúnautqpftnt 
Ucurfe^abeteiTeadelíentiáTcrefpondef^cófequétia partea tequia idé realiter nóftuítmecemanat a feípfo: 
bona eft (iBcut Oicit omnímoda ñmilitudíné:fed antece nec eft pare futjpíiue.^deo eífentia Oíuína nó generar: 
déeeftfalfum:q:ftoperariOicítactñ p:oductú:tuncpo necj)ducítpfonaa:q;eftidéeierealiter:licetoíÍtíngua6 
tentía i operarí oiftinguuntur ín Oeo i ín creatura. non founalíter.fó facíliua poííunt oía fa luarí nó ponédo eá 
ticut elTe i effentía.&i oicit piincipiú p:oduaiuú:túcmí $ ponédo.CE?té oíftinctío realia cu ídétitare eífentialí 
no: portea aííumpta fejín Oeo folo idé eft eflei operarí: oíiriciUíma eft ad íntelligendum.£Pulro añtoiífícilio; 
faifa eft:q: etiá ín crearura idé efhq: operáe eft fuú e(Te, eft ímeliigéda Oíftinctío fozmalie ín ídem tirare reali: q: 
Bioicit vtrú(^:falfum eft qp ín Oeo idé eft elíet operarí: magia app:opínquatp:edicationi concretos Oe eodes 
qjeííeOeíeftoiuínaelTentia. ©ed operarioícitpncípíú que vídetur repugnare intellecmi: ergofícutilia realia 
p:oducéa ? pzoductún íta oeu i creamrá.Sí Oicit refpe oíftinctío ín ídétitare nacure ponenda nó eftmift vbí ma 
ctú ftue rationie ñue realem ím alioemó eht Oeua: i ñc nífefta aucto:itaa fcripture:aut oetermínaiio ecelefie có 
nó eft idé ín oeo elTe t operarí» CEHd quartu negetur pellit:aut c% talibua euidenter fequítur. 5 ta nec fc)5a fes 
tntelligerei veUe(tntinfluru:q:funtqualitateaperma fo:malia:nulla aútauctomaecópelliteá poneré ín crea — , 
nétea. necmaío:eftvera:q:angeluamouetur:t moma turarígitur.díSuanm ad terriú arrículu Oubítaf pino £ iÍ* j 
ímeoaeftaccidéaflu|cibíle.i.fuccef1iuú:im iinmediate cótra cócluftonéfc^am.Si illaeffetvera:runc 1^ 5 intcllif * 
recípíf ín angelo.(E2Síd quintum 6:g) argumentú nífcíl geret per voluntaré i vellet per íntellecm.?íie eft ablur 
arguit.B aliquíd arguerer:l?oc argueret/^ eadé potétía dú.^zobatur tn cófequétía:q:volútaa tata idétitate eft 
actiua nó poteft efle pnncípíú oíuerfarus operationum: eadé inrellecmúquáta fíbtfpfí voluntati: ergo íicut vule 
nífi cócurrentíbua alíquíb9 oíuerña et; parte fui pafltvel ^5 per volútaté'.íú p intellectú cú ñnt oíno idé. d B d S 
obiectí^t í^ oc quídé verú eft oe agentei receptíuo non rndet oocf .fubtilie pm illa opíníoné:quá etiá reputat pf 
libero:(lcut materia ín recípiendo non eft l ibera.^ l?oc babilé:q> t^ oc nomé ínrellecme^nó eft ímpofitu eí q6 eft 
nó fequítur cpvim non poffit effe púncipiú Oíuerfarum p:incípiü ím fe:fed vt accipítur fub illo refpecm ad actu 
operatíonú. i£m materia iinmediate recípitfounaa ta íntelligendúlicet non concurrar ad rationee potétíe ve 
fubftantialea q> accídétalea.Oualítatíue em Oifpoíítio eft elicitiua actue.^r ideo non fequítur cp intellectue ñt 
IKQ in materia magia requirunf p;op(er founá vtpoflU foiwm^a per cófequena minué cp ínrellect^  vel \¿omo 
l í b e r 
ínteUí^ít per volúntate tcC^edf l la folutío non víde 
turfuffüríCB:q:quero.fiutínt€Uectuefupponítpio fola 
potería qeílaíe fubftátía: autí» fubftátíaaíetíllorefpe 
cm .Sí pzímtí: íu rellccrus i volaras fupponur piecife p 
eí fdc. '£t lícet vm poneré loco alterí^ü fupponñr gíbí 
nalírenficutoée términos cóuertíbíles Ucctnófynon^ 
inos:q: a cóuertíbíU ad cóuertibile eíl bona cófequét ía» 
&íp:tmn:rñcínrellect^bíflínguífrealiterte(rentíalíter 
a v>olútate:eo ^ >ef!aU9rerpeaus ad cognítíonc: T alíus 
ad polírionéftnponfresrerpectU8:i ficnoeríteótra có 
dufioné Ccéam ínilátía. CUS dco alíter rndeí accípíédo 
femg tntellecm i voluntare porétíjeipcífe vt no incluí 
dunt actñ ín fubftracto.Cqi ft accíperentpzo aggrcgaro 
cjeaia tactu:níl?üad fcóam cócliiííoné)oííímguíf Dely 
penpolí í^ cUam.Q,|C)cH f^c¿í. Sutoícít círcnllantíá cau^ 
fe fo:nialís aut efficíérís. S í fo;inalís: tñc Oíco <p l?omo 
nccíntellígítpcr íntellectíí/necB volutatéifed per acta 
fcj íntcllcrtíonéi volítíoné.©! ^ o bícítcírciííláríácaufe 
effícíétís:coccdo ^ l?ó ínrcllígítper vol5raté:|?occftper 
íllud q6 eft volutas.^ntcllígít ein per aíam queeft tntel 
lectus i volutas. Tlec^oc concederé eíl abrurdñtfed ell 
cocedere vermqnía oprime fequttur. I^omo ínreltígtr g 
ínreüecru:'! ota ínrellecrus eíl volunras: ergo bd íntclU 
gitpervoluntatéflcutbenerequíf.í^omovídetgoculñ 
eroisoculuse(lo!ganñvírus:ergo bó víder g oiganu? 
vírus.Berú ñ 5 ejcvfn quoiñdam loquentíñ ín tellígercc 
ñora perfeíraríspzímímodúnócócedere^ ínrellecrus 
eíl volunraB:qiílla nó éílperfe primo modo:fíc nec illa, 
l^omo ínreilígírpervoluntatéj^ecautécóclufío nóeíl 
t)erígo;everbomvera.2(ucto:esautfrequérerloquuní' 
tur De ín tellectu i volunta re vr índudunt actus.^r quía 
opinares oppofítumullápomuir oíllínctíoné interpolé 
tí oí) é fuperío;é T ínferíorct rn alíqua concedunt be po: 
tíonefuperíozequeiiegárbeínferíoteTecóuerfo.Sícut 
ergo ülí bícuroe^ís po:tiombus:ftcbícaturbe potértfs 
feuBi. inrcllectU'ZVolutate.CrSc^obübítaturbeagétemteU 
¿ lectuipoíTibíUan ítnr ídévelbíílínctt.lRerpódeturb;e^ 
uírerpoíl^cUá vbí.s.omíiro errozecómenratozís/'^  ín 
z tellectus a gen s T poííibííís ef ufdé bo ís funt ff mplícíter 
ídemec oí üíngnunf re nec ratíone.0ed ípfa aía 6: íntel 
lectus agens/ínquantu nata edpzoducere actñ íntelUí 
gédí.€r quía eadénata eíl ín fe recípere actu a fe p:odn? 
ctu/6: íntellectus poiT bilis. £>uía ergo actus íntellígél 
di eíl operario ímmanés.í.manés ín Cu o pncípio pd ucrí 
uo:ídé eíl per oía íntellectus qui intellectíoné pzoductt: 
et qui ín fe recípit pducrl:cjpuís rerminí non Un r non y 
mímecalia eílactio intellect^vttalísmíftqz^ducitintel 
lectioné:inl?ílemagitctrcapl?Starmata ípfa bepurádo^ 
írradíldo/aurillumínando:fícutaliquíloquun^q:oia 
íllafmílra et finerónecógetepontrniMT^ubírarurter 
tío/vtrupoflerbemonílrart^ anima intellecríuafttftw 
maco:po?Í8.7Rerpódeturbíeuiterpoíl^cU9.q.ir.p2Ímí 
qdli5.^poteíl bemontlrarí g> aía rationalis qua ¿5 fpe 
ciuocebiílínguífabmtisreílfozma cozáis ^ uinaní:gra^ 
le mediñ.^me cópofitñ biíferés fpecie ab alio cópofíro 
cóícanrefecu ín matería/biílínguíturperfozmá.0ed bó 
eíl cópoíiru biíferés fpecie a b alio fc$ afino cu quo coitiu 
nícatin mareria:igíturperfozml£ófequctia cu minoze 
patet. JCDaioz pbatunqz aut bifferr fe roto:aut per ma^  
teríl vel fozmá.Tló pzíma buo:crgo terríu. Qltra biffert 
ab afino per fozmárT non fenfítíuá tanm: cu fozma a finí 
fit etíá fenfitiuarergo g fozmá ratíonalé, CTScdo 6:/ cp 
illa fozma fítímaterialis/íncozrupribHísacíndiuifibílís 
non por bemóHrarúnec per eicperíenríáfcírúíf icperimur 
em (jp inrellígimus t volumus aenolumus: sefifes act^  
ín nobisl?abeinus:f5q? illafint a fozma ímateríalí t COZÍ 
ruptíbílí nó epperímur.í6t oís rarío ad fuíus ^ baríoné 
aflumpraafrumíralíq^oubíñ.fiSdaurralís anima íntel 
lecríua.-'r raríonalís fit fozma eflentíalts cozpís: fide creí 
dímus^eedefta b^tenninat be fum.trinU ftdeca.cf.iíi 
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dcCCSMín quattú»Btru anima íntellectíua ffttota ttt ^UB, . 
toto cozpozc:^  tota ín qualíbet cí^partc.ijíde.p illa que; ^ ^ 
flioneí^clzl.q.ptí.pzími quodlíb. CE^iemittendu ^cií 
aía fit íudmífibílísri g pñs nó l^ abens partes:^ totu/vt 
atmbuif aienó accípífnífímíjctím: vales tantu alíqdec 
ní^íl ipfiusqn ipitií, ©icgaccípíf qn betermínat ly aía. 
éSuo pzemílío bz ad bubíñ/^ aía intellectíua eíl tota ín 
toro cozpozc l?uinanoM tota ín qlibet eíus parte.ScJ5m 
ínfertpzímu:igíturá)baturfc6m:qzaía intellectíua eíliu 
qlibet parte l?umaní cozgísjet vbicucp elhibí eíl totarqi 
indiuíftbilis:igif^ófequétia nota cu mínoze^aioi^^ 
bafrqz fi in alíqua parte nóetTetúlla non poffeteflepars 
I^oísit íta nec pars tumaní cozpís. iReplícafaia ínftnií 
líes fub qlibet gte bíuífibiU. CE^í ^  vt i í^dzá bubíus 
mouet vbi.s.tuc aía fimul moueref et quíefcerenputa fi 
pesqefcerett man'moueref. S^fidef fi ly quíefceretpzí 
uatñmpfroémmotñúta qpíllud^zquiefcereq^ nullíbí 
mouetunnó fimul quíefeeret «r moueref J n cafu aut nó 
quíefeeretmee fequíí. ^ uiefcitín pederergo qulefcit: q; 
arguíf virrualíter ab ínferíozl negato ad fuperi':qz a gtc 
ín modo adtotü negatiue.S>i autquiefceret/pzíuat mo 
tú refpectu certi vbúvt valet tan tú quiefcíf.i.í cerro loco 
nó mouefoúc ín cafu fimul quíefeit i mouef. Tlec fie op^  
ponútur nifí refpectu eiufdé vbí, Sicetiá bíflínguendn 
edoc^bo bíflare;qz velcapiípzíuatiue:vtbiílare ab alí 
quo eíl non efíe in loco ín quo eíl íllud aliqd.er ficaia ín 
pede non biílat a feipfa in manu.aiío modo capí f poñrí 
ue:i fie bíílare bicuturque funt in tocia ínter q eíl locus 
medius.^t ira pót ídem bíílare a feípo: q: idé pót effe in 
bíílíncrislocis.Sicaíain pede btdatab anima inmanu. 
CESí qris/an aía polfer infozmare fimul materias bifeó 
tmuas.lRefpódetur ím 0cUá vbí.§.g? (reí l?oc perpo 
rentíl beimó per potentiá nature falte gmanéter. { £ Q i 
querif/vtrú ergo abfcíflb mébzo aía regrediaf ad cozp\ 
© i ficuúc mígraret.^ícíf q? abfcíflb mébzo ata befinit in 
fozmare illud mébzú.necmigrat aut regredif ad cozpua 
ná actu eíl in cozpoze.Sicut ín fimili 6; be cozpoze ct^ zíllt 
q$ incipir efíe in facraméto manens in celo: i befinit efíe 
In facraméto cozruptís fpecíeb^i mnon regredif p mef 
díaaeris'zc.ícelúín quo femp maner. IDecoia ín ¡£M:á 
vbi.s.vídead idéaug.ín epfa, ¡cpvííí. queellad beatum 
IDiero^CE^lrímo bubítaí/vtrú íntellectus actiue fcl?a^ ^6.5, 
beat refpectu actus íntellígendí.Stfídef bzeuiter q> ñc:i y 
l?oc 4)prer aucrozítates fanctop i bocto^ilicet illud euíí 
déter pbarí nó poííit. í©ía em faluarí poflunt bicédo $ 
ínrellect' jabear fe purépafl'íue refpectu intellecrionís: 
nifi cu ínrellecrus ípfe intelligíf: rúe ín róne obiectí l?5 fe 
actíue.áír í^clzam foluítraríones^oánia quas facít.q, 
víü.bííl.íj.li5.pzímí.ad oppofitú fufFiciéter.q.icicv.fecudí. 
Sed illa cu multís ahjs q ín lí&be anima cóíter tractarí 
folet be actiuítate intellect*': vide late. Q.icicv.fc6í,<©clza; 
que refeindo ^ ppter bzeuitatem. fe>¡flinctío.|cvrí. 
f i ü i t t m c t i o n c w i í 
pzofequíf magiíler pzoductíoné t^ oís qu^ 
rú ad pzincípía ípfius conflitutiua: cozpua 
fc51 aiam:ípocpzímo be viro:fc)5o benmf 
líere virí adiutozío bííl.icvu'í.ítSentétía l^u^bíllinctioí 
nisin ^ ís tribus conclufionibus fummarj[e contínerur. 
CEl^zima.^eus t^ oíscozpus belimo terre volúrarefo: 
inauít:ac virefpiraculú infpirás/anímá.rnóbe fuá neq$ 
materie fubflátia:fed be níbílo ín coz^e creado infudír:i-
ínfundédo creauír. CHScéa. 3dam ín vírílí erare ejetra 
paradifum cozpozalé|)ductus:inipfo ín ozíentaliparte 
aira ifecrera/a pzíncipioameniíITmeplanrataza bnoefl 
locatus.CCS'ertia.'^zoduais ligno vite a .ppzíetataac 
lignofdentieboni i malUücabeuentubícns ín paradU 
fo.6cí5o cp malú non eranvrobedíenttebonú monílra^ 
ref:pzo^íbitus eílpzimusf^ó.^edaratio pgtec ín reictu» 
aucfííoj. 
i n f t í n c t i o K V I I ^ u c í h o i 
W m f c i m b a n c 
DífKnctíonc.^ltrS aía rómlíe fitejcrra 
duce c cducm Oe poteim'a írntcríc^n 
qóne emr tres amculúT^únuis term'u 
nos fceddrabir.©c6s aa qónc nfid ebíc 
gitíX íCernue mouebítt>ubííi. i£0Mñtu ad pnm norádú/a 
llcw.í» c^e ^ f!*9^uce ^ "plícíter pótíntelUgí.^tio móctt 
L * aíamefle&erífdinabamfeufoimagenerátístautaiain 
finalíquáfm parte ín e3realítermancré:f«ífl*cínpiíncí 
pío fuo pdncmo^iic mócoip*' aíalís g fenúníd traífttf 
fioiíé^pasamroii^femínís materia manetín cozge^í 
pagare:?*: efle eje traducefirr T totu cópofím (pprer eí^  
parréq efl:co:pu0.0c6o mó alíqd efle eje traduce eft alí 
qd educí oe potería materíe cocuncte alíqua vírtute na 
turalí effecnuetierífa a pncípío geiieranre.5llo mó aía 
bjutí fenfitíua cttcp traduce:q: educir oe potería mateí 
ríe ^ tute femínís a pncípío generare oecífcacríue adi)^ 
ductíonéaníme bmralís peunére^umo aut mó nuíla 
íonna fubftátíalís eíí eje rraducerqi nüpíl fublíátíalíe fo: 
ine^generaftalíqd p:efiur ín generáretqiníl^ U 3^1^ 
róní0afo;inagcníra:cíifo:mafír fubílátía fimplejcnó 
cópoíita ejcpaitíbue oíuerfarú rónummec alíqo eíufdé 
rónís cum fo:ma^enítatq: vel tora foima pftiít ín gene 
ranre vel par6.H0 rora:q: tik non generaref:cu nó acá 
pcretelTeoenouoiqípfmrín generare. Tlecpars qituc 
íllapare nó generareí^q: píumllecrelíqua pare Oe no 
uo 3dgeníra:q:ülíus pam'6 nílpíl pftút ín generáreriíta 
Ilota, i. illa pare nó eflet ejr tradiice:i ira nec rom.<ESíecundo 
fupponíf ejeoíctís in.q.f»l?uíu6 fc$í/qd lit educí oeporé 
|WW»3» líainareríe.CESr^'río noradú gp Oe materia Ipuius queí 
3? ftíonte plurce fuere opíníones.Bna fuitquá etiá magí 
ítertangirm Ureratq? aíaeftOefubftátíaOeuSlc^partc 
íj.q.l]cvn arguut.(po:inauítOeu0 boícm oe limo terre:'! 
tnfpírauít ínl^ icíé eíuo fpíracuUl vite. !?oc fpíraculu ftií t 
aía:ergo ínfpírauít aiaimergo aía ell fpíritus vel fl atus 
Oeí:f5 ípusOeí nó ellnifi Oe Oeo.Jté^oá.icjc.^ nruflFlauít 
ín coe Oícé0.accípite fpíríriífccm TC Tltyíl aut aliud ell 
fpiíequéínfufflamt mfvfpus^cedensoe fubíláríapa^ 
tris t filt|.5deo oícír ibí glo.Bugu.g? ín l?oc oftendít eje 
fe^cedere fpíríttífanaH.tfrgo parí róne flarue Ule qué 
fpírauít ín facíé ipoíe fuir oe Tubftáría Oeí. CE^tc ^cclb 
tlrU&onecreuerraturpultüsin terrá fuam vndeeraKi 
rptÍ6redeatadoeuquiOeditílluin.£rgoftcutl^óquan^ 
tú ad carné eft Oe terraúra quantú ad (pírítum redir ad 
Oeí Cubílátíam 4 Oedíríllú. C J t é aauH.|cví).i6en<, em 
Ocífuin^edquefunteíufdegenerisiriinteíufdénatu 
re.<E2ddúr etíam rónes parú valenreei nílc"»íl concluí 
dé rc©.©ed opinío l?ec errónea eft Ipereríca t farua.Tlá 
cftcótrafcríptureverirareimeft etíam contra raríonem. 
CC^ontraverítarcfcrípture-.oícífem^en.f.ffacíainus 
l?omínéad iinagínétcl^ocoicmeíloeipoíepm anima, 
(factío auté ín Oeo locum non l?aber.ficut nec muratío. 
lÉf gofnm ons 1 nó inuto^£)C)alacb.uj. CL^onna róné: 
namín Oeo non eftcópoíítío:necefl cóponíbílÍ6:cu5fit 
fummefimplcjc. Sed íiaía ell:cp Oeí fubltátíatmt pars 
Ipomíms:': ira cóponíbílío. C Í ^ c " oeí fubftátía fir íw 
díuífibílÍ6:tota oeí fubftáría erír anima vel pare du6:et 
ira anima erítoeus:vel cóponítur e]c bco^Tfrtcsiáfabt 
ftantía Oeí efíer materia aníme:velfo:ma.11ómarería: 
q: illa eft ímpcifecrío: altera parte coftítuentefímílíter 
c toto,11ecro:nia:q: runceflctOeusiq: fozina fuá oenoí 
iniiiationé cóícatroti.CISí q> l?abeatalíá fo:má fujy 
ínductií:i?ocnonvalet.írum qniibílomínus ípfaoeno^ 
minaretur oeus a fubftáría Oeúííc ím ponenres muirás 
founas íncópofitomílpíloinínus queííber oarcópoftto 
ruamoenommatíonc.íTumquiatuncfubftauríaoiuína 
cfletfubíectufoimefupcrínduae:'ríraímperfectío:ea. 
(EStcfíC ptíngeretOíuínáfubftátíñ Oepzauarí/Oánarí: 
lijlía multa ímpofllbilia'Z ^furdnTínKifcqmif acjíllá 
errat CHSlía fuítopínío no minué impía Miaind?co*í (Opli* 
ftulte erranríuroícénú ín ^oíeefleOuae aíaG:ficut reci? iC 
tatbeat^ugu.inlíB.oeouab^animab^.íQuarumvna 
ínclínat ad bonar^bec eft oe fubft-antía Oeí. alia íclinat 
ad mala:"! !?ecnií$ pót faceré bona:ficut pina non pót 
faceré mala.©edbecl?erefí8 quoadpmáparrem rcp:o 
bata efhíSuoad fedídam parte eíus falfíras ppzqi aía 
mala vel eft a oeo bono:-: boc cótra eos.c patet falfum: 
quíavíditOeuscunaaquefeceraK'rerantvaldebona» 
llcca Oeo malo:qi ínipofllbílceft ec pluree 0eo8:vtpt5 
li&.f.oift.t'í.crJlUs erc^ o cirotibus repiobatietad rarío^ 
nes illamopinionú rndendú eft.Hd pmam oícendu/cp 
ínípírare vel ínfufflare f m alia tranflatíonem ín pdícta 
auctoúrateidé eftq^rpírítO facere:tcum co:pouvníre» 
É)í)citifactarimr.é>í]cítvolurarep:acríca:q: oícercbeí/ 
faceré eft.Sn ficutOcus res ^ dujcít oiecdo. f íat ceno 
fíiit vojc materíalíeáta nec fi arus alíqs cozpoialie. Tice 
valer fimílírudo adducta oe3oá.c.]C)c.q:flatu8 illc^cc^ 
dens oe cl?:íftíi?uitiaintate/nó ftút fpuíTana^ficutncc 
coluba apparens rupercbiiftuin baptÍ5atum.Tlec íc^ níd 
fedés fu¿ fíngulos apfoíLSed figna ftiernt creara víííí 
bílía/repicfenráree ínuífibíléfpuirancrí ab vtrocp^cefii 
ííoneimílinuk répozalem míflioné.CSd íllud oe ecele 
HaftcÓ; q? ibí nó ponífriora fímilítudínÍ9:fe(Í eftvna co 
pulatiua figníficae refolurioné co:po:ñín terrá. ^ ndc 
fumptueflrrácp a púncípiomareríali. Étrcdírum ípfis 
adoeutamepad eífecriuupncípmpervníoné gloueún 
quocratvírtualítenfícureffecme m caufa anrefui p:o^  
ducrioné.^deo caure ín aucroiírate allegara Oícírur oc 
came.3Reuerratur puluis ín terram: vnde erar fc5 facta. 
Tlon autoicitur Oefpíríturedeat íntfed ad 0eú:nec0íci£ 
vndeerattneírellígaí efíeOe rubftária Oeúflcut caroOe 
fubftanría terre:fed adoeuquíoedirílluram^caura^ 
ducés effectu.tLSd íllud 2lcru5.]cv5Í).^ cnu0 oeirum9. 
Oícírur q? alíqua Oícurur efle eíufdé generís^ur genus 
Oidt confanguiníraré: q: Oefcéderur ab vno generatíoi 
nía p;íncípío:fÍc nó lotjuítur apfs.'a lío modo que comí 
picpendurur fub eodé genere logícalí majcíme ,ppíquo 
et fie aía rónalís 1 ángelus oícunrur efle emfdé generi» 
cuOeo:q:funtfubftanríe rpuales-r ínrellecritaleo:ítcur 
Oeus:': cópielpendurur fub Ipocgaiere fpus ínrellectuaí 
lís:quo modo nulla alia crearura eft eíufdé jjenerís cuj 
oeo. ©elpoflet oící q? íllnd ¿: efle genus Oeiq6 accedit 
adoeú ahqua(ppúerare:analogice ramentT ira accedit 
ÍI atura ínrelleaualís creara ad Oeú quadá maíoú flmílt 
tudíneqp cererenóínrellectualestqpuistn adl?iicnatu^ 
ra ínrelleaualís inñníre oíftet a oeo f m Bfectíonc:ería5 
ím modum íntellígédí.CIírertía opinío fuinq? anímaí 
ruinjpductíofíat medíanteínrellígéría:vt ficutcoipus 
celeltcfacítad ^ pductíonéanpoús l?umani:flc etiá írel^  
ligétia peurrit actiue ad p:od ucríoné anime rónalís.if t 
I?oc vídetur fenlifleauao: oe caulis.£3C!Ouebanttir ííK 
cjceotqiOeuSjppterfuívníraréfuinmá/nópotuíriinme 
díare^ducerepluraúdeoOcusinimediarepinlíntellí? 
gentíá >pdu¡cit:i medíate illa fedídanuT medíáte inrelli 
gentia anima'ic.íLSed ^ec opinío fimplicitcr eft erro 
nea:T auaoúrasaucrozis Oe caulis ín ea parte tacp l^ ere 
tica eft refpuéda.Tlec ^ pduceremulros effecrus opponí 
tur vníran creaturercü omn is m ulríplícítas ad vn írarc^ 
fu rcducenda.d^t»9rra opinío fuírrq? anima elfet ep 
anima ficutcaro ejccarnci ficurabvna candela multe 
accédururcandelclicab vna anima per fuimultíplícaí 
tíoné fine fui oiminutíone multa co;po;a víuíficanf.í t 
íta aíam ponútefle e]c traduce abaha aía, a d l?oc alle^ 
gatur íllud jcodí.í. íOce anime que egreflefunroefeí 
mo«: íacob t c C C ^ ^ founatíoneeue oícítur/q? oeus 
ínípírauít fpíraculu vire oe adain:fedoícírur.ítdífica^ 
uit ígítur ons Oeus coftá quá tulerat oe adam ín mulící 
rcígíf mulíeréquoad carnci anima fozmauítoc adtú 
djiéo^ginalepcccama parétíbusoefccdít ínftUos. 
ü i b c r i i 
IVcccam awtfolú ín anima elt.r£t ideo (ícnt petm a pai vt aíi» nafcatur q: aíájrcín U5.bc ecclc.t>0£iiia."8ie n5 
reimbiis bekcdit ín ftUoe-.íta aía genítí oefcédít ab aía cu coipoúb*' femínannlDiujo venerabílu? líb.f.oe facra. 
gígnms a quo pam:q6 nó eíl níflín aía.l^u^opíníóís parte.víii.c]CjCjc.ffides carbólica niagís dirátcredendtt 
vídc? fuífle aug.níbil verías bubítafle oe verírareé aiao quorídíe cozpoiíbusvíníftw dís focíádas Oe níbílo 
^tdrem cp nóporuír veníread verírarc Ijuí^quertíóte. fieti-qp Pin cozgísnamrái humanecamiSjppúeraré Oc 
CLíQuínra opi.port*er efle cp áía I5 noñt eje traduce pút traduce ^ pasarí.adducír ad ídé plures^ruafiócstlÍQ; 
" DIO modoreft tñ traduce fcóo mórqi educid oe poten^ nó reputar eas beinólTratíuas:fumcíatm ró fupza i mf 
tía materíe cócurrerevi femínalí effectíue ad eíus ^ )duí tabilípofira ^ bas founá ep founa nó fierí. CC^Suarta ÍTÓCKÍ; 
ctíoné/eo inó quo aía b:utí educítur oe potería materíe. pcluíio.ad ate rónalís^ductíoné nó peurrír actíuevírí 
(L^targuíf<píllaopí.fic5nterpé6fo:ma8co:po:ap^ msalíqnamralíerputavíspñiíacbecífiftmíníef.T^joí 
ftcíétes/aía Rumana elt pfectíflTma:5 opatío fozme íiw baf:q: aía rónalís ím fuá natura eílíncoiruptíbílÍ0:erí 
perfectíons ab ea neiTada nóclí. ©5 aíe brutales l^ abét go nó ^ dudf ab alíquo cozruptíbílúíTenetcórequétía: 
vírmtemgeiicraríuáfibífiinüíoiergO'raíamteUectíiia. qunco:rupfíbíle'rDpetuíínóoepédetaco;ruptíbíUnc 
CE^Kmaío: cft- cógruentía boís ad \?oie\n/§ biutí ad q5 ín fterí neq5inefle.©tí5m patet^úmu qrnó ín fterí. 
bmtu.íft gfectío: elr vis gen ¿ratina ín l^ oíe qp ín bmto. piobaf:ci: nó pót caufacozruptíbílís oareefle íncozruí 
Q>í ergo b:utú(pducítb:utu:'4: qnám ad coíp i^nínííírái? ptíbílí:q5 ilbrlpflpllaretion pót. £ l í atircaula pllátío; 
do mareríárt quátu adfo:má educendo ípfam be mate caufato mapímeeffectíuaúdeonópót bareefleincozru 
ríe potétíaretíá !?omíní boc ídé cóuenít.íL3ltc aía róna^ ptíbíle:qÓ efl pfectíus fuo cfTe. iRatío bec pruaderí pót: 
liseducífoepotería materíeíicntfouna bmtug,Suteí nóaútoentóltrat.í&úaccedítoecéríaqdá ímfanctuni 
cedens^ba^qi^pducíf ín materíannatería ín fuo gene aSonauen.cpaíamoígnítatetq:cum ata litímago beút 
re cócurrente.£?ufcípít em materia ín fefubíecríue aía5 nata ímedíatefieríín oeu:^ ín ípfo beatíficarípclarani 
róñale.¿tfcoc e(lmateria cócurrere ín fuo genere caw ciuo vifionéacfmíríoncoíligaido ípm ejetota aía:tottt 
fandírqí gen^caufandí materíeeft efle fubíccm fo:me. fuú efle ím medíate ab ípfo oebuitbabereívtfic q)fu5e¡c 
f £ Q í oías q? nó educíf oe potería materíeih fubíectef toto co:de tenefoilígere. <L3c p boc ad rónes quinte J 
ín materíarq: ^ pducensifooeus non requírítmateríaj: opíníonís/ptra quá becocluítoert pofíta»3dpináoícif 
poflét ení anima rónalem ^ ducereeptra matería5 ficut negado cófequétíárqíuóoportetoan operartoncnatii 
cóferuatejCtramatmain.^otra:túceadeiiirónefo;ina re nnpfectiozíspuenírenatureperfectíozúTlá ángelus 
bzutí nó educeref oe potería materíerqz nec oeus ^ )duí gfectíoz eftquocúqjvíuéte coz}30zalí:T tn et non cóuenít 
cés bzurífozmáreqritneceflarío materia. *£ót ent oém operario vegetaríua aut fenfiríuamecp nutríf:nec gene 
fozmáT^ducerei cófernareejctra mareríá.CC©í oícís rat fíbí fíinífcncc lenrít;Tlecbocarguítímperfectíone5 
ad.pductíoné fozme bzurí cócurrit ages naturale fc^vír ín angelo T ^ oíezled magís pfectíonemrqz ^ pter fuá 
rus femínalís.ítótra illa etíá requirít feu cócurrit ín ¿tf fectíonemnon poflunt ^ dttcí a creatura:fed a folo Oco: 
ductíoneaíerónalís:qzlicutfitjefemínísoecífionenó necíndígentíín fuisoperatíoníbusozganocozpozalú 
iiducíturbzumBfeañ:ítanecJ>ó ^ ne femme bumano. cradfcom^zfÍtnUita*cócedendo qjtnaíozfitcógruéí 
K t oís rarío ^ pbans vel ^ fuadés virtuté femitialé cócur^  tíaúd elí pueniétía feu flmílítudo:<)z pfectío: ^ oís ad bo 
reread^ductionem anime bzutúeudem locfi b5in l?oí iníné^quatoboinopfecríoíellbzuto^Tbóretiácócedí 
mtne.¿£tfibícís;cozpozalenópótpzoducerelpttale: a>efectiozfitvfe5eneraríuaíiil?oíe.ií6tnegefcófcqucí 
ne(pcozrupríbíleínco;rupríbílc 'anima aútrónalís elt tia;qz vísgaieratma quátttadeductíonéfojtnewíjoíc 
íininaterialístmcozruptíbílÍ6.fecusoe anima bzutíret pzeueníturabeorqíneo íníláríquovísgeneratíuaOi 
vírtusfemínalisellagensmateríale'rcozruptíbíle.Srít iuerelinquereturnature)educeret fozmá fenfiríuánoí 
gonon cócurritactíuead^pductíonem non cojpozalís» bilíozéquacñqjalia fenftríua:creat nobiltozé anímálc5 
CE^ontraobíecttnnmateríalecócurritactiucad^duí ínteüecríuá.Tlec^ppterlpocvísgeneraríuafruífraelííit 
ctíonc norítie íntellectíue intuitiue/que eíl ímmateríaí b0»e ^ ue l?»i»ano feminerqz oz^ant5at materiázi oíf 
l isii efletppetuaifiobíectufeme efletpfctisaquooepe poníteá^recepríoneaíeíntelíectiuequanmad opera 
dennó tm ín iterí:f5 ín efle T cóferuarúCSejcta opinío dones vegetatínast feníttíuas.0St boctenédo cp nóñt 
icatbolícaelVq? aía immedíate a oeo creafo nó edudf nifi vna ata ín boie.©í fí'o teneaf qp pter aíam íntelleaí 
bepotenríatnáteríe:bequavídebíturiticonclufioníb^ uá/fitetíáínIpoícaía faifiríua:illaedudf pvírtutegeí 
Vrtí * ÍEí©uant5ad fcí5inarrículueflpmaodufio.2líaróna ncratíuá boís bepotenría materiemon aut íntellecríua. 
P lis nó ert.pducta oe fubltátia beí Pm errozé pmaru oua^ ©el pótbíci cp in l?oíe noeíl visgaieratiuafibífifísbo 
K.ocr.u rumopínionu.T^t5Íll3?clulioecrepzobaríoneeamdé, nnnísfeufo;inel?umane:fed butajratvísozganíjandi 
é f -v CE^e^acóclufío.aíarónalísnóefreffecríueabintellí cozp^:nec^ocar^uítímpfecríonéínboíe:f5 tnagíspfeí 
l^pcr.i. gentía.*^zobaf:q: aía aut creafzautedudí oepotenría críoni^erfectiois etñ eft q? tata eftnobilítasaíelpiima 
> inateríezSípzítnurtuc^pduciía folooeo.náacfefFectuj ne:q>refpectuei^ null3 creaturab5acríuitatc:fedafolo 
creatíoniscreaturaeffecríue nó cóairrít. Qíeáuátbc beopót^duci.íftbecmfíovídef veríozzqzelíoq^bófil 
s potairíainateríe:fuffídtpoteríanaturaliscupma cá;íó bíberelictiím pzíozé rúfioné^pduceretfoztná fenfiríuj 
pzeter illas nó oebet poní íntellígairíarcu pluralitas fit ín materia pzeíacente:p \?oc nó^duceret Ipoíem.^^ eni 
vitádarinibíl ponédñ ñt fine caufamulla aut caufa aflí cópofitu nó efletbó:qz n ó eflet aíal róñale feu intellectí 
guarí pót fufficiés cóuíncés íntelligétiá cócurrere ad .p uum.CESdterríá que niní .pbare cp aía ítellectiua ed» 
fíoctl* oucríonéaterótialis.íE^'erria pdufio.aía íntellectiua caturbepotétia tnateríe.É>ídf ficutrñfum eíí ín replka 
non eftcjc traduceím imaginaríoné quarteopiníonís. qpat'a bzurí educifoepotétia materíemó róne oeí pncU 
T^zobaturpíllud /£fa.jcptí.í0étn flatñ ego fecí.2ioquí pahter agérís.ílleem nó requirít tnateriá:fed róne agd 
tur be ftatu fpuali q eílaía rónalís.©ícut ergo fol^ oeus tís naturalis actíue cu oeo cócurrérís f0 vírrurís geneí 
ínfufflauit fpíraculñ vite ín fácíé aderita creat aíam cuf raríueque requirít materiá.CIfct di cótra bancfolutio 
íufliber boís.l^íncdz ín ps.]C]C]cíí.í9uífin)dt fín^iUarím nan obiycif.lln bote etiam cócurrítvís generaríua actí 
cozda e o ^ t é Zücb.íStui ptafmauít aia5 boís 1 eu.jjté ua refpectu aíe rónalís.Ttegef.Sr cu argüid cum omís 
^fa.&íftn|cit^fedtteinvtero»3tc^en.ú.oíjcítadá, ratíoquepfuadetillácócunere ín bzutoicríábabetloí 
I^ocnücos epoflíb^meísTcarooecarnemea.Tlóoicít cutnín l?oíe.Tláadpfentíá virtutisfemínalisin matriz 
ata eje ata mea. B n oamr íntelUgí ^  aíe róñales nó fut ceceterís parib^dudfaía Rumana: t fine ea núcp #t 
Oeat'a pmí boís:f5caro oecanie.Jtébeat^aug.ín li.no dudfoíb9 alífs ejcifl-ctíb<,.ergoefl-cí<Tcaufa.2renetconí 
«i tella.5n|?onelíñjputofioícanfaieco^o;ís generarí fequéríaWcóímedio^pbádíalíqd efíecaufainalteríus* 
i b i f t í n c t í o x v n 
IRérpódctur VtJ.q> inilUT niedíu Oarí pot^badí cfficíi/ 
círervnácrcamrá díecaufam cffidcnré alreríne.-íjma 
faiip poflet oíd^folus bme oía ,pdiidt:líc?I?ocvoIim 
taríeágatad pfenríáalíaitue crcanire:ficuf ín facramé 
to airaría ad pfcnríácalefadéríe.pdudfcalídíraB Írpeií 
ríeracraiiicralítttnafolooeotcn crearura nópolTrr^ 
ducere founá cjctra marcríá. ©em eft fuffiace gruafio: 
itífi aucroúraa fídeí i fcrípture cocear ^ ducrñ ec a Tolo 
oeo g crearíoné:T flceíl ín ^ ppoflro.CDfid replica pcedí 
tur ^  couiipríbíle nó ^ ducír íncoimptíbíle rá^ ageno 
puncípalefecundaríú.Cbíccm $o mareríale.pdnccna 
fuínoríríáínruíríuáinon^jpdncítíncomipríbílcnecpzo!! 
dncererquídrpíríiualeiniíícócurrererínreUeauaíina^ 
reríalís pncípalírer agé&CpOttíntá pclulío.Sía íntel^  
lectítia a folooeo creaíac creado inateríep:eparate ín^ 
ftindíf.^1^ pdufio p^:qi aía ínrellectíua ^ dudfoum 
nófirafeitnóoe potería inatcríe:nec oe alíqUo:q:nec 
Oe fubííátía Oeúnecev n'aduccvtOeducrñ elt.ergc^du 
dmroenílpílorcppnacreaf1. ffr q: creatin a a Tolo oeo 
crca^cuin a catura creare nó poflknon crcafcjctra ma 
teríárqituc^abereralíqucactuíntellígendívclvolendí 
pu'uf^ ínfiinderetunnó eñi pór cfTe ftuftratT tune ante 
vníríonc eíuecfi co:po;e polter inerei í:q?5 apfs Oe íacob 
tefau loqucenegarad«cin.í]t:.c.,p:erupponír emees 
antenatíuíratcnii?íl cgílTe.ergo crcaf ín materíaxríra 
creado ínftmdif^zobaíetíá pelufío auctontatítns ad 
pclnfionctertíá allegatís.facíteríá íllud íug.Oe ecclc. 
oog.c.jrvíj.T pferrím.c.]cjí|. ^ícimus riñ corpuscótnqtj 
copula femínarí.íCrcatíünem^oaíefolucrearozénoitc. 
lítl?abef Oíf.req.c.vlti.vbí eríá allegatur l^íero.anattie 
luanas oiectes anima efle nadiice:índuccs aucto:íiJ 
tatc^pp^etcq fin]cit fingíllatím co:da eoy.l^ocratí6 mí 
múr .pp^eta "pe^pí.^p nó ípram aíam Oe aíafacitOe^ 
fjfiiuTulatím ípfasoemtíloaeat, CEíOnátií ad tertíu 
artiailií oubíraf. ©nú aíerónales oim fíierur fimul pt 
duaé.lRefpondeftirpcíl fetm ^ onauen.oiíi.]cv;íj.q.v. 
g^ OeilTo Oubio fuiteih'íuatío.^na pboium.f.platonis. 
alia ftütlpereríco^írertía onl^ odojirojñ. '¿lato pofuít 
^aíefímul creare fuemnrín ftellís:ipoílfo:inatísco:í 
po:íbiisfibíidoneí0adl?ecco;po:avíuíficfldaoefccdut 
per firmamenm i alíos oibes planerarñ. Tiolí co:po^ 
íi»oco:nigtionéadeafdcftdlas renertumnac fuoloco 
c fpeireru oefeédunr. gf renm Oefccdritoblíuífcunfpns 




Zfu caufis ínquir animas paríb*7 vírafcpmínozes. 'fyiot 
ue^ís ilcuíbusfublimes curiíb^aprkís/íeirirerrñqp.fe 
rís.^uaslcgebeníana ad repuei fasreducifacísígne 
reiierri.íftmeA^.eíufdcm.l^ícclaufitn:cinb:Í6an;nios 
celfa fed potiros.É'ed vere ííla pefirío ínquir 36onauc. 
plus eft remnium q> oíctfi aurenticú: q; ralis creario ct 
afccnfiis'rocrcenriisnulláoínotabereporcITecintiidí 
ijciircnnemobocpumccrepoíritratíocinando.ncmo 
etiá fir quipoflir oícere fe ralíü rccoidarhi ira oe illo nul 
la i^ aberí pórc^perienría a qua fumírur p:indpíil arrís. 
CXóríncretíá manifcíTá abfui dítarcm:q: fi efíer ralis 
animarií drculatío:aía non eflet vera co:po:is pfectio: 
cñ.ppúusactus ín ^ pzía mateiial?abetficrí.íriárimc 
iuiUaefrcraníinebearítudo:cuoeratícnebeatítudíins 
fit perpetiiirasT certínido.líb.píítj. octríhí. tita non 
ftatcueotmóicirculaiio. CTScóapofitíomanicbeo^ 
l?cretíco^ ftútg' anime ftimilftienmt créate ín celo cu5 
angelís:vtputá qzfuntdufcietn líantre:^ pcíímodú ad 
íiu-gcllíonem Oeítcncbzaru pcccaucrnt.í r meríro íllí*7 
peccatí ín co:po:a funt oenufe rág» íii carccicsvtíbi pur 
getmint cu purgare fueiínr ad ecleft cm patnain reuo^ 
cenntr. ^ fta ímpiífTímo l^percfiP mamcbcc^cft conrra 
fidem <^t|jolícá;cñponítanmjas peecaflepu'iví^  eficnt 
ñ m ñ i o i i 
cozpoiíbusvultercótra íllud ^ oma.í)C.s.allegatn Oe íat 
cob i efaiuCE^ ftetía ptra T^Pmraim poniraíasdreu? 
íre Oiuerfa co )^o:a:ctí ^ ppúa founa requírat^pzíá nmf 
teríá:Tfouna necfubftánalís necacddentalís mígrarc 
pofllroefubíeao ín rubiectu.neqjaíaefíetínco^pctácp 
perfectibílífed tág» íucarcerciíral^ónóefler fimplící 
ter vnñ:nec Ipoíes cóíliniercr verá fpede. CZ^ft ctíá cóí 
tía renfibíléc]cperícnná.€|cperimureín anima? quatu? 
cúcpbonánollea cozpozefcparait.fm íllud apfí. ílolu^ 
mus e|cpoliarí fed fu¿uellíri.íQ?> vticp nó efíenfinó l^ a 
bcrernaruraléínclíuaríonéad cozpusráqp ad gfectíbílc 
fed eflet ín co tácp ín carcere. 5tc uó nouínuis ea nífi q 
poflnatíuítatemoídicímus. ítmirúcfTct q^  oínonílpíí 
oe pcedcntibuB natiuítaté fdreiiACrChiod fi oíds q? 
molecozpoúsobuira omníñ oblíuífcífúllud oino volní 
tarium elht milla rónc nec aucro:itate,pbariim:necvfo 
detur cp nó fucceílu rpíc falte alíquom rememo:arcrni% a ¡ \ 
CXflcrgo tertia pefirío o-'t^ odojeo v^eratep anime uó 
funt fimul creare:fcd fuccefTíueín fuís cozporíb^ crcaní 
q\5 apud oiñs oocrozes catlpolicos cerril babetudíc? oc 
aía adean fnerírante cozpus crearú legííaliqñ SugU? 
flinií oubítafle:qz alíquerónes pfuadenroecereríe aía^ 
busiquenóperfiiadentefftcadreroeaíaade. Chiani? 
vna l?cc e(t:qzfi anímecreare eflenr anre cozpustvel túc 
taberércogníticnéautlíberu arbínífiraurnó.Sinon: 
tficfrnílra eflenr etiárctí nullum poflet allegarí impedí* 
menucur nócognofeererante ficut poflfepararícnéa 
eozpozetcririicmultaíntuítíuecoguofcatquepírictanó 
babet.feí ficergo ín cís ftúfler merim vel ocmeritñ áre 
cozpozísvníoné:qé falfum cftrqz p cozpozis conrsgícné 
cótral?írpeccatü o:igínale:q$ oía alia peccarai merita 
antecedír.ígíf'non d i ante cozpus.©cía efl ífrnczáría: 
quá a pzincipío natíuitatís contral^ ímus vr nífcíl nefeíí 
mus:nifi q6g fenfus addífdmus. ^ HeOue qualefeucp 
caufenó l?aber locum ín aía ade:c¡ necozígiiiale babuít: 
nec ignozans ín pzincipío fue creatíonís ftiit.íí fl tattien 
ídem oicendu? Oe anima ade ficut Oe ceteríe.flrt fi q OOÍ 
cro^vídéturoppofitumoicere:autfcrípturcaucro:ítas 
adoppcfitumfonarerejcponendefuntetejccufaudetvt 
q> loqufuur ocozdíne non rcmpozÍ6:fcd nature» F e l cp 
loqunnf fmaliáopíiuoné.vndecilíud5ob.c.]d.26ebeí 
mótbqué fcdtecutquafibosfenu comedet.Tlon elliní 
telligeuduq'anima Job fimul répoze creara fir aun be 
temotl?:id ell lucífero:vrrecuDícar aflbcíatíoncquám 
aá fimultatem ouraríoi:is:fedoidrconfo;míratcmíii 
partíciparionerónis:qua(ioiceretfecítccü:id eft tibí fí 
milé.n cq? pzopter bocq? angelí i celí funr fimul crcarir 
aíeoebucrunrfimul crcarúq: anima l^ abetnaturalé m 
cliuaríonem ad cozpus ráqp ¿fectio ad ¿fruúítl pfectibw 
le:ídeonó oebuíterearí ante cozpus, fiüé ^ o fi paratur 
acozpozenoneflfm naíurá aíc:f?c]i: peccaroifiairoidt 
apoltolus iRoma.v. "per viui l^ oícm periñ ín búc muñí 
dum iiitrauin-r g peccatñ inozs.Tlíl^il tale di vel ín an# 
gelis vel ín celís.ílecp e]c l^ oc qp cozpus dl.pjjter afaiu: 
fequírur anímá efle pziozc cozpoze m epílcntía acrualí: 
led fufficít cp fit pzioz tu intentíone-.ficut n¡atería eft ,pf 
pter founam.erramen fozmanon eft púoz materia, 
íQudlio.íj. 
i B c r í t i i r c t r c a f c c ü » 
dam pelufione tejetuale, •Qtrñ paradífus 
, fircozpozalisvolupratis locus aoeo apn 
l! dpío pláratue.Jn qóne añr artíailí nes. 
í^zímus términos Oec!arabít:T opíníóesredtabít.^e^ 
cunduc p concluficnes refpódebir. £:ertius quedá ou< 
bíaOeterminabít. (£ (0 . imm ad^pzimií notádu q fm 2írtí.t beatum auguliinñ.vííj.fiiper^eñ.ad lireram.-L i cuuu n¿taj 
niagíiler ínrejetu:': fanctus25onaucn.ín oubíjslírcralí 
bus pzefcnrís oíftíncticnís ad lógum.&e paradifó tres 
fiicrutícmétícihia eo^ z quí tí» cozpozalem paradííum 
I t b c r 
efTevolunttboccfh^ínoíeparadífimtdUguttmlocu? 
qucndá co:po:alé:aU') fpHalciiirrcrhj vtrúqjínrellígun 
lodí cozpozaléjr anieníratéfpnalé.í tPm boc varíe eje 
{íonífrejct^^en.i'í.loqués oeparadíro.Ti>:íiiiíbt(lo:ía# í lírac ínrédcnrce/ejcponútrantu oe loco corgalí aine^ 
iio.Sc^í attedenree q> btíficatío ¿oís elí ín paradilorq 
cófülítín Oeí ÍTníríóe:nó ín co:po«lí aincníratcoíjeerfit 
buncparadííumín qno pofit^edbópoft-fin^ducríonc 
nó efle locñ co:po:alc:íed ípñalé. ¿Día que oe paradíío 
ín ^ 6en.oícun f ni erapbonce efíe bícra oícuntibomínccp 
ín fuá fozniaríonepofímefle ín paradílo:non plocí mu 
taríonc;ícd pfpñaléoíuínecosníríóÍB acfruínonísfibí 
baroy ameníraté.adducrít ad íllud qé oe latroneSucc 
Ibodíemecu cris ín paradífo. €tíllud í^ec^íe. 
^vítj.oe lucífero-^n oelícíjs paradífloeí fuíflí.arertii T 
litera ample]cáte6:i metapbozam nó abtjcíétesrparadí 
^ lüm Ipüalcoícut/ftatñquictis'ramcníraréOelícíarnfpi 
rítualm. ll^ocpóteflcímouplícé líatmiKVtoícítíanct^ 
36onaué. ín oubtjB Ifalíb^ buí^  oíflínaíonís le? eceleííc 
tríupbátÍB/T ecclcfrc mílitátís. TSaradífús añtco;po:aí 
lío eft locus oclícíarú'; ameníraríc:-; bicquantñ ad bea 
tos ellcelñ emp i^emquantü advíatozee cfllocua aine# 
nus ín parríb^ozíetís pllímtus.^equo ?2)amalce.feíuw 
mis paradífuo eft oeí maníb9 ín edén plátat^ csaudif et 
c]cultatíom6vníuerfepzóptuaríu.É>eboccozpozalíp3# 
radífo oídt5fl¿.líl>.]ríiú/.etYinol'.c.íú'. TSaradííus efl 10^ 
cus ín ozíetíspartíb*' cólíítum6:cuí,7 vocabulñ et grecos 
ín latínu5 vertitur.boztU6:pozro bebzaíce edén ozrq^ Uu 
«ollra língua oelícíe ínterpzerafzqó vtrucp íunctñ facít 
boztu Oelícíanl* £([ em omní genere lígní i pomífera^ \ 
arbo^ z cófttu9:babés etíá lígnií vítemon íbí rrígus non 
cltusrled pperua aeríe téperíeoiecu^mcdío fons pzozñ 
pcatotñncin^írrígat.^úiídíturcpínqnioznafcétíaflu 
lHÍna:cuí,7 locí poft petín boís adít^íntercluíuszleptuíqj 
cftvndíqjrópbea flámeaá.muro ígneo acdnctusútavt 
eíus cu celo pene íun^af1 íncendiu.í berubín cplangc 
loypfidiu/arcédís fpirítíbus malísfuprópbea flagráí 
tía ozdínatú eíhvt^oíeB flámezangelos ?i>o malos áge^  
lí boní fubmoueáKne cuícarníveirpuítráfgrefííóís adí 
tusparadííipateat.ll^ec5ft55.oeB loco etíá 36edaoícít 
^gmigítv>fq?ad limaré drculuzvm necaqueoíluutj íllíc 
peruenerut.fiÉt magílter buc vult ín ozictalí ore efle:lon 
go ínteríacétefparío vel marís vel terrezque íncolut bo 
iníne8.Bn cp ¿zpláratus a pndpíoranríqua tráfíatío b5 
S r t U . ad ozíenté. í(£ÍLlmtü ad fcóm artículü ed cóclufio pút 
Cócp. ma^aradífus locus cll cozpozalís a pncípío plátatus: 
35 ín babítatíoné boí? tá pzo ftatu nature íntegre/qp lapfe 
cógnr7 atq? apt^zíma pars pt5 p tejeru áSeñ.t'í.TMaw 
tauerat afir ons oe^paradílíijvoluptat^ a pncípío.íQuí 
tejetus etfi pót pallegozíá epponíoeparadífo jpííalí fta 
tu fcjaíe fine triúpbátís ac mílítátís ecclefie.no m íó ne 
gádacftverítasbíftozícBn btusaugu.jcítj.oeduí.oeí 
cjCjL'í.íQue cómodeoíd poflimtoeíntellígcdo Ipiíalíter 
paradífo nemíne^bíbéte oicanfzofi tñ i ülí^  ^ iftozieftí 
delífliina toris reru geftarunarratíone cómédata ere 
dantóa eín q oe paradífo oícuníp modúnarratíonís 
bíftozíe ^ pponútur.^ n oíb'' aut q fie feríptura tradítzeft 
,$> fundaméto tcnéda verítas bíftozíezT Oefúpcr fpuales 
eppofiríóes fabzicáde.©c?5a pars q? fit locus Ipabítarío 
níboím aptus^p ftatu ínnocentíe:patete]cte]cm:qz ín eo 
locatusell Sdá T Srua antelapfum. tíá ín ftam natu^ 
re lapfe:pat5 oe enod? in paradifum tráflato ^ en.v.áf t 
eppzcfllus ^ ccR.jclíín.ífnocb placuítoeo t tráflatus eft 
ín paradifum. ©imilíter oe belia.iííí.lRegiMÍ. "P»^  etíá 
ecallcgarisjfi^.&amaícc.qz ibieft téperies aeriszabíi 
dantía aquarü^ fmctuñzvtpatetejcauctozitatejfi^.s. 
Cócf.2. allegara i tcjcru ^ en.CL©cí5a códufio.^aradifuo eft 
£ regio téperata ad ozíentédtra mediá regíonéaeris col^  
íocata.'p>zobatur cp fitregío téperatarqz p boís babita 
tíonea oeoplárata;nedüneceíritati;fed i voluptatííer^ 
m 
uíens:vndel?o:msvoluptatÍ6'rOelícíar555z:q5 eflenó 
pofletnifiíbíelTetacrísoptíina tcperics.í96 íitad ozíc 
tem:pt5 ep antiqua trállarioncs. allet-ata. fit círca 
mediá regíoné aeris:^batur:qz medía regio aerís aut 
fpberaígnÍDiíócógruitbabitationí boirir^pterniiníti 
caíozé.fl&poztet ígitur cuj fittépcratiflimü8:q> fiteitra 
aerís medie regíoné.í£>6?i>o oicíf arringeregfobñ lune 
íih 3í3edá/eft la*mo metapbozicus. Tló intcllígendo q> 
attíngatglobñ:ideftfpberálime ímfim:fed ím quaní 
dam firmílítiidínemzqz eft locus téperatus c a tepeftatíí 
bus quietusificutcelñab omní cbntraríetatc remotuj. 
d ^ c d oiceres.aque oíluuíj nó atrígeruntparadifuni 
f m auguftinñ:que m tranfeenderut omníu montíum 
cacuinína:quoy aliqua vídenf attígere mediá regíoné 
aeris.lRñdenirq?vbicuq5fitparadifus:aqueoiluuuno 
attígeruntipfu5:qzilleaquenon inundáueruntinfiad 
puniédií pcccatozes:led in paradífo no fuerútpeccatóí 
Ksrépoze oíluuú.^Ua einínundanonó ftíítnaturalís: 
fediuiraculolaificufr cóflagrano ígniíí ín fine mudí f i 
turazTÍdeo nó fuit nífiin locisrad que refugiu efíe pote 
rátpeccatozíb<,:qualÍ8nófueratparadifus.11ccaudíé 
difuntaftrologí oícere volentes/q? oíluuiu ftieratpco^ 
currentíá ftellarS l?umidarú:vt refertScot^CT^ertíaí Cócf.j; 
códufio.Certus paradífí fitus nobis occult^elít ígnoí & 
tus.*^atet:q; necejeperíentía patet.Tlulliem cofmogra 
pl?i:aut locO^ Oílumí inquífitozes bñc locum ínueneruf 
nec eíus mentíonéFecerunt^ pptercaulas ab^fi^.cjcpf'' 
fas.Tlecp feríptura canónica fitum eíus cemfícatíSfn 
lic5 ^ zptátatus ín ozíenteztñ ozíens celí nó oídt certa cei 
líplagá.cum q6 refpectu vnius partís terre eft oiíészrej 
fpectu alteríus eftoccídais.íCeintl?náq5capítíst>íuerí 
fiszpferrím a polis equalíter Oíftanríbusoíueifa cozrcí 
fpódentozientíazqz oiuerfi ozÍ5ontcs. @nde pofletbíct 
¿ in eo loco plátatus eft vbí majcítna eft téperies aerís, 
£5ub qua aíít parte celí I?oc fitzOubíum eft.íf t opíníóes 
luntpbo^zqbulcláoicentíb^cp fub equínoctíali eftloc ,^ 
teniperarífliinitó Ipúmane !?abítanoniK^pteriugéoíe^ 
cnoctíu equalítatc/imotus lolísvelodtatézqb^tepeí 
ratur íolis eftus.Bl^é ecótra aflerenríb^ fub cqnoctialí 
nóefrelocúbabitabUem ^ pter nimíufolis ardozé:bís 
in anuo p cenítb capítís rráfeñrem. Hec velodtas mot^  
aliqd facitzqz fol nó velotíus moucf refpectu vní^ cp reí 
^ectu alteríus:-: íó etíá T^&s fub eqnoctíalí ponít 5ohl 
tozrídá.íf ft ergo íncertu m qua parte fit paradífus.Cer 
tumcft^loaiseftcozpalístalisqualéfcripturaveríta, , 
tís oefcribit.íttantñoeílloarticulo.CC^uátuadten } ¡ V ' 
tiíi artículñoubitaturptrá íllud qéparadifus eft locus 
Oeliciamt quíetís.Há vt babef ¿6en.íí.TSofit^dl bó ín c 
paradifuimvtopcraretur i cuftodiret illu.Sedvbí ope 
ratio íbí labozzt vbí cuftodía íbí timoz.11ó ergo erit pz$ 
ptuaríúgaudíj c epultatíonis vníuerfisvtaítejamafce, 
iRndetur fm beatü auguft.íup ¿5en.ad líterá.t glo.gp 
íllud verbií vtoperaref/i cuftodiret íllu Ouplidter pot 
ejcponi.Sno modoytoperarí t aiftodire referatur ad 
oeu acríue:i ly illu/óemonftretboíem. íftficeft fenfus. 
teme pofuit boíem in paradifum:vtoeus operarefillu 
f.boiem beneficíjs (uegratie perficiendoret cuftodiret 
íllum ín paradífo terreirriad tempus oonec eflet ad ceí 
lefté gloziá tráfferendus.CEBelC'; i'edít ín idé)ím glo, 
vtoeus operare? illñ boíem:ípfum boíem iuftíficando: 
a quoIpomínefi cefletoiuina operatío:cótínuo obtaieí 
bzatunficutaerobtenebzaturccflante lucís inftuéría.T 
cuftodiret íllum ab omní cozrwptionei malo, aiíomó 
ejcponífvtreferafad boíem:': (pnomen íllum/Oemow 
ftretparadifum:ficintelligendo gp \?ó operarefíbunon 
opere labozíofo.fed oeleciabiliad ejcperíentiácejcerdí 
ríñ fue tftutis t cuftodiret íllflmó ab muafozib f^ed fer^  
uando iuftiríá oziginaléme peceádo cúcí mereref.-et fie 
perderetíllu.CE©cÓo oubítat'Xur adam ^ pduct^  fue^ &uB.i. 
ratejctraparadifuiiKcutñ eua ^ pductaíitín paradífo:et f 
• ángelus 
r b i ñ i n c t i o x v r i i 
stiijefus ín celo empyzeo ín quo emt ináíumsxt smUrnt 
líapcíucunf ín loco fuel^abíratíonísfepífces ín aqua. 
¿{relTibílía ín terra.CES'olutío.2Ioats paradíji erar con 
gma l?abítatíol?oisquantií ad íncozrngtíoncpuiníítaí 
tuBáncorruptío ante non erat l?oie f>in íiíain natm a; fed 
eje íUgnaturalí beí bono: vtergo boim íllnd ínco:mpríoí 
lúB/graríe beí ímputaref: non namre:bcus l?oíem eptra 
paradífmn.pdujcít: etpolíea ín paradifum pofuít: vt cof 
gnolceret beí bcnefÍdS:cum coguofccret fe alíúdejaddu 
ctum. üCócozdat magííler ín tejctu. Celu ?fro emp j^eñ efl: 
locua naturalís an^elís: l?oc eíl fue nature cóaruua l;aíí 
bena quandáftiinlitudínécu angelía ín íúbtílitate i cía 
rítate:terra etíá taqua funt loca cócjrua aíalíbua fm na 
mráeo:ú. Tío fie paradif m l?omínuq: l?omoíin natura 
fiiítcoiruptíbíUs: vtputa eje elementís compofitua: po^  
tuítaute cfTeíncozrupríbUía eje gratía^araoífus autélo 
cuaellíncozruptíoía.íS^ autélnulíerín paradífofacta 
clhnon eftboc factu.pptcr mulíería bígnítatéifed ^ pter 
túgnítaté vírí fui pzíndpu eje quo Pacta efl: q vír íam fiieí 
ratín paradífo:fÍait i filíí fuíffentí paradífo natí ín quo 
íam parétea erát pofirí. ¿Vert ió bubitaf. Widdq> vel 
paradifuavel locua l^ abítatíóia ejetra paradifum fitfupí 
ffüii6:qzfi l?omo íletiírecfupfluua fuifíetlocus terre fpa 
tíofua ejctraparadífum.©í niitcafuru9:cue]ctra fit^pdu 
cma: videf ¿ frullra ^ duerna ellparadifus. a^efpódeé 
qjqzparadifusfuir locuacogruuebomíniím natura ín 
frítutá lintegráxt térra ñn natura lapfaimbc^q i>du]dt 
o^tem ín flatu nature íntegre-puíderateum lapfuru. sft 
íta ñn buoa flama Ijoíafuturoa: pzo vtrocp locu cógruú 
piodujdKparadífum ^ pterl^oíem ínílímm: terrá^>pter 
boíem lapfuru. Bolmtetiá beua l^ oíem quépuideratca 
fitru pon ere ín paradifum ante cafum: vtper eiua eiectio 
nan be loco voluptaria cognofceretfennbilíter quanta 
bonafpúaliaatmfiffet per culpa per cjuá rata cozpozalía 
puta paradifum gdíderat per eandé»ífognolceret etíá 
quita effet bífferétía ínter eu cjuíbño Ipumiliter obedit: 
et eum q ípfu? fuperbe conténit.Tlectn fil?omo fletíflet: 
alia para terre fugflueret:qz beílú'a íeruíctíb^omíníba 
bítaculu pzebereni l?oÍ8 babítaculu cp eftetejccelléa fuá 
íiiferiozítateoíléderecetfuainagnitudinebecozareKfic 
ntagiia platea becozat palatium: i aula becozat camerá. 
íHempalatíú magia oecozumfifuerit latía plateíadr 
c5datum.2'antú bequeílíone. 2)íllinctío.]cvít). 
p O i f t í n c h o n e O c 
Icimaoctaua magííler a^it be cóílítutio 
ne muliería adiutozío virí quátü ad pn# 
cipia cóflitutiua ficut pcedéti bí ílínctío 
_ | nefeceratquantúad viríelTeuríalía.íf t 
fuinmaf fentétía^uí^ oiHínctíonÍB in l^ ia tribus códufio 
nibus.CIl^zima conclufio. ad cómendationévníratis 
pzincíptj ce coila ade ín paradífo bozmiétis üne additío 
ne alícuí^  eicrrinfed/ a beo fozmaru eíl cozpus mulierís. 
CEBecúda cóclufío.^n narura non fuír ratio femínalís 
per quá be colla ade cozpus eue fieret. á£rat auté l?abím 
doridellpotenria obediétialis vtbe ea a beo fieripofíet. 
C u r t í a conclufio. Católica eedefia ratíonales aías 
bocet nó fimul nec ep traduce ñcrí:fed cozpozibus femí^  
naris i fozmatis ínfundendo creari i creando infundí, 
feeclaratío patet ep tejetu. /Oueílío vníca. 
I j r c a b a n c O i í l i m 
ctíoné querif.Btrü í colla ade fuerat ra 
|tio feminalís per quá be ea pzoductñ fit 
jicozpus mulierÍ8.*p>zímo oeclarabunmr 
í^i'renníni.ScíJo relpódebírur.STerrio buí 
bía mouebunnir. CC^rca pzimu norandñ cp vt recírat 
©co.l7acoíílínctíóe:quidáíinagínatífuntratíonéfeiní^ 
nale efíe quedá actu in materia. Bñ in materia tría cófií 
derátfQ materie elíentiá:potentiá reccptíuá v acm,í.íní 
cboaríoné fozme^ducede ín materia. S^atíofemínaUti 
tton pótefTeinatcría:qiñnaugulh)C.fup¿6cn.ad líterá» 
2euí fuír ín lumbísabzae; i fifr c^zíílusñiítín abzaá $iñ 
apfin l^eb.vt).fedoíuerfiinode.Tlá leuífuítin abzaá Pnt 
rarioncfemínalé. Bit etapfsíbí cu oiatRníTeín lumbia 
abzae: fed cl?zíílu6 nófuítín abzaá Pin ratíone feminale: 
fed ttn Pin cozpulétá fiibllátíá. Btercp tíí tam leuí cp cbzú 
ílus fuir Pm mareríá vel potería mareiie pafliuá ín abzaá 
ideo nec marería necporcríaei9 paflíua eilró feminalís» 
CC^té ^  poréría recepriua vel paíTma materie nó fir m 
tío femínalís. T^atetetíá per bearu augiuí¡c,fu^ áPen.et 
ponifin lítera^ulta oe^duidtín mareriavel be mate 
ría ad q non fuitrarío femínaUs:nil?íl mfedtbe materia 
cuí'* materia nó fuerir receptiuaúdeo ratío femínalís no 
eíl potería recepriua.iRclmquif ergo q? fir act .^ ^oní í 
auréacrus illeeflrealíqéfozmc co^uñmareríe eiufdé raí 
tíonis cu fozma generáda:'! efl pzíndpm irrínfecñ xencf 
rarionís. í í t l j fminpfecta fozma % pepillés fozmeindití 
cendeztn nata eílcoagere ^ eiterátí eptrinfeco:': p I7OC efí 
ratio femínalís. CET^er Ipucergo modñ faluát^gnatio 
nó ellcreatío:^ q? ell naturalís tráfmutatío. *p>zimu pty, 
qzfic fozma generada nóeíl be mljílocualíqde^pjupí 
ponafzetídeo nó creaf. ©c6m:qz cu pzeqcillés ellalíqd 
fozme generáde 1 pzíncípiñ ei^  intrínfecágnatio nó erit 
totalíter a pzíncípio e]Ctrínfeco:f5 partím ab intrinlcco:t 
íicerit naturalís. CE^ed illaopinío Haré non pót:qzfeí M 
queref cp autnil?il nouu .pducí^aut oía ^duaa creanív 
Btiñcp illatu falfum ell 1 contra eos.^zobaf m pna:qt 
quero oe illa parte fozme pzedfe q addií in generaríone 
pzeejdlléti partí qeíl ratio femínalís fine fozm e ícboarío 
3tttpfuítínmatería:autnó.©ípzimu:non<pducif beno 
uo:fiait ratio femínalis 1 eí^  incboatío:t íta erunt fimul 
^duaa et quodlíbet erit in quolíbet cótra pbm.í. pl?Yffc 
cozu.©í nó pzefuínergo fuít nil?íl:et per pñs creaf: qz oc 
nil?ílo fui ^ dudf, Tlec ^ >pter faluare naruralirare gencí 
ratíóís opoztet poneré q> fit a pzíncípio inrrinfeco-.fj fufft 
cít q> paíTum cóferat vím.í. ad fozmá índucédá naturalíí 
ter ínclineí: fiueilla mutatío ftateffectiue a pzíndpío e¡cí 
trinfeco fiueíntrinfeco.Tlá fuppofito q> fenms t intelle? 
ctus^abétfepurepaffiuead aañ cognitíonismibílomí 
ñus cognítío eflet naturalís: I5 tñc effet oíno a pzíncípio 
e]Ctrínfcco.Bn oicif cp tales mclpoatíóes fozmaru ponéí 
de nó funr:qzfruílra ponerení.íDis ante fozma q natuí 
ralíter generad: fimplícíteroe níbílo fuipzodudtátaq) 
nibílfozme pfuít: nec tn ideo creaf vt fupzadictis bilí, 
pzíinapt?: qz crcatío nó folñ epcludítoéqb efl aliqd fozí 
me .pducéd^fed etíá materia ín fuo genere caufandimá 
qj5 crearur nó eduaf oe poréría materie. vt fupza babitn ^ d(.. 
ell.C^íergofcéonotaduqpbífferútfemé/'rraribfenn ¿ 
nalis.Tlá femen efl cozpus ímpfecm ^ pductu a genaátc 
non .ppter fe: fed tácp vía afcédédí ad vltcríozes fozmas 
perfecras.^Bbí aduerrendñ cp agenriu quedá pzodu? 
cunt eifecrñ ímmedíate/fiue fibí fimílé fine alteré ratío^ 
nís:vtín ^ ducéteequiuoco: vtíginsígnc:fol raná.Blia 
pzoducuteffectñmedíáte(ppagaríóe:vtafinU6gcnerás 
afinu/izon immedíate.pducítfozmá afinñfed oefe^pduí 
cít effectu inedíñ.f. femé medíáte quo ^pdudf fozma alií 
nú i£ '&ñ pót oiHíngui ouplep ^ pcefíus ín natura ín l^ ía 
quei)ducfitfibí fimílemediare vel cozmpunr. 11 á vnua 
ell afeédendo oe fozma íiiipfecra ad pfecríozc. 0unr ein 
ín rali .pducríóe inulre fozme medieozdínate: vt per eas 
tácp per vías índucat fozma intétaúra vt milla earü nata 
Íirtei*mínareactíonéagentÍ6:ficvtin ea quíefcattráfihtt 
tatío^tel^pcefíuB a fozma femíinsad fozmá fanguínís 
ab illa fozma fangumis ad fozmá alíá.f.embzíonís vel al 
reriusxtficconfequcter oonce venía? ad fozmá viuentc 
fimílé agentí q ell vltíma t pfecra.aiíuSjpccfTus quo oe 
fcendírur a pfecrís ad ímpcrfecta:rcfolucdo vínés in caí 
dauencadauer ín feces/oonec veníat ad elemétavcl ma 
teríápzímá^np^1»0 ^b^ ^ceflu illud aquoincípítnaí 
i í 
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turanín quo nó ñíHt. fcdeíUud tendít ad foutil fiFectS poticrctqifemc eft ímgfectíue fo:iiia ccctierldatníbít aut 
agenrí ñmílcMctífemé, ¿ftergo femé non íntaitú ana unperfectíMeméto ín rubftánio: etiá femé agít non age 
tttrai)pter fetft^ ppter alíudgfectíus.^cd raríofeinínaiJ te:iiiiin_o nó ejciftcteeo qí ,pdu]citfemé:led ceflanteígne 
lie eft qualítac alíqua ín femíne oífponcs p:o ínductíóe ab acríóe fua/ceffat actío caloús^natíua ígnísrcefíante 
fo:inegfectíoáa. f t^t ru auté illa vis fomnal» cócu« calefectíóeaque/aqua reduatfeadfrígídítaté'rruo 
rataaíucad^eneratíoncfo:inevltíineacperfectefunt inodooealñ'selemctífi.^deonóopoitetponerevírtuté 
opiniones. ^ ítaieref cp accídés non pót^ducerefubí femínalé medía ad^ductíoneeleinennVCC^uartacon 
ftantíá vt tenet^oá.&ícendñ efíetq) non: fed folu cócur clufío. ©eme aut ratío femínalís non eft coeua mat^ríc. Cóif.á; 
rít ad píoductíoné qualítatíe bífponérís materia ad fotf T^:obaí:q: femé Oecífum a apágate no femg eft ín p^nci 
me receptíoné: qua materia Oífpofíta fomia fubftaríalís pío^a^aríuorq: femé generar Oe fugfl uo alímérítcrtíe 
víuce ímediate a folo beo i>ducíf,<r©ed q: oppofituví oígeftíóia Tlcq5 eftfem^ ín elemétie ratío feinínalis:q: 
detur ^ babilí*'. ná eadérone qua .pbafcóí modo ^ iban fon pmifla ratío femínalís índucíf bu eleméta ñieríntcó 
di q> ignúj vduát ígne: etiá piobaf cp calo: jpducít íané. téperata a?l>tutecelo í^nflujcíua. V>n cú oim cozpoialiufe 
5deotenédo(paccídéopcurrítaaíúead ^ pductíonefo: minabicunrefle ín materiafeuelemctis íntelli^édúeft 
me fubftátíalío tam^caufa partíalísreófequéterpótbící aptítudinalíter nó actualíter.íT^uátúad ternú artícu ^ , 
^ etiá vis femínalís .^tíuecócurrítad vltímáfozmáfüb l«m eftbubíú.Btrúbecoftaade fozmatufitcozpusmuí! f¡L T 
íraimalc.Tló autéfo:mafubftátíalís feinínísr.q: illa non lí^ís fineaddíroalterí9inateríe.&eíftobubíoeopínío A ' 
eft cu índucif fo:ma fubftltíalísvíuétis nil^ íl áutécaulat magíftríretíá IDugo.lí.f.befacra.pte.vf.c.í;¡cí;ví.q? co:pu8 * 
qn nó eft. í^poitct em founá fubftátialé femínis cozrupí muucrfe factú eft be cofta ade fine additíóe alterí*' mate 
vt ín-oducaí founa vítalís. CTSn aute vis femínalís fit riervt fup:a patuít ín fc?5a pclufíóe tejetuali. TSofTibilítas 
qualítas puma vel alíqua p:op:íetas oceulta bífpofíríua fibütixr.qi beus be níl^ ilo ^ dujcít materia: multo inania 
ífócf.u ^r,u lío pííma/nccfemémec ratío femínalís fuít ín cofta ade alterí'7niateríe:fedemultíplícatíonéeíufdéinateríeínfc 
• refpecru founádí coipo:ís eue.*^atetcóclufto per beatu ipfa.CE^fé fi be^  ad pfteiendú co:p9 mulíeris alíá mateí 
Suguftínú/Tmagíftmintejctu.Ctpzobaf róne:q:cofta ríáaddídííret:maíusftíífletílludaddítú$cofta:'tficpo 
ade ímediate cóuerfa eft a beo ín co:pus mulíeris míra^ tíusj)ebuít coipus mulíeris bící factú fuííle oc alia mate 
culofe fineacqfttíone founarú mediaru. ergo nó fuít íbí ^a op be cofta. ©ed ^ oc eft ptra feripturá: q be fola cofta 
femenrnec^ fuít alíqua qualítas ín cofta cócurrés actíue faat métioné. fidducút ad ídem ejcplú multíplícatióía 
ad co:ruptíonécofte et founatíoné coipoús mulierís:er^ quínqj panú.5ooo.l?oÍ5 faturátíú:q fine addínóealícuí'» 
go nec ró femínalís. ^ tracp pm tenet eje qd noís femíí materíe alinde fumpte/inultíplícabaní ad fatíetaté ñnf 
nis i rónis femínalis.añs pt5:q: ni^íl tale medíú ínter^  gulom. CTSlía eft opinío áJjego.be arím.bift.pntítquá 
ueníflecómemouitfcrípturatnecró autepperíétía.pbar. oícitefle oocto^cóítenq tenet cp co:p9mulíeris founatu 
ergo nó eftponcdú:níÍ?ilemponendúeft fine róne aut eft oe cofta/addita eria5 alia materia vel oenouocreata 
^pcedíf.Jílla cóclufio ¿jbatur aucroútate beatí augu.ítj, teríe !?5. £ t fie cú cofta víjc fir.ioo.pars co:pis ade; c o ^ 
oetrínlcvu;. vbí oicit. í©ím quíppe rerú q cozpoialíter euefuííTetín céntuplo rarí^couweade^onóeftfentié 
viiíbílíterc^nafcunfroccultaquedá femína ín íftís co:po dum/ina]CÍeoep:íinamulíere.^ueq:íinmedíate aOeo 
reís mudí buí^elemétísjatét.^ofllmtetíá eleméta fiecó ^ducta/^abuítoup9 qualítate etquátítateBfecríflimú: 
. i quó magt «ounatu maius cofta; nífi per ejetéfione earúdé partíi 
plparaonís feeerút ranas.Tlam rónes femínales ralíu m ftcCófequés falfumrq; tune nó fuííTet co:p9 fubftátíalío 
tatem T^poítíonéietcoipoza lcMnóí obedíút eí quátú ad auté nó eft maius feígfo fubftátialíter.C^té finílpílfuíc 
inotú lócale: ígífpót cóíungere eleméra actiua paílluís corte addítúrqro vtru tota cofta feu cofte materia fuít íu 
í m bebxtucontéperamctñ: T applícare illa bíreaecozpo^ crure:velnó.7]on fc6m cunó mínus: ímo multoplusta 
rib^edeftíbus l^ abétíb9 ínfluere fup l?móícótéperátíá:T beaterus be materíali fubftátia cp cofta.Tlecp:ímú;q:fi 
fie generare ranas. Ctficelementa pofluntoicí femína totafuitin cruremiljíler7 fuírín bzacl?ío velcapítetiíta 
mijcto^ qualítatcs eí*' ínftiijcea celo bící pofruntrónes cetereptes fuiflenr be alia materia materíecofteaddita-
ffócr.^. femínales.<C2'ertíacóclufio.^lnúelcmetúnóeftfemé filSioíciscptotacoftemateríaftiitincrureiettotaetíá 
í alterí^ elemetí fe geníti. T^zoba^qzín actíoníb^qbus in bzacl?ío:i fie oealñs partib0cofteequalib^Cótra:mc 
iinmediate vnú ep alio gígníf: nó requírif medíú alíq¿: bzacbíú nó fiiifletoírtínctú a crure:qz vtrobícpftiiflet eaí 
femé auté eftmediú 5 vía ínter actiuú pzíncípaleT fozmá ^em materia ím numerú 1 eadé fozma. (¿^tc cúmateí 
vltímo íntentá pfectíozé.5n ti áfmutatíoníb^ autéelemé ría cofte fit oimenfiuein cozpe euezfeqtur cp idé numero 
tozmqbusvnugenerafejcalfovteraquaaervelccóuer ft»ífl*etcírcüfcríptíueín0iiierfislocís:qí5multireputant 
fomulla generatío medíat: qz vclelemétí vel mijcrí.Tlou fimprrípoflibíle.CEad Oubíú rñdef^vtercp mod9 fuít ^ 
pzímu manifeftúeft. 'Hon feím: qzmediúeftímpfectíus t>eopoílibilís.Ct^oecofta ín femulríplicatafincejctra 
fozinapzíncipalíteríntéta.11ullúautéini]ctueftíinpeife neemateríeaddítióefo:maretcozp<'pfeattquátitateet 
ctíuselancnto:qzelanétafuntíinpfeaíluinaín genere Oéfitateeue:TetiácúaddítíóematerwvelO€nouocreaí 
fubftátíe: vt vult cóiné.ií).cclí. ©imilíter ígnís ^ ucédo te:vel alinde oe quo voluít eleméto vel mijeto afTumpte: 
igné/nóopj^pzíino.pducatrationéfeminalé.-qfibícoí necrónesIpíncíndearguteoemóftrár.CIBntcttédopá 
agatvcl agen vniuerfalí: fed iimnedíate^ducítígnécjc ináopíníonéinagírtrí/refpódeíad rónes fecúde opinío 
aquaíiut alio co:pc cóbuftíbíli fibí appzojcímato. Cl&p nís.CLad pzímá oícíf qj^cederetarGumétü qñ módica 
«lofequír ^refpecm clcmctígencrádi nó opoztetfcmc materia fine fui multíplícatióe inultuejctcderef;tuncii^ 
feíñinctió x i x 
duccret rarítatcfed Cn fozmatíóc fo:>o:Í9 f£tic:mútetk 
coííeín feípfa multíplícata c(í:ctper l?oC cojpus €ue no 
caruítftcbíra benfiratcCESd fcJni bíftítiguíf 6e l jitiaí» 
fubítáríaürenqj vídef eífe f mp:op:ía:cu mamst mínus 
í^c9nf ím qmtímc vel molíe vel pfcctíonís» f zíttia no 
refpícít fubftátíá: fed fc¿a rerpítít índíffcrcrer tá fubftan 
tíá $ accídce. t fie cócedítur gKoipus £ue no Puít mal 
íu9.í.gfeaíus coí!a quátu ad materia: quia oes mareríe 
funt eíufdé róníe i perfectíonísniecperftctío: eÜ mateí 
ría tof íus fjp materia partís. S5í añt maíue fubftátíalítcr 
valet táru.í^abés tltá materia T CU l?oc alia: tüccócedíí 
tur £p coz^us ^ uc no fuit rublí átialiter maí' cofta: qi no 
^abuit alia materíá $ materíl coftcTlec tñ feqtur g> fiie 
ritrubíTátialiter minué gFectñcoipozibusaliarúmuIie^ 
ru:qipaucítae\>elmuItítudomateríenóarguitDfectioi 
wl maíoié vel míno:é:cu fit eíufdé ratíonía *i no mtéfibíí 
l ía-CSd tertíu 6: tota materia coítefuít in crurei to 
ra in toac^io:et fie be alija partid cofte equalíb9:qi mutl 
riplicara eftaliquo modo ftmíli lícut anima tota replicad 
ta eftfub qualibet parte coípo;ÍB.<rfftc5arguirur:tuc 
bzacl?í5nó eífet biílínctu a crure,C5cedímr ^  fubíTáría 
liternon ei!biftmctu:efttñ bí(Tinctuaccidétaliter:q:alia 
accidéria fibí ínberct in vno loco q? in a(io:eí! tn vna fubí 
Rátia ím materíá t fonná: ñcutetíianimeínoculo ínl?e 
ret víffo «r no í n pede:et tn elí v na aía.Cr cu ínfertuf :t5c 
íde numero fuíftetcírcñfcrípríue i bíuerftsIocíg.lDoc cóí 
cedíf: nec eíT magia impoflibile $ ídé biffínitiue eé in tsxt 
uerfta locís.qé ím oes catl?olícoBCÓcedif beata intelle/ 
ctíua^t íí qui oppofitu tenét/befendant fuá opínioné ñ 
pnt:reputo em ca impjobabüéi falfam. T^oíTetetíá be» 
alio modo materíá in fe multiplicare qui nobie eft incof 
gnituB:qí plura pot cp nos íntelligcre va! em'.CE^í veí 
ro placuerít fcóa opínío: facíle refpódef ad roñespiíme 
opíníonia. CTSd pmábico^be^oenítílo í)ot ^ ducerc 
materia magnl vel paruá. ©ed be materia ía ejeiftéte fa 
cere cozp^maiue fine additione alícuiua vel be nouo f»? 
ductivelp:ee|ctllétÍ6/noeílíntellígíbíIe:tbocftnerare^ 
facrióe: nec muí rípl icario eíufd é facít ré matozé: íTcut aia 
íntellectiua non e(l maio; in co:po:e$ inanu:necmaio: 
ín manu $ bígito:licet fozte (ít multíplícío j.í.multíplíc^ 
replicara ín manu $ bígito.CDatería añtcoipozis £ue 
fiiír fímplícíf er maíoz materia cofte fine raritare maioze» 
gneceneFuítaddíinareríáaliá a materia coífc.CESdfc 
cundú 6z £p no fequlfrq: ficeft ín generatione arbozieilí 
cet plua addíf be nutriméro rerreílrí $ ñt femé iacm in 
ierra. &k\l tn ín arbozíbue eíTe e|c femíne m a gis $ ev n u 
triméto:qz femé pzíncípíñ eft fue gen era t ion is: (ic eriá in 
¡pductíone aíalmg ppagatíoné i frequéter femé eft 
níma parsgenití zt femíne. <E8d e¡céplu qn$ panu bii 
cut q> ell|> eismá multiplicatio panubequa l^ oá.vf.Fai 
cta fu ít per additioné materíe be nouo créate vcl alinde 
rumpte.Bndebícñtauguí!mninanífeÍle^ocfen(ííre:qz 
bicít. 5lie ín manibua fuismuUiplicauít quínc^ panes: 
qui be paucis granís creat fegetes.Certu auteft ($fege 
res crefeunt be granís per additioné materíenutriméta 
lis. ©5 ñ bíjcíftet augu.^ic multiplicauit panes ftcut be 
granís fegeteB.manifeftíus^aberérintétum.fed biicirrq 
facít l?ecfacít ílla.íf»: quo tabeturcp ídem eft factoz vtríí 
ufc '^.fed non t^ abetur cp ídem eft modus facícndí.Secú 
da opínio eft ínrellígíbílíoz:que autem ftr veríoz:ílle w í 
uítquífecít.^antum bequeftione» 
^íftínctío.f;í|c, 
© í t t ) e b o m í m 6 C o 
ftitutíone ín eííe naturalí: píequéter agít be 
eíus cóferuatíone ín eiíentía tali. £ t pzimo 
be cóferuatíone quantü ad indiuí duú gnu 
m'métífumptionébíftínctíonepnti.£5róo quátu ad eííe 
fpeciuocu epzolís gen er a tí on é/Oí ft ín -v^ CT^ollígíf au 
úíentétíai^mua biftínctíouís ín tribus cócluñonibus; 
e t i e í T í ó b m c a 
quaríí pzlma eft ^ ecCE^n tríplíci (?OIB ftám pteríto^pié 
fentí/i futuroitríplecfuítad moztalitatét ímmoztalítaí 
té |?oís habitado. f£t beclarat l?ac cócIufíoné»íá!in ftam 
ínnocétie pzeterito potuít mozírt potuít non mozí.5n fe 
cudo ftatupzefentínaturelapfe no potuít non mozí.3ln 
tertío ftatu futuro brirudinÍB cofummate nópotuít mo 
ri. (T^cSa cóclufio.Cozpus |?oi8 ante petm moit altraí 
té B natura l?abuít: ímmoztalítatéauté lígnu vire epgre 
bonobedít.C^rríacoclufío.T^oííenonmozíímquoí 
rudáfententíá infuíttomíní a abo ligno?iparadíff, BU 
gno vite tatú batu fuílfet omníno no poíTe mojí» 
(©ucftío vmíca» 
J r c a b á c t > í f l í c t i o ^ 
ne querítur, Btrú tomo p ftatu ínnocétie 
l?abuítcozpusjmmoztale.T^zíinobeclara 
^¡ tur qftíonis tituIus:fc$o cócIufíoes:tertío 
bubío^fubíugéturíolutiones.CíSuo ad pzímu ^  titu 
Ius buplícé |?abere por intellectuiñue be rigoze verbozu 
fineno:f5 q? ^ occópleicu ín ftatu innocentie/pót betermí 
nare verbu ^ abuit vel noméímoztale, l^ zímo modo eft 
ícníus qftíonístvtru |?ó l?abuit ín ftatu ínnocétie imozta 
lítaté.i.non poffe mozí quocuc|5 ftatutt certu eft cp ille 
intellect^ falfus eft: qz l?5 in ftatu ínnocétie tabuitpollíi 
bílítaté mozíédí poft petm: et ñn l?5c in telleau no eft .pi 
fcquéda queftío, CCaiíterpótintelligí vtly in fta|u ino 
cétie/beterminatímoztalitaté:t ficeftquerere.'Btru l?5 
^abuitimmoztalitatéin ftatu ínocétie/í.^ abuírnó pofle 
mozí in ftatu ínnocétiemanéB:l?oceft/v>tr5 tomo fi non 
peccafTeKmozí nó potuiííet ín paradífo. tft ille íntellect» 
eftad ^ pofít5.CE©c6o cófiderandu q>inozspót tripla 
círer ptingere tomíní:vt bícit fetús 3!6onaué.q. v.^ Uíus 
bíft. tlu t per eleméto^ pugná et bíflblu tíon é.í. eleméro^  
quahrates fine qualitates pzímaerautgtumidi radica i 
lis có(uinptioné:aut g eptrínfecá lefíoné.'lSzímo mó con 
tingir g qualitates íntríníecas pzímas partiu ozganicai 
ru:q funt adinuicécótrarieret ít a por vna fugare aliá.vfi 
cotingñt febzes: t alíeífirmitates ad mozte bifponétes, 
©c6o cótingitejccontinua cófumptione tumidi g calop 
ré naturalérquo tídé befteiét e fequíf mozs.íft lícet g t u 
midñctbalereftaura^begdítu.'notiiíntalípurítatequa 
lis fuít ín begdíto.£tíá virtus cóuerüuarqz eft agés pip£ 
fícü:Íóagédo repatítuni íta bebilíta^cótinue/bonecno 
pórcouerterecibñmecreftaurare begditñ ín ea purirate 
que fuífteítad pferuádñ vitá.iDínc !?5 beficiédo (enefeít: 
et fenectá (eqtur mozs:qt)eetiá fequítur ft nullñ ejctrinfe 
cus lefluu accederet.?ertío modo cotíngítmozB g leño 
néejctrinfecá.vt g aeré/ígné/vel pquá:aut violentíá a bef 
mone/befttís/veltoíezvelaliooppzíinentevelledente. 
d^rtíonotádn/^toiem |?abuífle cozp'ímmoztale^ ) 
ftatu innocétíe/pót ad I?uc buplicíter íntellígi: ím q> mi 
moztale potaccípí^ pzie veí ípzopzíe.l^ zopzie/vr cotral 
dictozie opponir tuícq5 eft mozrale:vt t>idel$ negatio U 
clufa negatpotétiá mozíédí ín tali ftatu.^tfUvalet tata 
ímmoztale.í.nó potes mozí ítalíftam. Jmpzopzíevt no 
opponíf cótradíctozie:f5 quaf! fubcont rarie.v t videls ne 
gatío incluía nó negat potería fed actii vales tantú.^ui 
moztale.í.porésno mozipzo ftatu ífto:^ in quémodú ma 
gífter cócedir cp i^ ó p ftaru illo fuít moztalis t immozta^  
lis.iDecbe pmo arttculo.CD@uo ad artículum feém eft 
beceóclufio pina. Bccípíédoíminoztale^pzíe^ó nota 
buítcozpusímoztale.p ftatu innocétíe.'Jbzobaftqz topo 
tuítp ftatu illo mozizergo.Cófequétia nota.an tecedes 
^baf-qz potuít t oí ín paradífo acddilTe alter tríñ modo 
ru ad moztéimpellétíu.*^ otuítem ^ bíberí a fumptione 
cíbi:potuít ígnecóburúaqua fulfocari:a beftia occtdí:be 
mone vel t oíc.'iD abuit em cozp» optime cópleicí o na tú i 
íta teneríí :q) potuít píequéter a íuo ptrarío caloze vel frí 
gozeejrcelííuo cozrñpí: t fímíliter alio víotétátebífíolui» 
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tí fie be alije, f uíffct cm tac coipus |?ol6 eíufdc ípecíeto 
«ature cuí'i núcergo poterat ab eífdé agétíb^patí a 
bus nuc patí^fl appltcata fu í (Ten t.Tló cm i^ abuíiíet t>oté 
ímpafííbtlíratíd:^ quáco:po:a (anao^reddñmríimpl^ 
fCóctcA círcrípafllbílía.CCScda cóclufio. ID5 l?abuítcozpus ím 
¿ ino:ra(e ín ílaru í n noccrí e: fc6o modo acdpícdo moim 
le. ^ : o b a ru r :q: potuír no motí p (Tatú í l lo:ergo.a n tece 
dca.pbaf :q: l?abuít;p í lio (Tatú adíutozía t remedía ptra 
oía moitéínducétía. et íta potuít mo:té euítare» Bntece^ 
dea ¿tóatur: qt cótra mtríníecl eteméto^ pugná i^ abuíc 
op tí m ü qualtram téperamém gfecte fanítatla: qua vna 
qualtrae nó onabatur alterí eá comí pedo, {Sorra cófutn 
pr oné ^ umtdi radícalía/reftauratíoné cíbí. Cótra bebí 
títatíoné virturía cóucrfiue lígnñ vite: quo vírt'cóuerft 
ua cófo:taba{ vt bebílítari no pofíet nec befteere. £ t per 
^oc nec íenefccrenióvt Teneícere eft bíu v»íucre:f5 vt fene 
fcere eílínñrmítatí feníú fübi|cí.p;ímo mo:nó fc6o ín (la 
tu ínnocétíe feiiuíflent.Cótra eictríníeca eleméta l^ abuít 
aerís téperíé pueníétíflímá/quárú ad oée qualítatee p JÍ^  
mas.Cótra violétíá bemonú/angelícá cuftpdíá: íimifr a 
corra bedíae q tuc nó fuere ímmítea b oí obedíéteamá 
fug illas l^ abuítgfecm bñíú.@ímílíter i^ otea ín (!atu íl 
lofuíflent íuftíi no petóle:qre nullusalíñ lefílTet.0$ 
ñ alíqa anímtt ledédí alíñ ^ cepíííer; íá peccafíet: t ñmm 
be paradífo ejcpulfua fuílíet:fícut be Bdá factü ttt.(£oM 
tra cerera cauialítervíolér^tía/oppzíméria \>e( ledentía 
CodTo.j, ^a bu í r puidc tí á copíofam oía illa cauéd f. QZerúz con 
clufto. 0í,l?ó ín paradífo no peccaffernn o:f u'' no fuífíet. 
^zobaf g íllud apR*íRom.v»*^ervnñ(?oíempctrni|?uc 
tnñdú íntrauír:t p petm mota. 3 ré potuít cauere oía ín^ 
ducétía moité vt ptsetaj.pcfone^tfi nócauílíer í^á pecí 
cafTenetíta ínnocéttá gdídífler^ícutem^abuít óceptíí 
becomedédo be oí lígno paradíñiejccepto lígno Ríentíe 
boní i malí:vt vult magf bid.jCjcáta i l^ abuír pceptu mi 
turale be cauédta cerería fui co:ruptíuía: q¡5 ft no PeciflTet 
artíc.^. peccalíeni ínnocétíe ftam epcelTiíTenCE^uannl ad ter 
feuB.i» tiúartículñe(lbubíu.Btrálígnuvíte|?abuítvírtutéper 
(f petuádí Ijoía vítá.íft vídeícp n6:q:qcqd cílagéa pljyfi 
cñ:ín agédo repatíf:et g píequéa bebilítaf .$ed fructua 
lígní vite nó potuít cófojtareípin:níficóuertere6ín ípm 
actíonep^ítea 'znaturalí.Tlo aúr potuít plua pfoztare 
§ agés cóuertés ftiít fo:te. ©5 cóucrtédo fruau lígní vi? 
tebebílítabaf g repalTioné: íta q? natura cóuerteapríua 
fuítbebílítata:^ nutrimétu cóuerteref; qzeftactíonam 
ralis. £t ñem ín vna actionecóuetlíonÍB bebílítafúta ín 
qualíbet alía:^ (te tádé íta bebíiítat ur q> nó plua cóuerte 
renSdducíf etíá e^ cplú pl^ ilofopty pmo begnatíonebe 
vínotqd a pncípio cóuertit ín (é aquá ct bebílítaf.Ét ídé 
fc6o mínus foítírer operaíBltímo beficít non potéa alt 
quídaqueín recóuertere;íedpotíuacóuertiturínaquá. 
<E*piopter í?ác róné:qul fecit ^ co.bíftín.pntí: bícít ipe 
©co.cóíéqucter cpfructuB líginvíte:lícetí?abuítvírtutc 
pzológádí vítá:nótnín gperuñcó(eruádí.BB íxnófuíO 
fet l?ó trá/lat ua: tádé ftuíTet in paradífo momft f uííiet 
tñ ímmozralía be facto.í. nó fuínet moztu^ : q: qiíbet fuíO 
fet tranílatua anreq? vírtua adeo effet bebíiítat a ín eo $> 
cozpue eét ímpzopoztíonatñ aíe vt moza accederet. Tlec 
tocfuífretmíraculonim:(edíu(lú:iregularíterfactuin. 
yuíííentergo tráílatí nó fimul:fed fucceiríuerquílíbettn 
meruííTettátáglozígadquantáfuífTetpzeuífuemec^em 
beus pzemíñ bídulífíet cópleto ineríto:qz nullum fuííTet 
ímpedímétñ/nílpíl eín eí^  fuífíet purgandt}:qz nullú pee 
catñ.'necp oéa meruífíent vfcfr ad tennínu vlt ímí genera 
di: qz íic fem j> pziozea plua meruílfent^ poíferíozes.qó 
patet falfum: qz b ra virgo plus meruít ^  Bdá: qpuía ge^  
iieratíonepofteríozadi.lDecrentétíalíter0co.<n@ed 
ró illa non e(l e(f icat.ilñ eíl opimo aliarquá cóírer tenéc 
alí) boa o.cp lígnu vite vírtuté ípabuít cóíeruádí vita \}0f 
.miniaín ílaru ínnocentíeppetuo.'necró Sco.^ pcedítbe 
&Séteptyñco bebilítatow quero; grr« w m sgendo 
n 
bebflítatupofntrcdtttíadpzírtínúví^ozcvcInó.Bíric 
ergo g ^ móí reductí oné 1 cófoztatíonécó feruarí pót; ím 
mo t augerí vt núqp beficíat: l?ec ant cófoztatío maicime 
flerí pót g elBm lígní víte.©í nó:(equítur qp i?ó poli ínfii* 
mitatc/nó políet reducí ad pzíftmá (anítatc: t vírtus cóí 
feruatíua cótínue etíá a pzíncípío vite bebílítareí: q\5 efl 
cótra epperíétía.'náfoztíozeftílla vírtuaín íuuentuteg^ 
ín ínfantíazqz pót conuerrere (olídú cíbñzqué nó fufTtce^  
retcóuertereín ínfantía.^tc (equttur q> ígnía j)ducen8 
ígné bebilitaref g appo(ttíoné cóbuilíbilía: t tande oeflí 
ceret appofítíone cóbu(líbíliu:q¿ eft cótt a p5m et ejepe^  
rícntía.crijdeo rndef buplíciter ad róneaSco.Tbziino 
modo negado q> vírtua nó pót cófoztarí nííí o cóuerííoí 
né aliené in ipmzqz virt» q cófoztaí accídéa eítíQuía cóí 
foztarí 1 bebílítari nó cóuenít fozme fubi táríalí q nó red 
pít magia 1 min^.Cófoztatío ergo poíTet eíte g augmen 
tu aliquaru qualítatñ: f; ralea pnr augerí t (eruarí ac ees 
fozrarí g qualitatea ejctrínfecaa abfq* aliqua cóuerñone» 
Bñfenfibílíterctpzímífqjanteocm puerfionr alíqa cóí 
foztaf ad facícdu opera víre:q pzíua faceré non poterat: 
puta ftatím poft fúmptíoné cíbí pzíuf^ conuertif in fut* 
Rátiá reí altre. Símílircr aííqua pfozrát lo lo od 01a tu: alí 
qua folñ ei:trínfec7tactuiapplícata:q nó puertuníín cS 
foztatú.Tló ergo op5 oem cófoztatíoné fterí g l^ móí puer 
fioné:': íta femg cóuerfluá vírtuté repatí: t fie femg befil 
cere.CCQ'c^o ello qpalíqñ cófoztatío ftat per cóuerfiionc 
et pzímn cóuertéa repatía6:et ftat bebilíua cóucrtédo: tit 
refuttáa c% cóuertéte m cóuerfo e(l fozri^ er^fectíu8:et ñc 
pót carné faceré purío;é.5deo $z q? pót l?o cófoztatíoné 
lígnivíteín vita gpetuo cóferuarí. flá agés pl?y(trií ficut 
potedrepatíédo oebilitarí: íta pót etíá augerí ín vírtuté 
fua.ffcut vídem^ be ígne:quáto plura cóbuílíbílía applíí 
clrur.táto magia augmétatur vírtuseíua íncéduaJDec 
eíl refpóíto ^ clzá í.iitj.q.|C.C[I2(d ejcéplñ be vino «t aqua 
bícif/cp íbí nó eíl vera cóuerítovníua ín alíud:fed quedí 
míjetío g íuttapodtíoné partíñ: et líe eíl cóuerfto. Zamc 
illa nó ell cu cófoztatíoné cóuertétía:(éd cu eíu0 cótínua 
bebílítate.fecua ín ^ pofíto. CIQcóo bubítaf cótra pclu 
ííoné pzímá. Ttó vídetur cp bó manee ín ínnocétía nó po tp 
tuit mozú Ti l moza pena ellgrauíe:q ím bíuíná íuílíriá 
nópiecediYculpá.CLad bocrñdcí q?hij ínnocentíá bó 
potuít mozí: l ice t be facto t^ ó moztuua non fuíífet et ca u. 
ñe ractíe.St ad argumentú nucadductúéz.Bem ell q» 
pena non pcedit cu(pá:capíédopen^ppzíei.put pena eíft 
punítío belíctí.@*ed tuc moza no fuiíTer pena ín ílaru Uu 
nocétie:f5 q da natura lis tráflnutatío cólequéa míttioné 
q;cótrar(f8:ficutimo:8bzuro*znóe(lpena:f5pafftocó^ 
fequéa natura cozruptíbílé.CE¿ertío bubítatur.Btru lí 
gnñ vite pctózépzeferuaiTet a mo;te: et vídeí $ (te: qz5$ 3 
^6en. ííj. He ergo fozte míttat man u fuá et fuma t etíá be 
lígno vite: et víuar in eternu. IDoc bíctu ed be Bdá po(l 
pctm.£t ídé vídefbeíf noel? 11D e lía cóceptía in octóret 
tñ pzeíeruátur in paradífo vlq^ ad a n tí cb:í (lí aduétu.fe 
qua róne vf(^ tunceadé róne 1 beínceps,^ té lí^nu vite 
^abuit vim reílaurádí l^ umídú radícale ? conferuare:ec 
potuít ejttrinfecñ vite ímpedímétu tollí icauerí:ergo po 
tuit bom ínc pctózé ín vita cóferuare: neep pettñ bota mu 
tauít naturá lígnípíte.lRñdef bzeuiter poli feríñ 3&ona^  
ué.cp vía lígní vítecóíéruatíua i^ oía nó fuit lígní a natu» 
ra lpecíuoca:f5 embono beí ípecialí ad faluré t?o is cozpof 
ralé.0ícut q>9ellíinéta T calciaméta tito rge pbere pote 
rátobfequmbomíní:ítavtnóveteraicerent:nóñjítana 
tura eo :^Í5 ípecialí bono beíJ^omíne igiHapfo ín pernt 
fubtracra 1 ímmurata ñiít ida vía lígno vire: vtírreuo^ 
bílírer llaret beí fentétía. Btipcdia perí moza.ad iRom» 
vi. et^eñ.í), ^ uocumbíecomederíría TC. Tberbocad 
obiecta. C IBd pzimú oz cp in etemu/nó bicir tbí inrermí 
nabiliraroed quádávíte Díuturnitatérquéadmodñ lepe 
Ioqturfcríptura.^uáuiaem poli petm lígnu vite nópo 
tuit cozpua perpetual e; potuít m támúio untura ípm 
i ^ t f f m r t í o 
ti^ im lego r? po:e cófcniarc.i£ (?oc patet folutío feq 
i í0 .<E^ pdíctís pt5 ^  alia fiiír ímmo:ralíf as ííat^ínno 
cttie-A alta erít flat^gloiíe. Tlá tila nó reddídít coip^ fpí^  
rírualesfed con feruabar coip* átale índíges dbo i poru. 
(futre^ alrerabílep qualítares piíma&er víolétabíle per 
eptrín í?ca aduerfa» &5 m boc fuíflet ímm ozra le:q: corra 
otnnía inotté tnferre porentía íntrínfeca tejetrínfeca^a 
buíffufficíen tía itn)nimenfa:v>tt)ícrueft.©edíinino: rali 
tas glozíe redder cozpuo glojíolum i rpúaleútawnó ínf 
dígeatcozpoialíb^altmentía^Tlecalrerartporerínautle 
di a qbufcuq; cjctrínfecíetíéd erít ín plena poreitate fpírí 
tus tpm víuíñcátÍ6:aíerc5rationali8 quanm ad agere ^  
pari per boim Qlork-.be quo ín quarto videndñ» 
í^ilínctío.|C|c 
^ t e f a c o n f e r u a t í o 
ne ^ omínís quám ad indíuiduu/per aluné 
tí cóueníérís ac lígnívíre fñtnptíonénn l^ ac 
Mít.p:. agir oe eiufdé cóíeruatione quo ad 
i^ecíépppagatíuálplí0gñatíoné.^ollígitauré(enrétía 
magííM ín l^ ís tribus cdctu(íonibue.CII^ócluñop;íina* 
^n paradífo boíe non peccante fu i fíen t l^ onozabí lee nu 
príeti t^ozus íininaculatua Une líbídiuís ardoze fine pa 
riédi laboze.CT^cda cocluflo.^e ftaru genítogeozpoze 
paruulo^quátñ ad mébzo^T ate poteutíam vlum T oífí 
cía n o eíi a pa tribus cerra bíifíníra fen tétía.íT S'ertía có 
cluflo.¿6enírí ín paradífo ad meltozc t>ígníozéq; ftarú/ít 
nemozre medía: fiinuívelíucceíííue fui ííenrtranflatí:íii 
quo cozpoza pzíus aíalta/fínecozpozeía alíméríe perpe^ 
tuo feruíuilTenr belecrabilírer ip intuí fe regen tí te. 
t@ue(Tío vntca. 
3 m b á c t > M c t i O ' 
netn querírur.Brru rantutnodo elecri fuíf 
ícn t ín lia tu ínnocenrie gen írí: er bí ftatím 
poÜgñaríoné ín gra cóñrinart.S>c¿in buo 
queffra buo erñr arrículí ad ea refp5fíui:qbn9 addef rer 
tíue Gubío^ z abfoluííu^ Ct^uárñad pmu norádú poft 
©co.ín ^ac bíft. ^ a d numérale iderítare gíb'ne í?umane 
requirió etfuífícítnumeralis ídéritasmareríe erfozme. 
T^zímu fcjcp reqríf paret:qznóinanetídé tom murarte 
parríb^el alíqua parríu eflentíalímcu roru et fute partí 
bu8?fíttuaí.¿tfimutari0parríb,'ínregralíb,'n6manet 
ídé torñ vera t ppií* ídértrare:multo magíe muraf par^  
tíbus eHenríalíb' varíarí6.0c6m ÍC51$ íuffícír prjrqz ad 
ídétíratcfnbíláríenóreqrífídétitasaccidctmeí^cuea? 
dé fubílátia fubtlcí poíltr pluríb^accídéribua er accídéra 
líbusbtTpoflríoníb^ñmuherpe^alreraríonéfucceíliue. 
5dé cm ¿orno por efíepino calídue poft frígídua: pzius 
ígnozás poli rcíé9.CI»cdo fupponíf/^a pluríu agétín 
quolíber pót ídeeífect^ducúftcut ídé ígnie ín eadé ma 
tería^ductpótiqcñ^íncédéeígníaapplícef.Sitrqfeq^ 
tur q? eadé pies potuír generan a plurib^eu bíuerñe pa 
rentíb^dé bíco ti ín materia qp fozma. &e fozma paren 
qz eadé ata potuít infundí bíuerlte m areníe. &c materia 
ctíá pt5:qz materia jdíe eíl materia nurrímenrí fumptí a 
parére:qzcozpu8|)lÍ6inaterialírer^ducí(afemíne.@e 
méaúteílfupfluünutrímérírerríecxgeflióíe^lírereríá 
cicnurriméro parérie ín fanguíné menftruu: vr vulr p^s 
tj.be a ia, ©5 ídé n u trímerñ potuít (umí a bíuerüe:': ideo 
eadé^lesporuítgeneraríabBdá/Bbzaá/et alija: no 
muí a pluríb^fs a quolíbetpluríú.^r genítus ab Bbzaá 
potuít fuíííe genír^  ab Saron fratre eí^ cel quocucp alio, 
CE^zollaríu.Slíqselect^genít'a repzobo potuít ^ ene 
rari ídé nuero ab alio elecro.CTSupponédu elleic pino 
lilx qp elecrío fute pdeílinario eíl ererna:ñn illud a pfi ad 
Éípl?e. j.^legít nos ante mudicólliruríoné. £ t ió nó imt 
ta^ptennutaríoné ílat^: né pzi^ nó muraí ^ prer mura 
tíbnépo(leriozi6:falrénó op5.Tlúc aúr pzí^ aliquo modo 
eíl elecrío beatiftcádi/$ p;euíüo llarue feu pzeozdínatío 
receprtonía cé a rali vel talí párete: ná vt bícít S>co. q j ; 
|?uí' bíH. ©mnía ozdínate volés pzimo vult finéiet pclfi 
volítioné finís vult illud q55 eíl mmcdíatV finí.^e'autci 
eíl volés ozdinatíííimü: ideo pino vult feíptn vel bonita] 
té fuá tá$ fua.Scío vult bonn creatüre vltimatu.f.bealj 
títudiné. ^ ollca vultgratíáquaozdínaí ad taléfruítio1 
nrtpoflerius vult lllá creaturáacciperea rali párente» 
l^ucozdínémuírapf8ddlRom.vín.^uo8pdeílínauíc 
toe'rvocauín'rquosvocauírtoa'ríullíftcauír.^z^er 
goelecriad brirudínélunrtierermmarí^adjiarcía ra^ 
ltparére:ga!quocñ(^nafcáturparére:novaríafDetermí 
natío ad beatitudiné:q eíl pdellínatió.gpdeílínatí func 
pdé numero: nó obíláte mutatióe ílafaur paréru a qb9 
nafcúrur.di^íspmífrt&eflpmacóclufío ad ¿ucarticu ^ ó c n » 
lú.Sí Bdá ín ílat u t nocéríe cü fuá poderirare pmáfUTett ^ 
oés mó electi tjdé nuero genítí fuíflent. TS>zobaí pcíufióí 
qz oéspzedeflínati fuíííenr genirízoés móelectífunr ab 
eterno pde'Hina tí:g oes fuiftent genítí.Cófequétía ell ín 
pzímo rerrie figure.£Dínoz $bar:qz nullus be nouopze 
dedinaE^Daioz ^ bañqzpdefltnatio bei tnfallibílis eíl 
ímmutabílíe.'ergo oís pdedínafcófequíf btitudiné^ác 
aut nullue l?5 confeque^nifí pzius ín efle naturalí .pdu 
caf:eíreeñt gloziepfupponitelíenarure.íES'^ códuí Cócf.^ 
ño.^u fíat u ínnocéríerepzob<'nullu8 fuíífetgenit^io 
baf; qz ín íllo ílaru nó fuilíernctóz: g nec repzob': nó etn 
cóparífílat'innocériepctóze.íESerríapclufio.Sifl'ai' (íócXoji 
ínnocériepmáílfrer:mulríelectozíte|calt)s parctíb^edítí 
ñzifrent.T^zobaf:qz oes electi fuíííenrgenírúquo;; nónul 
lí oztí lunt cp parentíb''repzobís. vt pt5 be fidelib'e)c ínff 
delítatecóuerfis^arétíb^fuísínínfidelírareBmanéríb9 
vr legírur be fetís £X>arríno:36arbara:ín?zíllina: gfttífíí 
fent eje altjs parctíb^genítí.Cír^uarra pclufio.^u datu 
inocétíetátucíectífuiíTentgenítí.*pt5:q; oes electi fui fí 
fénr genírí ep cócludóe pina: er nulli q nó funt electi fuííV 
fent genítí.Cófequentia renet p eppofírioné e]ccU!(iue:t 
|?ocedq5 bicít btU8i5zegoJítj.inozaf.^¡t:pjCv|.&i paren 
té pzímñ nulla petí putredo cozrúperet: nequa^p eic fe ft? 
líos gel^ éne gñaretzff l?í q ntk p redépríoné faluádí fun t 
folu ab íllo electi nafceren t CE^uáuia aut tpec rñfioHt< 
jibabilís: rn vídef oppofirñ eq í>babílírer fudíncrí pof^ 
fe. 2iífet em pdedtnatío ítr ímutabíltsúta q? ímpofl 1 bíle 
edpdedínarñ pfcírí. teconuerfo ín fenfu cópoítro:edtíi 
córmgés.'náquécñq^beuspdedínarzcóringérerpdedi^  
nar.fícberepzobatíone^ficqpzededmat^edpótnófaU 
uarí ín fenfu bíuiló:qz pót nó pdedinat^ fuíífe, £ t fimiR* 
potuít be9pzefcítu pzededínare. ^ r nó magis ed pdedí^ 
naríoímmutabílí8$repzobario:ní^ílomm^repzobipo« 
terát nó repzobarí:poterát cm nó pzoducí: vr bicít cócluí' 
fio fc£a datím podra. Sqlirer eríá cert9 fuit lapfus l^ ots 
beo ab eterno: !;cut pdedínatío ? pzefcíétíafiue repzoba 
tío.5 ó bubíñ nobis ed ñ lapfus nó ptigilíet q electi fuífu 
fent cu poreranr q uñe elecri funnfuílTe nó elect í:i q pfá 
tí futir poruíflenr fuiffe elecr i :pc tuii! en t er íá fuílíe p;ede' 
dinatí: q nucnecelectí íunt:necrep:oban: ímo oíno nec 
futurí.ct^t fi bícís figno electu(gf a ei:épli)íctm áX>ar 
tínu be q certu Ipabetn^ qz ed elect í^lle fuííTer eríá electi 
fi Sdá nófuíder lapfus:qzeo $ edelecrus:ab ererno eíl 
elect*': cuí^rñpf eo^íniftdeliraregmáfíredrcpzob'; vt 
bícíttíílozía^ulpítíj.^eido.pcedítopí.lRtídefq'ficut 
nñccermed^fctñsáí&artín^edelect^ficcermedcflpó 
lapfus ed: f5 nítílomín'potuít fetus tí^artín*' nó míífe 
clect^ficutéópotuítnonfuiírelapfus.Sícutígifponíf 
oppofirñ lapfus certi táqp pofíibíle fuíífe:ftceríá oppofi^  
ta cim córíngérerfacro^pofftbília fuerunM>orerár ein 
oppodt a fuíife: t fie ípa ptíngétí a poterát etíá nó fuífTe. 
(Krr ió pofito $ illud nó fuent/ícj lapfus: q6 certu ed fuíf 
fe:in bubiúveniunt/an cetera cótingétia q alíquo modo 
fldlapfumo:dtnél?abétCvt¿>ducttofancn iSX>mUú:q 
p á m m ed be mafia pdítíonís^fuífler .pduct'. <E*f>«í 
cérea etíá pzededinatus ab eceriio:poted ab ererno no» 
iris 
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fuíflcpzedeíKnatusivttabcf ín.í.6íí!.ííti. 3tc ñmHte ta) flínatíonc m pntéíuí!ml .Berutn mfhtw ojígínalí 
tíoperoíaporcllfierít>ep:efcíro:t)equomcócedítí)oc. adlnórrárfudííret:q:clíl)oniifuBn8tiirale.Sedt>eu9 
lllje (p nuüus nucp:efcítu8 fuífretgenítU9:fi permáfifTcr regularírcroedífíerepinera líberratduímwj piolí ficur 
ímocáícñatue, 2Z)anetcrgoiiobÍ0 Gubíñ filaplúsnó parentí finófuííTent lapfí.ífraddít»co.níftfiU|pofiJift 
tofígífTer: quí tac dcctiftníTenr.cu poterát quí nüc decH retir obíccm/nó cm aít: tabuííTenr mititíl perfccrío:é $ 
íuntrftjílíc no eleaú'r «une rcpzobarí aut no futurí pore; parer.fed pater no fuít íta íuílus quín amíferít íufhríam 
Ilota.?, rárfujíreclccti.ct^fadtertíunorabíleq5eílSco.i>í«í Sícutergopaterfipícífletpzímátenratíonéfuíflcttófhtf 
' ^ rerurrg>fip:íu0etpol!eríu8Oíc»to;dmétépo:Í8velozí? inatusátaerfiltlpeccare quídempotuífTcnt ficur pater, 
gíníe autcaufaUtatíeifalfuni elí qp púuavult finé i poli ©ed fi be p?íina tétatíone l?abuífret víctozíl g adíuto:í» 
ozdinata ín fincq: nó cft níft vnus actúa bíuíne volunta iuüitíe er boctríná paretuú:íra confirman fuílíenr cp pof 
tíscvr patuítín p:ímo:ficut elí tanta vna volttta81 vna ftea nuqp peccaíícnt.Hem l?ocnó fatís vidcícócozdarc 
cflentía.Síquídé ídé oíbua modía eft eííentía oíuína r o bícto Bní.quí vídef fonare cp ficut per ímulííría pzíinoy 
lutaabíuínaeraaua bíuíne polutatÍ8»Tlece(líbíactu8 parentñ/oésfiltfnatííuíííentíntuílírttapereozñíufiíríá 
eractu8:fedvnu8rámeternu8actu8.^deonóe(líbío^ ftitjnatífiu{frenríuílí:ítaq>nonpeccalíenr:q;acceperunt 
do actuñ bíuíne v>olutatÍ8:q:o:do pfupponít biílíncrío^ fuílítíánó ra n til p:o fefed p:o rota poílerítate:quá ficó^ 
ticozdínarom:nec^ ozdo effectuu tépozaliú ínfert actuu íeruatiTettcórertiaflet,? fe et tora poíícrítare.iDabuíííent 
bíuíno^ ozdíné: ni ín effectíbua eft cóueríu8 ozdo ad cu ramé filt'j íuftítíam non ejt: rranffufione parentumtfed 
dínctn norabílí bcfignatíí: qzín effecríbuepzímü efteíTc bono beí: vrbíctmn eft. (TíQuanmad tertíú artículum Sitícj.1 
nature:oeíndee!Teqfe;v>lrsmo céglojíe. TlectnalÍQ^i^o eftbubíumpzíinum: ^Itrumín ftatuínnocenríeín paraí M . i, 
rñ beus pztu8 vult alrero:Íid qcúcp vult/fimuli ab erer dífo voluptatís pducre fuíííent femíne ín equalí nume^  § 
novutr.^tcetqvu{tpo(1(tnonV'el(e;qzqcúc^vultadep rocuinvína.Bdí^oc oubíumrerpondet Bcotus cpbuí 
fm córíngétervult.Berá cp beua ozdínatífíúne vult que bíu nobía eílzt folí beocognírum.Sanaua 36onaué.re 
CIKR vult:qz volíttaa fuá eftpzíma regula rectítudínía i fpóder affírmatíuebícéa:^ fi l?ó ftetílíer equalírer muli 
íuffiríe:vr otcít augu.tt|.be tríní.nec^ ínnítítur altj regu^ típlícaííer natura víroaet mnlíerea.íQ^ bedarar buplí^ 
I ebírectrící fue volutatíareo ípfo em q> vult recre et íufte cír enfc? ec parte finíszieic parre caufe eífídenría.^ par 
er o^dtnarevulr.CTl^ofier ergo oíd ^ p (i i^ ó nó fuíiTet laf te finía: cu em bíftíncrío íécim eft pzoprer inulríplícaríoi 
pfus: bubíñ nobís ciXetmrü modoelectí vd altj plures né genería l?umaní/i cópletíonem numen elecrozñ: illa 
velpaudozesfutíTenrgenítírquolíbetem t^o^fuífletbeo etíl multítudo adoéa fpecraretttním legémarrímont): 
poflibíle:q5 aut fecíííet.qz reuelam nó eft: nó eft temeré ín qua rantuvna erat vní^ necelífe eííer fí natura fteríflec 
bíffítiíédñiltcer pofTer fineremerítatecti fideí píetare ere tor ftiííTe mulíerea quor víroa'.cu nulla mulíercareretví 
Mttlcic di:qíJ magís vídefcófentaneii róní.CC^uátu ad fcí5m ro: et nullusv>írcarerer vicozet nec vna eftetpluríum nec 
¿ artíailunotádn/^alíquéfuífíecófirmamíníuftítía/po^ plureavníus.^íTignatetUcauramejcpartepncíptíactt 
teftbupUciterínteUígúBnomodo:qznópótpeccareeo uíqulrerdndo.£ócozdatranctu8£^o.par.f.q.|rd)carf 
modoquocreaturá cótíngítnópoflepeccare:bequoptt q.ín fi. CC^d bícereB.cunó fit verífimíletotvíroa nñc 
net adquartñ. (£t eríá.e. be cófirmatíone angelo^ tactú faluarúquot mulíerea'.vel ecóuerfo.'pofito ítac^ q? non 
eft.aiío modo qs éz cófirmarue/qz nó peccabír.^ícquí finr elecrí ín equalí numero fejcua vtúu^cpc^ foli nunc 
dámarozeaínvterofanctíficarípñtbícíconfirmathprer elecrí rñcfuíftenr^ducrúreqtur^elecrudnuncgeníruo 
tjm quátu ad inoztaüa.qz fozreeríá peccauerunt vcnialí ín íeru vírílnrüc ^ pductus fuílTct ín fcLii femíneo vel ecóP 
tehñníllud.f.3o.í.Síbí|ccnmtt8qmpctmnól?abemu8 uerfo.^6vídetur repugnare ídctítatíperfone.^efpóí 
Cócf, I» ípfinos feducím^t veríras ín nobís nó eft. {£0.i\o pía detur f m Seo. et veri raté/cp nó eft íncóueníena q6 ínfer 
mííTo eft códufio pzíma ad ^ ñcarrículú. Sccípícdo cófir tur. Ti l ficut fejcua nó mutat fpecícíra necnecefiarío efa 
maríoné pzímo modo/ín ftatu ínnocétíeelectí nó fuerur M«:quín ec materia eade i eade fozma quo.pducírur vír: 
íngfacóftrmatí.'pzobafzqztalíaconfirmado repugnar porerar^ducímulíerTecóuerfo.^ílferuremrátnvíret 
ftatuí víe: fed ftarua ínnocéríe ín paradiro^fuílíet ftarus mulíer ín figura cozpozalí/i qualírarecópleponalítque 
vícngítur^onfequétía nota cu mínoze.^Daíoz.pbatur: nó requírunt bíftíncríonémareríe/neep fubftantíalía fo: 
q; illa pfirmarío íncludír certitud ín é be nó pectído q eft me.^o lTerq3 beus mulíeré murare f n vírumivel ecóue» 
para beatirudínía: beatitud o amé repugnar ftatuí víe. fo/nómurarís parríbus eíTentialíbus et manéte eadem 
X£3t l§dia volutatíscaparítas nóeftpleneíitíataín perfonarmutara cópledonetactídetalífozmaUíccrfeoc 
obleero beatifico: ira qwó efteí cóíñcta ím oém ratíonc narurefir ímpoíTibíle.^nueníf ramé vrerqjfeicus ín vna 
boní pór beficere arectítudíne votédo non frn bebírleír perfona: vr ín be»,mopl?í0díta:lícetmonftruofa.Tlcccft 
cüftátíá: fed volu tas víatoiís nó eft fie cóiuncta obíecto ^oc magís íncóneníéa qp <p elettus nñc eft fragílíe/ínfir 
beatíftco:necíneafatíara:ergopórbeficere:eftautcfta^ inu8tmozralís:araméídénumerofuí(íerrucrobuftu8/ , 
CócT.i» tus ínnocétíe/ftarus víatozíaivtbíctú eft. d^cóa cóclu íanuB/puld?er/ímmozralÍ6/modo pzí'eicpofíro.<ESeí toü&Ü 
1& fio.Jnftatuínnocenríeelectífuíflentftatímpoftgenera cndobubíratur.Btrumínftamínnocenríefuíirermultí %¿ 
doné ín gratía fc$o modo confirmarí.T^zobaf:qz ft Sdá plícarío bomínñ per commíicríonem fejcus.'íRefpódetur 
nópcccaflerftlíjfuínií^pecfairenr.T^iobafBbtiñan^ hnopínío.fancrozuetbocto^qjficzfedípfacómíicríofaí 
rel.í.líb. £ur beus bó.c|cvíí).loquété be pzimís parétíb'; era fuííTetfincpzobzoía i feda belecratíonerer parrus ñt 
pbi bidr. ^ n illa íuftttía ín qua erár.fi vicífTenr vr ten ta tí ne boloze:n.on ramécñ carnís ínregrírare. CE'Azímu psu 
nó peccartRíra confirmarétur cu omní pzopagíne íua:tp ret:qz alíaa fmftra ínftíturus fulííer vrer<5 fe^us: quí tal 
vltrapeccarc nó poflent. ü^uéadmodu qz víctípeccaue men ante peccatum a bño fozmatuseft: «z mulíer viro ín 
rut fie ínfirmatí funt: vt quátum ín ípfis eft:fine petó eíte adíutoziti bata/nó nífi ad pzolís generaríonem.TIecpec 
nó pntMiwe em audear oícere plus valere íníuftítíá ad catu naturalía murauír lícer gratuita abftulír. (£&CCÜ* 
allígádu ín feruítutébomíné ín pzímapfuafionefibí có* dum pater:quía nulla fuííTer ín membzís genítalíbusre 
fentiéré^valerer íuftttía ad cófirmandúeu ín libértate bcllíomecínozdinaruspzurírus: íed rubíecrafuífientra 
ftbííneadépzímatétatíoneadbsrété.Tláqinquéadino; tíoníacplenovoltitatísbomínío ficut manus^pesetce^ 
dñbumananaturatotaeratínparenríbuspzíinís.tota teracozpozí8mébza.€tlícetpzobabíleeftq>ínfuífletbei 
f n 1UÍ0 viera eft vtpeccaret. ^ ta ín íllís tora vídííer fi nó lecratío:vr vult fanctua E^o.non ramen eífrenísaur fe^  
peccaflet. £*r beatua ^ zego.íítí.mozaf. Tlon genuífienr da:^ pura t omnímode ratíoní fubíecra. ^ fapzoprer vír 
reprobos ín ftatu ínnocétíe: vt.s.allegarum elrergo nec er vjcozconíunctí non fuíííent íllectí íllecebzoía carnís có 
pctó?e^7>crp^a rep^obí fomwñnó feniR ím pde aipifcétí^ Csd t m e t f m m m r^ríonis reetcet ^ oc nó 
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,mñ caufa pzolts generande. ífuíífef em íbí marrímon í u 
ran tu ín oífídn nó ín remediu.Síquídé íbí nullue fuíflet 
láguo: aut tnozbua cócupífcctíert ira nec opus remedio 
medídue. W a em fuíflet volutas 1?ÍB o:ganís ad bebí tu 
ftnépjeuíeróníe belíberaríoneacbíaamíne. nó alírerqp 
manu oculo aut alio cozpozísoigano, CEíTertíñ pr?:q: 
cu cóceprus fuiífer fine libídine:fequebaf parrue fine bo 
loze. 0 íq uídé bolo: partua pena eft Kbidínofí cóceprua» 
CIíS«art5fimílíterpiobaf:qzcupenetrariobiinéfionu 
fie córra narurá: illa rúe nó fuiflet ficut nec inó/H ó pore; 
rat aütcozpus íngredí feuegredídanfo vreronaruralií 
ter zcrgo neceflario requírebaf clauflrí aperrio.l^ecoía 
faríe beduci pnr eje verbía bri augu.jcí ít'í.be cíuf .C)C|cf.i íe 
qucribusvbí latel?ácmat§ríí .pfequítur.CESedmouet 
Uuoddávcrbñ btí aug.c.n:icvf.bíctí Ub.icíú|.vbibicíf.©ine 
vllacozmpnoneíntegrítatíaínfundereturmarítuBgrc 
mío vpozís.Sd efi refpódet fanctue 36onauc.pzemitté8 
integrítatía cozruptío tria bírít.f»claufTrozum apertío 
nemipenalépafrionci fedá oelecratíonéríSzimií eílna^ 
ture:fc55m cílpenettertín ell cozruptioniavítíoílrq renet 
medíu ínter pena i culpá.Si ígírur vír cognouíflet vpo 
rem in ílatu ínnoceniíe:fuiífet quedá clauílro^ apertío: 
fed nó penalispafíiomecfeda belecrarío:qz vis genera? 
tiua nó eííet cozrupra nec infecta. Tló ergo fuifTer in íllo 
flaru cozruptío ínregrí ratíetq: nó penalítaeznec belecta 
tíonís fedítae.Concozdat El^o.par.f.q.rcvítf. ar.tf. alle^ 
gáa aug.|cíu|.be cíui,Oeí.^lem fi verba auguflíní cante 
attendürur: alírer loquif be parruzalírer be cómijrríone. 
3Jn parru admíttit vifeeru laratíoncau cómijítíone oñb 
dit non fuílíe neceííariáclauflrozñapertíonem.ficut nec 
modo necefiaria eíl pzopter méllrui fanguinía efflujcñ. 
&íílmctío.]cicf. 
C t e r m i n a t o t > c b o 
minia pzoductione accóí?ruatione ín efle 
natureún |?ac bill.]cicí.incípít anere be eíua 
beílitutíone p lapfum culpe vf<$ ín finé \í( 
bi l£tqi culpa rríplep ed.Tlá quedá efl qua piona cozru 
pítnaturá:qualefuítpeccatit pzimí i^oía.aiia qua natu 
ra cozrup í t per fon á; qua le eíl petm oiigínale. u ed á ín 
quaperibnacozrñpit ieípaimqualeeflpeccam actúale. 
||deo bíuídif teptue íHe vftp ad finé líbzi in trea partee. 
g|n pzima agít be petó pzímozu parentu,5n fó5a be petó 
ózígínalí ab íllo perlonalipetó cauí?to bif.^.üertío be 
petó actualí poíleroza biíl.jCjqniij. CE^írca pzímñ pzímo 
Determinar oe culpa:per quam l?o pzlmue cecidí t. S5ci5o 
De potétía per quá fiare potuít bíf.cpí ítj.€t q z petrn ade 
cóparart pót ad biabóla rentantéiad boiem cadenté:ad 
beñpennittentéúdeo pino agít be bíaboli térarionebífl. 
pzcfenrí.Scbo be |?oie pzíiní rráfgreíTione biíl.icpu. Z c n 
cío be BmifTione beí bífl.picíi], CC^ollígirur añr lenréria 
j^ ui9 bill.ln trib9cóclufionibue.CIl^iíma conclufio.^ía 
bolue faluté quá perdiderat ^ omíni inuidée: ípm nó vi: 
. led fraude ad peccatñ tentauit per lerpenté cerería a n tí 
mátíbue calltdiozé:gulá/inané¿lozíá t auáríriá perfua^ 
déevíciti^ílrauít.CII^^coclufio.¿6pílentebuplíct 
tétatíone/epterioze i ínterioze: foli ejcteríozi q leuioz ell: 
l^ ó cedée petó cecidít grauioze. {£Zcrm códufio.ZráO 
grefltone man da ti ad mulieré per viro beriuati alteriue 
ímpulfu tome fyomo labitur:pzopterea becéter per gra t 
tíam alteriue aa venía reparatur. l^aa latine magiíler 
ínteicmbeducít. ^ueflíovníca. 
0 m b á c b i f t l c t i o i 
dj nc qucríc.Bírfi oé perinboie ozíaí cp tétaí 
y. tione bemoníe.CHi^ Jcmíffíe norabílib^po 
-=J1 nérur cóclufione6:beinde mouebñtur queí 
U l, da oubírafíonee.CCíSuoad pzímñ notádñ.¿Tentare ve 
ftotsM, blcñt ooeníl?íl aliud eíl $ ^bare aliquíd: vel erperímen 
m íumere be alíquo vtaliquid(ciaC'3ddñralíqulp;íu8 
B n c ñ í o t o n í c a 
fnco^nítñ: vn attríbuíf beo/^omínít biabólo. Tlá glofl 
afitotf.fup illud ps.*p>zoba me bñe t teta mc.bícír.írctt 
tatbeuevrcrudiarr^omovrfcíat: bíabolue vtfeducar. 
da t t r íbu i í i mudoT canií.vñ Jaco.f. Qnufqmfqj ten 
tamr a concupífeemía fuá abflract ue t íllecrue. Í3ñ fob 
^ac generalítare pót fie Oefcríbí. STentare ell ceperimen^ 
talé notitíá altcuíus in fe vel ín alio caufare pzincípaliter^ 
vel occafionalirer.^ícíf eppcrí méralé noritíárqz ím aicí 
|cá.par.u.q.c)cví?.t fanct ü STbo.Eenrarecfl erperirí. "Bñ 
noríríaqperróneeacquíríFmóacquíríftératione.&ícíf' 
alfcuíua fes t nó talírer uori.Qñfcíene alíqd prariones 
vel ftdémíbilommus renrádo pór illud feire notitía can 
fata p e)cpericntíá.^ icítur ín fc/^pter l?oíem et bemonc 
tenranré.&ícic ve\ ín alío:qz be^tenrldonócaufat notu 
tí á ín fe:quia notitía beí non caufaf cü lir eterna. Caufac 
añtín íllo qué tenranvelin altjaquosfcirefacir betenta 
roq$jiefciebár.@ictnrelligífoie fcrípruraquabeu8)5; 
teurareti feiar vel nuc quafi be nouo alíqd feíre poffír q 
feír oía anrecpfiar.ficut illud. íérauir bits Sbzaá. á5cn. 
wi i t íequíf Ibi.Tlue cognouí q? rímeas bñm.í. cognofee 
re re fccí.feícif pzincípalírer 43prer beñ l?otem vel bíaboí 
lúrquíejcinrétíonecognofcédí aliquíd be alíquo tétanr. 
feicíf vel'occafionalírenpzoprer carné que retirare i:4nf 
quanm coguofcí pórpercarníe cócupifceutiá puífáuté: 
vel mundñ aduerfus repeliente: vel pzofperíeallicienté 
qualíe fit bó.Sn vírrute cóíla no:an nobilta:? bis biabo 
tus frequétervtítur ad rétandu,<r^jc l?oc pt? <$ licet im 
medíatus finís térationís/eílfcíétíaeiqperiméralís infe 
vel ínalíotíllcm finís qnq* ímmo frequenterozdinaf in 
aliñ fine bonñ vel malu.Bñ ím fanctu 35ona.qBcp teñí 
tástentádoíntédirpzobareautappzobarefiuepzobarñ 
oflédereJ^oc modo rérat be^  vr renratñ feire facíar i ew 
períméralirer cognofecre feíptmficut ^ >eute,]ciíí.írentat 
vos bits beue vellenvt palá fiar vtrñ bilígatis cu an nó 
ín toto cozde% ín tota aia veflra.í6f ©ap. ttí. tétauíc 
¡1108:1 inueníteos bignoefe.tá$auruinfoznacepzoba 
uít eoe.tCBut f«5o tentans íntendít repzobñ faccre:fic 
tentar bíabolue vt peccatñ inducarf m illud acr.v.¿Cur 
tétauíc coz tu5 S>atl?atia8 mentiri te fpñi lancto: t frau^ 
daré be pzecio agrí. CTBnt tertío:qz íntédit folñ erperíí 
mentñ fuñiere eíus qué tentar:vr fetac quid fir ín co.Sic 
l?ó remar l?oiem íevelalíñ:ficur.í.lReg.|cvtí.be^auíd 6z« 
ífepít tétare fi armat' poflet incedere,íf tán.^ Rcg.?;. Be# 
ntt regina 0aba tentare ^ alomoné ín enígmarib<'.€5ic 
magiíler rétatbifcípulñ.&íciiónullitentátbñm:qquafi 
íncertí erperirí volñt beí vírtuté:con tra quoe éz.Tló ten 
tabíe bñm beñ ruñ.&euf.ví.CSur qrro:fipulfane non 
ínrédanmadeiue pulía tíoné Iequíf appzobario vel reí 
pzobarío ^oíe.Sic caro tcntat:qz ad cí^titillatíoné pzol 
batur l?omo fi refillit vel repzobaí fi cófentit: vr.8.5aco. 
f .Bnufquífq; tentatur a cócupifeentia fuá TC.SÍC be nm 
do 6z IDebzcrf/iíapídatí futmtentati funt: feaí funt te, 
l^ecem fanct í a t^ pzann ie l^ uius feculi paflt funt. -x Bap. 
pííí}.£rcaturc beí facte funt ín odíñ * in tétatíonem anif 
me^ominmetinmufcipulampedíbue ínfipiétíum.&íc 
añt capitur tentare índtfferéter in bono t malo.aiíquáí 
do accipítur tantñ ín malo:fic & jfaco.f.Tlemo cum teñí 
tamr bicat qm a beo tentatur.lDocbe téraríone ad mala 
0 
í6r l^ugo befancro ^ ícroze.itérate eílcallide erperirí: 
et quafiquíbufdá blandía conatíbua ante violentá pulí 
ratíonépzobare.acctpiendo añt tentare fie tn malo: ten 
tare eíl offícíu pzopzíñ bíaboluficur bícír glof.ínrerlinea, 
¡,£l?efíal'.ít).fue t'llud.Tle fozte tentauerít voe ís quí ten 
cat.glof.úfolue bíabolue cuí* offteiñ eíl tentare. Tlá etfl 
^oinoaliquádofictétar.t?ocagítinquaiirñ ellminifler 
biaboli.CE@ccñdo nocádum/q> licet tentado múltipla 
citer bíindípoíTet fin bíuerfa caufaru genera: pzout late 
U Ut) 
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iwofcquíturaicjcíder be i^alc» par.ifa.dcvíí.mcbto.vf. detílía tejecefla. ( [Zcnío notandwQ alíqd 5: efle cau "Hora * 
STamen íin itiaaíftrñ ín teiem poníf buplcictétatío: qctei fa alícuíus bírccrc^pzícr íinmedíate:q6 feíls ímmedía ^ ' 
río: t ínrerío:.fó;rerío:/qn nobís cttúnkcuú malñ vífií re arríngíreffecttñfk fot eíl caufa calozía. alio modo ínf 
oílírer fógífcríf verbo vel figno alíquo:vt te tatúa ad có dírccte/occafionalíter et medíatetq^ ftseft caufa. vel qi 
fénfumpcti^eclínet.^nteríoi/eftqñmuífibílíter nobís caufaralíqu¿bífpoífríonéadeífecmalíquem:vtfeclsU 
malñ íntrínfecuafuggeríf.l^ec añt oiuíftonó eíl tétarío gnapótbícícaufacóbu(líonís.^ecaufa mediata titne^ 
nía ín genereifed rétatíonísad pam.qí be illa loquitur diata tabe8.s,biUí.q.fí.iDec be articulo piímo.CE©uí# , 
magíííennonbeiííaqeüad(pbationé.áftídeoaddití« minadfc^marriculueílconclufiopííma.Ttonquelibet €6cf:V 
pzimo mébiorvt tetatus ad confenfum peribecllnet.^5 fyote petá funt a bemone t l $ a caula bírecta i ímmedía ¿ ' 
ctíá ín fcí5o mébio addendu eílalíoqn méb:a bluidétia ta»1Satet:q: nó oía peccata cómíttunturbiabolo ímmei 
ciccederctbiuífumvttícaccipíf.^ótcmettéfatíoad^í díateinllíglte.íí)ulracmfiunta libero arbitrio er cari 
batíoné elíe epterío: i ínterío:. o 5 etía in p:ímo méb;o nís co:ruptíone. ©ndé 6z ín ffeclefiafticís bogmatib». 
bícit vifibílíter/'capíí generalíter p:o fenfibílíter.Tlá Pm Tlon oes cogítatíones noííre male a biabólo eyxítltur: 
beatuaug.fuB í5eñ.ad líterá.^ííderecóíteríétabetad fed alíqudties eparbitrñnollrímotu emergunr. i 
óim fenfuin.ficut¿)co5.rF.l5j. Cuctusppl'svídebatvof e;e.bícír.Ctía flbiabolusnon efTetr^ oies l?aberétappeí 
ces.Bnperocm fenfumcótíngítefreejcteríoiéférationc rítu dbozum«zvenereo^círcaquemulta ínozdínatíocS 
maicíme m per vífóm medíate fignori g audítu mcdíáte tíngítinilíperrationem talís appetítus refrene?.Stefrc 
verbo.CE^fto'go tératío eicterío; olléfío alícuí^obíecti nareaufr ozdínare tmóíappctitú fubíacet libero arbíi 
fenfibílís a ?í>tute e|Cterío:í:vt app:ebédensad petm alU trío.€rgo eic (ola arbitríf negligentía ín refrenado fine 
cíaf .IDanc térationé femper bícit effeabíabolo: q$ vem fpecíalí i immediata infligatione biabolí cótíngere pót 
cíl medíate vel ímedíate.ífrequéterem tetat^ per malos peccatu.5té tentatío carnís bíftínguíf a tentatíone bía> 
t?oies T creaturas múdanaaiqbus vtiturtácp inílrum^ boli ím magíftm in pjefentí bíllín. ergo poffunt feparai 
rís:vt.s.bíau eílCStoUím'o ínteríoí eft motío l^ oia adA ríri íta peccare allquís fola tentatíone carnís. CEScía ocf.i 
paí cófenfum o:ta ab aliquavírtute interíoií finefenfibP cóclufio./©mc peccatu l?oís medíate vel ímmedíatc o:í $ 
líobiecto epterioú.vr cñ on'turcicímagínatione/íntellel tur ep tentatíone bemonís.T^:obatur:q: bemon eft cau* 
cruautmotíua vírtuteríllavt bícit magifterqñqj fitabj fa mediata oís peccatúquíaínftígauítpzímu l?oiem ad 
bofteralíqñ a carne.áSñ$ em imaginatíua noftra ab l?o peccandú:eic cuius peccato ín roto genere bumano cófe 
fie moucf mouendo fpecíes vel (?abítus ín fenfu referua cuta eíl queda pjonítasad oía peccata.CC^fé o™* 
ras.t g íllascognitínái affecriuáadpcticonfenfumibe catuonturep tentatíone alíqua.Tlemo emad malñ afpl 
quo bíctñeft.s.q.í).oíft.í|C. ^ ñcp eft a carnísinfectíone ciens operaturPm éiony.Tlemo ein operaturalíqd pío 
fpuírebelllrei'rquofdábeftíalesmotusínfenfuaUtate pterfinemabeoinrentuvtmaiñtfedadmínusfubrónc 
eiccítante.lg»ác ínteríozétentatíoné que fit ín carne: bícit boní l?onefti aut belectabilis aut vtílís:fed oís tentatío 
tnagífter non eíTe fine petórq: tiríllatío quá caro mouet: eft a bemone vel a carne. iTen ra tío attt a carne etiá eft a 
motus eft beftíalis t íllícítuaiídeo non fine petó venialí. bemone tácp a mouente piimo vel medíatoiqz oía tenta 
Bed be ifto vídendñ erit ínftríusrbñ fict ferino be pmís tío carnís eíl ep eíus cozruptíonetque o:tñ tabet ep pina 
motíb'.Srentatioañtq fit abt>ofte:nó tabetpetm necef |?oistenratione,¿títaíntellígédaeílaucto:ítaslDíero» 
fario annerñ nifieic5fentiatur:(éd eft materia eicercéde fug illo Tbs.&eclina a malo t fae bonu.¿C>ala oía ab íni 
vírtutis.íftqmtétatio a carneínterí'oppugnansbeno ftínetu biabolí p:oced5t:ficutbona ab ínftinetu beí.Bei 
ílroc5tranosrobo:aF:ídeot)íffícilí,'víncítur.9erul?oc rñíbílyficut/nonbícítomnimodáfimílitudíncqzmala 
íntellígendñeftímfanctñBonaué.reípectueíurdépctí oía pzocedñterinílínctu biabolí medíate vel ímmediai 
rcjcarnalís.S'entatío em carnalís bíffícilí^víncííijpter te.36ona añt oía pzocedñta beo ímmedíate.¿ftem be» 
coníñetionecarnía ad fpírítm.pprerquámagísíncuruat caula fmedíata oím effectuu pofiríuozutvtbíctu eft.q.íí. 
aiam earninaturalíterínclínat3:íin ílludíEpD.v.Tleino bííl.í.CE5tcíllud ^>ony.c.íííí.5ebíuí.no.í[X)ultítudooc 
2(ití.^ 
né.©íverofiatcóparatíorefpeetubíuerfo¥pcto^:vtpu tío:quabíabolu8t«atl?oíein:ozíafabínuídiavelfuper toub.ii 
ta tltatío carnís íntellígífrefpectu pctó^carnalímitéi biaDíabolí.iRnfioím fancmUSona.lDecbuopctafugi & 
ratío l?oílís refpectu fpírítualímfic fe l?abét vteiccedétía bia t ínuídía/funt pene infeparabília:i vnu comitaf ad 
eterceíTa.i^uídaenímtoíesluntmagíspzoníadpctl altem.Buperbusemamateiccellétíá^ifanullñvultpa 
camalia/puta ad incórinentíá/^ ad fuperbiá:i tye oífFí rem:i g tocappetítewellentía fingularíter poífidere:et 
cílíuaeftrefífteretentatíonicariiísf toftis.úQuidáecó ideo ftatímactu velbabitu muídetreñnolít bonos cófií 
uerfo pzoníozes funt ad peccata fpñalía $ ad carnalía: mili bono:q6 apperitralterñ cóicare.€C>és ergo biabolí 
vt químagísbefiderlt bonozes cp voluprates.I^ís bífi> bisbuob' vití}s poffefla eft.ná epbis vít^s vt bicitSug» 
ficíliuseft sincere peccata fpirítualía $ carnalía. ©íqs q pzí^fuít lucifer bíabolua fact'» eft:vides ftatu fcois m 
autfirmdífFerésadvtrñqjtequalíterpzonus/quátum quopotuífcadereTaíccdere^cadédolubbíabolícapo 
eft be fe ad vtrüc$úllí quodámodo bíífícílíus eíl víncerc relíate redígi:afccdedo ad fuperná cíuitatc: vn ípfe cecíl 
camalía:'rquodámodofpírítualía.íCarnalía(ppterma dítgueniree|cfugbíamot''e(lfiinukínuidíaadípmtcí 
gis intrínfecí tcontinua adterentía.Spirírualia^pter tandu.^ fugbía:vt ipm fibí fubtjceret.ífjeíuídía:vt ípm 
maíozébonípzomilfi apparentla t latentíozé ínftígátís a fugna felicítate ímpedírct.fuít ergo fuperbia tá^mo 
fallacíá:químulta vítía fub fpecíe vírtutís pallíat.ítráfíi ués pzímñzínuídía ^ o tá^ moués .picímu t immedíatñ. 
figurar em fe ín angelu lucís.íj.Coíz.)cf.€t lícet (?oftís fit ¿fio m #nó polfet bomíníñ fug ípm acquírere:íluduífí 
foztiozPmílludJob.iclf.Tlóeílfuperterrápoteflasque fetníl?ilomln^ípm a paradífigaudíia impediré: etídeo 
cóparetureí.©ír eriá callídíoz t occultíoz.f m íllud apfí, feríprura bícit bíabolu ep ínuidía l?oíein tétafle. Sap.tT. 
Tlon eft nobiacollucratío aduerfuscarné t languínem; Jnuidía biabolí mozs íntroiuít in ozbé terrarñ.£t magí 
fed aduerfuspzíncípes t poteftate8:aduerfuS mudíre? íler.Bídens biabólas ¿oiem per obedíentíe |?uinílitaté 
ctozes tenebzarñ l?arñ:cótra fpírttalía nequítíe ín celeftí polfe afcéderc:vñ ípíe per íúperbíá cozruerat: inuiditeí. 
bus.ífpte.vf.Eamennópermíttítur tentare ímrotam €fquípzíusperfuperbílbiabolu8fuerar.í.beo2fumla 
lulpotentíl t aílutiam:fedrepzíiníf poteftatebíuína et pfus:5elo ínuídíefacrus eftSattá.í.aduerfaríus.^g 
ería angelíca.íít íta bíuerfis refpeaíb' tabent fe vt ejece ad bubíum refpoijfio:g) tentatío biabolí eje vtrocp vítío 
s 
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oitazñjfmtxñ fuperbía radfc ptíttiaiínuídíaradíjc.p^ 
ma.££>ulra alia bubia ¡?íc mouerí poífent berenratíone: 
quo:um aliqua poHmalns biHinctionibua tangen tur, 
3liqua et plura ad ^ ancmateriam facíétia racta funtin 
erpofiríone canonia ttiífTe.lec.íttvítf, ^iHínctio.^tf» 
J c t t t e f t D e p e c c a t o 
l?oí6 quantú ad biabolñ tentante, ^n !?ac 
oífttn.ítTi] .agir be eodéquantñ ad bomínc 
itráfgrcdienté. agít ein be pao p:iinf |?oía 
quantñ ad eiua o:ígíné ep parte Ipoia pcccátf s: grauíta^ 
té c péccantíu ignowntiá.Collígif añt fententía teictus 
ín bis tríbua c6clultoinbu8.C>iima cóclufio. Tlon e¡c 
fíiiiílí fuperbía qua piodqtpeccatñífuewmbucíttranf 
grellio 2ide,<E0cj5a cóclufio, CDulíer ^uía plua viro 
peccauínneutm tíí ígno:antia:que bífliiníliter ín vtroq* 
fiiit; vllatenua eicculauít. CSTerria códufio.JEj; biabolí 
perfuaftonetbonofpominialiberiflrbitrtívolútaaina^ 
lapzodt|t:qua púmus parens iuftiti* beferuítretiniquí 
tatemínc^oauír. íQueltío.f. 
r c a b á c t > í f t í c t t o í 
nem queríí. Brrií peccatñ per ptotoplafl» 
¡|2ldácómt(íum nótantñ pctó^ue: fed oím 
l/fttgrauifTiniñ.l^zemtlíía norabílibua/j) ar 
eiculo p;imo:fubmgenturc5cluftonea cu bubtja $ fc6o 
Slrtíc. I. ct rertio articulia.CE^uanm ad púmu piefuppoütia 
í]of¿ I bíe quebicta funt bíllín.vf.q.vníca.círca pncí.be actíbua 
volutatta/a eoium oidine t büferétífa.Tlotandú cp ím 
Snfei.i magiflru/pztmñ peccarú Sde non futr ímmode 
ratuaamoiTuiifed tmoderatueamo: fuev^ozíe: quí no 
luir cótrí(lari:qul credídítfíne fuo con fo: tío tabefeerest 
a fealíenatá penit? interire. B n amoi Sde ad vp:é fuá/ 
nó fuír amo: cócupífeétie vel Itbídinieiq: Ule nondú fue 
raranrepetí cófuinmatíoné: fs amo; cuiufdam amicjtíe. 
^ íflo añt amóte immoderato fequebaf volñtaa cóplé 
di illud q$ nó fuit lícítü:a fie víolauít q6 ^ l^íbírú fuerat 
be efu pomi.((El^oc añ t pzeceptñ nó fuit be illícíto ct na 
tura reí; ficut funt pzecepta j)^íbitíua becalogí: illa em 
funt belegenature targeietíáfinulla^^ibíttofug^oc 
fuílíet bata.í6fu8 ein í llí^lígní In fe nó fuit be genere ma 
lu8:fcd folü malua q: ^ bíbít'ad e|Cpertédñ obedíéttam 
l^ora. i. eozúdé. CE@c6o notandñ circa pam ^ ue/qp ím fanctu 
p 26on a.t ten^ínnuit t etplTe bícít apfa.^úndpale pam 
ppter q6 lapfua eft l?ó fuit ínobedíétía: per l?ác moza in 
^oíea pofteríozea beríuaf: ficut cmgvni* ínobedíétíam 
pctózea cóftitutifuntinulti:íta}> vni^obedíentíá índico 
ííítutí funnnultí.^om.v.'Bñ ad inobediétiá /fuá oiabo 
Iu6índuccreintédebat:qdpt5gp:mcípíu fue interroga 
tíonÍ8.£urpcepit vobía oe í^nqr tc.Bed qrñ nemo ope 
raí a d malü afpícíéamecappetít malu niü fub fpecíe bo 
ni:ídeo clarebepzebédéa bíabolua/ cp nó poflet mulieré 
In pctmpzecípítareníflpzoponeretalíq$appetibíle:íllá 
tentado .ppofuit fallaciter/ad q oie bó ímveritaté red ir 
na tu rali tcr.Tl atura líterem oíai^ó beatitudíné appetít 
q¡5 eft bonü gloziofum/copíofum et belíciofum:ideo oía 
^ónaturaliter appetít ejccellétiá/fufficientíá 1 letítíá:et 
in eo^appetituozdínato pfiftítíuftítía:inínozdinaio ve 
ro cófiftít culpa .ID ín c ad l?ec tría 3 oá. reducir oém inoz^  
dinatá mñdí cócupífcétíá t>í.0zq6 eft ín múdo/aut con 
cupifcétía carnia eft:t peupífeétia oculo^: 1 fugbía vite. 
í.loa.tj.Bugbía nó eftaliud^qp ínozdínat''appetítu8 pf 
pziee^cellétie:vt i^ abítu eft.a.bí.vf.Buaritía nó eft alíud 
cp inozdinat^appetit^pzíe fuffícíétie.^ula aút non eft 
alíud qpímmoderat^  appetít^ cíbí reñcíétiefuauíter.£5 
fideráa goíabolua ^ áceireviápzecípítádímuUeréin cul 
pá: pumo pmírtit bignítatta etceUentíá.£riiia ínqt ñcut 
btj.^ubiñicit cognitíonia abudantiá.fciérea bonn 1 ma 
lu.'p>o íiremo pzetédit fuauítatia ejcperiétíá:cñ oftédit lí 
m 
ñ m ñ i o 1 
bolícc .pinífUonicrcdidifreíua etíá fuggeftíoni cófenffe 
ideo pmo in appetédo eííe ftcut be^  fuit fugbía. ^ n appe 
tédo feire bonü 1 malum q5nó opoztebant feire plufep 
opozrebat fuit auarítiatlícet nó fuerít auaritía ppite bí^  
cta:ím g>j5i effeappetítua pecunie:fuít tn auaritía ím cp 
$i apperit'immoderat' fufficíétíc.'^oftremo ín etperie 
do fuauítaté lígnívetíti fuit gula:i in S culpe tráfgreffío 
iiía/T ínobedíetie fuit inuoluta.St fie pt5 ¿ petiñ mulíe 
ría incboatu fuít ín fugbiat.pgreírum babuít in auaritía: 
cófummationé fo> in gula ín actucomedédi p pccptñ:ec 
íta terminatu ín ínobedíétía.*^t5 etíá cp ínozdínata fuit 
quárúadtrípjícépotétiáXquanrú adirafcibilétbtlappe 
ttít alta.quátú ad rónalé:bü appettir.fcire oceulta quáttt 
ad cócupífcíbílé:bu voluít guftare fuauía.Bn íllo pee 
cato pullularutradíces oím pctó^CC^icbís prsquóbíf 
fercter peccauír ^ ua 'r Bdá. Bdáquídévt bíctu ell pncí 
píatiue etímoderato amoze amícitíe mulíeria. íTDulícr 
#0 eic faftu fupbíequo appettjt fterí ficut oe^ . 'Üícer qdá 
bicere voluerut vt tangit magífter cp adá idípm q$ mu 
lier appettjt cócupíuít:fed nó credíd ítxr ;pptei Ipoc fact9 
eft fupbuamó tñoz feductua.Bppetere ein pót abqo ad 
q$ fe poííe puenire nó credít:qz nó efi poffic; fed q ó velic 
attéditambítíoniafiagitíú.CE&edqzbecopínío nócó^ 
fonat ?i>bi8 Bug.q ejCpfTevídef fentire oppoíi tñ: vr pt 5 ín 
Ifa.Tlecveríümíleeftq) virtáte rectítudínía quanrefuie 
Bdá antepctmappeteretaliqd ad q6 feaederetnó pof 
fe pueníre.3)deo opínio cótraría ^ babílíoz vídd:cp vir 1 
appetibílí'zpzíncípali motíuono fuitcófozmiamulierí 
tráfgredicdoilicet effet eícófozmíaín tráfgrefrionemait 
datí oíumí.Bterq, qdé ínobedíéa ftiinf; alíter vir qp mu 
lierad ínobedíétíe culpa pzolapfua eft.Tlóem vír pomu 
comedit^pter appetít ú e^ cettétie in afTimí latíone fu i ad 
beñmec¿ppter appetim fuffícientíe ín inulto^ curiofa co 
gnitíócnec^pter appetítu fuauítatia in cíbí oeguftatio 
n e:ftcut fecit mulier q bec a ferpe tc^mí fia fierí credidífc 
appettjt:(ppr qó febeceptá afíerít.Síerpena ínqt becepít 
me.£r apfs.f.íTímo.tj.Bír nó eft feduct^fed mulier. %i 
boc añtBdá nó eft feduct?: qz nó credidít verú eííe qb g 
ferpété bíabolus bú:ír.£ritia ficut b{j:ficut mulier credíd 
dít.Tlec ejccufando fe ad ben t)ipít,3X>a lícr becepít me:f5 
mulier quábediftímíbifocíá bedit míbietcomedí.(fuic 
tn invito quedáfugbia:quedá auarítia:i queda lafcíuía 
per quaaéductua eft ad inobediétiá. ^uodámodo cm 
fugbíuit:bu fe nimia magní pzectj apud beueftímauit ? 
tárí qi.pprer comeftíoné ílltua cíbí nó incurreret grauím 
té alicuí''fupplict|:fed facíle cófequeref veniá be offenfa. 
^uít etíá q d á auaritía bñ curíofe feíre voluít qd fibí eue« 
níret bñ cíbñ vetitñ guftaret:qz vidít mulieré guftafíe ec 
moztuá nó eííe.fuít etíá quedá lafcíuíamó carnalía bele 
aatíóíaifed cuíufdá amicabília aífectíonieiqua írequé^ 
ter offendíf beuame cótriftef wínme vt bícítmagífterw 
Wñ 1 bña ípm arguít:qz audíftí vocé vjcozi a 1 comedíftí 
be lígno et quo pzecepí tibine comederea: e t^cc gdu^ 
ctua eft Bdá ad inobediétiá Tbiuini mádatí rráfgrelíio 
né.tDec aur eltcíñtur et verbía beati aug.fug ^ en.dd li^  
terátqadducít magífter ín Ifa.íQuoad pzimú oícit.Tlou 
eft putandú qpbó betjceref nifipcefíifíet m eo quedá ela 
tío cópzíméda.^zecelíífíetnótetationé:fed mádatí tráf 
grefíioné p pomí €omeftíoné:e|Cponit magífter, g^uoad 
feém bícít Bug.Boluit Bdá lígnñ vetitñ etpenri: cu no 
viderer mulieré moztuá efea illa pcepta. ¿Suoad tertíus 
aíntloluíteá cótríftariquá aedebat fine folatio tabefee 
re t a fe alienará ínrcríre.*£t3 g qp Hdá non appetíjt eííe 
ficut beua ficut mulícr.£¿$> fi alícubí $z: íntelligendú eíl 
velqzbíuínñ contépñtimperímetfuam volúntate biuíi 
ne pzetulít íuiííoní.i boc eft oeo equipara rívellc:ficur be 
quolibetmoztalíterpeccanEe bícít Sinfel.t 3&ernar.Bet 
qz peccatñ mulíeria quá regendá accepít:fibí imputad p 
eo qp eá non cópefcuit: vel qz quod mulíeria eft:pzo quan 
co be ipfo fmnpta eft;i quafi para ei'eft ípf> artribuí mr. 
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flora* CT^eníohotandn«quamu nucruffícítíq:poífeaímá alTentír.CSlía cüopínío tctiéapartem affínnatíul/^ 
inaicímñmalujeíliqifozmalíteropponíí cbarítatíccíq otíofum vcrbumfitveníalegenere:no fintio:ta(cní(i 
cfttnaicímubonH.attendífqñcpeicarduítatevelpluraí cadat fupíptnpieceptñraurnífi fiatepconté^mfpecíalí. 
litarepceptí vel pzecepro? íllud pctfn ^ bíbenríñrfic gra 5 " ^atu ínnocétíe nullñ fuír barum pteceptn be vitado 
uíojea funr rrárgrefTíonea pcepro^ pzímerabule Sp fcdc verba oríofum: qznon babuír bó ín íllo fiatu nífi tríplej: 
i grauíua elí facrílegíú cp Rifttplec PurtáiT grauí'parríct piccepróXbc comedédo be lígnía paradífi: be mulríplfo 
din $ bomícídíu fianplciL'.atrendíf eríá ep maíozí peccí cádo genua butnanu:* be nó fumédo be lígno fcíétíe bo 
di libídine ad qua fequitur maío: contéptua. 3té ep gra ni i malí:* adápotult pzoferre verba otiofum fine con 
IIÍOÚSbínifequelajté ep multíplíd círcñfiátía actualí: tépturg peccare veníalíter. CET^^Pfcb^ncróné ©co. 
rtpfonebígnítate/refíllendífoztítudíne/maíoiííngratí bícoPinionéreputatp:obabílío:é.Bñ<p argumentos 
tudínc:etficbe altía multía.íftPm bec petá babent fe vr p piíma opíníonc índucro^folutíone/norandíí cp pettn 
etcedetíaTcfceíla ín grauítare:fimplícírerm grauí*e(l moztalebííiínguííaveníalúnóín b^cq>vnu eftrefpecm 
cicgenere fiucobíecro q&f.fozmalíter repugnar maíozí ftníB.f.mozrale:veníaIe aur refpecm bozuq funt ad finé: 
bono:* ira erítdrea obíecrtí magia bonn.-fimífrvbí plu vrmcpcm ímpozrar quldá beozdínaríonérefpectu finís 
SBrti.!* res rónes grauítarís i malítíe cocurmr. CT^nantu ad fed mozrale eft beozdínarío qdam oppofira ozdínaríoní 
íCócf. i, fc&narrículu eft códufio pzíma. ^crmBdenófuír gra* finequafinisnullomodopórconfequí:* íllaozdínarío 
£ uiflímu petm fimplídter.^zobaf:qznon fiiír grauíílimñ cftq cadir fub pzecepro:* ideo oís beozdínarío prra pzc 
ocíntrínfecaróncpctí:qznonfuírínbeñtá^ínobiectñ, cept5bucírafineneceflarío:ídcoeftpctmmoztale.©ed 
Tlecfozmalíreropponebafcbariratíbengpuíaíllapzíua eft alia ozdínaríorefpecru finíscófequédínónecclíaría: 
bar bemeríroiíe ficur qSlíber mozrale.Tlec fuír corra pzc fed vrílís ad cófequendu finé/.pp ter qué perfecrius fiuc 
ceptñ maicíme arduñrqz nó pzobíbena réeic natura íllící ríríus pór cófequí finís:q nó eft fub pzecepro. íírbeoidí* 
tá:ímmo boc refpecru ftiír mín^grane ^  quodeucp pettn nado oppofira buíc eft veníalís fine veníale petm: qz nó 
cótrapzeceprñqualccucpbecalogí:vrbícír0co. Tlec$í fuírcadereafineneceííarío:fed fadrepactus nó.pcedít 
ceflír eje majcíma líbídíne:vrprj epnorabílíbus. M e aut melíozí modo quo a rali agéte fierí pór. iT&kif ergo cp 
. „ raríoníbus atrédítur fimplícírergrauíraspetí. CE^cía Bda ncdñ actu beozdínatú contra pzecepta ímmedíatc 
Kocro.i códufio.^icquíbufdá accídétalíbus drcuftátt'ís peccam facerépotuínfjetíánó íta oppoztune ficutejcpediret vt 
3defuít grauifíimn comparado ad peccata oím boím. nófacíédo máxime erpedtétíazvel fadédo aliq retardan 
'^ t5:qz eje fequela quema|dm5 banu eictéfiue nó íntéfiue tía: lícet nó faceret bírecre cótra pzeceptu necefTarm ad 
íntulír.qz rota gen' bumanñ infecir: er ozígínalí íuftítía finérporerar ergo veníalíter peccare.Tló cm babuír pceí 
fpolíauír.&ifre]cqualítarepfone:qzadáfüítperfonabí ptñadvítldúoémbeozdínatíoné:qznímísgrauíterbe9 
gníftlmazad refiftendñ foztiiTíma .pp ter ozíginalís íufti^ obliga (íet víatozéifi eñ oblígaífet be necelíitate falutís 
tíeadíurozí5:etperboce|cmaíozííngratítudíne^cemít. adfacíéd5fcmpq6meUusfuííret:vcladvítanduquodí 
to«o,5 CE^fiacódufio.^eccatu £ue fimplícitergrauí'fuít cucp retardatíuuamelíoze.crSrpbOC9£iratíoné»pop 
petó a d e . ^ ^ ficur pztoz cóclufio:qz .pcefTir er maíozí fu pofita opínione-Bd pzimum q) fumma rectítudo aur eft 
perbia volétís afTunítari beo * credentíe B fierí poíTe: et babitus gf e vel íuftítíe ozíginalís íntéfi o: pofllbílís vía 
per boc eicmaíozí libídine Tcótépra beí:vrpt5 epbíctís, tozl be cóílegerauteft rectítudo eicdudésoémcuruiraíé 
teec aur funr q facíñtpcrm fimplícírer grauíusrcuí'eríá er oblíquítatéquantucuq^nodícá.'jSzímo mó accípíéao 
Cócr4, fignú.-q; grauíozí pena mulíer J vír punirá t . ^ £ t \ x m veníale ftar cñ fumma reaítudíne:ficur t nuebe vírís pí 
ta pclufio.í6jt: círcaftátía acddétalí/bígnítatís pfone/re fectílUímís bicít jíoa.Sí bínrerímus qm petm nó babem' 
fiftédí foztítudínc/pzudétíat vígoze/bání t fequclc^gra ípfinos feducím':* verítas ín nobís nó eft.í.^o.t'í.l^uíc 
uíua fuít petm Bde qp 'Jzi\z\m perfona Sdebígníoz fuír em rectítudíní petm veníale nó repugnar neep actui ú \ 
inaíozípzudéríaifoztítudínepzedíra cuí'rrlfgrefíiotn ficuttnñcactúmerírozmvaldeejccellentépótfequí alí^  
totlpofteríratéredndauítmóficpctm^uenífiínqulm qualís vana gtozta q eft petm veníale: que tn nómínuíe 
fuít oeeaíío pctí.Sí cm3d5 nó peccaffer^pter peccarñ gi'aná:necrollírmerírñactus.0íauré accipíf rectítudo 
£uegen9bumanunópertjnet:nóem^ua:fedadápzin fumma |>eaq escindir omne petm: fie ne^a^q> veníale 
Zfrtí. 5. típíñ rot^generíBbumaní.<EíSuantñ ad rerríu bubíu. non cozrupar rectítudínérficem omnepetm * mozrale et 
É>ul5.1» ^Irmpzí¡n5petíñadeporuírefíeveníale, l^íctáfanct' veníalecontraríaffummerectítudíní.d^dfc^m bícíí 
í l6ona.$ ©co.redfant óuas opíníones.CI^Ína q tenct negando Cp oís beozdínatío ín víríb'fuperíozíb* fit mo: 
parté negartuá:cuíus mo tí u ú eft:qz pzímú petm necefTa ralísmam leuís motus per furreptíonem cótra artículñ 
ríocozrñpítfuminlrectítudíné:fedveníale nócozrñpít fideíeftbeozdínatíotnvírtutefuperíozúqzpóteffecirca 
eá:qzeínócontraría^:ergopzímñnópotuíteííeveníale. taleobiecmquodconfiderarínópoteftnifia vírtutefu^ 
íCDaíoz pt5:qz fumma rectítudo ereludítomne peccatu. períozí vteírca oeu eífe trina *vna:ramen non oís talís 
CE^té ^ diuvires fuperíozes fuernr ozdínate ad beumo íeuís motas eft peccatu moztale:lic5 fit ín poztíone fupe 
potuít elíe oblíquitas ín ínferíozíbuaTSzímu ergo petm ríozí.C[iad tertíú patet per íam bícta cp peccam veníale 
fuít beozdínatío ín vírib? fuperíozíb9: f5oís talía eft mo: non folñ eft quod accídít ce pzonítate ad malmfed qñcp 
talís.CI3^pdmeftveníalc(ppterpzonítatéboísadíl accídítfolue¡cliberoarbítrío/círratamétrlfgreíTíonem 
lud:fed in ftatu ínnocétíe nulla fuít pzonítaa ad pctmrq z p:ecepti.(ESd quarmm pót bu^lidter oíci. Éno modo 
nulla beozdínatío vírímergo íbínon potuít efTepctíñ ve negldo $ auferatímmozfalítaté:eo modo quo ímozta^ 
níaje.CE^répettn aufert innocentíá:* p pns ímmoztah> litas cóuemtftatuí ínnoeétíerlícet auferatínnocétíí.'qtñ 
raté:q5 aufertímmoztalítaté ínfert mozté:fed omne pee* nó opoztet cp p petó veníalí relpódeat inozs:fed contri 
catu inferés mozté eft moztale:ergo petm auferens ínno tío alíqua q poterar efíe ín íllo ftatu qxlíu erát viarozes. 
ceríá nó porerar efle nífi mozrale. CI5té bó ín ínnocétia ^lel pofler bíd cp eí nó cozrefponder penarfed íjprerpec 
cóftítutus:cu nullú babuír tmpellés contra regulá reerí carñ veníalecómíífum eíferbebítoz feruentíozis acriba 
tudínía illárelínquerenópoteratmíficonténendo bíai> rítatís^pzíus^rficferuozcbarítatís cófumít peccam 
ná íuftítíá:fedando fuáínnocentía:* cozrupendo fuá na veníalerficut ícpiía magnus guttl aque íníeeram.&céo 
turárbocaátnóoperaf veníalc:fed moztale. (El^efunt modo po(retbícíVq>nó omne peccatum inferes moztein 
rónes ^ ona^prerquad bnic opíníonít^p^pbabílíozí tépozaléneceífarío eftmoualcéíera quídé^oc eíTeí;qn 
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mozúeétfoiinalíterpenaíUui8culpc:'rídeoft(ppterl?u veÍcaiioníaiinvellcgale.(ir^tpoflctbícuíuefíc6ífHn 
mrinodívcnklcfuíiretinoztepuint^móídeoftúflctpec ^núgjqdaineftígnojlríaíurísnecefranjadraluté'icft 
cam ino:tale:q: moze fuítdebita ade natura fuá non igno:antía íuns non neceflanj ad faluté.íf oghítíovero 
oblíátefuaínocétía:vt.s.t)ícmeft. I^abuíflettnbnftdtt inris neceflanj ad falutcnoneadéelíapud omeSedvA 
í remedtf pino:tcfiftetíírcrJubtral?ereatttbñficmtale.f. ríaturímoíuerfos ipoím ílarus-.q: queda funt necefla^ 
remediu nó eíl magnapena fozmalitenq: pa^ offendéí ría fdrip:elato:que no funt necefTaria feiri fímplíci fubí 
ri lies fubtral?ere bnfiau inagnií liberaliter collatu:fed dito.C^S'^^ntia factí etil oílKimuíninq: queda eíl 
nó inflígere magná peni. CDBd vltímu J5: netsando cp facti ín fe:quedain eft ignozantía aficuius drcñllantíe; 
«ó poterat regula rectítudínís Defererernó ptenédo bit qdam eftígnoiátia alícuíus fequele ad factu.íjcempla 
veníalerepugnatltatuíbeatítudiníeiqíbeaf eoq? bea reliuenó vultfdreactupofltíuo:fkutoeqbufdá6:.Tlo 
tus l?5pieceptu femp ptinuádi actñ ftuítionis íntcfuin luít íntellígere vt bñ ageret. £ t alibi. iRecede a nobíó-» 
ctoenóoíuertcdonedií adoppofituifednecadoefpe^ fdétíáviarutuarñnoluinu6.CE5srto;átíacralTaifupt 
ratu:5 ideo quecutp ocozdinatío accideret beato eíTet na eítignozantia q confequítur negligentíá ínquírendí 
ptra pceptñ fibi Oam:i ideo nulla efletfibívenialieifed fcícda:q quidein nó aífectaturnec volita ellnecplacet: 
. queUbetino;talÍ0:fecu8Oevíato:e.<r2:enctergoilla fcdmtollipoflctflíjiligenscuraínquíreiidí'r.pftciédí 
5 opinio q ^ babílío; vídetq? Iíc5 adá pino petó peccaue^  adclíet.íQue Oicif cráff3:q: caufatur oefidía pígrií 
rít ino:talítcr:q: trafgreflue ell pceptñ fibioatTiipotuít tía labozandi ad acquífltíonein feiendízquefréquenter 
tñpeccarejpcníalVnóoígenerepctíveníalÍB.íQuoddá adi?erctcrafTieTpínguíbnsl?oibu9.í£tozfupína:qzeíf 
cm eft- petm veníale ejegenere actus/fícut oícédoverbtí métíu ad ínferioza acterrena beclinatam nó potentiu$ 
ocíofuiniautincdacíuiocofuin:-! l?oc eílveníalc nó folu Cveríus nó vólétíu)ad fugíoza eterna ifalutaría feeríí 
cu pzeuenit rónís iudícm:fed etíá cñfubfequíf B petó gere:t>e qbue Óz.©apíctee funt vt facíat malarbn aut^ fa 
pino peeeare potuiflet.íí ftalíud genus pctiveníalie/qó cere nefeierñt.l^íere.ííij.CL5nuíncíbilÍ0 6z:non ^ n fiiu t 
oz veníaleab adueníédo;qz venir ep furreptioncr ^pnií plíciter poflltvíncüfed q manet poftqp í?ófeeítoÍa ad q 
ratenature eozrupte: i l?oe puenítnífi fubfeqnaf mdií teneí $ eíue e]Cpulflone:fiait inuíncíbilis bíeíí illa qua 
au róníe.áEttalí peecato adá nó potuífíetpinopeceafle paroc^ianus aliquís ígnozatieíuniñcerto oieobferu^ 
gppterozdínéozíginalieíullitie quaínferioz potetiaira duin^eoqpfuuspleban^nó^nutiauít tieil^ozaqua 
liibiecta fueratfuperiozi q? nílpil appeteretabfq? eíus oí ^nuntíanfolcnquo tn parocl?íanü6 Ule pfens fiiitoilU 
a3imneetiinpeno:bequopolka, genteraufeultásintiinandoilíeetfíinplieiterillaígnozí 
_ íQuelno,i|. tía_vincipotuit:qztñfeeítq6í)ebuítitTádoecelefÍá:auí 
W^S^Ük/Ftf*1 % w Á f \ f \ \ \ t Y ^ \ \ f 4 • 0^ermon^^aufeultando oílígcter:&ícííUli ínutnit 
% f j H p k ^ S ^ v " • U l | U v i i t i l ! • cíbilís.CII^waí'to oíftínguif ignozátía i ozdíne ad actíl 
L v í 157 '^ ©trum petm ade fuíte í^ nozaría ejeeufabí peecatúi fícalíqua eft peedens peceatu aliqua concoi 
JJ{^g£s|^jle.CZ-Brtieuli tres pzemíms notabilib^ et mitaneralia fequés. CE^zeeedés qn fifdret peccás nó 
Sitíl fiTS^^^aJcófequétibus pclufíonibus acoubio^folu pecearet i talís ignozátía eíl eá vel oífpofitío adpeccatí 
ilota,!, tíoníbnsabfoluentqueílíoncCTíQnoadpziinu notan acm^quantofíne eanó fiereclíeetipfa ignozátía non 
dum q> ignozátía multíplieiter pótoílíínguí,*j^zíino fin fi* volita. CCíConeoinítaíto eft oum b$ peceádo aliqu* 
oppofiríoncadfdétiá:^fleaccípíftríplieítei-.f.pofitiue: ignozattquenecfuntcaufaneceffectuspctíivtftqspec 
T OupUdter negatiue.Ti»ofitíue ide5 eft qtf erroz.í,a(Tení cans id oie oomíní eo nefeícs efle Oíé ooinínieúrq tainen 
fus falíivel oífrenfuevcriúgnozat eiñ qfquis errat/fallÚ ^ íc^et ^ pter Ipoe nó l?aberet fe aliter ad peceam:M:a j> 
credédo aut vero oííTentiédotfíe ígnarus eft errá0:ic;no non minus peeearet.CISequene eft que eft peim efre ^ 
rátia efterrozín aía.©ñ auguft.ín íÉneB.cjcví.Üíecnífi ctue peeeatúvt ignozantía q confequítur ebzietatéivtín 
rerñ ignozátía pót errad. Stíbídéoefcríbíterrozéoiecs lotl?eognofcenteftlia6.©elvt0ieítbeatU62l?o.in.íj.í}. 
Tli!?íl alíud eft errare q? verñ putare qó falfuin eftifalfií q.vf.ar.vííj.que eft volita fozmalíter vt affectatatvelvirí 
q? q^ vem eft:vel certu l?abere,p ineertoríncertñ vero tualiter vtfupína. *^ót T alíis modís ignozantía Díuídí 
certo fine falfuin fit fine vem. ét t l?áe ígnozantíá pofltií vel fub ah'ís termínie eppzimútainé ad modos quí oíetí 
uá quidá voeátignozáríápzane bífpofftióisrjp eo poíi funtredueútur.CLSecúdo notandum q?aliud eft age^ 
intoífpofitíonéinalá.f.errozéínígnozáte.aiijdaríu6eá reejcignozáriaiialíudagere ignozandovelignozáter, TIota.li 
noininátignozantíáerroneá.Tlegatíueouplíeiteraecíí Tlama^creejcignozantíaeftígnozantiáelíeeaufainvcl £ 
pif^vel vtíneludítnegatíonéínfinítantcvt.f.fiinplíeíter Oífpo(ltíoncadl?uíufmodíaetñ:puta quando ages nó 
ne^at feiam i fubíecto fine apto nato fine nó nato feíre: ageret fi nó ígnozaremfi qs ín fepta feria comederet 
ile mfans i>\ ígnozásámmo fie lapís eft ignozásrqz non carnes ígnozás efle fcptá feríam/nó colncftur<, fl fdret, 
fcíés.aiíomóaccipífvtíncluditnegationé pzíuátc.f.q ©ed agere ignozando eft ou ignozátía l^abetfevtcótín 
negat fcíentíá in fubíecto apto nato. Tíegatio ein puatí genter ad operationenta q> ^ )pter eam agens nec agir 
na non folu pzíuatqualítatéafubíecto:fedeu Ipoeponít nec abacríoneceflat.fuomó alíud eft peccaree|c ígnozá 
aptírudíncadípfam:vrcecusOícífnonvídens/nat^tñ tíacpeeeareignozando.CTE'crtionota alíqd e^cufa tlota.5; 
vídeic'negatíoaütínfinítanstomnegatiiftcfolaraí re a peecato pot efle ouplí citen vel in toto^vel íntanto. & 
tíonalís creatura íJzígnozans $ tempoze.p quo apta na ÍE J n toto epcufatiquo epftéte actus alíqs fimplíciter 
ta cll fcíre:flc infantes nó funtignaitncccreaturaifen^ ad peccatunon íinputatur.3fntanto:qñ .pptertalenon 
fibílís^zímo mó opponíf feictíe cótraríe.©e?5o modo tollitur fimplíciter ró peccatúfed ^ pter ípm actus pecí 
?tradictozíe.2rernomodopzíuatiue.(L©ccudopotcft catinonímputaíadtantápenaimadquantá imputare 
oíftínguíígnozantía quolibet pdícto^inodo^ aceepta turílloejccufantenó e¡cíftente.CE©biaduertcduq'CU5 
niozdineadobíectu.í.adidq?5 ígnozamr.¿ttunccíftín omnepeceam actúale fit volñtariuiiKtfolus actus vof 
guímr ín ignozantíá inris t faerí.^gnozantía inris pót luntans eft ínninfecebon^ vel vítíofus. íCeteri act*' tm 
oíftínguiPm o¿ftíueríonéíuríum:quo¡£ alíud eftnatura pereonfozinítatem ad actum elicimvolútatis funtvu? 
k;almd t>iuíiul:alíud ¿umanwm finepofitíwmnietillud ruofivel vítíofí;'; feocoeuomíuíítíóee¡ctrínfeca;íó 
l í b e r 
«. quid imnintrónc volúraríí ím ícrm 36onaué.q.v|.l?uí^  
Díílíncríóíe refpcctu alícuíus actiie iinnuítrónc'r vjrm 
ne i peccatmoíceí ín temo. í&ma erc;o volutaríu ínf 
eludir co^nmoiicídco inínuít cognuioiicimínuit ce 
rdnévclütmí.í&ti cr$o flmplídrcr tollítrónc voluiira 
ríj:toUit i rónc peccanín roto. íS2?5 vero nó oíno rollín 
nniíuítaurT cjtcufara táro nó a roro. C ^ r g l?oc p^ ín 
genere qn ígnozátíaactüalíquéejccufatapcrófiinplící 
ter.úín roto vel a ráro.Sí em igno:áría fimpfr tollít VOÍ 
lunraríu:fíinílírer ejccufat a toro:fl aür nó omníno puat 
fed alíquátulü míi; uít volútariñ nó ejecufata rotoifed a 
tato:l?oceft nó rollítróné peccaáfed rónem alícuí^gra 
dus grauíratís q peccaro ínefler fi ígnozaría nó acádíf^  
fenít eje l?oc cócludit fanctus l&omüLqp oís ígnozan^ 
tíaalíquo inó ejecufat petm:^ ) quito alíquo mónnnuit 
rónem voluntartj jpcocp púuatcosnítíoné¿ícete)calía 
parteiqdain tgnozátía magis aggrauar pctfñ qp ejecufet 
vt ísnozátia affecrata:q: ideo aggrauanq: cjpfa eft vo 
líra:^ ira au^etróné volutart'j ef vna parte:m íláte illa 
cóplacentía ígno;átie:qua qs vult ignoiare oe acru fuo 
an flr elícícdus vel nó:vt fie mínus rerralpaíab elíciedo 
vclprinuádoactuiá elicítu:ftoícfaretró acmnóefíeelíí 
^ ciendú t nilpíloinin^ elícimnaio; eft cótéptuerT íllu ^ ra 
dü rollererígnozatía etíáafFectata.íE^uáuis aute ille 
inoduoloqüédíapparéríá l?abear:tñvídef l?abcreali# 
qua &ubía.Tonino nó vídeí verü gp oéqj5 minuir cogní; 
ríonc minuítróné volñr8rt):q J pótyolñras eje fuá liben 
tatepíns vcíU re mm* cognitái inínus ré magia cogni 
cándeo mq? alíqñ affeaat ignoiátiá rdvolíte quám ad 
multas circúftárias vrintéft*7 velítivñres vilísvel nocí^  
«a quito magia i veriua cognofeif ttltovolutaa minuí 
rur.i quito mínua cognofcitunranto magia affectaf. 
d'pictcrea nó videí quó ignozltia ínuicibilia q a toto 
cjccufatieptoto tollat rónévolürartj actúa qué epeufac 
ímmo ille actúa qué a petó ejccufat ignozltia:ell magia 
volutarí^prer ignozltiáamo fi nó adeflet ignotótia oí 
no nó eííet volútariuaúmmo qnq^act9 aliqa ellmerito; 
riua ^ pter ignozltiá inuincibílé: iper pna volútariua. 
¿>níCfi nó effet ignozantia^efletculpabilia.^tg boc a 
volútate iufta oíno non eflet volúrariua: ne(p elicitua. 
i t ^ c d ad illa pótoici cp actúa pótpfiderari vel pzimo 
qultuadrubílltiáact<';veirc6inqulm ad círcúíllríaa: 
píertim fin quaa & mozalíter bou*' vel mal9: vr íi qa cóf 
crectatré aliena inuito oño/ignozla el efle alienl:actua 
ptrectldi ím Te volinta elbion aut f m illa circñltltil cp 
reseilalienazvtfic emeft: rea ignozata:i§i^ nec volita. 
t fie íntelligéda funt verba fetí 36onaue.q fatia cócoz^  
dlt'ooctrine p&í.iti.í6tl?íc.vc5/'q7 illud q6 minuit cognw 
tíoné minuit rónévolutaríjiquám ad illl árcufUtíl cui9 
cognitio mmuif.h nó quoad acm ím re.éf t fi tollit tota 
cognirioné aliené círcuíltie fadtactu fimpft* nóvolun 
taríu qulm ad illl circñHanril.Bñ ignozátia inuincibi 
lia aliené circültltic ^ ppter qul actúa cfTet malua facit 
acm fimiliter inuolutariñ qulruad illa circuftantil fo: 
malíter inteff tatiue:T ió ejecufat vt in cafu pofito appa 
ret.©i aiíteílígnozltia aliené circüftltíe vmcíbílía/nn 
qul volutaa en acm nó elícít qz ígnozat:fcire tñ pofTetfi 
tiilijgéter nó inqreretaaua ille I5 fit fim^liciter nó volu 
tariua fub illa circúftltía fozmalitenert tn volútart^ virí 
tualiter vel intetptahue:^ fie nó in toto ejccufar.fed alií 
qultulü:qz m in*' peccat ^  fi fie eflet fozinalVvolütariua 
"Hon em ad bonitatc vel malítiá act9 fufReít q> fitvolun 
tariua ím fe Tfubllantil 80*^ 5^ opoztet cp fit volutari9 
ím oca círcüftltíaa reqfitaa. ¿^Sót tn ad ^ ppofitü no^  
fl-rum t bzeui^  t clariua oftédi quó ignozantia ejccufat. 
T^ zo quo notandú q> ad í?oc cp actúa volutatía fit rea9 
requiríf q> fiar pfozmiter fue regule:regula voluntaría 
eltratio.úictamérónianó culpabilía.Tlon oicorecte: 
fed nó culpabília;qz etil volutaa teneffe cófozmare mí 
tioni idonee fi erro; fuerir inuíncibiU0;qw6 tn nó eft ref 
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cta:fed ínailpabüia.íTaief crgo fepFozmarctícramíní 
rónianóculpabilía. ífft aut rano ouplicíterculpabilia» 
autqzoiaat falfum oecepta errozc víncíbílúvtputa q; 
bíctat facíendü eííe q?5 facíenduinnon e(T: vel ecóucrfo 
^pter alíquécrrozem vindbilem.0c6o qz omníno non 
oictat be agendo vel non agendo fed oozmítmó ínqrit 
ínquírenda: fed fimpliciter obíectú ollédit fpeculatiue 
non pzactice:acma aut volutatía ell vítíofua qn fit ptra 
regula rónia nó culpabília incjcillétis vel in eíTe oebení 
tía.íE^tefl'antfe volutaa peccana tríplídterlpabere 
ad rónem, Sut qz elidt acrií peccati contra rónia bictaí 
men fine rectü fine erroneu:fitratio culpabília fiuenó: 
aut elidt actu pzeter oictatné rónía:aut elícít actum ím 
bictamen rationia erroze vincibílú^n pumo eft grauifí 
fima temeritaa 1 contempme:ou ratio bictatt volutas 
regulam ful contcnít.Jfn fcóo mínoz eft temerítas t cóf 
tempms $ quito non facit ptra bictamen.Sft m in l?oc 
conreptus i pfumptío volutatis cp agir incófulta róne» 
^n tertío eft mínima temerítas 1 contéptusiq; agitínt 
oíctamé ratíonís.5n í?ocattt eft contanptus:qz non pá 
pítratíonivtfuffiícíaiterfe infozmetoeoíbus ticccfíai» 
rús círcttftantíj0.©unt tamai ín quolibettriu modoiñ 
gradus.^ln pzimo modo nulla eftígnozltía:q: cótra oí 
ctamen ínejcíftés fcíaiterpeccar.^u fc6o eft ignozantia 
negatiua fiuefimplejc neicientía.Jn f^tío eft ignozátia; 
pofiriua fine errónea:'! ím Díuerias ígnozantiefpedea 
poffent poní gradus ín ouob9 vlrímís modis^Jto P'uo 
ím gradus libidinís autintéfionis actus cótra oiaamé 
rationis.£6jt: qbus patet quó ígnozltia aliqua e^cufatj> 
quito minoz efteontéptus voluntatis i recefTua eíus a 
regula fuá cócurrente ignozantia cp efl*et ipfa non coní 
cúrrente:'! l?oceftvem fiea nópeurrente iióelíetelicim 
raactu.^iveroinl?ílomin9eliceret:mc ígnozltia nü?il 
facit ad ejccufatíoneimqz tunenonpeccatur eje ígnozan 
tia:lícetpecceftgnozanter.vtvttltp5s.iij.{ftl?í^ñceí» 
ígnozlríagaccídéalpabetfe ad volutatía actú. CIl^ía SitL^ 
pzemíflla quoad articulú fcóm pono pmo alíquas pdu 
fionea pzelbulaa generalea be ígnozltia t pcró:ocíndc 
fpecíalea oe ignozantia i peccaro pzimozú parentñ per 
quaapatebitrefpófioad queftíoné.CL^ft ergoconcluí! (£ócr.i; 
fio pzima.^gnozltia inurcibília pcedenavolütatta actu 3 * 
fine pofitiua fiue negatiua fine mris fine facti fimplíci^ 
terejecufata peccatomófolu ín tlto:fed ín toto.*pzoba# 
turznemo faciensomniateozñnilpilomíttésad que te 
iieturpeccat:l?abens ignozltiam inuincibilem facit oía 
etnil?il omittiteozu ad que tcnefúgitur non peaat.íL ó 
fequentia nota:qz in tertío pzíme.j©C>aíoz eft manífefta: 
qzíeruans legem non peccar.feruarautcquífadtquod 
bebet. á£>ínoz ^ batunt pono q> ín alús q non í^ nozat 
benefel?abeat:qzígnozantíani íllam:cuin fitínuíncíbíí 
lísmon tenemr remoiiere:qz nó poteft T facit q¿ fuuin 
eíhqóím legem Oebetnecfeoblígatadímpoffibílezíiu 
ll^iero.ín ejcplanatione fidei ad ^ amafu? papl. j©uí bí 
dtoeupzecepiíTet Ipoíemimplerenó polTe/anaripema 
fir.d^ecuda conclufio:5gnozantia crafla pzecedena CócT.ii 
eozu que l?omo feire tenetur non eteufaráctum voluta 
rísapeccatofimplícíterT intoto:fedalíqiiltuluTÍn tlí 
to.T^zima pars patecqz fie agens actum alias oíffozmc 
agitptra lege5 qpzecipítmquírere que recta funt.vnde 
í.íCo^.piíj.^í quis ignozatignozabitur.ítad ffpl?e.v, 
Tlolíte fterí impzudentes:fed intellígétes que fitvolun^ 
tas oeuBgitquidem omitiendo neceflaríl inquífirionc 
neceflariozu'ad falutem.contra illudíEccft.ví.íí.ogitam 
l?abe in pzeceptís oei:T in mldatís illí9 majcíme amdll<, 
efto.Secuda pars patenqz pzopter ignozantiam l^ uínfí 
modi minoz eft cótemptusxrgo minus grane peccatu, 
•JSatetetilg auctozitatesínte¡ctu allegafas.quibusoií 
cinirq> ralis ignozantia nó ejccufatpeccltem vtin ínfer 
no nó ardeatíed fozte vtmimis ardear.CE^rtía pdu^ Cocf.^ 
fiozjgnozltía aífectata peedéa cozum que Ipomo feíre 2 ; 
tenetur 
^ í í í í n c t i d x x n 
fciic^pc^tuággi-auatatcpaUijctTSatetrq: volca í5«o 
rarelege5péf (5U9rctral?í pofleta petó inagísconténír. 
eMO graüíus peccar. (£(Cókqüttia nota. Bns patefrq: 
magia otmít q nedu auem^a Oíctaimncróníé: fed ¿ría 
ab eo.í.fcícría leería quopofletratío fcctcrégülarúíf tpa 
tet ep oícría ín punió ammto.CCíftaddí|ín oclufiod p:e 
cedea: q: ígnoiátía q pcoiintar^rq fcquít no babet fe ad 
actil volutatía íti róné caufe: fecua oc pzécédf tí: qí nüllo 
jnoab ca ocpedetrq: níl^ Uoinín^fiérctacnta fí ígitoiatía 
no cocomítaref.Bn ebííüa babea ígnotátíá ínüíncíbílé: 
ct furíofuafct eje fuá culpa íuríam t ebúetate íncíd efít: 
m íiiterftctédo l?oiem no peccatrqiad l?oc^ > actúa ñtvít 
htofua v)el vítíoíua: requirió vfua ratíonía: quo qitalea 
funtp:íüatí péceare no poífunt:fícüt nec increrí.éltruin 
aute g l?tic acw ebúetatía petmpeédea acegrauef vel no: 
pcttíiict ad tertíu líbm. iL&icta ett etíá.^gnowtía eoin 
quequía tcnef fcírc:q:ísno:lriarem íingrínentíunon 
au^etnce iinnuítne(pe]ccufatratíonc periín actu volñí 
tatia.d^uartapcluftofpecíalíteradniateríá queltío^ 
2Í iú0,Jn piímía paréríb^ nó fuít error aut ígnorátía círca 
ca q pertínctad falutéantepetm. TSatet: qznouerüt pie 
ceptu.mr^nonerutactubuncf.coinederebclígnovetíto 
dTccótra pceptií: quom ñotítía fuít cía necefTáría ad faí 
lute, CET^isterea. prínm petm ade fuít ímoderat^ amo: 
amícíríevjtroúarT piíinu euefuít ítninoderat^ a^petít*7 cp 
cellctíeiT neutrú l?o:ü pcefTit ígnoiatía gtínctm ad falu 
rócfo < tein.Cr^iií»ta pcluíio. ^ ctm comelKonia befructuv * 
úto pceflít alíqua ígnoiátía círcúftantíarñ i í>fequentíttc 
vt q§ (^cdídemtveníale fuít inoitale;'! inulíer credeave-
mm qS ^ míferat bíabolua: i ignoraría tante pene q 
£ód,6 ra í^quebaf.Bepta cóclufio. Ipctm púmomparentu no 
£¿ * proceflltejc ínfirmítatc nec le^ía ígno:ána:fed eje electío 
ne.í.t)elíberatíoe T plena fcíétia befonnítaría actúa, ^ a ^ 
rct quo ad p:íinú:qi nulla fuít rebellío víríuin ínferíom. 
crgo nulla fuítffinnítaa únpelléa ad acm peccatí. íQuo 
adfcímrq: precepm fiiít eía notu. B n refpondít nnilíer 
íerpetú TS:eccpít nobta be^  ne co^nedereln<, ce. /ÉSen-ííj. 
(¿Cojollaríñ. ignoraría pninojíí parentu culpa eozuin 
iiíl?íle]ccufabatvelparú.TSatet:qúgno^tía illa non fuít 
comm/quo^cognítío necelíaría fiierat ad falute: nec ta 
Ueq>ñ fuíflet ínuíncíbílía ejccufaíTet a petía: etíá fi veru 
fbíffetqtJígnoiádoputabantnTonídeopreceptútráfgre 
dílícuífletq^nouerut. Bndeaugultínuaad Halemet 
cftín litera. £ís auferí ejecufatio q madata beí nouerüt: 
quá folent l?abere l?oiea be ignoraría, vnde nullá ejecufaí 
ríonél?abuerut be ignoraría quí inádatú nouerán i pecí 
catuin eíTefecua agérenoignorabát.Bnde fíqñcp ígno 
ranríae)ccufat:becc)ccufatquaídq5agítígnoratur efíe 
peccaturvel credíf efl*e bonu.|^tbe illa í^norátía loquiw 
, tur cócluííonea fupradícte. Ct tantú be illo articulo fecú 
W do. CT^uantuad tertíum artículúbubítaf círca prima 
M i cóclufíoné: t poníf cafua. ©ít puer q ín ifanría icludaf 
íncarcercfaraceno^.Btrum ígnorádoeaquefuntfideí 
et legía euágelice/peccet non crededo aut íeruádo legé. 
í9uod non:quía ejccoclufioneígnoráría ínuíncíbílía eje 
cufata toto:l?abctautétalia ignorantiá ínuíncíbile. Ilon 
críi pót l?abere ínftruentémec per lemerípfum pót l?3be¡* 
re l^ oru cognítionérergo non pót non ignorare:': per có; 
fequena ñn cóclufloné ejecufatunet etiá quia nemo pee; 
cat in eo q í vitarí non pót.<n©ed in contrariú eft í llud 
apolíolí ad IDeB.p. Smeftde ipoíTíbíle' eft placeré beo, 
<rad l?oc refpóaer aieican.be alea.parte.íj.q.c]C]cí)t;.inc. 
vítf.cp talia cuín puenerít ad adulta etatem Ipabet poten 
tíaín credendí,í.l?abetinfevndefe bíf^onatadltdeire^ 
ceptioné fi facít q6 ín fe eífcferuado legé nature bna illu^ 
mínabíteum per occultá infpiratíoné: vel per angelum: 
aut per l?oiem:fícut cm natura non beficit in necelíarija 
id eífe natura le:ita beuanuncp beeftfacíentíqd in fe eft 
ad efle ^ ratuítu i fpírímale.©íc em fpúlíanctue interior 
tí illum inatione quofdávtriufc^ teftaméti víroa 5 timlíe 
tee mídmícytihanífeftueftbe^p^ctíactprópbcrífltá 
©ícbeatá^arbará:beatácbriínna:etplerofc^alíoa:vt. 
probare bpcent bíftoríe: íntua fine ctterioú inagíliro ad 
perfeaáfídeícognmónécb:ííKillulfrauit.©ícpa^ ín 
creíno: ruíHcoa lírcra erudírífTimoa bíuma feientía oer^  
ferítrfed t aooftoloa etfidclee míflio vífíbílíter fpnfltn^ 
críínoinnífalütarí feientía erudíuít. TSiopferqtf t Jloá» 
aítí.^Oan.íf .Tlon babetía necefíevt aliqUía boccatvoa* 
fed fícut vncrío eíua bocet voa be oíbua.flon cp boccréá 
bumaní fpernendi ftnt fed non funtfic neceffaní ad faí 
luría bOctrínáquín eíaoeficíentibua/adbticneceftaríJ 
boctwná fpírítuílanmvncrío fupplenflne quo ínvanutii 
íingtta boctoríe ejeterior íaboraf^ícper angcloa íegeni 
hí'Wíf <Tah'ío!<y hcintrlí rorNí^ Mrt 1i^ .^.í/-» 
.^ emep corneuu centunone -^r candacía regíñe 
cunuebu/ víroa genrílea oeum queretea: qüoa íudcoríí 
fynagoga fpreuerat. IDUnc per petrú aportoluúllutii per 
pbílí^puoíaconem^tam mírabitíter ^  míferícOrdíteríní 
ftrujtícvt patet ep aertb^ apoftolorñ.'fp qiiíbua fatíe pú( 
tetbeumnonbeeflevlliboím ín neceltarú'a-ad faluteni: 
^tficintcllígendñ eft illud augultiní ín queftiOnenouí 
teftaníéntítíp ú non fuerítaquo bífceretrneCad eüm alú 
quo modo rumoí boctríne peruenerír.tunc non fuovítÍQ 
ignórate ímmunia eft a condénaríóe, ^ ntelligendu ínf 
quábebífciplína^iii q?fitperbOctríná ejeteríoréveiper 
boctríná interiore. ^ Ua ante nulla facientíquod ín fe eft 
fubtral?ítur:facere auté q$ in fe eft: eft vti ratíoé per quá 
poteft cóprebederc beum efíe: T inuocareadiutoríu beí, 
É>icítem]6eda. Hniifquífqj poteft íntcllígere beú eífe* 
CE^eincariiaríoneautécredépríoue/fiaptetíntellecttt 
fuum quantñín feeft:vOcabitur vocatí.pueinteriore etfi 
non e|cterío:e.CCT^crl?ecpatetfolurío !iatíonía.bubií:qt 
finefidenemo faluanm i finoneft quí bancforiapredí., ,> , 
canínteríua bna ílIumínat.(rS?ecudo bübíta^. Btrum ^"J.!*1 
ignorantiá pina ejecufet cp infirmítag:vel ccóuerfo. iReí ^ 
fpondetur/q) illud plua e]ccufat:q6 magia tollit ratíonc 
volurarn ct temeritatia: cuín ante ignoraría gen eralíief,-
plua tollit ratíone volutanj quantu ad círcuftanríá: qíié 
Facít actum vítíofum $ infírmítaaCimmo ignoraría quá 
doq^otno tollitraríoné volútaríj ccontcpttia:nüqp ante 
infirmítaa/faltem fine ignoraría)ídeo generalíter plua 
eiccufat ignorantiá non affectata: vermn ftatígttpranríá 
efle tam módica T facíle vincíbilé:et infirmítaté efíe tan í 
tam^utatantu efle rímoré: aut tam vehementeefle allíí 
cíente tentaríonc/cp.ínfinnítaa magia ejccufarer. et ideo 
ínfpecíalíbuacafibual^aberefepofluntvteiccedenría'í • 
e)Ccefra.C^erríobubítaf.Btrunügno:antíacomítenir, bufyb 
quodlíbet peccatu ím illud. 0imne malua ígnoráa.uí. 'p 
íJrtb.lRefpódeí ím álejcá.g?ignoraría queda eftin íntel 
lectu fpecularíuo:quedá in íntellectu practico. Quantñ 
ad primñ/non íemp cócomitafignoráría.H^ulti eiñ pee 
cantfcíentea i^ abetea fuftí cíente fcíentíá befiacíendie:vt 
tlpeologi effeminatí.áEft aute ignoraría ín íntellectu p:aí? 
etico ím quáaliquíe cum peccatnó babetejeperíetíá bot 
ní:autíudicatactu malu nuncfacíendñ.Tló quidévtma 
lum:f3vtcóuenícsvelvríleautbeíectabíle:autalíqdnijc 
omíttendu: et illa ignowntí$ omne petm comítaf ^  l?oc 
vultpba.íft tantu be queftióe. g>íftíncrío.)C)cí • > 
i R b a c O i f t i n c t i ó e 
Imagífter agít bepctoprímil?oía quaní 
tum ad Deumpermíttété: fícutpríue oe 
eodé egítquantúad bíabolu tentante 
_ 1 ipoíem cadente: annectéa fimul oe l?o 
mítiía fcíenría/qua predítua eftf m ftatum prímordíalé. 
collígitur aute fentería teptua ínlpía pelufioníb^ tribus» 
CLTSríma. ^cua l?oÍem:quem prefciuitcafum: et creare 
potuítvt peccarenolletCetíta meUorem)fecitvertíbíléí 
ne^ fuá potentía pofletpíeferuauínvolñtarí relíní 
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qucne piopu'equatemie fivcllctbcneagefctnon ínfmí pótdl faceré votutitaté per namrJ ímpcceabílé.^tcbaF 
cmofe:vel mole non ramé ímpüne. ¿Recuda códufío. códuíioiqioeue por creare voluntare neceífario fecóft» 
ÍTríplicí cogníríone/crcarouo/ rcrutn ,pprer fe códíraru/ nianrc regule fue: i ralío nó poflerpeccareágírurJ^ófeí 
etfuíi^omof^ítpzedínisrquánonlíudíopcrreinpojúm quaitíanora.€í)mo:parer:q: volutas faciédo id adq5 
teruallaifedaoeo recepirinojccódínie.C^erríaconclu cltneceíraríoDeternnuaranon peccatiSíqdcneinopec 
fío.l^oino ante lapfmn accepit inandatñ i fcíeuttá rírca car ín co 96 virare non por» álDaíoipiobaf :q: oeus pdix 
fadendamon piefcienriá eo;uin que eranrftitura^ Éicda pitappcrírñ fenfirtuñ necefíarío Ocrcnnínaru adcogníi 
raríoparereFrejcru» íÓueftío vnica» tionéfeuíiriuá:íraq>nonpórnóappererecóuenic8oftéí 
S r ^ ^ W S ^ j i ' T í V s s y * * * * Í \ í 4 ¡ t 4 f í fuinperfenfu5:necoeclin3reíudicmfenru0.ergopoteíí 
v 9 l / 3 T l V V l l l U M crearea^etítúraríonalcquínópótocclinareaíudicío 
crione5quertf.HrruoaiefacercpofTet raríóís^enetpna:q: nullapótafligiiarirariooíuerfira 
i voluntare ratíonalíe creatureper namí tÍ0.<6t buic videt cófentíre magift-er ín tejttu cú refpódet 
!ram únpeccabílé.C^» quelhonetres oícétíb<,oeñralcí)eberef3cerel¡'oteinquíiiolletoinopec 
Serurarrículí.T^ímu6terimno60edara care.Tlollet.í.vellenonpoiret.ar6níl?ileíretad^poftti| 
bínSccñdue ad queftíonc refpódebít. Zerti* oubia uto fuuviRefpódetmagiller.Cócedím9 quídé inelío;enatu^ 
aitt.r. uendarefoluet. C ^ u a n m a d pmüfupponif volu? ramefTeque ornopeccare nollet. Chierefpóliopzefupí 
Tlotoj» taevís eftappetitiua.íQuiaautéeftappetínie naturas ponittaleinnamráefiepombjle.CEJtcoeuepótcreare 
líequinonpiupponitcognítionéín appercte.€reftapí apperinlrarionalc quírml?abereraffecrion¿cóinodíct 
petítue cogníríu^ quí prupponírcognitíoné appetérís.i non iuftítíeiílle feinp ftaret ín illa affectíóe cómodú^Uc 
bíc ouplejc í ni Duplícc cognirionéfenfltíuá i íutellecríua crgo ficutappetít9 vífinus apperít cómodu vífibüe íibí 
¿leo etiá volñtae accipítur quádoq? laraífTimepto quoí cóueníés naturalíter i nó libere: fie volutas illa neceflai 
N líbetappetítu^tificoíuidifíuvoluntatenaturalé/rcnftí ríoappeteretcóinodwetnópofletliberevelleiuftítiani 
tíuam i ratíonalé vel íntellectíuá^aiio modo acdpif lar feu íul te:fed oía eje ímpetu: ficut apperítus faifitíuu6:et 
«ep:oquolíbetappcrítucoanítíuo:íicmdtmasífterín níl?íllibere.Sícetobíccmfuueétapp:cbcfumiftbíofl:cí 
ít|.oí(í.]cvíf .c.í). IDumana voluntas elt affectus rarionís fum g ínrellecru:T ira eflet voluras rarionalis:cr ideo n5 
velaffectus reufualíratís.ítt alíus cll affecws anime Pm jjoflctpeccarcfícut nec bzutu. £tñc loquifaní.ín Oe cjt 
ratíoué:alius Pin fenfualítatcvterq? tatué oícíf bumana fu oíaboli: gp ñvoluntas angelífuílíetcreata in fola affc 
volutas. íTerrío modo accipíf p;op;ie p:o folo áppetim ctíone cómodí/nó peccafler. q: non pót efle oebíto: iuíh# 
ratíonalí feu íntellectíuo: boc eft pzo appetitu p;efuppoí úcift íuftítíá nó accepir. IDec iulKría nó íntellígíí nífi ínt 
«ente cognitionéíntellectíuá. ¿tillo modo nunc loqufo . nara líberra8:q;pórapperere idq$ eftoebím ím legéfu 
mur oe voluratc: vt.f.oiftíuguíf cótra apperim fenlíríuñ pcrío:ís:vr bidr s5co.Dift.pfenrú CET^Jererea nulla inciu 
ctnaturalé/ad fanum íntellectu: q:ílli;appetitu8 in boíe ditcórradicríonéeflevoluraté necefíarío betermínataad 
realíter non oíftínguñtunlicet actus oifferát.fliníliter ec bicramérecte rónis: c talis per natura peccarenó poflet 
Jlora,!, ratíones noím vtpatuit oiftín.pv|.CrSd5onotandu/q? fed omne q$ nóíncludít cótradicnonéoeus pót creare: 
36 volutas ratíonalísbequaad^poütu: buplíciterpoteír ígií.CófequenrÍ3noracuinino:e.ííX>aío:pQ:qzpóteíre 
accípi. Bno modo vt índudit eífenríalíter Ubenatéá. vt appetitus rónalís non líber: fed betermínataad oictainc 
fupponítpzo Íntellectíuo appetitu cónotandoeumefíe ratíonísfiuereaufiueerronemficutappem^fenfitíuuff 
líbem ad oppofita cótradíctone ad bonú.f.i malfuSUo oeterminat^ eft ad oíctamé fenfus founale vel vírtuale, 
modo vt non índudit libértate; fed bHta]catp:efupponir ergo pót elTe appetítus betermínat^ ad bictamératíóis: 
ratíonéco^nofccntcfiuefítoeterminataadfequcdü ra^ íta nópofíetcótrabíaamérónis:Tpoflctníbílomín^ 
ríonís íudiciñ ftue non.^nde lícet volutas non poííít ín ín oíuerfa obíeaa liberePm bíctamen rónis: qñ fc5 ratíd 
actu nífipuus obiectú flbí oftendaíperratíoné.non eití bíctaretplura bona.nec vnualteri pferrer, tune volutas 
poteftiin incognítñ: non mcogíturfe cófo;inarciudicio libere poflet ep bis vnum elígere:aliudoíiníttere.'necíii 
rationis'.immopót^ctúelícereadoftéfioné obíecríper Ipocpeccaretq?nóageretcófraoictamérónís.T)ibilcm 
ratíoné cótra oictainc rarionís: vt pzecedérí queftione oí ¿bíbe t volütaté quátu ad aliquos acr' elídtos eé libera 
artí.2^ cnuneft.(ri^ísbicuíterpiemíínseftpiímapclufiop:o cóhadíaoúeetnon adalíos^'tfupzababitúcftoíft.vtl.,,, - , 
CócP.i. artículofcoo.acdpícdovolúntatepzopúe/ivtíndudit ^"^^^C^uátuadartículútmmoubitaépumo.ffu 
¿ Ubertatcoeusnonpótfacerevoluntateimpeccabiléper bns lit oprimí líberalifliin9:cur non .pdujcitnamráímí^fc1* 
namrá."^:obairaucro;irare'r rariócBucroúrare IDiero. peccabílcquevtíqjmelío: elTetpeccabilí.Tló(ppterboc • 
be filio ¿digo. Bolusbeus eftincjuépctm caderenon ftatusbe8tommelíoieftftatuviato:ñ:q:ílleímpecc3bií 
pót.tftponiííu te]cm.s.bílhvíí.c.í|.ífteadéoíft.c.itj.bca Usullepctóobnopíus.oprimíaúteftoptímaadducerc 
msaugii.lib.ií|.cótra majcímu.(Cüküqpratíonalícreaí ím gsíon^p.^tnaturafacitbepoflibílibusqómclíus eft. 
rurep:eftaf:vtpeccarenópolTiKnóeftbocnature(pp:ie: <ISáctus36onaué.oíftíuguítoeoptimo:q:eftoptím« 
fedocígrarie.anP.(£uroeu8bó.lí.í).c.]c.refpódensciífcí liiuplídter:^eftopnniuíno:dínevníueríi.¿íony\ioquíC 
pulo querérí.Ciir oeus nó poruir faceré natura ímpecca oe óptimo ín ozdíne non abfolute. ficut vínu eft bonu ítt 
bilem per naturá/oídKgniópotiiít faceré beum.ít^a? fe:^mnóeft bonuíno;dínefanádifebúcítáté.5deon^ 
tíonepiobaf. (Oie volutas quenó eftregula fuá ín agéí» vult q> res oebuerít tierí ín oprimo ftatu fimplídter: fed 
doToperádonTecnecefraríofeconfonnatreguleinobU íu ftatu íuquo oprime faluaref'ozdovníuerfiieíuspuC 
quabilúpót peccareper narurá-fed oís voluntas creabíí ebutudo. iDiccófiftítin o;dínato pzocefTu quo perueníé 
lis/libera cótradictozíe 3d bonum i imiü eft talís.ergo ab impfccto ad pfeau: ob ínferíoú ad fup:cmü:a menta 
oís volutas cresbílís eft peccabilís per naturá.íí.ófequé adpzeimñ.lí^ícautéozdoreqnírítvertíbilítaténsmreín 
tÍ3 eft ín p:íinop:iine.£í)3Íü:eftin3mfeft3: quía non eft tellectualís falte? a piíncipío fuecrcarioms:ats níficflcr 
íibí regula:nec neceííarío pfonnat fe regulerpót fe nó có verribilís mererí no poflet. <t^el pót oíci cp optímñ oíí 
foimare resule:et íta peccare. íD- íno: .pbatunq: nífl líe á poteft/vel cóparádo ad puncípiíi quo pzodudrur: vel 
non elíetcórradícfoúe líber3 ad bonu i malmet ficnon ccíp3rando ad p:op;íá bonítaté et gradum perfecríonís 
cfletvolútasftdomodo.aiíerarionesquatcnus^bant eflentÍ3lÍ6:qucrecepit3pioducente.*^úinoinodovem 
CócP.2. qussteco.ponitsdíll3m reducñtur.CLBcéa códufío. eftqpfempoptmm¿ducítoptíma.í.oprinm volutate:q: 
É> accipíedo volúntate vt nó índudit eflcnrialíter libertan fuá volürate que femg eft óptima i iftn íta. ©c6o modo 
reinqoíct3eft:fedp;o appetituratíonalí.i. pío appetitu nóeft va uqpoptimufemp^pducitopnma^uñcnópw 
p^fHpponentecosnwonéintelleawáíimplícwer;beus 4Hcerctinfivnwin;velfalteinnífire8£fccriirunefpccíeú 
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( £ £ t cuín queríf: q u i ñ ó n p:odutít.namrá mipeccá^  
büem.TRerpodefbieuítcrqjn^placúít^íuíitéem^ 
tatís caula quereda non elncñ pm fe fit íulta et óptima: 
iiecbabeatcaufam púo;c:nec alias regula ím illudapR 
admom.cú^ui0 púojbediteí etretribueíillúTIecq: 
res bonatdeo v,olífa:f5c): volítaúdeo boiía. CZT^oflunt 
tñ alíqucratíoncsaflignarí oecentie quo ad nos: ad faí 
tifFacíédu remerartf s:quam3liquas alíígnatfcmsíEioí 
nauen.quereíbí.<E®c^0 bubitaf círcapocqMnagífter 
f tágitbecognítioe ade.qualí cognítionc adam cognouc 
ritbeum ín ftatu innocétie. IDácmateria late ,pfequímr 
Slejcan.be 9les.par.íj.q.iccvít|.et poft eu pene verbalíter 
fanctus 36ona.vn aiunt. Cóitef oes ponunt q> cognitio 
quá Ipabebatadá bebeo: medía eratínter cognitionéq 
cít ín ftatu mífme:i eam q crít in (latu glozíe.lf n modo 
autcponédí eílbiuerfitas: vndeceterís oimiflis Ipecíin 
ttictos boct.eíí ^ babilio;. cognitio fratus ínnocétíc 
medía efí ínter cognitíoné ftams glo;íe et ftatus piefení 
tís míferie. ©ícut t locus paradifi medius eft ínter l?ác 
iniferie vallem et patria celefté. fiftquéadmodñ parada 
fus terreftrís plus fe tenet cum térra qp en celo: fie ftatus 
innocétie cognitio plus confouní» eft cognitioní ftatus 
Siefentis qp mturú Bnde ín folo ftatu gloííe videbif b¿9 mnedíate t ín fuá fubftátia ficuteft: vt bícífj.^oan.iíí. 
íta q?ibí nulla fit obfcurítas.5n ftatu íiinocétíe T nature 
lapfc vídef bcus mediáte fpeculo:fed bífferctenqún fta 
ru innocétíevídebaí beus per fpeculu clarum.TluUa em 
cratín aía pcccatínebula.3¡n ftatu ^ o míferíc vídef per 
fpeculu obfeuratuper petm pumí l?ois:'r ideo nuevídef 
g fpeculu ín entínate. Enigma cm fkutbícít aug.jcutf. 
^ íetrínUftfÍinílmidoobfcura.(EBnquadru|5le)cponíf 
^ inodu6COgnofcendíbeu.fc5perfidé:percontéplatíoné; 
per apparítioné: ct ^ er aperta vifioné. T^úmñ eft grade 
ÉóinunÍ8:fó5m gratíe e]ccellentí0:tertíu gratiefpccíalis: 
quarruglo;íecofuiinnantís:etíllimodíbíftínguunfñn 
t>iuerfuin modmn bíuíne pzefentíe.^:efentíe bíco ím <p 
{)iefen6 eft ín ratioe obíectú ficut Sug. bídt/pzefens nrellccnii ad vídendñ. Ilam tn pumopiefens eftbeus 
flliisqbusfereuelauínquoiuaucróútaticredímus.^^ 
cm credo beum efle trínu ivnum:boc credo beí filio quí 
l?ocenarrauitip:edícauít: et fpñflanctus quíl?ocpatríí 
bus ínfpírauít: q55 eíñ credimV auctoútatí bebem9 ficut 
bídt augu.ínbe vtí,cre. 5n fecudo modo eftp^fens ín 
cffectu x>piío,í&üí modus tato eft emínétioí: quáto effe 
ctum biumegratícmagísfentitín fe^omo:veletíáquá^ 
• to melius fdt pfiderare bcu ín ejcteríoúb^creaturís.^n 
remo eft pzefens ín figno.ppúo: ficut apparuítabiae ín 
fubíeaa creatura q ípfum beum ft^urabat. £ t ficut fpírí 
tuífanct^apparuít í coluba: i ígneis linguís bífparntís. 
3ín quarto eft pzefens in feípfo:quo videf ín luinínepzo 
puo:q: fade ad fadé ín vultu fuo: q vífio merces eft oim 
inerito^CCT^imu'^tmm cognofeedí ^ enus nó cópc 
rebat ftatui ínnocétíe.TSiíinñ ^ pter cogmtioné enigmas 
tícam* S t .ppter |?oc qjcognino fidei plurímú eft ep auí 
dítu: vt bícit apfs iRom.ic. ©Irím 5 ^ pter fummá perfeí 
ctíoné:ídeo no e]cl?ibebaf l?omíniín ftatu víe e)cíftetí:fed 
pzemiñ ^ pmittebatur.il&edia ño buo fc5 contéplaríonís 
ctapparítíóís vtríq^ ftatuíínnocétíe/'r piefentis míferie 
cómunía elTe potuerunt:ma]t;ime contéplationís que í bí 
potiflImcvígebar.tum ppter aie puritaté:tum í>ptcr car 
nisTÍnferiom viríum fubíectíon¿:quíbus qzcómuniter 
caretataín ftatu nature lapfeúdeo non pótadíllum gra 
rfum contéplationís attingere. ¿ ^ t i m b e e cjcponedc 
funtfancto^auaoiítates:ficutl^ugo.Ubiobefacramen 
tís bícentís: qp adá cognouit oeum ea cognítíóe qua per 
pzcfentiácótcmplationís feientimanifeftius cernebaí 
5téillainagiftrí.iítí.líb.bift.í. IDomo antepetm fine mef 
dio beu vídebat.^tfimíles q íntellígendc funt oecocjní 
done per contemplatíonémon per remotíonécuíufcucp 
fnedq:fedperreinotioiK veUnítnis i obfcuritatid;qu^ 
íís eft ín l?ísquí álíquomodo vitío peccati ínfeetí funt. 
CE^mío bubítaf/vtru fi l?Ó ftetiffetín rerñ cognitíoné B>u5.^  
jpfedfTet. S^ efpódef ím pdíaos bocq? ^ pfeems fcíentíé 1^  
cófiderarí pót:velquo ao fcibííiatvclqüo ad modum co 
gnofeendi: vel quo ad babílítaté maíozcm ín cócfnofccti 
do. oíbus l?ís modís ^ íedlíet. CT^uo ad fdbííía: til I5 
ín rerumCque fiuntcurfunaturaíí)cognitionenon pzo 
fec ifíetquantu adnouí l?abítus acqfitionc.accepítetn 
vt bícit l^u^o.i magifter in litera ab epoidío oim remití 
plaiá notítw.f.l?abitUalé:quá be9 eí ín pzíncipío fue crea 
tionís ínfudit» á3o etiá eje eo patet: q: oíbus rebus noía 
ímpofuit/naturam remm eppzeffiua: cognouit ergo pfc 
aeoia creara. 5tcoíafueruntre^ímíníadecóiniíira:Fin 
íllud pfal. 0 h fubíedft i fub pcdlbus eíus. ideo cognoí 
uít naturas fingulozñ ím quas revenda erant.Tló ergo 
potuít^ pfteere quám ad cognitíoné l?abitualé reru crcai 
tarunnquanm adoémcurfum nature. 5n eam forera 
cognínóe:quefiuhtcürfumírabilí:áutairfuvoluntaríd 
p^fteere potuifTeK acquirendo noUascognítióés reniiñ 
pzí9 nó cognítam. Sd !?oc ctñ ^ cognofceretbiuina mf 
fteria índíguífl*etfuBna ílluftratióe.Bd l?oc <¡p cognofecí 
retfecreta alterius foís:índiguitípfi<'betectióe.nectaí 
lis ^ fectua ftatui ínnocédc berogabat: cu etiá actus bíc 
rarebicoaánaeli bti accipiñt nonas illuftratíóes.íETVó 
tuifletetíá ^ predíTcquanmadcognofcendimodu z^q^ 
cognouit ín í?abítu:coghofcere pOteratín áctu.^ tqJ5 có 
gnouerat notítía abftractíua reognofeerepoterat notU 
ría íntuítiua: et q6 cognouerat íntcllectU: poterát be no í 
no cognofeere fenfu.CLT^otwífict etía pioredifz quantu 
ad ¡?abílítaté cógnofeendi: que ep frequétí cófideratióé 
eozu q cognoueraKpzoníoz fuíflet t paratbz ad íudícaíi 
dum be |?ís rebus/ quám l?abebat cognitíoné per í?abí^  
ruin innátú.í. ínejcozdiofue ^ ductíóísinfiilum.Tlactf» 
i?pmo ín ftatu innocétie nó !?abuiflet tardítaté fcebetudi 
nía per aggrauatíonécozpozís inoztalía:tábebat tn quá 
dam fninozc velocítate pzopter cozpiís aíale:q: índíguíc 
refeaíoné.©ecua ín beatítUdiné/vbí erít cozpúa fpuale 
nulla cura indigéa. <f t tátíí be qftíóe. É)íftínctío.]cj:ütj» 
n p b a c t ) í f t m c t t ó c 
I vícefimaquarta/poft tractatu be pecca 
to pzimozu paren tu quo cedderunt:íncí 
pitágere be potería qua ftare potuerút 
l<^*^ll.vfcp ad biíptyXt quiabupleic eft bmóí 
zíu.f,lí.arb.c^ratía.^zínjOagítbeU.ar.Beetído adíuto i 
be gratia bift.jcpvf. Circa pzinapíu agit be lí.ar. ín cópa^  
róne ad alias potenríaa oíft.pnrí. ©céo be lí.arbí.íin fe 
bift.jcp.ftatím fequétí, CSentcría ítaq? Ipni9 oíftincrío^ 
ctionia ín tríbua collí^if cóclu1ioníb<).quai*fi. i£*pnm^ 
eft t>ec ^ n ipoía creatione batu eft ei áujcilin qüo potuít 
ín recrítudineftare:non tn finefugaddéda fpecíali gra# 
ría meritozíe in bono .pfteere, (C^ecuda.au]dÍítt]?mÓí 
arbítríí eft libertae rónis/.i voluntaría(qua bohñ gra^  
ría afllftéte vel rnalu ipfa befiftaite eligítur)ab omni la 
be ímmunía facultaszac potetiaru aíe poztionia fuperíó 
ría 1 inferíozia víuacítae.CL^ertia pelufio, Sícutín pzi 
mía parétibua tentatío a ferpente per mulierc pzogreífa 
eft ín viru: íta in nobia a fenmalítate quafi per ferpente 
ozfa per poztíoné rationia ínferiozé: velut per mulieré ad 
fuperíozem quafiadvimm pemeníena moztalia peccan 
pertralgítad confenfum, íQueftio vníca. 
J r c a b á c O i f t í c t w > 
! nem queríf.Btmm poztio aiefugio; t poi 
I tioínferioz fint potétíe alíquo inó ad ínuí 
I cem bíftincte.¿5n qftíone erunt ar.rículí 
trcs^iun'' erít oeclaratíu9 terminozu.0ecüdu3 adiun 
ctiuuarefpondentíucóclufionn.írertius abfolutíu^ ou? 
biozñ.íE^wátú adpzimu notandil/q? poztío ínferíozT aití.i» 
fuperío; ponñmrtm ín parteaíerónálí;et non in parte t\cta*u 
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rctifltíuá.fecpo:tt'oiieruperíoícináñífc(fñcff:qiflíacff rmoiíqíínttro^cítitieitiozía/'UitclkcnifictvoíutirwC 
Curajcat refpccni etemom: q faifu non funr cóp:cbcnfa í&v ante ín pomoe fupcríoú pjedfc ^ flderata ^ fíftarr* 
tilia, ©ed oeinferioú fiiníliter parct: q: ñn bearü Bug. tío ímaginís ín \?ie túbue ücúe póteme autactíb^cr ^ 
pí'.ocm cij.T.iií. etín púncipío líbú. ^ omonía inferior qnq^ponirab Sug.etiá in po:tíoeínfcríoúgtj. Tlá ficue 
riseíl- drcac)cteno:a ííuetcpozalíacpbípqín incino:ía ín imagineíncrearacílalíqdvnñindtmncni:vreírentía 
funr: veríflmilía a veris bífeerncre: ac be íllís bífponere biuína:': eft aliquom oíftinctio: vtgfonam ínter fe babe 
ctíudícarcqó adratíonégtínet. Fifínonidqícómunc tíumo:igíné.©ícratíoímagínis create/qrcpfenratiní 
^aban^cñpecoiíb^rónalenoftruínfuíopísbífpartíf aeata'íma§íné:cófíftítínalí^ 
etín boc condftir ratto ítnagínis in generalí. 6ed qn íllí 
i» obíectí etemí t íncrcatí/vltra cóem raí 
: babet quandá róné ftfímdínís fpális ad 
ctís: veí cófuíédis tá# reguTísad'obícaa tpalía regcda¿ obíectu íijcreatu: quá nbnbabft refpemi obíectí crcatí, 
0ícpo:tíóís fugious eft actióes rírca creamra;* g reguí Bct^em eftfinnlitudo repfentatíua oblectl.2ídeop^ta, 
las etemelectfs moderarúi ín oeüordinare: bil ín agen ^oc^actusl?abctadmuicél?abímdine c^díms: babene 
distgalib^cofnlítbíuínávoluntatc.€tfícprtjtíoíiifeno: ¡pecialel?abimdineadobiectHbíuíntt<íQn*oílliactu9 
eft q obiecrís creatis adberctím regulas mozalcs T naí lunr círca obíectu tgale:eíl bn íbi cois ró imagmís t alTw 
mralísboneftarístm:ftñerelaríóeadbíuína0.CBed luílatíoíidobieí^ tale, déficit añt illa (tmilítudofpálía 
accipiedo po:tíoné fuperiozé ftrícte:(ic eft ea vis rónís/q| ^fpectu obíectí icreatu i rcmanet trn c$ís ftmtiimad ad 
drea eterna verfaftáá círca obíeaa t no círca tgalíatet obiectñ.^rcqfíc^attendiíróímaginísejcbísactíbusrc * 
tune beferíptio auguft.fic eft íntellígcda. 1> o:tío q eter^  Tp^tu aíe rónalis vt obíectíti tune magia b5 róncíftíus 
•lis róníb^fpídédrs i cófulédis ad^erefdt .i. eft ratío q fiinílitudínís/qp qñ funt refpectualícu^ reí fgalís ^  quí 
círca eternaverfaf tíqp círca obíecta.Bf» aia íntellectíua t0 aía m fc& i>"aSO tríiutarís.€t ideoquátíi ad róné 0$ 
^abens actum alíque intellectiuu vel appetíríuñ-.boceft milítudinís obiectí/magís attédít imago refpectu obío 
<ogníríonc vel volítíonc círca beñ aut bíuiná volúntate ctimoxati i refpectu aíe/f refpectu reí altctftgalís.ítt 
fluí folus eft eternús tamqp obíectu eft pomo fuperío:. Weo bms Bug.nó ponit roñé ímaginis.ppncmfi refpci 
CT^omoinferió: eftqadtgalíagubernada beflectíff. cmobiectímcrcatúqrrefpectuíll^babcrocnifintudínc: 
eft raríoverfata área fgalia táqp círca obíecta.Bñ cogní Wá i?abere pótunago ad ímaginatü,ecbo ponit ea mi 
fíoquacognofcooaítrinú Tvnáetceteraadbeñpnnfí imsp:incípaliterin cognítíóeetamojeaie refpcctufm: 
rú/grínet ad po:tíoné fugíoié.Cognítio fto qua cognof fl;ibl eft l^caioi ratío imagínÍ6:q pót cífe refpectu crea 
feocreamráPtínetadpomonéinfmo«.<Lí£|cquofe^ nire.eedrefpeemínferío^on ponit quo adl?ácfil^im 
tur coiollaríu pu'mmq? ró íntédens regulís etem ís con? diné:fed ibi tm eft ratío gñalis ímaginís. p 15 crgo q>£9 
tépla'dís gtínet ad po:tioné fuBÍo:c.S<atío q ítitédít tpalí P:íe BugM^óne ímagínis ponit ín fugíoierónis po:noc. 
bus Pin regubseternas/pertinetadportíonc ínferioié, l^ec be pumo artículo. (C^uanráad fcímamculueft Hrttií 
C^owllaríufcím.íaisvfusfalteoidínat*»pemnetad tapclufio púma^mpmúíntellectuqftióis,acdpíédo Cócr^  
pomonéiTeríoié^oísfruitiooidínataBtinetadpomoí potéríJ^peopuícifeqí fe tenetejc parte aíe/ín^pductíoé ^ 
tiem fupío:é,TS^qi vfus(vtbíftínguíícontra abufum^ woimn actuu poitíofugio; ertvna potétiameep ín feípfa: 
obíectu eft ereaturc:fr«ítíonÍ6 ?{»o oidinate folus be^ 'eft ab aia biftinaaibiuerfom m actuü refpectu obíectí 
obíectií.<ECo:ollaríií terrííí.aiíqs actusvnuo numero cterní jpductiua.T^íobaf:q: I5 ín po;tíóefugío:efuntme 
gtínet ad vn-ácp po;tíoné. "^atet be aau q fimul eft vfus moíía/intellectus et volfuasiet volutas refpectu obíectí 
t fruitio:vtoílectío ^ í m i .ppterbeu tácp ftnan.^lleem eteniúnó tnab inuicébíftmguütur; fed funtrcalíterípfa 
tabet biiplep obíectu ^pímuTbeH^nquantíjergoterí aía rónalis: vtfupra.pbatü eft oift.pv^ftl'iscóclufiopót 
mínafad^ímueftvfus^flcetínetadpoitionéínferío P^níocpo:tíóeínferio:í.<n^céacóclufk>;3nteUígedo g * - ^ 
rem.^nqua'tú termínaf ad oeum eft fruítío: 1 íta ptínet qftwrá febo mó/pomo fugío; nó oíftinguirrealíter/nec ^ 
cíus btuerlos actus: an tíñ vna potétia. €tfilV an po:tío ^ natura mentís humane: oe vna quadá rebíflenmu^i 
inferió: fitvna potería tm:autplures pótame bíftíncte. Tleceá m i^ ecbuo q nüecómemoram4 níflpcr officía ge 
¡Blíus íntellect^qucftíóiseftcoparádo pomonc fugío:c »únain^|)-edtawmctioncoebís buab^po^onibMKa 
ad inferío:é: ettunceft qrere vtru pomo fuperío: üt alia ríone(pbaf':q: eadé potétia cog'nofeit puaprnii pdufioj 
potentíaab inferióle: Tj3o:ríoínferío:fitalíapotenríaa 4 ^ » ^ cjcpudpio^iafs nulla jomo cognofeeretcó 
pomone fuperío:e:vt gra ejcépluBtru íntellect<, fuperío clulionéfciétifíce;q: illa nó eognolaf nífie¡c colla tí ócad 
Tlota.í. ríspo:tíonis bíftíngua^ab íntelleau poiríonísinferior pííucipíü^nteUec^autvceftpomofugío^gnofcítpnf 
£ ris.<E2'erríonotandu/qjíinbtmaug.po:tíofuperío: dpíuqÓertregulalegíeeterne.10tTeftpo:tíoinferio::oa 
eft refpectu eterno^vtbíetu eft.ít ft auté refpecm eterno S»ofcít pduíioné oe agédís cjcillia ^ nopiiü ercmís.Hi 
ruin memoúa/intellígéría/': voli}tas:q:aug.ín pomóe tióíudicat illud efTcfaciendü mfieje regula eterna:'; í m 
fuperíoze pofuítratíonéímagínis beatíflimetrinítarís: P^eeptttlegieoíuíne:fedg?pceptac]Ccbaiitate oeifunc 
que non eft nífiím illas tres potétiae autactueeius.^í únpleda vel alíqd taie.ü:rgo eft vna potétia intelleetiua 
iniliterpomo inferio:q eft refpectu obíectí tgalís cópleí po*río fupio: q eft refpectu púncípi): et pomo inferió: q 
crítur ineitioiiá/intellectu ivoluntatc. Tlam refpectu ta? e^ tefpectu códuftonis.Jtc.pbafzf fpálí actu bea tilico 
lis obíectí aía qñq^ Ipabetípabitu feíenríealiaii<,cócÍu¿o 3beatitudonóplilhtiuft m actu viu*» poténe. fem^oica 
nís veré: et fícrefpieítmemoaá. í&ñcfr eft in actu íntellí? tónc:l?oc eft non ín plunb'' potétus eiufdc rónis. H l 
aéduT íicrefpídt intellectü: eje l?oc ante cp actu intelligit beantudo ñt fimul 111 íntellectu et volútate: nó tñ eflt 
(equif volítio ín volütate. f&tta ím eos q oíftínguütíní pluribusintelleaíuispoteimisniecín plunbus volítí 
ter illas potétias memoiíá íntellectu 1 volútatéTínanife uÍBiímmo necelVario actus beatittcus viu^ ratióis eft iu 
ññ eft gp nec fugío: pomo eft vna potenóa; nec pomo ín vna potentia rm;q: beantudo ftn geólogos et püos eft 
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optímu |?oís bonutergo ín vna víitute cófiílít cínfác raí 
tíonÍ9:fed btítudo efí poitíóíe fisperíojíe rónÍ8.£X>aní/ 
ftllñ eft fifr^ cílpotéríc iferíojíe poztíóístq: btítudo cíl 
íüíus pomíe q eft pzíncípíu merédí: q fcífe etícít actS tne 
rírozíñ:nó folu círca beñzfed etíácírca ^ jcímú et alia tga* 
fía.lDmóíanf eft tota poztíoronís ínferíous.Sí emo to 
ra potetía íntelleaíua et bríñcabílís fugíozís poztíoís et 
ínfcríozís: feq tu r q> ín tellectíua vrríu íqj poztí 5í s fít vna. 
ñcte voIítíua.dS «ídc^abít^ fimplejcnon gftcít buaa 
potétíae:^ eadcd|?aríta8 gficírvolñtaté fuperíozís pozí 
tíonís et inferió zís: g no funt bue po tétí e.íTOaíoi ptv.qi 
tifttnctto pofteríozís nó argüir biftínctione p:iozÍ8:ídeo 
inaíoifempcflvnítasín pííoze^ ín poílertoictpotentía 
aut eft poi jabirú. ax>ínci .pbaf :q: ctarítaa qua blligíf 
tcus eft ín volñrarc poitíóí8 fugf OJÍB. r eadé eft fifr ín 
voKítatc poztíóíe ínferíoiísrqua í)ílígím9a)f:únu:qz|>)cí^  
mus eftobíecm répozale. «Boaurcfircadcparcriqi vn« 
eft garitas qua bílígímus oía bílígibíUazvr bocer magí 
fierín.ííí.bíft.icvtí.ergovnacftvoIuntaB.II)eccódufíocu 
fuís ^ baríoníb^ eft oocfiíbtílís.Cocozdat etíá in condu 
fionebtñs 2to.panf.q.|cí|r. tft fctus 23onaué.t)íft.pfeii? 
Sdtíc.j. rí.q.íí).CT^uám ad arrículu rertíñ bubítafptno.^ltrú 
tüh i» abinuícem bííferñtpottíotnferíott|?óejt;teríoz:f!cut^ó 
^ ínreríoz ? pozrío fuperíoz.ad ^ oc bubí ñ refpoder Sierá. 
q.l)ci?íí).mébzo.ííf.p9r.íí,É6)cteríozl?ó 5: ^ pzie cu cóuerríé 
^omo ad ejcteríoza bona cócupí fccda ^ prer fe. ^ nreríoi 
vero bó bicítur cu cóuertítur JQÓ ad íntertoza ftue eterna 
í>pterfe.<ftíinl?oce|creríozcozrupítur:ínteríozrcnoiiaí 
rur. £ ñ eírí l^ omoCfícut bídr íSzegoOíncípít cítcrí^ inte 
ríre:túc íncipít fnreríu6víuere.*]Szopter qb bícít apfa ad 
Sp^ef.cUif. et Col*.ifi. ^ poliátes vce vetcre boíem cu 
actíbus fuÍ8 índuite nouum.Blíter 5z ín glof.tj.Cov.íííí. 
C^uícqd eft ín nobfó cóe cñ pecoze: erredoz l?oino eft: ís 
quí íntua eft/ímago beú ^ t augu.]d|.betrí.c.f.t ILpític 
jcvf.ic. ©uícquíd i^ abemna ín ata cóe cñ pecoze recre 6i 
ad mcñoii i^ oícm ptínerc.SequiT vbí íncipít nobí 9 alí 
quid occurrerc: qd nó eft nobís cóe cu befttia: íbí íncipít 
ratío vbí i?ó ínreríoz íá polftr agnofcú £5ed I^ oc bícít Sí e 
(cá.íntelíígíturínquátucóíugíturcuróiialípartead quí 
ozdínatur.^ qbU8 collígí pót quid íntereft ínter l?oíem 
c)cteríozc:l?omínc verercet pozríoné infcríozc. ^ íinílírci' 
ínter ^ oíem inreríozé^oíem nouu t poztícné fuperíozr. 
Tía tomo cjcreríoz buplídter accípítur. "Bmp parte fen^  
fitíua l^ ots: vt bícít gIof.t).£o?.íítí. íam ftatím allegara. 
iCní confonar glof.tfpbe^íí ij.fug ítlud.^eponíte mere 
^oíem.coipU8 etter íoz Í?om o eft:afa ínteríoz.Cozpua ac 
cípíturp a7afenfítíua:afa pzo parre ínrellectíua.éccuní 
do accípítur bó e|t:terío: pzo boíe finé fu5 ín ertertozíbus 
creaturí9 poner e.fDom o ínteríoz per oppoftm eft S?omo 
finé futí ín beo creatoze conftítucs: vt fupza babírum eft» 
CESfaSm aiei:á.l?oino vetua eft l?ó peccatoz ¿ppago veí 
terÍ9 3de.@ñ gle f.ad ^ p^e.íííf.fup íllud.^eponttevos 
et eft 2(mbzo.)Domo ínreríoz ñ víría pzíftina feqtur: vet^  
$i.Qí aut ín non i t are vite ambularzatíen^a fecularí erro 
re:n ouue 6z. St glof.ínterlú íCoK ífj.fu g íllud. ^ políare 
VOB verere (?otem. i^omo vetue/ vira vetus ín peccatís 
f m adá.et ín glof.altegara ad ¿£p5.íít|. Jfn ínteríoze fyot 
mine agírur l?ec veruftaai noníraa^arer ergo q? Ipóve 
tuser nouus ptínet ad ínteríoze boiem acceptñ $ parte 
ín tellect íu a: a nó ad cjcteríozé acceprñ p parte fen fitina: 
er vrer$veru8 «nowte ínuenírurín vrraq^ poztíoneín^ 
feríoze ? fuperíozetqz Pm v trácp pozrío n é cótíngít pecca 
recr mcrerí. ^eínferíozimanífeftñ eftrqzcírca fépozalía 
mereinuribemeremiir:befuperío:epat5.6.bíft.i'>:í).q.í. 
CEB^omo vero eicteríoz acceptua Uño modo pertínet ad 
poztíoné ínferíozé.^ lntci'íoz vero ad vtrucp:qz cótcplaní 
do Bneragít fin poztíoné fuperíozc. ^ zdínando e t^erío 
ra ad fmé:agítf m poztíoné ínfcríozé.Scctpícdo aut bo^  
miné erteríozc pzímo modo p parre fen ftt iua: fie nó pen 
tíneradalíquá poztíoné ratíoníd útneríoz veropzo pan 
g w e í t í o m r i c a 
reínrellectíua etínetad vrrá<5,CE©c55obubítaF.^(trij &uB.2, 
conn'ngát petm mozrale effe ín ínferíoze po:tícnc/a bfq^  jjr 
I jocfir ín fuperíoze:t ecóuerfo.TRefpondetur q?cu pee 
catu efle nó pofíít m o:t ale fine cótéptu beí er regularuni 
eterne ac bíuíne legíavero vel í n terpzeta tí uo: v t ínfra bí 
ci tuníí pozHo fuperíoz accípítur ftrícte:pam moztale po 
teí! effe ín poztíoné ínferíozí ? nó ín fuperíozízvr pecca t5 
quo q8 peccat ín ^ picímñ vel In feípm: cuíus beu8 non eíl 
obíectñ. Tlá fie nullu petm eft ín poztíoné fupíozí: n í fí q$ 
ímmedíate cómíttítur ín beú. IDec em pozrío fie accepra^ 
nó verfatur círca alíud obíectú/qp círca beú.'fíccípíendo 
aut poztíoné f uperíozé largemullñ pam moztale comité 
títunquín pozrío fuperíoz fit ín culpa. Cu em nó cómítrl 
rur fine auerfione a beo:t foliue fuperíozís poztíonÍ9 eíl 
auertí a beo: fieut conuertí ad beu nn regulas eterne lef 
gis: fie accípíédo poztíoné fuperíozem ín ot mozralí petó 
poztío fuperíoz auertít fe a beo veré vel ínterpzetatíue. 
€lere bu legé etemáattédens cótra eá cófentít poztíoni 
ínferíozí ín actu cótraríñ legí.5 nterpzetatíue bu non co^  
Í?ibet ínferíoze bu tenef f m legé.í^t ira neglígendo auer 
ríf bú fe nó cóuertít c eóuerrere fe renerur.^t íílo modo 
vero eft íllud Sugu.ep fi petm non bíu teneaí ín belecta 
ríonecogíratíonía: fed ftatím vr inulíeré.í. ínferíozépozi 
ríoné terígít v írí.í.fu períozíg poztíonía auctozitate repel 
laf: veníale eft. ©í vero bíu in belectatíóne cogíraríonís 
renerunetfi voluntas perfieíédí befinmozrale eftit $ eo 
bánabírurfimul vírt mulícr.úrorus |?ó:qz t tuc vírnon 
fieut bebuít mullere eol?íbuír. vnde poteft bící ^ fenfifTe^  
IDec magífter. €jc quibus patet <$ beatuB augu.t magí 
fter aedpíunt poztíoné fuperíozé large:vr éíue eft regere 
poztíoné ínferíozé ím leges ctetna8.5n poztíoné ^ o fu# 
periozí pót effe peccatñ moztale abfq* i?oc4> fitín poztíó 
ne iferíozí: vt patet be petó Infidelítatí 8 drea artículú trl 
niraríB: quia drea rale obíecrum non eft poztío inferior 
CECDulta tic mouerí poffent bubía be bífferétía pecca* 
to^ moztalíu er veníalíñ:quemagia pofteríua bú be pee 
caria agetur in genere loeum l?abcnr; 
feíftíncrío^jcv, 
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cefimaquínta agítbe libero arbitrio fin 
fequátuadfubiectmquátuadobíectu: 
etquátñadvntutéieffectu.Cuiusfcn 
_ retía ín fubiectia códufioníbua eótínef» 
CET^zíma. Ziiberu arbítríu refpíríéacó 
tinges fiituru bíuerfimodeeft in beo í^n angelían ín bo 
míníbusfm quadruplícéboís ftatS.IDíftatustominíd 
funt. ©ta t^  ante pctmtpoft petm'jan te gi'aiíá:poftpecí 
catñ bata graríazín bearítudineeterna.CT 6cÓa conekt 
fi o.lDumana volutas femp a coaetíone eft liberamo afir 
a petó i a mífería:necad bonñoperádñ finegfa.CE^r 
tía có€lufio.31íberraa i?oÍ9 anre petm ad bonñ nulla bíft 
fieultate aut carnía rebelliÓe impedirá/ p petín bepzefia 
eft:i grauíter bímínuta. 0,ueñio vníca. 
3 r c a b 3 c t ) i f t i c t í o * a 
ne qríf. Btru líber 5 arbítríu fit alíqd a raí 
ríonetvolútatebíftínctu.CT^icmífTíano 
_ J rabílibua ponérur eóclufionea: addíria i ) 
rertío artículo bubíjs/eufuí9folutíóíb,,.CI^noadpm Hrtíc. h 
mu «otídum/q> aliter be líbe.arbí.locutí funt pBízalíter flota.» 
boaozea tbeologí t kt l i£tpbi loquutur be U.nr.pzout 
bíftínguií p pzíndpiu naturalcTlI pbeAí'ptyf. vbí bí< 
ftínguít pncípíú actíuñ ín natura i íntellectü. 'per íntel 
lectu íntellígít lí.ar.fiue volñratctoceft aíam íntellectí 
uá refpectu lili9 actúa qué feabet ín fuá poteftate: i refpe 
ctu ílWüi volutaa. ©íc ibídé cu bíutdit ín agée f m ^ po 
fitñ/t non f m ^ pofitu.T^eragéef m^ppofitú^ntellígít 
agéa líberufeuvoluntaté.3lté*í|C.fflC>etapl?)pf .bú bíuldíf 
potetíá actíuá in potétíá róñale líiratíonalé.T^cr ratíoí 
UU iíí 
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m ale ín tellígít pocentíá ad oppofita que nó eíf ni fí Voluti 
tae.^dé ergo ínteUígítper actíuñ ^ tn piopoíit^íntellej 
crú er potétíá ratíonatc ©ímilírer idé íntellígit g actíuñ 
no p^pofftu i naturá i potétiá irrattonalé. ítr per pú 
mu íntelfígít potétiá liberá: per fedm potentíá naturalé. 
15 ¿ísoténaauté libera vroiftinguítur cótra naturalé eíl 
porentía mdiffcréaad oppofitaique fcj ín fuá poteítate 
^abet vtrúqB oppofirouifc? faceré t nó facere:q¿ ííc ín reí 
lígendum elt.^otétía libera eft que oíbua ad pzoductío 
tié alicuíus efectúa requlftrís eodé modo fe baberibua/ 
nullo variare ep parte fui vel a Ueríue babetín poreftare 
fuaíta nópduceredeur^ducerenra q> natura fuá ad 
neutrñ oeterminatunt talis potería btcírur cótíngenter 
p2oducríua.,nóeftautbocmtellígendu^babeatín po 
reftatefua illa oppofita .pducerc !c5 T nó p;oducere p;o 
codé mftátí. bocem lmplícatcontradícríoné:fed pzo bíí 
ucrñe ínftátibue fucceíTiue.De I?oc fupia bift.,t^vííí.p:^ 
mlCCfcotétM naturalis oppofito modo befcríbíruneft 
poréría ad vnü oppo5to? Determinara: que nó babet íu 
fuá poreftare vtrt)$oppofímad fenfumpzeeppzenum; 
er ralis poréría agir neceííario.í.pofttÍ8 oibus ad pzodw 
Cozotl. ctíonéelfectu8requi(ití8nópoteftnonagere,CC^íllo 
paret pzímo cp nulla eaufa refpectueiufdem eífatim eft 
Co'of.a cwfollbera ernawralis,"patet:qzbocímplícat. 
cundo fequírur cp caufa refpectu vnius efrectus pór elíe 
líbera:errefpectualteríu6naturatíB.*^atetbepotentia 
rónalí que refpectu ínteilectíoma eft caufa na tu ra l ia: reí 
ro:ofj fpectuvolitíoníseftcaufalíbera.CC2crtío,éQWíf£í>loí 
T la volutas eft potétiá libera. ^ atet;qz ots alia poten ría 
ad fuu elfectit betermínatuníta q? polttiB oibus ad agéí 
Cozolla ^requílifís/nó poteft nó agere.<r0.uarto fequírur q> 
ríum A, volutas nó refpectu cuíuflibetvelle eft caufa libera/^a 
• ret be obftmatis i oánattstfinilíter oe voluntateconfiír 
inaxoizín beatis.^equo fupza bift.vtj.qz refpectu actus: 
qué no babetin fuá poteftatemó eft libera.vícetiá aecú 
ptr &amafce.Uberratc cu oicit.^lla que funt in poreftate 
noftra fifaciamuszvel finó faciamus: ea funt obíeaa \if 
be.arbí.aitením.£ozú que ññt bec quídé funt ín nobis: 
}>ec no funt ín nobís.^n nobis quidem funtad quenas umus líbe.arbt,facere i nó faceré. (£t ñinplicírer funt ín 
iiobís:que fcquítur laus i víruperatío i lejc.*^ zíncípalM 
ter aut funtín nobis illa opera be qbuscóftliamur.gTon 
ftlíúautefteo^queparitercótingñt.^í ergooémactío; 
né libera fequírur laus vel virupenñ:et bec nó fequútur 
nífí operarionécóringenté nó necelíariá: fequírur q> oís 
£ acrio liberañtcótingéa.CUZbeologivero varieloquü^ 
rur be líbertate.í&uádocp em accípmt líberraté largilfi^  
me vtbiftinguirur corra coacríoné: ira cp potétiá bícítur 
pzoducere libere id q5 nó pzoducír coacre: boc eft cótra 
fuá velle.Stflcnóbíftmguitnr contra pzíncípíú necelTa 
riñnecefíítate immufabiTiraris.be boc fupza bilí, vtj.per 
longú. De bocloquírur fanctus Ü&onauen.q.vííj.buius 
bíft.oícés. €ñ bupieje fir necelltras coactíonís i ímmuta 
bilítatís. Hecelfitas coactíonís repugnar lí berra ti arbí^  
rr^mecefítras vero ímmurabíliratís non.'pio eo q> arbí 
trío bícítur{iberu:non qz ftc velít boc vt pofftt velle eíus 
oppofitum: fed quía omnequod vulrappetitad fui ím? 
períu m: q nía fie vult aliquíd vt velic fe velle. á£t ideo ín 
actu volédi/feípinmouet i fibí bomínatur.£t pzo tanto 
bícítur líberum:^piusíminutabílíterozdíneturadíllud. 
^lloergo modo ídceft liberú i votútariñ.^t libere pzo 
ducírur quicquíd |>ducítur medíate voluta re. ©íc fi vot 
í ñraa creara pzoduceretaliqué actu necenaríozfícut veú 
lerefpectu rtnís^m quofdá illü actumpzoduceret libere 
nócóríngérenfed volútaríc^lto modo potenría libera 
ímeádéraríonécóuenit^eo angelo ? bominí:ficut i vo 
lütascóuenítíUísvníuoce.&ícoicitbeatus3nfel.ín be 
libe.arbíxf. cp liberu arbitrítíím bífFinitíonem cómune 
eft omní ratíonalí crea tu re. C^Biio modo accipif libera 
m ftrícr iueíquámin ad alíqmd vt opponimr leruí tu ti; 
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per qua alíquís alterífubíjcítur^tficím multíplice ferí 
uituté pót poní múltiple^ oppoüta líberta8:fedoeferuí 
tutelegalí:oequa.f.íCo^.vtf.&eruus vocatuses/nófir 
ribi cu i e: fed t fi potes herí líber magís vteremó loquuti 
turbícoocrozes:fed tátuDeferuítute culpe tmíferie;^ii 
quá ouplicé feruítuté/ponítur buplejcoppofita libertas: 
fes a culpa t a mífería feu penazillo modo beatí funtper 
fecre liberízoánatí catét vtracp. Bíatozes vero táto func 
Íiberiozes:quáto magís culpe t pene ímmunes.ad 'iRo? 
ina.vf.líberarí a peró/ferut factt eftis íuftítíe.£t fie verít 
eft $> políe peccare nó eft pars libertatís: ficut ín pzímo 
modo pofte cogí non eft pars libertatís: be bis inodís lí 
bertatís.s.babetur otilín.vij.^raft &m illos tres liberta & 
tís modos^oiftinguítur libertas ín libértatenature/gra 
tíe/i glozíe. libertas natureeft libertas a coactíone.^ í 
bertas grarie/eft libertas a culpa, libertas glozie/cft U 
berras a mifería.acdpírur eriá cócozdlter cu pbis pzouc 
opponimr necefliratiznó tátñcoactíonís:fed etiá ímmu 
rabilíratís.i^ec éz libertas ¿ótíngétíe.@íc accipif qn eft 
pzincípíum merin t beiuerítí.'ná per Ipecque virare nou 
pofrum^nec meremur nec bemeremur.Ct fie accípít ^3 
mafce.cúnegatlíbe.arbí.abzutís:quia magís agutur^ 
ogut.Tló agñnfed agutunquía nó babét bominiñ fu per 
acrus fuos elíciédos vel non elícíendos: lícer actus eo^ s 
etiá lint íntrínfecíznecelTitantur tñad acrus fuos per ns 
tura. C j£ t ím bas acceptiones varíe allegárur fancto s^ 
auctozírares.Baríeetíáponunflíbe.arbi.oiffinítíones* 
anfel.ín be líbe,arbi.ca.íp.ficbiffiiiít liberu arbitriu.^11 
poreftas feruádí rectitudíné voluntatís.ppter tpfam reí 
critudinézque pót fie íiuelligí.€ft poreftas feruádi recrí 
tudíné.í.€Ófozmádí fereetitudiní pzime feuíncreatequá 
tu eft eje fui natura pzopter ípfam rectítudmé.lDec em eft 
rectítudovoluratís cófozmitas eíus cu biuíua volñtate: 
q^níbílalíudeft/qppoteftasvoiédi aliquíd cófozmíter 
bí uíne vblútatú.ppter boc qz cófozmis eft: vel qz fie vult 
biuína volutas. g:tíftacóuenítbeo/angelís/etboíbU8' 
etiá bánatís.quiqultu eft eje natura fua:poffuntfecófo; 
mare rectírudiní:qz voluntad bíuine que eft pzíma recríí 
tudomeceóuenit alije a rónalí natura:qz etíi bzutu qua» 
doq? feruat rectitudíné: vt canís oilígédo catulos fuos: 
nó tñferuatpzopterreetitudinéquam nóagnofcít. Qof 
la em raríone cognofeítunet fola volúrare leruarur. 
bis cóftat libertas arbítríjzvt ídé bidt íbídé.ciiij.lDec er 
go poreftas bícítur liberú arbírriñ: qz n em o poteft cogí 
rectitudíné oeferere cu eá babuerít: lícet eá nó babírá ñf 
bí bare nó poffit: nec perditáeá recuperare: poteft tamé 
babít á nó oeferere. IKes em oís libera eft ab eare:a qua 
cogí nífi volés vel ybiberí nó pót:vtbídt.cv.CC^cd oí ^ 
cérea: cf i lio fequítur q> pofíe peccare eftet pars libertad 
tís :qÓ ipfe negat:bícit ením.e.f.Tleclibertas nec para iif 
berra tí s eft peceádí poteftas.i^zobatur m cófequenría: 
qz a peceádo cogí nífi volés non potefVlRefpondetur cp 
pofíe peccare non eft fine libero arbítrío:qznibílcaréslí 
bero arbitrio pót peccare.Tlá i ipfe bíeít»'£erlibertj aiv 
bítriu peccauír apollara angelus/fiuepzímus l?oino:qz 
per fuñ ai bítriu peceauít. (QJS fie libero erat: vt nulla re 
cogí pofíet ad peccandtt.£t fequítur.^eccauít auté per 
arbítríú fuñ q$ liberú erar: fed nó per boc vnde líberunt 
era t.í.per poreftatem qua porerar nó peccare:? peceato 
nó feruire:fed perpoteftatéquá nóbabuít peceádí: qua 
nec ad non peccandí líbertatemiuuabatunnecad feruiV 
tutem peccandí cogebatur: quía nulla re cogente nó alí 
qua necelTitatefed fpontepeccauít.lDecBnfel.Ctóvero 
non eft pars libertatís polfe peccare/ vult oícere qp no*t 
eft pars líber ta tí o: q u a natura rónalís libera eft ad bec¿ 
tía er evpedienría:qui pzopzíe vocat líberraté: quía pzo^  
pter illa bata eft.Tlon em accepir bomo arbi.liberrareiii 
vr eo ad malú aburarur: fed pt libere ad bonu cóuerfus 
viram eterna pzopter quá Factus efteófequatur: vt vult 
3nfeU.ítj,^uía ficut oeíícerep;op;íe non eft pofíe; ír^ 
i & i f t m c t í o x x y 
poíTe pcccare no ctt poflcrq: cíl poíTe bcficere a recrítudí 
ne. Bel aUter.^ofíepeccarenó cíl libertas nec pare eí*»: 
¿oc cll nó eft oíffínítío liberta tíeinec pare bíífíintíoins, 
Há cu bíffínítío bcbctefTe cóucrtíbílí8;T cóueníre omní 
córenro fub bílfmíro.íiíbcrtas añt arbítríj cóuenír oeov 
dngelís i boíbusipofle añr peccare «ó puenít beorergo 
non beber íngredí oíífinítíoné li6.arbí.'r l?oc eft q6 Didr. 
ílópcrrínetad bíffmítíonélíbertatís arbítríj porte petf 
carc^lrraqjfolutíocollígíf ep vcrbís beatíanfelint.c.í. 
f Cléítcrgo oíífinírío libe.arbí.íin eñ.^oteftas voluta^ 
tiú t róníe feruádí ím fuá narurá recrítudíné volñratís 
jpptenpfain recrítudíné nócuradoan ftrcóríngeiia vd 
necefTaría.^ r illa Dtffíntrío cóuenír oinnínaturerónalí: 
íiue creare fine íncreate.(L36eat''!2&et ti.m fuo oe líbe.ar 
bí.ftc oiffm ir.^fi cófenfus ob volütatÍB ínatniflibílein \\i 
berraré:^  róníe índeclínabíte íudíciu. Cófenfum accípíc 
vrcpponírHleic. qñmedíu ínter fenfum initísi fenfum 
carníe^t eíipoteílas l?ab¿8 fevr medíü potce affeáitírc 
0ppetítuí carnÍB:^ eriá appetítuí méúe.t£t illa tantú có 
uenttCvr bícítfanct'aSouauéO-reature/nóconcerncdo 
(tamil poíTer ñc ínteUígí.£ítcófenru6.í.faculrae cóien^ 
cíédí lenfuí inérts vel fenfui róníe^ob liberratévolñratíe 
Inamifl'ibile.t.ínreparabílé a volurat e: i íudícíú índeclú 
nabíle rónis.^ndcdítiabile.í. ínfeparabíle a volúntate: 
q: voiñt&e non por ín acru niñottcfo obleero per íntelle 
<tum vclranonc.35eat<,aug.bíífínít vtponít magífter 
t>ift,p:¿cedétí,í ft facultae ronía t volütatíd; qua bonñ 
«lígiturgfaafnílérevelmalucabeítíKrc.que pm tnagb 
ftiu barurbeUbc.arbí.víatoí:rani0.5llud cmad vrrñqjj 
Dectí pororó; libera quátñ ad volúntate q pór ín oppo 
lira:t& arbírriú quárü ad ratíoné btftretíuá boní i ina^ 
lí.3Ua ergo anímí potería qua bonuvel inalu pót velle: 
vtruqjoífcerncB líberu arbírriú vocatur:q6b:uraaialía 
«ó l?ab¿r:q: rónecarenr.Bñ.c>;|c.ín be ccclcbogma.fiuc 
í)íffínítíoníb^oit|?odo|cefideí.arbítríj libertas eft rarío 
fialísvolüra8.lnquíráug.^íYergoarbítríüt?oclíberu5 
ddvtmlíbet:qi volutas fponranea appetíru inoueri póc 
ad ea q bona vel mala indicar rano. £ r l?oc modo l?o:tt 
tantñ ell libe.arbí.q volúraré murare poiíunr.et ín cótra 
ría befl ecrere.3) n quo^ poredare ell eligere bonuvel ma 
lÚTVtrúlibet^inelectionefacerevelbimittereriíllomo 
do necell ín beomec ín beatís.é¿t licer ím ipácalTignatio 
nem libe.arbí.ípfum non cóueníar oeo: ramé cómuntter 
artríbuíf oeo a beatís.^t ím qp oící t libértate a coact IOÜ 
lie ? neceííitare í rn oíífinlrionc aniel, tííúá ím qp oicir li^  
berra ré a culpa i m i feria, ¿p. ó fio magíiler.s.Dilh p:cfen 
tit>íát/q> libertas arbítríj ab omní labe icoiruprela ím^ 
muñís ell:': recrítudo volüratís et omníü poreuriarum 
animerfneerírae arc^viuaciras:nonponitoiffinítíon¿ 
líberí arbirrqrfed ocfcribir ftam eius ín púmís parétib^ 
Srtlc,2. antelapfum.CC^uantñ adfcémartículu/cílírta cóclu 
Cócf. I, ño pmat refpófahe,Cuáuíe líberras arbítríj nó üt ñne 
^ róneobíectívoltbtlísollenítua:eÍltñelTentíaliteretrea; 
lítervoluntas fue volítionís^ductíua.Tbiima pare pt5 
Pin beatñ aug.vbí.s.qieft rónatis votun(as.^r q: volú 
tas nófertur in íncognítñ.|c.be tríní.lRequírif ergo po^  
centia cognitiua q o líen da t obiectú volíbíle: a l?ec cíl ra 
tío. £ki5a pars pt 5: q; líberras ell illa poteftas q ell ona 
fuozú acruúúra cp cogí nó poreil'/z q l^ aber actus fuos ín 
íua poteílate:ralís aut eH voluntas:vt bící t Bug. Tli^il 
emita ell ín potcllate tira fícutípfa volútaB.^dé.volun 
tasellanímí mot^ cogécenuilo ad aliqdadipifccdñ vel 
nóadípírcendü.^té ratío pót cogí p arguméta ad alien f 
tiendúcócluftoiiiiímílíteradapp;etpcdendüobíeciñfuf 
ftcíéter pfene:ergo ad ípfam vr ralte ellrnon ptinct líber 
tas:cú libertas nn oes DÍllíiiguíf a coacnone. ^ té l&cr, 
Bníuerfa que ¿oís funrpiererfolá volutaté a mérito et 
íudícío libera funtrergo volunras fola ín l?oíc libera ell. 
ó^cf, 2. CESc^a cóclufto.arbítrtj liberras non oue: fed vna ell 
potetn iatM W&t3;q; tibenl Qrbítrlumellpoteúg 
ñ n t ñ í o m i a 
ratíonaIÍ0Fmaug.vbí.s.3lIaaurtantúcllvna:nccbí# 
llínguifrealírer potería ínrelleaiua a volurare: fed td¿ 
realírer ell ínrellectus T volunras; vr bícru cll.s.bíll.icvf. 
íEría ñ tenetur opínío cp ínrellectus i volutas cfTcn t po^ 
tentíe biHínctcilibertas arbítríj nó eíTer ílle buc poteríe: 
fed fola voluiirasr^uis ípfa volunrasnópolTereitrireín 
acrum fine ínrellectu: lícur porentía ínrellecriua non efl 
aggregatu ep intellectui obíecto:lícernon pofTir ínrclle 
cruBÍntelligere fine obleero: fupponír ergo ItbcmarbU 
tríú p:o volutare:'! cónotat ratíoné vel ínrellecru ottcv.f 
denté obiectu. I^ínc illa políet barí ei'' nonfica tío: ell vo 
lúrasrarionaliBlibere volensalíqdollenfum fiuepfen p 
tatú fibíperÍ!itellectú.<rVertía conclulto. 'Üibcrii arbí «-c,ciO'5 
tríú quantú ad fuá elTentiá necaugerí potellnec mínuí. 
7^:obaf:q:líberúarbírríuin eíTenfíalítereft ípfa Voluta 
láser cóclu6onep2Íma:voluntas aútnon oillínc;uíf ab 
eííentía anime q ell fubllátía:vrpt3 bíft.icvKSubllantíij 
vero nórecípir magÍB necmíiiuB:vr bícirpBe ínpiedíca 
métís.C^onclufio quarra.^uantú ad coacríonc líber Cócr.4i 
rao arbítríj nec pór augeri nec mínui.^obaf: q: fi líber 
tas arbítríj (implíciter non pór cogt:crgo quanrñ ad co 
actíonénecaugerínecmíiiui.^renetpña^iídqé ñwplí 
cíternóconuenit reímecmagísnecininuB conuenít íllú 
©equíí embeiie.Coactío nó conuenít libero ai bítrío:g 
neccoactío magís aut minua eí couenín^Tenet pna a to 
to i modoad parré ncgatíue, 0 ,$ aurfímplícircrnópof 
fir cogí pt5:q:iiópoteíl contra velle ad volendúcópellí. 
i^ oc em ímplícar.^r quantú ad illas búas cóclulíoneB bí 
cít beat1» ÍDerñ.ín be líb.arbí.£X>anet libertas arbítríj t i 
plena ín bonís c í^n malÍ8:tá íntegra fuo mó ín crearura 
^ ín crearoíe,5té ín eodé.'Üibertas arbítríj paríter «mí 
ctís ratíoné vtétíb'conuenítmec magís ell ín bonís cp in 
malísmecaugef gfa:necmíiiuíf culpa.CEíQuínrapcfo. ^ócfo.5 
2iibcrú arbitríú quantú ad fubllantíá t qualítaté.í. inte 
fioné ¡pducendoma feactuúnon eflequalirer c ím^r j 
cótlufto:q: potenti'* ell ín l?abítuatÍB qp.ín non Ipabítuaí 
tís:facíU<'eitielícít volutas actus fuos cú Ipabítu incliná 
te qp fine.actus bíco tá bonos qp malos. SífV ad elícíení 
dú actú inerítoííú-.fil'rímpotés ell fine graría.€r ím gfc 
íntenfioné magÍB vel minus p:ópra: alloqn fupfluerenc 
^abit'»': bona:led (jecínequalitas nó reducíf ad porctíá 
que elllíberü aibUríú ín fe;fed ad ^ abírus ínepílíentesr 
C[;©e)cracócIulto.2ííbci'taBaferuítuf£Wculpe Spm'ikf ¿Cócfo.tí 
ríe non ell equalis ín cuíuníbetarbitríj líberratc. pty.qz 
maíoi ell ín beatis qp viatoúbMn oánatts aút oíno non 
cñ.(£t fie oícit Sug. inulto líberí*» erír arbírriú q6 oínO 
nó poterit feruire peccato q> q6 potell. f£t ím l^ or ponit 
beatf anfeLbiueifos gradus líberí arbítríj ím bíuerfos 
llaruB:ante peccaiut pollpeccatu:cú gratía vel fine gra 
tíaúnbeo tcreaturis^ngelis'! ^otbuB.c.vltí.beltbe.ar^ 
bl Í£0MítumadttYm artículú oubítaf p:ímo.©trú artí .^ 
volutas políit cogí a beo:qibíctú ell ín^batíonequarte ^ub. !• 
códufionís/qpnópoteftcogúnecaddítúcHaquo.flEtví 3 
deturq? poflir.Tlá 2iuc.i:íu).6j.íCompellelntrare.5ntra 
re illud/ell líberú arbif rium k cópellere cíl cogeré: ergo 
cogí potell liberúarbírríum. ^ reinJcá^vf. Tlcmo vente 
ad me/níñ pater qui míñt ine:tra)i:erít ülú.^uí tral^ítur 
víolentereogítur.^té iRcma.vtl.Oídeo alia legé ín mé* 
b:is meís repugnantélegí mentís mee.'; csptíuanté me 
Inlegcpeccatí.éCaptíuítasaútircpugnotía ímpouanc 
coaetionc.ad l?oc rfídetur q> bupliciter pót ínrellígí voí 
lunratem poííecogiraut impedí ¿do ab actu ne velit:aue 
cópellendo feu neceflítando vr vclir. alio modo íntellíi 
gítur volútarem políe cogí vt íimite velitvel nolíttita cp 
fiante actu volendí refpectua ípm a ínulte velit: 11 ftañí 
te nolitíone refpcetu b inttítc nolit b.Supponitur ctíain 
cprefert oicere volútatem índucút votuntaté ir)ntarí:ec 
voluntatécogí.^lnducí^perfuafíoiiequa inclinatur ad 
alíqd ad 96 no ínclínaretur nifi perfuafa. ¿Dutarur qn 
fit oevolere nó volés^aut cconuerfo;vt cú oe^ be amato* 
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re t?po:aUu facíf córcm p to; c eo^Cogítur bu tnuíta a\U Undo tmlnaut n oí en do vuí r. f ra lis bíceref cogítíta q> 
quid veüer.t.oú repu^náte aau fuevolútatíe ad oppofi (n codéactu quo vult cogeref nolle qo fiitiplícíter cíl tm 
tu cópelleref CC^uíb^ptemííTie rñdef per alíquae^í poflíbílcCtficíntdlígcdaeftqntapdufio.CSciJo tmt &u5llt 
Ppo,lé pofltíone0.¿TSzíma.íQu9nt5adactusímperato0vo bítaf.Btrúpoíntíumríéter(pbaríg?vol5fasfitlibera, 
líwf 00 cogí por nó ratitu a t)eo:fed ctiá a creamra.íCerm ad t?oc bieuiter rndeí ím ^íhá.q.icví.pzímí quodlíK.^ 
em effq? qa por nolce trabí ad ecelefiá i fifia. £ü fomf á3íeg.&e aríiní.Oíf.pfcntí/^  volúntate c(Te libera liberta 
ríaalhwcin^cfreí bucctquonóví8.¿l?:íf^ad,^eir5 tccótíiigérícclleuídés ecperíentíl^ídeo nópótealí 
ppó¿, 5o.vlríCr^c¿a ppofirío.polutasquantñadacfdíl cjuídeuíd«íu0&etiióftrdrí. ^ :ím5 ptj: qi|?óínfeejrperí 
atoo por índucírpoteft t tímo:cv>cl ^mííTíonemutarí ac tur cp quan tucucB ratío oícret alíqd efTe yolendú: por m 
abacru elícíro recedere:?oppofttuj ei^  vellc.Oara futir volunrao l?ocvelle vel nolle.&cJ5in paret: qi omíe ratío 
becreíTeerpr.rienría.T^ót't pDíuíná ímmííTionc'iíllumí bocpiobáo aflumítalíqoubía velmínus ñora vel eque 
nariooc ac fpúlTancrí fpccíalcmoríoncgrarieípínfiifloí ígnora.>oreftramc ptobarícórra negáreooncédo eos 
«crecedercavíríofio volíríoníb^elícercbona^tftl?ec ad quedárqueím orneo víum ratíonío l^ abetircafalfa t 
d: rraerto oiuína:qñ fievolurao biuínoadturo»ofepara fncoueníenríaíudícírurq: ñ l?oino nt^íl perlíberttarbí 
mrab ^ '0 quíbu0 per atnoúoglutínñfouíter ad^efitr-r rríú ageret vel omírrercr:fruí!ra eiferomne ^ umanñcó 
cremía ínrípír adberere.0íc6írír bear»a6ern.l^ oc ínre filíu:vr ftcducít ^ ama.líK.n.c^FVÍif.Tlullua etíí piofuía 
dtroeuocuín rerretaurpercurírvrfádarvolñrartoe nó actíbus mererefpzetníñvetpenftvroffendír2lugtUiB. 
^H - faluer ínuíroa: quatenua 00 be malo ín bonfi mutar voi q&c líbe.arbí.c.tf.Síc ctíam oíuína pzecepra l?ominí no 
" " í * !unraté;tráfrerarlib€rraré.<r^c>'fía<PPofltío«^olfir90 pwdelTenKfinó libereferuldopcruenírenrad p:emítí. 
libera cogí por a beovrnópoilítveUeobicausvolíbile, ^ÍUud cft etíí pene corra ínnumerabí leo facre ferípture 
•¿r5:q:pv5raní^ílan.5rempétabearatíonÍ0vfu0roUí. aucto:íta tea. ¿ t alia pfurima abfurda índurí poflent. 
(E Í t é pót beuo cócurrcrc coagedo ad clícíendú volíríd enfilo ^ S * fuppofiro bubírafrertío.Brrñ voturae fie »w.J( 
néti íta fufpf dere volunratéab elidédo; ficutocm poten caufa fuffíciena ? ímmedíara fuo^ actuu p:oductíua.í6c 71 
riam actíuá creará cócurrédo fecn íufpédtr ab actíóe fuá. no mouefoubiñ beactíbuo ímperaría^q: oe íllía cerrum 
©mnia eíñbecíndwbíafunrcbfftíanorcñ emnulta cau e(l/q>nóe(Tcaufa ralin níftperIttiperíúq6 eílactúa eíua 
fafc¿a pottííagere nífi coagérc pilma. T^Uma^ o caufa clícirua.lReíTríngendOeflígíturoubíu ad actúa ínterío 
agir coríngérer acferrrarídco pót nócoagere: 1 ira vola rea elídro0.£r oe l?ío refpondef perqtuotppoftrioneo. 
raréa(uoacru Ífnpedfreftueeáfufpédere:q$eficogeré: <E*^:íma.Bolúra0d!caufaímedíataj>ducríuavolírio ^5,1; 
Í>po.4, vtnóagarfíñivh\0e\ícm.i£&uam$poñtío,b&pót níainolíríoní0.*[Siobaf:q:tales acruafunttpoteílare 
volúntate cociere ad volendñ atíquid:ita nó por íltud volútatis ímediate;ergo e(lcaufa eo? immediare. £óre 
iióvelle^zoDafqiOeua por acru volítioníetq eftvelle: queda tener ercómunfmediopzobldi alíqd efíe caufa$ 
creüreinvolunrare:ercreartiínvolúrarecóf¿ruare:quo alreríus.anrecedéo.pbarur.qzalíqs aCTuaeítímmedia 
poliro/volunraa pór nó velle:íicur emedfléte cognítúM te ín poteí!ate volñtatia:'! nulluaalíua^ aauainreriot 
neaaualf ín intellecru/nonpórínrdlecrtióínrelligere: quí6:elícitluu0:ígírur.CDaío:.pbarurrquia afaperírec 
ira edílére volírióein volúrate nó pót volúraa nó velle: liberñ arbírriñ.iCDinoi .pbarunq: oiaalíua actúa ín no 
cñ nibü aliud ñt velle $ voliríoné ín fe t?abere. £t ñc fu* f!ra poteílate erlíléa:ideo pcífe di efTe in noílra poteílaí 
p:a bíañ eí! oift.vn.^ quofdi actúa beua crear feu .pdu te:qm noífó fequítur voliríoné. iurra íllud bearí Zlug.f. 
- círín angelo bono tíñalo qnófuntin poteílare angelí. rerracc|crrí.lDocelíínporellarenollra:quodcávolum* 
i)po.^ CC^uínta.ppofirío.Tlon pór beua cogerevolunrarérvt faclmtt0.€r5oflvoUríonolíranóel!ínnoílra poreftate 
ínuitevelir.^aretrqz ^ocvidelfímplicarecótradíctioné: necconfequeaactuaerírínnoílraporeftate. ( f S í oíceí 
na ínuítua t?abernolle:noIleeftnonveIle.f!cínuíte velle rea córra ¿pofiríoné.jímpoííibiledY gp agea feipfum re 
efl velle t nó velle:t illo modo ota volunraa eíllíbera a ducar beporenría ad acrñzfed ñ volúraa fit caufa aedua 
coacríone.Sr p:o tanto 6ícír36ern. Aberras voluraria fuo? acruú feipfum reducerer:qz lláríbua oibuo ad volí 
eíl ira plena fuo modo ín creatura íkur ín crearoze: ec q> ríoné requífirí 9:pura pfenratíone obíectí per'raríonenn 
ín oib4reperif equalíter: vt.0.concluf{one quarta allega adbucpót volutaa no velle obiecm:et pót portea nulla 
2 tú cft.CS^oícerea.T^ono q>ín volútate fit volido ob varíatíóefacta velleer fuá libértate. tRñdet^dzam ín 
leen a be9pór creare in eadé volñrare nolírionéa manen pzímo qdlib.cócedédo illarú:fed 5 folú verú el! ín ageni 
revolíríoneeíufdé^órembe^córraríacóferuareineo* telibere.^nagéreaúrnaruralífiuecozpozaU fiuefpúalí 
dé fubíecro p fuam potería abfoluf á:quo pofiro volúraa nó eH poífibilcqz fi íllud acru nó agír:opozrer cp alíquídi 
ínníravulra.^(lem volea g voliríoné:'; eíl ínuírag noli beftcerer:aurcaufaalíquapardalia:autoífpofirío alíq 
ríoné:fimul em vulr cr uulr/falua grámaríca. cn^oflet requífira ín paflb:aut ímpedíméru alíqd fubfir.TIá oib' 
bid cp funr quedá córraría q ínferúr córradícrozíazt illa req fitís edftétíbuo neceífarío agir: ideo neceíTe cftC vr re 
nópofrunrfimulíneireeidéfubiecro'.tralíafunrvelleer ducarurada€rú)peralíudremoueríímpedimérum:vel 
nolleefufdéobíeaí.TIamnolleínferrnóvelle:nlvellea aliud reqfitúponeréqdoeftdr.}}nagenreaúr(íberoell 
cí!velle ípm elfemollea eftvelle ípfum non elfe.CSed manífefta ínftanría.Cr^cja ^pofirío.Boluraa non eft ppfoi 
ffcauríuaínruefnófunríllacórradiao;ía:velleaeíreer caufafuffkíéafuo^acruú.i^zobaturtqzfieífetfufficíéa: 
Velle a nó eflerfed velle a clíe t non velle a efTe. JUa aút poflet pzoducere volíríonem nullo actncócurrenle ftáte 
ttóveilea efTe nóínfert^ác velle a nódfe:': íta non víde generalíínfluétía:que^ícfempfupponítur.Confequéa 
tur^vclleatnolleaínferátcótradkrozíaificutnecca^ fólfum: qzrúcponer velle ¡nullo obiecro cogníro conrra 
lidútfrigídum.cr^tñoíría.íflíe T nócífefuntcórradí beatñSug.víii.t.r.betríní.JIncognímatnarínó poteft. 
ctoiía:*voluta© nópótfímulvellecótradíctozía.Stfíde etcontra e)cperíentíí.(n£'ertía|>pofitio.(&biectü non ppó.^ 
ti pofTer q? volúraa pót velle cótradíctozía fimul: qzpór cócurrít acríue ímmedíare ad pducríonem volittonía cu 
velleímpofribilcvolútatecóplacétíe:lícetnóeffícací:vt volútate.TSzobafrqz voluntas poteft^ducerevolítíoné 
bíctú eí!.0.t)!ft.ví.Tlecec l?oc fequítur cótradíctozía cífe alícuí'obíectí ipo nó ejeíftéte ín rerú natura.íQDanifefttt 
fímul vera.Berú oífflrílc eft íntellígerequó cÓtradícto^ cftzergo nóconcurrír acríue obiecrú ad ralem voliríoné. 
ría poflir fimul efTe volúraa. ^ ííficíle eríá eftalíquíd ne; ZTenercófequériarqz agere pzefupponíteíTe.'qdaurnou 
garca porétíaoeí quod nóíncludirconrradiaíoné: ideo eftrnonagír.CEíQuarra pzopofirío.áCognírío obíecríeft ,pp0i4< 
oímífío cafu q> fimul (!enr ín volunrare volido er nolirío parríalíacaufa nccelTano cú volúrarerequífira ad fidw 
eíufdé obíecrúadbuc volúraa ínuíra noller: quía nolena críoné volíríoiiía.^zobarur:quía ea nó ejdftenrevolírío 
yellet:i volca noller. jjlle ígirur d; ínuítua velle quí vo* ^ducí nópotdhergoab ea bepeder volido íu aliq«o ge 
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nerecaufcíf ófequcría tenetrqioís cffectus fiifficíetitcr 
t>epéd ct 9 íuíe cmñeinou aurc t»epédet ab ea ín genere 
caufe fonmiís/ñmlíe vel umcriülíe.'patct ergo ín ge 
0 nere ca ufe cíñame, C E ^ üto fequíf q> eadécaufa na? 
w turaUapótcfTeíáoppoíito^ cffecruii/nulla varíatíonc 
face a í niarcna.*patet:q: cogmrío appctíbíUe eílcaufa 
naturalís voíírioís t noííríóis obíectí:fllte em eade COÍ 
gumoneobícctí/voinras por ípm pino mó velle:t fc6o 
nolte <rccó«erfo, l^oc afir no efí íncóueníce Oe el partí* 
Ií:feai6 £« totalí naturalú CLBcqníí fc6o g> itélio act*» 
avotótatecUcítMió fequíf írefioné caufe naturaUe^j 
qipot res inínus cogníta magíe oefidcrarúi inagís co 
guita tnínus appette Ipoc.ppterconcnrfum caufe líbeí 
re:q ficut |?abct ín fuápoteltateagerei no agere:íta 1?5 
ená ín fuá poteftatefic feruenterleu íntenfe velremífle 
agere.lDec^pofitío eítoemétebeatí 2ugu.)cv.betnní. 
cicjcíij.vbí vulr amo: ^ cedítoefcíétía. ét.c.jc)cví.bícít 
i^ainoioegígneteinente^ioe geníranotítía tamoptie 
paréte r^ ^ le .pcedít.C^cd oícereg.íQñq5 volítío pee; 
dítnotítia:vt cu volumus feírc q6 neftiin^ergo nó fein 
per notíría elleá volíríonísiq: effectue cám non pcedit. 
iRñdef: lícj volírío qñqj notiríá pcedat:feing tñ volítíoí 
iiépcedáiiiotítiaaUquaobíeaív>olitiBníncafu&um 
qs vult íncognítü nofeere^nís volítío pcedat notíríá q 
Defiderafino tn pcedit nontíá íllíus notítíe q oefíderaf: 
qmífinofceretqj efletalíqua notítía reí íncognítenon 
cá oefideraret.Bolcdo ergo feíre íncogním nó vultíní 
cognttñ:fed vult fefam íncognítí. i illa vellenópoífet/ 
iiíft pnus eá cogítárcr.': líe cogitando cognofeeret^ta 
M A" ^Ultbeanis Buguílínu8,]C.oe tríní.cí.C^@ltiino oubí 
raturcótra libértate córíngétíe:oequaín pina parte no 
fabílíe.Ha vid eí q> talís poní non poflfcq: fí effet/eflet 
caufaptingérísad vtruliber.fedJpeceftíinpoflUíe.'^io 
batunqifiahqua efíetcá cótíngé6:l?oceft'ad vtrülíbet 
oppolito^;autqt»caufat:autante:autpoí>.Tlófcíinvel 
tertíñ.q:tucnon eft caufa:níl?ílem eftcá nifí qé caufar. 
;Hecpiim;q;í)uin caufatvnuoppofito^nó caufatalíud 
quía^grana e¡céplí)qñvolñta6 caufar.a.p:o ínITantí.b, 
nó pót non caufare.a.jp ínftátí.b.q: pofiro cp ín b.ínftatí 
caufetiipoflibile eftq? íneodcínfl-átinó caufer.ftcutar; 
guitíDcUam contra Jloanné ponente potería ímmantf 
fellain ad oppofitá cófequí libertaré.Díft.)c¡c]cvítí. pniní, 
« iKñdetur cp UbertaB ptíngétie elí libertao ad vtmlíbet 
L W cteíll?ecfolíuevolutatÍ8.¿íófequétcr?5: qpvclmaBefi: 
caufa ptíngene,píníKítí p quo caufat.TS:o illo ciñ ínítá 
rí^ quo caufatcóríngétcrcaufarJ50ú(aufat nópoílet 
limul ín eodé ínftati non cauíare ín fenfu cópofito. Ttec 
ideo ó; caufa cótíngés alícuíue effecrusrq; pót íllu cauí 
fare T nó caufare limul eodé tépo:e»€3ed caufa cótíní 
genseft q libere íineoiniuvanatíone aduenictefibível 
alterí;t per nó ceffatíoné alterí9 caufe pót cefíare a cauí 
fando actum ín alio ínítantúvt tacm ftút círca ^ ncígíuj 
fetóiifl oilí ínaioníe. ^ t l?abef:oílKnmone.]qcpvítí. fuñí 
ttíffiifiuc qóeft&ictu.^aufacótíngés alícuíus effectue 
cftcaufaqpótceflarea caufando eundé effectñ^palío 
•ínftati oíbusaltjs eodé modo fe l^ abetíbue. Élelficcau 
fa córínejens eft caufa q púufqp caufauít oibus alíjs eoí 
dem mo fe t>abétíb^ potuít ccítare T nó caufare. ©ícaít 
^e.v.tteconfo.)!pfa vltí. é^ueoe libero .pficifcunf ar# 
bítrio epuís eucniár e|:iftcdo:tn $f>ú& natura non amítí 
runt:q:puf(^fterait:etíánó euenírc potuerut:ficutfol 
tóícsíljomogradíésrqueoufiútnonfterí nópoflunt: 
eo^tn vnü p;wf^ ñeret necefle erat epftere:altem 
i nunime. É>ímnctio.)C|t:ví. 
l í & t t o e l i b e r o a r b i 
trío quo bumana natura potuít a lapfu ^  
i feruarí;cofequéter ín quafuo; OííUncríoní 
_J;bu6 fequctíb^ aaít oe gratíe adíuto:ío ar^  
bitrt'j liben fo^addíto/qud gd reae víuc4Úi bencope^ 
i t m f t í o m i c a 
í,andupoteri>eleuarí.agítcr^obegraria.>Jímo(|u5í 
madftatu natureboís lapfe. ©cíoquatu ad ftam na» 
ture integre bift.^íp. Í££ÍYCSÍ púinu? pino agítbe g ^ 
verítaté beterinínádo.©c55o l^ erefes c|Ctennínado.tiífh 
^jcvííí.^úma par8 adl?ue ín buaerq: pumo jpfeqníroc 
gratíe effeetu qué o^eraf círca arbítríí libértate, © c í a 
Oíft.)C]CV!Í.t>e eíu8 quíddítate g cóparatíoné ad vírtutej. 
^úitm p:efentí oíftinctíone t»ocet.<rff UÍU8 fentería íi» 
fubíectÍ8 tríb'' pclufioníbuB fummaríecótíncf.CTIS^ 
in9Conclulío.Boluntatéboná:vtfttbon9tbonuvelít: 
gratía operá8 pjeuenítylíberat *: picparat.Cooperan9 
perfidédo fequíturrnó tge fed naturart ne fruflra velít 
adíuuat.CT^cía pclufió. ^;atía ^  eft ftdce Dbítectíof 
né operá8:lícetqbufdá boníepuemíitta tn ad falutent 
nó fuffíciuntinec eÍ8 volutas lanatunnec reae víuírur, 
CD^rtía pclufio.^5iatía operas qua volutas íuftífica > 
tuntgraríacooperásquaad beneoperanduadíuuaf 
non buorfed vnu funtbon5:q6 .ppreroíuerfos eíus cffi: 
ctus/bíuerfisnoiníníbus nomínaf.ll^arumbeclaratío 
pateteptejetu. ©ueftíovníco. 0 
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críonéqueríf.^ítrtt operase coo^erans 
gf a biftíhauanf reafra cl^ arítatc ínfufa, 
^zemíífistenníno? bedaratíoníb^^arí 
tículopmo:fubíugenmr odufíones cuannejrísbnbijff 
$ artículís fc&s t tertú'. i£(Bttim ad pmu attículum g ^ j j 
notandu drea íllu tetinínu gra!g> nomc gra 6: a gratis TW* ÍJ 
quaftgransbanévelgratísDatumr'rfícacdpífactíue ' 
velpaflíucSctíue $ gratíofabeí volutatebáte oía líbe^ 
ralíter gratis nó eje oebíto:ím íllud apfí iRoifí.icí.í©uís 
p:ío:bMÍtülííretríbuefelq.b.nullus,TlonetñpuenU 
mus bílígédobeu:fed ípepnozbílejcítnos.í.^oá.iííj.^c 
l?acca-atla pótíllud accípíactuu.icv. •^crgratíí.úgráí 
tíofam volutatébñínoftrí íefu cl?:ííH credímus faluarí. 
£r íllud lRoina.ífi. ^ uftífican grat^per gratíá ípfP per 
redéptíoné que eft ín cl?:ífto íefurque ^ pofuít beus ppb 
tígto:c.í5:atía illa qua redéptí fumusifuít ^ ratíofa bcí 
voluntasrqua beusJ)nobíspatí voluítcf^uHú;': ípfefe 
voluntarte obtulíchn íllud fa.lí??.©blatu6 eftq:ípfe 
voluít.aiío mó acdpítur paflíue bono alíquo gratí» 
batonlícjfiemultíplicíteraccípínmvt tan§ít aiepan; 
parte.ííif.q.l]cíj:.méb:ó.f.tñ redígedo acceptíoes illas ad 
cópendíu:pótfícaccípíquadruplídter:fal5 largíflimc/ 
Iarge^lrícte^ríctíílime.^:íinísbuob^inodís nó bíllín 
guitur ?tra bona naturalía:fed vltímis buobus modía 
cótra cabíftíngutf. C E ^ f a largíflíme eft bonum a bco 
gratís.í.fine bebíto batu. ¿t illo mó gfa bíuídíf ín grap 
Bam íncreatá i creatl. CTJncrcata eft fpufíanctus quj 
baf ratíonalícreatureadeíus fanctificatíonéiPin íllud 
Slom.vXtarítas bríbífliifa eft ín co:díb^ noftrís pfpíj 
ritñfanctú qbatus eft nobj. 5mino tota trinítas illabíc 
inenril?uinane:Pmülud5oá.]Cmj.adeuveníein^'rinl 
lioné apud eum facíemue. (f ílíus loquít be fe er parre. 
¿íCiatíacreatalpoc modo eft oís creaturarqioistaj 
li8 eft gratis a beo .pductait ftbtfpft creature aut altert 
oonata.ím aiud.í.íCo^ííu.¿Suíd l?abe6qt> nó aceepiítt 
5ta loquíf be gfa apoftolus.f. Co^iev. ^ ;atía beí fum 
idq6 fum.nl i ípmefle aaepít gratis abeo.Sicímago 
beí nobís conaeata que eft ípfa aíe natura o: grana vm 
%k}:.vbUs.i£í6iatisi lame eft beíbonum naturerdfuí 
peraddínuflue cófequatur naturl generalíter:fiue \?ác 
naturam fpecíaliter: vt funt corpoús fo:títudo/aníinív» 
goí/íngentí perfpícadtas t índuftría:cognítío reru etíí 
naturalíteracquíftta/eloquétía:aflabílíta8:etíle¡cteríoí 
rum reru poíTeltióes^ía eñi l?ec gratis a beo bonanir 
fin íllud 5acob.f.í©inne batum optímu i omnebonu5 
perfectfi befurfum eft befeédes a pan'elumínn.íttíllud 
5oá.ítj.Tlópótl?ó acdperequíccp nífifueríteíbambe 
celo, feoemodo bícímus feoies fanos/ínseníofos^po^ 
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tcntcQ/bmítce ccsratíá nnilrá pfecutos a fteo. € t p:ín 
apee ícríbur.ííiiert ard^ oeí gf a vvírtcnbergeñ.i &ec 
l:eñ.oujc talía ^ uíncíe.C^opúe i Ariete gf a eft oonu 
fugnaruralea folo oeo fuperaddím namrcvt ellooim 
^pt>eríe:i)onü línguaminiivirtutes íníiife.lDoc modo 
accipít).£o$.j:iiM Si&ímñonce gratíam funcvnus 
a»t ipüs.íft poíí fpecíuocámr I?e gratíe:q funt ferino fa 
píctie'fermo fcíérie^des/grana lamtam/operarío vlrí 
tutuui/^pl^ería/Oífcretío Ipínmívgenera U»guar5/íní 
terpíerattofennonu.SStfeqmr.i^ecoiniúaoperafvu^ 
ütc$ ídé fpus/Díuídés fingulís.put vult.<Lá»:atía p w 
piij ftune ftue íliícnfllme accepra e(l oonü fupernatura^ 
le a folo o^ o rónali creamre Hifufuin:quo ípfa reddímr 
^rata beo Taccepta ad vita eterna bearífice poflidcda» 
toíc accípíf iRoina.vf. $tipendía peccatí inois.-^ratía 
fcei vita eterna.-! m alije inulris lods. (£%>c grana larjí 
gíflune fmnpta oícít angulíínus epílíola.jt:cv.naturain 
f omínísgraríain Háiñcm rndet*|^elagius vtrefert 
angulíínu8vteaingrattárc5efleoíceretnónífi natura 
ín qua pdídít nos oeu8»íí:t ínfra. ^ ;atíá creatozis nam 
ra eítiinquít^elagíns crean ^ oí0.t£tínepíllola.jccíítf. 
¡¿¿eje bata í?oiiuní a oeo;vt eí víueret grana oicitur, 5 ^ 
ín epí(lola.^cv.S)octrína nobis oata gratía oícítur.Sft í 
cpíftola.cví.vndeínquítin cpíllola prata.jccv.^íueeín 
gratía bícat liberí arbí tri j fine legie pceptu/fiue remiít 
ñoncm peccatoy.jf^pí^^'^í^^rtabídmromne 
id qnod quotídíe confequíinm' vel l^abeinus.^dein l?5 
auguítínns in be verbb apollolifennone.]cf. et.]cííj. 
CE^e lar^e *lt ¿Ingulímutí vbús.epíltola.]ccv. TI5 
íinpzobáda rónebícítur gratía beí quacreatífmnus:vt 
ml^ il elleinu6;nec íta efletn us al; qd vtcadauer q55 non 
víuiniarbojquenó fentinautpecus q6 non íntellígít: 
fed ^ omines vt efíenmd i víuerein9 T fentíremue ivíit 
eeUígereinuB.^ eqtur.1"ló ímineríto illa gratía oíd pót 
qinon^cedenrímn alíquo^bono^ opermn inentÍ6:f5 
gratuita oei bonítate oonata eíháfct infra^Ua^ ?í»o gra 
tiam qua creati fuinus Ijoíes ic , ad ídem fermone.'jcí.í 
te verbÍ8apollolí,^:t5nno.pap3 ad patres 2."artl?agíí 
iien.a)iKÍltMellepíftolaaugufKni.)cq.,|boflunttainc 
illa bícta eríá alíquo modo applícarí ad puma acceptio^ 
nem gratíe.CC^ gratía Ib-icnfTunerumjJta 2tuguflín<? 
bícítefle ferípm illud apoftolí iRoma.ííii. ^ i aút 4 0P^ 
ratur merces no ímputaf ^ m gratúKfed ím bebítu. € í 
aútquínó operaf:credentíín eñ quííufttfkatímpímrc 
putaf ftdes ei*' ad íullitíá ñn .ppofitü graríe beújtem. 
Tló írrita fació gratía beí áSaLú.^tem. í^uí ín lege íu^ 
ftíítcamíní a gf a e]ccídiftÍ8.d5aP.v.ici^c §ratíá Sugu 
llínutí ín epi(rola.]ccv.q eftad oapá 5nno. p ooctrínam 
T^elagtf/nomínatgratíá cljúmano^ bicés.^iatía cl?:í 
ftiano^nó elt natura:fed qua faluaf naturaiqua pdeftí 
natívocamuríulliftcamurTgloííficamurvtbicerepofií 
fumuaSí e t n ^ nobis qs p noe&ui etiá^pno ftlío 
fuo nó pegcít.€t ínfra eadé epfa,^el?ac gratía verteba 
rur qlHo qñ ab l?Í6 qs T^elagi'^rauíter offendebatatqj 
turbabatoicebaí ei q> ea fuís bifputatíóib^oppugnaret 
qbus alíererecnó folñ ad faciéda: verfi etia ad gfrcíení 
da mádata oíuína g liberu arbítríu Rumana fibi fuflíce 
renaturá.l^ecílle.ii. ]c illa gratíeoiíKnctióe facilernde^ 
rí pofíet ad opiníoné íi3íego. be arún.bequa ínfra bífti. 
i;)cvíu.an,f.l?óg líbern arbítríu pofllt fine gratía ino:aí 
líter bn agere pcepta femare te. 3 nnui^etia ín picfata 
cpFa augulhní oifferétía ínter fiacere madam i gficere 
•perficefe em vltra faceré ípo:tatmerítoiíe T ad pfecu^ 
tíoné glozie obferuare mádam.^elagí^o afíerebatlí 
berñ arbítríu l?óífufficere advtruqjfine gfa. CE^tím 
(?ec gf a .ppzie fiue llrícte p oono fugnaturalí accepta bí 
nidif ín gratía gratu fecíeter-rgraria qrat^oatá.CláBf a 
gram facíes eft q nuc vltío oímníta eíhquá l^ abés amíí 
cus beí pllimií'roígn^ vita etenia.Síleiqdáfo:inaaie 
a beo ínfufa q m fozmafr reddíf beo efeara i grata;'; q 
n 
oídínaf ad vita etefníí polUdédá nífi obícl oofuerít vel 
ímpedimétít. i£fBfñ gratis bata e!í oonú fíígnamraie 
batñ alícuí ad vtílitatc fui vel aUo :^q6 babes no eft fozí 
malíter grat^ beo.T5>5t em tale oonñ ííareín pctóze qui . 
nó ertgrat^oco. jDacbiffínírBlej;. 8te.ííf.q.l]e]cii|.mc.íf, 
£ ñ bonñ inftifum ronalí nature fine mentís quam í fe 
cíl bífponés ad falutc^ppzía vel altcrí'' edificatíonr .&ífí 
pones ítelligít nó oe ¿pínquo:f5 qfibíííáter .ppter gf as 
gratu faáentéqe(í-oifpofitíobe^pínquo:q:faíf¿ciens. 
Ctqm l?ecgf a nó l?5 noméfpecíale fibi imfjofitu appioí 
pzíatfibínomégenerale:ficutín multís altfsfierífoler, 
JJii bac m bíftínctíóe/T tríb9 fequctib' gfa accípií pzoí 
pziffliine^gratía grátttfacíéte.^@c^onotádñcpma ^ , 
gílierin Ira gratíáoíuídítín gratía operantesgratíain 
cooperáté. 0.ÜC nó eftoíuífio ín mébza bíllinaatfed ín ' 
ídé bíuerfimode pfiderat5.úín ozdínead oiuerfos fuos 
effect^.Sutem buo eífectus pndpales grane. Bn9 efl 
gratificare naniráua? gratía l?ecuiltíficat ípíñiíberás 
eij a mífería culpe.T^er gf e ein ínfufionéremíttif perití» 
á6lo.fug íllud lRoma.f.íSz3tía vobís T pajcíSrana.úrc 
milfio petój^ be quo bícetur ín quarto. íQuo oímífío be 
peccatoze íníufto ac beí ínímíco/ftt ínnocés íu(F ac oeo 
amícus t gratus:-! l?ñc efFectu y 5 fola fuá ínfozmatíóe: 
cpboccmqj íiifozm3tfoltlgratífícatnaturá:l?oc eftací 
ceptá fadr advítá eterna. Vln ficutpuld?zítudo cozpozís 
reddittomcozpus bumanugrarnTamabíleita gratía 
elt becoz anime fadens anímam cp íneílaccepta beo» 
©nglo.fuperillud Btejc^ílarctfaciéciusin oleo, 
á5z3tia ell qdam níroz aicaá cócílíandú fancnl aiuozés 
tl^nccffeciumfemgbabetenamin ínfantíb^baptísaf 
tÍ8.¿0cb3 efFcaas elííiulínare operationes ín finein 
vltímum quieítoeus^ndínatcíñ bokívoliinfatem ad 
eliciendñ opera fuapncipalíter^ppterDeumtáíffineirt 
fuper omnía íntetum ? oilectu:i g í?oc facít opera l?ois 
merítozia et eterno piemiobígn3.<LCuáminífaq5ad 
pzímumeífectum oidf operans vel pzeueníens:qzpze| 
uenít volutarem: eam pzeparando 1 boná mlTá 1 accc# 
pt3m beo fadendo vt bigne benmn velir. íüuátutn ?&o 
ad fc6m effecnnn bídmr gratía cooperas i íubfequens 
$ quanto adíuuatvolutatem ínclíimndo eam ad opera 
merítozíe perftcienda:pzíu8 ein elt natura etfinó tépoí 
re vtnatur3 gratificetunquatenus opus eíus ad pmíü 
acceptef.lRefpevitoñs ad3bel': muners eíusrpzíus ad 
per(bnam:beinde3d munusoblatum.^quomanife^ 
num eH cp gratía operas et cooperas non efl:oue:f5vna 
grarí3 fie Duplici nomíne^ppter oiuerfos elfeetus bícta. 
t£t ita bíuifio ííla etl termíní in mébza:non refed ratíóe 
bíAínctaúdeOín membzae3ndeinréoiuerfi8r3tíoníb<' 
fignificanría.tr^rrío l?ícfupponature]cbíll.)CVÍi.p:w «fitoa^ 
mVcpe^arítasellvirtustbeologícaím medíate a beo ^ 
ñifa:qua ^ 3ben6 eam t>mh$ cl^ arum.í. oiligit oeumzer 
qua opera cp ea ^ cedenría oeo platita T ad vita eterna 
funtaccepta.Bunrautquedam ^ ppzíetateset ejccellení 
ríe q vnífozmiter attribuuntur el?arítarí et gratíe.f.ínftíí 
tuerc ímperiñ.£baritas em operít mulntud'népeecato 
ruin.^er.íííj.^toegrarí3bíatur8d2itñ.ítí.5ultífic9 
tí gr3tía ípfius vt heredes fimus íin fpem víteeteme, 
•píaesre T acceptií faceré oeo. ít2uí oíligir me oí lígetur 
a patre ineo.3{oa.]dííí.2>e grana óí-ll^abcmus ^ rarí3in 
per quá feruíentes plsceamus beo,Deb.¡t;í|i. 3tc vtracp 
laluat.Tlá finís pceptí cbanta6.).írimo.j.T^zeceptu añt 
ozdínatur ad falntem ím illud.^i vis ad viam ingredí 
ferua !nádafi3,áX>at.)cí]c.gie graR3 éz.í6zaría ellís falúa 
tí non e]cvcbís:beíembonum elí. tfp&.íy. Btracpfuffíí 
citad falntem. &ecl;arítate oícif, *p>lenitudo legís cll 
cl>arítas.^om.jt:iií.5tc JRonia.vníí.&!ltgé^^^ oeu oía 
cooperaníín bonü.íí:t Bugu. ü?abecbarítatcTfacq^ 
quid v í s , ^ gratis.íí. ío^pl.bícíf p3iUo. 6 ufficítnbí 
eraría mca.Btracp oíuídit ínter filíos regní 1 careerís: 
m ílugu.TIó cín póí efeams beo-i grat^cónumerarí ñ* 
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(tj0pci'dítíoin8:ncq5 ccóuerfo filme gdíríoníe clfeoeo 
cí?arue i grarue. ¿- cd ncc oilígée oeu pót oeo no» efíe 
dparuo f m líanm allcgata.íÜuioííígítmeroílígeíapaí 
trcmeo.vtraq3 eftfo.mavírtutu:': neutra pót eflemfo: 
inÍ6,S»ecl?arítatc.f.íLo¥,.tuj.©i Uguio |?oíin loquar te, 
fc>c grana.)'T>ctn4.©perafem cá queoffeifvobíe gra 
tíam.ffcrgo ftne grana eeterí habitué nó funt verevutu 
teerq fpem vítenon mbuunr.nee fine grana grate efle 
poflimnvtraqjperfeete coniúgít ñimi Ijie ín víaquátn 
viapatítuntibim patríamam vtratpi naturas opera 
tionee ín ocñ taqp m obíeetumi>púum oidman vtracp 
etía eftoonu optiinut ejccellétifUniílSse dparítate babe 
turJ.Co^jcííl.iD^aío^o^ebarítae.Cfteríágfcetíoníe 
vínculu.'4o|,.ííí.De gratía Oj,¿?pninñ ell granaftabílíre 
co:.l^eb.]i;iíj.€LíSuantú ad arnaiíú fetím.ellpclufio p 
Kttúi. ina.^:atía quaoeue ad vita eterna aeceptat anímaniT 
ú&u eíueactum/ellalíqdpofinuñ íinpfaaoeoereatñ^ll^ 
¿ eóclulioell-üinníüoocto^eóeozditenquenonpótíuffíí 
denter i euídenter ocmonftrarulieetad l^oepleriípboí 
cto¡£muítuin labo^arünfedróneeeo^líeet perfuadeát: 
non tñ neceffarío eonclndunt.tfjc nuiU@ em medíje pót 
euídenter eóeludíneeclíuaelimpUeírerjJoncndieljarí 
tatem mfulam leugratiá ad aeeeptandu natura róna? 
letn i aetum eíue ad vua eteiná f mpotcntíá oeíabfolu 
tam:vt fuífteiéfer oedar ¿t Qco.i íbeUá oift.pvij.pumí/ 
foluctes rónee alio i^ t mlufliíeíctíam earu Oeclarantee. 
Efenef aut pelufto pdíct a ^ pter aucwútaté fatpture t 
faó^oe fum.trí.'; fuca.ín ítlcmé.Tlá aueroútatee.é.aU 
légate fonantad oiliíncnonej gratíe i el?aritaris a beo 
aceeptante natural op^eíuetfcut illa De etparítate.(¿^a 
ritaeoif7xifaeltíneo;otbuencih'íeg fpmfetm qoatue 
clí nobíe-q ejcpielíe oiftinguit ínter Caritate i fpmfan 
ctum.^íimlurer ce gratía eiut qp Ipüe oímdít vníeuiq^ 
>granainlputvult:q{>non lolube gratía gratíe batana 
rellígítur Jed ená be gratía gratu faeíune. ¿Juod auté 
bimdíf g fpm/non eh ípñeMed benü creatuja fpu. ©ift* 
illa glo.aUegataqueoicít gratía epcnítozéaíe vultgra 
ría efle alíqo ereatum ín aia.¿ d ídem pntadducí multe 
auctoútatce Sugu.ifetó^l^ecaütpdufio latí%aeta£ 
ín pino bílhjcvíj.v bi plura taeta funtad ^ pofitum valc^ 
ftfa, divide íbí.dScéa pduíio.ábzatía nó eft fubftátíalíe; 
fed accídentaluj fo;ina anime mfufa.*p>:íina pare pat?: 
q: nceeft mateiiamee founamee cópoíítum fubftáríaié. 
l ió materia neccópcfuú:inanífeílñeH.Tleefomia fub^  
ftanríalierq: tucaía efíer eópefíta e]c aetut potcrta.ergo 
cílfubll-átia.EenetpfequeimaaluíficícñoíuíííonepDÍ 
íj.be aía^tc aía mili cíl'et altei íue fpecíei ab aía pctóúe 
¡¿ífr 11; o iulhie i pctozoiffci renr fpeeieiq: ín vno elíet 
founa fubltátialie.í.gfa quenóefletín alio.£eéapare 
patetc]t yma:ná tu gfa cftaiiqó cns j?oíitiuñ eje ameln 
íionepina:t nó cltÍTibftána:ergü acctdée. íOmneaufé 
aaídee ellfoíina interéeágif.^n^ei etañtatecñ flteí*' 
ornante ipfaj benoíane i gratíneaamecaliud fubíecm 
ffccr.j, afHgnanpct. CÍTerria pclutío.íBía til l^ abít*' aíevúv 
mome/nóacqfituelcd infufue. ÍÚ¿üt Ipabíruc ^ pbaf': 
qjeltqualítae oinget amíná T índínae ad opa méritos 
ñaúgif babitue/llóm acmiitinie:q:a rcloCicoinfiifue: 
vteje nornbiíi pino patet.íDé ená íít virtue/pt? g c ifñní 
tionemvírtutiebeatiHugu.q:eftbcna qualíraé inctie 
quarctteviuíninquaiieinoinalevritunquáfcue íno^ 
bis írne nobíe opcraf.íOée l?epal titule puemñtgratíe 
SfifriDifliuihopbigrflticputnínnfl Ijabtnté gfteinct 
opiujeiue bonñrcddit.íSó etíá nó eft aeqnifitap^q: 
necejeaetibue ineríto:íjo:)?ícm pfuppoiuit gratíá.llce 
lien merito;íje:q: tñenó indmarct mftad actué nó me 
ríto;íoe:cu oíe Ipabitus acqlitus ad fímílee att^ íclinat 
#. „ e'0 ct Qnibue generaftrelmquifergo q* cíí vírtue ínfu 
tocr.4. ^.(LíQuartapclufio': nifalie.£>:atiim fadene grana 
> ab ínfula chántate eíl realiter índílKnera.TbJObanir:qi 
noneftponéd^pluraliwefínecwf^fedíiDíltingueréí 
mrrcalítct'd?arítae'rgí'atút;alrera fugffuerettná qcit^  
qj^ppííetae pueintcl^arítatí createrpuenít i gfe:t eeóí 
uerfo: vtpatet ep vltimo notabíli» Brracp em gratíftcat 
iianirá:vtraq5rcddít opera meritoúavite eteme:etfic 
be alije ^ púetatíbueúgífvna fugflueret. d^^ f lueg 
nullápotentiá funtfeparabilia:funt realiter mdíftíncta 
cl?ariraeTgraríafuntinfcparabília:ergo.£^aio:pat5: 
q: oía realiter billincta beue pótfepararcfalte? p:we a 
pofl:erío;ú£X>ino:^batur:q:lt fepararenfiíta epaliqs 
elíet ín gfa fine cl^ arítateifequeref cp ÍQ eflet fimul ftlí* 
gelpcne 1 regni.Jíté eflet íuftue 1 iniullue:ainicue beít 
ínímieue.Tlá T oíe l?abée gratía eUfiliue regní íuftue 
beiainicue:oíe caree cl?arítate/eft ftliue gditioníe iniuí 
íhiet oeí ínímíaie:l?oc pfequée implícanergot íllud cp 
quo fequií.dBeru líe? ídé fint realiter ciparítae 1 gfa: 
q;eodél?abítu quo fpñflancmeinipabitat anima volifr 
tae índínaf" ad fuñ finé fug oía bílígendnmó tñ funt ter 
míní fpnonYmí/ebarítae lej 1 gfa:^: habitué ílle$:clpa 
rítae;q; eo pabet volutae oeu ebaru gratíaiq: beuo l^ a^  
bet ípa? fibi-gratá 1 acceptáw í^fFcrüt er^o ín cónotato; 
q:el?arítae cónotat oeu ín róne oUígíbíUeigratía cónoí 
tat oeñ vt gratum babenté fiue acceptanté; 1 íta vt bilií 
Senté,©ubftraenue ^ 0 ídé figníficannq: eundé IpabítS 
ínfíifum quo l?abene biligit óeu:T ^ ppter qué beue acceí 
ptat ^ abenté tácp vita eterna oígnum.CT JtóS1'3^9 «5 
bícitperfeetionefimplídterficut et?anrae:q: gratía 11$ 
bicitquodcñcp^pterqé oeneoíligif: aeceptat alíqd: 
q: fie eífentía ín filio eflet m gratiarq: ^ ppter eam pater 
biligit filíuimfed bídt illud jppter q6 ocue aeceptat l ^ 
tnínéfiue rónalem creaturá tamejp oígná vita eterna/ea 
bignítate que eft eo:refpcndentia mentí adpíemiu3:et 
íta ímperfectíonéponit in bigno/fcj q> nó eír g fe beat* 
naturalítenícd galiq^ táqppncípm mentí fuperaddím 
garitas pto oíeitgfcetione fimpfr ftcut fapicdavcl boí 
nítaetvndeín beo eft c^arítae qua founaliter oilígír.ná 
aut gratía.íEpquo fequíf qp nó funttermíní cóuembíí 
íee;q: oíe gfa cu c^arítae:t nó eeonucrfo.^iuina ením 
eflenría eflel?aritaequa oíligíf oeueieflentía ein fus pa 
terbiligitíe/filiuin t fptnfcttn.Bñ.í.5oá.iitj.É>e<, cbari 
tae eft.gieue auté fiue eflenría oíuína nó efl gratiarq efl 
pncípiñ merédi beantudinémó em cil beatue g gratía: 
fed per nanirá.ít)c Ipoctñ nófequií/cp ybiín eadépeurí 
runt cl?antae i gratía:^ ibioimugui^fitut aíal et l?ó/ 
nó funttermím puertíbilee:': vbi peunút nó Díflinguii 
tur rcalíter.jjn rónali ein creatura idé eftaíal 1 bo/fic 
fapiétia 1 fapiétia ereata. &e l?oc alíqd tactum eft oííK, 
|Cvíí.<ríQuátu5ad ternu artitulü eft pnm c ubíñ.^rrñ 
gratía fubíectef in eflentía aíe/vel m potétia. /©ueftio 
íllanon^5bubm/ímopiníoné.§.oíft.]c;v|.Dedaratá:que 
tenet/qj anime efíenríai potétie nó oiíHnguütunfit ein 
q:ídem funtrquicquid eft in eflenría táq? m fubiectoreft 
cría ínpotenría táqpin fubieeto T eeonuerfo.CE^c"cn^ 
tee aut oppofitum «r ponétee oiftinetioné mter eflentí» 
ct poten tía adbuc oíuerfificátur. 36eatue ¿Lfyo. qui po# 
intoiftínctíonc realé ínter eflenría? Tpotentiá:fimiliter 
ínter gratía 1 t^aritaté confequéter t>icít/q> gfa paficit 
eflcnríá/T d?arítae potcntiá ípfam fe? volutatc tá^ fo: 
ma iubiectñ.tL^eotne ^ 0 qui poiiitoiftíctíoné fómiaí 
lé tm ínter eflenná etpotentiá:etnullain ínter gratíam 
etdjantatétreatamínftifam/pomtgratía ín potenría: 
ficutetcbarítatemrgficít ein potenría in ozdínead acm 
njeritoziu.Tblureercneeaddudti5co.oift.pfentilib.tj. 
¿©etudumoubíum.Btrü ineadé anima/fittmvña 
vel multiplejc graría.íf t videf q? in vna fint oíucrfc gra 
ríe.Tlam gratía eft ftdee operáe per cl?aritatein vt ouít 
Bug.c allegat m agifter in tertu.íí: t eadé rón e/eft fpee 
bcquaDícitapoftolue.Spefaluifacrífumue.lRoinafí, 
vítj.íí:ftetiamcl?antae:vtbícítquaitaconclufio.j):idce» 
aut£in fpee et cbaritae:funt habitué biftincti in eadem 
^nimaiergo ín eade funt grane bíftmcte,CTtofponfio 
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Jnvno l^ oíe cftvim gra totalís gratu facícs* nó plurcc 
oíllínae.Tlávtt)íct5 eíhgfe eft gratificare naturáTpidi 
nare infinc.^ni<,añtl?oí0 vna eftnaturatvuueetíajfi 
nis vltím9:T g pñe vna gfa:l? illa ¿Jpter fcíucrfas opera 
riones oiuerfa foitiaf noía. Cl^ét ad rónes in p:íiun 6: 
g>inaucto:itate2ugu.nóeftpdicatío gidctitatcfed g 
cócomitantiá.Sfi vult oicere:qf a eft fidee.i.coinitatur 
íídé operóte g ct»aritaté.©icad fc6ain ¿:/cp fpee accipíí 
rur fpe founata q includit gfain.ítió lic5 ftdee/fpes 
i cljaritas funt tres l^ abit^  otllincrí: eft tñ vna gfa q eft 
chantas: qbus fpes i fideg founanf.SiPr eft eadé gfa 
ín ínfantib^ i adulti6:lic5 in adultis inclinetadoga me 
ríto:ía;t nó in infiantíb<':nó ¿pter befectu graríerljvfus 
rónía.Sic eft eadé gfa oím lacramétopís gratia baptif 
malís T penitetíe íimíftcétímpíurnó autcetero:u facraí 
inéto ;^q; gratía baptíímalís i penitétíe nó pfupponút 
alia gratíá pzeüíá i baptÍ5ato t penitéterficut gf e alío^ í 
facraméto :^': poflimt infundí eiq füítí^ iuft<,: etg cius 
ínfufioné ftt iuftu6.í©55 nó eft íta ín ceterís facramétis: 
que nó cóferút púmá gratíá.-fed pzeepíftenté augmétát 
¿>ícetíá eadé ell gfa bata patríb^ ante incarnationé/et 
bata nobie poftbnipaflioné:líc5 ífta aperíatregnñ non 
ílla:q oíuerntaB nó ptingit eje oiueilítate gratíe fed folu 
tíoni90ebirúi6faemetfífacítbígnttrcgno:nó tn intro 
du)citanteoebítífolutioné:q6 g pa(nonécb:iftífolutu5 
eftídeo gratía ínfufa nicodemo ante cl?;íftí paflíoneirt: 
nó aperuít regnú púufq? clpúftus patere^ceadem ma; 
néspoft pafllonéaperuírnícodemo regnú. CT^ltimo 
bubiraf.Btrñ^rana billínguaí a gloría, ^ñdeí b;euíí 
tenqzlatíoiinqfítíopertínetad quartulíb:u:qí gfa eft 
c^aríraB.áfaritas aut ím apoftolu non ejccídit.feo .^ 
pUÍ.0MÍa necín l^ oc feculomec in ftituro finíef ím glo, 
fed gftciefi cófummabif.^ loúa ergo q eft fruitio oeig 
feaafiueín re:eft gfa cófummataúgíf gratía nóbílKní 
guíí a gloiíamíft ftcut cl^ aritas vie a cl?arítate panie q 
nó oiftínguutur fpecie:fed ftcut ímperfectu T pcrfecnij 
ín eadéfpecie íkut albedo remilTa ab albedine intenfa» 
^ttantum oe queftione. Biñmcúc.tfvij. 
^ b a c t n f t m c t í o e 
agítpartícularíusoe gfe quídditatc:fií 
muloftédenseius caufalíraréquátñ ad 
merítozíá operatíoné.ff ui^ fnía füinaríe 
ep \?Í6 trib^ pedet cóclufíoníbnB.cn'^ u^ 
ma cóciufio.á3fa qeftbemagnís bonÍBnóeftlibaiaiv 
bimj:nec cí'' act9 feu motu8:Íed founa qda5 -r qualitas 
inétís.licutíuftitía/fides:'! qlibetiterío: vírt^ . (TSctia 
?clufio.tíX)eritH qí eftjnot^ bonus animi:a gfa fiinuk 
libero arbitrío.pducí^ pncípalitas tn caufe merítoi: nó 
líl5.arbítrío:fed gfe attríbuíf.CD^otía cóclufto. jOuía 
nó tm gratía:fea i merita ab ea ^ cedétía beí funt oona 
cii oe*' co;onat nfa ineríta:fua coumatmunera.CEHíteB 
tejetue iatíus beclaratcñ biftínctíonebono^magnom/ 
medío^ T mínimo?, íQueftío vníca, 
B í a j > : i n i e c o c l i í í 
J fionÍB materia qóuepcedétis bíftíctíoí 
IIÍB Oerermínata eft:círca alias Duas q; 
ríf.Btm aía g actu elícitu a volutate T 
_ gfa qua infounaf:pmm eternu oe códí 
gno inereaf.<ET^íe,,ú^ notabilíb^ termino? becla 
ratíonerfubíñgenturcóclufíoneBcu bubío? folutíone, 
CEáSuantuadpmünotádu ^  qól?ecnó mouefad ín? 
quírcndS.CÍrBtníím potenriábeíabfolutá/gfafitneí 
ceííaría fimplicírer ad l?oc vt aa9 ñt meríto:í9;íta cp pdí 
ctíonéincludataauefle merítoúufínegfacreata;beq 
nuc loqinur.^ eí?ocem traaaf latea bocoíft.jcvu.pmí. 
tpatuítín pino íbídé.©ed nuc loquiur/ím potéoáoeí 
o;dínatá.f m quávltrafubftátíáactuB Toéscondítíócs 
acrus quas cjcperínmr fc5 vltraoelectatíoné i facúltate 
n 
ín agendobonítatcitKqueeftrecríttido feu cófounífas 
actus ad rónem recta hn oícrainen ozudentíe vellídd» 
©Itra l?ecota credímr elíe vna cendítio ín actinvt Oícít 
©co.q.í.oíft.icvtj.Ul5.p:íini.fc5g)eftacceptabilÍ80eo:nó 
tmeóí acceptatione:qua oe^  acceptatc>em creaturlifcd 
acceptatíone fpecialúqeft o:dínatioOíuínal?ui''aaus 
ad vita eterna táqpmerítícond igní adpmiu. IDocetíaj 
modo credímuB natura beatíficabílé iuftá efle babitua 
ííteracceptata:l?oceftqn non actualíteroperafradique 
m volutas oíuína eá owiinatad vita eterna tácpoígnaj 
tanto bono/f m Oífpoíiríoné quá l^ abet l?abítualiterín 
fe.T :^opter ^ anc ínquá oifpofítíoné nature beatíficabií 
IÍB babituale etíá qñ nó operatuni jPpter acceptatíone 
actuB eliciti a tali nanuaiponínir VUUB l?abítu8 fugna^ 
mralísiquo t^ abenB fo:inalíter acceptatur a Oeo.Sífrt 
actuB eíus elidtus tamcp vite eterne maitouns: etl^ íc 
babínis Agraria fine cij'arítaBfmOiaapzecedétÍB que ... , 
ItíonÍB.ClJbieriáoeclaratñeftquomodoljabitusíllc 
alíter eftratíoacceptandí natural actum eíus.Tlam ad 
acceptandu naturá/fuffícit q> gratía ínfit pucipío opef 
ratí uo:fc5 nature feuvolútati tácp oecoz Oíuíne cóplaccs 
volútarúl^oc aut non fuffidt ad l?oc cp actus clícit^ ací 
ceptemnalioquín eml^abens gratíá/nópolfet f^ aberc 
aliqué actu ínc}ífTerenté:necpeccare venialíter, íEÍ5 nó 
peedítunq: neutru illo? tollit illum oeeoíéoperátís.íft 
íta vtcrcpacumfcjíndiffcrésT veníale peccatñ(q:ftat 
cü gratía operltÍB^eflet accqít^í ímplícat.íSuia tuc 
actus indifferés nóefretindifferéBiTpeccatum veníale 
nóeífer peccatñxú actus a Oeo acceptat^/necfitíndifFc 
ren8:necfitpeccatu.©ed vltra requírif'qjactusillcelíí 
datur fin índínatíonem talís Ipabitus fine gratíerita » 
gratía fitpndpiú fiuecaufa talís actus.íftzatia auté no 
eftpncipíu:aut caufa partialis actuBíndífFerentisaut 
peccatí veníalÍB.ÍL^cóo notandñ/q> ad rónem merití "Hota. u 
ín actu ouo requirutur ín generc^umu/libera eí^  elid 36 
títíoifc&nadpim'i retríbutíonéacceptatío.T^:oprerp:íí 
mú/actuB naturalí neceflítate elicítuB feu ¿duct^ivtpí 
ma íntcllectío p:euia actuí volutatÍB:^ lucere folísmon 
eft act<>inerito:íus.5n volútaniB em/qualeB funtacnis 
naturalcsmeq? landamurneep vítuperamur.u|.^ti;ic. 
^^ritumautvtoiftinguifptraoeineritU'eftactuBlau ^ 
dabilÍB.T^iopter fc^m/actuBbon^bonítatemozalítin 
nó gratuíta/nó eft aauB merítoúuB refpectu beatitudí 
nÍ8:q:ad illáretriburíonénonacceptaf.iBauíemcjctra 
c^arítatéfacto.-quátñcñcp fitbonus ino:alíter:tñnul^ 
gradus beatimdmÍ8libico:refpódaipinío.<n^íllo 
pót elici quid noís aa9 meríroul ín genere. actuB inert 
to:iu8_eft actus a volutate libere elicit*' ad retribuendu 
alíqó pmiu acceptatus.Scceptaf aüt actué ad retribuí 
nonép;etní|:qn ahqB aliq¿ p:einm retribuí t cíicicrí aííí 
qué actu vel alteri quo fact9 eft:q¿ pmiú nó retribue; 
retflactuB illenó pzecefliífet.^ illo lequif cp Ipóíuftus 
nó mercf ílluininationéfolÍ6:q: eque fadtoe*7 folé fuuj 
ozirí fug bonoB i maloB.i pluit fuper iuftoB T íníuftos, 
í£DatrB. v.Sí t Ipoc m ó inerítñ generalíter ejctendítfe ad 
mentu bonitépojalÍB/T merim5 boní eternúSiiniliter 
ad mertíu oe códigno/t meritu oe cógruo./it pmíuin 
accipif^ p quolibetq^ retributf'alicui fine bono fíue ma 
lo:ejctendít fe eríá merírii ad oemeritú. CII2 ertío notáf 
du qp inerítñcóiterapud oocto;c8 eftouplejc.fc? meritu £ ' 
Oecódigno:': ineritü Oecógruo. £^emum pdigní fiuc 
Oecondigno/eftact9a volutate elícítus/ad pmiu alicuí 
ímOebimiiiftifíeretríbuendíí.Conñllítaútiuftítía illa 
ín quadam ^ pomone merití ad pieimuj/T equalitate. 
^uftitia emlrrícta ficutnó redditmínuB bonu^j tmiof 
rí:íta nec maiiiB bonum ípiníno:i.Tf<cquiríturítacpa(Í 
merituoe códigno^pomo cqualitatiB merití adpiniú 
¡?ec aut equalítaB attédítur vel cp natura c condítíonc 
íntrinfeca actu6etp;einú'. Bclep owlinatióe pacto aut 
conuentíone aut p;oiniíTione pzaníantis. ^jccmplum 
í b i ü m c t i o X X V I I ñ u c ñ i o m í c a 
p:íiní:vtqn me^cs com&nrafvtílírati/quápictníá? có? bns í» illa bíe íuííus íudcjt. Sírcddet ínltiis wcfcjcímt¿ 
Tequié ejcacmi opatíóc mcrms. ]Ceitípiri feefidnqn Fnt íulnríárq^eftpiaitíarecódígiic. C^bbareríá coli 
cóuéríone/pacto vel líbcralírate p:oinímf tám pto talí: clufto qito ad ábae partes. ^ Ser ocfinítíoné incfírí/quo 
fícbidfmeuá5eUcaparabola.aiiúcenónfacíoríbüma adp:ühá:'rpbefinítíohéinerínbecodígno/qüoádpaíi^ 
ríáSMdo tibírm cóuéríoné. Tloneoeiiaríó cóiíeinllí tein fcSani* ílá aans eje cl^ arttate elidtus acceptiísefí-a 
inecu.2rolleq?5timeíl-'rvadc.€C>at.)cp.BbííulKtíaferí beoad pieitimvíreetemeñnoébím íufKríercddendu» 
uataftindafíncóuéríóernóínnaturaactus.CT^fiuc feebítúém ¿ít'ríuíluvtredda?p:einí0opert^nnfrumí 
fícrfíue ñcattendaíequalítas feu códígnírasirtierím be btomilit aute be* oíbus fuís ínínilfrío bearitudínc. éíof 
códísnoepígíralíquídínopcráteralíquíd in operc^alí iopaterCínquít5o9.]eí).)vtvbíeg<>fuiii/íllíc fítctimní^ 
quid ín piniáte. i £ ^ n operateApfitamícus. ^níííncUs llcnneus. áit^ínóí beclaratío fatís patetejt notábílí tef 
nó 
nít 
uncus bei.©írr em odio funt oeo ímpíus i ímpíctas eí*^ . nobís.Jtc glo.fuper íllud IRottia. Ví.¿6:atía béi vita etef 
0ap.)díi?.^t íbídé.cíítí.^tuct9 ímpiozu inútiles. i £ $ n iia.aít.Ht intelli5ereln,' nos beú ad vita eterna Jjdüceré 
opere requíríí q? fit o;dínabüe ad vtílitaté vel l?ono:ein non nóftrísifj fuá míferatíócSífr íllud 2iuce.jcvíí.¿u iit 
ptemíanrísúdeo opus ejciílentis ín gratía non oidínam fecerítís oía que pzécepta funt vobís:bídte»©erüí ínutí 
ítnalíterín beu non eftmerítoúubecódígno: vt bíctu ell les fumUs.íQé faceré oebuímUs:fcdmus. tftíllud ^ fa. 
píímo notabílí.CE5n pmíáterequirif acceptatío fiueo: Ijcuíf. íSuafipannUs tnéftruaíevrtíuerfe ínflítie noftré» 
dínatío act^fic elicití vel íperatí ad tale p:emíu.©t auté jjté pjemíü merítí be códíano redd íf ftn fomtk bebítu: 
|?eco:dm3tío ín ^ pofíto níl?íl alíud nífioíuína volutas íta qp nó reddés eíTetíníUltUs. i?n iRoína.íííí* í 4ópcí 
que ab eterno voluítacm a talí T e^ talíb^pzindpíis elící ratur merces nó imputaf Pm gratía: fed íln bebítu. ^ c * 
tú efíe merítú pdígnú talí pmío. C C ^ quo fequíf cpnó auté nullius pót efle bebíto^bicete apFo "íRom.itf. ¿3uié 
requírífad piemiube pdígno/qjaa9 merítí ímíntrínfe púoioedíteítretríbuefeí.quaftbícaRiinllus.Jteln oíd 
cam fuá bonítaté fit pdígnus feu ^ poztíonat^ralí pmío; Debito: non reddédo ell íníuftus: beus nó reddedo hott 
alíoquín nullus actus tpalís efTet eterno códígn^ pmío. potell efle iníuíhi6:igíf: nonpót efíe bebítoí. ífofeqü eni 
©cdíllacódignírasattendífín^pofiroejcDíuínaacce* tíanot3Cumaío:e:bícéteaplí).5^eddíteoíbüsbebita.et 
ptanone:qua ab eternovoluít actum fie eje gratía elícím fequíf.Tlemíní quícep bebeatís.^oma.itít).jíX>íhoí p:o' 
clíebígnútalí pmíoíncóparabílíterejccedeteact^boníí batunq:beu8pótp:einíúnóreddere:cúade]ttraopereé 
tatéímfe/üneacceptatíóebíuínacófiderató.áEtím^ec cótingeten non tn pót efíe íníuíhis;cum volútasfuafit 
verú ell qp beus fem j> píemíat vltra códígnú. Bníuerfaf eflenríalíter íulla i pzíma regula totíus íullítíe:vn qnící 
lítcrquidéfeinp pzemíatvltrabígnitatéaaus quomere quid pótaurvulníuHepotelriíuHe vult: t perpnsnnU 
inur/cóftderarí pm áus naturaleetintrínfecá bonítaté. líus bebítozeflepóf.CI2ld illas auctozitatesTqüafcúq^ 
¿SÓein actus eP 
turalí bonítaté:! 
culaiíteretíávlt 
miatnónu^be0 ep mera fuá liberalítate.Qerú refpectu cteratíonúnó ím oígnítaté quá l?abct e]t gratía coopera 
tui^piní) e|ccedétís acceptatíonébelege cóiaa0nó ell te/Tlíberabcíaccepraríóe:qu3 ea vtbígnáozdínat^racf 
merítozí9 be códígnó: co g?talís pmíatío ell merelíbera ceptatad talepzemíú.Tlam oía opera nobrá ín fe:T ín ot 
lÍ0.C©ícergopt5^bebitúmllítíeín pzemíádoacmejc díneadnollrlvolútatécófiderata. (/©uomódo^pzíc 
gratía ^ cedentc talí pzemío eterno/non innítif bonítatí Dícútur opera nolh*a:qz fie confiderata funtín potellate 
actus qua l?abet ep natura fuá intrínfecá et a pzíncíptjs nollramon m epdudédo generalé beí ínfluétiá)fic íta<^ 
Íui8naturalibus:fed bíuineozdínatíoní: q eirquedá pzo cófiderata pzedfe funt indigna tato pzemío imperfecta 
miflriofiuecóuétíoipactmoebitúellvtpactaac^nnfla ctoefectíb^plena.eecu6ficófider3turvtfuntafpíríruí 
leruétur. i£¡¡¡X>CYÍtü be congruo ell actus libere elícít*'/ fancto mouaiteetínl?abíráteac a gratía cooperare: nec 
acceptat9 ad alíqd retríbuendú: nó ep oebíto iullitíe:fed non a beí volútate ípfa vt oígna acceptáte: fie em oígna 
e]cfblaacceptátÍ6Uberalítate.^tl?ocinerítunócoe]t:ígít funttalípzemíobenefico:ímíllud IDeller.vf.léocl?ond 
equalítaté bígnítatís cú retributomeqj ín operátemec ín re bígnus ell quécúq^ rep voluerít l?onozare. J n pzemío 
operemecín retríbuéte.TÍ>ót eiñ pzemiás alíqd retnbueí emellcófiderare beatítudínéfozm3lé:ocífc5mútíone:'! 
reoperátí intuítu alícu^actus afs nó batur^ mon tfi táqp beatítudíné obíectíuá/ qelltrínitas benediaa. ím íllud 
bígno ín íemec róne opís códígní: fed ep fuá liberalitate 05etí.)cv.'noU tímere abzaá:ego ^ tectoz tuus: et merces 
eriá eí quí ínímícus efl.2)e l?oc fupza biH.jcví j.q.ít j.pzímí. tua magna nímís.Berba funt beí ad abzaá: et oiuína otí 
CC^uantú ad artículú fcSm/elt códufio refpófalis ad dínatío feu voluntas qua vultfic operanté talí mercede 
quellioné.aia gratía ínfozmata per actú a volútate lito pzemíaitím íllud apoc.vltí,£X»erce0 mea mecú ell.boc 
gratía elídtú/be códigno meref éreme beatitudínís pze ell ín mea potellate 'rvolútate. CE II^ ÍB etíá íuentfalíqd 
miúJDec pdufio vírtualíter Ipabet partes oua8.f>zíma/ ^poztíonale ín actu meritozio: nam ibí ell fpúfíanct9 íní 
qp aía per actu a volútate T gf a eliatú meref pzemíú éter ^abitas per gratía táqp pzimú moucs: quí jpíJOztionatui* 
num. £»cJ5a/q? merefoe códígnoxtfc6a includítpzímá. vltímo ftni trmitarí oeo:quíellbeatítudo obícctíua.^bi 
T z^íma pt5 multíplicí auctozitate vtriufqjteflamctí: quíí ell gratía gratú facíés fugnaturalís a oeo ínfufa táqp feí 
bus merces eterna ^ pmittif operíb^bonís.áX'erces auté mé glozíe. í£t ficut femé arbozís virtute ptínet totá arbo 
nó ell nífirefpectu mcrítipcedétís.Bñ.íj.Tbarar.jcv.oicí rcniiíta t gratía íl'tuteptinetpzemia.^o modo etíá quo 
tur.írítmerces operí velrro. 5tc SpocaRjcicíi, Aerees pzemíú ellmfinitú/i gfa ellínftnit3.Tlá cl?3rít36 ell gra 
nica mecú ell reddere vnicuiqj ím opem lim.'r áí&sr.v, tÍ3:que ím 3pRn nú^ ejcddítmam i glozia ell gratía cóí 
Aerees vefi ra copíoHa ell ín celis te. íQ6 3Uté inere3f fuinin3t3:vt oíll. pcedétí oictú ellbubío vltímo. S£tficut 
be códígno:f3CÍtíllud ©3p.ííj. Eentsuitíllos et ínuenit nec oculus vídítq pzep3r3UÍt beus te. q?5 efl pzemíú: íta 
eosbígnos fe.5rc2iuc.|c.i.f.írímotl?.v.^ígnu6cílopc^ necín cozl¡>oís 3fcéditpeifectío gr3tíe. T^erfcctionéem 
rarius mercede fu3.5tc íCof.f. dignos nos fecit ín psrté gr3tie virtu3lé ín l?3c vít3 cópzelpendere nemo pót:ficut 
fozris f3nao?. 5té be fe loquens spfs sít.íj.E ímotD.íiíj. nec gloziá q ell eius eífectus táqp caufe merítozíe.Sd cóf 
36onú certamc certauúcurfum pfummauí: fidefemauí: p:cl?enftuá auté notitíam cauferequiríf cópzel?éfio oím 
ideo repofita ellmiljí cozona íullitíe; qusm iníl?í reddet effcctuú eius» CL^dínatíoní etíá bíuíne aliquo modo 
l íber I I 
pw)po;tionaí fubícct» l^ unnlís volútatíaí q adíuta graí cfcfdt aurc gra per fin augmentH. í^uS autc ati^cf gnj 
ría libereferíín ocutacp fuiniijuboim fuper oíabílectm tía:pt5.q.íííí.tf^uétíbu6 t)íft.¡cvt?.p:MníUbjí, ^ Wcéa co 
quáobediéríá oíuína volutas vultelfcoigná talípnúo. dítionesinerítíoecódígnocóucníutbonoopenejcgraí 
í£tl?oceíl q6vultaiejcá.oeales.par.íij.q.Íjcí^ni¿v.ar.tí, na elícíto refpeau vlteríoúsgradus grade quo augefí 
a d merírú oe códígno tría requírutunf.graría q eft fpíri ergo. afís patettq: íbí eft Oígnítas elíaentísrcft gf a qua 
tnflancd: et grada creara q eft Ipabítus ínfufusiet libera cooperare merírú elidí: eft T^po;do ad graduquo graí 
volutas. £ t ita ñ asgregátur oía que cócurrút ad meríí tía auger. íSuín etft tota gf a pftítuta cf grada picejcíftc 
gx tunnpatet códígnirasad oía que funt ín pzemío. CESd te*fngf ddíra ejícedír grada p:ee]ríftenté: tn gradusíllc 
radoné cócedíf/q? p:emiú réddíí mérito códújní f mbe piedfe^ fuperaddíf non ejccedíni piedle relpectuíllíua 
bítuiniuftíríe:etnegeí q^oeusnullius póteflebebítoí. eftineritú:nórefpecmp:ee]Eíftéds.(LíSnaitacóclufto, fíótfx 
nalícetbeusnull^oebítojeflrepoíntejcnammrenpoteft aíaobícísremodóe^ic bono motuínoeum eje arbimfU ¿i 
tn fe faceré oebítozc noftm ep fuá libera volutate/hobís bertate elídtojjíímá grada mercrí pót be congruo. ^ ;o 
^tníttédo p;o talíbus actíb^ tantú pzaníñ. 0ícutl?omo baturzqz actú raríéds qd ín fe eft: be^  acceptat ad tribuí 
gratis pzomíttés alicuí ep fuá libértate oonú/fe oebítozé dum grada pzímamó ejcbebíro íulKne:fea ep fuá liberalí 
illí coftítuíntencf eín íin iuftítiá femare^pmiírum.aprs tate:fed aía remouédo obícc:ceírando ab actu Tcófcnfw 
em oícés.íÉuis pzíoz oedit ílli ic . loquítoe reddínóe eje peccatúi elídédo bonú motú ín beú tamíp ín fuú páncí* 
natura reí oebita.f.pzo alíquo pzí^ ad fui vrilítaté recepto píú i finéfadr q¿ ín fe eft: ergo actú remodóís obíds et 
fcoc locú nó babe t ín oeo q n ulli0 eget.^c cú itero arguíí bonú motú in oei^ acceptat beus be fuá líberalitate ad ín 
lyllogífte/pzobado beú non pofíe efíe Oebítozcrefpodeí ftmdédú gradá.Bltra ergo remodóe obícís/i bono ma 
per biftínedoné: qz vel illa oerennínatío nó reddcdo/beí tu mereí grada be congruo.Bldma pm ptj eje qd noía 
ten nínat maiozé ejctremíraté íes oebítoz: vt maíoz valeat m eríd oe cógruo. T^zíma ?ña nota: qz f^llogiftica ín terí 
íUam.^ts oebítoz nó reddés eft iniuftus.Sic male fub* do pzítneaccipíédo maíozévníuerfalíter.££>aío;^pbatnr 
fumitur'Zinalecódudí^fedbeberetfícfvllogi^arí.^is Zacb.f.Cóuerdmíníad tnezt ego cóuertarad vos.^té 
Debito: nó reddés eft íniuftus:beus nó elr íniuftus:ergo ^ac.iítj.appzopíateoeo'rappzopíquabítvobís.^rapo* 
oeus nó eft oebítoz nó reddés.Suo mó íi argüid cú l^ bo caf.ítj.fifgo fto ad oftiú « pulío.&t qs audíerítvocé mea; 
po t/fic códufí o eft verd:qz licet oeus pót nó reddere pía et^peruerit míipí íanuá intrabo ad illú: et cenabo cñ illo: 
miúmó tn pót eííc oebítoz et nó reddere. Cú quo nó ftat et ípfe mecú.^óuerd ad beú.appzopÍHquarí oeo. aperíri 
nó recldere:cü eíus volutas fit íinmutabílís.éí ?í>o 1^  nó illí:,cft fiacere qd ín fe eft, íCouerdí autc beus ad boiem» 
reddédo/betermínatly íníuftus^c'maíoz^ft falfazq: va Bppzopinquar ei t íntrat ^abitado ín eo i cenado cu iU 
letú\am,í&ie oebítoz eft íníuftus non reddcs:q eft faifa lo:per§ratíáquáínfundír.5téaugu.fup íllud.íí.ad^ií 
oe oeo i multís alt)s.d©í oícis nó reddédo índudít có inotft.if.Tlegare feipfum nó pór. Cú fit iuftusmó pót ne 
* didonalé ? valet.^ís oebítoz íi non reddit eft íníuftus. gare fuá íuftítíá:ergo cú fit míferícozsmó pót negare fu á 
3Jtcoíftínguií:qi íi pditionalís non eft f^llogífin*' catl?eí bonítaté i míain:qz ¿pníoz eft ad largiend» oe fuá mía et 
gozícusmecpaliqua fpecíes f^llogífinil^potedcí/fifiie bonítate:qp3dpunicdú0efua íuftída.Sf ergonópoteít 
fZ5cr.il ^ becódítíonato ejctremo:refpódef vtpzí^. (EScdacó fuá iuftítiá negare faciédb^malú: multo magís non pór 
>||a dufio.aíanonpótactuavolútatelibere elícitomererí fuá bonítaté imíain negare íllísqreqBÍmteá.lSedqfíi 
pzímá grada be códigno.TSzoba^qz neep aau pcedente dt qd ín fe eífcrequirit bonítaté t míam:ergo bat eí, l^oc 
gradáme^ fequétcTló pzimú:q: act9 pcedens gf am/eft autc eft infundere gradá. 3te Sugu.fug ílludiRotnarV.' 
actus pctózis t ingrati beo:ergo nullus ei^  actus eft pzeí g " ^ ^ 9 ^ eí ^ e P9Cé tabem9 ad beú.oícit. ^ eusrefot 
mío oignus: vt bictú eft.1lec fcdm:qz nullus act^ pót efíe cít cófngiétes ad fcialíter ín eo efTet ín iqtas.Sj ímpom* 
merítú gfepejcíftérís: túqz merímeft vía adpzemíú: vía bileeft q? ieo fitiniqtas: ergo ipofllbíle eft q>nó recípíat 
auténó fequír fuú termina. Z ü qzmerítú códigní pfupí cófugiétesadfe:fed fadés qd ínfeeíhcófa^ít ad ípfum: 
ponit gf am ficut effect^  caufam. /áSzatía eín eft ca pzínríí ergo necefíe eft q> ípm recípíat. iRedpíat antínfimdédo 
palís meridvt bicer:ergo actus nó pót efíe meritúpzime gratiá.jSX)ínoz ^ pbaf :qi remouédo obícé q eft confenfus 
gf e quá fupponit: alíoouín caufe efíent libíjnuícé caufe ín peccatú:t elicíédo per liberí arbítri) moró ín beú/bo* 
ín eodé genere caufe:qd eft ipolíibílemieritú auté reducí num fiadt qd ín fe eft: vltra eín eje fe non poteft íuppofita 
tiiradgenuscaufeeíncíédsrefpectupmíí.CIStbíds, remBgeneraliínfluétíabeílinequaomoni^ilpót.Tlam 
aSon^míles equú fibí a regeoatúmereí" per obfequíafe ím aie)e.par.íi).q.l|cije.ar.penul. J n quolíbet fyok eft m 
qua)tia:ergo a fimilí quís grada fibí Oatámeref g bona tío recta per naturá: qua qlíbet pótcognofcerefuúpzíní 
vfum gfe recepte: l?oc eft g opera fequéría per gratiá elíí cipíú.f.Oeú.'per |?oc eín qp quilíbetl?oino naturalíter fdt 
cíta.5riud fupza ípzobatú eft oift.v, i eft manírefte cótra fe non femg fuífle: feit fe factú eflei ^ ^bere pzíncípiú: et 
aprmad^otn.je|.&iaútgfa:ídmnóe)coperíb9:alíoqn feit q>abillo pzíncipíoi?abetqcqdlpabetboni:aquobeA 
grada íam non eft gfa.qd oepzíma grada majeíme vero betpeterebonat fuozú oefeaua fuppledoné.5ncnius 
eft. CET^eterea nó eft fimile oe equo mílitis et gf a pzía: fignú nulla fuit l?oím nado q voluít efle fine oeo a quo. 
qz reje nó bat equú nífi ítuitu feruidj qd fperatfecuturú. necefTariat fubuairíoné petereKlícet muid errátea t be 
l lon em oaretequú nífi pfumeret milité bonú ipoefequé cepd illos coluerútpzo Oeo. (íü ergo Pin illá nationéper 
dbus feruínjs cópéfaturú.^cus auté oans pzímá grada liberó arbitríúoperaf Ijomo recurrédo ad illum qué feíc 
nóbatíllá íntuim mérito^ fequendú.alioquínnóoaret ruúpzíncípíú:ipetítabeolmnécognídóísftdeí:etboní 
eúquéfcíretnó bene vfurñ gfa:qdfalfum elhqzomnínó facitqdin feelht l?océgeneraliterín quolíbet ^ oíe. 5 » 
ponédobicéifimdítgratíá^edá fipoftea nóbenevtatur ttddiauté peccatoze 4 l?abetñdé ínfozmé: níl?ílomínus 
<icuteftvídereínpuerisb3pd5ads/3cceciétevfur3riói6 fidesílla3douoradÍ3tfc5adbiuináiuftídá oánantéref 
lLócro.5, a beo 3uerfis.CLírertí3 cóclufío.fiÍ3 per 3ctú 3volút3te pzobos:T 3d oiuíná mÍ35 feluáté electos.Síc ergo 3uerí 
5 cooperáte gr3ri3 elicitu: pót mererí Oe condigno eíufdé t3t fuú 3rbitría3b 3ctu pecc3rí:.confiderádo oiumá íuftj 
gradeaugmentú.'^zobafauaozit3te bdauigu.3d 36o rísm 0án3ntérepzobosztcóuert3típfum 3d obediendu 
nif3cíú.íbzatÍ3 meref augeri vt3uct3 mereattt perfid. oeo:T Oilígédú oeu:cófider3dóe mié qu3 fslust electos. 
pzeejdgít maíozc gratiá in pzeiníádo.í£í?poztetergograí actotocozde pedtac querít illumín3n3dco^nofcendñ 
tíam crefcere^pozdonabílírerqd gloziam retribuendá; verítaté^aftídá/'i bonum, fic^Usito fadtqb ín feeftft 
fcíftmctfo X X V I I ©üedíoantca 
fmregula ñdcí&etellatufpeccfltñ:(|)pon|3íii ómnibus cí!mctíto:íu8:v)t&i(!.prt|.p:ímfpatuínílíahonc¡cíí!crité 
obedire 5eo:ct eme pzceepta feruarepetm Oereftádo reí oíbus alrjs pofitie/uó cft merítoime.CTBerñ ftatc DÍUÍ 
|)poftríoiic0,<C'í>úiu9«l^omo nó p5t alterí mercribea oís actas dícítue a gratía accepratur vt bígnus píemío: 
rírudíné íiue glo:íá oírcer e: nec alíqué eíus graduar lo} kd no ote actus voíüra tísti por poní ejcemplú. Curfus 
quíf.ppofttío fe beatítudínc eflentíalí, T^iobaf:q:beaí equí b certa vil ad eertñ termínñ elí ab cquo t Tefloie bü 
rítudo rcfpódet tám gratíe iopcríb^^pif)8 eme q beaí rígéte eqim.Tbííncípalme quídé ab equo quam ad fubl 
ííficaf;et nó gratíe alrertuemecalíente operíbus: bépto illríam motus i eíus vetocítatcBed ínquátú bírecrus 
méritocl?:ííliqoíbusnobísmeruítgratíl.Bíát em ferí perralé vía ad i?unctermmñ/púncípaiíusella íeflbzebí 
ptura.q.Co^v,í&és nos manífieftaríopozret ante tribu rígéte.Ctpotellcurfus equí plus placeré ínquámtmcít 
nal cl?:íftí; vr referat vnufquífcppjopíía co:po:ís pzout feflbzc per (?ác vía ad íllñ termínü: cp ínquátu eft motud 
gcínt;fiuebonufiuemalú.3fcJ.Co^ííj.Hnufquífcp^ quídécautevclocítatís.íftfmljocíntellígcndtteftíllud 
piíam mercedé accipíet ím fuum labojé.ad iRoma.píííj. beatí Sugu. ad Síjctu pzefb^terij: cp gratía Ijabet fe ad 
^ínurquif(^pzoferÓDcredderbeo.3ltéad^6aKvf.í©ue líberñarbítríuficutfelIbzadequu.Ktílludád36onífaí 
femínauerít t6:l?ec i metet.^t íbídé. ^ ínufquíf^ onus cíu papa. Bolutaríecomítáte/no bucéte/pedifícqua no 
fu5poztabít.(ES>ícífnotátert>írecte:q:vtbícetur:vnus pzeuía.lDocquídéveruellrefpectuactusínquítumefl 
pót alterí impetrare gratíácuícozrefpodetgradusbea^ merítozíu8:fedn5ínquátuífteactupeft.€telíete|féplii 
títudíníselíentíalis:t íta índírectefiue medíatepótvni ülud oíno fímilc:li cquus eíTetoíno líber: i fefío:bíríge 
alterí impetrare glozíá.CScfo ppofitío.Bnus pót&U ret per modñ naturc equñ ad certu termínu»Züc ením 
terí mererí pzimü gratía be cógruo/nó be cddígno.*pzo magís placerépoffet alícuiozdínate voltítatí curfus eq: 
baf^partepzíma£Dat.íjc.Bídés]|erusñdéillo^b{|cít et^ocq)5eíYñnínclínatíonénatural¿feíro:ísadcertuiti 
paralytíco.^ófide ftlí.remíttutur tibí petá tua.glof.T^éí terminu:^ ec l?ocq>cqu*' ej: vi fuá motíua velocíter curí 
fatequátñvaletapud beú íides|>pzía:cú tátuvaluítalíe rerct.ffúcem poffet equus ev libértate fuá feíTozébeífcé 
|L «a;vtl?oiein fanaretínaía'zcozpoze.TIó autfanatur ín re: velpzetereíusbírectíonéfein alíu termínümouere. 
aía niñ e gratía. S ic btñs ^ auluscredíí conuerfus oza 5 n pzímo quídé fteret oino equus nó acceptabilísrquía 
tíone fancti ©tepl?aní.S»coa pars patet:qze|cmeríto alí no l?abcret feífozé .ppterquéacceptarctur a tali volñrai 
cuiusfanctínóconferrur gratía pctózíe|cbebitoíu(Titíe. re.^nfc^olícet equus eífetacceptabtlís:qzl?aberetfeír(> 
Srúqzní^ílbebetbe^pctóztníftpenlznecíllud Deberían rémótn curfus eíus acceptaref: qznoneffetfm bífectío 
ero ozlthqi pollídtus eíí beus exaudiré orones fancto? n¿ feffozts.^ta ínppoílto volñras ellquaf! equus líber: 
pzo fenój) aU'js: por em multíplicíter ímpedirí pzo alije et gratía quafí fefíbzpermodu nature inclinas ad obíel 
ozás.CE^ertía^>pofttio.@nuspótalrertmcreríaugmé crúpmodubeterininatú.£urfus:ídelloperariovolunl 
tu gfeetceterabona gratíe gratis bate.7Satete¡t .ppofíí ratís ím f^ moi inclinatíonéplacet volutati oíuíne: alias 
tíone fc$a:f{p5t alterí impetrare graríá q$ maíue eíhe» nó.Sícut qneíl petm veníale vel actué índííferée.^ul 
é,u goetíáaugmém gfe et cerera bona:q6mtnue e í f .d^e do aur felíoz^ocelí gratía abfjctrur.qS fir per pettti mot 
CO cñdo oubíratur: cú meríru eft fimul a libero arbitrio 1 a tale:omo tpfa volútae fir bífpticés.l^ocetil modo voln 
gf a a quo fir pzíncípaUus:I?oceft quefitu.an liberu arbí tas eíl pedíffequa gratíe: qz gratía eje natura fuá beteft 
rríu fitcaufa pzíncípalíoz merírí: etgra quaficaufa fc¿a: minare inclinar ad obiecrúqbelYfinisvltimus.^t fie íni 
an ecóuerfo. CC^d l^ ocrñdef poft &co.bííl.|cvi(í.pzimú clinaree(lfibieífeiitíale:<ppterquá ínclindtíonéacceptü 
^n aern merítozío buo cófiderátur.f.íllud q6 pzecedít ra tur. Boluras nó ira bererminate eje fe íclinat ad taleobi 
tíonéinerítí:puta fubftátia actus/intéfio et^  trecrítudo íecru:qz por ozdínare actu fuu ín aliud obíecru finalírer; 
mozalís.í.^ftrelicíru6velimperatuspfozmíterrarioní ígiturbírígíturagratía.ppterquamactuéeílacceptus* 
recre.©cJ5nj ell ró merítí que eft acceptatio bíuína ín ou 5deo licet quo ad fubílanríá acrue fitcaufa pzincípalie: 
dinead pzemíum táqpbignuralipzemio.CI^íiuilirerín necaliquid eílínrrinfecñ acruíqs5 nócaufetvotutae:fed 
gratía buo cófiderárur.Bnu q6 eñ f^ abirue quídá inclín quám ad acceptationé^quo act? ralis eft vt placear beo¿ 
násvolñtatéadactúcertomodoeliciédú:ficutquílibet fiegrariaeftcaufapzíncípalís'.'zvolutasquafifecunda 
^abítue. QcSm efi eft becoi qdá biuíne cóplacés volun ria.^t l?oc vulr magí fter bift.pzefenti/bü aít.£u mertr» 
tari:pzoprer quéactusCad quétácp partialis caufa indi e¡cfola gratía effe bícatur: nó ejccluditurliberu arbitríu: 
iiat>ozdinaf ad pzemiu beatitudinie tá$ bígnue fie p:e qz nullu meríru eft ín ^ omíne q6 nó fit g liberuarbitríñ. 
míari.íQí5 ní^il aliud eft nífi bíuína ozdinatío feu volun íoed ín bonie merédie caufe pzincipalírae gfe attríbuíí 
tasqua ab eterno be^ozdinauiri voluítactñ a rali qua? tunqz pzíncípalíscaufa meriroziu eftípfa grariaquae^ 
lítate cócurréteactiue cú libero arbitrio ^ pduern pmiare citatur liberu arbítrímetfanaturatqj íuua tur voluntas 
beatítudíncíftnullñactumliberíarbítrtítaUqualitatc toíevrfitbona.C^ubitafterrío:vtrñei;íftésíngr3ría 
nócócurrére.pducruficpzemíare.dSrtusergomeríro pórfibímcreríreparatíonépoftlapfum,ítvidetq?fie: 
ríus quatu ad fubftantíáeíus íntéfioné 1 mozalé rectítu qz fm Sugu. Tlibil bignius pótpeti:qp ficadat l^ omo a> 
dínécftavolut8teta$ acaufa pzíinafiuepzlncípalí:eta poftearefurgaí:íinillud •pe. €n oefecerítvirgíneane 
gf a t l $ a caufa fa5a fiuc minué pzíncípalí qualíe eft geí oerelínquae me bñe.q6 auté bígne petíf :pót mererí.'ná 
neralírerhabitué refpectu potétíe:ná potétia vtótabíc q6bígne autíuftcpet¡í:meríto epauditabeo.^gitur e|cí 
turnó ecóuerfo. Tlócm pót ín actu ^ abit^ fine potétía: f? ftée ín c^aritarefi peratgraríárefurgédípoft lapfum ba 
ecóuerfo poréria fine tabitu: ctíl ípfa volútae eft Í U M bítur eí:t íta ozatíone meretur eá.lRefpódcf f m Blepl. 
tatíoz ad actU6/$ ^ abítus. l^abit'em betermínat poté vbí.s.et2ri?o.í.íi.q.vltí.arti.vti.qp nullus ín cl?arítatee^ 
tía ad cerros actus: vel ad certú modú agedi.'fluc aút íl ftés pót fibí mererí gratía poft lapfum:qzg moztale pea 
limitatíoad pintee eflPectV vel modos agédipueníteau catúrquolabítunoemerírúfuútoésíuftítíefueeuacuá 
fefuperíozí.CTÉQuáru vero ad ratíoné merítí nó íta.Tlá tun Pin illud ^ jecb.icvui. © i auerterít fe iuftus ajuRítía 
ratío merítípncipaliltímepuenít actuí ej: libera accepta fuá:-! fecerítiníqtaté: oés íuftítíefuequae fecít nó rccoii 
tíone bíuina.Tlá illa exilíenteoíbus alije femotis/actus 4abútttr;ergo níi^íl oeberur caderí ^  bonieoperíb^que 
11 íj 
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feát íf ano ín gfatía. €&o:íútuf etíá oía múta fuá t? pee 
catu mcualcYESd tertí»»" cótraríú bícíf:^ tulle petée 
no femé mcrefíd q6 petír accípere.íTíí qi ozarío nó ínní 
títurbíumeíufíítíererríburíue-.red t>íuíncmie.Zuq:ca? 
déd ponít ímpedímem peceádo mozralíter: et ^ ratíá cp 
pellíriacmeríra p:ío:a tnomficat:qvíuíftcan nó poíTunt 
níñ per gra tíá tuílí ftcáretnirerpecm cuíue n 5 eíí aüquod 
nierítñ falté códígtit. £r licet t>e cóqruo poli lapfuin po^ 
red mererí graríá íudíficantr: n 5 m g opera pzíue ín gra 
tíafacrarqioía illa g lapfumfuntmouua. CESed vídef 
cp mío no fuff teír quátu ad ineríttt cógruí:cu etíá q a per 
opera inoztua ectra gra tíá facta bí fponédo fe ad gratía^ 
meref De con grito: ergo multo tnagts g opera ín d^arírsi 
ce facta i políea moztíftcata.^ té por beue alícuí íntuttu 
bono^ operu ín chántate fiaao^coferre gratíl refurgéí 
di poftlapfum Oefua mera líbertateiquá tn nópférretfi 
opera bona nó p:ecelTí(Tent:ergo opera piecedétía funr 
meríto;ía becógruo gratíe refurgédí/ep qd noís merítí 
becógruo.adaucto:ítaté£5ec6.6::^tuftítíecadétÍ8ná 
recozda bu tur: quát ú ad pteiníñ beatiñeñ q6 ineruerunt 
be codígno. TI ó enim funr illa opera oíno perdíra apud 
^u6.4 . c5:q nóíinítalíquod bonuírremuneratñ.CLíQuartobu 
0 bíratur: vtrú necefíarío be^  ber gratíl facíétt q5 ín fe eft. 
lRRde6ftnSleic.par.tl.<l.l]cí|C.ar.pen.^ cllnece(rítaBcoí 
actíoníBrT eft neceflttaa íinmurabílítatía^el poflet po 
ni alia oíííínctío ^chá.vf. quodlíb.q.tf . i l?abef J.tn 
í.bilT.]ci?i].q.í»í£ílemnecellita8(t!nplícíterbícta feu abfo 
Iura:cu^oppofftuíndudítptradíctíoné:ie(liiecel1tta9 
cp códítíonefeu fuppofitíone.^úc blcíf beus bat graí 
tíáfacíétí q5 ín fe cft/neceflírateimutabilitatts er ec fupí 
pofitíone:q:bífporuícbareíminutabilítergratiáfacíétí 
q5 ín fe e(T:vr patet cp.íín.cóclu.T íbí alleg.3lla ergo o:^  
dínattone fláte a luppoftríone/nó por nó bare gratíá fa 
cíétí q$ ín fe eft: q: í u c eflfet m uta bilí a. &c pzedeftinatú 
nó pór nó faluare ín fen fu cópofú o:qi ímpoiíibííe eft pie 
deftínatñ nó faluarí. TLíczt ín fenfu biuífo q pzedeftínat^  




ccr ta a n tecedee ^  cófepuéa ñt cótingéa.^té ftmilíter feí 
quíf.auguftín'» fadt qb ín feeft:ergo be^  bar cí gratíl:liV 
cet tá antecedes cp cófequéa fít cótingée^Síc ergo necef 
Íarí5efte)cfitppofltíonebeu barefacíétí q6ín fecft/grai 
tíá:q:l?eccódítíonalÍ8 eftneceflraría,0í ¿ó focítc¡5 ín fe 
cUrbe'» bat gratíá.Tló aut necelTarío fimplíciter/nec coaí 
ctus bar gratíá facíétí q¿ ín fe eft: q: illa necclliítas nó ca 
dír ín oeu refpectucuíufcñc^ creature.CE©5 bicere8:íin 
poflíbíle eft l?oícm faceré qS ín fe eft:q; facereq6 ín fe eft 
eft remouereobicét ímpedimenm gre.í©beic gratíe eft 
petm mo:rale. fed nullua pótpctm litu remouere: cu foí 
íuabeua remíttirpetá. a^efpódctur^>obej;gratíeqBq5 
bícítur petm motralc quátu ad reatu: qncj$ bícítur petíñ 
mo:tale quátu ad actu ínteríoiéi eptcríoiéquí eft cófen 
fusicópIacctíapctí.lMímúreinouerenóporeft^oino: 
qi peccatñ quo ad reatum nó remouetur n íft per peccatí 
remiíííoné:q6 folíus beíeft:quítaméparatu8eftreiní^ 
tere facíétí q6 ín fe eft, ©bícé fcío modo biau poteft re^  
inouere paó;:'q: poteft ceííare a cófenfu t actu peceádí: 
ímmoodírepeccatuervellenópeccare. ^ tbel^oc Obice 
íntelligéda funr bícta fuperíua ín quartecócluftonís pío 
^u5.5. batíone, CE^ubítaturquínro:vtru piaroi pofTítcognoi 
•j^ fcerefe ^ aberegratíá»TSzo refponftonefupponírur cp eft 




íccturalísrque l?abetur per fígna non (tmplícíter certa T 
ínfallíbílía. ZÜC refpódetur cp gratíá nobis íneífe nofee 
recerrcpofrumu8pcrreuelarfoné.fíc«rnowítapoftolu9 
I I 
cuí bíctñ eff.íj. fCovtf), Buffícít ríbí «farfa inca. Ift fpfe 
aír.an eicperímém queritis eíus quí m me loquítur cf:U 
ftu8.q.£o?.!ctíj^tem IRonta.P! tVCcrtus fum:quía nec^ 
moismec^ vira icpoterír nos fepararca c^arttatec^:^ 
ftí.(£<3i'5o bícítur cp gratíl nobísínefTeeuídenrcr feire 
nópofruinus.^atenqiquícquídfcítureuídéter/auteíi 
perfenom/vtpiincipíú:autbeducíbílee¡cpncípío:vtc5 
eludo bemóftrabílÍ8:aut per ejcperiétíá que piefupponíc 
notitiáíntuítíuá.@edgratíáíneire^iiecperfenotuineft: 
nec ep ger fe notís bemóftrabíle:nec notu per eicpcríétíá: 
quía cu ftt I? abít u s nó poteft a nobís ínrutríue cognofeí. 
¿ícetemata íntuítíue cognofcatactus fuos: vt intelle^ 
ctíones T volttíonesmó tamé ^ abítus fibí íncicíftentes. 
^té quícquid ín fe erperí rur trabes gratíl: dmile pór 
perírí carés ea:v>t l^ ereticus ? ínftdelís: vt bulcedíné/be^ 
lectatíoné/letítil/íírmítatf/piomptítudíné fequédí fuú 
errozé. CCZertío bícítur gratíl nobís íncfTe coníectura^ 
lírer feire poíTumus. l^ateriqi plura funr íigna quíb^ có^  
íecturá l^ abere polTumustet penecertítudíné íne|cíftétÍ8 
gratíe:quo^ tría ínnuir piopt'eta ín pfalmo: vbi ad quei 
hionc inultos bícétíñ.íQuís oftédít nobís botia.lRefpó 
det.^ignameft fupernos lumenvulrus tuíbñcbediilt 
letitíl ín coidemeo.@>equítur.3f n paceín ípm boimíáec 
requiefci.Bbiímaieic.par.íí.q.jcv'tf.ar.peitul.tangúrur 
tría fígna íneicíftétis gratíe.f.lumé/letítía/pat.2íumé ve 
rítatís ín róna lí.'£enna ín boníd/ín concupifcíbilí.*^ a{C 
cófeíentíe ín irafcibili .CET^onítct fBerfon ín tripartito 
alia dgna que funr. ^ ífplicétíacómíífo^peccato^ppo^ 
ftrú cauédí peccata piopter beñ:etpiopoí!tum cófttedr. 
CEl^lura alia ftgna ponútur a bíuerits fanaís et boctof 
ríbue.Sed oía illa (ígna nó funceuídentia: qi nópoííai 
mus fínereuelatíoneeuídérercognofcerewmín nobís 
fit vem lumé/letitia t paictan apparentía T fopljíftíca:vt 
ín beceptís a bíabolo;Tlecan petm bífplicear ftnalíter ^  
pter be»:et ideo generlt ín nobís cóiecturámó cuídente 
notitíá. CES'ed bícere8.{?omo poteft feírc be feípfo qj fa © 
cítíd q5 ín fe eft:per cófequés eicpiincipío lídeiCquod 
certínTmú eft:fc5 q> beus bat gratíá facíétí quod ín fe eft) 
certítudínalíter noííe fe babere gratíá:licet nó euídéter. 
CL^téquíspoteftfcírefenóponercobicéperpiopofim 
peceádí moitalíter: accíperc facramétu abfolutíonÍ8:q$ 
cófert gratíl eje opereoperaro:etíam nó cócurrenrealía 
btfpoíitíoneconfttétí8;níf!nonpoíitíoneobícÍ8:queeft 
celíatio ab actu etpiopoííto peceádí: vtvult&co.in.íirf. 
poteft añtquís fdre feactu nópeccare:etíá fí non !>abe 
rcr pzopofím peccandí: qi actus fuos at'a ín tuítíue leut 
déter cognofcfc'z fe fufeípere facramentñ penitétie: i ñc 
fetre fe babsre gratíi.lRefponflo cp l?omo nó poteft cuí* 
denter feire fe faceréq$ in fe eft: q: t?oc faceré íncludít ín 
fe obedí re beo piopter ben táqp vltimu t piincipalé finé: 
quod ejcigít bilectioné beí fuper oía: qul ep naturalibus 
fuís ^ omo poteft elícere.lDcc emeftpicima bífpoíino ad 
gratíe ínfuííoné:qua eiciftente certííTtme íitfündítur gra 
tía.í&íffícillímu auté eft feire fe i^ abere ílll bilectíoné.í6c 
foitcnaturaliterimpoíTibile: qietft feire pofTumus nos 
bíligerebeúmótñeuídéterfcirepoírumusillácírcuftan 
tíá fuper oía. ( E S d fc^m bícítuncp illa opínío Sco.fcíl? 
cp nó opoitet nífi nó poneré obícé. bíft.pptí.quartí.artí.f. 
nó eft certa: cu plurimi fancto^ibocto^tenétoppofttu; 
ct cu magíftro bicut: q? ad eífectu facramenti penítentic 
requíriturcótrírío:ctnó fulficírfola remotíoobícÍ8.Tlec 
vn$ facerdosabfoluiteu: quínópiíus a beo fumino fa 
cerdotc abfoíutus eft. Bnde facerdos abfoluédo cóftté 
tépionntíateñabfolutmnóremíttítpeccatn.Bedftopí 
nío Bco.efíet vera: credo alíqué certe fe polfe cognofceí 
re Ijabere gratíam:lícct non euídcter.Sí polTet certe coi 
gnofeere fibí míníftrare facramenrum abfolutionls: fed 
foc certe feírí non poteft: cum ad ventaré facramenti reí 
quiríf intentío bebtta míníftrí:'! oído facerdotalís eíuD 
dem, Tleurrum poteft certe cognofei ab abfoluédoúdeo 




*| te quo ad naturl lapfam: ín tac triftínctíóe 
rcpzobat l^ erefíin ^ Selagtaná. Cuíuspmo 
crrojes ponít.Sc^o inotíua cicp;ímír.^er/ 
tío verítate cocIudít.cr©c5m l?ec fentétía Ipuíus t>íftí w 
ctíonís tribus códufíoníbue apcrítun (CT^iíma conclu 
fío.Tbelagíaiio? I?ercfi8 aífcrítp líberu arbítríu fine gra 
tía itiidata beí ímplerí pofíe. j^iatíá vero qua ab ítnpíe 
tatelíberaitiur^adíuuamur^m noftrattieríta barí.(^;a 
tíones ecdefíe ínfídelíbus vt couertátur: |> ñdelíbus 
xx perfeuemir et fide crefcan t fruflrarí:paruuIo8 quocp 
fine oitiní generalí culpa nafálDucerrozé víde ín epííTo 
tari beatí Bugu.epíflola.cp). ^ tr^cv. et ín inultís altje. 
CI&c6a códuffo • ^ elagíue pluríbus beatí augufííní 
ínductíoníbuo quae contra fuá ejcpofitíoné mate íntellí 
gcdo bepzauat crrojc fuu munít et confirmat.dSrcrtía 
códufío, ^ta líberum confttemur arbítríuintvt nos íntel 
lígamue oíuíno aujdlío índígere: quo Oeferéte ^ omo po 
teft peccare:adliftente poteÜpeccatit vitare. IDomm la^ 
tío;ein bedarattonem pzofequítur tejctue. 
^ueüíovníca» 
Jrcabáctíiílíctto^ 
né queríf: Brríí foís líbcm arbítríu pofTít 
i fine gra actu bonú inoialíter elígere:pecca 
\ ta moualía cauereit bíuína pzecepta adím 
piere.CT/Oueftío ^ ecmoueturad ínquírendñ qd poflit 
líberu arbítríu finegratía pu'ncípalíter: quía qd pofllr g 
S^a tíl/p:ecedétí bíft.bíctu eft. CT^e l?oc a ú t fuerut erro 
ree t bíucrfeopíníones apud tocólogos, ffuír em erroi 
et I^ erefis ^ elagíano^: quí tactus eft.s, ín cddufione.fi 
re|ctualí.íftl?abcfepl'a.cvf.augu.quínegauítgratíeiicí 
cefiítate:'! libero arbitrio attríbuítgratíátet vítáeteml 
mercdí facúltate.©? be neceíTítare gratíevifum cílín pií 
•no bíft.|t;vtj.et partím bí(T»pcedentí.£t i ó erróle illo tá^ 
budubánata^erefirepuIfaapudouipodocoBínueníun 
tur bíuerfeopíníones.CCTIá eftopí.£D:ego.be arí.q paí 
rn attríbuene libero arbitrio bíft.)C|cvf.?.jticw').ín fuo fcéo 
tener: q? nullue b o ¡ n fiaru pfentí:(íantc etíá generalí m 
fluentía beí poteIT abícp fpecíalí beí auxilio agere alíqué 
actu moza Uter bonú:f5 nec fuff íciéter cognofcere que ad 
inozalé vita ptínét.^uíd fe? volédú fu: q d nolcd u:q uí d 
agédutqd vítádñ.Hecjj 1?ÍB cognítíe abfq? fperíalí a u ^ 
lio tís cófouníter velle aut tétatíoníbus refiflerc: et nul 
In actu fub pzecepto beí cadete fine fpecíalí oei gratía po 
teílagere.lftqueílíonefcéabíctarubíllínctíonutenet: 
q> no eíí pofitbíle l?omín i ín (Yatu pzefentí ejcrra gratíam 
ejciflétúabfc^ fpecíalí adíutozío beí vitare omne peccatú 
collectíuemecquodlíbetpcrmbílTrlbutiue.Tlóemvíta^ 
repótpctmouiíííioníebtlectíoníe beí fuper oía finefpe 
cialí aujulíoicqi pctm ílíud omííltoníe/nó pót cauerí fi^ 
ne bílígédo beú fup oía. l^ocautnó pót ejcfuíe naturalí 
bustqiím p:efenté ílaru/ejcfenopótaliqd bilígerenífi 
ín relatíone ad feípm.íQuodcp nullus iu flus !?abé8 gra 
tía gratñ facíetc/poreíl fine alio auxilio be fpecíalí vitare 
oíapctá:nec|$quodlíbetpcrm:neq$pótrefilkrerentatío 
ni. CESUud amé adíuto:íuvltra ¡jabirú gfenecefTaríu/ 
no eil aliquod habitúale bonú creará ín aía:fed qdá fpe 
cíalís beí adfi(lentia:vel beus adfiílce:T gratis ad bene 
agédu i volendu íuuásii ad nó peccádü fiue nó pennit 
tcdo vltra vírtutéabípfo nobís pzeftítam tétarí:fíuen5 
facíédonosfouíreri rectecotra tétatíones pugnareifií 
ue alio modo nobís ignoto fibí noto íuuádo.Senet etíá 
9 lícet fine gratía gratú facíente:? fine fpecíalí beí a u ^ 
tio/poííet l^ o t?ono2are parctes: fubueníre índigétibue: 
pugnare pzo república:*! alia multa agere be genere bo 
no^nuliq m ^ o? pót agere^pter q6 opouet;et quéad^ 
modu opoztet Fm oes drcuíTátías requífitas ad mo:aí¿ 
bonítat¿actus:faltéeibeficíetcircñf}átíavItímatíbebítf 
finísquibeuseft. $tideo lícet pbí/et veteresiRomaní 
acgentíles infideles egerñt acrus qui erát boni eje gene 
remó tn illa egerñt vlrímate í>pter beu:ac g |?ocnecpzol 
pter id ftnalíter |)pter qí bebuerut^t ideo nó folñ non 
virtuofe:fedetiámaleatq5vitiofe.lDecfcntétialiteri5;c 
go, Cócoidat fóerfon lec.f. be vita fpuali aíe íujcta finé: 
vtquibufdáplacet:eúficínterp;etátíbus.CrH?ácfuápo 
firíonéquantu ad fingula pucta ^ bare nítírur p aucrozí 
tates fcripture acfancto^boctom/atq^rónes ín eís fuñí 
daras.*íRaríóeseríá i aucto;ítates ad oppofitú p alíos 
ínductasfoluere:qlatiusibivideripút.<Q;3&tñs^o, 
f .ü.q.cíic, fere p oés artículos eíufdé queílionís/vídeí xh 
peratius lo qui. Bit tenet:q; oés monis co;po;ales ? fpí 
rituales reducútur in pzimú moués fimplícíter quod e(l 
beus.^deo natura fiueco:po:altsfiuefpüalisquantñl 
cuc^pfecta/nópót in fuu acm ^ cederé nífimoueatura 
beo.Bcpl^occísactiointellectus/'etvolutaris/TCuíufí 
cüq? entís creetí bepédeta beo:ínquátum ab ipfo ^ aber 
perfectíonéperquáaginetinquátuabipfomoueturad 
agédú. ©ícu t ergo ad íntellectioné cuíu fcu q? veri/ínrelí 
lectus indigerauidlío biuino:vtab eo moueaturad fuñ 
acrumClicer nó índígeatad cognítionécuiunibetveríta 
tis nona ílluftratíonefupaddira nature fue:fed in qbufí 
dáqejfceduntnaturalécognítioné:qpuisbeuspfuágra 
tiá aliquos ínfiruit be l^ ís que p naturalé roñé cognofcí 
pnr.ficut qn míraculofe facir quedam que natura faceré 
póOfic fe (?abet i volútas.Tlá ad bonu opus velle fcj i 
opera! i ^ pozríonarutquale eft bonu virtutís acqfite/có 
currítbeuBVtpzimñ moués/fiucin ííatu nature integre/ 
fiuecoirupte. íQuáru vero ad bonú fupe]t:cedens:quale 
eft bonú virtutís ínfufe:bonú.f.inerito;iú etíá natura íní 
tegraindigetvírtutegratuíta.Tlaturavcroco;ruptaíní 
digct ca gra ad buo.f.vt faneí:': vtbonú merítoziú opeí 
ref:fine a*Ht illa gra natura co:rupta multa bona operad 
rí pót cú illa generalí motione bíuína: fed nó oía que po 
tuit agere natura ítegramá 'vatura íntegra potuít l?ó fií 
ne bono gf e/bílígere beú fjp oía eic fuis naturalíbMlan 
tefemper auplío vt pzími mouérís. Sed ín (latu nature 
lapfe'.ínquopzoptercozruptíonénaturevolútasfeqtur 
bonúpzíuatú:nififanetur^gratiá:índigetad bilígedú 
beú fupoía gratía fanáre.Bíc in ftatu nature integre po 
tuit t?ó implere oía pcepta legís quátú ad fubftátiá act*: 
nó aút quátú ad modú/q eft oíligereeccl^ arítate mérito 
rie.^n naturaaút cozrupta nó poru í r íi nplcre oía quárñ 
ad fubftátiá acrus:qz nó illud pzeceptú pzímút marímñ 
bíligédí beú fup oía fine gra fanante. 5u vtroc^ tñ ftarn 
ad quodcúc^agédú^requútfauplíúpzimí mouétísbeu 
©ic ad pzeparádúfe ad bonú beí íufcípíédú/nó indiget 
alio bono gfe:f5 beo ípm mouéte. CTHó tñ pór tó reiur 
gere a petó fine gratia:qz refurgere nó eft tárú ceííare ab 
actu p(tí:f5 eft reparariad id qB per pctm amííTumeft.f, 
gt aria, d * ^ ór tñ ar tí .v itj. cauere oía petá moztalia fine 
gfa:fed nó per lógú tépus: qz nó eft necefle cp l^ omo cótí 
nue peccet in actu:et ita cauere fingula inoztalía:nó aút 
per longú tépue: quía obligaf ratío qñc^ fubdí bco:t in 
ípo pftituere vltítnú ftné:qJ5 eft bilígere beú fupoia. IDoc 
aútcú fitpceptú aftírmatiuñ obligar p alíquado-.i tune 
nó pót cauere pctm moztale fine gra: qz nó pót implere 
|?oc pzeceptú fine gratia.Beníalia m ctfi fingula cauere 
por:nó tñ oía. @icergo videtur btúe Z\>o, fentíre q> ad 
acrú merítoziú indiget 1^ 5 bono gf e l^ abitualís ínfulc:ec 
t oc ín vtroq; ftatu nature integre t l9pfe.£>5 ad act0 bo 
nos nó meritozioB fuff ícit líberú arbítríú cp fuis natura 
lib*' cú generalí motione bíuína fine gra infufa:fine qua 
etíá pót ab oí actu peccatí ad tépus ce(fare:fe etiá ad gra 
tiá recípíédá pzepararemó aút refurgere. Recepta etíá 
bíuinaClicetnóoía^quátúad fubftátiá actus/non quáí 
tú ad intctioiK pzecípíétís adimpUre;cócurrcte túfeme 
11 uj 
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«utflío beí wptómmouenrís.fkutbocreqrít cis crcatu 
ra ín oí fuo actu efTe? conferuait.rpedalíter tñ ^ ocau]cU 
lío tndíget 16 lapfus ptopter naruralm vulneratíoné ín 
carní? ínfecríonennétís obfcuratíone:': voliiratÍB ad fe? 
ípfatti recuruatíoiie.0edantUud auplíú arfí.ít.fpedalí 
ratíone toiníní ímpéfum ftr alíud ab ínfluétía i coopera 
ríone oeí getieralí:qua ad fi Hit omní agetí ípm moucdo: 
an ftt ídt no Derermí n a t/Hon em blátqp t ó índíget fpeí 
cíalí auxilio behfj Oícít índíget rali autillo gratíe fub buf 
ptící raríon eX gen eralí i fpecí a l í i c. arr.i%ín cozpoze que 
Ríon i o.&íclt eríá míMj.m ñ.m coipo;e queílíoníe/^ ín 
ftatu n ature co:rupre4tcer nó tn Ha tu tiature integre: ín^ 
díget 1^5 a uuí lío beí fiue aujrílí o gratíe natura fanátíetvr 
beií fu¿oíaOílígar.STalt vero bono non índígebatín lia 
tu n ature integre ad bílígcdu bcü fug oía: núc vero indi 
ger i dneeo fug oía bíligere beú no pót.CE&atie cócou 
da t fanct us 35on auc.bí 11. p jefcn tü i^ .ú'.a d dcs/íp libera 
arbítríQ licet poflit reüftere tétationi biabolí nó cófcn tic 
do:nó ramé fine gratia gratñ faciéte poteít eñ ríncere i 
ben'cerc, B íncirur em quádo ipomo afTequítur oppoütu 
eiusqé bíabolus ínredítántédít añt i^ oíetn reddere beo 
ínímíal t eterno fupplido bignn.Bincítur ergo qn teta 
tus reftftédo ñtatnicus beo/i pjemio eterno bignu8:q$ 
tftert nó poteft fine gratia; reflífit aut bu tétationí nó con 
rentít:et^o€quideinpote(lñnegratíagratuíacíéte:red 
nó fine gratia gratis ba ta: víjc em aut nungp líberú arbí^  
rríu beliituírur omni gratia gratis bata: intelligcdo per 
gratíá gratis bata: nó folñ ea q annumerat apfó.f. € o ^ 
¡crj, BU'í p fpírmi oa tur ferino fapiétieialtj aut ferino fcic* 
cieic^ed quicquid íliud fír:qo fuperadditúeílnatura 
iíbus/adíuuás aliquo mo do: i pzeparáo volü ta te ad l? a 
bítum velvfum gratíe: finefit^abítus pr rimo: feruíííB: 
velpíetasaliquo^vifceribusinfertaabinFantia:ííuedU 
quis actU6:(ícut vocattovel tocutío qua beu s escita t ani 
mam bois ve fe pzeparenfinc l^ acgratía: neefe bifponei 
re poteíl^omo ad gratíá gratñ facicrc.Tlec tétationí cuí 
(ibetrefUlcre: neemádata beiquo ad gen^ operís adim 
plere:vnderemperp:ecedítbíuinatractío/monítio/aut 
motío.ad l^ oc aliegat illud 2lugu.be cccIe,bogma.c.íj.fl 
ue bebiuifionibus oubodojre ftdeí.^nínum falutis not 
fíre beo míferáre I?abemus:vt acquiefcamu» falutarí in^ 
fpíratíoninoílrepotcftatiselT.BtadípífcamurqjJacqí 
rcd0inonitionecognouiinus:biuinieftmuneri6:vtnon 
labamur íá adepto falutis muñere: folícitudinis nf e efl 
icelellispanteradíuto^'ivtlabainurpoteílatísnodre 
cfti ígnauíe.5n l?ís verbis quatuo; ínfinuátur.f.inuitaí 
re^acquiefcere/adiuuare/pennanere.^umu eí! infpira 
tíonis bei. Qtóm líbertatis arbitnj. ílertíñ munerís bü 
uin i. C>uartú folícitudinis nfeparíter et biuini adiuto^ 
rü. {£i£tad clmoic beclarationcquid boni poíTir libe^ 
rú arbitriü fine gratia; no tar quefliovltíma ^ uíus bidín 
críoíoAp aliquod opus rríplíciter potell oíd bonú.Bno 
modo bidtur aliqutd bonü ííinplícirenqé efl bonñ o:díí 
natu ad ñn¿:et raleeft bonñ ineríto:m.ét ín ^ mói bonñ 
non pótlíberu arbítriu lapfum abfc^ aujdlio gratíe gra^ 
tüfacicrÍ8,Scbomodoalíquídbiciturbonumerl?oc^ 
aliquo modo be cógruo bifponit ad bonñ fímplicítenec 
raleell bonú q6 ñt ejetra c^arítaté: ni^ilominus tn cu re 
cea íntétione. ]$n cale nó poteft líberñ arbitriü abfc^ mu 
nere grade gratis bate per q$ illuminetur/birigatur/ ec 
eicdtetur ve veíie faceré aliquid q6 ñt beo placírñ. Uud 
bonñ fciSo modo vevidetureítbonueftra cbarítatéfa^ 
añ.tamen ín finé o:dinam:qi recta intetíone factñ. STer 
tío modo bidtur aliquid bonú: q5 cfl ad finé ozdínabile 
et fe:q; tráíít fuper mareriá oebi tá:ficu t pafcere efuriétr: 
feu ejcoebita drcúdátía fuperaddita.f.eempozis i loci ec 
oppo:eunieatis. ad illud genus boni cóplendñ etíigra; 
cía graeis baca fieneceífana ad I^ oc q? fiar fcdlícendrcu* 
feripto taméomnímuneregratíe'e líbertatísarbitríí re# 
liceo ín puris naturalibus per natura le índica rojíñ.í. ra? 
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doné bí(cernenté et ínttínctum poflet ín tale bonum beo 
cooperáccfícue cooperatur ín altjs creaturís.Tíá fine pú 
mo agéte/nuHn agens potell agere: t fie iibern arbitriü 
folabei cooperarioneabfc^ aliquo muñeregfe:licetbi^ 
fieulrer: poteíl ep re in aliquod bonu moiale. CC*^er íU 
lud tamé nec bifponítur ad grada necad gloúam: qi nó 
eílínfíné vleímúoidínatS'.fed ozdinabíle.|n bonu auc 
q6 bucit in bonñ perfeceñ ñue mérito cógrui lí uc mérito 
códignimó poteíl abfc^ beí audlio» B í vero liberu arbi^ . 
triu in folís naturalibus fuis relinquatur: adi^ uc reinan 
nebiteí rationís íudicíñ: per q<5 cognofeetparentes elíe 
ono:andos.£t per ^ oc po ted cognofeere fie cognítñ'.i 
cñ t?abcat naturale inílínctu.i. volúntate: potell etiá vel 
le:etcú jabear c¡i:terío;a o:gana fibíad i?ocferuíctia:po 
tell opere implere: fed p;out illud fadt tudíciu rationís 
recteabfe^muneregratie: nóbírigítad obdnédum finé 
qui ell beu s: i mercedé eterne beatitudinís:quam no líe 
nó potell nifi beus reuelet. J£cp:opterea bieñt fancti: q? 
neccogitare:necvelle:necfacerepotetlabfc0iuuainine 
biuíne grade: quia loquutur be bono ím q?eÍlo:dmatu 
adairequédambeatitudiné.<E&iautcintelliguturau^ 
ctodtates be alio bono; rúe note grade/nó edíntelligen 
dusalíquis^abitusfuperadditusnaturalibuszfedgra 
tuíta bei influétia per quá ceteraconferuat i adiuuac ve 
cópleaeoperationes fuas. Bicíncelligítur illud jfo.jcv. 
Bine me n í ^  íl potellis facétele illud ífa.^v f. ^ mnia 
opera noHra operacus es nobís bne. et fimilía. CE^aí 
cecergoeicpzedictisquátu ftcneceíTaria libero arbitrio 
grada gratñ fadés: q: fine ea nec potell a peccaeo reftw 
gere: nec aduerfariñ vincere: nec mádata beí adimplere 
qttátu ad íntétíoné mandltis. ffeacec nil^ilomínus quá^ 
tú fit neceltaria grada gratis bata:q: fin e ea nó potell lí; 
berñ arbitríñ ad gratíá gratñ facíétem fe bífponere/nó 
poteiletilomnitctationirefiíleremecpotellín aliquod 
bonuquantñcñq^modicum oidtnatuadfaluté.^t licet 
poffitin aliquod bonu tno;ale:vijt:autnun$faceretnífl 
malñ.ppterpeccadoiiginaliscou'updoné.iDecfanceus 
35onaué. CE^Quibus l?ocb:euíter collígítur ím tune 
bocco:é: qp liberñ arbitriñ non potell Paceré actñ mérito 
riu fine gratia gratñ facíétemec^ actu nó merif o:iñ o;dt 
natñ taméin finé vldmmquí ell beus: fine gratia grada 
bata:queellIpabítusvelbonu creatñ.Bctum vero moza 
liter bonuCnó tamen in finé quí bictus ell ozdinatñ: fed 
ozdínabílé) poteíl agere e|t fuis naturalibus fine gratia 
que ell bonñcrcam naturalibus fuperadditu: nó tamc 
flnecooperationebiuina/eiufq$generaUinnuenda:qua 
tácp caufa puma cum quocñc^ agéte fecudo cócurdt ad 
oinné cjfecrum pcfiríuin St e^oepatet quantum et ín 
quibus concozdat cu opiníonibus iup:adicds.(&uas p 
tanto recitare votuí fub cópendio; vt be materia tam ne* 
ceíTariaaliopfentétienólaterent.C^uibuspzemiífis 
p quellíonís abfoluttone: pumo pzemittétur alíqua no^  
tabilia:beinde códufioneo ím opiniones ^ co.t 0chS. 
Zmío moneda foluéturbubia.C^uantumadpzimu 2(ftíc. 
notandñ/q> biíferétia ell ínter actum bonum merítozíe: Tlora, 
etactñ bonñ mozaliter.Bctus merítoziusCloquendo be £3 
mérito vite eterne) efl actus a volutateelidtus libere a 
beo ad pzemiñ beadftcu acceptatn6:et bícíin legem beí 
llatutá requirit gratíam gratñ fadenté tá^ fui partíale 
p:mcipiñ:be quo bictum ell bí(lín.M;v(f. et ín pzecedentt 
bus. CC^ctus mozaliter bonusCquátum tic fuffídOcH 
actus a volúntate libere elicitus ím bictamé recte ra rio í 
nis:confozmiteradbifTinitíonemvirtudspi?ilofopti.í|. 
{£t t ico .^ Tlam et actus mozaliter bonus ell actué moza 
litervirtuofus.^Iíciturauté actus ñn Dictamen rectera 
donís:quí elicitur .ppter l?o c q? ra t io fie bictauit: vt infra 
bi(liiic.jqcií|.q.f.intertioainpliusparebic.Hndel{accu8 
aliquis elíceretur cófozmíter bictamini radonis quantú 
adomnes cireñílancías quas ratío bícrafíet:non raincn 
quia ratio fie bíctaíTenfed cafu vel pzoprer belcctationé; 
^íftittctío x x v m atíeíttoDmca 
velquíaeUcuííTetctíáfíratíonobíctaíTcttaurfíálítcrb^ finid qnacceptaturta^omní alio ifiagíBamandu.^óe 
ctafíetmó eífet actus ílls bonus mowlítcr:fj bonustatú ergobonu l?onellum(puta vírtus)amarí/nó cogítatío 
ep genere, á n vt red ra t i©cl:á ín.f .par.bía. lí. Vj. c. Iiccít. vltimo fine:i íta amarl t apperí pprer fe:t tn nó app erí 
Bcrumalíquécontíngittríplícíterejcerceri.ficutparcere rácpaliquodruminñttquocúq^aliomagís appetendu. 
pauperé.bicere verítaté.vel ptopter bemvelqtbicrarur ^r ralis acrue eíl medi^ ínrer vfum etfruítíoné:vtbeclaf 
ararionerecra:vel^preralíquod bonuvrilevel belecra rar^cUá.q.f.oíf.f.lí^.f. I^oceríío(!endírpt>0.í.^r^í.ca. 
bile cófequendú: aut íncómodú vel perículu vitandum. víí.vbí oftédír aliq¡5 eligibíleCl^ aud bubiñ quin f m recrá 
rictus tertío modoelicití feu^ductíbícuníboní ftn ge^  rationé)p:opter alia tantmalia |>prer fe tantñ: ernullo 
ñus velejcgenere/|> quáto cadut fuper bebírá materia modo ppteraliud alia piopter feii etiápioptcralia. vf» 
autferuanralique circúílantíe locí veltépo:is:aut fozre ejccplíficáB bícir.lDonozéveroi voluptaté:Tinrellecru:'! 
elicirur abfolure fine omní círcñftanria. iDí mactus non em virtutéeligim^quídépzopter feípfa: nullo em adue^ 
funt virtuofi neqp gfecte neq$ ím f^ecremeq^ ejtreís gene^  niére/eltgerem^vríq; vmlquodq? ípíbii: eligimus aút et 
ranfvírtutes:necípfigeneráture|cvírtutíb?:immoqn(^ felicítatiegfa:Bbocrurplcáteefelíceefoze:felic(taténut 
funtvítiofi:vt qn ambíríofus bareleemoffná:aut loquif lus elígft boiü gfameq; oíno ppttv alíud.&e t^ oc ín p:íí 
veríratévt^onoieüi laudetunvel auarus ponés euan^ mobíM.CT^QUo pr5/q>alíqd q6none(lfint6 vltimua 
gelí ú ín quefium: ficut be pocritís bits loqu : quí oía ef! bilí gibí le «pprer fe: a bo c ñn recta raríoné:alioquí n et 
fUafacíuntvt^ono:enfab^otbus:velpecunias acqui^  felícirae ípfaq be9efi:elígíporpiopreraliudímratíoné 
ranr:autínfamílvelconfufionérépo:aléeuadát.Bctu8 peruerlam:ficurbepcr5nbuebicít|ip^era»íC5firebirur 
vero ptímls buob^ modis clícirí funt veré vírtuofi:i l?a# tibí cu benefeceris eí.ps.iclvití.&íligé6 ergo virtuté p;o# 
bítuseís cozrcfpondétes funtvere ?i>tute8:fed pzímí ¿fe prer fe/eligír cofozmirerratíoní recteit |)pter l?ocíí>tuo 
ctúfecúdíímperfectí^zímúptjtqzvtercpelíciturPmoi^ feagitC^onotandú/q)cúloquímurbe purisnatu f io^ 2; 
ctamen recre ratíonís quantñ ad finé 1 oés circúftárías. ralib^/nó eicclu díf generalís beí ínfl uéria:q vr caufa pii¿ <¿ * 
^r|)pter i?oc qz bíctatú eíl fie a ratíone:? qz l^ abés cuín ma cócurrir cú agente fc6o.í.agente creato ad oñn actú 
nó cópatítur fecú alíquéactum vítiofum t culpabilé: i?a pofiríuú.&iquídé nullus acr^  pofitiuusCitnmo nec pee; 
bet etíá f m coidís pzeparatíonéomnéactú virruofum 1 carú quanrú ad id q6 tn eo pofitúm eíl: puta actum Ucee 
virtuté.Secundú p^: quía actus pzímí ozdínaní ín finé befozmé)perftcí potell beo tiqp caufa pzíma nó coagéte, 
perfectíozé ^ pter qué elícíuní:^ fecúdíimulto em perfe plus eiñ ínfl uít caufa pzíma tn effectu? ^  quecúcp caufa 
ctíuseftagereppterbeúqeftfummúbonú: lerernáfeí fc&uvt vultTMoculue li5.becaufie.Sed g pura natura 
licítat<:$ pzopter amozévírturísl?onefiarís: aut^pter líaíntellígíf ate natura feu fubftantíá cuqualítatibus t 
cómunépacé nature vel reipublice cóferuationé tépoza^  actíoníb^cófequenríb' narurá/erclufie babiríbue ac bo 
lem:i perfecta eft agere^ppterbeú^^pterljoc erecta níefupnaruralirer afolo beoínfufie. Bñfi be^infundeí 
rarío fie biaav.p quito be^gfeaíoz eft recta róne: vterqj ret bonú alíq6 naturalíter acqfibile:vrpura fcíétíam alí» 
ramen finíe I^ oneftue eft 1 bonue. £ t ím i?ocbíftinguic cuí^ pzopofitioníe naturalíter bemóftraneúá aía ípfa fie 
triplejcbonú.f.bonú merítozíú:bonú mozale:etbonú e)c botatanon eífetínpurísnaturaUb^abercremfcíentíá 
gencre.TSzíinú nunqp eft fine chántate et gf a. Scém nó fugnaturalíter infufajilícet eadé potuít naturalíter fuífí 
fine vírtute a qua £cedít vel quá generar. íTerríú ínue^ fe acqfira. CEíTerrío notandú/qp cú queríívtrú líberum Tlora.^ 
nií fine vtro£p.CE»ed bíceres. Bctue fc6e nó eft virt uo arbítriú poffít fine gf a petá mozra lía cauerc: nó eft ínrel 05 
fue immo vítíofus.igíf. Bfiumprú pzobaí :qz beficít ibí ligendú be períe cómíme:fed ranrú becómittendíe.Ttá 
círcúftanria bebití finíe vltimi q eft pzíncipaliífima. ígif peccarú cómífium quanrú ad macula t reatú permanec 
nóeftbonusvírtuofcffenetpnarqzbonumefteícaufa trlfeimtcactupctíquoufc^fiieritbelctúperpenítentií: 
íntegras oefectue cuiufcúcp clrcúftltíe reddít actú non non aút pótbelerí per penítentíá fine ínfufione gfe.©íc 
bonu:vtvultpbe.íí.€t|?íc.3té^ fitvítíofuspzobaí:q: crgoreatusilleqbelerínonpót poft peccatúcómíífutn 
ílle actus elícíf ^ ppter aliquod cttra beú amatú pzopter nífi per gratíl:caucrínó pót fine gf atfcoctn non eft pzoí 
fe pzecife:i omne tale amaftácp vi tí mu 0 fin ís: t per con prer naruralé oppofirtoné gfe 1 culpe.qz nó erant ímme 
fequée ficelicíendo volutas fruitur crearura:q6 eft tota díate oppofita in ftaru tnnocérie:tuiicem potuít i?ó eftc 
peruerfiras ím beatú aug.lí5.l|cic)cíí).q.CE^údeí ad pzí ín puríe naturalíb^ fine gf a 1 fine culpa.Tlec etíá per cóí 
mu cp non OÍS befectue círcúftanrtefacir actú non bonú paratíonéad potentíl facíentíe: qzqualé pót oe^  faceré 
mozalitenfed befectue círcúftantíe necefiario reqfírc ad voluntaté:talé pór eam reparare poftcp peccauint vola 
bonita re mozalémúcaút círcúftanríavlrímt finíe in acru tae be fe pofíer elíe fine peró 1 gf a.©? illa oppofirio ímf 
non requirió ad bonítaté mozalé:|?oc eft non requirif q? medíate tantú eftejclege vníuerfalí bíuína: qz nullo mó 
actué bon^mozalíterfemg referal actualíterín oeúquí remittif ínimicttíamífifiatnó tantú nómímíc^fedamíi 
eft finíe vltímue:qi alíquíd cítra beú eft elígíbile .pprcr cue ggraríá gratú facíenté accept^oc eft bíctu:q^beus 
fe» illud pót bene 1 mozalíter bíligi: 1 ^ pter ipm alíqs ftatuít nullí fgnofeereculpá:qutn ínfundat fibí graríá j> 
actus elicúi non actualiter^pter alíú ftné.^efea'ergo quá reddaí amícus bei.0ed eft fenfus qftíonis.©truin 
cí rcúftátíe requifire ad boníraré mozalé facír acrú elicirú petó: caree gf a/pofitt fine gf a cauere oía t fin gula moU 
non bonúmon rnnecefiario malmfed fielicíensacrú/re^ talía ej:fuis naturalib^nouaúra cp no íncidat nona mor 
netur^tuncadaliquá círcúftantíd:tunc omíflio eí'redí talía/nífi gfa adíuueí.CC^uarro norandú/q> impletio flota. 4 
dít actu nó folú non bonmfed etil malú 1 víriofu5:ficut pcepro^ beí buplictrer accípí pór.Bno modo quanrú ad 
r u tenetur mererí: vel fe ad gratíábífponere: tune teneí fubftantíá act'' pcepti:fic audiés míflam ín bíe bñica.fub 
actú íllú quo mererí tenef:vel fe bífponere/elicere.pprer ueníés parétíb':bans eleemof^nl in extrema necefUítate 
beú tácjpfinem vlttmú fupza omne amatú:non aúr renef pftíruro etíá quacúq? ínréríone B facíat:únplet pzeceptú 
ad toe ín oittí fuo actu:alíoqum nullus efletact9 índiffe facíédí acrú pceprúBlio mó fir impletio peeptí^ quátú ad 
renszi ejííftens in chántate fi pzo i^mú falutaret et cíuilí intétíoné pzecipiétís:intendit aúr beus pzecí píés ín omí 
amícíria:fi parré i^ onozaret e)c naturalí pietate:fi paupe» pzecepto:vt illud obferuando mereamur ad vítá eterna 
ríbenefacerctep^umanacópaíTicne/nóactuaUtercogíí íngredl:Pm illud <CDat.pic.©í vis advítáíngredí:ferua 
tásbeftncvltímo:vitiofeageretetmoztalíter peccaret: m9data.íE^uantúadfc6martículúeftl?ecpmacóclu Srtic. 2. 
femgcmbeficeretcírcúftantia finíe vlrimí.CCBd fcbin fio.'Ziíberúl?oiearbírríúep fule naruralib'fine gfa dice CocK». 
¿z:negádo q)oéq$ amarur^prcrfe/amaíráqp vlrímus re pót acrú mozalirerbonú.TSzobaí:qzíntelleci,'e)c fuis 3 
finís.Tlá illud amaí .pprer fe:qé amarerur ft níljíl aliud naruralíb'' poreft cognofeere i indicare bonú iuftú 1 l?o 
oftendereívolúrarí;túco»tamaNlíq«ídtá^ vltimua neftúefiefadendúac malú fugiendúp;opter finé nam 
l l íítj 
líber I I 
rfllem.rcjvíftutíeamoiemcljoiicüatífl.íEttuícíttdícío tuDiñatvoIuntastuaípatteilhncílró'rcÉQDat.vf.Sttie 
pót fe voltttaa cófoimarc elícícdo actñ bonum proptcr «OB índucas t c f rullra ctíl ojaflent^pl^ ete t apfinmo 
naturalé l?onertaté aut íuílítíá:t actuB fie dítítus cll bo et f^ iiW* ípfe ¡p bífcípulía fuía 3o.pí).T^ater fancte feri 
ñus moialítenergo cóclufiovera,Cófcquétía uota.^&a na eos ín noie tuotquoB bedíftí IIIÍ|?Í: vt fint vnu ficut et 
ío:patjrq: p:íncípía pzactícaitaínferta funt naturalítcr UOB vnií fumuB.fiipfl epnaturalíb^fuÍB Temare fepoteí 
íntcllectuí/ficutfpeculatíuarergovtrífcpíntcllect'natuí rant.SiTrT.ppteta.&educmebñeín fe.inl.tu.inclina 
ralíter aflentít tá$ per fe notía t euídétíbU8:fed íuflu et coz meñ ín teítútua i nó ín aua.2luerte OCUIOB meoa ne 
^onefiumeflefacíendutoppofitúfugícndñpzopterfií vídeát vaníta^t fifia innúmera. T^zobatmcófequétíag 
né naturalé/funt pncipia pzaaicatígitur CÍB íntelleaus beatn Sug. ín be natura t gfa.cicvití. ^ u í d fiultiua $ 
fuiB naturalíbuB pót affentirc. íQOínoz pzobafojz voluí ozare vt facías qj5 ín poteíla te tua í?abeB.íf t in epfa con 
taB eic fuá libértate pót fe confozmarebictamíni recte ra tra ©ítalel^eretícu epfa.cvtí. TMozfus ínquít nó ozam» 
tionís:Telícere actu cófozmiter íllí.fi26autactus fie elíí beuifed ozare fingimuszfinofipfcs no» íllu crcdím'fijec 
títusfitmozalíterbonusrptjepnotabílípmífib. (T f tc req5ozamus:pzozfuBnon beogfasagímus: fed agere 
volutas ep fuis naturalíb^ pót fe bífponere Cfacíédo qd nos ftngímus.Sí vn illí gf as agímus ípm faceré nó pu 
ín fe eíl^ad gratíe fufeeptionémon aut fiebifponit feper tamus.í£t in be pfectíone íuftítie.c.|C)cf.TÍ>iecepta inqt beí 
. actu bíftbzmé ratíoniB bictaminírergop actu confozmé: vt fierét nec íuberenfifi níl?íl ibi nfa volutas ageret;nec 
ffocr. 2» f|ie autj erít mozalíter bonus.CE^si cóclufio,*íiíberñ oiareífi fola fuffíceret.CSd |?ecoía poflet plañe refpo 
^ arbítríuepfuisnaturalíb^finebonogfepótquodlibet deri^^eeotaqbíctafuntozateccfia.ozlt'rlpp^etefide 
peccatu moztale nouú cauere.T^zobaí illa cóclufio t beí les:nó vt bétur fimplícítenfcd vt bétureo modo quo no 
pender eicpzíozi:náíntellectuBe)c fuis naturalib'potef! bÍ8pzoficí5tadvítaetenil.25íeautea[?aberenonpote 
reetc eirca agéda belíberare/rectítudinemozali: t voln> rit volutas eje naturalib^fuísreicqbus non pótmererívi 
ras fuá libértate por fe illí cófozmare:cófozmando aút fe ta eterná:nec $> altfs ozare lícet nífi fub bac códitione ec 
bictaminí rectefonis^nÓ peccatbe nouo. f té círca qá\U í?oc fine.Ct illo modo nif^ íl l^ abere poflumus nífi a folo 
betagíbile volutas aut eit liberataut no. é i pzimú: pót beo.CEl^ oteH m i aliter refpóderi.*]Szo quo aduertédñ 
ín vtrúq; oppofitozú:^ ita a gerevel nó agere:^ per cófe cp multa opera f be^  fupnaturalíter q limites nature nó 
qués illud oppofitozúq£pcrmeftcauere.£?inó:eíUíbe ejceedunt.Bícapf(sfcienrÍ0multarúverítatúnaturaliñ 
ra t iápeccarenó poteft in eo qd non eft in fuá poteftate quá naturaliter acqrere poruíflenr: ínfud í r. Bícnonnul 
ím bearú ¿ug.ítj.be li5.arbí.bícenté:q>pctm eft itavolñ los fanauitab infirmítatib^ a qbus naturaliter mederí 
tarín:q> fi nóefiet volútaríñmó eítet pctm. £t btús l^íe potuiífent.ficut focrú Simo n ís a febztb^£Oattt?ei. vítf. 
ro.ín ejepofitione fid eí. © u í bidt beú pzecepífle ímpo ÍTÍÍ £iC>ar.f.i 2¿uce.íitj.@ic fatiauit.fooo. be paucís panib*: 
g— m bilía:anat^emafit.0uomodo^barbepctóoiní(uóís. qui etíá naturaliter cibofumptofatiaripotuinent.^oá. 
itocro,5 Qgtftin pcfotlDomo p líberu arbitriú ep fuis natural^ ví.^t ita be alija multis. B u qui nature agédí vírturein 
búa pót bíuína pzecepta quoad acrus fubftátiá implere bedít:fuá tñ operandipotentíá non mínoiauír.CE£>d5o ^ 
fednóadintentíonépzecípíétiB/qeftconfecutio falutis confiderandú^ lícet voluntas Rumana fit libera vtco^ 11 
noftre.'|bzímaparBpt$:qzpótÍ?onozareparétes.audire ginópo(ítr:vt.s.bíf.|t|t:v.potefttamémodiBvaríÍBadva 
mifTam.bare eleemofpná in artículoneceíTitatís natu ría voléda aut nolenda inelínarí/trabí t perfuaderi qb9 
rali l^oneftateautpíetate nóozdinádoiubeútá^ínñí etfinon necen'itaf:nónun$ tñ nó nífi cú magna bifftcut 
né.? ita nó e,cgfa.£x?5a pare pr?:q; ad finé feu intentio raterefiftít.Iicetem naturaliter indínafadbonúuñfre 
népzecípiétísnultusegerepótfinegfa.3dt?úcemfiné quéterfeducifnuncerrozeíntelleet^operátemalo^fato 
nó agíí nífi per opera merítozía: q pzefupponút gratiá. re biabolo.núc íllecebza fenfusteui cóiuncta naturaliter 
f^K*' CT^uantú ad tertiú artículú eft pzimú bubiú cótra cóf eftinclinatamúcterrozib'aut bládimétis feculí drcúftáí 
clufionéfc6am;Tlávídcfqjvolútasnonpótcauereqdlí tib'qotaadmalutra|?ut.íSuísemfraudestfallacías 
^ bet moztale fine gfa.^¿ pzobaf :q: teneí aliqn bilígere fpúaliú nequitiarú biaboli.f.milleartificíB: ei9 quoq; tét 
beú fuper oia:im:ra pzeceptú pzimú Tmajtimú a quo pé^  tadoneBOCcultifllmas bepzebéderc. <Ouísfe be pugna 
det tota lepi^pBe. £Dat.|nctí.í6t ideo omílTío ^ uí*» act' fenfualitatís ptinua ftiftínere:? a carnís indínatiÓe fein 
nó pót femp efie fine moztalúqñeúc^ aút volutas Ipuius per auertere.2@uís totuplices mundí laqueos euadere 
pceprí actú eceq uíf: lícet ínfozmíterzbífponít fe ad gfam pór.lDuc accedít q> petó ozígínalí vulnerara eft volutas 
gratúfacíétem becógmo:qftatínwfiinultpe infundid m fuá naturalí potétía:íta^ lícet fiinpPrfitlibera:tamé 
i ita nó pót fine gf a acrú bul' pzecepti elicere quo caue^  pzona eft ad malú ab adolefcétia.^en.viú.^zopter fen 
retpetin omiflionis.lRñdefad l?oc bubiúpoft Seo. bíf» fualítatis rebellíoné etrónís errozé:be quo.i.^tl?i. ppe 
pfenrí:^ lícet ín caufa bubtjnócauetur pctm fine gfa:q: finé.lRecreemad óptima bepcaí ratío. videfautéalíqd 
acrusbílecrionísbeifupofaeftbifpofitíovltimataTfuf pterratíonéínnatú:q$aduerfafrationí/ipfa.f.fenfualií 
ficiés be congruo ad gf e infufioné:qua ejííftéte/fimul tef tas.^e quo t apfs ^ oma. vtj.Bideo alíá legé in mébzis 
poze gf a inñmdif: toe tñ nó eft ppter ímpotentíá liberí meis repugnaré legí métis mee:? captiuanré me in lege 
arbitrti abfolutetpoiíetemactú bílectióís beí fup oía elt peti q eft in mébzís meis.£t ad ¿SaP. v.íCaro concupífcíc 
cereeic fuis naturalib^etíáfigfanóíníiunderef:fed eft eje aduerfus fpm:etfpúsaduerfuB carneree emfibijnuicé 
libera lirate beí gratiá liberaliter infundétis libero arbi* aduerfaní vt nó quecúq; vultis illa facía t^ . [j^ zopter i^ ec 
trio alíqualíter bene birpofito.^tiáactusilletá^bífpo voluntas mutabilís eft i ínftabílÍB:te¡t:pcttfomíteínfir 
fltíopceditgfeínínfionénatura:etfinórpe.^t ideo non maaevuInerata:pzonaadmalú:bííftcílisadbonmBn 
requirif gfa adelícíendúactú íllu quo bífponif ad fufet bea.35erñ.ferino.vtj.oeaductu bñí q mcípír:Sí beuote. 
piendú gratiá fimplícíterzfed fuperaddií actuí tácppict Z^riplicí inqt incómodo miferabílíterlabozamusmáfa^ 
. R uíe bífpofitíoniqua fubíectú bífponífad fufceptionégfe cites fumus ad feducendmbebíles ad operandmt fragí 
SYS2* ír^u^'t9ffc^0wtrac5c'ufione8í*mu^tláfi^omoei: lesadrefiftendú.Bibífcernerevolumusinrerbonúec 
^ ruisnaturalib^poífetmozaliterbeneagerez'zadgfamfe inalúbecipimur:fitétainusfacerebonú:beficiin9:ficona 
bifponere:pctá eauere:ipcepta iplere:firuftra et inanes mur refiftere malo:beticimur t fuperamur.^deoq^ t ad* 
effentpzeces ecclefieqbusozaturp victozia ín tétatíoni íutozíú volútatis vt oelecrabílircr i etpedirc ac facilirer 
bus.pzo fúgavítío^.pzo cótinentia.pzo teperantía:^ ce velit^cooperátur^abítusinfufit acqfití.^d BetiáozdU 
teris virtutib .^pzo peccatozú obedienda: pzo periculo^ nauit bñs angelicá cuftodíá córra tot laqueos fraudes 
amotione'zfimilíb^ruftragbocuííretnos ozareveríí etifidiaB:vt.s.|?abítúeftDíf.|Ctí.Tlectñfuasbeponítbe» 
ratiBinagifterc^zííl^íaufulaBillas^ancríficefnomen rupernosvigílias;qmipítcuraeftpzonobís.i. ]^etrí,v* 
ftiñinctió xxix 
$!oprer q6 vtMcítfanctus l5ottW(.t cfl fupía allegan 
tS.Bíicem aut nun$ libero artjítríuoellítuíturomígra 
tia gratis t>ata.£t ideo licetlibera Ht advolédñacnolé^ 
du quodlíbet fibi pierentattfraro tn bonñ vellerrra ro fe 
ad beu conuerterer. raro fe a Oelectationib c^arnís i me 
ÍÍB ínoidtnatís abifra^erer.raro fe fupza fe i finé vltimu 
eleuarer. ICOuito magis ad fe recuruata fuú cómodmn 
quererer:fe(£ finé fuñín oibus có(litueret:tot oiflicuira; 
tíb^er taquéis cóuoluta:niftfpedal(teroeíftdelí aujeilío 
fudérata. (fidelis em Oeus q non pennittít l^ oiem renta 
lí fupta id q5pote(l:fed fadt cu tétatione^uentu vt pof 
flt fuftínere.f.Co^.^ ^ landus igíí efl oeus ín oíb9ope^ 
ribus nof!ris:vt rationé illumínet ne errenvolunrat é ry 
frenetneratíoníoífrentíattejcecutíuaspotétiascófozter 
vt imperara opereperfldannínímicom fraudes fubmo 
uear ne írretianr:feritatccof?íbeatnep2eualeár.OC)ata 
cuneta remoueancuctac^ tríbuat bona.Tlemo qppe fuá 
fndufh'íatotco:po:íspericuIaeuaderet:quantomínus 
aníme.3f deoqp ab o:atíone cefTandu nó eítmec a gra tía* 
rtt actione p:o cótinuís beneftct'fs oeítquíbus mí feríeos 
díter nos refpídt/fouct/t cullodít. <E per l^ oc ad argu 
menta 6z cp p:eces caífe nó funt be qbus argui^quonti 
etfi multa pót líberú arbitríu fine gra:raro tn vel nuncj? 
operaí^m vltimu fue potétíe.ppter bíffícultates i ímpe 
dímétap«tacta.Ciadbeatuauguííínú> 2id piímáw 
q) vem eílqn equeeílin poteílate o:átís fine adiutouo 
cíus q o:atur:ftcut cu adí utoiio. CL&ic ad fc^am 3ugu 
ftíní auctoútaté^ue vt íacctvcraeft.f ictecmoiatt gra 
tías agít:q nó beu credíccóferre:fed a fef?abere qdoiat; 
ct ficte gras t>eo agítquí id quo agít a beo fe recepífle 
nó crcdit.<Ead tcrtíá:p:íma pars eft # cóclufioncj^eí 
cuda pars intellígíf vtpu'ma auctoutas: fi fola volutas 
cquefufficeretfiaitcum adíuto:íobíuíno,SícbídtS3o 
naué.vbí.s.q>licet queda poírítfimplícíternfa volutas 
c|c fuís naturalíbusítñ vt pofTit facílíter/eicpcdíte i bele 
ctabllitcr requírítgfe alícuí* bonú ñueaíTiftentiá ocí fpe 
M cíal^CTS'ertío bubítaf .íCu volutas fít líbcra;l?abeatt5 
0 vellei nolleín plena fui poteftarc:quó quoadilloe aa? 
interiotes elídros pót bífficultarivt mtnus libere elicíat 
ffft em libertas elTentialís voluta tís vt nec pofltt ín tédi 
necremíttí.Síbertas bíco a coactíonc:vt.0.bíf.|cit;v. vifuj 
cftibífFícultasautminuítlíbertaté.lRefpódeícpbífficul 
tas ín elíciédo actu; cp pluríb^caufis pjouenír.íQnqj eje 
appetítu fenfitiuo ad contrarín eí q6 ratío bíctat inclina 
to:cui ^ pter potentíarñ colligantiá volutas belectatur/ 
cóco:dat:t cu triftitia ci fe bífl:o:inat:vntj.€t|?i.c.t|. &íff í 
dle eft conterere paíTioné conco:po;a ta víte^oquif íbí 
pbs be pe fTíone belectationis: q in nobis a puero con w 
trí turrad faciü t a llega ta p:ccedéti bubío ev apoftolo 
£ t pBs be cótranctate fenfus t fpús. (L^í^ieultat aúc 
paíuoobuíavoluntatébuplidter.Bnomodorationem 
obnubilado nerecte íudícet:qua errante voluntas recta 
cfTe nó poteft.Bn.tj.'lR^eto.bídtpBs.Don eadé vídenf 
amantíb* t odio Ipabentib*: n eq^  iratís i máfuete |?abé¿ 
tíbus.Bn36oetíu8 pmobe pfola.mcf.víj.Tlubíla mens 
cft:vínctac f^renis:|?ec vbiregnant.^oquif be quatuo: 
pafltoníb^gaudio/boloze^pe/^ tímo:e.álío modo bele 
, ctatíonéaut triftitíá nojcil voluntati ífigerendo:nara eft 
cin voluntas appetítui fenfitiuo códelectare t contrífta 
ri:vtbíctñ eft.^ontranítíautéíneicíftentí belectatíonnet 
conarí a triftitia bífficultatem facftficutecóuerfo conari 
adbelectabíliap:óptítudinéaífert.3ñ.)c.^t|?í.c.vi|.Coi 
ouget emait pbs operatíone p:op;ía.vel aliter in opere 
pzopúo belectatío:cóftrinat t inetio:é ac biuturníozé fa^  
cinalíene vero oíficíunt^omípuntañtoperationé pio^ 
p;ie tríftítíe:^ cetera que ibí feq mi tur.C! uadoq, bíffícuí 
tas oiíture^abitib^voluntatísln contrarín inclínatio^ 
ní:vt volutas habituara ín virio biffícultet elídt actü iüf 
Ritíepiopterinclínatíonem contraría i^ abitus vírtuoít» 
^uádoc^p;optererro;éintellecrusfvr,s»j^e^i9buobv 
& u c ñ i o x > n i c 0 
$:.itT.£t^ íco .^c.ff.€tbíffídle quldo$ indicare qualcp 
q ualí elígendu: t q uíd .p quo fuftínendu. t?oc quoad ínt 
tellectu.0equitur.adbucbífficíliusímmo:arícognítí8 
quoad voluntaté.^ uandoc^ etíáoiifbíificultas^pter 
pafrionévolñtatis.^ iífícíleeftcmodíéri benevelleíní^  
iníco.ibíffíCÍleeftmanfucteagereíracndo.<rT^er ^oc ^ 
ad founá bubt'í refpondef q? voluras non pót bífFícultaí * 
rí quantú ad magis ^ min us libere elícere. qm vt argul 
tu cfl: libertas eft eítentíalís volttratf:<z volúras omnes 
actus fuos eque libere elícír. dificultas ítac^  non oppo 
nif líbertati ín elidédo:fed facilítatí. poteft eñí volu tas 
fimplicírerímpedírí ncelidar.vt in p :^enerícís:qn fe; ra 
rio ligaf:cuíus actum volutas pzefupponít fuo actulmó 
autpótimpedírívteliciensnó libere elicíat. dificultas 
ígítur ín cí í cíen do non mínuit líbertaté:q: íta elícír actu 
cp oíbus eodcmodo fe Ijabctíbus^abet ín poteftate fuá 
elícere t nó elícererad fenfum fupía eicpíelTum bíft.icicv.fs 
mínuítbe!ectatíonéinelicíendo'Zp:óptitudíné.£tídeo 
quantúcúc^ crefdt biíficultas mq> aufert libértate;fed 
bene tollít oelectatíoné T pzóptítudínemietper t^ ocfrei 
quenter murar voluntaré vt beñnat velle q6 voluit fub 
lata belectatione;aut íncipíat velle quod noluit accede^  
te metu vel triftitia: femper tamen man et libertas ín vo 
leudo i nolendo. t£t tantum be queftionc. 
i^ftínctio.|cjcí|c. 
¡ B t t q m m m a a i í t c t 
lOetermínauitbe gra quantñad ftatñ natu 
re ípoie lapfeún l?ac bin í^je. agít be cadem 
¡gratíaquantuad ftatu nature integre ini 
ueftigans an bomo ante peccatu egueritgfa ac vírtutí^  
bus:annectés be pena ejcpulfionís be parad ifo quá íncí^  
dit per petin. f t pót fentétía teictus ín Ipís tr ib' códufioi 
nib' collígi.cn^iíma cóclufio.lDomo ín ftatu ínnocétic 
gratíaa vírtutíb^ad liberatíonéfuia petó non índiguit: 
fed ad operís boní cfftcacíá T merítoiú carere nó potuir; 
ir&c5a cócluffo.l&omo pett bemeríto cíectus be para 
difo ncindígnus fumeretbe ligno vítepangelicú míní^  
fteríu i cuftodíá ígneam ín ípfum pzoi^ ibitus eft rediré» 
Cr^ertíacóclufio.2¿icet3dáin ftatu ínnocétiecomede 
rít be lígno vite ñn quozudam opíníoné:qitñ eíus vfum 
nó |?abuít:non obtínuít ímino;talítaté.lDarum Declara? 
tío patet fnrejctw. ^jQueftíovníca. 
ijrcabacoiftictio^ a 
inem queríf.Brru bomo ín ftatu nature ín 
¡tegre gratíá i?abuít:qua eque effícacíter/ 
^cut poft lapfum mererí potuír.dl^emlf 
f!s notabilíb* ponen{; cóclufiones cu fuís folutionib^ou 
bio^CC^uantuadpiímúaduertendñqpbicedaíntelli . 
gibebcntbegfagratufaclcnte.^ tlicetfmpoteniíáDei ^rtI- v 
abfolutátalísgfa nófirftmpl*rnecefraríaadmerítu:ita M01^ 1 
q? poflemereri fine gra íncludat cótradictioné:vt oñent 
dír ín pino bif.pvíf./r.s.tági{:.bíft.V!CVt|.2ramé ím legé fta 
tutá impofíibile eft mererí fine gra ín q uocu q? fta tu.^u? 
ius reí congruirates quatuo: aillguat fanctus ^ 6ona.q» 
ií.^ uí^ bift.quefumútureiícondítioiieretríbuétís'rretri 
bution{s:operátistboneoperationís.7^nmebuerefpí 
cíunt ftatum nature integre Cuines aut quatuo: refpf 
cíut ftatñ nature lapfcCE^puma códítíoncretribuen 
tísiqm ípfebeus bono^noftrom nó indiger.ideonecac 
ceptat^ oíem p:opter opera tá$aliquíd fibí cóferentía: 
necaliquod meritú ípfum obligare pót inratione batí 
acceptí ideo ad i?occpaliqt>bonü creature fuead rema* 
nerandu beo cóplaceatmecefTe eft vt ipfius gratuite bod 
nítatísínfluétíainoperátep:ecedat:perquamcreatura 
ípfi creato:í grata eiciftat.CLScéo ppter condítionc reí 
tributióís.Tlá pzcmiñ qé meremur eft beatitudo eterna 
q cófiftít in bab cdo eñ quí eft omne i fumnm bonú q eft 
fug ocm creatur i epaUatus:et luce habitar inacceíTibilc» 
l íber I I 
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ideovtí?oMioadíUudfüititiinbonuafccdattpcrueí etvímitcs effícatíojesíüntadmei'endH ítiffatutiafüit 
níattrequíríf adíurozímn fít vltra tiaturá:boc adíuto lapfc^fuííTenr ín ííatu nature condíte. T^atet códwfio. 
ríñ ell ara grarum fiacíene.íf t |?e códítíones loen |?abct quia nuc ín ftatu nature coirupte magís ímpugnatunt 
ctíá ín ítatu natureíntegre:vtpt5.<r3lnítotuaútnatw impugnado pzobaficicamtnaturvírtua cptucficutprj 
relapfenonfoluíndígetgraadníerendu^ptertascó jnfanctísmartyzíb^f^ií^dEímo.íí.Tlemocozonabii 
dítíoncs:fed vltra (jas etía .ppter condítíone operítÍBi runnífi q legitimecertauerít.Sed magís impugna?ím 
operatíonis merítozieC^ertío operátísquidémíopc ílatu nature lapfe/^ím llatum nature ínftítute.ífrgo (i 
raa feing ell ín peto ín Ilatu nature lapíe non babea gra ^as pugnaaviceritglozioífus trluptani Itcmaloze mei 
tU:*r íta inimícus bei nift a petó releuef per gre bonu:ct retur cozonl. t per confequena gratia t virtutee qbus 
Ideo qc^d facitmífi volutas eíus pzeueniaí a gfa q beo mereí funteflñícacÍozes.(E3t¿ $ fomo ltoíflet:aut c z^í* 
recócíliet:ni|?ilmereíméritocondígní^)eo ^efladuer llusíncamatusnófuíiretzautnópafrus.T^alTíoneautc 
(aríus i inímicus beus añt opera nó acceptatmiHpziua fuá non meruit ííbnfed nobis.^t tá merita nollra cp ipfa 
acceptarct píbná.ficut innuít £>en.íít|. a^efperit bus ad facramenta effícaciá tabét a palHonc et eíus fide: q hiíc 
Bbel ? ad muñera eí^ .pzíus adBbel etpoflea ad munef tofíia beo patrí acceptilííma. ^ llá ergo elficacíí non ta 
ra eíus.Cui*ratío:qzmuñera cñ ní(?U conferát beo; non builíent merita ín Ilatu nature inllitute:ergo nunefunt 
pnt ep fe placeré beo rtcut^omínípollunr placeré muñe efficatíoza.íESf61» pzopterbilficultatémagís índíget 
ra q fibí pzofunnetíá fí banf ab eoguínóbilígitur ppter j^ omoadiutozio poli lapfum cp 3nte.ergo be^quí ín ne^  
ceirarci8nullibeell:effícacioze8batgratiáetvirtutesín ^ 
Ilatunaturelapfeante.CE2rertíaconclufio.íSuanm t0<W»3 
ad volñtatís pzóptítudiné/gfa i vírtutes tuc $ nñcfuíf 
fent cíftcacíozes.T t^5:qz volutas tucquali conrínue ftiif 
ípfa muncratqzpzofuntacdpiéti. Bed bu ta¡cat placen r 
beo e]c oge operlte:qz operas plac er.CE^Joprcr códitío 
ni etiá operadonis:qz nulla ell ogatio merírozia nift reí 
cta;i nulla ell recta nift fíat ejerecta intetióe. i nulla póc 
efle recta intedomíftq fmnmñbonñ oíbonopzcponar, 
Nocaut non pót tomo faceré in Hatu nature lapfe fine 
bono gfcTlon pót:íd ell vír vel non nift biffidllimepóc nefrequétercelíat a bonis operib .^ Sff intedít etiá qncg 
^pterrecuruadonévolñtatisadfeipm/j)pterquánítíl ínntilib^autnoduís^um^pterbíffícultatéadbonum. 
magís fe bilígít.^ndiget er^o gfa qua feeleuet fupzafe rñ pzopter pzoptitudíne ad malñ.^tem amozvíftbiliñ i 
adfummñbonu:ideoquácu(^íadattóogatíonéabf(0 folicitadocirca terrena ímpedíñttoíemnegfecteíunga 
gfa non merefrqz nópenfat be9 quantñ:fed ec quáto fa > tur beo:cñ ergo in ilatu innocétie nulla viguít cócupílcé 
fíaf^Kí,ftrt}?hiVírmaffíiT^ÍHi?íí'rt>hrtítiHí.Tí«h5ir<Trt» tía:vídef q>tuncpzópdusadterebatmotíonigfcivirí 
ferín bonis operib^beoplacedbus/ftneretardatíonevi 
riñ ínferíozñznuc añt ftue eje lalíttudine:ftue c% furreptio 
ciat.St 6ellq6 bícítmagillerín lfa:q> ó índigebargfa 
operítet cooperare in ílatu nature illítute: licet nó?iti 
Ilota» i , oém modñ gfe operantis.CCSc^o notandñ/qp be mate 
^ ría fupt)ofttí ín qflione.f.an tó in Ilatu nature inllitute 
tabueritgratil.Bpud boctozes funt opiniones ptraríe 
ñcutedá be angells.Btrñ tabuerintgratíá ante confú? 
tutñ:t ita tac parte eíficací*' erat bifpofitus ad meren 
dñ.tr^uartapdulto. Comparado pcrfonáfingularc Cócr.4; 
ad perfoná flatus tuí91 ülius/'gfa i vírtutes quátñ ad ¿ 
magnitudiné ctaritads/tabétfe in opatione merírozia 
ftcutercedetiai eitrceíía. *]St5:qz fatis pzobabilitercredí 
inatíoncs.bif.íít|.redtate funt opíniones.Tíáeuidenter pór atiqui in Ilatu pzefenti tabét maíozé gratia 1 cI?ai 
fdrí non pótCcñ in facto cóftHaOnift g reuelatíoné.t au ritatealiqbus q fuílTent in Ilatu innocétie:? aliqui mino 
llota.3. 
ctozítates fetó^ tyncindc e¡cponi polTunt:ídeo nó nift $p 
babititer accipiéda ell rñfto.d^Tertio notand ñ/qp effica 
cía meríd pzindpalíter eje rrib^co ílígif ím fanañ 3&ona. 
q.vf.tu^bill.fc5ejcbífftcultateopis:ejcpzóptitudine VOÍ 
(ufatis:t ejcmagnírudíne ctaritads. CC^ilfícultas ope 
rísmul^fadtadmerítñiíntantñ vt toqui eflmulto 
mínozis ctaritads^ ángelus: poíltt mereri vtgueníat 
ad fublímítaté angelicá.&ed qbcoüígiturejceo qd be 
3loáne bapttda €Dat. jcf. (Stui mino: ell ín regno celozu 
maíoz elleo.Tlec ell bubítandñ qn beat^oánes fttejeal 
ratus ad ozdines ejtcellendñ angelo^;et tñ f m dacñ víe 
mínozís ctaritatis erat cp alíqs eo :^qz minimus t regno 
ce(o^6z maioz eo:q$ intelligi pót quantñ ad effectu cba 
ré.ficut bíd folencñ cóparatur flatus legís feripte ad ílaí 
tu legíseuágelíce.CEíSuintapcro.Tizobabileellcópa? ^$^0,5 
raudo datum ad datñ:q> beus maíoza muñera gfe largí 
tus ed lapfo toí/q> bedilfet eí ín daru innocentie perma 
nétúT^zobatur tñ ec parte tois lapft:tñ ec parre bei;tnm 
e|cparteinedíatozisctzidi.cr^jcpartetoislapft:qzto^ 
mo maiozí gfe adiutozio índíget ídatu nature cozrupte 
ce caufts tactie:ergo maíozé beus tribuit:qz t neceflaríja 
non bedcir.CE^parte bei:qzbecet beu be malo maíua 
bonñ elicere cp ftt bonu illud qti mal» nocendo ademtt: 
atioquin malum ñeri non penni tteret ím beatñ Bugu. 
parte inediatozis:qz mediato: et ínterceíToz ínter 
peltat pzo nobís:québecetejcaudiri ín oíbus pzo fuá ra 
ríratísmó quantñ ad fubdantíá tabitus.CC^dápzóptí uerentia.l^e^.v.íánde cum appareat vultuí bei femper 
rudovolñtads^lurímufecítadmcritmquantñjñqjem adínterpellandñpzonobis.léeJ5.vt|.íÓuí'rincrucepzo 
dffl&agnítudo ctaritads ^ ncípalíterinter oía facitad birítur/q>fpñsnoiidñeratbatus:qz5efus nódum erat 
ineritñ:q> ím illí9 quantitaté attendif remunerado pze^  
iníjfubdátialis.l^ondusernamozísbatvalozéoperib^ 
2(rtí.i* meritozns.CI^uantñ adartículñ fednved tec pclufto 
Cócf. 1 * pwna.pbabilis. *^zimus tomo ante lapfum gratíá gra 
¿ tum facíétem tabúít;per q ná nó folñ malo reüdere: fed 
etiá in bono pftcere poruir. iDec cóclufto pzobat auctozi 
tate magídrí ín tac bidinctíonet auctozitatñ per eñ alie 
gatarñ augudini 1 ambzofí:vt pat5 ín'teictu. ^ téglof. 
¿uc.p.fug íílud.^jcpolia uernt eñ plagia impoñds. oicít 
^políauerñteu gratuíds:? vulnerauerunt in naturali 
bus.^$ íntellígir bepzimo bofe. "5 té Hde baru fíiitpze 
ceptñ vtpermerttñ obediétiemereref celñ:fed fine gra? 
tía mercrí nó potuít.ergo frudra batñ fuilfet mádatum 
Cocfo.z ft non grada ftií(tetlargita;qj5 be beo fendendñ noned, 
f CT^coa cóclufto.lRatíone bifficultatia in operado gfa 
gloziftcatus.Bnde cñ afcendídet ín altñ: tune bedít 00 f 
na toibus. ^ic tac ergo triplici radone/quarumivna ed 
ín comendatiene mifencozdie.g7c$ain cómendatione 
rapíétie.£ertia in cómendatione biuíne iudídcfads col 
l igif^ nñemagis funt eíficacía bona gratuita ad mere 
dñ/cp in datu itmocentiemon folñ rónebiíficultatis:fed 
ctíá ratíone gfe 1 ctaritatis:fecus tñ radonepzóptitudí 
nísvolñratis.CT^uantñadterfíñ articulñ bubitatur RníX 
pzimo.Btrñ tomo in datu innoectie abfq; bono gfefue &u$. I • 
rit acceptus beo:? vídef cp ñeqún datu illo tomo ni ti l i^ 
tabuir qt5 fuicbígnñ odió.-qz nullñ peccatñ: bilídt aute 
beus oía:? nt'tilodíteozñ que fecír.vt innuítur&ap.jcf, 
(E^té amfejccóplacetftbíín fuo opere ín quo befectua 
non ed:ralís fu tr tomo in datu nature condife:ím illud 
&en.f. Bidit beus cuera quefecerat;? erác valdebona. 
3 
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p:cimtrcndo cp ouplídrer ptíndralíqd acceptari a DCO. 
@no mó cicceprationegencraíuquo modo ídéeftacce; 
ptare ^  boná clhinarc/i ín bono cófemare: i ^ac accc^ 
pranotieoe^accepratoéopus bonú.Slía eflaccepratío 
/pedalÍBquaacceptatalíquíd tá^ oígnuinvita eterna» 
quo modo acceptac íblá róñale creaturáúlia em tantu; 
capajc eft beatítndínís. ^ »e l?oc latíus 0cUüm ín.f.t)íflf» 
jcvtf.q.f. Scceptataútrónalé creamrá tñcamt cófecrat 
eamín teinp!mn:adopr3tmfiIm:T alTumítín cóíugíu» 
anímeqppe fanae q oeo placécíHomí templn t»eí filie 
T fpófeivtptj ejcfcrípmrís vrríufqj teftamétiTSúmmn 
acceptatíóís gen*' nó requírít fHpaddítüin donñ gratíe 
vltra ea q funtoecódítíone nature.©tí5m fio gen^non 
ÍjótnoncíTe gratuít«in:min#ptergratnítáOeí condes ccnfíonéttum.ppter creaturefug namretermínoe epal 
raríonéXñ em oeus ímméfns {^ abitare velít ín aia vt ín 
téplo:fcruñ reputare ^  filío:ancíllá aflumere p cóíngío 
tiubítare nemo pót íllud efle mere gratíe i códefcenfio 
ttíe Itberalíífime. ©ímílíter g> creatura fie cófecref í t)eí 
templmadoptef ínfilítKaflumaturín cóíugíu^ell Tuper 
naruralecóplementñ oís creature. 3Weo necpfecratío: 
nec adoptío naturenee vnío aie ad oeñ fit ^  alíque pioí 
puetaté nature:fed per alíqí oonñ gratíe namre fnper^  
addítñ:quoaníinacórecreturvtfitteinplu:afllmílef:vt 
fitoeífilía:oeco:emrvtfit beífpófa. I^ecawtomníafa^ 
cít gratía gratñ fací¿e:que oiefifmnmñ OonS Oeí crea^ 
tñ:anímá cuí infundí^ rancnficat:t>eo afUmílat ípfamcp 
renuftat.íf tper l?oc eílró acceptandí anímá ím íjas jpf 
púetatee fupzadíctaeiq cóuenmtanímemóím tropu5 
aut tianfrumptíonem:red fin verítatéi pzopzíetatem. 
íl^ ec ratío T cógruentía fumpta eft- eje gte aie acceptate. 
íC^ótetíá fumí pgmetía eje parteoeíacceptátísioens 
cm q om nía fecít ad gloná fuá;: ím íllud l^ :ouerb.]Cvf» 
©níuerra ^ prer femetíprum opérame eft oñs. €t cuín 
imllíus índigeRpotífTimc requírít a creatura rónalí I?OÍ 
ITO:C./!Í: rq: Iponozc t»eo ejcipíbemue qn oia ín ípfum refeí 
rínnio táq> ín oím auaoié et finc^ecreuítoe*' ipomínee 
non^pducereadgfectíonem gloúeperalíqé quodl?aí 
beretoztumc]i;pncípí)6 nature:fed permunusaddítñ 
naruralíbu8:vte¡t:^oc l?omo m agís grama ejcífteretet 
totíus falurísfue opus Oeo attríbueret.Bñ í3t5 rñfio ad 
oubíum negatiua:loquédo Cíe acceptatíone illa fpectalí 
ad vita? beatifica.Bíc em nulla creatura accepraf/fiue 
ágeíiea fine bumana/fine gratía gratu faciéte. iRónes 
Ño ín cótranü^pcedunttie eóplacentía piímo mó oícta: 
que feejctcdít ad vniuerfa aeata.CLI^oflet mouerí t)uí 
bíuin/Btru adam creatus efíet ín gratía.©ed qi fimíí 
le tractatñ eft" fupja oe angelís:? eodé modo erít oíccdñ 
Ipkficutíbíadeo rcfcíndíK ¿ © ^ o Oubítaf ptra pclm 
fipn€p:ímá:qinó vídeturq'Oeusgratíam í>edítcíquc 
fcíebatftatím lapruruimi íta gratíánó fuíífe fibí vtíle5: 
fed potíus eí elle ín nocumem i culpe aggrauationem, 
fimilítercuadam ipabuít óptima namralia'.'rnullá $ÍÚ 
tate5admalu:necí3ífficultatéad bonmfiijabuífletgra? 
ríamrtotalíteroeoadbcfiíTet:': in peccarñ nó cecidifler. 
Boluríor&e9 in pferédo gratíá nó attédit futura pcta:f5 
pfenté oírpofitíoné T ídoneitaté ad recípiendñ gratiam 
ficutT modo cófertgratíá eí quéfeít cafurunminoquc 
ab eterno iep:obauit.necfrurtra.Tlouítem me etiá boí 
uu e£ lapfu eliccre:'r ep eo q> gf am pfertcaruro.^nvtro 
q? em comed afoeí lar^ítas i fapíéria:i arguií foís in 
gratítudo i íiuuftitiarq a ta bñficoi benigno fe auertit 
linecá.l^ocquoad púmum.díQuoad (cóm &/q> gfa 
«ó neccíTiratl^ oient ad bonñ^cutnecbabit^acqfit^vir 
tuofus necefíítat l?oiem ad op*' vírmtísnndínat autif? 
libértate arbím'í nó tollit.23deo l^ abés gíam g li.ar.moi 
ñéripót'rfiequéterinoHcr/ptcrgfe ínclinatíonc:níl?íl 
cófiderans'tie eo ad q55 gfa inclinat.Bñ fepe contingít 
tóbente gratíánó feingacm^literfcrrí ínilludfoinmií 
^ticítío I 
bonñadqíJ b5^cfidcrf^ ln^abím9le.fl2u^8cm^?Ó^?fíí * ^ 
clparitatépeccaretifirempacmpfiderarerquanmoeus 
amabilis cth t cp nefas eft- offend ere en. © n accípíf laí 
lub:Í8 regula:^ bó g Denotas med itatíones fe puettat 
Irequéterad t>nm/pfiderádoactualíter eíus bonitatc; 
^peccatíínquámptmbonueftmqlítía:ficemnñ^pec 
caret.CH^'ertíooubita^^ltrñípóínftamínnocénelpai toüo;£ 
buír omnes vírmtes i gratíasrquas tabet poft lapífo * ^ 
CE^ndemr loquédo oe oonís gfe gratis oateii copaí 
raudo ftam ad íramialíqua bona l?abuít adá añ lapm5: 
q non Ipabuít ipfe vel aliqs poderío: poít laprumrt eccí 
ucrfo.aiíq oona ipabuerutpofterí ^  non l^ abuít ípíe an 
caruj^úin ú p t5 b c oúginalí íuftítía^ be bono quo pon 
tuit nó mo:í«£?c6in p; oe gfa fanítam operatióe ¿mm 
etgfa línguarú.BUa.em con a cóueníebatillitpúalia íftt 
©ed loquédo be gfa gratu faciente-r vírmtíb^ infufis/ 
i lie eedé fuemt ín v troq? (tatu:quám ad tpabírtnó qua 
tu ad actus oés:qnió fnílíetibíact^fommdínís ín gpeí 
fioneterribilit) qíbínó ftnflct:nccaa9penítctíeq cófií 
ítitínb^eftatíóepctó^cómíflb^tficbefimíUb^actíi 
bus q bn t alíquá ím pfectíon c annejcá. Sn aút íllí vírtui 
tes íbí l?abuifTentalíquos act^i qs videdñ erít i temo 
li^.q; eadé queííío q eft oe actibus eo^ ín beatítudíne» 
B t t q > imgiílcr1 
egítbepeto acmalípmom parétií quo 
pfona coirñpit namrá.íCófequcnter ín 
quamo: bílnctíoníb' fequétíb^agít be 
petó oúginalí paruulo^q natura co:m 
pitpfoná.áBtpmo agít^ peccatí ozíginalisqddítatebíf, 
pfentí.6c6o be eí^traductíóe bíll.)C]C)ef,2rertío beei'' rc^ 
míflíone bíft^jcp'j.íSuarto oe eí'' augmctatíóe feu ínté# 
fionebíft.)cp¡cuií.£ollígí^aútfn!al?mu8bíft.ínmb^có^ 
clufioníbus.CT^'ímapclufio^erpmú i?oíin pctmíni 
trauítín mudñmó ímitatíóís ejcéplo;fed ^ pagatíonísT 
oíigínís vitío» Cr©c6a cóclufio: T^eccam oú^ínale q$ 
reat^ eft:nó mí pene:f5 culpe eft vítítt pcupífcmc;i i oe» 
ab adam pcupífcétialíter^pagatos bímígrauít g culp$ 
eíus ínobedíetíe. CCS'ertía pelufio: <©cq^ namralíter 
eftin l^ uinanís cozpoiíb^pagatíonís lege^enitístbei 
fcéditapinoparenterTÍn feaucmeftT mulnplícamm: 
nulla ejcteríoze fubft-átía in id tráfeute.lNm pclufion» 
beductío i appofito^ errom repjobatío patet ín tq;m 
íSueftío.f. 
I B i a b c p c m t o o i i * 
gínalí agíftq^puat íuftiríá o:gínalc:ídeo 
pino qrít.Btru íuftitía oúgínalísín pmo 
_ párete fuit bonn fugnamrale.<El^ancqí 
ílioné tractat biludde bocto: fubtílís bíft.¡c]cí]cfc6í.que5 
ín l?acmatería imítaí tí^cháúdeo bjeuiter eí*' bícta red 
tabo.^n'mo pones notabilíatbeínde pclufióesvttertío 
bubio^zfolunóes.CEíSuátu ad pmu notandñ fmo/q^ 5ttf.i; 
cóíter ím bocto.íulKtía ozigínalísbuncponiffabiiífle tíota.i¿ 
elfectú.f.facere gfectá tranqllíratc in aía quám ad oes 
potetíasríta q> natura inferió: nó ídinarer p íudíciñ fu^ 
piozís.But fi iclínareí quám eft ep fc:poflet tn ozdínarí 
i regulad fine biflicultateru^ioíz:i fine tríftítía íferío^: 
Tpljoctollerercbellioncfenfualitatisq aduerfaí róní 
acvoltjtatíregulate.CL©c^o"<)f^»/5'"í»turalecvníí Tlota.2; 
cuícp appetítuí ferrí i fuu appetíbíle:t fi eft appctít*' nó 3¿ * 
líberemenamrale é eí fumme ferrí quám pót.íQz ficut 
talis appetít^f m feama.bucíf nó eft ín ptáte fuá eíus 
acolita nó eft in ptáte fuá intétio act^/qn agat quátum 
pót.5sií cS appetitus fenfitíu^ epíftés ín purís namra 
libus jabear i?pzitt appetibíle 1 belcaabíletfume babe 
rettéderein id quátu eft be fe,Ct íllud tendere ipediret 
actum rationis:q: eflent ílle potentíe ín eadem eíTentia 
ficut modot^Ppter quá vmtaté ímpedmt; fe mutuo íu 
líber I I 
fute actíbue ínteñs Fm Buíce.ví.namralíú.ífrgo cií m be fáa fpecíc í)uaUraríd>ad modu babírua fubíccríué 
tío ecberetconaríad ímpedícdú ífltá oelectaríotié fontl ínberes volutarí oífponé6 ípm ad itielms:fc5 ad delecta 
partís fctifíriuetT nó pofletíferío;potería col?íberífine bütus pwptíurcpad obedíetidtt recteroní cpaucucpm 
alíqua mllítíaT bíffícultateíípra e]cíftéte.TIá ftcutípfa feríoúoelectaríonúTIon m eftqualítae acqfita:f5aoeo 
fmnmeínclínafritaerBtefuífuinerenítíf adoppofim: ímmediateínfufa/^utcgraría.CE^wbítaturfeeudo/ . 
c fie efíetrebellío, íSuía íclínatío potéríe ínferíoíís ad quomodo fe l?abeat oúgínalis íufKtía ad gratíánRtide <¿ 
t»electandíí ptra índícíum r5i]Í6:i eríain oífficultae ad tur cp íuflitía oiígínaUs nó fuít pncípíu nierítúTIOB cm ^ 
Ilota •j. refrenandu íllu appetítu.Cir^rtío notandú cp voluní poteratmererí adáín (tatú ínnocéríc fine sfa:l5 Ipabueí 
^ ras cóiuncta appetítuí fenfitíuo nata eft pdeleaarí fibi rít íuftttía ongínalcficutnecangelíftne gfa:ín qbus tn 
fieutíntellecnis píñetus fenfuúnatus eílínteüiserefen nulla fuítrebeüíorcóíujcíf tñ vomtateut vltímo finíftrí 
fibilía.íftfívolutas inultís fenfitíuís appetítíb*7 cóíuní míus cp gratía.^fta em cóíunicírñn alíquos/^?nó cópa 
gíf/nata eft códelcaarí íllís oíbus:i íta nó tantü íllum tíebatur alíq^ petin vcníalercí^ arítas autem cópatítur. 
appetitu nó pótretral?ere a fuo oelectabílúfineptraría i£JBei ím pdíaa/faltéíta cóiunjcit^ facílíus i oelecta 
ínclíuatíone i oífficultate cf parte íllíus appetítus fem bílíus crat eiparíab alíqua tríftitía iferíojí/$ alícuíOe^  
litiuí:fed nec etíá vídef feípfum poffe retrajere fine oíf leaaríó¿tnferío:iacqefcérírecedédo a oelectaríóe finís, 
fteultate T tríftitía be nó condelectádo fenfitíuo appetíí ^ftá facilítate nó facít cjfarcu qua ftat^nítas ad maluj 
tuí,ad l?oc autvt fe beleaabilíter retral?at:opoitet eñ ín ^ bíffícultas ad bonu nífi eflet inultu mtéfa.^mino nec 
alíud ferrí fibí belectabili^/^ fit íllud belectabíle appe^ boc operaf fi fuerítíntéfiífíma:vtp5 be cbúftorq babuít 
titus ínferío;ís:cuí códelectáref1 fi ülud belecrabíli*' nó fummá gratíari tii magna tríftítía5.2^ríftís eft aía inca 
cfTetificut i nñc:fi volutas bcleaaf:bebet fe auertere a tfcpad ino:té:ínq uít j^ )3ttb,]C|cví.@5 gra ejccedíti |?oc 
beleaatíoníbus íno:dínatís fenfitíuísúndíget babítib9 cp ipfy cóíungít ftnívt bono fupcmamralí :i vt fuperna 
vuruofis íntéfis:volñtatem plus ac belectabílíüs indi* turalíterg inerítñ atríníjédo. Tló fie íuftítía o:ígtnalís: 
líantíbusadopusvírmtís/qpinclínef ad códelectádu fedtantupíungebatílUbono vt pueníétíi belectabílú 
appetími íftríoú fenfitíuo vel naturaU.3lludaúr qcqd €£í£p quo p5 cpgfa loxígínalís íuftítía í?abét fe acl íw 
merítquo fe volutas oelectabílíter retralperetapdeleí uícé vtepcedésieiccefruni. Eñgfa fiinplícírergfectío: 
aádovíríbusínferíoubusivocaf íuftítía ozígínalístq: cftoúgínalííufKtiarmcói^ítnnívtfuinmeboneftojp _ , 
pertalevolutasfemgpoffetobedíreróníbelectabílíter pterfefuinmebilígédo.CL^ertíobubítaf/vtruíuftítía 
i toleref rebeüío; ac ponereí tranqllítas potctíaruin:q o:ígínalís abftulít oém rebcllíonc appetítus ínferíozís, ^ 
MitiS" funteffeausattríburííuftíríeoúginalúct^nanmad l^ícbuplícíterpótrnderí.Bnoinócpl5Volútasbdcaa 
t ^rtículu fó5in eft l?ec pina ?clufio:ad faluádum ín pino bllíter nó códelectatur bclecratíoní ínfcríoús appctít^ 
¿I pa^nte tranquílUtatem potcntiaminecefle eft poneré g bonu íuftítíe oágínalís fibí ínberésrínferío: m appetí 
^ alíquáqualítatcm/vclbonñvoluntatísfupcraddituin. tus nóauellíi^a fuo belcaabílífine tríftitía. ©5quflud 
T^iobanqircbcllío víriü inferió^ volñtatí recteeftna^ q^cóucnítboiníníñnpotentíam fuperto:an:fiinpUcí^ 
turalís.úfequií púncípía naturcideo nó pót tollí nífí g ter cóuenít l?oiníní:nec ^ ppter l?ocnegaf ab l^oic^inon 
aliqd nature fuperaddítíj.'£ófequétía nota.antecedés pueniat cí Fin potería ínferúuc. ^ deo ¿: cp totus ^ ó bcí 
pt5:q: appetír7 fenfítíu<, naturaliter belectaf a fuo obíeí lectabílíter abftíner a belectabíU fenfus ínferío:ís:l5 ap 
ctobeleaabílúetiánóobftátegjróreaaoppofitttbíctaí pcrímsínferío;cutríftítiaabftínear.£íc6inbñc modú 
retrergo belectaí naturalíter p volúntate reae rónis bi bícífíuftít ía oúgínalís abftulír omné rebalíonein a 
ctamíni fecófo:inanté:T íta natura rebellat volutati rc# toto l?oie:nóa parteinferíojí:^ quáto omné bíffkultaí 
ZócfX cte.CC»c?5a cóclufío:/©ualítas induces tráquillitatej tem abftulíta volutatei trífticia ín nó condelectádo ín 
generalirer ín potentijs fuperioze etínferío:e/nó eft bo ferío:úlíc5adl?ucin9firbífficulr3S ín apgetítu ínferío:í: 
im5aliq6naturale. T^:obaf:q: nec eft bonu innatú nec í^famnópoteratbíffinírevolunraté.ítaiiter bíáf qp 
acquifitu. Ron pinu:q: tiíc rebellio illa nó effet ín purís oís rebellío ablata eftg íuftíríá o»gínalc^tíá ínvítibus 
naturalíbus.^iolpíbef em per boim ínnam:q> q: ínnaí ínferíozibusrita cp eríá potéríe inferíojes ep parte fui be 
tum eiretnaturale»?ñs falfumrqituncpoffer^pbarí per lectabílíter obedíebant rónúflStad l?ocfalulduin vídc 
rÓnem naturalé/l?úcftatuin non effenaturalem. íSuia tur qp opo^etalíqd poneré ín potétia ífmozírquo fíebe 
manífeftum eft nuceflerebellioné ín potéttjs ínferíozw lectabílíter feratur ín belectabíle volñtatí.Tló em vídeí 
bus:que rebellío fi nó ínefleta natura potétíaru;fed q: $ ct natura íllí^potétíe poffetbelectabiliterauellí afuo 
ffócnj 
eftfupérnaturalebonú beíínfufu5volütatíparétis pmí ín fingulís appetítíuís potetífs ínferíozibus poneréfiti 
7Szobaf;;qí íuftítía ozigínalis eftq6 facít tranquíllítatc gula bonaríta vtqlíbetg bonu fuñ belectabíiitermoucl 
ín potétiís:vtpt5 ef notabili tertio.^t íllud eft qualítas retur a voiutate:'! voluntas ípfa g fuü oonu moueretfc 
feu oonú nature fuperadditu eje pelufióe pmazi nó na^ belectabílíter adpoterías ínferíozes.Jf nter talia autent 
turaleejcpclufionefó5a:ergofugnaturaleq¿ eftplufio plurabona^onuporííUinñfuítíuftitía ozígínalísáfuit 
tertía. tÓí fc vtfupw bíctueft in notabílí/ad l?oca» voí ín volútate^er íllud em bonú volutas quafdábeleaa 
lutas fe oeleaabilíter retrasar a códelectádoínozdínai tíonesapperítusfenfiríuípuenirecnevn^ílleíndreiic 
te appetítuí ínferíozí:opoztet ípm ferrí'ín alíq?5 belectaí puta volutaté adulterandí cú alíena.íSuafda ímperafi 
bílius:TCuníl?íltalefite]i:febelecrabílíus; quátú eftejt; fetiT baieeís vfa fuíífetputaco^nofcédí fuáobeoíédo 
parte volutatís:op5 alíqí5 fupérnaturale efíe ín voluta? tllí pcepto bíuinozCrefcítei mulríplícamíní^ ta cp illas 
te:g qó finís fiatfibibeleaabüíoz/cp quodcúc^belecta? bel eaationes lícitasqnqjb^bóias/pzotñcqñ ínerant: 
bileappetít<,iferíozis.5llud gquo be^belectabílioz erat nó ípabuíflet^ fine:fed ad finé bebítu remliffet.a qbus 
volutatí/qpqécucpobíecm iferíozísapperít^ fuít bonu etíambeleaationíbus licítísqñq? l?abédisquádoqjfc 
Brtí.5. fi^naturale.C^uátuadtertiuarrículuépmububíu; auertíflet;ficutab illa qnó erat t?abenda nifi.ptépoze, 
Éiu^.i. íSualefitBoonñiuftítieozíginalisianfubftátiáranaccí fi?tquodcñcpíllo^fiuepuenire;fiue bñvtí l?abirís:fiuc 
£ dens.^ñdef qjnóeftfubftatíamecmateríamec fozma auertere ablpabédisbelectationib*'volutas belectabílí 
fubftátíalís:necpj5ofitu:qzíl?oíenóeftnífivnamatena terfaceretgíllud oonu fupernaturale/quobelectabíle 
et vna fubftantialis fozma Fin pdí cta:t vnum cópofitu fibí fttífíet finí vltímo ínl?erere:T oib9 ozdínatís ad íllu 




h i ñ i n c t i o x x x 
«d fine. CE^tü foite n$eñ neccíTe ponerc/ cp nullus api 
perínis fenfítiims pomerítnuic trífoirí: potuír ctn vífup 
nincvídercalúi^ turpc vífvbíicíttaudit^nirpeaudíbUe 
c vn-ikp pomít ofFendere ^ perím faifiríuw: fkut con 
ueiuce renfíbílct)elcctarc.0cd tune volutas bene vfa ílt 
lis fuíflettnlHttjo T odcctabílíter ¿ta q> non fuíflctcótm 
llata ab appetmb<, infmoúb^ficut bene ftiíflct vfa Oelci* 
ctatíoníb^ eozu: nó ímoderate códclectado, CC^ubítat 
quarro corra cócluflonétertiá.Hain vídef cpíudítía ont 
«¡ínalÍB dt poim namtale: q: volutas ín fuíá naturalíb,9 
ellrecta nó autéelí facta a oeo curua. Ilam &eo auctose 
in^ílfitoeteif^in aus.líljJj^í|'í.q.íftítarectítudo vo 
íuntaríe ellab oúgíne:.'! per pits íulntía:q; rectítudo vo 
íiuítatís elt iultítía: ígíf oú^ínale iulKná fcabet ep nanií! 
ra|ib?.^3tc ín fl-amlupcctlenó ñ i t e 
feclufo quoalc^ fuDiiaturaU oono: q: peim nopceditcul 
paui: ei go nó míflet moie neep rebellío/ q uó eíl fine pe} 
nfl.Bcd^omreinotíoeffect^elloúgmalís íultítíe. DHiil* 
fetergo oiísínaíÍBÍuftíría feclufoquocñqj fugnaturalí 
í)ono.<E^rgo ft íuftítía oúgínalid elíet oonu fuguatura 
le:pcttn oúgínale elíet tin carétía íítius ooní fugnatuf a> 
Ue:ergo alíquís fisetus ín purís naturalíb'' eíTetequalís 
íllí/q per perin amífiflet íuftítíá omínale: q: virobÍ€j5 ect 
carena iulKtíeougínalís: et per pne equalúerefleiitpuf 
níeudíiqí e(hucóueiné6.<ll^ illa refpódef/q> reaítu 
do naturalísvolútatis eUlíbertaevolútarís/qua ím pío 
. púa namra a 6eo acceptá/ pót fe pfonnare recte ratíonl 
IDec aút rectínido fecu cópatíf rebellíoné ínferíonl pote 
tíaru.Tleceain pfequñtur elfect' fup:adícrí:tráquílutatj 
, aíc i potétíam oímoda cóco;día.5deo ptervolutatís lí^  
bertatéop5 poneré íuHítíáoúgíiialcqtollíturpcrpam. 
Rectítudo autcnaturalÍ0volutatí9/eíu9.f.liberta8 non 
coirupií Bpamúllaemeílrealíteripfa voluntasuiecab 
ca feparabilís. íttín illa reaítudíne creata eíl a Oeo fine, 
curuitate fed n ó fine potétía fe íncuruadí feu peceádú q 
potétía bona ell i inaia.Tlecc»ata cíí libertas volutaríad 
péceádu: fed ad libere fe i laudabilíter ad bonu cóuerté, 
diMn:^  a inalo fe auertendu, p ótm fuá libértate aburí: 
non vttíó creatoús:fcd culpa fue abuftonís.CE ad fc6in 
t í c i ^ mozs c rebdlíp ítt tiatu ínnoectíe/fí addíta noit 
foíiretíulíítwpúgínalisnpnfuifíentpene:fedpdíríóes . 
nature ñcut i nunc inozs bmtom vt eo:u mtinnítas aut 
co:ruptíononfuntpene:q;peiiafupponítp;oaff)íctíóe 
aliquaJ'p.ter beinenm culpe. CE Bd tertíú patebít que^  
ftione (equétí/q? culpa oúgínalís non eíl t^ carena íuílí 
tíé:fed eír carétía íuftítíecuin oebíto t?abendú©ndeadá 
fi fuít crcatua ín purís náruralib9/ ín ínftantí crcatíonís 
caruítoúgínalí íuftitía:c tñ non Ipabuít tune culpa o:ígí 
iialan.StítanonlÍHtequalíscarctto:ígínaUperpecca? 
tuin:quia íuíhtía oúginalis non fuitllbi ocbim ín inflan 
tí crcatíoís,©ed quí ea caret per peccatñ: ílle eíl oebíto; 
cíus.íttanfuoequeftíone. íSuelho.íj. 
BmffecüdoDtrú 
ctín oúgínale ñt alíqdpodríuü ín aía vel 
n canic^nnio ponenfnotabílíaifcóo con 
cluíÍóes:tcmo Ciubía.CLíSuo ad púmñ no 
tandu/epoc m atería o:ígínaliopctí/eius.f. quíddítate/ 
caufa/cotractióe acrennílióe: i l^ eccócernétía funtoue 
opíníóes ejctreme folénesiquarúvtracp l^abctpluríinos 
íinítato:e6:itertíaquallinedía.'Bnainagfí:alterabca^ 
tí BiifeLín líb:o oecóceptuli»ginalí.í.oe pcepru qua ?í>go 
conccpítcbúliu quéedidítad jpbandü cl?ullu oúgínale 
petiti non cótrajclífe. CEíDpínio magfíbec vídef efTe:qp 
vclíítas ade peccás ín carnefu^caufauít quádá qualica 
tan ino:bídá/rcófequentécuruítatevolutan6:quevait)S 
noíbus noíaf.^ícír em fonies peri: peupifecría vel cócu 
pífcíbilítasúcjc inebzo^láguo: nature: tf zán9 m incbzís: 
lepcarnís^éllficutpódusquoddáíncanicie^cításnio 
tus fenfualcs: i ínclínás aíam ad códeleaandú carnúct 
aucího I I 
ira retardas i rcpzíin& a Pelecraríóíb', fptíalíbus: Pm 
lud 0ap.i]c.íCozpii8<j6 cozrupifaggrauar aíani.aíttÁra* 
uar^ pprer íHá qualítarc mozbídá íncarnc^tfin quofdá 
illa qlítas nó ranítriíín eflenría fna:l3 ín efFcctn míiuiaf 
l?oc eíl lícetgfa tata pofTitclTeín aía/^ma^ís íclínetad 
fupíoza fomesad ínfertoza: nó tñ reiníttít foimtéqno 
adefrenriá: qz n ó cótrarí ar fom í tí q cfl in carn e. ¿ j a tía 
autéeílínaia:quéadinodufila})íllu6allíiTarcíalísaiiís 
quátucú^crefcerct vis motína íala: nuqp mínUcrefgm 
uítas lapidís:l5 quátñ ad efFectú tnínus ppfletpep:íntc<! 
rec volatuauÍ6ípedíre:qzvn*tusptrarÍ3Vínceretín efFc 
cnn(E~ófequctcr ín ^ acjatíóe pzolís eje feruozeac líbí 
díneín femínatíóeínticíf ipfa caro fcmínatarcincarní íc 
núnatezcú aía eicfuacreatíóenmdá ínfundífun ínftantí 
creatíonís aíe i ínfiifionís/ inaculafaía a carne infecta» 
^ta cp I5 ínfectío carnís nó ftierítculpa fonnalíter: fed fe 
quelá culpe pzímí parctís: eft m occaílo culpe ín aía cari 
nívníta: qpereíuscóíunctíonccucarneínfcctat inacu^ 
lata cótral^ ít maailáliue culpa.; CjceíitplíHca^oe pomo 
mundooato:t a manu recípictís fedato.Bñ ím l^ ecpoi 
ntttur DUe qualítates inozbíde. Bna ín carnepzolis líbí^  
dínofe femínata e|C infecta carne parentü caufata: qz íw 
feau^pduátínfectu. £ t illa nóeft pettn aut culpa: qtnó 
ctt ín aía: fed ín femine pziufqp ínfttndaf aía: q manet ín 
carnepiolís.'llcc rollif per quácñcp inutationéfcmíin?; 
cuí^ multe pzecedút tráfinutatióes etíá fubllatíales ínfti 
.fionc aíe. non ígítur eft pamiqz ín Tola aía eíl petm. S ti 
ííla aut mozbída qualítatc cariiís/ in ínftifíóe aíe caufaf 
alíaqualitas mozbída in aía:q eílvítíñ ínclínás aíam ad 
eífrenate pcupifccdú. £?c quooicit Sug.cp facítpamulú 
Rabilé ad cócupífcendú:adultú ^ oactu cócupífcenté:er 
vtraqjqualítasvocaf cócupífcctía fcupcupifdbílítas fo 
mes Tf.^t ífla cócupífeíbílitasín aía cftpcccatu ozígína 
lc:nó illa qualítas mozbída ín carne q elt effectus pctí.ú 
pena 1 pctíoúgínalís cá. ^ :tl$(Inequalitate/fua antear 
nís volutas naturalítereíTet pzonaadcócupífccnduef! 
códeleaandú faifuúvt pzecedctí qllíone^>batu cíhnPrt 
m adeo cffraiate c gaieralíter íiait nunc CE^t íf9 pf5 
íin banc opínionéquíd fitpetm oúgínale hu rcm: qz elt 
qualítas mozbída aíe: vítíufcj cócupífcéhe.í£tquó con^ 
traipitur a parétib^: qua caufaf a qualitate mozbída cari 
tns:quácaro cótrajcír eje libidinofa peupífectía flueárdo 
reparenm coeunriu ín pzolís femínanóe. CDBlúldVopí á^pínío 
mobeatíanfeLquá^fequífín allegatoH,oecóceptuvír anrcU 
gínalúquam fec^uií 6CO.DÍII.|C)C|CÍÍ.I £)clzain.q.í]C.tertíi 35 
quodKq. vltúfcoí fníarñ. ^ ze^.oilh pfentí cu fequacíb v^ 
ID ce tener qp periñ ozíginale no oícít alíq^ pofiriufi:f5 eíl 
carétía íulhtíeozíginalís Debite vtaccepte ín pzímoparé 
teetín ípíbamífre.íñempctmfo:malítercltíníulntía. 
^níuíhtía auténó eíl níft carétía íudítíe Debite: vt íbí oe 
darat Sní.^ moe cafu oíaboli.c¡i:ví.pt5 ^  petm ozigínáí 
le encarama et fwíuatío ozígínalis íufl itieocbire niclTe. 
©unt etnoésftlt'i c filie adefm legé ^ pagaríóísgcmré 
Pebítozes ozígínalis íulKtíe: qzadáaccepítíuitíhá oúc;if 
mXcp feitotananiraqtuceiatrn co.'¿idá emaccípicte 
íullítíá ozginalé/Pata ellípfaftlío volürate oei antcí 
cedétcuquátíí efte|C gteod: finefpálí gfa et mérito filíj: 
Púmodo nóclletímpedimaitu l^ oceft/ llatuitccus oan 
doadciuftítíá ozíginalcetíá vellecuilíbet filio adeoare 
íuíhtíá ozígínalé: 1 íta accepit eá adá pzo fe et tota poílcí 
matefua.K]C illa aütcollattóei ada/T tota potefteríras 
fuá factí funtoebitozes íulbtíe ozginalís:quá oe9 llátuíc 
quafvnaniralíteroare^pagatis:Dñnonponercfcbc)c. 
Tlófícqjpater eátráffímderetiqzelloonufupnarurale* 
£>ed q)Peus nature cooperare? regulanter oande tuílí 
tiam ^ ppagato. Sícut mó aía5 ínteUecríua creat cozpoze 
perfetteozganÍ5ato. Ilam Darío eíufdé rónísfuffícítad 
bocq'volutas fírDebitriiE: qualisfufficirad l?ocq?DOii« 
fttDebirñ.6ed ad bocq) DOUÜ ftr Debirmfútftcir oarío vo 
luiuatc antecedete-quaoatur oonú virtualirenlicct non 
mm 
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.^nialítcr.^cd qitádo bata ell volútatí adá fonnatíten 
tata cft vtmialítcretvolutatc anrcccdcretotí poftcríraí 
lí/fi «o poneref obc^ .ercco oes filí? adain q fie acccpcrót 
ín gdain: facrí funt oebíroica á*: d s auré fie acccpcmr. 
¿uin aute parer adaiti rrásrdTus eft pcqjm peccaro fuo 
perfonalí: nudauír fe etpoílerírate fuam íuíbría Dcbíra. 
I^fócr^oppííerítas rea taicf qcíu diría púgínaUiqal 
^aberc oebetT ca carct«<r<í:|c quo elícítur/cp tuplícírcr 
poreft efle íuftítía c>cbíra. B no modo/q: ín fe ateepra t 
acríóe acctpícrís amífTa.Btío modo/q: accepra ín atio et 
actíonc alrcr^anufla.^ímo modo petm actúale eH* cat 
reiiría íulíítíe: fcíoinó entínale. Bndeinagiscóparaí 
paó/quafiqiúefcéríín animo poftactútráfeunte^ petó 
actualizó dícítur a volñratc peceáte. fftpotoaricjccm; 
plum occlararíuü p^díaom/cófomnteradbeatuBní. 
ponente fimí le ceeinplú. Oí púncepe caíh'ú baret mílítí 
. p;© fe i pro fuíe t^ eredtbue/vt Uto vteref c cuftodírctad 
Jpono^ f u ú. tDac oatíone et acceptíóe cafln a mlitc ipfe 
ct oís fuá pollerítas pebito: eflet vtcófernaretcaftru ad 
p:op:iá vtílitaté t ad bono:c p:mcípí?.6í miles fuáIpó 
tetraderetcallm inimícismon folu mUe6:fed tota nía 
pofterítaa índderet in mdignationem p:incípía:et efTet 
pcccatríjc ín púncípc: non babéd o caflru q6 babe^c ten c 
rentur.^t idea ejeeludendí a curia puncipiamifirecpnd 
0 p l i , líaraimr.C2emaeflppíiiÍpaie|C.parte.^.q.cic)cíí.qefl 
¿ ' quafi media ínter íUaa:^ n quá poffent altquo mó coco: 
darí oue pdiae opíníonee magfí et £nfel. I^anc fequií 
btüa2bo.pumafc¿e.qJjcjt;jci|.£tfcm63&onanimfecn^ 
dofcriprop:efentídt)i(t. lí;ecopíniotaietq?m oúginali 
petó PUO pfiderátur.^nú táqp inateriale:fc5 cócuptfcétía 
q elTquaUtaB queda ino:bida:itia]cíineiUa q ínbercr afe. 
¿liudellfonnale: creft carena íullitíeoúginalia Debite: 
ficutin pero aauali fimiliter DÚO fuut. izaría e^éplú^n 
homicidio cñ aüqd potttíuú in aía: fc$ quidá actúa eheú 
tus a v o lú ra te: q ui el r velle occídere.^ n ejcteiioú A o tpfe 
sctusocádendi.f oimale etlpúuatio fdl; carenría iudi; 
cíe Debite inefleímactuúque fimefíet actuí interíoú fine 
cjctcríoúmó eííerpeccatñ.i^ oceft Pícm ím noftrti modú 
loquedúpeceam oúginale fupponitp:o virio cócupifeen 
cíe: etcónorat carenríá íuíhtie oziginalis Debite, éebite 
Pico nó ineíTe cócupifeétie: fed Debite inefle ate kacpiot 
paga tion ís a pzimo párente PefccdaitL^t bec vi deni&c 
intentío Blejtá.loco allcgato Pícctís/g'púainate peccaf 
cum i^ abet vtrú /^culpam t pena. Culpa cltcarentia ÚM 
(htíefeuDiífo'.mitas queda quaipfa aiaPefo:inaf.£pni 
oipifcétia eft ipfa pena: i infra cum Pícif petm oúgínale 
«ilipfacócupifcctia materialisellp:edicatio.|foi¡nalÍ6 
aute cum Dídf macula velDiífozmitase^oúgine pzimoi 
rum parcm cótraaa. £ t fequif. oziginale fin aliquid ed 
pcna.f rn alíqd cil culpa. iKatione carétie mlKtie eít culi 
parratíoecócupífcétíe elt paja. CE^3eatus Zfyo.vbifof 
pía am.í.Didt.Tieccam ozígínale l?abet pziuatíonc ozigí 
nalís íuíhtie."; cum l^ oc inozdinatá Dtfpofitioné partium 
flníme.Bnde nó eíl pziuatío purarfed eft quidá habitúa 
cozruptua: non m ipabit^  infufus autacqfitua: fed l^ abií 
cus per vítiozú oúginé ínnatus.íf t artículo.ííj.Dídf.*^ ec 
catum ozígínalc materíalíter (juídéelí cócupífcctía: fon 
^ malítcr autéeílDefectus ozígínalisiuflítie. C^ídetur 
ítamq) per l?ccpoírmt opiniones magilhii Bnfel.coní 
cozdari q> ma^ifter Dicedo pettn ozíginale effe cócupifeé 
tiam fine vítm cócupífeíbilítatís: loquií De materíali q$ 
¡eft in pao ozígioalúaSeatus anfel.Diccs ípfam elle carc 
oam míliríeoiígínaiis Debite íneíTe: loqmr De fozmati ín 
peccato ozígínalí.íí:tita vídef q)ín rennlla fitrepuanau 
tía/non efñ ejeeludit magífter pziuationé iullítie ozigina 
lis apeccato oziginali. í iec ne^atbtús Bnfcl.quaUtatc 
iliozbídáfc5cócupifdbílítatécotrabi ínfiíris acámeme 
fecra paréns Ucet fub íllis vocabulís nó ejepzimat. É)icit 
cníin flatíin pollpzincym líbzíDecócepmvirqínalí.Bdá 
cteim fiiwlhríá femaflent ozigínalciqwiDeaiísnafccrcn 
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tur PttgiliaUter ficut íltí ínUí eflent. tn aute perfonalí 
ter peccauemt: cum oziginaliter incozniptí baberent po 
teftaté feruandi fine Dímcultatc iuíb'tiá: totíiín q¿ crat/ 
ínfinnam i cozruptfi eft.CozpUsquidetinquía tale poli 
peccam fuit/ qualia funt bzuto^ ahímalíü cozruptíoní i 
canialibus appctitíb4 fubíacéna. anima ?í>o quía epcoj 
ruptíonccpzppjís/et eiufdé appetítib^ atc^  índigetia bo 
nozumzque perdídÍK carnalíbus affectib'' eíí inferta.í?c 
quia tota natura Rumana erat ín illis c qctra íllos: De íU 
la níbü eran tora infirmara etcointpta eít.lRemanfic 
ígitur ín ea Debí tú iullítie integre fine omní íuíhtía qui 
accepit:'; Debí tú fatiffadédí:quía eamDeferutt cum ípfa 
co:ruptione quá pzopter peccatú incurrir, ©icut itaqjfl 
non peccaífet qualís facta efla Deo: ralis ^ pagaref: tt« 
poli peccam qualé fe peceádo fedr. taKs ^ ppagatur. I?cc 
Snfel ^ cce vbí ejrpzcfTe finfeU tríutn facit mentíonefes 
ínftrmiratís etcozrupríonís cozpozís: camalíú affectuu 
anime cp cozruptíone cozpozís. íQÍ íntcUigcre opoztee 
non De actuali eÍfectu:alioquin non efletin pamulis:fcd 
apntudínali.«: t tertío Debítii íuftítíe t fatíífactionís p:o 
eíus Pefemóe/^pnítergo aliquid ín coippzeialiquídín 
animazi cum tociuftítie Pebírá quetría Dicít manercii» 
pzopagato/non crgonegatpofiríuu alíquod fequí pecí 
catum pzímozñ parentu/tam ín cozpozc/qp ín aía pzopai 
gatírTlullum autcI?ozñDícit effe peccam oú í^nale quía 
pzobatper longum íniuftiríánon eflerem alíquá-.fcd fo 
lam abfentíá iulKtíe. peccatú ?to ozaínale íníullíría el?, 
^ndeconcludit q? o;igínalepeccatumf^ílaliudcft/mft 
abfentíá Debite iúllitie.^tp:opefinein líbzí.^ectatñ m 
quitq6 ozigínaleDtcozalíud intelliiTere nequeo ínípfis 
ínfantíbusmifi ípfam quá fuppofm faaáperinobediett 
tiam ade: íuíhtie nuditatc per quá oes funt ftlfrire. i^n -
vídef cp magís fitDífputatíp De noíe § Dcrc<L © cd fo: 
teDícercs ptra opínioné pzimí t rertíá.©í onginale pecf 
catu fupponit pzo virio cocupífcctíezfequeref q> fie ín COÍ 
pozeparuutí non .pducercf rale víríum cótupifcctíe fine 
fomesmeq? m mcnteiquía Deus non cócurreret.ítt tune 
fublato Debito ozíginalís íufKtícq; caret: non eflet ín CP 
peccatú o:ígínale.tCófequcs falfumzcutn talis efletDebí 
toz íuftítíe quá nó baberer; ? ídeopeccatoz:et nó gfonalí 
petó: ergo oziginali. 2f gítur víder ífpam ozígínalc non 
tmpoztat nífi nudá pziuationé íuímie ozíginaíis cú ocbí ^  
roí?abédí.CE5tcfipeccattto:igínalefupponítp;ppofif 
tíuo vítíocóaipífcérír. ín cafunon eflet ibí petm ozigina 
le.iri fupponit pzo pzíuatióe:tunc fialfum eilq? peüpifcc^  
na eft peccam ozigina le; v ú non fit nuda pziuatío.CCBd 
íllud poífetDidt cp opi.pzima i ter tía loquunf t'm qp res 
nuBcfel?abét.íttímnnpofitíonctenninp:»cóítcrvfira 
cam. étt qz f m curfum rem non feparaf caraitia íufiihe 
Debite a virio cócupifcctiezlicetbene ecóuerfo. ^ deo fal^  
uamr illa ípo(itio tenuínt: qua fubtracriue fignificar vi? 
cmm có cupií ccíie:t Fozmaliter importar carentiá íuíhtie 
ozíginalis.¿i ^ o curfus rerum mutareí; vtpoim cafus: 
vfus termini cófequeter mutaref. ¥í ñ cum rozma impo? 
tat puuatioué iulhhe oziginaUs cum oebuo babédi: vbí 
cúcp íllud umcnif/íbí eft petm: fine vitíñ peupífecríe ad^ 
fit fíue nó.í¿ed q: hn curfum rerú/pziuario mftitie cu oc 
bito l?abcüí nó ínueníf fincfomite: ideo fulhnerí pót ilj 
le vfus tei imni peri oziginalis:q\C fupponit pío virio có 
cupífeenrieetcónotat pziuationé itt q> ^nfcLoiat cp 
mbil aliud mtcUigit per petth ozíginale mfi nuditaté iu 
Ihtie fiueeius abfentíá: intelligettdú eílquanmad ems 
fozinale:nonquantttadinateriale.<I^uantttadlecú;Sili^ 
du arrículú eft pzuna cóclufio. íL'ís apagar0 ab adá per ócf.i» 
femíiui cómijcuouc ptrabit ozíginale petm gencraliter: D* 
nififueritej; pziuíiegiopfcruams fpáliter. éaDebct veri 
bain baccódufioneabloluia^e. *^:ima pars^óclufio? 
nis efPoim oztbodojcozü i ecelefie eam Determináris có; 
tra btrchin pciac¡:ai;o;ñ.t futfiucter cft^ pbaraín te^ tu* 
£x Didf norácer m eadéparre eje fcinínH cómijctioncpu) 
fciftmctto x x x 
ptercbuílu qué íinpoflibílc fuít petó macularí tam oiígí 
nalí^actualúTllT btus Sugu. ínfeoíoné ülá nó aftríí 
buít^pagatíoní: f5 líbídínísardoúín feinínucómíjctíoí 
ncSjC quo pt5/q> ñ l?Ó píoduceref iníracñ lofe bealíqua 
partecozgís l^ umaní flnecóiníjctíoncfe)cuu: ficuteuabe 
cofia ademó ptral?eret flc^duct4 petm o:ígínale.©c¿a 
para piobafiqt pótbeua aie ^ ram cócrearc t eá cozpozí 
Ic^épiopagatíonís fozmato mftmdere.¿5:atíá quoqjíu 
ata talí coferuarezergo talís aía petm oágínale no cótra 
^eretergofe^apars vcra,Cófequétía nota.añspiop:í 
ma parte nuil*' ndelís. bubítat: cu l?oc nulla íncludat cóí 
tradíctíoné autípofllbüítaté. Bícut em poíl ínftás crea^ 
tíonís-'jJÓt gf am infundere aie peccatricú et infundédo 
pcccaturemíttereiita multo magispótgfam fímulcum 
aía crearert g l?ocaiam a petó pferuare.T) ulla cin l?ic eft 
repugnátia nec e)c parte bei/nec aíe/nec gr¿ ©cóa pars 
antecedétíe $bat,(&mü gf a ita repugnar oúginali pec^  
cato fícut actualúer^o neutru ftat cu gfa.Cófequétía no 
ta.añ8 p^.íQuia gf a facít bígnu btitudínei filíu regní 
T^ ctm ta oúgínalc $ actúale moztale facitindígnñ etfií 
£ó<X,i* w gel?éne:ílla auté repugn8r.(ESc5a cóclufio. áDiigíí 
nale patii non rin eft pena: fed eft iníuftítía/íníqtas fine 
culpa.lfé>ácpclufionémagífter^pbatapertÍ8auctozítaríí 
bus btí aug.ín U6.be eccle.bog.TSzobat etíá 2nfel.redu 
cendoad incóuenícs.Tlá cu paruulusnó baptijat^pzo^ 
pter ozí^inale bánatunfi nó effetpctiñ ¡i culparbeua táf 
iiaretaliquéfinepeccato TÍníuftitía. Il^ocautcft íncÓue 
iiiens ^  inuduB a paó bánaref. d ^ t c fequif non fo^  
lus filius vírginis ínter boíee ín vtero matrisT nafcens 
be matre fuiflet finepctó;qd eft íncóueniés falté natura 
líter ^  finefpáli pziuilegioicu oícatfcrífmira. Tlemo imf 
dus a fozde neanfane/cuí9 eft vira vníua oieifup rerrá. 
CE^ré oís estrene íuftíríá quá Ipabere renef:eft peccaroz: 
fed oís cócupífeíbílirer genir'' ab adá renerur l?abere íw 
ftiríáozígínalé:v>r ^pbaru eft pzíozí arríenlo er ea carer er^  
go eft pcróz:vlrra ergo ^ aber perm/nó acruale vr fuppo^ 
Cócfíu, «o: er^o ozígínale. CLíTerria cóclufio. T^eccaru ozigma 
jg leñó oícírrempofiriuáquanmadfuufozmale: fed pzigí 
nalís íuftírie pziuaríoné bebire ínefíclSarer pars pzím a: 
quia id bícir rozmalírer quo drefiferípro nó bicíf alíquís 
peróz t pofiro eo alíjis circumferíprís bídí peróz. ©5 nul 
íum poííríuñ eft rale/ergo^zima pars vera, tfófequen 
ría ñora cu maíoze. áX>inoz ?i>o ^ pbaf fimul cu fc^a parre i 
cóclufionis:qz pofira pzíuarióc íuftírie ozigínalis bebire! 
eo inó quo pziuarjio bidf poníraltfs purafomire ac qualí 
rare mozbída % quecücp ralía funr círcúfaiprisipzinarus 
bzígínalí íuftíríá eft peróz: qz bebiroz ei^  quo carer. aii js 
aurépofirís/fublaracaréria bebirí ralis non eft pcróz:vr 
parerpoftbaprífmú:vbimanerqnídáfomesernon \mt 
netpcro;: qz tam non carer íuftíríá bebira: eo q? p bapnO 
mú fublam eftbebíru. C i n a r r a cóclufio. Ti»crm ozígií! 
Rklfy «ale be facro non eft fine fomire: q eft lejc C8rnís:ad íno: 
diñaras cócupifcéríasinclináre conrrabicramérectc ió# 
itis. T^zobaf cóclufio p íllud apfnRoma.vi). Bideo alia 
' legéin mébzísmeís repugnanrélegimérismee:icaprí 
uanré me ín legepcti/cjelrín mébzís ineís. íBlof.inrerli. 
)Üegcín incbzÍ6.í,fomiré.líí:rglof.marginalis. ^ ecrefo# 
inesperí lejcbícif:qzleginmefacmcft:vrq non obediuir 
fuofnBíozbeí nó feruíar fuu inferi^.í^aro. Hd idé addu^ 
rírmagfauaozírares ín rejcru.5n l?Í8.iítj.cóclnfioníbu6 
oes.bocrozes carl?olícípcozdár.í05 an fomes íllefir bera 
ríone pcriozígínalís/fiue ozígínale perín íbibífíenriunr. 
f«ro,5, vrparuírin opnuoníb*7pzioarriculorecírarÍ6.CL¿^íSÍ 
rúr cóclufio qnra.Brrñcp i fomire includi ín róne pecca 
ti ozigínalis ráqp mareriale:'! ípfum nó íncludí:f5 elíe an 
nejcu oe facro:eft ^ pbabí le.*p r? pclufioiqzvrráq? paité re# 
nérvíri ferí i bocrozes famofifliiní. Tlcutrac^ pars eft ab 
eccf ía repzobara: vr pr$ arrí. jjzío. íD.'ó UPO be facro ira fin 
q> fomes annejc^firozigínalipcrórprj'.qznuf^ inueníí 
ozigmale fine fomíre;l5 fomes íir ín baprÍ5ansifine ozígi 
ñ n t ñ i o ir 
iialú-r ira eftbcfactoHeats bepoflibílúvtarriculopzímó 
oftéfnm eft.<E©cí:tapdufio:renédoopí.inaiífj:onequa ¿CocKé» 
litares motbíde funr ponende: vna ín aía: afta in carne» i¿ 
©.óvnaín aíaniagifter^bar:qzínfolaaia eftpeccanu 
íSualíras auréílla feu fomes eft pcrmozíiTÍnaleími ma 
^íftiuxrgoerírin aia.íQé aurfirin carne/¡pbaí:qz qnaí 
lúas illa eft infciníheercozpozefemínaropzinf$ínfuní 
darnr aia.Moqn qnó córral?eref a pareiire:cñ oís acrío 
paréru ceffauír anre aíe ínfufioné. íí:r cum aía infundí?: 
iui?iloe nono a paréríbus córraljíf.^ replane bícir mai^ í 
fter q> cp carne infecta aía oum ínfundíránfici^i macu? 
lamr.TSonés epéplñ bepáno mudo ep macula man r^ecí 
píérís macularo. d ^cjjrima cóclufio:renédo opúbearí ^ócty* 
anfel. ©na qualíras mozbída vídef fufficere qua fubíé 
aarur ín ípfa carne. Tp>zobaf pelufio: q: illa qualíras pot 
nímr^pterinclínatíoncvolütatis effrenatá ad cócupií 
fcendñ quáejcpcrímur.Sed ad Ipocfaluádñ fufficítquaí 
litas carnis abfcp l?oc cp talis ponaf ín aía i esparte.flEt 
cauéda eftplnralitaszvbinóvzcset neceffiras.CI^^ illa 
incarnequá bebet poneré eje coclnfiócpzccedétífuffidt: 
pzob3Í:qzit3 c)cperimurg> qualítas cozpozalís/vtgrauí 
tascpzpozísidínatappentñ fenfitíuñ:': medíateeo etíá 
voluntaté ad befcéfum. T^ zopter grauítaté m cOzpdztó 
volutas craflMnagisvultoefcédereqpafcédererautqeice 
re^ábularcSiccaloz incétíuus(qui eftin mébzís )ad 
líbidiné:T Ipumoz cozpozis fupfluus ínclinátvolntaté me 
díante actuappetít^ íenfitíuí ad aa9incótínctíe.nec víí 
dcturnecelTitasponédiad Ijecfaluáda qualíraréínapí 
períru fen firiuo aur volurarcqz nec efíer acrus nec húbif 
rus.Tlon actus:qz fomes eft ín i?oie: i maner eríá bu nul 
lus fuerír actus ín appetitu fenfitíuo autíntcllectiuo: vt 
patetin l?oíebozinícte.Tlecl?abitus:qzl?abitusnócauísi 
tur natura líter nífi eje acríbus,(fomes autépeedít actus» 
TI ce pót bíci cp fit actus infufus: qz bcus ralem mozbida 
quahrarc nó infundir. <i;£Suantu ad tertíu artícul u eft íírtl$* 
bubíñ pzimü:q íllaru opufitjpbabílioz.TRefpódef (poes l2»u6,U 
funr ^ babiles: necalíqua earñ pór euidérer impzobarí. % 
T^ zima quidé magiftri magís faluar cómunes aucrozíta 
res ín illa marería curréres.€>ed nonvídeo qnó faluer cp 
perm ozígínale efle pór fine fomire: q6 tn pofllbile eft;qt 
míuftíría ozigínalis carétía fe ozíaínalís íuftítie/pót lía 
reabfcpfomúe:vtfupzaar§utueft. ^ ifficile etíáeritfaW 
mre/cp beus nó canfetpctimqz quicqd pofitíuñ eft ín fo 
initequéponitíllaopínioef1epeccamozíginale:be^cau 
fat quí eft canfa oís effectus pofiríui.aít ft non poníf pzí 
natío efle be róne peccati ozigínalis: be9 caufat ozigína^  
lepctm/rquícqdin eoert.íítpofrentapplicarirónespzo 
bantes peccatü actúale nó eílequid pofitíuü quantü ad 
ratíoné peccati fozmalé: be quo ifra bícef. tOpinio bearí 
¿ínfel.pauciozes Ipabetínlíátias: q lícet etíá ponat fomíí 
temvt vífumeftmon tn poniteum efle be rarióe peccati 
ozigínalis: vel alíqd eius efTcCE Vertía opín wvídef m a 
gis tolerabílis ad ipoíej: q medías ínter pzím as búas fa 
dle foluítauctozitates vti infq? opinionís: qz quodámoí 
doápleaífambas.félerrnion apparctquófalnetc^ pofí 
fet ene peccatu ozígínale fine fonjite:quó cji oeficíéte có 
tiotato p terniinu/beficic^ ftippofitío:nó tñ ecóucrfo ejeí 
ftenteconotatoneceflarío/ponif fnppofitío.í.niarcríale 
íllud cuiínl?eretoíípofitío vtargutu eft. CE^cÓo bubú "Mp-U 
tatur q fit qualítas illa q oícíí fomes ín carne:an fit quaí 'Jíi 
litas pzima vel rcóa:i vñcaufaf.adlpocrefpódet^cUá 
iij.quodl'.q.jc.q) fomes eftqualítascarnís ínozdínaraun 
clínás appetitu fenfitiuu ad actú befozmé et vniofum in 
Ijabéte íudítíñ rón ís.íSé fitínozd in ata pt5:qi nó íclin at 
nifipoftpeccatu:nó eí eratin pzimís parénb^ ante pecca 
tum.íL'etereparticulepatcte¡cpmífli6.íQ6 emnófitfub 
ftátía ptj: qz nó eft ín beatís nec m cljzífto m qbus tn eft: 
quicqd eft bcfubftátíal?uuianenature.íQbañt fit qualí 
taspt5: qzcftaccidés cúnon fttfubrtátíabífponcsfubie^ 
ctum adpeíusudeo erítbepzima vclfcéa fpecie qualítas 
mm ú 
l íber I I 
íp pot oici oe ronutc ficut oc mnintatc co:po;„-. 
Hutas caufafqñcp c]c ip:opo:tíóe Ipuino :^ inuno cíl ípfa éffectú.tfiíí^rónc aflujnat áBzego.qpq: romes illc no eft 
ímp:opo:tío l^ umoul. aiíqñ ep putrefacnóeípfom caufa ep naturalí oífpolitíóe carnís ^ ueníére ep obis aut alus 
rur alíqiw qualítas bíflíncta ab bumoúb^.^odé mó pót alteratíb W ^ e p qbus cóíter ín l^ oib'' oífpolinóes i có| 
bící^íllefomes/liuequalítas eíl-alíquÍ8l?umo:vell?u plcjcíones cozpomvanan .^íCuíus euídenspzobatíocft: 
nio?cs q caufanf a caufis naturalíb^puta qñ oe'' ^ pter qm cu qualíbuflíbetbífpofiríoníb*' co^ís c quantucucp 
pctmrelínquít l?oíem fuís naturalíb^Bel fo:te efríp:oí bíuerfts vel ptrartjs ft-at ^ nítas ílla.Tlá cu tau qlibct na 
pouío l?umo:u: vel alíqua qlítas oíftínaa ab buinoub .^ turalíterpcept' nafcíf : et ín millo bonec ín inoitali víuít 
ctíá oící 9) elt qualítas fcéa caufata a qualíratíb^púmís uo:e cou' 1 ardéri libídine caufanf : fie nó eft ep alus auí 
ctearttcoim]ctióeadínuicé.€tf«:pt7rnfio 3dfc6a5par# gmctabílístneceiceoul prífs oimínuíbilis.Cí¿tpnrad 
te bubt|:qp caufaf a caufis naturalíb^ou rdínquútur fue f ónc q arguit q? pionitas illa cp medíánís i naturalíb^ 
naturea oeo ^ >pter pam l;oÍ8.<EScd ^ jeg.oe arim.bí caufis auge?. iRndef cp \?oc non eft:q: ep illís ímedíate 
dt in pmís parétib^caufata fit a venatofo fíatu ferpá íntédaf fomes: fed qi ep ds íntendutur vel caufanr alie 
fís m quo eos oíabolus tétauir, B b illo inqt fibilo caro qnalitates cocales qbus etíá coadíuuantíb*' aia trat?ír 
íllozu beo fe |)pter eojú inobedictíá feu petm ab eozu cüf ad fifes paíííóes.S' íc etil gaugmattu fellís aut d?olerc 
ftodía auertete: feu eos nó piefcruáte tjualiter fi nó pec^  facúPi velpemétPbó iracudus ejtrdtaf ad irá: i tñ l?abí# 
caflcntpferuafrentalímala qualítateíi ' 
rum:cú etíá ep fibilo quomdá ferpenm i 
tí fubíto íntereát/feu ad ínterírú grauíter v;^ 
gat ad boc beatu aug«.lúííí|. pnra 3íulíanu.c.jqcpví.oícc lítate, ^t ideo I5 co:palcs qlítates 
tan. ©íbílo venenofo ferpctís:cuí9callidís beceptífunt nó m ideovel fomes ponédus nó eftrvcl cp cis augmém 
l»ládímérí6:|?ácmquíetáetmoítiferápeftéeo:ttco:po:a mnalioqneríá^barefqjinaianóefTetbabit^íracñdíe/ 
cócepemt^plegírímuvfumpofteaqpoeparadifopioie autlupuríe/autaddíc/tcperátíerautaííusínclínásad 
ctí funt ín pofteros tráfmíferut.lRepzobatep eadé auao paffióesiad quas etíá g co:galía alíméra epperímúr noa 
rítate opíníoneade:q tenet cp cíbusvetitus qué comede magís bífponi:q6 eft ptra oes. d B e r n ad motiua l?uW 
runtalterauitTÍntopicauítcaméeoiumadcozmptioné opinionis facílemdetopi.p:iaÉ^cl;áoicés;$l5fomes 
iníferá quánucfaitim^allegásalíáaucroútatéaugu? inanetacóceptióevfq^adinftásmomsnonídeofequít 
ftíní. ^ófequéter bícitqp ab tila qlitare i co:po;íb9 adeT q? non poflit augmétarí p qlitares aut caufas naturales 
cuecaufata/firís caufata in carne^plis fiuefemínepcnr flúta argueref oe caloienamralil^ois: qtnpcedírpofTe 
rete feruoie coít^  1 ardétí líbidíneq g nullá tráfmutaríoí íntédí 1 remítrí p caufas namrales:l5 nó poflcteptmguí 
^ut5.j; né naturalé tollíf aut cófummaf.ctVertió bubítaí quó inanéte boisvítamam fi eptin guif;l?ó mozíí.Jta oícerec 
2 qualítas illa inaiageneraí^mparteíllaaieínquafola oefomíte q?e nulláoifpofitíonécozpozísftantccu vita 
eft pentí ím opí.magf íyr eozu q ponüt fomité effe pecca pór eptingui: fed fi eptinguif foines:víta fimul eptíngui 
f um ozigínale:non eifí a beo ínmndíívmanífefttt eft:nec tur.Tlon eíñ eptinguíf mili tot^  caloz namralís eptíngua 
a* actíb''ppme fiaitIpabít9acquiri^qz peedítocs act^  tur.^tp bec pt5 refpófio ad fozmáarguméto^íft tanm 
volutatís. Tleca qualítate mozbida carnís: qzcozpoiale beqóne.<i;íiírca tertiá pdufionéteptus q loquíf bebís 
nonagitínfpm,nRcfpódeíad ^ocoubm(m opmíoné quefuntoeverít3tebuiiianenamre:pofletinoueríqlrio 
tcnaitiriozíginale pctmefTefomítéínaiaícpcaufamra qucoifferéda eftadlíbzuquarmadmareríá oerefurreí 
mozbida qualítate carnís:vtoictií eftartúpzio. flCófequé ctíonezvbípertínétíus tractatur. Éúftínctío.pppf. 
ternegaf q)cozpusnóagatínfpin:namobiecmi)dudt \S&SF$$%¿ ( V k i f n & r m t i rtW * 
fuico^níríoncintumuáíníntdlíxm^toícítaugu.^ j r ^ M - f ^ ^ J i t V V 
Snofate^cognítoparífcognítío.CEíftfioidfq?bocfit í ttfnalísquíddítate:agítínl?3Cbíftínctíonc 
mcdiárerenfu coa^crc.^ñdcr^ hmmcínftamífto aia mjMgMU PPPÍ. eíus rraducríóc.ÍÍóp:cbcdif auté 
cognofcat inedürc faifu:non m fie ín ftarupoftrcfiiiTc^ is^>^>5 ¡Tciirctía repruo ín tribus códufioníb^quaí 
cnonc.fitVetaíafepata.íalÍ8emcognofdtíntellígibíle nini punía eft l?ec.([I*¿eccatúoziginaleq6 non carníin 
pzcfcns ínmitíuenó cócurrete minifterio víriu faifitíua l?eret fed aníme:percarné folammon per aiam cótral?ír 
rum.Sicutín.ppofito oídr q? qualítas cozpaKsín carne a pzole.CScéa.'pollutio quedáquá ep libídinofa paré 
gaieratqualítatcmozbidá ínaia imediate.e:tl50ífíídle mm cócupífeétia carocontral?itbum cócípímncaufa eft 
ntfic oare epéplñ epn a pofim:nó tñ ideo negandH:cu T peccatí ozigínalis m aia: que víriu fiue cozruptío carnís 
fancnbecoícát: Toppofim nópoftctfuffícíéterpzobarí. appellanir,CH*ema.Tloii fecúdítas namrelpumanefa 
^ . 4 ; C ^ u a r t o bubítat. Btru qualítas illa fit íntéfibilís et cit boíem cum peccato nafenfed fcditas libídínis quam 
¿j> remimbílis. £ t vídef qpficmá per caufas naturales pót toies Ipabét ep iftíus íuftífllma códenatíone peccari.l^a 
Ijoncrí^níozadcócupíícétíascamalescriápót^nítas rum.pbatíonesfepms^pfequímr. CJueftiovníca. 
illaj!nnui.^aute,pnifa6illafitepfoimte/fequftq)fit \ p * £ f e ^ J \ * 7 l t ' r r t i k / i r f r v í b i r t i S S , 8 
intefibiliscreinímbílísinfiweírairía.anspzopziapar f T M W ^ T Í Q U W Í V l l l l K l W ' * 
te pxy.qi qbufdá medídnís ínciraf I;ó ad libídine:':quw !• nem queríF. Bnií peccatñ ozígínale ín aia 
^fdámedícmisinfrígidáribVeinittífftimuluscarnís. k ^pSapzolíslegc^paaatíonuu^enirc/cotrabii 
©coa pars antecedérís pts ep oíctís.-qz fomes eftcócupí i r e y H w f a b aiavela carne.CBd queftíoné íllá fnm 
jabilirasiq níbil alíud é qp guitas adpcupifcédu.ClRe mariei bzeuítcrrcfpódédúeft: qz matería rí*' fiait lequc 
rpondet:q?funtopínionesoeoubitato.í©clzáoidtloco riñouarubíftínctíonficódependetpzioúqftionúeteíus 
allcgato^ fomes eft qualítas carnís íntéfibilís t remíf folurio ep pzíozís qftíon ís folutióe. ítt qz vt oíctñ eft que 
pui6:qmpmeucaufaraqi¡alít3tib',fcucaufi8namraU ftíonepzecedétiín ozigínali petó ouocófideranf: fónica 
busfuenamrcoeo no .pbibcieoimiflis^qzcaufelpmóí fc5Tcarenría ínftítícozígínalts.^evrraep oícmeft viicic 
mntiteftbiies'z remíiTibilesieriá fomes q efteífea^eo^ caufamn-rper^oc vn ptrabí^ctíá quó fe l?abcaiitad ra 
iBtftinctto k x x n 
tíoné pctí ozíginalís ím tu'uerfas opiniones fupza recita 
ras.tlam be foinítel?abím eil quo caufa tus eft ín pzimo 
parétetbdnde quo ínfectíone carnís «t getiéfatíue vír 
rutís per cócupífcctíe ardozc a c libídine infecí u eft femé» 
£ t qualitas binói caufa ta ín carne pzo lis: ? fíe a parenrí 
bus traffiifa ín pzolc:l?oc eft caufata ín p l l '&qtcqmf 
lítate illa mozbída ín carné pzolís caufata/fomes ín aníü 
ma caufa tus eft: t íta a carne infecta eí! aía ín eíus cóítfr 
ctíonecucarneínfecta.CEBerüapud eos q ponuntplu 
res aías ín eode l?oÍe.f. vegetatíuá et feníttiuá: q funt e|é 
traducezqi be potería ma rerie:íta ín l?oie ftcut ín céterís 
anímátíbus gentte:t aníhiá intellectiuá nó geníta:fed a 
folo beo creatá t creado ínfufam^offet éfíe bíffícultas: 
ptru fomes aíe p\\e cótral?ítur ab aía fenfítíua V>el vege 
patina parétisrqz tñ oftéfum eft.s.bíftín.icvtq) ín l?óíc eft 
tátñ vna fozma fubftátíalí8.f.aia intellectiuá: que nó eft 
e)ctraduce:neca paréríbus geníta:fedabeocreata:ídeo 
nó l?abct ^ íc locu. £u em aía nó eft ep traduce:fcd ímme 
díate a beo q fínjcít ff ngillatím co:da.í.aia6|?otm/nÓ i?a 
bet aía pzolísbepédétíam ad aiam paretís: t ideo nibíl 
cótral^ítabaía parétís.úQuátu vero ad pziuationéíufti^  
r ríe bebíte inelíe etíl buo cófíderátur.f. nuda puado q 6; 
carétia íuftiríe o:igínalís:ct bebítu ^ abédí. *^iíuatio:q: 
q6níl?íleftnócótra^ítur:fed ífta pziuatío efter abfentíá 
caufe ^ ducérís^eus em qz nó pzoducít feu ínfundít bo 
nú ozíginalís íuftitíe:ideo nó eft ín aía ¿riís.&ebim vero 
quo pzoles eft bebitriic íuftiríe quo caret: íllud contratyt 
aía fenoles medíate carne.715 itaq>caro g qualítaté alí 
quá fíbi inféretecaufet bebítu íllud quafíquandáqualí 
ratéín aíai)lís:f5 ejcl?ocq7Carocócupífcibilirer feminaf: 
eterealicieinínata fozmafcozpusozganícmcuí infundí 
rur aía cu carnecóftitués gfoná:q eft ftlíusvel filia Sde. 
5fta perfona:qí naturalís^les ade/eftbebítn'iciuftítíe 
ozíginalís a beoípfiadeacoíbus fuísfiliísabeo^paí 
toe". I. garíoníslege gen itis bate, d^^íspntelícibuecóclu 
clufiones ad queftíonís títulñ refpófiue.'&zíma.(fornes 
peti ozíginalís ín aía contra^íí a carne mozbída qualíta 
re ínfecta/fSzobafzqzíndecótra^ii: vñcaufaf:fed fomes 
ín aía caufatura mozbída qualltatecarnis.ergo.Confe 
quería nota cñ maíoze. jQ)ino:multíplicíter eft pbara» 
CBróa cóclufio.*^ctmozí§ínale^)lís quátñ ad bebitS 
íuftiríe ozígínalis/eiufq; caretíá cdrrabírur medíate cari 
ne:t nó medíate aía a pif mo paréte.*p>zobaf :q: medían 
re íllo córralpíc a paire Sdá medíate quo eftnaruralis ñ 
liusade:fed medíante carne eft filias naturalísBdei 
nó medíate aía: ergo cóclufio vera. íConfequen ría nota. 
££>aíoz patet: qz ideo pzoles bebítríjc eft íuftiríe ozigínai 
lis:q; filias naturalísade:vt.s.j)bameft.£X>ínozpat;: 
qz caro pzolís ró eft $ ípfa eft filias naturalís ade et nó 
aíamó em befeédit pico ab ada/ím aíam quá nó ^ abet 
e|cadápertraduce:fed i ir. medía te a beo:fed befeédit ab 
eoímcarné:bancnaturá^abetabadáperpzopagatio 
né. IDac etíá íuftítía caret p petm Bde: qz ficut eá in adá 
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gí n alio quidditate i tranffuíí one: in l^ ac bi 
ftinciíone.icicjcíj. cófequenter agir beeius re 
iniífione/ foluens quafdá queftíúculas bze 
ues círca petm ozíginale incidentes, ^ tcollígítur fentéi 
ría mígíftriín tribus cóclufioníb^quefequutur.CET^íí' 
macóclufio.^erbaptífmú ozíginale peccatú bimíttítur 
íta ¿p ad culpa feu reatú nó ímpuratunet quátú ad cócui 
pífeetie vltíñ bebí lítatur.CTS^a cóclufio.Cócupífeení 
ría q ante baptífinn pena eft i culpa: t poft baptifmñ ta 
tú pena:efta beo auctozeínquátú pena/nó ínquátit culi 
pa.CTS'ertía conclufio.'íictm Ozíginale epvolútatepzíi 
mi l?oís cótractñ eft:q: 6: volútaríum.St qz trálfufione 
factumeft^ereditariúibicipoteftneceííaríum.'^zofecu 
pofTetbímíttípfoIánó imputationébeí bepotétíaeius 
abfoluta fin illud.36tus vir cuí nó ímputauítbBs pettn 
fine pofitíóne au t ínfufione cuíufcúcp pofitíuí i &eus tñ 
bepotentía fuaozdinatanóremlttit/nífi íllud reftituat 
q$ petm pzíuat:'! |?ocín fe fozmalíter vel equatentét'vil' 
rualíter: ideo nóreínittit petm actúale q$ gratíá pzíuat 
nífi per ínfufíoné gratíemá ínter filíum carcéris/^ regní 
nó elimedíu f m ozdméínftítutñ.@*íct ozíginale q$ toli 
lít íuftítíá ozígínalc: nó remíttit nífi reftituédo íuftítiaitl 
ozígínaléraut gratíá gratum facíétcqueeft e^ cellétioz iu 
ftitfa oziginali. ^ nfiindendo autgratíá/toHít bebítu l?a 
bédí íuftttíáozígínaléti ípm cómutatín bebitú l?abcndí 
gratíá. Tlec fi perdíderít gratíázreddít bebitú l?abédi íu 
Rítií ozíginalé:fed femp manet bebitú ^ abédi gratíá: iu 
qj5 bebítu íuftítíe ozíginalís eft cómutatú .^ C ^ u o pze^  £óef. I é 
mífib eft pzíma cóclufio. ^ e r facrainctí baptífmatís fuO 35 
ccptíonébímíttiturpcttn ozíginale cótractúperlibídíno 
fam ^ppagatíoné. T^zobafcqz e facramcrú baptífmí^feí 
tur gf a adoptíonís fi nó ponítur obep ergo tollíf omne 
repugnas. Cófequétia notazfscarctía cuíufeúcpad cófc 
quendu gloziá neceíTartif repugnar gratíe adoptíonís: 1 
talis éftearctía íuftítíe ozíginalís bebítc.anteeedcspní 
cípale eftartículus fidei, CCSc^a cóclufio.^íiníflío oiU CócKii 
ginalís petí nó fit ^ íuftítíe pdíte reftítutíoné: fed B bebí 
ti ípfam l?abédí cómutatíonc. TSatet:q: non reftítuíf oíí 
ginalís íuftítía:cñ etiá poft baptifmú manet viríú rebeli 
iíozfed poft baptifmS non eft íuftítía illa bebíta ficutan^ 
te:q: cómutata eft ín bebítu l?abcdi gratiá.^icíllo vídeí 
fequí^pctmozígínalepótbímíttífinegratíeínfufioné. 
I^atet: qzfiqsadultus baptíjaturponens óbice gratíe 
per petm aetuale:puta |?abés ^ pofitu peccandí moítalí 
terzíllicómutatur bebitú l?8bcdi íuftítía ozígínalé/ín b^ 
bltñ |?abcdí gratiamit íta bímíttítur petm ozígínale:q$ 
eft carctía íuftítíe ougínalís bebíte: qzamplíus nó eft bé 
bito: eíus.ÉSS atít fiat illa cómutatío patenquía baptíft 
mus babet omné effectú fuum nífi ímpcdiatunnúc auté 
per petm actúale baptÍ5atí:lícetímpediatHr gratíe infu • 
fio:cuírepugnat peccatú actúale: nó tamen illa cóinuta 
rio bebitiíuftítíeoúginalis ín bebitútabendi gratíá ím 
pedírur.'qó non repugnat peccato: manet em in relapfrt 
poft ba ptifinú: ficut etiá in cafu/non ímpedítur effectus 
quátú ad ímpzefttoné cbaracterís: peoq> Carácter ftat 
cu moztalúvcrú fi nó bímíttít ozíginale illi vtnon fit peci 
catozzfed vt nó fit talis petóz. i£(£t fi bíceres.Sí non ell 
peccatoz oziginali peccato nec actuali: ergo eft peccaroi 
fine peccato: q í eft ímpofítbile. ^ uod nó actuali patet: 
quía ficut carentía íuftítíc ozíginalís bebíte nó eft peceaí 
rmn actuale:íta nec carctía gratíe bébireíneutrum cniiti 
bicít actu. •/Refpondetiira> talis eft peccatoz actuali pee 
catoúllo fes quo ímpedít gratíeínftifionc. ad pzobatiol 
nem bícítur^noneftfimilezquíacarentíaíüftitíeattua 
lis bebíte aceídit fine quocucj^  actu perfone pzopagate: 
fed carentía gratíe bebíte poftbíctameommutatíonet» 
iiun^aecidítfineactu pzopzío carétisgratlaúdeocarci 
ría gratíe bebíte eft peccatum actuale:quía per actú pzo 
pzíumpeccatozíscótingít:etitaperpeccatumactualeíl 
cuíus reatunun^feparatur.CESí nóplacettocpoíTce 
bicí^íncafu manet ozíginale; necfit cómutatío nífi oíí 
bapti^atus íncipit fu ú babere effectú ceiíantefcíl5 fictio 
•ne bapti5atí:fed tune opozterer concederé q> alíquis vtf 
rebapti$atus maneret ín peccato oziginali: qó vídef ín i 
cóueníés.^ebocin.iííí.bift,íít|.q,íí. ÍESertia conclufio. 






duemar¿n9lí.£&afcríaleeiiíiti ín pctóactualí dlactus 
pcccflrííníuftuaquo manentenon rcmíttfmrpeccatum, 
gttyc verum eft loquendc i>c acra íntcrío:f elící to: tcif 
re ftcerrcríoií nóopoucr.Sfodo autcm ín quafundarur 
^ccconclufíocft.f9zmalcínoíígínalí non cftcarentía m 
8ítíco:ígínalí6 Debite mefleaetuífcn fomítí qui eft eíue 
niareríaIe.0edPo:maleínacraaUelíp:ítíatíoíttftmcDei 
bítcínefle actuí.Tlon potcll autein acras elídtueDefozj 
mis recte raríonís a pííuatíonc rectítudínís purgarímin 
clícíamr confoMmtcr rcctc rationi: et íta crit alíusacrns 
numero-aiKÍoií: Oequo ín.ít|.lí5. tractádmn eft. ( E S e d 
'0 j?íceftDubíuinquomodopeccarainoiígínalereitUttítur 
ín baptífmorcumtamcbaptísatus^ruin trai^ ftiindatm 
pofteros: nam quomodo poteft tráffundere illndqo no 
f abet.Sd l?ocrefpondet magifterDílhiKic^ujus affií* 
gnansadéocfimílíradínesnararalesmápzepiitíñaufc 
rebarar ín drc5cífíone:et tamcn manetín pjoIe:t cu paí 
lea gramim nafeírur aqua femenpzíufqp feratur Díligen 
tífnmcpurgarar.^ícuwrso manetín fructn quiDepurt 
gato naficírartTitícoúta peccatñ q6 ín parctibus per bai 
pnTmummñdatunnanecin eie quos geniierunt:ejc l^ oc 
cm gígnírarquodad^uc vetuftn traScíuntinó ep l?oc qp 
lerín nourtarepzomom t eos ínter (itío6Deí.Tíon em ge 
nerór paréresfiiíos fm illam gaieratíonem qua Dcnuo 
nattíwmred potíue ím eam qua carnaUtéríp(! púmi 
íunr generan'. CT^atictus 26onauci).o¿af/q? í íceron'd 
nalepeccatum Deiearurín feperbaptifmñzt quannl ad 
caufamquoad omnciiluquibapt^atur.iraqpínilto^o 
inínenñqp reuíuifcittredqtiantu ad caufam tranffundéi 
di ín pofterosftcno Delerar.Cuíus rationéadditx)3Co; 
ruptioqueeftcdufaon'gínatiepeccatf pzopagádieftcoi 
ruprío naturedíue cóñftés penes vim generatíuam que 
t^ abet radican m came:vnde oiígínale vt eft vitiñ perfoi 
ne/refpídt voluntaté:p:out autem eft vítítl nature/refpí 
dt generatíuá vtrtutem et camé.í&:atía autein facramé 
falts p:op:íe refpícttcoiraptíoné perfone: neci^abetrei 
cteoidínarí contra cozruptíonem namre: ideo cñ infuni 
dírar gratia Delenir oirgínaiís culpa fm q> crat peccatñ 
«Feircmanetramenaiíquisianguozíncarnequtcftcaw 
fa ozígtnatís peccatí ín pzole.^ed ratíones ílle no vídé^ 
turruffícíentes^zíma nó foíuínfcd ad rodedum admíi 
rattonetn/quedam (ímiiia naturalia afFert.Tíec fecunda 
fuffícít quia efto etíam q? baptífmus non foíum fozmaie 
ín peccatoozigf'nalúfed etíam inateriale.i.foiníté ín aníi 
nía fzmpl ícírcr et ín carne toüeret:adi?uc pzoles a fie pur 
gato geníta cum ozígínali peccato nafcererarzqula cuín 
carentía ozígínalis iuftítíe qull^abere tcneref .(C^deo 
Dícííurq) Ucet per baptífmmn rollírur Debítum i^ abendí 
ozfgínateuiútftítía<naperfonabapti5ata:nontamenab 
alus ftue ab ea filie a ceterís pzopaga tís.Cuí us ra tío nó 
eft alia nífi ínftítutío Diuina:qui íta ínftituít baptifmí faÜ 
cramentum: vt graríam nó nífi fuficípíen tí perfone.íd eft 
ba p tí; a i-o con ferré t;n ec eftecrus eius ad alios tranfiret. 
^ u í ft voluíflet: potuíftet gratíam baptífmatis DedííTe 
t>apti$9to:non tantmn pzo fe: fed pzo tota fuá pofterítai 
tezficut Dedít iuftíHam ozígínalem Bde: fed íta non plai 
otit.CC^tftbidtunquomodotranffundítpareusquod 
non t?abet. ^ ídtur <p tranffufio illa non fieintelligitur: 
BcuttraníTufioiiquozis Devafevno in vasalíud/quafi 
altquodpertínens adratíonem peccatí ozígínalis foz* 
malem eríftens ín parente/tranfferatur ín pzolem. Sed 
fn l?oc tranffundereDídrar: quia generado pzolem piot 
dudtñlíum'ade: et per confequens Debítozem ozigína 
lis iuftítíe: qua quia caret: peccatoz eft Debito: peccato 
ozígínali: non antéefiet Debítoz ozígínalis iuftítíe ñ non 
elíet ftlius Hde.^t quia l^ oc l^ abet a párente q? eft filíus 




cari ozígínalis quídditatc/iranffuftone/remíf 
Je^' fionemunc confequenter agít Deeíusín pofte 
ros augmétationei punítíoncBude i tres pclufiones 
p:ínapalcl?uíusDíftínctíonísfcntétíamcópzebendunri 
¿'P"»"^ cóclufto, T^er peta parentu pofterío? Sde no 
augmécatur in ^aruulís petm oziginale.<r^c6acódui 
fio.fbzímos parétum trifgreffíoUicetfueritgrauís er no 
grauí íTiina: ozíginale tainé peccatum per eos trafóifuin 
punítur ín paruulis pena mirífíima. CT iTertía cóclufio» 
'petá aetualia parétñ in ftltjs vfq; ad rertíá iquartá ge« 
neratíonépunittrurquipatru erempla pzopzfts fuiscríl 
iníníbus4initátur.lDarií Dedaratio patet in tejctu» 
ú^ueftiovnica. 
5rcabáct>fffmctio » 
né.jccicíij.qucrítuf.Btrtt ffeutín pzolem non 
|i tranfeut pdmo? parentñ petánta tranffufl 
peti pena ín pzole fit leuiíTima. CT^nqftío^ 
«e'eru t tres artículí/^zímus refpicit fuppofit u.©ecuHi 
dus quefitu.ffertíus Dubía abfoluct. i£€l \ \ i tü ad pzí/ r 
mu eft notádñ^ petm tráfireínpzolé pót íntelligítríplí ¡ 
dterPm fancm 3Don9uc,q.f.|?uíU8 Diftínctíonís, Sur pa *j 
ii!tíone:aut ímitatíonezaur tráffufione.f^tmitíone íta q? 
jrles puniatur p petó parctís. t |?oc vd punítíone tepoí 
rali vcleícma.f mítatíone.fiuec|cemplo:vt qñ ad eicctn 
piar peccatozñ pztozísalíquís Cn fitnile petm labítur: fie 
petm Díabotí tráfiuír in genus buman ñ: Pin íllud Sap . 
i|.|nuidíaDíabolímozeíntroíuítinozbemterrarñ:M 
rátnrautéílUTquífuntep parte íUíuaCí^addítunquía 
fie nó trlfit peccatu nífi in eos qui fponte vohierínt imíi 
tari. SWftifione/qñ pzopterpctm parctís etíam pioles 
cóftítuítur Debí tríe apud Deum: quo modo Deelaratu eft 
bepctóozígiiialí»<I?ftonotabiltpzemiflb eftconclufio £ócF. Ii 
puma ad pzímu artículú. T c^tá ^ icímoz: parétñ ímítatío 36 
nc tráfennt ín piolé paren tñ vítía voluta te ;ppzía iteran 
té^atet códufloK): frequéter ^ les ímítátur mozes paf 
rentu:lícet nó femg. nóinmqp em filqf parentú vítía Déte 
ftítur^ic^ec^ias fctñs patrís ídololatre Scl^ab opc 
raDeteftatus/totocozdeDno feruiebat: vtl?abetur.titf» 
TReg.|cviíí.ifequétíbus.CC©cÍ9 cóelufio.TSarcntupec íCocfct 
cata qñ($ puníutur ín fth'js pena tempozalimutjp tamen 
gpetua gei?énalí.^zíma pars patet multíplicíterejrfcrfr 
ptQra:nam.uí.lfRegu.|dítj. ^ go índucam malu fuperbof 
mu IDieroboá t e fit íbí cófequeter l?abetur q> tota eíus 
pofterítas ppterpetm patrís fíiítconfumpta.Bimílíter 
tabetur De ^ 3aafa rege 2f frael.ítj.lRegO,icví. ©íc i in Di 
!uuío;et ín ©odomís inmutes etpuerí perierñtpzopter 
pctáparém.@tc^auíd punitus ñiítín populo pedíleni 
tía percufib^pterpamnmneratíonís populí. et fimílla 
multa. ©íc em multa pofterís Deus pzeftat beneficia pt 
pterparétes bonosnta pames malos tépozalíter quait 
docp puníuít ín pofterís.Sdfo pars patet per íllud 
ctíe^vití.aíaquepeccauerít:ipfamozíeí.filíusnópoz^ 
tabít íníquítatem patrísmeepater pozrabít íníquítaté ñ 
Ir^quod inrelligédum eft Demozte eterna ge^énalí.^fc 
ad tóaKvf.Bnufquifcp onus fuñ pozrabít,í6t ím l?ác Di? 
ftínctioné pene multe ferípture que videnturcótraríceó , 
cozdantur.CCConclufio tertía.TSeccata pzorímo^paré ÍCDCI(5.J. 
rain non tranfeuttráffufioneín pzolem/índucédo culpe ^ 
reatum.^zobatunnullñ peccatñ parentñ ín quíbus ftlí) 
nó eóftítuutur Debítozes iuftítíe: tráfit trlffufione in 
lem:fed omnepeccara parentumpzojcímo^cft^uíufmo 
di: ergo nullum tráfit te. Confequentia eft ín Celarent, 
££)aioz pzobatunqz peccatum eft carétía iuftítíe Debite: 
ergo vt petm tranffundatur a párente in pzolem: requí^  
rítur cp vtruq^ I^ abea t pioles a parente.f.carériam ítifti^  
tie/ct Debítñ i?abcdi: ^ oc eft $ pies cóftitura fit Debitrí¡c 
|?abendí íuftitiá ín párente; quod tñccontíngír quando 
ibíftmctio x x x m & m ñ i o t > n m 
par?0acccpítítt(lítíáp:o fct Tua piolen (pparem l?anc m u í íogm'tíóeqpoflTcreía ínftiTc6oIo:é.át>c«»cfnefI 
perdKÍmmá fí alrcrum oefucrír peccar 5 no cotra^írur taiía ígnojare $ feír etfcur per oií piono ad pecca rú/mc* 
ncctfanífuiidítur.TláfipzoleeiióeíretDebítríjc íufííríe: líuscftígno:arcqpnofl«eaquccti ínclínltad peccatu; 
auruó carerct ea:nó cnet ín ca pcccatú.i fí fuo acru per^  CL^cd q: bíffídle eíl íntellígercq> aía feparata non l?af 
derct íullítíáraut fuareceptíone íuftítíefacta fuífíer Oebí beat víum róníari no cogiiefcat ea ad q pofTer naruralí 
trímíain nóeflerpcccatmn tranfrufumaurojígínalcfed ter attíngercrcñ ce parte co:po:Í8 íinpedtincnfñnó^ai 
eflfet peaatñ actúale i pcrfonaleiflcutpeccam adenon bet^dco alt) opínanf q? aíe'paruulom Ijabebút cogníí 
fuít o:í^í» ale vel contracm in Bdá-.fed acr uale.€C?íno: tíoné 10oloí¿.S»dét efít fe bearítudineOner íto on'gínaí 
píobarrqi ín nullíeparctíbus poíleríoúbna Máá filíj co lí0pcti)e(re pzíuatos:-! ^ ptereaíolozc^abebunni affc 
flímti funt bebítozee íuílíríe:íg(tnr. antecedes patettq: ctíonce bolozía alternabunf.Tlo tñ l^ abebut boíozé vert 
nnllí parctes pofterío^e Sdá acccperuntiuflítíl pío fe tníatq: nó l?abebijt remozfumcp perdíderñt illud bonú 
et piolíbus.Tleceíñ oiígínalem; qiíUain non receperñn per .ppiíá neglígentíá t contcptuit p:o tato bolo: eoz» 
Hecgratuítiiq: íltó recípít quílíbet per facramentñ vel crit multo mítío; ^  bolo: adulto^. <r£ertía eft opinio f 
fllíquodp:opoztionale:fed facramentñnó ^abeteffíca^ cp ateparnulomcarebutactualí ooloze t afflíctíone: nó 
cíárnílí ín recípíéte:fícut pater be facramenro baptífmí: tñ carebñt cognítíone. íQDodñ et íá íntellígedí rubdíf (oí 
q^eftefficacíffttnií quanm ad remíííionein culpe/i tnfu céa.éecedétee em ín Tolo o:ígínalí: quaft medíñ tenent 
ííonép:íinegrane,B)el?ocbícífcí?:íllu0,TlHiq0renatU8 ínterljabétesculpáacfualem'ísi'atíá.^tqiftafusretrí 
fuerítepaqua «re qfi rerpícítomneB fíngularee gfonas, butíonís mdere bebet ílatuí ríre pfeniísún rali (íatu ocf 
Síiniliter be dreñeídone. iCDafculua cuíus pzeputtí caf bér ate paruulo^ poní vt quaü medíñ teneant ínter beaf 
ro círcñtífa nó fueríi:bclebíturaníma íHa be populo fuo, ros t eterníe ígníb1' crucíatos.iSm ergo boní carct ma^  
í5ctt.|cvti.íff ideo gratíífacramcntaléqlíbetred^ít tan lopcncfenfuB^culjoc^abétbeívífíon^bánatíecótraí 
tú p:o fe:i nó p:o fuá polleritatc:alíoquín fi baptí jatus río funt ín tenetoíe:? puníunf pena fenfibílírpai uulí fot 
nó perderer gratíái vítl finíret ín ínnocétía baptífmalí: rectú oídínébíuine equítatís bebét cóícare ín vno cñ bá 
filíos eíus gencrarefín gratíamecegeret regeneratíóe: t imen ín aleja cu beatía.fed nó poííunt cóícare cu beaí 
qo efteótra verba cl?:íftíallegafa:ficut fiada' non perdí tía ín fcabédo bíuínl p:efentíá:q: túcín nullo cóícarcnc 
dífretíuliítíáo:ígínalcf»líugenuifretíuíTum:q:aieeíua cubánatía.^efentíaeníinvífioníabei/nóftaf cupen» 
beuacócreaífet íuftítía o;ígíiialein.CEí3na«)tti ad fcJ5m fenfiblln'deo cu beatía cóícant ín (?oc cp carct omní afíií 
artícolñ^uí cdt be pena ozígínalía peccatí inflicta pzo^  ctíone e)ctcríoií.íCiJ binaría í^ o q> carct vífione oet i luce 
libua ípfinn cótral?entíbu8.Tlotandtj íin fanctu 26on3. co:po:alí.1^aruulí ergo fe oíuíno íudicío íuílo íiuer bea 
q»v.i?üítt0bíft.^bel?ac materia quanm ad pená ígnía/ tce i fimplícítermíreroacórtítutoanouerunicú ei vna 
ctoolo:cfenííbUeine|ctcrío2é/buple>:eftopínío,íSuídá partccófíderatíogencretberolatíonc/eicalteraconfolai 
eínattendentearígotébíuíneíurtítíciquaoeuatomínc tíoné:equa lance eo^cognítíotafflíctío bíuíno íudicío 
vno módico peccato mo:talf/ín quo mometanea: vel líb:átur:vtnec trírtítía beticíatmee letítía reftdatri in ta 
quafi nulla fuit belectatio crucíat eternaliter.É>ícunr $ li ftatu epetuanf.í6t ín |?oc mírabíllter oft^iidií o;do oíí 
paruulí cremabutur ígne materíaliilóge tamé mínua $ uíne fapíctíc:q cuneta nouít fuo loco bífponcre:t ad fui 
íllí quípeccaruntpeccato actualí. tftí?ocbícunt fenfiílc glo:íáo:dínare.TlHicutín beatía potífllme maniftlkC 
aug.ín eiicf>.c.iccíi.bíceiité.jCDítifnina fanc omníñ pena míferíco:dta:et ín bánatía poiífllme claret íuftína: fie ín 
críteo:u/quí pzeter peccam on'ginale tra>:crut:nuUu ídís manífeftarur fimul íuftííía t míferícoídía,í6tín fyoc 
ínfue addiderát. tQDítíflTímá íllávocát pena nó abfolute patet q> be' non frullra facít aiaarqua a nouít be co:po:c 
fed refpectu alío^Tlec ín |?oc berogafvt bícñt biuíne mí ante fufeeptíoné baptífmatía egrefTuraaioía ením facit 
reríco:díe;$uíapluamaulfeítefín ^ ac paruulom |>uní^  tcm adglo:ílfuámanífeflandl.C^anc opíníonérei 
tíoncopu8bíuíncíuftitíe$míferíco;die(peoq)mínu3 píobatfanct'Bona.trcfpódetadqueftíonéquaqueríí 
inalu eftín talí penacíTe qp oíno nó efTe.íít^ocoícntefTe quid paruulí focíant:vtruaddífcánvclcóferant: vel alíí 
cóueníena vt ficut ín ozígmalí petó erat carétía Debite íu quod alíud opua cuerecá t bícea. biuíne íuílítíe equítas 
ílítíe T cócupífcctíatficr ín pena efletcarétía vifióía beí: * ímmutabílítaa ín eodc flatu quátu ad cozpua/^quat? 
i afAíctio ignía eterni,CII^d q: vídeívalde burú illud tu ad anímá fine quoad cognítíuá: ñue quoad effectiu^ 
bícereqp be'tá afpcrc agat cñ paruulía fie becedentib'iq ppetualíter eoa cófolídativt nec pficíátmec beftciatrnec 
oíno vitare nó potuerunt nec moué cuípc/n ec moué na letcn f :n ec míictunfed femg fie vntfonnítcr manea tu ve 
turerptefertim cúvídeamua ben cu ímpijíllímia t fcelera flntmatería laudádí bíuínú íudícíú.^Ó fie eft equü c íu 
tíiTimiapeccato:ib'fepeínvltímíamiferíco:díteragere: fíuvtnullúbonumaneatírremuneratñ^nultamalus 
ideo eíl alia opUnitío: magia cóco:dáa píetatí beí i íu; inaneatímpunítS:T)rfectifliine teneat medíu ínter fug; 
dícíorónía:quáetíáfequif vco,i fanct'^ona.-z cóíter fluu Tbíminutñ.lDecfanctua$bomüt{L\$ie redtatta 
boc. ím quá ponenf códuftonea ¿rtabíliter fuflínende. ponuní cócluftonee pbabilea be vtraqj pena leu fus ec ^  
Jiota.i, <£<5cóo notádu q>oebolo:eínterío:e:putatrínítiaaut teríoút vermíaínteríoií.CT^íma.^lnatíp:o folooú íCócf. J¡ 
^ penavermía:bocto:p:efat<>fanctua2&onaueti.tre8 0pí gínali/etnó pío actualí crimine nulUlpabebuntpenant ¿5 
níonea recítat.q.ví.^ui9bi(Y.bícena: q: be t?ac queftione ¡enfua ín co:po:eautfenfu e|Cterío:i.*]S:obafauctozítate 
nec ejcpzeffe loqui^fcríptura: nec fancti erpiefTebetermi magidrí ín tertu.tperfuadeturratioe»^niuíltí«(l plua 
nánideo boctoiea ti^ eologí i^ iecótraría opinátur^unt eicígere ín pena q> cómíffum eílín culpa: ergo paruulua 
em quivoluerút oícereq? paruulícarebut cognítíone t quinullo actu fuobíuínñ contépiit impenumuUú oebe? 
bolo:e.£ognítíonequídécarebñt cicigctc íuflítia. &olo tureí eternale feníibíletonnentu.acerbítaa em fenfibí? 
recarebtítepgentemíferico:día^unitian2(^ejcígitvt Uapenerefpódetquátítatibelectatíonúíuittaíllud^ipo 
nó betur eÍ8 poíli^iíc vítá oonñ aliq^ cognítionia: q6 in caf.jcvitf.^uantu gto:íñcauítfe * in belidja fuít: tátum 
l^ acvíta nó^abuerunt.Bñffcutcaruerñfcognítíoneñ; oateillítounentñ'zluctñ.^ed aiaparuultantevfumra 
deí/t omí genere cognítionia intellectíuiq mouuifunt tíonís befunctí nullá ino:dinatá oelectatíoné percepit: 
antevfuinrationía:fícetíácarebuiitpoD bsne vitáomí ergo necbebefflbíin pena acerbíraa ignís vel alteriua 
cognítione.Tlecbíuturnítatetépo:íaaddífcét:fícutnec fenftbíUterafflígentia.C[^c$ap(fo.^nc>ánatial|>fola fíócVox 
inaío:ee:qnil?ilpluafcíuntquádomo:Utturqpquando oúginaliculpaneceftpenavermíamecínteríourtíütía. 
nafcútur.^t fí multo víjcerüt tépo:emiferíco:dia ejcigit: *^t$cócluño gmagíftru.llullá alia pena ignia materia; 
vt non l^ abeát penáactualia bolo:ia: cü non ^ abucrunt Ua vel ver une p oúgínalifenfuri funt paruuU.nifi qpbeí 
macula culpeactualíaúdeo h\\\o fuo íudicíop}íua( cas víflonecarebú(mperpetuú.3déperfuadetur róne;qiS 
mm íiíj 
l íber I I 
, paVuuUtríftaren^eartiífl'íoriebedtífudíníflícuittnó\}A hirplm,alítcrí)epttóo:ígmaIí.&íccn<J«^mozcfcrípm 
I)cárvímircpatí«{c:murmurarctc5trat>eúeo0beatliu refrequcrertiumeruspluralíffponíf.pfingularí'recou 
díne p:iüatéicotra tmini o:dmatíonc:i íraíní^uc * in ucrfowrodédítmagíftcrín tCjctu.CTBcío oubírafcírca ^u5.^ 
íuttc.£tñcpoñ egfeíTuiti a co:Beafeparuulo^cíficcrcn artículú rcí5rti.'nácÓclufiop;ímav>ídcf6íi'cctc contradi '& 
tur magíe íníque -r íníuff e/$ antecgrcfTuiti ?tra biumi cere bearoauguíííno q ín De ft.ad pe.c)r|cuq.íta aít. f ir$ 
Mfpoftfíótic^ccPB^f.^ígnSín quocñcp loco cecíderít mífnitietcne'rnuHatenusDubíteeparuulosquífineba 
íbí crír.í6rgo cu nulláí«o:dínatlVolítíouc l?ícvíuentcs ptífinatís facramcro te|?ocfeculo trlfcutes ípnís etcrí 
¿abucrunuuUá babcbñt ín futuro. C pictefc^ñrrííW ni fcmpitcrno fupplícío pumcdosrq: etfi .ppuc actíonís 
tur er carétía btitudíníercu cá no c)cpectcnt:eá |?rc Oefpe pctm nullú l?abuerttt:o:ígínaIí6 mpctí Mnatíonc carna 
rátrg I?aben tarauíflímá peni Danato :^ q; pena bcfperal lí coccp tíon c i neccdí ra te contraicerut.íft piemífit ín eo 
tíoís adípífccde brí tudínís oira pcnarú eftgrauímma. dé líb:o.í3uífquÍB ín o:ígínalís pai reatu víucre Ita ím 
- ffofequcsautcfiairumtabfurdñ.'cuculpaeo^fitmíno: cípítrvtantefiníatvírl$abeíu8oblígatí5e foluaturfi 
fte 5 bÍM culparu bánatíonc merctíuirt.<r^eitía pcfaZráñ vníus bíeí vel vníus |?o:e f^atío aia illa ví|É:ít ín co:po:e/ 
fuíioztgínalÍBpctípenaínterceteraaDánato^penadeíl necefTeeHeácu eodécoigeíntermínabílíage^éne (uñí? 
leuíílima.lSt; códuft o auctozítate btí Sug. ín enct>J.al nerefupplícíatvbí biabo lúa cu angelís fuía ín eternñ ar 
íegata.^zobaíctíárónetqnnínozípctóoebcfmínojpe furuecíl.€)c^Í0c^clTevídefcollígípolíe^oíígínalí 
natfed ínter peta Mnantía mínua eft perm o:ígínaÍe. q5 petó nó tantñ beber caren tía víftoníe: fed etíá Tenfibílís 
• nópzopuavolutateiactucómítti^nec^pjíocontéptu penaígnt8.CESdl?ecrndetranct^ona.«tpoÍleu&Cd 
—- „ ñcutoíapcrlactuatíainoualíacÓiníttunfigmínozeípe tua^btñaBug.ín^bíaülíBnoíntédítbícerecpparuui 
ftocf>4* lia oebef.<r£3uarta pcfo.^cna becedétíu tantúín ozí* lífenfíbílítercruclétunfed íntendíteo^pená manífe(la# 
gínalí/ed oíuíne víñouw fruítíoní carétía 7 betentío re quantú ad carentíá vtítonís beút etíam quantn adví 
In loco vílí.^:íttiu pbahq: paruulí ín ozígínalí becedé^  litaré locí cótínentí8i£t valdeabudantererpumír plus 
tescarétgra fpúlTanctírq eíípígnua beredírarís eteme: bícés ?mínuavolena íntellígúTtecfinecaufa fieloquíf. 
tideopztuaníberedítateetematq cóüílítínbeípíítone l^ocetíamfacítad ejctírpádamíllam|?ereftin:quebtcel 
er fruir ion e. Bcdin pt$:qi betínétur ín limbo puero:ñ:q bar paruuloanulla pena punírúBñftcutín moialíb^bo 
eíl íocua ptojcímua inferno blnato^:vt betermínltboc. cumentu eít cp volee ab vno ejetremo^perueníread mef 
bííí.rlv.quarrí.et ideo elTlocuavílía.Stberétioím 36o; diñ:bebetquaflbeclínareadalterñeictremñ:aliquantw 
m , naué.rndetínfecríonlcamí8:queím eñellinateríaleín lú vlrrainedíú:vtbocetpl>8.ñ.í6t|?i.SícTbeatu8aug. 
«rti.5» pctoo:igínali.<EíSuantuadarticulútertíú/eílpzímu vtillaberefimcicrírparettqbícebatparuuloaabomípeí 
tev^'1 • bubtúcifea materia pzimí articulí.Btru ín vna.ple flt tát na ímmuneeí 1 el ad medíñ reduceret.f.adpena caréríe 
y tu vnupcrm origínale anplura. pluravídefínnue^ vi(tonÍ8/fímplícíteraííeruíteo8CÚalt|8peccatoUb9báf 
re ;ppbeta cú bicítpi.L^n íniqutrarib^ocepruB Tus.vbí narí.^líu aurfuñinrellecrum ejcplanat ín cmb.vbí bícic 
pluralíter loquíf. B d boc bubíu rBdet cú peccatu ozigí^  penam eom efle mí niTím á: i fie lepe fancti ejetínguentes 
nale quoad founaleñt queda pziuatío:t pziuatio ¿ivna ^erefea pullulátea/ejtrceinue locuti funt» (£t ideo multa 
velplureapzopterídqSpu'uat/jSúuauítaut ozigínale póderandúeíl contra quoa bereríccafancrííocurí funt 
pctfníuilitilozígínalétque ín oibusboíbusvnafuiflet ftcutranct^Bug.bifputáacórraarríúvídefquafibecli^ 
fped c: t ín quolíbet índíuíduo v na n umeroiv t pt5 er t>U nare ad Babellímt econ uerfo.^X^íel pofíer bící cp ifóa 
cris bí(T.rr^ q>í> ^ u í a etfi ponerenfplura bona ín ITatu beati 2lug.íntellígi bebét ín fenfu Muí fo.í.bífi uctíuo; cñ 
ínnocéríeadrrlquíllirarépotentiaruperrinétia/putain ¿zigniaerernirupplicio.íJllo fupplícío q^eflíneterno 
f{nguli8fenfib9oonafíngula:tltudtnpotíínmefuítíufíí igne.^nigneauteternoeflpenabáni.f. carétíavidonia 
tía ozíginalía cfS ín^eferat voluntatí:t ñtirvnñ numero beíipena fenfua fc5 bolo: eje igne:i pena betctíóía rá^ 
ín vna voluta rer-rvnñ fpecíeín pluríb^volútatíb'|?uma ín carcereretbuncfenfum l?abcntverba be rígoze logice: 
ní6:qz in oíb' babuífTcteudcm effectu, T^tj ígííg> petín «am fupplícío íbifupponít betemiínatenóbíílríbutiue, 
ozigínale quanm ad fuñ fozmale eíí vnñ numero ín vna Tío em bidr omni fupplícío ígnÍ8:íed fupplícío (implicíf 
pzoleti vnu fpecíe ín oib' filtísade pzopagatíonia lege ter alíquo fcj illo vcl íllo, f£t bocclarí* ínnuurpcedentía 
genítís eo mó quo pzíuatío ¿z vna. Tlec ímpedít 0>adá fuá ^ ba vbíbícit.^ntermínabílía ge(?ennefuíiínerefup 
pluríb'pctÍ8peccauitPin2lug.ínenc&.itágítinagííler plícía.nóbetermínáaqfupplícíatcu multa fintge|?ennc 
ínlra.f.pctógule/auaritíe/fugbíe/l?omírídíí/occídendo lupplícía.CII^tfiquí8replícarer.íCozpozapueroí2funt 2 
aíam fuá t polTerozu:-! furrí cótrecrádo re alíenl cíbu.f, paínbílíarqz non funtbotata ímpaflíbílítate:ficut cetera 
vcrítuTC.Síueficpeccaflebícafgquandáappzopzíatio cozgablnato^rgpolíuntfenfibíliterparíabígne'ralíía 
né:fíueí>pzíeacruvnovelplurib,';tñnongdídítnifivná íbia^entíb'.&ícendú^cozpozaeozufunt ímpaflibílía: 
íudíríl ozígínalé fpecíe bebitá ítbíet poüerítatí fue: t io nó tn embote impafíibílíra t^.d^ñ aliqd nó patí ab actí 
ín poílerís eítvna pzíuatío íllíua íuííírie ííue fttfacta per uo appzojcimatocontingit buptV.But ce tftutequá iu 
vnuactualepamfiueperplura.T^luralitaaemcaufam fe:aute|cozdínaríonebíuíneíuílitíe.lDocfc¿o mócozpo 
effícíentíunóínfertpluralítatéeffecruñícuadvní^effeíi raparuulo^funtímpafTibílíamópervirtutéaliquárefií 
ctua^ductionécócurrerepofTuntplurea effícíétcscauí ftédí agétífibícóícata.Sedetcozpozabánatozn funtí» 
re.CEíf|cquo fequíf ^ ozigínale peccatu nóeflmagíain cozruptíbília:nóejc?i»tutefua:fedozdinatíonebíuíneiuí 
vna pk/qp ín alia quantn ad fozmalerqz pzíuatío nó recí ftítíe nebeficíantín pena:fed maneát vt crucíentur ín fe? 
pítíntéfícnKlícetpoflent etíl a ITí guarí gradúa ínpziua cula feculozmvtbícítur ín apocaf.cnc.'Ham ígniatcetc 
ríóe.©c5m q> alíqua eft tépozalísialíqua Bpetuaraliqua raagétía ín inferno ínflruméta funtbíuíneíuítítíe: id eí! 
pzíuat actmalíqua actñ ftmul t porcríam:alíqua fímprr ^m regulam eíuscrucíannbinc cít q> ín eodéígne alius 
alíqua ím q drt (i qua funt fiimlía.£t f m B vna m a io; bí plua alio punttur fcil5 plus q magia peccauit:nec0ígni0 
cípótalía.0edbecníl?ílfacíuntad<ppofitu:qzínoibu8 ílle9gítaPflígédonífipctóze8actualíapctá|?abéte6.vn 
adeftlÚB/eftfinspzíuatioíuftíríeozígínalísoib'filVbeí ficozpuaparuulívoluerefínílloínfemalíígne/nófentí 
bíre.Bed loquedo be fomire q a multísponif materíale ret pená:quía beñcítmateria ín qus agít ílle ignis.f.pecf 
ínozígínalítanfomesfítvnaqlítaavelpluresrbíctuell cam8ctuale:'r|?ocpzopterozdínébiuíneíuftítíe:ficne(p 
fupza bíf.|c|t:|C.q.ti.Sf ñ qlítas illa tantúrq eft ín volñtate: efuríent neqj fitientmeep patiétur inozdinatoa motust 
eft maferialejn pcróozígínalírnó illa q cftín carne. T^t? cócupífccntíaefomítíamanentíazquos etíá buví)ccrunt 
ítcru:qz tanrñ vna qlíras eft ín volutate vna: tantu vnu non fenferuntrnecaFa patíentur abíntra vel abeictra feu 
cftozígín3leínvn8|)le»CE3dauctozít8te8?voqloquí> fíbílírer8gente^oco;díneíuftítíebeú<E^lltíinobub^ 
^íílínctto x x x m i 
tatwí*» ©tríí paruulí feabeát cognítíotic bcatíttKÍínfe q 
púmnf.gp ñ l^ abct quó nó mftanfejc carena cí^  q6 naí 
.mralítcr appemt/inapmecií pena oání rc5 carena víño 
lúsoeí/eíliiiaíoiot amícrióeicnfibílíím ffb^foíloinu 
C S d l?oc alicer rndet ©com&alíter faus ^ otianen, 
íocoms oícít T j^obabUíter ftuealíerríone cid pótQj cu 
«ó l?abeaiitíntellecm ímpedíru cozpoje carnalí ínrátu 
xjuám íntellect^ noílcr ímpeáiññoccupoicinecetíñ erít 
Jiiipedíinctú g tozméta ficut l?abebüt oánarí.'Aoterunt 
libere naruralé cogníríoncremoe nouoacqfitaimqi 
^ociió repu^nat nnobílírati líatuseo^ficut necrepu? 
gnat ÍIIJ inpbílítatí fl-atus beato^ alíqJ5,£>e nouo fcw t/ 
ptíngcevelneceflaríñ.'gídcf^babílecócedcreqjoíiti 
iiamralíter cognofcíbüífi poflunt babere cogintíonein 
eiccellétíus f alíq pbí Ipabuerut^ llam í ífoc, fie ad alíí 
quábearímdínéiiamraléDe oeo cogintoínvníucrfalí 
porerñt atríngere^ebrinidíne^o íti parrícularúqúüa 
eñ fu gnaturalísniec ad eá cognofeédá pót attígere l?ó: 
iiífifugnamralíter eleuef:pótt>ící g> vel illa coc^ nítío & 
tículane bearimdínfe cís oa^cj: eíe eét ad trílííríá quá 
taberenó£)einememt^cutpasanu8í)emeruír.raríde 
ciiíuslpec cogiútío fibkcdítín pena srauílTíniárq: eftcíí 
oefperatíóne Ipabcdí. C H e l ívparuuUljác cogníríoné 
bcaútudínís inpamcnlarí!?abebnr/iion tríllabuní:q: 
crut ptenrí'be líam íuo:fciente6 íta l?ocbe fe bilbofuífrc 
beH:necl?ocaaufuooeincriúíre.l^ecSco.¿éelpoO 
fer oícnqp líc5 cognofeár parricularíter beatímdíné qua 
carétinapinepofl-^trcinuíudícmiciiíoeereftirgentes 
«derñi; íic i parnulí. Z ü ad rrííKría affUgété q natnrafr 
feqr^articuíaré beatmidínís cogníríonei carentíá be' 
non cócurrinq; l^acaffííctíoncpunírí nóbemeruerunr. 
i£tLt£ í?oc folum eft qó addíf ín ^pofltíone bnbtj f m 
iy?jy^Beru etñ eft cp mapma pena edearénavífionís 
cu volñtatejKía i befperatícne nó babédú^ec aut loen 
nó tabent i paruqUe. q? ñaturalíter appetut 
béarimdíné:^;^ naturalíg appetítus nó caufattriftítíá 
í»e eo qb nó l?abeí;fed appenrne elecríuueq vel non cft 
in l?inóí parwilíe: vel 6 elhoeue fufpendít rriftítíam vel 
inelms aa» apperendí finequo non elt nlftíría. CE® lí 
rer refpondemrad oubíum fin 36onauc,vtpateteí:fw 
pzadiaís arrúí/,^trannnn De l?ac<)ne(líone, 
^íltínctío.^jcííi'l» 
X p c ú i t m t)e pec^  
|.cato painoy parentií/quo jjfona coirñpíc 
|naturá:ac De peccaro ouginalí quo nanií 
lira comípít gfonárcófequérer agir oepetó 
acmali/quo gfona cozrnpítfeipfam ín.jcf.bíll. fequcríb*' 
pfcp ín finé hbú boc o;d íne.T)a a ¿ir o e pero actuati quá 
mm ad caufatn oúgínaleiiK fnbíectíuá quíddítaré oíft, 
|t:|:jcv.aíra.bílí.]C]C)cviij.pecwdiporenriá.bíft.|clííti.^ ^v 
ÍÓnerítín l?acoilh]C]C]cíííj.quefit oúgo c canfa peccatí. 
Sc^o ínqua re fitpeccarñ.fíCuíue renréríal?ís tríb' cót 
clufíoníbu6córíner.CT^ííi''9^í"ievoluntatÍ6iiiale 
oúgo fiiírbona angelí 11poíe naturarípfac^volñtas ma 
lanialaruoperatíoimifeqiiérmvolñram fuítíintíum 
atq5caura.CCSc6a.jSX)alu q6 eftboní co:ruptío:nó pt 
eplterc nífi ín bona natura ab alíquo bonooefícíente. 
CLÍTerría í>clufto.ffalUt oe cótrartjo Dialéctico^ regulís 
qm bonu t inalú funt fitnul in cadetn namra. ©era cft 
l^ ecpcliifío ím apparenríá;ná bonú elfentiale/'T inalu? 
ino:ale Deqbus bíc loqimir nó funt ptraría.l? nomina 
^eobonú/inalñ minué íntellígcri appareát cótraria. 
• /Oueíhovníca, 
¡¡ctioncqríf. Btru malñq6 nonefi-ab atíq 
ÍcfFícícntc:fita bono fícnta caufa Deficíctí. 
CZT^ícmiflie norabilib' $ articulo pmo: 
ínferenf pcluíionee # artículo ftéo.cú mbijs ,p arrítu f 
É>ucftiot)mca 
lo ftm'^C/Suoad p:ílnt1 nófahdiTg? vtrcdhif faifírt' ^ rtía» 
üSonaneñ.q.f.l^ uíusDifi. fiTírca matenábuíuo qlh'om'B 'HotaiU 
ftiit ipcrcfisiinpúínminianícbeípoiiétíepiílsí canfaífi 
malícfrcinalú/nóbonfi.^ndeq:í?oíno pótvhñqjfc5 
benefacerci pcccare:poruítín boíeDüac aía&qúarum 
vna elt a Deo bono qfemp cupít bona. 23lía a Deo tiuild 
q femp cupitmalutT oía malaínobíe oúunía malo pn 
cípio^cutbonaabonottl^inc ellín nobíe cótínlia puí 
gna carnís ptra fpirirO.TbcnítquocRDUo puiicípía fíuc 
DÍIOB Deoerquoi: vnñ eft bonfi/níbíl babetio De tnaloi't 
alíudinalu/iiíí?iiÍ?abcGDebono.<r©cdponcreinalu3: 
efleq^ nít?íl jabear De bono;nó folií eft pcrüerííras bc> 
rctíce/fed etíá mauifefte cecítatíe cft ftultítía:tiá ípa pd 
fitíoindudítín reoppofita:T pbocDellruítfcípfam^lnj! 
plícatem qjillud fummu ñt'z nó firq? poflit*: nó poflítí 
tj> fdat T nó fdatrq? lit malwn t nó maluimque funt iná 
nifeftacótradictou'arefpectu eíiifdein.CE^íiiminptj 
qillponífilludfummúmalñnil?ill?abéeDe bonoípm 
non l?abet efle:q: efíe clí aliquod bonfi:ergo f^ abet efle 
q;ponif:T nó l?abetefle q:níl?íl boní babettcfVcrgo ct 
nó elhCDScóin ^ batünoís potentía 0m pBm cflScgé 
nerebono^ergoílaliq^ell- fumme malu/níHll?abeá 
bonínó l^potentiárifícnilpílpótTqieft fuínínu pluó 
pótqpqucdcñqjmalucirca fiimmfi:fed mala^noli fuflií 
ma multa pnt:ficut aía mala Ipoís fm eoerergo coípo (¡b 
fummu multa mala pónergo pótt non pón CE^crtíu 
oftédítunoíefcía elí De genere bono ,^f.Deiaía.non fol5 
fciabono^:fed etíá feia mali:fdre cm inalCtbonfíeíl:crp 
go fummu malu caret notitia boní i tti ali: ergo nec fdt 
Faceré malu nec ledere:fcd i^ ocípfo qp e(l fnmine inalu$ 
fdtlederebonumiergoeoípfoigjfummñmalñ cftfdt'É 
nefrít bona T mala. C ^ u a r t u ^pbafrq: fumme maluj 
ellmalu per eflentía;'! íta namrale eileífaceremalíúet 
vnuquodq? Dü facít q6 eft fibí naturalcbene fadtet & 
beneftjcíteílbotmter^onómalutfummemalñ.íL^te 
vt arguít ©co.fi ponir pmü i fummu malfí ep cquo ad 
púmu bonü:boc eíl tale T ta II tilín malo:quale «r quárii 
púniúbonfiíñ bono:ipm erituecefleciréToínoímparí 
rícipamt índepédensrefTe autuecefíe eflcT ímpaiticíí 
patu i índepédés nó cóuenít nifi Bfécríffímo:cíta fumí 
m e malu efle pfectífllmu T ita fummñ.CC l^ac etíá bere^ 
fim Demétíflima quátú ad Duas aíaeiquae ponít:cfficat 
citerrepíobatbeatus Sugán UbiDeDuab9 aíab'.qué \U 
bella Sug.edídít ptra manícl?eo6/róníbU6 fuin^tís ab 
ípfa culpa peccati/'r ab eiuo oppofito fe? penitétía fun^ 
das íbí Dúo pncipía.TMímuj q? petm eft volúf ae retiné^ > 
di vel cófequedi q6 iuílitia vetanvñ líbe^eft abííínere* 
©c6m volutas eft animi monie nullo coacte ad alíqd 
nó admíttédñ vel adipifcendü.©iq6 embae Duao Difi> 
finítióeevolutatie ate^petíverao effe peed it:rotá maní 
cl?eo l^?erefim bieuiflimieT paudflimierfed planecín^ 
lumlfuníe muniincríe fine cuctatíone pdéuat.Tlá fi aía 
mala nó pót bona faceré vtponit bcrefie:';: tu pndpiu? 
eft peri í m ^ pziánaturá-.feqtüf q? pectádo nó peccar.ná 
agedo ím^ppziá naturá/nó eft fibi liberñ abftinerexogí 
mrema^ppúafuanaturaeicqua'te malu? faceré mou 
bn faccrcergo fie fadedo nó peccatrergo peceád o noit 
peccat.Sifr manífcftüeft f penítere De peccato boirik 
íuftñ eft/ctiá poflibilebomínfcnl ipft manicl?eí b fuadet .? 
certú etíá eft:q> due cftpenitcreq facitmalú erc;o ídem 
ípm qé fuit pncípiü malí pótefTe pndpíu? boni:fed eíTe 
pncipíu boní bonü efhergo malii eft a bono:fic gfeípa? 
Dcfti uít.CE^dfo notádumtq?cü fitmalúculpe/t malu ^ 
pcnernñc folu loqmur De malo culpemon em Dubíu eft ^ ' * 
malú pene eífc qd pofitíuví;T babere cám pofttiuá ctía5 
ípmDemñn illud amoe.h'j. ©ieritmalúinciuitateq^ 
Díte nó fecerít.loquif íbí .ppba De malo pencCT^pl» 
quoq5culpeDuplicíterpótacdpi fmbeatñlficnaUc^q» 
ví.l?uiu8 Díft.Bno modo pcrcúue:aUo abftracríue.tfo»i 
cretíue pcei'nít Duo;fubftractúcf,^ ree illa eft q Denoíat 
JUbcr 
amaUtí."i:putaboinoinaluGVcl anímainnia^ur actío 
iiiala.¿t cónoriUtvboc eil inalina a qua bó pctó:6: ma 
íue.BIto modo abirracnue vcfolú cónorariuinpo:rat a 
quo pao: «5; i n a l uo. {£r boc tnó tnalñ id é ctl q 6 m a lirí a i 
^abetfc ad inalítíofue/ticurpcrm ad pctói.CCBeí 
ruin inahria/i peccampommtqncpaccípí purcabí! 
í^actmcvtpdleíinpozmntüUidaquoresalíquapuo 
nenoíamr inalari no réípfam oenoniíuatá. Slío modo 
vtaaualíqucíinpoztatlublhacrmequéín fe babetpec 
cato;:vel qué faciendo Ó: peccato::T pnotat íllud a quo 
6: fbmiaUter peccam:vt acrñ boiníddíj Dídnms pcrm'T 
actií íntéperaime:lic5 actuó Ule elle poflet T nó efle pecí 
carümó ergo act l^pomícídíí gfa ejcéplí a feoeiioíafpec^ 
Utoa.^ catu:f5abalíquoalío.CC^upponíferíá opresqncpoe^ 
C noíatura repofiríua quá l?5 vtab aía raríonalí rónalíe. 
ab albedínealbus.a araría grarue.^ñq^a re altqua q 
carer^vtcecus a carena vífueáníulhio a earctía íuftítíe. 
fftñnl^ocalíqueoenoíaríoneooícunf pofítíueralique 
piíuatíuc vel \\c%müe.{£'pii\my, &euoíaríoim ablíra 
era íupponür alíqua re feu eurírare vcl .p pluríbus re^  
bus. CL©ecudaru fto abllracta nó fupponñr^ p realí^ 
qua:fed ímpo:tát carenríá reúvt reueb:a nó fugponí^p 
alíqua re:fed oícítabfenríá lude.CE^rypP^fióóeo amr 
matíueoe ralíbus abíhracns vt veré ftnnaccípícde fuut 
Éiegatíue:v»t ñ oídmuB«ad ftm t rcnebze. acdpiéda eft ,p 
íllarnon adeUlu^cedras m cil oculo.í. ocutus caret feu 
non ^ 5 vííiiin. Iláoe rigoze verbo^/oéa aflínnanuefalí 
fe funrxuíu ÍJ alrcm e^rrcnul e(l termínus nó fupponés 
TiraoeaUíeaffinnanucfalfcfunrin qutbuealterne^ 
rremueflabííracmp;Uiaduú/falcénonainplíanu&fi:c 
bec ellíntérío beari Bugudini ín lí 5.oc vita beata, ín oíj 
fputariouetertieoíeU,iíj. vbí oífputásquíd fit mífeiia 
t egeftas aít. I^aberecgéftaté/aut^abcre ílultíríá/taí 
le elt ac íi loen aliqué qui lumínc carecoícamuBJ^aberc 
cenebi36:q5 mbíl alíud eft cplumen nó baberciló ctñ 
ceneb:e quafiveníut aut recedñnfed carere lumíne ipoc 
7 ípfum eft íam tenebiofum effenó cm vefte accederé: ve^ 
lutí áUqua rea inobilío nudítas fugít.Bíc ergo oídmus 
alíqué l?abere egeftarcquafi oícam^ l?abere imdírare5. 
tgeftas em verbu eft nó l?abédí:qpob:é vr qdvolo ejeplí 
cem ficur pofruin:íta Ipaberc egeftatcquafl oícar;l?5 
iw l?abere.l^ec Sug. 5dc fuper rf'en. ad litera fue íllo. 
(Ct teneb:e erát fuper fadé abyíli.aít. iReuera q oí Ugen^ 
rer?fideratqdiuiittencb;c:mbilalíud ínuenit97lucís 
abfeima:íta ergo oíctñ cft.íTenebie erát fug fade ab^flí 
ac fi oiem eflet. lió erar lup fug 9bytí\x\wJ£)ZQ ergo IOCK 
tíonco 1 aucroútatee figmfteáres puatíoné eflelu reb^ 
quíbufcütp nó fuur aedpíedeín fuá (ppúetatelf? ad fení 
(um qué iiuaoútates babebánque nó íntédebátalíquá 
cutítatéeííe ín r^'' puatíoHÍ8:f3 magia nó ínefle q íeffe 
oebebát/r ideo cu malum aliqd ¿zeneín re alíqua non 
alíud ftgiiíficafnífi q? alíq^ bonu5 nó l?5 q J5 Ipabere 0^ 
berect ita oes affínnatíue ín negatíuae funr refoluen^ 
de.lDec^:eg.oearíin.ín oíft.pfentú€5ímílía l^ abeiif'ín 
bcdui.DeúlÍD.p.a]C.octeneb;a.5télíb.)cíuj.c.C).Oemalo 
& 5re,n li^ ltf«c.jbjd|.oe malo.vide ibí. CE^i'Pponif vltío 
tequétioift.^pbáduQjmalñpure abftracnue feupeccaí 
m:nóeften0alíq?5:ledpuaríobouí:vtoíft.fequétípat5. 
Hrtúi. CEíQuátu ad feom articulü/'eftpma pclufío.Scdpíen^ 
Cócf.u do malu pcretíue aut abftracríue uó puré fcío modo oí 
cto:vtímpo:tatremaliquáfubftracnue:oinnemalueft 
a caufa pofitiua effidéte. *^;obatur:q: oís res pofitíua 
que uó eft creato::lp5 caufam poíítíuá efficíenté:cu 11 í bíl 
creatum fita fevel cp fe.11ec pót efte a n í bí Io:q: a nilpílo 
uíbíl frcergo eft ab alíquo cjtiftente. ft r ita a caufa pofl 
tíuaefficiéte,©edomuemaluoíao modo acccptu5 eft 
res pofínuarq: petó: vel actus peceádí ínterío; vel ejete 
río: aut ipabítus T nó creato^ergo omnepeccatn l?abet 
caufam pofitíua eífidentc.Cófequenria notart pmífle 
^bate funt. (L lozoll* w;oinnc>nalú Rocino acceprñ 
I I 
eft a caufabOHacffÍcidtte.Ti>atet:q: tale malit eft a cau^ 
fa pofitíua:': orne enapofitiutí eft bonú:cü mbíl íit fim<í 
phcíter malmvt.pbaru eft p:ío:í articulo p maniclpcos, 
d^c^acódufio.á^aluaccepn^ puré abftracríue fm ^ - ^ , 
fennonís^ppúetaté^ió l?5 caufam pofitíuá.neqjeffidéí ftoc'•1• 
teiu:neq50efkíentc.^:obai;:q:ficaccípícdoinalü/maí 
lü níl?íl eft.í ius autq¿ níl^ il eftmon elr caufa eflidens 
neqjcaufa alia:Oetermino em uó fupponcte uíbíl affiirí 
mari pótate omneefftdéD facitalíqa efíc 1 aliquá entí 
taté:nec4íp:íeÓ:factuqdniltnleft.^ñ.víi.metapl?y.t)ii 
cítp58:q? oiaq ftünab alíquo fiuntricjc aliquo:i aUqd. 
ítuius oicmquám ad puma 1 vltimá eí'' partícula vtíqj 
verueíhfenó quoad ftéam^ptercreationé quaalíqd 
fitnó ejcalíquo.áftcóftrmaí ¿ beatñau^.fuper áSene, 
ad lítetíá oicenté.Tló em oeñ teneb:a8 fecífle oíctú eft ín 
illa fc5 fcrípmra ^ en.qua vniuerfo :^ creatio pina refer 
mnqmfpes ipfas oeus fedtúd eft res l^ abétes fpée nó 
p:íuanóesqueadníl?ílupertínct.vñab artiftceí>eofa< 
cta fuur oía.tEr paulopoír.fpecieB/naturafcp ípíasi be9 
fadti ouiínat. Jtcin rñfióe pina i^ipponcñ.círcameí 
díú.áíXio:6 ínqt|>uatío viteeftnó tm l^ abés nó efíenríá: 
*: ideo oe*' eius auao; efle oíd n ó pót.íQuicqd em ocuj 
fecífreoicíinu8:i?5eflcutíá,í,fpé9cft:eflentiaaiíin6:ab . 
eo qó elhíLSertíapdufio.ábairtbabés caufam eflídc ^^J» 
té.ppáequátu ad ftgníftcam fuu fubftractíuu 1 mateí ^ 
riale/l?abef caufam oefidentéíinp:op:íequátu ad puaí 
tiouéboniqeftfiginficatüfuufozmale.T^:íma gampt5 
cp cóclufione p:ima.^c?5a .pbafauctoUtate btiS ugu, 
U5.]cíj.oeduí.oeí.c.víj.ficDicctí6.1kinoquerarcfficierc 
caufam male volurarísmó em eft effkíés/fed ocficiais 
q: nec illa.f.voluraa mala effecrío eft:fed oefectío.&efií 
cere náqjabeoqofummu cftad id qé mínueeíhbocelt 
incíperel?aberevoluntaté malá^aufas po:ro oefectío 
nu iftaru:cu eftidentes uó finr.fed oertdctesivelle ínue 
ñire tale eft.ac fiquiftp velít viderc teneb:ae T audíre fi 
lentium.£rin ñuecapirulú^nquárñoetictunt/mate hf 
dunn^qdfadunr nifivana:qcaufa6 baberoeñetetes. 
^tínpncípío.c.i^T)ectalcvolütatemf^círnífioefecrío 
qua oeferitur oeu6:cuí^  etiá oefecttóis caufa befteit. ft p 
qbus verbis 1 pcedentíb^T fequentíb^ latís ínnuitbca 
tus Bug.qMiialñ quátñ ad rónem founalem matt/ficut 
nil^íl eft:q: puatío bom fie nó Ipabet caufam effíaente5: 
fed oeñdenté.i^oc eft nó b3 caufam per quá tltaliqmd 
Sed qzbefidt caufa ipm quoqjoeftcít:l?oc eft q:bomi5 
nó efhmalü efíe é:.í.p:iuatío boni.CC^r ideo oicruj eft 
norárerm cóclufione ímp:op:ie:ná caufa ouplídteratf 
cípírurfe^púeiimp^pue. T^zímoaccípítur^púc^p 
íllo ad ciu*' elTe fequir aliud:quo fcjpofito alíud pomr; 
eteonópofito/nópouercfadbonuintellecmfupw.q. 
í|.0íft.|M?uíu9 lib.pofitü.i fie malü quátúad founalenó 
babet caufam oeñcíentem.Blio mó acdpíf ímpzopñc^ p 
p:opofitíone alíqua Ipabente aliquá púozitatem ad alut 
0m pfe^ueutiá.éíc antecedés qñ g ipm cognofeim9 ve 
rítatépntíe:6: caufa pnríe^coicím^ petru non mouerí 
eflecám manendi ín codé loco:i ígne5 uóapp:o]t;iinarí 
pafloefíecám nócalefadédí:q: ejc^ocqpcognofdm^pe 
trñnó mouerucognofeim^cu manereineodéloco.íttfi 
cognofciitr7calefacié6 nó cffe app:o]dmatü calefa críbí í 
lúcognofcímuB nó fterí calefactioné. Otilio tnópuatto 
1^5 caufam oeftdentcq: e]c ^ ppofitíone e]cp:imente oefe 
ctum feuabfentíam alíquo^fequitur^ppofitíoímpo:^ 
tanspúuatíonem aliomimvtín^ppofito bene fequimr, 
Voluntas inraliactunóconuertitfeadbonñincómuí 
rabile cu moebeanergo non eftrectitudo oebítaintalí 
acm.íf r íicpúuano illa rectitudinís oebíteinefíe l?abcc 
caufam oefcctíuam:q: verítas íllius^ppofitionis p:iuaí 
ríoné ^ uíufmodí fignificáti6:fequitur ad alia ^ pofitío^ 
nem fignífteanté oefectñ alícuiu6:cp fi nó oeftceret^ ppo 
fltío illa vera non eífendíQuantum ad artículñ terríñ SITÍ.5' 
eftDubíumpinum.Btrum malum fita bono ímínten^ frubu 
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f tíoitc tel píctcr mtctíoné. iRidctur ími fctm 26oiiaué» 
? ,¿ofrmii9loq oemalo quámadfubftTacmvclniareríalc 
vetquám adfoütiale. í&iúmad inateríalefígníücam 
úrc üló fiue acm q oenoíamr malusiqlís ell acr7 úucpeí 
rátíeliuefiirtí/'coríiigítinaluínréderc'r táqpftnéi táép 
niedm ad finé^ícalíqs fin alí rcr íntédcrc pót acm í n re 
perantíe táqp oelectabüe;vr pót íntédere fiirm táqpvrílc 
vtpofTitvoIupniorc víuerci mcdacíum vt poflít vane 
laudarúd^nám vero ad fozitialepótbupUcíter accíí 
pí:autíta q> íntedat l^ oc volutas fitb róneinalíftiuplíeí 
ceri malí fibir©ícnullu8 pót íntédere inalfnq: fub ília 
róuenone(lappetíbíle.bonñerñen:qéoiaappetuiit.f. 
^tl?íco»ítt bearuc feíon. Tierno operaí ad malu refpíí 
dendrníipíler^oíntédíf avclútatenífi tmbonufimplí 
áter vel bonu fibúBlíter pót accípí ve íntedat alíqé ma 
luin fiiuplíeírenfed bonu f ibi:íic malü pót ñerui ftt qñt 
^ejcíntentíone:líc5nónííla inalítíofi9.©unterñ qda5 
que l^ ibct malítíá mfeparabílíter cóíunctá. ttt quí ta lía 
ni tend fu p pñs íntendút id qc! ell áe í nfcparabilí ter có 
íuncmin.<E^rúvídef alíter oí cí políc: qp etíá malítio 
ñe IÍC5placear Defectus círcúilátíe .fpter qué actus voj 
Uma eír inaluB:nó m fub róneiualuq: nó placet eís pút 
natío cbefcctíocírcuftantíe ve ocbíte íncflc» llemo em 
quí opera? alíqd aun carcría círdí llanríe/quá vult non 
ín efle: vult fe efle Oebit o;é ÍIIÍUB círcñllan tí e.^n l?oc em 
vult non ínefTe íltá círcullantíait i:non vult fe efle oebí 
rojem.6 í qdem nemo vult fe eííe oebí to;em reí ei' quá 
non vult:fic ergo nemo ín tedít malítíá ínquám eft ni a^  
liria:-: íta nemointédit malu. \&ecefi\ bengo;everboj: 
eft faifa .ppter appellationé rónÍB U^ÍUB termini malu. 
¿ t í m l?oc intelu^ítur illud ^iony-oeoíníme nomíníb' 
££>alum eftpter mteníloné^iaturam ? caufam. íótint 
gitem inaluin p:crer ínrétionem t naturá.í.appetimró 
nalem t naturalcq: nulluo appetituB fertur m ípm fub 
rónemalúnecípfa puatio q eft rario malí babet caufa? 
fc» ;PPHe:wíam oictueft. CLfc'^iu oubiu:vtrú pcedédum 
¿ fitq^inalñíirín bono fibi oppofito;fiiulludbearí >uuj, 
ín fcncb.cjcitl.vbí oicit regulá Dialéctico;? Deficere cum 
ínqr.}6ona ^  inalanulluBábigíte(fepúa.nófolü fiinul 
cfrepoflimr.f5 etíá mala oíno fine boniü:t nifi in bonis 
eflenó pñt;qpuÍB bona fine malÍB eflepñt.CT.Sd Dubíu 
& ím Díftinctionc pmíflam q?inalum quám ad materia 
le fuñ/nó eft úi bono, uí n natura bona fibi oppofita f m 
rónem boni'Z inalí:q ím idéfuntoppcfita.ftrtm^ocDc 
lidtregula Díalectico i^fta q> cótraria nó pnteflefimul 
^eftatnó q> ftt falfa:fed ocnar.í.n ó fe ejetédit ad i^ móí 
píía.3ntelligédo aútginalú púuaríonc quá founalíter 
lmpo:tat:tt)c puatio ín nullo eftneq^ ín bono ne^ t ma 
loicufimptt-nitil f i t^er illas aiít affiirtnatíuaBmtellí# 
giDebétneganucfm regulá hti Kug.fupza pofitá.SC)a 
ínin eft ín bono.i.bono alíquo caret bonu q6 bre Debe^  
retcaret.í.talcnó l?5.<rBel fie malu peretiue no eft nifi 
in bono:tpoc eft DC millo pdicaf nifiDe fubiecto fupponé 
ce ^ 5 alíquo bono Pin naturá.tft fi ni^il tale bonu5 eflet 
í m naturámí^ilpoflet efle inalu:l?oc eft Denullopdica 
ref malu.©ed malu abftractiue acceptu^put eft puatio 
boní DebítúDc nullo affírmatíue pdícafrq: cú puatio nó 
bícítefle:f3nóefle:nec eft alíqd neceftínaliquo:|> 6 ptj 
rftfio ad Dubíumá malu efle in bono cócretiue verú e(h 
nó abftracríue:ficut cecuB i puatum vífu De alíquo.f.De 
£ l?oíe pdicaf :ceeítaB aut De nullo.CL^t per ide pt? rñfio 
ad Dubíu quo qrífran malu fitín bono táq?t?abítuBVel 
táqp pura puanorná aliq6 malu pcretíue ftcutvítíum eft 
tabit^ interés aie q eft nanira bona:f5 capiedo malum 
ttbftracriue,piit eft pura puatío/uó eftlpabit^.^ícií aut 
pnuatíocfTc ÍHbono:qibonúalíq$ piinaí bono inefle 
bebitorfed illa fin rígoic verbo^ falfo eft.ín bono eft pú 
natío malúfcdpcedif vtfcpe Dicm eft ^  ílla:bonú eft pu 
uatuin.unó ipabetbonú qol^abereDeberet.íTanmm oc 
ulaqueftionc, í^ftínctío.]C|cjcv. 
ñ m ñ i o m í c a 
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agítDe petó quátñ ad CÍUB qddítafc^:ia 
Pm opí.vná. @c6o ñn alíá opLoift.itjcjtvtn 
S í t pino Dcqdditate peccatí in Díft.pfcntí. 
Deínde ín cóparatíonead alíudDÍft.)c]Cjcví. ^n bacergd 
Dift.pmítrit Diffinitíoné peccatíiDeínde ínqrít í in Diffíní 
ríonce piníflaB ad qejctédat feratío peccatú^tcollígif 
fentétía teittuB ín tnb^ fubíectÍB pdufionib^Cn^uiim 
í^res funtDiffínítíóeB peocatí:e]c qbus De ipfo o:re funt 
bíuertcopíníone6.ll^arupina eft beati aug.líP.jcjct'i.cóí 
tra ifúuftü.'pam eft Díctufacm vel cócupírií 5 legé bef» 
QcSa eft eiufdé ín lí&De Duab^ aiabUB. "petm eft volifo 
faBrcrínédívelcófequédíqíiuftínavetat.Eertíacftbií 
2lm5.ín li6ibeparadífo4*jSctineftpuatío legíB Dtuíne:* 
celeftiu inobedícría pcepto .^ ÍL»c6a pclüfio.€]c pct5 
cogítationiB qó in volutate cófiftitrtáqp ep arbo:c mala 
^cedutlocutíoncB p:aue:T opera q et ipfa recte Dícuné 
pctá.CTS'ertw ?dufio.^lolúfas mala t áct^ ejcteríozcB 
ínquám funt/funt bonuínquám malí/funt pctatvítíoll 
feas late ^ fequiturrejcniB. íQucftíovnlca. 
„.|ctíoncí|ríf:. ©n-u pctmabSúgu.t S m R 
l r ^ ^ ^ | j Díffínítu fufFicicter fitendtaBpofitíua:veI 
— t m puado boní fojinalíter.^fu qóneeruc 
artículi tféB.'Júm9 n-actabít DíffiníríóeB peccatí qúa» 
ponit magf ,©C6B rndebít ad ofitü pndpélíter.Emí^ 
bubíaabfoluet^babüíter. C^uantuadpinu/notaii Srd.f; 
du q> nó loqmur bic De pctó:vt Didt Defom ín ogíb^nstí Tlota ¿t 
'tpiníií.^íc ergo péceare actualíter nü?U aliud eft 5 vo 
lurariealiqd agere vclomíttercp rcalrónan:Beftn$ 
cófouníter ad róné rectá.Tlápeccat 4 alíter agít qp D5 
pteí*qi5 rectcvínipcraf:ille aut aliteragít ^ b5:quí ptra 
rónan rectá agínejetédendo agerc ad omitrererqi ratí<> 
recta oftéditq agéda funt 1 q fugiéda:*: fie beber acctpi 
Dictú/faaúvelcócugímvtindudútfuuop^ofitúvrva 
let ranm bícr5.í.Dícm vel nó bíctu:i fie be alí|B.0ícDídt 
glo.ad ff(oni.qp opero: 1 nó opero: funt partea eí*' efi l 
opcro:.TVeccatñ vero bícítíllud quo alíqs Denoiaf peci 
carecer pfideráde fwitDímnítíóeB Sug. 1 Bm^; 
B.ín pdufióíb*' tejcrualíb^ pofite.í9ue OCB Dan? De peto 
actualí 1 ino:taU:T pina ac fa5a refpíciut gencralíter t i 
peccatñ co:dÍB qp O:ÍB 1 o^íe.'Seéa fío fpedaliuB cocer 
nít peccamco;cuB:q; 61 íbí.cft voluraB.q¡5 acdpítur p:o 
actuvolútatíB.CpJÍína g fespeccatu eft Dictuvelfacm 
vel cócupím ptra le^éDrí^n illa l?í termíní Dícm>fact5 
*r cócupimrnó accipiunf re alíqua q cogítaf aut cócu 
pífaf 6: vel fit.CTlá v;o: ^ ¡dmí q ab adultero cócupifeí 
tunaut cíbuB vel auru nó eft peccatu.6*ed nec illud o¡$ 
verbiB ejcpúmtfmeqj ipaverbamec res alíqua faaa.Sc 
fi aliqs ran aliquá peceádo fadt /puta fcyplpü ín Díe fei 
ftovelejcalienoinetallo/eftpeccatttOSedDebctacdpí 
«ípfa actionc fiue ^  actu interíozefc? \>elle autei^ epe* 
cutionecuí pco^lat fc6a Díffimtío Bug.TSctm eftvolurt 
ras pfequcdivelrenncdí,€t ideo ím Éb:eg.De arím.bíff 
]cic]dííi.fc6i.am.í.vbiplurafcribírad^pofimin^am.íi* 
illa noia ponun? loco infiniríuíúta vttátií valet.'Jecca 
m eft Dictñ 'rcí.eft Dícercfacere vel peupifeere '^r 6 accíí 
píendo peccatu puré abftractiue $ íllo $ quo q[B pumo 
oenoíamr peccá6.Heru accípíédo geceatu nó puré aN 
ftractíuequo modo cóiter accipíf cu Dídm^^dultedúi» 
¿rttt/ebúetatcac.efT2peccattt;cóueni6tiuBvídef:poffe 
Dící cp accipiunf terminí ílli Dictu-tCpio actu Dícedí/fa 
cicd^pcupifccdí:vnde aptiuBejCponun? p fuaverbalia 
fiepeceam eftDictio/faedovelcoeupítiofeuCócupíf¿C|í 
tía alicuius corra legcDei» C^tfiqrímr;q«i4 ergo eft 3p 
l íber I I 
p€Ccaroíiiircm:a«aaéB vel reo acta vd mon!*ifi€dí<, Heeollígíf alíciiiiJ íllidra eJ'tfióbebítcfierírcftectHplV 
mter ages t act«:T qocñqj íllud 6i/noH crít íllud pctm: alíquo tuó ¿J í^bcrí.T íirr cu cu uriauíalíq cfle áijcda:vt 
q: íllud eflepót t ítd elTepctm.atftdef accípíeudo pctm qioícuuf íulta vcl oco acccpta aut retríburíóe ouTua.ta 
«ó pureabftractíue/fícpctm cóuuflíóíseft actíoalíq ín lía oícuuí'pcípípceptíóe índícatíua:qi eppmunfvocalí 
renoj volütat^ elídta vel e¡cterío; ímgata.Cófequéteroí terg fl>ba idícatíuí modú T fie loqf l^ug.lí.í.be facra.gí 
fputeí qd fit actío ílla:au aa'' ímmaué6:ípmX vdle qó te.v).cvti. S>uo ífta pcepta oata funt !?ói:pccptu n ature 
eit qhtao íuljerca volütatúficut coguítío/qlítas il?créB T pceptíi oífdplíue.>:cceptií uature fuít qt> ínt^ afpíra 
íntelleauí:aut; e¡cteríoi fit mot^ mcdí<, fí poníf.Síc ípm tü efí p uaturá.'fcrcceptupvo Dífcíplíue efl: q6 fou'e appo 
Q£ fit íu alíq; vel fil*ages i effect^  qcqd ¿: cíTe illa actío fim eft ad oírcíplíná íut^  g fenfunr.foÚB g verbu. 5u 
Pm otuerfas opiuióeB/illud eft pctm:fitreBvna vel plu? ouob^mádatis tom ptíueí qcqd boim vel faciédu? vel 
res íllo ittó accípiédo pctm.necímpedítq6 6:q6cumq$ cauédúpdpíf.^ n pcepto etiá uature tría fut.f.pceptío/ 
íllo;: oafpór efíe i HÓ eíTe pctm:q: pctm nó eft tehnín* ^íbírío/cócelÚo^eceptu autnamre UOB uíbíl íntelU 
abfolut^ ídeo pótnó íupponere¿ re alíq $ qua fuppo? gunuB alíud qp ípfam blfcretíouénaniralérqua íntrinfe 
fuítípraremanéterficur albú fupponít.pparíetc:': paí cu6afpíratacft:vtgeábóerudíaíbel?ÍBqfibívelappc 
ríes b: alb^T m paríes pótinauereT nó eíTé alb^. eteft tcdavclfu í^édafuerát.íSuafiemquoddá pceptíi barc 
filÍBqófiqraf:qdeftejcecaríp.aiiudeíeftcedtáBíalíud cratoifcretíonCTínrellí^ctiáagediboíaco:díafpírare, 
ejCecado:nácecitaBpuraeftpuatío.^ ecatío?í>ocactío íQuíd ergocognítíofacícdo^niíiynífiqdáadco:l?oiB 
queda pofitúiaqua tollííVUUB. dTlotaudfi etíádrca facta pceprío. ¿tqd rurfus cognítío vitando^ ftút uífi 
|?ocq6 fcqmfcótra Icgcoácp lejt eteruaejetendítread queda .pbíbítío. Í2iiíd vero cognítíoeo^qu*ccíí«^eí 
oémrccrárón€:^ nófoluadpc(^ tíouével¿i?íbítíonein ruteftíinád^eft:nífÍqdápceflioínpceptíone:vtíllicí?5 
jppúe acccptá.Tlá q fiadt ptra oíctamé recte róuÍB:etía5 fuo arbitrio relinquere^vbí quácucp parte elegíffet nó 
nnuilñpactñ oepfounldopccfrerít:aut(pl?íbírío bebíf Ícderef.2)coígíípcípereeratoocerel?oíein q ftbíerant 
fomiádo níl^ ílómírtUB peccar.ficut oícft aplfe ad Sfam. necefráría.TS:o!?ibcre aútbemóftrare no]iía:coucederc 
¿í.íQuícHq f^inelegegeccauerütfiuelegeperíbunK'rq vérorfínuareadvtmlíbetfeí?abétÍ3.!Dccli?ug.CC2eir ft 
cuq í^nlegepeccauemnperlegéíudícabun^vbiínnuít aufímpéfatíuadúllaquaímperafalícuiagerevelnon 
alíquoB finelegebata peccafTe.T l?oc ínuuítbeat^aug. agcretT í^ cceicpmífg verbu ímperatíut modúvel aliq^ 
ftatím poftoatá oiffinítíoHé/cuin rubdit.^ ejc?í>o eterna eiuB vícead fifr fignificaudu mmptnjtvteft íllud T^B. 
eft róoíuina vel volutas oeí oiáininaturaléconferuarí TlolíteloquíaduerfuB oeñ íníqtate.i íllud .Tló mecba^ 
íubcB:pemirbarí veráp. íTantú ergo valct contra lecje5 benamó ftirtií fodeB.^ t fi ftricte t p^púe fumifiea tm v, 
cterná;quanm fioícar ptra oíuíná rónétcCñergobíuí peratiua6::qua íferío: a fuperknealiqdímperatíueÍUÍ 
na ró rectifTima femg finomne qó eft ptra eterna legem betur vel .pl^ íbeí.Zíef g i peeprnín bifnuitioue peccatí 
eftp rónéreaá. ¿t quícqd eft p aliquá rónem rectá:eft 05 acdpí largevtlegetá iudícatíuá q? ímpcratíua contí 
reae 6: pctm eltebíctu vel facm vel cócupítñ ptra recta tíu di velacqrcndíqdíuftítía vetar» C®"póte¡cillís 
rónem.3ltéq:eternale)C eft ró oíuina vel voliitaB namí dic? íllabíffmítíob:euÍBpcn.Tktin actualccft volutas 
raléo:dinemreriiartíubéB;'rpermrbaríveranB.qrquÍB ría íómíflíovelomiflloprecrárónc. €reft gttalÍBícliw 
ágírprónérecráirurbarnaruraléozdíuéyeftvrolunes déB(^crmco^íBo:ÍB'r operÍB/cóiuiflioué'roinífrionc, 
acríócs irto:efqj 1?OÍB finr róní fubíecrcvn aug.f.oe lü5, giíd f autp reaá róne;-: nó prra bíuíná róñeme pnrerur 
8rbí.c.vif.aíe moríb^cñ ró bnatur ojdínat^ó oíccduB pctm eflepdfep róucbiuíná:t no cótraquálibetróuem 
eft^ Tlóemozdorecr^ veloíno owío appdladu6eft:vbí rectábeeodé.autneeftíinefalíqd efTepafninóqieftp 
beterío:íbuB melío:a rubifciútur.T paulopoft.TRó ergo rónem bíuíná ínquátu rectá-Jed q:eftp eá íuquautúeft 
ífta vel mes velfpuB cu írronalis aie mor' regir ílludX oíuina. T?á fi g ímpoffibile OCUB nó efler q eft ró oíuina: 
bñaruríl?oie:auoñatío legeoebef:ea quáeternáeccó aut ró illa bíuina eflet erráBiadl^ ncfiqBagererprectaj 
periinuB.-i g pñs ages p recta rónenvagítptra eterna? rónéangelicá/vd ^ umaná/autaliá ahquaj fi qua eflet: 
iegé.ad i?oc etiá fadt qb bidt aug.iu epfa ad I^ ilaríu5 peccaret.íet fi nulla penit^ efTer recra ró:adl?uc fi qs age 
f^acufauñ^bibíftínguéB mter legé natura T feriptam L retp id qí> agédñ bíctarerró reaa fi alíqua eflet pecca^ 
aít.Üege illa puarícata:qieft m vfuronÍB aierónalis ín rer.léectí:ego.bift.]C)C]cíiíf.am.íf.CírTl>eccamauracceí 
érate l?bÍB iá róne vtcrÍB:puancato:eB fiñt oés peccato pm pureabftractiue i) íllo pdfe:vn founafr oenoíatur 
res terre.^:euarícata fío etiá lege iUa q oata eft g moy q8 peccáB(puta ^  ipía neqtía vel iniuftítía* ©íc eiñ ímí 
fennnulto ampliuB abudat oelictu.ftjc quo patj q> fi qs poitat purá púuatíoné: vt oíceí fequérí arrículo) pofléc 
agerer p folá legé naruraléfiuerecm iudidñ rónísvtíq? ftebeferibí pctm.^ eccatu eft volütana carétíacófozmí 
peccaret.^ ícet fi fug l?ocadditu pceptú Ipaberet ampli? tatís ad róné reaá oebíte volutatúCarétía.í.non obfer; 
peccaret.l^ uicpfonat1ílludaprilRom.v.2ie]cfubíntraí uatíopampartíaleejcrup:adictÍB,©eru5Íllaoíífínmo 
uitvtabíídaretbelictu.(]:£>edbícere6:vídefqjceflaní etfieít puertíbílÍBcuoifRnito;nótnpdícaíaffinnatiue 
re l^?íbíróe/ceflar paiñiad qb fonar oífnnírío a mb.vbí oe fuo oíffínito medíáte copula eft oiecte efle reí.l?ec ein 
tráfgreflTonélegÍBOiuinccopulatínobedíétíacdeftíuj eftfalfa."peccatueftc3rétiatceoq?eftaffiirmatiuacuí 
pcepto^^tfubdít ibidé amb.Tló eiñ cofifteretpctm fi ÍUB neutru eptremo f^upponit.Cocedifaut .puteft/OiV 
Interdictío no fuifíet. (E*P>ÍO I?UÍUB folutione notandu dtacm fignatú:': l?oc fufficít in bifRuítioue ter mínomy ^ 
poftfe>:ego.oeariin.q><pl?ibítiopót multípl'raccipi:firr negatiuoi:': ftcto^Cl^ie pinífíie eftbeccóclufio qad 
£tpceptfiatcpler.©noinodolargeb:tam oelegeindíí p:ímuamculñ.&íflínitíoneBpcn p:emlflc fm ítcllecm Cócr.í; 
carina $ imgatíua. ^ ndicatíua eftilla qua tmmodo fií c]cp:eflum funtpuertíbíleB 1 bone.t iioceptcdcndono $ 
jjníficaf aliqd non efl*e agendü:feu aliqd e^  quo fequif men bíffmítíóÍB ad qd noÍ8.,pt5:q: cóuembihrer ejCp?tí 
ipfu5nóefleagédu:ficut cu figníftear aliqd efleimuftñ mutfignificatíonéoífRnítí:vte]coíctÍBpR:b ante luífi^  
p:auñ aut vímperatíóe vel pena oí^ nuiqualíaínnt illa citad bonítaté quid nomínÍB. ítttantuceillo articulo, 
apoftoli^ ba iRom.f.íQui ralia aguroígní funrino:re, CEá2«ámad fc?5in artículñ aduertedü:^  ficutejcoictÍB artí.2; 
í£pD.v.©ÍBfo:nícato;autíiimdu6autauar<,icnó ba^ ín p:ío:í articulo pt3:agCB infen*'tener le cófonnarem Tlota.ú 
bettcredítdté ín regno á ^ M 1 ocúíf je qb^  1 fifib^mul agédo agetí fBperio:í.é iue ages círigíbíle teucí fe con í& 
founarc 
Rimare fue regule: q eítratío recta tábíuína^ Rumana bíititóc* tlfl?üctn alíncí'aflj^ HAHípófler ¿j^ coirupereí» 
beccín eft oíríges fugíua refpectu euíurcui^ oírígíbilis. anrec¿dc&pt?quo ad t^bim g rertíá t quarta cóclufio.i 
0ícrgomptlreagcn8Oíri^ibíU8fkpfo:í«aiícn^^ íié.^uoddactütqíacmspcnpótcflcpíiin^ínV'olurateí 
irtarííllíre0ule:ttóí»foimanciellpctm.2íoquédo autbe ira q) nópcedataliavoíitio.Btñ quis refurges afoiniio 
petóflue cotra legebíuíuá fíueIguana petm6z:q: peccás púinuoceurratícogíratíóc íníIUÍCUG etclíciatactu odif. 
pbtuítocozdarelegífupíoíie agétíe t regulefuei bífeo: l^ucnullus act^pceftitín volutare: ideo nullu cormpír. 
datjf^autaems qelrínptótebifcoidátte:-!gl^ocvolñ 0AIOadreáírudínépr5ínéodccafu:q:iiópceflitalíqua 
taríuanó eftfounalirerpctm:qjílect?coí3regulefugio réctítudo:qznulius act*1 rect'.Tlílpil eíqíj no p:cftiír/coi< 
linócétpainpicdfe:eller^oínilloacturópcn puatíó rupípót^E©e)cta?clufío.*íSctin acnialemoitaleeílfo: CocRá» 
£ócf»l* ílH^cócoKÍíe. CE^nofoañterpimíroell pJiacócluffo. nialítercomtptíoreaimdínísinozaUsínactuelicírornÓ 
• * peccam fonnalíter nó cñ alíqua pofítíüa aitítas: f3 alí; que ínftúnf5 q cite bebuit^iobaf rqivolúras líbéra bebí 
cuí' bohí co:mptío ibefcctíbilítas^iobaí auetoúratc tríjc ¿vt ocm actíí futí pfozmíter eliríat regule fu píoú Pin 
augu.fug3íoá.f.0ínéípfo fiactu eftníl?ílaít. ^ ctm qdé pieceptñbíuínu. £ t ideo qñagírbíffo:imter ab «la rcgil 
liógpctmracmefht inaníf¿ftueft(ÍJpctmní^íleíl.5tc la:caretrcctímdínefeu cÓfozmítate actualí Debite» ÍÍ?cc 
ibatepíntétíóebtue aní.cvíi¡f.TDeícep8.3té.]CV.'?.)cví? emrecrímdoq ellpfozinítasafituBad regulá:Deberctín 
fu be cafu bíábolúi ín be cócepm íí'gínalwcv. tpiobaí efle actui.t.aa<,oeberctelící cófonníterrcgulc.€t caréní " 
róncTla oépctm éfonnalíteríiuftitia i talepctm/ talís tía l?uí9?fo:inítarí0: qb eíl acriínó l?aberel?ácpfo;míta 
íníuíKtía:c g pñspúuatío tali0íuftitie:ergo j>am actúa tem fonnalíter ípoitatpctmv^tftcpctm efl cozruptío reí 
íeeftfozinaliter íníuílítía actualjs: ergopuatío actualís ctítudínís: fcucozrñpit recrítudíncí. fozinaUter ípóztat 
íultítíc2enetpna:(3zíníuílitía puatiue opponíf íullíríe carentíá l?uí,7rectítudínÍ8. ^ elípoztatactñ fc^m clícítS 
ígiíellpiíuatíoiulKtíe.'íoésíllcafftnnatíueíntellígéde velunperatucónotaseñljaberepdicfácófozinítatciboé 
r-j., funt Pin actu fígnatñ. <L©cÓa pcliifio.*^ctm qé fozma? cfl nó efíe elicím aut ímperatu ím regula fupcríoze.^$ 
^ ¡T- Iírerefrpííuatío;nó eftpzíuatío bonííllí'ín quo eftcozru aut6l?ecípoztatpam:pt5e]cbíffinínoepetím pzítno aftí 
^ prío. f uemntqUídá q bícebát q? petm auferret alíqd be culo ejcpoüta. 'flota l?íc q Dícít ¡©clzá.íít) quodfiq»vf.Pin 
eflentia aic:ptraíllod poníf l^ecpclufio. T^zoba/iqzcuin cuí^ bícta moderada eft illa cóclulío.íQmapéccatuDícit 
illud bonu ín quo eft pañi fit finítuig ablatíoné alicuíaiT pzíuaríoné rectitudínís: nó íllíus q Deberet ineire actuíi 
hítíabeóalíquoríesfactápoflettotalitercnnfunm'rita fedvolñtatí:vtíbílate bedarat.^tfilV.q.píír.quodl'.fer? 
aia feu volutaepolíet petó ad nó efTe beductí,Tlec valet tíj ín refpóflóe ad fc&n bubíu.CE^Uanm ad ttitíú artí Sftí.^ 
fí qs bíceret^ q? illa cozruptío fit ím gfce eíufdé ¿jpoztío* culñ Dubítaf pzímo. C u ín oí petó cócurrut auertfo a bot 
nie: i ira poflet^cedí in ifinirn. Tliá fetf m inalu pofíet eé no íncómutabílúi cóuerfio ad bonií cóitíutabílcvt vult ^ 
cqualepmoínmalítíavelpeí^ergocozrñpitbonúeíuf^ augu.^íí.becíuúDeí.c.Vf.'r.icf.Delíb.arbí.ínfine.ÉCfífevb 
déquátíratís velmaíozÍ0,£títavpcedcdo ín petís equalí hitas inqtrelicto fugíozi ad iferíoza puertíteffiícífmala» 
busvelmaíozíb',,fequíí:cp natura aíeaut volutatís tádé 0AÚÁ l?ozñ fit eflentialius pctó.í.magÍ6 fit De róne petí, 
cofumeref. CET í^eterea natura íntellectualís a folo Deo CT^ÍO folutióe notádu poft Sco.Díft.iC|:¡cvtf. qp auerfio 
eft crcabílísM eje l?oc fimpfr a creatura ícoiruptíbílís'.er; a fine vltímo ^  eft bonu íncómutabíle pót buplicíter ín; 
co peccás ni^ílpótnaturefuecozrupereg pctmzcuqcqd tellígí.fozmaliter/TVÍrtualíter.Cjfozmaliter qn ín auer 
1111' fit eíufdé rónís iíncozruptíbílítatís elt cu aía: qz íttf tendo l?5 vltímú finé pzo obíeao pofitíue vel pzíuatiue. 
coii-uptíbíicnó cóponífejecozmptíbílíb'.CE^f^^ ^ P," T^ofitíue/vt.f.volutas nolítíllu ftnéacni pofitiuo: T l?oc 
gnat eífectuí fozmalíter nó Deftruit caufa; nó necclíarisá nolle eft odíre Deu. !ít negatíue vt rc5 nó velít cu Deberet 
puí' effeoftTiictm Dícít fozmalíter obliqtate feu Defozn IÍ velle vltimu finé.Ct tale n ó velle eft omíttere illud pzece 
taté repugnáté rectítudiní ín actu:ergo nó Deftruit volitf ptu. Eliges Dnm Deü tuñ TC. ^ U l?ísfozm alíter aucrríIf 
taté q eft cánó neceflariazfed ptíngési act' etrectítndií volutas a Dcorqznon l?5 alíud obíectua Deo.<EQírtuaU 
nís cí^.SDaíoz^bafiqzcaufa ptingés effea9jpót efie et terañtauertíí a Deo/qii auertí? ab aliquo neceíTario ad 
nó caufareeífeetmergo beftmés emrctu nó Deftruitcám. cófequédü vlrímñ finé.ficut ínrellect<, ne^ás cóclufionc 
CCj^Jeferea me peta nó Dífferrét fpeciecu eíTentpuatío* Virmalíter auertif a pzincípio.Sicutetíá uiftrm^ Dícíf fe 
ncscíufdébonúf.volutatís:pzíuarióesaütnóbilnnguñ 8uertereafanítate:qnfeauertítapotuamaro;finequo 
j j ^ r wrfpeáeinfi3bt9bítíb^í).Deaía.C2ertiaeonelufio. nonpótl?aberífanítas. CE^únaauerfio fozmalís^m 
7Ratío pett fozmalis nó eft cozruptío boní fugnaturalís fe eft eíufdé rónísmec icludít fozinalíter in quolíber pecf 
puta gf e. TSzobaí:mm q:gra ficut a folo beo mfundedo cato.íírft etn odíñ beí fpecíale petm:T omífllo íllí-7pccpti 
creanta a folo Deo Deftruíf ^ e m Deftructío eft eíus an^ É)ílíges Dñ5 Deu tuü ic.eft alíud fpeeíalepctm, ¿ Suer 
níl?ilario:ficut eí^  .pductío eft ercatío. Üü qztuc oía petá fio fcDo inó.f.vírtualís:cóís eft oí petó moztalúqz ín omí u 
poftpzmm nó efrentpaá:eñ nó cozríípát bonu gfe: qz ílí ralípaóvolutas in<>zdinate fe l?5 refpeem alícu^neeefla ¿ 
Cód1 A 9^ B pumpetm cozmpta cft.íTu etiá qzme oía peta actúa; ríf ad finé, neeeflartj DÍCO ad finé eje volutate Díuína pzcí 
i * líaefTenteiufdéfpeeíeí.<IíQuart3pelufio.S<ófo:jnalís dpíéteilludobfemarí, ©ívísadvítáingrcdí:ferua má; 
^ aaualisperi non eft cozruptío l?abit<,8cqfití.T^zobaí:qz data.^tl?móíauerfio?i>tualíseftefrenríalÍ80ípctómoi 
fiar cu eo.Tlá l^ abés l?abítu reperátíe pót moztalíter pee; talúqz oé petm moztale eft prra mádam: fine cui9 obfer; 
carevna eibí fumptíóe íntéperáter abíqj eozruptíóe l?abí natía finís affequi nó pót.©ícut ein rarío fozmalis reetí 
tus téperátíe:qz poft pañi fentit fe incUnam ad aa*' tepe tudínís eft?í>tus ,pp:íe ín acm finís vel círca ens ad finé: 
ranne.Síeut ecóuerfo vitiofus refurgés a petó cófequííf l^ oceft íntegrítas oim eireúíKítiaru reqfitaru: ^ bus aa^ 
granri tninanet^abít*' vítíofus. ^ tfiÓzl5petm nó coz'/ ílle Pm legéDíuináozdinaf ad finc.5tacarétía talís recti 
rupattoml?abím*mtÍ8aeqfim:mremímteñ.lDocnon mdinís eft carétía ^ pzíe^mtisozdínátísadfiné^qzjjzo; 
fumcíKqz nó pótremitterenifirepugnet eí>7 íutéfióí.'^o pzía auerfio fozmaUs ab eo q?5 eft necefíarm ad fine. ít't 
nam'ergo q? l?oe moztale repugnet Ipabítuí íntéfo vt be; l^ oe mó níl?íl alíud eft auerfio:nífi ínozdínatío volumtís 
cé mó íntéfo vtnoné-.t íta remíttatvnu gradñ l^ abít*' ín círca alíqé ozdínatu ad finé cp peepto Diuíno círca qo DC; 
tenfivtdeeé:tfienórepugnarl?abímívtnoué.5bíníl?íl beixtozdínarí.lDecSeo.Díft.]C)C]cvti.(L/íítgl?oerefpóde 
reiníttít:crgofieóinittíturabl?abcrcbabímvtnoué:íbí tur adDubíú:q? auerfio abíneómutabílí bonoqéeftfi; 
CócT.^ ; níbílreuiíttít:qzílUníl?ilrepugnat.CC^uintaeóelufio. nís.í.De'VeftefTennalíspctó.l^oeeftDerónefozmalípce; 
IU Tbctm actúale nó é co^upno alíeu^c|cíftctís ín volutate. cati-Bñ Sugu.]cíj.De eiui.e.víii. 0cíoCínquít)in quo fit 
T^zobaf qznó I?abít,7:neq5 aet9:nec^ rectitudínís aut ÍUÍ mala volútas.id ín eo fterí qé fi nolletnó fiercr.tt ideo 





quírui'.déficit cm non ad mala/fed inale.Lnó ad maías 
natiiraa. ©ed ideo inalerqKórra oídíncnaturaru ab eo 
q¿ fumniúcííiad id q6 mínua eft.Tlecp ein aurí vítíueft 
auarítíarfed l?oí6 pemcrfeaitiáría áttnt íuftítía berelícta 
que íncóparabíliter auro bebuít anteponi. í£t fequítur 
cijr.Tlecralcmfc5 mala voluntaréfacítnifi befcctíoqua 
t)ererífbeua.quaíit)íceretaucvu.3íll-eacruapofirítt<'vo^ 
lendicreaturá/non eilfo:malítermalñtpam:fedcaré^ 
tía ozdinía ocbítí ín íllo acru:puo ülud amarí oebetpjoí 
pter fummu bonüiqué ozdíné oefemít volutas quíefcés 
in bono a'eatoit ille oefect^ eft fomialíter pctm.Bnde ñ 
quís beficeretafine: fojinalíterí>rraríenolensfinéflue 
odíés.non couerfus ad crearurá peccaret: etgrauíffunc 
^pter fola aueríioné, ©ed foite impoflibíle efí fummu 
bonííín fenollc todíreiinótoidínead creamrá.fCSc 
cñdú oubíü. £u auerñoa bono íncomutabílifít eflentía 
líus in pctotT ida ílt eadé ín omní pctó:ficut vnu i ídem 
dlbonu íncómutabílcaquo auerríf oíspeccásrquó pee 
cata bíftingumur fpecíe,<Efld fcocrefpódefiq) petá fo:í 
malíter non oíiKnguuturper obiecta ad q cóuemmf :cú 
obíccm nó ftntinala:nifitnateríalíter¿círca ea volutas 
fe ba b er malc.Bed fícut púuaríóes bí ftí tujuñnir fpecíe/ 
eje bifhncríóc fpeduoca pabítuu oppofíto r^ quos púuát: 
eo modo pzíuatíones biíKnguurur fpecíe:': ftinílíter nu í 
inero ñu numeru pabítuu ^ moi^ta petá cñ fitu Foima^ 
líter carétía rectítudínu ín actíb^oíftingimtur fpede f m 
oífercríone rcmrudin tí quomcaraidá impoztantf t íta 
non per cóuerfiócsad obíectarq non funt malamíflma^ 
tcríaliter bííKnguátur pctá:f5 foíinaliter. ideo bíftínguéí 
dum elí ín cóparatíóe ad rectítudíné alia: i alíam fpede 
qucí>€beretínelTe,^íllínguúturautébmóírecdmdínes 
bíuerfomactuu: ñn btuerñtaté vírtum piopiíomactuií 
círca fine vel alicuz ad finé, ^ egulaí em actus drea beí 
feetatíonesco^)oialespertéperantÍ3:círcabonae]cterío 
ra per íuftítía: q funt .ppiíe recritudines actuú et ínter fe 
t>í(ríncte./rantu ergo bíflínguíí pctm auaritiea peccato 
lu]curíe:quám íuftítía a téperátía: quow carentíá ímpoíí 
tain peccata auarítíe i lupurie ic.íft Ipoc vídeí efle be in 
fentíóe beatí ausu.|CÚ'.be dui.beúcvit}.vbí aít/ñec^ em 
aurí vítíu eíl auarída vel cupídíta6:fed l^ ois puerfe ama 
fía aum iulíída bcrelícta.Tlec lujcuríavíríu eíípulcljio^/ 
ruauiú($ co:po:u: fed aieperucrfeamátísco^o:eas vo^ 
luptates nealecra téperán'a.TlecÍ3ctátía víríñelt laudís 
bumane:fedaíeperucrfeainátís laudes ab l?oíbus fp:c 
¿o teftímonío cófdétíe.Bbí beatus aug.bííh'Hguítauaí 
ritíam/lujcuiií/áactanríá penes vírtutes fine virtum reí 
ctítudínes ín acríb^oeficícnbus.É&fimUiter etíá pofluut 
plura paá dufdé fpedd ínefle que púuátplures rectitud 
diñes actuales numero: q ínefle beberét oíuerfis actíb*' 
fucceflíuís.<r&ubítaf tertío:vnde attendtf iTrauíras ín 
peccatís: cñ founalírer bícutauerflonéa fineq vnus eíí. 
he. l?oc fup;a biíl.y:)ct|'.ín notabílí.it|.q.f.iRcfpódef a gra 
uitas peccatífumíf ep rectítudíné quápúuat.QnTllud 
paíñ cít grauius cjt peri genere: qg opponíf rectítudíní 
inelío:í.3ll3aurcreaítudo eft mclioj:qfÍiúellímmedia 
do: ceterís paríb*7.2oquédo auté ín eodégenere peccatí 
moztalísáHud eH-grauí^  ín quo volutas inaío:í libídine 
peccat:q: quáro magís cona^táto gfeaío:caatt cauíaK 
'Ztátomagís tenefadrcctítudíné^ppozríonaléíllíacruí 
bebírá:quá cuín volutate neglígít grauí^pexcat.CScd 
bíceres: (i pain non p:íuat nifi hnóí rectítudíné q bebeí 
retíneflequomodo tune vulneratnaturalía: ím euágeí 
lícafn parábola Ipois ín lari'ones íncídérís fp.oliarí T vu!^  
nerarú '£uc.^. vbí alof^eccatS vulnerat ín naturalíb^ 
iRefpódetur q vulnerarus nullá fui parre? amítdt: lícet 
cótínuítas foluatunerper l^ ocreddaf míiuts Ipabílís ad 
operaríones fuas:íinmop:íucf;bonovfufuí.3íra namra 
íntegra manes vulnera? quádofit inbabílís ad rectum 
vfum:quod fit per crebw carentíá recrítudínisaaualís 
l^ec Sco.íanwbequellíonc, ^íílínctío.jc^vf. 
I I 
©it^ et)Ctíqmddt 
I tate ac bíffinítíone ín fe. 5n l?a£bíft.]C)C]cvf; 
agít be eodé ín cóparatíóe ad alia petá p:ef 
J ceden tía t fequéna.^n qrítein an pctm fit 
pena peric cá.Stcollígíf fuiamagríín bía tríb\ódufÍo 
níbus. CT^ííu'a. íQuedápctá p:ecedétm cubarñ fimt 
pene T bemerítoúe fequétíu caufcCE^cía pclufio.T^ec 
cata qdáneceflltatecómífía nó tm caufafi*fed penelunt 
alío^ eflentíafr.CT^ertía pdufio.üícet qdáveníalía Pin 
aug.ftñt eí necefntate:oía m moztalía actualía ím IDíeí 
ro.vitarí pñt libera l?oisptáte:non mejedudédo gratíá.' 
IDaslari^pfequífinagílrerínte¡ctu. gueftíovuíca* 
^neqríí.Btmoépctm^oís culpa flt alícuí' 
pcti pena. CT^iemiflis termíno^bedaraí 
domb'ponenf pcluñóes cum bubío^folu 
tíonib^C^tíoadpmñ notádñ cp pena ouplídteracd 
pímr. Bno mó vtbídt bánu alícuí,7ilmplVflne refgectu 
adalíud.0cíomóbícíto:dinéadpcedésbemerítu:iílí 
íomóafflíctío bmro^Tinois eozmfefitbánuetbífcóueí 
níés buitís:nó tñ eft pcna:qí non pceflit culpa. T :^ío in5 
pena founalíter eft carétía boní pueníctísvolñtatí vFvo 
létí.<r^íftíngutf auté buplejc bonu ím buplíce affectíoi 
iié.Cft eí afFectío íuftí T affectío cómodí. Sffectío iuftí h 
q eft pfounísrectcróní qua.f.volHtasvult alíqd:q: íuftu 
qiróníreaepfentaneu.affectíocómodí é/qua volutas 
vultaliqd:q; fibípueníés:autbelectabíle/non babíto re 
fpectu ad róné rectá.S)e quo latí<'.s.bíll. ví.a ffecrío iuftí 
appetít bonu ,ppter finé vltímmaffectío cómodía|>petít 
bonñ .ppter feipfam. (T^ft añt bou ñ í m affecríone íuftl 
ríe fimpmnagis pueníés volñtarí qp bonu cómodí.íS$ 
pt5:qí quáto jjfectíbíle eft pfecttttáro T|>fectío fibí co:rc 
fpÓdés gfeaio:: T p pñs fimptVpuaiíétio:: i g opgofltS 
e^p:íuarío peío^^olñtas et ínquátñ I?; affectíone íufttá 
ríe( veri' ínquám é aflrecrío iuftitíe.í. iquátñ eft naturaRf 
líberat addícíéduactu fuñímregulárónísíndínata) 
pfectío: é ín feípa ínquátñ b5 róné affectíóíscómodí:t g 
pñs bonñ puaiíés fibí ím affecnoné íuftítíe eft fibí fimí 
plidter pueniétí'/qp bonñ pueníés fibí ím affectíone cóí 
inodúi puatio UpnntpA; peío: puatíóe í f t í ' . ^ quofe^ 
q tiíf q? non folñpuatío boní cómodí:f5 eríá ímo magís/ 
púuarío boní iulrí é pena.CE&c^o norád ú/^ p buplejc eft 
pena^uedánudaCbonípueníétisnatureitellectuali) 
carétía vt puatio vifióis i fruittóís bíuíne q oíd folet pe 
na oání.aiía é qd poütíuñ: % tn bífcóueníés talí nature^ 
fie calo: eiccellés éalíqd pofítíuñ bífcóueníés coipú fie et; 
pena ignís ifemali8:i ivmís carcerís i fetoús qí5:pena 
fenfus, CE^ertío notádñ qp pena6:o:dínatíuacuipep 
quáto p pená reducid voluntas peccatrír ad oíuíne iuftí 
ríe o:d íné: bñ eí paó:g pená reducid ad ftádu fub o:díne 
bíuíneíuftídeé: pctm reguladg pená: petó: fiqdébiffos 
mat fevolñtatí omine bñ ergo pena coact' fe pfozmat^? 
idé pctm o:dínarí g pená. árft em bicozdo oíuíne íuftítíe 
quátñ ad rónalé creaturá: vt oís talís aut volés fubíidat 
íuftítíe bíuíne obediéna pmiáte: aut íuíta fubtf daf íuíto 
tíe pun íétí.^ó paó: q fuá volñtatí fe e,ucm í t íuftítíe puná 
tí nó cófonnádo fe regule fibí a beo ftatute g paiá noles 
redttcífadregdáíuínríepuiuérís^fíco^ínaí^icogíc 
fubelíe oíuíne íuftítíe. CíSuátñ ad feís artículu é pcluí 
fÍop:ía. CC^épctin eft pena. T^:obafaucto:itate beatí 
auc;.l.í.pfef.5ufnftí eí bne i íta eft vt pena fibí fit oís i\M 
0^1113^ anim': nec^eiad momérñ eltoedec' culpe fine 
becoze íuftítíe.áf t.pbaf rónená volñtas puuás feípa5 íu 
ftítia pzíuat fe rnajcto bono fibí pueníéte:^*7 carétía maí 
io: fine peiozé cuíufcüqj cómodí illatí j)pter talé culpa: 
g ínfertfibí pená.S'ener pna eje qd nois pene/púozí artí 
ailo pofito. ralle^at ad B fañs 36onaué.qtuozrónes 
bícés^mpofllbíleeculpa ín alíquo eflequ ad eá fequaf 
Tlota.^  
aití.f; 
M i , 
f 
i^ ífKiíCtíó irxxví 
^eiiflInfepárabníter.^uí* ro fmní pot cíe Bfert^ ^^  
tqratí0:e):puUI?:ítudíne vníuerírtarísicj: íno:díiiatícne 
culpeii e% condítíonc pcccátís nature.CTÉfP píímo rÓ fu 
inírñcZátteqtSíúe e(t tx^q efh'uder oím: vr nópatíaf 
tedec^pctíadirodkú eíTf.finec.eco:eíu(li(íe: cí cm mof 
do deber íuftíría ínmlYíhain fupef are.(r^> fcdo argüir* 
J^níuerfum em ep oídme puU^:ítudinem ¡¿abctii ralid 
eft pulct?:f rudo qualé oecuír ñcú ad o ftéií oné fuinme faí 
píéríe:er íó nudo modo fedarí pónacg ^ ocne^ ginomé 
tú eíTe tu ea aiíq6 ínoidínariúer ira nec perm por eé a pe^  
na repararS.<[;^¡t: rerrío arguír.TlS^ culpa cómtrtíf qn 
ñioduB/rpecíee/ioidodrcaacríonévolúraríepiíue^ec 
ím volúrao voiüraríe fe ifuo acrubeo;dínar:reinetípain 
fncuruar^ Oñ íncuruaf inó fpeetc i ojdíne pziuaf qulru 
ad babilíraré ad bonñ mó fibí (iaruro.^Dodus em volñ 
raríe elí vt ñt fub regula recre ronÍB/^ulc^zírudíe vr no 
cjccedarotdíné fibí fhirum. ^:díne:^5 em códír^eil ñn 
fttguíraré fup:a oém róñale crearura: i pe 1?5 lícer lít có* 
dír9 ráqp t medio p oeü codírozern Te tocauír f n ímo p fuá 
bemerirarralísañr puarío magna cftín ípa aíabáníftca^ 
tío i leño, oícir brúe Bugu.ín quodá fermo.De ínno 
ce. Tierno ^5 tíuftu lucrú Bne iufto báno: vbí lucru íbí bá^  
iiu:Iucrú ín arca/bánti ín cófcíéría: rulír veílé 1 pdídír ñf 
dc:acqnr pecunia ^  pdír íuílíríá.CL^ quárro fe; e¡c códí 
ríonepcecár Í6 arguir:q:voluraB rónalía q efteaufa peti: 
quQíimedía eílínrer fenfuaiítaré'zfyntereíím:medía eíl 
cría ínter beu ^ alias crearurae.Sr cu fe ecuerrít ad l?ec 
ínFcno:a:ab eo recedír q furfumettii bu acqrir bonú par 
u0/pdírmagnúbcnú:q:búacqrírboimvrnunc:amirric 
f)onú fímprccrq erar medía facirreipfam inñiná:f!miii^ 
rer cú peceádo cocozdar cu fen fuá íírare: oífco:d a t ctt f^ n 
terefi:i bñ bífcozdar cú r^ ntereñn'currír ejcilla remozfum 
queda i affiícríoné mrernaiet ira bú peccar pdír magtm 
bonú:gdír^onozé<ppzíú:pdirrolariú.i.quíeré/TÍncurríc 
remo:rum.€r ftc pr$ q? ad culpa ífeparabilírer feqrur pe 
na: ftiebícaf pena qdá bániñearío: fUtebicafpena que¿ 
di aíflícríoifiue ínuolúraria patito. Sed pena q etlbáni 
fttario femp fequif: qz nú$ eft|?ó ín culpa qn femp ñt ín 
bino. Bfftíctío ^ 0 fíue remozfus feqrur ín jabirú: ^uíe 
pprerbelecrarfonéínréfamvcKcófideraríonévcíbiftraí 
oíoné aními no fentíaf. I^cc 3í3onauc. CE©c6a pdulio. 
115 cía culpa petí alten'» eíl pena. I&eccódufio nó prraí 
dícir pzíoü códuñonúeicpzímír em pzima pettn eíTe pena: 
^ecaút bicir qp nó oía culpa fír pena alreríua pcri.'parec 
be pztmo perórná nó eft penapcripcedérísicú i¿m fir pzí 
múiTlec fequéríarqz pena nópeedir culpámó em oe^p;^ 
cft vlroz^ alíqe fir pcróz:vr vulr brús aug.ergo nec aU 
terí^  perí. (E^erría cóclufio. ©mne petm polierí'pena 
eft pzíozíe: er caufaCnifi '?firímú fuerír^pofteríozíe. J i la 
cóciufio pr? a uero:¡race magiílrí ín reptu allegaría Bug» 
bícété.^nrer pzímu pamapoftafie/i vltíma pená ígnís 
crerní/medía q funt 1 pcrlfunt*:pene pcrí.íír quo ad fe 
lúd á parré bicit magiírer collígene plurea feró^ aucrozí 
tarea.'^erfpícuú fu queda pcráeríá penas *i caufas perí 
efíe: er íllud petm peni elTe:q?5caufain pcedété l?5 P«in: 
arq^íllud pctiñelTecaufam pcti:q6ellmerítúfequenrís 
culpe. 5t¿ róne |)baF: qz peceáa peceádo bemereí beferí 
a beo:beferr9auré a beo nópót nó cadere In alíud petm: 
íin1lludi5zcgo.ínmozar. pemefinó ppcnírcríábelef: 
moic fuo pódere rral^ ír ad alíud.ergo petí fequétís beme 
rítú eft petm pcedészficur eft bemertru befertíóís a beo. 
CT^uátú adartículñrerríú/eílpzímúbubiú.^uó pecí 
tatú q3 fozmalíter edearétía íuilttíe 'zc.ídé t índíOínctu 
pót eífe fozmali rer iculpa 1 penaXCibíc magífter vide 
turrt)derebííTinguédocaréríá:v>etínquanrúeílpzíuatío 
boní actíue:i fie eíl culpa:vel pafíiue:t ficefl pena. 
f m &co.bíÍl.|E^v>tí.íu|cra fi.ficpóte|cponí:qp ípa culpa eíl 
a volutate vr a caufa aaiuaoeficíente:? ípa culpa eft m 
volúrate vt ín fubíecro nó tn^efionía: fed benoíaríoníe 
rnppte/quegculpáp;iuafbonocóuentcce;q$qdcbon$ 
iBtieitíotmia , 
bebíru crat ínquátú ípa volutas potuíragere cúrecrírui 
díne bebíra fibí i no egír.*£:íino mópzíuatíoeflculpa.'r 
fie ell volúraría: qz í poreílare volúraríe vr caufcacríue. 
í&tio mó fozmalírer eíl pena: qz pzíuatío boní bebití ín 
volúrarei matímefibí cóueníérís.^r vr fie nó efl fozma 
lírer volúraríatqz voluras íquárú fubtectñ/nó ¿aber Po; 
má fibi inférete ín fuá ptáte.Sr illa puarío íuflíiíe bebíl 
re interés eíl p natura lé ielínarioné volúrarís magís $ 
quecúqjcarétjaboní cómodi nó íuflí velpfenría incómo 
dí.CEU?ocbzeuí^ erdarí,»ficp5r bfcirq? níl?íl impedir íd¿ 
oíno índíílincrú ín fe benoíarí bíuerfis benoíaríouíbus: 
qmb^ ín méte cozrefpódétbíuerfe roñes fine cócept*; vt 
ín pmofrequéterbíctú eft.i ficut ín pofitíuís (ta ín pual 
ríuis.^icergo eadépziuarío íullítte inefie bebíre pór bel 
noíarí pet m a pena fine oí Díílíncríóe ímagínabílí ín ipa 
pziuarióe.3lia tn eilró petúatía penemá ró cozrefpódés 
ad nomen petm cónotar pzíuarioné boní íuílítíe.tudírie 
fe? Debite volútarie omifTe nó curado an obfit vel pzofic 
voluntan' peccátís.^ena aút Fo:malíter ímpozrat pzíua 
tionéboní cóueníétíspzíuaro: nó curado an bonú íllud 
fir íuííú velcómodú.^r qz idé bonú oíb' modiseíl íullu 
er cóueníens ei ín quo ell:eadé eílpzínario íUi^ boní íuflí 
er pueníérís eo modo quo pzíuatío 61 eadé vel bíflíncra. 
CE£>e¿in bubíú ell quó petm pofleríus ell pena pzíozis ^u^2» 
peti. Wñddcpeo mó petm pofler^ eíl pena pzíozis pett: 
quo peed es petm ellcaufa fequétís. Bñ bícít magíller: 
pena peti ell íllud cui^ caufa ell alíud pcedéa petm. &ed 
quó l?oepcedéspcttñellcaufa fequétís. feícúrqdá vtre 
cítat Seo.bííl.tErví'i.tuícm fi. g> ficur ablarío gfeeflpena 
paip eo cp epfléte pmo befecru in volútatenÓagétead 
rectítudínébebírábe^ejcbemeríro befect^ííl^fubtra^ic 
manurenériá fuá ne gratía cóferuefota e^  be mérito vnív 
befectusvolútatís beus por fe fubrraiperea volñratene 
agat ad recrírudmé ín feoo actu; ficut agererfi nullú pze 
cefítlíetbemeritú; cficeic l^ acfubrracrióeatq^earétía re; 
ctítudínis ín actu feéo/caufaf pena in volúratc modo fu > 
pzadícro: qz illa carétia ín actu fcéo/ellcaretia cóueníett 
tis ic. CE S i bids: fi volúras poflpzímú petmnó pót in 
rectírudincínfcóoactu:iióeríre^car€ntíapctm:qzrectí 
rudo ín í lío fc6o aeru non ell bebíra: cú ní^íl ímpofílbile 
fir bebitú ei cu i ell ímpofftbi le:fed fubrrabérebeo fuá col 
aeríoné/linpolTibí le eíl volunrarí agere.lRñdét ílii qp illa 
rectítu do bebíra ell volúratí:qz lícer nó fir núeinet^pore 
íla re:fuit tn ín eí^ porellare pzí^ .f.anrepmú petm quo pzí 
uauir fe illa aditUéria bíuína qua be^parat^ erat coopera 
ri eí ad rectitudlné:^ ió imputa? eí ad pctm:ficur 1 ímpu 
taf eicp nó ^ 5 gratíá in fc¡5o pett actu: lícerruncnó poffíc 
tabere graríá e¡cfe:ín l^áetnipotéríá ejcfeincidirpotuic 
em cullodíreeá:nec pdidít el nífi volés. CE©? eprcfpói 
fione illa fequtf cp volutas in f Do aeru nó poífu nó befil 
ce re:^ íta petm ín feóo aeru nó eér ín fuá pote íla te, q 6 vít 
def incóueniés.Heceilfimílebegfepzíuatíóe'zrecrírui 
dihis ín actu fcl5o: ira ep be^nóficur ^ ppter bemerírú no 
adfiilír ad caufandú gratíá i ata: íta nec ad caufandú re 
ctitudínéín vólútare: qzipenóbedir gratíá antecedéter 
ficur rectítudiné; er íó por eá nó bare cófequérer. £aréria 
aúrgfeñó eflalíat alía^prer alíud':aliudpcttñ:in actí 
bus aúr fibí fuccedéríb'» eíl feinpnouú malmíó op5 quél 
líber aeru malu effe in i^ ráte volúrarís créate: nó fie carel 
tía gre poli inllás aníl^ílatíonís qnó eíl nouappreraliS 
etaliúacrú malú^edvnacarériaínotb^actib^malis.vít 
btf ín fed o aetu quárú ell ep fe: adfiHit volúrarí ficur i pzí 
mo: er in quolíberactu pina caufa beficíés.í.nó íuíle vel 
recre agés ellvolúras creara:malí aúr culpe beus nó ell 
caufa effícíens neq? beftcié6.65 poífet fozre bieí caufa 
mí tí és beferendo voluta té a fe auer fam. fíL:t volee Sko. 
vbí.ij. Declara re quó petm fir pena pett: bícít q> befect*' fe 
cúdus efl pena peti ¡p quito pzíuat fe bono maidme fibí 
cóueníéte. CE©5 Ula beclaratío rárúoílcdít:q: fcóm pee 
t m fit pena fmjpfiua ficur 1 pzímú pcrínmó aút quó ftt 
nu íj 
líber 
& pena púone* peccatí. CT^deo poflet alíref bící <p ñC pee* 
cam fequee edpena púozÍB.í.effeaus cofequés fuá cauí 
ram:flcurpced(B eflcaufa po(lerío;iB vr Díctu eíí. £( l au 
té peccato pzímá caufa oím po(f erío^:|) quáro írretítus 
vno perorabcrbí!poftfíoijév»elp:tncíptú indinas naru 
ralírer ad oía alia petá: v>el carer illo freno q¿> p:o^ íber a 
quolíber pcró.TI í pnnctpiú eicdudés omné aaum víúot 
íam e(l velle ín oíbus obedíre recte ra tío ni ^ prer beu: íj 
la voütíone (late ín votn tare/no porellalíquod peccatñ 
eíTe ín vo i ti ra te; quo fublato per actñ pzímí peccarí íá n íí 
t>i l cít impoluta te pzobí bea q uoddí q* pecca tñ.^r qz pee 
cado efficadeer vult i^ ñc actñ agere corra recre rationís 
t>íccainé:l?abet tn fepzíndpiumalu ínclínáaeum ad qd; 
cncp peccatíí quo tolleretur impedímém ab i?oc peccatí 
acru qué vult eífteacíter. Bícfugbía eíl caufaínuídíe.'qt 
cñ fuperbus befíderat ^ aberc fingularíter vel eiccelléter 
bonííaliquod: ínuídetalíí^ abétí ídéboim equeejccelléí 
ter veleicccUétíuB: q; per fcoc ímpedítur fuperbus ab eo 
q6 ípfe vulr. St l?eceftfentétía í^ cUáín.f.par.blalo.lio. 
ín.íítj.quodlíbe.q.ví.Síc ígírur pofteríuB pee 
catíí ell pena peccatí pziozía: qz pztuat voíutaté bono co 
iieníentl.f.recrítudíne Debita íneííerqueeíl maíuB bonii 
^ bonneómodí tantu.lDec aút pzíuatío feqtur ad pzcee 
déspetm |) quáto alíquo modo bepédet ab ípfo caufa lí 
ter vr oícra eíl: qz perpctüt pzecedéa volíítaB pzoníoz fa 
cta eft ad lapfum ín peccatn fequéa. €r i?ec refpólío imt 
gis vídetur cócozdare DíctíB fancto? tractátíü De peccaí 
^ul5.j» tís capítalíbua TeottftlíabuB. CT^rtío Dubítaf.íSuoí 
3 modo peccatñ qtf nec íullu efttuec a Deo eftifú pena:cuni 
tn oía pena íufta fit T a Deo^^únílTiB opíníoníbua r& 
fpódetur ím Bco.vb!.B.qp Duplepcll pena.áSuedam eít 
nuda ca retía boní coueníentís uature ínrellijibilí. Hlia 
eftalíquod pofttíuñ Dífcoueníena nature.í.aftiíctío que^  
dáquealícuiínfligtf^t.B.Dtcráeftarf.f.Tluncergooés 
pene fc6o modo Dicte funr a Deo:a quo elloÍB enn ras po 
fitina. ^equibuB íntellícvédñ edíllud.f.retraaationñ.c. 
t^rv.íft eíl magífTer.^ vt j.Di(l.pzope ftné.quo aif. ^ n bo 
nía operíbuB oeí/bona opera funt ífta punítíua:licet ñnt 
mala ÍIIÍB punúiazqz Difconuenlñt eía. Qcd penepzímo 
modo nofunra Deo effectiuezqznó funteffectíbílía; nec 
funt a Deo vr a Deftdéte pzimo:fed tmi funt a Deo «ppter 
Demerita volñtatíB f n actu peceádí no coagéte volunta 
te:tucad íílud bonñ babedü ad q^operatuBfuííTetquá 
tú eft ec fe. Zalís ergo pena eft a Deo no ín fl ígtt e^ effídó 
re vel Deftdéte pzímo: fj a Deo DeferéteXnatnrá q Déficit 
relínquéte ín fuo Defectu/i tn oibus Defectibus cófequé 
tíbuaadillñ DefectñzvbííndudñtunnultecarétíeperFe 
ctíonñ cóueníétíñ tatí nature.@icergo pena illa que fo: 
malíter eft pcrm: no eft a Deo níít vt a Deferéte*. i ^oc mot 
do malñ culpe eft a Deo beferére. ¡5 eft Díctu q? v olúta s 
Defidés a rectítudíne íuftítíe ín actu Deferida Deo: ita q> 
Deus nócoagítfíbíad rectítudiné a qua volutas fuá fpó 
teDeñdt. íirr ftcpt$ ad fozmá Dubt)'4> pena poütíua q eft 
a Deo effectíue eft bona:et nó eft petm fozmafr: lícet poft 
fit effe materia le ín peto, na vero q eft fozmalíterpec 
catummó eft a Deo tácp a caufa eff ídére. '^ oíTet tn Dicí (p 
eíTet a Deo Deferéte i perm it t¿te:q uo modo etíá petm ec 
malñ culpe eft a beo^erm ittít ením peccatñ q5 fine Du 
bío p í^berepoffennec m Deua pmíttendo malñ peccat: 
g>ul5.4. e^ Quo fequentí Dift.<E^ubttaíquarto.^ud petm por 
^ eflepenapeccatível fuñpfíusrptDícitcódufío pzímarvel 
piecedétís pctñvt Dídt cóclufto tertía: cñ oía pena eftoz^  
dínatíua culpe:? fíe laudabíliB 1 íuftazpctm aút no ozdü 
nat fed Deozdínat: nec^  petm íuftñ eft aut laudabíle: na 
malñ additñ m^ lo nó factt aiíqd melíuazfed peíuB.lRe^ 
fpódet í^cfctñB 36onauen.q.f.^ uíuB Díft.qp petm eo mo 
do ozdinat quo punit: punít aút inquátñ eft íneóueniéB 
etDánofum pctozhteríá Deozdínat ínquatñ eft caren tía 
íuftítíe Debíre.^6 fie pót íntellígí:cñ petm fozmalíter lo 
. quedo níj^ íl lit: v tpura pura pn'uatío ftmplíciter loquen ^  
I I 
do níljíl facíM be rígoic verbo? neep ozdinat neep Deow 
dínat. ^ id tur tn Deozdínare petózé inquátñ petoz pecci 
do ponít fe ejetra ozdíné rectitudínia et obedíétie ac futo 
ícetioné volñtaríe a Deo pzemiáde. CE^icítur etíá pañi 
ozdínare poft Dieta ín notabíli tertio/ínquátñ petóz peci 
cando fe ponít fubozdínepuniétia íuftitieDiuíneozdiní 
tís:vt oís peccás ñt fub pena pziuantecñ Debito Decoze: 
q6 perozí eft magnñ malú.Sí c ergo petm ozdinat et Del 
ozdínau.pctóz peecado fetráfferc Deozdine adozdiné, 
iRelínquédo añr pzímú ozd íné.f.rectítudíní8 volútarie/ 
Deozdínatur fubdédo fe ínuitua fc6o ozdiní puníétí ozdS 
naf.í.rub ozdíne pftituíf:f!cut q moué tocalíter perdit % 
acqrír.perdit loeñ ín quo ñnt ftue terminñ aquo: et acqi 
rítalíñ locu ín quo nófiiínputa terminñadquéntapeel 
cáa peceádo gditozdíné pzemíáté bonñ:et acqrit ozdíné 
puniétémalñ.l^ ocmnuttbtñBHugu.inDeíiadpe.capa 
pvíi). Collar eííecreature rónalia malñ vnñquo voluta 
ríe ípa oefici t a fummo bono creatoze fuozalrerñ quo ími 
uíta puníef tgniaeterni fupplído.^ llud pafíura íufte:q¿ 
i^ oc amiftt iníufte. £ t feqtur ad «ppolítñ. £ t q ozdíne iti 
fe nó feruauít Díuine ínftitutionÍB:ozdiné Díuiue nó effui 
gíet vltíonÍB. perderé añt ozdíné pzemíáté bonñ: malñ 
eft t culpabtle:petózé vero efle fub ozdíne puníétía íuftíi 
tíe/bonu eft 1 laudabílernó pctózí puníto: (5 Deo beferél 
do puníétí.r.pctózé. CEBií Dídt fer ña Bonaué.íSuíd» 
ozdoeftlaudabílÍB:lícetinin9manifeftu8:penfubfequé 
ría ad pctñipeedenB:aini?ocozdíne laudaf Diuína íuftt 
tía q cómíttetévnñ pctm/iufto ludido gmíttít labíí alí5. 
IDec ille.^t ad l?ñc fenfu5 acdpíéde funt i 11 e. *£etm Déos 
dínat. pena ozdinat/loquédo De pena pzíuatiua q valée 
tlla8:pctóz peceádo Deozdinaf .úperdit ozdíné rectitud íi 
nÍ8.et puntédo palííueozdina í^.aequírít ozdíné íuftítíe 
puníétíB.CE^t ¿ f?ocad Dubíñ ep cade pzíuatío que petf 
catñ eft ozdinat 1 Deozdínaneft eulpabílíB t laudabilía. 
Cutpabilía quátñad paózé volñtaríe rectítudinéDefei 
réré.2¿audabilíBquoadDeñíuftecaderegmíttété.^ tftf 
cut alia eft ró petúalía ró pene:epuÍB eadé carentía petm 
ñt 1 pena.í.lí gníftcaí noíe pctii peneunvna róne impo: 
tai q5 eft culpabíle ín pctóze:alía ratióe figní fiea f q$ efl 
laudabíle <z íuftñ ín Deo gmíttére» t ñc malñ additñ mal 
lo/facít ipm peíus.f.petózé. (£lm táto & peíoz quáto pin 
ríb9 rectitud íníb' ítbi Debítía caretzet ni^ ilomín í^nquái 
tñ pena ozdinat pctózémó tñ eñ fadt melíozé Díuinam 
cómédatiuftítiámó punirá petózé. d^ubítaf vltimo: 
B tm oíspen a pzefupponatculpá.^ íctñ em eft q> omne '& 
pcttñfequenB/penaeftptíozíBpcti:':omnepetmpzíu8> 
caufa eft pofteríozía. ergo qnf vtrñ ota pena pfuppo nat 
culpá.lRndef:fl pena aceípíf pino modo ín pzímo norai 
bilí potito p qualibet aff Iíctíone:ftc nó oispena pfuppo 
hit culpá.'patet De pena bzuto?. 5 té De afflictíone i n lío 
ruin vt mart^ zñ ac gloziofe Virginia q ozdínátur ad cozo 
ná. 0 í ^0 accípif pena ^ pzíe pquadá vindicta: fie Dídt 
ozdíné ad culpa ín fe vel alio peedérézaut actu pfenté:ffc 
oía pena alíquo mó refpicit culpá: vel t fe pfen té vt pena 
ínferní: vel vt pzeterírñ ín fe:pzerenté aute ín reatu vt peí 
na purgatoztj.^ ucdá refpicit culpá non ín fe fed ín alio 
Vt moza c^zífto i liara: ímmo volñtaríe a ct^ zt fto palta pt 
pterpetm ^ oíaredímédí. íct ím bec intcllígcde funt au 
ctozítatea fanaozñ.ílla fe; IDíero.íOuíeqd patimur petá 
noftra meruerñr. íCDeruerñt tñcp caufa fine qua non: q? 
níftñiínetín nobia petm oziginale non efTetaliquaafflíi 
ctio l^ois: t noftra nó Demóftrat gfoná alíquápartícula 
ré:fed quañeófufam eiiiufeuc^ l^ omíniB fub Dífiñctíone 
adalia.£tílla j6zego.in eoir.TIulla nocebitaduerfitaB: 
fí n ulia Dñetur ín íqtas.^ue fimplicíter vera eft:q; fí nó 
Fuerít iniquitaa ín aff lícromon nocebít aduerñtaapena 
lí8;qz erít eí nó ad noeumentil:fed magia ad pzofectñ er 
glozieaugmentñ:ñnilludapríad78oina.ví(),^ílígcntí 






t r^J? to aaualí quam ad eíue quídditatc ím opí 
^ T í T ^ T «ion? vnain.lln l?actóíhncríone agir t>c coi 
^!=?"M!r: déím opíníoncalíá.neurrátamcn oerenní 
nado aflerír: fcd íudídú earum lecrone tudícío ftue arbí 
trío berelínqutr.d&entttía ergo l^ uius Mílínctíonis ín 
\¡{9 tribus cócluítoníbue fuisunane córincfiir.<nS:ím« 
códuño. Blío^opínío.acrus malos voluratiB locutíóíd 
et operíe peta effe afferít. q nullo modo a beo fo:e:nec vi 
la ratíoneefle bonacóredír. CL©c!5a códufloím eofdé: 
Sctue malt/i petá nó Tune rubílátíe nartire: fed oícñí 
tur ní^íl:iió $ nó (Int res alíqueifed quía feparáí a vero 
efle fummí.f.boní parrícíparíone. ( T i r r i a códufio.O 
ímoéB beue malí aucto:elíenegatur:iióOe malo pene: 




' néiciqcvíí.qríí: Btru be' fit caufa effídés ím 
' mediata actualíe culpe quantñ ad actú ím; 
pouaru p pctmfubíectíue.C[5n qftióíe re* 
fpófíone^ tríb^articulíe potiérur notabília/códuííóes/ 
Sitie. I. erbubía-CT^uatu ad p:ímu nofádíi/<p(?uíUB qftíonis 
Tlora, i folutíobepédetc)ctacqffíoue:Btriíoe'cuíuflíbetentíí 
t atís pofítíue fit caufa ímedíata. t qdé qílío illa quáta 
adentía naturalíter.pducta/bubíij nólpjiapud catl?olU 
co9:r5beacribu0 libere ^ pducríe-.^ oceilactib^volutatis 
funtbue opiniones cótraríe:f m quas magífter marcriá 
l^ pí. I. bepcróactüali,pfecutusell:vtpt5Ínte|Ctu.<EBnageft 
J5 opíníorq tenet parte qllióís ricgaríuáXq> be'' nó eft cauí 
fa ímmedíata cflectfua actuú votñtatis.quá magf tágít 
ín l?ac bííí.|t)ricvtí. B ñ bícítl?ecopinío/q> volutas creara 
cíl totalís cá/i ímmedíata fui velleríta q? be'refpectu '\U 
lius nó l?5 atíquá eífícíétiá ímedíati: f5 tatú inediatá:puj 
ra refpectu volñtatls: i íta eu tatú eé caufam caufe t nó 
ímmcdíarecuíuílíbctcaufatí.CC'ñdljuí'opiníóís.pbaí 
ríonéarguif mulrisvtjs.f. eicnfe votúraristíberrate: e¡c 
actuú fuo^cótíngetíareiccí'peccabílíraterciceí'actíuíraí 
reiepcóparatióee^ad alias caufas crearas. CJí^ icpina 
Vía arguif fie: q: íl volutas ad eliciédú actú fuú reqrerer 
coaetíonc beí imedíatá:feqrcf cp volutas nó eflet libera. 
íConfequcsfalfum:vtnúcfupponif.'p:ob8fpña:q:cau 
fa nó l?ñs effectú pfecte ín ptáte fuá quátú ad.pducere 3 
nó«pducere nó eíllíbera: (5 ít volúras reqrit ad eliciédú 
actúfuú cócaufatíonécaufepme: nó^e^cetúín fuá po 
reílatetergo.Cófequétíanota cú maío:e. fDbmoi .pbaí: 
q; cá rcqrés ad ^ pductioné cffect'alíá caufam q nó ell ín 
fuá ptáte quátú ad cócaufandú nó l?5 effectú í« fuá ptáj 
xz.í£$ú cá q aballa betennínaí ad agédú nó l?5 effectú 
ín fuá ptáte:f; ftcú volúrare cócurrít be'vr cá fugío: oe^ 
nó berermínaf avolúrare ad agédúrq: rgalenó oerenní 
nar erernú:gvolúras nfa berermínaf a biuína.Tlá fí neu 
tra bererminarer alíá: nó eér inrer eas oído eí fen ríal i e: 1 
neurra erír moués nec mora.íEU^ ftvolúras bíuina nó 
bererminarer nodráipofíer illa aliqd velleqénon tterer 
jjprer volúraté noftrá nó pcoidáré.<E^c fc¿a vía argüí 
runq: ft peurrerer volúras biuinavr cá iinmedíaramit i^l 
caufaref pringérer,Tbiobaf:qicáfuBÍo:.f.volútasoíuíí 
naeíleternafr beterminara ad alrerú pdíaozío^: f tlli' 
caufeberermínaríoné neceffario fequíf berermínatío vo 
lú taris nf e refpecru eiufdé:alíoqn íimul (larer beú velle 
^oc^toenófozerqó cílípoífibíle.CL^ferríavía argüí 
rur t pbaf q? volúras eér impeccabilís.TS;obaí:q:íioe' 
ftr cá ímedíata volitíóísrpílat qp efl cá fugíoiufa volúta^ 
re:g p:i'narura caufat effectú rp volúras creara.Bccípío 
ergo illud ítgnú natureín q oe'caufat vclleinquárú cíl 
pú' illo fígnoraut in íllo páoií be'caufat rectitud ínc jjfeí 
ctá ín íllo vellcerg píis volúras ín (Igno nó peccat: 
jSuefíiot)mca 
qinócaufareffeaúoppof!túei'q5 caufa p:íma caufat* 
auriníllofignobeusnócaufarpfecrárccrírudíncín ípo 
vclle: feqrurq? volúras ín fcío íígno nópór recrítudmé 
ín fuo velle caufarerq: nibíl pór caufare ín fc5o (ígno:q$ 
nó .pdudr caufa piio: ín pino fTgnO:et p pfequés nó pec^ 
cat: q: nemo peccat ín co qJ5 vitare nó pÓt.Ci<£%(\mvxÁ 
via:q: ú cócaufarer be' velle: volúras creara mi lia (?abe 
rer refpecru eí'caufalíraré.TS:obaf:q:bc'vDlédocaufaí 
er ira volédo eft rpralis caufa efteer'.-? p pús nó caufabít 
volúras creara: q: cú roralí caufa alicui'ní^íl alíudpóc 
concaufare in eode genere caufe.dícqnra vía p copdi 
raríoné ad alias canias. ná ft alíqua caufa creara efl roí 
ralis caufa alícuí'effect'nnarímeljocvcrúeít be volú ra 
te refpecru fui velle: q: ipa eílfupinacaufa^creara^acrí 
uarú: f5 alíqua pór eé roralís.ergo. S&moi .pbaf :q: l?oc 
no repugnar crea tu re: eú n ó ponar in ea t>fecrionc ínttnl 
rámec^fecrionécrearurerepugnárcquíaflfuerírcaufií 
vníuoca nócrítmaíozíspfectíóís ^ effeet':fi cquoca 11$ 
opj ín infinítú eicccderceffectú:f5 in aliquo gradu berer* 
mínaro.CI5t^í^u^ eft tora lis caufa alícm':q6 oí alio g 
ímpon*ibilerírcúfcrípro:ad!?uccaufareríUud:fedfieflcc 
fubícaú:oralío círcúfcrípKvad^uccaufarer fuá p:op:íl 
paflíonétergo fubieaú eftroraliseá fuepa(Tíoni6:pórcr 
go volúras efle roralís cá fue volíríonís. íCú g prer toral 
íécaufam/ní^íl aliud caufer íeodé genere caufe: alioqií 
ídé bis caufaref:': ira fequíf q» be' nó ímedíate caufabít 
volítfoné. CTlDísróníbus g^eo.bííí.icricvíMatí'recítaj & 
rís adduní auctozitates.Bna ífccR.rv.É>e'abinítío pllí 
tuír boiem:': reliqr cú in mam» cóúl t'í fui.3diccít máda; 
ta etpcepta eírft voluerís mádata cóferuare:cóferuabút 
re.appofuír ríbí aquá 1 iguérad q6vo!ueris pozríge ma 
nú ruá.Snrcl?omíné vira er moisrbonú er malú:qí5 plaí 
cuerlr eí babírur illí.^ré augu.vtí.becíui.beí.ca..t:^.@ic 
be r^es quas pdídíradmíní(írar:vr eas agcrc^piíos mo 
rus finar.2Slnfel.eriá becóeo:día par.f.e.víí).S>e'facír oés 
acríonesi oés morusiqi ipfe fadr res a qbus/eic qbus í 
ín qbusñúr. er nulla res vllá práré voiédí aur facíedí 
nífí ipfobáre.^ rpar.tí.ídéair.Tló bcus q pzedeflinar faí 
cír volúraiécogédo aur volúrarí reltftédo:f5 ín fuo eé bií 
mírrédo.£fcóinétato:.íj:.£)C>etapl?fcómé.vt).SX>oderí 
ni ponút vnú agés oía en tía caufare fine med ío fcj beú: 
ercóuenítíllísbícere vtnullúens l^ abeataetioné^ppná 
naturalíter.": cúentia nó ^ abueríntaaíoncs.ppúas nó 
^abebúrefTenrías^pjiasítuepotétías.acríoneseinnó 
bilííguunfnifiBeflenríasbiuerfas.ífriftaopmíoeftval 
de eicrranea a narura l^ oís.CC©» l?ecopínío í&a eér :fadí 
lírerafíignarí poflermodusquó be'nó eér caufa perí^ q; 
rorú q6 eft ín peró 1 mareríale er foíinalcz-efler caufarú a 
volúrare quodlíber fuo mó ráqp a caufa rotalher ira nu U 
lo mó a beo níú medíare:q: beus^durit volúraté q fíe t 
fie poffet velle. í r©5 p íltá opíníoné fie ar^uif.Sí beus 0 
nóefl caufa ímedíata act'ocmeríto:ij:eaderónenecerít 
caufa ímedíata act'meríroin.CófequésfalfumT.s.nní 
pzobatú bíft.wcvit'í.íít patet pfequér ia.íTáta eíl libertas 
volútatis refpectu act'merítozn ficut refpectu aet'oemc 
rírozn.eq cin libera efl volútas refpectu cuíufcúq* actud 
fuíelícítí.Tlecimpedítq>admentúreqrí6gfa:qertafoí 
lo beo:q naturalíter ídmat ad actú merítozíú: q; boc u iÍ 
argüir: nífi qp be' effer caufa mediara acrus mcríroiíf 
qi caufa caufe. c t fie eriá eft caufa acr'bemcriro:tj:qt eft 
caufa acr'elíciérís acrú beineríro:íe. C L ^ ^ pofito q) be* 
nó ínftmdar graríá volúratí elíciéri acrú cú oíb' cii cú ftá 
tíjs eriá finís vlrími ím oíaamérecre rat ionio: rúe ralis 
aauserir Bfecrebon,Tino:alirer:er rú nó eríta oeo.^r fie 
nó omne bou ú bonita te 11 a turaU1 mo:ali effet a beo/có 
tra beatú Bugu. t ceteros tn plerífq^ loéis afícrétes beú 
elíc aucto:é oís boní. vñ be ft.ad pe.c)c]c.ait. (fírmiffime 
tenetnullatenusbubitesoémcreaturá murabilcabeo 
íncóimtrabiUfacrá.Bd idémcnc&.c.iicifequcti.JlCóí ^ 
tra cádé opíníonc arguít Sco.vbí.s*Oift.|cic)cvij.í?i oeus 
nn HÍ 
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iwcflet Cftufa ímmcdíata volítíoíe; betts nó ect piefcíus ccllitat volútatcncc^ tollít clfeo' cotíngétíí. erad 
fururc^ c5tíngáíñ.^onfcqué0 falfmti.*^:obaf cófequé gumctu Oe tcrtía vía t>e (igiio poú ín quo caufat caufa fti 
tía:qinulI^e(fpící«eBíflqDcerntudíiiaUtcrnou^ perío;fiue^o(leríoií.&ícífq>talcfignun5cft{)abílc:rj 
quínfcíéríací*ertetfaUMi8:f5actavolmatíe cotíngctc ín quocuqj úiftatícaufatvna caufa partíalí^ún eodécau 
non póteme fcutetcrimnatc nofcerc:qi quácñíp parte fant oes caufe partíales ende effectu caufantes: nedum 
eótradíaíonís nofcetrpót voluntas ín oppofitu fi fiierít cífídétes:f5 etíá materíalís/fo:inalís/t finalís.Bt etem 
totalís caufa fue volítíonís.Sté fíe no cífet oxpoiwXoP plí gra.'Jn quocuq? figno í>duríí fozma fubllátíalíscóí 
fequéscftp artículu fideí. T :^ot)a6 pña: qz qcqd vult oU poñtiún eodé caufat ípam oe^celu eff icíens partícularc 
potés4?oc ÍR f5 í» velít volitíoné meá fo;e -z illa eft ín po. f n genere caufe effí'cíétís. Bífr materia í fuo gne t caufa 
teftate volutatísmeetáqp totalís caufecótíngcter fel?a finalís: necín alíq piíoú tgís vel nature vnu caufat fine 
bétís ad íllá^óteánóelícere:': ira non fietqíoeus vult alio: qpuís vnu poílltcé ^ fectí^ alío. argumetu t>c 
fien,crgo no eft beusoípotens.Símilírer ft volítío mea quarta vía 6j/(j> lícetoe'volédo caufat oía q caufatmon 
dhotalíter in ptáte meamó pót ímpedírí a oeora fíe pof tñ Ideo eft caufa totalís: q: vult etíá fecú cócurrere alias 
fet cfTe oco noléte eá eíTe. C^ré volúras oípotens #d« caufas i vtmqjvult t effectu efle i caufas fc^as fecú co 
tít volita inelTeqn vult íprnef le i - rBC^^^01^0^ currere:n5bíucrfís:f5vnavolitíóe:necvnÍ3 plus alio: fj 
iitíonémeá efíe ípam .pducít ín efle-ígií nó^ducífa vof eque vtruc^t fímul <rad íllud oeqnta vía 6;/q> nulla 
Uítate creara taq? a caufa totalí.CT^r refpódet ad ratioí creatura eftcá totalís fui effect^q: feing cócurrít be' im^ 
f nes eje quinc^víjs fup;a inductas.CCSd pn'má negetur medíate rácp caufa partíalis: folus be''eft caufa totalío 
confequetía.^t ad .pbatíonécaufa no |?abés effecrñ ^ fe effícíés effcauu crearos. <£t qñ arguíí: eé caufam rotalé 
aeíRpofe(late'zc.'nege¿ílla:q:tuncetíáímopiníoneíl norepugnatereature ic. ^icíturcp repugnar oípotéríe 
U q fíe argüir. Boluras creara nó eét líbera:q: nó baber beí:qi fí creatura eíTcr cá etfictés i totalís: poíTet eif ícere 
fíeefFectuin fuá poteílate $ círcüfcríptís otbus alt)s pof alíquíd oeo noléte:et fíe no eétoípotes.d^ré repugnar 
fit |)duecre i no pducere effectu. IRequírít ein eognírio creamre q eft be níljílo:-! be fe tédít í níl?ílu:cr ió fieut no 
né obiectí volíbilís fíne quo nó pót velte cognítio: q nó pót eéfíne beo cóferuáte: íta multo magís nó pót agere 
eít ín poteíTatefua:fedreqrírad caufam fímpliciter fuífí nífí beocoagéreicúemagere pfupponít e(íe:nó mín' t a 
ciétem/q? otbus círcófenprís pofTit^ pducere eífectu:i?oc peder a beo in agere cp i eííc.Od etíá arguíf q> fubieetti 
aút nulli cóuenit cirra beu. libertatem aút volutatís eft totalís caufa fue pafítóís. ff alfutn efttq: fíue accípíaf 
fuffícít epoibus ad pductíoné effeerus requifítís/eodé paffío p alíquo inférete fubíecto/fícur calo; $ipalito caí 
modo fe (pabéríbus/ l^ abet ín poteftare fuá ita n ó .pduce iídí:fíuebíeaf alíq6 pzedieabilebefubíeeto: fubíecrú p:í 
re fícur (pducerc:vt.s.bíerá eft btft.)c)cv.^ r l^ oc puenit vo mo mó caufat paílioné tá^ cá toralí3:f5 peurrít be*'-! íní 
lutaticreate.<rí£teñarguí^@irequirifcócaufanopúí fluéríe.Bc^o modo oinofubíectúnó caufat paíTioné:q: 
me caufe nó ^ 5 effectu ín fuapoteftare.Tlegef pfequéria: vnú pdícabíle nó caufat aU$. d S d aucro:í tares: ad pú 
ec ró eft: q: p:tmá caufam cócaufare i^ aber volutas crea^  má be^ehá eft fícut íacen nee eft¡p illa opíníóe. T15 
rain fuá poteftare:návol0tas bíuína cuicuq; cócedit an embíeít cp fícreliquaf l?ó t manu pfíhi fui vtatíqd polTtt 
reeedéria cócederet 1 eófequéria quárú eft ee fe: nifí elle t fíne beo:f5 q> pórvtrucp bonu i malu elígererqdcúq; aút 
fmpedtmétu.bandoautévolúrarítiberraté:bediteiota elegeritpcurrirbe<'adelidédttl?mótvelle.cr^ícBugu 
Qgaq funr ín e^poreftateúdeo beus femg coagít ad om ftín'' nó bícit/^ fínat res agere ;ppzio8 mor' fíne beo: fíe 
néactu qué vult elícere.ergo fempereft volutas ante iw em be^  ín nulla actióe natura U creature cócurreret:er w 
ñio quo elídt actú potes elieere vel nó elícere.CCHd kt direr erro: bicéríñ.£irea cardínes eelí aiiibular:i nf a nó 
cúdú in eadé vía fcq? vtracp volúras er bíuína er creara cófíderat: vt recita t btús ^ obeiufdé.|crtj. <E@ímífr au^ 
Ubereberermínarfeipam incurra necetíario allá: ira q? ctozírasbtíanfel.nóefti) ida opíriióe:f5 magís .poppo 
adalrerí*betennínatíonéneceíí»rarcfadagédu:f5Volil fíta:fíaitauetojítasbtíáugu.lióetñnegarbeñpcurre 
cas creara liberepdudracm fuú;ibiuina libere coagir. re:cpuís bicar beú caufísfecudis porériá agédi bare:bac 
"Üibere em oe^  feoererminat¿pdueendo volúratélibera em caufís fecúdís porcríá aacdí oeus: nó fíne eo: U cü 
fibí eoagerc ad i)ducédu quécuqj actú ínteríozéeliciru. co-CC^d auero:írarécóiné.ír.á)&erapl?f cóiné.vtí.q)có 
Cpírt eú arguíc.íTñe nó eér o;do elTemialís írer caufam mcraro: repl?édédo eos qa bicír fuo tge modernos erra 
p:imátvolúraréereatá/fí neutra betenninareralíá.Tle uítfícutífídelis/quéadmodúínaliÍBinultísndeoíni^ac 
gctTli ín {?oeefto:doeirentialis$ volutas creara non parreaucrozitas fuá recípiéda nó eft. tleclpoe feqrur q$ 
pór elieere acru nó cócurréte pzima coefficicdo:l5 nó ecó ínferr.r<p nullu ens jabear aaíonc.ppzíl naturafnfj bn 
uerro:T ín |?oc fubozdinanf elíenrialíter pme eaufe.Tlec fequií fíbe^ foPfíne peurfu fecudam caufam oía ^ ducc 
lícmouef a pzima eá qfí aliqd oe nouo eaufet vel ínf luat rer.Tlee fequif q¿ pfequérer infert:q> fí nó fcnt acttóes p 
ín volurate quo volutas velít:f3 qz .pdupíf volutaté libe pzías:g nec efíentias |)pzías:q: materia ^  pzopzíá eflcii 
rá pones aaúfuú ín fuá práre.CUBd aliáfí volunras oí ciá biftineráafozma 1 a cópofíro^tñ nullá I?; actioné^ 
uínanóberermínaretnoftráic.&icífcpnonfequíftqzní pzíáme^pzíusbiftinguíífozmalírer'ríntrínfceeppoftc 
Í?íl efficíéter vult bíuína volutas volútaiécrearamvelle ríus.actioaúteftpofteríozeflentía^agerc6fupponít 
iiifíq5vultvolútascreata:adi?oeembeterminatfebíuí e(re.£tt?oeipefubditctlbicíf.3ctione8nóbiftínguutur 
na volutas bádo volúratí creare libértate. Qíqdt niipil nifí p efíentias. g actióes bíftíncte pfupponút bíftinctio 
aljud eft bare libértate volutati:nífí bare ei faculta te elfo né eflenríaru: lícet l?oc ípm nó fít verñ; eú ab eadé elíew 
dédi t nóelidédí:i ad quélíbet aaúquem elieere volue tía pzocedútbiuerfe acnones fpede 1 numero biftincre. 
rít/vellefíbieoagere.Suaútvolutasereatapofíitcogí CE^uátúadfcómartículúeftl?eepclufíopina.Súma ^t i i l 
£ velnó:reqre.B.bíft.|C|CV.CCSd íllud be fc6a vía6í negau, beí ereatríjceífentíaoim effectuñ pofítíuoízeft caufa íme ^cl". I» 
do pfequétid,ad .pbaríoné^lícet ab eterno volutas bí díata. I&ec pelufío poft bieta í bíft.f.q.íj.pbaf ^ o.f. 0 i a ¿ 
wína fít betermínataadalterumqrúlibetpdierozío^:nó p ípm fiicrafunr.t fíne ípofaeru eft níl?íl.5téínfymbolo 
rn neeeflario eft betermínata f5 ptíngéteni ergo pót nó Tlíceno.fatemur oeú facrozé celí 1 terre oím vífibílí ú er 
beterminari:ficutbepdeftínaríóe.Tlá 1^^6(111^^61 ínuifíbílíu.ffrqdeftfactozéoím'rc.iiifíoímelTenria^eii 
ab eterno^deftinai^ qz rñeftcóringérerpdeftinat'; pót títarú t reru.Bñaugu.eórra á)ianicí3.in li5.be mozíb' 
nópdeftínari:ipótnú$pdeftínat^fuífíe.Tlec0empde^ eozúdéait.^ncat^olicaecclefíabícíturoíinnaruraruiti 
ftinarioeternabídtaliquéactú fcdmíbeoabeternoadf atqjfubftátiarúefreauctozébeu.vbínaturáet fubftátiá 
ditú beo^5bicít beú q eft batur^alieui vita eterna; et ira generalíter.p entirate accípir. Dá anre verba allegara bí 
yolararcbetenninariadeffecm^iíQ^prmgéternónef dr.^pfa naturani^lUlíud eft/$idq$inreU(gitin fuo 
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genere alj'quíd efíeúra v>t nos ÍS nono noíeab eo q6 effe eí!aníin*. CE^té ftcur oís ata bnmans quantücúc^ p:ai 
vocuí eflenna:q:plerúq; fabílanríá nomina mus: íta ve uafuerínmelioieft'z nobilío: pm natura quotúqj co:^e: 
teres qui l^ ecnoía non ^abebárp eífentía t fubftátía na fie omne accídes aíe ell melíus quocúcp accídéte cozáis, 
tura vocabár.£jcquo ptj cp beat^Bug.per natura íntelit CCl^^terea Slnfel.tn be cafu biabolí.c.jtíjr.bífcípulo oíce 
gít omne efi ín fuo genere alíqd eH:t orne q6 babet eííe ti q? quídéoe' rerú naturas rerú oím facíar fatedum eft*. 
Hueq^eíbinosquodtíbettalevocamuseííefineefíen áBóverofingulasactionesperncríaru voiúratñ velut 
tíá.íftconfirmaf ecalioMiáejcbocq^oimnamrarubeus ípmp:auñmotuvoItítatis/quo ipa mala volñf as temo 
cílaucto;:itñnóeftauCTo:malí:vultíbíconcluderema uetfacíatqscócedít.lRefpódítrqdmíru fibicímusbe« 
lú fo:maUterml?íleflc.aitern vbí.§. }fdípmergo malú/ faceré úngulas actíones q fiür mala volúntate: cú cúfia 
ft pzeter pertinacia velitís att¿dere:eft befteere ab eflení teamur faceré fingulas fubftátías q ftunt íní ufto volúta 
tía ttédercvtni^ílfit.áSuocírcacúín carbólica Recele tetin(?onellaactionc.i.i.c.vlrí.a Deoncceífee(leífe o8 
fia^imnaturarúat^ fubftantíaraauctozéeffe063:61* qjjalíqd eíf.í.c.vltí. loques oe íniuíto velleoíabolí quo 
íntelligií ab l>ís q pollünt íntellígerenó cíTebeú aucto^ peccauít bicíf.Belle aur ím elíentíá bonú:fed qm nóíuí 
ré;inali.^u{dvtíc^malúfiníl?ile(fenóconcluderet:níft flefactúefl:e(linaíú:';maoeofuítaquoc(loéq¿altqd 
noíenature generalítcr oís entítas i efle qj5 nóeftníl?íl elí.^déin be pco:día pfc/ctie cú libero arbitrio alíquám 
fed afiqdín fuo genereintelligeretur.CEléit:quo patjqp lú pofl púncíptú.^ísqppe qualítas/toís actío/i qcqd 
glof.^refpóftoquátenentespartéquellíonis oppoñtá aliquácífentíál^a beo eíl: a quo eíl oís iuflitíaet nulla 
be piíina opíníoné bátadauctozitaté Bug. qbus aíferit íníuiiitia.lfacítigifbeusoíacjiullavelíniullavolútate 
oém natura'rfubftantiá q beus nó eft-.elTefactá a beo:^ ñunt.í.bona opa imala.^n bonís qdéfacit q; funr:Tcp 
Q> ipfe efl caufa oím quefuntrbicentes eú per natura ínf bona funr:ín malís fto Faclt <$ funnfed non qxnala funr. 
telligerefubllantiánóomnéeffentiávelentítatévníuer 0equi^ullttiaem alíqd etlnniuflítía vero ntl^tUpoil 
falitenfed tantú el quep fefubftllit t p fe agere vel patí modícü.^t fícutce'non facít iníuftítíla'ta nó facít alíqd 
pót.Cr «ppzionoíe fubltátle appellanf ím cp fubftáti^s iníullú efierquí tú facít oés actiones/ocs morus: q: ipfe 
ab accídentíb'biflinguímus^tmagíftertágítín Ira: nó facít res a qbus/t eicqbus/i perquas/í ín qbusftunet 
eftad mentcípfius.t^ínc etlá ín liB.be natura boní eepo nulla res babet vllá poteílaté voiédí aut faciédí nifi illo 
nés illud | oi.f . C ía per ípm facta funt:^ fine ipfo factu bante.lpm quoq; velle qb aliquádo iuflú eil: altqn íniul 
eftníl?íl:bídf.í.fine ipfo non eítfactú alíqd.(C5^'PÍ)^c ftü a beo efl;nó elle vero rectu/nó eft quid nec a beo eft. 
cíuí.bei.c.v.^e' fumme eft:i ab \}oci ab íllo facta eft oís CMuanrú ad tertíú aríículú oubítaf pzimorcú ím con Sttí.5. 
eíTenría q nó fumme eft:q: neq? íilí equalís eébebet q be clufioné fedam cócedendú eft/qp be'facít acrú q eft pctñl ^ul5.1 • 
níbilo facta cft.Tleqjvllo modo elíe poffet fiabíllo facta fine materíale in pctó:vtrú cócedendú fit cp bcus caufat 3U 
nóefTet.crgoact'maluBcúefTentíaquedáfin'rnófum^ vclfacitpctm.CTÉítvídeíqjfiaqzquaróneconcedif$ 
inacífentía nullo modo eíTepoiretnifi a beo facta eííer. volúras crearafacírpeccasú-.eadérónepcedendúeftbe 
djté.pbaícódulio^zoisentírascóferuafabeo^rgo beo.nábe'cffectiuecócurrit'r caufat actú peti ficut vola 
etoís entítas pzoduci^ a beo, ¿Tener pna: qz cóferuatio t38:t libere ficut volútas:etiá cócurrítoefectíue ad fou 
reíeftqucdáí>ductíovtC|cfuperíozíb'patet.antecedés inaleínpctó.í.adpzíuationéiecritudínÍ6q clíebeberet 
pt5 p illud ll?cb í.T*>o:rá6oía verbo íi'futís fue.&>quif in actu vr eífer recr'ficur volúras creara;ná voluntas ^ > 
bepfe.vbujlof.£3icurabeocreara funr oia:írapcreúim tito eftbefeaiuarecrírudinís caufanóíneidftétÍ8:qzeá 
inurabilécóferuanf.^ré@ap.|t;í.^uópoíferaliqd pina nóbaracrui.í.eánócaufarquácaufarepofrer^ítabeus 
nere nift tu voluílTee:aur q$ a re vocarú nó effenconfen nó bat feu caufateádérecrítudínc:quá tn libere caufare 
uaref.Bbívulrfapíésnil^Uóferuari nífi vocarú a beo: pofTeKergoeftcaufabefecríuaficutvolúrasfozmalísíit 
Rocío,! vocarc oeí eft ^ ducere rem in eífodScfo cóclufio 1 re peró: er per pns ira eft caufa peri/ficur volunras creara» 
I fpófalis ad rirUtúqfttonis.Bcrus malusq eft mareríale ¿"^té eppofiro:ie:be9 caufat i^ oc bemóftrádo acrú pett: 
ín pctózímmedíatecaufat' a pctóze/fimul eft 1 ab cffícíé er iííe acrus eft pcrm:ergo be' caufar pet ín.tE5» oppofi 
ce oeo.^zobaí pdufio quoad í llud/cp eft a beo: qz gp qd túúmpoffibile eft beú peccare: ergo ímpofftbile eft beu$ 
fitapcrózenullu8verrírinbubm:q:oísenrira8pofiríua facerepcttmqzpeccare'rfacerepeccatúidéfunt.Bntece» 
eft a beo ráqp a caufa efff déte tmedíara:ois acrus malus dés pzobaf :qz peccare eft maleagere 1 iniulle: qénó con 
QUÍ eft mareríale tn pcróeft enríraspofiríua'.geftabeo uenír/necpucnírepórfummeacínfinireíuftirie.'tRefpó 
táqpacaufaeíficíéte!inedíara.lCófequéríanora.£Daío; defqpbeúímpoffibíleeftpeccare.Cui'póraffignarí rrif 
eft pelufio pzima.lQDínoz.pbaf:qz oís ralis acrus eft effe plejcrarío.CElMímaíqz peccare eft fe auertere a beo;fed 
crus volúrarts.ergo eft altqd'r nó niblLCC^té eft acrus oeus nó po t eft fe a feípfo auerrere nec fozmalíter nec vir 
vítalis.ergo eft alíqd pofitíuú.CE^ré ficur acrus ínrellii tualírer. Monfozmalírenqz non pór fe nó fumme bílígel 
gédí eftaliquaenritasíninrellecru: ira aaus voiédí eft rercúbitígereeftaa'elíenríalisadinrrafimpt'r neceftal 
alíqd ín volúrare.C. 'píererea omne bonú nature eft a ríus 1 eternus mbilrefpiciens ader tra ficur cognofeere 
beoefficíenre:t oís acrus perózis eft bonú nature.ergo. feípm. Tice vírrualírer: qz nibíl aliud a fe eft fibi necedad 
j2»aíoz eftaug.íí.oelíbe.arb.ca.ic|C|CÍ|C.2'u píeraré.1.ftdé rlú advolendúfeubíligendú fe:cúníbíl conríngés 1 réf 
iucócuffam rene:vr nullú ríbí bonú vel fenríérí vel ínreU pózale eft neceffariú ad actú eíTenrialé/erernú 1 neccífa í 
ligétí vel quoquo mó cogirári oceurrar: q$nó fit ep beo: r íú .<r^c^ rar<0 c^:íl: volúras beí eft fuíjpfius regula 
ira etñ nulla narura oceurrerír q nó fir eje beo. ££>inoi pt er ideo non pór efíe nó recramec quodcñqj c¡t:rra fe: ideo 
baf:qzomeq5eftlnquan(úeftbonúeft:acrusbmóieft: vulrqmamfed quíavult ideo eft rectmvñimpolíibile 
ergo bonú eftmó bonú mozis fed narure.CE5t¿0í8aa,? eft volunrarébiuínábífcozdare a recta rónevrbicrú eft. 
volúrarís quátúcúc^malus eft:eft gfectiozi nobílioz tnf ¿íTerría rario eft: quía beus nuUí'e¡crra fe eft bebíroz: 
tirasquocú$accídere cozpozalhergo qlíber acrus ralis neepem baber fuperíozé cuí'pzecepro obedírenó rcne6 
eftquoddábonú:cúomneaccidenscozpozaleeftbonú. qzaúrpeccareeftabeofozmalíter vel vírrualírer auerti: 
^nrecedés^baf:qrquiliberactusviralís er fpúalis eft era fuá regula recra^rarionebífcozdare'.t contra bebí 
pfecriozímnaruráquoliberacrucozpalinonviralí.^d túilegécuífubeftreneflibereagere.pr5:qzimpoíTibíle 
(«5 per beatú aug.í|c.be rrí.qcf.quí fpeciéreiejíiftcnré in eft beu peccare.CL©cÓo aduerrendú cp illa be'facír pee 2 
aía:p:obar effe melíozéfpede cozpozalí cetra cui'eft fimí carú/buplicem pór baberc fenfutmfiue be vírrute ferino 
lirudo: p boc q> eft ín melíozí narura.f.aía. ^  n a ir. íCDa nis:fiue nó.Bnus eft.^ >e' fa c : pcrm.i. fadr acrú illú quí 
Uoz rñ eft imago cozpozis in animo:qHlla fpedes cozpís eft períñ benoima t iu c.Blí o modo eft I en fuo: f a cír peccal 
íuquanrúínmelíoúnaturaeft.Mn fubftátía vírali ficut tútí.pcccat;idgftfacitqb nóocbenvclomirrír qdoebet, 
nn íit) 
líber 
SJuo tiiodo6: beílb'.bcue facititialú:i vn íifi piímStn 
rellectú valde bífferút: beus facit malú.beue facit male; 
be'>facítimuftu/tbe<>facítíníulTe.ná q facit male vel iní 
íuíle/peró: eff'.nóafltoie qui facit malu vel íiiíull5:fícut 
fpm pbm.Tlon eft iuftue q facit opera íuftatfecí q facítiu 
ñeJí!£tty.C:y*r l?ocad bubíü rúdef g> ílla/befádtvel 
caufat per tn:iu pmo fenfu peedéda eft:nóaut infero fen 
fu.^ímfi ptj p cóclufioné fcí5am.©cdm ptj ín iHo fenfu 
&ie.&eu6 facir pctm/equíualetillirbe'facitqínó beber: 
feufadt oppofitu lili'ad q¿ tenef:fiue be9peeeat.q futít 
ímpofTibíleB vtpbatú eft. CC3d rónee ?í>o bubtj: ad mí* 
maquenírifpbarcbubiñ iufcí5ofenfu:inquocócedífq> 
^ófarítpctmTpeceatn'deonegeíanrecedensqua rónc 
«rcSd pbatíoné eoeedif q? pcurrírcffecríuead ^ ducrio 
né act' pet i: t befeetíue ad pziuationé reerírudjnie vt $f 
bat ratío:fed nó fieut voluntas ereata:qm volutasjie có 
currít ad vt rucp g> tenef ad oppofitu vtríufqv.nó aúr bej 
itá volutas tenef bare illa rectitudinéactui.i.tenef aem 
riícerceñ íllísdrcuftátnsquas lepbictat: eui fubefTe w 
neftbe'autcu nó fitfub lege:fed fup:a:ad illas drcúftan 
das nó teneímócrnTola pziuario rectitudinis i actu no* 
minar petm: (5 pziuatio rectitudinís ad quá elides actú 
tenef.aiiter pór bicí/^ erfi be' eo modo eft caufa effectí 
uaaet'pciíquovolútasmótñficeftcaufabefcctíua^m 
íta eft be'caufa befectíua rcaítudínts: q> quátú eft be fe 
baretillá actuí fi voluntas cooperarefjvníuerfalirer eñt 
qcqd be'bedír anrecedérenbaret t cófequérer quátü eft 
eidfe:fi nó eíTet ípediméru vt bictíí eft:volutas au t quám 
cfteicfenó bat rectítudinéfuoactuí.CC^r fibíceres:be^ 
libere nóbar:pór ergo fiinpPi barei nó barc:& cp pónt i 
i lio cafu befeet911 i í' rectitudinís nó inducir petm: nó re; 
fpeetu volutatís biuíne manífeftñ eft: nee róne volunta 
ds crearerq: illa túe nó poífet bare rectitudíné:fi voluta 
tas bíuína pino 1 fimpfr bare nollet. ^ lla rñfio eft Beo. 
bíft.pfentúfed pzima eftC>clzálib.f.btf.|clvrí.CESd fyllo 
gifmú eicpofitoziñ f m rigozé logice í l le bifferñnbe' facit 
pctfñ/t be'pctmfacit.ficut ille.Buridanus papá pcuííit 
iburidanuspcufTirpapáznlqnrermínuseónotatiuus 
requíflyfaeír/rucfacírappellarfacríonéadiacere fignU 
ftcaro fozmalirermínicónorariui fequérís:etíra ípoztat 
factionéím qd.Bí ^ 0 peed í t fadt/appellat fuu fozmale 
adíacere materialí fignlfíearo rerminí cónotatiuí pzeee 
denrís/t ímpozrar facrionéfimptVificbe incípir befinitt 
fiPibuB.Bn be'facir pet m/^alerrantu.be'facítítludfoi 
malírerquoaliqs )5zpctóz.^ oceftp!Íuat rectítudiné ad 
quá tenef :fed illa beus peccaru facir valer illá:beus facir 
actú q eft pctm:ficígíffcs5a cócedirunpzimanegaf. T^er 
toepr5/q7rpllogífinu8 erpofirozí^ nó valen cómírtif em 
fallada equiuoearíóis:ná facit in mínoziímpoztatfactio 
né fimpfr: q: ipm fcquif rerminus abfolnrus |?oc q6 beí 
móftrar abfolure realiraréacrus q eft pcrm:in pduñone 
ímpozrar factíonéfmqd.Bertí^cltáillábíffercnriánó 
arrendír:'r<peodéaccípírilla0:be'facitpcttn:'rbe'petm 
fácít:ím l?uc 6: cp berígoie verbo^ pñs efiereócedendu: 
erf^llogifm'eftbon9:fedadfenfuinilltí in quofanctí eá 
accipíúnfalfum eftpnsT malecócludí^vtpt^ponendo 
loco eíus fynonymá fuá.f.beus fadt:ad cui'oppoñtü ta 
netuniita lypam/equíuoeaf ín minozí ieÓ€lufione:vt 
&u5.^ pt5eicponédorerminií.lRarío poft oppofitúpctdit ím 
8X> fecundú fenfum ¿jpofi rtoní s; t verñ eonclttdir.CE&cdo 
bubítaf cótra cóclufioné fc5am:ná ím 3ug.li5. ljrrirít|,q. 
q.ítí.fe)eoauctozenófit^ó beterioz:fed íl be'facítacrum 
peri quo l?ó fit beteríozu'am beo auctoze fir bereríoz.lita 
f|5ódef poft í6zeg.bearím,bift.)citTiii).ar.ítí. fcre íujera 
nt/cp non quicúq; caufat actú perí eo auctoze ftt 1^5 bete 
riozmáfiplures Ipoíesejcequoeócurrárad idé opus ma 
lñ:neurcr ¿z altero aucroze peccarc vel bercrioz fieríTifr 
fi vnuspncípalírenalí'ínftruméralircr vel fedtdarío có 
curnt:quí pzínrípalíter cócurrinnu^ 6i reliquo aucroze 
peccarc;fed qñ alíqs eftalíj caufa faeíendí id vñ beterio; 
I I 
fít: vel etíá vn melíoz eríMlle eft auctoz: vfpura mouena 
aííñ indueendo ípm cófilío vel pzeeepto tc^ficaur beus 
nó mouetvoluntaré l?ois ad facíendú malúrnó em eft eí 
caufa vtfadatmalñ: lícet fecú tá$ caufa partíalis pdut 
cataetú malúmecquantú eftcj: fe conoirrít vt bíctú eft; 
fed q: volutas libere |?úe pioducít/beus cópzoducít: eft 
añt^oí auCToz vt fiar melíoz: q: ad boc índucít 1 mouet/ 
cófilío/pzomíflione t pzecepto.C^el pótbzeuíus bid/ 
q? be'non eft auctoz ^ uí^fozmalís quo alíqs fitpcróz:q: 
nó effeíuftítíe feu rectitudinís nó^abet caufam effícíen ^ _ 
té/que.ppzíe ¿z auctoz.CE^ertío bubitafcótraeandécó m ^ 
dufioné.íSuícnq5caufataauin cuieíTcntíaliteranncra " 
eftbefo:mitasimalitía:caufatmalíríátbefozmíratctn: 
beus nócaufarmalíríá:ergoneeactú euíeffentialíteran 
neta eft malítía.Cófequétia eft in baroeo.fíDínoz vídef 
maniftfta t ab oibus cócefía.áX)aíoz pzobaf:q: qufcñqj 
caufat aliqd:cuíínfeparabilíter anneicú eft alíud: caufat 
íllud anne|:ú:(icut creas aíamcreatetíápotétíasaíe:ftii 
ponéres bíftinctíoné potentiarú ab eífentía aíe.fiiniliter 
ím altos ^ ducens fubíectu/.pdudtetiá pafltoné.ppzíá: 
ctmatímeqñ íllud anneicú cu eo qí.pducif incípíti beí 
finít effe/^ ppter materíá pzimá quá pzoducit generás cót 
ceptú:licet materia fiteirentialis cópofito.@uedá auré 
futir pofiríua/qbus eflentialiter annep eft ma liria: v r la 
troríníñ/furrñ/adulreríum.be qbus bídrpbs.ít).^rl?í.q> 
mojcnoíara cóuolura funr maliriamá fi malíría ab eís fo 
retfeparabilísmoiarípoíTentabfc^malítía.críld íllud 
bubíú refpondef/qjnullus cftactuspofitiuu0:cuí eflen 
ríatirer anneraeft maliriamá befozmíras autmalítíanó 
eft alíqd:fed pzíuatío íuftítie bebíte:et illa nulli pofitíue 
entiratieftifeparabilireranne|ca:qznulla eft enrítaspo 
ftríua:quá beus operaf cú fc^a caufa:quin eá eífícerc pof 
fctbe'fineeaufa fc$a:q6fifaceret:nulla annecteref iníuí 
ftíriameccareret aliqua rectítudiné bebitainefle:c5 mlt 
íius beus fitbebítoz:': íta maíoz filV eft faifa:qzfubíectu 
pzo nullo fupponít.CT^ 4$ pofteaaddíf be laí 
trodnío/adulteríoic.6z q? actus illi ín fpeclei numero: 
et quícqd eft pofitíuú ín eís:polTunt fierí fine befozmíra 
te:vtlf acrus latrociní)(quirealiternóeftnífioccífi toí 
mínís)fteretaíudíce:autbemádatobeí:autífuria: aut 
a vínoíentomó eflctpeccatú:^ íta fublata efíer befozmií 
ras^ebeadulrerio/furro Tc.ímmo fi beus qualirarc illa 
que eft odíú bencrearer ínvolútate:q6 non eftímpoíltbí 
le:nó efíetpcrmmec actus befozmís.CCSd pbmdz/qjve 
rú eft q> moje nominara l^ ís noíbus larrociníú/furru te. 
cóuolura funrmalití|s:qzilla nomina cónoranrbefozmi 
raté:T in cafu .ppofiro l^ omicidiú nó eflet larrocíníu: nee 
ablatioreí ralis eflet furtúmeccómiictío fcicuú efTet adul 
terímeflettn idéactusvñpoflentnomínarialtjs notbus 
fine malíría: vt occífío l?ois: conrrectatio ralis reí: cómíí 
ptío fetuú:eríá fi fubíectú maíozís fupponeret^ alíquo/ 
adbuc maío: non eííet vera; níú be annejds pofitiuis: qi 
nó opozterq?caufan6 effectu pofiriuú eaufet oémpziua 
tionéíllí actuí cóuenireporétein:eo modo quo pzíuatío 
bícifuralicuícóueníre:vtfibuoleuarenteúdem lapide: 
vnuserpzecepto:alíuseonrrapzeeeptnfibifactú:ainbo 
caurarenreñdemmotú lapidis^fecúdus caufat befoz^  
m ira té 1 non pzímus:pofito ertáad imaginationé cp p:c 
ceptum be non leuádo neeeflario conftringeret fcdm.íít 
tantumbequeftíone, i^ftínctío,vic)tvííf. 
6itt)e petó actualí 
quátú ad ei'qdditaté.pñr in bíf.vf.fequérí» 
agir be eodé quátú ad actú interiozé 1 erre 
riozé.£rpino quárú ad acrú ínreríozé:fc5o 
quárúad ecreríozébílf.icl.(E^írca pzímú inqrítpzauítaí 
réínactuínteriozívolúrarís.Bc25ocaufa5Ínueftigarcur 
inagispcrípzauiras confiftírin acru volutatís $ intelle 
crusvel ineino:ieoift.|C|CjCÍir.GIffollígirurauréfenrenría 
tui'bift.in cóclufionib' tribus. <n^ íi"9« ^ fine bono 
qilí Deus cftAfcaríf as t beatítudo/cognofcíf bone voló derc «5 ref^ítít qd/fed eur:t>oceft fínéf» aííud rá^ g me 
tatía rectitud o. üídcóapcfo.^miieaboncvoluratea dimeílgtnréfíoact^voluratísrefpectu finía, d ^ t í n i 
l>nñ |?abenr ftné punrípalét vlrímñUícet ftnéalíum atcp finía accipíf tríplíciter/cóíter/(pp;íe/-r magia^pjícfiíc 
eüuin ^abeant ímmedíatñ.CCSertía códufio.íSuáuís íntétío accípíítríplícíter.f.cóítent ficoía volítio eftíntc 
finíab»ílínguííavolñtare;vtrñq5tamenquldoq5fignú tíoificutqdUbetvolítñÓzftniacóíter.T^zopzieiTficvoU 
fkatur íntenríonia n omine, i^aa iariua pzofequícur ma río í lU^pter q5 aliqd eft v ol í r ñ ínrérío.£Dagia p:oí 
glfterínteicfu. . í^uellíovnka. pííe:volíríoeí'»q6cííp^terfepolítñ;etalíudlppterípiii 
« W Z s ^ l f f i í C i t } ? f C t í í f c ü h n t l í f ^ íntétíoappellaf.C^qb^pts/cpoibusbíatrib^modís 
l ' * ^ * * » ' v ^ U l i * M V l U i ^ ínreríoaligcftvfuaaUquafruítíoralíqmedíñírervfum 
L v i l ? J1*9 v,0^unt:aris bícendñ cnt mfra oííhjcl. ^dco i fruítíoncíí poníf mediu bequo bífAíinUemp tñ ell 
g t ^ ^ j t a n t ñ queríf bic íu]íta materia rertie códuñoi finía medí) vel vltímí.C^nátñ ad fcom artículñ ell co %níc. 2¡ 
nia-Btm volñtaría finía i íntenríonia fit oíllínctío real clufio pma.Scdpíédo volñtatéi íntctíoné^ obíectiatt Cóct{ if 
Íía:aut tantñ ratíonía. poñm fi artículo pzímo notabí finé cóirer^ p oí vo^to: ínter voluntaté/lntentíoné i fine & 
riua rónalí.í.# aía rónalí nata obíectu ííbí g rónéofteluj |)baf:nórealí0:q: eadé res volita eítpolñtaatobíectuvo 
appeterc vírefurare:*: fie pót accípí 2iu.t).8;r í térra paj: Iñtatísiftnía i íntétío:q: íde eílobíeañ volítíonía i ínté 
(?o»b'bonc volutatí.í,volü tatía bñ í?abítuater aiíqñ a« tíonía:? ípm eíl finía cóíter accepfUlec róniatq: tila nó 
cipíí.pactnappedtíuo.f.(pipoveileautnolle:fic6:.í.ad ellrerñ:f5tantñratíonñ/?ceptuñ.f.velfigno^.CSc§a ¿\ 
£^eíra.iiti.Boluíaabeíeftlcriftcatíovellra.í.Bvultoe» pcfo.accípíédo volñtaté tíntétíoné^ potétía velactu ' 
fiue B eft vellebeí fanctíficatío vfa,i 21uc.|:íí.©eru<'q co vnifonníter^ftnia bíftínguíf abvtroqj reafr nó tñvniuer 
gnottítvoiñiatéotíífuí:inófepparauít:tnófecíií;mvo ralíter.TSiobaFzqifiniaqeftobíectñvolitmantgracuí' 
Iñtaté ei^vapulabit multía.Bcapí0 qñ$ £ obíecrovolí bíftínguíérealíter a potéria i ab eí9acru:g a voluta tepe! 
to:vt íbí.TIÓ meazíed tua volñtaa fiar. ffiDat.ptví.^n $f ínrédóe fie aceeptía.Cófequétia nota.Bña ^baf. íQuía 
potito acdpifp potería volítíua/vel.p poluntatía actu. frequéter finía eftejctrínfec^et oíftáa a potétía i actumi 
Hora, i» C&róo notádñ/q> oría eft ínter finé i caufam finalérvt potétía bílectíóe íécjca ín Deñ/9el aliud bilectñ citra beú 
' jgi, bíetñcftoif.f.q.v.Tláfiníaefttermin'reíveloeatíonía.í. realíterbíftínguííabílectofifia6ílectióc.<E^ícífnóttt 
effeet^ductuajBed cá finalía eft aliqd ama tu ab age^  vniuerfalitenq: cu volñtaa fit potétía reflepua potéa fe 
te aliqd ^ pter ipm q t> mouet a gés ad a gen dü adúcete. amo:e refl ectere fu g fe i amozé fuñ: i pfa potétía vel act9 
aedptf en ttequéter finía vreriá le ejctédttad caufa; fina eftfuíipll^obíectñ'zfiníatvtbñ vultfeetacmfuu «ppter 
lé.<tBhficacdpiédofiné:finí8fm/6:eg.bearím.capíí fcípm.CCírertíapcro.Hccípíédovolntatéimtétíoné^ j^ ócroiS 
ti ípfncóiter/^ppúe/i magia j)p:íe, Cóíterquodlibetvo actutt ftné cóiter/polñtaa t íntétío nó oíftínguñtur: fed 
lítñ fiue volítíonía obíectu t5; finía.^ícaccíplt 3ugu.|cf. magia adínuicé cóuertun^r; cóclufio:qi fie acdpíédo 
be trí.c.vf.vbí Dícit:q> volutas vídédí nó 1?5 finé nífi vífio oía volñtaa eft íntétío:? oís íntétío eft volñtaanntentío 
né:tiue iliud referat ad aliud fiue nó referat:? volútaaví ein eft volido finía:? loquédo cóitenoé volítñ eft finía:§ 
dédí feneftrá finé b5 feneftrá.finía ^ pue $i non q^cucp oía volido eft íntentío:cñ ota volítio eft volido volíti.ec 
vohtu: fedvolit ñ piopter q<5 aliud eft volítñ.? lie acdpíc acdpif l?íc volitío gñalíter p omi actu volñtatía tá aff ir 
finía cp eft cui^ gfa.f.a liud eft volítñ:? illoa buoa modos matíuo q> negatíuo.í.p:o velle ? nolle:? tic ecóuerfo oís 
biftinguít magifter ín Ira cñ bícír.fínla volñtatía eftvel íntétío eft volítío.CE22uarta pcro.aceípicdo íntentíoné CóclUü 
íllud qó volum^p qí5 íinplef ípa volutas:vel poti'aliud ^piíefiue magia.ppiie:? volñtaté^ actu:altqua voluit 
j>pter qi5 íllud volum^finía magia p;optie/eftíd.ppter caá ? íntétío bíftinguunf:? aliq volutas ? íntétío nó btl 
qo aliud eft volttmet ipm ^ ppter fe tantñ eft volítu. fie & ftínguunf.fSdmñ pt5 be volñtate medn tantñ volíd nó 
^.fCPetap^.jfmis eft q6nó eft al^caufa:fed alia íll^.ú j>pterfe:ílla volñtas ínquantñ eft medíj/nó eft íntétío* 
finia eft q¿ nóeft volítñ «pp.ter aUud:fed ppter fe tantñ. "ptyqi íntétío tátñ eft volñtaa finís.@eom pt5 be voluc 
alia aut luntvolíta ^ pter ipm.? €Ómé.íbidé cómé.vítj.bí tate finía ppínq velvltímúq eft intétío.CT^uínta petb £Q<X0< 
etcqp beferíptio caufe finalía eft nó vt fit.ppf alia caula;. Bolñtaa ? íntétíonis noia re et róne funt oiftíneta. 
HOM * $ eod¿ergo capít finé íbí ? caufam finalé. CE^ertío no rebíftínguuní/pt5:qí vnñ nomé nó eft aliud: cu bífferñt 
9 £ > rádú círca íllu terminñ íntétío:q> f m 35ona,q.vf. l^ ai'oíf. ín.Uteria ? tyllabís.£3$ ratíone;q: nó funt fpnonyma:? 
3 n tetio multíptV acdpi^.Bno mó piopotétia intédéte: eía coirefpóden t bíuerfi cóceptuazvt pt; eje íllo artículo, 
alio mó^ p l^ abítu quo íntédít:terrío moj) actu intédédí: (£tSlüátü ad tertíñ artículñ bubítat pino: vtrñ íntétío ¿¡ 
q fi ^  obiecto q¿ m t cd i f.'p :i m o mó a cap if eñ ín tenrío fit vní9 potétíe vel buarñ:? videí qp fit buarñ potétíarñ. | ¿ 
6: oculua:eu fvo 6: lumc:aceípíf ¡p l?abí m bírigéte: cñ & TU íntétío eft act^  libe.ar.f5 libe. ar. cóptelpcdí t róné? vo ¿ 
qpíntétio eftñnía ípe:ticutbídtmagifterín lfa:aceípif ^  lútatémá ftnSug.eft facultas rónís ?facultat^qbonS 
Intéto:cu7&o ó; qp íntétío qdá eft reeta:qdá oblíqua/accí eligiera af1iftéte?c.vt pt? ín tecbif.jtiditi.geft act^ bua# 
píf pío acruipuncipah9 tñ íntétíonis nomé ímpoütñ eft ru potétiarñ.^n oppofitú:íntétío eft vn'act^f; vn^aet* 
actuí:?ficaecípi^ínlppofito:ficantgeneralíteraccepm eftvníVotétíe:ígit.CEI^ictenetfan.26ona.qpinoíeínté 
eftact^potéttequo actu fer(m aliqd fiue moneaí a fe fí-; tíonís claudif tir act^rónía ? volñtatis: q; vt bídt/íntett 
ueabalío.CE^^ añt potétía ín aliqd buprr: vel táqp ín tío bídt quádicollationé vni^ ad aliud;? cu l^ ocquandá 
Obíectñ:tiuefiné.7^umomóeftcuíunibetpotétie.@d5o puerfionécttqetattone.p:íinñbtinetadíntellectñ:fc6tn 
pót bíftíngui. But potétía ferf ín finé bucta ab alio ficut ad volñtaté:fed q}J.bíf.^v.oífenfum eft/q? liberñ arbu 
ferf potétía nó cognofcéaquo modo bíeíteómé.q> natui nó eft bue potétíe^; vna potétiaúta ? íntétío nó eft buo 
ra nó cognofeés Dirigí f ab agére infa l lí bilí. ? fieoéagés act^ : act^ vn^vní9 potétiemá lícet íntétío nó fit fine actu 
agir .ppfer finé tiueg íntétíoné finís. Bel potétía ferl ín IntellectVfiné ?mediñ oftédétía:ficut etíá oía aet^volñi 
finé nó bucta ab alio:!; oueés fe ín aliud:? fie nó pót efTc ratís pfupponít acrñ íntellect^ quáto volutas nó tédit 
alíeui^  potétíe naturaUs:fed tantñ líbere:q: ím &amaf» In íncognítñmÓ míóact^ voluntatis eft DÚO act^nee ell 
Bpperttus nó líber buci0 ? nó bucit:? I^ oc modo accipif act^  ttelleetl@íc? íntétío ^ piíe accepta eft volítio finís 
l^ iej) aetu.f.potctierónalíslíbere:quoferf ín aliqd tácp alTequédig medía:? illa volido eft vn^aet^liQnoméíni 
ín ftnéuion táqp ín obieetu/t Ipoc eft q6 vult beat^Bnfei. tétío poífet cónotareplures aet^ .f.aetñ medíj relatiin fil 
3n oíOnqt )<)oUtione códngít accípereqd ? cur Jnten né:fupponí( tñ íntétío p volitíoue finís q eft vn^ aaus? 
líber 
lúrastfícet nomen líbertarbím'í cónoratrdné vel ínrelle 
cm vr íbí ofléfum eft.^r ad ronce btí 36ona. bíc¿ndñ/q> 
cófirire g modú íudídj eíl folí* ínrclleer^  ficur i ínreüígc 
re: (5rererre vtédo fiueozdínádo vnu amabítead alíud 
efl volunratía^ieutem volúraaeílreflejciua qiímarería 
líaríra t collaríua vel porca referre fuo mó. (EScbo bu^ 
bíraf:ofléfo cp mrctío fir.vníua porérícf. volurarÍ9:an fit 
vnua acfvel ouo eíufde poréríe:i vídcf q? finr ouo acr': 
qi tnréríonía eíl referre medía íii finéná quí ínrcdírnnrc 
dédorcfertfeuozdínarvnuín alíud^cóplecrírurouoa 
aa'': vnú volírí |)pter finé; t vn ú ípfi'fin í a.^ñdef a d ou 
bíñ/qqi ínrérío vt bícríi cíheíl volírío finí0:qiafir finía 
eflalícuí9finía.f.relarí ín íp;n:ídeo tnrcnrío q ell finía fif 
Anotar volíríonécí^qé edad finéfíuecuí'eílfinía.'pót 
eríl Pin aliquos volííraa vnoacru vel!cfinc/,j medíú pt 
prer finé:veloíílínctíe:vr oícruefiín.í.oíf.í.x rucilleact' 
efl fimu! actúa t fruítío vfua .p quáro eíl medtj á?prer ft^ 
néfruírío ínquáríi<(lftníalp?rerfeípm:t rñceríá acrua 
tile fifeíl vfua T ínrenrío.T^ótctíá voluta 9 6uob*oíflín 
cría acríb'ferrí í med íñ T í n finc:quo^ ptím^cll vAiat nó 
fruítío.fcdafruírío 'rnóvfu8:'rruc Inrérío fupponítpzo 
volíríonefinía.'cónof atrñ volttíonéeí'q^ ojdinaf í ftiié 
erficpr5q>femgínréríocllvn,'acruB:lícercoc|cígaralíu. 
CrSTerrío oubiraf:c5 ínrérío fir act^volurarj:quóocu 
lúa 1 lumé:(?ec eíu prínér ad ínrellecrurnúcaur íCDar.vf. 
B í oculua ru'fucrír fimpk^rotu eoip^ lucídñ erír.i íbíí 
dé.Bídcgncluméqd ín rccd'sc^lof. eicponíroculu t 
luméc»eínréfíóe.lRñdef(pínréríod:oculu8etlumémeí 
tapl?o:íce:/r íta nó femp príncr ad ínrellecrti:f5 críá ad vo 
lñraré:vn ínrérío ¿: ocuíua volñratía^ quáro p ínrérío^ 
né bífcerníf:q volúrarís operario bona vel pzaua blcaf. 
¿ícíf aúr lumé:q:manífe(la eflinrédéti: nó fieopU8:fcíc 
emt?óquid íntédir:qd vero e): opere fcqua0nefcír: ideo 
opera oícúturreneb:e:inréiioquemanífeíla ed (pomíní 
sigenrí Iumen.íin tltud apfi £pte.v.^mne quod maní 
fcdarur lumen ed. ^idínctío.icffíjc, 
|B bac Diftmcrione 
^ jcmr.poll ínuedigaraiti acrua ínterioiiapial 
^ uíraré/caufam querír maaíder cur ptauitaa 
plus volúra rí t a críb^eíus atrríbuin^altiporéríe: aur 
actui ei4. CT^ollígíf aúr fentétía recín cóclufioníb9 q fe» 
quunf.CE^imaq? volaras íquárú edbona:ednarura: 
fed ínquátúínozdinara:pcrm edcrmala.CCS^a pcPo. 
S o l i'^  volúrarís acrus ínozdinat^pctín ed 1 matus:licer 
ín a liar upoten tiaru actí b'» eríá cótíngat ab ufus.CSTcr 
tía pcforpm «pbabilé fnfam fuperiotfcíntílla rónía.i.fvrni 
terefid q femp malú odír/t oelectarur ín bonía.'alía ed a 
mo tu métis quo més relicta fupiozí lege fe fubúci r país 
oblecrara íeia.CE^amép inrellecru ptimarú oua^ pdu 
fionú l^ ocannecrédú eílrq? ideo volutas elicíédo acrú ín 
ozdinare mala ed cu aeru fuo t nó alia porétía:qt fola vo 
lútas qpuía fir bona narura:edrñ libera ín elicíédo aero 
fuú :babés ín fuá potedate elícere Pm regula ron i s cut fe 
cófozmareteneftvel biffotmíter regule fuendeo bú libei 
re recedír a regula rónía ipuraf fibí ad cu Ipa.-fec^ oe alíís 
potérn'aq nó funt libere: f? oés act9 fuoa ^ dueñt necefTí 
tate iiaturatúnec tenenf fe cófonnare alicui regute:qi ce 
rere potétíe nó ^ abét acra fuú ín fuá potedate quó volñ 
tas:ídeo nó iput af cís pctmmó em íntellect^íntellígédo 
malú peecat:nec memoiía rememoiádo malú: 11C5 alía^ 
poréríarúactíb"volutasabutí^ofier. íQueítío vnlca. 'frcabacDíftíctio 
| nequerífbe illa rónía fupíotí8fcínrtlla:q 
Lf^nterefi86i:'zbe?fdéría. Hrrú ffnrerefia 
I q ron ís fdntílla $v,t pfdenda^finr ín inrel 
I I 
(ectíi aüt affectíua potctía.CC*^:emífnfl iíotabíKb^ af 
tículo pmo:ac pdufioníb^ fc6o:mouebunf bubía p an 
tículotertío.CTíQuáwadpmúnorádú/gplícetpotétia Hit! r 
ínrellecríuaivolúraB^edporériaafFecríuaúnullobífFe Tlotií! 
rár feu bídínguaní:vr.s.l?abírú ed bíf.jcvf. I^abima tñ x 
act9 intetlectiuí t affectiuirealirer bidínguunf: vñ feien 
ría realVbidinguíf a ^ rureri cognirío a volíríonc:i ppi 
6frequeterloqinurbeíntellectu/xvoluntate:acfieirenc $ 
rea i^rer bidíncte j)pteri?abítuúi acruú bídínctípné.€Íñ 
cú queríf vtrú f^nrerefis 1 cófdéria finr ín inreltecru aut 
volurare:ml?il alíud cdqrere:qp vtrú fint act9 ^ abit'» vel 
pafTioneB inrellecríui vel aífecríuí:iad ^ úcfenfujrerozí 
quédafunroía qbícenf.<E0tf5oaduertédúqpftnpl5in "0^i» 
tf.£tl>.c.v.ín ata funtrrea poréne l?abít^ pafltóea:'! fub *> 
jabirú cópte^endíí act^ Pm ferm 36ona.Hel folú loquíE 
bel?í8qfunrp:íncípíaogaríoníBftnbea.2ri?o.Berí''ltn k -
pafTío PmpBm edact^apperít'aurbelectatío vFtridítía 
pfequéB:vtpcupífcétía/íra/tímovaudadaTC.vrecéplífi 
car p5s. be boclatíus íOáú in.ín.q.ictl.i. tj4dlí5.q.|cvtí; 
^rgocúfyntercfi8firalíqdinaía:fiÍ'rx?fcíenría:op5¿ 
finr aur potería aur t^ abir^ aur act^  aur paífióeBiq aúr l?o 
rúfinr:vrrúporenríal?abir9aurpairíone8.í.act9varíant 
bocTlá be.íri?o.renct par.f.q. licpíicq? fynterefis fit l?abíi 
tus pzímo^pncípío^ pzactico^ nobísnaturafr índirus: 
vnPcn cú/l?ocedfynrerefi8 in piacrícis: q5 ínrcllecr^Cvt 
bídínguí^cótraalios tabit^ínrellectuales^edínfpecu 
í atíuís: 1 cófcíéría acr4 edquo feiéría applicaíad agéda. £ 
CESed fctúB 260na.be 6 rangír rres opián fuo fc6o bíf» % 
lcrcí|c.q.íítí.CE^na q? f^nrerefis edfupcriozpars rótiís. 
Cófcíéría aúr ed babír^emídé q regir ínferíoza.CBcJ5a 
opíníoponirbílfcréríá ínter pfcíétíá/f|pnterefiin/legé na 
turei liberú arbítriú.Tlá pina tría refpíoútpotétías ró< 
nales fiuecoguítíuas fiue appetiríuas ínquárú mouenf 
mom namre ad bonú:f5 líberú arbítríú rcfpícít potétiaa 
róiiales/tquátúmoueníbeliberaríueadbonñvfadma 
lú.^ófequéter bícír cp fynterefia bíatpotéríá:pfeíéria f?a 
bírú-.leic naruralisobíecrú.BelfynrerefiB cd^abítf vníí 
uerfalí8:pfdériaed babit* etícuíaríeilejc narure eictédít 
fe ad vrrúq5.<E Vertía opí.cui ipe pfentít: bícít cp quéad 
modú ab ípa crea tíóe aíe ín rellect'' 1^5 lumé q5 fibí ed na 
turale tudicatoziú bírígés ípm in cognofcédíB: ira volúl 
tas feu affecr|?5 narurale (f dda pódus bírígea ípm i api 
petédÍB.€>ícutgpfdétía nónomiatípm íudicatozíú nífi 
ínquátú bírígít ad opa mozalíarfic fpntcrcfis nó nomiat 
íllud pódus volútatí fiue volútaté cú póderemífiínquí. 
tú l?5 íllá inclinare ad bonú l?onedu. íftquéadmodú no 
mé cófdétíe pót accipí p potétía fie habitúa ta/vel p talí 
tabítu potétíe:ficetíá ¡Vnterefis.^fitatiozi tn mó loque 
di/f^nterefis magia notninatpotétiá habituará ^  babíí 
tú:t pfcíériavfirariozímóloquédi magia nominar t>abí 
tu Bficienré inrellccrú pzacricú $ potcriá.CIScot^tenet 
q> tá fyntcrefis/^pfcíétía fintl?abít^fynterefi8piicípío 
rúpzacríco^:pfciétíafir|?abír*pclufioni8ecpncípt|8beí 
ducre.(CBr aúr ínuelligefq |?arú opíníoñu firpzobabí 
lioz arrédere opj pdíriones feu .ppzíerates q cóítcr a fan 
ctíaatrríbuunf fipnrerefitpfcíéríe.CT^ioquo norádú TloM.ji 
rcrrio^fynrerefiarrríbuífíndígaread bonúetremun & 
murare malo.5téq>cd fcíntíllarónis nóectinguíbílís» 
IDecínnuúturín glof.fup.cf.í^ecvbí bícít cppfacíéaiai 
lÍ8fitniíéaquílebefuperipfo^qruoz.ínrelligunrffntere 
fimrq fcínrílla pfeienríe ín Caín cgnó ejcrínguif.|?ocquoi 
ad rerríú.^tquoad pma buo 6: íbí/^ anime rarionabíl 
litaté/írafcenriát cócupífccnríá ad (?oiem/leoné t ad vi 
tulú referúnratíonabilítaté ín cerebzí arce: ferítaté atep 
íracúdiá ín felle: votuprarú cupídíné ín íecoze. l^ zímúq^ 
perfaciein bo\Q'Sc6m per faciem leonis: rerriú per facíé 
viruít ínrellígenres. (£1 fubdit be tyiterefi/odendéa ei*5 
biíferenríáa pzedíctía bícena.Biaí voluptatíbuavelfu 
roze:?ípfa interdú rónís beceptifimílírudíne nos pecca 
refentiinu8;^nrerefi8 quáp;op;ieaquílebepurant n^n 
ibiílmctio xxxix ñ n c ñ i o m m 
fcmífcciité tríb«8:re(J ípa errata co:rígcré:t>ícell fpús ¿i ad l?oc q> afleimaf.fed ep pdíúóc fue nmre ftan'm tpfr 
interpdbtpnobíe genritib^ íenarrabílíb^lli>ecgl.pau l^ élís tcrunnio no pót no afrentire.É)ícífpiidpío nó pui 
áe#darícjíínteWecm iti«tatíB.íCófacrle auratmbuif ctíco:quía nó J5: f^nrerefis rcfpectu pnciptj fpecularutU 
relWícart>UgareA>el iintígare/vcl ct accufare -^einozde 0 ¿ feqí oíaárí icbcclarat B g>¿i piicípúl p:acrídj.Éiíf; 
rcautrepl?éderc;iiá c« cognofcím9 uos alíqd fedfTevel cífeuídctí termimsiq: refpecru pncípíl euídétíspepí 
lió fedfle ^ in illó ftcdeMj&cít pfda ttia q: t m crcb;o periéría nó 6; f^nrerefiexo q> tale pncípíñ app:ei^ eniin 
inaledíjcíftí alti6,?fcía nf a tertíftcaf1. vero íudícam9 pótísno:arí.addífín vníucrfalúad ejcdudcd» pfcíáíá 
fllíqdfaciendnvelnófadcdu:i5; cófdctía ligarevelu'.í g eft-códnfióÍBpzactíceínpartícularíoícrátÍ8ic¿¿o 
(tíQúrclíü ería indícam^ facm alíqé bñ vel male factil; Idcría aut eft notitía adl?efiua actualís vel l^abímalís 
j5:pfdéríac]ccufarevl'accufarefeureinoKlere.i?ec£l?o. pdufiói0í)íaaríe.i.figmficansín parrícularíalíqd b i t 
lpbí.s.ar.]cíí}.CL ]^c 1?Í8 collígí pót/cp q; fynrereíis í oib9 laudabilírer eé operad ñ vel oiníttéduraut amriáe opal 
ponifquoddánaturafr indinas adbonuacreinurinuí tíoncolíqnátteriautfecráeé/oinítríveíoiníframfiife 
rás malo ie)ctínguibile:nó porelíe act^ rónÍB vel voluta enñtiá6.i.ltgnílicá0. CLT^artícule rat^  patct et pniiSis: 
tj0;q;nullue ralis eftfeinpíi^oiecD ín pndpiocreatíoí nifiqjbocattcdafcpíiinpríailari bícrátisecoperáda 
ins aía ftt táqp tabula rafa iciiji.Cie aía.Tlec eft l?abit^ aU ceg qb p5 qp nó qlíbet notítia pdnfióis p:actíce ¿i pía» 
quisac^firus eadéróne.©ed eritvel ^ abít*' innat%fe «ó eííll^ q trn oftedít modü agcdí:ficurpduflóes artiu 
parabilis ab aia ü poni^ :vel ipfamet potería ad bonuni inectpanica :^q ondüt modü agedimó tn bictát alíqd eé 
iieeeflarío i naturalíter indinata-Ct Sífr pfeientia qua agcdu:vt bictú fuit.q. pen.^logí. ©5 folu illa notítia 9 
inutabílisell'rnucrectamucerroneamuctefHficásmüc adpmdétíáautinozalcfdétiáptíneKcuípfounítcrvoUi 
lígansmúc accufansvel cjccufans circa operatíóesi fa tas elidt vel oífóxmiter bñ vel male opaí:^: ió additu c 
cta particulares i partícularia erítaliqé oictamc ottm etíá bn t laudabilírenflfttm be íllo artículo. CT^ul tu Srtí.iS 
des alíqd facicdu/vel male aut bíí factú. CE^11 íPceffu ad fc6m articulú eft pdufio pma.Synterefis q c fdtilla (CóctU 
aut ufo ad operad ú cócurrít potería íntelleama 1 volu pfcíétie:nó eft act^  vel Ipabít? i volutate^joba^qi ffn> 
tas/mtellect9;vt ollcdés operandñ t oia3S.f.íllud quo terefis eft alíqd neceflano bírígés falte ín vníuerlaU ad 
Üeri oftéfum di ad operad ñ: volutas vt impera n s i di; ogatíoué iiiftái rectá:f5 níbil tale ptinet ad volútatc.Tlí 
Sens.^Outellect9 oftédédo 1 Dictando Reedita pncí? ^il eiñ q¿ eft i volutatenecefíarío íclínatrg nó eft alíqd 
pijs p fe notís/ad pduítones ttnedíatas 1 inediatas:q ptínés ad volñtaté.^ófequetia notn,St>9Íoip5 eje códí 
f}gmftcantalíqdoperandú/acce)7táduinvelfugtendñ. noníb'>fy,nterefiattríbutís:náíclinatadboim'trcinurf 
^nncipilsañtapp^enfístermínisintellect^bífrentíre tnuratinalo/:6necefrario:qirdntiltaíejctíguíbílis:igf 
nó pót tá p:acticís # fpcculatmís:l?oc aut alícntire pue nó pótnó íclínare ad bonu: t ira neceflano inclinar ad 
ritintellectuíe]Cpdinóefuenaturc:nec^pterl?ocopo:í bonH.£3C>inoi<pbaf:q;cuvolutasfitpotctialiberaptin 
tetponeret?abíminnati):q:ponta aía itellectiuatapp ^ctertédcsiq&líbetobíectüetíá vltímtí finc:vtpí5bif.f. 
^enflonepnciptj/oib^aU'jsfcinotis^an'maflentítfine li.f.nit?iUdipin^ríné8i)eceflaríoiclínatad5veladalío 
ouocüq? l^ abuu.cpépliaí. ^ ntellectus p:acrícus eje íllo obiectú. CE&c&a peluño. ^ viitereds q cft fcíntíllarol (£5ctzl 
pncípiotoc l?oneftu eft faciendu.cuí naturalíter aflentít nís grínet ad pte intellectiuá i?ois.,^:obaf:q: ptínetad 
appl?éflsi intellectis terininís coalTnmptailla mínozc. pté Ipoís róñate.': nó advolútatéep pclufíóepcedenti:a 
í&ono;are parétes eft Iponeftü.pdudít q> parentes funt ad pte ítellectíuá.íCófe^ntía nota:q JJS rónalis Ijoís ílí 
j^ono!ádí.£ imíliter eje íllo pncípio:oé cebitu eüfoluen las poterías tm icludírírellectii.f.i affectu q eílvolútae 
ourebediétía oco eíl£)ebita:pdudít:ergo obedíctía oeo ¿Daío;ab oib^cpcefl'arqifvnterefísptínetad ptefugío 
jnftígás ad bonu t remurmnrás malo.^n t ocem iiMf acqfit*'cñ fp ín l?oie;necclt l^abít^ínnat^q: talís nóell 
gatad bonutTinaloremurmurattqjbictatafieiifiuebc ponend<,.í.ncinéfynterefi6 fupjJonít^ppotcntíaíteUei 
bono faciédo:': malo futiendo invnUierfali:(iqdél?uíc ctiuacónotáseánatáíiflentirepncípij6p:acrícís:vtoeí 
naruralíteraííentít.bonu eílfadédu.malñ fucúédmafle ductúcttín notabilí tertío:gpclnflovera.CL<Ouartacó (CócT.^ ¡ 
fu6H'ol;oí2pncípío'rlf'abít?acqfitn6funteftcct<,fyntcí duüo.&fntereüsell poteríaítellectíuareafrpncipus ¿ 
refisiaflenfusqdcmíinedíat^lpabí^antémediatus.q pzactícísejcterminíseuidcnb^nataafTentirenaturarr. 
#tátonófuntfvnterefis:qiíiicí;tíiiguibílesfunt:iiÓcm TSiobafiqzpotcríeitellecrínepueníutpdítóesfen^pzíe 
Juntcoene aie-.fed acqrnnf panímá:funt cm actus aíe: tatesfvntcrefi attribute:ipa eíeft q aflentiédopncipijs 
aflénfus autcódnfióís illate/i l?abít<'berelíct^ aífen pzactíos euídétib^ineceífanis oíctátíb^alíqd operad» 
fu cft cófeíctía actualís c |?8bitualís:l?íccm aflenfus bí; íllígatad bonúi'ibiflentíendopu'ísremurinurat'malo. 
reí l^ abitu ^ póní l?móí fignificantí:T fi ^ pofirío fucrit ua'ítpzaua.íí:t B potería ítellccríua eft naturale lumcet 
veraeflpfcíéría recta:flfolfa/cllcófciétia erronea.lpccg naturalis fdnrílla ^ e^tiguí nópót:qznó pótnó aflentí 
eft cófeiétia in pzactícis qó fcíétia ín lpecularíuis:nili q? re pncípio e|c terminís euidétíb^.^pfe ^itellect^eftíoi 
feia frequét^accipif^lpabitiKTpfcíctiafrequcríuspzo aíarónalúverí^eft-ípa aíarónalis.^téfpiterefis cftin 
actu.CE T^oíretergofyntcrefisfícüefcríbi.ftftpotcntía aía rónaliri nól?abit^necpaflio.i.aa<,:gpotentia':no 
nata afrentírenaturarr pncípio pzacrícocuidetí e¡cteiv affeaíua:qzílla nóneceflítaf refpecru cuiufcñqíobiectí 
inínÍ6£)ictárí.í.figníficáríín vníuerfalialíqd operandu/ írelleaualis.iL^uintapduíio.Tlóinvolutateellpfcíé Cocr.ft 
appetendü/vclfugiendfi. ^ ícif potería^ l^ oc e|ccludí? tía:f3Ín ítellecríua j^ oténa.T^zobafrqz pfda elllpabítus 
actus':l?abtt<)acqíltu6.^,icif nata aflentíre:qz nóopoz vd affciífus pclufióis pzactice bíctlt^ alíqd operad ñeé 
tet q? actu altentíatrqz etíá poténa 6z fynterefís/Dñ actu velomittédiKaut teftítkas operatu efíe vel omííTumtta 
imlíft pncipíuapplpédit.&icifnaturaliter.í.natíin appí lisauteftact9vell^abít^íntellect^igpdufio vera.ílófeí 
tenfis tennínís;qz nó rcquírít^bíjtíone vel bífcwrfuiu quenríanotacú mmo;e,tt^aío;pt5eí; bichín pino artí. 
I I 
éCócf.6.. CDacyta pduüo.íCófcíctía cft act^ vclbabít^ aflcnfíu^ vel bdataríombue aut alia bífpofítwcneccflaría rcr 
nó appbéfiu^^obaí-'rqieíufclcobíectí eodcinó app:c inínospndpí) clare appljcdcreiiópónaut fe ad ipin^n 
¿cfí pnt eflepúe pfáéricftáte cade appbélionerergo ap dpíu cóuertere ipiu ad»ertedo:T fíe impedí? qiiíítu ad 
•i pjcbéfío obíecrínó elt pfeíctía. Cófequetía ncra. Bnteí aflenfuin. CET^ofluinuB eríá loq oe fvnterefiquíitujael 
cedes pjrq: ín oíuerfis íntellect ib*' fvt':aut ín eodé inrel? acm medíaru.f.quámad actus oeductos ep pncípíis t)e 
lecmfuccefllue ftáreillo obíecto:gfa ejréplí.^n íllajjpo Uberatíonemedíarq ÜOP funt actúa íinedíatí pfciérie:et 
fítióe.ín cafu licite eíl íurádúxodémo appl?cftopnreé quátttadillosiinpediripórficut'rcórcíétia por errare, 
pfcictíepiie:q:pótvnua afTeimre/alr'Dífleimreqfunt CE^tp.erl?ocpt5mfioadDubm^ ryitrerefísquátuin 
ectuspiíj:'! fifr^abítue prequétesiTppnecófciétianó ad porétíáejcánsuíiiópótinanctenamrarónali.íQuá 
cil acms aut l?3bít<'appl?éfiu<,:ctt idé tiuniero velfpede ruin ad acm ímmedíam nó pót e|Ctíngui fie g> oilíentíat 
ftbi|p<in5?traríeí.Ct^wátumadtertí»amcultt£>ubí pncipío:pótnóairentírepiicipío:qiPotípin nóappicí 
&wxu tamrpmoiBtmfyntercfíspofletBpctmejcrínsuú'rví tédererquám^oadacmniediam idéellDícédu/qS^j 
defa>ficqi ín Demonib^i obll-ínariB pctóiíb^viatoub9 üepfciétíarq:actus inediams f^nterefis eft act*' ímmeí 
nilpileft qo inclinet ad bonnúsíí ín eíe nó eft f^ ntereffe diatua cófcíéticCHScl rónc ín ^ pofitione ímbij motaj 
STenet pna:q:(pp:in5eft fvntereíi míKgare'r indinare 6:/q? ín volñtate oánato^ nilpílelhí. nulluslpabitus vd 
ad bonn.antecedé8 pt5gillud glcíue ^ecb.cf.loqué actuB q ad bonubfi opcrandñínclinetifecus íníntelleí 
tísoefynterelioídt.l&ácCc» íícutín *p«ouer.&.3!mpí<? ctu:inanetem ín eís cognítío boníi inalnafó tolleretur 
en ín ^ pfundu venerít ptenít) fepe pcipitarí vídeinus et ab ew remoline T vennia. ^ t fi indinare eft oftéderc ñ 
fuu locií amittere;cu qdá fine pndozepeccátrqbug meri ue oíaare bon3: concedí? ^  ín eís íntellea*' ínclinatur 
co 6:.íf acíes meretríaa facta é tíbímoluíftí erubefeere, ad bonñ:q: t>íctat bonn fadedñ eflefed volutas nó feqí 
Ulud oubíú lüdet fems 26onaué.q.v.l?nf' oift.g? tur ínclínationé. <E2ld auaojif.slo.pt5 cp loq? Ge acni 
fynterefi0quátu3dacmíinpedírípót:f5e]ctínguinó pt volñtatis^efteffcctusrcmotuBTynterefis'rpfáentíe: 
ideo añt ejctínc^ ui nó pócq: cuoícat qd naturale:nó pót ná pténere T peccare ad volutaté grínét.fíinilíter'r oblH 
oino auferrí.vn glo.2iuc.jC.fuB íllud. Sbierüt feiniumo tiatío/ítnderifis i pfcíétía ad rónc.CLS'c^o oubítatun ^ 
relícto.5mino:talitatée]CuercíinrónÍ8 vfum oínoabo QtrupfciénaUgetljoíeinadf^dédñea qoíctatígdéda 
tere non pntiqn l?ó poflit faperc i Oeü cognofcercTlec ctoiníttédu q Oíctat oiníttéda.Cn^io folutione notaní * 
v n ^ vítíñ ftelet ejctreina nature veHígía:$uÍ6 aut act^ divq> oubíu nó querít óe quaUbetpfáétía:nó em oe illa 
cíusoinoaufemvdejctinguínó^omcpótmad^a u quefolñellteftiticatíua alicuíu8factí.3llaemnóligat 
pcdirí^ue.ppter teneb;! obcecatíonÍ8:fiue^pter lafcí niü fo;t6 íinp:opnead credédu fuo teltímonío.^mpioí 
uíáí)electatoi8:fiue(ppterourítícobftinatóÍ8.T^:opter p;ícoíco:q: ípaeftímetcredulítaafeuafíenfuSippolítíd 
tenebzáobcecatíonísimpediínemaloremurmurct:^ nisteíhficárismiijílaut^púelígatfeipmvt^ícloqinur 
eo qj m alñ credi? efle bontt;fiait ín I?erctici8 q moziétes oe lígaríóe. /Querít aut oe pfeientía q ell aiíenfuB ^ ppo^  
$ ímpíetate erroús/credut fe mo;í ^  píetate fidcúet íó iítionis oíctátia aliqua fiadéda vel omittédaún boc aut 
rcmoiíumnófentíñt:f5magÍ8(pptergaudíttficm'iva{i pfdctía&íctataliqdfaríendñveloiníttédu:q;eftaírcní 
nw^pter lafcíuíá oclccraiioío:aliqñ em ín petís camalí fus ^ >poíítionÍ8 figniíicátís talealiqd eífe lego pdítutú 
buaítaabfoibefl?óvtremoifuanól?abeatloctt;q:carí .veloidínatu.£ótinetantle]cínfcrípturÍ8nobístradíw 
nales ¿oies tito ípetu oelectatíóis ferutunvt ro tuenó pcepta/^ljíbítíones/pfilia/ínfozinatíóes 1 ejc^oztatioí 
tabeat Iocú.*|Mopter ourídá oblKnationiaetiáípedí? nes.T^zeceptaoblígátad aliqd faciaidu.^zo^ibitióes 
r^terefi8neadbonulliinuler.ftcutínt)ánatÍ8:qiadeo ad aliqd vitáduin.£ófilía ada l id Bfccti^nótñfalutí 
funt t malo ob(linarí:vtim^poi1tntadbonu inclinan* neceíTaríñperfuadét*^nfo:matíone8 modú ejcequcdí 
©ftafyntercfta quátu ad ííligatíoné ad bonu fempíter cóftlía 1 pcepta pueníaite tradunt.£)cfco:tatíoe8veluc 
núl?5Ímpedímém;'rípptereaquáfttadíUu actupótoií pzeceeamícabilesadpdiaaljilaríterBftcícdaínducuf. 
tí eptínctamó tn ed ejttincta fíinplícítenq: ^ 5 aliuvfum ©ola ergo pcepta t ^plpibitíones obligat ad ejeequed 115 
f.remurmuratíonémá fin Ulum vfuin ím que fpntereíis aut omíttédum pcepta aut ^ lrnbíta.iSCetera nó oblígant 
^5 pugere 1 remurmurare ptra malñ máxime vígebit i túñ ad nó conténcndñ.£ófcíáía vero ell qft peo legís» 
1)311308:1 l^ocjputremurmuranotenet rónépene:non ^ íkndí tem nobís legís&íctamíiwoíctás aflenfiuel? 
^uttatetróncíu(KnKq;_ílldreinurinur3tíoerít 3dcóí velíll3efíclegispcept3<plí'íbítíone8velcófílía:TÍtalíí 
médadá Oíuiná íuftitíámó ad elidédá fructuofa5 pníam gat auaozít3te le^ís quá nobís ínlin uat aut infinuare 
i?ecülcCl&eá l?ec rnfio víder e¡ctédere noméf^ pntere^  puta?.í^pinío em no(rr3 nobís legé f3cít:vt oícítbeat^ 
fí83dpfdétíáfiue3d 3cmrónÍ8oelíber3tiuñ:ficutetiá amB.liS.oeparadífo.CL*p>er|?oc3d Oubíu tfz/cppfcíeti ^ 
glo.fuBíf5ecl?íe.vídeffYnterefim e]ctédere3dpfciétiá: rí3rect3líg3tnos eo modo quooíaatlegcnos ligare: 
vñ ín auctozít3te 3lleg3t3 cf glo.íÍ5ec|?ie.6z.l^áctn cóf l?oc eft fit)íct3t 3liqd efle pcept5;líg3tvtpceptu:li bíctat 
Tcíentíá ^ uís ín pm3 p3r te 3uctozft3tí6 nomiimt fynte efle cÓfiliü:lig3tvtcóíilium.ígt bzeuíter fícutpzcco íudí 
rcfimquávocatfcintíílá pfcíétíe^in caínnóejmnguíf. cis líg3teucuiinfinuatiudícís mádatumó virturefuí: 
Cn^ndeclaríusrnder3doubiü/q?be.íyntereftpoflit fedvirtuteinád3tííudicÍ6.5t3pfciétÍ3q eftverepzecoi 
mus loq quátií 3d id q?5 elhvel quátu3d 3ctu cV.féLmt nutius legis.C^eru qzouplejc eft pfcic^Teadi erroí 
tú 3dpmií eftipfa potétiaíntelleaíua:i illa eftípf3 ne3.lRecta q eft cófozmis legi. Errónea q eftoiffozmis 
tura rónalis q manet i oejnoníb*' 1 pánatis. íQuátñ ad legís.lRecta obligat vt oictñ eft. Errónea etíá obligat/ 
acmpofliim^oupliciter loq:vel quátu ad acm iinmedia fed nó íicutrectamó em oblig3t 3d facíéduq^ pti^ lege 
• tuit l?ic eft 3flenfu8 pzactícus pndpí| euídétís ep termí oicrat credes fepfouniter legioíctsreiqz mne oblíg3ret 
Éiís^ quám 3d bucejctingui nó pónpoteft aut impedirí ptr3 legc.St B cófequens teneref qs fiacere pm» legézt 
nó póte¡ctínguí quin 3ppl?cfis cl3retenninís 3fl'entiat; cu lep obligat ad fui obferusntiáiqs fimul oblig3rce'ad 
ficem&einoiiesiOánatíappzel?éfl8pncípí)83flet]ríün oppoflraincópofllbilía:qO eft 3bfurdu5. Obligat ergo 
3lioquinnóreinurmur3rét.qzreinurinurareníl?il3liud pfeientíserrone33doeponédúeá/nó vínculocófeictíe : 
cft/niíícerteTeuídétercoanofcerepzíuinpncipi|pz3ctí l?oc6ía3ntis;qzcredí?nóerrone3:fed vínculo Oíuinípí 
cifiere nó oebere:íicut ínftigare ad bonu:nil?il aliud eft ceptí:qz 6z ^ ccR.jcvtj.'nó Demozeris ín erroze.5tc qz lep 
y sflentire T cognofcerepndpíu:oftcdé8 alíquá opera oíuina vet3t conteneré ceuin:q 3Ut agít contra cófeíen 
none ee boná T íuftá/eáq? ííerí í)ebere:l?oc aut nouerut tiá qua aedit oeñ aliquid ¿)l?íbiufle:licet erret contenít 
í)einone8T0ánati.noueruntemfepZ3ue velleagereet Oeuin:l?ocaurvít3renópótnifioeponendo cófdentiá: 
P.ecc3r€;mu5impe4u;ípót;qípótr9 wrbarítíñpeius ergoteiiefOeponerepfciétíá.CC^Wíoouoinferunmr. 
CLT^zimum 
Biífinctío K L 
C^pútíxñ cp ole ages cótm cófdcntíá corraríupccpríuc 
Dícníte/péccat iiio:rálíter. *^t5P^lof.lRom.]cíít). 0cc¡$ 
nó cft ep ñde pcm tihíólof. 0 ,v non cll eje ftde4.q6 cft-
cótracofcíetitíá petincíl. íítpt5rónc:q:contcnír&ericóí 
rracuí^ p^ceptu fe faceré credir.CII©c6m eíhq?líáte eiv 
ronca cofdairía oealíquo neceflario ad falutc q5 falwí 
repu5iJat.í.q6 elleótra legcoeútaUs elTgplejtu8»Bte)ce 
plí cá.Sí prcíétía perrí oícraret eunr beberé adulterarí vt 
cóucrreret adultera adftdc.£bancteíUacó^cíd^a:petr,' 
dlgplcicus; q: no pótfic manes euaderc pctfn inoitaleí 
fiagítím pfciéríá; agíteótra Icgéominá qua tenef feíre: 
ctffcpeccar moiralíten fíomímt corra í)fcicríá4teríicdí 
/katm gebena cóténédo. Hem nó ell finiplejc gpíejcus: 
qiúa pt5 fíbí vía euadédíXoeponere pfdéná erroneá:ci¿ 
finon focít ep fuá culpa elt Bple¡cuB. íHSed t)íceres:qd 
fi eflet erro: inuindbUie. iKefpódef oíccdú eíl vr.aoílí* 
jCjcíí.Tlá ín talí cafit tenef fe corouitare pfdétíe anón legí 
Díiwie oppofitu p:edpicn quá ígnoiat: nón em obligar 
e]C nííi feí ett te legé vel feíre oebentc.^ult auté oe^ cp vo^ 
mitas fe cófounet pfcíétíe nó culpabilúS^alís aút cilcóf 
détia errónea erro;e ínuíndbilú í^fí-ínctío.)cL 
(Bit í)e p x m m t t 
peccatí quátuadacm volútatís ínteríoí 
rein:cófequéterínquatuo:t>íftinctíóib<' 
fequcríb^agít Oe eadé quátu ad acm cu 
J j tei'ío:é.í t pumooe país ín gítalúScoo 
De quodá pctó.f. ín fpmfanaü í fpálí oíftínctíóe.¡cluí.feu 
pemilmna.GXírcapiim p:ío agítí>e pao act^ ejcteríoús 
quámad ftnÍ8Ítétíoné.»c6oquám adpncípíúmoucs 
fidc,f.i volütat¿/t)íftínaíóe.]cl|.írertío quatu ad cavaría 
tiíllíncnonc^ífl".]t;lí|.<ESnía ^ uí^oíltínctíóís ín fequétí 
bustríb*' cóclullóibus collígír.CTT^JÍtua pdufio.jíiícet 
OCB aaus ínquátñ natura quídá ftnt boní: quídá tn ÜVM 
Ílídter non boní;fed malí funt oícédúCE©^a códufio. lullusactusbonus eflepoteríMínócaufam bonaifíí 
nein bonu Ipabuerít.íCE'ertía pdufio^uedá pftat eííe 
peta que nulia bona íntcríóe funt fadéda. iDas ín tcjctu 
magífter multi£lícírer Deducir. (Qtndüo vníca. Irca ble Dillíctio 
Inem queríf. Btrum eje fola íntetíone finís 
¡attédaí bonitas opís.dl^ofitís notabilí 
busac cóclufioníb^pioartículís pzimoet 
fecudo: mou ebútur oubía i foluétur per artículu tertíú, 
C^uátu ad púmú fupponíf nuc ep oíais ín rei tío oílh 
jcjcííj.q.f.g? opus bonú mowlíter/eft opus elicítu aut im^ 
peratuprozmíter adoíctamcrectcí. ínculpabíUsrónis. 
tftqm multa oíctatratío recta Deberé cóueníre aauí vt 
jitrectus:c)c pluríb^Pepédet eíus ratío bonítatís.CC ná 
p:íina ratío bonítatis eíus/ ell cóueníctía eí*' ad effides: 
puta q; eft ab efficíéte libero. íCóe eín efl: tam actui^tuoí 
fo/gmtíofo/qp libere elicíanífeu^ducanímeqjem aa^ 
cftlaudabílís: nec^ vímperabilis nififitalíbera voluta^ 
tc^n ínuolutari'is eín neqj laudamur neep vítugamur. 
ííj.íí:tl?ico^©c6o requirir cóueníctía actus ad obíectú; 
q^fi eíl cóuenícs Pm Dictamen rónís.í. tale qualcrecra 
ratío Díaat:act^oícif bou*' ep genere;q:efl:adl?ucmdílfe 
rens ad relíqua ad bonítatc act^reqfita^cut gen í^ndíf? 
ferés eft- ad DifiPerétias ípfum Diuídctes.n índífferérer De 
quolíbet pao. í ít ítelligédú efl-De obiecto pzímario líue 
púncípali nó De fecudarí)s: q; etíácírcullantíefunt obíe 
cta fecüdaría falté refpectuact9 interíoús elícití: vt ín ter 
tío.q;j.Dílí.]C)cííi|.6:.lReqríí Demde pueníétia aa^ ad círí 
cúílautías fiueobíectafecudaria/quo^pzincípalís efl: fi 
nis: vt.f.ílle finís íntedaí qué ró recta Dícat efTe intedení 
dñ/riccm finís fuffícít: f5 reqrif etíá círcufl-átia fonne.í. 
m odí: vtfiatquófierí Deberé ró recta Díctat.S)eindefeí 
quutur drcuftátíe magís e]ctrínfeee:put3 lod et tgísic. 
5lla fatís patait ep &tb,i Declarabuní ín tertío vbí tra^ 
ctan folet Devh tutíb^CE©cj5o notádú ^  nome íntentío Tiora.z 
apudfctósDuplVaccípifvrvuítfctus^onauCiq.í^uí* ¿ * * 
bím«nó mó ínrmoDidt volítionéfinísfimpli-.aiio mó 
Dícit volítioné finís ad qué alíqó inedíñ o:dinatur:et ím 
fupponítpto volítíóe finís:* cónotat medíu feualíqd ín 
ípfu? oídínatu. ( E ^ t ñu toe Duplíciterattcdíf bonitas 
ííJténoniS.BnoinóDicíf íntentío bónáttnronrfitttóqt 
eflvolirío talís finís:qué recta ratío Díaatvoléd6/n6 cu 
rádo De medi|6:fic oísvolítío boneftatís/paCís/Díleaíoí 
nis DCÍ t^pimí ^ pter fe/Dídf mtétíobona.(E©c¿o inó 
Dícif íntetío bona nó ttñ rónefubftractí: fed etíá rónc có 
tiotatí:lc\)c cft nó tfn róne eíus q6 volíf í)pter feifed etíá 
róneínedíozu q ozdínanfín fÍCvolítu.¿tfiCDícíf íntétío 
bona/in qUO eír bóna etpfecta oídínatioOperis ad ftíic 
íntenttí bonü:i íta ad bonítaté íntétíóís requírif vtrucp 
et bonitas finís etrecta ozdínatío mediozú ad finé. I^ec 
enÍ5Duoneceflarío requírtitur ad l?Oc g> oculus ftt fim| 
ple]c:ficut Dícit btus a5ern.ad ííugenm.f.qp verítas fit ín 
electióci c^aritas ín íntentíóe: l?oc eft Dícereqp tune eft 
oculus metís fimplep fine íntentío bona; qñ ¿oc amatll 
nalíter qó eft ainádü:T eligir q«5 eft elígendfl. l£t toe mó 
ítmplicíter verú eft fi oculus cft fiinple)c:totúcozpus lud 
dum ericqz íntétíone epiftente l?ocmó bonaiopus eft bo 
imm.lDec De artículo pzimo.CI^uantuadfcJ5mamctt g 
lum eft pcluflopzima.accípíédoíntctíonépzímo modo/ t f ^ 0 x 
ad bonítatc operís non fuffídt bonitas íntetíonís. *pxoi ^ * 
batur cóclufio:qz ád bonítatc operís requíríf cóueníení 
tía obíectí/t íntegrítas oím circuftátíaru: quas recta raí 
tío adefíe Deberé Díaat actui.©ícut ecóuerlb/ad malí ná 
fufíkítDefeaus alicuí1' l?ozú q uerecta ratío Díctat adeíle 
Debererfed ftat íntétíone finís efTeboná:i tñ ocftccrc vcl 
obíectú DebítuA'el alias círcuftantias vnam ad plures: 
ergo ftat íntaitíoné efíe bonam i opus eífe malUi£ófef 
quentia manífefta.£t maíozparet:quia boim eft eje cau» 
fa íntegra:tnalú autccmnífariá.vt Dicit^ »íony.etconfo$ 
iiatTblcñlofopI?usa'j.fl6ttíco j^£Dinoz ^ batunqz fiquís 
furatur Diuití vt fubueniat pauperí:intentío quidé bona 
eftrquia finís fcjfubueníre pauperi bonus eft: i tamé De 
fidunt íbí rectítudo obíecti:qz Dat De non filo:? modí/et 
circuftantíaruceterarú: er ficDe multís alqs. ©tfiquís 
maitítur vt liberet innocenté: aut ínterfidt perfequenre 
non ínteruenícte legitime auaozítatis poteftatc/ ín quíí 
bus finís bonus elnelectío auté cótra Díaamé rónís ma 
la.CC^oíoÜaríú y bonitas finís non epeufarinale elige 
tem.>atetperüludapnadlRomáíj.condénantísDíccí ^ , 
res.ff acíamus mala vt eueníát bona.CLfi'céa códufio» ^0¡*'** 
a d malitíá operís fuffícit malítia íntetíonis^zobaf ep » 
pzobatíone pzíme concluflonÍ8:uá ad l?oc vt opus alíqo 
fit malu: fumcitDefect<, vníufcuíufqj req uífito^ ad ogís 
bonítatefed ad operís bonítaté requiríf bonitas íntení 
ríonis:vr pt5 ep notabilí fc6o. ergo eí^  Defect^ fuffícit ad 
malitíá operís:fed vbicucp eft íntétíó mala:Deficit inten; 
tío bona:qzcótraría fimulftarenópofíunK'r perpns mi 
rentío mala fuffícit ad malitíá opis. Tlon tamé requiríí 
fempíntentío mala: qz pótoperatio efíe malaintétíone 
epiftente bona ^ pter oefeau alter^círcñftantícCIííer CocP.j» 
tía cóclufio.^omtas íntétíonís Dicta fc6o modo fuffícit 
et requirió vt bona fit operario.'j^zobaf: quiaiftaboníí 
tas índudítintegritaté oím requífito^: qz finís i medio 
rum.italís aútintegritas requírít'í fuffícit ad bonítatc 
cuíuflíbet opís vt oíctu eft.ergo pdufiovera.fl£r De ínten 
ríone bona íllo mó accepta/ ítcllígéde funtauctozítates 
íctózú ínnuétiú q> ep íntetíone Dicíí opus bonú vel mal» 
vt illa ambzo. affea9 tuus operi tuo nomé ímpotnt. ttt 
illa faluatozís.Tlonpótarbozbona fruct0 malos faceré» 
vbí fin Smbzo.g affeaú/1 arbozé boná Pm faluatozé íní 
telligíf íntentío bona fcÓomóDiaa.CE^»antúadter^ artí.5." 
tiúartículúeft pzímúDubiú.Btrúquátítas boní operís £>ub. l« 
cómenfureí quátitati boncíntétíóís. q?5 eftqrcre, Btrú $ 
opus bonú fittantú bonú; quátaeft bonitas íntétíonís» 
o» 
líber 
li;iRerpódctI?íc fctús üSonaué.g bíílínctíoné íiuétíóis 
líiniléeí qbíctaeíiíti pzíoarnculo.f.cpquátítaeinréríóís 
pótMiplídtcratrcdí.Sutróiic actué íntcdédí: autratío 
ne obícctí íntctí qúeti ñníe tin. i í»foiiníter tanm i quaí 
tií poíTunt accípí noíalítenc ficrelpícuít ínteiitú:vcl ad t 
uerbíalítcr:tuci'efpídutactu ínrédendí.TSúmo nió ouáí 
titas ogís nó coinefuraíquátítatí íntétíóís/quátú ad bo 
eiítatc t maliría: qi opus eicter^facm nó fcmB cóniefura 
tur eí q6 íntctío iinédit.í.fiin.(f requéter ein l^ ó íutcdít fa 
cere magnu bonu et facítparuu: q: modícá l?3bctcl?aríí 
tateiu:ficetíá íu inalís.Tlon feingqíntédítparúpeccare 
pam peccat:lícet q íntcdat inultú peccarcmultu pccceK 
ctñ act4' ftt modícP. Qctio aiit 1116 accípíédo (ic quatítas 
ogíe attédíf cp quátítate íntcríoms quám ad bonítatc T 
inaliríá: qzquámo ellactus íntédendí ín bonítatc T maK 
tía íntcfus oibus círciííláti'ÍB: tátus cft actus epteríoj 
, boi^autinalus.^éerrMiimtucoeitierítú.act^ejctcrío^ 
rís rcducífad actíi volütatís íiiterío:c: ídeof m íntétío 
netn bonítatía act^ íuteríoiía mcfuraf bonitas ücPcptct 
E)ul5.2. ríoús.Bíc oe maliría. { T Q c t o bubítaf^trú íntáío bcf 
f na abfq? ope ejcteríoú fufficíat ad mercndu vita eterna. 
Stfídct faus aSonauc.q.ít'j. I^ uí^  oílt.Dílíinguédo:q; aut 
Il?abés bonáíntcntíonéb5facultatcbn opeiádúautnon. 
S í nó babet facúltate: cííneino oblii^afad ímpoflibí le; 
Tola plenitudo volutatia interne fufficít ad ineritií fine 
oge e]cterío:í.0í autadfit fácultaa i offertfeopiJOituníí 
taaúntétío nó potad merítu fufficere abfqj ejcteríoú ope 
ratíone.Cuí,7ratioefttriplejc.f.Diuiinináclatiobligano: 
vírmtis gfectíoxtbonítatÍBplenítudo. S>íuíní mandatí 
oblígatío: q: mádata nó folu oblígát ad volcndñ: f5 etíá 
adfacicndñ: cideoq nóiinpletinadatucúpoíntTadfit 
oppomnntasrpotí^nereí irá opgfain.Bírtutía gfectío 
q: virtue elt vltíinu potétie: T ideo eleuatpotaitíá ad alí 
qt> mai-nü ín q$ pótpotétia etad arduú.j^otaitieauté 
. aie oidinanf ad oga etíá e]cterío:a: ideo vírt*' non eft pfe 
cta necvltimu pot¿tie:nifi eptcdat fe ad oga ejcterioja 
traqnófunt alíaCetítafuntvltíma ínqpótpotétia>>ú 
adeft facultas/T operádíoppoztunitas. íictedítfeergo 
vírt^ ad oga eptcnoia ñ fiierít gfeaa voluntaría plenítu 
do:q:non eÍlplena:iieceffica)cvolúta9:nifiponatín effe 
ctu q?5 pónaliaa oícíf fciniplena T pígra:ficutpíger vult 
ctnóvultifíait q appctítfcíre'r nó labozatín frudio vult 
fcíentíá iinpfecte;q ?i>o vultfciétiá gfeae'teflTicaciter bec 
opera? i níbil negiígít rcqfitu ad fciétie acqfiríonérqiiía 
crgo omn adelí faailtas: T fe offert oppoztunitaa abfc^ 
operib^ejcteriozib^/nóeííinádato^DeíípletíoMiecvírm 
tíagfecta ratío:necvolutatia plenitudo: labfcpbis non 
efl mffidáía inerirí.lDínc ell q? ad nierituvíteeterne/nó 
fufficít bonitas intétíóís abfqjbonitateogísejcteriozis. 
IDecfctíís 26onauc. íQue íntelligéda funtoü i qñ recta 
rano &iaatficcfíeoperandualiqiia ogatióeejt;tcríozí:et 
fin boc intclligédemntauaozitates fctózu: quo^alíque 
videnf'fonarc qnaíi fola volutas fufficíat: q íntellígéde 
funtcucieeftfacultas.-autnoneft operádíoppoztunitas. 
aiiccpnon fulficit volutas fineoperíb,7:q verefuntOuin 
adert facultas i oppoztunitas. &ín-inctío.pÍf. 
(bitOcpctoact'e^  
teríozis quantu Sd intcntionéfinis^gítcó 
fcq u éter oc eifdc quám ad ad pncípíii fid eí 
t volñtatísánucííí^ás an oé opus/q6 non 
cít eje ftde íit pctm:an etíá oé petin fltvolñtariü.é/rollí 
gimr aut fina tqcms ín tribus pclufionib^que feqimtur. 
C^T^ziinapduíio.íQuáuisqiiozudáopiniooémactuin 
no ej fidci d^ a? ítatc pzocedenté petiu cífe alírnat:alío^ 
ni tií fnía quofdáinftdelíuactiis bonus foze:nó añtine^ 
ritozíosr^babiíiter afRrinat.CTSc^a pcluíío. TIUIIH cll 
petm nó íit inóquodá volurariii. CE^Tertía pd'o. ( tú 
V o m w mala petm litinozrale:pliat volútatéipfajnio^ 
ralcpcrm efíc, ^ edaratiopr5 ín rejetw. í^ueítio vníca. 
I I 
[3rcíSt)if!ínctiom 
Iquerif. ^ tr í í ínter bullíanos actns/alíq^ 
J índifferés fit oícédüs.Cl'notabílibuspz^ 
SlniílTís: pdufloncs fubiiigenf1 cum oubíje, 
d ^ u a n t ü ad ^ zísnü notandú/ q> per actu buniaim ín¡ M 
rellígif actus boísoeliberatíu^.í. actus libere ^ pduct^ ctt "ni 
certa appzebenfione obíecrí.Bñ cafualis fricatío barbe: 
aut motP maní aut pedís factus non a ^ ppofitonó bicíf 
Ipuinan^CScDonotandií.Suppofitisbisql^^chá 
q.t.i.píii. terttj fniaru. Jté q tangunf oíft.|C]ciij.q.f.coHeí 
cto.bu?' terríj.^té ín.iii.quodl'.í^clzá in oiuerfis qlííoiú 
bus:vtputa.q.pu).)ciiij.)cv.5tc quodr.íítí.q.ví.in queftíoí 
n e be conepone virtutu/i alibi:^ act^ índífferes Duplíf 
cíter accípíf. ^ no nió pzo actubúano:q nec eft f&tuofiís 
«ec vítiofus:piita q nó eft-elícítiis vel imperat9 cófojniíj 
ter recte ratíoní: T ¿pter boc q? rarío (ic oíctauít fiendtí.' 
Tlec^ oíffoziníter cótraríe: I5 oílfozmíter pdíaozíe/vtf» 
alíqs actu aliquéelícit vel iperannóq: fiefierí bebercre 
ctaróoíctaumnecoppofim. fedqúta faceré placuít/vt 
ogarí alíqd pzo belectatíóe: q 6 recta ratío neep bíctauín 
neep á0 ptraríu. ©c«5o inó acápiíactus índifferés vteft 
aa^pziinoindífferésnecbon^necinalusmozalitenpoí 
tens ídé nuero ficrí bon^T inalusnió fimul f5 fucceltiuc: 
vteítaaus pzímo nó ozdínar7 in ftiicalíquczozdínabíliñ 
m ín finem bonu/i etíá ín finé inalu:vt íre ad cedefia q6 
pziinonóozdínaf'ínfinévirtutís:ipoftfierípótpzopter * . , 
fineni laudabilé vel vítiiperabilé.CEírcrtio notandú/^ no5 
actus buiiian,rbonus cít Duple|f.íQuídá eílitrínfecebo * 
ñus 1 vírtuofu6:quídá ejctnnfcce.5"tiínfecevírniofu8 
feu bonus eft q eft bon9 neceflarío: ira <j> nópót efle aa' 
buinan^T nó efle bonus. ^ trinfece vírtuofus elh q cií 
vírtuofusgcoe)cíftctíá alicuí^alterí^ actus finequoefíc 
poteíf.íítítaellcótingéterbonus.-qzpofretefreídeiiinB . 
mero ct efTe nó bonus. &e boc).oiítin.)C|cíif.q.í.ín terrío» 
C ^ u a n t ü ad fc&n articulu efl- pelufio pzima. aiíquís Srtú 
actus volütatís tam elícit9 § imperatus pótefíe índiffi; Cócf, 
rens pzímo mó.i.necbon,,iieq5malus.5llacóclufiop:ó 
batnr pzímo be actu elícíto: illo ein .pbato patet oc aou 
íingato. pá volutas pótaliqué aañelícere|>pterfinéa 
feplritutu:-! nótá^ Díctatu a recta róne:cuí' ptrariú etíá 
nó oíctat ró. J£t talis nec efl bon^ mozaliter: neqj malus: 
ergo ídífferés. Cófequétia nota eje qd noís act*'indíffe^ 
t cns pzímo mó accepti. á^aíoz^banqz pót volutas alí 
cui velle bene faceré eje fuá lí bertate/abfcp boc a ratío &í 
ctetílli bñfaciendüveleíusoppofitmqzcñvomtaspót 
fibi plhtuere finé cótra recta róné vtoelectationé nopá: 
enjo iiiHltouiagis pótpíHtuerefibífinéq nóeftptrarí' 
reae róní. Cófequería nota: qzflpótcótraróiié:póteríá 
pzeter róné. añs pt5:qz volutas pótfmi feipfa autercaí 
tura:quo cafu pftítuít fibí finéptra reaáranoné.£t>íiioj 
pzinapalis ^ baf^qz talis actus ficelidt^nó eftelíd^ím 
oictainé recte rónis: ergo nó eft ^ tuofus.nec cótra Dicta 
mérónis:erg^ec;vítiofus. íTófinnaf. Qolutaspóteli^ 
ceieactupfozmérccteróni.©tGfae]téplí.@ellereficerc 
efm íenté pauperé qó rarío oíctat eéfacíendu: 1 tií nó di 
cere^pter boc q> ró recra oictáuit effe volendñ. 5" 
cafuacrusiilenocfl-vítiofus:qzertpfoziiiisoíctamíiiirc 
etc róms.Tlcc^tuofus:qznó clícif ¿pter boeqz fieoícta 
tum clhqé trircqrífadbocvract^fitvirtuofus.i^zobaí 
enápdulioDeacruímgato: qzquaUsefl-actuselidt<'taí 
lis eft i imgarus:cu bonitas aa'7 imgatí b^édet a boní 
tare actus didtúíilV t ei0inalítía i índiífcrena.í^íí cum 
elícit9 pót efle indiffercs:etiáiinperar,7poteríteeíndiffe , 
rens.CEScÓacódufio. 0 \ e actus imperarus a volutas fá® 
te liucintellecr^íiuealtenus potétieelíÍndifferés feciin : í 
do inó i ejctrinfcce. *p>zobaf códufio:qz oís talis manes 
ídé numero pótpzuno efle nec bonus nec malus: ctpoft 
ficrí bonus acoeíndeinalusieconiierfo.ergo oís talis 
cílínditfercsejctrínfece,2:etetpfequctía;quiaille actus 
'fáHnáífftfaxaeptnttfcceiqmpótñenb^ cftvirtuotuét'otpzóbútu efh etdiíbíóitiieeftretpectué 
ac ntutart t)ó óppoñtó íii oppofim. ^ ilc ño íntrínfece int íílíifó actuó ad rcctá ratíoncCC^ilarta coliclufio» íDío Cocf. 4 , 
dtffom q necéítbortüsrnecmalus: necpótficríbcmus acms vplutatb fin Díctame i'ectercnteer^pterl^oceliV 
iicqjinálua/irtaneiisnamraliterídeirtnurnero.antece cíñts/eíineceftarto^inmnfeccvímiofüs.^obaíiquíá 
den0patet:q:oi0talísact^manesídeín fe velín eíTe na oís tálísdt wrtuofusrt nonpóteflevítíofusnianés mt 
mrcrpót flerí bíuería íntctíóne. T^otefl- em ozdínarí ín oi turalírer ide numero: vt oícct ínfra ín temo Díll;ft:iií.q. 
uerfos fines: < ím í?ocmutarí be bonítate ín malitíá mo f* feu maiiés da'' l?uman',: er^o eft íntrínfece vírtuofus* 
ralé.Tec6uerfo.TSóreíñqs fpccularí^ppter&eupúmo: tfófcquétía nota ejí oefcríptíocactus íntrínfece vírtuofi 
crcotínuare cunde fpéculatíoís actu áJpter vana $lo:íá. antecedes ^ baí p:o puma parre: q: poffctfterí vítí^ 
erficuteftoeácmíntellea^^fílVoeacnbusejctertoúb9. fus inaicíine^ptcrvaríatíonéaliené círcñltitíefinís veí 
í$cro.j. ¿£ertíapdufio. aitqsactuselídtusavolíitatenóeft altcif'.vtfipumovoló íntraréecelefiá^pterbeñ:políeíl 
W íudífleré&fed vírtuofus necefTarío t íntrínfece.*^:obaí voló id c,pprer lUcfiüBed l?oc íiq^batunrmutatofine íii 
illa cóclufio:q: aliqs actus edptingéter vírtuófus:ergo íntcríone:mutaf ípfa volitío. ^ toiíHuguif fccüdtis act' 
alíquísefl" necefTarío vírtuofus.2'enerpna:qí oís actus fiuefcémvelle/quo vólo intrate ecelefiá ^ )ptcrlucrü/á 
vírtuofus cótin^eter cttbe fe índífferéo ad efíe vítiofum púmo vellé quo voló intrare ecdcfiá ^ ppter Dcñ:fecu0 eíl 
ct víftuofum.Sí crgo fit beterminatevirtuoru0:lj>ocerir oe actibus ímperatÍ8:q manct íjdem m cfTenatUre: crgó 
perpfo:mitatéei,, ad alium actu interio:c H>tuofum:aut nó efb ídein actus pumo lí>tuofus * fecúdOvitiofus.íOá 
crgo ille actus ínterío: eft ptmgéter7Í»tuofug áutnecefía auté mutata drcüftátía mutatur acms elídtus: ^ batült 
río.^í fc55m:l?abef .ppofitú. © í píiiim:qro fifr be íllo feí quía mutato obiecto/mutaf acnís eíicitus tain volunta 
cundo actu (ícut be p:ímo.^top5 bare tertíu/^pter qué tís § irttellectus:q: penes obiecta biftíngimtur act^ :fed 
fecudus fit betermínate ?i»tuofus: 1 íta fieret ¿cefius ín drcuftajitíe funt obiecta partíalia actus elícití^olutati» 
íntinítu q eft ípofríbílis:tuc cm nullus actus eflet virtuo fimul cu reaa ratíóeergo l?o:íí aiíqua inutata/níutatiif 
fus:q: nó poflet beueniri ad púnm ^ pptér qüé alti bícerc; actuó dicitus» ^"t obiecta ^ pbaí: obieaü cft fujj 
tur vírtuofi.CIíS'5 autéoío actus cótíngétervirtuofuo quo actus fertur. i^tad.ppofitu-.íllud eft obiectú volitío 
ñat vírtuofuo bcternimatepalíñ aaú vírtubfum nouu: nís q6 voluntas vultípfa volitíone: ficut obiectú ínfelk 
piobafrq: non pótficri actus nó vírtuofus be nouo?í>tuo ctíonis cft qó intellcctus intelli^it ipfa intellectióe: ñ vo 
fusnifipinutatíoncaliquá.rjJductíonéalicuí^nouúaut ImitasvclensalíquideumcertiscircuftantijKVultetia 
per beftructíonéaliené pepiftétís: q: no pót fieri tiáfit^ illas drcuftantias:vt voles alíquid ,pptetbeum:etqí Üc 
fine mutatióe:nóautin ^ ppofito ftt illa mutatio fine tráfi bíaam eft 1 in talí loco t tepoze: vUltetiábeus tónes/té 
ms p beftrucrioné.áX>anífeftri cftiergo aliq6 nouu i)du pus 1 locu: et oía illa ftfvna volítioiie:ergo fingüía fünt 
cítur.^liüdautnópótenenífiaa^nouus ^ tuofusíibd partíalia óbíeaa:apuísvnufitpuncípalíusalío.CET^ 
re a volutatc elídt^. T^iobaí:qi ípoiTibile eft actu nó vm terca nílific fequíf q? nullus act'' eflet íntfinfecé vírtuó^ 
tuofum tteri ^ tuofumg actu naturalé 1 nó líbem quinó fus: cuius oppofim piobatú eft. CSecUndó fequíf/tp 
cft ín poteftatevolutatís:q: jpptcr actu naturalé níl?il eft be actu vírtuofo t non meritoúó ftefet actus v>írtUofUs 
laudabílevelvíniperabíle:oísad^añtpteraauvoluta etnierítoúusperalíq6merenatürale:q8noneftíiipóté 
tís eft naturalis 1 n ó ín ptáte volútatís. crgo n ecefle eft ftate volutatís: vtrúqj eft incóueniés. *pií\m piobaturí 
aero íllu nouú:g cuí^  pfounítaté áct9 nó vírtuofus fit vír quía cum actusvolñtatís mutatur ad mutatíonc obíectí 
tuofu0:eflc actu líbem T ín ptáte volutatío.CE^ic quo fe et non drcñftantiam: tUnc quicuq? acróo volutatíoelíd 
quif/q> act9 nó pótficri vírtuofus q púus fuit nó virtuo tus cum certís drcúftantí)s per fationé bíctatís:T ita Víf 
fospfóIácoe]cíftctiánouáreaerónís:q:nifiínterueniat tuofuspótmanereídenivariatisdtcuftantiisinaneiitc 
aa^volfítatís qué libere elidt ñn bíctamé rónis^^ppter codem obiccto/i íta ficri vitiofus:etper pns non erít íu 
^ocnullus act^  fitbé nono vírtuofus.T^atet beactu inte trínfece?í>tuofu0.©c55m ^pbatunq:firecta ratío nó eflet 
rioú clícitb: qt fi fticrit ín volutatc actus elídt^ qiio vult obíecm volítióis:eadé volitío q púus nó ftiit virtuofa et 
volutas ali^d volibile cóueníés ^ ppter bebitu finé cu ce; ineritoúa:^ folá afliftentíá bíaamínís reae róms fieret 
teris drcüftanríjs oíbus re^fitis/ ejecépto dp non elicuít vírtuofus 1 meritoúus:': fie per alíqUód mere naturale 
ÍPptcr ^ ocq; fie ratib bíctamnílle aa^ nó eft vimifu6:qt qé nó eft in ptátevolütatÍ6:ficret benon nientoúotnerí 
^uis volutas ficelícíédo elicuít qtf íuftu eft: fed nó quó toim:t oe nóvirtuofo virtuofum: oictamé etn rónís noit 
íufte opera?.i. nó qJíuftu eíhfic em íufti operanf q íufta eft líberú nec ín ptáte volííratís:fiquidé nó eft ín potefta 
funt:vtpt5.ij.í6tbico9.íf rao rali actu ín volutatc iame¡cí te volútatís qt) róoíctat. C ^ t ¿ : notáter q? actus necéfí 
ftente:quátumcú(^ coepiftat ratío recta: nó erít?í>tuofus farío 1 íntrínfece vírtuofue eft q nó pót fierivitiofus liiá 
qi non eftelícít<,(ppterl;oc.©ed fibebeatfierívimiofus nens actus ^ uman^qíquicuql acms vimiofus volútaí 
op5 q> cótinuefjppter boc:': id nó pótfierí nífi pa nouü tís elicit^pót per potentiá beifierí nóvimiofus g bíuíim 
actú volútatís quo voluntas actúCqué non elícuíKqi fie mítaculú. Tlá fi actum talé beus folus ín volútate cóferí 
bíaatú eft aróne recta)cónnuet: q: ficoictatú eft a róne uaretfufpédendo caufaUtatcpuidctie/vel reae rónís ín 
recta CLTlcc pótfaluarí p nouú refpectú act^  iam eliciti cóferuádoúam illeaaus nó eflet vírtuofus:q:iain nullu 
adrónéreaábenouofibtcoepíftétcqifiponercfillerc babereto:diné adp:udentiá:q;non oepéderctabeaíu 
fpectuseétqdmcre naturalé:inóínptátevolutatís:et aliquogeiicrecaufcicfletpermdeacfinullúefletbicta 
ideo pipfumnílpil erít Ifctuofum be nono fine nono actu menróni8.©5nícnócfretactusl?uman<):q;nóefletaci^ 
volútatís libere elicíto. <E5r¿ »t)Pter tefpectú nó eft Delíberatíu^neqj obiectívt cognitíue appíc^éftT licet in 
, aliqs actus ín volutatcelicit<, ^ pter l?oc erejo necactus cafu pdíao actus Ule nó efletvírtuofusmon tñ vítiofus: g. * - ^ 
vírtuofus.fintecedés^baf nó actus pe]t;íftes:q:ante po quía non cótra rectá róné. ([íOuinta pdufio ^ babilis. ^ 03" ' 
fitíoné refpectus eft elicít<':i íta rcfpectu eius ratío recta 'Hullus actus índífferes elídtus pót fierí bonus atit vi> 10 
nó b5alíquácaufalitaté:op5ergo poneré nouu actú VOÍ tíofus.TSjoba^qi ralis actrt nec pót fierí bonus aut inaí 
luntatíe.CTlfrc tune nó poffet elíe act9 cófounís róni ut lus íntrínfece necejetrinfece: ergo millo mó. Cófequctía 
alt'js drcñftáttis in volútate et ratío ín íntellectu qú eflet tenet ep fuflFídcti oíuifionc. antecedés ptyq? nó ínninfe 
vírtuofus:qúllís pofirís/poníf rcfpect'': qjeft íntrínfec^ ccpafet.neccji;trmfece:q: t?oc eflet p pfoumtatéeius ad 
per qué act*' eftvíiTuofus.íí ófequcs falfum:q: fibíctaue actum nouú volútatís rcfpectu eíufdé obíectí intnnfece 
rítratíonúccfTefubuenícdúlfHiícpauperír^eftljómnc bonú aut malum.©edí?ocnó:q: rcfpectu eíufdé obicetí 
cefiitatee|:tmna pofit^et volútas velítfic fubueriíre:Í5 púncípalís nó pofluntcflcplurCs act^ fíinul: fietn puo 
nó:q; ratío boc bíaauínf? eje mera libcrtate:aa,Tílle non voluero.a.nó ^ pter fincm vírtutís erit actus íudifiéres 
ó o íj 
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elícítus:fcdfí poíka wluero.íu pptet beitm etícíto fecíí cóucnmt:pótcírcmdiffeimacftoee^o q ^ pjicfimtb^ 
do acm púiiiu6£)eíírm?:aPs liberé fimul Ouos actué re inínúvtloq/autfuntboneautmalanccdtrepueinediii 
rpecmeíufdcobíecrí qé vídemr íncóueinée.&ei?ocvíde 0 Í 6 emCvtmquíut)loamo bona eít aut mala:q:vtilt3 
(Dchá ín tertío.q.jtr.íupta finem: t ín colleaoiío tertío bí vel ocíofa.6í odefa me eft mala^m verbu om oe verbo 
.mnctíoiíe.)C]cíc|.q.í.pluraOebocoícenmrqbícomítmmr odofoallegamr^ptcrqobme ^aco.incanónicama.c, 
oebonítate acmuvírmofomTc.C^íllacóclufióefeq ítj.Oícít. ^uun?<?bonoolíaidir.l?icpf^dtvir.3deo 
mr^aaMd^ídífferceéefreiitíalíterfiueitrínreceín^ oídtquídá.^ O?i>bupu^05vaiueadhinaq?adUnauá, 
dífFerene.ítaqpnonpóteflebonueneqjmaluei'rficerít CSedvtra^Oictaruopinionunimiearctatviaadre^ 
índíffcréepmno modo t non fc6o modo Oíaoínpúmo siulná fie cogítatío ocúltate non^pteroeuefletpctm. 
artíailo.eemfitcneref/volüta8p5tbabere0upleí:vel Sífrfiqee^namralipietatevelauiUvzb^itatefalutaí 
leeíurdcobíectípúndpalíetcóclufio illacumfuoco:olla retoecurrente mvía peccaren qí> mime eítoumoicerc. -
ríononefretvera.CíQuantuadartículutertitíOubíta <irertíaeftopinío:quáipreappipbat.(iueponit^ 
turpúmo.Btrumfitalíquie acmé indífFerene coparan oieactíonó o:dmatainfinevltunu.f.oeu/elt!naU/roeí 
^ ^ doactSadmcrim'tOeineritu.lRefpódefpuinoOeacm ineríto:ía.^uedáemeltinouImata^ptainoulmatá 
««J?» epterioú vel ínteríoú ímperato. ©ecñdo Oe acm interior cóuerfionan volutane ad creatura^uedíi non o J^ina 
ríelídto. C2>ep;ímo per oía oícaiduoe acm ímperato ta j)pteroperáfienegligenná.fiau^a j|5teroperantis 
^ rerpecmbonímerttoui/ficutrefpecmboníino:alíe.Tlá í x t í m b ^ 
acmé imperad bonue moialíter pót efle índífferens ad la eft malítía omilíioníe. £:mia ludieres clt.€tUla eft 
meritñ i nó merim. Scme eñi bonue moialíter impera qn aliqe dreacreamrá no amatino^matcnectn acm 
tué vt comedere comedéda pjo loco c tépo;e p:o fufteta drea illá cóparat ad oeu: l?oc eft o i^inat m ocu: fed faot 
tionenature/eftacmemoialíterbonr-etmanéeídépót ^pteraUquéfinéqrefpidtmdigentiánamrcvtcuquis 
cfleineritoú^vtfimanéteacmcomeftíóíe/ozdínéípfu? ainbnIatvtrecreeftautcomediiVtrenaat.talieactioeft 
ín Oeu per c!?arítatéíne)ciftenté.eírr fipiímo índpíá p:o índifferéerqiOe^ nec illa remunerac neciputatm cujp^ 
pter Oeu fot íllud aprí.©íue maducatie fine bíbítie fine i l?oc q: ín talí actióe nó eft malítía cómiiiioieu}: no eít 
quid aliud fisdtíe: oía í glozíá oeí facítef. ^ o^ic.Ct poft ínozdínata oelectatío.TIcc etíá omiífióíe: nó em fempet 
cacótinuéi)pternamraléruftentatíonéíbífiftédo/'rnó omíttítl?ó.f.omíflioníepctó/qnactíóeefua8nonrefert 
vltraínoeuOMÍínádo: acmécomedendípiímoeftmeríí ínOcum^ndulgetcmnaturefragíli'rínfirmevtinulta 
toímeit ídé manee ín efle moúe t namre oefinít efle me talía poflit faceré: nec oe*» re4rít ín talí ftam oiftractíóis 
rítoííuemon m manee bou*' mozaliter pót efle Oemeríto et iníferíe/ q? oía ou fadt referat ad fe reqrít tñ aliqñ qn 
ríuerqz cu acm petí moztalie/ non pót ftare cp ipfe ídé fit eft loaie i tepue:et me fil?ó nó referat omittedo peceát. 
bonue mozaliter:qzfifueritoeinerítozíue:autoeftcitalií <E0c6inl?ác ígiíopíníoncq efttéperatíozt cómuníoz: 
quadrcuftátíaquarectaratíoOíctatínefTcautadeftalíí Oíd?q>nóoíeacméeiídt^ eftmerítozíuevelocmerítozí^  
quaquáOíctatnonínefleoebere:títafemperacmé erít fedaU4eeftindífferéetamín^abétegfam/#nól?abeit 
oíffózmíe ptraríe rcae rónú t íta mozaliter malue.Bct^  renó em oíe acmepctózie petm eft.Tlá peccatozljonozá 
tn indífferés mozaliter pótfierí inerítoú9 tpoftoemeríí doparctee.bñ üadedo índígcti.credédo vem.nó peccat 
rozíue i ecóuerfo: vt fi íntro ecelefií ^ pter nné índíflferé 15 l?ec agedo nó mereaf , ©ífr ejcíftée ín gf a et t?ec faciée 
tan.gratía epcpli .ppter recreatíoné. vel etíá finan moza ¿pter naturale l?oneftatc/ cópaflíonc et verítatíe appaí 
Iíterbonu:nonmqzratíoficoíct3uít:fede]cmeralíbcrta raitiánó mere?; eocpnóegfamljecrefiertín ocu, íded 
te volutatie:mnceft acmé mozaliter indifferc6.fi poftea nec Oanereí: qz a oeo non obligat oém acm fuu referre 
muro íntentíoné cónnuádo acm; intrádí ecelefiá jppter ín Oeu. Tló em pcepta q ad certoe act9 certo mó agédoe 
í>ett erítmerítoziue.-aut^ ppter vanáglozíáerít Oemerítoí oblígácpzo femg obligan fed p certo tge/locoA>eí(á:cw 
ríue.crSc¿ooící? q? loquédo oeacm elídto índífferétí quíb^ epftétíb' finó referret peccaret, "poflet qdé ocue 
fc6o modo: quía nullue talíe eft índifferée inozalíter:fic Pin íuftítíe rígozc oém noftrá vita T actíoné ejeigere vtín 
ctíánullue talieeftindifferaiequoadmerítuTOemerí eureferrenj9:fednóe]cígítBiníain.l^ íncfumpfiflecácel 
tum. T^ atenqz manée ídé namralíter non pót mutarí oe laríu TSarifietl eftimo q6 ín fuo tñpartíto.c.mj. fcríbít, 
oppofito inoppofim:l?ocemfierínonpótnífiper muta ^ognofcéeCínqtípfe i^jfllin^paternoftráfragílitaté'Z 
tíoné alicuz circñftátíe:f5 mutata drcñftátía mutaíact9 epi^ uá potenttá: non reqrít a nobíe oc feruítíu qó ím íilí 
elidme: vtpt5e]cfc55o artículo tita nó manetídé. Bidé ftíne ngozcepigerepoflecoedítoumpotí^ cermniiin^ 
Íuo ín tellectu clariozí oiaa in oift.ic)cii).q.f.tcrtí).CÍlSed ru pcepto ;^ quozu obferuatío fibí fuflkíée efTecq eríá le 
oquédo Oe aau ídiffercrí pzímo mó.í. nec meritozío nec gíe oecalogo ptínen?. 9íc et gfeoiuine ac míe Depuran 
Oemeritozío/pfuppofitie l?íe q oicta funt.e.Oíftin.|Cí;víú'. q? nó oém offenfam vult oe facto íputare ad mozté ctqf 
_ fedtatfctiíe 26onaué.treeopiníonee.cn^umaq'nulí iiaii»:cuídiuftifllíinepoflet:qzoíeoeíoffeiifaOefuamdí 
S lue'act^  tuman9 Oeliberatíu9 fit índilferée^zni^ il fadt snítateeftmoztifera:iímftríctáOeííuftitíáavítaglozic 
l?oino e^oelíber3rione:q¿ non ímpurat oeue adpzemiñ ejeclufiua: ímo Oefaao ejcduderetnífiremíttere?: vtide 2J 
ad oemerim.Tlá oidt apfe.f.íCo j^c.^ ía ín glozíá Oeí íoerfon ^ bar í oevita fpualiaíe lectióe pzía.C '¿er boc 
110 ergo iiial3:qz omittííid q?> in3nd3t3pre.vn in Oíeiiu íntclligi?neg3tiue.í. nil?íl ptra glozíá oeí fadte: etfic eft 
dicif ocoí 3cm odiberstíuorónéreddem9 vtoícunt. ^ t pcepm.aiiteretiáaltí e]ípoimt.CE3d aliud oe?í>bo ocio 
ficutnó peribit capillue Oe capíte:ít3 nec momeiim.i.iní fo.lRñdet fetue 36on3uc cp |i>bt» ociofum cu 6z íllud qS 
nimuoeoge. vtoicítBern.iBnfelin<,.í36e¡cwe?3noí nó o:din3?ínftné:fed íllud q$C3retoinnívtílít3teoum 
bie oe tepue ímpéfu5 qualíter ñierítejcpcfum. STuí vide? alíquá oeberetl?abere. íEt fie intelligédú eft íllud i5zeg, 
illudverbñ faluatojíe 3lludere.í©é verbú ociofum qí lo Berbu ociofum eftq6c3retr3none iufte neceflít3tíe/ct 
cutiftierínt boíe0:oe eo rcddét róné ín Oíe íudicíj.ií¿>3t, ín tentíone píevtílítatíe.tó: ínter tale ociofum et meritoí 
FJ?-^»^ opínioníe vídeffiufle ^ Szeg.0e3ríin.vt.e.t3cm nií C3dit mediñ qñ aliqe 3líqd loquif:qJ5 nó eft oímoda 
dr Oift.pf viij. qocm 3aionénoftrá: (f uó ozdiiwf ín fine vtílítate pziuatúmecmeft ozdínam in oeií tam^ín finé 
W S ^ ^ 0 M ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ vltini0.frequéterailtverbaqvidaifínunlí3:vtíliafiüt 
CLaua eft opmio q oícít q? actío q nó eft .ppzia volútatí Omn ozdíiwn? 3d recresríone 3líquá fpñe/i ad ejcclufio 
Rue^oi ronatu vtcomederc/ábulareicetera q 1 bzurís nem acidie; fin q> refcrfbrm ¿erií, Oipílecú queda feí 
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cftcefpítare.(^tíorumín^tfoírfart^ lígíttijábftualcatabítuaíérupjabcfcríptáípfenom^ 
feceratemtocadletíficanduíUuquemvíderatmeftu, iiatt>abítudínalé)iRelatíoncergovírtualcínquítpoco: 
C^oaddír.Sícutnonperíbircapíllus'rc.ítaneciiioí noquaquísrcpErtíngeneralí adbeSoía operaM'eí vel 
itiétu De rpe:qí Pm 36ern.ínvia Dei liare retrocederéeíh annhfed qua qs refert alíquod opua certú ad Deunta vt 
É>kíf g) ver» eftqn D5 ambulare: tuc ílarecft re^redí:et opue fequcs Directa ^ abeat ad opue pzímum ozdínatío 
ñc nó períbír momenm De tpequo t© D5 oparí qn rfíde^ né et cófequétía:ficut eft ín íllo q Dat cétñ marceas vel qi 
re|?abeatíníudício.^íelrcgredieftqoanmadmeríttí: íntcdítíreadfancm^acobu^nalíísañtnontabetloí 
c& íllo tpe poflet acqrcre fi oparet ad glías beí.^t venít cu. ( £ 0 . $ fie íntellígor^ opus íllud vírtualíter refertui4 
ín íudíciu quátu ad pzíuatíoné tuí'gradus gfíeiq rñde (n DCU cuíus pzeccdens opus actualíter ín Deu relatú elí 
«6.1. W meríro fiopera Wuíílet.CT^ubítaí fc^o.^trü folus alíquo mó cá:íta ep íllud opus nó fieret níli alíud peeOTO 
¿P actus q no refert ínvltunu fine: fit índífferés quámad fet.^tfacílefcírípótDeopereanvírtualíterreferaturíii 
inerítú/'tDemerítu:aii etíá alíqs relajad túc finé fit ín» Dei5:'rancófequaturadopuBaetualítcrrelatu.©íqueí 
dífFerés.CT^o folutíóenotandu^m fanctu36onauc. ras.^urtocfácísvtín pzemííTis eiccplís.Sí qro:cur Das 
qué ímítaf ©co.Díft.pfentí/claríozíb' tñ verbís: ^  trípfr rertíá vel fecundá marc|?á:aut cur paras perá t calceos» 
polfuntínrellígí actus referrí ín vltímñ ftnc.f.8Ctualíter ©í veré refponderí pótp actíi actualíter rclatu:vtqzvo 
vírtualítcr/i tabítualíter.CEBcrualíter Dum aetu cogí |o tare céru narel?a9:aut qz voló írc ad fanctu ¿acobü/' 
cans De fine Dtlígít ílluz-r vult alíqd pzoprer í í lú.C^ír fignu eft q? vírtualíter refertur ín Deu:i per cófequés ell 
rualíter qn epcognítíoe t Dílectíóe ftnís/Deuentu eft ad opus merítozíu. CCScfo J5z ad Dubíu $ actus quífcabU 
polítíonéí?u^entíB ad finé:lícetiuccu actíí .pducítmon rualíter tátu:inó actualíter neevírtualíter referí ad Deu 
cogítatDefine.íe)ceinpluponítioco.;Síeí;Díleciíóeico íiiipabétecbarítatéMióeftmerítozíusnecDcmerítozíus: 
gnítíone Deí ptíncte ad poztíoné fupíozé/poztío inferió: fea indíffefés. "paret q? nó fit merítoziu6:qz nó Depédct 
ijítentíevírtualíterreferfínfiné.'ñUudejcéplúponírfan téactuseftmerítozius^ííirefpectucuiusgra^alíquo 
ctU836onaué.©íalíqsíntédítí)pterDeuDareDeccmar itiodorónépncípu:vt.s.Díctueft.TleceftDeinerítozí':q: 
ctas:* íncipít Daré 1 eogítat De Deo ín pzíma marcea: ín ^5 ^ 5 fufficíenté róné ma lítíe ptíncté ad petm veníale:q: 
alífs vero nó eogítat De Deo.ní|?iloinínus oes í lie Datíoí poflibíle eft nullá Deozdínationécfle ín eís q fulfíeíat ad 
ucs alie vírtualíter referíi tur ín Den: qz cófequéter fe l?af róné petí: nó efn tenef ¿ó nec tétíone necefTitatís contra 
bent (iue cófequu tur ad íllá operatíoné: q actualíter fue qU| ^  moztalepctmmectétíone mínozí ptra quá fit pecí 
ratrelata ín Deú. í3í mínquítopus alteríus gñís.í.ím^ C9ru veníale referrefempactu fuu ín Deñactualíter vel 
tínés/adpzíináíntétíonémcíperet:op5q? íntentío reno^ vírtuaUter:qiDe»adtociiosnóoblígauír.cr^f'5jfí»*eí 
uaref ad ¿oc ^  l?oc opus ozdínareí ín ftné.CD^abítuaí quéter ín pmíffís referí vel refcríbílis/ad epeludédu pee 
líter oís actus refertur ín finé q fimul manés cu cl?arítaí cgt5 veníale:qz lícet coepftat c^ f e:non tn eft referíbíle ín 
re eft referíbílís ín ftné.^Ó addítur ppter petíñ veníale f^i vltímu. éíqdé nullu petín referíbíle eft ín Deu róne 
qó ftat cu cl?arírare feu gf a:i m nó refertur tabítualíter n5 erráte:t íó petm etíá veníalenó eft actus índífferenB: 
ín Dcu.Síc aliqs actus ?5z nó referrí negatíue:qznec vírí f5 cfl actlJg ^ emerírozí us lícer nó pene ererne.CE2ertío DuB.5» 
tualíternecactualíterrefertur.T^zíuatíue:qznóeftnat^ Dubítafíuictafecudácóelufionétejctus.Brruocpeccatfi TI 
referrí vt actus petí veníalís.Cótraríevt petín moztale: fir voltttaríu.¿t vídef q? nó.Tlá pctfn omíflTíóís qé ígno 
quod cozrií pí t pzíncípíu refcrédí.Beníale 1^ 0 etfi ftet cíí ráter cómíttít ur(qratía cicéplí) nó íntrás ecelefiá Díe feí 
gratía:nó tñ eft natu referrí ín Deu. Bíde ín ©co.Díft.plf» flo:a ígnozás efl'e fefturaut nócogítás íllud nóeft voluí 
CT^cr ^oe 5z ad Dubíu. Tlullus actus tabés ctarítatc raríu:qz ni til voluraríu nífi cogníru: tic aut nó pzecedít 
relatus ín finé vltímuvirrualíter ac actualíter efi índíffe cognitío/fed ígnozátía.¿5 té nítíl eft voluntaríñ nifiig 
rés. T^atet:qzoís talis eft meritozí^ ergo nó índilferés, gct5 volúraris: fs fiar volutaténullu tabereaeturefpeí 
Butecedés Depmo eft manífeftu: qz fuccelíiuenó eét me ctu omílTíonís: ergo nóerít vol5taria:i tñ omiflio pzcee 
rítozíus:immo nullus oíno eft meritozius: qz nullus ma ptí affírmatíuí pzo tpe 1 loco quo obligar eft peccatu. er 
gis ozdinaturin finé, ^ efecudocftvaldejpbabíletqzcñ gotcC^réveníalía pera funrpctá:ttñnó funt voluta 
ílle Depédet a etaritare 1 aetu eíue meritozio: 1 eft velut na.ergo. CDínoz 4)batur.qé vítarí nó pót:nó eft voluta 
cífectus eíusn'deo t ípfe eft meritozí*'. £)c quo ínfert laní ríu:venialía aut vítarí non pñr, vndeSugu.ín líb.retraí 
ctusíSonaué.valdecófolarozíuvírisrelígiofis.r^qín ctatíonñ.Suntqucdáneceflitatefactaímpzobádavtq 
pzíncipioeicetaritateDeovouerurpoztarerelígíóispóí vultrectefacereinópór.vndeaprsadlRoma.vtf.Tlon 
dus: quícqd facíur q6 ad fue relígionís obferuantíá fpc qg voló bonú toe fació: fed q6 nolo malú toe ago. Eaí 
ctat:eiepmamtétíoneefteísinerírozíúadfaluié:ni(ifozí lía auté funt venialía.CET^umoDíceturDepctóomífríoí 
teCqÓ abftOeótraría íntentío fupugnerít.^n alífs aut q níB.Scéo De veníalí. CT^uo ad pzímuaduertédum q) 0 
ad rclígioné nó fpectát fecus eft: qz illa íntétío fe nó epté pcrifi omifTionís Duplíeíter í5z.Bno modo ímpzopzíe/,p 
dítad alia vírtualíter.CE^Icquo infero q) qcqd facit w peró q alíquís nó omíttit q^ tenef omíttere^ ficomílTío 
qua fc.ppter Deu fubdídír obedíétíe:^pter q6 nó eft par cómíflíonís ím ré:*: nó eft Dubium/oé petm cómifTionís 
uefecuritatís religíoné íntroíre.(n5nteN,S0 aútprelií efTe volútaríú. ©c^o modo accípíf:)ppzíe:er eft Dú aliqs 
gíofum nó folu eu q .pfttetur regula faetítíá: f5 oes q alíí omíttit aetu qué teneí faceré: t íta cótraríaf peepto affir 
cuí pzelato ím ecclefieozdínatíonéfefubdíderíimímmo matíuo.tCCófequéter norádú ^  vtrecítatbtús Et^ í * 
eadé róne qeu ftatú alíqué a ctzí fto aut eeclefia appzo ú'.q.licpf.artí.v.^ e toe an petm omifTionís eífe poffir fine 
batu j)pterDeü fufeípíutiq^eptédipótvfq^ad ftatúnaí actnpofitiuovolñtatísiDuereperíúturopíníones.Bna 
ture matrímoníalé.gít eftimo íllud potiftimúfoze intellí q? ín oí petó omifTionís eft actus aliqs ínteríozvolúratís 
gédú fuo modo Derelígione ctzíftíana:cí vtiq(5 eft maio; elicítuB:velepterío: ímperatus.^nterio; vt velleomítte 
factítía:q2 fine ea factitia non fuffíceret ad faluté.addit re fine velle non faceré q6 pceptú efttaut velle fufpende 
tñ fetús iBonaué.magís fpecíficando pzíus Dictu ab eo, re aetu qué teneturfacercaut velle faceré actúíncópofTí 
^elatíoné vero tabltualé toe eft virtualéCtác cm íntel bíléactwí ad qué tenef;? £ cófequés velle carcreacm ad 
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quem tcnetur.í&f erío w operatío alícuíité ca l?d:a"qiiá cótfaf ío actuí (jus ouíttíf í v>í qa pór peccare n5 bílí^Uó 
teneturalíquídfacerequoímpedíturabeoquodtenef. Oeuabfcfibociodíat&ewnoaütpotpeccareomítrédo 
Blía opínío miúü/cpikzi ín petó omítíioms frequéter bilígere Deutii fine acru volunratí8:quo vult nó Mlígere 
cócurrattalíeactuBpofitíuuanómopoztetnecrcquírí beñfojmalítervelvírtualíter.vmleaítaieicaii.par.tfq, 
rurad petmomíflionísalíqaactnspofiríuns.^pm em cpjCie.mé.r.^ » omílTíoneactué volñtatíaínteriouB quíeí 
nó faceré quod pzeceptu eííxft petm omíflloiua: feclufo feít fug ípm nó faceré, vnde íúcít omírtéa voló nó faceré: 
oíaetupofitíuo.lDuícopmíonífauetfanctuaEbo.fauet aut nó voló facere:vclle aut inó velle font actúa volim 
ct Ba í t0cUí ín fuo tertío.q.|C.et pzobat fic:quía pona^ tatísiaccípít nó velle $ nolle.Sequítunídeo oíeímus q* 
mus q? alíquía tcnef Oílígere beu actualíterbíebníco fot petm ípfiuo omífíionís ín acru epetratunbocellm actu 
moto ímpedímeto: talis fublato omní ímpedíméto/pót volütatís ínrerío:Í0:et nó ín ípíb oefectu/aut carétía bot 
per totu oíé nó Oílígere beumó cm neceíTítatur ad oílígé n ú d ^ f fenédo bác opíníone pót rnderí ad rónes oppo (& 
du oeuri p confequés pót peccare non bílígédo peccato fite opíníouís admíttédo cafumrq? pót nó bí lígédo bñm 
omíííionís. S í ergo ad boc q>peccet petó omíflíonís re^  bcu per tota bíem bñíca peccare petó omífiionís: fed nó 
quíríf etíá pcrmcomííTíonísfiuc actus pofitíuusvoluta níficoncurréteactuvolñtatísrquovultnóbílígerebeu: 
tís.i^uero be illo aau volütatís íiue fit actus nolédíbí; autquovultaliqdrepugnásbileetióipeúvtqivulttota 
ligerebeütfiuefit actusvolédí contraríus bílectíoní bei: bie bo:mire:aur laboúbus ínrcdcrercu qbus nó ftat bilc 
aut eíi in ptáte volütatís: Scq? volutas íláte petó omífíi crio accídetalís beí: ná clrcúfcripto illo acru voluntatis: 
fionís/pór illú actucómífiionís omitiere clícere vel non fola omílíío nó erit perm. ( E S d .pbaríonc eú qríí oeillo 
clícere:vel nó pót nó elicere: f5 neceíTario elícit Iláte pea actu volu ratís an fir in práte volütatís ic&lüt qp actus 
catooinínrionis.Síp:ímü:pótvolütasíUtlactünóelice ílleftmpl'i'eflín ptáte volütatísllanteomi(íioiie:fedn5 
u . i geófequés pót peccare petó omíflTonísnópeccádo ell in práre volütatís liante petó omííTionís.í.actus quí 
petó cóinifilóís.Sí betur fc&mergo ín elícíédo illü feím dé ílle eíl in porcllate volütarís ad elícícdü vel nó elícíc 
acm nó peceabínq: nulíus peccar in eo qt? vitare nópo^ dü: fed fi tió elícitur i l omíilTo manes nó erir perm: ficuc 
JÍ^  teÍl.CES5 contra íHá opíníonéarguíf.Tlá pono q? alíqs ín fimílí actus faciédí opus feruíle ín biefello eíl ín ptáte 
y bo:a qua renefaudíremíffamrnócogítetbemílTa aiu volütarís (bnrepzccepro be feriando: fed faceré feruíle 
díéda:i ira nó vadat fed omírrataudíremíflram.íSuero opus nó peceádo Háre pzecepto nó eíl ín volürarís porc 
an peccet peróoiníflíonís ín eo peífe q? nó audít mííTam: líate,Tló em eíl oinílfio perm nífi g actu volütarís omif¡> 
velnon.0íbící8fcí5mq)nonpeeeat^uÍ6omíttatnulla fioneinaceeptátíszfeuinomííTíonécófentíenrísfoíinalt 
«lía airignariporcríteaufa: nífi qzrefpecruae^omílTi/nó tcr;qzvultoiníttcre.Sutvírmalírenqzvultalíqdadq5 
¿abuítalíquéaerüvolütatis/ffnequonullüeílpeccarü fequiturtalíscómímío.'Bnfinulluactübabetvolunras 
acruale^ficreqrírur actus volütarís pofiríuusvtomíó refpectuomílííonís fozmaliter vel vírtualitermonvideé 
fio illa fit perm. <0¡5í bícís q5 pecca t nó eüdo ad mííifam quó omílTío fit volütaría:'! g cÓfequens quó íit peceatu» 
audícdá.íCótra. Hcmo peccatín eo qó vitarí nó pórzfed ¿L^r fi bíceres córra illá fecüdá opíníone; feqrur q m U 
talis nó potuít vitare illá omifTionc: ergo omitrédo non lü efiet pceearu omífiionís:q: pura omíffio.f.nó currenre 
peecat.jaCDínoz.pbatur.'qznópotuítílleíreadaudíendil actuvolütanstióellpctm:íc|eonóoinífl'io;fed actus Ule 
milíam nó cogitans be míflazcogítatío aut be mifía non volütatís/quo vult omíttere fozmaliter vel vírtualíter^ 
cllín fuá potellare:poteíl ein bíllrabí aut oblíuífei córra elipcrmnileañtellactus pofitíuus: tfieeílpamcómífí 
fuá volütaré.CCS'í bícís q?poterateeíTarcab illo opere fioniB.lRñde¿cócedédo¿puraomíirjonóellpctrn:fed[ 
quobíllr3CtuseílTÍtacauerebíllraetioné:tgaliq6moí omíífíoeü acru volütatís.éícífaütílleactus volütatís 
nítozíücauere oblíuíoné:et ira nó facícdo qd ín fe ell: nc peccatü omíflítonís^; eo vulr volütas omírtere q?5 face 
oblíuífceref vírtualíter volütarieomífinet ira vitare po ' re tenetur.Bnde bícererur cófequérer/q) petrn comiíTio 
tuítoiní(rioné.cr^ótra ad eiccludendü oía taliavoloq? ! nís eíl velle faceré q6|)bíbírüeíl;peccatü omíírioníaell 
oblíuioautbillractíoaccidatfineomnifuaculpa:qí5fie ' velleoiníttereqí5pzeceprücíl:vtrü(^ergopeccarumell 
rí nó poteíl, Tboteíl cíñante bozá audíédí milíam vtilí t \ actus pofiríuus ínteríoz voluntatis vel nó fine talúTlec 
laudabílíoperí inrédereCgratíaeicéplObeuoteozatíoní \ bícíturomí(lionís:qz ftt fine actu volütarís ínteriozipoí 
eteácórinuarevfqiJadbowtípfabeuorióebíllrabíaut lfitíuo:fedbícíturpamomífíionís ejccaufatacta.CC^11* 
cbaudirc pulfum:vel inoníiioié fuü eííe negligetc qué 01 ' opínío víderur faris rónabílis et fallíbills:qz fatis aperí 
dínauítadfcvocádü^ücíncídítbíílractionéziítaimpo tepatetquópcrmomiflríonísfitvolüraríüzqznófttfinc 
tentíá eüdiad mífíam fine fuá cu Ipa: t ítapeceabit in eo acru volütatís fozmalírer vel virtualírer, CL©ed córra 
qd fine fui culpa virare nó poruír. Carenó plus peccat opíníone íllam eíl vna rarío pzobás qp pura omílíío fine 
Ule qp boza illa bozmíés-.fed bozmíens illa boza/eriá fi ep actu volütarís refpectu omíffíonís eft peccatü: illa fcíl5, 
culpa fuá obdozmiuír:vrpuraqzpzíusínozdinarevígila Tlam pono g^^oannesappzebendat fe nune beberé au 
«ít nó peccat.ergo.Cófequétia nota.€!C>aíoz patet:quia díre mílíaimpotell fufpendere actü voluntatis refpecru 
íta non eíl in porellare íllíus audire mífTam ín cafu fieut omífíionís inífíe.©ufpendere bíco nó acru pofiríuo:fed 
bozmíérís. HX>ínoz(pbaf:qzratíoncqua ebzíus íncbzíeí nonelicíendo velle nec^ nolle audire mífíamzquíaquaí 
cucp appzebéfione íláte ín íntelleetu: nó necefíitarur vo 
türas ad elicíendü acrü círca appzebenfuimalioquln nó 
tatequap:íuaturrationisvfuoccídésalíqué:velfurio^ 
fus ín furia nó peccarzeadé ratíone necboziní¿s:qz vnw 
bícpnó ell vfus raríoní8:fine quo nópeccanmlíeet pote eflet libera. 'Pono ergo q) íta fáciatftuncpeccat p'eccaro 
ratecfuaculpaincidereebzíetatéifuriá.d^urumeriá omífííonis:qui3oinítríracrumpzeceptíqueinpoffetnó 
víderurq) ísquínullamalígnítate/autcóréptuomíttit omittere:etíamen nullü babet acrü pofiríumn refpecru 
acrüfibibcbitmfedeicnudaoblíuíonevelbíllracríóenó omíííionís.íE^opter bañe róné vídeaf opínío í^clzá 
omíííuru8fieogitaret:q) ílle peccet moztalíten Ctfioblí q.ic.terrt?fcntétíai u:vbí late bañe materíam.pfequítur. 
iiioípfanófucrítculpabllís:nuUusomoerítínoinífTioí É6rftn2rbo.verioz:lícctrarocontíngatobíecrüalíquod 
necóréprus:necverusnecínterpzetaríuus.ergonecpec appzebendereetvoluutatem nullü acrücircaípíumeli? 
carü moztale: qz non peccatur moztalí ter fine conréptu, cere: t'ídeo vi|C aur raro contíngit cogitare q> nuc audíé 
dl^íopter illas rónes beclinare vídeí Slcicá. ad pzímá da ell mííía:t ílanre cogira rione nec velle nec nolle audí 
opíníoné.f. q? periñ omiírionís non eíl fine acru pofiriuo re iníffam:er tamen poiíibíle ell.porell ením volütas fiu 
ínreríozí.f.nolle faceré aut velle non faceré: et vtrüqj eíl ctuare círca bac cogiraríonem bonec répus audíédí tnífí 
acrus pofiríuus volürarís. "pót tñeíTe perm omiírionís fam rráfí)t.Cí£t per Ipoc ad ranonc facrá contra fecüdá 
fine actu eíterío^í; quo alíqd operatur etíá fine ínrerioú opíníone ^ dmííío cafu^ bícitur q> peccat p;ecífe pectaro 
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otntfTíóís tío audíédo mííTanitníít rúa «lipa índderet no 
app^enffonéíeu cogítaríonéDemílía audicda:q: ule no 
peccaref.CT^t cu arguíf:nemo peccat ieo qj5 pitare nó 
pót.gñcíÉ fancm Z^o,cp vemn eflqn illa ímpoífíbílí 
tacé non íncídit eje fuá culpart»r íí qs vohlraríe fepdpíta 
retín fouea vndeepírenó poíTen nóejccufarur a peccato 
omiínonís^pterimpolTíbílíratéfddédúqzípfaíinpoífi 
bílítasfuít y olúraria.Sí ^ o ímpoflibíltras nó eíl volun 
taría:auf ñ incidir ííne f ui culpa: pura fectr quinte efl:6: 
cp tune nó audíédo inifíain nó peccar.£r (puíus caufa eft 
nó q: nó l?abutr actü volñrans refpectu omííTionÍB: fed 
qúinpoííibiUtaeeilcuIpabilia audiédimífTamiideo 
cufat oinifTioné a peccato^Ua auc ímpoílíbíliraa cótín¿ 
gír eic befeccu acr us tnrellea'fó appiei?en(ioníe q nó ell 
ín poteílare omittctis.CESed cótra fySc folutione p:oce 
dit alia ratío be oo:intére^deo aliter videf bicédú q> e,c 
quacuc^caufa aliquía incida t ímpofTibiliraté nó omitré 
diaccñp;ecepti iíue culpa:(íuenócp culpa fuá otnirté 
di pzeeife nó peccaníícur be furiofo etiá ü fuá culpa furia 
íncidertr.Bn üejcoiüractionepeloblíuíonenó cogitar 
be inífTa S?oja illa qua renef ad sniíTain: nó peccat nó au; 
díendo inifíamrpeccat tn ñ culpa fuá obliuioné feu bí 
ftractioné incidir.Búbicicbearus ^ acob^c.íi(|.6»cíenrí 
"znó faciétí peccaru eít íllunó cogitansaúr/nó eilfciene 
falté acrualirer.^r b uíc confonar q^ Zllejcander bícír bu 
querir.Si qaobdounit marutínae ad quaa teiief:qñ¿: 
oiníítio gpetrari. a ít em nó beber bíci omírrere qñ nó 
furgtrtqi rñcbo:inít:nullu auté petrñ ñt a oozniíér c:ergo 
necoimífto q eíl peccatú.TIecqñ fe oidínat bo:iníriói:q: 
pór adl?Uc pringere q> cuígíler i furgar l?02a bebít 3.©5 
iucbebetbiciomiírioncperpetrare:qñ aliqe applícat fe 
ad acw iüicítú incópoflibílé cu illo acru ad qué rencor 
ñ íí?e renefire ad inarurínas:^ ínebzier k:vd ñt ín eolio 
quío íijfructuofo:a6cbeali)8(pprerqj5 nófurgarad ma 
tutínasimcomitrir cu fe tnebiiat:aur bú ínfrucruofa fof 
bulaf.Si^o applicatfe alícuíactuibonoad qué rene?: 
t trillo feflus bozmíart nó furgar nó onnrrír»©í ^ ofue 
rir actus tnd liferens:^ tñ ímpeditiuus a ct^ ad qué tenef 
illi intédendo omirtít^ed pofito q? renea^furgerez nó 
furgatuiec B eíleje aliq caufa peedeteqin ípo ñrSstsmm 
ligara eíl viefenííbiliBqueritnunqd ointttitbotiniédo. 
iRúdef/oícsndü eíl gp non;rubíntellígend5 eíl emeptei 
nzt furgere/cú audierir figuú furgendí:fed ñ nó furrepe 
nrec caufa qfuír ínipfo:rñcoinirr{tcu caufamppetrar. 
IDecaiejtóder. iLQic bíci pór $ q l?o;a audíédi nníTam 
nó cogírar be iniíTamó peccat omíttendo It ipfe nó eil ín 
caufa nó cogítandi:ft vero eíl in caufa qialiqd volea fe* 
ór vel omitir ad qb fequebarur non cogitare: rúe peccat 
peccaro omilTionÍ6:nó runc qn non cogírat:fed qñ id vo 
- lena egítad qj5 fequebatur illud n5 cogítare. CDSt ülo 
ínferrur $aUq5 peccatu omíílíoníB n o n ñr fine actii feu 
petó cómifltoní&qn fc5 oiniíTto baber caufain pcedenré 
yolunraríá>.vríncaíibí>pofirie.@ed qnnó^abetcaufam 
p;ecedenté:vt qh tépoze quo renerur ad actú perñciédu 
etpótperñcere:nócogíratacrú íatneííefacíendu poteíl 
nó perfteere acm bebitñ abfq; omni actu pofttíuo voluu 
taristet rúe eil oiniííio pura fine cómiíTione. i £ £ t p l^ oc 
ad bubiñ q> otnne peccarñ acruale eíl voluntariú. ira 
$ ín poteílare volúraria eíl peccare rali peró i nó pecca 
re:qi omne petm aur eíl peccarú cómiffíonieivel omifTio 
iií9.0ipumú:poreíl acrú illú nó elícere. £n omifíionia: 
túc aur porellelicere actú volédi qué omittit^ítaíi non 
elicir volútarie oinitrír:aur rúe nó poteíl qñ ten e tur aur 
jpprer ímpetu q5fuít in poteílare volunraria: aur q6 nó 
fuirin poreílatevolútatia.Sifcémnió peccat bHnitten^ 
do,Si pUmúivoléa nó atnouír impediméru:i ira voléa 
virtualiteroinífit.íSuífquiaemvultantecedéaivirtuaí 
liter vult t cófequés.g. ¿ í^t g Ipocfoluta eíl pina ratío 
ín pncípio bubtj be petó oinintonio qi5 ignozárer com'm 
ííí;q; taleqñc^ eíl voluntarífi. S r incosnitú pót elíe voí 
aiíeííióbhta 
lúr aríú vírtualttenlícct non fo:maIífer:'r 5 fuffírít ad m 
ríoné pcrí.Sífir lícet ller volunraré nó ^ abere actú refpc 
ctu omííííonís petí founalítennúq? tñ omiflTio eíl petiñ/ 
quín volútaal^abearcírcaípfuinacrualíqué vírtualiter 
ad minua volédo vel nolédo fQ alíqd ad q 5 fequií omíf 
fio.íE^e fc^o fcj peccato veníalí 6: (p omne peccatú veí 
niale eíl voluntariú: q: nemo peccar veníalíreMiíft íatn 
jabear volunraria vfuinmeinoeríá peccar veníalirerm 
eo q6 nullo modo poreíl .p í^berúaur ería non potuír ca 
uere.Beníalía etnpeccara ctfí non oía poíTinr p:ecauei-t 
vel pljíberímullútñ eíl (Ingularc peccatú q6 non pofTit 
necpotuerítp:ecauerí.CEoperl?ocadrarioneim5:/<^ 
quodlibetveníalíúvítaripoteíl:licctfoztenonoía:ficut 
nunqp peccare veníalíter.Cadaug.quedá be neceffira 
te facta funt ímpzobáda:^: cp loquiü De necelíitatevenia 
líumon quantú ad boc vel ítludcfed generaltter quanm 
ad petá peníalíatq: nó polTum<, oía fimul vitare, ¿ 2 l d 
apPmbicitfancfíSonaué.qjnolonópiíuatoinnímodá 
voluntaté: fed volúntate púncipalirer mouenté: quia iu 
pctóvcníalíCma|cíineq6e|ccitarcócupífcétiacarní9>oí 
lunraa uóp:euenírmouédo:fed morioni accedir copiad 
cendo vel nórepumendo:'!; ideo veníalía nó funtfíinplt 
citer ínuolunraria. ^>iílinctio.)cU'j. 
0bac Oiílmctidc 
jdtf.agít be petó actualí quütú ad varis 
eiua bíllincíioné/tá actúa ejcteríoiia al> 
ínteríoií/^vtromcp ín bíuerfaa fpecie» 
et méb:a, á£t fummaí fnia reictua ín tn> 
búa cócluííoníb^quarú pííma.CC^uluía volútaa act» 
etactioecterío: ín eodé t refpectu eíufdé fint rea bue mt 
mero bíílínctetvnú tñ funt petrn bíueríía mandaría pty 
bíte.4rSc6a.írranfeunte actu petí ínteríoú eteicterioií 
ab aiannaner ípfa reo tu pene oblígata. Í IKertía cóclu^ 
(ío.Bariefuntbiftinctioneapecciiro^quom fupbía feu 
cupiditaa radípeílt ínítiu oim malo^.íE*l^onít aút ma 
giller feptuplké pctibiuífionéiqbua píemííit.s.bill. ¡ccic 
alíá.áccipíun^aút íllepetó^: biílinctionea penea alia ec 
alia peccatí cóparatíoné fi ue conílderationé.Tlá ñ pctttf 
códdéraí in ozdíne ad caufaimtúcbíuídííf in oziginale z 
9Ctuale.ad penári fícbíuidítur ín mo;f alei vemalcad 
motínúiafícbíuidítur ín petm ejeamoze i petmep rimoí 
re,ád actum fubílractúiT fie bíuíditur ín peccatú cogíra 
tionía/oíia/opería:'! addirur cófuerudiuía.ad obíecrñÉ 
contra qü peccaturiT fiebiuidírur ín perm ín beú feipm/ 
er p;ociinú.admádaruin cuiopponiruni fie bíuídif íit 
peccarú -z belíctú.í. ín peccarú cómíílionía i omífTíonía.' 
a d viría a qbua ozírunt 6c oiuíditur in fepten» vífiaca^ 
pitalía.Sunttaméialíebíuífióeaad illas redudbíles: 
quaa maqíller nó ponit:quere in fancro ídonaué» ín bu 
btjalíteralíbus. jSuellíovníca. 
r^cabacoíítícíio^  
nc queríf»^(trú actúa cpreríoz q a Volúraí 
re imperaf: t^ aber bonita te vel malitíá pp 
pzíar.ppter qua magia cp folue ínterío: vo 
Iuntatíímputaf.ct'fc:emííri8notabilíb'rñdebífad.q; ,m 
fubditia bubio^ folutionib^CH^uantú ad pzímú nota 2Wc. i . 
dú/quellío nóqrírbebonirate naturalíactúa ínteríoíis Tíora» *. 
eteicteríouatquíacúmanífeílumeílcprealíter bííTerunt 
actúa ínrerío; volúraria elicii^t actúa eicteríoz ímperaí 
tua:boniraBquecófequírurfubíláriáacru9:etíá eíl alia 
act^ínteríoiíai alia e|CteriozÍ8,l^ ecná(^  bonitas natuí 
ralis cóuenír acrui fin fe/nó iu ozdine ad aliúmec oíftm ? 
Qüit a fubflária actua^ac ein bonirarc acruseicterioz eíl 
bonus circúferipto omni actu inreríoú voluta tistná oía 
actuseicterío: pórelící a pl?jenetíco/afuriofo:qtñpzoí 
túcnó^abetliberumvfumvolútatístíntelUgitur ergo 
queíliobebonitareermalitiamoialí'rettam merírozía» 





fisíiippofití&fed ín codé fuppofttcíftcc^ bíuerfís tfpo 
ríbustfed p:o codé tcpo:e:Tl ó em querí t t>e a ctu voluta 
tí9quovulractnalíqué:iiecm Reeditad opuscúpolTít 
quieUaa^remíflus i íneffícapiec fce actu voluta tí 0 m 
fpecm eíufdéquí 110 pzocedír.fcd .pcederctíí po!Íct:q e(l 
vede eífíca.t quatnú eft e|c parte fuíiq: íbí funt c uo actus 
ínteno:es t nullus epteríor.fed íntellígít be actu ínterío 
rí 1 ecteríoú ñbí coníun cto: v t ftt fen fu e.CJ n actúa íutel 
río: elídfa volntare:? actúa ecrerío: cófo:iníter ¿tducíü 
BtrStuncactus cictcrío: jabear ^ piíí boníta«:l?ocefl 
alíqd recípía t vel acquírat pteter actu elícítú.cr^ oteíí 
etíá ffcínteUígí.^ltrnpIus ímpuretur volutatí actué vo 
lendíquéfequífactuseicteríonqpactusiiolédíqué non 
íequíí actúa e,tteno: .ppter alíquod impedímenm.'po^ 
to q> actúaínreríozea fintquátü ad ota alia eqmkeicfi 
eífc oíctu.Htrü peceáa actuínteríoni ejeteríouplua peci 
cat/q? quí peccat folo actu ínteríoú cereríaparíb :^ er ille 
feía fenfua bepédet ep pzío:í.©í em act^ eicterío; non l?a 
bet^piíá bonita té: non pluapeccar volúraa cu ejeterioú 
$fíne:ipóti^ocpIuapeccaremtel(ígíejt:tél!uevelmteii 
Jíota.z» fiue.<I0c6o norandú^ 6ei?ac.q.funtvaríeopíin'oiiea 
HamSco.íuquodU.icvítí, tener parte affírmatml:fc5q> 
actúa ejcteríoi vel impera tus i?abetbomraté mo:atép:o 
p:íl alíá Sp acrua mteríoi elícítua.d^obat p:íino:que 
oííltnctía pzeceptta negatíuía ^ ^íbentun^abér.ppziá 1 
bíítínctárartonéílIícítí:fice(lbeactu ínteríozíi eicterío:! 
q: fozntcatío 1 fúrtu actua.p^íbentur.vf.T.víí piecepría. 
actúa ínterío: pzolpíbef .íjc.er.cCES^o aug.icítf. be trí. 
cv.CPala volñtatcqiíbet mífer effícíf.mífer.í.peccato:, 
SedmiTeríozpotelTateiquabelideríumnialevolutatís 
adímp(sr.*^;ofecto qpuía et ficmale volédo mífer elTet: 
mínua m eflet fi níl?íl eoiu que perperá voluíflet Ijabere 
potuílTer^ocautnó potefl íntellígí be mífería pene: fed 
culpe. CE^ré bonítae act^ mozalía eftecíntegrítate eo^/ 
que ím recta rationéoperantíabícuníbeberé cóueníre 
ípft acruí^í! aut alia íntegrítaa eo^q btetamen r a 
ere rónía beber cóueníre actuí íiiteríoíí;i eo^ : q actuí epí 
teríoií.^gítur alia bonítaamoialía alia malitia:? 15 ííue 
pzíuaríone tanrñ:qi alia carétía eozu q beben t cóueníre: 
riue cótrarie:q: alia bífeóneniétia repugnáa illía q cebe? 
rét cóueníre. CE^tépluapuníf acrua ínterío: te^rerio: 
ftinul cp vnua per fe: íinmo ecterío: plua puníí per fe/^ 
ínteríozrputa i^oinícídíuplua puníf:^ volutas (^ oiniciV 
drí.íE©ed rónea ílle nó conclud ú t: ideo efl alia opínio 
^uílíelinííDcl:á.í.quodlí5.q.|Cjc.5féínquodIi.íí|.q.]CÍ[7. 
jCííii.T.icv.^ tc ín tertío fentenríarú ^ >cham.q.>:.T ^:eg . 
be arim.fmquárefpódcbitur-ad.q.l?ec opínio rndetad 
ratíoneaSco.CSd pzimá&.'&nomóty funtbíftíncta 
p:ecepta ppter oíftínctíoné actuu: qpuía vnua actúa fes 
epterío: non fit inalue:ní(í q: caufaí ab alio actu fc5 inte 
ríoú 1113 lo: vñ per v nú pzeceptu jp^íbef actúa ínterío::g 
alíud.ptíbetur rá acrua ínterío: cp e)cterío::etíá frequeu 
terper actu eicrerío:é ínteditur actúa ínterío:: ac magia 
í?omo belectaf:vndecócedítur q? (int bííTíncra petá ficut' 
funt bíftínctí act' mafí.Hel pót bící q) funt oíílíncra p:eí 
cepra:nebeturfimpIícíb^occafioerrádí:ne credátqjno 
fit petm nifi ín folo actu e)cterío:í. CE^d fcí5m feílj ad au 
ctoútaté beatí Sug. 55: cp loquíf fo:tebe mífería quoad 
toíeaquí vidét epteríoza tantu T nó ínteríoza: T beeicteí 
río:íbncádalÍ5anf;t fícímplédo opua facít multa petá: 
quejió faceret ñ fola volutare nó opere peccarenqz facít 
pctmfuu actu ínreríozí ín beu:fcJ5o fcádali^atg opua ept 
teríua_p:o|címu.Bel55:g5 actúa ínterío: femp velfrequc 
rer intédítunqn actúa epterío: ínrerío:i conííígítur:'r fie 
míferío: elhqz volutaamala qua mífer eíhmagía fuá íní 
réfionefirmaf:velmiferíoz eictéfiuenó íntenfiue. ( £ M d 
tertíú ¿z/q? actuí ejcteriozí nó Oebetur ím recta raríonem 
alíqua íntegrítaa círcüftantÍ9ru:fed tantú actuí ínterío 
ri:nóquídéq?ínregrítaaíllafitalíqdfuperaddítíiactuí 
ínreríozúfed eft actúa ípe a volútate elícítua cófozmírer 
I I 
perPectebícta!nfinrcctemtíonía:r¿doBaobíecraparííaír 
lía quedrcñftantíeappellátunaauí ínreríozí conuenmr 
cicteríozí vero tantu bebef (v>t fit bonua>t effectíuc pzo 
ducarur ab actu bono interíoze 1 alíá ínregríraténo^ 
bet :níl?í l em aliud eft acrú ejcteríozé eífe bonu mozalí ter 
velmerírozíe: cp ipfum imperan ab actu bono 1 mérito^ 
río ínreríozí elicito.iDeceft tota ratío bonítatía actúa e¡c 
terío:ía:et ficpzeter actñ íntertozem bonú/nullá alíá 
bet bonítatcq: non eft bonua ppiíü fuá bonítate íntrín 
feca/ficut actúa ínteríoz:fed folúeft bon9quadá benoía^ 
ríonee|etrínfeca:vr.a.bíctñeft.CL2ld quarm ¿z/q? a lege 
bíuína nó plua punítur actúa ínterío:? eprerio: fimul^ 
ínterío: per fe:nifiíntédatur ínterío; omn adiúgiture^ 
reríoztfcd a lege Rumana actúa ejeteríozeaplua puntun 
tur:que íudícat ím ea que fozíe apparétmó que in cozde 
laten t:etíá leje Rumana frequéter plua punir peccata mí 
noza qñ funt maio: occafio oeftructióía reipublice: ficuc 
plua punítur apud lpoíea:fiquÍ8 furaf ouem/^fi fozníí 
ceturfo:nícatióefimplicí:aut$fibíffamatpoíein:$uÍ8 
furtu m tale mínua peccatu ñt/q> foznicatío/aut biffama 
tío:nonautéficapudbeu.ficínmultiaaltja.(C^uantu %riiz, 
ad feém artículum/eftcóclufio pzíma.Tlullá pzopziá bo^  ¡ r ^ , ' 
nítatémozalem l^ abet actúaejcteríoz/.ppterquámagia ^' ' 
ímputaf voluntatí $ folua actúa ínterío:.^c6m £>cí:á 
vbí.a.pzoba^ílla cóclufio:quía fi actúa epterío: Ipabcret 
bonítate mozalem pzopziá pzeter bonitatéactua ínterío 
ría:aut bonitas illa eífet ípfe actúa eirteríoz: aut alíqd fu 
peraddítu actui.Tlon pzímú:qz idé actúa ecterto: poteft 
p:ímo eífe bonua ? poftea maluarvt acf ambulandí ad 
ceclefia: fi p:ímo fiat «ppter beu/et poft cótínua^ p:opter 
vanágloziá:ergobonita8e^eftalíqdpzeteractú:fiern 
ní^íl bkerer pzeter actu ejcteríozé/ejcíftére actu epteríoze 
eodé:femper eífet bonua aut fempermalua.Tlófc^imq: 
autílludfuperaddírü eft fubíectíueí actu ejcterioze: auc 
nó.£5í nó:quero vbí crani nópoteft aíítgnari nifi íactu 
ínteríozút fie nó erit ppzía bonitas actúa ejeteriozía. B t 
fiemo erír níflaccídéa interés actuí ejcteriozí:fed l?oc nó 
q:necabfolum:cumnuUu tale fit oabile:necrefpectíutt 
q: talía nó eft ponédus: vt vifum eft ín pumo oif.^vitj» 
<£úá fi ponatur talía refpectuamó erit nifi refpectua có* 
fozmíratiaibepédentie actúa ejcteríozíaad actu ínterío 
re:q: fe? elícitur confounírer actuí ínteriozi:red ífte refpe 
ctua cóuen ít etíam actuí caufaru na tura í ul appzo jcíma^  
taru paífiuía per ímperíú voluntatía:vt fi volutas ímpe 
retappzoptationé ígnía ad candelas vtaccédantur: tuc 
act'quo ígníaaccéditcádelaaq eft mere naturalía.-elfec 
mozalírer bonua:qz eft íbí refpecrua cófozmítatía eí' ad 
actñ ínteríozé:vel etíá ad recta ratíoné: mullá pfozmtta 
teml^ abcr actúa ejtteríozad actu interíozé:qn ñmílc baí 
berepodit actúa ígnía vel íumétíad eundem:vtfiquís 
velítvtíumentucomedatpabulitm:vtcófozteturadla^ 
bozádum etapplícetpabulum:tunccomeftio afiníelíec 
actúa mozalíterbonua:quod eft abfurdú.Blíaaratíóes 
adducít/©clzá vbí.s.f.qdlil5,q.)C|r.CLSddo m ^ácratioí 
ncmigp nó eft bonú neq^ malu nifi ad pofitíone alteriua 
nól^ abetpzopziá volufaté:talia eft actúa ejeteríozimpe^ 
rarua:ergo nó l^ aber pzopziá volñraté.£onfequétía not 
ta.£Daio:víde^manífefta:q: qéipabet^pnábonitaté 
vel malttíá í^ abet eá omn í alio circúferípto. (Wínoipio 
baí;q:act^ejt:terío:impcratua necbonita eft neemalua: 
nifi ponaf actúa elícítua bonua aut maluazgf a ejeemplí 
S í aliqa volütaríe fe mittat ín pcipítíu:actua ílle befceu 
fuanó eftvítiofuamífiquatenuaactnapzecípítádí elící 
tua fiieritín voluntate:náfipeníteatincafufeupzecipi^ 
río:i elicíataetnm contraríu quo velletfefenonpzecipí 
rafle:íam befeenfua pzecípítt)' non eft vítíofua: alioquín 
talía cadena fimul eífet vírtuofuaet vítíofua. vírtuofua 
pzopter actum penítentíe:T vítíofua pzoptermotn beo: 
fum.CJJtem actúa ílle non j?abetpzopziam bonitatem 
vel malí tiá:quí nó imputatur agenti ad fpecialé laudem 
í&íltmcttd KLIII 
vd ímp:opcfiw.mcntü vcl bcmerírtmlíe eíí acma cjctc 
r íoxg&ókqucm nota.SX>úoi pt5:aiílíbctbonítatít>c 
beflaus ppiía.ñc t malífíe Rédale ipiopcñü,S£>m$i 
pba&qz act^íntcríoicu ejcteríoú nó ípuraf ad maí* ítieí 
rímvci bcineríttt:^ fine ejcterío:m ocdarabír ín fcque 
, - rí páttñoncg.Cl&cfo códulío.Tlon cñ operatío imct 
focw» ^V0igtatí6cuejcteríoiemagteineríto:íavelbmcút 
^ toíía;f ñtfolaínteríoz lincc|ctmo:ííinBaraifí2$ínrcllí 
gendu cft íláte feing equatítate actus mtmoiistoü fucí 
rítcuc^tcríozcr fine ejeteríoze. T^obafo.pdaríoúíní 
teUcempono/'q) ftt l?ó volés ocddere i occidacíllenon 
eíl maíoú pena oígnua apud beñ/qp fi vdlet ocddere T 
non occíderet:fuppofito qp equcpíajl/i ín oíbue fimíí 
Icm voliítaté occíoedí l?aberet.0:tparífo:nnrer bíco be 
bínerfis l^ oíbus l^ abétíb^ eque plena ac íntefam vohmí 
tatéocddcndúquo^vnus ocdderenali^íinpedítiteno 
ocóderenna viius no plus beina cí qp alín9.^:obatur 
pino auctoúrate beatí auq.URf.be libero arbítrío.cítf. 
t>ídtÍ9,Qíciú nó cóúnQÍt facultas concubedt cu5 vpoic 
aliena:platm tnalíquomodo flt eu cupcre:tfT poteftas 
iton berfibí efle cu ca:no mín^rcue efccjp fiín ípfo facto 
bepze^endere^non añt mín^ qdé rene cil;nífi qpnó mi 
no» pena bígn9 eft.(r3K Sug.fn epíftolo.]dí]c.bc fc¡c q 
ítíoníbue adjplb^rerú ^ eo grao: q plurínm facit ad 
pofituin.q.íít|.e]c^oncd ílluo ££>attb.vtf. 0MÜ inéfura 
inéflfncrmoTcaín^n q volüratebñfeccnrieín ipfal^ 
l);ainínú'£t ítcru.5n ípfo aío vbí apperít^ volúratís fyoi 
ininu ell l?uinano^ mefura faao^ cótínuo pena fequíí 
culpa.*: ínfra. affect^ voluraris oím focto^ ineríto:uq5 
inenfura ell.i fequif. Cjc qualíratíb9 qppe volúratuni: 
n nó cp rpo^ fpart jo ftue recta facta ftue peccata inetítnur 
alíoqn maí^ peccatu l^ aberef arboíé ruccídere:qp [?o\m 
nem ocddere: íllud em fitlóga moza multíe íctíb9:l?oc 
rno íctuibzeuífllmo tépoici concludít.áj6crura pecca 
ro:ñ non ín ^ductíonetépo^ cftifed ín volutate peccá^  
num.CE^t^pbatur róne:non maíuspmíu? mcretur^ó 
^pptervolñtarem'r opusqpalíus J)pter equalé volutas 
tein fine operevbí cerera íuntparia:ergo.íí:ófequa]tía 
nota.antecedé8 ^ baftq: afe l?ó ínuítus poíTet g alíum 
t>oíein fierí inaíous i mínoiís merírí apud beu:i frau t 
darí pmío T ^ rauarífupplídoiq^ ellabfurdH.€t ^ pbaf 
pfequétíarq: m actu epteríoú pót bomo ínuítus ímped í 
rí:licutclameíl.5té^baí antecedáis pglo.íí.Co^vítí. 
íí^uí mulm bat vt biueeri quí paru bat vt pauper;ft eq 
volutas eílequalem mercedé l?abebír.CLad ¡de eje ín^ 
rcntíone^pofituin ollcdíti^ugo líb:o.íí.oefacr9inétís 
parte.]cíí^c9p.ví.vH aít: Bbí plus baf-r vbí 1111^ :03118 
wierítum nó eftfiequalís voluntas l?abeanir.€tinulta 
íbí ad ^pofimúnter que i l?oc addít,€tfi Fo:te ptínge^ 
retrantá efle volñratan ín eo qnon operaf :quáta elí ín 
co q opus ejcercer.vbívolut96 eadem ell:inerím bífTiini 
ffócf.ji le efTenó pót. CCÍTertía pelufio. l^omo plus peccat er^  
f tcnfiueconcoiiiítátee)cterío:íopatíone:qp fola ínteríoií 
rolurate.T^zoba^q^peccatpluríb'' peccatísmá ta volú 
ras íteríoi mala petm eftqp ctíá opatío eicterío: ímpata. 
'iBfuntouo realíter oílKcra:etíá ab ínuícé feparabí lía: 
•t vtruqj c pctm.gbííh'cta pctá.íCófequétía reducíbílís é 
ad fyllogíííml e)cpofito;íu. ££)íno: pt5 ep pino notabílí: 
f3 inaío:p5gbíffiníríonépaíbeariaiuj.'^ctm cftoícm 
factu vel cócupím ptra leigé bcu(££t quo p5 g> nó folñ 
act^  ínterío: volñrari8:q íntellígít p cócupítñ:f5 act9 ep 
terío: oícm vel fiactuni/b: efle pctm:^uís actus ínterío: 
petm eft íntrínrece:e]cterío: ?í>o tin oenoíatíue.íf t fie ví# 
detur pofíe ítellígí q6 inagíHei- vulttcp líc$ ínterío:i ep 
tcrío:aau6 fintbiíHncrí act^tn fuiitvnum petíú quátií 
ad íniputabílítaté:q:nó plus ímputaf aa^ínteríoicú ec 
teríoje:^ ínterío: fine c]í:terío:e.$t tátü &e ülo aitículci 
M i . €£iS>.i\áni ad feém arnculf^babítafíujeta pmápclufio 
i^bíuj» nctejctus.Bml act<7pctiínterío:c ejctcrío: fintvnu pee 
K> canun vel buo.i vídef q> ñnt vnu peccatu p inagíílru5 
ñmñiovnicz 
ín re¡ttu.3ín oppofitu (uperí^r inferí quám ad eflevml 
vel multa non cúuerfificanf .na ^e quocuq? gen^pdícat' 
píuralíter/etíá rpedes:'! ecóuerfo. © i ením alíqua fnnC 
buo aníinaííá:crunt ouo boíes vel afiiií:fic fi buo boies 
crut buo áníinatía^'go fi actus volutarísc opcns íunf 
viiumpeccamxrñtvnus actusi vna res:fiautcni buc 
re6:ef unt i buo peccata.ClRndetur q? beanis l^oli 
uen.!2)ííKnguít:qivclpótbubíu íntcllígí beactu ínterío 
rí ^  ejetenoií cóíunctís/vcl bíuífis Teu fepaftitís:íta ^  ítt 
vno fit tin actiis ínterío: peccatí:': ín alio act^ ejeteríoí 
fiinulcñíiiteríoií:'rficnóe(íbiibíuquín detus ínteríot 
ín vno c ejcteríoun aliofuntbuopeccata.SjpJÍluo ino 
íntellígcdo bícít actñ ínterío:é volñtatís T eptcríoic eflb 
Vim pctm:co a íbí e(l vn^ cótépt^  vel vna auerfío i Viií 
cóuerfio.^loíut9S eifí cílquc ptenendo aucrtítur bUírt 
ad bonu cónmtabíle cóuertíf:nó folú quám ad actu 
p:íiim:rederíáquátuadactS ínferíonspotelitíé qucef 
rubucí^:q:ergo peccatu ñn q> buíufnicdíwdt beo:dU 
natíonc p conteptu quo auertífa bco T puertíf ad creái 
rurá:ídeo cu íbí fitvna beo:dínátí0^ma:requíf q> pecca 
tu volutatís T operís vnu clhloqucdo fonualírer pzouf 
illa cóíuncra fu u d i c? íbí flnt plura beo:dínara:T ideo I5 
peccamfitvtmfounalitenplura tneíl inareHalítenfed 
illa rerpoufio non etl^ pp:ía:nam dio qp peccatu bíceret 
alíq¿ íde founalíter ín vtroqj actu^amai ^ pter Ipocno 
pzedícaretur peccatum ín finaularí be vtro^rficur fi e« 
dem albedo effetín buobus jubiectís:fiue vna fdentía 
numero ín buobusmó ideo bícerémr illa fubieaa Viiu$ 
albuimaut vnusfdé8.3ídeo fimplídter 1 Pin fennonís 
^petate funtbuo peccata: qpuis vnu fit peccatu p aliud: 
peccatúúd eR q? cíl vnu peccatu pundpale vel per fe 1 
necuius fiueper q¡6aliud elí peccatñ:ficutígins c calor 
funtouocalefacíctia:fed ígnís nó calefadt per fefed g 
calo^m.vel vtfup:a bícntin elhq? funt vnum peccatum 
quammadímputabüítatan.írantuinbequeftíone. 
&ífiínctío.|clííj[. 
6tt magifter t>c 
ipeccato actualí ín generalúl^ íc be pao ítt 
|rpírituranctu:q6 grauífllinu? efhoetenníí 
ínatín fpedalí. «fuí^biíKnctíóis fina tríb^ 
pelufioníbus fequétibus cpplicatiL.'púim conclufio. 
TSctmínfpmfancttteftgrauíu8oipctó:q5 iiecin prct^ 
tiremíttif feculomecín futuro. C©^apclufio.*p>ctni 
ín rpmrancm ñu cp aflígnaí varie^litcr T alíter 6; irreí 
inimbile.CE2'ertia pdufio.*paó ep malitia obftínaríoí 
nís/befpatióís/ímpenitctie/i frateme oppugnatióís 
gf e/nóíol0 peccaf m fpmfanctu:f? etíá ín patré 1 filífu 
¿Quelíiovníca. 
SrcaMc&íftíctio s 
[nem qrífvvtru ocpeccatuc¡cinalíríacom^ 
1 «úlíuj'fitpctm ín fpmrctm.<E'i^:eiinfli8 
iiotabilib9 ponení rñfiue í>clufi5c6:T ter 
tíobubío^folutíóes. C^»iítttadpnmjiotádu/q'VOÍ l lotai , 
luntaté peccare ep malitia bupfr accipí p6t.Sno mó/q: 
rendít ín obieetu p bíctamc rónis pfentátís íllud fub ró 
ne malí'': nó boní veri vel apparctís.gf a e|ccpU.Odíu5 
bei q í ratio nó erras nó pót oftédere nífi fub róne m alí. 
£5ed vtru volutas ejefua líbeitate pofTítficvellc obí cem 
fibí pzefaitatu fineróne boní ven vel apparétis.bc I?oc 
funtopíniones quozudá bicciitiu:q) obieemm volunta 
ríe fit bonii verñ velapparcs.i ira nó pót velle alíquíd 
nífi fub obiecto fuo pren tum:boc eíl mfi íllud iu quo ap 
paretró bonúinnitentcs lili Dicto ^ íon?. ocbíuiuís noi 
iníuibMlullus operanir ad malum afpicics. Sltj tcuét 
oppofitñ'Dícenrcs q> obicennn volunratís nó elt boiiü: 
fed ens ín generciíkuti íntellcct<,. vn oícut cp drea orne 
Hibcr ff 
ctiefíbífub quacuqjrónepfentatuVolutascííUbcrat-t <ftralíéJ<í:fTratnttcrehirlióDuraretínñnlntclnftitm 
pótelícereveílcinollcqua^opíníonuoífcullloinaíís rorqiinbílnóremífllinunljocfeculd/imittífínftituro 
ad quaf tu c cría pinüCvbi qucrif vrru volutas ncccííaí íhnte íiiiitmtabílíter íllafehtentía.Sígnu vbí cedderít 
río fruaf vltíino tine)grínct.BUo mó peccat qs cjt ttialí fíuc ad aüftm fiue ad aquíloné íbí erít grccfe.jcf.Tló aiít 
tíarqñ mera fuá libértate fine ahq occaííóe e t^rííifc^ cíe fináis únpenítentía peccam ín (pírítufancturnort 
ca fencc ejcpaflíóeín fenfu:necerro:e m íntellccfiielw emtllaquá í?oino occcdítmoite pzeuctiiB finepenitení 
^ gítvellcpoiaaincrcaerónísreríáfinótctidát ín ípfuj iía:fédíllaqüa|?oinobabct^pofÍmnuq'penítcdí:que 
Tlotó.i» fubróncinalí.Cr©c?5onotandH/q7VOlütas:q:í>íancta oJírtírcjcOefpcrataobílínationc.^cquoáucruHín^aít 
^ cíí appentui feniitíuo:nata cft códelectarí ftbÚT íó pecí te fide ad pettu.jS^é pefUiní l?oíes íneídunt ín boc pee 
dsoccafionalíterejcínclínatíone appetít^fenfitíüiad cam:vtcaín/quíoÍ3cír.iD>aíoieílíníqta6ineagpvtvcníl 
Tuíi ocleaabííe/peccat eje paflióe:q6 Ó: petm cp ínfiriní^ inercar.Crcdídít cí mífericozdíá oeí ce inínoze fuo oclw 
tatcfeuíinpotétía:q?furgíte|cainíflióeo:ígínalisíuft¿ ctorredmíferícoidía Oeíeft bonitas qapp:op;íaffpíríí 
itíe:t íllud petm eft appzopúate í patrércuí attríbüíf po? tuífancto.BUo modo 6: peccam írremímbíle/nonquín 
tcnría.CL3f te q; volutas agít g cognítioné íntellcctiuá. remím poflit i fepc reiníttatunfcd q: opponítur piutdi 
t>oceft pfupponít cognítioné intellccr l^U^obíectí drea pío remíflionís «r boc vel ín rennttente/vel ín peccante/ 
nócódelectádoappetítmfenfítiuomecejtcrroíeroius: íllaquefuntretractínaa pctó:que Ouolunt fcjturpínií 
t tuc6: peccare cp inalíria:qi nó ec patUóe fiueodío:nc dínís peccatí pfideratío/T oclcctatíonís abb^uiatío:et 
qj eje en*o:c i rónepeccatúbi eiñ efr pl^nífllina ró peccaí pm l^ ccoiitsnguutur fep peccata ín rpírítufanctu. Bidc 
túq: pléní itíma ró volütari):q: mi; u elí almd a volütatc 26oiíauc.m bíeuíloqo parte.iú.cfina,2 bo.tj.íj.q.icíí t j.q 
allicíens eu ad malú:ne(p m lenrü^ neq? m intellectu-.f? piecífefunt ptra íllapndpía/fc5:S>efperarío ptra oeí mi 
mera libértate fuá fine diq occafíóe ejctrílcca cligít rei-íco«líá:pfuinptío ptra oeí íulHtía:ímpu<snatío aanú 
velle p oíctainc rónisietíá fi nó tédat í ípm maíü fub ró^ ce verítarís p verítatís agnítíonéuuídétía fraterne cbaí 
. ncmalí:': íllud petm éicómíttí ín fpmfaiictu5:au attrtf rítatís ptra graríccollatToncímpeintétía qua nóptide 
Tlota.^ buífbonífas.CL^ró0|loran^l»/^Pa"unn)^ídnílw ranirturpítudopcriii ítaeiígítbónuqpoceopenítere: 
£ lion6;q:ellolfcnfiuu.lT.^nópamsautíilii.ná baruni obíhnatíoquavultpcrioelectatíonígpetuomipererc 
pcríbnamtríum fioit vnaeft: effenríaáta yna volutas: •pámis ouob^modíspeccaf'ptra Oemtiuobus alíjscó? 
vn3boníra6:vn*Ti?ono:':oíu¡nit36:i p5 qfqsoffendít tralp)címu:0uob<>vltíiníspfcipin.<E^lcqbu6£atetíp A 
aucíniponozatfpmfanctuoffeiidít': ínlponozatpatrc ec oupudterptíngítloquí oepetó ín fpmfanctu. fetríetc/ 
lilíúincc ideo q: 3^111^ peri termínaf obíeaíue ad fpí J^UC íncludít tres pdinóes pdíctas:*: fie fola Defperatío 
nmfúv.cnwz nó ad ftlíú vel patrc.Bn aútactus aliqs if t pfuinptíoadíúctafemp ñnalííinpenítéría:c Ott ptoce^  
teHect^velvolutanspoíTit obíecnuetenninaríadvná dunteje certa malítíafunt peccata ínfpíritñfanctunrq: 
perfoná i nó ad alíarpatuit.q.v.Oílhf.pmí lib.Scd ideo í)ireaefuntptra Bfectiones ouiínas/er quíbtis oúf reí 
o: íu fpmfanctmvt oitró eíl;q: fit eje malítía pino vel feí inífTio peccato:ú.íít ita oídt ^ ft^.fug ^ euú l^oc fanctí 
cudo modo fup:a tactís.díQwdrto notldu q> petó ín patres írremífíibile peccatü'z blafplpciníü ín fpmfancm 
ilota.4, fpmfancm oüo attríbuúmr.fo q> ell grauiflunú:': q> ell oúerunt ín fceleríbus vfcp ad finévíte pfeuerare:oe falu 
^ irreiniflU)ile.Ct¿ írca p:íiim norádu/cp alíqí petíñ graí ce fuaoefperareioe mifencouiía i potería redeinproiís 
uiflíinúoidnópót/tufifltpp:eceptupúmccabule.Tlá ciflidcre.Slíomodotargíus:vtt>ídtpeccamoímcílere 
petacótra pceptafcóe tabule íoluvirmaUterauertúca inifribílc.nófolñptrapicípmre?ní(rionísínoeo:f5eríá 
oeo:folá petá púme tabule fozmaliter T acmaliter aucr qo rotlitoífpofmoné remimonís peccatí ín peccato: c: q 
cút ab obiceto gíecrífTimo fc5 oeo;i flcut folus act^  c^a^ funtverítarís ad^efíoioefideritt gfe:oífplícctia oe petó: 
rítarís:putaamO:ocMJmíotíe/eftact<, pfectifllmepuer 1 eleuarío métísa inalo:^ecautemfuntíinpugnatíove 
üuus ín oeú jJpter feípm fine relatíóe ad alíud e¡ctra fe rítatís agniteúnuidetía fraterne graríe;impenítentía c 
íta folusacms Ipuíc contraríe oppofims4c5 odíü oeim obfUnatiorínquantum tn illa veeduntet certa malítía, ^ ^ 
feípfoCfí efíerpoflibíle)efretgrauifíimu petín. ap6 C£íSuátú ad fa5in articul» elrpina pelufio. Roquedo 
plurímo60ubiue(l/anact<,odiédibeüfitpoíribílís:cu5 oepeccatoín fpmfancm ^ púe^lh'ícre.painínfpírím^ ¿ 
oe*' fm fe fimpfr oprim us nó poflit odírúCTT^oft acm5 fancm eíl ñmplícíter grauifTimú petín ptra pcepm pme 
?í'ocii»arítatís/gfeaíínin<'aa,'quotcdítvolútas ín Ocfi: cabuleioppofimactui pfecnlTimo potenú Ipabereopí 
éílact^fpeúaú^oppofim erítpctm grauíflimúril?oceíl pofitúTíta ^ rauífTimu/iTenetpfequéríarq: perfectímí -
pameefperátíóisfeuobílinatíóíscuoefperaríóernon tno opponíf pefninü.©c55apar6 patet:q:fícpeccamín 
tn quílibet leuís mot0 Ocfperaríonís:fed acms oefpera fpírímfanctu íncludít ftnalcunpenítentíá:i boc cñ pect 
tíonís^jcedens eje certa malítía ?>: peccatü ín fpírímfan catu adinoitc^p quo vult beams 3 oánes vt nó o: e tur: 
cmin:Oequaíngfona oefperatoul loquímr li>ierem.c ílhidcmnonremittímrnecpljícnec^ ín futuro feculo* 
i:vííj.£?efperaunnu8:poftcogítaríones noftras íbím^t ( E S ^ a pclufio.íCapíédo peccatum ín fpirimfancmm ^ócf.i 
vnufqfqjpiauítaté co:dis fm malí faciem<,. Bidé Seo. largius fecudo modo eft peccatü grauifiiminejcponení 
ín^acoilr.q.f.qzdaríusTpdfiusvídemrloquiTcvtín dofuperlaríuupervalde'roíffículterreiniíribíle.T^inna 
alíqbus libús eft.q.íj.CT^f l?oc ad peccam ífpirítu pars patenq; líc5 nó omne peccam ín fpímufanctú fie 
fanctutría reqmmr:vrponitS&cotus.*p:iinú/qpfitcon immedíateín Oeu:l?abettainc ozdíncm immedíatíozé: 
tra pzecepta pmetabule. £>c6m/q> fit eje certa malítía: verme Oeo:dinatíonéptra oeü:vtputa cótra común oei 
nó ejepamone aut erroze feu mrbuléría rónís aut volw baber 1 maiozécontépmmrq:ep certa malítía *i per boc 
tatís.íTertíu/ír fit oppofimjperfectífTímo acmí cóuer^  ecterís peccatís grauíus eft:T íta valdet multum graí 
fino ín ocii poliacm amozis amícítie4.acmtfpeúlpuius uc.C «Secúda pars patenq:peccatum ín fpírimfancm 
em fc5amo:ís oeí(íin plures)acm8 oppofims non cll aut ell ptra pncipium remíflionís ín oeo:auttollítoifpo 
pofíibílís.CCÉSuoad fcí>m notandujep peccatü ouplíí fitíonemrequifitáin peccato:ead peccaríremiffioncm 
círer c>unemífí]bíic:bíca:in ftiruro.Kno niodo ííinpltcí fublatísautpncípusalícuíuseffecms&ífficulterpotcft 
cer:Q>nóreiníttemr:qualise(lfola finalísímpenírétía: poníeffectut>:iinmononpotdlponínífi reftímtíspzin 
boc ením nóremittimrín pfauífeculo:íkeniín nó eífec apijs: quía tamen poteít oifpofitío reddi peccatoú cr 
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pniicípíuinreiníflíonís ííinpUdtér nopotdlrolluídeo 
non funtHinpltdter í rremímbílía: fed iminis cp cerera: 
cjzplusrequírunt.CE^wflnmadtertmarfículñi cftpú 
mu oubíií. @tru t>c aiíquo pót oíd cp peccat ín fpíñfctm 
oñ vínít tépo:alíter/aut poli ino:tc.í6tvídefg) neutra mJ 
Oíd pót.nópmñrqiopnecinoúfnullñ petm ell írreinífi! 
fíbíle:f m íllud 0f 5ecb» íSuacuq? i?o:a ic^ó TC, Tlec kt 
dídu:q: pofl moité nó cftín vía merédí aut oemerendí: 
crgo nec peceádí omne pam eftoeinerítú.cnRñdetur 
loquédobepctó ín fpmfancm ftríctc/pótalíqs ín pfentí 
vita peccare ín fpmlctm:T íta be tali & cp ell peccato; ín 
fpmfancm. j^atenq; peccás petó Oefperatíóía ptínuás 
vfcp ad inlláe moztíS/peccat ín ípmfctm:': boepetíñ ín 
pieíentívítácóiníttí^^nóoícarín fomfanctu/nífivfcp 
ad moitécontínue f^kutalíqs núcelrpdicamrue fl pie 
dícabít/^ uíspoífitnópdieare. CESt^oézq? oenullo 
cciTepótfciríavíatoíe/anfctmfuufitpctm ínfpmfaní 
tm nífl p reuelatíoné»Tl>J3:qi nullue víato: l^ ocfcírepót 
l)ealíoinanífelluelhf5necoefeipfo:q: eñoepedet afu# 
turo príngérí quátucuq? alíqutó íá Oelperauítmó m póc 
fárííihutabilíterantalioefperatíonevelnó:pót em mu 
rarúqipótOe^oelapídíb*' fufeitarefilíos abáe. ¿tita 
IOquífSaloinó.fl£ccfó.í¡t:.Tleídtl?éianodí^ velamo:c 
bígn<,fit:qioíaín fumrñfcruanf ín£erra.CIIScOo oubí 
ramr oe oefperatíóema nóvidef g? ^ pcedat cp malífía.f? 
cjcíano t^íarquaqscredít^ maío; ellfua tíqtaeqpoeí 
'ini(eríco:día:íÍcut caín/q 0ijt:ít.£]£>aío:cllíníqta6mea 
¿p vt venía mereant íta magte ell i filíu a í fpmfanctu. 
CE^té pfumptío ell fpés l"u¿bíe:ígí f nó eltpctín ín fpm 
Tanctu.áTenetpña q:pctm ín fpmfanctuoíllínguíf a ce 
jrerís petís. CL^tem pfumptío clip iullítíá Oet:fifr ípuí 
'^ natío agníteverítatíe ell p verímté:f5 íullítíaiverítas 
«ttríbuñmr ftlioiíó magis oícun?petín ín filíu cp ifpmt 
fancm.tOtó ínuídétía fraterne gfe ellfpcs ínuídíe:^ , 
ÍE3[té frequéter ptíngír ej: co;ruptióe namrc:t íta epif 
lirmítate:': p pús ellina í^epetm ín patré.CE3téobfo 
ñaríoT ftnalis ímpeniténa nó Oíllínguúmnqivtrucp ell 
volutas ginancdiín péccato.CE^def ad oía fímulrq; 
óíapntqnq?accídere eje ínfirnntate:qñq5qc:ígno:átía: 
fed tuenó funtpctá ín fpmfanctmfed me ttñ qn ^ cedñ 
éjc certa malítía:vn ficut ciparitas Oatfojmá operí merí 
tb:io:q:a d^arítatenoíaf op? meritoiíun'ta malítía oat 
nomépaóivtoícaíín fpíñfanctfnvñ nílpíl l?o:u 6: pctñi 
íñ fpmfctm nífi^ pcedat eje certa malítía. C p e r boc6: 
p;ímu/^ nó oís oefperarío cftpetm ín fpírimfancm 
no ením illa q veníteje puíillanímitate:fed illa q oúf'ejc 
certa c oíífmita malína.-íit qiía vult vita finíre/T pferéa 
Íníqtatcfua0íuíneinífcríco:díe:ptcnen6 mífcríco;dÍ95 
beí:ím gjbícítfapíés.^ mpi^ cñ ín ^ fundñ venerít/ptcí! 
iiít:qn tata ^ fundítate malíríe ablozbef vt nó velítóeí 
míferíco:diáfíbifubueníre:vn tales befpatífluníljoíes 
frequéter fibimfisínfemtnio;té.CLSd íllud oepiefum 
f)tíone tfvq? círpfumptío Oe m erítis-.i illa ell fpes aut fí ía fupbícfT ellpfumptío be ímpunítatetauferes cíno rí 
go:ciuílítíe:'rp|;occlauditvíáad gfam:i amplíatvíl 
ad petm:': 6 eltpeccatu ífpmfanctu. CCJBd tertíu oe eo 
q6 ellp íuflítíá/'i oe ípugnatíone acuite verítatís 6: vt 
fup:a/q?qnnó^ccdut eje malítía no funtpctáínfpírím 
fanetmqn ?í>o cp malitía/funtpctá ín fpírímfanctu:l5 ct 
fintp ínllitiá T verítatémó m olcunf ín lilíúrq; non p^ce 
duteje ínfirniítate:f5 eje malíría.TIó em 6: peccam ín pa 
trévcl ín film antín fpmfanctñ obíeaíue:q: vtoíctu ell: 
qtncqd ell p vná pfoná ín oíuíiiís ellp ocs:fcd 6: tale eje 
óugínetqi ozif eje infinnítate ígno:átía aut malítía vt oí 
em ell. CT^e ínnídéna fi'attrneclparítatísfeu gre6i q? 
t)uplc)é dlraut eíñ eje B ozitur/q: per gf am frams putát 
alí(j6 bonüínfevel ín alio q^apperítminuí:': fíeptínct 
ad umídja.aiio inodo:q: tanta inalítía Ocpzauat9 cíl ra 
¡íoíiuiídée/cp bonu q6 ín fe nó víd<S:nullí aln inefle ve^ 
linlícj níl?ílfibí eje l?oc íncómodí accídat,C^e obílína^ 
n'óe fin alí ímpeníte^ 6 ^ l?ec ell oífferétíatná oblh'í 
natío vtcllpeecam ínfpírímfancm:vtoieítfancm636o 
naué.ell volutas cóplacés fibí ín culpa ppetráda:pOíe5 
culpa nó Oeteílans fed appjobásii ita ell act^ ^pcedens 
eje malítía refpecm culpe mmre.^mpenítentía auté vt 
ell peccam ín fpíritñfancmnó aceípímr púuatiue f? po 
fitiue contraríe:'! ell volutas nópenítendí Oe peccatís 
cómifTis/^ pcedcns eje plena oelíberatíone/T íta eje malí 
tía.fic ergo obílínatío ell refpeem peccatí fiimrúímpeí 
nítentia refpecm p:eterítú it t tantum oe illa queílione* 
É>íllínctio.]eliííj.i vltíma. 
t u r m m n í t m m i 
(lerOepaiaemalís caufa oiíginalÍT luctíe 
ctíuaxi^ qdditatei acm ín pcedétíbús.jer 
_ 0íll.5nl?acoíll.vltunaagitoepeceádípoí 
tentía/qrensvndeíltian aDeo:anabl?oíe:aut Oíabolo» 
CCá:tcolligíf:fnía tejems ín trib'' pclufíoníb^ quarú pií 
ma efl. ¿ t l ó obllantepíía quojudá opiníonera Oeo ell 
oís potellas operádí benet male. <E©cda:Jpuís potcf 
llati benc admíníílrate fit parendü:abufui tn ei*' ellvírí 
lítéríi'cfillédu.CL2rmw coclufio.^u cótra fuperío:é ali 
quid pcípít potellas ínferíoi:ípfacontcpta/elt potellas 
audíenda%>efío,\ íSueftíovníca, !f rea banc Otftin^  * 
críonem moueí l^ ee l^lío vltíma Ipuí^fcíú 
[Btrumpeccádípotcríaftta oeocreamre 
^jrónalícóceíTa.^lla qllío oepedeteje Oíctís 
8.oiíl.)c)ejcvt).vbitractam ellvnu oe*' fit caufa periúdeo 
b:euíustráíeundu,CL'notandü pino ^  potentía peccá Hrtí.í» 
díeílpotaitíaquavolütaspótaliqd velle vel nolle:aut T|ota.í* 
ctíá non velle ptra legé aií tcnef obedírci^ecaut pote 
tía níi?íl alíud ellPm rem qplíb.arbi.feu libertas voluní 
tatís:quapótín vtrucpptradíctonoy:': illa libertas no 
OíHín^uír a volutate:f5 ell tpfamét vol«ta6:nil?íl em oí 
cít votutas líbertatís/qp voliítatein ín fubllracto:'» co«í 
nótate! drea obíecm fibí ab íntcllecm olléfuj poflcclíf 
cereTnonclícercvelleaurnollemulla mutatíóe faeta 
rírcá obíecm autvolutatein:l?oeergo poíTeiiíljíladdíc 
volñtatímccp abfolutumecprefpectíuínfed oícit voluta 
tís natura fie a Oeó códitá:oe quo latíus ííipja Oiíl¡.i:jcv. 
íEScío notádu/^ libertas lemfibonaéfhiiejabulus fjota.z, 
inalusmótnlíbertasfiuepotentiafacíédíinalúautpee ¿ ' ' 
cam mala ell;fed bona^Cvt íta loquaOradíjc bonoús-c 
laudis l?uinane:vfi ín cómendatíoné vírí iu\\i$iJ£ccti, 
jejejeí./SSuí pomít tranfgredí TCI faceré malat nó fedr. 
Tlec laudabile ell faceré bonunv.vbí nó cíl poíTe faceré 
inalñ.^ln pulel?:eloquif'beatu^l^ier.ín epfa adoeme 
níadévírgmé ílarím poli pzínm.Tlec ideo nóverebonu 
!?oíem famimpute8:q:Í8faceremalúpóGiíietípfa na¡5 
ture víolctíaavríngamrad íinmutabílísí»otTÍ neceflií 
tatemmá ín'^acvtríufq? libértate partís rónalís anime 
oecus pofitíí elh^íncinquá toms nature nollre bonoí 
cófiHírbíncoígnítasrljíncOeniqjoptímíquiqjlaudein 
inerení:l?íncp;einiu:neceirctoinninovllevirtu6inbo 
no pcrfeuerátíafiísad inalu5tranfirenon pomíflet.et 
ínfta.neq^em alíter fpontanen babero poterat boim: -
nifi eque etiá inalu5 Ipabere pomifTet.vtrñcp nos poffe 
voluít optimus creato::fcd viiufacercbonú fcj q¿ c Í!> 
pcrauít.malíc^facultatemadlpoctmocdínvtvolütatc 
eius eje nfavolütatefticeremusrqó cú íta fit/l? ocquocp 
ípfum q6 et;á inalu5 faceré políumus bonü ell:boiniiu 
ínquá:q: boná parte inelíozem/melioicfacit,'; fequimr 
TleceUqno magís rónalís creatura ecterís pferatui :ni 
fi q? cü oía alia códítionis tanmac neccfíitatis benñl?a 
beailt:bccfola babetetíá volñtans,IDecU?ieronvmus, 
CLírertíanorandñ^[íc5pofTe peccare arguítliberraí Tfofa.?. 
tan:nó tainé ell Oeratíonelíbertatís.T^jiinum patenq ^ 
nullum careno libértate babetpotentíá peccáoúcñ em 
líber i i í&iftmctio xuii i 
omne peccam falté actúale ell volútaríutcarcs volutate cft ín l?oiníne l?5 copiar ín beo cuí afninílarunfcd p poí . 
que fola ell libera:caret peceádí porctía.Sc6in p^:q: ín tentíain peceádí l?omo nó afllnnlaf oeo:fed inagís x>ui 
beo i bearíe elí libertas:': m nó efti eío potétía peceáí bolo:er^o.CIZl^ á6 rónes arguít fanctus íoonauen.nec . 
dúfiquídé íiuplícatoeupofTc peccare.26eatí 4^ tecó í eas foluínqjafíuiníteas ad^bandñ/cp potétía peceádí 
firniatíonc/fíiníUter peccare nó pnt.ártñn l^ ocvemcíí: líc5?fkierata quoad fubftracttt fita beo:m confiderata 
íllud beatí anfeLq?pofTcpeccarenecclt líbertasneega quoadoefoíiníratem qeft fo;inaleínpeccatofie nó ell 
líberfatj:nó em elí oe róue líbertat .^bínc libertas poffet a beo:ímmofic políe peccare nó ell poífe fj eí! nó pofíe. 
efle fine illa potétia:l5 nó ecóuerfo.i ita nó elí para inte Hcm q: potétía peceádi/eíí res alíqua abfoluta ín l?oíe 
grás róué liberratismeqpauget libertaté:qí ¿jpter poté fc$ ípfa líbertas/que nó variar ^ ppter noííra confideraí 
ría peceádí volutas nó elí liberio: ^  fineea:vtolíendít tíonem:vnde^pteralíá lalía confideraríonénoííranv 
ÉDcUá bílí.jc.q.í).pmí.íí lí tn pars fubíectíua:q;ínferíu8 res nó elí aliamee alíter fe l?abetad quodeuq^nos có 
ficut róñale non elí ratio aíalis/necpars eíu6:T m nibil fideratu^deo p^pter nolírá confideratíonc novaríanf 
elí róñale quin fitaialÍ8:c3píendo róñale vt ell bíffeféí berepdicatamífiímpoztarentetiáípfam confideratíoí 
»tti.2. tiaefleutíalís.tn^wátüadfcémarticulú/eíícódufio nem.BndefimpUcitercócedendú¿potentía peceádí 
Cócf.i. pJÍinaTmfiua.T^eecádipotentiaabeoronalicreature eftabeo/fiuefic/fiueficcófideref.©eruq)beoulinatío . 
elí collata.TÍ>at5 per magilím ín tejctmi auctozitates g vt bícítpurá puuatíonc:q: nó efí ens alí^bmon elí a beo 
euallegatas.St^jbaf roncíQuíaoís libertas elí creaí neepab alíqua caufa pofitíua:fed illa puuatio nó elí po 
ture a oeo colIata:T oís potenría peceádí elí libertas:er tentía peccandí. CCT^ cr l?oc ad foimá ar^umento^ad 
go Tcítonfcquétia nota:i tuincj patet eírnotabilibus. púvm oitítur/qj poflebefteere aliqft captturpnrepuaí 
á>Daío:(pbar:q?oÍ6 natura elí a Dco:libertas dínamo tíueA>rníbílpofitíuuíinpo:tat:veriusnegatíue:tficat 
i f 'rft ^•crgo.^IScdapdufio^uis peceádí volutas culpan n*íbuíturreínóerifteiiti:'rtúcnonelípofTe:q: ní^üpoí 
tocr.i. (jíiígfít<rinala:potctíatnpeceádícóméáabiliselíatep fltiuu ímpoztanBlíomodocapifvtbidtpuatíonemín 
bona.TS:íma pars^pbaftqzomegeccamculpabíleelÍT fubíectoaptonato:ficntcecuebídtpuatíoncm vífusín 
inalu:volutaspeccádieíípeccatu:ergo.??.órequétíano fubíeaonaro^poífecfTececiícíípofleefleaial carena 
racumaío:e.^tmino:pt3:qiín volútatepeccádípúmo vífu:^ítaelíalí4dpoflc:q;eftpofleefreaníínal,fiiícpof 
ínuenífró peccádírqi p:ío: ró liberratis i volutartf. Tlá fe peccare oicít puationéin fubíecto ím fie (oquetesrq; 
ím beam Bug.Híl?Uífaeflínpoteftatevolñtatís:ficut bídtvolutatem libera potenrébeficereriílía elí aliqd/ 
volutas ípfa:Taccípíturl?íc voluntas,}) actu volutatís 'reíípofrc:qjelípofleefretalévolñtaté:fic bepoffemo^ 
non^potentía.0c69parspr5e|caucto:ítatebril^ier.i ilCC^tfici>idf.mcbeusnonclíoípotens:qinoneííoé 
rcíonotabílialleciata.ítt^pbaturrói^qznaturavolun pofle»lRefpondefq?non bídturoipotens/q: cftomía 
tatíselícóinédabllÍ6ibona:q:íneminétifpedecreatu poffemonem pót efle natura lapídís:aur natura nonví 
repííituta:fed potétíapeccádielí naturavoluntatís^q; talÍ6:fed elíofpotens:q:pótfacereomne facríbíle:^oc 
líbertas:vtpt5 eje condufionepin3:erso.CI2rertíacoii elí omne pofitiim aliud a fe:*: fie Faceré pót omne pofií 
¿ ' dufio. >ctcria peceádí q cjctollitnatura fubliniítennó tíuúín peccato. CEBd feftn negef afluinptU5:a beo em 
elí pfectio fimplicíter.T^uma pars pt5:qi tíneoís natuí clí actus peceádúnon tn |>pter Ijocbeus eíí peccato::vt 
re nolírel?onoiconfilíit vtoídt l^íero.ttiá potétía pee s.bilí.)cp¡cvtj, ÍEad tertiu negetur/q? glouanon auferr 
candí eft libertasvolutatís:q non ell nífi ín creaturaró a natura q$ non elíoe beo:aufertem a namraco:ruptíi 
nalúqite fublimíter epcedít oém creaturá írratíonalem. bílítatem:q tn naturalíter cófequií natura creatá:q: ell 
©c6a pars ^ pbatunq: nó elí melius ín quolíbet ípfa cp a nítílo.5té auferr a beato ftde51 fpein:que m funtboí 
nóípfa^gíínóelípfectíofimpliciter.íenetpnaperqd n9bcí.(t;adqHartubíííínguííanteccden8rótieíllíus 
noís perfectíonis fimplícíter beatí anfelmúantecedés complejd ptra oe5:qí aut valet.úcontra bcu quátmn ad 
pt5:q: ínoeo T beatís melius eíí non ipfum ^ ipm:nam volütatébcnepladtí cófequenté;': ficín nulla creaturá 
quícqd ín oeo non elbnclíus elí nó ípm Jp ij3m:9lioqii ell potentía fadendí contra beíúvel contra beu quanm 
beüscareret alíqua pfectíonc'rítanoiiefíctfiinplícíter ad volútatein antecedente vel fignípeeptí vel confluí: 
perféctus.CC^K qu^qd oidtperfectioneimfimplidter ctficantécedens elí vern:q: potentía peceádí eft potepí 
C0nuenítoeo:fed potétía peceádí non puenitoeo:ergo ría faciédí contra volútarem pcepnuá:T^batiop:oceí 
ccConfequétianota ín quartofeócantecedés^ba^ dítoefacerecontra pino modo. CCBd fl«ítitu 6idf/q^ 
q: oe^  no pót peec9re:íinirto oeu pofíe peccare ímplícat res creara non l?5 ejemplar ín beo ^ liud a oimna cognú 
ptradictíoné:q: ímplícat eú políe faceré ptra ^ puá vo^ tione:quenon eíí realíter fímul cuicuqjereaturexmnf» 
luntttan:qíJ elí pdíctíomam contradíctio elí velle con níte oilrara qualíbet.&ed bídpót fimilis/jp quanro^cft 
tra^púá voluratem.-eíí em velle i non velle idem.íSé bílKncta cognirío omníu:ficicóeepni8 mentís 6: fimií 
añrocu5peccarel?oc implicat/patenq:peccare elí face^ litudo reru quarít elí repzefentatmus.Tleqjalíter ínte|; 
reconrra regulávol»ratÍ6:f5 ípfabdvolutas elí fuamet ligaidu elíejcéplaría vel ideas efle ín beoúmmo fi idea 
regula:cum fitelíentialiter reaa.ergo beu pofíe peccam oicit alíqé ejcemplar/ad quod agers períntelleau5reí 
re eíí ípm pofíe faceré contra ^ puá volñtatem:': ita faí fpieiais pioducít idearum:vt ín pumo oíít)q:)cv,patuit: 
cere:-: nó faceré q6 ímplícat.Sic ímplícat beatos políe íam non elí aliquid realíter m oeo:ícd clí obieetu cogní 
peccarelíanteeo^cófinnatíone:l5fimplicítereospecí tuin:vtbictúelívbí.s.íttiainl?omoperpotentiampeeí 
care nó fitimpofíibile:vtl?abítu elí fup:a oe pfirmatío? candí aflimílatur oeo:qm potentía peccandí eft voluni 
, ne angelo^ oift.vt|.tE^uáfum ad artieulñ tertiu bubí ratís Ubertas:f m quá libertatemaílimilatur oeo quilín 
fc)u5 u r9rur círca c¿clufio,lé Pmá ratíombus faneti 36onaué. berrimus elíxuius voluntanquanto l?oino pervoluta 
Tlam políe peccare elí pofíe befieere:f5 pofíe oificere nó tem fuam magis fe confounatac fubíídruntanro libeí 
clí potenría:fed impotentía/ficut pofíe moíí.<I||tein a rio: eft i perfeetio:.ff íus em agí frenis^i obtemperare 
oeo nó elí actus peceádi:ergo nee potentía peccádí./Te íulíitíe/fumma libertas elí ím J5oenu.íÉHá nobís con 
netpfequétiaiq^beodéifuntactusTpotentía.CEírerf cedereoignetur:quivníuerfefuecreatureeftalpl?atoi 
rio:glo:ia elí fanatiua nature:perglo:íáaut aufernir po pjíncipium i finis.-oeus vnus 4 mnu6;íuper emnia ín 
renria peccádúergo nó elí a oeo:q: glo;ía nó auferr a na feculomm feculís baicdicms.amen. 
«ira que fuuta oeo. CL5t€,n quarto.-potenria peecádí 
eft potenna fadendicontra beu:ergO no a beo:q: oeus 
fibiipfifumiiiecócozdaiis/iiíl^íl agít contra fe:ídeoab CT^plícítcoUectoríuinrefoluríflTmívírí^abuelís 
co non eft potentía agendí contra fe. CE^té orne qnod J^iel facre ttcologiciicenriatí fiiper ftfo fentenríarií» 
CT^íWHctío.f.^ueflío.f. 
[üm creatío actío q m 
' bens foimslíter btcíturcreane bífferara crcaroze 
' eje natura reí3ímtltter<)uerítur t>e crearíóe paín 
uarerpectucreature. 
Creatío actío/et creatío partió funt nomina abUracra p;edícaí 
nientíactíonísetpaíTíoní0.a ^ ^ ^ 
fres opiniones bequiddiratcrelationu lluererpectuu.35 
frípícr e!í modus bícendí be abdractotum ñgníñeatíoní^ 
%c0twMfo ínter relationem ejetrínfecatn a íntrínfecam rea 
Umctratíonís.^  _ 
b^í quid reía no íntrínfeca eteptrínfeca realis et míemete 
Creatío actíua non eft relatío rea lis nec rarionis.^ 
Creatío actíua bícít eííentíam bíuínam et creaturam ftmulá£ 
0Moá cerro modo accípiedo relationem realem creatío actío 
eftrclatíorealís»^ . 
Ireman í»t bíftíncta a beo vel non.íbídem»® 
Bímilia pzedictis beducuntur be pafíionc/creatíone:quíd bí^  
catereatio pafTíuaettotidéponútur concluíiones.^ 
¿daríonem non bíftinguí ab abfolutía non eft cótra píímum 
pidicípíum nec índudit contradíctíouem. 0 , €% foluítur raf 
t!oSco.íbídem. 
jáuomodo bifferunt creatío pafliuaetcreatío 3ttíu8.ll5 
¿rum quílíbet elfectue creatur a beo.^ 
gducere oe potentía matéríe quid eíhlJ 
¿ultípleicacceptio íjuíustermíní creare^ 
í)iquílíbet eífect'creatur a beo £m certl acceptíonc crcafct 
¿¡Jcpídccffectus creaturabeoetgeneraturacreatura.a 
lOiiídellene ín potcna matetetquidpioducí be materie po» 
retitíaj 
:^ifiafiinple|cquc generaturvcrepzoducítur benífeilo.3 
feiíferenría ínter creare et generare.^ 
C^ueftío.íí. 
t^m5eus fit pzítna et ímmediata caufa omníuin effectuum» 
£aufarequídeft,í£ 
íSuarebeus poteft íupplere cauíalítaté caufe ejetrinfece et no 
ínmnfece.£ 
Sreatio etconferuatío quomodo bífFerunr.ff 
Ét quid eft conferuatioabídem.^ 
|rein p:odu(ere et confemare quid cíljf 
Jtemcreare.Tl 
Caufa mediara etíminedíata quid eft.3& 
Caufaíminedíata ímmedíatíone caufe ereffeau6.33 
íaufa multípliciter accipítur. 
J&uecaufa bídtur immedíata .35 
St^omniacaufaeftimmediata.íbídem» 




attaitien póteft ratíone perfuaderí.^ 
t M i ] Q pzimitatibus conñmiles ponuntur códulTones íbí 
deiti,íe.f.jd5 
^ofllbíle eft cp beuspzímp pofllt eífe caufa totalís alicutus th 
fotitó;? poftea creatura pzoducat eudem partialírer.f 
te eft caufa libera et libere agens.lD 
Idem eft caufa pluríum.^l 
ta eft caufa effeaus nouí ftne fui mutatíoncZ; 
$orentia buplíciter accípítur et eíus bíuerfttas arguímr ej: bí 
uerfitateoperatíonum.^ 
Su mala culpe/dementa ímpofííbílía/entía ratíonte ftnt a 
t)eo,2i 
fmn t)eu9p:oducíteffectum quid pzoducít caufa fecuda.S5í# 
imlitcr fi bup caufe ad eudem elfectum concurrunt an pzodu 
canttotum effectum.€)C> 
5dein effectue poteft Jpabcrebuoe fines fipzodudtura piuría 
ouscaufis.lCO 
«anílís fit o?do c a u t o n eOentíalítcr o;c|ín9^rttin,fi» 
cmxtnii. 
ISzoducícapíf vel fimpUcíterpofitme velíncíudít negatíon?, 
TSzímo modoídepotcftalíquotíes pzodud non fcáo modo; 
fie conferuare * conferuarí buplíciter accípíuntur.ll 
a n caufa pzima buplícíteragateadcactíonevelbíuerfis^ 
Sn ídem bis pzoducarur.Tl 
íSucftío.ííf, 
Btru bcus potuítmundum aeaíTeab ctchío.beclaratur inte! 
lectus tí.q.£t quid bícat creare ín pzopofito.S 
^uplepopínío be ípfa queftíone.quarum vtram poteft cat^oí 
lícebefendí.B 
•^ars queftíonís affírmatíua vídetur p:obabílíoz.36.£ 
É>íftínctíonoÍ8 ínftníti Pm q> capitur cat^ egozematíce t fynca 
tl?egozematíce.íSuod(Bcatbegozematíceeftmfinítúímcrt 
tenfionem/multítudíné vel íntenfionem fiue perfeaíoné.C 
Jíbultíplep eicpofitío ínftnítí fipncatljegozematíce-'T q? fie eft me 
talítercomplepumí-r confundir termínu fequentemmon au^ 
rem cat^egozematice.C 
Contínuum non conftítuítur ev tndíuífibtlíbüe.^ 
3tofimre funt parres pzopoztionales contínuí: quamm m\\* 
eftparsalteríue.^ 
3lté non oatur vlríma pars áJpoztíonalísmcc alíqua tágít terí 
mínu ejctrinfecu: neemobíleft moueref g partes |)poztíonaí 
les fpatíf perueníretadtermínuzhecfí mouercf apartib'pzo 
poztíonalíbVpzímo modo attíngeret parte pzopoztíonalé.^ 
^nfinítefunt partes contínuí Pm inultítudínem fyncail?egoí 
rematice.S> 
feeínfiníto catl^ egoiematícean fit poífibííc recita f bu plcpopí 
nio.Bna q?fictamf m ejctenfionem $multítucUnemq'íntéí 
ftonem^t ofteditur pars affirmatUia elle jpzobabílío: et maí 
gis concozdaretl?eologíe.í£ 
Boluuntur ratíones contra etemítatem mundí/fiuc admítta 
tur ínfinítum catl?ego:ematíce fiue non.ff 
m)aius mínua equalíaaccípiuníbUplídrer.^tfimílíternoia 
pzopozttonalía/buplum/tríplum. Bno modo conueniut índ 
nítíataliomodonon.íp , 
^nfinítum addito finito ínfinítles reddit totuiti ínfinítum/ec 
quldo finítum additufinito facít ípíum ínfiníntin.f 
Quomodo ín tellígendñ eft Q) ínfinitlfemper eft aliquidvltr^ 
velejctraacdpere» 
S d ínfiníráté íntenfiuá non fequíf perfectío fimplícírer infinta 
tamec ad íhñnítaté Pm qua n tiraré continua aut bífcretl.£5 
T^erfecríO infinita buplétcft.í^ 
¿In vnñ ínfinítñpoílTt eífe maí9 alio ífinítot excederé alíud.[f 
S u ínfinítum babeat partes aliquotas-ff 
Sn reuolntíóea lunefintbuodecupleadreuolutíonea folía.^ 
%XÍ vnum ínfinitñ pOifít bici tríplum vel buplum ad alíúd inÜ 
nírum.^ 
S u fit babileínfinítú ín multítudínc eítenfiue * íntenfiueiS 
Bn fit be ratíone tnftnm qp fit íncompletum;et aliquid eíua ín 
potentía/f 
fiSuomodoímagmans ínfinítum bícíturfigereafpectum.fíP 
(Ouod crea tur be nil^ ílo pzodudc ad qué fenfum cóceditur.ll? 
Í2>eus nó babet plures perfectíones fozmalíter: fed eft vna gfe 
ctío que emínenter índudit perfectíonem omníú,j6 
Tlon poteft ínfinítum eífe fíguratum.0 
@trum creature conueníar per fe non efiftlfr 
ÚSuomodo eft potentía ad pzeterítum.^ 
ÉDuomodo pzopofitío bepzeteríto vera fit neceftaría/falfa/íiti 
poflíbílís.J 
©oluuntur ratíones ponentíu poílMítatem infinítí ím cpU 
níonem oppofitam.St 
CDulta be partíbús pzopoztíonalíbus contínui arguuntur et 
foluuntur ím ambas opmíones^z.'Ü 
^ueftío.ií^ 
^ítrum creature repugnet creare» 
be buplíd acceptione creare.Bn a q concaufa m ejecludít gene 
rali ter (2í lía que eicdudít caufatn fubíectíuá non agen tem. H 
tleutro modo creatura poteft crcare.36 
^Inde repugnet creature non poffe agere fine fubíecto pzefup 
pofito.^t pzobíuuur bíuerfe u i m m 9 bíuerfia bate*^ 
JnuentaniímlibiifecttiKli fcntenttórum 
21 quo p:oducuntur qualirateB círca euc^aríílíe fpecíee Jcem 
vcnuíaicanabcotanrum.f _ 
Bnde caufe naturales oetennínantur piccífc ad effectu quan 
ruin ad índíuiduum et non ad alíuin eí ufdein raríonla.^ 
2ln fozma per coxruptíonem naruralem veré aníi?ílctttr,É£ 
Brrum creatura poflfírcóferuarcclfectu finefuo fut)íecto,c 
Bn crearura poiTir aníbilarefozmam aUquam.£ 
3 quop:oducanrurquatttare8Ín facramento altaría.^ 
2lml?ílare capitur t>upltdrer.^  
ÍT^ueÜío.v. 
^mim óeuaftr caufa fina líe omníunt. 
tSiaoá oífferenría eft ínter caufam finalem etñnem» 
^upHcítcractípítur caufa finalía lameet ftncre.a 
falí.Bn o modo tycue no eft finía oim fed fecúdo tnodo.CD 
Brru«n omnía actúa amou'a cócupí fcen ríe piefupponstt amoi 
rem aimdtíe:et omnía volido nolíríonem.Tl 
ÉSueftío.vf. 
lütrum ángelus et anima ínrellecdua fpecíe Mftinguantur. 
^dé et t>íuerfuin funt pafllonea tmmediate reí co ucnícreei' 
^iftíngui fpede efíen tíalí velacddentalí quid eft.a 
&íftíncrío non eft nífi rerum fingularíum.B 
íQue rea oiftí nguñ tur fpede citen tialí vel accídentalí.3 
Xicct vlrimum complementum er a re accidenta lí fír ídem k 
de: non tamen eífenríalúquare Dífferunt fpecíe.C 
5 nclínatío anime ad coipua quid eft.£ 
n gelus et anima oífferunr fpede eííenrialí er kipñejd 
ZrípIéceftamo:amídríeerconcupíÍc<ríe:eramídríeetconcu Ctaomodo pares natura oftkio impares oicúrur anima tani 
oífcenríefiinuhcum notíftearíonibua eozndem.B 
Tiulfa operarioaut effecrua per operatíonc acquífttus/eft cau 
raíinalíé06 
^n effectib^ ozdínarís caufa finalís vlrímí eft caufa ftnalís om 
níumpxío:um.35 
Tíoquícquíd refpodctitradpwptcrquíd/eft caufa finalís. 36 
Caufa finalia pzccicíftír op^atíoní; t non eft ignobilíus co qo 
eíl ad fincm fi^m reaamratíonem íntendarur.36 
íQuomodo ínrcHígítur caufa finalís eft pzimum ín íntentío 
neervltímnm m cjcccunone,'i6 
Canfa^nalía nó caufa t ín fuo genere caufe nífi alie caufe eflft 
cieñe fo et cetere etíá ín fuo generecaufent.vnde nóeftcaufa 
fina íla/níft quando alíquíd actu pzodud tur.26. £ i 
(D.wá eft finalís caufa (arge.C 
íufdé effecrus pnr efTe pturea caufe finales fubozdínate.^ 
^uílíbetfinísavolúratepzeftirutus amafbuplícíamoze.^ 
Zimo: coucupifcenríealíquandocaufarur libere: contingerer 
alíquando neceflarío et naturaltrcr, ^ 
^rralis amo:quomodo eft ínporeftarevoluntatis^bídem. 
ZUiquádo addím eft caufa finalts voliríonís alterius.^ 
(finísnolitíoníaoupUcí actu amarur vel odítunlf 
2Uiquís acrus volitíoníseft in poteftate volúratÍ8;alíqu(8 nó 
íta et be nolírione.&.£ 
fCutltberquaruoKaufarueftfpedaUscaurandímodusttquo 
inodocaufar caufa finalís non ficutobíectum;/i au eiue caui 
fatíoftr realia autmet9p^o:íca.jf 
^uplec efteaufatio canfeftnalíe late cpplícatur.£3 
2ld boc caufa finalia caufet mouendo agérem/non opoztet 
cp l?abeat entítatem eirra fu re:fed poteft non eífe t finalíter 
caufare/ficurporeftnonepftenaamaríuamennómouetníli 
fm fuam enritarem reatem.l^ 
Zíícet caufa finalts non fir realítentamen reaííter caufat. 
T^umus amo: amídtíe quo biligirur finía eft caufa eftides fe* 
cundí actus quo biligo eundem finé;t alíud.ppter finem.j) 
Caufatítaa caufe finalia mediantibus actíbus volendí ? noté 
di quomodo biíferunt.£ 
2!n caufe poíTnnt efTe fibtjnuícem caufe.2: 
S u p:ímus actus volunta tía poteft efie noli río feu amo: cócu 
pifcentie.11 
t>c caufalitate caufe finalia qu a n do caufct;an etíá quando nó 
eil er quomodo caufet.O 
Dependentia caufarí ad caufam quid cff .£> 
Zimo: finís non eft caufa finalíafed eft caufa effícíens.© 
Su poflir fuíficienter p:obarí ratío nc naturalí $ omne agens 
agitp:opterfinem.TS 
ÉQuompdo agés naturale beterinínaturcic fuá natura ad cer* 
tumeffectum.T^ 
5» effectibus flue obíectía adentra o:dínatís ad eundefinem 
_elu8.^ 
íQuomodo ángelus et anima bííferuntbíflPeréttja cumnoba; 
beantbiíferenrias.^ 
£ t quomodo bíffemt per pofie perfteere m ateríam cñ^ ocaed 
diranímeíbídem, 
É)íftínaío.fí.©ueftío.f, 
Htrum tempus (It menfura angelozum. 
^uidfitmenfura.3 




ZTempoze m en furatu r baratío monis reí permanente etquíc 
tís.Od 
S n opo:teatmenfuram efiebíftfnctam ab ómnibus partibua 
menfurarí.C 
CDenfura qua ndocp eft ín anima quandoq^ ín re crf ra.íS 
^Denfura quedam eft perfectío: m en furaro: queda m non eil 
perfeaio: m en fu raro: omnía autem menfura eft nc tío; mciK 
furaro er ab eo biftincta J&.C 
iRco ím fubftantíam menfurarí non poteft vr talÍ8 elT.C 
^ c quidditate monis et redtltur opiniones cótrarie.^.£ 
iRea fuccelfiuaquíd eíl. £3 
£ r quid v oca tur fu cccíTíuu m p:op:íe loquendo.íbídetn; 
Hulla reo eft fuccelHua ín eííe: fed bene ín fieri quod larcoUcti 
ditur.^ 
ÉPDoruí accídírbeperdíríopartís vel locíacquífirs vel acquíi 
iDbctuo non bíftínguítur a mobílí et loco.^ 
iCDotiua i^ uiua opínionía ponuntunibídem.£ 
lb:o quo fupponir motus.D.(£ 
Éetempozequod eft menfura buratíoní8;tbetríplídeíüBí( 
ceptione.jf.¿5 
^tem p:o quo fupponít tenipua etquíd p:edfe bídr.íbídm 
Sn ad buratíonem angelí requiraturfucceífto ín aau:9nfumf 
ciatín poten tía.ll^ 
baratío connotatíucceíITonem actu velpotentía.1^ 
^uemenfurantur tempo:e.^ 
^uratío quid ímpouatetan bíftínguítur a re buranre.£3.i$ 
ÉQuomodo biíferunt buratío angelí et eternitaa bei. 
Símplíciter efle fuifte fiiturum elfein angelo et beo.^ 
££>éfura multitudínis angelo:» eft vnítas perfectionia M 
nullaet:tenfionís.2¿: 
Cí uid fit menfura buratíonís angelí.2^ 
ÉÜuíd bícír euírenn ta a.'£ 
STempuo eft menfura angelo:um.€& 
&e bííferentia ínter ercrnum/euum et tcmpowlcT? ^ 
TBm eft menfura buratíonts omnium menfurabilium.Tl ^ 
femper pzio: eft caufa elf ícíens pofterío:is:pofterío: caufa ñf £)ens nó menfuratur bur9tíone:quia fimplícíter inftnítus.^ 
nalis p:ío:Í8:iítaoppoíitomodofe|?abentín talibus caufa 
eíftcíena t finalia.^: 
Tlon omnís effectusvoluntatís créate tabet caufain finalem 
a volúntate creara pzeftíruram.2 
£2uod manífeftum eft oeeffiecru naruralúfed be libere p:odW 
aorparetbepu'ma volinoncibídem. 
anfa finalia vel eftpftítuta ab agentepartícularí vel vníucr 
Quomodo beua bicitur a fanctia menfurarí eternitate.0 
Quomodo co neo: dan t ioquentes be tríplíd menfura t>ütm 
n i s . ^ 
©ueftío.ñ. 
Btrum ángelus fir in loco per fubftantíam fuam, 
&iffínitio locí beclaratur et ejcplanatunB 
Suemfdem locadpoffuntefle inulta loca,3 
gitvltíitifl fpljeí'a eíl locus tetTc:an totum locue fue partís.21 
r^es locí condíríone6/coinínere/iiicnrurar€/cóhf€riiarc.!l6 
alíquíd eíh'n toco comnictiftiratÍDc/D; (Tiníriuc i replcrme. £ t 
^eclaranrurltlclnb:a.36 
¡glíquíd efl ín loco ímTublTatitíam et ím opcratíoncm.ÍD 
Bu alíquíB (ocua ñt angelo naruralis vü víoknme, £ , 5 f em 
5íllífi.uí.q.í. _ , ¿¿.^ 
ángelus quomodoeltm IOCO.ÉI.0 
3iico:pus er ángelus i^ abenr eudem Iocuin:et an locus ange 
lícontínctfoluin angelum.^ 
SngeltiB non eftín loco perrubilantíam círcúfcríptíuenecre^ 
pletíucfedOíffinítíue.C 
¿ícer non Depender a loco ín eflfe necconferuaiíábídem, 
0.\iod cozpue cuí ángelus coadítftit non efteíue locue; fed lo 
cus illíua co:po!Í8 eü locue angelúflcut fubíecrum non eñ lo 
cusaccídentís fibí ínl^erentíe: fed locus fubtectí e(l etíam lo 
cusfuíflcddentís.^ ) 
0uoinodo alírcr cü ángelus ín loco cui coadftílít: et alíter ín 
Btrutn ángelus betetmínat tibí certum loca quantum ad ma 
gnítudínem et paruítatein.á£ 
Ín uní polTir coadfilíere pluríbus locís bllTínctís.|f 
Qmn Dúo angelí poííunt fiinul efle ín eodem loco.á5 
guomodocelutnemp^euin.bícíturangelísrepletunnTguo^ 
inodoíeniperDícítur repletttincumad|?ucííerípote(l a t o 
tíoejcfaluandís.lD 
í29ueílío.ííí. 
3trum ángelus poíTit mouerí localíter* 
fíuídfitmorus localís.B 
Bngdud mouerí po re 11 tocalírer per fe et íimnedíare:et non fo 
iiiin ad motuin co:po:ís cuí coad(iilír.^3.£ 
Brrum ángelus políit localíter ín íníTantí moucrí.D 




í^ffínítio angelí f m &ainarcennin.a 
Slíaím ^íonp.íbídem cum beclaratíonepartículatltm* 
üitiinm perfone reperítur et Declararur.35 
©ue&ícamur DífFerre fpecíe cíTenríalí.SD 
©limes angelí fuiitpcrfonalíterDífcretí.& 
pciíibílc c(í efíe plures angeles ín eadem fpecíe.^ ) 
Éi] ángelus ñt coirupríbílís:et qué bícítur linmottaIís.H 
Iteinquoinodobícírurfemperinobílís'zínfatígabílís.íbídé. 
^obabíle eí? inultos angelos be facto eíTe eíufdem fpedei et 
folmn numero bííferre.é 
t^rum ángelus cognofear fe etalía per eífentíam vel perfpei 




Wedtatur opínío tenéríum fpecíes fenltbíles et íntellígíbíles 
elfeponendas.^  
IRecítatur opínío contraría neganseas^.^.'^: 
Reperítur bíílinctío inrer norítiá ínruítíuá a abftractíuam.& 
Don funt ponen d c fpecíes fenlibíles ín weáictíz&'Zi 
Donopoztetinouensetmoruineffeftmul.^ 
Hon ¡tnpúmírur fpecíes ín fenfu ejtteriozí p:euía fenfatíone.^ 
¡Bliquíd íinp;ímítur ín ozgano fenfus epteríoús quod eftobie^ 
ctumalteríusfenfatíonís.áS 
^temiinpzímíturalíquaqualítae queneceflobíectunecpún 
dpímn actus nec fpecíes.íbídein. 
|n fenfu ínteríoúímpúmítur t^ abítus vel fpecíes inclinas ad 
fimilemfenfatíonem.l^ 
«ndecaufatur pzímus actus pIjantalíe.lD 
«tm piíma cognítío p^anrafte lít ín tuí ríua vel ablíractíua.fl) 
vna fo:ma fuffícít vna notitía vníus obíectí íntuitiuaJD 
^Pílogus bíctozum cum lata beclaratíone.^ 
^ u e ponantiir ín fenfu íiíteríou'veíejtterío»'bíettítcretplícaí 
tur.íbídem.5.2í: 
Tlon opozret poneré fpedes íntellígíbíles ad caufandu pu'ml 
íntellectíonein.21 
3 d elícíendum notítíam abfiractíuain íntelíígíbííettiropouéC 
precederé notítíam íntuítíuam vel babírum.fito 
a notitía íntuítíua íntellectus fozmátur bueábílraaíue.ti 
TIotítíeínteltectuales intuítíue etabílractíueptímefuntoéd 
Angulares vage.© 
ÉQuoinodoavagísablírai^unturmagísbetcrmínatcTS 
íSuomodo abllratfitur notítíe vníuerfales a pluríbus fíngul 
laríbus^ 
•^e fo:matíonc notltíarum compleparúm t adl?efíuarum.O 
^ntelleaus angelícus no ínrellígít per elíentíá íuam tacp per 
ratíonem fonnalem rognofeendí.^ 
^nreUígíttamépereírentíárflqppercaufaineflicíenré.ibíd& 
notn odo íntellígíf notitía abftractíua pzefupponít ín ea^ 
deinpotentianontíam íntuítíuam eíufdem obíectí. ID 
fruñra ponítur fpecíes btftíncta ab obíecto a ^ abítu tá ín mel 
dio cp potentía fiueozgano,^.^ 
Tbbanrafma quid eílpzo quo fupponít.^z 
¿onceptus quid eñ quot modís accípítur.*íR 
^ntellectus angelícus intuítíue cognofcítpef eíTentiamobie^ 
ctozum.^ 
Sngelus poteft cognofeere notitía vníucrfalí abftracta a ñn 9 
gularíbus.& 
Sngelus poteílaccípere notíríá adf^ eftuam pzopofttíonisco^ 
tíngentís per notítíam actualem non |?abítualein.S> 
ángelus poteftpzopofirionesneceífarias cognofeere per nol 
títíastermínozumfifuntperfenote;aut per bífeurfutn finó 
funtpcrfenote.ír 
^>ecognítíoneangelo:uin quam be facto ^ abueruntinpzíncí 
píofuec5dítíoníe:etquam nunci^ abent poflcóftrmatíonem 
bonozum.B 
IDabereeííevirtualeín caufaquid e í l . l ^ . 
íC!i!Íd cognouít ángelus ín pzíncípíocreatíonís.H 
Zln autem cognítíonem tuncaccepíta rebus vel per reuelatío 
nem aut l^ abítus ínfufos/bubium eü.ibíd ein. 
Angelí anteconñrmaríonem non cognouerñt beum intuítíue 
nec abftractíue bílTíncte.% 
IDabuemttamenclaríozem notítíam beiqp^omonaturalitcr 
ejtfuisnaturatíbus.^ 
^ecognítíoneangelozum poílconíirmatíonem.aS 
Brguíturq? fpecíes funt ponende: erfoluñtur multe erperíen 
tíe:aucto:ítates p^ílofopl?íetcóinentatozÍ8 beclarátur muU 
ríplícíter.3636.et beínceps. 
5 tem epperíctía be albo vifo per vítrum rubcumí be coloze vil 
ridí oculozuimbe báculo apparérer fracto ín aqua i aere par 
tím pofito:apparentía reí ín mínozí quantítateín piopínquo 
cp ín bílTantí.be vifo per médium benfum et raruin:et ñmilía 
multa et late Mmntür.££.Z>&.'£'£.iflf.ídB 
ad ratíones ín oppoñtum refpondetur.lDID.^^ 
2ld auctozítatem pljílofopljí et cómentatozís.2zSz.íbídem; 
íQuomodo coloz bícítur tnouere médium/ et médium fenfuin 
pulcl?ze epplícarurad communem perfpect!uam.2¿2¿ 
Bn cognítío angelo^ ílt vefprina aut matutina oíccda.áX>£D> 
^íftinctío.uíj.íQucllíovníca, 
Btrum angelí boní et malí fucrunt ín fuá creatíone bonís glo 
ríe/gratíe et nature perfectí. 
^eus potuit angelos creafleperfectos ín natura gratia* g w 
ría.a 
36eatítudo Duplícíter accípítur, Bno modo vtíncludít yíñot 
nem/fruífíoné/tentíonem.Blíomodopzíuatiue/vt bícitoée 
befectus pen e et culpe e¡ccluñonem.a 
tlulli angelozum ín pzíncípio creatíonís fuemr perfectebeatf 
pzimo modo.36 
(Oimee angelí fucrunt ín beatítudíne crea tí fecudo modo pii 
uatíne.35 
Btrú omnes angelí fumín grafía crcatí.^e toe recítlturbue 
H a^a íj 
3nmntáríumlíbnTecun<Jtfenténíi3rum 
bpíníotíce contraríe ambe piobabílesmcutra ccm.€&,<£ 
STríplc): acceptío gf c:p:o o\mi Dono naturc fuperaddiro. pío 
bono libero arbitrio addíto vt vírtutee: vel pw gratía gram 
fadente.S 
©oluunturratíonee^íncíndefin ambas opíníonee.ír 
í©na congruétía gratía comparatur femínúi qua líberum af 
bítrfum.» 
^(truin angelí malí ín p;íinoín(lantí creatíoníspoteranr efle 
mífcrí.ll? 
fee buplící mífería culpe er pendil? 
f£t q? vrrocB m odo angelue potuít Iñnplídter loquédo efíe mí 
fer.íbídem. 
¡Bmim angelí boní fuerunt fue beatítudínís piefctj: ct qualís 
fuír certírudo ín angelís bon íe.^ 
fee multíplící certítudíne ec parre íntellectus ct afFccniu.^ 
Sngelí malí an poterant efle pjefci) fui cafueiT an Oe feao fue 
rantp;efáp!: 
&ífíínctío.v.É9uef!ío vníca, 
IHmnti ángelus meruít fuam beatítudínem ín ínílltf creatío^ 
níe: vel ín mo:a rcmpo:ís poílerío:ís. 
S n angelí meruerunt fuam beatítudíncm.3& 
Bngeluspzíusmeruítetpoftbeatítudínemaccepír.!© 
feíuerfe opiniones quando ángelus meruír.íC.^.tc, 
mo:a angelo? ín naturalíbus mérito t p:einía tíonís.^.C 
^ u o d ínnuncpjemíatíonisetínftantí moítle/nullus poteíl 
bcmercrí.íS 
angelorum merítum buratíone p:ece(ntp2einíum.í£ 
íffi&oia merítí ín ómnibus angelia ftiít equalís.^ 
¡Hngelí creatí funr vnífo:mes et nullus ín culpa.S.ID 
TS:í5b9bí !c eüquétíbet angelum alionando fuílTe ín gratia.£ 
íSuandobonímerueruntrcrmalíangelí&eineruemnr.í 
Otruin ángelus potuít mererí ín inllantí.!^ 
^Itrum mo:e merítí vel bemerítí angelo? fuerunt ínílantanee 
velíndiuiíibíles.l^ 
^íllínctío.vf.áSueílío vníca. 
£ltrum p:tmum peccatum angelí perrínens ad fuperbíam fue 
rít fimplícíter irreincdíabíle. 
^>uple|ceílactusvolutatisvelleetnolle:erbuplepelle:amící 
tíe et concupífcentíe»a 
j^!Ímusactusvoluntatíso:dínatU8e(!v>elíeamicitíeo:dína 
rum:Tp:ímusíno:dínatusellpdleamícítíeíno2dínatum.et 
ti p;ímiis acruso;dinatus eíletíá fequétesotdínatífunr.a 
Cuplet eíl affectio/íufli etcointnodí.36 
^e rríplící íuftítía/gratuíta/mo jaliVer í n n a ta. 25 
©olunraa quía libera babee ín fuá poreílate actus fuos quál 
rum ad fubílátiam i íntenfíonem/tenetur íc refrenare ím re 
gulainíuílítíe.35 
tfúm* actus ino:dinat^p:ímí angelí fuír amo: amícitíe fui. C 
TSziinus actus íno^dínatus concupifeentíe fuít velle beatitud i 
nís.D 
^e bíuerfís ínclínatíoníbus appctítuum.^ 
Sppetítus beatitudiníspotell tríplícíterefreíno:dínatU6.& 
T^zímum peccatum 2íucíferí reduciturad fuperbíam.^ 
^equatuo:fpeciebusfuperbíeetearumbiffínítíoníbU6;er$ 
fuperbía bupliciter accípitur. £ 
T^nmum peccatum amozís concupífcétíe pzímí angelí reducí 
turad lujrnnam.^ 
IQOulnpiída peccata fecura funr peímos ínozdinaros amozes 
amícitíe et concupifcentíe.^ 5 
Btrum bíabolus odíuerit beum: vel vtrum ín fe: vel ín ozdíne 
ad effectútet an beus alíquo modo poflítodírUD 
^eccatñ bupliciter bícíturírremilTibUe: be potétía abfoluta et 
ozdínata.^ 
peccatum púmi angelí nó fuít írremíííibíle q5díu fiiítvíato:: 
fed eíus peccata contínuata ad terminum víe facta funt írre^ 
mifTibítía Pm potentiam ozdínatam oei.5 
•nonfempervoluntasconfonnansfeínclínationí naturalí eíl 
recta:fed frequenter oíllozta mozalítenfed confonnans fe le^  
gínaturalí femperertrecta.^ií 
3ngelí boní aftectíone cómodí voletes beatítudínc nó pecca^  
uerúnqzílla affectio regulatafuerataffectíoneíuHítie.2í 
Xuicuría bupliciter accípitur.f 
5n quíbus confiílít.íbídem. 
Suaritia bupliciter acrípítur.^ 
i&íftínctío feptem vítiozum capítalíwn per numerum feptcnaj 
ríum non vídeturfuffíciens.í 
Curbícunturvítlacapítalia.íbidein. 
^:efumptío quid eí t ,^ 
Stubitioquídell.^ 
ontíngit loquí be peccato quantu ad eíus índpoatíonem/có 
fummatíonem/etconílrmationem.^ 
Zlppetítus beatítudínis eft appetitus naturalís/quomodoet 
ad quem fenfumconcedítur.'¿: 
Sn omnís volens vel credens antecedens: velít aut credatcó 
fequens.íS 
^Suomodo ínrelligendum cñq>ña\t pzíncípíum ín fpcculqbí? 
libusiita ñiiia ín operabílíbus.^i 
Btrumangelu8potuítappetereequalítatébeí.'ií.€)C),TI.© 
^qualitasbeípoteilconcupífcí:licetf!timpofnbili6:eti?ocvo^ 
(úntate complacentie:non eífícací vel íinperatíua.£D 
^lecrio bupliciter accípitur ím buplejc velle cóplacen tíe et im^  
peratiuum.Tl 
^bidem quomodo electío non eíl ímpoíltbílíum. 
©biectum voluntatic eílens ftue appzel^ efum in ozdíneadfe 
velad aliud.Tl 
S n angelum effe equalem beo (ir alíquíd.^ 
an ímpoííibile compze^endatur fub obiecto voluntatíe.© 
aiíquíspoteílvellefenonefleantecedenteretefficaciter.^ 
aiiquis poted velle antecedes et nolle confequés: (ímílitere! 
credereantecedes et nó cófequés:bu í^ nozat vel no aduertit 
ípm efíe c5fequé6:fecu8 (i aduerterít ípm eífe cófequena^ 
CSuale fuerít peccatum inferió? angelo? a lucífero.*^ 
^epotentía beiabfoluta nullum peccatum eíl írreminibíle;^ 
cus ím ozdínatam.^ 
ángelus apoílata pluríbus peccatís peccauít.^ 
/Suádiu angelusfuitín via:pctá fuá fuerunt rcmííTibilía,| 
^íllínctío.víj./Oueílío vníca. 
Btmobílínatío biaboUín malo fiare poflítcu libero arbitrio; 
2&íuerfe opíníóes oe caufa i eífectu obílínatíóis bíabolí.B.B 
^equadruplici bonítatenaturalíe^gnemozali'Z meritozía. 
^tem bííl.]cvití.ibídcm. 
he quadruplicí mal iría ozta.ü6.C 
ángelus bánatus necelíario eíl ín alíquo acm voluntatic 
aiíquis actus voluntatís ín angelo malo non ellin eíus potef 
ílate:fed ímmediate a beo.& 
aiiquís actus repugnansomnipecCatoeílín angelo bono.fi 
£rq> talem actum ín illa creatura poteílímpedíre.íbideni.£ 
Atante actu beatítudínis in volúntate non poteíl ípfa voltm 
tasínpeccatiactum.^ 
ángelus bonus eílimpeccabilís biuína volúntatelo fuapzo 
pzían aturad 
ángelus malus non poteíl ín actum bonum mozalíter velme 
rítozíe.^ 
ángelus malusnó poteíl carereactumaloquíímmedíate^l 
ducítur a beo:et (p oeus caufar odíum fui ín volúntate oiabo 
lí ím opíníonem alíquozum.iS.JD 
attamé^pterlpoc beus nóeflauctozinalí:necppctóz,íbídc.ií> 
ángelus ín malo obllínatus poteíl ín actu bonu tp genere.^  
^e rríplící libcrtate/a coactíone/'a feruítute/a necetfitatcZi; 
a feruíture culpeet pene angelí boní funt líbeú.'JÍ 
i^ppofítuineílbe bainnatís.ibídem.2¿ 
/Ta m boní cp malí angelí funt líberi a coactíone.2Z 
íObílii; ario er con fu ni ario tollit íibertatem neceditatisinati^  
gelís.áX> 
Ziíbermn arbítríum per cofirmatíonem eleuatur; per obílíiw/ 
tíonem bepiíinítur.íQD 
Btru aiíqs locus fit bemoníbus bifeoueniés «r penalís. V>0 
an beinones volentes tentare ^ omínem índegaudeantetle 
íSuó fe tabét B volutatc ad loca qb^ betinéiur t>mom>0 
mtn'flmctíOíteseitís.xuriL 
•pon omne volítum ccnkcütum generatbelectatíonem.í^ 
íguoinodo a líq UÍB locue cñ bífccnueníen 8 t m o n u O 
%>íñínctíoMíí.0Mcñío.U 
gtrúangelí naturaltter ímoipoieípoffínt aíTumerecojpoja: 
et ín úe coerceré vire opera, 
t^poníf queilíoníe rírulue antíqua opí.rác;íf &equeílíoiie.H 
Angelí naruralíter funr íiico:po:eí:'Z fotuurur auctoúrates op 
poiíre.16 
(Quid ftr fpírítuin aflutnere cozpueter beclarárur memb:a no^ 
fíftcatíonís.C 
Mitinee oíuíne apparíríonea facre futir per angetos fn perfo^ 
na^íloquenree.^ 
¿pú9 altumír co:po:a fin íp couenír fue operaríoní: er vn fo:^  
ttintur illa cozpoza:? bedaraf modus aflumedí cozpoza.D.í 
¿uas ogaríones operarí pnr ín co: pozib^ a flu mprí a angelí.ff 
ángelus non poreíl ín opera vi ralía per cozpus aííuinptu:nec 
potenríevegeraríuemecfeníiríue^ 
tje íncubte et fuecubíe quid renendum.¿5 
0mníQcoc^nítíoquá ^ aber ángelus ín cozpozeaííuinpto: 
cdíntcUígíbílís.í^  
^uomodo apparenríe operatíonumvítaliuin quae oílédunt 
angelí boní ín cozpozíbus a0umptÍ6:e|i:curantura(tcrione:i 
quídfitfiítíoj 
ad qd angelí aflumút mébza cozpozíe alícuí^ cu no fenríát.2; 
Éie comeftíone angelo^ i cl?ziftí poft refurrecríonein.2i 
2ln cíbus ñt con uerfue ín cozpus cl?zííli gloziofuin: qué coinés 
dítpoft refurrectíonein.21 
©uarcflbzaam angclísdbuin obtulít: cuíntellígereteoenó 
foie^oinínes.áX) 
^uomodo ángelus pofíet fozmare voces: et a n índígeat pie; 
(tro língue ad |?oc vr fozmer vocem.Tl 
^uellío.tf. 
Mbemonesbumanacozpoza poflTdenresíllabátur anima 
bueretfuís pzeflígtjs íllndant|?uinanÍB fenítbus. 
feemoneB n5pzol?íbítipoírunr^uniana cozpoza íntrarctrealíí 
rer cómouere/affíígereer turbare: neeporeíteozpus fpirítuí 
rc(illere:et cur t>oc beus permíttar fierí. a.25 
éoluunturauctozítatesronanresíncontraríuin.C 
l^labí quid eíler qd bícít:cuí cóuenít refpectu rationalís crea; 
turc/'anfolibeo.é 
e^moné illabi aníine:cui poreíT effe pzefens rubftantialíteneft 
ímpoíTiblIetolí vero beo poíTibíle.b 
feíferentía ínter errozein/bc!ufionem/etpzcllígíuin.í£ 
|llufto cótingíttríprnt íllud late p fubdíuífiones eFplícaf,^ 
Ieinoneinob(ídereco:pusquid eft.B 
€rquíd bícít obfeífio beinonís.36 
Blíquídefle íntrínfecum alícuí íntellígíturbuplícítcr.C 
^tráttemonesfuíspftigíjs pñtílluderefenfus l?umano9.£ 
2!afeetpulcl?zee|cplifaturt'ocbubíum.ibídcin.|r 
r^mm Oemonee poiíunt faceré iníraaila.d5.^z 
íCDíraculum bícitur fine opusínfolituin quantu ad faetmn/ct 
quanrum ad facíendí moduin.^ 
CjJíracula vera etmiracula faifa que funt.D 
ffiMraculnmquíd 
8ngelí(tuebonííiueinaliqtüdpofrunrpzoducereade|ctra:an 
fozmam alíquam fubíYanttalein/vel accídentalem.^ 
Su carmina etincantarionesl^abét alíquam caufalítatérefpe 
ctucffectnnm eos confequentíum 21 
Bn lícetrolleremaleficm intetíone curandí maleficíatum.'Ü 
Stm ^cmo^ pofTit malas cogítatíonesíminíttere:et quid eíl 
etquotuplícírer accípítur immitterc cogítatíones.áX^ 
Sntietnon pofTit competiere ad cogiraríonesmalas.Tl 
^ocumaa mozalía ad vitad ñ cogita tices malas t turpes.TI 
Stru bíabolus poíTit ín nobís malas affectíones íncédere.í© 
í^fferenría ínter íncendere et ímmittere cogítatíones etatfe; 
feí(línctio.í)c.^ue(lío.f. 
feltmin angelozum ozdínes ín l?í crarci^ ia tríplící ím bona gra 
tuíta et off ida funt bíftínctí. 
í^erarcl^ ía quid fi r et vnde oícatur.a 
l^ierarctia eft triple^: bíuína etangelíca et(?ütttan9ietbcrcrú 
bunturmcmbza f m ^ íonvfiumct alíos.íf t vnde fumatureo 
rumbíllínctío.a.36.C 
0 i á o quid fit bífíínítíue:': ^  ^babílitef fuíünerípofltt $ oca 
angelí eíufdem fpecíei funt «ufdem ozdínís.^ 
5»» qualíbet l?íerarcl?ía funt tres ozdíes: quos bíucrffmode tí 
rtínguít ^íony.ct ^ zego.et vnde fumaí eo^bííKnaio.^ 
É>c nominíbus ozdinu q? a bonis ímponuntur eis:et a quíbtis 
bonís funtimpofira.^ 
•Azobaturangelozuinmultitudoínnumera.^teintrestíerar 
cbíe et nouein ozdínes.05 
^zdinum bíílínaiomitíatiueeíla naturalíbus bonís complé 
tiueagratuítis.^6, 
Sd quéfenfum be fingulís ozdíníbusalíq bícáturceddíffe.ZÍ: 
S u numerus angelozum fit magnus: íbí be angelozum nume 
rocpmajdmuseft.l^ 
^trum omnes angelí eíufdem ozdínis fint eíufdem fpecíei, 
7Recítantur opí.fancti íT^o-t 36onauen. et eís redtatis ac bM 
inifTis ponítur refponfío.^ 
Brrum ad fingulos ozdínes angelozum fiar alTumptío^om^ 
numfaluandozum.Zz 
Strumoinnesboininesbeatíficádi fintaíTumédíad ozdínes 
angelozuin:rccitanturtresopiníone8.'£ 
^ítru pzelatío ozdínis ad ozdiné ín íudicioeuacuabitur.££) 
STriplícíter alíquíd bícíturalíud e]ccedere.€C> 
tStrum omnes angelí eíufdem ozdínis fint equales.Tt 
Btrum ín Ipotninibus elt (Tatuú bíílínctío ponenda fiue ín aní 
mabus ficut ín angclíe.C> 
ÉQueftio.tí. 
Btmperactusbierarcbícoefuperíozííozdínu angelí pofiuiít 
ínferíozee illumínando mentalíter eís toqui, 
fee tribus actíb^ tíerarcljicis/purgare/íltuminflrc/pficere/^ 
no bíftinguüturrcatírer:T cpcófilíutín inductíonefcíétie.H 
Btrú ángelus polTitvídereactuínteriozécreaturer6nalís:rcf 
ríraturopínío4)nó.bel?íncrecítaturoppofitacpfic.í6 
ángelus nature fue beretíctus erecrerís paríbus fipmíttítui' 
cteRbebitaindíftantiaTcpotelIcognofcereintuítíuecognU 
tíones ctaifectiones creature.36 
^uodpzobarurmuttísrationíbus,ibidem.l3 
íf)cponñturfcríprure^fotusbe''cognofcítfecretacozdís.^ 
0mim ángelus polfitcaufarenotítíam aticuiusobiectí ín ín; 
retlectuatterius angelí vetlpomínís.C 
lRecitantnrbueopíníones.C& 
tíSuíd poteft íntelligere intetlcctus viatozís.í£ 
angetue nil?íl poteft caufare ín alio angelo; nífi pennoduitt 
obiectí.í 
IDabitus ín pzopzio fubíecto ^ abet buplíccm actíonein ín alíd 
folumvnam.í6 
Cluíd eft toqui mcntalitcr.f 
íQuíd eft audire mentalíter. ff 
(SuidmtettigíturperactúbíerarctícñtefcpeílvnUBÍnrcfcíIj 
fcientíeínductío:cttríplejcnomínaríoiie.a * * ^ 
•jvurgare/íltumínare/perficere/pzo quo fupponut: et quid có; 
norant.a _ , _ „ 
£»e locutíóe angelo» plura ^ abenf:i be audítíoecozudé.^.S? 
ángelus porelí angelo toqui i ab eo audírí: tam fuperíoz ínfe 
riozí:q>econuerfo.í6 , 
^nfcríoz Icquendo fupcríozicum non illumínat: Tquebífrerc 
tía ínter íllumínarecr Ioquí.á5 
angelí fuperíoze8pofluntínferíozesillumínare:etíllumm9n 
doloquieífdem.áS 
^Itrum ángelus vides cogítatíones altcriusA'ídeatetíáofJic 
cta:ad quod ponuntur pzopcfitíones.lD 
ángelus videns íntuitiuecognitionein alteríus / no videt\\U 
tuítiueobíectum.ü? / , 
ángelus videnscognírionévniuerfalcm/potellvídcre intuí; 
tiueobíectSfifuerírconceptusvníueifatís^abéBtantuefi'e 
obíectum ín ínteltectu.^ 
ángelus vides cognitíor cm fingularé alteríus potell cogno; 
fcere eíus obíectum abftrcctíuc7cófufe vcl bíftíncte/ finguta; 
.^-aa üj 
n^uentániim fecundt Ubn rmtenttórum 
ríréVAemettiowtfucvdperbífcurfumJ 
t&uaiti cognítíoné vnus angeluB in alto cantare pomnlatee^ 
pUcatur per plurca Mftínctíonce.2ii 
Tlon eflín poreftate angelí loquí vní ct non alterí eque appzoí 
|címaro:pore(l tamen pírtute Díuína cócurrere refpcauvmus 
ernona{rer{U0.'£ 
Í8ue eífFercntla ínter audíre et vídere mentalírer.á^ 
Sngelí ínferíozesalíqd ígno:atq6 noucrñtfuperíow.Tl 
íQuomodo vídens verbum vídet omnía.Tl 
^Irrnin omnesangelí bonínonerínt myíteríum íncamatíonís 
adbucfururum.(© . ^f. _ 
Bn oemones nouerínt Ttcfom i carne pdícaté fuíne nlí» Oei/p 
éiíf tncrto.jt.^ueíYío vníca. 
Btrum omnee fpíntus íntellectuales a folo t)eo míttantur ad 
l^ omínee f faro:e9. 
angelum mírrí cíí ípfuin inínífteríum alíqüod fupcrwwm att 
cto:írate círca alíuin etercere-S 
^rporeíl fíeri cuín locatímotu angelí vel non.íbídem. 
angelí inírtunt ur ad víatoies: quod oftcdítur a«cto;ítatc fcr» 
prurecrcongruenría.36 
íDmnes angelí mítrunturadíntra vel adentra,», 
a n angelí inítranmradl?oiníne9 víato;e0,3& 
S n omnee angelí boní inítrantur.í£ 
Bn angelímalímíttanturabeo.^ 
an folus beustan eríam ángelus míttatangeíuin.íe 
S n ángelus bícarurmínííler angelí cuín ab eo inítrírur.S 
áSábiíelinífTusad vírgínem fuírbefuperíou í?íerarcl?ía.a-
Angelí malí etíam a beo míttuntunlícetín talí míítionealía fít 
ínrenrío beí:alía bíabolí.vt patctín 3ob.£) 
SDOitfio malomm quid eH.ÍD 
^erauaoiífaréafolobeoangelímítruntuntatnenmíníftería 
lírer vme ángelus quandoc» míttítur ab alio angelo.^ 
'feíflínctío.irf.íSueílío vníca. 
©fru cuílíbet!?omíní oepuratur bonus ángelus a naríuíratís 
fuepzíncípío/v>fcí; ad vítetennínü fuecuftodíealíignatus, 
IDdmoídígetcuílodía angelíca:lícetl?abeatliberúarbítríu vt 
víolérarí no pofíínquía mobílís eft:et ad mala pionus.B 
S d cufTodíam l?oinínís ángelus bonus oepuratur a p:íncípto 




Hon celia r angélica cufYodía ($ díu ^ omo ell ín vía.^ 
ífífectus angelice cuftodíe eftreípectu bonípiomouédí/TUKi 
lí p:ol?íbendí co:po;ísi aníine:etideo non beellobftínatífltf 
momee nondum gcnitoínfantúfed necantlcl?:íllo.& 
©oluunturauctoílrareBqucvídéturfonareínoppofitunuíS 
2&e buodecím effeaíbus angelice cufíodíe.fe^1 
feprem effeaíbus ím íCancel.^arífien.j© 
anime eictraco:pu8nonbeputatur cu llodia:necemb;íoníína 
nímarefalrem fpccialís.l© 
adquéfenfumbícírurangelusquandoc^ abomine bífeede^  
re er eum berelmquere.^ 
£búílii6 ba b uír angelos míniflros no cuíf odes:et quomodo 
bílferunrcuftodía 3nselíca;ecmínifteríum angelícum ín con 
notatotermíní.? 
Bngelus confoitans cl?;ífíum ín agonía no cudodiuír eum:er 
quomodo confoitatío eíTe poflit fine cuííodia: i ¿p eíl confo^ 
raríooupleic/poteíTatiua ermínífteríalís.^ 
2¿icet cl?ú(his paltus eft angelum ten t3ro;ein: non tamen |>aí 
buitcuftodem.JI 
angelí per cufTodíam merentur augmentatíoneingaudíj no 
clTentíalís fed accídentalís/íntenlíue et ejctcnfiue.S: 
fóaudíam fin ínrenfíonein et ím eptéfíonem quid eíl.H: 
í6audíumeflentíaleefaccídétaleíiibeatítudínequídell.2: 
«ricoáiiatíonecuftodítínótríílaturcuftodíenBangelus.lí: 
Tló folu cuílíbet l?omíní:fed etíá cuílíbet p;oHÍncíe beputatur 
fpecíalÍB ángelus ad cuftodíain.21 
ángelus bonus refiftít angelo bono in cuílodieoffícío;': quó 
fine pacís perturbatíone ñx talís reññmínX 
^>illínctío.]cn.^ueího.f. 
Btru materia púma fir enrítas poñtíuaafounarealíterbiOín 
cra:recíranturopí.contraríe.B 
^íía nomina actus et potentia multíplicícer equíuocantur:ftc 
ens ín actmens ín potentía.35 
IDocalíquíd efteompofítum rubHantíale:i quare ^ ocalíquícj 
oí cí tur compoñtum.C 
(One folentattríbuí materíe ím p5m.£ 
£&atería p:ima efl en tí tas poütíua a fo;ma fubllaríalí et accí^  
dentali realíter Diftíncta.2& 
Quomodo materia e(l ens in actu/et ctíam ín potenría.flr 
gbaterla piíma eft termínus creationís.^ f 
Quomodo oíüínguítur generatío ab a Itera tíone.aS 
Quomodo íntellígendú^) materia necedquídmecquaknec 
quantum.^ 
íSuomodo materia potell ílare nuda ab omní fo;ma accíden 
ralíieírennalí:roluunturrationesranctí2!^ome,ID 
Btrum materia inp;incípíocreatíonís anteomnembiemfiie 
rítnuda.2¿i 
© i materia feparareíab omní fo;ma vbí eflenaut ín loco: vel 
ejctralocum.^ 
tí2uellío.tí. 
Btrum celum l^ abeatmateriam eíufdem mtionís cu materia 
elemento:um et iníit;to;um* 
&e intelleetu tejet UB ^ enef»s:et tríplící operatióe/creatíonisA 
bííTínctionis/ouiatíonís^ibíbercrípra'.erquibusbiebusííni 
gulabefcribuntur.H 
batería accí píf ^ ic pío altera partecópoftti fubfíáííalís.a 
S^ecitanf opiniones:vtru in celo íít materia/cu fuis rónib'\25 
ioimilíter be boc pofíto qp celum jabear materíam: an ñtmít 
dé ratíonis cum materia inferíozuimrecítantur opíníoncB;-; 
bín cín de foluuntur ratíones.íbidem Ji3.C&.£ 
£2uíd e(f materiam appetere fo:mam.<f 
^IndeíncoirupttbilítasceU ü ^ abetmateriam eíufdem ratío^  
nís queappetít aliam fo;inam.(f 
¿Comiptíbílitasvmde piouenirreíalicui.^ 
©ímu l ilant cp celum e(! iucojruptibilc:i $ materia celí appe 
tít aliam fozmam.jf 
Quomodo conced trur q? materia elemeromm l^ aber pnuatio 
nemanneitain.lf 
£Dateria indiíferenter omnem fo:ma4n appctít: nóplueper/ 
fectam q> ímperfectam.^ 
^€9 per quid bi(ferunt:an peralíquod e|ctrinrecum.& 
Operario quee(l a fo:ma arguítefíe rpccié:r5 no bat ípecíé.^  
íCoiruptío rerum non eíi eje talí appetítu materíe ¡fed eje conf 
rrarío.lf 
aníllaberí^o:eperboimnvera (In materia ^ aberpmtatíoné 
anneicam.j): 
Hon omnis biueriítas fpecíuoca cíí a fo;ma: fed aliquo a mal 
tería.á5 
(Quó materia eft,ppe nilpit cúaccídétía funt ímpei fecno:a.¿5 
^omparanturoptníoneBbeeoancelum^abeatmateríá^ün 
eiufdé raríonís:que magis naturalÍB:q magis tipeologica,ID 
¿TDateria info:mi8 creara ell ante omnem biem o;díne nature 
nonteinpotíB.2¿; 
Bnfueritalíqua moia ínter creatíoné materíe etp;oductíoné 
lucís p:ima bic:poníturbuple|copinío.^; 
&eceloempyieo quadofuerítereatumieran íígníficatuinper 
celum cu btcitur.^n p;íncipío creauít beus celú et terrain.S 
^íílinctío.jcití.!Oueílio vnica» 
^rrumlujcanoaepdmamoiílinguensbié/cauretlumentl^ 
biftinctam a fequalíratem. 
uíd iinpo:tat nomé lujcp:incipaliter:qd tráirumptíue.3 
^equidditate lucís recítantur tres opímones.^d 
¿Circa moduin bíftinctioniB biei a nocre / recítanrur opiniones 
grecozum etlatínoíum.í 
¿ujepúma 01cacara fuomotu círcularí bíilínjcít biem etnoi 
ctein.í£ 
'Üu|cco:po:alís non eíl fubffantía.tS 
Uíut eílqualitas accídentalie/ínterens Iginínofo,^ 
in biftinctíónes c insMim* 
Quinen eff qualítas eíuíHem nomíms cu luce ím negítes fpe; 
¿¡esfenfibílesíninedío.f 
Áíá f alíoe ponentes fpecícs/eft fpecíes luCís.íbídem, 
bupliciter poteíl íntelligí lucem púina bíecreatam circulará 
rermouerí.á5 
2upct lumen quomodo bífferunt ín connorato. J 
¿up creata fuít ín o;iente: et non fecit píímo mane: fed pu'mo 
Pefpere.^ .lD 
2up folie eíl accídéd folís ínfeparabilc per naruram; fed fepa^ 
rabile per beumj 




Btruin aque fuperíozea per ñrmamentu ab ínferúníbus biuí^  
fe oíe fecunda: fin t be celeílí vel elementarí materia» 
siecítátur bíuerfe opiniones be aquís que fuper celos funtran 
líntaque elementares.£oncluditur^ dntcelú cr^ pílallíim 
uepiiinummobíle:flcbíctumaqueumpiopterconueníentí$ 
cumaqua ín bíapl?aneítate.a.^ 
Homen aqua ín tejetu Btmñe equíuocatur ím trfpllcem acce 
prionem.36 
0 M i p i a ñrmamentum ponítur alíud celum mobiíeermotu 
p:op:ío mouetur finnainen tí. £ 
Celtítriplíciteraccípítur:pzop:íe/(arge/etmerap^o:íce.£tC9 
píendo pzopzíe capitur abfolure vel connoratíue.^.ff 
e^numero celo? múltiple?; pofitío.Bna ponít trcs.f.fydereu/ 
cry ítallínum et emp^zeuinret cur fie nomínantur. £5 
2lía pofitío cp ftnt becem celi.f.feptem planeraruin/firmamen 
tuiíi/cr jílallinum et empyzeum.f^  
Vertía poíitío ponít tres celos: aereunvfjdereuuvfuperfydeí 
reuinj 
Ouai ta polttio ponít feptem: aereunv et^ereum/olimpíunv 
ígneutii/ílellatum/cr^ílallínum/einp]p;eñ.etím aliquos fub/ 
díuíduntur.5 
Recelo empleo fpecíalíteragitur:an íítponendum.^: 
Btrum celum moueaturapzopzíafozma/velab íntellíg(tía:i 
ponítur buplejcopinío pzobabíl!6.2í.áX> 
Brmmcelumempfzeum ínflnat ín ida ínferíoza.2!; 
íelmn empvzeum cur fie bícítunet pzímum mobíle aqueum: t 
qua re bicítur locus beatozum.^z 
(áuó inaíata et ir roña lía bicutur beu laudare et benedícereX 
Quomodo íntelligítunní^il mouetura fe/perfeetpzímo,2¿ 
ÉQuomodo fapíens bomínaturaílrÍ8./0 
Zln adra podunt inclinare l^ ominís vo !un íatem.ÉQ 
Sn celum jabear aliquam actíonem ín anímam fenfiriuam/ín 
telleaíuam/voluntatcm TCT .^ÍS 
ozdínando íntellectum aut volúntateme 
Su adrologi poífunt certe cognofeere répedates futuras.^ 
Bn ín innouatione mundí celum quíefcet víolenter vel natura 
lítcr.mTl 
(Curetad quid celum moucrnr.ÉCD 
2n íntelligentía mouens celú moueat contíngenter libere vel 
necefTarío.Tl 
ntrum celum mouetur naturalíreretan ím naturam pzopzíá 
vclcommunem,fit).,n 
Btrum beus immediare moueatpzímum mobíle vel mediana 
tecreatura.í^ 
fóualem actíonem babeat cclnm ín elementa míjcta/anímata 
biuta^omínes tclate eitplicatur.*^ 
^rrurn celum per adra agat ín tpec ínferíoza.*2S 
^idinctio.icv.íSuedio vníca. 
Zltrum elementa cr quíbus condant anímátíum coipoza: rea^ 
lítermaneantín eis fubdantíalíter. 
IRecitantur opi.Buícen.et cómen.cum opí.oppofí f a.S 
Elementa non manent ím fubdantíá ín mí^ríe: pzobatur muí 
típlícíter.36 
|ta fimplej: edfozma míptí ficut elcmenrí.C 
5" inif.ro manent quaüratco ñmikQ qualitatíbus elemento? 
Pmfpecíem,£ 
Tlonímgradum,^ 
CDijcta compon nnrur eje ciernen tío vímiaííter.D 
^tquomodo elementa manent ín iníjcto.5 
Bd qué fenfum elementa bicutur manere ín míjrrís: etquomo^ 
do elementa componuntur ejtmíjttís^ 
guando elementa concurruntad generatíonemíictí non pio$ 
ducírurmimnn acríone elcmenrozum.D 
íBuomodo bífferunt míytío et generatío fimple¡c.í£ 
^ponítur bíffínítío m ict ío n ÍG.^.Í?.^ 
^ u e |?abent cozruptionem ín trínfecam er que eictrínfecam.^ 
Ciñeres eiccombudionelignínofuntterra: nccaquaeppzefTii 
vel bídíllata ed elementozum aqua.£ 
^zopf er fozmam míjctí non ponítur fozma cozpozeítatís.£ 
biuerfevirtutes accidentales no epgutbiuerfas naturas fpe^  
Btrum anime feiifttíuebzutozum pzoducátur be alíquo vel be 
ntyílo^uodq^ non tranlfunduntur a generante:fed educú 
tur be materiepotentía.f 
are aues et vo latília bicutur pzoducí be aquan nó potíus 
aterra vel aere. ^ 
Quomodo omnía creata funt pzoprer dominé ta pzo datu ín* 





Btrum ftcot anima vegetatíua/fenfitíua/ínteUectíua ín eodé 
^oiníne:ita eíufdé anime potétie ínter fe i ab ípfa anima res 
literfíntbidínae. 
S^ecítantur opiniones be pluralítatefozmarum.H 
^•eclaraí opínio íüchá be bídínctióe ate íntellectíue^enfftítte 
et fozma cozpozeitatís:adducuntur ratíones pzo eadem.35 
T^zeferturopinío bevnítatefozmefubdantíalís.C 
Un bomine ed tantum vna fozma fubdantíalís:que ed íntelle 
ctíüa/fenfttíua et vegetatíua:et fozma bañe eífe cozpo;eú:q$ 
pzobaturauctozitatíbus.C 
Bolutío ratíonum bepluralítatefozmarum.b 
accidentia materíalía ímmediate int?erenrmateríe.^ 
Cozpuscl^zidíín fepulcro fuít materia pzima qualifteata accíí 
dentaliter fine fozma fubdantialítatís,^ 
^elíquíefanctozum ^ onozáturpzoptermateríam que fuír eai 
dé in fanctíemó pzopter fozmam ínejcidenté nnneque nunqp 
fuír pare fanctozum.& 
l^omo non componítur et anima et cozpoze befubdantía.fecl 
eiccozpoze bequantitate.^ 
Bctus appetendi ín fenfu et nolendí ídem ín volúntate nó con 
traríantur etíam refpecru eíufdem obiecti.^ 
Sctus bíuerfo?appetítuu quomodo pofíunr bící cótraríí.ÉE 
Bicut bíuerfiactuó ín íntellectuátabíuerfeappetítionesínap 
petitu fimul effe poffunt.£ 
iRefpectu eíufdé obíecti poted l?aberí actus vnus naturaliter 
etalíus libere, f 
©enfatíones ínf erent totí compofíro.f 
^iuiftbíle poted invetere indiuífibilí: bú íllud índíuidbile per 
fuireplicatíonem ínl?cret bíuifibílí fubiecto. J 
appzel^ enfio íntellectíua quid ed.(f 
0 rrum anima feparata poflUt fentíre.f5 
^otentíe fenfttiue eíufdem fozme non bídinguuntur níd índus 
dantozganum;tuncbídínguunturrationeozgani.5 
Quomodo actus et potentía bíuídunc omnegenus feu perti^  
nentadidemgenus.^i 
TSzíncipíum immediatum non ed femper ín aau.Si 
Quomodo eadem res poted effe ín bíuerds pzedícamctís.2!: 
íjcponitur íllud ^ íony.fpiritus biuiditurínfubdantíam/víri 
tutemeroperarionem.Sz 
iRecitatur opínío cj? potentíe íntellectíue bídinguuntur ab aní 
ma íntellectíua cum auctozítatibus et ratíonibus.'Ü 
iRecítátur opiniones oppofite/etelígítur vna qpnullomodo 
bidinguantur anima íntellectíua et eíus potenríe.íQ!> 
(S¿ eíufdé reiimponuntur noia nó f^ nonjuna pzopter cónota 
^ a a íiíj 
n^uentárttím Ubn fecutidi fcntcntiamm 
Hon? bíucrfaru rerú. éSi5(|5 illa noia íntcllcct'Vvolútas (ígní; 
ftcátídcoíbüemodíefubftractíucifcdbiucrfafonnalírer.SD 
Tloincn potenríaíngcnereetrpcdebupIídteracdpíútur,Sí> 
•¿orcnríe acdpíendo vt fupponut p:o aggicgato ey; pííndpío 
et acru OiiTinguuntur ínter fe et ab aníma.CgXTl 
Zlcdpíendo autem vt fuppon út p:o p:íncípío non p:o actu: (Te 
nec^abaníma/nec ínter fe bíílínguuntunquod pzobaturau; 
ctozítare et ratíone:fed nec^ bíÜinguutur ratíone.Tl 
^ponunturauctozííares ín contraríuin adduae.© 
^trefpondetur ad ratíonee.1^ 
^íftínctc operatíonee no requírut bíí!íncra piíndpía femg, *P 
¿DalealIegatur:porentíebí(línguunturperactu8.*í^ 
guando ec bíftínctíone actuñ arguítur bíílínctío potentíarñ: 
crquandonon/puícb:eollendírur.'p».^ 
Confequentía pennutata quando vzkt/JS. 
&> non quodlíbet e)cquotíbet poteft generarí.íO 
T^otentíeanímeratíonalís non bíftínguuntur founalíter/lR 
^uoinodol?oinobícíruríntellígercperíntelíectuin.@ 
jBtrum concedendumñr^ íntellectue (ir voltlra8:et ¿paníma 
íntellígít per voiun tatein:et vu Ir per ínteliectuin.€> 
>^e bifferentíaintellectue agentíe a poitibili.^ 
^>emonftrarí poteft 4> aia rationalís eft fozina co:po:í6:no au; 
tem cp (ir ímmateríalísetíncozruptíbílís.B 
ÉQuod anima íntellectíua eft tota ín tota IQ3C 
^uomodoídeinpoteftmoueríetquíefcereet a feipfobiftarc: 
et qp bíftare et mouereacdpiuntur buplícíter.3: 
¡Brrum anima pofíit infbunare materias oifconrínuas.% 
Btrum íurelíccruo actiuefe^abeatrefpectu inrellectionís.^ 
^íftínctío.pwi. 
^e conftirutíonevíriquo ad cozpus i anitnaimet paradífo ^ a 
tirado nís fue Joco, 
áaueftío.f. 
Btrum anima rationalís íír ej: traduce, 
feuplej; íntellectus eíus quid eft efte c)c traduce^IRctítítut* opí 
niones et errozes quinc¿ be ozigine anímeJ&,C.É).Cv^Í6 
Bnima raríonalís non eftpzoducta be fubftátiabefoiecpzodti 
cta ab íntelleaíuatnece): traduce.!^ 
jaiíquabícunturefTeeíuldem gtnerisbupUdter.^ 
a d ¿ductionéanime nó cócurrír aliqua virtus naturalis.!^ 
Tlon omne con ueníens nature infertozi/conuenitfuperiozí. 5 
i l ís gencrariua non eft fruftra ín Ipomíne: lícetnocócurrat ad 
anime pzoducrionem.^ 
Sníma a folo beo creaturet creando materie ínfunditur.2íz 
(&pímo T^latonís qp anime limul créate funt in eclisa eíus re 
pzobatío.2i 
É^pínío£Danicl?eoium beeodem.21 
Bnime non fimul fedfucceíTme a beo pzoduainmrcuni cozpo; 
ríinfunduntur.£D 
£5ueftío4. 
?*ltra paradífus lít cozpoza lis locus a beo a pncípíoplátatus. 
Epímones tres beparadifo/an ñt loc'cozgalíszan fp5alis.H 
'parad fus eft locus cozpozaltD aptus humanei?abítatíoní:tá 
pzo ftaru nature ínregre $ lapfe.B 
paradífus eft locus téperatus in inferío;í parte aerís ín OÍÍCD 
tecollocatus.C 
<f t $ paradifum non attígítbíluuíum.C 
'ISaradífus locus eft nobís occultus:fub qua 5ona celi colloca? 
©uod l?omo ín paradífo poíírus vtoperaretur cuftodiret íl 
lum.vcrba operaretur et cuftodiret/poíTunt referrí ad beum 
vel l?ominem:et multípliciter íntellí¿í.S 
durada fiiírpzoduaus ectra paradímimanselus ín celo em; 
pf;eo:íeua ín paradifo.jf 
©uomodo cu paradífo ^ ductuseft l?oiníni locus eptra para; 
dífum:et ad quid abfqj ¿oc qp alter fuperfluar.áS 
^íftincfío.ppíí|, 
>^c f£uc fozmationc ejcadecofta. 
ÉQucftíovnica. 
JBrmin í n cofta ade fui t ratío femínalís per quá be ca p?ocí«; 
ctumfírcozpusífue» 
0Míd íntellígaturper femínalem ratíonem.vbíretííantur otó 
ilíones^) actus materie quévocatínclpodtíonem fozmecwu 
fuá impugnatíone,a.3& 
Í^Ó no funt ponédc íncl?oatíóes fozmazzmaterie coeterne. 35 
aiíud eft femen/aliud ratío femínalís:'? bcvtroqfs larcoícítur' 
et be pzocelíu qui fit in genera tione er co:ruptíonc,t£ • 
Tlec femémee femínalís ratío fuír ín cofta ade refpeau fozmí; 
dicozpozís^ue,^ 
"Bbkümq? pzoceditur ad fozmam intrinfecam perfozmasme; 
díasnbiponiturfemen.^ 
•fRefpectu elementi generandí non opoztct poneré femcn.g 
é t m ín generationecozpozis íEuebe cofta fuerír aliqd addí; 
tu:ponífopi.'r cócludíf q? vtruqíi fuít beo polTibilc'.factuaiJc 
nobís bubíu eft:i foluñtur raríones I?índnde.5:.á5.l¿ 
^ccóferuatíonelpoíspernutrímenmquámadindíuíduu, 
(Queftíovnica, 
^ítrum bomo pzo ftatu innocentie Ijabuír cozpus ímmoztale, 
É>c buplíd íntellectu queftionís.a 
^e tríplíd caufa mozrís.3& 
JDominem elíe moualem buplicítef intelligituncótradictozle/ 
fubcontraríe.^ 
IDomo pzo ftatu innocentie nó Ipabuít cozpus ímmoztale con; 
rradictozíe.^ 
IDomo pzo ftatu ín noccríe babuít cozpus potens no mozí/noft 
natura fed adíurozío ejcíftenríttm in boc loco paradiñ.^ 
© i bomo non peccaífet/moztuus non fuíííet.S 
anomneagensagendorepatíaturetbebílítetuf.^.,^ 
0MÓ lígnú babuítpotentia perperuadí vítá bomíúís.f,^ 
ÉQuó lígtm vite potuít pe ccatozem a mozte pzeferuare.5 
^e bifferentía ínter ímmoztalíratem ftatus innocentie et felíd 
tatíseterne.^ 
zbiftínctío.icic, 
É>e I?oís conferuatíone per pzopagatíoné quo ad fpccícm» 
/©ueftíovníca. 
^trum tantum elecrifuíncntín ftatu ínnocétiegenítí^ipífta; 
tim ir gratía confirmati, 
23$ ad numeralem ídetttatem fuíficir et requíritur numeralís 
ídétitas materie etfozmc.a 
a pluríum agentium quolíbet poteft ídé numero pzoducí.ld 
íElccrio et pzedeftínatío eft eterna 1 immutabilíe:'; quis o;do 
eleaionís ad medía bucentía ad finem ím f^corum.C.f 
B í Bdámanftftet tltu oes modo electí genítí fuíítent.^ 
^n ftatu innocentie nullusrepzobusfuíiTetgenírus.^ 
^e ozdíne volitóla beo ñn opiníonem Sco.quid tenendn.ff 
Qí ftatus innocet íe cuftoditus fuífTetanultí electo^ e|c alifs pa 
rentibus fuíirentedítí.Í5 
í£>pínío pzobabilis contra íam pofitam opiníonem ©cotí.í6 
aiíquíd eííein íuftítiaconfirmarubuplicíterínteUígitur.^ 
Conftrmatio qualís eft ín beatítudíne:nó fuíííet in ftatu i mío; 
centie.í5 
fuílíer tamen ralis confirmatío qua nó peccaífenr.lícetpecca; 
repotuiífent.lD 
^e tranífufione ozígínalís íuftíííe.lt) 
5n ftaru ínnocétiefuifletcqualísnumerusvíro^'rmulíeru.^ 
^uínunceftvírpotuítidem numero fuiíTemulíer.eteconucr 
h ín ftatu innocentie.^ 
^n ftatu innocenríe fuíífet multiplicatío bomínñ per femúco 
míjttionc fine feda belectarione et partus fine boloze.¿; 
Btruin cuín partu fuifiet cozpozis íntegrítas.^ z»2¿ 
g»iftínctío.)C|cf, 
&e borní n ía pzímí tenratíone. 
íQueftlovnica, 
^trum omne peccatu bomínís ozitur ep tentatíorte bemonís» 
ÉQuid fit tenrare:et eíus beferíprío late beclaratur.35 
2rentatbeu6/bíabolu8/bomo/'C8ro/mundus»a,Íí6 
£3uís finid rentafíoní8.l3 
aiíquando-íentare accípítur folumin malo.^S 
STenratíobtuídíturíníntenozein et e{ct€rio;em,C 
í&iK centatío oiífídlius víndtur,^ 
ín tn'ftmctíones m e x u i u . 
caufá bupl'íí pjopiíe bícta ct occafiotíalí.^) 
tjó oiti ne pctm ell a bemone íitittiedíate: aut tá$ a caufa p:oí 
p:íe:fedomepctm cll a bemoncmedíatcvel ímincdíate^.^ 
yñde oúmr centatío banonte'an c%ínwák ems: an ejcfuper 
bía.6 
flimídía et fiiperbía funt pene ínfeparabüe0.^ 5 
^íííínctío,)e|cti.íSueftío.f. 
gtruiti peccatu Sde fuerít omníu peccatom grauífimimin 
¿uale fuerít p:ímum peccatum Bde: an íminoderatus amo: 
•Áiíncípale peccatu p:opter qo lapfus cft bomo; ftn't ínobedíé 
tí3queo:írureicfuperbía/guIa/auarítía.3& 
¿ím aftutta bíabolus aggreflue eílpiímü boíem.ü6 
j6:euc8befcríptíone8/fuperbíe/auarítíe/gulc.^ & 
gbülier biabólo credídít:et vnde inc|?oam ell peccatñ mnlíe^ 
n8:i quo piogreflTum.SS.íC 
t>ífferentía peccatí Sde i ^ue,£ 
•peccatí grauítas er multís attendítur.^ 
peccatu Bde non fuít iímpltcíter grauífltmñ: fed grauíflímu 
ccquadam circufhntía.íé 
peccatum /fue (ímplícíter fuít grauíus peccato Bde;fecu6 e^ 
círculíantía.^  
£Irmp:imñ peccatum l?oinínÍ8poruítelíeyeníalc:buple|(opí 
mo.f.í6>\& 
Dífferentía peccatí moitalís i vcníalís.^S 
peccatu veníale non íntulífTet mo;té:e(iá ñ ínmlíflet mojtein 
non ideo fuíírermoitale.l^ 
peccatum veníale nó repugnar rectítudíní otígínalí fícut nec 
gratícl^ 
^ectítudo fumma que cíT:'r quó eí repu^nat pctm T quale. 1^  
Hon oía beozdinatío ín víríbus fuperíoúbus eíl mo:talí6.l^ 
Qí%ám non peccaiTet; peccatum £uc geuus Ipmnanum nó 
ftamnalíct,^ 
•jScró veniaU pót regula rectítudínís beferí abfc£ contcptu. ID 
f^cetpiopmum peccatum Sde fuít ino;tale:poruíctaméelíe 
¡fcbuplicí genere peccatí veníaIÍ0:quo;uin altero piímu pec^  
catum nó potuít eífe veníale.^ 
^ueílío.ií. 
Btru peccatu Sdc per ígnojamíá fuít ejrcufabile. be quadrw 
plícibiílinctíone ígno:antie ím oppofítíonead fcíétíam^ob^ 
lectmivcaufam t ím actum,a.36 
^tíbíbevartís fpeciebue ígnozantíe. 
3!íud eilagerc e|c ignoran da t agere ígnoianter.^ 
Bllquíd ercufat a peccato ín toto:aliquid ín táto.f 
^uícquidmínuitratíoné volútartvmínuítratíonem peccatí: 
eo cpomne peccatu eflvoluntariñ quomodo verñ efl.f 
Quomodo ígnoiátía mínuít ratíonem voluntan') ín actu vo^ 
ÍUDMrío peccatí.^ 
Slía Declara tic planto; quomodo ígnozátía íntellígítur e|ccu^  
farea peccato,!^ 
IRegula volunta tí9 efí ratío non culpabílíe.lD 
u^plícíter ratío ed culpabílíe.1^ 
^etríplící contcptu qua voluntas contenítregulam fuá:vnde 
fumí poteft peccatí grauiras.!^ 
.%noiantía ínuíncíbílid íímplicirer ejccufar.^  
Igtiozantíavíncíbilís peccatí piecedésactñ/non ejccufatíím^ 
plicttenfedatanto,^ 
5sno:antía affectata pzecedens aggrauar.S: 
.Usnoíltía cócomítá0 fubfequc0 níl?íl variar círca pctm.2: 
^bauB t furíofue/ígnouís quid facíat non peccat; Iket e)c cul 
pa fuá ígnoiantíá íllam ín cidcrir.'ií j 
l^púmís parétíbu0 non fuít erro: velignomntía necelíario^ 
r5 ad falutem ante pcccatú.'Ü 
peccatum pnmoiuparentünópiocelTíteicmíirmítate autleí 
S's ignozantíatfed ejL*clectíone,íQO 
Ignojanria culpa p:ímo:ú parentum nó ercufabat.íQO 






^gno:átia bídínguírur ín oíd in c ad actú peccatí^ fíe eíl ígno 
ratía piecedene/cócomitans/confequet^.^ 
ffacerc quod ín fe eft quid eft.Tl 
^tem bí(t.)cvvií.2i.© 
©uó facíen té quod ín fe el!:beu0 non beferít ín necefiartíe ad 
falutem:fed íllumínar.Tl 
3Jtembíft.iC|cvu» 
Sguoiantía ín íntellectu piactíco t fpeculatítto qdeft.*p 
Btrum ígnoiátía legí0euangclíccqi:cufeteumadquein eíus 
notitía non peruenír.Tt 
^mnÍ0 malua ígnoian0 quó íntelligítur.*|S 
^truin ígnoiátía pluBciccufarqpinñnnítaa.O 
^trum ígnoiátía comíteturquodlíbet peccatum.*^ 
^i(linctío^icít|.(^uelYío vníca. 
Btrum betm polTtt faceré voluntatem ratíonalío creaturc 'mt 
peccabílem pernaturam» 
S»e multíplící acceptíóe voluratí0 ím bíftínctíoné ap^ctít^.H 
Bolunra0ratíonali0 aliquádbelíentíalíteríncludít libértate 
alíquandonon.B 
^Concluño bupleicrefponftaa ad quellionéíin buplícem volui 
tatía acceptíonem.C^ 
^urbcu0optíintt0non pioduicít volúntate per naturá ímpec 
cabílemtcu talíe efíet mclioi peccabí li.í£ 
Quomodo oprimí eft óptima pioducere:erquádo ^oc^abet 
verítatem.tiÉ 
©uali cognítíoncBdá cognouít bcum.^ ? 
^equadruplíci beí cognítíone: T quomodo bíffereter piefens 
eílbeuaín eífdem.^ 
léomo fi ftetíííet ín beí cognítíone piofecíflet^ quó.l^ 
TSiofectU0fcíentíebuplícíterpore(íconltderarí.l^ 
© i l?omo íletífler quó piofccíflet ín rcru cognítíone.l^ 
É>írtínctío.)C|ctíu.íQueftío vníca. 
Bmtm poitío ínferioit fuperío: lint potcntíe aliquo modo bf 
ftíncte. 
í^uodinfola ratíone poníf poitío fuperíoi i ínferíoi.S 
^e buplicí acceptíonepoitíoní0 fupenoiís.H 
ÉQuepcrtínentad poitionc fuperíoié;queadínferío;é.!H,35 
buplicí íntellectuqueftíonÍ0.36 
Btraqj poitío fuperíoii inferió: cóplectítur mcmoiiam/íntel 
lígentíam^volunratem.íC 
iRatío imagínía piopiie eft ín poitíonefuperíoiú cófequenter 
etíamín poitíoneínferíoií.£ 
iRefponíio ad.q.per bua0 conclufíone8.& 
íÉJuó bífferunt poitío inferió:, ^ téljomoeicrerío^tomoveí 
tusii beeicpofitíonetennínoiñ.íÉ 
f^tem quomodo bífferunt ^ omo ínterío;; tomo nouuapoitia 
fuperío:.íbídem. 
Btrum peccatu moitale poíTitelíeínpoitíone ínferíoií abfqs 
l?oc qp fitín poitíonefuperíoií i econuerfo.^ 
^Ilud bubíu foluíí perbillínctíonépoitiomo fupcríoií0.íbidc 
^n fuperíoií poitíone pót elíe pcrm:bum non elíin ínferíoií.$ 
g)íflinctío,iqcv. ¿Jucftío vníca. 
^ t m líbe.arbí.fit alíquí d a ratíone i volútate bíftínctum. 
E?c multíplící libertare a coactíone/a feruítute culpe aur mífe* 
ríe» 
abetennínatíoncfiucímmutabílítate: iquo alíterloquútur 
be libertare pl^ ilofopbí alíter tl?eologí.2L26.£ 
|botentía libera quid eíl vt biHíngnttur contra porenríá natu 
raleinri quid potemía na tin alie J 3 
liberta o tripleta coactione/a culpa/a mífería, !£t becUrárur 
fingulaincmbia.C 
'Üíbertas nature/gratíe i gloiíc.^ 
2überí arbítríj bíffínítíones multe, ^ . ^ f 
^oteftaoferuandirectttudínemquíd eft.S) 
iRectítudo voluntatís ín quo confillit.g) 
Su políe peccare (ít par0 ltbertatí0.£ 
libertas arbítríj an (ir equalís ín ómnibus.!^ 
n^tímtaHtímlíbnTccüítdifententtártím 
Bdlcouíd cl!.5U 
SeUcaefTctvcllea non eneran fíntcontradictora, i : 
^rrñ políit fuffícíenter probar! cp volutas ñt libera.ICO 
2iíbe.arb».lícet non fit fine ratíone: eft tamen eflentíalíter ípfa 
voluntas.^ 
Srbítrñ libertas non eílbuer fed vna potedas.f.volutasrucet 
nomen lí be.arbi.connotet ín reí l ec tu. 05 
libertas arbítrtí augeri nó poreíl nec minuíquantñ ad íuam 
efíenti&nec quantu ad coactioné. Becus quanm ad actuum 
producto:» íntenfioné.Becus etil be libértate a feru ítute.lD 
Btrum voluntas poíTit cogí a beo;be multiplící intellectu fyw 
tus Oubíf. 
fi2uíd íntereít ínter volutatem índucírvoluntate mutarnt vo 
luntatc cogí. 5tem bííí.rcvit).^ 
Voluntas quoad actus imperaros cogipoteí?; * quoad dicU 
rospoteftínducí.^ 
Voluntas potef! a beo cogine velítrfimiliter vt velítrnon aute 
vtínuírevelít.2¿i 
t&uíd ñ refpectu eíufdem obíectí fímul eflet ín volúntate vofí 
tío t nolítío per potentiam bíuinam per quam contraría pof 
funtfimulftarcüi 
^lolun ra tem elíe liberam eíTnotu per ejtperíetíam: nec poteít 
cuídentius bemonftrarí.íCD 
Btruvoluntasfitcauraímmedíatapioduaíuafuommactuu. 
^efponftoficquoad actus elícítos.Tl 
S n voluntas fit caufa fufiÜcíens fuoru actuum.Tt 
^n obíectum actiuecócurratcum voluta te ad productíonem 
volítíonís.Tl 
^bídéoe cognítioe obíectí an fit caufa partíalís volítíonís.Tl 
anfempernotítia fit caufa volítionis cu tamen quádoqjvolí^ 
tío precedatnotítíl.!^ 
a gen s líber 5 feipfum reducít be potentía ad actum: non aute 
naturaleagens.T) 
Voluntas nó eft caufa fuffícíens fuorn actunm.Tl 
¿adem caufa naturalís poted elíe caufa effectuú oppofitom 
nulla varíatíonefacta ín materiaret í^ oc caula partíalís/non 
totalís.^ 
^nrentío actuselícítínofequíf cognítíonérfed voluntaté:que 
ficutactñ íta etus íntentíonem babet in fuá poteíhsre.íD 
(Suídfi voluntas velítnofcereíncognítñribivide^volitío 
precedar cognítíonem.^ 
iBoluntas eíl caufa cótíngensadvtrulíbetíninffantí quo cau 
fat effecturlicet ín í lío í n fía n ti quo caufat nó poíTit non caufa 
re ín fenfu cópofirort quare fic/JS 
^íflínctío.)cí;ví.ÉSueí!ío vníca, 
Btrum operans etcooperans gratis biftinguantur a cf?arCts 
te ín fufa. 
£)e multiplící gratíe acceptíonerlate cjtplícatur.a 
&e bíffinctíone gratíe gratis bate i gratu facíentíe.36 
§Jrem gratíecreatccíncreate.a 
É>uidinrereílínrergratiá operantct cooperante: prcueníen^ 
tem tfubfequentcm.C 
^eouobus principalíb'effectíbus gratíe quí funt gratificare 
naturá/r ordinare operationem ín ftnem.C 
^ectarítatequid fit.^ 
(Úuod eedé propr íera tes ? ercellen tie conueníunt c^arítatí et 
gratíer? q ue fin t i II e proprietates.^ 
fóra tía eíl alíquod pofiríuñ a beo in aía crea tu: T íllud auctozfr 
rate oftendíf:ratione oílendí nó poteft euídenter.^ 
I3raría nó efl fubíláríarfed accidétalis forma anime ínfufa.f 
á^f a eí! tpabírus vírtuofus nó acquifitus:fed a beo inñifus.^ 
Araría a cbaríta te realírer eñ in d ííh'n era. jf 
TBbi gratía fubíectetunin anime eífentía vel poteiitía./5 
^neadéanima nófuntbíuerfe gratíe gratú facíentee.lD 
gradem eft gratía in infannbus er adultís.lO 
l ít ñ non eíufdem effícacíe. 
Sadem etil ante tncarnaríonem er poli eíus pa íTionem eadé 
Quocp omníu facramentorum.lD 
gloria engrana confummata.^ 
^íílínctío.^v(].^ueílío vníca* 
Btrú anima per actñ elícítum a volúntate T gratía qua tnFori 
Mía t ur: premíñ eternñ be condigno mereatur» 
determinarlo [¡míus queílíonís procedír fm potentiam ordí^  
natam.H 
Araría ponítur ppterredderenaturáetactñmedíanteeaelí» 
cim acceptosad vítam eterna: et (palio modo eftratío acce^  
prandí naturia actum elicítum.B 
ad ratíonem meritíbuo requirunf.líbei'aelectío:iadpremítí 
acceptatío.3& 
^íffínírio acrus nierírortj.B. Jtem biü.ricvít).^ 
^uplejc etl merítñ.condigni t congruí.£ 
^n quo confiílat íuílítla merití condigní.C 
¿ate ? pulc^re beducítur.íbídem. 
0MÓ beus femper premia t v Ir ra condígnu.C 
(Suid eílmerítum be congruo.^) 
anima gratía informara meretur pzemíñ beatítudínís be con 
di gno: i fo lu un tur ratíones *t auaozitates tn contraríün fo 
nantes.feff.tó 
lOu ó actu 8 meritotíus proportíonalís eft premio beatiñco:tá 
obiectiuo cp formali/pulc^re eirplícatur.ff 
^eu8 eft bebítor ^ ominis ep fuá libera voluntatemó et mm 
rareí.í6 
anima non pórmereríprímí graríábe condígno.l^.^ífoluí^ 
tur íbídem inftltía be equo t mílíteJD 
anima tabens gratía poteft mererí gratíe augmentú beconi 
digno.5 
animaremouendo obicé t bonomotu ín beo e|clíbe.arbí.eííd 
to mererí poteftprímá gratiábe congruo.lr 
íBuid fit faceré quod in feeft quantú ad fidelem? ínñdelé,2; 
Jftembift.r|H').q.t|. ígna i coniecture íneriftentís gratíe que funt.^ fS 
an tomo poteft euidenter feíre fe faceré quod ín fe eft.fiS 
^ifpofitio pzojdma ad ínfufionégratíe que eft.^ 
i^omonon poteft a Iteri mererí beatítudíné neqj eíus partent 
bí recte T t o t. e(fentialem.2£ 
Bnus pót alteri mererí pina gratíl be pgruomó be pdígno.2 
Bnus poteft alteri mererí augmentú gratíe.^ 
Jfn actu ineritozio confideranubftantia/actus í^ntenHo/^ mo 
ralis rectitudo eje vna:t ratíomeritíejc alterarficín gratía $ 
eft tabítusri q>eftbecozcoinplacen6 bíuHie volútati: actus 
quoad pzímtteftpzíncipalítera volutate:quoad fecundad 
tíone fc5 merítí eft principalíus a gratía.íDb 
Tlullus in gratía ejcíftensmereíreparatíonépoftlapfum'.ta^ 
gítur tamen críá pzobabilítasopíníoníscontraríe.Tt 
^ u o d beus neceífarío bat graríá facíétí Q6 ín fe eft: neceífíra^  
te ímmutabí lítatisrnó necelHtate fimplíciter bicta.^ 
^bejtgratiefumíturbuplícítenfcílspzomoztalíquantuinadí 
acruin/i quantú ad rearum.O 
Cognítío multíplepfideireuídens/'rconíecturalís.TS 
aiíquís poteft feírefibi ineflegratíam coniecturaliter; nóeuíl 
denter.TS 
^íftínm'o.ricvuí.^ueftío vníca. 
^n tac bíftíncríone reproba tur berefi8*íl>elagíana:cuíU8fen/ 
tentía tribus collígiturconclufioníbus, 
Btrutoíslibe.arbí.pofnt fine gratía actúmozalíterbonúelí) 
cerc: peccara mortalía cauere:i bíuína precepta adímplere* 
2rangíturerrozT!>ela5tí.a 
Opínío ^zego.be anm.a 
íDpínioíTtome.KB 
(Opimo fancti 35on a ucn.C 
(Oueftíonísbíuífio.^ 
feebífferentía ínter actum bonúmozalíterr tbonumerirorící 
et bonú ín genere iactú vírtuofum fiueperfectei virtuoru5 
ímperfecte.3Jtein bíft.víi.D 
Tlon omnís befectus circuftantiefacítactum non bonummoí 
ralíter.^ 
Círcúftantía finís vltímí non neceífarío requirítur ad actum 
mozalirerbonum.^ , 
©uídcftoilígerealíquíd pzopter fe^vtfinem vltímú.c 
Tlon omnequod amaf pzopter fe amaí tá# finís vlnmus-K 
ín tHftinctíones t m . X L i m . 
miáíntdlísitebetpetmtütdk pum feu ^oinínemínpu^ 
rísnarm'alíbus.f 
¿oztalepeccatíí no potcí! bclerí nííí per grütíá: fed IpocnoR 
eil per naturalé i únmedíatl oppofítíonem peccatí a gratíeí 
fedejCo:dínacíoiie ÍCÍ.Í© 
¿eceptñíniplerípótt>uplícítcr:veIquoadfubílátíam actúa: 
V i quanm ad íntentíonem pzedpíentíe.l^ 
tibcAtblñne gratí a ej; naturalíbufl fuía potell elícere actum 
mowlírcrbonum.^  
jibe,9ití.poreíletla quodlíbctnouííitioitalcpctm caucre.2: 
^oluítur índáría q> non poreil cauerí inouale oe omífíione Di 
leaíonísfíntBvltúní fine granad . - . 
iüt ñmt pzeces ad beu p:o ^ís que fuppltcans poteft n a ta 
ralítms.CP.'n 
^uo multa opera tur míraculoferque {imites n a ture non e^ cc 
duiit.£C> 
l^oluntae que cogí non pote(T;inuUía modía poteílad volé» 
dummolendú ínclinarí.n 
^enfualíraa contraríatur rattoní.Tl 
^eitiultíplícíbua laqueía bemonta/inundí/': carnía.tl 
^tríplící l?oinínía imfería:fc5 fragílttate ín dífcernendo/refí^  
líendo/opcrando.Tl 
¿uanm necesaria ed^omíní bíutna aífíílentta: ín ^ ía etíam 
que fuía naturalíbua poííet.Tl 
^noinníbuanoí?rtaagendíaínuocanduae(lbeua.Tl 
Bnde o:í5 oíffícultaa volñratía libere ín actíbua tutcríonbuo 
Bolunras non bífffcultatur quantñad libereelícíendum: fed 
quancú ad p;ópre i DelecrabtUter elícíenda^ ejcpedire^*]^ 
&íílíncfío.flcíMSueftíovníca. 
Elimina tur fententía ^  uí us oídínctíonta per alíquo t concluí 
doñee teprualeaic. 
Strú ín lia tu nature integre ^ otno babuít gratfam qua eque 
eífícacíter licur poft tapíum n;ererí potutr. 
Sínegratía gratú fadente/nec bomo necangelua acceptatur 
adviram eterna ¡n, II? 
BlUgátur congruítatea quatuo: cur í?otno Une gratía tnererí 
nonpore(l.a.26 
Cffícacía merítí eic tríbua collígíf:e|c bífFícultate opería: ep pió 
ptírudíne voluntaría:! ejcmagnírudíne chantaría. ^ 
:^ímu8 l?omo l^ abuír gratíá grarñ facíentéante lapfum.€ 
;^atía i vírtua poli lapfum emeauozea funtad ineritú qpan; 
teratioue Dífficultaría nó p:óptítudíní8:red ratíone maguía 
tüdínía gratíevaríatur rcfponfio.jf.^ 
Domo ín ftatu ínnoctríenó (víííeracccpt^beo ad vítá eterna; 
cuPponitur ratío cógruíraría íbí De Duplící acceptíone.iD 
f uroeua Deditgratíá 3de:quein fcíebat ftatím cafurú.^ l 
^eus largíendo gratíl non atrédít fu tura: fed fufcípí entía pze 
fentein Dífpofíttonc.ll./^uodq; gratía non neceillíiat líberit 
arbítríuHufedínclínat.^  
©tías vírrutea non l^ abuít ín ílatuínnocentíe:quad ín ftatu 
mm,7íi 
É)ílIínctío.)C)C):.á3uellío.f, 
vummatur|?ecDí(línctíoruininarie tríbua cócluftoníbua: ín 
quíbus agít De peccato qnoad eíua quíddítatein. 
^trümílífía ozígínalía ín pino páretefuítDonn fupnaturale» 
©uem eífectu l?abuíflct íullítía ougínalíe.a 
Sude rebellío túríu ínferíom ad fuperíozea.^uodq; rebellío 
cftnaturaUa.a.25 
naturalé ell vnícuícp appetítuí ferrí ín fuií obíeCtuin.36.íC 
Símílíter eíl naturalé voluntatí condelectarívíríbua inferior 
rrbu6.36.íC 
Sdfaluádam tranquíllítatépotentíaru ín piímo párente^ neí 
cene fuit poneré ín eo oonu fuperaddítú: i non naturale fed 
mpern9turale:i talefuít íullítía o:ígínalía.C& 
|imítía ozigínalíe eft qualítaa ínfufa De fc55a fpecíe qlítatía.£ 
^uomodofc|?abetíu(litía oúgínalíaad gratíam,^ 
gue^ounn Dígnúnt pzecclfioz.Or 
«frmn íuftítía ozígínalía abílulerít oinncm rebellíonein ínfe 
nozumpotentísrum,/^ 
uomodo voluntaa ín flaru tnnocentíe fiierír recta fine ozígí 
nalííufh'tíaJD 
©lígínalepcccatuin quid eft.112 
^¿c^recritudonaturalía voluntaría efleíttanaturalía líber 
taa/cñ qua ftat rebellío potentíarñ.l^ 
@ue(!to>t)* 
Htrum peccatum oiígínale fltalíquídpoíttíuumíaníma vel 
ín carne. 
lRecíraturopíníoinagí(M:q)perpeccatupiíini bomínís cauí 
Tata eílqualítaa mozbída ín carne:i Defer nomíníbua eíua. 
C?uodq5 inclinar aiam ad condelecráduin carní: que f m alíf 
quoa nó íntendítur nec rcmíttítur ín cííentía: fecue ín efFecm 
ífr q> ín coitu ec fcruoze líbídínía clfídrur caro fcnnnat a ta qus 
ípfa anima ín etue ínfuftone maculatur. 
Bed illa carnía macula non elTculpa:fed culpe caufa. írcófeí 
quentiponenderuntDuequalitateamoibíde:vna ín anima: 
alia ín carne. 
T^zíma effectua peccati pena efl a caufa peccati: nó tamen pee 
catú:fecunda efí peccatum3 
0 p m o 3nfelmí; cp peccatum ozígínale el! pzíuatío t níbíS po 
fftíunm. 
^tquomodo contrabir&cbím ozígínalia íuílítíe ín filífo Sdcí 
'zvnde.CtcpíuífíriaDupticíterpotefleíTe Debita poniíe^etti 
plum famüíare.'JlS 
0pinío aiepandrí/ÍT^ome^onauéture ponít Dúo ín ou'gíí 
iiali.materialefcilicetfomitein.^founalepzíuationemiufl^ 
tíe Debite. £ 
0MÓ tertía opí.concoidat pííoieart cp ell inaío: Dífcrepltia i» 
rermínia feu nomine cp ín re.^ 
T c^ccatít oziginalequantñ ad fo;inalc poíTet eífe ítne fomite'.lí 
cet Defacto non íta.flS 
peccatum o;í gínale cft concupífeentía/eí! piedicatío materísi 
lía.íe 
*]Seccamo:iginafeeíl macula feu Díffounítaa cvoiíginepmoí 
ruin parentñ contracta.cll pzedicatío fozmalÍB.S 
0 le pzopagatua cócupífcíbílíter tral^ít ozigínale peccatu.^ 
0Mod lialíquia l?omo pzoduceretur míraculofemon cótra^c 
retoziginale peccatum.íbidem. 
&eu3 potedaliquem pzopagatum cócupifdbiliterpzeferuare 
abozígínalí.^ 
TSeccam ozígíñalc non elí mntñ pena:fed etíá culpa.^ x 
'peccatum oztgínale quoad fozmale Dtcít pziuatíonem íuílítíc 
Debite.^ 
TSeccatú'ozígínale non elífínefomíte Defacto.^ 
íOuciíbcíopintonum fuppolttarum eft pzobabiUa:fedBnfeI. 
facílíoz.5 
íQualítaa materialia ín carne potell agerein animá.l^ 
^ualiaqualiraa(ttfomeaíncarne:anpzima vel fecunda» 
íEt vnde fltín pzimía parentíbua caufata:ím Diuei faa opinio 
nee.Zíi 
^nde caufatur illa qualitaa in anima.*£ 
Hmnn fomca fit augmenrabíUa etDiminuíbília.opiniones 
DUCÍOD 
&íí!ínctio.|Cí:|cf.á3uelíío vníca. 
3fnbacDiftinctíone Determinar De peccaro quátum adactuin 
ínteríozem:tfummaturfentétía teictue tríbua conclufioníb^ 
3Étrum peccamozígínalein anima pzolia lege^pagationta 
geníte contral?atur ab anima vel a carne. 
IRepetítuf ec pziozí queilíonc De fomíte et carentia oziginalia 
íulí itíc:quc fun t in ozígínalí. 
Bndecontrabíturfomca^vn carentia ozíginalia (unitíeTC. 
BndecontrabiturDebítum i^ abendí íudítiam ozigínaiem per 
totam queftíonem. 
&íftinctío.r!C)cú'.i©ucftio vníca. 
3trum per facramemu baptifmatia rolla t ur reatua culpe ozíf 
ginalia. 
peccam De potentía Dei ozdinata nó tolliturmid id q$ pziuat 
ín fe vel fuo cquíualcntí reflíruatur. H 
•jSeccatuozígínaleremittítur ín baptífmatcJS 
§n bac remilTíone ozíginalia/Debitum l^ abendi íuílitíain 
n^uenfcm'tim libn fecutidí fcntentiai-um 
o:ígínalem cómutamrínt)cbítuml?abendí gratíam.26 
•¿eccam oiígínalc poteíl renritti fine gratíe ínfiifione: non ta 
men fie vt non íír peccaro:.35 
S e^draf et íá optnío f?uíc üícro oppofita:aUter remíttítur oiígí 
naleíalíter peccatu actúale: q: id inanente eíus materialt: fc5 
fomíteúíiud non inanente actu/pzefertím ínteríoiúC 
ttíüó Hete accedenrí ad baptíímn 6; reiníttí peccatu: i Quó fie 
ín eo com mu ta tío bzbitujd 
iSiwó peccatum o:ígínale con rrabímríet quoitiodo a párente 
ín fi líos tranfÜandítur.^  
íQuó baptí5atue tráífundat ín poíkríojes peccatum oiígína^  
le:quod remíflinn e(lín bapti(inate£> 
ílínctío.jtjCjcítj .^ueílío vnica. 
Brru ficut ín p:olein non tranfeunt p:o)cíino:fi parétum pctl; 
tía tranífufi peccatt pena ín pzoleeít leuíííiina. 
peccatum tríplícíter íntellígítur tranfire ín piolé: fcspunítíoí 
ne/ímítatíone/tranrfufione.a 
j^ eccata pzonm caparen tu tranfcfítjnp:o!ein:qnct5 imita tío 
ne/q ua n doq, ettá pu ni tíon e/n u n $ tranffiifione.ü&.C 
fee materia quefití.|cííí.opí.recítltur.fc5 De pena paruulozu ín 
o:ígínaI(Oefuncto:u.Bc Oeinde tree Oeeom cognítione'zín^ 
ternot>olo:e.S>.Cf 
Camuatí p:o folo ozígínalínon t?abebune peni fenfus: nec pe 
nam vermísmec)* tríOítíam.^ 
qp pena talíú elí puatío btitudíníe/i beténo carceralís.l^  
^n vma piole e(l tantñ vnmn peccatú oiígínale:lícet Sdá plu í 
ríbus peccaríBpcccauír. J 
g i^ígínale non eíí maíue ín vno $ ín alio. ^  
áírpo n ir auctozítae Sug.q Oicít pueros fu pplíct'í ígné patí. 1: 
Zícet cozpoia paruulozñ non l^ abea t Dotes glozíe:tamen non 
funtcozruptíbüía/necetíam pa(TibÜía.2¿ 
éfr cprncfr efuríéttnecp fitíermec ab igne ífernali ¡edun f.íbi.^ í 
©rrú paruuli jabear cognítíoné btitudínís í vníuerfalí i par 
rícularí qua pztuatí funr.et fequaf De 6 Dolo: ve! tríftítía.£P 
feíftmctío.ricicíííí.ÉQucllíovníca. 
I^trum malñrquod non eft ab atíquo eíf ícíente:fit a bono ta cp 
a caufa Deficiente^  
7Recítaf t^ erefis manícbeo:ú DeDuab^ aíabus tDuobus eo;u 
pzíncíptíerbono^  fe; t malozu/cü eíficací repzobatíone.lH 
Cuplet: cíi maluin:pene i culpe:pzímu a Deounalum culpe Du 
ple)t:J6 
CDaiñ culpe peccatu t malíría boím alíquando capíuntur có 
cretíuc:alíquando abff ractíue.36 
iRes qñcB Denomínanf ab alíquo pofiríuo:aliqíí a reícaretia» 
ifít be abftractiB íllozñ Denomínatíuozú.^  
É>ev>erítatepzopofitíonum affírmatíuaru/in quibus ponítur 
abftractum pztuatíuum.C 
CDiilu pcretíue ella caufa pofitína cffícíétc:Ta caufabona.^ ) 
áCkalu purum ablíractíucrqz níl?il eíí:non babet caufam.& 
£^alu pcretíue b5 clin Deficicté ípzopzie quárñ ad fozmale.^  
€!trum malñ fit a bono:f m vel pzeter íntentionem.íf 
^Itmm malu fit ín bono fibí oppofito.áS 
JBrrum malñ fitín bono vr babítiiG vsl pzíuatío.l^  
&íífínctío.icicjcv.íSuellío vníca. 
Htru peccatu ab augullíno TSmbzofio Diffinítu fuffúíenter 
fit en tita 9 pofitína: vel tan rü boní piiuatío fozmalíter. 
ÍSuíd peccatum De eíus Diffínitiontbu8.a.36,/|: 
^ejtDeíquídímpoitat.^ree^tcdatvníuerfalíteradrectam 
ratíoncm.^  
£2uomodo fe babet lepeterna ad rectam ratíoncm.íC 
üejcíndicatíua eíí quetantñ indícatquíd bonum autmalum. 
^teíllepímperatiua que pzecípít vel pzo í^bct fozmalíter er 
e]cpzeíle:T Declaranturmébza.^  
peccatu fozmalíter non eííentíta9pofitíua:red fozmalíter cíl 
pzíuatíorpt cll bícít actú fignatum.l^ 
*íScccatümnone(lcozruptío boníínquoe(l:ídeílv>oluntatÍ6: 
necgraríe:necl?abítu6acquífití:necalícuíu8 ínejrífientís v>o 
luntathfed rectítudíníe que ínelíe Deberet actuí. t quó boc 
íntcllígendum efi. ID.J.lb. 
ÉSuópeccatum fe tabet ad auerfionem s Deo: ctcóucrfioncm 
ad bonum commutabíle.2¿ 
Bn agene contra folam legem naturalem fiue íudícíum rstio 
nie peccet.<£ 
ISeccatí bzeuis Diífínítío.€ 
peccatú quó <i ad qué (entum í5z carentía rectítudínta.Sz 
ékrum auerfio a Deo fit efíentíalíu» ín peccato qp couerño 
bonum commutabíle.21 
íQuó T per quid peccata biftínguürur fpecíe.C6 
Buerfio a Deo fozmalís pofitíue vel pziuatiue i vírtualia ouíd 
cft.2i 
Bn ín omni peccato fit auerfio a beo. Ü 
Bñattendíf grauítaeín peccatott quó vulnerar naturam,!] 
^ídínctío.icicicvf.^uelKo vníca. 
Btrum omnepeccamomnia culpa fit alicuíuspeccatipena. 
^ en a Duplicíter accípitur.H 
ífiíl affectío íufiiVi afFectío commodúB 
Dupleccllpena;poíítíua-"Tp2ÍuatiuaJi3 
*p>ena quo modo eft culpe ozdínatíua.£ 
¿>mne peccatú efi penamec eííe poteít Dedecus culpe fine be/ 
coze íufHtíe.^ 
TIó omne peccatum ell pena alteriue peccatíifed omne pecca J 
tú polleriua eft pena pztozis peccatí: ? caula pofteríozís H nó 
fuentvltímum.€ 
COAXÓ peccatú ídem poteft efle fozmalíter culpa i pena; et que 
eftratío culperquepcne.^ 
(D.wó peccatum pofteríus eft pena piío:Í0.¿3 
3lía refponfio.lD 
(D.uo peccatum pzímúeft caula pofteríozum.lD 
£ü2uó peccatú eft pena/cú id iníuftú fitrilla íufta i a beo.^ 
íQuó peccatú quod eft pena ozdínat peccatú:cum omia pena 
ozdíner peccatum. 
"peccatú ozdínaKpenaDeoidmatquomodofuntvere.*£z 
Btrum omníB pena pzefupponat culpa:? quomodo quícquid 
patímur noftra peccata meruerunt.'£ 
>^íftínctio.|ciCKVíí.É©ueftio vníca» 
ü tru beus fit caufa ím mediata e(fíciens actualíe culpe: qnan 
tum adactumímpoztatum per peccatú fubftractíue.^ racrat 
opi.latecp beuB non fit caufa effícíenB cuíuílíbct entítatís po 
fitíue.36.C^.í£ 
Bd líbertatem volunratís non requirítur $ jabear actum fu» 
ín fuá poteftatefimplicíter.f 
STam voluntas bíuínaqp creara libera feípfam Determinatad 
agendum.^ 
Voluntas biuína noftrá non Derermínadícet fitcerta.f 
Boluntaa biuína eternaliter beterminata efteontingentertó 
tcrmínata:i poteft non betermínarí.^5 
Bímul caufat caufa fuperíozcum inferiozí.^3 
Tlulla creatura eft caufa totalis fui cffecrus.^ » 
^tquareefíecaufamrotalérepugnatcreature.íbídein. 
^eus eft caufa ímmediata omniú eífectuum pofitíuozú.l^ 
BctuBmaluBquíeftmaterialein peccato: eft cffcctiue a m, 
BctuBinaluBVoluntatiBeftperfectioiím naturamquocucp 
accidente materíali.^l 
Tlullo modo cócedendú eft q?beuB peccatrfeuq^eft peccaroí. 
£>ed be illa beusfadr peccatú refponfio variatur,2¿i 
í3mpofllíbileeft bcum peccare.2Ii 
Blíignantur ratíonea.ibidem, 
É)euBfacírpeccatú:buplíceint'abetfenruin.2 
íQuó bífferunt beus facít peccatú:? peccatú facít.2 
íCú be^aaú pctícaufanquóbeoauctozenó fttl?óbeteríoz.0) 
T)ulliactuieírentíaliteranneicaeftmalitía:iquoniam quedá 
moicnominata inuolutafuntnequítía.Tl 
&íftinctío.)cjc|cvítí.íQueftío vn íca, 
^Itrum voluntatÍB finís et íntenríonis fitbíftinctío realÍ0:9«t 
tanturatíonís. 
fee multiplící acceptíóe volútatj .p potétia actu vel obiecro, fl 
^ínís accipítur trtplicitcr. £ 
T^otentíabuplícíterfcrturínalíquíd.íE 
é»e bifferentia ínter ftnem i caufam finalem.33 
(¿x <$ fepe finís pzo caufa fínalí accipítur. íbídem. 
in íHfímctíoitf 0 c im.xuím 
%t iftultíptíct aceeptíone íntentíonís.g^uod^ sltQua e(I vfus 
alíquafmítío.C 
íoncluffoneB &e6íílínctíotie voluratíe/ínteríonís/^r ffnís.í), 
gtmtn íntentío dt actué vníue porenríe velpluríum.íg 
gtrú íntentío vníue ñt actué vnu G vcl ouo du fde porentíe.^ 
0uó tntétío 6: oculus t lumenrcum ftt voluattís actu8.35 
&íílínctío,)C)C|t:ír.íSSucílío vníca, 
gtrutn npntereffd que radonis fcíntílla ¿; /ütfnreUectíua Vel 
affertíuapotentía, 
^ponúur títutue quelTíoníe.H 
in anima funttría:potentíc/l?abítu9/'r pafnoiiC0.35 
l^ uíd (ítfyntercfis/recítantur opí.a6.C 
(Que attríbuunmr f^ ntereft;-: que confcíeutíc. ^ 
í^ffínítío f^nfereííB:i oedaranturclaufule.^^ 
¿uÍ6 p:oceflH0 noller ín operando.^ 
^ifiníríoConfcíentícíS 
^nterefienon e(í actus/tiec^abítue voluntatís/necínlelíc 
ctu 9:fcd ípfa por; tía ínteüectíua nata alíentíre pncípije p:af 
ttícísnaturalíter.f 
Confcíentía qué Dictar aííquíd facíedum velomíttenduin.^ 
$einurinurare mato t indicare ad bonuinquídeíl.1^ 
¿onfdentía eílaaus vel habitué afleníiuuB.¿3 
g^nfcrefis an per peccatum poflfit ímpedírí vcl ejceíuguí.l^  
Confdentía quomodo ec ad quid líget: rain recta $ errónea^ 
eiTo;evíncíbílíautínumcíbíU,5.2í 
É)! íiíncf ío.pl.íOueílio vníca» 
SltruecCoIa íntétíoneñníe attédttur bonitas operís. © 6 «If 
opUB bonum mozale:^ q» bonitas eiusejcmultís oepedet. a 
|iit entío buplicírer acdpif ur.36 
2dbonírat€ operíe non fufficit bonitas íhtentíonís: guisad 
malítíam operísfuífícíarmalítía íntentíonís. Berum (t ínré 
tío Includít medía tn ftnem o:dínata;boníta0 íntetíonís fufí 
ftdr ad boníratem eperís. C5> 
Bonírae finís non ejccufatmale elígentem.C 
Brmin quantítas bonítatís operís menfuretur ím quantíta^ 
tmbonítatís íntentíonís.^ 
r^rum íntentío bona ftne opere fufficíatadinerédum vítam 
&íl}ínctío.iclf.©ueílío vnícaJ 
t^m ínter Rumanos actusaliquísíndiíferensittbícendus. 
Scrus buinami B quís fir.B 
Sema índiíferens buplicírer accípítur.3 
Haua bonus intrínfecei cjc-rínfece 
itmtn daliquis fuá culpa incidir ímpoíTíbílíratem facíedí 
qtiod pieceptu clí fierírpeccet.TR 
Sn omne peccatum veníale ftt voluntaríum.S 
Ht) fufficíatad peccatu alíquíd efTc vírtualíter folú cognítñ.S 
Híquidactus voluntatíscílíndífferens/itacp nec bonus nec 
^uís actus bícítur íntrínfece vel ejetrínfece bonus.36.^ 
EnacruB ^ umanus a volñrateelícitus: t a Tolo beo conferuaji 
itus/fir adl?uc actus vírtuofus íntrinfece.if 
Quomodo omnia facienda funt ad gloúam beí.2! 
íferbum otiofum quid eft.2 
S:rquó be omni verbo otíofo reddenda cílratío.íbídem., 
'^eactíbus reíatís ftc vel ñc ín finem vltímum quádo funt ine^  
lírou'jnota pulcl?2e.£D 
IJiquoinodotríplícitercontíngítactumnonrefcrríabídem, 
^ mnia actué ímperatus poteft eflTe índífferens.D 
jlíquía actué clicítue ell íntrínfece i neceflarío vírtuofus.S 
'ícmacprínrecevírtuofus/nonpotefl efíe vírtuofus níftper 
actuin ínrrínrecevírtuofuin:i non fuífícít fola coejcíllentía re 
cter9ríoníe,2: 
fircüftantie actus íntcríozís funt eí us obíecta partíalía.^ 
ííctuselicítue índífferens non poteft fierí vírtuofus aut vítlo 
^trum fit alíquíe actué índíífercns comparando eíí ad merí 
íü vel t»cinerím.^e^ocrecítanf opíinones.lD.5.2i.2í.íCD 
«írñ alíquís actus relatus ad vltímñ finem fitíndíffercne.'n 
^crtie trípfr referí vcl non referí ín finéactualirer/vírtuaUter 
t l?abírualíter.áS6 nota per t>ocís actus fitmeHto;^, SÜb 
^ítrum omne peccatum fitvoluntaríum. TI.© 
feup^rpctméioinífTioníertan permomíflíoníspoíntefrefine 
petó cómífTioísrBedfíne actu pofitíuo volútajíeirccítaf buí 
plcp opinión app:obaf psamrmatíuatT epoepetm veníale 
eft volutaríúrt ftngulu cauerí pónlícj nó oía.j^.vftu í finé.q, 
^í(línctío.!clcí./©ueí}ío vníca. 
^ítrum actus eicteríoz l?abet p:op:íambonítatcm vel malífíl 
loquendo bebonitatenaturali/queíTíoellvera.a 
&eclaratur títulue queflioníe.a 
TSjofequítur be bonírate mojalí.H 
Sctum e|cterio:em efle moialíter bonum quid ef lC 
^írcñftantíarum íntegritae quid cftfeu quid bícít.íC 
lRecita6opí.0co.q tenetpté afFirmariuá:! foluñí róesc^.21 
"íRefponfio ad quefHonem negaríuam.b 
íQuod actué ínterío:nóclíinagíeineríro:íu6Cume)cteríoií:^ 
folueínterioz/fífuerírequeínrenfue.íS 
TMua peccar e¡cté(íue:qui ínteríozí pctóaddíteicteríozéactu. ^ 
Quomodo actué ínterio; T eprerío; fint vnum peccatum;lícet 
fint buoactue.ff 
t£t vtrum pofTunt bící vnum pcccatnm.íS 
^>ifTínctío.rlííi.C>ueííio vnicaj 
^ítm oíñc petm ec «nalítía cómííTum fit perín ín fpírítúfanctu.1 
peccatum ín fpírírumfancrum accípírur larget lírícte.Stque 
requíruntur ad peccatum ín fpírirufanctum.^ 
T^eccata ín fpirítrifanctum funtfe)c.á£ 
'Hon eltpeccatu ín fpirítúfanctu nífipzocedateiímalítía.^ 
^ícutc^aríraeaauimeríto;ío;íramalítíapeccatoín.fr.batfot 
mam.J 
Bndc peccarú alíqüod bícítur grauífTímú.íft be o:dmcacm5 
bono:um.@i beníc^ odíum beí fitpoflfibile.^ 
ad peccatum ín fpirítufanctum triarequíruntur.^ 
^uplícíter bícítur peccatum cpmalitia.a 
Brrum voluntas pofíit eje fuá libértate acceptare obíectum ín 
quo non apparet ratioalíquabonítatíe.opíníobuplejr»a 
TMefumptío buplep eíí.5 
5 nuidentía fraterne gratíe bupleiccíí.^ 
^ u ó bífferunt peccatum ejcínfirmítate/'ígnoiantía A malítía: 
£ t per l?oc q? alíquod app:op:íateeftín patrein:alíqé ín fililí 
alíquod ín fpírítumfanctum.35.]9 
peccatum cur bícítur ín fpiritumíanctum.ff.^ 
•j^ eccaro ín fpírítumfanctumattríbuíturcpeíígrauíítímumct 
írremíflríbíIe.É> 
T^eccarumbuplícítcr5:írremíínbile.& 
TSúncípíumremiíTionÍBpeccatí/alíquíd ín beo^alíquídínboíi 
no:aUquid ín ^omíne.í6 
•jbcccatñ in.fT.p2op2íeacccptum efí grauíflímumt largíue accí 
píendo eíí0rauilTim5:erponcdo fuperlatíutim per valde.^ 
Brrum be alíquo feirí pofTit cp peccat ín fpírítufanctum.lD 
^trum befperaHo piocedat cpmalítía vel ígno;antía: T fiebe 
altiafpeciebuepeecatim fpírírufanctum/vndcpzoccdant, % 
íQ.i\ó bíílínguitur'finalíe impenítentía T obflínarío. Jf 
^>íllincrío.)clíin.íOueftío vníca» 
^trupeccandípotentiafitabeoratíonalícreatufeconcefía; 
^otcntía peccandí quid fít.a 
2¿iberta6femperbonae(l:fedabufusmalo6.í6 
Sícct poflfc peccarc argüir líbertatem: nó tamen cft be ratíonc 
libertarísmeepars etus:necaugene líbertdtem.C 
fRefponfio ad queftíonem affírmariuam.S> 
Bolútaepeccandímalaeílmonautépotentíapeccandíabeo 
collara l^ominí.^ 
Sícer potentia peccandí cjctollat naturam: tamen nó eíl perfe^  
críoílmplícíter.^ 
6»oluunr ratíonee fanctí 35onaué.cótra conclufíonép;ímá. S 
Tlomen líbertae quid bícír.a 
potentia peccandí quid efl in re.a 
T^ofle beficere;i polTe mo:í captturlbuplícíter.^ 
¿ur beue eíl omnipotenB.£5 




>*£;oeitiíuin;íit quo aperít fo;ml tractandí pimittcm queda gencralía te crcaturarum p;oductJone,bíílm,p;im«, 
guando vbí«t>iflíii.M. 
^ íCreatíone íQuomodo boní an itiatí.bííf.tfí. 
. CDere fpoaUo \ duales perfectí an í mper fectí. oí H.í (t'j. 
fcíl5 angelice S 
^ Crcato^ad ^ J j n genere qualce effectí per conuerffonctauerfionem.bíftín.v. 
beu^ícudíe^ ^£afuauerromerp:elatione.{nlí.ví, 




^ É^ífíciow ad toies, oíf.jcf. 





\ ^nfpecíebc S 
c^ductíonc 
Slntatom t€dí ct elementcmm.bíílín ^m'f. 





l. anima ratíoiialí id eíUjoinínís.vt ínfra parebír. 
) ¿Conllítu t ^-¿rffectíimm feiliect beum.bíftinctío.icvf. 
£Dedíe ínter / ríócineíTc ,^;incípm< /-Bírum.bílíínctío^vri. 
co:po:alemi ^qnaw ad LíConílímtínní 
fpírtrualé t>o» L£»ulíercm.bíftín.icvííí. 
mínís fcílícet 2>n re.biftin,MP» 
tConferuattoné 
^n fpede per ftlíounti pioductíonem.biíYín.jr^ 
5n o:dí p^e bíabolí tcntatíone.bíftín.ici;f. 
neadfe ^eculpa^ IDomíni8tranrgreírioiie.bi(lin.|C|ctfr 
L&eíperinííTione.bíllíncrio.ccít). 
^epeccato ^e potétia p qul Compa (~f£tuoüd fe.biíííncrío.^íííf. 
p:imoiuin liare potuir q fue rariue < ad alias ate potétía9tbir.¡t:^ 
parentum rit libe. ar. be quo MSuoad fe eius fe; quidduaté 
betermínat et effectum.biíliti^vf» 
adgratíam ^ - B d |?abítií gratuítuin, 
£3uiddirate.bi(ttn.jw:. bequaagít l bidin.^iptf. 
©efííeutíonc S d poderos be Zraductíoiie.bi(lm.ttff. < ^polllaprum» 
per peccaní5 pcnoíígínalís CDulííplícatíoi]e.bí.m. ^óparatin adli./bt(lín.pmti. 
É>eletíone.bíílín,f;rí:it|, ueiowlíne ^arbú / antelapfum, 
s-í&vít ñt o:ígo peccatí.bíftín.)c)cicííñ. 
I r-5nfe.bíílin.icit|CV» 







iRefpectu alterius peccatú bííl.^vf. 
/ ^e radícepeccatr/m atiam opínionem.biftin.jtriwtj. 
{^n volúntate fubiectiue.bilT.^ icyíti. íSuare i volñtatc i no í ítellectu,t>í.$. 
^finÍ8Voluntati6.bi(lín^l. 
-3^ g«e be actíbK Zumtnísñdeí íntentionem birígen^  
bóís ? malís roe ^tí8,billín.¡df. 
C^e peccad bífttnctíoníbue.binicIiT. ^e peccatie i n fpírítumfanctum.bííUlíij. &e poten ría pe«andi. bilí ín t)clíí i?, 
ln£jocmímtt,bíft.f» 
gtoadus líber fentetirúi 
rúíquo mgf betermínat 
oe&edíiiquátScíuflpoté^ 
tíarelucer ioge creatíóie' 
babctolít.ílíín.'rbíuídif 
generaUbíuífíoneín 
ZTractatumrín quo betrí 
buapuudpalíteragir. 
&e p!oductíone na ture mere rpírítualístnature rctUcet angelice a bíftí»; 
ij.íncluftue vfcB ad biílí nctíonem.tf .incluliue, 
De pzoductíone n a ture mere co;po;a(í9 a bíílín.jcq.ínctuftue vfcjj ad bíC 
jcpf.ejccluüue. 
^epzoducríonenature medie ínter cozpo:alem etrpírirualem^ominíd 
fcíttcetquoad eíudconllítutíonéínetTe/oeflirutíoneina laprum per pec^  
catum.lRattone cuíus etiam be peccarís ín genereet fpecíe, De peccato 
-oiíginali etactuall a Dülíncnone.^ ví.vfcp ín ttnem Ub;u 
•fl^ egeduinfecundí. 
aa.b b.ccb b.e e.ff.g g.l? I?.i í.li h.t l.m m.n n.o o.^ a a. 
QDmiKQ funt terníones pmer.a a.T.^ a a.qui íunt quarernionee. 

t^íítitctío i 
Collcctonu tcrtíí k n t ú 
tíanim crtititj vírí ms íñú ^ abúelís 36ícl facre tfycoto 
gíelícenríatú 
I 
3 fnmmi fm 
t'me cicpedírus vtcu^ be qm 
(Tíoníb^abb;cutatÍ6 círca mate 
rías fecudt líbú fententíaru: úi 
quo magífteregítbebeo íquá^ 
tu relucer eíus potentía ín ope 
re creatíonís:(imílíb^ modís et 
o:díne:eadé afpírante gra p^ce 
— — — ^ — derejppono círca tertíú magií 
ftrí ltb;u: ín quo agir be beo ínquátu relucer eí9 fa píétía^ 
ín ogc reparatíóís lapft l?oÍ6. ¿£t qm reparad eft l?ó ftio 
íapfus petó p bnm no ftr ñ $ efum (fyúñü / bei l?oimnuq$ 
inedíarozc.f.S'ímo.u.etemí parrís íneffabílc mbñ:q ca 
puteftecclelíe/nofcumébia e^.ífpb.í.jídeo magífter ín 
poctcrtío.*^:ímo agít be t>is q concernutctyíftu foluvt 
efl caput eccfie. @c6o be |?ís q pcemut íímul caput i mé 
b:aXoeDonío<cvírturíbus.bííi.)C|:íii^t círca púmupú; 
inoagítbem^fterío mcaniatíonís.©ecüdo bemyfterío 
paftíonís.bíft.icv. ©í^dé paíííone eíus redéptí fuin^m 
íllud .^T^er.f. T15 cozruptíbUíbus auro'r argéro rediéptí 
cftís be vanavcllra cóuerfatíone paterne tradítíonís;f5 
p:ecíofo fanguíne aguí ímmaculatí.T^aífio aut íncarna 
ríonépfupponír.Bgít ígtf pino oet^ úane natureafTum^ 
ptíoneJcoo be collare nature gfectíone. bí íí.uíj.í£t pino 
qnidé be ípfa ícarnatíóe: fc6o be pfequete ídíomatu coi? 
catíoe.bíft.ví. ^ n I?Í6 g qncp pmís bíft.agítbe ícarnarío 
nequátüad qnqj.Tb:ímo bcefona afluméte*bíft.f.Sectt 
do be aflumptídís mó i o:díne.bílí.ti.2'ertío be ?dúíóe 
nature airuinpte.bíft.ítj.^uarto be aflumptíonís caufa 
efficíéte.bí(t.íííí,íQuíntobeíncídentíttbubío^folHríone 
bííí.p,crSñíamagíílríín.í.bíít.ínfubíeaístríbu6cóclu 
fioníb4' fummaríe cótíneí. 'p i i im^n tpe plenítudínís: 
gíeX r^ verítatís/fWeft mílTus: bu humane afíumptíoc 
natureeft íiicamatus.<ESccuda.2iícct vrerqj pater et 
filíus íncamarí potuít: mulríplící tamc cógructia folus 
filíus carné aflumpfír. C^rtía. íTora tnnítas íncarna 
tíonceíloperata:^ butapatín verbí ^ fonaJDam beclaí 
ratíoncpjofequíturteictus» íQueftíopúma. 
ictíonéqueríf. ^ Itru folus filíus be» naí 
¡tura Rumana fibí vníuít ín vmítaté fupí 
pofítíf C ^ t qi beatílíime íncamaríoís 
^ ^ ^ j v e r b í matería/mter cerera tteologíca'/ 
Ja ficut eft gfe fummetíta i bíffícultatíspcípue noftrí ca 
paataté ínrellectus longe epcedens-.tácp níl?llfiinile l?a 
bes ín natura: vnde ad eíus íntellígéoá alíurgere pofw 
mus: ^ ppter qí beatíllím^ ^ ^ánes fpufanao ín vtero re 
pletus/fel?uíusmíítertj comgíá foluere índígnupróí» 
fe(ruselt:vtallegatm^ífterblftail?u^terrí|\5depp:ef 
fuppofito fideí fyncerímma accertíflíina verítate / cñ.oi 
tmnílítatefacratílTímtt noftrereparatíonís facrainétu: 
id eft facru m^fteríu aggrediamunpulfantes adoftíuin 
bíuíne fapíentíe pie affectíonis ^ zecíb f^i fozre nobís ací 
cómodare bígnef panes vite et íntellectus: qbus tá ad^ 
mírabíle myfteríu firma ftde creditu íntellígamusríntel 
lígendo adozemusiadozádo amem':ainando eí'' fructu 
beatificarí mereamur.'^iefuppofíta ígíí ín bícédís fem 
per t|?eologíca ypteftatíonead ^ ftionís becífíoné^cede 
res: tcrmíno^beclaratíones ^  pino artículo pmíttétur, 
, quíb'^ftóoarikulopcluftonesfubíngétunac^tertío 
5rt». •» bubía moneda bíflbluení.<0^wám ad pitmu.íQuíafi 
«lora, i, verbí íncarnatíoncvtífrapatebit.2. etbííí.v.ar.íi.'i.íü. 




bí á m 
tellecru 
et ^ omo beusi fememojandu efteje piímo £&d:mcttíi 
abbjeníatisejurdcbílí.)r)ciij^lí5.ñ.bílT.íu4dnatura:^^^^ 
fuppoíitunqd fúpfona. CTHatura eíl res atíqua poííí 
tiua l?abés efle realetnó tátu efle obíeaíuu í aía. 
vero ly fuppofítubícítgnaUtcr ín fubflantía^oc prona 
lipíncatrpecíalíteriníntellectualínatura.C^ícífáHt 
natura íntellcctualís q eílíntellect'ptaia/angelus/be' 
aut q l?abet íntellectu parré fui eflTentíaléw ¿ocopoM 
epinateria et fo;ma fubftátíalírq eíl íntellectus rónalís. 
lififuppofim fuperíus eíladcfoná/tl^genusad fpeí 
cié, CO^ftautpfona termínus pííuatíu^fupponcs p na 
tura íntellectualúcónotans negatíoné qdruplírís COÍCÍ 
bilítatís feu ínnitentíe.í qua pars cóícatur feu ínnítíf td 
tírcoílítnés cóíhtutorfozma fubíecto:fuftctíficatií fuíteit 
tíficátü^ocpatete)cbíflfínítíóeplÓne36oe.lí6.bebuab» 
naturis pTlefloííu bicérís. TSerfona eft rónalís nature 
índíuídua fubftantía.T^er rórialé natura íntellígít nani 
rflínteUectualé.í.haturáqveleftinteUect'pur?:vell?5Íí 
tellectuw bíctu e t ó t p índíutá^^^ 
turáíncominunícabílé:fiuevrq6:(íuevtquo.^ltq^:qm 
elíentíabíuína cóícatur pfonís bíuínÍ6.©ícem Pm Qco, 
bíft.pñtí.'naturacrearanóeftcóícabílís.©íngulareeiit 
nó eíl cómunícabile vt q&nífi fit íllímitatu vt elfentia b| 
uína. ^ ícíturemalíquídcóícarí alícuí vrq6:q$cóíYituit 
aliquid cu alio:cuin quo eíl ídem realiter nó fonnalírer. 
^ r quo:qj5 nó eíl ídem realírer alícuirfed ep benoíatur 
alíud. ©íc a parte totu:yel a fozma inl?erété fubíectuin 
fomrur alíquá benoiationé: vt ab aía benoiaturtotu c5 
poíitu l?ó.ab albedine 61 fubiectú albn.^lel aliquid áb 
alíquo alio mó adl?eréte.í6t l?oc eicpzeííms innüit S í^cl?; 
be faó ©ícto:e fie bíffíníés pfoná.HÍj,be tríníf.l^erfona 
eilintellectua tísnature incómunícabílis fubitjlétia.€|C 
quíb^ collígíf^ecbiffínítio pfone Pm ^ chá bíll.p;ií.púf 
mí líK.T.q.í.fuí temlct tactu fuír.s.bill.íu.q.í.fcéí.'ISerfo 
naeílfuppo(!mínfeUecruale.Belejcplícádonomenfu^ 
pofití/efiens cópletumó conllítués alíquod vnu necna 
tu infere remec ab alio fuflétatu. T^er l j ens cóplem ejeí 
dudif oéens partíale: fine fit pars íntegralís/fiue elíeti 
tíalis: bifferéter rñ qi pars íntegralís bum acru cóponíc 
nóe(lenscópletu:fecus bu acru non cdponír:ná (i actit 
nó ell pars ínregralís:lícer poflíteíTe pars/eíl ens copie 
tu vr q5 l?odie e(l totus fbitesipót eé eíus parsq6 craa 
erít fo:te6:fi alíqd fibí eras ad gen ereí per nutrítí on é: el 
tn l?odíe eílens cópletÚT pfona:nó cras^ars^o elfei» 
tíalis nun^ eíl ens cópleruifiue acru cóponar/v? t fo;nm 
actu ínt?eres:vel matería acru fubllás. Síue acm nocó? 
ponanvtaía feparatavel materia nuda.Hnde materia 
aur fo:ina nucp eílens cópletum fine actu cóponatfiue 
aptítudínetantu.lRatío:q:fempinanetín fozmaetíá fe 
parara inclínatío ad ínFo:mandñ fubíeañ.llc ficín par 
re integrali manet inclínatío ad cóponendum.€íl ergo 
ens cóplerü:ens q6 non ell actu pars inregratísmec eíl 
actu necaptitudínc pars eírentialís.aptítudíne.í.íncl^ 
natíone. ¿ícifnó cóílítuens alíq6 vnú.p l?oc cedudítur 
elíentia biuína.Simil'r t^mietates relatíue vt paremí 
ras^ftliatio/fpiratío: etía jjmtutñ ejeeflentía t fpír^tíóc 
actíua quonl neutrñ eíl fo:malíter gfona: qpuís quodlíí 
ber l?o^ fit ens cópletu. g>ícíí nec natu il?erere: p l?oc etí 
cludíf oís fozma rain fubllan tíalis cp accidenta lis: tá có 
íucta qp (eparata^ícitur necabalío íudératú^pter na 
tura Rumana ín cl?zíllp. í Uo fequíf pino: qjpfona: 
et fimífr fuppofitu quátuad cóícart vr parré intégrale:'! 
vr fuílentífteatu fuílenríficantí feu natura fuppofiranti: 
negat tatú actú cóicandíXactualé cóicarioné: quátú ve 
ro ad cereros cóícád í modos: negar actu di aptitudUie. 
•j^ ziinu patet be parré in tegrali aptitudiiiali q ell piona 
bu actu nó firerír pars.SílVbe natura perriiaífuiuptíbií 
liquidé:nótnairuinpta:q fimíPreílpfona, ^ cí5in patetj 
qz níljíl natu cóícarí aUerí vt fozma: fine vt cóílítués no 

















Pcpafataivcl aaídene feparatónóeUgronaVclruppbfl tcñtíbl'Bnácvctbtí bícítur|?omo.CE^o:oI!ariUacc^ (ÍÓIOWÍ 
tó.3déetíápatcrbec5lntuétecrnóc5pon<te.íQuíanó den8|>p:íeloquédon5vnítur fubíettol?ypollatíccíin rí«mt i 
reperíf níft ín bíuí nís.^bí aptítudo no feparaf ab actu. ^unc modum loquédí: qpuía fubítílat ín fubíecto: q; ftbf * 
fi^nícqdemcílín bíuínísieftneceírecfTeietíta feing cí!. bíiníírumn5eflrctfuppolítñvclBrona.0ícbefoímafubi 
£o$or,2 á2uícqd g por efle ín beoifemg eíl ín eo.CCBcdo fequ íf flantíaU:lícet di materia coftítuat perfoná: nam feparaí 
q> pfona vel fuppoftm níf?íl addir nature q eílgfona íu ra poílmoitéa cozpoze aía nó eíl perfona.CTíCoíollaríu (Co;cl2 
crearuría. Qcd ípa natura íntellectualts ^ oíasvel ange fc&m. 2íccr verbu quálíbet natura creará alíumere pof^  
líoíbusalÚBcircürcríptíBellperronamáperronaruppo fetrnómquáUberporeftfíbítfpollaticefeüpfonalírcr 
nttfi natura íntellectualí:et pzeter illa ní^íl alíud ímpoz vnire. *£atet: q: pfonare fiue ^ poílatíce vníre plus 
tatníflnegatíoncquadruplicídcóícabílitatÍB.Í^ecauté tír$ alíumere. ^ ónotatemvltraaííumereperronáíiue 
negatíom^íl eflnatureq eft gfona:fed eíl ene rónis pu typoñañm ín afliiméte: et perfonalítatem in alTmnpro: 
ta aa us fin caregozemaricus inferió: mérisiq no in relie? iraqjaííumpmpoííirelTeiiiferuppofimvelpcrfona.Qí 
CTUB ínrellíaendo narurá ípfam bíuídíra cóícabílírare t tñ gronarífeu gibnalírer afluintní|?íl alíud bídr cp fullc 
ínnírcría pdicrís, 0ícur ceaiB^pau^tenebjofuc/no adl tari vel (iiftétíftcari a gfona:rúequícqd aííumirur a pfoí 
_ . dunralíqdeíqcecnB&pauper'vdobrcuruB&dfignífi naperfonatimetfuppofitalírervuírur.SícbícíríOd:» 
^o;ov,3» Mxl?ucnól?fe lumen/bíuítías vel víruiiLCC^tío feq^ q.f. tertu ad ratíonénotw:^ lapía fit efonabília a perfo 
turrep ímp:op:ia eíl locutto q 6::natura gfonaf negatío na bíuína ftcut i^ omo: quia perfonarí a perfona bíuína/ 
ne fozmalírer. *^u>baf:q:uatura íntelleaualía coplera ni^il alíud eíl cp fullétifícarí a perfona bíuína:qb pót ín* 
nó cóícata alterúfdpfo oí alio círcñfcrípto eíl gfona:t ñ diiferenter cópetere nature rónalí et írrónalí -rclDcc bí¿ 
nó jcííetactu negatío alíqua ín mete:adi?ucnatura petrt uerfitas fiar ín quid nomínís termino^. ít'r concozdant 
efler pfona. Sícutnó bídm^q) alíqs ellcecuBrpaug/vel bícenda ínferius ín bubío quarto:fcÜ5 vtrum elíentiabí 
tenebzofus negatíonezfedpcedí pótad l^ ñcfenfuin.TIa nina pofllr eíTepumus rennínud vníonís tyf>poílaríc& 
cura efonat negarione.í.narura D; vel noíaturi^ocnoíe CE^uánís auteque bícta funt be gfona fint pzobabilia $ 
£fona:flue be naturapdíca^ocnom¿gfona:q{> ímpo» er opinión i ©cotí i ^d ;a confen ranea, £( l tamé i alia 
ra t foimalíter negarí oncm quadruplitíe cóícabílítatÍB. opinío be gfonalitate crearurc: q uá recitar 0com9 bilí. 
|nota.2, CC©d5o notandnbeverbÍB efonare tgfonarí:q> aliqd f.q.í. t?mna tentj:q rener: q> quelibetíntellectualiB creas 
£ efonaríf;uevnírígfonalíterbupfríntellígípoteíl.Bno tura fttgfonafounalítergalíquod poftduú fuperaddíi 
Zllíquíd móvtranrúvaletúñerípfoná.érefonareeflbare alícuí rum natureftngulaitab ea realíterbiílínctu:ftue íítabí 
!>:perfoí efleefonale.í.barevtf!tefona.ftipocpótttelligicaufa^ folutu:ñuerefpectíuñ:percuíuBpofttíonéínnatura: 119 
naríbuf Urervelfozmalíter.ftcutcalefieríicalefacere.Simil'rer turaípa$;pfona:apereíu6Co:ruptíoné narura beíinít 
plfeícer, cfonalíteralícuígfonevníríteílípm fterí vnw fíuc ídecíí cireefona.Éí:tímtancvíá4y perfona non efl nomenpíí 
perfona:i?oc efl ípm fierí gfoná illa cuí & vnírí.áEr ftc ací uatiuú nec cónotat negationé: fed eíl puré pofítiuu:fup 
cípíédo níbil gfonatur founalíter g alíqi5 ejctrínfecu: fed ponenB p natura íntellectualúcónotanB talé entitatem 
dé gfona bíuíne realírennó founalíter.Tlec eíl ínflantía tuo; róníbus: quib^  ínfert quatuo; incóueníétía que ad 
be n atufa Rumana aífumpta: q: illa non pfonaf :l?oc mo eam fequ utur.'p útnu $> efíet alíqua en tí tas pofttíua in 
do acdpíédo pfonarí a *bo: q: fit gfona verbúnó em fie natura bumana q non elíer aífumptíbílíB 3 verbo/^ zoí 
efonac^:íílí.@iqdépluB repugnar nature humane cp batió cofequéne:qtíflavltimaentítaBquáaddítgfona: 
fiarBfonaverbí^gjftarafinuBlcraiíoinó'rmagísvf» quepótbícíefonalíraBnllanonpolTeraíTumí.Síemeíí 
tatetcóíteracdpífabocvtcfonaríeílbepédentíáfupi gfonalttaBvelpfona/eirepugnatcómunicabílítaBqus 
pofitalé ab alíqua perfona termínarí^t gfonareefl gfo druplep íin bícta be gfona. fila ergo gfonalítas ín nal 
nlalíqu^móíbepédéríam alícuiuB narure terminare. turai?ñanaeíretíncóícabilíBttinj)l'nítag>fibírcpugna| 
@nd e ím aginad u OÍB natura fiue en tira 9 creara: aut ret cóicarí cótradícrozíe^ ófeques falfumquía q¡$ eíl í» 
ín feípfa fubfiíKrúra q> ad nullá alia fuppofíralírer bepé aflumpríbíle: ell íncurabíle:íin £>ainafce. Zñ q; omnis 
denpoceíl nullí alt'í coicaf alíqua quaruo: cóícabílíram enriras pofiriua íncreaturís ellequeín potería obedíéí 
fupzadí ctarñ. But b epeder ad alíquod fuppofitu per fe tíalí beí.S>ecundum:quía runc narura aflump ta careret 
fubftíléB mediare vel ímmedíare. (¿tcplü piímí: vr futy acrualífTima enrirare fuá fc5 perfonalirare.Zertm g> nó 
fláríe complere q funr fuppoftra fin pd ictá fuppofltí b eí pofTer narura afíumpra bímíttí fine noue realítariB pío 
ferípríoné. femplñ fecudí:vr fubílanríe partíaleBinre ducríone:q; fi bímírrererur eífet pfona: 1 nó por eífe gfo 
grales vel eflenríaleszvr marería * founa. ^ ¡cemplu rer na nifi per l^ móí realitaté.^uartu $ natura íntellecrua 
bepédea t ad g fe fubfifléB.^t bec bepédentía nó eílca W reputaret ín conuen íentía.Tlon pnmñzquía i 
fatí ad caufammec cóferuatí ad cóferuane: nec ínt^ eren^ non elíer efíendalía nature humane. ^ deo licer ípfa nó 
tí a ad fubiecttñfed noíatur a boc bependen tía fuppofi^  fit aífumptíbílíB: non pzopter \¡oc natura bumana non 
ralíB:fiuefu(lentificatí autfuflentatí ad fuflentificanB, eíl curabilíB.^r licer omníB crearaauíras firínequalt 
f£t S?oc ídem eflvnírí fiue afíumí ad vníraté fuppofidveí poténaobedíéríali beí/quanm ad omina que non ímplí 
perfonemó fieríperfoná:fed fuflenrarí vel fuftentíficarí cár cótradícríonc; nó tatué quantu ad íllud qé implicar: 
Cvr quídá bícttO a pfona vel eíus bependen ríá fuppofi^  SX>odo íllá endtaté eííe afíumpríbilé ímplícar.ínfert em 
talé tibí a perfona;q6 tanrñdem valer. tEfl em vnío gfoi el eííe cóicabilé 1 íncómunícabílé. S í em eíl afíumpríbí 
nalÍB:nonqfacíralíumpmefíegfoná:alíoqnnarura^tt ií8/eílc5munícabílÍB:erfieílperfona:eílíncómunicab^ 
mana nó vníref i?f poflaríce verbo:q: nó eíl gfona.quía IÍB . Sícu r narurá a finí fierí feu elíe natura !?nm an á imf 
SWobj nó eílgfona verbí:q: narura afíumpra nó ell verbu. ©5 plícat:q; ínfert ea elíe rónalécr írratíonalé.^r ideo lícet 
coílaríi vníogfonalÍB': j^ppoflatica ell vnío: qua natura quefir natura bumana firín potentia beí vr fir bomo abfolute: 
Cdqdér bíbímíííaelíetgfona:fuflétificafaballagfona/cóícans nótBnatura afiníeílinpotentia beívtfit^ó abfolute, 
fibibenominatíonécócreríuam:quáfibíbimífíap;op!ío Tle^fecudum efl incóueníenB:quando íllud quo caree 
fuppofiro coica rer. ©íc narura bumana ín c^:íílo:q fibí non eíl efi en ría le narurezqi ím ©co rñ poífer natura dfd 
bitmíía efíetefona:fubfillítiainnon ín fe;fe4 ín fuppofil fmnpta c webeanruejíne que eílvltuna ^ fectío nature 
i N í l m c t i o í 
JTerfíum íllatum negaretttiüía cóhcedcrct g> úmt mtm 
ra ijumana ín verbo pfematur vt no lít Bfona:íra pofler 
DímífTa pferuart vtnon elTet ^ fonanicc fequíf ad teocali 
quod ínconueiiten8.*^o(rer ergo bzae nartirá aitumprá 
üímítrereabfc^ noueentíratÍB ^ducttone; licer (íc Mmíf 
fa no eflettucófona.íQuartu fimílíter pcederer.Cu eín 
eííe gfoná nt^ U altud elí nífi í?re ralé en tírate: níbí l pin 3 
eff Oícere natura tnrellectuaté nó elTe perfon á: eam nó 
^abere talé en tita té: q 6 n ó eft magís ímpoflibí le cñ fue* 
rít6ímíffa:^cufueríta(rumpt9.í£tíllítranfítñ becotraí 
dlaozío ín cótradíctoiin facílí^foluut apparentenabfcp 
|?oc^ poníit vníoné bífh'nctá ab vnítís:§ pmí be piíma 
opíníone. CE^ed Ula fecudaoptnío falnarí nó por p;o^  
pter buo.*£>;íino:q: per tllá pcrfonalírarc falnarí no por: 
natura Rumana plusvníreturverbo cp patrtautfpírí 
ruírancto:í!ínno q3 angelo aut cnícñqj? creature índílían 
tí ab ea: ntñ ponererur noua entítae q íf gníñeatur noíe 
vníonte: q fi pon eret;frníTra poneref tila pfon alítae effe 
ene poíitíuu:q: ad í?oc ponífivt non fit op' poneré vnío 
né effc quid btilínctú ab eptretnís v n ítío.Sola em abla^ 
tío gfonalitatíe no e(l ratíovníonís íllí vel alteríu'ino vt 
bíctuefttpofTetauferrípcrfonalítasabfcBvníonecuíuO 
dicfríícu t cóferuaf aia íntellectíua feparata abfcB vnío^ 
ne cuícuc^ rubíeao.CC©c5o:q: faluat traníitu (íne mu^  
tatíoncllá poñto $ perfona bíuína pj í ne tpe p:oducat 
natura íjumaná fine perfonalírate:et poftea afíumeret: 
rranlíret be no aflfuméte ín aííumenté: i nulla ñeretmu 
tatío.Símit'r'iííbíinítterct natura alíumpráabíc^^du 
ctíone pronalítatíe ín naturabíiníita; íteru fieret tráfit' 
et nulla mutatío.Tló ín perfona bíuína certu cñ. Tice Ut 
aía l^ umana:q; ní!?¡l ín ea ^ pduceretur be nouo:necco;4 
ruperetur. 5deo bímílía illa opíníonefc6a:líldu ellp:i 
id / me. (CConfequéternotandúcírca vníonéílll fupenníí 
/ rabílemiq? bífFícultae íntellígendí t e^zímédí inoduin 
eíue ce buobue furgír. €lnu;q: nulla ñmilíe vnío ínuení 
tur ín natura creara, a d cognítíonc aut bíuíno? no nílt 
CK creaturíe afeédímue. ¡Qnecnq? aút vnío ín creaturíe 
tnuenírur: íbí maío: eft bífllinílítudo cp ñmí lítudo ad íl$ 
lamvníonébenedíctá.^equo late fcrípíi ín abbzeuíaríe 
piímí fenrentíaru bí(t.¡L,|t:)c.q.íííj.que tabeo pzo repetítíe» 
Étóinrq: nó efl:certu quid bícat vnío illa l?j?poftatíca lí? 
ue pfonalíe qua natura Rumana afTumíí feu vnírur ver 
bo.Hn rc5 bícat altquid bíílínctñab enremíe vnítíe quo 
fozmalíter fiat illa vnío: an níl?íl bíftínañ. <EBnde eíl 
vna opinío í6;egoit} be arí. quá ponít bill.icjcvítf.q.tj.in 
lblutione.icvíí.obíecríoníeetfequéfíbue:q?vníonaturc 
ipumaneadverbúnóbícítaliquáentítatéoiilinctáana^ 
tura Rumana t a verbo:fed tantú natura Ijumaná t ver 
bum:nó qualítercñc&fed vnita.^ue vnío nóittalíqUo 
medio qó líget ea.íQuó aút l?ec vnío fiat/bícít omní vía 
to:ínaturalírereflreíncóp;e{?en(íbíle.Sdducitetiamcó? 
tra fe rónee 0cotí ? ¿DcUain/etalíae multae quae fol^  
uere nitíf ¡toée relatíonee realee negare: ínter quae íl? 
la vídeífoztilííina, Jmpoflibíleeftptradíctoua fucceílí^  
ue veríñearibeeodé: nííi^ptermom localemalícuiue: 
vel rranfttíoné tpíe^el.ppter ^ pductioné aut beílructio 
néalícuí'entítatíe.©edverbupótbímítterenaturál?u 
maná:ea tñ manente'Z nó mutata localiter.Tlec tráfttío 
tpíe erit in caufa:lícetfuccelTío nó fit abfq? tpíe tráfitióe. 
ÉQuía quandocñq¡5 tr4nfitteinpue: poflet nó bímítrere, 
3Jdeo tranfitío tépo:íe lícetfitin actu:non tñ pzopter eá 
fit bímíflío aut foluítur vnío.ífrgo op5 alíquíd velcozm 
piveloenouo^ducí.^ófequeiuíanota.íD^ínoz^bata 
eft.g^aíozoftedítur.íTuimquía nó eft eabílíe ratío qua 
renonfimulveriftcarenturcontradíctojía oeeodéficut 
fjoflTnnt verifican be eodein fuccelíiue. S í ením poífunt uccefl*iue verifican fine quacucpinurationereí/locí/vel 
teinpo:ie:quarenófimul.Euin:quiap:optertocbicút 
fancrí q^ímpofiibileert qp beue fiat be nono anil?ilans 
pottep h í u m mi^knQ\iúñ creamra ^  aberec non efle 
a u e f t i o i 
poli ¿(Te. Síinílíter nó poíTetefTecrcane poft$ ftiít non 
creáe: nífi creatura alíqua be nono ^ aberetene poíl nó 
efTclltéquádo benomínlenó bícít alíqd vítra benomíí 
nabílía:ípfie benomínatíe nó mutatíe nec^Ai fo:inain> 
nec locu:fi femel benomínat fempe v benomínat. í^ icc 
pluin be fimilitudíne refpectu buo^ alboiz. Sed natura 
aflumpra a verbo fipoteft bímíttí fine alíqua muratióe 
fin founam vel locummatura bíinífia adbuccíTct vníta: 
q6 efifalfuin. addito q?lapfue tépozíe nó efTetin caufa, 
á d illa refpódít¿6:ego.negando maiozem t minozérsi 
tíoníe pzime. B ñ quo ad maíozé bat ínlláríá ín bííl.nííÑ 
pzíini fui fcnptí.^;ímo:q: fpuíranctuepotelíalícuí barí 
abfqjquocuqj bono créalo modo certofpec(ali:vtp;oí 
batmagífier bíft.jciíií.piiiní.T^oftqp cñ talíenon l?abuít 
talímodo/finemutatíonelocalí:veladfo:má/vbíetíá 
lapfue tempojíe nó elí ín caufa:ergo íbí ftttráfítue fine 
inutatíone.^ertuemefi:q?fpulTanctuenómuratur:neC 
l?oino accípíée mutatur.Tlíl?íl eín ín eo nouu .pducítur; 
neclocalíter mutatuni lapíue tépoúe non eft ín caufa» 
X£3tcm pót alíquíe fterí nó albue be albo abfc^ muta» 
tione. T^ofiro q> poñqp albedo ínl?efií fubíeao:cóferue£ 
ín eodéfubíecto fine ínbefione. S í bície: fit mutatio ím 
tefionie befiructíua.CÓtra:etíáfiponatur ín^efio accíí 
dée fuperadditu: pót íntefio cóferuari abfq^  i?oc q> ipfa 
ínl?ereat:T fie fit tranfirue abfq* mura tíone. C I S i bícís 
q> muratur íntefio qua pzíma in tefio interer: me fimut 
arguo be fecuda ínl?efionet be tertía:<r erit pzocefiue in 
ínfinítu.aut op5 beueníread intefionequefeipfa inl?e 
ret:i íbi tabet argumentn locu.J lia etn porell pferu arí 
abfc01?oc cp íntereat: ct íbí fit tranfirue fine mutatíone. 
dTjtcpotcñbcue lumépartlalítercóferuatu acádela 
ín medio nó murara cádela nec localiter/necquÓcumq; 
folue cóferuare.^uo cafu.lumé p:ímo cóferuatura can 
déla partialítenTpofteanócófcruaturpartialíteracan 
déla, tírt tamé nulla mutatio fit ín lumine feu ín cádela» 
CCSí bície <¡p conferuatío qua cóferuatur a candela cozí 
rñpítur.^ontraretíáí'mopínanreeoppofitumcoferuai 
tío nó eft alíquíd fuperadditu reí cóferuate.CD£f ñpot 
nirurcóferuatío alíquíd eflebííünctua cóferuato:arguí 
tur be ipfa cóferuatíone que pót cóferuari a puma cáde 
laMabeofimuhpoílea a folo beo.Stíiatargumentunt 
vtpzíue be íntefione.CC^)CÍllÍ6 cócluditqp poltibíleelt 
traiifirebe contradíctozío ín contríidícfoziu: feu cótradí 
ctíonéfucceííiucveríficarí abfcp motu loca 11:1 pofitione 
nouereiveloefirtictionepzeejcírtéríeuuíueveríficatióc 
lapfue tépoúe nó fit ín caufa: epuie fine lapfu tempoú? 
actuali vel pofiibí li id cótíiigi non poflintec be maíoje» 
íQDínozé eríam negat.Bnde bícít ^n tali bímífitone alí 
quid befinitefie.f.ct;íftue.Tl9 bímííra natura Rumana/ 
verbu nó eficlpiíííue. ^e toefatíe bictuell ín abbieuiaí 
tie loco fupza allegato. d S e d pino tójego. lícetfecíle 
euaderet multae bíffículfatee:et pfozmie eét bíctíe muí 
to^moderno^: ramen maíozíllaquánegat videturve^ 
ríffima:': ftanr.pbationee eiue:ne(pfolurefunt:ne$ vi 
detur íntelligibile: qjcótradíctozía fuccelTIiue verifican^ 
be eodem/nulla mutatíone ad fozmá4ocñvel tépue faí 
cta ín rebue p ptradíctozía figníficatie. S í em nuc vern 
efi/^oánee efi albue:quó nulla mutatíone fa cta: fed re 
bue cófequenribue fe eod c modo pót elTe faifa: t cótra i 
díctozía vera.Tlam vbicuqí manctcozrefpondentia reí 
ad íntellectuunaneteadem veritae .ppofirionie.manee 
autcozrefpondenría figníficatione.ppofitíoníe nó mu* 
tara: nec mutatíe reb' ípfie: manetígitureadé veritae* 
CTSimil'rnó manerct modue ^ bandí bíftínctíoné quo 
rúeñe^: pfuccefliuá veríficationécótradíctoziaru beeoí 
dé.íSSuó eín pzobaref albedínc bíftíngui a fubiecto:aut 
fcientf9m:aut virtuteimaur ctaríratem.Si em arguítur 
a nuc eft álbum t manee immo tti localírer eft nó albu; 
feu nó erítalbumtergoalíquobíftínctoqí .pducíturvel 
coK^pítur eft albuiiítUegatur cófequenóater oícítur q? 
a ítj 
I ibe t* 
poteft üeHet'dnfttue (!ne mutatíoiie.^n(Tlríe em fue no 
futí t corra maío:em. Tló pzíina De baríone rpuíTanauq: 
ín cafu poftro lapfuB répo:Í9 eít ín caufa.Tlam lí rpírír uf 
fancrue $ cerro répo:e Darur: i p:o cerro répoie no; ftxiz 
omní muraríone eíue cuí Oarur vr argüir argumenrmíó 
fir veríftcarío ílloí^dícrouo^rq: volúras Oíuína vulr p 
cerro rge fpmíancm eífe t»am í llí: feu efle fub quafi tmxo 
(11018:1 p:o alio répo;e vulr eudc fpírít ü fanctú non eíTe 
ilUu9.non mutabílí:fed tmmurabilí i eterna voluntare, 
©ic beu s g fui potentíá abfolurá poííer perm p;oa tge 
cite gratñ i accepró ad vira:': eñdé Une alíqua tnutatto^  
ne p;o b rge no efle grarñ feu accepm. ¡Ono cafu pernio 
p:o a rempoze ed acceptuo: p:o b nó dlacceprus: nulla 
tnuraríoneFacra ín bmtnavoluntarenec^ínperro:fed te 
po;íe fucceffio e(l tn caufatbe qno ínfra oííi.níí).q«artí U 
bíí.q.f.í>. "Ram ftanre volutate bíuína: nó porcll tcpus 
t> fuccedere a qutn fiar rranflrue. 0tcur ft bns veltr lib:á 
aurí valereJcftcfl o zenos v fq? a d ^anuaríuin: betnceps 
*>alcre.|ccltr tranfírus p:opter folu lapruni tépoús. £5íc 
ti veiír beue í^omíné .p cerro tcpoíe epíftcrc ín a loco eflc 
Oígnu vira ererna. er epíílctc ín eodépzo alio répo;e efTe 
bign ñ ino:re: manea t perrus ín eodc toco pío vrroc^ xif 
po:e.*]^:íino eli oígnus vira, &tóo nóifed bígnus mo:^  
te:p:opter folú rráftm tépo:i9:q6 terminar bíuína volu/ 
rao. ctBecndaínUanriabein^edonealbedínísfolnra 
efr ín abbzeutatÍB púmÁoco allegato.Uam accídéo m 
bererc fubíecto ntpil alíud cll q> accídéo efTe ín fubiecto 
per ínrímá piefenríam.^r accídéa ín^erere fubíecro/ad^ 
dir bependenría ad fubiecium:er illa bepédétía fepararí 
nó poreftab accídéte:q:n5 biflínguíturab accídéte»Tlú 
t i l em alíud nid ralis narura:que nó poteíl natural^ 
ter fepararí ab accídéte.^¡nplícar ergo accídéo efTe accí 
deno:fuppoíiro cp íir ínríine piefeno fubíecto: et ííc acci^ 
dco:*! qpnó ínl?erear:e)cquid nomínío ín^erere. i j j ív t} 
tía be coferuatíone 6::q> cu p femar i nilpíl alíud cll qp be^  
penderé ín eífe ab alío.€)í beuo vult lumé p:o cerro retn 
po:e bependere a fe ^ fímul a candela: v r fc5 illo rge non 
eifer nídelfer candela. <£r alio tépo:c vulr lumen a fe fo^  
lo bepend ere: id eft manere eríá (l candela beftruere tur. 
¡Tuncrefpondetur ita ad p:iiná inllltíam: cp lumen p;ií 
ino bepender a cande(a:po(l nó Depender a candela:cu<? 
í u s caufa ell lapfuo répoiío poli tcpus:p:o quíbuo eadé 
bíuína voluntao voluit lumen nó eodé modo bepender 
re:que tamen fucceííto nil^il murar ín lumíne:fed folu re 
puo fuper q6 trafu volútao belBide be i^ oc £>d:am ín 
cenrílogio cócluítone.|cíj. m refpon. ad quínrá rationem 
vbí loquítur be corrad icf ozíjs futuro^ con ringérin m: ec 
farís bene. CL ^ deo bímiíía illa opinione táqp ínfufficíc^ 
tí:eli alia opinío Beorí C^chamialiou boao^cómuní 
ter:$vníonarurebumaneadverbú/'ímpo:ratalíquain 
enrírarem pofíríui bilKnctá a natura Rumana? a verbo 
nature humane fuperadditá.^edvrrum ipaentíraB dr 
reo abfolura an puré reía tina: adbuc cíl oupleu opínío. 
©cotus tener dmítírer ^ cham ín.íij.q.f. er ín.f. bíft.nre. 
q.ií(j.q> vnío non lír quid abfolurum. bed eft refpectuo 
realíter bífferéo ab ectremío quí Fundatur ín natura l?u* 
manatíd eft ín ^ eret narure humane nó bínincTló qua^ 
fí vínculum lígáonaruram Rumana cuín bíuína vel tebt 
uerfo:fed eft íllud quo eerrema:id eft narura Rumana er 
verbufo:malíter:erbenomínatíuebícúrurvnira.@ícuc 
ením alíquíd foimalírerbenomínaturalbum ab albedi 
neútaaliquid bicíturvním alterí ab vnioneXC íOz vuío 
fítentitaopolítiua:patetarguédoconrraopínioné¿5:e 
^ou'j:vtfup:a paruiner ín abbzeuiaríopmúvbi lupia laí 
tíuocótinetur.^teicalío^bat^cUanKquíaomniobe^ 
noinínatio non impoitanoaliquidvltraoenominata ñi 
t)ee^ftentíaineo:üdem:íicóuenítalicuírefpecri^níuo 
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ctií vníuo i hó alferíuo.í6icemplH>lícut flmflínido buo^ 
albomm n íbíl bícítvlrra buo alba:ídeo qua ratíone buo 
alba funt fiinilía:eadem ratíoneoía alba.CT^ídtur nid 
alí qd conuenía r Tc.q: parernítao ín creaturio níbíl oícic 
addítum ejetremío benomínatío parre fcsi filio: i tamé 
alíquío eft pater refpecru vníuo ípoío: i nóaiiuflibet aU 
teríu0:q:aliqua a crio cóuenítííbi refpecru vníue índiut 
duí/ratione cuino bícímr patenque nócóuenir refpect» 
alteríuo.^n piopodro auré vnío íí nil?íl bícír bíftínctum 
abvnítío'.nec alíqua actíoaurp:op:íerao cóuenírftbire 
fpectu vniuo narureque nó conuen ir refpecru narure al 
terina bo m iníoxrgo equalíter vna natura eft dbí vníta 
fícur alia:t?oc autem falfum eft er cótra ñdem. íQi5 vero 
nulla acrio vel ^ piíerao cóuenír verbo refpecru vníu8/> 
quín equalíter eríá refpecru alteré narurenó aífumprc: 
parcr: quía ftcut naruram aflumprá piodujtít be virgíne 
et tnftantanee oz^an í?au ir et gratía rcplcuír:l?oc poru ic 
faceré i alterí narure qua nó alíumpdr. <E no dt en 
títao abfoluta:^)cUam ín.ít).q.f. 5tum:quia tuc c^iftus 
nó eífet nobío (tmtlío quárum ad natura bumaná:q: alí 
quod abfolutu t^ aberet l^umanítao c^;iftí:q5 nulluo ce 
teroy í?omíim t?aberer.CC^um:quía tuncaut íllud ab; 
folutü eííet ín genere fubftantieauracctdétío.Tlon fubl 
ftanne:quíatüctncl^:iftoedctalíquodfubftáríalecrea^ 
ruin q6 non effet ín alio ^ oiníne.í6r írafubftátíalíter bíü 
ftinguereturacererioiinólpaberernamram^umanaui 
eíufdé fpecieí.Hec elfet accídeno:q: ín nullo genere acd 
detío. tló quátíratio manífeftú eft.Tlecq[Utarío:qi majeí 
meeifetqualítao pmnefpecieúputat^abítuo gfeclparíl 
taris vel lumínío aut bmóí. S>ed quícqd i^o^conueníre 
poifer aíl umpte ate cbiiftitpofTer eídé cóuenire p beí pof 
tentía nó aflumpte.<t3Jf é q?5 naturaliter eft per fe fubdí 
fteno: nó poteft fteri bepédeno ad alíud per accídéo ab* 
folutum: fed ralio eft narura alíumpra. ígitur. CC^tem 
beuo poreftbeponere naruram aíTumprá nóco;rnmpcí 
do quodeñe^ abfolutum ín natura: quía l?ocnullain íní 
eludir contradicrioné: fed nó poteft bimíttere naruram 
ntd beftruendo Vníonem. í6rgo vnío nó eft quid abfolu 
tú. tOfré arguít ©cotuo.q. j .^uocuqj abfoluro intelle 
ao ín altero extremo nó íntellígírur perfecta rarío vnío 
nio:quía vnío non ínrellígírur ad fe. Siue ergo cócomí^  
retur abfolutum ín vno extremo due ín buobuo: cu non 
drní^il:faltembídtrelattoné.w poder códrmarí:quia 
vnío non eft reo ad fe:fed reo ad aUud:ígírur non eft res 
abfoluta.£enet confequenría:quía o í s rea abfolura eft 
rea ad fe.Bntecedeno ^ batunquía vnío non poteft elíe 
nídín ozdinead vníra. Sícur em vníta non polTunt elíe 
vnita dne vníone:dcvnio nó poteft efle dnevnítíd.Slio 
quín vnío eflettt nulliuo eflet vníorquod nó eft íntelligí 
t>ile.dcut non eft íntcllígibíle q> aliqo eíTer parenaur nul 
lí eflet dinílio,(E3té vnío nó poteft íntelligí ad fe: ergo 
neceflead fe. ¿Tenet confequentía:quiaquocñq^ modo 
poteft reo e f a o modo pór íntetlígí.£rmodo quo non 
poreft ínteiltgí:etiá nó poteft eífe.£r antecedeno patet: 
q: cóceptuo vnionío eft relaríuus: ergo ípd^ efle.í.dgní^ 
ftcare eft ad alíud fe babere p pBm ín pdíca. aut 
illa relatíofímdaturín natura Rumana patet: quíanó 
fundatur ín bíuína: quenó eft capaicalicuíuoaccidétío: 
etpercófequensñmdaturín narura l?uinana:q: funda 
turiín^ereralreríejctremo.CE^remfola natura i^ uma 
na eft ím perfecta i porentíalío:ergo fola capaje rá lio ad 
ueníenríe relationio.CE^ic pdictío poflunr alíqua coiol 
laríaelícúquíbuoalíquámintellígipoteftque'rqualío 2: 
fit^ecrelatioPm l?anc opíníoné.((E*j^;ímñ«^ní<,«^rc *0™™ 
latió realio in altero e)ctreino:fc5 inatura Rumana. T^a; num»'» 
ret:quía reo alíqua podtiua realíter ínl?eréo narure l?uí 
mane biftincta ab eadcimper quá natura Rumana reají 
ter oícítur aífumpta: i verbñ realíteríncarnatum círdM 
ferípra quacüq; collaríone íniellectuo:quía non per ín; 
tellecwo condderatíoncjfcd per realem aflumpríonem 
5 
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Ctfof.i verbum ell cafó fectum. d & S i n ¿oioílaf íij.*íRelatío íl 
(a nó e(l mutua feu cotnmuins reatíteniicet (ít coimm íg 
Pm benoimnanoneimfed eíl &ífqUfparátte.7^ater:quía 
vntonínarurehumane mt^erenrínulla co:rcfpoiidcrre 
(atíorealís ínverbo.Tla verbo ímmurabílí g fui ín cania 
ríonem níbíl nouí aducnít: cuín no íír poréríale.ftceníiu 
elícr íiiipetfccrú.tamcn per relatíonc vníonte q eííín na 
tura l?umana:etíain verbu vcrc i realíter bícítur naturc 
humane vnírum:et fie poteft bki equíparatitíe: quía cóf 
munícar ídem nomcñneádem Oenomínatíoné/fc^ elle 
vm'tuptrícjscictremo.íCt^m l^ociióeft ídem relatío muí 
rúa i relatío equíparantíe.^lode relatío cois vídef elíc 
Pm ©co.bíft.piefentí.q.f.que ell eíufdc róm'e ín vtrocp:^ 
vbí eíl tpabttudo eíufdé ratíonís ín v trocp^ t eíl ftmüim 
do. ©í vero v oca tur relatío equíparantíecuí cozrcfpou 
det relatío eíufdé ronb ín altero ejctremo (iue ín rermí íf 
no:Y>rvídeturloquí0cotu9:ftcvníoíUanonellrelatío 
equíparátíerquía nuda relatío realíe coirerpóderetfibi 
Coíor.3. ín termino/fo ín verbo:eftergo bífquíparantíe.CE^er 
tíum cozollaríu. Bnío illa eíl relatío eitrínfeca, Traten 
quía nó necefíarío confequítur e^trema.^oíTunt em ep 
trema enftere:verbinn 1 natura Rumana abfcp vnío 
ne»^oteiletíáadueníre ectremÍBpúus íneíTepofícís. 
(Coiolk ^g^uartum cozollaríu. Bnío illa ell relatío oidíníset 
iw4> cuíufdáDependétícnature[?uinaneadv>erbú.T^ater:q: 
omníe relatío nó mutua eíi cuíufdá oidínís vníus ad al 
reruad q6 refertur oependena.fiSd p:obatur:q; omnía 
vnío qua vníuntur alíqua realíter Oíftíncra: vel eíl ínfo; 
matíoníe/vel aggregatíonís/velozdíníe: íta q> vml re^  
lato^autínfozmatalíud:autaggrega^alterí:autozdíí 
na tur 1 bependet ad alterú. i^ec vnío nó ell ínfozma tío 
ma:quía verbú necínfozmar natura Rumana: nec ínfoz^ 
matur ab ea.Btruc^em Oícít íinperfectíonem:que repu 
gnat verbo. Tí ec tanttt per aggregatíoné:qi talé vníoné 
(fabet verbum/ íícut 1 quelíber en titas refpectucuíuflíí 
betreí abea realíter eteííentíalírer bí(líncte.^alein etíá 
aggregatíoné t^ abet patera etíá fpüiTanctus ad n atura 
añlíoaííuinptam:quo^taméneuterelllpuinaiiítatí^ 
poda t ice vnítue: redar ergo tertía vnío oidíníe, íO:do 
auteílpzíozíB ad poíleríue^pofleríozísad pzíue. TBbí 
autem ell poíleríus ? pzíusipoíleríus alíquo modo be^  
pender ad pzíus. Berbum vero non ^abetozdínem pot 
Ueríozía ad natura aflumptamifed econuerfo: ergo na; 
tura aítumpta alíquo modo Depender adverbumaífu^ 
Co;or>5. mene. CT^uíntum cozollaríum.^>ependétía illa natu^ 
re humane ad verbú nó eíl caufatt ad caufam: nec caufe 
fecúdead caufam pzímá: neccaufatí poíleríuB ad caufa 
ruin pzíue.lSzíma ouo patennquía (te Depender natura 
affumptaxtíá adpatréet fpírítüfancrum: ímmo ad totá 
rrínírarem.Tlam pin Díonjltu ín De Díuínís noibue.íToií 
ríus Deírarís futir oía caulalía.'^r Sugu. v.De rrínír. B d 
crearurá parer 1 ftlíus 1 fpñ lía nctus/fun t vnu pncípíu. 
í6r3o.v.aírfaluaroz.íQuecHq5Ílle:fc5parerfecerír:l?ec 
et ftlí uq (imíliter facít. 1 ea dé ratíone tota trínítaait^ac 
autvníone natura Rumana adfoluftlíum ozdínatunqi 
nó paterno fpñíTanctusifed folustíliuseflíncarnatuB: 
vt patebír.¿ertiu eftmanífellu:qz verbñ nó eíl caufaru. 
£ojof,6 CESejcrum cozollaríum.^lnío illa Dícir oependenría na 
ture humane ad verbu:vtnaturcnófublillenti9ín pioe 
pzío fuppofíto:fed oepcnd en tío ad fuppodru a lien ñ fc5 
fuppofitum verbi: 1 íta v t nature cómunícabilis vt quo 
fuppofíto verbí íncómunícabilí: qua verbñ ipm veré ¿z 
et eíl í^omo.Sícut albedo cómunicatur fuppoííto albo: 
cr gñalírer fozma mareríelíue cópolíro: lícer nó g oía eo 
de modo. 5llud cozollaríu pt? eabnegaríoné alío^moí 
do^ Depédctíc^r qz ralíe eíl vino q facír verbu dominé 
fed níl?ilell l?ó níli fuppodru fubflftés ín natura l?umaí 
lia. ©ublíílere aut ín natura l?úana fibí cóícata ell fullé 
tare eá:et terminare eiue Depédétíá fuppofitalé: ígíC fie* 
Co;or,7 <L©ept"ní co^Uariu,^nío illa ínter ceterasvníones 
^eaturaru/magísaírimílatüfvníonífouncrueactídctt 
ríe ad fubíectu fuum.jfra l?abetíDcí:ain.q.í]c.rerrn anre 
Dubíatlícermaíozftr DílTunilítudoqjfttnílírudo. G.'pio 'ÍX 
cuíus Declararíone aduerrendñ/f m Scotu.q.í.^ fozmtí 
ad fubíecm Duplícem cófiderarepoflumus tabírudínc. 
^Ina ell ínfozmanrís ad ínfozmarñ: et illa neceífarío m 
cludítímperfectíoné in fubíecto:quíaímpoztatquádain 
potentíalítatc qua fubíectu ell ín potería ad vlteríozem 
perfectíonem quam rerípíta fozma íní?erére. Slia ell ve 
polleríozíe naruralírer ad pzíus a quo Depedet: nó rácp 
ad caufam: fed vr ad tennínans eius actúale ejdllentíá: 
non ín feípf3:fed ín alio fub61lcnre.£2uod rerminare Di 
círur fuílenrílícarePm ímagínaríoné fupza ín fecudo no 
tabílí poliram: et illa nullá ímperfeaíonéponírneceíla^ 
río ín rermínanrefeu fullenríficanre: fed Duravarpuozíi 
ratem naturalereípectu fullentíñcatí: et (i ille Due fcpaí 
rarí pofíenr: buíc fecude íimillíma eíl et Dependenría na 
ture |?umancad fuppofiru verbú (CJtc Ijmulrípleicfic 
vnío vr 1 abbzeuíarís Díll. |C)trííi).q.íííí.piní paruit. vte|cc 
pli cania:partís ad rom cótínuu. Cótíguí ad córíguuin 
vr ín ínferríone ramufeulí ad tmcu: locatí ad locum:mí^ 
fcíbílísadmíjctum^labentíeadíllaplum'zc.tñejcnulla 
l?arum opíníonu contíngít.ppzíetaree vníro^i concrerí^ 
ue fibí cóícarí.9ícur nó Bz parríale ínregmmec córígua 
tum contíguumecolíua pomus:lirainu0 olíue ínferítur 
trunco pomúnectocatu locans.^rftpzoprermíiHíoné: 
terreú oicí polfet aereú aut aqueu: tñ ín illa vníóemífcí 
bílía nó manentmó em manenr eleméra ín míjero fozma 
lírer 1 fubllantíalítenfed tátu vírmalíter ím fuas qualí 
rate&nccíllapfum íllabés.Bedín vníonefozmciaccí^ 
déríe cu fubíecro: cóicant iibí fu ae concreríuas Denomfc 
naríones. Bnde ^ pprer vníoncalbedínís cum fubíecro: 
fubíecm 6: albñ:i quícquíd Dícírur De fubíecro: 6z De aU 
bo:etecóuerfo manétefubíecto t fozma íncóftife ín fuís 
naruríd. Símíle ell ín l^ ac vníone fuppodralí 1 perfon» 
lí:ínqua manenríncófufenatura verbí t natura i^ uma^  
na:t tñcóícár fibí fuá ídíomara: vr Ule ^ omo^j Descrea 
toz/omnípotens ic.et Dcuséz tomo/paírus/moztu^ic ^ 
€E^icl?Í6pótelícíDíffínífíoíncarnatíoiiís.5iicarnatío 2 
ell Dependentía naturel?umane ad perfoná alteríua na ^ m » ^ 
ture:vtadtermínáreineíuaDependenríáípfamfullcríft f»0íwpi' 
cando.^lel lie 1 bzeulu0.áííl humane narure fulléríficaí tt^tíóí» • 
tío a perfona eerrínfeca alreríus narure.^t íncarnarí elí 
terminare Dependentíá fuppolitalemnatureallumprei 
^icquofequit^íncarnatío ell vnío nature l?umanead 
perfoná cl?zíllí:tta vt fiatperfona cijzíllí; vt.s.Dícrum ell. 
d^ecundo fequítur q? íncarnarí nó ell patúfed termíí 
nare Dependéríam naturc aflumpte: De l?oc ínfra Dillín. 
v.ar.t'í. Tlecp íncarnarí cozrefpódet Ijuíc actíuo íncarnaí 
retá$pairioactíoní:fed|?uícactíuoíncarnarecozrefp5 
der ráqp palímú aíTumí.acrío em íncarnandí quarenu» 
tráftr in obíecrü:tráfir ín narurá Rumana ra* ín paflinn: 
nó ín verbum.Tlon cm verbtt:fcd narura aífumpra parí 
tunet ell ín potería obedíenríalú^ncarnaríígíruretíní 
carnarczlícet í m vocé fcabeant fe vr acríuu t palíiuumó 
taméím figniñcaríoncvrparuír.CTBliaellopinío que £ p 
fimplícírer negar relaríonem ín crearuri0:ira cp nulla ell 
entitas relaríua q nó fir abfolura:f3;quícquid ^abet eííe 
reale 1 pofíríuOieílres abfolura ín feer ad feconftderaí 
bilis 1 abfolute:t DiHincra ab omni alio, be quo latius 
víde ín pzimo í^clzázetin abbzeuíatis Dift.]C)C)c.q.íítj.©el 
cúdu ípanc opinióné poder dící q? ín natura Rumana aO 
fumpraaverbozponendaellenríras abfolura aDeottt 
ípfa creara qua fozmalírer fir vnío. íQuod fiepor ínrellí 
guq- illud quo fozmalírer fit vnío etl queda qualíras feu 
pcrfectío:aurl?abirusínfufu0:velíiifufanatureairuml 
pte.0Mc licer a rora rrinírare caufarur in narura bumai 
na:rainen perilla l^ aber fe natura affumpra fpecíalí qua 
dam^abírudinead verbum: per quam Dícíturvnirívei' 
bo et non patrí^ut fpírítHífancto eodein modo quo re^  
U íít] 
latíoncO* poiilniofolú vnítumvboMt fímt «Ibcdd íft 
ro:re a quocñc^ caufetun e(l a qua fcztee fozmalírer oíd 
rur ítrníltd plaroinalbo: fine noua pduaíonc cuíufcñq^ 
refpeau8.^ra per tllud botm fiue babírü Rumana natu 
ra vnímr verbo fo lí et no patrí aut fpír í ru í ícró ñne qmt 
mcf, alta reattrare.Hnde ficur tora trínírae per ínfuíuin 
cbarírarís babíru rpedali md ín^abírar et vníturaíe*.,?* 
pter qué babírum quí eílqualítas abfoluraiaía refertur 
rpedali modo fe; vtgratíftcata vel tn^abttata ad beum 
gratificante i iiil?abítanté.Tlec tamé.ppter Ipocopoiter 
poneré banevn ion éelíererpeauni realem/ftíftíiicrum a 
chántate Tectremis relatíeifed eoipfo quo Ipabítue íllc 
eí! ín aníina:Dícíf aía oeo cítara i grata omní alio circuí 
feripto. Jfta Oíd poffet ín ppoñtoAf eoipfo $ i?oc bonu 
eflín natura Rumana aííumptaiípra natura rpecíaliter 
dependet ad perfoná ñlíj rali bependen tiaippter quam 
íocrera affumptenatureet verbi alíumenríe be feínuíce 
pzedicátur.íOuebepédétia^abitudofluerpedaiíavnto 
lícecrelaríueerp:iinaf:tñoía illarelatiuano bicútrealt 
ratem aliquam ab evrrem ís relatíd: i bono tifo crearo t 
ínfufo 0iftinct4:ficut oícif De alne relanuíe ftmíle/equa^ 
le/buplñ te CE^inde vnío tila {rfonalts q natno: impo: 
tanlQ natura bumanáret perfoná verbí:íntíiná eo^ pie, 
fenríam: t Donñ rpedaleínfufuin narure binnanc/ipaiu 
cleuanst perfiríés: perq6 ínnítitur verbo t fuílétíftcá? 
titque oía funt abfolura.^icu r oilectío qua biligés refer 
^ur ad oílectum otdt quatuo:: Cq oílígétetn et Dilectum: 
obteatuá oilectí p^fentíá: i actú oílectionia qui eit qua 
litas qua bílígéefozmaliter affectuofe adbereroílecro: 
et pzeter l^ ec nullá rein relatiuam.St per oumía bec opí 
itio loquítur be boc bono abroíuto:ítcut a lia be relarióe. 
Tlon ením illa opínio oíffert a p:ío:í: ni fi tp realítarem í l 
lá qua fozinaliter natura i?uinanavníturverbo:oídr elíe 
rein abfolutam: quá alia tricit relatiná. iDoc ttacj; bontt 
^ecopinionotnínat gratiá vnioní6.á3:atiani:quiagra 
tiofa beí volúntate gratis nature (uperadditam.Bmo^ 
nt6:quia ea fo2inaltter fit vnío. í^ t Ulemodus loquendt 
ratíBcócozdatauctozítatesfcton be gfavníonís loquea 
tiu:': 2 l e ¡ c á . o e l ^ e n r i c í Canden, i alioj^ inulto^ 
bocto;u:vtallegameftIatíu8btft.)c¡cr.p:íiní.q.íiñ.etquc 
íbí bicta funtrnagis oedarát p:opoíituin • ^tpofTet^ec 
opínio pluríbus muniriratíoníbus ítnp:obáríbusp:ío^ 
rem optnionein:quaB ibi videre porerts ín abb:euíatís. 
TlofaS, CT^uww notandu/^) ad temtinandum oependentíá 
H fuppolitaleinrequíríturíndependétiatalís/^oceftfup 
pofiralís.Uam qo tn fe no eíl termínatuimfcd Depender 
ad alíud quoinodo poteR terminare óepédétíá alteríus 
ideo ni bit poteft terminare oependentíá fuppofitalé pú 
mo.úper fe t non per alíud ftbi eerrínfecum fine nó eflen 
ríalemífiq^ellindepédésfuppofttalíten^oceünííiín^ 
cómunicabile quale eít fuppofttú. '/Ratío vero terminan 
dtelfratio fuppoíiralís.í. icómunícabílitas quebatelfe 
íuppofttale. fcr qmílla ín perfonía biuínis eíl(pp;íeras 
perionalisquecómuníter ponítur relatiua:ídeo illa eric 
ratío rerminandí Oependentíá fuppofiralem nature \?w 
manert non eflentia./Ium quiaipfaeflentta non ell fozf 
maliter perfonarq: non eíl íncómuntcabtlia. ¿Tum quia 
runcequetermínareturíUa bependentta ad patré t fpi^  
rítufanctutn ñcur ad iilium:quia eíTentía eque eíl ín pa^  
rre i fpíritufancto (ícut tn ñlío.Sed in quocuq; eíl ratío 
rermmand i: ípluinrerininar: ficur inquocumcpcll ratío 
agendúípfum agit.*^:opterquodquíaratíoagédí/pio 
duccndiVcreandttcefteííentíaúdeoagere/creareeque 
conuenit ómnibus tribus perfonís.^tavídeturfentíre 
©co.q. v.ar.t j.buíuo otílín. '¿{quo fequítur cp Rumana 
natura nó vnttur pumo eífentie^atenq: ílli vnirur p;í 
moq6pumo terminat: fed eíTentía no p;ímo terminat: 
ergo. diQcmdo fequítur qp natura Rumana p;íino vní 
tur fuppoftto verbí:l?ocem p:ímo terminatrq: tota gfo# 
na verbieílfotnalíter ruppofttunir icario m m xeml 
m 
tiádt efT pjóp: tetas perfotialís per quam ínfoinmúhícai 
bílítas conuenit perfone. i £ Q e d bí, 5llud eft ratío fozí 
malis terminandi bependétiam fuppofttalemrquod elí 
ratío fubítftédúquia nii^ tl p:imo terminar oependentíá 
nífiquodeilindependensicuiufmodíell ratío fozmalía 
fubfiílendí-.fed perfona oiuinafubíiíYir raríoneeííentíe¿ 
EíTentía ením ellratío fozmalts fubfilícndí ípfi perfone 
ergo erít ratío founalís terminandi íífam Oependentíá; 
et ira íftam vnionem. ^xoprer i^ácratíonem quídá opi^  
nati funt/ qp ad l?oc q> natura Rumana vniatur perfone 
verbi:p}ee|cígítur vnío nature ad eflen riá Oíuínam.^li^ 
de ponunt Ouas vniones. ^:íinam nature bumanc ad 
efTentíam.Becundamadperfonam.Sed illa opínio (la 
re non poteft: quia fequítur cp natura bnmanacíTereti» 
vnita patrí etfpírítuífanao:itc^>patere(rerincarnarus 
etfpirltuflanctusltcutiñlius.£onfequens^erettcum» 
^zobaturconfequenriatqutaquícquíd conuenir primo 
eífenrie biuine t non repugnar a líen i perfone Oíutne:cóf 
petít ómnibus perfonís: fed terminare vníonempzedfr 
ctam fiue bependentiam Cquod idéeft)u5 repugnat alí 
cuí perfone Oíuíne. /£í fi p;ímo conuenir eflentie: conuef 
nier cuilibet perfone: ct per coitfequens quelíbet per foí 
naeiífvnira:quodeflfalfum.necíinpcdif^namia!?u 
inanafpedaltvníonevnitur verbo: quia quádo funtoi> 
fiíncte vn iones realitenvna poteft elíe fin e alia :et fecun 
da fufftceret:ergo prima fuperfiuír quecft ad eíTentíam* 
CE'P'^fci'eanon minusconueníut tales benomínatíoi 
nes parri et fpirítuífancto: que conueniunt eís per vnío 
nem nature humane ad cííen ríam pzoprer vntoné eíuGi 
dem nature ad p;o prieta rein ñlii: qp fi n on efiet vnío ad 
ñlium:fedfifolaefletvnionature|puinaneadeirenriaiti 
er non ad p:oprierarem ftlf):tunc tales oenominariones 
conuenirent ómnibus perfonís: ergo nunc conueniunt 
ómnibus perfonisrquía fecunda vnío nó tollít primam. 
CT^r cóñrmatun quia ira eflen tía lis er intrínfeca eft p a 
tri eflen tía ficur pzoprieras perfonalís: ergo qua rarioí 
ne parri oícererurvnira p;oprer vníonetn narure ad p;o 
p:ierarem: eadem ratíone natura oícererur vníra patrí 
pioprer vníonetn eíus ad eííenriam.CE^íccndumergo 
q> narura binnana non primo vnirur eífemie: fed primo 
vnirur perfone raríone ^ prieraris perfonalis.CEBd ral 
rionem Oícírur g> vis cft ín verbo fubfiftendt. Tlam fi va 
ler fubfiílendírid efiejcíflendi/ficíalfum aííumitur:^ ra 
ríorerminandibependenriáfuppofiralem efi ratío fubi 
fiftédi. í¿t ad p:o bationem oicítur q> íllud primo termil 
natquod efiindependensrid cftincoinmunicabíle. 
lis autem independen ríe: id eíl íncómunicabílitatis ral 
rio fo;malis non cfteífenriaxum ipfafir founalirercoitt 
municabílis.Sí vero l v fubfiílendivalerríd efiejetfiendí 
fu ppofita liten tune afiumprü verum eft.Sed quod fubl 
fumirunfeílícer q? oíuina perfona fubfiftír raríone eífeni 
rieifalfum eft.Tlon em perfoneOtuineconuenir efíefupi 
pofirale raríone eífeuríeifed raríone p:oprieraris reladi 
ue. Berum quia ad elíe perfonale vtrúcp requirirunejctl 
ftenna er incommunícabilíras:quozuin vnum conuentc 
perfone Oíuíne raríone eífenrie: alíud raríone pzoprieta 
tís: valde rarionabílirer oíd pór: vrvídetur Pin g^cUaitt 
q í-tertf). qp ratio renninandt vnionem narure humane 
fir rora perfona verbi: necetTenria per fe: nec pzoprieras 
per fe:fed rotum conftttutum.£t psobatur ídem eje alio: 
natnad termínandum oependentíam fuppofitalem/re 
quíriruríncómunicabiltras'.vrquod'rquo.'fótoprieras 
aurem relariuariícetfir incómunicabilísvtq$:eílta>neti 
communicabilis vtquo.&ícením communícaturperfo 
ne: ideo nópoteílefl'eratío terminandi Oependentíam 
fuppofiralemriicet fit ratío realisoíittnctíonís perfonaí 
rum:ficut founa: lícet fit ratío oifimaíonís ipfi compol 
fito ab alio compofito/falrem fpeciuoce: non tamen eíl 
ratío totí vt fit fuppofituin:cum ipfa non fit incommuní 
cabilís;fedtotun)efifibtranofuppofitaU8;quíaiiKOitf 
i ^ i f t t t i c t i ó 1 
2(ití¿ íilttntcabíUtatíe.CíSuantu ad fc6m aitículu e(T cócluí 
^óttbj, fio p:íina be pofTioüí.Tlaturá Rumana fuppofiraUrerbíí 
0 uínevnírÍBfonefimprrefipoffibüc. >zobaí;q:qdnuU 
lam íncluditrepugnanríá efi fimplícírer poíTibíle: busf 
ruram Rumana btume vntrí pfoneeíl tmoúergo. íCófe^  
quétía nota cñ inaío:e.£^íno: p:obaranqi nulla efitbí 
repugnaría: ne^esparte nature humanebepédenríe: 
«jeep narure bíutne oependéríam fuppofitale rennínan^ 
tís:ergo.£onrequétia nota: q: alinde nulla pót afíigna 
rirepugnárta. Bntecedce patetp:op:íina parte:q:cuin 
natura Rumana firfiníteperfeaionísrnó repugnar (Ibí 
fUppofiralíterbependereadfuppofirñ cctrínfccú perfe 
ctíu9:ficeníiti viaemue accidés oepédere ad fuppofitu 
fui fubíectí: t partes tam íntegra lee cp efíentíaled ad ro 
tú.TIec ímpedit c\- natura burnana fibt berelicta non ba 
penderet ad alíudifed in feípfa fubfíílerer:q: ipfa efi in 
perfecta obedíétía bet:ídeo ficutfacitacddens bepéde^ 
re ad fubíectu:? fubfiantíá fimplícc ad tom cópofitum: 
ira etíá poteíl faceré cp tota compofitñ bepédeat ad fup^  
pofi tu? perfecta eicmnfecñ fiinpUcíter íncómuntcabíle. 
^enetcófequétía:qifecundünóinduditcórradíctioné 
magís q' pmu.Tleq; eíl repugnátía eje parre biuine perí 
fone ternnnátia bmóí bepédentíain:q: terminare tmóí 
Dependéttam nullá bícít imperfecríoné:q:necUinitarío* 
nem:necpotéfíflliratem:neccópofitionéin termino: fed 
foíá íncómunícabitítaré.'nólímíratíoné:ficurnectermí 
nare bepcdenttá caufaté effecrus. Tío cm requirió ín ter 
mino n ifi cp ñr índependens talt bepédentia.tleq^ bície 
potentialítatéautcópofirionein ín termíno:q:porériali 
tas i cópofitío eíl refpectu actué ínfounátís: fed tec be? 
pendentía nó di babítudo fo:me ad fubíectu: v t bíctum 
eíl. llcc addír aliquod reate ínberce termino: ergo nec 
cópofitíonem oicít:necpotétialítatem:llcutnec crea tío: 
íócfo; 2. "cóleruatio.CL©c?5a cóclufio. Tlaturá i^umaná poíll 
bílceíl iuppofitaltter tmírtvní biuine gfone'i nó alrerí. 
T^iobatur conclufto:q: eje quo íncómunicabilítaeín ter 
mino eíl rano tuíue vntonie i bependentie:vbí efl pjoí 
p:ía incómunicabílitad/íbí eíl .ppúa vnío: fed vbi eíl 
púa vnío/ibi pót ipfa leparan a quolibet realíter bíllu^ 
ctoúta q> vnío fit ad illud pcife/t ad nullú aliud realíter 
ab eo oillmcru. jlila oía fatíe patee ejcbeclararis: fed pfo 
na quelíbet ín bíuínie babet fpecíalé leu ^púá íncómu^ 
nícabilitaté vtq¿:fc5relaríuipiop:ietate per quárealíf 
terbiílinguíf aqualibetalíagfonabiumaxrgoad illa? 
6000,3, potell efle pwpiía vnío íta q> nó ad &[íi,i£Zcíúa cóclu 
fio.Stcut natura Rumana vntí verboúra vnirí pót cuilt 
bet biuínofuppofito:toceílpatrívelfpuífancro.^:oba 
tur:q: nó ell maío: ímpoííibUitas refpectu vníue fuppo* 
fitioiuini cp alreríus: t quecúq? ratío pzobatpoílibiüta^ 
rem bmói vnionie refpectu vníue perfone:parífountrer 
probar refpectu alteríuB:vr pateteae biligéter íntuentí. 
tul4* CE£3uarta coclufio.&efacto natura Rumana perfonalí 
ter vnirí ^boactualíter/artículus eílfidei/índemóllra^ 
bilis naturalíter.^íma par8pt5:qiartículuBfidei eíl: 
verbü factum elTe carnem.í.!?ommc:vt patet Jo.f. etad 
^ar.U(i.necnd ín fy mbolisfideiJ^ocatltínteUtgt non 
potell fine vnionehumane nature cu verbo, £ t non ell 
íbí vnío elíentíalÍB per quá natura Rumana fiatverbum 
vel natura bíuma:qi nulla ell íbi naturarü cófufio: n eqj 
alia alíqua vnío mfomiatíone vel cópofiríone. Secñda 
para ^ batur: quia verbu eííe tótem nó potell euídéter 
piobariejcptinciptíaperfenotíameq^notÍB perejeperié 
n'am:ígírur. íConf equentía nota:4: antccedcB farís maní 
fellñ ell.Si em poiíet euídéter eje púncípíjB beduci:tunc 
fequereí q? ad aíTentiendú illt articulo pofiet eutdctí ra 
tíone cogí quícume^ tntellectuB tumanuB cuiuicn q, fe^  
ere tam iudeuB cpgentiliB.&mfequenBfallum:ergoic. 
Cócro,5 ÍL^mntapclufto.llatura Rumana neq5patrí neq^fpí 
riruifanctot^poílatícevnitur:fedtantúverbo.*)Siobaf: 
q \M pmer;i)ec ípíjlí^nauB; fed m m & m eíl ¿orno fc 
ctus Vtfuffiícíétcrpiobatmagíller ín rejcm^erplurcs bí 
llínctíoneB.<r<©uanmadtertmartículiíoubitaturp:í Sm'.j; 
mocótracóclufionempumá.tlamvideffimplicíterímí &u5J. 
poflíbilcereaturá vnirí perfonebiuine. Zum QI opo:rct T> 
vníbílíaadinuícceííe<ppo:tíonata:fed finítí ad ínfinítñ 
nulla e(lpiopo:tio.¿£>mníB creatura ell finirá: pfone biV 
uíne funr ínftníte:er^o,5rum quta que minuB billátCpu 
ra cótraria)vnírínopofrunt:ergo nec que magis oiílár. 
íTii quia que vníútur fiunt vnñMcd impolTibile ell creal 
tura fierívntt cum creato:e:q: fie creatura fieret crea roí, 
STum quia vnirí eíl patúfed perfona biuinanó potell pa 
tí:': per cófequene nullí porell vnirí.CT^ubíri mouet ra 
tíones cómunea cótra cóclufionf :ad quae refpondefíp 
finíru5 potell vnirí infinito. CE^dpumá imp:obatíoné ad.í.' 
6i/cp vnibítía cíTe ptopoztionata potell ouplíciter inrellí 
girino modo quantü ad gradu perfectíonieúta cpvntl 
perfectíonalirer oillet ab alio f m certú gradu jjpopowío 
nie: vt fit buplo vel triplo perfecti'' alio: aut auqua alia 
certa fpecíep:opo;ríonís:i illo modo finítí ad infinitu; 
nulla efiepótp:opo:tío.'aiío modo pót íntellígí alíqua 
elTe^poztionata quatú ad alíqua babítudíné qua vnñ 
potell oepédere ad aliud:vel alíqd recipereab alio: aut 
agere in aliud t f ^ í ^ t ^ c 1 " 0 ^ infinite bíílátíaper^ H - , 
ftaíonalíterbenefuntadinuícé.pportionata.CESdfeí 
cundú 6; cp billantía vel índillána gfcctíonaltB níbí l fa 
atad vníoné:íinmo frequércr quáto alíqua plus billát: 
rátomagisfunt vníbílía:ficutínter fubllátiaB martme 
bíllant materia tfouna^funtmagíBvníbilía.^té plus 
bí (la t accidés a fubílátia qp ab accidente:': m vnítur fub 
flan tie t nó accidentí: vt virtus anime i nó atterí accídc 
tí. ^ >e cótrartfs vero bicífep ipfa vnirí nó poííunt non ell 
rationebillantíe.£X>inu8 em billanteótraria ínter fe cp 
qualítates non cótraríe:cuin contraria fint eiufdé gene* 
rís.Sed nó cótraria qnádocp bííferuntgenerefubalter 
110:1 ideo vnirí nó pofTunt;qnía founaliter adínuicé re* 
pugnár.^tem licet natura bíuína 1 buma na fint magis 
bíuerfa cpcórraría:nó ramen magis repugnária.^jeéplí 
ficat£>eo,befuperficieet albedíneqfunt magis bíuer* 
fa $ álbum t nigrum:i ta m en fuperficíes potell eííe al; 
ba te. CBdtertium bíctum eíl cp naturam vnirí alterí ISd.J» 
fiippofitaliternóellba|1c^erí íllam; fed tanebepédere 
adíllamámmo ímpoíTibileellquecumc^biflmeta realí* 
ter fie vniri/ptvnum fiat aliud.0icením necfo:ma vní 
tur materíeuiecaccidéefubiectomec pare rorí tcvtno* 
tumell.Sed ficíntellígunturbillincta vnírí:q>eie cíe alí 
quod vnum cóllituítur per fevel peraccídéB:et illo mo* 
do eríam eje verbo t natura tumana cóllítuitur vnu nó 
per fe fed quafi per accidés: ficnt eje accidente 1 fubiecto 
cóllituiturvnum:lícetenimnaturaRumana non fitaccí 
dens verbí:tainen accíden ra liteníd ell cótíngenter vni 
tur verbo. CE^ldquartumrefpófumell.e.'Zi^ vnirí nó S d . / ^ 
bícítpafiionein: fed afiumi bicítpaflionem. CtSecudo ^,u^1» 
bubíratur contra fecundam cóclufionem.Tlatura tuina 
na nó potell bependerefuppofitaliteradvná perfoná; 
quín fuppofiraUrer bepédearad quálíbet aliam:ígitur» 
ántecedens p:obatur:quia non potell caufaliter oepé* 
dereadvnam perfoná etnóadaííá: ergo necfuppofita* 
líter.ílener cófequét ía:q: nulla ellrario biuerfitatie: 11$ 
ficut realís bíllinctío pfonarú fufficit ad toe cp vna pfo* 
na terminetbepédentiáfuppofitalé fine alia: ita etíá fuf 
ficitad terminandú oependentiá canfalctn.CÍISí bícís 
cp bepédentia caufalis pumo ell ad etíemiá/que ell ea* 
dé in tríbne. fed bepédentia perfonalie eíl pzimo ad pfo 
ná.i^utue querit rarío cur caufalie bependentia nó pof 
fit eííe piímoad perfoná: cüqueliberpfona fit perfecta 
fimplíciteret abatía reattterbillincra. CClAefpondetur 
ad tec euadendo/negando confequentiá.^t ratío quá 
querit argumentuellilla:quía bependentia caufalis re 
quíritperfecrionéín terimno:quia caufa virtualiter có* 
tínet €íf€«^ ^ eiws perfectíonc eminemer pfertun caufa 











piímatoioaur pcrfectío ínbíulníseff eflcntíalío tequc 
in tríb';alíoqnnoocBEfonct)íuínee(Tenrfiinpt'r perto 
cre:cu vní bertcercr pfectíoalíquaqelíetín a l í a l e púa 
eque couenír rríb9 rerminare bepédenríá caufa le: cu rat 
fío rennínádí illa bepédenríá eft gfecrío: q vna ell ín tríí 
buB.fe>epédentía aurfuppofiralts no reqrír pfécríonem 
ín rcrmínomílpílem reqrítín termíno:nífi q? fir índepen 
des ruppofiralíter.í.íncdicabtlÍB:^ocaur non bícír perfe 
críoiie:qi nócoimenir elfenríe que eÍlcoícabtTÍB:i¿ pns 
eílentianóeírerfimplícírerpfecra.^ltératíorermínandi 
vlrímareoepédentíáalíquá eflíndepédenríaralÍB:vtbi 
cru eíl arrí.f.£r ira ratío rerminandí caufalé oepcdenríl 
eíl íncaufabílíraB^ed vna ell ícaufabilítas ín rríb^ficut 
vna ínfiníraB:i vnafumma perfecrio:-! g pna vna ratío 
termínádi caufalé Depédentíá:fed nó ell vna gfonalítas 
Cn tríb^cu perfonalitas pf íb realíter bíllínguíí a gfonaí 
lítate fiít):ficut gfona patria a gfona filn:^ ideo vna gfoi 
na pót terminare Dependentiá perfonalé nature bíiane 
fine alía.Bed illa refpófio vídef eífeeuafio tantu ñbiet 
nácpois gfecríofimplícírerínbíuíniBfireffenríalÍB foz^  
inalírerbubíú^abetmáfiperFectíofimpfrézqÓínquoU 
bet melí^ell ipfum q> nó ípfum:^oc ellq6 conuenlt cuílí; 
bet fimplicíter gfecto: rúe verñ ell $ o í s gfectío fimplicíi 
ter in Díninis eÜ cflentíalÍ8.í.conuenít tribuí fie relatío 
ínbíuiníanó eíl fimplicíter gfecta: ímmo nec eííe patre: 
q; nóconuenítfilío:t fie bícerefq?rarío rerminandí cau 
falé bepédentiá nó requírít perfeaíoné fimplicíter ín ter 
iníno:fed talé que emínéter córínetgfecrionéaauB mv 
falís:t illa ell alia ín gfoníBficur ell alia relatío. 0 m 3 
em relatío ín biuíníB ell gfectío: omí crea tura:? córínet 
eininérerperfecríonécuíuf]íbercreature.í6títaquelíbet 
fine alia políet rennínare bm oí bepédenríá caufalé.S ic 
eríá bicere^qniís eífet vna íncaufabilítaB oím perfona^ 
rfi^eírentiaincaufabílis'.tnetiáquelíbetgfona^aber 
pzopziá íncaufabiliraté/ficur p;op;íárelaríoné: q: íta re^  
latió ín bíuíníBellíncaufabíliB ficute(fenría:rónecuíu8 
vnaponetrermiarecaufalitatemereaturefine a l í a . S í 
K'operfectío fimplícíter^zílludcui repugnar ota ímper 
féctío:ficquícquíd eíl ínbíuíniB/ell fimplicíter perfecta 
rain efientía ^relatío:qzetíárelationíoiuine repugnar 
oía ímperfecrío:vr.sj'n.f.bill.vt)\q.ííf.^r fie lícetoim gfoí 
narñ fir vnaperfectíoeÍÍrentíalÍ8:funttftetíam biHincte 
perfectíones norionalea/ficut biHincte relaríonea.'quaí 
ruin quelíber fufficirad termínandú bependentiá caufa 
lem.^t ideo 5: finatíter cp rano quare vna gfona porcll 
terminare bepédenríá fuppofitalem crearure fine alia 1 
nócaufalé:eílnatura reí fc5 fummí beúquenobis ínno^ 
tcfcítpcr ferípturas 1 ftdécat^olícam:que teílaf vnú er 
negar alíud. S'eílaf q? pater t filíua et fpúlíancruB funr 
vnu p:íncípíu:vnu8crearo;:vnu8 Factoi:ín quo/aquo? 
per qué funr omnía:': eadé negar parré íncarnaru/fimíli 
ter 1 rpírítufanctu:-: allruirfolú ftlíum alíumpfiííenam 
rain bumana:viide pzoprer perfecta ídériraré perfonam 
cuelfenríarquicquíd vniattribuíi?; fimilireroíbuB arrríí 
buiturmífi ftdeB oppofitu jabear 1 fcriptura.CLírertío 
bubítaf ctrea cóclufioné tertíá. Bn tres perfone polfunr 
eádem naturam alfumere fimuhan ranru fucceiTiue.é>e 
^ocbubioalírerfenrít@co.q.tj.alíter^cUá.BcotU8tei 
netq^eadé narura nópotellafíumí fimula pluríb^fup^ 
pofiris táq> púmíB terminÍB eius bepédentíá terminári^ 
bus.Secus fi eífentía Díuina tá^pumus terminé a Ifui 
meret natura bumanáiep cófequentí illa vnirerur oibus 
perfonÍ8:an tñ eífentía poíHr elfe pzímua termínuB buí^ 
vnionÍBrpoílea vídebif ín bubío fequentí. €Dotiuu futí 
eíhq: ín omni bepédentíá eííentíalí nó potefl ídé oepew 
deread plures rennínos: fed tan tu oepédere poreílad 
vnu rermínu fozmalírer eiuBOepédcntiá terminantem. 
íüuod Declarar ín Dependéria caufali: qz ímpolTibíleed 
ídem caufatñ babere plures caufas torales ín eodége^ 
nere caufandí. S í ením eífeema c^abeat ¿> caufa ro tai 
líaa^b/^urasquIlíber^talícflTÍcíéría/fuffiídérercfíií 
círc/omníb*altÍ8CircufcríptÍB:ar8 nó elíet caufa totalis 
ergocelíetb/nó eicíllentc:t íta c^ióbcpenderet a b.fic 
fimíliter beb/arguítur refpectu a:-: íta c/ab vtrocb bepé 
dereRcuquodlíbetelíereíuB caufa aaneutrobependeí 
rer:q: poner elfe fine quolíbet eozñ fingíllatim:q9 ímplí 
car. Sed ín bepédentíá fuppofitalUiarura efíentíalírer 
bepeder ad fuppofiru:ergo non porell Depédere ad plu 
rea términos roralea.jC&aioz pzobara etl.£Pinoz patet 
ficut maío::qi fi fufliciéter bepédet ad vnu terminu rora 
lé:Depédetad illuquocuq? alio círcuferípto. Srguaí vt 
pzíu8.adducír2lJifelmuDeíncamaríone?í'bícap.víí.£r 
ídé.t'í.líB.Cur Dena Ijomo.TSlureB gfoneoíno eundél?o 
miné aflumerenequeunt.Sed ©clzá.q,f.tcmi fuí.T.iítf. 
quodliK.q.n'í.tenetpartéaffirmatíuá: ímquá refpódef 
cp eadé natura numero pót fuppofitarí a pluríb^fonÍB; 
1 a qualiber rá$ termino fuffícíentí.^eclaratur íllud eje 
cífdéeic qbua 5o,nírítui*!pbareoppofitu:na idé elfectus 
pót Depédere a Dnob^emcíenríb'.": a Duob f^tnibus:^  9 
quolíbet fuflüderer.T^tjiqz idé caloz pór ^ pduci ab ígnei 
fole^ofitoq) ígnía a pplicerur caleña críbíli ín talíDidl 
tía:ÍH qua tanru calozéÍ>ducerepolTir:quanm fol t non 
vltra.©i em calefactibílc ficapplicaf fímul t femel folii 
ígní tuc ín l?oc cafu caloz .pduaua^zoducíf a fole 1 etíá 
ab ígne:-: a quolíbet fufficiétenqz quolíbet pofito .pduí 
ceíyalío círcüfcrípto.Síc eadé fozma pótinterere plurí 
bus fubiectÍB g Díuiná potétíam:i fufficíéter a quolíbet 
bepédere:imo Defacto aia ínrellecríua inl^ erer pluribua 
mébzís eíufdé cozgÍB:? cuílíbetmébzo alio circuferípro. 
5 t é quílíber cffectuB fufficíéter Depéder a caufa pzíma:^ 
cu l?oceflentialiter a caufa k^a'A íbí l?abct locum argüí 
menru ©co.q6 facít cótra pzedícra. Q i eífecrus fuífícíéí 
ter Depender a caufa pzimarergo nullo modo effcntíaliV 
rer Depédera caufa fc6a:necroralírer necparríalírer.íCó 
fequétía renenquía fequítur^ elíenríalírerDepédereta 
caufa:qua nó epdcre ni^ílomínuB elfet: q6 ípfe reputar 
íinplicarc,í6rvereímplícarer/fi Dependeré elíenríalíter 
elter fie Depédere abalíquo/q? fine illo eííe non polfet» 
€£TBñ pzo foluríone rónía $0, notandú per É^clzá. q.f. 
pzimí quodlí. q^  caufa totalís Duplíciter accípírur. Hiño 
modo caufa totalís eíl quo pofito omni alio circuferípro 
pót effectus fufficíéter <pducí:'Z illo modo caufa totalís 
dz caufa fufl:ícíéB.©iceríánoríficarin.íí).q.í.©c6o/cauí 
fa totalís ellíllud q6 pót alíquéeffecru fufficienrer ^du 
cere 1 fine eo non pór pzoducí ralis eífecrus: t fie idé eíl 
caufa totalís i pzecífa.accípíendorennínü roraliB fctfo 
modo/vr idé ellcñ caufa pzecífa:ficellmanífella córraí 
dícrío q? vnus eífect^ jabear búas caufas rora les.Sed 
pzímo modo idé effect^ numero pót Ipabere Duas caufas 
torales fimul.T5>otellem idé eífecrus bene bepéderead 
plures términos fuffi'ciéteszvt ínejcéplísadductis. Beí 
rucumidéeffecrusficl^abetbíílincras caufas totales: 
pzimomodo nóDepédetenentíalíterabaltera:qz polfet 
fuffíderer^dud illo nó ediícre ím 0 ü i i vbí.s. QcSm 
^ocpolíer dící q> Dífferctía ell ínter caufam roraléicauí 
fam fuffícíenrémá caufa totalís ell caufa pdfa quceiclu 
dir fimplicíter omné alia caufamcócaufanté:ficcaufa to 
talis ell caufa cu qua nulla alíacaufar.^aufafuífícienB 
ellqua pofiraponí?effectus alia circñfcripta: l^ocell q 
ca ufare fuíficír fi alia non cócurreret.^t illa bene admít 
títaliácaufamcócaufanré'.lícernórequírat.Bcdpírurrft 
alíqñ caufa roralís^ fulfícíérí:rtícDicitur cp idé non pót 
Depédere ad plures rerm inos rorales ín eodé genere De 
pendérie.TSored ramé bene Dependeré ad plures rerm í 
nos fufficíéres:vr in eicemplís adducrís. (CT^er |?oc ad 
raríoné^oánisrínomi Depédenríaeífenríalí/'pótDidíni 
guí De ly elTentiali:qz fi Depédere eífenríalírer ed Depéde 
read aliqd quo Dedrucro nó Dependerer:^ ocinodo effe 
crus Depender elíenríalirer a caufa fecúda cífídenrer.-qz 




lis 1 can 
fafuíFí; 
cíen?. 
ibf lh ' i tc t fó i i&mñió í 
íaurafcía.SícergoapíédoDependcntíáenentíalc/má notamcpórcfletennínuspiímusvníonísfuppoíralís 
íoied falfa:q:pót ídceffect'oepcndcrcad plures reuní "piímu pr5:q:enciuía M'uítia pór p:ímo rennínare vnío 
noa due caufa8eflentíatVparríaIe6:lícetnótora(e6>@^ iieinnamregratuítcttlbzreatíácuínoménóelYíinpofi 
cur act^votunraríe nantrarr loquédo ftepédeteflentíaR* ru.T^aterrqzíllá terminare poíTer eíTenríarctíá fi ad íma 
a volutate t aauintellect^ífrad .pbatíoné J>: <$^cedír gínartonc non efTetperfona.Sc^m pt5:q: eflentía nó eft 
be caufa totalúbe q maío: eftfí»3: et túcad mínoie í5:/cp i K):malíter pfona;cü nó íít íncóícabílíeii ideo nó pór aíM 
cafunoftrodrreapfoneafliuneret eádé naturí/natura qdtennínarefuppodtalítcr.íftl?ecrefpófio eft bemcte 
aífumpta nó bepéderet ad vnápfonámeqj eífentíalíter fdco.v í&diá, É)ícít eíñ ©co.q.f.bíft. v.liK.íí}. ©í be rónc 
necptotafnfed de bepéderet adoéa trea pionas dmul, alíumentía eftcp i^ abeat fubdftentíá íncómunícabílé:ctt 
ficut ín cafu calo: bependeret dmul ab ígne i fole tácp a eflentía nó l?3 be fe íncóícabílítaté:nó pót elfe aflumen» 
caufa totalí t a neutra feozfum:líceta quolíbet buo^ be* vtrermínue.&f aút fuffícít ín afluméte dugularís etífté 
péderet tácp a caufa fuffícíctíretd partíalí.Sí ?i>o bepéde tía «r p fe efle:cñ l?oc conueníat bíuíne nature:pót eífe ter 
reteflenttalíter/5: íllud q^abaltqbependerer etíá alíjs inínusaífumpríóía.CE^t^clíá.q.í.terttí ín foluríone 
círcúfcrípríBúteru maío: fuá eft falfatvt oftéfu? eft.^ fdco replíce bícít;<¿d políibíle eflet q? fola bíuia elfentía i nul 
míru non eft dfalfum concludí¿CE©edbúalíq8.^llud la pfona bíuína termínaretvníoné naturehumane: tuc 
nó fuppodtat totalítenquo círcñfcrípto ni^ílomín^fup illa narura aflumpta nó efletpfonatamec perfonalírare 
podraf illa natura. podto cp bue pfonc non fuppod p:op:ía nec aliena.TS:ímu patet be fe:q: fc5 nó eííet g fe: 
rarét natur 2 adumptável aflumendl:vna fuppodrarct/ fed ínnítereí alterí/pura eflentíc bíuíne.Sc&n patct:q? 
léd nó totalíterrergo t e S^efpódeí 0cUá vbí.s.íif), eflentía nó eft founaliter pfona:'! ideo nó pór bare perfo 
qdli6.q.jrí).fuppodtare toraliter bupfr accípíf. Bno mo naliratémec eá fuftétare vt perfona. © c d q: ímpombile 
do q:p:ecife fuppodtat: idcalíumptu eft veru:q: íllud eft q? eflentía termínaret natura nídoéa píbneaflumát 
«o fuppodrar p:edfe:quo dreuferípto nibílomín^ naruí cádemúdeo lícet eflentía p:iino tenníner vníoné:tn per 
ra fuppodtataiío modo vt ídceft fuppodtare totafr t fonetermínár fedído modo.TSerljoc vulr bícere qp lícet 
fulfícicrer:': dcafluinptunóeft verH:q:filíu6 fufFíciérer eflentía poflítefletcrmín^pjímuavníonis: qua natura 
fuppodtanettñcírcúfcriproñliopfpót fuppodtarena^ quanmad ejdftentílbeperídereradefl*entíá:tn folapfo 
turá. Beruqpín cafunatura|?uanadca tríb^aflumpra iiatermínatfuppodtalce)cífteiitíá.íftq:eflentíaiTonefl 
non vnireí vna vníonc rríbud:fed cuiltbetpfone fpecíalí dnep(bna:p:íma terminarlo nó eft dne feda. ^uícqutd 
vnione:vt.|.q.t|.but5.f.lan9tágcf.€títa eífentíalíter ib i etíiá cóuenír eflentíe vr termino pino refpecru creature: 
treo íncarnatíone8:lícet vna caro tantú.i.vna Juanitas cóuenír otbua perfonl8:q: qtíber pfona founaliter contt 
tantú aflumpta: vt vult T^etr'' be candía. CESd aucroú net eflentíá deut fuíí conftituéa. <E©ed nuc refponden^ a d roefli 
tatéBnfel.6:^>vult.>nequeut.í.nócógruir:quía fuffícít du eft adrónes ©cotí <z^cl:á^)bantiú/,q> vnío eftrea H 
y ni* pfone íncarna tío.p oim crímínu eepiarí onc.^lel ne relatiua i nó entitaa abfolura podras ín tertío notabitt 
queutdeq?efletvn'ljó/feuvnavníoiie/due Pmeádem artículíp;iiní.ClISdp:ímuÓ:/q>natural?uanaín (fyút 2ld,it 
pfonalítaté:vr aít S!i?o.beargeñ.q.t).ar.íí).vbí mdetad fto eft dfis natureiioftre,quátu ad eflentíalia: q: eiufde 
rónes ©cotíXóco:dat OytxTññ ín cafu ptvdlí^i fpúfj! fpeciei eflentialis: fed nó eft dmtlís ín otbus accídétíb^ 
fanct':licet qlíbet eflet l?ó:nórñ elíent vnus l?ó. fed tres Tía t vnío:d dr relarío: vtíllo^z tenet opínío: eft acrídés 
l^oies^ qlíbet eííet dlí^ vírginísmó tn vnus dlius vírgt et eft ín natura alíumpra:et no ín natura noftra. ©ifr in 
iiís:fed tres ftltj vírginisrquos tñ vnavirgo cócepríone natura aífumpta fuít t eft beatítudo/t fumma cbaritas 
et vno partu genuíflet. Tlec.pptei í?oc pater efíer verba fcíétía*: bona ín fuinmo:que nó funt ín noftra: deur i írt 
aur fpüflctuis:dcurd eadé albedoínfozmarer tresno tes vno l?oíe funt accídéda que nó funt ínalío:dcur alia i íu^ 
7Setrú/^oanné'z*]baulu:enrentqdéalbíeadéalbedíne: fto:alíampctó:e.']S:ocederetañtarguinentñdaliqper 
nótñedent vnúalbu/fed tría alba: nec^pterljoc'^etr' fectío eflet in natura (juana mcl?:ífto:q efíenópoflet ín 
aibusefíet^oánesalb^/aut'paulusuiececóuerfo.^rd |?ot'ealío.l^ocautéñalfumeft:ctíverbuquáliber narurl 
queri^Jn cafu Juanitas aflumpta eft ad vnítaté pfone. I?umaná pór afíumere: er eá dmílíbl'per(^cttoiiíbt'ado^ 
cuíu6pfoiie:pfisandlíjanfpuflancn.^efpondenrqdá nare.íEHd fcí5¡nó:/qp vnío qua fo:malíter natura fym B d . ¿ 
cpadvníraté pfone cófufetantu: velad vnítaté triñpfo* mana vniturverbo:eftqualíta8abfoluta be pina fpecíe 
narú^nó vmus:fednóopo:rerad l^eccófugcre.Sed 6; qualítatf8:q:blfponítnatura^umanáad melius nó ad 
q>advnítatécumflíbetpfone/putaad vnítaté pfone pa inelío:éoperatíoné:fedadm3ío:ébígnítaté.^tlpbabítC 
tría:drr rtUf.dlV fpuffancn. Tlec fequíí ad vnítaté pfone ter bíceret cp nec eft djarítasmec lumé glo:íc: lícet nó de 
pfís.ergo nó filij. Bií d ad vníoné pf ís aííumpra eflet:q: dne vrroc^:d fc5 ponñtur a djarítate feu gfa gratu fací c 
illa aflumpríóe pater eflet Ipórftc ad pfoná dli|:q: illa ea^  te bíftincte vt quídá volunnq: Ule bífponñt ad operatío 
dé natura alta q de aflumpríóe vníta efler ftlío/qua ñlí^ nem bearidcáñlla vero ad efle perfonalé. *£r lícet (l^aríí 
elíer bó.non ídé boino q patenfed alí'' l>omo:q: alia pfo tas i lumé glo:íe ac beatítudo políunt cóuenire illí na í 
na:': ^ ó eft nomé fuppodri.^icet nó eííet bó alia natura ture nó aflumpte:m ífta qualítasiqua dt vníomó poteft 
mo. 4, q, patenalia ín ablatíuo cafu.CC^Hnmo oubitatur v rm elíe ín natura nid dt aflumpta:q: in ablatíuo ípfa fo:ma 
2- eflentía bíuína poffu efle pmus termínus ^uí^vníonis. literdtafíumptío.Sícutíniplícatalbedínéín^ererefub 
l^ oceft qdtu.Btríi eflentía bíuína políit dbívníre fuppo íecto:i fubíectu nó efle albu. C B d tertíu negef aííum; So* 
Wot8,i, dtalíter narurá buinaná.CCT^io folutíóe bzeuíter norá* ptu.Tlá res naturalírer per ferubdfté8.í.fubdfté8 per fe/ 
dñ/q>perp:imuterininú vnionis/intelligi^ rennín'cui dfuenaturebímitteref poííetbepéderead alíud pacct* 
alíqdvnirecetíáoibusaltjBabeofozmaUterbiftinctísp densabfolutú.0ícutdinilevttalebepédetad alíud d^  
imaginatíonécírenferíptis inullíeo^circúfcripro^íllB mílepcraccidens abfolurñ:fc5qualiraté:puta albedíné 
fempeftratiofounalís vníonis aut eá founaliter ínclu* velfciétíámecoppodtú^batur. d S d quartunegetur 2Jd. 4^ 
llora.i. dír.<n©d5onorandüpoftpdícra/q?uóeftídévniríalú aflumptu.llambeponerenaturaalíumptámanente iU 
cuítfuppodtaríabalíquo.&ífferütetndcutfuperíus'r la qualítatequa founaliter eft vnío íinplícar:quiaíiifert 
i^fferut ínferí^ná vnirí luppodralíter duefuppodrari 11 íbíl alio narurá efle vnirá i non vnítá. ©ícut implicar contradi* 
vitiriali; eftqpbepédentíátuppodtaléterminaríad fuppodmejc ctíoné alíqua nó eífe dinílía:et tamé efle alba.Tlon ergo 
(uitfup trínfecú.Bñparerq)nit?ilpótterinmareDep€dentíam poreftrcmouerídinilitudoadmilíb^qualítatíbusabfo 
polirarí fuppodraléiiídfuppodru.&)el?oc.)í.bíft.v.arf.f.,r;ií.T^er lutís manétibus^cín^ppodto.CIÍldqummqueeft ra 3d.^ 
>it> aliq. t0crefpódeí adbuDÍú;q?liceteflentía oiuína poflít eífe tío Scoti:6:/q) quocücfc abfoluto íntellecro/non íntellí 








I t b c r 
tellígí poteí! nó habita ratíone f elatíuatt íta abf^ róne 
vníoiri0.¿jcl?ócmferrí pofiet^ratío.Uoceptus coxrcf 
fpon den 0 nomíní vmúvnó eíl cóceprue abfolutua: fed 
refpectíu ii0:red non kqutícprce ñgníftcara per vn ion é 
fit relatío. i £ £ t cu arguítur: vnío ímpoirar alíquíd vel 
níbíl:rerpondeti)rq?neutrñ:fed ímpotratalíquaÍQvní 
taré i qualitaré q ua fit fozma líter vnío:quo^ quod libe t 
eíl abfolutíí.grt ratío fundad ín falfo fundamento^ 
gínatur ením ratío relatíua repiefentat entitatevnl 
ficut ratío qualítatísrqS felfu5efi:fedrep;efentat plura 
^abétía ad fe alíquá ^ abítudínével^abírudíne8:que|tn 
oinniafnntabfoluta:ficutoefifitndine/cn^ratio eílre? 
Iatíua:t tu nil?íl figníficat n í fi fubíecta babét ía q litates 
eíufdé ípccieí:i tam fubíecta 6p qualítatea funt res abfo 
lute.át per l?oc ad cófirmatíoné/vnío nó efires ic. S^ e 
fpondcf onplidtcr Pm buos modos be fuppofitíoneab 
ítracto^.q.ítj.pzologí.'r.q.f.líb.íí.pofitos.'nam fi tenetur 
q? vnío jrfonatís pzecife fupponit ^ illa qualítate: oía q 
altumunf ín conftnnatíone faifa funt.Tlá fie vnío ell res 
ad fe queper potétíábcíelTe pótfinevnítís. Tlec Ijoceíl 
mínus íntellígibíle/^ albcdínem elíe fine albo. Berum 
6vníocónotatvníoné:vtínl?eréteinnaturevníte:tud¿fi 
qualitas illa que6í vníoeííetg fenam non bícereí vnío. 
©ícut albuwuís conferuarí poííet abfqj albedíne: tñ fe 
parata albedíne non eft altrij.CDoí vero vnío fupponít 
p;o oÍbusquefigníficat.í.p:o vnítístqualítate vníéte: 
fie vnío nó eftres vnauiec ad fe:nec ad alíud: f5 res plui 
res:i ficnon poteíleflefine vnítísrq: eft ipfa vníta. Tlec 
tñ ideo fignificat rem alíquá non abfolutam.CE^d vltí 
mubícíturb:euíter/g)quícquídfigniffcatvnío/fiuerein 
vná fubfiractíue:fiue pluresres:pótmtelUgiad fe:id eíl 
cóceptu vel cóceptíbusabfolutisilícetille cócepms non 
cozrefpondet ¿uic voci vnío, ©ic pater poteíl intellígí 
conceptu abfoluto/puta anímalís vel entis: fed non cóf 
ceptu íjuí*' bictíonís pater. jllle em nó eíl abfolutus:fed 
relatiuusrnon quiafigníficet rem alíquá relatiná: fed q: 
fignificatresplures:vnáfno:díneadalíá. Atomía illa 
argumenta poíruntfimíliterbeducibepaternítateetfií 
inílítudíne.©icutigímríUífoluunt<iuioíc5tpaterníta? 
tenn fimtlítudínem n íl?ü bícere bífiinaum ab ómnibus 
abfolutísáta foluatur ^ íc ^C>uefiío.i}. 
m ^ B e r i f fecudp x>tm 
4 verbu i quelíbet perfona bíuina índífferé 
¿ terbebeatalíumere naturáquálibet fupi 
pofitaliter.CICírca materíá l?uí'quefiíoí 
nís funtbueopí.cótraríe:quarú neutra eíl bemonílratí 
ue ípzobabílís.Bna ell ©cot í 1 0 c \ i á i cómuniter mo 
derno^ z tenentiúparteaífírmatíuá.Blía opínio ell ll?en 
rícibej6andauo.MÍj.quodli.q.t|.adquáCvtrefert^oan 
nes T^ícusin apología fua.q.íí(|ObímtlTap:íoze opínio 
ne in fenío beclínauít^tá^ ad opí. magis pzobabile. Wu 
de^etíá alíqbus efíe opínio ale tandri De ¡Da les par.iij. 
8r.f.mcÍ5.f.q.]cf.T.q.|ct).tametfi ibtdé folubegfa virio nís 
ín ctwílo Dífputet.iDec opínio tenetparténegatíuá.Bo 
lo ambaspzofequífolü recúatine/fine cmni affertíone/ 
lectozís íudido relínqués/que pzobabilíoz fit indicada, 
íftíin bocbuoernntartícuU inq.qbusaddef terti^De 
quozñdam Dubio^folutione. CC^uantñ ad pzimufup 
ponendu ejebíctis in pzecedéti queílíone/g» alíquíd pen 
fon a rí fiue aflumí ad v n íta té perfone/nó ell ípfum tierí 
perfoná:alioquín natura bumana non perfonaref a ver 
bo:necafíumere^advnítaté perfone verbi: quia natura 
t-uniana alíumpra non ellgfonamecfimplícítcrnecperi 
fona verbúfed perfonart eíí(vt fupza patuit.q. pzecedá 
teObepédentíá fuppofitalé ab alíquá perfona terminal 
rí:quo fuppofito eíli?ecconciufio refpcnfalis (^uius cóf 
dufionís.CL^is cntitas pofitiua fiue accidés fiue fub| 
flantía/aírumípótfuppofitaliKraperfona|Díuína.5lla 
condufio ficpzoba^.^uiufcúq^ nature bependétía Tupi 
I l t 
pofitalís poteíl termtnarí ad perfoná bíutnáripfa poteft 
ab eo afíumhfed talís ell oís entítas pofitiua rá fubílan 
tía $acddens:ergo.Confequéríanora cuinaíoze.¿D^ 
noz pzobafiqi cuiuflíbet entitatís pofitíue bependentíá 
fuppofitalem terminad ad perfoná biuínámó bicitíper 
fectionem ín beomecrepugnantíáín beo: aut creatura: 
ergo poííe tennín arí eíus bepédentiá talé a Díuína gfoi 
nanoneílnegandñ.^onfequérianota.2lnreceden8pa 
tet:qznóbícítímperFeaíoné íntermlnoUicet aífumptu 
fiue oepeden s fit res infime perfecttonis:non em ímpoz 
tat maíozé ímperfectioné qp terminare Dependentíá can 
falé/que efl^pductí ad pzoducés:aut cóferuati ad cóferi 
uans:fed^ectennina^adtotátrinítaté:ergo a ílla.Tlec 
ímpeditvllitasautíndígnitascaufati:cunecDiabolus: 
nec ínfernus: nec petí actus pofitiuus eífe poflit/beo nó 
conferuáte:autpotétialiterautelTentíalíternópzefente 
CTT^eterea lícet natura rónalis bígniozfitírratíonalí: 
tñ ira infinite DiHat bignítateaperfeaíóe bíuíne gfonc 
ficutvltima creatura: ígi( fi indígnítas creature impedí 
ret:nnUacreaturaeíTeraniimpribUíe:cmnomnes eque 
billar puta infinites bignítate bmma.CE^uodctíán5 
bícat repugnádam alíquá in beo;patet:q:apud beú nó 
ell impolfibíle omneverbu.í.omne cócepribíle.Tlucat)C 
ira concepríbíle eíl beu aíTumpfiflecreaturá irratíonalé 
ficutíntellígíbíleeílbeñaííumpfiífecreaturárationalé. 
d ^ t c verbñeíl indepedens bependéría fuppofitalí: g 
pór omne talem bependentíá terminare:boc eíñfuíficic 
vt oí ct ú eíl Urqflíone pzccedétí . ( L & o d etíá non oicac 
alíquíd repugnan8crearure:qznulla creatura i^abetín 
feentitaté pofitíuá repugnante ílli bependentíá fpecíalí 
ad perfoná biuíná fiue repugnátem eíus cómunicabilíl 
tari/vtnó comuiucet fuppofito bíuino. Uec etíá narura 
raríonalí6:cú illa fit alíumptatnec írratíonali8.Tlá natu 
ra nórationalísnól^abetperfectíozérationé fuppofití/ 
qpnaturaíntellectualís:ergonó^abet alíqé repugnas 
pzopter quod nó poffet bepédere ad verbu l?m oí oepen 
deuda fuppofitalí plus $ natura intellectualís: fed nal 
tura intellectualís non f^ abet repugnans: ergo nec illa. 
<E3lré omnís creatura eílínequalt potétía obediétialí 
beímecvna plus qp alía:c)uia oía queeñe^ voluit íecitín 
celo i in tetra ín marí i ín ómnibus ab^fíís:ergo fivtiá 
creaturá alíumerepót verbu: poteíl quálibet aflninere. 
d^tem fi alíquá non poffet aíTumere^maicíme acddés: 
quia no porcll terminare eíus ínlpefioné.Scd [?ocn5:qz 
lícet in^efiuá bependentíá terminare nó poffiticum illa 
bícat potétialitatéín tet míno/'r íta íinperfectionem:nó 
tñ ideo repugnat verbo terminare bependentíá fuppoi 
fitalem:quenullá bicitímperfectioné:qziltebependéríe 
runtabínuicéfeparabíles. Tlon em eíl eadem t^abírudo 
ínfozmarei Dependeré ad fuppofitmvroicru eíl.q. pcel 
dérúSt Dependeré nó Dítít gfectíoné ín termino. C E 3 ^ 
ín triduo mo:tís cl?zíílí/caro cbziílí mozrua/Depédebac 
^acbepédcríaadverbu.'qzfuír^pofiarícevnita verbo 
ín fepulcro^tñ caro cbziílí eíl natura nó intellectualís 
fimplicírcri inai-íinereparara aía:ergocuilibet nature 
noninrellectualípofretvnirí.¿Confequétiatenet:qznon 
eíl maioz ratío be vna qp be alia. Tlec refert cp pzíns; fuit 
vníta anime rationalnqz aliavníone caro vníta eíl ate? 
verbo:eriam alia vnione verbu fibí vníuítanimá:? alia 
carné:queabinuicéfuntfeparabites. (E^tc ficur in tríi 
dúo vníuítfibícarnéfineanímarita faceré potuítabinil 
tío:Tvníoiiéílláconferuareinperpetuu:qzquícqdver< 
bum poteíl ad tempus:pót perpeu!O.CL¿o;ollai ííí q5 
fequít ad bác conclufioné. $lle funt poííibiles: beus eíl 
lapis^e^eflafinus^euseíl^omooánatusrOe^eil Dial 
bolus.T^aterqzeadé róne qua illa concedíí;Deuseíl|?o 
mo crucifijCUS/moztuus/fancr9/bearus:eriá iíle funt con 
cedendepercómunícatíonéídíomatñ: vt.f bícetur. B ñ 
ell regula.quácúq; Oenoíationem natura aliq tribueret 
.ppzío fuppofito peífe ratíone |?ui' oependentie fuppofi 
í N t m c t i o i © i i d l í o i i 
iaU8:|?dtiC etíl tribuir fuppoftr o aflumctí.^ que fequí6 eHdeo futt gra ín ípfa ftn quá cflet caput eccfíc: rr eflef 
p:ímo^fí verba afi'umerctacddcsr.ppterbocverbúnó inedíúínflueríeQreínnobtscítcurcapur ad alia mcb:a. 
dlec acddésmec ínfoume aur inferen 9. *]Saret:qi (¿as ¿ t fubíugít íbtde/ ^  l?ec gratta multiplica ra í challo eíl 
oenotatíones acodes non bar fue fuppofito.-q: fubíecm vnaím eilenríámó tñ eíl vna quanm ad acrñ vel operan 
acddérís non e(lacctdés:nec ínteres: falté non opozret. tíoncqi al^acrus eíl vníre ^ umaníraté biuínírarúalíus 
Recudo fequíf/^fibeus alíumeref a Ibedinemó ideo bt ífluere graríi:t efleejcéplar adoés aias fancras» Qc$m 
cereíalb^qialbedo non Denominar fuppoíitñalb«nífi p:iinñattendírin chillo gfavníomeiímrcéitujfa capí 
í^erear. Qic lic5 afTuinerer acrñ pcrí:no tñ btceref pao:: rísfm rerríñ gra fingularís perfonerquo nó obture pót 
qi paói nó ímpo:tar ranru fubfiftcté ín actu petúfed ím^ bíá/(p ^aru gratíaru femé pofteríoj maío; cft púoze: et 
po;rar quádá oefozmíraté^bo nó couenienrc.Scd 0tra pfupponít eá:vñ gfa vníonis oñn crea tura rñ gratíarus 
poevídef :q:pi8 acrío narure aflumpte attríbuíí aflumé eft ma|flina:pfupponé8 ín fubíeao vtráqj gratiá:fc5 «ra 
rí:ídeo ^ bü ó: ambuIafre/comediíTe/pdícaflfe/nobís me til capítís'z gratiá (íngularís fancríraríd^r be ^ocoicír 
ruiííe:fitVbepaínoníb9:ídeo vídef cócedere opoirerein aiejt;(í.par.í(j.q.|cti.inéb;o.f.artí.f. ^ebemus p:etereaín| 
cafu/verbúvel üeus peccat:^  ?&bu e(lpetó:. ©ícut cóce* relb'gere graríá creatam vníonis ín d?:ífto4n táta perfe 
dere op5 ím l?ác opíníoné/beus eíl bánatus: poítto etn ctíone a cofumm atíone 1 ercelletía: vt non fbhim bífpo 
^ beus aíTumeret naturá Rumana fine gra: 90 cócederc nat ad 3mo:é i cogítatíonébeí creatá:i ralem qualís c5 
opo:rer.fi pót aflinnere lapidé gf e nó capacéipoflet ctíá petit bomíní beo: ¡ed vltcríus ad vnítaté perfonalé cuit» 
síTumere natura Rumana peccatrícé o:igínali vel actúa beoútabifponeiido q> quícquid cóuenít filio beí g natu^ 
li petó.^ífiter natura alTumpta poflet oe nono peccare ramrcóueníat filio l^ ois per gratiá:ficut bidt Sug^t 6c 
et eífe peruerfifTímus ^oim. jf n oíbus (?ís cafib' cócedei gra vníonis creata eíl perfectí(Tuna aflimilatiocreature 
re opoitet: beus e(l pctó::oeus pót peccare: beus poteíl rónalts ad beñ:que poflít effe aur íntellígí.l?txakic.bc 
• . odirebe5:beuspótelíepeio:anticl?:Hlovelbiabolo:et tocetiáínnuítaug.)cíij.betrini.c.)cí|C.'tallegarwagííler 
Bltu* multa alia q funt piará auriíi offenfíua.cr^ultum ad Cum legoA>erbil caro factu efht l?abitattít i» nobisán 
£ ftóm artículü recitada eíl alia opí.pdicte contraría: qul verbo ín telligo vem bei filiú:in carne agnofeo veru l?of 
quídá magní boao:e6 tenéKvr referr í£|?o.be argé.bífl. mínls filíñ:i vrrñcfc fimuli vna gfona bete tois/íncffa 
íí.rerríí.q.f.arrí.í.l?ác ogínioné folu reciraríuc ponam: vt bilí graríe largírare cóíuncru.Éfr, jt.^ Jn rebus cm per rpe 
pxmííí.jltaqj fupponéduell p:íino e^pcedétí.q.g) vnío o:tí8:ílla fumma gra eíl/q> l?ó ín vnitate gfone cómnet*» 
luppoíitalis ed q uedá en tí tas pofitiua recepta ín naru* eíl beoiín reb^o erernís Tumma veríras recre ar r ríbuií 
ra aífumpra fiue fit relatio ab oíbus abfolutis bíílincta: beiVerbo.£t Pin l?oc q$ 3 o-add jr.Bidímus glo:íá eíuo 
íiue qlitas qdá abfoluta qua founalíter fit l?mói aílum^ gloúa quaft vnígeníti a patre/ plenu gratíe 1 verítatisi 
ptío:qua pofita í natura alíumpra ípfa eil vnita:? eareí TSleim gratie/refertur ad naturá afíumptá:i veritatís/ 
motaoeftníteiíevníta^uáentítatépofitiuáboctozes adperfonáairumércm.iDaccmgfacreatura eleuafCug 
t fanai nomínátgratíávnionís.^il em bonú ep fumma ílatñ creature: nedu ad perfectiflimá bei viñoné 1 fruM 
caritate batú/nullís merítis pcedétibue^m íllud 5o. ríoné/q$ oím beatozú eíl: fed ad perfonalé cu biuína 113 
itj.Bic em beus bilepr mundñ: vr ñlí ú fuu vnígenirú oa tura vníonc:qua fit v t Ule i^ ó tépo:aliter natus ejt virgfr 
ret.^edlt aute per eíus incamatíoiié:fiueiiature Quinal ne/fit verei realiter vnígenitus patris/natus ep eí^  fub 
ne aíTumprioné.cn^Jo niius íntellectu aduerrendu cp ilátia ín etemitatcquaeleuatione creature maío:ejccel 
perficíés:qua l?ó c^úílus ím naturá affumptá encellen ía creatura q nó eíl capap gratíe vníonÍ6:eíl ímmedíatc 
rer et fingularirer placuír beo: ím íllud £X>atM)2i. ¡cvif. aíTumptíbilís a *bo ad voítaté fuppofití. £ t oís crcaru? 
I^íceílfilius meus biteaus: in quo míl^ í benecóplacuí. ra nó gratíficabilís eíl creatura:q nó eíl capar; gf e vnío 
"pzr \¡íc quoq? gratiá opera c^úllí ím ^umanítaté me; nis:ergo nulla talís eíl immediateaflTumpríbílisXonfe 
ritozía fuerut 1 parrí accepta ad noílrá redépríone: vr.f. quétia nota ín fc^ a púme cu inaio:e.£&ino: pbat quísr 
bícef. CEá5f a capítís bequa laríu8.f.bif.dtj.eílqua ticp natura q ppter fuiímperfecríonc nó eílcapa^fe ímpfe 
capur ecelefiegratiá ínfl uit mébús: oe qua ad £p^eí.f. aío:ie:no eíletiá capaic gre gfeaio:ís. ©ed gra gratifu 
3pfum dedír capur fuper oém ecdeílam que eíl co:pus cans mino: ed gra vníonis:vr bíau ed ín norabíli:ergo 
Ipfius.^t aug.ad &ardaim.3n ci?:ido habitat oís piel natura q nó ed capaj: gfe gratú facíétís ^ pter fui ím¿fc 
nítudo gf e:ficut ín capite oés fenfus.^t i^ugo be facra ctionémon érít capaic gfe vníonis q ed ín termino perfe 
inétís.&icut fpus l^oís medíantecapíre befeedirad méi críonis graríecrearcCE^da cóclufio.^fa vníonis ínf Cócfo.t 
t>:a víuíficáda:(f c fpñííancr^per c^úílú venir ad e l id ía ¿erer foli parrí po:rionis aíe fuperíozis. 'piobatqi no* 
iios,&ii9plenírudo ed ín capire:parrídparío ^0 ín mé| bílíozí foune bebe?fubíecm nobilíus: f5 grafía vníonis 
b:ís.Beru ^ocbíctu l^ug.Ble|cá.vbí.s.q.|cíf.inéb:o.f.ar. ed fo:ma acddentalís nobílidima nata cóueníre anime 
q. inrelligír be gra capiris t vníonis increara q ed fpiríi rónalí:ergo erir ín nobílíflíma eíus parte.íTS ré graria 
tuííancrus 1 nó be creara gfa^onír em buplicé graríá: gratu faocs ed ín po:tíone fugío:e:ergo t gf a vníonis. 
creará 1 inaeatá:vt pr? ibtdé.CL ^ 3fa vero vníonis crea Eener cófcquéría:q: gratíavníonís p:efupponír gratiá 
ra fin aie|cá.vbi.s.q.pí.méb:o.f.artí.i.ed bífpofirto q ab gratíficátéín fubiecto.Hntecedés parer:q; gratia grati; 
ínaeara gf a relínquíf:q oífponít ad i?anc vnioné ejepar ftcans ed ín eo fubíecto/in quo pót babere í uá operado 
cei?umanitatís.£tíineudénóedaUud cp beífounitas neinnaturalé:queed inclinare ín bonueternú/ramqpín 
vel biuína aíTíiní lado: er fo:re poflec íllud facilí9 fie bíci. finé vlrímu.&olíus auré po:tionis fuperiozis ed t cd ere 
C^6f a vníonis ed íllud quo natura Rumana founalii ín bonu fumín ñ i eternú tamqp ín finé. C n e r d a cóclui g-x^ , 
ter vníf beo. l?oced vnío ípfa fiuefitrelatio fiueqlítas fio.T^er gratiá vníonis ínl?crctéfolíaie tota natura l?ui K'0CIC,' 
abfoluta. be illa poflet íntellígi oíctu b tí Bug. Cí uú qd mana <t partes eí^i ppúeraresverbo funr vn íre.^zoba 
cóuenír filio beí g narurá:conuenir filio j^oís per gratiá. tur cóclufio: qz rorá naturá l?umaná 1 pres aiam fc$ 
l^inc ait idé aicic.m ¿5.í£).q. tj. 5 n chillo cm fuít gf a finí et co:p c^u ^ ptfetatíb9 fuís aiíumpfit pv b ú: v r bídr i&a m. 
gularis fanedraris/f m quá fuír fancr' l?o:íra cp nibilbel 1 allegar magíder oidal^uíus rertt'i.^otam ^ oís natu 
eífetfibi be gra q poflet ^ aberiabi^pie.cr5temfT)ít^ó rátatam'r carné t ^ ^ p ú e t a t e s fiue accídétíaafíuitt 
beus:^ ideo neceflaría fuír in eo gf a vnloni8:q: cp fir bó pfir.í&mnía inquam que in nodra narura plantauit beí 
per vníonc,CE^^íP^medíWfinioeí^ feoiíu; verbumaííumpfitifc?wpusianimaíntellectualcm;^ 
bo^ ídíomata.Eotus cm toíú aíTtimpfít me: m o t l mSif tubíecto^ícétnóñtequa bífllría infinitebíllátíñ a bed» 
^ífalutégratíficenqSemellínanumptíbíle/eílíncum^ ficutínmagnítudínefieíTer infinita tora inaío:e(Tetgtc 
bíle.lDcc iUe.fr no vníuít fibí fine vn íonis gf a:que non fuá infinita. Tice valer becreplica fi i5:/qj5 ejxediUti ea 
jnberct nífi folí aictvr bícír cóclufio rcJ5a:ergo.<r5rein Btcvbíepcedífríbí finíf:quó ergo vem ell no firequa gnart • 
qtfrnít vnií coíunctomrvnir ireUqu5:t qcqdterminar ttí láríaiclRñdef vr.3.taa5fnírín fcío t)íf.í.q.ííí.q?ma mín^iii 
tepédenríí fuppofiralé vníua narure: rermínar erílbeí íuet.fnínuafumúnf oupfr.^ínotnó vrmaíu9$;qj5 e¡cce ^ a^ 
t)cdentíáoíirtílUíneríftentíü'rcóíuntto:u:flcutpcrfoníi díraUudíncerraiberermínaraquátítateiificnóattríí «ísh,,. 
f etrírennínarbepédentíáfuppofitaléaieeíus'rcoípo bwíínfinírísmecvnñeftmaí'aüo.aiíomodolarg^t*¥ * 
rte* oim áctídenríñ eíe ín j?erenríu:oía em illa fuppoff^  maíua q6 cótíncr oía q cótíner alíud vel fibí cojrefpó 
talírer Dependen t ad alindar ^ abtm efi.q.f.'r no nífi ad dee:? cu bocalía:i fiecocedífvnu ínfiniru efTema'^alíó. 
perfonl ^errí.5ta inarura l?umana:cu oepéder adver i mínoiéelTemedíeraré rorí'cp róru,í6r 66::vbí epcedíf/ 
bú g gratía vníohís: q folí aíe ml?erer:per ea ad ídtbeí íbí finíí:l?oc negarí b5 vbí infinitas epcedíf:fic eínepceO 
pédet qcqd eíl eí cóíunctñ.^t efi fimilemam gf a gratíft finn nó fin tf:cócedífvero be epcelíu finiro?A>bí eicceífuí 
tste ínberet folíaíe:t tñ ^oíerntorú beo gratíftcar.nl n ó ínrípir a cerra qultírare e]ccem:vidclat^ín fc5o loco p;c 
folñ aíaín:fed t cozpue cu fuís piop^eraríb^pnim períi allegaro.CSd rerrm 6: qfi addíf.Tló eft omeverbñim 
cíéríbua accepru reddír ad viráeremá-.ficr gra vnionis poflíbíleapud beu.j5z veru efc^mne^bn no implicísV f 
que folí ate ínl^ererrquía fola aia eius capajcefh'r tn aní< pofilbíle eft apud beu.Tlo eñt omne cocepnbíle eíl Deo 
Bdpmá iná'rco:pu9fo:malíter?i'bovnír.CCI^ecopiníorefpon pollíbile.^ioflulnemcócíperealíqdql5ellfilnpR, ipoíli 
f¿ derrartoníb^puoiís opinionÍ9.Sd pzimáqueefi pzíme bile/fiueq$ implícat:ficurmulrÍ9 ímponif opínioq fplíi 
roe0dufionÍ9^>barío:Dj^rennínaríbependentíá fupí carrfedomevcrbu fimple|cqJ5fc5fimplícícogníríone có 
pofiralécreatureírrónalísrepugnatrl beoaflumérí/cp cípífcpoiribíleeílbeo:í)prerq5nóbíí:ír:oíaverba:redn5 _ 
narure aflutnéde írraríonalí.É>eo:q: infinite potétíe oeí cfl ipoffibí le orne verbñ. CCSd quarru $is<p indepéden 4» 
repugnar quicqd efiindecéd/íncógrutí'.íin iilud Bnfel. tiafuppofitalí9 requintad renninádú fuppofiralé bepé 
Cur beu9 bó. ¿Díním ú íncóueníce eíl beo Impofiibile: denríáifed non fufficirtq: cu l?oc reqríí in aíTumpribíli a 
nlpofle ínc5ueníé9adiníttere/poflepeccare/poflebeft ?í>boq?firgraríficabíleibearíficabílcaurpar9eiU9 vcl , 
cere/poíTe mozírnó eí!poíre:fed fragílírarís i ímporení ^pzíeraSvCfíld qnru nó repugnar gfonarí a *bo 
tíc0mtne sut fragüiras i impotén'a repugnar bíuíne narure non bearificabili/.pprer alíqo fibí repugnas fug 
potétíeinfiníte:fed fummü vniri pfonalirer narure non 9ddítñ;f(d repugnar fibí:qz eíl ralis natura q noneft ea 
bearíficabili eíl íncóueníens:qzincóueiiíens efi fummü pa|cgre:qul afiumprio gfonalis ad verbñ pzefupponir. 
vnírí gfectíflíma vníonc íllí natureíinperfectctcui>prer IDa9 bua9 róne9 eicpífe i effectu rágír I^érícu9 á5í defí. 
ful ímperftetíoné nó pór vnímmíone mínu9 perfecra: riídendo opiníonioppofire:quá tnolím renuinvt refere 
nónaurpórvnírínaturenómrellectualívníoneararífií 3<>*T^í"|6íflia3polog.q.ííí}.vn be coz^ec^zírtií triduo 
ca/necbeatíficatgnececcellcntíozi/puta gfonalí:illa em Dicír.Tlaturá i^ácafTumpfitínquátuad aiam ozdínabaS 
poílvníonébíuínarúgfonarñínclíentiaefiBfecnírnna: ínrelUgíbíléTÓnecuí'ozdmatíonigetílípmcozpuspot 
fed ím bcdtu35er.li6.v. beconfideraríone ad Cugeníu bící ínrellcctuale/mínífierialiter feílj t bífpofitíue. ¡Dec 
papl/erínalt)9 pluríb^locí9:tríbutr emnobílífítmá oe< IDenrícus.^jctédít^iaisbicés.CuéznópoíTeaíTumia 
iioíatíonécócrctocrearure:quavere':realirerbe<>6z:vr beonífinaruraítellectualísuntelügíícppzeteríUáníbtl 
apPs^íf.^pterqáfcjftíífreobedíctemparrívfqjad ficpórairumí/q?firp:ímoaírumptn:';rot5acadequatu 
mozré crucísrbedír íllí nomc fug omne nomé icTlomen aflrumptibíle.Síccozpu6 ín triduo nó ñiír aflumpru p:í 
íllud eflq6 ílleobediés^ó vfc^ ad mozré emeis/vere dz mo-.fed vt pars narurerónalís pzímo i ítnedtatc afíum 
et eíl beus^oc afir nó cóuenír nífi p illa vníoné pfonalé gre. £ccc ciará cofonanríá cu i lio q6 babef ín folutíone 
narure t^umanecú verbo. £ r nífi illa vnio efier matíma qrte ra tíoni9 ín fine:fc5 q? fir gratificabíle aur pars eius 
cr opu9 maríme graruíre VolunrarÍ9 inaíozÍ9 cp bearífi vel^pzíeras i anre l?oc oícír I^enrícu9:qpuí9 oÍ9 ró fup 
catíoníaquóbícíraug.^ínreromia opera eprge ozra^ pofirandípknírtímereperíaf ín beo:bectn nóefi caula 
Tlota. 0PU8 íncarn9ríóí9ellma)címe gfe:t ira in3tozí9 qp opus fuflicíé9:red cócaufatfea vltra toe ín aífumedo rcquíríí 
L beatíficatíoní9.CC^t quid maguu elíet beu l?uinanari: ró ímagíiiÍ9:i finalirer aprírudo fuEnaruralís eleuarío 
fietíá fícpolícrcrearure vilíiTíme vnírí.Bel poríu9quid nís ad beatífica operatíonéq nó couenit narure irróna 
per |?ác vníoné tanm eplraref raríonalís crearura eril U.^ationabiie r.mviáetty crearura: quenópór eleuart 
fup anctelosCquá ejcalrarioné nó fatis magnificare fuffí ad acm fcémmó poífir etíá eleuarí ad acm pztmú. fcce 
ciunr oes fancríummo^ apFs ad l^ eB.f.g totu capl*m)fi effectu raríonis quinre:vbí .p caufa poníf non befectus 
etíá conuenírernarureráímBfecre:qnec gratifican: nec oípotentíebel:fedbíuínenaturee)ccelleiiria:tirratíona 
bearíficarípofler.^rquó Rumana naruraícbzífioeflet lis n ature bíffozmisbeftcíétía.l^ec íbí ín^o.T^ícímírá^ 
enaltara fup angelosp eius aflumptíóné:cu illa etíá con dule apología.q.iííj. <Ead f^ ictu negef cófequenria:qz «o-6» 
uenircrcrearurc irraríonalí:q eríá alíumpta p ímpoflíbí ücer oís crearura fir ín cquali poréría obedientíalí tc.tlt 
le non equarcí pfecríoní angelicceríá accídcralí.©emB ep carne i aia rarionalí be' facír boíemt nó afinu. Siír 
cmeiccellerer ángelus ipfa bearítudínKcuí' talís naru; ergo oía ín equaliporéría beí:vbí nulla ellregugnanría . 
ra írrationalis nó efier capaic i£fRepüQnat eríá narure «implícario ficur ín pzopofiro.CESd feprímu &:q>non «^T» 
nó intellectualuqz eí repugnar gf a vníonis:fine qua ím poreft aifumere accídes fepararú a fubfranria aífumprí 
poíTibileclleá pfonalírer aflumfcná eí repugnar gfa gra bíllTlon qz accídéspzecífcfed qz rale non efi capar gra . . 
tíficás/rglozía(pprerfuáímpfecríoné:q rñgfa'r glozía tíemecpars auraccídés eiusqéeficapajcgrarie.cad 
funr mínozís gfectíonís ^gfa vniom's:^ g bocetíá ipli^ octauu bícíturzcócedendo^caro cfyiñi in fepülcroeft 
catcótradíaionénaruránógraríficabiléaíTtímí.Tláfeí vníraperfonalirerverbo:vrinlTa biceturbíft.ricíiVTprj 
quíf/eft afíumpribílis: ergo gratíficabílis: eteft natura c^bíctía.q.f.íf .Tlon ramen per vníoné fibí ínterenrera: 
nó ínrellecrualtaergo nó gratíficabílis: t fie erír grarífi íed per graría vn íonís inferen té a níme c|?zíftí.€oením 
cabilís i nó gratíficabílis. éfr vocaf l?íc graríficabíle o: q> anima c^zírtí feparata eft vníta fuppofitalíter verbo: 
dtnarñ ad beí vífionéi fi;uíríoné:q6 narure non inrellc etíá caro ín fepulcro perfonalíter fuit vníta verbb.Tlam 
v , . crualífimplícirerrepugnat/eo^) eft ralis narura.tEScl caro cl?:ífiíinoztUaín fepulcro:quía non fiiir alia fozma 
S a « i* fám ppitx bíílátíápzecífenature írrationalis a bí fubftáríalí fpecífica ínfozmara:adtucbepédcbar ímmeí 
nina ínbignírare non repugnareíaííumúfedqzeirepu^ díateadaíammclmatíóenaturatisapperit9:quoitiate 
gnatgfa gratíficás; quápzefupponú:gfa vnionis i íuo • ría ínclínatur ad fo;iná;i medíante aiaad fuppofituoí 
^ í í l í n c t í d i lEmeftto i i 
tíimv.anm fuít vníra nómínus^fiftulTeraíe có'mnCti 
Úcrü ñ grana vníonía rolleref ab aía:n5 rantS aía: fed 
críí cozpua irepulcrofuíífet £)ereUcr«.€rne íllud vídea> 
tur quafi cófíau: placer adducerc ?i>ba aieic. pte.ííí.q.]cf, 
mbioj.vñ aír.Jf 11 rríduo itiouts viüebaf oíuí uítas COK 
pon inedUre aíatcpuíe cría eiíet feparata a co: po:e. Tlá 
m cpquo vníf co:pourdínq r íit cozge Mfpoííríoné q re 
manet ín co;ge/reparata ata ab ípfa.^t illa btfpofltío eít 
ipfíua aíc/flcutcffectU9qdl.lfrlpprerl?ocqcqd ñtQÍWi 
tifpoñúoncvel medíate Ula/rtrmediareata:qi medíate 
effectu aie tácp fue caufeptúm.t p longú Declarar ín ftí 
ne fubdéa. 5 " cozge ^ fem d?:ifh manet oífpofí río ad oí í 
uínl vníoné feparata aía:pquá oílpofínoné man etvnío 
ro:po;í9 ad beítatcq: qlíber materia fottítur^pzíetatc 
a oífpofltíone fue foime.£t ira aía ct i^ífti feparata a coi 
poie: íllud q5 ep a ia erar ín co:po:e/fc5 ímpiefTio fuit me 
díu vel oífpoíitío vníoHÍe coipozía ad oíuíníraré.íSó líe 
íntellígendu putoicp^pter illa ímp;eíTíoné/pel bífyoñí 
cíonéín co:poieoereUctá:ipmoepedebatad anima táqp 
od fo:má:ad quá naruralírer ín diñaba per eá ad fupí 
poíim aíe q¿ eíl ver bíí. Hó q> illa í m pzeíTio fiterít gratía 
vníonio;nec p illa immedíate vnitítfuerítverboifed q> p 
Ulá tmmedíate oepédebat ad aiamzlícet feparata: t me^  
díanre ata per gratíá vnionte aie medíate ad verbñ. á£t 
cuín cófequéter arguífmon refert q? pzius vníta fuit aie 
rationalí.nege^:etfimíUternegetur/q> verbñ alia vnío¡? 
ne vníuerit fibí anima t alia carnefed eadégfa vníonís 
vniuir ííbi aíam i carné i tota natura bumana.Tla Ifcut 
vna gr • tía ecülcre i anima beati T^etrí in celo: acceprat 
pulueres fuoe fine cozpozís remunerad i ad glozíá: que 
eli queda vnío gratuita:^ nífi gratia anima ^ etrí ínfo; 
met non acceptarenf eíus reUquie ad glozíá. Zotus bzf 
m<$ & fanctus t beatus ím coipus i anima: lícet bíuer 
fiinode.^ta ín «ppoñto «pprergraríá vníonís ín aía cl?zí 
(lúcozpus fepara tu fuit b^pofíatíce verbo vnit « . (ESd 
nonumnegetunqp ín triduo vniuir cozpua fineaía:lícet 
fine aía infozinante cozpue.íConfequenter ¿i: <$ cozpus 
mq> ínfozmatu aía no pofletvcrbu aífumere fícut nec la 
pídc:fed íam vním per amma:poteftitc vním coferuari 
feparata ata a cozpozetfed no a verbo. Ti l eoípfo <$ aní? 
mafcparareífuppofttalírcra verbo pvnioníd ablarío; 
i) ein:erí á cozpus fepararef. >ofler ergo perpetuo cófer 
uare vníoné cozpozís manéte vníone anime etía fepara 
te. fio aurcílla fublata: ficur perpetuo poteíl cóferuare 
ignécalefaciétem manenrecalozeín ignezfednó ablato 
caloze. C C ^ u í v>ulr tenere opintoné pzí má porefí refpon 
dereadratíoné fc^eopinionísquei^ocfundaf: vna q> 
gf a vníonía eíl fumma i pzefuppouít gratíá gram facíé 
tem i c a d l^ anc 6;:q) gf a vníonia buplícíter cóítdera^ 
Sino modo vt be faaoconíñetagrattegratum fadétí t 
beatíficeiet lie loquunf be ea fanctí/cú oícu t el eííe fum? 
mi gratíá:q$ veru eíl pzout ín eludir alias gratías. BUo 
modo cóftdera&vr feparata abalifs be poUtbilú^ícer^ 
go cóftdcrara cu pzecíftone feu feparatíone a gfa beati¿ 
fica/non eíl perfectílTimarquía.vnío l?ypollatíca/Vt bícíc 
©cotu8eftpmratíoncnotíonalc.36eatífica^ovníofeu 
gratia eft Pm ratione eíTcntíalc. Bnde perfeaíus eíl eííe 
bearú flmplícíter i no vnitu:qp eííe vnttú l^ypoílatíce et 
itdbeatñrcuívídeturcófonare íllud beatíBu^udinibe 
fancta víduírate. 3&eatíoz fuír p^ go €£>aría cocípíendo 
ítlium beí mére cp cozpoze. ^ zima conceptio eíl p gratíá 
gratiitcaHté:fc6a p gratíá vníonís.^tcet illa auctozkas 
beatíSuguílíní no vídetur fatísad pzopofttu: qz nólof 
quíturbe natura vnita: fe; l?ñanítatecl?zíílí. l^uíus ein 
graná beatíñeárnó pzefert gratia vníonís:fed loquí^be 
matre bníique nó eíll?YpoÍtatíce vníta verbo: fed bumí 
tajear mareríá cozpulenram míníllrautt.£tm illa magís 
fuit gratíá vníríbeo:¿jpfolam materiá vníendam verbo 
míntílrare:quía íllá míníílrare quecuc^ materlalís crea 
t«rapotiiítf •porwícenun gíTumere vn^ecumeg v^ ^ 
íuí t fícur pzimu |?omínébe tetra plafmanír. <£(l em mate 
ría ín ómnibus eíufdé ratíonís.CE@el í q ? vnío illa e(l 
fumma gratia:íd eHejccondefcentíafummegratuírevo 
luntatís beí. Be l 6zcp neutra gratíaru eil'maíozalterat 
quia funtalteríus generis:? neutra neceífario íncludit 
a líá.CTBd alíud cp cócedenda ím íllá opíníoné ffnt pia^ 
ruin aurtu oifenfiua.^iceref cpilla cócefla nóoíFendfunt 
a urea píasíntellígétes ibifcretaszfed poííuntoffende^ 
re aures indoctas^ rudes:que pp: íc nó funt aures píe: 
cu píetas q t^eofebía 6z:cognítíoné pzefupponatt ñdr. 
Qíc ersam aures inulto^ ínftdelímn íudeoza t gétilíum 
offendít 6ícere:cp beus factus ñtmoztalíe: feinme ftlft* 
crucíñrus^mozruus/fepultus icque ní^ílomínus vera 
funrti ab oíbus ñdelibus cócedenda. CESd alíud cum 
querítur. (úmd maguí efletaiTuinerelpotem ft quálíbet 
manirá etiam írratíonalé poteíl eque aífumere. ^íceréc 
(pfímplícíteralíumerecreaturáftne eíus gratíftcatíóe: 
nó eííet valde magnu falté fup cerera opera cíus/fí cut z 
cóferuare creaturá vel pzoducere creaturl. Qcá aííume 
re creaturl rationalé rali modo:cum plenítudíne gratis 
ru t ci^arífmatu: fed cp ab ea ín cereras fíuír:ct eíl caufa 
omnís gratíe gratíficantis crea r ure bumane cócefle: fíe 
magntl e(l i majcímñ:qi flcab t^acalíumptione bepédet 
falus cererozn.lDec be artículo fcóo. CC^nárum ad teu 
tíúbubítafpzímo.Btrúverbúíltvnitunature^umane 
alíumpre vna vníone aut pluríbus. ^efpódef alíter ím 
opí.buas pzemííTasmá ím opt.fcs5am tenenté:folá natu 
rá gratíñcabiléeífefuppofttabiléa ^bo:^ cp vnío eíl res 
abíbluta/nó enríras relatíua:qzfozmalíter ñt vnio.^ícc 
du q? ibieíl bñtajtaf vna vnío fozmalís:q íneíl aie ranrS 
fubíectíue: ratione cuí^  aía pzímo i per fe vnif verbo: ce 
cozpus inedilteaia:vt.s.beclaratum fuír.f. { £ 3 e d ímr 
opíníonépzíml pótbíci: q^ tot funt vníonésrealíter bí^  
flíncte:quot funt vníta realíterbiíltnctaúta q>alia vnio^ 
ne vníta eíl caro:alia ata^deo polTet m atiere vnío vní^ 
folura vníone alteríus:fkutetn vnío numeraf ím vnío^ 
né termino ;^ vr bictu eíl. q .pzecedérí: ita etil n mr era tur 
í m numerum vníto^ergo vbi funr plura vníta: plures 
runtvníones:t totvntones/quot vníta. CC^c^o bubfr 
tatunvtruperfonabíuínapoíTír alíumere perfonácrea^ 
tá:i vídefép ftcqz quecúcp funt ídem: qcqd cóucnít vní/ 
cóuenít i alterúfed natura i fuppofítñ funt ídé pzeeife: 
et natura creara pór a(íumí:ergo et perfona. CE^ímilí^ 
terqñalíquaomníno fupponútpzoeodem: impoffibíle 
eíl q> cffc alíumpm veriñee^ be vno t nó be alio: fed na* 
tura i fuppoftm fup ponunt pzo eodé:ergo ñ natura eíl 
altumptazetil pfona eíl aflumpta.ergo ímpoítibile eíl cp 
tec fírvera.ll^ec natura eíl aíTumpra-.infí eriá illa fír vef 
ra:l?íc[pomo eíl aífumptus.CLl^zeterea etíá oínoeodé 
modo conuenít nature humane: cp íit fíngularís: cq^ fíe 
fuppofiru:qj poftta fola natura: vem eílbícere cp ñtfint 
gularisiílmilíterqjfir fuppofít ñ.ergo fícur f o nrradícrio 
eíl q> lit natura:*! cp nó fit fíngularís.^ra icontradíctío 
eíl cp ñt/i nó fit fuppofit5:ergo ñ natura aíTumíf etiam 
fuppofítu alTumíf.^rcaur narura ^ ñanaellín potentía 
neutra ad bepédendú i nó bependendú ad perfoná CM 
trínfecl: aut nó:fed plus betermínaf ad nó bepédendú 
q a^d bepédendú. Tlullítt?ozubící pónergo natura non 
pótaflumi non plus qpfuppofím. ¿onfequentia nota:'! 
aflumprñ pzobaf:qz nó ín potería neutra:qz tuc nó plus 
per natura cóueníretfíbí non bepédere^ bepédere:q$ 
fallum eíl: qz natura tpumana ft fíbí bcrelínqueretur nó 
bependerer.Tlecfc¿in:qzftplu8 berermínaf naruralírer 
ad nó bepédendú qpbependendú:tucbependet averbo 
víolérer.q6 falfum efl:quíalícper^ancbependentiá im 
perñceretBd illa refpóder á5utltel.£?ctzá.iitj. quodli^. 
q.jcf.cpfuppofítumtpumanñ poreilalTumi a verbo: fícut 
albu poreíle(renígruin.£ttainé^eceílíinpo(íibílís:a^ 
bumeílnígruin:l?ectaineneílpombílÍ8:bocellntgrutn 










l í b e r 
aflumptm&cmonfh'ádo tiaturá fouís q e(! fuppodtutc^ 
sdeo íllaifuppofini p5talTumí:ficí>eber poní ínelTe: l^ oc 
flíTuimt oeinóíTrand o fuppofitü. Tí íl?íl em almd íinpoi^ 
rae illa; fuppoíírá pót aíTuiní: níft ($ ene q6 nuncellfup; 
poftttí / pót alíqñ aflumí: fed qñ alfum íf oeUnír efle fup? 
pofttá.íEHd rónee q font tita verbales, fld pmá 6; di 
arguíf.É2uecttc^funtídemiccpíitiplícatfairurtifalrcin 
in crearurioíq: vbí eftídmtas/ibí nó elipluralítae: nec 
cll íbí vnií i alteru.Bed fi ira arguereí.Tlarura efl fupí 
pofímterijo ñ natura alínmímnfuppofíru alíumitunne 
gcfpfequcríarq; antecedes eíTpartícularía: i alíaminó 
cónenír fubíecroX narura íllo fuppofito ^ quo libí có 
uenít 5dícarñ,í6teíUiinüe argumetu fi argueremr.aní 
mal eít bomo: ergo flaíal eft afinuo: t?o eíl aftn^ . i££ttía 
em narura et fuppoíím funr tdé: no rñ vníuerfalírer oís 
natura ell ídem fuppoftto:et qutcquíd cóuenít nature q 
cí! fuppofitutcouenír etíá fuppoftto.BíTumtautnó conr 
uenír nature que eíKuppofim.£?ed polTe aflumí ^oceó 
uenít tam nature # fuppodro: falté per p:edícatíonem: 
Ted noaflumUiadmud q6 addif. ©ínnfr qñalíqfup 
ponut^codétc&ícílr^vemeftfifupponut^eodécá 
uertíbiliter. Tlucaúrnatura et fupporuü no Tupponunt 
cóuertíbilíter eodé.Tlá natura íuperíus eft ad fuppoí 
fittt.íftcu ínfertur,5inpoflibíleeílq)í?ec6tipera:ljecna 
fura eftafluinpta: nífiíllañt vera: ípiclpóeíiafruinprus: 
cócedí^ (í ídé ín vtrac^ bemódrarunq; ^ Oemonlhaí na; 
tura q eft í?ó:tuc illa nó eft vera:bec na tura eft alíumpra 
qi íiefTet aflumpta:íam no eíTer l?o: q; l?ó eft nomen fup 
pol!tí.CEBd fc6m oino eodé modo conuenír nature t e 
b í fttnguédñ eft be I?ac betermínatíóe eodé inó:q; vel oí 
cír modñ realévelmodum rónts:vr pumo modo fít fen? 
fus. odé modo J.g ídé reale fugaddiru: t fíe nec (íngu; 
larítas: nec fuppoñtalttas cóuenít reí per alíq$ fugaddí 
tu: q: natura feipfa eft Angularís et fuppoíltmet ftc pof; 
fet cócedí eodé modo:q: g ni l?U fuperadditu.Tlec e|c boc 
fequitur; q? ícut cótradíctio eft rem eííe et nó eífe tinguí 
laré: íta etíá cótradíctio eft rem eífeet nó efle fuppoftm: 
qi cótradíctio nó eft rem: fed fuppofttíonn. @í $0 bícíc 
modñ rónís:eodé modo.í.eadé róne: fie negetur afluini 
ptum. alia eft em ratio ftngularis:alía fuppoíltí: ^ ppter 
quas rónesbííferentíasnotbus coirefpódétes vnu in; 
eludir ptradíctíoné'rnóaliud. C B d terriñ bícíturpoft 
^cl:ain.üt|.quodlibe.q.jt;f. cp efle in potentia neutra bu 
plidter intellígttur.Bno modo qn nó plus inclinatur eic 
natura fuá actiue ad vnu/$ ad aliud:i fíe natura aflum 
pra: 1 quecüq? alía/eft in potentia neutra ad Dependen 
dn ad fuppoñm ejctrínfecum v>elad nó bependéduimq; 
neutro ñbí conuenír e|C natura fuá actiue. alio modo bí 
dtur eíté in potétta neutra:q:fl oerelínqueretur porétíe 
fuenópluspdtcare^beeo vim qpatíud: etftcnatura aO 
fumpta non eftín potétía neutra.qiftberelinqueref fue 
nature:tuc nó bepéderer ad fuppofttum e¡ctrínfecu:et ín 
^ocfenfu ^ >cedit argumétü.&icergo admíflb q? natura 
aflumptanóeft ín potería neurra.Tlegef q?5 ínfertur/qp 
tüc Dependeret a verbo violenten qz nó inclinatur g na 
tura ful eífectiuead oppofttñ: £5 ad ^ püá gfonalítaté. 
^ta q> bímiflum fue nature effectíue facerer fe nó bepen 
dere:fíeut grane víoléterbetíneturfurfuin:q:biinífliim 
fue narurecaufar motn beo:fum:et talíe ínclínatío effe; 
ctíua nó eft alíquod pofltíuu.^erfonalis aür p:op;ía ni 
ipil addir fuper natura reí: fed cónorat tátu negationem 
Dependen tíe.Sd negarionéaúr nii?íleffectiua inclínaf: 
et ideo natura nó plus inclinatur ad ^pn'ápfonaltraté/ 
q) afFimiarío inclinaturad negationé:vtbíctt^cUá.q.f. 
fui^tertíí.íE Guarro bubítaf.Btró fuppofituDíuíim 
políit limul plures naturas numero erlpedebifferétes 
fuppofitare: et videíq? nóiqztuccórrana pdícaréturDe 
eodé.Símirrt bífparata.£ófequésfalfum. JSzobaf cóí 
fequétía.-qzfiaflumatvcrbú natura 5oánísalbí:inam 
rá -ftetrí r (jiopis nígrúrac albñ eífet nígrñ; 1 Soánes 
I I I 
éfTet *^ctf us.Slbu aüt t nígrñ funt cótfaría^olnes et 
T^etrus bifparata.>zobatcófeqüétía:qz ín cafu/perbá 
cftalbú/i verbú eft nígrfi. Simífrcft^oánesTeft 'pe 
trus:ergo albú eft nígrñ/'Z Jloannes eft p»etrue:e)cpof| 
tozíe ín tertia figura.3}té ín cafu nec eífent plures t^oíes 
nec vnus |?omo. Tío n plures boíesrquía no plures peri 
fone.@ola em eft vna gfona fc5 verbi.Tlec vnus t^oino: 
qz plures nature humane realírer biftíncre nó cóftítuñc 
vnü t^oíem^té vnus l?omo |?aber vná figura: eft etíá íit 
vno loeorfed ín cafu: |pó ílle ^ aberet bíftínetas figuras: 
qz qua ratíone i^ aberet figura 3f oánis: eadé róne babeí 
ret figura fcetrí. Bímiliter efletibiftínctís locís/^etrí 
fc5 et ^ oannís;'?ira nó vnus|?omoJ|iem queríturqua 
figura baberet bó ílle. t£x an femg elfent fimul ^ etr ^ ee 
|foannes:an ín bíftínctis lods: an eífent fimut penetran 
tíue:an eífent ñbí iujeta pofití.<On oppofitú arguitur; 
quía non eft inaioi ratíoquareauumere políit vná plus 
^ aliá:ergo velambas velnullá.^efpóde(poft@co.q# 
itj. q> fuppoíím biuínñporeft aflumereplures naturas 
fuppofitaliter (imulúmmo oes aflumpnbiles, >zoba6 
quía nó eft repugnaría eje parte naturarñrco vníones Wí 
le flueDependencíe adinuteé non repugnenn vr patet in 
ñmíli ín bependétíjs effectiuis 1 finalíbus. 0mnes em 
tales fimul terminar triniras.Tlec eft repugna tía et par 
te fuppofiti biuiní: quía per boeep terminar fuppoftralé 
Dependen tíain vnius naturetnon euacuatur eíustenní 
natiuitas: fieut nec in creatura. Tlam eadéanima tennis 
natbependétiam pluríñ fdentiaru/vírrutum/l?abítuít> 
et acruñ:etgeneralíter fubiectu pluríu fozmarü.^té rol 
ta rríniras terminar oes relationesrealescreaturaruitt 
ad ípfam:quia eft caufa t finís oiimi fin ponentes reía 
tíonesvna albedo terminare poreft infinitas fñnílítudí 
nes/fteflent infinita alba.Tló em opozter ad multiplica 
tionem fundamentí t retationémulríplícarerermínos» 
Tlecadmultíplícatíonéfozmaru/multiplicare fuppoít^ 
ta:fiue in^eftonís/fiue benominationis. C r a t í ó e s M < 
ante oppofitñ.Bd pzimá cócedítur q> cócreta cótraria 1 
bífparara be eodé t be feinuicé pzedicárunvt beducít ar 
gumen tu. €1 fímiliter ft verbu etíá aflumeret angelí na* 
turá: vera eét í iia:^orno eft ángelus. 9eru in ablrractís 
nó contingít: qz ín cafibus potirís l^umanítas Jloanis 
nó eft ^ umanitas T^etrí: 1 ^umanítas nó eft natura an 
gelí fine angeléiras:cjpuis em prraría repugnét refpectu 
agétís naturalís: nó tñ refpectu agétis fupernaturalís. 
Tlec contraría inferorcontrarietatem in terminis mate 
ríalíter cótrartjs: fed bene ^ pof l t íóes ptraríe^el termí 
ni fozmalíter cótrarq:vtois/nullus.Beru repugnantía 
realiter contrarío? eft refpectu eiufdé fubiectíura q> na* 
turaliter nó pñr eífe ín eodé fubíectoún cafu auté noftro 
nó funtín eodé fubiecto.Hó em albedo eft i natura 
trúnec nígredo ín narura 3loánis:licet^loánest T^err' 
ín cafu funt ídé í uppoíim.CEad feém €x.qí ín cafu ^ o á ; 3d. 2 
nes 1 T^errus funmmB bó:er nó plures^oies: qzfunt 
vna gfon a/fo gfona verbi. Tloía em cócreta nó plunftí 
cárur nifi^ pprer pturalítaté fuppofitozú.^uáuÍB em ín 
5 o á n e fun t multe fdétíe:nó tn oz plures feiétes. ídúr er 
go vnus l?ó.i.vna perfona fubfiftés ín natura Rumana. 
CEBd rertiu q6 argüir be figura UU* vní' feoís. ^icií q? 
\¿b ille^aberet plures figuras:otin fcíl$ naruram aflum 
ptaru.^ft eriá ín pluríb^ocís ftn naruras affuinptas:U 
cet fin natura ppziá et btuíná fit vbíqj JBñ (i plures na* 
ture humane aflumátur a verbo: nó 005 q> ílle nature af 
futnpte fint ín eodé loco:lícet fin r índiftána a verbo.715 
emop5 aflumpru efle ínquolíbet loco inquo eft verbu: 
ficut núcRumana natura nóeft vbíq^: epuís verbumfit 
vbíq^.T^ór ergo aflumere narura ^ oáin0: ^oáiiee|cift¿ 
te lRoine:i natura 'Petríeicíftctísparíft^i qlíbetnatn 
ra feruar fuá fuzmámec cófuud utur figure ficur net; ípfe 
nature aífumpre. €leru ín cafucócedédüeft qp^oánes 
eft^aríftVi 'I^etr'lRomeifiiníí'r Joaimes l^ abet figu* 
ram'petrí: 
i ^ í f t í n c t i d i a u c f K o i i 
ram *btttU ct^etrus!?abetítgurá ^oíníeí qi ídé funt dctíí altcHus fiaturc^dtcfictíábeusfiaccre vna n i 
ín cafuT^cf rus t ^oáncsUícctnature lint biuerfcBífr tura creata bependeat ad alia tScp ad naturam fuñentU 
vbícu^elTetT^etrVíbíclTet^oáncsiíalícubícírct^oá ficantc.íEtpicbaturtnóenímcftimpolTíbnítaserpartc 
nes vbí no eíTet natura '^oánís.Bbícp cm eflet ^ foínes beí aaentís aú omnía fubíícíuntur, ©nde poteíl creare 
etT^etrus4ícutvbícpcílverbú.Tlávnñcfl5oanne8/«r l>uíufinodívníoncín narura creara adalíícreaturárnec 
'jyetrus/'etverbntrínóeílvbícpnatura^oánísautTSe eppartecreaturealTumctísrquía talís aíTumptíonópo^ 
írí fiait rbíqj eíl cl?iííl^ó:fed non vbíc^ eíl bumanítas nítcreatura cprra flatu creature.Tío em requírít ín amii 
cl?:íílí.TSoírent tamen nature ílíe affumpte efle fimul pe métepfectíoné infinita: cu pfona biuína rennínat l?moí 
netratíue: t l?abere vná figura qua vellet cas l?f e verbu: bepedetíá ratíone í>p:íetatís relatiue: que no bícít pen 
fed l?oc no opoitet ratióe alTumptíóis: t fie fatís patét íl fectíoné fimplící ter f m íllñ bocto:é.5té vídetur q? renní 
la < fimilia^^pofitíones refoluanf.Tlá valenfuppofft nare bepedetíá cauralé:fitmaio:ís pfectionísrqé tn con 
m fullctás naturá T^etrí/fullétatetíánaturá^oánís et uenít vnícreaturerefpectu alteríus.Tleceflímpollibílíí 
afiní et lapídis ím opiníoné pmifiam. Tiicct naturá l?u¿ ras cp parre nature afluinéde:q; tali nó repugnar befup 
mana^oánísnóefiernatura Rumana *0etrinecafineí pofirarí alias nópofletvnírívcrbo.^gífoefuppofirara 
ras IC/£>J5 fi admíttif opínío:^ verbu pót omné naturá poteíl bepédere ad a liá creaturá: buin in ea beus l?uíul> 
ruppofitare:fo:tecócedereopo:tet:q> idé indiuiduu poi modibependétíáfeu vníoné educar, d a l i a opínío alí jft 
teíl córínerí fub bíucrfis fpeciebus fpecíalíílímís fubllál quo^ r quá etíárecítat Scotus.q.íítj.l?uíus bííl. bícetíü q) 
ríe i accídétísi ©icem concedíf/verbu eíll?omo/verbtt natura creata nó poteíl fu ílérare fuppofitalíteralíánal 
eíl (apís/^bú e(lalbú/e(lbulce^ógu.í. eflfuppofim fufi turá creará ín fefuppofirabilé. *íRatío íllo^efhq: fuppo 
tétás l^umanítaré/narurá lapidis/albediné/bulcediné/ firú potes a liá naturá fuílétare necefTarío íncludit rorá 
longírudínccítra ínl^efioné. Q í c a í t ^ t a ín fuo tertío. perfectionénatureaflumcde:l?ocaut nó focít nífi fuppo 
T^oítibílc fotet aliqué eé t^oiem/angelu/leoné/capzá t e fim íllimítam i ínfinítmq: lícet vnu fin im fit eminétíus 
abfc^befitíonevelvaríatíóefacraínnaturaalícui^indí aKo:nórñvnucórmetroráperfecrionéalreríu8:q:enría 
uiduívelfpeciei.T^atetfibe^fimulaflumerctillasnatu oidínataeflentíalírerrárumvídmirbíllingiiipernega 
ras tc. 0 í c ím eudé/ímpofííbíle foiet tantu vnu elíe l?o tíonchnqua inféríus beficít a fuperíozí.lDác foluít ©co» 
miné abfcft bocq? alíqsbomo q nñc eíl/elíe befinat vel per i^ ocq; verbu noeflínfinítú ím rónégfonalítatlstee 
beílruaf.^t ítem toteíTe^oíesquottiuc funt abfq^ l^ oc tnímíílú rennínat fuppofitalitaté nature humane. 
q>aliquisbóbenouoefle(ncipiarvellpducarur.^atet ^ec0co.folutíofacílee)ccludítur/bícédovt.q.f.íurtaf!i 
fi vna perfona oíuína oés naturas Rumanas oim t^ otm iié:cp ratío fozmalis termínádí bepédétíá pfonalémó eíl 
aflumeret bypoíla tice: et poílea íterum bimitterer te. pzectfe eflenriamec p:op:ieras relaríua: fed rora pfoník 
(£(&mto bubíraf.Brm fuppofitu creatu poflít aflume que eílfozmalíter infinita: vt l?abít5 eíl.q.í. TI. etbabet 
re alíá naturácreatátT terminare eí^bependétiá fuppofi ©dtá.q.f.tertíí.^téquí funt be illa opíníone per ©com 
talc.CI^e l?ocbubío funtopinióesptraríe.Sco.q.íííí.1 recítata vbi.s.ficargu5t# cófirmatíone.Solusbe'' pót 
íDcl:á.q.í.terttí:teiiét parté aífírmatíuá.T^zemíttétes q? illabi creature íllapfu generali: ergo etiá folus pót illai 
cúquerif.Btm fuppofitu creatu poflet fuílétare a liá na bííllo íllapfu fpeciali.£enetcófequctía:qi illa vnío fpei 
turá creatá I?)ppoílatíce.0uílctare naturá pót accipi effe cíalís poíl íllá vníonépfona? ín eflentía eíl maicíma í m 
ctíue vel tcrmínatíue fiue founalíter.1(S:ímo modo tota }6ern.lí5.v.ad ^ugenÍH:ergo fi creature nó cóuenít mil 
trínítas fuíletat naturá bumaná ín cb:íílo.í. fadt eá Mf no: vniomec cóueníet maío:, ^ lla rarío folueretur fícut 
tétificatá,©c$o modo folü verbu fuílétatvnionénatm p:ecedés: fi veru efletq> terminare ímfuppofitalébepe 
re créate ad ípm.'pu'mc modo non eíl poflíbíle fuppofi detíá nó bíceret gfectíonc in termino: alíoqn nó cóuenil 
tu creatu fuílétare alíá naturá a fuá effectíue. Traten q: ret vní gfone fine alia. Sllapfus benícp generalís incluí 
adtalévníonénaturanóeílinpotétíanamrali:f5eílfoi dítpumítatéeffídétíscaufeíníllabétervelpmítatccau 
luin potétíaobedíétialí.0ícuti tactfi fuítin bubío (c5o fce]céplarísautfinalÍ8:veletíá fumináfimpUdtatcquc 
cp natura aflumpta eíl in potería neutra ad oepédédum funt gfcetíones fimplícíter: ideo foli beo cóueníut: et fie 
vel nó bepédédu fuppofitaliterad fuppofitu ertrínfecu ró illa nó cócludít.Tlecvalet illa ró cuí nó pót coícarí mí 
eo cp l?oc nó cóuenít fibí g namrá fuá actiuc:ficur graue ñus neepót cóícari inaíus.S>íceref cm:q? illa no eíl vera 
fuá grauitatc effectíue t namralíter íclínamr oeo:fum. nifi qñ maíus t mínus funt eíufdé rónismo biuerfaruin 
i£t ergo ad talé vníoné natura nó eílin potería nífi obei rónu: vel qn mínus includíí fub maío:e.dolare em mil 
díéríalnalíoqn ín .ppuo fuppofiro fubfiíleretviolenter fi ñus eíl cp ín tellígere: et tñ nó cóuenít l?omíni qui poteíl 
eétín potéria aptítudínalí ad fuppofitaríab eietrínfeco: íntellígere.*JSieterea beatus 36ernar. ín illa vníone pfo 
ficut lapís víoléter eíl furfum: q: eíl in potétía aprirudil nalí ícludít vníoné beatífica t l^pollarí cá te. cu íllapfu 
nali ad efle beo:íum, potétía aút obedícríalís é folu reí generalút fie eíl efectio: folo íllapfu: fed fie nó eíl ad .pi 
fpemi p:ímí cffícíéríe:^ nó refpícít alíá potédam aaíuá. pofitum, CE © e d arguunt illí fouíus.Suppofitu termí 
CCScbo modo creatura pót terminare oepédétíam fup nás íllá bepédériá opo:tet eífe ín depedés et íncóícabílc 
pofiralé altcríus creature: q: nulla reperíf ró impoíTíbíi cótradíctoue: íta q? ípm bepédere íncludatcótradictioi 
lítatís:Oeotñeffícíéteíllát>epédétíá ínnamraficvníta né:qí folucóuenítfuppofitobiuíno.TláficreaturafupI 
etfuílcrata.Tlotáter bíríf. &eo effkíéreíllá oepédéríá:et pofitás poteíl bepédere ad aliud fuppofitu: quomodo 
nó agére crearura.T^er boc etiá tollíf replica q fieri pofi poteíl vltímate tennínaretalébepédétíá alterius.Tlami 
fet:qfuntvníbíliavnüeftínpotétíaadalíud:fedcreatu $pterl?oc:etficreaturapóttennínarebepédétíácaufai 
ra nó eflín potétía obediérialí ad alíamcreaturá/ vtpai lécaufeeffídétís vel finalís alrerí^nó tn vltímate:ficem 
ruír:necnafuralí:q:^ec vnío é ípoflibílis.Bolurío:creal folu terminar caufa p:ima i finís vltím1 .^ W i nulla crea 
turá eífe ínporétíaobcdíétíaUad vníoné ^poflatícam turafuíficíéterbcpédetcaufalíteradalíá:bonecpíllaitt 
cu alia buplicíter íntellígíf. TBno modo ín potentía obe termine^ad caufainp:ímá fimplícíter índepédété.íCuin 
díétíalíreducíbíliadactúvírrutecreaturemívmt:etfic ergonaruraínfefuppofitabilisnonbepédetadfuppoi 
Falfuseílínrellect^.Blío modo vírtuteagetís infinírí:fc5 fitum mediare alio fuppofiro: opo:tetq? immediateoei 
beí:'rficvcr*'ellintellect*'/q)quefuntvníbílía/vnueílín pcdeatadfuppofitum fimplícíter índepéden6:quod eíl 
potéria ad alíucto fie potétía obediénalís eíl folu refpe tantum fuppofirum bíuínum.ft fi bíceretur q? fubíectñ 
cru p:ímíeffícícris.&ed q>nó fitratío ipoflibilitatÍ6:beo terminatbependétiam foune:': tamen ípfum nó eílfiml 
iñaucto:eclarel?abet!Í^cl:á.q.|.tertr|cuínquít. Credo pljcíteríndepédens:quíafubíjcí/poteíleírefubíectum. 
cp íllud q¿ eíl fimplícíter bepédes por terminare bepeni tOppomm illí cp utyíl vldmare rennínat bepédentíam 
ü m 
Foítiíc Tubícctalc: nífifubícctú no potéeítcFcí'ealíí fuf)í 
íecto: cj6 eíl vel totu cópofítú vel materia p:íina. Bnde 
010 Oepédétía fubícctalíe ín genera bí lí i co:ruptíbílí; 
bus terminad finalíter p materíl p:íinl/medíate vel mi 
mcdíaretq: eíl índepédés ñmplíciter talí bcpédcría (ubt 
íecralí. 3Jn ^pofiro aút:(t natura aítumíf a fuppofiro erí 
trínfeco creato: bepcdétía eius íbí vltímatetermínatun 
tiecp íllud fuppoíttu vltra tendttad fuppolttú íimplíd^ 
ter índepédés Oíuínum. f t ideo opo:tet íllud termínás 
elTe (implícíter índepédés talí bepédétía fuppofiralí c\6 
folí fuppoftto Diurno couenit/q$ ítmplíciter índepédés 
cllreo q> nó poteílad alíud fuppofttalíter oepédere. 
la ítóaopínío beneconco:dar fccúdeopíníoní be puncí 
palí quefíro l?uí' queflíonis.^t p:ima cócozdar p:íme:T 
poflimt tícoía oubía luperí'» mota be verbo refpectu na 
ture aíTumpre ínnouari befuppoílto creato fuílétateer 
natura fuíletata ñn opinioné He bícétíu: fc5 an vnü (upf 
poffm pótfuílérare piares naturas: an plura fuppoüta 
vná natura pofTint fuppofítare: ^an eadéftmula fuppo 
lito creato tíncreato po(Títfuppofítarí.5tein:an illa fir 
cóccdendaiangelus eíl leo/lapís/arbom.^rérvtm ím 
perfecrío; natura pót fuppofitare pfectíozévt afinus l?o 
jníné:t?ó angelúán qua beníc^ fpecie talís afinus appa; 
reret an rudíret Tcí^uom folutío pór fozmarí boccafu 
potito ím piemifía oe narure bumane a verbo fuppoft^  
t 9 t m e , £ t tantum be illa quellíone» 
CT^íftínaío.tf. 
ftí5a: poflqp magifler egít be íncamatíonc 
quáru ad perfonam aífumététagítbeeadé 
quátu ad alTumptionis modú et o:díné:et 
círca l?oc ponít fentétialíter cóclufiones tres.Cl^iúna 
(Omia que plátauít verbü in noílra turnan a natura vcf 
reaflumpfir.co:pusfc5*raiamieoíídiomata.CSectt 
da.Berbu que Tunt totsmó eque ímmedíate aiíumpfit: 
léd carnéper animáranímá p rpíritu fibí vníuít. i£kert 
tía.tlullo fuccelITonis o:dine:red fimultépoiecaro cócc 
pta/aía infufa/acbíuínítartruppofiralíterell vníta. I^a 
ruin psofecurio parer eje litera. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ tíSuellíovníca. 
cttoné querítur.HtrúverbS fimul répo 
reafíumpfirtumanánaruramttquáli^ 
ber eí'parré ímcdíare. CíQuellío buo 
querír.*^íímu:Brrum verbu allumpfir 
tmnaná natura t eiusparres:coipus fc5 et anima fimul 
tépo:e:íra cp nó púus aiam:'? polleríaco:pus: feu carné: 
an ozdíne quodár^c^m^rm ímmediare quálíber par 
té aífumprerír: an vná mediare alia, f t ím tocerut buo 
artículí.Bnus be ozdíne tgís.aiíusbe ozdíne medíatío 
artí. i . n^^bus addeftertíus be occurrétíb' bubtls.CCQuIí 
Dota, i * r" P:,in" ac !uert^^ ín incarnatione verbí tría có^ 
* f!derátur.r.co2poiísfo:inatío:fo:inatícoipo;isaíatío:i 
aíati cozpoús aíTumptio íiue vnio eius cú verbo.jln fo; 
inatíóe cozpozisbuplejcpcurrit mot^ feu mura tío. f.loca 
lis i alteratíóís.^ocalis qua materia cozpis rráfferf ad 
locú gnaríoni bepuraru: pura femíne matrícéietíá mate 
ríe códéfatío in matrice nó ñt fine localí fnutatíóe.*£ar* 
res nl($ reí pdéfate poflea oceupát minozé locú cp pzí9: 
et p fui appzojcímationé locu pzíozémutár. Scóo cócur^ 
lírmot'alteratióistquamateria ín locobebíroalreraf? 
bífponíf ad fufeepríoné foune fpecíuocc.fit añt illa bife 
pofit ío p multas alrerarióes ad biuerfas fozmas accídé 
rales:? íozte gñatióes ad biuerfas fozmas fubílltíales: 
bonecvltímate bífponatur materia adreceprionéfozme 
rpeciuoce:q eí9 vocaf ozganÍ5atío.@itVfi ín eodécópoft 
to ponúrur plures fozme fubllátía les: tuc gfíatíoné feu 
íntroducríoné vltíme fozme fubílátíalís fpecíuoce pzece 
í í í 
dút multe géñératíóes fubílátíales/Fin ^ bfeítun q> a 
pzíus víuít vita veaetatiua:poílea fenfitíua.^lerutainé 
poli ta vltimata bífpofitíóead fozmá fpecíuocá:fimulté 
poze inducid fozma fpeciuoca: qz poñtís caufis fuffícíétí 
bus pon í6 effectV£>ofí ta aútvltimata bífpofitióe ad fo: 
má alíquá na turalé/pofite funr caufe íufndétes: q: fi alíí 
quid vltra requírerefúá illa nó eífer vlrímara oífpofitio: 
er p cófequés illa pofira/Harim ponif effect9. CE^n anif 
maríonejpducífípfa aíain materia bífpofira: i ípa|>du 
aíuevnirmaterie:q vnio eíl ípfaanímatio.'náfipoíui^ 
ná potétíá/fozma fpeciuoca pzíus tépoze^pducereturíu 
materia:':poflvnírefántoccafuantevníonénonefTet ^ucafí 
anímatio. Bnío aútanímatícozpoziscú verbo/ellreali "atioqj 
ter i fozmalíterípfaincaniatio.^lnío bico fuppofitalis: e^ 
be qua biHinctíone pzecedére bictum e(l.<r@c¿o norá^ 
dü:q> mter bictasmutatióes buplejcozdopórcóñdera^ ^ 
rí.f.ozdonature/erozdotépozís.<E^{donatureéquo ^"Ple; 
polleríus nó porefleífe fine pzioze: fed ecóuerfo pzt'efTe 0^o, 
fine polleno:í; fine vbí vnü bepéder ab altero/t nó ecóí 
uerfo.^ependés in toe ozdiue eflpoflert9:? íllud a quo 
bepender eíl pzíus: lícer ünr fimul buratione. Bic fol eíl 
pzíoz radío fuo:lícet tépoze fin t coeuúqz radíus bepédet 
a fole:? nó fol a radio:? iíla pozitas feu ozdo naturevmt 
uerfalirer eíl ínter caufam ?effeaú.^>zdo tempozíseft 
quo vnú buratíóe peed ít aliud:íta Cp vnú pzHncípít efTe 
ín tépoze quo alíud nódú incípit:ficut ínter patréetñliu 
íncreaturís.CE5^P,JC,n^8e^Pcíuí»0PJ"t199<í'?"c r* 
articulú. ^ nter cozpozis fozml/aiationé/'et aíati aífutn^ t 
ptíoné/ñtítozdonarureín verbí beíícamaríone.^arer: 
q: atarío pzefupponir cozpozis fozmaríoné: et pfonalis 
a(íuinptíoaíationé:ergo.íConfequétianora.2(ntecedés 
^ba^qz nó pót cozp'auimari nífi ifm ñt ín rerú natura. 
T^otell aút efTe abfq; aia: fie pór animara caro efTe abfcp 
afTumprióemó aúr pór aííumi nífi fir in efTe narure.* z^e^  
cedít ergo ozdínenaturefozmario cozpozis aiarioné:et ^ p 
anímatio aflfumpríoné.CESc^a cóclufío.Cozpozis ctzí fc0"»2» 
lli pceprio aiario ? aífumprío ín vírgine pfecta ell: nó té 
pozalíter: fed íníláranee.í.rora fimul. *}Szobaf:qz pziufcp 
virgo cófenfum erpzeflit bícés.á£cce ancílla bñí i c n ó vi 
de t fuifíe opatío aliquafpecíalís ad icarnatíoncf; ín vi 
timo ínflátí ?vbo^ cozpisfozmatío aíatio i aífumprío ñfi 
muí cóplera e(l.£2i5lpbaf:qz nópceíTir aíatio incarnatip 
né:?eadérónenópcefrir cozpozis ozgani^ ario aiatíoné: 
ergo fácra funr tec fimul. Cófequéría nota, antecedes 
;pbaf:qz fi cozp' aiatú alíquo rpe pceílíífer eí' aífumprío 
né:in illo pzíozí fuiiTer ín fe fubfiflés:?p cófequés fuílTet 
pfona anteei'aífumptíoué.Cófequé8 falfuunqz tucbta 
virgo n5 fuílTet vera mater beí: nó em genuifTet bemfedj 
illu toíem pura: cuí''natura pzi' fuiffet pfona in feípa:^ 
beovnítóófequéseftcrrozUeftoznnegatísvírgínéec 
marré beí.íCórraqué^>amafce.beterminatvirginéuúa» 
fuiíle man é alicui9 fyoie: (5 fu i fíe marré femper verá beí.' 
£ r pater cófequentía:qzteriníuata fuífTet totaró mater 
ni taris (CParie in .pductíone illi9nature:q fi fuílTet ante 
aíTumptionem fuiffet purus tó:er ira mater futífet purl 
toio. Jdépbaf aucrozitare btt Sugu.ín beftde ad j^ef. 
c.)cv.ínriníffiinetene?nullatenuB oubites nó carné ctzí 
fli fine bíuínítate cóceptá ín vtero virginís pziufcp fufeí^  
peref a verbo.&ed ipm verbü oeú fue carnís acceptíoe 
cóceptñ: ípamq^ carné verbí íncarnatióe cóceptá.? eílín 
tertu.c.vlti.ad ídé^am.lí.ití.cí). Símul fuit caro fimul 
verbí oeí caro:íimul aíaticaro.CC^uantúad fedm artí Tittlt 
culú pino no rad ü q? p mediú aíTumptíóís tic nóítellígí & 
tur vnio ípa ftuefir relatío:fiueqliras abfolura q fozma 
lírer ertrema oícunf vnírúqp em illa reqraf ^ )batúé.bifl. ¿Stiíd 
f.q.f.05agíftic be medio ipi9 vníóís.i.bealíq oíllíncto üt alícm 
8bvníone?e|ctremÍ8/requifitoadtoccpfÍtvnío.Bndc vníríijij 
íllud bícif vnírí ímmediare: q¿ vníturomní alio abípfa diateqd 
vníonc?termino eircuferipto. JÍl)edíate?vovninoicif; ímedí^ 
ad fuívmonc ejcigít alíquíd alíud í>b vmoue? termí^  te» 
íbiñinctio i i 
Diiplep no&íííínctÚ9dl?ócvtviiíaf.<IBc5()aduei'tédu:$6tíí 
inedíw. pleicpóríntellígí medíü.f.íntrínfecu ete|ctrínfecú. Qbef 
día ínrrínfecu edalíqd q6 eli pars nature afrumpte:? fíe 
poneré medíu ín íncarnatíóe/ní^U alíud eíl cp poneré cp 
vna pars nature alíumpre alíumere^ medíáre alia puta 
caro medíáteaia. íCDedíu ci-tnTccú cll oífpofírío alíqua 
rcqlíta ad vníoné oílYíncta a natura afíuméda t ab afTu; 
inéte:vt ín .ppoííto elíetbonu alíq6:vel íjabít'pparans 
natura vtaflumípoflít.^tvtruqj medíu bíllínguítunq; 
eíl medíu neceííttatís:fíne quo otno vnío ñerí nó políer. 
& eft medíu pgruíratÍ9:fine quo fimplí cíter fierí poííet 
vnío:attamébecetvtfíneeonóñat.@ícutín fímílíoídc 
9pr9.f.£o^vf. (Oimm iníl?í lícétifed nó oía ejcpedíunt; 
&ícín.f.líb.bíctued:q> gratia eft medíu coiigruitatí9 ac 
cep ta tí on i s ad vitámó necelíitatía. IDic auté loqmur be 
medio neceiíitati9:qi be medio cógruítatÍ9 nó t^ abet bu 
bm.3f té bíllinguif ínter medin quod/i medíu quo.át>e 
díu quod/crt íllud cuí pune vnítur: i p íllud alterúfícut 
aía eílmedítt acceptatíont9 co:po:í9 ad vita. Tló em acf 
ceprarcf cozp a^d vitá eterna níñaiaelíetaccepra.íQDe^ 
díñ quo/edoírpolítio alíqua pparáe ad aliqd etíá ñ iíbí 
íllud nó cóueníat: líe lumé glozíeeft medíu vídédí beu i 
^ eo fruédúlícet lumé beñ nó vídeat aut eo frua^.CE^ófe^ 
quéter norádu:q> ím búas oppofírag opí.pcedérí bífl.f. 
q.t|.recítata9: alíter «zaliterrerpódendu erit ad illu artí 
culú.Bndeím pzímaopí.tenétéq^bíuíiiu fuppofítu po 
tell alíumere oém natura pofttíuá;refpóde0e^a9cóclu 
fíóít l . fiones.iUT^zíina.^nafíumptíóe nature humane faaa 
per verbñ/nó eít ponedñ medíu intrínfecu. 'pzobaf: qz 
verbñ ímedíate alíumpfít quálíbet parré nature bumaiJ 
ne:cozpus.f.? aíam i neutrñ p aliá:ergo.Cófequétía no 
ra ejeqd noís medtj intrinfecí. antecedes $batqi quálí 
bet))arté alíumere pót fine alia, ergo nulla eftmedíu aO 
fumédí alíá:qz Tublato medio toliítvnio.Bntecedés nía 
nífeftu ell De aía feparata a cozpoze i fepulcro.CLjJté ita 
ímmedíate pót alíumere naturá nó vítalé fícut rationa; 
léím íllá opíníoné:ergo quálíbet pót íminedíatealíuine 
Zkíi , re.(Li5céa cóclufío.Tlullum medíu e)ctrínfecñ refpectu 
cuínfeñe^ nature reqrít verbñ in eíus fuppofítali alíum^ 
ptíone. i^atenqz verbñ quálíbet naturá pót ímmedíate 
afíumere.ergo te. flnteccdés pat5:qzfí reqreret medíñ 
majcíme gratíá naturá allumédá bífponétcled t^ oenon: 
qz alíumere pór naturá gratíe nó capacé: vtputa naturá 
ínfenfíbiléii p eófequés nó requirit gratíá.grt fí pót alíu 
mere naturá mín? pfeetá líne gfa:multo magís pót alíu 
merenaturá pfectíozélínegfa.íConfequctía tenetplocñ 
a ininoze.^ 3t pót íllud q$ mít^ vídetur. magís pót tllud 
q?5 magís vídef: et p ídé patet: cp nec reqrif medíñ quo: 
neemedíu qb .C©5 ím opíníonéoppofuá tenété q> ver 
bñ nó pót alíumere nífí naturá gratilteabílé cñ líbí cóíñ^ 
ctís.Ti»onutur pelufióes oppolítepzíozib^ 'pzínia.Ber 
bñ nóafíumpfít earnéímediate: fj medíáte natura róna 
lío aíe.'p:oba0:qznullá naturá imedíateaííumplítver^ 
bñ nífí eá q ín le recípit vníoné. ^ llá auté recípít fola aía 
íntellectíua: q: in ipla rátñ elíe pót vnío táqp in fubíecto: 
ergo fola aía immedtateedalíumpta.Córequétia nota» 
íQ3a¡o: patet: qz qñ alíqua benoíatío cóuenít pluríbus 
per v n á eádéc^ i añoné fozmalé: íllís Ímmedíate cóuenít 
quíbU9 íneft ratío illa fozmalisiceterta vero medíate 
pteralíquá cóíñetíonévelipabítudíncad íllud cuí íneíl 
talie ratio.ñcut beatíñearicóuenít ímmedíate tantñ aíe 
l?oÍ9:cuí lo lí ineil actuó beatíitcus: cozpozí añt medíáte 
ata. CDmoz patet eje Deductís ín tila op i. 5) lia conclufío 
etíá cll De mete magillri:vt Díctñ eíl in tejctualtbus cóclu 
fíonib'. íírtpfoc patet q) aía ell medíñ íntrinfecñalíum 
príonie bumane nature; q:ímmedíatealíumíturaía:et 
medíáre aía tota natura cuíus aía eflpars.'paretetíá q> 
aía eflmediñ quod/alíumpríonís eozpozi9:qz eo alíumí 
1 tur cozpu9 feu earo:qz aía alíumíí cui'' fubiectñ ell caro. 
íócr,i.í 1 (L^coa cóclufio^Tlon poteíl fierí l?ypollímca vnío fine 
gratia gratificare velutertrínfeco medío.*[batct í m opí 
nionéíllá. Hnío Ipypollatíca necelíarío pfupponítgrai 
tíá gratificantéiTiion táqp íllud quo fozmalíter fit vníoá 
alíoqn 019 l?abés gratíá gratñ faeienté eííet vnit^verbo 
typollateqómanífellefalfumelhergorcqríftáqpbíft 
ponéa vnibilercui^nó eíl par9: ergo táqp medíu cictrínfó 
cñ.CXóelufío cóÍ9 vtrí(¿opiníoní. 5 n vníone Apolla 
ríeaaíeTeozpozÍ9eóueníéter|5onímrinedíñcongruítaí 
tig.^n vníone aíc/inedíñeictrínfeeñfc; gratia. 5 n vnío* 
ne totíus na tu reí eozpozÍ9 medíñ íntrínfecñ fQ a ia .^a 
tet illa cóclu fío: qz cógruñ ell vt cozpua nó alíumaf fine 
atamecaía fine gratificante gratía.lRatío congruítatís 
inaicíme fuinípotell a fine/há alíumptío illa facta elty! 
prer repara tíoné l^umaní gen erío; nó pót añt Cozpua re 
pararí ad beatitud in c ata nó reparata.&ícut nó pór co: 
pus beatífieariata nó beatíficata: cñ et: beamudme aíe 
fl uit beatítudo cozpozis: fed nee aía beatifican pot líne 
gratia p quá aceeptaf ad glozíá.'potell etíá fumí ró cort 
gruíratis e|Cbígnítatealíuinentís:qz índignñell vtvulc 
magíller: cp ejccellétíHimus ? fummus fpñs vníarur illa 
fingularilluna vníóecñ re impfeaatnífimedíátebignía 
re particípatefecñ ín ímagínabílí fímilítudíne: Í5 nec W 
g n ú ell Defozmatá imaginé alíumere nífifitpzí^refozma 
ta.^deíreo cógruñ ell vr cozpus alíumatur medíáte ata 
que tenet imaginé beút aía medíante gratia befozmíta 
tis erpulfíua.lDeebícta bepédétejc.tí.q.Diíl.)/t tátñ be ar 
ticulo fcéo.íT^uátum ad artículñ tertíñ/eílpzímñbu ílrtíc.^ 
bíñ:vtrñ verbñ alíumpfít naturá fingularéjjpzía fingu ^)p5.1 ¥ 
larirate:ivídefqp non. natura alíumptanóeftfuppofi ¿ 
rñ ppzía fuppofítalítatezergo neefingularís pzopzía fin 
gularírare.iTener cófequétíarq; natura fíbí Derclicta:eo 
dé ell fingularis et fuppofítu:ergo etíá alíumpta.Bnte^ 
eedés patenqz feipfa ellfingularía/t feipfa ell fuppol^ 
tu. <r3uoppofífñ:qz natura alíumptapzíu9 eíl natura 
fingulanecpalíumpta^non pz^ellfuppofítñ:qz alias 
fícut affumít epfiéafingularíanta alíumeref ejcilléa fup 
pofitñ.cófequen9 falfum.3<erpódef:q> verbñ alíumpfit 
naturá buinan I fingularé non ejctrinfeca:f5 intrinfeca t 
^pzia fíngularírate indíuíduá.TSzímñ fe? cp fingulareirt 
alíuinpfit:pat5 p S>am.Berbu aííumpfít naturá ín atipa 
mo.í.fíngularé.^tallegatmagillerínlra:vbíollédítg> 
noíe nature quá elpzífi'tefíumplitmó intelligíí natura cS 
muñía fpeeíuoca:f5 natura fingularia queell Ipecearo ec 
¿ee ata.Scbm patet fcil; ^  natura alíumpta eíl fingula 
ris .ppzía fíngularírate: qz oé epllés eoípfo q6 ell/ell firt 
guiare: necelíefingularefíbíconttenít¿ quantítatéaut 
materiá fine círcñllátiá índiuiduátéquácñc^ ejctrínfecá: 
qz oíbus abelíentía reíDiílinctis fublatís^mancre fola 
elíentía/ípfaellfingularisiaquolibetalíobíllincta:t 
ideo fícut quelibetresellens .ppzia fuá elíenría: íta qlíí 
beteft fingularis fuá pzopzía eíTentía.íft be l?oc late tra 
ctatC>cl2áín.f.bífi.t'j.q.VMdeonñcrefcíndif:'rel?oead 
ratíonébícifnegádo cófequentiá:nóeílfuppofítñ^pzía 
fuppofitalítatercrgo necfingularís^pzía fíngularírate 
tcqz natura aflumpra nó ellfuppofítñ: nec pzopzía nec 
ertrífeca fuppofitalitate. Tlíí?íl ein ell fuppofítñ nífi ver 
bñ.Tlatura añtalíumptanó ell ^ bñnpfa añt natura aff 
fumpta eíl fingularis. (Et cñ .pbaí: natura fibí berelieta 
codéeílfíngularístfuppofitñ.Sícodéreferturadrcn» 
ipatn verñ c1l:qz feipfa ellfíngularisifuppofitñ:qzper 
ni^ílfupadditñ. ©íañteodérefeif adrationénióeodé 
cll fingularé 1 fuppofítñ: qz alia ratío cozrefpódctad l^ 
fingularé:'! alta ad 1? fuppofitñ^pter quod natura aft 
fumpra manet fingularis 1 nó manet fuppofítuncqz bñ 
afíumíf nonverificaf beeo ratío fuppofití:vt patuít,q.f. 
bííl.f J i 3 . C i ideo nó fcquif:codé ell fingularis 1 fuppo 
fitñ Derelictaxrgo 1 alíumpta.qz alíumpta nó ell fuppo 
fitñ: nec fíbí berelieta eadé róneell fingularis 1 fuppolí 
tñ.fEScdo Dubltaíbe cógruítate bñíce íncarnationís: &uB.2j 
qñc^ be eíus necelTítate age í ínfra; cñ bícetur dc palíióe 0) 
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ttñí.l^uíuscogruíratísboc.fanctípIui'Mponúti'atíoes clf.co^rummusormbcusnonangeltj/vclcrcamríalí 
que m pñt ad tree generales reducí reí ad quanio;.©! quam alia app;e^cdít:fed l?omo fecnis eít.^>e quo bea* 
cnis nátp iScnauen.ín fuo bíeuíloqo lí5.íuj.c.tí.redudt tus*£eo ín fer.be natíuítare bñí.agiiofccCínquít> c|?;í 
ad tres:quaru qdá fercnét esparte reparatoiís:qdá ep ílíane bígnítaté tul: t bíuíneconfozs factus nature/noi 
parte reparabílíscqda e¡cgte reparatíóís. 5n tertío fcrí* lí ín veteré vílítaté oegenerí couerfaríone redíre,5n paí 
pro bíll.í.q.v.redudt ad quatuo: q fumñtur eic bíuínarn tría: vr eíflucs eflet Ijois glo;ía:bu íntráe t e|cíés pafcua 
Bfeaíonu potétíe/fapíéríe/bonítatís inanífellatíone/e|: ínuenírer. Jntus ím parte ratíonalé ín beítate fozís ím 
circellérioparíóe/cófummatíóe/eicabHdátípdjfolutíóe/ fenfualítatcínc^:íílíl?uinanítate:tficutbíujnaelTentía 
piímo ec parte reparatíóís: qué bccétíífnnu eft eííe beñ teudétí.Bnde jo.icaít oñs. T^er me ñ q s íntroíerínfal 
fummmvt ftcur oía creauerat p ftbü íncreatúríta oía reí uabíf:et íngredief et egredíef-.T pafcua inueníer. íQuía 
crcaret^ verbií l?umanatu:ín quo emínéter oftédíí bíuí ígíf ejccellétía l?oís recuperan nó poruín nífi p reparato 
; pn'mí t vltímuverbí fc5 beí q¡6 eft oím pnndpíu i 
humane nature 9 fuítvltíma creaturarií erectíonís tépo ñ fit be^amícabí líflunus mediato; nó eft nífi fit i?ó:fuín 
re:vtputa poft altas naruras bie fejcra ^ ducre:': bígníra détílíimus fatílfacto; nó eft nífi fit beus paritcr t l?ó: có 
te^ ppter peccara qd indderat: quo fe índígníflimá ftce; gruíllíma fuít noftrc reparatíoní incarnatío verbí: vt ñt 
rat.Jtc-rin l?oc oftédíí fapíétía:quainoperercpararío cutgenusipumanuín eííe eríeratp verbu íncreatuxtín 
nís p verbi incarnaríoncita emínebat mía: vt ín nullo ce culpa ceciderat beferédo verbu ínfpíratn: fie a culpa reí 
derer ímmobilis iuftítía.36eneuoléría in co quo ad falu furgeretp ?l>bu íncarnatu: vt bídt fetus •i6onaué.vbí.s» 
tél?oímferuífo:ináaccíperct:quoní^ílclemctíu6:níl?íl par.ííí).c.T.<E©ñt'ialíerÓnes'tvtílítatesqu3sl?umaí 
ainicabiliusmí^il benígníus cogitad poflir.CCScdoeí: nusfenfusnócompie^édíntinfuísopufculísfparfim 
partereparabílis^oísafrignlrurcógruétietquía cu l?o fancticórcrípferñr.©edi?ecfufl:ídlr.<E2rertíobubitaí 
mop pctmfe auertit a beo potétífllímo-'fapíétíflímo 1 be vtrñ fi l?ó nó pecca(fet:níl?íloinín'beus ín cama tus fuífí 3 
nígníflímo: índdít ín ínfirmítaté/ígnojátíá 1 malígnita fet.lRñdet fetiís 2ri?o.bíft.f.terttí.q.f.cp ^uí9 qftionís vc^  
té-íactus ep fpuali carnalis/aíalís 1 fenfualís: t per l?oe rítaré folus ífte fdrepót ¿\ natus 1 oblatus eft q: voluír, 
íneptus ad beñ(quí fpus eft) cognofcédú/bílígendu et B n fatís eft bubía I?cc qftio: et cótraria circa eá fenferút 
ímítadii. Cógmétiflime ígítur beus factus eft caro víñt patresmá q: multe congruétíe ep fuperíus allegatisúta 
bilíst fenfu cognofcibilÍ8:vt fíe nofd poífit/amari i imí i'efpídñt fruati íncamatíonís:et locú Ijabét ft|?omo nó 
tarí:quo certificara eft fides:fpes erecta:': cbaritas ínfia peccalíet: ficut núepoft i^oís peccam funtquí tenét q> ñ 
matare pzirno augii.tí.becíui.oeí.Bt l?ó fidenrius am l?Ó nó peccaífenadl^uc verbu íncarnatufuífiet:quá opií 
bularerad veríratc:ipa verítas beí filíue l^ oie aflumpto níoné tener aieicá.be l^ar.par.ííí.q.n\ar.í.méb:o.ic«í.Sí 
cóftíruít atep fimdauít fidé.É>e feéo augu.icín.be tríníf. milirer renet 0co,bift.vtl.q.iíí.ín p:íino bu^.i bíft.p¡c.q, 
Tli^íl ta nccefíaríñfuir ad erigédu fpénoftrá ^ vt beí fi; vníca.videí 4 ^ é innuere bíft.^icíí.fuí rertí).CE^otí* 
lius noftru oígnarus eft iníre confouíü. íQuó ein nobís uñ aiep.^ ft i llud beati 26em.fup íllud 3Jone.í.-j!>;oprer 
negarer fuá bmímiqp nobís bignatus eft ufa aífumere me otra eft repellas. qui ejeponés íllud be filio beí bícír. 
ínfirma:quó nó baret nobís vita fuá:q fubire bignat^ eft lucifer p:euídit raríonalé crcaturá aífuméda in vnítaté 
ino;té noftráf t^ínc ítem ait 2lugu.in fenno. (fact^ eft l?o perfone filq beí.vídít t inuídít. Bnde inuídía fuít caufa 
mo:vt !?ó fieret be^etertio augu.becatacl?í;ád(s ruí cafus bíaboli:': moués ipm ad tétádú ^otem: cuíus felí 
dibus.^ueinaíoi eft caufa aduentus bñímífivtoftéde dtatitnuidebat:vtp peccam bemerereí Rumana natu* 
ret btf fuá bileaíoné ín nobís. £ t fequitur.&iamare pi* ra aífumptíoné t vnibilitatéad beñ.^jc quo patet qp '£u 
geanfalré redamare nó pígear. £ t quátñ ad ímítationé cífer inrclleu t vníoné humane nature ad beú nó ejdllen 
Sugu.ín fer.benatiuitateaít.l^ófequédusnóeratq vi telapfu humane nature:t ipm lapfum intellejcítvtímpe 
deri peterat: beus fequédus eratqui viderí nó peterat. dimentu vníonís^pter q j5 ^ curauít lapfum.^ jt: ^ ocer 
B t ergo ejclpíberef l?omini t qui vídereí ab ^ oie:et quó go relinquíf aít aiep. q> circuferípto lapAi/adl^ uc eft po 
^ó fequercf:beus fact'eft tó.CLSTertío eje parte repara nere conueníétíá íncarnatíonís.CET^eterea ad^oc ídé 
tionisfiinílíteraflignáturcongruétíe:qztalécógruebat eftqóbicítbtusaug.inliK.beaíaTfpú.'píoptercabe' 
eífe reparatíoné:qua reparádus bó recuperaret mentís factus eft i?ó:vt totú boiem ín fe beatificare!: vt fiuel^ó 
ínnocétiá;beiamícitiáetfuáe|ccetlétíá.^nnocétíámérís ingredererint^pítellectu^Ueegrederefe^rrapfenfum 
recuperare non porerat nífi bímifia culpa:quá bimittere ín crearoze fuo pafcua inuenírenpafcua ínf ín cognítio 
M'uínáíuftitiánó becuínnifi ppdígná fatiífacrionézquá ne bíuínitatís:pafcua fono ín carnefaluarozis. l^ecaút 
qzeftíberí nó poterar nífi be' p roto l?uano generemec ró ftat etíá drcñfcrípto lapfu fyoletyc Blep. CL ^ te muí 
bebmt nífi fpó q peccauerat in Hdá; ideo congruétiítime típlejt pfectio Rumano generí ad ftbi Rumana ti 011 c coU 
farífftr p beu l?oiem be genere Hde natñ.amirítíá 4 l?o lata eft/etíá circuferípto lapfu. (facír em ad cópletíonc 
mo temperare non porerat/ nífi per mediatozé q manu múdí «pducédí l^oíem: qz eft l?ó ^ ductus fine viro 1 mu 
poffetponere ín vtroq5:i vrric^ parrí confozmís et aim> líere/vt adá.et eft ^ ó .pduaus fimul be viro 1 mulíere: 
cus ef1e.£r ideo cógmebat vt eífet beus et bom 0: q u are v t abel t ceteri l^oíes cómuníreneft ipomo «pductus be 
iiusfimtfimiliseiretbeopbiuinítaté:fiefiiníliseiret^o viro ^  fine muliere:fimtS£ua.&ebuit ergo |>dueíl?ó be 
míní g bumaiuratc. £)ed necercellctíá recuperare pore* femína fine víro:i faemeft in incarnatione. Berú para 
rar/nifi reparare: eííet be': qz fi fuerít mera creatura tüc boc arguit: qz l^ ic quartus modus fieri potuit etíá bom i 
^ó eflet bebítoz falutís fue ípficreature ficut bebítoz eft ne nó alfumpto. ^acit etíá ad gfectíoné quátu ad illud 
fuo creatozí.ffóftítueretur ergo feruuscrcatureq ante qí5 refpicitgratíáfqz per incamationccl?ziftus factus eft 
tapfumranmfiiitferuusbeí.iSer^ucaútreparatíonis caputtotm8ecclefie:cuiusmébzavníríbabétpcrgratiá 
modü/nedubígnítatéamíflamrecuperauít:fedadmaí eiccapítisplenitudínefluété.jfacítadperfectionetjoís 
íozé bígnítaté fuít fubuectus quam perdidít l?íc ín vía.-i quantn ad glozíá: vt.s.allegatum eft be buplící pafcua. 
ad ejccellentíozéatqjeffufiozébeatítudinéin patría.^n (L^ópletaeft nobílilfima fois pfectio: quá cóíequítur 
píii qu¡dc;qin evcdienriííimü loen ín creatura aííecmus ej: perfona lí vníone (¿umane nature cñ verbo, i L ^ t m 
i N f l í n c t i o n fencñiomia 
Rumana natura noeílfajcta capacíoijj prtm: cftfc ante Velpfuppofítolpoíslapru.^clS:^) iiia¿;na etp:«fpuá 
petm fuít capa»; gratíe vníóíe q eft ina]cíina graría: crgo caula aduentus filtj t>eí ín camc/fuít redcpíío l^ oie: cu íl 
capacitas illa fuílíet redacta ad actu/etíamít bÓ no pee ia tn fueruntmulre alie caufe quas feríptura non negar. 
caíTet: qi bcus fuu opus p:incípale nó relíquíflet impera C2>íc volés teiierc fecudá opinionc; rcípódet ad motíí 
fcctúrcuíusogafuntpfeaa.&euf.icit^n.crfi'cotusaddít uapn'meopínioíe.CEadpiímnbeauctozítatcbnüBe^ ad . i 
alia rationé magie pjegnáté^m eíí. Sít ein t)íft.v>íí.q.ítf. iiar.fup5^«l>,cítur ^ ^ &íabolu9 íntdlcidt ñituram tune 
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pieuí^eataliquéoppoííral?o:ú^abitum:crgopi^vuír doeflrentíalÍBedecípfa&íuínítateiiuquíobicaíuetátu 
aíe cl?:íílí glo:íá/$ puideat Bdá carurú: ergo fi Sda no fertur ratío beatiftca.^ ic beatítudíne aút partís intelleí 
cccidífler/ad^ucaía cl?2íftiglo:iá fuáconfecuta fuíflet:* aiueredúdat beatítudo ín vires inferíotestc^Scatim 
íta vcrbuíncamatS fuiflet: qz ctníR^m ^oíem pn'' p:eí do «uteq l^abeí l?uinanítatecl?«ltl/eft acddetalis:^ 
deflínatus fiiit ad glo:iá cp puidereí ^oís lapfus.^ndc cut i gaudiú be victoria pafTióís cl?:íííi. £ t tñ cóltar ím 
íde bocto: biíl.icí|c.'r.)c)cicíj.tcrtí|.ponít l?uc ozdiné ín pzeuí oce/ty ñ l?6 no peccaflet: cl?:íftu6 paflus nófuífíet.TlcG 
ítonebíuina.T^iíinobe^íntelleicitfefubróncfuminíboí j)pterl?ocl?omoinínu6beat',eftíicareralíquoacrídcn 
i7Í.5n ítóo íntelleicítoés creaturas.^n tertio picdelíina gandío fibí poiTíbílí:fic cíñ nullus elíet perfecte bea 
uit aliquas ad glozil et gratíam: eteírca alíquas babuít tus: quía caret gandío qd babuílíer cpfalure bánato^d 
actunegatiunnópdedínádo. ^nquartopuídítílloscr fuííTcnrfaluan.ad beatü aiuTu.6::gp loquíturbecaufa 
ílíos cafuros ín ada.^f n qnto pzeoidinauit ct puidít ret parríalí concurrente cu piincípalí que eft redeptío l?oís. 
mediú quo rediincréturBpaflTioncfilíí fuí^ta <p cfyiñ1* C S d tertíáetalias rónes 55;/qjad gfectíonéoperu beí Sd.^ » 
ín carne íícutclectíoés/pnuspzeuifusTpzedcftínat^eft no requírífq? jabear oéinpfectíonéaccidétaléeíspolfíí 
adgratiáetglozíá:qppuíderef cafus l?oíin:etetíápaíno bílé.alíoqn beu8n5,pduceretl?oíein nííibeatífliinmfed 
cl?2Íftívt medicina contra lapfumzficurtniedícüspiíus fufFícítq'l?abeatperfectíonéeírcntial¿'rnaturalíteríibí 
vult l?oís fanítaté cp ozdínet mediciná ad fanandu cum. políibilé. (Dpm aút incarnatíonís epeedit limites nam 
Ilpcc ille. Bidé ínfra latí-» l?ác ímaginatíoné bíft.)cí|c.l?uí' nó opj oém capacítate naturc créate refpecm poten 
collectozff ín ppofitíóe.üíj.'r bift.í]qcí|. ín notabíli temo/ *te obcdíétíalís beducere ad efiéctu^lioquín nó ¿duce 
vna cu eíus ímpugnatíóc t íntetlectu vero: qué ípfemet res nifi ín termino gfectíóís fibí potétiá abfolutá 
Bco.vídeí velle bift.ierjctí.vbí cádé recitat fpeculatíoné. poflMé:q6 eft manífefte falfum. CESd roñe ©cotibid 
CT^Beatus 2'i?o.ín,ítí.parfe.q.í.ar.íñ.et ín tertio ferípto tur/qnllap:ío:ítas iligna fimtponeda ín bíuínís-.licut 
bíft.f. lícetambas opínióes tágat: magis tñ beclínatad Tatís beducítpchá ín.f.bíft.ijcBñ ín nullo fígno pjede 
oppofittl piío:Í0/rc5 fil?ó nó peccalíet/beus íncarnatus ftínanítquécucp ad beatítudíne: qn ín eodc piedeftinaí 
nófuíflet.íCuíus motinn eftqzea que carola beí voluta uítoésbeatíficádos^pzercíuítoésbánandos:': puidít 
te .pueniut fupia omne bebítu crcarure nobls ínnotefee oía futura.Tleceft talis ozdo ín bíuinís^ab eterno pw 
re nó pñt:nífi quatinus ín facra feríptura rradunnmper deftínauít quos elegít. T^iefciuít etíá quos repzobauít: 
quá voluntas biuínanobísínnotefcít.^índc cu ínfacra ftmulcBpuíditineríta'rbemeríta/penasifuturapmía: 
feríptura vbicp incarnatíonís ró eje p:imí ^ ois petó aflií ídeoífta fictío inl?íl arguít:inanetergo bubíu illud.pblc 
gnaf:cóueníctíus bícif incarnatíonís opus ozdínatu cé nía neutru p:o vrraq^parte p:obabíle:bonecparte vná 
a beo ín rcmedíu petí: íta q? petó nó epttite/ íncarnatío bns oígnabítur rendare. d|>ubíu quartñ quareopus * 
nó fuílTettqpuís potétia bei ad l?ocnon límitaE-potuíflet incarnatíonís in finefecuh eft oilatuii noapzíncípío ca 
ein petó nó eríftéte íncarnari.lDec ille parteáií. (erao víí fus l?uinaní cofuminatu.IRéfponlio Ucet roñes tépo^zq ^ r ^ 
deturftperiñnófuílíewerbuíncarnatñnóftn'ííet.Tlam paterinfuáporeftatepofuirmoneftnoftrñcognofcere: ¡:iC9rngi 
fcPat. icvíií. ^enít ftlius Ipois faluare q6 períerat. Sug vt¿z acr.í.STame bubíu no eft qmn fapíéríllimus bífpoí tí5íg e(l 
quo augu.ín be verbís apoftolis bicít. ©i l?omo nó pee firoz tépo? beus/oibus Uus operib^gruetillimu tepus 
caflet^fií^l?ois nó veníflet.St loquif (ícut bns beaduéí elegít: licet l?ec cogruitas anobis plene in vía fclrí non vf£fe ín ñ 
tu ín carné. 5té.í.ad Eim.í. tzíftus W u s venítínl?uc polfit. TÍ>onut tn ooctozes vanas ratíones cur in fincm 
mudupctózes fainos facere.vbiglof:augu.2:ollevub mudí Dñs opus nicarnationiebíftulerír.íauamvna eft 
neraztolle mozbo6:etnulla eft caufa medicine. Tlullam f m fanctú 26onaue.bift.).tertt).q.vlti.manífeftatío feuc 
alíam ob caufamvcnít nifipctózes fainos facercSimiU ríratís vlrionís biume: que tantos patruclamoxs fuftí 
ter 3loá.ín. S ic beus bíleicit mundñ vt filiñ fuu baret:vt nuit anteqp ad rednnedu redeptoz mítteref: t tato tepo 
oís q credít ín eñ nó pereat.ífuí glof.ínterli. ©ere falus re Bda cü fuá poftentate m limbocarceratus tenererur. 
per ftlíñ Deúlló em alia caufa venít nifi vt faluct.|!té ad CE©c6a: qi cógruu fuít v t l?omo pzius cóuínccretur be 
ssgaf.ííii. C u venít plenítudo tépozis miftt be^ filiñ fuú. fuá ígnozantia i unpotetia: vt fíe l?umilíatus fui befect» 
fequif.vteos q fublegeerantredímeret.^noíbus illís cognítíoneconfugeretadgrati3bei:ificcapaí:remedi| 
nulla alia caufa íncamatíóisallegaf:niíiredéptiolflpfí reddereP.^zecedereergooebuítftatuslegísnatureet 
l^oísúdeo fi^ó lapfus nó fuifTet/redéptione nó eguiflet legís feripte: vt oü vtrmfqí infufficícna cognofeeret ^ ín 
ctpcófequés necredcptozveníflenqzceflante caufa cefí folo djzíftiaduentufpes l?aberctur.íetcogníto benefií i 
fateffect'.^téinbndíaíóepafcalís ccreí bícif. Tlil?il ein cíoredéptiois/lpogratusredderet.CEertíavtOtlatío 
iiafcípzofuítmifíredími.pfuiflet. C a c t u s l!3onaué.ín netátíbenefictjcrercereroefideriu.í^éem amplí^ oefíí 
ííí.bí ft.f.bicít cp pzíma opínio magis imitaf íudícíu ratío deratur t bíutíus oifFert:pzeciofíus repuratur.no m iin 
iiís. ©cJ5a magis confonat facreVcripturet fanrtos auí pediuítoilatío fanctificationis eíficaciá bíuine pzedeftí 
ctozitatíb'^ píctatí fidei.^uía vbí be filt) bei befcéfu fit natíonís. Tlulluseinab eterno ad faluté ozdinatus aní 
inétioínvtrocpteftamétoaflignafrólíberatíóisbumaí tecl?zíftííncarnaríonépertit:pzÍHsenímfaluauífgpínfa 
ni generís.C^cí'u volens tenere pzímá opiníoiié/bíce cto eíl?íbita fuir:faluauít em patres antekarnatíoné vi 
ret ad oés auctozitates ferípture t fancto :^ cp intclligúí pzeuífa-.ficut pofteros e|c!?íbíra.Tleq5alíquis non pzede 
tur be aduétu ín carné palTibílé.£5íc em non venííTet nili ftinatus/etiá fi ab ímrío lapfue bumaní ons incarnarec 
ad redímedñ feoinínc lapfum.^el loquñmr be factof^ ñ e m k l m & i L & m m ratío;quía biftáría a pzíncípío 
ftübtf 
fío>5ebflt>atéín eífecm:'x ideo quito plus bíífát^otti^ 
nes a pn'ndpío fatutíe/c^nilí fe? í n cam a t í on c; tanro ma 
gía bebílítarur beuotío. B n aít óne/cp ín n ouííTím ís tef 
poií b' cbarírae refrtgefcet tnulto:ü»Biide II a pzíncípío 
IncamaniB fuífléc torue feruot Oeuononío pertjfTen bif 
laraeft ígítur vtílíter ad fine fcaúoip quo min9 effeema 
eíus longo tépous tractu tandé oefteeren 
&tftmctto.ítí. 
© i t o e í n c a r n a t í o 
nía modo tozdínc^n i?9c bíít.ítf.^fequíf 
^ becondítíoncnarurecoipoialís avírgíne 
«tSanum pte,©rar añt feurcría reprus ín trtb^ 
íubiccrís códuñontbu8.Cri^tíina.íCaro cb;í (lí ñcur relt 
qua Virginia caro/peróatíqñ obnojcía:aboinnípeccfltí 
cótagíoneímmunís: verbo ftu'tvníta: Tola voíü tare/n ó 
neceRirare remantte pcna.CSc^.Spñflranctua ál&a 
ríá p:euetiiée/a petó pzozfua i fomíre purga uít: potétiá 
c|gencrádíabf(íivírífcmínevírgíníp;e|jarautí.<r2cr 
tta.^n lumbieBbzae ím mareríalem ra t ion cm epdens 
wer$ leuí i cbúrtuB/foltie leuí no c^zídua affcrttur oef 
cunarus.&edáratío l^ aruni pacer ín tejcru. 
^ueflíopsíina. 
^ I B e r í t u r c í rc^ b á c 
^) i bíilínccíonem be fancríficartone Virginia* 
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íaM Bnde p;mi o quemur vtm virgo ¿¿aria 
fL-i tnarer beifiiír altqñ inactilara peccaro oiU 
gínalí.CT^n queílíoneemtarticulí rrea. ^ n pzíino p:c; 
mtília quíbufd á tetmínozú beclarationíbuB/recttabítur 
vnaopínío ai fuío motíuíe.jln fedo ad queftionc rdpóf 
debítur códuñone vníca opiníont p;o:i cótraría. ^ n rer 
Srtí. I» tío mouebñntrbubiacu Colurionibua ad íüer í s .<Íuá 
ta ad p:íinn arü'culS;q: toquédum e(l befatiaíftcaríone 
62ua i vírgint0:p)eniítto poíí Blei&bel&afj>arJ(f.q.í|t.inéb:o 
druplec f.ar.f.^fanaitaaquatuoimodiebídr.^flemrancriraa 
í a í r a s i perbedícaríonéadculmbei:quoinodofambící^quic^ 
fsmctíñi quid ajofaina feparaturercultuibeibedicatur: erbec 
cario» cóuenír crearurc rationalt i nó rarionalíianimatía i hó 
aniina^ricTIa^areiranaíbícñrunquo^córecrartoniB 
riruabefcríbíturTluine.vi.íír facerdotes fancri bícñtur: 
quo^cófecrarionia rítuebeferibíf ^euír.viij.et plenTq, 
ai í)9 rcríprureloci9.i^ocmó etiá d?:iftíani fanai bicun^ 
tunq: beo bed ícatí funt in baptífmare.Bíc rea inanima 
refanaeappelláruntabernaculñ/vafa/vedea/eccleñe/ 
alrariarque olim t ntkbedicátur bnoit ad fuñ culcú fan 
crífícárur.^equo etiá £jCO,]cLBííuinjttovnettonía oleo" 
vngea rabernaculñ cú vafta fuía: vt fanctíñeetu r altare 
bolocauftí er oía vafa eiua:Iab:úcübaíi fuá: oía vnctío^ 
nia oleo confecrabisivt fin r fanctafancto^CE^cbo fan 
criraa accípíf .p emúdarione a paíe.'lRoma.vi.llñcañt 
líberari a peccaro feruí facti beo i^ aberia fructuveílrú in 
rancríñcaHon&<£r.f.^eí.iuj.Tlon vocauir noa beua ín 
íininñdirÍ9:fedinranaíñc9tíoné.^rp:einiílr.lDecellvo 
Iñtaa beí fanctíficatio vellraJDec fa neritas ñrper gf am 
ínfufam t c^arítaté:per quá mérein inbabitat fan critica 
to: fpña. CCE'ertío fanctíraa bicíf a bilí nét i a ab a cr u car 
natía cóm ipríonis.r.caftitas: be qua £jt:o6,jrí^p;ectpitur 
jCDof ít vr fanctiftect populú. vnde ínquir. &áctíñca po 
pula l?odie i eras t iauéc veílíinéta.vbi glof.bícít cp tan 
etifteatío illa erat abílincría a inulierib^t£r.f.lRegñ.jt:|cf. 
vbiquerítur.Bimüdiruntpuminaicímeainulieríbua* 
^ñdír Dauid. '£t quidé d beinulíeribuB agírurcórinuí^ 
inua nos ab berí i nudiullert^: i funr vafa puero^fan^ 
era. CT^uartoaccípif fanctitaa ^ ppflrinatíóein bono. 
£ t ñc o; fanañ quaft ñrmñ.fic acapif i "pe. (OM'W reqa 
Tcerín mótefanao tuo.^nnocéo inaníb,'<ic.vbí g monté 
Tañan íntelligíf cóñnnanoin bono: ná fanctñ ídéetlqé 
ñrmñ.Bel cp idé ell grece q¿ ag^oa:ab aqúdt ñnc/z 
gjoa qd etherra; vnde oícif lanctu qníííi fine r€rra.í,ter 
I I I 
^ená cótagíoñe.'ftuitta etimología cozrefpódetquaité 
acceptíoní.©c6a pmís trib ,^ Un ^ potito fentaa accípíí 
ft6o mó vt cílpcri ñnnniraaiq no eft nífi % gratía: vñ fol' 
í llet oía irte fema eflq graria i^abet.gratiá oteo grarñ fa 
eiété.CE©c6o aduertédú qp buplej; por íntellígr^oís có 
ceptío. Bna camía q ftt ín feminú cómíptíone-q ¿ót bicí 
cóceptío feminia q rge pcedít aíatíoné.Biía ell coceptío 
ín fetua aíatíonerq oicípofíer^piie cóceptío i?oíe:runc 
em púmupftítuíf tjó in vtero matría. 'piwm ñt cu femé 
ínmatrícelocognattói aprn accípifri fnfcepríóí aíepal 
teratíonea multas bífponí índ?oaí.0cí a cu ín materia 
í l alíquantulu bifpoftta aía ínrellectíua ínfundíf: t l^ ec 
eríl vocaf natíuíraa ín vrero:f millud £&arX£3bm ea 
natñ eilbefpüfctó ed.^iílínguíf cm illa nattuitaa a mí 
tínírate c)c vtero q eftftifio ínfantía ín luce ^ uíus miídí. 
CCff ertio fupponíí ep bíaía líb.íi.bif.ic¡cic.q.n' q? ficnt fan 
aiñeatíonia afaefle no pótnífi ín aía:íraneco!ÍC\ínalia 
culpa: vnde lícet perfñ o:igínalecaufalírer ponif ín cari 
nepzolía cóceptemó ttifonnalíterponíf níflín aía rarío 
nalí fubíectíue.É0ppofita em fierí babét círca ídé:igítur 
níl?íl pót efle fubíectu culpetnífi qo eépot fubíectu graí 
tícretcftfola natura ratíonalÍ8:l?oceftangclicusfpírít, 
vel boía anímua.CEl'ftíap^inítTta aduertédú cp be ma 
teríabuí'qftíomaftierutopiníoneabuecotrariefrequé 
rer nedñ ín fc^oliaif; nomcp ín bedamarou'ía adpopu^ 
íñ fermoníbua no (inefcandalo populí vétilate.Bna ctt 
aiejcbe IDar.par.ííí.q.í)r.quá ímítaf fetua ^ o . quá faní 
ctua 36onaue.repurarlpbabílio:é:lícet(linplícítereá nó 
affírmer.fed cácumoppollta rcríreKrenuerútl?idí fuís 
fequadbua parte queftíonía aflirmatíná.CEaiía eftopí 
nio boctozís fubtília cu fuía fequatíb'renétís£artéque 
lííonís negatiul p:ío:í opíníoni oppofitá.dsJcdm opt 
nionépma^eponúturcóclu(t5es.Í>»maínquaoésc5 
coidát.Birgo €K>9 ría ante cóceptíoné fecundá qua fute 
ín vtero fue mf ía aíatatnó fu ít g gratií fanctificata. *(>a 
tet plañe qz fanctífteatío illa ftt g ínfiifíoné gfe:cu^ fola 
aía íntellcctualia eftcapapergaea nóeicíílente/grafan 
aíficás elTe nó potuit: 15 ante cóceptíoné fecñdá nó fuit 
aía:cu ípfa ínfundédocreaf.crgoicStcfaíficarípfupí 
ponít elíe: v n q¿ nó etl^nó fanctífteaf :fed ante cóceptío^ 
né fecudl fiue aíaríonc vírgínía/vírgo nó ftík: ergo an í 
te nó fuír fcríftcara.Beq uíf em a nó ftiít ergo nó fuír fan 
crtt:abeíTfc6oadiacéte: adetl rertiuadíacéanegatiuc, 
CT©cóa códutiof m illa opínioné. CDaría virgo ín ín; 
ftárí fue aiatíonía nó eft pferuara a cótagío petí ozigina 
iís.^llápclufioné.pbarenítnturauaozírate'jróne.au 
crozítate apfilRofli. v.Jn S d á oés peccaucrur. Sir ein. 
Sicutp vnú boiemperm in bíicnnldn íntrauít: 1 g peci 
catu mozeri ita ín oca Ijoíes mozspertráfíít:ín quo oca 
peccaueruttoésq ín eo fuertlr fin rónéfemínalé.^tcad 
lRofñáíí,C>é8peccauerut^egétgíozíabcí.í6lountew 
li.*^eccauerSt ín fe vel ín adá.5tein,f.íCo^.jcv.©ícutín 
3dp oéa mozíútuníta ín ct?:ifto oéa víuiitcabuntúr.^té 
üá^pbcShíOce eram^natura ftlí) írc^n oíb^lpia toqui 
tur apfa vniuerfalírer fíneejcceptíóeúó fub vníuerfalíta 
te íllavírgo cótíne^q clt tilia Sde arq? ín Bdá Fuit ím ra 
tíonéfeinínalé.aír!píctó:cg.be^njn.ij.Díf.cu\qj').£ñ 
be l?ac re g bu maná róné cerrítudo baberi nó potíít: po^  
tíf tenédu míbivideí magia pfonu etlfacre ferípture 
q vbícQc^bel?ocloquif:vniuertalébeoíb^tineejcceptio 
ncpferr fníam.^dé.pbaf auaozírate fctó^Tlá btñs 3u 
gu.t beftdcad j^etrú.cjcntí. ^irmífTime tener ñutíate^ 
ñus bubitea oém l^ oíem q g cócubírü virí t mulierís peí 
pif: cü petó ozigínalínafcí: ípíetati fubdítit moztiq^ fubí 
lecrñ.íér ob ipoc natura ñlium íre nafcí. £>c q oicit apfa, 
^Eramua c nos ftlíj íre ficur t cererí.^dé fug íllud 5o«í» 
/ícceagn'bcí.folusínocéa q nó fie venir fcíg.ppagatío 
né.^déín begfcctioneiuftitie|>peftné.£Quiíquiseével 
fuítfeínlpacvuaalíquéboíem velalíquos boíctípurat 
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fiiíflet fcmíflio pctó^contraríüs c j bjuítie fcrípítirc fft ioífgíiíe g t e í o f c ftiít cade caufa pcti ojfoínálfe q eí! íti 
«Uegatíbí apRnadlRom.v.vr.s.JdcinhB^enup.'r có ali]e:ercíotdécficau8o:ígít7ale.f:pcfitJ.Córcqu«íanoí 
cu.6ícír.5dcoc(?iíllu8nót)ecocubifunafcívoluír:vtJ?ic ta cSmaíoic.j£C>íno:p:obai:q: caufa ozígínalíepcrtcft 
ctíá tíoccretocm q t>c co ncubítu nafcif carne elTe pctr.qn femé ínfectu:q ínfectío ce líbídínofa .ppacratíóecaufaf: 
quídem fola que nóíndc nata e(t:nofuít caro pctuTpcr a qua ínfcaíóefemíníeaia cuínfiindtf ctíáínftctÍTpeci 
í>nscarcvírgínÍ9qt)econcubitunatae(l:ftj{tcaropcrí. catrírc5mruíí:fcd|?eccaufafuítín^ínc:náípa4ppaga 
5 t é Ií6.ií.c5tra 5uUann.c.)C]n:pf. q ncgauir paruulos cóí ta fuít cóí legeii ira cozpus eífo:matu De feiníne ífecro. 
traeré ojígínale pctmrídé bícít. S í fine oubío caro cI?jí £ t íra eadé caufa ínfcctíóís erat ín co:po:e eíus: q ín co: 
ílí nóeUcaropanfed fine camí pcn.qd reítat vt ínrellt? poje altcrí'cóí legc^pagatí:': ppneídéefFccrus ínaía, 
gamu6nífieae]cccpra/omnéreliqull?uinanlcarncene (i:©cíaro:©íbeara?í'5onócót.acífreto:(gínare:nóíii 
petif-r pauIopolTXeteru cozpus cl?úftí índe btetu efle ín dí^uífTet redéptoze íanuá regní celeílÍB apefíere. ffonfe 
firítudínécarnÍB perirq: oie alia caro l?oi5p^ crm e(í qfqa quee falfum; q: cl?:í^ redepto;eft vníucrfalíe/qoíbus 
iiefl;at:TcamécI?:mííracoparatcarní nafectíu ceterom íanu9celíaperuít:vrbídtaug.lí.ííi.bebaptífinoparuuí 
|?oiin:vt alíerat vtrác^ efle purírat^ equaUs; Oetcítádus lozu.^ré pcrmfuít obftacuUl .pprer q6 e^cludcbaní oc» 
(jeretícus ínuenífJteíde Ií6.)C.fuB aen.c.p)cii).^ioinde fyoies ab íngreflu celelTíe patríetq oibue aperra eft p paf 
coipnl^iíftí/qpufeer carnefemíne aflBinpmelí:q'bema rtonécl?:íftí. ^zobaf pna.qzíanua regní non fuífTetfibí ( 
carníB^ppagínecóceptafiieranmnonficmea cópofita claufa:n5cmdaudífnífi(ppterpctiñ/jnaríineo:ígínaIe: / ,/ 
cllquófueratmac6cepta.Tlecípeeratcaropcti:f5finru cítafimo:tuafuíírerantecl?:íft¡5/íntrafietregnttceloj51 / 
do carnís per í.Bbí daré apparet en fenfifTe carne beate p:erío p cl?:í ftu nondú folurorqd píetatí fideí repugnat: / 
vírgíníeftiífr¿carnépeccarU plpocPin ipmquí oppolií cuípecl?;íf^ím apíni púntfoím refurrepítad vírá ímor / 
tufentít l?eretícuB ínuenítur»|dé ín befide ad -perru. raféi glozíofam.C^ertía r6 fumíí ep efféau paí .Bír | \ / 
©u ía fine UbídíneCínqOnó eft parentu concubuu0:ob go gloiíofal?abuít penas cóes petiñ oiígínale confequéf 
^ocftlío^ejccom carne nafcentíu/non por fine peto efle tc8:t>tino:r9!íratc/femé/fittm -rtqBnó volutate aíTuiif 
coccpru8:vbí petmín paruuloanó tráfnutrít^pagatío: pfitficutcbjlft'rq: non eratredéptríicnccreparatríicnfa, 
fed líbído.Sed cóftat q> necbeata *go:nec aliqBlpoino alíoquín fílí'nó fuíflet reparare: a credépto: fuffícíéB t 
alma p:crercbnftu/cóceptuB eft fine cocubítu parenrn, vníuerfalíB:t nó l?abuít eas alíúde/nífi ep cóí caufa q eff 
5 t ¿ amK.fup 7¿ücá. SoIub eiñ per oía ep natÍB be femíf pañi o:f gínale.bc quo l5:.^er vnu |?oieni perm ín l?unc 
na fanauB bne Jzíae'.q terrenecóragía co:ruprele ñna mundú íntrauír.T per peccatuino;B.ad ^om.v.floein 
cularí partuB nouírate nó fenfit:'! cclefti maíeftare bepu í,eu8 illa ínflí|cít.ct fi ínflí|cít nó íníufte:ergo í?pterpctni 
lerír.Bí ergo folus cl?:íftuB:ergo nulluB alíusii ira nec ongínalcC^uarra ró fumíf ab epcellctía d?:ífti.0íní 
^go inater eíuB.^dc fuper árfa.loquéa be chiflo ínquít guiare puüegm c^:íftí nullí puré creature cóícaf :fed cój 
fee fpufancto natuB abftínuít a pao. © m n í s em l?oino cípí fineozígínalíi ín fctitateeft fingulare p:íuílegíñ/fo 
mendapT nemo fine petó nífi vuub be^feruam eft ergo lí c^:ífto ^ ppiítfcergo nó cóuenít ?i>gtní matrí. ófequcti 
vt ep viro «t mulíercí. per tUá coipo;ü cómíjctíoné nemo tía nota cü inaíoie.ÉCDíno: ¿jbaf pbearñ 36erñ. ©í pau 
vídearure)cperBbelktí.á3ulauteeí:per6belíctí/e)cper8 cÍ8filío:5l?oimbatucftcúfancntatenafá:nómcÓcípl; 
ctíáeftl?uí,>cóceptíonÍ8.5«&ama.6»puíÍ8nctU8 purga vtvnífaneferuarefp:erogatíuafanaíconceptuB.f.ct;í 
uít e í v>no ^ bo.T^urgatío nó eft nífi a petó; ergo i?abuít fto.Jdé.SohiB ^efus be fpúfctó cóceptue: qifoluB anfi 
petmnon actúale:ergo oúgínalc.Jfte Üeo i fennone be te conceptíí fancruarq eícepto/rcfpicít vníuerfo8:q6pn,> 
iiatíuítatebBí.Sícut a reatu nullu líberum reperíta'ra U ^uinílíter c ó f i t e f n íníqtatíb'cóccptuB fuinti ín períe 
berandíe oíbue venít.Jté anfeLi). íCur bcus l?oino.ca. cócepítme inater inea.í6tcóltrinaf.©ícut fili'fabcre be 
pf.bírít/q? per futuram nioité eíuB.f.filtj: t illa virgo be buít fingularé na tíuiratéáta i fingulare cóeepríone: fecf 
quanatu8eft:talñmultíinñdatífuntapeecaro:fiergo ínBfingularírernat'eftrqzplenuBgfetverítatiB^dtít 
mñdarí funt a petórergo l?abuít peccatií ante eíua mu» ergo et í l ín l?oc fingularíter pcepiuarq: ín gf a fine petó 
datíoné.5tem magífterbíf.ífí.lio.ííj. ©aneCínquít)bící cóceptUB.CECódufio tertía.36eata *go poftluí anima 1»0 ?. 
pót t credí íupta fancto? atteftationÍB cóueniétíá/ípam tíone eft ín vtero fe tífica ta piíufqp fiierat ín ^uí'' feculi lu ^ 
rerbícamépiíuBpctófuíffeobnojcíá/ficutrelíquavírgí cénata.llf>áccódufionép:obát:q:vníuerfaliBecdefiace v^ 
inscarocfedfpíiflanrtíoperanonemundaraimítavtab leb:are^natíuitaté:qi5nófyeeretfíínperó natafuiífet: x0ifoM 
oíníconta^íoneímmunÍBvníretverbo.ííecebícítcarné crgofanetíficaraanteei'>natíuiratée!cvtero4Cófcquen aifazM 
frgínÍBpttó fiiífíe obnotf&i ípuíTanctí operatíone m un tía"nota:q: ínter fanaítaté i petm nó eft mediú, antece ^ 
datá.aUafimílía eicfaneto^bíetíB plurima allcgarí pof dcs.p pzíma ptemanífeftü eft.TSzo fc6a parteptj: q;ecí gntc 
rent.^tébeatuB 36cm.mepfa ad canoní.2JugduJR.fcfttt ckña nó celeb:atmfiq6 fanctü eft;ergo natíuítaB v»írgí mt'mit¡, 
cóceptíonÍB vírgínÍB cclebíáteB mouetqueftionébe fan híb fancta fuít qua ecelefia eelcbzat.lDecratío fumítura tcm 
ctítudíne i^gíníB/bícéB. ^ícíí ne fanetífteata quaten^ íá btó 26er.ín cpfa ad Bigduñ.canoní. vbí aír. (fuír .peulí 
fanctacontípercí:iperl?ocfanetU8voearcf cócepniB» dubíoinaterbmantefancta^nara.Tleefaltiíoiiiofaii 
fEt eótra |?oe obííeít.Tló valuít ante fancta efle 5 eflet:f5 era ecelefia fanctu reputáB cíub natiuítat joié: i oí auno 
nó erat antecjp concípereí.ante cóceptíonc ígir inínúne ci5 eicultatíóe vníuerfererre votíuacelebzitate fufcípícB, 
lanctífiearí potuít q nó erat.^tfubdít.ffozteíter ampie (C^Jererea. 5pfa cercrÍB fanaiB cibuB puríoz fuít fin 
jfUB maritales fanctítaB ípfi cóceptíoní fe íinifcuít;vt fif ^ama.oieen tc/q> a nullo ílluftríu vincitur; fed qdá fauí 
fanctíficata fueriti cócepta.0ed l?oc ínqtnon admíttít a i vt^olnes baptífta i i^íeremías ín vtero funt fanctí 
ratío.^uón¿q;aut fanctítas abfq;fpúfanctiñcáre:aut fieatipzíuf^natñvtbevrroc^teftaf feríptura: ídeoídud 
ípuífancto cu petó focíetas fuit:aut peceam quo nó fiiit negádu nó eft be matre bní:f5 multo ejccellctíus ín ea có 
vbí libido nó befuítf Steftat igíf vt poft cóceprú imptero pletti efle credendñ eft. Tlecipedít q> beatus Bug.aít ín 
íá eiciftés fanaíficatíoné aceepífle credaf: q eicdufo petó be pfentía beí ad S>ardanu. ^ lla fanctiñeatio qua effící* 
fanetá fecít natíuítatétnó tñ coneeptíoné.^ré be cófebi» mur i fingulí tépta beí:i ín vnú oca tépiü beí: nó eft nífi 
ííf.c.pzonútíandú.ín glof.5z.^ efefto coneeptíonÍB níbíl renatozúzqb nífi natí l^oíeBeflentmó potfennq crao i m 
6zrqz celebzádü nó cft-.fieut ín multÍB regíoníb0 fit t maí ti nó funtrenafeí nó poflunt.qz loquítur íbí befañetífica 
|címeínanglía.€tl?eecftró:qiínpcti8pceptafuít ficut tíone/qfttñnlegéeóenKtallBctnftt per regeneratíoné 
etceterí fanctíreiccepta vníca pfonad?ziftí. < E 3 d é róne baptífinalé:ct55z5o.ítj.Tlíftq8renatUB fiienteic aquat 
oftcdí^druplíeí.T^zíinaqtactaefteic?vbÍ8beatri6ein, fpufan,';c'neeipedítq?ebzíftu86zpzímogenít'c|cmuU 
«lleganB,^bíc5q& efteadecaM^ñdé fequifeffectusja ds ff8tríb«8fíbí vulrglonep fitpzímHB fine petó natus; 
'i£> íítj 
l í b e r n i 
'quíaT?ocítiteUígend5 ellbenatíuítatc ín vtcroPitieoB* dctoalengírorvítít Wrúcfc/te^ 
que ftr i anímatíone co:po:í6.i ftcfuít cI^ jíHub pitmus: víncendu.-quod verbo tdé ^ jeg.póderaRvolés per boc 
íininofoliisñnepctógenuusímíUoorificpiíin^ncgaí oOédereq)3ug.loqut¿oeacmaUpeccato:quíavróíctr» 
tíuc.TlecíUudBnfeí.ii.£uroe<,¡?oiiiorvbíair.2¿ícetipra Corra oúsínalenulius per graríHibícollatábabetpuí 
boís eíufdé.f.cbulíí coceprío fir inunda i abfq?carnalts are:co cpejctíncto ñt ab oí babenfe graríárrum qinon 
¿electa tíonís peró: virgo tñ ípfa vñ aífumptuB e(l: í n íní folñ vínctínus pugnando contra peccatñ ípfum ecpellc 
quíratíbus cócepra eítii ín petís cócepir eá inarer eíus: (jo q6 pzíino íne(l:red etíam víncere oídmurpeccatñ q$ 
eren ozígínalí petó nata e¡i:q:cr ípfa m Sdá peccauínín nun^ínfuínbttabípfo per grana ne nos copze^endat 
quooee peccauerut: quila funt verba no ejd ¿fonaSnf. pseferuamur.^um q:etíá per gratíá non pugnamua co 
ítn3&oronÍ8querenn'8btrdpuUpoflta:qnonapp:obat traactualíapctá/quepergratíáejctínaafunn'rmpgra 
bmeMnfcKZúí quanm ad UU partícula:? cuozígínalí tía víncers bícímur peccata q ínfuerñr:? per gratíá funt 
« i t í 2' Pct;° nata c^bícerent ílU cp íntellígendu eft oe natíuíta^ remífTa:? ea q tnelíent ñ per gratíá non pieferuaremur. 
^ ' te ín vterorq eftcozpozíecÓceptíanímatío.cr^wátutti ^títaáC&aría^go vícítpergratía ozígínalepeccaturper 
3 adfc^in artícutu/tnquorerpódendumeil pinopíníoné quapzereruat3eHneíncíderet.&róopzobaturcóctufio 
oppofitá 1 verá ad queftionem: vbí pzímo notádum: $ auctozítate beatí flufel.ín be coceptu vírgínalí círca me^  
queíf ío illa be políibílí nu llu bubíú i^ abet.TIá cp ^ go[po dtu bícétíe. TI empe becés era t vt ea purí ra te qua maío; 
tuítab ozígtnalípctopzereruarírnulluBfane mentís ucf fub beo nequít íntellígí: vírgoílla níteret rcuí be^ parer 
gare por:ná potuít bns conceptu Temen a mozbída qua vnícú ñliñ fu5 qué becozde fuo equalem (tbí genítñ tá$ 
lítate pzefernareneínñcerer/furpédendo fuá actíonem feipm bílígebanítabarebífponebatvt naturaltter eíTet 
quant u ad t?ác qualíraré inozbídá ta n tñ: ftne cuí^  actío* vnua í<icq> comunía beí pfía 1 ñlim ^gínía.^t quá ípe 
ne níbíl poñtíuu ñerí por. potuít ettoílcre oém feruozé ftlíus fubflantíaUter ítbí faceré matréelígeban'z bequa 
líbídínieínfeinínatíone^ñ illa mozbída qualítas gene rpúflanausvolebattoperaturuseratvtcócípereturt 
rat i£^t íñínkmncnáífahfui^tfoiwe:pomítt>^ naíceref Ule be quopzocedebanTSoteílaut íntellígí pu 
íllu ante anímatíonéejcrínguere: 1 ftecozpua oe femíne ra ínnocétía fub beo vt ín 2ldá 1 í£ua ante lapfum ín í h 
fozinatñ a fomítepenítue purgare/i ab oí mozbída qtíf tu nature integre ergotalíbecuítvtníteret virgo: et ita 
tatcquo purgato/aía infufanulláconrra^eret macula, ftatauctozitaaetíáft ínteiligaffub beo.i.fubc^zí^o: vt 
iZTtKpotmtmwentefomitcQmíáaiccócreeírc'tper e|t;ponit^zego.vbí.s.ín(ine.t|.que(lío.qi mino; chiflo 
pña ab ozígínalípctó pze(^ruare:ná gfa etozígínale adí adá/etíá ín Iratu innocentíe.Tlecfuít¿ppter ^or equalia 
ínuicé repugnár.flcut nuc in bapttfmate g gre infuñoné puritaa Virginia et puritaa cbzifti i^ oia: vt bict t Sertío 
tollifpctmozigináfefomitercmanére. oía illaocus pzobaf ídéauctozítateecclefte/quemaioieílauctozítate 
potueritprvq: qcqd be' ín cozpoze fuo potuít: potuít in cuín fe ñq^ fan ctí: falté poíl canónicos faiptozeamá ecele 
cozpozecuíuflibetcreaturerónalla: q:oíin^oím cozpo; ftafteirfellñcóceptíonia generaüterper vníuerfujcc 
ra funt iequdlí potétia obediétialibei: fed cozpua fuuni jeb:andñ:ergo eíuecóceptio fuít fancta/t percófequéa 
pferuauitab01 mozbídaqlítateanimeqi? fue gratíá con peccato íminaculata:ergo fineozigínalírcñ cóceptio paf 
creauíttergo in carnet aía Aginia ide potuít. <&ed que^  fina nó potuít petó actualí maculan. ¿Confequentia pzí? 
llío eft be facto/vtru fit alíquo bicto?modozñ pferuata ma pzobatur per beatñ ^er. ad canónicos ¿ugduneñ. 
íicq>a!aeí*nu^fuentapaóozíginaliinaculata:fiuefo quí perl^ocpzobateáin vtero fanctífteatáanteep natá: 
mesfuerítín carne fíuenon. © e r o fuppomí er btetís ín vt.s.ín cóclufione.ííí.pzimiartí.antecedé8 pzobatur: qj 
rc6obeozígínalípctó/q?ozigínalepctm fozmalíteroicit etín vzbelRomanafolénitercelebzatur;i icererís cede 
carentíáíullíiíeozígjnalísbebíte:t>ocelícarennáozigíí fífsfidelíumJDancrationébeatuBEljo.fanctusafiona. 
nalis íuftítíe quá qs |?abere teneP.ífic quo pty q> buplícií aiepn. t ceteri eozu opíníonea fequétes fociunt/imítá^ 
ter pótaiaab ^oc petó líberari.f.velbando ei íuílítiá ozí tes in l?oc26ernar.Cir'P?cterea betermínatñ eft ín cocí ^termí 
gínalé:velremitiendobebitu |?abédí:qzquodcñ(£ fyoit lío 36aftlíeñ.etfub plñbo publicatum ín reflione.|C)r)cvf. n9í»0 c5 
fiereníánóenetcarétía ozí^inalísíuftttiebebite mefTe, pv.lzalefí.^ctobzís,anno.£C>.cccciC]C)CÍ)c.antccí*,b}flblu úty ?aí 
3fnpinomV>do nóelTetcareiía iuftítie.5n fcdoliceteflct tíonem t trandatíonc/q? fine ozígínalí peccato cócepta MwXt 
carctía:fed nó eíTet bebítñ l?abédí: 1 ita in vtrocp modo fit ín l?ec verba.^octriná íllam biflerenté gloziofam m ?cePÍÍ0' 
nóefletpctiñoziginale.l^oftlapfum^oadenontollíf gínem beí genítríccme^aríá/'pzeuenienfe': opératebi M®** 
ozígínalepmoinodo:qznóreftituífo:ígínalÍ8Íuftítia:lí uínimunehsgrafingulari nunqpactualiter fubíacuílíe r ^ 
cetreftítuafbonue|t:cellenti,>.f.gfa:fedtantñfc6omodo oziginalípcccato:fedimmunéfemperftiiflcabomníozí 
«ácu 0faínfundííaíe:tollíf abeabcbítñl?abendi ozigí gínalíi actualí culpa:fanctá(51 ímmaculatam tac¡? pía 
nalé íuftitíá:? cómutaf in bebítñ l?abédi gratíá: tenetur etconfoná cultuí ecelefiaftico/ftdeí cat|?olíce/reae róní 
em o í s ab ozígínalí purgatus l?abere gratíá gratifican etfacrefcríptureaboibuscatlpolícísappíobandu fozc 
Concfo ¡ té.CEI^is pmíflis refpódeturad qftíonépervnícá cóclu tenédam tamplectendá biffinímua 1 beclaramusmul^  
vníca. fioné.©earíírímagenitríicbeí%o£Daríaaboiozígina lí(p be cerero lícitum elle in contrariúpzedicare velbocc 
0 lis petí córagíofuít penítus pferuata.^ fta cóclufío ^ba re.S^enouátes pieterea inftitutíonem becelebzáda fattf 
Birgo turauctozítatib^T.pbabílirónc. •Jizimoauaozirate bti ctaeíusconceptíonc:quetamperlRomanáq>peralia8 
btá fuít aug.quáeiíáponitmagfinlfaraíteminliB.benatural ecclefias.vMdus^eccbzísantíquatlaudabiU cófuetuí 
pferuaí Sracircamedíñ:£)cceptafancta^gíneíCDaría/bequa dínecelebzatur.Statuímustozdinamuscandécelebzí 
taaboí í»pter!?onozébñinullápzozfuscubepetísagifl?3bcrí tatépzefatabícinoíbusecclefíís/monafteips/conueni 
ozigíalí v5l0 qftíoné.5ndeem frímus qjeiplus fttgfe collatum tíbus cl?ziftíane religionís fub nomine cóceptíonis feftí 
macula. advíncédñe|coípartepctfn:qjcócípere'rparereineruit uíslaudibuscolédáeíre.l^ecejcozígínalíplubato.2iar 
quéconftatnullñtabuíirepcim.lDacvírgíneejrcepta/fi gíñturbenítpineadé bulla índulgentíeintereflentíbus 
oes faiictí t fanctecógregarí poflenr.t quercreí ab eía/ offícíjs t fermoní be feftiuitatc. ¿ í e t ft quí ímpudétes: 
anpetml?aberenttcvtintejtu.Síjcq auctozítate|?abeí vtfuambefenderéttemeritatem:oomínánoftiam ín^o 
$ nullñ pam l?abuit ?í>go:ergo necozíginale.Tlec valer nozantes bícere aufi fint 36afilíen.concilí ñ non fuífle le 
ft bíceretvt bícítI5zeg.be arim.bífti.)C|cp.fcft.q.í|.ín fine gítime congrcgatu:t ideo cóftíturiones lúas nullasfo 
qftíois/qploquífDepctóaaualúqzvníuerfalíterloquií recótraacceptatíonemearuinconcozdatispzíncíi?ñ:aW 
bíces.Tlullápzozfuaipenít'nullñ pctmeFcludendo.^uí tendátauctozítatérummípontificís^ftipape.íttf.quí 
concozdatqdfequíKadvincendñ ep oí parte pct»ñ.É>ue l?iftozíábe^ocfiíftoruaozciínatíoijeeditá:ínqua ejtpflc 
funt peccarí partes que funt eiuo rpccícs.'ozígínale fcsi córinetwr fine o;isíiialí cóceptá repetitís mbue appw 
é í f t í n c t i o m 
bauítít oíbus cS ín feílo cSccptíon ís ín ccdcfijs publícc bíiín'rta efle fótco! * que mea fpóre fccí:T q fe bwe fí$ tó 
cantátíbue/bícétíb^aut ínterdíentíb^ índulgétías larí c í .Ciad octauá Si octn quí be cócubttu nafcifcarné efíc 
gas largítus eíl. C u ergo qUíones ftdeí ad facra apRcí pcrñquantú efte]c natura p:opagatíoníB nífl fpcríalíter 
fedé referéde funi;eíufm betennínatíoní fidelcs cunctí p:eferueí.CEad nona 6: ¿ etíá caro ^ gíntecpuís a pct5 
colla fubmítteretenenf-temeraríu eft prnífTís be purítaí ímuníe fiiítinó tñ equalís purítatíe cu carne c|?iíftí:q: íl 
te ?í»gínÍB oppofítñ alíerere vel fentíre.'iücet ídé SyftuB la eft pura per natura: illa g gratíá vt bíctu eft. (£t íta í fia 
papa pfatus í)pter multa fcádala cjcoita finguliB partía ce fe pura:fed illa no ej: fe:fed eje picferuare gra. CE^ítV 
búa tpofuerít ftlétímne alterutru bc^ereft tnculpet fub refpondef ad.)cq) caro c^xiftí nó fuerat cócepta oe carne 
pena ejCcóícationÍB late fnie:vtl?abefinectrauag.í5;aí ?í>gínÍBficutcaro?í>gínÍ6cóceptafueratbecameparení 
uenímiB.p;outrecítat á n g e l u s ínfum.ín ver. feríe-vf. tu:q:c|?iíft9operationefpufranctíejcfola?í>gíne:carovii' 
<E'nec<pptert?occttlpáduseftbtu8i6erñ.fednecfauB gínise]Cparenmcóinijctionc:TÍdeocaroc^;iftínóerat 




ceflilTcnt^ paud bubíu qn píompcillíme fui opiníoní cefí bti amb. 6: q) bencbicít folus cl?:iftus p oía ej: natís be 
fifíent:-: apfico magífterío confenfilíent.^ofrentad íde femínafctúsrq: táe)C ou'gíneqpepgfa faüs.Tló fiebeara 
allcgarí reuelatíones biuinerquas l?í ftotie ponut:q non virgo q nó e]co:ígíne:fed fola gra lúe aíe cócreata límuí 
mínus veraces funtqp ceteraín abatís fancto^legédís eftcócepta.CI©iC'rad.)cín.eíufdé6:q? oisljó médaí.í. 
ícrípta: fj bicta fuflfícfát. (ElRatíone etíá perfuaderí pót petó: veru eft be fe ic. vt.s. Cad, |cíu| .& q? purgarlo eíl 
cóclufto. Tlá píiectilTím' mediato; ^ abetgfectíífimñ mo^  a petó qé ínfuítvel ínfuílíet.f.fi nó purgas gf a puenífler. 
dúmedíádirefpectualícuí'gfone^qmediat.C|?;iftuB crad.)cv.2íeonísJ5;cpcl?iíft'nemínéiuenitlíber5apec 
cftgfecríirim'inedíatoz.ergoic.Sftañtpfectiomodus carÍBcjcfe:itaq?liberatíóenonindígeret:'r|?ocverúeft, 
inediádipferuádoapetó/q>poftpctmrecóeilildo.l^ilc Ha vírgoíndíguítredépííoneneíndderet:fícutiios!M 
crgo l?abuít refpeetu aliené pfoneiet manifeftu eft q> reí dígenV ne ín illud lapft pmaneamus. Cad.icipf .aitf.ía 
fpectu nullíusefone l?abuítei:eellctío;c actu medíádí $ bíctu eftquómudata eíf a pctó:nó quod cótraicítifed q5 
refpeau ?í>ginía:crgo eá p;eferuauít.5técl?;íllu8 pzínd^ nífí ftiture mo;tÍ3 cl?nftí mérito pferuata fuílíencótraiclf 
palíue cócedíc efle repato; ozígínalís/^actualismoita ret.(Ead.|evíí.magíftrí 5::q> caro verbíílcutT caro ?i>gíí 
lisjfj quofda pzeferuauit ab actuali ino;talí: galiqué ab iiís/p;íus fuílfe obnoxia petó-.nó quidé ín ?í>bo necí« 
o;igmali:nóaUánífiáX>aríá:igif-rc.^téadbenígnítaté ^gíne'.fedipatríb^mñdataauteftín ^gíneípñfancto. 
ptínet bei matrís femare l?ono;é q legé foluerenó venít Tío bicít qmídeo ftat cu biao fuo: q> mudata eft in cP coi 
fed ímplere.2ie|cernait augu.ficutl?ono;atíonéinatrÍ8 ceprionc líue p;imaííuefc6a. Crad.|cvííi.befctó36erñ, 
pdpítúta ínl?ono;ationé báuat. £ u ergo el?;íftus potuít apparct^ ii>bÍB fuÍB/q> fiiít illí^ opíníoiiÍ6:lícet íllud ra 
matré ab ínf?ono;atíone peri/q vticp majcima eftpferua tiones fue nó pwblt.Tla i p;íma peeptío ^ gínís potuít 
re;credendúeftetttocoiinodefecífle.Tleciinpedítq?có fierí finepctó:líue cu libídine fiue fine UbidmcT^oíTunt 
cepta nódu mf fuít:q: q$ nondu fuít ín etl^íbitíóc femp ein maritales amplejcus fierí cum mérito ? fie fine petó, 
fmtín eterna p;edeftínatíone:necerñ tépo;aliter:fed ab Beruramé etíá fi cu mérito ftanfemen mCnifip;eferue£ 
eterno ín marre beí electa eft.Cl^cterearoés rónee q s fperíali puílegío)ínfectñ eft moibida qlitate:a qua ante 
bms aug.facít in fermo.be aflump.virgínÍB/ad p;obáí anímatíoné purgad potuít;q eft fciJa coceptíoún qua cS 
du cp cozpus ?í>ginís pzeferuatu eft ab oppjobzío incínc tra^ií o;ígínale:nó ín p;íma: i ín anímatíoné nullo moí 
ratióís:|?abét ^íclocu be opp;ob;io fomitís i culpe oút do eft líbido.¿t ideo rtát illa fimul:q? poft cóceptioneu» 
gínalí8:vt pt5 facile applíeát í. Ele^ bemóftratío faberí pu'má ín vtero fanaíficata fit ín fc6a cóceptíone:i qp n ó 
nó pót:eu ad oía eitf erio;a be^eóríngeter fe ^ aben et córraicerít ozígínale p;ol?íbéte gra aíe concreata. !£úá ñ 
beneplaeítñ fue volutatis oía gubernat ? btfponít.Tlec ín fc6a cóceptionefomes máfilfet ín carnemó inínus po 
eft q oícat:cur íta facíB.fuffíeíttt íglí auctoútas i ecelefie terat gra elfe ín ata^cereqp concepríoné fecunda fancrS 
betermínatío qbus .pbata efie videf cóclufio.cnS'upcr ficut cíub natíuítaté:ficut nuc in baptífmate: i fieadl?uc 
eftnñcratíoníb91 aucto.alter^opíníonÍBrefpódere:et abozíginalí pferuarl2¿icuít aút fie beato ^3erñ. opinad 
ad oes aucto.ferípture bíeí pót q> níl?il aliud volút/nifi rí:q; nondú oppofitú beterminatú; necfeftú cóceptióis 
q> oís filí^ naturalísade^ft Debito; íuftjtíe oúgínalis í fuitgeneralírer inftírutú.CTBd vltimú beglof.cp;oimí 
adáacceptequámeftecfeznífialíúdeabebito líberef: tíandú.bieo:q>glo(rato;bi|citq5 non pzobauíni ideo dí 
et íta oés peccauerút ín Bdá/quátú eft et fez modo.pí cm fuúeadéfacílítateconténendúeft qua acceptandúr 
pagatíoniB^egétglo^a beta paó líberátevelp;eferuá T)ecmirú:q; límíees fuefacultatis eiceeífít.Kon em eft íu 
te per gratíá ne ineídánaut belédo/aut remíttédo fi íncí riftarú beo;ígínalí petó oifputare:f5 t^eolo^oj;. (L'Sid 3 
derút^lpocmodooésmoziunfínadáquantúefte]cie: ratíones.ad piímáiketfifuíteadécaufa oziginalís ín 
et oés erátnatura.í.quantú eft eje natura fie apagara fií vírgineqínaltls/rationenaturalís.ppa^atíonis^n l?ic 
Itj íremifi gra bei líberauerír.£>ed gra beí ficut liberare Fuít ímpeditamon ficin altls:t quó ^ ocbictú eft per gra 
pót poft aíe ínfufioné ín cozpus;fomítcquo ínfeetu; eft tiá anime concreatá.CC^d fcDin negetur pna: ímmo eí l 
inanéte t petó cótractoáta pót ín creanone aíe ipfi ífun^ ad oppofitú:qz em nó contradíjdt ideo maicime redepto 
d k liberare eápzeferuando/fomíteejttincto vel mitiga re indiguínt nobílíozi modo mozs cbuftí pzeuífa ín ípa 
tomó quidé mentís pfone cócepte:fed meritis redeptoz redéptíoné operara eft:qp ín quocúc^ alio pote. £>icut q | 
rís^per l^ oefoluta funtaddueta ejcapfo. CTBd aucto» fenó poteftreleuare a pzeeipitio nó mínus indíget pfer I 
Sug.rtidef per verbú augu.cp in oíbus íllts etceptá l?a uatozene cadat q> cadens erectoze vt a lapfu refurgat: i 
bere vult virgínéiCDariá.bequa vtallegatú eft:buin be vterq; redéptuB eft a mozte: fed magis ille qfuftínetne 
petís agif uullá pzozfus l^ aberi vultqft(oné.íf tpartiew cadar/^q inflicto vulnerefanat.Tlecfequif; qp fifuiflec 
laríterad illa ín oe fide ad 'prf. rcfpódef ficut ad apPm befuneta antemo;téd?;ífti/íntr8fl*et regnú celo .^ ©ícut 
Cení auctoútas tnnítífr^refpóíuin eft.<I~adaliá. ©olus nec^oánes in vtero fanctifieatus mo;ics ante palíioné 
ínnocés eft: veru eft p natura non per gratiá.CCSd illa q d?zíftí íntrauit tn regnú eelozú/redéptionís pzeeío nódn 
feptímolocoadduáf:J5zverúeft:qJoíbuspterc^;íftúne foluto;ficut nec patres ín limbo poterantíntrareregnñ 
ccflarwcftrcmíflio petó^ z ncdúine|dftétíú:fed q ineífent licet ab omní petó fuffidéterfuerínt purgan p;iufqp per 
«íf»Egratíápfer«í>r€Í^míUw<íaug,lM'|.?feft (bmmty ctííftiíf^tiffiíctío e^íberetwr.^wtHírem pater nullii 
m 
fiUcnupteuarícatolís fldl admítícfc ad tcgiñilUct'm ct RtigularíHTitil fpóíaitiúdeo nífcíl ín ea elTe potuít opc 
gratíá receptñ:nífí pcíufuerít i effectu folum; voluít tn ríe 25elíal/q6 eft pctm.Sed opoztebar (p eflet ímmacuí 
tn gratíá fuá i amícttíá a íTumcre f fatíffacnoné ípam lata mente ficut intemerata carne que eft aduocara pee 
piemfam etiá nódü ejci^íbitá.acceptauitergo fatííFactio caro^:co;ona iufto^trínítatíe trícliníuiñU'j fingulare reí 
né ñltj vt puífam ad pett remíiíioné rantú:r5 vt er^íbitá dinato:iu.CD^uíurmodí aut immunítas peecatí eje trú 
ad reimífioné pcti et apertíoné regní. C i a d tertíá roñé bus caufabaf:fe5 tp lígatíone fomítís q ad malij no íncí 
¿z/q'peneíllefuerütínftícte toti pofteritatíade ^prer tabaneicínelinationegfeqínbonuozdinabantbíuine 
pctmq^neeeiraríooésconcupírcctíalítergenitícdtrajce piouidétieqeá intacta abomní petó euftodíuít:(icutet 
rut:vel cótrajáíTennquanm ellejt; modo .ppagationísiee ín pumo ftatu dominé ab omní nocíuo ,pte¡Ht.CE€>ed t>í 
ficut modo oe^tollitonginaletbaptífmo'znópeñasco cít btúo Bug.in be queftíoníb^veterísinouíteftamétí* 
lequétesúta pót ipferuarealiquéivtauferan^ pene íní ¿Paríaperquágeftueftmf fteriñ inearnationís falúa? 
unlesii relínquaf m penis fibí vtíUbM^ulpaautéoiigtV roús:in moztebñí bubítauitmó m m bubitatione pman 
nalís nó fuít vtí lis beate virginí. 'pene, tpales fuer fu eí fit.&ubítatio auté ín t?is q fideí funt: nó eft fine peccato, 
vtíles:qz eas ep chanta re fuftínendo meruít augmétuin iRefpódet aiejt:.q> nunqp Tégo ¿Paria ín paffióe filtj bu g&wk 
gfe i glo;íc;i ita cocedif q> ^ go i^abuítpenas petiñ ozí bitauinimmo bifeipulís nó credentib9 ín paifíone fola í íu paffio 
CDultíí gínaleqéinfvítve}íníiuííretCnifipzeferuatafutlfer)pfe fideftetít.^nteUígendaergoeft^eebubítatío:pietatís nec^ iHí 
Dlíeíec quétes.^ócedi¿etiáqpíllasnóvolutarieaírumpfitlalté naturalis:nói?efitatíomfidelitatís.Belpótbíeí:q>f\}it nontm; 
el beus 0¿8'^d volutariefuftínuíKputa moztalítatéipalfibM bubítatío admíratíonís quel?abetqnq5oztueiceóftdera bítauít 
ínfiigit OtétcCócediíetíá^ beus illas mfli|cít:nóadpuníen^ tionereiftupéde.íCDouebatureiñ beata virgo ftupoze íjadim) 
alícuípe rP pctó;qj5 oeigfanon eótrapnfedadoecafioné ma^ admiratíoniscuvíderatfiliúfuú:quéñrinitereredebat rationej 
nain íozismtrítipzeftádam.Tlóemfemginfligitpená^pter beu:talíterpatienté:euíadmíratióifoletfoeiaríqñq?bu bereílu 
* petíncómilTum:fedqnc^etiá.ppteroeíglozíá:aut¿oís bítationismotusivtcogítareqspoirit.ífftneífteftlíua péda¿ 
meritu cumuládum. ¿O.ñq? ettá pzopter eius/quí punic meus qué fie patí vidco,£t tantü be ífta queftíone, buít. 
aut aüo v inftruetioné:^ms fozte tücimpzopzie ézpena ^ueftio.tj. 
cú nó pzccelíir culpa. C . B d quartá ov.gp non cótrat^ere 
ozíginale nó eftpzmilegiu «ppziú l^ ois c^zifti. ^nnocetta 
em que e|ecludicoz(gíale'zactuale:cómunieata eft auge ] raP^f j ea candé biftin.Btm ficut pcti fomesñiít 
Us i pzimis parenrib^i ficut nafcifineozígínaU nó folñ i i W S ^ Á virginí ablatus.itanecc^ziftusin lumbis 
cóuemtcl?;ilto;fedetíág gratíá cómunicatu eftqbufdá ^ ^ J b ^ O j abzaeeftoecímat^ CT^urta buasmate^ 
ranctis:fíceóeipí fincoziginaUnóeftí>pzíud?zifto:qzcó nas titulí ponenf ouoartículúqbus addií terti^bubíoí 
munícatú eft vírgíníáC>aríe;fed cóeipi fine oziginali ep r5 refolutiuus.CEíQuantópzímñ/rememozandú ep Sltí.í, 
inodo^pagadonís:i ita naturafr ftue ep fe earere nó g bíctís.s.bi.¡cpp.li.ii.qd fomes:vñ caufaéan fit intéfibilís ^ W í» 
gratíá pzeferuarifine qua eótrabereí:l?oc eft |)pzítt cl?;i * remílíibílís ic.Pm vanas opi.be petó oziginali: fequéí 
llo:i Ulud nullieóinunícaí;'í in 6 d?zíllus epeeliit omne do tnopí.anfel.in becóceptu vírgínalí:fomes tantñpo 
ypagatu l?oiem:iíta ficut l?abuítimgularénatiuítaté: nífín carne ^ nóínanima.Bññn^clzá.q.íj.tertíj.'r.ííí, 
¿abuit fingularé coneeptíoné:folus natus eft be ?í>gme: quodlí.p.eft qlítas cozpozalís idínás appetitu fenfitíuií 
loluscóceptusbefpufanetofinefemíne. l£t tamuocíj. Deleetabílítervcltríftabilíteradacmintenfiozé^fitím 
, artí.C^uantuadtertíúartíeulttbubitat.Biru virgo reaarationéeliciédus.'nó eft ergo fomesapperíi^fenll 
^»ubíU5 ffiteú* fueritimunís ab oí actualnfieut ímmunis eftab, tiuustqzílleeft ín beatÍ8:fuit i ín pzimis parentib^antc 
vnícum, w & w ü ' boc bnbíum cóeozditer quoad pzímá eíus pCtm m qb^nó ftiít fomes.^nflíe^eft aut a beo pmís pa 
jf¿ ' parté/ab oibus refpódef $ btá virgo ab oipetó actualí, rétíbus ^ pter pctm:t per eos traductus eft in poderos, 
támoztaliqpveníalifuitíinmunís:q(5^baíaucto.fcríp. crScdonotandú:q7buplepponíf?í>ginísfanetíftcatío. ^ . 
ICafutj. Eota pulcl?:a es amíca mea i macuteno eiTet ^ ú m a ín eóeeptíone paíTíua/bu aia p gratíá fibí cóerea 0urt 
aiíttoiapulcl?za;ftquecucppctíinaculafuílTet íea. T^tj ta ínfíifa eftincozp'/ín vtero fuemfís:quagfapferuata ^ '" i f 
ídé per aucto.adductas ad |>bandu q? nó eft cóeepta ín eft ab oziginali petó: t ita fanetífteata a peccatomó qí5 ín la"cnw 
ozígínalí.aug.i anfel.qetiáloeul?aD€t be actualí. ^ té fuitfed infuíflennifi p gratíá pzeferuata fuíflet.CCaiía w m 
Baueto.36erñ.bcnebícétis.É>ecuitregínávírgínüabfcp efteíusfanetíftcatíoincóceptíoueaetiua:quabefpufan 
omní petó bueere vítá. i ín fermo.íj.oe alfump. í^mino Cro cócepit faluatozé.^e quoaít íSabzíel. SpuiTanctus 
píü eftcredereq>^pzíii á^aría belictu non l^abuínjlté fupueníetín te:i vírtus altífliml obubzabít tibí.2ucein 
ín fermone cuíus mítíu eft.Signu magnu.idé ait. fcius fanetífteata eft a fpufancto l^ oe fcóo modo: fed tñ non a 
oía tá epeelléter irradiara nolcunf :p t ntl?íl in ea nó oico pcto^zíginalí aut actuali:quo? nullu ínfuít:fed fanctífi 
tenebzofum; fedneeobfeuru falté vel mínus lucídu: fed cata^ gratíe ínepíftétís augmétatíoné: acplenítudínís 
nectepíduquiddáautnóferuentiínmúaceatfufpicarí. perfectionequa bifponebaívteífet idónea matertantí 
a d ídé eft oetermínatío eóeiltj 25afile.s.allegatí. ^5. b ^ li l í í .C^erno notandú Pin eudé vbí.s.ín quodli.ííj.q.^ nofa.!. 
cétis eá nñcp oziginali nec actualí fubiacuíífe.CET^otelK T.q.t).tertí).fuppofitis tysq l?abíta funtbíft.ppp.q.t).l?u# ¿ 
ídéoftédíqbufdá cógruenttjs.Tlá quos be9adalíqd elíj íus colleccf fomité auferripótintelligítriplíciter.©no 
gítúta pparat i oifponinvt ad id ad q¿ eligunf inueníá 1 modo ita gp qlítas illa oino nó fit in carne:': p pns nullu 
turídonei.Pmillud.tt.Co^.iíj.^dóneos nosíecítminír penítus^abeatactuinelínádí:^oeinóablatuseftabea 
ftrosi)Ouiteftainétí.}&eata^gofu{teleaabiuínitusvt tis.éeqbusapoc.víi.neq^efuriénncq^fitiétamplíus: 
efletmater benídeo ad l?oc oe^eá idónea reddídír.tDínc neq^  cadet fupíllos folzncq; vllus eftus.&cdo modo fie 
ángelus ad eá.^nuenifti em gratíá apud bñm.TIó auté cp qualitas ipa que fomes ozrquantñ ad elTentiá fuá ma 
fuiifetídoneamafbeifipeccalfeialiqñ.Euqzl^onozpa neatín parte fenfitiua: non tupofilt inclinare voluntaté 
renm redüdar mí>lem.Íp>zouer.)cvíj.á3iozía ftlio^ pfes contra íudícíu ratíonís ad aliqtiem actu: t pzopter ^ oc 
eozñ ficpoppofitu:ignoiníiíia inris ad film redüdaiíet: l^abítu alíquem ín volúntate impedíenté^mói indina^ 
^qm fapíétía pfis in ipa Ipabírauítmó tantu ín animo Í5 tíoné.i ^ocpót buplicíter fierúvel fimplíciter ímpedícn 
etiá ín vtero.^ tn maleuolá aut aiam nó íntroíbit fapíen ^  temara cp nó pót inclinare ad actu rationi bíífozmé: nec 
ría:nec|?abitabitincozpozefubditopctÍ6.©ap.).fequí£ venialíter/necmozralíter/autmoztaliter tantú.iSTerrio 
cá mete 'r cozpoze ftiifle punfiimá: i ab oiñi petó aliena, modo intelligií auferri: fieq? nópolfet telinare ad actu 
5fé . t^03£.ví .&e eóuentio d?zíftí ad 36eííal:fed mapíí fineoiinobediétia i rebellione ad ratíoné t volúntate; 
ma eóuentio c^zíftí ad á^aríá quá elegir ínverá inatré< ira q? necad fainc;nec ad fitim;necad fóu^ific oe aU'j^  






feitiinctió í n 
CTíQw pwnííto c(l cóclufío a d ^ ^ 
ira ín beata?&gíne penítus ablarus eft ete¡ttínctue:v>elp 
gfe plenitudiné ñc bebílirarus: cp virgíné IK<$ ad petm 
pomitiiKlínare:necavírrumlpfectuquomodoliberiin 
pediré, ^ zobaf g beam 26erB.ín aucrojírate pcedctí.Q, 
flÜegatarqbieír.^íusoiaráeicceUérerirradícara nofcñ^ 
curquoadgfeplenítudíné:wnólíceatrurpícaríalíqd in 
ca.lló bíco tenebiofum quoad tnottalia'.fed necobfcum 
falré/quoad veníalía.'velminuslucidú quoad mot^pn 
mosvoluraté p:eueniétes:red nectepidú qdéquoadvtr 
futu'rinerito^í>grcfíum:autnóferuétlílíinij/'quoad|ife 
ctionégre i bonoiu. ÉQ^autéíllozíí foctu lít.f.an fomes 
penirusímeflentiáfoeríreictíncrus t ablat^.an manes I 
per gre eixellentíá fit bebiliratus:vr necad malú ínftíga 
remec ad bonú tardare polTer. £cíam qn ff c bebilítatus 
ünan ín puma fanetiiícatíoneeius: vel tu fe^ a'.qm varrf I 
funt modí bicédi boctozm? níbíl pót euidéter ^ ba rí: ílle 
nouitquí eá elegít i fancto fpu impleuír.Sufftcit nobis 
q> nunqp peccauír aut a inerítozu pzofectu impedirá fu ir. 
CD^uantñ ad fedm artículu be bedmatíone/notandu 
q> magifter volea o(lcdere:q? lícet caro cbziftí ín patrié 
a qbus oefccdít petó fuít obnojdamon tn vn$ in chiflo 
maculara fuít ozígínalí culpa:? ideo lícet ceteri bofes ín 
Sdá peccauerut: nó aut dpziíhts. ífuitquidé c1?:íÍIub ín 
a d á ím cozpulentá ítue materialé fubftantiá fícur effe^  
¡ctua ín caura:qz cozpus feucaro cbzíílí fumpta eflbe car 
ne?Í'ginis:qbercéditabadáperlegéfppagationts/qua 
genim materialé fubftantiá accípit a generantibus.non 
aut peccauit cl^ ziftus ín a d á nec in patrié: qz caro cbzíí 
ftí mudara fiiítpziuf^p anímata aut ?i>bo vníta. Cuí''fife 
adducít ma^íftenqz c^ zift^ fuit ín lubis abzae fícut leui: 
ím materialé fubftantiá.qn abzaá becímas bedít ¿Del 
ctyfeded? Tacerdotílibí benedícétí: vt ^ abeí ^5eñ.|cíií).i 
l^e^.vtj.nó tñ bedmat4 eft deut ^ euúvr vultaug.r. fug 
¿3eB.ad literá.^t vtríufc(;/fc5curclpziftus qfuit ín lúbis 
ade-r abzae ím cozpulétá fubftantiá:in qbus fuít 12¿e 
ui:nó peccauit in a d á : nec becimat^  eft ín abzaá/fed '2ic 
uí:i peccauit in vno i becimafeft t alio. iRationé ínquí 
rínt ob boc illá bedmanóís materia ítrodu|c|t.CE&c;5o 
notan du;q? circúdfto i nunc baprifm^ ín remediü cótra 
oziginale iftituti funt:ficante circñdfioné quátú ad oés: 
i fub leae quantú ad eneras natíonest mulieres/reme 
diti pzeftíteruntoblatío/racríftdu/t bedme: vt beducit 
inagfbift.jcdítMnquantufuerutpzoteftationesñdeime 
diatozí baptifmí.Bn vtbídt fctñs 35ona,bíf,pfentí.&e^ 
cimatio act^  fíiit mozalis/facramétalis^ ñguralis. ¿Xk) 
ralis inquanm eft alícuí^partís bonatío ad fuftétationé 
eo^ quí bíuíno funt cultuí beputati. g ó z a l e em t iuft ñ 
£ft:vtbcaltarío víuatqaltaríbeferuít.f.^o?.í^£5acraí 
métalis ínquátñ eft bonatío alicuí'partis ad beii^onozé 
In ftdc mediatozis ob curationé mozbí ozígínalís.figw 
ralis ínquátu bonatio bedme partís facra fumino facer 
doti íignífícabat curationé vníuerfalé ftendá per futum 
fummu facerdoté cbúftií. í?ecé em/vníuerfalitaté ímpoz 
tav.p quáto oés numerí pofteriozes ejeipo in ronc nume 
ricóponñtur.TSzimisbuob^modisfuitactuspfonalis/ 
bedmantis gfoná butajcat ref^icíés.^Tertio vero modo 
eft actus generalis refpidés oes curádos generaliteni 
ideo in bedmatióeabzae/vtfuitact^mozalís ifacramé 
talis:nó funt becímatí etfftétes ín lúbis eíus.í.ñlii fui fu 
rurí.q: illa becimatío vtñctantú (pfuír pfone ab:ae:ab^ 
foluít a bebito becimandi aut facrífícádi pofteros fuos, 
^dquaten^fuit actus ftguralis:(tgníftcabarfigurá ge 
neralc curationé oím mozbofo /^pzefentiu t futuro^ab 
Sbzaá befcédétiú per fummü facerdoté ci?ziftu. £t ídeo 
vt fie nó figura bar tan tñ curationé abzae: fed oím futu^ 
rozñ ab eo befeédentiñ:? p boc oes ín Iñbís abzae eicifté 
tes ím materialé fubftantiá becimatí funt q curatióe in^ 
ídígucrñr.becímatí l^acbecimafíóe abzae fignificati feu 
feM^rí, <L5^9 pwnilíís eft pefo pzimat fcP^terialis 
SmcfftO i i 
C z^íftí fubftantiá fuít ín Iñbís abzae tá^ efiécf u» fufu^ 
caufa.T^tyqz abzaá fuíteaufa mediata d?zifti: enxo tyú 
ftus fuít ín eo tácp ín fuá eaufa.íCófequétía nota.anrecc 
des pt5:qz clpziftus befcédít ab abzaá medíate virgínea 
illa medíátibusfuis pzogcnítozíbus.vtljabcf áaSat.í.t 
¿uc.ítí.abzaá aut oim a fe befeédentíñ fiiít caufa medía 
ta vel ímediata CT^clufiofc^a.Tlóeífdéfedbifrimító Cócfo,! 
bus modíscbzíftustUcuí fuere ín abzae lubís.T^tyq: 
abzaá nó eodé modo fuíteaufa mediata vtríufcp.TÍam 
2euí fuít caufa ím legécóis^pagafíonísüíbídínofc fc# 
rus vtríufqj cómíctíonis. íCbzíftíaút nó fie fed eíus fiiít 
caufa pvirgíné:a qua naturácozp^zaléacccpitfinefemi 
ne miraculofa fpuíranctí oparíone.<rZ'erfía wYo.&bcí £ócfd. 5 
diatoz beí ? botín c^zíftus ^ efus non eft tn lúbía abzae 
bccímatus.^zobaturpclufio:qzílleb5ta)catcftín luWu 
abzae becíinatu9:cui'vulnerísCí)pa^atíoné eje Inmbís 
abzaá cótractí)curatío pbedmationeXlbzae eftfigum 
ta:fed cljzíft'' etfi ín lubisabzaefuitmó tf? pereí'befcet» 
fuin vuln'' accepíRnecniratíone indíguít. ^ :r^o escura 
tío que nófuit/ftgurarí nó potuit:t g cns becunatus wó 
füít.Cófequétíanota:tpiníírepatét fatísernotabílíb' 
pzemíflis.St tantñ be artíaf. (Eí^uátum ád tertíñ artíí artí. ^ 
culH:bubítafpzímo.Htru ín fanctíficationevírgínía ira feub.u 
ablata fit peceádí potétiarvt facta^trípcccabílís^lRñdef fl£ 
$ eft cóís boctozu fentétíarq? virgo poft ei'' fanctificatío an ?í»go 
né non folunópeccauínfednecpeccare potuít: maríme btá fuír 
poftfecudainfanctificatíonéquamíncóceptionefiíñeft ímpece» 
fbztíta.á£>od5 vero ípeccabilítatis reducere vídenf ad tnlís» 
ablatíonéfeuejctínctionéfomitis.^irtbtñsZr^o.bifpze 
fentí.q.tj.ar.f.T.ít'í.poft redtatíones opínionu aliozñ/biV 
cít:q>fomes in ^gíne poftpzímá fancrificatíoné manfie 
ín ?&gíne quanm aden*entíá:fed ita ípeditus pergrarí» 
fanctíficanté/nein peecatuíndínaret:ncca bono retrae 
l^eret.íCótingit em alíqñ babitum lígarí ne in actu eríre 
poííít:ficut per ebzíetaté fcíétía:vt 6z.ít).£t!?i.5n fecñda 
vero fanctificatióe cflentialitcr fomes fubtractus eft;et 
íta ín fc6a fanctíficatione t emédatío t cófirmatio in bo, 
tiocófummataeftíinperfectionévie:fed ín aíiuinpríóe 
eíus glozíofa cófummata eft ím perfectioné pan¡e.0,S 
fie pt5.^n pzíma fanctíficatione inclinatío fomitís ablaí 
ta fuít remanente eíus eífentia.llnfróa vero ectínctus I 
fuít fomes ípfe per efíentí^remanetitib^adi^uc penalti 
tatib^er petó caufatís:a qbus plene liberara fuít per afr 
fumptionis glozíam.^ic in pina fanctíficationecollata 
eft gfa ad bonu eflFídéter liberñ arbítríu inclínás: epuía 
nóeffetfuffídés adtollendufle|cibílitaté liberí arbítrí) 
ín malu:quá etíam bomo ín pzímo ftatu l^abuif.|ln fc6^ 
fanctífifatíone/gfafuperaddíra fuit:q itapotentiáiibe^ 
ri arbítríí ímpleret: vt ín contrariu flectinon políct.non 
quidé tollédo naturá liberí arbírnj;fed befectñ. Sed i» 
tertía eraltatione eíus per gratíá perfecrá ín glozíá tráU 
euntéfiníconíñeta eftzerquogfecta imobilítas caufaf»' 
bec 2ri?o.Satis cócozdatfanctus 36onaué.bif. pzefenti. 
tales ponit fanctíficatíonis gradúa, 3(n pina fanctí 
ftcatióep gratíá fomítércpzimcnté/bata cfteí poteftas 
omne moztale vitádi:bata etíá eft eí poteftas vítádi freí 
quentiá veníaliñ: bata ni^ilominusfacultas orne pcnti 
vníuerfalitervitádimó tantñ partícularíter.^t ín l?Í9 trí 
bus patéttresgradus fanctificationu:fc5 ^oánís baptí 
fte^lDieremie/i £X>arie.ná pzíma códitío cóuenít l^íerc 
míe: fefo 5oání baptí fte. ©ifr l?oc tríplej: genus fanctííl 
catión conuenit virgíni £Darie:q plus accefíit ad ñiíj 
purítaté p vie merítñ.»'ed cñ fanctu feto? gcftauít i vtel 
rofuo:tñcfanciificatafuifcófomiíterfuoftlío:vt etíá un 
polTíbilíseíretadpeccandñ-.vtficutipoflíbílefuít q?car 
nis eí^  íntegrítas víolarcí:fie ipoflibile cífetvt metía eí» 
fanctítas alíq macula tangeref .ad cuí^teftímoníuvalet 
q$ quídá 5udeí afíeruf.ljoc miru fuílíe ín vírgíne: q? cu 
efletpulcbcrrima mulie¿:nñqptña viro fueratpcupita. 
CCíCcco;dat etíá aief:.ete,ííj.q.í|J.q«c P?í fí»tí feti bo^roí 
libcv 
fes ímttátuttní ponte quínq^ í!a^ líberí attítríf: <íuo:5 
ouíntuacllcfiiieccínratcadnópeccádútq fiutínbeata 
^gmepergratíáfanrtífifatíoníavltímc/^fiiírperplem 
tudíncaratíerpotcntíá líberí arbím'í neccílTíráría adnó 
peccandO-.'rpoftíUífanatficatíonénótabuítpofentíá 
ad pcccaiidri.2»ubdír etíí/cp nó poflc peccare nó rolum 
pcrtínct ad ftatfl glcííe:fed etíí ad ílatú perfccte graríe 
ficutcíl ín fanao í?oíe pcrfeucráte ín bono:quí nó^abet 
poten ríá peccldí ín vlrímo ínITátí: tñ nódum ell ín llatu 
glozíe:fcd cft i ftatu plene gratícrq: perfeuerátía íinalía 
cft ftatua plene gratíe.|?cc SlecSed lícet fomea penít* 
epíncrua ñt ín vírgíne ín pzíma velfc^a fanctifica tíone: 
non tñ vídef eje (?oc argüí poflc ímpeccabílíraa ín vírgíí 
nerq: adbucinanctvertíbílítaalíU.ar.Sícutcfnín ftatu 
ínnocétíepzotoplalhiaada non t?abuítfoinír«:t tamen 
pet'arbím'ilíbcrratcpcccauír.Qícctíáplenítudogratíc 
nó vídef fuffícere ad tpcccabílífaté: qi quanrñcflc^ graí 
fía fuerír íntcfarpotefl qdé fo:tírerad nó peccandu pote 
tíam lndínarc:non m neccfnrare.Tlá babítua nó necefií 
tafbotcnrí«:q2nól?abíni8potétía:fedpotéfíarrífl?abí 
m.^deo pót bící be cófinnatíone Virginia alíquo modo 
ñcurbíañ eíl ín.i'í.bíCvn.be cóftnnatíone angelo^: qp có 
fínnara ef! i bono/ilcq> nó potuitpeccare petó cómífiioi 
nía:q:beua bífpofuítnó cócurrere ad quécñq? acm íno: 
dínatñtbeo ergonóconcurréreyuulltfa ralíacómítripo 
rerar.€5ed be petó cómíftióía eümaíoi bífticultaatq: nó 
vídí í ftarc ctt lí.ar.cótradicro:íe: qn portiit ab otni actu 
bono? meritorio ceflare t nó elícere.eríá tune cu teneba 
turclífercTlí quocucp obíecto volñraticíua pfenrato: 
libera fuír cótradícroite ad elídend u círca i Itud actu vel 
nó elídaidu.Slíoquin ñ nó poruíífer nó elicere acrñ bo 
nútelíciendo nómerníflet: q: nó^abuifletacm íUum ín 
fita poteftaretquod tn requíríturad meritñrpotuír ergo 
nó clícere cu bebuítit ita pomí t peccaredá d l?ác replí 
cam bíucrfaatlgítíOchárefpófionea. q.íj.T.ííí.Bna cp 
potuír ccfTare ab cm n í actu meríro:ío:eríá qn teneba tur 
cñ elícere qi oía actúa voluta tía elidrua eíl ín fuá potct 
ftate.©ed fi alíqn cefTare voluífTetrbe1» ftatím cócurrifTct 
vt caufa totalía ad caufandú íllu actñmec ípfa peccarec 
pcróomiílionía.Beruperíllú actu totalírer a beo caufa 
tu virgo non meruííTcrtqi falía actúa nó ftiílfeteína cffc 
ctiue:q¿ tnrequírif adactñineríto:íu:cauífiettñ pecca 
tu omí(TÍOKÍa:q:l?abuí(rct in feactñ bebitú refpectu obf 
ícaí pfentatMicet nó a feelírítu. ^ítfi quía pío cerro tpe 
tcnetur vídereobtecru al{q5:ibeue caufaret ín eo vífio 
nem illíua obíectí f á $ caufa totalía per quá Ule viderct 
obiectunon peccare t petó omí(Tionía.€5ed bícerea: por 
namuacp$ coto tpe teneaf elicere a crñ merítozín:'» cu 
volutaríeconfemare i cóferucturríá peccar fi non elidí 
aut elidtu non cóferuat: lícet taiía actué ímediare i xof 
talítercaufef a beoiq: omíttítad q6 teneí; f^ofletl?íc bí 
ci £)> be* fico:dinauír/q) nó eítet obligata ad altqué acrñ 
merítoiiñclioendufimplicirenfed peractü talctendení 
dum in obíectu:fiue a fe elicíttt:fiue ín ea a beo creatú: i 
ideo fi nó elícerenbeua illú actu ín volütate ei^aearet g 
qué medítétem nó pofíet non réd ere ín obíectú: lícet (te 
tendédo non mereref:cr fi l?oc verñ eft foluta eíl bífficul 
tae.CL ^ l bkereatrñc beata virgo per tota vítá fuá non 
mereref rficut non bemereref.lRefpondefmegando ílll 
cófequenríá:q: potuit elteere actu boiun p:oprer finem 
bebitú:iíllomerereí;lícetnómerereífi talé acm boníi 
beu8 ín ea raqp totalía caufa caufarer.íOmírrcdo autein 
acríi meritouú nó oemerererunoü tñ ipaberet ín fe acrñ 
botm quo téderer ín ftné:lícef a folo beo creatú: i ita vi; 
deturplanioirefoófio: lícet alie pofient ínueníri. CE©í 
quería:efl ne bífferéría aliqua ínter cófirmaríoné vírgí; 
nía ín vía:? cófirmaríoné beato:ú in patria.^ñderur cp 
ñená beatí ín boccóftrmarí funr: q: babenr ín feactum 
beatificú perpetué a beo creatút conferuatú:q¿ racruni 
eíl ín.(|.bíí!, vt j.qui repugnar oinní petó commí ílloma ^ 
Í I I 
ciníílióié a quo beatí núcp ceflare pofluní; beo íllu acto 
ín eía cóferuanr e:i per i^ oc no pofTunt peccare: fed í nUt 
lo víaro:e efi talía acmamec ali9 quícuqj perpemua: qt 
nullua v ía tornee etiá beata virgo fu ít femp ín actu bíuí 
ne contcpla tíonía:vt bícítil?ugo ín lí.be rríplíeí bolocau 
fto.Tlon cm femper fuit ín amialí vfu ratíoníe/tge (onu 
ní.Sed cófirinatiovíetn ^occófifiít:vtbíetú eífrq: beue 
cóeurrítfecúad opera meríto:ia que libere vulrelícerei 
mnép ad opera mala:? fupplet negligentíá:fi omítreret 
opera bona bebíta.? ficbeatífiima virgo íCDaría confir 
mará fuír ívía:íta q^mereripotuít:inuUomodo pecca 
reafiiftcteinodíapdíctía gratía bíuína.í.graruítabetvo 
luntate eá peccare nó pmittéte.CC^ubítar fc6o:quó aut 
qre d?:íftua feu natura bñana ín cbííílo nó contratítoii 
gínalc^ñdetur b:euítcr ím 0co.bíílpfentí.q.tKjdeo 
qz nó fuit filíua naturalia Sde:t ideo nó erar bebttoz íu 
ftiríe ozigina líe. acccperúrcmíllí foliíufiitíá ozígínalé 
ín adá/quí ab eo erát befcéfurí ím rarioné feinínalé:boc 
eíl refpectuquo^Bdá babuit rarioné pf ía namralia 
natnralé ^ ppagationézvñ fi cbzíHua fuifiet puma feomo 
t nó beuetmíraculofe tu narua oe ^ gínemúcp íttrapíTct 
ozíginaleada eílfenrétía beatí anfel.ín be cÓccptu ^ gí 
nalí:vbívultq?ínnoeéríe c^zíiKbuplejc rarío políet poní 
fc5 fancrífteario Virginia marría:er miraculofa fozmatío 
cozpozía/q5nóefiFozinatú lege cómunía|)pagatíóía. 
^rracp caufa fuffícít vr cbzífíua ínnocena natua fiterít» 
&íílinaío.iítf. 
6 í t 0 e c o n d í t í o n e 
nature afTumpre.^ n bacbíft.íiíi.agít be af 
fumptíonía caufa effícíéte. Contínef auté 
feurcría rertua ín ^ía tríb^condufioníb^ 
CTT^n'ma.^Incamatíoniaopua non ideoattríbuiffpírl 
tuífancro: q> ípfe eá fecerít fine parre i filio: fed qz d?art 
raa e(l fpúfTancrua t íneffabilí c^arírate operatíone rol 
nuí» trinitaria verbu paau cñ\?omo.i£&c$a. C^zíftua 
íDDarie Aginia nó fpúfianctí filíua be vtn'ufq? fubfiáría 
rñ nariiB/cat!?olíceeílbícédua.Cr2rertía. apracl?ziíltt 
ecfemíne^auidafíeréanó narúfedfaetmper carnébe 
Virginia carncc)c femine i^auíd geníte poteílatefozmaí 
tá/inírabílírer? aíruinptá:iiinuírc(reíiicamarií l^aa c5 
clufioneainagífierfancto^aucro.robowticóftrmat» 
á^ucfiíoVnica. 
5 r c a b á c b t í l í c t í o 
nc qneríf.l^trnbta/frgoíCDaría beíi l^ oía 
. cbzífií fuit materia. (LT^emíflia norabíí 
7 líbua p artículo pmotfubíúgenf cóclufioí 
nea p:o fcío:? mouebunf bubia ^tcrtio.CCíQuáfú ad 
pzímú fupponéda funt tila quebzeuíterbicta runtbíf.íi. 
be ínftaranea fozmatione cozgía c^iíHút cófiderádia ín 
ea:q oía fadútad íntelleerú buíus qftiome.iTi&cÜono 
tandu q> ad inuefií^andú an ^ go JÍbaría fuerír ?í>a mf 
c^zííTífm^úanírare/noíreopozrctqd requíraf ad róné 
veremarernítatía naturalia: t quÓ íe l?abeat mf natura 
lía refpectu^lia ep ea gcneráde.Bbí bue fHntopí.pBo£ 
£>kü rqdácp mater refpectu .plía fe b5 tan tú paífiue: míf 
níflrádo materíá i ní^ilagendo ad fozme fubflantíalía 
eductíoné.^n femíneaút pfíatantú eíl viaeductiua fo? 
inefubllátialía^lía.ailc0átadl?ocp5m.)cv.aíaliucópa 
ranté vírtuté ín femine pría artí: i materia mínlfiratá a 
mfe lígno:bcq artífee facítícánum.ait em pBa.lüír bat 
aíam fozmá i pucipm motua:femína barcozpua <z mate 
ríá:fieutaccldirín lacre coagulato^cozp'erítcic lacre:? 
coagulatio er coagulo.? poft pauca fubdir. ¿TDanífefiñ 
ellq>|tiaa eíloperá0:?femina paríéarficuterit fcánúejc 
carwrarío ? lígno.C^Ct ín «pofito ídé^pbaf (pecíaluer 
be beata ?&gine:qz vírtua finita agit ín tge:? no pót agel 
rein ínílán:fed cozp^zillifoztnam fuit i vtero !i>$mi0 i 










fubftáríalénífi pervírmtéfcinínalc: erc^ ó fibeata virgo lee nó ponutunad oía cm íbí.pducraCfunt fubííáríc vel 
egífTetad índuat'onéfozinefubftátialíe Pin rónc femína acríd«íd)a(;út vfcuad vltútiá founá q eííaía íntellcctíi 
lécgíflTer. £ófequcs eílcótra beatfi augu.fug í6eíí.\>bí ua. £ r íta ací róné maremítatís rcquíní t Tulfícíur quaH 
t>íc(td?iíftu nó DefccdíflTc 5c paréríb' $m tone femínalé. ruojrfcíl? míníílrarc materia co:po:í pite, Qc6m aaíue ^ 
0plmo C T ^ d üíaopíntoóoc.nóplacen líceradi?ucbíuerftmo cencurreread^ductíonépiolíorquánl ad fo:má rIrímá 
ptraría. deloquutunquáactíonébabearmarerrcfpcctupzolÍBí eduaábcporenríamarerie.irerríu:p:olépíoductairtíii 
•0 m quáru l?ícfuffírít:renct ^íc fetús 36onauc. Bcotus et vrero cóferuare. tíQuartu: ípfant pzóle vfcp ad quáríraré 
(©dzá.q.ítf.crí^yra.q.í.ar.f.q>itiareralíquádofe|?abet ccrráierrpspartusiiurtírcanraugmcrare^íludclarí* 
aaíue refpectu piolís gencrande ficur caufa acríua parí (jaber IDetnrícus be ©Yra.ar.f.q. vníce.cum ínquít.^lbí 
mlíe cu parre: q cu marreínregranr vná caufam toralé, cft vera fttíaríua .pductío quatuoi requírunrur.materíe 
Zum q: founas cíufdé fpecíeí fcquunrur potétíe natura p:eparatío:caiiiÍ8 o:ganí5arío t fo:matío: localíe cófer 
Ie6eíufdemr5ní9.€í>a9etftmmafuntcínfdcfpetíeí,)r. uatíorcóceptepjolísnutrítío.l^ínccócludítvírgíncglo 
ÉDerap^.^téígnaríóe vtiíuocafozma fubllátíalís ínt ríofam quo ad 3cfu cóccptíonc^coipojalc augmentan 
ducésrojmáiet fozma íduaa funt eíufde rónís.Oer^o tíoncvfqj ad naríutratéecvterofetabuiHeactíue ín nía 
ín gnatíóe.plíe nóñt alia foima fubftátíalíe cú fozma ínt teríe pparatíóc: localí córeruaríóc: i naturalí tiutríríóe. 
feméeftcáaaíua. ^ r ío vídetur q?materquáru ad índu nofa l?abuít feactíucqultñ ad pmu/tertíu<et quartmfjí 
turqjpotentíavegetatíua íu vírgíne actíue fe l?abuerír: verbí/ím narura f?oí6 a(Tumptí.3(!a peludo eíl uecefllí ^ 
nííl oíceretur q> ín nutríríone *r augmétatíone jabear fe tatíe fideú ná CDaría eft vera mater eíue q6 ep ípfa naí «22 ?í>g<j 
acríuemó autín gnatíone (íbí fimílís ín mulíere. © 5 rúe ruin cll / íncamatfrt eiceíus fubftáría tomo facrum. E a «««• ' la 
vegetatíua ín viro t mulíere l?aberét fe vt acríua 1 paf? Us eft cl?:íft^beu9 averbu.ígímr.CDínoi pzobaf e í ff m ur vera 
fiuaret íta eflfent oíno alteríus rónís.^fc pk* «iñcfi aífo bolí9.C5fequétía cu maíozenota eft.^té fy^t. ©tetít m 
nnlanir mam. Sflunílatto aíír fit a caufa actíua:q ínten íujeta crucé^efu matereíue.^té CDar.tj. Bccípepuem 
dít alíjmílare líbí palfuyg marcr I?5 alíquá acríuíraté reí et matre eí'.et fimílía multa.Jfé ^>am.^eí genítrícé veí 
rpcctu,p(Í6.<ni>:ererea ñ mater nó l?aberer fe alírer ad re fancrl vírgíné pzedícam'.&ícur em oeue veré ep ípfa 
jplíe foimattoné/^ íícut vas vel locue conuentés geneí genítuseft: íta ípfa veré beí genítríjc bícítur. Deü em aí# 
ratíont ^ Ueibe cuí^alíquo vt be materia generaref p:o? mus ec ípfa gentm: nó vtbeítare verbí ec ípfa pzincípíñ 
lesmó plus attríbucrcí matrí qpterre í gnatíóc míiierc accípícrerfed beí verbo e)c ípfo íncarnaro t gcníro.Tlon 
íl bealíquo eí'generarctur minera: ítno neeptue qp l?oí cm f oíem nudñ genuít fancta virgo: fed ben verbn: n5 
refpectu generaríonís vennís q ín eo generad eic alíquo nudu fed íncarnaru.i6enuít em fuppofttñ.ná í m ctldé/ 
^umo:e putrefacto ín loco cóueníétí glftatíoní fue: et ira generado ^ po f ta f í s e(!:fed nó edíbí fuppofuu níñ ver 
níbíl beá ccren quín effet mater íIIíub vermíe: nífl q> nó Bu beus q6 eUc^úllud: vertí íllud genuir nó í m natura 
e(reteiufdéfpecíeí.@edtocnótollítrónémateniíratí0 ^uíná: fed ímnarurá^uinanáqelt natura ^oísaífum^ 
a ítequusSzparermulíerafínamarer.^lTaopíníornder ptí.^jc^acauaozítatepatercócluftoquátumadoédful 
r-y'J^ ad róné pzíozís cpíníonís.íESd pina & que eft p5í.icv. parres^ed bicít ^ m . vbí J.Ul5.iu.c!t:ti.í5Cl?zíflotocon.ú 
nole, 1, 9íaiíg: qppBe vult vírtus femíníe paterní ^ abet pzíní genítrícé cl?zíftí/nequa$ bico beata vírgíné: crgo nó be 
cípalírarcín agendo refpectu vírturíe feminíe materní: bcr bící mater cl?zíftí.lRiídef cu íT^o.beargen.T í^yta 
nó vult fimpfr negare aaíuíratércu ím eui oée pljílofo ^ feaniloquíf contra Tleílozíú l?eretícu:q fub íllo voca 
pbos potéríavegeratíua fit aaíua refpeau oim fuarutn bulo zíftorocon/voluít negare eá efíe marré beí. T^oí 
operatíonu.Oeríá ín l>ocfímilítudo ad arte 1 tignmq: fuít nácp c^ zíHfi purü eé boiein. vñ eá bícít £l?eofozó.f* 
mater miníftrar pene tota materia cozpozí ^lís et nó pn cl?zíflu fei étémó aút beú.TIó crgo negarevoluir vírgíné 
(?? g ín mínídi ádo materia fe pf v r a re:T mater vt lígnu eífe marré cb:í (lí: fed ín t?oíe ín quo ^ererícus venenuni 
refpeau fcání pducédí. í E 3 a fcoam cu i>i\<$ vírtue finí abfcódí tmoluít cóícare.<pur clare ín retru cám oícrí ollé^ 
ta nó agir ín ín Ha n ti ^ícendú q qncp effect^  pót ^ ducí dít: eá quo$ manifefte oei genítrícécóüref.^offer etíá 5 
ín ín(lantí:puta qñ pót^ducí totue fimuhi fie vírtue fi? ^ec cóclufio 43barí quoad eíus pzímáparré:qzoÍ6 rarío' 
m'ra agir ín ínftantí fícut ín tpe.Tlá 1 ím pbm vífio fit ín maternirarÍB perfecte í ea locñ ¿abuir. ££>íniftrauit em 
ínílantt^filujíalíquaín ínftárí^duceref.íneodéínftan materia ^ lí:coegítadcozpozí8fozmatíoné:localítercóíi . 
tinaturarr^duceretluiné.CEadrerríát)erónefcininaU feruauírinutríuíticCC»t^apclufío.SX»aríeverdeó? íCocfi, 
parebír ínfra ín bubtÍB.C[^ídf g í m l?ác opínioné q) ín uenír marernirarÍB rario refpectu ftltj fuiVqp cuícúqi maí c 
marre eilpotétíaactiua refpeau cozpoztBpzolíBípm nu trípléímcóem narurecurfumgenerátí. 'pzobafiqzraí 
triédo'fouédo/augmérádo: eríá refpectu fozmefubílan tío matemíranB cófííTír ín miniflratione materíe cozpoí 
tíalíe fpeduoce naturafr educte:vem refpectu ÍIIíubfoi rís 43líe: 1 ín cooperatíonead fozmaríonécozpÍB/Oigal 
mepotéria acríua inris eílfubozdínata virtudaeduefe^ ní$ationéifozineínductioné:acfo:inatícozpozÍ8nutríf 
minÍB parrÍBtqua agércínferíozneceiíarío cooperaf: qi doné 1 augmétadoné:'; q? vrrñcp míniílrans t ^ductú 
elT cania naruraliB.^r bico norárer refpectu fozmenatu fintvíuédavírafenfíduaeiufdéfpecíeúmareriáaurvír 
ralírer eduaer^prer aíam ínrellectíuá/refpeau cuí9nul go¿Otaría fola míníftt auí r.Dc milla em alia materia q? 
la creatura I3 vím acríuázqzfolü a t>eo infundédocrea; oecozpozeautfanguíne virgíníBCollecra cíi fubílanda 
tur/ i creado ínñindif :vr oiau efl ín fc6o. £?$ ín generad matedalÍB cozpozíB ci^ziftíiqé ín fola vírgíne iuenif. Tlá 
done toíB/virtuBactínapatrístmatrÍB agir adozganí íncereríBmarríb^etíácócurrítfemépfíB:q(5eile]crrínfei 
5aríonécozpozÍB 1 ;pducríoné fozmaru fiibítáríalín pzeí cü fubftáde mriB:i ió cozp'7 cl^ zíítí t>e fola inf e: et nó aliq 
uíarú aie ínrellectíue;vecozpozeima fenfualúatÍB^t po^  fumpto píe fozmad» ell^uítge]c^ac parte veri'mal 
rer d?2tfH $ qctúg alia mater fui ftltí ttatufalíd.^pa ét(á 
q uo ad vír rute aajuá coogara e H ^ d u ctíó i ^ Ue/plue ce 
tería niatríb':q: ín cetcría eft tátü víri'naturalía.^n vír 
gíne añr fiiít vírt^acttua n a ruraltc i fugnaturalía.^ ín 
ea fiicrír vírrus natura 1Í6 ad gftaríonéjplíe fícur ín alna 
mulíeríbus: par er:q: nó futt fterílíe: f$ naturalíter fecun 
da:q: t% vírííí cómíictíóe poruílíet gñare.(fuít cín perftf 
era ín naturalíb^ílne alíquo vítío nature.@reríUta0 aút 
vítíú e(l natu reJDabuít ivtrmté fugnaturalc eá ad oíut 
ne .plía gencratíonc oífponcntc.Tláf m ^ am.'r allcgat 
magf bí(rJtj.^uit@pñíTctñ8 bedtr eí v írmrc fufcepríul 
fímul ? generartuá: copular l?k vírrur i fufceptíue gene^  
ratíuá:qi vná fe? fufceptíuá bedtc er. nó tníraculofe r5 na 
turaííter: qi narurafr fecúda futt porés .plein fufeípere: 
fed gen eraríuá fin e v írí l í admíjctíone bedít fugn a t ura fr 
et mtraculofe: qi potería actíua caufe tnferíoiíe/cáfupe^ 
rto:e no agéte/eft caufa reinotaúta áp mq> eft caula pío 
pínqua ad effecrum níd cá fuperíoze ágete. Q S m cocin 
am nature o:dín é/pís actíua niatría ínferíozeft^ fubo;^  
diñara vi acríue patria:*? a parre pferf potería ^pínqua 
ad generadñ. hec autpotétia ppíqua nó c collara a pa 
f re naruralí: f5 íminedíare a rpüfancro l?abéte víin pnríí 
palia caufe agéría-Síccrgo ípuflanctus Oedít eívíin ge 
neratíuá: tpocedporentia .ppinquá ñn íllá vim natural 
ic remorárq ua era t naturalíter fecúda. Bude q: ín gene 
ratíone naturalismo pcedinnorua localía materíeco; 
pozíagenerádí^Uaadlocñgñationiconuemonrctpinc 
íequimr figurarío/códefatío/i o:gani$atío:<)ueetíá nó 
Húrftnelocalí mota. Tló em fir inuratío ralis finetnoru 
localÚT ín vltímo ínílátiiUí9 altera tionia quo cozpua 11 
lud eft oífpofítú ad fufeipíendu fozmá vítatefpecinocá/ 
ed ucíf fonna ípfa/íl nó puení^ puta cñ fiierír aía inrclle^ 
críua.^njppo(í{ootaíllafócraruntínínÜanrí.Bñrubí^ 
/ to fn eode índáti cófenfua Virginia bicéría, íírece ancilla 
«íc.fpñlTcttí o collegír guttulaa fanguínia ín co:po:e virt 
f gíníabífperfasadmarríce.^n eodéínlfótícódefautt:^ 
gurauít ín co:purculñ:oiganí;arñ animauir t verbo vní 
uír. d a d oce illas operarióea pjercr^ ad aiationé aía 
íntelleaíua i vníonéverbí:etíáPin quofdl pterqp ad mu 
ratíoné localé/cooperara eí l vis generarlua Aginia etíá 
ín ínfYátí.^d p:obaf:q: oís vía actíua l^abés vírtuté re 
fpectu alicuz effectus: er nó pzeuéra ab alíquo ca ufan te 
toralirer íllñ effecruún eodé ín(!árí quo .pdudrunagere 
póradeiusp:oductíoné:talísvtsaaiua(nítinlQ?aria: 
ígítur.^ófequétia no ta. £X)aío: ^ bamr: q: lí nó agerer 
ínínllantíina|tímee¡t:eo:q:agirg media quo^vnúíucce 
dír alrerí ^ prer o:djnéagendí tnIKtuttixfcd boenó im 
pedinq: rpuíícruaq o;dinéagédi infTituít:líbere ifliruít: 
er mutarc pór.íf tq ím o;díneínftítutu fibí fuccederent: 
pótfímul tnducere^g ipoc pótíibívíscreara cooperan: 
ficurempofíro cerro medio ad certa fo:iná inducedam 
ftarítn mdud^fo:ma illa fine medio tpÍ8:q;poííta caufa 
fuff ícíéte/ponitur effectus cría per caufaa naturalesrita 
fl fubito pdncif p;ímu mediu.í. foima p:euía ñtaccidé; 
ralia vcl fubftantialis:ponitur fecúda i terría:l>oc eíl ít; 
mulcódenfatío/figuratio/o:ganÍ5atío t foune fpecíuo 
ceinducrio. ^ n^poñroauréfpúfTctue IpúcfucceíTioiiís 
oidíné muranír:ivírgíne fecú agéteoía illa ín índátifo; 
mauírreic quo em fpñífcrúa er virgo fuemr agens rorale 
perfeaíus $ naturalis pater t mater nó índtguerut i^is 
inedtjs fucceíTiuís. íTDín o: rónis p:obata eíl m róne opí 
nionis fecúde.fjcquopatetq>e vírtuté fupnaturalévtr 
go¿X>aría pfecríuo operabaf ad founarionéco:pío c^ú 
(ti q? alia marer naruralís ad ^lé fuá:quare veri^cóuenír 
lODaríe maternítatía ró/qp cu icñ$ alteri maní refpectu 
Cócro.3, ¡plís fue,(Lírertia cócPo.Jntemerata bei genitrí]c: EDaf 
f ría marer cb;íftí eíl naruralia/fimul er míraculofa. *p:o^  
Oraría baí:q:porénagenerádiinJafuirnaturalís:qlnaturaft• 
fnír mr fecunda: qua acruara p fpmfcttñactiuítaté paterni femí 
C ^ í í l í nía fupplétcnaturalVcooBara eftad coipojía foíinano^ 
m 
né. S í m t fi oculo ceco rupetiíaturalírer^afettii' pot&íaf 
vídédí:iá bara poréría g íllá víderer naruralírcr.3fra baf 
ta virginí poréría generandí per fpirírufanañ:íam ilíco 
operara eft naruralirer ad fupiadíctas operatíonesmo 
mínusímmo perfeaíus/^ fibata fuíffer fibí eicacruarío 
neg vím femínia parrís.ífi: l?ac parre 6: er eft mater naí 
turalis. ft t miraculofa fm anfel.ín be conceoru virgí 
nali.c.|cf. cr Ijocquárnad modureducendí potétiá natu 
ra lé £Íbaríe ad acru: nó p eaufam berermínará fc^  p vim 
acriul patrís naturalís.fuír t míraculofa quátu ad mo 
du .pducédírq eratoíno fubírus:qualÍ6nóeftpioceflrua 
naruralís ín generationcljoís.fpulr quocp naruralís íní 
quátnm míníftrabar bnmozé fuff iciérem be naruralí fuá 
fnbftáriaad cócepru:fedfuirfupnarurá inquáru folamí 
ntftrabar:quírualíamarercómí]cravíro:vtbicitfanctu3 
36onaué.,<DOuatu ad rertíu articulu.fe>ubúa5 pino cír 
ca piímácóclufíoné. íf)cquo códufio loquif pino cHfpe^  
dftcatione.CDaría eft vera marer beíím natura aflumí 
ptá.Bndc concedendu (ít ffmplíríter fine íjpecíficatione 
íCDarta eft mater bei flue cl?;ifti.^r argüir p nec peedéí 
du flr cu ff enftcaríóe nec fimplícírer.TSumu .pbaf :quía 
íCOaría eft virgo intacta er ppetua:guó eftmater.vlrra 
ergo nec mf c|?:íftí Pm l?uinanítaré.^llríina confequétia 
nota.T^nma ^ pbaftq: vírgíniras t marerníras opponii 
tungnópnríneffccifdéPm ídé.<E5t2 cbúftiím l?umaí 
niraté nulluseft patenergo nec marer. gener cófequen 
tía: qi prer mf funr co2relariua:erpofíro vno relatíuo^/ 
poníf etrel(qim:funtemftmul natura. CE^Tertiomaria 
nó eft mf t?umaniratís c^;ífti:ígirur nec eft mf cí?úfti fin 
^umanítaré.2renercÓfequétía:q:|)prerqj5vnuquodcp 
rale er ípm magia: ga pzio fenfu fl id q6 magia ínelte vU 
deí nó íneft: ne^ Ineft illud q5 min^ ^ré bene fequirur: 
albu nó bicírur be bétíbus: ergo nec be l^ otef m benres. 
C S c í m qp nó eft fimplV bícéda mf bei nec cl?iifti: j)baf: 
er ne mulríplicérur verbanne eeponedo/bíco cp ídé voló 
íntelligítfluc bicá beúfiue cl?:íftí:fíuevcrbí;fatís ergo eft 
quodeuq* ep íllis ponaf.T^:ímo ficftlíatío refpícir^ypo 
fta(lm:f5 í ci^ zifto eftrám vna bippoftafis eterna.ím quá 
c^zift' nó eft a btá vir^ínengtf nó eft filíus eíu8:e confeí 
qués nec f pfa marer eíus.Scdo oés tres pfone funr vn* 
be':crgo fi eft marer beí:eft marer tríu efonarú biuina^: 
et ira marer parrís 1 fpuffancrí.S'errio fíe beus nó eft ge 
nirus ep íCDaría rgalirengnó eft marer bei. íCófequétía 
paren qt nó eft marer bei Fin gen era tío né eterna :ergo ít 
nó f m generationé répozalé nullo modo erir marer bei. 
Burecedés .pbafrqz nnllú etemú eft tépozaliter genim: 
be^efterern^ergo nó eft répozalirer genít''. ^téquarto. 
generaí tépozaliter recipit efíe flmpfr poft non effei 
be^ no recipit cfTe poft nó efTengíf .íCófequétia nota cum 
inítioze:qz beus femp efhnuqp non eft:igíf nó recipiteífe 
poft nó efíe. Hftaíoz^baíjqz ín l?ocbíftinguíígeneratio 
ab alteratíone. 3 té qnto. jfn cl?zífto eft rárú vim efíe q5 
cófequíí tilíarío/fcj eé fuppoíltalezt illud nó eft receprñ 
nec geniru ep virgine: qz fnír ab eterno eje pfe: g cb:iíi9 q 
eft fuppofitu nó eft ftli' virgínís.Snrecedéa prjtqz filíaí 
tío folúbenoíatfuppoflm.vtfupzaparuínalioqn ícl?:^ 
fto eífeut plures filí) í m plura efle ín eo.220 aút fie llt tá 
tu vnu eé fuppoftrale:pt5:qzrátu vna pfona feu fuppoít 
m eft cí^ zirt''. i^zererea fepro. CDaría nóeftmf beíratis: 
ígiffice bei. STener pna:qz ídé oíbus modís eft beH bei 
ras.Burecedés pbaf: qz fieérmarerbeiraris eadé róne 
eíTer mater patrís t fpñfTancti flcu 11 ftl t); q n í a ita beítas 
eft pater 1 fpuffancms ficut ftlius. C C T ^ íllo^i bubíj 
folutióe/notádñ eft q> generarlo 1 alrerario ín ^ oc bíffe 
rur quátu l^ íc fufficit: qz p generationéalicui acquírírur 
efíeflmptV.í.effefubftanríalerá^termín^íllíusmuratío 
nís.Sedpalrerarionécóícaruraticuiefrcíinquíd.i.efre 
accidérale; ficur g ad i?oc q? alíqd alteref/nó op5 qp ípm 
benouoflt/poftcp nófuín.fcd fufficit q^recípiar be nouo 
alíqo accidés q^pziusuó babuerit; Hcbeg fer^nóegqf 
naturas 
lía tmi^  
ráculo^ 





iDí f t tnc t ío m í i & u e í t í ó t m t c a 
mñtícnlBmott eft $ Ulud q6 geneí'aFbe flclio íncípíat t t pfcntí:f^ ílla:l?oc c(l nígm. ©íc ín ppoñto fyectepiti 
eflc poíT$ nó fuít: fuffícít ^ De nouo recípíat alíquoci fentí:I?oc generaf e)c vírgínercft eíue Deprenrí &cin6í!rl 
eflefímpl'r.í.alíqul fubftantía qul piíus no babuít.lReí do natura Rumana:? I?ecftiír vera. cm lf ¿orno coní 
dpíat ínquátá^ fui parte e(rentíalc:velrá^ "natura ínq cretíí (icutlyalbij.íft ideo oíccduefteodé modo De búa 
íubfiíh'tiqg 6: ppt cr materíá q nó generaf¿piíe:lícet íw bue pdíctÍ0|)pofitíoníb,'.CISed qd 6 rerbti altumerct 
cípiat l?aberenoua fozina:q:fozina nóeft e^parseíTenií natura Dudu genítáab adatvtm elíetftU'ádáf^ñdít 
tíalís: necmatería fubfiftítín ea taq? fuppofítú ín mateí í^^ta q> nó: q: nó recepííTet bumnntratc ab 2lda p gene 
ría. ¿rqjuísnaturalíterquícqd nouárecípítfubílantsá ratíoné abada: fedeaqpríusftiífletgeníta. áerbiícffí 
téy parte fui eííentíalé: vel tacp natura ín qua fubliftít: nó 6: genítu p aíTumptíoné: nífi q: natura eft geníta vní 
etíá fimplícítcr íncípíteffe poftnó efleCfiquídé folñ com ta ?í>bo:q5 nó eftín cafu^tpljecad Dubiu rhdd/cp ¿ce 
pofím íncípítljabere fubilátíá táqp parte elTentíalé:et íU fimpfrfine fpecíítcatíone vera eft.íQDaría cñ mater Dcí; 
ludnópóteííefíne fuá parte efíentíalúnecfuppofim ñf ^atetec^batíonecóduitonu qloquuturílnefpecítica 
nc natura fn qua fubfiftíOnon tn |?oc eft De róne genera tíone. 5 té íQDaría eft mater alícuíus fuppofitítT nó ntfl 
tíonÍ0,Bn fifuppofítú manens ín fuá fperíe políet alTuí Deí:qi nullú alíud fuppofítú eft genítu a vírgínenífí De', 
mere alia fozmá fpeduocáifuppofítu íllud generaref: [íf CiQí tááe fuppofítú l?uinanu fíue l?ó eft genítu aut ge 
cet púue fuífíetúmino toríes De nouo generaretunquo^ nítue ab ea. t&ko íllud fuppofítú eft fuppofítú Díníntí et _ 
ríes pofTetnouá founá fubftátíalé recípere. í©6 vero bit Deus. CCSd ratíones ^pbátes q> nec cu fpccíficatíóe có^ 
cííídenonpofíebíagenerarí:verueftnaturalíter:ifm cedédüfíráX>aríáefíematréDeí.CEadpzíinl 6;^vírgí ^P***™ 
f ídé.CCScDoaduertéducpnóeftídégenerarí autnafcí nítastmatcrnítasnóopponutunqzvírgínítasnon Dí^  nt}9*c* 
ecvna:TelTeftlí5etpartealferaretíaíneadéfpecíevíué cítíntegrítatécozpoiís'rinétíafíeft vírt^moialís: una v,rSinlí 
ríñ vita fenfítíua.Tlál?ec noía/ftlíus/pater/mater/Duta ternítae Dícítactíonécaufeínferíozís fubozdínatecaufe ta9 non 
patDcnomínátfuppofíta.Tlánófupponíjtinfí^ fuppoí fuperíozíad cóceptíoné.plÍB: fíue illa fuperíoz agatino*repu * 
fítozTCÓnotátgenerationéactiuí velpalllíua cuínfejcus donaturefiuefupernaturalitenillaautcnófepugnant. Smnt* 
Dífcretíone ic^enerarí aut*: nafcí Denomínant quod^ C T S í Dícísrvírgínítas repugnatpartuí.^cfpódcfvertí 
cilq? .pducm p generatíonéautnatíuítaté:fíue fít fuppo eft naturalítenfed nó fupernaturaliter: ná ín partu fuít 
fífu/fiuenatura/fíuepar8fuppofíti.lRatíoDiuerfítatí8 fpecíaleiníraciilu:fQpcnetratioDíincfíonu:queDeoell 
tuí'1 nó eft:nífiíinpofitío tenníno^qua ejccóí vfu loque* pofTíbílía.íEad fc t^n & negado cófequétía.ad pzobaí 
di collígíinua. Tló em adinittít loquédí vfus aíam ¿lía tíoné í5z qp pater i mater nó fun t cozrelatiuñ: fed cozi ela 
cífc filia matris: nec manu aut capur.alioqn mater vna ' tíuu patrie eft filius virí. ^ozrelatíuu matrís plce femí 
generatíonegeneraretmultosfilíos aut filias. Conce* | iie.CC©i¿: pater et mater l?abct fe íngnatióevtactíuu 
dítautloquendívfusmanuinfantispzímonafcíautge \ etpalTiunrfedactíuu'ipaínuúDícuturadinuicécozrela 
nerarivelcaput.CT^Icíllisfequunturalíquacozollaría i tiue.lRndeíadmlíToqoaflumitgfaargumentí.Tlófeq[ 
quíbusapparetq^pofítionesinl^acmateríafuntcóce j turqjpaterimaterfuntadinuícécozrelatiua.fícutnoti 
ffozolla dédert q negáde.(LTSzíinu.2iícet natura Rumana {cl?zí fequíf^ací^aríaei ^oáneel?abét fe vtpater tfilíuezt 
ríum, It ftonataeftigcnítaDevírgíne^ionmeftftlíavírgínía, pater et filius funtcozrelatíuatergo^oannea i ¿acl?£i 
T z^ima ps patenqz^ductaeft De fubftátiavírginíB:ge|c ríasfunt cozrclatíua.CEad tertíñnegef pna.Sd pzoba 
ea geníta fíue nata-^cóa ps patet:qz natura Rumana in tíone De regula pbí & q? loquíí De ocíftéte talí ^ pter alíí 
CoioF.2 t^ziftonóeftfuppofítñifjfuppofitata.CLScéofequíf^ ude(Tetale.TliícautíQ?arianóeftmfcl?JÍftií)pterí?oc 
q) nó oé natií De vírgíne eft ci?;íft,^  Tbatet De natura l?u* j qz eft mater l?umanítatj cfyíftí: f5 qz genuít ^uihaníraté 
Co;or.3, mana c|?zíftí:q nata ¿De f^gínezt tn nó eft c^ zíH^CEETer vnifáctjzifto.Tlecfilíatio magís íeft tmanítatí ¿p c^zífto 
tío fequíf-'qpfíverbuDímitteret natura Rumana: icófer ímoIjuinanítatípenítUBnóíneftuneftDícoDenoíatíuc: 
uaretDíiníflam:ípaeírct De nouo filí'vírgínÍBfínc nona qznóDenoíatl?uaniraté:lícetínfítl?umanítatíil?efíue:íÍ 
gñatióeinatiuitate.T^tyqzoímíflaéfuppofítú genim i poníf refpect'Diftínctusababfolutís.íítfíarguíf:bnfe 
tolla a vírgíncrg filius e í ^ i m n ó De nouo genít' .C^uarto quif/albunój5zDeDéte'rc.illo pcefTocpfequítmateríalí 
ríüm,4, fequí^ícafupmiflb^aríaljaberetpluresfiliosfuc ter:nóinínpnafozmalí.^nl?ícnófequif:qznóeftfímíi 
cefíme nó fímul.i tnvna gñatíone natosiqz verbu pino lerqzalíqs j5z albus jppter Détes eííe albos;f5C^zíft'non 
c¿zíft5:t poft natura Rumana Díinílíain:nó aut fimul:qz & l?ó 4>pter l?uinanítaté efíe l?oiein:fícut aliqs 6z fcíens 
verbfl nó eftfiWjC&ane natura |?úana Dímifla.Tlecna* ^ m l?abitu:nó tñ feqtungljabit'' eft fcíés: nó em&fcíes 
tura Rumana eft ftlí'cpdíu fuerit a í^ bo aflumpta.©c6a ^pter l?abítu efíe fcícté:f5 .ppter l?abítu fíbí inl?erété tc< y 
pars pt5: qz SDaría vna gnatíóegenuit natura l?uaná: iL'Bá rónes.pbátes q? nó eft fimplicíter cócededú fíue ¿ ? 
et fuppofítu/cuí natura i?uinanafuitvnita:l?ocauterat fpecíficatíoneicCEadpzíinucócedíturq>filíatíofítl?2 
verbu. tló tn cócedédu eft/q> virgo peperít Dúos filíos: poftafís ec notabílí, íj. et f m illa eterna fyppoftafim eft a 
¡ppm appellatíoné í llo^ z termino^ pepít etDuos filíos; vírgíne tepozalíter genitus ^ó ín mudú.t. fec eterna 
quí qz funt pnotatíunt ponutur a parte eíufdé ejctremí: poftafís facta eft [jó: vt l?abet ferús ^ o . ¿ S d fecüdá 
ímpoztát fuáfozmalia fímul adiaceremó aüt fuerútDúo «egef cófequctía:qzDe'in antecédete ftatclíentíafnfed 
filt'í cu peperít.Tbeperit aut Duas res:quam qlíbet qñc^ »u cófequére Bfonalíter.dl em íCDaría 6z mf Dei/ftat pí 
Cdior.5. erat ftli'eius. ¿ Q u i n t o fequíf/qp in cafu vírgínís ftU' fonaliterp filio t nóelíentíalíter: íta q? pótDícífingula 
ali'a c^ zifto fuít pafíusrqz Iguana natura eft paífarq nuc tím De fíngulis pfonís^ut fides babet.^pfequctí neí 
eft alius filí' a clpzífto.Sírr illa eííet cócedéda. É>uo filíj gef q> eft mater patrís aut fpií líen: I5 fít mater Deí: qz ep 
££>arie pepéderut ín cruce:qz|?uinana natura 1 fuppo* vfu loquendí ecclefíe:cú dzáDaría elle mater Deí/rcftrít» 
fitú cl?ziftí pepédemt in cruce: q fuerut Dúo filíj iQDarie fíítur Ij Deus p nomé mater ad ftádu tátü jp filio ín Díuí 
<Co;oK6 fuccemue.CEScictofequíf^fíverbunucDímíttcretna ius:qzvalet:fíX)aríagenuitDeu;gígní|í>ofiliopuenít:er 
tura ¿umaná eáqj conferuaret:vem efler q> l?ó.íCD.cccc. go valet^genuít Deum fili5:vel eft mater Deí filt'j: et non 
l^viíj.anno^kipereteénaturalis filí' íCDaríe:tot eñi patrís aut fpúflancti:ita l?abetfides.(LSd rertíü negé 
anuí fluperút a natíuítaíecl?jíftí vfcp ad Díé Dñ l?ecfcríbí tur q> Deus nó eft genítus eic SOaría. ad .pbatíonémuU 
inus.C©5 fo^ te Dicere6:in cafu illa non eft vera:ifte l?ó lú eternú eft genitúifalfa eft i lia tá ín Díuínís cp ín I?um3 
fuít genit' ep vírgíne Demóftrádo naturl Rumana Dímif nis-.licet in Díuinísníljil fít tpalíter genitu:eft tn aliquíd 
fam:qzillaDepfentín5qpfuitvera:íllel?ógeneraFe]cvír eternalítcrgenít5.í6tqzfequésróvídeííllá4)bare.ad 
gíne.lRndeí qp eí' Depfentí nó eft íllaúlle bó generad fequeté cu arguif:qÓ generad tpalíter recípít elíe fimplí 
<m íllí^oc aUw fuít uígrúúlU albu eft nígrftiion eft ei' cíter poft nó eire,neseí illa ficut íaíenná Pm eé íbi Diftríí 
buimrXed cfi tgalírer genera? fecípít alíquod efle 6e tto 
uo:no curado an redptee vel receptu vel vtrücfr pú1* fue/ 
rít reí nó. Bed ín Ipocgeneraí rgalírer et De nouo:q: te 
nouoredpíralíqSeíTefímpltcítenqéenereceprupú^nó 
Ijpabuít: lícet pú* babuír alíud efle flmplídren q: emo ín 
c^zíílo futir t>uo eíre:&íuínu'r |?uati5:ivrruc^ ellefle flin 
plícíren qiefle fubftáríale recípír eé Quinan u íímpltdrer 
poil nó efle l^ u ma n ñ: lícer nó pod nó eífe: q: nó po ft non 
eéoíuínú: -rpaterquó ótílínguíf generado ab alrerado 
ncCTíld quintil cócedíf:qp ín cl?;ífto eílrltu vnu e« fup 
f>oñrale:runt tñ ín eo buo eífe ñmplídrer.^r cu arguíf :ft íaríocófequi¿eireruppoñrale:verue(l:córequítur.Min^ 
pozrat vel reqrínfed nó rátú efle fuppoflralevnde ñlíus 
rupponírp fuppofiro cónorádo recepífleefleflmplídter 
fiue fuppoíirale flue nó per generaríonc a párete.(EBd 
¿ pltímu.CDaría nóefltnateroeítaríe.'concedítur illa ínt 
piedícatíoné fonnalé: q: beítas nó eft íounalírer fuppo^  
íltíi. filiado añt t inatennras cóucníur rátu fuppofiro; 
licer non femper fon eífe fuppofitale:lícet ñn pjedtcatío 
né ídétícá vídetur cócedendatq: £!C>aría eft marer verbí 
q6 efl ídem beítad:t íta efl marer alícuíuo q6 eft t»eí ra o. 
¿r cu arguíf í de cll oíbuo modía beua t beírae negetur 
üla/capícdc oe9 pfonalíren bílíínguütur emfo:inalíter. 
fftqñ arguíf:fiefler marer t»cí:eflet marer patrísrnegef 
cófequétíarq: ín flmíií nó fcquíf: cómunícabile eft ^ pp:ie 
rae oeí raríexrgo eft.ppuerae patrie. Tlec fequíf: ítlíus 
ber Retraté patrie: ergo ^ abet paterníraté príe: et tñ 
íde realírerfuntDeítaei paternirae.Tló erao cócedédu 
eft q? íTDaría fir mf pfte aut fpñflancti etíá Pin pdícatioi 
neídédcá: q:perronedíuíne¿abérefle ruppoílraliarea/ 
Urer biílíncrailícer eldc eirentiá.CE^ íUo feq u í ^ jCOa 
ría eft inarcr alicuPqd no genuír.*^ater:q: ellmarer beí 
tatíe l?f poftatíce:': tn nó pcedíf ^ genuít beitatéiq: ver 
bñ genuít nó pdícaf nífi fozinalíter.^icurnon pceá&cp 
eflentía Oíuina generar peí genera qpute illud q$ eft Oí 
uína eflentía generanfc5 parer i ftlíue q eft eíTentía: ge^  
nerarunqi verbíí generar i generaí nó p:edícaní \>ypo 
&>ti$.i, ftatíce:f5rátu founafr. C ^ c ^ o bubírac:vtru fpúflcrue 
7t veré i ppúe poífit bící pater cl?:íftí: c c|?:í ft' filí1» fpñflan 
S n fpírí crífet viddcp ñcqi virgo iCDaría eft veré cl?:íftí mater: 
rufletúe ergo fpufletúe eft veré ei^parer.íCófequétia^baf p locu 
fit pater amaío:úq;cueflcpatre'rmatrccóuenírperronel?abcrí 
ci?:iftí:er actionédreageneraríoné^líennagíecóuenírpncípal^ 
c^dft'ftí agérí^agctífubo:dínato:fed fpnifanctuefuítpdncípa 
liue eí^ . Uue agée ín gnatíóei^úanítatíe cbiífti cp £Daría.Bup; 
pleutr erú oéin actíuíraté patne: q eft agée púncípalíue 
ín gnatíone: g magíe beber bící pater/óp á£>aría mater. 
||téct?;íft9eft nat^fpúflanctngñlíue.Cófequétía tenet: 
q: oie natue eft ftlíue eíue cui''eft natue. Bntecedée .pf 
; t>atur:q:c^;íftueeftnatuebefpúfancto:vt6:CDat4.er 
goeftnatue fpúííancrí.^ñdcrur ad bubíum b;eutrerc^ 
! fpñflanaue nó pór oíd parer cbuftñfed nec pater i^ umá 
nítatíe cip;íftí/nifi tranflumpríue: quo mó trínirae $i pa 
' tercreationeoímejríftctiñiílcponetbícípr^umanítatía 
| cl?:íftí quá creauít.Tiecfolue Ipú(íanctue:f5 ipaterám/ 
mo er djnílftqz i^umanírae cl^uftí a rríb^efoníe eq crea/ 
ta eft i -pducra: nó tñ pót fie oíd fpñííanct''pater d?;íftí: 
q: nó ffeauítc{?;íftü:nócm&cb:íft'>creatura vtínfra^;: 
poífet tñ fie bící pfct?:íftíím ipumaníraré. lícerilla^ppofi 
tío ín vfu loquedínó eft:ne be6occafioerrádí:vt credere 
J tur fpirímfctm be fuá fubftantía genuífle ct?;íftí i?uinaní 
^l^c.©edcapíédopater^p:íe/nópórfpüfl3nct'bícípa 
X ter ífyúñi: lícet ipabutt aermi taté púncipa lé í n fo:inarióe 
lpumaníratíec¿:íftí:q:adróné patria requírí^^ducat 
alíq¿ víuée oe fuáfubftátía ín cade fpecíe:nucaút fpúO 
fanctue nó.pdudr cl^ ifhl ím beitatcfed.pductue eftab 
eo.©c6in Ipumanitaré fto nó .pdujrít eü oe fuá fubftátía 
quia tiíbíl fubftantíe oeíratte .iT.íngrcflum eft fubftátía 
^nmanitatíe í£\?iiñi: nec tpúanitae ct^ uftí eft eíufdc fpe/ 
f íeí cu fpñfctó^lbíijc aít )£> jra ín.q.vníca.Tlon op5 $ etft 
í i f 
virgo glozíofa bícaf matef eo q> cí cóneníut oée cóáhíó 
nee veré matemíratíe.vt.s.tf.patuír.nó op? eic l?oc fpírí 
tufanctS bícerc patréret íté eádé benoiatíoné !?fe cu maí 
tre feu filio pariere cu ípfi fpñífctó nócóueníut oce códU 
tíóee veri pf iel?oie alicuK B n ím fetm zríjo.fpúífttña 
fecír illas actióeemó medíáte femine ce fe bedfo: q6 ad 
parré gtínet: f5 qfiartífeu:operado ín mareríl crreríoié, 
S t pl?ocpt5 rñfio ad pmá róné.qi b fpñflcrñe ftu'r pncíi 
palPagée in founaríóe cozpoiíe cl>:ífti:l?oc tíí nó fuffírít 
vtbiaueft:alíoqnefletver'pfcuínflíbetfc»oÍ8:qnnomí 
actióe pina caufa p:mdpaWacnt:et fpñflctueeft pzíma 
caufa fímpfr. C ^ d feím negef illa: cl?itft^  eft nat' fotifí 
fctKCÓcedíftñqjeftnat^befpufctó^áínpmacapífnoí 
mínalitenq: murar regiméparticíptj.ficem nafcapíf ^ 
filio.^nfc^a accípitpanícipalirent ficaccíptf gñalíter 
¡p viuctepduao bealíqua inatería/ftue víuére/fiuenofi 
viuétc.Sic bícíntf vermes nafcí be cadauere.Síc pcedit 
cl?:íftu eé n^rú be fpuferó: .put bicír drcuftJtíá caufe aaí 
ue nó m ateríalia. l i ó em naf» eft be fpúfctó ficut óe maí 
teríaificutnat^eftbevirgíneifedbefpufcrónat^efttl^ 
be opiftee fiue be caufa effícíéte. CC^crtío bubíraF.vtru 
btá virgo iQDaria fuíe meritíe bñiel íncamatíoné ímpe 
trauit:er marer bei eé meruitf £r arguíf cp fie: ná parres 
bñi incamarioné meruemtigmulto magíe virgo £X)a; 
ría. ¿Cófequétía renenqi p:e oíbue ípfa ínuenírgratíam 
apud bmuJíiicej, Snrecedée i>batunq: glof. fup íllud 
'pe.ffíar miferíco:dia rúa bñeíup noetquradmodtí fpe 
rauimueinre.bidr.l^ícinfinuaftpp|?etebefidermbein/ 
carnatíone t mcrítú implerionie, CC^icterea prco me 
rueruntbeatitudmé:er^otincamaríoné:finequabeat( 
rudo nó pferrunq: quicuc^ meref aliqduneref etíá orne 
íllud fine quo ípm t^ aberi non p5r.CET^:eterea per fidé 
operárem per bilectioné/qua credimue víráeremá quá 
e£pectamue:ineremurel:ergo patree anríquí qui Ipabe 
bár ftdé per bilectíoné operárem be íncamatíoné meref 
bátureá:ergo multo magís bcatavirgo.£uí^lÍ5abetI>. 
3&earaquecredídiftí:qipficíéturinteqbíctafunrnbía 
bño.^temfrequenrercanírecclefia bebearavirgine/^ 
meruit cb:í ftú poirare.CC^:o folutióe notad 5 qpnullu 
meritñ eft fine gratia:vtpatuírín.^.bíft.¡c|;vtf.d?:íft^aúr 
ín carne otbue meruír pzímá graríá. Hnde d?:tftí tcarna 
río «x paflio eft caufa gratíe ín nobie:ím íllud ^o.f. á5ia 
ría er verirae p ^ efum d?:iftu facra eft. £ t ideo refpectu 
incarnar¡óíecl?ziftinullúefl*epotuítmerim.Ttóc^iifti; 
q: pzíuf^ l?ó eflet/mererí nó potuir. qz mererí pzefupoo 
nir efle: nóañrmereríporuír nífi ínquatu (pomo fiue ñti 
natura Rumana: ióc^zíftú mererí pfupponírclpzifttl efle 
tpoíemzuó a ü t f u í t bó a n te incamarioné^ TI ce a lí' ipomo 
potuir mererí íncamatíoné: qz íncamatto er paflio eftcá 
gratíe otbue IpoíbuezT íta caufa merítí:t p cófequée nó 
pót efle cv meríto:alioqn meritñ pzecederer caufam fuá 
8iide bícít Sco.in.íítí.bíft.tí.q.í. q> ín operib*' bei nó fuíe 
alíquod op'mere gratie/nififola incarnatio fUt'i beú £ t 
lícet répoze cócepríonte pzeceflerñt aliqua meríra bona 
iTDaríeitñ non erármeriraabfoluterefpecru incarnatio 
níezfed fozterefpectu acceleraríóie: vt ímplereí incarna 
rio p;co:d ín ara. CET^ererca nullu opue ümici accepta 
tur vr meriru refpecw cuiufcuq^ boníunerirñ bico becóí 
digno q6 ppzk bz meritñ. Qec rotu gen' Ipumanu fuít 
inimícñ beo/bonec g mediarozíe farílfactioné et meritu 
recódliarerur.£Dediatozie auré dpzlfti merírñ i farífta/ 
crío puídebafab eterno: t acceprare fuerát v t alíqd bof 
ni cóferref electíe in róne íllí' fatíffactíóíe 3ntc$ ejcfcíbe 
ref: vr cíe q illa pzeceflerunr e)cl?íbíra reimtteiefozigína 
le:*! gf a cóferref :b quá mererí pofíenr.Hñ manifeftu eft 
q? oé meriru Ijoíe pfupponít fatíífactioné medíatozie vt 
pzeuífam vel e|cl?íbíta:ideo refpectu íllíue nó pceflerunt 
meríra recondlíando^lDíncbícitbtñe augu.i allegar 
magífter in rejet u bíft.pfentí. áX>oduo ífte quo natue eft 
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ínfínuat nobíe gratíam bef/qua bum an í tas nullís itierí 
fíe pzecedentíb' ín ípo ejcoidto nature fue quo efTe cepít 
verbo Deí copularcf ín tanta perfonevnttatérvt ídé ellet 
ítlíus bcí q filíue fyoxe: et filius Ijois q filius beí: etfic in 
rtature humane fufceptione fieret quodámodo ipfa gra 
tíafllíboínaturalísrqua nullú poflet admírterepctm. 
gj. i Oertecpatetrerponfio ad p:ímá parte tmbíj/q? bca 
tíífíma virgo fuís merítis non ineruit/necípctrauítfilíú 
beiíncarnarí: fed in virtute illíus vr pzeuife gratía mere 
di alia colla ta ell: i ín virtute eíufdé ab oiígtnalí pferua 
Stnim ta eíí. CC©ed be fecunda parte bubmctrum meruít eífe 
jtgo btl materDeí.bícít fctus 35onauen.q.íít^l?uí,' bilT.q) mérito 
meruít cógruí meruítcócíperefilíu beí:et ítaeflematerbeí:q:g 
ecmarer fuá nimia puríraté t l?umílitaté: ímo et c^arítaté/bífpo* 
fuít fe'vt eflet idónea mater .Tló aut mérito códígní ^oc 
ineruít:qz cócípere filíu beí eircedír oé meritú: t erat Fim* 
damentíí merítí glozíofe vírgínís. C E ^ e d vldef q> pzo* 
babíliter fuftínerí poffct/q? btá virgo etil mérito condí* 
$nl meruít eflemater beí i filíú beí pcepiire:i l?ocg gra 
tía t opera vírtuofa: vndeet eá ab ozíginali pzeleruauir 
vt eét idónea mater beúíOuía .pbabile efi q> beus pater 
poli vírgínís fanctíficaríoné/quá nó meruít: eius bona 
opera acccptauerítad l?oc:vtbeípfafozmaref cozp'aO 
fumaidü a filio. Tleceicccdit íllud meritú tumanü ficut 
epccdít ipfa incamatío:qz maiusvel nóminus efi beata 
elTe ^  eé cozpozalé matré beí:ficut carnalí maternitati vi 
deí bíís pzetulílíe íbua lé q clí p obedíétiávolútatis beú 
vt bi)citíCDat.¡cíí.^uícuq5 fecerít volutaté patrís meí q 
ín celis eft:ípfe meus frater/fozoz t mater ell. CDapíma 
aut cófozmitas volutatü cü biuína ell ín beatís. Jdeatií 
rudiné aut meruít beata virgo be cód igno ficu t et cctcrí 
fanctí:vt cóíter tenét boctozes:ergo t meruít efle mater 
beí.Tlec eá efíe matré beí ell caufa gratíe in fe vel ín alus 
ficut incarnatio et pálíio. Tlilpíl ergo videf impediré qn 
merueritefle mater beí. CT^er^ocadrónes &ubí).2id 
pzímá5:^*glof.ftc^abet.^ncarnatíonéímpleribefide* 
rat:vt poíTit pfcctíus efle. Hnde nó bícít patres meruífí' 
fe incarnatíonéPii ímpletionéíncarnatíonis:|?ocefiac* 
celcrationé.Tló em pctebát vt incarnaref alíquando qó 
et biuína .pmíflionecerrubabebár: fed petierunt vt ve* 
nírett íncarnatíonénóbífferrer.Bnefi íllud Sfa.ljciíif. 
^tinábírúperescelostbefcenderes'.vtnotu fieretno* 
mé tuu ínímíds tuis.et fímilía.íf t fi ¿z. í^zatíoníb^fuls 
aliquíd merucrut:i nó nífi íncarnatíoné beí.lRefpófum 
cílmodo:(?ocmerucmtquodpetebát.i.acceleratíonem 
íncarnatíonís:<iinajcíme virgo glozíofa.(E2ldfc6inne* 
ge?cófequétia: qz fie argueref/q? meruíflent pzímá gra* 
tíá:(ine qua bearítudonócófertunvnde queda funt con 
comítantiabeatítudíi]é:vtgaudíum''fecuríta0TC.etílla 
meruít quí meruít beatítudíné.í3uedá vero anteceden 
cía i beatítudínem ín ducéría: t be illís nóopoztet q? me 
résbeatítudínémereaturantecedétía.lDeccmfuntípfa 
inerita:t gratía merítí pzíncipiu: que nó cadunt táqp pze 
í(J.i, míñfubmerito.trad tertiñ ¿zncgádocófequétíaimet 
ratio ellqz beatítudo t vita eternanó ell pzíncipiu merí 
ti:fed pzemíundeo caditfub mérito. Sed incarnatio ell 
pzíncipiu t caufa oís merítí nfí q pzefupponíf mérito no 
llro:ideo ipfa caderc nó pót fub meríro:ficut efFect'non 
ZiJL pót efle eá fue caufe fine fui pzíncípíí.Giad quartú 6::q> 
pót bicí pbabíliter q? btá virgo meruít poztare i cócípe 
re cl?zillu:fed p ^ oc nó meruít íncarnatíoné d?zíllí:qz po 
tuítcbziíl''be alia marre icamari:? ióícarnationénónte 
ruít.&ed q^beipfa tncarnaref fuppofita incarnatióeali 
quádo fiéda 5 meruitp gfam ft cpa/ejtpuífo incarnatio 
&iB,4. «ís^palííóísc^zlflímerítofibícollatas.CEíSQuartobu 
gy ' bitaf:vtrucarodpzífHq in patríb'petó fiiítobnoría:oe 
femine^auídímróné femínaléfir.pducta.ártvídeíq? 
fie quátü ad ambas ptes. T^zímá cm parté erpfle penít 
magr bílUij.bícés.íCredí op? carné cbzilli pzí'pctó fuífle 
obnoicíaificuticliquavirgínís caro.Sed feba piobaftq; 
8<U 
bzpusdfizíílífozmatuclibccarneVirgínís ípacooperl 
te: nó aut cooperara ell nífi per virtutem generatíuá: vt 
patet per fea tñ.v t.s.allcgatñ ell.Bírtus a uté generatíí 
ua ellvirtus fcmínalis.Bed oppofim l^ uius patet:qz fi 
cl?zíllus befeédíflet a vírgíne t a patribus Pin róné femí 
nalem:fuifl*ctbedmatusín lubísabzac: ficut et lení ic 
feubiu íllud cócemítpzefenté'tpzecedcntébíllínctioné: 
ideo .p íntcllectu refpófionis notanduin:cñ birímus caf 
né cbzilli vel alteríus obnoí:íáeflcvelfuífl*epaó:non ell 
tntellígédum q> caroalíqnfuerítfubiectüpctúeomodo 
quopeccatñconcedítur^aberefubiectu.©ícuterncaro 
nó pót efíe fubiectu gratie:ita nec peccatí.^dem quip^e 
ellfubíectuoppofito^tgra vero t paiñ opponñtur. © 5 
caro & obnoxia petó: q ell fubiectu peccatrícís ate. IBh 
qrere an caro cl?;íílifuerít obnoxia petó in patríb'xll qt 
rerean caro cbzilli fuerítalíqn caro patrñ: bit anime caf 
ni ^ mói inl?erentí infuít pam-íEBidendu ell ergo quo 
caro cbzíHí fiierir in patribus.Bbí aduertendñ cp carne 
fiiífle ín patribus buprríntelligítur.Hno modo pm befi 
gnatámateriá.í.Pmcertam'rfignabíléfuímateriamtím 
q^eadé materia camisím numemfiiít ín parétib'. Hlio 
modo cp fuít ín parétibus tácjp ín quodá pncipio:^oceft 
q í^n parétibus fiiitalíqua vírtus eíscóícata a fuís paré 
tibus:pcrquá poteratcaro illa pzopagarí feu ín mante 
vtero fozinarí.á56 bzeuí'fit bidpót/C^caro aliqua fuift 
fe ín párete íntellígítun vel vt ín pzíncípío inateríali:íf a 
q? materia buíus carnís fuít pars aíata parentís.Belvt 
ín pzíncípío actíuo.í. <p ín paréte fuerit vis aliqua genej! 
ratiua buí' carnís.íT^ófequéter norandu qp be eo quo 
caro ;plís fuerit ín parcntíb'bue fuerút opimoncs.Bna 
magillri quá recitat HB.íí. bííl. ^¡c. q? qcqd materíale ell 
be veritatel^ umane nature ín quocumep boie/fuit realí 
terínadá:tráfmífitemadámodícúqd befubllátiafua 
ín cozpoza filíos bu eos ^creauit. fee quo p illíus multí 
plícatíonéinfe finealiaií'reí eictrínfece adiectionefoz^ 
inaturcozp'í)lís:Tbeílloauginétatoalíqdindefepara 
tur/vú fozmanf pofiero? cozpoza: t íta ^gredif.pcrcaí 
tíonisozdo legcppagatíóís vfc^adfinelpumanígeneí 
ris. Sed illa opinio videf ptraría pBo líb.pv.be aíalíb\ 
Tlá l?oícs nó befeendunt a fuís parentíb^ nífi mediante 
femíne. Beméaút ín aíalíbus nó ell aliquíd becifum be 
fublláría animalísmecftiít acni pars aialís: fed ell fupp 
fluú alímentitertíe bigellíonís.aiímentú auréeictrínfc 
cus fumptú/non efhnec fuít pars: aut be fubílan tía aníí 
malís: fed pollcópletabígellíonépuertiturin fubilátíá 
cozpozís aíalis.feeillo aútficconuerfonílpílbefrírtdímr 
fub ratíóe feminís.íET^^terca generatío ím natura itt 
ínfinitu poflibilís ell:ita q> femp ec l?oíe generef alí*» l?q* 
mo:cú ergo aia l?ois certa requírit cozpozís quantitaté: 
fcquttur q> infinite quantitates tante cozpo^ : fuiflent iit 
adátqzoímcozpo^generabiliúeicadá.Confequésíin^ 
poflibíle:nifibicereturq?quelíbctpoztiofubllantíebecí 
fa in femultiplicata cóflituerct cozp^bebite quátitatís. 
S t ab illo cozpoze befeíndítur íterú pars in generationc 
illíus l?oís:que ín alio bote generato ín fefimílíter muí* 
tiplícatur vfcp ad bebítá quátitaté: et íta cófequenter ín 
ínfinitú. © 5 boc ílarenó pót: qz quero aut illa poztío fie 
ín femultiplicata ellcadé in biuerfísmébns etl?oíbus 
ficut aía íntellectíua ell cadem in oibus partibus cozpo 
ríszt túc partes cozpozís: ímmo biuerfi ijoies eflent ídé 
Pin materíá: et ídem eflet in bínerfis locís cómenfuratí* 
uc^dem etíá in celo 'zin ínferno/in beatitudínet ín mí 
feria:quccíafuntabfurda.autnócéteadé:i íta mino: 
ín filio cp in patre:i fiebudu befecílíer. But eét mínima 
pars cozpozís aialís pcnít<'ínfenfibilis:i vntúceetere 
aialís parres:quc oía funt ínnaruralíter bícta. C 5^<^ e<, 
efi alia opinio cóís/qp nil?íl qí5 ell ín cozpoze pzolís/fuit 
be fubilátíá parentú: fed cozpus pzolis fozmatur be fan 
guiñe a femíne parentútquí funt bmnozes quídam non 
anímatútñ fozmati in cozpus pzolis per vim generatíuá 
€ ttj 
l í b e r 
tam patrie cp matrfetque vocatuf vía feitríiiaUstpíoduí 
cta feu tranífufa ín femínc parenru:': ira non alírerpzoí 
lea eíl ín paréríbua/qp effectua ín fuá caufa efficiérerque 
be materia eptrínfecua fumpra ípm per vírruré fuá naru 
rale pducínt ira piolea f ai cozpulenrá fubftáríá Dicítur 
cífe feu fuílíe ín adá:q:coipua eíua founatu eft be mate 
ría nutrímétí oígelK i pzeparati a párente acfozmati ín 
cozpua per vírtutégeneraríuam paren rum rráffufam ín 
parcrem a fuo parére:er ira afeédedo vfc^ ad adam. S í 
cut alíquo modoígnía tertio genítua 61 futíTe inpzímo 
fgne:qz pzimua ignía .pducédo (cóm ígné/Oedít ei vírru 
te pzoducend í ígné tcnm:t ñc be a tija. TI on ín eadé:fed 
ín alia i alia materia.Beru be cozpo:e cbzíHí fuitquoz» 
dáopínio:xt recital ©ug.líS.íí^efacrainctía.par.í.c.v. 
q> peceáteadá oeua pferuauít alíqd ín eomó ín effccm 
per q5 i?umana narura fanarí poflTenqí ira rráffufum eíl 
ab adá etcuífodítú ab ot infectíone müdu vfc^  ad beaí 
ra vírgínemrcínde fozmaru eft cozpua cl?zífíí:er fie caro 
cl^ zíftí nu^necpinadáfiiirobnoría pcró.CEScd l?anc 
opi-i^ugo bícir catl?olice Ocrermínaríoni efle contraría: 
vnde errónea reputaf.íTu qz nuüa ferípture aucrozírare 
fufliilta.Éum qz tuenó fuífíet Oecómunímafla gencria 
tumanííncarnatua:fed oealíquo quafi e]ctranco oibua 
altfaabádá: quóergo befcédíiíeroefemineabzae aut 
S>«uid, <t*^zererea qcqd a parríb'Oefcedírvfc^ad vírjs 
gíné £» cómíictíonc i líbídínofum coitii ozígíné accepír: g 
qué femétráffufum ínficítur.Tlec vídcturCcu femínia ni 
t i l fine libídine oefcíndírur) quóín eo alíqd ab infecrío 
j(S nepferuerur.CT^deo illa opí.oímíffa rndeturad oubíu 
TSzímoq?caro cbziftí ín parrib'obnoría fiiit pcró.ad l?uc 
fenfum q>caro clpzíftí fozmaracftbefanguíníb'Veicnurrí 
méto berozía aírumpto/Oígefto i pzepararo'VírturefuO 
cepta ín 4)pagatíone patnbus quí fuerur obnojrt'j petó. 
&icetíáoíciturfuífleínadáímcozpulctáfubftainíá:q: 
vírrua ^ ígerendí nutn'mentñ t cóuerrcndí ín femen vel 
fanguinéivñ fozmatú eft cozpua ctziftí: oefcéditínvír^t 
néabadáperfeinínía<ppagatíoné:'rficfTiitin adáráq> 
ín pzínrípío effectíuo medíatoi reuioto,.l^ oc quo ad pzí 
Cbzíft^ mam parrébubtj.CCS'c^o ézq? clpzíftué bcfcédírejcfcmí 
Defcédít ne^>auíd:fed non ñn róné femínalé. *JÍ»zima pare paret 
t>t %>at epoíaÍBiqzcozpuavírgínía/bequocozpuactzíftífozma 
«id f5nó rueíhoefcédita^auídgfemínis pzopagatíoné.T^zo fe 
ím róné cüda parrejpbarunqzíllud oicif oefeedere fin rónéfemi 
femína^ naléabalíquo:adcuiua«generatíonécócurrírvírruafeí 
lem, minia vírilia i femineicómiao^tficauténó eft fozmatu 
cozpua cl?zíftí:ergo nó oefeédir $m róné femínalé a quoí 
cuc¿: lícer fm pzemína ad fozmatíoné cozpozía cbúftí ín 
vírgíne cócurrebar vía generariua Virginia fin pmíííar 
fedoefecirvírruaparernífemíiií9,Tl>ertecadrarionéin 
pzincípío Oubífcuiuapzímaparapcedirur.ad alíáeíua 
parréoícírurrq> erfi virgo per vírruré generariuá coope^  
rara eft: Oefecir rñ femé paremu acmodua naruralie có^ 
míicríonía vtríufcp que implicar ró femínalia. !£i rátñ be 
íllaqueftíone. £>íftíncrío.v. 
© f t q p magif ter egtt 
be verbí íncamarionequanrú ad perfoná aiíu 
menté/aiTumpríonía ozdíné/aflumpre narure 
con d ítíoné/T affumptíonia auctozé:ín tac Oíft. v.fubdít 
quozúdáoubiozú folutíoné.€&ouetein quadruplícé q^  
ftíoné.f. vtru perfona perfoiiá:vel narura narura: vel¿í 
fona narurá:autnatura aiTumpferí r peí foná. Súmarur 
aúr fentéría tejctua ín tríb^que fequürur cóclufionibua. 
<n^zíma.5n facra verbí íncarnarióe cerrü eft q? neq^  
fonagfonáme^ narura pfonáif^pfonaatfumpfit naru ^  
rá.'pfona fcil3 bíuina natura Rumana. CEScda.Cartoli 
ce.pfircmurnaruráoíniná/nafuráafrumpnnetumaná; 
ipamq^ oíuíná ín Tí'bo Dicím" íncai nat á.CT'iTerría.Tleuí 
tra baru in narura Diuina eft caro facramatnra Oíuina eft 
tóconcedif;íll9vero/verbtl aut natura aflumpfittomí 
Z 
I I I 
né/bíftínguíturma fí ly boíem fupponír ,p perfona/falfa 
eft:fi pzo narura/vera eft t cócedenda.l©ec aucro.pluri^ 
mía D edarantur. (Oucftío vn ica. 
i J r c a b a c t H í t í c t i o 
!ne queríf vtru vnío Deiraría 11? umaníratí 
¡facta fttin narura vcfperfona aítmn enría, 
¿norabíl íb^mííf íe /ponenf códufióea artí, i; 
cíí bubíía.CE^uátñ ad pmu noráduqpoííferéríaeftíw 
rer narurátpfoná.^r lícer narura muido modis accípía foífow 
tuntñ ínppoñtom biftinguií contra gfoná:accípíf pzo tía ínter 
qualíberenrírarepofiduaqnóeftfozmalíreríncómuníí narurlT 
cabílía quadruplírííncóícabílírarcroe qua bicrú eft.q.f, perfona 
Díftr.fí. perfona vero eft q íbídéoiffinira eft. CZ^P quo 
parer q> narura Rumana ní^íl aliud eft nífi cópofitus ce 
materia t fozma ratíonalÚT omne tale cópofídí 5f naru 
ra tumana:fiueactu oependearad aliquíd (uppofiralú 
rer vr ín verbo:(iue fubfiftat ín feípfa: vr in fozre vel peí 
tro.éírlicetn3turaqnqüfubfiftatfuppofitalíter ín feíp; 
fa t per cófeques fir perfona ín creaturíemó taméeftfo: 
maUterBfona:qzcíreperfonánóeftberatíone eíus fozí 
malídinmo oía narura radonal íanóaltumpra^uía fit 
pfonamó ramen necclfarío fed cótingenrer. oía ení ralis 
poreft nó efle pcrfona:qz pór alfumí:? fie tiefuppofitarí. 
Siceflentia oínína lícerfit perfona ídédeemó raméfozí 
mal í tentoc paret etlíbzo pzimorejc quovltra fequíífeí 
cundo qp narura ipfona necopponunrunnecfe mutuo 
inferur.Ti>zíinu paret-qz in perro ídem eft natura t gfoí 
na. 0c6m qz nó fequíf/eft natura:ergo gfona :nec econí 
uerfo eft pfona:ergo naturarfalré fozmalírenftcur nó feq 
rur eft t^ergo eft tumaníraamá ctzíftuaeft efona toía 
nó rn eftnarura toía:funr crgo tenniní ad ínuícéímBríí 
nenrea.^equíf rerrio q> qlíbet para copo fui eft narura: 
vnde t bícím'tótem efre cópofiru c% buab* naturía/co: 
pozalífc; t fpuali/carnei aia:fic bícímTctzífto ectrea 
tiaruraa:carnein fcj t aíam t be í tarem.CE®^ notan^ 
dum q?etíábífferútvníri'r aífumí/vnircr aflruinere:loí 
quedo ín .ppofiro o e v n í o n e t alíumpdonefupjpofiralú 
Tlá vnírí eftcñ alíquo alio in eodéfuppofito cftenió cm 
raudo an ípfumfittermin'Oependentíealteré fine nó. 
Bcd affumieftad aliud fumirt eft Oependendá fuppofi 
talem ab alio termínarí.^raífumere eft oe^endédáfup 
pofitalé alreríua rermínare.Bníre vero acducreft vníoí 
nem alíquozú eíf ícere fiue ípfum termínet vn ion em fine 
nomvr fi faber cóíungír fernun ferro: vnír quídem buo 
ferra:fed nó tennínat vnionem.CE^errio notandum $ 
aiTumere aliquíd ad vniones narure velperfone non cit 
alTumpru fierí ban c narurá vel banc perfoná: fed afluin 
prum oepéderefuppofiralirer ad tanenarurá: vel tanc 
perfoná eíua bependendá fuppofiralérermínantem. ^ 
íQuídá tamen alírer notifican t perfonarí i fuppofirart 
feuvnío t ypoftaticazvt fupza bíft.í.q.f.fet fin toevaría 
rí opoztct refponfionem. ¿EíQuanm ad articulu fcóm/ Srtí.2.' 
eftpzímacóclufio.Bníobeitaría'r l?uaníratiaíncl?zífto ^¿£f, i , 
facra eft/non in narura fed ín fuppofíro.T¡>zobatur:quía ¡f 
íneo facta eft vnioquodtcnninarbependétiamnature 
vnírcfuppoítralem:tancauremnóterminar narura t>íf 
uína:fedtTP0^ft8^uePerí<:,n9-vtpzobarum eftbift.f, 
q.f.ergo non eft vn ío facra in narnrazfcd ín pfona. fConf 
fequenría nora.íQDíno: fupza pzobata c íhimaío: parer 
ecnotabílí vltnno.C^Becunda cóclufio. Sícutnatura ^óctl* 
tumana naturebíuíne eft vníra:íravíccuerfa bíuina tu 
maníratíeftconiuncra.T^zobatunquia illa natura alreí 
rí eft vníta:cui ín eodem fuppofito eft comunera: fed am 
benaturevereirealirer funrín fuppofíro ctziftí:crgo. 
Confequentíanota.££>aíozpatete)c norabílt fecundo. 
£t>ínozp:obaturper^>am. oiccntem.llomen ctziftua 
perfone oíinnc/uó monotropoo.i.vno modo oícruyfed 
ouarum narurárü eft fignificariuñ''fcilícet Oeitatia i tu 











Cjízttva coduffo.&ola bumana natura nó bíuína W 
re ¿: aífumpta^obaf .}|tia natura 6: aíTumpta/cuíus 
fuppoiítalía bepédentta ab alio cermtnaf: 5 añr folí l?ui 
mane nature couenínergo.Cófequétía nota cñ maíozú 
íOOinoi pt;:qi natura Díu ína nó oepédet ruppoñtalíter 
ad aUud:cú neq? Oepédcarnecp (tt alia a pfonia Diuinta» 
CE^uarra con clufio. CJnáuís narnra biuína natura l?u 
maná fibí vnínít;nó m eá afíumpdt. l^;ima para paret: 
q: vnioné bumanenature cnj biuina actiue fecit natura 
tiiuína: q: pzíncipíum effectiuú oím operationú adentra 
eílOiuína efíentiaeadé ín tribus: «ppter cfi opera tiones 
adentra funtindiuifezficut et eílentíaindinira el!. ©cí5a 
para pt5 vr p;ius:q} efíentia biuina nó terminat pnioné 
nature anumpte:vt bictu e(l. (EQuinta tócluüo: $uía 
Rumana natura aíTumpfttóñtaicatverbiruppofitSmon 
tamé folñ fuerat íncariiatu.*^;ima para pt5 er oíais: q: 
íoluverbifuppoflmterminauitvuionéfuppofitalé na? 
ture ^ nmane.Scba pare .pbatunquíaíncarnan eficaz 
nem alíumptá in eodé fuppoiíto pmrí rfed natura Oiuina 
vnif carníaíTumpte a !l>boin eodéfuppofíroverbixrgo 
para illa vera. IDínc illa c o c e d a multiszefíentia eíl in^ 
cania taivt.í.oífl.vít'f.ín bubio.íif. Hem fl íncarnari efíer 
terminare bependentíáfuppodtalénature^umane: na 
turabiuina iióoiceref incamata:vtpf5e|cp:edictía:cum 
nó ellfojmalíter fuppofitu vel gfona tcbe l?oc,s,t>i.f. q» 
],&t ideo pót illa para pclufionia oiílingui Pin biuerfam 
acceptioné ^uí^qó eíl incarnarlCE^Icfa cócluflo,^íuí 
na natura nec eft l?omo facta:nece¡c ?í>gíne cóceptamecp 
tépozaliter nata. TMíma para pt5: qi q6 factú eíl l?oino: 
alíqñ fultl?omo: fed Díuína natura neceftnecfuítl?ó:g. 
í£C>íno: ^ batunq; oíuina natura nó eíl fuppofltum fo^ 
malíter falté:ergo necl?omo:qí l?omo ell nomé fuppofft 
tí/nó natnrc^ed fozte ídérice concedí pofíer ím rígozé 
verbo:tí:q: alíqd q$ eíl t>iuína natura:fc5 veibU5ell l?Ó: 
nó tn cócedenda ellme oetur occaflo errádime fc^ pute^ 
rnroínína natura rranflíTein i?umanánarurá:ptra illud 
atí?anaftí.non cófudone fubllantíe: fed vnitate gfone. 
CóTouat C>ti:á tn.íti.q.í]C.ante oubía geúibi mota:etín 
refpóílone ad fc6in Dubimad tdem.T.btf.vítj.in Oubío.ííf» 
33 tem oifl. vij.notabilí.f. Seda para pt5:q; illud ell cócel 
ptum/gením et natum tépozaliter eicvírgine:qj5recepít 
nonn eífe ce vírgínc-.fcd oíutna natura perincarnationé 
verbí níl?il nouí recepit e|c?í>gíne.Tlon eiñ oiuína natura 
be nono fubílílit tn natura l^umana/flcut pfona ^bi: illa 
^0 gfona verbipincarnatíoné íncepitbenouo fubfllleí 
reín natura l?umana/q eternaliter rubfiílitín biuina.^í 
nina añr natura non fubflílít fubñllétia fuppofltalí nift 
eterna: 1 ¡on fozmalirenfed idemnee in fuppoflto biuíno. 
CUSepríma pcluflo.acdpicdo l^ oíem cocretiue: impofii 
fibíle efl afTumere ^ oíem ín vnitate pfone.*l^ ;obatur:q: 
accipiendo boiein cocretiue íupponít .p perfona:fed im 
pofíibile ell afTumere perfoná;vt oíléfum cfí.q. tj.oí .).1?uí 
íus tcrtíj:crgo peludo vcra.Bñ ín oíbus auctozítatibus 
fancto^/qbus ¿: verbu affumpfiire ^oíem: l?oiem beber 
accípiabllractiuej) natura i^umana.^ti^oc eíl beinten 
tione magíflrí.c. vltí.l?uí'bif.bicétí8. u Óz l^ omo alfum 
prus/referédum ell ad narurá.i. narurá bunianá ín qua 
fubflUir perfona beí:i pfona ^ oís ell aflumpta.^r tantu 
be artíc.íj.CT^uanruad rertíu arriculububítaí;vtrum 
ata feparata flr perfona.£r viádofñc auctozítare magí 
ílrí ín tejitu bicétís:q>ata nó ell pfona qñ altj reí vnira ell 
perfona líter:fed qn per fe ell:abfoluta em a coipozepfo; 
na ell ficut angelus.^d ídé latina beclarat ll?n 50 oe faí 
cramétís Ub.tj.pte.f.c.icf.^bís mulrís p. totñ capitulfr/í iu 
pra flnécapítulí fie ínquir.&i ergo índíuíduú rarionalís 
fubllátíc perfona eíhrónalis vrícp fpus |)pzíe perfonale 
cíTe l?abet.ííic fe quídé ínquantu ípüs rónalis ell. T e^r fe 
aút qn fine cozpoze eH.qn añr coip'íllí vnítñ efl/inquan 
tu cñ cozpoze vnítñ efhvna cu cozpoze gfona eil.g^n 
ro a cozpo;e feparaf :|>foiia tn efi e nó belínír, % ípfa eadé 
gfona qpzíus fuírteífr^batur róne:qz aía fepafata efl! 
rónalía narure índiuídua fubflátía.ífllctn aía feparata 
rónalis natura. Silería índíuíduú ab omiií alio feparaí 
turergo cfona^ener pfequétía per bíffínítíoné Noctli, 
(Eadbubiurndetur:q)aía nec^feparata/nec^ cometa 
engfona./Qz nóconmaa:oé8bícunr.^ necfeparara; 
pr5e|:oiffiniríone perfoncbíH.fq.f.pofita. vbioílenfuin 
efl perfoná ímpozrarc qdruplicc íncóicabilitaté: tres ín 
actu/fcj; qua alíqd cóícaf alterí vr para rorímatura fupí 
pofitárúicóHimenaconHítuto.áQuartá táinactu^po 
tétia/fes vtfozina fubiecto.íCu5ergo aía feparata flt cóíí 
cabíUs materíemó cóuenít ei róne pfone. T e^r B ad maí 
gíílrú t IDugo.^ z q? fuerint íUí'opí.fed cóís femóla boc. 
tcnetoppolltu.ad ratíoné 5z:q? aía feparata nó eíl indi 
uidua fubílátia ad menté 35oe. flcpfoná oíuíná biffíníc^ 
tís.^llquidé aía ^ feparata^ coniücta índiuídua fubílác 
tía. í.oí fcreraT flngularis fubílátia ab omni alio realiter 
bíflincta. ©ed 35oe.acdpit 1^  indiuidua fubílátia.p íní 
cóícabilifubílátia:vtc)cponitlRíc|?ar.':bocnóconueint 
aíe rónaliVvt.s.bictu tfttíít nííi fie fequíí q? acddentia fa 
craméti altaría elíent fuppoflta:q6 nemo bicit.Tlíí?il ein 
befícít eís be róne fuppofitúniflqj funr cóícabíliavtfoz^ 
me fubllátíe:licetactu nullíflccóicenf.CE&ubitaf fc6o: 2>u|^ 
cur illa negaf. Berbií aííumpflt j?oíem:ctt tñ (requéter ^ 
eá conced ñ r fancti vr ecelefia camr. Itn aúr fufeeprurus 
^oíem^ beat'aug.ín cjcpofiríóe fjmbolifub anatl^ ema 
te tradit oícés.©* qs bíicerít arcp credíderir ^omiñé Jfe 
fum cl^ zillu a filio bei altumpru non fuífanatbema flt: 
vr allegar magf.cftnali l?u^ bíf.t plura fifia íbidé addu 
dr.lRndeíad bubiu:cufatísmanifef$ñeHgfonánona9 
fumpflífe gfoná. Tlá vr bícír ferus 36ona. arrí.íi.q.ñ.bi.v, 
l^ocqj gfona altumpUr gfoná rrípfrpofler írcllígí. Sut 
úp ípm aflfumptñ antealTumprionéínenr perfona:aurín 
afín mprióe: aur poll^zim ñ repugn ar ver ira tí cóceptío 
nis:fcém veritati afíumprióis:rerrm T i^tari vnionis. Q í 
em natura bumana anrcalTumptíoné fnír gfona: virgo 
£l&aria cócepír l^ oiem purñrqdeílp euágeliñ.Sí ín afu 
fumgríóefuirgfona:tpo(lafrumprionébefinirefregfoí 
na:tucilla aHumptío nó ell vera afluniptio fscófumptío 
íoí?í>opollafíumptíonéfijírperfona:gin cl?zíllo ftterúc 
bue gfone t bu e narure:g B íbi n ni la effer vnío: t g B nul 
la incarnatío:nulla rcdéptío:q$eflpfidé^nl?5caurzw ^rrozes 
rozé incidir Múrices: vr bicít!í5oe.eo q? nefcíuít billígueí Sutící» 
re ínter gfoná t narurá.^zo eo eñt q> vidír in cl?zíllo bu^  Dellouj 
^licé cfTe narurá:inrelleirír buplícé eífe gfoná. Tlellozius Sri (j/ fa 
?poe]ceadécáerr3ulr:fednóeodcmó:qziipenefcíuírbí belUi» 
ílínguereinrer narurá igfonárerqz vidír ín c!?zillo vná 
gfoná:cópulfu8 eíl poneré ín cimillo nó nífi vná naturá: 
tergoficutfuemr buoerrozesibíuinís/arríj 1 ©abelí 
Mí'-p eo $ nefderñr billinguere ínter narurá 1 gfoná ín 
bíuinisúta buo fuerñt circa incarnarioné c^ziíli/fc5 
ricis'r Tlellozíí.5^ebijcirín £|?zíllo efíe búas perlonas 
ficut buasnarurasúíleaír íclpzillo eftevná narurá ranrü 
ficut vná gfoná.£at|?olica $0 ecefia g medíñ illo^ tranfl 
íens bídt i bíuinitateplures efíe gfonas 1 naturávná.ín 
c^zíHo fío ecóuerfo búas eífe naturas 1 gfoná vná. IDec 
ílle.CCl^ei'foná etiá non elTe aflumptá agte bocer fiug. 
in be rtde ad ^etrñ/cñ air.^cusnarurá^óís afíumprir: 
nó gfoná.^déífioe.p lleílozimfed verbñ feu beuafTuin 
pflfTe l^oienKfatís cóiter bicur feti aug.anfcl.magf t ce 
terí.Bñ 5manífeítu eílq?nó acdptút ly i^ó/vteíl nomé 
fuppofltKfed magís nature 5 " l?c>c oca catl^olíci cócoxf 
dát ?i»bñ afTumpfiíTe narurá Quinan a: nó perfoná, d u í a 
^ovfuacóiavtitur termino í^omo cócretiue: ficut aíal/ 
leo/cap:a:que funr noía fuppofltozu: 1 fie accipíédo fal* 
fum ell verbú afíumpflfíe ipominc: flcur ípm aíTumpUfre 
perfoná.^deo cóírermoderni boc.fcl?olallící fimplídter 
negát iUá:beus aflumpflt^ominé. crñ: quía ñc cóírcr 
acceperunr vereres fepe vrenres abllracto pzo cócrero: 




ratíotietcmiíní 1?5: an accípíaf pío «afufa vel p pfoité 
3n vfu tñ cómunúq: l?5 fupponít(p fuppofito neganda 
eft:': nó cocedédarpcr I?oc pt5 folutío ratíonñ.^ltdc p:o 
íllo tmbío ^dzá.q.f.tcrtí) íurta finé quclííonís.C^ubí 
tatvltímotanín cbífto eadéfitvníoaíe'adcozpusíiaíe 
ad vcrbñ:t vídef ¿J? ficqi quot vníonce-totpfonerergo 
fibue vníone8/bueemtíncí?:ííTo pfoijerq^ eftlperctícñ. 
Tlon ell "íRcrpódetur/^funtbíucrfevníoncamávníoaicadver 
eadan bñ cílquíd tJofitíuñrcalíterbííKnctñ ab ejrtmmavnítís 
vnío aíc fiuc fit relatío/fiuc qualítae abfoluta ñn bmerfas opí.s 
adcozp» bíll.f.pofita8.Bníovcroaiccuco:po:en6 bíílínguííab 
c aíe ad cictremía Pm vná opí. vel fi bíllínguíí/ell tñ alia relatío 
perbüt 3bvníoneaíccñvcrbo:patetpereomreparabílítaté;be 
quo víde latíue ín abbzeuíatíe pzímí fcríptí ^ >cham bí. 
Rcjc.vbí l?anc materia e)ctédímu8.náverbu pót blmítteí 
re natura aflumprá/manére vm'oncpartíñcíTentíalíum 
adínuicé.^oteíÍetíá reparare anímí a co:po:e^nanéte 
vníone fuppofiralí cum verbo: vr fectuj efi ín mo:tÍ8 trít 
dúo. i^eceíl fenrén'a magífiríín ^acbífí. S d rónee/nef 
SJfqjpfone multíplícaníad numemvníonurqi partíñ 
eflcntíalíñet ínregralíu vníonesfunr bífiíncre a toro ín 
l?oíe.3ré foimarñ elíenrialíñ * accídétalíu ad fubfiátíá: 
ct tñ tantu vna pfona vníua ^oi6:ídeo aflumptu eft hit 
rum.grtantube illa queftíone. g)íftíncrio,vf» 
^ p c d i t í s híe que 
refpicmrgratíofifiíina ?í>bí íncamatíoné ín 
fen'n caufia eíuamature t$ afliimpre conáU 
ríoné:cófequérer agir be cógmo com eicpú 
medí modo p ídíomatu cómunícatíonéet círca l?oc buo 
facír.TSumo agir be^pofitíoníb'q ípfain vníoné e|cp:i/ 
mñt.Sc^o bíf.víú'.beeía q cófequétia vníoné cócernñr. 
^irca pzímubuo fecir.^ímo círca pjopofíríonea l?mÓí 
opí.rccítat.0c6o bíft.víí.opí.recírara8 pzopofiro applí/ 
car.Bunr aur .ppofitionea beqbus magífter querir ille, 
á^ena fact*' eft!?ó: filí^beí factua ertfilí^boíabe'' eft !?ó: 
[pomo eft be', ^ t é bó factua eft beua^U'lpoia factua eft 
filíua beí.iSSuerír que |?arn cócedende funt: q negáde:-! 
an Ipía bícaf beua eífe alíqd/Vel faa'efrealíqd:9n alíqd 
55: cfleftíctu be', fftbetya recitar rrea opí.ñn quaafen/ 
rétía magiftrífummar pertreacódufionca.íET^zíma: 
fnia pzíme opí.|?ec eft. 5ín íncamatíóe cl?:íftí ipomo qdá 
cóftítutua epaía i carne/aírumpf eft a ^ bo.^er q6 ílle 
bó incepir eífe beua/non natura bei:fed pfona verbí. £ t 
beuaincepírefleílletó/nónaruremígratione fed fema 
ra vtríufq*,ppzíerare. IDomíné íllum ene verbmnec tñ ep 
biuerfia naturia cópofirñ bíuina er Rumana: fed folñ eje 
carne i aia.CEBcáa conclufio:fc6eopiníonía fenrentia 
ttt/cp perfona verbi anre íncarnationéfimplejr et vna ín 
íncamatíoné facra eft ec rribua naruría/came/aia/beí/ 
rate/cópofita: t verbum vna eadéc^ perfona anre t poft 




índumenruquo apparercr oculíd mozraliu abfcp cópofi 
done cu íufcñq; fubftátie vel perfone: eje carne t aia/vel 
cp Ijia buobus i beírare.Bcrbñ ramen veré J5z fyomopf 
prer aflumptíonécarnía í áníme:ín vnítaté fue pzee)rífté 
ríeperfonetfnequadiqjfuítnuraríone. ©nelíber opí, 
fuum ínrenmm inuldplíd aucto.nítítur foIídare:que pa 
tetíntejctu, íSueftío.f. 
S r c a b a c í M f t i c t í o ^ 
iiequeri¿pziino:vtru aliqua tríuopí.qua9 
magífter recírarín Ira fin verítaté catípolí 
cá fittenéda. {£(&üeñío tabet artículoa 
rrea.^n pzímo bíccíinquíb'opi.íllecóueniunr.^n fc55o 
ínquíbuaM'fferür.^n rertío qneearubíctaveríratícow 
s m u t / t refpódebít queft íoní .C^nsntñ ad pdmuno 
Í I I 
randü opf.ín codufioníbue teptuaiíbua fedtatc nó ín 
oíbua funr cótrarie:fed in quíbufdá cóueníur. £ t pzefer 
tím ín quatuoz artícu lía fiue bíctía: q catbolíca verítaa 
ampleaíf contra quatuoz l?erefea:vt recírat fetua 21?o. 
ín terrío fcríp.ín pncipío tuí'bíft.CT^úi«0 bíctu eíhcp 
ínc|?zífto eft tantu vna perfona4c5 bíuina *bí:T l?ec veí 
ríraa beftruít berefim ¿urídaiq vtpzecedétíqftíone bit 
ctttcft:renuítíncl?zíftoefrebuaa Bfonaa:Pin buaa nantí 
raa: vt recírar fcrña 36ona.bíf.v.q.v6.<r©c^i" catlpolí 
cú bíctu efttq; tn c^zífto funt bue narure bíuina t bum aí 
na: t tree fubftátíe/bettaa/ata i cozpua. I^ec veríraa re 
pzobar errozé Heftoztf bicétia í cbzífto vna rantueife mt 
turázficur vná perfona. CLZeníñ bíctñ verídícum eft:cp 
bue fubftátie in quibua Rumana natura cófiftit: cozpua 
fcj t aníma/'aírumptefunra *bo. I^ec verítaa cótraría 
turfictioftíiftulrírie£C>anícl?eí:quínegatcl?zíftum l?aí 
buifleveru cozpua. CE^uartu biañ veru eft:q> íllud q5 
aífumprn eft:caro fc51 aía-.non pzeeictírít vntoní tpe:fed 
naruratquo euacua t erroz ^ zigeuía bícéria.3t'aa fí muí 
anre cozpoza crea tas fuilíe.!^aa qtuoz verírarea catibo? 
tica fideaamplectif:i eaa appiobat/ficur fatía patuít ín 
pzemiílta btft.€tl?ec beartí.pzímo.CEÉSuantu ad fecú 
dum articulñ: vbt vídendu ín quo bifFerát opulle.^icéí 35 
du ^quelibetoplalíqd ponítautnegat:q55 neutra alia 
ru fadr.*i^ zíma ponit ^  ce carne t aia t nó cp beítate có 
ponítur ille Ipó aífumprua a verbo:q etíá eft verbu:i ira 
ídéeft alíuméa t a(ruinptu:t ^ ocnegar feía opínío. &U 
cít em gp eje carne et a ta cóponiturmó qdá l?ó/ícd Ipuma^  
níraa:? beenó eft verbñ:necaíruinena:fed tantu a (Tumi 
pta. íTertía opínío negar oém cópofitionémegar etíá cp 
alTumptñ/cafo fc5 * ata firverbu.0c6a opí.etíá bííferta 
pina 1 tetTta:qz ponir verbñ poft alíumpríoné elTe cópo 
fitñ ep natura oíuina t I?umana:q6 negar opínío pma 1 
terría.^ertia $0 opínío ín l?oc bíffert a pzima 1 fcoa: qz 
negar cópofitíone ate 1 cozpozía quam ponñt bue pme 
opíníone8.pofrunt inuenírí t alíebifFerétieearñ: fed |?e 
fuff ídát tn ^ ppofito.CEíQuantiJ ad tertíñ articulñ eft có 
clufio pma.^n bíuina ^bi íncamaríócnó eft ídé aflttmi 
ptñ eft anuméte.^zoba^:qz nullñ tépozale eft ídem éter 
ito:fed aífutnptñ eft rcpo:ale:aíTumen8 7&0 eftetemñ:g. 
Confequétía nota cu maioie:qz tpalealíqñ tncepit efle: 
cternñ nefeír ínítíu.£C)ínoz ^ batqz q^alfumptñ eft/.pí 
duañ eft be ?í»gíne:ergo tpalc:ficut ?í>go:afrumé6 ?í>o eft 
verbñ q6 eft etcrnñ;ñn íllud Jloá.f.SJn pnrípío erat ver 
bñ.CE¿ozollaríñ:pzima opün eo cp cótradídrlpuicopí 
níoní nó eft tenenda.<E©d5a códufto.Berbñ parría c|c 
tpe incarnaru nó eft alíquo modo cópofirñ. "piobaf: qz 
oiecópofitío repugnar fumme fiinplidrari.ilerbñ ficut 
qlibet bíuina pfona eft fummefimpleje:ergo nullo mo^  
do cópofita.Cófequétía nota:maíoz firíter:qzcópofitio 
er fimpliciraa opponun r;emo fumín a fimplicitaa omití 
cópofitíoní repugnar.€5í em alíquácópofitíonéadmi» 
íeret:íánó elTerfumme fimplce: efietem fimpUcí^íd q¡5 
nullo mó fozer cóponíbíle. íDbíuoi eft inagiftrí bíft.vítj. 
pzímúmutraéauao.adducéría.CECazollariñ.^ecítda 
opí, q uátu ad id q$ bicit ^ bñ cííe cópofirñ poft incarna^ 
doné nó ^ 5 veriraté. ^ mpoífíbíle eft em eje fimplícifierí 
cópofirñ fine fuá muradone: verbñ añr qz beua:fiinplící 
ter eft t'mutabile.^ go fum bña 1 non mutoz. £Pala.itf. 
(LZertía cóclufio.tÉkrbñ itt fui incarnatióe carné tañí £^0,5 
inánóbíuífimaffumpfir:fed coniñetim fubftátiá l^ umaí 
itá/ejei?ía vere':realirercópofitá:nóvtíndumentñ:fe4 
vr naturá in qua fubfifteret pfonalíterfibí vníuír. T z^oí 
bafcócIufio:qz nífi anumpfiflerillaconiñcrímúra epata 
i caro adinuicé vnírenf: vr fozma t mareria:fiue vt act' 
ínfozmáaetpotétía fufcípícemóelTetibívera tñaníraa 
fiue natura bumana:? per pñs nec verbñ eífer verua to 
mo.T^zoba^ vltímaconfequéna:qz ípcílibílcefí eflel;o# 
miné fine l^ umanitate:fiue finenatura bñana.Stpzíma 









íbiüitictió v i 
Iñfoimrct carnc)nó cóftírunt ^umanl nattifn.'cú búaí 
na natura ür copoñta ec materia t fozma/q edata rarío 
^ nalíeXE^lc btB patet/tp neutra tríñ opíníonñ eíl quan^ 
ruad oiatenédatfed ínter Ulaefitfaminus recedítave^ 
Htatc:q:c|ccepto^ ^cítpcrfonávcrbícópofífá ín altjs 
ntl?íl oeuíat a verítare.iOé $o bkit perfoná verbí cópot 
firliqtf i É>aina.vídetur oícere.aítem.^n bno cm Jefu 
cbzílio búas quídc naturas copofcimue.Bná autc b 
polTadin vtríufqj cópofttam ejcpont Deber: q> ira veré 
rt)ntíncl?:íftoíltet)uenature:i?uinana er bíuína aefteó^ 
ponerét perfoná-.fed ira íncófufevtntyíl tertíuin fiar ec 
c í s^t ídé oící t &arñ.Sí ím ^eréticos v níu e n a ture coi 
pofite c^ úfl'7 edííítter ííinplíd natura verfuo cñ in copo 
fitán neep óeue voca^neq^ t?ó:quéadinodu ec anima ce 
co:po:e^oiein efTeaímuo/vcletqrnoj elcincríe coipus. 
Capííergocópofitu large t ^p:íc.2argc p:o quoíibec 
fubñftéreín pluríb^fiuee¡cpluríb*:Ptt)ícatur cópofitío: 
quafi íímuí cu alio poíítío.'fS:op:ieaut q6 cóüat ejepw 
tibus quam vna perñcít alia:aut e|c eís cóíTat terríum:er 
ÍIlo modo^puecaníendocópofim: perfona verbí non 
ellcópoíita:vtinagí0parebítfequc.q.cr^íma opínío 
plural^ ímp:op:ía:fc5 cp íüe bód?:iííii6 íncepír eíte btf 
cp afímné» eft aflumptú ^ cconucrfoti cp verbum ell ille 
^omo compoñtue eicaia i carne Tc.que milla fennome 
¿pzietatefuílínerí poíTunr.CCirertía ?í>o opínío l?odíe 
cen Ice í?eretíca:lícet non repoíe magídruqm tépoze hict 
jrandrí tertñ con dénara 6:: vr ín.ccñ cb: i ílus. cj; be bereí 
tíds.vbí ¿:.Cum cl?:íílu6 pfectus beus i perfec t*' fit fyoi 
ino:mádamudquatenu8lubanat^einatemterdícao:ne 
quí6 be cerero audeat bicere.cfcrciftu non elíe a l í q d ñu q? 
bomotq: ficut cb:í ITua verus efl beusuta verue eíl bó eje 
oía ratíonali et Rumana carne (ubññca.Tion fubfi fferet 
autejc Rumana carnet caro no eiíetvnítaatuine.$iitiU 
liter ñ verbu aíTu mpíilTct carné i anima tanrtm babítu 
vt índumenrfimó fubftfterct í eíe vt ín natura bumana: 
etperpneno efTemrusbomoiT fievídeturopínío illa 
ín illa becretalícondénata. auaoiítares ergo q vídtnt 
tonare cp cb:í ílus afl umpftt Rumana narmá v t babí tú/ 
eirponédefunt.pprerquádain ítmílítudíné^uíus natu^ 
re adi?abítñ.&ícurem babee babitñnonnitaí (ed maf. 
gis ^abítuatue oceulraf fub babiru: íta perfona biuína í 
non mutabaf ín illa vníoneifed natura bumana q quafi 
oceulrabat perfoná verbi. I^ec Sco.q .i i j.buí'' bifl. é e ib 
la vero ^ pofition e: cb:í íí us í m cp cñ boi n o no efí alíqd: 
jpídebíí ur^cuin agetur be reduplica tiuís bííl.vt). 
íQueftío.íj. 
C c i T d o q u e r i f o t r u 
fien t ín c i^ilTo eíl alíqé cfTe alí ud ab efíe ín 
a t t e f t í o i i 
creato: írabicí polTetcatbolíce/cp cl>2Íílu8 
=^^^5'fíralíquabuo.cr0oUtomoietrib^articu^ 
líe quedio illa term í nabírur.TMím ue erít notabiliurlecú 
duecódufionú ad queíita re(|>odentiñ:tert^bubiouK 
CE^uanm ad pumú notandü círca íllu termíuu eííerqp 
e(íe/ene/eflentía/non bííferútím rem ftgníltcar¿:q;ídé 
eíl ín reefle reí/enritae rcí/^ eflentia reí.<QÓ fie parenqi 
res no ellene p alíqd fupaddítú:fed fetpfa. (OÍQ cm rea 
liraeeo cpellensicííentíaralíoqn reepolíer efíe et non 
efíe enemec baberc cí lenríá:eí l ín ínrellújí bíleí ímplí 
car.náquícqd nóellen0:ntbíleíl:ftmiliter q¡5nó babee 
clTcnríá/níbíl eil:q6 ni|?íleíl/nó cíT:et íta fi alíqd eííet et 
nó eflet en 6:efíet i non eflTer.jJtc be quocuc^ negaí ene: 
ab illonegaf oinnep:edícatñ pofiríuu:eo níbil ell cót 
muníueenre.Tlíbílaurcefleneíineencntía:cñ elíentía 
firílíud quo aliquídóifonnalíterene.^ícíturauté elíe 
ómneq$báberaliquárealítatée|t;tra fuamcaufanti in^ 
relleañ.Hel magíe ppite loquendoiefíe ed rcalítae cp 
tra fuam caufam et íntellectü.&icíturejetra fuá caufanv 
p:optcr efíe ín pocentía:feu eííe potétíale» '£t l5i eitra i ni 
tdlcctñ/vppter eíTe ob»eítíwú;i)on cp eíTe ín potentía;,vel 
cite obícctíuú ftt efTe fimplídtcr loqucdo: ná qüód cd írí 
pbrentía rantü fimplíciterno eíhfcd pored eflc.fiimlirc r 
q6 cd obieaíue tantmfimplícíter non cd:fed cognofeí^. 
antíebudue ed ín potentía tantu i ed obíectínc: qi 
por cífe n pót íntcllígí:': tn fíalfum cd bicere-'tp anrícl?:íí 
dus ed. Tlíbil em edanre fui cozruptíoné: cu .pductío ec 
generatíoñr.pgrcfrue reí be nóeflead eíTett co:ruptío 
fít pzogreflue reí be efle ad non efTcfimilíteri crcatío t 
aníbílarío. Sed addítu cdpzoptennodñ loquedí quoi 
rúdainíinp:op!Íu:quíbícured^cmenevirtualirerínpo 
tétía fuecaufe:et obíectum íntellígíbííe elíe obiectíue ín 
íntellectn.^r quoptj q? l^ pín potétia vel potentía lítent 
ly obíectiuu futir betermínationee bidrabetee t erminíí 
a fuá «ppua fignífícatíone:ftue amplíanteei cjctédenrcs 
ejerra pzopiíá fiijníftcaríonc: ficur mouuuo^cozruptue^ 
generádue/.pducédue/'refpeau ly \}ó. iaífíerunt tñ \?ec 
vocabula/eflc/ene/cfrentía fin modos grammatícalee: ^ 
ficurvcrbu/partícípiuinoiné,cr©^onotandú:qpc|L,íí Tlora.2i 
fterenó bíffertab efle.na epídere edefleactualitertiboc 
ídé ed efíe.ná q)5 no ed actualírer: fimplíciterno ed. £ d 
ergo ídé effe/i actualírer efle: i p pne ídé elte i epídere: 
níd foste epdere bíceret eííe g fe vel efíe totale aut alíqd 
bmóúiftcím qd noíe epderemutaref locurío.accípíc 
doautpzoutcómunítereovtimur.cu búím^ partee ejcí^  
dere in roto:accidée edderei fuo fubíecro/i fiebe altte; 
veríraté l?abcr qi5 bíctu ed: t ñc ín ppoñto acdpíí epídeí 
re.if cquófequíf q? ídéedejcídéeceneejndentia teflen 
tía:qi ficut febabet epíderc ad efTeificeicídcne ad cnext , 
eicidentía ad IvefTentía.dSxrtio notandñrcp quídá bí^  TIota.J, 
dinguHtquadruple]cefie:fc5elTc efTentie/efrc e)cídentíe>. 
efTefubfidcntieiq^edellefuppofitale^efle.ppoílríona 
Ie/q6 ímpo:tatcópofitíonép:edícati cu? fubíecto: ñn cp 
bícítpBe.v.£pefapbY.q>efrefigníficatveru:nócfrcfaW 
rum:t fie tot poflunt poní elíe reí: quot pdícara pofíunt 
vereberep:cdícarí.bere.í.benoiefigníficáte rem.Sed 
ím piedícta elíecííentíe/T efíe erídétíe no bídínguutun 
nífi elíeefíentíe accíperef vt cjctcderet fe ad efíe potétia^ 
le vel obíectiuum: t fie efíe efíentíe bíceret pofíe efíe: fed 
pofíe efíe nó cd efíe:ficur pode efíe beatú/no cd efíe be» 
tú.Bíctaméaccípiédo'bifferentíaedinterefíecfíentíe'C v 
erídcre:6cut íter pofíeelfeT aaualíter efíe. Tloía quídé 
funcad placitú:tenédue tñ edeomuníe vfue eo^ $n 
pofito aút pzo eodé accípíuntur efíe i cicídere/eííeiitia t 
cicidentía.(EÉQuarto notandú/qj cl^údue nomé cd per Tlota, 4 
fone ín buab^ naruríe íiibfidcríe/bíuína fe? et Rumana» £ 
5 n biulna ín qua f?abet ede piímu 1 tertíú.^n bumana 
ín qua baber elíefcbm tcpo:ale/<zquafi aducrínum.TIá 
ficut natura bumana aduenítverbo eterno ei: tcmpo:e: 
bñfc? natura bumanáalíumpfití qua pziuenofubfidít: 
íta efíe bumanúed verbo aduétítiñ'inópzimñ.^quo 
f'equíf cp verbú nó fem per fuír cí^iídue: qmó fanp fub fi 
debat in buabue na turíe.íQd vero cbiídue fit nomé pío 
ne ín buab9 naruríe fubfidétie:p:obatur per beatñ áu í ü 
gudinú contra íQOqjcímú Tallegatur bíd-fequérLC^^ 
due vna perfona cd gemine fubdantíe^^am.i babef 
eadem bid.vtjJDocnomen dbúdue perfone bíuíne/non 
inonotropoe.í.vno modobict&fedbuarú naturaru ed 
fignificatíutí/fc;beítatieibunianírat^.Berülícetnal 
tura bumana fit aduentitia perfone vcrbúnóm cd accíí 
détalie ipfi verbo:cóicane fibi efíe £m qd:fed «líe funpU 
círer ím cp ene bíuídt^in ene fimplicíter/t ene fin qd:cr 
ene fimplicírer ed fubdátia:': ene f m quid ed accidene. 
Tlam quale ed alíquíd ín fe: ta le ede ba t e)cidentí p ipm: 
quía ergo fubdantía ed ene fimpltciter:bat eí qb ed per 
ípfum eííe fubdantía le i efíe fimplicírer.^lñ verbu p na tlon'ell 
tui á bumaná ín qua fubfidit fimpücíter:? non ñn qdrqi íde? efíe ^  
íubfiditfubdantialítcn'redfimplicíterbó verue ^ fubsí cótíngéí 
dátialíe:licercótingéter.Bñnóed ídécotíngétertaccí ter? ac¿ 
dentalirerefíe: qi efíeboiemcótingétercóuenít verbo: ddentafl 
non m accídciwlúenq; bwmaní me non cóuenít verbo luer» 




a r t í i . 
ráqp atcídetié fuo fubíecto.Bn patet (J no codc mó 
bu fubíiílít ín natura buniana/quo l?om o t albedíne: q; 
fubfiíiír ín albedíne non ñtnpfnfed ftn qd:eo albe 
doeflene ím qd. 1.2cddés.Oerbú ^ 0 fubñflítín natura 
turnan a ftmpfcq: natura Rumana cll ene ñmpfr.t.rub^ 
ftltía.^|c l?Í9 fequíí ^ referr tiíccre í |í>bu fubflllít fimpfr 
ín natura bunianari ^ bu fubfiftít pino ín natura l?uma 
na.TSatet:q:p:ímú vcmm'ScSm falfmn.Tló etnfubfillít 
verbu pzímo ejcíilétía bim jana: fed pmo iubftftetía b'wit 
na:ná ida íubíífh'r ab eterno: illa ep tépo:e:vtoíctum eff. 
CT^ttítno notan dñ:q) nomé Dúo accíptfalíqñ mafcuUV 
ne:i fícípoztatbualítatéfuppofitojúretfícnó fupponít 
nífi^buobue/quo^qlíbeteftfuppofttttificnon eftvcm 
q> Tbetr'fit buo:lícet fit materia t founa coniúctím.Slio 
modo accípíf neutralírer.í.ín neutro genere/i (tcfuppo 
nit ,p quíbufcúq; buob^realíter et numero OíflínctiB: fie 
bícímue cp partes l^oís funt&uoiená bóeítduo/caro fc5 
etata-CT^uantu adfcbm arrículú^íl conclulio pzima» 
^n chuflo funtplura efle cirentíe:firírer ct plura efle eríí 
líétíe.T^íima pare pzobaí.qz tot funt ín ci?úfto clíe eflen 
tíe: quor funt ín eo eftentkSs plures ín eo (untefleefíen^ 
tíe:g.ffófequétíanota:iinaio:fil'r:q:ídcclleflrjcfrentíc 
er eflentía: vt patetín notabilíp:ímo.££>íno: p:obaf:qi 
queltbet natura eíl eííentia queda; fed t cl^íHo funt p\ut 
res nature:gplured eflentíe. ¿Cofequétía nota edeñ ma^  
ío:e.i£&tno: p 15:q: ín ci?:íí!o eíl natura Rumana 1 naru; 
ra t>íuina:quaru quelibet eíl efíentía quedá: que funt ge 
nere et fpecíe oiílincte:fiqutdé vna creara: alia íncreata» 
Bc6a pare cóclufionis p^baf eje p;íma:ná plura funt íeo 
efTe eífentíetergo plura elleeriílétíe.Eenetpúatq: ídem 
cflefleeírentíeieflreejcíftentíe.'vt bíctueft notabílí fa5o. 
CIT^^terea ín enjilloefl cjcíftetía nature bíuíne:tejdfté 
tía nature l^ umane:t be funt blftíncte. Cófequétia nota 
cñmíno}e»££>aío;lpba^q;in cl?;íftoeftejttftétía nature 
biuínennanífedu elh íctíá nature f?umane. *£:obatur Ir 
Rumana natura berelínquere^enetejríftétía nature bm 
rmanelpp:ía:ergotdfruinptae)cíflíteadée¡ctiTétia.irenet 
pñaiqipereíuepímílTionénibiInoui ,pducifm natura 
oí 1: j íífa: ergo qcqd eíl ín ea DímifTaifuí retí a ín ea coníun 
cta:ícd ín ea oímifla eft eífe ejtíílétíealíud abeffe nature 
bíuine.(X^c^apclufio.@ícutínc^zíllo no funt plures 
perfoneáta necplura efle fubfiftctíe. T^zíma pars $b&( 
q: ín chullo nó funt plura efTe incóícabílía: $nec plures 
perfone.^Tenetpña per oíffinítíoné perfone. antecedes 
p:obar.q: ín cl?;ífto nó funt nífinatura Oíuía: natura l?a 
mana t ¿fona verbí con fUtu ta ec natura Oíuina 1 rppjíeí 
tare rciaríua; fed folu pHitut» eft fimplídter íncólcabíle. 
Tlá natura oíuínacóica^verbo vtqér^pzíetasrelatiua: 
. vrquo eft verbñ vcl ñU9:natura buinana/vt quo eft bo^  
mo.Belficrcdít ín idématura oíuína i .ppiietas relaté 
ua cóícanfverbo:vtcóftttuétiacóftituto.Tlaturaipuina 
na v t natura íuppo firán folu coftitutu nullí comunica f: 
ergo tantu vnñ eft íncóícabíle.dííertía pcR>. íQuía ín 
ebulío nó funt buegfone:cl?iiftus$óeftDuomafcultne. 
•¡(Suma pars pt5 eje coclufíone pzecedctí. Sd5a fibut. qi 
Dúo inafeuline fupponít rantü p:o fuppoííro:vr patet ep 
notabílí vltímo: fed nó funt ín cb:ífto plura fuppofita:g 
no funtíbí alíqua dúo mafculíneúta i^ abet ©co.q.n'.^uí 
íus oíft.Tcófentítcóclufioni quarte.tEíQuarta pcfo.Sí 
cet ín cl^ zifto fin t oue nature oiftíncte realíter: nó tn ci?u> 
ftus eft Dúo neutralíter.^uma pars ptyqx i eo funt\m 
tura Díuína 1 natura Rumana que Dílíínguunr. ncdtl nu 
mero fed fpecíe t genere: vt Oíañ eft.Scda pars pt5 per 
íllud Btipanafíf.TIó ouo tñ fed vnus eft c^zíftus. T z^oba 
turetíá róne:qzc^ztftus non eft natura i?umana:necaliV 
qd oíftinctu agfona ^ bí:ergo nó eft Ouo neutraliter. STe 
t)etpña:qz Ouo neutraliteroícítalíq dúo realíter blftiw 
cta. antecedes ^ ba^qz cl?zíft''nomé eftgfone:gfuppoí 
nít tátum,!) gfona:t nó p alíquo oíftíncro a gfona: lícet 
bene cónoteroíftíncm a perfona; ficutalbu fupponít^ 
I I I 
fut3pdfit:dl?abéteaIbcdíné:-tn5p:oalbcdínc:Ucctbe»e 
cónotct albcdíné.Síc cl?zíft^  fupponít^? pfona Oíuía fut? 
fiftete ín natura ^ uanamó aut p^ natura Ijuanajqz natui 
ra buana realíter Oíftíncta eft a ^ bí pfona:qz aút Díuína 
natura nó bíftínguíf realíter a pfona ^ bí: lícet ab ea oí* 
ftínguaf fozmathídeo fozte poflet bící $ fupponít $ na 
tura bíuína fuppofitíóe ídéticamee .ppter 5 fupponít .p 
buob^qzoíuínanaturaiBfona^bínófuntbuomecina 
fculíne:qz nó buo fuppofitamec neutraliter/qz non funt _ . 
aliq realíter oíftincta. CíQuantw ad tertíú artículú ?• 
bítaípzímo:vtmnatural?úana/inatura oíuínaín quí^  m ^ 
bus fubfiftítctzíftustbebct Oíd ptes cl?zíftí:t vídef q> fie IT 
q:0ícít2ltl?anafiu6.©íaitaía rónalísicaro vn'eftljós 
íta beust l?ó vn e^ft cl?zíft^ f5 aíat caro ptes funtl?oi8:g 
beus 1 l?ó funt ptes cl?zíftí:nó qdé Bfone:f5 nature. Sifir 
feama.bícít búas naturas vnítasínuícéin vná cópofitá 
typoftafim.^tc Oíclt cp ct?zíftuB tot'fuít i ínferno/nó m 
totuzfiergo eft tot^emo l?5 partes:ct nó alias cp l?uanU 
taté 10íuínítaté.CEBd ímbíu5 mdeí: q> qz be róne ptís 
funtbuo.^zímü q? reafrbíftínguaf abeocuí^eftpars: 
nil?íl emeft pars futfpfi^ et .ppter B lícetaia replícef fub 
partib'cozpísun aía ín pede nó eftpars aíe ínfozmantís 
totu cozpU6:qz ípfa aia q eft ín pede: ípfaeadceftín capí 
re t manu i toto cozpe. ©c6o reqríf cpípfa fie cu alia có 
ponat fiuc íntegret totu:qÓ fine ea non efiet nee efle pof 
fet totu íde Pm pzímu i .ppzijflímu ídétitatis modü.Síe 
fcíétía nó eft pars aíe:qz fiueaffitfiuenóraía fempeftea 
dé:* ín millo fubftaríalítermutata.T^zobat pzímu: Oeíí 
rasnó eft pars cl?zíftíaut|i>bí:qz eft eadé realíter verbo, 
T^zobaf fci5m.Tlatura Rumana nó eft pars cl?zíftí:qz nó 
eft pars ?í>bí:cl?zíftu8 aut 1 ^bú íde funt vt bictu eft. Til 
fíuenatura Rumana fitaflumpta/fiuenó:verbu eftídé 
oíbus modís qé nuc eft: nec|>pter afTumptíoné nature 
¿umanemec^ptcrci'Oímírfionc^buínalíquo mutam 
qz eternu eft 1 imutabíle.Sícnec clpzílV: qz 1 cljzíftus eft 
cremus:lícctbímílTa natura Rumana befineret efíe cl?zí 
ftus.ficutcreatoz aCgenítíuí cafus>ft etern^lícsa .pdu 
cto befinat efle cí^ creatoz.Sp qbus ptj rñfio: (p neq? I?uí 
manítasmeep bíuínítas eftpars c^zíftí e¡c caufis fupza ep 
pzeflis.tficquofequíí vtín pcedétí,q.bíaúeft:q> lícsdpú 
Üus fubfiftítín buab^naturís bíuína 1 Rumana: non tn 
cóponíf eje eís.^ boept 5 etíá p ^am.líK.uj.bícenté. 
uertíbílíteriínaiterabílitervnítefuntadínuícébuenaí 
turcmeq?natura bíuína epcedétea pzopzía fimplicitate 
«eqi verfa Rumana íbeíratis naturámeqj eje buab' vna 
facta cópofita n9tura.íCópofita eín natura neutra eartí 
eje qbuscópomtl?omoufionCíd eftconfubftátíalí0)eflc 
pór.q6 etia poft eje B beducít:qz fi eje vtraqj cópofit' eflet 
cbúl^; neep be*' neep l?ó eflet:f5 tantu clpzíft'. ©eru ficut 
0clzá ín pclufióe.|ej;icví.cétilogti admíttít illa falte ín alí 
quo cafu/fc5 filí' bcí eft cópoftt^ eje aía 1 cozpoze. ad l?úc 
fenfmmqz aflumptú ab eo ín vnítaté fuppofití eft cópoff 
tu/fc5natura Rumana, táetfi filí' oei fit Pm fe fimplidlu 
musúta fozte poííet cócedí ftn eúdc:fi vfus loquédí l?aí 
beret filfocí l?5 partes:qz natura aflumpta l?5 ptes.^o 
nít em buplícem cópofitíonéreí/fcsPmfea f m alíqd a fe 
aflumptu.£5edíin bicédainferíuszcumeflccópofitu fit 
cócretu pzímí ozdínís'.fozte nó pót bící be fuppofito oíuí 
no:bequo.í.bíf.víj.C2ld arguincnta:ad íllud atl?ana. & 
Sícut aía rónalís ic.vbí 6z:gj ficut/nó bícít oimodá fifí 
tudíné.ífftautín Bfifitudoiqzficut aia 1 caro veré funt 
ín t>oie t realiteníta natura bíuína 11puana veré 1 rea* 
liter funt ín c^zífto:? ficut vníta funt ínter fe ín l?oíe:aia 
quocp tá^actustfozmaperñcitmateril^cóftituúti^u 
maná naturááta 1 ín cl^zífto.^tcficutaia t caro ín l^ oíe 
bant toti benomínattoné l^otaúta animat caro Oant el* 
dem Denomina tí oné verboáta cp verbú pzopter aiam 1 
carnc:ínquibusfubfiftít:veruseft^omo.1i>ótetíaml?a 
bcrel?ucíntelíeítu:ficutaía rationalíset caro funt veré 
vníta ín ^ omíne;ita beus.i.fuppofim bíuínú l^abés ín fe 
feiftinctió v í i 
vefet ftalítcr tumaná naturáraníma fcjT catni/pptct 
(fi$ihó:x>nmeñ cbiílluB:v>ttaaufuítm ^:ímo bíñ.wt» 
q.ütf.JJdé l?ab€t ©díam ín pduftone.icvítf. fui cctllogrf. 
§n ^ocaureddífnimUmdo^aíaicaropmncta^i^oc 
ín fllíjsa cl?íífto/funtBfona:|?oceftcoinpo(it5 ciceís/ljtt 
mana fe; natura eft per fo n a no ftc ín ftboJJ te aía i caro 
funr partes Ijoís qucbenomínát:non ííc ín ^boinon em 
¡unt partee verbí q5 ab eís ^e^Olnínaí l?omo. d'Bd kt 
cundñbe^am.folutúellqllíonepcedenttivbípatuírDc 
duplící acceptíóe nois cópofitío.é.^t ad íllud qé add¡{ 
tetoto:5: q^tombuplídteraccípíf.Bno modo v>t valet 
rantú/íd eft perfectñ:cuí feí I5 níbí l octtcí t ad eíue efic re 
quilttu.@tcbí|dt0aulaj.lReg.f. Sdipuctota aía mea ín 
me elt.ZIlío modo acdpíf pío cópoítto ec partíb9 qS nó 
cíí pars alteríus cópoÁtí.baina.auté acdptt totú pumo 
modo'.ftcur etfó acctpít cu oícíntotus d^ífhte eft De f^ed 
no folú beus. Huir em cp be c^úílo non folü p:edtcatur* 
^oc p:edícatíí Deus-.fcd etiá alíud q6 nó púdica? cóueiv 
ríbílírcr Deoeo/putal?ó:ficurcócedímu9 cp lacnóeíifo^ 
ium a IbtV.fcd etíá eff oulce.'B el vulr cp cfyiiñus non folu 
^aber natura tumnárfed etíam natura l?umaná:íta q> eje 
dnfio illa ínteUtgif Iterídrca abftracm índufum ín íuo 
cocrero.q$ etíá bldrmó rom eft t>eus:toru accípíf nca? 
ti;egc:eniarícc.í.non quelíbet natura ín chuflo eíi &eue. 
i^)5.2* ¿^ubítaffeéo contra conduftonéquartá/qbícít á>w 
fttt nó eííe ouo neutralítennam ficu t ^ ó puta^etrue efl 
tutonnarenafest fo:ma coiiiuctíin:lícet nófttalrerú íllo 
r ñ . O em totú cópofltmtotu auré eft fue gres íínuil.^ra 
c^íftua lícet nó ñt natura Iguana feozfum^ídeftn cp ñt 
fimul natura Rumana etbtuínaconíunaím:velviiíte ín 
qbuB fubítftít^flncqbuB non eftc^úftuB.St íté 3tfdo. 
Mediato; bel 1^ boim ci^iíft^efuBrqpuÍB alíud ñt oe pa 
rreiaííud be ?&ame:nó tn alíuB.^té BnfeL oe íncarnatío 
neíbbutlon eftalí^beuB.'aU'' l?ó ín chnfto:^uÍB (it alíud 
í)eu9/alíud bó:r5Vbícüq5 eft alíud lahudn'bí funtbuo: 
crgo cijúíl^eílouo.^té dpuftuB eft vnu vnítateíncreata 
ec eft vnui vnítate creata/fc; vnítate nature ^ umanetfed 
mítaB creara 1 íncreata funtbuomó ynñ:ígi^ 3 te ficut 
ín trí nítate fun t tres gfone ín v na eflen tía: íta ín dpzííTo 
lunt bue nature bíuíne t vna gfonatfed .ppter vnítaténa 
ture parer 1 filíH fpúíTctñB bícun^ vnu nó vnuB:ergo 1 
¡ppter vníta té gfone djííd* oebet bícl vn'.St .ppter oua* 
lítaténaturam beber oídbuo:qi ftcurbuomafcuUneo^ 
cít prona leu fuppofttmíta i neutro genere bícír naturas 
C E ^ o indone notñdimuqp ad boc q> alíqd oícanf ouo 
altqua fepara títniop; q> quodlíber íllom be ipfo fepara^ 
tím p:edíce^ftcucelTenfíaOíuína efttreBpfoneiqzqlibec 
pfon a oe e¿ pdícaEBd f^ oc^o $ ñnt aliq ouo cóíunctím 
c nó reparattm:opo:tet cp ejt; í l l is cóftítuaf v>nú cópofttú 
rá$ eje parríbusríra Cp n alia íltarú partíú be ípfa fepara 
tím pdíce^íícutcaro 1 aía coníñetím Oe^ote piedícan^ 
qi eje íllís cóponif ^omortnec caro nec ata feparatím 61 
bel^ oie:^ ideo lícer ad i^ oeep alíqd ñt albú reqríf fubíej 
ctum'zalbedo^uo^fí alterúbeñcítnó eftalbu: rnalbu 
nó eft fubicctü t albedo:alíoqn ^ec eííer faifa: (pomo eft 
alb^velalbú eft |?ó:qi|?oino non eftfubíecttt lalbedo. 
Tlóem eft aggregatü c)c fubftáría 1 acddente.^atío:q: 
fubíectú ialbedonóconftítuútv>nñcópo(ítu(tcuraía't 
caro.*]^erl?ocad ^ po(ttu:lícetad Bcpverbu (ít cl^ uftus: 
requirió vtraq; na turatqrmílle bue narurenócóftituút 
vnú cópoiítu:lícet ñnt in vno fuppoftto.ídeo clpiíft^non 
eft illa ouo:nó feparatím/pt5.T]ecconíúctím:qi c^úftus 
eftpfona mbí'iníbílaliud:l?abC8 fíi natura i^umaná. 
Bifr (teut fcíes nó eft l?omo 1 fcíétía:fed eft pfona tantú 
Rumana ipabés ín fe fcíetíam.&upponít em folú pío i^ o^  
mine:'; cónotat feientiá ínepflcn té:fic ctpzíftus fupponíc 
p:o pfona verbúicónotar natura i^umaná. (¿t p trocad 
3 róneB.(E3d piímá íitcp nó eft ítmileoe T^etroi d^ífto 
qi T^etrus eft cópofttú carne i aía: non fie c^nftuB eft 
cópofttus cf ^ a n í r a t e 1 bíuímrare, d ^ d fecildum be 
^ u e í l i o t ín ica 
3fttdo:o 5z:« ejeponédus ednam quía fuppofitu bíuíne 
nature nó eft alíud a fuppoftto ^um ane n a tu re: nec oíut 
na natura q oe c^zífto pzedícaí eft alíud a fuppoílto eí^ 
necperpfequensafuppoñtol^umanenature: ideo tb;í 
ftus í)p:íe nó l5i alíud ^ alíud.Sed ?í>ba ÍJftdo. referéda 
runtadnaturá.í.alteriusTalterí<>nature.BeICieftídé) 
d?:íftu9 eft alíud a patreXaliá natura accepír a parre, et 
alíud.i.alíá natura aiTumpílr be ?i>gíne.^raerponírbea^ 
tus ST^o.ín tertío faipto oíft.vf.q. íííj.'r aieirá. par. ií).q. 
ví.méb:o.íj.artí f.períd¿foluíturaucto.anfeU(lmílcB s 
Sug.q l>abenf ín teic.oíft.víf.c.v.^m magíftrú.CCSd ter ¡?" ¿Ir 
tíum 6:/qp cl?2Íftus non eft vnú vnírate creara: q; non eft ' "2 " j 
vnítaB creara: nó eft em natura Iguana q eft vnitascrea^ J g ^ J c i 
ra:fed eft vnumtvnus vnírate nature oíuíneervnítate J a v d í n 
perfone q funt vnítas íncreatá.Tlíbíl eiñ creatu eft eflen ¿cata 
ríalecl?iífto:|ícur albedo non eft effentialÍB albo. ( C a d creí,w* 
quartú 6::q> tres perfone bíuíne Dicúrurvnu'.nó pzccífc 
¿pprer vnírate nature:fed .ppter vnírate nature q eft cae 
de cuílíbet perfone: er nó vnu o/.pprer realé Oíftinct íoné 
perfonarÚMiúc ergo qpuís in d?:ífto funt tme nature rea s 
lírer t>íftíncce:cl?:íftuB tñ nó eft ille nature bíftíncre. Tló 
em eft 11 atura lpúana:lícet ñr natura t>íuína/er rantú na ^  
rura oíuína.3deo nó pór bící neutralíter ouo: fteur albti 
nó eft buo:lícet ibí Itn t buo/fubíectú 1 albedo:q: albedo 
nóeftalbu:f5tantufubíectueftalbu.CE^ubítaftertío: ^uK.$ 
vtrú djúftus (ir alíqd ím q)^ó:t vídef cp nó:qzd?iiftu0 2; 
Pin cp Jó/necp eftcreatoz neep creatura:ergo non eft alíí 
quíd.Confequéría tener a fufficíérí&íuífione:qz orne ali 




qzpzeiacens eft falfd'.ci^ ziftus eft creatura. De boc bubío 
f.oícetur oí ft.víi.cú ageí be reduplicatíuÍBúdeo bzeuítcr 
& $ l?eceft concedéda:d?zíftus Pin q> l?ó eft alíqd vt ptj 
per becretaléaie]c.s.q.f.allegatl.cú cl?zíftu6.£)e i?eretí.,c 
cu í5;:neceft creatoz Tcconcedítur^) neutra íllarú conce 
déda eft/cl?zíftuB ñn qp l?omo eft creatoz: cl?zíftuB ím cp 
('omo eft creatura: vrp:obatúeft:fednegaturconfequé 
tíá:qp ergo ñn q>|?omo nó eft alíquíd.ad pzobatíoné 6; 
cp lícet creatoz 1 creatura bíuídut cus fuffteiéter: non til 
cú quacüq? Oetermínaríone.Tlá ocub fm cp volee aut fa 
píés/uec eft crea roí nec creatura. C S í oícíB:fi i^iiftus 
rm cp i^ omo eft alíqd/quid ergo eft:(i nec eft creatoz nec 
crea tura. ^ efpóít o: cbií liu b í m cp l^ omo eft fubftátía:eft 
cozpuB:eftaia:eftvíuens:eft(^níitiuus:eft ratíonaliszi: 
ñcoeceterís pdícatís/q {>zedícanf eflentíalítervelqddi 
tatíuebe^oíe.^e^oclatiuB.|.í6ttantúbeillaqftíone. 
^íftiuctío.vij. 
pzopoñtíoníb^vníonís natura^ humane 
ietoíuine inoras opútres recítauít.^n l?ac 
li bift. vtj.eafdem ad pzopofitú applícás sua 
gífter/oftendít quó quelíbet |?arú inrellectú pzopofitío 
nú Determinauit.funt^politiones ille:oe f^actUB eft l^ó; 
^ó factus eft be'.íET^oteft aút fentétía ^ui^ Dí ft.ad tres 
códuüonesreducúquarúpzímaeft.Díctarú pzopoütío 
nú inrellectú pzima opínío fícejcplícancp oeuscepit eíTe 
fubftátía ratíonalís q antenó fuerar.^t illa fubftátia cei 
píte(rebeu6:q6 gratia:nónatura:necmerítísl^abuerar. 
addírcpcbiíftueíuquárum bomo recteó: pzedeftínat^ 
eííeftl0oeí.dScÓacóclufio.É>eu8Ímopí.fc6am cepit 
efTefubüftés ejebuab^  naturis 1 tribus fubftanttjs íncar 
nams:': inquantú itc fubftftés 1 inquantü Ipomo eft pze 
deftínatus.CE^ertíaconclulio.^eusfactueipomobící 
tur ím opiníoné tertíá:quía Deus Ipotem accepit er oeus 
cftl?omo:etl?omofiactuB cft0eu8:quíabomo affumpt' 
efta Deo:i ^ omoeft oeus:quíai?aben6l?oiem eftbeus. 
^i] S verop^deninatus;qzp;ec|eftínatúeft^C(^;i(lu9 




eácp ateídené fuo fubíecto.Bn pafet $ no eodé íhp ver^  
bu fubíííHt ín natura buniana/quo i^ omo ialbedíne: q; 
t>5 fubfiftír ín albedíne non fimpfnfed f m qd:co q? albe 
doe(lene Pin qd.í.accídée.Oerbñ ^ o fubftftítín natura 
bumana fitnpfnq: natura Rumana edens ftinptV.t.fub^ 
ftátía.^p |?Í8 fequíí q> refert ttícere: ?í>bu fubfiííit fimpfr 
ín natura bumana^ ftbú (übñftít pino ín natura Intima 
na.T^arerq: pu'mu vernmtón falfum.TIó ern fubltílít 
verbu pzímo ejcídétía ^uinana:red pino fubflftctía tiiúf 
na:ná ílía fubfílTítabeterno: illa cp répo:e:vt Dícrum efT. 
CT^ltímo notandttrcp noinébuo accípií alíqú mafeulíí 
ne:t fk tpoitat bualítaté fuppofíto;ú:et ftc no fupponít 
nífi.píMiobue/quo^qlíberenruppoíitñ.-íícnonelt veril 
q> iSetr'fít bu o: lícet fit materia t founa coníñctím.Slío 
modo accípí í n eutralíter.un neutro genere/i líe fuppo 
nít p quíbufcucp buob'rcalírer et numero bíílínctíB: lie 
bícímuB q> partes t^ oíd funt bu oretí á bó eil buo/caro fes 
etaía.CrÉQuantu adfcbin arrículu/cílconclufio p:íma. 
^n cl?:íílo íimtplura cíTe eífentíeiflfirer et plura efle etfí 
rtétícT^zíma pare p:obaf rqz tot funt ín ci?úfto efle eflen 
tíe:quot funt ín eo elíen ríe:^ plu res ín eo fünr efle eííen^ 
ríe; ct.Córequétía notan !naío:ftl'r:q:ídéeíle(TjelTentíe 
et eflentía: vt patet ín no ta bí lí put no.íDMno: p:obaf :q: 
quelibet natura e(l eífentía quedá;fed i confío funt pluí 
res nature:gplures eflen tíe. ¿Cófequétía nota cíl cu ma^  
ío:e.£X>íno! p t5:q: ín ctpn'ílo ell natura Rumana i natu^ 
ra bíuína:quaru quelíbeteft eflentía queda: que funt ge 
nere et rpecíebtftíncte: liquide vna creara: alia ín crea ta. 
QC5Ü pars códuñoní s ^baf eje p:íma:ná plura fu n ti eo 
clTe círentíe:ergo plura elTeejciftetíe.íTcnetpna^: ídem 
ef!eíreeflentie'zefleejciíleiitie:vt bíctuel> notabili feéo. 
CCT^tereaín chullo efteicíflétia naturebíuine^ejtífté 
tía nature l^umaneii be funt Diilíncte. Cófequétia nota 
cu míno;e.£X>aio: ^ pba^q: ín cl?iífto cñ ejctllctíá nature 
.bíuíne:manííe(lú elh j£tíá nature humane, *]^ :obarur ñ 
Rumana natura berelínquere^efletejcíílétía nature buí 
mane.ppúa^rgo TdlTumpta cpillít eadé epítétía/iTeñet 
pña:qipereíu8 bímílíionéníbilnoui .pducíf ín natura 
bímífra:ergo qcqd eíl ín ea bíinilfoFuír&íá ín ea coníun 
cta: fed ín ea bí milía eíl eííe ejcíflétíe aliud ab efle nature 
bíuíne.(X2'c6apdufio.25ícutín c^zíílo nó funtplures 
perfoneáta nec plura efle fubflftétíe. 7^:íma pars .pba^ 
q:ín djúiro nó (unt plura eííeíncóícabílíaignecplures 
pcrfone.Senetpna per Gíftinítíoncperfone. antecedes 
p:oba^q:ín cfyuño nó funt nilí natura bíuía: natura i?a 
mana i gfona verbí conftítuta ec natura bíuína ifpp:íeí 
tate rcUriua: fed folu pílítutu eü Umplícíter íncóteabíle. 
Tlá natura bíuína cóica^ verbo vt q&.ppiime relatiua: 
. viquo eft verbú vel filí^natura l?mnana/vtquo eft o^^  
mo.Bel ñc redit ín ídematura bíuína t ^piietas relaté 
ua cóicanf verbo:vt cóflítuétia cóílítuto.Tlatura buma 
na vr natura fuppolttáti folu cóftítutu nullí comunica f: 
Cócfo.j. e,"S,0 ^nf» vtl» íncóicabíle.<r£ertía pcU>, íQuía ín 
cbullonó funt buegfone:cbíí(lu6nóeHbuoniafculine. 
*|S:íma paro pt5ejccbclufíone p:ecedctí, <&cSsi ^baf: q: 
buomafculinefupponít tan tu p:ofuppoflto:vt patet er 
notabili vltímo: (ed nó funt ín cbzííío plura fuppoft ta :cj 
nó funtibí alíqua buo mafculineúta i^ abet ©co.q.tj.buí 
íus bííl.TCÓfentítcóclulioni quarte.(p£)uarta pcfo.Sí 
cet ín cl^íffo ttnt oue nature oíílíncte realítei: nó t ñ ci?;iV 
ílus cñ buo neutraliter.T^uma pars pt3:q; t eo funt na? 
tura bíuína i natura Rumana quebíftínguuntnedunu 
mero fed fpecíe t genere: vt oiaú eíí.Scda pars pt5 per 
íllud atbanauj.'no buo tñ fed vnus eít cbulíus. ^ joba 
turetiá róne:q:c^;ll7us non eíl natura ^umana:necaliV 
qd oíftinctu a pfona $bí:ergo nó eílbuo neutraliter. íTe 
netpña.-qzbuo neutraliter bícitalíq ouo realíter biftin; 
cta. antecedes ptafiqi c^:ift''nomé ellBfone:gfuppoí 
nít tátum p efonan nó ¡p alíquo bíílincro a gfona: licet 
bene cónoret bíftíncm a perfona; flcutalbíi lupponít .p 
ÉCócfo.i 
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fuj3polifól?abétealbcdíné:'rnópioalbcdmc:!ícctbeHí 
cónotet albedínc.Síc ctyW fupponítí» gfona biuia futj 
fiíléte tn natura tuanamó aút.p natura l?5anajq:natui 
ra l?uana realíter bíftincta eft a ?í>bí pfonaiq: aut bíuína 
natura nó bíftínguíf realíter a pfona j^bi: lícet ab ea oí* 
ftínguaí founaPnideo fo;tc poflet bící q> fupponít p na 
tura bíuína fuppofítíóe ídétícamec .ppter d fupponít 
buob':qi bíuína natura t gfona ?í>bí nó funt buomeema 
fculíne:qznóbuofuppofíta:necneutralítepq:nonfunt ^ , 
alíq realíter bífrincta. (Lí&mnm ad tertíu articulu bw ?• 
bítaíp:ímo:vtmnaturai^uana/Tnatura bíuinaín quí^ 
bus fubliftítcl?:í(his:bebét bící gtes cl?:íflí:i vídef q> lie IT 
q:bícítatl?analius.©íaitaia rónalísi caro vn'eftljó: 
íta beusa ^ ó vn^eíl cl?Jíft*:f5 aiat caro gtes funt l?ois:g 
beus t l?ó funtgtes cljiíllúnó qdé gfone:f5 nature. Sifr 
feama.bícítbuasnaturas vnítasínuícéin vná cópofitá 
typoílalim.^tc bíclt a> cN^us tot'fuít i ínferno/nó in 
totu^ergoefttoi^emo l?5parres:ct nó alias qp l?uaníí 
tatét bíuínítaté.CBcl bubíus mdeí: gp q: berónegtis 
funt buo. "T^ iimu qp reafr bíftínguaf abeo cuí^eltpars: 
inl?íl etneíl pars futípíftet .ppter B lícet aiareplícef fub 
partíb*co:gí8:m aia ín pede nó eftpars aie ínfozmantís 
totu co:pus:q: ípfa aia q eíl ín pede: ípfa eadé elt ín capí 
te i manu t toto co:ge. ©c6o reqríf ^ípfa lie cú alia eo 
ponatftue íntegret totu:q6 line eanon efletnec eflepof 
fet tom ídé ím pzímu t .ppiijinmñ idétítatis modú.Qíc 
fcíétía nóeft pars aie:q: liueaflitliue nó:aia femg efl ea 
dé:i ín nullo fubílátíalítermutata.T^zobarpzímú: bcií 
tasnó cll pars cl?zíllí aut ?í>bí:qie(l eadé realíter verbo, 
•jy.obaf feSm.Tlatura Rumana nó eíl pars cl?zíftí:qz nó 
efí pars ?í>bi:el?zííhi8 aut t !i>bu ide funt vt bíctu efl. Tlá 
fiuenatura Rumana litaflumpta/íiuenó: verbu cftídé 
oíbus modís q6 nuc eíl: neCjpptcr aííumptíoné nature 
fcumanemec^pter eí' bímíííionc ^ bu ín alíquo mutam 
qz eternú eíl t imutabíle.Sícncc c^zílV: q: i cl?:íílus cll 
etemus:lícetbímíflra natura Rumana belineret eflecl?;í 
ílus.licutcrcatoz aCgcnítíuí cafus>íl etem<>:líc5a .pdu 
cto belinatelíe eí' creatoz.6£p qbus ptj rñlioiq? neq^  |?uí 
manítasmeep biuínítas ellpars cí?;iftí ep caulis fupza ep 
pzeflis.^ ic quo fequíf vt ín pcedétí.q.bícm eíl:ep líe? íl?ú 
llus fubliílít ín buab'naturia bíuína i Rumana: non m 
cóponíf eje eís.t bocpt5 etíá g^am.líb.ítj.bícenté. ^ncó 
uertibílíteriínairerabílítervnítefuntadínuícébuenaí 
turerneq; natura bíuína epeedéte a pzopzía íimplicítate 
neep vería Rumana í beíratis naturámeqj eje buab' vna 
faeta cópofíta natura.íCópolita em natura neutra earií 
ey qbuscóponíí l?omoulÍonCíd eftconfubílátíalÍ6)efle 
pót.qó etía poíl eje B bedueít:q: li ep vtraqj cópolit' eflet 
cbzíft'mecp be<'necpt?óeflet:f5tanm cl?zíft,,. ©eru licut 
(Ddii ín pcluüóe-icjcpví.cétilogtí admittít illa falté ín alí 
quo cafu/fe5 ftlí' beí cft cópolit' eje aia t cozpoze. ad l?tíc 
fenfuimq: aflumptu ab eo ín vnítaté fuppofítí eíl cópolí 
tu/fc5natura Rumana, táetli ftlí'beifitímfelimplieíin 
mus:íta fozte poflet cócedí ím eudé:fi vfus loquedí l?aí 
bereífilfocí l?5 partes:qz natura aflumpta 1?5 gte6.*p>o 
nít em buplíccm cópolitioné reí/fc5Pm fe i Pin aliqd a fe 
afluinpm.&edíin bícédaínferíus:cumeflecópoiitú lit 
cócretu pzimí ozdíníe-.fozte nó pót bící be fuppoliro bíuí 
no:be qu o. í.bíf. víj.CC Sd argumenta:ad íllud Ipana. B 
©ícut aia rónalís te. vbí Ó::g? lieut/nó bicít oúnodá fifí 
tudiné.ífílautín Blifitudoiqzíieutaia'rcarovere funt 
ín t»oiet realírerúta natura bíuína i l?uana veré t rea^  
líter funt ín ctziílo:t licut vníta funt ínter fe ín l?oie:aía 
quocp tl^actusifozmaperftcitinateriá:icóílituutl?u 
maná naturááta t ín c b:j ílo.5 tc:íícut aia i caro ín I^ oíe 
banttottocnomínatíoncl^oia:ira animal caro banteá^ 
dem benomínatíoné verboa'ta qp verbú pzopter aíam i 
carné:ínquibusfubliílít:veruseílí?oino.*^ótetíainl?a 
bcrel?ueíntellectñ:licutaia ratíonalíset caro funt veré 
vníta ín ^ oqnne:ita beus,i.fuppolitú bíuínü j^ abes ín fe 
^ i f t í n c t i o v í i 
vefet Pealírcr turnan! naturáraníml íicj* c&tni/pptcf 
q6¿:bóivnus cíl d?iíftu8:vt taaíifuít ín pumo bífl.^ir. 
q.íítf.^dc tybct ©cham ín pduftone.)CPítí. fui cctilogtf. 
3fn i?ocaú rclloííTiinílírudo:q: aia i caro píuncrani^oc 
ín alíjs a cl?:í(lo/funtBfona:|?occílcompofit5 eiceíe/lju 
mana fe? natura eíl per fon a nóücín ^bo.^tcaía icaro 
futir partes l?oís québenomínátmon (ic ín ?í>bo:non cín 
funt partes verbí qí5 ab eís benomínaí l?omo. d a d feí 
cuiidúbe^am.folutúe(lqflíonepcedentí:vbípatuttbe 
buplící acceptióe nots cópofitío.0.^t ad íliud qi5 addíi; 
be toto:¿: tom buplícíter accípíf.Bno modo vt valet 
rantúríd eíl perfectúrcuí fcíl5 níi?íl beficít ad eíus efle re 
quifltú.@ícbí|cít£>aul.ij.*lReg.f. Bdipuctota aia mea ín 
me elí. M e modo accípíf pto cópofito ec partíb9 q6 nó 
eíl pars alteráis cópoñtí.bama.auté accípít totu pumo 
modo:fícutetíá accípít cú oicintotus c^ííhis eíl oe^ fed 
no foltt beus. Bul t em qp be chillo non folü piedícatur* 
j?oc ptedícam beus'.fed etiá alíud q6 nó p;ed ícaí cóuer^ 
fíbílítcr be oeo/puta^órficurcóccdítnus cp lacnóellfo^ 
(um albmfed etíá eíl Dulce.^lel vult cp cí^úílus non folú 
ipabct natura oiu ín á:fcd etía m natura l^umanánta qp ejd 
dufio Ula íntellígif ñerí círca abílractu ínclufum ín fuo 
cócreto.qí5 etíá bídr.nó totúell beus:totu accípíf fyncaf 
tbegoieniatícc.í.non quelíbet natura ín chiflo eíl beus. 
Eiu5.2* f í é u b m t fcóo contra concluíioné quartá/q bícít Í^ W 
$ ñá nó efle buo neutral iter: nam ficu t ¡¿ó putaT^etrus eíl 
buo:marería fc5i fo:ma coníúctíimlícet nó fit altem tilo 
ru.Éílemtomcópofitñ:totú auté eíl fue gtes litnul.^ta 
dpúílus licet nó fit natura I? ñaña feozfum:vídeí tn q? fit 
fnnul natura Rumana et bíuína coníunctiin:velvnítem 
qbus fubfiílítn fine qbus non eílc^zíllus.^t íte ^fido. 
j^edíatoi beí a boim c^iiíl^efus:$uís alíud fit be pa 
tre:alíud be T^gínemó tn alius.^te ¡ánfcl. be íncarnatío 
ne ^bi. ílon eíl alí' beus:aU' t?ó ín c^}íílo:qpuís fit aliud 
beus/alíud !pó:f5Vbicñcp ell alíud taliud:ibí funt buo: 
crgo cl?iífl' eíl buo.^té c^iiílus ell vnu vnítate íncreata 
et eíl vnu vnítatc creata/fc? vnítatenature tumane:fed 
mitas creara ? íncreata funt bnornó vnú:ígií. 3 t ¿ ficut 
íntrínítate funt tres gfoneín vna eflentía: ítaín dpúfío 
lunt bue nature bíuíne t vna gfona:fed .ppter vnítaté na 
rurepareri filí't fpuflctñs bícuní vnu nó vnus:ergo i 
jiprer vníta té gfone cipufl* bebet bící vn'.St ^ pter bua# 
litaténaturarubebetoídbuo:qi ficut buo mafculínebí^ 
cít gfoná feu fuppofitú:íta i neutro genere bícít naturas 
CET^zomfione notádum^ad bocq'alíqdbicaní'buo 
alíqua feparatím:op5q> quodlíbet íllozú be ípfo fepara^ 
tím pzedíce^ficutefTenfíabíuína elltresgfone:qzqlíbet 
gfona be e.i pdícaf.Bd l?oc ^ o qp fint aliq buo cóiunaím 
«r nó feparatí m:opoztet cp eje íllts cóílítuaf vnú cópofitú 
táiSp eje partibus:íta Cp na lia íllam partí u be ípfa fepara 
tím pdíce^ficutearo t aia conítlaím be ^ oie pzedícanif 
qzejcíllís cóponíf |?omo:t nec caro nec ata feparatimé: 
be fyokit ideo lícet ad t^ oc q> aliqd fit albu reqrif fubí cí 
ctum i albedo:quo¥fi alterú beficít nó eíl albú: tñ albit 
nó eíl fubíectu t albedo:alíoqn ^ec eflet faifa: ipomo eil 
alb^velalbú eíl|?ó:qi|?oinonon eíí fubíectu-r a Ibedo. 
l i ó em eíl aggregatú eje fubílátía t accídente.^atiorqz 
Tubíectu i albedo nó conllitutu vnu cópofttñ ficut aia T 
caro.^er Ipocad ^pofitú:lícet ad í? q^verbú fit cbnllus: 
requírif vtraq;natura:q: tn íllebue nature nó cóílítuñt 
vnu cópofitú: lícet fint tu vno fuppofito.ídeo ctúíl'non 
ellíllabuo:nófeparatim/pt5.Tlecconíúctím:qzctzíllus 
eíl gfona verbí t nti?ílalmd:tabés tñ natura Rumana, 
Bifr ficut fcíesnó eílboino tfcíctíaifcd eíl gfona tanm 
Rumana tabésín fe fcíétíam.&upponít emfolú pzol^ 
mine:'! cónotatfcíentíá ínepílent&ñcctzíílus fupponít 
pzo gfona verbí:? cónotat natura Rumana. £ t g tocad 
3 roneo.dad pzimá Ür.cp nó eíl fimílebe T^etroi ctyitto 
q: Tb etrus eíl cópofitú eje carne t aia: non fie ctzíílus ell 
cópofitus ej; I?úaníwc i bíuíiiítare, C T ^ d fecildiu» be 
JfñdcioSv.Q eyponédus eltnam quíá fuppofitñ bíuínc 
nature nóellalíudafuppofltotuinanenaturemec biut 
na natura q be c^zillo pzedícaf eíl alíud a fuppoíito ct': 
neeper pfequens a fuppoíito bumanc nature: ideo d>íí 
flus ppúc nó ¿z alíud alíud.Sed ?i>ba ^ ñdo. refereda 
funtadnaturá.í.alreriu8ialrcri'nature.Bel(tellídé) 
ctzíflus ell aliud a patre.í.alíá natura accepit aparre, et 
aliud.í.aliá natura alTumpíir be ^ gine^ta erponít beaf 
tus Zfyo.ín tertío feripto bíll. vf.q. íiif . i Blcira. par. ít).q. 
ví.mébzo.ti.artí f.peridéfoluiturauao.anfcl.'r fimíies s 
Bug.q tabenf ín tep.bííl.víf.c.v.ím magifIru.CCfid rer S" ¿1 • 
tium éz^ qp cl?zíllus non ell vnñ vnítate creara: qz non ell " " I " j 
vnírascreata.nó eíleiñ natura túana q eílvnítas crea^  r ' l g j l i 
ta:fed ell vnumi vnus vnítate nature bíuíneet vnítate [ a r d í n 
perfone q funt vnítas increata.Tlibilcm creatn ell eflen 
tíaIecl?nífo:|icut albedo non eílelfentíalÍB albo.CCad af*19* 
quartú 6::q> tres perfone bíutne oicütur vmr.nó pzcafe 
¿ptervnítaté nature:fed .ppter vnítaté nature q eílea^ 
decuilíbet perfone:et no vnuo/.ppter realé bíílíncríoné 
peí Tonar 5: nuc ergo ^uis ín ctzilto funt buc nature rea 
líter bíílíncte:ctziilus tñ nó ell file nature biHincte. Tló 
emellnatura túana:lícet lit natura biuína/ettantúna^ 
tura bíuína.^deo nó pót bící neutraliter buo: licut albtt 
nó ell buo:lícet íbi fin t buo/fubí ectü i albedo:qz albedo 
nó ell albú:f5 tantú fubíectu ellalbu.CT&ubítaf tertío: ^uB. f¿ 
Vtrúctzííluslitalíqdímq)l?ó:ivídefq>nó:qzctzíílu0 3u 
hntyfyo/nccfrettaeatoinecQcreamrxcrQononettaÚ'/ 
qutd.Confequétía teneta futficíétí bíuílione:qz orne ali 
quid ell creatoz vel creatura.Tlá creatoz i crea tura bíui 
dútomneens'.toceílens ín genere.3ntecedéslpbaf.q* 
cl?:íílue fin cp tomo nó eíl crea toz:q: túcoís bomoeflec 
creatoz:vtpt5 eicponédomecpPm qp tomo ell crcatura: 
qzpzeíacensellfalfa'.ctzííluseílcreatura. £)ebocbubío 
f.bicetur bí fl. víj.cñ agef be reduplícatiuísndeo bzeuíter 
Ózq>tcccílconccdéda:ctiíllus pm cp tóeí l alíqd vt pt5 
perbecretaléaie):.s.q.f.aUegarl.cúct;illu0.beteretí.t 
cúi5z:neceíl creatoz tcconcedíturcp neutra illarú conce 
déda eíl/ctzílhis Pm qp tomo ellcre3to;:ctzíllus ñn q? 
tomo eíl crea tura: vt p:obatú eft:fed negatur confeque 
tía:qp ergo ím q? tomo ^^l í^uíd^d pzobationé i5( 
Cp licet creatoz i creatura bíuídút cus fuífíctétcr: non tñ 
cu quacüq? betertnína tíone.Tlá beus Pm qp volee aut fo 
píés/nec ell creatoz nec creatura. CE^í bící8:ft ct*íllu9 
Pin qp tomo ell aliqd/quid ergo ell:fi nec eíl creatoz nec 
creatura. IRefpófio:ctzíllu8 Pm q> tomo eílfiibílátía:ell 
cozpu8:eilata:eflvíuens:eflÍ^nfittuus:efl ratíonalís:« 
fiebecereris pdícatís/q pzedicanf efíentialítervel qddí 
tatíuebetoíe.^etoclatíus.jf.í6ttantúbetllaq(líone. 
^iílínctío.vij. 
pzopoñtíoníb' vníonís natura^ humane 
ietbtuíne motas opí.tresrecírauít.3ln tac 
í bííl. vtj.eafdem ad pzopofitu applícás \ m 
gíller/ollendít quó quelíbet tarú íntellectú pzopolitío 
nú betermínauít.funt^pofitiones ílle:be'factu6 eíl t ó : 
t ó factus ell be'.CJSoteíl aut fentétía tuí'bííl.ad tres 
códuüonesreducnquarúpzimaell.^ictarú pzopolitío 
nú íntellectú pzíma opinío ficejt;plícat:q> beus cepít eííe 
fubílátía rationalís q antenó fuerat.^t illa fubílátía ect 
pireflebeu8:q6gratía:nónatura:necinerítistabuerar. 
Sdditq^ct^ííusínquárum bemo recteó; pzedeílinat* 
efle ftli'' beí.G;Scéa cóclulio.É>eu8 ím opi.fc6am cepít 
eflefublillés eicbuab*' naturís 1 tribus fubllanríis incar 
natus:'! inquantú fie fubñfíés t ínquantñ tomo ellpze 
deílinatus.CESrcrtia conclufio.^eus factus ton10^^ 
tur Pm opiníoné tertíá:quia beus toíein aceepít et oc u 0 
elltomo:ettomoPactus cíl oeue:quía bomo afliimpt^ 
efla beo:i t()i,10e^t>euB:()uíal?d^en9 t0íem cllbeus» 
3|n B verop^dellíimm0;qzp;e^ellmatúeíl^t(túllu9 
n i 
a 
cns Voltio ftt bet filíus:nec tn 6ícendus e(! fyom bomit piedícltuf be ípftd iaccidcntíbue.Tlon em albedo elf al* 
nícuB.i^ae.prequiturmagíOercñejípoíítíoneaucto.ad DameccaloicaUduemecfdentíafcíensmeccognftíoco* 
pzopofítñalícuíuseom fonantíum. (Ouedío vníca. gnofcf8:necvírrusvírtuofa:qí oía illa cócretaímpofira 
" i ^ í t * / * ^ K í ? r t S í t t l f t í S S * funtfubíectíeqbuB ínljercttalíaaccídétia.Tláalbñ bel 
• J l l V ^ l I J « | V V i l i l t rcríbíturre6l?abé8ínfealbedíné.rcic9re9 í^abens ínfc 
i n¿ querítur. vtru pcf ídíomam coícatíoné fcícntíá.t fie be alífo <rS>ed bí.ome g accídés reduríbí* 
! cócrcra vtríufcp nature c|?:íllí: bíuíne fi? i íc eft ad alíq6 p feiergo qcqd conuenít alícuí medíate ac 
i |?umane4):edícanf befeínuícé veret affír (ídcntc:eóuenítalícuí p fetímedíate, iRefpódef: q? illa 
m a t í u e . O " qíKone crát artículí tres. ^ : í m U 9 tenní* ^pofitto aflumpta faifa eft realíter i vníuerfalítenq: ec 
nos bedarabínfrós p conclufiones rñdebít: tertí^ bubía albfi.efle fdenté/nó cóuenít alícuí pmo tmediatei eiíen 
firtíf. mouebír.CTíQuantíí ad píímu/notídu círca íftu termí* tíalítenfed cuícuqj eóuenít:eóuant g accídens fibí ín^e 
idioma nñ coícatíoné ídíomatu:q> idioma greceeft^ppzíetas la* rés:i no cóuenít acddétí:q6majdmeveru eft be ly fdes 
quid fit tínc:* accípíf ¿ícp cócrcto ímpoztáte ^pzietaté aUcuí'. * vírtuofu8/fapíés:fiilla pdícatanóconueníntvniuoce 
et vnde ^ídf ergo coica río ídiomatú cóícaríoippzíetatu.^ft aút 5eo i creatuns. &e cócretís aut vítiozú eft fimpfr vertu 
bítítur. cóícatíoídíomatúínc|?iífto/mutua pdícatíococrctozu fcdfiveraeftopoíteteáíntellígcrclogícalíterficqjoiñc 
Vtríufq? nature be feínuícéit be fuppofito ín l?Í0 fubfifté pjedícatíí pzedícabíle be alíquo p accidés fiue aerídéta* 
te: vr etíá (?abct tlícolaus í^zem ín tractatu be coícatío lírer piedícaf be alíquo eflentialiterrqiJ eft veru: qz orne 
ne ídíomat0.^iccmplu p:imí:vt q) concretu bíuíne nam pzedieatú cócpdícaí eflentíalíter befuo gddítatíuc ínfe 
re fcj bcus/pzcdíca í be cócreto ^ umane nature f« l?ó/i r ioiui^Zíh (untcócreta q índifferéter pdícanf be illie 
ecóuerfo:bíccdo ¿ó eft beus:beu8 eft t?ó:|?ó efteternus/ qbus cÓuenmtímedíate i prnoii etíá be íllís qbus puc 
ínfinítus/creatoztc.^e^efttépozalis/cozruptibílis/par nmtmedíaten?tcalefáctíuu/bifgregatíuttquepdicátur 
fibílís moztalís t c í£pcp\ü feoí: cbiíílur. eft be9: d?zíftud oe caloze i albedínc:qbu0 pmo i ímedíatecóueníunt:? 
eft^óte. &ící^notátercócretozu:qi abftraaa naturam etiábefubíecto calído/albo/quibuscóueniñt medíate, 
nópzcdícanf be feínuícé. 0 ícut em nature ín cj?iífto ma ©íc comedcre^bíberc/^ducerc/^enerarí/cozrumpí/pa* 
nétíncóñtfe t bífticte:íta cp neutra muraf ín alíá:íta etíá tí/mottale/imoztale:ílla emi toti cóueniut róne partía 
abftracta naturam nópzedicanfbefeínuícé.Ha natura medíatez'zetíápartíímedíate.S'otuerngeneraft.pdu 
Rumana non eft bín ín a: nec bíuína Rumana: bec em fim cíf róne fozme.CCDateria eín eft íngenerabílís t íncozru 
plídtereftímpofltbilísmatura bíuína eftnatura^üana: ptíbílÍ8:t etiáfozma^dudf/generafetcozrúpíf.CI&í 
et ecóucrfo.CC^ed fi querÍ8:vtru abftracta pzedicétur qrís q fit cania Ijui' bifferctíe t bíuerfitatí0.lRñdetur q> 
be cócretís vel econuerfo.^íco púmo:q> abftracta natu; víc alia rÓ afl'gnari pót/nifi modus figníficandí termíní 
re humane nóoícútur be fuppofito bíuíno.lDecením eft qué^$ejcfuaímpofitíone:velvfu8CÓí8loqnétm,Tláeo 
{mpoflibílÍ8:^uinanitasci?zíftíeftc^úftu8:eftyerbt):eft jpfocpaibñíinpofitñeftadíigníficádurécuíínlperetal* 
beu8:bumaníta0 eft creatoz:eft pfona fittf Tcqz bumaní bedo:fequír q? nó pzedícaf be alíquo imedíate: eo q? bf e 
. tas eft pura creatura tepozalís cozruptíbílís i antyilabí albedíne fibí inherente nó puenítreí eje feípfa:fed p albe 
beus/erernus icSbftracta aut bíuíne nature:qz fuppo* pdícaf nífi beeocuí imedíate cóuenit.'Dápofle p feefle: 
nut^ p natura bíuína qídétíficafperfonís: ideo etíá pze* velnópoííe pfeefle naturalíter cóuenít reí cuí cóuenít 
dícan foe quolibet ím pdícationé ídétícá be quo pdícan quolíbet alio dreuferípto.? fie pzímo i ímmedíate:'r fie 
tur cócreta nature bíuíne:vt natura bíuína eft ídetícevel fuo mó eft vfdere i aU'is.fft etíá qñqj caufa cóís vfus lo* 
ímpzedícatíoné ídétícá perfonaeft/perbu? eft c^ziftus. quentím.ppter qué multa cócedun6:f!cur illa pcedíf ^m 
Sed cócreta nature humane etfi ím rígozc verbo? pof* fenfum íntranfitíumcreatura falís.'r tn nó í lla:foz tes eft 
funt pdicarí ídétice be natura oíuí na: vt natura bíuía eft creatura ¿oístq í m vfum nó accípíf ín fenfu íntráfitíuo: 
i?ó:eft moztalÍ8:eftpaííibílí8:qzeftperfonaqeft^ó moz ficut pzímafoletacdpí. £tbícímu6albu5CoIozé<xbulcé 
talis/pafltbílísmontñílleadmíttun^pzopter ^eréticos reuamam fapozé:tnonbídinu8^abíttíerrantéauti?a 
etnebeturoccafioerrádífimplídbusquíputarentíllas bim ícíentemJ^ís oíbus cócozdat!^dzábúv.lí5.f.q.f.'z 
i acdpífni pzedícatíonéfozmalem.eoncozdat^clzá.q.íje. |ejqcv.bift.q.f.tín.in'.q.ír.ínrefpófioneadfebm bubiútín 
\ tertti ante bubía:': ín folutíone ad fc5m bubíú. (¿t valét alije lods.CC^ íllo fequíf eozollaríe^ cócreta pmí oz* 
ad (?ocbícta bíft.v.ín cóclufione.vf.t bícenda ín notabílí dínís/q bícunf be natura a fuppofito bíftinaamun^ bí* 
jfequentí bíft.^uíu8.3té bíft.vt'í.in bubío tertío. CESc?5o cunf be fuppofito g natura, '¿atet: qz non picdícanf be 
^ notádum/q? cócreta funt ín tríplíd bífferétía. Tlá queda alíquo mediáte alíomó em Óz be albo ínl?erere/infozma 
nópzedican^nífi be ¿ísquib^ immedíate t pzímo cóue* re feu eífe accídéerliceri^abeatín fe albedinc inherente i 
níúr. i. q u íbu s cóueníunr nó ratíone alícuí* biftined/aue ínfozmanté.£t ó: notátennon bícütur be fuppofito g na 
raríone alícuíus partís pzecífe:fiueqz pzedícátur be íllo turá:qz queda ím medí ate cóueníút tá nature cjp fuppofi 
omí alio drcufcrípto/i be nullo íllo drcufcrípto:vt funt to^tídébínerfum/bepédere/efTe/q pzedícaní rá be ma* 
ídé/biuerfum/ín|?ererc/ínfozmare/fubrid fiue eíTc fubíe^ teda i fozma cp fuppofito: f5 nó be fuppofito g materia 
ctum/cflepartc/efletotij/efl*ecópofitum/bepédere/fup* velfo:má:q:bequolibetílloí:imedíatebícSturalío cír* 
pofitare/accídentale/fubftantíale/infinítu/íllímítatum/ cufenpto. CCíTertío notádu gp ín ^ ac materia oceurrút 
ítnítñ/limítatu/veru^biuerfum/bíftínguí: bene^zedícá* tríplices .ppofitíones. íQuedá be íneífe t fimplíd ín^e* 
tur be alíquo medíate t non pzímouñnó nífi ratíone alí rétía pzedícatíad fubíectú: vbípzedícatñ 6: be fubíceto 
cuín 9 ín tt infecí ? effent ía líe.Tlam biftíngui cóuenít par fimprnmedíante copula pfentís tépozís:? fine betermí^  
tíbus íntegralib^l^ois róne materíe cuí pzímo feu ímme natíoneróneínljefionís pdícatífpecíficatí: vt^óell be' 
díate cóuenít.(E2llía funt cócreta que folu pzedícantur ^omoeftereatoz:? fimíles. ©uedá ^o funt amplíatíue 
be íllís qbue medíate cóueniút.í. róne alicuz bíftínctíet vt^ppofitiones bepteríto/futuro/poflibílível imagina 
cjetrínfecí:quo drcñfcripto be íllo non pzeduarenf: et be bílúfub qutbus cóp:ebéduní pzopofitíones be índpit/ 
nullo ímmedíate ratióe fue ^ ppzíe eflentíe vel nature: vt befiní tíTcrtíe funt ¿ppofitíóes fiue be íncfle fiuc amplía 
albummigrñ/calídum/frígidum/fcíés/vírtuofus/^ram tíuezln qbus ejetremo vel ertremísaddíffpeciftcatíovcl 
matícus/logícus/pbs/téperatus^umílíB. 511a em pze* reduplicado: vt ím cpkcu ínquátum. £ t be Í?Í8 oíbus g 
dtcanf be fubíectís róne accidentíü i íta medíate;': non ozdlné eft vídendu que ^ arú cócedéde funt i q negáde. 
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•nota.4 (£Qüpponldüctíácñq\iartópimcípmvm ómnibus 
lógica fcíéribus manífeílú: fcj q> ad vcrírarem cuíuflíber 
j)pofitióÍ8 catbegonceaífírmaríuc/requírifq? cictrema 
fupponut p codé:licet nó fuffiCir.Tl>atet:q: cuiuflíber .pí 
pofírionís ralis copula eftact'cóplepuus aur fignú fibí 
fuboidinatutcuí^ert vníreertrcma, Bumturaurtm res 
per ípaa íígnificare funr vnú íiue ídé: vel fuerut aur eru t 
ídé t c í iu erígéríá rpís ímpozratirqó tm eíT/eictrema fup 
ponur¿peodé.íQuareín(ppo(tto/(ialícuí<'p:opofitíonis 
affirmattue cerrema nó fnpponñri.p eodé: nullo inó nec 
percómunícarionéídíomatunecíimplícirereíi concede 
ItoP.^ ' da.íE^itiu fupponííq? bccvnio pdicra fimílio: é viiíoí 
ni accidéríe cu fuo fubíecto feclufa ínbefíonc: vt.s.bícm 
eíl.q.f.buí^rerríí. ctl?aber (©cUá.q.ir.tertt). anrebubía. 
Jdco ín .ppoftro nó modícu Oírecroúú erít attédere ad 
fas ,ppo(itíóes.©o:tes ed alburalbu ed foitesiT fifes/ 
ín qb^cócreraaccídentiñ pdicantur befuís fubíectis vel 
ecóuerfo.í^r p collationé^pofítíonú ín ppodro ad illas 
facilíus eríroe earu'cerírateíudícíu. 0ícut em foztes có 
tíngéter ed alb^ita verbu cótíngéteredlpó. ^r íteut fo:í 
tes pú*' fuít foitesri pod facf ed albus vt fuppono.Síc 
verbú pií^r ab eterno fuít verburt factu ed l?ó in tépoze 
podqp nó fuít l?ó. í6t regularíter ficut [?$ fe álbum ad bó 
velfoztes:ficfe babetl^ó ad be'vel^bú: quátu ad íudí? 
SftU, cíu verítarísppofitíonu in quíbus ponutur.(E^"átñ 
íócf. I. adfcémartículu'fequúturcóclufióes quafi regule qdá; 
& quib^verítates ^pofitíonú íncarnationéejrpztmétíu no 
feí pnt. ^ u a m pzíma ed. ^díomata pzímí ozdínís/que 
fci^tátúímediatepzedicáturbíctabenaturaalTumpta: 
nó pzedicátur veré be fuppofirp biuíno:pura be cl?zído/ 
beo/vel verbos fimilíb''pfoná filt) fignificátíb'p natura 
AÍÍumptá.^aliafuntaflumi/perfonariautfuppofiraría 
perfona eprínfeca: q etíá be pzopzio fuppofiro nó pdíca 
renf/fi narura ín fefuppofirareESunt pzeterea et tlla:lí 
mitatu/finítu/ens p partícípationé/creabile/aníÍ?ílabi# 
Ie:accipiédo creabile pzopzíe.p pzoducibíli be níbilo 
fe'i quodlibetfuí:': anibílabílep reducíbílí ad níl?íl 
fe i quodlíbet fuúet pbocpatctq? ille nó funt vere-.c^zü 
|duseda(rumptus:edftniius:edlimitatus:creabilÍ6'rc. 
| C^ícíf "orárerp natura alíumptá /.ppter illa pdícara 
queímedíatepdícátur rá be natura anumpta qp aífumé^ 
te:vt funt viuere/ene.^lla cóueniür fuppofito biuino ñt 
cutnatureaífumpreifednóp natura afiumpráiqzeriáeí 
cóuenúét finulla natura fuíflTet aíTumpra.^da cóclufio 
parete|cnotabili.tj.qzqfolúímedíatealicuípuenmt:n5 
conueníütcuicúc^ p aliud.Zalía funt idioma ta pzimi o: 
'wf,!, dinisiergo.d©^^pdufio.^diomatapmíozdínis na 
ture biuinebe fuppofito biuino bícta:be fuppofito natu 
re l?umane eiufc¿ cócreris pdicátunnó aüt be natura Ipu 
mana. IDmóíidiomara funt:be<':creatoz í^nfinir':erern,,: 
ímpafl'tbíliezíncozruptíbiiisnmmutabilís.^lla oía bícu 
tur be cbzido tépozaliter genítoer ??>gíne:cruciftro:mozí 
tuo:palTo:refurgéretc.Ti»zobaícóclufio:qzquecuq?con 
uanur fuppofiro biuino: cóueníut etíá fuppofito buma 
no i eí^ídíomatíb'.Tlá fuppofitu biuínñi bumanu funt 
ídéoíbusmodis mullo modo tiídiiicta.íCbMÍluti emq 
cd fuppofitu oíum5:qzverbu:ípfe ídé realírerifozmalí 
fercdfuppofitubumanu:qzbomo:pfonaemverbíípfa 
eadéotbus tnodísedpfona bíninaT perfona bumana: 
• í{)fa em pfona filtj fubfidit ín natura bíuína:* pzopter oí 
uiná cd beusr.ppt er bum aná ed botno.St ideo oíb^tno 
^ disidéedbeustb^o.Stperconfequésquícquídpdí 
carurbepfona bíuína:pzedícaf t bepfonabois.CI^íf^ 
tur uotáter in cóclufione bicra be biuino fuppofito: qz fi 
id nó pzedícaref be pfona bíuína: nec pzedicareí be per# 
fona bumanazvr l^p cómunícabíle qó pzedicátur be eífen 
tíamómbepfona.ífalfaemedbec'.cbzíd'edcómunícaí 
bilí0.0C(5aparscóclufionis:q7nó pzedicátur be natura 
bumana: patet: qz natura bumana realíter bidinguirur 
o fuppofito cbzídí,í£r ideo que cóueníunt fuppofito vel 
& t i e f t i o bnia 
perroncínquantufuppofitumócóueníutnaturcafrumí 
ptc. B u natura alíumpta bumana nec0 ed cbzido nccR 
bornee^  bensmeq^ oíporésmccp erernarneqs crearrfrfj 
ed pura creatura aflumpta a beoritt qua t beus fubfidit 
cómunícás bco fuá benoíatíoné qua veré bícíf er edbó, 
CTíTertía cóclufio.C^e cócreris fecudí t rertt? ozdínís (Cóctoj. 
idiomatavrriuf($nature/natamedíatepdícaríbcfupí 
pofiro/pdícátur be cbzido i be feinuícem mutuo, STalía 
funt bó cozpozc^/moztalís/tpalís/'padibílís/ ambulás/ 
cotnedés/bozmiés terónenaturebuane.^té be^oípo^ 
tés/creatoz/etemVímutabilís/ícozruptíbilistcróncna 
ture bíuine.^zobaíílla cóclufiorqz idiotnara cuíuníbec 
narure medíarepdícabílía pueníur fuppofiro íllí' natuí 
re.S? qz ídé ed fuppofimvtríufcpnatnrezfequif cp cóuc 
niut eíclé.ültra qcúqjj vní et eidé fingularí pueníur be fe 
mutuo pdícanf rqz q uecúcp vní et eidé funr cad é:inrer fe 
funr eadé:vr bícir pncípiu regulatíuu fyllogífmoy eppoí 
fitozío^rgílla cóclufio vera.CC^dpíllastíuas conclu 
fionesarguíf; rúcfequífqjbebeo bicutur pdícara bícen 
tía tmBfectíoné.Tlá be beo bicutur pafiíbíle/moztale te. 
qz funt ídiomata naturebutnaneconueníéría fuppofito 
inedíate.@c6ofequífqpcótrariaaurpziuatiueoppofit3 
be eodé pdicarérun vr fgale/eterníí/moztale/ímozralc/ 
pafiibíle/ímpaífibíle. 5té ím beatú augu.v.be tritu'.qí 
ad fe ¿z oíb^ tríb^cóuem'naial cozpozeu tc^td fe bicutur: 
ergo conueníutpatrí i fpñifctó ficutfilío.^té qn abdra / 
ctu bidinguíf realíter a cócreto quátu ad figníficata:qj5 / 
be vnopdícaf:nó'pzedicaf be alío.S>5 verbíí edíncarna 
ta tbumanatu:ergo non edearo neep fyó.iTBd pzímS I 
bkiv cp be beo non 6z aliquod pzedicaru bicés ímpfecrío ¡ 
né ím naturá pzopzíá t biuínáifec^ a ú r ím naturá a iTu ni 
ptábuinaná.ím bácem volutaríeaffumpfirbefect^noí1 
dros t languozce tiros íperulír:i bolozes tifos ipc pot 
tauír./^fa.líú'.CEBel alirer éz q? be beo nó bicutur pzedí 
catabícentia ímBfectionéínefÍebeo:pmtB bicereitnpfc 
críoné inefle creature. B n creatoz c(6 6z be beo/ bno mt 
poztat.f.beu creáté: t pnorat creatura recípiéré efle poli 
nóeflerquod ed impfecrionís nó tn beozfed ín crearura. 
(Lí ld fc6m be córra rífs poflet cócedí f m potét íá bíu ín á 
q? pntpdícarí be eodemrqznullá cótradicríoné implicar 
cótrariasqualiraresr puta caliditatét frígiditaténieflc 
eifdé pzecife.'fló em ed magis ítupoflibíle calidítafé n5 
eicpellerefTígídiraté/cp calidítaténon calefacere.Qtótw 
edpolíibíle vr edbe trí b** puerís ín foznace &añ.íií.crgo 
er pzímú.Tlecpdicata córraría ínferur córradtcrozía.fed 
^pofiríones córrarie ínferúr fozmaliter cótradictozías. 
Cótraría aur efTe fimul tió ínfert^ppofíríóes ptrarías ec 
flmul veras:qz bocedalbúzboced nigru/nó funt^ ppofi 
tioties cótrai te:qz ttó partícípát vtroqj termino. CtT¡>u 
to tn q? nulla p:ia be facto pdicátur fimul be cbzído;maí i 
icime etn tépozale t cternu.fs beenó funt ptraria:fed ma 
gis pzíuatíue oppofira;qzerernu edq6noti edrépozale I 
íréepziuatiueoppofitís pótbící cpne^atío mclufaiuj 
termino puatiuo aurpzíuatbífpofirione quátú adoéui 
naturá fubíectítaur quátú ad cerrá narurá (ubiecríipura 
ímpflífibíle.3utvalettárú.i.fuppofitú nó babee narurá 
pafllibílé.autvalettátu.í.fuppofitubab«snaturatnti5 
palTibílé.2Jii pzíma lf naturá/bidribui^ín fc6a nó:f5atf 
cípíf berermínare. T^zímo mó pzíuaríueoppofita nó có# 
uenmteídé:qz ficinferúrcórradícrozia beeodé.Becüdo 
modo pñr p porétiá biuináeidécóueníre: nec fie ínferúr 
cótradicrozía.^n ^pofiro oésílli rermíni pzíuaríui accíí 
piñtur ft ¿o modo: tiá pzímo modo accípíéd o tío futir pt 
pzíc loquédo pzíuatiui oppofití:fed prradícrozíe.Bn fie 
bíffíníñrur.^mpalíibüeedfuppofitñ fubfidcsin natuí 
ra ípafllbili. ^ mmoztale ed fuppofit ú fubfidcs i tiatura 
ímmoztalí. B u fie ídem fuppofitú pórfubfiderein buaí 
bus naruríszqua^ vna ed mozralie:aUa íminozralis:íra 
ídé fuppofirú pór efle mozrale er ítnmozrale. T^ziuaríue 
ígítur oppofim nó cotmeni wt eídc Pin eande narurá:pnt 
l í b e r n i 
tn cóucnífc eídé Pin bíuerfas natufasíet Pin í?oc tíftmií $ fce nouo íncípít fubfííf efeín natura !?umana.par£tjQ? 
tío puatíue oppofítoíí moderada efti logíca.Cad tcrí non pdícaí medíate. CEScoa regula.^n íncjpít/fit vel 
tíu¿iípbrÚ9áugu.loquíf5ebÍ9qpdícátur&et)eoPm befinítpdicaffíneaddítontnpoztatrceptíoné/fectíoné/ 
nawríbíuínámóPm natura aílumprl.CCSdquartñbí velbelttíonclíinplícíterreíftgníficatc^terinínubequo 
cíf íp antecedes veru e(l be pdícarís q tám ímedíate pje p:edícaftíf a q> res illa be nouo eft poflq? no fuítraut non 
díclturretíóípaflibíleptedícaf rlOenatural?umana$ eftpoftqpfuír.áSn verop:edícaícu fpecíficatíoneaddíí 
Defuppofiro bíftíncto a natura. TSzcterea említnul meí ran'poiratínccptíoné/befitíoné vel fiactíoné Pin íllud qí5 
díate i ímedíat e:q: pafTibíle eft q6 pót parí Pm fevel Pin fpecíftcaf.íft ñ bercnnínarío fpecíficás fucrít puré abfo 
naruríínquafubfiftír.C^doeíllígpdícatísíncarnaí Intarbícítínceptíoné^actíonéautbefitíoncftinplídtcr. 
tu/l?umanatu/be qb' argüir argumftu nó eft ad .ppofo S í fticrít cónotatítta/ípoitat ínceptíoné ic.Pm qd.Éfcéi 
in:q:nópdícanturbenatural?umana:ná narural^ mna plupzfmí. Clpuftus ínrípít:l?5 íncípínbomocbUftus faí 
na nó eft ícarnara nccB l?umanara:q j no eft camí vníta: crus eft/fpépln fecudú ífi?2Íftus factus eft alíqd:ct>iíft» 
nec eft t>Ó facta:f5 ^ b«. be l?oc bíft.v.cóclufiócv.Pm alia factus eft eflcnría bíuína:!?omo factus eft bcus.^cplü 
cr alíá acceptíonéíncarnarí:^íóquátuad illa pzedícata terríf. l^ iiftus ínrípír efle mo:ralí8:cl?:íftus faa^eftl?o 
ró illa níljil argüir.argueret aut quáríí ad illa ódícata/ mo ratíonalís. <r¿icíllo fumíí illa cóísregula apud alí 
moztalís.paflíbílís/tpalís tc. et quátú ad illa foluta eft quos/# qñ verbu beftnír/fit4nrípít/fequírur tennínus 
f fup:a.í6t l?ec be ppofítíonib^ merebe ínelíe. CSeqtur abfolutusrímpoztat íceptíonéaur befitionc íf mplícitcr, 
nuebe .ppofitíóíb^amplíatíuísquales funtille, i^omo i&fi verofeqturtennínuscónotaríuus: tucímpoztatíí 
fuíti)eus:beusfuirl?ó:íllcl?óíncepíníllel?omofaa'eft: ceptíonéautbefítíonéPmquídrqdmmoderaríopoitct 
r - „ cl?2íftus factus eft !?omo:|?ó factus eft cljziftus: beus fiaí ím regull pzedíctá. W a regula fatís í>barur per cjcpoft 
ítocr,4, crus eft bomo:l?ófacrus eft bcustifimílíb^.C^equíb^ tíoné^pofitíonubeícípít i befíítítbequoremíttoad lo 
ficamtermíní fubftractíuu: |?oceftíllud pquo termín» falfum eftq?íllel?ófíuecbzíft*íncepírpoftnóeire.0íiní 
fupponír.Jín .ppofíto aut ^ peodem fupponñtídíomata literfalfuin eftqjcl^zíft'fuíralíádpoft^nófiiítalíquíd: 
vtríufqj naturetqz .p gfona verbí q eft be*» i ^óri íó in ta d?zíftus fuít elfentia bíuína poft$ non fuít efrentía,bíuí 
líb^paru refert an terminé fupponcs^ gfona bíuína ain na: cu üle l?omo líue cl^ zíftus lít perfona bíuína quefuít 
plief/an nó:qz quecutB fuppoílto bíuino pueníutbe pzc ab eterno:': ab eterno fuít alíqd tab eterno fiíír eflentia 
ícntííeríí cóueníñt ei beptcríto:t fimílíter^p futuro:': q bíuína.5lle añt veré funt:beus mcepít eflel?ó:verb5,faíi 
nó cóueniur bepfentímecoe pteríto cóueniútmec be ftw cttt eft l?ó:verbu faaú eft cbzíftus.,jSarct:qz nunc be'eft 
turo.Tlíbílemafluinetvcrbuqdnóaflruinp(ir.necbímír bómunceftclpzíftus^qncénófuítljomonecpcijzíftus. 
tet qá alfumpíit: íta oes ílle funt veré. Cl?zíft»cft (?omo: Bcrbuem lícetfuerír ab ereirno: nó tn fuít ab eterno l?o 
fuít l?omoterít tomo:': ecouerfo: lícet verbu poífer afluí mo vel d?zíftus:qz nó ftiít ab eterno fubfíftés ín buabus 
mere c(5 nó afluinpfit:et bímittere q?5 aflumpfir.€t ideo naturia:bíuína i ^umanamó em fang fubfiftebat ín l?ii 
ponédo cafus fimpliciter pofllbíles bíflerétía erír/quan mana.íéteft ralis oifferétia iter íllasquaüs írer ífta8:al 
do idioma aflumpte nature ampliaf : i qn non amplía?. bu íncípít efle:-: foztesíncípít eííe albu.Símilíterfequíl 
íftcplícaufa,Tionafq>nuc(ttpzímuinftásíncarnatioí tur4> ílle funt,cócedéde:be'facf eft |?ó.0ímílíter beus 
nís verbí: rúe ^ eceft vera: l?ó fuít be'; et illa falfa^fuít vel c^zíftus fact' eft l?omo:beus íncípít eífe cbziftus: paí 
tomo.pzíma valet í llá:qí5 eft vel fuít ^ó/fuít q6 fuít be', tetepponédo eas.TÍecfequitur.íncepit elíe bó:ergo ince 
tóa valetilli:be'q eft velfuír. fuít íllud q5 fuít ^ ó; que pir eífcxftfacf bó:ergo eft factus: qz argüir ab ínferíozí 
felfaeft/cu l?Ónó fupponit nifi$ íllo qj5in tcpozepzeteí ad fuperí'cu biftríbutíone fuperiozis virtualiter.Simíí 
rito fubfiftebat in natura Rumana: *: ira nó pzo beo in ca lírer a parte ín modo ad rorú ín mó cñ bíftríbutíóc toti*': 
fu.Sic ñ in toe ínftáti verbum bimirteret natura turnan vt parer eicponédo.Bímílíter íncípít et fuá11 equocátur: 
ná:l?eceflct vera:l?oino erír beus:et l?ec negada:be' erit cu ín vna fc5 anrecedére figníftear ínceptíoné et factíoné 
tomo.Scíaparscóclulíonísparebíteicfequétí concluí rítnplícíter^íncófequériínceptíoné^factíonéPin íllud 
Cóct V fione/q tali9 eft. CKQüínta pclulio.^n termínisimpo: efi fpecíftcaf.í.ínceptíonéefíe ralé.£rqpuís efle l?oÍ9eft 
^ rltíbus ínceptíoné * befitíoné aut alícuí' reí factíone/bí efle fubftantiale t efle fimplícíten tn cóparatu ad pfoná 
ligérer attédcre opozret eozudé appellatíonc. l?oc eft bíí verbí nó eft efle eften tiale ii»bo: f5 eft efle acadétale.í.adí 
ctu. &í ligéter attédere opozret cuí appellét feu benotent uétití u:ideo eft iudícádu ficut be íllís:foztes eft fact» alí 
adelíe aut cóuenire ínceptíoné feu beflríonem feu faeno , bus:ergo fozte9 eft fatf»:': foztes íncípít efle albu6:ergo 
né.TSzobafconclufío:qzqn rales términos fequífrenní rozresíncípíteflc.0ímílírernecfeqturnegatíue:be',nó 
ñus cónotaríuus a parte eíufdé ectremí: alírer appellár 
fíy gp bu pzecedír. CET^o cuí'inrellectú notáde funt bue re 
guie. *2Sziina cp íncípít/fir/beííiiír/iió pzedícá^ be alíquo 
medía te: f? tm íininedíate:et be íllo cuí ímmedíate cóucf 
níutmó em accidés ^ pter fubíectú o id í íncíperemec roí 
tú ^ prer parrébenouo acqfitiá:vt ñ foztí maco p miracu 
eft facrus:ergo nó eft facf Ijomo.&eus n ó índpit cfl*e:er 
go nó índpit efle l?ó vel ctzíft^^i vírtualíter argüí f a fu 
períozí nó biftriburo ad inferí': er qz termíní equocátur. 
S í tnilleínueniúturcoceflea fanctí8.IDófacr^eftbeus: 
ñlí' vírgini9 factus eft ftlíusbenintellígéde funt íinpzo 
pzíe:vt fact' berermínat tota cópofítionic: vr valét íllaa: 
gopzedicaímediatebecópofiropzopteríncepríonéfoi fozre9albu9:patete)cponcdo:qzfilí'íCDaríecftd?zíft':': 
ine.lRndetur <&pprer ínceptíoné fozme ín marería pdn alíqn nó fuír cl?zíftus,i.fubfiftés ín buab'naturís: qpuís 
ctepzecifenó attríbuítur incíperecópofiro:fed áJpterno j ñWtOOnrkfemp ftierít ftlíus bei:etfempfuerít vérbú. 
uú efle totius.-.ppter nona vníoné fozme cu mareriazvní C£»ed biceres/fequirur bene:cl?zíftus íncípít elíe |?ó:er 
de fifozsnapzee^íftésvnírefmarerie fine fui nona í)duí go íncípít elíe ille |?omo: vel índpíreé ílle tomo:et fíe be 
ctíone cópofirú ícíperet:': tñ fozma nó íncíperet:lic fifo: alfjs:': qlíber fingularlú eft faifa: g rotu cófequés q^ eft 
ma.pducereí m materia * nó vníref materiemó íncípeí bíflúctíua eft fallíim. UJOinoi pzobatur:qz(i alíqua eflet 
rercopofitn:lícetfo:ma incíperer.Sjcíllo feqturqp idpcí verannapineillaín qua bemonftrareturtomoctzíft'q 
re non pdícaf be djzífto vel bíuino fuppofito.ppter toe eft fuppofml bíuínú^q'fupponítfubíectijifed ¡¿otnon 
© i f h i t c t i o v i l 
t): d?:íííti6 lió íticcpít eífe Tuopofitíi bíuínu: er^o «ec íl(c 
bomo, a^efpondcnirPmá^djáíii logíca.cftelncípít/cp 
íí(a fíngularíe eft vera: cb:íílns íncípír elíc ílle bó/beinó 
fTrádo cb:íft0.nec fequtf.-cl^ zílTua tío inccpír elfe fuopoff 
ra bhiínúrcmo no íncepír cé ílle bóiñcut no fequíf: ebúí 
fíns no íncepítcfTe fuppofitnrercco «on ínceoír eíTe bo . i 
non feemíf: no íncepít eflercrgo tío íncepír eíTe I?o albus: 
Vf.avífuin cft.0í 6ía9/fequírur bn:cl?2ífhJ6 íncepít efle 
íllcbomor'r ílle l;óefT DcuBvel fuppofiru t>íuín«»in:crgo 
íncepír eflebe1* aur fuppofítn Píuínmconfcqués falfuin/ 
cr nó mínoírercro ina'o?.conreonétía aür tener cicpofitoí 
líe ín quarra figura, ^ efpódcfrq: maío: ín quarta figuí 
rano pór eqnalerc nec^aríue (tetir neetníno: í pina ftguí 
ra.Bfí nó requíf.(©w bomo eíTcnp:cl?:ílTu8 íncepír e(Tc 
boinotcmo íncepír efl*e ene. '^ ríá ñ íncepít equíuocarur. 
CTHd recfídfl oícífnófequífrnóíncípítefTe íjíerertro nó 
íncípírencíUcbórqzíncípírequíuocarur.Sícurnórequí 
rurrfojres n ó íncípír efle íí letbcmonflrádo fo:rcalbu; cr 
go nó íncípít efle ílle af bus: fuppofíto cp pino fir albVt 
0,6, piíuefncrírfozrcp.CC^quírurPepzopofíríoníb^ínqut 
5 bus poníf ñora fpccíficaríonÍB velrednplícaríóíetetell 
fóclufto ferra. ^erírí»9 .ppoíiríóíe ín qua idioma ^uma 
ne vel Píuínenarure pdícaf oefubíecto cti fíijno accepro 
reduplicaríncrattédí oeber cr fue toralíe ceponérís veríí 
tare. TS:obaf cóclufio:qz f rponée toralís femp cqualct 
ecpofitcrunraur ftgna reduplícaríua/ínquáru/^iU/f m 
q>/raríone qua: t fímílía que facííír piopofiríonc erponí 
bílc: be quaru erpofiríóe requíraf Doctrina (ogícaIící:vt 
babefín íDcUam ín.f.bííljcíí.q.ií. CT^ozollaríu.^íe re 
iduplícatíua cuíub ftgnu reduplícaríuü nó negaf: pfup^  
ponít vcrírarcfitc p:eíaccrÍ8.*¿atcf:q: picíacens elívna 
pars pzíncífjatÍB ceponétis copuIariucCL^ozollariS fe 
códfi.í^ée illebe vífermoníe funtfalfc.CIjúíl'ínquátá 
b ó eff crcarura: cbiíftue f m q? l?omo cíí cópodrus: c\?iíf 
ftue Pm cp b ó cft finítus:cb:íitu6 ím ^ l?omo nó ellerer 
nu9:dt>:iftu6 Pm bó nó efl bcue. TSarcrq: oím barum, 
p:cíaccrc8 funtfalfe:vrparcrcrfop:adíctt9.5ófi UIcíit 
aucfoúraríb^íucntunf cócefleerponédefunrad fenfun 
Cftñ ímp20p:iu:iqno futir fm metéponcríñ ínrellecre: vi 
cbúftufl fin qp b ó cíTcrcatura/cócedítur ad l^ uc fenfum 
cl?:ííl''Pin bumaníratéeftcrearurarque valer íllá:bumm 
CócT.y» níras cb:íftícíí crearuratvr ifra parebír. (T&eptUm có) 
, clufio. 0 f i ín upofiríonc K> Pin q?/vcl cquíualene poní/ 
rpecíuocatíue:atrcdédu efran fpecíuocerratíonein cóce 
prue vcl róné pzíncípn fue caufé. Tkarcttq: íi fpccíuocíir 
raríoné cóceprue/fic facít appellarionc raríonísrer ruefi 
poníííntcrtcrminoefynonymos/nunáfacíroíffercríá: 
er fienócapíf ín,ppofíro:q: bu fpccíuocar raríoné:ocbet 
addí termino ímpoírátírónc:vrfunrrenníiiíímpo:raní 
tes acta aieíntcríoié t termíní fc^ c ínteríonís^ñ vero 
rpccíuocatratton€p:íncíptivclcaufe:ímpo:tatq)rermí 
nuecuiaddíruníiginñccrííludrónccuíuepzcdicatúcó 
uenitp:íncípalí fubíecto:vtqéc(Ycíu6 pzíndptu vclcau 
ra:vtígnís ínqultñ calidue calefacír. l?óínquám babet 
líberu arbítríúpeccát.í6t ad veríraréeíus nórcquíríf q> 
pzcdícamvníuerfalitcrpzcdíccfpetcnnínocuíaddífit^ 
gnú fpccíuocatiu5:ncc requiríf quarta erponce rcduplí 
carine. £?ed fnfficír q^  picdícatñ i>:íncípalep:edícc^vc^ 
re Defubíccto pncipalíter be termino fpecíuocáre:ac ter^  
inín^fpccíuocae be fubícero p:íiicípaU.tf r c|> tennin" fpe 
duocáeñgniftcetíllud rónecu^pdícatü pzíticípalccon 
uenítfubíccto:': lie ílle funt cóccdcdc:cl?:íft*ínquárñ \?ó 
meruít: djiíft9 ínqi'átfi bó pafíue cft: d?:ift'' ínquátil $0 
r refurrc)cit:q oce cenr falfe:fí ly ínquátú capercf rednplfy 
tocr.S. catiuerq: terríe ca^ erponétí'eiqrre cent falfe.(r!©cra 
uapclufio/£yPm/pofimfínel?acbíftinctíóeq?/iiócllrc 
duplícatíua/necrpecíftcatíuaaddírio: fed bimínuésvel 
Mdrabés berermínatío. T^arerq: qñponírurfine ly^»/ 
bílTral?íttermínS aú addíf a fuá fuppofinone:': facítetí 
ruppouerCfp 9líquo ,p quo nó fupponeret ft nó addcr? 
turvtlj'íc.lDÓPm facíceílpíni^uía:^íop9 ñ n bcrescí! 
albue: q veré funr/p:out Ij Pin betcnnínatpdícatíí. vbí 
facít pzedícatu fupponcrc^ bomínc macro Cabete faac 
píngué:aut nigro ^ abentc ocn res albos: pío qbus non 
fupponeret fine addirobuí'bercrmtnatíontePin.TIuq? 
autcbuacapífrcduplícatíueautfpcciuocebíllratíttcr 
mínu cul addif a fuá .ppzía fuppofiríonc: t ¿ínceflq? re 
duplícatíua p:cfupponítfuápíeíaccnrc:fimílirer'r fpect 
uocaríua.^|cíllo pr^  oífferéría ínter íllaa^tl^íope elTat 
bus Pin bctce:€rbíop9 cftalbus Pm cp baberbcrca. pú 
ma em vera:fc?5a falfa.CrCozollaríii.Jlla eílcóccdcda: 
cl?:í^eíí creat^ Pm bumanírarc: c^:í(hi8 cll fact^ Pm 
inaníratc:íncepítefl*ePml?uinaníraté:eíl ftiiít^ Pm l?uma 
nítatc: q:ín íllis ly creatua/factua/ínccpít/quc bícur pzí 
mu efle polí nó efle ftmplícítenbíftra^ururperlyPm t'U 
manttaté:aditgnt<tcádup!ÍmOefleltmpltctternóc^:lllt 
fed ^umanífaría ó nó ellc^iíftusrfed altquid d?:ífti:er |> 
l?ocvalcttlru:ct:íílu8clícreatU8pint»uinamtaté.í.cl?íí 
ñt l^úanítaa e(l creata.lícur illa; fozres e(T pinguíe Pin fa 
cíe/valer íllá:fo2tÍB faciea cftpinguís.Bnde .ppolíra 
poftríóe be oí crío ttgnía/púmo vídedú eft an m rcduplí^ 
catíua vcl fpecíuocatíua:et ñ ñc vídea^ ei* p:cíacca:que 
ft nó fuerír vera: nuncp reduplícaríua vel fpeduocatiua 




tiá iter reduplica tina t ^pofltioné be reduplícato qctre 
ino:qí1ppolttío oereduplícato eprremo pfupponítredu 
plicaríua.^e fpecíuocatíua futió bíctú cíT.Sí vero poní 
tur íícrnñ bímínuéevel bíftral^ena.et bícrío fuper quá ca 
dít if Pnvltgníftcat q6 cft/vel fuít alíqd reí que fignifica 
turg bícríonéqnebímínuíturvelbíílratítur: rúe vídeaí 
turan pzedícatú cóuentat bíctíont fugquá cadit ñgnunt 
bimínutiuu veloíítracnuu:ertuc^pofítíocóccdítur: vt 
^omoeftcrífpuaPm crinca. 11 illa vera elTrcríneatpoinia 
funtcrífpt.etíá illa vera elfcbóeftcrífpus Pm crines.^Icí 1 
ru ^ qnq^Clícetímpzopzic^ftgna rcduplícatíua accípíu 
tur vt bímínuut feu bíÁral?ut:T tuc Ijocfadunr qó fígna 
bimínuca: vt c^zíll'' eft crcarura Pm cp l^ ó: ^ ó Pm íj) mo^ 
tuna eft/cllcadauer:íf rljíopa Pm cp oétarua/eft albua: 
f5 oca ílle .ppolítíóeaPm fcrinonia(pp;ierarc futir falfe: 
et íó cautú efl.ppoíuíóeo be pdíctía iignía pzi^oíflin^ue 
requó acrípíárur lígna:^ lie refpondcre v r vítetur cquo 
caríonía pfiifio.íf rpzedícría fequíturq? Ule funrverem 
fenfu rcduplicatíuo: ctzíft^Pm q? be' eft creatoverenW 
inftiiirua/oinnipotca/ímmoztaU'a/íminutabília'rc.Tló 
aut ílla:cl? í^ft,, Pm qp be*' eft verbu vel ftlP Virginia mo:í 
talía/palTíbílía.Símílíter ílle verc funt:cl?zílf''Pm q> l?o 
mo eft cfonas fuppolttu/anímal/cozpozcua/animatuar 
erponedo cócomitáter. ^réílla eftcócedcda:cl?zíftu8 ín 
quátú ílle t^ omo eft bcua^atct accipiendo reduplica tí 
ue.cócomítárcnfccua ficaperef caufalírervel fpeduoca 
tíue:qz cbuftú elte bucboícm nonefteaufa c^ziftü citen 
di beu: nec Rumana natura eft ró .ppter qua cl?:íftua eft 
be';': íó caufalírer i fpcduocariue eft faifa, (£t tátu be ar 
tículo íc^o.C^wátü ad tertiu articulñ bubítatur vtmy2(rtíc.^ 
illa:beu8cftl?oino/í1rcócedcdaPmrigozcfcupzopzíera Dub. i . 
téfennonÍ8:etvidcturq?nó:q:beuanóeftanímalcópo ¿L 
fitu ep materia eraíaratíonalí:ígírurnon eft bomo. Zef 
net cófequetía p locú a büfmítíone .Sntecedce paret cp 
bíctí8.a. bíft.vf.^tfliniliferpoteftqueribeillía.^lcrbúí 
eft^oino:cl?:iftuaeft|pomo.^ntfppolítú eftarticuluafi 
del.Bcrbü caro factü cft..Caro.í.l?omo Pm auguftíníj. 
Cr^up^^^bubíraífcéo/vtrülpomopzedícaívniuoce 
be beoi bccctcría ^oíbua.CS'crrio bubíraivqualíe fit 
^cepdicatío. Dcuo eft t;ó:an eflentíalía: an acddcralta: 
anquíddítatiua:an nóqdditattua.@cluríonca boi;ou 
bío^ ec eodéfundamcro bcpendétúdco folñ mota imir, 
CE í^o folutíóc m n o r á 4 » ^ tomo eft cócrctu picüíf %> i) 
ü t b c f 
cainctífubftátíel?uíuBabllractíl?uiiianírfl0:nótlíuvoí plep(?sníltcatu.r.rubnractíuuetfo:maIc.0ub(!i'actíue 
cctfj i íigníficatíonenta l?omo fignífícat fuppofitu fubíí figníftcát fuppofitu: t fozttiaUrcr natura fubftatíalem a 
ñce í natura l?utnana:(tuc ípm fit ídé nature Ijumancfr qua oenoíatur fuppofitu alíqua fpccíe fublíltíalí. S í er 
uc nó: na et vftj* nuc opiniones contraríe ínueníútur be go oís terminé I?abé9 l?in5í óupleic figníficam eft cónoí 
lt>ocati natura i fuppofitu l?uuianuCctíáín petroicete ratíu9:fateo:pcretafubí}átíalíaeécónotatíua.íC6fequé 
rís^ntoiftíncta:-: tñ nócftbubítatúquín l?oino fuppo terbíco o? pdícamétñ fubílátíe cll termino^ abfolutom 
nítp fuppofito l?uinano.lDumaníta6 vero figníficat na quátú ad abílraaa:nó quátu ad cócreta.TIullü cfn pere 
tura butnaná a qua fuppofitum benoíatur l?5:q realíter tu ^ pn'e oíctu efl puré et fimplídter abfolutu. Tlec tñ ío 
níbíl alíud e í l ^ cópofirú e)cco:po:e feu materia i aia ra tollir oíftínaío cócreto^ fubílátíe a concretíe accídetíu: 
ríonalúvtvultbtúel^íero.íneicplanatíoneñdeíad^a ná illa cónotát natura fubíTátíalé: tita frequéter natura 
Miaf.papárfiuetalecópofítú fit fuppofitñ fine non.Sfuo accídétal¿velOífpofitíonéfeul?abitudíncaccídctaleiní 
modooícédü be altÍB cócretís fubílátíalibus/ co:pVco: ©erí1» tñ cócreta Oíuerfo? piedicamétc^biftínguutur g 
ICozolla pusaíatu/aíaltcetfuísablíraaís.CE^IcílIofequífpií jppnosmodos fígníficádípdícaméto^fícuttabftraaa 
ríum» I* ino/q7l?eco:atíonóeft6íffinítio^oís/cópofittte]Cinatc que ínpzedícamcto fubílátíe oía funtabfoluta. ^tmul í 
ría t fo:iiia ratíonati.Tlec ílla:fubílantia feu aíal cópofi ta pdícaméro^ accídetíu funt abfoIuta:vr albedo/calídí 
ta vel cópofírn ejematería t aía ratíonalí. "patet:q: non tas ic. ©el políet oíd q? penes modú fignífteádí eé fupí 
cóuerrif cú bíffíníro: noemeonuenítoí IpoiVnec folí l?oí: pofirale/nó oícutur tenniní cónotatíukabfolutírq: bec 
qín nócóuenít j?oic^:ífto:q:c^:iilusH5ellc5pofituse]C ftgníftcanocóís eft oib'cócretís piedícabílíb'oc páiDa 
j na tena et fo:ma: vr jabirú eü.s.bíiT.vf. Cóuenir etiam fubilátía: f; oíllínguútur penes modos fignífteádí alia 
alíj a oí(fmíro:q: cóuenítnature humane ín cl?:íílo q nó |?abitudínéa fuppofitalí-.íta $ termín^non fignificans 
cft bó. Blíoqn ín cfcjífto elíent buo ^ oíes realíter bilííní alia ^abírudine elTentíalcvel accídétalé a fuppofitalí 6: , 
ctíifcjclju^i natura |?uinana:querealiferDíftinguunf abfolut^t tales funt tenniní fubftárialescocretlíCóno 
a cl?:ííío: ficur creatura a creatoze: ficut tpale abeterno. tatíuí fto oícutur q pter l?ac fuppofitalc círcüftátíá/alíá 
« e r a et 0 e £ j ^{fúiítío fyñ* & l?ecatal ratíonale; illa em puertí alíquá Ipabítudiiié ímpoitátcum fuo figníficato fubftra 
p ^ z i a rurc5 oíífíníto: q:cóueníttá verbo incarnato epofm l?o ctíuo: qualia funt cócreta accídéríü/i oílFerctíeelíemíaí 
^ ^ " ^ mini creato.-i folñ talí.l^ecaut oíffert a pjío:í:q:i?ecoa Ies. fi£t l?ecOícere nó eft lógica puertere:fed eá adverita 
tíopojs» rurg genus ioílferctiárp;ío:es auténó ficllá pjima fc5 tís nouná reduccreiaceí^veritatéOeclararc:quá finó co 
cópofitu ep materia i fo;ma rónali: non batur p genus gnouerut *f eripatetící ínfid€les:arííloieles fescu fuís 
bifrínitúqm cópofitu non eft gen'' nec^ faperius ad oí ffí lequacíb'': qd tniru ft í l?is ficut imultís altjs errauerút: 
ijítú l?omo:q:nó o í s l?oino eílcÓpofitü.Scía fes aíalcó ín qb'naturalcpot¿tíá:qua eirperíctíáoícut: tátu attede 
pofituicetfi baturpergcnusnio m per oíff£rctíá:q: có runoiuiná omnípotétíáq fu p natura eíhgno:ates.*ftec 
pofittl epmateria tcnon eft oílfei cutía effentíalís l?oís: ín boefunt imitádia fidelíb'rqm lides oul?odopa t ccrí 
neccóuenítoíl^oü&ecaunaial rónale/cll vera i^oís bíf^ tifiima multas ivítates logícales naturales i metapt^^ 
ftnírío:q; tá rónaU q>aialfiipponut|> fuppofito fubfiílé ficales reuelauirad quas gentiles p&imiuímeperueue 
te ín natura fenfitiua rónali:cópofitú vero fupponít etíá rut.St p fyoc replica fufFíciéter eítfoluta.tEl^íe pmílTis T] 
£ o : c f.2 p:o natura que nó eft fuppofitu. C E ^ c é o fequitur q> oé refpód etur ad púmu bubíu/^p ppofitio illa: oe^cli ^ó:x 
fuppofitú fubfiileus in natura Rumana vcrei.ppúc elí fitnílesbevírtute fermonis/et^m termino^ piopúeta^ 
^omo. *]^atet:q: cuítíbet talí cóuenit vera cr (pp;; a í^oís té vera tít i coced í d a. 'i2í5 ^ pbatunq: funt affínn a tiuc/ 
ÉCo i^f.,'. oíífinítio.crirertío fequíf q? natura Rumana fibioerelí pamculares/indefinítevetfingulares:quaru extrema 
era eíl^ó: talís em cíl fuppoítrñ t pfona fnbfillés tn \m fupponut¿> codc:i pcófequés vercCófequéría nota eje 
tura i?uinana:fubfiíllr ein ín feípa:eo q? nó cómunicaf al pzímo articulo.Bntecedens patenqz bó fupponít p fup 
rerí aliquo quatuo; modo^ín oiífmítíóepfoneejcplío^» pofito fubfilléte in natura Iguana: i ira .p fuppofito ver 
Co;olla C E ^ u a r t o fequíf q^ i^ e funt veré: alíqua bumanítas eíl bi feu Oíuíno:? alten! ejetremú p;o eodé fupponinvt ma 
ríum. 4» |?ó:aliqua|?umanitasnóeíl^omo:fimiUterearttcóuer nife(!ueíl:'z!^ocímfermonislpp!Íetaté:uál?óejcfuaiin 
fe:aliqB bó ell^umanítasraliquís bo nó eft tpumaníras. pofitíóe figníficat fuppofitu ^umanu.í.fuppofitu fubfi^  
aífinnatíue funt veré oe ^ uinanitatefibíoerelícra.nega ftéstnnatura^umana/vtoicmeft:ergo'TC.^eri¡>ocpa 
tiue funt veré be Quinan ira re aflumpta: ficut et cótraríc tet folutío rónís ante oppofitu oubíj: ná cóceilb anreceí 
^arufubcótraríarufuntfimulfalfe.f.oísbumanítaseft déte/ncgafcófequétía:necarguifaoifiiínítíoneadoílfi> 
bó:nulia bumanítas eft ^ó. tíá cú fuís puerfiarq: earñ tu: vtpatet, ( p a d &ubíñ/vtru^ó vuíuocepdícaf fawüX 
Co;or.5. ptradictozíe funt fimul veré:vtbiem eftftatím.CÍIíSuíii be beo t ceterís (poiV. iRefpódef bzeuíter q? pjedícatio ^ 
ro fequíf q> cócreta fubftltie be fuís abftractis nó p:ed^ vníuoca ouplícíteracdpif. « n o modo vt vníuocú oiíli^ 
cátur nificóríngcrer, T^aretmá illa eftcótingés:tpumaní guitur cótra equiuocú. aiío mó vt Oiftínguíf contra oeí 
ras eft bó.fifr illa:^ó eft ^ umanítas: pñt em ee falfe:etiá nominatiuñ. *p>umo mó vniuoct} eft fignú vni cóceptuí 
fupponétíb'fubíectísivtpofitocpnullusbóefletpzeter naturarr^pzíefignilícárífubozdínatuivt^oáues/^eí 
cbzíftú: vcl fi nulla bumanitas fubfifteret in fe: fed quelí tru 8.255 equocií eft fignú oiuerfis cóceprí b' naturalíter 
m ) beteiretairumpta.CII^tfireplícaf.l?omo/aíal/'Coipus/ .ppíiefigníftcátíbusfubozdínaunvtcanísicSciJomó 
etfubftátía elTenr tenniní accídétalírercónotatíuí.cófe^ vníuocü eftqó Dealíqb<'pdicaf effentíaliter/nóípoztás 
qués falfum;q: funt termíni pdicamétí fubftantíe:f5 pdí alíqd ectra róné fubiectí oe quo pdícaf. (ttno pmiífo reí 
camétu fubftátieCím ocs^ponif abfolutu:alioquin etíá fpódef ad oubíú^q? accipíédo vniuocu pzímo modoso 
roleref Oiftinctio tter pdícamétú fubftátíe:T pdicaméta mo vuíuocepzedicaf Oeoeo i oealtis boibuo, ^at3:q; 
accídétíúqó f puerteretota lógica 'penpatetíco^.T^zoí oísrermínuspzedicabílis fcealíquíb^meádéróné:^oc 
bafcófequétia:tüqztetinín,'abfolut,>oequocuq3teimí eft^meádcoitTniífíonéfeucópolitu/pdícaf oeHlísvníí 
noabfolutoverealfinnafoeíllofupponérenun^nega uoce;fic eft oe termino Ijóq pzedicaf oeoeoetalí i 's^oíí 
rílJÓKfjbó/aíalvercaffirmanturoenatura Rumana ín bus purÍ6:er^opdicafoeei6viuuoce.íCófequétía nota 
Íeípafubfiftére:i0eeavereneganfpoftq7fuenntafiuiii £X>aiozeftpbiínpzedíca!nétiB.)SXnnozpatet:qzeadébí 
ptazigíf nó funt abfolutí.íTú qz fi funt veré cócreta peer uínoCfc5 aíal róñale) puenít boi: fiue pdicef oe Oeo fiue 
nut ouo.f.materíale fignificatú t fozmale: i p cófequés Oe alio quocuqj boíe: vt patet ec o¡ctío.¿rCozolíariuin. 
cónoratjuí:qzpnotatiuueftcüaliofignificatiuii.í.termí ©erbufeuOe^itavcret.ppzíec^ó/ficut'Jietr^vcl^oá 
iius q cü figníficatovno fubftractíuo figníficat alíud fo; neszetíá Pin fet m o n í s íppzieiaté.'p>atet:qz leí min'cóue 
malitcr.lKñdef q> cócreta fubftátíe in verírare tabét ou ines í^qb^m cádé oítfíJiíríoncicque^pííc (óu^nít cuíí 
i N f t m c t i o v i l &ncñiomka 
líber eo^(ícc(l ín ^ pofíto.CS'íbícís.Berbueíl^ófito ter. ^:cdtcatacmfubíTátÍ9lÍ3pdícaiiFeéiitÍ9l!rct,'t oj^ 
pcrnarurl fiipcraddita bíftínctl realírcr a verbo.íCcteí díraríue be fuía ínferíoúb^ftcut pdícaméra accídcnralía 
rí ijoíce fu»t ^ oies g naturam l?umaná a fuppoítro indi p:edícanFquíddíraríue be fuío ínferíolíbüs puta coló:» 
ftínctaretnó p alíquod fupaddírwet ideo l?5 no couenít tñ be lf albumrfed bealíis non fuíe ínferíoiíbue pnr p:c 
eodé mó fuppofiro verbí -r ceterís ^oiV: t p pns vníuo dícarí acddctalír cr.^índe píedícarí accídr nr alírer/eít al 
ce.lRñdef negado cófequétíí. Sd ^baríoné nó cóucnít teru cictreinti cónorare acadcnratírcr fup relíquñXónO 
codé mó bíftínguédum eft:q: vel ly eodé modo bícít ídif tare aut acrídétatíter Tup relíqüñ/eft cónorare alíquod 
tiraré rónís feu bíffíníríonía: i ruc negef qp nó eodé mó; ffue fubííáríá fíuc accídés:nó vr clí pars cflenríalíe/fíüe 
q: eodé cócepru 6: be verbo i be boíbus cererís.Tlec im t>e clíenría alreríue. ©íc er^o parer (p ¿orno cónorar aC 
pedir illa bíuerftras be qua arguíf:q: ín vníuocatíe p eíí ddf raíírer fup mieit ecouerferq: bomo cónorar fubí 
décóceptuínueniururoiuerfimodíf m quosídéconce^ ríftéríáín narura^umana/qnóeíTeflenríalw beo:er be* 
pruB vel oíffínírío eís cóuenír: fícein nomépfona vníuo cónorar fubfiftéríl ín bínína narura q non eflf pare efícn1 
ce cóuenír pfonís bíuínís crearíster m pfone bíuínc pí tfaiíe ^ow. B í fto rencí q» cócrera fubftáríe funr abfolu^ 
fonárurpeKalíquodpofiríuuX^pzíerarcrelaríiiáaBfoí ra;bícerurq)l?ec^pofirío/beu8ellí?ó:necefleraccídéra 
na biftínaain foimalírer nó realírer.T^crfone aür creare [ f e p:edícarío:neceflenríalÍB:qi nó efler p:edícarío bíreí 
nó pfonarurp alíquod pofiríutj quomodocucu a narura ctarq; nóp:cdícaf íuperí* qddíraríue0e ínferíon: neceó 
bíftincrútficfapíésvníuoceconuenírbeo^aiigelo^m noraríuObeabfolurornecmaofíeaurequeconnoraríuu 
De^ eft fapíés nó p alíq6 fupaddírñif? p fuá eííenríá. Bní t)e míiíue vel equecÓnorarínotefTer rñ pzedícarío córín^ 
gelua aureft fapíés p cognínoes fupaddíraa a fuá eífen gca.CT^nde bubíraf vrru l?oino ínquáru p:edícarur be ^u5 .4 . 
ría realírer oíftíncra0:(tue p jabirú ínfufmn vel acquífií t>eo t l?oíe puro/flt fpecíeo fpecíalíílimaf t vídeí (p non: © 
tu/biftíncru.Síc calcfacríuú cóucnírvníuoce ígní i folí: q, ^ 5 pUrue t be'bifferñr fp'ccíe/ímo t genere: ficut crea 
cr rnígnís calefacír pcalozéfoimalíter fibí ínl?erenré:fol toit crearuratt be cía pdícaf^ó: crefo nó eft fpecíea fpé 
veronóficf5pnarurefuevírtuté.©ícpíper/v»:ríca'rc.q cíalílfimaXenerpñarqtfpecíeBf'ecialíínmapdícaffoí 
nó funr fozmalVfed vírruatVcaUdari ira oe mulrÍB altjs. 15 ^  pluríbus folo numero bílferéríbus ín eO q6 qd eft* 
Slíoqn aialnó eflervníuocu ad fuas fperíes I?ó/afinu0: iRBdef q> ¿ó ftmplícírer cftfpecíeB fpccíalílTímarq: folu 
qil?óe(!aíal p aiainraríonaléa beo ímmedíare creará et p:edícaf qddíraríue oe pluríbue folo numero oífferentí 
ínfufamiafinuB eftaíal p aíam fenílríuá be poréría marc buerpura fo:te^plarone:$uÍB p:edícaf nó quíddíraríué 
ríeeducrá.aiíomodolyeodémóoícíromnímodáfimíf be plus $ numeró bífferenríb^ítcuralbueftfpecíeBfpc 
lírudíné:'r ciccludír oém bíucrfiraré fpecíuocá.^r illa ídé cíalíflímari rn pzcdícaf accídéralírer be bílferéríb,,fpecíc 
ti'raa fígníficato? nó reqríí ad vníuocaríonécócepr*' fui er generervr be^oíe-lapíde/alrno.^t fi l¡?ó eflfer rermín* 
figní/accípíédo vníuocn p:lmo modo: fed reqríí ad vnít abfolut^.adbucnó pdícarur qddíraríue be eo:qi illa nó 
uocú ftrícríflune fumprú: pzoutfolu cóuenír fpecíeí fpeí gft bírecrarbe^eíí l?o: necilla^omo cí lbens: vr.s.oicríi 
cíalíífimeabfolure:íinqucmmodu62q>íngeneielarér cft.tfrcófequctcrbícerefq?^ól?aberrarionéalícu^p:cí 
inulreequocaríóe6»anaur.fícpdiceíbóvníuocebebco: dícabílÍBrefpecruíllí,'rermíníbcu6:q:ncccftgen<,:necg¡ 
h K bícefín bubíoáítí.fequé. {£'Bd rerríú bubiú. íQual ís (ít rpecíeB-Cr^ ^  replícaf.0íb rermín'» pdícabíííB be alio 
5.' pi€dícatío/be,'6ftl?oino.'lS:orefpófióenorádfiq?apud íncópleicuB/ljaberfeínrónealícu^piedícabílÍB.&ícífqí 
'Tpmiíí 1)608 ct ^ omo *ünt tcrmí™ bífpararí: q: bícerer illá ^oc eft veru be rermíno pdícabilí be alio bírecre.Tlá ^oí 
« S a / e^ e »nP0,1l»b»l^beu9 eft l?ó: lícur íllá/l?ó eft afinus-.i fie mo pdícaf be rermíno albu^aiemánuB/^raluB:*! rn neC 
ratí ouí í^3^6119e^fyomo/eftpzedícaríobífparara:necelTenría cftgenubeíus/necfpecíeB:q:abfoluw nó eftgemiB aut 
funr lÍ9 "ccaródenral ía^cd lícer ín l?oc errauerunr/q? bíce fpecíee cÓnorariuí:necéllbífferéría/)pp:íiVaur accídéaS 
IH ' bárl?áceflreíinpoíTibílé/be*,eftl?omo:tñaccípíédorermí cufirrcrinínu8abfoluru9.tfrfÍbícírurl?óp:edícafbíreí 
iiob bífpararoB .p renniníB q naruralírer fiuef m porenj! ere 1 quíddíratíue be ly l?íc bomo/bemólírádo perrúret 
tía narure nó pñt befeinuícé veríftearimee fimul:necfuc |pícl?omo bemóíTrádo verbu:': rn perrua er verbü bíffeí 
ceflíue:(ícbeu9 il^oino críá apud car^olícoB funtrermí rur ípederi ira l?!cl?oino 1 l?ícl?ó.í6rvolo qplpÍGl?óaccí> 
níbífpararítiíraptedícaríoílla erírbífparara:be'eíll?o píaf íncópleicervelpono loco ly l?ícl?oino t l?ícl?ó:perr* 
inortficneceflenríaliBnecaccídéralÍBtqpuÍBvera.^leru cr5cfuB:vrracpe(lquíddíratíua/perr'ellbomo:5efu* 
vocádo renníos bífpararos rermín-oe nó porérea be eoí cíf^Óti rn ^efua er perrua bílferur fpecte.lRefpóderur: 
déveríficarípquácñq5porcríá:ficbeuBerl?ófunrrerinií cócedédoq?íllefuntqddíraríuc:bícpomoeft^Ó'rc.fcd 
ni nó bífpararúfed nec^ó afín9 funrbífpararírfuppoft negeirq? bífferúr fpecíe.Cócedif cófequérer qp res figníí 
to q? l?ó poffir fuppofirare narura a(iníná:fed illa abílra ficare bíffemr fpecíe:fed nó rermíní íllí:l?íc bomobíc bo 
era l?umaníraB/afincíraB:boc eft narura bumana: naru mo. 0ícur lícer rea fígníficate p ly l?oc albu/i l?Oc alba: 
raafinína/funr tenníníbífpararí'.'r f ucpfequérer^zfi có bemóllrádo p piimú bocl?oíem albü:per fc¿m lapídcm 
erera pdícamérí fubftárícfunrcónoraríuaCqí5 vídcfmaí gibñ bífferurfpecíe.Tló rnretmíní íllí/I?ocalbú/": l?oca( . 
g ís^babi le i fac í le t i cófozmí^ísq ín lógica bicunf be buiqínófunrbiuerfefpecieBmecfubfpecíebusfozmalií 1 
terminÍ6cónorariuÍ8crabfoluti8)rücíll9pdícarío:be,' ternófynonymí8quíddirariuecórétí.11úccrgofpccíe3, 
cft l?omo/eft pzedícarío accídéralÍB: nó ideo qz l?omo có fpecíalífltmanó pzedícaf be pluríb9 rermínía pluB cp m* , 
tíngérer pdícaf be beo: qz ficílla efler accídéralia^omo uiero.i.fpecíe vel genere btfferétíb9; lícer reff fígnííícaré 
cft aíalrqz eíí córíngés fimplícírer «r poreftelíe falfa:ficur per rermínoB be 4 ^ pzedícaní/Dífrerái fpccíe.CuíuB ró 
fuít faifa anre.pducríoné^ominÍBled ideo accídéralÍB^ clí:qz bífferéría fpecíuoca non arrédif peneafignífteam 
qz pdícatú cónorar aecidéralircr fup fubíecm.^Connorar fubftracríuu:f5 peneB ítginficatu foztnale. ^ ounafr aú t 
cmly l?ó/fubfillétiá ín narura Rumana quá nó connorat Ijocfigníficarnaíura Rumana: q m oíbue [joibV cl?:íllo 
beu8:necingenere:necínfpecie: fie eriá be9 cónorar fubí ic5«r cerería efteíufdéfpeeíeúficalbedoefteiufdé fpecíeí 
fifteríá ín narura biuína:quá nó connorat Ipó.Tlee fequíf ín oib^albÍB.íír cü arguífbc íljía renniníB perf' 1 íefus 
pzedícaf accídétalítengconnotataccjdéBiqzpater/bíiB/ íllibífferürfpecíerqzeÓrínenfqddíraríuefubíllÍBfpecic 
cónorár accidéralírenet tn nó cónotár accídéa.parer cm búa l?ó 1 beuarq funtfpecíea non fYnonyme.&íccndu q* 
cónorar filíú:t bna feruú: quifilí91 feru'»nó funr aecidé perrua prínef qddíraríuefub illa fpecíe bóifedif iefuBd 
tia:f5fubftátíe.l?oebiconóponcdorcfpect''eébiíílncto8 ell noméímpofitu pfone ?í>bífub(illétÍ6Íubvtracpnatu 
ab abfolutía.Qíc biuea cónotat aecídetalíter bíuítiasrq ra bíuína 1 Rumana: fie nee príneí qddíraríue fub l¡p l?o 
funr fubUáríe/poircflfioneB fc5 auri t argerí ic. Tice feq^  inozneefub ly be^qz vlrra quodltber Ipo^eónorar.ná fui 
iurp;edicatüeílfMbllátíale;ergoiió pzedícaf accídéralí pcrl^ó/uamrabjumájfuplyoe^pnotatnarurá Ijuma 
& ííj 
l í b e r n i 
«a. &í vefo íttipofiru eíl 6e fuppofíto fubftíléf c ín tíátu? 
ra bumana:n5 curado an etíáfubftftar tn natura Díuína 
vel ecóuerfortuccíl ínferí^piímo modo l^uíue fpecící l?o 
ino/T nó Ijuíus f^edeí Oe*: (c6o modo eft ínfcrms 'r índíf 
uíduñ t?u^ rennlní t>euB ? no Ibuíus termíní i?omo:vt fa 
% tíeparer ocularc attfdcri. CTBí queríí: an illa ^pofírío 
&eu8 eII b5/eít gfevclg acddes. í?ídf no per fe:q; nó 
gñ neceíTaríatfed eft g acddcs.Tlon cp p:edícatu ípoiret 
acddco interés fubtecro: U q; pzedícam acddéralírer er 
cótíngércr pzedícaf t>e fubíccro.^lta vero oc^ pót ce ^oí 
mo:qi eft necefl*ana:ídeo eft g fe:nó tn g fe p;í mo modo: 
q: pdícar ñ ímpozrar q^edeerra rarionéfubíectí.jfrnpoi 
rar em n atura Rumana q nó índudifín róne fubiectí: 
pter q)5 Cvr oícrú eíl) acddéralíter pzedícaf oe fubíecto. 
- auté augu,bidt.v>.t>e tríní.c.v. oé qo btcttbebeo: 
bícíí Pm fubílátíá vel refpecr íue;': níl?íl ím acddés.Dícé 
d ú $ íbí loquíf be íllí s p: edícatís q cóueníñt beo ftn na 
tura bíuíná i eí^ ín trínfeca: 'r nó refpectu crea rure adep 
cra:q: queda e¡c tge bícur ur be beo f\n acddtdtí.córíngtf 
tenvtbns/creato^reñigíñ^etfímUía q cótíngéter bícun 
turbe beo: nó «ppter mutatíonc beí:^ creature: v t bocee 
niasíller bíílicRc.pnmí líb.STantñbe illa queílíone, 
feiílínrtío.vííf. 
© í t m a g t í t e r t J e í d í í o 
ma tu cómunícatíonequátu ad «ppofitíoneB q 
vníoné ep^mur, íCófequcter agít oe eodé quá) 
tñadeasqcófequétíavníonécócernur.icjquátüad^í 
puetates quafdávníoné cófequéres.^t círca l?oc buo 
rír. T^umo berermínat oel^ís q naturíe róne vníonío có 
uenítír. ©c6o bí(l.r.bel?í8 quegfoná rene n ature ^uma 
tie refpídut.£írea púmü buo fadr. *]b:ímo agir oe bío q 
pcemur natura bíumá rónenatureaífumpte. S S o bíf» 
íjc be 1?Í9 q cóueníítt na tu re humane róne afluinétie gíb 
iie.5n l?ac crgo.víii.bíft.mquíríKan natura bíuína pío* 
pter eí^vníoné ad bum a n a/O ebear oíd nata e|cfí>síne.^t 
coUtgíturfentéttamagíftri üiIjíb tribus códuftonibuo, 
d ' p i n m cóclufú>:gpuí6 pfona ft'tj que be^ eft:vere bíca 
turoertrgínenata: nó m l?occócedíf be natura bíutna. 
i í & c $ ü pdufio. feuplícé tn chullo pfttemur naríuítaté: 
vnác)cparteetemá:alreráe]cpírgínetépo:alé.CE2^ertía 
códufío.*¡S:opter búas naríuítatco qb^ pccdímim geníí 
ru eé dpzírtureudé affirmam' bÍ0:eternalV femel: i fetnel 
rgalíterelíenatú.íQuarú bedararío requíracín teptu* 
íSueílíojpníca. 
S r c a b a c O i f t i c t í o ^ 
ne qríf :vtm filia río i n c!?:ífto qua eternalí 
ter gentt^ eil a pa tre:? filia río qua genttua 
eft tgalirera matre: ñntrelatíoncs reales 
abínuícérealírerbíftínae.CCT^Je^ífl'iBqbufdáfuppolí 
ttontb^ artículo p:ímo: addetur códuüones p kóoxt 
Srrí. I . fubíugétur bubía p artículo tertío.C^uátu ad p:ímu 
Tlota. I arríaimfupponíf l?íc:q>ftlíatio eterna eft res relatíua'r 
)^p:tetas pofitíua a pre qdá? fpñfctó realírena filio aúr 
eteífentía bíuína fo:maUrer rátu/nó realíter bíftíncra q 
cuefTeiuta et fpíratíóeactíua cóíhruít gl'oná filtj. be quo 
(atíus rídendum eíl ín.). lib. per bínerlaB bilhiictiones» 
ilota.!. íTScíonotádñ/cpbebíftínctíonerelatíonuababfolu 
rís f creaturís varíe funtopíníóeB.duídá poimr oes re 
latíóes oífttgutababrolutÍBÚra q> cuílíbetabdracto reí 
lartuí coirefpondet res qdá relamía q nó eíl reo abfolu? 
ta.aiía opínío Ipuíccontraría/q tener qp nulla fir relario 
bí llíncta ab abfolu no: fed quicqd eft ín creaturís eft res 
abfolura. STeitía ponít atiqs rclatíóes ejctrífecas bíftíní 
guíababfolutísiaiíquaB mftín aeatur íe .beqb^ vtfum 
eft.q>f.recúdi:tlati9bíft.jC|t|r.p:ímí. IDaaenusautéfecutí 
fuinus opLfaSamrque ceterís mi^í videf cfTe ^ ibabílío:, 
Tlota.j, CT^rtío notádü/q> filíatio fin pmá opí.ín creaturís bí 
cu refpecm realefilío ínteretc/rermínatñ ad paretc/ra? 
tíone cuíus filíus bídtur filíuetíicut ab albedínc bícífali 
bus.&cdm alias búas opí, ftlíarío non bídt qd vnú:fed 
oía illa que reqnírutur ad ¡?oc vt alíqs oícatur fil iue.Díí 
dr igírur parété i ñlitt epiftéres actu: t actu ,pd uaí on í o 
p:eterítum.íln aut oía illa bicar ín fubftracto.úp:o íllís 
oibus ftmul fupponatian foln^ p íilio:i reltqua cónotet; 
Tunr opí.bue recíratcq.f. bíft.f. líB.tj. 3bídé etiá bíctü eft 
quídíntellígiturBrelatíonérealéábívídcaf.CÉQuan ^rtz , 
tu ad fcóm artículñ eft códufio p;íma.accípíédo filíatio gx ? . , 
né ín creaturís:vt fupponír p;o aggregato ec oibUB ¿is Ja • 
requí fitís ad l?oc q> alíquíd bícatur ftlí^filíatío qua cb:í 
ftus ereriialítergenítuseftapatre/realiterbíftínguira 
filíatíone^qua tépoialiternatus cfta matre. tS:obaf;qí 
filiado eterna eft jppueras relatíua realíter biftíncta ab 
otní creatura/t ab omní aggregato ep creatoje i creatu 
ra:f5 filíatio tépo:alis eft aggregatij ep creatoiei creatu 
ra:ergo relarío eterna oiftínguifab ea. £onfequéría no 
ra:q: fadleredudbílís ad fyllogífmuin.CDaio; nota:qr 
ntipi íncream ín beoeftaggregatue|ccreato:e i creatu^ 
r a b i n o : patetiq; filiado cl^ úftí répoialís eftvírgo ma 
ter tverbu geníttte|cmatre.ergo aggrcgatu ejecrearura 
etcreato:e.(CSíd5acondufio.accípícdo filíatíonem ín- £ó$x 
creaturís «put fupponit p;o fuppofito filtVcónotádo pa 
renté i actum generandí piererítum: filiado eterna non 
biftínguí^a filíatíonequa genít^cft c^:iftusa,matre rea 
litenbiftínguí^ tn ab ea fomaliter. ^ zobatur illa códu# 
fto:q: filíatio eterna eft realíter fití^nó fozmaliten q;có 
ftí tués nó eft fozmaliter cóftitutu:^ realíter. (filíatio atlc 
conftítuít filíií:filiatío aut qua c^:ift''genít^ eft ep matre 
eft idé filíus:qi l? filíatio fupponit p ftlío:et cónotat pap 
renté er actu generandí pzeteritum. tlunc autem idé eft 
ftlius genít' a patre ctemalíter i amatretépowlítener 
go códuíto vcraXú em ím l^ ucmodu loquendi filiado 
répozalís fit realíter filíus patriszeo modo biftínguif ñt 
líatío eterna a filiatíóetépozalí: quo bíftínguitur a filio , , ., 
verbo.d£o;oUaríú:ficaccípíédo termíoB/filiatío etert» Coiolf,-
na eft filia tío tgalís.'pzoba^q: filiado eterna eft filí^pa 
tris realíter mon fozmaliten? filiado rgalis eftfitPma 
tris gemtuBe|ctge:t idé eft fili^patris t v írgmís .£tpo 
teft argüí ejt;pofito;ie benominádo c^tíftú feu ?i>bu: l^ oc 
eft filíatio etema:et |?oc eft filia tío tgalis:g filiado eter^  
na eft tgalio. 11ec fequif q? etemúeft tgale: q:tgale ^ ic Su tícrf 
equíuocaftqzqñponíffineaddítofupponír¿reqínce; nú poíf 
pirelíeíntge.0edqñaddífterminécónotatíu^fuppoí fitbícíté 
iiitj)req íncepítefTeín tgenonfimplicitenfedím íllud pózale; 
qóconnotafgtermínúaddítmfícutverbúeftcreatozté 
pozalíB:qzcieatozei:tge:ím magíftrubift.jcritr.pzímí.nó 
tn eft tépozale. CE^rría códufio. STenédo q> filíatio ín ÉCócfo. j, 
creaturís ñt res refpectíua bíftícta ab abfolutís: filíatio (í 
eterna oiftínguíf realíter a tgalí. *^zobaf:qz atíus eft re 
fpectuB quo verbñ bz filíus eterni patrísiet alí' refpeci' 
quo bicítur filíus ma trio, l^zobaf :q; refpectus quo bid 
tur filian a trío eft en tí tas tépozalis i non eterna: creatu 
ra i nó bc'.ergo. íQDinoz^baíiqzfilíarío qua verbñ eft 
filíus matrís/eft eiufdé ron ío cú filiatíóe alío^ filio? reí 
fpectu fuarü inatrú:atíoquiu verbú non eflet veré filíus 
matrío: fed refpect? ipmói ín alijo flltjs matru eft realiB/1 
tépozalis i creaturaiergo etille quo verbú eft filíus ma 
tris, (CT^zeterea etíá ratíone ^ co.cuius eft l^ ec concluí 
íto.|f iliatío nó plus refpícít fuppofltú ^gcneratio:qz fif 
líatioeft|?abitudopzoduaínaturalíterfimílispzoducé 
din naturaintellígíbílí velfenfitiua.lDicautiníllabifli 
nitíone nil^ il refpícít fuppofitu mfi pducrío; fed illa ín? 
dífferenter refpuít rá natura q> fuppofitü: fed pzoductio 
Cque ín pzopoñro eft generatio^plurífica^in c^zífto Pin 
pluralítaténaturaruínc^zíftoggeneradonéaccepta?: 
vtbídt^aina.^uasgñatíóesin c^zíftoveneramur.er^ 
go oue filiatióes.^lla ró videf oeficere.inaioz nó eft ve? 
ra: qz filiado refpidt fuppofitü: n ibí í em bícií films mñ 
ñt fuppofitü; vt oíctü eftbíft,ííí), ( t "^zeterea; quecpqs 
iRelatío 
reslía 
B i m t t c n o v i í f 
|):op:íeta8 pfonalís ín beocqucno rerpícítcrcatwáp:^ 
renníno:fedfefpícít fnos términos adíntra.Sícur ergo 
paternítas eterna non poteflerelatío qm bíceref filí'fí 
fuílíet íncarnat^íta nec ftlíatío eterna.CCtíSuarta códu 
(to.^eneratío fcu ftlíatío ta eterna tépo:aIis eíí relaí 
tío realíB. De eterna pt5 ejCDíctís lí,f.á)e tilia tíon e tépo:a 
Ííp:obaf:q; relatío rcalÍBeílquabenominatío relatína 
cóuenít alícui drcufcrípta quacuc^ operatíóe íntellect9: 
ralis eft ñlíaríoúgif ell realÍB.££>ínoi ^ batur: qi verbu^ 
non 6: ñlíus matrís p opera tíoné íntellect^ inatrÍ6:fcd p 
gencratíonécarnalé:n5 perfejcuucómíjctioné ^mtaléq 
fupjadíaa e(l p quá ?í>go vera eíl mater cl?:íllí.<Ií22fJáí 
ru ad rertín artículu oubitaí cótra pelufioné tertiá (que 
lícer n 5 (ttím opíníonéquam teneo:potefttnetiác5tra 
alias cócluüones redud quas credo veras) £n ín cl?;íií 
ño funt tme filia tíones; ergo eí! buo filíj. Cofequens eíl 
falfuin.f^zobaf pña:qi fien r filiado filimíra filíaríóes có 
cludun t ftlíos.¿"Tb:etcrea:ficut faluaf qp be'' eíl crcato: 
•z Oñs crea ture^ non ponedo íneo relatíoné reaté alíá ab 
eterna: ítaperfolárelatíoné ratíonisfaluarípót verba 
efíe filíú virginís finenouarelarionereali. CU ^ •etérea 
buoaccídétíaeiufdérónis non poíTunrfimul íncflcddé 
rubíecto:fcd duefiliaríóea fi elfen r í eodé fubiecro eífenr 
eíufdéfpedeí.ergo.£Q^aío:ípbaí.^uinq:acc&ia nói?a; 
benr óíuífioné i oí Híncrioné realé ni fi a fubíecrís. Zü qi 
poréría eíl p fe ad fonná ín cóí nó ad i?a c fozmá vel ad iU 
lá:er ideo vbí eíl ídéfubíecrumó erír oillinctio fonnaru. 
C E S d illa rndef ad p:imu Oícendú q> ficur fuppofira nó 
plurificanf fin pluriraté fozmarúCqi ide fuppofirú eíl al 
bú i bulce) ira nec cócrera plurificanf ad pluríficatíoné 
ab(lractoju:pótemvnusfciéBl?aberemultaBfcíentíaB. 
¿ a d fú5in o::g? Oeus nó Sicreato: i ons fine rdatióe J 
rea lí q eíl ín crea tura: lícer fine realí q eíl ín beo: fie eíl í n ' 
¿ppofiro. Berbñó: filius £&aríe:nó per retatíoné realé 
íneicíftenré verborfed p relaríoné realé inl^erenré narure 
l^ uane alfumpre^nó per relaríoné raríonis:q: circúfert 
pto otñí actu rónia/pofita relatíone filia tíonis t natura 
aflumpta a ?í>bo:verb5 veré ell ftliusvirgínÍ8.<E0c6iii 
allá opiníonéfimilíter & ficut pofita crearura a oeo pioí 
ducra oíb'' alija círcúferiprís: be* veré i realírer eíl creaí 
roí 'zona fine quacñcp relaríóeOiílincra.^ra pofirís imt 
rreznarura ab eo geníra/aceí^aííumptíone a$bo fine 
quacuc^alía re/perbúellftlíus?i>ginÍ8:'r no per relatío 
né rarionís nec realé.CUZld rerriú falfum eíl efi affumif : 
ná fi Jloannes baberer fe^  filíos: ^foánes Ipaberer feje pa 
rernírarea ím íllá opíníoné:aUoqn mouuo vno filio ad^ 
¡pucefler paternítas eiufdé moztuí: q: inaneretpaterní^ 
tas q pziusoenomtabateüpatré íllíus filtj:ergo adl?uc 
manetpatenqimanétefoima manet ei^oenomínatío. 
©ícplureagradus eiufdé qualítatís funtfiinulin eodé 
rubiecto.^íc bue firítudines ad plurea albos funt i vno 
albo. CEÍld alíá pzobattoné falfum ell q6 aflumí&q: aa 
ddétia fo:ine^abét billinctioné nó a fubiectis fed eje mi 
tura ;pp:ia.ná finóeflent ín fubíecto:elTent bíflínaefe^ 
ípfis-.ficetín fubiectis funtfeípfis bíílíncte.Bifrfalfuin 
cíl/q? potétia cil p fe ad founá ín cóinuní:fed oís potería 
actíua eíl p fe ad fo:má t founas fingulares:q: non pót 
¡pduecre nifi fo;má fingularé.<E©ebo bubítaf.Sn ver? 
búín triduo inoítisfuitfilí<'tíJ)arie.©ímÜiteran nunc 
poílrefurrectionéfit filiusCDarie eadem filiaríonequa 
piius.CI^orefpófione eíl aduerrendu:q7 filiatío nit^ tl 
alíud bieir/nifi fuppofirú actu fubfiíléa ín natura p:odu 
era íntellectualí vel fenfitiua/ab alio eíufdej rónís/acru 
e|cííléte:fiuefuppofimiÍlud babuerítíllá naturá quam 
per pzoductícné aecepit eótínue/fiue cú ínterruptione. 
T e^r (joc ptj ap verbú ín triduo moitis nó ftiit filius ^ g í 
nís:qi tune nó fubfillcbatin natura l^úana:q:tunc non 
ñiir natura Rumana el^iílí:q: anima elp;i(li n ó fuít vni^  
ta carní:fine qua vníone nóell natura l?uana.CET^atct 
íc¿o;$pollref«rfecúonc^lln«ijci ñ h w v W m t y i íde 
i tmñioMa 
filius q pútiB.fu ppofito q> beata virgo fit gf ouofa ín eos 
poie i ata:q: ídem verbú/eadé na tura^eadé mater t vír 
go:líeet natura fimíiíteri mater fiierít iterrupta: vñ pofl 
finalem refurrectíoné/'^oá.erít ñ\itf Zacearte fiait fuít 
antemouévtríufcp^teadé filíatióe:q: idéverbú/eade 
natura l^umana/eadémater.Tleeímpeditcp uñe verbñ 
eílbomo pernouá p:odurtionél?úanltatís refufeítate-
CCBiquídérerufátatío^ductío eíl refufeitati:^ illa nó 
tollít generationé p:eterítá.Tlon cm tollit qn eadé naru 
ra olím fuít aecepta p gcnerationéeic pvgínc.^Ha tn filia 
tío nó eílaliqd billinetú refpeetiuú abl^isabfolutís tbe 
rens narure búancCT^erú ell fi tencf opi.tcrtíe cóclu* 
fionis bíecref.&í in rcfufcítatíócrep:oductf relatío filia 
tíonís:q fuít ante mozté cbúñí filtj ad matré: verbum eíl 
fili<'matriscadéfiliatíóe:neceílíncóueniéBq>ídénume 
ro rcp:oducif.0i vero filiado nó repjoduceretur(q6 vi 
def poflibíle:cü non fit eflentíalis naturerep:oduete)ví 
detur q> túc poli refurreetíoné/etfi fuit/t cít ídé Ijomo qj 
p:íus:nó m filius áX>arie ficut piíuB.^cpzoducítur auc 
filia tío piior.'z ira manet ín cternú filius £&aric.£t lic5 
ín refufeítatíone fit nonafuptiaruralia ^ductío: et*qust 
ím illáopiníoné ozírur noua relario ad bcú refufeiranré 
illatñnon rollirfiliaríonérep:oduerá:ficuríu pmagene 
rationcel?:íílí e|cíí>gíne/p:eterfilíationéo:ta ell alia re? 
latió ad púmá caufam efiüeiétéque nó fuít filiado: q: na 
tura genita Rumana nó fuít eiufdé reñís eú beo ¡pducb 
te vt puma caufa-CSertío bubítaf. Qtrú concedendu 
fit q? natura bíuinafitnata cjCT^gíne. €r arguíf qpfie:qi 
qeqd nó bícés fuppofirú ín recto pzedícaf be verbo: etíá 
pzedícaf be eflenda fine na tura bíuina.&ed efle natú eje 
vírgíne nó bícít fuppofitú: qz cóuenít naturc humane ce 
pzedícaf beverboxrgo etíá be natura bíuína.CET^ieter 
ea ín filio beinócllaecípereníficflentiá i^pzíetaté^ed 
nó 6z natus rónc pzopzíetatís:ergo róne citentie, CEBd 
boc bubiú fupza bí fUiíj. refpófum ell: vbí etíá oíañ eíl q 
fit bífferentia ínter gencrari feu iiafeí:que eonueníunt t i 
nature$ fuppofito-Tefle filíúqéfolííiippofitocóucnít 
&íctú ell ibí q? virgo íLParia non ell mater beítatís: nec 
beitas ell filia ^ ginís: quía nó eíl fuppoíltú fozmalíter. 
£QDatcr aut t ftlia:pater t filí'Vnoía fun t fuppofito^ be 
codébif.v.?clufione,ví.<n5ícrl>ecad bubiú bz: q>nóeíl 
cócedendú q> natura bíuína fit nata e^  vírgíne: qz íí ludí 
$znafei tépozalíterq^bcnouopzodudf autfubfillir tu 
natura be nouo «pdueta.llunc aút natura bíuína nó pzo 
ducíc a nouo: nec fubfiílít in natura l^ úana be nouo pzo* 
dueta:qz fubfiflcreeil fuppofiti.Tlatura aút bíuína non 
eíl fuppofitú falté fozmalíter. nafcí vero t gencrari non 
pzcdícanfnififozmalíter.Sítñeicfuppofitiócpdíeareu 
rurídétiecnatura bíuína eflet nata be ?i)gíne:efletetiai^ 
filia Aginia: qz alíqd cuí natura bíuína eíl eadé realírer 
fe; fuppofitú verbí: eílgenitú be virgincifilí''virginís, 
CÉBd rónes bubtj.Sd pzimá negef maíoz vniuerfaliter 
qzlíeetpdícata bíuinaCl^ocelleóueniciida beo róne ali> 
cuí^ tn trínfecí ín beo/nó rónecreature q nó ímpoztát fup 
pofitú^bíeta be pfona etíá bicuntur beelfenría: fecus tú 
ell be tpalíbus.TIá l^ aberc aíam rónalé/colútaté bñaná 
íntcllcctú/'CÓccdífbe?í>bo':nóbebiuinanatura:i ítanó 
bicút fuppofitú.CCad fc^ m di:ep fili^beí neep róne efTeu, 
ríe biuíncmcc^ rónc ;ppzíetatia:& natua eje vírginc: fed 
rónenature humane ad vnitatéfuífuppofití aflumptí: 
boc au t cóucnít ti a tu re non btuine:cú non fit fuppofitú. 
CC^tfi6zeflentíabíuínaellíncarnata:igifejt;^gínetia 
ra^z.ppter l?oe verbú cócedif eje tf>gíne natú:qzincarna 
rú.lRñdefncgádopnamzantecedéscmcóceriuin eíl.s. 
bif.v.pclufionc.v.t ibí beeiaratú in quo fenfu natura bU 
uina cócedif íncarnata:^ etíá ín quo negaf. 3d «pbatío? 
né 6z:cp verbú nó ideo 6: natú eje vírgine:qz lucarna tú. i. 
earní vnitú:fcd qz fubfiílít ín natura Rumana e|C vírgine 
nata:t?ocauténóeóuemtnaturebiuínc:vtctíáibídébe$ 
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| nona magifter agttbe adoza ríóe couenicte 
nature bu a n e ró n e alTumeríd gfone. Jlnue 
' ílí ga t em an caro cb: í fí í ? aía v na eademc^ 
adoiaríoe qua verbu fu adozáda.Círca íllá queftíonem 
buae recítáe opí.neu rrá tñ betennínat. & pt? fententía 
tcrtue er fubtectís cóclufloníb^CEl^^ina.^uoíüdain 
pzobabtlís eft fenréría cp camí cbúlli c aie nó b¿bef ado 
ratío larríeifed bulíe fpecíee futnma.CTS^a-^inaní 
tatécbjíílíelTe latría adotandácuverbo/alferítpMbabí 
líoifancrotutboaomopí. CEH'ertía. iDumanítaefola 
vel nuda ín feconUderara ím fentenríl omníu fola bu? 
lía e(l veneranda» (©ucllío vníca. 
3mbact>iñktio* 
ncm quertf: vtru Rumana c^íílí natura ñt 
latría ado;nda.<riDec qÜío tagít materia 
lado:atíonÍ6qlataeftVaIde.^tqtnbeüla 
crrenfe collegí ín erpolttíóe canoníe mílíe4ectíóe. rUjci 
l.ídeo bzeuiHtme puncta necelíaría Hgnabo: ^ b a t í o n e s 
laríozes retníttés ad bíctl lectura. CE^zemittení ígítur 
tiotabílía:t índe cóclulíoneo.dirimo foluen f queda ou 
bta.<E^uantuadp:íinuartículú/notandúq'capíédo 
ado:a ríoné la rge.p qualíbet veneratíone qua alíqd bo? 
noíaftresponunffpecíeBadozatíóíe/qgrecet^eofebía 
feu la nía/bu lía t b y^d ulía nominan^ ¿ a tría fíue t ^  eo 
febía eftcultus folí Deo bebítU6:q i ado:atío ftrícte fum 
pto vocabulo bící poteft:? q: beu 9 colíf a ctu ínteríoii et 
erteríou'/buplerelí latriaúnteríoi etcjcterío:. ^tcvtracft 
eflóuplepbabítualíeTactualíe.CTSctuBlatríeínrerw 
rÍBeftact^fideí/rpeí acdparítai^f m beatu aug.ín encB. 
ídellactuBíntellect'velaffectUBquo feroz ínoeu: v t ín 
fu mm u bonñ omníú rcm pzíndpíñ a tcp finé: er oíb ralis 
actuBaut ellactuB ñdeí eijcrendédo nomc ttdeí ad omné 
aflenfuj íntellect''verí:fíue ñt euídcB fine nó: vclcftact' 
voItttartBquobilígo beñ vtfummübonum ín fezüue vt 
fum m ñ bonñ míb^Sarria erteríoz ñgnti eft alíqé fenltbí 
leín pzoteftatíonélatríeíntcríozÍB e|d?íbítu:vt funt obla 
río:facríñcíñ laúd ú t canríco^ voceo; capirís ínclínatío: 
pectozís tó(lo:inanuú cóplícatío vel ertcfio;gcnuflc|cío: 
ín terrá ^pftratío: lumínaríu accéUo: rbu río accéíto^lía? 
rücprerú oblatío:qbUBfozÍBlpteftamurnoB ínbeú creí 
dere/fperare: vel eumvt fummñ bonú amare.Bem cp ñt 
gna illa ejcteríoza equoca funt: q: i beo erbíbétur 1 crea 
ruremó tn ñmílí fed bíuerfa i 11 rérí óe: i ím l^ oc funt qnq$ 
actuBadozatíonÍB latríe:qn(^bulíe.actuBbnlíeeftact9 
veneratíonÍB crearu re e^ibirus |>pter eí" ercellétíá vel 
pfectíonéltue ínteríozñueerteríoz.'et íllo modo eft gen' 
ad b vperdulia q eft bulía maío; . ^ftem byperdulia fer? 
uítUB qdáreuerétíalíB erbibíra crearure róne ercellétíe 
emínétíB t fingularíflime: qlÍB eft reuerétía ejc^í bita vir 
gíní gloííofc/vtcftinaterbeí.^>ulíainínozfiue fimpfr 
Diera: eft reuerétía cois alícuieptybíta crearure róne ep? 
cellétie cóíb multie a Üjs:': l^abítUB er acrtbUB cu iuflíbet 
aliarú fpeciem acquíütUB latría vel oulia ^abítualía. 
(EScÓo notandñ cp adozatio Pm quálibet fpedé fupza^ 
díctá/alíquldoerl?ibetur nature íntellecrualítiue rarío 
nalí:róne cuíufdá ercellenricvel fupeno: i ta r í s rág» obíe 
cto p fe vcncrádo:etíá ñ ad alíud nó referaf.lícet nó rlcjj 
ftnívltímo.aiíquádoetíá reuerétía ett^ ibef crearure no 
per fe nec.pprcr fe:fcd p accídéB .ppter aliud: nec pncipa 
lírer ad ea rermínaf veneratío:fed ad alíud p ea ad q ba 
bentalíquéozdínécórínétíe/repfentafíóÍB/CÓmctioníB/ 
vel alteríuB l?inóí l?abítudiniB.£rl?ozu adozatio feuve 
neraríoeífdénoibuBnomínaf quíbuB venerarlo m m 
rarú íurelíectualítl.-'r ad eafdéfpedeB redncirunettalÍB 
adozatio eft venerarío alícuína non ^pter fe :fed ^ >pter 
alíquá l^abitudiné fpecíalé/quá babet ad alíq6 pzíucipa 
lit er adozand ñ;i Pm |?oc pót adoiatío fie accepra fimílí? 
Í Í I 
ÍÍX bíftínguí ín latríá-bulíaiti itiaíozé fiue ^ yperdullá: et 
bulíá mínozcque fímplírírerbulía 6z.Bt latría 6z reueré 
tía alicuí erbíbíta nó táqp fumino:fed tácp l^abentí fingu 
larcl?abítudíiiéad fummñ/latría ^pzíebícraadozandií 
et fie fuo modo be alija fpecíebUB. ííft aut |?ec |?ablrudo 
reí inanimate autífenfibilia ad natura intellectualé vel 
róñale adowbílébupler ín gcnere/fcjljabírudo repfení 
ratíonia vel fpecialia cóiunctíonia feu vníonla.lRepfen 
tatióia ücut imagínia ad pzototypmcóicatíonÍB fpedaí 
líB:vt qz ftierut partea earu licut relíquíe fanctozñ: q Pm 
fe vel eam materia fuerñt partea cozpozum fanaozuvel 
puluerea ín quoa refoluta funt fetóp cozpoza: vel qz fue? 
rút arma tríupl?í: vt crur cl?zíftí/flagella/clauí te vel qí 
ÍTuerutveftca/aut rea alíeín fcró^víum percozpozu auc 
mebzozií contactu veníétca.adozatío crgo l?ozu quoad 
mteríozéactum ní|?ílalíudeft ^ recognitío ínterioz:quo 
|?móí creduníl?abere vell?abuílfel?abítudiné repfenra 
tíonía vel cóíunctionía ad fanctoa: aut cóplacétia volu? 
tatíacófequéataléaañ íntellectu8.crZ^rtío notandñ 
fpedalíterbe l?ñanítatecl?zífti/vbíoím inl?oc cócozdat 
fenréría: ^ l?umanítatí cl?zíftí ín fe cófiderate/nó vt vníí 
te H'bo ^poftarícenó bebef adozatio latríe^pzie bícra: 
fed bulía. Cóliderata añt vta ?i>bo aflinnpta/ltcbe eíua 
adozatíóc rrea funt opúCT^"*» fenet q? vt fie confidera 
ta eftadozada bulía maíozíliuel^perdulía.£Douétur: 
qz folua be' adozádua eft latría:'! nature libí mutuo nó 
cóicant fuá ídíomata.Bnnóíznatura Rumana be':lic5 
fitbíuínírarivníta:nec6zeterna/inflnita/creatrír:lícet 
vníra fit nature infinite eternc t creatrí ckt p l?oc nec bU 
cibebctelíeadozáda latría:lícetvnítalitinaíeftaií fuiní 
me latría adozadert babér fe glof.fup illud ps.adoza 
te fcabellñ pedu ei*.q bícít.Caro c^ziftí fine impietare a 
$bo beí alíumpra adozaf a nobía'.nó illa bíco adozatio? 
neq latría cft:qfolicrcatozíbebeí:f5 íllaqbulía Dígnío: 
eft. CTSciJa opinío tenet cp Juanitas c^zíftí cófiderara 
vta?í>bo alTumpraeftieífuppofitalitervníta/lattíe eft 
adozáda.£3Douenfaucto.^>am.quáallegatmagf;nóín 
adozabtlécarncbíccrea.adozaíemívna?í'bíbypoftafi: 
fequíf.nó vt nuda carné adozem f^ed vt vnitá oeirar í ín 
vná l?ypoftafim bei/verbi buab'rcductía narurÍB:riii)eo 
carbonétágere^pterígnécopulatñlígno. adozoc|?zíí 
ftí beimeifimul vtráqj 11 atura.pprcrcarni vnitá beíraté. 
Bd ídéaddncút ialíaa aucto.q patct ín Ira.i refpódent 
illí ad moriuu pzíozía opí.cj? fecuaeft be eitbíbitíóe bono 
ría 1 alíía ^pzí eratñ ídíomatíb'.IDonoz cm non refpícit 
Ipacparté vel illá:fed refpícit pfona ipfam.Hñ epuís pur 
pura eft veftíméru regia:nó partídpat ei'^ppzíetarea ab 
folutaa/fcs calozía/fTígiditatid/albedinía tetómunícat 
tñ eí in l?onoze t reuerétía.íf t ideo qz eft vna perfona in 
cbzifto/cuí bebef t eueréría fumina:vna adozatíóe latrie 
eftadozlda quantuad vtráq?natura biuíná 1 Rumana 
ficuteadéadozatióe adoza tur ín vno boíe caput 1 pea; 
erl?uícopíníoniconfeiirítfctua36ona.<I^rtíaopi.q) 
l?uanítaacl?zíftívt verbo vníra adozaflarríanó^pzíjlTi 
me fed largefumpta.^n bícuntq? latría tríphcítcraccí? 
pí^^lno modo pzopziepzocultu folí beo bebíto fincan 
oígnítaté/quá nó partícípatcrearure:fiue Pm bígníraré 
quá Pm nomépartidpar creature:vtene fapiércm/iuHií 
benignñ.lpecem funrpzedícata cómunía beot creature. 
©c¿o modo accípíf ftrícte ,p feruírure que bebef creato 
rí róneDígnitatíe/in cui'partícíparíonePmnomé nóeft 
creatura. vr elíe oeu/ena íiifinirñ:fic accípií'ín glof.fuper 
illud pa.^nebeue mena ín re rperaul.iuncra glof.fuper 
illud. 5" eccIefijabenedicítebeo.^Bebícítper oípoten? 
tiácuíoebefDulía.beua per creatíonemcutoebef latría. 
Tlomen em bña eríá conuenit creature et nó folí oeo. l£t 
ídeoPm íllá cófideratíonéfibíoebetur bulía. íTerttoací 
cípíí large: vt non bteír folá ferníruté que bebef oígníraf 
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non omní fpccíe la trícrqm nó a do:a m us eá orno p;o Ura 
tí ín reirá líe cp credam u o/cp nos crean ít Oe ni^íío:nec fa 
crítícamus eí fttutOeo:fedado:ainus eá q: per ípm redé 
ptí fumustftergo i5: latría ejetenfo noíefiue large. 'pw 
nieverooueopí.accípíñt latría .ppiíe. Berítasauti^uí^ 
q.facíle ínueílígaf/fi loco buí^ noís latría/eíus qd noís 
ponaf: et cjs fir actus latríe ínterío: clare íureiií¿a f.T)á 
oe eprcríou nó eíl oiífícu!tas:qi eodé actu erterioú a d oí 
rainus latría creatozé/t ou lía creaturá.tB í m fiibo:dína 
tioné ad a luí t alí uactú treríozc.latría añr vt babí m c/ 
cíírcuerétía erljíbítaalfcrtvt fumino et vníuerfalíoím 
pzíncípío. 5lla reuerétía quoad actú íuteríozéeft act i^w 
telíectus feu voluntatís vel vtríufqfr vt Mctu eft:fc5 reco 
ijnírío alícuíus vt fummí otm p:íncípt| aur amo: etus vt 
fummí bonlCT^onfideráda eft l^ecetíá Oífferétía ínter 
¿umaná naturáín cl?iífto:i l^oían cl?;iftu q fup:a oecla 
rara eft.lDomo em nomé pfone eft/l?uinanítas nature;lí 
cetfrequéterfanctívnovtunf.palio: vtquotíes bícunr 
verbú aflumpfilTe feu fufeepífle (?oíem:ly l?oícm accipíf 
$ natura búana: l?íc aútaccípíf ^p:íe vtabmuícéOiftín 
guuní natura bñana i fuppofitu verbí. CíSuátum ad 
artículu ftSui/'eft conclufio pzímarlbomo cbzift'vna ado 
ratíone q eft latría ^ pííe Oíaa eft ado:andus.T!>t5:q: l?p 
cl?:íftus eft pfona verbí i íta oe^et^pñs ea adozatícnc 
que folí'beí eft:eftadoiádus4?ecaut eft latría ¿jpzíe t>ít 
cta.CEl^eierea credenducftt.pfttendtt toíem djúftu 
elíe fummü: i vníuerfaleoím p;incípíu q: beu;ím íllud 
fymbolíTlicení.^ñsnofter^efuscéúftusOeí fili^Oeus 
et ¿ó eft:i vt tale eft bílígédus vt fummu bonú fc5 ín fe; 
et etíá fummu bonu nobístergo latría Ijóc^iíft^eft adoí 
rádus.^enet pña eicqd noís latrie adojaríonís.ab l^ ac 
aút adozatíonc natura l?uinana nó eft fecludéda. TI o cp 
«atura tSana fit termmus.í.obíectu|?uí#ado:atícnis:f5 
qz tota pfona verbí ín |?úana natura ac bíuína fubftftcs 
adozatur táqp termínus.í.obíect5 adozatíonís. I^ec eiñ 
pfona q veré eft bó:eft vn íuerfale oím pncípíú; i ad l?oc 
leruítfifítudo purpure ctbíadematís regís x ígnítícar^ 
bonís.5deo &iima.poftcp oícerat. Sdozo ci?zí ftí oei meí 
vtrácpnaturá.pptercaruívnítábeítaté.addít.Tlonem 
quartá appono pfoná ín trínírate:fed cófitcoz pfonávná 
verbí i carnís eíus.l^ís H b^ís ínfinuarí videf cbziftí l?uf 
manítaté cú ^bo vna adozatíóe elíe adozaudá/attendé 
dovnítatéBfone:qdníbtlalíudeftoíctu/^ adozo fimul 
vtráqj naturá.úadozo cljzíftí pfoná ín virac^natura fubí 
fiftenté. I^oc ídé íntédút verba aug.pinagíftrú allegan 
ta.CScda códufio. Tlatura Rumana ín cbzífto'p fe cófi 
derata adozanda eíl maíozí oulía:q Ipyperdulía eft voca 
ta. TStj qz Rumana natura eftcreatura:fed f m grafía et 
glozíá oim creaturarú pfectílíima:ídeo fibí Oebetferuít' 
fumme creature oebíta:q Ij^perdulía bícta eft. ^ pla oeí 
níqj eíl qua redéptí fum'acpatrí recócílíatí:etg Ijocníli 
bonú fummu poltidédum reparatúergo fibí bebef ímnf 
inaferuít'creature bebíta.Tlon m ideo latría:qz natura 
Iguana nó eft £»eu8:fed quodámodo inftrumentú noftrc 
redeptíonis^ quá bíuínítas pxíncípalíter noftrá redem 
ptíoné operata eft táqp per caufam merítozíá. Cffertia 
pfcfo.lDuana natura ín c!?zífto vtoíuinc (pypoftatice vní 
ta nó eft adozáda latría ^pzíe bícta/patet ej; pmíllis:q: 
latría ppúe olera folus oe^adozaf .IDumana aút natura 
vníta Oeítatí í pfona cl?zíftinó eft Oeus'.etíá qualítercúq} 
cófiderara.^atet qz neep p íftá vníonéClícetfitejccellcn^ 
tíflriiua)necpcíus cófideratíoncquácúí^eicít términos 
creaturemeemutaf quantú ad fubllátíalía:i íta femper 
manetcreaturaaoeorealítcr^eirentíalíter oíftíncta:et 
per pñs nó eft latría pzopzíe oícta adozáda. CEíQuarta 
pifo.accípíédo latríá cómuniter Rumana natura i á¡úí 
ño adozáda eft latría.^aterqz bec adozatio nibil a luí d 
eftqprecognítío eí'vtfuinmeifingularítervniteoeo'.i 
ci'vtficoílectío.l^ícaütactus íntellcet^i volutatíseft 
actus latríe large accepte,^t p l?as cóclwfiones clare et 
ñmñío t )n íca 
refolufcíntcllígitquó fir adozanda Juanitas c^zíftí.ífí 
q6bicmeftoebumanítatecbzíftí:parifozmíter íntellígc 
dú eíl oe partíb^ertcozpoze fc51 aia:attribuédo cuílibet 
q6 fuu eft.Tlecaliud fenfilTeputo fanctosi oocfi verba 
eo^ benc intellígunf. t per l?ocpofrunt concozdari opí, 
CD^uodemJ5zq>ficvelficcófiderata natura Rumana 
cl^ zíftí eft fie vel fie adozáda.TUbíl alíud: nificp fyecvel ib 
la pfidera río humane nature eft bec vel illa fpeeies ado 
ra tíonts. Tlá pzopteralíá etaliá cófideratíoné eíufdé nó 
mutaf obíectúadozaííóis:fed mutaturipfa cófideratio 
ítuecófiderationísacrus:q eftrealírer ipfa ínteríoz ado 
ratio.iDozú ergo a a u ú vnus pót oící latría:vt comí dera 
tío e^ vt vníte oeo.aiíus b^perdulía: vt cófideratio cí' 
vtercellétifluna crearura.aiíus oulia:vtcófideratio^u 
manítatís cbzíftivt eft creatura rónatís abfolurenon ve 
vníta oeo.aiíusetíá otno necadozatío oící por: vt conlt 
dera tío ei^vtentitas quedábe níbílo creara nó cófiderá 
do eíus ejecellentíámec vt roña lío natura: neq; vt verbo 
vnítattbec vídef efíe fentétíaaie|cá.6e leales pre. itj.q. 
W£,i£tÚuínto pclb. ^ magines rerúadozandaru/eadé 
fpecíe adozatíóís adozáde funt qua res repfentatc.tá ca 
píendo fpeeies illas ppik/cp cóírer fiueanalogíce,'[b:oí 
baf:náappzel?cfaíinagíneCgratíae|t:éplí)cl?ííuíautvír 
ginís íntemerate:ouos actus ínterí' in cognítiua fozma 
re poflum^t totidé in affectíua.Bel vnu ouob'equíuaí 
len tc.Hn ñ q uo cognofeo ré í 11 á vt imaginé vel repzefen? 
tatíuápzototypíziljícterminafadremipfamqeftímaí 
go:i fimíliter íu aífectu.Bnu quo inil?í placct res ipa n5 
vtaurum velargentú:fcd vt repzefentatiuú imaginatí, 
£5c6o quo cognofeo pzototypú elíe talé/qualé repzefeu 
tat ímago: vt fifuerit ímago crucífijcí mí^i obíecta: fozí 
mo pzímo ín íntellectu actú quo nofeo rem illá repzefeu 
tare djziftú crucifíjeú: t ín affectu actu5 quo placet míl?í 
res illa pzo quáto repzefentat c^zíftú.^lli actus funt la? 
tria large accepta qz funt cognítio <% Oilectio reí inquátií 
^abctozdíné repzefentatíonís ad cbzíftmlatría ppzíe oí 
cfaadozandú.0róofozmo actú in íntellectu quo credo 
cl^ zíftú oeú i borní né per talé imaginé repzefentatu elíe 
crudftfú:? Oílígo eúvt táleme illi actus funt latría pzo? 
pzíe Otcra.0uo modo intellígendú eft oe imagine vírgí 
nísglozíofeque^vperdulia adozaf tcererozu fanctozil 
quí oulia veneranr/^oteft etíá cíTe vnus actus ín intel^ 
leetu t fimíliter vn9 ín votútate vtrofcp pzedtecos incluí 
dés viitualitenvtalíenfus bur^pofinoniB^ec eft íma 
goc^zíftí^ Rumano gencrecrucili¡d.tDoccm actu credo 
bácrcm elíe imaginé clpzifti:': credo cl^ zíftú elfecrudltvu 
et ralis actus eft latría large vel ímpzo^zíe:ínquátú ten 
mínafad imaginé c^zíftúrepzefentanrétá^ad partíale 
obíectú. £ t eft latría ^pzieoicraínquantúterminaf ad 
c^zíftúoeu crucífijE:ú.&icact<'volútatísquo bíligoíma^ 
gíné íftá ^ ppter ci^ ziftu repzefentatú^ quanto terminad 
ad imaginé eft latría tpzopzíe feu ana logice i actus vté 
dut ínquantú tenhinaf ad cbzíftu Oeú/eft latría pzopzíe 
oícta i fruirío. CTQ^icta pcfo. © í a coníúcta adozádís/ 
fiue vt parres pfentes velpzeteritezfiuevtaliasfpeciale 
ozdíné ad ipfa babétía pzopterfenó adozabília:adozan 
da funteadéfpede adozatíonís analogíce:qualíea qb9 
conmetafuntadozátur^pzie. Qí latría/larria:fi typw 
dulía/^perdulía:fioulia/Oulia.*p>arer:qz talia funt bo 
iiozádanó^>pterfepnclpaliter:fed ^tpterea qbuacon^ 
íúcta fuere. iDic auté i?onoz analogice eifdé nominibus 
nomínatur/qbus adozatio eozú pzopterqadozátur:vr 
patet er quid nominis eoziuvt gratía efcplí; cru v cipzíftí 
fiue pars eíus adozaflatríaanalogíce.TIam ei'vencra; 
tío eftrecognítío eíus vt ligní ín quo crucífi|cus eft Oeus 
l^ omo factuszet cóplacentía voluntatís in ea vt tale: t^ íc 
aút actus eft adozatio latina analogíce/fic oe clauis^ co^ 
roña tcSuo modo Oe relíqutjs fancto^ veftimentis ac 
rcbusalíjs:qbU8 ad Oeil^ onozemvfifunt pea merendó 


















rccognítío eo:u vt partíñ velcotiíunctom fanctís ell&u 
lía vell?YPcrcluIía:fíntílíterctcóplacétíaíti eíe vt talílA 
^icí u norárer í)pter fe nó ado:abílía/jpprer aias fctóm: 
¿jbusocbefadozatío ^puebíctaqueianctiB. Tlá|>pter 
Cócf. 7, aiaa fanctae/rom compofita eftfanctu. ( f ^ P f » " * c ^ 
clufTo.^íoquédo be actu adozatíoníe ertcríon/vr genuí 
fle>;íone:capítÍ9 nudatíoncrceadcadozatío numero bí 
uerfimodetnadozádís impendí^: Ucetadozátís íntérío 
aIteraf.TSatetq:tbeonudainuBcapíta:geimflectímu8 
tcSímílítert fanaÍB/^ eo? relíqutjB/veftíb^ ali'ÍBifed 
í?ec agímuB alia 1 alia ín retí one/boc eft alio 1 alio actu 
ínterio:í.be qbuB pzecedéteB loquuntur cóclufioneB: -t 
íta verü q?eadéado;atíone ado:o regéereíuB purpura 
qua índuífrq: eadé genuflejrío ftt co:á rege 1 eí^qua ínf 
duífvefteifed nó ídéacniB adozaríóíB ínreríoztermínat 
ad vtrucprvtptjecoíctÍB.I&ecoíalatíuBbeclarantínle 
2lrtí.5, ctura GanoníB.CC!©uantu ad tertíñ arríailu eft vnícum 
¿ 2 bubíñrad quávirruríB fpecié reducíí latría:tl?eologícam 
latr ía vel mozalé.lRefpodeí/q? latría eftcultuB beo oebít^pjoí 
qd eft et púe accipíendo-.bícfiracru ínteríoií vel epteríoií: vterqj 
qtuplejr. actuspótoíd latríavelmagí8,pp:íeactuB latríe:': l?abí 
tus latríeeft l?abít^adí?moíactüBínclíná8.^atriaeí:te 
ríoi(quebírígítad culrú e)crerío2é)nó eft vírtM?eologí 
ca: q:actUB?í>mtÍBt|?eologícenófuntact,'etterío:eB:f5 
ínterío:cB fideí/fpeí/fc51 cl?arítatíB. ©ícergo latría eft 
vi rruG mozalÍB perríncB ad íuftítíl:q: oidínat boíein ad 
flltem:*! cftfpecíeB relígíonÍB.2íatría ínterío: eft triple»; 
ím tríplice a a ú qué babemuB círca cultu? beí. QnuB eft 
actuB íntellectUB quo bictatbeú nuc vel tuc/talí vel talí 
v actuoeberecolí.^tl?ícgtmetadpiudentíá/cuí^obieau 
«óeftoeuBifed cult'beí.QtóB eft acniB volñtatÍB quo 
pfentit rccte rationi/fc? a a u a volédí colere bernt l?abet 
Idéobieaucú pzio:í:(pícgtmerad religionéque eft pars 
íuftítíeXerd4 actúa eft acfvolutattB vel í n tellectVquo 
ferf ín oeúcredendo beueftcfummñ ^piimñ otm p:in? 
cipí ú:aut cu vt tale ainSdmín fe optimú vel optímu no? 
t)ÍB:t l?í funtact^fideí c^arítatiB t fpeút Ijo^oim aauu 
|?abit* generárur quo? quilíbet latría bi. £>ier$o capí¿ 
latría p ^abítupzimo^actuñiffcptinetad pmdétía.Sn 
35 babitufecúdom acruuríicgtinetad relígionéq eftpa 
tuftíríe t eft vírt* mozalís.Si.p l?abítu tertio? acíuürfic 
eft virtuB geológica eadé cuín ftde/fpe i c^arítare.^t fí 
latría acdperef generalirerpzo babitu inclinátead qué¡$ 
cúq^ actú Diuiní cultuB ínteriozével ejrteriozéertt virtus 
ruperíoiadmozalé/intellectualemtt^eologicl.lDoceft 
nomé latría erít fuperí^nó qddítatíue:fed accídétalíter 
ad virtuté ínteltectualé/mozalé t tbeologícá: 5 eft ñgní 
ftcabít ^abítu aliqué intellectualé:alíque mo2alé:alíqué 
tl^eologícñ: (ícutalbúaliquo modo poteftoídfuperíuB 
ad ^oinmé/rpcnú/canem/lapidé.Ct f m boc concozdarí 
poífuntboctozeB fanctí.^ttantu be illa queftione. 
^íftínctío.jc. 
l 6 í t Oe td ioma t ib9 
'rónevnionÍBCóueniétíb,,nature.Cófequé? 
ter betennínat be ídiomatib^/q ratíone na 
ture cóueníunrpfone.£tp:íino be ^is que 
ín bignítaté fonant.Bc6o be ^íg que befectú ímpoztant 
bif.icí.agítaut tn !?a c biftínctíone oecima be gfonalitate 
cbzífH/Pin cp bó/quod pertinet ad bignítaté nature. ^ t é 
be adoptíone q pertinet ad bignítaté grade:? bepzéde? 
ftínatíone q pertinet ad bignítaté glozíe. t£t ím ipec fen? 
tentía tejctua tríb^fequentibuBcóclufíonib^contínetun 
CEl^ziina.C^zíftú ím q? ipó/aliquid veljpcrfoná e(íe ab 
alíquib\ócedítur.ab altís vero cl?ziftu pin y l?oino efle 
perfoná m^tw.i£Qc&a.fí\>i\^\xe tam betcp Virginia 
iióadopt{uuB:fed naturalÍBeftñtinB:qznópziUBñU9et 
poftea adoptatuB. Cnerda conclufío. Cl?ziftu8 Pm £p 
Ipoino/pzedeftínatuB eft vtbeí ftlíuB bíceretur: t natura 
Rumana pzedeftínata eft vt verbo vnírerur.l^arúpzofe 
B í í l . x * íE t t t e l í i obmca 
curíopatetmtcimn áSueftíovníca. 
f r c a b á c t í i f t í c t í o / . 
1 nem querif:vtru d?zífto Pm ^ l?ó cóucníat 
j filialíBbei adoptío:qj5eftqrere: vtru cl?zw 
I IIub ím cp bó eft ftlíiiB beí adoptíuuB.*¿zc 
mífliB notabílib^ fequunf cóclufioneB cú bubitatíoníb^. 
CCChiantu ad pzímu/aduertendu q> folutío l?uí^ qftio? 
iiíb bependet eybíctÍB fupza bift.vt'í.be reduplícatluÍB:? 
rpecíalíter be Iv fin: 1 Pin q?:q !?íc fupponñtur. C ^ o 
notandñ q> bictt Sco.pfentí bíf.q> vocabulu íftud: filíus 
adoptíoni8:tráflatiieftaíuriftíB:q filífl adoptiuu bícñt 
íllu/quínó eftnaturalítergemtUB ab alíquocertoboíe: 
necejcnaturalí generatioiíe IjabetiuB fuccedédi ín l?erc 
dítate eí^fede|cgfa pzeozdínaf:vt ^ abeattus fuccedédi 
íta (j> illa tria cócurrutadratíonéadoptíonís.ífctraneí 
tas epgeneradóenaturalút grada qeft gratuita volun 
tas adoptantis: t bonü ad qo pzeozdínaf eje ifta gratia: 
fc5 beredítaaad quá babet ius fuccedédi ec adoptíone. 
I^oceíbpzímo requíríí ad Ijocq' alíqs fit filíus adoptí? 
uus alícuí^q) fit eí eptraneus.í.nó fit eíus naturalie fiU' 
cuí ep códítíone naturalís generatióÍB cóuentat ius fue 
ceflionisín^ereditateadoptátis. ©c^orequirífvolun 
tas grat íofa a doptátís:qua vult talé fibí fuccederei efle 
fceredé fuu-ÍTertío q? fit aliq ^ ereditas ín qua poíTít fucí 
cederé in re vel ín fpcdíf ) : quo fequíf pzimo: q> angelí 
beatifunt filt'í adoptiuí etíá fifuíflent in gfa creattrqz no 
funt naturales filtí beí:funtiñpzeozdínatipergratíora5 
beí voluntaté vtbeatítudíne fruanf eterna:q nó conueí 
n i te í s cpnaturalí eo?;pductíoncred g gratíá:cftetiá ibí 
^eredítas fcjbeatítudo.cr^cdofequífq? nulla creatu? 
ra irrationalís btei pót filia adoptiua:qz nó eft ozdínabí 
lis ad ^ereditaté eternáq eft beatitudo.CT^rtío fequí 
tur q> pzefdd nó funr filíf adoptíuí:pt? q: nófunt per vo 
luntaté beíad beredítatépzcozdínati.crS'ertio notan? 
du op multú refert bícere: c^ziftus ím q> bó eft filíus bei 
adoptiuus^Dícerec^zíftusñn^umanánatura eft filí9 
a d optmuBo*p»t5 bífFerétia cp bictis.s.bi.víi. CTCíuantñ 
ad feém articulum eftpzíma cóclufio.Berbü bei bó ebú 
ftus nó eft fiK^ beí adoptiuus.^zobaí qz nullus ftlí*» beí 
naturalÍBeftfili9adoptíuu8:verbubei ^omo cbzíft^eíl 
fil^beí naturalÍB:ergo nó adoptiuus. íCófequétia eft in 
quarro pzíine.£Paioz pr? ernotabílt fecúdo.^ínoz ep 
| pzedíctís eft inanifefta:cn idé fit verbñ t l?ó cbziftus.ver 
bñ añteftfili'naturalís.g-CE^c^a cóclufio.ll^ec^pofi 
tío^l^zíftus Pm q^ljó/eftfil^adoptíuus/nóeftverameqj 
fm fermonís ,pp:íetaté carI?olíce cócedéda. TSzobaí: qz 
fine l^p ím q^/acdpiaturreduplicatíue fiue fpecíficatiue 
femgpzefupponit fuá pzeiacétem:vt fupza bíctñeftoíít. 
; vtf,be reduplícatíuís: fed pzeiacés eftfclfa/fc; c^ ziH e^ft 
; filíus beí adoptiuus ep pelufione pzima. í^íí. díCmia. 
J códufio. ÉQuia l?ñana natura ín cbzífto no eft fuppofitu 
//necgfonaúdeo bec^pofitío:cbzift<,ím Rumana natura 
, eft filí^ beí adoptiuus nó eftcócedenda.T^zobaí:qz ficó 
cedereí manme pzout ly Pin elíet fígnñ biftra^és vel bí? 
minué8:fed ficpzefupponeret verítatéíllíus/bñana na? 
tura eft filí^ adoptiuus fed illa eft faifa:qm etfi bum^na 
natura fit adoptataCaccípiendo adoptare large.p ozdi 
i fiare ad vitá)fiue fit pfona fiue natura:quo modo tn nó 
I capíf abaucto. ipergrat íáadregni^eredítaté pzeozdí 
1 nata: nó tñ eft filíus vel filia:qz filíus eft n ornen perfone 
| nó nature a perfona biftiiiete:vt fupza bictñ eft. iZX>aio: 
pty qz ficcaperetur reduplicatíue vel fpecificatiue/eflet 
faifa ím cóclufíonem fecunda. <r^f fie fequitur:q> illa: 
j c^zíftus eft filíus adopríuuo nulio modo eft cócedéda/ 
nec fimplícíter n ec cñ qcúq^ berermína tíceme cóícemus 
cñ l^eretícís ín ?í>bÍ6:autnebef occafiopzobandí cfczíftií 
eíreereaturá:adql5bererícílabozabát:ídeofanctí l?anc 
pzopofitíoné negabát. íLBed Díceres córra códufioné 














i u f t i n c t i o x i Bntñiomm 
natura buanaticl?úftuB ftlí^rubflítít ín natura geníra a Ipabuttcpfufccpta Ijoíe natura cu ífinnítatc carme vfcp 
¿gíne. CTSdúláüicpüla/cfyiñ.'* eíl fiU'adoptíuua/uó ] ad ino:técmcí0.fic'rppoíítíuusfenfit.^cdeftínatíj cll 
valct má:cl?:ífP filí' fubfííltt inatura adoptara largc lo ínqttvt l?cc pfona Pin büanítaté fit ftlí^ oeímon tíí pdeíH 
quédo ee adoptato: nec eft fife be ílIÍ8:cb:íll,' ell l?ó:cl?:i 1 na tu cíl vt tila gfona fit filí'» t>ci:q: no elí filí^Oeí g gra t í í 
SusdlfiUuB^gínísrnecfiRmodofuntrefoluédc: q:no i fed gnaturá.CE^tnota cpíbíñnbuanítarc/nóoetermí 
^abctfifeqdnoís. 'f i l íuBeinadoptíu'ellf i l í 'cuinogna ; natlyfi l í^ehfcdlyperfonatvtfit fenfue.lDccgfonafin 
turá:fedtantúggratíáí>ebeíl?eredífa8.S?edftU<>vírgí ! l?uanítatc.í.bccpfonafubfi(Tc6Ínb3anítatc ínqua no 
níecfi Bfonafubftfléa ín natura geníra a ?i>gíne.S)íuerii ftiítfemg fubfillés.l^uíc v íde í fatíecóco'.dareSug.rnp 
tas autqdnoís.puenítcicipofitíóe termino^: qcol l íg í í ^o.trac.cv.cJ?abeÍPbífup:aíng!of.cuínquít.TlsecteD: 
Sití.?» ep fetójíauao.bene ínte l lea ís ivfu loquétiñ.<DQ"átttj filí^ c»eí pdedínat'nó í m id qj5 e(l?í>bu ocúoe^apud tcú: 
^ . í . jidarncuiñrmíu/óubífaííuttapmápciufionétcictualé vtqdempdellínareí:cñíácfretq¿eratfinc ínítío tfinc 
0 vtruí l laf irconcedcdaicbu^mquátuljóef lefona.Jdé termino fempíteni^lIudempdeftínádúcratq6nond5 
te ílía:cl?:íll,> í m >^ bó cí! gfona.íf t v íde í magf Declina t erat: vt fie fuo tpe fieret/queadmodu ante oía tga piedc 
re ad partenegatíuá. iRndeí b i c u í t e r ^ capíendo cá vt flínatu crat vt ficrct.íQuífqB g filíü beí p:edefttnatu ncí 
reduplícatíule|t:poníbíl¿concomitátereílvera:q:fice^ ganbñceudéñl 'úboÍBnegat i^ecí l le .^^def i inat^ci l 
ponítcbJÍÍ^eíípfonaticbíí í^cftbó^oiB J?óellprona: crgo^efusrvtqfutur'el lPmcarnéfin^auídieírctíví i ' , 
et fialíqd ell fydnpm eft pfonaiq oes funt veré. Bccípien tute fiti9 beí.in ^ru rc.f. ceítarí e.íf ecc fí ben c i caure ítel / 
doañtlyquámcauraliter/tucellfaira:q:bónonfigníft l igun^oéBaucto.adboctédútO' iüud pdedinaf: q5 n ó / 
cat íltud q^ eft caufa inberenríe pdícati ad (ubiectu.S>i; erat íllud q6 futurñ eé pdeftina?. Iguana g natura q no | 
gníficat cni natura buanáfounal í terqnó eft caufa $pi femgfuítvníta ?i>bo:pdeftínataeft\>mrí etqet íá pdeftííi 
quácb:íft<,eftgfona:'rpptereídcrationc)vídef efTe fal natueftq>?i>buintpefactucftbó.T^:edeftínatu eftetíá 
fa/ft ly í m cp acctpíí rpecíficatíue: fie em ipouat cj> illud tyfyd'úkeñb&nd cp íUel?ófact\ft Oe^q: íllc bo eterna 
qi5 fignificat bó:fit illud rónc cuP pdícam cóuení t fubíe lírer erat De^zede f t ína tu tñ eft t factu cñ/gi ilk bóeft 
cto:q^ no ira eft ín^ppofito.-q? bó nó fignificat íllud róne De9: vt pdeftinatu t factñ Determinar cópletione.ffactu; 
cuí'cbiíft^eftgfona:^ i tarídef oícerefctus36ona.'ietíá cmeft q?b«eft?í>a:Ulel?óeft&e';n5em fem&fuítveratqt 
m a g f . í E B c í o Dubítaf vtm cbíift^Pm $ £ 5 fit pdeflína nó ante incarnatíonefic ergo pdeftinatu eft ^ í I le bó eft 
¿ tus efiettli^t»ei.C©"PPomíbocc|t;pmo M'.]clí.q>pdeftí ftlí^Dei^nófemgfuit vcraT^t ad bucfenfmn illa conce 
natío eft pieo:dínatío alicui^ad glonlpncípalíten t ad díf:cb;ift'7ftn boían eftpdeftinatuB fiU^eúita vídef mí 
£:cdc¿ alia t oidinead gloiíá.lDoceft/piedeftínaríoníbíl alíud bí p nuncefieDicendñmó tnmeo fenfui limito:: fed bu> 
ülmio eftqpoe^voléBalicuiDarégloul'zaliaípmadglonáalí milirercedoveriusfentiétí, Dítiínctío.^. 
quomóo:dínáriavetptomouétía:vtrunrgfaimeríra» 3 ^ ^ ^ ^ / t ' f ' ^ t 4 1 t l í t 1 ^ l t f a A t \ & t n í A 
¿ ^ q u o p t 5 ^ v n í o n a t u r e b u m a n c c u D í u í n a i g f o n a I ^ H l ^ * ' ^ * 1 1 l l l w l ' V V v I v H v * 
verbícadítfubpdeftínatione.^faemvnionÍ8:vtrup;a l ^ o i m a t í b ' C ^ u á t u a d e a q p u c n í u r p f o n e r ó i i e mi 
Díctueft;veleftgfagratu facíéBautelpzefupponír. vel » ^ ^ ^ t u r e ) D í c é t í b u B D í g n i r a t é . Cófequéteragít&c 
Pmalio8:eíínreparabilíterannq;a/Defactofalté:pqua5 bÍBqfonátin Defectmq vídel? impoztátinceptíonével 
Difponif búana natura ín cbitfto ad glozíá t e^cellétío:é peccabí lítatéúnqrés an tatia attrtbuéda fint pfone cb^í 
gloue ^ r a d m C C ^ S o aduertendií/^ pdeftínatio nó lo ftí.É£t p;ímo quátü ad boc idioma q$ eft creatura Di.p2e 
lñ refpícítpfonáifed omnebeatíficabile p gratíá.TIó em fenrí.¿5eínde quantñ ad alia Dcfeañ impoitátta Dift. pf. 
rolú'^etruafediaia'Jietripzedcftinataeftadgloná:^ Sentétiaautbui'Dift.bÍBCódufioníb'cótínef. { C P ú t 
? A l"110e^ B^0"9'^ H'0 Pt5 íp c^íde adoptio i pdeftií ina.Simplidter i abfqj Dcterminatíone nó eft cóceden* 
ideado; natío:q:adoptioDícit¿foná:q;filíatíoncque nóeftnlfl dñcbzíftuelTecreaturá/factúvdcream.CC2>cfo'í^?^ 
Ptl5 cta, píona^zedeftínatío vero cóucnít ta nature ^  perfone: fta efle creaturl afleruítHrrtí pftdíaúdeo crepuítmedí'': 
pjedem perbocÓzadDubíu cp cbúftuB Pin boiem pzedeftínatus ete^effufa funtvífeera. CTíTertía. Cbiíftú Pm bumani 
mío, eftefrc filí^ccU^oc^baturp apfm iRom.f.DíccntéDe ñt naturá/creaturácpfterccócedí poterít catbolice. feeda 
lío.q íes ftlí' íact^ eft ei fe; patrí ep femíne &auí d Pm cm vatio remíttítur ad rejctum. íQuelí ío vnica^ 
nc:qp:edeftínatu8eftfilíu8Deiinvírture.*i|S:obafróne: f^ rr^ jUpÍPVítiW ríVCCl h ^ l í * ^ 
na natura bnmanapdeftínata eft vnínDeo:j>quávníoí ^ ^ ^ ^ N i ^ v ! I I U I V 11 V * i 
nc verbñ factíí eft b ó / i bó eft De^  i filíus bel i fie verbu J V ^ ^ ^ f ¡ Díftíncríoi]C/í>trñ cbiíft' q Pm fennonío 
vel cbíííl^pjcdeftinamvelpdeftínat^eftPm boiemetfe A ^ ^ ^ / p u e t a t é crea to:6::ctíá creatura carbolíce 
f fil^beí.CSed Dí.córra:aut ly Pm accípií reduplícanue j w y ^ d - — ) afleraf.CET^'eniílT'iB termino^ bedaratío 
aut fpecíficatíue:i vtrocB modo eft faifa: q: pieíacés eft níb^: fequunf pclufioneB fubíuctiB Dubio^ íblutíoníb^ 
faifa fcj cb:íftu8 p;edeftm3l', eft filí'beí.'flá pdeftínatio ( f í Q u o a d piníí notádú qp crearura 6: illud q!5 creaí.^í artí . í , 
p^cedít illud'refpectucui'eft'.fed níbíl pceflitcbiíftúfeu cm auteft Díft.Mí.tj.q)crearíó:alíqd qdrupfr: f5 illíB Díí tiota.u 
verbú vt fupza patuít/cu fit pfona eternaúgíf falfum eft ihíITib ad .ppofitú alíqd 5: crearí buptV. U n o m ó large: 
$ ebúft^ pdeftínat'eft elíe ftli^Deí: q: ab eterno fuít fili' qi J)ducíí De nó efle ad efle:i íta puenít oí alt'j a Deo: Pm Crearí 
Dcímecaccípíf vteft Dtctío DlftrabéB velbimínué8:ficut quáacceptíonéfumíf illa cóíb Díuífio cutio ín creante i ¿ ; 
erbiops eftalbuB Pm wte8:tum q: addíf q?:tu q: etíá fie creaturá.Blíomó acdpif(^p:íe'z;ftrícte:i fie illud Di crea ^npfr, 
eft faifa: qi btíana natura nó eft pdeftínata elíe filí^Deí: rí qópduái fimpfr poft nó eé ad eé a folo Deo De nibílo: 
cú bñana natura nó fit filíuB D e í . l R e f p ó d e f l y Pm qv íta cp níbíl eí' pfupponí í nec educif De fubiecto: et 5 m ó 
íptopúe aecípíí: vtcftDíctio DíftrabéB vel DímínuéB. ad angelua/i aia íntcllectíiia/gfa/'rfiría creari Dícunf:q;a 
bñcfenfum cbiíft^Pm^p b^ eftpdeftínat'fiífoeí.í.búaí folo Deo^ducunf:q in pducedo effcctünóreqrítcaufaj 
na natura pdeftínata eft vnírí ?vbo: vn factú eft vt bó ílle materíalé fine fubíectmíQmcqd cm ^ducit i fubiecto p 
eft De'i filf Deí:i De'bó.^t bec v ide í intétío ©co.Dícéí duccre pót fine fu bí ecro;i p boc nulluB effect9 ad cuíus 
tÍ8.©ícut pdeftinatu eft ble natura vniri ^bo:íta pdeftí ^>ducríonc cócurrít caufa fcóa creaí:qi ois talÍB De poté 
natu eftvcrbu elfe boiem:': b»c boíem efle verbu.St íta ría fubíectí educifmó em poteft caufa fcéa alíqd pioduí 
í ejeponít l^aymo ín glof.adiRom.f. IDuanítaB q nó erar cerenífi De potétia fubíecrúDe quo laií'ín fcíJo. 5 " «PP0? 
antea p d e f t í n a t a eft,f,vt vníref ^bOt^rbea^ Sug . ín fito auténon accípítur fie ftríere¡q«ía maiúfeftü eft cp fie 
I I I 
accípíédoneífcdjiíftueitiec^tuanaFatüra íncl?:ílTocÜ accípí(TmílítcrttfeafufáíVtnopiedícanf&ealí¿)iionífi Crearí-r 
creatura.T15cl?:íí!u0:Q:fuppofitStl?:illíi]ócll^ducí5 cuíiintnedíateccuetií5t:ficuríndpcre'ríidudf€uficrí: creatuj 
beníl?ílocu(?mprnS.*ne(^natural?óana:qzUcetíllafít t)eqbu0fup:at>ír.v>íi.^tficcreatura55zílludqi56eiiouo acdpífó 
í)ducra poílnoeflcadefTe:nó mt>cníl?ílo:q:pzcfiiítma pzoducíf:fiue.pductu ellpoíl^nofüít.£{creareeílalí? t)ijpcr 
rería.Tlcca folo Oeo:q:ad fo:inatíoné cozpíspcurrebat quid benon eírep:oducereadefle:i (icaccípínnagííler 
< actío inatnsivr fupza bktñ eft.©ed accípíríargcr pmo i fui fequacce.aiíoinodoacdpíturcrearí «r creatura:v>t 
niodoquoinodocerttícftbuinaná natura ínc5»ftoe(re ctíá pdícáí oea l íquo cuí medíate puenír.ficutgeníruT 
Tlora. i , creaturá.CE^c^ notandü cp fie acrípíédo creaturá ouí generaríriñccrearíeí! alíqd ^ducí oenóefTe ad efle:v>P 
3" pleicvídef efle modus loquedí bocto^lánuB tnagíftrí q íubfillereí natura benouo^ducra benóenead efíe.^t 
negar cbzíílu cite creaturá fiinptV.í.fine addiro:q: nu l lu aeatura eíl q6 pzoducm eft be nó efTe ad effe. ^ í e l q¿ íu 
eternu eftcreatura:cl?:íííue eíletern^ná ebuffua fuppo natura fie pzoducta fubfíílít:ficutgenítu6z quod per ge 
mi (pfuppofito?í>bíq6 elleternu tg púa nó ell creaturá nerationcrecípítnouuefíefimplícítenfiueípfum pzíua 
qz oía creaturá eí>,pducfa benóelTeadefíe:f5nuüú éter fuerínfiuenó.'pziinomodoaccípítpzíinaopínío.Sc^o 
nu alíqñnonfuít:': ira nul lu eternñ.pductñcft a nó efle modo acrípítícóa opínío.CEfiSuantu ad fecudum artíí 
ad cffe. ©píníonémagíftrí ímítanf plurímí boc. i pene culú/ellcóclufío pina.CEÍl«ípícdo c r e a r í i creaturá ín WoX 
rorat^eologozurcbola.BltffimpfrcócedútUlárcl^zífiud pzímafigní(icatíoneínv>lttinonorabiUpofita:cbzi(l9ii5 ^ 
cft creatura:ficur illa c^zíífua eft rjjalísrcbzííl'eft moztaí cllblcendua acatura.^zobatur cóclufiorqz cl^ ziftua nó 
Ua/pafribílía/fil^vírgíniaifimulconcedentesíllaercbzí cllbcnouo^duct'>ade(íepoft^nófuít:ergonóeftcrea 
ííua cíl etem'M'mmoztalía/iinpafnbilíe/filíua beí pfía: tura.2enet pna a bíífmitíoneqd noía ad bííFinítíonein, 
q nó opponunf pzíozib^vtbictú eílfupza oiiT.vtf.iTl^a antecedene pzoba^qz nullu fuppofiru bíuiim e(l be no 
bcr íllí pzo fe auctozitaree plurímae. 'p>:íino auctozitaté uo pzoducm:dt>ziftuB edfuppofitu biuinu:ergo. Confe^  
apft ad ^ala.íííf.^Dífit be^filíñ fuü vnigenitú ñactu eic quentia nota cü inaioze:q: fuppofita bíuínafunr eterna, 
inulíere:factufublege.vbifimplídtertóli'beifactua ^inozpateteicpzedíaiabíft.vf.q.tj.CISecüdaconclu Cócro,i I 
finebetermínatióealíqua.^rébeatuaBug.ínfennonc fio.£reaturafc3oinodoacceptaverepzedícaturDect?:i ' 11 
quodá be natíuítate bñí.£K»agnu facramentú i admira fto/quí eft perbi eterna perfona.*^zobaf cóclufio:qzfup 
bííemYÍleríúrqzcreatozmundívoluitefrecreatura.^dé pofitu vcrbí/q^eílclpzíflueirubfilTirin natura Rumana 
ínfcrmonebñií mote, ^ oluíreflc creaturá qefterearoz. quceftcreaturarergoeftcreatura.Senerconrequétíaec 
5t€ l^íero.fupepfas ad £:pl5. tí. vbí éz. ^ pf iua em fum' quid noíe creaturá íllo modo accepte.antecedés patet 
factura (Teatíicbnlío^eru.bícít.áXultitíinozetrepídát ejcfupzadíctíe qflione.t|,bilt.vi.CE5r¿c^:^u8 efttcpoí 
necbzidú eiTe creaturá oícerecópellá^ur.lloepzodama ralítergenitu8:ergocreatura.£enetcórequentia:qzt# 
mua nó efTe perícuiñ bícere cbnññ tfTe creaturá.^ té Da pozalíter gigni eft ínferius ad crcari:et rgalírer genitus 
ina.ín.ítj. bzííTua eftereatus t íncreatVpaírjbjlíe t Un eíl ínferíua ad ly creatura:vt ptj ec quid noia vtriufcp. 
pafllbílÍ9.íftalíbí.Tlófcádal!59f ad nomécreature/qfe CfS'^daconclufio.SclJm vrrafq? opinionesloém ca ^ ; { f 0 , 
fcruQ aut verméaur granu natú be ?í>gje_nomínat. Jldc. tbolícu clj»ziftu efle creatozé/eílfimpliciter concedendu. 
íSQuíd mirabíU', cp creatozécrearí/plafmatozéplaímarí, •pzobatunqz cbzíltua eft rerbu per quod oía fecta funt: 
5ré ^eo papa ín fennone be natiuitatební.Tloua imut ergo creatoz.Eenet pña:quia facrozicreatoi in pzopofi 
dita cóuenrío.&e'd) femp eíl:'? q femg erat:fit creaturá. ro pzo eode accípiúrr.r.^i:quo prj q> nó opponunf crea^ 
5f é iRíc^ar.oe feró Bíct oze.ffit crearoz creatura.ad au toz t creatura/capiendo creaturá lecudo modo:licet pzí 
ctoztratee^o beati Bug.? BmB.per magíftru ad oppo^  mo modoopponátuníicut'z genitua <z íngenituo/inoz^ 
fimallegataa'rtnductaa/btcur/q'loquunfDe(^:ií)oíin t a l i a i ímmoztaliezbeqbuB fupza oír.vtj.pt^.^ecúdocp 
tiaturá tituíná:q¡5 etíá fatía ep i^ocptj.q: loquüturcótra bicteopiníonee ctfiñntoiuerfemó ramen funt aduerfe: 
amúquíc^zíílínegauítbíuínítatéi'rpurá efle creaturá ídéetn fentiuntínreifedínacceptíoiicteriníní oifferut, 
méritua efl.vn bíicitcbziftñ í m omneefle fuu foze creatu íEíSuantu ad arttcuíú tertíu bubitaf/Ptrú illa fit cóceí Srtí.v 
rá.l&inci 2lmb f.bctríní.vbí bíjcít.nuquíd bíctofactua déda:ct>zíílue í m q7l?ó:fimíliteri íllaicljzíllua í m l?uaí ^ 
eífcbziíluBmúquídmádatocreafuaellc^zííluaffubdír. nitatéeflcrcaíura.CE'P>iorefpóííonefupponife);bíctía 
ÉSuóaútínbeocreaturá eflepotefl.Oembeuenature fupza ínbíll.víj.códurióe.vítí.^illebifferuttcljzifluaíiii 
ltmpli<:ís/nontóíuncte:neccópofite:cuíní|?ilacddítfed q'ljóeflcreatura^tcbzilI^Pm^umanitaiceíl creaturá. 
foluq6 bíuínueílíu natura babetfua.Cccetota ^batio ii:t l^ocbubíú locu ftn pzimáopiníoncnegantéíUani 
pzocedit De natura biuína. H íbií a fu bubiú eft ín cb:iílo c^zíftua eft creaturamá fin opíníoné fecundá/certus eft 
cífe natura bumanárnó ergo loquíf be cbzífto í m naru# q? ambe funt vereádeo refpondef í m pzimá opinioné q 
rá oíuína^ñbícúr cófequenteríllí/qj ficutcócedífclpzií cóinuniozeft:i eftpzíma .ppofirío.accípíédol^m cp $t 
ílneflegenifú tépozalíter er??>gíneitépozaliterpzodu pzíe^oceft reduplícahuevelfpecíftcatíuc: i lla eft falia: 
cruútacócedendueftcbziftueíTetempozaltter creatüejc cbzíftuBÍm q?l?omoeftcreatura.*Ífbatetqzeí<>pzeiacen0 • 
^gíncrt p eñe efíecreaturá.Bcer ílle locutioes parcíus eft falfa.fcj c^zíftua eft creatura:i per cófequena illa reí 
pzofercdefuntmeearuoccafioncfimplíceBpoflmtfedu duplícatiuaeifpecíficatíua eft faifa. Confequétía tener 
cíínerrozéarrÍKcredéteBcbzíftuenáfm natura bíuiná ejeoictíafupza bift.víí.qzomnÍBreduplícatíuai fperjftí 
clíe creaturá q5efterroneñi|?erefi8 condenara. CIÍTer catiuapzefupponitfuam pzeíacenté.cr©t¿9 ^poíitío. 
Hora.j. río notádú/q? ífti buo modí magis pídenfbifferre in qd pzopofitío/cl?ziftu6 frn ^ umanitatc eftcreatura/có 
£ noís xermim/cp ín re ípfa.lRes em fatía certa eftzcertum cedenda eft i cat^olíceaflerenda. "¿tj.qz in ea ly í m eft 
qppeeft ín cl?zifto mas naturaa foze:i)iuiná íncreatá/et bictío biftra^és feu bimínuéarficur iniUa:etl?iop6 cftal< 
Ipumaná creará ínrcpozetalíumptá.Certu eft fcíJoqpin busím bcteB.iírabíftralpitpzedícatuad ftandu pzoiú 
cbzífto nó funt buo fuppofita autpfonafedvna perfona lo cuiue para feu natura in qua fubfíftit:q eftquaft para 
fubftftéB ín_buab#narurÍ8:oiuína i buana. áCertu eft ter eft creatura:i ideo ad eíuB veritaté fuffícit cp natura bu 
tío cp nomc cbzíftue fupponír^) perfona fiue fuppofiro mana ín qua cl^ ziftus fubfiftír:cft creatura:ficut ad veríf 
fubfiftére ín buab'naturÍB.^t qm natura aflumpta reaí raté ílli^etbíops ñ n bétes eftalbua (pzout fin octefl eft 
líteroíftínguííapfonaafluméteMiaturaaíirbíuíiia non beterininatiopzedícaríyuflFídtverítaeíllíuB.oétcBquí 
bíftínguíf realíter a pfona fed rantú fozmalíter: ideo no? funt panes etbiopis funt albírbequo latíus vbí fupza, 
men cbziftusnó fupponlr^ p natura bñana aflfumptarfed CUSTcrtía .ppofitio.accipícdo ly f m q?/ímpzopzíe:vt eft 
bene fupponít ídetícep oíuma. <i;©ed oifferentía opif bíctío bíimnuée feu oiftrabens pzedícatü/conceacdum 
níonü eft oe termino crearí ctcreanira.^lñ crearí poteft eft qjctziftusPm q^^ó eft creaturá. "patet: qzvaleríllá 
c^nftus 
í D i í t í n c t i o 
d?:í(lu8cílcreatiir9 Pin l?uiiiánítat«queeílvcl*aivtpal 
cuítie^gotc, £?íllíncrío.|Ctj. 
S 6 i t t ) e b o c i c í i o m a 
te creatura: q6 fonat índefectíbílítaté puc 
^ níctéperfoneróncnarure. 3n S?ac&íft.ptí. 
^ agít de ccrcrís/ fc5 be íncepf íonc alteré n a 
ture aflumptíbílítare atcp peccabílítateri Pm l?ec ptínef 
fentáía tectuaín tribus pclultoníbus (uminanc: quam 
puma cft.<i;^í ad efoná cl?:ífti refpídas/bíc l?oíem íllít 
lemp fuHTe: fi ad natura l?oís/pcedc eu cepífle.CES'ecuí 
da: gjuís £>euB natura bumaná alíúdeaflumcre potuír/ 
cp ab ea quepeccaueratrcógruebattn ípam ab ?(dá afli» 
iní/vmncereturímmícuspercáquavícerat.CEírcrtíai 
Tlec^ cl?:íílí perfona;nec naturaverbo vníta peccare po 
tuítrquá lícet ínfemíneo valuítrin vírtU tñ fcpu afluinerc 
roluít.l^am bedaratíonéteictus p;ofequítur latíue. 
ÉQueftíovníca. 
3mhact>iñictío 
néqueríí vtruaflumpta natura velefona 
• cl?:í(lí:q ver' cft be' i l?ó: potuít fubíacerc 
pcto.CE^uedío l?ec tríb' artículís cófueí 
artíc. I . to inozc abfoluef.íCíSuo ad púmu artículu notldú/íj) 
vt tágít magf/alíter rtidédut loqucdu erít be chullo Pin 
pfoní t natura bíuínát'talíter Pin naturáartuinptá.^fc 
alíter be natura aflumpta: vte(l l^ ecnatura í fe: alíter vt 
clí vníta naturebíume ta peirfonalí q> beatífica vníone. 
alíter Pin potétíain 02dínata:aliterPmabíbluta.(í~©eí 
•¡Secca/' cundo norandu cp vtljabítu ell UK.tí.bíft.iencv.T^eccare 
re qdeft ní!?íl alíud cft/cp agere velomitierecótra bíctamcrectc 
rónís. á6ft antro recta q cíl pfozmís bíuíne volutatt.^e 
ctítudínís eínoím cótíngétíu pina regula cft volutas bí 
uína:vnde ímpoíTíbíleeílrÓne recrá bífcozdare abíuína 
volStatfe/íudícando alíquíd e(Te no rectu q55 e(í a beo vo 
lítu.€oípfó efít cp alíqd ell volítú ípm ell rectu: vñ maní 
feftu cíf ^ímpofl'tbílecftbeupeccare: vtlaríus pzobam 
eíl liU tntíífTCtvíi^tq: materia l?ec íbídé eíl fatís beclaí 
3ttí.2, rara:ígífb:einrerl?íctrlfeo,criDíspmíllísquoadartíí 
í k t i , cultíp:ímíí/l?eceíícóclüfíopzítnaquoadartículufá5in. 
36 (CT^crfoiiác^jíftíPin natura bíuínápeccarcpenít'eftíí 
poíTíbíle.1&aterfafís ecvltimo norabílí:cteitbíctÍB bíft, 
Cócfo.i ^vtí.fecúdí.CEBc^a conclulto.Tlaturaairumpta infe 
conííderatapótuítadmítterepctá.Ti»atetg magíííru ín 
tertu i nánatura aflumpta potuít a verbé bímítrí ípfa íu 
cfl*e cóferüata:'! tuclícutalíus bó peccare potuínqz nulí 
lá repugnátíá i?abüíflet ad pctiñ ¿pt er voluntatís líber 
tatcA p cófequcs ho plus qp alíus bófuífletípeccabílís. 
íCócfo^ . CT^^cócluiíío.llaturabumanaa^boaflumptanó 
bímífla peccare non potuír be potctía beí oidínata.'pzo 
baíqmaturaíllafuítetefKnbcatítudínecófirmaracuí 
repugnat oé pcrm;q btírudo tollí no pót be potentía o^ í 
dín9ta:fícut necab angelís cófinnatís t alíís beatís: be 
quo fup?9 líB.t'í.biíl.vtf.^ítru autc natura aflumptapec? 
i mpoflirmanens vníta. tan natura peccarríicaífuint 
pofllt be potentía abroluta:tractatu ellPm búas opínío 
nes ptrarías bíft.í.ljuí'' rertt'i.q.tí. ©cJ5m l?as ígíf opí.po 
artíc.5, nédeeflenr cóclufíonesoppofítetvídeíbídé. 4¿(0.mttí 
ibub. l» ad artículu tertíiveftpumübubíu corra conclulíonépzí 
¿ má.^eusPm natura bíuíná pót peccare. T^20baf:q: po 
Sil be' teft métírí n becípere:crgo pót peccare. STenet pna:q:oé 
políít inédacíué(lpcrm:fimíliferoÍ9 beceptío.añspzobafniá 
mentírí beus pótbícerefalfum fcítu eííe talemam ^ oan.vítj.aít, 
feu buíf B í bífero non nouí eu:ero (ímílís vobís incdaic.potuít 
pere, autcljocblcere'.nábíicíftotáíUáozatíonc^potuítbícere 
parré: fc5nó nouí patré:i ítainétírí¿5tcm.ítf.lRegS vltí» 
querétí bíío.ÉQuís becípíct Scbab:cO rndífíet fpíís apo 
ííata. ¿ g o becípíá:egredíar et ero fpu&mcdaicíoze oim 
¿pp^etam eíus,^í|cít bns.^ecípíes t pualebís.^grede 
re et facíta, Í£K fcquítur, ^edítbiís fpm mendacij ín o;e 
omníu .ppl^ etaru fuo^íecce bns mádauít fpmtuí v t b<tf1 
cíperet adpabr fcd quí mádat alíqué bedpí: ípfe céfetur 
becípere^ ^ t fí b: ad p:ímu qp lícet pofíet pferrc ozatíónc 
falfammó tnpofíeteáaíTerere'.vtroluítBcOtus.íCótra. 
^eus pótfelfumalíq^ rendare allcuúq: pótpzopofitío 
né falfam creare ín ín tellectu alicuz vt talís aficntíaf :íin 
ino afTenfum ípm creare pót ín mente alíctií^éll em noí 
títía app^enfiua íímírr t adl^ efiua qdá emitas poíitíua 
qzqualitasabfoluta-.t gcórequc8pótbe,'ílliín ínrelleí 
ctu quo voluerítcreare:etperpñs mentírii íta peccare:. 
<E3dííláróné55:b:euítercpímpofribíleellbeu peccare' 
q: ímpoflibíleeft beu a feauertí: íinpoíTibíleeft etíábeu 
cótra fuá volütatévelle vel agere: vt oftéfum eft loco ín 
pclufíóepma allegato.B5an bc'polTitreuelaréfalfum 
nó vídeo qn poflir.put argutu e l i ^ ó t em ocm actS pee 
cati pofiríuu faceremon m ideo peccare: vt bíctu éíl bílT. 
|c^vt|fecudílíb:ú^t(imentírí(iinplVellbícere/a(rereic 
vel reuelare falfummó video qn be^ocpoíTít be poten 
tía abfolutamó tñ íic oé médacíu erít petm: fed folú me* 
dacíu a creaturacótra legé .platu. ^e íllo loquíí aug.U 
bio cótra mendacíñfícut.s.bícrueíl beangelosobílíha 
tíone. <S6 ^ babile eíl bícereq? be'táq> caufa tbtalís 43; 
ducitvelpieruatodíufuUn volúntate angelí apolíaté. 
Tlec l?ocfacíédo peccat:qi bemeruít ángel'apoílata 
berefemp in volúntate fuá odíu beíín penápetí fuí.tlec 
l^ oc repügnat pme t fmnme ac eflentíali verítatí: n¿c ílí 
ludfumínebonitatí:repu^naretautpineverítátícrro;í 
inétebíuína.©ícímpofíibíleeííbeuerrare:(tcrepugnat 
pmet fumme bonítatí odíñ beí í volutate bíuína.Sícut 
eíñ be' errare nó pót: íta nec fe odire pót:fec' í creaturas 
ná (i creatura errat:(i beu odít: erroic íllu et odíu caufat 
be' vt ca partíalís ín métei affectu errantís 1 odíemís-
0Mkqá aut be' caufat vt cá partíalís: pót caufare vt cá 
totalís íngnecaufe elfídétís.Síaút mentírí-t becígeíní 
cíudütberouñíratcmanífeftuitteíleánópoflecouenire 
beo.j£t ítacóiter accipíf «nétíríetbecíperc.l&uíc mlíont 
cócozdat T^etrus be alíaco.qicíf.pmí fen.ar.íq.^pe finé» 
li^ ec bíco níl?íl aflerédo: f5 tátn recitado befideras ít>oc 
ínfounarí k fubíjcí fníemaíopmeo^.^íerttíllud q6 alie? 
gatu eft ep Jioinc: nó refpicítd?íiliu Pm natura bíuíná: 
fj^umanálm quá vocalíter loqbaf:Tbícerepoterat fal 
fum taqp parteofonís veré:f5 nó potuítaflerereíllud fal 
fum:q: tn britudíne pfirmat'fuít:l5 etíá q6 allegaí eic.iti. 
lReg.vltí.eicponipótq??i,ba fonátía ín p:eceptu/acdpíe 
dafuntvtbícantpmíflíoncívtíUa.íígredere'rfacítatvt 
tám valearpmítto vt egredíarís 1 ita facías: vtejrponít 
Tlíco.be Ü^a.íTB qcuc^politíua be'gmítiit: jjec 1 facít: 
cuCvtafs bícrü e^) finebeo cooperáte níljíl pofítíuñ fie 
rí potelí. <lBc6o bubítaf iuicta Ir am tept'.Éltm becuít 
beu aflumere naturá !?umaná be malía pdítíóis: be gñe 
fc52ldá;Tnó magísaliúde.lRñdeí PmfcrtnJSonanen. 
bíft. pfentí.q? I5 ftlí' beípotuít afluinere naturá Rumana 
aliúde/qpbegneadá: cógructí'míllá airumpíitbe gñe 
ipfi'adá.Zñ pino ppter feruadá rectítudíné íuftttíe:vt 
fc5 eíufdc gñís eét farílfacto: cuí'erat puarícato:. "^ulle 
liqdé ab eo eicigií eméda:ín quo reperta eft offenfa.Se^ 
mdo^ptérmanifeftandñbulcoiémíeqmapeapparet 
ín tátemíecódefcéfione^cótemptusabaduerfarío'.vt 
eu redímeret fuo generí píonalítervníref.íTertio ad be# 
clarádu o:diné fapiétie/q ñc becreuít: vt oés bofes befee 
derétabvno:adrep:efentádúíUudvníuerfalepncipíu; 
q6 beusell:a quo funt oía/cuarto ad cóferuádñ altítu 
dínébumanenature:quá beus ín táta bígnitatecreaue^ 
raKVtnullíalteríus gñís efl*etobno)cia.í0bquá etiácau 
fam be' ípfe voluít efle redepto: q creauínq^nó mín'' eft 
redímere cp creare. CZiertío bubítaí: cu bñs aflumere 
voluitnaturábemafrapdítíóís:quarenóaflump(írna^ 
tura índíuídualcíplius adá:q fuírcaufa pdítíonis.^eí 
fpódetídé:ípnóbecuítbe5 aflumereípmadá/Pmnam 













«cníebamfcíbna beí aííumeret tmtuf a pctó:íeicü!ii ípe 
infoima altumpta t>5 íudtcarepaótes.etq alios tepec 
cato íudícanípe nó bebet argüí t>e petó. TI eq? puentt ipo 
míníredímédoiqifiíllel^óqfatíífiedtcfrerpenetjebífo: 
nó efíet eíus latífTactiua palTTo íta óeo grata/Bcut !?oÍ6 
ínn o «rís.Híi: em nocen 9 fuffíceret fatíífacere p fe: ímo 
nec g fe: q: no acceptaf opuo nífi operas fit acceptus: 
noces 1 petó: beo patrí accept^  no ell:ígíf nec opus et9. 
Qí DícísáufYe q peccautt pense foluít no ínocce.lRñde^ 
tur q? ver5 cít de pena vltíonís: no aut Oe pena placatío 
nís.^üaeminagíseífaccepraílabcorpótceicljíbefquí 
grar7 eft et places. TMopter eádé caufam nó acceprauít 
natura Rumana ab rnoq fejcu g cómíjctíoné femínñ:q; 
ÍUa'nó fit fine petí trSffufione/fi res Oímíttanf fuís natuí 
ralíbus códítíoníb^.Sed nec natura |?uinan¿ aíTumpUt 
be víro:fed Oefemína pírgíne: vt quí ín celís ^ abtíít paí 
trettiflneinarre:ínterrís^aberetniatréflnepatre:nepa 
temu nomécóftindereí liaU^eflet'patercl?:íllí ín terrís: 
alíus ín ce(ís.Br quo(£ copleref gfectíovníuerfitatÍB ín 
mó |)ducédí ijoíem ín efle.* :^oduct'em erar píímus |?ó 
Bne viro et mullere: fecudus a viro fine mulíere:ceterí a 
viro fimul et mu! íere: reífabat pioductío l?oís a mullere 
fine v íro.Sná ne oü ota fiercr míraculofe nulla relínque 
retnr cooperado nature:'? 8 !?ecocca fio Oaref erro;ís ve 
rítaténature aífumpre negátís^tía^pter altas caufas 
quasponutcóírer OocBffumpfiraút tejeum vírílé:q; caí 
putfurur^eratecclefie: qó nócóuenítfemíne: fed viro q 
caput eft tnulíerís:ne qu ocp ín afTumptíone peruerterer 
o:dtné iflítu m.©í em íejcñ femíneu alTnm pííífet íá Pernio 
ñas vírís p:erulíiíet:et víros fna naturalí oígnítatep:^ 
iiafler:nñc aut vtme^bígníficauít:qzípfe natura ín (ejeu 
vírílí aflumpfit:et eam fe vírgíne marre accepír.jÉtánim 
te ííía queíííonc; ^ifiínctío^Ul» 
S B p e n u s betemú 
jnauítmagr t>c mvílerío íncarnatíóís quá^ 
í! tií ad naturc aflumpte vníonem: et ín fe et 
— ^ quantu ad idíomatñ cóícatíonc. Sófequé 
ter ín fequétíbus buab^oííl. a í^r oe eodé íncarnatíonís 
m viTerío/quátu ad collatá eíde nature aífumpte gfcetío 
n r ^ r pino agítOe collatam gfecnonu plenítudine. Qe. 
cudo bíñ.mi}, be carüdé ad oíuínas gfectíones coparan 
tíone.íCollígíf aut fnía ^ uí' bíñAn tye tríb'pelufioníb'. 
CEfúma. íüjíílhis ab ínftátt fue pcepríóís gf e plenítu 
dínérecepír.ínquofpñíranct^nóadmenrurá.fedbíutní 
taris plenítudo co:galírertpab)tauíf.CE^^a.íCi?;íilus 
altjs nó ín fe fapíetía 1 gfa|)ficíebat:que mozofa fui ofté 
fione magís magífq^ I?oib^ apparebar. CE2'crtÍ3.íCi?:íí 
fhis ñn ouplícé fui naturauvDupIicem ^abuít fapientíl 
v n m non creatam:fed geníram:alíam creatam^gratui^  
toc^Oonaram, (Sueftiovnica. 
I j r c a b á c o i f t í c t í o / / 
néqueríf vtmrmnma creabílis gfafitaie 
I c^zifií colla ta.CT^" qílíone ernnt artículí 
_ J tre8.*fSzíin9 be fuppofíto:vídcl5 vtru crcaí 
bilis fit fumma gfa.^cDs De qfito an talis collata fit aie 
c^zífií.S'ert^mouerbubía.CÉ^uátuadpmu/notádu 
eft q? I5 múltiple); fitgfa:vt l^abítú efí in.ii.oííl.{t:p?f.etJ. 
bí(í.í.q.t|. m l?íc loqmur be gra gratu faciere: q elt l^ abít? 
quídá ifufus aíe a oeo imedíate: quo aía eft oeo grata et 
cl?ara.í.accept3 ad vita eterna: t efieadé reatitercñ ct?a 
rítate ínfula: íntéfibílís 1 remíflibílís ín fuá eífenría «put 
^ec latíus traaátur ín.f.t>ííl.tvtí. vbi etíá oe modo ínten 
fionís 1 remíífíonís gf c: 1 gñaliter oe augmétatióe qua> 
lítatñ q recípíut magtst mín^Otctu eO.varíec^ opiníóes 
recítate funtbe|?oc/quó|pmóí augmétatío qualítatum 
Cquá íntéfione Oícím )^ fiat. ^  nterquas bác fequoz opú 
que teneteá fierí p additíoné gradus ad gradú ín eadé 
parte fubíectí fe penetrátít;: numero tám oílfercríú/ per 
I I I 
qui fit totñ maíue gfeatuet^oceflmaíus noft qnltirate 
molí8:f5 quátítate^tutís t gfectióís.f nrefio em fit etía 
ín nó babétib1* eictéfiuá quátiraté: vt ín qlitaríbus aie: et 
filV ín ^ abétíb' quantítaté eictéfiuá:fine tñ maíozí partía 
e¡ctéfione:vt ín augméto calídítatis aut albedíní6:vt íw JÍM^ 
tenfiofiueaugmétatíoíntcfiuanitílalíudeílqpaddírío 4 
gradus ad gradmq funt gres Fozme ín eadé parte fubíe j 
ctí fimul 1 penetratiue eicifléted:^ quá fozma ipfa fit gfe 
crío; nó ettéfiue maíoz. íCt !?ec commemozafle fufficí t ín 
pñti.CI0cí5oaduertendu^cuqriíOefummacreabílí . 
gfa:fuBlatíu^fuminaficut'rqlíbetalí'&uplítíteraccípif je" • 
pin Dupl ícéei^ etpofitíoné affinnatíuá 1 negaríuá. Sffir 
matíue fuinina.í.ot alia maíoz. Bel negatíue fuinma.í. q 
nulla efi maíoz.lS;imo mó nó pót nifi vni cóuenire.fdJ© 
mó pñ relie plura fumma^n .ppofiro accípif fumma ne 
gatiue:t nópofitiuefineaffírmatíue.Ha pino mó/fc? af 
firmatiue certñ cñ nó poffe crearí fummá gratíá pofTibiV 
lem. £2uecu(0 em talís creare? ín quocuq^ fubiecto:pof 
fet Oe^alíá ^uícfimilé creare ín alio fubíecto etfíléte vet 
be nono creabí lí.gf a e^éplí.íÜuátácuc^ gf am creet i aid 
cl^ zí ili:cu pofiit alia aíaj aífumere (vt.s.oíctu eíl)pót t i 
rá gratíá ín aía alia a(Tuinptacreare.£r g pm gra ín aía 
cl^ zífli «pduaa/nó éaffírmatíuefumina:qz nó maíoz gra 
ín alia aíTumpríbíli aiacreabílúCurtió notádñ q> be 'fíotnú 
^ocan creabílis fit fumma gra negatíue tme funt opU|C ¿ 
treine.Bna ©cotí oilt.pñti.a lía £?clzá:quá tener ín pzi 0 p m 
mo bíft.pvtf.q.víri.t in.itj.q.víj. Scotus tenetqp ifozma* 
rñ íntenfione efi poneré fiatñ t termínñ vltra quépeedt 
nó pónt per pns babilís eílfumma gra a beo creabílis. 
3lllácóclufioné;pbat:qz afeédendo ab ínfima gra béteff 
minara puta a:autell (latead aliquéfupmu gradu/i l?« 
beé.ppofitmautnó^ed pót^pcediín ínfinítu:ettñcquí9 
quáto magís aliq etcedít a:táto e(l gfectioj:t g pns q itt 
infinita e^cedít:efiín ínfinitu gfectioz:t íta eritin fe inte 
fine. ínfinita:q6 eft ímpoííibíle. té qcqd vídef a beo 
táqp vnñ creabíle:pót ab eo crearí v na ci eatíone:fed inff 
níteoiftás ab a/pídeí a beo:g eft creabile a Deo.St cu fie 
ínfiníta/eft fumma: qzínfinítonóeftmaftgfummagfa 
eft creabílis a beo.£Dínoz pzíncípalís pbatur: q: maio: 
eft manífefta: qz de^  vider oé facrí bile clare ? biftíncte:c t 
qz afcendédo ¿cedír ín ínfinitu: ígíf vídet infinitas gra 
tías creabíles:galíquas infinite &íftátes3tc.ííj.*p»^í. 
cbeinfiníto.(£2uátuptingítetíeín potét(a:támptingít 
efle ín actu: f5 infinitas fozmara eft tpoíTibílís: ergo op$ 
poneré ñütñi'z g pns Daré fummá.jlté quátácucp gratíá 
Deus pót creare;tantápót creare.|?eceft vera:qz ídé pzel 
dicaf oefeípfo. ponaf mefre:tantá creatquátápótaeal 
re:g nó pót alíquá v Itra crea re. erí r g íbi ftat*': -i fie batur 
fumma.CIIBlíj ad ídé arguut:vt tágít £>cUá í pmo:quá^ 
tacúc^ gfecrío pót fierí fucceffíue ín gf a: tata pót fierí fii 
mul:f5 nó pót fierí fimul gra infinita: ergo nec fucccífiue 
pót^cedi ín ínfinitu: op5 ergo poneré teriniiití.£Oaío: 
patecqz fi nó: aut eft Defectus et parte recipiétis: aut eje 
paite Deí:aut et parte gf e 1 cbarítatis/tló pzíinú:qz futí 
íecr« fpúale eft ín plena obediétia refpectu Deí: 1 g cófíi) 
qués pótredge oém gf am quá pót De? creare: nóemeje* 
ceiíus gratíe cozrñpít cu fit íncozruptibíle. Tlec fc¿m:q: 
Deus fimul tota vírturé fuá i^ergo qcqd pót fucceííiue^ 
pót fimul. Tlec tertíu: qz eí q¡5 iinpoztattfinítatégraduii 
ín fuanatura:nó repugnar políeeffeñn ílláínfinítateiti 
ín acru: fj gratíá fi eft augmétabílís ín ín finítü:iinpoztac 
infinítategraduü t fuá natura. $tc ficut qlíbetereatura 
ín elíe fubftáríalí eft limírata: ira cp Pin illa fpedénó pót 
cite inaioz:íta ín qliber efle eft límitata:íta q>nó cótíngíc 
ín eadé fpede tranfcédere.ll té.vííí.'^I?Y^.^Dotus rect'» 
nóeftcótinuusin ínfinitú:fed tátucírcularís.íCuíusraf 
tío eft: qz motus rectus ^ 5 terminua quo/et termínú ad 
quénnterquosnon por elíe motus ín infinitud augmé 
tatío fozme eft motus rectus: qz nó redír ad parte pzius 
acceprá;ergo. 3 ré uarum nó incipít moueri ad tenninií 
^ í í í í n c t í o x i i i e t í e f f í o t t n ú a 
qucnó potattífigcrctfedbara Í?ypotl?eftnóp5raetífígc díuídua adínuícccótraríazvtalbedo/nígredo.Sed poí 
re rermíhiKergo Tc^té.tj.&e aía.cíít?. !©íin natura cow fito vho ptraríojMiómínus alíud cótrafíu pótelíe ín re 
ftátíñ terinín' e l l t ró t magnítudínís et augmétl: er^o ru natura: l? nó ín eodéfubíecto: ergo quocúcp numero 
etgfeCqeílreóqdáínnaturacófiftéB^eíltermín'alíqs índíuíduoi^f i to /a l íudíndíuíduueíufdéróníspótcu 
:po: 
ííter jtbat. *p;ímo .pcelfus ín ínfinírum nó eftnegádue ín eodcftatu ín quo funt: ín ínfinítucótínuarenf genera 
nífi ad eu fequaf infinitas alíq in creatura.*p:opter íílá tíonee generabiliú p naturá: ergo 1 fte'^ocfacereí)ór» 
fxw pbm.tí;0eaia.^gnÍ6Íífinítu augerípót:liadfitfem írmícé/ad pofitionévní'ínreru natura nó fequíí Oeílru 
per cóbuílíbíle:': tnnó eft políibílis ígnísínfinít'.Bel fi ctio alterí'.^deo cu índiuídua eíufdé rónís nó l?abeant 
cócedíf q? beus pótfacere ígnc ínfinítu: eque cócedédu repugnátíá adínuícé: ad pofitíoné rní' nó fequíí Oeftrtt 
fozet q? poffetcreare gratíá ínfinítá.CIT^terea oato t ctio alteríus. CTT^Jeterea fummú índíuíduü ín alíqu* 
admmoqjbe'nonpótfaceretotíndíuíduaeinfdcratío fpecíe/^ponífcópatíturfecuaUudíndíuíduucíufdcra 
nís/qn pofTít faceré plura: nó tñ ideo pót fiacere infinita tionís ín reru natura ,pducédu:ergo multo magís qdlíí 
índiuídua iactufiuecatt>ego2einatice:eadéróneqpuís betaliud. Bñs patet De grat chántate cipzíiTnquafiáte 
nó piót tátá gratíá faceré qn faceré poflít maío:é: t tamé pót be'creare ín alio gratíá.Étfi aliá naturá affumeret: 
non fequíf q? políltfaceré ínfinitá.áfíuinptu itoatunq: poflet in ea tátápducerequárá nucl?abet.CC2'^t'a pi 
fi ponaf talís .pceííus ín ínfinítú:feinp íllud qoponetur pofitío. S í alíqua índiuídua eíufdc rónís funt vnibílía: 
ín acru eft finítn: 1 íta fempfacíédo plura femp que face nullís índíuíduís eíufdé rónís repugnatvnírí/JSatenqt 
ret eífent finita: et ideo femp faciendo plura finita nu# quícqd cóuenit vní índiuiduo: fimíft* pót cóueníre cuiliV 
faceret ínfiníta:q: finítñ additu finito/femp facít finiru bet alterí eíufdé rónís. ISnde fi tme aque funt vníbíles: 
t tmq infinité Bndeficutín ínfinítu augeri pótnume nullíaq repugnar vnirí alterí ppotentiáOiuíná. ^ tpoHf 
rudCq^óefit)abílisma]CÍinus>uqptñbaturnumerus fet^barí:quícqdcóuenítp!Íinoalícuícóí:nullíeiusfin^ 
fnfinítus:íta fi ín ífinítúauge?gratía: nó fequíí qp Oabíí gularí repugnanvt rífibíle pino puenít íllícóí qi) eft l?o 
lis fit gratía ínfiníta:q: ín ifta augmetatíone femp finítu mo.Sed vníbílitas cóuenit alicui pu'mo:'! nó nífi cóúer 
addiffinito:íininofiintalí^cefiiibeucnirefad ínfinítu go'tc.Tlonem cóuenit pumo alicuífingularí.cr^icíntd 
íam nó ^ cederetur ín infiníru:qi ín íllo infinito termina ^pofitíoníbus .pbaf añs aífumptu. ifá quacuc^ fozmá 
rcfp:oceíru6:cuvltra ínfinítu nóeft^ccflus.Bñbieuí^ íntenfibílí &ata/ípfacóftítuífe|Cpluríbus índíuíduís fcj 
rer e)r infinito fpncatbegozematíce nó inferFínfinítü ca? gradíb'eiufdérónís:gpót beus alíu gradu eíufdé ratío 
tt>égo:einatíce. €\x crgo & q? pót fierí ^ celtus ín ínfini* nís .pducerc e)c puma ^ pofitioneunanétib'pzíoiíbus e]C 
tu:íhfinítuaccípíffyncatbego:ematíce.í.nópótp;ocedí fc^a^pofitíone^^ductupiíoubusvníreeictertía^tg 
ad totveltanta/qn podKr.pcedíad plura vel maíoza.^ pñspzeejcíftentéaugmétare. ^iteinaugmétatíopaddi 
l?óc nó fequíf q? poflír.pcedí ad alíq6 ínfinítu catlj>egoze ríoné gradus ad gradum: vt nuc fupponítur epljabítís 
inatíceJ.adaliqDíntermínatuíinultitudínevehnagn^ bí.ft.icvil.p:íiní.Tlóemvíde5quínquátacñc^aquafacta> 
tudine.Bñlícetínfinítíes poffet p:ocedí:nuqptñ^>cedí beus pót faceré vnágutrá aque':piío;ivníre;t per boc 
turinfinítíes^zpzoceffusfempeítfimtus'rcertonumc púozéaugmctare.íétPmbáccóclufionérefpódefadraí 
ro compiebcfus.^nde lícet ínfiníties pót finítu jpducí: tíones piiozísopíníonís. CDSd pn'má/pcedif q? pót $i fid pmí 
núq' tñ ínfiníties .pducíf finítu. ^ ñ illa, ^nfinítíes pót cedí ín ínfinítu f^ncaibegoiematíce/uó cati?ego:ematí? ratíoné. 
finítú^ducíificbebetponiíneííepfingularesínconiú? ce.^tcúarguif:rucquátoinagisallquae|ccedlta:tanto £ 
ctím ftimptas.5lla vice pót finítu ,pducí:ílla vice tcvel perfectio: cft a.pcedif . £ t cu inferf/p cófequés alíqua q 
vná více:buab'vícíbus:tríbus vícíbus pót finitu pzodu ín ínfinitíí eiccedít/eft ín ínfinítu pfectíoz.Tlcgef illa con 
cí.^r quelibet illam r ft pofribílís:q: infinitud ínfiníties fequétia: q: íbí fubíectu p nullo fupponit: qi ín rali pío j 
funt figna cófufiua qbíftríbuutTcófundtmvtpateteirt cefTunun$eftbeueníre adaliquá q infinite bíftatabaj 
ponédo: be quo bíctu cft fupza bíft.í.líb.t'f.q.ítí. ©ecudu ©icut fi fucceflio bíerü efíet eterna:,pcedédo ab bodíerí 
bác opiníoné eft bec cóclufio:p:out etíá fup:a babítñ cft no bteín ínfinítu:nunqp eft beucinre ad alíquá bíé infiní 
biftín.)CVtj.pmi.q.vitj.í©uclibetfo:inaíntéfibílíspoteft teabbodícrnobíftanté:fempemadderentbíftantiafiíi _ , 
augmétarí a beo ín ínfinítu/etfine termino.T^:obaf:q: níta finíte.^títa pñs íllud ímplícatfalfum.CE3dfc5m «O.A 
quacíjq? fozma íntéfibílí bata/póteí beus gradu alíqué negef míno::q;ínfinífebíftans ab a/vídef a beo:q^nul? 
be nouo .pductñ vnire: t ficeam maio:é facere:gnullus la talís eft q infinite bíftat: vtftatím bíctu eft:nó em pót 
pótefreterinín,'augmétatíonÍ6.ffófequétíanota.ante fierí ^ceffusínífinímcarbcgozematíce.í.adalíquágraíí 
c^dés^baíurfupponédotrcs^pofitíócs/qfuntipfins tíáínfinítá:feu a certa grabara infinite bíftanté:fed fierí 
ÍÜáiá vbí.s.q.vítj.bíft.rviti. CL*¿zíma.íSuotcu(píndíí pót ^ ceflus in ínfinítu fj>ncatljiego:ematíce.í. nó ad tan 
uiduis batís/ipecící babétís plura índiuídua: beus pót táquin maío:é:nó tñ ad infinita gfam. <E^t cu argüid 
creare alíud ídiuiduS eíufdé rónís cú eís. ^ zobaf: q: fi S>eus vídet oé factíbile/cócedíf.rct pñter cu inferí :g víí 
nó ^ occfTenalíud índiuíduñ nó efíet factíbíle: vel qz be' det infinitas gfas creabíles.&íftínguédü eft:qz vel ínff 
nópofTetalíud pducerc: aut qzjjducédüjjziozib'rcpu? níta6accípíturcattegozeinatice:ficutvidefaccípíbeví 
gnarer.Tlulluíllo^pótbící/igítíCófequétiatenetalufí! fermonís:tuncneget:qznulletalesfuntpolTibíles.aur 
ftcíétíbíuífione.antecedé6í>baETIópmu:qzcuiuflibet fyncatlpcgozematíce/vtvalettantu.í.vídetínínfinítuin 
fpecíeí babétís plurafdíuídna eíufdé rónis/ifiníta funt gfascreabilcs:boccft nó totqn plures'.concedítur: fed 
pofíibílía fierí fuccefluie.Tlá Pm pbm.T^ofita müdí éter tune nó fcquif/vídetaliquas infinite bííTantesiqz nulje 
nitate/cuíuflibet fpecíeí generabílíu infinita índiuídua poffuntmfinitebíftare.CC^tfireplícaf.^cusvídetoés 
funt futura.^ ó quocüq^ cerro numero indiuiduo^baro creabiles: et ílle no funt finíte:alíoqn cffet ftatus ín íllo 
adbuc cftallq^ índíuíduü eíufdé rónísfactíbíle.*necfeí p^ceflu'.gfunt infinite. iRñdef qp vídet oés bíftributíue: 
cñdú:qz beus eft infinite potcntíe q ímpedirí nó pót:po f; nó oés collectíuc:q: nulle funt oés collectíue: ficut vi? 
teftcrgooinnefactíbilefacere.Tlectertíñ:qz índiuídua det oés partes ^poztíonalescótínuíinqnascotínuuitt 
eíufdc rónís nó repugnát adinuicc: multo mínus qp in? eft oíuífibíle biftríbutíue;q;vídet íllasi illa.si quafeúcp 
l iba 
bembnfti'abílcs: fed nó oés coUectíueí Cji tales nort furit 
babílea:q: rúe baref vltíma q6 eft iinpolTtbíle. De I;oc v í 
^d.?. de latíus ín,ti.t>íft.f.q.ítf.CIIBdtertíuin6::vno modo ne 
gando ín l^ ac parte pbm:qi tenet qp nó eft poftibílís ma^  
ío:quátítascelo:iídeoquáta poftibílís eft quátítas fc5 
vníuerffctáta nBceft cótra ftdé.Bel refpondédo ad veri 
ba/(ívbí<^tnñníteaccípí6fyncatbego:ematíce concedí? 
tur íllatñ/qp ínñnítaa cótíngít eifeín actu. íCótíngít.t.po 
teft;q: nó totqn pluresmúqp tn infinite funt acru.Sí au 
t¿ín(inítüfeuínáníteaccipíturcatbego:ematíce/aíruin 
Sd.4* a funt faifa cp ^ ceditur ín ínítn ir u. CEBd quartum:fo 
pbífma eftniec fícvtarguíturponéda eft ín efíe:fed ñot i 
mcreatquámcrear.^llaemeftcódítiondlís:q:mcludit 
ty ñ&t íta pns nó Deber poní iefTe ítne antecederé; flcut 
Illa.Sí ^ópótcurrere/poteft roouerúnóficponíf ín eííe, 
QVoó pór currere/bómouetur:q: illa eft ím polTjbílí9:q: 
mala cófequétía:fed ftc:fi l?ó currit/inouetur.^té anrece 
désicófequés funt vniuerfaleatergo beber poní ín elíe 
S a i . pcrfíngularesmwíunctímfumptaa.CCadquíntud:^ 
a/eft fe lfa:ficut em beus nó poteft creare toe graríaa qn 
poffir creare pluresCet per confequés nó pót creare tátá 
perfectíonéqnpoflit creare inaío^:q:plus perfectíonía 
eft ín multía grattjs cp paucíoúbus cerería paribua)íta 
nó poteil: creare ti perfecrá graríá quín pót creare perfe 
Ctíozc^t qn 6: aut l^ oc eft eje parte beí te. ^ícendú cp eft 
parre cbarítatía: q: nulla poteft fierí gratía cuí repu? 
gnar vnírí alrerí gratíe a beo creabilí. grrquado arguíf/ 
cp ímpottat infinítate graduó ic.bícíf q) verg eflenfi raí 
le ímpo:taret vnñ íntegratu cíe íllís: f5 nulla gratía vna 
facríbí lis eft a beo integrara:ejc tálibua ínfinítis grattjs: 
etídeo repugnareis eífe fimul. *pofletetiáDiciq> repu? 
gnátía eft ep parte ínfinítatia potentíe Deí:que .ppter fui 
ínfinítaténópótterminarúet ideo femper poteft ínplu? 
ramee tanta aut tot fimul faceré qn pomt faceré plura ? 
A maíoiarídeononpotefttotfimulfacerequotfuceefliue: 
«d.^f ^oceiñ bcrogat fue potentíe infinite.CEHd fejcmconceí 
ditur cp qliber creaturá eft limirara ftn oém perfeaioné/ 
q; finita:? fieettóquelíbetgratía:er ideo nulli gratíe re? 
pugnar cp ea fir alíqua tnaio:.&í tn illa límítatio fie ítel? 
íígtrr'cpin illa f^ecíenópofletauginétarí/negandum eft 
qzquálítasíntéfibilís/etíáquo adfuáeflentíam/'poteft 
^ augcríperaddítíonégradusrpzour befcédítín infinítú/ 
«d.7» nec per íftá augmerationé ejecedít fuá fperíem. CLBd fe? 
ptimu Dícéduin: q) veru eft be moru qui fir ad terminmn 
certu qui excedí ñon poteft.©íceft be motu localí recto: 
qui fin p5m nó poteft fierí vltra celñ:fed per potentíam 
bíuiná ectra celum tnvacuo poflet mobile motu recto ín 
ínñnitú mouerí vbí certus tenninus ad quénó eft conftí 
tutus. Qíc in motu augmentationís nó efteertus termí? 
ñus cóftítutusvltraquéqualiraanópoínt augmentarí. 
/fríam motu recto beus poflet mobile moueri ad termí? 
nu ín finiré bíftantémotu ínfinito/fimoueref ím parres 
^pozríonales fpatn'zficemnñqpeftoeueníread vltimu. 
3d.8. i £ B d octauú dz:q> quilíbetmorus a narura eft ad certu 
termínmqzagensnarurale eft finiré rírrutísetgradus; 
ct vltra graduppzíú fuá vírrute nó agít.íftía futceptíuu 
eft betenninatu ad certu gradü vltra quénon recípit na 
turalíter.&ecus be potería biuína que ín actíone fuá nó 
Bd. o» zft lím írara. CEZld nonú 6z:q> auctozitas illa allegaf có 
rra mété pbí-.ímmedíare em pmífir. Jígnís em augmetu 
in infinítü eftquoufcpñierítcombuíííbíle. 2ioquítur er? 
go pbs oe viuétíbua tátu: víuétía quíppe fin natura nó 
poli u i) r quárulíbet augmentai i Determínát em fibí cer 
táinagnítudínéquam excederé nó poflunr. lAequirunt 
émbebitáozganí5atíonépartíü que efle nó poteft natu? 
raliter ín qualicú^ quátitate»^1 nde íbi addít pbs: ^oc 
aut aíe i non ígnis:i magia fozinc fc5 viuentís et mate? 
ríe:boc id eft pofitío terminí. Sgní» eíñnórequírit figu? 
rationé mébzo^ad certu termínñ: necl?ocrequíririnate 
ría víuétisifed fojina eíus; verí^  íllerenninus nó eftpift 
I I I 
cnialís:fed Ijabetiet'tamlatítUdíné. ©«dcftiíuílíbet^ 
uentia batur maicima quantítas quá baberc non poteft 
pzopter nímiá paruítatézi mínima quátítas quá ^ abere 
nó poreft pprer nimíá magnítudinc: vtputa fi quátítas 
aíalís tátu augmetetur qp befineret efle quátítas q eflet 
ín materia tn pzímo ínftátínó efle atalís/eft minimaquá 
animal rale beberé nó pót pzopter nímiá magnitudiné 
boc eft ínter oca quárírates quas not» poífet babere pzo 
prernin)íámagnitudínem:Ula eflet tnínima.Sicfioíiní 
nueretur inrantu vt efl*e befineret quátítas cj eflet ín ma 
reríaún pzímo inftátinó efle aíalís/dTet matfma quá ba 
berc nó pofler pptcrním iá paruiratcquia ínter oéa par 
uas quas baberc nó pofletúlla elíet majcíina, ^ erum ci? 
tra íllurennínú poflet augmétaríetmínuíínínfinitú: fi 
fieret augmétatío <t biminutio per partes^pozríon ale s 
quátitatís addcde vel gradúa, >aret ergo qp rónes ílle 
nibil bemóftrár, IDec opinío eft ¿babilis farís quátñ ad 
qualítatéfeu fozmá que poteft per fe efle ejetra fubíectñ, ^ 
CC^ed vtrñ ín fubíecto poflet augmétarí ín ínftnitum/ y 
magia bubtú eft. Bnde poflet bíciq>fi€Utfubieaum m 
rerminat fibí certaequalítatesnta 4> nó pót quaflibet ín 
fe redpere. ^ Indefubíecrum materiale non pót recípere 
qualítaté fpírí tualémcc fubíecm fpírituale qualitaté ma 
reríalem:puta lapís non poteft redpere feientiá aut vír? 
ruté feu grariam.Tlecanima ratíonalia caliditaté aut al 
bedínem. Síc crquodlíbet fubíecm beterminatfibí cer? 
tu gradñ: vltra qué non poteft alí ñ recipere Bfeaíozc:fti 
te natura ralis fubíecti. Sed fi maíoz íntroducererur fta 
tím fubiectñ cozruperetur: ficut lignít nó poteft recipere 
calozemquátñlíbetíntenfuimfedfiaugereturcalozin lí 
gno tádécozrupiíín ígné:et boequíde vídereeft ínoib* 
generabilíb* i cozruptibilibua:cui<' ratío nulla alia afft? 
guarí poteftznifi qz becnatura eft ^ ec naturaztlpec ratio 
fuffícít quando faern eft euídés per naturá. ^ b i factuni 
nó eft euidés per e¡cperientíá veleuídenté rationem: tñc 
aflígnatio buí'rationís nó fufftdt^ Sn fubiectís vero íní 
cozruptibilíbus vt angelis «r aíabus/nulla eft nobis ew 
periétía nec ratío effícaiKfed folüafimili bocbíci poflet: 
qz íta videmus ín cozruptibilíbus. JJté in íncozruptíbíli? 
buseperíentiáquídébabemus.'CpperercelTíuáqualítá 
técozrupiturfubíeauperagésnárurale^^ocquátuiti 
ad míittamó quátum ad eleméta vniuerfaliter quantum 
adoésqualitates, Biquidé nulla ejcperiétíabocetígné 
cozrupi pzopter níiniucalozcvelficciraté.Bn autemper 
biuiná poten tiá fubíectú conferuarí pofler fub qualitaté 
quantuenq^ intenfa nóefteuidens. ilam etpueroscon 
feruauit ín camino ígnis cótra narurá.Bn etíá ficconfer 
uareporuítcú fufeeptionecalozís ígnío/Oubm eft.Tlon 
em id fierí pofle implicar manifeftá cótradíctíonem: i a 
potería nibilnegandü eft:qo nó implicar apud quénon 
eft impoflibí le om ne verbu^oteft em mutare.p fuá vp 
(utate ozdiné nature inftítutum:quí oinnia quecncp voí 
luit fecit in celo et ín terra.Bí ergo tenetur^babilírer q? 
fubíectú fimplicíterbeterminat fibícerm graduquaú? 
ratía qué redpír: ira cpjtnaíozé etíá p potentíá beí abfolu 
táredpere non poteft:tuncbatur fumma gratía pofíi At 
lis nature íntellectualímon tñ fummafimptV. g^ueetíl 
fumma receptibilís ín fubiecro/fi per fe cóferuaretnr eje? 
tra fubiecttl poflet augmétarí: licet nó ín fubíecto: qz el! 
fumma recepribilis ín fubíecto rali. Tboteft attt be" oéni 
fozmam fufceptíbílem in fubíecto cóferuareejetra fubie? 
ctum.íftíntahbusfozmíafmfeconfidcratís/Iocumlpa w , , 
bentratíones.p fecuda parte fupza adducte. COQuan? ¡¡x* 
tum ad fecundum articulum be eo,Bn fumma gratía fit 
aíe cb:í fti collara.aduertendum cp biíficultas buius ar 
tículí ínbuobus cófiftít.T^zínm eíhvtrum fubíectú fufes 
ptíuu alicuíusperfectíbnisbeterininerur ad certu gra? 
dñ:vltr3 qué redpere nó poteft perfectioné: t be boc ta 
ctum eft in fine pzíozis articulí. i£t qpuís íta bici pofler: 
oppoíimm m m v i ú í m p w b v b l l m X m n q i m i k t t 
Bimnctió k r f i ñmñióMcz 
Pm póteotíam naturalem fubícctñ bztermínem ad ceW íttbíhe: fiíntellígítur í m 4)po:tíoiiép:ecífam fcj typen 
tam qualíraté vt íbí bícm cíl.Cum Pm potcntíá fuperna fcarne pfectíbüe efí fufceptíuíí maío:Í0 ¿fectíome Faifa 
turalé boc valde bubíum eíl.Tlóením facíle aíTerédo eíl eft: ímmo tom efectíbíle ín coi refpícítrorá perfectíone 
fccSiiópofíequalítatcfpírítualem.'qualíseftcognítío/' íiKÓíctquodlíbetquálíbet:ítaq)gratííícabílcíncóíreí 
fcíctía/vel gratía creare ín fubíecto materíalírputa ín la^ fpícir gratíam ín coítetquodlíber gratíficabíle quálíbet 
pide íta q> inl?ereat:lícet tuncqualítasílla nó bíceref co gratíá a beo creabílem. CCT^^etereaPin fanctoe nó crít 
gnítío/fcíentía/vel gratia ppter nois cónoratíoné; quía bífferctíacapacítatís angelo^ i boím ín glo:ía:qi fingu 
per eam lapís nó intenderet cognítíue ín obíectmn: nec lí&cou oidiníbus l^oíea aííocíabunf Pin btm ¿zegojit 
redderef acccptus ad beatítudínc; nec p pns biceref co ^omíriinmo virgo gloziofa ín beatítudínepzccelltt oes 
gnofcens/fcíés/velgratusmullá ením íricludít boc cent angelosvtcanlt ecclefta.^cceepaltata es fup chozos an 
tradíctioné, nó plus be fozma accídctalí:^ ^  fozmá fubí gelo .^ q5 veru eílquátum ad glozíá nó naturam: igítur 
f!antíalem índíuífibilé i fpíritualé: aiam fc5 íntellectíuá nó erít biuerfa capacitas gratíe:cu glozia pfupponír gra 
jpducít ín fubíecto bíuífíbíli cozpoze.f. Rumano cuí ínbe# tián'mmo eíl gratia pfummata.CDDís pmíflis eíl cócluí íCócK I • 
ret.Tlccvídeturinagisíinpoínbíle^^í)duceret|?inóí fiopzimaadííluarticul0.aníma5¿ziftínoni>abuítfum ID 
qualitates i conferuaret e^ tra fubíecm:quo modo facít má gratíam a beo pzoducíbilé: fuá potcntíá eius abfolit 
be accídentib^ materíalíbus ín facraméto altarís vbimí tá. T^zobaf :qz talís gra nó cñ babilís:ergo. antecedes 
nusvídetur.tCDinus em videí cp accídes materíaleelíe pa ter: qz potería bei pzoductiua:cuin (ir ínñníta: non eíl 
pofltt ñne fubíecro:q6 eílíinpfectius:$ accidens fpñale ad alíqué gradu gratíe rermínata.ergo quácuq? pzoduí 
quod eíl pfecríus. íTum: quía etli fubiecta cozruptibílía cítpoteflea maiozé^ducere. vtpatetep artí. f. í C ^ c é a |íCócF,2»1 
betenninata funt ad certügradum qualítatís receptibi conclufío.Si capacitas crea ture íntellectualís terminan 
l is . Zmn boc be fubíeao íncozruptibilí nulla erperiétía tur ad certum gradu gratíezgratía aíe cbzíftí e(l fumma 
necratío bocetTIát materia pma/qzíncozruptibílÍ6:fií poflibílisnatureíntellectualícrc3te,TSzobatur:qzqbat 
tur nó betermínatur ad alíquá fozmá materialé q ad fpe maius: etíá bar mínus:fed natura bumana c^zidi afTum 
cíemtfed oém factíbílem recípere pót. ^ta nec ad gradu pta eíl ad fummtt efTe fublláríale (tbi cómunícabile/ pfo 
alíqué fozme fufceptíbílís: vnde non eft babilís majcíma nalem fe; vnioné cñ fubílantía bíuina.ergo etíá ad fum* 
calídltas ín materia pina ec róníbus pzími artículí, B n ináperFectíonéaccídétalem fíbí poflibílem. I^arerrquía 
nóvtde^qumíntellecrusquácñc^peifectíonéñnfpecié ruminapfectionaturel?umaneeílvnío^Ypoílatica:ígi^ 
ftbi cóueníétem quárñcumqj íntenfa fuetít recípere poO tur nó beerir perfectío accídétalís.^atet etíá per magfc 
fer:cu per nullam quátu cñqj etcellentécozrumpí poífen llrum ín te]ctu:beu6 aíe cbzídí tantá gratíá contulít: quá 
CEStóobepédetbíffícnltas buíus artículí eteo.Btrit táconferrepotuínfedpotuítconferrefummá/ílante^^ u 
eadé fit pzopoztío perfectíbílis ad perfertibile que eíl 0 potbeíugítur.CE2xrtíacóclufio.2iia enjillí fummá gCe ^ c r . l . 
fectíonís ad pfectioné.boc eíl bíctu.Btru ficut pfectíbile pít gratíá cuíus capar eíl creatura íntellectualís Pm po 
ínferíozís fpccieí non poteíl attíngere perfectíoncefTení tentíá bei ozdinatá.Tbatet g íllud ^ b.í. Bídímue glozíá 
tÍ3léfuperíozísfpecieí/putaíntellect<'¿umanus/íntelle cíusglozíáquafivnígenítíapre:plenugreetveritatís» 
ctusangelícus: íta etíá nópofíítattíngeregfectionéací 5^nóadinéfurábediteípaterfpin.ergobedittotágra 
cídentalem:ita $ íntellectus bumanus alíquá cognítío tiá barí polTíbilé/falté Pin potétiá fuá ozdínatá. S í ením 
ne vel gratíe gradu attíngere feu recípere nó poflTt quá inínoiébedifTetrbedílTet ad méfurá. ©imilírer non eíTet 
recípere polTet íntellectus angelícus.ÉQuoníá fi l^oceét plenus gratía/fi maíozégratíá accípere potuííTet.^tein 
veru:íáinanífe(lufo:et:q)aíacbzífiíqueefielTentíalíter cuí beuscótulít fummá glozíá: ^ ocellglozíá etcedétem 
ct fpecíe ínferíoz angelo.tutta íllud.^ínuiílí eu pauloí glozíá cuíuflíbet creature rónalí8:contulír t fummá gra 
mínus ab angcl íSi^s.vi í í . tcnó polTet recípere fummá tíá:fed talé glozíá ptulít cimillo: nedñ Pin natura bmín» 
gratíá creabilé ín fubíectu: quía nó fummá recepríbilem quá bedít p etemá generationé: fed etíá Pm naturá |?uí 
abangelísmecredundaretínberogationembígnítatís maná bíuínevnítam. ergo fummácótulitnatureintelle 
cbzíílnficutnecqjaffumpfitnaturá bois i angelí qéetí ctualípofiibíléPm potétíáo:dínatl.íCófequétíanota:qt 
cellétíoz. á£t ficut naturá aflumpfit: íta etíá oía naturam talís gra fie fumma ell poflibílis.T^zeuidit em bíuína fa 
cflentialíterconcomítantiaifedílludnóefl.pbabilemec píétía fummñ gratíe gradu qué creature ratíonalíbarc 
credoverum.Bed tenendu q? o í s natura creara intellíí bífpofuit.5X>aíozpatet:qz glozia refpódet gratíe: ióma 
gíbíliseíleíufdécapacítatís refpectu cuíufcuc^ gradus |cíiná gloziá/matíma pzeceflltgratía: pceífit ínquá tépoí 
cognítíonís/fcíétíe/gratíe/t cl^aríratís: mapine per poí re vel natura.£Pínoz .pba^qz cl^ zillus afcendít fug o é s 
tentíábíuínámec.ppoztío pfectíonñ fequítur ^ ppoztíoné creaturas ad bepterá patrí6:vtl?abef áX>ar.vltí.S)n6 q í 
perfectíbílíu:ficut ín fimili. €>is naturafenfitiua ell eíuf dé^efus poíl$ locutus eíleís: alTumptus ell ín celú:et 
demcapacítátís/refpectufenfatíonísceterisparibus.í, federa be)ctrísbeí.perbe|rteráíntellígunturpotíozaboí 
ozganís eque bífpofitís: alíoqirppter ozgano^ índifpo na patrís^ópfa fcj beatítudo Pm Sugu. ín fermo.be tyu 
fitíoné etíá ín eadé fpecíe non eflet eadé capacítaaífttn bolo^ípfonatílludps.j^lozíatlponozecozonaílíeu; 
, potentía fenfitiua ín fpecíe fuperíozeeílpfectíoz effentía cóllítuiílí eu fup opera manuu wam.i£0.i\o ad artícu ^ 
j'ter$ínfpecíeínferíoze:q6índubíeellrenendüfuppoí lútertm:bubítaturpzímocótra)pbatíonétertíecóclufio ^tí^ | 
íiroqnncodemcópofironófitnífivnafozmafubílátia^ níse|ceoq>5zpaterplen,>gfa'rc.náetbevírgínematre * * 
lís.S'íc ein ín potétía fenfitiua bois eíl anima boÍ8:quc 6z. Sue gratia plena, ©iinifrbefancto ©tepljano bícif ^ 
Cllperfectíozeflentíalíter aía canís. Sicín non cognítií actuu.vf. Srepbanus aut plen'gfa t foztítudíne.ergo 
uís/potentía receptíua perfectíoz non recípit fozmá accí in íllís etíá fuit fumma gratía:alíoquín nó fuíflent plení 
dentalé perfeaiozé,Tlá mitra que funt pfectioza ciernen gra ficut argutu eíl be chillo, a d Ijocrefpódef Pm ale 
rís: nó funt receptíua qualirarupiíinai:pfectíflimaruin ^á.par.ít|.q.tíjanéb;o.iíí.quécereríímitanf:cpnoméplc 
fuinmo:eteo gradu quo elcinéra.Bndebzeuiter6zpoíl ñus gratíaequíuocuell:iqn$íinpoztat plenitudinem 
!3co.q?quodfíbetgratíficabíle:l?ocellfufceptíbílegraí fufFícíentíe:qnqjplenítudínemetcellenttspzerogatíite: 
tíeaccídétalíszellin potentía obedíétíalíadrecípíendií qnc(5plenítudmccopíe:qncpplenítudínéeffluétisfiipí 
quécucpgradugratíeabeo:qzrefpectubuíusaccídétís abundantie.T^lenítudoíufficíétieellvelquefuffícitad 
fibi ínberentís fiuecóuenientís: níl?í l babet gratificaba ftné.í.ad vítá eterna l?abendá: i bec eteludít oé moztale 
le et fe repugnas cuícuqj graduí gf e vnde beterminetur fiue fecudo ^  fufficit ad Hatum íllum:vel ad opus ad qo 
ad certu gradí» gratíe quá capere poflenT nó ad vlterío quís ell ozdínatus:fiue etíá tertío adgf am ad quá ell bi 
remalla ergo í>pofiiio ^ p;opo;tío ell gfectíonis i gfe winítus p ^ d í i m ^ v e l quarto q fufneit nó tatú ad t a i 
£ ít) 
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be<5um auireattnfed ctíam aureotain.lbec plenitud^ ttii 
tUBpiníe inodt0e(loninmrancro;ñ:bequaíUud accípí 
porcllad ^pbcP.ítj.Htímpleamítnínoém plenítudíné 
t>eí,0ed quarro modo accípítur actuu.vf. Stepbanus 
autem tequia fuá gratía nó folum códígha fuít aurea.ú 
p:emío effentíalí;fed etíá aureola. £X)eruítem aureá et 
aureola:quía fuít piedícatot t marty;.*p>lenítudo e¡ccel? 
tétís pierogatíue cñ: qua fes babee e^cellít cereras crea 
turas puras verbo nó vnítas: et bec ejccludít oé peccatu 
moztale^einatet ozígínale.c bec eft plenítudovírgínís 
Slo:íofe;0e qua 2uce.f.Hue gratía plena.*^lenítudo ge 
neralía copíe/eftplenítudo numerofa íncludéeoé gen^ 
gratíext boc modo ecckfía i5; plenagrattc.quía non eft 
altq¿ genus grane q$ nó ñtín ecciefta^uátum ad alíqtí 
mébmineiuB.l^íncDídtapoftolue.^íuídonesgratíarti 
Tunt: vnuB autem fpírítUB. Blij oatur ferino fapíétíeraltí 
fenno fcíétíe Tcí.íCo^icíj.T^lenítudo eífluérÍB fuperabú 
dantíe/eftgratíafummaoefóctocóinunícata nature re^  
dundans t fupereffluenB ín cereros: ifycccttQmía aíe 
cb:íftí:que nedu abudat ín cbufto quantu ad oes virtud 
tes i effecruB eíus ímperfeaíonénó índuden tesCquod 
addítur piopter ftdé/fpem/penítentíatn: etffmítía: quí^ 
bus annece funt alíque ímpfeaíones:': íó ín cip;ífto non 
fuerunOíed etíamefFtuít tácp capítís ín oía membja cef 
defícllon epeadé gratía numero fit ín cb:ífto i ín mem 
bus eedefie: autalíqua pars gratíe cb:íftí que ín cbúfto 
fuítrealítertranflératurínméb:a:f5effluítcaufalíterme 
ríto:íc:q: ebuft^pgratía fuá meruít oíbus gratía i pfer¡! 
ua tíoné vel remíflioné peccato^íít bec plenítudo eft fo 
líus cbúftí: que ercedít gf am virgí nís íntemerate i o ín i 
electo^: T&ebacOícíturquámadfupabüdátíáoímvíiv 
tutu/t>ono^etetfectuu ín cbnfto. 'Bídiinus gloúá eíus 
gloiíáquafivnígcnítía pfe:plenu gfeet verítatís.^o.í, 
Gloría aut t gra vnígenírí¿p:ía eft cbúfto.i quo ad ef> 
fl uétíá 6: íbí dé. 'Jzt be plenítudíne eí^accepímus oés gm 
tíá p gra. & e boc pt^ refpófio ad qftíonéq? ín ^ )baríóe 
cóclufionis tertíe píen*' gra accípit p plenitudíne gf e vi 
rimo mó bícre q eftp:op:íafolí<>cbnftí.Blíc auctoútates 
loquuntur be plenitudíne alijo modísbícta: vtpatuít. 
CL Bímí lírer bubíú q Ilion í mote pnn cípalí mouerí po9 
fe t be fruítióe bumanítatis cbuftí: vtrft fuerit fumma có 
municabí lis nature create.0ed fifi mó rndédñ erítficur 
oe gra bictú eft:maríme fi fruido beatífica eft effectíue a 
beo folo:vt tenet C>d:á.De fruítione vero q el idí ab ata 
cbzíftí eiufcp volfitate actíue cócurrcte:po(íet bici cp non 
eét m acia q eltd pót a creatura:q: gfectio: volutas effen 
tialítenputa volutasangeli/cñ equalí grapoflet elicere 
perfeaío;éqpuÍBbefacto_nullapfectío:elíci^aquocüc^ 
angelo,ppter epcefium gfc ín aia cbúllí fuggratiá angeí 
(o^:q ad eliciédñ cócurrít actíue cu volutate,vídc&co. 
ín.q.ítf.CC^ bubíú adbuc efíe víde^an volutas angeü 
lí(ftanti equalí cognítione i gfa^potíit etícere gfeaío:é 
acnlfruédíbeo/qj volutas bumana/^pter libertaré vo 
lutatÍB:que vídetur elTeequalis ín angelo i boíe: quí ín 
elidendo actñ fuu non neceiTitatur a cognirione: n eq? d 
grariámedu quo ad actmnecft quo ad actus íntenfioné. 
vídef pbabíliter bícipofie: cp ficutnó eftbíuerfa rct 
ceptíuitas volutatís angelice i bumane: íta nec biuerfa 
actiuiras: íta cp neutra poffet ín actñ aliqué ín quem nó 
poflet alia ceterís paríb' ficut be fenfualitate bots t biu 
to^fi o:gana finteque btfpofita:vídetur cppñt ín eafdé 
fenfanones actíui et pafluií: lícet fenfualítas bo í s fit eO 
fentíaliterpfectío;qp fenfualítas bmto?. CT^ubítaf kí 
crido be gra capítís: q; begra vnionis.s.bift.f.q.tj. bíctñ 
eft/q? realíter ípla vnío t a gra gratu ftidente realíter oí 
ftmera: vt.pbabílíter renerí pót. €11 ergo oubíinvtru ín 
cb:ifto gratía capítís oiííingua^a gra gra tñ faciére que 
eft fincpularís glone, CCT^ w folutíóe b:eui buíus bubíí 
notád» poftaier.par.ui.q.|cíí.méb;o.íf.ar.í.i feriñ íTbo, 
q,víii.par,íí|.fctm 36onaue.oíf.pútí, gp tota ecefta có?; 
I I I 
pus quoddámfcftícñ.l^uí*co:po;í8 caputeftcl?:{(!usft Cur e« 
boc.ppterquafdáfimílítudínesreptas íntercoip'verii defía&íi 
etcaputveruepvna^coip'accaputm^fticuecalíapar caicos 
tíbus.©íquídéoés trálferenres Pm alíquáfimilírudíné pus 
fetráfferur.BndebevtroqpbecbJÍftolecd'iabícítapl's ílícu/et 
ÉCoF.f.^ pe eftcaputcozpojíseedefie. Tlá tora eedefia 6; cbjíftus 
vnú cozpus in^fticú ^ prer fimilírudíné ad naturale coz-, caput; 
pus bois:q$ Pm biuerfa mébza bíuerfos baber actuB to 
ticozpoziferuientes.iande^oma.icti.aitaptfe.Qíaitín 
vno cozpoze multa mébza babemus: oía aut mébza non 
eudé aaúb^bét: íta multí vnú cozpus fumus in cbzífto. 
Sín^uUautalteralreríusmébza.ercófequérer.pfsquií 
turblílínctíonéinébzo^.SímíFf.f.ad íCoj£.ri|'.©ícutcozí 
pusvnú clhi mébza multa baber.Oía aútmébza cozpo 
rís cúfinr multa: vnú tn cozpus funt:itaT cbzíftus.fequt 
tur.íítern ín vno fpñ oés nos in vnú cozpus baptÍ5atí ftt 
mus.etcófequéter.pfequífneceflitatémébzozñcozpozú 
buí'cozpoziscbzíft9 caput 6z ab apfo íípbcP.í.^pm bcí 
dit caput fuper omné ecdefiá:t ín altís pí cnTcr, loéis. t?í 
citurautécbzíftus caput Pmfimílítudínébumanicozpo 
ríB;inquoquatnoz€ófideramus:cófozmítaté:ozdíiiein: 
perfecrionénpírtuté.^ft em caput pzímo naturale cófoz^ 
mecozpozi ín natura: qz eft cópofirúejtcarne etaíaeadé 
numero vel fpecíe qua cópofitú eft cozpus. S i l fc6o eríá 
ozdíne pina pars boís íncipiédo a fuperíozi. íEr inde eft 
íp oínn c pzíndpiú folet vocaricapur. Pm illud ^ecbíef. 
jcvf. ad omne caput vie edíficaftí fignum pzoftítutíonÍB 
tue.caput.i.pzíncípm.^fttertiocaput oíbus mébzís pfe 
atus:qz ineo vigétoés fenfus boisejeteríozes linteríoí 
res: cu ín mébzís ceterís fit folus tactus. íEr Pm boc quí 
pfecr íoz eft ceterís i bouozabllíoz aut bígnioz:caput eo# 
ruin 6:.IDinc £fa.í)c. ¿ongeuuo i bonozabílío ípfe eft ca 
pur.lDabec beníq? caputquarro vírmté ínflujcíuá ín cetc 
ra mébza tgubernatíuá.^nfluít ein ceterís mébzís mo^  
tú t fenfuimvñ alof.Cof.f.fup illud.JJpc eft caput cozpo 
rís ecclefie.ait. Capírí oía fubiecta funt ad operádú. j j d 
aút fe; caput fupza locatú ad eófulédu:qz ípfius aíe quo 
dámodo vicem geritcapunínbocq? bícitad operádum: 
oftédít quó motus eft a capitead operandunner cp bídc 
ad cófulendú:oftendit $ fenfus eft ab ípfo in membzis. 
IDinet rectoz i q.puidet vtpaterfamílías t paftoz^ z ca 
put populí.Pin íllud.f.1l\egú.)CV.íCum efles parutrfuo in 
oculis tuís:caputín tríbubus ^frael factus es. l^ecaúc t i 
m^ftíceín cbzífto ínucniúrunquedáPm natura b^maná 
queda Pin bíuíná: queda Pin vtrá($. ideo b: mctapbozí^ 
ce caputecelefie.gfft em cbziílus Pm natura aflumptácó 
fozmís eedefie. vñ 2lugu.fug illo ^ loá.icv.Sgo fum vítís 
vera TCbicít.íCú eflet beu6:cuíuB nature nos non fum': 
factus eft bó: vt ín illo eflet vítís Rumana natura: cuíus 
et nos boíes palmítes efle poflcm9. QcSm bácergo pzo 
pzíetaté cbúRus eft caput Pm naturam bumaná nó bíuí 
naecdefic/boím nó angelo .^ 0c6in ozdínéveropzíncíí 
pt) eft caput/nedú boím: fed i angelo^et oím creatura^ 
t ú: t boc ratíone beíratÍB:que eft vniuerfale omniu pzín 
cípíú.vndc£oloP.f.^pfeeft caput cozpozis ecdefiezquL 
eftpzíncípíüpzímogenítuseicinoztuíszvtfitínoíb'ípf/ 
pzímatú tenés. glof.Pm biuinitaté ^ o. vii). querentíbus 
^udeís.S'u quís es.refpondít bñs pzíndpiú q i loquo: 
vobís.0c6mperfeaíoneinT vírmté ínflujcíua eft caput 
partím rónc bíuíniratíszetpartím ron c bu maní ta tío: vt 
oídt fetÚB 36onaué. Pm bíulnítaré folus eft fimpFrperfe 
cms/oím reict bBs/Pm bumanítatein:quía plenus fumí 
ma gratía i oí víiturenóbabéreannejcáímperfectíoné/ 
ejccedít perfeaíone cunctos angclos et boíes: ideo bac 
confideraríone caputeft boím langelo^SfunílíterPin 
virruté ínf lujtíuá caput eft Pm vt rác^ naturam .llam im 
f luere fenfum et motu boc ell graríá et vírtutes cótíngic 
bupl*r:vel p modñ pzeparantÍB t bífponentí6:aiit p moí 
du unpartiérís t pzíncipalis agétis. "J^ zimo mó cóucnít 
cbzífto ratíone bu mane nature ín q patíédoi pzo nobís 
n 
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fatíffacíédo mem ít oíbue gratíá t falutc ac peccato^ Vct 
iníflTíoiicvBlDeK.v.íConfuniitiatusfect,>e(íoíb'obtcpc 
rantíb'fíbí caufa Talutís ctenie.T.cjV.©anguí8 c :^íftiVq 
perfptrftúranctSremetípm obtulítimaculambeoieinu^ 
dauít pfcíentíá noffrá ab ogíb'itioztuÍB ad feruíéd ú beo 
víucúii ideo nouí tedaincrí mediato: eil v>r ino:re tn terí 
cedente ín redéptíonéearú puarícatíonu q erar fub p:io 
ríreliaméroirepzomííltotiéacdpíírq vocatífunt ererne 
^eredítatíe.^quo ettá i^ abef qu5/et Pin quá na tura in 
itiedíaro:beieüiboie.^nfluere?{>orc¡5o modo p modo 
pncípalíeagctíe cóuenír cbzílío ím natura oíuínárqzfo 
lúa &eu9eOqpntípalíterÜlummatpía0 metes. 0olus 
ellq baprÍ5at ínteríue: foluequí gratíá ac bona vírturu 
ínfuiidinrolus q pctl remí ttír.£ñ oíco folus cbzíílue: n ó 
eiccludo parré/hec fpírítufanaú: qfn quícqd efFidt cfyU 
ílue ím natura btuínítarÍ9:fimul effícír trín ira 9 tota. £ t 
jpocmodo no tantú pfona cl?:ífíí:f51 ípfa tríníras capur 
efi:patercaputell:rpúfliancru9caputeíl(ícut'zftlíu9:nó 
tría-.fed vnfi caput oim electo:u ^ oím t angelozu-CT^P 
|pí9 multe qftíones círca Ulá materia foluun^ q9 mouec 
S lec i ceterí ooc. pcft eu.'pn ta an c|?:ííl' fit caput tantíí 
i^oím:an etíá angelo^iantantu electos:an ettá repiobo 
rú:an ÍoIub c]?zí(n:an etíá parer aut fpu fTcmo, <£t ^m quá 
natura aflumptá an bíuíná q fin Díuerfas ¿iptíetatesvít 
¿: capur.bíuerfimodc funt foluéde. CZT^er B ad bubíú/ 
vtrú ctfa capítÍ9 tn cl?:ífto bíffínguaf ic. ©í p gratíá ca^ 
pítt9 tntellígíí íüud roñe cui^  6: caput: gra capítíe qBq$ 
Dícít gratuita beívolutatéñnquácreat/gubernat/íuflí^ 
ficat/acceptat/perficít/beatíftcan'rfícnon eílgratía l?aí 
bítualt9gratumfacté9:redreaUtertpra btuína eíTentta. 
(D.ñafr ettá oícít tpfam natura fpumaná ím quá cófo:mÍ0 
elTe voluít nollrenature:nec(lcgfacapítÍ9e(l gra tybU 
tualÍ9.CJñ<^bidtplenítudmégfe^abítualÍ9quánatu^ 
ra Rumana cbzíftí recepít:n5 ad menfurá/per quá nobía 
meruít redeptíoné/gratíá t glojíáit pl?ocnobÍ9 influir 
fenfum bíuinecognítioni8imotu5c^aritattui aino:)9: 
^pterquémflu^úmagís ^pzíe ¿: caput ecctefíevtvult 
Sler.ñc accipiédo gratíá capítÍ9 cft gra babítualís c\?úf 
(!í:q fuá plcnítudíné/anímá cl^tfrí adimpleuit:t no^ 
ílre gratíe caufa meritoiía futt.^t tantú be ílio t)ubio:et 
De tota queflíone. ^íí!ínctio.|Cütj, 
Jñinctiompiccc 
demi egítmagifterbe perfectíóe natuí 
re afíumpte col{ataru5 plenítudíne: l^ ic 
beeai údem ad perfectíóea bíuínas cóf 
paratíone:vnde inuedigat: an fcíétía et 
pofentía aíe c^úílí equetur fcíétic c potétíe verbí:i coní 
ííncl fentcría rectusín Tubíectís tribus concluffoníbiiB. 
CII^:íma.^uáuÍ8 anima c^zidí ota q beu9 Ccít/iiofcat: 
non tú fuá nontia bei fdentiá adequat.d^c^a.TIó oía 
quebeuapotcílrpótaía cb:íftifacerc:qm natura creara 
non cft capar oípotentie.CEertia.^mnipotentiá quá 
filíupocífcinpbabcrnaturalttenbancvtbaberetfilius 
hoíB accepit tépo:alíter. ¿Tempozaliter cm ftlíus beí hf 
i ue eft filíus bois:i ita eje tépo:e I?ec Pacta eil vera: ñlí* 
^ofs i?abet omnipotentiá. <£> u efiío vnica. 
;néqucríf;vtm intellect^cljúíli creatuBoia 
^jfduítqab eterno naturaliterverbú nouit. 
<E5n l?ac qílioneerut tre9 aiticuíí.TSzím^ 
Brtic.i. 
erít be cognttione rer 5 aíe cbúttí ín ^bo bea tilica. ©cí5 o 
be cognittone rem ín ppúo genere tá abllractíua cp ínt 
tuítíua. STerti^refoluetoubía. CC^uoadpdmünoraW 
dñ/cp fdéría ¿íenó accipíf ^ ipjíe vtoiftínguíf ptra alíoa 
^abít<>íntcUectuale9:qbu9nócótíngítaffentjrefalfo:f5 
generaliuspzoqtibetnotitía (íuc ftmplidfUie cóplejca: 
mu, 2, fíue actúalí fiueljabítualí.CCSdfo notandum/'g) ín aía 
c^íftí tríplejcponíf íognítíoficutetíu quolíbet beato; 
fe? cognítío fíuefdentía rerií ín verbo que eí! beatífica ¿| 
et matutina Jj^ fctfa cognítío rerü ínfufa:tcma cognítío 
reru acquífita. Bltíme oue bícunf cognítío reró vefpew 
tina fíue rem ín .ppuo genere, be quo taau fuít ín fc^o/ 
bíf.íij.q.tí.(ppe ftnc:t Iatíu9 ín erpofi.can.lccicríf. S t (p$ 
uí9 quecúq5 cognofdt aía cbzlftí ín ¿jpao 0cncre:daríu« 
cognol¿at ín ^bomó tñ ideo cognítío reru ín piopzío ge 
nere fupfl uít:ná p t?oc ín tcllectu9 perfictf/cñ fuá opa tío 
ne naturalí no p:iuaf.^té inteUect^creatu9pafríuu9 e(l 
perfectíue refpectu cuiufcñq; cogníríonÍ9 obíecrí cogno 
rcibíU9.^uautécarerealíqpFectíonepo(ribíUeílíinpfe^ 
ctíonío:-: 0Í9 ímperfectio cñ remouéda a chiflo etíá $m 
^umanita té q remouerí pót:i o í s pfectío attríbuenda q 
attribui pótmuncaútím 3ug.iit|.fup í3m. adlítcrá/ftf 
ftát cognítío ín i^boit cognítío ín .ppúo genere.gt cb:íí 
fío eíl attnbuédu. 5 te nífil erít fupfl uu qi5 erar veré buí 
manítatÍB oílcfíuü.^zeterea bmóí cognitiones funt oc 
róne ftatuu cl^tíílí q ítiít veru9 víato:*? veru9 cópie^ctt 
fo:.5íé cognofeere pfectí^r ímpfectí' nó eft iperfectíóís 
ín l?oíc i angelorcfletaut íinperfectfoni9 ín beo/cuí'oí* 
funtlímpR'gfectíínma.Bem ñn ¡©chá.q.di.qrtí/cogní 
tío q res íntuítíueab ttellectu cognofeír ín ftbo/ct ñmul 
ín pfníogenere/eftvna fpecíe t numero:q:^5ídé obícü 
ctu o í n o / t ide fubíectn. 11?5 elfect* eíufdc róní9: et ideo 
eíl eadé fpecíe.O t eadé nuinero:qi nó cll poneda plu^ 
ralita9 (íneneccfliítatcifcd milla v:gct nccefTiras ad poi 
nendú bíllínctíoné:red foltl pnmua aa9eilau(t9:q:alia 
caufacócurres augmetat actut£>i ?v>o cognítío reru íver 
bo (tt íntuítíua « í n «ppzio genere ñt ab{!ractíua:tunc bíf 
llínguSturfpecíe.l?ec!©cliá.íftfíobtidfq?maíu9Íumé 
obfufeatmín' lumégnóftát fimul cognítío rerü ín í^bo 
erínpp:íogenere.1Kñdetaie|c.pte.ít{.q.ríti.cpmco:po^ 
ralíb' verú cíí q? maíua lumé obftifcat mín'lumémó añe 
ínfpúalib^íCu^raríoelliq: oía Uunínaco:palta funt ad 
vnú actu/fcj manífeftationÍ9:q actívete i pleníflíme eíl 
aIumínefupíozi.^nfpualib''aútn5ftc:ná(umina bono 
ruautvírtutunófuntadvnúactn.^elvtbidtbc^o; 
pte.iij.q.í|t:.3rti.f. qpd buolumínafuerínteiufdé o:dínÍ9: 
maíue obfufcatfeu abfozbet tninus: íicut lumen folio lu 
men cádeletqifuntín ozdíneíllunnnátíe.^lbí ^omaius 
lumen eftín ozdíiieílluminantÍ9/iininu9 ín ozdíne illu 
tnínatí:tucmaíu9 luménon obfufcat:fed augetlumémt 
nu9:ftcutfoli9luméíllumínatluméaeris.CE^ertiono^ Tlota.^ 
randñ/q? be materia t?uí9articuIíqnc(7Ínueníunturopí» (Dpi, l , 
quaru.ííi).tractat0co.qjl.l?uíu9t)íft.CllT^i"t»aeftbea» S f o . 
TtboÁn tertío fcríp.q.tj.éuí' oíf.arf .íj.t ín,ítj.gte.q.¡c.arf, 3^ 
t). B ñ tener qp aía cl?:íftí vídetoia ín verbo:q víder veri 
bü fcíéría vifloníemon autotñia que verbú videt fcíétía 
ñmplícíe ín teUíijétie.5>! din guít aüt ín beo buplícé feiett 
tiá feu cognítíoné.Bcdpitem fcíétíá largep qualibetno 
títía/fc5fdétíam vífíonia/t fcíétíá (tmpUcis íntellígétíe. 
bel?oc.s.ín.f.oid.irtrpi .^'r.)C)Cicíic.,Scíétia vífionÍ9 ed qua 
cognofdt ea q coendú t alicui tépo:e pzeteríto pfentívef 
futuro.l?oced q funt/fuerut vel erutrqz íllud ^ pzíe vídef 
q¿ l?5 efíeeictra vidérem: be^Í9 em bídínctá cognitíoné 
¿abeti>uvniíquod(BCognofcítñn(ppzía ideá:ficut boí 
nu:vel p oppodtu dentinalú.fcd ea que necfuntrnecfue 
iunt:necerut:itn pútcfTeicú nó fintín alíq parte tpÍ9 iti 
íeípdornulll ín kipñe bidinctioné babét:nec funt níd íit 
potétía ípfi'' beí ín qua vnu funt: vñ nó pñt efíerefpect' 
otuerd f m quo9 bí dínguanf róne9 ídeale9 Ipo^  poffibíí 
liñ: ideo be'' nó cognofeir bec p ídeae bídínctasifed p col 
gnítíoné fue potétíe ín qua funf.i ideo 6;bec cognofee? 
re fímplící ínteUígétía:nuUu9 gcreat<'ínteílect,'pótfcirc 
oía que be" pótfacere:q:funt infinita: fedea q funtfucí 
mt vel erut finita funnvñ nóp:oi?íbeíalíq9 creatu9Íní 
tellectu9 cognofeere ea oía: fed vnufquífq^ tanto plura 
eozu ín ?í>bo cognofeit quáto perfecta verbü intucf: i qt 
aía c^zidí perfectíírune verbusíntueí ínter creatura9adi 
termúnl W cognítionie puenít cp feít oía q funt/fuerüt 
^ iít'í 
I I I 
- veltí*utit.©UflHtocm alíqua caula ptitkcdúé vídctüft vídctoía q m m b ñ V M nonfolú tybímsdítcrfed ctfl 
tanto plurcseffectua vídéturínea.^ficemplóiqí quanto actualírer i íta ínfiníra.íftí?oc6uobU8 modíspót íma 
alí^a perfeaí^vídet alíqó p:mrípítt:táto plures pdüñof gínarúBiio modo/o) fiar vníca v>ífíone.aiío mó q? muU 
nes videteppncípío:ideo vides oes cócluííonesalícuí'' tíe^pzopufBvíífoníbus/adquae anima cbzííH fe i^ abet 
pííndptí/c5p:cí?édítíllud púnrípíu. CC^P H!o arguítnr paflíuetantu/rccípícndo eas no tainc actíue: fed aaíuc 
adcóclufioné i^iíns opí.Büntellccf aicctúftívíderet íuntaverbo.TS:obafl?ccopí.quíUbetínteUectU8e(l re< 
oía que vídet verbu:tunc cóp:el?cderet verbó. Qicut vi ceptíuuBcutuflíber viñóís créate tmiifitn: ergo t omníu 
des oce códuüoneBpiíndptf cópze^cdítpúncípin ípm: coníuctíin.^enetcórequentta:qzcuícúq?potell quodlü 
Ted nullus íntellea' creat' pót cópje^édere verbu: ergo bet ínefTe:fi eí t>uo pofíunt fimul tneUeiq: no opponunf; 
nullua íntellect' creat' pót vídere oía q feít verbu: íntelí infinita talía pofTunt fimul íneflferq: non eft maío; ratío 
lectua aut aie cl?iíftí eíl creatUB.0ed cótra íílam opi.ar; ímpoíTibílítatÍB refpectu ínfinítozu § refpectu í>uo:um: 
gultur cótra ratíoné fuá ínqua fundadle l^ocqjíntelle quía vbí non efloppofitíoiquodUberpoted cúquocuqj 
ctuB vídet omnía que vúdet verbu; nó íequírur op cópzeí íncfíerqi ñ Ouo pofíunt íneflett tría pofluntifi tríai quaf 
^endít verbú.^obaf; q;fí fic^ocelTeteiceo: q: vídens tuov.i quartu non plusopponíí feu repugnar tríbuB cp 
oía ín verbo que verbum vídettvíderet eíua infinítate^ rertíum OuobuBraut fedm p:íino:et íta ín ínfinítS. £ t cíl 
íta cópjel^enderetrfed^ptcrvldere infinítate verbí non fiinílearguinétuineíquopzecedentíOíll.p:obatúell:$ 
lequítur cópie^enfio verbírná anima djúílí/icuíuflíbet gratíapotellaugeri ín ínfinítú-^tem augu.jcv.betríní, 
beatívídet infinítate íntenfiuái'rm^pterljocnó cópze^ dcví.Tlonfunt íbívolubíleBCogítatíonesiergo quecucp 
l?endít verbu,CCT^cterea ejcemplu oe pzíncípío i cóclu nouít i^abítualíter nofcít actúa litera fimuhalíoquín aía 
fioníb'nópzocedíKnávídéscóclufionéalíquávtcffectu cl?iiftíl?aberetcogítatíone8VolubíleBeo:uquecognoi> 
pnntípfj'mó ideo gfectíu b vídet pu'ncípíú vt cauram.Tla feít ín verbo.CTS'cd contra í í l l opíníoné tuc aía cl?:íílí: 
caufa naturalíter eíl pzío: cffettu:t ideo cognitio pzíncií que eíl finítazcognofeeret actu ínfiníta:q6 vídeí contra 
ptínóaugeturnecpcrficífeiccognítíoneconclufiomleic pBinaí.CDctap^fllócótínsít infinita Btrlfíre.<r5té. 
Ipfobeductaru.BnfiocBcondufioneBeicpncipío oedu ©ívidct&íllínctÍBVÍfioníbuBOpoiteret poneré multitu 
cíbíleBfdrétur per pzíncípiuznó ideo perfectíusjdretur dínévíííonufiucenríumfeparatozuactuínfinítárcuíuB 
pzíndpíürnó pluB ^  fi vna fola feíref perpncipíú. ^deo nó cftcapaFlubíectu finítu.Si vníca vifione oíftíncterc 
gnofcéB caufam repzefentanté effectu perfectí^: vel etia fíe qp per alíqué acttl vídet verbu/r per illñ actu funt oía 
pIureB cognofcat effect9:nó tñ ecóuerfo.3té cótra bíftín reluecntía ín verbo fibí pzefcntía actu pzitno:qz ílio actu 
ctíonércíctievífióíBifimplícÍBÍnrellígénc.Bcrbúeque pót vídcrcquodlíbetrelucentíu.etperl?oc oía funt fibí 
clare vídetíntuítíuepolíibílíaquenO^fuerútnecerüt: |;abítu9líternota:qzgeneraliterloquédo/íllud6zJ?abU 
ficut q alíquSdoeicíftúnalíoquin quó vocaret ea que nó tualiter norú/refpectu cuíub l?abetur actus pzímua fuft 
funtficuteaqfunt,adlRomáín.^títafutumpzíurqpfteí ficícterollendéBÍprijmobíectH»TlóeílergovnuBl?abíí 
retin!?Ue(lmfe:ficutpolíibjleq6i)un# ftetmópUiB ell tuBínaiad?zíftí:quívnícaratíonefuaoftcdítobíecta ím 
modo aíaantíd?zífií ín fevelcognítíonebíuína/qpaía finíta:vtímagtnaturfc?5aopí.©edíUeactuB quo vídci 
poflibíliB crearí q nun^ creabínt ira Oíllínctecognofeít verbú:pziino ellactuB pzímuB quo fibí relucent oía q lu 
oía poffibílí a t Angula eo^ (teu t q ñcp ejcífícría, ti em ect ín verbo.^t |?oc quía verbu ell fibí manífefiu vt fpeí 
accípír íntelleauB oíuínuB a reb':fed fuá eflentía eíl oim culum voluntaríú repzefcntáB omnla. 6c¿m mébzú m 
cognítío.íQd Oe ídeÍB ínferít:ímpugnam eíl ín pmo.^t claratunqz eppcrímur ín nobía # atterío circa plura obí 
ñ ponede efTentl?oc modo idee aliq modo ín mente oiui íecta eílmínus perfecta.^t ideo vídetur impofTibíle pof 
nat>íílíncte:quelíbetreBcreabílÍB|)pziáídelínoeoi?aí tenríáínfinítam attétíone perfecta vídere infinita obíel 
beretretíá quenuqp creareturtalíoqum quópoflet ratío cta fimuLSímílíterfiacrualíter víderetínfinitatpléctío 
nabilíter crearía beotl^ a ratíonabíli artífice. C T ^ W íllíuBaíeínmfinítii5e)ccederctperfectíonéalferíuB aie: 
terearaia cl?ziílí pót cognofeere ín verbo alíq¿ poflibíle quod videf ínconuenlée. Sícet ergo verbu vt volutaríé 
iiun$ factúúdeo nó ell ponédus termínuB cognítionís oílédenB oia/fit volntarie pzefcns ílliaíemon m ata illa 
aiec^úllí ín cognítióe eo^ : que verbu nouít feiétia vífio# pót oía fimul recipere:fed quodlibet figíllariinri íta pót 
iiÍB.^eríftmileeílem:nonfoláaiamd?zilK;fed'zalíozu alíudvídereadquodcuqjOenumeroínfinito^fecóuer 
beatozuvíderein?&bo ípm poííecrearealíqdq?5nó crea t i tC^t f iobnc í^ í tac í lbequa l íbe ta i sbeata^ pót 
bit etiá díllíncte,á£r íta vídere alíqi5 pofíibilc ín verbo:*: quodlibet vídere ín verbo nó oía fimul.^ícííq? verbum 
qua ratíone vnu:? al íudi íta t»c oibus. €rgo ad víran^ cuílíbet altí beatozu eíl fpeculu repzefentans oetermína 
dá infinítaté/opoztet aliu termínu p:efigere q> imiudét ta vltra q nó pót ille ozdínate velle vídere alia: fed |?uíc 
doqúcpactualía ceicdudédopoiribílíanunqpauteicíllé aie ell fpeculu rep:efcntlBOia:t ideo l?ec aía potellozdí 
toecuda tía.C©c6a opínío l^enricí0e¿6andauoquodliK.v.q. natevelle vídere oia/tquodeúc^infinítozumadq eíl k 
opimo ¡cíííj.q? anima cl?ziflíín verbo oía pollTbílía vídere poíTít potétía^pínquaad vídendu ficut fielíent fibí pfentíag !«en!3CI t^^^al"6»' '^ nóactualíter.©c6m pbamr.qi virtus pzopzíu ¿abítu:vel p alíqueactu pzímu cognítíóÍBq ím 
íDanaa, finítafípoífetínínfiníta:equarefínftnítevírturizqnoi» pzedíctapoiretbícílpabítuB.^t^uícopmíoní magíBco 
pót ín plura cpin ínfiníta^zeterea vbi pluralítaB requí fentít Sco.licet nó penítus a tertía recedat quá reputar 
rítmaiozé perfectíoné:ibi infinitaB requírír infinírázfed í)babílé:T radones cótra cá índuaas foluít.CTSed có 
bíllínetc cognofeere Onoperfectí^ell^ cognofeere vn» traíllam opíníoné arguiftmodu ponédí.^mpolTibíle 
ct tría ^ Ouo^ficOealíjBzergooíílíncte cognofeere ínfi dlanímác^zíílivnoactunucalíquavídercinücalía ad 
níra requírítperfcaíonem infinitá.Sed contra Ipacopí, que fecóuertítiergo.SnteeedéB ^pbaí.-qzact'oíllínguif 
fimílírónequapzobafpars illa feáaúmpzobaí para pzi pcrobíectazimutatoobíectomutafTactuB.^mpolfibí 
ma:qz fi í?abítualiter cognofdt infinita oíflicte: íta q? ba le ell ein mutaro vífibilí manere vífioné:fed p conuerfío 
bítuB íit ratío intellígédí infinita obiecta oíllíncrc 1 fub né niíc ad l^ooiiunc ad aliud mutaí vífibíle ín róne obic 
t fuÍ0pzopznBraríoníbu6:fequiturcpl?abítuBfitíntcnue cti:ergo^actu6VÍdédíJDícrñdet0co.ín.í.Oi.í.q.íj.^?ÍB 
fi^pi.J, ínfinitUB.confequcB ímpoffibíle: t .pbatur cófequenría aaue ^obiectu pzímn a quo elíentíalíter Oepcdet:'»: l?a 
^ applícádo ratíone pziozé. CT^Tcnía opinío^ aía cl?zíftí bet obíectú fecundariü a quo elientiaUrer non oepédeí 
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fcd téndítín tHud ?í»tute p:ínn obíecthñddtcñ úcms vi 
ñoñis oíuíne eflenríe/i a líaró re^ m eflfenría: eííentía 
eíí p:ím ú obíectútres vífe funt fecudaríu obíectu: lícct § 
non por inanere idéacrue ní(í babear l^abínidinc ad ob 
íectu p:ím ú: por tñ inanere tdé fine i^abírudíne ad fróm 
obíectú:q: ab eo nó oepéder: ígítur nó poiíet inanere vit 
fio eadc níít eífec eíufdé eflenríe: pofler tñ inanere eadcj 
f abfcp l?ocg> cfler reruviTarú in ea.CC^ótra ípoííibíle eff 
tráfíreoecórradíctojíom córradíctoziñ fine mutatíone 
acqlítíua veloeperdítíua alícul^be nouo bu mu ta río th 
poiíe veré vcl ímagínarícnoeft icauf9.vt.aoíf.|cv>tj.pw 
jní patuínautmot^localís.S'ed íntellect^ptdcspino alí 
qua creaturá ín li»bo portea nó vídés: vel ecóuerloirráfic 
pe cótradicrou'o ad cótradícro:m:q: oc vífionc creaturc 
ín no vífionc eíu6:vel ecónerforg alíq d acq uírif be nouo 
ve\Deperd íf:nec morus localíe locú bícnec fola tráñt 
tíorpís^utergoabíotururiiUudnóerírnífínouuiJact' 
pídendí:parer oírcurrédo gfingula:autco:ruprío actud 
púoiis ñ p:ocedit oe vífione crea ture ad nó vífioné eíuB 
aut rerpeett ©ed íUe nó poníí bíílmct*, ab abfolutte: vr 
afs .pbaru ed.íSt ft ponítnó póc refpect' nouus íntrínfe 
cue aduentre: nec q futt bertruúnífi alíquíd abfoium be 
nouofiat vclínrercar.lRefpeci^añr vífionís ad obíectu 
vifibüe eft refpect^  íntrínfec'.CT^t fi bí.g) rerpea4» vílio 
níe i cuíuflibet acf ínteílect^ad obíectu ptímaríu eft inp 
trínfecus.Cótra oís acc^cognttíuue í ínrellecru natura 
líter tédít ín obíectñ:? naturalíter ^ >p:íe repiefenrat fuu 
obiecturergo ípfo pofito t obíecto nó pót repfcn tare: q; 
ínrellect^ ín luís operíb9 nó efTpotétía libera fed natura 
líe:i per pne refpect^  íl ponít e(l ínrrínfecus: q: necefTa^  
río poníí poñtlcttremíe. cm^eterea:? l?ocg) volutas 
fe cóuertíc nüc ad vnácreaturá núcad alíá:ná voluntas 
nó pótife cóuerterebenouo adalíquá creaturá: nífi per 
nouú acm volútatíeifcd actuBvolútatÍB rendes in obíe 
xtú/prupponítcognítíonéobíeaí:quero tunca quo cau^ 
faf illa cognítío. %té ficcognita eíl creaturá anreqp volu 
ras feadeá conuertír.d'pieret ea:ejt:éplH be fpeculo eíl 
ad oppofirmq: ad l?ocalíquío be nouoalíqd vídeat í 
fpeculo requírírmuratíoaliqua: vellocalís fpeculí; auc 
vídentieiautreícuí^ímagoapparetínfpeculoivclnoua 
p:oductío aliené relucéttsín rpeculo:ipieter^oc femg 
eíl noua ví(io:fialíqd piíus nó vífum be nouo vídetur. 
CC^tfibícíd.^ííentíabíuínaeíirpeculúvolutarmíní^ 
lo reluccr q v ulr oílédere.Cótra: boc eíl cótra opí. fie ein 
nó oís creaturá vífibílíe ín ñbo eftet feing piefenet relu 
cea ín eííentía g actú piímñ vífionís eíTcnne;i ira non g 
folá conuerfioné voluntatís ad 6 vel íllud reluces be no 
uo víderenfed reqrcref noua oílenfio crea ture'z ira nof 
ua relucetta. 3lté creaturenaturalíterrelucenr ín bíuína 
e(íentía.^:obaf:q; eíTentíabluía eft naturalís cognítío 
oím creabílíu:nó auté eíl cognítío alicuz nó relucétísín 
ea.^ Jté: illa relucétía crearure ín beo bícír alíqó íntrínfe^ 
cu fiue ín ípa bíuína e(íentía:aut alíqd ejctiínfecú.&ípú 
intñtuceft ipramer bíuína eífentía cognofeés: nó poreíl 
aur be^nó cognofeere crearurá i q uodcú qp cognofcíbíle 
rperpnsnópórcrearuranórelucereínoíuína efTenría. 
Qc5\n bící non pónq: níbíl eicrrínfecn eíl ín beo nífi rácjp 
ín caufa aut ín cognofeéte:!? eíl vírtualiter vel obíectíue 
íta añt ota neceflarío funt í beo.i íta nóeUeflcntía bíuia 
rpeailú volurarithíed neceiíaríu, ^ té multa relucenr ín 
eííeimaq uól^abcr alíq¡5cfle cpra oar.yrpoíTibílía non 
e|cíílétía:gíllarelucentia vel níl?íl bící c vel ípfam bíuína 
©pínío clíenríá.CT^60 eHqnra opíníoíDcUáquáponír. q.|rtí. 
^d:á; qrtí.ím quá rndebífad l^uncartículú qílíonís. Tlotádú 
"nota,!, ígíf:q)Uccteuídéter^barínó pór:e(ltnvaldc^babile: 
& ^acf beatíñcusrá vifio/qpfruítíototalíter caufaf a beo 
tu beatisúta q> refpectu eou íutcllecrH volúras beati ba 
béc fe puré pa(íiue:eos fe; reclpíédo/nó eücíédo:vt.s.ot. 
f.pmí.q.tj.b:euíter patuít.@íqdé:vr vídc^.pbabíliuo eíl 
í i lud^ oppoñtjíittí q; vrerc^ w H t t p i m elíentíale 
$ actíb*» mcrítozíjs nollrís peedetíb^. á^agís aut ró««í 
bíleeft/cppiemíñ cóferaf'a beo ímcdíarei toralírencp^ 
crearurá q meruít pmíu fuu ^ ducar. Zü q: act^íllí funt 
cvcellétííTíine pfecríonÍB qs creaturá recíge pór.ítú aute 
refpectu quarudá pfecríonu fuaru/nó l?5 alíquá actíuíts» 
té.ppter eam e|ccell<tíá:vt refpeau gfe/vírturua bono^ : 
ínfufcJ^tñ funt ínfenozesiJctu beatífico: rónabílevií 
detur/q? nec jabear actíuíraré refpectu eiccellctíflímo:» 
acrun:q: qd nó pót ín mín^nó pót actíue ín maíus.lDuíc 
alludítíllud p9j6:atíá'Zglonábabitor)s. vbígfccopu 
lar glo:íá:ficut g folus bat gratíá:folU8etíá bat gloúam 
íCóíequctcr ficutvífio ?í»bí beatífica ella folo beou'ta etíá 
vífio crearure ín ^bo eíl a folo beo.CCíío:oUaríu.fequiií (^o;oi, U 
,q? íntellecrus crear'videseííentíá bíuíná/pótnóvidere / 
crearurá alíquá.*Ib:obaf:q: quátúcñc^ obícaa aliq fuitt 
realírer t eíTenríalírer bíllíncra:q6líber eo? porellvíderí 
finealíori quecuqj buo fine rertíori tria fine qrro. t ecó¡ 
uerfo,7^^t)^q2"óinagís repugnar alíqua fepararint 
ínrelhgí ínruíríue/qp abllracrtue.Bed quecñc^oíílínctsi 
fiintpoiTuntfeparatíin cognofcíabílracríue: g^ inruírí^ 
ue.^bíno: parer:q: alíoqn non poííer caru oillmcrío co 
gnofcímecbíllínaebeeís eocrrína rradí. áCC>aío:pr5: qr 
abílracríua pfupponír ínruíríuá.^í g crearurá por elíceí 
recogníríones bíllíncras reru bíllínaaru: multo magís/ 
be'pór illas ^ pducere/t írellecruí beari infundere. ¿COaí 
nífeiltl cñstütcp efienría bíuína eííenrialirer biílíuguif a 
qlíbet crearurá. d^c^o fequíícp eadé róne pót íntellc 1 
ctus beatívidere ñbü i crearurá alíquá ín ftbo? alíá uo 
vídere:? B vna vel bíuerlís vífionib'.'l^joba^q: oeí» cau 
fando vífionc fue eíTcntíe pót fif creare actú vídédi creat 
rurá vná vel plures ficut placer: pór eríá creare vnü aertt 
quo vídef ?pbu er aliq crearurá vel plures crearure.Tlas 
fenfus vnavífione pór vídere plura reafr biilincra:pura 
móréalíquéi arbozes:^ qcqdellín,pfpectu vídcrí8:g'r 
ínrellecr'vna vífióe in eo creara pór vídere iruítíue fthü 
er creaturá vel crearuras.í6rficurínvífioneco;paUrortt 
q J) videt vno acru eíl tácp vnu obiecru vífum: licer í fe fie 
ac^regaru ec mulris loco t fubíecro bíílíncrís. Sr qtíes 
alíqd variar ín toro vel i parre q j5 oculís l ubíectú eíl:to^ 
ríes caufaf noua vífio.Tleqj vna vífione manére pringlc 
alíqd p;íino vídere q> pollea.5ta pór creare verbíí vífio 
neinín bearo/qua víder verbmia/tb/crearurasxt üiet 
manenre femp víder verb» a/i bti runc verbu a^i b/l?aí 
bér fe vt vnu obiecru ralis víftonÍ8;et fi bear7 poli vídec 
beu finecrearura:aur beum "laliascrearuras^ura c/t>J 
qtíes variaívífibíle:roríe89Ct,,vídcdi: vñ manére eodc 
acru vídendí/ín ínrellecru femg idé vídeí.Cui^rarío ell: 
q: act' vídedí ínrellecruí naruralírer repfenrar:i fignítt 
car quícqd g eá vídef ^  ell ei'' naturalís fifttudo repfen^ 
raríua:^ ideo nó pót ín í?ac figníñcatíóe mutarúñno ille 
acrus fie vídedí bíuerfafpecíe bíllínguStur: fi ein elíenc 
eíufdé raríonís:quícqd cóuenírer vní:fiinilecóuenírauc 
cóuenírepóralteri:majcíinein pisque naruralírer cóue^ 
níñr.Cu ergo figníficare obíecrñ rale conuenír naruralí 
teracruiínrellecrus:bocípincóuenírcuílíbet acruí eiufí 
défpecíeí.CI2rerrío fequíí cpalíquís acrus vídédi creaí $ 
turá ín verbo eílbeatíftcuswliqs vero nó. TMímu patet 
qñ eodé actu vi d eturverbíí aeatura: ille ell bearíficus 
qi eflnoríría ínruíriua cieí.£5c<5m patet:q: ficum vífione 
verbípzoducaíacrusvídédíalíquácrearuránóell beaí 
ríficus:q: nó eíl beí tácp obíecrí:nno pór feparai í ab acru 
vídédi verbu.CEí2»arrofequifqpftpiimovídeaturveir 4 
bu i non creaturá in verbo:fa5o verbú i creaturá ín ver 
bo:aut be9tíficusacr,, inrerrupitur: aur plures ac f funt 
fimul in ínrellecru. Tbarer: q; variaro obleero fiue roralí 
fiue parríalí fiue púmarto fiue fecfidarío/murarur acrus 
tédés tu illudúdeo ín cafuaur púmus actuad folá eííen^ 
tiáoiuínáterminarusoetlruírunerfuccedíralíus acrus 
bearíficus fimul ad eflfenrjá bíuínam'z crearurá termina 
x m \ m píío;e acm mancte p;ociuúf ^U^ vílío tawú ^4 
tfeaturá tet'wmata.Mue itiodue ti en cd ímagítiabílíe; 
etvtcrcpcIípoíTíbílí^iieutcremíncludítalíquain repu 
¡0 gnatíá.CCTIecpmoobuíatílludaug.aUe^atufo^alus 
«6 erút íbí volubíles cogítatíóes nolírciiio em l?ocaflb 
Ht:fcdt»ubítatíue^fcrtv>olc6 olícdcrc^) ctfivolubílcs 
«ó cífent vt be vm tranfiref ad alíá;adl?ucn6 equarení 
?í)bo ^ eí:()6 eftfonna non fo:niabíH0.í.inutabílL:noí!re 
vero ctfi vltra nó mútaren^: mfueí-utfoztnabíleB vt íbí 
loquíf ipoflunt crgo ín rerñ cognítíoneín ^bo act^actuí 
rnecedere tá beatificó no beatíficí. CCTlcc fd5o obuíat 
Hlud quí non vnu íntellí^ír: n í bíl ínteUígít:q)5 qdá ejedu 
fíucíntellígcrevoInnvtnonífivnñínteUigípointfiniul 
q^falfum ttt.Zñ qiñmtú l?abenf ín ífellectu notítía inf 
tultíua et abílraaíua eíufdé obíectítvr pbatu eíí. e. q.t'í. 
tíf.ííí.lí.íí.STum q: qs potfcírefcbcatn/reflcctcdo feftig 
actu pzopzíñ beatíficnit ífa l?abebít Ouob actus/rectu i 
Tlota.2, rcf!cnnm.CE0(55onotandu/tpvtbíctScílínp:íinooíf, 
3 )C|CV>í.alíqdB: cfreín0eo^p:íe:q6e(í réalítcrieflentíalíí 
rer ín beo. 'J:t ñc ín alíqno cótínef qí> acrualíter i ím í>í 
piíá eflentíl eftialío:vt materia t fo:maín cópofiro: líe 
nítyl elí ín beo nífi cííentía/relarío i cóftítutum tp l?Í8:i 
Í?ocmodoloquunffanctícñbícut:qcqd cftíbcotclíbe9. 
alio modo aííq bícuníelTeínbeo íinp:op:íet merapljo 
ríce:pnta obícctmc/vírtualítcr autemínercr. 0b\zci\wz 
efle ín beocí!cognofdabeo/fíueelíeobíécmbíuíne coi 
qnítíonís.fífíTe ín beo vírrualíter/tíípofle caufarí a bco. 
áPfíeiOeoemínérerefíbíuína jjfectíonéefíe ejccellentíoí 
t i ea.Bíc creatura relucere ín oeo nó cft crcaturá aut fpe 
cíécíuscflefozmalírerautfubíectíuefcureaUrerínDeo: 
qzOe'eíl actué fiinplícíflímue: ín quo nil?íl eft nífi beus. 
Tlec^ bene rep;efentatcreaturá:ficutquedáftfítudo vel 
fpecíeecreatureautfpeculn:ínquoquafix>ídeafímago 
creature-tlánítílpoíTibíleautcótíngéscftíoeo. íQuící 
qd eft ín beo/cíí naturalírer t neceflarío ín beo: nec alíq 
modo mutabílen'imno veríus eft neceflTarío beustT íta ft 
Pin l?ác ímagínatíonébe^elTet fpeculñ rcpzefentás crea 
tnrázín quo creatura reluccretnecefTarío rcpzefentaret 
oém creatura: nec vnareluceretplue: nec víderctur ico 
q> alía.0ed creatura reíucet ín beo tácpín cante eíue co 
gnítíonÍB^ductíua.^lñnítüalíud eft creatura relucere 
In &eo/aut beñrepfenrarecreatura: nífi beu cantare coi 
gnít íonéeíus ín alíquo íntcllectu ípm máitt,t£t fi bene 
írítellígíf ^oeuseftípeculnvolútariu/oftédens ín fe q 
vulneetera oceultáe: nec ín eo relucét nífi q vult a v i den 
te fe cognofcírqz beus ín íntellectufe vídentís caufat co 
gnítíonévolutaríe'rcótíngéteríllaru crear n ra rñ quas 
vulr cognofcúi quam cognítíoné non caufat/occultare 
¿z.Síbíjpfi aut oía relucct neceflaríorqz ípfe eft necefíaí 
ríatfozinalíecognítíooíin:cuími?íloccultarípón¿6tq: 
be cóí lege&eus nó crear vífiones creaturaru ín íntelle 
ctu angelí velaíe: nífi videa tur ípfa bíuína eiíentía fine 
verbú: ideo taha bícuní víderí ín $bo fiueíbíuína efíen 
tía:qz íntellectUBcreafrecípit^inóívífionéa ^bo i biuí 
na eflentía/ficuta caula effícíétemó aut vídet ree ficut í 
líbzo/vel ficut ífpeculo í m faifa m quozñdá imagina tioi 
éCócfo.í, nc .CT^'B pzemifríB efteóclufiopzima ad íftuartículo, 
£ í Sia c|?zíftí iverbo póteognofeereoía nedu pfentía/pzeí 
rerítai futura:fed etiá poíTibílía.'pzobaf 50á.í . *Aleim 
gf a t vcrítate.BerítaB referí ad fapícntiá^m aug.icít|, 
be tríní.nó aut elíet plenuB fi aliqd fozet poffíbileqb nó 
poiretcognofcere.5téapoc.v. &ígnuB eftagnuB q occí 
fus eft accípere ^ tuté i bíuínítatéi rcíétíá.glof.í.oém co 
gnitíoné.í6tpótgfuaderí:ná ípeefta beo pftítutuBoim 
íudepq: filí^oÍB eft.^ o.v.ergo cognofeet oía etil oceul 
ríflima/cogítatuBfc5'ríntctione8 l?oím.Eenetcófequ« 
tía g íllud.f.^t(?ic.Bnñquodq5bníudícat/ín pnoquoqj 
erudít'.íSuod etiá oía pofllbilía cognofeere poflTit: pt5: 
qz pót cognofeere ín verbo g> aliqd eftpoflTbíle qb nucp 
pzoduceíctqua róne vnu:eadéróne quodlíbet. t f C o i 
rollariu. anima ctzíftí infinita pót cognofeere ín verbo 
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f$ncatbegoí'citiaticc/n5 cattcgoiematícc. C S c S a con fühXo 
clufio. aia cl?:íftí nó cognofeít aaualíter oía ín verbo bí 
ftíncte t fingularíter. T^:obaí:q: infinita funt cognofeií 
bilía ín verbo:fed infinita nófuntcognofcibílía fimulet 
acrualíter/fingularíter etbiftíncreab íntellectn creato: 
ergo.íQDínoz.pbatunq; nó vna cOgnítioncílla em elíet 
ínfinita.necpluríbuB:q;ílleeflentínfiníteímnumeruin 
actmfed neutra infinitas efle pót ín íntellectn creato: vt 
argutu eft contra terríá opiníoné^tc ímpoffibíle eft po 
rentíá finítam artetíone perfectavídere infinita obíecta 
fimul:fed intellectuB aíec^ziftíeftpotétia finíta:g. ^on; 
fequétíanota cu mínozc.jeCPaioz pzobarunqz vt.s.argu 
tú eft:etperiinur q? attentio círca plura eftmínuB perfei 
era cp círca pauca:ergo attentíodrea infinita eritínfiníi 
te imperfecta:q eft n ulla.Síinílíter tucaía cl?ufti coguo 
fcendo actualiteretbiftincteinfinita: infinite eiccederet 
perfectionéalter^aníme.cófequéB fa!fum:qz fie elíet m 
finíte gfecta:ql5 nó cóuenít creamre.íConfequétía ^baí: 
qz v id ere biftincte buo/eft maíozíB perfectióÍB qp vnmet 
tría $buo:ergo icergo víderebiftincte infinita eftínfti 
níte gftctíonÍB.CíTertía conclufio.í^mnia q verbu no 
uttnaturaliterab eterno: ínrellcctus aíe ci?:iftíaptítudí 
nalíter cognofeít biftincte ín $bo. *£zoba£ qzaía ci^ zifti 
oíafeit q beuB fdt:i nó actúalirer:ergo aptítudínaliter, 
Confequétían<>tae|cfufficíétíbíuifióe.£)bínozefteóelu; 
fio feda. £ P a í o z eftmagíftrí ín tectu i fnlgctíj bícétÍB. 
anima c^ziftí g fapíentiá gratis bata inverbo bel cuí eft 
vnitazq? etiáperfecteíntellígít oía: feít.^tem ad Cof.tf. 
3ln eo funt oes ti^ efaurí fapfétíe t feiétie abfeondití. *^a 
rereríá cp^batíone pzímeeóclufionÍB: qz quicquid pót 
cognofcere/cognofcítaptitudínalitenfedoíaqueverbtt 
nouítpótco^nofccreeFcóclufionepmaxrgo.^lla opíi 
nio quoad pzimá conclufionéeóeozdat cu fecñda: quani 
tú ad boc cócedit q? oía cognofeítaptítudinalitenfed 
aliú modú ponít be t^abitu íinpiobatu./Cóeozdat etiam 
quoad fei5ain eóelufioné cú quarta:eócozdat cum tertia; 
ín eoq?bicíreognítíoneB rerúin^bo recípi ab írellectu 
ereato:fed .pduci a 7f>bo.CE&í bíeíB'iHe cóclufioneB íta 
verefuntbeataeuíunibet beatí: ideo nó pina beanima 
cbzifti bicipótq) cognofeít oía/cp beanima aIreriuB bes 
tí.^efpódef aliquo modo ficut fupia ín quarta opinión 
ne/cp lícetquelíbetaía beatí poííet cognofeere oía í ver i 
bo í m beí abfolutápotentiá:qz quícqd beuB pót pzodui 
eere ín vno íntelleetu ereatozpótetpzoducere ín alio: q: 
funteiufdéeapacítatíB^equalíterín porétia obediéria 
lirefpeetubeútn multo plura cognofeít intellectus aníi 
medpziftí ínverbo/ñn ozdinatá oeí poten tiáit oía que^  
eúc^voleteognofcere:pótquocBozdmatevelle cognoi 
fcere qnodcñcp eognofcibíle:i fozte cp actu cognofeít ín 
?pbo oía pfentia/pteríta i futura:qz illa oía funt finita i 
multa poíTibllía.}£r quodeúq? poítibíliú cognofeere voi 
luerítbíftínete:lícet non oía faltéeollectíue:qz nulla funt 
colleetíue oía:^ocaútnullial(t creato ítellecrui cóuenít; 
necl?umanoneeangelíco.COQnátúadto5in articulu/ 
tupponendueicbíaiBbíf.íii.q.tí.líb.íí.beeognítíóeange. ¿ 
lo^: <p buplejc eft cognitio rcrú ín genere .ppzío/fts ifuf 
i acqfita:': vtraqjbuple^abítualÍBi aetualÍB.Tlotítia tlotítía 
acqfitaeftquáelíeítpotétia cognítiuaeúobiecto í m ozi 
dinénature inftitute nó cócurrente fpecíalí cócurfu beí. 
ÍÍD.UÍQ aut fit ílie moduB i ozdo ^ cedencií tá ín cognitio 
nib9 fimplicibue <$ cóplejt:Í8:táappzel^enfiuíB qp adlpcfi 
uÍB:requíre loco ftatím allegato. ^ nfufa eft quam oeus 
ím medíate caufat ín íntelleetu aliené nó cócurréte obíc 
cto i potetta íntellectina iftiue ín quo ¿pductf eifeetiue. 
Bndeoém notitíátáactualécpl^abítualcqulíducere 
poteftpotetia íteílectiua pzefente obieeto: aut medíate 
ipabíru repzefentanre obiectú ín ei^realíabfentia quoad 
appzeipenfiuá:aut medílte notítía intuitiua e¡ctreinozú: 
vel medíate Ipabitu ejepziozíbus aflenfib'geníto ad fiiní 
lea melindre quoad notítiá ín^efiuá;fimíliter i ipos \¿M 
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bítus tá 9pp:cI?cf?uos qp ad^cfíuostpót beus ímitiedía lem/tioit poterat l?abcrenotítíí íntuítíuá ílTo?. ( E S ^ d 
re caufare ín potétía íntellectíua obíeaís nó pfentíbue: bícéres^oruít ^abere cognítíonein oím eicílleniíú p:o 
et íta facíedo reudat qñcp prcríra:qnq5 ftiturarqnq; p:eí quactícp Dífferétia tépozíe per fpccícs ínfufaB.lRndctur 
fentía occulrarfí cáX>oy fí reuetauír notítíá creatíóís mñt negando q: fpedee ínfufe fcu ^abírue(q)5 pío eodéaccí 
di íóffe pterítá:fic á)pl?etÍB myílerÍB íncarnaríóÍB i muU pío:nó em pono fpecíeB íntellectualea p:eter l^abít'') ílj 
ta alia lóge vel ^ppefuturannulta Denic^ píen tía occulta le ergo rpedeB vel l^abít^ repiefentát obiecta nó fub raí 
vtpatet per becurfum fcrípturamvtriufqj teílain«i.5ní tíone e|dlHtíe:red repiefenrát obiecta; fine lint; fine non 
fundit qnq; babu'» qbuB poílea íntellect^ negotíádo acf ñnt actualirer.Tlotina em íntuítíuá nó relinquít pofl fe 
quirere pót multas notitías etiá certas et euídentes be l^abítú velfpecíem:fed tantñ abUracrlua-.i ideo fpecies 
reb^intuitíuenócognitÍB:qcognítioneBfuntpartímfu vell?abítuB infufavel ínfufusnómouet ad cognitíonc 
pernarurales/parrím naturaleB.^tb:euíter oem cogní; íntuitiuá:fcd tantñ abUractiuam: vt patuít oíftaíj.ltó. i% 
tioné quá potétía íntellectíua acqrerepótcum labo:e;et Tlüqp ergo feiripót veri ras cótíngens ñor iría acquíltta 
iucceífiue obieaom p pfentiá t negotiationé íntellect^/ nífiobiecta fint ín fepfentía.Deus aut illá creare poflec 
pót ímmediate i multo pfectius caufare be9 ín potentia ín mteUcctu:fed fíe nó eft acquífita.^t lícetbe9 infundac 
íntellectíua. 0ícinílantaneea fubíto ínfudítaplfe notií jabirú fupernaturalitenm per illú Ipabítú non pótenre 
tíá línguarú oím: et notítíá oím veritam ad faluté (ibí et íntellectua i notítíá acrualé nílt operatíone actualí. B íc 
eccleüenecelíariarmficISaulñbocuíteuágelíum efino licetcecuBfupernaturaliteraccípereroculos: nótame» 
ab l?oie aceepít neep Oididt: fed p reuelatíoné oñi noílrk perillos víderet nífi naturalíter: nec aliter qp íi eofdem 
^efu el?úílí:vtteílaÍ9dí6af.í.Tlíl?íl9ur pfeetionÍB itcU oculos l^abuiífet a natura. I^ ee eílíntétíoetiam ©corú 
fectuicreatopoítíbilenegamellintellectuic^:íf!iverbo d ^ u a r t a c ó d u í i o . ^ u a n t í t a d e u i d é t e m c ó t í n g e n t í ú £ 6 c t ¿ £ 
vnitúvñ eredédú cp ni!?il q$ angeliB^^p^etís t fanetis notítíá anima c|?:iili potuit ^ ficcre i nonas quotídíe re TI 
reuelatñellmegatú íntellectuí aie(fyíllúfed lóge plura ru notitías acquirere. ^ zobaf :qi ad nouápiefentíáalí; 
ctperfecrío:a:qbuBbieuiterfuppoíitÍB ell pina pclufío. cuíusobíecríactualé potuit acqrereeíus notítíá intuítí 
íócf. I . CTBía ct^iíílínócognouitactualiterfub«ppzíjBnoibus uáquáipfo nópiefentenon^abuit;ergo,^iílis quoq$ 
¿P oía cognitione íntuítíuá i perfecra/ínfufa vel acquífita. nouís eognítíoníb9 intuitiuís foiman^notitie abllracU 
T^zobaí; qz fie non cognouit oía talicognítione ín p^ bo: ue eozudem obieaozñ abllractíue:a qbus ímemozta be* 
ergoneciitgenere;ppzio.£enetpBa:qinócognouítplu relictu8fuíti?abitus:per qué potuit fozmare notítíá abj 
ra vel alia ín genere¿ppzío/qpcognouerír ín*bo.antecc Bractíuá obieaí pzi* íntuitíue cognítí i abílractíuc atq5 
des patet ec articulo pino. CCT^cterea infinita funt fie eje pluríbus talib0 abílral?ere notítias vniuerfales;'; có* 
cognofeíbília: illa aüt nó nífi cognítióe ífiníta fie cogno fequeter pzocedere ficut ell ^ ceflus ín nobÍBZltcet^pter 
ícúmnfed aía ci?zi(lí nó eílcapajcco^nitioníB infinite: g. tntelleaus altitud inc ejepaueís potuit cognofeere mull 
¿onfequétía nota:i antecedes p oibus partíbus pt5 e¡c ta.&ícergo ¿ttefíu tepozís multa nofeere poterat ejtpe* 
fupza oictis. Bola em eflentía bíuina q ell fimpfr t inte; rimero ín ^ ppzío genere q pzíus nó nouerat í talí genere: 
fine ínfiníta/eíl fuffíciés ratío oiííícte i íntuitíue cogno^ liect clahmmeilla nouerat ínverbor,pprer q¡5 ni^íligno 
feédi infinita qlía funt oía cogiiofeibilia.*^otuit tñ ^abe rare vel nefeíre ¿z. ^ tcet nó fingula oibus modís qbus 
recognit íonesoí l lmetas infufasmultozufingularíñ:ec erátnofcíbilíanouít íemp:náqíúfquísrem alíquá cerro 
eo^ q non fuerutpzefentía:nontriomv(pptereo^ ínfiní inodonoutt;eáígnozarenonoz;vtvulrBle]cá.par.iti.q. 
tpífo, z tatc. <EBd5a cóclufio.anima djziflí nouít oía in ¿>pzio rítj.mébzo.íj.^t íta veru ell cp ígnozátiam nó alfumpíit: 
generecognidone ínfufa ipabitualiterin vniuerfalúnon vtoíec^oííl.icv. i fin l^ocpatetverítastejetus euaugeltí 
añttpabitualíter fingula íparticularí.TSzimapars pbat Tíuc.i). Jefus pzoftnebat etatei rapíétía t gratia apud 
tur.Bía d?zí ílí reeeptíua fuít l^abituú nontiarum abílra beú i tpoíesmon folu Pm apparentiá: fed etíá ím veríraí 
ctiuam in vníuerfali ota repzefentantiúzfimiliter i pzíní tem.TIam \?oc argüir 2(m5.lit). oe fpúfancto;in el? n 
cipio^ ac veritatú/e|c qbus poterat pzocedere ad cogno effe aliu fenfum cp bíuinit: qz ím alíqué fenfum pzofecíc 
feédaa particulares resac verírares:ergo íUosreeepír, etnóímbíuínú;quepzobationil?il valet/fitantú ínteU 
¿Tenet pna;qz nulla perfecrío poflibilís aíecl^zílli nó ref lígítur oe pzofectu ím apparentíá:qi fie etíá ím (énfunv 
pugnás maiozí ell ab ea remouenda. i^abít^aút illifunt bíuinú pzofedt plura mirabília biuínitatíB opera fuceef* 
pcrfeciío aieri non repugnar maiozí pfeetior.í .'fc? cogní fu tepozís oílendédo: fie etíá plañe intelligitur verbum 
tíonirerú in verbo:vt fupza jabirú ell.DabésautcíUos apfi ad t^eb.v.^idídte]el?isquepaÍÍUBefl obedientíá. 
habitué i^abítualiter cognofdt oía in vníuerfalí:ergo il &ídicít em per e)cperíentíá;quod pzíus nouerat per l?a* 
la pars códufionis vera.£?ú5a pars «pbatur; qz ficur co; bitú.Bd boc ell íilud beatiBug.l|tjC]dtj.q.q.i;:. contra a p 
gnofeereinpardeulari actualiter oia/arguit infinítate, pollinariflas.í6uágelícenarrátl?iílozíequod factúell: 
^ t a i cognofeere inparticularii^abitualiterin eludí tin; etvemefl:ideoverbaeuangelifleverafuntvtejcpzimñ* 
finitaté. Jnfinítas aut repugnar aie ci?zilli:ergo.£onfef tunnó fie oe altjs fermoníbus tropíeís ferípture. ^ tnon 
quería nota cu minozcábaíoz ^ba^qz cuiudíbet partü vídetur cp ejeponendú fit ím apparentiá tantú. Sed oí. 
c latís cognitióiB actualís pót efle ^ abít^partícularíter ibí 5z etíá cp pzofedt gratía.fed ejcpzecedentí bifl.|cit}.pa* 
au eá mclmászergo tot erút l?abí t ^  particulares quor co tet q> gratia ín eo fuit augmentata.lRefpódetur/' cp Ucee 
gnínóeBactualeszfedpoffunteiíe infinite aaualeszg'z grada nó fuit ín fe augmentata;tamé veré pzofeeír gra* 
infinite ^ abítualeB.£Daioi Declarara ell ín. tf. bif.í ij.q. t), da:per graríá continué operado merítozie/per q6 pzofe 
CócTo^ etminozellmanifella.CE2rertiacondufio.£ognitione dtmonquantnad grade augmentmfed pergratíá quá* 
íntuítíuá rerumin^ppzíogenereacqutfita^íac^zillínoí tumadmerítñ(ibívelaltls:quífunteffcctuBgratíe:fic'C 
uít tantñ aaualiterpfentía.7^zobaf:qz cognitio intuítí pzofedt quantñad pzofeetumfapiéde qui eíleognído. 
na naturalíter acqfita requírít actualé pzefentíá obieerí; Tlam pzofedt quátum ad cognitioné eicpcrímentalcm: 
vt patuít in ^ logo pzimi.q.f.'Z loco allega to oifl.it). fcóí. etli non quantu ad cognítíonein habitúa lem veré feiétt 
ergoacquírinópórnífiobiectopzefenteinfe.velvtqdá fieam.CI^uantumadartículumtertium/'elloubíñpzí Mrtíf, 
bicíít ín aliquo in quo l?abet effe perfecd'' cp nó in feípfo mum/vtrñ in anima el^ zííli fimulfUerunt plures notltie ^uP. I 
vtputa in effentía bíuina feu ínT^bo: fed q$ fie cognofdt eíufdem obieetúputa vna í verbo:alía infura;9lia acqui (O 
ím íllud eífe/nó cognofdt in ;ppzío genere, non ergo in fita.^t vídetur q> ficquia potétíe ín quoeíic$ funt peífeí 
^pzio genere pót cognofeí felfio^etrí/nífi ipfo pfente» ctepofluntínactusfuoBÚn anima dpzillífueruntíntellc 
t íta cñ multa obiecta nó fuerñtmec eífe potuerñt pzcí ctus agens/et íntellectUB polfíbílis perfeetcergo pote* 
fentíí* íllííntelUcmi,í^ie(l2;íllí ím eo^ e^illeiuíá w m rantín operatíonee fimefc? p;cdttc€re nodtíaBW red* 
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pcfe.Bd ülud bubíú reípódcm cofinmítci* ad píedícta 
íopricípío^uí^qucílíonís per búas ¿ppolttíoee. C E ^ í 
ma. Cu acrualí cognítíóe rem ín ^ bo poterát ílmul efTe 
In aía cfriílft babít^eozñdem obíecto^ í nfuíí vel acqpífó 
rí ín genere^pzío.T^zobaírq: Ijabítus límul ílar cu aau 
eíufáé obíecti cuí^  éñ jjabírusrT ideo nullus acns repu 
gnafbabíruírefpeaueíufdéobíectí.anteceden8ertma 
nífeftu:q:l?abít^ g acrufuu a u g e í x t ira nó cozrupií. Q l 
í5:/frurtra ponií l?abiru8 q nó ^ Jcedit in actñ: (5 vbí act* 
eft ftas fícur cognitio rerñ ín $bo q nunqp cozrñpítnrrq; 
beatífícaúdeo babit^refpectu eíufdé obíecti tmq> babei 
bit actu per eu generatñ. iRndeí cpq: babítue fe eft 
pfectío íntellcctus/ficut t oía vírtusretíá fí nun^ epíret 
ín actu: 1 pi?oc nó eft ífta gfectio ab aía cl?:íftí reinouen 
da:v)t bíctú eft.íft lícet p babítu bmóí non pojfetejcírcín 
actu ftlte cognítiOne obíecti fui ín ffcbo : nótn ideo eífet 
ÍTuftra:q: poftetceflarecognítíoníb'obíectí ín v»erbo:q: 
n ó oía cognitio obíecti ín verbo eft beatíficas tnc babí 
tua e)dre poflet ín actn fuñ.CTS^a ^pofitío.Cognítío 
iieactuali alícuí^obíecti ín ^ bo in íntelleetu ejeíftéte/nó 
eft alia cognitio eíufdé obícerí fub ea dé rónerepfentatíi 
ua ín eodéíntellectu/ínfufa autacqfita ín^pzio genere» 
•|^zobatío:qz bue cognitíóea eíufdé obíecti pfecte^ et 
candé ratíoné actualea^nó pñt fiinul cfte ín eodé:g .ppo 
firio VeraXófequétta nota.anteeedéa inanífeftü:qzaut 
vtraqj illarú eque jjfccte cognofeitur obíect5:et tue vna 
fupfl ueret:aut nó;? tuc nó eflent repzefentatíue obíecti 
fub eadéróne.í6t fi bícísxognítío^pzío genere eft eque 
pfecta cu cognítione ín TÍ'bo.lRefpóde^boc nó foluítjq: 
ctfi eft mínua pfeetar^ magia fupfluít fi nó fub alia róne 
obicetu repzefentat q> cognitio ema perfectioz inverbo, 
'p C I 3 d ratíonébubí) 6z tj> bee^pofit ío fialfa eft.T^otétíe 
ín quocílqj funtpfectetc.vtbícitBcOeVniuerfalítcr: fed 
folñ vera eftbepotétía ímgfecta ad termínoafua^actío 
nú. ©í aut ab alíquo agétepzeucníéte potentíáínductí 
runttermíninópoterufagereadbmoitermínoa:nó(pi 
pter íperfectíonéfuúfed jpptcr pofitíoné termíní ab alio 
agcnte:nec(ppterbocfuntnegádeefleínnatura:qzfunt 
fimplícíterpfecríóeanaturefiue babear termínoa fuoa 
a feípfia fine ab altíd:fieurpptentia generatíua fibí fifia 
quoad fpecíenó eft fmftrainboíeilícetnuq? babear terí 
mínu a fe:fed femper pzcuentatura beo fozmá bumaná 
creante:fiponaturpotéríabíftinctaanatura.©ít>ícítur 
cognítíonea fpecíe biftincte eíufdem obíecti ftantfimul: 
fieiJt intuitiua 1 abftractíua:fed cognitio obíecti ín ?i>bo 
tciufdéín genere ^pzíofpeciebíftínguunfificutmatutí 
na tvefpertína:g.atódefqpeognítíóea Ule matutina et 
vefpertína:Scftín ?í>bot genere .ppzwfi funt eíufdé ob 
íectí:Tfrn eandé rónc:bífferunttant5 penea caufaa effú 
cíéteatficut bó creatua et bó genit'. S e d talía biftinctío 
eanfarOnófacírbífttnctíonélpeciuoeamPmbeatuáug. 
ad ^eogratíaa.T í m fanetu áin&beíncarnaríóe.&ífpa 
rítaa oztue nó faeit oíftinctioné nature: vt patet be á d á 
etnobie.Tlon ergo bifferutbícte cognítíonea fpecie.Sft 
ficut Oictu eft oe cognítione actu a lirita etiá be babítualí: 
íta cpfibabit'cerré cognítionía fuerít infufua/nóponíí 
babit'refpectu eiufdécognítióia nouua acqfitua: vn fi 
babít^ínfufuaejceatíneognítíóeaactualeaúlleactualea 
ñó generátnouu babítmfcd beneaugmétltpziozé ínfu 
fum.Hnfiínfundanfaaualea cognítíonea finebabíru: 
ílle cognítíonea generabut babím acquífitu:fi fimul iní 
fundíf babit^augmétabutem'r loquozoebabítu ínfufo 
eíufdé fperíeí cu acquífito:q ímmedíate pót in oém effei 
ctu babítua acquífití:()?5 oíco .p^ter vírtutea ínfufaa/fií 
dem/fpem/cbariraté:q funt babítua alteré rationís cuj 
acqfitia.-TÍdco ftantfimul cum acquifitía:vt.|'.bícef/'bift. 
ud.2. lOCítí.t.fequétibua.CC^ubitaífedo vtrú aía cbaftí intuí 
k2 tíue t perfecriífíme vídena verbu cópzebendat verbí ínf 
finífaré.TRefpódetur bzeuíter q? nó folu inrellectua anií 
mecbJíftí:fed t cuiuflíbet beatí cognofeít buiín^m eflen 
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tíam vtmfimtaníMice afa qüíefaretuniifi apjjzeljcdcrct 
obícctumvrínfinítú.Tleccicbocfequítur^fitequeperi 
feeta ficutvífioVerbímcreata:lícct fit eíufdé obíecti fub 
caderatíone: feílíeet fub ratíone ínfinítí.TlecB actúa caí 
piunt fuam bíftínctíoné 1 vnítatéab obieeto fozmalítcr: 
fed feípfia íntrínfece vníuturt bíftín^uutun^a lícet e|c bí 
ftinctioneobiecto^arguatur biftinctío aetuS:nó tamen 
ejcvnítate vnítaa:quía eíufdé obíecti fub eadem ratíone 
pofiuntelíe pluree actua:ficut cognitio et volitio.^t coi 
gnitio intuitiua t abftractíua funt eíufdé obíecti fub eai 
gjcópzebcndere aceípíturquínqj 
q.rtí.quartí.T^zímo modo eftvídere alíquodvífibíle4ta 
vt níbilcíua latean* fie cópzebendere eft biftincte vide 
re. 0cj5o modo eft vídere alíquod totu51 bífeerncre íni 
ter partea eíua. íTertio modo eft vídere alíquod vífibíle 
perfectííllímavífione quavíderípoteft. Cuarto modo 
cópzebendere eft cognofeere alíquíd fub oibua pzedíca 
tía fibí cóueníentíbua.íSuínfo modo eftcognofeereiní 
tellectíonebabétetalépzopoztíonéadalíaa íntelleaíoi 
nea/^ualé babetobíectum ad alia obíecta. Be l vtbicit 
©eotua.Compzebédere eft fie íntellígere/vt fit tata per 
fectío ín íntellectíuítate íntelligétia/quanta eft intellígí 
bílítaaíntellígíbílía:ítaqjfitíbíquedamcómenfuratío: 
etneutrumaríudeiceedar.íetficbícítaug.líb.ictj.becíuí. 
beí.ca.rvíu.í©uícquídfeíétía cópzebcndítur-feíentía coi 
gnitíone finítur.quod nó eft íntellígcndfi Cp abfolute fii 
níatunfedftnítureognofcentívtíbímanífeftc beclarat: 
quía cognofeíf ím totam fuíeognofcíbilítatéii ítarefpe 
ctu eíua fe babetacfielTetfinítu/eoípnóeccedíteogini 
tíuítaté íntelligétia: fj eft íbí cognofeentía et cognití adi 
equatío.T^:ímomodobícíturq?quícqdvídetcfientíain 
bíuíná cópzebenditeá:quía vídet eam bíftíncte:quía nó 
babet parres quarñ alíqua poteft latere alíqua apparei 
re.Siecúdo modo eflentía feu verbu a nullo cópzebendí 
tunquía nó babet partea ínter quaabífcernipoírif. Ser 
tío modo non poteft cópzebendí nífi ab ín telleetu fuo:q: 
omní eognítióeereata perfectíozeft vífio íncreata.Tleqj 
alíqua creatura ífto modo cópzebendí poteft nífi a folo 
bco.íSuarto modo fimílíternó poteft cópzebendí ñifia 
feípfo:qzípfefoluanouítomnía pzedícatafibiconueníé 
tía.Sícet quinto modo folua cópzebédítfeípm; qz ficut 
cognitio íncreata infinite ercedítomné cognitíonécrea 
tamúta obíectñ increatu infinite ejrecdítomnc obíectuj 
ereatum. £1 tata eft íntellectíuítaa ín íntelleetu bíuíno; 
quanta íntellígíbílitaa in efientía bíuína. quía vtrobícB 
eftínfiníta.lDíatribuavltímíamodíBcómuniuaaccipít 
eópzebédere: quífolí beoeóueníuntrefpeetu obiectiini 
creatí.C^t fiobtfcíf fiíntellect^creatuaeognofcítbíuií , 
náefTentiá fub ratíone ínfinítírtunecognofeír ípfam fub 
, pfeetífiímarationezqznóeftgfectiozrarío/qpfit ratíoíni 
finítúergocópzebendít.feicendú q?nóoía ratioinfinítí 
eft efectí(Tíma:boceft non oía ratio qua aliqd cognofeíí 
eífeínfiHÍtueftperfcctí(ríina:qz ínter ralea funt gradi >: 
qz vna claríoz alia:* íncreata perfectioz creata ficut ín ni 
miliiníbíleftpcrfecti^naturaintellectualiunnóomnía 
, natura ínrellectualia eft Bfectiíruna.T^oíretmoueribui 
1 biúrvtrú perfeCtiflima notítía creabilíatáreru inverbo 
\ cp ín ^pzío genere fit cómun ícabílía aíe cbzifti: fed p oía 
jrefpódenduerítficutbegfa.fifummacognitíoeft creai 
bilÍ8:refpódefaffírmatíue.finautérefpondeínegatíue. 
CT^ertiobubitaf íujeta tertiam eóelufioné te|ctua:vtru ^uí.J. 
aíe cbzifti cómunícarípotuítoípotentía.lRefpódetur^ & 
bomíní cbzífto attríbuíf oipotentia per eómunícaríoné 
idíomatmficureetere .ppzietatea bíuine.&ed be bumai 
na natura íncbzífto^q eft creatura:refpondeturb:euíter 
qp oipotentia nullí creatnre cómunícarí poteft.íCuíua ra 
ríoeftrqzoípotétiaíneluditinfinitatéíntéfiuáiejctéfiuá 
quantw ad burationé.vtraq? repugnar creaturc:et ratio 
omnipotetíe . 
cmnípotéríei'epugimrratíonícreature.TSiíitiupwba?: 
potería pzoducendíbícítperfectíoné ín p:íncípíop:odu 
ctíuo ad mínus tátá/quanta eííe porcfí ín cffccru ¿ducí* 
bilí ab eo tácp a caufa totalí: ergo omnípotéría bícít per; 
fectíonéequíualété aut maíozé perfectíoné omníu pdut 
cíbílíú:fed ^ducíbíliú nó eíl rermínue: q: quocuc^ p:o^ 
ducíbílí baro/pót^ducípfectí'; vndenóellbabíle fumí 
mu .pducíbíle^ímílíbus ratíoníb*'ficut be gratía racm 
ell Díft.í;ííj.l?uíu8.ergo efectíonís púncípí) omnípotétíe 
nó ellbare tennínú:': g pfequés Ipabet pfectíoncífinítá, 
0cJ5in p:obaí:quía necefleeílomnípotctem elfeeternu 
etítaburatíóeínfinítu.antecedés^pbafrqzcuníljílpoO 
fit feípfum pjoducere be nó eíre.f,be trínír.níl?íl generar 
fcnecefíe eíl omnipotente elíe ímpjoducíbílé be nó efTe: 
qnía fi eflet ^ ducíbili8:cu non jabear potentiá pioducé 
di fe be nó eífe/no eritoinnípotensibeftcír em fibí poten 
ría fe ^ ducédí:cñ taméfir^ducíbíle benó elíead eííe: er 
per I?oc parer rerríu/g> rarío omníporentíe ín eludir elíe 
pnncípíñoinnmfacríbilíú be nó elíe ad elíe. IDecaurcre 
pugnar crearure :q: nulla crearurá poreíl elíepzíncípíu 
oím poífibílÍH:qi nó fuíjpfius. ( T S í bící8.!©mní fcíétía 
eríá íncludír ínfiníratc:-! rn ar rríbuíf aíe cl?:íHí. iRefpon 
derur q> eo modo quo íncludír ínfinírarc; l?oc eílvr ínclu 
dír cognofeere ota cognbfcíbí lía bíHíncre^m ^p:ía8 ra 
tíones/nó arrríbuírur anímeci^úllí: fed modíe fup:a e^ 
pofiria/ím quo9 nó íncludír tnfiuíraré. CJHddíruiu ell 
norárer pioducíbílí be nó elíe:quía omn iporéria non re^  
pugnar .pductbílí fimplícírer: quía filíus in binínia «pdu 
círuriefloinníporés/fiinilírer'rfpíríruflancrue.fedneu 
rer pzoducírur be non e l íew paruir ín p;ímo. 
{£&e facramenro bomíníce paflioníe. É>íllíncrío.!cv>. 
\fbftq> masiñer e g í t 
i be myllerio íncarnaríóísrcófequérer ín ocro (o 
I querib^bínínctíoníb^agír befacramétobomí 
níce pa(noní8.£r círca l?oc buo facír.*p>:ímo agir be paO 
fionequátñ ad eíu8 ínítiui^grelíum.^cdo quantú ad 
eíu8 termínú biH.^ f. £írca pimñ p:ímo bepaíííóe agir 
quátu ad eíua verítaté.@c$o quátü ad eíu9 congruíta^ 
rébííl.^.£irca piímum adl?ucbuofacír.*£:ímo agir be 
palíione ín fe/ínuellígádo eíus poííibílítatéet ueceffiraí 
tc.0cdo quáru ad eíu9 eífcct ñ/iuquírédo eíus merím i 
vrilíraré bíil.jcví). *p>jíma ín bua8:quía pzímo inueíligar 
palTíonÍ9 polHbiliraré. Sedo eíu9 necelíírarem oíll.icpf. 
^n l?ac ergo bíllín,)cv. poflibiliraré pallíóía c^nllí ep eo 
p:obar:q: co:pu8 veré palíibíle alíumpfir. Bnde Ijuí^bí 
tlín. fenrería \?i9 rribus cóclufioníb' fummaríe notarur» 
(t*Í^íím3.^piillu8 verá narurá l?oÍ8/anímá.f.palíibilc 
erco:pu8 palíibíle accepír/cu penalíbus vniufcp befecrt 
bu8:quo8ípmfufcíperebecuít:inollrefaluriepedíuír. 
¿ S e d a , éícur alíererecl¡níll51?oíe fimilirudíné nó ve 
rírarcalíumpfilíeell fcererícu: ira bícereipm in palíione 
bolozé ín carne i ín aío rríHíriá verá nó fenfiííe ell a ver íí 
rare beuiu.íL^erría pclüño.íC^úíi^ekc^pcmkeqe 
líumpütnóñn palíione: fed ^palíione volea fullinuír. 
^opaO >íc>paííioné vocarmagíílerpoílbearúIDíerony.fuper 
lío. g&artb.bú qa ira rlmozevel rrilliría aur boloze aíficírur 
vr mea inde a rectitud ínc aur be prcplaríóenó monead 
fallió» TSafllo vero6:cu mearurbaríóeviera arecrírudínebeí! 
diñar. iDáccI^úíluanól^abuir.'q ficur nó peccareúra nec 
a recrírudine aur perfectiííima beí córéplarione beclina^ 
re poruír.lDaa cóclufionea muiría aucro:i.co:robo;at;i 
ad cótraríu fonátea aucto.augu.et l^ ila.ejcpomr. 
CJueflío vníca. 
Inéqueríf/Vtru aia cl?:íllí f m quálíbeteiua 
parte/ l^ abuír maicímá trillitíá i boloiem. 
_<E*P>icmíflianotabílíb,'termíno?beclara 
ríuía artículo pmo;cóclulÍóea poimmrfedo^cñ mo^  
uedo?Jolutroníb*bubío?^rcrrío.dé2uámadp:íinu arrí. I , 
norádu círca illu rermínu ei^aíeparré/q) gparrea ate ím T^erpar 
rellígururaíeporériei poréríaru po:rióe8:nó em l?aber rea aíe U 
aía cl?:íllí(ficurnecalrerí^oÍ9)parreBalíqua8 fin fuá rcllígun 
fubíláriá:cu fir fublláría fimplcr i íncópo(Íra4ndíuíltbíí! rur poré 
lía: líce^cóponíbilia cu marería ad I?oía cópolíríonem. ríe i ea^ 
tíSueríraurquellíofolu bepotéttiaaíecogníríuíetapi poulo? 
petíríuía: qíñnó cogníríue/necapperíríue">ne<^ boloiie oea» 
neep rriHíríe funrcapacea/qlea funr nutrítíua er erecuríí 
na.^nrelligéda ergo ell qllío ráru be porcría fenfiriua t 
ínrellecríua/nó qdécogníríua: ralíaem vrfienó rrifíaf/ 
aurboler cognofeendomápenaru cogntrío nó íufert bo 
lo:é vel rriílíriá ín co^níríuatlícer fir caufa mediara bolo 
ría i trílliríe in affecríua.^eua nác^ i bearí:fed er íudep 
ipumanua i epecuro: fenrérie penaa cognofeurmó rame 
ep l?oc rríllaní neq^  bolér.Súr eíñboloi t rríllíria palíío 
nea fequerea ao'apperírua^cur t gaudíu i belccrarío: 
f5Ínrellígéda ell be potería apperítíua rá fenfiriua qnni 
rellecríua.apperit'vero íntellectíuus bíílínguíf:ficur er 
ín rellect' ín pouioné fugío:é et ínferíozé. ©uperío: poií 
tío buplicíter accipíí. @no modo Uricte ^  illa poztíóeq 
círca bíuína i eterna voléda i bílígéda verfatur:tá$ cír 
ca obleera rárú.'Üarge capíí .p poztíone que verfaí círca 
eterna vel répozalía ín ozdíne ad ererna ráqp círca fuá ob? 
íecra.TSer oppofirú dz oe pozríone ínPeríoze.*lSzímo mo 
do ad pozríoné fuperíozé voluraría gríner ráru fruí río o: 
diñara: fed fc6o modo eíua ell rá fruírio cp vfu9 o:dína« 
ru^ i beljoclarí' rracraruell biíl.ncíiíf.lílS.fidí. {£Qc6o 36 
norádú q? bearu9 augu.pít'í.be cíuí.bei.c.icv. ponir biíFc feííferett 
rétíá ínter oolozéi rrítlíríámá bícír. ¿^olozcarnia ranru? tía bolo^ 
modo oífenfio ell aíe epcarne iquedáabeíuapalltone ríaettrí^ 
biiíentío:ficutíanímíbolozqtríílítíanñcupa0: bíííenfio llitíe* 
ellab l?ía reb' q nobia nolétíb'accidúr. B n parer g> bo 
loz ¿ipzíe accípiédo rermínu: qz é pafíio íepílléa aíe a car* 
ne gríner ad parréfenftriuá.S'ríilíria vero q ell pafllo co 
fequés nolíríoné reí nobia accídérÍ9 gríner ad gré ínrelí 
lecríuá fiue ad róne:vrruc^adapperíru:illa ad apperiru 
fenfitiuu:íilaadapperítúfíuevolunraré.£aufaraúrbo 
loz í apperiru fenfiríuo abappl?éfióe fenfiríuíobíecrí bíí 
cóueniétía feu lelíuí:? a poréríapcurréte beo racp cá pina 
er nó ab obiecro appl^éfo. íGé nó ab obleero pr? g ppof 
firíonéfrequéreracceprá^zeffect^fuflñciéterbependera 
fuíe caufi9 elíenríalíb': fed bellrucro obleero/remanére 
appl^éfióe eí'in fenfu: ní^ílomín' caufarí pór ín apperU 
ru fenfiríuo boloz vel belecrario:ficur pats cu fenfua inre 
río;: puta pbantafia per noriríá abllracríuain appzei^ en^  
dír alíquod obíecrñ nocíuú vel belecrabile: quanrueñe^ 
obíecm íllud anít?ílerur/pór caufarí bolozvel belccrarío 
ín apperiru fenfiríuo. Simílírer fi bOcóferuarer noríría 
inruiríuá í fenfu/beílmero obíecro:aur caufa rer eá abfeit 
te obiecro: caufare^ní^ilomin9 belecrario vel rrillíríá:t 
íó obiecru appl^ éfum nó eíl caufa ímedíara illam paffío 
nij:f5 ráru caufa caufeqren'naruralírercaufarcognírío 
né íruiríuá ín fenfu i eá pferuar:q cognírio ímediarecau 
far palíióea pzedícraa.T^zímu parer g eicperíenríá i fomí 
no i ín améríb'rónecaréríb^q beleaanferrríHaní vfqj 
ad rífumi fleruobíecría nópfenrib^qpuía ab cía appljé 
dunf vr pfenría. gfó5in qd adducií be noríria íruiriua a 
beo fugnaturalírercaufara nóvidef^bareuü qznarura 
lírer nó pór jtáucí nec cóferuarí noríria íruiriua fineoN 
ícerí pfenría :fed g acru fugnaruralé nó rollífratío caufe 
naruralía:ficur licer be'políer caufare omnccffcctü fine 
caufa fctfa fugnaruralírer: nó rñ ideo rollif rarío caufe a 
caufa feda/celían re acru fugnaruralí. ETi qz fi pferuaret 
be^íruíríuá noriríá bellrucro obíecro:g íllá cognofcerc6 
obíectu nó eé:i ira g íllá noriríá nó caufaref boloz vel be 
lecrarío. CD^oloz ergo ell palíío pfequéa appzel?éfioné 
obiecrí bífcóueníétía ráqp pfenría:t belecrario ell palíío 
cófequéa appzeljéfioné obiecrí ráqp pueníéría i pfenría; 
cr toe i parre fenfitiua fiue cbíectú firpíena fiuenó; « b 
l í b e r n i 
Ijoccaurabolozfeibclcctaríóíaeílappijcfiocupctctía; bífcóueiiíés^ttótíitiereíQirtoollédítiii'Vtofttii'ruttiiti} 
fC CC^tnftíría ^eftpafliovolu taris alíterfenrítfí'co.ín crSecuduBmoduscaufandíooloiemínvolíjratcCoo ^ 
feolo: q fuorerríobíll.prenrí:aUter©cl:lín fine fui tertí).0coí loít?ícfumitlargej)tríllítía)Pm&co._edpernollecódí Helleet 
druplící tueponítqtuozmodosqb^tríftíríagenerarí porerítin tíonaturvtfinoUmcódmonatanolíríócaccídar.Hnde nolieDu 
tcr cau^ polurarc.TS:íinu8^ííndpaU8ellqnacrídíralí9í5noU bupleicellnoUc:fimílíter'rvelle:fc5abfolutuetcÓdítíoí pler 
tur ín vo tu actu elícíto:tuc em nolítíoné ílU obíeaí apphffi p ín^ natu .Tlollc abfolutu eft qñ alíquís tónpttdter obíectíi 
lúfate, rellectu feqtur tríftítía ín volñtate:q nó eft aansvoluta oftéfum nó vult actu poíitíuo fine qwacuq^  códítíonerct 
ríe elítít": fed paffío naturalíter cófequéa app:el?cftonc oií vulr nó moií.Síc velleabfolutu oppofito modo quí 
obíeaí fie nolítiMlec eft illa tríftíría ín libera ptáte voluí do quis fimplídter vulr obíeaú oftéfum fine códítíone» 
tatísimmedíateiqzftltepfentiaobiectiquímadei'ap Tlolleeitt?díttonatueft:t>u quis vultalíqd.pptcr certa 
pzcl?éfioné i nolítíoné eíus/nópót feq tríftítía natural^ códitíonée|cíftété:q6 tamé quátu ín fe eft nollet;fublata 
ter.ífft tñ tríftítía ín poteftate volutatís mediatetqz met fdlj conditíonc tali: vt fi mcrcatozin ^ erículo maríe ecíí 
díantc actu noliríonís elícíto q eft in libera poteftate vo ftés pzot'ícít mercesvt euadat perículiñ refpectu pkcxío 
lutatis: vn poreft nó eKcere nolítíoné obíectí: ímmo pót nía mercifi l?abet nolle pditíonatú.^ícet em fimplíciter 
elicere áctñ oppoiltú: qz pót ípm veile:^ tune cedít tríftí; loquédo vult pzotjcere:qz nó coact" ab alíquo ejttrínfcco 
ría.Sícergaudíuin volntatcgeneratur naturalíter ad pzoúdrztíínollet^ífcercquátuín ípfoeftifialiae nó^í)> 
p:efcntíá(boc eft ad appzel?éfioné)obíecti voliti tamqp ciédo piculu poíTet euadere,Bolírio ergo qua vult .píjee 
pzefentÍ0,í6|c quo paterouplejcbifferétíaíter generado? remerceBerpziinifpervoloitnolíríocódítionatapnol 
nem Dolon's ín appetitu fcnñúuo/i tríftitie i n volutare. \cXc5 fi pofle t alias euadere:et ralis nolítío condíríona í 
"púimiqi boloz generad ín appetitu fenfitiuo ad appze? ta fuflücit ad triftádu be fie no Uro eueniente:ficut merca 
^éfionépzefentieobíeaíejrnaturafuabífcóueníétisapi tozeñ tríftítía eí)cítmerce0:necibívelleoppofitumfacit 
petétírqzejc natura fuá lefiui.Sríftítía vero ín voluntatt tátñ ^ aberc gaudiu ficur nolle códírtonatu triftítiá^aí 
general adapplpéfionépzefentie obíectí bifeonueniétío lis em nolítío'zvolitio códiríonatafufficitad pammo: 
nó ep natura reí:f5 ej; notítíonevolutatís.üñ licetalíqd talerquale fozte fiiít petm angelo^ nó pzíus becepto? ^ 
cjcnaturafualftpueníésvolotatiiputavltím'finísi'ralí peccarétrqzvoluerñrquámíneíseratefieequalesbeo: 
quid ejenaturá fuá bífconueníésvrcozrupriofubíecriuñ rednoluerutfimpliciter:qzt?ocviderunteísíinpofnbíle. 
ñt vlrímatecóueniés per acm volñtatis elicitu/ acceptá Qitrq metu pene moztis ídola colir: moztaliter peccat: 
ris 1 cópiacéds fibí ín pntía talís obíectí/q act^ eft velle. lícet nollet fi alias mozté euadere ponet.Símíl'r quí vel 
£ t fimilíter obíecm fit btfcóueníés vi tím a re volútati:qz let occídere ^ pinñ fi impune políet: lícet fimplíciter not 
iiolitu.Brtbzeuiter obíectíi bíd^cóuenicns volutatí;qz litttamen fie volédocóditionatepeccatmoztalíter.^tiá 
eft volítmet bifcóueniés q: nolíttl. CC^ií a biíferétía qi fuífídt volutas pditionata ad meritú quale eft í miferái 
tríftítía involutatepfupponíraauvoluntatis elicitu: a te cozdepicímonópotétefubueníreíu opere. CrSTertí' 
quo realíter biftinguif :nó fie boloz ín fenfu. 'p:mñ pty, modus caufandi tríftíná eft oñ obíectú naturalíter bíO 
qzquantñcuq} ratío pzefenter aliq6 obíecm volútati vt cóuepit:fiuenolím é ab ípavolútate vt potétía naturalí 
bifcóueníésmótñfequiturtríftítiainvolútateznífiobíe^ abfq^i^oc^obíeaufitnolímnolleelidtormcnít'ilomii 
ctu fit nolítñ acm voíuntatis elícitoamo fi fuerít volím. ñus fufficitCoú tñ oñdif p ttellecmvt tale)ad tríftittá ín 
CT^oteftem volutas velle obíectíi oftenfumrvtbífcóue volútatecaufandá.iDoclpbaf:q:ímaug.ínenc5.@ola 
níés ep fuá libértate: vtpatet be feiéter peceátíb^ptra bb tas íta vult beantudiné:(p non pót velle míferiá. ^llud 
ctamé rónís reem)mcfequíí Delecta tío fine gaudiu ín aut velle é namraleiígíf velle naturalealícuWuífidrad 
volurare.íurra íllud fapíétis T^zouer.tj. ^ etltur cu maí nó velle oppofim iUí Virt p cófequés ad nó polfe natura 
fefecerínt."! emltantin rebus pe fT imía íE^ aute gau líter gauderebe íllo oppofito et ad neceflarío tríftaribe 
diñ 1 tríftíría nó fit act" ille elídf/velle vel nolle obíecm illoificut naturale velle brimdínÍ0 fufFicít ad tríftáduin 
paret: qzpoteft ftare actus elícíms obíectí nó cófequéte be miferia naturalV. CTáQuart»mod^eft^ bu obiectueft 
gaudíovel tríftiría^zímn paret ín bemoníbus q multa bifcóueniés appetitui fenfitiuo 1 fibí trifte: 1 p ^ oc fuffíí 
volunr. vt peta tjoím^eozñqj ppetuá oánatíoné: t tñ ^ ís cíéter bifcóueniés volñtatí:bu tñ oftédaf fibí p itelleau: 
accídétíb,'nógaudét.Siangelíbonínolutfuecnftodtc ^ptercolligátíávolutatiscñappetímfenfitiuo.Tláílla 
cómifibspcccare:t tñ ípfis peceátibusnó tríftátunquía cónedovolutatis cu appetitu fenfitiuo pñtato appetíbí 
ficut gaudiu iníferíeáta tríftítía oís repugnar gfíeáó auf lí p itellectu volutatí:fuffícít ad l?oc vt cóueníés appetíí 
té ílli nó gaudét: nec íftí tríftámr: qz beus ad ijuiufmodí tuí fenfitiuo fit conueniés volutattet bifcóueniés trille, 
paflionesnócócurríKetperljoccaufasinferíozesafuís ©ícmponífaliquaoelecratíofurreptítíapcedereínvo 
aaíoníb9 refpecm taliu paíTionu fufpédít: nó aut fufpé? lijtateoém actu Uberuvoluratí0,í6t ficut ponífíbclecta 
ditrefpectu aauií elidto^: ad l?ottemi)ductíonécóaw tíonib" fuiTeptíti)s:ítaponi poteft ín triftítíjs etbolozíí 
rít. Sc6m patet;qz appetít*' fenfitiu'reípectu obíectí có; bus refpectu obíecto^ tríftiñ: vt ficut itellect'' cooperad 
üeníétí8'rpfentísappzel?éfi/nól?abetaliñactunífi0ele fenfuifoztíterimutaro finó fit drea alia bíftract'útapoí 
aatíonéxt refpectu oífcóueníctís nó nífi bolozé:alíií em nat alíqs volutaté nó neceflarío cooperarí:fj cópatí af ] 
actu nó ejcperimunnec ponéda eft pluralíras fine neceO periruí íenfiríuo paríétí:i foccírca ídéobiecrú fi nó íp j 
fitate. B ñ vt oídt í^dzá vbí.s. Sppetit^ fenfitíu'nó l^ aí díaf volutas p nó cófidera tíoné íntellecms: vel p aliud 
betaaualíquénifioefiderííifuge.íftíllífolifuntrefpe ímpedímétávincés.l^ocmóoícereíqjcozrupta violen 
ctuobíeao^ abfentíii i nól?abiro^. Refpectu illí'obíe# ter: lícet pdelcctefín volútarebelectatióe appetít" fenfl 
en aut qd appetít" Defiderat velfugít/ftátíb^íllís actib» tiuimon tñ peccarerrqz etíá beleaatio 10electabílepofii 
ín appetitu nu$ caufaí boloz vel Delectado ín eodé api fent efle nó volita quátñ ad oém actu elidm volútatíSí 
petítujfed qñ obíecm befíderanl l?abeí 1 eft pfens poté CE^ícgrecoIlígcdo bictos modos/pót oíd ait0co.be 
ríe appl?éfiue:túcceírat actus oefidenj: qz me actus oefi quadruplid bifcóueníéri volutare elíe tríftitiam .ppzíe, 
derí) nó eft qñ caufatur (?móí beleaatío:et per cófequés ^no modo &e fimplíríter nolíto actui |?abitu eueníétc, 
eíus caufa eífe nó poteft;|?o8 aut actus befideríj 1 fuge. Qc5o mó be l^abítualíter nolíto et acm condítíonalírer 
Cactus fiige eft actus DífplícétíeXequímr ín eodé appe eueniére: lícer tñ abfolute volito contra códítíoné ^abíí 
«mfpesitímo^qfuntpaírioncs^pateteo^bíftinctío tualé.írertíoinodo:qzoífcóueniéBVoluntatívt natura, 
per feparatíoné: qz ftatappetitu oeftderare obíectú con Guarro modo: qzbífconucníés appetitui fenfitiuo: cuí 
iicníés 1 abfen8:i tñ nó fperare: qz nó oftédímr vt pofli cóíñgíívoluras nó tabiruara feu inclinara ad oppofim 
bílepaberí,0ímilíterftat8í|8ppetímreftjgere obíectí vetemétíue^fitindinatioeíuoadappetítífenfitíiw. 
M ú i c t í o k v m c ñ i o M a 
líetfed vltímíe ftuobus modíe bíffentír. T i l vídctur eflc ríonc óífcóuemcríe lefiuí racrue gcípíéríeifecut^eli ^^ 
cótra eicpcrícríá.fcípm emvolutaríc íntcrímés no rríftat lo; i gceptíbílís pcna.S'enct pfcquétíarquía bis niodís 
pm rolúraté: lícct ooleat $m fenfumi^uís co;ruptto illa naruralíter i ticceflarío índudí t>olo: * pena í parte feit 
fírvolutatí&ífcóucnícn6Vtiiamrc.5féapRgaudciite8 fitíuá:vtpatetc|Cartículopmo.cr©c6aí)cÍufio.5nfctt CócFo.t 
íbára cofpecm concíh'nqmoígiit l?abírí runr^noíe^cfu lítíua r'^íftí parre fuítooloj rátu &e .ppjtj coípojís lefio 
córumelíápatí.acruu.v.etrn paflio íUafuír oífcóueníés ne.*p>arer l?eccóclulío:q: fenfuo rantfi gcipír íncouciiíé^ 
narurcSíc beara agarba glo:íárer er cu leríría tbat ad ría fui fuppofirivel parrís ei^t nó eictrínfecatcrgo nec 60 
carceré.Sr gcneralírer fancrí inartf :eB nó cu tríftíría vo ler nífí t>e oifcóuenjértbTuppoliro aur parrí ei^ljec aurc 
Iuraríg:l»cercupenafenfu8pairifuiu:fedcugaudíp.Tló funrlefiuaco:j2í6:g'rc»<r2rerríacóclufio:Pmpzímávíl (CocTo^ 
afir ftar fimul rríílíría er gaudía De eodé obíecro i ín eoí Copíníoné fc5 Seo.) cuí farío coíenríre píderur áleir. tot ¿ 
défubiecro:necpóroícm íllud í>barínííí geicpcríéríá ñf IDaCi fcruejSonauen.acSIjo.^lolúrae (fi l i l í vr natu 
curnecalírcri>iobartóqm6e^ocnoneftl?abíraalíq rafimílírervrfenfuícomcraOecífdérríllabafoequíbud 
ocperíéría: f5 magíead oppoltruúdeo v íde í volurarín. Dolebar potería fenütíua. IDáccóduftonéílc ,pbat £5co» 




temífería; nífi t>íceretur$ oftenfa mífería neceíTarío elí ínodñ racrñ ín tertía vía.Sícígít ad.ppofiturcñ h^iíño 
ceref nolle etus:? ira auctonras magís ed ad oppofríú rógináñt ín fuo vfu:i volutas nó ünt abfotpra a boloze 
C f l d alíud p:o quarra vía be comipravíolérerbící por apperírus fenfitíuí:i íntellect'gconfequés íntuíríue bo 
buplícírer.BnomocpraUelícerbeleaefíinrenruinra^ io^íUuappie^édír^voluraríolTédíriíllavolñraocódo 
cruemórainéíinvolñrarénífi libere benouocófenrírer. luírq;naruralírer!clínabaturadoppofim:queíclínatío 
l^lcfolutíoné rágít 0co.ípre.Caiírer poteft bící:qp vo fuffícír ad rríftíríá rerríá vía. SQuod etíá fie bcclaraí 
lítíoneefurrepríríenófunr ín poreftare volutatís:f5 cau quo ad vía quartáiq;affecrío cómodí q eíí cócupífeéría/ 
fanfnaruralirere|capp:el?¿ftoneínrcllecr,''ravolñrare: pjefnpponírafFectíonéamícítíctqníaoíBcócupífcésboí 
cr pollca eademnamralítateacnecelíitatecauranrbele imalicuí/gzíuBVulríllíbneírc^íllícdcupífcaralíquod 
ctaríoné.^ftrn opínío 0co. valde^babílís i cófona ce cómodüjgft alíqua ínclínatío ad cómodñ cócupitu póc 
rerísbocroiíb^eríl pncípíís !©cl:I.Tleceft certñ 0 c [ i í eíTeneceflaría ratíocótríílldí be oppofito:inulro magís 
renuífTe oppofiru:q: nó ínueníf ín opería fuí9:f5 ín qua ínclínarío ad amldu íllud:cuí bonñ cócupífcírurr porelt 
dá addítíóe vltíine.q.fuí rerríjmefcio g qué facra.CC^óí eíTe caula tríftírie be oppofito bono ípft'amarí.Sed vol 
fequerer norádu:loquédo be poiríóe fueíon ftrícre et vr lutas cu fit appcríruB píincípalíB gfone:fumme na tumi 
libera:(k po:río fuperíoi non poreft ozdínare rrillari; q; lírer ínclínafin bonu cómodñ gfone er appetír íllud t q j 
rale rríftarí fequíf ad nolle beu ín fe: vel ad nolle alíqua qñ funr muirá ín eodé: fuperíus bícírur púncípale ínreí 
gfecríone ínrrínfeca fibi ínefTe: cu pozrío fuperío; í lio mó illa muirá UU7 fuppofití, Sícut cu funt multe ín ^oie coi 
nó l^ aber $ ob íeao nífi beu ín fe i ad fuá ítrínfeca:refpe gníríue porétíe: fupzema cogníríua fc5 ínrcllecríua potíí 
ctucuí^obíecrínullü nolle poteríreíTeozdínamnmo ra fim8/bícifl?oiBcogníríua/vrl?omo.5tafupjem',appeí 
le nolle beu eífe aur nolle Bfcctu efle:q6 ell nolle gfectío^ tíruB ^oÍB/fig volúraB bícerur appetitUB l?oÍB:ergo fum 
neB írrínfecaB fibiíefre:adeo e(lío:dínarú:vt bícit Seo, me naruralírer apperít bonu gfonecuí^eílrá^ eí^qí oí 
bííl.pfenrí:q?fo;reeílpammfpírírufancrucrví|cbánarí lígíraino:e_amícír(e:ínquoftindafoíBamoicÓcupífceit 
ítcpeccanr:qi fi nolúrbeií eífe íuftií: nó rn fo:re l?oc abfo ríe:er traíllú amozé amícítíc neceflarío fequíf rríílítía be 
lutenolur: fed qmoluteffeaü íuftíríe fcjpunítíonéqul oppofito: a per toccoiruptíogfone neceflarío elltríílíd 
fentíar:*: Ijocnó gtíner ad poztíonéfupcriozcllncre fum voíúrarí.CIf Jeterearq; volutaB neceflarío collígaf ap 
ptá.'Üoquédoatttbepoztíonefugíozefcóomodotficbe petituífenfttíuo;íinopiníonévíequarteínpinoaiticui 
tríb'pórozdínarerríftari ralÍB pozrío.*J^zíino f^ be caré lo:i illa collígarío fuír gfecrífínna in cl?zí(lo:i ínrellect1' 
tía fruíríóíB refpecru obíecrí ererní.©cÓo be petó fui vel appzel?édít Illud obiectu tríftabile: qz nófuír abfozpro» 
alreríuBVolunratÍB.¿erríobealtÍBmalÍBfuofuppofiro necímpedi^fequifqppafliorríllíríefiuebolozÍBfiiítivo 
vel altjB gfonÍB fibí Dílecría pueníéribUB.íft patet ozdo: lunrare.(ESlc apparér bue víe quó pór poní cl?zíflu bo 
qzlicur fuperíoz poztío large fumpta pzímo vult fuá fruí luífle ín volurate. Qna .ppter ínclínationé naruralé voí 
tíonérefpeaubei.6c6ovultíuft»iíáquác6q5adfruítíoí lútatíBadfalutéperfoiie.aija^píercollígaríonceí,'cít 
nc ozdínatáii ^oc velín fe vel ín alío.ítertío vult f m reí apperírufenfitíuo.CCSj cótra illá pelufioné eíl alia opí 
gulas eternas bona medía i minuna tibí i altjB ín ozdíí nio fupza recítara.Tlá cu volutas vt natura nó ^ abet alí 
ne ad macím a: ira ^ abet nolle refpecru oppofirozmet ira qué actñ elicitúúó nó ell eapac tríftírie non magís $ api 
rríílíná De íllís fi accídát.^ttátü bearrieulo pino tennis petítus naturalís alteré reí ínfenfibílís.lRes em fenfibí 
i )^beclarariuo.(E^uátit adfc6marticulu:qzqueílio lisi^abetnaruraléappetítúad fuíefle:gquéetíárefiftíc 
C)aerírbuo^zímu:vtrúct?zifluB^mquáliberpartéaníi naturalitercozrúpétKfedqznól^abétalíquéacrúelicitü 
me l?abuít tríflítíá feu bolozé. &c5nu vtru boloz ílle vel & eo^cozrupríone nó l?abér rríllitiá necbolozé.idé vide 
tríftíría fuerít matímus vel inapina.©ccñdü ^eebíuidí turbe volútate vr eft apperírus naruralis. Sed ad illl 
tur arrículus ílle ín búas parresún pzíma ponñtur pclu^ replícá:i vr ineli9ínrellígaf illa opmío Cqu.- nrú ego caí 
ñones ad pzímu queñtú refpófiuenn fecúda ad fecúdu. pió finó erro) nó vult Uta opimo q> voluntas vt natura 
€kT, I Í CLÉDuárumad partépzimj ponüturcóclufiones noué. nól^abearaliquéactu refpecru lefióís pfonevelooloiis 
.: <E*^zíma.5n parreaiectzílíífenfiríua fuít vemsbolo: fenlus: fjgjnó fjvtnaturaaeru elícítü/llberu ad pzimá 
er fenfibíhs pena.T^aret illa pelufio p magiflrúi aucto» oHéiionc intellecrt l^abettamé quoddánolle refpecru 
ín tectu allegatas.l^atet etíá róne.Tlá obteaú appzo^ lefionís i bolozis:qé in ea naturaliter ^ duciíab appzei 
inarú racruic^ziilítfuoapperítuifenfitiuo/'erarbifcon; i^cíioneinrellectus/refpectucui^voluntasnó ell libera: 
Jteniés fenfuúet ílle fenfus erar gfcere geepríu9: qz fin ¡pj ad quá notitíoné lefionisCque tn ínell)fcquítur rníliria 
poztíonéoífpofitióísbonícozpozÍBteííoifpofitioeiíifté^ naturaliter ínvolurare.ficurínfral?abeíoift.míj.q.).írt 
tic racrusaj.be aia.^r íllud cozpus fuít optímecóptejúo terrío oubío.^ríá ü volutas fuerír cócaufa nó in liberan 
:,natu: vtpotefpecíalí Ipufíanetí operatíóe oe purílTímÍB fed naturalisii ideo nó bzacrus elícitus: t per l?oc bíci? 
fanguínib^vírginíBfo;mdttj;vt bícit ^ amtlicut'saiaí^ turqp nóciiimlebs volútate vr natura ice appentu na 
íuralírdínfenfíbíHB.TláQppetífusfeiiíaturalííJíOítion 
req u ir ir pxeutá cognítíoné reí a pper en d e:í d eo nulíú ba í 
bcr refpmu eíu9 actñmec^ paiTioné tríilítievel oolo:!?* 
Qed volúrae v tna tura l^ abcr vel t^ abcre p 5r pzeuíá coi 
gntríoné obíecrmdeo l^ abcr aaú refpectu eíue no Hbere 
el ídmifed ve( a fo ta appbcfíon evel ab ea cócauf .nte vo 
lúrate no líbere:fed nammltter ^ pducrú: quéeríá feqníí 
ín volutarenaruralírer palTio rrirtítíe. glelpoiretbídtq? 
fiarítnad app^élíoncobíectí&írcóueníérísrcquííínvoí 
locare rríftíria nullo acruvoluraríG m edío: (kur Dtctú e(l 
be bolo:c fcnfus,©! vero ínteUecf lefioné gfone aut do 
lo:c nó appiebédercr: vr ftranrus eífer vel rára cp vfum 
raríóía ímped íret:tñc neq, bolo: neqj tríilírta ín volutas 
te generare :^ ficur nec í appcrítu naruralí reí ífenlíbílís. 
íCoco:dar áSzego.blft.í.piímí ht5.q.ti.ar.t|. cp volutas nó 
SLocr.4, 0¿mact5 K^re clícíat.CIíCóclMflo quarta.íSícut volun 
^ ras cl?:íftí vt libera: ím pojtíoné eíue fuperíozé ílrícte ac 
cepta no ípabuír bolo;etti veltríílttíam: ita parífozmírer 
eádc largíus fumptá be fruíríon ís caren rí a: aur petó 
yp:io nulUí l^abuítpená. T z^iina pare parertq: nílpil ín; 
ozdin a tum fuír ín c^ itfto: fed í n poztióe fuperíoze ílrí ere 
fumpra vel libera nó pót eííc trífhtía ozdínat a:vr patuír 
notabilt vltí.arf .f.ígíf ©cóa pare concluftonÍB ñinilircr 
)^batur:qz carecía vtfíonís nolíta nó euenít ín mozte í p(t 
ctyíáo: qznó fuítcógruu vr ípfetnínus cóíngercrur finí 
per fruteíoné: p íllud fdlj mozcé/perqd meruítalíos ñní 
cóíügí.^ruebaf ergo etíá ín mozre bíuína efl'enria :et ira 
fruíríone nñ cp caruic.^6 ccíá p peccaro pzopzío nó 
buítpená/manifeftn e(l:qznuUú peccacú fedrmee ínuen 
tuseílbolusínozeeíus.CfaJitiet.í.T^er.tj.^tíautéquí 
nó nouerac peccaru p noble fecíc peccacú Oeue.í.racrittt 
- . ríñpzonoílrtBpeccaríarvtnoacfFicereinuríullíríaoeííii 
tioa, > ípfo.fi.CozíncD.v.CCíSuínta códufio.^l^zíílus ím pozí 
tíoné fuperíozé large acccpcá non babuíc crí (Tícíá oe «no: 
te ac pafTtone fue perfone: nec mebzotz fcquécé nolicíoné 
eo^ z abfo lu ra.Tbzoba tur: q: refpecm i í lo ^  nó b a buír noli 
tíoné abfoluráiergo nectríftítíl illa pzefupponété. íCófe 
quería nota. Snrecedcs^baturquoad palfioné^pzíl: 
q: ficur ratío fuperíoz nó potuír .ptüc mozté c|?úlíí eí ufe^  
paiíioné/referendo ad vlrimu iiné indicare inalainrfed 
berennínate bona: eo q> vel ínunedíare ozdtnabaé ín ñt 
nem vltímu; pzopter eius vírtuoficatc velle patí t rwzí. 
^lel medíate^mediáte fc5 falure Rumana: pqua peurát 
da fuír mozo volicaúra volutas fuperíoz vr libera nó po 
tuít ozdínate illá pzomc nolleifed abfolure vcHe/Hó etn 
tuc recte noluílíet: qz cótra ra río tic rectá: 1 ira nec be illa 
triflarí rrífHría abfo lut ú nolle líber u cófequente.^atet 
ccíá oe pafTtone i pena mébzo^ apollólo? fe t cecero? 
ñdelíñ:qz íllae relacas ad vlcímú tiné: quaren1' fuere pze 
uifa a DeoT Determina ta üc vr tkrécozdínace nó poterat 
volutas cbuftí abfolute nolle: ígírur nec eje eís ftc cognt 
tís becennínace fucurís potuíc cócriftarí. ¿rp iüo cñ nó fe 
qn írur cbn'ftü femp * ftmplíciter abfolure voluiíTe mozi: 
fed códicionacíni .peunebu Quinan ñ genus illoerar mo 
<Cócr,6, do redímédS poíl lapfum ín peccarñ.CESeicra cóclufio. 
Bolucas dpzíftí vcpoztío fuperíoz lar ge 1 libera triOitiá 
babuit Oe beliaís i^oím ütc$ culpa.*]^ zobaf :qz be ínñdv 
I trate bífcípulo^/accrudelítate Hudeozú pfequéríú 0111; 
niñe^ cerero? país ooluí t:í m íllud Bmbzo. fug '£ucá ec 
poníf ín lírera.^olee bñenon rúa vulnera fed mea.í.crU 
(Taris bepeccarís meis natura mea vulneracíbus/nó be 
cuíe:i ipoc rrííííría nolitionéabfolutá pfequerc. Simple 
círer cni 1 abfolure illa noluír q cótra oíuiná volñtaté fo 
re nouit. l i ó cin vult beus peta fub ratíone peccacirlicet 
ICóctj, ea fiert periníccac.<£Sepcíma cóclufio.íC^ziflí volucas 
pafía eíl milicia be penis ac paíTíonibus fuis 1 alio? 
pozcíoncfupertozémollecódírionarri auc habitúale con 
fequere. íírrpocatur nolle codirtonatu babiruale:m mi1* 
accúvoluncas pzona eíl ejefeedre ntít alíud ob(lcr.*p>zo^  
t>acurcóclufío:qzíila pozcíonolujccondítionata nolirio 
nt 
fie pa ÍTÍ onc; id el! iioIuílTet quátú ín fe fui iTc t: ñ o ta íu fía 
ec pfpera per fe appetíbílía eque fuílíenc fine ea: q¿ pjo 
bacur buplíáauccozicaceetracíóc poft €?co.Bna eítwf 
aozícas augu.|cíí|.be críní.c«VM. Sícet íuílus per foiciruí 
díné paracus ñt ercípere: ecequo aío ferré quícquíd adí 
uerftracís a ccid erí t:m au ult tamen venó acddacxr ñ pot 
t eíl facíratcfcíta paratns eíl ínvtrucp:vc quancu ín ípfo 
edalcerá optec:alcemvítec.í6c lí q^vícacíncurren'rrídeo 
volés feranqz fie rí nó potuíc qó volebarzfupple quancu 
ín ípfo fuír/paret ergo q> ira íncédic ficur litera fonanq: 
per ^ocpzobaturnulluquámalc^ vírtuofum poffeelíe 
l^icbeatuzquía 1?íc poreíl pací aduerfa: 1 ira non l^ abere 
quícquíd vulr: quia alceru optar quancu ín ípfo cft/fdlj 
pzofperñ. 21tía auccozicas p&í.íti.£tipic.cvítf. CDozs ec 
vulnera tríftía foztí ec volécí emc.0ullínec aut e^c quoi 
nía bou ú vel nó turpe:i quito veíc^magís vírcucem (?a 
beac omné ec felicioz (írttáto magís ín mozce crííüoz erír. 
ÍTa li etn mapme viuere oignú:^ irte mapmís bonis pzí 
uar ur fcíés: rríííc auc l^ oclpec íbí. íSí$ nó elTecznífíquam 
íts ípfo eíl vult oopofltuimt cale no lie fuífícítad criltarí. 
^Rarío ad boc clhq; obíectu pacíétíe nó vídecur ím fe elí 
gibile: tuncem nó requíreref panétíamec^ beatí alíqua 
calía eligút. Tlóergo elegilíet ct^ziílus mozi o patíentíá: 
íi alicer iuftítía/verítas falus Ijoím cóílítíífec. CTSc íi 
bíceref ad auaozírares:cp loquuncur be foztí mozalicer: 
cuiusfozeicudo beponícpozcíonéínferíozénó fuperíozé. 
5 Uud nó ob(lac:qz fugíoz ñ n regulas eternas nilpíl adí 
uerfum vídenudícare eílc elígíbilequátu ín ípfo ell:qtt 
oppodtil eíTcr elígíbilíus ft íllud indicia nó vecaret: alto 
quínqualiterallígací'imccíftnívicímovcbeacínibílelí 
gñt aduerfum.lDec oía ©co.CLÍ^ccana cóclufio.Bolu Cócf.B, 
tas cl?zíftí vt liberepozrío ínferíoz be eífdétríftata cft vo 3 
licíone códícíonaca be quíbusc fuperíoz.*]^arec cóclufio 
per eafdéauctozícaces i rónes quíbus ;pbacu eíl be po: 
tione íupcriozc.y lie cm boc ipm magís ollédüc be ínfe; 
río:e qp be fuperíoze.(E^ócluíio nona etjpbabílís.Boí Cócl', 0. 
lütas cbüflí ve libera non eíl concríílaca pm pozcíonein 
í nferíozé be mozce fuá 1 palíione tácp be nolíco abfo lu ra 
noiítíone. *^zobatur conclufto:qz pozcío inferió: nó abt 
folucenoluirmozcéipaflionem:ergo,£ófequécíanora. 
antecedes ¿toatur: qz eadé potétía círca ídé obiectií nó 
potcllljabereactus oppofítos ma)címequo?alter(itm 
fuintuo. ©edpoztío fuperíoz etpoztío ínferíoz íuntvna 
pocécia ím beacíí augn.]ctj.be crínítate.cíííí.'r oílenfutíi 
eftinfc¿obíf.irjcíííj.©uperíozawcíiicelleccíuaín fumino 
bíceac ípfam paíTioneeífe volédá: ec fugíoz pozcío quáca 
ad volucacé fumme vulc:ergo ínferíoz nó pócnolle. jlté 
oppofitabcmóílrari nópofTuntifed alteru rátufopl?iílí 
cearguetur.fífrgo íiratio fuperíoz l?oceírevolend5 bei 
móllrat:eicnullís^ntípí)snififopl?íílícepótínfertozarí 
guere \¡oc eíTe nolédú abfolure.iRacío auc cljzíílí errare 
nóporuíc nec fopl?ífmacib9ílludí:ergo ínferíoz pozcío ra 
cion ie cócludere nó pocuíc mozcé efle noíendá: t per cóí 
fcqucsnecínferíoz.voluracíspozcíoquearacíonenuw 
bincrepabac:mozccabfolucenópocuícnolIe:ql5racío'» 
pocuíc biaare. CE^íicí nocácerpzobabílícerzquía oppü 
íícum illuis condufionís quidávídencur befendere Dícé 
tes: cp pozrío inliEríoz abfolure noluíc íllam penam: non 
ficfuperíoz.Hnde aíunr$ pozcío ínferíoz cófíderacpafí 
íioné abfqj ozdíne ad ftnem vlcímumrqoía fub illa circuí 
ítátia cófiderareell raríonís fuperíozís.ffírcufcrípta au 
té Ipaccircúílantía non eíl volenda:ec íca nec volucas ib 
lavulceá.^cquía non vulceamquecaméeuenícifeque^ 
bacur milicia táq> be nolíco abfoluce ín ííla pozríone: et 
íca er alia canfa cp ín pozcióe fuperíoze.ambas illas opí 
ilíones larc pzofequirurScocusbiíl.pzefenci.^zímani 
tamen pzeferc fecunde cá^ magís pzobabilc:fmquleo 
dem modo Dicédum erit óe vrraq? poztíone fuperíoze et 
ínferíozevr libera fcil3q7 neutra rriilaraclloe paílione 
vt abfolute nolíta, ütraqj ?vo be ea tríílara eíl vt be nóf 


















Biñinctió x v 
lítaelPcódítíonc. CT^icottimbüB ptemíflTspotcííbicu^ 
terepílogarít^c^nííueFinappetímfeiifttíuuttoíuírve 
re t vet?em€rer^eco:po:Í6 lefione.^lolunras vniarura 
beéadé5oluít Oeccmipríua gfone: cuíns faluté na^  
turalírer voluít táqp appetítue pnrípalíe gfonc»<rÉ6tíá 
^oIuít^eeírdébequíbUBfenfud rá^cómctuenaturatiV 
rcrfenfuí m codcm fuppofito. Cl'&olütae vth'bera í m 
poztíoné fuperío:é ñríac fumptam be nullo tríftabatufí 
0ed ñn poitíoné fuperíozé largeacceptá boluít&epecí 
catísoinmSI^omínOnófuÍGrtríílíríanolíríoncabfoiurá 
cófcquére. ccterís malís pene fue perfone et incb:o^ 
tríííameeft tríftítía nolítíonécondírícnalem cófcquérc 
nó abfolurá. í?e eífdem peníe etíá rrtftara eftpoztío ínfe 
río::-! ecd c modo quo fu perío:. (£(D.mmü ad fecunda 
parte buíus arrtculí be quátíf ate paflloine boloiís t xñi 
(lfríecI?:íílí.!aduerreiidú/cpcuquerítur:vrmpairiocI?íí 
ftí (fub quo nomine íntellígo bolo:é/trí(ííríá/lelíonem/ 
et quícquíd ad pena pttner a c\?úfto pafTam) vtru tnquá 
paíTio c^ zíITí fucrítmaicíma. íCum fie querítuncóparatío 
ñerí poted ad pafíionem cuíufcúcp vi aro: ío. Bel fectm J 
do ad paífionee vía p; efetiríp vite eccedétes vtputa báí 
nato^ín ínferno:aut ratíffacíértuín purga toyo.SímíIú 
rercu beopaflionísmaguítudmequerí^pótquenío ín> 
reUígíbema^nírudíneíntéfiuavel e|crenfiua.^ntenííuá 
voto paflioiiÍB aepene acerbíratérñne ín pena ponaf ín; 
téfío jppúe bícta que fitper addítíonégradus ad grada 
íneodéfubtcctofevníentíúrfiuealiaBaugeafacerbíraB 
no eft cura ad piopofitu, grrtenfiuá voco pene multíplí^ 
cítatem t numcrofítorérfiue illa numerofitas fitfoimalí 
ter ín bolozíb*' et penis: fiue ín caufís vel ín obíectís au t 
círcuftantía.StpatetbíftíncfíoiquíaporeftbolozvnuB 
numero be vno obíecto acerbíoicfíe pluríbusboloiíb* 
be pluríb*' obíectíe: ficut ar erbio: por eííe bolo: be amífif 
fione vite co:po:alís/qp bolo: be amííTione muiros temí 
poialíú bonojp.CDfftercfo cóclufic piíma ad j^anefecuí 
dam Ijuíub artículí parte, íQDínoifuít cl?iíftí noftríredé 
ptozÍB paffio/qp aíefeparate ín inferno aut purgato:ío. 
teccconclufio eíl fanctí 2ri?o.par.ír).q.|clvi.artic.vf.in fo# 
íutíoneJú'.ratíonÍB.^t.pbatunquíapafllíoanímefepaí 
rate efcedítomnc malü ^uius vite: ficut glozía fanctom 
etcedít omne bonu ijuíus vite. Bndebeatue Sugu, be 
pena purgatozíj vbí minué rídeEín be vera «r faifa peni 
tent'a.c.icviií.aít. IDíc aut em ígníe etficternus no fir míf 
ro tamen modo effgrauíct: eiccellítenim omnem penam 
quávn^pafruBe(lalíquÍ9Ínl?acvíta:nun$ínl?accarí 
ne tata ínuéta eí! pena. (Cuiue ratio adduci potelh quía 
panto aíe feparate eft be maíozí malo clarius cognito et 
ín fubíecto magíB pceptíbílí. (£ttem be carentia majcimi 
malí beatífice vífioníe i fruít!onÍ6:que funt mapniñ bo 
num crearure rationalí poflTbíle: et tñc cum eflet bebira 
etcúeftfertiétíu6cócupífa:quodmaluinclariu6cogno 
fcírurabaíafeparatat que taro claríuecognofcít/quáto 
tuncimmediateobíécraappzet^endítmonegenefenfuñ 
mínifterío: magíe beniq, triftítíá percípír: ípfaqf^  magis 
( límum afflígít queimmedíateanime ínbercr non per 
c^zponeozganum.'rócurrítetbíuinuniiudiciumquod 
íbigrauíue qr Ijícpunít.^biquippearguitin furoze feilj 
ínínfernon'nira/ín purgato:ío:l?icvero ínmíferícozdía 
et paterno flagello.lDínc^ptjeta o:at. domine ne ín fu 
rozetuo arguae me:neq?ín ira tua cozrípias me. íQOífeí 
rere meí bne quoníam ínfirmuB fum:fana me bne ic. (£t 
per carenria m iparum circú ilantiaru m ín Ipa c vita: patet 
curlpícjnon eft rátatriftitíabebeatitudiníBcarétíaiquía 
IpicbebíUuBcredita:minuBcogiiira:tepíde'r minué effí 
cacíter cófiderara:t l^ícíndebíra. íCuiue etíá concupifeé^ 
tíamfuperanrpzefcntiumamozcommodozumetímpe^ 
díut neceiTiraree l^ uíue víre.CCSecuda c5clu(ío."^ena 
clpzíftí palta pzo redéptione Rumana: maioz fuít intenfi^ 
ueet eptenfine omní pena quoziícííqj l^ ominum eicperta 
ín tac vka, Ji la códuíK>¿)bamr liiunl bebolozepartís 
fenfitíucíacetíábetríftíría appetítue íntéllectíuí.^zímo 
tamen bemagnítudíncectenltuarfccundobeínreníTuaí 
C T & b ad pzímum fuit pena ci?ziftí ínter oee í?uíue ví< 
tepafltonee/maicíma ertéfiuc: ouía pzoutcolligí potell 
ce boctozíbue t fanctie Sleran.íTbo.SSonaHé. * ecterís 
paílio J?zíftí feertendirad oím caufaru genera.íT lODa 
gna fíquídem fiiít • biíftí paíTio pzopter caufam elfuícré/ 
inateríalem/fozmalé/etfinalem. CTT^iímo pzopter cffíí 
ciétem/'multitudinem fcílíceteaufarum et occanonú ad 
fuam paflTioné ínteriozem er ecteríozem e ffectíue concur 
rentificbzífK paíTio fuirmairíma. Cn^alTueením eftab 
omnícóditíoneferu t ftatu. CESb omnicódítíone:qz a 
gérilíbue i ^udeíe ínímicíe gaudétibue:ainicíe condo 
lenttbue:iTlulieribueflennbue:quart}cófotationi(ene^ 
glecto intenditbícene.llolire flere fuper me.'iíiice.rjcíú'. 
B bífeípulíe eríam bozmíétíbue pze trífHtía. 3 cópatieit 
te matre ín anima et fpirítu cócrucífira.Sed a tota triní 
tate patre bílectífTímo/íeipfo/fpirítufancto, l ia pater ffo 
lío no peperdr: fed $ nobíe oíbue tradídít íllu.lRoma. 
vítif.l^incvoríllamarimibolozíee]Cpzef11ua:l?cl^el^la 
mafabatbaní^c.£)^t.rtvtí.írradebatiudicantífeíníu 
fle.f.^ef.tí.íTradítue eftetía a fpírítufanctorquíperos 
íCaypI^ e pontífteie pzenStíauít: quía ecpedít c^ziftú mo 
ri pzo populo.^o.icí.Cn^aflueeftabvtrocpferurmulic 
ríbue ancillíe aune pótíficíe/ T^etrum ad negationem 
tmpellctibusretfimiliferaviríe.CrTSaflueeilabomní 
ftatuipzíncípíb'' i mlníftríe/fímpliobue/bocfis/etScrí 
bie/eictraneíe et notíe/a ñigíétíbue bifcípulie/a T^etro 
negáte/a ^uda tradéte.d©c6o djzíftí palTio fuit marí 
ma pafllí o^pter caufam materíalé obíectíuácirca quati 
fubiectíuamínqua.^bagnaígírurfuirpzopferobiecro 
m numerofitaté.Tlam pafTue eft be omníbue que ad ett 
eprínfecueperrínebantfcílícetbepeccatíeeroífenfapa 
trÍB:omníu«n generalíter quoe redimere venerar, ©peí 
cíalíter ^ udeozurquibus fe multíplicíternotificauerar» 
©pecíaíírtímebifcípuloí:: quoser omnibiiB ín fui famíí 
liarítaréelegerat: et ecelefíe fue quaíi fundaméta folída 
beputauerat:Tbetríneg9tÍB:5udetradcriB:ercrucífigé 
tíú. T^ zo quíbuB pzíml ín cruce toríus benígnítatíB vo< 
cem ad patré emíferar. TSater bimírte íllÍBmó em feínn t 
quid facíunt.2íuc.jcríú'. CEl^afluB eftcriá be pzopzíj fup 
pofiti grauidimÍB'r mulriplicíbUB peníe: vídef? fuá íniu 
ftabamnatione:aceríetfdlÍBamarírudíne.&)ecozpozíd 
muiríplíct vulneratíone: be innocétÍB aíe affiictione: be 
vite nobilíflTime amifttone: be quibus omibue i alije ept 
plurímÍB tacp be obiectíB iioIuíb fimpliríter: vel er códií 
tione: i ta men accídétibus paflub eft et boluít vebcm d 
ter.^e bíffamía nominÍB írrífioníbuB blafpbemije.&c 
fpoliatíoneveníe:etpert?ocomnin tempozalium:quia 
aliud quo fpoliarí pofler pzeter veftem non babuít.Bu I 
pee ínquítfoueaebabent'j;c.2X)at.vuí.É)ematríeconí 
dolérÍBad(tft€ria:bebifcipuíozum befolarozum ñiga:ec 
be mart^ zum i íiifto^perfecurionczbeomiiíum mífería 
ettríbulatíone.^oluit inquá lapfum ade:perquéín vil 
te bui' mífería 9 multiplícee incidir ei'pofterít ae: q uae 
vrauferrí míreretur boluir.CTjfuit ería palíio cbzíftí ma 
rima ^ prer caufam materialcin ín qua: ^oc eft patícríe 
fubiectirotalítaté. TSaííuB cfteñí in roro cojpoze/t omí 
bus eiuB inéb:íe:in fenfibue (ingulíe: er mérie qualibec 
pozríoncún capírecozoná fpineam etarundiníe percuO 
lioné:in facie fputa t ci;crearíonee:ín geníe i barba alai 
pas i vellícatíoné:ín eolio et bozfo colapl^ oe ac graues 
íltudétíú percuílionee: ín fcapulíecrucie pódera:in maí 
inbuBerpedíb^tranfiiraclauo^vulnerann latereaperí 
ruramnn cozde(7:ofundá lancee ñruramúncozpozíe ful 
perftcíe nuditarc et bíram fl agellatíonem: ín olTibus/VÍ 
fceríbue/bzacbtie/cruribue/etíúcturie rígidifíimá ecté 
fionemii ín mébzíe vitalíbus et venia totíue fanguinie 
effufioné. £ t perl?ocortm bínumeratíoné/ líquefactíoi 
nein/arídítarem/ftrím ac uíniíá iiccitatem.ím illuci 
je .^et pcrfona (^:í(K.0ícut aqua effufus fuiiitt bífpeifá 
funt om nía oíTa mea.f a crum tttcoz meu cera Uque; 
fcée ín medio ven tris meúSruít tácp reda vírtus mea:'r 
lingua mea adbefít faucíb^mete.^t fequírur.ffoderunt 
maVmca91 pedes meo6:5tnumerauerút oía ofla mea. 
(Cpattiie tKní<$ e(l f m oéa fenfustín ocnlís ca' 'jatíoí 
nes t la c ^ m ae^ p id es matrÍB trifcípiilo^acamíco^ tur 
batíoné: i ínímtco^ ínfolétes motíoneB/ludíbúa/ínfuU 
tus et g(o:íatíoné: ín audítR peccato^ i multíplícem blaU 
p^ematíonem: accufanríum bolos <z teílíum falfiratc. ín 
odo:atu rputomm cadauer ucp fero:em:tn auíhi fellts t 
acett a marírudí nem :í n tactu totiue coipojísv ulnerarío 
«cmrafp erítatévenro? et ímbúum.CC^aflus ell q uoqj 
í m quálíbetmembxo^ poitíonemún fiipertoze trlltatus 
eíl be omnm pcccatí s t patrio otfen (Ton e:ín ínferío:e be 
ínarrís ac Dífcípulo^ amícoiU($ compaíltone: ín appetfr 
rti fendtíuo be^pjía coipoiís mouífera kñoncMnc ve 
ríflíme per piop^etam bíirít.TRcpjeta efl malís aía mea: 
mafc v ríofj pene non culpe. C u r t i ó paffto cipzíllí fuír 
máxima quátum ad caufam founaíé/acruü fcílicet fuou 
peruerfifTimas ínrerp:etatíóe0.TSairus eft em ín verbís 
cótradícrozee: ín p;edícatíone betractozes: ín operíbus 
obferuatoiesún míraculía blarpl^ ematoies: í merítís ac 
iníferícozdíeopcríbuBfcádalñaccípíétes'zodtenteKín 
penis írrífozee: ín mo;te e|rp:ob:ato:es: ín fepultura cu^  
Ílodes:ín refurrectíone bolofas teíhu íubozd ínarion es. 
BíquídcpactíTuntoarccurtodibu6pecuníá:vr redare; 
rurbnmeís bonníentíbusabífcípulís futífe fubUtmm 
d^uarto ma¡ama fuír ci?;íftípaiíio eictéftue ex caufa tt 
nalí pzopter fructua inodícítare qui feq uebatur.Tlá cuín 
pío ómnibus ac toto genere bumano ^ tpafTus fufficíen 
ter paucíozíbus pzofiiíteffícíérenq: multí vocatí/pau 
cí elecrl.^t anguílam regni v íam paucí ínuenmt.&Oat. 
vílfct \}oc pzoprerpalTionis cóteniprum etíngratítudí^ 
nem redéprotz. feebis ómnibus tá$ be fubíecrís muiría 
plícíbus paílus eft bño. d l!>anc ejeren i;uá pene magnU 
tudíneme|ctenderuntlocítempoUrq9drcumlTátte:nain 
paíTus eilín locís plurínns.Tlain v>r vulr angiJ/p>alíus 
eil ín pzefepío índígenríam.adde buríríem i angulYiam 
ín £gypto labozé et erílíuin: ín beferto famc i pugnam: 
ín templo lapídum ímpetitíonéet reftlíenríam: ín i^ ofpí 
ríoobferuaríonémalígnamún íttnerefatígatíonem t la 
bo:é:íncíuttateeíecttonem:ínmótep:edpítí)conatuin: 
ín bo:ro fanguíneum fudo;c ac p;odítoiís ofculum: fed 
et comp:e^enfloné/lígaríonem''etbircípulo:um fugam: 
ín atrqs potídeum alapas e^Ulultones: falfam teftifíca^ 
tíonem/confpuítíonem ac multíplícatam percuíTionem. 
31 n p:eto:ío caluníofam aecufatíonem/ flagellattonem/ 
cozonaríonem' et crudelífTimá moztís adtudícatíoné:ín 
Valuaría cepoliarionc vertíum et mouale crucís fupplU 
cíü.CCl^amis edbemu ín omuí fue vite tépo:e: ín ínfcn 
tía anguillas vterí:feto;emdabuliúndigéríam materní 
obrequt):círcñcí(ionéím Icgcm iCDo^ñiperfecutionem 
IDerodis aduerfarijiftiga ín ^ gjppm í ub cura 3 oíepb i u 
flívírí:ínpuerítíaiadolercétíalabo:e6/abdtnétias/v^ 
gílías: qu as feríptura nó ejtpiímír nífi ín genere:q) fubdí 
tus effet marri er ^ ofcpb puratíuo patrt. CE^aífus eft 
paupertaté:vulpes auef^ víncer é: du filmo boio nó I?aí 
buítvbícaputruñranctífrimumrecUnaret.Tlecbubíum 
quín ín illa etatecrucíatus fuerít (irí er ñ3ine:p:otí|CUS ín 
o:aríoníbus: fatigatus vigilifs et labonbus. Creicenre 
vero erare aeueruntlabo;esetabí!ínétíe.Tlá ín íuuení^ 
libus anuís quadragínta bíebuscóríuuoíu beferrotn^ 
ter feras i^abításteozpus ínnocés caíligásifinecíbo máf 
firerporu:teutatusella malignorpínru.ruperrépUpin 
naculum:et mórem bucrus edefíceirum.^eníq^ fudoies 
labozes/fatígaticnco luftínuit: ín p^edicádo^currédo be 
cíuírare ín cíuirare: per caílella/agros/monres i maría; 
vrannuríaretvíramino;ruís:redemptíoiiemcapnuis; 
pzedaretbññcíaínflrmís: arq$ collecrís bircípuíís/pcr 
e o í ínnotcrcePct oíñuíbás ñnibüd oibíe: ín quíbné ^ 
rulír lacb^mas tncópatiendo:inftdías íncolloqueudo: 
perícula ín fallís fra tribu s ac mí lie tales iníurías t cóuí 
tía ab inttdiátíbus. ^ emu elabozatls ofbus ad nodrá re 
demptionénecelTariopzecurrenríbus/confummarurus 
opusnodrefalutísMnirítutopallionísruememozíaUbí 
uínílfima cuebaríílíatfurgés a cena ^ o:acompletou'vre 
der/pauet/tríÜatur t factus ín agóne fangnínéfudat ín 
^02to.CEl£>ojamatutína/cop:ebedirur/ligaturvtlatro 
adSunápiímo^eíndeadíCaypbáburítur/cedírur/mo 
leUatur. CClDoza bieí p:ima co:á píide dilato fí ílírur et 
aecufatur. (TlDoza rertia linguís 5 udeoiz crucifigíf mu 
datus flagellarur/coionarur/purpura íllufo:íeveí!írur. 
CT^ow lepra cóténítur/efícítur/condénatur/cruce one 
ratur/crucífigítMr.CIIII?o:a nona ín cruce tenfus firíés t 
clamas voce magna moút CEU o^za vefperrína lams II 
cea gPozarur: ac be cruce moztuus beponírur. CC^ópleí 
roni bo:a fepelirur: ac Tepulcm poftrís cullodíbus clau^  
díturil{gnatur.€ccenulltí tepus anteras ínnenirurin 
qua faino mudí nó pareref.fjcqbus otbus altjrq^ cppliu 
rímis bic bzeuítatís grada omílíis: í n alio quodá fennoo 
ne l?ífto:íalí latí^ oígelí io paret q> paflio ci^iíllí máxima 
fuír t oíbus moitahu paluoníbus qulru adepéítuáma 
gnirudínc incóparabilis.CE^ed magis boc ípm Oední 
tí pót ce paiTionis íntenfíua grauítate c íncóp:et?éltbílí 
acerbítate. fuír etñ bolo: paríérís jfcfn acerbiííimus rá 
errerio: $ ínteríoz.Svtcrio: pprer co:po:is ci^ zíHi teneí 
rírudínéoprímácóplejdoncetatísvígozc^pterquepe 
ne fuerunt magís perceptibíles i íta bolozís acerbíozis 
canre.Scd t .ppter moztis genus quod fuít rurpíflmm/ 
accrbillímú/'bíuturnu. (©uíd eín turpíus cp vuíuerfozu 
i udicé moztis fen retía códéuare: celi terreq^ rege illude» 
re:fuininu poutíñcécrudñgere: mudí códirozem ín loco 
¿Calnaríe berpectíflimo adatronn medio etmaledictio^ 
nis lígno furpédereiínuocéríinmñbnm ac fumino |?ono 
refugoía venerádúrabangelís icñcris celí emíb^adoí 
raruicozá ráro populo/roro cozpozenudarí^:oprcrq$ 
obrenebzat^ ell fol Pin Sugu.vr celaret mébza creatojís, 
0 i m cóferuatozé/angelo^ ^ oime^  cófojaroze/ab oíbus 
ín penis vLrímis berelínqui. CEífuít * genus íllud mozf 
tís acerbifTimú: qz fnerar cbziduo toto cozpoze vulnerad 
tus/ín locís majcíme n eruoíts: pedíb' fc51 maníbus có^ 
foíTusiarrícularím eptefus: acroto cozpoze vulneratus; 
nudus folí et veris ecpoíúus.Cozpus pze ftlíjs bomínñ 
rpeciofumiquárirare pfcau t t>óderofuin:tríb9ranru vel 
ftn alíos quatuoz clauís ferréis fu fknraru. dí fuír criá 
pena btuturna:qmab agonía i moztalí águlKa fanguí^ 
neñ fudozéín ^ozro pzímí cópletozíj boza ín terrá funden 
recepít.^tadnoná t?ozábíeí fequéríspenam continua 
fuccefTione earñcp grauatíóe gdurauít. i£l£t epuie paO 
fío cbzifií ejrteríoz grauífTíma fu i t cozpozis? fenfu nimiñ 
bolozofafuít m ínreríoz rrídíría ín parte rónalí maíozet 
epcellérifiima. l lá fuít be fumme no lito. f. patria oífenfa 
et cótepru: g peccara oí m tñc pzefentí ú/pzeterí to^ et fu^  
turc$.Tíüop alíqscóuerfo^rárá babuít corrídonéetr ^ 
ílítiá bepeccarís^pzt'jsrquárñ ín illa boza farílfacríoi s 
bns babuí t p petts tñi gu lo^.Sua em córriríone pzo no 
bis afTumpra oím petá fuíficíéter beleuír: et ocm pemp 
cío Debita foluít. Hegimus rñnónullos 4)pter vcbcinen 
tíam cótritionio fubíto e¡ttincroe:quo^ ramc corrido ad 
ínrcíioucrríílíriecbziftí nó peruenír.íáuísembubírare 
pofT/t onm ín bozro/eífufo úidox faiigumeo pze metió 
anguilla ejcríncrñfuífíe: n íltad vlreríoza paríéda fuifict 
pzeferuatus fugnaturalíter a parre/ipotelle.írríílíseíl 
ata mea vfc^ad mozté. (IlDácauté tnílítíam oeoífenfa 
parrís omníuq^ cerero^ malo^penalíü pzopztj cozpozís 
ac omníü bominu übi ín cogninonepzelenríü/aujdr aní 
mcparíenríspcrfecrío/^ptercognuíonisclarírarcram 
parerní bonozís cp córemptuo acculpegrauíratcm.^t 
pzopter tríplicis amozís iuregritatc fummi patria ;pzo^  
pnrfappoñtii* totíus |?uttianí gencM's: quí cuín c^ :í(F<> 
fuítina|cíinus:qlibet ín genere fno be malís bífcóueníéí! 
tíbus bíleaís i accídétíbus bolo; ftiít majcímue. dMut 
era eíl t paitío ínrerío; ep boloue purírare: ^ pter pare« 
necóiblaríonía fubtraettoncae redundarle gaudij fu pe 
ríozíe poztíonís gzot^íbítíoncac oím bolozé augerevalé 
tíü conferuaríonéri oím mitigare potentíu Cque ceteris 
inartyjíb' e|cl?íbuiO fubtnictionem. CESucra efl quocp 
p^pter agentiú rubítatíoné. Tlam quo actío cótraríj velo 
cioz:eo boloz ínfl ictus iutéfioz. IDincactio ignie ve^emé 
tiozé ingerir bolozé ceteris clcméría jfuír aut actío afflíi 
gée fubita q ín bzeui rgio ínteruallo ro tu cozpue lacera; 
uít: totú fanguín c elícuít:et ta erteríoza qp íterioza penis 
ac bolozíb' repleuit.íE^tc aucta eft pzopter voluntaría 
maíozñ bolozist triftítíerquá erteríoza affligétía ínferre 
naturaliter poterát:aflumptioné. Tlá ím beatú Zfyomí 
parJñ»Q'lclvf.ar.ví.^ñsafliunpfít bolozé volutarie picf 
pter finem liberaríonís ^oím a pctís:ídeo tanta bolozís 
quantítatéaftumpfitrqeiret.ppozrtonata ma^nítudíní 
fructus índe fecu tí:fc5 remlíftoné oím pecca rozu cúctozít 
l^oíin.Bn aflumpftt mftíríii i bolozéjtnajirímu quítitate: 
regula tú ratíonis nó ecceden té. £ t ^uís mínoi boloz fa 
tíffeciíTet p petía oím l?oim4?pterperfone infinítate l?uc 
paríenré: voluít tñ genus (¿umanu redimeremó porefta 
re fed iuftítía.^deo nó folu attédítquantá vírtuté |?abe 
ret bolo: eí9 ec biuínírate vnítarfed quátus fufficeret $m 
Rumana natura ad tantl fatííFactíoné.Qn ín ffaaellatio 
«e vltra bolozéqué fl amella eje ve^emctlaipcuílione fl a 
gellantíií intulerunr.onsfpontemaiozéaíhimprtt: i fie 
ruomodobealtjs/cozona/clauís/'; cereris afflígétíbu» 




nevídení cruce fozc reuiozes:oibus tn pzedíais fimul íñ 
ctís/ptí ejrcefTus pene cl^ zíftí fu^ oes allegaras mart^zú 
penas:inaríme «ppter ínt eríoze triftitie purítaté: fponta 
neü earu augmenm:/z fatííTactíon ís pzopozríoné nn bíi 
Sití ^ uíná íuftíríá: t cetera fup:adícta.(Lí2uanm,ad tertíum 
i • artícul ü eft pzímú bubí ú: vtrú ín í nftátí moztis fu erit m a 
Jl ]cimatríftítiaínfenfualiratec^zifti:tunceiñfuitinarima 
lefio pfone pzopter quá beftítelTe l^ó.lRefpondeí tm alí 
quoscpficutaíeinmoztísinftátibatur im^eccabi litas: 
íta i ímpaftíbilíta9.226 fi etíá veru eft beaía c^zífti& qp 
ín moztis inftátí nó fuit majcím us boloz:fedp:^ tríftaba 
rurbemoztccertíllímecogníta.<r©íbí.Tlofcíuítfutuí 
rú contíngés nífivífioncín ^borergonecbeílla tríftaba 
tur/nifi Pin volúntate vt el oftédebaf in verbo, 5^a aút 
volutas pertinet ad poztionc fuperio:é:non ergo be t^ ac 
mozte boluit í m fenfum.C[T^«tcrea illa vifio eft beatw 
Hca: igitnr nó eft alicutus bolozís aut triftitie caufatiua. 
iRefponde^ nó Tolu ino:té fuá cognouit vifióe ín ven 
bo: fed etíá illa oftédere potutt poztio inferió: intellect9. 
Tlec t^ oc folñ:fed etíá imaginatíua potuít iftávc terribilé 
'magínarí:-! ira appetítus íllí^partís fenfitiue potuít tíí 
iere.TSoteft tn bíci:^) fi ín altjs aíalibus nó eft paflibílíí 
ras in moztis ínftána:m nó fie ín aía c^zífttún qua oés vi 
res ac potétíe fuerúr per fpecíale miraculñ cóferuate ín 
fuisoperatíonib''perfeae vfc^ ad aíefeparationé incluí 
fiue'.ficutc ata ctpziftí fuit plena fapíétia ab inftátí fuecó 
ceptíonie.f^zopter q6 fola aía c|?:ifti knñv.i cófequérer 
ím ratíonétntuítíue app:e^edit moztis amaritudínem. 
í£t ideo bolozma i^m^ fuit ín fenfu:a triftitia grauifftma 
ín róne:q$ be nullo alio mozíéte credendú eft:qm in cete 
rís oíbus ante ínftás feparatíonis aíe iá oz^ana fenfuu 
beficiñtticeffatoperatiooísfenfitiua^g pns beficít co 
gnitio intellectus reí ñ fenfibilíñ intuitíua.£t er í?oc pt; 
bolozé moztis i triftitíáinvolñtate cófequenté cjccefTiífe 
botozem i triftitíá omniú fyo'un víatozú: eo cp nullus ect 
terozu bolozé \¿mc quí ma i^mus eftifentit uec percípír» 
(fC^ubítaffcSo! quóboloz c(?ííf!ípotuíteflc marímuftí 
cií tanm boluit Pm fenfuj: t tríftaba? tantú Pm poztionc £X 
ínferíozénonfuperíozcftricteacceptá.^efponderurbzc 
uiter: q?bolo:ac mftítía ínmo^ecl^íftí bemalís gfonc 
fue liiít marímus oím víatozii cíufdégeneríe: ira q> nuil 
lusví^rozrantü boluitbemo:tefuaactríftabaíquanm 
cl^íftiie. faíttñ alia triftitíá maío: fe? be oflénfa patrís 
vtbíaúeft:quefuítinpo:tíonefupcrioze large.^n poif 
tíoneeinfuperíozeftnctefumpranon pótefle boloz feu 
rriftíría ozdínata/vtbictu eft.^Oapimaailtquárítaspaf 
fionís cl?ziftí:nó vno tanto: f5er oíbus fimul q pafíu»? 
eftcolligif.CE2)ubitaturtertio:quó fimul efle potuít in ^ k -
cl?zlftommmatriftitíá ifummú gaudíuxu illafintconi 
traría in eodé fubíecto: non obftante refpectu cuíufcuqj ^ 
obiectirqz obíectú tpabetfe ad bolozé/triftitíá «r gaudín^ 
vr cania eífíciés.Sed cótraria repugnant in eodé fubíel 
cto/nó curado a quibufeúq^caufio fiant ficut calo: t fi íi 
gidítas/albedo i nigredo femperrepugnátin eodéfub 
recto: fine fiant ab igne:fiue a fole:fiue quocúcp alió age 
te. cnbzetereaetfinóeíTentcontrariebit funtbiuerfo^ 
obíeaozS:tamen Pm pBm.vn.í£tbíc.c.vltí.&eleCTatíovc 
Ipemce erpellít triftítíámon tantú oppofitá:fed etíá con* 
tíngérem. ^audíú autéín anima cbzíftifuítfummú :q: 
beatífic5:ergo non cópatíebatur fecu alíquam triftitíá, 
iT^tem porentie impediunt feínuícé in actíbus fuie: ve 
patet inrapm~&auli:quírppter arcana illa q vidít: non 
fine majdnio gandío nefciuít an eífet ín cozpozevel cetra 
cozpus:tfificfeimpediuntbíuerfeporentie:quáto mal 
gis eadem potetía refpectu bíuerfozü.crjtcmaíozeíl 
m'ftitía be obíecto fimplictter nolíto accídcte$ be volíl 
to fimplicitencttanm er condítione noliro. Sed paffio 
cbzifttfiiítfimplícíter volita inolíta eecódítíone.fimplí 
cíter fi fuífTet uclita f m oés poztiones ? vires fuíífet ma 
to::q: vírtus vníta maío: eft fe bífperfa.£iPíno:ppzopo 
fitíonéfeptímábecauf!5.íE^etereagaudíu5lequítur 
coidís bílatatio:tríftitíá verocozdís conftrlctíomon pót 
autefimul cozbílataríT conftríngi, i£Md bubíu refpon 3 ^ 0 ; 
detur cp gaudíñ i triftitiabiuerfozú obíectozú non fun t 
contrai ía:ficut nccfcíentía t ígnozantia.jContrarianrur 
amé refpectu eíufdem: ficut fiant fimul gaudíü be beo^  
et triftitia be peccatís:ficut fimul ftát amo: bei 1 odíum 
peccatúd^bufequenter bícíf/cp lícet ca ufe bíuerfe effíi 
cíentesnon tollantrepugnantíáeffectuü:búmodo funt 
ptecifecaufetnon obiecta.^n pzopoíitoautéobíectum 
non tantñ eft caufa elfícíene:fed etíá obíectíua a quibus 
vttalibusefTentíalíterbepender gaudíü 1 triftitia: fimí 
litar quádo per bíuerfascaufasnóimmutaffpecícseffe 
ctusrtuncbiuerfitae caufaru non tollit contraríetaté ce 
repugnantíá:ficut omnes colo:e6:i fimíliter cines albe 
diñes vndecuc^ pzoducantur funt eíufdéfpecici: fecus 
fivaríatío caufaru variar fpecíem effectuu: ficut in p:c* 
pofito biuerfítas obiectom varíat fpecíem cogm'fíonu't 
afl:ectíonÍJ:t percófequens palTíonu fequentiü.lDuíc có 
co:datfanctus36ona.bíft.rvi.artí.v.etaddít gp triftitia 
ct gaudíü non tantú non funtcótraria:fedetiam vnuut 
eftmateriale.í.obíectú alteríuB:et ideo fimul ineíTe pofi 
funt eidé ficut ín penitéte/quifimulboletbe peccatíeiet: 
gaudet be boloze: fie etaníinac^:iftí ím naturá cozpozt 
cópatiebatun^becópafTionelerabatur^tfubdítXb^ 
ftusñzirverus cópzel?enfozT verusvíatoznta q^víatoí 
rís cognitio non impediebat cognitíonécópzel^enfozís: 
necaffectio afPeaíoné:i (?oc fuítín cl?:ifto fingularep:o 
pter oíficium mediato:Í8 quo bebebat eeperín biuina t 
Rumana, é n ficut fimuU femel poterat cóuertí ad betí 
et ad noeúta cp vna cóuerfio alíá non ímpedíuítáta pof 
ruit ím eádem partem anime fimul 1 femel gaudere iu 
beo t compatí co:po:í fuo:íra q^ nec Coloza gandío nec 
gaudíuinabolo:eminueref.l^ec36ona.(LBd illud q$ 
arguíí ín oppofitum ee ptylofop^o.víj.ítljí. bícendú q? 
veru eft be facttvg? oelectatío magna efrcludít tríftitiani 
f íííí 
a 
tontíngétcm^wptef collígantíá potcríat^m ídítiuícc 
táta enim potcft eífe Delectatto ín vna parte aie:c|7 excluí 
dír vfutn alteríue parrí 9 aie. 2¿ícer aür ín pzopofito fuít 
inajcíinñ gaudíu ín pouíone fupíoú volúraríe cl^tíílí: rn 
vr aít ©co.nó ecclufir oolo:ein ín appetítufenlttíuoinec 
etíátríditíá ín poztíone íiiferío:í:q;ííla Delectarlo nó reí 
dundabatínpo:tíonéínferío:é4lcutnecglo:ía:^ocaut 
fuír facrñ pnouu míraculñ cp glozía ifuperíoú poiríone 
volutatÍ9 nó redüdabar ín cozpus: fed fufpenfa íbí fuír: 
vtcozpuB manererpaffibíle. Hecetíá redúdabatínean; 
dé potenrlá/vr coparaf'ad alíud obíectñ: vñ íteur p mira 
culu era t cp fuír víatoz? comp:ebenfo;:íta fuír miraculo 
fum cp ífta glozía nó redundabatin cozpU9/nec ín vires 
ínferíozeo.CCSícad alíud beraptu pauli ?5: $ vertí eff/ 
cpnaruralírer potéría íntéra vní operaríoní impedir alia 
a fuá operatíone:rórraríú rn fuít oífpenfariueín cbziftot 
vrbíctñell. C T a d alíud be obiecto ftmplíciter noííroéz 
Ó> Ucer c1?zíftu9 nó tríítabaf be paííióe rácp be ñmplicíter 
nolíro vr porentía líberaitriílabaFtñ be eadé táqp be fiui 
plícírer nolíra vt natura/? vrappetítui íeníínuo coníúí 
cta.CEIlté be petó acbíuína offenfa boluit vt libera táqp 
be fimplícíter nolíto ím poztloné fupertozé.cr5íc|n m* 
gígnotuítcódítíoné^pterquápdmiselY/fc^bánarioné 
í>uanígencrís:cuí,'oebím íncurrít1pprerpctm:qpqcuq5 
a líus 1:0:1 ideo tríftíría e|coíbus l?i8 alqfq^fupzapoñtís 
collecra/fuír maíoz omnirrillítía víarozís:Íícerfozreípfe 
cbziíl,'maíozéaírumerepotuiner/ítfui(retnolítaímoé8 
poztíones aieefificutarguirfequés argumenrñ.CEad 
íllud oe cóftrícríóe cozdís 1 bílaratione/rñdet Seo. Cre 
do inquít cp nó t^abuítcozp^ magís Dilatatñ cp alij:vnde 
pót bkí cp gaudíü nó redüdabar ín eoz:qz eríá nó redun 
dabat ín poztioné ínferíozé:e0 gaudiú volúraris c^ziftí/ 
q6 l^ abuir círea ídé obíectñ eternumó redñdabar in ean 
dé porentía círea alíud obíecrm? ^oc p fpeciale míracui 
Iñ:vr bíctñ cft; id co nec mí^ ft nó redñ dabar í coz. CTBet 
alírcr poreft Dící epaur gaudíü irnftiría círea cozfiterñt 
eqlía:vel nó. S í ñecoz nec mouebaí moru bilatatíonís 
neccóftríaíonís:qztñc vnú impediretactíoné alteríus: 
fteut ít ponaf aqua et ígnis penítus equales ím vírruré 
agédi t patíédírt pona? lignñ ín medio:natu eft pai 
tí eqliter ab vrrocp:nec caíefier nec frigeficr. S í añtftie* 
rínt ínequalia:tñc vnñ fes boloz círea eoz/bnabaf q uárü 
ad eíus cóftrícríonemzqz gaudíu nó redñdabar vfc^ ad 
cozautcozpus;vtblctueft. 2)íftínaío.)cvf. 
I ^ t c n f a t ) o m í m c c 
paflióís pofíibí lítateún l?ac Oift.icvf, agít be 
|eíus neceiritatercui^  oíft.fcntéría in l?is col 
* lígií cóclufioníb^(ET^í«"a cóclufto. íífyú 
flus nó tantñ mozíendí aptítudíné.'q fine petó fuítín íla 
tu ínnocétie accepínfedetíáneceiTítatépatíédiín aia/ct 
inozíédiín cozpoze alTuinpfit.cr©^a. í£1?zíftu9patíen 
di necelíitaté nó fufcepiteic códítíone fuenarure:fed (oí 
lalnííérícozdí volunrafe.CTSema eóclufio.C^ziftus be 
quolibetboíp ftatu ante peccaru/poílpeccatum/'r ante 
gratíá/fub gfa/i ín glozía aliquá aceepir condítíoné¿»e 
pzímo petiímmunítaré be fcáo befeet'etpená. be terrío 
gre plentrudíñé.bequarro impeccabílitaré 1 perfeerá có 
templaríoné:nam babuir queda bonavie."zquedá bona 
parríe:(tcur t queda mala víe. l^eemagifterfatíg bzeuíi 
teroftédít^^bar in tejetu. ÉQueftío vníca. 
i r c a b l c D i í l í c n o ^ 
nem queríf/vtru c^úñ^hn bomíné I^abuít 
moziédí necefTitaté. CE^n qíHoní9 l^ uí9 fo 
lutionetregemrarrículí.l^zítn''términos 
beclarabír.Scd9 ad queftíonérefpódebít.STertí^oubía 
drtí. i i mouebít. <OQuanru adpzímñ/notádum q> cipzíftñ í?re 
Hora, I necefTírarémoziédí mulriplícíteríntellígipór. ©no moí 
do cóparádo c|?iiíl«,í.Broná verbíad natura alfumptá. 
I I I 
ct (U eí! fenrus/Vtru perfbna cl?:íílí aflumplit neccííarío 
«atura moztalé.Bel vtru perfona cbzíílí l?abuít fimplící 
ter moziédí necellítaté ím aflumptá bumanítaté:-: bunc 
íntellettñl?abettítulu9 berígozeverbozú. Scj5o modo 
cóparando natura afTumptá ad qualírares natura cófei 
quenres:t fie erír fenfus vtru natura Rumana ín e^zífto 
eóffderata ín ozdíne ad fuas naturales qualírateseá eó 
fequétes ^abuítneeelllítatcmozíédí.2^ertíomodo copa 
raudo feu cófiderádo natura Rumana cu qualitatíb^ ad 
glozía:? eft fenfusvtru Rumana natura in fl?zíftol?abé8 
glozía ín poztíone fuperíozíl?abeat necellítaté moziédí. 
CíOuantu ad pzimü íntclleetu/quí cft vtru pfona el^ zU 
ftí aflTumpfir necclTarlo natura moztalé; aduertédum cp 
pfona clpzíftíq eft verbuzpotuítafrumerc natura l^ñanl 
fimplícíter glozíofam:qualís nuc ad beberá patrís.TSo 
tuít etíá alfumere naturá ín fuá purítatei ínnoectía fine 
pcrórquéadmodñ eá be facto aflumpfit. fiotuit írerum 
aíTumere natura glozíofam quantu ad parré fuperíozé: 
i ra tñ cp glozía ín alias partes non redudaretrqo 1 fecír, 
C S c o o notandu cp múltiple?; eft neceflítas. ífft em m Tlota,!. 
cefTítas abfoluta vel fimplr bíaa:cu^ fe? oppofitñ ínelu 
dít cótradictíoné.aiía eft neceflitasviolétíe fiuecoaetío 
nís qualís eft ncceflitas cozruptíóis lígní pofití ín ígne 
qj5 vtolenter ab ígne cozrupíf.Vertía eft necelTítas finís 
fine códítíonatazlficneceirariúeft ad finé: fine quo finís 
baberí nó pór: fie meríta funt necelfaría ad beatítudíné 
cófequendá:? qlíbet buarn neceltítatñ vltímaru5 aecípí 
pórím potentiábeí ozdinatá vel abfolutá.CE^rtío no Tfora.j, 
tanduímbeatuSTbo-í» terrío fcrip.bíft.pfenti.q.f.cpn6í 35 
ceílíras moziédí partím íneft l?oí cpnatura/et partím ep 
peceato.íftnatura quídé:qz cozpus l?ois cópofirü eft ep 
cótraríís:q tiara funr agere* patí adínuícé ím bíuerfas 
parres ozganleas:ad quozñ actíoné fequíf tádem cozrui 
ptío cozpozís: eozruptís fc5 qualitatíb^adoperatíones 
vítales requífirís.^tépzoprerconfumptíoneljumidi ra 
dtealí6/'r¿ptervíolemía6e):trínfecas:bequoínfíJ5obí 
ctñ eft latí' bift.ríp.S'amen ín ftatu ínnocétie per oonñ a 
beo gratis barñCfiueid fuerít lignñ vite:fine ozigínalís 
íuftitía:fiue vtrñq? fimul) targíta eft l?inóí ímoztalítas: 
náperboc bonu poruírcaueri oís cozruptío/t per eófeí 
qués mozs:fed .pprer peceatñ bonñ íllud pdídít: et ideo 
relicta eft bumana naturaCvtbícít fcíonf.be eccle. bíe.) 
ín ftaru quí bebefeiep natura fuo^pzincípíozñ:ím q'bií 
crñ eft á5eñ.íí).írerra es.'t ín rerram reuerterís.íft ideo 
poft petm necelTítas mozíendí íneft l?ominíe|c petó:ficut 
erreinouéte pzobibés bonñ íllud/fc? vire conferuatíuñ, 
CElDíspmílTÍBquantñ ad feém articulñ eft b^cpelulio artí.i; 
pzíma.Cbzíftus q eft verbñ patrie:nó l?abuírfimpfrmo Cócf. I, 
ríédíneceftíraré/ím aflumptá bumanítaté.TS>atet:q: po C 
tuir nó inozí:ergo nó babuit abfolutá moziédí necelTi taí 
té.^onfequétía nora.antecedés .pbaf: qz potuít naturá 
aflumptá ppetuo cóferuaremó eóeurrédo acríue cñ eozf 
rñpentib':aeóferuádovirrure9naturaIes/aeqlírateBÍii 
fuovígozeTVÍtalíb,'actíoníb''.T^otuítqjfufpenrain glo 
ríe redñdátíá relajeare: vt ínfluerer ín ?i>rures ínfenozer*, 
vt totñ cozpus eflergloziofuj.fSoruir etíá natureb"^ 
ne bare bonu vite confet uatiumficurbedítínnoccntíá/? 
peccatí ímmuníraté:? quodeñep Ipo^ fteifTet: moztu^nó 
fuíflent ficpotuítnómo:i:etperconfequés non babuit 
abfolurá moziédí necefítrarem:fed aflumptá bumanitaí 
rein.CTScda cóclufio.^nnullíusbomínísetíápeccato (Cóctel 
ríe natura eft moziédí necefliras abfolura.7^t5: qz beus 
fieur bumanttaté fuá pzeferuare potuít a mozte ppetuo: 
ita i cuiuflíbet alteríus boís:ergo nullus bó fimplícíter 
b5 ncceflitatémozíédí.íConfequétía nota.antecedés $t 
baf.qzeandéporentíá baber refpecru cuiuflíbet creara? 
re:ToÍBcreatura cft ín equalí obedíérialí potería bei: q: 
cqualíter beo fubíecta.íQÍ ergo potuít ímpédere fue na 
tureaflumprcpotuíttípenderecuílibernarurebñane. 
CíTcrtía pcfo.^n natura fymm a verbo aflumptá fuít tíótío, J 
j N f t n t c t i o KVÍ 
moilldínccdtitaQ fc5o t tertío modís ec potcfía beí o:; 
dínara.^zobarrqi vei'búalíuinpíicnarurábiiinanácuj 
gencralíb' fuís oefectíb^penalíb' fine pero: fed magn* 
oefecc9 fuír moúédí necemras:ergo i íltu befecm aflunt 
pfir.CEl^»terea aflumpfir natura Rumana fine bono vi 
te pperua tí uot'zgpnsporu ir violen tan:i fie violenta tú 
poruír neceííarío tnou.^ré gloziam aíe alTumpfit fine re 
dúdltíaudeoecipac parte natura fuír bimíflafuienatu; 
raUb'acríoníb9'jpafnoníb<'ímqua8fuírmo:tali9:etg 
pus liante illa códitrone/fuítín eoneceíTírae ino:iendú 
•i: ^HoautrnoíserattieceíTarianeceiriratefiníe/bicenn 
Cpcr.4* fequerí oíd,^.CTíQuarta pcfo. Tleccínraté mou'cdi Pm 
0 Rumana natura c^xíftus aífumpfitnulla fuá necefTitate: 
fed fola mifericozdíiamozofa volñtaté. *pm pars ptj: 
qz potuiteá nó aífumerezergo non aíTutnpfit necenario» 
&c6a pare pt5:qz ftcut natura Rumana alíumpftt volun 
tañe eu nimia bííectíóe generb (pumannita cría eadé vo 
lutareT amoze afíumpfit confequétía natura ad generís 
j?umamredcpríonép;oftcíétíaCadejccludendü peccatñ 
nó aflumpfiOtaleatít eratHeceíTitaemoziendú^té nul 
lu míraculú verbu neceífarío operatü eíl:fed natura i^ u 
inanáaíTumpráeflemo:ral€fuitiníraculofu$:ergo.íDMí 
no: pzoba^qz míraculofiun fuír q> cozpu 9: cuíus aía ím 
oliquá fuípartéfuítgloziofareratmoztale tpalttbile.ta^ 
lefuíteozpue cípzídúergo. Confequétía nota cñ mínoze. 
£&aio:pt5:qzper nouñ míraculú impedirá 1 fufpéfa eíl 
redñdanria glozíeate cl?zlíli íi gloziofein cozpusique íi 
fue nature fuifTet oímífratredúdaíTet ín cozpueúpfumc^ 
reddídíífet gtozíofum:et g pne ímtnoztalemcut ín cete? 
ría bea r i s i t a te iraqj bac íufpéfione redúdátie gfte aíe 
c|?ziílí ín cozpuazi q: nó aífumpfit íuftttíá oziginalé: nec 
tígní vite vírtuté/pzeferuátea a cozruptíone:cozp^zillt 
^abuitmoziédí neceííitatéJ^oc etíá cófirmafauctozita; 
ce beatí aug.ln oebapcifmo paruulozú:vbí ejtpííe oícíc^ 
i c^factoíllomíraculolpabuitneceíruarémozíédi.^cca» 
túoearti.t'í.CEíSuantúadcercíúarticulú bubícaf pino 
^uo. 1, vtrñ ín poceftaceaíe cl?zíftí fuicnó mozí cicvíolécía paíTío 
» m9.É>e verbo nó eíl bubíñrqzvcrbñpóc omneviuéscó 
feruare ne mo:iaf.¿£t vídef cp fie;cñ q: aía tila Pin volúca 
tem oomínabaf perfecceappecícuí fenfUmo/t oíb^ vir^ 
bus inferío:íb^qz ín ípfo nulla fuit rebellío ípfarú víríú: 
ergo ootninabaíplet)efuperco:pu8;vtpoíTet impediré 
oém víolentíá cozpozalé. JtéJo.iCpotellaté (jabeo pof 
nédí aíam m eá.íf t pzemifit. 50 pono aíam mea 1 itera 
fumo eá. tierno tollet eá a me:ied ego pono eá a meípfo. 
3 meípfo oíciMióvtíqj a me^bozq: nñqp aíam bepofuic 
a fe verbo:q: nun^ íizíc feparaca a *bo:ergo l?ocDícir vt 
!?ó.©ic ern pofuíc aíam feparádo eá a cozpoze.fuít ergo 
in poceílaceatefepararíinófepararí:t l?occoñrmatur 
per fyocqü fequí^ín ^oáne. I&oc mádatú accepí a parre 
meo.f.poncreaíamzfednórecepícinandatúapfenifi vt 
tó:q; i oiuíntratc erat equalíe patrúergo vt bó: tmíno: 
parre ponít aíam fuá.ffacítadídé^ cñ claino:e valido 
emifit fpíritñ. nó poterat añt fie valide clamare/nífi pze 
en ifl'e t voléa mozrí 9 í?o:á: q accídít eje víolétía paffióia. 
Inte i^ ozá ergo íllá pofuít cp potellare .ppzía aíam fua':i 
eadé ratíone potuit tñc nó fecífíc:nec polka: 1 íta i pote 
f ílace eí*» fuíc mozí vel nó mozí e¡c víolétía paflióí8.ct2ld 
Dubíñ refpondef p cre8#pofttíone0.*&zima.£naia ctyí 
llifibí abfoluteoímífía fuiíTennó mozí ín ei^ poceftaceec 
iítilTet.*pzobaí:qz aía c!?zí Ilí ftííc glozíofa quácñ ad pozí 
tíoné fuperíozézqneglozía n ífi p míraculú impedirá fuíf 
fet:redundafíer ín cozpua:^  p pna ín et9 porcllare fuílíet 
lió mozí c¡calíquapalfionía violécia. CC^tDa ^poñcío» 
Btantemíraculo fufpéfioníe glozíepoztionie fucíozía/ 
no fuít ín potellare aíe ci^ zíHí nó mozí ep víolétía paífioí 
lúa.^zobaírqz eíuaTolí9 eíl ímmutare legé 1 curfum na 
ture ímpofttúrquí natura ínllíruíc t ozdínauít: qd folua 
Oe f^ecít.dfc nulla creaturacozpozalíamec fpñalia aucco 
olea re (ug i^ocpórmíll per modú oíoim quó fanaí a beo 
ímpef fauemut Rerí míracularquc cií ^ pzíe nó ftebanrai 
fanccíe:fed a beo ad fanctozú ozatíonein."CÍdeo ^oefuíe 
(ignñ biuínítatíaci?zíílí/q> imperado pfecírmíraculaznó 
ozádo ficutceterífanctnf^mlegénacureínílícucá moza 
cozpozía fcq mt víolétía paí1ionía:ná ejtpzíma ínílínt tío; 
ne na-ure eíl/ cp aliq accíua nata funcoomínarí palliuía 
ideo cozpua alterabíle'c cozrupríbíle p appzojrímatíonf 
accíuí bominátía aíe c^iiíH/ej: eadé lege cozrúpítunnó § 
fuíc ínpoceílaceaíec^zíHí non mozMllacacam violencia 
pafTtone.CE2^ercía .ppoficío.Si cl?zíll,> nó fuifíec paffus: 
nil^ílomínuaílácelegc^glozíe fufpéfione/fenío fuifíec 
mozcuua.TMobafmáomne cozpua aíaleconferuatú mt 
cricíone randé neceiTc eíl oeñcere:tú ce oebílíratíone po 
técíenucriciuezcñejeímpurirarealímécímá potétía nutrí 
tina agédo ín nutrimentñ ad reílaurationéocperdítí re 
patíf'zbebílita££tqmeílñnita:tandébeftcícvceóuer^ 
tere nópofliKficut bocee epperíétía ín nobia'.etl?ocnífí g 
alíud bonú pzeferuarecur: vr per lígnú víte:be quo ín.ú» 
oíf.|eí|e.&írr ratíone nutrímétúqz nó quodlíbetpót gene 
rarí e]equolíbet:fed betermínatú ec üerermínaro: ildeo 
cjepuríozí aliméto 1 mcllozt generatur melioz fanguíe:<r 
ejepuríozí fanguínefolídíoz caro 1 permanérioz'.'cejeím^ 
puríozíalímétogeneraf caro valdc finida. Bed alimeit 
cñ etjziflírefpeccnalímentíBdein paradífofuitímpurú 
6cucinoílrñ:i ideo ep parre alímencí nó potuíc üeri íca 
gfeeta reílauracío fieuc ocperdírío:? ideo líeec céperaciff 
(imevíirír.fcírecq? quancu necefTe fiierít fumere ad reílau 
ratíoné oeperditízm eje caufia bíctía nó potuit íierí eq na 
reílauratío pditíonía. CC'pcr i^ ocad rónea ín pzincipio ^5 
bubtj.ad pzítnú refpóderidco.i beneq? aía nó fie oomí 
naba(appecícuífcnficíuo/qpappetít<>ñerecíinpairíbílía (guS 
qz veré boluítrvrpateteppcedentí 0111.1 íta neccozpozí. aiacnaí 
(S6vero6zqppluabomína¿cozpozi:qzcozpozíoomína¿ co:pi aií 
bífpocíce:appetítuíverofc:nfitíuopolítice:verñe{lquatt tcrqpfeu 
tñadpotencíámotíuátantú:qmaiapócmouereeozp<^ ftbua, 
inébzabí'ictíndelocalírentadBopusiad illud ficut 
placuerítmon m quancú ad oém po retiría que fe cenet 3 
partecozgíamnmo multo mínuabrtaffup cozpua quait 
tú ad potentíamvegetatíuá cp fup appetitú fenfitiuñ:q: 
potétía vegecatíuaellomoírraríonalíafmpbm.f.^t 
co.nó obedíés ín actíbua fute aíe: epuíe em fit ín poteílae 
te aíe ecbíberc materia ín quá agar.tamémacería e^ibí 
ta nó (ubíacetbemínio aíe ín actíbua fuíaquanrú ad ím 
periúvolúcacíaziídeoejeaííumpcíonealíinécíímpuri'z 
oebílicaceMentís ín eóuertendo fuíflet cozruptíoi moza 
fubfecuta.CTBd febm De IJoanc oícit Scotua/q? ly ego/, 
etín fuppolito t appolito (latpzo eadéperfona:ego fes 
ín fiippoñro:t meípfo ín appofitozfed nóímeádem \ m 
turázita cp ñt fenfua. i£go fuppofitú verbí ím natura bí* 
uíná/ponoauimámeá a meípfo ím naturam l^umaná: 
quía anima pono a cozpoze nona ver bo: íta q> poneré ec 
fepararepoteHatíueattríbutturverbo:fedfeparareant 
má cennínaciue vea quo/puca acozpoze/cóueníc fibí ra 
tíone humane nacure. CEI^er l?oc ad confirmacíoné 6r 
q> velpomo accepít mandatú ponendí anímá.í.be copla 
cendo 1 patíédo anima ponúfed non effectiue.íca q> pot 
nereinóponerefuerítínpotellaeeeiua ím natura l?u? 
manáz^oc em cóueníebat ím naturam oíuiná effectíue: 
lícet cermínactue Pm nacurá ípumaná. í£r talía eepofitío 
non eHejecozcazqzeadé litera poteílceponi parrím oe ca 
pítezpartím be mébzis Pin regulaa ^ icontj oe ejtpofitío; 
neferípturarú:ficutl?íc.É2ui potuit cranfgrediec nóeíl 
tranfgrelTue.quátum ad poiíe tranfgredi e)cponítur oe \& 
inébziaziquantúadnonefttranfgrefluaeicponíf Oe caí feedaf 
pire:ira idé poreflPm aliqd evpon 1 oc cb:ií>o: vr eíl lup^  moze va 
poíitúeeernúín nacura oiuinazialiquídoenacura crea lídot^n 
ta ín íuppofiro.crad alíud oe clamozevalído oicír Beo tícips 1 f 
tua/q^ alterú fuítmíraculú/fe5qpelainauít valide íni^ o^ ene boí 
rafmo:tí8:quíae|L'pocétíaverbí.©cd alterum/fcilícerq? remozó 
anima fuít feparata g víolentíá paífíoníazipocfuít natu ci^ ziflú, 
líbit 
3 
rate fuppoítto míraculo pino benó redundida gtozíeíñ 
co:pud:qi ota quepaííua eftiítteruntquodámodoiníra^ 
culofa/lícer naturalta:q: q3 non por ñert nífi pfuppofiro 
iníraculorerfípofiromtraculopofnrnaturalírerfierWrc 
larlone rn ad míraculñ n eceffarío pfuppofttñ eft atíq m ó 
iníraculofuin:iÍc qp parífd^íftua nn coip^t aíair ^nftrt 
uá <í pouíone inferió jé ron íe:t?oc fuír ecmíraculornó no 
uo fed anríquo:quo glona nóredundabac ín co:p9nec 
inpoinoncíferíojcideorornq^pad^fuírtníraculoruin 
er rñ natura lirer parif facro íllo miraculo:f{cut cecus ÍU 
luminar^ tníraculofe facto míraculonaturatírervíder. 
íQuod vero aia feparata fuír ate bojáfeparatíóía p vio 
léríápaíttonísC<pprerq5'|^ílat^iníraba^íainobnfrer. 
jCDar.icvOtocipinfuíriníraculofutn i be poréria verbí 
*r míraculñ nouu: i ira quáru ad fyoii fepararióís verü 
eft q6 oícír ^ oan.jf.Tletno tollir aiam mel:fed ego pono 
cá. 2ícet ertá ñ bo;á nó puenifier paíTtóís: violérta randé 
feparaíTeKqpuía i rept*' ílleficejcponípoíTerím Tlicolañ 
be Hvia.Tlemo tollir el a ineifc, víolerermó eft fie ínrellt 
gen d ú q n ec vulneríb^t pafltóemoztuus ftt: fed q: pote 
rar pfecurozeB fuoaímpediretvno verbo p:oftemere.i 
fícqd feqníf.Sed ego pono eam a meípfo/ínrerfecrozea 
nó ímpediédo:Ímmo poten tía id faciédí eía cócedédo et 
pennítrédo: nífi emporeftatéa beo baberét: nó políent 
faceré quíc^.íEBcoo bubltaf vtrus palito c|?:í(n fuerít 
violera, ^ rvídeíq? ficrq; apncipíoectrinfeco paíío nó 
cófcrrére vím.^aflum em naturalíter ad oppofitú ludí 
nabaf:vr bíaueftpiecedenríbtT.^edín oppofitú eft: q: 
rúe palito nófuílTer meriroztamá fi víolérarergo nó voló 
taríazi g oñe necinerirozía.lRefpondef qp víolenru vno 
modacpponif naturali.í).T^byf;c.alio modoopponí í 
Violero volutarío.íif.íft^íc.T^zímo modo víolenmeftq^ litcon 
tranaruraléínclínaríonem reízvtmotua granie furfu^. 
£5c3o modo violen tu eft qd eft ínuoiutaríu .íTimc & ací 
dpíédo víotentñ pzímo modozpaflto d^ífti fuítviolenra 
aíe vt naturalíter inclina f ad perftdendu cozpus.fu í 11 
cótra íncíínatíoné naturale cozpozía: vt naturalíter baí 
bet pficí ab aía.2lccipíeiido aür violen tü feéo modo pzo 
ínuolurado/rñc eo modo quo ftn pdicra bíft.pzecedenrí 
paffío fuír nolirazi rñ euenir.fuir víoléta:fed vt accepta? 
ra a volútate t volita fie non fuír víoléra:be quo bift.pce 
den tí.Tber boc patetíbluno ratíonía ame oppoñtñ: q$ 
verú argüir ím pzímá acceptíone nota víolérum. CU 3ci 
ratíoné tti oppofitu que argüir $ nó merítozía üfuítvio 
lenta:¿zq> pzocedír pm acceprioné fecunda víolérúi pof 
fer ratío cóftrmarúqz II víolcra:ergo nó ín poreftare aíe: 
er per pna nó erit tnerírozíaiqznullu necefraríñ/t qS nó 
eft ín poreftate volutadareft merítozíum. £>ídí ígítur q) 
volutaa pót babere actu merítozíú círca obíectu qí5 nó 
' eft ín pof eftate fuá: í mino qó eft necelTaríum ímpofltbíle 
alíter fe ba bere: fien t poteft mérito: íe amare ben amoze 
amídde volédo fibí bon ñ/oípotentiá/iuftítíá/í n íinítatc 
t c i tñ velit nolít volñtaa amárts beusotporena eft íu^ 
ftua t ínfiníru0:fed merítozíú eft fie amare cóplacédo ín 
perfcctíontb? bí uínÍ6:quí amoz t cóplaceutía eft ín pote 
ftate volütatÍ9.2lctu8 fiquide merítoziue: cuín lit actúa 
volñtaria eft ín ei' poteftaternon obiectñ. Qíc mart^ zes 
lícet víoléter occift fun t: meruerun t rñ acceprando pena 
^>prerbeí^onozé:íra'Zci?ztftuBmeruítacceptÁdo volun 
tarie palítoné pzopter bon u ec ipfa cófequena; et qz fuít 
pladta beo:lícet cerro modo fuít violenta, 
i&íftíncfío.cvt). 
S f t q p m a g t l í c r e g í t 
bepaltióe m fequanrü ad eiua polTíbiliraré et 
^ veriraré.íConíéquenrerberermínat oe eadem 
quanrú ad eíua effccrü: i n q uírédo eius meríru i vnlíra^ 
rem. £ r arca l?oc ouo facír. T^zímo oe volütare q eft me^  
rendí pzíncípíu ínueftígar bift.pzereiirí.^c6o be ípfome 
rito paírtonís c|?ziftí beterminat bift.irvítj, .©entétía a wt 
I I I 
Ijuíué bift.in I?í8 trtV abbicuíatur coctulioníb'.<E1^:^ 
ina:ím buae naturas ín d?zífto plures funtvolurarea ín 
eo.CE&c6a (óclufto.^ziftus aífecru raríonís/ide q6 oí 
uína vol5tate.f.patíi moií volebattfed affectu fenfualí 
tatís l?ec noluit:ímmo reft igebat .C^tía cóclufío.Qt 
mébzis fozmam pzeberet ím mínete turbatíone clamádí 
ad tmm-.cbzíftus pzo eo ozauít ad parré: q? íllu$ nouerat 
non facturñ. IDas pzofequitur latíus ín tejctu* 
íQueftio vníca, 
. ^ r c a b á c tnf t ic t ío^ 
néquerif/víruín d?zifto ftierunt plures vo 
íñtates fibí ín volito femp cófozmes. ZriW 
arrículís qftio abfoluef/notabíliü.f.conclu 
fionuibnblom.CTÉQuantñadpzímñnotandu/'Cpficut 
ín vna cbzífti b^poftalí funtbuenaturc veret realíter bí 
ftín ere: bíuína Test ^ uinana:vt ej: fupzadicr ís ptyíta pñs 
eft cp ín ipfa lint vtrtufep naturepzopzíetas t potéríe: vt 
vult t?a m a.U b. í t jt íTam é befeéd en do fpecíalírer ad vclu 
ratcadnertendu/cp nomen volútatís accípit qúqj gene 
ralíter ? Urge quolíbet apperíru/fiue rónalí/fiue fen^  
ftríuo ftuenaturalí.aiío modo ftrícte er .ppzíe tantñpzo 
appetítu libero q Tequié cogn ítíone; íntellectiul fine raí 
tionís'.vñ ín bote tot ponuní appetítus quot potétíe ap 
pzebenfiueitíta ficut eft alia appzebéfiua guftus: alta vi 
fusralía audít^alíaodozatus:alía taaus:íta eft alta vír 
tusappeririua^pzía^uí^ílliusralía'quocpeftbelecrai 
tío(ppzíacófequéablcappzebéfionétilll:cómunitert!t 
be appetítu fenfitíúoloqmur/ficutbe vnoqfcquíf ímaí 
gínatiuá. ¿£3uta ficut illa vírtus imagina tí na appzei^ en 
dít obíecta oím fenfun t ín pzefenda i abfenría: ftc fuua 
^pzíus appenrua belectaf ín íllts fi finr cóuenienría:vel 
boler fi fin r bífcótten ¡etta.Sed íteut nó obftáre íllo fenfu 
coi q d; ímagínariua appzebéfiua oím obíectozu poffibt 
líñ/nibtlomínus ponunf fenfus parrículares appzebéfii 
uí obiccro^ partícula ríñ bíftíncto^vt vifusvifibíliü tan 
tú:audítus fonozñ ic.Qícnó obftáre appetítu cófequen 
te imagínatíoné:q pótappeterefingula fenfibílía fi ftnt 
cóueníéría:t refutare acbolerefi fint bífcóuatíenda:op5 
tnbí lomin^ poneré appetít^pardculares bíftínctos pzel 
teríllñ cómunéfenfiríuu/cóíequéres particulares poré 
tías appzebéfiuas q btcunrur fenfus e]creríozes.£t ficut 
poni^bíftíncríoínappzebenfiuís:ficínapperítíuís:qlts 
autüt illa biftínctío vífum eft in.tj.bift.icví. T z^eter añt íl 
las potería a poní? appetíf fen volutas n atura lis: be 4 
magís bubíu eft an fir bíftíncta a volutare libera vel nó. 
CEl^o quo ícSo notan du/q? volutas naturalis accípíf 
rripFr.Fino modo generalitcr p^ indinarióe naturalt reí 
cuíuflibcr ad fuá ppiíáperfectioné:^ f^ecindinado non 
eft alíqd biftínctñ a re ípa:ne($ eft alíqa actus elícít^fed 
eft res ipfa nata e|C códítíone n a tu re redpere .ppzíá pfc* 
ctíonéaut talé^ducerefm qp Vinatería íclínat i appe; 
titfozmáz'ragens índínaíad agendñ.^ótedáílla indi 
na tío oí cíppzietas fine fozmaaccídétalia natura reí cóf 
fequés vtgrauítas:pquágrane mouef ad loen natnn' 
lc.11 ec eft alíqd abfoluru bíftínctú ab appctére i eíus ^ ^  
páetatc^t illa íclínatio qnc^  eft aprítndína lio:qñc^ actu 
alÍ0.Ocq.)\Díf)cnn.q.Mnou5.Í!j.S55VídeneOíctabícaliq 
mó cótradícát bícdsj.^fta gvolütas naturalis no bifttn 
guíf a volútate libera ín boíezfed eadépotétía appetítu 
uaiq eft realíter aía boioreft volutas naturalísi voluta 
tas líbera:lícetalíaróne& volutas naturalis t alia ral 
done 1 íbera. Síberu em ín ozdtnead actu eticitú quem 
b? ín fuá poreftare. Tlaruralís ínquárú nata eft redpere 
¿feaíoné altquá aut recepta cóferuare a púo.&cSo mó 
acdpí^ volutas naruralis vt oí ftín guíf p potería fnpnai 
turalé:': fie volutas naruralis ftueín purís naruralibus 
edftés eft volutas nóinfozmatabonís gratuítís.beq bí 
ctú eft ín.tv oí ft.icjcvít).Vertió móaccípif volútas natura 







Bimnctió x v í i 
ínclíndtíonítidturali^uefeitige(Tddcóiiiodu:íiue 
elícíar libere ftueneceffarío ad oñmñonc comedí: vt bit 
ctS fuír &ílT.}:v.t be pzimíe motíb'.f, Dí(t.|cicít|.q.í. CmK.ítf. 
• i0ta.j, i£Zertíonotando volúntatevnáalreríconfozmarí/» 
¿ elícícdo aañ potcllcotíngere tríplícíten vt tágít 0 c \ i á 
túlhvltt.pzíimren.fc; ínobíeaofeu voliro:ínactu:ín ino 
do,5l« volíto/qñ vna volutas vultídem q6 vultalía:vt 
ou veraq? voluntatú tendít tn tdcobíeau. ^ n actu/quá^ 
do vna volutas vultílludqd alia vultípfain velleúta q? 
ida acta elicit qué alia volutas vult eá elicere:ltcet no re 
íbectueiurdéobiectí vel nolithvtfiDñs p;ecipít feruo alí 
4dveüe:quodmnon vult per eufternitcur oús pzecepít 
2lb:aeíinmolareñlíú futí ^faac: qué tn noluítíminola^ 
ri:2lb:aá babens vdleeHcím círca íminolatíoné ttltj/^a 
buít volúntate confozme volñtatt biuine in actu: no aut 
ín obíecto.^n modo qn conftmílí ino vult vna volutas/' 
quo modo vult alíarvr qp velit fimpliciter quod a lia vult 
ftmpltcítenaut fub códítione q6 alia vult fub códitione. 
Ifú.i* {£0Mantñ ad (fóm articulú/eí! t^eepúmacócluíto. 3 " 
íóct l . cl?úfto ftierñt plures volu tates: bíuína fc51 Rumana ab 
Inuícé realíter biiferétes»*]S:obaí concluso aucto. j? m a 
Qittm ín tcp.allegatís i fóne^n cfyúño fuerñt bue na tu 
re bíuínat Rumana realíter táqp íncream i cream Diliiu 
etcquaru quelibet l?abetvolt}taté:vdper idétitarevt oí 
uína:vel vt parré eflen tí alé vt Rumana: ergo cócluíío ve 
ra.Confequétía notatt antecedes .ppuma parre pt5C|c 
bicti6.s.bi(l.f.^ req.0tí5aparspt5:q; volutas biuina elt 
eadé eííentíe bíuíne:vt patuit ín pnio.St volutas l?unia 
na:qiellrealíter aia q ell pars eflentialís:non cl?:iilí feu 
fuppofití verbúqé eíl fwnpleicr íncompofitu: fed nature 
i?umaneaflumpte:qq:elicreatiira bífFernealírer fe 
totá i oes fuas partes a creatríce eíTentía.íC^c^a 
clufio.23ccípíédo volúntate large¿> quolibet appetítu/ 
ín c^úílo triple^ eft volutas f?umana:rónalis/renfítíua^ 
et naturalismo re fed noíe bíííincta.^uma pars pzobaif 
q: ín chullo eil Rumana natura perfecta:ergo ín eo funr 
quecucp ad eius perfectíoné requírunf. Sed l?ec triplcjc 
volutas eíl be perfectíoné humane nature:q: pars eius 
eííentíalís t fo2malís:ergo Tc.©c6a pars p:obaf .* qt íllt 
appetttus ín l^ oíc funt vna aía realitenq elt fímplejci iní 
dillíncta: vt I?abttñ ell ín.tf .bííf.jcvf.nífi oíceref q? na tura 
lis appetítus effet rota natura ^ uana i no aía tantñ:tuc 
cofequenter bícendu fo;et q> appetítus naturalís bííün^ 
guí^ab alije íicur torum a parteXcrría pars pzoba^qt 
íllt appetítus foniun^ oiuerfa noía:que nó funt fynon^ 
ina lppterbíuerfitatéactuuquosc5notant:be quo latí9 
ín.t|.loco ftatím alleg. ( f u r r i a cóclulto.^íolútas róna 
lis volítíoneabíoluta ín dpúfto femg confounaba^ volü 
tati bíuíneín volíto,*£!obaf :q: volutas rónalis ín d?:ii 
ílo fuír recníTimatíed oís volutas recta cóftnmís e(l fue 
regule in volito frito elíe tale: g. Tlon em pót volutas re 
era cótraria aut bífFo:mí8 efle fue regule volédo alíud $ 
volutas q eíl fuá regula bu nota fuerinfed biuina volun 
tas eil regula oimvolútatum rationabilíú creaturarú: 
nf ;aut volutas rónalis ín d?;ífto nouitper íntellectum 
oí^ volita averbo/tl cognítíonebeatiftea/qp ínftifa:ígíf. 
C o a r t a pcfo. Voluntas rónalis ín cb;íito volitione 
códítionata ^ fenfualis ac vt natura/aut vt fenfuí coni» 
cta/nó femper fuitcófounís vol ú tari bíuínc ín re volita, 
l^atet cóclufto quantú ad oes partes cv bictís.s.bíf.jcv. 
ná voluntas biuina voluítcÍ?iiítD patí i moinfed votan 
tao bumana rónalis códítionata:t volutas fenfualis q 
ell appetítus fenñtíuusretíá volutas vt natura: <z vt có? 
íuctaappetítuí fenfitíno/paflíoné i nioité^o:ruít:vtbíí 
£ócro.5 ct" eft.s.díQuíntapcfo^uantu advolédiactu quelí 
betvolutasínc^ziílof^oíeperfectecófounabafvolúra^ 
tí biuíne.^:obaf .quelibet voluntas Rumana ín c|?2Ífto 
fie voluít quó eá velle biuíne volu tati cóplacuidgií.Có 
requctíanota,antecedés p:obaf:qi ^ uís be' non vellet 
!?ocq$ fenfualítao n i volutas vt natura fenfuí coniun^ 
« 4 , 
Ctá volebátivolebat tñ íllñ aaú vtríufc^ volStatís ínqui 
tú ím ^ ama.gmíttcbat vnícuíq? partíu aíeageret parí 
q5fibíeratnaturaleip:op:tuin/quaiitñejCpediebatad 
finé rcdépríonis^umanetoftenfíoncverítatía nature: . 
vt bidt fetús Ebo,bif.prcntí.q.tí.Boluit ergo biuina vo 
lútas jrnfualitatem cfyiíílí/i voluntatévt natura tcad 
oppoñm fui volítí t ad cómoda nature índínarí ^m $t ^ 
pzíáconditíonéCT©^ codu fio. íQuclíbet volu tas in BUKto»^ 
c^zídoconfounabafvolutatí biuíne quoadoém modú 
fui actus quo voluít eá velle.*|^atet:q: voluítbíuina vol 
lútas volúntate i^ umaná ratíonaléabfolute velle inoué 
et nolleejccóditionett v trucj? fie velle 1 nolleeje cbaríra 
te. Cetera (íc velle ñn conditionénaturalécuíuflíbet: et 
fk quelibet voluít:ergo in modo volédi volútatís tuina 
ne di biuina in cbúllo plena cócojdía ftiit. (TíQuátum aití .y; 
ad tertíu artículú eftpúmúbubíú: vtm in cl?:ifto fuerít 
rebellío fenfualitatis cótra ratíoné. l£x videtur q) nó: q: 
ín beatís nó eíl talis rebellío: cu ín eís ftt plena fatictas 
oís beíidert'í i appctítus:fed c^iiftusfuít venís compze 
béfozaceteris beatio::igí5necinct?}iíTo fuít talís rebela 
lío.jjn oppolítúefí conclufío quarta cu bíctís bífav.^tc 
d^ílíuo efuriuit f m fenfualitaté.&bat.íit).? tamé ad ten 
ratozís fuggeílioné coinederenoluít.^tem ín cruce fltíi 
uit.Sutio ínquír,5o.¡iít.er tamen bú guílaííetbíbereno 
luír.£X>atr{>.¡t:]cvtVet ftc voluít aliquid ñn appetim fenffi 
tíuú:quod noluít ^m volúntate ratíonis:ergo rebellío* 
fRefpódetur ím beatú 2'to.bíí!.p:efentí.q.t7,ar.tí. q? pu 
gna feu rebellío fenfualitatis ad ratíoné in nobis ec tríi 
bus caufatur.TSúmo eicbiuerfltate volitoium:q: fenfua 
naturaltter ínclinatur t appetít carní conuententíatque 
nónun^ volutas ratíonis líbererefpuínvtptsbecontíi 
néte.©c6o patenq? fenfualitas ín fuú volitu eífrenatcs 
ftneregímínerationísfertur.Srertíorqifenfualítaseffie 
na te rendes in fuú volitú/motú ratíonis retraer vel ím 
pedit in toto vel ín parte. iDec buo vltima ín chiflo non 
fuerunnnon cm fuít ín appetítu fenfttiuo alíquainclina 
tío actus/vel belectatío cótra volitionem rectam: cuius 
búas caufas additú&clzá in fuo.ít).q.]tt).@na qzbe'not? 
coegítcúappzebéfTonefenfítíuaadcaufanduraléactUí 
vel beleaationé.Hel fecundo:qz Ipabuír multasvolitioi 
nes ratíonis:vel vná intéfam per quá rales actus fenfítí 
uí appetítus ímpedíuntur. Bícut patet p ejcperientiá/^> 
aliqs babens actú befídert j vel Delecta tíoné in appetítu 
feníítíuo:refpeaupzedíctí actus potefttáintéfe cogita* 
re 1 velle ad oppofltmputa cogitare pafTíonéc^zifti: peí 
ñas inferní:vel gandía para di fi:cp totus ílle act^  appetí 
tus fenfitiui t belectatío cozrúpirur. Hn patet cp volido 
t abet pzopzíá efficacíá cozruptíuá vel pzoductíuá fuper 
qualitates cozpozales:ftcut etíá aliquís per folú actú vo 
lendi aut triilitíá acquirítautfanítatem. 5 " c^zíílo auc 
fuít ín tcfiíTíma contéplatío biuínozúúdeo nó potuit fur 
gere i eius fenfu álíquavitíofa rebellío impedítiuaquol 
modolíbet rónis ín actíbus fuís.€tiá vt bícít ítl?o.núq? 
motus fenfualitatis ínalíqdferebaf níf! pzeo:dínare£ 
a róne,í6r fícepuís volútas ratíonis nó vellet illud volii 
tú ín q6fenfualítastendcbar.voluittn qjfenfualítas íti 
illud tcderet.Símilítcrficutbicm eíl ce volútate biuina 
1 Rumana fupza pclufíone.v.t fie etíá motus fenfualita 
tísnóíinpedicbatmotúrónÍ8:qz non erar violeta redít 
dáríapotentie: in potentíá in ci?zíílo.áEt ideo quantú ad 
velle leu appetere fuít fenfualitas plene fubíeaa ratióú 
ÉSuantú vero ad volitúfuít rebellío/quantú íllá effe vo 
luít volútas rónis enó vltra.Boluír aür quantú íllá co 
ducere nouítCPm regulá biuíne volútatís) ad líberatío 
né acredéptioné generis l?úaní.£5íc ergo oés mot'fenfi 
tíuí t volútatís vt naturez-m appcútuí fenfitíuo cóíun 
ctefuerút volítí a volútate rónís'.vt p l?ec boloz paflióía 
augerefo copiofa fieretredeptío pctó^.'JSer ^ oc prjad 
bubiú.CESdrónéanteoppofitú éz/qplícet tljzíllusfuic 
beatío^ ceterís quáw ad poztionc fugíozcuñ eí' btituda 
l í b e f 
non fcdñdabat ín vires inferióles:^: ideo « 5 fuít ín 
fio gfecra quietado fenCim í nfcríoul: neq? ínferíoús poz? 
tíonís róníe/ñcüt ín ceteríe beatísúdeo poruít í calillo 
cfle alíq ua rebeUío.cr©c6o oubítaf De ozartone el? úlK 
facra ad parré ín o:to $> paíííonis ablaríone: vtrú c í^fl17 
o:l0 parrép:o calías rráflartone<vo[uerit liberal ab ím 
mínete palíióe. © 6 ñcqi afa fíete owfTer. fíete em ozat 
quí íllnd $ quo o:at neqj vult negj befíderat. <C5n 0PÍ 
pofitñ eft illud «fa.Utj.í^bla^ eíl: q; voluír.lRñdeí t«c 
uíter poft beatos 2^0.126ona.g quatuoi^pofitíones. 
<E*f>iíina. ^ :are no coueníebat c^zíílo f m oíuínítaté; 
fed tantñ ñn aíTumprá i?unianítaté.j>:obatíoj)art5p:íí 
me:q: Pm ^ ama.í&fo eft alcen fu s metís ín ben;'r íta eíl 
ínferíoiís ad í uperío:é: t minotís ad maíoicfed cl^úílus 
equalís fuít patrí bíuínítaté:? ideo níipil q3 ín mínoít 
ratíonc fonat cl?:ífto attríbuendñ eft ím oeítatem: ideo 
ficut ím illá no obedít patrúfed cúctís imperar cu parre: 
ira ímeádem nóoiauítpatré:red cu patreozantib'' petí 
ra cócefllt. ©eda pars pty qi oís ozatio eíl infcriozis ad 
fuperiozé p:o fupplemenro aiícui9befecrus:quéínferíoi 
no fuífícír fubleuare: fed ctzíR' ím naturá |?umaná fuír 
tnino:patre:ím illa etíá varios aflumpfitbefect9;vrino 
ríédí neccfliratéipenalítatciad quo^amotíoné no fufí 
fecít natura Ipnana ín cl?iífto:v>t oíctu eíl p:ecedentí bift, 
^tead fubleuattonébefectuu fpúalíú fuozúmebzozú/ec 
collaríone rpualíú cbarífmam ím (^umanirarénon fuffe 
cirreñ folus be^petá oímírtít i gratíá infundir; nó vtljó/ 
fed vt bc^ rergo.p l?Í6 ím l?umanítaté patré ozare cógrue 
b a r . C ^ ^ a ^pofitio. ¡CfyúWeo modo.p calicis tráflaí 
rione oza u ír/quo ípm a fe rranlferrí voluír.T^aret|)pofi 
tío:qzn5 voluireutráíferrífímpiícíter'rabfolureímvo 
Iñtaté rarionídifed códitionalítenídeo er códiríonalírer 
o:auít/bíccs.£>í poflibileeft/fcs ím bíuíná pzeozdínatío 
né.€t item.Tl5 mea fed tua volutas fiatfuá voluta tem 
bícés voluraté fenfualé aut camís infirme: no poztionis 
fpñalis ad fufferendú pzompte.C£uó añfz ím quá aníí 
mepartépatí voluini ím quá noluit/fupzaoían edbif, 
jCV.CTS'ertía.ppofirio^uáuís cl?ziílns ím raríoné/oza 
tion é parri .ppofuir :banc rn vr fenfualítatís aduocatus 
ín eíus pfona obtulít^zímñ pt;: qz fenfualitas vt ralis 
patré beúnofeerenóporuír.al pater be'fpñs fir.- i íta ín 
fenlibiíís:i ideo patré ínuocarenó pomir^ncognírus 
em nó por ozatíone muocarí.^zario ergo fa aa eíl i pa 
trí pzopofira per cl?:íllu ím ratíoné/ím quá nouít patré. 
Bc^aparspzobarqzozádo.ppofuírpatríappetimfew 
fualítatis/q íimplidter parrírefugít:ergoi> fenfualítate 
nó p:o ratíone ozautr: fed fenfualítatís aduocatus fuít. 
C E & a r r a ^pofirío.á^zarío cl?zílli ín omí eo q6 abfolu 
revoluíte(leiraudíta:nóaurineoq6voluítcódíríonal^ 
rer aut volúntate vt natura.'&zíma pars pt$:qz c^zíílus 
ábfolute femp vo luir concozdare volunratí oíuíne:ergo 
quecúc^ illa volúrareozauít/obrínuit.iDecaut eíl volun 
ras rónís q fimplícírer ábfolute éz volutas. íEt be^ac 
bícít apfs \&&.v.(&m ín biWcarnís fue/pzeces fupplí 
cationefq; ad euquí poffet íllñ faluñ facerea mozre:cum 
clamoze valido t lacb^mís offerésiejcauditue eíl ^  fuá 
reuerétía.Bcéa pars pr5:qz multa ozauít^ feefuis mé 
bzis:que tñ nó ñmpliciter voluinfed fub códítíone:vt íU 
lud ín cruce.Tbater bimírteíllísrqz uefcíutqd facíut.Tló 
í?ocabfolutevoluít:fedcóditíonalíter:ficóueríipeníren 
riáa^erér.^t per l?oc pnr muiré fcrípturecócozdarúqua 
m alíque afierur cipziílu nó epaudirfi vt íllud ps.Clama 
bo per bíéi nó ejcaudies.BlíqueaíTerúr femg ejcaudítü: 
vt íllud 3}o.jcf.£go autfciebá qzfemg me audis.CE^er 
l?ocad ratíonéóz cp ozarío c^zillí nó fuít ficta. £ u qz nó 
ftút nifí^ p eo q5 volebat appetítus fenfitíuuBÚn cufgfo 
na ozatíoné|>pofuit.2ruinqz vtoícír faus 36ona.qzUle 
ofonesClícereicaudírusnóliOnonrñfuerunrfTuílraiq; 
magísfuerurad nollraerudíríonécpad perítí ímperraí 
noné.SjTrmagíeadverírarísfjuanenarureoílenfionc 
m 
oepteratis * iníe.€tíá9doflfdendñq?erat6eoobedícs 
er nó cótrarius/bñ ozádo eñ v t fuu pzincípíú recogn ofee 
barzvt bicír faus Z^o^tt ad noflre imbecílliratíe con^  
firmationézvrnon biífidamusflpericula paííiotm ^oz 
remus:^pl?ocfpemere|nrínnobiscontranaturalé adü 
uerftratís titnoze.3ftcvtoíléderet voluntaré noflrá bíuí 
nevoturatiín oibus fubt)cíendá:p:efertím ín eo q6 addí 
dir in códírione appofíra. Bemramé nó ficut ego voló: 
fed ftcut rn.^r ín ¿ocozdinauír in nobis cbanraré:q effe 
cru noflru bíuíne volnrarí per oía conatur fubtjcere: vtt 
magís ín o:aríone ^ nobíe ozauítqp pzo fe. ll^ ec36ona, 
¿radl?ocíacitverb5l^íla.)c.betríní.ím(i>aUegat're|Cí 
ponítmagíílerinftncpfentís biH.CI^Íltímo bubírarur 
vtruc^zíílusímg>l?óoubitauitbefuapafnone:avídeí 3 
qp ficqz bícít Smb.ítj.be trí.íCI?zíllus vr f?ó bubírauir. vt tbjíí 
pabecín lfa.C5noppofim:íncl?ziílonófuír ígnozátía "Mm 
emo necbubitatío:qzbubítatío pfupponítignozátiam. 4 ^ fu 
C/^zornftoneaduertédum ímbeatu£l?o,feubítatio 
buplícireracdpiif.Bno modo «ppzíe moru inrellecrus t,e mW 
ín vtráqjpartecótradiaíonís cu fozmídinc betermínan K ^ 
dialrerá.^tftcvídef efrepziuatíoafíenfusvtríufc^ parí 
tiscórradíaozíarñeisappzebéfismáquibuo contradi 
ctozíaappzel^édir'rneumalTenrínbubírarvrrucpn'taqj 
videf q>oubítatío nítpílpofitiuübícar pzeter appzebcfio 
né.ppoftrionís.f.pzíuaríonéaifenfuevrriufc^córradícro 
riaru.Slio modo capíf bubítatío ímpzopzíe vt tranflferí 
adfozmídinéaffeausín aggredíédo velfuílinédo terri 
bílcdc bícim^ be fozmídolofo gp bubírar aggredí iními^ 
eos.'^zímo mó bubitatio ptingítejcbefectu fdétíerqz ne 
feír q parriú fit vcra.Scéo cótíngíte¡c ínfirmírate t befe 
ctu foztítudínis. (£Zúc 6z ad bubíñ (pin clpzíllo nó fuít 
bubitatio be paflione pzimo modo:quá certífllme nouít 
ímminere ím oés circüiláríasiná plenus fuít gf e i veri; 
taris. Sed fc$o inodo:qz ín c^zíflo fuít ífírmítas carnis 
qua leflonémoztis iinminérem fenfus trepídauír. ^deo 
erar ralis trepídarío t fenfualítate:$uís eflet fumma feí 
curíras ín róne:d mplía biuinum ímminere videbanqS 
fenfus appzebéderc nó potuit.^r g t?oc!5z ad 3m&.q> lo 
quebaí be bubítatíone (c$o modo quanm ad fenfua lita 
tis tímozé:qué bñ oflédít videba^oibus bubítare:i nó 
quanrñ ad ratíoné.££t boc eíl qí5 oícít magr/q> StnB.vo* 
luir c^zíilus bubítauít:nóím bubítatíoís affecttúfed 
bubitátís gefllt moduin:vt f?oibU8 bubítare vídcreí,íf c 
rantu be illa quellíonc, ^íílínctio.|rví(|. 
6 i t m a 5 i f t e r t ) e 
pa ilion e cl^ zí ílí quantú ad merirí pzincí 
píu:confequenrer ínueflígat eíufdé paf 
fionis meritum. £ t circa foc buo fací r, 
T^zímo oílédírg)fibí etmébzís meruír. 
©cóo modu quó meruír mébzís fuis aperír/bíf.icíic.©en 
tétia l?ui'bíílíncríonÍ9 l?ís tríb'fubnoraí conclufionib9. 
d 'Pi íma cóclufto.íC^zíflu8 p fuá pafHoné nedu mébzís 
fuís meruír redépríoné: fed icozpozífuo ímmozralírar} 
glozíá aie ímpaílibilíraté. CT^c^a cóclufio. ££>aii & 
llatíonénoís beí/cfpzíílus ím f^ oiem a pndpío fueco..ce 
ptíonís meruínquod tñ poíl refurrectíoné fuá ín euídéí 
tí pofitñ fuít.díTertia cóclufio. "^ zo nobis d?:ííhie me 
ruítfua pafnoneiinoztc.vt nobis eflet virtutlsfozma i 
caufa glozíe. i^ueílío vnf ca. 
n m3mmct>iñictio* L\d Jnéqueríf:vtru ct?zíílus meruír ín iníláticó 
ceptionís:'r pbílín tpe pafTionís. CESTríb' 
artículís queílio I?ectermínabírur:fc5 pía 
míílione notabílíu;fubíucrioi]e pclufionn.": folutíóebu 
bío%.(£0MSm ad pmu arrículü fupponíf ep bíctís hb. Sm. h 
Ú'.bíf.jcvt}.g> merirñ eíl operario alíqua libere a volúrare Tlow. • 
elícírarad pmnretriburíonéílU velalterí acce^tata.lRa 
dije autéois meríti^ppzíeloquendo be merírozíorcóliílír 
ín aíFeaíone 
^ i f t í n c t i o XVÍIÍ Qncñiomicz 
in affectíotie íuílítíe vclutatísíhó ín afFectíonc cóniodí: attite^á bUcctíonc beí füg oía: ft bíacrñe actíbus tcdítuí* 
nccín alfertíoneíullítíc vtregulataffecríoiicc6modí:vt ín medíui finé.T15cm acm8eífmcríro:íU9í)íjuaiito g 
Dícít Sco.bílí.pjefentí. T^:obatfic qi piímu obíectü cirt c5 potería tédítad crearura: fed p:o quáró tcdír ín beu: 
ca qiwd alíquís mercf eíl Ocus q? afFectíonc íuft ítíe q: no ell merírozíus nífi p:o quanto eílactus c^afíratís 
vultbco bonn.pptcrfe v»t elfe i benecíTe: fcj effe fapíen cuíus efttcdereín ^ . ¿ ^ ¿ 0 fequítur/q> nocjtíífchte £cncT.l 
téAtítttticQcd volaras affectíonccdmodí refpícír pioí meríro «'n poztíonc fuperíoie nullñ meríruefít ín po:río 
p:íubontteral|qñíno:dínate:nífireguleíaffectíoneíu^ ncínferiozíinec^ín potería fenfiríuancc^eicccutíua.l^a 
ftítíe.tfr ideo merímnocóliftítpinoín affectíóe íuílítíc: tct:qinuUu8aau8eflmeríto:íu8níli|)cedata&ücctíoí 
vtregulataffeaíonécómodícírcabonñ.ppim.Scdpíí ne5círueoia:queellactu8po:tíonÍ8ruperío:Í8.cr^ín <Co;of.j» 
ino ín affectíone ínllítíe círca beum: volédo (ibí Oeo boí de fequítur terríorcp quícnc^ meretur fin pouíoné fupc^  
nuín feracbeínde volendo fibtjpíi volcntí etaliís bonu río:ép:íino t pzíricípalítennererur.Tlam ín actu pojtío 
ín ozdíne ad beu.Tlá ín affectíóe c5modí(nífi referaf ad nísfüperío:Í8 fc5 bílectíone tci fup oía tora ratío merttí 
t>eu tlqp ad vltímu finé affectíone íuHítící^pter fe beu cófillít.CSequíí quarrorq? oes Ule opiniones beficíñt íCoíoIIíí 
fuper oía 6ílecm)n5 coníiftít merítíi. CT^ofeft l?ocídé que qucrñr merítñc^zíftí vel cuínfeucaalteríus ín poten ríum, 4» 
bzcuíns ofíendí» Tlá radí|c merítí efkl?aríta8:quc p;ílno ríís ínferíoííbus ablcfc mérito poztíonís fuperioiís.Sñe 
inclinar ad bíligendtt be» pzoprer fe.Tlullus aurc acrus ciñ quída arrédenres cl?iífítí ñn pouíoné fuperíotc ftiífí 
eílmerírozíus nífi elicíatur ím inclínationé cl^ ariraris» febeattKt ideo bicunteñ fui pouíoné fuperúnénon me 
5deo non ell mcriroiius nifi referarur ín beñ piopter fe ruifleme cogátur acm beatífic5:quí pmíu eft:bícerefo:e 
bilectu. IDecautébileaio beíefl ím aífectioncm íuftitíe, mefitut': ficídéeffepzemín 1 merít5:fedl?uí'motíuifo# 
^ í ' G T ^ o notádn/(|>meritupzeceditpjemiuadmin^oit lutío patebirciccódufioníbus, CEíSuarronorádum:^ Tlota.4 
^ ^ dínenaruretipprísnonporefTepoííerinsburatíonezU cl?:ííl'íncarnemojtalifuírvcru8Viaro2/v>eru8CÓp:el?c & 
á»cr't/u cet foztepotefíeftmul bnratíoe:vr ftarim bícef. á£r|)baí fo::qivere beams.Tlá inruirineclare faríead fiacié aia 
pjecemt tuin ^ , „ fc¿0 ^meríro angelo?corraopínioné magí cíus viditbíuinácfTenríá gfecriflíme: eríáea fruebafno 
pieimw» (hí bítt.v, Cfífpquo fequitur/a> refpectu boní l?abiri nó ín fpe fed ín re.^n l?Í8 añr buobus actíbus cofiftít efíení 
poteft efíe meríru: q: tucpzeiníu pzecederer meritu. Qef tiaüs btítudo. Cú aut act1» illí fínt pfectífluní actus fupc 
cúdofequitur/qjínflatupfectcbeatítudínís/nullupot nozíspoztíonístfequífqjfuitbtusímpoítíonéfupíozé: 
efle meríru refpectu beatozu.Tlá níl?íl eft quo carent f m et íta f m ílll ftiít ín terminoXcft ín vltíma cí' pfeaióe q 
vtrácfc affectíoné:funtembeatí Pm totá volúntate coiuí vlrraperficí noporuit: faltéím potentíáeíus ozdínatl: 
ctiftmvltíinobeo:qu€fummebílígutaffectíoneíuílítie. etljocabínííátícóceptionis.l^os actus beatíficosvilío 
íftfimifr l^ abét fummucómodu íuctum fibíq¿ appctñt né t fruitionéfequebaf gaudíu ímmenfum 1 firma teñí 
affectíone comodí: et quicqd iulíe appetere pofíunr l?aí tíotq eft plena fecuriras no perdedí l?ácbeatítudínem: t 
bent t poíTtdenddeo no funt ín fiatu merédí fibí. CT ^  l?Í6 cópzel?endír beu:no quídérantequátus efí cognofeí 
citur ín fhtu pfectebeatítudínis: qz illa ratío nó fuffícíé bilis t fruibílis. ©ícemeflentia biuina a feipfa tárii er a 
ter^bat^aíefeparatebeatenómereanfgloziácozpo^ nulla crearura cópzelpenditur. t lá cu res fie tata cognoí 
rís per actus fruítíonísettétionis^efiderátemglozíá fcibilisquátaefi:etranrebílígíbilísquátumbonaefi:et 
cozpozis. Bnde clamát fub altare,Bfqjquo bñe fetus i efícntía biuina eft eflentía infinita 1 bonu fimpfr ínfiníí 
verus nóiudícas 1 nó víndÍGisfanguínem noftrum t c tuzergo cognofcibíliseftcognítióefozmarrinftnita:'r bí 
apoc.vf.fi26 petunt nó tá cupíditate vindicte cp befide lígíbílis bílectionefozmafrínfinira.Jfnñnítaeautrepu ¿Suóbeí 
río cozpozis glozíc:q anteíudicíu nó batur quo fanguís gnatereature: et ió ftcnecab aía cl?zíftí:ncca qcuqjbcaí tas cont 
fancto^effufusvindícatur.tíSé vero non mcrétunrarío to cópzel?édípoteft.íCópzel?édítur aura crearura large: pzel?édí^  
eft: qz opera computa vifíoné 1 fruitioné qbus feruétífü qn creatura tanta vnionevnif ur beo p vífioné et fruirío^ tur a creí 
fimebíligutbeurnóacceptatbeusadpzemíuquodcucjj né:quantttpóretbccetcreaturávníríbeo.CE^ftetíáve atura* 
pzoeísreddendü.Scceptauitautbilectíonéeo^quabí rusviatozquátumadvirtutesTpotentiasinferiozesec 
(ejeerut In cozpoze beú affectíone íuftítíe ad retríbuendá quátum ad cozpus: qz quátum ad illa nó fuít ín termino 
glozíácozpozi.C^icírur cria ín ftatu merendí fibí:qz nó perfectionís: eppectabat emquátuad illa gficí botíbus 
eft ípzobabíle:cp aíe fancrozu ín patríaret btá virgo:etíá glozícífratem moztalis quo ad cozp e^t pafíibílis q ad 
fiín ea cópleta eft refurrectioznobís fuá intercefTióe mef aiam;a quib t^ranfiturus erar ad pfectá eo? glozíázergo 
reátur gratíá et plura bei beneficia: vr tenet ©co.ín.íiíí. quátum ad illa fuit verus víatoz.<Eí^uí»uo notádum: ttota^» 
bíft.plv.q.í íú'.TIá pzeces fanctozñ acceptat beus ad mulí q> acm beatífictí efíe merítozíu nullá íncludit ptradíctío ¿ 
ra beneficia tllis tríbueda^) quibusfhndutur:': íta funt né:neq;ínc^zífto:nec^ínangelis:necíceterísbeatis:et 
il«9,3, meríra fancro^nópzo fe fed¿> illis ^  qbus ozat.<I2er l^ ocnecp fibí bearismecpalíís: eríá neep quo ad beatitud 
rio notandú q>oé meríru .ppzteacceptuptínetad poztio dínéeííentialé:necquoad aliud bonú. 'púmñ patet: qz 
néfuperíozéróníspncipafripmoñraqpnullusact^imí oísact<'acceptusabeotá^actU8bon^etlaudabilis/lp 
perarus cuíufcuc^ porenríe por efíe merítozius: nifi fibí quovelit beus aliquíd retríbuere:vel ílti cuíus actu acce 
c '.refpoñdeat actus elicítus merítozius poztíonís fupe ptat: vel alteri $> quo fin eft merítozius ep ftatf m bícr ís: 
r: zís.Tlam nullus acrus eft merírozíusmífi referarur in 15 ralis pór elTeact^bearíficus:ergo pór efíe merírozíus* 
beú rá^ vltimú finé.l?oceftbíctunififiat pncipaliter $ f ¿Dínoz ^pbatur:qz actu beatífteíí pót acceptare tacp bií 
pter beu fuper oía bilectu. Tlullus em actus eft meríro^ gnu rerríbutíone a lícuius boní ípfi beato fi índíget 1 ca 
ríus nífifuerír a cl?arírare elicítus vel imperar .^^ Ue aíít pa)c fuerit:vel alteri.Tlíl?íl cnim repugnáríe l?íc ínuenú í 
, elícíruracl?arirareqelicífavolurirafeímcl?arít3tísíní pÓtme^eicparreactuscúfitbonMaudabilistbígnííft 
clínatíoné: cuíus eft oía finalíter ozdinare ín beum. IDic mus.Tleíé cj; parrebei qui bona pór retríbuere oí capaí 
aür acrus cl?arírarispríneradfuperiozépoztionéficuti cicuivoluerír:«r|)quocuc^actubonovoluerír:erptoc 
ípfac^aríras.Síquídéadcandépotéríágtinetljabítus tambeatísfiípfifueríntmaiozísvelalteríusbonícapa 
Cojolla er actus eius elicítus. d ^ q u o fequííq? nullus act'cír ces:^ alú's.p qbus beatí íllud fierí oprarétámmo fí non 
fíum, 1. ca naturaelícítusvelimperaruseftmerírozíusmifiqua oprarénficurpzíncepsbenefacítquádoc^alícuiconfan 
tenusl^aberanneicñacrñbítectionísbeífupoía.^atet: guineo fuiainici/etíáamícoígnozante.í6tficgidépatec 
quía nullus aaus círca creaturam eft merítozius nifi eli fcém.CE^erríü fimílírerparer:quía poflerbéus accepta 
cíatur vel ímperetur pzopter beu ráqp í>prer finé vlrimu re actuín beatifteum Uní ad augmenrandú eumzvfcp ad 
id eft fuper oía íntentú t bilectu: ergo vel eft bílectio bei perfectionc actus beatifteí beatí T^etrúSícur em in vía 
fuperoía;fieodéactutcdítur ín medíú 1 fi»é;aut tabet actus merítozius acceptamrad cfcarítatís augmetú: et 
l í b e f 
pef $he ad pcrfectíoié acta tttertrozín: ttá pofTetacCeptá 
te acta beatífica ad cl?ar ira tic i futlpftUB acrue augmé^ 
tíí intcñuü rfcfr ad rermínu ci^arítarís i actué áueiñ &a 
büí0 eíTet ci^ aríraB fumttia creara:^ fuminuseíuB acrue. 
Odín ínfinítum fírermínus c^antat í setactuse lusnó 
ell óabtUUTIulU cm índudír contradíctíontqm etfí fie 
ín infinita acceptarer:nuqp tn eífer beucníre ad eparíta^ 
reínfinitávelacrñDílectíonísínfinítñiqilketínínfiním 
c^arírae au(;erctur:nfi$ tn crít ínftnírarquía túceflet ín 
termino 'r vítra non aucrtnenrabilÍB.Tló cin infinita po^  
teltaugmcntarífmid/fin qí5eílinfinítu.Sííemeirctínií 
finíte longum: non poflet ficrí longluB: Ucet poflet fierí 
inaiuB fí no efíer infinite lata vel^fundum» 0icur nác^ 
poíTetbeuBviatozé perpetúate inviacitavtquolibetbíe 
ve! qualíbet^oza eliceret actmn meríto:ití:t tune clparí* 
táB eíuB fine tet mino augeretunfuppofito qj no fit oabí 
lísfumma/fic t beatomec e¡cíUo Tequié alíqd fit meríí 
tñ ípfius^ocenim reputo ímpoflíbíle: cu merítu ad míí 
nuB natura pzecedit íllud cuíub eft merítu. e p i c ú r e a 
aliq uid efle meritu fuímíl?íl alíud efi oícere.e|cempli gra 
tiamifi a mereretur actu bílectíoníB fteirq: merctur.Bel 
feeuB acceptat aaum talétq: acceptat.qS níí?íl ell bícere» 
1 üerum be facto nullua beatuB actu fuo beatifico mere^  
turaugmentum fuebeatítudm{8eírentialÍ6:q:be facto 
cuílibetbeato be^betermínauitcertu pzemiu t actu bea 
tifien certegfectíonÍB ím méfurá fui meritipiecedentis 
bum fuerat viato::necilTuin augetficut nec cbarirarc pa 
tríe.ét ideo necbeatue fibtfpfi ¿fecrifTima bilecrióe qua 
biligít beúmecaliuB beato alicuí poteíl mererí augmeru 
beatitudinta: quia nu Un actu q u átücúcp bonú acceptat 
be^ad augmentú beatítudiniB elTentialiB cuiufalq^ bea 
túcuiusnullaratío alia alTignari póc nífi libera volaras 
beirquiejcfuameralíberalítatebabitcuivult^quóvult 
i fianin parábola CDat.icr.Sn no licetmiljí q6 voló foce 
/ re. Bolo auté buic bare ficut tibúan ocuIub tuna nequá 
eíhq: ego bonuB fum.CC^!CiUo fequíf cp no fuffteienter 
bíílínguítur fta tus cópicbenfouo a fia ta viatoiÍB g pofu 
fe mererí t nó mereriúta cp ole eríftcnB ín termino meríí 
rifitcop:e^enro::etquiin (lata merendifit viato:.T)am 
quo ad pn'mum inílátia eíl be ejcifiétibua í n purgatono: 
ílli em funt ín termino merltí faltépzo fe: i tñ no funtcó 
pzcbcfoica. 0MO ad fc¡5m ínfiátia eíl be bea tís quí fuía 
ozationibuB nobÍBinerétur p:o quíbua intercedütret tñ 
nó funt viatozea.íQuoadvtmqj infiátia eftin c^:ífio:q 
fímul fuítcópzebcfozer víaro: íimul ín inílantíp:einií et 
Tlota^, meríti ta fibí ^  altfBivt bícetuni^Bltimo notandum cp 
5= fuccelTío nó eií be róne inerítí:t pót merítu caufarí ín iu{ 
ílantí.ad ^ducendu em actu meritoúu tría fuffícmr:fc5 
poten tía perfecta/intelleaiua/et volítiuanó impedirá. 
0ecudo obiectú pfens intellecrui g cognítionénon em 
poteft volutaB velle velnolle incognítu: et tertio cbaríí 
ras feu gratia.Jfn quocuc^ ínílantí illa concurrutp:o co 
dé poteíl voluntaB elicere acta fuu círca obiectu pzefen^  
tatú |> cognitíoné intelleauB:qt pofitía caufia fufficíet» 
tibUB pót poni effectuB. T^olTuntautécaufeille poní in 
ínílantúquia potentia/,cl?aritaB/i obiecti cognirio/funr 
rea gma tientes: ergo poffunt in cerro ín lian ti cócurrere 
puta ín pííino infláti efiecognítionía obiectimá ipfa coí 
gnitio obiecti eíl qualítaspinanena^abéatotueflefuti 
fimulmec íncipit efíe p mottnergo incipít p pnmü in íláa 
eífe.^n íllo ergo inílári volutas pór^duccreacnl fuu:q 
et ípeeílqualítaa pmancs:fc5velle obiectu eje cbarirarc 
et ira actu meriro:íu: necop; cócurrere alíq¿ ímpedimé^ 
tu.^d em vel efiet impfectio potentíe .ppter befectu íl?a 
rítatiataut nó peurfua pinecaufe:aut libertas volútatia 
aut fucceffio pientationíe obiecti: aut fucceííio act'meri 
to:í}:fed oía illa tolli poííunr.Dep;ímia tríbua cerril eíl: 
be quarro fc5 libértate volutatía fimífr patet: q;eo cp Iw 
berellpót.pduccreactuilícet non neceflarío.líecqntú: 
q: illa piefenrarío obiecti eíl per actí) intellectua qui eíl 
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fea permanenafergo incipít quárú ad cfTe cópletum per 
pn'mu inílans eííe.^enic^ cognítío intellectíuaell bíuíf! 
billa ficut ei'fubíectu: nec impedít (fi fuerít tntéfibília) 
quin fimul poíltt ^ ducí. Símífr nec fejetu ipedit:qz act' 
voluntatia rea pmanena efí:quí toras íímul .pducítur a 
voltttate:lícer(pductUB fuccelTiuepótíntendi.(C^¡t: íllo 
fequif:^ poflíbile efl creaturl rationalé in p:imo inflan 
ti fui effe mereri. 'tS aren qz in íllo iniláti pofiunt efTe oía 
ad meritu requífita: poteíl em animeCque ellfuua ínteí 
lecrua'T volutaa>ócrearí gratíaretcognitío obiecti bea 
tífica vel alrcrius: t in eodé iniláti pzimo efíe aie intelle^ 
ctuB volutatía gratíe t cognitíonie obiecti que funt oía 
reqfita ad inetítu:ergo ineodc(impedimento celTante) 
poteíl voluta a elicere actu tneritozium.i.bílectioné obíe 
a i beatifici ím bí lectíoné clparitatía q eíl actúa méritos ^ 
ríua.CCTlecp ad eliciédu actu meritoziñ femper requirió 
turbelíberatío vt meritu fit actúa electiuuatfícut oía vir 
tutia actúa eíl actúa electiuua.TlambeliberatioCqpzei 
rupponitr^llogífmt}pzaaícuinacbifcurfum:<Tbífcurfus 
moza t fie fuccefTtoné)nó eíl necefíaría ad l?ocq?l?abeaí 
tur actúa electiuuavolatatía.^udicio facro p pelufioné 
pzacticá: qz facto indicio percófilíñ be cóclufione/ílatim 
volittaaeligít:ettuncqñ voluntaaeligit: ratio pzactica 
nó bifcurrinSed fenrentíarfacra códufionepzactica be 
elígendo:fcntétiat ínqul afTcntíédo.Biergo fentétia vi 
timara polfít l?abcrí fine bífeurfu pzecedenti et ín iniláti: 
íta pfeetc pót voluntas libere elicerefine tali bifeurfu fí^ 
cut cíí bifcurfu.£»ed perfecrua in cognofeedo nó bífeurí 
rít ficur a rtífetv fien t cítbared a pfectus non f¡pllogi;at in 
^crcutíé do cljozdaa aliaa impfecte caneret. vt l?abetur 
Ó.íftbíc.^té actúa merirozíua círca finé nó pzefupponit 
cófilíj bífeurfum. IDicetn bifeurfua ficut i electío non eíl 
refpectu finís: fed refpectu medío^: ideo ad oílcfioncm 
bonítatísftnÍB/pótftatím elicere fruíríonem finía nullo 
bífeurfu pzeuio. Tlecoperatío pzefupponit ectacppzíus 
buratione et tépoze:fcd táqp pziua pziozitate nature. Tlí 
fol ín eo iniláti quo pzoductus eíl/ pzodupt be fe lumé. 
^tfipzo a/ínílanticreareturignÍB:p:o codemcaleretet 
fplcndozem pzoducerct.vtvultbeatua augu.lDecfatía 
funt be méte0co.gMzá/beatí ST^o.et 36onaué.et alioí 
ru.árt l?ec be pzimo artículo.CC^uátum ad artículú fe^  TZttíX 
cudu/eílpzímacóclufio.Tlobíatfibímeruitc^zill^non ^ótf. i; 
oblláte cp toto tpe vie cópzel?cnfo; fucrar i beatua. T^ zí ID 
me partís cp nobís meruít/ plena eíl feriptura. Tlam ad 
ffpB.f.6z. ^zatificauit nos ín bilecto filio fuo:in quo ta 
bemua redemptionéper fanguiné eiuaremiílioné peo 
catey. ím bíuítiaa gratíe eiuB.Sed non aliter redeptífu 
muaper fanguiné eíuB'.nífiquíacffufione volutatía fui 
fanguiníapenáquábebuimua foluédo nobiameruitre 
mífítonem peccato^/íd eíl líberationé a gehena. Similí 
ter.í.Zimo.t). Hnua eíl mediatoz bei et ^ oím: l?ó cl?zíll^ 
5efua:q bedit redéptíoné femetí^m |) oibua cc^n l^ oc 
eíl mediatoz:qzfuo itieríto reconcilíauit noa offenfo no* 
bia patrí.li^ínc ad í€ot Cóplacuít jjer en recócilíare oía 
inípfopacíficana per fanguiné cmcíaeíua.&cftn gpñ' i 
meruit^pbatmagrp íllud ad TMpíP.tf. jcinaniuít femí f 
ípfum Tc.fequiíur.jSpterqÓbeua eicalrauitilluic íTerí 
ría para patet: q: flama beatitudinía nó repugnat merí 
to: vr jpbatum ell notabílí.v. et ínfra latina pzobabitur» 
CEStóa pclufio.!ll?ziílua nobía meruirgratíá': glozíá: íócTo,! 
nedu actíbua imperatía poterie ejcecutíue/fenfitíue aut 
poztíonís ínferíozÍ8:fed etíá actu beatifico poztionis fui 
períozía. *^ziina para pare r: qz feipfum et oía opera fuá 
obtulít pairízvr nobía merí tu gratíe i glozíe reparatíoí 
né.Hndc ad Ixv.íTradídít femetípm pzo nobía obla 
tioné ^oflíam oeo.Scda para patet ep notabílí tertio; 
qz nullus aaua imperad ínferíozis potentíe eíl mérito* 
ríusmifi fíbi cozrefpondeat actus elicit ua meritozíua fu 
períozía pozrionía refpectu beí/vt finís vltimí.ííed oía 
« l i s actúa íuperiozia poztionia eíl beatifte^ergo actúa 
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fófa ibeatíficus cbííftíftiít mérito:^. Í£Zcnfo códuñogfyúi 
fiofiftaeñbimevuít beatífica fruitioné: necp dará fue elTetií | 
ríe víftoné.*}S:obatur:q: nulln actu fibí meruirquo níicp f 
caruítrfed nun^caruítvíffonc etfruítíone beatificaren*, 
go. £^aío: patcttq: fi meruinergo p ínílanri uieriti fruí 
río nc t vífioné non ba bu ír:cñ meritu peed ir p:einíu:nef 
dum natura fed tépo:e:vt bíctu eft oíft.v.bemoxulísaní 
gelo? líB.t'í.íCT^zetcreaifi ineruir/aut igítur illa fruitío 
ne:autalía. 11 on ípfa:quía ídé no eft meríru futfpfius ve 
bíctu eftinec aliarq: in <^:ífto nó fuitnifi vna fruírio cótí 
una. £:t fi ínterrupra fuíífet qua róne vna nó meruinea^ 
déróne necalía: cu oés (fi fuiflTenr plures) fuííTenr eíufü 
dé fpedei. ^ eus ergo líberalírer fine alíquo meríro pceí 
déte vel oDerationealíqua:cóíu|cit volunratécl?2iftí vltí 
mo finí p fruitioné. vndeaug.jrüf.be trí.bicín q? fumma 
graríaeftq)l?óín vnírarepcrfonecóíunctus eíf beo.íft 
cpüíe ibí loquaifbegratía vnionietllla rn pfupponitgra 
tiam fTuíríonia:ITnequa nó eflctgfa vníonís ím opí. alí 
quo:ñfup:a recitatá.q.íf.bíft.f.^ln fctueíSonauen.bíft. 
pnrí.q.íin.bícít.?lía cbiíftí nó fuifTet idónea advníonéX 
j^poftarícámífifuííTet beatífllma i beífo:míflíma:quod 
quídéfiiitp ínfluentiá gratíctergo neceltefuír illá vnío^ 
né peedere oía meríra ozdinénature. t ficglozia ín 
cb:ífto pceílitomne mcrítu.lDecílle.«6t btue Zfycq.üq. 
ar.íú'.bui'bift.bícir. ^Inio q eft ín pfona q eft vlríma t có 
plerilITma p:efupponit omnéaliá vníone ad beu. Bnde 
c|cl?ocipo q?aía d?iíftíeratbeoín efona píucta: bebeba 
tur fibí fruítíonía vnío:* nó per operatíoné alíquá eí faí 
cta eft bebíta.€r íó cbiíft^fi u ítíoné nó meruít.l^ec ítlpo. 
/Sftífta valétpcófirmatíoneopínionie.a bíft.í.q.íj»q'fii 
„ ne vníone gratuita nópotuítfieri vníoperfonalÍ8:faUé,| 
2.00.4, t)efactovtalíq volunr.CE^ódufío quarta.£í?ííftu8fu^ 
y fruitíone t oíbus actíbus elírítia t imperatís/ineruít ñi 
bí ímpaflibilitaté aíet gloiíamco:po:Í8.íQÓ meruít fual 
fruítíone/íani^batueftrqzfinófruitioneineruíflrerinulí 
lo alio acf u imperato meruiífer.íSdvero oíbus actíbus 
ímperarís/|)baf: q: cbu'ftus in oíb" fumme gfectus m\f 
lum babuít actu íno;dinatu:ne$ indííferenté:fed ín oí? 
bus fuís actíbus 1 fuá volu tate elicitísvel ímperatis 01 
dínarífl'ímetcnuítpuncfualemedíuvirrutí6:eorq[5Bcl?a 
rítaré quáf?abuít fummá fcupfectífltmá Ccuí'aia capaí 
fueraOoidinauitin vltimú ftnéietfuitin ftatu vieq eft 
fta^us merímgoíbus illísmeruír.Zenerpnarqunljíl vi 
tra ad meríru requírif. Jila em que bicra funrfuflicíunc 
cu biuina acceptatíone que íbífemp afFuít. tíSÓ auté me 
ruir co:pojí fuo glo:íá t c pbaturrq: opera fuá ín natura 
Rumana mo:ralí accepta fuerñta beo ad epaltatíonéreí 
tribuédá p refurrectíoné ad coipoús glozíá etaíe ípaílw 
bilitaté:g g ea meruir gloiíá cozpozis. STenet pña/e|C q4 
noís merítí.Bns.pbatur p apfm ad T^l?ír.í|.IDumílíauit 
femetipm facrus obedíens vfcf^  ad mozté i&.ppter q61 
beus cjcaltauit illü. J \ h ecaltatio eft refurrectío ad gloí 
riácozpozístvt bícít magífter.(n^5 bíces íllud q¿ natuí 
raliterfequíí alíqé ínerlftés finemeríto Cfinómíraculoí 
fe impcdireruOnó cadir fub merírorfed glozia cozpozis/ 
taieimpairibilitasnaturalíterfccurafuifletbearírudíí' 
.léaíefm poztionéfuperíozéín ínftantí cócepríonís quo 
fuitbeatari illa beatirudo aíe non ínfuíreic meríro: vr bí 
|íit pdufio tertía:ergo nó cadír fub meríro.lRñdeí qcqd 
fir De mínoze. negef maíozrqzqñ fublarío míraculi cadeí 
re pót fub meríro:etíá íllud q¿ íequítur l?inóí fublatíoné 
cadet fub mérito: nucaut d^íftus meruít míraculi fubla 
tíoné:quíafuitmíraculofa fufpéfio redudátíe beatítudi 
nie ín cozpus t poztioné ínferlozé aíe.Tlá ideo fiiít fufpé 
fa glozia cozpozis vr redímeref gen^umanu p paííioné 
íl^zíftíimozrérqeííenon poterarin cozpoze glozíofo.íft 
paflio d?zíftí 1 mozs accepra ta eft a beo ad redépríonem 
l?umaní generís: Tetiá ad fublatíoné fufpéfióis redúdá 
ríe beatírudínis: er íta p t^ oeep meruít fublaríoné ípedií 
mértaneruít etíá cóceíííoné eíus q^pp ter impedimenta 
•tégatu fiiír:qz quí meretur antecedens mereturt confe 
quens.Sublatío autímpedimétí ftiítantecedés adglo 
riá cozpozis: lícetímedíatíus acceptatú fuít merítíi c\?:U 
ftí ad fublatíoné fufpcnfionís:^ medíáte illa ad colíatio 
néglozíecozpozís.CfíQuintacódufio.íC^zift^nótantñ Cocf. ^; 
meruít ín fuá pafiione: fed ab ínftárí íncamatióis ín fuá Va 
cócepr-t>ne.TSzíma pars parer ín cóclufione fctfaíT efip* 
baríone.0t6a pars.pbaf.-q: cbzift'7 in ínftárí peeptionís 
babuít oía ad meríru rcqfita: fc$ potentíá pfcetá luminc 
gloziefm fie loquéteszetc^aríraré'r obíectu pfens.Tlee 
ftiitaliqí ímpedimentu: ergo ín illo ínftárí ^abuír dará 
bíuínitatís víffoneet beatífícá fruitioné. ^ruirionc ante 
meruítvtftatim.pbatijeftrídeocoiKlufiovera.ffuirem 
ín ípfo cócepríonís íiiftátí vír pfectus: oígratía et virtuí 
te acmerírozia operatione.ñn íllud IDiere.]C|C)cf.Tlouñ fa 
cíerbñs fuper rerrá:mulíercírdtdabitvíru tc^lírti non 
etare Tinébzosquáritatetfed vírrutuet mérito? pfeaio 
ne.Cr0ertacónclufio.TlóaliudPmídé/q6cbzlftusine iCóctó, 
rulr ín paflTonetpzíim meruerat in pceptione.T^zobaf:qi 
t>umanígenerísredéptíoiié:'r(ppz(fcozpozís glozíá meí 
ruírínínftátícócéptionís/perobedíériamquapatriobe 
díensvotúrarísaaufeobtulítadpatrís^onozé ínmor 
tem fufttnendá .p generís ^ umaní redeptíone: ergo Ijtoc 
acru meruíRt idipm meruít í palíióe: ergo pdufio vera» 
Cófequétia nota.CDatoz patet:qz ficutaía c^zíftí nó ere 
uítínvllapfectione gratuita ctfpualín'ranecín mérito: 
cu i meritu fir quedá pfecfio gratuita:'! orne q5 poft coi 
ceptíonémeruit in fuá cóuerfatíone/laboze/pdícatione/ 
et paíTione: pzíus meruít in ínftáti cóceptíonís. íPOinot 
j)baf:qz acceptatío paíTionisvolútaria qua cb: iftus ínt 
¿umaníratévoluítDati-.fuítopuspfectífnmecIjarítatís 
íucta illud.CDaíojéd?aritaténemo Ijj/qp vtaíam fuam 
ponatquís.pamícísfúís.^o.cv. Ctómnetaleopus eft 
meríroziíjrg. acceptauitpalTíonébumbíjcitpatrí inl?ozí 
ro.Tlon mea fed rúa volutas fiat.JJrem bíí fe voluntaric 
obtulírín cruce cúeífectuzergoíllo actu meruin'inóniii . 
boífaluté:'rcozpozifuoglozíain:'raíeímpaíribílítatem» >firt¡t^ 
CC^uátu ad rertiu artículu bubitaturpino: quó aaus 2[ ,¿ | 
beatíficus poflUt efle merírozí*': cu jabear oppofitas cóí ^ % * 
dittonesad meritu. n á be róne aaus beatíficí eft epfit 
ncccfT*aríus.^erónemeritiq?fitcótíngés.TSzímttpateC 
qiuíñ elíet neceífarius nóelfctbeatificusmábeatítudo 
eft ímmutabílís et ppetua. ftec pót efle beatus nificert^  
be fuá pperuítate:vt,pbat3ugu.fed nóefletperperua ñ 
acrus beatíficus eflctpríngés. 0c6m pzobaf:qz ad l?oc 
epaaus fir merítozius requiríf ep .peedat eje libértate vo 
lútatlsroé añr tale eft cótíngés:qz libertas volutatiseít 
cótingés ad vtrúllbet que cótingentia repugnar neeclTí 
tatí.CC1!Szeterea:actus beatíficus eft a folo beo:merít5 
vero a volúrate elíciente vel ímperáte que nó cóucníñt 
cidé. T^ zí nm patet:qz actus beatíficus eft pzemíü:f5 pzel 
miu nó eft amérete fed a pzemiáte: pzeiníáseftbeusxrí 
go eft a beo.CTíQ^ veromeritfí fita volutate4am bedu 
crú eft.CI Tbzcterea:pozrío fuperíoz quáru ad actu beatí 
ficu fuít ín terminori p confequés mererí nó poterat tiiq. 
íllud.2lntecedéspatet:qznóefttranfireadactu pfeetío 
ré beatitudine: cu actus beatíficus fitrermín^pfecrióí^ 
aíe.CCíld l^ocbubíu refpÓdeí vtfupza notabilí quinto; 
q> actus bearífic7ín ci^ zífto fuitmerítoziusmon refpectu 
fui: fed refpectu glozíecozpís/impaltibílitatis aíe/i etíá 
redépríóistpuinane:'rnófuitpiníüínc^ztfto:líeetactU8 
beatíficus in ecterís beatis fir pzemíú:qzcu clr.íft^n íllo 
ínftanri conceptíonis fuit beatus:refpeetu beatitudínfe 
eíus nó pccflit aliqi5 merítñ: vt bíañ eft. CIT^er Ijoc ad 
rónes anteoppofitñ adductasmegef q) act^btítudínís 
fir fimpfr neceiíanusrqz fine fit a beo íinedíate:fiue elíet 
rus a volñtateeft libere elícitus/et íta cótingens.^Bft tn 
íinmutabilis 1 ppetuus/cótíngenter 1 nó neceflai io: qi 
a volúrate bíuínaperpetueconferuatur:cui9certítudiiié 
l^ abet btúsper bíuiná reuelatíoné.£ftgbtítudo ímmu 
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tabílÍ9íqimutabímr:nóañtímmutijbílÍ8.í.íiiip6íribílie 
imirarí. ibofíet em beua eá murare be potería abfolura. 
CEHd fcbm cp actuó beatíftcus eft a folo beo:$; vno mo 
do: admiflo cp aaus beatíttcue quí eíl p;emíú ell ímme* 
díate a beo:? í lie nó eíl merítozíuBifed cum íllo ell alíus 
actué fruíttonía a volütateelícítuaeíufdé obiecti beatí* 
ftcí:q etíá di beatiñcuB'.lícetpiioze q a folo beo f 1 ñt mí 
perfectíou q: ell obiecti beatíñci ín le clare vift: et Ule eíl 
ineritoá^T be íllo intelligéde funt cóclufioiiee.'ÍSoflunt 
em ülí buo actúa (Imul ílare:q: nó t?abent adinuícem re^  
pugnátiá.€teÍlpfectíotiia ín voluntare beati q> Ipabeat 
etiá actu a feelicítu refpectu obiecti beatíftáCL^lio mó 
pót biciím illa opinióné: cp ín aia cbúfli fuit tamu vnua 
actúa fmítionia oei:t tica beo creatua i beatiftcua:qui 
iiitílomítr'ín cl?:íllo ftiit meritoíí^Cófequéter 6;:g> fuít 
in potedatevoluntatia quátum ad tendenriáin obiectu 
nóquátum ad eííe elicirñ. Tlam voluntaB per 1?une actu 
íncrearum líberei cóplacenter tendit ín obiectu beatítv 
cum:licetnóUberecontradicto;íe:itcclibertaafuífidc 
ad rationé merití. ¿ S i ?i>o alíqua opínio acceptatur 
actúa beatifteua eíl a volúntate eliciéteeleuata gc^arí* 
tarem perfecrá:p:efuppoítro lumine glozie in mtellectu 
obiectu daré ollendéte:túc ida ratio nó ¿tced it:q: falfus 
affumít q> fruitío in aia cl?:íllí fuerít a folo beo.CISd ter 
tul 61 cp po:tioné fuperíoié eííe in termino ou pfr intetli* 
gitur k@no mó quátu ad gfectá cóiuaíonécñ beo p actu 
beatiñcúz'rquanfüad impeccabilitatr.'t ficfuitneduin 
poztio fugío::f5 totaaía cl?;ílliin tenníno.atiomodo in 
tellígipótquátu ad cófecutíoné oía beñderi) quo ad fe* 
ípfum et aüoa.^t de beati nó funt in termino ante gene* 
,ralérefurrectíonéTÍudícíñ:dcneeellcl?;ídua.íí:tíUomo 
i do vero ed:cp deendéa ín termino mereri nó pót. Tlon 
\ ' aut de be eo qed pino móín termino/deut fuit ctuilua 
viato::illí em mereri nó repugnat:? g t oc pr? folutio ar* 
Sumétí.'^iocedít em eic equiuocatone tui'q^ ed efle in 
^uB 2, Kr"«no.CirgkSooubítafcótracódudonétertiáináqó 
g ¿ ed gloúoduat píectiua ed cimillo attribuédñ :f5 gloúo^ 
dua et gfectiua ed t^ abere beatitudmé eje mcríne cp dne 
meriríB:ergo illud eddpúdo attribuendü.ert ita meruít 
fuá beatitudiné cui^cótrariü bicit cócludo.^efpódetur 
pod Seo. cócedéd o maiozé rónia. "Bd tninoze $i/gp vera 
eíl be pmío q$ pót taberiejt merítia:fed bec cóiuctío aíe 
cbzíllí per actñ beatidcú/fuittá ejccelléaq^ad illa nópo* 
cuít piccedere mcúm.^t nobiliua ed t abere ep liberali* 
tate báría a ctú ita ejccellété cp ad eu nó pót pcederé meri 
tu cp actu bebilíozé cñ mérito multo p:ecedéte.íf t \¡oc vi 
def rónabile/dcut bicit Sco.qi deut beua in effe nature 
creauit natura íta nobile vt natura angelí: ad quá crean 
dam nó potuít cooperarí caufalitaa caufe fecñde/,ppter 
perfectioné talla reí ín cirenature.5ta m genere moúa/ 
beua creauit aliqué actu beatideuad qué nó pót eííe ali* 
quia actúa merirozíua pzíoz: et tmói fuít act^  beatídeua 
aíe ctzidi. £ t ipocpzopter nobíliraté i epcellériá actúa: i 
modí babedi eu: quia immedíate anteep I?a berer aliqué 
actu círca eaque funt ad dné:fuit beatua:? illa minora 
betíndátiáaliá.Tlámeliuaedet nobiliua Ipabere beati* 
rudiné p natura q> p merítñ. "patee be beatitudiné qua 
beua edbeatua.Tlá.p táto bigníua ed taberebeatitudi 
népermerituqpdnemerito:qz gloziodus ed^abere réa 
feípfo epoíno aballo: fed qéquia mereturquodámodo 
fca bet p fe ipm: p q uáto per meritu ed aliq no modo cau* 
Ta tabédi illud. Tlucaút cbíídua magia ^ abuit e¡c feipo 
qi5 ejevnione tabuít.'^alíquía ^abeatid qd ep operario 
ne acqrít. IDabuít em beatitudiné quad na tura Utcr aia 
ctzídí vnita beo:qz dne ea vní rí nó potuít:q vnio fuít no 
bílidima:? ita magia Ipabuítejc fe(Jdtabmfletejcmerí* 
to:vtbicítfctÜ82'to.q.iíij.tui'oill.ár.ií(i.lL'pzeterea: 
cdo 4? act' beatitudinía aíe ctzidí cadete poruiífet fub 
mérito: etd glozíodua ftiíflet babere ev mérito cp nó me* 
Tuíííe tabét»; nó tñ fuít dmplicíter glozíodua; qz becena 
el! pzopf er alíoé ct pzoprer pfeertoné illíus ñ m e i ^ íbí 
mueníáturoéa gradúa poíTibíleain actíbua beatideía: 
vt deaccidétalía beatitiMo omníu dtmaíoz:qz ibierunt 
aliqui beati quínun$ fuerótinimicíactualirerpeccato 
actualilicetozíginaUpeccatozvtmultíínnocentea.fue* 
rutetiam beati plurea qui aliquádo ñterút inimici/tam 
actualíqpozigínaUpctózvtmoztaliterpeCcanreaetpod 
penitétea.^detíá beata mater bei que nüqp fuitinimica 
actualiternec^rónepctíacfualíanecozígínalia.lfuííret 
tamé/md fuílTct pzeferuata:ergo becéafuit cpibí eét bea 
titudoalicuíuaperfonedneomni mérito pzecedente: ec 
ita talla femp beata nnqp fuííTet inimica: nó qz pzeferua* 
tazfedqz femper beata,tec&co.CET^zeterea:pzeueníre 
merítu ^ ppter bignitaté pfone p líberalitatébáría ed ma 
tozia oígnítatía cp i^ aberep merítu ^ >pziñ.ct deed ín pzo 
poíito. CE^ertio bubitaturcírca cócludoné feptam.Tlá 
nóvideturq7ctzíd9in pavonequieep fibí vel nobís me 
ruítmá nemo meretur alíaa dbí bebitú: eje mérito clpzí* 
di ín indáti pceptionia quo eadé chántate fe obtulít pa* 
tripzo Iahite mñdi/cr glozía cozpozía: vníucrfa ftbí i no 
bia cóferéda fuerút dbi Debí ra: ergo nit? íl mereri potuic 
in paííione. CCTi>;ercrea:nciño pót idé bia mereri: deuc 
ídé non poted ab eodem bia emízfalrem non alienatuut 
podpzímá emptionc: fed oía meréda dpzidua uieruit ín 
ín danti cóceptioniazergo non poterat íteráto mereri ín 
pafl»one.<Ead idud refpondeturpodfanctu íTljo.q.v. 
Ipuiua oíd, tp tríbua modia cótingit mereri:ím cp p meri 
tñ trípliciter atiqd dt merctí bebítií. Hno modo quádo 
rea que meretur dt be nóbebifobebítu. Sicpzimo actu 
cl^ ai itatia pod íudideatíone ímptf iudidea^facit dbi vi! 
táeterna bebitá:quepziua fuit dbiindebita. 3lío modo 
qñ oe Debito facít dbi magia bebítu:q¡$ contingit bñ per 
actu5 meríti ctariraa augetur, Vertió modo qn aliquid \ 
q?5vnomóeddbiDebítufacítalioinódbibebitum:dcut, 
puerbaptisat'cuibebeívita eterna eptabitugremba 
ptífmoínfufo:qnvfum líberi arbitro t.a^^wcjpit facít 
dbi eá bebitam eicaetu a ctarítateelícito.T^zimo mó me 
ruít clpzid^  ín pino indáti fue cóceptionia glozíá cozpis/ 
ímpalfibilifaré aíe^dbí i nobía vitá eterná:q pzi'nó erát 
bebíta. nó em erat bebíta glozía cozpoziaznec impaíTibi* 
lira s aíe c^ zido ep pd itíone nature cozpozía aut aíe in fe 
códderateznecp ep necefdtate vnióia:dcut glozía fruitío 
nía vt bietu ed.t>c6o mó ctzíd' mererí nó potuit:qz cj^ a 
ritaaín aia etzidi nó ed augmétata ^ in pzimo indáti ac 
cepit tátá cl?ariratéquanre ftieratcapajcZertiomó cl?zí 
dua meruít oíb^actíb' fuís pod pmu índáa fue pceptío 
níaujz oéa act^fuí .peeirerut a chántate: etdcp quélibec 
eozñ fecít dbí bebituzqíafe fuít dbí oebírífcfeuqó pziua 
alija actíb^bebebaftdc em quolibet actu ftt bebítií quí« 
quid illi actui beberetundpzi1^  bebitú nó elTer.i ita cuilí* 
betactuícbaríratís puriviatozia bebíta dt eterna vita: 
etíá d pziua nó fuilíet bebí ta: qz q libet ta lis acceptaf ad 
vitá eternázetíáfi pzí' dbí Debita nó edet. £ t de fozte pof 
retí)babíliterconcedí:^ctzid1'lícetnómeruitfTuítíoné 
beatideá quá femp babnit: meruít tn eiua cótinuationé 
per actúa cl?arítatia4icut cozpozía glozíá.CCT^erl?oci 
cíturadpzíinu:námaíozedfalfa:q>nemomerefpzi',líL¿ 
bebítu ím tertíu modü merédí .Cad fcbm dz cóceflb q? 
nemo poted idé merenVfaltem dne inrerropríone: quia 
bis ímpoztat interruprionézque nófnít in Debito ín tb:í* 
do:qz quícquid femel fuít Debítuin calido: femper máde 
eíbebitum:etítabebítumnun^fuitinterruptuin.^tdc 
concedí rur illa tum: q> non poterat aliquid irerato mere 
rí:d irerato etíá ímpoztat bebití ínrerruptioné. ¡f r ira p* 
baf q? ct?z¡d'7níl?íl meruitpzimo modo perpaldoncnon 
autem pzobat/q? nó meruít tertio modoietquátum ad 
toe q? rea dt alicuí Debita edalíquo modofimilebeemí 
príone: quia quia rem emprá poder dbi alio modo face* 
re bebítá: et rem pziua dbi bebitam podét quia etíá em* 






^ i m n c t í o KIX 
€itipteínnnedíatep:eccderecitiptíoneití, patettqum tío 
ell ítiníle:i?ocetn nonímpoztat mererúfed plañe ímpo:^ 
rar faceré retn ftbí bebí rá: fin e pií us bebíram: (fue pzíus 
1^16.4. etíá fuent bebíta fiue nó. d^lr imo bubíratunquomoí 
0 doc^zííluB fmpo;ríonéfHpenoicniereríporuir:ímqul 
fuír veré beatus: 1 tñ aló beatí ftn ea inererí pofíe negáí 
rur.lRcfpóderurbíeuíterq? ratío fup:a tacta eíi:q: opeí . 
ra ctpzífti í m eádem poztíoné accepcata funt a beo/ad reí 
tríbutíonem glozíe cozpozíe c^zílto/i vite eterne nobiSé 
i£x fie nó eft oe actíbus cerero^ : bearo :^ cuí'' ró nó eft nílt 
bíuína volutas: t tñ alTignabílís eíl alíqua congruítas: 
Vt oícít Bco. Tlam ficut meritum non refpícír feu cófillít 
tárú ín actu elicíro: fed etíá alíquo modo ín pdttíoníbus 
elícíentís actú.Bícaccepratío bíuína non folum refpícír 
actu:fed códitionesperfoneelícíétíe.^éplum vrremí» 
tés oifenfam ^ pprer fupplícacíoné alícuíusmó tátu att» 
dít verba fuppUcatíonís:fed etíá códítíonem perfone/fi 
fuerír amíca velíímíca.^raacceptatío bíuína refpícít ín 
perlón a condítíonévíatozís.Tlam qz beatí totalíter funt 
eirtra ílarum víe í m totú fubíecrum/actus eo^non acceí 
ptatoeus. íCt^ zíflus vero erfi fuír beatus: tamením alíj) 
quid fui fuít ín ílatu víatozis:fQ í m cozpus 1 fenfualitas 
cem:ac poztíoné ínferíozé.£:t pzoprer ^ ocomnís actus íí 
líusjrfonecutufcúq^ poztionis erar acceptua et méritos 
ríua pzo feet illis $ quibus oíferebarur beo. f£xpzoprer 
eádem cauíam/acrusc^zíílí nuncClíceteceadem cbaríí 
tare .pcedant ficut nunc)nó funt merítozíf: quía nuc í m 
nil?ílfuíellvíaroztc, E>íllíncrío.ríic. 
B t c n f o ^ c b h f l u s 
[ palíione fuá fibíi membzís fuís meruir.^n 
ljl?acbííl.|cí¡c.inodñquo meruerarfuis mem? 
»bíís apenr.Bumaf aut fentétia te^ in tríí 
bus fubnoraríspelufioníbus. Cn^zíma.£tyíí luB beus 
er !?ó per mozré fuá a peccaro et a biabólo nos líberauír: 
cbaríratem in nobis nimíe fue ci^aríratís oíléfione ercis 
tando:er per fidé eíufdé fue pafTionís acmoztía petá nos 
lira relapádo. CCBcda. Stpzíílus p pená quá in cruce $ 
nobis ínnocérerrulít ab oí petó^pena fufficíéter nos res 
demír.cr^erría.CI?zíllu9 nó folus:fed cu pf e 1 fpufan 
ero redemptozeíl nosíullíficando^prervfiimpotcílaí 
tía. folus aut medíatoz 6z í m naturá affumptanv.ppter 
e^íbitioncm obedientíet bumílítaríe.g)eclaratío lata 
eílínrecru. íSuelliovnica. 
31 néqueríf: vrru cl?zíllus fuá paflíone benes 
^ ^ ^ ¿ J i y diera oíbus ^pagaría er.ppagabílíbus e¡c 
¿kí^^s^iadam/ineruít fulficícrcr peccarí reinílTioí 
nem/graríá/regní aperríoné/i gloziam^ T z^ímo ponun? 
ameI . rurnorabilía'.fcÓoconclufíones^erríobubía.íE^uan 
Hora, l . tú ad pzímú notandú: q? aliquid effe meritu refpectu alí 
cuíus cóferédi altcrí ouplicí ter pór cófiderarí, é n o mos 
S&tx'Vt do quátS ad fuffícíentíá.Blío modo quátum ad efficien 
ruin. tiam.íCDeriruiu ad fulficíentíáellquádo actus merétís 
acceptaruradretríburíonéfiaciendáconditíonaliter.fc; 
fi iscuimereturanrecedéria adretríbUríoneih ozdinata 
nó omirtat;nec0 ímpedímentu pzeflet. Bnde fiquis me 
rcturapudpzíncípcvtoíbusc^aracreréfuO l^abéríbus 
et rali bo:a curíá pzincipis inrrátíbusbaret vnu flozenu 
ííle fu fri cíen ter meruífTer vnú í!ozenH:eríá eís qui cbaraS 
crercfuünóaccíperenraurcuriáipozaberermtnaránon 
ínrrarét.£X5eríru ad efficíétiá eflq6 fimplícirer acceptaí 
flota. 1, ad alíquíd rerríbuédú realiter 1 cñ effectu.CE©ecundo 
notandú 1 fupponédum: q? ínñnítí futit .ppagabiles ab 
Sdam.Tlam generatíonéi^omínú beus pofletín perpe 
tuú córinuareTficur poíícr «núdú perpetuo cóferuare: et 
fie ínftnítí generarérur. IJnftnítí ff ncail?egozematíce: fj 
nó carlpegozemarice: qzlícet múdusín ínflnítú buraren 
nú cp tamen genítí elíent infinitíHed femg cerro numero 
Coinpze!?éderentur. (TE'ertío horandum:$ meritu efle Tlora.|» 
ínftnírú tríplícíter potcllaccípi.Bel ratíone ^ ppzie perfie 3& 
críonís.í. vt actúa ípfe 6: ín ftnitu e.^el róne perfonc me 
féris.Beleic volúrare acceptátís. l^zímomodo nullum 
meritút>ícípotellinfiiiítú:quiainfinitasperfectíonisre 
pugnar aeature:omeautémerírúe(lquidcreatú:actus 
náqj r-uínue nó eíl merírmfed baroz pzemio^:quícquíd 
em ín beo ell/cíl beus.Helle ergo aie c^zíftí fiue ei' fruís 
tío/quapfectifrtmequantúcreaturábecetfTuebaturíin 
fe finita fuír et finírú quía creatura.Becúdo modo m eri 
tú cbziílí potuít bici infinitú:qz actus pfone infinite.SíS 
quídéoia opera cbzillífuerút verbi táqp fuppofití/quod 
fuír ínftnírú: licet illa opaÍ?uinanítatíscl?zíílí nófuerút 
Verbi ím naturá infinitá bíuíná:fed ím naturá finirá l^ u 
maná. STertío modo merirú 6z infinitú er rcfiue qo accef 
ptatur(pirtfinítis:'rl?ecinftnitasficutetfc6anÓeflínfií 
nítasfimplícítenfedímquíd.T!Óaúrrequiríf infinitas 
ín merírovt acceptetur pzo ínftnítÍ8,Bnde vt bícít ©co¿ 
bifl.p:efentí« ©ícur omne aliud a beo;ideobonú eft qz 3 
beo volírú/nó ecótierfo: fie merirú ín tantú merirú eílj» 
quáro accepratur.Tlá ideo merirú eíl qz acceptatunnoit 
ecÓuérfO:qz merirú 1 bonú ideo acceptatú. íboteílauté 
merirú quodcú^tátú't pzo tátísaaeprartpafrtue:quá 
tú 1 pzo quáris vult tota trínitas acceptare actíue: quía 
quátú VUlt tan túpoteft. Tlec v t pzo infinitís acceptetur: 
reqrif fozmalía ro ínftnítí in meríro.llecreqrif {finitas 
ep círcúllantía fimplícíter: fed bene be cottgruo^zoprei' 
quod magís congruú fu i t meritu in fe finitúCfed tamen 
perfone infiníre)acceprarí pzo infinitís ejctenfiue/^  gfo 
ne finiré: qz íbi nec ratíone opería ín fe: nec ratíone opes 
rantis efíetcongruitas acceptatíonis eíus pzo infinitís* 
¿ C u a r t o notádú:q7 merirú cl^ zífli non tlrúacceptatú Hota.4 
fuít vtejcl^íbítú: fed etiam vtpzeuífum fiue vte^ibédu 
ad aliud tñ vt pzeuifum:? ad aliud vt ecl^íbímm.Srem; 
plú 3nfel.tt.cur beus ^ omo.c.pví.Si multi offenderunt 
regé er pzo offenfa funr eirulatí: venit vnus ínnocens be 
fanguine e o ^ ^mittitfacere vnum opus pzo regecers 
to bie a rege llatuto: vt rep remíttat eís offenfam 1 recós 
ctlietur eíeMer accepráa feruiriú .pmílíum remítttt oífen 
famúta rñ nullus offendériu intrer palariúbonecfers 
uiríú ^ míffum eri^ ibearur. IDoc cafu pofiro/opus íllud 
pzomífíum vrpzeuífum mereturreconcítíaríoné;T vteps 
Ipíbítummereturpalartíaperrionem.CEíQuantúadfes Sftí.l» 
cúdúarriculú eíl cóclufio p2Íma.íC^zíftu8adettotí fue É ó^cr, l« 
poíleríratí fufficíenter meruír graríá et aperrioné regnú K 
T^zobaf: qz merirú pafTionís cfzílli fatís fuír ín accepta 
tionc bíuína p oím peccato^remifTione/faltéeo^quiin 
cÍ?zlllúcredíderúraclegiobedíerunr.€rqm veriraalju 
íua fíat ín facto/t eíl in fe cótingés:': ideo fufficíérer beí 
móllrari nó pór:lícer apparérea gfuafiones adducipñt; 
quarú pin rea bearus&nfel.colligir ín líbzo.Cur be4 ¡?o 
ino:efftcaicaút<pbatío ellaucto,fcrípture.vnde 21u.|ci)C 
élenit filiua boíe querere t faluú facerequod perierar» 
^r.f.2rímo.í.fídelis ferino eromniacceptíonebignus: 
qz venir clpziíius^efusínlpúcmundú pctózes fainos fai 
cere.íf r 5o.ití.Sícbeus btleicít múdú vtftlíú fuú vniges 
nitúbaret:vtoísqcredtríneú nóperear; fed jabear vil 
rain ererná. Tlon em beua mífir filiú fuú in mtindú vt iu 
dicer múdfrfedvrfaluerurmúduspípm.Hóaütfalutc 
pzeílítit múdo inquátú ftlíus Ijoie pndpálV t auctozitaS 
tiüezqz^ocfol^beítatíaeftgmeritozie tcl^incCDat» 
jqcBenitfilius^oís bareaiam fuá ín redeprione^ muí 
tis.jlré. ^ íleidt nos 1 lauít nos in fanguine fuo. Bpoc.f» 
¿ r taliaínumerabília ín feriptura qbús reílaf otbusfis 
bí per fidét facraméra vnítis meruiflTe pmia ererna.Sñ 
¿C>ar.vlrí.íQuíaedideríribaptÍ5at'fuerítfaluu6 erir, 
quí?í>onócrediderírcódénabif.5n qua auaozirate etíá 
\>oc innuif/q> merirú dpzíílí nó oés faluatqz nó eos q nó l 
vníúrurc^zíílofideifacramétisztictfibefect'nóelleic 
ínefftcacia merití cl?zillí;f5 ej: indirpofitíóe fubíectí caufe 
á> itf 
l í b e f 
falutfe nó bebíre appwíímate. \bce cnlm appzoicímatío 
eíl p íncotpoiaríoné cfyiño q ftt p ftdc i facramcto? par 
Cócl*,2, tícípatíoné.CCBtóa códufío.íCbíí^pafTíóefua tlq? me 
^ rítoluffícicríptpuífapcedctíb'obtmuítremí^onépe^ 
caro^Tgratíá: fed vtejcbíbítaapertíonéregtiíetgloúá, 
7^:ímü pncqi paíTio |?ois cbúftí ínnocétís puífa ab éter 
no ftrít tám trínítarí accepta/^jjpter eá ín tpc cc^íbédá 
et er fumma cbarírarc creature pofilbílí ípfiüíTercdá oí# 
bue eácredéríbus tá e)cl?íbédá ^  e]cb»bítá:et pereá faluí 
té fperantíb' remírteret pctá/"i gratíá ínftmderet/íi peni 
rere veíléttnon tñ ante eius eid?íbítioné regnn aperírer: 
fed ípfam vt eicbíbítá acceptauítmó rantn ad remííTioné 
ofFenfe t cotíaríoné gratíerfed etíá ad apcrtíoné regní i 
collatíoné gIo:íe:nain ante e)cl?íbítíoné fanctí oéa ín líni 
bu bdcéderut: Timllííanua regní patuínd clauecrneía 
oíb'bebíropenetcnlperemoroapra fuít. teíncqnoad 
pumuq pzccedebáttTq fequebámrdamabár.ofannali 
lío É>auí(iá]Dar.|C]cí.^uo ad fcdm o: ín ^s.afcendcns 
£ócT.}, cl?nfl9 ín alm captíuá bucít captínítaté i c d ^ r t í a coi 
clufto. 2Ucet merítú cb:íft» í m fe finítu ftiít ttmptr.p ímí 
«ítÍ8tnadefilíf8(fiftitunelTent)acceptafneftfuíficíé# 
ter. T i^íma ps pfe et notabílí tertíorqi merírn d?:íftí aa ' 
fuír aurpaífio l?mnane naturetq di oíb'fuísacríoníbus 
et |>p:íeta HbuB crearura erar: t p cófequéa fin ítú.Scéa 
pars parcr: q: accepratu eft tá^ fatílfactío fuffícíés i m 
códlíatío p oibuefibí obtéperátíbus: lícetínftnítís/nul 
lis penítus epdufisrt falúa tredéptío.vnde n?e6.»,íCtt 
clíetfilíuB beí:bídídr er I?í8 q paffus eíhobedíéríáretcóí 
fmnmatue factus eíl oíbus obtéperátíbus ftbí caufaía^ 
lutÍ9.Caufa nó pu'ndpalÍB cóferés faluté í m l^ umauam 
tSCócF^ naturá:fed caufa merírozía pnrípalís. <£ÉQuarta códu 
^ fío.'^a(noneetmoítequa9(pl?oimrepararíoiiecl?Jírt1> 
patn obtulít: tátú pdeflínatíe gratíá fiualé i glozíá effif 
cacíter meruít^zobaí códufianá íllistantñ dpzíftnne 
ruítgratíá finaié ct glozíáeífícaríten q easp merítú fue 
paffíonís cófecutí fnnr autcófequentuntales aúttantu 
funt pdcftínatúergo códufio vera.Confeqiictíanotacú 
niaíoze.CDínoz^batunqznemocófequíturfaluté fina 
líternífiíiuerítpzedelltnatuBabcterno.pluresempjefá 
tí gratíáconfecutí funnfed nó ftnaléím íllud SOOnt^v* 
Beníte benedíaí patria meíipoíTídere paratú vobís re* 
^núabozígíneinúdí.fólof.adobtínédainglozíáad^uá 
|)zede(línatíeftÍ9 a cóftítimonemúdí. ^cad iRoin. vtíí» 
^uos pdefhnauínboo et vocauítzt quos vocauít: ^os 
et íuílíficauít.quos aut ínílíftcauínílloat magníftcaoir, 
^íocauít per ftdéúuílíficauít per gratíárftnalíter magníí 
ficauítp glozíá. d S ^ d oícesipzedeftínarís glozíaoebí 
ra efi eje ípfa pzedeílínatíone: ergo refpectu eíug.»wHi eíl 
alíq$ merítu.ffenetcófequentía:qz bebúú alias no acq 
ritur meríto.antecedés patetiqz^ eo ípfo quo.piedellína 
tí funt:íus^3bétad gloziázet fie íure pzedeftinaríonís q 
pzio: eílaeceptatíóe paflióíaclpzíílí eíl glozíá cís Debita; 
ígít ur nó ep mérito palííonis.íKÓ aút pzedeftínatio faní 
cte^íitpzíoz pzeuífione paíTonís c^zíltapatetper ozdínc 
quéponlr&corusbiíl.pzefentí.Budebíci^ncarnatío 
cbzí^itió fuít occa fio naturalirerpzeuífa: fed ficut bonú 
finíp:cpínqiuuB ímmediare pzeuídebatur a oeo ab éter 
no: ira q> cl^ziíl' í» Rumana natura/cúfir |)pinquioz finí: 
cereris pzi'pzedellinabaf (loquédo bei^ ts qui pzedeíliV 
nátuO^quicúq^alius: erqlibetalíuspziusozdína^ad 
glozíá 7 gratíá cp pzeuídebatur eius cafuavíde ©co. biV 
llín.ílf.pzímí.ct Diíim.vij.í^uíus. @ñ ille fttir ozdo in pze^  
uífione biuina.*6zimobeus intellejcit fe vt fummum bo; 
nú.^n fedo intellerír oés creatitras« Jfn temo pdeílina^ 
uít aliquos ad gratiaint glozíá.£t círca aiiquos ba buít 
aaú negatiuú nó pzedeílínando^n quarro vidír oés il 
los i illas ín 2ldá cafuros: pzedeíltnatos/t nó pzede 
ílínatos. ^ n quinto pzeozdÍJiauít i pzeutdit be remedio 
quomod o redímercrur per paflionem ftlij fuíúta q? ctyíf 
ííus ín carne;íicut oés electi pzius pzeuidebátur ad 
tía * glozíá 5 pzeliídel'etuí'pafno tfyM: vt medicina to 
tra lapfum.Sicut mediáis pzíusvult fanítaté bomínís/ 
cp ozdínet be medídna ad fanádum eú: ergo ficut pzíus 
pzedeftínantureleai^pzeuidebaturpaírrocbzíflívrrci? 
medíú cótra lapfum eo^ita tota tríníras pzíus pzeozdíí 
nauir pzededinatos t electos ad gratíá et glozíam fiua^ 
lem quátú ad eflricacíá qua pzeuídít dpzíílí pafiloué ricp 
medicináacceptatápzo eleaís cadentíbus írt adá.l^ec 
Seo. ^¡cillo ozdineapparcr glozíam pzíusfuíflebebítá 
electís/qp pallío cbzidí fuerítpzeuífa:ergo nó ell facta be 
bita ec mérito paíTionis cbzíltú CE ¡íRefpÓdeturadmiflb 
p^ glozíá ftjitbebíta ej: ípfa pzedellínatíone.negetur con 
fequéría. q? ígitureius nó fitalíquod merítum.qiñ ficut 
pzedeílínauít beus electos ad glozíá: íta er pzeuídít mef 
día quibus perueniédú fuír ad glozíá.Bnde nó fimplící 
ter pzeuídít eís glozíá: fed pzeuídít eís glozíá per cbúflí 
pallionem rá^ per merítú ad fyoc pzeozdínatú aflequéí 
dam. d ^ e d cótra l?anc refponfioné mílírant illa pzíozí 
tatia (igna que ponit 0co. á d que bicítur ficur er ín pzíí 
ino Ipabítum eftbíftín.íjc. q? ílle pzíozítates in biuínís uó 
funtponaide:ficutnecpluralita9actuú ozdín^rozú ím 
ímaginationem boctozta fubtilí9.Bnus ením e(l actus 
ín bíuinía/re et ratíoné índí(linctu9:quí eil ípfa efíentia 
biuina: quoipfavnicacognítióepzeuíditctziiliincarna 
tioné:omníú electo^rfuturá beatitudínem:cafum i repa 
ratíonemperc^zifiipainonem.Tlecvnúpziuezalíndpo 
Íleriu9:er ideo non eflilleozdo in bíuinÍ9.CL^tfi bicis 
falrem ibí eíl ím nollram confideratíonem. bicítur aút 
noflra confideratio imaginatur talem ozdíncm veré eíle 
ínbiuinÍ9:etficnoílracófideraríoellfpeculatiofalfa:alt 
ter ré elíe ín tdligens cp ñt.'Bat nollra cófideratío pzíus 
cófideratdpzíllípzedeírinarionem íinl?omínem:etpoll 
pzededínationem alio^electozú: beindeeozú cafum íc . 
fie erít ozdo nollre cófideratíonis per biuerfos acrus co 
gnitionis in nodro intellectn: fed becozdinata confidel 
ratío nullúozdíné ponit in biuínís: alíoquín fi pzimo có 
fiderarem beum vr creatozem:beinde tres perfonas:ep 
bine efTentíam biuínam: talem opozteret poneré ozdíné 
ín biuínís: vt potentia creádi eííet pzioz citen tía etperfo 
niszerperfonepzíozes eííenría.^tcm fiTequirur q^ficbzí 
Hus paííus non fuineneleainibilominus eífent faluatt: 
qz pzíus pzeuídít beus electos faluádos cpct?zí(lípafTío 
nem.C¡~¿^uínfa conclufio.iOuáuís oíbus Bde filtís fai 
lutépzíncípalítermeruitc^ziílipaffio:cooperabaturta# 
mé falúa n dou opera t ío táqp merirum be congruo vel có 
digno^zima pars parerejccondufionepzima. Becuna 
da pars patetzquía ad t?oc vt per merítú paflionís cfyif 
íli/alícuí peccatú remittatunaur gratía infundatunfiue 
pzimo iuflíficans: fine fequés pzimáetpzíozem augmeit 
tans:fifueriradultus:requtriturbonabifpofitiovolu» 
tatís/et motus bonus in beum: fine fit attrítío aut com? 
punctio be peccatis vite pzeterite: aut amoz bei ac fa luí 
tis befiderium:velvoluntaria facramentozum fufeeptío 
quefunt meríta becongruo:aut quo ad gratíam fecunl 
dam augmentádamrequirítur operario bonaerpzioze 
gratía pzocedés: que eíl merítum be condigno, ©i vero 
ínfans fuerirvfum ratíonis nó|?abé9:túcfinefacrain€í 
to aut facrificío aliquo nó purgatur ab ozígínalí:op5 erf 
goqjconcurrantoffcrentca paruulum/er bífpeníantes 
faaamentum vel facrifidum: quozum operario ellmerí 
ruin be cógruo.íír per cófequena illa par9 conclulíonís 
vera.í£jc illo fequif q? lícet cbzlílí paífio fit pzíndpalc me 
ntúpzopterqi5conferrurgraíía:aperrio regní iglozía: 
nñ^ taméefl lola i roralis caufa merírozía. *^arer:quía 
femper cúmeriro clpzillicócurrítaliqua operario tam^ 
merírn oecógruo vel be códígno recípiétís gratíam vel 
gloziá:fifuerífadultusraríoní9vfum i^aben9:autaltei 
nuapzo eo/ftearerratíonía vfu. 'pzobatunquía fimerí 
tum c^ziltí efíet totalÍ9 caufa merírozía '-majcíme aperi 
tionis rcgmVet amotionís obílaculí; vt ^ omimbus ín 
5.2, 
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i^fatía rccedentíbus aperíi*eí:vr vult ©co.Dííí.pzcfentí. 
í&uoá p:obanq: tira fuít abudantta inerítííti antrquía 
patríbtiBrquanta núctn clpurtíamsifed nullus coiu/nec 
beata virgo potuítamouerc obliaculu.qn oes tranfirér 
ad límbü ic&cd cpuíe ablarío obflaculieilremíflto pee 
catira c;ígíiialí8^actualÍ6,3perríoregníe(l collado 
glo:íe.3dvtruq5tnClíccriHÍn'piJcípaUrerrefpe«umeí 
rític^;tiTi)altquqd mérito patrti cooperaba tur quo me 
ruerntreminToiiépcccatom decougruoitapertíoncre; 
giú dc cód:gno:(ínequo neepeccatum fuifier rciniiíuin: 
necregnú apertñ:lícet nó (latím pofl moite fequebatur 
gloiíaiquíanóantefolutíoné piectjlperpaflíoiié cl?:íllí: 
jequebaf tñ ftatím redéptionie p;ecio Poluto, t ideo ct;?, 
mérito cl^ iifti tá^ púncipalí/íemper cooperatú c(l meri^  
tutu electo:» Oe legscómuní.íSüod addítur^pteiTat^ 
etiñeatos in vtero:quoiu fanctiñeatiois caufa meríro:ía 
fuit pafíio cl?:i(lí cotalist foía.íf t tan t» oe articulo feéo. 
CE^uantu ad rertiu articulú/eíl pzimu oubíü corra co 
cluüoiic fc¡5ain qua 6{/$ pafíTo ctyíñí vt pteuifa merute 
pzecedétibue remí fifioné petó^ i gratiá. 'oí illa cóclulío 
eiTervera f^equeref cpptemiü p:ccederetmertm:iiá col; 
latió grarie in antiquie patribus p;ecdTit meritú cb:ílií 
quomeruitíllÍBgratíáiqS efteótra Meta in.tj.&ill.v.con; 
tra magiftru renen t c ^ in angciís pzemiu piecefíít meri 
tum.CIT^zeterea fie bící pofler/q? púina gf a eaderet fub 
mérito recipíentís'.q: políet beus aceeptare bonñ vfum 
gfefequcntc/mpzeiiiluituvtmerítu refpectti gratíe piit 
snsinfundédcxotraaptm iRom.jcf.&iautgfa íam non 
cicoperib^alíoquín gratía íá non cll gfa. (E*p>Jeferea fi 
pall io cl?zifti pzeuifa ab eterno i aceeprata/ftiit inerím t 
caufa conferédi grariá patríbus antcef ejc^íberc^tn clfe 
ctu:ficpaíTio ab eterno pteuifa etaeeeptata triniratí pof 
tulteííeratiopzedeflinádieteetoo^itapdeíHnatioele; 
cto^potuit^aberecaufam inerirozíá:q6 edincóueníée. 
CESd illa rndetur.ad piimú conceded o cp alíq$ pzemiu 
pzeeedit meritñ: fed non pzemitt fínale qD eft beatirudo 
ípfa/na erfi pafl'ío el?íífti vt pjeuifa/caufa fuít collatióís 
sfepatribVííufqpe]cl>iberef:non tñ fuit caufa meritozía 
glozíenó e^íbita-.vtDícm eíl:et |?oefuit repzobatum in 
íc^o/qp angelí nó meruemt bearítudiné fuá íam ^abirá 
per fequentia inínííTeria nobis impefa.CH&d fc£m 6; cp 
grapúma nócadít fub mérito codígní recípiétle gfam: 
cadíttB fub meritoclpúílíqoibusmeruirgratíá.'necalí 
quid ep Bdá ñn naturaletn ^ pagationís curfum befeeit 
désvnqpfoztítueeftgratiá fine mérito paífionÍB tl?:íl}í 
cidpibíte vel pieuife:fiegfapma eadít fub mérito cógruí 
etíá recípíétte gratíá:q;Cvt t í aü eíl)ín adultíe piccedít 
tiifpofitlo fubieai ad grat(á:bonu6 IC5motu6voluraiÍ8 
Ín0e5:quí eftmerim eógrui.íESd rcrtíu:an pzedeSina 
tío l?5 caufam meritozíá vel návideaí bíft.icltí.pzímí: vbí 
tet^oelatt^edtraetatñ.Bndedz^eo modo quo repzoi 
batíomafllígnaf caufa beinerirozia:ita i pdeflinationis 
caufa meritozia.CLáX>wlta oícut pdeftíuatío ^ repzobaí 
tio/fc5 actu aliquéetemu in t>eo:i aliqd cream in electo 
velrepzoboipfiíntepozebandu.g^uantñ ad pzínmq5 
t ;tell:n5elTalTignarecaufam merirozíá.j£^uantu ad feí 
c ndu vtriufc^pdeílinationidirepzobatíonis alíignaé 
caufa meritoiía^qz glozie íllo^r/zpene illozú:t)equo lati^ 
ín pzímo.CC ScDo oubíraf quó p ct^ zíHi paffíoné libera tí 
fumuea culpa/a pena/a poteílareOiaboli/t ab obligan 
tíonecl?írograpl?í becretí.2icet|?ozu folutio fatis ptj ep 
pmííTieun vt Ipabeaí bzeuie t fummaria refpófio notan 
dñ/qjperpctm pzímílpoíerquoOe^toti bumano gencrí 
offenfua eUr^ó ceeídir in reatú feu bebitu moztie eterne: 
er p Ipoc ín poreílaté biaboli racp toztoztB pena infl igétis 
IDoc&ent(¿ bebírü .p qnáto obligat l^ otem ad pená luen 
dáízcl?irograpl?usbeereti:qzficutel?írograpl?u8teftíí 
inoníu eft vel eertítudo queda bebíti:ita obliga tío qÍ?o 
ino bcbitoi cll moztis eterne e|cbíuín o &ecreto (qz certa 
cfi)inerapl2o;i« $; c^írograp^ws beíretí.Col'.íj.TIttnc 
iaut l'eiinflb bebíto: q5 eíí ozdínatío ^ oís adpená.pptel* 
peccatúcótraetu vel cómílíum/liberatus cfH?ó a culpa/-
a pena/a poteílate íHaboli^ r ab obligatíóecl^írograpl?! 
beeretírqzremiíroDebíto/íánóeftozáínatuBad penam: 
fed afl'umptus per gratíá ad bei amíeítíácT p l?oe nec l?aí 
bet eulpámeeobiígatur ad pená.-'z g pñs nccfirb potefta 
te bíab^lirnecefl fub oblígatíonc cbírograpl?í. ^ít aute 
tecremílTic p paflioné cl?zillí;qz ozdínauít oíuína fapíéí 
tía t'oíem lapfum nó ozdínare ad vitá:*: ira nec remíttci 
re culpa nec pen@m:nifi ab alíquo innocéte obfequíñí íta 
gratfi oíferretunquantíí culpa fuítbífplicena': ingrata; 
í£l?iíftu8ergo Pin Ijoíem ec futnma cljaritate volütaríc 
mozieligcn8/adgloziáí)eíobfeqiiiu5 taleobrulít:naiii 
plu8 placuít Oeo f ec volutas bote cl?zíftí cv tanta cl^ arií 
tare elidta/qp omn'm boíin oifplicuere peccatamedú pze 
leuda pretérita ifuturazfed etiá polfibílía.^deo ppter 
opua tam acceptabílee^zitYí;q5 p;o recócíliatícne boís 
trinitati obtulit:trínítaB otbns cbziílo incozp ozatis pect 
cata tpeceati rea ttl remífinaeozdinatoepziuB ad penl^ 1 
rurfiiB ozdínauít ad glozíá:-: per l?ocab oíbus pzedíctís 
líberauít.lDeecollígipolTunt e|canfel.líB,ij. íCur oe l^^ oí 
mo.íf tperl?oept5 refponfioad Dubiü t ad oédeíus par 
re8.<r^«bitactertío vtru folus c^zíHub t)ícédu8 fit i;u ^ul5.^ 
inanegenerí8redéptoz:anrotatriníra9.^cfpódeturcp ^ 
buplíeireraliquie^zredéptoz.Hnomodopzíncípalíter: 
q: rellttuit capduú liberta tí pzceto aceepto»Btio modo 
t)ífpofitíueTquafiínftrumentaliter:qz liberationts pzel 
ciñ tribuít^zimo modo tota trí uítas bomíué redemin 
qz cora trinítas p:eciu batu fc5 fatiffactozíá pafTioné ací 
ceptauít: pzopter quá peccatñ remífit nó imputando ad 
pena:'; gratíam cojitulít ozdínádo ad glo ziárT per t'oe lí 
berrati reftítuít.Scéo modo folus ct>zíílu8 ím Iptíinaná 
naturá/fmquampafluseíhpzecmfoluítrqzpatiendofa , 
tlffceit.CE9ltímo bubitatur vtrum folus efezíftuB Dice; ewb-^ 
d U8 fit medíatoz beí t ijominu. 'iRefpódetur Pin fancm ^ 
36onauefí.^ refertbicere medíu i medíatozé: qz medíú gfcedíü 
z^ ^ abée aláquod cómune cu vtroqjeptremozu. JÍíbedía CDcdía 
toifupcrl?ocaddítoffícmrecócílÍ9tionÍ8. ^rtergoc!?zí/{qí» 
flus media ínter bemu t l?oiem perpsrticiparioné vtrííí 
ufep nature bíuine ? humane: et fimiliter pzopzietatuini 
vtriufc&naturemá^aber iuílitiát ínnocentíá'Z beatíru\ 
dinemeñbíuina:moztalítatéetpalítbilítatécuml?u4na# 
na^zímo modoeíimediúf m ambas naturas :íecüdo 
modo tantú ím Ijumaná.Srll etiam medíatoz: qz epílés 
medíú/oífícíumreeoncíliadoní8€)El?íbuitPm natura l?ii 
maná tantñfm quam faaíficíú tngnum $ peccatís l?oí 
minúobtulítifjcqbus patetcp tantú ctpzzllusznópater 
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íler be paíTioníe cbzííííverítate.^u bac 
Díf.cjca git De pafíionis cógruí ta te.Bií 
tribus fequentib^cóclufioníb^fentétia 
m agillri ejcplícaf.CE'piin'a.alíuB l?uí 
manereparadóis modus poíTibilisfuítoeoifed nullus 
cóueníentíozfanádemíferíequa libcraieíl?ó,CL©c6a. 
l^ocinodoredfpdonís^omoabefpcrationelíbcratur: 
et oiabolus nó potétía:fed íuílitia fuperatur. (USTertía, 
ÉQuia c^fílus a patrc^afeípfo/a^uda/a ^udcozñ poí 
pulo eft tradítusrídeo ei'' palTioGicet íúlíimilíteO tamc 
bet t 5«deozum eft opus^ulcl^ze oeducit Ijas cóclufto 
ncsmagíllerin te|ctu. íSueftío vnica, 
p l S r c a b i c Oift íct io^ 
"'uemqucríf/vtru reparado generís l?utnaí 
níneceííaríofacta fuít per palíionem boís 
1! cl2zílU,C3níoUitíone tuíus qftionís tres 
0 iit\ 
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crñf anículí^íím^notabílíu p tcdmtioiWtctmíMp cótra voIuiitatcbeí.^r cp nuc peccatú vcríue peccaro: g 
&c6sconclufíonúadque(ltoii¿refpondenrttí.Z'erctuB penáo:dínarur/itaefl:q: ficbeoplacuít: ^ u c ozdinem 
Srrí. I . fcubíopfoluendouí.ClIíQuanrá ad púitiñ nota g? bcat' Inftítuífrquc tñ mutarcpofler, (L^tí í cfto ^  fatíffiactío 
Ilota. I anfel.can.arcbíeps blequefltonéfoluédotnouobuaiif pettalís efler necefíarta adpeccarí reinílTioné:nótñp:of 
b:tB.¿urbeuB|?o.quatuo:poidínco(léderetiíri^/g que batur^ illa neceífarío fierct perbeñ l^ oiem: vtín tertío 
qucllío illa roluíf.'^:ímú/q)boiemadbearirudinc crea arguméropiobarenítítunnatnnófuírabfoíute necelTa 
rú/i a íiiftítía lapfum necefíe fuit reparan: ne r ín fuo r'm cp fatíffactío fierct per toiemilícer folue bomo bebíí 
opere frullraren'í ín vanñ feccrít quod oeiá fublímí na tozfulttqz quí nóefloebíror.potefl^p alio fatíllFacere,T)á 
rurafiaccrecepír.UB.tj.cíííf.gftóm/^ l?ó finefatiffactíóe etc|?«ftu8 ratíffec(tquín5ftiítbebito::etíra fi placuíflTet 
redimí no potulnq: peceádo bono;é oeo abllulít: quem 6eo:poniít vn* ángelus bonue ratíffecíííe/offerédo &eo 
vt farífíadedo p:o petó redderet/oebíro: fuít: $díu ígií alíquod placítñ pjo nobíe/cfi acceptaííet p:o oíbus pee 
n 5 fatíftecír/in culpa fuír.^ té oeu relínquere petm ímpu car ítí:cü (vr p:ecedctí oíH.bíctu efl)ran to acceptabíle el! 
nítñ/íníuflñ ed t ín deceno. S í auc fine far i fracción e pee omne Don ñ bonñ p:o quáro De' voluerít acceptare. Qic 
cam O' jnítreref: íinpuníttt relínqueref l^ec lt5.f.ca.|cf.et et purus bomo qué oeua fine peccaro cu fumma gratía 
fequérí pfertím.c. í:ír. Mee ímpotétía fatíffacíendí ^otein pzodupíflenfatíffacere potuííTennec piopter l?oc obliga 
ejccúfatiqrfuafponteínilláímporentíácecídít.Tlecfola reñíredéptí tantñ ciñan beonmmofimpUcírcrobligan 
in; fericoidía remítrerepót fine fatífíactíoneiquía tñc oíí rérur beo:qi efi ípfe l^ aberetrtflet totú a Oeo. Obligare* 
mirtercf peccatú ínoidinatñ: ctt ml?íl alíud ftt petm fine mur tn mulm fibi/fteut obügamur beate vírginí et alíjs 
fatírfaalóeozdmare/qptpfum puntre.^n regno aut fuo fanctís q meruerunt nobíeci fancnsangelís quí nos cu 
níbil pót ínozdínatñ bímíttere. Zcrúü/qp fatíífacno illa ílodíúnfemper m íínalí rer i fumme oblígamur beo tá$ 
fierí nó poteft níft per boíem aeu:qi fatílfocrío tierí non eí a quo oía bona alíozu; p20uenerur.CC|)^be poíTibiU 
pót níñreddaf matos cp fitillud^ quo nó bebuír pecca^  quílibet fatifíácere poruír 4) fe/fi oata fuíflet p:íma gra 
re.Tlon bebuít afir pío tota creatura peccarengífmaíuB fine mei1to:ficur bata eíí ci?:ílío fine mentó ppúo a alie 
alíq5 toca creatura reddédum eraniílud eíTe nó por ntfi no:q: licer modo qlíberfuerírfilíuB íre;battnp:tmá gra 
bé^necbebuír nífi bó: íatí neceífe eü v>t eá faciat be* ipó: tía fine mérito piopzío^qua habita tneretur bcatítudiné 
vr tangít.ct|d'l^í>t lib. ñ'-c^.t, vi. íúuarrú/qp opouuíc ergo potuír 1 meruilTe oeletionem culpe vtarguít @co. 
beñ foíem fatíffacere per paflionc? mojré: q: quí p íua^ &ed iptcbící pofiet cp per acru elícítu a gratíajiullus me 
uiratépeccauírperarperítatéfatírfacere.oebenvtliB.ñ. returoeletíoné culpe: qiínfiifionegratie culpa beletun 
c.ri.T.c.jcic. lare quomodo ablatío vite fancrííTIme p mot eríá nullo adlpuc actu elicíto./f t qd bícít beatus anfel.q) 
tem quá fponre .p l^ onoze patrie fullínuinpio oím pecca nó latílfit oeo níft ofFcratur alíqd maíus $ tota créame 
35 ríe ruffícíentínümefatiílñecít.cr&ed ^uib rónee íllebea ra:q: q> fir ílludp:oquopeccare non bebuít.Bí íllud iní 
tí anrel.beuotefinriapparéteB:tñnifip:ocedátei:o2dí telligírurbemaíoiibonofoimalírerím perfectionérfic 
natíonebíuína pruppofitaníf?Up:obát.^umañtejt:iila latís fuiiTctofferremaíuB bonñ beomaccepratíoneeí'': 
pior edút/ínferut quídénecefTítaf é confequétíe nó confe qp fuíflet malü íllíus (poíspeccantísúta q> oblata fatíffiaí 
quétÍB:q:fequtrur/DeuB íta p:eoidínauít i^oíem redimí: crío magís placuiíTetcp peccatú bírplícuílíet. Bnfi Zldá 
ergo ñcett redéptus. (íñ qua neceflitate cófequétie (lar per grana batam 1 cbantaté l?abuiflet vnu? vel multes 
cótíngétía antecedétís et cófequérís. ficut necefíe eñ me actus Díltgendí beñ piopter fe ep maíoU conatu Uberí ar 
inouerí fi curro: q: fequif:curro/tgif moneo:: et tñantef bítrtj qpfuítconat4ínpecrando:talts conatus fufíécíltec 
cedes eflcontíngés fimíltter 1 cófequensmó añt p:obát ad remiltíonépeccatímá ficut ptoamo:e creature vt obí 
neceíTiratefimplicíter btctáme^ redéptíonís/nec^ modí íectt oílígibtlís peccauít:q6 pzo tota creatura faceré non 
redímédncuíus oppofitñ índudítcórradiaioné. ü n d e bebuit íta oíferédo altqd maíuB obíectíue cp fit tora creí 
quoad pzímü artículñ nó ftjír fitnpt r necelTe i^ otem repa arura/fcU;amolé eei p:opter fe:q ejrcedír obíectíue ton' 
rart/ficut nó fuít necefíe ^ oiem crearí.CE^ererea oeus creature amoié (ficut oeus crearu 1 i ) fa tílíaccre potuít. 
potuít 1 pofíet omné ra nonalé creatura: fiue beata: fine B n ficut peccauit per amoiéobíectí tn ínftnítum ígnobt 
v¡amcc;ftue bánatá aníf^ílaremá ficut conringéter crea? hoiísúta potuít fatíffacere per amoié obiecrí ín ínfiním 
uíníracócíngétercóferuat.Tboteftígíturnócoferuare'z nobílíoiís^lpocacceptarípotuífíetabeovtruíFíciésfa 
íta aní^ílare. £ t argumétumqéfundafin boc/ne beus ríffactío/fi Ita beo placuifíet: 1 tñ tile amo: beí nó ftiífíet 
ín fuo fruftraref opereicíta pót fierí oeangelís apoda maio: oífií creatui a:ficut nec amo: cl?:ilíí:quo nobio me 
tís 1 quolíbet p:efcif o.Tlá cñ quelíbet creatura ratíona; ruít la lu té:fuít maioi omní crea tura :q: nó maio: bum aí 
lis facta e(l a oeo/vr beatevíueretcñbeoún bis quebea mtate clpafh q fuít creaturameemaío: gratta clp:íílí:nec 
títudíné nó attm^untfrufiraturbeusmó quantñad vo maioiíeípoamoie quí fuít creatura. ¿t:eodépt5cpquar 
luntatébeneplacití conrequenté;íin quá oeus fecítque^ tú nó p;obat:qificut fuauítas ín peccato fuít finítaúta g 
cñq? voluít ín celo et ín térra: fed quátum ad voluta tem amaritud iné finirá compéfare potuít vol upta té: quá tif 
antecedenté ím quá ptecedétía ad fa lu té cótulít: q quía men non opoituít efíe (ummárficut nec belectatío í n pee 
piefctti acceptare noluerñ t:faluté confecutí nó funt. l i ó cádo fuít fumma 1 ficut peccando fuá voluta tem p:etu^  
ergo plus arguít illa ratío be toto genere ^ uinano^be lítvolútatíDiuínepieceptlue:íta moiríficando volun a 
v no piefcítomec plus oe fpecíe q> be índíuíduo. Clxüfr rem ínam per plena volunta tem voluta tí bíuíne pott: h 
ratíoquoadfcémnópiobannáfinefatíffaaioneperfo^ retfatíffacereoepofííbilj.tiErítaparetq^rationes beatí 
lá nó ímputatíonépeccatñ remítrí potnít.f m illud.36ea Bnfel. nó oemonfirant fimplidtenfed tan tú fiante lege 
tnpvircuí non impiitauitoñe peccatú. Tlecper peccatú eterna qua abeternooidínauít^oíemcafurñ fiebebere 
alíqd ín beo ejríftens auferfmec bono: biuínus ín fe mí* repararuque tñ oidínatio ficut a piedeílínatio non fuít 
nuif:ítac^nonefiq^refiituípotefibeo:ficutní^ilaufer^ fimplicíter necefíaría:fedinerecontíngésbependés eje 
rí.Bñ «ió opoitetpeccatoié m culpa manere oonec fatífo libera volúntate Dci:cuí lícet qtf vultfaceré. CCíSuantú S^í*^ 
facíanfedbonec beus fatíffactíonéfibí que facíéda eflet ad artículñ fcÓmeficóclufiopiima.Bícutnó fuít neceíla 11 
remíttatmec fi gratis remítteret petm finefatíffactíone ríareparatío^umanígenerisútanecmodusille redé^ ^ 
alíq6 íno:dínatñefíetínvniuerro:tucemalíqéíno:dína pnonís.*^:ímñ patet:q:nullu opusbet adejctraeftfiiW 
tú elíet ín vníuerfo:qñ alíquid fieretaut eííet contra vo plícíternecefíanmcu beus adeictra non nificontíngéter 
luntatéoci beneplacítí. ©ola eín volutas oeíefi regula agit:f5reparatíofuítopusade|ctra;ergo. ^etérea be* 
oís oidínís t íuftítíe:ví vult aug.ií).be tríní/t ideo nílpíl potuít genus |?umanñ nó redtmere ficut potu»tnó crea 





^ í f t í n c t i ó x x í 
22¿oiiciii papá bíccrce/^aUud ittoduB redímcdí Ijofeiít 
«5 Dcftiír ocoivtpr? ín tcicru. f£t fatís parcr^batío v>trí^  
nfcp partíe cócluílcmís ec ímpiobatioe ratíonu beatíBu 
íócto,! fermíepí.CE®c^a cddufío.CDodusrcdfptíoníegvtnt 
<;cnírí palTioncfuír cógruéríífimus oím inodo^ qbue re 
dímí potuít ^umanú genus. ^ !obaf:q: ílle modus p:e 
uífus edi p:eo:dínaruB ab infinita Tapiería rríníra tís/t 
cicníinía bílectíoneljoíftficutoícítapfó Éípl?ef .íj. ^eus 
quíDíuescítúimíferíco^íar^pternímíác^aríratc fuá 
quaoUe|rttno0/cüeireinusit;o;tuípeccatÍ8 conuíuífica 
uíc nos ín cbúño cuíue grana etlts faluarú ^ deo cñ 1110 
duino:d(nauírc)uímagi6Í?omíníp:ofutttcógruentío: 
fu ir. U^uíue añ r congruéríe varías caufas pon ñ r fancrí: 
quamalíquastbeiienorabílesponítiiiagíllerínrertu 
alias quocp adducur Docrozcs/fanaus £ipo. fancf ]6o 
íiaueñ.Blejc.'zceteri.grctanrn oe ü(o artículo. CC^uan 
ru ad artículum terrtúeflDubíú quomodo ct^állus nos 
fuapaflioeTmozreredcmír.lRefpondefPmSco.q?^:! 
flus fpóre anímá fuá obtuJít p:o tuflítta ad patrís bono 
rem p:ouobís:quáoblat(onépareracceprauir táqp faríf 
faatonc p:o omniñ peccarís. Biditením cl^iidus mala 
5udco:u que feceruy) qbus eos argüir: i quomodo ín 
o:dínara?bífto:raaíTeaíone affícíebanf adlegéocí: pr 
q? fuá ftatuerút ín fraudéoíuíne legís:vr pater oe t?ono? 
re pai*entú/T íuraméro ín arrío téplúnecpermítrebár Ipo 
inínécuraríín fabbaro:cu ípíieicrraljerérbouéoe purco 
ín fabbaro:i muirá alia. £tyiftus ergo voluíreos ab ili 
lo erro:e reuocare per opera i fermonemrvñ aít.Sí veri 
ratébíco vobís:quare nócredittsmtl^í.^o.víij. ^pfofq; 
ín fide erráres/i fcrípturas male ínrelligétes ínftruere: 
q6 audíre nolebár.^t túveríras cíe piorítc erar Oícenda 
maluírmoúqpracere.^ícendoauteís contra eomvora 
íníuflannozrsleodiúcou^ incurrir ermoitcm fuííinuír. 
I^ocergo velle moitépzo íuilíría i patrís obedíentia/ií 
bere o:dínauít p:o nobis.í.voluir vt rriníras ^ anc fuam 
cbedientiá/patientíá/tmoirísvolunraríá fuííinenríaiii 
acceptaret pío faríffacrione peccarom omníú ín fe credé 
tiu:i legé oei obfemanríS:vr fie trinítatís l?onoz: i laus 
eje l^oíbus t ín terrís ? perpetuo ín bearírudíne ímplere 
rur. IDác cbúllí obla doné trínítas fie acceptauit p;o oím 
peccatís remírtédís quantúcuq; grauíbus'z multís:etíá 
^ peccatcKmcífigentíú:qm epnaiozí chamare pzoceíTlt 
cipziHi actus t obla río: ^  fuerír odiú ^ udeo^ crucífigen 
,tm.^tferucntíozarq5 ínréfioz fuitcóuerfioaíec^zífliper 
flcrualéamozéin oeñ: op auerfiojfudeozu etquozúcúq^ 
petó?: per amozé fui a oeo.^aiozcp reuerenría c^zíftí ^ 
conréprus tráfgreflbzti.T ideo magís oeo placuir actus 
d^íftit oblarlo ín bono: oifplícuerüt fibí peccara oím 
toüS.i* ^0,m 'n •"a^'CS'cJjo bubíraícorra fcóain cóclufioné. 
¿ Tlam nó vídef q> tile modus fuír congruéríílimus qz ille 
ríderurcongruetifíimus^prerquémagísbeo oblígarí 
fuí(rem^;fed fi nó fuíffet alí** modus redépríonís pofíibí 
lís:necperalm:runcinagísbeooblígarcmur.@íemaliV 
quísbonú'alíqé acceptú ab vno pofíet et íá ab alqs rece 
pílTe:mínus obligaretur íllía quo accepit:c f^i abeo folo 
tecíge potuífler.fic etíá be modo redéptíonís.lRcfpódeí 
^ ratío illa magís cñ ad oppofittúná multo magís rene 
mur beo:eo qp c{?:íH<7 alio modo redímere potuít: et [?tjc 
penalémodñ redimédí «ppter nos elegít: quo magie ad 
frucm redéptíonís aptaremuncu^ tn alio mínus penalí 
modo nos potuiííet redímere: náper(>ñcinodú quo no 
bis pala oíted ir amozé fuú per t^ ocq* ín nullo pater filio 
pepercínfed nee ftlí'fibtipfi nos valtdífíimcad futí amo 
réallejcttifine quo amozc nit^ íl nobis pzodcfíetciua redé 
ptío:vn nílpil magisíndí guít ad amandü qp amozpzeue 
iiíé6:vtpulcl?ze oftendítaug.ín becarl?e.rudib*.©nbu 
rifíimus eft quéredamare ptger pn''amanré^enicp etfi 
per a liñ potuít fieri rédemprioitñ in tpoc magís tenef l?o 
mo beo;qz facra eíl per bcú.vr non .pprcr fui redeprioné 
^omo tenereturalrerMícetpncipalircrnó pefler redimí 
híñ a beoiqz fedéprío pzíncípalírer cofiftít ín accepríone 
operís ráqp meriti falurís oim:que accepratío foims beí 
elh>£t tan tu be íllaqueílione. Dillínct ío.rjC). 
ftíonbu0t>íftíctio^ 
mb^  magifter egír be paflTíone bníca quan 
^ tú ad eíus íníríü t pzogrefTum.^ n fequeti 
~* tíbusbuabus biftinctioníbusagícoeipfa 
quanru ad eíus terminü.í6t qz ín mozte cl?:ífti cófumma 
ta eílt eíus palito: mozs auté feparatio elt aie a cozpoze. 
5ldeo pmoagítbeaiecozpozís acbeítatíe fepararíone 
bííl.pzefentí.0c6obcfeparatozúconfequétíbenomínaí 
done bíft.jqcíí.Collígíí auté fentétía rectue i n i?ís tribus 
fubnota tís cóclufioníbus.CC^íu'a cóclufio. 5n mozte 
cl^ ziffí ab ^ umanitate feparauít fe biuínitas fozis ad ocí 
fenfionéznon tamen intus befítit ad vnionís folutíonc» 
CCScda códnfío.Tbotctía beitatis aía biuifa efl a carne 
fed neutru a verbo bei ín cl?zííH mozte.d^crría conclu 
fio.íSuícqttíd parí tur caro vníta verbo/oeber bící beus 
parúlicet verbu nec mozí neccozrupi potuerír nec mura^ 
rí.€|i; |?ac cóclufioné elícít et ínfert q? fane bící poteft: be' 
eft moztuus ^  nó moztuustpaflus ell bei ftli'i nó paííud 
fed ím altera natura pa(Tus:ftn alreram ímpaOibilís» 
(DMCÍIÍO vníca. 
f^m3rca b l e Oif t ic t io^ 
¡t» J y M S i néqueríí vtru .pprer folíus aícfcparaiíoné 
^^^^^jacarne/'cl?ull,7í;ucrítvereino:tui)0nianerc 
M ^ ^ f ^ ' vníonebiuíniratís cú vrraqp. d ^ u ^uíus 
qdionís folutioue q et pdíctis pédet tres fuccedent artí 
culí.Tyzímusnotabilíü:pdufionualtcr:rertíus bubío^ 
CHíQuantú ad pzímfi/fuppomí eicfupzadicrís q? in d?zí 
fto buplej; fuitviiío.Bna partía l?umane nature ínter fe 
aíefc5vtl;ozme:'rcarnísvtmateríe:Bquáeicípfi8 conftí 
rutQeíTcompofimfubflanríale viuüin natura Rumana. 
Bc6a ñiítvníofuppofitaltsfiue^potlatícanarttrelpu^ 
maneTvrríufc^ eíus partís cu natura bíuína in perfona 
?í>bi:be qua latíus bi«u eft.s.bííl.f. d^d^o «otádum 
ím buplicé naturam ín cl?;íllo/buplc|¿ fuit vítai ct^ zífto, 
Bna bíuína fumma t etcrnatqua piona djzíftí;q t perfo 
na efl $bi:viuitfeípfo necefiarío ínaltcrabiliter i ímuta 
bilírenq ab illa pfona tollí non pót.Scoa eíl vira narure 
humane aííumpte qua aía c^zíílivíuít tmedíate eííentía 
lírencaro medíate fozinalírer i ^bú earuaííumptíoneg 
cóícatíonéidíomamcótíngéter.Haturaem bumana íu 
l?oc viuere 6z:qz l?abet aía m q eft vita fubftátialíter táq? 
fui parré.Snima vero víuítímedíateeflcntlalítenqzñti 
4>pzíá naturá operatíonü vítaliñ eft |)du«íua. Caro vií 
uít:qz eíl fubícctñ fozme viralis/fc; aíe ípfam infozman^ 
tis i perfidétis.Blerbn vero i?ac vita Rumana quá coní 
tíngéter aífumpfit viuír:per ídíomatú cómunícationein 
ímquápzopzietates nature aííumpte cómunícan^pfo^ 
ne affuméthfic nácp verbü viuere non eft altud/qp verbñ 
ín natura víuentefubfiílere:bequo.s.bíít.víj.CL'ireftl<> 
norandu q? mozs |?oÍ8 non eíl mfi feparatio aie a cozpo? 
re.l^ac em anima a cozpoze feparatatotncópofitú mo^  
ritnnqz befiniteíTecópofitH:caro mozítunquia pziuatur 
fozma qeíTentíalíter eíl vita. Bnímaetfi anttpílari pót: 
manés m mozi non potcíl.q: feipfa víuiteíTenrialíteriec 
nó per alíqd fupcraddirñ.Bñ impofitbileeílatam efle^ 
nó viuere:ficur ímpoffibileeíl anímá eiTe i nó e(Te aiam. 
Scrbñ peridiomarucómunícaríoné mozirurqñbefinir 
fubfiftcre ín natura aííumpta viuéte.l^ecbzeuírer oearí 
ticulo pino, d^uant ñ ad fecundu artículñ eíl cóclufio 
pzima.^n palítonedpziílí anima realitcr'zverefeparata 
efl a carne. *p>zobatur:qz ínclínato capíte tjadidít fpirM 
tum.^^Plc^ íQ)at.>:icvíj.Clamans voce magna emífit 
fpirítú.^lla traditío t emíflio fpirítue fuit feparaúo aní 
me a carne.d^dSa conclufio. ©eparatíone anime d?zí 
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íípfecI?ií(!ufiverefoítmoituu6.^:obdíu^QjVel,cm6:íí 
íjuí vítaquá l?abuíf piímhkd tatii I?uttianír99d?:í(lí $ 
coipustetípfec^zíílusrcuvcrbü ínfcparatíoneaíep:^ 
uata elT vita quá l?abuír.fee ^umanítatc paterq: per (c( 
'paratíoné aíc &cfnte(rel?umanítae:ergo t)eff)tl?abere 
pítlrqzquodnílpílell'íiiferióljabervítá^Siccozpoiemaí 
rlfcftü e(T. feccI?:ílTo fcu verbo patetrqifegata aía a car* 
ne/Ocfcír verbú fubfifterc íti natura l?umaií« víuete, 
qipott feparatíone caro t aía cl?:íftí nóftiere natura l?u 
mana. STu quía íllud q6 aflumpfir.í.nafura Rumana nó 
fuít víua. 5té moztuu verépzedícaíoenatura Rumana 
que fuítret De eíue fuppoftro p:opiío fiaflumpta ttóJtÚU 
fet: ergo ct í l veré p:cdícaí be fuppofito bíuíno g com itf 
nica río né ídíomatu. ¿Confequetía pt5cic bíctís fup:a bíf» 
ÉCócfo.j Ví).<Eírcrtíac6cUi(to.ÉSuáuÍ0in ino:tecWfti^cta eft 
aníme^carníBreparatíormanftttñbíuínítátíBcuvtracp 
índífloluta vnío. ^ l í m a pare patet coclufíone p:íina 
$5ci5a í>batur:q: ctyW fepultus eíl et (imul befcédít ad 
inflerna:vtbícítryinboli!:n5autbcfcédítnecfepultuDeíl 
Fm bíuínítarcñn qua eíluninutabílístigítur pin natura 
9lTuinptáfíbtvnírl.11íl?íla0tafTumptenaturefuítínreí 
pulcronífí co:pus: nec ín inferno nífí aía: ctc^zíl^ viroc 
bíqj fiiít: crgo vtrobí^fiiít natura bíuína vmta nature 
a(íuinpte:ín (eputcro camí:ín inferno aíe. T^ateteríá au 
4 ctoiítate maaíftrí t aUcg;atoí0 e cu ín reictu. Sd ídébeaj 
tus üBonaucñ. adducír ronca q cógruítaté oftendñrnó 
Srti.y. tatué fufficíéterfactij'.pbár. CTíQuátu ad arrículú tertífii 
^ u ^ i , cíTpiímíJbubíu;cñ(vtbícítmagífterbíílín.íi.)bíuiníta6 
í5 vníra eíl carní medíate aíarergo feparata aía a carnc/foí 
luta eíl vnío: nam fublato vníonís medio tollítur vnío. 
S d l?oc pótbuplícítcr rcfpóderí/fm Duplican opíníoné 
BÜBÍIÍ que tactcfunr.s.q.i).bíllf. íbí vídeaf fatís late. CQ^c^o 
C bubíta^vtru? caro c^Jíftífuí/TetreroIuta fcu putrefacta 
í n rc|>uIcro:fi bilata ftiíflet refurrcctío.lRefpódeí q? lícet 
Su caro carocl^iiflíífepulcrobabuítcaurae íntríníecaBicictrin 
cb:iftífu ^cca8liat^ralc8adfuíre^olutíon¿nóobííátevníoneeí,, 
íflet puí cu verbomon m fuifTetrefolutúfed a putrefactíone con 
trefacta feruatú nono míraculo.T^zimupatcKq: fuít íntrínfecus 
ín kpüb buino:ctcalo2:ítmílircrcictrínrccus ticutínalío cotpozc 
ero ft bú moztuomccímpedíebar Vnío:q:illa nóobílanre cozpus 
latañiif; fuítpalllbtleinozraíe'rmoztuñ'rnongíozíofum.^réper 
retrefur^  actíonécalozíanaruralíd/etílperfudozes alíqd cozpo* 
rectlo? rís cl?zífti rcfolutu fuírtqz veré nutrítu cí!; veré fudauít: 
vtrupponif:quenonfíunt^tiereroIutionecozpozÍ0:nec 
quáttí ad illa ímpedíebat vníorergo ñimUtcret ratíone 
vníonísnóíúítíinpeditaíncineratío.^5auténoftierír 
necfuífTet ín fepulcro refolutu:pr5per íllud ps.Tlon ba 
bíefanctStuúvíderecozrupííoné.^lof.'neccozpusran 
ctñ perq^ialqfanctíficádíruntpatieríscozrúpí putre* 
facr í óe. C>uáuí 6 cm c^zíftus aflumpfit cozpue noíír u cu 
befectíb'penalíb^cozpozíe víuírno tñ cu oppzobzíjs 
pozíe moztuí.^I{Í9 em meruítnobÍB ablatíoné eo^:íílÍ9 
aútmererí nó poruít:qz tepus merendi mozte termínaf. 
5n"tílítcrergo ÍÜ09 aííumpfífret: ímo nó folu ínutílíter 
led etia ín perículu fideí noí!re:qz ín íncredulitatc refur 
rectíóía.Bñ ^s.i;nF.©ue vtílít a9 ín ranguíne meo:bu5 
befeédo ín cozruptionl.gIor.aug. S í em Ratím nó refur 
go t cozpu9 cozrñpitunnemiuí annuntíaboinullu lucra 
v boz. íS6etíácozruptíocozpozÍ9 fuít ipedíta nono míraí 
culo:patet;qzpermíraculuftjertttcaurecozruptíuetáíní 
trinfece cp ertrínfece fufpéfe ab actíóe co:ruptiua:ítla au 
t í fufpéffo fuítmít aculofa:q: fupnaturalig. 0.6 aut fueí 
ntnoutí míracultlCbícuntemquídá q> be nouo:ícd antí 
quo miraculo/quo cozpu9 íllud fuír índíflblubílírer vní* 
ru verbo:contra quo9 ^ batur q> nouo míraculo) qz illo 
míraculo antiquoquocozpu9vniuír?i)bonó ímpedíuit 
cozpozÍ8:fed necaíeímpalíibílitatccu íllud cozp'fitpaO 
fum i moztuü.ímino fi eP pafTionc ímpedmifTet: eje quo 
: , ' cozpu9fuítpaflíbile:n5obííanteíll*vníonel?ocfuífler 
nouo míraculo:íic ^i^íbuír due rcfoluríonepo^ moif 
( l l í | 
•tciíi cu fücM co:ruptíbile:fuítHouumíraculü5.5ra rew 
tit Bco.Heru (íue nouo/fiucvctcrí míraculo/ccrtum cd 
qj míraculofc rufpéfe funt f aufe naturalea cozp^  natMra< 
litcrrcfoluerepotcteftCTSed bí.vídef q>cozpu9 cl?zíftí 
fitín fepulcro cozruptu.Tbzobatur:qzfuítfojma cadaue 
rÍ9 ínfozmatu:* ^ cccftmagna cozruptío fi cozpua pzíu9 
víuu fít cozpus cadauerí 8iantecedé8 .pbaf: qz aut fepa 
ratíom'aie a carne fucceífit alia fozma fubííantíalía vcl 
nulla.Si nulla:ígítur materia ftctít nuda, © i alíqua nó 
víuc9:ergo cadaucría.lRefpódeí tenédo vnitatc fozme 
fubílltialÍ9 ín cópofito: bicédu q> nulla fubíláríalla fozí 
ma fucceílir feparatíoni anime:f? materia cozpozíg dpút 
Üífíterarnuda qul túadfozma9 fubílátialea: nó trabes 
in fe pílludrríduií quo fuít i fepulcro alíqul fozmá fubí 
íhntíalc:l?abuírautfozma8accídétale8:nec magia l?oc 
eílímpofTibile/qpbicere materia üetít fine fozma fpef 
cificarqz ficutg natura uó pót ílarenudaúta neefinefo: 
ma fpccíficaiT ergo fi bíceref/cp feparata fozma fubllaii 
tíalifpeáfica fe? aía íntellectíuaúbí manfit fozma cozpo 
reítatiaCqz fenfitíua nó manfit/afs nó fuílTet moztuu8) 
opoztet cócedere cp materia cozpí8 lletit fine fozma fpe* 
cííica:aut qjfubíntrauít fozma ca'dauería.CC^ertío buí 
bítafvtrijipfafeparatíone/aíacbzíftífactafitímpafííbí $ 
IÍ8.IDícrndetfana^35oñ.g>nócílcertuep auctozítatíb^ 
vtru aía cl?zíftí fíatím poíl feparatíoné facra fit impaflíbí 
IÍ8:aut ín cozpozia gloztíicatióe:tdeoq6libet \?oq.ñntpe 
rícuto fentirí pót.iÉeruramen ^babíliuB videí 4* ilatim 
fuerír facta impaíTtbíliB poíl feparatíonem:qz aía cl^ nllí 
nó fuir palTibí lía :cú femper fuerír bearamífi per miracu 
lu i pzopter nollrá fa lutc:vt fuá paífíone mereref nobf» 
íinpa(Tibílítaté:fedpo(l feparatíoné nó erar locudiner^ 
dizideotucaía nóbebuitpatí.^tfubdínneclpocfolít be 
aía cbuíH pzobabile eíl: fed etíá be cuínflíbct viri íuftí: ín 
quonóreperífpollfeparationéaliquÍ8 reama peccatí: 
cp talíaapzíma feparatíóeacozpeílatímfuír ímpalTtbí^ 
li9:bu tn (eparaf feparatióe bíffínítíua t finali/nó ad té 
pua^pterglozie manífeílationéficurfaañedín Tlawt 
ro t aU)8refufcífatÍ6.Hecobllat^ carod?zí(lí non ttñf 
tim fuerír glozíofa er ímpafTíbílíe facra:q: aía erat^píní 
quiozad glozíamCq: benra)íp caro.CE^Jeterea bítatio 
ímpaflibílítatíaín carne facíebat ad íideí confirma tícá 
né: vtollenderetur c^zíílusverepaffuB t inoztuu8.iDec 
fanctu83&oiiauen. ^ííünctío.¡rji;(}. 
¡l^ _SB| me cl?2illi ^  cozpozla eíua feparatíoné. 5n l?ac 
I r " i i r ^ bíft.)í|ett.agit be cófequentefeparationía beno 
mínatione:ínuefltgatcmanc^zíí!9ín triduo moztía fuít 
l?omo.Stcolligíf fentétía magíílrí ín bacbííí. ín tribus 
cóclufioníbua qfequútur. d '&úma.Jn moztis triduo 
ebúllua fuír homo verua irónalismon moztalía necim 
inoztalÍB.CTSc^a pclufio.íC^zíllua ín triduo ftiít vbíqj 
ím bíuíníraté: non auté vbíc^ fuít l?omo: fed tantu ín ínt 
ferno/i ín fepulcrof m l^umanitaté. (E^ertía cóclufio. 
íCIpziílua totu9t perfectu9 eodé tgefuit í inferno rotu9: 
rotu9 ín fepulcro;torus ín celomó tamen rom beua fui I 
nectotuml?oino. íQuelliovníca. 
f r c a M c M f t í c t t o ^ a 
ncquerif vtru cl?ziíhj8ín triduofíicratveí 
rúa tjó.CESrib'artículía queílío termínaí 
bif.^n pino ret míní beclarabunf.||n feéo 
pcóclufionc9ríídebíí.5"rertlí,bubiafoluení.C[ÉSuí | , 
tú adpzimünotandúq? be materia qílíoniaapudvctcí ^ ' | 
re9ftíerunropínione9.Tlávenerabílí9iDugobefancto 
Wictoiz lí5.tj.be facramétía gte.f.cpenul.tenet cb:í Huin 
fuilfeljoícm ín triduo moztÍ9:qzponitaiainefle t o í e ^ 
vtentétñcozpoze:verü qjvtafcozjje/accidítaieúdeoaía 
et iánó vtena cozpozeacru ell^omo. ^ícitetiáaíamgfe 





vintamtídeo potiít c!?iiflu eíTe^otciti fn triduo,": ^ ocnó 
fblút>ícttOect?:íílo:redbequOlibet^oteiuo;tuo.^Bt)iV 
cír aíaG bearom elíe t^ ofee: tícetfíutfcparate a co:po:e. 
áX)agíílcr cocozdat íu cóclufíone: rc5 cp c]?:íftue í triduo 
füítfyóikd nó cócordat in modo poncdútlá teñen cp ad 
ratíone l^oía requlrifcozpuaiaíaineq; eft^ó/fí alrcru5 
befit.^t requirió etiam coniuncrío illozú vcl ínter fe mu 
tuon>elcueodctermíno.^tq;ínceterí9 Ipoibuanu^ có 
íungñturpervníonétertío:ideonÓelTíbi|?ó/níílvnían 
curfíbí mutuo.^n folocl?iíí>o manetconíuctiofiuevnio 
vrríuíqjcuverbo fcparatia ab ínuícc:ideo folua cl?;íílu9 
eíl bó ín triduo:licet in illo ata fuerír feparata a co:po:e: 
qi vtriícpfuit vnitñ verbo.S>unt etiá vt recitar Sco.quí 
tener gencraliterq) fola fo:mae(lbeg fe róneqddítatia 
ct nó matería.íf r p l?oc oic5t:qj qcqd ^ abct foimá/I?5 to 
cainquiddíratérei.iftídeo^aben9aíamíntellecfíuá/ip5 
tota quídditaté Juanita tÍ9:T per pn9 eíll?omo.íE©ed 
tllaopíniofatia iinp:obata ellín.t|.biíl.jct|.q.f. vbí p:oba 
tum eíl cp materia cd enttraa pofitiua i para eííentíalía 
cópodri fubílárialíarer g cófequé9 para q ddírana cína: 
liquidé níl^ íl elí qddíraa níít eíTentia reí.Bnde materia 
que eíl altera para cópoütúlicer non ftt De qdditate fo;í 
meücutnec eíl para fozme: eíl tñ oe qddítare totiua có* 
pof¡tí/cuí<'e(lverapar9e(íentíali9. £rídcoítcut fozma 
íta t materia ell be ratíone quídditatía cópofití fubdan 
tíalÍ9.<E©c6o notandmcp fanctua Bona. q.f. 1,^ ^ oíH. 
ad cócozdandñ opí.lDugo. imagíilricü opí. cómuní te* 
nentepartéqueílionianegatiuá:ponitquádá bídinctio 
nem l?uíua qo ell efre.vn aít, Hotádu q> l?oc elte oe ^oo 
potelltríplicíterbici:autñnefleactuaíe:autíineíTeaptí 
tudinate:autpartimíme(reaptítudiiiale^ziinomodo 
pzedicaíbií fubiectúeílactUTpzedicatum actu ínl?eiet 
rubíeao/vt|?oiec]cíllcnte:bico/l?otno eíl animal. 0c6o 
modo 6z l?ocbeíllo:quadonecfubíectu eflactu: nec foit 
ma pdícati actu inl^ erenfed neceiTario eíl ozdínatio vxú1* 
ad alteru; fundara fug pzincí pía naru t c;fi cu r nulla rofa 
cicillenrerbec conceditrofa ell floatíTertio modo & l^ oc 
be t'ocqn fubiectum eílin actu:fozma vero pzcdícarí nó 
íneíl eiím actU5:fed fin necelíaril ozdínaríoné fundará 
ín pzíncípna nature:ficut c|?zíflu9 ín triduo fuít l;ó: qz ín 
triduo c^ztilípfona erar aau.^ozmatñvnítatíaferuata 
fuír ín aptítudíne cóiunctíonia aíe ad carné. £ t fin l^ oa 
tríplíccB modoapdícandípoíTent poníbíere opiniónca 
^ugo.magíílrí/i cóia oocrozií. B n fubdít cu queritur: 
vtru cbzillua ín triduo fuerír l>ó.Bí loquamurbe pdíca 
tíonc ím elíe aptitudínale: nó tanm veru ell be cfczUloj 
fed etiá be omní l?oíe moztuo:qz Pm fidé nollrain/qn l?ó 
moztt rcinanctpzíncípíaeí''ín4bua falúa eíl ozdínatio; 
non folú refpectu l?oÍ9:fed etiá refpectu í^ uiuo ^ oí9:alío 
quín non cíter vera refurrectío:^ t^ ec fuít opínio l^ugo. 
CEBí aut loquamur be pdicatione partím actuali i par 
tim aptimdinali:dccócedípótbeci?ziílo:fednó oe alija 
(?oíbu9.IDecpotttío fuítmagíllri. CL&iauté loquamur 
be pzedícatione actuali íttnpfr/nec be c^zillo:necoe alio 
f^ oíe veru ell bícere q> fit |?ó:#díu aía feparata ell a car* 
rcTlon em ell l?ó ín actumífi illa fueritcóíuncra. £ t l?ec 
d i opínio cóia boc í ím l^ oc pñtconcozdari oéa opiníoj 
nea;ira ^ quelíbetbicat vermlicervtpoílea oeclarat:nó 
pzecífefiiítilta fentéria IDugonía ne($inagillrí:vt prj in 
tuérí verba eo .^ CCH^c aut que bicta funt De tripUct tno 
do pzedicádi/poííunr clariua ira e^pzimí i refoluí: quia 
inoduapzedícádicófillitínfermone copule/que pdícat 
vnuj oe alrero.^cpula ly ctt/pót tríplíciter accí pí. Bno 
modo vt ímpoztat elTe actúale refpectu vtríufq? e|ctretní, 
U:t íta vertí cll:cp ad veritaté^ppofinonía affirmatíue De 
copula elTercquíríícpertreina fupponlt.pre aaualiter 
epíllente:': fie í lie funt fimpPrfalfe:rofa cllflo9.|?otno ell 
aíal.fozrca cllfozte9:nullo floze/nec boie/nec fo:tc ciíltc 
te.Becudo modo accípif eOe^vtDícít elíe aptitudinalcz 
íta tant$ va Ut cfie.í.poíi c cífc in i m m , ( ¿ i i w o trk;9 illc 
é.nettiot>nk$ 
élTeiit cócedende.lDomo eíl currens.^ó efl albua, nuíío 
i?oíeejtíllente:non ininua cp ille^omo eílaíat. Ipomo eíl 
t>ó. ro la eíl fl oa:ím mo ílla/rof a ell. |?ó eíl. foztea dl/n ullo 
¿ote reí rofa endenté: q: ín otbua tilia efl valct tantu.í» 
potell díe.^n cafu auté potito vera cd bec: bom o poted 
c í íeanúnal . i?omopótcf lecurré9tc¿et t íomodo/vtDí D 
cítefTeacti ile refpccru fubicctizi pcílíbilcrcfpcau pdt 
catü£ttúci l la ctpzíduacdbomo: valct itlá^^udua actu 
cicidena poted elle potito fin pzícípia ipumanítatÍB acrit 
eridentia natura:': ílle m o d u a n ó c d víltatuanífiín illa 
ci^zidua ed l^ ó in triduo apud eácóccdétce.C~£ófequétf 
ter apud ficDidinguétC9:D:/qp ed! ep cómuní vfit: ín pdi> 
catíoncquiddítatiua: fe? gen er ta Dcfpcciczciuídé De fc^  
ípfo Dicitene aptitudínale.^n pdicatione |fc>acddétall 
ct ín fppofitione Dccdfc6o adiacéte/bídr elle actúale:ec 
ideo illa cóccdt^^omoedaíal/nullotpoieeicidétcrtHOtf 
ílla/bó ed albuamec illa/i^omo ed: qz eje vfu loqucriuuv 
ell/equiuocaf íu illia.^t^pter^ocnegát cófequentíattf 
ab ed tertio adíacente ad ed fcDm adtacéa ín quídditatí 
ua pzcdicarione:q:íbi ed/equiuoca^ in antcccdérc^có^ 
fequenrc.^nantecedétcbiciteircaptitudinalc:ínconfe^ 
quere elíe actuale.Sed fi l^cd/accipif eodé modo in an^ 
tecedéte i cófcquétcviiiucrfalítervaletilla cófequétia 
tn nóatnpliatiuÍ9.Tlo9 aut fin viá nodrá Dicimua:^ oif^  
ferentta cd ínter efle i políe elíe: ideo elíe feing Dicít elíe 
actualc^of íce l íe femg DícitclTc aptitudínale f m poté^ 
tiánaturervclíttnpltciterím potentiamquácuc^Diuina 
vcl naturalé: ideo oéa baa negamua. rofa cd fioa.cefar 
cd i^omo.nulla rofa/millo cefare Cjcidcrc. CE£t Dídtnus 
vniuerfalirer cófequétiam/ab cd tertío adíacentc/ad eíl 
fcóm adiaecna ín alfirmatiuía/i nóamplíatiui9 cfTe bo 
nam i fozmalé.CLSertío notádum:$ biuerfitaa illaríí Hbta.j; 
opíníonu magia vídef cólidere ín quid nota termíní l?ó * 
Cq¿ Diuerfimode apud coa alTigtiar)qp in rc.^e reeníin 
ípfacdcócozarcntétíaoímillo^opínantíú.^ertúeuíi i i 
ed apud oéa:qp ín triduo aía rónalta ín ci^ zído fuít fepa^ 
rata a carne fine inatería:loco/er fubíecto.31oco:quía nó 
erar fimuhaia em fuít in inferno cu patríbua: caro íu fe^  
pulcro.©ubíecto:qz ata non infozmabat camé/ficur fot 
inafubicctií:vrpatetc)cpccdcntíbídinctíone.íícrtuent 
edep nec caro: neep aía fuít vncp feparata a ?&bo pod eí» 
alTumptioné:qivcrbu qífetnclaíruinpfitnó Dimífit í u t 
^am.vtejcpdictia odéfunied. CE^tru aut fuppofituiw 
verbí quod fubfidít icarnc ? ata a fe mutuo fcparatia et 
verbo vnítis Debeat noíarí l?omo:De l?oc cd quedio:i be 
i^ oc funt opín íonca.^nt cllecta crgo fi^nificatíóc b uius 
vocabulí ¿ó quedío nó manet bubía. Cum aút not'a fint 
ad placítír.i apud Díucrfoa bíuerfimodc accipiátunveí 
^pterbiuerfa9Ímpofitionc9:aut^ptcrbíucrfumvolú^ 
tatú vfum quí i^abet vi tn impofinóia. IDinc cótingtt ide 
notnen be eodem veré et fa líe pzedícari ^ pter bíuerfas 
acceptiouesapud bíucrfos.llec ^oc mirú cd: quia etía$ 
apud eundéúdé terminus pzcdícaf De codévet c í fólfe. 
£ t cadépzopofitio vocalta i feripta ed (imul vera? 
fa ,ppterterminozueiu9 cquíuocatíoné.'^>oííctautéteir 
minua bó recibí vtfigntficaretotnne fublidéa in natura 
ra tíonali/capícdo rationale vt bidinguítur contra intcK 
lectuale:i ficaíarónaliafeparataelíeci^ó:apud i l loaq 
Dícút>animá feparata efíeperfoná. i^ omo ením qz coercí 
rúedmon fupponítnifipzoperfona fcufuppofiro:etfic 
accipiendo opi.l^ugo.ver3cíl.(E'P>ofrctíterúaccipifií 
uee|t: ímpofitíonc fine e;: vfu: vr ftgnificarctfubfides íu 
cozpozeet anima rationalíconíiKtt9:fiuc ínter fc:fiuctcr 
«o:i fie opínio ma gil] r i ed vcra .CTl^^í^t^' ti0 9CCÍP* 
pzo fuppofito fubtidetc ín natura cópofita eje materia ce 
anima ratíonalitáqpejc fozma ipfam materia ínfozmanf 
tc^fieverbú cdvcrual^omo:fcdnóíntriduo.^uearic 
acceptiofitpzopzíazcollígiopoztet cp aucrozítaribuaec 
cómuní modo loquendr.i f m i^ oc videtur cp tenia acce 
ptio ftt|)pzia»Tlá apwdoce ptylofovfyoe/^ omo oefcríí 
Iibef 
bíturdníitial fatíonaletetoitineaiiímat eü cdípuét quía 
atal fpecíes efl co:pozís: fjoinnecozpus cópofimert e¡c 
marería et foumJBú falté fuppofítu fub fi fice ín natura 
copofíra ac.p:optereo0quíDíllíngumínternaturamet 
ruppofitu.5teru apud oes l?omo eíl fuppofítu fubfiftés 
ín t^uanírateJ^umanítas atttednatura cópofíta ec ma 
rería T founa ratíonalí:al(oquín aía ratíonar5 cu mateí 
ría culuunq^ fuít cóíunctateífet natura bumana:qí5 m\i 
lus cocedít. 3 n t íllo tertío modo accípícdo ponení coi 
»rtí.i. clufioncs.l^ec De artículo pzímo.CE^uantu ad artícii 
^ocr. I* lumfcÓm^eíll^ecconclufiopzíma.Cbiílíusínmoztísm 
f dúo nó fuítverus l?omo.T^:obaf:qun jilo triduo pfona 
ct^úilí nó fubftíTebat ín natura bumauaúgíf non fuít ve 
rus bomo. ffenet pna ec quid noís tjui^ tcrmíní I?omo: 
etíá.s.oífl.vt'í.antecedes pt5: qiin íllo triduo caro 1 aía 
ín qbus fubff flebat pfona verbi:nó cóftituemt buinauí; 
tatéznec^pterfuifepararionécópofueruntvnánaturá. 
i^umanítasauteftnaturacópoñtaejcmateria'zfozma» 
dJtK' .ñíntúdüO cozpusc^uHii anima fuiíTent fíbíbíí 
miflatnófuíflet l?omo:nec parres l?ois:ígíínecverbum: 
cui vnírafuerut:íu triduo fuírbó. antecedes manífeíl» 
cft:T cófequétía pzoba f :qz nulla benomínatio eócretíua 
cóuenír fuppoñto verbí róne narure aflumpte: q non có 
£5CYÓ i ucníret^ppúofuppofitonatureaflumptefibímitteref a 
verbo:vt paretejc bíctís.s.bíft.vtf. i £ & c $ a cóclulio.^u 
triduo pfona verbi non potuit ^ pzíe cbziftus nominarí. 
T^zobafcq; vr.s.oíft. vf.q.t|.DÍctn elí.Cfeííílus ell nomen 
fuppoíítí in buab*' naturis oiuina t Rumana fublíftétís, 
3n triduo am nó fuit natura Rumana: ígif nil^ íl fubftfte 
bat ín natura Ipumana. Tlome i ta cbzíftus in triduo ,p 
v nullo fuppofuitrT cóccptus eíus in fe falfus fuinvt Dicir 
e.ocro.5, 0Co.í)ílí,pzefentí.Cr^rtía cóclufio.Sícet ñ n fermonis 
;ppzíctaté ille. Cb;! Ilus in triduo fuit ín fepulct o/au t ín 
inferno funtfalfe:(ímílitermílle.^zííhtsíacuítífepul; 
cro:cb:illu9 befcéditad inferna funt cócedende. TMíma 
parspatetrqzcl^ziíluscu illa beterminationein triduo/ 
pzo nullo fupponit:ergo cum ñnt affirmatiuefunt falfe. 
0c¿a parspzobatunquiaperfona verbi que eíl vel filie 
cbzíftus íacuit ín fepuÍcro:ígíí t e a b equiualétí ad equi; 
ualés^ofíet tamé pzima cocedí:ft ly in tríduo/berermí 
, narctly íacuit vel fuít;fecu8fibetcrmínatlycl?zíííu6:q? 
j[rlJ:3 • tune cipzíHus alicnatur.CT^uantu ad tertíu aitículum 
giuo. i . Dubíratur pzímo:cü omne íncicjílés vel v n í w alícui fuffíí 
^ citipmbenomínare euííne(l:etin triduo ?i)bo vnítafuít 
caro^milítertaia.^ubita^quábenominationéfibí trí 
buít. £ r víde^q> caro vel cozpusznó aliam $ cozpus vel 
cozpozeñzi aía nó alia bedíMiiít illa que ell anímatñ: q6 
ft cócedítur/tuc vltra:qz genus aut fuperius nó pzedícaf 
be aliquo ftngularí quin alíqua fpecialiííima generisbe 
eo pzedícef. Hulla afir alia fpecía lílíima cozpozís aut aní 
mati pzedica? be verbo $ t?omo:igitur in triduo fuít ^0 
mo.ctad íllud bubíñ refpódeturq>caro f!ue cozpus et 
aía alíquá benominationé tribuir verbo ín triduo:': ^ oc 
ímpodtá ffueimponendá.TIon tñ bañe benominationé 
cozpus vel cozpozeú/anímal vel anímatu/fiueratíonale 
accipíendo i l íos términos vt funt genera fubftátie: vel 
bííferétiefubílátialespzouraecípíuncinarbozepozp^ 
riana:qz fteutoés illi termini fupponunt ^ fubñífente in 
natura cópofíta t fozma cozpozea animara vel rationa; 
lí.5n triduo auté verbu nó fubflllebat in talí natura có; 
pofíta pzopter feparatíoné anime a materia.Sí aut vop 
alíqua ímponerefad fígnificádu fubfíllésin carne/aut 
ín materia carníszetalíquaadftgníficadum fublíllés ín 
aía rationalútales benominationes cómunicarenf ver; 
bo, á£r fi cozpus co:po:eu/an íiuaru? raciónale per nouá 
ímpofitioné ímponereí ad fignífteádum l?abés carnem 
vel anímá fibí vnítártñcbenomínarét verbu.^ed túc nó 
efTent genera autbjflFerétie coozdínationís pozpl?yzi):et 
tuc nó baberét fpecíes fpecialíífimas^oíem vel afinum 
tefed fpecié be nouo ímponendá.36ene loquif ad (ppo; 
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fím ^co.bíf.pfentí íujcía finé pdlics eicanplñ.Bí albedo 
fudentaref ftuefuppofitaref fine ínfozmatione fubícetí 
mebícercíl?oc fuppofitñ fuífentás albediné: fed tñ non 
bícereí albú |)pter befcetu? ínfozmatíoní8.2oquítur ad 
ídé^clzam in cétilogío pclufione.icin.CCScSo bubítaf &U6.2; 
vtru cócedendu fit: q? Ule l?omo bemóftrando cl?zillu eíl l^ 
vbicp.^efpódef pzímo bere:q>cuín cbzíllo fintbuc na; 
ture/^uana *: bíuina realíter biílínete:fola biuína natu; 
ra í>pterftti ínfinítaté ell vbíqj. Sola em natura biuína 
ell infinítamatura auté Rumana ín c^zíllo:qz pura crea; 
tura t finítareíl ín loco betennínato:puta ín celo aut i;fa ¡r* ^ 
craméto.Bñ5n"o.bícít/q>cI?zíll'cllalícubípfonalíter: ¿Vj 
alicubí facramétaliter:alíeubi localítcnín celo localíterá cubí Dp' 
altarí facramétalítenvbiqj pfonalitenfacramétalíteret nalir ali 
localíterPmnaturll?umaná:vbíc^íiiinatura biuínam. cut,|ral 
l^ecbere.CCíQuantuadrationénoisfupponíícplybó cram;ta 
nó ell noménaturczfedfuppofitívbí natura bíllíngmt a |íter A 
ruppoftto:ficuticl?zíllo natura Rumana realítera *bo, ^ 
CSd5oqnncl?zíftonóeftníHvnB fuppofítu q í ell per C8lít „ ' . 
fonaverbimec a lía ell perfona verbí: alia perfona l?oís¿ * 
é t íta non alíus beus alíus l?omo:fed vna índillíncta er 
índíuífa pfona verbi eterna eíl be*r l?oino.í6t ideo quící 
quid pzedícaf be verborpzedícatur etíá bel?oie dpzílío.t 
ecóuerfo:peóinunícatíoné idíoinatu:vtlatius biem ell. 
s.bíll.vti.£tt?oc vem ellfímplícírer.í.fíne addita beten 
minatíone:qifíaddítur betermínatio beterminans ñ n 
i?ane vel illa naturl/tune batur ínilátía.Bnd e quádo ly 
vbiqj addítur: vídere opoztet an betenníner Pm ídé vel 
biuerfa.fí Pm ídé/pzopolitiones equíualét: fecue fí ím bí 
uerfa.^cqi bñ addítur buíc termino l?omo cbzíllus auc 
verbmberermínatquélíbet I^ o^  termínozn/ñn íllud q$ 
cónotar.l^ocell:ítaddíturl?uictermíno^omo:qzcóno 
ratnaturá ^umanázbeterminat ípfum natura buma 
nl.í.benorarq>enevbíq;conueníat humane nature.@í 
betermínatlyverbn/'quodeónotat natura bíuiná:beno 
tat q> eífe vbíq? conueníat 11 a ture bíuíne.Sí betenmnac 
\f cbzíHus/quo d cónotat vtrác^ na turá/biuíná 1 l?uma 
ná:benotatq> vtraq$ natura fit vbícjj: 1 Pm tpocfacíleell 
billínguere ínter íllas.^lle bomo ell vbí$: T ille bemon 
ítrando idéfej perfoná cl?;illí ell fyd vbíqs» T^zíma vera: 
qzvaletillá: ille l^omo.Killa pfona qelllpoinofc5Verbtl 
eflvbiq$.£}c6a valer tatumúlleXperfona^ec eíl |?omo 
vbícp/ídellvbíqílpabet^uinanítatéfibívnítainqueell 
falfa.^t in eodé fenfu ille negan ;^ c^zillus ínquan tú bo 
ino eíl vbí$:d?zillu0 ñn bumanira té eíl vbíq3.1 t?oc fí íl 
la betermínatio ínquantñ ^omo/vel ím Quinan ítatc be 
rerminat lv vbíq;.@i aúc betermínaret ly c^zillus elíenr 
vere.qzvaleréf tantú quod ellclpzíflusínquantú l?omo: 
vel Pm !?umanítaté/ellvbiq5 que vera ell: quiaverbum 
q6 ím bumanira té ell cbzifhjs.-eíl vbíc^.Beru q? ille fpe 
ciuocatíones Pm/Pm q>/ínquantú/'multiplícíter accípiú 
runvtl?abitúell.s.bíf.vtí.iPml?ocvarieefletrefpondé ^ K , 
dmvideíbí.Cffertío bubitaturcircatertiáconclufioné 
tejctus/adquéinfernubefcenditclpzillus^quoufqjper; * 
manfít.lRefpondetur bzeuiter/q^ ím beatú STI^ o. Bfent* 
bill.qát^artíJ^quadruple|cellinfernu8.^Szomndílíun', ^ 
eílbánatozñínquofunttenebze:etquantuadcarétíam ~2U9./' 
bíuine vífionis:i quantu ad carentiá gratíe 1 cu l?ocpe íu?ft 
na fenfibílí6.£>ecudu8 íllo fuperíoz eñílímbus puero^: e,t ín'6r 
ín quo funt pene buplicespzedicte: fed nulla pena fen; nu0• 
fus.srertíus fuper Ipunc in quo funttenebze carentie bi; 
uínevífionís:nóautétenebzegratíe:fedellibí pena fen 
fus ín quo funt anime purgande.ad^uefupza l^uncell 
quartus tenebzofus quantum ad carétiam lumínis glo 
ríe/non gratie:ecnulla pena fenfuszín quo fuere patres 
abomnibebitopeccatipurgatí.ad ^úcbefcédítc|?zill9: 
t ím inultos boctozes etiam ad locúfecñdum purgato 
rtj ornes fuosamicos:íd ell gratía fibí incozpozatoserí 
piensmon aucadlímbupuerozúmecad infernum batn 
naro^.Bnde nullum be bío locís liberauit. ^ uil íbet ta 
men i^ ozum 
mé l?o? íoco? etíá líitib'paw» & ínfem' mhñotM 
ín *^9.€du)ctítí aíam íneá be xfcrno ifcrío:í:vcl pfundíO 
íimu ínferní.^ob.ívij.^n ^ftmdíflimu ínfertiu befccdét 
oía mea.*n5 coparattóe ad pf ee ínfer»í:r5 ad celu t aeré 
calíaínofum q etíá bícííínfern1» bemottu :quo ofendió: 
elí límb' patrú:Bmálít aút íbí vfc^ ín bíé refnrrectíoníe. 
gH)B,4. CTíSuarto bubítaf:air nó ftatím educrí fuiitpati^ ce be 
limbo foluto g mozté clpzí fíí bebíto.^efpódetur ftn faní 
cm 26onaué.qp (latím foluto bebíto cl?2íflo beficédéte ad 
eos tuméetemti tbcatítudínécófecurí funt: t ficpatuít 
cíe ceíu quártí ad bedtíñcu pzemíu: f5 nó quátñ ad loen. 
£ m i e ró zñ 1 fía: q: cbzííhie ín oíbue pzímatu bebuít l?a 
bere. Qnde omnlñ afcéfto bífferrí bebuít vfcp ad afcéfío 
tttd?úíH:ñcmn refurrectío ad gloúávfcfc ad refurrectío 
né c^uílí quebílata fuit triduo:vtpzobarefoerítas moi 
ríe cl?iíflí,í6t poft refurrecríoné bílata fuit afcéfiovfqjad 
bíé quadragefimmvt pzobaref verítas refurrectíonís g 
multasoperatíoneeTarguméfa.vtbícííacr.f.*íSzebuíc 
feinetipmviuñ poft palTtoné fuá ín multis argumenrís g 
biee quadragínta apparés eíe.Bicergo manñt aía c\?n 
f!í ín inferno vfq$ ad bíé tertíñ refurrectíóíe quo limbus 
factusell paradifus/.ppter apta bcí vifioné: ín quo t lao 
tro recept^eftñn veríffimá cl?:íftí |)iní(íioné. ííttátu be 
ííla quefítone i be tota materia íncarnationis et pallioí 
nís cbufíí:q ue vt mentí eo fadlius ínftdeat: placuít poft 
pzedtcta annotare queda puncta fummaríaanateríá bo 
miníceincarnationísquaftepilogantia. 
uñeta futnmaría materíam bol 
míníce íncamatíonís epilogaría. 
CC^ucarnatio ell aíTumprio humane narure a verbo írt 
vníraremfueperfone pzoprerquam beus fiactus efl ^ 
morfiuc beus veré bícitur bomo:ef l^ oino beus. 
CT^mnís natura aur ín fefubfiflít/autalterí ínnítítur: 
vel vt pars toti: vel vr fo:ma fubíecro; vel vr narura fupí 
podranríivcl vr conflíruens conllíruro.áQuod ín fe fubí 
fiflír id eílalrerínon innirítur:eflfuppofítum:et(ifuerit 
narura íntellectualis eíl perfona. 
CTTIatura Rumana a verbo aftumpta ad vníoné perfoí 
nalé/nó eíl perfona ne$ verbñ:fed perfona verbí fubfi? 
Hit ínea:etquodámodoterminat eíus ínnitentiáztljoc 
ell fuppofirare vel perfonare naturá airumptá;et in 
naruraaflumptafuppoftrarurftueperfonarur. 
CC^ucarnatíobídt aliq?5pofitíuñ pzeter naturas aíTum 
pram et afruinenré:pcr cuíus pofitíonem natura bídrur 
aflumpra:er eíus retnoríoné bícirur biiniíTa/^arenquía 
alias ácrer tranfttus fine mutatíone. 
CTUllud pofiríuum f m alíquos eíl enríras abfoluta.ím 
alíoe enríras puré relatíua infozmans naturá buma ná: 
nó verbú.íEt pót bící ^ babilíter gf a vníonis:i illa quaí 
lítate abfoluta natura Rumana fonnarr 6z vníra:ficur qt 
lítatib,, eíufdé fperíei fubíecta fomialíter bícuní fimí lia» 
Cr^ntítasilla(ñponiíabroluta)eflqualitasacdden^ 
talís 1 pfecrío narure aíTumpte: t nó ell bealíqua fpecíe 
qualitatí pofira ab ariílo.ípe em l?ác ígnozauír. pofíet 
th reducí ad pzímá fpecíéiqzeUpfecrío narurealtumpre/ 
bn'ponés eá ad inelius:non quídead operaríoné:fed ad 
maiozébígnítaté. ^ c l tamen poteíl reducí ad tertiá fpe 
dézquia eíl qualitas inferen smontaméfenftbilis. 
i£(£m'me illa qua fozmalíter fit vnio: nó pótconferua 
ríin natura Vníta folutavníoncmec pót cozmpímanéte 
vníone:ficutnon pofíuntconferuaríaibedines incoan 
ne t Tlbetro quin ftnt (tmiles.Tlec pñr efTe fitniles beflruj 
era albedineín altero velambobus.íftñcut fabiectú nó 
poreH eífc nó albu ejdftére in eo aíbedfne: nec poteíl efle 
álbum beilructa albedíneúra in pzopofiro. 
(T^ncarnario realírernóeflqd vn ñ: fed efl natura aítu 
més 1 natura aflumpta 1 vnióis gratia: fícut albcfactio 
efl fubíecrum álbum er pzoducés albediné: etalbedo be 
nouo inrroducra;er ncucrmn íllozum feozfum. 
CTT^cfvnícá viiíonís gratíá aie ínljerctérípa afa etca w 
eíus materia ac^pzierates eíseiríflétcs alTumuntur. 
CIT^erfonaríeptrínrecenóeflcfreperfonárfedcflvnírí 
perfonevelaffumíapfonamodofupzadícto.Hndeiio 
(equi^ :natura Rumana pfonafin verbo:ergo eflpfonat 
fed magís fcquítur oppolítífcígítur nó efl perfona» 
L¿ l?ípflue afTumí etqucafíumere políunt. 
CLSTamerfiomncenríratem abfolutam creatam fuppoi 
fttum bíuínúpoí1italíumere:quiataméfolam naturá rd 
ríonalé be facro afíumpfír pzoí?uinaní gencrís rcdéprío 
nc polTer^babilírer 1 l?uinílí cu fubmímone renerí q? be 
facto fola illa natura afTúmípót a veibozq eflcapaic gra 
ríe vntonts aur rali vníta-Bniblñ narura angelical aní 
ma Rumana ímmedíare aflumí poltun r:tnedíarc aureiti 
que ípft animefunr vníta: Vt materia ftue cozpus et pzoí 
pzíetates eís inherentes actu vel ínclínatíone. 
d ^ z a r í a vníonís pzefupponít gratíá capítis et gratis 
pfone ftngularís.€t ideo natura nó gratiñcabíliVnó c(l 
ímmedíateaírumpribitisnnediateveroquenarurábea 
tí fica bí le perftcíur aut ín fe redpiñr/ falté fláre op ín ion e 
p:emífia:qua non admitía fecus bícendum venir. 
CESfíumere non eflageretfed terminare ínnitentíá fine 
bependéríamfuppofttalénatureafíumpte:fíctíncarna 
rí nó eíl patúfed per ota ídem q 6 afíumere carné. Éfnde 
a numere 1 íncarnari neutralia funt (í gníftea tionc: 1 nec 
actíua necpafliua.^ncamari vero actiuú efí: cuíus paflt 
uu eflafíumí vel vníri.Tlá aerto illa que efl vníre fine faí 
cere vnioné vt tranftt in obíectu:tranfít ín naturá aííuitt 
ptamnon ín verbum.íEr ideo natura afíumpta paritur: 
er eflin poten tía obedíenríalí. 
CES'ora rríniras íncarnar verbumzetvnít naturam fyiit 
manam verbo. 0olum autem verbum affumít feu íncar 
natunquía folum verbum terminar bependentíam ftipí 
pofitalem naturel?umaneaftumpte. 
i£7ÍÍKt vna perfona non poflít terminare bepédctíaiti 
caufatemifeu cÓferuatí ad cóferuans ftne alía:tamé vna 
poteíl terminare bepédétiam fuppofttalé ftne alía:vt 00 
cet feriptura cano.Bnde vná pfoná íncarnari fine alia.!, 
alia non íncamata: ejcpzefíe cótinet feriptura et fi des cal 
tbolíca:non autemf?abet <p vna caufer aur cóferuer fine 
alia, tlil^il aurem quod concedimr be alíquomegldunt 
efl be eo quod efl illi ídem fiue cuín eo eadem res t eadé 
eííentíamifi boc erpzeííe f^ abeatur e|C fide/feríptura/aut 
beterminatíone eedefie» 
d^adépfonabiuina aífumere por piares naturas nui 
mero t fpecíe bífferctes:vt plures Rumanas: vtTSctri t 
*^aul!/aurpluresangelícas:velfimulí?umaná tangen 
licázvfJbetríetT^aulúvel íQDídpaelis ttóabzíelísraut 
oés illas fimul.|ín quo cafu non efíenr plures l?oíes vel 
angelí:qznóplurafuppofira;íicetTSetr*'reét,^aulu6:et 
^abziel ect lCDid?ael:i l^ ó eétangcl#:ficutfi plures feíc 
tíeifuntvníitellectunt albedo 1 bulcedoeídéfubíectoí 
nó funt ,pprer l?oc plures fdéres: nec plura qualia: f5 bñ 
gráinaric?eíl logicét albu efl bulcc.5ra ín cafu eílcr vn* 
^ó/vnus angelus:ficur beus T l?Ó vnus efl c^zíHus. 
CUSÍ qris alíumatlí'bñ naruráTberrí t l^auli quá figu 
rá l?abebit l?ó ille/ an ^ etrí an T^aulí: fimul eín vtrafqj 
Ijre nó pót.^ré vrru incafu cozpoza Tierri t ISaulí eént 
fimul penetra tíue aut in biHínctís fitibMIÓ icém; qz tñc 
ídé bíflaret a feipo pura pétrea paulo/q ín cafu eént idé. 
Tlecpzímu;qz nó funt cóméfurabília:cn vn^ fit alio maí» 
vt fupponíf. ©oln río íecun dí.v rrñqp efl pofíibile q? co:í 
poza feu rore narure perrí i pauli fint fimul vel ín bíuer 
fis fitib*.pofíet etñ verbú aflumere vná naturáiRome t 
alia T^aríft'rqz verbü eíl vbíqj.Tló tn op5 ob l?oc natura 
aífumprá efíe vbícú<$ eflK'bu affumés.ná f^úaníras d?:í 
flí eflin celo/t ín euc^arídíefacraméto tátu:verbñ vero 
vbíq? ell. CE^t neutru fupen^pofito^ íclüdít pdíctíOí 
né/fló tñ ípter l?oc petr' oiílarct a paulozqz fufletás na 
turá petrí nó biflaret a fullcúte naturá panlíteu ídé fcíl} 
ID 
vcrbum Wfamcp fufícntetíet ín vt^aíp íiibfiHat. * 
(CT^erljocad p:íin3 bícítur.'^quodlíbercozpus fymát 
repoteílfuá fo;inam. S í vero fe penetrarér Q6 eíl pofllí 
bíkferuarerfoitnáquainbeueveUerííuepetrilUiepaii 
U:fiuealrerín8cuíüfc5(í/^aterecbícti6:¿ídeiníndíuí 
duinn poreílcontíuerí fub bíuerfie fpedebus fpedalíflw 
mía fubllátíeiq: ídé ín cafu efterl>Oino/ancteliu' i beua. 
^ríTáreopíníone alia cp oía narura(traííuiiiptíbilí0;t?ec 
eíTerpoííibílíoicíílapís/Iigtmin/lco i c 
{EplurcQ perfonepoiTunt fuppoíirareeádé naturá/v»t 
parer i ñlíue i fpíriruíranccus poíTunr aifuinere eádetn 
narttrá:que bepéderer fuffícíérer bependctía fuppoíitaí 
líadqiiálíberperfoiiarnafruinctiti:licetn5tofalírer:nó 
tñ vna fj btuerfts vníonu c^rarfle Pin opí.fuperí'tacrá:'? 
tícfnppofirávriJbabílé^Sícnrídceffecriispórcaufarí 
a bíncrfía canltB fuffídéríb^fed nó toralib^Caufa fuffíí 
cíes cftQuc/alíadrcñfcrípta/adljuccaufarer.íCaufa rota 
hs que fine concurfu alteríue caufar vel caufare pór. ^n 
cafn ifioeflenr tría fuppofira:lícer rm vna natura afllun^ 
pta.*neccócedéáñ q7Ídél?oino efi parert ftlíup ifpüfí 
fanctu8:ncq$<p parer edftlí'autfpulTanctua: lícet eadc 
natura bumana elíet ín parre t filio t fpufancto: ficut fi 
eadf fdéría numero eflet ín petrot pauloieflent buo fcíc 
tes/vnafdentía:oppofituinl?uíu6tenetScotU9. f 
CZ^íTcntíá oíuinl aflumere ñaturá Ijumanl ad vnítaté 
fuppofitalétá^p:ínmrermínül^u^pnionÍ6:efip:oblc 
ina neutru. ñá fi be róne aflumétis efi q? jabear fubfirtc 
tía íncómunícabilé: ficelTentía bíuína nó pót aflumere. 
S í vero fuffídt q? fit res fingularía eadé perfone íncouv 
inunícabílí:q:boccóueníteÍrentíe:pótefrentía aflumere 
pn'mo natura f umanl: lícet illa aflumptíone qlíbct pfo 
naeandenaturáanumatquaitfccüdarie^quátoeflen 
tíaqueeílpumuatermínue bependctíefuppofitalíoeft 
íntrínfeca cuílíbet perfone, Hecp eflentía ratíone fue có^ 
munícabílítatía pfonaret namrá aíTumptámifi elíet eaí 
dcm perfone íncommunícabílh 
Cr*p2obabíleeftfuppofitu crcatum políe aflumere alia 
natura creará rermínaríue non effeaíuc eíufq^ oependé 
fíamfuppofitalctermínare/agételpocpotéiíabeiabfoí 
luta.li^ocenímnulláíndudír impoffíbiiítatéfeucóiradí 
críonéejrparteoeí.TIecepgít infinitaré in creatura: aut 
alíqd vltra límíree creature. 0¡c q? quod líber fuppofitú 
crea tu efi ín potería nó naturalí fed obedíentíalt ad fup 
pofitandñ quálibet alíá natura creatá/majcímc ímperfe 
ctío2C.Tlcc¿pter ^ ocnecefle eft fuppofiráa índuere fo:^  
ináejt;terío:é fuppofirarúpoteft em a Item eo^ z bimírtere 
fonná fuá."; ní^ílomínue íntermínarí alteri:non íllapiu 
genera lí ? fanaíficatíuo:quía beficít pzefidét ía regí tina 
querequíríturadíllapfumfolí oeop;op:íum. 
ÍT^ncarnatío aaíua am íbuíf fpírituífancto/ílne tamé " 
e¡cdufionealíarnperfonaru:vtfupza babítñ eilrqz faca 
efiejenímioamozebeíad creaturam.&púe autfanctus 
amo: e(h nectñ fpírítuíranctua/nec tota trínitas/pater 
clpzifii bící potefimon ením í m bíuínítatéímquam a fot 
to parre efigeníruemecñn lpumanitatem:qz illa efialre 
ríua rattoníB a natura trinítatÍB. 
CEfiQOaría virgo vera fuít mater beí c|?zíftí t ^OÍB: tamc 
ím natura ^ umaná.^t cooperara eí! ficut alia materad 
cozpozíB cbúñi fozmationé.^n cócípíédo mareríá míníí 
í!rando:cóceptum fouédo ín vtero: ípfumq} falúa vírgí; 
nítatÍB íntegritate pariédo: pan ú(5 lactádo i nutriédo 
vbere be celo pleno: vt canít ecclefia.£"onceptío vero ín; 
fiahtaneefacta eficum vníone:cetera fuccemue. 
CTlDumaniraB c^ziflí fuít nata ep vírgíne: nó tn filia vír 
gíní8:qz filí'ell nomé fuppofiti: verbu ergoell ftlíuB vír 
gíníB i nam e)c vírgine; lícet fuerir anre vírginennqz ver 
bum epca recepít nouu efl*e fubfiátíale: fcj elíe l^iMnanñ. 
'lia* illud be nono generatur q¿ recípir nouñ eífe fubííáí 
tíale:fiuepzíu8 fuerítfiuenon.ficutílludalteraturqí5re 
cípít nouu eíTe acddétale; nectamé oinng qó nafdtur eje 
matre eíl filíus^el filía.TláparreB/faptif/manuB hafcu 
turrettamen non funt ftltí:quÍ3 nonfuntfuppofita. 
CEI^umana natura a verboaflumpta nú^fuít ín fepfo 
nata:vñ \mcp fuít l?ó: t ideo verbu nó aflumpfit l^oiem. 
ÉQuotíes autinueníí fufcepiflc Ijoíem/concretu accípí£ 
pzo abfiracto.Lpzo butnanítate feu natura Ipumana. 
<j_Bed gratía vniohíBefiqualitaB abfoluta folí aíeín^ 
^erésf'pfa anima immediatevnítur verbo: et cozpuaet 
pzopzíetateB mediare aía: per illa nlqx vníonís graríaiii 
verbu renninat bepédétíá fuppofitalé.Tló tantu aíeifed 
omniñ ad aiam pertínétíü:fc5cozpoziB et pp:íeratñ,9í 
vero eíí entítaB puré relatíua:tot funt vníóe8:quot vnw 
ta bífiincta:etficquodlíbet vnirum bífiinctu abalíofpe 
cíalívnioneimmedíatevnítur verbo. 
d^ozpuB cl?zíflí ín fepulcro ab ata feparatu/vnítu fuít 
verbo fuppofitalíter per gratíá vníonÍBaíe ín^crétéfal 
uaopiníonepmlfla. ^llud nác^cozp^etíá adaíatn fepaf 
rará babet indina tíoné et in ipfo manet qdá implíio ab 
aía vníta pofiatefcparationé: pquáefialíqd grínés ad 
aiain:et p gratíá vníonÍB ín aía: íta verbu fibi vnít cozp^ 
feparam ficut piuctú qb !?abet taléozdíné ad aiam lepa 
ratá.Hnfi folueref vnio aíeeiccófequétí ^ folucref vnío 
cozpÍB fegatút pofita vníóein aía/vnííejcpfequétíicoi 
pus babéa ozdiné ad ípm.Smía efi aicp.p.í íj.q.icf.ar.p, 
CTlatura bíuína lícet fit vníta nature ipumane ín ?í>bo: 
nótñ aflumpfit natura ^uinaná:qznarurelpuinaneftip^ 
pofiralÍBbependentia nó oerennínaf ad natura Díuíná: 
alíoquín et pater efler ^ omo'rfpuflanctuB ficut i filíus: 
qzequaiirerefinaturabíuinaíntribu8:fedtertnína£ad 
perfoná verbíúgif fola pfona verbí aflumpfit. 
Do ídíomarum communícatione. 
Cr^díomatum communícatíoín ct^ zífio ellmutua pze^  
dicatío concretozum vtriufq^ nature be feínuícem ec be 
nomine fuppofiti ín l?Í8 fubfiíTente. 
CT^uum cócreto^tqz abílracta nó p;edícátur be feínuíí 
cé:qmetfi^oinoefiverbul'c!pzííluB/beu0:mRumana na 
tura non efi bíuína naturamec l?uinanítao eíl oíuínítaa: 
necbumanítaB eft verbum beuBueccbzíftuB. 
íTSócreta ínpzopofitofupponur luppofito etcóno? 
rát naturá.Bel ambaB/vtc¿zíftu9.Bel altera tátum 
maná/ vt (?ó moztalíB genit'eir virgíne4)aí^u8/fepult,,/ 
refurgés/afcédéB.'i fie bealtjB.^lel bíuíná/vt beus/verí 
bñ/ftlíus patría/creatoz/ímmoztalÍB/ímpafl'iblliB-'eteri 
nuo/ínfinitU8TC.Í&ínníal?ecp:oeodéfupponunt:quía 
pzo fuppofito q¿ vnum eft fubfiftéB ín buabuB naturÍB. 
fed non ide cónotant:c^:íftuB ením connotat vtrác^ na^ 
turá:cetera vel Ipumaná tantu/vel biuínam tantum. 
CH^onendo quid noís cócret lloco cócretí:patebít fad 
le q .ppofitíoneB funt in l?ac materia cócedéde que negá 
de.^iffíni^añr quodlibet cócretñ pzedícabíle be atiquo 
medíate p í'p fubfifteiiB: i ablatiuñ abftractí nature qui 
connotat fumptuctí pzepofitione ín.vt c^ziftuBeft fubíi 
ftéa ín natura bíuína ? bumana: oeus eft fubfiftée ín na 
tura bíuína: verbu fubfiftéB in natura bíuína genítu feu 
bíctú a pfe: fie filí9aeatoz fubfiftena ín natura creáre:íin 
moztalíB fubfiftéB ín natura ímmoztalí:'? fie be alíj6:l?wí 
mo fubfiftéB in natura i?umana:moztalÍB fubfiftéB ín; a 
tura mozta li tc.@5 notanda eft i^c biftinctío tllo^ termt 
no^impaflíbílÍB/ímmoztalÍBtcqzaccipiñturqñq^pofi^ 
tíue:^ ficbiffínítí funt ftatím fupza: et fie nó funt cótran] 
ne$ oppofití. €t cócedéde funt ílleunoztalÍB eft imozta 
líarpalfibílÍB eft ímpafribília. Slío mó acdpítmtr negatí 
ue: vtímoztalei) eo q ó n o pót mozí: ímpalíibíle(p eo ql5 
nó pótpatí: t fienó pzedicátur be fuiBoppofitÍB/mozta 
le/palítbíle.íQd vero addítu efteoncretu pzedícabíle oe 
aliquo medíate eu fequentíbtiB oedaratur. 
CE^ócreroí2tríplcjceftbífferétía:quedá nó pzedícantur 
nifibe bis quíbus ímmedíate cóueníút t quibuB coime 
níñr nó róne alícuius bíftínctí: nec róne vn^ panÍB pzeí 
cife:vtfuntíd^bíuerfunvfinítü/ínfinitñ4ínntatñeciiU> 
íNílmctío Kxrrí 
tníf atn/fubííátíale/acrídíralc/cffc/ fubCeaS mfo:ttiarc/ 
clTcpartc/efíerotú t fimílía.SUa funr Concreta q nópjc 
dícátur: tiíll 6c 1?Í0 qb'inedíatecóucníñr-i ftcnullíe p:c 
dícáturímedíatetvralbú/calídtí/buícc: beccm t íímílía 
p:edtcanf be fubiecríe accídétíü rene accídéríú ab eíe bí 
fh'nctoi::'! be nullís alt'íe cp fubíeaíe. Ecrfía funr concre 
ta quemdífferéter pzedícárur be I?Í9 quiV cóuenífit ím^ 
medíaretT be ^ ÍB quíbus coueníur inedíaterrr calefijcríí 
uu/frígefaaíuu/bífgrcgatíuñ. É>íílínctío ^ ecín termino 
ru tmpoütíoneer vfu loquendífundatnr. 
CC^ócreta que tatú pdtcátur íminedíare no cómunícatt 
tur fuppotito bíutno r5nenatureafrumpte.3ldeoverbñ 
feu l?o cbiifti no J5: límítat^/finítus/creabüís/ creatura/ 
aníf ílabílís TC©5 cócrcta fc6í ve! rert íi ozdíníe vtríufc^ 
narure^narapdícaneefiippcfito/p:edícanfoecb:íftot 
beremutuo^rt^omo/aíalinoztale'rc.tntellígerevíuere, 
£ t bícíf norárer ín p;íma parte róne nature aííumpterqi 
efí'e no pdícaf níñ ímtncd íatc:et rn comunicad fuppoftto 
bíuínotfjnórónenaturealTunipretrírónefunpfinerupí 
pofttí.^íctf ín fc6a parte:nata pzedícarí be fuppoftto 
pteríUacocretaaírutní/fuppolirart^ronarí.queDefup; 
potito non pzedícanrunneccreato necúicreato. 
CT^reatura/crearí/lícet Pin vun fennonía pntpzedícaf 
ríbe c^úOo/Itcurgenítue ertépoze/generan ertcpoie: 
ne tn vídeamur fauere ^ ercfi arríane: cl?!!^ negaf eííe 
crea tura: lícet fanctí pa tres frequéter cóceíferun fic bícíí 
tur be filio adoptíuo:fed cu addítíone íin Rumana natu 
ram.vtrecB ab ómnibus conceduntur» 
CT^e ainplíatíum/fíerí/ínrípere/befinere. 
CC^íerí/íncípcre/Defínere oícta (iínptV í.fíne addíto/nó 
pzedtcátur ni fi be eo cu í ímtnedíarc cóucníüt. T!c em 6: 
rea fiei í/íncíge vel beBnere fine addíro ^pterquodcñc^ 
qj5 nó eft ipfa.TIó em pzopter fo:iná be nono recepta rea 
bícíf ficrí:nec(pptcrpartébenouoaddíta. 5deo linead 
dito nó pdtcátur ce cj^ n'fto. vñ ülefalfe funt/ci?2i(!usfaf 
ctua c(l/íl?iíft* incepít/tí?:í(l'beítít:qi c^zírt''fijít ab éter 
no:fed cü addíro p:edtcatí:ql5 qnc^ ptedícaf oe pzonote 
beinóíTráteré fubíectítqncp, no pñt pzedícarí befuppoff ^  
to verbí/v>td?:í(lua^beu8/pel verbu íncepír eífei^ó: ínce 
pít efle d?zímt6:n5 aut cócedédñ qp bó fao^eíl oeusmid 
ímpzopzíe ín fenfu cópoftro.í.factú efl q> boino ed beuer 
qz quádocñc^ (y be^pdícaf oe alíquo fubíecro femg pze¿ 
dícarí potuít:*: pott porerít be^noie Demóftrante rem 
fubíecthíó nücjp índpít De eo pzedicarí. 7Ró biao^eft:qi 
qn fiert íncípereic.pzedícanf fc^ in adtacéa ímpoztat fa* 
ctíoné/ínceptíoné/ oeíirionc fimplícírer reí fianíficare g 
fubteañ.^n vero pzedícanf tertm adíacée/itnpoztát fa 
ctíoné ñn id q6pzedícatur:vtl?5firaibue:i?otnoíncípíe 
efle albue. CUBíoícíf:fi cl?:í(hia aut Deua factua cft lío: 
aut factua cíl alíqdvet ní^ íl."? te vel crearozvel creatura 
a fuff icíctí oíuífióe: (5 nullú íllo ^  e(l verñ: ítjí f. Solu t í o: 
quelibetpara bítiuctíueeft Faifa:? Ucetaliqd/nil^ií/crea 
to:/crearura/biuídütomneen0:vem eilfíinplícíter.fed 
non cuín addíro/fc5 facrum cft/aut fiinílí. 
&e reduplícaríuía er fpeduocariufs. 
ÍTBígiia redupUcatíua/ínquatO/jwt/f m qp/? limílía, 
ídcd ly fm^nó eíl reduplícatíufi fed fpecíuocatiuú: f? fe; 
píua bímínuítautbíftrat^ír.CEBdverírateni reduplícatí 
ue aut fpecíuocatíue: bú fignü fpecíuocatiuú non oílhw 
l?lt vcl ouníuuít reqríí cerítas píacéría lícer 110 fuffícíar, 
^atet:qz pzíma eicponée ell p'mteivñ í lie funr falfe.cipzt 
fíue Pin qp l?ó cfl creatura: cb:í(luo ínquátum bó eft finí; 
tu9:íncepitefrefilí<>adoptíu<'oe rigoze verbOK.Sed con 
cedúrurlocoíUaru:cl^zift'>íinbuinanánaritráeficrearu 
ra:vnde inultu Dífferúr íuvet pm qp. Pm fpcciuccat t fre 
querer bímínuit: vtetl^íopacfialbue Pin oéteeq cócedí 
tunqzk Pm addítü Ij oée/facír ípfum fiare pzo eocuíua 
para eft alba.jf alfe funt;cljzí(V»Pm cpcfi albuaulpzífiue/ 
verbu/cternuaTc.qztertíeetquarra cvponéreefunrfalí 
•fc.SUc aút verc;(tiífi'ínquátH ctzíftVinquátií feó eft ra 
Bncttio 1 
ríonaIÍ9/eft atat/cfi cozpb:cuB/c(T fuppofitum/fi etponl 
turconcoinír_átcr.0ímílíterille.4cí?zimiBprtíq)|?omoeít 
perfona capíedo reduplícatíue coconí ítaliter: nó tñ accí 
píendo ly Pm q w fpecíuocatratíonéPm quam pzedícai 
tum ínefi fubíccto: fie ením faifa eft: quía Rumana mtut 
ra non eft rarío q? cl?ziftuB eft perfona. 
Cll^ecbze Jrer? IjumíUcu fubmíflióefucanctímeicpdí 
cria eliccreplacuít:^ qualíenqj ínrípíétiu erudiríone. 
Cr©cquíturnuctraaatUBbepfcctíonevírtutñ/bono^ 




Itrtf.oíft. magífter betennínanítbc fofo caí 
gf/^ PÍtecl?zíftonoftroredéptoze.5n fequétíb* 
|CPÍt].Oift.p:ofequlíoeeodf fimut'nnébzid 
qultu ad gfectíonea vírtutu ? botto^T gre.á6t qin ^aru 
perfecríbnu quedá fe (?abct vt(?abít*;quedá vt act,».TS;í 
mo agít De |?abítibVboníB fcj t virrutíbué.©c^o De pzc 
ceprís a ono actibuB/bíft.trtvñ.TlSzíma ín DUaB^zimo 
Determínat De virruríbí,. 0c$o De DonÍBfpufiancrí/Dífté. 
¡crrííij.ffírca pzíinfi:piímo Devírtutibust^eoíogalibuaí 
tractatú pzemíttít. B r í o be cardínalíb^boctríná annei 
ctit:Díft.]tr|tíii.T^znna ín trea/Pin treB t^eologícaa vírtti 
te8.*p:ímo nácp agít De fide.©c¿o Defpe/Díft.|C)fvf,2rer 
tío oec|?arítare/Díft. rrvti. d ^ e f i d e Determínat pzímó 
Pm fequátú ad ftdei jabirú limuk actu.@c¿o quátñ ad 
obícctñ.S'erf ío quátu ad fubíectu/bíft.jcrv.^u ¿accrgo 
bíftín.magifter agít be fide Pin fe:i quam ad eí^ fubftart 
tíá feuqddítaté.Tlá DeterminatDeeíuB D¡ffíníríonc/fozí 
mationeA'iiírate/ctozdinefiuepzíozírate.íCui9fentétiat 
abb:euíarí pót tríb'cóclufioníbuBque fequutur.í£^zí 
ma. f íde accepta ¿p babítu q virtua eft qua credutur ad 
reUgíonépertinériaqn5vídenf:ac que eft fundamenté 
et íubftáría rerú fpcrádarñ argumentú no apparériums 
nó lolfi cred íf be' aut beo:q6 etíá bemonfi eft et malo J¿£ 
b ín Deu cu chantare firma: q6 vero^tin eft c^uftíano^ 
Cr©c6a pdufio.Btru^ Did pótfine perículo:i q> fideff 
infozmÍB accederé cl^aritatetráfean'zcpinanenrec^arii 
rae fugucníéa fozmet er pficíar.CTS'ettía códufio.íf r ñ 
fidee mulríplícíreraccipirvna rñeft nó numero/fed ge¿ 
nereri quanrú ad obíectú 1 quanrú ad i^abítñ: pzímaqj 
virrum naturali ozdíneJDaB códuftoneB quanrú ad fin 
gulas fuidaufulaa late Declarar magífter ín terru, 
íSueftío.f. 
0rcabác^ftíctío % 
J;né/que cerería laríoieft:qucrendum pzimo 
enr De vírruríbua ín genere w fequentibus 
2^' funda tn enrñ folídíuB íacíatur.eft ergo que 
ftío.^ltrñ vírruafir ^abíruB/potentía/pafíio/vel actúa, 
CCBo lí ro moze rríb4 artí culia queftío abfolue .^ *pimo 
pmíttétur notabilía termino? Declararíua.fróo cocíu fio 
nea ínferérurrer reí tic moueburur bubia. d í Ú u á m ad Srtí. fe 
pzimu norádu q? lícer vírruBinultíplíciteraccípifín k w 
prura:alíqn|> poréría.vr ín 'ps.ffpíh ^erbo bm celí ñrt Wma * 
marífuntzetfpuOZÍBei'ota vírtnseoiz.St.j.^araf.iCicir, tía \mU 
^nmanutua vírt'? potería.^ñq^^ifomtudinecozpo ríplefe ac 
rali: vr m ps.pjCí.Hruirníqp refta vírrua mea.iOuandoc^ cepúo. 
p víaozía^udít^.píf. tlobífcñ beua quífedt vírtuté ín 
^frael. íQnq? $ armatura bcllica.f.íCDac^a.í.éz be Sleí 
¡rldro magno.íCógrcgauír ?í>rurc 1 e|cerdtñ fozté nimia» 
íLñq? .p fi uctu rei.^obcl'.n.'ülígnü ajrultr fructüfuftfi? 
cue er vínea Dederut vírruré fuá. ^ Bq? p ogatione aut 
actu eictcriozi.JÍlDar.ví.Tló poterar ibí vllá ?fauréfacére: 
nífi paucoa infirmoa ipofitía manüAurauír/x ín ps.cp, 
Bírruré operú fuo? annüríabit ppfo fuo. ÉDncp pzíní 
cipali agére:vr tCDat.jcpiü. Bírrutea celo^cómouebun 
tur.ah'iícp multíB modíB fparíim ín feríptura pofitta^i^ 
ID 1] 
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tamc accípíf uf pío qualíra te acddéralí piíucípío ópefatí actué poten tic appctítíucttú q: fin pÍTtif nía funt ín aí** 
uo inférete:ípm i opus eíue ad q$ tiiclhiat perftdéte:^ vt biaü eíl.íCDanífellu cíí aút q? ín aía ftint aenm T ope 
Pin ^ ácacccpríoné 6ídf ín TSs.lfficírí.'^bñt De vírrute ín ratíonearq no fuur poiétíatnecfi ^abíi^er^opallionco. 
vírtute vídebíí 6CUB Oeoa ín fton.^ t Ipácacceptíoné níñ pafliodíet actúa no fuffídéter (pbarer q> pírt> c(l 
36 cófequéter fictfenno be vírturc.<I3©c6o notádú qp pba ^abítustg bocq) pwbatcy nóelTpaflío/necporctm'atQ: 
íi.áítljic.ínucftí^ane bíffíníríoné vírturía ino:aU :^pfup JJÍCÍ poftet lícet no (it potétía nec palTíorell tñ actúa. 
ponírcaeííealíqdínaía.Stideoínquírítq. Jfinrínaní etíaq:vbííntríflatíoe veteríbabef palííóearnouatráfii 
ina:vr íftía cognítía/ínqraf qé l?o? fít vírtua. SíTerír a u latió l?abet affectua. affecf aut eft actúa potétíc affectí 
tétría efle ín aia.cv.rc5 paflionea/potentíaa/T !?abítu0. ucrní^íl cm i>oní pót ínappetítu/nífi actúa qué p:ecedít 
inferes q6 l?o?alíquod erít vírtua.Bídcdíí íta^ qd per appl?élio obíeaú t cófequea belcctarío vel tríftíría t l?aí 
^a(TÍ,oí íiloa tennínoa ímpoztef.CCT^afl'io ígíf bíuerfiinodeac bítuatnápofítaappljéfíonereu cognítíoneobíectí fenfi 
nía OíffiV cípíf, ^ (no modo multu generalíter í> acqfitíone vel be bílía (íue ínmítíua fiueabííractíua: ftatím generafact» 
nítío. perdíríonealícu^foime: autínceptióe veloefitíoneaüí ín potétía appetítíuatquo.preqnífvamat fcubeííderat (i 
cuíuareítquomodofubícctuquodlíbetacqrédofoiiná fuerítc5ueníéB:autquofticctt/odítveltíinet:fiappiel?éí 
aurperdédo acquífítá.ftinílíteroifícq6 genera? autcow dítur víbífcoueníéati íUú fcquíf beleaatíovel trífíítía: 
rSpíturbídturpatí:etfo:teadl?ucgeneralíu8accípí0vt necalíudponííípotétíaappctítíuaeicceproljabítu.^í» 
eft genue gencralíflímu pdícamétí paflrionía.©c?5o mof cm oía poflunt raluarí.t@uícqd ergo eftín potétía appe 
do accípíturalíquátulñ ftríctíüa.p quacuq» índínatíone n'tíua pter l?abítfi/eft actuaaut oclectatíovel tríílítía c5 
reí ín aliquod acquírendú reí cóleruádtl.fíue (it indina* fequéa acm:i g cófequena paífiorq: vníuerfalírer qcqd 
tío naturalía ídíftínctaa potétíarfiue bíftícta:(íue reí fuf cfl pzeuíum beleaatíoní vel tríftítíe ñn pBm cít paflfio. 
peraddítatTfub^acgeneralítateloquííbepaílíóe^Ser (ESíbícerea.íTücoiacognítíoreíactuaUseílpafríotq: C 
íbncácel.'¿aríí.ín fuotracbepalTióeaíe. íftftcno femg necpotétíanec^abíf.lReípondef ^cogníríonóeftpaf 
bíftínguíí a potería ínclínara:fícetíá naturalía ínftínct*: fíoífed eft p:euía pafTionúet.caula eíuajpartídlía:que cü 
quíníbílfuBaddítnature^:paíTí0.l^i8autébuob''ino potentíacaufatpaíTioncmecreqrífobiectuad.pductío 
díanoaccípíft ppolttoiícutnecíllíamodíaacdpítpba néaauaappetítuerqiflneobíecrog follnotítíáabdraí 
íí.^tl?íc.¿crtíoacdpííím métépbupiowbíftínguítur aína que¿aberípotínabfentía obíectí ct porcría/elídC 
cótra porétíá 1 ^abínl:p:o fonna alíqua ín potétía appe p:ím^actus appetítua. íDbícctñ añt fine cognítíone ín^ 
tíríuanar9regularírónerecta.íftl?ocmodoacctpiím? ruíríuapelabftractíuanómouetappetítúaoaau.pfecu 
plícítcr.Bnomogeneralíter^qualíbetl?inóíf;o:mapo ríoníavelfuge.CECórequéterdiadpBin/'^rolúloquíE 
tétíeappetítíueiíxuelít actúa elírítua fiucqualítaa actu t>c aía vtappetítu:ín quo tám eílvírrue momlíarbcqua 
clídtuprcquéa:v>tbelecfatíoveltrí(lítía:fiueetíáappetí íbítractat.Bulrígírurq?aíavtcftpotétíaappctítíua:ní 
tua fit fenfitíu' fine íntellectínua. £»c5o modo Hríaí'.p tyl eftnífí palíio/potctía 1 l?abírue:etl?ocfuflicítíibí ad 
^móífoimaappetít^fenfitíuít'iííceicduduturpaflionea ^blduqpvírtuemotaliaflt habitúa. tlecobdatq^pSs 
partía íntellectine.2rertío mo ílríctíílime p folo acru elí bídt/qp pzoprer paíTtonea no bícímur íYudíofí vel p:auí: 
dro appetít^reníiríuút ñcecdudíf qualíraa fequena l?u? nec laudamur neq5 vítuperainur.@c)5m act^aút laudai 
íufmodíacn]8:etítavíderuraccíperepbacú.tí.£tbíc.c. muretvíruperamur.^audabílíBqppeeílqbeneagít: 
v.bícítbelecratíoneaetrrídítíaafequípalTionea.^tadj qmftcur^prerpaínoneaúra.ppreracruañnrecófídera 
dúralíq ad^ucmagíavocabulú relíríngéteajcp (IríctífTl toañmplícítenvt funtact4 appetítua fenfiríní: nó vtcó* 
meacdpíf rantú $ actu elídtoíntéfo vet?eméterad actu founítervel bíffozmíter róní recte funt elídrí nullua lau 
ejtteríozé ípellcte; T íllo modo act' rcmílfua no é: paflio: darur vel vítuperaf: fed ím paífionea i actúa v»t confo: 
nec^abéa actúa remííToa 6: pafTíonatus:fed q tales |?a¿ meavelbííTbzmee ratíoní recte laudamur vel vituperad 
betínréfos.T^;íma acceptío vltímarú tríñ Tatía cóía elh munratía olKdtót.pbat bíctu fuu pBa fímul oftédea g 
et f m l?ác pot palfio lícbefcríbí.TSalíio eílfozma feu qlíí paflwea íntellígí actua/cu aít.íf t qm ím paíTíones neq? 
tas bíííínaa a cognítíóe ewftca fubíectíue í potétía ope^  laudamur necfevítuperamur.Tlon cm laudatur q rímei: 
rat íua redirés cogníríoné actualé ad fuñ cé et! íícre. TScr nec^ quí írafaf: n c i vítuperatur quí fímplíríter írafcif: 
p:ítniíciccludifoiacognítíoactualí0fiuercnñnuiifluei> fed quí qualíterrc^rímct vel írafdturím vel cótra róné. 
rcllecríua.lSer (c5m etdudutur oéa babír" cogníríuí:q: £ c c c be paflione loques cjcéplíftcat be actíbua tímere et 
íllí no ín^crét potentíc appctítíucvt taita eft.*f>er tertíu írafcí.Bult ergo pfcílofoptuB q> laua ct vítuperíñ no có 
ejcdud ñrur oéa Ipabít'' appctítíuí í fenfu vel volutaterím ucnít paíTíoníbua íntrínfecc clfentíalítcr t qc fc'Ss g guí 
mo gen era líter oéa ba bí nía q pnt cite fin e actuatí cogní dá benomínatíoné cjctrínfccá.Tdl; per moderatíoné vín 
tíonc:vt ín bo:míéte. ¿£jcíito Tequié oía aa^appctítiu? tutíaivt (latím fcqtur.^ jcquo etíá fcquítur^quanto alt 
tlfenfitíuuaqnnteüectíuua: Ipocelloía fcnfualíaappc^ quía cümagíe paíTíonatuafícutopoztct/ctqn opo:tet/ 
títío/^oíavolítíoactualía/etíáoclectatíoveltríliíríacó etp:optcrq6opo:rettc.tíantolaudabílío:cííctvírtuo^ 
fequéa ín appctítu fenñtíuo aut í vo I ü ra re cñ paífio: ni fío::': eco ner fo. £€DagtG paffionatua íteut no opo;rer/et 
quodlíbct^o:ñeílfo:inabíílíncraacognítíone.£;(lctíá quádonoopoucfzccílmagíavítupcrandua/magífqR 
rubíectíucín appctítufcnftríuo vel tteltcctíuoregulaba vítíofue.^t ficut vírt^ baber fedarcpaílíoncazíra 1 acr 
le rónc mediare vel imcdíate.^l&cdíatcín appctítu fen^  appetítua fenfítíuí.Bírturíaemeí! excitare pafíioncaT 
fttíuo.ímmcdíatc ín volutarc^treqrít actualé cognítío actúa quod ídem eíl/quádo opo:tct:puta íraící/tímcrc/ 
néadfuíeidftenrÍ3\^umuparet(^ actuó clícíríapperít' audere tequia vírt^poteíltpo^enecaurapartíalíanne^ 
fenfitíuí fint palTióea: tú qipBa ctépltticáa De pafltóe bit díate tñ (uo actu elícíto:vt ínfra bícetur. £ m s cttá cfl fe; 
cír. ^íco aut paílionca quídccócupífcétíá/íram/tímo^ daré pafllonea vítíofaa 1 refrena re/leu fupcrabñdáted 
audacíá/gaudíú/amídríá/odíu^befideríit.tDccaútrunt fine Deticícre8:t reducercad mediñ ím Oebíras circñlli 
actúa appctít^fcnfiríuírquoacórcquúfurbclcaatíovct tíaa:l;occllco^íbercapperítúrenfttíuii:ncclícíatactua 
trííbríarvtíbíbícítpba.Tlecaccípíuturibí^íjabítíbua: cótraVatíonérTOCCítarevrclicíatímratíoné.dlS^fup^ & 
q: ab íllía bíftíngutt pa(1]onca:et cp bícát acr' clarilla ep pofit ü: fcj q> oía volítío actualía (ir pa(íío:parer:q: ín vo 
pumít.cvf.vbí aír.^írruB afir medíí crírconícctarrírbí luntateponíturamoz/odium/fpce/incrus ctgaudium, 
co aut mozalé: boc em ell c; rea pa líi on es ct ogatíoné: ín £>ímíltter Delecta rio T trí(lítía:q funt paflioncB:^ amo: 
l?ío aút ell fuperabudátía 1 befeaua c medí ñ. ífteréplí cíl quoddá velle:odíu nollc^t qua ratíoue vn^ acfvóf 
ñcáe bepadíone aít. f^uta 1 tímere etaudere etcócupí lédí cfl pa(íío:cadéetalíua.CCJlrem qó vírtua moderad 
fíers 1 auertútfngere 1 írafcí et míferen» que oía oícunt mrgíl^^ioiká vírtuepúmo modera?acmevolútatíB 
^ííííítCtíO KKÍIÍ ñUtñió I 
ctittedíantíbus fllía cctcrosícfffo actus volunratís fiíiie vólcdú/amádú/fic vcl fícbcne vel iiialcCT^uatto ito f 
partíoee.CE^ertÍB fcj q> Delecratío tríllítía (ínr paíTíoí rádti círca íllu tentiíim babírus/ c^Iícer multíplícíter cll 
nesfatísab ómnibus cócefTum elít^ecautnóTuntacrue equíuocusivtvulfpbs ín po(lp:edícamftÍ8:tnín pjopo IDabít' 
fed cofequuturactusiqí eteo j>aret:qiactuspoíTuntre firo acdpítur.p qualítareouadáaíe queberennínatpo^ equíuoí 
ittanere(íncbclecratí5eítríflítía:ítcutpatetbe&einonc rétíamínagedo.vñoídtpBs.lDabítuebícoímquoBad catío, 
quí necclíarío bílígít fer'r tnín tocnullo modo belecraf, patííoUeeiye bcnerel malel?abemu6:puta ad írafcnfíí 
SimíUtcr ángel9 bonu9|?abernolle relpectu alícuí^qí quídévebemctervclremílTemale^abemu6:fimedícbc 
euenít.TloUctcmfyommcpeccaread capcuftodía bepu m.'pótcVgol?abítusftn ^ácacceptíonéfieDcfcríbí accí 
tarusefl^tneictoc^^ópeccatmoitalirennullomodo píendo^babímacquífiro:nát)etabítíb<'ínfufi9poííca 
tríílatur:q: ficut ín bánaro nó elt belecratío: ira ín beato tracrabíf.£11 crgo l^abítus acqfitus qualítas abíolura/ 
iiullacfttrílííría.Tlaturalítcrtn&electatíocttríftítíano &íffícuIrerinobUíe/c)cacruvelactíb<'potentíevíralÍ6gc 
pnt eflefine aaíbue appetítuerqz ab cié caufantur:* ab níta/ad fimílíu actuu ptoduetíonc potentíe ínclínatíua. 
cí0c5feruátur:Tficutbevolñtatc/fict)eappetítufenfirí CL^ícíturqualíta6/q6acrípítuf^qualítateaccídétalí-« 
HO.ÍL&^O paflío accípíf fc6o mórbíífíníaf vt p:íu9 t>tíf ad epcludcdá fo:má fubfta tíalé i potentíáque ídétíficaí 
tapat/vbí J5: ín potétía appetítíuarbícaf ín appetím fení tur fo:me:v»r bíctñ cft ín.q.q funt pncípía actíua pntípal 
fitíuo:etficeiccludíípafr!omvoluratc.í6ríliomodobeí líafuo^aauuiopatíonií.CL^ícííabfolutatqi^abítus 
fcríbít ^ amaf.UU.t'l. T^allío eft mot9 appctítíuc vírtu tís no cll refpect*» nec tám modue reí.T^zímu ptjtq: l?abít' 
fenfibílíe ín ímagínaríoneboní cel malí.íf t íní lrat íue» ell .pductíuuBacrue^tbícef.^efpect^anr no eftoenuí 
£ ñ mo^appetíf fenfitíuí ín pl?antafia boní vel inalí.ífr mero actíuo^.^:crerea l?abít»ab abfoíuro caufaf/et eíl 
acdpíí motus y índínatíonc aaualí qua appetím actúa caula abíblutírergo T ípfeeílres abfoluta: cum caufa fit 
l írertcndítínbonñpiofcquédu/autínmaiñfugíédum: p:eftátío:eflFectu.lRelatíoauteflmínímcentítatÍB.an? 
aut ín adepto bono quíefcendutq^ addífpzoptervoluí tecedés pbab q: caufaf ab actu potmeapp;el?cnfíuc ce 
pratéctbelectatíoné:ñnquánóíndínaturappctítusín afFecríuer-refTcaufaac^ijmóívtbícefrtaltsaútac^ell 
alíudrfed per cáfillítiftrmatur ín opere vel obíecto.víí res abfoluratq^batur be vno actu talírt eadératío eft 
)c.€tl?íc,íCoaugct aut opera tíonc piopiía oelectatío.íf t t>e omníbue/fimílíter be Ipabítíbue.T^Jobafaut be actu 
fatís ?co:dat cu bifFínítíonefiipzafcrípta:ín qua lícet no beatífico fe? vífione t fruítíone beí. J i k cm acocilqual 
poníf claufula ín íma^ínatíonefeu p^átafia.tín appl?éí (ítas abfoluta: q: elí ma^ímapfectío accídetalís creatuí 
íioneboní velmatí: rñ fatís ínnuíí ín eó cp bícíf rcqrene re ronalí poíTibílís:ergo eíl qdabíolutu: cu abfoluta 0 
cognítíoné actualé.Ha cognítío actualís repfentat obíe fectíoxa fint relalíoníbusrq vt bíctú elbníníme funt enit 
ctu appetítüí fub róne boní.í. pueníétís aut malí.í.bífcó tatíe^eterea rcípect*' ^ móí nó funt ponédí vtoftcfun» 
ueníétí6.vn l?ecclaufula.ín ímagínatíone boní vel malí/ eft ín.í.bíft.ci:ic.q.í. ©c6m í)baf c|? n5fit modus reí/tnó 
níbíl erdudítvel Includítrfed eicponít obíectu paflloníB. r c s * q: quero quid íntellígÍB p modü reúautalíqd ínl^eí 
fi^bíectu eín .ppúu aa* appetífeft bonü vel malu app^ rée reí a quo res cuí íneft foitítur benomínaf íonc pnotá 
^éfum.Sí tertío mó accípíc:bíffíníaí fic.£ft acfelícítuB t¿ babítudínem reí accídétalé;*í ficomne accídée eft moí 
appetím fenfitíuí rcqrcs cognítíoné pieuíá ad fui epíftéí (jUg reí aú íni^ crctrfj boc nó obftítc/accídétía funt quaí 
tíá:^ficgpinuact'elícít^cludííbelettatío'itríftítía:^ l í ta teBabfo lutcautp modureííntellígíturalíqd ín re 
^ frám l?abitUB. CES'ertío notádu cp potentíe ím pBm/oí ab jpfo índíftínctu realítermó tn oíbus modí s eade fibí 
curur Pm quas poffibíleB l?arum bícímur: puta potétes fed níl?íl tale eft ponendu ín creaturíereo ^ oía l?ab«tía 
írafd/trtftarí/mífererí.€íbí nota <$ potétía 6: a pofl*e:eft cficfubíeaíuú ín creaturÍB nó eadé oibua modÍB bíftíní 
autpoflreagere:tpo(repatí.íftímtoceftbuple|t:poten ^uuturrealíterTeflentíalíter.Síquídépjeterbíftínctio 
•frotétíe f^/aaíua t pafliua:-: pót fie ín genere t>efcríbí.T^otétía fié realé t efíentíalé ín ^abéríbUB efie fubíeaíuu:-: ratío 
¿éfcríí eftp:índpíup;índpaleagcdívelpatíédí.^>ídrp:íncípa ni0'ml^abétibUBeflfeobíectíuuautaggregatueictyBí» 
ptío i* .ppter pííncípíu mín^pancípale Determínatíuú vel ín^ íftísc íllíB/nulla alia bíftíiictío reperítur ín creaturíB:vt 
* ftrumétalc:tpcr l?oceí:cludítl?abítUBquí nópiínclpalí nucfupponíf ecp;ímo.(ET^íetcreaetfialíquanó ídetíí 
fer^ducít:fedbetermínatpotentíáadcert5modúagé^ taBalía/putafozmaUBponere^íncreaturauñq^eftídé 
di» .ppofitobcnevelmaleteiccluduturetíábífpofitíoií rcírealítercftverarcsúgíturmoduB reíCfieft ídéreí rea 
neBqualitatiueínmateríaqbctermínátinateríáadlju^ lítercuí9cftinodu9>ft vera resficutreBípatcuí eft ídé, 
ÍUB velíWfozme fufceptíonc.Boco aut piíncípíu pnúf ¿ ^ í d í bíffículter mobílíB/perq^ eicdudutur actus po 
pale/cuí pino fiue eic fe nó p alíud puenít políe agere vel téúe cognítíue t appetíttue quí facílirer coirúputur; nó 
patí:ficutíntellcct^cuípmo?uenítíntellígerctl?omíní cm permanetcefíante potétía obíectíín fe vel ínalíquo 
per íntellectñ: i ideo i?oino nó eft potentía íntellígendí fui rep:efcntatíua. IDabít^aüt manettráfeure actu: etíá 
aut volédí:quía fibí non conuenít íntellígere i velte piU t>u fe potétía cóuertít ad alíud:vt patet ín bojiníéteti fe 
mo ímmedíate p fefed medíate/medíante alío.f.íntelle ab actualí obíecto^cófideratíone aucrtenrcCE^ícítur 
ctu i volutate, ©tru autaia fitpotétia:an íntellectuB et eractu vel actibus potctíe/fc5 elídtÍB geníta ^pter fpeí 
volutas biftínguátur ab ata/bíctu eft liM.oíft.pí.bíffu cíes fenfibítes et íntellígibíles ímedíate ab obiecto czm 
fe. Sppetítus ergo eft potétía actíua et paflí ua refpectu fatas fi ponátunqt lícet ínclínét potétía ad p:oductíone 
paflUonu:q: ípfas eftícít t recípít.^pfe cm p:ímo írafcí^ actus cognofcédímó tamen funt t^abitus: quía non can 
ípfc míferefyipfe tríftaturw'pfeamat/odít te.pzoducédo fantur ab actibus potétie elícitís.CTíf t bicítur notanter 
bmóí actus ? ín fe recípíédo : i vtru$ tágit pos: potétil ímmedíate ab obiectís caufa tí c: quía íllu d q$ relinquí^ 
recipiédí cu bícit:pafribíles t^ arñ bícímur. Eráflatío no^ tur poft pzímá noritiá abftractíuá ín feufu ínreríozí vet 
ua ^abet.^uíbus ad t?os effectus fufeípiendos ídoneí íntellectu/ínclinans ad fimílénotítíam abftractíuá/fiue 
elle bícímur. potétía agédí cu addít:puta írafd/mífereí M'cantur fpedee memozíe:fiue Pm alíoe íntentíoneB/Ve 
fítcTláírafcíeftappeterevíndictá.mífererípetereabla refunt^abitus.^téponífetíá^ecclaufulaadejcdudeti 
Honémíferíe:^ fie be alíjs.tftpl?ocpatetDííferétía ínter duvírtutesnaturaleB'.bequibUBloquíturpBB.vf.tiEtl?, 
potétiáCvtlpícacdpituOetl?abítn:quíapotétíaeftpzín c.vlti.quefuntqualitatesabtfpofitíonesquedá natura 
ciptu pzíncipaleet pzíncípíft quod:q6 pzimo benommaü [es oífponentee ad virtuteB: ficut molles carne aptí mé 
ípfaactíonevelpalTíone.l^abítuBeftmínuspzíndpale tebícuntur.íj.t»eaníma.ÉQuídáempercomple|cionécoi 
c tpz índpíúquoiq ínó benomínaturactíoue vel paflíoí pozísoífponunf ad vírture8;quídam ad vítia: vteboleí 
ne.nonemoícííl?abítusmtellígereautvelle/amarevel rícinaturaUterinclinatituradlrá:fanguíneíadmanfue 
odíre;fed ipoljabítu potétíabífponíturadíntellígédw< tudínc:perqualítate8 cozpozalcBAalozéfcsfrígídítatc/ 
l ^ ííj 
libtt 
bumoié/líccíratéet corvaría fempcfaiiictitaíquequatíí 
líratee pzeccduromfieaactuspotctíamretídeo piopue 
no funtl^abítue.^nucníuntur cm talca vlrtütce feu Díf* 
polítíonce ín puerís er b:utís:vt bírír pBs: ín quíbue nó 
pzecclTemt acrus quíbus generérur.d^ícítur poren 
ríe vítalísríj: er actíbus porentíaru mere nanraLím ad 
acmvnubefermínararurqueperactusfuí frequétíánó 
alíreralíuefíeríaunnaaíoad (ímílesfdínarípfinnócait 
faturbabítuB:vrbícítpB9.il.á£tI?íc.c.).TIiiU5 natura erí 
ftentmaUterafliiefcítrpufa íapísnaturalírerbeoirum ía 
ctuo/nó wí($ afluefcet furfuin ferrúneq^ íí becíes míllíes 
aflucfccrquíaettfurfuin íacíéí>:ii5taméointiÍ9 actué po 
tentíc vitalís eílgcneratíuns babítustnon ením íüí per 
quciu frequératíoné potétía nó plus índínaf ad límtles 
actus/qp fine bmóí frcquentatíone.^iide notítía íntuítí 
na nógeueratbefebabímrquía ft míllíes rídearurobíc 
Ctu non plus índínatur potenría ad vídendu obíectñ 6p 
bu pumo p:efeiitatu eíl vífuí.Síquídé nó índínatur po 
terina ad vídcndum íntuítíue obícctum nífí ípfo pzcfení 
tc:et co pzefente nó poreft non vídere lí non fuerít ímpc 
^ dítu.^uíaatactus/etquaruinpotctíarumgenerétl^aí 
^ bítustbícetur ín bubús.ííí.arf.CI^ícítiir vltfmo adjímí 
líum a mi tí (pdii críoné ínclínatíuaj. ñmíim actuñ cu po ü 
tétia pioductíua:ínclínareclí cócaufare: ín l?ocem inclín 
natí?abítuspotétíladp:oductíonéíímílmactuñ:q:ell 
caufa partíalís pzoductíua ftmílíu actuu cu potétía.!Q5 
aur l^abítus ñt caufa ,pd ncrítia actuú (tmílíu ets a q bus 
ípfepzoductuseílrpiobaturcóinunímedíoinácauracll 
ad cuíus eflfefequítur alíud: q6 íntellígíí be caufa efficíé 
renon materíalín'gítur.íQuando alíquíd (tcfebabet/^) 
ípfo pofito alíud poníf ín eíTefímpUcítenjelín clíe perfe 
cto autíntéfo: leo fubtracto alíud nópót poní ín talí eé 
iímplídtcrrcjiveí ira perfecto fikutcñ ípfoúUudell caufa 
eíus.Bcdpofito babitu ín potétía poní potcftactus ñm 
plícíter vel ín efle pfectíoie qü eo nó pofitotergo ijabírus 
eílcaufaactustetnóalía^effídens.íCófequentía nota. 
£X>aío: p:obabítur ínfra artí. ííj. í!X)aío: patet: q: nullú 
alíud medíñ eñ quo .pbarípoílet alíquíd elíecaufam aU 
tcríus.CET^íeterea quado alíqd bependetabalío elTen 
líalíteníta cp (íneeo nópóte(íé naturalíter:bocením eíl 
bepéderc ab alio eflentíalíterríllud alíud babet fe ad íp^ 
fum ín ratíone cauferq: omnís effectus fuíícíérer Oepen 
det a fuís caufis fuffícíétíb^alíoqn fufFícíétes nó eflent: 
fed alíqsactus ín efTcfímplícíter vclínefíe talí eífenría^ 
líter Oepédet ab l;abítu;íta cp íine eo .pducí nó poflet ín 
cite fímplícíter vel talí: vt ínfra ^pbabítunígítur l^abítus 
ílie tpabet fe ad ípm ín ratíone caufe: i nó nífí ratíóe eff^  
tíétís. CT^íéquádoalíquíd elfcctíuepoteft ín alíud ín 
quodp:íusnópotuít:t^abetalíquídquodeíl caufa eífe^ 
críua eíus ín q6 p:íus non potuínautearetalíquo ímpeí 
díméto pzopter qd príus ín tale non potuír. Sed potew 
ría ante babíttí non potuít ín certum actum ín quem po 
tefterilleteljabímrptínlTapafebír.lleceítímpedíincm 
alíq6 amom: erijo babít^ erít caufa effectíua talís actus 
partíalís falté cum potétía. tCDaíoi ratíonís patet:quta 
alias nulla aflignarí poffet ratío curpnus non potuíflet 
Itibíafo ímpedíinéro: nífíq: ptí^alíqua caufa neceílaría 
befuífTet. ííricíllétíbusemoíbusnccelTaríjsad eífect'^^ 
ductíonépoteft poní effectus. iRelínquítur ÍQÍmrcp^a 
bítus efl caufa actusrnec ipedítcpact^ell caufa l^ abitus. 
CETlec ímpoííibílís eíldreulatío f n caufis enentíalíbus 
rcfpean eozudem efFectuu fpecíe/fed numero oíuerfo^; 
ficpiímus acfelt caufa ^ abítirsti Ijabít'eft caufa acrus 
Cnó p:ímo actus a quo ipfe caufat us eihq: ? omné babí 
tñpjecedít.^cT.íj.áét^íco.Bírtutes accepímus operan^ 
tes piíus.feqtur.^díficátes edíficato:e9 fiijt)rcd actus 
attcríus fequétís p:ío:í fñnííls ípecic. Ií?abíf UÜ ením nó 
inclinar ad p:ímñ actum numero: fed ad acrus alios ite^  
ru dídendos equales pjíoiíbus: vnde Ipabitus eftgeníí 
ti)d:v>tbídr biffunúo babitua, £:t g I^ ocpa rcr Oedarario 
IIÍ 
bíffínítíoms babítus.CC^ftt quádoq? Ipabúus accípíf 
turgeneMlíus p:oqualíbetqualírate indínate potetíá 
ad actuñ pwductíonein/finefítgenítaeracríbuB fímílí 
bus fine nó. Sicpbílofopl?us nominar vírtures natura 
les l?abitus:quádo tamé funt qualítatcs co:poiales oés 
actus pzecedctes.vnde ait.íftením puerís et befhl s naf 
rurales epíftuntbabif us.t loquítur be virtutíbus mmt 
ralíbus. €5ed bíffínítus eíl l?abítus ppiíe acceprus fin 
^ ell genus vírtutís mo:aUs. <rad^uc circa íllñ rermí 
ni» pírtus/accípíédo vt fupza bíauelí: p:oqualítate pfv 
cíente operantétopuseíus:quo modo pl^ílofopípusbí 
clt.t'í. ^ tl?ico.cvi. íáírtus eílq babentéperfidt: et opus i^ WWs, 
bonumreddir.Tlotandnpoft ^diamin.iKfeníé.q.¡c.q) 
vírrus ín ^ pofiro níbil alíud eft qp lpabítus inclinas ad 
actum vírtuofum.Cúmem Ipabitusgeneref eicactibns:-
eevírmofis actíbusgeneraf l?abitu8 vírtuofus: teicvií 
tíofís vítiofus^cquo fequi^^ vírruofum eífe pzímo có 
ucnitactibus er per actus l?abítíbus. Bnde.íi.áSíl?í.c.f. 
^poiret opera tióes equales reddere:ím l?aru ein biflí 
rentías fequutur l?abitus.T cap.iíf. (Dmnie anime fcabí 
tus actibus a qbus ínnatus elrfieri beteríoj vel me! ioz: 
ñ efficitur. £ ñ auté ínnatus fierí eje operíbus: vr ibidem 
piemífit p!?ílofop^us.cu.TS:obicendo:5in quellíone 
illa genera lí clarión ibiffuíkm íntellectuplurímuvalec 
^djá.q.r.cf.):ií.)cííí.tertñfenté.J|té.q.vf.quartíquodlíb. 
be cónedone vírturn: queomnítnodeefteadé cum queí 
ftíone.n'í.tertíí fenté. ^ ré.q.icííí.icíiíí.etfequentíbus tertif 
quodlib.t.q.icvf.fecñdíquodlíb.'rc.CSuppofito itaqj 3 
qjefTevirtuofumpumocóucnitaaíbusriperactusIjaí 
bítibus: efteonfequenter notandu/qp ad actum eíte vírí 
tuofum tría requirútur/f m pl?m.ií.í6tl?íco.c.íííi. T^úmu 
efí epelicíens acrum operetur fcíens non cafuvelícjnoiá 
ter: fed eic ratíone fcíens quid facían Stlíc requintur qp 
acrus ralis fíreliciédusf m bictamen ratíonís. SxDm qp 
operetur elígens/etpzopter l^ oc. /!6tl?ecquídécondítí(> 
buo íncludittqueambo pertinentad volúntate: ficurpú 
mum ad intellectu feu ratíone. ©poitet ergo ^  opere£ 
crelectíone libera: ítaq?vo Imitas adoftenfíonérarióíd 
nó necefl*arío:fed libere eligat operationé ípfam; l?oceíl 
libere velítoílenfum vel bíctarua ratíone:nó necefíarío 
c^ : furreptionc vel pafíionc timoze fcílícet aut boloie vel 
coacrione. Tlec fuffícít fteelícere cpelectíonei nífi elidaí 
p:opterl?ocí, nífi elídatur ^ pprer l?oc quia fíe bíctam e(l 
a ratíone recta: non ^pter lucrú/cómodu/'belecratíoné; 
autaliam quácume^ caufam qul non bictarrecta ratío. 
IDínc C)cUam.q.)cíí|.terrt) bicítpzudctíá actúale necefíaíf 
río requirí ad acrum vírruofum: ímmo ita eíTentíalíter 
fícut voluntaré: cum tam voluntas qp pmdéría acrualis 
fír caufa eificíés actus vírruofí. ^ tpzudétía actualís efl 
a I iquo modopzio: acru vírtuofo:vt íbidé latius beducíc 
(Oc\:á:cnt cm pzíoz actmfícut caufa pzioz eft fuo effectu: 
vel falrem q? fímul pzoducaf cum í lio actmfímul bíco téi 
po:e lícet befacto natura fít p:íoz ido acru vírmofo: q; 
poteft fepararí ab eo:-: non ecóucrfo.lDec ílle.íf t ín quef 
ífíonebecónepone virturmTclí.q.icíí.tertíj fcnrentíai ú: 
et.q.vf. quartí quodlíbe.ínarri.ííñ. articulíterttjpzíncl>, 
palís puícl^ ze oilendit actum pzudéríe eífe veré caufam 
effídcnrc actuó virtuofí: fíe gp ímpofTibile elí acrum eiTe 
virtuofum liante ozdinatíóe biuína: q nunceil:fíne acru 
pzudentíe: vide ibí.2^ertíu qd ponítpl?ílofopl?UB:eflg) 
firme t ímmobiliter opcrcí:et l?oc quidé refpícít ratíone 
habitué: quí cllbilficultermobílísifm quél?abcnseui« 
opera? conííáíerquoad fcipfunnetímmcbíliterquoad 
erreríoza ímpediméta: ita q? per nulla ecteríoza monead 
qn opercf elígens pzopter l^ oc. Bern illa rerría códitio 
non requit íf fimpliaterad omné actum vírtuofum:fed 
folum refpícít actum ab |?abítu pzocedenté: pateraute 
q?multí actus veré vírruofí pzecedunr Ipabítñ: vtbíctu 
eíl.^deopzimebuccódínonesvel trcsCfífeciídafnbdí 
uídnunn owasXufficiy r ad feoc q? act'' fitvere ftmíüe* 
&iñmctio kx ín 
£oW. lE^niísfequífcoiollane^nunusact^pótefTc^tuo^ 
fus fine recta r5nc.TSatet:qj opowet q? elídene íír fdéa. 
©cíentíaautadíntellectupertínefr ratíone: vnde carc 
res víti rónís acrus vírtuofos ^abcrc nó poírunt:vr puc 
'2 ríainétesTfuríofi.CrScíofequíf fmí©cl:ávbífup:a. 
q.cííí.'r.q.jCtT.tertn fen.q? ad actii efíe virtuofum nó fuffíí 
cítcófo;míras ad róné recta aptítudínalíter.íf t bíco íllu 
actíí confoimcrecte ratíoní aptítudínalítcnq elícíf ñai t 
ratío bíctarcteu efle elícíédu fi lne(ret:lícet nó ínfit be faí 
cto:túc ^ batur.m q: non Ipabés vfum rónís/pót elícere 
actúconfozinératíonírectefiíneflTervtpótíndígentíba 
reeleemoffná^tamétalís actus nóeílvírtuofu9:q:nó 
opera?fcíen6.l?íncbícítp&8.íí.íftí?i.c.íítf. ^u^ns i tepe 
ra tus eft/nó quí l?ec.f.íufta i tcpera ta operaf; fed quí fie 
operatur vt íuftí t téperatíoperanf:q:ímpo(Ttbíleellcp 
alíq s actuó cótra bictamen rónís fine recm fiue erronci» 
cíídrus fitvímiofustqzqui cótra cófeíentil agit:edíficat 
ad gebennáTumif cicglofJugílludlRoín.]CÍítí.i©meq$ 
nó efí cj: fíderpeceam cft.Cic fide.glof.í.córra cófeicntíá. 
©ed volütaspóreiclibertatcfuavellealiqdcórra cófeíé 
ría eiToneá:q6 elTet confonne róní recrefi íneflet vt bare 
pane índígétí que crederet errando nó índígere:ct tamé 
rale bare cótra confcíentíá eflet vitiofum t peccatú.-lícet 
5 coníbnne recre rónl aptítudínaliter.CS'ertio fequif q? 
ad acm efíe virtuofum nó fulfícítcófojmítas ad raríoné 
recta babítualíter:l?oceílnó fuffiícít q? I?abitus rónís reí 
cte infit aií actus pfonnef.^obafiq: Ijabítus vn' nuqp 
ínclínat ad actu alteré l^ abitus caufando vcl regulado: 
nífi medíate actu.ppzio ad qué immedíate ínclinat:ficut 
babitus pncipíj nó índínatad actñ códufionismifi mcí 
diáte actupncipíjad quép:imo ínclínat:ergo l?abít'pm 
détíe fiue rónís reetc non reddít actñvirtuofum nífi qué 
regulat.Tlec regular actum volntatís nífi medíate acm 
¿ppúoífcquífergo q? ad regulandñ actñ volntatís requí 
ríf actus p:udéríe:i ita nó fuffícít folus Ipabírtíírt fi que 
rií qd eft actñ elíci cófonníteracm ratíoní recte. S^ñdet 
^cl:á vbí.s.q.rítj.tertn/eft ípm elíci f m recta ratíone re 
gularem t bíaátem talé actñ efíeelicíendñ: q6 quidébíí 
ctare fiue regulare non eft alíud fpecíalí modo acm U 
Iñ caufare. l iquidé fufpéfa actíuitate volu tatís vel pm 
détíc/nullo modo bíceref actus ille ^ tuofus.íít ratío eft 
q: virtuofum T vitiofum funt noia cónotariua:i fignífií 
cant actñ non abfolute:fed cónotandocñ l?ocactiuítaté 
volntatís i pmdétíe. '£t qñ alíqí l?om cónotatom befifí 
4 cítmó 6: efle actusvirtuofus.lDcc ílle.CC^warro fequí? 
cp ad actñ efle virtuofum nó fuffícít confozmitas eíus ad 
pzudéríá feu ratíoné recta actu ínl?crété. TSzobaf: qz ftat 
pmdcntíábíctare alíquíd efíe volendñcerto modo:* ^ 
volñtas et fuá liberrateíta velítmó tnqz ita bíctabít raí 
tío recta:fed qzita placcnvel^pter lucrü alíq6 autbeleí 
ctatíoné ín quo cafu velle íllud lícet fitconfozme ratíoní 
recte acmalíter íne)cíftérí:nó tñ eft acmsvírtuofus; qz nó 
cft clicít* .ppter l?oc e p o n é d o vr fupza.Cm^Jcterea nul 
lusacmseft vírtuofusqeliceref a volñtatead nudá ap 
Dzebéfionéobieaúveletíáappze^éfionéobíectícñ certa 
urcuftantia quá recta ratío nó bícraret:fed volñtas que 
elícit velle alícui,, obiecti q!5 ratío recta bíctat efle volení 
dñ ep fola fuá líbertare:aur .ppter belectatíonével aliam 
caufam quá ratío recta nó bictarer.etíá elíceret velle úiS 
ad nuda oftéfionéobiecti:velad oftenfioné eíus cu círcu 
liátia quá ratío nó bíctaretergo nóeft ^tuofus.CCíQuí 
5 ro fequífvq? ad l?ocq> act^  volntatís elícit^ fit vírruofus 
requiríturqjelidafcófozmiterrecteróníactualiterínepí 
fteti/tá^ obiecto actus ficeUcití.CC*í>9rtcs kui'cozolla 
rtj patent e|C puoúb' vfqs ad vltímá/íc? q? ratío recta efTe 
bebetobieañactuselicitíqficpt5:qzquicquidtenditin 
eliqd pzoptcraltcrü:tédítínvtrriq5tá^ín obiectñ:ficut 
bílígens pzorimñ pzopter beñ/bilígit etíam beú:fic t vo 
lutasvolens alíquíd ,ppíeralíud:vultvrrñq?:'r perpíís 
rendir ín vtmqj táqp ín obíecm.íQuícqHíd ením vult vo 
©udho 
lunfas efl obíectneíustnuncaurem ad Ipoc^ » actus voí 
lunratís fitvírtuofus:requirimr q* Ipfum eliciar pzopter 
rectam rarionéeum fíe elíd beberé bíctanté:ergo volum 
ras fie volendoA>ultetiá ípfam rarionem rectam ralíter 
bíctatem: ergo ratío recta erít eíus obíecm partíale. Éft 
l^ocqu^dá bíeuíus cjcpzímñtbícentes q>ad actñ virtüoí 
fum requirir q> elicíamr cófozmíter ratíoní recte actu íní 
ejf í ften tí. Il^ oc autem eft elícere cófozmíter ratíoni recte 
vellebictatñ a ratíonerecta.'pzopterboc/qz efta ratíone 
recta bíctatñ:íta tamen nó accípíf cófozmitas ín quarto 
cozollario:fed largíus pzo acm elidto $m bíctamé ratíoí 
ní9:fiu'¿elícíaturpzo^terbocqzfícbictatñeft;fíue(ppter « 
caufam alíá.CT^ft etíam notandñ poftbicta in.tj.bíf.|clí, • 
q? actus virtuofuseftbupleic:quídáeft virmofus íntrin 
recevelenentíalitervtquídlloquñtur.í.non benomina 
tíoneeí:trinfeca:vel vt altíbicuntfozmalítcr.Ouidá veí 
ro eft virmofus córíngenter fine benomínatíonec)ctríní 
feca: vcl Pm alios materíalítcr.(E3ct<' virmofus íntriní 
fece/feu Pm modñ loquendí alíquozñ eflcntíalíte^c nó 
benomínatione c^trínfeca/eftquí manés ídem numero 
naturalírernó poteftfierí vítiofus feu nó vírtuofus.Cpé 
plñ;ficut omnís actus volunratís elícitus cófozmíter re 
cte ratíoní indudendo ín lycófozmíterrationirecte/oés 
fuperíozes códitionesad actum vírmofumrequifírasw 
CE3ctus virmofus cótingenter T benomínatíóe c)ctrín 
feca peroppofitñ/eft actus virmofus: q idé numerona^ 
ruralíterpór fierí nóvírmofus:vt funt actus imperad a 
volunrate.áítfuo modo pót biftingui ínter actñ íntrinfe 
ce feu Pm alios e)ctrínfece feu benomínatione eictrínfecá 
fiueeflentíalifervítíofum/T vitiofum cótíngcnter,<rÉ»í 
címrnamralítenqzfupernamralíteractusmtrínfecevír 
ruofus pót fierí nó virmofus: puta fi actus elícitus coiíí 
fozmíterrecteratíonia volúntate concurrétebeo: fifri 
pzudétia acmali/bepoft a folo beo cóferuare?: tucacma 
illepzius vírmofus/poftea bu a folo beo cóferuafeftnó 
vírtuofus:quiatimcnó eftin poteftatevolñtatís:qziaiti 
pzudentía non caufat íllñ actumeep vo!untas:fed folus 
beus cóferuatactñ.á[onferuareaurcaufareeft.eK confe 
quentiact^ílle neceft laudabilismecvímperabílísmeqj 
meritozius.^iirtuofus em t merítozius fupponunt pzo 
actu vtpatuinTcónotantactíniratéliberávoluntatíS'X 
pzudétie./Ouod auté alíqs actus fir íntrinfece feu efleti 
rialitervírtuofus.^batur fic:9líqs actus eft betermína*» 
re vírtuofus:aut ergo íntrinfece feu eflcntíaliterilpabc 
tur pzopofitñ.Butcófíngenter'r benominatíue benomí 
natíone ectrínfeca: et fie erít betermínate virmofus pef 
alíñ actñ virtuofum. CJuerobeíllo/'auteft íntrinfece et 
eflentíalitervú tuofu6:i l^abeípzopofitñraut cótingéter 
et ita per alíñ.Ttó ein pót actus cótingécer virmofus que 
qncpeftvírmofus:quadoq5nófierí betermínate vírmo 
fus/ nífi per alíum actñ vírruofum cui cófozmattmfi eñt 
ec fe efíet virtuofus:íain eflet eflentialírer vírtuofu0:l?oc 
erñ eft actum efle pzímo íntrinfece fiue eflentíaliter ^ruo 
fum: vtpamít:mcquero be íllo rerrío actu fícut be fc6o: 
cttádem babimraliquís actus virmofus íntrinfece feu 
eflentíaliter aur pzío/veletíánecefrario:vtOclzá loquíf 
q.jcííi.tertu qdlilS. táetfi bícatíbidéq? be vi fermonís nul 
lus act*» eft nccefTarío virmofus. ;pbat: qz nullus act^eít 
neceflaríu6:eo ep pór fierí a folo beo cótíngéter adentra 
agente.^onitm 'Z alíñ intellectu qftíonís/cñ querífan 
aliquís actus fit necefíarío virmofus. Códudít qpfic:be 
actu bílectíonísbeifupei'ota.vide ibi larius.^r ín carnea 
raceñ.in queftíoneq fuitpzíndpíñ ín pzímu fentcntiarñ. 
S5íc ergo tandé babirur alíqs actus eflentialírer virtuofí 
fus:aut pzocedefin ífintrú ín caufíe eííentíalíter ozdínaí 
rís:q6 eft ípofíibíle. Qerñ fi actus bícaf necefíarío efíení 
tíalíter/íntrínfece aut pzímo virmofus/feu benoiatíonc 
íntrínfec9:bñ cóftat be re^uftra cócerratur benoic:cuin 
bíuei fí biuerfimode loquanmnet terminís quídocp ad 
pladrmn vwnrur.^ftud eft oe mente í^cba.q.icííj.temí 
m ííij 
fen.cu ífiquít.SctUB íntf ínfóce víttuofus nó poteíl ficrí 
non vírtuofuB negatíuc/ctíá per naturátq: fi cozríípereí 
actUBpzudétíc/iieccfíaríocozrupííactUB vírtuofuB cuí' 
puidctía erarbírecrínarnecefTírate Oíco naturalí fp eo $ 
ralíe actus pzudéríe efl caufa effícícs t obíectú: vt actúa 
líterínljercBneceíTaríorcquífitaad caufan^u í-tuvírí 
tuofum i ad cóferuandñ/fubmgír.S'amen per potentíá 
beí abfoluta poteft fierí cótraríu.l^ec ílíe.íSuó aut piuf 
decía bícafbírectíua a ctus: patuít ín cozollarío. ííf. eo <p 
cílmodoquodáfpecíalíaauBilU''caufatíua.É>equolaí 
tíuB v íde.q.íí?.terní fen. T.q.vf.ííú'. cf dlí 5. ^ d z á be cóiie# 
2 ítíone rírtutu ín artí.ííty'.terttf anículí pzíncípalíB, <ESi 
qríBqB e(T pzúno feu eíTentíalíter vírtuofuB c^teríoz vel 
ínteríoz íntellectuBvel volutatÍB.lRefpódcf poft 0 c U á 
q.vf.ííil4dl!6.^.íil4dlí&.p.icín. ^^'QP'^Wtcrt í í fenté. 
•J^zímo^actuBoíBCuíuníberpotctíealterí» a volutate 
vírtuofuB eft accídentalíter feu cótíngenter vírtuofuB. 
•jStjrqzquílíbettalíB poteftídémanéspinoefTevírtuoí 
fuBtpoftea vítíofus t ecóuerforg.antecedéB pt5 be actu 
cicteríozí/puta tráfitu ad ecclefiáiquí pót pzímo fterí pzo^  
pter fui oftenfioné aut alín finé m a 15: et tuc eft vítíofuB. 
^tcótííiúatío eodé fierí pótílle tranfit^Otiutata íntétío 
ne)|>pter b c u i fie erít vírtuofuB. SílVpatet be actu fen 
fus e¡ctcríozÍ9vel ínteríozíarputa vídere/audíre^tágerey 
pbant afTarí/quatenus fubfunt íinperípvoluntatiB.'^t; 
quoq? oeactu íntellectUB/fc5 íntellígere/ftudere/fperuí 
larí tc.q pótpzímo fierí ep volutatÍB imperio ¿jpterfiné 
bebitú i alias círcíí ftantíasti erít fpeculatío vírtuofat'r 
póteótinuarí mutata intétíone volútatís.pp.ter finé ma 
tu T erít fie vítíofa. ©c6o 6z cp folus actus volutatís eli^ 
títus cÓfozmítcrrónirectequanttjadfiné'r ceteras cir^  
cuftantias/eftpmo íntrínfece t eflentíalíter vírtuofuB: i 
folus act'voluta tÍB elícit* contra bíctamé recte róniseft 
cííentíalitcr ^ pino vítíofus. Ti>zobaf: qz folus talis act* 
fie eft vírtuofus/qp manés idé naturalítennó poteft fierí 
nó vírtuofusrg.Cófequétia teneterqd nois actus effen 
tialíter fauofi.antecedéB ptyqzCgratía epéplOvelleiní 
trare ecelefiá cófozmíter ad ratíoné rectá/fc? jppter bíuíí 
nñ pceptu bu opoztet:*t ficut opoztetTc. fie eft vírtuofus 
^ naturalíternó pót manés fierí non vírtuofus:T fie eft 
be quolíbetalio velle inollepfozmíter ad ratíoné recta 
elícíto.^Etacdpiocófozmíteradratíonérectáelicíto.^t 
accípio cófozmíter vt fupza ftrícte vt íncludít oía reqfita 
ad actu K'tuofum. BlTumpm pzobaf:qz fi act' illepoflet 
fierí vítíofus:l?oecótíngeretpzopter^óc/qzfieret bíffoz 
mis róní recte .pptermutatíonéintétionis finís velalte 
ríuscírcúftantíe: íta cp vellet intrare ecelefiá nópzopter 
temfed ppter alíú finé malñrvel intrare quádo nó opoz 
tet vel quÓ non opoztet tecótra bíctamé rónis rectetfed 
l?ocnó.jC!C>aíoz eft manifefta.C^ínozptjtqz mutata ínté 
rione finís vel alia círcuftantía non manet ídem velle elt 
cítu.Tlon em eft ídé velleín volutate/velle intrare eccle^  
fiam J^pter oíuínu pzeceptujri velle intrare .ppter vana 
:glozlá.í226 pzobafmá íllozu buozu actuu/nó eft ídé obíe 
ctuummofunt obíecta biftinct-a fpede.etp pus illa buo 
velle biftinguunírpecíe.áConfequétía fcnet:qz bíftínetío 
actuñarguí^erbiftínctíone obíectoztuí.beaia. Sntece^ 
déBpK>ba5:qzíllí buo actus ^ abétPíftmetOB finesin ca 
furergo btfttncta obíecta. ^Confequétía tenct: qz finís eft 
pzíndpale «t pzímaríu obíectu a cf» elícítí.Sífr i oés a líe 
dreuftantíerecta fe? ratío/tépus/locus/modus 'rcfunt 
obíecta fedtdaría partíalía actus elídtí volutatís: ergo 
quocuc^íllo^ mutato/mutaf actus elicítus. antecedes 
¿baíbefinctficutfupza^pbatñ eftoerecta rónemaíllud 
eft obíectú actus elícití qd volutas actu elícíto vult/veí 
pofito nó vult:fed volutas vo lés alíquíd ^pter finé/ina 
gÍ6vu|rfiné:ímregullpf5í.í.poftenoztnÍain(ppterq5 
VnñquodtptaleTC ergo finís eftp^cípa^*, obíectu íi>ft' 
vclle/$ id q?5 vulr ppter finé. S í n De aItjs círcñ ñantíie/ 
loavrjjeicna volensactu alíqué ejcteriozcfm rectára^ 
rií 
tíonéín ceftoloco ctépozcí|)erídemVéllcctía tendítí?» • 
loen illum T tépusiquía eodé velle quo vult alíquíd ím 
oésarctíftanríasa rationerecta bíctatas: vult etíá illas 
circuftantíaB: lícet mínuBpzíncípah'ter vdit illas circuí 
ftátías tépózís/Iod teep illud quod vult ín loco t tépoze 
ergo funt obícaaactuselidtítlícetfecudaria vel mínus 
pzincípalía.ffínísvéroCvtbíctueft)eftobíectumpzima 
ríu TpzíndpatilTtmn: cum magís vult volutas finem $ 
media.crS'ípu^íQua^bícunturcírcúftantíeft funt £33 
obíeaa.lRefpódetur poft ©dzain.ííí.qdlíB.q.í:v.^ funt 
círcuftantíe actuu ímperatozú: aliarum potentíari5/quí 
funtvírtuofi rantu Denomínatíonéectrínfeca.íTalcs ein 
actus qz poíTunt efle vírtuofi t vitíofizt manent fjdé va 
ríatÍBcíraiftantíjsCvtcomedere>óvarianturpzopter 
variatíonéintétionis finís vel locúqz ep 1?ÍB varíatís po 
refteótínuari ídéaetuscomedédírTpercófequens non 
funtobiectarfedcírcuftantíe.Círcuftantía emactuseft 
alíquíd nó beeltentiavel caufa actus/quo variato actus 
ín fe nó variaftfic be actu íntellectus/ftudío/fpeculatioí 
ne:qui idé manens poteft fierí t bono fine i malo: fed et 
cótrabíctamen recte rationis. áftbzeuíteromníuactuü 
vírtuofozú per benomínatíoné e)ctrinfeeam4c5 per cow 
fojinítatéadact5eirentialítervírtuofumfinÍ84ocus/té 
pus tefunt círcüftantíe.©ed actuum pzímo t íntrínfece 
feu eflentíalíter vírtuofozú feelíeitozña volúntate con 
fozmíterreetc rationis funt obíecta fecudaría/pzeter ñi 
nem quí eft obíectu pzimaríut pzínrípale^t caufe partía 
les bmóí actus elíeítí.^remplu bictozu beclaratíuu poí 
nít <©clzá.q.ic.tertíí fenten.in bubío.íííj.quod bubíu nof 
tandu eftpzo íntellectu T concozdía bictozu ín.f.bíf.i. an 
fc5 volutas poflít vno actu bíligere finé i id quod eft ad 
finé:* an actus bilígendí beu pzopter fe T pzopter alíud 
fintactus bíftinctífpecie.5téaneí:varíatíoneobiecto:5 
pzímai iozu mutetur aaus: an benítp fines funt obíecta 
pzímaría voluntatís: vide íbí.^onamus ergo cp ad 5 q? 
velle oza re beu fit aaus pcrfijcte vírtuofu8:rcquíranr ílí 
le dreuftantíe cp velít ozare pzopter |?onozébeí ím bícta 
men rationis recte ín tépoze ftatuto/putabíetmíca.ín lo 
co bebito/puta ín ccclefia:tunc ílle actus elidtus vírtuo 
fus/fcjvelleficozarebeñ^abet t'onozé beí pzo obiecto 
pneipalíiactuozádií) obiecto cómuní. ratíoné rectá^bié 
Dnícá TC.T ecelefiá p obiectís fecudaríist partíalib^íta 
cp refpectu act'volútatís elícítí/fe5 velle fie ozare/ílle cír 
cñftantíe funt obíecta T caufe effectíue part ía les .^ ret 
fpectu act'erteríozis puta act^ozádí nó funt obieaa par 
tíalíatqz act9 ílle J5z obíectu cómune voluntatís t act^ ab 
eoelícití:necl?abetíllaBcírcuftátias p obiectís: fedacf 
ozádí |?5pzo obiecto ?^ ba ozationís:act' comedédí cibu: 
ambuládí víá.Sed círcñftantie níl?ílfaf íútad act^ílloB: 
fed tantúcírcúftátfinealíq caufalítate:qzaa'íllíe|cterío 
res efle pñt fine círeuftanríjs illis oib* vel qbufdáti etil 
cu eís.íf t ideo act^ejiteríoz íntétuS & obíectu act'ínterio 
ris volíífatís:pncípale qdé ? cómune: fed nó pmu: qz ñf 
nís pncípalioz eftrqz magis volit^ T^zincipale.-qz pncípa 
líter íntentua volunta te.«Cómuiie:qz pótídé manere re 
fpectu multo z^actuu volutatís: vt fipino velím ozare^ 
^onozebeiúbíozarceftobíertu cóe. 0 ípoft velím ozare 
tépoze ftatutonávaríafactuBVoluntatis^pót manere 
ídem actus ozandí.Si adlpuc velim ozare ad ^onozé beí 
i tpe ftatuto:-! .ppter ra tíonc recta ficbíctanté/actuB vo 
Iñtatís ínteríoz varíaí.65ed actus e|creríoz ozádí manet 
ídé:t ideo 6z obíectu cómune:qz poteft manens ídé/elíe 
obíectú multozu actuu volúratís non folú bictozuin:fed 
etíá ttíffbzmlu róníreae:vtfi velít ozare jppter vana glo 
ríá:etrefpectuíllíuB actus e^teríozis finíB/locüB^tépus 
funtcírcúftantíe:qzpoteftinanerecú illis círcuftanttfsT 
finecís.CirBed efloubíú an fit aliquisactus indííferéB H 
elícítusvolutatisrficutefle poteft tnalíjspotennís. ^u 
bínmíftud tágit ^ c l z á m ín.ít'í.q.r.bubíovltí.'írefoluít 
íbidé,be quo etíá etbeaU')0bíctüfuítín,í|,bíft.jdf, ^Mtp 
polTp:edíaa refpondeí fub bí(Kfictíóc;q: auttenef <j> íti 
voluratc políunr cflfe fimul plurea actúa vófédí natura; 
lítcnautnó.Bínonttucín volurarc pót QuídéefTe actúa 
|ndíffcrce.i.necboitua necmalua inozalíter: vtact'quo 
vufr alíqd ad etua fímplícc appxebcnfí oné:n cc^  cófozmt 
rer róní reae:neq5 M'ffoimítcnfcd non pótefle ín volmt 
rate actúa ín d ífferés q (tr pzimo nec bonua nec malua:? 
políea fiar bonua autmaluarqznópoflet fieribon'nlfi 
pcófozinítatéad alíú actñ volñtatía ínmufecebonúrfed 
íHenoupórfúnulcueoeíTe in volutare/Pindcbicentea. 
Vivero ouo actúa volcdí poíTunr naturaliter fimul títc 
f n volnntate:qnod pxobabílíua eft: fie potefi ín volñtate 
efle actúa índífferéa i?ocmodo:vcflt>oluntaa pzimo ve 
iitbareeleemof^náíiidígenti/iióozdmádo infinem alí; 
qucnecqzratio oíctauínpofiea accederé rationía bícra; 
mine volñtaa vultíllu actu continuare cófozmírerad ra 
tionérecráit qzífcbiaauítPm oca círcñfianríaaziúcaci* 
pzímuaficcórmuaruaefivirruofuabenoíarionee^rrin; 
feca^ppter acrú volütaría cófozmírer ratíoni recre elicí; 
tú quí efi eílenrialirer virruorua.lRecre/ficur fi biligo alí 
queboiem fimplícirer tabfolutemonarrendédoaliquá 
círcüfiantíábonl velmalairuciUeacruaoílígcdí efineu 
ter/nec bonua necinalua:i itamdífferéa:firúc fiireíllo 
acru/volo f^ oíem bíligere^pprerbeñ/confozmirer ad raí 
tíoné recrá ñn oéa círcúfiantiaa requífitaa: í lie fccüdua 
actúa efipfecre et ínrrínfece vírtuofua. £ t pzímua qfuit 
indifferée eft núc virtuofua benotatione cjctrinfeca qua; 
tenue córínuarurcofozmírer actuí cíTen ría llrer vi rniofo 
a quo impera?ei' cónnmúo.(Q6 notáter $z:qz fi nó im; 
petare^ a volñrate per acrú quo velierillú pzímu conrí; 
nuare cófozmírerad ra tíoné recrámullú Ipaberet ozdiné 
ad actñ volñraria ínrrínfece vírruofum:? írapzoprereñ 
nóeííervirtuofua cótingéter feu benoiaríone eptrinfeca. 
0imtÍítere|t;épUficarí pót be actuejCteríozí:vtcomcdere 
ambulare/fubueníre índígenrí i c q finguli poffunr effe 
íudítferérea boní vel malí: i mutarí be vno i alíud «pprer 
alíú -r alíú volutatiaacm eo? cótinuatíoné ímperanté/ 
© IndifFerenré/vlrruofum vel víriofum.CCr ñora $ ad 6 
vtacruo indifferée fiar vírruofuemó fufficir aflifléria re 
cte rónia cuí confozmef :fed opoztet q> elicíat acr1' nouua 
volútatía ínrrínfece vírtuofua eiua córínuatíonéconfo: 
mirer ad raríoné reaá imperana^oc efi nouú velle quo 
volúraavulraaú illumindiíferentévrpzíuemalñ cótí; 
n uare cófozmírer ad recrá raríoné:? bocveKe efi efientía 
lítervírtuofum.l&ocp:obaf. Cuín qz fi recta rarío folu; 
afftfierer acrui:acrua indifferée nóplua córinuareí pzo; 
prcr^ocnúc^anteafiifienriáróniarecre:? itaficurpzí' 
cú nó aflfífterer acruúact' fitit indifieréa ? nó virruofua: 
fie tnuccñfolualTifiiractuimófacírbe índííferenrívír; 
tuofuin.¿ic cófequenrí fola afiiilcria rónia recte nó fuffíf 
cit:vt latina rágit OcUá.q.pij.tei tij fen.ZTú fc¿o:qz tune 
acrua non vírruofue fieret vírtuofua p alíqó mere natu 
rale; q6 nó effet ín porefiare nofira^t eodémodo benó 
merítozio merítozí^onfequéa efiabfurdú:qzlaua? vi 
tuperíñ quecófequun^acrua l&ruofoa er viriofoa^prer 
folá volunraré Cer n 5 .pprer alí qué actú natura le) attri; 
juútuncü m ínuolúrart)6 neq?laudamur neq> vitupera 
inur.iij.íErlpí c.i íbidé.c.pü. Birrue voluntaríú efi: níipíl 
mín^ malíría volúraríü v t ícp erír fimílirer. 'p>;obaf aú t 
pña:qz fi per folá pofiríonc acrua pzudenríe fieret actúa 
indifferée virruofua: q pzíua (pp rer carenríá ilU0 act' nó 
f uit virruofuazcum actúa pzudérie fir mere naruralía:vt 
infra bícef ín bíífínírione virrunatín ver.elecriuua:t nul 
lo modo i porefiare nofira:puta aífenfueoícramíníe pzu 
dérie fiue róníe rccrcCboc em ínrellígtí per actú pzudé; 
tíe requifitu ad vírtutem/nó appzel^ efio oíctamínía) fe? 
quí? qp per pofitíoné vel remotíoné act'mere naturalía: 
Denóvirruofoacrufierer virruofua vel ecóuerfo.í^t per 
mere naruraleqdnó efiín porefiare nofira:be indigno 
vira etern a/fieret bignua vira ererna. cófonar ^ cl;á, q. 
a u d l i o i 
jtv.terttf qSlíS. d ^ i e prjqd boníraa m o f l í a fuperí 
addir fubfiárieactua virruofi.Tlá fubfiantte actuaefleii *f> 
tíaliter i intrínfecc virtuofi níl?íl fuperaddirqz bonita» 
cine mozaliaefimet actúa íllcTlecporeíl efieactiraille 
qn fir boi^mozalírenlícer babear plurea caufae partía* 
lee/fcj ^ otentiá/raríoné recta t oée círcúfiantiae:q funt 
eiue obrera parria lía T caufepartíalc6:f5 illa nibíl funr 
fubfiátíéact^: fed funt caufe partialee inregrátee v n l 
caufam totalé cú beo:a qbue actué baber fuá fubfiátíá i 
boníraré.CTBed bonitae mozalía actúa virtuofi coúm 
géteraddítadactumvolúratio eflenríalírervírtuofuin 
actú cótingéter vírruofum cófozmiter fibí fierí vel co.ntii 
nuarí ímperanrc.addír qdc non vtfitatíqd actué cótíii 
géter virtuofi: fed qz actué cótingéter vírtuofua fine eo 
non pót effe vírtuofua lícer fine eo pofTir effe tdé actué q 
pzíua. ^ l ídead .ppofitú ^Izá . í í i^dl í q.icíítí.'f.r.ííí.fen. 
CTSícutaútbíaúefibe actib':ita fifrbicendú elí 0e l^a 
bíríb'eractíbue geniríe. Ttá i babírml quidá funt cfleti 
tialíter i intrínfece virruofi:qdá tan rú ejÉtrinfece fiue có 
tíngérer.d^ifcutíaliter vírruofifuntquí genítí funt cp 
acrib'voluntatiaelicítiaelíentiaUter'zíiitfínfecevírtuo 
fi6:tl7Í ranrúfunt ín volúrare. CDl?abírue conríngéter 
vírtuofu8efi4gjSnítur?)C9Ctíb,co,,t",S't€rv'rtuofi6-
ficut tpabírue aliarú poréríarú:puta inrellectue/fenfua/ 
'autpotétíecrecutíucbñ generan? eicactíbua a volútate 
imperatia.^ée em illi índiffcrérer inclínantad act' lau 
dabílea t ^mofoB/t vituperabílee feu vítíofoa: qz indi 
náradaauBfifeaeÍBeicqbuageneran&qalíqítfuntvir 
tuofi:qnq5 vítiofi eerrinfeca benoíaríone.l^eceft etñ feii 
tetia bea.^l?o.ín.iti.fcríp.bíf.|c)cíti.q.íítl.vbi bícit: q? folu» 
^abít^volútatíBefibonuafozmaliterífeterífunt boní 
materíalítennó bonirate fui generta: f5 bonita te fue vol 
luntatíe:boc íntellígée p iy fozmalíter/q6 fupza bíctú efl 
eífentíaUtermeceíTarío vel ínrrínfece :a boc ¿ mareríalí; 
ter:qj5 fupza g Iv eptrínfeca benoiaríonevel contingétera 
^ é e d o í . v í d e f cpnullue l^abit'fiteictrínfece feueffen^ 
tialíter ^ tuofue.STiuqz habitúa nóell ín poteftate vola 
tatíematuralíter em genera?ejcaaibue.ZTú: qz natura* 
lírer ínclinatad act9fimüee:'Z nóeicelecrionevolúraría, 
2Ti rertío: qz c íe i^ abirua efi indifferée ad actú tam vír* 
tuofuin^vitiofuin:qz naturaliter ínclínatadactumfitt 
fubítantiáactué nó attendédo círcúfhmriae:fiue vtrun* 
actué ipfe íllo fine/fine alio eliciarur a volútate:ficur pr$ 
be babiru temperátíe:quí inclinar ad cóefiionéfrugalé; 
quacúqj íntétioiie4oco vel tépoze fiat.CE23d pzíma buo 
refpódet p^ilofopipue.iü. ^tticozú.Cjciíi. l^abitue non 
funr inporefiarevolunrariaeo modo quo acrua er ope* 
raríonee:operarionum enímbñiíumua a principioviq? 
ad finein:qzficurvolúrarievolumu6:íra volenrea velle 
cótinuamuB.lDabitua auté voluntan') funt ín pzíncípío: 
qz ín nofira poteítare fuit fie operarí c% qbue acribua ge 
niri funr.Simílirer eozú augmentarío ín nofira eft pote 
fiare pzo quáro actue/e|c quozú frequentía augmentanE 
funr ín nofira porefiare:t pzopter ^ocbícuntur volunta 
rú'.át per l?oc ptj ad pzimú: cp lícet t^.ibitue naturaliter 
generan? e)cactibua:ramenipfiacruBfunrvolunrartj:'c 
per ^oc i habitué bícuntur volútartj. t lam ín potefiate 
volunratÍBefipzomouerevel impediré generaríoné ipa 
biruú. ( E B d fecúdum fimílirer bicírur:liccr naturaliter 
tnclínet ad actúa fimílea.'qz tamen ^abítue ípfe efi in po 
tefiate volútatta la Item remota quoad eíue generatío* 
ncm-z augmenta tioncxtiameíue inclín a tío efl volunta 
ría modo Dicto, /^r lícer habitúa naturaliter íncliner ad 
actú quanrú efi De fe: ramen acrua ad quem inclinar nó 
pzoduci?naturalíreivfed líbere:qz folue habitué nó fuf; 
ficit ad pzoducendú actú:fed requíri? potétia ipfaX vo; 
lúfa8:q non neceflario fed liberevríf ijabítu cú vult./5Cii 
veronóvultznó vtí?quátúcúq5ínréfu8fiuerír.<rsd r^' 
tiú6z:q) rarío ^ cedir De i?abiru geníroeic actib'vírtuoj 
fie Denoíatíoncejítrinfecaq funt íncjifferctce ficut co;íí 
ni 
actustpoíTuntñdccflevíituofí^ítíoíífucccínuc,Qcá nuda appiel?eJifiotieobíectí/tiuUdrónístíamífttbírt 
^abít^ genítí c)c actíbue eflcntíalírer t íntrínfecc vírtuo ctíuo pcedéte:l?o^ íjabít^ etíá ñ mcdín tcncrct nó cflent 
fia no mancnt ¿jdc mutatls círcuftanttía: q: círcuftantíe ^tutca.Bífr fi pccdcrct bíctamcn rónía:t tn no pzoptcí 
funt co:3 obícctaM ficut varíátrubftantíl actuetítai |?a Ipocclícerctur aau8:l?abítU8eí*n5 cflet vírruaificutnec 
bítU0:q:v>níucrfalítcr tita ell biftínctío |?abítu0:quanta actúa vírtuofua/pt bícm clí.^t pót bíffínítío bzeuíua fie 
actuu eic4b*generanf:vtín pino patuít ín ploMñ i l?a poní ín fozma.Bírf» mozalíe acqfita cft Ipabít^ínclínana 
bítuatéperantíeíntrínfcccvírtuofueiqcítvírragftcta adactuvolütarittclídtuvelípcratucófozmítcradbícta 
no ínclínat nífi ad actu reperantíe clícítú t^nfoimíter re men recte rónía. CE^uantu ad artículu feftn/ponítur Rnia 
cteroní quanríí ad oéa círcuftantíaa Dicta ta a a roñe xa cóclufio vníca ad qdíonérefpófiua. CEBírt'' nó edpoté Concluí 
ctart ad nullu altú t í t a nó ad quélíbet aau frugalé:fed tía/palfío/nccacrtfed l^abítua ad ratíonéreetá cófoaní fiorcfpj 
tantu ad frugalé eífentíalíter i íntrínfecc vírtuofum: ep ter elícítua vel íperatua. 3Wacóclufio fatíapt5 quátura fiua. 
taüb^cm butatateílgcnítU0.<Eíf¡c l?ÍBpótcollígí íntel^ ad fingulaa partículaacicpdíctía peedentí artú^Ba tñ TR 
lectua bíffínítíóía Atutía mozalía acqfitc quá ponítpBe eá ^ bat.tj. ^ ú c . v.qultú ad fingulaa partea q? non fit 
dirruí7 n'.^tbí.c. v tí.Bírtua ell l^abít* electíuua ín medíctate có potentia:q: ppter poten tí ae nec^ boní bícítnur nec^ nm 
tíffínító fiftésquoadnoabetermínatarónc:'? vtvtíq}fapíés bcí lírncclaudamurncevítupcrainur.?í)tutcautbícímurbo 
ítnpbin tennínabít.qpótüccjcponí.Vírtua mozalía acqftta eft ni tlaudamuntvit^amalí aevítuperamur:ergo poté 
^abít^clcctíuuBin medíctatcconfifiéa.í.^abít9acqfitu8 tía nó cí}vírt9.cri^!ctercapotétícmfuntnobíBanatu« 
C)C actíb^eje elecr í one roí íí ra tía clícítía vel imperaría ge ra: frutes aút eje electíóc volútatíaCad íntcllcctñ pií^eic 
nítua medíú ínter abudantíái Dcfectñ tenca tfad noa.ú pzeflum) vtfupza bíctú eílín norabílí tertío.^té vírtus 
fm cógruentíá obíceto^t drcúüantíarú betermínata ra eft pzíndpíuquoipotcntía autépzíndpíú quod:t £ íma 
ctoiiepzoutfdpícabctcrmínabít.í.íinbetcrmínatíoncm nóe(ípotenria.íSí5eriávírruenófitpa(Tio:)pbatftfrqí 
pzudétíc/pzour fapíéa.í.recta rónc vtens bíctabit. CC^í ^n paííionc neq; boní neq? malí fumuBznccp laudamur 
cif ín bíffíínítíone vírtua mozalía acqfita: qzbc vírtutib^ nec vítuperamur. 115 fimplícítcrt abfolutccófidcrataa 
íntellcctualíb^autínfufiB ín illa bíífínítíoncnó loquítur nó vt bírígun?a róncrecta.TIcmo em:qz írafdtur aut til 
Srído.CO&útfín Diífíníríóe l?abírus:q6 pontfpzo gene inet fiinpi'r bonua elí aut maluB.&cd fi irafeíí vel timen 
re quo cjrdudunf actúa vírtuofi padioía i potétíc: lícet quó aut qñ opoztet icbonua. fi quó nó opoztct malua» 
cm actúa fint pino vírtuofiit efle vírtuofum cóuenít ^a CCT^íetercajvírtUB cft ím electioné: paífionea vero nó: 
bítuí ron e actuú:fiquídé actúa funt magia í poteftatevo qz frequét er pzeucníút Del íbera tíoné i voluta tís clectío 
lútatía q^  i^abítuaivt patuít. Bctíb^em meremur nó l?a né.CE^etcrca:ñn paifióca bícímur inoueri:qzfütact9 
bítíh'.Bn.i.^rbí.c.ic.Cíuéadinodu ín olf mpíadíbua nó appetítua fenfitiuí:rm quos mouemur ímedíatect etíá 
oprimí i fouílíimí cozonan f^ed agonÍ5árc8:ítaetco^: q ad aa^cjctcríozcB.Bed í m virrutcB Cqzfunt^abít^nó 
ín vita bono^ ? óptimo^operanrcB recte ílluílrca funt: mouemuríincdíatc:fcd bene bífponimurad pducendú 
^ptcract^zímolaudamur/z vítuperamur^pter^abí^ actúa virtuofoaqb9benemoucmur.g^non fintactus 
rúa aút fecudarío inquanm ejcactíb^boníB vel malla ge vírtuofi vel vítíofi:pzobat.c.iííf.qz virrutcB funt finneet 
iieranf/tadfimílcBínclinátmí^ítomínuBaauanófunt ímmobíleB.i.bíffícultermobíleB:actuBVcrotranfeút/et 
?{>turcB:qzvírtu8efimáfiuaibíffículrcrinobílÍB:aauB funt fadlcmcbiles.íG¡5 auté finti?abítU6:p:obar:q:fiu 
vero nó: t ideo folua Ipabit9 ell virt^ nó actúa. Cuí^ fina oéa vírtua cft alíqd ín aía T non paífio nec potétía:? fub 
lis ratio nó cft nífi ípofitío t vfua termino?.CE^ídf ele paíltonc cópze^cndit actú:ergo ^abítua.^ófequétíatc^ 
ctíuuBtc.|)pter(?abít9inrellectualcBfdétíá''p:udentíá: neta fufficíétíbíuífionc.tDecem tría búta^atfuntín aía. 
arte tcIDi em ^ abitua non gcncran^ejcactíb^clcctíuia: (06 cria fit ^ abítua recterónia cóméfuratua: oftédítq: 
nóem eligir volútaacuí vero aífcntiatíntellca^fiucfpe vírtua conícctatríjceftmednq^bírígítacbctcrminat ra 
culatíuo:fiucpzactíco.Tláverocuídétííntellcct^bífl*entí tío reaa.CC*^ietcrea:códufio illa qultuad oéa fui par 
rcnópót:necralfoaffentírc:nec^m^ocfubeftípcríoaut rea fatía pt5crbíffínítíoncvírtutÍB'r eíua bedaratíone. 
poteítatívolutatí8.Berúl?abítU8Ínclíná8ad fpeculan SantúbeartUj.CíQuantúad artículu tertiú/bubítaf Sríí.^ ; 
durad ftudcndú:ad veríraté ínquírédam:ad arguendú: dreaca q bícta funt be ^ abíru.í6teftpzímú bubiú ín qua M , l, 
ad r^(logÍ5andñ:tadquácúcpopcratíonc intcllect^aut potétía ponédus cft ^abítua.^zo íllo bubíov idc^c lzá Q 
fenfua vel potétíc ecccutíucquá imperare pót volutas: q.pí.t.ictcrtíí fen.'r.q.icvf.cí.q¿liB.'r.q.)cvn.ít|.q¿lí. 3tac0 
pófefTcvírt,'benoíatíoncc)ctrínfecaiactuaclícítuavoí poftí^cl:á:rcfpódefBalíqua6(ppofitíone8.¿Tl>zima. ^pó.l , 
!utatía;talía act^ imperla cófozmiter róní recte cft cffen Tleceífe cft poneré habitúa in potería ejcecutíua cozpoza 
TSnra t'al'fet vírtuofua.í©é6 em talca operatiócacti l purífli lí.T^zobaf:qzpotcntía eicecutíua cozpozalíapoftmultoa 
bcfula / ,na ,Pec»^tÍ0Pjal"'8 cftctípcn'o volútatís fubiccta:pót actus cozpozales clícitoa pót ín cófimílca actúa facílíua 
io?D?a ^ v'oIunta0,mPetareíntcllcctuívtfpeculcfit(p^íbere $ ante ^móí actúa clícitoa: vtmanífeftñ cft ín fcriptozii 
o ep^a ncfpcculef:t |?occófozmítcr velbíffo;iníterrcaeróni.T búa i ín dt|?arcdia:i fimílítcr ín alija artíficUA ergo ín 
^ per pña vírtuofe vel vítíofe:lícetnó poífet imperareis íllía potétíja cjcecutiuiaCputa cozpozalíbua mébzía) cft 
tellcctuívtairentiatfalfo:9Utbiífcntiat?{>09pparétí.^t al íqdaddítuvclablatu/per qóílpolfuntqSpzíuanon 
boebenenotandú cft:vñ l?abtt^ ínclirtla ad pzedícandu potucrúr.Tlíl?íl aút cft ablarú/vt ptyergo alíqd addítú 
íhidendú/bocendú/faciédum calceoa/mozalía cft.Tlon fed illud cft^abít^vrpt5e|t: Dííftnítíóe^abít^fupza pofí, 
a0tl?abít*ínclíní8adalfentiendupncípí|9'rcóclufioní t9.€ftcmqualíta8genítae)cactíbMlull9emcozpozí8 
búa fdentiam pzudétíc aut artíñ. CC^>ícíf ín medíctate bífpofitíócaut medicina fine frequétatíoe actuú pót iní 
cófiftcna:ín medíctate fc59bundítieibcfect*^pterpi> duci.'noncnímníficítl?arí5ádodtl?aríítefimu8:vtbícít 
tía qeinftútínc]ctrcmía:búfc5velplu8^ opoztet: vel mí pl>8:ergo.5ta l?abetC>d;á.q.]CVt).tertíj qÓlil).CSc¿a 
hua agífJ^ec aút medíctaa nó accípíenda cft ftn ré fine ^pofitio.Tlecelfe eft poneré jabirú ín potétía cognítíua ' 
^pozríoné arítlpmetícfií.TlI ínter comedcrccir.vncíaa ct t i fenfítiua y íntellectiua. T^zobaf: qz potétía cognitíuat 
vf.vndaa medíú reí eqlítcr bíftla ab eptremía eft.jcííf.et poft cognitíoné intuitiul t pzíma abftracríul/pot in fii 
(?ocqdépníeíretmultu:alt) nímiamodicú. íEtideo mc^ mílc cognitíoné abftractíul abfenteoblecto tpzíozí col 
diú accípíédú eft quoad noa:l?oc eft qad obíecta finca ? gnitíóeín quinó poffet nifipceífilfcr cognítío íntuítíua 
cereras círcúftltíaa^m qpnobia pueiiíur.Cir^íííí beter et abftractíua:vt patuít ín.ú.bíft.ííj.crgo alíqd cft bcrelí 
mínata róñete , qz illud mediú fumendú cftfm q? ratío ctú pq í potétía(trlfeuntíb*pzíozíb'cogmtíoníb,''robj( 
recta fiucpzudétíafingulacóíideríaoetermínat ÍÍUCDÍ íectíaipÓtq^aliaanópoflet .^lludaútDerclícrúefttal 
ctat^tB^oceicduduofaausmdííferétearqelídunfad bítua.qzeicaaíb'sením'J^ínclíijIsadfimíles.^leruitt 
íUüdberelíctoquídánomínátfpccfcsrenfibíIcsvélmtcI 
* lígíbílco ínrcríonca aur pbárafmara .^ed fiueñcfiueaíí 
ternomínétur/'func^abítuercu eíecóucníatrotaDíífiníí 
tío IjabíruB.CIlSínnlírerpotedargiií oenotítíísad^efi 
iiíe.^períiimrefn ^^pofítíonípiímoígiiorc/vel bubí 
ratepofl púitm airenrumgrationéacquííítueíurc^fre^ 
quentil/aflennm*'ad nuda etus app^^cnfioné/nó cogC 
ráre60erónep;obárecuí anrepunmanenfum millo tno 
do a(Tentíreinu9;ergo eft alíqd Oerelícrñ ín porenría q?> 
piíud no fui>a pino ancnfurntlc ad fíniílé indínate'; Ipoc 
eíl^abírudralíoquínínrellect^ no efíeralírerínporenría 
poíí a m i g a n re oém acrü:q6 fal fuin ell .^il poílpúmíí 
acm pót ín altquoB act^  ín quosnullo modo potuír an; 
te púmu actñ. íírr beced ratío pf5ú ín'.oe aiaad poncndu 
|?abít>7 ínrelíecrnaleBrq; per l^abítñ ínrellccr'cií voluin^ 
hitcUígímVeríá obíecto OelTructo.^té í m (Ocliá. q-icvíj» 
ítf.qdií.ín potería app:e^éf!ua/fíini(íreretadl?eñuapofl 
frcq «eres actuó ímagínádí reddírur qs pzópruo ad cóñ 
míleg actuadquostmllo modo reddcrefpjópniB ante 
cmnéacmíinagínádúergoeríUÍBactíb^íinagínandíre 
i línque0alíqd:q6níí?ílalíude(lqp^abítUB.Cr^íDícÍBvr 
ídé arijuir:pbarana qnc^ eicítín acruB ímagínádí fine ot 
sictu coñ mili p;euío:itcut pr5 ín furíodB t p^zcneríds: q 
inultos babentacms í)nagiiiádí:ipleraq^loqimnf que 
púuo ín fanítatenó imaginabanf. QíTrpts oe fonmíáríí! 
' bus aur t>o:iniéríbUB:qmulta fomníátq pzíus nóítnagí 
naban^*lRerpóderur:q> ín ralíb^ eíl multitudo acruñ 6u 
uerff mode o:dínádom:q alíter ozdínantur ín fanítate i 
alíter ín ínlirmíiare:al(ter ín vígíláte/i alíter ín oozmítt 
re.j£r qlíber íllo^aauu p:efupponítalíquéñbí ñmiií ín 
fanoivígíláte, Otilio modo OounienBfozmatjppofítío 
iie6':r^llogÍ5ar:q:vígíiáB audíuít(ppoítríones i tenní 
nos i coítini les imaginad tales adinuícé ozdínádo i co 
ponédo/alío oniíne qpvígíláB audíuít.ficur pucr nondu 
perírus fennoncvoces qs audíuír alio o:díne imaginad 
j>pó.5, etrepetít.l^ecílle.C[2ertía(ppofítío.'non pót fufficíen 
¿ terieuídércr^baríqpalíqBtabítUBfitín appetímfení 
líríuoponéduB.T^:obafpoftí^d:á.q.icvf.fcDíq6liK.q: 
oía q ecperímur nobÍB ínefle poft frequentlá act^eicperí 
murqñcpínobís prráíimjraríoncco:po:alé fine frequéí 
tíaactu8apperíríut.^)5p:oba^:q:oÍBtalÍBÍndínano/ 
puta ad guíá/ad belectaríoné carn íorpór índud per qli^  
ta reo co:po;alc6:acper arré medicine i alias víao.Tlam 




feniitiuúCE^eterea:poÍl magnú ccercíríü actuú appe 
títuB fenfitiunfi co:pus notabilíter tranfmutetur g infir 
inítaté/poraríonevelcomeÍttoné:írafo;tes paiílíonesi 
actuó ínfurgur ín appetiru feníitíuo'.íicut ñ no pzecefTiO 
fent l?móí actus ecei ciríoul laudabíliú: ppter augm ct u 
calons/frígozís i alíam qualítatu: efi non vídeepofíe^ 
6l?abíi9ponere^inappetítu feniítiuo.^llí em ftineíTent 
mítígarét ^móí paffióes.Tlo igítur pót fuífidcter^baií 
q> babirus genérenle); actíb^ín appetiru (enfttiuo imme 
liare fubiectiue ctí lien tes ín appetítu fenftttuo q^uíseje 
actíb^ app:cl?éf5uí8 multí Ijabitus íinmediate gencrenf 
vt refert íDcúá vbí.'j.Tlecpol]: muiros act^appetiriuos 
eicperi^qs fe magís inclínate ad cóltmtles actus ímme^ 
díate g babí t us;! ed folú medíate.*]Mita qn appetít coin 
edere'zbibereitúcpoilcomeílíone aliené calidi/ejcperic 
fe mpgis ínclínatü ad actñ concupifcétíecp ante act^ ap^ 
petedí: fecuo ín cognítíua renlitíua,íp3i que rif.íüuid 
ergo eftiliudq^inanetpoflact^apperirtuos.Bd Ipocre 
Tpódetur Pm menté Oocpfetí vbí fup;a: cp f m pBm qñqj 
funtpafTiones fuperabudátes qfícp oeftcíétes. íQuádo 
funt palfioncs fuperabüdantes: rüc ad eliciendu acrus 
vírtuoros:opoitet alíquá qualitaté Oeílruere ín bomme 
que ad talé paííionem inclinara ííla quaütas frequerer 
&mRio i 
fo:te ef!caIoí.aEceinpIiJ.^ntemperatus ^ íncotínenarí» 
qbuB taíes paíTiones cócupífcentíc fuperabñdant.'p m9 
ccraríonécarnís'tfubtractíoncdbiVremíttítquaUtareiti 
íllá ínclínanuá ad paiTióes cócupifeéríe. £ r pofTibile eíl 
^eoípfoquo ralis qlítas ínclínatiua ad palTionéconcu 
pifcérieremíttíf vele¡ctínguif;gcneref fímul qlítasco:^ 
£>o:alí<? índínans ad aauo teperatoe.Siquídé rcmííTío 
qlítansco ^oialísfirpercótraríá volúntate.é>e l^ octri 
inagÍB ad inedícos.Bí aut fíntoaíTioneB beficí? tee: tuc 
p:ímogencrafaUqi5indinaríuuadpalTionéralé:ñucalí 
qua ql í tas p:ecedé6 couúpaf ñuenó.-qifoitenonfcmg 
quádo alíqua qlítas co:po:aiís generad alia flatim co: 
rupitur. tlon tR opoztctoícere/q? tales qlítareB ínclínaí 
tiuead actuó cófímílesímmediategenerenferacríbus 
appetítus fenfirtunfed folu medíate. Bctus cm poderío 
fes actíb^apperíríuíB generát íminedíaretales qlírarco 
vt Oocetboc. vbí.s.ríde Ibl.f^t ücur bíaú cft oe virrute te 
perát!e:cuí^ actus marímc epcítanf per tráfmutaríones 
cozpoialestita etíá videf políe bírí ialíjs vírrurib'': lícet 
ín aIt'jsíírmmus cuides. Tío rn víde^neceíTiras ponédí 
l^ abít1' generatos imediare ec actíb^ appetíríuis/fenfus 
tnclinátes adlimilesactus/qn ota ponuntfaluari pqliV 
tares co?po:ales/vt bcactíb^foíritudmísctftmilíbuB. ^ Q X A T 
d^uarta^pofttío.^zobabílec^Tauctozítatíb^con ^ ^ * 
fonií ín appetítu fenfítiuo poneré ^abífeicaaíb^appeí 
rítíue potétíe ñnedíate geníros/ad act7 (im i les ínclinait 
res.T^iobaftq: oís potería q poli actus freq uétatospót 
ín cóltiniles/ernócótraríosirequiritbabítu íncltnáréad 
tales actusiappetítusrenfítíuus eíl bmóí:nífl impedía^ 
pérvoluratísímperíñ.ergo.íCDaíoivíde^notaejtrpzece 
dentib'.jCOínoipiobáfrqzcicperímurqjpolTfrequentes 
acf fomtudínío: alíqo fadllíme t cu belectaríoné aggre 
díí terríbílía:ad q pumo ante frequemíá acruü'iion nííi 
en quodá tímozeac oíffícultate aggrelíus eíl.Tlec vídeí 
l?ícÍufFícereco:poÚ8 t)ífpofítío:q;etíáínco:pecqualíter 
bífpofitoc|cpcrímurmaío;cpióprítudíncad actus fo;tt 
tudiníspoítfrcquentíá actuú 97 ante, ergo p:eter qualí 
ratéco:pozalcCputaaccennonéfanguínio circa co;:que 
p:ouocatíráadappetítñvíndícre)opo:tetponereaHucl 
ínclínatíuu ad actusfomrudínís:qm poli frequentianr 
actuu etíá non íratíúnclínamur ad ñfeoactuo: bec auté 
ínclínatíutt ní^ílaliudell níli I?abítu6:g <]r5f¿Pot"'a 
befeindífferésad plures actus: ínquom vnñ alíquádo 
Fertur betermínateúra q> non ín oppofiturníli g imperí» 
voluratís táqppotctíe fupcrío:ís:índíget Ijabíruccactfo 
bus geníto inclinante ad Ijmóí bcrermínate. Bed appe 
títuBfenfiríuus eftl?m5í:ergo. íCDaío:patet:q; l^ uí^ Oeí 
termínatíóís magís uñe qp piíus opo:tet aííignare cau^ 
fam.^t l?ec no femp ell qualítas co:ealís:vt ftatím ar^u 
tu eftmec ímperíñ polutatis.Tlá ín furiofis vfu rationís 
caréríbuB:pr5q> ín (ímiles aaustendúteísquos pzíus 
frequentarutmecab eísretra^unfuifíB trífliríl alíquá 
víncen té no» plus cp b:uru:g ín e ís efl fabit^ e)cpzío:íb9 
actíb'oerelíct^cos ad fifes ínclínás'z oetennlnáo.iDuíc 
pelufióí videnf pcozdare oícta cóía .Til íbi ponedi func 
l^ abít* bene vel maleoírígétesivbí funtpafliones bírígí 
bílesrtales funt i appetítu fenfítiuo ftn pdicta:g. J i^tU 
grrljí.c.vltí.BírtuteS mozalesfunt ín parre irraríonaliq 
tñ participar roné/t eíl obedíétía lis ron i. ll^ec aú t pare 
c(lappetitftfenfttíuuB.5té.ííí.íftl?i,ctí.T^olll?ecbetépe 
rátía oícam^.Bídení eñí irratíonalíü partíú ^ e eífe ^ru 
tes,2íoquiéoefoztírudínettéperantia:g partes írróna 
íes^obedíétíales tñróní;intellígitappetímfenfitiuú,vt 
f.ítl?í.C|cponitfan.^bo.^ ídé vídenentirecomératoz có 
inen.vlti.)^tbic.CE^er5neaucto.Ulevídeanf negare ^ 
frutes a volütate/eft aduertendu cp pBs g parte írróna 
lé/obedí entíalé tñ róní Cqtf addií .ppter appetítu natuji 
ralé)íntellígítoém appetiru cogmtíoné pfupponérein/ ^rratío 
táfenfitíuú$íntellectíuñ.^ñ.í.í6tl?i.c.vlf.ponitoupleit: na'.et»^ 
imtíoiwlw íímíliterbuplej; ratíonale ifeoie, Tlá quodí plej:. 
líber 
á m eíl írrartonalc q5nó partícípatfatíoticlimtplítaí 
ríuúr'r percutía nurriríua ín ljoi«úie.íQuedá alíqualíter 
partícípátrone^m ^funtnata obedírer5ní:c)íéplificat 
ficurcócupífdbíleá.apperít'fenfidu^qcócu^ífcíf.Tlam 
frequcterpbsnoia ín bilisponít loco noinínn^balííí ín 
tíuud q oícü t actuar vníuerfalíter appetíbüe.Kappetítt 
uum:qí oícít^prcr ínrellectíuu appetítñ.-fcj volnntaté. 
Tiá appctítue ta fenfitíuue q> voluntas gfuí ieri pot ínj 
. creparí ladmonerí w^cedat vel nópiocedatadactuu 
monaie Í-U0J- erecutíoné.CCSílVt>íftínguítt)upleíróñale. ÉQ6 
oupicf, ¿9m ej|rónaiepncípalíter'zín feípfo:fiuc(rtalf)Oícñt) 
per eflenríá íácut ín telíectue.íG ned á futir rónaüa q: obe 
díñt róní:ficutftlí<'patríq funtrónalía epartícípatíoné, 
(£r íta íntpoteeílalíqua vtsírrónatíe tanrñ/ficut porétía 
nutríríua,áSueda *o rónalís rantñ/íícut íntcllect*' i raí 
tío.íQueda?í>o Pin fe írronalíetrónalís añt parrítípatíuc 
fícut oís vie appetítíua ta cócupífcibílíe cp írafcíbílís ec 
voluta s.iDec 21?o.ín cóméto.Sr fon 5 oíuídít pbs vírm 
téín íntellectuaíétinozalétponésíntellectuale ín roñal 
Ii'B eflentíá/fc5Ínr5nefiuetntelíecru.áX>o:8léín rónalí 
per parrící paríonéifdl? ín appetítíua parte queíneludíe 
vtruqj appetítu Tenfitíun t voluntatéíSIlerso volutas 
írrónaljs geíTentíáironalísaiítperpartícípafíonc.'non 
ergo p&B per parré írratíonalé ínteltígíttanruappetím 
fcnfíríuntred oem appetírúrT íta volúntate, l^uíc cócoif 
dat fan.íTfco.pma rcj5e.q.lví.ar.vf.tn folutíóe fc6e i ónls: 
bície. iRaríonale gparticiparíoncnó folu eílírafcíbilís 
et cócupífcíbílís; fed otno.í.vniuerfaliter apperíríimiíub 
ípo-f» appetíríuoa5tcóp;etendífcolutas.l^ecílle.COQuira 
* ^po(ítío.5n volúntate ponéduseftl?abít'e)cactíb<,ruÍ8 
elícítis genérate ^:obaf na lícet volutas ep fuá libertad 
te pofilr ín acrum fuurvelle fc51 nolte refpectu cuí ufeñep 
obíecti.'etíáqultúcñc^íntcfuni ílne^abítu.TIáactus fui 
elícítíruntiplenafuapotelTatciquátuadrubílátláaci^ 
ctquáru adeí'ínréfioné.TStjrná círcaobíectñpmooílé 
(1)5 refpectu cuí'volñtas nuliú pu^abuír 3crfi:i íta nec 
jabirú pót^aberevelleaut nolle táteíntéñonís/q>poí 
t í^elígeret inozí ^  actu íllu inutare:pr5 ín mart^íb^ not 
lentíb4 ímmolare idolís: i beretícís nolentib41 cuocare 
crro:co. (Zt ñmt pmñ actñ tire intéííonis pot eticere ad 
olíéltonc obíecrí ffne |?abítu:íta * feím t tertíu/et fíe be 
alú'srq: ín omní actuvolñtatís reqríf oftélio obíeaí fine 
quanecpótvelIenecnolle.Tlí|?íloinín*ponédífunít,9í 
bít^ín volúrate.$uís ím CWiá.q.pvt'í. tertí) qdliB. ülud 
í>íff¡cílepofTit^barí:fed folu gfuaderíi rónabílítertene 
rí.*^:obaf:q:qlíbete)cperíf in fcípo/q?poíl inultos aci' 
elícírosínvoltttatecírca aliq6obíectu faolí9 inclinad et 
ínréílus ad elícíendu act^conítmíles modo poíl inultos 
act9 tales/qp pú9:ídeo lícet volutas pofTtt elicere acru co 
traríú íllí indinaríoni ^prer libertaré fuá:m t^ocerít cus 
bíffícultate i cu tríHítía:*: tñ pií* potera t cu táta belecta 
ríone elicere íllu acru córraríú fícut nuc tflu. £jcéplu:alí^ 
qs perfoná ignora pzímo oflenfam poteíl eque facílíter 
amare vel odíre:^ tñ poñ inultos act^oílíqendi elícítos 
círca illa non por eáodíre niñ cu tríflítía.^ed act^oílígé 
di refpectu íllí9 pfone elícít cü belectatíóe i factlírer t cit 
magna ínclínatíóe:ergo nñcaliqd ficínclinás íam eil ín 
eo q<5 p:íus no fu ir ín eo:T Alud no por efTe qlítas coipo 
ralísuú volutas no ftt vírtus ozganíca.-ergo erít l^ abii^  
cicactíb'genít^fiquídé níl?ílalíud pót aífignarí. Í£í£<n 
roltariú.lRefpectu otm/refpecru quo^ponítur ^abít'Mn 
parte fenfttíuarpótponíl^abít^ín voluntafe.*^:obaf;q: 
refpectu omníú obíectom fenfus/pótvoluntas l?abere 
actñ i ^uefrequétare vñ caufaf ínclínarío: qua facílíter 
eren belectaríóemaionpótelícereactu^ocauténon ñr 
fine^abítungíf. Í ^ S t ó o fcquíf; cp maío: eíl neceífiras 
ponedi tpabítu ín potétt/s appzeipenfíuis ta fenfus qp íxif 
tellectus/cp ín appetítíuís. "pt5 q: ín app:el;éfiuis opo: 
\ tetponíl?abítñ ad elíctédum actñ ñmpllcíter: íta q? fine 
tabítu eliá ná poíTet^f pt5 eje píopofuíonc fcéa^cd in 
III 
appetítíua nt» poníf í?ac be caufa (q: fine jabirú adoffg 
ftoné obíeaí pót elicí act9)fed tan tñ «pprer maíozé índU 
natíoné/ñacílitaté i beleaatíoné.^ulVatío ef!:q: poten 
ría appl?éfíua pót libere actñ círca obíectu: obíceto no 
pfente ín fe vel co^nítíócfed appetít^nó ejcít í n actñ fuñ 
nífiobíecto actuaíítercogníroier ira a^petít^nó pótefTc 
ín aau fuo/nífí alia potetis/fcj cognítiua ñt ín fuo acru. 
I^^árafta añrflue fenfus ínreríoz por effe ín acru:bñ fen 
fus ejtteríoiní^íl acru fenríntírellecrusftmílíterbñfen ^ K , 
fus aau nó fentír.CT©^0 bubíraí:ad qd ponaf l?abít' ¿ía 
ftue qd opereí ín porctía. Stefpódef/(p cóíter qruoi con 
dítíonesattríbuñtur t?abítuitam a pbo $ a boctVrtá fa^  fr^A' 
rít porcriá/ín quo ell/elícere acru fuñ ad qué inclinar be# t [ x ^ 
leaabUírer/facílírer^iópreicjcpedíre.Cótramoleftan hituB 
tía quoad pinñ:refiftétía córraría quoad fcdimrerardáí ' 
tía quoad rertíñ:córra impedíétia quoad quartñ.€leru/ 
lícet ülecódíríones frequérer inueníunf ín l^abítutnó m 
vníuerfalíter ín oí Ipabírutnec fufficíñtad ponédñ i^ abfc 
tñ.7S:ímñ p t^ iq: babír^ inclinas ínrellecrñ ad fpeculan í 
dñ vel ad alíentíendñ alícuí pncipío vel códuftoní naru 
ralínóbelectatínrelleañ'.lícerbelecrarío poíleafeq pof 
fet ín volutate ftbí cóplacéte ín illa fpeculatíóe.5té l?abt 
rus ínclínls adodiédñ alíquénó inclinar beleaabilírer 
fed magts trííYabilíter.Tlullus ern belectabí lírer vult al 
terí malñ licer flmalñ illud fequi^volñtas beíecref.Beí 
cundñ (pbaí; qz ^abít9 qñqj ponif ^ >pter fubllantíá act^ ; 
vt pt5 í potétífs flppzel^éñuis:vt bícrñ eíl ^ poñríóe feía 
pzíozísbub(i.vñ^ui9bub(ífolurio peder e^pziozí.^uai 
rebzeuircrízrqjljabit'qñiponífneceííarío^prcr fubí 
ílanríá acrus q fine babíru a potería elicí nó pofTenvr fu 
p;a!;abítúcll,<I'í>¿"if ctiáadíndinádñporenríárcfic 
inclinado porenríá coagir porenríe ad^ducríonc acrus 
tiCf caufa partíalis:t ejtr^ ocq? coagitfequíf facilítarío'X 
pzoptitudoelíciédiactm<Tqz|?abít9betermínatpotétíá 
ínelíciédo.i.recttrudoñninclinaríonél?abítMlá espedí 
re.í.confozmíter ad ínclinaríoné l?abíi9recre vel biftozrc 
ím q? tabít9 fuerir ?í>tuofusviriofus. S r eje illis fcquíí 
belecratío ielicíédoactñ.íCópIacetem fibí potería ifacü 
lítate pzóprírudíne? e¡cpediríone majcíme qñ obiectñ eil 
cóueniéspzóprevaler.i.fe(linlrere]cpedíre.í.recre.Bide 
^l?ocbubío^clzá.q.|cvñ.renííq6li.<r2rcrtíobubíraf: ^u5.j, 
vn U5 inclina tio a^bír1» bífferar ab jabirú, vel generalí*': 
vrrñ ínclinarío fozme bífferar a fozma.CC'T^o folurionc 
norádñ pod^clzá.q.jciic. rertti q^íib.'r.q.íiij.tcrtt'i fenté. 
q? inclinatío buplícíter accipíE^Ino mó large: t fíe nilpil 
alíud eíl $ efíc ín potentia ad aliud ñneomni actiuírate 
ad cótraríñ. © í c i): materia índinarí ad omné fozmá ad 
quáeílín potentia:'? fie inclinatío ní^íladdít ei q$ indif 
na?:fed i ipafozmavel materia q e(l ín poréría ad alíud. 
0cdomodoacdpífllrícríus:vraddiracriuíraréeiq6tn 
clín9f.f£r inclinan eil efíeí poréría naruralíadalíqd: 
refpecru cuí9lpaber acríuítaté:íllo modo materia nó ín* 
dína^ad quácume^ fozmá.£Dateria em refpeau fozme 
nuil! t?aberacríuíraré:iillo niodoaccípíí; cñ ^abíruíat 
rribmr.cn^r p boc refpódef ad oubíñ/cp inclinatío foz^  
meímpoztar aliquéconarum fozme Une quo efTe por fo: 
ina:qb n íbíl alíud efl ^  acrío queda: fiuc aa9 qué fozma: 
fíe inclinando ^ ducíni per pns ínclinarío fozmebíílín^ 
guíf a fozma qojtáafbe i^ abíru.TIá ^abit^aliqñ íclínat 
úelleañ:alíqnno:bozmieiitéemnóíndínat.T)óemboz^ 
míése{t;perírfeinclinatñadinrellígendñ:fedranrucuitt 
euígilar.Cñergo ralis rráfír be córradicrozio íncótradí 
croziñialíquíd ellín ínrellectu qñeuígílat: q^non eíl ín 
eo bñ bozmít:? l?oc nó efl ^abítus:qz ílle ídé ell í bozmié 
re er vigiUre:fequíf ergo cp eíl bídíncrñ ab jabirú. © i IV 
graue ínlocopzopzio nó índínatadítlmqz inclinatío ell 
virtualíter refpecru abfenris nó i?abirí fed babédi, Bed 
qñ eílejtrra locñ rucinclínar ad attú/fcj motñ beozfum: 
c tñ grauítas manet vbí(p:igif ícünare eíl actñ cania re, 





caté:et tn nítyl agíir ín volútarcCESd pzítnu turítur/íp 
grauequíefcés fupertrabé fcmp ínclínatur ad motu t e í 
ozfuin a ctíue. Ttá rádé frangeret fuflerás ípfii m: et ra m é 
cum frágítrwó plus ínclínatur cp p:íue:ní(í eífet tata reñí 
ííentía luíícnráris/^ vínccret aaíoncgrauís ín ípm. £ t 
íúc grane ppúc no mclínatun eo <$ tú c no ^abet a líq n á 
gcríonérefpeaufurtétárÍB.Sícurnecmdínaturadíoal 
Duin efi: ín loco fu o naruralí: q: tñcnó baber actíoné allí 
quá refpecEu fuifentátís: q: rucnó ^ abet actíoné alíquá 
refpectulocínaturalÍ9.C[©í quería qcííactíograuíeí 
trabé tm quíelcír.lRefpon deru r cp eíl aceto beperdítíua. 
'pi íxm fc5 bímínutío vírtutís refiftédí trabfe: fcía actío 
edfractío trabíe: tenía elimo tus gran 10 beozfum: ottn 
^o^grauttaeellcaufaeffectíua.C2ldrcéin6:^^ab^ 
tus T pafliones fenfttíue no ínclttiát ^ pzíe actual írer vo 
|ütatem:níítbul?abét alíquá actíoné ín volút9te.Bnde 
tum obteaút^abítus no app:e!?édítnr: puta cocupífcíbí 
le/^abítus nó ínclínat.Tlulius em obíecto nó app:e^en 
Ib crperíffe índínarí.Tlá índínatíóí l^abítue pfupponíf 
app:ebéfío obíectí: i tn íta i^abítus eíl ín fenfu vc\ íntch 
lectu bu nó app:e^édit obíectñ/ftcut DÚ app:e^édír. 
jfro appiet^édíc obíeañ:q líber ejcpertffe índínatú ad có^ 
cupírcíbítetnídeiretbabít^foztíozín volútatevínccsret 
íta necelíe efl nuc alíqd eííc ín folútate q6 pú^nó ínerat 
;ppter tráfitíí t>ecótradícro:io ín cótradíaoúú:': l?ocn5 
pót efleníft actué ín v>olütate,pductus:etífte acrusbící 
pórpumusmotus q (Tatímfequíf app^cffonécócupífcí 
bilis. (£t ñmik eft oe t?abítu vítíofo ín volü ta terq ecí íléí 
re 1 a ppl^éíb obíecto/íia tím fentít fe bó id ín a tú ad actú 
vítíofumiq ínclínatío nó pót efTe/níft actus quídá ín vo 
lütate.pductus. Cuí'7 actué Pmalíquosbabít'pítíoíus 
eíl totalís el:': nullá refpectu eíus volutas babet caufa Í 
lítaté: í m alíos vero appieljéíto potetía cócurrút actú 
CC uecñbabítu.CTSed tú cellbubíuquó actué ílleepcufa? 
tur a petó mo:ta lí. Tía cp nó ñtmoualís patet: q: llar cu 
gf a:ná ponam'Cp ín aliquo (ir babítue vítíofus lujeuríe: 
puta ín íncótínéte.l&abitus ílie manet ínfufa gfa:q: ba< 
bírue acqíuí nó cótraríátur ínfufíe. iTalís ptínrs appbc 
fo obíecto cócupífcíbílúfcntít fe índínatú p ^abítñ vítío 
fuin.iDabet em cócupífcctías malaeiqpuís eas nó fequ» 
tunvtvultp&s.Síergo ínclínatío cílactus ín volutate 
quó eircufaf a moztalí qm Hat cu gratía. 0M\ oícút actú 
íllú caufarí ablpabítu táqp a caufa totalí nóvoluntate/ 
facíle Dícút:q? ideo uó eíl pctm:q:nó volutaríú.Tlullus 
aút act^ a volútatenóeltcírusniec^ impera tue efl volun 
taríusmccímputaf ad petmmeep ad vítiJperíS.fiSuíit>o 
í)ícútactúíllúfimulavolútatecaufarí:pnrbícerel?abét 
cp lícet volutas ñt libera refpectu cuíufeñe^ actus ab ea 
dícítí/abfolute cófiderádo actú:tn conflderádo actú alí 
qué volútatís in ozdíne ad aliú actú vel l^abítú p:ecedé 
té/ nó femp eíl libera. B ñ ponam^ Cjp obíectú c^aríratís 
fir boc totú.&eue T qcqd be1» vult bílígí: et q? oílígá beú 
chantarme. ©íléfo tñ per íntellectú q? beus vult 5oan 
nem a mebüígí. ^ am lláte pzíozí actu quo voló bítígere 
oeir.ct quícqd Oeus vult a mebílígímó fum liberad non 
Díliijendú ^oánem.^t b;euíter volutas volens effícací 
rer ansmó pót nollc pns appl^ enfum vt ra I e: 1 ta m c iílc 
actus refpectu antecedétisetpntisfunttiíllinctí: qzpñt 
feparari.Síceríílcte babíru vítíofo ín volutatcapp^en 
fo pcupífcíbílí obíecto/nó eíl libera volutas vt nóínclíí 
nct ur.tfr íta ílle act'' índínatíonís^qz non edín ptáre vo 
luntatís:(tcut nec l^abif vitíofus/poll^ fuerít acqfitus 
nó ímputaf ad petm: et p l?úc modü crcufanf pmí inot*» 
a pctó.íítlpocvidef ausu.itj.oelí.ar.íuicta finéoícere:^ 
nóeílín ptátenfaquíb^vífis tágamunqb'vífíspíntcU 
leaú/tágamur p affcctú/fci I5 voluntaté.'tlon erijo funt 
illt motus pmí petámeep. etiá ineríro;tjftñtcrintabi?abí 
cu vínuoío, (£t Ucet volutas nó Bt libera quátñad acul 
aticfKd 1 
Hltus íncfmatíoníetcd tn libera ad nó fequendum cúnti 
^ ó r em eicfua libertare ínclínatíonc ¿ratíe actú con 
traríú clícere cu maíozí conatu: T auertere ítelleau a có^ 
(ideratione pzíozis obícaí: vt cefler pmus actus fiucí ni 
clínatío. Tlam babítus qn fíat fub actu cotrarío/túc n5 
ínclínat: neep ^ abítus ílle cogir voluta t é a d cófentíédS 
fue ír.-línHoní actu elídto líberorqn poffetclícere acta 
cótraríú bíffentiendo: lícetqnc^ biffíríle fit nó cófentirc, 
^lídelatíusíOdzam.q.iítj.terttj fenté.CH^uarto Oubíí Dulr4. 
ratunvtrú ct vno actu virtuofo poíTetacquírí vírrus feu 
babítuevírtuofus.^ímíffiíe multo^opíníoníb^fuppo^ 3n eje ví 
nonúccúpbo:cpvírtuse(lfo:mavelqualítasaugméta 110 acta 
bílísiboc eflíntéñbilíset reinífltbítísrcpc^ íntéfiofir per vírtuo t 
addítíonégradusadgradúeíufdérónísfevníentiú:ac fo poflie 
vná qualítatécóllítuentíú.bequo ín.f.bííl.ptf.quo fup^  genera^ 
pofitorpmo vídeaf be re:fíJ5o be nó te l e pzímo &íco:cú rí vírt\ 
^abímser vírrusgenerafcractíbus/vtbícrú eíl: qlíbet 
actus gígnít alíquá partem babítue q 11 á vocamus 3ra 
dum.*^artéóícocerteínté(íonís:maíozéveliníno:é:pnt 
$ actué ípfe eílpfectíoz vel mín''pfectus: puta ím e(l 
&íutumíoz:autcú maíozí conatupotentíeelícítue.3Dzei 
üítcrñn q> aa^íllcellíntenfíoz velremí(rio::ím boc ma 
íozé vel mínozé parte gradus jpducíKfic ergo pzímf act* 
alíquégradú^ducínfecúdus actus alíú eíufdé t ñ roníe 
et fpecíeí cu pzíoze q pzímo vnítunt tertí^actus fítnilíter 
alíú gradú velparrénumeropzíozíbus vníédú:etíkbe 
al^e. f tquáto plures gradué .pducútur t vníútuntáto 
qualítas illa ejebmói gradíbus cópofita erít ínté(ioz.£c 
quáto íntéfío2:rátoftnní,,mberet fubíectortanto mínus * 
mobilíext tato foztíue indinat ad actué íímílee.^cmí 
plú ed t>e ílluminatíóe medn: lí em pino ponif ín medio 
aliquo (uicremifla modícecádele: luméquídéremífluitt 
ín uicdio .pdudrur.Sí additur fc6a cádela:lumen altud 
numero^dudtrTpzíozívnítunimedíúmagtetllumína 
tur:': íta per multíplicationéíllumínátiú/darírasniedíí 
niagíei magísmtendíf.Sícgpoiuerfascádelaslume 
Iuiníníaddíf:acp^ocdarítasinedtfauge^^tapactud 
Angulos alíqs gradus gígníf: qbus vnitís 1 intétis vír 
tus noíarur.íf tüclujtrmaiozgradú lumíníe generarme 
íozé pluríbus parú lu ccribu e. ^ta opatío íntéfa/íntéúof 
ré giadú babíruepducít q> plures operatíones remífíe. 
Bícetiá eíl vid ere oe guttís lapidé cauan tib9: ná qlíbet 
c^ utta alíqd operafín lapídecauádo:lícetfenfu ímperce 
ptibíleioonecfirequéter cadentíbus guttís/tandé appsi 
ret lapídís cauatío. CETlcc valetquozúda bíctú: q? vltíí 
mavel. l ooo.guttacauatín vírtutepzío^qznÓeílafft 
guare q fit illa vírtus quá gutte pzeuíe pzedent poderío 
rí.Tlccppzíozes lapísbífponftadcauatíoné:qz quero 
be illa oífpodtíone q vtíc^ nó ñeret níd p íntroductíoné 
alicuz qualífatís:fed nulla pótaffignarímó líquefactio 
manifedú edmecljumiditas^mlito^íaceret lógo tpc 
ín aqua/nó cauaref- necplus ad cauatíoné túrponeref. 
^deonóplusvltímaguttaopera^ín lapide qppzima/íi 
equalí vebemétia cadut.&edquelíbetalíquatuUnn caí 
nat:i cauatío módica p pzíozes gutras índucta/p pode 
ríozes augmentafcfic fuo mó bc^abitu t vírtute.TSatet 
ergo q? p qullíbet opatíoné vírtuofam aliqd?i>tutís(q6 
ed^fubftáríale vírtutí ct pars cí')^ducíf. (£t ñ qlíbet pa 
vírtutís eífet vírtus: p quálíbet opatíoné vírtuofam vír 
tuspduccref falté partialÍ6:lícct|)pter eíus remílfioné 
eíus ínclínatío ad actué íimíles no pcíperef bonec p plu 
res acrus íntendereí.l&ec be re ípfa. (L&e noíe:qz noía £ £ 
funr ad placttú:pót vírtus vno mó accípí p qlíbet qualí 
tatc genítaeje actu virtuofo nata inclinare adíiimléíiue 
íntefe fine reimífe. Slío modo accípíf dríaíus pzo qualí 
tarcgenítac|cactuvelactíbusvírtuofis:biffícultcrmo# 
bílítatc ín tenfionís cp fuflFícít inclinare potétíá perceptíí 
bíliterad fimiles act^/oelectabilitcr/facílítcr/pzompte 
et cjcpedítcelícíédos:': íta cóíteraccí^ tá a pbo $ a bo 
cto;íbuo,VR Oícít pbs.|,íí tt ico^CrVít). ^ ína tíriiao veí 
itbef 
n5fetírne$ vna tkeúta necbeatum v>nd bícéinccpau 
cuttt tépus.^ft aút beatírudo operario í m vírtuté perfé 
trílTima:i íravírtuté no facttoperatío vna vel paucc^r 
íj.€tl?íc.frequérer Declarar e]C mulrís operarioníb^vtrru 
regeneran, ^uí" ftgnn Oíctr eífe votfiratf .(.belecratíoné 
fuguen ícrc ín operíb'. Ti>:í ino tgíf modo accípíédo vtrm 
eéeic vno acra vírtuofo fiue reimífo generar»'- ,u8:qt 
alíquíd vírtun's. Scdpíendo vero feoo modoivírrus 
pluríbueacríbuefrequerarís genera?: ernóejcvno folo 
tiífi(q6 rarñ eft>alde ertefo^quo fequírur cp fie ftrí* 
creacdpíendovtrrurcnó q líber pars virruríseít virrue. 
'JSarecqx gradué reiníflueelí pars vírrurísifed noneíl 
virme, <E»c¿o fequíf/q> vírt^nó ell eflenríalírer.í. aW 
folure vírrus. j^arenq: oís benoíarío eííenrialís i abfo^  
iura cóuenír oíbu0 que funt eíufdé rónÍR: fed virme non 
cóuenír partí vírtutte/graduí rc5 remiifoque ra me funr 
eíufdé r5ní8 cfTen tíalio cu rorcCCSTerrío fequírur q? no 
men vínuscónorar Ínréríonci?abíru0:<pprerquá geeprí 
bílírer er p:ompte inclinar ad acrus fiinílee quo cónora; 
to beñetente oeñcír t fu ppoítrío. B n íteur (apis no 6: ca 
uus Doñee muido mínímíe parríb9 ablano apparet cauí 
tasara gradus vírruríd g fin gulas opera ttóes acqlttí/ 
nóbícñrür vtrmsoonecínrendanf prmó óíctoíndtnér. 
éfr ficur 6: oe víttureñra Oící por be i?abíru:cp non q líber 
pars babírus bícetur babir ue: fed folu ínréfa oífftcutrer 
mobíUs. € r ñn l?ec op? oíffímríóes ti v írrurís qp l?abíi^ 
©UP-V fuppofírasmoderarí. ( £ 0 M l t o bubírafbefubíeao vír 
frír rurís: vtrñ ín fola voluntare:an ín appetíru feníttíuo fot 
tfirme. lo fit vírtus mo: a lis: a n in vrrocp» l&uí'' bubíí folurío fa^  
tísbabefe¡crup;adí€tísp:cfertím ínoubío.Bnb:euírer 
bícíf; qp vm*feu babiruo vírruofus ínrrínfeceeílín fola 
volñrare fubíecríue.^arenq: ín eadéporéría funt acrus 
eti?abít^ab eo gentt9: fed ín fola volürare eilact^ ínrrín 
fece víituorus:ergo.*^:obaríoes parér ep bícrís. (T'cct 
cudo 6::cp vírrus ertríníeca Oenoíaríue elíe por ín appe 
cítu fenfttíuo:(tmilírer 1 ín porentía ejrecutíua.^arer qi 
vbícñq^ pót elíe l^abírus indinas ad a a ú cófo:mirer ra^ 
tfonírecteelídrñ vel imperará a volütarepóteíTevírt9: 
fed ralis acrus por eífe ín poten ría apperíríua 1 ejcecuttV 
ita:ná volutas por imperare itlís pot¿tt)s:qm cíe p:íncí 
paturpndpatupolírico/'fc5apperíruífeiifíríuo''aurbí0 
político/puta potéríe erecuttue, CSTertío 6::ím poítibí ? 
leed mmite mozaleeífe ín alíqua porétía ífeno:í advo$ 
Cu nraté: nífi fir vírrus eí co:refpóden8 in voluta re. piot 
batunq: nullavírtus benoíatione ejm'infcca pót oíd v ir 
cus níBfubozdíne? virtucí efíentíatiter 1 tntrínfece:ficuc 
necaaus pót bící ejctrínfecevírtuofuemífl imperetur ab 
actu virtu ofo íntrinfece: fed in fola volúntate eíl vírtus 
íntrinfece fine qua no cñ vírtus ectrinfeca Denoíaríone: 
ígif nópórcfle vírtus cprravoluntaténííifirvírtus co:í 
refpódésin volútate, i l í d e ^chamal.quodlí.q.rvf.íré 
^uB.6. Q'^f^í kn*é' <C£>epro bubítatunq: fatís bícrü eft vir 
¿§£5 tutégñaríei:aatbusvírtuoíís:ietíáejceífdéaugmérarí 
ftcut bidt p&8.ctf.0ed no folu gñatíones i augmentan 
dones eje eífdé ftü r 1 ab eifdc. f. opera río níbue:ert ou bíu 
quo v írms T gnalítcr |?abít'comí píf.CElRefponder q> 
vírtus buob^modts coirupif. ^ ú m o g babítñ páñ geni 
toeicactibus víríoñs.Bn introducto erro:e drea alíquá 
códufioné/feía ei9co:rñpíf. SímiCr ín vírtute inoialí ín^ 
troducto babí tu vttiofo g írequentatos actus vítíofos/ 
co;mptí pzeeddésvirtus.l^abítus em vítíofus contrae 
riatur vírtuofoúó fimul fiare non pofTunt. Sicur em me 
diü ejnreinís prraríaf :íra babituo índinás ad medíü có 
traríaf (pabítui indi nárí ad ertrema: T accipío ^ abit ü et 
Pirtuté kúo mo flricte ^  babít u i mel'o. ¿ft oíco notanter 
per jabirú ptrariñ no ¿ acm vítiofum:ná acrusviriofus 
fiar cumvírtuteacquíftra:ñceconuerfo actus vírtuofus 
ftarcñ vítíoacqftto.T^nnúpatetin vírtuofo íiipeccatu 
lapfo:talísadl?ucfentífíndmatíonéadaañvirtuofum: 
lícet nó fequarur fenfualítaté ful, t^oc a il t nó eft nifi 9 b 
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tabím vírwtís p:íü8 aíquífif c ,©c6m patet be nouírer 
cóuerib: q graues patítur índinatíones ad actus vítío; 
los: qbus cu bífficultateet magno conaturefillereop?: 
rales aut índinatíones funtabl?abítu víríofo pjí^acqü 
to/etmanentccH aaíbus virtuofis.TIecfolu habitué vi 
tíofue ftat cñ actuvírtuofo moialírenfed etíam fíat cun» 
araría et actu meritozío eade rone qua fup:a: nec gratía 
q eíli?abírus ínfufusrcótraríaf Ipabítuí acqfitorfed ac^í 
fit us contraríatur acqfíto. Tlec obílat qj5 bícit pBs.cf.t^ 
flEt l?íco.adí?ucauté eiceífdé 1 per eadé/fcj opera/fit oís 
vírtus/tco:rupítur.l?ocemínt€llíaífmedíate:náeicope 
ribus vítiofis frequeratis generat vitíñ prraríu virtutí: 
per qj5 imedíatevírms coírupíf.Tlon efñ acrus l^abiruí: 
15 aaus aaui/'r Ijabítus Ijabítuí cótrariaf. S c í o modo 
co:rupítur virtus/qualt púuatiue g neglígétíá t lógam 
cefraríoncactuuvírtuofo9.Tlllícurl?abírusgeneraíe|C 
acríbnsríta etíá er eífdé pferuatur.Tló qdé fímplící ter cp 
no poflít elíe fine actí bus/ 1^11 qp nó pót bíu manere fine 
actuufrequetatíone: ficut manífelTe patet ín Ipabítíbus 
inemo:íe:manetm vnus biutius:alíus coírupíf cítff ni 
q> fuerír magís vel minus ínrcfuafRatío autét^uíus no 
efl alia nífi narura l?abirus.0unt em quedá ira a beo có 
díta^vtnó folii a córrarío pofitíuo cozrñpantunfed etíá 
cotinuo fluátad nóefíenifípferuéturab alíorquo^-alíq 
ipfc ínftítutoí nature (medíate cóferuar.ficut angelos 1 
fpu8rónale8»3Uqua?fematmedíate:ficutlumémedíá 
te luce vel (umínofo:? t?o^ aliqua ñc medíate pferuat q> 
celfanre mediato cóferuáte ftatim befínut cóferuata per 
ípfum. (©uedá nó ftatim: fed remoto cóferuáteCnó beo 
fed medio) (iue minuspúncípalífuccefliue cozmpi íncí 
píuttt nóbíu pmanéRvnú tñ bíutiusaltero ím bifferen 
tíápdítíonís fue naruretrates funt t^ abit^  rá ínrellectiuí 
f mo:ales.€tfoíte ^oc voluítapfs ad S^om.vííf.Baní 
tari creatura fubíecta eíl.Éfo cp ni¡?íl q6 creatum eft er fe 
poteritpmanereietad vtrñq&rcftrripótillud ftari allcí 
gam.tE|ceifdét g eadéftr oís vírtusetcozrñpíí. ©ímílV 
aút 1 ars er eífdén g eadé intelltge cótrarío mó fe l?abc 
tibus vel l?abétia:vt ficuteic operibus frequératis geneí 
ratur l?abtt*:íta ec cís negleaís co:rupíí.í6t ficut ep ope 
ríbus bonís generaf l?abít^ laudabílis:ita ep contranjs 
cótrarn.Hnoaútptrarío^genitoinalíqttofubiectomeí , 
cdTeeft alteru cederé ín eodé.CC0cpdmo bubítaf:cum ¡^¡J^* 
ineadéaíafuntplures^abitus/táappze^éfiuíqpappe^ W 
titiui:cur nó femp inclínát potétiá ad actus cólimí les: ec 
quareplus vnotépo:e $ alio. €t cuín multí l^ abitus ñf 
muí mfintpotentíe:quareplus illí inclínát cp alíus. Síí 
muí emínfunt babíms biuerfam fcíentiam 1 virtutum» 
•íRefpodeícpqd9l?abitusad^ocq)inclínét potétiá ad 
actu p:erequírút app:e^éíionéobíecri. Qíc volutas n ó 
pótelícereacmalíquédrea obíecttt:níftp:íUs per inteU 
lecru app:ebéfum 1 ípfi voluntad oftéfum.^nuifa enitff 
amare poííuin^íncogníta fvo nequacp.aít aug.r. be tri^  
nUciA ira nec l^ abitus inclinare por ad acmvoluntatis 
nífiobíeao g aaú íntellectus jtfente.Chio fie pfente ín^ 
clínatvoluntarem adeIídenduactuinfuú:nóantCvtbí 
ctú eft)neceflrirat.*|l>oíeft em volutas libere elícere acm 
ím indínationé Ipabítus vel corra: lícer vnu beleaabíli/ 
tenalíú triftabílitericúquadábífíüailrate.@íitnlíterbt 
cif Oe ba biríb'' intellectíuís adt?efiuís:q no ínclínanr íní 
reilecrúadanenfum:nífiactualí appzel^éíionecredéde 
veríratís p jen ta. aút illa actu babef ín intellectu:^a 
bírus adl^ efiu9 inclinar ad aiíentíendú:fed babít7app:e 
bc(íuí: q: nó p;efupponút cognítíonéactualem ín poté* 
tía:fed ad ípm inclínát:ideoervanjscaufislpabitusap 
p:ei?éfiuus quádoc^ mouet:quádoq) no-.qñq, í Uc:quaií 
doqj alíus:vt ejrpenmur Oe ^ abíríb'memotouíns va* 
ríe funt particulares caufe.^Juádoqj ptíngít ¿)pter baí 
búns ínteníioné/quí magis mouér cp reinífíio:es.^uá 
doq? .p p ter í n fi uérías celeftes/quáru ad appetttus po* 
tenne í enfuíu cíDuádoq? «ppter cóeulíum ^Uoi^moro 
i ^ í í l t n c t í o x x i í f 
rfc ejminfecí:qu«ído$ eje coplejtíonc:alíquádo eje vofuti 
raría applícatíone ínrellectus ad ínquírédu m obíectum 
alíquod: vel elícíédú actu círca ípm: alíqñ ejtpíésiría ob* 
íecrt e|cterto:í8 pfen tari fen fibustq uldoq; er atíquo Itmt 
lírquádoqj cjccótrario obíecrí (jabítus quíefcctíe: e t v a í 
rijo quocft alt ja caufís e^cítátibue la térea ^abitus.^t g 
oppoíita íllozu fepe habitué ímpedíf. Hnde bíffícílccrf 
aíllí^narc ín gtícularí cáin:c« fcpe ícípít íntellcct^bcalíq 
cogítarc/ncrcícs vnde inoueatur ad cog í tandñ .CBl t í 
mo bubitaf v tm rectítudo acrus et befozmitae oííferát 
a fubITantia actus.ad illud bubíu vide ©chain.q.)crew 
ttMU|ctafiné.^,q.icííí),tertííquodlí.vbí ínter cerera búas 
ponítcóclufione0 .CT^"na.niíá> actus etfua rectitud 
do bífferur.T^zobaf tjocbíctui ín qdlíb.vbí.s.T in.ití.q.ir. 
CE^cóa pclufto.Blíquiseftactusq nópotpmoe l l e reí 
crus t poííca befozmís: fed eílneceflarío recrusivrofttf 
dít.q .icííj.eíufdé quodlíbe.^e|?inc rndédo ad pzínm &uí 
bíum bícitq' befozinítas/feubíffozmítas actus nóe l l ca 
retía iuílítíe vcl rectitud ínís bebite ínefle actut: f5 eficaz 
retía rectitudínís bebite ínefle ípfívoíun tatí:quod níl^íl 
alíud eíí oícere/nífi q> volutas oblígef eje iuííítía alíqué 
actu elícererqué no elicit Pin pceptñ biuínú:et ío reaítuí 
do aa^nóeí l alíud $ ípreact^q bebite elícif ímrónére 
crá, IDecílle. Cerera patérejcbictisin queflione.^ttám 
beíllaqueflionegeneralí» íQueííío.tf» 
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' ^¡gis ad marcriá bíftínctíonís: vtrum ad ere 
dédu oía credíbílíavna fides tnfufa (ir fufí 
ficiés i neceflaría.CCT^míttétur ín pino 
artículo notabilía termino^ óeclaratiua. Bc6o rñ fío có 
cludua.lTertío mouéda foluétur b u b í a . ( r ^ u á t u m a d 
pzímu/notádu^ñdesínrcrípturisvanjs inodísaccípí 
rur.Tlá aiejc.be lDaKparáú.q.ljC|ciUl,inébzo.). poní tvnde 
cim ftdei accepttones.Tlá ftdes qfiqp accipírur 47 fpófío* 
iicí aece^  nc.f.S'imo.v.'^znná fidéírrita fecerñr.^uádoc^ pzo fií 
ptío, delitate.l^iere.víi.T^erñf fidesti ablara ell Oe oze eozu. 
í^uádoc^ oícítur cófcíétía be faciendo vel no faciendo» 
^om.icíítí.í^inne qi5 nó elí ej: ftde:peccatu eft.í5lof.có# 
tra cófcíéríá.íSQnq, bicítur generalíterafíenfus cóclufío; 
nísaccepru6perratíonépzobabílé:íing>arguinétub^ 
rítur ratío reí bubiefaciés fidé. íQuádo(pt)ícífcognítío 
patrie. lRcm.f. bulliría beí ín eo fc5 euágelio/reuelarur 
CK fide ín fidé.glof.Sic fide fpei ín fidéfpeí. í S ñ q j í z npm 
bolú ftdei q6 credíf. vn arcana. IDec efl fides carbólica 
ic. í&ñcb$i facramétií fideí.f.baptífinus: ( ícbicitaug. 
ad j5oinfaciu. 0.u\d eft alíud paruulos bfe fidé:mfí ñf 
deí facraUiétú.íOuádoc^ bicítur fides l^abítus ínfozinis 
^aco.tj.f ideo fine opcríbusiuozrua eíl. C>úq?babiruo 
d?arírateíx>zmatus.*íRom.f.5uíluse|cfidevíuít.ÉSuan 
doc^pzo aaucredédí.^oina.|c.ffídese)cauditu eíl.l^a^ 
rútn acceptionú tres funr magis ín coi vfu: ná fides alí¿ 
quádo accipírur pío aau:quádoc^ p babíturquandoqj 
$ obíecto.T^zo actu eft aííenfus ventano reuelare.*p>:o 
jabirú eft ^abítus ep bmóí aflenfíbus frequétatís acqií 
- tuszvel íinmediate a oeo infufus: inclínás inteilectu ad 
afíentíendt} veriratíbus reuelarís.^zo obíecro eíl veri^ 
ras credíta aut res p ípm fígníficara,&e pzimo & IRotn, 
pr.^ides cp audiru cíl:aud i r no pverbü Oeí.^e feéo IDelS. 
|C).©íne fide impoffibíle eíl placeré beo.qé oe babítualí 
íntellígendu eft.&e tertío.f.Eímo.íítl.^nurrírusverbís 
fideí et bone DoctrinequáaíTecutus es. Yerbío ftdei id 
eíl veritam cred endaru.^t po t eft fides fin quálibet Ipa 
ruin acceptionú fubdíuídí.Tlam fides ta actual ís /^ l?a 
bítualisoíuidipoteílín fidé fo:inatá/et fidé ínfozmé: ita 
biuídír inagíllerpollbeatú Sug.cu oícit itejctu/q^ftdeo 
accipíf pzo eo quo credíf 1 eíl vírrus: 1 pzo eo quo credC 
tur i nó eíl vírtustftdé bícens eífe vírtuté q cl?arítatefoí 
matunillá vero nó eífe vírtuté q fine cbaritare eíhque «x 
ínanís eíl 1 m o m , (CreüimPm fide áctualí 1 tabitua 




lí. acrualí fozinalírer: ^abírualíram$bífpofiríoneno$ 
bífponente.í. concaufanteet inclinante ad actum credéi 
di finnius elíaendu»TSotell t fides ím eafdé acceptioí 
nesbíuídíínfidéacquifitain/ctínfidemínftifam.flFídes 
etíá ímtertíáacceptíoné pót fubdíuídí multípfrfm oíí 
uerfiraté artículo^ 1 veritatu credendarúret ím bas tU 
uerfasac^ ptíones alíter et alíter fides l?abetbíffínirí: 
ná 1 varíe bíffíníí afanáis t boctozíbus. CTCDagífter 35 
bícír.jfides e(lvírtus qua credíturqi5 non v idet i iñcte l (fides» 
bedarandofubdít.íSéramennóbeoibuoquenóvídé 
turaccípiendú e(l:fed be bis tátú quead relígionépertf 
iienr:vtaítaugu.l^ecbí(fínítíoí>aturbefidel?abitualí 
fo:mara:qj5notatur ín rermíno virtus.l^ugo líb.f.befa 
cramentís parre.it;. t f . ira bíffínít fidem polle|cpofítíoné 
bíífinítionís apollolí, ff ideseflcertitudo.i. cerra cognií 
tío queda anímí be rebus abfentibus fupza opiníoné ec 
ínfra fríentiá cóílítura. Certitudo bicít.í.certa adl?efiua 
cognitío: per q?5 biílínguíí ab ellímatíone/coniectura et 
opíuíonerque bubítatíonéi fozmídíné be oppoííro fecu 
cópatíutur.©edvbíadl?ucbubítatioeft(aíOftdesnott 
eíl. (06 addír.ínfra fcíentíá/ejrponítmo quátum adme^ 
rítum: fed quátum ad cognítíonéznífí em crederet aliqíi 
pluseíTet^ vera vídere:nequa$ vifio fubtra^eref/vl: 
fides inereretur:necbíctumfuí(íet.36eati qnóviderunt 
er credíderút.í@uátú vero ad cumulú felicitatis/et gfe; 
ctíoné verítatís^plus ellpzefentévídere epabíenrécre? 
dere.í6|ícludítur crgovífío.í.cuidentía fciétícrqj ñ vides 
ínquít nó eíl fides JDec bíffínítlo gen era líe eíl cóueniés 
tam acrualí § tpabituali ínfufe et acqu ífire: c r^en deudo 
certítudínéad cognitíoné actúale fímuí et babítualem» 
^amaf.ín.iítf.ítaDíffínítcófoziniterad apoílolu. ffídes 
clleo^quefperárur|?^pollafís.í.fubílantía.^íel fíe ffíí 
des eflaíTenfus nó inqfít*'círca pzímá veriraté.l^ec t>ih 
finítío batur quátú ad actu fuú pzíncipalé: quí eft aflení 
tírepzíme verítatireuelátí:^ ideo bícíturaíTenfus nóín^ 
quífitus.f.róne argumétatiua:fed acceptu o p reuelatío# 
né. 35eatuo Díon^ííus ín ltt5. be bíuínío notbus fie bíffí^ 
nít.fftdes eíl ratío fímpleic veríratio per fe e p n é t í s ^ c r 
rarionéfimplicéínrelligítcognítionéacceprá perreueía 
tíonémó per argumétatiua ínquííitíoné:veríra tío per fe 
c>:íllentís.u veríratís pzíme vel veritatís cerré, ^ eatus 
augu.pzeter eá que fupza bíctae(l:ad íConfentiú íta beí 
ferí bit. fideo ellilluminatio mentís ad fummam veríta 
tem.í. cognitío reuelata ílluminás menté ad cognofeen 
dñfummáverítaté.lDecetíá batur be fidef mperfectíin 
múcredendíactú.CIiapofloIus^auIusgenríuinina^ £ 
gillerad IDefricf. íta oífftnít» fides ell fubflantía rerum feíffín^ 
fperandaru:arguinétHin nó apparentín.*^zo íntellecttf tío fideí 
tuíuo biffínítíonis apoftolí aduertendú/q) non bíffínít Bpo 
fidem ín genereifed fidéfozmatá»^tquoníá illa eft Ipa^  (toimu 
bitus quídavt ínfra bícetur: et^abítus cognofeítur per 
¿ctus 1 obiectatídeo bíffiníri Deber per pzopziú actum T 
í)pzíu obíectH.act9 auté fidei efl credere:q efl actus ínfi 
tellectus vero afTentíentís/pzocedés ep voluta tío impe 
río:quía nullus credít n ífí volco: hn beatú Sugu. fu per 
5 oau. t ideo actus quí eíl credere non foium f abet pzo 
obíecto veru:qb eft obíecrum inrellectuszfed etíá finent 
vel bonú:qÓell Obíectú volutatis. t pernee tría bíffínít 
apoftoluo ftdem.acrú innuir cu Dicír/argumentú.obíef 
ctum íntellectuo ín verbo/nó apparétíü. íDbíectu eníni 
fidei efl veriras nó vífa.i.nó euídeno: cuí ftrmírer adbc* 
ret fideo: nó ep reí euídétia:f3 er auctozítate Díuína. 0 b 
tecrú volútatís ín verbo/rerú fptrádaru.^n verbo fubí 
flátia/quod pzo genere ponítur iñnuit fidei quíddítate» 
Ébínota q? fubftáría nó accipírur ^ícabfolure ^ rep fe 
fubñílére/aut^ reí effentía: fed accipírurcónotatiue: vt 
Dicíf a fubíládo p quadá reí incl?oatione: vt bicit fanct^ 
2'l?o,tl.íi.q.iiü.arti.í.etpolleú*níco. be2¿f za ín pollílla» 
Sen pzo caufa aut ftmdaméto rei/qua res fubfíílít ín fe 
ín eíTc fubíectiuo; vel ín itellecw ín cé obíeaiuo: vt vulc 
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glof.lfec6.)cf. S í c ergo ftdce bícítur fubftátía fcru fpcráí fidcúfed fcíétíe ct íntellcctufi piínrípío?. f ídcs cním cf! 
darúC©€c funt bona ín futura beatítudíne nobís pferc no apparcntÍH.í.vcrítatu non cuídcntíu. idee ergo 
da fes viñoi firuítío íríuínc eflentíeicO ínquáróeft queí ell certa:ímo Gcrtíflíina; ímmo oí Rumana cognítíóe víc 
dá ínc^oatío future beatitud ínísiq: fidee eíl p:íma viw certío:.^ll ením reuelato^a beo:Pm ülud ^oá.í.feeu nc 
tus tnñifa:fíne qua res fperldas nenio cófequí poteíl:t mo vídír vn^.vnígenítus ftlíus q ellín finu patrísrípfc 
íta eíl caufa rem fperandarurqi fiatít res fperandae qu í enarrauíf.ír.ñ.T^e.f. Tlon volutate Rumana alíqn alia 
doc^ fubfillere ín nobís.qé elloíctu:facítcóf ÍUÍ iútura ta ell 4)p^etía:fed fpufctó ínfpíratí locutí funt fanctí bcí 
bonatTficfubílatfperandíeiquíafarítcaeííeíncredétíí ^oíee.lReuelataaStabeoCqellpma'rínfallíbílíaveríí 
busínftituravítavercrrealíterquefuntnuncBftdéúi tasrcuífalfmnfubeíTenópóOcertíllimafuntqbuBfallí 
cojdíbus credentíu ín eífe cogníto fíue obíectíuo.Síquí ell ípoflibí le. Tlon g víndtur certítudo fideí certítudínc 
dem ftdecognoftímue bona fperata nódum eicíllentía: fcíe l^utnanít9 acqfiteñmo eá vínáv.p quáro verítae pite 
fed ín futura beatítudíne poflidenda: acg l?oc eílftinda ma q be^ ell:cuí ftdes ínnítíf únfallíbílío: ell quactí cp ínf 
menta oím bonoiüq6 neino mutarep5t:líne quo nó eíl quífítíone l?uinana.©í f&o fríétía accíjjíf p^ certa vífione 
bona edíficatío.l?ec glof.ín effeau. argumétíí acctoítur ín patría:adl?uc nó eíl certío; ftde: n i q fe vídendu pbet 
í m glof.p certítudíne rerú que nó apparenn boc eít cerí ¡n patria ipfe verítates fideí reuelauit ín vía:lícet patrie 
taetflrmaadi?efto.CIl^ótergobiíTinitíoaprifíce]rpo^ vífíofítenidétiomitaejctendendonomenccrtitudínis 
ni. f ides foimata eíl fubilátia rerú fpe rád aru. í. in d? oa^ ad euidétiain eicponéde funt auctozitatee fancto:u:que 
cío queda caufa vel ñindamétu aífequédí res fperádas 
ín beatítudíne. argumentú nó apparentiu.í.certa i ñrt 
ma adl?efiuaeognítío.fperandarñ.i.nóduin apparéríú» 
(Queemfperamusnon apparennñn illud apfilRoma» tfa aürmurari pñrtpoflTetein c|?2Ííl,'nóveníread íudítíu: tíoni ^J 
Vítf,€5pes q vídeftnó ellfpes.ná qí5 vídet quisiquid fpe er fíc^ícarriculus pofler eífe falfus:i g pñs non ellq ad "lne P0» 
rar.CCT^erl?ocq6bícíí/fubíllriarerufperádaru/bíllín veríratcínfallibUis:t ficnoneílcerrusiCT^Jererea ere "J.'ubí 
guítur a ftde cóirer funipra:q eril eo^ ell que ad beatíru désg fidé pór mouerí bubíraríóe círca oblectu (tdeí: | fi J"e 
diñé nó ozdinátunfíc bícimus quádoq^Credo ^loanné deseíus nó eíl cerra:cu cerrítudo eircluditoinnébubíta 'um° 
currere:fímílíteríafideínfo:mí:l?ecemq:nóeílmerito tioni^^tcfpd^c^ritmpdtfübcíícfalíami^ñdQ^ 
ría:nóeílfubllátíap:íncípíu vel caufa fperádam:ne<5g p:eíupponutemfidé.aíruinptu|)baf.Ti>óteifíqsfpera 
ípm fubfíllu11 acquírutur.CCT^cr l?oc q6 bícítur/argw re beatítudíne q pzefcitus ell: t pór d?aritate tendere ín 
mém/bíílínguiturabopiníone/fufpitioneacbubirarto^ alíud becepruserrozeinuindbiliVq non e^pellirc^arira 
iie:que funr cu foimídine be oppofíro.CET^cr l?oc qé bí té cú qccufat a p c t ó . d a d p;ímü 6: $ córinpéria quoúi 
círur/nó apparéríu/biílinguirur a feiétia et íntellectu/et da artículo^ fideí non rollinnecminuír certuudinem fi^ 
generalírer a nó euídérí: per qua fir aliquíd apparens i deí nó plus cp necefllras arríenlo^ Zum q: cerrítudo fií 
quodaininodoviííbileintelleaui.£tejcillíscollígítfan deíCqellquédlinfallibílitas^tonínnítífneceílitative 
ctue Zfyo, bííf ínítíoné fie pofle poní ín fozma. (f ides ell rírariscredire:fed bíuíne reuelationí que fallere nó pót: 
j^abítus mentís quo índpoatur vita eterna in nobís/fa^ nó plus qñ reuelatcótíngenria:qp bñreuelatnecelíaria: 
tíésínteUectuinafraitirenóapparétíbu8.í6taddédwn q:rcuelarenópóreíTefaruru:níftíllud(irabeop:efcir5 
crir firmirer.-r cerré afs cóucnírer bíffínítío fuá opinioní feu puífum. ©ed ínfallíbílis eíl pfeíéría beí:íra cp ñmpft 
er fufpítioní. etíá fi loco l^abirus ponereí notítía adt?eít ímpoíTíbile ell eá fallí: qín lícet beí pzefcíéría nó ímponit 
uareflet generalíojrq: rñc índuderer vtrñdyfcabítuin et rebus neceíTitaré: ira cp nó obíláre picfcíenria/res alirer 
actñ.TIecp em acrus fideí ejtrdudítur ín bíírínítíone apoí pntfe ¿abere ín fenfu biuífo^ quáto ptingéter funt p;e 
llolífaltem fo:matus:ípfo em meremur adipífeí fperaní uifa:etpñf nó elle p:euífa feu píefcitaCqÓ ^ . p eodé reí 
da: vrparer ínruérí: ficergo parer qp fíngule bíffínítióes cípío)nñcp tñ pót reuelario(q: p;euífum) fallere ín feni 
rearare bonc funr i foímales:íi bene e|cponanf:lícer nó fu cópofíro:'! ira ímpoflibíleeílq? reuelarñ fallar:er l?oc 
^ eque generales. CT^oreíl aurécollígí eppmíllís bíffiní fuffítítad cerrirudiné fideítnunqp credés fallíí. t£t p l?oc 
tío generalís/cóueníés fideí í m cp penínet ad rteologíí ad fo:má argumérí cóced íí/qp ftdes eriá efl córíngenriu 
cam cófiderarioné rá ínfufe epaequífitetram l?abírualí qp cócedirur eriá qp conríngéria pofTunr murari be verírarc 
actualirtá fo;mate^ ínfo:mí:quetalís eíh f ídes ell noí ín falfiraté abfolute er in fe cófíderara: fed cófiderara iu 
riría adlpefina/cerra er firma A»eriratí8 ad relígíoné pew ozdinead bíuiná reuelaríoné: ím quá pfíderatíoné fubí 
tínétis/Breuclarionéaccepra.^íciturnotítíaadl?efíua/ funtfidei:¿oceílinquátttllátfubp:euídétiabíuína:n5 
qbíndudíttam actúale aírenfum/q?l?abitñacquílituin pñt eííefalfa.'Bñ lícet fímplícírerc^ífl'pofrer noven iré 
vel ínftifum ad aau aíTentíédí incUnanré.É>íuidírur em ad íudicíu be poréría abfoluta: tñ lláte reuelaríoné: er g 
cóirer noríria adl?efiua ín aaualé i l?abítualem.É)ícirur cófequés p:efcíenria beiVnó pór nó veníre ad iudicíñ:qi 
certa firma ad eicdudédum notírías adefinas cñ fozí illa fímpíV eíl ípofTibílis: cfyiW reuelarus feu puifus ad 
midinebe oppofiro. (£Mú ínrellecrñ tñ tuí'daufuleeíl íudiríñ/nó venitad íudicíñ:i ideo cófequétiaílla nó va 
aduerrendum/^ lícet certírudo/firmírasereuídétía fre let:artículus fideí pótefíe falfu8:g pór fallere credétéfií 
quéreraccipiñturvnñpíoalíoabocro?íbus:raméfíp:o de:q:fiallereaedéréfidebuoímpo:rar:fc5$credés¿ai 
piíeaccípíururrerminí^ióparumbífferñr.íQuacogmV berfidé be arríenlo: t per pfequésqjarriculusfírreuela 
ta bífferéría'facíle cognofdrur quomodo fides ell cerra/ tus:* qp ñt falfu8:q buo fímul liare nó pofTunr.ilI^e fe< 
firma feu euldens/etiá cóparara ad alias vírrures ínrel^ cñda replica patebit bíflí.fequétí:vbí traaabífper quid 
leauales. £ertítudo ergo refpícít obíectíCaedíte fcj ve cozrñpíf fide8:tñ ín p;opofíto $i/cp certítudo nó neceífa 
rítatís)infallíbílitaté:n3m certñ eíl/quod infallíbile eíl río tollít oém motñ bubítatíonís quí confurgít eje parte 
cuifcíl?; aflentíendo nemo f a l l i f . C f inultas refpícít ínt credentísrfed tollir oém fallcndí poffibílíraté.CCSd ter 
telleaus ad|?efíoné: qua fc5 cóllárer fine fojmídíne adf tiu. íConceflb cp fpeí t dparirarí fubfir qñcp falfum: vr be 
tereralfenríendo verírati.C^»ídenría refpícír manife dudrarguinérñ:negefcófequcria:q: fides ell vírrus ínt 
ílaríonis modñ:quo fesveriras ficinanífeíla£;vr inrelle telleaualísrcuí''obiectñ efl veru: ideo vírt^ intellectuaí 
crus nópofñr bílfenrire: q manífeílatío fit vel per cogní lis penirus epcIudítfdlfum.Spei a ñ t i cl^arítatis ram^ 
«onéejcperíméraleimquepfupponirnotínáintuítíuam virrutñpertínétíñadappetítñíntelleaualé:quarñobíe 
termíno^aurpcóplepíonénotáeicrerminís^urperbe^ añeílbonñnófimplVepcludñterrozé.T^oreílemquís 
móílraríoné ep l?móí pzincíptjs.^ícír em euídéría qñ ept er d?arírate agere arca obiectu:círca quod (?abet erroié 
pzcfl'a vel clara vídentía aut vífio:-; ¡¿ec euídentí^ nó eíl ínuíncíbílc:quó nó ageret virtuofe celfante erro;e; vr có 
i ^ t í t m c t í o x x i n 
gnofccns alíenf crcdens eádfe füatbHinodo non ftierít 
ípfe ín culpa crrádí: i ideó lícet fges t cljarítas pfuppoí 
nant fidé:m póflunt orea obíeaíí cóe l^abere actum vbí 
cotíngít erro;: nó g actu ftdeí: fed p alíú actu cognír íuu» 
Tlon emfolus aaua fideí fuffíctt ad opus cljarítatísvel 
fpeí: fed requírnturaltí actus cognítíuí q nó funtact^ftí 
- cleí.já5:atíae)ceinpli:ad reddendúbebím vroúp;opter 
bíuínu pcepm eft actus cl?arítatís: et tn nó fufFícít ftdes 
qua cognofeíf bebítu elíe reddendu: fed etíá op5 feíre cp 
illa fitvporqcognítíonó eft cognítíofideú'r fie be ahís» 
f . <£éícítcófequéter in bíffínitione ftdeiVfinna/ad erclu^ 
dendñfufpitionéiopinionéque^abéranneicáfozmídí; 
né be oppofito.&ft em firmítas adl?efióis be róne ftdeí: 
iná bubítás in (tde inftdelís eft. vt babef eje be l?eretí.cf. 
fift fiífidelÍ6:ergo ftdé nó Ipabet.l^incin f^mbolo "Btfy&t 
naftj 6;. IDeceft ftdes catbolíca: quá nífiquífq^fldelíter 
íinnirercp aedideríttfalu' eííe nó poterit.í6t btus 2lus. 
ín be ftde ad T^etruún oíb^ capitulís qb^ credenda .ppo 
nit p^míttit» ^ ínníflíme teñe t nullaten'bubites.&t bit 
Cicít ftnnílTImeín fuperlatíuo:qi víato; nulli verirati ñr 
mí ' ad^ererc 05 veritatib*' fideí:q$ 1 in fanctís mart^ií 
bus ejccpla tú eft: quos lides magis adinérete fecit veri^ 
rati credíte/qp alíqua feiétia reí fcíte.Tlá nec p bládimen 
ra: nec per ro;méta inducíporerán vt cótra ftdé alíquid 
faltem ozetenus bícerét:qb ín fcíét^s nó cótingít.&tuU 
tus em eííet quí «p quacnq^ cerra cóclufione geométrica 
mo;té fubíret: vt oicít faus 36onaué.<E ^>í cíf verítatís 
ad religíonégtínétís:q: nó adlpefio cuíuflíbet verítatís 
er aucto;itate bicétisCetiá fi certa ñieriOlídes 6:: Vt be^  
clarat fetus 2lugu.tn encl?íri.cvítj.'r.¡cv.Bñ quecuc^ nó 
perrínétadfelicitatécófequédá: nc<$ adíllácóducúrnó 
pertinent ad relígíoné qua beus fummus colítur in vía: 
vt tádé beatíficet in patría.Bñ aít Sugu. ú querí f qd 
credendú fit: quid ad relígionégtineatmó narura ifta rí 
manda eft: quéadmodtt ab eís quos p i f í e o s á6;eci vo 
canr.íft fequítur.c.)cví.Suntcífi q nefeire/qp feíre fitmeí 
l íus .CE^^ í^pf euelatíonéacceptamá ftdes non ínnítíí 
bemóftratíuis .pbatíoníbus/nec erperíen tíe/que gene; 
rátnotítiá euídenté: fed tátu auao;ítatí reuelátis:i per 
^oc biftínguítur a fcíétia/pmdétía et fapientia: fimílíter 
¿51& a vífione beatiftca.CE^ófequéter notádu/qp multiplíci* 
©ua t rerbíffemt ftdes acquílita 1 ínfufa.1^;ímo:q; ftdes acg[ 
dmplcjc lira eft i^abítus naturalíter acquífitus eje actí bus crede? 
(fía ñí di frequétatis. ©5 ftdes infufa eft i^abítus a beo fugna^ 
dei acq t ruralíter etimmedíate in aía crcat'.áSftaut ftdes infufa 
fire % m l?abitus Cnon fm bilfínítioné l^abítus pcedentiqueftío 
fefe, ne pofitá)fed í>; l^abitus:q; eft qua liras pzoducta a beo 
ín aía: inclín a ns ad eofdé acrus mediare vel immedíate 
ad quos ínclínat i^abítus acqfitus.€5ecundo bílFerunr: 
q; ftdes acquílita immedíate ínclínat ad acm credendú 
nec alíud coejcígít nífi app;ei?enlioné credibílís.i.verita 
tís credendúficut etíá ep actíb^móí immedíate eft geni 
ta. S m n p l í caufa. Credés referente alíqó credíbile elíe 
veracé:ftatim credit tale credibíleab eo relatñ.epaau i( 
tocredédiVgeneratur l^abítus illeadelictendñ actu ere 
dédimecaliud alíquid requiríturad actum credédí: fed 
^abitus ínfufus nú inclín ar ad actum credendi refpeí 
cru cuíufcuc^ obíecti p:op:t j vel mediare fine jabirú ac; 
quífito aut actu eíus.Tlá fi puer bapri5at<,nu tría f folus: 
et nó ifozmetur oe l?is que funt ftdei: Ipabet ftdé ínfufam 
refpecru illius cóplejág^mnereuelam a beo eft verum: 
qé eft eius p:opúuobiecru: nunqp rñpót alíquéacmcír 
ca íllud elícere^ceiíante miraculo oíume íllumínaríonís 
nífiínftruarur cp oé reuelam a beo eft verú:t credat per 
ftdéacquílitáginftructtoné.íftficutrequíríf ftdes acq* 
fita ad actu credendi íllud cóplepmita requíríf ftdes ac^  
quífitaad credendú quécüq? alíú artículum ín fpecíali. 
ffertío bilferúr. q; ftdes infufa eft vníca drea oés artícu 
los credendosmó lie ftdes acquílira. &e ipocínfra in có^ 
dufione.v^rVÍtíSttarto bíífcriTt;q; ftdcgiufufa co;rHpí 
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tur per quecúq* crroiem rírca quecuq? arfículum.f ídeá 
acquílita ftatcúerro:erefpcctualteríu8 arrículi feu ob* 
íectí.l?uí,'beclaratio patet infra in bubífs.íCóueníutáút 
ftdes acquífira t ínftifa in boc q: vtrec^ inclínát ad actu 
credendí.&c acquílita manííeftú eft er bícrí s l?ui' 1 p:e* 
cedWs queftíonis quó ínclínat ad actu. CE^ted be l?a* 
bimtnfu > quó índinar ad credendú artículos fideí/éll 
buplei:pofitío:vtra(B (pbabilisMícetneutra bemonllra* 
rí polttr. CCT^zíma ponít q> ficut ftdes acqfita credít ve* 
ractratíteftisalíerentiscredíbile:etideocreditarticulo 
alíerto per ípm: nó em credens innitíf certitudiní ep euí 
dentía obiectí credírí:fed ep veradtate teftis fcj bel. B ñ 
q: credít illa tá^p p:íncípiuin beusvérar eftmdit íllam. 
^mnea l íe r tú a beo eft veruterílla t á $ maioze bedudt 
fingulos articulos/fubfumédo:boceft aííertú a beo có* 
dudédo:ergo l?oc eft verú:q credíí ficut pmílíe funt ere* 
dítetT per1?oc ftdes 6: eé ccwfnltío er parte t in enigma* 
re et obfcuritatetficut bidt apfs.f .íCo?.]CÍíf. Bidem,' núc 
per fpeculú in enigmate:tunc aut fade ad facié.Sequíf. 
Tíúccognofco esparte: tuncauteognofeá ficut 1 cogní* 
rus fum.€t loquíf be cognítíoné fideíiq: l?abés fidé nó 
credír artículu vertí elíe er euidétía obíecthfed « b o c q l 
alíentit veracíratí beí alíerenrís. ©íc ftdes infufa tabee 
pío obiecto ppxio 1 ímediatol^oc cóplcrú. (Q\mt rene 
latu a beo eft vertí í ín fenfu ín quo reuelaf elíe veru: qS 
f)Óteííe pzemíflat pu'ndpíu partiale/inferés oém artícit úftdeí in fpecíalítfic a rguédo.^mne reuelatu a beo eft 
veru ín fenfu quo eft reuelatu elíeveru.Sed beu elíe trr 
hu'tvnú/elíe incarnatñ^alíum «.eft reuelatum a beo: 
ergo eft veru.áEtficut íllud cóplepueft piincípium infe* 
res omnéartículu fideí ín fpecíalúita babitus fideí ínfii 
feCcuí*' boc cóplerú eft immedíatü obiectú^índínat me 
díate ad oém actu etícítú círca quécúq* artículum virtu* 
te illius cóplerú CBemmCvt bíctu eft^ftdes ínftifa no 
poteftelíep:íncípíúfulíídéScuiníntellectutapp»|?ett 
fione obíecti ímmedíatí vel medíati ad elíctendum actñ 
credendi círca obíectmfed requíritur ftdes acquíliradr 
caídéobíeaú.^oreft efit bíd q) ftdes infufa ímmediare 
ínclínat ad actum drea p:op:íu obíecnúquí habita ftdc 
acquífita círca íllud cóplermome reuelatu a beo tepot 
immedíate cóenrrere cú ínrellectuct ftde acquifita:íicut 
caufa pardalis ad elicíendú piímú actum credédí tbeo* 
Iogícum et meríto:íú/ fifuerít fozmata tírca íllud copie* 
icú:íta <$ ille tabífefteaufaimedíata illius actfnúc cuí* 
p:ius elíe caufa non potuin q: befecít caufa partíalís nc 
cefíarío reqfiratputa ftdes aógfitati ideo ímmedíata:qt 
nórequírítalíú actu pcedenterefpectualterius coplerí 
quafi pzíndpíi refpcctu íllí^fed refpectu alio? articulo^: 
fpecíalíú^abitus ínfufus non eft caufa íininedíata:red 
inedíata:q: eft caufa caufetq: ad alies artículos non ín* 
clinatnífimedíáteactupp:io:ficuttabítu8p;índpt)n5 
ínclínat ad artum condufionís/níli medíante fuo,ppiío 
actmpjo táto em ínclínat ad actú artículí fpecíalís.-qi in* 
dínat ad actú p:0p;tí obíecrúeic quo inferri pót quilibec 
artículus lbecíalÍ6.CESed cótra illum modum ponédí 
arguítur. S i ftdes infufa refpidt Ipoccóplerú táqp obíe* 
cmm ,pp:íum:et mediáte actu fuo drea íllud inclinar ad 
aausalío^artículo:ú:fequííq>nú#alíqui8ftdémí:ufa 
alíentíret í l l í ^eus eft trinus 1 vn'. T^zobatío cófequé* 
tie: qz f m bícta alíentío l?uíc. &eus eft trinus et vnus:q: 
reuelata eft a beo: t omne reuelatum a beo eft vermtúc 
quero/ quó alíentío Ijuícoeú elíe trínú c vnú/eft reuela 
tú a beo.<EÉ5ed oicís quia reuelatú eft a oeo/Deum efíe 
trínú tvn&credo beum elíe trinu er vnum reuelatú elíe 
aibeo:túciterum quero beilla:quomodo íllam credo:et 
erítpzoceflus in ínfinímm.ít per confequens nunqp alí 
quid credo ftrmítenficut be fdentía condufionis fi refol 
ueretur in pzinrípia*,'! illa pzíncípia ín alia ín ínftnítum: 
nunqp IcírerurUla cóclufio: ficutnuqp elíepoteft£líquíd 
q6 bependet elíeotíalírcr a caufis inftnítis. CC^oí bícís 
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aífen t ío íjuí c i ^eum eífe trínum et vnñ eft feu ela tm» 
ftde acqfita.íCótra.írunc ftdes ínfufa óepédet ín eífe:et 
tn finnírare adf^eítonía alícuí artículo a ftde acquíflra ñ 
cuta pnapío:"! (tcfidca acqííta eltetpfectío: fide ínfufa 
clcp caufa equiuoca fuo effecru. iRefpódef admílío aní 
tecedéte:neseturcófequctía.adí)batíoné6íq?affentío 
tuícbeua eíl trínus tvnuarqí reuelata ell a ^ ^ o:** ouíc 
beú eífe trínú i vmú rcuelatú eíl a beo aífentío:q: teítein 
toe aíferentc credo veracé. fit aptb/lit feríptura facra/a 
qua audíuí vel legí. (£t fyaíc afTentío fide acqftta íleut eje 
pu'ozíbua: q: ficut oíctú eíl: n ú ^ afTentío alícuí artículo 
fide ínfufa fine ftde acquífita:* ita nó ftt .pcefíue ín inñi 
nítú. £xcú corra obifeítur o; tune fideo ínfufa bepende^ 
mabaequífitaicTlegeturílla cófequetía quátú ad am 
bo íllata:nam ftdes ínfufa ín efíea nulla crea tura bepen 
denqm a folo beo créate infundí tur et cóferuatunná ínt 
ftindítur ín baptífmo ínfantíb': T cóferuatur nulla ín eía 
cplletc ftde acquífita.<rSíiní Utcr ín finnítate nó bepéí 
det:ná fidee ínfufavltra ftrinítatéadl^efionía quá actuí 
batrftdesacquílitaaddítalíquíd.Sntcfioicitacpactuin 
clídt Ijabena vtráqj ftdé acquífitá et ínfufam:^ b^bens 
acquifítá folá:vt ínfra oíceí.i p confequéa finníua afíen 
tír. Berú q? fides ínfufa ad .pducédú a a ú círca fuú obíe 
ctúíinmedíatú velinedíatú coepgitftdé acquífitá táqp 
partíale agens: cita actúa ftdeí íntitfe bepédet tam a fu 
de ínfufa cp acquífitá: fimílíter a potentía et ab appzel^é 
ñone obíeaí: que oía cú oeo íntegrát vná caufam totalé 
actus.Tlec eíl alíua actúa ftdeí infufe i acquífite; fed ad 
eúdé a a ú concurrítvtrac^ftdea.íft lícet ftdea acquífitá 
actú p;od ucere poflet fine ínfufa:? nó ecóuerfomó ta m é 
poffet^ducereactú íta perfectúetíntenfuin acñrmúfiji 
ne ínfnfa ficut cum ínñifa.TlecB poífer p;oducere acrum 
c^eologícú'zmerítouúfineñdefozmata^rpf^ocpatec 
q> acquífitá nó eílperfectío: ínfufa t á $ caula effecru: q; 
acqúra nó eíl caufa ínfufe. ^e pfectione tn earú ínfra v i ; 
dcbít . ípai ía policio cp lides ínfufa ímedíateíclinat ad 
actúa oñn articulo^ fideí^nó ad vnúmediátealio: fed 
eque ímedíate ad quéliber. cócurréte tn fimul ftde acqíi 
ta:T ponit boc modo 0c\iá ín quodlLit|.q.víj. íQuía ñt 
cut fol ímedíate cócuirítcú caufis ínferíoúbus ad geneí 
ratíonérerúnaturalíú/plantarú/anímalíu/elementotú 
iníjKo?:nó tn fine cauúa fecúdía ínferío:ibua. S íc beua 
^omíní infundir tidé que efl quídá ^abítuavníuerfalís/ 
vníuerfalítate caufalítatístet cp fuá natura ímedíate ín; 
dínat ad actú cuíufcúq^artículí ad qué inclinar fides QCÍ 
quífira.^tquía aaus oíuerfo^ artículo^ bifferút fpecíe: 
fequítur cp ftdes í nfu fa efl caufa eo^ equiuoca i nó vnit 
uoca:ficuc fol refpectu inferió^ fpecíe bíHincro^. IDecbe 
ílio articulo. CE^Suárum ad fd5m artículú eíl p:íma có; 
clufio. l/ídes acquífitá ad credédú ftdeí artículos eíl ne 
ceífaría. ^oba^ i l l a códufio auctoiítateapfi iKoma.f. 
ífídes ejcaudtruefl;audítu8 autéper verbum ct;íllí.íí:r 
p:emífir. íQuomodo credent eí qué nó audíerut:quó au 
dient(tnep;edícante:quenópo(1untíntellígi oe ftde ín; 
fufa:que nó eíl ejeaudítu pdícatíonís:fed ímedíate crea; 
taa beo,í6t1pbaturrónei5co.t>ifl.p:efentí. a d credédú 
orticu loa neceíTe eíl credereeccfte: ^oc eíl credere eede; 
fia efíe veracé:^oc credímua ftde acquífira:ergo. ¿Confe 
quétía n o t á b a l o ; eíl beatí aug.ín epíflola fúndame; 
n contra í íDanícbeos. ^uangelío nó crederemmíficre 
derejn ecdefte: ergo ím eum Ub;ía canonicís/et feríptu; 
re nó eíl credédú: nifi q: pzímo credédum efl eedefie ap; 
pzobanrí líbzos i lío s T contenta ín e ís .Ct lícet quídam 
libzí auaozitaté non babear ce aucroubTuísirñ ftrmírer 
nóadberetureís:nífiqzcredíturecdefieteflíftcantívera 
ees eiTeíUo^auctozea.Bndeíbídem a í taugu .^uange 
lium na5areo^ nó adiníttá:qz nó admírtítur ab ecelefia» 
líQOínoz^batunqz ficut ftde acquífitá a edo alija bíílo; 
nía a famofievíría feríptía ? narrarísrqz aucrozescredú 
Ojiveracesiíta credpeuanselíoiquía eedefi^uí credo; 
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Qppiobai et tenct fcrlptotes cozum vefaeed etieMmd 
ego audíens acquíro mí i^ab í tum credédí eozúoíctís. 
¿ ^ z e t e r e a fupza pzobatú eíl cp nullus artículus credí 
poteíl fine ftde acquífita:qz ftdes ínfufa non inclina t ad 
affentíédum cuícúcp fineftde acquífitá. (CT^^eterea l^ó 
nó bubítatoeverítate beüquía íllud naturalítercuílíbec 
ínfertuineíl/beúeífeveracé.11ecbubítatbeappzobatío 
ne eccleñe/q appzobat bícta i feripta víro^ veracíum:er 
go eís ftde acqfira eicaudítu ftnníteradl?erer. CC£to5a £5&x 
cóclufio.'nó pót naturalí róne^pbarí ftdé ífufam ad ere; 
dédú ftdeí artículos efíe necellaríá. T^zobatur códufio: 
qz ad credendú ota eredibílía fulfídr ftdes acqíita: ergo 
pzeter illá alia nó eílnecelTarta.Confequétía nora.Siite 
cedés pba^qzfi alíqs puergétílis vel^udeusnutríre6 
ínter ftdeles nó baptísat': ítlenó baberet fide tfufam:íi^ 
eutnecc^anfaté^qfímuliftmdútur.ífrtnftíllruereííní 
rer ftdelesCqz erederet fuos íflructozes eé veraces)oía 
crederet^d?zillíanuscrederer.tE*j|Szcterea g foláfide 
acqútá pot credí fingulus artículo^goés.lTenet confe 
quéría:qz fibí nó repugnat.^tfíeem verú/vero pfonar. 
ánrecedes patenqz quocuq¡5 articulo^ fignato/búc pót 
credí errado círca alíú íllí artículo íinpertínété:ettúen5 
^ftdéífufam^tpatebit.Stgpnsercdítartículú ligua 
tú fine ftde ifufa. CC^té ficut credo ftde acqfita referétí 
^íflo:íá:qzrelatozécredo veraeéáta credere poffum foU 
ftde acquífitá eeclefiá eolleaá ct vírís grauimmís Come 
médadú bánátíbus:et pzo tellíinonío artículo^ fanguU 
nem pzopzíú fpoute fundétíbus) efíe veracé: nec appzo; 
bareníftque vera funt: erpzopter|?oecrederequícquid 
eeclefiá appzobat: f? oés artículos ftdeí appzobat: ergo 
oes credere poffum fola ftdeacquíftta. Confequétia no 
taeuminaíoze:tinínozeílinanífeíla«£^aút l?ec pofllc 
credere fine ftde ínfufa/paten qz ^ eecredere poteíl non 
bapti5atus eicíflés ín mozralí: ín quo nó eft ftdes ínfufa. 
í E 3 t é fipoffum credere fola ftdemínua veracib' tyñoi 
riograpbís gentílíbua: quáto magia veracíbu^ ebzíHía 
nía vita¿batílíimía. CL^ed bícerea:lícet nó noflet pzo 
barí ftdem ínfufam eífe necefTaríá pzopteractua ereden 
di fub Han tí á: tatué necelíaria eíl pzopter ftrmíozé adl^e; 
ñon é.'jRefpód et ur. £ t fí ftdea ínfufa fadt ftrmíua a d be 
rere cp fola ftdea acq uífira: I?oc ta me ratíone naturalí jp; 
barí nópoteíl: taméquía ficut ftrmíter credo fineomní 
fozmídine be oppofiío:múdú pcefTilíe me et partea mu; 
di elfe:aeduirate8 quaa nó vídí: puta á3zedá/£óllantí 
nopolim/l^ierufalé/aiejcaudríá:quía non bubito be ve 
racitatenarrátíum bec vera eífe: multo mínua bubítare 
políum be veracíratepzedíeátium ftdem máxime fequé; 
tíbus míraculis ? lignísxt per cófequens poííum ftrmt 
ter ftde per verbum eo^ et íignozú veracíum teílí monis 
acquífitá credere eo^pzedícatíonUIIlSzeterea quís po 
tell errozí ftrmíter adbererezi pzo eíus teílimonío mozí: 
Vt patet be Serenéis fine aliquo bono ínfufo: ergo muí; 
to magís pót ftrmíter ad^erereverítatí fineftde ínfufa. 
CE^ertíaeonclufio. ^idem ínfufam poní pzeter acquifi trQCf* 
taincredítumeíl'zen)zeffumperfcrípturam.>zobatur ¿ 
cóclufio:namadl^eD.jC).^mpoíribíle eíl fine ftde place; 
reoeo. £5edtnultíp(acuerunt beo fine ftde acquífitá: vt 
patet be ínfantibus p el?zíílo ab l^erodeoccífis: et fiiní 
11 rer be ínfantibus baptÍ5atís:ergo ín eís fuit ftdes non 
acquífitá/ patet: ergo ínfufa. jfrem be baptífmo et eíus 
elfeetu.cmaíozes.ín ver.íllud vero quod opponétes.ec 
ín clem.f.be fum.rnní.m ftne l^abetur beínfuíione vírtu 
tum.víde:beboe"íbano:.in.c.inaiozes.vbí.s.3tein.f.Co 
rmtb.jt:ííi.ÍDabí tíbus ínfufis:fpeí feí í 5 et dpahratí connu 
merat ftdemúdeo ft ípfa eíl babítue ínfufus.CE^tem íu 
lluseicftdevíuit.lRoma.f.^tem íbídem.ít). T^er ftdéiu; 
llíftcamuretftlü beí conflituímur.Bed ^eenon poífunc 
ínteliígibeftdeacquífita:queetíamin bemonibuseíTe 
poteíl:ergo be ínfnfa.i fimília innúmera funt ín feríptu 
r a j t é ad )£pfeefyj.loqiuf apfiia, ípfa ellís faluatí g fií 
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dcm^ |jocti5ccpobÍ0 .&eí cinbonñ cíliiióeropcríbus 
vt nc qs cüoiktcfi nó poteft íntellí^í ee acqfitaijboc eín 
opudtioftmeíHed be tnfufa. ¿02 em illa rcquirif ftgnu 
eíf :q: ouo audítíc cunde pzedícanté: vídent t eadé mira 
cula facíentcvmuB credít/altU8n5:vtpt5 ín p:edícatí5e 
c^úllí i a p r o ^ u í V a t í o clhq: ílle recípít Ooim fideí bef 
fnpenalíus nóuiecalíaratío factlet>arí pót. (£t por gfua 
derí l?ec c5clufio:q: teje bíuína l?ec eíí qñperficít domine 
perfecte perltcirrfícu t qn fanar a líqué í m cozpüs: pfecre 
fanar^p ítaru ín quo e(i: ira etiá fin aiam. £ r q: ín aia eíl 
ímago Déí í m potería 0 tres/q t>efoiinate erar p peccatñi 
c^nítus íteut refozmádo perñdc volunrarc p cl^arítarc: 
líe íntdlecm per fldc.^íla perfuaíío no oemófírar: quía 
nóell euíd¿6/q? volutatéperfidar g cl?aríraré tnfufam: 
ftcut bícmin eítín^.oííl-cv'tf. ^odpfum eflcredítum. 
f[5ít^ CE^warra conclulío.^cfpecru oím refpectu quom eíl 
ñdeBmfufatrerpecruepmdemefTe pótfídeB acquíüra» 
TSatet ep pm í ííisrq: ftdes ínfufa non poteft inclinare ad 
quécuincp actu f!cutacqftta:vt «pbatu eíf: ergo cócluño 
vera, itenet cófcquéríaiq: afó frulli'a eíTer fides mfUr9: 
cií vtraqj fides fir .ppter inclinare ad actií. antecedena 
ICócfi). 5 pwb¡imeft.(£(&iúntü códufio.^íncrfo^amcuIozúí>í 
uerfe funr fides acqfíte:nedu numero féd rpedecódiftm 
^íuerfo cfe- K^^l'afcóclufiotq: act' credédí bíuerfoB artículos 
ruarttí ^^"'Suururfpedeiergoi^abiruBadipfoB inclina tes» 
culos ot ^ n e t pña:q: Ipabitus oíftinguuní penes actuadt vmí 
uerrefue ucrralirertáraellotífincriol^abiruuquáraaccuu ejeqb^ 
fides ac gcnerlrur:v>t.B.in piologo púmí 0 d i á 1 alíbúantece^ 
úiiífire. denBpwbafiqibuoaa^credédíeiufdéarricuUinbíuer 
fis fubiecríe:puta ^0.1 T^e.aut in eodé fucceííme i ní^cí 
rentee Dííferut numcro:ergo buo actus biuerfo^ articu 
lo^oíffemt rpecíe:ctt ínter otfferctiá numeralé t fpecífifi 
cam nó fit medíúifed buo actus oíuerfo^ articulo^ bíffe 
rúrplusqpnumerorqiplus ^buo amiseíufdé artículí 
quioiffemr numeroiiinrellígo per eofdé artículos non 
r^non^moB:qi actus artículo^ nó (ynon^mom nó plus 
tifferut/qp plures actus eíufdem artículí. (CT^^tcrea: 
q uecucp fie fe l>abét <$ vnu fíat cü vno córraríom cu quo 
sllud nó Haráíla oíílí 11 guuutur fpecíe. *f>aret in ecéplo: 
q: bulcedo ílat cú albedíne:^ nigredo nó ftat cu albedíl 
iie:ergo oulccdo t nújredo fpecie oífíínguunf. tEt ^ba í 
rur rone:qt qn aliqua funt eíufdc ratíonís qcqd ftat cu; 
rno:flarepórcñalio:iquícqd repugnar vní: repugnar 
ería altcrí: fteu r cü bue albedínes funr eíufdc fpeciet: qc^  
quid íbrcuwia:pót fiare cu alía.iquod vni repugnar 
eciá repugnar alrerúfed erro: repugnar fideí acqfite cír¿ 
ca eundé artículu: 1 nó repugnet fideí acqfite círca alíu 
artículu-.ergo oue fides biuerfo^ artículo^ bíllinguunf 
fpecie. Conrcqucría nota.£&aio;eílp:obata p:o puma 
par tera ter:qi eundé artículu nó cótíngír credere 1 er^  
rare:q:idcartículus nó pót efle verus iValfus.Secuda 
para ¿>batur:qi Ixrerícus errans círca vnú artículu pór 
tabere fideaequífirá círca aliñ. l^órem credere dpúíltt 
natú bevírgine:'! círca artículu rríniratís erraren ííerés 
£ócro,6 cl?:íllu eíle creaturá/r nó beu-.ficut errár arrianí. i p o w 
jeta cóclufio. Bna eíl fides ínfufa ad oes fideí artículos 
mediare vcl iminedíate inclina tíua. T^zobaf pelufio í m 
ambas pofitíones fupiapofitas: na í m p:íml/eft \>nus 
^abitus inclinás ímmediaread obiecm piopziñ feu íme 
díat 1*1:1 mediatead alia parricularía obíecta.©c6in opí 
nioné fc6am fifr eíl v ñus f^abírus immediare ad oía ere 
díbiliaínclinás.i^ícaurél^abíruBeilídé fpecie inotbus 
ítdelib0:quía ín otbus l?aber eadem obiecra 1 acrus fpe 
cicuta cpquecúffi obleera l?abetín vnofidelí:eadem fpe 
cíe t^ abere poreít ín alio:fimiUrert actu e: lí cer obtecta in 
vno fidelí btfferanr fpecie: ín eodem aur efi idé numero 
refpectu omnmcredíbiltum:íra qnn eodem nó poííunr 
eíTc plures feu cnftíncte fides ínfufe íí muí: pofíunt auré 
fucceííme: vr (t piimo infiifa per errozem co:rumpítur: 1 
poíl co;rcao erróle íicrij ínfun43tur( IDec qfc^o Mmt 
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díruf n ó eíl eadé numero eí quepzitis co;rupta eíl: cuni 
ídéco:rupm numero non reuertaEnififoiteperfpeciale 
iníraculu.Blterio: buíus pdufibiiís beclaratio paret ec 
norabilívlrimo.áBttanm Pearrículo.íí.díQuátum ad 
rertiuarrículu/bubíra^pzimoad qdponif fides ínfufa: 
cu erfifirmírer icerte p ftdéacq (irá airículís fideí affení 
tíoí.jefrMnídínebeoppofttoificutaflcnríoq) mundus 
me pceífif firmírer 1 fine fonnídíneunulto magis reue^ 
latís a beo: videt q> fruílra pomf fides ínfufa.^efpódeé 
cp q: fides infiifa a beo aieí)onaf:bubíñ nullü cflepotejJ 
rít quin fTuctuofe 1 ad perfeaíonét vtílirarc bois infen 
darur.Tlósm pora bíuína bonita te ^cederé aíiqí5v>an5 
1 ínuHle:(icut ñeca bíuína cíTcntía alíquod ínozdtnatú 
&eí em perfecta funt opera:etil fi nos latear vtílíras 00 
in.^uanturaménúcfufficít:fideBínfufa ín actu piimo 
perficítínrellecru5, f i lero fides ínfufa pféctío: acqfirar 
ímmo quocueft l?abíru narurafr acqfito/puta fcíentia^ 
píétía/pmdétía naturatVacqfira.Há fides infiifa ellba^ 
bítuBfupnaruralisq^prerfuigfectionénó pór caufarí 
nifi a beo.'Ucet ^ abítus acqfiti/feicda icquáru ad euidé 
tíácognofccdíobíeaufunet:cedantt>abitn fideí tnfufe. 
©ímplicíter met ín fe cófiderams l^abírus ínfufus pfe; 
crío:eílquocuq;acqf!to.Búeílquídáfupnatura(ÍB aie 
cznarus eje eo q> anime íneíVeá mulrú perfides 1 nobilí 
tans^erficíretíá anima in actufeéo: qzcú fideaequifi} 
ta 1 potería caufat perfecríozé actu cred end 1/1 quátuitt 
ad actus fubílantíá/t quantú ad intenfioné/i quátuiti 
ad aíTentiédí firmitaté.Tlobílioz em eíl actus crededí mi 
renfioz 'rfirmiozrcñ elictrur cu cócurréte fide infiifa: epa 
fóla potería 1 fide acquífita.ni funr alíquí q vellér maí 
gis aflen tíre:i tn minus alTen tí u nideo perur itlud apoí 
ílolozu.^ñeadaugenobís fidé.tpetíturidéíncollecrs 
quadam, íOmnípotés fempíterne bcus 6a nobis fideí/ 
fpeí/TcljaríratíBauginenmte .l^ocautéaugmcntufit 
per ftdé ínfufam. CTScáo oubítatunpcr qd cozrupítur 
fides.^c fide acquífita s5z ficur pcedentí quellíone bíetií 
cílbe cozruptionel?abítu5.Tlá quoad actum cozrupítur 
per errozécontraríu círca eundemarticulu.^mpoínbite 
eínell cp eudem artículu quís fimul credater bíferedar» 
Brat tíí fimul actus credédívnu arrículu cu erroze círca 
alítt artieultmbíem eíl .Síc 11pabitus fideí acqfite per 
i?abimerrozÍB!contrarí)cozrupitur:vel per longá neglí 
gentíá elícíendí actü futt círca pzopzmm obíectu: .ppter 
befeetu cóferuáris.Tló auté cozrupítur Ipabitus fideí acf 
quifitus per actu errozls círca idé obíectu: qz Ucet actu» 
repugnet actuirnontn actus repugnar l^abituúózramc 
qncp actus repugnare babíruí :q: a ctus gígnit babírutiT 
quj eíl eótrarius l^abituúi fie bicíf medíate repugnare» 
Bñgeneralirernullus acrus repugnar t^abiruí: et ideo 
actus fideí liare pót cu Ijabitu feiétíe:etíá cu l?abí tu erro 
ris drea ídéobíectu.Síc ceóuerfo ijabit' fideí ílare pót 
cum actu fdérie:er fimílirer cú actu clare vifionísretiá cu 
actuerrozís círca cande conelufioné. CCT z^imu pt5:qz fi 
aliquis jabear jabirú fcíenrie círca aliquácodufioneiit 
perbemonflratíonéacquifitá: obliuífcat betnonílratíotf 
nís man ere i?abítu:poteíl eidem cóclufioní poílea afíetí 
tireejcaucrozírareboctozls: velqzcredítfibíeá quádoq? 
fuifíe bemonílraram.Bíc fi quís i^ aber actum fideí círca 
alíqíS obíectu^circa q?5p:íuB errauít:^abítus errozís ma 
net:qz fentitfe pollea inclina tum ad actu errozís bonec 
erquoúfcpper^abítúfideigenitu t^abituserrozís coz; 
rupitur.CEBeóm fimílirer patet:quía nó ell maíoz repu 
gnantia ínter ílla/cp ínter babitú feientíe 1 acrú errandí 
dreaeádem cóclufiouéi'z fimílirer ínter babitú teperaw 
t í e i actum íntéperanne:fed illa liare refpectu eíufdem 
obieeti nó íneludítrepuanantiatergo.Cófequería ñora 
cú maíoze.íQ[>inozlpba0:qz vtfupza argutú eíl babens 
jabirú feiétie acquifitú per bemóHraríonépoteíl oblmí 
feíbcmóílratíoniB:perrfllogífmú falfigrapbum bectpí 
círcíj códufipucpÚHS fdwiiNdbílíennenduin cuadre 
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I t b e f n i 
fcnHct fe ma^e ífidínatS ad actu fderíc/qp fuít aníe ^  ^abím ínfufo tóñtúiduc fit gf atís bahísifíuc gfafum f« 
bím.Síc loable jabirú téperáríepótelícereacmínrépe d é s . ^ u a r r o ItríctííTiriie .p f abítu gratuito gratu fadéí 
ratú:ergc multo magís polfunr fúnul liare i^abú^ fideí te'berermínatíuo ad operabílíatet boc mó fotus babít^ 
cuaaufríétíe'idarevíflouía^tlícet^abít ' í latcúacru c^anrarÍ8autcl?arítatcfolmat,'e(fvírru8.£rfícaccípíC 
tabírue c5trartj:tn l^abírus acmu cotrarío^ no ílant ñt in puopío bííTínctíonía. vbí cíe flWs beatí auguftíní ma 
ímlTBñqñ actus funt cótrart) T íticópollíbílesietíáljaí gífter bíftínguít fide ín id quo credíf/i dHí r tue :* ín id 
bítus eo^cótrartf funt íncópombíles:':ecóuMb,t» non/ (juojcrcdítui'/'t non efl vírtustet ín id (j6 credítur/q$ cíl 
nó .^ t boc .pbabílírerój.Sr licet babít^ fideí líer cú actu alíud ab eo q 6 credií. CT*^ pt?:^ Hdes infuía N 
fdétietetbabitus feícríe cu actu ftdeúetiá babítu9 fideí fonníe eít vírtus p:íinoTCDO itertiomodis: q:ipabítus 
cu clarav>i(!onererpectuetufdcobiectútn actus ítdeíefl ínñifue g r ami l gratís&atusrfedítdesfonnata cñvírt 
íncópoflibüís actui feiétie^z a cru í clare viñome:qüfa fte tus quarto modo.f ídes au té acqftta vírtus e(l pumo 1 
róne fideí eltobfcurit as ftue ineuídentía:fed t>e ratíone rci5o modíe/acdpíédo vírtut é p:o quolíbet babítu acqfi 
víflonís 1 actué fdéríeeft euídétta t damas. {C&c|?a¿ to bírígéte potentíáad aliquá actus fui reaitudiné:quo 
bítu $0 ínfufo ¿v.cp ftcut a foto beo creado infundí?: ita modo ená babítus intellectualis 5z pírtus. CT^uartii toüü.fy 
ab eo foto an í büando cozrupítúr. W i nuüa caufa creaí bubíman ftdes acquiftta ítt virtus iteltectualis vel mof <& 
ra euco:rupere poteft;co:rápitui'0emeríto;íe:n5quidé r a l i s ^ i o rnftonenotaudu/q? acdpiédo vírtuté cómuí ©uídi 
perquodlíbetmoztalefícut d?arítas:fedpererro:f cir^ nífnmetvtinpcedentioubiooicmeíhvírtuseil bífpofi^ virm?, 
ca quécuini£ artículu pertinacé.Tlam quí errat drea aií tío feu qualitas perfteies porentíá ad bene operádum: 
quéarticuluroemereturfibíaufemíüudbonuinfufeftí ^ácDefo1ptionetangítpD9.tj^t|?í.cvf.bícés.Bírt*efl 
dei quo índtnaf medíate vel immedíate ad aífentíendtt que babenré per ficíni opus eius bonñ reddít.Sjcéplifi 
cuilíbet articulo ñ d e l B n per quálibeti^erefim cozmpi catOevirtuteoculietequí .Bbínota^opus bonñdue 
turfidesinfufa:alío4nídéefletftdelÍ8i^eretícus.l^eí bcneoperatuintelíigííopusqJSapotéríaclídturcóueí 
wtretu retícuspererroiépn'nacédrcacertuftdeiartículu:ctft^ niéteradfiné.ppíiñpotctíecuíuselt.Sícqioculi.í.poré 
cus qs deijg perínftifamñáhtñcatoícróefloeerro;c:ita bíáf tíevídendí finíseflvídererequífeflbjcfuauiterferre:vc 
^ dum efl be bubío pertínací eadé ratione:quía «r bubítás iodter curt*ereit ímperterríte Mofles ínuadereúdeo oifi» 
pertínacíter rírca quécumep artículú^cfctícus eíl: nuU pofitíonea qbus oculus túfponíf ad pfecte 1 clare vídé 
fus auté l?ereticus |?abet fide ínftifam. i£%>kit m notá du/tnciítur r írtus oculúi mcbio^ fo:títudo quo equus 
rer pertínadtcrrq: erro: non pertínajerfimílífer 1 tmbíñ/ ad fines fuos bene bífponífreft vírt*equí. S í c etlá qi ñ$ 
orea articulupartícularc/nó repugnar fideí infufe: lícet nís ppiíae íntellect^ellcognítío verú i finís ,pp:íusvo 
aequífire Pm eudíartículú.T^oteft em quis drea aliquá lutatía eíl adeptío bonúbabít'' ínclínls intellectu ad ap 
verítaté ín canone bíblie contentam errarevcl oubítare pze^édendu clare obíectu:? ad afTentíendupwpte 1 fti* 
cjcpliciteti tneundemímpiirítecredere:l?ictñ veré fide mírer vero elí virtus intellectuil?abít^íncUnásvoluní 
tís cenfetunficut laicus firmíter credés fidécatl?olícain tatéadbelectabilíter volédu bonu 1 ad nolendu malu/ 
eflfe verá:*! fimíliter oía contenta ín biblia. 3fgno:arauc eft virtus voluratis. Cláionkq\xactñdücYtenátt/qp cu 
©aram vicoiéfuílTeabiae: auteredíreafuifle matrem virtusbíuídíturmíntellectualétmoíalérvírtusaccípíí 
ab:ae vel bubitat/paratus ínfo:mari:non eíl ínfidelís. f&o modo 43 vírtute política vel gratuita :q etiá fin alí^ 
S t credédo oía córenta ín biblia eífe vera ímpUcítecro quos 6: virtus bumana:q: couenir ^ o i ínquantú ratiol 
dít ©ara fuííTe vico;é Sbjaetqpuis eicplícire ignozet/ t>M nalístefle aut róñale eft^pzia ratlo b o í s ^ d u d í í ítaqj 
bíretautoppofitu putetrq; nefdt[?occótíneriin biblia, ín illa bíuifione virt^naturalísoculí/equiyr quoiñlíber 
CEí3ueañtveritatesfintcat(?olíce:'rquisfidelisiín# atío^írratíonalíu .ífllautévírtU8 intellectualis virtus 
íídelisfeu (?eretícus céfendus:remítto ad fc?5m 1 tertiíí fen ^abit^ bereltct^accaufatus ab actíb^íntellectus api ™ 
libiu p:íme partís bíalo.^dzam:vbi l?ec late tractátur. pze^éfiuís vel adbefiuís/indínans íntellectú ad obíectí ^ l 1 ^ 
CT^Piemíf l í s fequif^ fidesínfiifa -racqfita fpecíe &í cognitíonéautad veriadl?e(ioné. CT^e vírtutemozalí aJ8 ¥ 
ftínguurur.T^ater:qzaliquídCputaerrozpertina|C circa quídá Oíílínguur/ímaino8l5z a cófuetudíne/vocltes elf» 
obíectu partículare)repu5nat fideí infufe q (íat cú fide generalíter 1 cómunimme vírtute mozalé omné l?abit5 
acquífita. Tlec eíl íncóueníes buos babít^alteríus rónis ej: frequétía actuu oerelíctu:-! fie cp confuetudine caufa 
poní ín eadé potería refpeetu eíufdé actus imedíate ^ d tu/perficienté fubíecru:'! fieoís virtus acqfita ell virtus 
eu ínelinátes:bumodo vnua fuerir fuenaturalisialí^na mozal ís^ t fíe nó bíllinguíí virtus intellectualis a mot 
fruK 2 turalíteracqfitus:fecus ñ ambo eflent acquífíti. i£&üt ralúfed illa acceptío nímis cois ell 1 larga.aiío mó aecí 
*UZ¡> bítatur terrío:vtru fidee ínfozmis fit bonij bek virtus. píf p:o vírtute epactíbus volútatís caufata q reddít bo 
^ ©upponaf |?íc^multíplida funtoeíóona: naturalia t mínélaudabiléatqj bonu.^tqíñ ouplepellact' volurai 
graruíra.íf t gratuita funtbupjicíarqucdá gratis bata: tís.BnuselicítuBq eíl vclle'rnolle.aiíus eíl imperad 
queda^ratum facíentía:quozu multa enumeratapfe.í. et ell actus cuiufcñm potéríead ímperíu volutatís (q$ 
Co^^^iuífionesgratíarBfunt^c^ebocín.íj .oi. icvf. eíl v e l l e ^ d u a u s j g í f virtus mozalisqñcpaccípifllrí 
l^íe oonü accípítur pzo dono gratuíto/nó pzo naturali: ctííñmcp Vírtute eje actib^elicitís volutatíe oerelícta:* 
qm fie aeeípícdo nó eíltmbíñ: quín oís natura ell oonif ralis v í r f eíl vírt9íntrinfeee:vt.s.oíetu eíl. alio mó larr 
beúíf t per boc refpódetur ad pzímá parté 6ubíf :q7 fides gius x> vírtute caufata ep actib' volutatís elícitis vel Un 
acquífita mfozmísnó eílbonu graniítu.*^atet:qzfides pcratísti illa nó femper ínl?eret volútari vt talís ell:fed 
aeqmfita aequírítur ep naturali boís potentía-fieut alia qncj5 íntellectuúqnqj fenfui:qnq5 potét ie e|ceeutíuc.Bñ 
arsautfciétiavtlpabítñeflrílantegeneraUínfluétíaDei: generaliteroíebabif íllíporétieínberetcuiínfuntaet» 
ígitur non elloonu gratuitü.íTenet eófeqi>étía:qz oonu a qbus caufaf.íírt l?ee virtusnó eíl vírt^mozalis intrinfe ^ 
gratuita eílqj5naturefaeultatéeiccedir:iafolooeona# ce:fed córíngéterT Oenomínatíóe C]ctrlnfeca.<r©d5in w 
ture fuperaddít.CScÓo 6z/q> fides ínfozmis infufa ell l?as Oíílínctioes refpódef ad Dubíu.ít í5z pzímo mó aecí 
bonu tiei.TÍ>atet;qz eíl ^ abít^ a t>eo fupnaturaliter ínfuí piédo vírturé mozalé flrícte/(p vírtute mozalí p elíentiá: 
rusrvtprjecpzemíflis.Cr^orñaonead fecunda parté llullavírt,'intellectualis ell mozalis.-^ryqzrealiteroif 
de quaí bubi|/notanduq)ím aieca\parte.ítj.qa)C)cíií|.mébzo.íi). ferutactus intellectusiactus volutatismee befeínuíce 
druplia virtus accipííquadruplieiter.T^zímo cómuníflune Pm pzedícátur.ergo 1 babit'ab eísberelíctí.2:enetpña: q: 
accepno q?í)íuíd[tin vírtuté naturalé/polítíca 1 gratuita, © t f o ranta ellüíllínctio babítuu quáta actuu.anteeedés ma 
ne virm modocóítervtDiuidííínpolíríca/que ell babí^aequífi nífellúell;qzactusintellect''ellcognítio.volunratíseíl 
l is . tus^graruitáqueelllíabit ' ínfufus.írertío llricte pzo i^lle^nollemúcautébíílínsuíwrcognítío'i velle maí 
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nífcílíí eH.CCSc^o 6: acctpíMo vírtut? mozalé cóítei* ct 
fó5o m ó alíq vírt^íntclleaiialíe eftinoialíe. T^zobaf: q: 
alí^aa9ínteUect'p"tímPer9r*avo^rare:'IÑbít9»llí)9 
funt moialcs íllo mó. UJO'moz nota eft. ÉCDaíoi ^ b a í : q: 
VolñraG pót imperare ínrellectui vtfpeculef/^foirrat/ 
veríraté arguedo ínqrat t c q funt aa ' ínrellcct^elícíríiT 
funt act^volaratís imperan':': g pñe Ijabít'ad ^móí act' 
ínclínáree funt f?abít9íntel(ectualee f i f i mozalea.^r ¿ ; 
noráter alíq acniB íntellectuales parctcular(ter:q: no viV 
def veru vníuerfalírenTlá act* alíentíédí vero euídetí a 
í>ífrentíédifalfoeuídétinoti fubfuntvoluratíe imperio. 
711 ínrellect'' no pot no aíTentírc vero euídétí i app;e|?é 
To,£t ftue volaras veltr ñuenolín íntellea^aírentítúgíí 
ílle aííenfud nó Oepcdet ab imperíovolútatis imediate: 
niñ foztc quanm ad fui córínuatíoné: qtñ volñtae potell 
inrellectñ auertere a plideratíóe veriratis euídétís:': có 
iterrere ad alíom cóftdera ííoncrT tune celíabít aflenfus: 
tñ (Tantecóftderatíone veri cuídéríe/no por ínreüectus 
no aflentírerfecus be vero non euídentí. tCíTerrío $i/Cp 
otsfídeeacqftta eílvirt9íiuellecruaU8.^:oba^:q:ois 
ralis caufaf ab actib^ inteljectus elicítísife aífentire ^o 
certo ejcauctozitate tell ís g-rcCZ^uai'tod:/^ omis fií 
des acqfíra eíí virt^ino:alís feéo modo, ^ o b a f :q:acq 
r i f epactíb^volutatís ímperatis:q6 fie pt5.Tla appje^éí 
Ib vero certo fed ineuídenti:^ ira non fufliclcrer «pbato/ 
lió cogítnr ínreltectus aflen tíretfed quantu eft t>e fe/pór 
nó aflentireúdeo ñ aflentitfirmíter/volcs alTentinet ita r 
cv imperio volutatisri B eH q6 biát beaf aug.q) cetera 
pót l?ó nolcsCcetera fc5 ieiunare/íntrare ecclefiá) crede 
re non pótnifí voles. ¿(Stuínto fides infufa piot 
pzíencceftvímismozalísnecíntcllectualísifedgratuí? / 
ra.^Bsem&íuídensvirtutémowlem'ríntellecrHalélo/ 
^ ¿ • ^ quifbevírtutíb^acquifítisinó&eínfufís.(CBltímoDu 
" bítaf: vtrñ fides foimara i infozmís fint ídé numero an 
iHuerfí ¿abítus.Sífr queri pót t»e actíb1» credédí. iRefpó 
deí bzeuírerOimííTis opíníonib^: q>eadé ftdes nó eft in¿ 
Fojmís t fo:tnata:boc cm impltcanfed ñdes q fuít ínfoif 
ínís/eadéífubftátíapótfo;marí.etecóuerfo:íicOeactu. 
Cparw ¿"7S20quonotandñ/qp garitas6:fo:ma^tutu/i fo;í 
taaéfoz ||iare ^ ruresrnon (p in|?ereat vírtutíb91 t)et fpecié/íteur 
ma vírt fojma fubílárialís íni?crctinateríe:'r í>ar fpede nó mate; 
r«mim He:fcd cópofito.Sed 6:fozma ?í»tutú^p quáto p cl?aríta# 
rcactus virtutu peritciutur:qzpcl?arítatcin Oebiru finé 
dtímu/fc? fummu bonu .ppter feipfum:q55 £>eus eltrefe 
hmí.*^crfeaíoz autell actus ín Oeú relafVcp relar us ín 
aliú ftné:vt¿oneftatcaliquá tnozalécítraOeu.Sola añt 
cl?arítas qua bílígitur oe* fup oia/et ^ ppter feípm/ refert 
actus eí'' in q eft ín eu qué fug oía Oílígit:ideo foía cl?arií 
ras fozmat ^ tutes .p quito pducit ^ tutu act*' ad vlrímá 
perfcctíoiic.Bn!?abiruBftdeíínfozmÍ8níl?ílalíudertqp 
^abít'' ftdei:cui non afliftít ín eodé fubíecto garitas:': g 
oppofítu fides fozmata e(! cuí ín eodé ftibíecto feu ín eaí 
dé aía affiftít cl?ariras. B ñ ^abit^fideí nó mutaf .ppter 
aduétú cl?aritatís: ficut neccozp' l?oís ^pter veftimetu 
líceteooznetur:neq?mutaf .ppter Oefitíoné ci?aríratis. 
" ^ t j gcp ídé ^ ab í f fideí tá ínfufus qp acqíltus.fifr-r acf 
2- éi^/pór fuccefíme efíe fozmat''i ínfozmis. ClQcd tíMí 
ctñ eíl.s.q.pccdé.q? drcuftátía finís eft obiectu pzíncípa^ 
le t pziinñ act^i babit^g mutato fine/mutaí v>tr0q5 l?a 
bímstact^rcñ Oiftinctío Ipabítuu etactuñ: pzíncípalíter 
arguííe>:Oíftínctíóeobíecto?:gfi fides fuerítpmo infoz 
mis:':adueníatdjaritaspquáaausfideireferí ín alíu 
finé:mutafeiiisobícctñ:'4p?nsaa,''i|?abít<>'ipzíoz l?aí 
bítus cozrupíí.Tló em pñt DÚO Ijabítus ínfufi fideí fimul 
ibrc:ncq? ouo acqfiri refpectu eíufdé credíbí l í s .^ñdeí 
vt.aeíctííeftrcp finís eft obíectu pncípale i pzímú actus 
etl?abíi''intrínfecevínuofimozalíter:talísauteftfolu8 
flems elícít» volñtatís i babítuo eí*»: i íftí varíanf ^ ppter 
alíú t alíu finé.*nunc aut actus fidcí/i eí^ l?abítus ínl?cí 
mínteUeauíj 'inó funt vírtwolí nífí í)ei)oiatíoneejctrín^ 
feca/ínquatnñ actus fideí imperarur a volntatezet ^oza 
actuu t |?abítuu ep eís generatozñ finís eft dren liaría ' t 
non obíeau: et l?oc ponunt manere íídem fine t cererí» 
círcuftltt 'ísvaríatis.CIBed búfalté^tutes mozalcs n5¡ 
funteedem fozmatetnó fozmate:quia illeaeamactuff 
funt in volñtatc. iRñdetur $ per aductñ t^aritatís noí 
uus t .tus <ílícír:e|c quo frequentato ená a 1^  ^ abitas ge 
neraí a pziozi l;abitu moza lí fpecie oíftínct^. ífjcéplí gfa. 
5 » 5oaniieeftfoztítudomozall6/perquáagc{redittert 
ríbílía pzoprer bonu reípublíce/puta pacé conferuandá; 
aut^ppterpatriáa latronibus iiberandá.adueníatc^» 
rítas/perquá 5oáiies vultaggrediterríbílía)ppter&b 
uínü pzeceptmquo teneípzojcimú liberare a Oánis i pea 
riculís.^á elícifali'1 actus a pziozi etíá fpecie bíftinctus; 
vtbíctu eft pzlozeqftíone^ppñsaU^ljabitus/fi actus íf 
lefrequétaf.Hótn^pter adgenerationé fecudi ^abítV 
pzioz infozmís cozmpitunqz l^abit^ adgenítus pziozi no 
contraríaf:(ícet inclinétad Oiuerfos actus. (C^eactib* 
K>o fi nó poitunt in volutate fimuleffe plures act^  adue^ 
niéte fc¿o :pzioi actus cedítmó.ppter cótrarietaté actuu 
fed qz potétia nó eft fimul capaje plurím^abitus tnpziot 
inaiiet.|?ecOicobe^abítu acqfito. CTS-cd Oe jabirú mí 
fufo pót Oici:q? nó infundíí nouus babítus fialí'pzefuíc 
adueniéte cbantate:fcd pzeeiciftésfozina^ficut Oícmeft 
be fide.<£¿(dbucqs qrerer.3)acob^ bícít.^emones cre^  Í?u5.6; 
d ú t i cótreimTciít.qua fide credút:infufa/an acqfita.^e H 
fpondef cp credtít fideactualí ejcfignis ^ cóieaurís: et t í 
eje feriptura qua nouerún? íllis actíbus credédí gene 
raf ín eís ^ abít'.Tló tu l?a bet fidé ínfufam: qz íliá no I?aí 
buerút ante cafum vt quídá volut. TI ec eft verífimíle 
beuspoftcafum/obftinatis ín malítíaTodio bei infude 
rit bonu gratuítuqualeeft fides infozmís. Sttanmbe 
íllaqueftíone. ^íftínctío.rpít'í. 
f u p e r í o n b i f t i n * 
ctíóemagífteregit be fide quantu ad eiua 
fubftantíá:^abírñ ft^actum.Jfr (^acbift, 
jcjcíüj.agitbeeadéquátumad obíectu: i?oc 
eftquátum ad ípfa credíbília. Bñinquiri tanbe vífis ce 
cognitis poífít efíe fides.íft ftat fenrétia teptus i^ís tn> 
bus cóclufioníbus.CCl^n'ina.Sicet fides ímpzopzie ac* 
cepra qua nó edificamur ín c^zífto fitbe vífis: pzopzíc tn 
rantúeftbenóapparétíb^neceuidétercognitís.CCSeí 
cuda.Tbetrus fide non cognouittoíemclfziftupatí que 
inozioculís vidít:fed beumfozequipaflus eft fide credt 
dít:q6 cozpozis fenfibus non percepít.<tZem'a. Qunt 
queda que feírii inrelligi nó políunc nífi pzius credan^ 
et fu nt que credí nó pofiunr nífi pzíus intellígan^.^nteC 
ligan^ bicit ep partean on perfecte:qz q¡6 penítus ignoza ^  
credí nópót.l^ascóclufiones latiuspzofcquíf ín teptu» 
^ueftiovnica. 
3 m b á c t > i ñ i c t i o * * 
nem queritunvtru credíbiliu reuclaro?: ín ~ 
eadé anima fimul elTcpoífit fides T fcíétia 
„Gr'i^zeinifTísiiotabílíb,':fubíügenícócluí 
fioiies:qbusp articulo tertio addcde funt inouendozít 
bubío^folutíóes.CE^uátü ad pzímú arrículu^notádñí Hrtí.í. 
g>lícetmultíprr accípíf fcíétia apud fanctos i boc.l?íctn ©cíétísfc,1 
¡ppzíe accipir^ notitia adbefiua conclufionísnecefiaríe 
acquifite ¿bemóftrationé: vbí ínnuunf' tres códíríones 
fcíétíe.^zía:qp fir notitia adlpefiua i?abírualis vel actúa 
lÍ8:per q6 epcludíí notitia appzel?en fina: ípa fc5 ventas 
ícítaq nó eft fciétía:fed obíectu fcíétie.0cba:q> fit ^ p o ü 
tíonis neceffarie.Bttetfi^ppofitionis cótíngétísverítas 
potefteutdenseiTe per notitiam intuítíuam ejctrcmo^; 
nó tneíus notitia eftfeientía. Zertíarq? fit acquífita per 
bemonftrationé: l?oc eft per bífeurfum f^ilogíftícü pzoce 
denté ep necefíanjs euidentíbus medíate vel imediate^ 
vn4e »t?§ alíqu^ ve r í a s fcúunbonecrefolw^í ^d p?mí 
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pía euídt t ía: l?oc ef! bon ce wpbationt eí us m ú M ad 
pzínrípía cuídéría eí rermítiíe vcl g c)cperíentíá. C ^ í q 
íequíígp Itc^fcíéría fubalrernata pfupponatpncípía fuá 
e)efubalternatite:f!cur muftea ec arítf?inetíca/t perfpeaí 
ud c)e ^ eomcrría.tpc eí! q> pncipía fuá ín alia feíct ía^pbá 
tur-treducun^adpnrípíaeuídeiníaniullítñrubalrerna 
ra eft rcíctía:»ií(! cu i pncipía cí* reducra funt ^tít^ftrM 
ta ifdería rubalrcmáre:qm ílrantu credít pndpía:-? Cup? 
pcuit ea ín feíctía fuptoze bemóflrara t no funteí t>etnó¿ 
Urata: nullíud códuííoníe muftee vel pfpectíue (^ abere 
porfdentíá/nóempóreneMiaíozeuídéríaeradbeñoís 
firmíras cdcluf!onÍ8/qp piemíífam e¡t: qbus ínfertunítn^ 
moquanmad euidenríá/femper condufio fequíturpie 
míflam bcbilíoiiivt ñimíói edcrédtranntnozneceflaría 
er euídéa'vel ecóuerfoxótlufio eftr credíra I no euíden 
terfdta.ífpquo ptjr^nunqp crítinuficus i gfpéctíuue: 
níft fuerí t a rít^metí cus *: geo tn enícuó. @erú ópíníonc 
reí ftdé epren fo noíe í^abere por be \?íe q trad uní ín mu 
ficaerpetTpccríua:quep2elupponírpncip!aabfq5l?ocq> 
lcíararítí?metícá'r¿eoinctríain.Bnní|?íleítbícere/ego 
feto cócluftoned alíquaetq: tu fde pncipía qbue ego ere 
do:q: tu feíd ea: qi be eífdé por efle fidee optnío t (cíltía 
fed non fímul ín eod é: t ideo quant0cu$ tbeotogta vía; 
to^fubatternehi^eologíebeatom ín qua pncipía rbeoí 
íogíe v> ja ro^ funr eutdéría/pura beua eñ trínue t w u e ; 
q: tñ viarcií be coi lege no funr euídétía; nó por eí rI?eof 
logia efTefcíéríaívtopínafbeat^írijo.CirSc^onorádu 
círca obíecru ítdeí:^ q: generaltrer ídé eílobíecru act^i 
habitúa ad ípm íncUnanríaialírer loquendú eft be obie 
cto ftdeíücqfire l ínfufcTlá q:ñdeB acqfiranóeíl eadé 
refpecru biuerfo^ arrículom feu credibíliñ ftdei acqfíre: 
itó elí vnñ rantú ohí ectu: fed ror obíecra quorfiinr credi 
bílía:ná obiecrum ftdei níi^il aliud eft cp mirap credíra: 
íicur obíectú fdéríe e(l veríraa fcíra:licer ínter illa vnum 
poíTet bict pzíinu obíectú q é eí! qf!p:incípíú ecquo alia 
inferunf:quale eftf^occóplepVoirnereuelatú a beo ej | 
veru ín fenfu ín quo eft reuelatu5.3Uud em por elfc p:cí 
mina t pncípíü partíale inferes oém artículü in fpecíalf. 
*2Sót em llcargui rcfpectu cuíuflibet artículi:omne reue 
larú a beo ín fenfu in quo eft reuelarü eft vertí: fed beum 
cíTe trínu ^ vnñ eft rcuelatu tcergo eft vcru.CEBed be 
í ide ínMa/ñ tenef opínío feía ruperí^rerírara o í ípcedc 
t'uq* ráqpcaufa vníuerfalíaímediare inclinar ad oémar? 
ticulú:bícendüeftñcutbeftdeacqftra/'q)eíu9n5eftvnu 
obíectú ímmedíarú:fed rot quot funt credíbüía. Tío etn 
í m íllá poftrtoné inclinar ad vnúcredibile ^preraliud: 
fed ad ql5íibet ímmedíate, CTSed ñ teneípma opínío: 
fie ftdcí ínfufe eft vnú obíectú immediatú/tic; í^eeppoíí 
tío. íOinne reuelatú a beo i c ad cuiua actú adbefiuum 
p:íino^íminedíareínclínar:concurréretññdeacq(ira:T 
mediareinelínarad alia obíecra fpecíalíú arrículo^p:o 
quároeicülo obíecro piiinoinferrípnriiíraarrículi fp^ 
ff cíales funt obíecra mediata.be ^ ocbift.pcedérilarína bí 
crú eft. i£Ztnío norádú:g5 fub fide nó folú cadúr ppof 
íítíoneo córíngéreeifed ená ventares necelTaríe bemou 
ftrabiles.^r;perapfm ad ll^cb.itf.bícenrf.^Credereops 
accedetem ad beú q: eft:'; cp inquirétib9 fe remunerato; 
fir^zimaibe''eft.neceliaría eft-rbemonftrabíIís.Se^a; 
be^ínqrenrib^feremuneratozeftieftcótíngena.^lñoéa 
arrículí ftdei alíquid enúríáres be beo ínrrínfecú beo: vt 
beua eft rrínus i vnus.lBerbú eft a parre erernalírer ge 
nítú.fpúflanctus ^peedir ab prroq^.bcus efteremue/fa; 
píens/íuftus/OÍporene/bonus: i fie be aliía atmburie/ 
runrneeefíarie.'quarú muiré funr beinóftrabilee'znaru; 
ralirernore.^uedá rárú fugnaturalíter cognofcíbiles: 
*z búrarar ín rt>eoIogía bearozú bemóftrabílea. Srriculi 
?í>o quíalíqd enúrianroebeog refpectúadejcrra adcrea 
rura.'vrqjeftíncarnaruerqpeftpaflua. 3ude)cfimiru8 vt 
noy «r mo:tuoy.bearíftcaro: elecroy i fimílee/cótíngeníi 
tes funtTpercófequensindemóftrabíles;'! peófequés 
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ho fuñtfcíbílesllícet (tñt cuídércr cognofcíbíles c)cnot^ 
tíaintuitíua termíno^fed nónifiobíectis.Síquidé ínf 
tuitíuanotitia fteíeftbeatífica.tftlícet queda .ppofitío; 
lies funt neceflaríe vt bíctu eft/^ beinóftrabíle8:políunt 
m credí fimílíter ct opinarímí q eís aflentit induce leut 
perfUdíone opínaf cas:q vero aflentit ínductus auctoí 
tírate reuelárís credít eas:cui aútbemonftranf/íam nec 
opínaí nec credít:fed euídéter nofcít easteífqj feíctía pt 
piíc bícta firmíter afTentít. CfíSuantú ad fcDin arrículú Brtí.2; 
eftpíímacóclulto.CEÉSuomdamcredíbíliú por efle fríe íCocfcí, 
tía T apud viato:es/^ apud beatos. íQuoiúdam rantú ¿ 
apud beatos.íQuozúdá nec apud tilos nec íftos.'j&iíma 
parspt5:nambeúclteeftcredíbíle:vtpr5perapoftolum 
0.allegarú:i rn eft róne naruralibemóftiabíle. CET J^Ci 
tereaípluraartríbutarvt^eftintellígés/purus act* te, 
pbs bemdftrat be beo:t tatué oía illa fíinple¡c ftdelis ere 
di t ta$reuelata .CE^«odetiáapud beatos patebíteic 
fc6a parte c5clu(tonísqucficpíObaf:qip:opofitío illa/ 
beus eft trínus t vnus/quá founat víaro: eft quoddam 
credíbílcttn eft bemonftrabile apud beatos.qdptyqi 
illa ^pofirío quáfounat víaro: cp eócepríb^cópleicísvel 
cómunib^acíndiftínaís beú rcpzcfenranrib^eftnecefla 
ría t nó p fe notaiergo beducibílís ep p fe norís: t ira beí 
móftrabílís per p:ío:é.|?ec aúr piioi í>pofirío eft q cópoí 
níf e¡ccócepríbus ftiuplicib*' 1 ¿ p n i s beo:l?ocem eft cuíí 
des e]ctermínís:i rales cóceprus pnr efle medíú bemou 
ftrádí e l quá fo:mar víaro:. á6fa cpéplí: fubo:dinef a/ 
cócepruí fimplíd .ppúo n bíftíneto beí:túc illa:a/eft trín' 
et vnus/eft p fe nota eí q l?5 co:refpódentc cóeeptú a.túc 
arguendo.©is a/eft t rinus t vnus.bc9 eft a:g be'eft trí 
ñus t vn^rt voló (p ly beus fuboidíneí cóceptui qué foi 
metvíato:eftboiia bemóftrarío.'(S:ocedír em ejenecefla 
rt'ís ptfonb^t norío:íb'conclufione:ná p:einífle funr euí 
déres ep rcrmínístnó (íecóelufío. ^ e m i í í a s aúr nó pót 
íwmareftn legéníftbeat^quiulla efteognirío biftincra 
er ft in plcr bcí:hí(t íuruíriua aur abftractiua pfupponens 
ínruítíuá.5lle aúr foli bearo funr pofnbiles:er p ? ñ s foí 
lusbearus pórilla bein5ftrare:be 6 ian' in pinoparuir, 
CC^ercrca T^auluspoftraptú ^abuíreuidérem noríí 
tía oe ílla;beus eft trínus 1 vnus: q: (?abuir in fe noríriá 
abftracríuábiftínaábeí.*]Soterateti¿ founare illá.beus 
eft rrínus er vnus/qua ceterí víato:esfounát: qi úiñdei 
lis corradíjdrfibi be illa .ppoñríoneiergoqualé p:opofi 
tionéfo:inauírínñdelis:ralein founare porcrar i ' p a u í 
lusrars fibí nó córradícerenr. 5W3 crgo ineuídérem vial 
to:ú/bcus eft rrínus t vnus:poruír *^aulus bemóftrare 
ejceuidéri/quáipefonnauít pnoríríasbíftínetas abftra 
ctiuas:licetílli9beinóftratíoní8purusviatoinófiiítcai 
paicCESTerría pars cóclufionís pr5 beveriraríbus credí 
bílibus córingenríb^quarú non pór eíTe fcíéría Pin acce 
príoné fcíenHe fuppoftrá: lícer poflmr euídéter cognofeí 
sb ^abenríb^oririas ínruíríuas e|crremo:ú.Cr©c^9 ^ Cócfo.r 
dufto. IDabírus ftdei ínfufus poreft ftareín eodé refpeí £ 
cru eíufdé cred í bí lis cú aeru fdéríe ? clare x>íñonÍ6.f>iof 
barunq: vr.s. ^abírum eftqueftíone p:ecedérí bubio.il. 
Tlon eft maio: repugnanría ínter illa nec rara: quára eft 
inreracrúerrandít jabirú feiétíe círca eádem eóeluftoi 
né.©nnílirer ínrer jabirú réperanrie i aerú inréperáríe: 
fed nó índudír cótradíctíoné/cprefpcctu eíufdé fít l^abíí 
tus feíérie 1 acrus errádit'Z ñmílirer q> ín eodé ^abít9 w 
peráríeeftaaus intéperáríe:ergo.3flumprú p:obaf: q: 
ponamus q> aliqs ^abuerír bcinóftraríonéalíeuí9cóclu 
líonís geoinerríce:er tñ be l?ocnó reco:derur.íllepór elíl 
cere alíqué aerú círca co n d u ft o n é iftámon aúr aerú fcíen 
dí:q: acrus fcíédi nóeftftneacru p:incipío:ú:tgií poreft 
elieereaaú credendí vel bubttádi: eteodémodo actum 
errádi:': tñ ílle |?abet jabirú feicrierq: poft ea magis int 
clmút* ad acrus feíérie epanre jabirú:ergo eodé modo 
l?ñs jabirú réperáríe por elicere alíqué aerú intéperatú; 
©ícín^ppofiro^abirfidel ínfufe lact'fcíétíe velvífloí 
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ÍQíto.3» tns clare poterurfimul (Tare. ¿ V e r t í a cSclufto. coi gtomitous p!ol?íbuír.©ibícríí eff. ©otrora patré tiiiíet 
dé refpeetu eíufdé arríen lí ílare pót fidea ínftjfa t Itmul matré tuatoeua íuíTir. S í bictü ell. Tlon meci^abeiieui^ 
fcíétía p bemóHratíoné aut eeperíentía aeqííta .^obaf: bomícíd íS facíestnó furaberíei ectera bm oímó bce o:a 
q: ep p:ecedctí coneludone ñdee ínfitfa por fiare eú actu bumana:o:acula Díuína fuderút. íQnícqd pbí q«tdá 
feiétíe cítra códuftonécredíbílé necelfaríá:': cu babítns ínter faifa q opínatí funt verñ vídere poruerúr: ct laboí 
feíentíeseneraíc|cactíb,:ergoTeni?abítu.CC*P>Jctcrca: ríofldbífputatíoníbuapfuadereinolírífunnq^inñduin 
potellqababereftdéínfufain refpeetu buiua. ^ m e r e í íIlttfnErítfieuacucpípfc^puídéríinmuaadiníníffref^e 
uelam a oeo ell veru-. t babere feíétíá refpeetu íllí'zoeua ^oneítate Pírrutum: £>e amo:e patr íele fide amídtíe: De -
ellvíué0.©edl?abcdo ítdéínítifain refpeetu íllí9: omne bonís operíb^atípoibuBad mozeepzobos pertínétib* 
reuetatu a oeoie.babetfidé refpeetu otm arríeuloufeu rebuB:qputBnefeíéteeadqué finé t quo ná modo eflene 
credíbílíñteútantñfítvnaftdesínfufaínelínanB adoia íHaoíareferédafunt .ppbetídB/^ocelldíuínísvocíbus 
credíbllíatergo etíáad íUIrOeuseíl víuéB.<ríQH.arra eó qpuís per l?oíeB ín illa duitate^fes eeclefta populo cóméí 
f cluffo.Tlon pót in eodé fubiecto 1 refpeetu eíufdé verita data funtrnó argmnentaríonu cócertatíoníb' íncuteara 
CtBÍtinul Haré babif ñdeí acqfí te T babítne feícríe p be¿ vt non boío tngeníu:fed Oeí eioquíú con ten ere fornida 
móHrationé geníte. T^zobaf: q: ípolTibíleell aaus eo:í¡ retq illa cognofeeret. bceSug. é b í eicpzcfTe innuirpzoí 
fíinulilare:cñ indudantróneB oppoíttaB:aetUB fc5 fcíen ceíTum ferípturenon eife arguinérartuS:fed magÍB ráá? 
tíe euídentíá:i act*» fideí íneuídentií 1 obfeuritatérergo ep oie freí plañe reuelatñ.CCBeiTa eondufio.¿^ aioies £ócTo,6 
ct babít*:q: vt t)ictü ellpeedétí qllione:^abíi'aetu5 eól ín ecelefia per fludíú tbeologícu p:erer acquífitá fideiu | ¿ 
trariom funtcótrarrj ficutbabit'feiétíe 1 erroua/tepera quáauginentár.i drea quedl eredíbilía oenono acquí* CJuíd 
líecíntéperátíe.BirtuBeinellín medio bno^viríom:-! runtmultoBappze^éfiuoBiadbefiuoBbabítuB confefi maiozear 
vtríc&eictreino cótraríaí:vtbocetpl38.u.fl£tbí,e.^ 1 non quentíaru/opíníonumetfeíentiarú in feípfia pzoducúr. ín cecRa 
ccaliaeaufamifiqzbozubabítuuaet^eótraríatur.CSi TSzobatunqztales ínquirendoTepponédo feríptnras: p íludíw 
búbabitus nó generaní inllátanee fed fueceffiue:fíe nec nfíe vná per alia fidem pziua aequífitá atjgmenrát:5um rbcoloí 
cozrupuní ínílltanee. 'pono <$ refpeetu alícuí^ articulí q6ín vna parte feríptureobfcuriuBrin alia parte clanua gicú acq 
bemóllratí genere?vnuBgraduB |?abítu8 fcíétíe:ílle nó vel multiplícíus affírmatu inuenífit .^uquocpquedam runr, 
cozrupit fubíto fideí babitú ep multíB gradíb^óHitutu: alfírmata eófpídutrquepzíuB ígnozabánfidem íllo^ be 
crgo llabut fimulIjabítue feiétíe t fideí acqfite. iRefpó nono aequírñt. íSuádo ctíá ad íntellectú ferípturarum 
detunfi tencf £p qlitates eÓtrarie non Cnífi eccedant me alias feícrías/puta mctaplpyficá/naturalé pl?ilofopl?íá-« 
díSlatítudini8)repugnét:fcdíngradíb<,rcmilfi8nóe5 et mozalé ímmlfcft(adqDVlrímot)oc.beuenerilOaequí; 
tranátur:fedllentfimul:eum6zq)(ienóeontraríáturín ruiitmultaBiiouaBnotítíaaappzcbenfiuaBterminozu/ 
gradíbVemííTí8:infie}:eedantinedíúlarírudiní8:itanec pzopofitíonú/TadljefiuaB pzmeípíozu/eonclufionu/ar^ 
gradúa remiífi cítra medíu latitudinÍB faeiut babitú: vt gumentozú/eófequentíai ú gencrantíú qñqj opíntoné/ 
s.oíctú ell.q.i.pzeeedétí í)íll.íii.íííí. Oubío. ©í ^0 tenetur quádoqj «ía feicriam/tam aaualem 9 babítualé: quas 
oppofitumrq>qualítateB eótraríe in millo gradu fimul etiam ín aleje fdérqBpofíuntaequirere:etiáquafdá que 
flant:tunc5: ep actus frequétatí fcíentíe ín cafu pmo rct ad nullas naturales fdétíaspertinét.l^er quas etiá ere 
iníttút^abitúfideiooneccozrúpatun'ttúcpzimoíntroi dita polTuntabímpugnatozibusbeténdere:': contraría 
- ducútbabítú fcíentíe: videoeboeí^clzam.q.víq|.terttí. t)ifroluere:etratíonéreddcret)eeaqueíneiseflfide:vt 
8;offo.5 CEíQuínta códufÍo.f ídelis legcne literalitercanonem ^ e t r u s ait.f.TSer.ííj. ^ rquecuq? per tbeologíeñ lludíií 
^ bíblie/Teapíés eius fenfum/aequirítplures fideí babíí aequírerepoteflfidelÍ8:efílpotell^ereticusaUtínfide# 
_ , rus et nullú fcientíficu.*^atet:qz canon bíblie no efí traí ííe/pzeter fidé eiufcp augmentú: m refpeetu puré credi* 
^j0}* dítus permodú fríentíeocinonllranue: vt ep pzíndptjs bílíú/etíá fideles feíentíá aequírere nó políunKqz quaní 
acqnt le e u y o e d u e a n í e ó d u f i o n e s : qbus alíentiatur p;o rúcúcp illa pzobarenitútunfemper aflumuntalíqua creí 
gcnsbií pterpzíneípia epqbue beducátuncrgo legens nó acquí diraw fienotitía cóclufionísad cuidentíá fcíentíeperuc 
biiatn ct rír ípabítú Ícíétíe.Ét fi qfiqj ep vna verírate alia ínfertur. níre nó poteíl:qz femper condufio fequíf par té ínftrmío 
rmlueí ficutaprs.í.^09.pv,vídeturconeludercrefurreetíonciii rem:ítag)nun^cóelufiopoterítelfe euídéríozqppmífla^ 
ra íntcw moztuo^eprefurrecríonecbúllí.arguír ením:firefurreí minuseuidésad eius pzobationcm índucta. íftoe l?oc 
ligcna» ct(0 moztuozunóell:necBcbzillusrefurrepít:fiebííllus loquí^beatus aug.pi.deeíuí.beí.c.píp.fiSuáuÍ6Ítaqxíiíí 
non refurrepít:inanís eíl fides nofltra.©ed non ell fides uini fermonis obfeuriras etiá ad boc fit vtílis: cp plures 
inanío/i cbzíflus refurrepit:ergo refurreetio ell mozruo fenretías veriratís parir: t ín lueem notitie pzodudt:Ott 
rn:T fie ínueníf ín aU'js ferí|>ture paiTíb'.&ed non ell tile giíue eú fie intelligmalius fie:íta tamé q$ \ obfeuro loco 
.pceiTusbemóllratíuustqz pndpía nó funt euídétía: fed íntellíg&velattellaríone rerú inanífeílarú:vel alifslo^ 
rantú credita/pura cp ebzíílus refurrepít:q> fides non ell de míníme tmbtje afferarur.0íue cú multa tractanf :ad 
fnanis:cpe(lreuelata abeo:ergol?ecpzíneipíanógene; ídcpperueníaturq^ fenfit íllequiferipfirfiueíd lateat: 
rát nífi fidé oeeóduf ione .d l^ t t ' ea legéBbíbl íá : í í eíl fedepoeeafionetraetáde^fúndeobfeurítatis/aliaquei 
ftdelis:imedíate anentiroíbuBifingulÍBibítradírie^z dáverabíeútunnómi^ivídefaboperíbuBbeíabfurda ~ ~ , 
credítomía reuelataa OeomecvnípluB^alterímecvni rcntétía.l?eeille.CC^Pr"na condufio, T^zop^cte/apo ^ ^ T » 
.ppter alteru:quínímino cuilibetíbi tradíto aíTentrnetia fiolí/t fanaí quí rcuelatíonem verítatú ferípture imme 5 
fi cerera nóeífentibítradita^^oc^pterauetozifatéoet díateadeoreecperúncredunfnotítíastanteeei titudíP 
f ingulaioíareuclátÍB . /^ t ím^oetotaequíri t babítus msicuidétíebabuiflcqucoémbubítationís motúpe* 
íideí t)íllínctos:quot funt billicte veritates rradite:quo nítusepeluferut. IDeccóelufio ín effeetu ell boc. fubtílífií 
rú qlibet ímmedíate alfentitfue verítatí vñgeni tus ell. bífl.pfentiq liebedara^.TIam oéineffecmqucbe9facere 
J^abet tn 1 vnú babírnm ínfufum: quo oíbus t cuilibet pót eu5 caufa fc6a cffeetiua pót faceré immediate: fed ñ 
verítatí ibítradíte íminedíateafíentir: vel ad imV euílí res ípfe beqbns feríptura tractaten'enr ciare appzebcfe 
betequealTentit:líeetmediáteíllopzincipío:oinnereuei t mtuítíue:generarentnotítiá certa abíq^ oí bubiraríóe 
latú a beoell verú tccuiímmedíareaflennr.non ramen et euidenté nó minus $fdentifieá:ergo beuB fine omní 
finefideacquifita.^el^ocloquífbeatudaug.pviti.beeí motíoneobieetipotelleaufaretalemnotítíá'quá credif 
uí.bei.e.pli.poneiiB bíffcrcnríá ínter feríptura faeramet pzopbetísetceteriB qbus pzímoreuelauit ínñtdífle. £ t 
Dogmata pbo^ bí. Chiídí fcj p:opberarú et feríptozú per cófequene illa pclufio vera.5 Ha tn certitudo nó fuít 
canonísfapuicivípinnóímboíem/'fedímbeúquíper euidé8epetiídétíareicaufataperbemóflratíoné:fuittn 
eos lonitusellfapuit^ vípir.JIbifipzo^ibú^eflfacríl^ íta firma ficut certítudc fcientialis que caufa? epp;íncM 
2íftí.5. 
ptfd notís ct euídenríí! tcmínomfcd a béc htieáfatcVet 
uclante:,r ideo non fuít fcíétia.yuit tñ cuidétta.i.certitu 
do maío: q> ñdeí:imnio equalie fcí¿tíe:q: fides nó epcíu 
ditoétn motñ leuét>ubítaríóís:fcd oubírationéctínacé: 
Vtparuitdllíone pzecedéte m.íj.bubío. IDec be fc6o arríe 
culo. CT^uantú ad tertíu articulñ oubítaf primo: vtm 
áudiés pdícatíoné artículo?fidehe vídés m'rac; ]a ñeí 
rí/acquiratalíqué^abitu5bíflmctú a í)de.t&dfícride¿; 
qzaudíéspzedicationéünemiraculisacquirit^abínim 
fideí: fin illud apfi ad iRcm.jr.f tdes epauditu eíT:,ergo 
fludíéspiedicatíonéfimul ct vides iníraculaaliqd plus 
acquínt.^ndeturpoíl^cl:il.ííti.quodli^.q.|C.q)audics 
predica tioné articulo^:': vídés fieri míracuía/nó acqui^ 
rit norítiá cuídente articulo?:fed folü acquínr fidelícet 
íntenfio:é:qua firmius a íTenríat pdícaríoníi predicaron 
rí ¿pprer reff imoníú miraculo^.T)ó tñ l?abcr noríríá euU 
d¿tem.q6 probar ur; q r nulius actus euídés eft refpecru 
falfi. Tlúcauré@aracenus predicáslegé£&acl?ometí/ 
faceré pót míracula apparétia^uí^ tñ legis articulí funr 
falf!:ficur3nticl?ríftu8facíefapparétíainjracula appro 
baríonefalfeoocrríne. ©icurergoaudiés íüorñ fálfam 
predícationc: T v ídés míracula apparétia/non aequiríe 
notitiá euidenté. y ta necaudíens predícatíoné verá arf 
rículorñ fideíret v ídés míracula vera/aequírit notítiant 
euídérem:prefertím efi non facile Oifcernitur ínter miran 
cúla vera er faIfa.CL Sed Oí.voluntas imperar virhtofe 
ínrellectui q> aftentiar artículis fideí:ergovirruofe ímpe 
rádo pfupponír rationé reaá Dictan té q> fie eft imperan í 
dumtafs nó efler vírtuofa: vr'pt5 e^s .oíaís bíft.picííi.q.í. 
CrOuero an illud Dictamen rationis eft euídés: an nó . 
© i fic:l?abetur p:opofirú:qr fi eft emdene/op fie eft aflen 
tiendum íam alíenfus erír noritía eu ídens . @i nó: ergo 
volunras a d berer illí qz vutnergo ídavolítio poteft effe 
vírtuofa: ergo pzefupponit rationé rectam aliáa priozí. 
&c illa quero vr príus:aurefteuidés:i ^abefpzopofitú. 
3utnó : t fie aut pzocedítur ín infinirurautfiet ftatus ad 
bíctamen rationis euídés. cn^cterea:fi vnus predica 
ret legé C&ac!?ometí:aIius legé d^zífti alícui gétílí tota 
liter índííferéri: i equalírer facerér míracula quantu ad 
apparenríá. J lk gérilis nó tenercílegí c^ziftianeafTew 
rire plns $ (egi Sfaracenor tí ejrquo pdicario T vera míf 
rácula nó facci creuídennáplus qpapparétia.l.faifa min 
rácula. CESd pzimñ refpódeturvnomodoDiftinguédo 
be audiétetqi aut feít foluere arguméta facra pzo fide/er 
cófequentias factas inferétes artículos fideí aut etiá mí 
rácula: aur nó .S i n5: tune ralis necefTario adberet arríí 
cu!ís:qz arguméta fibieoncludútniótñ pzoptereuídenn 
ría aíTentít:fed magis «pprer ignoránanr q: nefeír foluen 
re raríonesiiralís aíTenfus no eft vírtuofusr qr nó eft in 
poreftarevolúraris.Bí feír foíuere:rúea(Tenrir eótíngen 
rent illú aíTenfum poteft volutas vírtuofe imperare: ve 
íntellectus cóf eruet adbefioncm fideí Iam cauíatá refpe 
cru articulo^ fidei:fed nó poteft vírruofe imperare vr út 
11 arrículo De nono aftenrianqr non pót vírtuofeímpera 
re falté meritozie nifi eje chántate ímpererque cbanras 
prefupponirfidé. c r ^ d loquédobeímperiovírruofo 
mora liten vr pBs loquif bevírrure quenóprefupponíc 
cbaríraré:rúe concedirur cp pót vírruofe ímperarc^tcp 
illa volirio imperas prefupponir rarioné reaá bierárem 
q7ficeftimperandú:líeetnon pfupponitbictaméeuidés 
raríonis: fed Dictamen ^ babile cui cóformírer imperar. 
Bufficír em cpratío ita Díeteraflennédoficeírevolédu. 
<f t cü querítur: vtrú ra río pfupponír acrú volunta tis ve 
credar arricutísf J^ór Dící vno modo q> nó:q: g'uis feiar 
ronce foluererqz rñ rónes funr mulrü apparétes: nec ^a 
ber al íquasrónes ín conrrariü:? repurartilos arríenlos 
veros efle ^  eo q? n ullá falfirarem repenr in eís:er vtdet 
pzedicationé per míracula confirmari. íDmía illa fimul 
fine aetu volñtat ís caufant illud bicramcq? afíenfus re; 
fpeetu artículo? e f t i m p e r á d u s . d ^ e l aliter pót Díá-q? 
I I Í 
rah'o pzerupponít actuvolútatís/nó refpectu tu íue có> 
plepí q¿ fie eft Dictandú:fcd actñ volñtatís quo imperar 
aflenfum refpectu taliñcópleicoiñríta pdicarío eft vera. 
|Jfta funr vera míracula eicquibus ftatim caufatur aflen 
fiis refpectu l?uíuscóplerí.aírenfus artículo? eftbícrán 
dus:acrus tn volñtatís quo imperar pzímu actñ creden 
di ín toto ^ peefTu nó pót elte vímiofu8:q: ille nó pzefupn 
ponit bíctamc rationis reae per l?oc pt? folutío ad fo: 
má replíce. íConcedíf q> volutas imperar vírruofe moza 
liter non meritozie ^ aífentíát aitículísrT ifta pzefuppoi 
nitbíctamératíonísit'rcñarguítunÉftílludbíctamen 
poteft Imperare virtuoferetfiCjpcediíin infinítñ. negef: 
qz pzímñ volñtatís imperiñ no eft virtuofunrergo Illud 
pzefupponit bíctamé fin oftéfionérationís.Bel o: q> ran 
tío pót aflentíre fine imperio voluntatis.(Ead faSm 6:; 
qp ín cafu argumétírbeus q nunq? beferít rationalé ereaí 
ruráfineaujdlio oppoztuno ínfpirarer rali cuí9 pzediean 
tío efler vera icuíusfalfa.faciétíenítnqi? ín feeftnullí 
beeft bñs in necelíarús ad falutem:alioquín ín cafu neu 
trí renercf credere.Cr©c6o bubírarur circa.víí.pclufio# 
né/vtrñ beus pót caufare ín viaroze noríríá euídéretn De 
credíbllibusfinevifioneDeíinruiriuaflRefpondefpoft 
É^elrá.v.quodli6.q.íítj.q>Dubíñ illud pórl?abercbuplíí 
cé ínrelleerñ.énñ: vrru beus pót caufare ín víarore norí 
tíáabftracríuá biftíncrárermínozñ.i.artículo? fideí fine 
vífioncínruíríua bei:q abftracríua poftea narura^ caun 
farer noríríá euídenré arríenlo? fine vífióe bei í n ruítíuaf 
B d modñ quo noririe abftraaíue .ppofitionñp fe notao 
rñCfi eaufarenf a folo beo)eaufarét naturaft* noríríá euí 
denté pzíncipio?':ppneípía pclufionñ.Sr fieutoeulus 
míraculofebarus caufar narurafr actñ vidédi.ai^lntel 
lectus: vtrñ btfpót fe folo imediate caufare ín ínrellccm 
víatozisnotitiáeuídentéartículoz5:fiuepfuppona^non 
tíría abftracríua fine nó:íta q? illa ímmedíare ínfundatf 
CE©uoad prímñ ínrellccrñ bico q) veritas córingés be 
beo/puta beus eft l?ó:nó poreft euídérer cognofei p quán 
cü noríríá bei ab lira crina Diftíncra m bei fine inruiríua 
víífonebeírita cp noríríá talis abftracríua a beo fupnaru 
ralirerinfufa.caufaret narurafrnotíriá lllí''artículieuíi 
denré-T^r^qr cótíngens verír s euídérernofcínon póe 
nifi per noríríá inruíriuá errremo?.í.rerum aderrra que 
fignífieárurpererrremarvtpatuitin prologo (OcUam, 
<E0tí5o oíco ^ veriras neceflaria bebeo cópofira er ter 
niíníscónotariuíe q naruralirer nócognofcíí euídérer 
nífi p cogn iríoné euíderé aliené cótlngetísmon pór euí* 
d érer cognofei fine in rulriu a vifione bei ficut illa: be9 eft 
íneamabílis:q non cognofeíf euídérer naturalíternifig 
íllá beus eftíncaniarus euídérer cognítá.3Mla añt córín 
gés beus eft incamarusmon póteuídérer cognofei fine 
vifione beirarís:qz vífio crearure nó fuffi tínergo nec illa 
necefTana pór ficcognofcí.CES'crrío Díco qp artículus ñ) 
dei De Deo neceflaríus euí9 noritía euídens non bepédec 
ejenoriria euídentí córtngentis:puta q eft be beo/per ter 
minos nóímporráres refpecru ad crea turas qlee funt i! 
le. É>eus eft viués^nrellígés/bonus/vnus/rrinus icfeí 
ripóreuídentera viatore naruralítergnotítiáabftracti 
uá bíftmerábeieaufará a folo beo fine vífióe: bel. ' p t y^ 
talis «ppofirio eft per fe nota ^ abéti términos talis ppo 
fitióís Cfieut illa.albedo eft coloz])ei quí bübet nonrias 
abftracríuas ejcrrcmorñbíftínetas.'eríáfiacrunó vídeat 
albedíné.(r©i?í>obublñínrellígíffc6omodo:rñderur 
fimplídteraffirmaríue/q^be^pór immedíate caufare no 
riná euidenrem cuíufcñc^ arriculi fideí fiue córingenrís 
fine neceflartj fine vifione beirarísinruitíua.^robarun 
quía noríria euídens articuli eftqualiras abfoluta: quá 
poreft caufare cum vifione Deírarís ín genere effícienrís 
caufeparrialirercóeurrenrís:crgo poreft eá caufarefine 
vífione.£enerpna:quía caufa pzmia pór fupplereoéin 
caufaliraréeífeeríuá caufefecúdeúra g'quiequid poteft 
cñ fecñda cífeetíue;poteft fe fola caulare; nec ralis noúf 
tía a beo 
fldcí qd 
^ í í t m c t í o x x v 
ría á beo caufara erít mínus euídéa íTiie viñonc/cp ñcan 
faretur cu vífionc: quía íUáeádem quá poteftcaufare cu 
r ífionercaufare pór fine vífioiierlícer naruralírer l?oc ñ a 
rí uó pofler.CCS'cmo tiubírarur quid fír arrículua fideí. 
éíiinlíie bífftculraríbus: bíco $ arrículua fideí eft verí^ 
ras reuelara ín fe/vcl fuo anrecedére/perríncns ad relíi 
gíonein.eríraoinnísverírascredcdaeftartículusftdeú 
¿rbícírurarrículusabarrádoiqzarratnosadcredédu 
ei-plídrc vcümplídre.iTeneícmquílíbet fldelís íinplü 
círecredereoinnéveríraré fideí: q:reneturcrederep:íní 
dpía/cc quíbus quelíber veríras fideí ínfcrtur: vt Dícef 
bíftín.fequenrí. ^íftínctío.icicv, 
0 f t t K t c r m m a t i o 
I nébefide/quárií ad eíus ínftáríam t obíeí 
I crtíín p;ecedértbusbua.busbíftín.^n i?ac 
bíft.picv.magífter agir be eadé/quármn ad 
fubiectu:l?oc eft quáru ad credéres. inquirir em qualís 
íiierír ftdes patru vtríulcp tcftanictí:qualé etiá opoiteat 
efle fidé fimpliciu.íCótinetur aút fentéría rejcrus ín fubíe 
cris rríbus cóclufioníbus.Cin^iíma conclufio.^mní té 
po:e faluádis neceífaria fu ir ftdes medíafo:ís:qpuis ipa 
ücur cr cognitío quátírate i beuotíone creuerítpzocclíu 
tépous.íQuátírare bícítquanrú ad numerum artículo^ 
e|cplícírecredédoy.^euoríonequantuadínl?ef!onísfir 
míraré.CESecudacódufio.Sdfideininaíoiéquanríraí 
te er beuoríonerenebárur vrríufc^ reftamérí ra maíozcs 
^rubdirííndocrÍTfimplíces.<r2rerríacócluíio.(fídes/ 
rpes/c^aríras/er operario quárú ad alíquid equárur ín 
vía:lícet fides'zfpesrráfeifrmanérec^arírareín patria, 
íQuelíío vníca. 
artí . i . 
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luvñ^. 
!• J ^ ^ S Í n é q u e r í f v>rrú oes ftdei arrículos ín apofti [ncquerlt r u ti ei t i  m llo 
loy f^mbolo biftincros fuffícienrer ac fpecí; 
1 fice vrríurq? reftamérí fidcles credere reneá 
tur e):plícire.CE2ríb,,artículí8 queftío abfoluef.^n piíf 
mop^iníttérurrermínoybeclararíones.^ufcóoponé^ 
turcódufiones. 5 " tertío fubíúgéturoubíoy folutióes, 
CT^uátum ad piímú/eft notádu q> lícetoía credéda íu 
feríptura canónica cótíncrur: tn q: larííTíma eft: apoftolí 
per quos fideo mudo annúríaraeft: pu'ufqp ín omnérer* 
rá bíuifi funr:quafdl pjíncípales verirares a fidclíb^cre 
dedas: ad quas relíque facile reducí poíTunnñmul coa ^  
dunarur: vrfica fidclib^facílíus tcaperérur i inemo:íe 
cómendarérun IDec aur collecrio fymbolú apoftoloy no 
minaba ff n qí5 eft con/er bolos parrícula vel mozfellus/ 
quafiparrículam collecrio: náquilíberapoftolouparnV 
culáalíquá quafibolü fuü appofuír: cuíus f^mbolí par; 
tes fiue arrículí bí ftínguütur buplídrcr ím boct.cóíter.f» 
vel ím credíta/vel ím aucrozes ípm coozdínáres.íSuáí 
tñ ad credíra cótiner quaruo:decíin artículos:ná tú arrí 
culi oés nobís eicpzimár credéda be beo.^n beo aúr cóft; 
deramus ea que refpícíúr beú ím natura p:opiía.í.bíuíí 
n l : t eríá caquereípídúr narurá alíumprá.ffírca beú ín 
'ecófideramusnarurá^fonácroparíonébeo.ppu'á.^n 
narura eft vníras:ín pfonís rrínírae:ín effecrib^quos (OÍ 
lus be*» ín crearura operaí:eft bonoy parríciparo? tríplí 
citas. ©tóm bec funt fepté arriculí:quoiú quaruo; re! p i? 
dúr beú quátú ad inri ínfeca fine refpecru ad crearura s, 
T^ímusnarurevníraréq cft.Crcdoín beú/nonbeos.í. 
ín vnú/nó plures. f&cWq rres pfonay rríniraré:|?o» pin* 
refpícírpfoná parrís/quo bicír.T^arréoiporenré.©ecú; 
dus pfoná filti q eft.^r ín ^efum cl^ ziftú filiú eíus vnícú 
bnm noftrú.íterr^Bfonií fpúlTanctí/cúfequíf.gírín fpí; 
rírúfancrú. (¿t q: rárú in oeú rág> ín pmá i infallibílé ve; 
rítaré er fummú bonú fup oía biligedú credim^ocem 
cftcredcreín Deúcredcdoaino:etnl?ercrebeo: vrbocet 
magf oíft.|c|t:ítj. ©íqdéois crearura vanírarí íubiecta eft, 
lAcm.vííj.) íó tátü íu oictís arricuUs q cócernúi mt 
türá cr pfonas bmínasr p:epdníf piepofiríoín/etnulííff 
altís.CES'res eríá arrículí eppnmunrrríplícéoperaríoné 
beo .ppzíá quárú ad tres effecr^ín crearura confequéres: 
l?e funr creare/íuftíficare/bearíficare:que oparíones fo^ 
lí beo coueníúr.Solus be' crear ^ jducédo alíqd oe níl?í; 
lo:foh8 íuftíficar/pcrá bíiníttcndo:folu6 beatificat/vitá 
eterna cófw)édo.<r£ennínaf añt l?ccrrípler opario bcí 
ad rrescffect^ín creaturacófequétes: q funt tríplciceirc 
partídpatú crea ture.ná p creatíoné baf efle nature:p íul 
ftíficatíoné efle gf e: p beatíficatíonéefleglozíe. Tlá gral 
t íá i glo:íl babit bns:vt6z ín T^s.^zímá opatíonéeicpií 
inítíllearticulus*Creato:écelí terre. Becúdá ífte:©í 
ctá ecclefiácatljolicá fetóy cómnníoné remíííioné petórz. 
íTría em l?ec peurrút ín íuftíficaríone ímpñ.f. ínfufío gre 
crc^arírarís pquá pcróií perá remírrúrur. 5pfeq? grarí; 
ficaf beo: T g l?oc tuftíficaf t ecelefie íncoipo;arur/vr me 
b:úvíués:no rárú numero/f? t meriromeqj cierra ecelefiá 
poreft ftcríremíínopaóy. I^ácaúr íuftificartonép ínftw 
fam cl?arítaré/feqrur cómunío fcró?:quo petó: íuftíficaí 
tus participar oía bona feróy oím:íu|cra lllud ^ppljcre/íit 
pfona pcróus íuftífieatí. T^arriceps ego fum oñn tímeti 
Hú re:er cuftodíétíú mádata tua. g a r i t a s e m q n ó qríc 
que fuá funnfacír oía cómunía. i r ira rría ^ec in vno ar; 
tículoeóp:el?édúrur:q:ptínéradvnáoparionébíúíná.C 
pcrózís iuftíficaríoné.dríTerríá oparíoné.f.bearífiearioi 
né erpumír íllearrículu8.íCarnís refurrectíoné t vitan» 
eternáamé.^erfecra em bearíficatío cÓplectítur glo:íi 
cozpoúsi aíe:q conferí poft refurrecríone camís ín vira 
ererna.&ic ergo paretbíftíncrío fepté artículo^ cócerné; 
tíú beú í m fe/quátú ad íntrínfeca i quátú ad ejctrtnfeea: 
opatíones fc5 fibí .ppnas quas ín ereatura opaf. < r © c ; 
pré eríá arrículí refpícíúr beú cl?:íftú quárú ad narurá aO 
fuinptá.l^ifunf.£óceptíoquaíncarnatúeftverbú:natí 
uíras eicinco:rupra vírgíne: paflio q cóp:el?endír cru cílí 
idoné ino:réer fepulrurá:íórotú íllud.^aflus fub porío 
T^ilatiocrucífi)cusino:tu'':fepult<'/ad vnú arrículú prií 
nerbefeéfio ad inferna/refurrecrío/afcéfio i adúenr'acl 
iudíeíú.0iqdéin fo:ma Rumana víuos t mo:ruos íudí 
cabif.i faris parér arrículí fe e|co:díneínTambólo confel 
quéres. d B e r ú quárú ad pinos fepré arrículos/nó fei* 
iiauerúraplío:dínépiin'líuin:f5^prerfiatílío:éítelleetii 
fimplicíú i memo:íá renacío:é/in o:díne fu o buo arréde 
rún^zímo ozdínénarure T pfona?, Tlatura eft p:ío: cóí 
rare:q: vna ín oibus rríbus pfonísnó pum^arrículus eft 
bevnítare narureún ter pfonas eft o:do eníginís/íin qué 
o:dínauerútartículos:pfonas ím fuá p:op:ia etápp:o; 
p:iata cócernétes: vñ q: púma pfona eft pfona pf í s : cu» 
app:op:ía(potétía: poft arrículú vnírarisnarurepofue 
rur buos artículos cócernétes parré: vnú quátú ad p:oí 
púa/cu 6: patré:alíú app:op:íata^ú 6::oiporéré crearon 
ré celí t rerre.íCrearío em oíporentíá refpícit. (L^eíndc 
pofuerút oés artículos cócernétes fecúdá pfoná fe* filtj: 
p:íinoarticulú refpícíéténaturábíuiná. £>e'wáe refpícíé 
res i^umaná aflumptá: quou vitímus eft aduérus ad íu; 
dícíúiq: in fozmalpumana íudicabír.íujcra íllud.í^uéad 
modú vidíftís eú afeédenté ín celú fie veníer.Be r.f.lDínc 
fequunf arrículí cócernéresfpmferm pfoná rerriáquait 
túadapp:op:íatú/cúi5zXredoinfpmrctm^eíndearti 
culi eicpzimétes búas opatíóes trínítatís q app:opiian6 
fpúiTcró/rdlj ímptj íuftincarío t glozificatío:quoy pzincí 
píú eft bítiína boniras q fpúiferó appzopzíaf. i3n ipe eft 
ecelefie reeroz i faneríficarozúpfe cómunío fancroy: ipfe 
etn elpartras íncreara p quéJ)ona finguloy oíb^eóteanf: 
i pe i remíflio pctóy:fieut i qdá eoltecra ozat cerfi a.^pfe 
benic^ illuminat er accédir ad vífionéer fruiríonéán qb* 
cófiftir finalís brírudo.'; bíc c:do faciliran cóuenít inrel 
lígendí. *p>:opr cr fadlíozé memozíá feruarúr alíquo mó 
oidinétépozis: vndepoftartieulúerernírarísbiuínena 
t u r c i pzíme pfone/addií arríeul'crearíóis q eft op'pzí 




pojefcquíf írtcarnatío fecúde perfoiiet í acta ácpaffa ín fb.¿n?:í(!ufl ccnauít cu bífcípulís tcdfoiolhrm/Bis fonolía 
carne fin o:díné tcpo:tó.g>eínde rertía pfona cu fuís ap fides IjabírualÍB efi fide» implícita verírarís ad cuíus af ríum. i , 
pzopuatÍBetoparioníb^qrermínaííretributíóefinalis rcnrnmínclinat.CESícdmcoiollariu.Sadéfidesacruaí éCojorf.j 
C ct eterne felícitarisrq bñ cóferiít memozíe CI fe í^S t»^ lis ell implícita t eicplíríta refpectu biuerfom. TU alíení 
© u é ar^  do añt artículos fin auctozee: qz buodecím funt apodo rícns íllí:qcqd crcditecclcfiaed veriras carl?olica:l?abct 
tículum lífjmbolücóftítuétesíbuoderímerñrartículí.51'^ tnbí fidéc|cplícítáiUi,'lppofiríóís.ÉQuícqdcredítecelefiaell 
efi/fcj artículu be vnítiateeflentie/beoípotcnría patria/ do.úSuic^dcrcdítcccPíacotinetcat^olícáveritatéreuáí 
be operecreatíóis.^deo qz^errus caputellapfo^po^ gelíu credít ecclefiarergo cuágeliú cótínet catbolícá veí 
fiiítarrículoa concernétea parré q c(l fona totius trínita rítate. CC^ozollariú tertití.lDabéa fidé infiifam oía creí £oiot^ 
t i a ^ o í n e a artículu bcpfonafiln. 2lrtículoa be peeptio dibilía credít íplícíre/eriá fi actu nítyl appzeí?éd9t.lDínc 
ne i natiuitate tépozalí ftlü in vnu cóíúicír ^ acobua Zt í ínfantca baptí5atín5du ratíóíavfum l?abérea ota credé 
bedelq maíoz bícíf.artículñ paflionía pofuitSudreas. da íplicítecredur.cr^oWaríñquartñ.Btataiíquéím íCozolIa 
artículubefcéfióía ad íferoa pofuít *^l?ílípp».TRefuJ re plícíteaederealíquáveritaté/^etplicíte eí bífrentíretím rmin.4, 
aíonía STljomaa.afcéfióía ^arpfoleme'.Sduét' ' ad iu mo eí'» oppofito cófentíre. 'JSts^ofito q> alíqa credat fií 
dicitj íQDattte^.arrículúgfoná fprnfancrá pccrnétépoí cureedefia credínljocellcredat íllá:qcqd ecelefia credít 
fuit^acob*aipl?cí.í&pu8grebíuifemtbuoapft:náSí veruc(l:'rbífrentíatl?uícabza4l?abuítplureav>)cozee:'r 
inó pofuít effectú gf e ín cófecutióe boni.f fanctá ecelefia afTentiat eí'» oppofitomdéa íta fentire eeclefil. Jile imf 
catljolicá feto? c5íoné.3Juda8 j f acobí ín rcmotíóe malí/ plícíte credír íllárabzaam l?abuít buaa vicozeaiq: fie ere 
fC5pcró?remíinoné./íífeet5 qnepofuírá!C>attbíaa: vel dítecdía/erejcplídteeá bíferedít: Ijeceflfidea implícita 
ítem íTbomaa vtaln bíc5r.36tus aut Etonaué.? quídá qua fidelía credít qcqd ecefia credíwtílífllma ell fidelí: 
dñalírerairignltrfsparurefertfcíreqaquéappofuerin iiífifuerírícozdebefendítaboitiiljereticapzauítatKVt > 
qmv>n'cílfpulfctua:q fidé apoflolíarcuclauít.-et poca bídtÉ^dzáintraaatu befacraméto.c.f.etíJoíleu íí5erf. 
^ l¡f>mbolu t á ^ auctoz pzíncípalía cópofuir. (El^»íc auté cáceir.Tlóeíñ alíquaten^erctícarívaletiq^eozde aedit 
^ e buo^ fpmbolo apollólo? add íta funt buo alia:fc5 fy in b o lu Ti i qcqd eccPia católica credír.í. q credít illa: qcqd ecelefia 
búa fpm ceníconcílú"; t fymbolu atljanafu ad maiozé fideí erpla credít eíl verurqiñ talia nuqp gnuacífer alicui errozícon 
bolía ad natíoné 1 berefum coftitatíoné.aibanafñ ozdinatu con trarío fideí adveren Tlí etfierroneu alíq6 credínpoílqp 
dítia TU traerrozéám'í.vninadmeeicpzímítbíuíiieeirentíevníí fibíoílédiícótrariuljuí'eredereecelefiáiptínuocozrígít 
cenu et taré etpfonambillinctíoné:$q5cl?zill'eíl equaliapatrí errozémon emílát fimul eredereíUá:v>em eíl qcqd ccclía 
Sti^ana fmbiuíniratéiminozfmljumanítatcíquoerrauítar^ ereditzanóaederealíqdq^eccttacredírapplpenfumvt 
fíj. ríu8 .C©?mbolüTlícennozdínatñcíladpfutád5mul rale. l^ínc^uíK©clzálib.u?.pmepartía fui bialo.c.f.bí 
rarú l^ereíum erroze8:fc5 £)baníc^eí q pofuít buo pzínd cír. Credere íplieire eíl alicuívníuerfalí etqua multa fe*| 
pía:vml bonozu fpüaliú:aliud malouet co:po;alm.Bñ quútur firmírer aífentíre: 1 nullí pzio gtínacíter advere 
cótra cu & ecpflc.íCredo ín vnu beñ.fequíf. ^ t o z é c e l í reiiió ^ firmírer renetoía tradítaín feríptura 1 vníuerf 
crterre vífibiliñ oím c ínuí.^téeótra errozcam):addií faliaecclelteboctrinaeéma t fana:t nóadl^eretgtínal \ 
^ t ínvnñbnm 5cf"mc^zíílúfiliñbciv)ní'gením.vf$:c títeralícuiaífertióipzíeveríratioztl?odo|ce:fidécatl?olí 1 
qué oía faeta funr.^té cótra errozé J&mcetía et llefloztí cá ínuíolará tenett integrá*.'! ellcat^olícus cenfendus; / 
q bíicemtfpiñfctfnferufipama'r filú'raddif.íffin fpirím IDecílle. fZt be^oc^nno.papa ibeoflícío mílíe:euí alluj 
lctmbñmiv»íui.qe)cpatrcftlío(^lpeedit'rc.í6r|>pterei7 dítteuuglof.in.c.bánain,».befum.fríní.'ifi.ca.§.fiq8.'ii 
rozé J^ ZCCO? bíceñ.fpmfctma folo patre .peedereraddif, glof.ín ver.cozrigéda.ita air ^ n t l t ú valet fides ímplícíí 
(OM'I er patre filíoc^ peed ir. ^ré cótra quomdá erroze q ta vt bicút alíqrq? fi t?abés eá falfo opinare? O'óne natu^ \ 
bícebáfjjpl^etas ficur pl?anatícos fine furreptitioa loen rali motus^patrémaiozévelpziozé filio: vel ^ptreagfoí 
toa fuiífe.addif.íQuí locutua ell per .pp^etaa.Tló tágir nefint trea abinuíce loealiter billáres vel fimilemó é Ijeí 
auté l?íc ^ oc tynbolü be befeenfu ad inferoa: qz nullí vel retiVnec peccat:bümodo l?uc errozé gtinacíw nó befen 
paucirírcaljueertíeulttarrauerur.Ziegifaur^rídíeffin díntbocipmcredinqz credít ecelefia fie crederczifuaiit 
bolu appo? ín pzímís 1 cópletia fecretezqz códitu eíl fide opiníonéfideí eccfie fuppontr: qz licet fie male opinetur 
nódum publicata:f5 publicada :f5 alia buo agre tegutur nó m ell illa fides fuá: ímmo fideo fuá eíl fides ecelefiei 
certíe bíeb^ llícenu í mífia atl?aiiafíj in pmí8:qz cópofi^ pinino q6am{>lí'eíl:nedu l^ecfidea implícita ab l?erefi:\ 
Tlota.!, taftíerñtfideíápublíeata.lDeefctrid 36ona.CESeeudo erpetóbefendít:fedetiámerítufaeit'rpferuarineoquí 
¿ , notáduq?buplejceflfidea:ejcplidtat íplídta.^tímÍpoc erráafalfumopinaf:qzficpurarecclefiácredere:q5ve9 / 
alíquaverítas ejcplidtc credíf:alía ímplícite,íide8 e)cpU eíl fi erroz fuerít inuíndbílía. Bnfiqa fimple|;T ínerudí / 
cita eíl actualía aífenfua catolice hitada fine vníuerfaí tus audírer pzelatú fui» pzedicare altq^ eótraríum fider| 
lía fine príeularia: fie qeñe^ appipédir aliquá veríraté ca be quo tn nó tenef Ipabere fidé cvp lícítá: facra ínqfitíone 
tlpolká TeíalTentít^abet fide explícita illí'» veriratia: vt quá poteí l i bebet:putáa^oea pzelatofuo ficgzedíeatít 
airenfusíllí'.íQmereuclatñabeoeílveru.ffanóbiblíe eécredítuabecelefia^íracaptiuaretíntellectnfuú/crc 
eíl vema:d?ziíl9fatíauit qnc^ milia ejcquinq^ panibua i dedo illud .pprer beú/putans '^ oc ecelefia credere:ralís 
buobus pifcib'. f'idea implícita eílfidea l^abítualíaaut nó folu^eeearet:f5 etíá ficcredédo falfum/mcrereé. £iíf 
actualía aflenfue alieuí^politíóía gnalíe multaa partí cerer em actu .ppter beñ cjccl^arítate: q omnía credít f in 
enlates ventares in feineludétia. ^idfeíñ^ppofitio vní apoílolOrlicet erederet fin cófciétíá en oneá. n ó emoía 
«erfaliavel generalía includere oes illas particulares q credens fin eófdenriá errónea peccat;fed quí credír auc 
cjceaínferrípñtin bonaconfequétía ímmediateautmeí agítptra cófciétíá culpabílífcrerroneá.^nuíncíbília au 
djate vero coalíumpro.^éplñ vt alíenfus Ijuius.-omne té erroz q manet p o l l ^ cófeientía tita inqfitíoné fecerar 
cótém ín feríptura canónica eíl veru: eíl fides implícita. qultíáteneb9f'rbebuít:culpáiióí?abetlC[_£erríonotáí Tlota.^ 
Tló quidéilliu6:omne eótéptum ín feríptura ic.fed oím dñq> ftdeles q funt mébza ecelefie funt in buplíci biíferc 
partíeularíñ veritatu in canone cótéto?:vr illi'.^» P1»»^  tía.íQuida' bíamtur maíozeaín ecelefiarquidá minozea. 
tipio creauitbeu8cdu'jterrá ,adáeíe«uo eíloeparadí íi^aioíesfuntqb^íncubítolTiciñrescdi'ibocéclíalios 
í ^ í f t i n c t i o k x v 
verbo veríwtíe i epéplo l?oncl!atís:ficutpallozes ealc 
fic^épífcopí etcuratí: ct legétcs ín vníuerfiratíbus et í in 
alíquoematíméínrl^eológía.CDínoiesruntftitiplíces 
et rubíeaí/boctrínai regímínc índíc^éres.Ct beljís loq 
tur bm8augu.|cíuí.betríiíí.cí.TlóemCaí0quícquíd fd? 
rí ab komme poteíl ín rebíie l?umanís: vbí plurímu fugí 
uácucvantratte t noríc cimoíiratíe ell:buíc fdénc mrU 
buo.0ed ttlud tátumitiddo quo fidcB faluberrúna que 
ad verábeatírudíiic bucíngígníf :iuitríf :Dcfeiidíf: robot 
rarunqua fcíéría no poUér ñdeles plurínn: cpaíe polleár 
ípfa fide plurímú Blíud cft ern fdrc r ímmodo qd l?oino 
fcíreocbcat p;opreradípífccdá vítábeatl:q no nífi erer 
itac(l.aiíud añtfcirequcadinoduljocípm ipnaopí tu í 
Ief:et corra tmpíoB befcndar.lDec Hugu( B b í tnnuít bu^ 
ptíces ecdefte fttíos» £Daío:ee quo^ cñ no tátñ credere 
led etíá ftdé Defenderé: ac ín eadem fímplíces ínílruere. 
£Dínojes quocp qui tnaío^ ínftrucnone ín fide ínffruuí 
turaiutríumr:er robozátur. £ t rátutn be arrícuto pzímo. 
Srrí.2. CE^uátum ad recundtt artículñ/eft l?ec piíma códufto. 
£óct i» Bícurfaluádíaómnibusneceflaríafuítínfufañdespío 
\D quolíbet (tatú ecelefíe: ira tactus fideí adultíe vtétíbua 
rattoite. T^iobarur quo adpúmá parremiq:ñcat aianó 
eíí accepta beo níft ozneturi gfidarur per d^aríraré quo 
ad volurattquí edípabírua fupernaturalís: fie non acce 
ptarur abeo nífi pftdaf i?abítu fugnaturalí quo ad íntel 
(ecrum.í6r ficur potétíc íHe funr naturalírer fubozdínate 
ín actíbustí ta q> íntell ígere pzccedít velle: fie piíus gficíí 
tur ttitelleaus cp volutas, iv.íus bíco oidíne narure no 
buratíonc.Sícutíaíf neceflanñfuítboíbua ín omní (la 
tu ecelefie poíl la pfum: eríá ante aduétum cfyíñí babere 
d?arítatc fie i fidérnó q> Ule fepararí nó polfínt.lepará 
tur emín vía: bu fides ínfozmís (latín ífidelí moztalíter 
peccátefined?arítate.@;qzbeus oelegeozdínaraqul 
ftatuítaió perficít anima nífi perfidat eá ^ n totuin:ídeo 
cbarítarcvolütaténo^fidtnífi perñdatíntellectüftde. 
ée í empfecta funt opera.^eur.^tj .etpoíí . totu l^omíí 
né fatm fecír ín fabbato.^o. víj.Sí auctozít até querís bí 
títpzopljera.^uftue meuserftdevíuít.Hbac.tj.íftaUeí 
gar apfd lRoina.f.et ad >G6ar.ít).^téad IDe^cf.^mpofli 
Bí le eft fine fide placeré Oco. v no ígíf crédito quo ere 
dímus ftdé ínfufatn eíTeneceflaríá: qua aíTentiinue fim^ 
plícíter verací Oeo:condudíf fidé fuíiíe ín patríbus ante 
ci^ zí ftí aduentu: t per cófequés ípfam eííe neceiTaríá pzo 
otnní fia tu ecelefie mili t i t í s . &c5a pare ^ batunqz lícet 
ín nó i^abétibus ra tí on ís vfum/ nó requíríí actus fideí: 
eo cp nó fala5tu r mérito jppztofed ín foto mérito redem 
p roas: cu babér íbn 0 vfum ratí óíe nó fuíficit merítú d?zí 
finfed necefieeíl etíá addere merim pzop:íuin:ím íllud 
©i vis ad vítlingredi/ferua mádata. (¿zt ítem, j f idee ftí 
ne operíb^moztua efi.^ue intellígcda funt oe l?ío q i?a 
bét ratíonis Oifcretionénnerítu afir perficí nó potefi fine 
fide actuali/qua operan e oírígat íntentíoné fuá ín finé, 
©ícur em pzudéria actualis necefiaria efiad oirigédum 
ín acribé vírtuofisuta fides actualíe necefiaría eft ad oíí 
rigédn ín actíbue merírozú&eft em auriga actuú mérito 
.Tío^ficur pzudetia a emú vírtuofozu.Tlecelíarí'' eft iraq^ 
oíbueratíone vtétibue actus fideí palíquádoeaneceO 
Cocfo.! firate qua eís neceiíarius efiactus merítozius.CC&ecñ 
^ da cóclufio. 2¿tcer eadé fuera r fides infiifa rn nobis et ín 
veterí tefiaméto patríb9:nó m eadé acqfitamec tdé fideí 
actus.^zíma pare^baturtqz vna tantú eft fides ínfula 
ín vnoboíc numero: etvnarpecíeínoíbus^oíbusficut 
vnuobiectu iinmedíatú 'zpzíncípaleivtejcoíctís.q.q.biV 
fíín .vp íj.cócí u. v í.par ct:quc cu fuera t ín patribus 1 ín no 
bis eje códufióe pzecedétí:reqtur q> eadé fides infufa fpe 
cíe nó numero fuít ín illís 1 nobís. Hó ern potefi ídé accí 
dés numero cííc í n oíuerfis fubíectis ñn potétiá ozdína^ 
tá creatozísznec illa fides ín fufavaríaf pzopter variado 
né obíecto^mediarozú aut minus pncipaliu.nec Ipabít^ 
íudínás medíate ad alíquéactú^variatur ad variationé 
m c f t í o t o n m 
íllo? actumet ideo cóceífo ¿p alíj fiierínt artículí partfcuí 
lares apud nos t illoamó^pter boemurat^efib^bítus 
fideí ínfufe: cui' fempmanet vnu obíectu ímmediatu ec 
p ú n d p a l e ^ omne reuelatñ a beo eft verñ/inediáte CUÍ 
íus actu(qní vn^ eft fpede apud illos i nos) índínat ad 
oes Í rus credédi artículos (pedales. <r0c6a pars 
baí f pecíawter be fide acqfita refpectu rcdépcozís: qz cer 
rñ eft q> refpectu cerros artículo^ eadé fuít fides acqfit» 
et fideí actus (pede apud illos er nos puta articuli crea^ 
tíonís mudí/lapfus pzimí ^ ois/futurí íudietj. í6t ÍÓ no» 
eft íntelligéda illa cóclufio vnínerralírer refpectu oím ar 
tículo^:fed parrícularíter refpectu quozuda.TMobaf el* 
gorqzbíuerfam verítatufeu jjpofitíoim fpecíebíftíncta 
ru.t.nó fynonymaru biuerfi funt actus aflentiédí feu ere 
dendífpccíe.llamecbiuerfitateobieao^ímmediatoztt 
fpecifica arguitur biuerfi tas fpedfica actuu:et bíuerfo^ 
actuu fpecíe/funt biftinctí ^abit<>fpede:f5lppofitíóes ere 
díte a pa t r i é fpecie bíftinguutur a credítis a nobís.Til 
illa .ppofitíoic^zíft' eft vétur^/pafiurus^refurrectur^ te. 
quá illi credideruf.t illeIppofitíóes:c^zíftí'venit/pairu9 
cft/refurreicít tcqua nos credím'': bíftínguuní fpede:qí 
funt nó fpnonyme^terbiuerfam répozíscónotatíoné: 
nec fimul funt veré: led vna ejdftenre vera/alia eft faifa» 
£ t certum eft vná pzopofitíoné ím fpecié nó pofle fimul 
efle verá 1 felfamzfaltévnítare acceptaxrgo illa pars có 
clufionis vera.CII^ed bíceres.íCi?:iftus eft paflur^/clpzí 
ftus eft paflus/funt ídéartícnlus:ergo eadé fides.anre 
cedés pbarunqz eft eadé materia fcils eadé pafíto cl^zíftí 
queejcpzímítur gambas^pofitíonesrlícetcubiuerfis té 
po^bífferéttls: t íta ídé artículns.CCSd l?anc replícá re 
fpódeturbíftinguédo be artículo: náfiartículusaccípiÜ 
pzo verítatereuelata/vtbíffinítuseft ín fine pzecedétía 
queftíonís:ficnege¿antecedés.^tadfpbatíonécócedü 
tur cp eft eadé paílío cl?zífti credí ta ab illís et nobis. at> 
íllís tñcfutura:a nobís nncpzeterita.Bed fi ínfernergo 
ídé articulus.Tlegctur cófequétíamá be eadem materia 
poííunt baberí biuerfi articuli: ímmo tot quot be ea pnc 
fozm3rí^pofitionesvere/nófYnonyme.Tlucautpdíctc 
ppofitíones nó funt rpnon<pme:qz nó folu bíuerfe fignií 
ficatíones pncipates ertremo^i copulerfed etíá bíuerfe 
fign íficatíones minus pncípales:j?pter q ua s varíaí ve 
ritas 1 falfitas ^ppofitionñ: reddut.ppofitíóes nó fynop 
ii^mas:qualís eft bíuerfa tpis figníficatio.&í vero ardí 
culus acdpif.p materia:be qua fozmátur bíuerfe ^pofi^ 
tíones:quaru vna vno tpe eft vera: alia .p alio tépoze: 
tuc bícte .ppofitíones be futuro et pterito funt vnus arrí 
culus: velnó oíuerfi articuli:': tSccóceflb q?eft vijusartí 
culusmegef córequentía:ergo eadé fides:qz fides acqft 
ta et act'fideí nó bíuerfificanf tátñ fin biuerfitaté oblel 
ctí remotíqualeeft materia figníficata p^ppofitióeszfed 
penes obíecta ímedíata: fc5 verirates ípas ^ funt copleé 
)fa(ppofitíonalía:vnnóefttícnífiequocatioínnoíearí 
tículus'.f;cóclufio ftat ínfuaverítate.CESTertía pdufio, ^ í y h 
'píoornítépozepoftlapfumfidesmedíatozís explícita m ' " 
ad faluté róne vtéríbus fiiít necelíaría.^zobatunqz nul 
lus faluaf nífi fit mébzu ecelefie: T p cófequés c^ziftú fed 
nullus eft mébzu ecclefic/nifi per ftdé medíatozís: vtpa 
tetbíffufeper apoftolu IDeB.]cf.ergo ficutpzefentcs poli 
cbiíft i aduenrú p fidé medíatozís: íta pzeccdétes per eáí 
dem fidé fuere mébza cbzíftí 1 ecelefie.CE^ererea ficut 
creatoz eft pzíncipíu efiendi nature códite: íta redépro; 
eft pzíncipíu reparatíonís nature lapfe:ergo nullus por 
repara rí fine redéptoze:ficut nec elfe fine creatoze: ergo 
ficut fides creatozis fuít femp necefiaría ad falutem: íta 
poft lapfum bumaní generís fides bemedíatoze.CE&S 
m aduertédu q> illa fides medíatozís pót efie ín párticii 
lanVfc5 cp ftli' beí tncarnaretur: 1 íta be' 1 l?ó redímerct 
bu man íí genus p boc cp nafcereí be vírgíne: mozercf ín 
cruce: 1 boc ejcplicíte 1 particulariter aoáere nó fuít néf 
ceíTaríñi) oiftatu^otuit aut Ijocidécredí magís pfufe 
i] 
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et ín gcncfetrcj 2p beus o:clinaret alíquáv ía redcptíotite 
peralíqu? mcdíato:é:etíá ígno:ádo perqué: an j m r b i í 
te í : vel g angeluraut alíu modñ. t íflud fie gcneralíter 
credercfuítnccc(íarmomíl?omíníadraluté,neceflraríu 
poñ lapfutn.^Uí m qbus l?oc reudatñ ftieratnnagíe gtí 
cularítertcnebáturcrederePmreuelatíonécí^faí í.árt 
ín lege í ^ ^ r a í c a : qi fidé redeptozís I?abuerunt magia 
reuelatá: et DíHínctí'» ín lege «pp^ctís i pfalrnísríó illí reí 
ncbanfmagísptícularítercredereeicíftenríb^ínlegena 
/rure. lec^eautreuelate verírarís rc5 euágelíca adl?uc 
ittagíe parrícularírer credere renenmr plue vel mm'' 
^tlíer^08 (larus |?oím;6equo ftatím bícef.ífr ideo fana' 
35onauc.q.íí.l?uíu9&íll.q:pbítácfidéíngenerenó l?aj 
buen! nfuís vírruríb<, i incritís ínljeréree: 110 porerár e¿ 
méb:a djííftíretB cófequeo necfaluarí.CC^t fiobtjcíí^ 
ípfinó poterátl?ancfidé acrualé fcabereB.ppúa ínuétío 
nt aur íocrríná. iRndelf g? gf a beí fug oes p:efto erar: er 
natura ad ^ocitianuducebatej; fuacumírare^r ínfirmíra 
te: vt redépto:cquererét:et generalí erudítíone quain 
¿abere poterantab ípfie q erátín cultu Oeí fanioíí: i íta 
tiullíeccufabáturquín ad minué tenercturad fidé íllam 
ín generalúfi &ení(^ fecíltent quítu i fe fuílíet: no ocfuífii 
fet eís beus ad eom UIumínatíoné.lDíncapf8 S^om.f.be 
íllís loques aít. íCu cognonífleutbemno ficut beu gtoz^ 
ftcauerut:autcn'atíaBeger5t:f5euatiuerutíncogítatíóíí 
bus íuísrer obfeuratu ctt ííípícs coz eo^bícéres em fe eé 
fapíéres:ítultí fiactífunt.'r cereraq fcquuní. Bnmanífeí 
fium eíí q? no íuirta cognítíoné naturalíter ínuentá cófeí 
querer fecerñt q6 ín fe erat beu qué nouerát gloiíficádo 
cbíljaérí^qrédofficut ocactílTimeaHa vauaCfalutaríb* 
^ímíflIB)qfier^t. CU©í»«lítcr bícédu be eo q í fylua na* 
rus boctozé fidet nó audíu í t .CBñ beat' ZfyoÁnMíXcú 
pto.bíft.iocv.q.íítf, 5 » tys ínqt q funt neceflaría ad falw 
témúqp be'^omíní qrentí ful faluté beeft peí befuítaiífi 
ex culpa fua.^nde eicplícatío eo^ que funt neceflaría ad 
falurérvel bíuítnt<,lpuídenf l^omínípcr pdicatozé: ficur 
patet be comelío áctu.jc. t be tí£unucl?o cldacís regínc 
Smiú.v>írí.Bel per reuelat(oné:qua fuppofita i porefta 
£ócT.4* telíbe.arbí.eftvtciceatín aanfideíJ^ecETto.(£0Mtr 
£ P ra ^clufio. (Dia ecelefie méb;a $ ílaru legía euangelíce 
eadé renenf crederemó qdée)cplící(e:fed ímplícíre.*]^ 
ma pars cp nóerplícítepatebít ínfra. £5d5a parsqp oms 
renean^credíbtlta eadéímplícíte credere^itum qz oés 
tenenf|?aberefidéínfuf9m:vtbídtconclufiopma.©ed 
i?anc|?abés credír ota ímplícíte:qz babítú l^abetad oía 
credíbílía medíate veliinedíateíncUnanté.CTISzeterea 
oés vfum rónís Ijabentes tcuétur credere/q? omne rene 
laru a beo eft veru.^té cp feríprura a beo reuelatá fit vei 
ra:fed boc credens etplkíre oía credíbilía credír ímplící 
re:cuín oía credenda finr reuelatá a bcoiioia cótínétur 
ímmedíatevel mediare ín fcríptura:ergo cóclufio ñaM 
de f^anoz.ín rubzíca de trúi fi.ca.ín fine/ ad ¿>pofituin» 
CócT. ^ » C ^ u í n t a pelufio. a d queda partícularíter credéda te 
- nenímaíoze8:ad q nó tenenfq ín ecelefia funt mínozes. 
^zíma pars patet:qzqcñ($ ^5 officíu ín ecclefiaitene^fcí 
re tátu quátu ptínet ad fuü officí^quaten^poflit offícíu 
fuü legírí met fuffíciérer eterce re.iCOa íozes g í ecelefia q 
tabét offícíu bocédí ceteros:que boctrína fine partícula 
rí cjrpífí5eartículo^fierínópót:tenen^oíaín partículas 
rí minozíb'ejcplícada bíílínctecredere.d^ed norandu 
^m fancru ^o.bíH.pfenáq.in.ar.it). q> explicare arrícu 
los fideí pnngír bupfr.Buo mó quátu ad ípo^ artículos 
ra fubíláríá Pin cp bó arríenlos bíílínae nouít. Blio mol 
do quáru ad ea q cótínenfín arrículis íplícíre:q ksctm 
tículíeíferrípñnacabípngnarioebefendi.CLádpzímá 
q uídé cjcplícaríoné rotalé feu pfecrá renérur oés q tabér 
offjcíú bocédí fidé/fiueecgradu bígnírati; vt facerdotes 
fine eprciielarione/fiair(ppbere: fiueejcmíniílerío/ficut 
bocrozes 1 pd ícarozcs.i l?ocqlíb5 ^ 02 quátíí offícíu fuu 
ejcigít'zreqrír» c i a d fcéamejfplícacíonénócenenl^líq 
ín vía ufecte -t totalítcrqultu eieplícarí pnfcqz ^ oc tantíi 
pofíibíle eft ín patría.S'enef tñ vnufquífcB cuí incumbir 
offíríu bocédí alíos ín fide tatú feire be illa eplicatíono 
quátSptínetad fuu officiuXquátu fuffícítadínftructío 
né fibí cómíflb? falutaré:i Pm capacítaté eozu. <rSt í5a 
pars^baftq: fimplíces q nullu bocédí alíosofficiu.neq^ 
alíud mínífteríú l?abét ín ecefíamó l?abét nífi feípfos reí 
guiare: er ío fuffícit eís íllos artículos epplícíte credere: 
per quos pnt pzopzíá íntrtíonébírígere ín finé vlrímum, 
CE^crcrea be» nullú obligar ad ímpoíTíbíle:ídeo mino 
resirudes non potetes caperefiuebíftíncteíntellígere 
certosarrículosmó tenenf eos e|cplícítecrcdere:qz níi?íf 
poreft credí ecplícíre nífi appiel?enfum g ínrellectu.^c 
plí gf a. S í alíquis fuerít íta rudís q> nó poflet cócípere/ 
qdofonarqdnaturamó eft necefíeq) jabear actñcicplíí 
cítú be artículo utínétead naturevnítatét pfona^tríní 
tatc bíftíncte:ficut Ijabét clerírí líteratúfed futfícít fibí(ii 
nó pót ^ móí bíftinctíoné íntellígerc:qz nec termínos)fií 
des grofla: vr q? djzífV narus eft t paflrus:i talía que cóí 
cernuropusredéptionís.íTencfcrgoadalíquéaañc^ 
plícím.p aliquádo:aad alíos ín generalí vrcredatficut 
ecelefia credít.lDccSco. (TíQueautfintilla q mínozes 
erplicíte credere tenérur.*]^arttcularius ínueftigádo t>U 
co q> ín genere rria collígun^fcj q> be'eft: qp remunera* 
roz cft:<í medíatoz eft/fiue redéprozl?umaní generís,S>c 
pzímis buob'(oqrurapfs tDe6.jcf> ¿Credere opoztet acce 
déré ad beñ qz elfct ínqrétíb' fe remuneratoz fir. ^ e ter< 
tío Si Scf .íítí.vbi T^errus loqués be cl^ zífto aír.TIó eft ín 
alíquo alio falus:nec^ alíud noméfub celo batu eft i^oíí 
bus ín quo opozteatnos fainos fierl.1226 verbu traerás 
brus Sugu. ad ¿Dpratu aít. ^ l ia ftdee fana eft: qua creí 
dímus nullñ boiem fiuemaíozísfiuemínozíseratis libe 
raria cótagío moztís^obligaríóe peccatíqé pmanatlí 
uítate contrajítmífi g vnu lUediarozé beí 1 l?oím jjefuin 
clpzíftu^uí' t»ois eíufdéc^ beí falubeitíma fide etíá i l l i íu 
ftífaluí factífunt:(¡j pufty veníretín camé:credíderutín 
carné véturú.Ti>:oinde cii oés íuftí fiue anteícarnatíonc 
fine poíí/nec vncerín r: nec víuát/nífi eje fide ícarnatíóís: 
|>fecro feríptu eft: nó eé alíud nomé fub celo í q opozteae 
nos faluarí:et: illo rge valer ad faluádúgen^úanuxrtl 
ínadápítíatueft.belíiocem.s.cóclufio.ul.Ciarrículus 
añríncamaríóíspfupponírarrículutrínítatís/ím brnt 
2ri?o.íí.tí.q.í).ar. víñ.vbi aír.£Dj>fteríum cl?zíftí epplícitc 
credí nó pór fine fide trínírarís:qz ín m^fterio ci^ zíftí l^ oc 
cóúnd/cp filí' beí carné aflumpfertncp g gratiá fpñflaní 
ctí cóceptus fit:et múdu renouauerirretídeo poft tépus 
gratte bíuulgate tenétur oés ad cpplícíre crededñ myfte 
ríú trinítatís: ficur oés q renafeunt ín d?jiftcv5 adipifeti 
tur g ínuocacioné trínírarís.^6 fie videf ítellígí beberé 
q> oés tenenfferedere <p i beirare eft pf 1 fiU*r fpuííaus: 
et pitres vn ' be7: fie pfufe feu generalírer.nó aut bíftietc 
q> ín vnítate fit bíftínctío gfonalis: vt.s.bictñ eft.CET^zc 
terea fidesicamatíóísmulta be clpzífto credéda icludít: 
vtq>fitconcept'befpnfctó:nat<,e|CV>írgíne:paflus':c.|)í 
pterq^apfí rpmbolú ozdínauerutbei^ísq pzíndpalítef 
nos ad faluté ozdinát tá^fideí pncipia aboibus credeí 
da. & e n í r g e graríeeuágelíce ecelefia g anní círculu fe 
fta ozdínauír ín quib'ea folénísirurq artícuUcótínétúó 
ab illo^ notitía ejccufare fe nemo póMDinc fanctus 35o í 
iiaué.|ll{os artículos tenétur credere e]rplíctte:quosn5 
folñ pdícatío inanífeftat:r5 vfus ecclefie:vt eft articuluff 
be vnirare 1 trínírare:qué manifeftar Ipe act' cófignatío 
nis cu fe qs pfignar.^n noíe prís t filíj t fpuflett. í£tfio» 
ut funtartículí oe naríuírare/paflióe/refurrectíóe t e qs 
ondñtípfefolénítates.ab^ís ígnozatísnull'eiccufatur: 
alíos artículos nó íta manífefte teneícredere íplicíteifi^ 
cut eos credír vníueríaCr feráecefia.lDee ílle. É»c ipoc eríá 
brus 2|?oJjtí.fcríp.bíft.pñrí.q j'íi^arJí|,oíeít. ^ í des ejtf 
plicira ad l?oc necelíaría eft/q> t finé vltíinñ ítétíoné bínV 
gar. (£t qz g penn |?omo ab illo fine abductus fuemt;ná 
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porcratrcducínílí cmedíatozcbeíct^oíiti ^efum vífture/^ alíquaruntqcómunítcrpdícanf ínecdcfTa/t 
ctyíñúúó poñ pctrn opojwtt l?abere cognítíonc cpplicU vfu felííuítatu ecclefíe appiobanf; vr cp c^zí ITue nat*» eft 
rl&eredéptoze:ipíCcípuequámadeaquíbUBiiO0míí cmcífi^.€fgcncralíterartícuIírymbolí:&cqb^Oíctncll 
iiércdu)Cítvícto|?ollequocaptiuíreiiebatnur.íEadl?oc cócli»fíoiie.v.etíníllí9pdícatÍ6tenenfmíno:csfuí0pla 
9«r nos ín finé rcduceret:quatüo: requírebátur. 'Pzíf tíe credcrc: ct ficpdícatís cieplícíre affentire. ©í vero fui 
inu/cp^pugnato: noller ínftítuercf: q6 factü eft ín natí pzclatí autquícúcpalíi pdícát alíqua q nó cóinmiíter ÍII 
uítare. gútfitvq? ^pugnarcnquod facm eíl ín paflionc» alt'ís t J t ícn? pdícanf: fj .pponuní ín vno loco De nono: 
Zcrtm/íp v>íncerct:q?5 factñ eft ín rcfurrectíonerqn ctcrí nótenenf íllud fimplíces feu inmozesfirmíter crcdcreñí 
níratís adítu beuícta moire/rereramf.©uamí/q> victo mo magís pfultu elí nó ad^ererc quoufcfj fríát íllud ere 
ríe fueoca Tuos partícipes faceretrqí erít ín índícío:quá di ab ecelefia táqp vern. Qitñqe credít putás eceleíiá fie 
do bonís bona i malís mala reddet: ideo illa pcípuere^ credermíá fifuerít erroneñ:nó peccatroñmodo tri pm 
químturvteí:pUcítecredantur.íetqíl?ecínfvmboloe^ tínacíternonadl?eret:vtJ.bícmeíínotabilí.n.©uoin<> 
p:eírecótínctur:íóadactnfideíartícuío9f^nbolíoésp doininozaUb^SíqspdícaretactnalíquénóeíTeinoua 
alíqn tenétur. 0.6 fi alíquí adeo obtufifuerínt:q? artícu le: quí m elTet petitt moztale: vtíle ell no credere:i Oonec 
losípos ím cp i íVinboloo;dínatírunt:eoo:díne recitan poftoílígétc ínfozmatíonécertificatua fuerít; fe ab aau 
re nó poflent: fuffíceret tñeis cp ote * finguloa ejeplicíte l^inoí fuípendere/maicíme fi audíuít ab aln'e oppofitum 
credñt:tm eis^ponétunficergo ad fidéeicplícitá oím ín fuiite piedicatu»CE©c6o bubítaf:vtru fucceflu tépozíe teütiX 
fymbolo cótéto^oée ín tépoze gratíeoblígátur: vtbicir creuernt artículí ftdeúlRefpondef qjftdé^fecílíeíntelU 1^ 
magífter. ifpHctcr íllatquíliber tenef eicplicíte credere gí pót quátñ ad quatítatérquam ad oeuotíoné: vel quál 
oémverítatépartícularéín eo ^ generaliter credít il>tua tñ ad|trmítaté. (£0 .mtñ ad quátítatéouplícíter. Be l 
líter ínclufam poí l^ fnffícíéter fibí oftéfuin eft/ cp ín talí quo ad nouopartículom addítíoné:vel quo ad ímplícaí 
vírtualíter efl ínclufa^icépluvrcredée omne rcuelatu a to r^ e)rplícationé.tíSuo ad nono? artículo^ addítíonem 
Deo eé verwtenef erplícíte credere quácncpverítatc par nó creuítrq: qtiotquotnoní artículí g c^íbítíonéaddítí 
tícularé reuelatá:pofi$ fufficíérer oftedíí ^ cft reuelata funtrtot veteres be fumrí ejepectatíone befierut: vñ ficut 
C5cr.6, a beo,íE2>e)cta cóclufio.Sícetfimplícesi iníno:ee nó te cl?:ííl5venl(Te cepít e(íe artículusiita cl?:íll5 efle vétum/ 
nenícírca fingula credíbílía etícularía eicplicita fidé l?aí t^fíft efle articulus. íta q? qcnq|? e^ibita funt vt qfyíbó 
bere:tenenturtñoé9 particulares errozesme gtínacíter da:ficc^ numerHsartículo^nó eft íinitmtatus.CTíSuáí 
adl?ereát:cauere.T^;iina par&pt5.0cl5a pars piobaf;q: tu vero adecplícatíonécreuít: qiclarius e)cplícata eft fií 
qlíbet fidelís tenef cauefe oé'íllud ^qJ5 l?ereticus índica des adueníéteveritate § fub vinbza ftguralí.CT^ultú 
returTelíet:ergotcneícauereomnéerro;c(pertinacíter veroadoeuotionc/creuítaduenientetpfsplenítudine/ 
adl?erédo)cótraríú cuicuq^ particularí credíbili ín cano pzopter lumínís plenítudínéín verítatls e^ibitionet.pí 
ne bíblie cótéto.Zenet pfequétía:q: qlíbet talis erro: (a pter maíoíé gre bíffufioné ín cl^aríratís oíléfioner.ppter 
cít l?eretícn:fi eí ptínaciter adl^ereafo tollít fidé ífufam: clarío;é erudítioné ín verbí falutís pdícatióe.nuc cm vé 
que necelTarla eíí oíbus ad faluté:vt bíctu eft .CE^t fibí. ritas g cl?iífi5 facta elfcnunc ín facrainétís noue legís^í 
Tlullus tenef cauere erroié:nífi cuí'oppofitñ teneí e p l í pter merím amplío: oaf gf a:nuc fides etíá agtí^pdícaf: 
cite credere:gcu nó tcneíoés artículos particulares ere nam ín oém terrá eiciuit fonus eo^: i ín fines oíbís terre 
dere:erro;éeíus cótraríu nó tenef vítare.2^enet cófequé verba eo^fcj c^zíftí i apodólo^. C E ^ u á t u m antad lir 
tía:qi nenio teneí vitare q6 nó tenef cognofcere:fed nu] mítaté fimilírer creuít: tu ^ ppter maíozé beuotíoné: ruin 
lus tenef oés erro;es cognofcereiqzinfinítífunt.S^erpó etíá .ppterclaríoíécognítíoné.^llo^emartículo^fides 
def ^ errojé cauere cótíngítbuplíciter, Bno modo fimí firmío; efttquos credens apertíus cognofcítíT qbus oe^  
plicíter/neeicófentíatur.aiíomodo nectínacitereiad? uoríusacquiercít:ratíscócoídatrctus"26onaué.(L2rer^ ^ K , 
^ereaf. T^zímo modo nó opo;tetcauereomnéerro:é:vt tío bubítaf/vtru fideí poííet fieriaddítío g nouu artícu^ ^"gv 
fup;a bíctu efl:fed fcéomodotiíta bebetíntcUigicócluí 15a fumino pótifteeautecelefia edendu.lRefpódetur q> nnfunt 
fio beerro:eptínací.^tad cauédugtínacéadtefionéerí ficut adea q fpectátad fidénoílrá; «r neqiia§eicvoluta# j " 
rojísinóopj erro;écognofcere:qiqfquís ^abetfidéím; te Rumana bepcdéttnó pót fummuspótífeiMiec ecelefia %u^ f 
plicitá oím cótéto^ ín feríptura: nó pót íncídere gtínacíí t>e aífertione nó vera veramec be nó faifa falfam faceré; nrY ^ 
rer ín crro:é: q: nun$ íta adl?eret erro:í/quin paratus fit íta nó pót be no catljolíca carbólica facere/nec be nó ^e £ * 
credere: oíléfo^ertcótraríusalícuícótétoín feríptura: retíca ^ereticá:»! ideo non pót nouu artículufaceremec PS1'1"'0 
etíta nóad^eretgfínacíter. ^ t je rgo q>falfum afTumíC articulú fideí rollere:qmficut verítates catljolíceabfc^ im. 
^XjK- taínantecedéreqpínconfequéte^batíone.cr^icoíbus omníapp:obatlóeecclefiee|cnarurareífuntímmurabíí í 
*7* pzeiníflis elicíf vltima cóclufio ad fuppofitu qftionís ref les i ímmutabílítcr veré:íta funtimmutabílíter catlpolí ¡ í 1 " ^ ' 
ipófiua:'! eft ínoidínefeptíma.í^és artículí fideí ínfym cereputáde.Síinílíterficutl?erefesabf^pmnírep:oba l l i e<*er 
bolo apfo^ fufficíérer funt collectí:? abínuicé fpecíe con tíone t bánatíone funt falfe; íta abfcp omní repzobatíoí 
díftínctí.*pjíma pars patet:q:íllí artículí funt fuffídení nefunt^erefesreputáde» íQÓficoftédípóKetfuppono 
rer collectí; q vírtualiter i reduetme cótinét oía credíbiV e|c bictis cp articulus t veritas idé funt T .p eodé accipíu 
lia:tales funt artículí be qb^pclufio^rgo.íCófequétía no tur:tucfic:autverítasbicendacftcatl?olíca;q:eftbíuíní 
»a cú inaío:e.&!Mno:<pbaf :q: nullu eft credíbile toti^ferí tus reuelata:aut ín feríptura bíuína cótéta;aut qiab CCÍ 
pture canoníce/qn reducíbíle fit ad alíquéartículo^:fiq delta recepta:autqi a fumino pótífice app:obata:aut q; 
déadl?uncartículú.Credo fanctá ecelefia catljolicá.oés cicalíquo pdicto^fcquíf ín pfequétianec(.fTaria:aU<,ino 
rerítates toti^ canon ís reducunf :ná credere ecelefia fan dus nó eft oabílis. (C&í pHnm aut fc6m:qi reuelario bt 
ctá catlpolicá:eft credere eá feré veré et fine erro;e app:o^ uína nó bepéder a fumino pótífice nec ab ecelefia: g bo^ 
bafle qcuc^ appiobauini per pns eft credere oía g ípam appiobatío nil?íl facít ad l?oc q? talis veritas fit veré caí 
9pp:obata.Bpp:obauit aut rom canoné ferípture.et íta t^olíca:aut q^cótíneaf ín feríptura bíuína. ( T S í tertiñ: 
oia í eo cótétaCbc facrainétis^ceptis/|?iftoujsi ceterís q: ab ecefia recepta.íQueríf quare eccfía talé verítaté re 
oib<,)adl?ucartículúreducutur.©c?5a pars ptj empino cepinautqzfibíoíuínitusreuelata^tuncabfcptalírece 
Brttc^; notabílí, CCíSuátú ad tertíu artículum/eft pmú bubíu. ptíone eft veré catl?olícaX q: bíuínít' reuelata vel ínfpí^ 
^ul5. l , íCfimínojesl?fe tenenf fidé erplícitá oím vírtualiter có rata:aut eccfia eá recepinqx ea ín feripturísbíuínis ínueí 
této^ ín ftdeímplícíta poftqp cóftíterít eís íbi aliqd fie có inr. i tuc íterñ abfcfc talí receptíone eft catl?olíca:eo cp ín 
tínei í:vtrtt tenenf eicplícítecrederefuo plato fidé ímplíí feripturís bíuínis contéra.áutrecepiteáq:ge|cperiétíá 
átam partícularíterejcplicátí, Bd íllud refpódet&co,í» autnaruralcróuéeá cognouít;fedrónínaturatiere^p^ 
&u5.4» 
l í b e r 
ríétíe ecdcfía ín recípícdovcrítaté cat^olícíínnítí nó 
teft. O r q i que funt ftdeí:funt fug ef:pcríétía ' i naturalé 
ratíonc.¿ú:q:tucomnéverítaíécfeometrícá'rnaturalé 
poflet faceré catbolícam 'r artículn:et aflerríones falfaa 
geomerrícas faceré I?ereríca9:q6 bícendú no cft.3ut ecí 
defta eárerípttq:ltbíplacet:r5cecclcfí3 faciendo períra 
técatl?olícáínnírcreturl?uttianevoltttatítántm: Itaft^ 
des noftra eflet ín volnrare l?oíin: contra íUiíd.í.£o?.tu 
©ermo meus i pzedícatío inea:non ín gfuafibílíbue l?u 
mane fapícríe verbísrergo inulto frutíus no ín volñtaríí 
buebumanís. ( E 0 í beturquartu:qj5 fequíf alíquo p:eí 
díctoizrclarñ eíl q> fequeref etíá fine appiobatíone et reí 
ceptíóne ccdefie.CES'í quíntu:q: a fumino pontífice ap 
pzobatñrar^uííficutbe receptíone ecclefie. T^atetergo 
qpnulla vcrííaeeft católica e)capp:obatíóeecclefievel 
pape. Sed ecdefia/autpapa g rulappiobatíonéalíquá 
rerítaté ftiífle aut^ffe catl?olícá cognofcítet befinít.Síc 
crgo no fa citad vcrítatéalíquá eécatl?olícá aut fideí arí 
tículu:v€U(rertíonécótraríll?eretícl:fed g fuáappioba 
tíonc oetermínat t bcfinín verítates app:obat fuílte ca^  
tbolícas:-: aflfertíóee faifas: quae repiobanfmíTe et eííe 
Iperetícas.Sícnófiarítnouñartículuftdeí^&etennínat 
ctbeftnítalíquéartículííptínere'rptínuífleadcatl?olícá 
verítaté.íf t íllaveríraB qpuís nouíter Oefiníf elíe catlpolí 
caetartícutualídeKnótnnouíteríncípítcireartículue: 
f5 fuít ralis ante Oefinítíoné: licet nó fit ab oibus vt talÍB 
cognítu6:redbefinítí5eacbeterinínatíone ecclefie ab oí 
bus vt talís cognofcíf :T tcnef q puus a multís fuíííeaiv 
tículusía:no:abaf.alias roñes adídéadducitC>cl;á.c. 
rú'.fráí liB.oialo.p.f • vbí materíl illa late pfcquíív l?ís 
paretqjeccfia vel papa o:dínádo autfacíédo noufi f^n^ 
bolñ(ficut factu eft ín prílío Tliceno)no facit nonas ve^ 
rítares ca tól icas fine artículosif? be nouo beclarat ve^ 
rirates alíquas fuifíe et cé catl?olícas. ^ u e aut íbítatea 
lmtcatl?olíce reputáde:lateíeodé líb.bííTerítqué ¿6crí. 
i plerícp alq i fuis fcríptís funt ímítati.CTj^ln'o bubí tai 
rtruratíonaturalisinducta adoftédédú fideíverítaté 
bímínuat fideí merítu. ©uppofito q) qdá veritates pnt 
euídéter bemólírarí: vt q) beus ert viués/íntellígens ic. 
quefuritartículífideí.ím íllud i^ . ic í .^poztetacced^ 
réad beu credere qz cft TC^efpondeí ím bearu íTIjo.íf, 
íí.q,í),ar.r.q»rarío Rumana ínductaadeaq fideí funt bu 
plícíterfel^aberepór. Bnomodovtpzecedensiputa cu 
alíqs aflentít verítatí fideí pzopter roñé cóuincété: alias 
no credítur*. i£x fie ró índucta bímínuít merítu fideí:ímí 
mo totu tollítrita q? ficalíentif do nó inereftTIilpíUmcíl 
merítozíü nífi volutaríú:fed talis nó volutaríeiet.ppíer 
bíuínl reuelationéi auctozítaté:fed cóutctus neceííarío 
aíTentít:ergo fie a (Ten tiendo nó meref .Blio modo ró bu 
mana ^ abet fe v>t cófequé0.cufc5 ^ó Ipabet pzóptá volw 
raré credédi bíuíneauctczitati: i bilígit pítate credítá et 
fup ea e r c o g í ^ fi quas rótiesad l?oc inuenire políet: n ó 
quídévtfirinrcredatCficem ^umauárónébíuineaucto 
rítatí pzeponereOfed vteredira ma^is ínteUigat beféis 
dar.acpífs Coocédo^opitulef ©ic ró l?uinana nó tollit 
meritú: f5 efi figntl maíozis inerír í.S'ollir qdé ñdé acqfi ^  
tá etactü fidei:q: nó ílát fimul fcíétía quá ró Rumana gíí 
511 ít; T fideo acqfita ín eodé et refpectu eiufdé: licet (lene 
fimul fcíétía 1 ñdesínfufa:vtfupza oíctú cítDílím.jccíííj. 
ín cóclufione.ííti.TIó tn tollit meritú volütatis/quo vulr 
credereetíá firatío nó adducerefor auger merítu: cu eje 
c^aritate imperat intellectui ínquírere rationé ad finem 
pzedictñxt ad bei l^onozé ac lucrum animarum. 
^>íltínctío.)c»:vf.be fpe. 
C t e r m í a r o Oe fide 
Jpzíma vírtute t^eologícalí íiKÍú'.pcedétíb^ 
^ j ^ ^ ^ ^ o í f i í n c t í o n í b ^ : pfequéter ín ^ acbífiín.jcjcvf, 
w i ^ r ^ ^ á magífteragit be vírtuteípeíq eílfc^a vírí 
tus t^eoiogíca;cuiu8 fentctfa ín fequenribus códufioní 
l í í 
bus fummaríecótínef.(Tl^íutta códufio, S»pes cff ccr^  
ra e|cpectatío future beatítudínís veníés ep beí gratía et 
pzecedétíb'merítís.crScía odufio.^ídes t fpes ín eo 
cp funt nó apparétíu conueniunfj qz fides eft oebonís % 
malís pterítis pzefentib^ t fiiturís:fpes tárñ be bonía fu 
turis:ficutv>ocabulo:íta bífferétía rónali bífferut.^Eer 
tía códufio. ^ n cbzífío ficut ín beatísmec fideí neqj fpeí 
virt'' fuít:qpuis qdsá fperauit 1 credídít.^n quo bícto ma 
gírtri/verbu credídit large accípíf:pzo firmíter aflentíre 
vero/pzout íncludít vífioné. áSueftío vnica. 
É S r c a b á c t J i í t í c t i o ^ 
!néqueríf: vtru fpes fit vírtus geológica a 




rabilía termino^ bedaratíua.©ecudus fubíugítconclu 
fiones.íTertíus bubía foluet.CC^ulm adpzímunotáí artíc,I, 
du/qí fpes qnq5 accípíf pzo pafíione appetítus fenfitíuí: 
fcj befíderío fenfibílísaDpzel^éfip pl?atafia:vtcÓMenícu 
tisetabfentís/quo modonumeratfpépBs ínter pafiloí 
nes.í|.^tl?íc.etií3oe.í.becófol*.metro.vti.ponitquatuoz iQuatuí 
aíe pafíiones/gauduí/bolozé/fpé/et tímozé:'; fie nó accíí oz paflío 
píturín ^pofito:qzficnecelívirtusmozalis/nectiteólo nesaie, 
gíca. ©¿¿o modo accip¡í¿}ut ptinet ad appetím íntelle 
ctiuu:T fie alíqn accipíf pzo actu quí efi fperare bonu abí 
fen6:vtcú bicím^abeofpé aíTequendíl^ocvel íllud bo 
nu.úfpero a(requí.aiío modo 7 magis.ppzíe accipi^pzo 
^abitu infufo vel acquifito ad actú fperádi inclinaré, Src 
vtroqj modo capí? buplícíter.^lno modo large/.p l^abíí 
tu vel actufperádi bonuquodcúc^appze^enfum vtab^ 
fens fiueeternú/íiue tempozale: quo modo alíquis bict 
tur fperare binítias^cozpozís fanitaté/aut aliud bonum: 
fie biclt aprs.^ebet ín fpe q arar arare:? q triturar ín fpe 
fructusperrípíédí.f.^o^úr.etf'm magíftrií. 36earí bícüí 
tur fperare cozpo-prefurrectíoné. alio modo firicte vt fo 
lií rcfpícit bonu eternu appzel?éfum vt pofíibile et futuí 
rumzet ira biffmít magíffer. © p e s efi erpectatio future 
beatítudínís i c e t fie accipíf in JipofitoX^ l?abítu 1 ftrí 
cte. Sccipitur etíá qnq5 ^  obíccto.í.re fperata: fie accípit 
apfs ad 2'itu.íí. ífirpectátes beatá fpem t aduétú glozie 
maguí bei.beata fpé.í.beatít udíné fperatá.CC^ecundo 35 
notandu/q^beactu fpeí varíe funt opiniones boeto :^v>t 
tágit^eo.bífi. pfentí. qín fuítquozudá opínio/q? actúa 
fpeí bídt nó vnu actu fimplicítenfed vnñ p aggregatíoí 
nem.^ieít em aggregatñ er actu fideí T ep actu cljarítaí 
tís.lláaetusfpeiquieíTerpeetare/índuditcertitudiué: 
et beecertítudo pertinet ad intelleetum 1 fide^ncíudít 
etíá befideríutqd pertinet ad volútaté: et fi fit befidertu 
merítozíü pertinet ade^arítatem que pcrftcít volútaté» 
©ícutergo erpectatio perfecta ermeritozia íncludít cerí 
títudiné íntellectus:et befideríu volútatis ozdínate:íta 
fpes bícitur índudere p quádá aggregatíoné: vt vírtus 
perfeeta/fidéetcbarífaté.€tfieípesnóponeturvírtus 
tertia a fide et dparítate cóiúctim fozmalíter bíiTíncta: 15 
eíltertia per aggregatíoné :qz íncludít in fe buasvirtuí 
tes/fcsfidétcfariraté.aiíapoíretefleopínio etmodus 
ponédúquía oefideríú uÓ Ipabítí potefiefle in voluntan 
fine cl?antate. STotus etíá actus fpciVetíam ípfa fpes po 
tefteífe ífozmísmó aiít poteft efle fine fide:qua íllud q í 
fperaturcredítur poflibilel?aberí: ideo fpes nóefi vírt ' 
alia a fide:fed efiquedá partteularís fides: ficut cnim ñ 
des refpectu vniuerfalís eftqua teneo oém |?oíem iuíKí 
ñnalíterfaluád^ficzfpeseflrefpecíupartículariumiq; 
fpe teneo ííuecredo mefinaliter iudu eéfaluádú.íítíírt 
l?oe bícerefq? fides ell oím artículo^ reuelato^ ad quofí 
cucg ptínériu/ad quecucp tépoza. © p e s aur ell queda It 
desptículariszqz eíloe reuelansgticularíb'gtmérib^ad 
feípm quí l?abet ftdé.T tatú oe gtinétib^ad furura.íftífa 
fpes erít inferí adftdf:ijóqddifatíue:fedaccídéralí(er: 
ficut rífibíle ad l? aíal; qz cónotat vltra ftdé fuíurírípné; 
j^lftltlCtlO 52XVI B m ñ i o m m 
ct^fít&cpartícularíb'ad rel^abcntciti fidcr-tvltra l?ec 
beñderíñ ralis bonúaiíoqnnóbefiderásboim futurú/ 
¿aberetfpeiti:q5nócócedíí.3ílebueopi.c5fequ€terbíí 
cerér:4> ftcur in aia funt bue porenrie nare attingere beu 
íuróiicobiecti.f.íntellectus'r volútaeri l^ocgactus elí^ 
cítos .ppiíoe fibú^raetiá fuffidéterpcrftcíf ptracppoté 
ría vníco t?abítü refpectu íllí^obíecrút ira ficut intellect^ 
fufficíérer perficíf refpectu illí* beatíficí obiecti g I?abít5 
ltdeí:cófimiUterv>ol3ra8fuffícíéterj?ficí6refpeaueiufdé 
obiecti g Ipabím cljaritatís.íít ad faluádu bleta oe fpe oí 
cerénqp fpea eíl rertía vírtus/includés alias búas virtud 
res g aggregatíoné pmá opínioné: vel ím topíníoné 
fc6am:cp eft queda fides partícularís refpícíés rantü bo 
na futura ab Ipabétetynóí fidéattíngenda.íEr fie oíftíní 
guíf a fide generalírer fumpta q reípícír índíftíncte oés 
C gfonastcredíbílíaquo:iJcuq5répo¿.C[IS;edqnlleopú 
vídenf obuíare aucto.fctó^ ínuítentíú Dicto apíV f. fío^, 
lcítí.oícít£m.Tlúcmaiiét ftdes/fpes/clparitas/tria Ipecie. 
(£( etíá rationírqm coiitíngít ejccefltue fperarc bona futu 
ra:ficurpr5 ín pfumptuofis'; bímínureficutíu befperácí 
bus:aíra illa pa(fto:q eftfpesfururí bonúindíget mode 
ratíóe:? g pñs Ipabitus ille moderatíuus cú fit refpectu 
obiecti etern i q5cofequíf fperls:poterít eííe Ipabiftt^eo 
logieus jppiíüeii i^ocbt fpes.*^er ^uncem íntellígíf ba 
bícus moderas palTioné:fiue oefideríu quo qs tédít t bo 
nú erernu cófequendú: ideo íllís opínioníb'' bíinífllis/aU 
rer refpódendúerít ad qftíoné.CT'pJo quo notandú/^p 
be9 no tantú eft bonú fummú et ínfinírú in fe:fed eft etíá 
fuinmú bonú creaturerónalúípm gacrus ínrellect*'': vo 
Iñtatís partíclpátis^t n l?oc pót voluntas bupfr rede 
re ín beú ípm amando buplicéaffectíoné:^ ímaffb 
ctíonéíumtiebílígédo ípm amozeamícítíe vi bonú fum 
mú in fe nó ín ozdíne ad aliud. Bel ím affectíoné cómo^ 
di amado ípmvt fummú bonú fibí amátí/aino:e fe? cócu 
pifcétíe.TS:imus actus bílígédi Oeú vt bonú ín fe eft act' 
ciparítatts.^c^sactusbiligédíbeuvcboiiúbíligéti'qte 
ims oidínaf eft:cft actus fpeí.Bñ actus fpeí eft act'' oeí 
fiderádí bonú tfinítú efle nobís bonú:i boc a beo feípiu 
nobis líberaliter cóferétemó qdé p:íino:fed «ppter aliud 
fibí acceptú/ozdínatúad íllud táqp incrirú:i babírus ad 
bñc actu ínclínlsacqfitus vel tfufus fpeo. íllo pót 
elící oíffmítio fpeioeclaratiua biffínítióís magfí. £5pes 
&mmf eft^abít'inclínásvolútatéadbefiderldúelficacíterbo 
ÍIO fpeu na ínfinitura feípfo bono líberalíter fibí cóferendú/.ppr 
meríta ab ípfo bono infinito ad & acceptata.auteft oefi 
deríú ad alíud bonú ad l?oc bonú infinitú cófequés vel 
oidínatú.cr&ícifl?abirusq5poníf(pgenere/ríncludic 
ta jabirú ínfufum q? acqfitú.Tla bupleceft fpes/fc; ínfu 
fa i acqfira.Sola em fpes tnfufa nó fuificít fine acquífi^ 
ta aute^actuad ínclinádú ad aerú fpeí.ná volúras ap; 
p:ebéfo bono infinito táqp bono poííibili fibiper meríta 
ad 5 acceptata/ftatím befiderat ípm et fimul meríta g q 
adípífcat:etíá finei^abítu ínfufo. Il^abítus aute ínfufus 
fine bis nóínclinat.CE^ídfinclínásvolufatéadoefide 
rádú:vbí tágíf actus ^ ppú^ad qué fpes íncHnatq eft oefi 
deríú alicuius boní fibí cómodit fururí.Bñ pr? cp actus 
fpeí eft actus amouscócupifcétieíin affectíoné cómodí: 
ficut actuscljarítatjeftact'amoíís amícítíef m affectioí 
né íuftitte.^e qua buplící affectíoné bíctú eft.s.llb.íj.bíf. 
ví.'V.uod auté befiderare fit quoddá amare patet:qi eft 
quoddávellebonú'.'Z omne tale velleeftamare:vtínfe^ 
quétíb^apparebír.CE&ícííbonúínfinítútcvbítágítur 
obíectñ piímaríúa pncípale»Tlá ficut fides tendít in beu 
credédo eí ficut pme verítati.'r c^arítas inl?eret beo táqp 
fumme bonítati.^ta fpes tendít ín oeú oefiderío eí fidu 
ríalíteradl?crendo táqp infinite largítatí.Síqdé infinita 
eft largitas que batboiul ínfinítú. ^lincipale gobiecru 
fpeí eft beus afperáretáqp cómodú fuú fummú potíídél 
dus.ct^ícíf etfícacíterad ercludédum befideríú befpe; 
rantíúiprumentiUtHá oefideríu eífícajC ouo íncludit.f. 
appícljéffonéobíeaívtpollibílís (?aberí:t acceptatíonc 
medío^ o:dinato^ ípfa volédo 'zímperádogq pót obie 
ctu acquirí, *£:ímú oeficír befperárib^ná oefperáres nó 
credúrl?abítíonéoeívtobieaí beatíficí eís efle poffibilc: 
t ideo lícet vellét beatitudíné l?f e:-? befiderenr poflldere 
beú beatíftee volútate cóplacétíe:q: tíí nóappljendútvt 
fibí pojíibíle nóbefiderár efRcacítenq voluntas nó folúi 
fibí coplac y in volito i volitíone: fed etíá ínqrir i bífpo 
nít media eaqj imperar ceterís potétt'ís qb^cófequí póc 
volítú.ííf ideo belperátí perfuadendú eft vt eredat: non 
vtbílíganqzpúma radíjcíll^erroiis nóeft ín volunrate. 
íD.$ ein volútas nó Oefiderat effícaciter ^oc eft eo: q : 
íntellectus nó oftendít íllud effícacíter t á $ befiderádú, 
IDecSco.ScÓmbeficítpzefumenríb^lícetemillíbefidc 
rét bonú ínftnttú vt fuú cómodtt:ípm etíá appze^endúc 
vt fibí poíTibíle t futurúmon tñ ínquírúr^nec volút/ nec 
ímperátmedía oga.f.merítozia per qcófequanf. Tlon § 
befiderát adípífcí g meríta;fed fine merítis:'; fíe non effí 
eacítenoe quo t magífter bícít.Q'íne gra i merítis fpera 
re:nó fpes fed vana pfumptío eft. et^ecinnultmagífter' 
in fuá oíffínítíóe,Spes eft ínqtcerta eicpectatio.ueffícaic 
befideríú. ^ffícapením befideríú certa eft eppectatíotqr 
ínfallíbílíterfeqmtbearítudo befideríú effícaic gmanéa 
ínfinc.l^ccemeftcertítudofpeírq? meríta ínftnévíte c5 
tínuataínfallíbílírerconfequífbeatítudo:gquáfruítiue 
polfideí beus.Tló em illa eft certitudo fpeí:q> l>abé6mo 
do befideríú efficaje beatítudínís ípm ínfallíbiliter cófe^ 
quaf;q: pót cadereab illa fpeeffícacíi oefperarevel pfit 
mere aut medía ozdínata relínquere.€>ed ea eft certitu 
do q oícta eft qua certú eft beatitudíné pfequí befideríú; 
effícaiccótínuatúín finc.íf ft ergo efficaicrDefideriú: vtbíí 
cít^dzáínfuo.ítj .q .vít loefideríúquoalíqsí lan'inoílc 
fo fibí g fidéiqp fruítio beí g qua be^  ¿abeíieft fibí cóferéí 
da (ppter menta:liatíin elícitactú meritoziú fi pót. fcon 
cozdat bns^amera.q.vnica.ítlfen. qppulc^ze pones qa 
fitact^fpei:'! quotuplepeftbefideriútequo? vní táqp oe 
poflibílíb^cócomítaífides^lterí^ovelutioeímpoiribí 
Ub* nó adeft fides:fiuecredulítas cófequédí befideratú: 
vtin oef^erantib^CI^ícíf ab ípfo bono líberalíter pzoí 
ptermerítacóferendú.vbíínnuíturmodus l^abítíonia 
fimul c affecutíóís boní ínfiníti.Tló em pót bonú ínfiníí 
tú baberí a creatura nífiper líberalé batíoné: qua libera 
líter bonú ínfinírú fe cóicar fue creature ím modú fue ea 
pacítatís.TIon eft aútereatura capa): beatíficí boní ínfi^ 
nitimífi per ciará vífionéTpeifectáfruítioné, l^asvero 
babere non pót creatura a fe. Bidcf em beus qñ vulrxc 
oftendít fe cuí vultmec pót fruí creatura perfecte beo níli 
clare vífio:i ira non pót l?aberí bonú ínfinitú/nífilíbera 
líterfe Donetvídendú ifruendú .£X>odusaut¿onfcqué 
di bonú infinitú eft g opera merítozía ab ípfo bono inñi 
níto ad boc acceptata:'! lícet pzoptermerítamó tamemi 
ñus fe bat líberalírer.qz eje fuá líberalítate ozdínauir illa 
merita:et líberalíter ea acceptartácpcódígna táto bono 
q eje fuá natura nequaqpeflent Dígna:ficut Dícit apfs.TIÓ 
funt condigne paffiones bums tépozís ad fíiturágloziá 
quereuelabif in nobís . lRom.vi í í .daddi í ín bimnitío 
ne.aut ad aliud bonúad i?occófequés vel ozdínatú: vbí 
tangunf obiecta min^pzíncípalía t fecúdaría fpeí.@lcut 
ein fides non eft tantú refpectu bei fine veritatis a l íqd 
reuelátis beDeoifederiáoim aoeo reuelatozú:etomniñ 
verítatú in canone cótentarú:etíá nil^íl be oeo pzedícan 
tíú; vt cp íQDo^fes occífum (¿Q^púñ abfcódít ín fabulo. 
Éjco.ú'.et cp *p>cmis viduá nomine Dozcas a mozte fufeí 
tauit.3cruú.íi;.^t c^aritas non folúinclinatad bíligen^ 
dú oemfed etiam omne q6 beus a nobis vult bílígí. Bic 
fpes nó eft tantú refpectu beí a nobís I?abédí:fed etíá re^ 
Ipectu oím g q a nobís í?abeí.f.refpectu vifióís ^ fruítio 
nísqfuntbeatítudofozmalíszirefpectu gaudtj pfequé 
t ís .é i frrefpectuoímadbeúbeatíf icepofl idendú ozdíí 
«ato^vt refpectu gfe i merítozu i ceterozú oeí bonozu» 
t i üíj 
rudo cu 
©muía cm l?ec rpefamus a bnotlTcut' ^  pctóm fcmíflioí 
né:carníe rcfurrcctíonéti vire percnís ctcrnitaté: ? fie t i 
citmagiíler. ©pee eíl certa eicpectatío future beatítudi^ 
nís beatitudo eñ buptejr.obíectiua q efi boim ínfinínui 
fozinalís q eíl vífio i fruítíorc por accípí vtrocp modotT 
fie rlgítur t í obíeem fpeí pmaríu ^ fecudariu. fubíuteU 
lígédo etíam oía ad beatítudíné cófequétía c ozdnata» 
B ñ coUígíiq? obíeaú fpeí adequatú eftbonu ínfinítu lí 
beralíter fe cómuníeís crcature ^ pter tueríta: c bonuin 
finítuad cóícatíonéljmóíojdínatu-'VteoeomítlB auteo 
fequés vel piecedéeXoncomítáe vt vífio ifruítio/pqB 
fozmalíter babefbonuínfiníru.Confequcsvtgaudíú/ 
perpetuftaB/fatíetasTcetera bcatítudíncfozmalé pna. 
f •pzecedcs vt gfa/oona T mer í t a .CD^t í0 notandu cíi* 
ca íllu termínu5 vírtus tl?eologíca:q) vírtus geológica 
Vír tus buplíeíter accípíf.^no modo lWcte:t fie ad b^c q> vírt ' 
tbeolo^ alíqua bícaftbeologíca/tres codítíoneB reqnmf^zía / 
fííca. q? refpíeíat beu $ pzímo obíecto t pucípalí. ©c¿a/cp ba 
beat pzímá verítaté x> pzíma regula actuñ fuo^ ad quoe 
inclinan t non reguíáalíquáacquífitábumanítuB 'puta 
pzudentíl.íTertía/qj ímedíatea beo ínf indaí ficuta cau 
ía eflicíéte.íDarij condítíonñ pzíma refpícítobíectñ:fc6a 
regula bí rectíul:tertía caufam cfficíétem. í6t íllo modo 
ítdeB/fpeB/cbarítaBac^fite nofunt frutes tbeologíce: 
qz beficít tertía condítío. CT^cdo modo accípíf vírtUB 
tbeo lógica l a r g í ^ pírtute refpíciéte beu 4) obíecto pncí 
palí ínnítée pzíme verítatí tácp regule:fiuefit a beo ínfu^ 
rafiuenaruralíteracquífita.&tfiefideB/fpeBtcbaríta8 
aeqfite refpectu beí vt obíeetí £mí 1 pncípalÍB funt Muí 
tes tbeologíce. *^er pzímas em ouas códltíoneB vírtus 
tbeologíca fufftcíéterbífiínguit a mozalúqz moza lío nó 
babet beu obíeao pino: licet babere pofíet beu p fine, 
©ífr mozalís innítíí regulebumane/ft? pzudétie fine re 
ere raríoiuiia tura lí.ílbcologíc.i ?t>overitatibíuíne:ideo 
eiñ fides credit: qz be^ reuelauít: ideo fpes befiderat: q; 
fie befiderádñ eííe be9 reuelauít fie cbaríras bílígit:qz fie 
ar t í . i . bilígere oe^ pzecepír.(EíQuantu ad fc6m articulu eft có 
^ócl'. I , dufio pma.S'peB tá aeqfita qp ínfufa eft vin^beologíca 
¿ Iarge:fccus fi accípíf virtus tbeologíca llrícte.T^zobaf .p 
parte pina:q:refpectunactusfperádipóteflevírt,'inode 
ratiua 1 non mo:al>s:gtbeologica.¿Confequéria teñera 
fuíficíétí biuifione.antecedés p parte pzíma pt5 ec fedo 
notabíli in repzobatióe opiníonú.©c$a pars antecedé^ 
tío pare t;qz fpes babet beu ¿p pzímo? jmeipali obíecto. 
5')nínt etíá regule bíuínenó bumane:igí5nó efí vírtus 
inozalíB:qz vírtus mozalís babet .pobíectopmaríoalí; 
qd ckra beu:t ínnitií regule bumane/fc5 p:udentíe.^zo 
feda piarte fifr^baf eonclufio:qz licet fpes infiifa fit vírt,> 
tbeologíca ftnctilTune accepta:eo q> fibí cóueníut oés có 
ditíoeoín notabíli vltimopofite:nótnfpesacqfita:buic 
eiñ beficít tertía eódítío. B írruo em tbeologíca ficut m 
nitíf beo tá^obíeaotreguleu'ra innítíí eídétá^eífícíé 
tí caufezqdeíloíau/ficutvirt''tbeologíca babet beu pzo 
obíecto pncípali/i bíctamébíuinu p regulaúta b5folu5 
Cócfo.i beu pzo effieíétecaufa.CESc^apclufío.Bírtusfpeinec 
fides nec cbaríras pótbíei. ^ zoba^qz actusfpeineceíl 
a cru 0 fideí: neceba rita río: gnecbabit^ fpeí eft fides nec 
cbarítas.S'enct pna:qz bifiínctozu actuum bífiinetí funt 
babitus. & nó fitactus fideir^bafzqz oís aef fideí eft 
credere:? oís act** fpeí eft befiderare.? non eft ídé befide 
rare ? credere:g,í2Qj5 non fitaet' cbaritarís:^baí:qz eba 
ritas eft fupzema vírtus appetítiua.f.iíCo^.icit). ?per pris 
actus cbanratis eft amoz amícíríc: qz amoz pfcctiíTimus 
fiquídé amoz amicítíe perfecríoz eft amoze cócupifeétie: 
qz nobílíusefie babet obíectuín fe (quo modo eftobíeí 
ctu amozís amicítíe) cp comparatíueadalíud a fe (quo 
modo eftobíeaú amozls cócupifcétie).&efiderare auté 
bonü ínfinítu eíTemeñ bonu:qj5 eft act'fpeímó eftamoz 
amicítíe fed cócupífcétie:qz nó eft amo; boní infinití Pm 
efie qd b5í» fefed ím q? babet fe ad aliud a fe; fine (qd 
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ídé efl>Ó eft amó: boní ñ n í p eft bonu i feí fed Pmijclt 
bonu befiderátí.CTS'atía pcfo.^lírtus fpeí acquífita ? OcFo. 5 
ínftifa a ftde? cbaritate realítereft bíftincta.lDee conclu 1^ 
fio t á $ coiollaríefequíf eicpziozibuszmaicímeeicfcda.íft 
qjfitbíftinctaa fidefatís pzobaiueftpzeced<ticóclufioí 
ne.íQ6etiá bíftíncta efta ebarítate:<pbaf peractus vtrií 
ufqjmá actus cbarítatís aliu babet ftnéimmedíatum ^ 
act'fpeúergo funtbíftínctí. Cenetpñarqz finís eft obíeí 
ctu actus volútatis elíciti/vt bietú eft. q.j.bíft.iccítl. ©ed 
biuerfo^obieetozú bíucrfi futí t actuó. ántecedés |)baf: 
q: finís ímmedíatus actus cba ritatío eft beus: qz actus 
cbaritatís:cú fitactus amozis amícítie:eft amoz beí piop 
pterfeípfumbeum fine relationeínalíud.actus aútfpet 
finís ímmedíatus eft ípfefperansmáaaus fpeúquía eft 
amoz concupífeentíe eft amoz'beiínquátum eftbonú feu 
beatitudo fperátís.?ífa'amozbeírelatiinbonttfperátia 
t á ^ finéímmedíatú. Cr©ed bí.tñc fequíf/q? actus fpeí 
cíTetvfus beí:?B pns ínozdínafU6:cú beo núllusozdina 
te poflet vtúvttraetatúeft bíft.f.Ubzí pzímí.T^zímapña 
íibaf:qzvfuseftaetuBquoaliq6obíeaúbíligíf pzopter 
aliud/ficutbícitaug.Btieftalíqdaflumereín facúltate w»» 
volútat is íJpteraliud.amare auté beúvtbonúamát í s 
eft amare beu .ppter ípm amanté,lRefpódetur bzeuíter: 
qjactusfpeilicetfitamozcóeupífcétíeznótneftvfusmec 
amans beu v t fuú bonu vtitur beo.íft ad pzobationé dz: 
q? vtí eft alíquíd aflumere ín facúltate voluntatís ;ppter 
álíud pzecífe . í .tantú^el magisadpzopofitmeft amare 
aliqd .ppteraliud pzecífe: íta q> nifi aliudamaretur ípm 
nó amare?.£kl eft alfqd amare^pter aliud magts ama 
tú.Tlúe ergo be1» nó fie amatur amoze cócupifeétie pzeeíí 
fe:qz etíá amatur perfecta amoze amicítíe. ÉQuí eiñ beu? 
pzecífe amarenqz bonu amátís:aut J)pter bonu amátis 
magísbüeetí í l le vrereí beo. Tlec ralis amoz effet actus 
viriutis fpeí: fed cífet act*» vitiofus ? ínozdínatus. (£f£t 
fiadbuc argu-^acrus fpeí nó eft fruítío:qz amoz cócupíí 
fcétieozdínat,,ibonú amátÍ6:ergoeft vfuB:qz oís amoz: 
ímmo oís actusvolútat is eft vfus vel fruítio:qz oís acf» 
volútat is aflumítur in facultaté volútatis: vel ppter feí 
ípfum amatú:? ficeft fTuítío:vel jjpteralíud ab amato^ 
etficeftvfuB.lRefpondef:q? actus Ule fpeí nec eft fruítio 
nec vfus .ppzie^ed eft actus medí'': ficut amoz $tutis;p? 
pterfe^nó eft fruítio necv>fus:qznóreferrur ínalíud:lic$ 
fit referibílisozdinate ín aliud magís amandú/fcil5beu 
vel vírtuofumzficactus fpeí quo ama? beus vt bonú fpe 
rátís:licet actu nó refertunfiue fitreferés ín beúuñ refeí 
ribílis eft ozdmate ín beú per actú amozis amicítíe q eft 
actus cbariratís.Tlá amans beú vtbonñfuú /non bebet 
ín fequíefcere tácp ín fine.©ed bocvlteríus per actú cba 
rítatis reíérre ín beú táqpfinem vlrimú?fummú.Tló em 
bebet amare beú fperans finalitenqzbonú fuu: fed ideo 
v tbonú ?bearítudofua:vtperboc beúamplíus gloziit 
cer atq? laudet:? beí bonitas amplius í fuá beatífica tíoí 
ne beclaretur.CE^uantú ad artículú tertíú bubitaf pzí ^rtí .^ 
ino:ín quofubieetofitfpes:an íncócupifcibilível írafci^ !• 
bilí.CE'^zofolutíóe buiusbubtjaduerteudú.'q? licet ap 9 
petítustamfeiifitíuuBqpintellectíuuB:quí?volútaB:Ín 
boíe fit vna potería aníme/nulla rcalí bíftinctione bíuer -
faúmmo vna índíuifibilis ? fimple]t;aía:vttractatuin eft 
(i5.(].bíft.¡cvf.m pzopter biuerfos actus ín quos pót aía/ 
foztitur noía biuerfa^pter quozú bíuerfi taté loquímur 
be aía eiufqjpotétíjsquafiberebus realíter bíftinctís. 
ü ñ q z appetítus biuerfos babet aaus etobíectar.ppter 
quos etíá biuerfa noía fibí attribuúturapud p&os? fan 
ctoB:ac boecómuníter appetítus biuídirín cócupífeíbi^ 
lem ? irafcibílé.íOuod nófolúverú eft beappetitu fenfi 
iiuo:fed etíá be appetítu itellectíuo.íít licet varíe be boc 
loquúrunfequoz ramé núc boc.fubtilé/qui clarius ? fuu 
damétaliuo oe bac materia loquíf ín íuo tertío bíf. jfcvf. 
er.]Cjt:it:iit|.^íftinguuntur aút biappetitus penes obiecta 
et fimílírerpenes actus.'penes obiecta; n m ob'mom 
appetíbílw/qucdá cj: fe i piím'o fúrit appetíbílíatq vídef 
Itcet ce fe funt cóueníetía velbífcóueníentía:íta cp app:e 
l^éfaComní alio círcñfcrípto) mouct potentiá ad ^fecuí 
doné vel fugátqj flatim belectát velcontriílát. alia funt 
appetibílía nó pumo velejcfe:fed quaU fecúdariorppter 
illa pino appetéda vel fugiéda: vt q: ítnpediñt apperitü 
drea pzimo cóueníétia vel bifcóueniétia.^mpedí u t q dé 
ín piofequédovel fugiédo:? ita impedíédo oífcndñt ap 
petenté.£:|céplí caufa. £ í b u 8 .ppoztionatuseíl pzimo et 
peí'fecóueníeneappetituiaíalieiideo mulo alto poñto 
aíal ipm pzoft'qui^pzeuiatñeius appzelpéflone. jlmpeí 
díée vero aíal necíbñ aífequatur fc5cíbü auferendo: vel 
aialab cíue cófecutionepzo^íbédo:bifcóuenít anímalíi 
oífendir.Hó qdé pzímo «r c% fe/pura qz rale ene ín fe pzei 
fenorfed qz impedir .pfecutionecibi. W i ñ nó ímpedirer 
quátiícíícp pzefens efletnóoffenderet necappctítu mo 
ueret.<IÍ^zímúapperíbile^ertínetadcócupifcíbilé:qz 
pcUpifcibílis refpicit illud qb natñ eftcjcfe eífe cóueníéa 
vel bífcóueniésnta q^nullo alio pólíro círca ipm: nififo* 
la appzebéfíonefacra natus eflfequiacrus belectádívcl 
tríftádi/ftigíendivel pzofequédi/quantu eft eje parre ei'. 
CESc^m appetíbíleptinetad írafcibilc:cuí''obíectu no 
eft illud q6 eft pzímo cóueniésvelbífcóueniésifed quod 
ímpedítillud q6 eftpzímo cóueniés vt bíctñ eft:': pótbtV 
dcófuetovocabulooifendé8 .<I^íftínguunfettá^iapií 
pétltua penco actuamá actus concupífeíbília eft^ pfequt 
velfugerebelecrlevelcontriftáa'.fedacruBÍrafcíbiliaeft 
írafci.^rafd aúr eftappetere vindicta vt vulr pbeAí^e 
tcTBñ nó eft contentú aíal Fugere offendés (q6 ad cócu 
pifeíbilé gtinetrefpeau pzimo bifcóueiiíentiayed appe 
dt repeliere t fe vindicare.Tlon em irarus apperit ímpe 
diéaamoueretanm^edainouerei vlrra puníre/inrans 
tñ qp nónúqpoinífTo pzimo cócupífcíbílí:ín cut' ^fecurío 
neímpedítu8eft:etiá ímpediméto ceííante: téditín víns 
dicta oífendétÍ8.&atÍ8 cócozdat bea .^o.par .f .q.l^d. 
ar.íi.Bñaitq>írafcíbilÍ8 cftqfi pzopugnatríjrTbefenfa 
trijí bu ínfurgít corra ea q impedíúr cóueniéria q cócupií 
fcibilia apperit:': íngemtnocíua que cócupifeíbília refu 
gir.lDecille.(ir£i: illo fequíf:q> illa bíftíncrío qua pleríq^ 
fc5 l^éricua be jSSádauo-.fctñs 2ri^o.X3ona. biftinguunt 
concupiTdbílé': í ra fcíbílc penco obíecra(bíccres .í^bíc 
ctuconcupífcíbílíaelíebonubelectabile:': obiectú írafci 
bilis eífe bonu arduu^non eft bona nec^pzia. T)á bonu 
arduñ ;ppzie loquédo: vel í5: bonú abfena: vel bonu epee 
dé o facultaré potétie cuí ¡5: arduú:aut bonu appzedabt 
lecamabile vteircedéo oía aliaflbícótraria.&edotbud 
bío modío cócupífdbílío eft refpectu arduí: ná ad concu 
pifeíbilé príner beftderiú boniabfenrid eje fe i pino cócus 
pifdbilis.ad eandéeríáprinetcl^ariras qua bonú fumí 
mú amamusnaturaléporenríe facultaré evcedce^fíin 
plicirervrappzedabilefup omniaxrgo bonu arduú í m 
oés illas acceptíones magísptinetad cócupifeíbilem qp 
írafcíbílc.srn vrfaluenf boc.pótbonñ arduú bid bonu5 
cuí' alíecutío eft bíffícílís: i ñc poffet alíq modo fuftínel 
rí:q? irafeíbilís eft refpectu arduí.nó qdé obiectíifed aet' 
velle vindicare ofrendens cui'eicecutio ftr cu bíífíeul 
tare quadá:? l?oc vídef ínnuere fctñs íri?o.vbí. s. bicés. 
í3ñi5zq7obíeciu irafeíbilís eft arduu:qzfc5rcdirad 5 q> 
fuperer cótraría *: fngemineat eís.lDoc aut nó ttt fine bif 
ficultate.Bn ficur actus adequat' intellcct^ eft inteüíge 
rewfenfusfentire.Jíraactus irafeíbilís eft írafcí.í.víndís 
ctáapgetere .Tlóqdéadequatu9fedpncípalís:efppns 
obíeau eius eft punitío/vindícabí le vel offendés i non 
bonu arduú:qznecpunírío:nec víndicabílevel offendés 
eftjnultñ appcíabtle:vr bicí polTet bonu ardutl. tízt ficur 
eicéplíficatu eft ín appetítu fenfuiuoific fierí pót ín appe 
dtuintellecríuo fine volutate. Bí í non folu oiftínguuní 
cócupífeibills et irafeíbilís ín appcritu fenfitiuo: I5 eque 
velmagís ín volutatc.*^oteftem volutas iti alíqd téde 
re tácp eje fe cóueniens/aut cóueniésper actñ volútatis. 
*$ótcñ etíá tendere ín alíquod tScp ín offendés t ímpeí 
diés ipm repeliendo ^ víndícldo:': íta offendérí írafcút 
íta vtraq; potétía eft ín volutate fieut ín fenfu.CEampU» 2 . 
notandú/q>quídáquatuozpaf]Tones:fc5beleetatíoticin 
feu gaudiu/bolozé fpem aur oefideríuyac timozébiftíni 
guñtouantu ad fubiecta:bícéteo belecratíoné/gaudíúi 
bolozfc-per'nercadcócupífdbílc:fpemfiucoefideríú et 
tímozé ad íraídbílérqb nó eft inrclligendú cít pzeeifione. 
TIáquatuozíllepafTíóes ínueniunturinvrracp potétía» 
^Sofluntem quaruoz be paífióesefTedrea bonu bclecra 
bilecócupífcendü.T^ofTnnt etíáefle círca offendés vín* 
dicádümó rñefTeeedé numero velfpecie'.fedeedé beno 
mina tí ue. Su n t em círca cócupí feibi le oés be quaruoz bí 
uerfimodeappzel^éfequanru ad t?abere/carerepfentía* 
fiter vel ín futuro. Ha appzebéfioné boni pfentís fequíí 
belectario feu gaudiü^appzebéfionéabfentísfequírur 
fpes'feu befideríu. íEDalu vero pfenríalíter afflígens fe; 
q uíf boloz:fururum aúr ríinoz.£5ícut n n cóeupifcíbilia 
pzofequí^bonú appzebéfumvt cóueniés: ita refugítm» 
lú cótraríú.©irr ín írafeíbili qlícer fit refpectu ofrendett 
tío noli tí: volita tn eft vindicta': punido offendéris:quá 
fi irafeíbilís Bfecre*: pzefenríalírer e|fercet:fequíf belecra 
tío:ñn illud pbi.t'í.rbeto.^ravirí qfimcl.Sí vindicta n ó 
fir pzefentialíter:fed oefideraf: fequif fpes. ©i befperaf 
punido offendétis/fequíftíinoz.0ívindícl8aboffendc 
tevíncif:fequífboloz.CEl^tnpafTíone8 irafeíbilís fpeí 
cíe bíffenlt a patTtonib^concuptf€Íbílis:qz vtpatuit func 
obíecto^fpedebíftinetozú. Tlá beleaarío cócupifcíbílía 
eftbebonoímfeerpmo cóueníenre adepto, delectado 
irafeíbilís eft be vindicta t punítíone offendérío:q punM 
tío nó eftcic fecóuenié8:f5 qfi fecúdarío/^pter remodoí 
néimpediétis cócu pifeíbilé a cófecutíone pino cóueníen 
tío. Bíefpeo cócupífeibílío eft refpectu có fecutióís boní 
abfentís ^mo eje fe cóueníétís.&pes irafeíbilís eft refpe 
ctu obíecd fecúdarío cóueníétio.C vínd í etci punitionís. 
Suo modo boloz cócupifeíbilis eft be malo pzímo 1 et fe 
aífl ígéds.Sed boloz irafeíbilís eft be refiftétia offendeit 
tío pzeualéte qfifecundaríoafflígentá.ppter ímpedímé 
túcófequédíe)cfebelectabile:vel fugiédíejc fe afflietiuú. 
¿Timoz cócupifdbilís eft be malo futuro ct fe nocíuo. Ut 
inoz^befperatíoírafcíbtlíseftberefiftériaac ímpedimé 
to vineéte.<Eífpillo pmo pr5q> vtraepvís cócupifeíbilia 
et Irafeíbilís nó nominad a paffióeadequata.CHii tímeí 
reín cócupifcíbilinóeftfozmalírercócupifcere: neettme 
re ín írafeíbili eft fozmalíter írafci: ímo q multu timet fe; 
bcfperás repeliere aur víncere offendens nó írafcíí. TIS 
eín apperit vindictá falté effíeadter: nec ínfurgít contra 
offendété. ©ic nec bolere ín illa vi vel ifta eft fozmalíter 
cócupifcere:lícet ozíatur a cócupífeere 1 írafcí.)11ó ergo 
nominan^ a pafTíóeadequara:fed nomínaní a paífione 
pzíncipalífllima q eft cócupífeere t írafci. CC®c6o ptj cp 
fpes irafeíbilís mínuir DOloiéi tímozé cócupifeíbilís.TIá 




befperás illud nocíuú repeliere:*: b^c verú eft ejcrenfiue 
nó íiitéfiue:qz lícetaía velappedrus plus boleat/quan* 
do fm vtráq^vim boler:tñ vnus bolozalium fimpUeíter 
nonminuiteúfintcópoíribilesrimmofeerida pafiioozíf 
e j : pzima:': effectus nó minutt necauget caufam: fed ep 
tcfiue minuif vel augetunqz minus ¿olct quí ímvnant 
vím tantú bolent magís ejctenfiuequí Pin vtrácp bolet, 
CL^Tertio pr; q> accipiédofpem generalíter refpectu cu? 
íufcúq? boní abfenrís répozaltsveleternt:fiue accipíaf^p 
pafiHone q eft acrus fperádi tn apperíru fenfiduo vel itel 
lectiuo:fiuelp l?abítn ad illam inclínárc buplep eft fpes: 
queda eft refpectu boni abfentís ep fe vel pzimaríe appe 
tituí cóueníétis'.qdá refpectu boni fecúdarío cóueniéria 
fcjvindícádívelrepellédioffendés.fat^lareteifpinifTis» 
l i b c f n i 
í g ó . 1 • <E5^Í8 ítac^pitiífTíe dlpúma^pofi t ío ad bubítí reípo c|?aHta0.^té (garitas eílfójma óíiti v>írtutñ:quam bol 
íCO fiua.actípí«dofpclarge:alíqfpe9eílínconcupífcíbíU« iií9beícrcatí0/nunu5cflmaíü8pmbca.2lus,CEZ^crtío &Ü$* 
altqínírardbUúfíueaaípíar^ppairionefíue pzo jabirú* bubíra^curpoiuinfoue frutee teologice ín volúntate £>' 
;>]St5:ná fpes pzímo modo bteta ptínetad vím concupífeí et vna tantu ín ínteUectu:cñ vnñ pfectíbíle fuífící éter 
bílé:qz ad eádemvím fpecratOelectarí ín bono ec fe píen dturvna perfectíone.| |té fi ín altera potentíam ponede 
rí:i Oeñderare íllud abfenB.Símílíter ad eandé vím/fc5 funt buevírtutee tbeologíceunajdme ílle ponéde funt ín 
írafcíbílé gtínet írafcí offendétí pzefcn tíalír~ T b J ídera Intellecturq: tree vírtutes tbeologíce cozrefpondét t r íb ' 
reírafcúfeu repeliere offendée appze^enfum vt futuru. partíb9 íinagíníB:ñdeB íntellígétíetfpee memozíe: t c^a 
Spes aut pzímo modo eft beííderare obíectu bonñ ep fe ritas affectíoní.^ue aut partes ímagtnís pertínét ad ítt 
appze^éfum vt abfensrergo gtínet ad pcupífdbílc.Sxd telleañúntellígétía rc5T memozíazt (olñ vna fc5 alfectío 
fpes fc^omodo eft beftderíñrepellendíofténdésappze ad voluntaté.lRefpondef Pmbotrubtílé. c^ídeomvolá 
ppo,u ^enfuinvtabfcnsftitur5:ggtínetadírafdbílé.<II»c6a rateponñturbuevírtutestbeologíce:qzvolutasbabet 
¿poíitío.accípíédo fpem ppúífíimef> vírtute rbeologíí ^u^B affectíones ñ n quaru vtrícfi attíngít beú imedíai 
ca/fpes ín cócupífdbilí t nó ín írafcíbílí eft ponéda /^zo teMUná Pm affectíoné íuftítíe tendenté ín beu ímmedtaf 
baf pzopofttío tam be fpe infufa cp acquífita: qz obíectu te/vt eft bonñ ín fe. Bliá ím affectíoné cómodí vel cócui 
fpeíeftfummubonuappze^éfumvtpueníés'rcómodtt pífcétíeattíngentébeüímedíate/vtbonñmíbUtvterc^ 
fperátís.í6t l^ oc eft ^ pzíú obíectu pcupífdbílís:qz bonñ actus póteffeozdinatustl?abere^abitñínclínantéad 
íuinmñ ejt fe t pzímo eft conueniés i cómodú fperítísti jpm.^t íta l^abítñ tbeologícu refpicíenté beu immed ¡ai 
non feendarío: ímmo magís fpes prínetad concupifeibí te $ obíectomon aut fie eft ep parte íntellect9. TI ó em eft 
- lem q eft obiectí affectíoné cómodi/qp chantas q eft íbí nífi vna potentía nata babere acm fc5in attingétent 
*r0'> fummí boníím affectu íuftitíe.CET^zeterea. ^rafcibílis tea:* illa fuffícienterperficíí vno |?abitutédéte ínverú: 
nó eft nata babere beu ímmedíatepobiectomec^abere cuí aíTentiédñeftpzopterreueIatíoné.£tpI?ocad ratíoí 
pót actu ozdinatum refpectu beí vtobíecti.Tlá beo írafcí né be partib' ímaginís bícendu:qz em fi fint bue partes 
nó bebem'ínviainecpoflum'inpatría.TlÓemltcetbefi ímaginís en:parte intellect^t vna tantú esparte voluta 
derare vindicta oe beo rácp offendéte:cuí opoztet ín oib9 tiB/boc nó eft qz íntellectu buplíd attíngít obíectu. íCDe 
fubefre:t eí9 fiagella et oifciplíná non repeliere: ne bí caf mozia em n ó babet actioné be genere qlttatÍB qua atrin 
nobís íllud jDíere.n:gruftrapcuírifilíosveftro0:bífcíplí gatobíectñ:fedfolaítel lectiuab50peratíonéquaattln 
&UD.2, n i n$ receperut .décío bubítaf/be ozdiefpeíad alias g í t obíectu. bieuíteríz:«íllí babítus tbeologící nó 
T* ^tutes tbeologícas/fidé.f.t ctaríraté.^efpódef/cp a l í ' cozrefpondétpartíb'imaginis^ed tantufunt buo pzíncí 
eft ozdo generatióís:alius ozdo perfectionís . TU pzíoza pía quo^ eft attingere beu ímmedíate p act'elicítoB.Ea 
ozdine generatíóísfrequéter funtpofterioza ozdine pfe (es aut funtintellect'qut vt índiftínct' p vnu actu elidí 
ctionis.^té vírrutee teologice aut funt infufe aut acq; tu attíngít beu ímmedíate credédo : t volutas l?abés ra 
fire.íEt?c ínfuf ia^/^non eft ozdo íntereas generado tíonéaffectíonís íuftítíe acómodí amando cfperando» 
itís.qz fimul ínfundun^be9 em CUÍUB perfecta funt opa ¿ C u a r t o bubitafvvtru vna fit táru fpes refpectu oím 
ra:perficíédo anima fimul eá perfidt pm oés potentías: fperandozñ.lRndef parifozmíter ficut fupza bíctu eft be ^ 
íntellectu fc$ per fidé:voluntaté fin buplícéeíus affectío fide:d> vna tantú eft fpes infufa q índínat ad befideran 
né per fpem nbar í ta té .^o ie f tmbídq? fides ínfiifa eft dúefricacíterbctj v tbonúnof trú^etocadbef iderádu Mnñtti 
naturaliterpzíozalú's pzoptcractúeíusquipót effefine ota ad buc finéaflequédúozdínata/puta gratíá/bona 1 tum vna 
actu fpeí 1 cbaríra tís: i nó ecóuerfo.^e acqfitísvero ¿z: merita.Bn ficut fides lic5 multa babea t cfedíbilia: qz m fpes reí 
qzacquífitegeneranfejractíb9.-ídeoídéeftozdoacquífi vna eft ratiocredédúvna eft virmBntafpeBqmis multa ípectu 
tarú generationequítaemúearú.Bnmaníféftueftq) ^abeate|Cpectáda:qztnvnaeftratíoíe)cpectádis:eftvna oíinfpeí 
actus fideí pzioz eft actu fpeí t cbarítarís:qz non pót vo v i r t ' fpecíalíffima t nó genus, ©icut ern fides credédo rando^ 
lú tas per acm fuú tendere ín obíectu nificognitú per ín afíentítpme ventatí:tcreditoia q bíctat eí credéda : íta 
tcllectú.íCognítí09Útobiectítt?eologícieftpactú fideí. fpesqiínnítíf fummelargíratí ejepectatoiaq eí.pmífit 
£?ed be actu fpeí q eft actus amozís cócupifcétíe ím affe retríbuéda:t ficut fides nó folu credít ea que be beo affe 
ctíoné cóinodí/¿z q> frequenrer pcedit actú cbaríratís/q runtunfed oía que a beo reuelata funtúta fpes ejrpectat 
eft amoz ainicitic ím affectíoné? íuftí: quia talis eft ozdo beu nedú vt bonu políidendn:fed et[á oía a beo ¿mí l fa: 
actuu voltttatísrqlís eft actuú mtellectus^zeuio^.Tlúc pncípalitertnbeütvteo l?abíto jabéateme bonu. l^ec 
aút actus djarítat? pzefupponít cognítíoné beí/vt boní eft fentéda fan.26ona.ín fuo.ítí.ín l?ac bíft.£5pes tn acqí 
ínfe. Hct'fpeí cognítíoné beí/vt boní ín nobís. tlucaut fita.'qzepactib'fperandí^igníturrquímultí funt fpede 
bonítatébeíínfecognofcim^eicfuíseífectib 'Bquoseíl bífferétesímmultítudínéobíecto^fperando^ctíá ípa 
; bonú noftru:ím íllud S^orñ.í.^nuífibília beí p ea q facta non eft vna fpecie.aiía eft fpeB acqfita qua fperaí beatíí 
funt ín rellecta cófpícíunf.Sícut ergo pzí'eft cognofeere tudo obiectíuaralía qua fozm a lie:alia qua gratía:alía q 
beú/vtbonuj noftru:acbeínde vtbonñ ín fe;ficpzíus eft merita:-: fie be alps bonís a beo e)cpectatís:alía nó tañí 
amare beu v t bonú noftrú qé eft act' fpeítac beinde ama tum nuinero:fed alia fpecie:fícur obíecta biflferút fpecie. 
rebeúvtbonuin feqóeftacfcbaritatÍB.^ócozdatT^ef. CEtí3uíntobubítaf:vtrúfpestcetcre?i>tutestfceolog^ g»u6.5. 
be alía.q.vnica terttj fen.ar.íf .^tbecpcedutbe cogin'tío cecófiftát ín medío . lRndfiím Qco.cp vírtutécófiftere i (Q 
neiamozenaturalúquabóejccOgnítíóeiamo.'e fui afeé medio buplídtercótingínvel esparte obiectíjvclejcpte 
dít ad cognitíonét amozé bei:q: eíñ naturaliter bó feip? actus í m cp ercelíus 1 oefect'qñqs ptíngit círca obíectu 
bíligítamozeamicítie: bíiígít etíá omneq^fibíbonú eft vt ínobiectotéperantiepóteífeetccíruBibefect^náq^ 
amozecócupífcétieii íta beú fuú fummú bonú.grt qmeic vní eft multú:alt|eft paucú. i j . í^í . íQncp auteontíngít 
co q> cognofeítoeú efle bonú fuú:cognofcít eú i fe bonú: ecceflusi befectus ín actu fiue ín modo a a í ó i s arca ídé 
ideo eramozecócupífcentíeaffurgitad amozé beí amící obícctú-.fictéperantiamoderaf appetítucírcacíbu: non 
de^ótíngítet iá qnqj oppofitú ín cognitióe boctrínalí. íblú ne nímís multú aut nímis paucú fumaírfed ne cíb» 
Sta t em per fideí ooaríná/pzí^ cognofeere beñvrbonú «ppoztionatuB nímís vozacíterautnímísléteac tedíofe 
ínf inítúinfeitpoftvtbonúhoftrúrttücpccdítaci ' c ta fumaf.Tlunc ergo víri'mozalis eft ín medio vtrocpmó: 
rítatÍ6:amozfc5 beí vt bonum ínfinitú ín fezamozé beí vt qz moderaf appetítú drea vtruqp ejccefTum 1 befectu: vt 
bonú noftrú:^ fie etíá cótíngitpeedere víagenerationís rc5rédatin obiectu^pozríonatú/t etíáactióemoderata 
(actú cl?arítatÍB/actum fpeí. i£0 id ioe aút perfectionís ne vtrocp modo qd nímÍB.Sed vírtus tbeologícanó fie 
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círca obícctu vnícú ínftnítu i íminutabSe fcíl; bcuiq nec 
por eííe maioimec mino:, 'pot m acmé quo tedtt tn obt 
íotüefreíttiinoderat^ecficyírtus rbeologíca moderad 
vr medio modo redar tn obíectú rbeologicñ. £ t (ic cóce^ 
d i por cp ftdes eil medíñ quoddá ínrer leuíra re q q s fací 
lírer nimia aíTcurír eí cuí credédu no eil:iu|cra iUud.(¿>uí 
cirocredir:leuiseftco:de.í6rinrer^rínacilquainmí9re 
ñftít credédí 8/n o lens ahetu aíTenrire níd g raríoné nam 
ralé ollédarunííc nimio amoze por qe rédere in bonñ có 
modú x>d bonü in fe/aur amo:e nimis remiiTb:vel cu cir^  
cñliaría no neceíTaria aur finecírcuftáría neceflaría.Bic 
fpes mediare por írer pfumpríonc i befperarioné:': cba ^  
rírae inrer amo:é/ota alia oíligibília a oeo córénenre/ec 
amoié Oüígíbili^eque inferen r(;Ucer^rure6 tbeologíce 
nó ftnr circa ními8^eru:aur nimis bonñ i^oneftñ t fe:aut 
nimie bonñmiíiq: funr circa verñ i bonum aecómodñ/ 
applicádo ftngula (ingulíg.írcperátía aur prroq^modo 
reqrir mediú;qi por in obíecrú éjecedés vel Deñciée rede 
re:poreíl eriá acru Deñciére rédere.0c«5s modus ell cois 
virruri mo^ili ri^eologíce^ió p:tmu8.<E&et:ro tmbiraf: 
vrrú acr' fpei políír eífe meriroú^:i vídeí ^ > nó: q: aaua 
fpeinóozdina^in Bné vitium:fedín ípm fperanréráqp in 
ñnt'Jíít em amot cómodi quo a mar oe'ainoze cócuptfcé 
ríe |)prer amaré: q; vr bonñ amáris.lRñde^ ücur nullus 
acrue tideí/i cuíufcúcft Piuría alreríus a c^arírare/De fe 
eílmeriroiiud ni(i (ímulelícíaí a gfaqucidérífícaí cl>arí 
raritvr oíccñ e(lbir.jt;¡rvt).lil5.tMra nec acrue fpeí.^lícirur 
amé acrue alreri^pirrurio a graria:qn per acru graríe in 
ftné vlrimú o:dinaf:ná acrue greefl acr^quo tÚÍQit 
fog oixt cerera.pprer oeú ím itlud.f.íCo^.i;.@iue mádu 
cari9:í!ue bibiris: ítue qd aliud facir íe:oia i gloúá oei fot 
círe.Sc quo pt5 cp ad mcrirü g acru cuíufcúqj f^ruríe aire 
riue a c^arirare cócun ñt ouo actó¡céplí caufa in ppoñ 
tot)erpe.Boluraemeriroiieoef!deráe baber Duoe act^: 
vnü fperádi elicirú «ppne a rpert aliú elicírú a c^arirare^ 
ímperanréitlú eliciru59 fp&Tleceftincóueniéein acribé 
fubozdinarie pluree fimul eífe ieodénmo necefle eft fcié 
cem códuftoné Cbu acru fpeculaO cognofeere púncipiñ 
er aman re ominare ílludqd edad linévrédo fí muí fruí: 
fiue qó ñerípor: yno vel ouob^ acríbue: vr alibi prj in.f. 
Díft.f.íír in B virrue T ei^acrue bícunf fo:maric¿arirare: 
virrus B ci?ariraré aíTiftenré: vr oicru ell.q.íj.oííl.|;|citj. {¿ti 
íue rernj oe ftde.Hcr^vírruríe g cl?aríraté iinperanré:rúc 
em vírruríe acrue founaí c^artrare:qñ imperad ab acru 
ci?arirarie»Cri^er i^ oc ad oubiu 6: q> acrue fpei por eífe 
meríroú'Vqh imperaba c^arírate:rficem lícerozdíncíín 
comodú (pp:!ú rperanris g fpem tiqpin ftnr ppi iüi ímt 
medíam:o:dínaf rn in oeupzoprer fe oílecnVrá^ in finé 
pzincipalifítmü i vlrimú gacrü elicim ct>ariraiie: impe^ 
ranré acru fpei elici fínalirer pprer glozíá oci: vn oeflde^ 
rane Deuráq>cóinoduruúíbifíftendo:erboccómodum 
no vlreii9 in oeigloziá referédo^non mereí nec illud oeft 
dehuelici^m inclinarionéc^ariratie:qtabea ímperaf: 
vr ergo acrue fpei ñt meríroii*: beftderádue eft Deue ve 
bonñ noftrú p eiue Fruiríoné l^abendñ quátue tpfa fruíí 
Wone oiligamue oeu fuper oía |>prer feipm er eí ^  g lo i i l . 
{ f&ub i r a f feprimo oe obíecro adequaro fpei. *]^;o re^ 
fpdftone aduerrédñ/cp lícer fpes i c^arirae rendar pncí? 
palirer in ré ejrrra:qi in bonñ qo eíl in re.f idee ¡vo in ve^ 
ru qi5 eít ín iiellecru:í m pbm: nó m por rendere ve Ul ras 
í n ré per acru fpei vel ct^arirariemifi mediare ap p :ebcn ¡i 
ñohevel cogniríóerei«q efl ín inrellecru.Bñ ouplev obie 
crñ affignat biB víi rutib' fpei <z c^arirari/fc5 ree ipfa fpe 
rara aur amara:? cognírío fiue appzet^éfio rei fperare er 
amare.lRee eftobiecm remormfed pncipale. Cognirio 
añr rei eft obiecrñ immediarñ:fed minué pzincipale.Cü 
íí>o queríí oe obleero fpei adequaro: non q n í oe obíecro 
pncípali fe; refperara:q; nulla vna res eft obiecrum ad^ 
equarñ:cñ nóvna res rantu:fed muiré fperanf/fc5 t)eue/ 
beatítudo foanalía'gf afuerita i c ^ í c u t obiectú adeq; 
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tum vfusnóeftalíquodftngulare ví(íbíle:f5eftcognííío <Dbkt 
atiqua cómunis repzefenrls omne vifíbite:vrlycolozvel crñ ad^ 
lucidñ.3ic obiecrñ adequaru fpei eft cóceprusalíqs aur equaru* 
fignñ fibí fubo:dínarñ:adequatñ.i. cóuerríbilirer repze^  
fenrás ocm ré fperldá.CE^r p Ijoc refpóderur ad Oubí» 
q> obiecrñ adequarñ fpei eft^oc cóplejcñ: fummñ bonii 
raríonulís 'jearure:aur virrue merirum vel operario ad 
l^occófequendú ozdinara:bocem complejcñ cóp:cbcdic 
oiafperáda fe; bearirudinéobiecríuá/que eft fummñ bo 
nmbearirudiné fozinalérfc5 vifioné i fruirionéeiue fe; q 
funr operarionee:grariá que eft virrue acviitutñ acrue 
que funr meríra:erftqna funr alia ad bearirudinieconfe 
curioncm neceíTaria.^r tan tum Oe illa queftione. 
S>iftíncrio.|c]Cvi). 
^ buerl?eologícíe vírrutíb^-fide fe? i fpe: có 
R v ^ ^ M ^ ^ fequérerín fejrOíft.fequentíbus agítoc ter 
mt&^w™. tía q eft cbai í rae^oc o:die.TU pino Oeter 
inínaf bec^arírareím feiei'pzecepto.^c^o Oíft.wcviñí 
oe cbariratíe obiecro.STerrío oift.jcjrijr.oe cl^aritatie oidij 
ne .0uarto oift.iricic.Oe ci^arirarie amicozñ i ínimicozuin 
adínuícéinmeriti copara tíone.^2iiínro oí ft.|cw.oed>a 
ritatie creare permanéría. ©erro Oe c^arírarie ínaeare 
fufftciéría.Bummaf aut fentetía rejetue piefentie Oiftíu 
crioníe in í?ís tribus cóclufionibue. C E ^ ú ^ a cóclufío, 
£^anraeqeftoílecriovnaqua oeue^prerfe/ac inbeo 
er ^ prer Oeñ projcímuo oiligíf in ouobue feríprure pzece 
ptíeftnbiuerfa oílígíbílía cómendatur.CE^céa conclu 
fio.&eoiligédí modo regula p:efcríbiruroiuinitue:vra 
nobie roro cozde Oeue'/z ad idéqé amamur noftpft:Oíli> 
gatur pzocimue.CE^rtía cóclufio^zímo pzecepro q$ 
k6m inciudit:et in fecñdo íncludirur cbarí ratíe pfectio 
qua Oeñ renemurOiligere;infinuatur:quodramen nóiu 
vita p;efenti:fed in futura plentflune confummatur, 
íSueftio vnica* 
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nem querí^vrru ci^arirae fit i^abirus inclín 
nans volunraré^oís ad obferuarioné pfe^ 
_ a á pzeceprí c^arí ratie. CESTree bni* qftioí 
me arncuíi tennino^oeclararionib9^ pzimo/fubiungéc 
cóclufioneepzo fc^o:? cócluftonib9 oubiozñ folutiones 
adíjciér^rertio.CE^uantñadpzimmqzljabli^cognoí ~ t' j , 
rcñturperacrue:pjimovidendñeft0cacrucl?arirarí9:q ^ * *-
amoií5zveloilectio.^iftinguiíauramozíinoíft.apperí^ * 
tuñ.T)á amo; generalirer eft queda rendéría appenrMn 
fuñftnemvelbonñ.íE^dañrappetituetríplejcmatura 't,nfíptíi 
lie/aíalie/rónalie:vel fub alije li>bie:naruralíe/'fenfitiu^ ^ ^ J í í 
er mrettecriuue.apperitue naruralie eft q non reqrir ap [íg ' 
pzebenfionéeiueqoapperiíinípfoappetéte:fedalreri,^ pi ^ 
'/Ree emnaruraleenó cognofciríueapperunr qdé q tibí 
cooueniñr í m fu3 natura i ad cóferuarioné fui efíe cófeí 
rñnfed nó per appzebé(ionéj7pziá:fed p appzebenftone 
inftituérie natura. Emilia em ¿midéria vr oicit 35oe.i(í. 
oecófor.jpfa.^.Deditcreatieafe rebue/bácvcl marine 
inanendicaufam:vrquoadpnriiaturali(er manere octf 
derár.^r ideo cuíq3 oar natura qó cóuenit:vt neCbñ ma 
nere poffíOinrerear/labozer.ob 5 oiuei Toe apperitue re 
bue índiditad oiuerfañbícóueuicria'.vr ad loca natura? 
lia qliraree moriuae: qualicatee eriá naturalee acciuas 
erpalHuaei cerera ftbicóuenientía.Hñ quicquidillud 
fuerit quo ree naturaliter tédir in fuñ bonñ 'z conuenice 
fiue illud oicarur cónaruralirae fiue inclínatio ftue virt9 
infira:vr íoquif &ionY.c.utj.oe otui.nonn.q realíter nibil 
aliud eft nift ipa fubftátialie reifozma aur^pzierae natu 
ralie pus fozmá:vt funr grauttas/leuirae/qb''reead fuá 
loca naturalia ea^pferuariua tcdür.i alie qliraree qb9 i 
efíe pferuaní autreflftñr cozrñpétib^:é;amoz naruralie 
fie 6iciti}5o€,U^0epfor,m€f.V),IDiceft cúcrie cois amo; 
I t b c f m 
repetutif^bont finerenerírqinon alíterbufófcqúcisttt vñ-fimo: cf!p:tocípíu <r ¿aura ceterarñ paílíoiiu ín vola amó: 
nííi <>uerfe curfus amozereftuár caufe q bedírcflc.cuí có tare, vñ aír.Smo: ínl^íás Ijabcreqoainatrcupídífae c(í. q4ell 
fonat íUud^íony.oe amaro;tj6 l^ymníe IDíerotl?eí.dííí. 5 ^ i?9t)^8 €0£5 fruré/letítía cít .f ugíca qo aduerfaf 
bet)iuí.nomí.amoíCftue&íuínS (lueatigelícú fiuefpíríí eí:tímoieft.íd£5fiaccíderítfcnríC0:tríIlítía eft. T^:omde 
talé fiueanímale ñucnaturaléoíiceríniue:ínfitíuá quan mala fumííla ñmalus amo:ell: bona ñborí*. £ t loquíf 
dá ínrcllíaam' cócuptfcentc^ vírrute fupcríoza aác mo bcat^Sug.non fo:malíter:fed caufalíter ím €|cpofitíoné 
uenréad mfctíoq p:ouídentíá.ífrqlíavcro urfua ad fo mulro^qi amo: nóellrealíter cupídítas.í.fpefl fiue 6e(i 
d«i le fui ínuícé cómutiíoné ac poftremo loca ínferíoza vt deríumec^ letítía/tímo: aut tríllítíatq; amo: eft act^  libe 
ad p:ío:a i fublímiow conuerranf admonctité. l^ccílle* rcelícít^ín volútarc:cetera funtpallTíóeB amo;é t9g> cau 
IDíncbeat^aug.^,Occíuí.bcí.c.icicviíi.o(lédír/cpínquolí famímmedíarávelmedíaránaturalírerpfequétía.Bed 
t e t r e r á genere amozínuenif/eriáínnóvtuétíb^m qb ' nolleprupponítvelleímbeamanfel.ínbe cafu oíabo. 
pódera funramo:e8 co:po:S.Bñ aír, Tlíamo:e0co:poi crí.be auaro pane t numo. ©íquídé a nullo reíílb: niff 
rií moméra funr póder5:fíue beozfum grauírateiflue fur q: (Tare nó por cu eo q¿ accepro,é6ft ergo amarerelleinó 
rumleuírarenírainur.íraemco:pu8póderc:fiaitaním9 a5radeíívelleinalüalicuí:l?oceingrmetadodiñ.amáí 
flmo:eferfquocu(0ferf.']bt5ergo« amo: ülo modo ac^  doaurtédtmus ínbonñrergo amare eft vellealicuí bo* 
cepruBCquénarural€bícim2)nóeltalíq9acru0elícít''a n5.^rl?oce|ípfTel?aberpbBal.rl?ero:íco^.amo:inqte(l 
poréríaapperíríua:nec^paflíol?móíactu cófequéa:fed velle alícui bonú,ClQc5onorandu/q? ínueníuntialie Tlota,i; 
eft refmenautfoíma fubftáríalíe reí:aur qlírae natura íí bíftmcríóee amozía arbírrarñ í fcrípruríe.Tlá pmoamo: jr 
tereáfojmácófcquéeqb'adfibícóueníennlpót tédere erÍ9bíuídíwrínamo:é8Ífecnu5:5amo:éeffeaíu5.||rc 
cr moucrí:aur ín ¿abírís qefcere.aur co:rupere nírérí re^  fcj5o ín aino:é amídríet cócupífcéríeri amozé amicíríei 
fiftere.^eruramé alíqií capif amo: naruralís p:o qlibet cócupífeéríe fimul.^ré rertío ín amozé cóplacéríe/T belíí 
cóplacenría potetíeappeririue íu obíecto p cognítíuam der t j .CC^o Quo? íntelleeru notandú q? volutas volca 
appzelpérorqeftact^velpaífioadquáapperít'nó l?abet al{cuíbonü:fi(^erír velleeffíca^perfecrur^curatfipót 
fe libereneceíTarío cu elictr aur eá redpír, &equa oícru$ bonñ illud amaro fleo caruerír: alíoqn bítecrio illa: qua 
Jft eft.9.bíf.)cv.T.)cr)cín.©ed íienó capíf jicamo: naruralíe. lie bonS volorvera nóeft.í.non fo:tÍ91 efficairtficur Ói.f. 
^apperír 'auraíalÍBeftapperít^prupponéBapp^ten 50''n.©uí^abuentrubftltíátuí'>mudí:<rvíderírfrarrc 
fionéapperérÍBfenfitíuánatUBrédereinobíecm appw fuúnece(relpabere:cclauferírvifcerafuaabeo:quó cl^ a 
^enfum: aut ín eo quíefeere necelíarío cr nó líberexr ^ic ríraB beí maner ín eo . í r fequif.ffliolí nó bilígam^^bo: 
vocaf apperiruB fenñríuuBq eft ín bmrÍB t ín l?oíbUBM neq^Unguatfed operen verírare.SrbcatUB ^:eg.l?omí 
cet ín ^oíbuB alíqd UbertaríB parrícípar p qulro natus lía^.'Simoi beí ínqt oríofiiB efl*c nó pót:aut em magna 
eftobedíreróní:ficamo:fcdomóaccepru6eft illud quo operaífieft.Sífí 'ooperarírenuíttamomócft.Bícergo 
appetíruB feníitíuuB rendir ín fuu bonú fead ipm moué amo:Í8 nomen qnq5 ejctédíruradconaru íllú quo qe bo 
doivelín eoquíefccdorteft realírer belecrarío be cenueí nu illud ^curarqdamaro ínelíe beflderar. ©íc bearus 
niércadeptoivelacruBbefidertj quo rendir ín bonú api ^oÁauctoútatta\ks&t9Ímmtamoiclw5üc^c^íe:Qt 
p:el?cfumabfen6nóduadeprti:quíbícípóramo: aíalís amo:éoperíBbiciramo:éveru:q:eftclftcruB perfeaíer 
vel fenfiríuuB q cómunís eft ^oíbus arcp biutÍB-CESTe^ effícacíB amo:í9.&iligainuB ínquír operet verírare icj> 
tíuBapperii^eítapperítuBrarionaliB/p^fupponéBiudí ^ocfumiííllabíftíncfioamozÍBín aflfecríuúereífccriuü, 
cíú mrellectuB natus libere actüfuú elicere: vocaf api CEamo: afFectíu^eftacrus volñratís elícítus quo voló «ttiozaf 
« m o : perírus raríonalís velírellectíuus feu volütas.íf t amo: alicuí botiñ.lTBmoi eífectíu^eftacrus a volúrareímpe rectiuHs 
«rHtiM r^,,9',sveIínreí,cct>uü8C^acruBVolunraríB:quo libere rarusquo^curaf bonuillud q í amaroopraí aut l?abíf 
vci inrei flcceprarobíecru5pcrínreUemlííbípzefenrarñ:ibe|?oc . tñcóreruafrfiueídfiarverbotfiueoperec^rerioze.íEBe «mojer 
leamua 0mozel?icloquendueft:nóbenaturali:necfenfíríuo:quí rubíuífioíllafdtísvidefímpzop:ia:qmainozeffechuus recmms 
vfirato vocabulo bící pót amoz arbírrariusvel liberalis, nó pór ^ pzie bicí amo::q: nó eft acrus voluntatis imma 
Sd venandu aür qd fir ílle amo:: fupponif id nomine nceún qua tñ Tola amo: lubíecra^fed eft eífect'» bílecrioi 
amo:ÍB ínrellígif/quo alíquis 5: amas fíucamare: ficut nísz'r q: nomécaufe frequérer tráífet í a d effectu: effect» 
calo: eft id quo aliqs b: calés fiue caleré, amareaut í m amo:ÍB foler qnq; bilecrío appellarúficuti i)p^eta búm 
naturales i geólogos ptíner ad apgerím ínrellecriuú: bícír fuá paríenriá/fpem arcp vírtutemrqz bns i eo efFicic 
ficut íntellígere ad íntellectu:et ficut írelltoere acrus eft paríenril/fpem i vírtuté.C2uap:opter locutíones tiuóí 
ínrellecruBiiraamareeftactusvoluratís.Buntaútívo nóbebétíntellígífimplicírervrfonárfeufozmalírenfed 
lurareranru buo aaus: fc5 velle t nolle^rlarí^bíctu eft caufalírer.CE^uoad rertíábíuífionéamozís/^ínamo ^ 
ín.íj.bíft.vf.Belle quo volutas acceptatobíeauvtcóue réamícítíeTcocupifcétíeilicetbeeafrequéterbictufitin 
iijls fibí vel aIterúTlolle fifr eft actus pofitíuus/quo vo fc^o t ín Hjoc rertíorm vr pleníus beclareí aduerrédu q? 
lúrae fugír vel refilít ab obíecto tácp bífcóueniére.(ES5í ^m boceóiter cú amare eft alicuí bonñ velle: ipm velle In 
querif oe actu mediofufpenfiuo fiueneutro/quo nec m buo tédit:fc$ ín bonñ illud q3 quís vult alicuí fibí vel al* 
ceptar obíectu vt bonu: nec refuta t vt malu.lRefpondef terút ín illud cuí vult l?móí bonu: verbí gf a. S í amicus 
cp volutas pzefente obleero per appzeljéfionéinteUect' amado amicumfuO vult eí ineltebínítíasvel |?onozep? 
qñqjauertir fe/íta q?nullu acm círca l?oc obíectu elícít: amozainící(quíeftquoddávcUe)in vtruq5rendít:amat 
et fufpejidíf ab obíecto i lio acceptádo vel refilíendo nó em amícú fuú cuí vult ínelíe ralía bona:amat i ipa bona 
per actú pofitíuuifed nó auerrédo vel fe ad aliud conuer que vult ínelíe amícoramícS qppe jppter fe amat t vult, 
tédo.aiiqñ volés fe fufpédit per actum pofitíuu:q: vult éíuít ías vero t benozes vult t amat ^ pter amícií. S í c 
nó elicere:vel q: íperat íntellectuí vt magís ínquírar be volés fibí bonu equu per amo:é q eft velle/ín feipm reñí 
obíectíconueníétíaTbonítate/vele)f^p:íalíbertate:iíl dít^ínequú.vulteíriequuelíefanu/foué/velocc/nó.pi 
le actus fufpcfiuus eftquoddá vellerq: velle non elicere. pter equu íbí fiftédo:fed ^prer feipm: vñ ficur íntellect' 
TSt5ergoqpíuvolutarenófuntníft buo actus elíciti/rci ouos^abet actus aííentiedí alícui vero, aiíquádoenim 
fpecru cuíufcúq? obíecrí ín genere/fcj velle inolle: nunc alíentít vero .pprer fe/ficur púncipío ecterminís aut eje* 
autamarenóeftnoUe:t5q:ainádo fibí cóplacerín ama períéríaeutdérí.aiíqñ(pptcr aliud veruínqé refoluií.í. 
ro:velípmbefiderat:autgeneralíu8loquendoípmacce cjcquobeducif:ficutpclufioníej:p:íncípí|8illare.3t3m 
prarráqj bonu ínfe:velbonu fibí vela l teáBerunolen volúrare funrbuo actus alíenricdíbono.í.volédí bonú. 
do nil?íl accepraí:fed magís refur^tú qz amoz nílpíl pze ^nep acceptatur bonú pzopter fe non referédo ín aliud 
fupponírwvoltftateiqzímbeamaug .pííj.becmí.oeí .c, alíquádoranttj .ppteralmd^ímbocbíftínguifvfusi 
fruíúo: 
fruíríotvt I?abít5 eí! ín.í.bííl.f. SíimTr T amo: mícitíeñ 
amo: cócupífcérletvt ín fecundo. T i l oís fruirío eft amo: 
amídríe:er oís vfus quí amo: efheft amo: cócupífcehríe. 
gmo: a^  (£ñ gamo:amícítíeamo:/quo voló alícuí bonu p:oprcr 
mícítíe. ípfummctaitiatu/finerelatíonecíusín alíud: vtñvolo 
alícuí fanítatc/fcíétíá/vírrutes/graríá sequía funr íllí bo 
im p:eaTenó referédo íllud ín me ve!. ín alíü.í. no arrédé 
do cp íe caí l?oc volorvlteríus por míl?í vel alreríjpficere: 
er btcírur amo: tlleamo: amícíríe:q: ím pBm.vííj.^r^íc. 
cítf. *£erfecra amídría eft qn volumus bona amtcís íllo 
rum graría.pprerreípros amícos:ctnóPmaccídes.í.n5 
^preralíq6qSflbíe|t:amícís^pueníat&eleaabílevelvrí 
le:t íllud accídaramíco.r.cé rale: vñ amas pfequaf tale. 
Bittoicó CESmo:cócupífeéríe eí! quo alíqd amarur|)prer alíud 
(uplfcen oílecrñ.í.quoalícuíopraturbonúlppreratrerúcuip:oñ^ 
tic ccreporellad&elecratíoné/vrílírarévcl^oncllatcptctt 
quís bílígír equíi volens ííbí ínefíe robur/fanírarem/tn^ 
duftríá Tcvt pofllt eo vú ad ^p:m .pfeauraur fue volñí 
rarís libírum.Sícquí bílt^íronm fuú/volens ípfum eííe 
M'uírem/porenré/beníuoíu icvtfibí benefacíar largíeit 
do bonaii ab aduerfartfs &efen dendo.Síc ft quís bene 
vulr fámulo amtct aur beftíe eíus pprer ainícum:oís l^ ec 
bílectío amo: e(í cócupífccríerer ín amo:e^m5í qnep. vot 
lunra8^aberbuosactus.€lnup:ecífecírcalpunc/cuíbe 
ne vulr «pprer fe q l?aber fe vr ñnís.Blíu drea bonñ íllud 
q ¿ vulr eí cut bene vulr .pprer fe:q bona l^ abenr fe vt me 
día ín tinéo:dínara. T^nmus acrus eftamo:amidríetre^ 
cúdus amo: cócupífeéríe: vr babef ín.tf.bííT.f.q. v. er funt 
fimuí ín volunrarerq: vnus o:dínarur ín alíú.íQncp eríá 
vno acru vulr alícuí bonu p:oprer alteru: fícur vno acm 
por volunras ferrí ín finé? ín mediü: et me í lie acrus e(l 
amo: amídríe er cócupífeéríe fí muí: fícur fímul eft fruírío 
et vfus^ruírío ínqulrum rendir ín finé:? vfus ínquárú 
rendir ín medía ^pter ftnéo:dínara: ná fícur inrellecrus 
vno bícramíne.i.vna cóclufíone volúrarí oftedere pored 
^oc ráqp medíu efíe volédú p:optcr l?uc fi nem: ira poreft 
volutas vna volirione medíu velle i>prer finé: que volif 
tío tennínabírur ín vrrúcpún medíu i ín finé:vtmcp em 
vutt:lícet finé.pprer fennediú p:oprer ftné.be^oclaríus 
ín.f.oiíT.f.t ín.ij. vbí .s .CI^5 vero acrus íllí ojftmguuni: 
buplejc eft o:do ínrer eos: feílj o:do narure/'r gfecríonís. 
Tlarure:q:amo:concupifcétíepiefupponirámo:éamící 
tíe;cr ideo amo: amídríe eft naruralírer p:ío::ríi q: finís 
l?aberp'imáraríoné volíri: rum q:aino:amícíríeeftcau^ 
Ta eflicíés amoús cócupifcérie.Tlon ením eífer amo: quo 
alíquíd bilígíí.ppreraliudmílííllud alíud amarer.^ftg 
amo:amiciríecaufa amo:is peupifeérie: nó rárú ín gene 
recaufe finalís;fed eríá effícíenrís.CE^ft ^ o:do pfecrío 
nis:q:perFectío:eftamo:amícírieamo:ecócupifcérie:m 
q:amo:amícirieíneftvolurari íinaffecríonéiuftírie:fed 
amo: cócupífeéríe ím affecríonc cómodí: f m SnP. ín oe 
cafuoíab.cíití-TIobílío:aüreftñnrarionéaffecríoíuftíí 
fíe/q' affectío commodí:qm affecrio íuftirie rcgularriic «r 
inoderarriic eft volunrflrisetpp:ía volúrarí vt eft libera 
í m Snfel.Tló fíe affectío cómodí que etiá eftet voluntan 
tís/^t libera nó efíer:vr parer ín b:uris. £ u q: acrus amí^ 
dríe rendir ín obiectu vr eft ín fe bonu.Smo: aür cócupí^ 
fcenríe rendir ín obíeau vr eft bonu alrerí. Uobílio: aút 
£ ^ cftraríoboníínfeqpboníalrerí.<tíSuoadrerríamDiuí 
2lmo:có fionéaino:ís/quat)íuidírurinamo:écóplacenríeiamo 
placétie. réoefíderij:méb2a eíus fíe oeclaranrur.Tiam amo:com; 
placentíe eft velle alícuí bonti iá babí tñ: fíue ^ prcripm 
fine (ppfer alíud: boc modo amar cu cui cógrarubf eó 
deleerarur ín bono adepto: quéadmodú Ipó cógrarulaf 
fib tjp(l/ftlno vel amícís de alíquo bonoíam cófecuro: ñt 
ue ¿prer ípimftue .ppter alíudmó tñ gaudm vel Delecta 
tío eft amo::fed veUeq6 eft acrus voiunrarís.¿6audíum 
aur i belecratío eft paffio i effeerus cófeques amo:é cóí 
JBmo: placenríe. CT®»11^ oefídertj eft acrus volúrarís quo vo 
tefideríj loalícwí/nutívclalrcríboDÚabfenBfíue^pterrcama; 
tüm fíue p:opter alíud. lf)ucaútamo:einft9dfitfidutíí 
be re abfenre quádocp pfequéda/fequíí paflio fpcí:fícur 
aino:é cóplacenrie gaudiu.<r^f quilíbet amou^m bas 
tríplices biuífíones por eflfe o:dínarus vel UiO:dinarus^ 
vel indiflvrés.íD:dínarus;fí elícirur ím regutl rónis reü 
cre.^no^inarus'.fí clidaf prra bíetamé rón ís recre.^ní 
dífferctí^ rtcPm/nccconrra rarionc recta elícirur: vrq : 
nondñ cópíere bícrauir oe otbus circuftanttis ad actuiti 
virruofum reqfítís.^Jté amo: o:dinarus Pin oes fup:adí 
ctas fpecies/pót efle graruítus vel non merítotius.jB6:á 
tuítus q libere quídé:fed gf a peurréte elícitus eft: t ideo 
merironus. Tló meriroúua neegraruítus: fí nó cócaufet 
graría:lícerfírmo:alírerbonU8.(I2'c"í<>iiorádúq'oía Ttota.^ 
quebícra funr t)eamo:c:fímílírer inrelligendafunrbe bí f 
lectíonc:eádéem rem impo:tár amo: i bílectío:lícer quí 
dá bícercvolebár q> amo: ráru ímpouar amo:é íno:díná 
tu:bí lectío vero o:dínarn:quá bíftínctíoné nomínú beaf 
tus &íon ¡p. c.íítl. be biuí.no, et poft eu btús Sugu.ciití.be 
duí.beí.c.vn. ec intéríoneallegarís ferípruris rep:obár: 
oftendéres ap vtrue^ nomínú amo: t bilecrio/ram ín bo 
nú $ ín malú accíptíf ín ferípruris. Berú btúsZ^o.f. tu 
q.rpvf.arri Jrj.ae cererí bocro:es alia innuúr bífferériá iní 
teramo:éT bilectíoncq fumirurím noím ínterp:eraríoif . _ 
né. (=3ndeaírq?quaruo:noía ínueníunrurquodámodo ^íffe'uÉ 
ad idépernnenría:fc5 amo^bilecrío/c^arírasTainícitía amo:/ bí 
bífferúr tñ ín l^ ocq? amicíria Pm pl3m.vííj.í6rl?úcftquafí «ectio / 
^abírus.amo: a ú t i bilecrio fígntficit aerum vel paffio epantaá 
né.íCI?aríras aúr vrrocp mó accipí pófbífferéter rn figní e5 amiaí 
fica^acrus gíftatriamáamo:cómuní''ínterca eft.0ie tw» 
cínamo:bílecríocft velc^aríras: fed nó ecóuerfo.addír 
cm bílecrío fup aino:éelecríonép:ecedéré/ vt ípm nomc 
fonar.Bndebílectíoeftinfolavolútarerónalísnature» 
cuadras aúrvlrra amo:é addír pfecrí oné q uádá amo:ís 
ínquárú íllud q)5amarur cbai ú.í.magní p:ectj eftímatur 
IDecíTljo. ^ e m m frequérervnú pío alio accípírunná t 
amo: t oí lectío p ^abirualí amo:caccípíunf . i tlparíras 
qnqj^  p acru bílígendí:bilecrionís quoq^ nomen etiá b:u 
tis attríbuitur. é e d?anrare $ acru J5:.í.ad £ím.f.f ínís 
p:eceptí eft chantas: nó vricp l?abír*:fed acf: ná oc acríí 
bus q funr ín nra libera poreftarebáturp^cepta.Bnde 
f.^o.v. IDeceftcl?ariras beí vrmldara eíus cuftodíam''. 
íCuftodíúrut mádara paetuúpcepro^ímpletíoné:fíebíí 
leaío bzurís arrríbuíf.^ecR.ptj. (bmne aíal bílígír fímíí 
le fíbí.0ícoís t?omo .prímú fíbí.ífr p:o jabirú acdpírui' 
íCanñvííf. ^ o^ís vr mo:s bilectío.ée aino:e p:o jabirú 
Ó: fíTan.ti.Tlútíare bílecro q: 9mo:e lágueo.íf r.i'.TSetri.f. 
Snímasveftrascaftíficarein obedíétíael^aríratisiinfra 
temírarts amo:e:fímplici et:co:de inuicé biligétes.^n fe 
quétíbus rn amo: er bílecrío .p acru:cl?ariras"p:o l?abítu 
aceípícF.^rlpccbeamo:e/bílecttóe'í clpanrare i genere. 
CT^ófequéternorandú erquarro magís ad ^pofírú/q? T lo ra^ 
be' oilígí pót ím oés fpecies amo:ís fupzadíctas actuar fi5 
lírercrbabírualírervñbeú bílígcrenoneftalíudq?beo Aligere 
benevelle:l?occftvellebeúefrebonúfummú/ínftnítu/ o e ú q d l 
omnipotérem/íuftú/ fapiétem t e Ipoceft toeuíflune beu 
velle effeoeú fcíl5 bonú quo nil?íl meli^cogítari pór t?oc 
cm inrelligímus noie OeiVfm briñ Sug.f. t>e boctrí. cfyu 
1£t quanro magís l?oe volumus t iu l?oc cóplacanus ac 
gaudemus:ráro magís oeú oilígimus.ííficquofeqturq) 
quifquísalíquáperfeetioné fiinprrvelletnóínefre oeo; 
beú nó oilígír.Tló em vulr effc beú qué aliqua pfecríone 
fimplV vulr carere: q: non vulr ípm efíe ralé/quo mclíus 
níl?il cogírari poffir.íCDelius cm cogíraí/bú cogíraf bof 
nú nulla pfecrione fimpft-carens.ClScdo fequif/qjuul 
lusperó mo:ralíobnot:ius^aberbílecríoiiem bei^ater 
q: nullus ra lis vulr eú eiTe oeú.Tló em vulr oeú efíe funt 
me fapíenré/fumme iuftú/fumme petétem.^ clict enim 




ínobcdíc9t>eo/Vult fuá volutatcperftcerecótra píuíná 
piotyhítíonh t íta voluratc &eí oppofim p;ccípi€tÍ0 nó 
c(Tc efficacé. IDcc eft fentctía bcatí ademarán quodá krf 
monc pafcalítcuí coco:dat btuo Biifcl. ín Oe cafu Díabo, 
bec vera futir ínterp:etaríueHícet nó femper fozmalü 
rcr:q:buncact5 nolédí fteu nó femper elíafiuía jeú vt 
ruitJinun5femper9pp2el?¿dít:noUermliappjel?cderet 
ftantefua rcbellíonead oeü. ^ llígéG autc oeum volédo 
ten clícbeñ/porcílfic velleoemn efle fuininu:et ín eo $ 
ralis cftcóplaccre ppter oeú ín fewiórefercdoad allud> 
pura comodu fuú .^or eft etíá l?oc velle vr lie ür fuñ fum 
mñcóinodum -rbearírudo.T^zímu velleeft amoi effecrí 
uus amítíríecr cóplacéríc ac oidínarus. Scbm eft amo: 
affecríuuB cócupífccríe i oefíderíj q poreft efíe oídínar9: 
qmad ípfum inclinar fpe9:fícurad pjímú ctarítaB. "po» 
teííeríleíreinoidinarus/fiamana ín cómodo .ppuopo 
nír finé: fie em vrcrerur oeo/quod eftrora guerfitas: nu 
augu.in lí5,l|C)C)níi.q. ©ícer bcutJ amarí pór amo;e affe^  
críuo/buepamozeatfeaíuoóíuinaímplenrurmandata. 
Tlota-S. CIíQuínronorádu q> pceprú cl?arírarí0 Coe quo m ríru^ 
JD loqftíoní8firmérío)ínrelligírurpiecepmiUudpíiinu'i 
maprnú^í l ígcs oñm beñ ruu e)c roro co:de ruó -rcíTra 
dírur auré l?ocpcepru ín vartja paffib' feríprure no omo 
fimílíb^ verbíarlícer nó oííTimílírer ín fenréría. vn £>eur. 
Ví.^audí5ífraeí:bnsbeu8ruu9vnu6eít.^ílise8 onm 
t>eú mu eje roro cozderuoretrora aia ruaT eprora fouím 
díne rúa» íQ?ar.ioríi.ficí?aberur.^ílíge6 bñm oeñ mu ep 
foro cozdc mo cíe rora aía rúa i eic tora mere ruaJDoc eft 
maicímu c pzímu mandarS.€Dawaddírur l?í8 tribus 
códírioníb'quas JÍDarrl^e'ponír.íÉr e|c rora vírture ma. 
2ucc.r.&ílí¿es bñm beñ mu eje roro cozde mo 11% rora 
aía ma i ep oíbus víríbus ruís/ i epoí mere ma.lDe auré 
rres códíríones: rora fojrímdíne/roravírmre^oibus víí 
ríbus fuís/p eodé acrípíumr Pin beam íri?o.íj.í).q.í:liítj* 
ar.v». B n manér l?e quamo: códíríóes qbus pcepr u IUOÍ 
díficar bíleaíonc beo a nobís ímpendéda:e|c roro cozde/ 
te rora aía/ec rora menre/eic rora fouítudíne feu vírrure 
perquas befignárurquamo: poréríe pndpales in l?oíe: 
fcíl5 ínrelleaíua/políríua/fenfinua i moríua vel ejceturí 
ua: lícer be potería g qua pdíríoné fígníficaí/'alíter i alí? 
terloquumrfcriibocrozesbíaípcepríc|cpofiro:esp;o? 
prcr bíuerfas fimílírudínes ipíncínde regrasrvr rágír ma 
giller. T^ór rñ cóueníéríus per coz ínrelligí volura0;que 
alt]s oibus imperan ficur cozoib'mébzís vire mtíujcücó 
inunícar.^ermcréinreUecmstvbíeftcognítíoimemoí 
ría:vnde méris bícímr nomé,*(Seraiain vis ft:niíríua.ná 
víuíficar T in fenfibílíbus pzímo víraC^n vulgí vire acce 
príoné)apparer. B ñ ab aia aíal bící^q¡5 nomen eft ade# 
quaruotmfenfiriuáporenríá^abenríü.'^erfoztírudiné 
feu virmré vis moríua cozpozalíúmébzo^ ad opera ejee^  
queda: vn rám valer:bíliges beú ec roro cozde ruó ?c. id 
eft bilíges beu ec oib^ q ín re funt:er n i bíl í n re fu ín cogi^ 
caríone/befíderí o/fenfu aur opere/non fubíecru oeo: fed 
oía in eú referan^ a quo polTidérur.¿3ué ínrellectñ bea^  
tus augu.f.be boctri.c^zi.rradir bícés. bilíges beü eje ro 
ro cozde Tcvr oes cogítatíóes mas:o¿m vira rua'ii íntcl 
lecrú ín íltñ cóferas a quo babeo ea q cófers.íCú añr atr; 
cora aia:toro cozde:tora méremullá virenfeparré relíqc 
que vacare bebear:er quaü locú bare vr alia re velir fruí. 
£)ed quicquid aliud bilígendúvenerir in anímúziUuc ra 
piarur quo rorus oilecríonis ímpetus currir.T^otíuf ñus 
aur boc bzeuilíune ejepzimere:bíligere oeum eje roto íoxt 
ílora.6, de ic.eftbeu fuperoía bilígere,CI»cjcro ñorandú q? oí 
31 ligere oeú fuper oía *£e.be ali a.iib.)'. bií).)-^ -'Í-P0^^ 
quaruoz modis inreliígí.Tlá bilígere fug oía vel pjus q? 
oía.Bcl ínrelligitur quám ad pt^ctíoné acrus biligendi: 
fíuc illa gfécrioatréda^ím ínréííonégradualé: fine per/ 
feaíonéeííenríalé. 'pzímo modo bilecrio íntéla gfecríoz 
eft bilecríóe reí n í fia refpecm eiufdé obiecci, ^ « $ 0 inodo, 
I I I 
bilecrio obíecrí nobíliozts eque íntenfa gfeerto: eíf t>\k> 
crione obíecrí mín'* nobilis 1 gfecri. ©c^o modo arrédii? 
ejeceffus bilectionis vnius fuper alia quárum ad obíecrí 
quanríraré ínrenüuá vel enenduá:fíe plus bíligír vnu q> 
alrerñ qui maius bonú vel pin ra bona vult vni qp alrerí. 
ZTcrtío modo artédirurquáru adamozis appzeaatíoné: 
ftc plus bíligír q amozé l^ ui^ qp illíus magís appzecíarur 
ira (p ítalreríus amozé eje elecrione bímirrere opozrerer: 
elícerer porius bímirrere a mozé eí' g? ^uíu8 :ñc^ oícimr 
bñc magís bilígere aií^ amozé magis elígerer pferuare. 
Guarro modo quám ad acrus natura lira re i ñxmimh 
qz firmí'er naruralíus ineftlibibílectio vní^qp alreríus» 
CEBlírer quidl biftínguunr ejeceflum amozio vnius fug 
aliñ; vr recitat ©co.oift. píenti.Bndebícút q a^moz ejece^  
dir amozézvel qz feruenríoz ftue renerío:: vel qz fozrioz íií 
ue ftnníoz.íSr oícútur iftí amozes fefe ejecedere:(!c $1 ma 
ter bilígere ftlíu faruétíus 1 renerius:parer vero fozrius 
er ftrmtus:qzmaiozi perículo feejeponerer ^ amoze ñltf. 
Sic nobilis bnsreneri^bílígircarulñ:Fo:ri'> tú C9ftm:q$ 
etfimaíozafolaría fentírejecamloqpejecaftro: magís tu 
relínqrer carulu ^ caftm:-: ió ñrmí'bilígir caftmCIQj 
corra |?ácbíft.arguif:quiafolúíllud magis bíligiíq^ñr 
míus btligíí.l^oc em magís bilígo:cui mínus voló maltt 
accidere: er |> cuius bono faluldo/meeiepono magís eje 
amoze:qz ejeponere fequi¿amare.4: l?oc loquédo be amo 
re qui eft acrus voluraris:? nó be alio q eft paflto apperi 
rus fenflriuí.@í ergo aliq bicurur bilígere feruétíus t re 
neri^q nó bilígunt firmi^mó cíí eje toe ejecelfus in eis a tí 
cuíus amozib ínrellecriui:fed foirealicui^paíTíonís amo . 
rio fenfitiui:(tcurallquiq blcñturbeuoritmagísfenríunc 
aliq» alíquábulcedínéqp altj mulro fidelíozes er ftrmio^ 
res ín amoze beí:q ín cenmplú pzópríus fuftínerenr inre 
htú y alíf pzo beo.Tlecralis bulcedoeft acrus elicírusa 
volunrarc:f5 paflio quedam acruí eius arrribura:qz alie 
beus 1 nurrirparuttlosnebeficíanrín vía¿lDec0co.Sc 
íta Pm eú eeceiíuo ille amozis beí fuper alíos pór inrellí 
giouplicírer.^icréftuequanmad pluravelmaíozabona 
bílecto yoléda. Bel íntcfíuequárum ad eífecrú maíozé. 
^ící^aútaffecmsmaíozqmagís repugnar elfectuiopí 
pofiro:ira q> Ipabens ralé alfecru fácílius inclínarí pofíet 
adoppofitü oilecríonis miufcúc^alreríus/qpadoppoü 
ru oilecríonis bci.CEBlrímo norandu q> perfecrá obfew ^ ^ ' T » 
uarío pceprí cl?aríratí9 bupR"ínrellígipór.Bno modo íl ^ 
la & gfecra q fuffícír ad faluté, Slío modo áz pfecra que 
ejedudí r oém ímperFecrtoné:nedu oppoftrá faluri:f5 etíá 
alíquo modo rerardanté vel ímpedíenré/ vr perá venía 
liaquárúad oésillaspdiriócsaddírasrorocozde/rora _ . . 
aía TC. C B b i n o r á d ü (j> Pm p&m.v.CDerapb.idéeftro ^ 
ru er perfecrü:vtrííq5 eiñ bíffínír mí níl?íl abeft/quod eft 'u ^ Pert 
parseíu8:vel q¿Pm fpecíé.ppzievirrurís ín nullobeficir fcwm, 
boc eft cu i ni^ilbeficir eozü q Ubi competeré bebenr/ím 
l?anc vel illa condiríoné fpecieí/narure vel grarie fuperí 
addíre:fic 1^ 5 bícirur perfeaus ín cozpoze: cui níi^i 1 beeft 
eozu que requírúmr ad inregriraré cozpozís:pur3 nullu 
cozpozis membzu. f£t lie beú bilígere eje roro cozde/ejc ro 
ra aia i c eft beu bilígere perfecro cozde/perfecra aia 're. 
•perfecra mqul/nó perfeaione narure:fed amozísT gru 
ríe: 1 fie coz rom liue perfecrumC vr aír ^ oá.cancelKin be 
perfecríonecozdí8>:ftcozquodfpírímíranc^ínl?abítat 
per graríá grartim facíérem:quoníá rali cozdí nilpil beeft 
eo^ z que futir et nccelíariaad faluré.ím íllud iRom.viij. 
© í fpirituo eíuo q refufcirauír 3efum a mozmís ¿abítat 
ín vobÍ6:quí lufcirauir efum cl^ ziftñ a mozruís;víuílica 
bí r 1 mozralia cozpoza veftra ^pprcr in^abírárem fpírítií 
eí^in vobís.jla em piniferar.»í qs fpirirú clpzifti nóljaí 
ber:^ícnóefteíuB.nóañrínlpabitarfpñlTancrusín o^p 
inínc fine graría tcl^arirareibícére eodé apto iRoma.v. 
parirás oeí oíífufa eft ín cozdíbuo noftrís g fpirírüfan 
crum quebarus eft nobís.^nrer gratíam aur 1 moztale 
perm non eft médium; fibíq^ opponümr Pm poten tmm 
faiñinctio k x v n 
feeio:dínatáoppoíítíone íitiiiiedííatatídco fcmp cpoztet 
fubíeaú ffarc fub vno óppofíto^ alio beficícre: a líaa nó 
cflet úninedíara oppofitío ínter eaiídeo quífcf elí ín gf a 
vel moitalí peccaro: nó ergo eirtftens ín moztalí peccato 
|?abet gratíá que necelíaría eft t que fulfidr ad falutetn: 
etnóljabé0ino:taíe:íam í^abergratíáttper cófcquens 
^abetneceffaría ad falurein.cr^o:ollaríu.íQuícuqsÍ?a 
betgraríágratufacíéreinbíligírbeum ecrorocoide/rói 
ra aia icacru vel l?abítur ctíá fi fuerít ínfens nouíter bai 
príjatua.T^atenqz ralis l?aber|?abíruinbílecríoní8grá 
tuííe:-t per cófequens níbíl eí beftdr be necefíarns ad fa 
lurc. (£t eodc fequirur fcío q> nullus petó moztalí obnoí 
pius/beu ep roto cozde bílígir. ^ atetrqz grafía nó l?abet 
queeft neceflaría ad falure.Bem ín ífta roralítate et pfc 
ctíonc bilectíonís tres cóítcr allTgnátur gradus.^zíni'» 
et ínfimus eft ílle q bíctus eft: tl?ícomnract5 contrarm 
e|ccludír/nó aur eprranen.^íftenlío em varía cozdís per 
veníalia cú nó auertat a bco: nectollat alíquod necelíaí 
ríum ad falutem/pura grafía in: non pon tr coz ectra laríí 
tudínétotalíratíslíueperfccrtonfsillíiisgraduspzímí. 
©ecúdus gradus eft perfeer íozrquí nó folú aaum cicclu 
díteór raríú:fed eríam fi equenrer ejttraneúzcu fcj l?omo 
frequctertftudiofequantú Rumana bec vira permírrír 
per amozofa víriú fuarum ecercítía alfurgitín beú/cótei 
piando/amando: et tam opera ejctcríoza ín bcú ozdínan 
do.íTertíus gradus quí et perfecrílíimus eftrbum cóferí 
ruracrualírereraíTidue ímcl^arírafísmoríonem ínbeí 
bílectíonéT amozé acrualeinrira cp níbíl (tt q^ impedían 
rúpar/ vel íntcrpolet l^móí actú amozís. IDic gradus ín 
fblís beatís eft;vbiltne ínrerrupfíoncbcus vfdeturclaí 
rerfummeainatunarqjní^ilagírur/befídcratur/velcoí 
gírarur:nífiq6 ín beúreferrur.lDeccancef.Sr rárú bear 
SrtU» tículopzímotermino^beclaratíuo. íTÉQuátúad Icftn 
£ód\ i» artículum/eftlpecconclultopzíma.^erpectuquozúcú(^ 
'£ acruú bílígédi beú/ponendi funr babíruo índinatíuí vo 
luntatís ad elícíendum fimíles amozís actUB.T^aret có; 
eludo ex biaís bifttn.rdn.q.f.quía omnís amoz eft actus 
voluntatis 4 in elidédo pot eft ímpedíri/etíá ad elus op 
pofirum iiltueííerí: ideo refpecru cíus ponédus eft babii 
tus quí volúf arem ad l?móí elícíendnm/firmíus bifígat 
cr inclínet. flCófequés patcreicfupzadictíerer anrecedés 
fíóifoA eftmanlfeftú.CTSc^a conclufio.lRcfpecru bíuerrozum 
aauú fpecíeqbusbeúbilígímus ozdínatebíuerlil?abíi 
tus T vírrures funr ponende. TSar er cóclufíotqz cp biftín 
ctíonc aauú fumíturbíftínctío í?abítuú: vríreqnéter.s. 
bícrú eft. £56 auré fint bíuerli acrus biligendi beú/patet 
eic notabilí.tj.qz alíus eft aaus amozís affecriuí;er alius 
amozís eflFecriuí:alíus amozís amícíf te: alius amozís cói 
cupírcenrie:alius amozís cóplacenrie:alíus amozís beft* 
deríi:quo^quilíber a fuo oppoltto feu condíuidentí me 
bzo fpecíe oíflerreo q? I^abent bíuerfa obíecra: vr bíctum 
elhergo.Tló tn fingula a fingulís bífferunt:q: amo: aífe 
ctiuus coincidir cú ómnibus fequéríumbiuíííonú\naw 
bzis. Símílírer amoz amícíf íc cum amoze copla cen ríe et 
befidertjzficer amoz cócupífcétíe.ad t»uíus aut cócluftoi 
nísbeclarationéejcpedírnolteq vírtusad quéactú bíleí 
ctíonís inclínet:^? quo eftlpecpzíma códulto l í n ozdíne 
ÉCócro.3. terría. CESd ozdínarú effecriui amozís beí actú/biuerfe 
ínclínant virtures/f m bíuerfiratem effectuú pzecepto^. 
í&ícírur noranrer ín cóclufione ozdlnarú:qz nó oísamo: 
beieffecriuuseftozdínarus: nácú amoz effccfiu, fir act' 
impera tus a volunrate quo cóparatur bonú illud q?5 ag 
petitur amaro affectiue aur jabirú preruaturraur malu 
íneiciftés remouerur aur inelte potes cauetunaut ab imí 
pugnantibusbefendif:autalíquíd taleconaturrmanífe 
ftú eft cp ralis acrus refpecru beí l?aberí n 011 pórreú beus 
eft bonú eflrentiaJepfeciílíimuacínfinitú:cuiadditío fie 
r i nó pót:necalíqd ab eo tolli:quíppe oia q funr ín beo: 
funt beus.vn blafpbemú 1 ftulrú fo:et alíqd efflcere aut 
conanVquo beo alíqd acquira^quo caí et: autnepcrdat 
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amaro:iad olfenfam cíus ín femetípfo vel tn alio caucii 
di: t l?oc mó oís amozís effectus bící pór amoz elfectiu# 
erficqfquísagír alíqd.ppreramarú: fiue illud rermínef 
ín ipm amatú ímcdíafc/fiuc mediare: pura ad alíqd ptfc 
nensadamarS:putaferuú/amicú/poirelítonéamatil^5 
amozé eífectíuú.Síc t q ?¡elar cór ra aduerfaríos aur iuíf 
mícosamatíCquéadmodúbeá^oyfelegífT^inees^ 
amareéz elfecriue:': l?ocmodo polfum^^abere acrú OZÍ 
diñarú amozís elfecriue refpecru beí/feruando cíus máf 
data icófilíazacvolútaté beí opere etequédo.í&uo pze 
mílío p:ob9rurcóclufio:q:3d bíuerfos actus fpecíe indi 
nanrbíuerfevírturesfpecie:fed actus amo:ís beí elfectí 
uí funt fpecíe/ímo et genere bíuerfi:crgo t e í f ófequetía 
tenentma^eftmanífefta.íCDino^bafiqzqliberact* 
cuíufcúcp peeptí biuiní aur pfilt'í merirozíus eft acr'amo 
rís clFecííuiCeccepto pcepro ^ mo T marímo q5 blfponír 
be amoze effccriuo)qzoí3 ralis elidí ejcc^arírate: 1 ozdí 
natur ad Iponozcm beí: fed rales funt oíuerfí fpecíemain 
beoíb'virtutú actíb'funtpcepra aurcófilía.Tlullusctn 
aaus eft merítozíus/qn cadat fub pcepto vel pfilío: etia 
^m quélíbet cíus gradum: vt pater cremplaríter be aa í i 
bus remperanríe/ liberalíratis/ fozrírudínís/ íuftitíe TC. 
tranfeurrédo fcrípturas.Sobzíe/et píe cr íuftc viuamus 
ín l?ocfeculo:aíraprsad íTírum t'í.T ira ínueníf be fingu 
lis vírtutibus: t íta fingule virrures ad acrus amozís efis 
fectiuí inclínár.CE^uaffa cÓclufio.íld actú amozís coi íCÓct!4« 
cupífcétíe refpecru beí quarenus ozdínarus eft: inclinar CD 
vírrus fpeí. 5fta cóclulío farís parér eicbictis p:eccdérís 
bíftín.£33 addírur quarenus ozdínarus eft:fimifr pater 
q:cótingít beúbílígcre amo:ecócupífcenrícozdínateet 
ínozdínatefeu vítiofe:vtíbídein bíctúeft. (EáSuíntacó CÓcf, ^ 
clufio.ad amozébci amícitic t l ^ ad actum pzopziú indi 
nat cbaríras rá ínfufa cp acquífira:que eft vírrus tacólo 
gícaomníúvirrurúc]ccellenríirma.*p>zimapar6pbarur 
pm Sco.!©uía bílígerc beú fuper oía amoze amicíríe eft 
acrus pfozmis rónreríá naruralí.lDcc embícrat optínm 
elle fumme bílígendú:'! B pfequés eft aci' recrus: ímmo 
rectirudo cíus eft p fe ñora: ficur rectitudo pmí pzínciptí 
ín operabílibU6:alioqn em eft fumme bíligendú:'! ni^i l 
aliud a fumino bono: ficur nil^íl aliud a fumino vero eft 
madmerenédú ráqp verúapud inrellcctú: círca Ijucaút 
actu potcftelíealiqua vírrus incliná6:vr pater e|ccóclu 
iíonepzima. et bre tl^eologicaiqz círca obiccrú (bco logí 
cú ím beú ímmediare t ín fe ínnírens immediare regule 
pzimetumano^acruú/ljoceft bíuine: t ira t'aber infutt 
día beozqz nara eft pficere fupzemá poztíoné aíe:que nó 
perfecrilTímcpftcírurnífiafolo beo ímmediare. *poreft 
etiamaequirí vírrus dc^tnóiaaibus amicíríe frequetaí 
tis/ínclínans ad fimiles actus: epuis illa fit imperfectío: 
ínfufa: fine raméaequífira ínfufa nó inclinar per omnía; 
ficut bicrum eft oealíievirruribusinfufis'racquifiríS/'fíi 
de fc51 fpc:idco pzopter bzeuirarc l?ic nó reperunrur.íft 
Ijecvirtus nó eftfide6:quiafidei actus no eftamare:fed 
credcrc.Tleceftfpes:quía acrus fpei non cftamozamicí 
tie:fed amoz cócupífeéríe:ergo erít fpedalís virtus tl?eo 
logica:quc ab apoftolo 1 ómnibus boaozibus nominai 
tur cbaríras quaft cl?ara vnitas: quia fumme vnit amati 
rem amato vntone perfecta accideu talí nó eífentialírpzo 
prervnionéperfonarum biuínarúín vnaelTentía:etnai 
ture bumanecú verbo b^poftarícam que funr maiozes: 
fed funt vniones ím cITcntiam fiue fubftltíam.Secúda 
pars .pbatur per apoftolil.j. Co^.ptj, ^COaíoz bozú c^aí 
'£ i) 
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ritas. £tp!obani»*rattone: quía actuseíuB fis amo: feeí 
atnícítíc eíl gfeaillumis ínter oes acrus l?uinanos.'erc^o 
erebaríras ad ípfum inclinas eft perfectífllma ínrer oés 
virrures Rumanas. íTener confequenriarquía perfecrio 
^abírnu cófequítur perfeaíoné actuíí e|C quíbus genera 
tur, anrecedés^babítur parrim ín quarro ímbío:cuíua 
veríras latíus íquiri folet ifi materia btítudinís ín quarí 
ro . ( f &e amo:ecóplacéríe 10elideríj nó opc ;et poneré 
fpecíales c5cluftones:quiaoísamo:cóplacentíeetbefi# 
deríí eft amo: amícítíevcl cóaipífcctíe:vt patet er p:ímo 
f - M s art^ilo.CE^equuturcóclufíonesp^ceptúcócernéres. 
<Z^e]craconclufío.T^:ecepruinbeoilígendobeufuper 
" oíatoe ómnibus fpecíebus Oeo conuementibus eft ínrel 
h'gendu:<rbocrameicteníiue^mrenfiue:accípícndoter 
minos vr eft ín finefe)crí notabítís fup:a oíctum. ^:oba 
tur cóclufio p:ímo Oc amo:e afFectíuo amíatíei cóplacé 
tíc:q: Oebemus beo velle inefle maío:a et plura bona cp 
cuícume^ altcrirergo magís bílígercali)s amo:e affectío 
UO:T í^oc ettéííuc.Cófequéría ñora ej; norabílí.vf, Bnreí 
cedes 4Jbarur: q: tenemur beo velle íneffc bona influirá 
que nullí alij purecrearurc conuentfitft ita maí_o:a.3ní 
elte bíco nó p inl?efioné vel adíacétíl: fed per idétíraté.í. 
tenemur beSvelle eífe macímú i ínfinítñ bomufimí l[rer 
tenemur beo velle inefle plura bona: q: oés perfectíóes 
límpIícírer.TMura bíco benomínarionémon Pm t é oí 
ftíncra: fíquidem tenemur beú velle efle fumme fapíété/» 
perfeCTílÍMnñ/optímíj/íuftílTimñ/omnípotéríírimü^fic 
be alíís artríbutí6:quc tunó funtplura Pm renr.fed vna 
fimpler bíuina elíentía. S>icutur tñ plura p:opter noítii 
plur9líraté:vn9 oíumágfectíonéftmplícífTimá fign^ 
ríuni. Zenemur eríá l^ oc velle volirione maíon íntéfiue/ 
^ quodeuc^ a líud:q: m aío:í aflPectu q feí I5 repupnat ma 
gis eífemií oppo(iro:íra cp magís ínclinarí poller ad op 
pofttum bílcctíoniscuíufciTcp/$ ad oppofitum bílectíoí 
nís bei:q6 eft blcru:qp magisvellcr bílectíoné fui 1 cuiuO 
cííc^ creaturebeferere/^ bilecríonem befet magísreller 
quodeñe^ malú accederé crearme/q^ aliquod bonú beo 
cóueníés ipíí nó ínefleiaur cp beú nó eflefuinmú bonú et 
fumme perfectú. *^:obafur etiá conclufio be amo:e afFe 
críuo cócupífeéríe ftuebeftdenf.Tláquelíbetraríonalís 
crearura magís bebetcócupifeere t befíderarebeú: l?oc 
eft magísvellebeú eífe fuú fummú cómodum 1 bonú cp 
quodeúc^ alíud bonú: et magís velle carere quocúq^ có 
modo rempo:aliaurererno/^p beo vr fuo obiecro bearifi 
co. £ P a g í s em ínter omnía cómoda oelecrabilía vel bo 
nefta befiderare beber t velle felicírarem:$quodcumcp 
alíud fuú bonúr-rmagísvelle carere quocucpcómodoi 
belecrarione qp perpetua bearírudíne.Bimiliter.pbatur 
be amo:e affectiuo: ná í lie generatur e c amo:e affectíno 
et eú confequitur.^iligens quídem beum affectíue vulr 
beo ín efle omnem perfeaíoné fimplícirerín fummo/fc; 
oinníporenriain/l?ono:em fuminú/er glou'am TC. aeper 
(?ocvultbíutnávolunratéin ómnibus adimplerl.volun 
tatébeneplacírí fempenvolunrarévero figní fuo modo: 
p:ecepra v t p:ecepta:cófilia vt cófUía: vu Ir et cu qué bi lí^  
gít ín oibus t fuper omnía ^ono^rí/colí et reuererí:oía 
quo$ mandara eodem modo quo mandara fuimtáa fe 
^ab alifs opere adímplerht ira omnía agere vnde fum 
me bilecra maíeftas l?ono:erur:aceiu8 volunrarí/rá fuá 
^ alíomm volunras 1 opera confounenrur.lDocautein 
velle: etad ífta vtfiantconari:eft oeú bílígerceífeetiue, 
^6aútoilígensbeumamo:eamíeiríe:velírvolúrarem 
cíuBÍnoíbusadímplen:parer:q:ím beatú á&íony.c.íít}. 
beoiuínís noibus.amo:naruralirei-vnítainanremcuin 
ainaro/pcrcóco:díávolunratú.íll0ndee|cnaturaamo 
ris/amás índinaturad volendum íllud q55 nofeitvelle 
amarum .erad complacédum ftbí: quod marime verum 
eft oc amo:eainíciríe affecríuo. Tb:oprer quod pbílofoí 
pl?us.vuí.írl?ícoíuin.oícírídem eífe velle inolle'amíco 
rum.Sícqui vulr beú eífe fimplídfcromníporentcvult 
I I Í 
voluntatcm fuam ín ómnibus adimplerúOuívuífeinn 
eííe reuerédílTTminvulr eum ab ómnibus vcnerarí.íéhií 
vulr eum efle optimú 1 ira madme apperíbílem 1 bíligíí 
bílenr.vulr eum ab oibus bilígí. áSuí vult eum efle vlrií 
mú finé:vulr oía ab ómnibus ín eum o:dínarí.erftcbe(¿ 
mílíbus.üultaútvolítioneperfectaieflrícaáfacícndo 
quod ín feeft/vt volita fiát. Jlndínat ergo aaus 9mo:is 
amídríe beí fup oía (quí p:índpaliternobis p:ecípirur) 
admádato^obferuátiá:etad o:dínádú operaríones no 
ftrasin oeú. ©ímílíteradcauédum otnnía peta quibu» 
credimus nos bífplicerebeo: quía idé l?abírus quí inclíí 
natad veljeretíamínclínatad nolle contrarium. TS:eccí 
ptum autéquod p:ecípit antecedens: eiccófequentí etiá 
p:ecipítad ípfum neceflario cófequentía.CC^S^ etiá reí 
nemur beum effecriue bíligere fuper omnía ra e|ctcfiue ^ 
ínrenf?ue:parer.íf jctc(iue:quía fuper oía quo:úcúc^ máf 
dará pcepra beí cuftodírebebemusMieccuiufcúcpcreaí 
ture lufTavel cófilia:fed necomniú (imul/aur p:ol?íbítío 
nee/autminas illis p:eponere.f millud Tberrí acruú.v. 
íDbcdíreopo:tet beo magís q^l?ominíbus.5"^"c fie: 
q>maio:iconatuctbílígétÍ9 níramurímplereque bcus 
p:eeipínvelcaucrequep:ol?iber/qpadquodcúc^agédtt 
vel virádú: ira q? maius ftudíúadlpíbere renemurnealí 
quid agamue vel omítramus contra legem beí/$ drea 
quodeúc^ alíud opus. íQDagífcp velle bebemus voluní 
tarem beí p:ecepriuáímplería nobís t ab alíjsuipqHodí 
cúc^aliud.íCDagifcpparaííefleadfuftinédumquecúq^ 
íncómoda/acco^ous feu rerú bífpendía:¿p patí(qiian j 
tum ín nobís eft)legís bíuíne víolatíonem:tam a nobís 
^ a pwjdmís noftrís. CL 3 d j?ec tenemur/non quldé ve 
círca illa femp acrus eliciamus p:edíctos: fed f m aniiní 
p:eparationem ita íímus l?abituarí 1 bífpo(ití/vt OCCUJÍ 
rentecafu:magísl?ocagamus^illud:necab^octral?a 
mur per íllud.^ft eiñ l?oc p:eceptum aflRrmatiuú q6 nó 
obligar p:o femper: fed p:o alíquádo/'loco fdlj t épo^ / í 
oceurrenre neceflírare. Berúquádo teneamur fie actúa 
lírerbeúbíligerep:edícrísmodís:eolligípotefte|Ebictía 
fupwbíft.ip.CC^1, fie m^gis bílígendus eft beus effcaí 
ue/intenfiuect fuper oía:q> magís ad eiusp:ecepto:uitx 
obferuatíoné conemur: quia ab íllo volita x p:cccpra:q? 
quía nobís belecrabília/vtilia autbeatírudinis merítol 
ría. Qnde beatus 3Gernar.ín be bílígédo beum.Sos ait 
quí perfecri funt cuadrare Delectare plus ^ppuábearkul 
dmé:p:opfer boc q? illa ir. babendo tn fe volúras beí im^ 
plerurqp q? fuá fopíra eft necellíras:t adepra fumma feí 
lícita s. CD&ec etiam bí lecrio beí cffecti ua fuper omn ía> 
índuditmaíus ftudium ad feiendum etíntellígcndú bíí 
uina p:ecepraCmajcíme ftatú fuú concernentia beíqj vo 
luntatenOqp quecuq? alia/per quo:ú notitiam oíligena 
fiatejeammatioomniú operum tacrionúnoftrarun^ne 
fianr contra biuíná volútarem 1 p:ecepra: q> ad fdendti 
quecúc^ alia. ínicra íllud ^cefuíj. íQue pcepit tibí beus 
illa cogita femp:ef ín plui íbusoperibus ci^nefueríscu 
ríofus. p:emifir enim:airío:a te ne quefierís:cf fo:tio:a 
te ne ferutatus fue ríe. £ ) í s boerrína et omne ftudíú OCÍ 
bentbecuríofirarevanaaurnojda culparí:quenon o:dí 
náruracruvel l?abitu:medíatévelímmedíareadbñmO) 
ralircr/graruíteqjviuendum.Hndebare ftudium fuuni 
rebus inutilibus aur nontis: vtilío:ibus feienter omiflis 
curiofiraseftbamnabílísaít^erfon cácef.ínfuis reguí 
Iísmo:alibU6.IDínc<rSalo.ííccf6vlrí.5:acíendíplures 
iib:os nó eft finís.^eum rime ? mandara eíus obferua; 
IDoc eft oís I?omo.id eft ad l?oc facrus eft: fincad Ipocte; 
neturoíst>ó.crS^ptí '"aconcluítopoftbñmT^errúbc ^ócr.y, 
aliaco.*p>:ecepruin be bílígendobeú fuper omnia/nóliV © 
gatad bilígendúaetu perfectío:egraduaIirervelcflení 
rialirer^feípfum vel creara cerera.TSwbaturtamen.'qj 
eodem acru poteft oilígí beus T crearura p:oprer beum, 
^demaurénunceftgradualirer auteflentialíterperfeí 
ctíus er ímperfectíus íeipro, íTuiwquía p;ecepríií bíuínyi 
bebílectíoñebeí T cfeatufc «5 bctefitiínatad certugraí 
dum íiitehlionÍB vél peífectíonís actus. Qndc qm'B bilí 
gendo beú fuper ctávóleiido beo fummá bona que non 
vult atícui creature:et p:oprer fe beú actu quitúcilcj^ re^  
inííTo: fatíffacítp:ecépro. ©ímífr pót licite quía bilígere 
creaturáactuquárúcúq^ gradualiter intéfofeípfuinvel 
alíá:búmodo tn nó velítñbi fuinma bona: ti ec bona que 
cñcfc p:opter feípm t á $ p:opter ftnctn vlrnnu:(tcbe alia 
aeatura.Tlec illa cóclufto eíí ptra feictl cóclufionc fupza 
pofirá que bidt q? p:eceptú obligar ad magia bílígendú 
beú/tam intcííue $ ertenftue.Tlá íbi íntenfiue/nó accípí 
tur vt bícit mtenttonégradualé:fed vt bicitmaion'tatem 
affectuB qtiátum ad repugnátiam acrus op^ofíti: vt íbi 
Ifócf.S, bedaratú eft.CE^ctaua pclufío.T^zeceptú pmú i marí 
mú obligat ad bílígendú beu plus q> oía quátu ad obíe 
ctiquátitatct (tmilíter quémm ad amozis appzeciatío^ 
tié. jjfo» cóclufto fatÍB patet ec cócluftone feicta t eius 
CócR o» batíone.CC^óclufio nona.S»í gamoiéürmiozc etnatuí 
ralíozemintellígituramozbulcioÚBfentimentifeutene^ 
río:; nó opoircr cp amo: quo amaf beus ítt qualiber bílcí 
crion c crear u re m aíoz.'paretrq: amo; ad feípfum aut ad 
res fenfibíles naturalíter buido: eft: et firmíus l?eret/^ 
amo: rerú puré intellectualiú.Tlam cú pzímo amoze có^ 
currír áppetítuB fenfttíu^ aut naturalís/ naturalíter ap^ 
petenBpmanere:autcónaturalítaBreíainate£pterque 
íntalí amoze magÍBaffídturl^óquodáfentímétobulco 
ríe.0Ji<$ etíá talé bulcozé vel beuotioné bonat beus bo 
no ííngularí fuís paruulis:vr bicrum eft notabilí fejeto:? 
ffcnóeftin potcftatebílígétíB:fedbcibulcítertral?enrÍB, 
^zeceptú auré loquíf be bileaion e mere intellectiua er 
rómsDelíberatíonetvolútatiselectíonelíbera.pceden 
Srríé te,Í£(Slüám ad tertíú articulú eft pmú bubíú: vtrú pceí 
feu5 l pfucljaríratisbebílígcndo beú fuper oia/poiTetímple'/ 
^ * riinl?acvia.l^ícvidefrnderebtttBaugu.inbegfectíoí 
^ neiuftitíe:vtallegatmagfín lfa:neg9tíue:vnaít,5llud 
pzeceptú l?ic ín vía nó penitus (5 eje parte impletunqz ep 
parre bíligímus ficut er parte cognofeím^. 5n futura ve 
ro vita er toro ímplebirunvbí erít íuftus fine petó: quía 
íbi nulla ler erít repugnans métí.íft fí querítuncur ergo 
pzedpítur.refpódet. ||deo vt pceptis oftédatur quo cur 
rendú eftrquía nó recre currírur fi quo curredum eft/ne^ 
feiatur: quó auté feiretur fi nullis pzeceprís oftéderetur. 
(ESed contra íllud vídetureífebíctú IDiero.ín erplana 
tíone fideítq anarbemarííat Dicen res beum aliquid pze^  
cepiflfe:': l?oíem adímplere nó pofie.dT^zeterea q6 adí 
dítur^cp pzeceptú baturvt oftédatur quo curraturmó vi 
detur fufFícere: q: parí róne bádú fuílíet pzeceptú be beí 
vífione. Tló vt ímplercf:fed vt feiremus quo nobís efTet 
tendendú: íllo fc5 vbi beus videndus eft ficutí eft/vífio; 
ne in tuitiua et fací alí. ^deo cócozdádo í lla:refpóde^ ad 
bubíú rememozSdo bíftinctioné trínitatis gradusperfe 
cteimpletionís^uiuspzeceptivltímonorabilípzímiar; 
ti.pofitú íQua pzemífía bicédú/Cp pzeceptú íllud be bile^ 
crione beí fug oía intéfiue et ejctenfiue impleri pór in vía 
perfecre/ñn ptiímü 1 fecúdú gradus pfcctíon ís:nó auté 
Pin tertíú.*pzima pars patet fatís er condufione ferta T 
eius .pbatíone.Becúda para patenqz non pót beus bíc 
actualiter bíligi cú erclufióe omniú actuú amozis impe^ 
díétíú aut eú interdpíétimqz nó poteft bó l?íc in vía fem 
per beú acrualítercogítare:ígt^necactualíter amare:cú 
amozacrualÍBpfupponíracrualéamarícogíraríoné.Bn 
tecedés eft manífeftúzqzcú ínrellecrus nó pór fimul in té 
dere ad mulra.Tleceítiras quoc^ vie cogír qñc^ ínrende^ 
re|>pzt|Bnecefríraríbusacrépozalibusacríoníbus.*pa; 
tet qp túc nó poteft fimul cogitare be beo.ífr illís t pzío# 
ríbus elicítur cp mandatú tllud marímú be oilígédo fug 
omnía ejeren fíu e et íntenfiue Pmpzimú perfeaíonís gra 
dú: l^abet vímpzeceprt refpecru otm. ÓMátü ad fecúdú 
gradú Ipaber vím cófihl refpecru ^fidenriú t perfecro^. 
íÚumü ad tertíú eft oftéfiuum perfectílfimefruinonis 
beató»z.&íctu auré íDíero. veríraré be mádarís beí Fnt 
ea q i^abér vím pceptí:^ ira í^pofito be mádato bilecrio 
nís beí Pm pzítnú gradú.aug.?í>o erpzcífeloqrur Pm rer 
ríú t perfecrífíimú gradú.Bndenon negarpeeprú íllud 
l?íc ín vía impleri pofie: fed bídr/nópenirus.i.quárú ad 
oém gradú pfecríonis ab l?oie poffer impleri ín ^ acmo: 
rali víra.Bnde fupza bicíriCú em ad^uc eft aliquid car* 
nalis cócr ^ ífeérie: nóoímodeec rora aia biligií beuB:f5 
ejcparrcnÓeicroro.Bneicponésaugu.magffubdir.^in 
plerur rn er parre Pm pfecrioné vie.aiía eft ctñ perfecrio 
curréríB:alíapueníétis:erp|?ocparerfolutío pmíbebró 
lIMero.dadfrómbepzeceprovífionísfc/negádoíllaí 
rú, Tlec eft fimílemá pzeceprú dpariraris/etfi nó gfectílfi 
me impleri pór ín vía: pór tñ impleri er parte Pm aliqué 
gradú bíligendí beú fuper oia:ídeo nó eft folúoftenfiu» 
quo currendú: fed eriá pzeceptíuú i cófultiuú qd facieii 
dum.^eceprúaútfiquodbareturbevífionebeí/nulto 
modo in vía impleri pofiet nec er roro nec ep parte:quía 
millo modo pótbeus in vía víderi: quía nó intuirme coí 
gnofd.Tleccognítio vie ímgfecta manet vt gficíatur in 
patria:ficur chantas vie non ejecidinfed pficitur ín beatí 
tud íne:ideo bari poterat boctrína be vífionemó aút pee 
ptú.CC©c6o bubítatur:vtrú volútas Rumana viatozis £5115.2; 
poffít beum er fuis naturalibue bilígere fup oía:i íta im ( ¿ 
plerepceptúbileaionÍ8.í6tvidef q?ficqzfinó políetim 
plere er fuis naturalibUB:iam beus pzecepít ímpoíítbíle 
viatozí:q: illud q6 ep fe nó pót ímplere. C C ^ d in oppo 
fitú eft:qz natura betermínaturad vnú.^etermínat.aup 
té ad appetédú eífe pzopzíú.íj.begeneratíone.ergo non 
poteft appetere fui non elíe etíain quocuq^ pofiro.íQueí 
cúc^ergo naturaítellectualis magís beterminaf adap 
perédúfe eé^qp ad appetédú beú ene: fi nó pofíet vtrúcjj 
fimul ftarcCTU^ appetítus naturalís nonvídeí pzímo 
eífe nífi refpecru íllius cui apperírcóueniés: illud aurem 
eft ipfeamans.@í ergo eft pzímo refpecru eius non pór 
efTemagÍBrefpecm alreri'.CET^zoprer illas búas rarío* 
nes quidá bíjcerunr:^ narura l^ominis nó fuíficir bilíge* 
re beú fuper oía fine jabirú infufo: qz nóplus ^ feípm; 
55ed ille rariones níbíl pzobanr.arguúr em beapperíru 
naruralí:bubiuinquerírbeapperíruvrlibero:quivrfic 
nó eft bererminarus ad vnú:fed poreft in vrrúq^ oppofi 
ro? t in biuerfa obiecra eriam non oppofira.í6r ideo Pin 
cp eft líber ad quodliber volendum vel nolédum: poreft 
acru elicíro velle fe non effe.^deo alírer refpondetur ad 
bubíú Pmopi.S'Co.^dzá.Tbe.bealí.t alio? per quinc^ . v 
pzopofiriones.CITSzíma.BíarozísvolúraB Rumana é|C ÍP©. 
fuis naruralíbus poreft bilígere beú fug oía, *pzobario 
omnibicraminirónís recre volúras er fuis naruralibus 
fe pór confozmare:fed bilígere beú fuper oía eft bícramé 
rónís recre:ergo íllí fe pórvolunras er fuis naruralibus 
cófozmarezt percófequés beú fuper oía bilígere. íConfe 
quéríapzincípali6nora:quíafyllogíftíca:tminoz(pbaf: 
quía rarío bícrar inrer oía biligibilia aliquid elíe fumme 
er fuper oía bilígédmmcú nó fir ^ cefíus in infinírú neep 
ínbílígíbílibu8:necínacríbuBbíligendi.Tlil?ílaúraliud 
a fumino bíligendum eft fuinme:ergo bíaarfuinmú/fc5 
beum efle fumme bíIígéduin.íQ[)aíoz,pbarur:quía círca 
quodliber bicramen pzacricum ínrellecrus quo fibí ofté* 
dírurobíecrum/vrcirca ípfum aliquid volédumvelnoí 
lendum:volúraserfuisnaruralibu9pórl?abereactum 
er nó neceflarío malú fe biífozmádo bicramínúalioquin 
elíer naruralírer mala: ergo poreft ^abere acrú bonú fe 
cófozmádo bícramini recro. gjtem fi fie volúras nó effet 
naruralírer libera ad rédédum in quodliber Pm rarioné 
boní fibí oftéfam.TIó em efíer ín fuá poreftarequodlibec 
oftefum velle velnoUe:q$eftcórra augu.ítí.belibe.ar^ 
TI ífc>íl eft magís ín práre volunratis qp ípfavolunraB:q5 
nó eft inrelligendum be volúrate quo ad elfentiam: fed 
quoadactúelicítú.CT^erea:l?omoerraspoteftbílí 
¿ere creaturá fuper oía: et fruí ea ej; purís naturalíbus; 
2 ít) 
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ergoparíratíorcpoteíl bílígcrebeum cífuísiiaturaljí 
bus fuper oía cr fruí eo.fflCwum cñí valdeefler/q^ volúí 
tas ooflcr fecoufozmare oícramíní erróneo t non recro. 
<r?rem bó por cr purís naruralíbue vel le Oeñ cflc Oeñ: 
er níbíl aliud a Oeo efTcOeñ.Bed talie vulroeo tnarímu 
bonñ er nulí i alrerí vu Ir ran tñ bonñ: ígírur fie vokndo/ 
plueOílígírOeum qpfeíprum ? quodcuincpalíud.Sddit 
9>co.rarroiiéoefo:rí polítíco:quam póderarr^uía '-):ríe 
polírícuemagíeOílígírrépublicamqpfeipfum/namfin 
recrá raríoné erponír fe p:o república t vulr non efle/v>r 
benefirreípub.Bulrcin magíeinoiícprurpírervíuere: 
ruroírer ftigír quí cñ íactura reípublíce fugir.©i ergo po 
teí lquíe républicam Oilígercplue fe:non aino:e pmtj fu 
rurí:q6 fo:re nó credír velOubírat: fed ainoie vírturi0:fe 
quírurq? magíe oílígereporeíl Oeñ republ!ca:optíinñ re 
ype^f croiéqí fcipfuin.<r£5ecunda pwpolirío.acrue amoiíe 
^eí amídríe fuper oía/non pór liare ín víaroie oe poréría 
t é o:dínara fine graría T cl^arírare ínfufa. T^zobatunq; 
legem ozdínará cuílíber faciéti q í ín fe eft: er per boc 
fufFícíérer oífpofítoad graríe fufcepríonéiOcue infundir 
gratía illud.ppbete.Cóuerrimíni adineeregocon» 
uerrar ad voe.ZacB.f.er illud ^aco.íiij.appiopiare Oeo 
crappzoptnquabírvobíe/fcs per gratíá.ct illud 2iuce.í:i» 
f©ucríre t ínueníerie^ulfarei aperief vobie. 11Díere. 
jCjcír.O qfieríríe me ín toro co:de vfo:inucníar a vobie. 
cr ín 'p6.vtf.(S>i>í requírcreiT;víuér co:da e o ^ ü í u í m u e 
aurép grar ía.bínc £Í$i$Xtilt>ec5pmíoiic cozdíe.Tló 
ínquír pfonarñ acceptoz eft Oeue.Tloe (iquídem ft qí5 ín 
p:opofiro noftro t viríbuo noftríe eft erpleamue: venir 
ad vnñquccp grafía Oeí.oel?oc.e.lib.íí.Oíft.)C)cvn. S e d 0 
féctífninuemoduefacíédiqj5ínfeeftquerédíbeum:apí 
pzopínquádíOeoTcóuerrédiaá oeuin;eftperactñamo 
ríe ainícítíe: nec alia Osfpofiríopfecríozad gratíl eft^o^ 
mínípoflibílíe'.nánulloacru inagíeappíopínquarcoco 
poffumue q> Oíltgédo Oeñ fup oía.lDícem acrue Bfectíffi 
muecftoímacruumrefpeauoeívíaroú eicnaruralíbue 
^aberí pofTíbíliñ:ergo eft íintnediata i vlríma oifpofirío 
ad graríeínfuf;oné:nccíinedíarío: Oarí poreft:? per pfe^  
quée ca ejcíftéreín eodem ínftárí ínfiindítur graria:quía 
fubíecro Oifpofiro vlrímara oífpofiríone ad foumm.fov 
ma ímmedíareínfundíf.^ln naruralib^ liquidé nulla ra; 
río efteur pofteríue ínfundererur er nó ín eodem ínftárí 
quo eft fuffícéteroifpoíituimmulro magíe ín graruiríe. 
I R C T ^ r q"o feonírurq) actué Oílígédí Oeñ fupoía aino:e 
amíríríc:nó eft pzto: rpe gratía:lícet fit pzio: natura, ©i* 
fpó.J , curoífpofirio p:ío: eft ad fozmá ad quaOífponír.C/Ter 
ría ^poofírío: epuíe oílecrío oeí ejenaruralíbue que oícta 
eft/Hf p:íoz narura/cbarítareer gratia ínfiifie ín efíe mt 
ture: cbarírae rrí pzíozeft ín merírí raríoné. fSzima pare 
paretecpzecedenríí)politíone.©c6apzobarur:q:actue 
quíttrmerírotíuepzefupponírgrariá:trarío merírí con 
ueniracruípergraríam:vrpaterin.í).Oift.|i:jt;^(l.erpercó 
fequée graría pzecedíractuinnatura ín rónemerírí.Bn 
de fi amárí oeñ fuper oía nó ínfundererur gratía:qó ñerí 
poffer per oeí poréríá abfolutamiaaue ille amozíe amí^ 
cítíeHícetefretmotalíterbonueeroibuecírcñftátíjemo 
ralibueCetíamcircñftantía ftníe)fuffícíérerveftítu0:n5 
ramen efler meríroiíue. 3 d acrum ením eífe merírozíum 
nó fuífíeit coeríftenria graríe: alíoquin venialía peccara 
efTenr merírozia: fed requíríturq? graría cócurrar effecti^  
ue. CT^ir quo víderurfequí:q>peccaro;Oífponene fcad 
grarjá'diciendo bunc acru Oilectíoníe Oei fuper omnia: 
nó mererurfed bene conrínuádo eum.^arenquia eíue 
elicirío pzecedír graríá natura: n per cófequene nóehcíf 
eirgraria.íConrínuaríonéautéeíue pzecedír graría erad 
ppó,4* cam inclinan ergo eft meritozía. i £ 0 . m m pzopofitío, 
IDabene actñ oilígendíoeum fuper oía eje amíciria elici; 
tú ernaturali faeulrate: nóporeft mozrali peccaro inquiV 
nari rali acru manenteínvolñrate.*parer1ppoíitío:quia 
actueille a graría fepararí nó poreft; fj gratia repugnar 
í r i 
moztalí pec¿ato: ef go nec actus tile ftarepoteft eum du-
quo repugnanrí gf e quale eft omne mozrale. <E^¡r quo 
ínferrur:q?quanr*ñcuc^bomooíligarcrearuramacín ea 
Oelecratunoñmodoníbílcórraríñadmirtírbuicacruíoi 
lecfíoníe oeí:quo fdl? non obftanre/toro cozde vulr Oeu 
eífe fummñ Oeuin/ínfinírum/omníporenrein/íuftum.'ct 
omní perfecríoneplenífTTmñ Tc.pzoprerfeípfummó pee 
cauír mozralíter.Solum ciñ peccatñ mozraleeftqí buíc 
actuí cótraríaturfozmalírer vel ínterpzetaríue.Tla quící 
quid Ijunc actñ nórollír:ftat cu graría que eft aíe víra:et 
ira nó erít mozrale.í23in mozraleoící nópór:qt> vítá non 
adímít nec^rollír.lDíncapl'e omne feparanea Oeo redu 
orad nóoilígere Oeñ oícéB.í.£o^v>lrí. © i q u í e nó amar 
bnm nfm ^efum cbziftñ: firanarbema maranarba.i. feí 
parame a oco:cum oñe venir fe; ad íudícíum.CD^wiw $p5j; 
ra.ppofiríopoftOnm TSe.Oealiaco.©ranrelege/nullue 
bomo p pura naruralía pót ímplere pceptñ Oe Oilccríoí 
ne Oei fup oía. ^zobarunquía Ice íuber cp actué cadene 
fub pzecepro fiar ín gra ría: que eft ^abítue fupemarura 
líerer go lícer ciriftene eerra graríá per fola naruralía pof 
fer oeum oilígere fuper cmnía: non ramen ímpler pzece? 
prum ad ínrentíonépzecípíenríe nífi fit ín graría. ¿ r l¡>oc 
eftq6multíooc.0ícur:qpbó poreft ímplerepceprñquait 
tum ad fubftanríá facrí cadentíe fub pcepromórñ quan 
rñadfactícírcñftantíl'rínfenríonépzecipiéríei'radboc 
eft Oerennínarío eedefie Oecófe.bíft.íítí.cvlti. íQuí Oijceí 
rír qp fine graría poftumue mádara Oeí ímplere p libe, ar 
bí.anarbema fir.íCon traríñ erñ fu ir ^ erefie pelagíana:et 
l?ocínferroíftín.penulrí.q.t'i.fenren.fuarum:vbílaretác 
mareríáperrracrar: cpüquie elicerer acrum oilectíoníe 
Oeí fup oía eepuríe naruralíbue finegfa/ non efTer merí 
rozíue.^nferr quoc^ cpnullue Ipópót ftante lege ppura 
naruralía linc grafía recre agere fimpPr i abfolure. (&$ 
pzobat: qz nullue fimpfr abfolure agir reetc nífi qui agit 
confozmirer Oíuíne legúfed nullue fie agir nífi fir in grac 
tía í m legem ftarurá:ergo.Ti>ofcft tn aliquie ftantelege 
per pura naturalía fine gra ría/moza lirer recre agere: qz 
pót agere confozmífer recre raríoni:quá pljílofopbí mo 
raleeriicut ariftcrelee/STullíue/Beneca er alt'j fimílee/ 
vocaffentrecram raríonem: fed conftarcp e|cíftenee|ctra 
gratíam pór ficagere:ergo Tc.^ermvfrum faríene acra 
pzeceprí quárñ ad acrue fubftáríá: nó rñ e)c c^arirate/(ít 
tráfgreffoz pzeceprí: er per bocpeccetmozralírenOíeerur 
ínfraoíft.irrjcvn. CE^TcrtíoOubiraruroeraríoné obícctiV DuP.^ 
na acrue cl^aríraríe: vel generaliue q fir rarío fozmalíe Q 
obícaíua aaue oilectíoníe Oeí fuper omnia: an fir ratío 
Oeíabfolura:an rarío Oeí vrerearozíe/redemptozie/bea 
riftcarozie:aur aliqua ralíe.CTT*^ refponüone norádü 
q> eum loquímurOe raríoné fozinalíobíecrí:aut inrellígí 
rur alíquid reale e^illéd fozmalirer ín obleero: aur ín reí? 
lígítur alíquid ín inrellecm obiectñ appze{?endére:pura 
cóeeptue feu cognírío méríe obiectñ repzefenrae:? quo 
ab inrelleeru volñtati pfenraf.Bí pzímo modo:íic nó cíí 
nífi vna rarío efTentíalie in Oeo: plu ree vero relariue: q: 
ín Oeo non eft nífi vna efTentia et pluree relarioneeznon 
efíentíalirer:fed realirer oíftínete.^lndeomnia atrríbu? 
ra que oe Oeo effenríalírer a c per boe Oe tribue perfonie 
pzedicanrurcóiter:níi?il oíftincrñ ímpozranr in oeo.Cjcé 
plí graría. ©apíenría níl^il aliud ímpoztar ín Oeo/qp pof 
renm/qp bonms/cp íuftitía.Tlá idé omníbue medís eít 
ín Oeo fapiétia/porcntía/bonirae/iuftitía/mifericozdía 
te. ífr fiilli rermíní accíperenrurpzecife pzofapíentía oí 
uína/potentía OíuínaTc.nonímpozrandoaliquamcrea 
ruram:efrenr fímplieíter fynonyma^r oicrum eft lí^.f.oí 
ftín.t).q.í.©i vero per rarioncmfozmalemobiecriinrellí 
girur acrue cognofeédí qui conceptué i et oicítunquo eo 
gnofeirur obiecrum ab inrelleeru: er ab eodem volunta? 
ri pzelenrarunfie Oe Oeopñr (paberi oiuerfe rónee fozma 
lee ráq^Oe obíecro volíbilíúmmo rorquoroeeo poíTunt 
baten eóeeptus nó f^non? mí .£ t in genere pñr eííe oue 
rónesfoiifialcé &eí vt obícaí :aut fúitetríplcp vtppnít 
©co.6íí!.pfcittí» ^na q repfentat beú ín k nó p refpectií 
ad alíqd cpm fe.í.ad creaturá:ñue fit ratío abfolura ftue 
rclatíua.Sírerararío cbípf tíua effcóccprus repfciiraiiB 
t m ín c:dmead creaturaivr boimfeucoueníens creara 
r^vtfunrratíoneecrearoiíeiredépton'B: beatíficaro:íe: 
cóferuatons i ñmúe&.Zmía pofletefle ratío complepa 
vcl íncoplejca nó curo:ínc!udf 0Vtmq5.i.repzefenrá6 oe« 
vtbonü ínftnírú ín í b i partícípabíle creature. CTBupí 
poníturctíácjcpu'moarrículorcpoÍBamozalfecríuiiocíí 
amoiamícíríeauramoícócupífcctíe^uncadoubmeft 
;pp5.1» pJÍma |5pofttío. ClRaHo fonnalíe obíecrí ainoiíe amíí 
Z cítíe bcí l?occl?arífatÍ9 cftrarío beí abfolura vei relaí 
tíua adín tra: t íntellígo p raríoné abfolu tá ratíonem no 
relatíua.ll^cc eí! ratío queeñe^ ímpo:táB ocu ín fe nó per 
refpectu; ad creatura.T^zobaíq: ratío foimalíe obíectí 
aino:ís amícítícreíl ratío repzcfentls obíectuj eo modo 
quojn ípfum tedít volutas ainádo.©edaino:eainícítíe 
volutas tédítín obíectu ín fe no ín o:díucad amanrével 
ad alíud ab amaro crgo obíectu fozmale e^ ft ratío repfen 
ras remvtcft infernó ínozdíncad alíud ejetrafe. i£(Cof 
roUaríu.©íuebe'app:el?enda¿abfolutef»inplícífervta 
beatís:fiuc_vt víuM/íntellígés: fiue vt bonu ínfinítu/vt 
fapíés/potésicínfeípforqzficappjebcfuBamarípoteíl 
amozeamícítíerquelibet bam ratíonu elT ratío fbzmalís 
obíectí amozís amícítíe,Éíolcdo ein Deu efle ínftnítu/ví 
uenté/'fapíenté:volendopzímáperfonfle(Tepatré:fc$ain 
efTeftlíurtertíá elíefpírím fanctñ/amo ícuamozeamící^ 
jtpcU, t í e -dSecuda ^ppoíítío.lRatío fozmalís obíectí amozís 
beí cócupífcctíe/ell ratío repzcfentás Oeuvtbonunoílru 
autereature cuíuníbet^tfícg refpectu^ad creaturá: vt 
tñ ratío creatozís/cóferuatozís/gubernatozís/redeptoí 
rís/beatíficatozíset fire6.T^t5:qzílle ratíones repfentát 
beu vt ín ípm tendít volutas amozc cócupífcétíc. Tlá vo 
lutflsvolé9 6eñe(íecreatoi¿i'cdcptozé':c.amateu9mo 
re cócupífcétíe:': accípíf ratío fozmalís obíectí fedo moí 
ÍP^J. do.dSTertía^podtío.Síeodéactu pótvolñtas amare 
beu amoze amícítíe t cócupífcétíe.í.vt bonñ ín fe T vt bo 
nú crearurc:ratío obíectí fozmalís ralis amo;(s/eft rarío 
repzefentans beu vt tale elíe ínfinítu ín fert vt participa 
bile a creaturaúd eft vt bonu creature.ptj fatts ce oíais. 
jpp5,4» í f íOuar ta .ppofítío.accípíédo ratíonéfozmalé obíectí 
amozís beí ítue amícítíe/fiue cócupífcétíe pzímo modo/ 
vna eff tanm ratío fozmalís abfoluta:^ tres relatíue/rc5 
cfTentíabíuínatet trespfone. T^tyq: ratío fozmalís íllo 
modoeftalíqdín beo. ^ n beoautcní^ílalíuded cpvna 
elfentía bíuína:itres perfone relatíue.Tlecalíud ín oeo 
amarí pót/ñne amoze cócupífcctíe/ííue amícitíe:víde la ^  
M . ^ t tíus ín T^etrovbí.B.q.íj.(E^ubítafqnarto.Btrú actus 
B amozísamícítíefirfempreaus.'etvídef^nó.^ruqztijc 
fuperflueret babírus ct^arítatís bírígés volúntate ne fíe 
amado a recta ratíonebeuíet. ^turtraemponif alíqd Oí 
riges poten tía ín eo actu ín quo no pot oeuiare.íEi^zeí 
terea: poíTct alíqs elícere actú amozís amícítíe tépoze In 
debítorquo fc5 rucccpzeceptc bíuínoelTetobligatus ad 
acrionc alíquá círca creaturáiquenó cópatereí fecñ acm 
<imo:ísamícítíecírcabeu:(iergotuncelíccret acru amo 
rís amicítíettrafgrederefpzeceptu neglígédo actíonem 
bebítáügítur ííc elícíédo acttl amozís amícítíe peccaret. 
SílVbeus polfetpzeríperealícuí qp p certo tpenon ama 
ret actualíter beu:quo poítto elícíens actú amozís amící 
tíe agerct cótra volúntate beípzeceptíuárergo peccaret, 
<U5n oppofitú clt beat' 26er.ín be bí lígédo beú: vbí bíí 
cít (p modus bílígédí beú ell bílígere fine níodo: T loquí 
tur be bílectíóeozdínata i merítozía.Sí erc;o nó efl IHOÍ 
dusbmusbílectíonísbetermínatuBtfequífqjquodcficfi 
fiat/fempbene irecteftat.lRefpóderur fm ©co . i boí r. 
cóíterq> actus amozís amícíríebeí fuperomnía eft femg 
recrus: nec potell alíqn elíe bííloztus.Bnde bícít ©co,g> 
bílígere be» fuper oía/eft actué be fe rectus: cuíus recría 
a i í e f f í ó b n í a 
rudo per fe «ota eftícut rectírudo pzímí pncípíi ín optt 
rabífíbus.iín.ú'.bíf.ví.q.ñ-aít.&eus nonpótínozdinate 
amarí ce amícítia: qz eíl tale amabíle qécjt fol J róne fui: 
vtobíecrú elí/batcópletl ratíonébonítatísaciuí cÓplcí 
te íntenfo. £ t |>batur etíá ratíone: qz actusamozis amí* 
cítíebeínon poteft excederé nec befteerert^oc nec rarí OÍ 
neobíectírnec ratíone actusvelmodí.íQuod nórationc 
obíectí:o")éfum ellpzecedctíbíf.qzvírtus geológica no 
eíl ín medio ratíone obíectí:* íta necactus eí'. & pateí 
claiíus ín (ppofiro:q: amozbeíamícítíeeft beíín kfon cp 
etl en titas queda ínñníta fine relatíoneí alíud. fft ideo 
nópoteftciccederc^veleíTemínusquoadbonuvolítum: 
qz ínítnírú eff bonú quod volnmus beo i ideo ejecedí nó 
potellrnecpoteíl betícere quoad obíectu: qz amado beu 
amozc ainícítíe:^oc volumusbeo quod Ipe eD:nec atíud 
velle poilumus amaudo/ni ñ alíquíd beo vellemus qS 
ípfenó eíluamnóamaremus: quía nó vellemus í\bi bo 
nmcuomnebonúflbípoíTíbíleípabetmecalíquadonott 
baberepót.C>uícquíd aútnó ^abet(veríus qcquid no 
e(l)nó ellftbí bonum.l^ecergo volido ñbi non amaren 
mus fed odiremus:puta velle eú elíe angelú vel crea tu Í 
rain rau t íníuftú/feu nó omnipotente. Bolcndo aút (tbi 
bonú q6 ípfe eft: ni^ílmínus infinito volumusrergo no 
ellbefectus ejcpartevolítímec^quoadactusamozts mo 
dú excederé poteíT:qz nó potelíactus amozís beí eííe mt 
mis íntenfusrqzbeusrcoiit bonú infinítú:ellbílígíbílí3 
amozc tfiníto.grt ideo amoz quo bom o feu crea tura queJ 
cüq? biligír beúrnon póteíTenímiustqznon póteiccede^ 
re ínfiniruj.Sed neepót attíngererqzomamo: creature 
eflfinítus^ínc$z£ccrí.clí{],i6lozíftc0febeúquantúpo 
rerítís: fuperualebitad^ucmírabílís magníficentía eí'. 
KBenedicérésbñm enáltate íllúquanrúporeflís.££>aío; 
eñ eñi omní laude.íD&ajcime aút beú glozíficamus: cuín 
eú fuperomnía biltgimus. Bndequanto bilectto beí ell 
íntenfioz: tanto ell melíoz. ©umme ergo bene volendo 
beo pzopter fe nonpoífumuserrare.Tlecetíá ralis amo; 
belamícíriebefteerepót vt fitnon rea9 Itfiterítremíflua 
qz amando beú quátumcúq^ remííte bene volumus beo 
et bene volédo beo^prer fenít^íla beo tollímus:fed mai 
gísvotútatenoílraattríbuímus. ^tlícetamozís actu» 
alius alio fit remílTíozrnon tame ideo billoztus aut nó re 
crusrficut'r ín ceterís vírtutíb^vírtus remílía lícet befií 
cíat a perfectíonc vírtutís íntéfetnon tú ideo beficit a re 
ctítudine.Tlecí>pterl?ocbefinetefi*eactu0.lRemíflaeín 
vírtus/vírtus eíT.áStíá nó poteíleflTe eiccelfus vel befect* 
círca alíqtfozdínatú ad finéín actu amozís am'uític bei: 
qz actus ílle ell círca fínem táqp círca obíectu i non círca 
al iud.nec círca ípm beú vt refert ad aliud.ílT^er boc ad 
ratíonesrad pzímá negeturcófequenria/q) fuperflucrec 
babír^c^arítatísrqz l?abítus nó folú poníf vt bírigat vo 
l unta té ín actu neerret a regula rónis rectetfed ertamvc 
frequenti' actú elíclar. vt etíá facíli9 ellcíanncc ímpedíéí 
tíbus ab ellcícdo cedat:atq5 vt ecpediti^i belectabílius 
eliciat:vt.q.f.bíft.¡C|CÍili.patuít.€tbecl?abcntlocúínl?abí 
tu cl?arítaria:lícetnonbírígar:neficamandoerret círca 
amozé amícítíe beí.©erúqz chantas etíá ínclínatad bilí 
gendú feipm t pzoicímu pzopter beu51 ín beo: círca que 
actú pótcótíngereerroirtcrgocírca íílúactúbílectíóis 
pzopímí pót birígere volúntate. C lSd fc^m bíco neganí 
do aflumptú:^alíqs políetbeú bílígere tépoze índebíí 
to.0mm em tépus cógruít biuíno amozí bicére ps.36c 
nedícábúmín omní tépoze. CLSdpzobatíonéózcpnul* 
la ell actio círca creaturá que nó compatíatur fccuin beí 
amozé actualein:fattéa beo pzecepra: eoípfo eíñ actio 
pzecepta ell a beorozdínabilís ell in beu.*nam agens alí 
quid qzpzeceprú a beoúam ílludagít pzopter beuy i fie 
agendoozdínatín beum. ^idínatioautemalícuius ín 
beu tácp tu finem vlrimú/fit per actum amozís amícítíe. 
€lnde per amozé amícítíe non pzella^ impedímentú.cuíí 




ttiatíoncadmíflb q6 aíTumífícp bcm Uoítct p^cipcfctc. 
lícetpoflet rcuocarí ín bübíü.(£HciUófcquÍKrcp dan 
te pcepro/ralÍB nó poíTcr clícere aitio:c amícítíe ttcu^mf 
pitear cm amare &cu amozcamícitíecótra picceptüoíuí 
nurquía vt oíctú ert:aniá6t)eS aitiozcamícítíe/'Vulreum 
cfTe fummu «r oíbus fuperloié T p:ecepto:em: i íta p:ece 
pta fuá a fe t oíbus obfcruarí-Státe ergo pcepro (íhí faí 
ero 6e non elicíédo:fi clícerer acr5 nó efler aci s íüc oílc 
crío beí fug oia.Tló cin picferrer oeu fue ^pu'e volurarí/ 
cjua rrlfgredírur piecepru:*: nó vulr bcü eíTe fummu t e 
f£t ranrü oe illa queftíone. ^íftínctío.^víij, 
t t c m f o t o b c c h a * 
rime ín fe T ci^pzeceprorcófequcter ín l?ac 
oíf.cicvítf.inagífter agir be cijarírarís obíe 
croroffendés que finr a nobíecljarírarebí 
lígéda.^rcollígíturfenrma rejcrue ín fubíecríe rríb^cóf 
dufiomb* CETMíina.íQuaruo: bílígédaru reru genera: 
fe? beUs qui fup:a nos eft:nofípfi: erpiojcímus quí íujera 
no9:acco:pueq¿ínfi'a noeedia nobís funrcljarírarebí 
lígéda.CT^cÓa cóclufio.Jn buobusfl?aríraríspceptía 
oía bílígéda ci?anrarecóp:el?endunF/'etp:elTevelímplí 
círerbeue pídel5Ín piímo.-'r p:o|címu9Ín fecudo erpiene. 
Tlofipít i co:pue ín fd5o pzecepro ímplícíre/cum $i'M\íf 
c^ ee pwpmú ruu ficurreipm CTíTerría cóclulío. Tló oe*' 
frn biuínírarc:red c^íílue bumanírarért angelí fun t 
anobísficur p:o)címí oílígédí. íQneftío vníca, 
M c t > i f ! í c t i o 
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nem qucrífvrruranru quaruo: reru gene 
rafunreodé cl?anrarÍB jabirú bílígenda. 
XEBolíro moie rríb*' arrículíe ^ec queftío 
bííTbíuef. TSzímue erír norabílíúrfc^s cóclufionu: rerri'J 
bubío^CTÉSuanru ad p:íinñ norandú: nó omne bilí 
gíbíle eíl oílígcdum cl?arírare. Tlá cuícñq? poflum vellc 
bonü íllud poflum bílígeretcu oílígere alíqd nil?íl aliud 
fír q> vellealícuí bonu. ^ r cuín ens i bonú cóuerranrur: 
fequírur qj nópmne ene efl bílígíbíle.^ríá voledo alícuí 
bonu qj5non l?abernectpfum l?abere condecen ñcvo\et 
do ípfum bílígo:líceríno:dínare. CL"píererea:quolíber 
enre poflum fruí:I'cer ínozdínare.ffruíno aur oílecrío eft 
vrparerepbíft.f.lB.pzímí.Sedcbarírareoílígíbíleeítílí 
lud bonu? folumrer omne rale qj5 ftib obíecro adequaro 
cl^arírarís íncludíf feu conrínerur. tfíí auréím J^errum 
bealíaco.q.vníca.iíi.fenrcn.obíecrum adequaru cl?jríra 
tíe/beus. «r omneq6 beuo vulr a nobís p:oprer fe oílígí: 
narüm parrídpare oeum bearíftee be porenría o:dínara. 
Cr*f>er p:ím5 rermmú beuB/crpzímuur obíecru p:íncíí 
palet p:ímaríu cl?arírarís:qi5 fclu pioprer fe bíltgíí racp 
finís plrímus er fum mil bílígíbíle:omnía aur alia ^ pprer 
eu,g)ícíF omne q?5 vulr a nobís pioprer fe bílígí.lDic raní 
gunf obíecra fecúdaríaivr crearureraríonales:que non 
.pprerfe ftnalírenfed .pprer beu piíncípalírerfunr aman 
de.&ícíf narñ parrícípare beu bearíficc:g q6 ercludurur 
crearureírrarionalesrq non funr parres crearure raríoí 
nalísil^e em nó funr capaces bearírudínís.CEScd norá 
dú:^ crearura buplícírer por parrícípare bearírudínej. 
Bno modo fo:malírer:qi pór per acru bearíficufounalí 
rer redere ín beu ípm vídédo i éo fruendo:*: fie Tola erea 
rura raríonalís cfteapap bearírudínís.aiío modo poreft 
parrícípare beu bearífteemon foimalírer fruédo beotfcd 
q: pór parrícípare alíqué effecru bearirudínís feu gf.e í 
ípmredudanrís.Bíceozpusnoflruparrícípandooorea 
glozíeecbearírudmeaíeínípmredüdanresCqfunrqdá 
efFccrus gIo:te)6: pfirrícíparebeum beariftee. Chió ^ut 
boresrunrefFecr'glon'eiperríneradquarrulíbzú.íESe 
cudo norandu q> acrus ct»arírarís ppiíue/zñ amo: amíi! 
círíeoeí medtarusvelímedíarus.Tlá vroíctu eíl oíf.ítvf, 
2Jmo; beí cóeupííecríequo bilígíf ceus pr bonunoílru/ 
eíl actué rpeí:? ^ amo; medíarus vel ímedíarus.3mo? 
Í Í I 
Ytítt bcíiitihiedíaru voco atnozcbeí terinfnátu ín beo peí 
ferquobeus ín fe T ^ ppter fe b í l í g í fnon ín crearura: ira 
cp íllo acru folus beus Dílígírur ,pprcr fe.£X)edíaru voco 
amozé quo amo pzorímñ Jprer t>en:quo fe5 p:ímo pzopí 
mustipcr.pnmúamarurbeus.É^ísem el?aríraríua bíí 
leeriorerfiqñq? ad crcarurá rermínarunnó rn íbí fiílir: fj 
vlrra referrurín oeñ.lBñ acrus quoamo crearurá jpprcr 
fepiecfenóreferendoín beS: twcp eftaeruscbarírarís; 
neep amo: crearure .pprer beu elT acrus cbarírarís^prei' 
aino:écrearure:fed ¿Dreramoze? beí ín amo:e crearure 
^prerbeü ínelufum.Tlonemeft acrus ille acrUsebaríra 
tís vr rermínaí in p:orímfi:fed vr referrur vlrra ín oemn ' 
táqpín finép:oprer fefummebíleaú.^deo H u g J o q u é s 
bebilecríone.picímícbaríraríueoiligendí/M'eirefibilígé 
dum nó ín fe fed ín beb vel p:oprer oeü. {^Zertío notif llora, j , 
dumqjficurbícrumeftbebabírufideí'ífpeítiraftmílirer C 
I?ícbillínguírur0uplcicl?abíruscbarírarís:infufusfc53 
acquífirus.^nfufus vnus eftrefpecru omníübílígíbilíü 
beí fcíl5 T crearure pzoprer beu quí pnncípalirer melínat 
ad oíltgendubeu pzoprerfe:': omne qtJ vulr Deus oílígí 
pzoprer oeurt medíanreíllo ráq? p:íncípío parríalí ínclí 
nar ad bílígendñ pzojcímu.Bnde fi bílígo beum t omne 
q6 beus vúlr a mebilíght poft cófter míl?íper feríprurá 
¿p beusvulr a me oílígírruncclparítas ínfufa inclinar me 
medíaretq: mediare acru fuotcl?arírare aequifiraacvo 
lunrare ráqpporenría ad bílígendü a.ficur modo coníbt 
per feríprufá: q? beus vulr tnlmícu meú p:o ílatu ífto bíí 
Ifgí a me.ífr ruñe per jabirú c^arírarísínfufecum c^arí 
tare acquifirarínclíno: ad bílígendñ ínímícu, TSoíl^ ve 
roínímícusbanabírunrunenóbílígamefrqzruncbeus 
nó vuírmebilígereeñrtramen femper maner íde l?abi> 
rus cbarírarís. ^ofíereríábíd ím alíáopíníoné fimílíí 
rer ficur oe fide: Épl?abíru6 cbarírarís ínfufus ímmedíai 
temelinanraméeoncurrenrecbarírareaequifiraad qué 
líber acrum bílígendí beu pzoprer fe: t crearurá quamaí 
nobís be'vulr bílígí pzoprer&eú.CL'Dabírus vero 
ritme aequifirue $m btuerfiratéacruu fpede biOincro^ 
er ípfe plurífiearur fpede. S r quo parer q? boníras p:o]fí 
mi nómouerad bílígendñ eumcl?arítattue:fed boníras 
beí p:oprcrcuíus pzeeepnim be bíligendo p:orímu:bílí 
gene beum vult oílígere etpjoríinu/fiucbonusfirfiuc 
malus. CT^uarro norandu cp nomine ¿winí íntcUígíí not9.4 
tur quilíbet/cuíus bilecrío t atnícíría eíToeo grara ira vt ^ 
placear beo vrab ípfo bílígarur.í.omnís ille a quo beus 
vulr bílígí.Tló ením bebeo raríonabilírer aír Seo. vellc 
futnmebílceruabíllocondilígua quo nó vulr bilígicuí' 
rc5bilecrío non eftfibígrata.Tlam bílígcrep:otíinu cipa ^ilígcrc 
riraríue:eft vellepzoicímo incíTe bileerionébeí.Síquídé í 'Pip^ 
níbílmeliuspoíTumvellep:oicímoínefre:cu oilecríobeí tl^ríraí 
firfummu bonu pzorimocómunicabile: q: ergo cerrñ e(l 4d 
bono^ bilecríoné efle beo graram abfolure voledum eíl ell. 
bíleaíonc beí íneíTe e í s . í r quoníl l?oe be quocücp víaro 
re fignaro ell bubímbebeo í?oc fibí velle fub condirione 
fe? ff placer eíabeobiligí. íCírcavíarozesañrín cómuni: 
qUía femper fupponédum eftaliquosefie bonos^quo^ 
bilecrío eíl fibígrata vel nóbífplícensrpór^aberí acrus 
abfolurevolendí beum ab eíscódilígi.Círea bamnaroR 
aurem/beinoncs/veH?oinínes qui funreíacrualirer bi^ 
fplícenresmóoebeo eos vellebeú bilígere.|?ec©corus. 
CT^uanrumad fecudum arrieulumellcóclufiopuma. Ertlil 
Eanrñ funr quaruo: bilígíbilíñ genera jabirú c^aríra? (Cóct U 
ris oílígcda. *¡pS:obarur cóclufio aucro:íraf e bearí Sug, (£ 
que l?abefínlirera:iraríonefic.ÉQuicñq5 funr beariruí 
dmis nobifeñ parrícipes a nobís funr cuadrare bílígédi: 
fed rales funr ranrñ qruo::ergo.Cófeqiicríanora. ¿Ca í 
ío: parer ec norabilí pzimo.quia qltber capaje bearirudiV 
nís córínerur fub obíecroclparíraris. CDmo: pbaf: quíf 
eñq5funrcbarífare.b!lígendi/aurfunrbeus:auriioftpfí: 
aur p:o)cimus:aurnollrum velp:o]cimíco:pus:íllioiffeí 
runr genere.Tlá be'genere bíffertab omní creatura; oe^  
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pendes ctiíni et índepédene genefe bíffcrút: rolue DCUS 
clííndcpcdcnsiomnc alíud a tieo clloepcndene. ^tein 
noñpñ ctenere 6ífferímu0 ab angelís anímab*' feparaí 
«erque m funrp;o|cíiin noftrí:líc5non tnfferamuo geneí 
rcab oibuet^címíetquíaljótion Mífcrt genere: ímo nec 
(pede a «picímo l?oíe beato vcl víato;e. á5enerc bíco aut 
fpecice(Tentíalí:líc5beiic accídcralí.Sil'irer <T cozpue no 
ftrii aur.picnníbiftíiiguíí genere a nobíser .picímo: ficut 
límplcjca cópofíro. 0Mod au té p:eter illa quatuo: gene 
ra/nullaalíaitnrcl^artrareoílígendarpatetrqznullaaUa 
juntbeatttudínís capada tergonulla alia córínérurfub 
obíecto cl?arítane:ergonecbílígibüía djarírate.CTScí 
cunda cóclulio.^n omníb'' créanme bílígíbiUb^aríra 
te/vnafpecíccflclpanrae mfufa.^neodem vero fuppo!> 
¡tro refpectu oim chantare oílígíbílíum eílnumero vna. 
¿ ¿ í c í t u r notanter crearuríBiquía oeue lícer cl^arítare 
roe bííígatrnon tñ pcr^abímínfufmmlVd ípreeflcl?anV 
ta6t)ua nos bílígír.^barírae M'co elíentíalís:'; fpufianí 
crue cba ríras noríonalie.Sed conclufio.pbatunq; vna 
eíí cba viras ínfufa que inclinar ad biligédu oía beatitud 
díníecapada mediare vdmcámc.vt oictü eilin noraf 
bilí rertio. tina Oico fpede in t)íuer(tB fubícene: quia ín 
bíuerfisfubícctianonporefteflevnu accidens numero 
pin potentíain odínará (tuenaturatírer.^n eodemauté 
fubíectonómulriplicaf numero.'qznon políunr elle pin 
ra accídenria numero ín eodem fubiecto:uiñ fint parres 
vmíus roríue acddérie in quo vniurur ftair graduó inte 
fionale6.CL^c''f cócluíío.ítotponédí funt l^abít'cl^a 
riratísacqfiri fpedeoíftínctúquof futir actuó talee/oeñ 
ctpio|cimü ecchantare ?>ílíg«dí.^:obaf: qí acrue a cija 
rltarcelícití aut cl?aritatc generátes/fpecie Díftínguunf 
vt acms oihgendí beii p:opter fe p:etífe:i actus Oiligen 
d i p:oríinü .ppter beurergo et ^abirus e¡c eis gemrí. MICÍ 
iierc5fequéría:quia Mllínctíoi^abiruumfequirurDiDii^ 
críoné actuñ eje quíbus generlrur:vt.s.l?abirñ eíl. Bine; 
cedens paretquía oés acrus ^ abetes oíuerfa obíecra ro 
talia oífYínguútur fpede:plus em Oífferunr ^ otio actus 
etufdé obiectítn Oiueríts fubíectís. /Tales auroítfcrunt 
numero: ergo actus plus biíferétes bifferút fpecie:quta 
ote oífferéna maío: numeralt eli fpeciñea. ^)iclf totalia: 
q: eod¿ actu polTum oiligere tieñ t piojdm ñ .ppter ben: 
fed nullum eo:u efí obíecrü rorale parríaleudeo nó futir 
pluresacru9:fedv>nus rant5.be l?oí.s.m.).Díffí6rtaiitu 
ce artí.ú'.CD£3uátum ad tertíú articulú bubirafpnmo: 
vtru ani-clí T beatí finr^pimí noílríri vídefef nd:qi tii^ 
rta parábola 2uce.f .l^oidmus eií cui benefacere pofftti 
mus fedangeliS'zbeatisbeneBcta nulla polTumu9Ím^ 
pédcre.2ií:q: nulla nobís cu eíseHc5uerfatio:ídeo nec 
amícitía.íTüiq: quíetati íuntín omifuo oieflderiotq! pfe 
ctebeatí.5n oppoíítú cftmagííler in tectu. a^ndef q? rá 
angclifancti cp bcatí/cpaíeinpurgatou'o erifteres funt 
nolíri )picími:náfuntnobifciícapfM:e9beatítudínÍ9:gno 
íírí piocímlíTener ?ña;qi oÍ9 creatur-a bearitudinís caí 
parfoimalíternoller^dmuseft.^^oíecreaturaratio 
iialí9 vtatri|C<picímu9t52:ñn ^e.£amera.aug,fermo.tl. 
tñkcxtA eft ín nuinero.ccri:pF.i i fermo. cccicf. idé vulr. 
€ r oíco crea tura ^ prer &eü:quí pioprer ínfinirá encellen 
tía fue nature oímne ptmuQ nolter bici nó por: fed oñs 
noftcr.íQuéetiá nó ftcutnoItpfosCqí be.pjdmopcipíf) 
fed fug nos t oto coide i aía bíligere oebemus.et 5 veru 
cft 0m natura otuíná. Cl?:illu9 t n f m natura Ijumanain 
íptímus nofterbícivoluit ín fupia allegara parábola íni 
cídétÍ9tlatroneB:vbip@amariranñ ípteintelligit: quí 
curáfaucíato impédír «r miferícozdíá. 5deo .pirímue eí^ 
!^^ o fententiá iegífperitl app:obátc t>ícru9 eft. H l i nos 
frarres appellarebignat'ell.jffiDat.vlti.^re ñutíate fra^ 
tríb^meís vreanrin galilea ic.^ícííetíá capaje fozmali 
rer beatirudínís .pprer cozpus noftriñquod ^icímue no 
fter oíd nó pót:qi ínfi a nos eft.lleccapaic díume fruítío? 
tj'm víñonie q funtbeamudo fo;inalis;eíl m capavglo 
ríe p redudantíá vt bíctu cft.CTfid rónes rndeturHno» 
modofm magíftruilicerangelís beneficia impcdercn5 
pofTumusúpfttn nobís beneficia impedere pñr T inultM 
plídaimpendñt:': per Róenos eo:ñi?dmo9 cólíimunr, 
Sed cunomen.píríinus fitrelatiuñcquiparantiervt^rí 
inusfir^icímí^dmustqznos^íimieozufumustfequíf 
q j t íoíinollrílintp:o|ciiní.3lto modoenápofletoící cp 
etía hofíp ' s beneficia pzeltam'/itiquantu er bona t me^  
rítoñanollracóuerfaríonceogletíftcannis bearítndínc 
eo^accidenraléaugmcrando:Pinillud¿uc.]t:v.jE6audíti 
erit in celo fup vno pcrózepenítctiáagcre. befidciár ení 
cí aírate fuá(ruinl pafTam )e c nobís rellaurari.^deo be 
neficiú fibí pilan a nobí9 repurát:quot í ee nos ráqp lapí* 
de9 vinos ad eíufdccelellio edífictj reOaurationéopcrU 
bu9 merírouls coaptamus. CLBd fedm Sv.cp licet nó fie 
nobís nuc cu angelio invita buinana cóuerfatiomeq? ctt 
aiabu9feparati9:eríttniiobÍ9in beatitudineíocundilTÍ 
ma cóuerfatto:'! etiánunceñ eí9 coica mus In vita gfe:lí 
cet nó ivirá naturc.<rad tertiu ¿z.licetfint beatit quíe 
tari in fuo befiderío quátü ad beatirudiné cfTentialé: nó 
tn quoad accidéntale q md íes augefvfqjad finale ludí j 
ciú:quotíe9 pctó:e9cóuertun^acpurgatiad glo:iá aiíu 
muñí (E^ubítatur fc6o:vtru bemones t oánari lint e)c 
cbarítatebílig<di:^arguífq?fícíOí0bílectíoíheíírc:ía 
cíí c^ariraríua:f$ aliqua bilectio bemonís aut bánati cil 
incríroiía:ergo.Confequctía nora.£X?aíoi p:obaf; quía 
oÍ9actU9meriro:íu9(pccditeitc!?arítateti;r<i:vrpatuit 
ín.íj.bif.cicvíí.ergo 019 btlcctío meríto:ía elí cl?ariratíua. 
5dem cmeliefl'ecl?arítatíuu ^ elTeejCcl?arítate.lCDínoi 
pbanmq; qg pótvelle bemonc efle natura ínrelícetuale 
q: talé ea beus condídítri fie eíug natura cóferuant boc 
volédooilígírbemonéeir cuadrare. ÉS5bíl igír^baf:q: 
vult bonü bemoní/volédo eu elte tá nobílé natura. l?oc 
cmelíe bonu efi.í2Q$e)ccl?arítate:^>batuf :q: ad l?ocvol¿ 
dú indina tí barírasiq: cl?arírae inclinar ad volendñ oé 
volitú a beo fdtü elTetale:eoqp bcugfic vult.CET^eter/ 
ea iubemur malí 'ípeccaron's natura 0'lígerc:q: bona z 
ad imaginébeí creata:vítíu vero odíre: boc aur cóucnít 
bamnatis quo^ natura ell bona. ^ imtUter políer argüí 
bebmristgj eíTentercbaríratc bílígciida:q: pof^ nm<, eis 
ineritozte vtí ad laudé bei:? fie eis velle bonum naturale 
fc5 valitudiné:i tamé nó funt aliqua l?o^ quatuo: bilígí 
biliü.CE*^10 refponfione ad bubiu notandú/cp aliquid 
cbarirariuevel eiccbarítare bíligere accípíturbupltdter. 
Bnomodofiricreím beferíptionéobiecti cbaríratis ín 
pnmo notabílí pofirá:vt fc5 eft aliquid ^íligere e)c gratía 
tácp amicñ fecum ín bearítudinecómunicatíuum.^t ftn 
i^ancacceptionéoiuifit beatus Bug, t magilTer oiligibí 
ieep cuadrare ínquaruoi genera Dlligibiliú.Blio modo 
accípítur largius pío omni oiligere/ad q¿ cbnr i tas indi 
natqualisell omis bilecrio mento:ía.CLT^er l?oc ad Du 
biu refpódetur cp loquendo t>e biligere ep cbarírate pzií 
inomodo:ficnecoe!nones:necoánati:necbzuta:necque 
oícpnó rationalía:puta necvírruresmecbeatírudo ipfa 
foimalís folo cozpoze Rumano e rcepto/fn n r cv cbaritaí 
re bilígibilía:quia nó funt bilígibília vtamíca nobifcuiti 
ín beatítudínecómunícatíua.accipíédoautem bilígere 
eje cbarírate fect)doiiiodo:ficoinnia pzcdícta/Toísnaru 
ra potefieic chántate biligúqz qualibet natura vri poííu 
inusmeritozieadfinem vlrímü'.'rficvrendo oíligere ep 
cbarírare.l^ecefifcnrétía bearozu STto.i l6onaué. pzcí 
fentíbiftin.CTTi'ofret etíábubítarí quomodo noftpfos 
poííumus biligere ce ctparírare: cum oicat ^ 3zeg, tpoiníf. 
jcítj.llcmo ad feípfum cbarítatél?abere otcírurrfed cl?aí 
ríras in alterñ tedít/vt cbaritas elfe pofTir.Sed bieuíter 
6: q> folutío bnius bubij llar in qd nomínís tennini. no? 
cbaritas qiuídoqv.lTncrífíuneaccipíípzobabiru quo t>v 
lígimus alterñ ín beatítudine nobifeñ cómunicatiutnet 
íllo modo loqulf í£>:eg. Sed alio modo acciptf largius 
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Tlota.j, 
«obío bíllínctuin fiuctiomt fie accípítbeatueSugu.ct 
inagíHer.^tranrum&eíltaquedíone. 
CT ^€ oidíne cl?aríratÍB. ^ílííncf ío.^íic 
© f í q ^ magifter t>e 
term ínauír t>e cl?arítatí6 obíecto: cófeq uéí 
ter ollédír quís fit cl?arírarÍ9 o:do.írral?u 
turaürej: illa t)í(T. rreecóduftc ce \mten 
tiáterme fummaríecontínéres.CC^niia. IDíc eílo:do 
cl?antatí86ebítU9:vtpmot)íligaíqD fupza nos eít/be^r 
ícóo noltpfi:tcrtío q^íuicta noe eíhí.pzojrím*': quarto q6 
ínfra noectt/ncttrtí ptimítycoipüe. CTScÓa cóclufío. 
^ u á u í s a d ídem obtecm fe? ad beatítudíné eádem bilí^ 
gédífuntpioitímútiótñaffeau neepeffeetu pm,{£Ect 
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^ nequeríf/rtrñozdínísobferuarío círca bíí 
j U l p ^ lígíbílía bílectíonc gratuita fit adfalutem 
£ ^ ^ 2 ^ cófequeda nccefTaría. C E ^ í b u s artículís 
^ec quefh'o abfoluef,T^:íiiiU6 rcnnlnoB bedarabít.Seí 
cíídus percodufioueerefpódebít.S'ertíuB bubía moue 
bít.CT^ultum ad pu'mü/notandum q>o:do£l?arítatís 
quo íllud pzímoúílud k6o i cbí l íg í fun ^pofítonon bit 
cítozdínétépon'srfcd pfcctíoníerT^orcfí autcefeetto illa 
buplídterattcdúfcjquantuad c^arítaríe affectu.í.actu 
clparítatíeelídtuvel belectationécófequété.velquantíí 
ad effectú.i, Quárum ad actu ímperatú/quo effecf alicuz 
ÍUB benefictf ímpedítur amaro: i illa fe nó neceíTarto có 
requun^qzpóraüqBaccu multu ínrcroalícuí tmpederé 
itiodicu bonu/qlia funt bona co:po:ÍB i foitune:q míní? 
inafuiir ñ u beamSug. Se por qs affecru remido alicuí 
velle Impedí ma)ctma bona fes beatítudíné i gratíá.l^íc 
tú notétur bícta bí lí.vrv íj.oe epceiTu amoÚB vníus fug 
a!íú:q: perfectío actUBcbarítatÍB nóbebetbícattédí ím 
íntéfioné actuB gradúale fimpfcfc ma gis ím appzeda^ 
tíoné actuarrel qz foztíoz T firiníoz:T eft pene ídem:vt bí 
ctueftloco quo fupza. CIBecudo notandu ^  í m beam 
amB .vrtágítmaáíderín te]t:tu:ozdobílígendo^ ficaflií 
Qmt'Bít em fup £aB.c. t]. fup í l lud.^zdínauít ín me cba 
rítate. C&ultozu djarítaB ínozdínata ell:q5 ín pzímo cft: 
ponut tertío vel quarto.*(Szíino beuB bílígcdus eíí. 2>eí 
cundo parétes: índeftlíjrpoftbomedící: quíl i f intboní: 
ma lis fUi) a funt pzeponédí.l^oc ín euangelto ad cuiuflí 
bet oilectíoné pzopziu ponít.&ílígeB bñm beu tuñ ep tof 
to cozde tuo:^ ejetota ata tuari eje oíbus vi ribuB ruis; e t 
pzopmu tuú ficut teipm.^t ínímicos nó eje tota vírtute: 
non ficut teípm:fed fimplícítenfufficít eiñ ^ bilígam^T 
nó odio babeamus.lDcc S m B . & c aucroziraB p códu^ 
ííonea inlra pofiraB elí bedaráda . (E^rrío norandum 
poí l fancm^ona.cp bílecríograruíra nófempcócozdat 
oílecríonínaruralímlgraríaqlíc^curnrcumnarura/via 
c5rona:qnc$ vía oppofita:qnc0via bíuerfa.^n i^ocením 
q? !?ó pluB bíli^ír fccp pzoirímurcócozdar nature gf a. 5 » 
^oc pluBbil ígítfe^ beurnature repuguat gratia. ^ n 
fcoeep plus bílígitfilíñ cp patrércurrít natura oíuerfavía 
a ^fa:l?oceíí qjgratía adueniéB in pzímo affecru feu Diíe 
cnone/quo l?omo ptus fe ^pzodmu oiíígírrozdínem fal 
uar.JJn ledo fimplícirermutati fadrl?omíué oeu pzepo 
nere fibú^n tertíovero nouñ ozdiné oanqz facít te pluB 
bil ígereparenré^ftlíuiimílíumaffectuad ftliu nóew 
termínatXredo em (aít fancrus 36onaué.) q> alíquís q 
l^aber parcteB ^ filios oñ mouetur affectu gratuite bikt 
ctíoniermagis t>efiderar paren tu falurc: affectu mt 
ture magÍB oeíiderar fílíj fanitaré.^jc illo fequif cp inclíí 
naríonaturalÍBnóellfemperrecramsc^volutaBconfozí 
mane fe índínaríoní naturalí/eíí femg recta, ^nclmatío 
B r r U ; 
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éním naturalíB eíl ad cófefuatione fuppofitúetíl ín tent 
poze perfecutíoin6/'bupzoc|?zíftínote mozíédu eíh-r VOÍ 
fu n ras tucfecófozmáB natura l i índinatíoní biftozta e(h 
et no recta,5te appetítus fenfitíuuB naturalíseíl: q:no 
libera tn manífeílu ell q) voluntaB fe illí cófozmans fre 
querer ell vítíofa i nó recra:fed volúraB cófozmáB fe leí 
gí narure:boccll pzíncípñB pzactítís perfe notís quc.Pm 
apfm ad lRom.tí.fcrípta eíl in cozdíbuB boím illa eíl vef 
cta.í6t ad bunefenfum opoztet trajere biem beatí SI?o, 
bíf.pfentí.Íú'.fcrípto:quíeuvolucrü:faluare:'ipl?oc muí 
raargumétacautuBlectozfoluerepót .^e^oclatiuBbí; 
ctmn eíl bíH.vMíbzi.íj. {£(Büimm ad artículu fd5m eíl 
conclufio pzíma./©zdo bebítuB cfcarítatiB requírítur be 
neceffttatefalutíB.^zoba^:quía bílígés nóbílígédaraut 
eque bilígés q6 mínuB vel amplíuB bilígédu eíl:aut míí 
ñus vel amplíuB:qt> equebilígendú eíl:cótra ozdiné bilí 
g í n v t b í d t a u g . i perconfequéBcótra legem cl?arírarÍB 
peccat.íTenerconfequentíazquía lc|cfiuepzecepru c^arí 
rarÍBellmap'mu pzceepro^ a quo cerera bepédét:i ideo 
tranfgreino eíus eíl culpa moztalÍB.antecedéB .pbarur: 
qznótoluactuB c^arítatíB:fedetíáetozdoennoduB d i 
ín pzecepto.Bn6z.2&ílígeBbfim beuinruú eje toto cozde 
tuotCTpzopmu tuñ ficut teípfum. ^tépzobaf cóclufío 
auctozítatema^íllríín teictu.TSeccatínqult q pzepoíle* 
re agít.nl feíreqd fadaB:Tnefcíreozdínéfacícdí:non eíl 
gfectecognitíóís.É^zdíníBiiácpígnozItia córurbarme* 
rítozñ fozmá.^ré ím ^ í o n y . t p(?m.!l6onum efle»; caufa 
ínregra:maluaurévnifariá.5deocuíufcuq?befeci''círcu 
ílárieínefíebebirereddítactumvítíofum.CT^cda pero. Cócfo.i 
^eus pumo i pzeoíbus affectíue t effectíue efl bílígew 
duB.ll^ec códufio fatís p b m efl.s.bíll.jcpíí. J t é in bco 
ellratío bonírarÍBplenif1tma:qz bonitas infinita cuínut 
la ratío bonítattB crcatnre cópararí pót: vtpote infinite 
epcedéB oéinbonírarécreatá:itaerí¿nulluBactuBozdi^ 
naruB bílígédi crearnrl/porell adequare ín perfecríone 
bílectíoné beí c^aritatíuá. l£ñ ergo bílígédus fup omné 
creaturl.^ríTerría códufio. tí^mnía e]cc!?arítatebilígé 
dacitrabeú/eque funtbíl igendaqulrumad obíecrum 
pzíncipale bí leao volendú.Í^zoba^conclufio:quia i no 
b i s / i pzoicímíB/amícÍB T ínímír ÍB volendum eíl/vr beaí 
tíficepoftídeanr beu. (©pranda ell oíbus glozía etgraí 
tía:vtvultbeatUBaug.alleganB íllud apn.€3olo ornes 
vos l?oíes efle ficut meipfum.f. Co?.víi. í£t bid notáter 
quantum adob íeaum pzíncipale: quía non íta opoztet 
beobíectís fecñdan'ís/'fej medn'saeí finem:quía quantu 
adbinóí partícularía bona poflunt plus velmínusvelí 
le vní q? alrerí:vr vní conuerfionem a inalo:alrerí cófer^ 
uaríonem ín bono.CEíQuarra conclufio. í2Suilíberd?aí 
ritatíue bi l ígensplus bebet oílígerefeípfum clparítatc 
affectiua t effeaiua ^ quecumep alia creara.T^zobatur 
ím fanctñ 36onaueñ.qz í m rectu ratíonís íudíríum/ina 
gis oilígenda eíl falus pzopzia cp aliena:^ bon5 pzopziñ 
q> pzopímúergo tcConfequentía nota, antecedés pzoí 
batur: quía vnaquec^ res m a g í s appetír perfecttonéín 
feípfa/q> ín fuo fimili:': ideo l?abéB c^arítaté per eá plus 
appetit beu vnírí fibí:i fe in ípm p c|?aritaté tédere:et ín 
co quíefeere:^ l?oc apperat ín alío.CC^í bícis: c^arítas^ 
nó queritquefua funtím apl,m.í.íCo^.]c.T.|CÍtí.^>íccduin 
veru eíl tantu ím glof.boceíl: nemo querít que fuá funt 
cum íactura autfcandaíoceterozu. dai í rer ,pbat£>coí 
tus |?ancconclufioné:qzv>bíplureBcócurrunr radones 
bilecríonÍB:maíoz efíe oebetoílectio:fedpzíncipaleBra^ 
tíoneB oílectíonis funt vnítas i bonitas, ^ n feipfoauré 
poli raríonem bonitatis infinite ín quo perfectíffima ra 
tío bonitatis cócurrir:eilalia rarío majdma/fc5 vnírarís 
que ell perfecta ídérítas. íQuílíber em naturaliter índfr 
narurad futípfius bileaíonépoflbonñ ínñnírurín quo 
ellperfecríflima rarío bonírarÍB.<Eaiíter(pbar.Tláci?a 
ritasejcl?ocq?ellpzíucípmímmedíatutendédí ín beum 
acmre(to:eflp;incípíumvoleiKÍícuílíbetvolunratípo^ 
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rcntí büígercbcB^ bílígat beu: *ín Í?oc eílp:íncípíuiii 
reflectédtfuper acrusUloe qbus rendí?ín beu: i ín boc 
pzíndptu volcdí cuí líber potért oílígere beutn/q? bílígac 
beúicuí' amo:eíl ítbí gratus vel nó Dífplícés.'t ín boc eíl 
p:í ncípíu bílígendí p:ot;íinú:nam íde eíl tpabírus quí eíl 
p:índpíú acrus rectí i refle^í.^nrer oes aurcacrus eíuO 
dé raríonís rendéres ín beú/p:índpíñ fmmedíatííTimuin 
reflectédí fuper actú qué elídr:eíl ílle acrus quo ipabens 
cbaríraré bílígír beñ:ergo poli beu ímmedíarevulr quís 
ec cbarirare íllud bílígere:quo rédír ín beu:ftnequo vulr 
fe btlígere beu.^n volédo fe oílígere oeü bílígit reípfum 
eccbarírare:q: vult fibí bonu íuííítía*ergo ímedíare poíl 
bíleaíonébeí bílígitreeFci?antate.lDec@co. ©ed oícrá 
íllud 0co . ñ ínrellígilf oe jabirú ínfufo fuílínert pór: q: 
vr pzedícru ell: vnus d i ^ abíf ínfufus c^arttarís rcfpeí 
cru omníü recte bílígíbílíú: fiue actus oílígédí fe i p:o|ct 
intí fír acrus reflerus ñuerectus. f^olTum em menrone 
Mlígerepzojdnm volédo fibí remímonem peró^:volédo 
fibí graríl ac cerera bona grarutraúmmo i bona rpa lia/ 
raníraré/oíuírtas/vítá/o:dtnando tn finé vtrímú acrure^ 
ero:t ad talé bileaíoné inclinar babirus ínfufus median 
re vel ímmediate ím búas vías.s. oí íl. p:odma pofiras. 
vero intelligi?oe babíru acquifiro:fic oicrñ fuñ nó 
vídef ^abere veriraré:qrn vniuerfaliter ^abitus bíuerfo 
rñ acruñ fpecíe bí ílincro^ erí á fpecíe bíflin guun t Bcrus 
auté recrus i reflejcue fpede biilinguúruncuin finr obíe 
ctomm fpede bíllíncro:ú.d€leru quía actus recrus eíl 
tam acrus reflep ficur obiecrum cogniríonís fuenra l?aí 
bitusactusrecrúquiaeílcaufacaufeCputa acrus rectiq 
ellcaufa acrus refle|cí)aliquo modo eílcaufa mediata 
acrus reflejdmibíloimnus actus refleps frequentatus 
generar jabirú immedíare ad acrum refl cjrum inclinan 
fíocto,1) tem fpecte bíllínctú ab ^ abítu aaus rectí, i £ (&mm có 
f clufio.Sc^m o:diné graruíre bílectíonís pzeponédí funr 
parentes ftltj 9:1 quantum ad amozem añTecriuú fimul 1 
effccríun.^ntelligenda eílauré l?ecconclufio ficuti p:e 
cedens/cererísparíbus quárum ad effecriuúamo:é íc? 
benefictj e|cS?ibítíoné. Ham t cafu necefitrarís eprraneus 
p:eferédus eíl fibtjpfi/parcntíb'/ftlíís t ppínquís. 'Pío 
barur cóclufio: quía memona beneficíom recepto^ pioí 
prervírrutégratitudíní0augetamo:égratuítu. t l i v in 
cutes ino:alesnóoppontJturcbantatí:fed magís pereá 
foimáruni acru cl?aríratísreddñrpetfecrío:é.TIá acrus 
a pluríb' vírrutibus pzocedés perfecrio: eíl: ^ fi ab vna 
rola.pcederer.fed plura beneficia accipiúrfilij aparenrt 
bu8etmaío:a^ecóuerfo:quía elíenaturale nutriríoné 
etoífcíplináqueparétes nó redpíut a ñlqsxrgotc.Tlec 
impedir cp filtj naruralírer plus biligutur a paréríbus:q: 
luntquafialtquid parétum:quía (vtoíctum eíl norabilí 
^ p »M.)bílecríonaruralísnó fempercÓco:datoUectionígra 
tocro.ó tuíte.CTSejcra cóclufio.feílectíonegraruíta magís oílií 
0 gendi funr ^ pinqui cererís paribus cp remotí,*p:obaf: 
quía vbí plures cócurrut raríones biligédí vel potío:es 
íbí bilectio beber eífe maio::fed ín^pinquis cócurrir ma 
ío: coniunaío 1 vnío qp remotís:tum quía tnrenfius 
app:ecíaríoné bílígúrunrum q: pluribns rationibus t>U 
lígunF:ergo ceteris paribus magís funtoilígendi íflí qp 
íllí.CCBd ínrellígendú ín parrícularíoúb'dparirariso^ 
diñé aduerredú/q? muiré funr radones bilígédí.*p>:iina 
1 púncipalifTtma ell bonitas reúque perfecriíítma eft in 
beo:quía ínfintraúdeo beus fimpliciter fuper oía oiligé^ 
dus:vt oíctü eíl:fine l^acróne 11 i bü eíl bilígibile:ídeo có 
munírer pon i tur bonú eífe obíecru volunraris.*^oíl b<í c 
porio: rado eíl vní ras amanrís ad amarñ.if r bec muiría 
plejc.Ctaedam ídéríraris^r^ecperfectífTima in amante 
ad feípfumúdeo feipfum plus altjs biligír. íOncdá oúgí 
tiís:q: vnus ab alio:ficur filius ? parenvel ab eodem rer 
lío/ficur cereri confanguineí, (Queda' cómunícabilíraris 
ftn varías fpecíes cómunícarionis in narura4n vna paí 
tfin/m vna oomevín vno oífici>in vna focíetate^ín fcm 
tc/i'n gratía/ín e|epcctata beatítudíne.": fie be alus ¿fpfál 
rimís. <£t fai cp plures vel potío:es ron es cóiraris fimul 
cócurrunrín vnobiligíbilí:ím boeinagisbiligédum eíl 
affecriue.£rq:maío:éaffeaú feqiuturmaiozbenc ficen? 
ríe cífectus cererís parib'.í.fifuerír equa neceírtras non 
maío:ín vno Sp t alioeríá magís bilígendü eíletfccriue. 
Tice '¿la^nirasamáris 1 amarí.fed eriávnírasalicuíus 
ad amarúrarioeíloiligédúvndebiligens amidí/Oiligic 
ota coniúcra amico:t ^m í?oc gfa per quá quís vnif oco 
fumme bilecro:rarío ell graruíre bílecríonÍ9.£r q: be raí 
dones funt etíá raríones naturalís bílecrionís: er ín bis 
gfa nó oifco:dar naruretídeo funr etíá cuín graría raríoi 
nes graruíre bílecríonís:t f m l^ oc oilecríones |>abenr fe 
vr ercedens t e{cccíra:vr qncp bilecrío ^ ppínquo^ ejecedíe 
bilecríoné eprraneo^.fSSuandoc^etcedi^vr qñ ínectra? 
neis alie ratíones cócurrunt que nó ínueniutur in pp\nf 
quís: vt bonitas íuílitíe; ím q? a in b. bícír:q) oomeílicí f i 
fintboní:inalís filtjs funr pteponedí. !£t fin ^ oc píci íqp 
ctl querírunqsquo magís fir bílígédus: fub oíflincrióe 
refpÓdenr:ma|íímebúin tpisqueadmuícé cóparárunoí^ 
uerfe raríones oilígendi reperiúrur.¿Quéadinodú regu 
larírer rener beatus 2l?o.vn.tí,í).q.)crví.atf.vt). vbí fafi» 
clare mareriá bácp:ofequirur quedr:vrru it^agis oiligéi 
di finr coníuncrío:es cp melío^s.fRefpóder ín eífecru q> 
acrus biligédi í)po:ríonarí beber obíecro T ageti.C>bíeí 
crum cbaríta ri ue oilecríonis ell beus: a gen e eíl oílígés. 
acrus ergo clparirarís quanrtt ad obiectú fequitur cont 
pararíoné eíus quoad beu: vr fe? eí q ell beo ^pínquío: 
maius bonu ec cbaríraré velimus:t l?oc ad cbaríraré ptí 
ner:vrveliriufltríábeíferuare^m quom meliozesper^ 
crius bcarírudinem parttctpant.Bed ínréfio bílecrionís 
eílarrendendapercópararíonéad ípfum boíem quí bi* 
l ig ín tñn pocilios qut funr fibí ^pínquíoics ínrenfiozí 
afiécru biligír ad íllud bonú ad quod oés oíligír: qp me; 
lio:esadmaíusbonú.<II^eprímapclufio.í5:atuú.5 bí# Cócf.y, 
lectíonemagis funtoilígendi ejcrraneí boni gp^ipínquí 
m alúfecus ramé bileaíone narur a lí. ^ :obarur cóclufio 
p:o piíma parre:quía rario bílecrióis graruíre magís lo 
cum l^ aber in e¡crraneís bonís cp ^ pinquís inalis:ergo» 
Confequéria nora.i anrecedés pzobaf q: rota ratío bíf 
lígendí creatura gratuiteefl:q: beusvulr eas a nobís bt 
lígí: vr.s.bííl,p:ecedéríCbe obíecro adequato cbarírarís 
qbelloeus:tquícquíd beus vulr ^ prerfea nobís oílígí 
narú participare nobífeú ín beatitudine^ bicrú ell. &cd 
beus magís vulr a nobís oíligíquos ípfe magís biligír: 
magia aurej bílígir bonos q? malos. ¿DC>aío: parer: quía 
vulr nos fibiconfo:mare m volito nobís noro: fed ñor» 
ell cp bonú magís biligír qp malú.lDoc ergo vcléd o^maí 
gis bilígimus bonú qpmalú:quía maíus bonú cíe volu 
mus/bilecnoné fe; beí quí eíl fibí madmu bonu .5 te bo 
ñus ejetraneus eflconiunctio: beo qp malus ^pinquus: 
ergo Te.STenet confequéria:quía magís vnírus bílecto/ 
magís ell bílígédus p:oprer beñ.Snrecedés ell manife; 
ílú.Tbzo fc5a parre p;obatur: q: maío: ell vnío (ppinquí 
adbiligendú^ecrranei.&ileenoaúr naturalís vrplurí 
mu fequíí vníoné amad ad amarú.CD^ctaua cóclufio. ÉCócro.S 
íQDagís bílígédus ellp:o)dmus qp p:op:íú nollrum co: 
pus.<^:oba^cóclufio:q: íllud magís eíl e|c cbaríraré oú £)3agís 
ligendú in quo eíl plenio: rario biligibilis. £onfocíatio ellbíligé 
aur ín bearirudínís parriciparíóeell parríalis ratío oí le dúo ¿ ú 
crionisclpariratíue. br i l la eíl plenio: ínp:opinoqpcc^ m u s ^ 
po:e noflro ,pp:ío.£:r cerera funt paria:cn co:pus nó fir p:op:iú 
efitcaje bearítudinís/nifi per redundantiam. ^ zojtiímus co:pus. 
vero capar eíl beatítudinls founalitenvt.s.biciú ell oif. 
^jdma.d^tómacóclufio.Tleeefritasobferuanrie o:dí Cócfo.p 
nís in bilecríoné graruíra ímeóelufioncs p:einílTas ell 
m o d e r a n d a . d ^ u a n t ú a d rerdúarrículúeílpúmúou Srr í . ; . 
biúvrrú ozdo ílle cbarírarís remaneatín pama. iRefpó ^ul?. X 
derurb:euírerfmbearu£l?o.íj.íi.q.)qcví.artí.díí.peraU 5 
quas^pofitíonesfcmentíáfuamfummá^o.dlMnia» £¡>ó,i> 
Tlecefle ef! $ oído cl?aríratíe itiatieat ín patria qulruin 
ad oílectíonc oeí p:e oíbue t fup oíaúta qp beuB pina fe; 
(pío i oíbue bílígaf quantú ad bona ípft volita:* quam 
ruad actuabílígédí app;ecíatíon¿/ftrinítaté/e(reutialé 
perfcaíonéTÍntéíionc.Í^:obatío:q:íbípceprú bílectío 
nÍB beí fup oía quátñad oce códttioneB^fectíííune imi 
plebif::t bcat'gfecteco fruefietfic arctífliinortino. jfibí 
vm'ef. IDÍC aut actúa bílectíóíe intcftíTiinue eíí gradual^ 
renpfcaííTun'' tíTen rí a lítenfimnlíi in u s et fuinme app:eí 
datue/cdparádoeú ad act^bíIectíonÍBCuíufcuq^alterí' 
abeo/fc? fuíipfi'fíuealterl^iió adact^fruítíoniB alíom 
beato:ü:q: íllí ín bíuerftB beatís nó funteíufdem ín tcito 
nie.Jin bomo em pa.meí inl.inul.funt.í.bíuerfíraB pmí o 
i ru enenríaleaútpzemíufunt víífo i fruítío. CL^c^a pf 
pofitío.Sícet beattiBqlíbetpluBfeípmbílígat^^rínm 
q uáru ad actu o bílígédí íntenííoné.-magíe tú bíligít bea 
tío:e fe quantú ad cflentíalía beat í tudíhís tbonom pa 
tríe partídpatíoné.T^zíma para jpbafrq: íntclto act^bílc 
ctíoníe.pueníteicpartefubíecfíbílígctíB: -tad Bcófería 
beo vnícuúp bonúcl?arítatÍ9:vtp:ímo quídémente fuá 
ín beú o;dínet:q6 ptínet ad bílectíoné fuíípfiu9.©ecun# 
darío $o velitozdinéalíos ín bemíntéltuBgvult beatiV 
rudínéppúá per quá vníf beo cp beatitudíné a Irerí^bea 
tí. TSars feda p:obaF: q: beat^plua bílígít melíoiea fe cp 
reípm.'etmínua/mínuB bonoB.^íoletemquíUbetbeai' 
vnumqué^^abereq6ftbíbebefíinbíuínáíuílítíá/p:oí 
pter perfecta cófounitaté volútatís beatos cú volútate 
bíuína.HectúceríttépUB^fkíédtpermerítú ad maiua 
pzemiútftcutnúcaccídítqn^omopótmelíonevlrtuté^ 
piemíú beftderareifcd tune voluntas vníufcuíufqjfiftet 
ínfra l?ocq¿ eft betermínatú biuínít'.^lolcndo aút bea 
to cuilíbet gradú beatítudínís fuequantú ad bonú volí 
j tú/plus bílígít beatíozé q> feipm i mínus bea tu. CElTer 
tía ^pofttío.íiQuantúad ozdíné p:o|címo^ adínuícé ñm 
plícíterqsmagísbíligítmelío:é.*piobarur;q: tora vita 
beata cóñftít ín ozdínatíone métís ín beú:vn totus o:do 
bíleettonís obferuabif per cóparatíoné ad beú:vt fe; ille 
magís bilígaf et ^ pínquíoi fibí babeaf ab vnoquoq; q 
eft beo^pínquíoz.CeflTabíteífi mnepuiño q el! ín pfew 
tí vita neceíTariarqua quífq? tenef magis tibí coiúúctís 
pzouídere be vire necenTariís/boctrína vel bífdplínís: cp 
nóconiúaísrrationecní^in !pa evita epípfa indínatione 
cbarítatís/bó plus bílígít ñbicóíunctú:cuí mag í s tend 
4 ímpéderecl?aritatís aífectu.CEíQnarta ^ppofitio.^eaí 
tus ín patria pluríb9 modís bíliget piunctu qp ejctratjeú. 
T^robaí.qinó ceííabútab animo beatí^onelte bílectío^ 
níscaufe:qles funt.ppinquítas generíste^ncóparabí 
lítermpzeferf ratío bílectionis^uefumí^eic^pinquita 
tead beú.CC©c¿obubítafbetríb^gradibusc^aritatís 
2 ; quos ponítmagífter ín fine bift. quó ínter fe bíllínguan 
rur:^ífuntcbarítasincípiés:c^aritasp:oñciés:etcl?ari^ 
ras ¿fecta.CTT^io rnfíone notan d u q? gradus íllí cljarí 
ta tí s accipíútur ím augmenta djarítatís.Tlá cbarítas i 
quelíbetvirtusCnó ftarim nata5perfecta elhná ñ n bea 
í£>:eQO, w íSzeg.^omif.jcv.fugÉ^ecl?. Tierno repéreftt fummus 
fed ín bona cóuerfatióe animí vnufquífq; íncl^oat vt ad 
magna pueníanídlía emfunt vírtutú erozdía: alíud pfe¿ 
CfUB:alíud pfectío.Stbeatusaug.fupepíllolá l?a 
bef ín Ifa.nunqdmojcvt nafdíc^a ritas pfecta elhímo 
vfgftdaf/nafdtur.cúftientnatanutrí^cúfuerírnurrita 
roboiaf:cú ftierít roborara pfirífmó aút bíllínguunf ib 
líjjradus/quali ínter eos non íitmediú/ínterínitíú/ine^ 
diú et finé. Tlá chantas ten des ad perfectíoné córínue g 
fui íntenftoné crefrít:t femg tépoze fui crementíp quolí? 
bet polleríozí ínftátí maioz eíl cp in pzíozí. £5ed biftí nguí 
turin ozdínead cerros effectus pncípalesrquos operaÉ 
ín (jabeteeá bú tendít ad perfectíoné:nec fit quátum ad 
illoSefFecrtantúrqn ínquolibetgraduetíá alíqdofficíf 
alteri^gradusqñqje^erceaf: licet mínus pzíndpaliter. 
ífr ím f os gradus eríam tríplejcftatuo toím beo place/ 
í n 
tíumtreruíentfu nomínátuHíJuozú alia talíafunt ofñi 
tía 11ludía cóuerfandí.l^í funt llatus íncípíétiú/^ftciér 
t íú / t gfecto z^. 3fncípíétí cú ín eo nafeíí c^arítas: incúbíc 
pzíndpaliter a petó recedere: i eíus relíqutjs fc5 vítiofia 
^abitib^t cócupífcétú'sCq adl?uc mílítát ín eo:i ín prraí 
ríúíl^aritatísfoztítermouéObílígéterrefilleremeacqfií 
ta cbai itas cozrúpatunfcd foueatur i nutría^, l^oc aút 
fitoperíb^penítétíe/cótritione/cófellíóeifatiffactíone: 
qz i llatus íncípíentíú ell llatus penítétíú: i licet ficage 
do etíá crefcátgl?inói opera íntfwtKpncípalís tneozü 
folícítudoelhnon quó crefeánfed quó petis refiflant.tf c 
Ijíclabozpdpíí incipiétib' l^íere.íín.TlouatevobÍ8 noi 
ualecnolíteferereíugfpinas.Círcúddímíntetauferte 
pzeputía cozdíú vellrozú.Tlouaf noualeper cótrítíoné: 
euellnnf fpíneg cófelIioné:aaFeruní cozdís pzeputía v i 
tío^ g fatíffactíoné.ad ídé ell íllud ^ccfíjcvij. ííonuertc 
re ad bñm et relínque petá tua g verá cótrítíoné: pzeeare 
antefaríébní/pcrpuram cófclííoné:* mínne offendícuí 
lagbílígétéfatíffactíoné.<ET^nufqpatttalíquátulúcreí 
uit cljaritas:* becreuerút cócupífcétíe i vítía impugnad 
tes:vt íam nó fie acríter/foztiterqj ímpugnent: fuccedít 
ftfmlludíúetcura ad l?ocpncípalírer tédens vt^ficíat 
ín gra t vírtutíb*':': ^ oc j>ftcíeiitíú elhnó tú íta.pftcíétea 
vírtutú pzofectú íntédunt: vt contra bemonú oppugnaí 
tíones befenfionís gladiú beponant.©ícutfiguratú ell 
ín edíficatíone j^ íemn ab /ffdra i ^ozobabefcbe qbus 
fcríbííTleemíe.iíil.g) vna mana edíficabátt alteratenc 
bantc;ladíú:p:íncípalíu8 opuefuít edificare: tenebatur 
tngladíusad obuíandú impngnaríonib^níinico^i^o 
rú ergo folícitudo eíl popera vírtutú acquírerevírtutes 
c oznareaiam fuá ín téplum beneplacés bno. dfozt íñt 
cata ño fie c^arítate ac vírtutib^robozatís^bus líganí 
palfióesjibumanusquietaturanimus:fuccedít terriú 
mentís lludíú ad l?oc pndpalíter íntendés: vtbimifrís 
creaturís/foli beo ini^ereatcontéplatíone'zamozequáí 
tú vite pzefentísneceíTítas pa tif i admíttit. í t qdá altj 
buo gradus pzo obiecto ^ abuere creaturas, ^ z ímus vi 
tía eicpugnanda:fcé8 vírtutes acquírédasrambobcúfií 
né.©ed gradus ílletcrtíusiquí folú perfeao^ell:^abet 
beum nedú pzo fine ficut buo pzíozes: fed etíá p obíceto 
iminedíato:qz eo^ opus ellcontéplari bíuínas perfectío 
nes:T feruérilfimo amoze foli beo invetere cu5 contépta 
oím tépozaliú i terrenozú. Tlec tn íta quiete poflunt |?Í8 
ínberere:qn lícetnóacarnevel múdooínonó tentémr 
velmodíce:tñmaligno^ínuídíafpírítuúiíUo8 attétet 
illaqueareradcuí^íraudes i ipfi babent atrendere:ficut 
ín Sbzaá fignificatúellí6ene.)cv.l^íctá^perfectu8 na 
rale folú reliquínbno perfecte adl^efit.l^íc ín fignú per^  
fectíonís vtríufq^ vite/actíue i contéplatiue/facríficiuiii 
bñoe¡cterrellrib'aíalíbu8'jcelívolucríb'íunjcít:fed bíí 
uífis ^oíltjs befeenderunt volucres ad facrifktozú rap'u 
náumpzobas fc5 cogítatíonesfuggerétes i ímmííTíóea 
per angelas malos quos abzaam abígebat .^uéadmo 
dú latius beclarat venera bilis IDugo ín líbeL be tríplící 
^olocauílo.^t per i^ oc pat et refponfio ad bubíum* 
Mínctío. |m:, 
m m c t í o n c x x i t 
inagíller egít be chanta tis ozdíne. ¿ n 
{l?acbiíl.jCt]c.agítbeeí9merítoín bílectío 
¡ne amíco^t ínimíco^cóparatione.íloI 
jlígif itaqjfcnréfia Ifalís tept^in |?ís trí 
busconclufioníb9. dT^ima.i&ílectíoneamíco^taiitú 
melíozeUbílectioamíco^fimul'rinímícozum.CE^céa. 
B í alio actu amicus:alío bílígít ínímícu6:bílectío amící 
ellmelíoz:qz feruentíozrfi vno l^idnde me lio: vn arden 
tioz.criTertia. bílígere inimícos oibus eílpzeceptúgeí 
neralítenlicer gfecre bílígere vfcp ad beneftciozú efyitoU 
tíonécófih'í fit tperfecto^fpedaliter.lDaa latíus^pfequí 
tur magíílerin tejttu. ^ u e í l í o vnica. 
Círca l^ ane 
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íügerrefpófiuascódufioncB.EerrittsmOuebiraUquas graríeinrefionfítlleerir magís merítozíusqoepédettib 
arrie, j . bubírat íones.cr&átt tadpiímunotad5q)l í ínímico íntéíioúgfa.Símílítcrfiabeadégfaelioururíndinatii 
Tlow.». in título queíh'onís no accípif v»tappelletfuáratíoné: \\f ueaí tus bíuerfe íntéfíonísí aaus íntéfíoierít magís mt 
cetfequatur verbú/ímpendítur:q5 ín ^ pofíto ímpo:tat rítosíüs|)pter maío:é voluratís conaru ín elíciédo acru 
acta anlmí írttcríoié:q; valet tátíi que ímpedítur ínímií í m ínclinatíonégratici cl?arítatís. 0itactus remíífio: 
co.í.qua bílígíturínímíais.Tlo em qrítquellío vtru bílc afliftéte íntéfioíc gratíavalíus íntcftoi cít mínoie graría: 
{ críoínímídiubróncínímící velíuquáruínímícusell:fit íllíacíusl?abétfeadínuícemvte|ccedéríaie|t:cefla:íraq> 
Jnjiiiic tílígendusbeneccfntatcpieceprí.íCertBemellcp ínimí qlíbctc|talíquaBtec|t:cedítalíu:cabalioepprcaliaepce 
quocbií cusfubíllaroncn5cílbíligédus:qimalunóeftoílígení díf.Scpartegfee)ccedítqe]cmaíoiígraelicif.¿i:pairc 
ligcdus. d5.|fnímícusautévttalísmalusefi:nótárttpííuarione conat^libCarbí.quefuérítgradualíferíntcfio:.CrÉ9uá « r r í J . 
boní:fed l?abítu pofiríuo víru:ficut íníufius nó táru bícü tu ad artículu fc^m/ell conclufio p:ima.£ílectío gratuí ' • 
turquícarctl?abíruíulTíríe:fedquíl?abetl?abítuíníullí tapwmomodo^nóodíreaccepta quáruadbonapiímí ^ 
tic prraríu |?abítuí íuílíríe caufaru cp actibus íníullís: vt genérís ell ínímíco be neccfTitate pccpri íinpcdéda.TS:d 
l?abeturc)ccómc.36oe.fupcrp:cdícamctaqualítatÍ8:et batur: qz no poffum fine pceprítráfgreinóenolleuiníco 
^oc modo ficut amítítíacónotatbonumvírtutísín ama bílectíoné beimee^ínvíameep ín termino: erpeófequés 
to cóucníés actuí vírrutís ín amante:fic ínímídtía cónoí nec alia ad bilígédubeñ neeelíaría:ergo conclufio vera, 
tatmalú vítíofum ín ínímíco bifcóuenícsbonoquodeíl antecedés^ba^qznóllatcú bílecrionebeínobíspzece 
ín co cui eílínímícus. ^ occll bíctu:amícus cónotatactü pra/nolle cú códilígí ab alio:cuí^bilecrio nefeif eí bifplí^ 
vírtutís.f. bílectíoné ín amáte/quo tédít ín amatu ^ pter cerc:t l?oc códílígí/fiuc ín roñe l?oneflí fíue,ppter fe fiue 
rírmtéamatí. f nímícus cónotat actñ odtí v>íf íofum íníí ín ronc boní cómodí c í ^ ^ t o í c ü s cfl.prím'noílener 
tníco/quo odít cu cui eíl ínímícus pzopter bonú vírrurís go tftiemur eu bílígeread eadé bona ad q nofipfoS bilí 
efi ell ín eo:ná quí odít víríü altcríus nó ell ín ímíc^ní í gímue.^r p confeques nó pofíum^ei relie cótraríá,^.^ 
mícus ergo ínquátít talisell malus t vítiolus: i per coi autéínímícus noller fit noller 4)icíin,>:patet.0.bill.iti:ritf» 
fcqués nullo modo vt fiebílígendus. t^ocem modo vúv pofTumus em fibí impédere bona:et ellcapajt: nobifeum 
tuofeodíuítínímícuquíbí)cit.^eficiantpeccatozesatcr ctcrncbeatítudínís .C^c5a conclufio.&ilectío ínímící Cócfo.t 
ra:? íníquí íta vt nó fint.£t q bíxít.Bert e impíos et non gratuita pzímo modo accepta quatu ad bona índiffcréí 
erut.*^zouer.|ctí.S>ed querít be ínímíco ím ratíoné alia: tía nó ellad faluté necelTaría. ^ zobatúr códufio:qz pof 
id ell qrít be l?oíe q ínímícus efhan neceííarío fit bíligen fum illa bona indífferétía fecúdí ^enerís nolle inimicot 
Tlota.i, dusnóvttnímícus:fedvtt?oinotcr0'ecúndonotandú ergo. íCÓfequétía nota. Antecedes ^batur:qzozdínar¿ 
3& q) be pzecepto bílectionís buplidter polfum^ loq.f. poffr poffum talía odíre fiue nollemibí: multo ergo magís ü¿ 
t í i re tpmodu aa9elíciendí:vel quaf i^ íb í t íuepinodú míeos te tnímíc^pótozdínate illa nolle fibí:quecuc^ au 
actus cótrartf arcédi.*&zecepta auté affírman'ua magís té pót ozdínate nolle fibí:etiá égo poíTum eadéozdínate 
oblígátne contraría eís filt.q' ^actus pofitiuí drea pee nolle fibi. HíTumpra paténqz poflum mil^í nolle bíuítías 
ptí materia elícíátur.^zatia epcplí. Tbzeeepru be paren^ vel faníraré? necefTaría oía ad vita cozpozale.^r t^ ocoz^ 
tum^onozc magís oblígatneparéresínl?onozérur feu dínarebuplíríter.BelcÓténédoeavolutate^pptcrbeu* 
blafp^emétur/^p cp actus bonoza tíonís eís ímpédaf: qz ^ le l volñfate antecédete volendo beu ea ínnigere míbí 
adpzímu obligar lemperetpzofemper.Hon fie adfecttf pzopterpctáinea.Helvolütatecórequcre(fifuerítmíl?í 
dum: fed tatú p alíquádo. Ztaquédoígítur be pzímo ini ínflíaa)aeceptando ea/etgaudédo beeis íufiíctís.2rot 
tellecru:vtbílígere accípírur^p nó odíre:buplec bonu ell modís pofíum etiáalij velle talía mala.Bn poífum vel* 
qdpoírumnonodíreínímíco.fibonñfpualequonat^efl leínímícopaupertatévolutaríá:títavellee5carerebí<> 
a ttíngere beu vel bonu.Blíud ell índífferés q6 por ad i l uitíjs. 5 te pofíum velle mala répozalia fibí ínfiígi a beO 
ludozdínarfíereríápóradoppofirúozdínan.^e pzímo pertinéríaadeiuscozreaíone'temédaríoné.Bíeriáfint 
generefuntact^amozís beiamídtte:vtell ín febonú bo^ inflicta pofTum velle ea/appzobádo tudidú biuinn tcó^ 
nefln: etíá cócupifeere vt beu/vtbonu comodu fibí. j t é gaudédo eís.£tgeneralker fi credo cu pcómoda ejetrin 
víuere vita fpualúf. vita grat íc^té audire pdicatíones/ feca tépozalía petá ptínuarezac perm petó fuperaddere: 
cozrepríóes/ínllrucríones: p quas cóuerrarur ad beu bí poífum illa fibí odíre i nolle: T oppofitaeí velle perqué 
lígendÚTfiinílía.^efctJogenerefunt víuere vita cozpo emcdetuniquámad^ocparifozmíteroícédu efloeboj . 
ralúfanu eire:bíuíté eíre:foztéefiepotentétc.Balétetíá nis foztune t boniscozpozi6.IDecoía ©co.Cg 'er t ía co Cócro.^ 
ad íJpofitu bírta bíll.¡cv.l?uíus.q.f. be voluta te fimplic^ clufio. Tló efl voléda inímieo fimplícíter t fine pditíonc ^ 
lerTcódítíonata^icm^pterbzeuitatemnÓrepcttítur. C|ctínetíocozpozalisvite.*^zobaí:qznull''pótvelleínímí 
Tlota.j. CC^ertío notádu g? actu eflemerítoziú ecbuobusbepe co ablatíonéfacultatis pcnítétíe:velbílígédibeú t puer 
C det:vtbíaucllín.ú.bíll.|C)cvíí.fc5a gra ilibe.arB.l?ocell fíonis víte:qzl?oceflet nolle eí fpiritualía bona:cótra có 
avolutateUbereíinínclínatíonégfeactúelícícte.©ic'r clufionépzímá.Sjvolésinímicocictínctíonévíte'Tmoj 
quátítasmerití ep eifdébepédet.f.ejc quátítate gfe et coi té cozpozalé:vulf adépríoné faculta tís penitétie tcergo 
narus líbcarbí.íSuanro em maiozí conaru t feruoze vo ífófequéría ñora cu inaiozcíCDinoz patenqz poflmo:rc 
Iñraselícítacrñím inclínatíoné gfe: ráto actus eritínté nó ell penitétie locustneccóuerfioad bilígédu bcü t ad 
fíoz:i ep bac parte magís merítozíus:fic etíá quáto elíeíí emédatíoné paó^: ficur poli ablatíoné fanitatis t bono 
tur ab ítéfiozi gfa^áto ce alia parte ell m agís meritozí*. rú fozrunerquoíz ablatío nónúqp ell occafio cóuerfióis t 
11 ce tñ íntéfio gfe i intéfio act^meritozt) UeceíTarío fe có penttétie.'nüqp oñ t ablano vite cozpozalís:p quá fimpU 
fequntunqz gf a ficut t quilíbetalius babírus: lícet indi cíter cjccludií-' a poíTibílitate puerfióis i oíltgédi beu. M 
nct volñraré;nótneáneceflÍtanr:fed ficur ell ín libertare ctñ eíl notáter ínpdufióevolédafimptieírer fine pdíiióé 
I t b c r 
q: cucondítíone-.fiue volñtatc codítíonata pot q» vclíc ccfTaría. Bndc <i apparcat aliqua neccílitad ínímítí cuíí 
moitt ínímídímmo ctíá nó offendáís|)tnni:tn malí pu des ín fpúalíbus:(pptcr quo?carcuríá nó pofler artínge 
fafícredarfinalítercúfuturumalútettuticpótfíbíopro readbílígcdñoci5:vtflfuerítínfidelísíndígéet>ocrrína 
re tnouc vel vt t>ct lotíl fanctíe quos ímpedínvel ne ad í per quá cóuertí políet ad verítatefi pót íüe cuíue eíl mu 
da t peta peccatísrpptcr q poli mo:té acríue puníaf. IDe mícua pilare Doctrínamec fir alíus q ínfozmetípfe ín id 
t>ue caufe col tígutur ep legéda beare 2na(la(ie q fcríplít mícus ínfoimationé recipe velír: tenef nó folfi velle/ fed 
fancto ífnTogono be víroYuo publío: vt fi beue p i ' k r í t etíam cffícacítcr eam rradere.Sícbe co:recrióe frarerna 
cu ín ínftdelírate fuá finalíter pcrmáfum:íuberer eú baí altjfqj plurib'ad vita eterna reqfttís. t fpecíalíter qn l 
re locñ fanctíe.lDec quo ac pn'mu.^t fcquítur quo ad fe m ad l?oc q? quilíbet tcneí o:are Den p fe et tota ecelefia 
cudútq: melíus cHeí aíam e<:l?alare/qp ftliu beiblafplpeí bcí:? ín illa o:arióe tenef velle valere eá cníliber bono z 
mare.CTB? fo:te qe replícarer.^uder ín caufa críminaí malo ad bonu fpuale.©icur em malus elíet Homacbuñ; 
íí pót íufte fentétíare ?rra crímínofum.Ct fimílíter acto: quí nollet fullétatíonc fuá valere fuftentationí man^íta 
ín eadé caufa pót licite agere contra eu. 'Btcrcfr ergo po non ell bonu mcbul ín ecelefia quí nollet bonu actu fuu 
teflvellecffeañíllí'fenrentíeqellocdfioreírvtpofrctcic qué l?abet:valere omni mcbzoecclelíe^quátooe^illucl 
canoníb'beducí. ©ímirrfiqe impedíateccIeUábeí: vel acceptatreti) quátopótfibí alqs valere.©ícbcbonÍ9 
quantñ ín ipo eíl ímpedíat bonu cóe:qz pace eedefie. árc co:po:Í8Tfouune:ná oc vita co:po:alí tenef velle quan 
q: bonu cómune magís ellbiligendú cp bonupiíuatum tu ad actu ínteríozem eaininimico:T quanrü ad actu cw 
vníus pfone: ergo fi nó pñr liare fimul: volédu ell boim rcríoié(lí pofleOtenerur eu faluare:bu non fit alíus poí 
p:íuamn5clíc:vtfaluetur bonu cómune. Hábelícrupí réaivoléeadiuuarerputafieíTetmoiítumsfamevelm 
fon e n ó bebet i betrímétu eccKc redudarc.be re.iur.li.vf» flumine: i nullue elíer q políet vcl vellet en cíbare t eríí 
CT^efpódetad illa ©co.bíll.pfenrí.q? in omnibue iHis pere beaqua:tcnctur eíi abare t erípere^m illud SmK. 
caübus illud^prer q6 moze ínímící elíer aliquárulú vo? ^ame pafce mo:ícíé;fi nó pauílli octídilli.^nímíc' auté 
Iíraeílfimplícírernoliru.2'enef em iudepín caufa:t fimí eftfrateretpitfnrtvtpatuítúdeo nómíno:icl?ariratcteí 
líter a cr02/nolle en elíe reñ. € r velle eu nó puniré quám neo: biligere inimicú ^ jc imu/quátú ad ea q funt be ne 
ellecfe:q: fi facíat boc eje libídine vcl odio autfpófe:pec celí tate íalutierfecuB ín alqe.ff erra aútcafum necelíira 
^ _ car mor ' 
Émo lut fcíft.^ 
bíligéda vero-.,. 
íntoíc» funt:^ínímíc]bííígédünquátu^oíe0.&íIígam*erpiní ínfiniútaténobie^aíñebnvelletergaCScrraconclii ^ócr.6, 
micos lucrados regno beírt odiam1» in ppinqe/ñimpeí íio.2lliqua bilecríoneínimíco? magísmerirozía ellamí £> 
díSt nos a regno ocí: et ín otb^cómuníter natura biligaí co?bilectio:aliqua minué meriro:ia:aIiqua equemeríto 
mus quá fecít be'. Tló ergo potcll odirí narura: et ^ l?oc ria:er ecóuerfo.TSiobaf cóclufio:q2 llar cp ep eadé cl^aríí 
er odio vel libídine ejcrínguí fine tráfgreflióe pceptúetg tate .pccdítbílectío amico? t ínimico?: eadébíco Pm ím 
•jfequés fine monali. 0 i c in alio cafu tenef patiée pfeoi tenfioné:ettuncbilectíones ílle amico^et ínímíco?: vcl 
tíonétvzáníca nolleeé tytánú cótra ecclcfiá:* quátü in fe funtequalís intéfionís quo ad gradum: aut vna ercedít 
ellnolle eñfimpliciter elíerepzobñ.^tíó fiponlf oppofi alia. Qí p:ímú:fic funt eq ineríto;ie:q: ab equalí c^arira 
tu ífío? noliro? ec fuppofitíone bmóí oppofito? pót vel te t equo conaru volütatís ambe funt eticíte: ft per cokt 
leeí moiré cu triílitía quadá: q¿ eíl velle non fimplítíter qués eque ineríro:íe.CirZ"enet pfequétía:q2 er ^ís buoí 
volñraríñ/fedcódiríonatu:q6tnfulfidtadcaufanduin busattédituretratíomeritietratioquantítatieeíufdé: 
tríílítíá:vt.s.bíctij e l l6í í l . iv . (CBer« be tyzáno qdá alií v t bictñ ell ín vltí.notabí.arti.f.©í fio illom buo? actuu 
rer bícúrrq: t^ ptanus nó pór ñacerepfecutíoné nifi ejrterío bilectíonís vnus epcedít alíü: me ecceden e erit m inojis 
ré.íuitta illud faluato:ís áDa r.t.Tl olíre timere eos q oc ineríti:fiue fir bilectio amíd/fiue inímíd.0íc eríá fi amo 
cídttt co:pu3:aíam aut nó pnt occidere.qz pollocdfioné res ílli fuerínteiufdé intéfionis/et non a grada eiufdent 
cozpozía nó babét amplíue qd fadát.^Talísaut perfeotf perfectionis:fed vnus a pfectiozczalíus a minus pfecra: 
Hocrteríozfrequcterellelectísmateríapfiríédíínvírm tuc illeamozellperfectíozqpzoceditaperfectiozecbart 
ttbus:et pcípue in pattérta:qua ím beatu^acobñ opus tate feu gfa fine fit amicífiue inimicí. S í ?í>o amozes bifí 
perfectú babet.^aco.f.iDoc em modo ecelefia pzofedt i ferúr t quo ad inréfioné acrus t quo ad perfecrionégra 
creuínt ideo ín cafu íllo nó videf <p liceat razano optare ríe: aur intéfioi ella perfeaioze gfa/et remilíioz a gf a mí 
mozré répozalé: nififozteelíet alíqs a quo mozs elíet fibt ñus pfeaazaut amo: ínréfioz eH a gratia minus pfecta:? 
infle inflígéda .ppterpetá fuá: tuc pofíet optare q? a talí amo: remilíioz a gf a pfectioze. @í pmu: manifefiit ell q> 
índice fieret íullitia:tn cu rrillitiatqz femp oebet nolle eu amoz intéfioz ell melío: buplid róne:et q: íntéfioz:et q: a 
£ócr .4 , elíebígnútalipena.CE^uarta cóclufio.Tlóellfimplici gratia perfectíoze.Sifecundñitñc^abenrfeadinníceni 
f rer neceííaríu acru pofítiuo qnátu ad bonafpüalia bílií íicutejccedétíaiercelía^zvnusejrceditalium inmérito 
gere ínímícu. j^zobaf:qz nó tenef qe cogitare be timíco qnátu ad grariápfectíozé a qua^cedinercedif aur quan 
ergo needrea illñ acru bileaíoníe eíícere. Cófcquétía te tú ad actus intéfioné: fimplícírer tñ ílle videf perfect ío: 
nenqz acfbílectióís pfupponítapp^éfionéobieai.aní quipcedít a gf a pfeaiozeiqz ab ipfa grada merítn pzincí 
recedés parer: qz abfq^ cogítaríóebe ínimico pót qs baí palius pédet cp a conaruvolútariszvndefequif intenfio 
bere acrus otdínatos drea finé: t drea ea q funr necelía^ acrue.éifTícuItae vero in elicíédo amozé inimicí ntyil fa 
ría ad finécófcquédú:ergo nó etl necefíaría cogíratío be dt ad rónc meríti:niíi p quito edgit maíozéconatu libe 
ínímico.Cófequétia nota.antecedés fimifrpts. 3rtpoft riarbí.cr fie actu íntéfiozé.aiioqn actus quáro wQ$\epi 
fet poní fimíliscóclufio be bileaionequámad bona co: cedítavimireqreddírelíríonéacrusfacilé:tátomínus 
Cocí. 5. pozís'íeiterioza.cr^uinracóclufio.^n cafunecelfiraí elíet merí rozius:qi5 ell abfurdu.<Efi2uanrumad artícu Zfitíc.^ 
ristenef qlibetiniinícñfuuquátüadbonatgaliavelfpí lumterriu/bubitaturvtm bilectio pzodmi fit magís me ^n5.1. 
rítualía actu pofitíuoCfi pót)oilígcre: nifi adfir alius pa ritozia cp bilectio beí:t videtur cp fie: qz amoz pzojdmí ell U) 
ratus illa pzetlare.^zobaf :qz bicít btue ]!,oá.i fupza pa magis fructuofusiquía pertinet ad vita actiua'/que fruí 
ruír.Si qs l^ abet fublláriá ipui^múdí et videt fratré fuu ctuofioz oicítur: et ideo p Tlyé fecúdá befignaf. bilectio 
n.l?.erclau.v.f.abeo.q.c.b.m.in.e.f.^o.itj.0edíníimcus aúroeíadvíráperrínetcótéplatíuárqueper'lRac^elin; 
frarer ell t ^dmus ie rgo . ír fi l?oc verii ell be fubllaniia fecudá figurarur.^n oppofitu.bílecrío bei ell ÍTuíno:bíí 
fcuíus mñdí quantu ad bon a ei teriozaunulro magíe ve lectío pzojcími ell vfus. fn i i t io aut pfectio: eíl: t ita \mt 
rti d i quárñ ad bona fpñalia íminedmrius 94 faluré nc^  QÍQ meriro;ia. Refpódetur b;euiter^p bilectio bei ozdí^ 
6>u5.2. 
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íiataficut eíl fefectío: íntélíue et ejercfíuc bílecríonc qua^ 
crcarureu'ta etíámagís meríto:ía.í5íiníIírer í)pin^ 
OílígcduB cft ppter t>eu ftílcctw: vt pateteje Tupiad íctís: 
crgo t>eu6 cíl inagís Mlígendu6:per regula tópica, "pío 
prer q6 vnnquodc^ ralei ípm ma^ís. De l?oc fatís t>í 
ctu efl í)íft.]Cjcvíí.<I~0cd aa ratíoné mora t)íccndú/í|> \>ií 
rac5remplaríuaítinpt(círereÍlejt;cciIenríoiacrtua:fin íl^ 
lud2íuce.r.€C>aría oprimí parré elegir t e et ira magís 
ineríroiía. (Q$ vero acríua bícif magís frucruoía/no eft 
verú quárn ad ipfum actíufcfed quanru ad eos quíbud 
bñficia ejeterioza impcdír.©ed bz l?oc alibí.CCSc6o bu 
bírarun vrrú qa reneaf bímirrere figna rancoUs. iRefpo 
det fanctus 2Donaueñ.in bubíje líreralíbue pfénrís oílT. 
^ alíud eíl bímirrereráco;é:er alíud figna r a n c o z í » . ^ 
<:o;c bímirrere oes tenenf : fiue inimicus manear inimíc' 
liuenó.Qígna vero rancoúsbimírrere/vtnoUc loquí et 
ñinilia faceré cu inimico: ^ ecquidé beponere gfecrionís 
c(T.T)ecad|?octenerur^omo:nífiquádo inimicus ^umí 
Urer tbcuorepollulauerírfacro velfígno: rucreneturcí 
toqui i refpódereer fimilia. Bed oei^ocbubio t mulris 
fimilibus:vrrecocíüationec0 íiiímíco:o:aríone(p eo/lac 
tius bijei in lectura canonis leaione. Ipicvi. ideo ^ ierefein 
do.^ttátut>el?acqllione. É>í(línaio.|C)C]cf. 
D r t i n a g t f t e r O e c ó 
'parationecl?aritatísamíco2ui inimico^ ín 
mérito, ^ n ^ac bi(T.]C|t;|t;f.p:orequií oe eí^ou^ 
5 rat íonei gmaneiiditermino.í6teliciunPe|c 
te¡ctu rrea cócluliones te^fenrétiá includéres.CC^ua 
rú pzima e í l . ^ a r i r a s in via f^aberí poreíl a banádisiet 
amírrí pereda tépozaliter p:edeflinatís. CE^c^a codu 
fto.£^arira8 neep quo ad jabirú ne(£ quo ad acal:necj5 
quo ad modu el idir in parria:fed Bficírurjfídes i fpes 
penirus euacuabunf¡feiéría vero no f m eí1enriá:red ñ n 
acru etmodu auferetur. C ^ e r t í a c5duí!o.Ct?;í(Yus in 
quo fuir cl^arirasím modu patrieeiufdé ozdinem ín t>u 
tigedo feruauíni nóvíe.lDaru bedaratio parer in rejetu. 
(Oueiliovnica. 
i 3rc3 b i c t)iftictio^ 
ne/querírur vtru in patria fine imEfectíone 
maneát virtutes tbeologice.CL*^er tres ar 
rícutos/quo^pzimo termini tibi beclarabú^ 
runfedo codufionesfubiugérur: tertio bubiamouebun 
tur: l?cc befeíndef q ítío. ( E ^ u á m ad pzimu/notádú ^ 
ddinueHigldüvndefurgat repugnarla ^abítuú inanes 
di in parria:vidédú eft pzímo oe acribus:er p !?ec be ^abí 
tíbus. ü idédu tgíf eil Oe acru fideí i vifionis t fpei t ré 
tíonís feu l?abiríonÍ8.Tlorádu igírur cp act*' fideí i vífio 
nis etufdé obíecrí fes beí/ círcú ferípra omni biftínaíoe in 
obícero: túfferut rpede:i funr adinuícé oppoftt í.*p>úiim 
parer:qz eiufdé obiecríxr fub eadé raríone fozmaliobíe^ 
cri/pofTunr efTe mulriacrus in eadé poréría fpede oírtíní 
crú vt be eodé obíecto l?abef cognírio intuí ríua i abftraí 
criua/que fub eadéraríóe repzelénrár obiecrñ: i rñ oíffee 
rt)tfpecíelppterbíuerramappzo|címationéobiectí:vt.q. 
f.pzologi paruír. Cu em pfecrio acrus fir a buobusj*. po* 
terta i obiecro:qn variárur ín fe:vel in cóíñctionedt reli; 
qua caufa: fine in appzojcímaríonead relíquam caufam: 
tüc qz ininus pfecre agúr caufeparriales refpecru eífect^ 
qn no funt íumcíéterappzojrimareer cóíúcre variabirur 
períeaioacrionisereífecrus.^r ira in ^ pofiro refpecru 
acrus vifionis be*' eíl ín fe pzefens in roñe vífibílís inrcU 
lecruí.lRefpecru acrus credédí nó eft ín fe pfens/^oc mo 
dotfedinenigmarenpercofequcsacruscredédiellím^ 
perfecríozi airen*' fpecíeiab acru vifionis. £>íc refpecru 
acrus rérionís/obiecrú ellínfepfens volürarí: refpecru 
acr'befidert'í abfens. Sr qz aa 'oefidertí feu fpeiellacr' 
obiecri vr abfenris:ficur i acr^  fideí eílacrus obíecrí non 
apparcrí8:en t atterius fpecieiab acru téríonis q el] oble 
ctí vt l?abírl: -t acru vifióís q cft obíecrí vt ín fe p:cfertn>; 
Tlópzopreralia raríoné in obíecro/necin poréria:fcd 
pteralíáappzoictmationé obieai ad relíquápartiaUm 
caufam.i.potétíá/quefuffícitad bifKnguédu fpeciéeffei 
ctuúrvtfialiquís effeausfequere^folépzedfevtellpzeii 
fens í m rad íu recruxr aliq s effecrus vt eft pfens pzedfe 
í m r dímnreflemmúllí effecrusoíflin^uerehrurfpede. 
{££•1 quv fequlí pzimo «y ímefecrío no apparétíeeft be 
eltenria acr*» fideí: fimílirer ímpfecríoabfenrieobieai ín 
feell be elíentía acrus fpeúita q? acrus fideí/t act^  vifio^ 
nis/nó folü bíftínguurur fpede accidéralí:f5 fpede eíTeni 
tíalí:ficbcacríbus fpeí i refionís.C^pquo fequírurfeí 
cudocpacrusíUífozmalireradlnuícérepugnár.cr^er^ 
tío fequirur cp acrus fideí t fpeí nó poííunt perfici mané 
tes ín fe ftn effenríá:qz fi ftanre acru fideí in inteltectu re 
fpecru obieai non apparéds/fi obí ecru apparuerir t m 
fui vifionécaufabín íá aaus fideí eiufdé obíecrí pepfiéd 
nó folü befinírelfe fides:fed fimplidrer befinírelfematn 
nÓapparentíaobíectiefibeefTentíaact^fideí.^ímíUter 
fi (lanre acru fpeí refpecru befiderari befiderarú fiar pzc^  
fens fperlri: i ín eo caufabir fui fruí doné ín fperáte/íam 
nó folú act^befidenjpzeeidífós befinit eife fpeí acrus :fed 
fimplicíterbefinítefle. (Tíf icquíbus inanifeftueft/^) c5 
vífione non por fiare act^fideí eiufdé obíecrimeccu acru 
téfionis acruafpeí eiufdé obíecrí: qz nó por íde cognofeí 
cuídérertobfcureaiccídérenerívrpzefens/t befiderari 
vrabfens.CÉ^icetatttactus íllificfinr oppofiritfimilij 
ter eos Ijabitus: vt bíctum ell bifi.|C]rííí. tamé l?abítus n$ 
opponuturactibus oppofití i?abítus.¿6zatía ecéplLIDd 
birus fideí nó repugnar vi fiói: neci^abirus fpeí acríbud 
befiderádúficur in fimílí.2¿tcet acrus réperárie/et acru* 
ínréperárie círca idé obiecrñ opponarunm i^abírusjent 
peráriefiarcúaauíntéperátie:iaausvirruofuscú \¿M 
biru víríofozvr parer ín nouírer cóuerfis. £5e quo íatíus 
fupza bí fi.ic)cíítf.cr^írca íllud q6 apofiolus anignat pzo 
raríone:cur fides ? fpes nó manenr: qz fe; funt parren 
úbat ratio poífet viderí eodé modo militare cótra cl^arí 
taté: quia i chantas vieefi imperfecta:'! ira eft ec par re. 
Í£yátot\oxmáñ{(Soqp*\ixtvfiáe.8'ifyzQbicurureíle í l o t a . i , 
cp parre/alítercl?arítas.Tll fides et fpes in fuis actíbus C 
íncludutimBfeaionéeflentíaliter.f.íneuídétiá^et obieai 
abfentiánra q> fi noriría fuerír euídés:iá non e(l acrus fi* 
dei.Simílirer amoz fi fuerír refpecru piefenrís i i?abití: 
íá nó eft acrus fpeí: vr fiarím bícrum eft.TIÓ fie be d?aríta 
te: qz cuadras no berermínar fibí neceflario ímperfecrio 
némeq^ ín babírmneep ín acru.^baríras eiñ q elUjabít* 
ínclinás ad biligédú beú vt bonú fummu i fe amoze aml 
dtiemó betennínat fibí alíqué cerní gradñ inréfionís in 
jabirú vel acru: f$ n eqj impfecríoné ín obíecro. H n act^ 
ínréfilTimus bilí^édí beu efl aaus c^ariraris er i^abirus 
bíligédí quárucucp perfeaus nó edt ratíoné clparítatís: 
vnde garitas patrie eft c^aritas: et fruí río beatífica eft 
ao^cbaritatis: ideo d?aritas nó eft caparte elfentíalíter 
íncludcs ímpfectíoné elTentíalirerin aau fuo. 0 5 cl?aríi 
tas víepoteftefleer parte quant» ad íntéfioné tpabitus 
fimílíter etact'': Nocaut no eft fibl clfentíale: vt oíctñ eft. 
CC^ed bi. íótraactus c^arítatis víeelTenríalírer incln 
dír ímpfcaioné: ergo eft er parrceflenríalirer ficur fides 
ffófequéria nora.anrecedes pzobarunqzactusc^arita 
tís ín via fpede bíífertab aau djarítatis patrie/táqp fpc 
des ínferíoz4lue ímpfectioz a fpecíe fuperíozh pfecríozi: 
ergoacrusc^anrarisvíeíncludireftenrialirerímgfectio 
né:quia carenríá perfecríonis illius in qua pzedfe acrus 
cbaríratís patrie ecced í t otlecríonévíe.Bnrecedf s paree 
ficurfupza pzobameftoefide:qz)pprcr bíuerfam pzefen 
tía obiecti/elicirur alíus acrus fpecíe bíftíncrus. O aüt 
beus in parria ín raríone obíecrí pzefens ín fezín via ráru 
pzefens in cócepru vel fpecíe/lRefpondeí cp rarío illa be 
ne.pcedír beacru cl?aríratís fideí: illícin fpecíe oíftígun 
tur a fruítione parríe:vt ^bat rartofed nó ^ bar be 
I t b e f 
rítarc \mxime ínfiifa: que manet cade ín patria cflemíal 
títer que ínvíatlícet ín patria fit perfectíoi:ftcutqualítas 
que íntendíf eft eade numero poli íntéfíonc quefuít an; 
re íntéfioné. ¿ ^ e l?abltu cl?arítarí8 acqfíto pídef t>kb 
dn/4> fifruítío víe t fruírío patrie fpecíe oífFerunt:cl?arí 
tas acqfíta víe no eíl eadé cu acquífíta patrie: qiCvt freí 
quctcrt>ictueft)tabítu9acquíftríotflíi.iguunífin f''ftíu 
ctíoné actuñ eje qbue gcneranf.Beru ^) ratío n^arítatís 
etíí acqdte nó índudítúngfectíoné: q; in genere (igníflí 
cattpabítú indinátéadoiligédúoeú ín fe/tiue jabirú ñf 
ue ^abédu: t ideo tá fruitío víe cp patrie funt aaus c\?M 
rítatíp. íEBlíter refpodetfanaus JBonaueu.ij' ouplici 
ceralíqd bícif cp parte. Sno modoqibeficíta efectíone 
alícu íu 9 gfecrírad q6 ^abet quádá Di ípoíirí on c g quá e[í 
ín potería ad perfectío:é:^c qualítas remífTa ell ín po t¿í 
tía ad qualítaté íntenfám.Blio modo q: oeftdr a gfecí ío 
ne alterius ad q6 efl oífpofírío queda cu fui oppottrióe: 
ftcut tepidnad calídu.Éft erñtepídum oifpofuío ad calí 
durt tñ opponií calído:q:ídén5 cñ caíídü tepíduin:T 
intrate calídítate ejcpellif tepídíraa. ^ zímo modo cbarí 
ras víe bící f efíe ep partc:et q¿> fíe ell ec parre: nó tollí tur 
ín patriarfed perftcítur.Scdo modo fides i fpeo funt eic 
partea qd fíe eíler parte:toUíturín patria.í6toefecudo 
modo loquitur apfa. íCñ venerít q6 gfeañ eftreuacuabi 
tu r q 6 c f parte eíÍ.IDec refpofio be cl?arí tate í n filfa (üñU 
. nerípoteíT:fedbcacquífirap;íoirefponfíovídefverío:» 
1'2' CT^uáruad artículu fedm/ eílcóclufto pn'ma.nec^ fií 
í* V* des ínfufa/neep acqfíta manetcuagtavílíoneín patria, 
^ áírfífíBCÓcIufíogoíaponcdacftoefpe.'^íobafvtraqj 
cóclu íío g apRn.i.Co^icííj.T altfs plm íbue locíe.íft pen 
fiiadef roñe f m 6>co.T)ullus babírus ponédue eil ín pa 
tría frufíra permanere.^ruílra.í.abfq* t^cq? ínclínet ad 
aañ .ppuum: fed fru (Ira eíl babí ruG cuíus inclín a tío ad 
ncttt ppn'um efí íncópolíibíhs beatitudiní $ ílaru ílio ín 
patria: ergo ralis babírne nó eilponédue ín patria: rúe 
vltra ñdes <x fpee funt tales tpabít4:ergo ponedí nó funt 
ín patría .antecedé0 «pbaf:q: fideí actus efl: credere v>e# 
runonapparc^iactuBfpeíbefiderarebonüabfen^vt 
patetejc bíctis.IDí auténó funtbeatínidini cópoiíibíles: 
vbíoíacognofcuntureuidéteni m\>\\befíderarú elTabí 
fens.CT^ru róilla nó cóuíncit:fed gfuafío eft.Ti»;obar 
em qulm ad ^uceffectu/quí eíl inclinare ad actus 
p:íos:fruflraponitur:rñ non ideo fímplícítereílfrullra: 
q: e(l fpualís omatus aie: ficur ^ pbabíle eft/cp ín co:po:i 
bus fancto^manf :u m refurrectíone referuárur cicarrú 
ces^ p flngularí oznatu t glo:ia co:po:ís:íra oíd poííet q> 
manet ftdes t fpee/quíbus tríump^amr cótra infídías 
bemonu.^uirtaíllud IDe .^ici ©anctíperfidévicerutreí 
gna.T l?oc^ gloúa tomatu aíe:fed .ppter aucto.apofto 
ü i fanctosrenédacfíconclufio nía cjÍB^.ppter racioné. 
Cocfo.:. CE^cda códufío.íC^aríras que vlaroú ínfundítureade 
numero ín beatitudíne cóferuatur.^zobatur g Bpfm.f» 
£fo^|cií|.^aritasnu^e,ccídet.^tlpbaturrarione.nuU 
la vírtusquenó induditefrentialiterímperfectíonéeua 
cuabitur ín patria: fe cba riras efl virtus nó ín eludes im^ 
perfeaioné enentialíter:ergo.íCórequétía ñora;-: malo; 
paren q: t?ác io(á caufam euacuatíonís aflígnat apollo^, 
lus fideí crfpeúq: finir caparte: vr.s.babírii ell. íQDaio: 
^ócro.j. P^o^af^  e^ 1,1 píímo artículo.dSTertía eódu(io/p>;oba 
$ bileellc^aritatéacqfítávieiupatrianómanere.'í^ioba 
rnrficntoerpeetfide.llácbarirasvicefienríalireríndu 
dítímgFecríoné repugnante patríe:ná inclinar ad bilige 
dñ Deu aino:e amícítie nó pzefenré: fed abfenté í n ratíóe 
obíecti:vt llarím oedaram eil.T)ecpótt?abereactum ín 
patría:cú íbí nóoílígaf vtabfens^ed vt piefens ín feipo 
Vt ín artículo pumo (arius bíctu ell.^té ^ babí le ell fruiV 
cioné víe fpecíe oíllingu í a Fruí ti óe parné: q uo pofíto ¿)í 
a r íc.5, cedit códufio 1 nó alias «rcdíQuáru ad terríu artículu 
^ u 5 . 1 , oubítatur p:imo: vtrü fideí euacuare ín patria fuccedat 
alíquis ^abítus índínás ad acc^ vifióis fucceíj á c a ctuí 
n i 
a*edendí.0ímílítel,Vtt,ufpcirucccdatt?abitU3alfq8Írt? 
clinás ad actú téftonís ín patria. iRefpódetur poli Seo* 
bíll.pzefentí. q> oíais |?abítíbus víenó fucceduntalíj t?a 
bítus 47p:íe loquédo bel?abitu:vt eílqualitas queda bit 
flíncta ab actu ínclínaríua ad actú ic. Tía nó opo:retpof 
nere alíqué babírü oíllín crñ in anima beart (faltem alí ü 
a d?arítate^qui lítpnncípíu vídedí t tendédi ín obíectií 
q: babírus nóponirurin potería níff ad facílitádü i t y* 
bílítandúporentíl: ad elicíendum actu p:oinpteetbele 
ctabilitenvel falté vt g l?abitu obiectu fiat pfens/eo mti 
do quo potétía nata ell círca ipfum elícere actu: vtcótin 
git ín íntellectualibus: vt.s.bíll.cjdti.bíctú ell.©; ín bea^  v-
titudineobiectu ell femper piefcns potéríe in rónc obíc 
cfwi potétía eUfuinmeínclinataifacílítata.Tlecpotell 
altuefierí ad cótrariu.Ctois ratío ponedí l?abítfi in pof 
rétía celtat in beatítudinetergo -re, ^Itécogníríones quíí 
bus beus cognofcíf:T cetera in bco funt cognítiones ín^ 
tuítiue:fed refpectu íntuítíue cognitíonís nó poníí l;a bt 
tu6:vt olléfum ell.^ímílíter l i vífio beatifica t actus KU 
ftonísella folobeo/licutp:einíña folop2eimáte:vtqdá 
í)babiliter tenétn?t patuít ín.i.bill.i. nó ell necclfaif» l?aí 
bítus ad infufioné actus a beo:qm etflponífl^abít^ínfii 
fus refpccru acrus elidédia potétía: no tn ponítur Ipabt 
rusrelpecmact^ínfuftabeo.Tlóembeusíndígetinllru 
méto ad creádñ alíqué actu in potétía.í£Sd5o bubítat ©ub.^., 
contra cóclufioné tertíá.Tlá ratío d(?aritatí9 acquífíte/et 
etíá fruitionis víe n on includit alíquá imgfeaíoné elfen 
tíalirenergo poteílmanereín patria.^Confequétia ñora 
ec bicris. Bnrecedés pbafiná íntellectus potell odedeí 
re obíecr ñ/fc; beu vt íummu amabile ín fe:etnecp vt p:c 
fens nec^ vt abfens.fift círca obíccrñ líe o íléfmn volutas 
pót elícere actum bíligédi beu in fe t .ppter fe:ct neep ve 
p:efentétiec^ vtabfenté: illeact^ null l includit imperfe^ 
eríonc:t ideo manebit ín patría.í6t percófequés críá ba 
bítus ad ípm inclinas: n á vbi ponif actus/íbí 1 habitúa 
eíu9:faltéftrefpeaueíuspoteriteflel?abitus.£tfiinílU 
ter poffetarguibe actu bíligédi beti vtfummñ cómodu 
bílígétírquo rédít potétía in obiectu: nec vt p:efen8/nec 
vt abfensier Ule pót manere ín patria: imnto ralis actus 
renlionís pótelíd ín patrian ílleeritactus fpeúqzamo: 
cócupífcéríe:t ficfpesteíus actus manerepoííuntín pa 
iría:qó ell corra codudoné puma be fpe.Hd illa rcfponí 
deíc^fruitío víenó elleíufdéfpedei cu íruítioiie patrie: 
q5 íic .pba tunq: lí elfent eiufdem fpecteímó bífferrér níH 
í¡n ínréfum t remífrum:q: cuín lint eíufdé obiectí íñn eá 
dératíoné/nulla alia bífferétia afTtgnarí porell.Bed cói 
feques falfuin:qí fí bífferrét tátú ím intéfíoné 1 remílfio 
nepoffetin tárü babírus c^arítatís in vía per actuú ft'eí 
quentíá inredí:^ equaretur babíruí cbarírarís in patria 
quía cu folu bífrerut ñ n íntéfionem bilfemt nó infinite; 
fed ím beterminatu gradñ et ;ppomoné.Bít ergoCepéí 
pli ca u fa)f in buplam pp o :río né epceíín s cbarítn t í s pa ¡> 
tríe:poreritci?aritasvíeinbuploaugeri:'Tficequabitut' 
cbarírati patrieng pfeques poterít effepncípiu elidédi 
act^in buplo íntéfiozesn ita eíufdé gfectíóís cuactu bea 
tífico:q$eílimpofíibile. ( T ^ t f i bicíf q? gfectio actus elí 
cití nó rantú bepédet ab jabirú: fed etíá a potétía 1 obíe 
ctop;efenteperactualéíntelleaíoné.£tquátoeÍlperfei 
ctius pzefens g íntellectíoné:táto críá volñras elicít actú 
perfectío:é.Ct q: viatoá obiectu beatíficu non fit pfena 
per intellectíonéíntuítiuá: fequir ip licer i^abír^cbarír* 
río víe effeteque gfectus cu babítu parríemon tamé crit 
pzíndpitt actus eíufdé perfecríóís:q: beficít alíqua eauí 
fa partíalís/potéría fc51 obiecru.CLSed illa replica nó 
obllar:q: fruitío víe/li oíffert tantu l'm íntenfioné/etnó 
ím fpecíe a fruiríone patrie: potell fruitío víeper folam 
intenfíonée^afeéderead gfectíoné fruitionis parríe:cii 
folú finiré ejecedat. Tlam potell b^bíms vie ín red i vitra 
perfectíoné Ijabít'patríe íntantu poreílefle pzíncípiií 
actus giufdc perfectíonís c« fruiríone patrie J r é potril 
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tcus íntcdcrcl?m5í actíi ^ ícáá equalííátéfTuítíom'e pa 
tríe: t tuc illa IVuítíonc ficíntcfa I?abé8 cá erít btus abfqj? 
iiotttíaíntuíríüabíuínífatÍ0:q6eftímpó(Tiíbíle; íónecefií 
fe c^T^íccrefr^í^onc patrie no folu fin íntéfioncfed fpc 
cié bifFerre a fruítíone víe: t ^oc .ppter alíá applícationé 
cf pfentíá fpcde obíectí:q(5 caufa partialíeactúa fruí 
t íonís rmufcfi. &í flín gui í em fpecte pfentía obíecti g co 
gníríoné íntuittuá .ppziáa pfentia gcognítíoné folu con 
fufam autin cóceptu 9el rpecíe. iDoccrgo fuppoftro/ad 
róné&ubtj mdef/cocedcdo fi ró 6icír c ó c e p t u ^ ró cí?arí 
f atts ín genere .pureictédit fe ad chantare víc i cbaríraí 
re patríenlo íncludit ímperfectíoné. Sed tn ró fpedalis 
rbarítatís vie íncludit ímpfectíoné: ficut ena ín genere 
nó túcítíingrectionáfed ens creatñ vel bepédés oícít ím 
perfeaíonc.£t cu argui(:intellectu8 por ofenderé obie 
crtí: t n ce v t pfen 8/ncc v> t abfene. T^ofle t illa negari quá 
tú ad notittáíntuitiuá:quá pfupponit actúa fruítióís pa 
tríe:qi p notítíá íntuítíuá femg cognofeíí pzefentia obícfi 
ctí:f5 qultuad oftéfionévie/pótcoccdí cp pótpzefentarí 
obiecturputa be? fumme oíligédú/(tue pfens ñue ab^ 
fenarfed illa olléfio nó eft vífio patríetfed cognítio vie:^ 
fruitío fequea eíl fruítío víe nó patrie:* g cófequea im 
perfecta* fpecieiínferíoiía ad fruítioné patríe:€títa nó 
tnanetin patríanieq^abírug c h i íó lícet pofletappze 
^endí be^t fu mmu oilígíbile generalíter:* nó vt pfena 
vel abrenat vtficbilígúílla tn bilectio e(l ímpfecf a:* be^  
fteit a fruíríone beatifica:* íó nó manet ín patría.CESw 
bítaf terrío.Brru feiétia euacuehn patria.^ndetur í m 
fancros 2^0.* J6onaué.cp fcíétia non euacuaf in patria 
quátu ad babírri:r5 bit quátu ad fcíédi modñ.^jímu pa 
tet:qi Ijabit' feiétíe facít ad aie becozc:* nó repugnar co f 
gnítíóí actuati beatí. ©edm pbaf:q: lícet ibí fit cognítio 
rerú in ppúo genere:nó tn efr ibí itle modua q nuneqin 
bic oía fcíétia* cognítio íntellectiua ozí^e^fenfitiua.^r 
í m pbtn n j|?íl eft in intellectu:q¿ non fuent ín fenfu. ^ n 
patria ?í>o ínrellect^mmedíare etít in actñ píente intelíi^ 
gíbíli: nec p:crcqrít pbarafmata aut ininifferiú vírííi fen 
^ríuarñ:be quo magia vidédú eft in quarto. be l?oc eríá 
vide. s.oíll.jcií tt.Sed lícet i^abít* fcíétie víe nó repugnar 
acruall cognitíói patrie: ficut l^abít9 fideí * fpei nó repuí 
gnat vífioní * téfíonnqi tn in patria actñ l?abere nó po^ 
tefl.* apfa plañe bicít:fiue fcíétia bellruef:ió vídef .pba? 
bilíua oicédu efíe be fcíétiavíe ficut be fpe * fide:nec op5 
poneré ín ata beatiomne q6fuíto:natUa vel pfectíoín 
oía:qn omatua illeíncludít imgfecríonéialioqn opo:tet 
poneré ín aía beati oém cogniríonéactualéviercú oía co 
gnitío fit gfectio cogiiofcétía.£t tatú be illa queftione. 
éillínctío.icicp'j, 
6 í t í ) e cbar i ta te 
creara qua a nobía beua bilígitur *^|cí 
mua.^n l?acbíft.ic|C)cíí.lpfequítur becl?a 
rítate íncreata qua noa bíligit bztíeJ£t 
collígitur fentétia teictua ín trib^fequen 
tíbu8cóclufionibU0,(ET^iíinacóclu(to.í6adéeftct?aríí 
tas:* l?ec íncreata qua noa bíligit be':* qua noa befi bit 
ligimua. 3fn i^actncóclufionecoíternegaf magíHeneo 
^TclparítaB qua noa bíligit be*» íncreata cft.f.fpüflcma fií 
ue bíuina efTentia. (£t clparítaa qua noa bíligim' oeu eft 
ijabit'qdáautfozmaaccidétalía* creatura volútaté bí 
lígétia realíter ínftnmaa * pftcíen8.*F>ót tn magífter fací 
le faluari.Tló em loquítur oc cl?aritate qua noa fozinali 
ter bilí g ím' oeñ:f5 be ea q eft fimplícíter neceflaria vt bíí 
l ígamua beu ineríto:ie:* bec eft Ipuííctúa: ná fimpfr mí 
celTaríñ eft ad boc cp bilectio noftraCqua biligímua beu 
noa vcl ^pimu^fit ineritoúa:^ B fpírítu ínl?9bítáté aece 
ptetur ad piemiü retribuédú: ita q^oppofttú íncludit có 
tradictioné: * ítafpuflanctuaeftquo bílígíin'beumer^ 
to:ie nó founalíter: quía ipfeeft quí acceptádo noftrá bí 
Uctíonéreddítíp9ininerico;íá;bequoinagfbiftin^vf)t 
I&ÜCRÍÓ m í a 
púmí. CZ^c^a cóclu (ío. 25i lectíone v n a eadéc^ quátuin 
ad elTentíá beua ab eterno oía creara equalíterbíle.citer 
íinmutabilíter:f; ím effícíétíl boní ín bílectía plua creai 
turas ratíonales:et ínter íltaa magia fuá meinbja'.tnapí 
lnea^tfuuvnígenir^ím^oiema|nauírtpaliter.C^^e^, 
tía cócltífio. ^efolís elecrís nó berepiobía cécedcdñ eft 
ltmk üeit^r loquédo q» bebeos bíleccrítab eterno: fiquí? 
dépiefciti ab eterno oditi funt * rep:obatí:lícet t á $ oga 
queda a beo bilectí. íQueftío vníca, 
! 3 r c a b á c t > i f t i c t i o ^ » 
néquerífivtrúbe^abeterno bíligit epcljaí 
l rítate eqliter oía creata * creabílía.CC Z^rú 
l bus artículia qftio abfoluef.'frum^ rermíí 
noabeclarabít.Secudus peócluffones refpódebít.Zef 
tius bubía mouebít.CEíQuám ad pzimu notandu/cp bí Sitie, I» 
ligere eft alícui bonñ velle:et bílecrío act' eft volútatis: 
quo volutas fibí cóplacet in bono fui vel alteré: ^oceft 
vulraliq§bonuftbívelalterí.ílludfupponafe|cpmiílís, 
CTSe quo fequíf pu'mo cp beu bilígere alíqd a feípo/eft bilígere 
ípm íllibonu tribuereeo modo quo vult.f.nucfíuepfen quid eft* 
tialíter l i vult bonñ tale núc inefleaut ín futuro (i vult íl 
lud bonu ín futuro bare.CTS'céo fequíf cp beua nó b'úít 
gít tí lud cui nó p aliquo tpe cómunícat en titaté fiue eííe 
epíftere. T^atenq: nulln bonu ílíí coícat cuínegatp fem 
per ei;íftentiá:qíomne bonu piefupponitelTe:*q5níl?íí 
eftniulli'boní capap eft. cníTertio feqtur/^p nullu poíli 
bíle nó futuríí bíligit beua. Ti'atct: q; tale poffibí le nñqp 
l?abcrcfre.(íqdéfeingníl?íleft:q¿nun$eft.C[rSc6ono ^upíee 
tandücírcal?unctermínuei:cl?arítate^cpbuple)t:eftc(?aí eft cl^arí 
rítas.f.creataet íncreata. SIreata eftljabituBpficíés vo^ tas» 
lun taré et inclinás eá ad biligédu finé .ppter fe:et cetera 
^ptcrftné.^n creata ?í>o eft eílentía bíuina p^pn'e qua fo: 
malíter bíligit be** fe et alía:appzopua0 aut fpúífan cto q 
perinodtjamo:Í8)pcedítapatre*fiíio:t)equo latíus tra 
ctafin pmo.C©npponaretiáq6bictueftJ.bíft.ricvitt. 
4> alíqd bílígiep chántate oupliciter intellígíiur:q¿póc 
fuo mó applícarí ad ^pofítu: vt be^  bícaf ec cl?aritatebí 
lígere:vel qxbilígim amícu q efteapapc^arítatís* amí 
citie: vel epc^aritate q eft pzincipíu boní volíti crearme. 
TS:ímo modo bíligit tantúcreaturas fe beum bilígétea. 
©c6o modo ená oílígít creaturas irratíonales bííígere 
nó potétes. G X e r t í o notádú circa illu termínü equalíü 
ter/^ bilígere alíq equa liter bupliríter íntelligif. nía 
qnqj l^ p equalíter/refertur ad bonavolíta:* íícequalitef 
biliguníalíquaquíb'equalia bona tríbuútur.aiío mo* 
do equaliter bilígere ad actubiligédi referí:actú.f.quo 
voluntaa vult founalíter alícui bonu:* fieequaliter bilí 
guní que eodé actu vel actíb' eque intéds-' et eodé oidí? 
nebíligútur.^tcítureteodéo:díne:qz lícet quádo($ cot 
demactubíligiruraliquod mediupzopterfinem: nóraí 
mé equaliter biligítur tali actu mediú* fin Í8:q: nó eodé 
ozdine biligutur/vbi vmppter aliudjet aliud .ppter fe# 
ípm biligíf:íbiemefto:do quidá:nótépo;is/necj5 perfeí 
ctionis actu s a d acru: q: actusvnus eft:fed ozdo cuiufdl 
p:incípalitatis fiueappzecíaríonís quo illud 6i pzius bí* 
lígí quod pncípalius oí lí^íru níiue q¡5 magís appzecíaf: 
aur .ppter ql5 alíud bíligit: * pofteríue illud bílígírunqtf 
minus pncípalíter * nó f>pter fe:f5 |)pter aliud qé bí lígí 
tur magís appzeciaf:qiio modo pzius bílígiffinís cp me 
díú bílectu^pter finé.St pót reduci l?íc modus pííozíta 
tís ad pziozítaté nature fine caufelarge: qz bilectio finid 
eft aliquo modo caufa bilectíóiseo^ que funt ad finé.£:t 
ím^ocfaneíntelligipót q6ooctoz fubtilís pzefentí bif« 
bicinait em q? oís rationabíliter volens pzímovult fine. 
0c6o ímmedíate vult illud quo immedíatf attingit 
né.gertio alia que funt remorius ozdinata ad attíngen 
dñ finé. 0 ic beua ratíonabílíííune vult omníatlícetnott 
biuerfis actíbus: vnico tamé actutet inquantu íl le actúa 
vnüQ tedie biuerfimode ín obieaa o;dínara. 'piímo ein 
£ P ítí 
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vulttincet ín l?oc eft actué dus gfectud et volutas eme 
beata.&róovult tila que ímmedíatíus ozdínátur ín ípm 
pzedeílín ando.f. eleao8 q í mincd íare attíngut tüii ^oc 
quafí rcfl ecrédo/volendo allquos Mlígere illud obtecm 
fecu. Chiía ením p:ímo amar fe o:dinare:? per cófeques 
no inojdinare seládo vcl ínuídédo. ©c6o vulr a líos I^ a? 
bcre fecu condüígentea:': ^oceíl vellc alíos etíá l?r "^ ere 
auioié fuu ín fe:t l?oc e(t pzedcftínare eos fí v>e«t eie l?oc 
bonu ñnalíter t eternatlter.Sertío vult illa que funtne 
cefTaría ad attíngédu finé Ijuc/fi^boua gtatíe. íQuarto 
vulr^prerílloealta que futir rcmonoza: pura bucinmtí 
du feufibílé vt feruíat eís:v>t veru ftr íllud.íí.*^&jpP. I tW 
mo quodámodo elí finís omníu. í^mníuquídé fenfibíü 
US a Oeo:quta p:oprer ípfuin volttu a DCO quafí ín fecun 
do fígno nature fiñt oía feníibílta volita quafi ín quarto 
íigno^Ilud etíá qtfeftpwpínquíus finí vltímo cófueuít 
bící finís eo:u que funt reinotíoza: fiue ergo quía ín ozdí 
ne ad l;omíné p:cdeftínattí vult tíeus múdum fenííbílc: 
fiue quía quodátnodo immediatiuspultijoiníné amare 
fe qp mundufen(íbílce(re:^oino eftmúdí fenffbílía finís. 
Sr ira patetínequalitas volíbílíú qulrum ad volítamó 
vtpolítío efiipfúis voluntatís: fcd Pt traníít fuper obíe 
era pzedícto modomec tainen illa ínequalitas ín actueft 
pwpter bonítaran piefuppofita ín obíectís quíbufcüq? 
alíjs a fe:que fit quafi ratío fie vel fie volédí: fed rarío ell 
ín ípfa volutare oíuínarqz cm ípa accepra alia ín talí gra 
du:ídeo ípfa funt bona ín talí graduti nó ecóuerfo.lDec 
a r t í i , ©corus. CUá2uárúadartíajlú fc6m eficóclufio piítna, 
£ócf. I . ^eusabctemobílígítreioíaCTeataaecreldaepcljaríí 
C tarefozmalíter/qefií>íuínaeírentía.*p>jobatur/cj?ejCcl?a 
rítate foitnalítcr bílígít fe:q: bcus ep fe naturalírer eft ím 
tellígés i volée: er p cófequée bearificabílísaió afir pze^  
cedítín eo potétía actu:q:túcelíetímperfectus:necfem 
perbeatuB.Cú ergo fit femp i eternalírerbearuemóeft 
bearus nífi íntelligédo i volendo fe:qi nullú alíud obie 
crü poteft etíá creaturá ratíonalé beatificare: ergo actu 
íntellígít t bílígít fe.áQj5 etíá bílígít oía creata i creada/ 
pzobatunq: oíbus iUís vult bona nature^p certo tépoze 
eís cómunicádaií^ítur» íCófcquearía teneteje quid nots 
bílígere. antceedes patet: q: omnía creara autereanda 
alíquádo babér vel ípabebur eíf;: erilléríc:quod eft bonü 
nature^í íeaütbonu a beo eft.^aco.f.Jfoítur.íQÍPero 
ab eterno bilígít/patet:q: voluntas beí eft íininutabílie: 
ergo quealiquádo bílígít eternalíterbilejánalíoquínvo 
Iñtas qua bílígít mutata ftiiííet.g^uod chantas qua foi 
tnalíter bílígít fit bíuína efTentía/patettqz eft cois tribus 
otmie amé tale bíuínaenentia:vt patet ejcpumo norat?. 
Cocf,!* CE^ecúda condufio^oilibilía i tatué nó ñirura beus 
nó bílígí r quibus bona nulla tribuir. IDuíus cóclufionis 
pars fcóa pzobat p:ítná.*^:obaí aút pars fc6a:qi quod 
nif?i( eftmec vn tp alíquid erín nullius boní capar eft: er^  
go nec bilectíonis bíuine que bilígedo bonu qé vult alfr 
quando bonat.antecedens pzobatanquía otnne bonu 
auteftelTe/autp:efupponitene:qóautem poflibileeft'Z 
CócT.j, nü$futuru:nun^l?abebíteíTe:ergo^c.CL2*ertía códu 
ib fio. ^eusfolasrationalescreaturas bílígít pino modo 
er^piíeepcbarírarerquas ín fui amíeíríá oígnarur acced 
ptare.^atet fatis cp notabilí fc^oiq: ínanimata p:op;ie 
nonfuntbiligibílíae|cc^aritate:qicÍ?aritaseftamícitia: 
et ad illa nó eft amícitía p;op;íe l?abed a .2 mícíria em bí 
dt relatíoné mutuá:'Z ita ín vtroq? cl?a rírarc/ín bilecto.f. 
et Díligéte. jfrratíonabilía vero c^aritatis nó funt capa^ 
cía:támé ep chántate poííum babere aliquod vellc ad ir 
ratíonalta.fjcc^aritareempolíum arbozem velteeíTe:^ 
veí le m ib i feruire ad talé actum: quí iuuat me ad blltgé^ 
dum oeü ín fe: i fiebeusomnía oíligit et cbanrare:quía 
oía que bílígít/ bílígít p «ppziá eíTenriá foztnaiíter que eft 
cJ?arítas:et;ppterfeípfumtá^lppterfiné:nontamébile 
€ 0 ^ . 4 , crione amicítte qua velit oía fibi eííe amica» CC^uarta 
cóclufio;2lttédcdocqualí(acéaino;is penes actum bíle 
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ctíonís/quo 6c'bílígít fozmalíter fe:et alia bílígít equaí 
líter.T^zobatunquía actu nó ínequalí:eodéquippe actu 
beus bílígít quecue^ biligit/fua fcj eíTcntia: v>t oícíteoní 
dufio pzíma.ílZ<Quinta conclufio. Síeferédo equalítate (£ócfA¡ 
bílectíonísadbonavolíta/autozdínévolendízínequaU ¿ 
rer beus fe 1 creaturas bílígít eodé actu bilígédú *£ater 
ejf notabilí vltímo.Tlá pzefcítís nó vult tita bonazquait 
ta vulr pzedeftínatísz fed necpzedeftinatts otbus equa^ 
lía bona:q;ín bomo patrís máfiones multe funt.£5ed t 
ín víabíuifiones grariara funtz lícet vnus fit fpñs bíftríí 
buésfingulís pzout vuln fed nee eodé ozdíne vult beus 
finem t quefunt ad finé:ad intellectum ínvlrimo notabí 
licppzeíTum.tfttáruin oeartículo fecundo.(E€5uáruin Hrtíc.^ 
adtertiñartículú/eftpzímububm contra conclufionein te>üt\ lv 
pzimá. Ttam fi beus bílígeret ota creatazfequeretur ^  ñi $ 
mulbíligeretcótraria; quía vtrucpcótrarío?l?abetentí 
raté quádá/et ita biligibílitatézcófequés (álfumz q: tune 
cór raría ftarét ¡imulret per cófequés cótradíctozia efíent 
fitnu(:q)5 eft corra pzímít pzíndpíú. C O ' ¿ corra concluí 
fioné fecudam. focue bílígít omnía polfibilía etíá nunc¡> 
fu tura:q6 pzobatur: q: ota bílígít beus ín quibue i^abet 
copla ceda: fed ín pofíibilíbus nó futurís !?abcr cóplacé^ 
ríárqua vult ea poíTe effe: quá nó faber ín ímpoUtbilib9: 
ergo.CE^d pzímum bícitur cócedédozilla tnfiue loqmi 
mar be ppofiríonib'' contraríjszfiue be reb' pzíjszvrraíp 
em eótraríavulr eiTe ín rerñ natura.Hult etíá pdíctozia: 
id eft ppofitíones córradíctozías fimul e(Tc ín reru natu 
ramóautvultcótraríaBautcótradíctozías^pofiríones 
fimul eíTe verae^ocem efler cótra pzimu pzíndpíú. €óf 
rraría etíá realia vr calozé t frígus vult fimul elle: fed ín 
biuerfisfubiectís:qpuís e fuá omnípotétíá pofiet illa con 
feruareíeode fubíecto. Tice er i?oc fcquií ptradíetozias 
^pofitiones efle fimulveras:cótrariaem realia fimul ín 
eodéejrtftétia nóínferuntcótradictoziaseíre veras: fed 
contraria togícalia.CTBcl fecundú negetur aífumptu^ 
ad pzobarioné negetur cp beus biligar ota ín quibus l?a 
betcóplacentiá/eirtendendonomécóplacentíead cópU 
centiam generaliíltmá quo bícitur i^ abere cóplacentiáiin 
omnípoffibílie(reiiieo^vultipfuinpofreeííe:lícetim$ 
velit ípfum elíe feu ^ducere: fed be complacería fpecialí 
affumptu veril eft. De modís autécóplacétie bíctñ eft ín 
f.q.f.bift.jcvíí.€lerüalíquíbíftínguutbebuplicíbileetióe: 
fe? efFícací quaalíqñea q bílígít: ín efle aducir. íQuedá 
bílígít volitióe fimplicíü eóplacétie nó effícaci: que uucp 
pzodueitín eñe: que tñ vuIt eflepofltbílía ficutea q vule 
effícaci volítióeúlia tñ ppik nó bilíginquia nil^íl eís coi 
fert nec cófercr. ( E ^ t fi bícisz cóferteis poífibílitaté.S>íí 
co cp illa poíTibilitas níi^il eft ín re ípfa poiítbilí q fimplí^ 
cirer n í bí l eft:i nil^il elíe l?abet:fed pofíibílitas bicit oíuí 
nam volutatépotentérem ¿>ducere: illa autni^il eft reí 
^ducíbilis. Be l bicaf bzeutter q> códufióes íntetligéde 
funt be bileetióe effícaci.CT^cudo bubítaf/Vtrú actus &u5.2¿ 
biligédiquo beus oiligitíe/t oíaalíaifitpzopziusalicuí ¿ 
pfone ín bíuínís. iRefpóde^ q> bílígere fe/et alía/eft act^  
efTentíalís: et per cófequens nullí perfone ¿¿pzius: quía 
ficutpaternon fapitfapíentía genita:íta nec bílígít bile^ 
ctíone fpírara.Ttt^il em recipit perfona pzoducensia pzo 
ducta.'pater ergo 1 fili* bíligftt fe 1 fpiritu fanctú amo; 
re efíentíali q eft eíTenría.^ilígut aút fe fpúfancto.'q: bilí 
gédo fe bileetióe eflentíali fpiranr fpmfetm: be quo larí' 
ín pzímo.£& etíá bileetióis act" quo be*' bílígít alia a fe: 
nó(ttlppzi'>alícuí gfone^pt5:qz fi ficmajríme f^uifctó:có; 
fequés falfum: q: tune autfptlflanctus nó neceífarío pzo 
ducereívtamoz patrís'zfil(í:autbe''amarer neceífarío 
aliqd alíud a fe: vtríícpeft itnpoífibíle. Bppzopzíanf tít 
oíaq ad volütatégtinentfpírituífanero: fieuteaq ad ín 
telleauptinétverbo.CES'^'tiobubítaf/vtruc^Jíll'ma ^u^.j;, 
gÍ8bilejdtpetm$íoanné:cupetr9plusbilejcitcipzíftu$ ID 
ioánes:vt^abe^oá.vlti.7>efrebíligismeplus^is ic . 
IDac qftíoné late gtractat briís aug. l?oinír,vl,fne JJoá, 
^ í í t i n c t í o H X X I I Í 
0 c d bzeuíus 6: fuppofíto £p ín ISetfo fueríf maíoí t'úa 
ceio cbarítarís q? ín ^oanne:^ fimplícíter bñs plus bíle 
rít^Scrm $ 5 ^ " " ^ : lícet ira loquédofemiliarí'bílcpt 
5oanné.*ísjímtt jjtyq:cu beu bilígere crearuráeft ei bo? 
nñvelte:l?icniagía bíligit cui tnaiua bonumvulr.Bñ qi 
majámñ bonu víe eft bonú c^ariraría:? macíinñ bonum 
patrie/gloua bearírudínte: íllu íímpfr magia oiligir:cuí 
vult maíozem c^aríraré in vía:* maio:églo:iá ín patria, 
©táte ergo fuppofttíone manífeftñ eftq? magia T^ctru 
bílejcit ^ ^joanné.Bcda para .pbat ur:q; illú bilígir beua 
familíarí*:cuí plura vel maio:a figna famí! íaríra n e ofté; 
dit.^oannt auté quí fug pectua bñícü ín cena recubn ir. 
cui marré virgínéín cruce cómendauít:^:opter íngen irá 
manfuet udínérpprer vírgínalé puritaté:|)pter etatía íu 
itentuté:que etíam ceteris paribua facít boiem teneriua 
bilígírplut a familiarírartD ftgna oftendit qp*^etro:ergo 
i c é t per l?ec multe qftíonea folui pollun t/fcp tr ú beua 
magia bileicerít ^o íem^ angelum:magia genua buma 
nú q? cbzíftú: magia peccato:é pzedeftinatú cp íuftú pie* 
feítum: i ftmíleaquaa latina peitraaatfanctua2ri>o.et 
3&onauen.m pzefenti bift.8:t tantú be illa queftione. 
CC^equiturtractatuabevírtutíbuacardinalibua. 
&íftínctío.)c>cjcííj. 
© f t t r a m t u ? b e 
tl^eologída vírtutíb ' : fequíf Doctrina 
¡be virtutíM cardínaUb'.^rt colligíf fen 
tétia tejein tríb,' cóclu(toníbí,q fcquunf. 
„ CCT^ii^a cocliifi o. ¿Suatuo: funt ^ tu 
teacardinaleaiqbua mpfentíbeneviuíf: tpoftad éter; 
namvttá peruenitur.lDe ím beatú Bug. funt. Juftítia in 
fubueníédo miferíatpmdétia in cauédia iníidtia:foititu; 
do ínperferédia molefttfa: reperária íncoercendiabele^ 
ctatíoníb9ptauÍ6.<I@ci5a cocluño.l^e virtutea ín ctyU 
ño fuerút plenifllme ím vfum quem l^abent in parría:et 
vfum círca paftionea ab eicrrinfeco illarae: que babér ín 
vía,<Eirertía cóclufto.^írtutea cardinalea nó ceffabúr 
In patria quantu ad babítunr.licet alíñ íbi qp ín vía l?abe 
bunt operationia vfum. (Oueftío v nica. 
i j r c a b á c o i í t i c n o * 
: ne.|ciqt;ití.querif vtrúpzeter vírtutea t|?eolo 
¡gicaa/^tutea cardinalea Üntponédeí par 
te rónalí aut fen fitina fubíectate. C T Í " t r u 
6ua artículíaqftío abfoluef.^n pino pzemtttéturtermi^ 
nom beclarationea.JJnfróo addéturrefpóílue cócluíio 
nee.^n tertio ponérur mouendom bubíom folutionea. 
CTOiiáril ad articulú piímñ: qi qftio í?cc ^  niagua pte 
tractata eft.s.bíf.ricitMn qftione gencrali ibí mota: ideo 
b:euí* bíc etpedícf .CE*piimo ígií notad ú^fuppoftta oif 
ferctía ínter virturé tt^eologicá i moíale bíft.jKvf. p;e 
Hírtuí íer ^mte9 tl^cologícae/'qmo: |3onunf vírtutea pncípa 
. lea.f.piudentia/téperantía/foztítudo'r iuftitía:íin illud 
Dfll£ 2>9P«v^í' ©obúetaté * pmdentií bocet: iuftítiá i vírtw 
paiea. r¿,í.fo:rítudíné:qbU8 ín vita nil?íl vnlíua eft l^oibua.l^c 
bícun^cUrdinalea a cardine í n quo volutf ia nua:qz i i?ia 
vita bumana verfa^i quíbufdá regulia qft ín cardíníb1' 
tífít* regulariter birígíf i vo luí tunad quaa vírtutea relique 
IPta . 2, rec|uainf:<j ideo pnncípalea b ícun í .dScdo notandú/ 
q^ñcutgeneraliter^abit^ítaivírtuteabíftínguunfpe^ 
nea actúa ejcqb'geiieranf ladquoaínclinátrvtoictum 
cft.q.í.bíft.icicít'j.actu9 ^o biftínguunf ím jjotctíaa i obt 
iecta.ij.oe aía.i^biectú eft círca q¿ operario verfaí ficut 
arrifec circa materiá.^otétia aút vía eft a te elíciéa actú 
potería feu operatíonteu; ergo oía operario aíc rónalía verfaí 
circaftnétáqpcírca obiecrú:íinmediateauté circa media 
adfiné:* ím ^ocvírt'oíuídíf biuifióeimcdiata ín tl?coí 
lógica i moialé'.accípiédo mozalé lar^e vt nó oíftínguíf 
contra íntellecru a le. íObícctu vero qb eft ad finé ouplec 
eft^ut eft veríwap;avtiwcosnorcci)da;aut eftm^terí^ 
E t í e í í í o b n t c a 
círca quIfuHtalíqua operada, ¿fírca pzimúeft pntdcfía 
per quá cognofdtur qd agendñ/quíd ve refpuédñ. C^b 
tectñ vero drea q6 eft operandum vlrra bíuídírurq: aut 
eft ín ipfo operáte:aut in alio fc5 pzojtímo.Qel fie: aut eft 
obiectú alíquod per q6 operana bene fe ¡¿abetad feipm: 
velad pzojrímú. 0ifcdm:fic círca ípm eft íuftltía: q btnc 
ozdí atl?0temadalíú.@ipzíinñ:auteftaliquodappetí 
bilepzofequendú^bocpertínetad concupífeibile circa 
q6 ponitur téperantiaiaut eft alíquod impediéa víncen 
da:i l^ oc pertínetad irafdbílércirca q6 moderarur appe 
títú foztitudo/perqul vincitur impediéa ín^pfecutíone 
appctíbilía/autfuga triftabilia.^tím bác oíuifionéme 
diatá fumunrur vírtutea cardinale8:qquídé pauciozea 
elTentcitraítftédo:aurplureavltragfubdiuifione8pzo^ 
cedédo.Cfffertio rememozádú ejcoíctia bift.Fíiíj.q.í. cp 
ficut actuú vírtuofoJU? quídá funt intrinfed feu p fe aut 
pzímovirtuo(í:quíd¿benominatíonee]ctrinfeca:fic*^a 
bit uo quídá funt íntrínfece vi rtu rceiq fe? generan tur ejC 
pzímia acribuaaitj funt virtutea feu virtuofibenoíatto 
ne ejctrínfeca:q generanf e|C actíbue accidétaliter virtuo 
fia:* ím i^ ec alia i alia aflignantur fubíecta:vt vbús.oí^ 
ctú eftJDec bzeuíter be arti.f. (TíOuautu ad fc^m articu 
Iu eft cóclufio pzíma. 'piacr trea ti?eologicaa vírtutea/ 
ponédefuntvirtutee mozalea q cómuniter bícunf cardí 
nalea.*^zobaí cóclufio ím fanctú X&ona.qz vírtutea po 
nunturpzíncipalireradrectíficandú'zvigozandu.poté^ 
tiaa ín elícíendía actíb'virtuofia.ad rectíficandú cótra 
obliquitaté:ad vígozandú contra bíffícultatem. ©ír tu» 
em facít potentiá rectamt vígozofam.áContíngít aut l?o 
minéozdínaríquoadoeu:acquoadfeípm:tqüoadpzo# 
|címu:T eodé modo obliquark retardarí.0icut ergo |?a 
bétur vírtutea rectíficátea l?oíem t vígozátea vt recte te 
dat ín beu fe; tbcoíogíce:fie oppoztunú eft i^abere t^ abiV 
tua vírtutú^ectificáreB et vigozantea l^oíea'.pzout ozdí^ 
nlturadfeípm tpzoicímú:'1: ralea funtvírtutea cardína 
les. ficut pzeter pzecepta pme tabule:que birecte oií 
dinant in beümeceílariú fuít poneré pzecepta fcfctabtt 
le que ozdínant a d pzoprnñ; fie bícend ú eft in ^poflto cp 
pzeter frutea ti^eologicaa/oppoitunú eft poneré cardi# 
nalea feu mozalea. Tlecobeft illud iRo.jdíí.gSuíbilígíc 
pzopimñilegéimpleuínqfifola c^aritas finealtfs virtud 
tib* fufficerenqz tegis ímpletío non cóuenit chantan í m 
fe fozmaliteri elicitiue:fed imperatiue.S eft o i c t u . ^ a r í 
tas nó elicit fe fola cu potétía o é s actus pzeceptos:qi n ó 
ílloaqbua téditurín feipimautín pzodmu táq> in obíef 
ctú:fed oím pzecepto^actus imperar vr elidanf media 
t íbus alija vírtutlb^pter oeú/táqp pzopter finé ^ ppter fe 
et fup oía bilectu:^aDent em aunemos aliarú virrutú ba 
bitus:q ad imperíú cbaríratís moti/faciunt impletíoné 
mádato^ficut pzeceptú bei nó foznicádo elícitiue imple 
tur p caftitaténmperatíue per cl?aritaté. TS>ót etíá pbüú 
cóclufio perilla media quibus fupza .pbatú eft ^abítus 
elfe ponédos bift.picitj.q.f.CEScoa pcFa. íQuatuoz funt 
vírtutea ím confuetá bíuifioné:quebícútur cardinales: 
oéa cereras frutes mozalea cópzelpendétes. Conclufio 
pater ep articulo pzimotqz per virtuté cardinalé bó rectí 
ficaíquoad creaturá:ficut per tl^eologícá quoad creato 
rem beú: vel ergo quoad fetpmtvel quoad a l i ú . ^ i fc&n: 
fie eftiuftitía.Si pzímú:boc ptíngítouplicíter. Bel quo 
ad rationéific eftpzudentia:vel quoad appetítú: i boc 
Mipt^r.^lel quoad concupifcíbílé<"z fie eft téperantíazvel 
qad írafcibilenr.fic eft foztitudo.CC^ illo ptsmultipleic 
oiftinctio^tutñ cardínalíúíter feiqzDtftinguun^penea 
potétiaa qsgfidút/vt ftatim bíctú eft.^enea obíecra:qz 
pmdétía oírigít círca verú pzacricu: íuftítía circa .p vím ú 
Oebitmtéperátía círca belecratíóes i triftítia8:foztitudo 
círca perícula i aduerfitates vincédaa .Stiá penes act9 
qa elíciúnqz pzudétíe act9 eft Dictare agéda:iuftitie redi 
dercoíbusDebíta.téperátíe refrenare appetitú circa cói 
Ci>pífdbílía;fo?ntijdiní)3 repellei e aur fuftínere aduerfa» 
Tlota.^ 
artí.[t; 
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<6tíí polTunt bíftíngiií pcnce vítíacótfaría q c>:cludurití cárdínalía bcnoíatíolic c|ctríiifeca eflc pót in partefenfi 
et penee medía q betermínátrquo» ^fecutío remíttítur tíua i ccecutíua. T^atet códufio be téperantía/íuílítía t 
ad líbm '£t\}l'£í bíctú c(l norátcr Pm cófuetá bíuífioné: foitítudíne.TII volutas pót imperare appetítuí Tenfitíí 
qi illa bím'fio vírtutü cardínalíu ín quatuo: no eft imme uo/moderando paflioné eíue/piofecutíoiié vel fug ín g 
diata nec vltíma.piecedút nlcp ímedíatíozes:* ideo árt |?ocberelínquerc eic ímperífs rectíst^ocell actib'' fenfitíí 
ca illa cófuetá bíuífioné fiftédo elíent tanm bue: íntel uís imperatis alíqué l?abít3 in appetítu fenfitíuo: índií 
lectualístmoíalistcapiédomowlélTrícte^oceHr'rtus nantéappetítufenfitíuá vtbelectabílitermonear ad ñ$ 
porctíeíntellectíue/'rvirtuspotétíeappetítíue.Sírrad mílíaeic imperio voluntatisriíllelpabit^berelíausilícec 
vlteriozee bíuífióeB ¿jgredíédo elíent multo plures í m nó fit vírtus <pp:ie,í.intrínfece(q: nó ell Ipabít^electíuus 
q? qlíbet taru qtuo; vltra bíuídí pót ín ptes integrales nec inclinas ad electíoné)pót tn bici virt'alíquo modo/ 
rubicctínasí potéríales.T^artes fubíectíuefuntfpecies fcjbenoíatíoneeictrinfecaiq: inclinar ad ea q funt confo 
fub illís qtuoi generíb'cotente.T^artes integrales funt na recte róní:': q: ímperaí a faute volútatís. í^ecSco. 
quefumuturPm alíqs códítiones ad íntegritaté^tutis bífi.pfenti.í6tfuomodo pótponí l?móívirt'ínBtee]cectt 
requífttae.TSartes potétíales funt q pamcípant alíqué tiua: vt ín manu fcriptozis: vt etíá l?abitu efi.s.^t tátum 
modúqpn'ncípalitertpfecteínuenífialía^tutetrefpeí beartU'j.CEíSuantüadartículutertíueflbubíñ pzimu at t íú 
ctu cuí^bzpars ím beatu ^l^o.q.iic.^uí'bifi.Bnad fiPíí que vírtutu cardínalíu fit pzíndpalíoz.lDic tcrtet fanct^ M . i ; 
rudíné parríu roríus/fumurur l?e gres vírruris ím eudé, Z\?o,qp pzudéria fir pzíncípalioz/T cerere ad e l reducun? í& 
JTotum (lcm tríplcctotu/íntegrale/vníuerfale* potétíale.5n rur.0co.rener q> virrus elíciésím bícramépzudérie^pn 
iríplep, regraleell cópoliru ecpartib*' (pin confliruéríb^ficurcóí cípalíoz firipfa pzudéría.Sed facílircrpñrcócozdariilla 
pofim fublíátíaleqé cóponif e)c materia ^  fozma. S'otñ bícta bocbíllínguédo be pncípalitate.Tlá alíqd pót elíe 
vniuerfale ell cóceptuscóis vtcóceptus generiSi ¿£om pzincípali^ altero vclqinaturaliter pzí^eo: et q6 ab alio 
potétíalceft q6 ín fe córínet gfectíoné alíquo^ emínéter. pzefupponí^t fine quo aliud nó elfe tale/puta ín .Ijpofi 
^a r s <n^r fifr eic oppofiro ínueníf rríplep pars.^nregralís q ro fine quo babir^nó effer vírrus»aiio modo íllud 6z pn 
níplejc, ínrrarcóftírutíonérori^ficutparíesbomus.Tiarsfubíc cípalíu6q6efifimplícíterperfeaíu8:tuc6z^pzudentía 
ctíua efl ínferí^cótcntu fub fuperiozi:vt fpedes refpectu ell pzínrípalíoz alíísvirtutibus mozalibus pzímo modo: 
generis. T^ars potétíalís ell q non recípit pzedicationé qz ipfa velactus eius pzefupponítur alt'is vírtutíb': T ell 
torí^fed alíqd bepotétía fine gfectíoné totí^partícípat, pzioz eísgeneraríonaetell regula aliarñ virtutum fine 
Sícbící pofíct cp aía fenfitíua ed pars potétíalís ate in^ qua nullus alíus acrus efl virtuofus.Tlá ad eius confo: 
rellecríue:naaiaíntellectíua6ztotaaía:eo q?m ipfa oes mitaté/virtuofumeilquícqd^zvirtuofumn ficadeuin 
potéríe aíe cógreganf : i aía fenfitíua í bzutis 6; pars po oés alie vírtutes mozales reducñtur. (£t \?oc modo pba 
téríalís aieintelleaíue:qz alíqd gfectíonís aíe íntellectí^ vult eá elfe pzíozem t pzíncipalíozé:i beatus antoniua 
ue/fc? vírácogniriuá parricípat: fed nóintellectiuá. ©ic pzefertbifcretionéquead pzudentíápertínetceteris vír 
ímlpucmodualTignanítrípfrpartesinvírtutíb'.TSzio tutib,':vtbicitíCafnodo.íCof.f,©ed loquédo bepzíncípa 
íntegrales:c5 fcj poníf pars alicuí^ vírtutiaillud qo ref lítate fecúdo moáo/ñc vírtutes electiue ad voluntatem 
quíríf ad gfectíoné eius: vt bu ad perfectíoné tftutís plu pertínétes funt pzíncípalíozesvírtute bictatíua ad íntel 
res reqrunf códítiones: id qd refpídt vná códitioné: vo lectu pertínenré.2u qz nobilíozísperfecnbílís nobilíoí 
Cicero, ca^pars íntegralís.Bíc^rullí^ponitmemozíápzeteríto res funt perfectiones.^oluntas autéeflperfectíbileno 
rmintelligentiápfentíñrtpzouídentíá futuro^ gtespzu bíliusínteltectuCvtnuncfupponituneteíusbedaratío 
dérie:qzpzudétíainnití^ejcperíentíe:q colltgíf ejr memo grínerad quartú be beatitud íne)nec fuífídt q?nóopo» 
riapzererito^cognitíonepzefentímerqb^fumífpzouí tetoém perfectíoné nobiliozisperfectibílís effe nobílio; 
détíafuturo^Bcdomodo partes fubiectiueq funt fpe^ rem.Biquidéínnobíliozeeilalíquaperfectiomínus no 
cíes córente fub totovníuerfalí:? ille fote partes fubíectí bilis/alíqua perfectíonefubíectí fiue gfectíbílís inferior 
ue recipiur pdícatíoné totí^licet vna pars be alia nó pze rís i minus nobíli8 .0uff ícit em fupzemá nobilíozís cpp 
díca^totñ ficur gen" oe fpecíe, Bíc parres pzudétie funt cederé fupzemá mínusnobílís.Tluncauté virtus mozaí 
fpés pzudétie:ficut pzudentía politica:pzudétia oecono; lis nó ell fupzemá perfectío volutatís:necpzudentía fuf 
inica:pzudéría erbíca fiue monaflica:q birigít l?oiein(ín pzema íntellectus fed c^aritas voluta rís i fides ínrelle 
fecóíideratu^ín fuís operationíb^nonvt ell pars bomc cms. Cfcarítas autéejtcedit fidé perfectíoné ím apRn. 
, y dice vrduílis cóitatís.Bn monallíca 6i a monos/q^ ell IDoc inquá nó fufficít:qz refpectu eíufdé obiectí nobílioi 
vnuiqzbirígít^oíemvtellvnuBfibúnóvtparscómuní potétía vídef^aberenobilíozéactñ/quádovtracpagit 
tatis.STertío modo partes potériales q funt?í>tutes par ím vltímtí fuirqzibí nó ell ejccelíus ep parte obíectí:quia 
ricipáj^es alíqd be modo q pzíncípalíter t gfecte ínueníí ídéell.fed tanm ejeparte potentíaru:ergo nobilíozís po 
ín alíq virtute.áEt fieplpyfica/bíaíectíca/rljetozíca/'ponu tétie talis actus ell nobílíoz.íCum ergo eírca ídé bonum 
tur parres potétíales pzudétíe:pzo quito partícípát alíí tacp obiectu fit actus íntellectus pzactící et voluta r í s : fi 
quémodu eius.á5r generalíter oés artes tbífdplineeo vtracp potétía perfeaeagat:l?ecbictldo:iíla eliríendo: 
q?beoib,,l?isozdínatp:udéría:aqb,,'rquanrufuntaddí fimplícíternobíliozeritelecriorecta/bíctamie recto. íft 
feéde vel erercéde.f.íftl?í.l^ecíri?o. ( E ^ e l qulru ad vU per confequés l?abítus generad c]celectíonib^ctís/ell 
tímum políetbíci artes Tbifcíplíne/ídeo partes funtpzu nobilioz fimplícíter l?abítu generato eje actib^íntellect* i 
dérieporenríales:qz partídpltalíquem modú pzudétie. bíctatiuus. Zü etíá qz bictamérectü íntellectus o:dma£ 
ISzudétía ern elllpabirus indinas ad aíTenríédn bíctamí ad électíoné rectá votuntatísn finís ell nobilioz ozdina 
ni pzactico T vero rónis recreara oés artes T bífdplíne tís in finé.2tu qzpzíozavía generatíonís pollerioza funt 
Indínltad alíentiendu vero conclufo g rationé:majt:íme vía perfecríonís.£5ed bictamé pzecedit generatíoneele 
autbífciplínepzacticepartícípltmodupzudétíe:fuomo ctioné:ergo.<]3©cj5obubítaí:vtmpzetervirtutescardí 
do ejcéplificari pót be alíjs vírtutíb'cardínalíb'7. í£t ím nales acqfitas/opoztet etíá poneré vírtutes cardinales i¡¿ 
l?ucmodü frutes cardinales oés alias *tutes cópzcljéí infufas. lRndetur/q) frutes mozales aequífire ponéde 
fcocro.3. dút rá^partes altero tríu modo^CC^ertía pcfo.íQua funnratío pbat 1 epperíentia/vt beduetu ells.bill. jcjcíi], 
f ruoz|í>tutes cardinales quaten'funt frutes íntrinfece: q.f.TlullaaútrationaturalispzobatKímtes infufas elfe 
fubíectanf rantú ín rónallparre^zobaf^zín fola parte ponédas:fed fola auctozitasfcripturei fancto^fiítpcr 
róna lí ell vírt" intrínfece t elten tíaliter feu ^abir^íntrin toc bíctu ell be vírtutib' rlpeologicís: ita ^íc cómuí 
Tece vírtuofu8:ígif.a:onfequétía nota: Tantecedés^ba niterázbemozalíbus.Bndeaug. bíffíníensvirtuté:vt 
a:ocr.4, mcftbiíl.picíij.q.í.^peftnCtíCíauartapcrotaijqvíriHs babefinf(éobítevíí»bícítt^llqualifí>8 bom mentí» 
a 
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qua nullua malc vt ínmquí folus beus ín nobísopcraí 
q5 tanm beínfufa cllveru.3>tc beí gfecta funt oga: ideo 
cu bofem íuRíftcartnon ranm infundir Atures t^eologí 
ca0;fed eríá mo:aIed.^n iuftíñcatione íraq5 ípn/ocs itle 
frutes Hmul ínñtndútunlícet nó epeant ín actu fine acq 
fitisifícut bicm eft be i|?eologícis infufisxt cóiter ¿ppow 
tíonabílíter 6: be iftis ficut bictum eft oe íi(ís. CrSTcrtio 
bubítaív vtrñ ^tutes cardinales maneát ípatría.lRñde 
tur.bieuiter/qp q: i^abitus nó opponif actuí l^abítus có^ 
rraríj.Birtutes cardinales ;q: perfectíones queda funt. 
aíe nó íncludétes effentíalíter íperfectíoné/ítcut ñdes % 
rpes:ideomanétípatFÍa.lDabétetíáactus in patria/ftn 
alíosab actíb^ quos í^abétin vía.Ttá^mfanctu ¿Bona, 
oés act^noftriin gloúa emtfoztes/iuftí/piudétes/caftí: 
vtíuftitia e|t:cludítoblíquitat¿:pmdétia erro:em:foztítu 
do mole Arepera ría ocm libídine. Bctus ant qs l^abéc 
ín via nó ^abét in patríamon em ibi pzudéria cauetíníU 
días que ibínullefunnnecibí íuftítía fubuenit miferís: 
iiecFo:ritudoperfertmoleftías:nectéperátía coercer be 
leaatíones p:auas:fed manét ibi ejcceUenrioú modo cp 
Fuerunr in vía.^ín vía pugnar conrra viria:in parria gau 
dérbevicro:iapleni(fimeadepra.£ttantú bequeftíoe. 
CE^racrarusbebonis. ^>íftíncrío.|»:|cíítj. 
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jtutíb^ tlpeologícis tcardinalíb^confequé 
¡ter betennínat be bonis fpüiTanctí:et círca 
_J l^ocrría facit.T^úmo agít be bonís i geneí 
rc:i be bono tímozis ín fpecíe. Bc5o oe quozúdá bono^ 
que magís cóuenire vídení bíñ.pwv. Zcttio be oonozu 
ac virtum cónepíonc t equalitate bíf.|C|C]cvp£t pót fenrc 
tía tejcin tribus códuítoníb^quaftfummarim abbzeuía 
rírquaru pzima cóclulío l?cc eft.íE^ona fepré fancrifpií 
rirus veré funr frutes elecros ín partía: ftcur aíam cbút 
ftiin vía:ñn cerrñ vfum pficiéres.CC^dJa cdc\uño.Zí} 
mozíninudanúltuel?umantí/in feruilc/iníríalétcaftu/ 
vel filíale quadríparriturquozúfolus ñlíaliscu pfecra 
cuadrare rá ín via cp ín patria manere cóccdítur.CXer 
tía cóclufto. ^ n c^zifto fuir rimo: penealius a pzedicrís: 
quí bící poruir rimo; naruralís, IDas laríus pzofequitur 
magifter ín repru. (Oueftio vníca. 
5 r c a b á c t n f t í c r i o ^ 
nf.|Cicí;íííí.queríf:vrru neceíTaríu eft poneré 
bona/frucrus i bearirudines a virruríbus 
_ ri^eologíds Í mozalib^realírcr bífferétes* 
Cn^s»* tres arríenlos ^Jcedíí ad qftíonís foluríoné.T^zí 
mus pzemíttet termino^ beclaratíoné.©c¿8 fubíunget 
cócluff uá refponñoné. STertíus addet monedo^ oubto^ 
folutíoné.<E^»átuad pzímíj:q>uís varíe loquunf fan 
ctí i boc.be bift.bono^/beatítudinñ'Z fnicruú:rn ad vi rá 
dil pzolíjcítaté/fequoz ín t^ ac pte ooc.fubtilécui cócozdar 
(©cízá. i£%>ímíffi0 variaru opí.redtaríonib'/pzimo no 
tandil cp vírrutes/bona/beatitudines i fruct9ponñrur 
l^abíms qdá narurales vel fupernarurales:aíam quám 
ad aern fuos ín via perftci¿res:aur pafíiones/pura gatt 
diñ vel beleaario acrus cófequéres:q6 addtf quoad fru 
crus alíquos.TSzobaí:qz cu |?ecfint aliqd ín aia: ín q ím 
pBm nó funt nifi potétia t ^abít^ t palííonesrq funt act'' 
aurqliraresacr,'nafuralírercófequéres:vr.s.babírueft 
Mf.^íij.q.f.^tnó funtpoténe:qz ille ídétiñeantur ate: vt 
jabirú eft in.ii.necactuselicithqz manét tranfeúre actu. 
Bunt eiñ in aía actu nó cognofeéte vel appetéte/vtputa 
ín boziniére:ergo funtl?abít' vel paftíones act'' cófeque^ 
tes.Tbaflíones ad folos fruct^pertinér^abírus ad cerc 
ras porérías círca aa^tpaífionesbírígenres^ijocráqp 
ñora.2* pzíncípiuaboib''cóceflum fupponaí .CBcíonorandú 
^ ¡p generalí l^abíruii aíe porérias perfidenriií oíftíncríóe: 
... ^^abir1'eft quoddágen^fubalrernu be genere qlíratis 
toabii% feabcsíubfemultaswer^fiíb^ternííqb'befccdíruraí 
fpccíalíflímas.l&abír^ g fiue vírt* bíuídí pór:pino ínirel 
lecrualé t inozalé:'r cófequérer vrrúíp mébzü ín ínftifuni 
t acqfirú.Hel pmo bíuídí pór l?abir^in infiifu; t acqfttü 
ac beinde qdlibet mébzozu in íntelleaualé t mozalé fiue 
apperíríuu:inibílíntereftad .ppofítú/an 6c vel fie biuii 
daf. (Ei^abit^ ergo fiue acqíir^ fiue ínfufus ínrellecrua 
lis bíuidíf ín pzacricú t fpeculatiuü.Bpecularíu'' oiuídt 
pór ú. mar^emarícú naruralét merapb^ficú feu oiuiim: 
vr loquíí pf>s.v.£X>cra. i qdlíber l^ o? mébzoju vlrra va 
rrjs modis fubdíuidí pór oonecveníaf ad fpecialífíimaa 
6ed íllís bímífíts: qz fcíéría fpecularíua nó pfictr Ipoíent 
ad bene mozalirerviuédut^pcedo ad biuífioné Ipabít^pza 
cricí.l^abít4 pzactícus ítelleaualis bíuídíf in eu q eft cir 
ca agíbile et círca factibíle. (O.ní eft círca facríbí le oz ars: 
i pót fubdíuidí p plures bíulfiones qufq? veníaí ad fpc 
cíalílfunas i artes fpecíales medjanícas .Bírrt ^abí t ' 
pzactícus círca agibilemultipliciterfubdíuidií:qz iicqj 
fdéria p:acríca:ne($pzudenríaeft vna círca oía agíbilía. 
^iuerfo^emagíbiliúrá^bíuerfo^obíecto^biuerfifunC: 
tabír t ímino vt ínfra bíceí:qlibet vírtus mozalís fpc 
cialé pzudentíá fibí cónepá.Biquídé alia fpede eftpzudé 
tía círca obiecta foztítudinís:alia círca obiecta téperátíe 
alia drea obleera íuftiríe.^deoñn biuífioné virruru mo 
raliú poffer fubdíuidí pzudéria.BB be rota bíuifióe babí 
tus íntellectiuí pzactíci t numero vírtum/nó rcdpíc nifi 
fides t pzudentia.i^abít^ appedtiuusfiue mozalís póe 
biuidípmo ín jabirú beneoífponété appetítñ círca be» 
vel círca creaturá.^zímus eft bupleir fe; fpesi ci^aritas. 
g a r i t a s eft círca beú/vtoílígibíléín fe.©pes vt bíligíí 
bílétá$cómodñmiÍ?í:vte|cfupzadictíspt5.<r3pPerití 
uus ^abii^circa crearurá/aur bífponír apperírú bene ad 
feipmiauc qad alrerú.^cés fe; bene bífponés qad alte^ 
vocaí vno coi noie iuftitía:fed pzim7 q bene bifponít ap 
petitu qad feípin/nól?5nomécóe.¿tfozte^)pter 0 ín ai» 
numeratíone^tumcardínalíü/nóftaturin illa bíuifióe 
bimébzúfed vlrraj>zocedírur fub illa ad fpedes^pmas. 
CSppetibí lm em ad feipm/qdá funt appetíbília eje fe q 
ím fe nata funt conuenire ftattm appetíruí. £ t fie queda 
funrfugibíliaqnatafuntftatime|cfebífconuenire.Bli3 
funt nifi pmo appetíbília neepzimo fugibilía: fed qfi fe? 
cudarío ¿pter illa pino appetédavel fugíéda.íít l?abít« 
q bifpomt círca pzima appetíbília vel fugibilía ín CÓÍ^ D: 
téperáría.<Quí ^o círca fc6a bz fozrlrudo.i pma appetí? 
bilía ,ppiíe pertinét ad cócupifcibílé:? fc6a ad irafeibílé. 
¿5ÍC gin cónumeratíone vírtutu oim folu funttres rl?eo 
logice'zqruozcardínales.^er^eologicís l^abct.i. £o$, 
|rftj. ^ecardínalíb'0ap.vííi.vr.s.aUegameft. d'&Uej flota, 5; 
ríus fubdíuídédo norádu/tp tres Atures mozates acq íí í . ¿ ' , 
re:fc5 íuftíria/Fozrírudot teperátia/funtgenera ínter me 
día fiue fubalterna.Tlá pmo cócupifcíbíliafuntbuo:i^of 
no: fe? 1 belccrarío:q: omne quo aliqd pzimo eft bonu.í. 
cóueniés/auteftl^oneftñ velbelecrabíle.Brile etn:qzcó 
cupifdf.pprer alíudmon pór elfe pzímü moriuú ad cócu 
pifcédu.Bñ vrilein aucro.f.Uo.i'í. 0mc qj5 eft in mudo: 
aut cócupífcétía carnís eft:i cócupifeentía oculo^.t fup* 
bíavíte:innuifin pcupífcétiaoculo^llápcupífcetíaocu 
lo^ q refpícít biuitia smó pót efle pzímñ cócu p í tú: loqué 
do be bíuíttís vt funt bonú vtilemó vt bonú belectabíle: 
q5 íntelligíf peócupifeentiá carnís. & fi loquamur be 
oíuírijs ínquátúfuntpulci?ze:etficbonú oelecrabílc; fie 
pnr pino cocupífeí ficur alíud pulcl^zú vífibile. @icergo 
vr bictú eft: pzio cócupifeíbilía a natura rónali funt buo: 
botío: t oelecrario.íírr l?octéperáda q generaliterbí 
ligir appetítñ círca cócupifcibílía:buas l?5 fpecíco imme 
dtatas.^lla q moderadcírca l?onozes vocaf t^umilitas, 
íOue?&o círca voluptatcs:retínetnoiné genérale gene? 
ris/fc; réperan rie.íÉt quot pnt eííe voluptates bíftíncte 
ad quas volutas ínclinatuni quas moderad pót tépe^ 
rátía:tot funt fpedes téperantíe.puta altera círca gufta 
b í l w ^ l T O í írw t a n s i b i l í ^ í t nó fol$ ü m volopwws 
m 
fetifuú be qbm betectatur volutas coníúctat fed etíá vo ítmnícat pjo^ntio.SÍíá fpecíé íuílítíe que fe? bíuídítur ín 
luptates^p;íevolñtatís«vt volutas efl.úSmT volutas bomínationéíuíláetobedíétíam:e|cpiíniítpi?ocq>biut« 
angelí appetere pór belectabíle:licet non^abeat appetí 36eatípacíñd.*]Sa|eem ín l^ oc feruatur (j> p:e(tdés recte 
rñ renfitíuS. í£t ^ ille tépcrátíe fint fpedes bíftíncte^pt? tc^iv.i fubdítus recte obedít.STertía fpecíes íuílítíe que 
per feparatíoné: q: pot alíqs téperatus eé drca venérea eftquantu ad ejtiteríota cppiimím íbí. I6ea tí míferíco^ 
noles vtí nífi fua:aut volcs fimpfr contíncreti íntcperaí des.TIullo eíñalío modo pot qs efle perfectus drca epte 
tus efle drca gufiabílíavoles comedere nó comedenda: ríoia/cómunícando fe .p^ímorqp vt fit míferícozs quí fuá 
vel nolcs comedere comedida. T^ót etíá alír i cfíw ttpei cómunícatmo vt rel?abeat:nec vt pzíus bencficíatus ab 
ratus círca fenfibílía:? ínteperaf círca fpeculabílía. pm eo cuí cómunícat.Híberalís em etfi comunicat amico alí 
ra fi volutas fuá imoderatabelecteíín Díntellígíbilí fpe quarrñ pór efle líberalíras alíqua inferió: $ fit míferíco? 
culádo:q6fm fe noefi ita vtíle nec l?onefhim ficut alíud. díaiejcpectatemqncpípfe Uberalisgratítudiné pzo bel 
l^ecbelectatio^m feefiímmoderata:ficutbelectatío níf ncfactisri ítaUberalitas cfiímpfeaíozfpedes íuílítíe^ 
ínia drca notitíá curiofam afiro^celí et motuñ eí^ímpeí míferíco^ía.lDanc ígitur íufiítíá que cfi círca tépozalía/ 
dice fhidíu reru falutariut neceflariaruri ideo moderá eicpíímítbeus ín fpecíe.26eatí mífcrícozdes. £ t ira |?abc 
da cll:cu $m fe fit ínozdlnata. £ t f m multiplídtaté belei tur tres vírtutes mozales eicpzeíTe ín fuís fpccíeb'' vcl ín 
rtatíoníí fpualíu moderamíne índígentíú/mulf íplícanf íe.<E^I?cologlcas búas e)cpzímít/íbí. 36eatí q efuriut'r 
ad nó rcpcllédíj triília feu terribilía; i íllud nó repeliere fe que ell quedá bílcctíoreft vera íuí!ítía.©pcm vero eitf 
¿fiqdé actus pofitíuus fe? vellc nó impediré: qfi efi nol^ p:ímít per íllá.36catí quí lugent.21uctus em eft babírus 
le ípcdtrc aduerfa terribilía: feu vellc pati talía. Slia eft t)efidcrandí.©íc ergo ín oao beatítudíníb'ejcpzímñtur 
foztitudoín aggredícdo trepellédo terribilía l aduer í oue vírrures apperírtuetbcologíceitres mozales.foz^ 
fa:qretlnetnoméfoztítudínís.vtracpvincit:fed lógeno títudo infe^tcpcrantíainbuab'fpedcbusz'X iuftitíaiii 
bíli^patiétía cp repelles foztítudo.^uftitia etíá fubdiuíi tribus fpedcb'.^ue aút vírtutes íntellectuales:t^eoloi 
díf;cu em íuftitía fit virt^biríges appctitu/vt fe bene l?a gíca fe? fideart cardinales q eft pzudctía:nóe)cpzímun£ 
beat ín ozdíne ad alteru.Tbót aure qs bene fe |?abere ad tn fe necín fuís fpecidrt fed bantur fatís íntelligi p appe 
alreru buplícíter^zímo cóícando fe alteri quám pót fe títiuas:qz nó eft volutas fatís bifpofita fine vlrtute ín ín 
íllí cómunícare.@c6o cóícando íllialiquid alíud cp fe/vc rellcctu cozrefpódente.(E^uodctíá bícñtur beatitudí 
Cóícando fua.£3írt' inclín JB ad pzímñ a cru 6z a m id ría: nes nó eft íntcllígendú $ i^abítus íllí vel acrua eo? fine 
qua q 8 feipm bar ^ r ímo quantu poteft fe bare: T quátñ beatifid ín reifed ín merírorq: per actus eozu? meremur 
pzopímus pót cü ijaberezt l?cceft pléctífliíma vi r t ' moza beatítudínaficut í plerífcp locis loquiFfcríptura be beal 
lis: qz vírtus íuftiríe fiinplídtcr eft pféctíoz virtute bene titudinc ín fpede fiue ín mer íro: v t íbí. l&eaf quí ínrellíí 
ozdínanrc boiem ad feípm:^ f^ccamícitía eftgfectílTnna gir fupercgenñ 'zpaupcrc.CE@ícbebonísintetligcndtí 
fpecíea íuftític ©i autecómunícet .primo alíud a fe:aut cp íbí numerátur qtuoi vírtutes cardínaleB:t tres tt^coi 
ergo bona eprrínfeca:vcl bona itrínfecazaut bona prínéí logícc^Szudétia per íllud.$5pns confiltj.llam pzudéria 
tía ad cóuícm l^umanñ/fiucad vitá i^umaná.^uftitía oz ppúc eft ^abítuscófiliatíuus:qzeft t?abítusf^ltogi?ádt 
dináscírca bonaejctrmfccaqb'l?oiesíndigcntcóicatio pzaaíce:<cficfipllogÍ5arecftpfilíarí.BB(?abitusquoqs 
ne:i5z íuftitía cómuraríua:T frequentí' ¡5: íuftitía ;p táto/ eft cófilíatiuus/eft pzudetie. f ozrírudo e|rpzimítur noíe 
tp ea que ficcóinuntcan^:cómuranHlli q comunicar í alí fuoínterbona.tímoicftfpecíes téperáríe.^dem em eft 
quod equíualens.Sí aut cómunícet alíq5 nccelíariü ad oino tímozq¡5l^umiIítas:licetaIíonoie nomine tur. Bft 
cóuíctú.í.ad fimul ínalíquacómunítatcduílí vcl borne; aug.fupíllud.35earípaupcresfptí.^uodfcripturafre 
ftíca víuendñzaut ergo eft regímc:'! l?occóuenít pzcfidé queter cómendat tímozc beí initíñ beí fapiétie: ni|?Ü alí5 
ti:t|?ecfpecíes eft ínnomínata.poflctiñ bící pjefidentía cft^cp fumilítas eft mitin vírtutu.íQ6 etíá ínter bona 
vel bomínatío íufta:aut cóícat ei fubiectioné íuftam:l?ec numeraf píetas/lpeceft mifcrícozdía: et illa vt bíctü eft: 
iioiaíobcdictia,crBltcriozesvirtut5cardínaliúfubdí fpecíes eft íuftitíe.ííl?arírasaurc¡cpzímíturBíllud.Bpíi 
uifiones refdndunf:qz ílleq bíctefunt fufficíñtad .ppo; rítus fapictíc,Bbí(p em ín feríptura per fapíentiá djaríi 
n o t a . 4 fitñ.C^onfequcntcr notandu pzo intellectu termino^ tas íntelligímr.Sapictia em eft babítus quo fapit l?abc 
D beatítudinis bonozu <: fructuu: Cp noia beatitudínú que tí obicetúquod eft ín fe fapídmqüo fe?mity placet íllud 
nominátur fine numeranf áfcattb.v. funtnoía I?abítu5 boníí ín fe:a íllud voló inil?í:i ita ín illo bono etíá incluí 
vírtuofozu ím alíquos l?eroícoz5/aut téfione perfecto^ ditur fpes.Tlá l?abítus quo fapit míl?í bonu ín fe:cft c|?a 
^numerant aút qncp fpecíes fpedaliozes virrutu ^ nu ritas:-: l?abítus quo bonú ín fe fapit míl?í táqp bonú mil 
meranf ín feptenario vírtutú pzí'afltgnato. g)uas qppc |?í/eft l?abitus fpeízivtrúcp pertínet ad fapicntiá.ff ídes 
fpecíes téperantíe enumerar faluatoz iter beatitudines. aút eicpzímitur per buo bona/fcj intellectu T fdenríá.TIó 
IBm eft |?umílitas q modera?círca pmú bclectabile q$ enitn illa buo drcúloquútur buos ¿abítus fperíe bíftini 
eft l^ onoz:? l?ác crpzimit íbí.26eati paupes fpú.vn 'Aug. croB:fed vnum tantú ñ n perfeetú t ímperfecru:r uozmn 
^ecte|?:cintellígúturpauBeBfpú:í?umileBactímentes ímperfeaus efle poteft fine pcrfecto:tnóecóucfl"o.©íi 
beú.í.nó i?abéte6 ínflatú fpiritú.aiíá fpede moderárem cut eíñ ín naturalíbus íntellcctus 6z efle piincipiu 1 fciél 
voluptaré ín comuní erpzímír p |?oc.36eatímudo cozde. fía cóclufionis cicplicíte er pzincípús íllate: 1 íntellcctus 
£X>undítia ein cozdíscftimmunítas volutatísab omní qz notitía vníuerfalíoz/eft imperfectío: fdentía: q eft 1101 
ínozdinata bclectatíone:táróne fui q) róneappetíffenfi títia partícularíoz:qz conclufionís íllate. 5ta per íntellei 
tíut cmcoiungitur. f ozritudínéecpzimít ín fuá pfectíflfo ctú acdpitur notitía artículozú pzimozu que funtquafi 
ma fpecie:q eft ípfa patictía:ibi. 35eati quí perfecutíonc pzincípía ceterozú credíbiliúzi feientía $ notitía erplící 
patmturppter íuftítiá tc.Suftiríecrpzímíttrcs fpecíes. ta artículozú fpccialíú:quaficoncIufionu cicpzíoiíbWlal 
« n a que eft ín cómunicádo feipm per amicítiá: cú bicít. rarú. € t pót fdentía bící ftdesperfectazíntelleaus vero 
Jbearí intteB.ínfinuat.cpuiB em amídtía fit plus ^bemV fides ímperfecta/qzeftpzindpiozúzfdcntia vero concluí 
uoleria:|m pbm.vííí.íetl>i.larére ín cotrapaflís. !£t beníf fionú.Síc ergo ín bonís numeranf tres vírtutes tacólo 
uolena PinpbmpluBfir^mírítaB:qzmífe8funt quinó gícez'rquatuozcardínalcs.^arítas ifpes ínfapíctía: 
offendutnec refiftunt ín malo:tñ per fpoc minímú q6 eft fides ín intellectu 1 fcíétía.'fczudétía íntelligitur per có 
quafi mfimu ín amícitíazejcpzimít i l l l qua quís feipm có filüUuftma»í»a fpede^ pietare que eft míferíco;dúi. 
M í n c t i o K x x i m É t u c í t i o m í a 
Z^cmperítía fimUíterín fuá fpecíc/rcj; tíitioie q tñ l?umí Í£ iQümí iad ffóm artículú eñ^cTo pzíma. Qíaroi fuf; 'SrtíX 
f 1íta6;ffoitírudotnnoíc|)pno.CL^coífFercntíatñparfí ftcknrcrpcrficííperl?abíru0feprcvírtút5/adquofiíbct íócf. I» 
cularíoú fapíétteHnrelleauei fcicríe^claríus tácefín Dtf. actué falutí neceffartoB eticiendu.£:c tntclHgéda cll con 1^ 
íequctí.CElf ructua aurc fpñe s n numera r apfd ad ¿Baí*. duño be l^abíríb^ inñiñe t acquífíría. *]S:obaf ccncluíio 
(fnictus v . f ructus fpüs(ínquir)eflc^aríras/gaudiú/pa^patíé poíl0co.BoUl>abíruBpourdtfuntínvíaroicrqbuavía 
rpU0. tiá/bcníusníras/ bonirae/lóganímítao/ maufuefudo^fíí to: pcrfidf círca omneobtecrü quantú ad actuó elícícM 
dee/modcíltj/córíncría/caft¡taB.l^oztim buodecím fru dosir>ca q5 perñct pót ín vía: bmói ^abítuB funt fepté 
ctuñ qdá funt vírtutea be numero fepté vírtimuCJuidá vírtutea ú. genere:trea t^eologíce/et quatuo: cardinal 
funt t'pecíce ^tutú n umerararú, íQuídá necp (le n cep fie: le6:ergo p:eter liles fepté alíj no funt ponédí.Confequé 
fed funt Oclectatíóea cófequétea vtrtutü actúa, ^bí gf a: tía nota cu maíozc.CDíno: p:obaf: qzomne obíectñ cirí 
(l?arítaeíbíei:p:tmí^noielpp2Ío:flfriñdea.@;peaauté caq$perftcípótvíato::auteílbc^autcreatura.@edcír^ 
ín l?ocq>& lóijanímítaa.&ícií em longanímíe qfim Ion ca beu fuifícíeter perñcítur trib^írrutíb^tl^eologícía tu 
gñ anímofe ccpccráe.Scpzun un cr íá ín o:a lea íbí. f OÍÍ í fn m mo:quát ú perttei pót víato: perfectíflune: fi ulí trea 
tudo/íni?oc^bíci(patiétía:queeílp:índpalíoi^écíee ^abítuefuntperfecnfrunU.(l^abeteaBín^abttuinulru 
foztítudínía.^ulTitia ecpúm if ín rríb" fpeaebua.Jn \m íntefof in boc em bícutur perfectííTtint.íCírca creaturant 
ferícojdíaqueín friicnb'oídturboníra6:cóinunirer€Ín vcrofuffícíéterperftcífpcrquaruoíVÍrtutcBcardínalea 
bonua bíctí quí cómunícat fe ín aiíquo felino, 5 " amict íí íí nr pctfcctilTúncndeo.lCDino: vera.Hntecedca «pbar. 
t ía que bícíf benígnítaa queeíl beníuolécía: ná benígn^ ©ufficíérer perfteítur víatoz quoad Oeú/fi perftcíaí quo 
btcíf quafi bene ígntt^ j l n tertía fpecieq pertínet ad re; ad en vt íntel l ígenduii bonü ín fe bíligíbtte: t v>t cornos 
gime? fubíectioné que oícif mlfuctudo: velper manfue du víato:í:q:alíoB aauBozdínatoa arca ocu Ipabere n ó 
tudínéfpedalíterejcpúinif obedíentía.£C>lfuetuB ením poted/qpíntetlígeret Oilígere Deú In fe: etappeterebeu 
ecequif oía fine murmure. ITéperatía ejrp:íittif ín bnab» vt bonum cómodú víatoü. &ed quantü ad pzímn fufíü^ 
fpecíeb9 fuíe: fc$ cótínétía i caltíta te:lt placet Dícere cotí; cíen ter perñcítur per ftdc: qi omía cognítío beí víatoiía 
nentil effe círca alia belecrabília: er caftítatécírca vene^ e(lcognítío ñdeí.íDuoadfecuudñ per c^arítaté: quoad 
rea.'per |?ec emo pót íntelligí vna fpecíea círca quecíícp tertlu per fpem:vt pt5 eicbíctíB.^t quídé perfectiftiine/fi 
telectabílía.^:udéría erpzímítur íbúmodeflía. CDode bícte vírtutea funtperfectíftíme/^m capacítatévíatozía: 
(lúa em eft q oebítú i rectñ modñ tener ín agédía: t pm veí í m fe í m oíuerfaa opíníonea.Sróa para anreceden 
dentie eíloebítú modú ín actíóe ínueníre/pzeñgere Toe tía ñmílíter patet:q: quoad alia a oeo fufficírter pcrftciC 
terminare. g5ic l?abem'trea tipeologícaB vírtutea ín fe» íntetlectua ¿p;udétíam:q: per illá Cfi fitperfurifluna) 
^oztítudiné in vna fpede.f.pattéría:iullítíá ín tribue fpe nouítcmnla agibílía círca creaturaa quantú ad cém c5 
ciebuaitéperátiá ín vna vel buab^fpecieb^pzudentíá m dítionéa^ibilia.Bímílíter appetítua perficrur quantú 
vna fpccie.£t íraínfructibua l?abenf oca fepré vírtutea ad fe? ad atterum appetendú/bílígendú velfugícdum 
tlpeologice et cardínalea. Tlumeraní eríá íbí queda que per trea vírtutea mozalea: réperantiá i foztítudíné tant 
funt oeiectatíóea cócomitáteavel pfequétea acrue virrn quoad cócupifcíbílé/^ quoad írafcíbílé quoad fc.er per 
tum/gaudtú fe?i pap.bandín cm(pp;íc ed oelecratío in íuflítíá quoad alterum:vt bíctumeíl ín pumo arti/; boc 
volútate. éft paceíl fecurtraa i^abédi obíectñ fine ímpuí quantú poííibíle tft perftci fi fint pcrfectífTíme. C£t 6: POÍ 
llora.^. guatíóe.CEBlttmo notádú q? i^abit9 íUí vírtutú/fc5 bea cáter quoad actúa ad faluré neccfTaríoB: q: p:cter ÍUOB 
^5 titudínea/ñnctua/et oonatq oía l?íc índudútur: oteuní fepté ^ abituB/pIures funt habitué fpeculatíuii pzaciící 
bona fpúffan ttí Duplidrer. Bno modo qi ímmedíatc í n; vt wetapi^ftcalea/matbematícalea i naturaiea:? ñmí 
fundunf a fpúfanap.incciüinecaiiquí habitúa eíufdé Uter^abíiuBfactiuíartiúmec^anícarú: fed bozú actúa 
fpecíeí cum illíe circa eadé obiecta pñt acqrí per natura: nó funtnecelTaríi ad faIutc.(ESc6a códufio J ixa tírndí t o c r o . í 
ficut.a.Pícmeítoefideínfufaqeftalreríuaípecíeícñíide neat bona fanaífpúa non oiílínguun^reaiitera bícría 3 
acqíitarqz^abi^acquifituBpóteirefufficíenapzíncípíñ fepté vírtutíbua.lSzobaturcóclufio^z bona tbeatí tudt 
cú potétia i obíecto ad eliciendú actú ad quem ínüifus nea funt habitúa quídam peí ñcientea anime potétíae/» 
nó cll fuífidena pzindpíú cú potétia i obíecto. tlá babí# qua ntú ad ea que pertínet ad anime ía luté, S e d oca tai 
tua infufua nñ(y inclinar ad uctu fine babttnvel acru ei' lea habitúa cópze^endútur fub bis fepté vírtutib'': ergo 
,acquíñto:vr>B.DictúeÍlDefideacqfita':ínfufa.Bc)5omo nóbidinguuncabeíarealíter.Confequétíanota.fCDa^ 
do oícutur bona fpúflfanctKqz lícetinfundátura fpúfan^ ío: patenqz funt perfecríonca accidctalea anime pe:ma 
ao:po(funttñ ípíl vel altfeíufdératíoníanaturatíter m néreaínclináteBaiamad actúa virmofoB:? íta funt alíl 
q u í d . £ c tjdéfunt eíufdé ratíonia cú acquifitía:? pnt ím; quid m aia i non potentíe.manífedú e(!.T)ec paítlonee: 
mediaré indinare ad eofdé actu8:ad quoa habitúa acqí qz nó actúa nec actú requirétca:alíoqn non cfTenr ín bo: 
ííti fine acquifitía.Sicnt oonñ línguarñ Oatú aptíaiOie míctexrgo babírug.íTenet cófequéria per pBm.tj.íírtbú 
pen teco Ileo ñiít^abít^ per quépoterát íntellígere et lo; fiinilí fozma pzobanté vírtutea efiebabírns. lD?'ino: .p? 
quioia Imguarú genera:qpotuílíer naturaliter acqnírí bataellcócluítonepzecedéd.^tép:obature]tDiifiintíoe 
per vlum i Docrriná. £ t ira be bono feiétíe i íntellectua/ vírtutía.^unt em qualitatea pennanétea que l^abenté 
q no nou jrút oém veri ta té neceflaríá ad faluté i feríptu; perñdút i opua cí ua bonú reddútrergo vírtutea: t per 
rarú intellcctú'4 habitúa lícet porcranr acquirí p íludíú cófequena alíque eje bíe fepté/ad quaeCvr bíctú ed)06B 
i oocmná tongi rpis i cmmyxn ce facto inñmdeban^ alíereducuntur tá infufe qpacquífite.*poírer ídé pzobarí 
a Ipufancro.Bed talea l^abituavírtutú nó infttndunf re Oefcendédo ad fin gula partí cularíai vírtutea: vt pa tuic 
gu larírer cuí líber ba príjaro: ficut oocet ejcperíétia. TI on in pzimo anLCESTertía cóclufío.^errectío Dono v i bea £f ócfo.^ 
em infiindunf fine fpecíalíet nono miraculo.*£rfozteDe títudínú non mutatfpedé vírtutú.^zobatur: qz pfectío ¿ i 
b IB íd5o modo oíctía l^ a bí ríb^ loquí í apfa bú vult Dona l?abú uú refpcctu cozúdem obíectozú/t eozúdem actuñ 
¿raric t fpúflancti nó oía fin gu Ua inñindi: fed elte bíuí; fpecíe/t ab eadé caufa pzocedentíú attendíf penca inte; 
lioneagratiarúecvnúfpiritúoiuidétcm fingulía pzouc (tonégradualéeozúdcm:fedintéfiogradualíaiion mu; 
vulr.f.Co^icíj.^icquovidetur fequí/q? fi bona fpúflancti tac fpecié:ergo babítue ím folá perfectíonéíntenfionalé 
infundutur cuiliber bapujato vna cu cl?arirare/rpe"z ñ; Diílincrí funreíufdé fpccei. ¿Confequentia ñora, á ^ a í o : 
de:cp illi habitúa nó funt eiufdé ratíonia cú Ipabítib^ín; patet.^erfectio l^abituú vel attendíf ejeperfectíoneob 
finía apfíai pzopl^etíeiq (latím fine acqutfina poterant íectozú'aut actuú ad quoa ínclínár.aut caufarú a qbus 
per habitúa ínfufoa elícereact^qé nópoflunt regular!; pzoducunf:aut eje íntcnfionegraduali: q: níbil alíud ab 
ter baptíjaú; vtpt5 g ecperíáíá^r oíléfiim ej l ,^ be fide» feis afítgnari po te^Dá finía ? cncpaime funt ó b i c e s 
l í b e f 
vtbíctn eft.e.bí.irpti.q.í.^bícrgí) el!ídccbícctuactU8> 
et caufa:l?9bítu0 gfcctío attédí no pót nífi jjcnes íntéfio 
iié.íQDínoipzobafqzqlítatee ínréraimníflaruntcíuD 
dé fpccící:fícut fumina calídírasri calídíras futir eíufdc 
fpccící.©íPr fumma c^arítaarT íl?arírae futir eíufdc fpe 
cící. 3n 0»bMa em gradíbus qualíratíe faluaf rarío fpe^  
cku0MÍ\íbctem gradué albcdínís eílalbedotc- qlíber 
gradúa grecílgra:*: (ic be alija. CE^Ilrra l>-bít*bono9 
crbearítudínurunreíufdcobíecríieoiudéaauú/cuí't 
quo^futirvírrureeivrprjocpifmo arrf.iabead6caufa: 
qi a beo í(iindére:ftcur cm bona t bcarírudínes funt l?aí 
bírue ínfufi:íra ctíl^rurca futir í n f u f e . ^ be t|?eoIogí^ 
cía T cardmalíbue:lícer pierer ínfiifoB eríá fínr víttures 
acqñreeíufdcnuttiert: crgo fí bíffcrurbona f beatítudiV 
nea ín sfea'menó bífferur nífi ñn ínrcfionéa vírrutíb': 
fcd pfecrío íntcflonalía nó rollír raríoncvírruría.Sñtna 
cmtljarírae/eíTcbaríraBcrvírruaierficbealíía. íQuarc 
^prerpcrfeaíoncbonatbearírudíneanóbiílínguúrur 
a vírruríb^cr^o:ollaría.feníííncrío qul bcatus Zfyo.i 
fanctua 36otia.afligtiár ínrcr ?&rurea i bona t bearirudí 
nea4io rollír raríonc vírrutía.T^r5:qi illa bíftíncríoaccíí 
pífpeneamínozépcrfecríonc éabíruu co:5dcobíe<ro^ 
cr actuu fpecíervr prj bílígcrcr eozu fcrípra ínruétí: i illa 
nó rollír rónc fpecíeí. ©uuuna em c^aríraa eftclparíraa: 
c oíscl^aríraa eíl vírrua rbeologícateríí fumtna oún gfe 
críonu l?abírualíu/rá víeqpparríecílcl?aríra8: apfm 
f Sug q m cñ vírrua:gbona t bearírudínea nó funr gfe 
críozea vnrrure. ©ífr necílla bííferétía quá pontt l^enríí 
cua be J6anda.qua bícírvírrurea perliccre l?oíeiti modo 
|?umano:bona modo fupl?umano: bearírudínea modo 
inhumano cql í bíuíno (ficut facíunr vírrurea teroíce) 
ciccludír róné vírruría. TíS i vírrua heroica eíl vírrustvc 
ínfra bícef becónepone ?í>ruru'r clparíraa perfecrílTima 
Cofa cerera c)ccelléa)eft vírrua v>ríábícruell;gTC IDanc 
(Uócf.A. opuiDcrícíbc^Sanda-fuffícícrer ípugnar©co.C[<Quar 
21 raoclufioiqpuíareafigníficare^funrrcalírerbona'rbea 
títudínea nó bíftínguanfa rea U t>íiture:btfferunr tñ bec 
noia/bonu/bearírudo/vírtua/menrali r ó n e ^ ú m u pr$: 
QÍ oc bon u i oía bearírudo eíl vírrua:ídé aura feípfo nó 
bííttnguíf.Bróm pzoba f :qz ra tí o ín ferio: ís bíflíti^uí5 a 
rónefuí fuperíó:ia:f!cur rarto l?oia a róne aíal ía .Sj boí 
na t bearírudínea funr ínferío2a ad vírrurcmánomé vír 
turía ípo:rar ocm jabirú ínclínanréad acra virtuofutn/ 
íiueínfufum fiueacqíUñ.bonñaurranru jabirú mfufu; 
bcatír udoCvr l?íccapíf )l?abíw tnfufu51 perfectii. Tleqj 
ín oíb'íllía opo:rerbííííncríonéquererc realc:q fcrípruí 
ra bíuerfia noíb' e)cp:ímír.f requenrer em fcripruraCaít 
ScoOeadé realírer erpzímée/ejcpn'mír illa fub alija ven 
btanmc queda omirréa i alibiejrplicla fie oimfla:i ideo 
numerua ocro bearírudinñ novaría t necímpoirar reate 
Có(Fo.5 biíííncríonéearu a feprenarío nñerovírrutú.íEíQuínra 
pclb.^ruauú quídá funr ^rureaiqdá funr paffionea vír 
rurú acrua cófequéree.@¿5m pr$ be gandío i pace. *pú 
mu pfj be cerería frucrib': vr bedararu eíl ín arri.f.nota. 
jgrtl ~ penul.CLí2uant0ad arrículurerriu/bubíraípmo beo; 
^ , 5 \ dínebono^rq ñ n beamSug.in befermonebñí ínmóre 
j r ñ * variafapud^faiáiapudáDatrtieñiná^fa.icf.enumw 
raríonébono^íncipíra fapicría befcédédo vfq? ad rimo? 
ré.£lñq? econuerfo a timo:eafcédendo ad fapienriá:vt 
£Xar.v. )i3eari paupereafpú. 'Jbauperes funr ^umilea 
beu rímcrea:vr epponír brua aug.Tlá t bearírudínea oo 
na funr fanctifpSs: vr babeí ín glof. íQDar. v. iRñdcí cp 
o:do bono^qnq; fumíf ab ozdíne generaríonísf m qué 
pofteríoza p:ío:ib9 funr pfecrío:a. Slio modo ^ m o:díné 
gfecríoniarquo bigniozafunrptíoia.*]^:imo modopmü 
oonfjeílrímorq efííníríufapíéríerbequo fcquéríb^bíft. 
éz.Sb eo afcédíf vfc^ ad fapíentíáq eftpcifecrífTMnu bo 
no^q: vr bícfñefíifapícría ípfa eílcl^aríras fumma Mw 
rubedo modo/vbijjcedírura pfecrílUmo i Dígnilíimo 
ccóuerfo befeededo ad mín' peifect«:ín S oídíne píínm 
el! fapícría ^ vltím u tímoU q tntetligéda funt be tímoze 
reruílí/mercenarío feu ínlríalimó be filíalí aur cafto q ini 
cludírfapíéríá:qzílle|)cedírei;cbarírarequabiligíf be* 
pprer beuúdeo Ule no eft inítíñ fapíéríe i c^aríraría.fed 
eá j3fupponír:aurcoc|cigír.^n5 ozdínéraier(pp|?etaf(« 
fcom:alí5 tenereuagelífta/pmapmñ.CrScíobubítaiv feu5,t 
vrmbona maneátínpatría.*lRnde^mfancruBoiia.q) D 
bona manebút ín patria fícut fuerur ín cl?zífto;q femper 
fu ir b tú s * cóp:el?enfo2verua.i3n bona foiííenr ín Oatu 
lntiocéríe:ín (Taru nature la pfet ín ílaru narure glozifica 
te.5n ftaru ínocérieftiífTenr ad faníraréaie feruídá taqi 
medicina pzeferuatíua.ín Üatu nature lapfead fanandu 
táq? medicina curatíua:in ftaru gfíe ad faníraté ppcruáí 
dá.^rñr aut ín beatitudíne quá til ad babítuo, ñfr quan 
tñ ad actuamon tn ad oéamec oino eífdé modia ficut ín 
via :n ó em manebúr bona q perficíñt ín vía a crina quátu 
ad actúa quoa babá ín via círca |>p:íá materíá/velcum 
nnperfectíone.Tlóemeríribítímo: quámad actfiqcf! 
recedere a malo/fiue retrajere a nopua q nulla íbt funt: 
fed manetíbt quantú ad acru reuerétíe quoad beu. 65íc 
fozrírudo non fiacítfulTínerc bíffícílíatfed facitadt>ererc 
beo.*^íeraa nó ad codo lend 5 .pdmoifed ad cógauden i 
dú fibúfifr bearo.fonfilíñ nóquantñ ad bífcuflioné OUÍ 
bío^fedquanrñad electíoncbono^ntellea^nóquan 
tu ad inquifitionia bífcurfu5:fed quárti ad fimplicé afpe 
ctfi. Bdétía nó quan tu ad cognitíonébene cóuerfandt 
ín medio narionía p:aue:fed vtfcíar vnufqfq? quó ad al 
rcrú bebeat fe babere.&oful fapíéríe ficut i cbaríraa tna 
ner quanru ad .ppzítt actu: q: eíl refpectu bei q íbt pfecrí f 
fime t clare vídebíf t fruítíoneBftcrcgulíabif et fapíef» 
i&e boc fifi* bíctu elí qíhone pzeccdétí be vírturíb* cardíí 
nalíb' i fine be rt>cologícía que filVI?íc locu baberq: bo 
na ab ^ia nó bíílínguunf.^offent eríá plura mouerí bu 
bía:fc5 be pzíozírare bono^:belpabítndítie bono^ ad bea 
títudínea'rÍTucfua:fedattéro0 bonanó btílínguunf a 
virrutíb^fedfunt vírtutea ínfufe.@iPrt bearírudínea i 
frucrua pzeter gandío T pa cé q funr paíltonea/actuavír 
turu cófequérca vr pzemíííutn elhtatn paret bozu bubío 
rñ folurío.Tlam eíufdéad feípfu^nulta eílpiíozírae:nec 
epcclleiitíainec alrerírarío babítudo. ©í tamen fiar copa 
raríobonouimadvírrureaacquífiraa:bícíf q'bonaftmc 
perfecríoza acquííiría vírtutíb9:ficut ínfufum tmmedta^ 
re a beo perfecríua e(lacquífito.^>e tímoze bícef quellío 
ne i bíílíncríonc fequérí. S>íílínctío.]Ci:jcv. 
n f i e c e d é t í t u f l m c t i o 
neegírbebonía ín genere.5nl?9Cbííliaío 
ne.^v, aiTÍr oc quíbufdá bonia ín fpecíe: 
o (Tendee bíftínctíonéeo^ que magia vídc 
tur ínter fe cóuctiíre/fc5 be fapicnría/fcíéria/íntellectu i 
cófilío. Collígíí aut fentétia reprua ín l?ia tríb'cóclufioí 
ntbu6.CE1^zíiua.0apíenria rerú btuínarueflcognitío. 
0cíéría rcrú bumanam qbus fideafaluberrímagígní^ 
tur/nurrií/befendirur i robozarur. ^deo fapíétía conté 
platíonúfcíéría a cric n í qua recre ín medio narionía pza$ 
ue víuí^ntell ígenría vero reí ú fpiritnalrtt ra.;i eternai 
rú/qp ín répo:ec)co:raru norítíebeputñf.CESdfoconclL? 
fio.0apientia/ínrellígétía/fcíétía q futir tnfufa bona fpt 
ríruiTancrí:bí(lín^uun0ab acqfiría (eozúdem nomínú) 
vírtutíbua. CTHertíacóclufio. Baptenríaat'e ínfuíanó 
eíl realíter beua:fed verue i pzecípuua eiua cultua. 
íQueílíovníca. 
r c a b á c t ) í f t í ( t i o ^ a 
nem i vlrímá partem pzíozía bilíí ncrí onia 
querirunvrrú ficut rímozerc^aríraa ín eo^  
ídem fubíeaorepugnlt:írafapíenrta/ínref 
lecrua/fcíenríai confilíu realíter ínrer fe biffémr.CE^rí 
búa arríe ulis qncilio abfoluetur. ^zimuarefpódet ad 









d 'áSuátum ad p : ím»notandú:$ timo: accípímr tríplí 
drer.Bno modo | ) paííioneappetítud fenfttíuí velíteb 
lectíuítmturalírer requere appietpéíioné altcutnsoiTcó^ 
ueníentíevt potóbUíter futurí:f?oc modo annumerarui* 
ínter pncí pales quatuo;pa(Tione8: r t patet metro.víí. 
líb.f.be pfoP.^céo modo accípíf .p aau elíctto pfequen^ 
rei?m5íapp:ebenlíoncet paflioncqut m volúntate eíl 
actusnolendí^ugíendíaurrepellendí/autcauendíl^n 
íufmodí incouentéa.^t tilo modo frequérer accípímr a 
3&eda?Buguft.vrpatet attendetí verba eo^quealle^ 
gatmagí(lert)inpcedétí:vbí peractus bífftnmt parres 
tímoúQivt paretín tc^tu.&ícít em Bugu.S'ímoz feruilís 
t ñ cñ per túnozé gel?éiie con rínet fe bo a peccatís.i fcqí 
tur^ttímoteíácítquícqd facír. £cce ptínerea peccaro: 
Paceré bonñtactua funt a pafltone timoita piocedenres. 
íTertío modo a c c í p í ^ jabirú ad i?mót actúa inclinan^ 
te acqutíí to: aura beo (medíate ínfu fo.lDác accep tí o n 95 
cum fecuda tágít fanctua 36onaué.q.tj. I^uíue bííl. ar.íj. 
ínquíenaS-ímozem ferutlébíco jabirú ípfum quo quía 
Sabílíratur adtímédu beñ:qi punir puarícanreB.£r cat em qftíone artt.v.recírane opiniones quozudam bícít: 
$ loquendu eft be rímoze buplícírer quátum ad l^abítú 
*z quátum advfum.Bfus tímozís cñactus ec eo.pcedcs 
1 cante atrédí beber ín fancro^bíctísrquo Ipo^rríñ mo^ 
do;umajccípífrímoz.(]IBecundonorandü^inagílTcr 
ín rejcru pcedenrís bíftin, quadruplícem oíftínguír rimo 
remnnñdanñ/reruilem/inítíalem * cafíuin vel ñlíalem* 
€m capitulo vlrúno addir qntum mébzum/fc; rímozem 
naruralé. d Z í m o i naruralís eft quo naturalirer ipomo 
^oirermalum narurelefíuumappzetpenfum vrtale.lDíc 
ozítur eicnaturaUappenruad efle. iDicrtmoz naruralís 
bicítur ñn magílTru non qz fuir ín ^ omíne ím natura m 
pzouteftínílíturafíueínftaru íunoceurícCÍTuncemnií 
^Uappze^endebafvtlefíuúnarure:qzruncin poreílare 
^omínis fuir non mozúvripabírú cñ in.tiOfed quia per 
péceatum tomo incidir necedirarem mozíédi:acceíTit tit 
mozmoztísacleñonísqueabíYulerunr eííereúlDuncri 
mozem afluinpfír ctzíílus/ficutt cereros penales pecca 
tíeffecruB:qué bíflíguír magííler a cerería tímozibus:g 
quos t^ omo magís aut minusrecedir a beo aur accedír 
ad beum:qualesrunril(iqudruoz rimozea :quosDíflin^ 
guir magífter per copararioné ad beü/ráqp ad obiecru? 
a quo remoueur/vel cui magiscóíungur. ^ imoz ^ 0 lile 
naruralia bicirur naruralís:non per refpectu? ad beu/a 
quoímfenecelongatnecad ípruinímpellínred per reí 
Tpeaum ad narurá:cuiua cóferuarío naruralíter apperí 
tur 'jeíua beílrucríuu rímctur.CT^'ímoz mundanas cíl 
timo: alicuíus vr bifeouenientís tépozah^z.ppter cuius 
fugambereriturbeus:l^oceil/cilactusvelt?abírusquo 
elígirappcrírusbefererebeum per tráfgrelllonem ^zeí 
cepti/nebeferarbonnrempozalcfeu neinddat perícuí 
lumamiiTionísvire/autbelecratíoniscozpozalís/autre 
rum inudanaru.£¡c quo fequitur cp befozmítas eft be ra 
done timozis mñdanírquia volunta e beferendi beum T 
bonu e^ernu ^ prer bonu tempozale babendum vel con 
feruáduinr^deo bicirmagííTer/q)l?icrímozmalus eílq 
ín pino gradu cóuerfionis cñ mundo oeferínmqué b ñ s 
pzolpiber bicens.Tloliterimereeosq occidunr cozpus: 
anima aut occiderenon polTunt.^!Dartl?.¡t:. Zimo: ferui 
lis buplícírer accipitur.Bno modo/v t íncludír befozmí 
tarem feruílíraria peccari.£rftce(l tpabítus vel actúa be 
clinandi malumculpe/^pprereuaííoné pene future cuín 
actualipzomptitudínenon béclínandí malúfípenenó 
fequerétunvrcuquís cimet penase rimédo boíer qp raí 
les pene ínflígurur pzo culpa i actuveller peccare ü non 
eflent ílle penervr bícír fcrüs l6onauc. bíífycrríu'í.q.tf .arí 
t u l M o mó accípífrímoz feruilís vt non íncludír l?mói 
befozmíraté fe; volunratépeccandúlí pena nó fequere^ 
(5£t fíe eft habitúa vel acrus béclínandí pctm.pprer pena 
petó WuáMx ñ quíg a p r e n d í t g ft4c penas eternas 
bebíras moztalí pctó.í ideo elícír ppofítum nó peceádí-
rímenspcnas:íbífi(Tendon5l?abédo<ppofítupdítíona 
le peccandí finó fequerení pene, ^ ftetímoz/erfi non fit 
bonus mcrírozietqznon ;pcedít epamozc boní ererní:fed 
c|camozefuí:eft tn bonus vtílis pqué firpaulatím con 
fuetudo ad actúa bonos be gcnereererccndosT malos 
vitandos, ^ uo pzeparaf locus cl?arítatí: vt bírít aucru.i 
inaant cuí fuccedíttímoz iniríalís.lDíctimoznon niñint 
guif a tímozenaruralíím bttn 21?o.bíftín. pfc^c.q.vít% 
ar.tf.quo quís nociuñ oc naruralíter reftigir.Tlon bífliit 
guíf bíco nifi ficut ínferíus a fuperiozi: qz tímoz feruilís 
acceptus illo mófpáliterrefpicír pená futura peró bebí* 
taiiLÍTímoz naruralís gnalíter eft refpeau cuíuflíbct no 
ciuí appljenfivrpolTibílirerfuturí: fine fit rpaleifiue perí 
peruu/ftue fpuale/fíue cozpozale.Z'ímoz ínítíalís eft qñ 
medius ínter feruile t caftu feu fílíalennedíusper partí 
cípatíoné e)ctreino?.3lfte ctñ tímozvt bícít mgrncc eje to 
toeftfuilísrncceictotocaftusrfBtá^med^alíqd beferí 
uili T aliquid be cafto rímoze b5. cír em prím feruíre tí 
moiepenerpartimamozeiuftitieiperquétímeinusbain 
narí t timemus offendere.í6tpofret fie befcríbí.€ft act' 
vel t^ábítus feruíendi beo ^ ppter cauere bel offenfam:et 
fimul peni biuíne legís tranfgreííozíbus bebítá.Ht bu$ 
quísappzel?édítindígnitatébíuineoffenfe:eiuf($malí>i 
tíam Ipozrer c^fimíR' t pená offenfozib' pzeparatáree 
elitít nolle offendere beu ppttr cauere vtru<^/fc5 bei of 
fenfam 1 pen áracrus ílle fimifr t babírus ad ípum inclín 
nans eft tímoz ínítíalíe.lDíc tímoz ozítur ejeamoze bel/(TÍ 
mukejramozefui^pterpúmutímetofFendercbílecttt 
^pterfc6mcauetpenáifibíinalú.Tlonnun$mvtbícic 
magr vtercp tímoz 6z qncf^  ín ferípturainítíalís 1 vtercp 
feruílístqz t inítialis q eft ín dparírate íncboara:alíquid 
|?abet be feruilí fe? angozé peneit alí^d oe cafto fe; # tíí 
metfepararíacoffendere.^ciferuítíscóicatcuínítíaí 
li:qz attendítpená quá eríádícet non folam>trédír ínt> 
tíalís: vnde vtercp ¿z iníríu fapíentie/alia tñ t alia róne» 
Beruítisqz pzeparatlocú fapientíe t bucítad fapíentil 
^nítíalís:qz eft ínc|?oata fapíentíarqué cu; quís babere 
íncípíttfapientiá 1 c^ariratem I?abere íncípír. CE^ímor 
amícalís/caftus aut ñlíalís/q6 ídem eft.^ícíturem amí 
calis:qzcaufature|camozebeiq eftamicítía.ffilíalís^: 
eft reipectu oífenfe bei q eft pater nofter.íÉt 6z caftu8:qi 
beus 6z metapbozicefponfusanimamnoftrarum.lDic 
crgo tímoz eft l?abitus vel acrus cauedi bei oífenfam ec 
reuerendíbeum í)prer oífenfe malítíl 1 biuíne bignítaí 
tía amOze:vtcu quís 2ppzebédir fummá bei bignítatent 
quábilígíttifummámalítíamoffenfel^uíus bignítatía 
quá bozret vt contraríñ bílecro.l^incelícít acm reuereu 
di beu t cauendí olfenfam.l^icactus 1 habitúa ad ípm 
inclinante» tímoz eft caftus/accipícdo tímozefecundo t 
tertio mod ís. 3 (le tí m oz plañe o:íf cp c^aríratíuo amo* 
re beiq ^ ozret offenfam beí:t eius bígnítatís reuerétiaj 
ardenterbefideran^ ^ocpatet cp tímoz ínitíalia etiant 
cóícatcutímozccaftorqzbozretmalitiam bíuíneoffenfe 
quá pncípalíter cauer.ínon tñ fiepncipaliter Ijabés ocu 
luinadbiuináreuerentiáficuttimozcaftua.^etímozíb' 
Vide aug.icíítj.be.ríui.bei.cí|c.poft medíñi fequé.capfis i lota,»; 
ad (ppofitum.CI2crtío norandtí/cp lícet be bífferenría ^ ,5* 
¿0^1 timo^ biuerfiras fit apud boc. m innítédo pncíptís 
fupza bíftín.f:|ciíí.q.í.beclaratís:vídelicetq> finís 1 ceterc 
círcuftantíefintobíecta actus elícití voluntaría. í^t per 
boc q: variara alíqcírcúftátia variad obíectumr: variaH 
t fpés actus círca tale obiectútbíuerfo^aut actuu fpecie 
babírus etíá biftínguutur fpecie. bicítur q? qz ín illís ti* 
mozíbus accipíédo ^ a ctíbus elícír ÍB vel eo v7 b abí r íbus 
varíanturobíecra falté partíalia:qzvariátur círcñftátie 
pfertím finís. Tlam ín rímoze narurati nó eft circuftátía 
peneeterne peccatís bebíte queeft ín tímoze feruilí, 
feruilí nó eft circúftanria feu finís bíuina offenfa cauéda 
q eft ín tí moje í n ítMí. J n iuítiali non eft circúftátia leu 
l í b e r 
fluid mótiend bíuíne bíaníratísfeuefentia faltem fmcU 
palt8:redinagÍ0cauendat>íuínet>tgnttatÍ9otfenra:ltcec 
cauere oflfbifam oeí ñt quoddá reuererí oeñ.lReuercría 
vero bé efl pnctpale ínrern ín tímoze caño:i ideo tíino; 
res íllí ab ínuícf fpc oífferur.Tíec quídáMcár maneta 
le fub fiaría ^abít^thnoús femílíe cfñá por íntríalíe vel 
cafhtdiT econuerfo/g addítíoné vel remotíor. * noue dw 
cuílanríe:(): cjuacücp drcuílanría varíata/fiue remota/ 
fine addíra partíale obíeaü varíaf: t ira nó manet ídem 
actuB elícttu&fed eltdtur alí us a pnoie fpecíe oíílí nctuo 
i ñc Oeljabítíb*. dVUcm be actíb' ím peratís nó ítatnaj 
pót íde actué tmperat':pura opus aiíq¿ impera ru pmo 
.pprcr ttmozé naturalé continúan e|c tímoze mndanoiec 
pofYea ec timóte feruilnOeipíncei: ín iría hiT tándem eje ca 
ftorTccóuerfo.Btfiíju» opus pceptí adímpleretrputa 
{eíuníu pmoíntétíoneeauendí (nñrmíraté co:po:a(em: 
bemdemetupene tgalí6:po(l íntentíone enadendí oáí 
natíoné:l?tncneiTÓíeíunádoolfendatOeu:&emnvtobe 
díentía pceptt oeú fup oía Oílectum veneretuníbí lían re 
eodem acru ejcteríozí ímperaro/per inrenríonío muta tío 
^ néTttaetíápmutatíonéactuBínteriozíseltdríroitífDí^ 
uerfa noía tímozíe. CCSí queríe vtrum tímoz merecnaí 
rtusbíftínguatura pdícríe.^nderur eptímo: mercena^ 
ríue eüq ñrtímoze amíílTonts eterue mercedle (tuebea 
ri tudmíeipquíto efl majtímu cómodñ ^ ei^ amífllo ma 
jcíma penarñ /^d notanter addítunqz amíílio beatitud 
di n í 0 oupR* timeri pót.Bno movt eíl feparatio ate a beo 
fponfo fu per oia bí(ecto:cut eje amoze iungibefiderat ad 
laúd em i reu eren t i l bí tectfo l?ic tímoz ptínet ad tímoze 
caftttm iñIíaletn.Slio modo mmíflUo beatituditneeil 
puatto ííjmmí c5inodi:t máxima otm penarñ: i fie pertí 
net ad tímoze mercenarium q e(l fpecies tímoÚB feruilia 
^ r í m ¡?a nc biftinctioneops intelligere verba btí 3ug. 
permagíHmaUegataivbítímozéfeparationís a fpófo: 
«ttríbuit tímoú caflo t fllialú*(Satet ergo qp rimo: inerv 
<enaríuB eft tímoz feruílís'.qz eft timo: pene; fq, amíflío? 
ítoef. I , ittBregniirummíc5modíqellma^napene.¿iDl8pze 
£ tnífTÍB pon ñ tur p cluftones ad pzimti artícttlñ refpófíue: 
jboc eft ad fu ppofúñ.-'z eft pina.g ímoz naturalis neq^ re 
pugnar d^arítarí:ii¿c^eoeirigíteam(lbí.*i|^zobafquoad 
pzimáparté:qz ipatirin d^ zmfo tíméte penaBeozpozaleB 
i moztt:vt bicit magf ca.vlti.billin.pceden. ín quo nñqp 
befuírc^arírae.T^zofcíSa parre patenq: Ule tímoz íneft 
oibuB tpoíbUB tam (tdelíbue cp ínñdelíbuB:qi natura li? 
teroiB bomo rímet mozté'.fed non ín o íbus eft chamas: 
ideo nó coecígír eá. ^ t é timo: ílle ozítur ep amozenatu* 
rali fuíípfiuB: fed ílle nec repugnar cl?amatí:necel coerí 
git:cum ílleftt ín oíbus l?oíbuB.{E£5ibídB:cpiUe amo; 
fui repugnar cbarírarhqi eft radiu cíuiratís repzoboui;: 
ficur amoz beí radíic eft ciuítatÍB electozñ: vt bícit Sugu. 
jcííi).¿) duí.beúc{t:jrví(|.5:ecerátitaq5duitates buae amo 
res bu o, terrena fc5 amoz fui J£eküi ño amoz beú S^ e? 
fpondeí <p nó o í s amoz fui eft radije cíuítatis terrene re^  
pzobo^z.S'edyieqcrefdtvíqsad ptéptumbenvtíbíadí 
fLocTo,! dít auguftín',.<CSc¿a pclufío,¿rímoz mudanus d?arií 
tari eft cótraríus, T^atenqz ílle índudít befertionébeiq 
repugnar cba ríra t i . in pmo graduXín i nirío conuer 
fionÍBbc(€df.vtbícitíCaflíoÓ.vtallegatmagfbi.jc)Cjcííí|. 
CócPo.j. ibícmeftfupzanotabílífecndo.dgTertiapclulio.áccí 
íf píendo tímoze feruílé fecñdo modo/non pmo/repugnac 
c^ariran quoad actú:fed neutro mó quoad jabirú. *p:í 
mtt patenqz ílle tímoz piimo mó includit befozmitate re 
pugnan te c^arita tí ín actu fuozvt pt5 ce norabíü fecñdo 
^ r p ídem pt3 pars fecñd a:qi timo: temí lis fecundo mó 
acceptuB/illá befozmitate nó índudít.ítft em timo: na tu 
raUequí fiare pótcii chántate. I^ic timo: ímSugu.vt í ; 
l is eft i bonf i locñ pzeparat c^arírati:? nó manet cum 
dparitatepíeaa:manettñcñimpfecra:quia quátoc^art 
tas crefeit m aía: tanto rimo: ílle pene remittiturebecre 
Ídr/Haint ^bentes c^arít^tc runent pení)i]);fe4 vbí eft 
f f l 
perfeaacbarítaBnoeftvndetímcat.vtpuícIjzebcducíe 
Sugu.vt i?abef ín teictu.cvf.bíftí. pceden.qb placuít ^ic 
ínferere/q: notabile eft. vB aír.Cepít alíquís aederc bic 
íudicíj/ficepit crederetcepítttímerctfed qzadljuc tímet 
nódú b5 ñducíá ín bíe íud'cij. Tlondñ eft ín tilo perfecta 
cbarírastfi pfecra in illo eíTetc^aritasmó timerenperfe^ 
era em c^arítas faceretgfeaamiuftitíárT nó babererqí 
re tímerer.ímo ^ aberct quare befideraret vt tráfeat mü 
quitas:^ adueniat regnú beí:ergo tímoz nó eft ín cl^arí Í 
tat e.Scd ín qua c^aritatemon in incboataún qua ergo 
ín efiecta.*^erfecfa ínquítc^arítasfozasmítrír tímo:é:J 
íncipíat timorq: ínitíum fapíentíc timo: bnL STimo: ent 
quafilocu pzeparat ct?anrarí:£uinaur€cepenrcbarífas 
|?abítare:peUíturtímo:qeíp:eparamtlocu5.quámetH 
íllacrefcit:iltebecrefdt:'r quátum illafitinreriozrrímo: 
pelliturfo:aB.£Daío: d?arita8/mino:timoz:míno: cl^a 
rítas/maio: timoz,@í auré nulíus eft tímozznon eft quo 
íntratd?arítaB:f!cutvídemuB perfetam introducilínS 
quádo aliquid fuítunféta p:íuB ín trattníft eicea t non íní 
trat linu.^ic timo: pmooccuparmétcnóaútibi reinad 
net tímo::q: ideo intrautt vt ín trod uceret c^aritaté.t^ec 
Sugu. STerría pare códtiítontB p:obaf:q: timo: vrroq¡5 
modo manet cñ d?a rítate fm l?abítu$:q: qpuís c^arítas 
repugnetactuí vitíofomómi^abitui vítiofo:vtpt5 ín no 
uiter cóuerftB:Tp3rífo:míter babítus rímozís etíá vítío 
fine mnndaní/ítueferuílis ftarcporeft cuín clparítate» frxrf* 
encuarta pdufto:^uís timo:ínítíalísquatuj ad acm ^ " ' ^ 
ftat cu chántate ín vtaznó tft manet eñea bum fuer ir gfe 
cta.t^obaf per magrm ín tejetu bífti. rjcríítf.c.píi). ¿a raí 
tíonezq: timo: feruilid nó manet cu c^arítate pfcaa.ait 
tecedée pateteje quid noÍB rímozís w M ^ J V ü vero új 
mozínítialÍB manear cñ chántateimgfecta: patetqula 
etíá tímozferuílis mdnet cñ itla:ergo multomagís timo: 
ínmalíB .Cr^uíntapdu(to .Eíino:caftuBÍm l?abítui CócK5« 
acmnófeparaturac^aritarenec^tn viameq^ íbeatitw ^ 
dme.'JSzobflí peludo quoad acm ín víacp quidnois tí; 
tnozíB caftí.Uam actué eíuepceditad^aritate.&ft ením 
acrus cauédí bíuíná offenfam: i reuerendibeum ^pter 
amozé oeí: vt babí rñ eft f u p z a e t í á nó feparatur:!eci 
manet ín patria.pbarunq: buo funt acrue tímozíe cafti. 
Bnuseft quo bedmatur malú tímoze oífenñoniB bíuií 
ne/aut feparatíonís a bec q nó manet in pan ía:vbí pítr 
matí funtbeati vt peccare nó poíím t: ? perpetuo fpon^ 
pfentia fecurl 2UÍUB eft actué quo reuercnf ocu5 ramqp 
fuminu ac bígnííímm i gfectíffímñ bonñ: v t pt; ejr oí ft"IÍ 
nitionc fup:a bata timoziBcafth'z ílle manet ínpfia.j 'bt 
emAiinmalaue/lponoz/t reuerentía ejcbibcrurbco^ni 
tllud *]^B.36eatíq^abitantinbomotuabñe:ínfe.fccu. 
laudabñt te.^oc i eííe acrus rcrríus/quo bedínaf maí 
IñbíuineoflrenfíonÍB.ppter oeí reuerentía/iperi malíí 
tiá:quiamboBpdicto9Virtualíteríncludit:inecillema 
net ín patria:qz nó eft ibi pofltbilÍB otfenfa beí q caneaf. 
É^uoad jabirú manífeftñ elhfi acrus non feparafmeq^ 
^abit^ad eu ínclínáB. £jc illo pr?:^ nec tímoz naturalís 
necferuUíemecínitialíe manet ín patria, ^ t jqz oéeíllt 
runtrefpectumaUcauendímullñ añtmalum nec pene/ 
nec culpe eft ín patriazergo refpectu íllíus non erítalíqs 
acrns.lDoc etíá eft be íntentíone btí35onauc.bift.^ííií. 
q.tj.artí.vf.vbí refpódendo qftíoni:vrrñ timo: in patria 
euacue£ítabícít.£unoz inrueturtria.penávtfugíatrof 
fenfam vtcaueat:fummá maíeftatévt illífefubt)cíate|tf 
tpíbendo illi.Scdm fpoceft tríplejctímozís bifterentíazq; 
vn^eftqpncípaliterrelpícítpená t eft fcruilíe.aiiueq 
vnu ocuiu i?5 ad pená:rñ pncipatíozé|?5 ad offenfamví^ 
tanda i eft initíalie.llemue q vnu oculñ t?5 ad otfenfa5 
alíñvero ad reuerentíá ert?íbendá:': eft filíalis.íírt fívn' 
oculusfir in refugiando o^enfam ne fcparef a beo pncíí 
palie rñ eft in ejdpibendo reuerentiá:reuertendo a fuml 
ma maíeftate m «ppztá parutraré.£r (pie vine quídé fuíc 
í iuj^i l lo^entínbeatie^eft ín fctÍBan^clis:^ quátus 
í b i ñ i t í c t í o x x x v 
adíílum vfum manctbonú tímons ín parríarquaiituiit 
vero ad alíoe ínferíozce cuacuabíf. bccílle. Bb í loquíf 
be tíino:e rm q ^5 ozdítié alíqué ad beu.ídeo nó facír mé 
tíonéberímoze naturalí autinñdano.Sr p oculu ínreílt 
gír ínreüecm arrcndenré obíecrñrvel círcufláríá que eíl 
obíecru parríaletquípfentar nuc^ocnúcíllud obíecrus 
torale ve! parríak.'p-er vfum tímozíá ínrellígír acrum a 
voíurare elídnl ad oftenftont ipmóí ínreliecrus:? ínrellí 
Brrí 2 ^unt ^ec ^ n re^oIuríon^ Tuperína factá.£r rantum 
ID * be arríenlo pmo.CT^uáruin ad feém arríen luj/ín quo 
vídendñ eft De bíftínertone bono^ ad ínrellectú perríné; 
ríú/fc5 rapíentíe/ínrellecrua/fcíentíe T cóftlí).>:ímo víí 
dendu be bíftín.noítn quáru ad qd noía co^.Bbí notan 
du5:q? círca bíftín.figníficátíonÍB t?o^ quaruoz nolnínu 
varío tnó loquuntur aurozeamec mím qm noía funr ad 
placíru ínftítura. CDulrípfrquoq^cquocanf ín ferípru? 
ría rain genrílíum $ carbólico? ppter quealíua fic accíí 
pí rtaims fíc,S>e rebua nácp faría cóftat ep pcedenrí bift. 
vbí oftéfum eft q? ad orna acrua ad falurein neceíTaríoa: 
víaroz fuffícíenrer bífponíf g feprein vírturea:trea rl?eo 
lógícaatquaruozcardín alea ínfufaa'zacqflraa.^r ideo 
bona t bearírndínea 1 frurtuaicu finr l?abíma quídam 
perfitíérea Ijoíem ín luía operatíoníb^necefíanía ad fa^  
lutéaió bíftínguñruravírrutíbua:quó aút ínter febíftín 
guarur vírruresiíbí bíctu eft. £D!!>aíoz ergo bíuerfiraa eft 
nucquSrum adpfenréqueftíonéín quid nofa termino^ 
ín quo auro.bíuerfificanrur. {CDagífter bzeuíter fe eirpe^  
dirroftendenacpfapíenria efterernozum conremplario 
cum belecrarione:p eterna intellígena ípfam beatitud 
nem obieaíuá.^nrellecruaeftcrearozía ac crearureípí' 
rirualie rpecularío.@>cientía efteognirío pzacríca ad re? 
ru tpalium recram admíníftraríoné/T bonáinrermalos 
cónerfarioneprinena. 5f ac^fapíctía ad conréplaríoné: 
íntellecruaad rpecularíoncfcíaad acrionéperrínereví^ 
def.^e pfilío Cq6 ad pzudenríá príner) nullá facír mení 
tioné.CES;anctua36onaué.bift.prenríl?o^rermínozu5 
equocaríoneB'raccepríoneBbiuerraalariualprequíf:ra 
lem noíinl?o^bíffercríáCí?nrínrer bona cónumeranf) 
ponenaiqpfapienria ín cogniríone i aífeaione eremos 
confiftir.^nrellertUBañteftcogníríoveríeterniñn con 
dírioneacreaturarñ.i.fmcpejccódírionibnacrearuram 
noící pór.^n buobua ígíf a fapicría bífFerr.TSzímorqz ín 
tellecrua ad folñ inrcllccru prínertfapíétía aur ad inrelle 
ctum «r affecrS.0cí5o:qz Tapiería eft cognítío 1 amoz bcí 
Pm ppzíae pdirionea beo:ínrellect^o Pm pdítióea beo 
t crcarure cóe6.©cícnría eft cognírio pzactíca bírígens 
acríonéím regula fídeí.^onfilíum eft cognírio pzacríca 
bírigena ín elígendíeT fugíédia Pin regula bíuíní íuria: 
que funr fpecialía arduiraríazi ím ^oc vídef q? ccnñlíú 
efler fpecíea fcie.acrio em eft operario ínreríoz/ljabena 
fub fe elcaíoné^fccutíoníB 1 fuge.Regule eríá íuria bí 
uini funr regule fideírp fidé eín oía bíuina pcepra 1 con/ 
filia nobía innorefí unr.^n ^ocergo erir bífferériatquía 
rcíentiabirigírin oí acrione:fiuefir fpecialía arduíratia 
fiuenr'confilm afir rm ín l^íaq funr fpecialía arduíratia 
ná nó be lenibuazO; De arduía rm pfiltamur.&aria vide 




tnrerpraríonein.£5apíéría.í.fapída fda : i ira eft realifer 
c^aríraaipfa^elfpeapfupponenaererno^cognítíoné 
^nrellecrua eft cognírio pncipío^.í. pzimo¿arrículozu5 
fideíicp qbua cereracredenda beducunf.&ciéría eft no¡s 
ríría fpecíatiu arrículo^zq velurpelufionea crpzímíact 
generalíbua artículia oeducutur. Confilíú ante eft ípfa 
pzudentia qua erregulie fcíentíet intcllectuo bó ín age 
día birígitur ad falurem.bequo latina fupza bícrum eft. 
Cócf.rn. d ^ u i b u a pzemiflla eft l?ec vnica pelufio ad artículu^; 
9 iftuint$apienría/confilíó/fcíentía 1 íntellecrua ínter fe 
bífferuntrealíterpzoutfuntbonafanctífpíía.'íSzobarur 
qzoéa habitúa bíuerfb^obíecro^'r actuó realíter biftitt 
guúrunfed fapíenria/confilíS/fcienría t íntellecfiquai 
tenue bona funt fancrífpirít^funr babítua biuerfo^ob^ 
íecro^ t |?abítuu:crgo realírer bíftínguunf.fífófcquéría 
notai maíoz fimílV.'nítil eíñalíud argüir Díftínaíonein 
l?abiruu ^bíftíncrío acrnui obíeao¥.CDínozp5e)irft3? 
tim bíctía:qz orna be l?ía ^ abitibua loquérea^fllgnanc 
eía biuerfa obiecra cr actus: lí ccr ín bozum afíignaríone 
alrerenrunnon tamen negandú qn alíquia Idé babitus 
córineatur fub pluribue bonia. B n l?abirua Ipuíua/obc 
diendú eft pcepria bíuínia:prínere vídef ad fcíenríá:i 11 
mílireradpfiliúrnififcientíaacciperef.pnotítíafpecula 
tina credibíliñ ttmi confilíú p notítia pzacríca agendo^ 
rum.0ed I^ancnó ínuenio ín alíquo aucro^i ideo pclu 
fio pofitaeftparrícularírer i nó vniuerfalirer. C í Q u á í 
rumad articula rertíú bubira^pmoivrrutimoz feruília 
fir bonúfanctífptíe.Bd bubíu ílludalirermdet fancrua 
Zl?o.alírerfctúsK?onauf.Tlain btueítfco.nóomeqd 
efta fpúfcróbícírbonú:fed bonubícit^abírum a.lT.infuí 
fumciccellenriozc virrure.vn ponítquadruplíccm billín* 
£>unr etn qdá a fpufancro q non funr cú fpufanctoivt ñ 
dea infozmiai tímoz feruilíe/vt bícúr befectu concomía 
ranrem.ÉQucdá funr a fpufancro 1 cú ipfo:vr graría gra 
tum faciene T cl?arítae.í2Sued3 cú ipfo fed non ab ípfo: 
vtpctin veníale, ©uedánecfuntafpúfanctonec cúeoí 
vt petm mozrale.©púírancrue ?vo fin eu5 fine cl?aríratc 
nó^abe í r i i t a ím eumbonú fpúflanctinó eftfineclparí 
tate.0ancrua 36onaué.rener q?oíe l?abírua a fpúfcró í 
fufuazfiuefircúfpúfcró fiueeríá fine fpúfanaoínl?abíí 
tanreeftt>onufpu(Tctí.Bndeoícir;q> bonú tifnozíeferuí 
liaeftafpúfancro:fednóeftctt fpufancrotqz ppararad 
fpiínranctú:Tbel?ocbononó eftverúq) fpúírctúefecóí 
parirur cú bonia fuía.Berú víde^abfurdumzq? aliquod 
fir bonú fpú(íanctí:qt$ eltenrialírcr includír perin mozra 
le.fif r ira cú fpúfancro ftare nó poflenídeo quafi mediuj 
tenendo bící poflet tímozé feruílemCcapíendo pmo mó; 
vtelTenríaltrer includír mozrale:vel ad ipfum inclinar 
tam^ad.ppzíú acrú>óefler bonú fancrifpúamecelíea 
fpírirufancro quiaím bea.2luguftí.inlíb.ljc^íú.q.beo 
aucroze nemo fir oereríoz.^eo auré aueroze fir nemo beí 
rcríozrquíamagia perenne rímozemelongatur afpíríí 
tufancrorqpqjpipmpzeparefadfpmfancrum.Tlecfpírí 
tufictúe infundir bonmcuíua vfuaelTe nó pót fine mozí 
talípcró.Tleq5fpúíranctuainfunditl?abítúvítíofu3;neC 
acrú peccarúfed rímoz fernílie pzimo mó accipíendo/eft 
^abirua viríofua aur acrua mozralía pctt.E'ímoz aút fer 
uílie fecúdo mó accipiendoivr nó íncludir'befozmiraré/ 
bonú eft fpúirancrúquialíqúftar cum fpúfaó:qñqjfine 
fpúfancro:ficurbonú ^pl?eríe 1 bonú feicntíe 1 bonum 
confiUj:que e(Te políunt fine cb amare: i íta fine fpíritu^ 
fancto ínl?abítante.(ES)c illo'prj refponfio ad quefitus 
tyc mouerí folírn5:vtrú vfua rímozíe feruília fir bon^an 
femp malna.^er vfum rímozia inrelligíf acrue rímozía 
túcoz cp acrua rímozíe feruília pino mó accipiédo femg 
eftmalu8:qzíncludirbefozmirarc:nonauremfc6omó* 
d & í queríFbe jabirú rímozíe feruílie/an fir bonita an 
tnalue.Bídcfbicerefan.£l?o.q.viíj.biftm.ic|C]Cíítí.arrí.c), 
q> ídem fir ^ abítue timozie feruílie/itue accipíaf pzimo 
modo/fiuefcéo mó Pm rubftanríam:i cp Defozmiraa fibí 
accidartnófirfibí intrínfeca. Sed l?ocnon vídef poíTe 
ftare:qz |?Qbírue íllí bífferúr fpecíe eflenrialí epeo q> vní 
befozmirae eft aime)ca 1 nó alrert.^r p pfeqnée befozmí 
rae nó erir babituicuiannejra eft accíderalie fed íntrínfe 
C9:qC>e,ceo parer:qzacrueíllo^l?abiruúoííferúr fpecíe: 
ergo-r Ipabírue.anrecedée pr5.Tlá alíue eft acrue fpecíe 
quo voló nó peccare ¿pprer pená/pararue peccare fi pe# 
nanófequereí:abeo acru quo voló non peccare^pprer 
penamfimprnní^íl acruvolendo aut nolendofipena 
nó fequeref.Tlá ín pzimo partíale obíect ú eft nó ejñften» 
D tj 
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tía penetque tío eft obíectu ín fecudo a c t u ó t e otaacfus 
vítíofus faltem íntrínfece bíffert fpecie a nó vítíofo^Oi* 
mm autem actuu vnus eft vífiofuoialíuB non vítíofua; 
ígítur.íQd autcm actúa ílle ttmoitB feruilÍB pino modo 
fir vnuB:paret:q: oí oíctamíní íntellecruB ftue recto fíue 
erróneo ^ótfevolutaBvnoactu feu volítíoncpfozmare 
•¿ótaurcíntellectua erransoftéderenó cltet xcáuum 
¿pterpená:que(tnófo;et Determinara eífe peccanduj: 
cuí por fe volñtaa pfozmare fíe volendo.^t fie actúa ílle 
rimo :i0 feruilís er ir vnua íncludéa effentíalireroefouní 
tatemrt p pna babírus eiua erit malua i vitiofua. ^icéí 
, dum ígírcrit bet?abitu ficut be acm tímozía feruilís:^ 
^¡^J* alíquÍBeftvítíofuataliquÍBnon. CE^ubitaífcíocírca 
^ quarrácóclufionepiní artí.quí8 fit ílle tímoiq crefonte 
Caritate becrefcít.an íllud bictñ beatíaugufti.verü fit 
bequolíbettimozetanfolusbealíquo/t bealíquo non. 
iRndetur cp o í s timo: ^ abena annejcí penát afflictioné 
aniint timctÍB becrefcítcrefcéte cl?arítate:nam cijaritaa 
anímu pfouat^afflicríonéminuít «i tollít.€|cquo fequí 
tur cprímo: pene feparatíonía toffenfe: q:aíflísítaim 
cí?aritate crefeente bccrcfcitr^pterq6 etíá ín patria eua 
cuatur:vrbíctumeft.2riino:veroqreuerefbíuínámaíeí 
ftatemrt fubiectñ fuu bumílíatrefpectu eíufdem biuíne 
tnafeftarÍB/crercírcrefcenre cbarltate. Ifé>icem folua maj 
net ín patríatpr; ergo cp folus tím o: caft'' quátú ad actu 
Dinínereuerenne/t bmmto'úm'9 fubíecti fui refbectu 
biuíneinagnírudiníB/crefcít crefeente chántate, flteterí 
verofcíl5feruUíd/ínítíalíB7caftus:quátum ad il ludíu 
quocóicantcúíniríaüV^rímoicbíutneoffenfionía/creí 
fcentccbarítatebecrefcñt in tanm cp pfecta cbarítateM 
ceat bícere cuapfo.^ula noa feparabíta cbarítate cfyi 
ftí.t fequíf.ííertuB fum qp neq* mo:8:nec^ víta:neq5 aw 
gelímec^crearuraalíquapoteritnoafcparareacbaríra 
te bei/q eft in cb:ífto íefu.*B^om.vííí.Sí bicíainóvidef qp 
tímo:feruílÍB/ínítíalíB/'i caftus quátuj ad offenfam bei 
cauendá becrefcat crefeente cbarítare:qi becrefeentía fie 
ret per ccmiflioncfed clparitae nó remirtir babúúmec^ 
acrntimoiíamec^timoié quieftpaiTloiqúUía cótraria5 
cum COB fecu cóparifrergo nó remirrinq: remiflío cu; fit 
co:ruprío quedánó fit nifi per prraríu. '/Rñdef faino me 
líoii íudício bící pórrq? cbaríraa iícernon ptraríaí tímoú 
ín quolibet gradurqi ftat cu eo in gradu remíífo bum eft 
ím¿Fecra:cótrariatur tn in ^radu inrenfo. >arífo;mirer 
ficut í m cóem mulro^opínioncquaiítatea pme non có? 
trarianturfibiinquolíbetgradu:fedttn in^iaq fimul 
nuineraríejt:cedOtinedmlatítudiníB:'iideo ficut crefeen 
te calídírareremírtírurfrígídíraa:nó rota couumpíf nifi 
fuerít fumma:ficaefeente cbarítare tuno; remtrrifmon 
totuBco:rupíÍ~nífifuerírpfecra ficut ín parría:tñctotu5 
tímo:éet:pellít'rco:ruinpít.<raiíterpótbici:q>qíactp8 
tímo:ÍBeft in ptáre volunratia i quátum ad fubftánam 
acruB/iquátum ad eíua íntenfioné:ídeo crefeenrecipa* 
rítate remínfío^acru tíinouBelídtvolútaaanrelicituni 
remírrír/íRemí(To aur actu eiua etíá remírrtf b^bit^na5 
per eadé babírus cozrñpíf per que generaf:eadem bico 
prraríomodofebabenría.íj.^tbíco^.3técrefcentecba* 
rirate/poluntas cóuerttr intelleccu ad intenfe pfideraw 
dum bei boniraté/maíeftaté < glo:ia5 -rebocad mínua 
pfiderandum pená peccati'Z bei oífcnfam:q: ficut plurí 
bus inrentus mino: eftadfingulafenfusrita intenfe ad 
alíqua cónerfus/remífíius ad alia conuerrítur.Bd remíf 
fam aur cótideratíoné malí penetoífenfeifequíf etíaiu 
remífTuB rimo: q eft paffiort pfequenter remifliis actus 
ibabírus.gtperbocadrónéconcedífiqjbecrcfcenría rí 
inous fir per remíífioné eíus.Cófequérer be contraríeta 
te cbarítatie^atet Pm pzímu modum:q? cipa ritas ín gra 
du inrenfo conti aríaturrímoú intenfoiideo eu; remuttt 




eft ín i?abítrbuB.TIunc aut cofefuans tímoiís actum éíl 
ípfa voluntas'.q liberecóferuat ficut libere elicítretíá líf 
bereremittit ficut libere intendittt per actú medía re re 
mírtítbabitu.Simírrp9uerfionéinrellectu8 abíntenfa 
pfideratíone pen e t offenfe rem itrir tímozé paflío num. 
CT^errío bubitatunan timo: fit ín cócupífcibílirvíruin &uK.^ 
ín írafcíbílí.TRndetur.lícetquidá ponñt timozé in írafcí* TI 
bilí trñ:q: timo: eft refpectu malí ardui qzmodícumaut 
lene malü nó tímetur.&ed illa bíftinctío írafeíbilís i có 
cupífeibilís penes arduu fupza impugnara eft bíftí.rcvf. 
¿rr ira arduú eft obiectfi concupifeibilís ficur trafcibilís, 
Tlam nibíl maius arduu beatirudíne/q eft obíecrum có 
cupífeibilís 0bicctü aut írafeíbilís eft offenden8:t cou 
cupífeibilís eft bonu appetibí le fin fe pfideratmideo 
Cp tímoz eft tá in pcupífcíbílí cj? ín írafcíbílí.Tlam tímoz fe 
parationís a brttudíne eft in peupífeíbilí ficut befideríü 
brmtdínia:i tímoz oífeudentia eft in írafeíbilí in quo eft 
befideriúrepellendi offendens':fevíndícandi.26ene* 
ralírer em ríino: eft ín ea potétia ín qua eftbefideríu op* 
pofitieíus q6 tímetur.^tíá nó eft verñ qp leue feu modí 
cu inalñ nó timetur.qz lícet non tímetur íutenfertímetur 
m remifrcümo n ó n u n ^ inréfe timetur tcauetunne per 
leuemaluvía aperiatur ad maiusmalúrautqz oppofit» 
eíuseftmultumbefideratum'ramatum.ficutquandoc^ 
pzo leuí malounagnus ardo: iré aceendírur. '£t tantuni 
be illa queftíone. &íftínctío.]C)C|cví. 
| B t m a b u s pjemi í^ 
lis biftinctíoníbus mgr tractauít be bonia 
ín genere t ín fpecie. | j n ^ acbiftínct.rricvf. 
agítbevirtutumTbono^connejcioneicuí» 
fententía ín tribus condufionibus fequen.conrínerur, 
CTí^^wa conelufio.í0mne8 vírrutes connepe funt cuj 
cbarítare tamcp cum marre i totius leg ís plenítndínc. 
¿ S e d a pdufio. Tlon mó ínter fecónepefunt virrures: 
fed etíá quám ad babírQCnóquoad ejrrerío^vfñ acruíí) 
in animo funt equaies.CEH'ertía conclufio.Sicut ad be 
calogum cerera mozalía er cerímonialia pzecepta fpirí* 
rualirer íntellecta referunrunira ad buo c^aritatía má* 
data omnía pzecepta becalogi reducuntur.tDarú fpeotf 
latió patet intcetu, ÉQueftiovnica. ^ 
3 r c a b á c t ) i í t í c t i o ^ 
nem querifivrrum oes virtures ín gnefint 
adinuicecónejt:e.CE?utuíusqueftióísbc* 
terminatióe moze Colito emt arriculírres» 
T^zimua notabílium termino? beclaratíone.fccudus j j 
pclufionu.tertíusbubío^.CI^uantumad pzímú/fup* ^%ot' | ' 
pofitÍ8Í?Í8qbictafuntbift.)C)cítl.q.i.'t.tí.norandttq>íí?c* * * 
ízam ín./í;. q.jcíj.ar.ii.-x ín.ííú'.quodlib.q.vf.vbí mareriam 
ban clare ptractanponírq? íuftitietcuiuflíbetmozalis 
virturis/fm qp non eft alia virtua fozmalíter/nec equalé 
ten? fimifr cuíufiíbet acrus vírtuofi/largecapiédo a a u 
vírtuofum t virtuté/poífunt bíftinguí qnq? g r a d u s m ó ©uíii($ 
quidénumerotm:fedfpeciebíftinctí. CDNIÍV frradus gradúa 
eft actus volutatis elidtus í m bictamen reaerónis pzo virturís 
pterlponeftarévelvtílítatétalísopcris ficut.ppterftnc mozalíat 
velbabit^adipfumíndínáB.^éplumzvt firattobíctac 
tale opus iuftn eííe fadendú tali loco i tpe cu ceterís cír 
cuftanrífs refpiciéríbus pcife ípm opus íuftu .pprer Ipo* 
neftaréoperís velpacéreípu.auraliq^ralertvolunras 
elicíat acm volédi tale opus pfozmitervt bictatu eft a ra 
tíOne recta.lDícactuB volédi eft acrus virruofus t ^abí* 
tua ecfimílibusactíbus genírus/eft virt^mozalÍB pzimí 
gradas large capíédo vírruté i actu vírtuofum. 
cúdua gradúa eft velte fie elicím cu inrérione n u l l o m ó 
bímírtédí rale pzo quodíqjprrarecrárónézeríá non pzo 
mo:tefugíenda:fireeta rario bícret rale opus nó efiebí* 
mítrendum.p inoue .^ép lunnvt f iqu i s vcíit bonozare 
pan c f m oícramen rónia recte^cum mtentione i vo im 
i ^ i í h i i d - i ó x x x v i ñ n c ñ i o m k a 
Htcnon bímíttéiidí per (llu I?dn6:e¿p nioitcRíiiiítiercf. nofoimalíter fed equalentent críllfe actíbus acntmi 
d ^ e r t í u s gradus eft vellc elícítti Pm recrá roné^ cum tur l^abíffpé bímnctúlTum i^ptet bífíínctíoné obíeaoí 
talí íntetíone t vltra l?ocpcife (oiaiqi ñc bíctatu eft a reí rú fpccíficá:qi vnue actué b? ímpedímcfitux o obíecto: 
cta r ó n c C ^ u a r t u s gradué eft vellefic i cu íntetíone ahue q eft fonnaR- ímpatíu'uó hiZum qz (ruíe babít» 
tac/elícítñ4)pteramo2ebei5cífe;puta:qz(tcbíctatueíl cqualentcrímBatíu^quátuinlíbetaugerefnTon inclinan 
^taleopus ficvolendumeft/pzecífe pzopter amozem bit ad actu Fonnarrímperatíuñ.iru5:q:fepararíp5t:ql 
beni ífte gradué foIu5 eft pfccta t vera VúVmozalíB be pe alíonÍB l?feactu ímpatíuu equalenter refpectu obíe 
qua fanctíloquutur.íercp¿: pcífeintellígendueft/no9 ctírlícetnuqp^abeatactu ímperatíuu refpectu eíufdem 
cpdudít alíoe ftneBVt l?oneftaté operísiautbonu reípu fonnan-.C^crtío notandu/q? actus bonus vel imt V0*?* 
blíceifedfícpcífeq) ft ílle ftnÍB tm oftenderef volutatí a (UB tríplíríterfc5eí;gne:e|ccírcuftanna:e|c pncípío merí^ ^ 
rónerecta:(inequocu^atíofincradl?ucvoluntaBelíceí to2Ío.q6eftbíctu/actuubono?quídáeftbon'eicgencre: 
ret l?móí velle.^5 añt gradus ílle quartue pertínet ad quídl bonuB moíarr:quídá bonus merítojíe.be quíbud 
vírtutémozalé:lícetl?abeatbeiiíp ftnerpatet.Eum qzb$ bíctñeftbíft.vtí.líb.íj.q.í.círca pzíndpíurt beferípta funt 
obíecmmozate/puta creaturáaliquáq noeftbeuBiKu fingulamébzacumbonítatenaturalí q íbíaddíta eft i ) 
q: varíatío finís nó variar virtuté quátum ad efle moza quarto mébzoífufFíciat l?ic poneré epépla.C^e actu bo 
l e v e l n ó mozale:vtpt5 erbíftínctióe?í>tutu mozalíuma noe|cgencre;vtbuin elicííact^circa bebítámateria fine 
t(?eologícalibuBpofitaJ.bíft.r,tví.q.vníca>Ett:qivítí« alí}Btírcuftán)B:vtvellebarceleeinofYnábefuíBboniB 
oppofítu eft mozale:vt fi quís ptra bictamé recte róma comedere cibu nature cóuenientéreftituere nó fua.jlllí 
bialt is patrébeberet l?onozarí .ppterbeú/vult ínl?ono cm actus finealt'ÍB círcuftanti'ís elícít 1 no funtinozalíter 
rarepatré.^llud velle eft vitíofuj mozathgt vírt^oppo bonúqz nó funt elidt» ñ n oes rírcuftátiaB quas ratio re 
fita mozalís eft:qz oppofita ptinet ad ídem genus moza cta betírmínar.qztn actus íllicadunt fuper bebitámatc 
IÍ0veltl?eologíce.CCíQ"í"í*,Srfl^cftveUeeffícacíter ríá.í.fupermatcrilquárórectabeterminatrbícuníboní 
vel ímperatíue faceré opus alíqSf'm bictamen rectera* cicgenere.CC^actu bono e|cdrcuftantía;vtaauB elící 
tíonísiqz fiebíctatu eft a róne recta .ppter beu fiuealítt tus círca bebítá materíá cum o í b u s círcuftantíjs Pm.qa 
líné^oneftum:q5opuB fie faceré c|cccdítcóemftaml?oí ró recta bíaatelícíendtt(ppterl?oneftatéaaus:velpzoí 
lnínff:'reftptraíndínatíonénaturalé^vele)cnaturaact,» ptercóferuatíonénature.ppzi) fuppofítúautpacemvei 
vel epalíqua círcúftantía/vel babítus ad tynóí velle íní alíud bonñtaut vtílítatejreípublícetáqp^pter fineque 
clínasri talís babít*' eft ^ pzíevírt^ l?eroíca:t l?inóívellc ró recta bíctat. 5fte actus ficclícítus nó eft merítozí^: 
SírtUB ímperatíuu taíís operís/eft actus eíus.l?oc eft talísvír/ q; nó eft ozdínat'ín beu tamqp ín finé ím índínatíonetti 
heroica» wtís Iperoíce generatíu*» vel ab ea elícítus. ^ remplum. cl?arítatís 1 gf e:eft tñ mozalíter bon^. £ft em elícít^ 
aiíqsvultactualíteri efficacíter feu ímperatíueCqpjdc oes círcuftantías/qs naturalís pbus Cvt talís)bíctaret 
c^ } Omínente mozte moztej fuftincre p befenfione ftdeí. adefíc beberé. ©íefumere dbu nature cóuen íenté p lof 
©ímífrfiqsbabensíuftítíá/ítaq^qcquídeftcótraróne coi rgeimóDebitóte .ppter naturepferuatíonemreft 
rectá^ultbeferercrín oíbus íuftítíáfacerezfiílle ejepof actus mozalíter bon^&íc exonere fe ppferuatíóereíí 
nífígní;autBpetuocarcerí/nófacíatíníuftítÍ9:fítucílle publícefm bictamen rónísrecteieft bonus moiaUteni 
vult aau ímpcratíuo magí s fnftínere ígné vel carcmm ira be alfis.CT^ actu bono meritoúo fine bonítatc gra 
perpetuu/^ faceré iníuftítiá:l?5 vírtute ^eroícá:-; eft veí tuitatvt buj actus elidí Pm róné reaá quátum ad mateí 
re l?eroí(Us:U em nollefiaccreíníuftítíá/nó e¡ccedat comí ríi ? oes círcuftantías ineíTe bebítast.ppter beú t á ^ pe 
muneftatñ l?c»im:tfi velle eu talí círcúftátía ejccedítcoej prerftnc ñ n indinationemd?aritatistgfeínedftentis. 
l?oím ftaru.CU ^ íftítictío íllo^ actuü t graduu numera? ^llccm actus eftbeo gratusi ad pmíu acceptaf muU 
lisptjpereo^feparabílíraté.^íftínctíofpecíficaptjper lusalíus.ficozare:abm:ncre:iinoi comedere e¡cct>aríta 
bíftinctíonéfpccíficá obíecto?. £ u m eñt vibían eft bíft. rcjppter beu Pm bictamérónis recte:funt act' boni grai 
j^íín.q.f.drcriftantie funt obiectapartíalíat fecundaría tuítabouítatetmeritozu.Sic velle furarí/vellefoiuica 
actus elícítí vírtuofi: varíaf rírcúftantía Pm fpémzvaríaí rí/adulterarí tefunt act^ ep gñe inalí:etíá nulla alia cíw 
tur etíáactus T fabítus Pin fpém. Sed actus cuíuflíbet cuftantía attenta:qz cadunt fup índebirá materia/pura 
gradus afeédendo ^abetalíq6 obiectú t círcüftantíam rem nó fuá.^t be íllis bícitpBus.tj,/f tlpí.cvíj.q) mop noí 
fpecíe biftínctáab obíecto feu dreñ lian tía gradus ínfeí mtnata cóuoluta funt malitía.Tlá noía illa foznícarí/fuí 
ríozísr^ppter q5 quátñcilcp augeref Ipabítus gradus íní rari tc.cónotát malítíá 1 bcfozmítatc:íó p nullá círcuftáí 
feríozís: nunqp ínclinaret ad actum gradus fuperíozís, tíá pBt bn fterí. Sícfacere bonu ep gñe nó bñ/nó Pm beí 
Ilota 1 CC^'ecñdonotandñí>íntellectul?uí''daufulcfozmalw bítascircñftátias:purabare eleemof^nábefuísnóinté 
T6 * terimperaríu,':q>acfus buplVj5zímper9tiu*':fozmaUter poze bebíto vel loco vel ftne/eftinaluejcdrcuftátía.*p>oí 
a vírtualíter feu equa lenter.actus fozmaliter imperatíí fitiue fi fit cñ círcuftátia ptraria cótra bictamen recte raí 
uuseirecutíonís/eftactualítervelleeicequialíqdfiinpU ríonís:ttunceftinalñvitíofum:autptiatíueficareatcir 
citerraut velle fuftinereactualíter fine rebellione. ©tfí cñftantia ad boníratéroq(ira:l5 nó afTít ptraría.i menó 
qs intentata íibí inozte ^  befenfione fideí/íperat poten eft malñ vitiofunnfed malñ puariue.i, nó bonunnft fozí 
tíís iiirenozíbus fnftínere moztej fine rebellione. jltoid reeireñftantía nóínedftés tñcefletocbíra ínefTe.S'imií 
ímperíumCq^ n í bí 1 alíud eft cp velle actualiter fuftinere líter faceré bonñ et circñftantia bebíta/nó j>pter beum 
inozté bñ inferí .p befenfione fidei)eft aaus ímperatíu' cl?arítate:eft malñ oppofitñ bono meritozio pofttiue 
©ímííV{?abésinultaBbíuítia6qvultactualíterie(fica fi fit ppter finé cótranñ:vt ppter vanáglo;íá:autalíuin 
ríter illas bare pauperíb'rqéeftíperaremébzíseicterioí finé p^íbitñ.Belrmpuatíue finó fit ppter finé c^aríta 
ríbuse|cecutíoné:ná illud ímpetareinébzís/nít?íl alíud tis:fed ppteralíñfinélicítñ:ttñcnó eftinerirozium:fed 
eft cp actualiter velle p mébza bare paupetibrct^^?8 necbemerítoziñ.<LíQuarto notandum poft^cliam in t lo ta . 4 
ímperatíu*'nó fozmaliter fed equalenter/eft velle aliqd ít].q.icíj.ar.íj.tmquodl!,iítj.q.v|\vbíeandéqón^^^ ^ 
nó abfolute:fed códítíonalíter/fc5 amoto impedimento verbo ad verbñ:lícet plus vídeaí pertincre ad quodli. 
vt paup q vellet bare oía fuá ppter beñ fi I^aberet baní cp ad repertozíñ.íñ.ad qb remittít in qóne nunc allegata 
da.^llud velle nó eft velle fimpfr 1 abfolutñrnó em pót ar.f.ar.iu.pclufio.|.cp l? a bí mü índínatíuo? ad act^qdá 
rónabílíter velle fimpPrtabfolute bare q banda non l?5 funtfubíectiueín partefenfitíua'.'zquídá involñtatezbe 
ppter ímpedímérñ/fe^carentíá boni bádi.£nmíl,r velle qnolatíusfupzabíftí.|cdtvq.f.^:ímñmébzñpt5bebzuí 
fuftinere moztem fi ímmíneret p ftdeí befenfione ppter tís furíofis/infatuatís tpoíbus per c|cpenétíá:q poífunt 
beñ;l5 mó nó úníneat. J l lud velle eft actus ímperatíuV elícerealiquos actus ín abfetuíarem fenfibílm^ non g 
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intellectum ? volunratemtquía ín cís non eftafud miot ad pbíloropl^íatn mozalcm, *lSl?ílofopbía n á ^ moialís 
nía:ergo per pl^áraftain i atíaa vírtutea fenfitiuaa opeí eít notíHa fdentííka acquífíta er pundptfa notía per fe 
rantur.lDocautnópótdTefinebabítu geníto e]cactu:q vel eicperíentíárt ideo adeain nópertínentnotítíepar/» 
babefín pfentía íftarñ rerútalíoqn trádretur becótradí tícul9rea.í.fingutarea:talíu ein no eft fdentíarcu nó fínt 
ctoiío ín cótradíctoúu fine mutatíone fiaaa ín re te,Tlá neceflkríe Bern q) ino:alía pí?ía etíam qnqj capítur ftrí 
pbítafla ín t a l í b ^ appetítua fenfítíu^poílpzímu acta cte folíí p notítía fdétíftca acqüta eic pncípija g fe noria 
pnt alíquéactú elícere qué nó pnt tyre ante pumu ac ÍJ» a i í o mó largí' i tn .pp'.íe v ts . oíffíníta e(Í:íed quocijc^ 
í^ííüoergoaaualíqdgenerafíníUapotentía.rtófpé8: móactípífpiudentíarfcóoaut tertío mó/Oíftínguítura 
qi ñ illa ponerefreffet puía actuí pmo, Tlec jbéa effe pót inozalí pbía.CCfiSuarto acdpíf piudentía p aggregato 
aut moliere porentíá nífí ín pfentía obiectí:gcrítl?abít', eicnotítqaquíbufcuc^ ímmedíateoirectíuíañue ipabeaí 
T i l quícqd fequíí act5 inclín le ad fimílé actuj^abítus tur per ooctrínáiftue per cicperíentía círca oía opera ^u í 
eft:lícet fozreab atíquíMín cognítíuia poíTetnoíarí fpe; manarequífita ad bene víuere moiafníllo mó piudétía 
cíea.Scóm membm parenq: aliquía habitúa eft fimpiú nó eftvna notítía tm:fed includít tot notítíaa:quot funt 
dtertintrínfecevírtuofua: t i l le non pót efíenífiínfoia vírtutea mo:alearequífíteadfímplídterbenevíuere:q; 
rolutate; vt.sJoco ftatím allegara pbarn eft, *^icterea quelíbet vírtua mozalía l?abet pwpúam pzudentíam et 
(inóri?ocnó eiretnifi^pter libértate volútatíaq nópót norítíam bírectíuam.^6í>batur:q: pmdentía eft notíí 
betermínarífeubetennínateinclínaríadvnápartécon; tíaadl?efíua|)pofitíonía.Cumcrgo alie fint^pofitíoí 
cradíctíonía:vellppter9fozinítaté eíua ad rónérectam neabírectíuercfpectuoperatíonü vníua vírtutiart alie 
a qua nó poffitbifcozdare.TSzímu nó ímpedínqz ím oes refpeau operatíonií alteríua vírtutíazerít alia i alia no 
ci^arítaa ponif ín volúntate ad elícíendn acm merítozíe tíria adljefiua:? per cófequena alia pzudentía, dT^zeí 
quí libere elícíf:at!oqnnóenermeriro:íue:trn inclinar rereaaliquíapoteftfcírevnápclufionépzactícam:cuíu8 
volúntate per modñ naturet ad vnñ betermínate.ínclü notítía ímmedíate bírígít círca materia vníua vírtutía:t 
natquídénóneccfTítatit ideo libértate voluntatíanon ^abereignozantíam bífpolitíoníapcrl?abít5erroneuni 
tollít.Tlecfcím bídpónqz manífefte falfumefhcum fre; círca alíam condufíonem bírectíuam operationuj círca 
i ] o ^ . ) . querer voluntaa beuíet a recta rónc. (CáSuínto notan; obícañ alteríue vírtutÍ8.*^oteft ením aliquía cuídéter 
.«t dum oepzudentía í m eñdem vbí fupza:cp pzudétia accí/ fdre íllam:l?ó 05 téperate víuere:t errare círca illa. T z^o, 
pirur quadruplidter.^lno mó pzo ftmplíci babír u.a lío befenfione illiua arrículitbeua eft trinua t vnua/eft ino¿ 
mó pzo aggregato e^pluribua notitífa fimplícíbua,Zlc; ríendum voluntaríe:quía poífer credere^unc arrículu^ 
dpíendo p fímplící notítía capíf tríplídtenlarge ftrícte effe falfumrergo non eft eadem notítía bírectíua/refpe; 
vel ftríctíflime.2Í3rge eft notítía bírectiua refpectu cuiuf ctu operatíonn cuíuflibct vírrutía.aiiter em eífet ímpof 
eñep agibílía medíate vel ímedíaterfíc accípit aug.líb.f. fibíle fdre vnam .ppofitíonem pzacticá t ígnozare alia5» 
be lí.ar.f?oceft/eft notítía adipcfíua ppóme bictátia alu (Ex per ^oc etíam.pbarur bíftínctío ínter íllaa píudétía<? 
qdagendñrautoftédentíaagédímodutliuefitvníuerfa nontmnumeralíaifedetiáfpecífica.ppter obiectozum ^iota 
lÍBftuepartícularía,í.fíngiilarÍ6fiuenotapcrfe:fiueper bíuerfítatem.CSeptoeftnotandñ^cóneicíovirtutuj /c* # 
cjcperíentíáifiueejc^iaboctrinaliteroeducta.fficquofe; bupfr pót íntelligí poft<©cl;amín.íij.q.)cf,íuicta ftnem. y' 
quíf q) .ppónea pzactícezquaru notíría afTenfíua eft pzu; B n o mó fíe qp cónectantur feíplta fozmalíter:íta $ poñt 
denríalargetfuntínquadruplícíoífiérentiazqdávníucr tavnavírtutePmgradumperfectumvclímgfectuveo; 
fales:q da partícuíarea.í. ñnguiarea. Bniuerfalea funt tpfo ponaturalia Pin gradum fímílem/pfectum vel im; 
buplícea:4dampfcnote/vtííla:oíbnfoctozíeft benefa; perfcctu.Secundo modo pót íntelligí bifpofítíue:íta q? 
dendu:omebonu5l?oneftueftoílígéd5:oíróní recteeft pofitavnavírtute poníturquedam bífpofitío adalíaa 
obedíendu/oémalu culpe eft fugíendumzt fie bcalífa. virtuteazt^ocouplícitervelpzíncípiatiuevel inclínatíí 
C?u edá note g ejcperfentíá: vt oía íracñdua p onldaver^ ue.T^zíndpíatíue:íta $ ín quolíbet Ipabente vírtutévná 
baeft leníenduaroiatímíduap ecercíríabellíca eftaní; funtquedam pncípiaquíbuaoífponíturadaau;cuinO 
mádua.Síícpartíeularca funt buplícea. (O.ucáá note g líbervtrtutía oecurrente eíusmateria. IDec pzíneípía ín 
boctrínl:vrqí)eduenturcrvníucrfalí notagejtperíen; ratíonefunt.ppoütioneBvníuerfaleaperfenoteqpnt 
tíá.Btcum arguífroía íracñdua eft g Dulcía verba leniéí efíe pmífíe.f.maíozea ín f^llogífino pzactíco/conduden; 
dua:tílleeftíracñdua:ígíturílleeftBbolcía?&baleníen te^pofitíonem partícularem fiuecondufionem partíí 
duarpolttoq? alíqa maíozét mínozé nouerít g cicperíen cularem oírecríuáad actum cuíuflíbetvírrutiaii ín volii 
tíaimfed nópcluftoné.ílle perljanc beductíoné fyUogi; tateaffenfua volutatíaquoelicitvellebíetatum g^mót 
ftica afTentír pelufioni: t íta g Doctrina. íQucd l funt no; vní uerfalea |)pofitíóea:vt funt illa pncípia omne oictaí 
re g folá e]cperíentiá:vt tec/íl le íracñdua eft g Dulcía ver tum a recta ratíone eft facíendu:oé &oneftñ eft agendu; 
ba Icníenduazfiejcpertua eft ^ ílleqñcpper Duldavcrba omne turpe eftftigíeudñ:oé bonñ bícratuj a recta róne 
eft lenítVi ab íracñdía curatua.Srrícre accípíf pzuden; eft elígendñ 1 bílígendñ:i fíe be alpa multía 1 vellecó; 
tía p notítía ímedíatebírectiua círca alíq!5 agíbíle^ppo; fbzmíter íllía.5nclinatíue:íta q> |?abeat alíquem actum 
fitíonía particularía note g Doctrina nó g ejcperíenríam: ínvoluntate per quépeurrente pzudétía.i,recta ratíone 
vteíuaq euídenterfequíf ec^pofitíonevníuerfalígfe ínclínaturadpzímum actumalteríuavírtutíazv ql?aí 
nota vel nota per eicperíeutíá, ^ jccplum vt notítía l?uí': bet ín fe vírrutem caftitatía/qua vult contínere ab omní 
l?uícbenefaaozí eft benefacíendñ.t>íc íracñdua eft bulcí concubítufioceurrítalíquiavolenaeópellerepeniaad 
búa verbía leniéduarfi vtríufqí notítía eft acquífíta per incótínentíá:íam vírtua caftítatía ínclínatad velle fozrí 
boctríná modíapdiaía.Stríctífllmeaccípítur.p notítía ter fuftínerepenam/negdateaftítatem:q¿ velleeftpm^ 
pzactíca alicuz partía bírectiua ímedíate círca alíqé agí actúa foztitudinía.C^uátumadartículumfecñdum/ para, I» 
bile.acceptag foláetperienríl non g beductíoné epvní; ínquoponédefuntpdufione8rcfpófiue,*^zímoponu; fedíartí, 
uerfalíbuaivt notítía íllíuaúfte íracñdua eft g verba bul turpdufióeabecónejcíonevirtutñ mozalíñínter fc.0e; íC» 
tíaleníédua.f.fieftgcnitageirperíentiá. C u b i c o no; cundo becónepone vírturummozalíum cum pzudétia. 
m í a pot accipí 4) notítía Jjabírualí vel actualí:quía etíá Vertió be conne|done virturum tl?eologícalíñ ínter fe, 
eft pzudentía babítualíe t pzudétia actualíe.áf t accípíc; íQuarto becóneicione vírtuturn mozalium cum tfceolo; 
do pzudentíá ftrícte t ftríctíffime bíftmguíf a pBía moza gícalíbua.íQuínfo be cóneicíone vírtuturn mozaliñ cum 
«queeftfcíentía.TlampBíamozaliarque eft fcíentíareft vírtutibua inferió^poteutíaru.CTÉQuoadpmñ eftfjec ^ócK I» 
vníuerfalíu non particularíñ.í.,fingulariu:p:udeutía?í»o pina concluíio í m íé>cl;ain vbí fupza.q.jcf. reperto.itj. et 
pamculariñ;fedpmoaccípiédop?udei)tí4eftrupenü8 q«odlí.íiíj,q,ví,^írtttte6 moflea ínter fe ín nullograf 
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du funt foimalírer cóiicce.TS:obanni;q: nullavírtue uio 
ra lis ín quocñcp gradu perfecto vel imperfecto coejctgtt 
alíá vtrtutéínquocuq^gradmergo non funr fozmalítei' 
coi jecc.Coíifequctía p t? ec quid noie cónejñonís fozmaf 
Ua.Mmcccdtepbaf.qicü oísvírtU8acqftta(>equa mf 
tellíijéda eftcodufio íllacú fequétíbustqueloquuní t>e 
vírtutíb*' ino^Itb9)acquírí^e|cactíb^frequératÍ8 qbus 
por qUÍB fe ejercitare elícíédo actué frequéter círca ma^ 
teríá vni^ vírtutisinóeltdédo actú circa matertó alteré 
pírrutÍBÚÍfeacqrit ^abítñ índínátem adaa' fifes aaib' 
€|cqbu8geníi'eíl:inullu l?abímdrca inateriíá alreríus 
vírtutÍ8:cuí<, actus no ecercent:ergo pót l?abere vná vír 
turé fine alía.íConfcqucda iiota:q: virtus omts motalis 
e l habitué cp actibus acquííltt8.tf.£t^í.£Oino:(ífr no? 
f arq:n5 frequéra tís actibus nó generaf babítue: t g có^ 
fjquée nec virru8.£)!>aíoilpbatur:q:pofribíleelT q>iion 
cecurrat materia cuíufcú(¿ alteré virtutis ei q fe ín vna 
vírture e^ercetrq: poflUbtle eft q» ralis fe in vna ^tute e« 
ercens actus ei*elícíédo nuq? cogitet be materia alterí* 
vtrnitís:ficut erercésfe ín virrute téperande/pór nunq^ 
elícere alíqué actñ magniñeétie vel líberalitatis: vt relfr 
gíoíí:voluntarqpaupereslpprerbeñomníñtempo:alíú 
p:op:íetatéabdicáte8:nect>eactíb9magniílcentie/autlí 
beralítatís cogitaren tn eirercédo actus téperantíe acq 
rere téperantíá fin períectíflimu eíus gradu/nfiqp elícíé* 
do alten9 vírtutis actú:nífi fo:teper accidés.CE>£t ft bíf 
ceres^ícet materia alterí^irtutís non oceurrerer erre 
ríus:occurreret tn ínten* ín p^antafmatíbus:^ circa i l l l 
opoztebit recte eltcere:^ índe acqríí virtus alta. fRefpó* 
á d g> polííbiíe eft íntellecm ida alia non c5ftderare:fed 
tamil illa ad q índinat vírtus acqftra: q: nó cotímjit íni 
CfUectú multa ñmul bíflíncte íntcllígere ím cómuniter 
loquétes:vel ñ oceun i t alia ad alíá $tuté perrínentía in 
íntellectu: pót voluntas nóelicere círca Illa alíquéactu 
ímmo pcípere íntellectuí/nó cóftderanoné i l l o ^ i p:ecii 
pereconftderationéíllo^queperrinétad vtrtuté quam 
ibabét. CE>:eterea argüir ad cóclufioné ©corí-.vírt^ eil 
perfectio aliqua l^oís i non totalisiqz tunefuffíceret vir 
tusvnamozalístquádoañtfuntplures pfecríonespan 
ríales a lícui'/pót íllud elíe (implidter perfeetu? ñn vná 
perfcctionem t fummoretelfe ftmplíciter ímperfecru í m 
alíátitcutapparer in l^oie/cuíus efl trábete multas perfe 
ctionesozganícas:poteftem libere vná perFectíoné in 
fumino uíi^íll^abédo be alía:vrefrefummebífpofit<,quál 
rtun ad vífum vel guftum velolfactú:et nit^íl i^ abere be 
audítuiigiturpotellalíquís i^abereperfectíonem refpe 
ctumateríe téperantíe tn fnnnno/mbil babedo be perfe 
críone que requirió círca materiá alterius virtutis:i per 
cófequéspóteífe fímplídter téperatusquantú ad qué^ 
cúq? I^abitñ téperátíeia nó eiíe líberalís aur magnifícus 
vel foitís círca actus bellícos.Beru talís lícet itt ftinpli^ 
cíter et gfcete téperatusmó tn erit ñmpUcírer aut gfecre 
inozalis fineoibusvírtutib9mozalibus:(!cut non eft £fe 
erefenríés fineoibus fen(ibus:fed non eft minus tépera 
tu8:lícetíttinínus mozalís:í!cutnon eftmínus gfecte v i 
CócFo, i dens t ;rdus:lícet fit mínus perfecre fentiés.<r0c6a có 
i& dudo.C^és virtutesmozales veré feu perfecre quátum 
ad eo^actus pzíncipíadue funtadtnuícc connejce.lDanc 
cóclufioné fc^amvide darius ín ¿Dclzam ínrepertoáíj. 
q.q.íuicta finé.i i quodlíB.üt'í.q.vf.vbíremítrít ad reper 
tozíñ vbí.s.TStobatur.quíafuntquedápzíndpíavníuer 
ín lía oíbus veris mozatibus vírrutíb9 pzefuppoftta: fine 
quíbus nulla vera virtus acquirí poteft:que tamqp caui 
(e partíales índínátadomníú vtrtutu actus/oecurréte 
earñ materíaiergo funr pzíndpiatíueconíuncte feu con? 
nejcc.íTenet conlequétía e|C qd nomínís cóneicíonis pzín 
típíaríue.antecedene l?abet tres partes.T^zímarqp funt 
queda pzíncípia vníuerfalía oim veraru vírtutú actibus 
pzefuppofitatqueftc^batur'.náomníactuíverevirrutís 
pjefupponií bo c pzíncípittiomne oíctam a raríone reaa 
a t í c f h ó b n í c á 
eí!Fadendú:nedum ín raríoneifed etíáín voluntare con 
fenríen re.í.fic volérerq 2 be ratione veré vírrutís eft q> mf 
dínatad acm elícíendu ím Dictamen recte ratíonísrpzoi 
pter boc:qi fie bíctatñ eft a recta ratione: ergo pzefuppo 
nít táqp euidens verñ/qpomneoíaatñ a reaa ratione eft 
facíendú i actñ voluntatts confentiétís.i.volétís omne 
DiV'atñ a ratione recta.Scéapars antecedcris q? fine ta 
lípncíp.j nulla vera virtus acquirí poteft/farís parcrec 
pziozímá actus volutatis non eft virtuofusmifietícíatur 
pzopter l?oc/q: fie oíctam eft:ergo opoztet oftendere vot 
Iñtati q^omne bíctatñ a recta ratione eft factcndú:i cp ÍU 
leactus fie eft a recta ratione bíctatus:alíoquín nó dice 
retur ^ prer l?oc:opozret em bictamen recte ratíonís elíc 
obíectñ volñtatisivtoftenfum eft.s.M'ft, rpíj.q.f.lTcrna 
pars antecedétie fc5q?íllud púncípíñ tá9>partialís can 
fa índínetad omneaetu vírtuoftim oceurrente eiuo ma^ 
tería:pzobaf:qz íllud pzíndpíñ eftpars bíctaminís ra tío 
nis recte ad actñ virtuofum requífite. O em maíoz fyl# 
logifmípzactldcódufiueoftendétístaleelTefadendunB 
pzopTerrationé rectá:fícem rpllog^atíntellectue.omne 
bíctatñ a ratione recta eft facíendñ «ppter l^ ocqz fie bícta 
tñ efhfed rale velleCgratía ecéplíifiibucníre pauperí ín¡» 
dígérí .ppter beñ)eft bíctatñ a ratione rectatergo eft vo^ 
lendñ.^ocañt bictamen eft caufa partialís recte volítio^ 
nís virtuofe:fine qua nó elíceref talis volítío:ergo inclín 
natad taléactum táqp partialís caufa eíus^ocañt índú 
nareeileífecaufamúndínat aut non fe foloifed cñ mino 
recuíuflíbetvírrutisactñrepzefentáte'.tperl^ocadquá 
líbervírruté.<r^ícírurnofárcr ín cóclufionéquantñ ad 
eozñ actus:qz ^ abitus vírtutis pót manere ínvoluntate 
peceátís: i tune nó indi nat pzíncípia tiue ad actñ virtud 
tí8:qz ín peecantenóeft^ocpzíneipíum ín volúntate fc5 
velle omne bíctatñ a recta ratíonerqz ímpoffibíle eft VOÍ 
lunfa té velle peccare^ftmul velle omne bíctatñ a recta 
ratíonerqz recta ratío bíctat non eífe peccandñ: t fie vel^ 
letfimuleótradíctozía:lícetergo babítus vírtuofus pze^  
fupponat^ocpzíncípíñ volutatis in ñerímó tamen ipm 
requírifín facto efle.<EVertía conclufio. í ^ é s víi tutes ^c f0 ^ 
veremozale8feuperfecte<índinatiueadmuícéfunteoni ^ 
nepe.'^zobafiqz oís virtus vera cñ volñtate eft generad * 
tina pzimí actus cuiuílibet vírrutís e% quo virtus pót ge 
nerar(:ergo.3nrecedés pzobaf:qz fi quis baber virru té/ 
^abet babitñ índínátem eum ftnnírer ad elídendñ actú 
virtuofum:^ íta ad nó bimittendu actñ^ppter quodeñe^ 
contraríñ vel impedíens'/z ideo íi per actum alterius cu 
tufeñq^ vírrutís pótrefiftereaur repeliere contraríñ: ad 
íllum actñ oecurrétecafuinelinabít.Cjcempli caufa, ZllM 
quis babeiJ9 babitñ caftiraríe vírginalísrfialíus mine?? 
inozté nífifozniceturzltcet i^abens eaftítatís virtuté verá 
non jabear vírrutéfoztítudínísrqzpzius non elicuít aliV 
quéaetumeíus:tñante(fvelitfoznícarí eligir per ^abi* 
tñ eaftítatís magís fuftinere flagella i vltima fupplicía: 
ralis electio eft pzímus actus foztítudínÍ8:e|c talíbus cnt 
freq uenra tís generatur jabirú e foztítudínís: i ita gene 
ralíter l^abens vná veram virtuté: illa virtus oecurréte 
materia alreri^vírrutíd cñ círcñftantía neceffarío feque» 
tt eam vel repúgnate: puta fiopozteret beferere actuin 
vírtutis aut faceré alíquod ín boneftmaut íntrare careen 
rem nífivírtutél?abítam befererer. tñcad actñ alterius 
vírtutis fuffíeíenterínclinaret.@í auté oceurrerer mate 
ría alreriusvírtuds cum círcñftanría imperrínemeCboc 
eft neceóuemente necrepugnare:ira cp ñuc afTít fiue abí 
üt illa círcñftantíamibílomínusmanet virtus acquífira 
er actus eíus)ad illam non ínclínanvtfi oceurrerer pau 
per cuí eflet banda elcem ofynaique eft materia líberalU 
ratíszad íllum acm vir cus caftíratís non indinaren Ucee 
pzíncipíñ vníuerfale cuílibetvírrutipzefuppofitñ ad íllii 
acrñ índinarer. iT&iál ín íllis buabus códufioníb9 nc^ ^ 
tanter vera feu perfecta vírtus/.ppter vírtutes pzimozu 
buo^graduñiquenon funr veré vírtutes ncq> perfecte, 
11 «íj 
í í i 
Hon vefetcj: actus com non elícíñntf ppt&bot pncípá $ vult vjíucrc t'étta í'atíonér'r per (?oc vult actum ctíí 
Urer^t fie oíctam eft a ratíone rectarfed clícíntur confo: íufcucp vímtís qué recta ratío Oíaat. IDoc cm cft pellé 
mea róní reae .ppter l?one(laté/aut vtíUtaté/aut paccm víucrc í m rectl raríoné: velle a^cre et cauere qcquíd rjy 
rcípublíce/aut alíqd fimílc f m oca circüfhntías: pzeter cta ratío Oíctat efTe agcdS vel vítandñ. Bine, cm talí pn 
íá oíctaríta cp lícet elícíat actu quí eíl c5fo;mÍ8 ratíoní re cípío/rc5 velle vtuere ím díctame reetc róniemul (ue paí 
ctetnó tñ ideo: qi cófozmía róní rect&€t l?cc quídc círcu bet vírtute alíquá vcrá.gratía e|ccplí.©íne l?ac volutate 
ftáría eft oeróne veré vírtutía mozalíaivrpamít ep ^ us nuílu8l?abctcaílítaté que eflvera vírtusquantucumqj 
bíffínítíone.s.Díf.)C)cít|.q.í.e)Cpofita. Tleffi pcrfev*e:q; illa ab orní actu impúdico abftíneat. íQuí aüt l?aber caílitaí 
fola ell perfecta vírtus q eílquartí vel qn tí gradúa: cuí» te que eíl vera vírtua: (?abet íá t>oc pzíncípíu vclle v íuc í ' 
actué fit pncípalíter .ppter finem veré i fimplicíter vltíí re pm r e a í ratíone/quo ínclinaíad omne vírtutía actu: 
tnmíc; ^ prer oeu fuper ota 0ílcctu5: i?cc eíl quí ñt.pptcr qi cuíufcúc^ vírtutía matería oceurréte^fi ratío recta bí; 
^ocq: ratío recta bíctauítacm íllum clícícdú^pterbcu ctaucrít actu íllíua vírtutía cflreelítícndu:ílatímvultc5 
fug oía bílectú.©unt crao vírtutea púmí T feoí gradúa clícerc. Tía ímpoílíbíle eíl velle antecedca/i no vclle có 
vírtutea analogíce:q: fiPea ím opatíones cjctcríoica vír fequéa feítu efle talcfed vclle elícere actu vírtutía eft c5 
^ 2? rutíb^nonfunt rñvere^tutca.Bn¿6uíF.I©cl:iín.f.gtc fequéa adílllmaío:c:volo ornebíctatu a recta ratíone/ 
fui bíalo.lí&vf.ctoír.notat q? bonñ actú cjcteríozcm có^ addíta illa míno:e.<f t elícere actu talia $tutía/eft bíctaí 
ríngít tríplícíter coerceré'.vt pafecre pauperé vel piopter tñ a recta róne: vt patet r^llogÍ5átí:omne bíctatu a recta 
beu: vel qz oíctarur a róne naturalí recta: vel tertío^pter róne voló:* velle elícere l?uc actu eft bíctatu a ratíóe reí 
8líq6bonuvtttevelbelectabílecófequédn:aurpzopter cta:ergovoloelícere|?ñcactum.*^zorc)5apartecozoUa^ 
alíquod matñ vel penculn euítandñ.Sub pzímo modo ríupzobaivft?^ ^abéa vnú vítíñ/fm cozdíapzeparatio^ 
cópze^endítquartú'zquíntú gradúa: fubfecñdo modo née(lquolíbetvitÍoirretítua:qzl?abéavnñvítíñ/i?abeC 
tertíü gradú:fub tertio pzímu i fecñdú.Bubdít.actíbua ín rebífpofttioné mall:rc5Contépm ratíonía recte: auer^ 
bonía pzímo modo elícítia cozrefpódét vírtutea pfecte. doné a beo:amozé fui vfcp ad cótemptu beí:quí naturalí 
© u í em pauperé pafeítejr l^abítu «ppter beu/l?; virtuté ter eú ínclinatoccurrente materia cuíufcuc^víttí/elícere 
píetatía feu miferícozdíe/q eft vírtus gfecta. Ét q ep l?a? actuj íllíua víríjimec |?3bet alíquá virtuté verá ípfum ab 
bítu vera loquíf .ppter beu/l?abet veracitaté q eíí ?í>tu8 alio vitío refrenantézergo tcConfequétia nota.antecc 
perfecta. (D o a vírtutea babét folí ftdelea:qz íllí folñ pzof dée patet:qz ^ abéa ín fe vitíú lujcuríe/quo vult cótra reí 
pter beu e{t caritate operanf.3ctíb9 bonía fc^omó el» ctárationéadulterarínnclina^adaauaquofcuc^^pmo 
citía cozrefpódérfautea vere:red ímpfectcrefpeau pzio uentea adulteríu cuíufcuq5vítíf:elícerct quocp finon $$ 
ru. Uere:qz act' clítíuní .ppter S q> recta ratío fie bíctat |?íberef vel.ppter abfentíá obíecti:vel alterí^caufe partí 
clícíédoB.-í fkcóuemteís oíffmírío Atutía: nó tñ pfecte: cularía:q ad taléactum requíríf:autalíá pafííonépzedo 
Qznópzíncípalífer<ppterbeu:veUeemverúbícere:qzre mínanté:vttíinozécófufíonÍBautpenevelbánitepo'aí 
cta ratío bíctat^pterdeu efTe bícendñimulto ^Fect^cIT/ l ía t ^móí:flc adulteríu ^au íd ímpulír cu ad l^omtcídiü 
cp vclle veri) oícerc folñ: qz recta ratío fíe bíctat veritaté Brie mílítía fui ñdeíí B.ÍQUÍ cm efliícacítervult adultera 
efTe bícetid3:ftcut bcua pfectioz efl róne rola:*: í lie virtuí ri : vult oía fine qbua adulteríu non pót perñcereriamo 
tea i act^ co^ fuerút etíá ín qbufdá ínftdclíb9pf>Í8 voléí ucreimpcdíméta % actúa quozñcum(^vítío^iiíí{alinde 
tíb* víucrcñn r3tíonércctá:lícetbcttígnozaucrnt.Sctí retra^afritozucófideratíomultuvalctad vítio^ bete r 
bu8boni8eieteríozíb,'tertíomodobíctianócozrcfpódét flationé/tadgencrandul?ozrozccuíurcúq5Vítíí.Cir0e^ ^¡pZ'2* 
^tutea vercmeqj píértemccp ímpeifecte: q: nctp fautea cundú cozollaríu.^zímí buo gradué vírtutía cópatiuní ^ 
íímplicítcrejccÍB generanf:necp ipfigeneraníejcvírtutí tur fecutam habitúale vít í t t$ actu vítíofum.TSzobatur 
buarqz illí act^cictcríozee boní fieri pñt confozmíter róní qz alíquíe pót températe agere ím pmoe buoe gradúa 
recteii tñ nó pzopter l?ocq: cófozmea róní: fed alia inte téperátierT tñ vclle iníufte agerc/ctíá Hátc recte raríonie 
tíonebona índífferétívelmala:vtfi fiut^ppterbonureí bíctaminc/quobíaatq? talia opera íníullanó funtfacíc 
publíce: vel ^ pter vtilítatc ^pzíá non ^ i b í t a : vel cp |?y da.Tlá qz ím ílloa buoe gradué nó clícít actu vírtuofu? 
pocrífíí)pterambítioné/autalíu5 finé malu:quo modo q; fie recta ratío bictauít:ni^ílí)l?íbetl?uc actú cófozmé 
T^arífeí multoa ac^cjctcriozea bonoa be genere opatí ratíonía bíctaminí elícere:': cu l?oc alíñ cófozmé elícere: 
pncípíatíuemeqjmclínatíuc. íQ^nofozmaliter/inanífc ríctatefedaetú vitiofum alterí vírtutíoppofitU5.CICo £010Kr 
llueít:ficemncc^verc^tuteafiuitconcj:c.ÉQj5ctíánon rollaríñtcrtíu.S'ertiuevírtutiegradúa nó fiateu vitío '* 
pucípiatíue: qz nó fupponut íllud vníuerfalc pzincípíñ: cuícucp vírtutí oppofito:t pzudétíe fllíue virtutíe biaaí 
q> omebietatua recta róneclífacíédu/tá^caufam fuá mine rccto^ateKqzquantijcumtíalíquid eíl volím:q: 
partialémon cm .gpter ^ oc ínclínát ad actu.-qz fie efl a re rale pzccífe ni|?íl feítu cffe tale pót efle nolítu, tficcmplü: 
cta ratíonebíctatu.Tlcc ínclinatíue:qz quamucücp ínclíí fi bilígo fozté: qz |?omo. íCatl?aríná:qzpulcl?za. ímpoflíí 
nétetíáad alioea^bonoe: n u f tñvirtuofoe.-qzfcmB bílecfidátereduplícatíoneqjodiáalíquévcla! ^juain: 
Jtozo. i ocfieítíllacodítío^ptcrrectáraríoné.CLCictiebuab^ quévclquáfcíocnre^oíemvclpulc|?zá:qzílla reduplicad 
^ , coelufioníb'.tl.i.ííí.elíeíf notabíle cozollaríu/ú> oie l?ñe tíua ínfert illa vníuerfalé.fe»ílígo oém l?omíné: cum qua 
vna verá v i r t u t é ^ oém vírrutefibí pombíléím cozdíe nó Hat q>odíá alíquem qué fcío efle boiem: fed ín tertio 
pparatíoné: t oia I?abé8 vnu vítiú/Pin cozdíe pparatíoí gradu voló faceré opera cafla:pzecífe:q: cófozmía recte 
ncellomívitíoirrctitue.'ridéeftbcljabéteactuverevír ratíoníca fiefieríbeberé bíctantí:ergoímpofribilceft cp 
tnofumvclvítíofuin:beaetib,'efneozollaríttt»5pinove^ fcíáaliquidfiecfrebictatuarcaaratíone:cttaménolíni 
rítate:': be l?abítíb^ non nífi róne actutiad eu^beclara ipfum^tfimílíterimpoffíbilceft^alíquíd cótra bíctaí 
tíonenotádu/q? l?abereact*' vírtutu ímpparatíoné COZÍ men reae ratíonía vclim.í©inní8 aíít actúa vitíofua efl 
die/ní^íl alíud eft cp l?aberebírpofitíone vclpncípíu ínt contra bíctamen reae ratíonía:crgo nullua talia fíat cií 
clinans adact'vírtutu.íetírrcnrí vitío ím cozdíappara vírtutetertíjgradúa Jtélpabena quácumcp virtuté ter 
tíonéeft l?abere bífpofítíonévcl pncípíu melinls natura n'í graduaCeicéplí gra tía)cótincntíá/ílle vult orne bícta 
liter ad vitiu:-: per nullá vera virtuté a talí vitío refrena tum a recta ratíone:crgo nó vulteíua cótranum: ^oceft 
a í T u c ^ a t u r pzíma para cozollanj: qz oís babee vírru alíqd rcpzobam a recta ratíone. Sed orne vitíú i actué 
«vera velactu veré vímiofum^abetín fe ^ pzincípíñ/ vitíofua eft contra b/ctamenerrcpíobatumacrepzobaí 
his a recta ratíonctergo itullú tale potcft vellera per coi 
fcquee q líber acrue ^ tuofus cuílíber actuí víríofo corra 
ríanerílía nullu fecú cópatíf.Bddífín cozollario rerrío. 
etrecro DícratnínípzudéríeíUi9 vírrutís/cuíus cppoftro 
vítío repugnat:q: fierro: córíngeret ín oícramínepnidé 
tíenra g> tudícarer acrú píríofum alíqué no efle vitíofay 
redbotm:runccñ ocm pírtuofo volunratísrer rali erroie 
por fiare vítíofua oppofítus actuí alteríusVírturís: gf a 
éjcéplí. 0 í quíB l?abet vírruté contíncríe: t ratío bícraret 
í)ílapidarozí fuarurpireraliqua eíTe fecreto fubtrai^éda 
etconuertéda ín bonos vfud/llanre íUo Mera mine erra 
neoipoííet contínés elicere actñvolendí fubtra^ere bíla 
pídatoú'r0arepauperíb'':l?ocl?9bei\?írturem Oeerro:e 
ínutncíbílí/are nó:que tame fubrracrío eííet \>íríofa:fímí 
^ 0 ^ 4 Uter'reíusvelle.CC^uartu5coiollarw .Bírm8quarrí 
graduó repugnatomní v>íHoterroúculpabiIí.lS:oba6 
q; vírms quarrí gradué l?aber a nncicá cbanrat€:q: clícír 
actinnfuurinalífererpiecirepzopreroeñ fu per oía t>í leí 
ml.Bedcbaríratí repugnarquícquídeftculpabíle fiue 
ñt actas voluntaría fiue errozíntetlectua culpabílía^t 
$:notanterdterro:eculpabílí:quíabeneilat 015 erro le 
ínuíndbílüfedíKenó eílculpabíüainec actué cp illo pzo^  
cedée^abetetñcórínennáconíugalétu quarrogradu/ 
nolens cognofeere non fuá pzoprer beñ adulreríü p:o!cn 
benréficognofeeretnon fuáiquá erróle ínuíncíbíU pura 
rerefTeruain'.talíeemnópeccarer^acígnoianría inuín 
dbí U (lanre non fuá fie cognofeédornee fie errando q 1 í n í 
ttíncíbUíe erro: non eíl culpabUie; ílar ergo cum vtrrure 
quarrígradue.^evírrureqnrí gradué l?oceft heroica: 
q: illa por íncluderefcém gradú tanm:et non terríúnec 
qiiarru:vel tertíñ 1 no quartú: vel fimul terríum t quar 
tu,n:i íin \>oc bícendií eft be vírrute Iperoíca/ficut be vír 
. ture íUíuegraduequépzefupponítifiílledat cum virio: 
•pare, i poteft 1 heroica liare cu vmo:fi nó/non. CEúQuanru ad 
km arn, (c$nm partem íllíue arrículí be cóneicione vírturu cñ pm 
*£'0ÍY 1 • dentía/ellcóclufio p : íma.0ce operatíóee veré vírruoí 
Ji fe cónepe futir cñacruaUpzudenría.T^zobarur.-qzomnís 
operario virtuofa p:efupponír bícramérecre ratíoníe ín 
acru:iquodlibettalepertínerad pzudériam í m alíquá 
quaruo: acceptionñ fup;apofiram:ergo conclufio vera. 
Confequétía ñora. SDaí oz pr5 tu biffíníríone acrue vm 
cuofi J.bííl.|i:ptj.pofira.£DíHo:p:obarur:quía omne bif 
ctamen recte ratíoníepzacrícú ce operanonc elícienda/ 
vel^abefperboctríná:v>elpere¡cpeneriam:aute(lperfe 
noru:? fiue fie fiue ficfemg perríner ad alíquá pzuden ríe 
acceprionc. CE£t noranrer 6:ín acru:qz ad l?oc cp acrue 
fitvírtuofue/non fuíficírl^abirue pzudenriefineacru:q; 
nullue vírruofe agir nififcíenrer.{j.£ri?í.et líbereúdeo ñ 
alíquádotalieacrueelícere^ab jabirú $ruríe fine acru 
pzudenríe/n 5 eííer virmofue: fed magíe elicererur: ficut 
actué apperír^ fenfiriuí i^abítuathficut patet ín infama ( 
tíe/q alíquid votunr qó pziue vírruofe voluerunt¿>prer 
jabirú berelícrñ tu volunrate:qui inclín a bar ad acr>7vir^  
f uofoe:qB fuit ín bono Hatu mérísifed núc nó eíl vírtuo 
fuezq: nec eíl talie laúd ád uemec vítuperldue ^prer ta 
IeeaaUsfuoe.fuíuerario:qznefdrqdfacír:qzacmpzu 
dentíequi eíl bictamenrónie recte no^abet. iZfqnokt 
quíífmá&cl:ávbí.s.ínquodlí5.tin.ííj.q?actué pzuden 
tic baber fead actú virruofum ín generecaufeemeiéríe 
qz baber fe ín genere caufe/cñ neceflario reqrac ad eíue 
eíTeii nómarerialíe/fozmalíe^iec finalie/ergo efficien^ 
río:ím poítibílc cm eíl liante lege/efíe actü moza lircr bo? 
11 u:ficut acriuirare actué pzudérie 1 ipti? vo 15 raríe.^lla 
em buo neceflario requimrur ad acrú efiemozalirer bo^ 
^.^ _ iium:actíuítaefc5acrue pzudenríe/et actué voluntatíe. 
ítocro.z ((£0c5a cóclufio.Bírtutíe mozalíe l^abít'» i^abiruali nó 
acmalí pzudérie eíl cónevus. íQ^ijabítuali'.pbaí.qz nó 
pót habitué mozalíe generari fine jabirú pzudérie: nec 
manerefineeorergo.Bnrecedée ,pbatur:qz i^abtrue ino 
raí íe non geoeraí níft eif freqwétarío actíb'vírtuofi 9;fe4 
ñ n c ñ i o m i a 
iiopolTunl freqüétarí acrue vírtuofi/nífifreqücnfcfituf' 
acrue pmdéríe.ergo ficureje illíefrequéraríegenerarur 
|?abír'ino:alíe:fíc epiílíe frequéraríe genera? pabir^pzu 
déríemec por manere fine Ulo:qz fi co:rumpif l^ablfpzu 
deríe:vel ergo per neglígeríá acruñ elícírozu cozrupercí: 
eadéraríonel^abír*' vírrurie.Sívero cozrupíf l?abirue 
pm^erír 'aer erro:éc5rraríü:cozr5peref 1 ^ abit' virruoí 
fue ín volutate:q:i^abirue ín volurare inclinar ad acru: 
qz rario recta fie bicrabar.fiergo rarío bíctat oppofiruin 
per errozc:gencrabít babirue pzíozí prráriue:ergo pzío: 
co:rñpírur.05 vero vírr9 l^abirualíe nó fir coneca acruí 
pzudéríe/pt5:q: t^abir^ maner ín volurare nulla cófidera 
tíone obíecrí ralíe l^abirue eriíléte ín ínrdlecru: vr pt? in 
bo:iníére.(E2!ertía ?cfo. T^zudétía nó cóncaítur^rurí íCócFo, 5 
mozalímec babí ^  babirui:nec acrue acruí. ^ zobara coi (O 
clufione beacríb^aret be ^abítib'' eicartíb^generatíe» 
T^zobaí ergo be acríb^rq: por fiare íudiciú recru ín ínrel 
lecru:etnullaeíte electío cófo:mie ín volurare 1 affeeru: 
ergo.Snrecedée pzobaf auctozitare beatíBug.fup illud 
ps.^ozreviuoebeglurífTentnoe.^liuíCinqr^abfozbenC 
quí fcíür tnalu elTer'z tú confentiur.^dé fup illud pe.ff íac 
menfa.^uíd ell víuoe efíe viríofie cófenríétee: nífifcié^ 
tee virio cófenrírenon beberertrn cófcntíre.í6ccenouc 
rút mufcípulá 1 pede inítrunt.}fdc fup illud ps.Concuí 
piultaíainea.^zecediríntellectue^fequí^tardue auc 
iiuUueaífectue.lb:obaíídéraríone.^nrellectu recte bí 
ctáte volunrae pót níl?íl elígere:ficutpót non elígere ílí 
lud q6 bictatur ab íntellectumiipil aúr elídedo no genel 
rarur ín voluntare alíquá vírrue: e¡r recto añt bícramínc 
ínrellectue genera? pzudéría:i ira abfcp vírtute mozalú 
3ré liante bíctatnine recto ín íntellecru/volurae por elí 
cere oppofim corra bícramé ratíoníe Vitiofe: et fie fiable 
acrue pzudérie in intellectu/fine acru vírruofo ín volun; 
tate:imino cu acru viríofo.Snrecedene pt5:qz nifi ñvvo 
lurae nó pofíer peccarenífieíTeterro: ín íntellecru'.'z per 
cófequéenullue pofletpeccareep malírta córra cómuné 
bílKncríoné peccatí/in peccam ejt; ígnozáría/cp í nfirmí ra 
te/er malítía.CCT^tterea fcíene nó eflefoznícandü pót 
velle foznicarízt ira velle contra bícramérecre ratíoníe. 
anrecedée pryq z fcíée nullú pzo^íbítU5 lege biuina efle 
fadendú:7q7fo:n(carioeflqdlegebíuínapzo^ibiru/fcic 
foznícatíoné nó efíe íracicnda'rqz cogníra maíoze 1 mino? 
re^fimul cognofeíí t cóclufio:^ ralíe pór velle foznicarií 
ímmo fornicado pót bíctamécórrariñrÓníe l?abereiílí 
lud atréderezvr certa bocete)cperíétía:ficutbefurro:alú> 
qn nullue pofTetfciétertráfgredipcepra.prra illud. £»cr 
nuefcicevoluntatébnifuiinófacíée:vapulabitmulr^ 
ÍDMÍ autem nó cognouít t fecít bigna plagie vapulabít 
paucíe.vbí ínnuítur aliquoe córra bní volúntate feiérer 
operarí:qb9rn inaio: illa nó eílcogníra. 0mncq¡6cñp 
bní voluraréeíl omírrendu.^é fláre recto bicra«níne ín 
recra róneaut volutas póteontraríu velletautnó. fi fíe/ 
l^abef .ppofiruifi nó/tunc volutae nó eíl libera: q: nó IJ J 
acm fuú in poteflate fua.&í bí.lícet non jabear ocrú fuu 
ítnmedíateín fuá poreflare:rnlc->aber eú ín fuá poteflate: 
medíate: q: pót imperare ttellectuí qp nó cófideret illud 
obíccrñ/fed aliud:i ira potell non elicere cefTante pzíozc 
ratíoníe bíctamíne. £órra:íllud ímperlupzerequírír bíí 
ctamen róníe:autergo cófozmatfe neceflario illiquo bí^ 
erar ínrellectue efleímperandu ínrellecruí ic, et ira non 
erír libere imperado ínrellectuí:? ira nec libere ad verré^ 
dum eu fi córingír:ergo pór imperiñ nó elicere mediare 
vel ímmedtare.fifcém/babe?fppofiru: q: córra bícramé 
róníe be ímperádo'.fi medíate alio imperio: beíllo ítem 
quero vtpzínerT erír pzoccííuoín ínfiníru. l^luree alíae 
róneeadducír£)clzá.q.vf.quodli6.iin.i ín.ííj.q.ictj.^rc 
Qco bifl.pfenti.íf íl m alíquá pzudéría q l?aberi non pót 
fine actu virtuofo volunraríe acrualíter inejcillérie: vel q 
alíqnínfninvteílnotiriaeuídce parrícularíe/que l?abc 
rínópotefl nifi per efipenentíá acwe^pzíevoluntatie; 
n i 
fíoitílla bílígce bcú fupcr oía t t dcc tMi t t f&cmUq t i qué m no fiiít (tmblícítcf tfccta.(£€ciolhrm. TLkct (Cmíx 
fant Ic^í bíuínecorraría^acfcírc no potcftnífipcrjppiíi virtmes rerttl t qnn graduénófunt conejee ideológica 
cicperíctíamriira g actué bílígédíbeuquoe ípfe elícuítí Ub' non tncopatíuní fccu contraría tljcologícam yírtu 
et g eoe cótraría legí bíuíne belectabílírer conrcpfir. I^í tum/£itina pare pt5.0cs5a p:obaí:q; nulla vera r írtus 
ant actúa bílígédí beum t contenendí cótraría legl funt cópatítur fecuin cotraríú cuíufcucp vírtutía quanm ad 
vírtuofí:ver5(v>t bíctñ cft)notítía íllapuidétíenórequí actu:qznon cópatítur fecualíq^ contrarítí bícíamím reí 
• f c a r a . ^ ^ c t u vírtuofum aau íncfTert fuffícít c¡? alíqr 'nfu.ivet ctérónía fed omnecótraríií vírtutía vereeftcótrarín ra 
kóí mU ^ü0 memo:,'a ínteüecruíínfít.<ríSuant5 ad tertíáparí . cte ratíoní quantu ad actnrígítur.Secus añteíl be fttui 
•A tem artículíffiJíoe cóncicíonevírtutñt^eologícalíuíní tíbu8pJíino;ubuo^graduú:queq:nófuntvere?i>rure8 
ter fe^ eft l?ec cóclulíovníca.Bírtutes teologice no funt coparíurur fecu cótraría vírtutu. (C^wan tú ad vltímá T^ara. 5: 
fo:malíteradínüícéconneice.T^:obaturtáínpatríaqpm partéUlíusartículíbccóneicíonevírtuttíinoiaUú/cúvír Cócf.i, 
vía:ní ín patria c^arítaa fola manettTnec fidea íbíerít: tutiVpotétíaminferió^vtpartíe fcnfitíue3 epecutíue^ "JR 
neqjfpeBrvtoftéfuin cft.e.bíll.rpcf.ltc ín víamanct fpea cíTcóclufiopiíma.Tluíla vírruamozalíavolutatísrequí 
•r fideeín paojefine ctarítate-Tbolíuntein tamfidcs ^ rítbabítti confímílé pzudétíe ínfertozís/frobaí; q^quá 
rpeaelfeifozmearergo fine chántate, ^ tcóclufio i^ ecl^ a tncñcpín potctíaínferíozc actúa vírtuofigíuipcríñvoí 
bet verítatc tam be ínfuñeep acquífitía: t |?oc ín eíTe l?aí f iitatíá virtutc ínfoztnata frequentanf:pót tñ gencratío 
fu vírtutúrno autéín fierí:ná lícetbeuaeaacu fíntfepaí ipabítua ecbmóí actíb^ ímpedírí per alíqua qualítatein 
rabílea ín efleetíá feparatím ínñuidere polfct be poten cozpozalé aut cóp!e|cíonc natural? ad oppofitu5 foztju» 
ría abfoluta:tnm fíerí vírtutes teologice ínfufe í m p o inclinante quo imperio volutatíaporétíaínfórtoznó be 
tentíl ozdínatá funt cÓnepe c% liberali oiuínavoluntate: u^híUr^'C^A hífriVnirpr m nnaAam remífííone vd bo 
quía beue totñ l¡?oíein perficít.fin Bugu.in be vera -
Ta penítétia.^mptu eíf a beo bimídíá (perareveniar 
Q> ficut cozpozalíter nullu fanauít nífi perfectezíta etíam t>c beato T^aulo/qui pafíus fuit llimulñ carnía: lícet tet 
rpualíter non fanat l?oíem nífi gfecte fanet eu. fScrfiecta peratífliinua fueríti caftíflímuaicu cuiua ftímulí veljeí 
aure fanítaa e(l ñquantu ad íntellectñ l^abeat ftdetn: et métianon ITetithabitúa partía fenfítíue ad oppoíttñ int 
quantu ad voluntaté/fpem t cl?aritaté.crS» queríí an d ínáe .c réecuda códufio/nullua habitúa ín potenjia íCocfci 
ftdea t fpee fine chántate funt vírtutea ^piieirefpódeí ínferíoze medíítíbua fuia actíbua ad virtuofuin voluta 
ficutbealtía virtutíb^inozalíbua/q) funtvirrutea veré: tía ímperíu genít'Vcoejtígítvlrtutc íntellectiuí appetí t \ 
fed nó perfecte: funt em ?í>tute8 temí gradúa 1 nó quar *¿atet:qz oía habitúa vfrtuofua alteríua potetíe a volú 
tírt fole vírtutea quartí gradúa funt gfecte: vt bíctn eíl. te/eft vírtuofua folu benomínatíonceictrínfeca: ígif pót 
^íeru be ftdequenóeft vírtua appetít^fed vírtua íntel manere quantu ad eíua fubllantíáinutata íntétionevo 
lectuarnó eíl vírtua nífí g fubozdinatíonc eí9 ad vírtute intatla/T per cófequéna vírtute vo lun ta t í a^ f a epé^lú 
appetítua:l?oceft ínquantu ímperaf a volúntate ftn t>í( ¡habitúa téperátíe in feníii ínclínla ad refectíoné fobzía 
ctamen recte rónia: poffunt tñ bící ín fpecíe fuá perfecte pór inanere;etíl ñ volutaa actúa abílínétie viríofe t int 
ínquanm fe? luntpncípía í>pzío^ actuu refpectu ppiiot tétíone mala ímperarct: quo cafu manet ídé habitúa ín 
rüobíecto^:fednofuntfimpUcítergfecte:qzBfeaionan fenfu:qmperímpermvolutatÍ0e |cactíb'vírtuoft8par# 
vltímáquábabétín attíngédo finé vltímuad qué ozdíí ría fenfítíue fiieratgencratua:vtrefectío imperara pzoí 
nanf ejrcbarítateinó poífuntl?abere fine ípfa.Sft etíam prerbcurt bemñ cótinuata .pptervana glozíam.CLSrer tócro.j, 
perfectío mcrítozía q nulliua vírtutía actuí cóuenít fine tía cóclufio.lDabít'parría ínferiozíavt fít vírtua benoía 
cbaríraternullúemactucuíufcuí^ Atutía beua acceptat ríone einrinfeca coeitígít(?abituínvolutatcqfit vírtua 
1!>ar8.4 advítáetemáfineciparifateqfolaCvtaug.aíObíuidit íntrínfeceibenominatíoneíntrínfeca.T^t5Conclufio:qz 
fcdiarti «nt-erftlíoaregníetpcrdítíóía. i£(&uodd quartápartc oía habitúa pírtuofua ejctrínfecepótídemmanenafierí 
Soncfo ^ MKUÜ be conneicíone vírtutumozalíu cu tl?eologí vítiofua vel indífferéa per folá mutationé vírtutía ín vo 
l»níca, cía/ponit t?eccóclufio vníca/tlon efi necelíaría cóneicío lutarernecell vírtuofuanifi qtenua ímperaí a ?í>tute ín 
^ vírtut u mozaltu cu tlpeologícalíb': nec t^eologicalíú efi volútate epfiétetvt bcclaratu efi.s.bíft.iocíti.q.f. erqo có^ 
mozalibua.^zímaparapatetrqzvírtutea mozaleapofí dufiovera.CE^uanmadtertíuartículu/efipzínmbuí ^rrí? 
funtefleín gentílíb'pbíann qbus non funttl?eologice/ biu contracozollaríu elicítu e|c.íí.t.ít).cóclufíoníbua: vU %u¿it 
nec fidea/nec fpeamiulto minua clparítaa. Stitecedena de l?ícíg>clzá in.f.parte bíalog.líM.c.l|C|CVÍf.'r beincepe. Q 
5a tet ep bíctis. 6tá5a para pt? be mozalíbua acqfitíatbc Tlam quediá vírtutea funt cótrarie 1 fibí repugnan ficut 
qbue pzincípaliter íntelligíf coclufio: q: paruulo baptíí caflítas coníugalía t cafiítaevírgínalíajté paupertas 
5a to ínfundutur vírtutea tl?eologíce:in quo nondu pót cuagelíca/t liberalítae fine magníficentíamá nó l^abés 
eíTe ahq vírtua acqfitarcu nondu poffit |?abere aa" vír^ pzopzíu non pót babere vírtutem liberalítatia/i minua 
tuofoa.CT^^terea etiávirtutea tbeologíce quantu ad magníficétíe.^ífíter bumilitaa 1 magnanimitae repui» 
actúa fuoa non funt neceffario conere actíb1» vírtutu mo griantrqz magnanímua bigníficat fe mapimis.l^umilis 
ralminá actúa poífunt elícicírca fine r á ^ obíectu? abfcp etía mediocrea fugít bonozea.TIuc ergo q b5 vnft cótral 
bocgjelicíanturcírcamedia:vírtuteaaút mozaleafunt ríoíMionbJÍmpzeparationécozdís relíquu.Sicutein ; 
arca medía táq? rírca obíecta.Berum virtutes mozalea cótraría fibí repugnlt.íta eríá |?abent pzepararíones ac 
quartígradus funtconevecbarítatí.q: fola cbaritaa eíl bifpofitioneacótraríast repugnárea. S í f r fa5o queda 
queoím vírtutu actúa ozdínat ? inclínatad vlrtinúfiné. vítia funtcótraría/ficutgeneralíter oía vitía e)ctrema ín 
«irtuteaautmozaleaquartigradua/qínclínantadelí ter que mediar virtua:vtauaritíaTpzodígalíta8/gafiríí 
cíendnactusfuoa^pterocufuperoíabílectum^abct margiai ínfenfibílitaarTficbealcí^ficfepeviiíaquedá 
anne>:á cbaritaté/ficut babent anneica bilectíoné bei fug funt admuícé omnino bífparata:ficut íntemperátía dbí 
(£010 l 0-:,üeautactU0 ñmc,?9n'raret)eefrenon P ó t ^ t a f a w etpome/ifuperbíaaut magnanímítaafed babea vnu 
ctu eít.tEffozollariu. Ütcet fine cbarítate baberí poflit vitium bífparato^/non babetaliud ím cozdíapzeparaí 
vera pirrua mozaliemó rn perfecrarqz folavírtua quartí tíonem. CT^zererea rerrio vídemua quofdá vno crímií 
gradu0eíípfecta:qzíllafolao;dinatadfinemínquoell ne írretítoa:quítaméalía crimina ín fe l i n alna betefiáí 
fumma noííra gfectio. í£t hcet beroíca eílgfectímma ín tuníntantum q> potíua fe moztí ejeponerent cp talía com 
fuo gradu feu generen boc gfectíone íutéfiua: nó tamé mitterent:ficutquidam írretití crimine foznícatíonia po 
quelibet perfecta elt gfcaíonc finía vltimi nífi includat tina mozté eligerét/^ q> patria t patentes traderét: aut 
qudrtugraduivnapudgctíleeefiepotuítvírtuateroíí turpítermbelloftiserent;velftdem |?oinínífr9nserét¡ 
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ralíe ergo ^ abée vno crímcrMiulla tenue {?$ omne alíud 
f in coláis pzepararíoné: nó em r í deí bf c tUud crímé 
cotdíe p:eparat!oné^ quo vitado tnoztefubírer.ad illa 
rñdeturpoidiné.p:imovrrñalique?i)fureef!nt(tbicórra 
rie:ad qbbicitur^ nulla virtue mozalie repugnar a Iterí 
fed(vt oictü eft)queUber eft pricípíñ T caufa efficiée par 
ctalie refpectu alreriue.^t ad illudbe^ginítate i carita 
Sct'J&gt recóiugalidz/cp acrue?i>gíniranae(tabílínerea cócubií 
nitatü er ru.ppreroeñ.bocedílloinóquobeuevulrraléabfTInere 
coniuga ^racruecaíliratiecóiugalieedvellepriacru matrimo^ 
lie caltb tiialireo modo quo beue vult talé n i actu matrimoníalí 
raríe qa etillíactué nórepugnár.ná (lebabea volüratéabiTinédí 
cit, a cócubitu eo mó quo be'vult eu abllínere;i conflet cí g 
reuelarioné vel feripruram q> beue velír eu cót rabere ec 
actut cóiugali opera bare:tücvellecótrabet'elpprerbeu: 
eracruícótugalioperá oare.pprer oeu:in raligenerarca 
Hitaré cóiugalé:manenreníbílomin,'cafíitate^ginali:qi 
íemg manervelleabftinereabomni cócubítu/ft ira beo 
placeret:vbí ergo acrue nó contraríaf:multo minua baf 
b íme .Suo modo 6; be paupertate i líberalirarei altfa. 
í í r fi oí.q? ad vtrginitaté requirííabUínentía befacro ab 
omi actu caniali:aaua tñ cama lis llar ctkaflirate cóíuf 
galirlicer nó reqraf:vr pr5 be cóiugio 8X>mt i llofepb, 
Tló añt (lar ftmul calinas virgínalie/'ractue cóiugalie: 
illa ein cocpigit carnía íntegritatéúlle inregríraté nó có# 
patítur.^efpódeí q? a d vírginiraré requirió abUinenria 
¡cu velle abílinere ab omní acru carnia:eo mó quo beua 
vulr:qi eo mó quo recta ratío oíctar q nó alírer Dictar^ 
eo modo quo bef vulr: t boc fíat Hmul cu actu cóiugali: 
fi búc pcíperer be':vr bíctu ell. € r cu addíf q? vírginitaa 
^lírgía; coejcigit carníainregríraré. ^icédú cpcallirae?i>ginalis 
lía cafti? quiten9 ell vírrus gfecra nó cóftllít ín carne:fed ín mére. 
taavbí Hndedalíquanefciéevelínuíraautinfuríavíolarerur 
cóliífir. nullo accederé cófenfu:ourónevrereí:nó amítrcrefvirí 
tua callíraría.€lndebeara'i¿ucíaad KSafcafíñ r^:annú. 
S í me ínuirá violarifeceríarcallirae mibiouplicabif ad 
coioná.Sficur eríá ecóuerfo/volée abílinere ab acru car^  
nalí córra oictamé rónía:lic5 babear inregríraté carnía: 
% nó ramé babetvírruré caílitatie.CIHd fcóm q? vitía fint 
cótraria:boc cócedít íOchá par.f.Ub.vf.c Ijqrvtj. ín Díalo, 
íedbocnóobílanre/quíbabetvnú víriü:eríáíin ppara^ 
rioné cojdís b5 vitíü fibí cotraríú. Tlá ficut ín naruralíb^ 
queda funr caufe vniuerfalea ej: qbue biuerfi: imo cótra 
rtf effect4 caufanf (v>el pprer Diuerfitaré palímozu: ficur 
fol indurar Iurú:ilíquefadtcerá:velpzoprerbíuerfiraré 
caufarú partícularmcócurrenríu:ficeadéínfluetía cele 
llie cu ígne ^ducír calozé/i cú rerra frigídítaté: i fol cu 
a lino afinú/cú leone leoné)ita etiá ín mozalib'' funtqdá 
Dífpofitíonea q ad plurimoe act^pirruru vel víriozú etiá 
rótraríoe naruraltrer ínclínár:quéadmodú cbaritaa iclí 
nat ad oée act9 vírrutfr.i ira ad cótumelíae/rípas/oerra 
ctíonea/bomicídia ita lícetqdl vitía fintcótraría:? 
ideo act'eozñ fimul elfe nó polínnr:m babee vnu vitíñ^ 
baber vná bifpofirionémalá inclinaré ad actu vítt} ptraí 
rt):infí únpcdtaf aut ocftcíatalíqd ad actu vittj cótrartf 
t requífitu.^lerbígfa/^zodigalíraaetrenacítaefuntvi^ 
tía cótraría:^:rñ renajepór baberei)dí^alíratéf m cozdie 
pzeparationé:qz in renace ell befideriu acquírédnídeo fi 
renaicpfiderarqp per acru ^ digalítatiapór muirá acquí 
rere:e|cbefiderio acquirendiejctbír ín actú^digalítatíe. 
•Sicur etiá vídemue qp vitía i frutee cótraríanf:? tñ fe^  
pe vítiofua babet actñvirtutís ím pzepararíoné cozdie. 
£>epe etn médaje vt fibí creda f loquítur veritaté:i ambí 
tiofue vt magnoe bonozee confequaf:paruoe bonozea 
rperniti refpuít:qé verñ ell oeactibue vírtutu ejcteriozí 
bue:quitñbupzocedute|cínclínationevíttinó funrvir^ 
tuofi» (£j£x fi queríe an babene vná vírt uté babear eriá 
actfi cuíuiltbet víríj f m pzeparationé cozdie. iRefpódcí 
cp nÓ:qz virrua nó inclínat nifiad acrü quí porell bene i 
yírtuofe fierí,@unt m i t nu Uí«vt us vítiozú eperíozea' 
quíbenefierí nó poflunt: vt mentírí/peíerarevaduiteraí 
ri:q moc noíatacóuolutafuntinalíría:vt oícít pbe:T ad 
Uloe nó inclinar virtue ím pzeparationé co:dÍ6.Tlnllus 
auté eílactua crterioz virtutíe/quin malefierí poffinná 
ozatíonee/vígílíe/'eleemofpnenmo et act'martyztj male 
fieri poífunt:(ppter qí5 criminofue babere pót act' vírtu 
tú en ¿rio'fe: fed nóinteríozeB^m pzeparationé cozdiaw 
^üñ De byfíocritíe J5Z íQDattb.ví.íf ctei minát facíes fuao 
vt appareant boíbua ieíunantee. é6t oc ambitiofíe oicíc 
^nno.iü.l^uinilitaiéfimnlat^bon^^témenti^aífabí 
lítate ecbíbetzbenígnítaté oílédít.^jc quo patet cp vttioí 
fue pót babere actué eicteriozee vírtutu ím pzeparatioí 
nem cozdíe:quí tñ bü eje ínclinatione vittj pzocedunt nó 
funt virtuofi.@ed vírtuofue actué vitío^ plurimoe ba* 
berenó pót ím cozdie pzeparatíoné:qz ílli vírtuofi nüq? 
fieri po(Tunt.í£t: quo fequif q? etfiec acribé ejeteríozíbus 
quíe vítiofua íudícarí po(fit:vtputa adu Itcivf uivin cd ap 
fedejcnullieactíb^ejcteríozib^pótqecerteiudicari^tuo 
fue.fOé ergo in rónebzgp cótrario^cótrarie funt bifpo^ 
fitíonea:vniuerfaliternoellveru:nlcadébífpofitíopót 
eirecontrariozu:lícetnó totalie i fufficiée. CE^d tertíu 
¿:/q? ratío illa arguít pzo bíctia:fc5 q? criminofue ím pze 
para tíoné cozdie poteíl babere act9 epteríozee vírtutu^: 
verñ cp íllí ín babente vitíü cum actu vitiofo nunqp func 
actué vírtuofi. Tlec^ foznicaríue:quí m a gis vult íuíline^ 
remozté/qp patríl pzodereaut turpírer ñígerc: non ipoc 
vult amozevírtntíe:q: fie ratío recta bíctat: fed vel amo 
renaturali:auttímozepene:autcaufavítandífcandalt 
apudboícBiautalía fimílipalftonevincente/actueíllos 
vitatmó amoze vírtutÍB:bocell/non qz actué íllí funt vir 
ruofi.0í eiñ lictücamaret oée actuévírtuofoe:t odíret 
vítíofoe:etper cófequene non amaret foznícatíoné: nec 
odíret callítaté.Bnde boc veru eíl cpillenó babet vítíui 
Pm pzeparationé cozdie:pzo quo vírtuofo vitando maí 
gie moztéelígerenfecue fi pzo eo vitando non virruofe: 
fed vel viríofe:vel epalía caufa non vírruofa: ficut multí 
viriofi ab actíb9 vítio^qbue írretití funt fe rellringunr: 
qz baber bifpofiríonee malae aur nó vírtuofae ad cótra 
riu ínclináree: vtpura qz tímér ínbonozatíonem/cófufio 
né/aur oñn rerñ re pozaliu cófifeationé: vel aliquid rale; 
qéanre^íncurránmozréfufcípiunr.Sícluicuriofueocí 
cultue/menda)c/b?pocríra/fuperbu8/anre^ bepzebédí 
vellér ín actíb9 fuo^ vi tío^ mozri fe epponereKt b^bens 
vítiu alíq6: baber acru cí'ím pzepararíoné co:díe:q>ui8 
tñ nó epequaf .ppter palfionétímozíe verecúdíe; v e l á i s 
ud vítmqSbomínaííllí vitío/cu^actú nó c|cequír:quo 
ceífante patatús elíet eü ejtequí.Cfitóo oubítaícótra 
tertiuaquartucozollaríapzimepartíafc^íartícuUjnani ^ 
vírtua nórepugnatnifivitio fibí cótrarío:(lat auté cum 
alio vitio alíj vírtuti oppofítorergo illa cozollaría faifa, 
Sutecedée ^batur: quía (baritas tam ínfufa $ acquifi^ 
ta llant cu babítu foznicatíóía autparcitatíe feu pzodíí 
galitatia.Tláftluicuríofua rcnaicaur^díguaconuertar 
ad penírenríá:i ínfundarurfibicbaríraeperquá peccaí 
raremírrunfmó llatím cozrupunrur oée babítue vitíoli 
quiacóuerfueralíepollcóuerfionéadbucfentirfe indi 
na tú ad acrua pziozú vítíozü plue cp ad alíoe actué in o: 
dinaroe: que ínclínatio nó ell nífi per babú*' berelictoa» 
iRefpódetur cócedendo q? babítue vniue vírtutie non 
opponíínecrepugnatbabituí vítiofoalreri vírtuti opí 
pofito:ímmo nec actuí talievitíj:^ nec actuí vittj fibí op 
pofitímá babítue callitatie llat cu5 actu lujurie. T^oteit 
ením babena babítu callitatie per libertatemvolñtatis 
velle luicuríari:'! etíam actum perficere: ficut lumiriofus 
cóuerfuemanéte babítu lupuríe/poteíl velle contínere; 
IDabitue ením etfiinclínát volúntate ad acrue^pnoe: 
nó tamen necelfitát: ideo eíe manétíbue/pót voluntas 
actúa oppofitoe elícere.Tlon ergo cótraríatur babitus 
actuí etiá babit'» oppofiti/etcepta cbarítate ínfula: que 
cótrarwur onmí actuí culpabílí, í£t í d w w o l l a r í a illa 
l i b t f 
non íimtítitellígéda be Tolo |?abítu vífmtís: fed be actu 
vírtuofo i vítíofo:quí actúa ctíá vírtuavfu loqucntíum 
$i.£ñ cm vírtua buplcpfcíl5 actualía i tabítualía:fic i 
vítíGkautmtelUgunfbcl?abítnl?abenteactucóíunctu. 
Tlá .pbatíouca piocedut be actíb': ideo ín tertio coiolla 
río ¡5: copulatím. t bíctamín í recto pzudétíe íllíus virtuí 
tía oppolíte vítíorqz fiante l?abítu i actualí p'tu i Mdcf 
tíc/fequíf actúa f m inclinationélpabítua quí rozmaliter 
' cótrariaíactuivítuoppofith'rpercófcquéanóílatcum 
vitío actualí .0ícín quartocozollarío addítur/culpabi? 
Ií:qi$ referendu eft ad vítíu i errozé. Hítiu auté habitúa 
fine actu nó eft eulpabile: lícet ba üea t gen era tí ó ís pim 
cípíuculpablle:fc5actua vítíofoa. I^abítíbuacním necg 
laudamurne^vítupcramurmcritozictfcd actibua,Tlo 
ergo vera funtílla cozollaría bcfjabitu abactíb^fepara 
fe K to fed bzcuíteríntelligédafunt beittutc actualí :I?oc eft 
eu^?* be actu vírtutía fíuc be ^abitu coníñeto actu. C u r t i ó 
* bubítaturcontra cóclufioncm tertíáfcde partía artículí 
fecudí/vbí bíctum eíhpzudentíá non cónectivírtutíbua 
mozalíbuaTlam pB8.ví.áettíc,c.jc,bícít.5inpofribílc eft 
pzudétem cífe nó entem bonumrcuíua ratíoné pzemífir. 
TSeruertitem malítia * mentíri facít círca pzíncípía pza 
ctíca.t.íti.Sttí.cít). ^gnozatqdé ígíturoiamalua que 
opoztet operarí t a qbna fugere opoztet. t íta ñ malítia 
circecat íntellectmfequíf ^ pzudetia non pót ftare cu ma 
•a lítía:ergo ncccfTarío coejcigítbonítaté:que nócrít nifi£ 
¿ t Q * virtuté inozalé.<Ead íllud rñdctur a>pí«détía qñc^ací 
,9> dpítur ftríctímíme pzo ratíone recta agíbílíu: cuí fe cófoj 
matappctítu8.quomodobicitpB8,v|.ftl?íc.^cft recta 
ratío agíbílín confeffe fel?abéa appctituí recto: appctí* 
tue aíit nó eft rectua fine virtuté mozali.Sliomodo accí 
píturcómuníua pzo ratíone recta agíbílíum.^oc eft pzo 
norítía t»abituali vel actualí pzaaíca beagíbílíb^ verci 
recte bíctáte/nó curando anvoluntaaelígedo cófentíat 
vel nó.TVámo modo pzudétía bicít buo/fc5 virtuté ínteü 
lcctualé:tafnftcntémozalé:t ficnon cftbubíú quínpzuí 
dentia coejcigít virtuté mozalcmmcc be íllo cftalíqua bí 
fputatío:quia fie nó eft alíud querercBn pzudétía fit có 
«epa vírtutí inozalí:^ quercre/an pzudétía (jabena coní 
íunctam vírtutémozalé/fiteonnenra vírtutí mozali:q6 ni 
t i l eft querereteu?íitperfe n o t u . C D ^ bcPzudétía fcf 
cundo modo eft queftio fc5:vtrum íntcllectua poffetre^ 
etc bíctare be agendíabum nulla fitvirtua ín volúntate. 
S t ím f?ane aceeptíonépzudentie refpófum eft affírmaí 
tiuerq) fimplicíterrectu bíctamen pót ftare inintellectu 
abfqj recta electione íllíua bícta tí ín volútatc^t ím l?ác 
acceprioné pzudentíerefpódendo ad auctozítatea bicéí 
dum ím ^co.bífpzefentí: cp malítia epcecat intellectum 
í m auctozítatea allegaras buplicítenvno modo pzíuaí 
tiue:aliomodopofitíue.>j^ziuatíue:qzauertltac^idera 
tíone recta.Polutas emeligéa oppofitúalícuiuabíctaí 
tía recta ratíone: nópermíttítíntellectiíbíu ftare ín íllo 
* bíaamínerecto:fedauertítipfnmadcóíidcrandtt ratío 
né pzo oppoftro: fi q poíTínr effe ratíonea foptyftíce aut 
^babílesad ílludiautfaltéauerrítíntellectua fuo vero 
bictamine ad cófiderandu allq$ impertinéa/ne ftet illa 
actualía bífplícétíaacremozfua q i?abef eligédooppofl 
tñ bíctatí. ^ ofitíueautéeccecatmáficut voluntaa recte 
eligéa ñné:pzecípítintellectuiconfidetareíllaqfuntne^ 
ceffaría ad illñ ñnl.i íntellectus fie inquirédo medía oit 
diñara ad íllum finé recrñ generar ín fe (^abítu pzudétíe 
íta voluntaa elígea feu pzeftimena fibi malu finé. Cpot 
teft em fibi pzeftítuere malu finé: vt ínozdinatá belectaí 
tíoné) imperar íntellectuíeonfiderare medía neceffaría 
adcófequenduillufiné.€tficutl?abít9generatu8e)ciin 
perío volñtatíabeneelígétia ín intellectu biaante círca 
medíñ ad illñ finébene cleañ affequendñ eft pzudétía. 
5 ta volu tatémala elígete/habitúa acquífitua ep íntefle 
ctua bictamine círca ea q ozdínaní ad íllud maleeleerú 
efterro;;et|?abítuaoírecreoppofitMa|?aWr«íp^^ctíe¡ 
m 
et fioreí! vacarí ímpzudétía vel ftultítiamó tattié pzíuatí 
ue fed pofitiue i cótrarícq: ficutpzudéa i?abet babítu5 
q no recte i pzópte bíctat medía ozdínata ad finé bebítú 
íta í lie babet l?abitu quo pzópte ínueníat medía ozdina^ 
ta ad finé a volúntate mala pteftítutu.£tquía talia f?af 
bitua generaf ep imperio volutatía male elígentíe: pzo 
tanto veru eftq? voluntaa mala cccecat íntellectm Tloit 
quidé Paciendo errare círca aliqua cóple|ta:fed faciendo 
íntellectU5 í?abere actum confiderádiobíecta medía ad 
malñ finem. € t habitúa ille erro: eft ín agibílibus: lícet 
non fiterrozbeceptiuuaquantñadfpeculatíonem.lDec 
©conocederrozíRe non eft erroz ín cognitione ven:qr 
illa medía inuenta ad finévítiofum pzeltítutu ad eu con 
fequendu vera funtmedia.í6ftautem erroz inmozíbua: 
quia cu finís pzeftítutns malua fit: et malítia $z erroz ín 
mozibua:ofa que adl?unc finé ozdínaní mala funt:et fie 
errónea ín mozíbua.£r íta ad pzímá aucto. )5z cp pbelot 
quítur be pzudétía ftríctíflímefumpt3,£t3d fcéam pt5: 
quomodo malítia peruertít intellectum círca pzíncípía 
pzactíca pziuatíue auertédo 3b eozñ confideratíone: nó 
qp malítia fa c¡ r bíííentíre pzincípúa pzacticia:fed facít ea 
non cófiderare i fiacit mentirí ín alia medía cófiderare/ 
qbua beuíatur t err3tur 3b 3ttingédo finé vírtutí6:lícct 
eisnon beuíetur 3d malu finem pzeftitutu cófequendu. 
d ' B á tertíá 3UCto.íi1f.^ tl?íc.J5z $ nó eft cótra eondufioí 
nem:qz etfi malus eft ignoz3n6/nó confiderádo vera bo 
na finía aut medíozñ: fed 3pp3rétí3 3mpIectendo p vet 
ríamótamen fequíí epoia beneíudicana be agendís et ^ 
ítapzudéafitnómalua fiuebonu9.íDQu3rrobubít3f m v , ^ 
vtrñ oes vírtntes ín eodé l?oie fint equ3le8 íuicta conclu y 
fionem fefom teptus. C T ^ w refpófionenotandñ q? bu 
bíñ íntellígí pót vel be vírtutíb' tbcologic3líb91 mo^slí 
bus ínfufiazaut be acquífitis. CC»cl5o not3ndu: q? l?ec 
equalítas íntellígí pót.Bel quantñ 3d bígnít3té i perfe 
ctionéefrentÍ3lé vittutu:que3rguitur ec bígnít3teobíc 
ctítcóíunctíonepotétíecuobíeao.9>CDO modo qu3ní 
tñ 3d e¡ctcfíonein: vt qz vna círca plura obíecta bírígit qp 
alia, l&ís buob^modía bubíu nó eft quin vírtutea táim 
fufe epaequífite nó fintequales.Tlf pzímo modo t|?eolo 
gíce efectíozea funt mozalíb^-r ínter tt?eologíc39 perfeí 
aioz eftcl?arít3s:queíntíiníu8vnít obíceto beatífico^ 
fpcs/autfides.^titermozales íuftítía ¿zperfectioz^m 
pBm.v.Sthí.Scdo modopzudétid eccedíralíasiq: oírí 
giteíres omníu vírtutuobiecr3.fimíliteri fidc8.2^ertío 
modo pót 3ttendiequ3lit3a penes íntenffonéhabítuñ: 
etquantñ ad hunemodñ loquédo be acquífitis nó funt 
equ3le8:qm cu habitúa ficut ep a ct ib" generan F.i ira ep 
eifdé ínrendurur T augennnon añt equalíter elícíuntur 
actúa círca fingula obíecta virtutmfequíf cp habitué nó 
fint equ3tee:ímmovtbíctñeft:nó funt fie cónepefozm3í 
li ter.Bnpót baberí vna vírtus intéfa/t nuUue gradué 
ditera vírtutfs.^cm quantñ ad connejdoné pzíncípíaí 
tíuá poteft poní equa lira s/co <p eadem funt pzneipía ge 
neratiua:vt caufe partÍ3leeoím vírtutundeo quantum 
3dhoceftequ3líf3e:nonañtqu3ntñad connep'oné íní 
dina tí uá:q: ille habírus megíe tfoztiueinelínstquieft 
íntéfioz.Bed be ínfufie theotogicie:qz fimulínfiinduní: 
bícitím fanctos i boc.q> funt equalea quantum ad gra 
dñ íntéfioníe:quia cñ ep bíuina líberalítateinfundñtur: 
nulla poteft afllgnarícaufa eureíufdé gradué infunda^ 
tunquelíbettaméín fuafpecíe.TIon ep parte bei quí libe 
ralíffimueeft: e t ím bifpofitíonem fubieetí recipíentís 
bona fuá partítur. Tleeep parte inerití:quia bñ pzecedít 
mcrítum fiuebecondígno/vtín augmentatione:fiuebc 
congruo/vtin ímpñíuftíficatíone:vnum eftmerítum re 
fpectu omniñ vírru tu.llam vno actu meritozio ficut auí 
gmentatur charítae.'ita eodé fpce i fidee.Tló enim meí 
remr actué augmentum habitué ínfuíi:nífi pzo quanto 
pzocedira charitatemecacnie vteftalteri^virtutie pzeí 
cífe eíl merírojíwaf £ t fimile eft be vimitíb^ inozalibu» 
a 
Ínfijft6(íipons!iitu0qi fentit 0Cd,Cíi*ca finé Ijuíus bílT. 
qj nó funt necclTaríetncq; Ivü'.nufy ín patría.^t fi.ppter 
gfectíonécópzcbendétís ponátur ín bcatítudíue: pnt ín 
mndíiníllotnffátíbeatíñcatíóíe^aut pnracqrí cactus 
e a m . ^ t í m boc íiucllígéda eíl eqlítas vírtutu/quá pof 
nunt fanaí^cuteam conncpo. Éndeeo mÓ funt equa 
leequoconnepe.TSertecbícta foíuunturdés auctoiíta 
re8fancto^quebecóne|cíoneloquúrur:q7funtquedain 
connejce:fed illís modís q ín pdufiombus políne cppiU 
muntur.^ttantum be illa queflíone, 
^íftínctío.^víí. 
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A fenté-.fc; beterinínauítinagíílerbei>fectío> 
^ mbusCcapítíe cl?:í(lí i i n é t n o ^ a b í m a l í í 
buB/viVtutíb^fcj^boníe.^ufequctíbuequatuozbíftírt 
ctíoníb9 ftnalíb'/agít be pfectíon íbus q funt actus:^ be 
pceptÍ8.CD£tcírca l?oc buo facít. 'p-zímo agir be pceptü 
refpiciétíbu8ejcecutíonéoperÍ8.Sc^obí(l.i:l.bevlriini8 
buobus q refpícíur cócupífcentíáandis.íCírca pzimuin 
ad^uc buo facír.T^zímo be cero pmís peeptís becalogí 
agítgñalítcr.BcBoquafdábiífícultatesifequifcocew 
nétes cerraj»cepra fpecialítcrbiíl.icicpvitj.^enrétía t u í ' 
fcíft.ín fequetíbus trib<'cóclufioníb,'ccntínef.cn^íí"^ 
pclufio.^ecalogus becé l?5 pzecepta quo^piíma tría ad 
6eñperrínéría/ín pzíma rabula:relíqua fepré bílectíone 
dirimí pcernctía/ín alrera funt befcrípta.ÍE^^a'T^ieí 
cepro? púme rabuleq ad vem beí cultum Clíteralírer i 
tropíce íntellecta^plene bírígúr'í pfecte:piíinutn ad pa 
tre ín quo eft vnítaet aiicrozíta8:fc(5inad tílíü ín quo eft 
cqualítasrtertíu adfpírítufctmBnnet ínquoeftcóinu^ 
ni tas ptríufcp.CS'ertía cóclufio.^n p:íino pcepto fc6e 
tabule parentú l?ono: «r ^ uífto neceflaría pcípíf.lDoiníí 
cídíií cozpozale i fpuale ín fedo. CDec^ía i oís genital 
líñ mébzo^ abufus ín terrío.^urm i rapína/facrílegíu t 
vfura ín quarto. | f » 4nro fubfalfoteftíinonío/aíinémé 
dacn acpíurt'í f>l?íbef:quam latíoz bedaratioeftí re tm 
íQuíaautbíftíuctío ^eccu fequctíbns/bepceptís becaí 
logítractat:beqbU8fuff»cícterrracrádí6:Poluinc ingés 
drea reftantíú quatuoz bíftíncrionñ materias colligédu 
eflettíicutnónullíbe Ijísbccépzeccptísnó inutiliter/rl 
bíffufe^boctrínalíterTfructuofevolmnínanó módica 
pfcrípferút. faftídío ígíí confulens:drca I?a8 bíftínctío 
nes bzeuíus «peedam/quedam generalía mouendozpar 
ticularíozem ínquífítíonem alífs cómíttens. 
(Oueftíovuica. 
& i t m i u x t e b á c U 
ftinctioné querífrvtrñ ad pcepta becalogí 
legís na ture indifpéfabília/referantur oía 
i^üíalíalegís mádata.QIlbzemtITís notabilii 
bus/refpóftue pelufiones fubiúgétur cu mouendo^fo^ 
lurióe bubíciz. (£(£¿uáni ad pzíinñ:qi qó querír be lege 
a mád^ís.TIorandú q>le|cbiciíaligádo.í.oblígádo:vr 
alegédó.í.bíaandoquídagéduin flr.^rqzlep becalogí 
obUgatozía eftúdeo bímíffis pfultozi'is acgmíííiuts legí 
bu e (erfi q fun t alíe)be obligatozia lege Dicen d ü eft:qi 
pzeceptñ T mádatu bicífteictédendo pceptu ad ^pljíbítío 
nem.^t Ijec fíe beferíbí pót:víde l?íc j6e i f .lecíí. be vita 
fpualíaieyrín bepote.eccle.pfi,vlti.CÍI^|coblígatozía 
eft ftgnuvem crearure rónalt norifica tíuü recte rónis bí 
crantís l iganeáad alíqd agendñ vel nó agendn.CE^í 
cítur ftgnú n orifica nufv.qz nulla lejc obligar líbem arbii 
tnñli notificara nó fuerít:alioqn naturalíterfatuiiíni 
fenfarí:íinino t bzura Dícercnt obligan:': legéoblígato 
ríálpaberecuí''rranfgreífio eíTetímputabílisad penázi 
obferuatío ad pmiñ:q6 nullus bícít . íE^ed fozre obíjee 
resbeguulís^uosoblígautrbe^adbaptífmífufceptío^ 
né talítef ^ fiueeo dín vtero maternomc;iá¿ bánabú^ 
tü\".tm conftateostuncígnózaréímmb nec fdrepofl*e» 
iRefpondef q)íbínecle)ceft:necpzeceptum cuíus tranf 
greílto ímpure^adnouá culpa actualé:fed eft íbiquod^ 
dam ftatutu biuínu^quo nóobferuato/ñó reddiíbereí 
ditas amíflaín ada pino parente.Hndeabfq?. libera cóí 
mífTionc Vel omífnone:ad cuí'oppofirfí róiialis efearuí 
raowígí a fuerarrpeccatu eflenon pot.€£Qcd adÍ?UC 
quis obt jecrer: ná lege Rumana qncp obligan tur ignozá 
tes ca que íurís funt.lRndetur q? nulliiB quí pór ígnozá 
tiam inuincíbilemfuífíríércrallcgare:póteft tráfgircflbí 
legís af)pellarí:necquoad beñ^eqjqiWaá ^ v e 0 * ^ ^ 
ruinq^ tn pzefuinírur apud bomíneB alíqs eftc fcíen8:qt 
nó pót íuridíce per reftes íuftá ígnozltíe fue caufam alft 
gnare:pzopterq6bánatur.qñq5dpudl?oíes íllequível 
re eft ínnocens apud beu. ífft aut fignu rónís notíficatí 
uutríplepfcjméralc/Vocaleáfcríptñ .Sícet leictrípleie 
eft:fc5 leic indita fíueg ínfpíraríoné/fiué per namralé bi^ 
ctamíníseuídeutíá/fíue¿boctrinam:le|cpzolatá:lerfcrí| 
pta.flueq6ídéeft:le|t:métati8:vOiCális:tlífet'atÍ6.Cr^íi| 
cítur notáter ín befcriptíóne legis pceptíue veru?tqm fi^ 
gna falfaretíí ligare qnc^ bícátur be p acrídésCquó ligat 
pfcíétía erronea>ií^íloinínus be g fe t pptk legís oblíí 
gatozíe vím no l^abét. (£&íá{rectc ratíouísjqz ftgtiuttt 
rónis erronee:vt bicrum eftz.ppzíe nó eft óblígatozíumr 
ctiáfífignu eflet vem.á6zatíac]céplí:Vtfign5 fiueí>polt 
tío explicas pzeceptum alíq6 émanafte a fuperíozi ín íw 
ftum^uís fignü fit Vem:tñ nó eft oblí^atozium:qz nott 
eft fignu recte ronís. íQOádatum em íttiuftunó emanat 
a recta rÓne^CI^ícítur bíctárís feu volétís lígarí crea tu 
rain rónalétcad eicdudendü legem cófultozíl autper* 
inífltuá.£tíáadíiinuédumq>recrarÓptedpiétísvna cu 
volutate eft ratío oblíccationísínfcríozis.í.quoinferiot 
oblígaf.Tlam quantucuc^ notíñeetur volñras fuperío^ 
rísmíft p illa velít lígarí ínferíozemtnon pfurgít obligad 
t ío.^ndenectenemurín oíbus nos cofozmare bíuínc 
voluntatímíft bum beus vutt nos illí pfounari. IDoc eft: 
non tenemur velle quícquid beus vult etíá cognítumvt 
rale:fed tenemur velleqcquíd beus vultnos velleBíuí 
ne tñ voluntatí cognite tenemur non remurmurare. be ^ 
quolatiusín.f.bift.vlt.CI^Icljecpzeceptíuaíngenere ^ T ÍTF 
beferípta multíplícíter pórbíuídí:fed quarñ l?icfufficít: ®c tnPl* 
ponírbiuíftotriinébzís.í6fteílejc:bíuína:naturalis:'r |?U «lege* 
mana fiue pofitíua.CE'Ücir bíuína eft fignñ verñ creatuí 
re rónatíreuelarñ notiñeariuñ recte rónís biuinevoleit 
tís renerí illa feu lígarí ad alíqd agendñ: vel nó agédñ: 
$ pfecutíonefelíciratis eterne.CT&táf mielatmadeiw 
dudendálegénaturaléi l?umaiiá:q nó^abérur per reí 
uelatione^ immedíate a beo:fed alíter vt bicef. i£í5iáí 
p pfecutíone felícitatís eterne:ad ereluden dñ leges po 
líricas etíá a beoreuelatasvt funt legesveterísteftame 
tí q bícunf iudtcíales.Bndenó ideo pzedfe&lejcaliqua 
biuína feu be iure bíuíno appzopztare qz reuelara. íTraí 
dídítembeusplurcs leges patríb^veterisreftamétí^ 
regímine político 'zcíuílízvtputa iudicíalesqnóimmep 
diara i Du ecra intétione ozdínát ad finé vltimu c fupeiV 
naturalé.£tídeo nó funt^pzíebíuíne.<m^íí>cuí'eluí 
cídatíone notandu:cp l?Ó quí fubfiftíter buplíci fubftaiW 
ria:fc5fpñali'xeternaarc^cozpozaUmozrali/buplicé^$ 
ñné.Bnñfupematuralé:alíñnaturalemqui bumanus 
bid pót feu polítícus vel cluilis.Tlñ¿ p cófecutione pmí 
finís bate funt leges.ppoztíouate ad illñ finé.íf t ílle api 
pzopziatebicunHegcs bíuíríe:tl?eologíce:fiuebeiure bí 
uíno.ílSuéadmodñnonoésvirruresTfedeasbñraicatq 
ímmedíaread beñ ozdínát tl^eologícasibiuínastioiní 
nainus:ñdé/fpé fe; i cbarí rarc.ad pfequédum añt alíu 
finé lpuinanñ:dutlé feu polííicñ:leges alie late f u n r ^ B 
q5 a bco reuelate vt íüdícíalía veteris teftamétí.ÉQuádo 
¿ t plurímum pljumanñínueftígationé ímpofite/^H^ 
em $ u í s ozdínétur ftnaliter ad finé beatítudínís eteme 
ficut ea q cozpoús funt;-; cozpus ípm.pptgr anímñ factíí 
0 
eas tñ no bícírnuB &íutna0:alíoqii legee't fegulé medU 
cíñales ñ a Oeo reuelarérunleges t>íuíne t>f cerenf. *poü 
funt añt í lege puré oíuína alTígnarí quaruo: grad^. Jln 
p:íino ponúrur leges ímedíare reuelare a oco p tota cót 
Hiunítare^otinaurpucípalíoúparteifcrípreínbíblía^ 
p:ererríin ín euágeltís larís a cb:ífto ad pfecuríoné beart 
tudínís .^n fcóo graduponürurleges omine ecK;ece 
deríbus folie oeducurur ín cófequéría eu ídét í^n rerrío 
igraduponururlegesbíuíneejc pdícrísDeducre:pfuccef 
ftuárelaríoné apollólo^ talío^equíualéréfcríprureca^ 
noníce:ítcut Oerermínaríouee ecclefie q fpúfcró credíf re 
gí.^n quarto gradu funtlegee fpálíter ínfpírate i rcuet 
lare qbufdá üngularíbue perfoníe p fe aurj) paucíe ad 
B Ijocelecrís. CC2e|c naturalís oblígato:ía eÜíignñ naru 
ralírer ^abítúznoríftcaríuu recterónís oíuíne volentíe 
crearurá róñale lígarí ad alíqd agedfrvel nó agédump 
cófecuríone finís fui naruralís q eíl fetícirae Rumana ñt 
ue monaílíca/fiue oeconomica^ue poliríca. ^ ícif auté 
í ígnu puré namrafr fjabítu illud q5 ídírú eíl cuílíbj ^ 
minino ímpedíto ín vfu bebito rónís. ^«npcdítur aur g 
feífferéi cp:pu6;¡} erro:es:B víría mulra.íír^ac oefcrípríonccoU 
tía tuna Hgiturouplec bifferéría iurísnaruralís a íure 0iuino:fc5 
natura^ ef '"^acqltríonls:?espartetíino.Z^ecem.oíutnaacqul 
l isa íure rirurgreuelatíoné.2¿ejcnaturalísejt:naturalíluminein^ 
feúiíno. te l lecrus .^uáuís qcqd naru rali lumíne ínrellect^ acq^ 
n rur.-í dípfuin beus pór íinmediate reuelare.ftcut pr? in 
Datíonepceptoy oeqbus queílío ín vrrac^ lege vererít 
noua.@icet; parre ftnís.'¿e|cMuína oe.ppiquo o:dinat 
£ be per fe ad felicitaré eterná.Tlaturalis vero ad felicita? 
j i e c l ^ tem Zuinana ^ uius vite, ^nreliquisparríai l íspueníut 
mana» leje naturalís 'tbíuína.CESer Rumana q'ipofttíuapzece 
priua.-ed íígnñ verú bu mana rradíríóet aucroúrareím 
medíate pllirum/noriitcaríuú recre rónís volétis róna^ 
le crearurá ad alíqd agendú vel nó agendúpprer fines 
alíqué róní colon mu erernú vel rempo:alé obligare. '£t 
í int?osbuplices ñnes/bíílinguí? íus bumanñ ñnelejc 
Rumana ín legé canónica ciuílé:qouraicat biílíguí?e|c 
parre fínis.Tlá finís legís canonice eíl pfecurío felicita? 
ríe ererne:ín quo cóco:dat cu bíuma.ffmis legís cíuitis 
cflfelieíras bumana tnóaílíca/políríca vel oeconomíca: 
tu quo cóuenír cu lege narurali. '¿t íllís feqrur cp illa bit 
ílincrío legís nó eflg oppoftra.Hánifpil ptpíbet eandem 
legé in fpé elíe oí uíná i naturaléámmo t i^umaná. 'pót 
em lee aliqua naturaliter cognofeíbilís o:dínls ad bea? 
titudiné eremá a beo reuelarí: t eriá bumana pllíturíóe 
ilaruíii ralis erit bíuina/naturalist l?umana:cpuís alia 
t alia rónemilt beferipríones pdicre barenfeú epclu íióe 
^ lDeclariu8ÍnZ6erfonereperieslect).bevírafpúaUaíe: 
1 '0^• ^  i ín oe pore.eccle.pftde.vlri. d S c d o norandu:q? buplí 
> círer alíqd éi^abirufeunoru naruralírer. í t r ím l?ocou> 
plicíreralíqd efle be lege narure. 'pümo narurafr olí 
cunf nora/q funrpncípíapzacrícanora ccrennínísraur 
pduflones fequéres ejceis:i bec flrícrílTíme oícñrur efíe 
be lege narure.'Hlio modo oícuuf q'dá naturalírer ñora 
er be lege narure:q: I5 nó flnr neceííariamec ec rermínis 
euidériamecejc talibus fequun? ín pfequéria ítmplicirer 
neceflaria:funr tú multú cófona íílis. If^ec biflíncrio pót 
bedararí ín eccplomá fuppofiro illo p:íncípío. ^aciftee 
viuendu efl ín cóítate.non necefíarío ejt; l?oc fequíruncp 
qliber 03 I^abere biílincrae pofTeflionee. pofíer em liare 
pa)cínrerconuíuenre8:etiáfiillíeoíafunrcómuma:etíá 
fu ppoñta ínñrmirare cosqui conuiuúni rñ pofTefíióee 
efíe biflincrae p gfonie ínflrinÍ8:valdecófonar pací fice 
puerfaríoní.5nftrimem magíe curar bona fibí ¿ p ú a ^ 
cóiait magia vellent cóía eís app:op:íari cp cómunírarí 
ctcuflodibus bone cómuniraríe:': ira fufeírarur lie 1 có 
^hta,3, tentío.CCZ'ertío notandú:q> bifpenfare ín materia p:o? 
£ poftra pcepro^mó eíl faceré cp ílanre p:ecepro Ucear fa? 
cere prranu feu prra pceprú.Sed bífpéfare efl pceptum 
reuocarevel m i w m qm\m beber uMlli&MnüQ ou 
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ple)e efl bífpcfatío/fcj íuríe rcuocaríort íurís bedaratíef, 
S)céplump:ímíeíl:cucl?2Ííluemutauírlegévereremqn 
bedir 110113:1 l?ocquanrñadcerímonialia.Tlonqdéfa? 
ríene q» llátep:ecepto becerímoníalíbue non efíentílla ^ 
ferulda:fedfacíéeq>acru illo manereeodé/nó renebaf 
quíe ad íllú ficut púue.Sícetíabífpéfarquíctjq* legífla 
to: fimplídter qn reuocat p:eceptU5 íurie pofiriui ab eo 
acru.fóxplum fecttdí.vrcubeclararur legiflarozem non 
ínrédífle q? ín ralicaufa partículari legé fuá voluerír alí? 
quéoblígare/iícgcs em l?umane q generalirer ferurur: 
políuntt bebér epcepríoné e|t:cípere:bum ró legíe befteít 
qn videl5 fi legíflato: adefíet: vel alíus pmdée ínrerro? 
gatusrerciperet a generalí cóflítutíone cafum partícula 
fé.g>edararío gcp ín tali cafu partículari q fub generalí? 
bus verbís legís cóp:e(?endírur:leic nó obligar e o ^ r ó 
legÍ8beficit:vocaturbífpenfaríofcJ5ígenerís.€llemfic 
accepraoífpenfarío/cóméfuratio feubíflríburio bonico 
munisrqualeeílleradfingulosímlegísinrétíoné.-put 
drcúíláriaru varícras occurrerit.^tljec bífpéfatíofinó 
ftdelirer pmdérerc^ fiar:a6onaué.cam nó bifpéfaríonc; 
fedbifííparionépurat.Jnrellíge quoad beú 1 pfeiériam t # 
fil?occonflírerít:autpitarebebuerít.críQ"9rwnoxm ^ 
dum:q? legu veterís teílamétíqdam bícurur indicíales 
queda ceríinoníalc6:qdammo:ale8.£X>o:alesfucrunt ^ ^ ¡ M 
p:ecepra be acribas virruturbe quo? numero cllbecalo 
gus.£eríinoníalíafeerutpceptabeacríb*e|cterío:íbU8 fe|.¿ t ^ 
bíuíní cultus:qbus fcjl?omo bíuíná femíturépiofitetur 
vr facrifícía/veíles facerdorales/répli ínrroirueiq bícuí w ^J 
tur ceriinonie:vt recitar fanctus 2ri?o.f.t|.q.rcí]car.ín.qí 
fimunera cererísrq bícebarur bea frugu3:eo q? p:ímo ec 
frugíbus oblariones beo offerebaní.Síuc vr Baleríua 
inajdmus referrmomé cerimonie/irroducm eíl ad fí¿i»í? 
ñcandú cultum bíuiim apud latinos a quodam oppído 
íujera iRomá q5 cere vocabaf; eo q? ^oma capra a gal? 
lis:illicfacra romano?oblara funr T reuerédimme l?abí 
ra.^ndepcepra legísq ad eicrerío:ébeículmperrínent: 
cerímoníaliabícñrur.íftbídfad ejererío^ culru:q:act' 
ínrerio:ís culrue beí funt acrue virtutu moialiñ :fc5 ftdel 
c^ariraris t fpeí. ^udícialia funr be actib^partícularíb' 
íuílítie obferuáde ínrer f?oíee:vteíl íflud: 0cü\mn p;o 
oculo:bentem£ oenre. I^ecrriplícia pcepta rangunrur 
2&eur.vf.vbibicíf.fl?ecfunt pcepra cerimoinear^íudt? 
da.*^:ecepra anronomarice bícunrur mozalia.Cerímo 
ntet tudicía pcepta be erterio:ie culrue biuini actíbue: Tlota.f» 
i be íudídalib^ retríbutíoníbus. CE^uinto notádú cir 3 
canumem?o:dinép:ecepto?:lícetvarif varíe l;üc afTí? 
gnennrn pzofequédo q ¿5 planius eíl atq^ facilíue:bíceii 
dum p ú m o ^ numerué ítle benariue p:eceprom plañe 
ín legenorarur.cu bícif Beur.p. SJcrípfitqj ín tabulíe id 
quod p:iue fcripferat verba becem:q locurue eíloííe ad 
voe in móre be medio ígnie/qn populue cógregar^eíl'C 
bedíreaemi^i.'i¿oqui?mo|pfee be pceptisbecalogiper 
becé verba:oecé ínnuens pzecepra queejCo:dine feribu? 
tur^|t:o.j^^eo:dine vero pcepto^teo? neceflttare bí? 
cit bearus j?ipoaj.t|.q.c.ar.v.ficutpcepta legie humane 
o:dinár ^ omíné ad comúniraré quandá obferuandáúra 
pzecepra legie biuíne o:dinát i^ominé ad cómunirarem 
fiue república fub beo.Bd ipocaúrq>l^ó beneconuerfe5 
ín cómunitare ^umana/buo requirunf :fQ vr fe bene l^ a 
beat ad eu q pzeefl cómunírari.0d5m vt bene fe l^ abeac 
ad alioe confbcioe cómuniraríe. ^ra etiam be cómuni? 
rate ftdelitt fub oeo necefle efl:vt fídelee bene fe fpabeát 
ad beum quí ramcp reboñe t pzíncepo pzeeíl illi cóírarí: 
ímmo torí crearuraru vniuerfirarí. ©imílirer necefle ell 
vr bene fe babear ad ptímoe tamqp cótríbuíoe eíufdein 
cómunítaríe 1 cófubdiroe vniue p:incipie. Cr quáruin 
ad vtmq^ cógruú efl dominé legíbuet p:eceprieo:dí? 
tiarímedum rabulie co:dib^íinp:eflie: fed eriá verbo et 
fcnptÍB.pinulgario malámepoíllapfumtq: adeovulne 
m z í m ^ m m v t m m l w w bmmm (oncupifecría. 
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dbfufcatatvt ín pduñoníbae tcgís naturalfe fepe crrct: 
*r íudícet íufta quefunt íntqua:i tníqua quefunt (u(la:Ií 
cet ín pceptíe cija r ira ríe oía índudñmr futfídcrer qbue 
|?omo bene fe baber ad beuiii i .pjcímum. Ú^uía turnen 
ín paitícularíbue multe varíeratee?ctrctíftantíe oceur^  
runt tn qbue tardíozee ingenio errare c5ríngít:ídeo có; 
gruñ faltóte buo pzecepra claríuB explicare quanm cóí 
muñirás capere fuffidt ifubríl íoza q bíífícultaté t^abenr 
piudéríoiíbue cómír redorad quoa ín flngutís recurfum 
bab ere lím plíces potuííTenr. 5 d eoq^ becalogú bne krit 
pffcquo bíaa &uo pcepra partícularíus ejeplícauít. "Bn» 
de tora lep níbil alíud eít q? l^oii t>uo^p:ecepto^explica 
río.Tlá ín eís peder let er p2opl?ere.ÉX>arr 5. rí;». er finís 
oís{neceprí eftd?arlra0.f.Zríino,í.lDo^ergo oecem/tría 
ejcplícár p:ecepru t>e bílectíóe bei: relíqua fepté bí lecríoí 
né p:ot:í mí.T5>:opf er q6 ím beatum Bugu. j í tdomm er 
magííTru/pma tría ferípra fuere ín pina rábula: relíqua 
& fepté ín fecuda .díQuom biílíncrío i o:do ficaccípí po 
teft.tknro funr tria pina que oidínát |?oíein ad beú:Pin 
tría q Cubdítus DÚO fuo beber:^ ec funr ñdeltras/reueré^ 
tía/famutatus.ifídelítfls ad beu ín eo conñllínvt p:índ 
patus ad aliu non beferarunt be l?o c batur pitmum p:e 
ceptü be no l?abédo beos alíenos, ^euerenría requírít: 
vnií^ílíníurtofum ín eñ c5iintratur:i quantum ad i?oc 
barur fecudum p:eceptñ be no fumédo nomen bñí ín va 
num^amulatusautébebeturbnofuoíncompenratío^ 
ne beneficio^ que ab ípfo pet cípíunr fubdítú^t qultum 
ad l?oc batur rertíu pzecepm De fabbatt fanctíficatíone: 
ín memo:íá creattonís rern/reparatíonís t^oim/et cete^  
ro? beí bnftcío^ pieteríto^pwfentíu et futuro?.CE^«l 
vt btñs 3ugu.Dícír.*^iímo p:ecepto p;edpitur reuererí 
p7>mí púndptj vníta té.fecundo eíus verítaté.tertío cíus 
bonítatéquafanctíftcamuriínquaqerdmusquaííínñ 
ne.ét Pin j^ecad p:ímü ptecepm reducuntur omnía que 
pbibct ea que temí fu ídololatríe: vr funr fi lío^ feu ñiía^ 
ru per ígné luflratío:l?aríolo^augurío^ feífeírarío: foin^ 
nío^r¿po^/figno^obreruatío:inaleftco;ú/Demonñ/íní 
canratíonum c5rultatío:p^ítonum bíuíno^T mouuom 
ínterrogatío.ad fd5m reducutur blafpl?ciníeTfalfebo^ 
ctríne/peíeratíones bolofei tí deífract iones. Sdrertiu: 
oía pzecepta cerímoníalíari quícquíd ad e^teríoié perrt 
nct culrum beí:omníuc^ feruílíum operñ pzobíbítíoncs 
etmapmepeccato^quemennsquíetéímpedíuntaraí 
cádo beo. CE*P acepta fepté fequétía fecunde tabule o: 
dtnanr^omméadpiopmñ.&untautéquidáp:op ' inta 
quibusfpedalíabññcíarecepnnusrqbusfpeciaUterad 
grarírudtné ac recópéfaríoné oblígamunínrer quos p:c 
dpuí funr paréres.. Srquátum ad i?oc batur p:eceptum 
quattñ be l?ono:e parentñ.Sub paréríbus vero ínrellí; 
gutur reducríue omnes benefacrozes/cozpozaiesi fpírt 
tuales.^eneralíterañtadoés^icímos^omofe^abere 
beber vr nullí nocear neep oge/neep o;e/necp cozde. £5f 
tíngít aur operetríplícíter nocerei>]címo:fc5 vel ín perfo 
na pzopúa ípfum occldédo:aur mébzts truncádo/aut leí 
dendo:contra quod barurquíntñ pzeceptúmóoccídes. 
©el i " perfona c5íñcfa:pzeferrím quantu ad pzolís pzo; 
creatíonézet quantum ad i^ oc batur fejctñpzeceptñmon 
mec^aberís.tlá rurpirudocómííía cu pzopmí vtoic/ñt 
lía vel fozoze/redundarín íníuríammarírí patrís velfra 
rr ís .Bel ín bonís fozrune ín rebus eicrenozíb^poíTefllo: 
be quo Da tur pzecepm feprtmú. H ó furrú Facíes: quo 
^íbeturomnísíníudacótrectatío/vfurpatío/occupatío 
autbetétto reí aliene. Tlocumétú beni($q6 ozepzoicímo 
ínferri poreíl per betracríoné aut falfum te(Yíinoníú:pzo 
l^íbetur ocrauo pzecepro. Tló loquarís corra ^jcimú tuu 
falfum teílímoníú. Tlocumétú cozdís ftr per íllicíta cócu 
piícenríá que fin beatú ^oáné ín pzíma fuá canoníca.c. 
tj.bupleic e(l:fc5 concupífcétía carnís que pzo^ibetur no^ 
no pzecepro. 115 cócupifcesv^ozépzo]címí tui:etcócupb 
fcétía ootlo^que bedmo i vi timo pzecepto p;o^íbeturt 
a u e f t í o b m ' c a 
Tlon concupífees fem aliena: nó bomu:n5feruñ:non att 
dllam ic. fjcbacplana pzecepro^bíílinctíonequet me 
mozíe femit T ínrelíecruí (íinplícíuin:patet puleber o:do 
eozúdémam pzíoza funr que ad beu ozdtnannpofteríoza 
que ozdínlr ad pzopmñ.^r eo^ que ad beu ozdínánpa^ 
tet ozdo er Dícristquí attédituf penes magie i minus be 
bita ^ eo er eo^ z oppofira ñn q> funr magís vel mín'índc 
b í t a . C I »feptéfecundetabulepatetozdo:namp:ím» 
Ijo^cftaffírmatíuú bebencfacíédofpedalíbus .pp'mís. 
iRelíqua feefunt negariuapbibérta nocuméta generali 
ter oibus pzodmis tnferenda ím magís er mínus: ira cp 
maloca nocuméta .pl^ibérur pzíozíbus:mínoza pzecepm 
pofteríozibus: ñquídé oibus obligamur ne noceamus¿ 
^tquia maius eílnoatmentú opería pzopimo cp o;ís:et 
maius ozís cp cozdis:et ínter ea q opere ín ferun f :inaíus 
eft q6 ínfertur ín re magís Dílecra:^oc eíl ín pzopúa gfo 
na. H á ozdínata Dítectíone qlíbet magís Dílígít feep 
inuti pzoicímú coníunctu magís $ res e]cteríozes.|ldeo 
ínter vltíma fcicpcepta pzímo^lpíbetur inaíu? nocuméí 
tú pzo¡címí/fc5 operís ín perfona dirimí p:opzía. ©equéí 
tí pzot^íbetur nocumentú operís pzojcímt ín pfona cóíun 
cta:etfícconfequéterfinozdínémalo»pzoiríinoínfenbí ,. 
lííi.l^ecDe artículo pzímo.íTíQnantú ad arrículú fcdin p2*., 
eftcóclufiopzímafmmétééco.TlóomníaDecalogipze ^ 0 í y '* 
cepra funt De lege nature ftrícre accepra. Ti>zoba6: qz no ^• 
oía illa pzecepta funt pzínctpía pzactica ep tenn ín ie eui* 
dentia: autcocluñones eicíllís ín confequétia neceftaría 
illare:ergo no funt be lege nature ftrícre. Cófequétía no 
taperqdnoíslegísnaturalísftrícrcacceptr.antecedés , 
ptj ep fequétíbus buabue cócluííoníbus. <E©céa cóclu ^oefo,! 
fio. &uo pzecepta negatíua pme tabule funr De lege na^ 
ture/accípíédolegénature|>pzíe.TSzobaf?cIufioDetía 
buobus qtenus funt negatíua.pumo modo no babebís 
Déos alíenos:': rc6o modomoarTumesnomen bettuim 
vanú:^oc elimo fiacíes beo írreuerétíá. Tía illa funr pzín 
ctpía pzactica eje termínís euídétia: aut pclufiones ejr eís 
necelrarío pfequétes:ergo.Cófequéria nota.Sñs ^baf» 
T i l fuppofito q? (ítnaturaliter notú/vnú tatú eé beú: ve 
j>bat pDs.)cíí.£!Detapl?^.fcquitur fozmalíteralíenú nó 
elíeljabcdú.fequíf emfozmalíter.Tlíl?íl q6 noncftDeus 
p Deo elí colédú feu l^abédmalíenus Deus non eft Deus; 
ígitur alíenus De' p Deo nó cñ Ipabédus. TSzemífTe funt 
naruraltterimmoejrrerminísnoteetfuntpzactícetergo 
etcóclufio nota i neccíTaría: t per cofequés be lege natu 
re ,0íc et fc6in pzeceptú fequítur eje pzincíptjs g fe notis* 
fie arguédo.&umme reuerédo nó eil írreuerétíá facíenl 
da:Deuseft fumme reuerédus/q: fumme bonusúdeo et 
nó eft írreuerétíá facíéda.CTS'erria condufio.0ecunde íCócFo.j; 
tabulepcepratáafftrmatíuaq<negatiuafuntDeiegena , 
ture/nó llrícte fed large accepra. íSl5 no ftrícte ^pbatur: 
q: eo^ que íbi pzecepta I un r aur pio^íbíra/n on funr pzin 
dpía pzactica fimplícíter neceifaríamec pelufióes fim plí 
cíter neceflarie. Tló em efl: necelfaria bonitas ínl^ís que 
íbi pzedpmt ur a d boniraté finís vltímímec ín 1?Í6 q pzo# 
l?íbéturmalítia neceflarío aucrtens a fine vltímo:q: fi i l 
lud vnú nó elíet pzeceptúret l?oc malú nó pzol?íbírú: fia 
retcú illoacquífitío finís vltímí: ergonófuntDelegcna 
ture ftricte.íTcnct confequétía:qzín l^ís que lege nature 
funt pcepra ve l^ íb í t a eft bonitas neceffarío ad finé v( 
tnnu cóucrréeiautmalitía neceflarío a finevltímoauer^ 
tceralíoquín pzincípía pzactica íllarú legum nó efíenr cj: 
fe fimplícíter neceíTaria.Bntecedés paretrquía círcúferí 
ptalcgc/etparcntumcontéptoierpzoidiníoccífoz/fur'c 
inect^usicpoíTunr ad finévltimúconuertí. ífreo ením 
^ Deus nó eft írreuerédus: nec^ cpfalfus Deus .p Deo cof 
lédusznófequúrur oppofira pzoí?íbito;z íllís pzeceptís/ 
aur alije pziozíb' pzínciptísmecea q funtpzecepta:vt faí 
tís pa ter. C!?5 vero fint be lege nature cómuniter acdpíé 
do parer qu ia multú confona funt íllí legírlícet nó íequá 
tur e^  pmís pzincíptjs p;actíd8; q no ta funt eic termínís 
0 ñ 
bmtií íntellectuí i neceíTaría.T^uitiu efn 6efeono:e ptfl 
tu/muU5confonattuícpúnapío:t>enefactoziruntbenc 
ficía rcpendéda. tEctcra negatíua confona funt pmcno 
Cócr.A. eftp:o|címuB íníullc báníftcandus. CD^ua"9cocluíío, 
Sícgíe naruralísflríctepcepra nó funr pmo'modo ñecle 
cudo &ífpéfabílí3.'^atet:q; illa funda tur ín pzímis pun^ 
cípíjs euídf tíbus i neccíTartíe: que qi necelíaría muran 
nó poíTunr :qi euí dcntía funt bedararíone nó ' ^áli5¿t'xr 
go neutro modo funt &ífpéfabíl ía.Bídetur tú nó unpzo 
babíle/(j) lepiaturalísquátu ad rcmotíoies pclufiones 
redpíaroífpéfatíonéfecúdoinodo:l?ocellt)edarationc; 
an talís cafus occurrf 9 fub rali piecepto Pm íntcnonem 
legíflatozís cótíneatunquía errozeB alíquádo in rozmiB 
cófequétíarú cótíngútzvt vídeatur fequí códufío ep pm 
cípú'9 g fe norís: ep quíbu9 rit ppter alíqué oefectu no fe 
quírur.Síc qñqj ín marería pcccarur oñ falfum apparcs 
vem/fubfumírur: aur qtf parrícularírer veru elt/vmuerí 
falíreracrípíf:etl?o^6edaratíoquedá oífpélatíoms fpe 
CócrS» c í e 8 e ^ . C ^ u m r a códufio^uíg legíflatoz oe'circa ob^ 
1l¡ feruátíam pzecepto^fecúde tabule fiinplídter oifpdare 
po(T« per pzeceptí relapa tíoné: nó tamc fie Dífpcfat oe ra 
cto pzopter magna co?cúlegenarurepzopzíepzo>:imaí 
tíoné-^zímu patetrquía vttúctu elfccum nó fintoelegc 
nature (tríete: nó pnt bedud fozmalíter eje pzmcjptjo neí 
ceflartíg ín cófequétía fozmalí i fiinplídter neceflaria:€r 
go illa poíTemutaría beo negandu nó eft:cú nullá nnpU 
cet cótradíctíonf.Bndenegádu nó eft/quín beu9 pzect^  
perepofletalícuíocddere innocente: cuín plenul?abeat 
Comíníu t poteftatéoccídendí et víníficandí^n quo ca 
foreuocaretpzecepmbel^omícídío/quatumad íllücui 
oppofim eí'pzecíperet.Síc eíft legítur pzecepífle Sbzae 
vfoccíderet5faacftlíufuú.tóen.cí:íj.ficí^feemdndauit 
vt accíget foznícaríári feceret filíoB foznícatíonÍ9.C>fee 
f.íQuauÍB ím oocnÓ pzecepít 0 k c foznícarí: fed cotral 
tere matrímoniu cu foznícatríce:pollcótractñ tamécon 
tínéte:lícef etíá ad líteram Ijecpzecípere potuílTet: cu no 
fit magÍ9 legí nature bíflTonñ foznícarí qp occídere inuo» 
centé. CTíQo fi bícerc9:lícet pzeceperít Sbzae facrífteare 
filíu fuú ad pzobandu eíu9 obedíentíá: non tamen reno 
cauítpzecepturnet^ voluít vt ocríderet filíú fuú ficut pa 
tcr:qípolcnté occíderepíotíbuít.cr^ontra:autabzaá 
credídítoeupofTepíccípereftltjíminolatíoncaut non.fi 
nózcrgovolendo occídere filíu»'peccauít;quía contra le? 
génature índífpenfabílc faceré voluít.íConfequens falí 
íum: quía ín frac volítione multú a beo cómendatus elh 
©ícredídít/auterrauit/autnó.finó/l?abeturpzopofim 
c? credédo beum reuocare poruífl e pzeceptu nó errauít: 
ergo verñfuítbeum pofle reuocare pzcceptum:quod eíl 
contra pzopofitú.Tlec poteft oíd cp errauerít rantus pa^ 
tríareba ín eom quo tanto meruínialloquío bñí tnítru 
ctu9 fuít. CE ^ e t é r e a fentíut boc.be ©amfone^ ínftíu 
ctu fpírítuííanctí/acfamílíarí eme confilío feípfum cü aU 
lopi^ílÍ9 ínteremít: ergo reuocatú eíl quátum ad eú pze? 
ceprú:n5 ocddce.CC Secunda parecondufioníe paret: 
quía ceterí9 ceríinoníalíbu9 ac íudícíalíbueceííantíbus: 
bñBpzecepta becalogíín euangelío contirmauít.£;tílta 
modo loquítur cano oilí. vj,§.l?í8 ítaqp.vbíéz. ¿Pozalía 
inádata ad naturale íus pertínent:ct ideo nullá mutabí 
lítate recepílíe mon flra nrur. T fequítur.Haturale íu9 ab 
ejtrozdío rónalÍ9 crea ture índpíce maner ímmobíle. jfm 
mobílebeñacro: Ucetnóbe polfibílí/accípíédo naturale 
CócF.ó ,U8 vt WÍdi* e^ ad oía mozalía. KLQcm códufio.íOía 
' ceterapzeceptaadbecalogureducuntur/tábíuína<yi?u 
mana: vel vt pzíncípíazvel vt couduílonce: vel vt eís m 
ríonabílírercófona.'Pzobatur:qzgeneralíozapzecepta/ 
vt funt illa ouo bebítectíonebeíet^ímñfunttáqpradí^ 
ees i pzíndpía ad que ozdínatur becalogu9;q; pznne ta 
bule pzecepta ozdínant ad bílectíonc bet eje qua velut có 
dufiones Íequútur.í6t recude tabule ad oílecnoné pzoM 
IDÍ ozdínant; i ep ^ uíno pzecepro táff códufioueí oepé? 
m 
dcnKCetet'a vci'o pzeíepta quantucScB multíplída fónt 
Cquía tamen ratíonabilia: alíoquín nó merétur bid pze^  
cepta)íllÍ9 funt confona ^ c% eífdé pzíndptf 9 bílectíonÍB 
beríuata.íin illud apfi.lSSuí bílígír pzo|ctinu:legé imple 
uít.ad lRom.pítf.et illud faluarozí9 íGDatrb.^i). 3n bis 
buobU9inádati9vníuerfa leicpédetT,ppbete.COSua^ TUrtícJ, 
tumadarticulutertíumellpzíinububm.Brru pzecepta é>u5. l» 
becalogíoblígécCominead operafozmata.l?oceft:vtru ^ 
oblígét vteíg obtemperetur ejcd?arítate.tf t arguítur ij> 
fiezquía pzecepta oblígátvteÍ9obtépereturadinentein 
et íntentíoné pzecípí¿tÍB:fed íntentio beí pzedpíentÍB eíl 
vtperl?o^obferuátíam^omoozdíneturad ñnévltímu 
fuper omnía bíltgédú.ím íllud.f inís pzeceptí c^arítaB: 
acvtperueníaradbeatítudíné eterna: igíturejec^aríta^ 
te fun t obferuáda.STenet cófequétíarquía nifi eje c^aríta^ 
te feruentunnó poteílpereo^obferuantíam quÍ9ad rej 
gnú peruenirernecbnm fuper oía bílígere.££>ínoz^)ba^ 
turperíllud^zego.jcicvf.inozar.TlóbebetquÍ9cófidera 
re verba:fed volun tatem et íntentíonem; quía nó bebet 
íntentio verbÍ9 befei utre:fed verba íntentíoni.Bícutec 
beu9 plus refpídt intétioné i volutaté $ actuezvt babe 
tur.jcv.q.vf. fi facerdotibu9. fCDaioz eíl manífcl1a:qz ad 
^ocbatafunt bomíuípccpta: vtpea gueníat ad regnu« 
vti?abef^ccrí.|t;v.Bdiecit inádata etpzeceptafua:fivoí 
tuerÍ9 ea conferuare:conferuabunr re.fequítur.Bnte bo 
miné vita et moi9:bonum et malumiquod placuerít ba? 
bítur illí. CE^n oppofitu arguíturquía fie fequítur q? ff 
quÍ9patrél?onozarete|cfolapíetatenaturalí:e(íetpzece 
ptí tranfgreírozúmmo agés bene mozaliter ípfo actu vir 
tuti9 peccaret moztalitenfuppofito cp nó l?aberet cl?aríí 
taré. CE3dbubíul?ocrefpódeiur per l?ácpzopofitíonc¿ 
&ecaloguB non obligar Comineadobferuátiam cine itr 
cl^aritate fimpliciten fed bn ad obferuantíá fozmatá ada 
ílringítcondítíonalíter.^zima pare pzobatunqz fioblí 
garet ad obferuandum ea ec d^arítate: ergo quícuq^ nói 
fabens ci?aritaté:ímmo 11?abeno d?arítaté:beneíacíés 
patrí pzopter ^ onellu finé etíam qué bíctat ratioiaut pa 
fcene pauperé fame mozitumzaur qui nó furaretur.noii 
mecl?aretur ^ ppter bíctamen ratíoní9 recte finé i?one(l» 
pzeílítuétísmon tamen vltimt}:eflettranfgrefroz et pecí 
caretmoztaliter:q6eflabfurdum:quiailla pzecepta tna 
gis eíTent Ipoininí ín laqueum i ín interirum^qp vía ad re 
gnu.¿£tquía negatíua obligar pzo femper i ad femper: 
fequítur cp nó l^abés c^arltaté per fingula mométa pec^  
caretmoztalítennó occídédo/nó fiirando/non mecl?aM 
do TC.qzomn( momento tenetur non furarízín quolíbet 
mométo non I?aben9 c^aritatem/eirettráfgrefibzpzece 
ptí.Secúda par9 pzobatunquia cú illa códítionequam 
eppzimitfaluatoz £0at.|d|e.£?ívÍ9ad vítáingredtferua 
mandata.l?oc ell:fiquÍ9voluerit ingredí ad vitá eterná: 
necelTeed vt feruct inádata ct d?arítate:qz neceíTe ellvc 
feruet inádata merítozie:'; p cófequé9 ec chántate. T^ OÍ 
fita ergo illa códuione: fi vult ingredí vítá/necefleeíl ve 
inádata eje dpar itate feruet. ^  ta qp fi feruat i nó eje cl^ari 
tare:nóquídépeccat:taméperilláobferuantíánómere^ 
tur ingreííum regni.Bnde ad pzecepta potellqrsfe l?a 
bere triplicítenaut nó obferuando fimplíciter: fc5 neglfr 
gédoactú pzeceptu pzotempozequopzeceptU9 eíl quo 
ad affírmatíu a: aut oppofitu fadendo quátum ad negs 
tiua. Secudo modo obferuádo quídem ad literain:i?oc 
ellacru pzeceptu ejeercédo et pzol?íbítu omíttédo: nó tai 
men eje clparítate. STertio modo:vtrucp implédo pzopter 
beu finalíter eje cl^arítate.^ztin'tráfgrefToz eíl/et peccat 
moztaliter.^ertiue mererur vitá eterná. ©ccüduo neq? 
merehiec^ peccat: nifi fozte ín eo t^eiuquo teneímere 
ri:vt ín bíe oñíco/quo tenetur actualíter elícere Oííecrío; 
né bei fuper omnía: aut bu tenetur fe pzeparare ad facra 
inétífufceptíoné,IDeceílfentétiafanctí36onaué.bíf.pzc 
fenn.q.i). et alío^ plurímox: bocro?. *p>er l^ oc ad raríonc 
inpzíncípío bubi) adductá cñ arguítur, ^enemrferuare 
picccpta ad menté et íntentíonem piecípíétíe: bíátar ^ 
Dupícccft íntétío pzedpícntÍ0.Bna que íntédít fínép:ó 
prer qué pieceprum bedtr.BIía eíl íntétío ftn quain fub^ 
ditos obligare íntendír.TIñcergo tenerur fubdítUB krt 
uarepiecepmfuperíoÚB fm íntentíonéfecudamtnó fin 
p2ttná. tBjcemplí caufa: alíqutB punceps volts ínuadere 
alíqué:p:ecíptr Fubd ítí s ñdelíter muñiré caftruimfúbdfr 
rtmuníenteBcaflruñdeUterfatíífactunríntentíonípim 
cípís Pmquávoluíteos obligare: lícetnon piopterfmé 
qué piínceps tnrendít:etíam ñ eum nolTenr.£t He ín p: o 
podro.Htcer beue bádo piecepra ínrendat vttá eternam 
Hdelírer obferuantíbus tríbuendá: non tamé íntédít bo 
mines adíl(udmtédenduínobreruationep;eceptíobU 
gare:íta q? níítín tenderen t eñdem ftné:baiiinatU>néme 
rct entur.Holuít miné íí l?unc finé no ínrenderent:níl?íl 
per obferuantíá mererétur. CCT^er l?ec patet folutío au 
ctozítattí: q^quátñadpzecepta verba obUgato:ta bebér 
feruíre illí inrentioni/f m quá vult obligarí t c C C ^ c u í 
do ímbítaf be pceptíe afFí nna tí uís p: íme tabule.tlá pn 
mu pzeceptum p:o I? íbedo ídololatriá: etiam piecipít la ? 
cr i l beo vero c^íberúquc confiíí ít in actibus ftdei/fpei/ 
er clparitaris: vt bíctú eft fupza bi(l.i¡t:. t^uiue rertíj. Eemt 
pue vero ^ uius cultue ímpédédi beo ejcpiimít tertiu pié 
ceptu.&abbata foncrífices: t be l^ oc níbíl bictñ eíl in cóf 
duííoníbus.í£ft ergo bubiumran pzecepra púme tabule 
fíntbelegenatureÜricte: quátuad id qt$amrmát¿pze^ 
cipiunt. iKndetur q> bocrubtílís qué in bacqueftione fe 
quoz:tria recotligédo bicír.^zimo negat pzecepta fecun 
de tabule eííe be lege nature ñríctc&cSo peedivep buo 
pzecepta pzime tabule quátum ad partem negatíuá funt 
be íure naturali (Irícte. STertio bubitauít be j?te affírma^ 
tiua eozñdé f i?íncínde allegando in bubio relíqt .^uar 
to be oíb* concefíit q? funt be íure naturali large.Bbí au 
tem tantue boctoz bubita uí t: n 5 eíl meu quicq? betermí^ 
nare:pzerertíin cu ad manum i^ abere nó poflim aliozum 
Tcripta bocto^ banc materíam ventilátiuin:magi6 ergo 
placer conñtédo pzopzíá ignozantiam ftlere/qpímpudé^ 
rcr ^pzia íngerere.<E2Iertío bubítatur vtru oecalogue 
pzoomníftatu Cominead fuiobferuátiáobligauir.lRe? 
fpódetur cpílla becé pzecepta ín omní ílatu obferuaríbe 
bueruntjn beatítudínequídéeftfmnme l?ozum obferí 
uatio t amrmatiuo^ negatíuoj?:nífí fozteíllíuB folíus. 
I^onoza parctes: non quín tunceft voluntaBiponozádí: 
fed tune non eíl necclíitas impendendí actu: falté pzout 
íll.ee|t;tendituradrullentationénece(íario^:quianulluB 
íbí indígebitaujcilio.lfn flatu etíá ínnoectíe t ín lía tu na 
ture lapfe/ante legé feriptam tenebantur oés ad illa pze 
cepta: q erát feriara ínteríus ín cozde cuiufltbetzvel fozte 
per aliquá boctrínam ejcteriozé batáa beo befeenderunt 
a patrib^ad ftlí os licet tuc (cripta nó efTent in UbziB.Tlec 
opoztuit:qz poterant tuc facílíter memozari ac memozia 
tcnerí. f uít em populuB idius etatis lógiozís víte/i me 
IÍOZÍB bífpofítíonís ín naturalíbVqppopuluB tépozís po 
íleriozis: quo tge infirmítas populi requirebat legé baí 
r i i fcr«bí.CMuarto bubitaturvtru bñB cu ftlfiB Jfrael 
birpélauítfuperpzeceptofeptimo,Tl5furtuinfacíe6:bu 
pzecepít vtfpoliarétíírgyptu.^erpondeturcp nontquia 
ípoliádo 'Jzc^púos nó uinttranrgreíTiillud pzeceprufe^ 
ptiinQ:quia nórapuerutalienmtu quia beus eratfupei 
rioz et veruB bnB oím bono^^gypt í et totíus vníuerfí^ 
ratisxt ita potuit tráfferre bomíníu ín ftlioB lífrael: etiá 
ínuitiB bnis inferiozíb^ fe? £g^pnjB:l?ocetiá modo non 
peccauit ctzirt^^lícétianB bemonesvt intrarét in pozeos: 
qui ftatím pcípitatí funt in inan'.íCDat.vití.2'u quia ftltí 
^Ifrael feruíédo g p t ü s / t á t a meruerut recípere^) mer 
cede:et lícet fcjyptí) táqp íníuflí nolucrut ea redderc:tn 
per iudicé fuperiozépoterátcópellí:? ita licite acceperút 
ft tamé alíquí 5 rraclítarú (inillram tpabuifíent intentio^ 




ne magiíler egit be ocro pzimis pceptís ge 
neraliter: cófequéter alíquas bífficu Itates 
tracrat circa feptíinú pceptñ fpecíalítcr.Cc 
qm falfum teftimoniu buplicíterperljíberí pótiqncp fim 
plL. me ^acíotqñq^ etíá addiro piurío. ^ deo pzímtí agir 
be médacio biíí.pfenti.ppvítí» © d o be gíurío biUjcrcíir. 
$5entétíaverol?uíuBbíft.in tribus cóclufionibusabbzc 
uiaturquefequutur.CET^iima.£ríbuB médacio^ gene 
ríbus officíofo/íocofo/et gnícíofo/ín octo fpecíes íubdií 
uifts ejuilétíbus/pzíma buo imperfeaisfuntvenialia:^ 
feais vero oía:'! oibus pernidofa funt moztalia» CC©eí 
cuda cóclufto.^ííferñt métiri etmendadum bicere:quia 
abf^falfítate pzimu: fcl5in vero nequacpporeíleríítere. 
Cr^Tertía.^rroza médacio bíftinguíf qui alíqn cu petó: 
qnep fincrímmo cu errátis bono inuenif:vltimu vero eíl 
ín víapedu nó mo^bicitmagf cíe augu.in encl?e.c.pvf» 
ÚSuelliovníca, 
3 J r c a b á c t n l K < t i o ^ 
néquerif:vtrumendaciu ín víris perfectis 
s ^ ^ ^ S ^ Í CU^ P9 ^  moir9^s • CCT^oll notabilia terí 
^ í a ^ & ^ i minoybeclaratiuatc refponííuas cóclufio ^ « 
iiesrfequenf^)articulotertiobubio?folutióes.CT^uá 
tu ad pmiMiotadu Pm btm 36onaué.poll Sleic.par.ü.q. 1 1 0 ^ ' 
cjcíici|t:.inébzo4. ^  bupleic pót efle verítas fermonisí et ñ* 
míliter buplejcfalfitas:ftn q? ferino pót referri ad rem ñ* 
gnificatl:vel ad intétionépzoferétís.Tlá referédo feu co 
parado ad réftgniftcatá fifuerit adequatio reí ad fignu: 
ira cp res ita fe babeát quó fe l^ abere figníftea tunbícítur 
ferino verus. 6>í fignifteantur nó (tefe^aberequó fe l?a 
bét:autaliter fc^abere cp fe l?abeát55z;fermo falfus. (£ót 
parado añt ad intétíoné pferétis fermo 6z vera|c aut falí 
I ajcBerajc (i boc qí5 verba fozis fonát:etíá méte eredédo 
mtédat.0ivcroaliuderedítfermobidífallai;:etiá(lveí 
rus fuerit: vt (t qs fialfum putat q6 veru eft: i eredés faU 
fumaflferit.pvero:fallaj:ellíllaa(rcn(io:l5Íitvera.lCDó ©merctt 
daciu ita vtráqj FaHítatébieit:feil5 inadequationé ferino "a ínter 
n ísadré iad .pferé t i s mtétioné.€C>étiríautvnátantñ incnda^ 
íinpoztatfal(lraté.f. inadequationéfermonisadíntétío cíuetmc 
némétisfiuecredulítatémétÍB .<r^|cquofequíf$ftat tj,r'« , 
aliqué veru bieédo inétíri:'r bicédo falfum nó métírúvt ñ £.ozollíi 
bicat veru q5 eredit falfum quo ad pzímu; i aflerédo fal n»'»»1 • 
fum q¡5 eredit eííe veru quo ad feém. íl á ín pzimo eafu lo 
quíí eótra mété:t ita métitunqz métiri eft cótra mentem t 
íre:fiue veru fine falfum a(íerédo:non autín fc6o eafu:et/ 
ideo in fc6o métítur.CE©cJ5o fcquíf cp nó oís métíés bí^ ^ozor.2 
eit médacitt:patet in pzimo eafu bu aflerít veru eredens 
ípincflefalfum:il?eeclarepatentintc|t:tu.CE^tfin i?ec 
JBugu.bíífínitaliter médacÍH/aliter mentiri ín libzo con 
tra médadúzvt pt5 in teftumá mendadúf m eú/eft faifa 
(igniftcatiovoeiBCÚintétíonefallédí.^nquabíífmitío^ 
nel^voeÍBaedpí^lpquolibet(tgno(tgníñcatiuo:(íue(lc 
voic vel feríptuvel res alíquaad (Ygniñcádú afTum pra:fí 
cut funt nutus i manualía indicia monaclpo? i geft^co: 
•po^Tlá ñ n fetm 2rí?o.bíft.pfeiui.q.í;et beatu SmB.non 
íolu ín verbis fel(is:fed i in fimulatis operibus eft men 
dadmi ideo médaciu eíl fi qs geftu cozpozis falfum alíí 
quodbeftgnateuintétionefallédúTqpézcu íntétíóefal 
lédi tatú valet.i.eñ mtétione falfum bíeédi.Tló einin om 
ni médaeiocócurrit íntétío fallédu. becípíédi audítózé. 
T i l in médacio iocofo nó femg fallidaudiés : qzCvt bteíc 
magf >nendaeiú qb ioeo (tt:nó fallír.feit em cui6z caufa 
íoei bíci: íteut fabule be qbus fdut audientes cp nó eft ve 
rú q$ bícínnee narrad táqp verúmec^ audíés becípií. nec 
loqués íntédít becíec:nee fermo ftníseft be fe beeeptiu': 
qznó eft talis cp natñ fit ñbicrediab auditozíbus:f3 ma^ 
gísqpfeíaf eííeoictu ftneoíopínionefacíéda alíeuíbevc 




l í b e r 
pri o incdací). (£ft faifa fignificatío vocíe.Uft ít^na falfe¿ 
repfencáe cu ínrcríóe fallédí.t cñ íntétíone falfum íígtm r 
ejci?íbédí.9n fo:itia/ell flgnú Falfe rep fcmás e^íbírn abj 
eoq credícípm falfe rep:erenrare.*^erpzíinñeccludítur 
fign ú verií/eríá quacüc^ iiirétíóe bícaf.^er fc6tn ejcclu; 
dírur ñQnü falfum credím ab etfplbente ípfuin efíeverú. 
<Ír0edmétíríeílloquíc5rraílludq5anímof<'ntíf >oc 
eft/merírí cíl ecl^íbere íígníí ad íígniticádü aliqd contra 
id q]5 mere cred ¡rur; v r q oídr falfuitvcredéB ípm eífe ve^  
rútaur oícée perú/credée ípm eífe falfum.CDtozollarítK 
Tiícet oís bícene raédadú mértarunnó tñ ecóuerfo oís q 
m¿rírurbícírmédacm.^!Ímúparer:qz4bícírmédacíú/ 
bícir falfum corra menté:er0o métirur. Scérn patenqz ft 
qut8 bícítverú corra menreq: putar ípm efTefalfum/mé 
títur:'r m nó oícít mendacíurq; nó Oíd t falfum. (CScíJo 
fequífq? alteres falfum credés ípm elfe verú/uó mentíf, 
£ Tbatet:q: nó loquíf cótra id qd nó fenrít.úcredít.CTBeí 
cüdo notádum qplícetmulta bíftínguárur médacii gene 
ra: tn nobís nüc fuffícítoííltnctío trímébus.f. médacíum 
S6cdaí perntdofum/otfícíofumi íocofum.fCDédacíupernicío^ 
aum mV fum/eft médacíú qo nocet eje fe eí cuí bídf:aut íllí bequo 
plejc, bídrunduenoceatquo ad aiaitnmozeeifluequoad coz 
pus'.fíueq ad resejtteríozes cóíüctas vcl políeiíae. íDOc 
dada oflPidofum qj5 alícuí ^ defl et ntilli nocet: v t ü quís 
neget feíre alíqué íntmfctt cu ocddere voletí , ¿Pcdacíu 
íocofum eliq^ firad recreatíoncdnebeceptíóe circuí 
fermnvel cü beceptíóe ñne nocuméro norabílí:ín quo ío 
cátur íllí q fcíut altera becípnet final íter pót t ípe íocarí. 
i£tcp\ñ pzímí: vt cü fabule bícu turvbí eje fozma bícédí au 
díene nóacdpíc vt vera/fed vt fabuloía:be quo.s.bícm 
eíl. £jceplñ fecudí:ítcut f m Bugu. fuít médacíü ^ofept^ 
quíveracíterpotuítbecípereverbídíílíe.^jcplozatozes 
edÍB i ce t tn í píe q fduít verítaté:íocarí potuit be €02 be 
ceptíone itímozezetUmílíteralíj ftfcíuííTent verírareMíc 
et ípít po(lq> pcepíifent verba illa nó feríofe: f? íocofe bit 
^ cta potuerut oe ^oc íocarúCE^errío notiádu cp í m á5je 
go.ín.f.bíft.)cln.q.ti.« T^etrü.q.ríj.ar.ítj.'r alíos/lpec noia 
fDbidat cr vcrt?9 médadú/métírí/bedpere/fm quálíbet triu acce 
cíú/métí pnojuim ftatímpodtarum buplícíteradtpucaccípíütur, 
rí/Oecípc Bnomodovríndudátbeozdínanonem.í.vtnófoluíin^ 
bupíVac pozrltacmménédír^oceflaauíllú j}fer¿dífalfu5cüm^ 
cípíun^ 1 ^ one becípíédí vel pzoferédí atíquíd corra méteifed cü 
boc connorár ínozdínatíonc.í.q? ralis actus ^ feratur ctt 
círcúllátía malaifc? ínjulTe/índebíte/contra legé í m quá 
acceptíoné moje noíata cóuoluta fu n r malítía: fícut pBs 
bídt be adulterio/furto te? íta cóíter acdpmtur I?ec no 
mina t verba a fanctie i bocto:íbue:ím qué modum ím 
pofTibíle efí oeu metirh vtbidtapfsad l^eB.vf. autettá 
médaciu pzccípere vel becípere:co q> ímpolíibile ell beu 
aliqdfacere inozdínatevelmale: qzeo 4> aliqd vultaut 
facit/ozdínate 1 bh facír: vt frequérer oícm eíh 3lio moí 
do acdpíunrur vrnó conorár ipmói ínozdinatíonefeu dr 
cuílátla ejefe mala; fed bícútactú lllú cótra metépzolatu 
fí ue ínozdínate ñat fiuc nó ínozdínate. q? cm fterí pofíTt 
nó ínozdínate/parebít ín condu ítone fc^a.^c^m pztmí 
acceptíoné ín bíífínítíone médacti 1 mentirí/opoztetad^ 
d ere ínozdínate: vel falté íntelligere ín eo qé bicítuncum 
íntétione fallédí feu cótra inété.£5cd fedo modo accipié^ 
do addí nó bebetmecinverbís pzedíctís íntellígi.^tper 
t?ác Díllíncríonc queetíáellbe mete @co.bíít.pzefentí.et 
vt patuít: Dñí T^er.be alía.q.p'j.ar jt'j.ac pzímí fentétíarú. 
^ ^;ego.vbLs.multaq vídení prraria foluunf. C^íSuar 
k ro notandu <$ lícet ím fanctu íSonaue.i Sco.boctozes 
cómuníter requeres beatu Bugu.li5.De médacío/bícant 
omne médacíú eíTepeccam: vretíá patetínte¡ctu:ín atíU 
gnádotñrónéfuntbíuerfi.íQuídá embícutídeo omne 
mendacíñ elfepctm;qz eft cótra ventare fumma: que nó 
poreft oífpéfare vt fiat cótra fe:et íta necelíarío aucrtita 
oeo q eíl verítas pzíma et fumma. Sed fcec rarío nó fuffí 
dt;qz nó omne m é ^ d ú eft ptra vertíate pina 1 íncreatá 
í i l 
iihmedíatezfed contra verítatéalícuíus reí be qua {oque 
tur mentíen8.Sncut g malítía oppoííta alícuí bono crea 
ro nóneceífaríoauertíta pmobono íncrearoútanecfal^ 
fitas oppofttaverítatí creature ín pertinente ad verítaté 
pzíml non auertít necelíarío a pzíma verítate:poteft em 
quís errare drea creaturá et non errare círca beú.aiii v t 
í lboj). tl.q.c. q? ideo médacíú eíl peccatú: quía cñ malü 
eje genere sitie ejeobíecto:quía tráfit fuper materíam bíO 
conueníétem actuímam materia conueniés actuí loquéí 
di eft verum vel credítú elTe verú:fed ín médacío cñmat 
teda oppoftta: núc amé acrus malus ec genere núcp pot 
tell elíe bonus:qz nulla círcúllátía adueníens potefl toC 
lereilía malítía que i^abetur per fe ejeobíecto: qzoís cirt 
cúflanria alia pzefupponit obiectum. Cótra !?OB argute 
&co. non magís eíl materia índebíta locutíonis falfum 
credítú eífefalfum/cp ñt iílidta materia occíftonis/^ó ín 
noces treípublíce vtilÍ3:fed lila materia ftáte poteíl fie 
rí lícitum ocddere talé bomínc ínnocété.puta ft beus reí 
uocetpzeceptúmon occídcs:etnon folum licitum/fed ec 
merirozífnputa ñ betts pzecípíat4icutpzecepítabiaebe 
^faacergo a límilí pót fteri licítú aiíertíuepzoferreoza^ 
tioné creditam eíTe falfain:fí pzeceptum reuocetur be nó 
inentíédo:quta nó magís lígat pzeceptú be nó mentíeM 
do feu be nó becípiédo piojdmú/ § pzeceptú be nó ocd; 
dédo pzojcimú:qz mínus malú eíl^>jdmo auferre opimo 
né verá:vel occaftonalíter generare opíníoné falfam/qp 
ab eo auferre vita cozpozalé. ^ tc bicés l^ ác ozatíonem/iU 
le currínactus bícendí tranftt fuper eádé mareríá/fiue bí 
cés círca eá becipiatur líue nó.^eceptus auté ñ credir ve 
rú q6 bicit:q5 ín ell falfum:nópeccatf{nó becipítunpu^ 
ta credés eé falfum peccancrgo malítía nó in e ft eí eje obt 
íecto:qz obiecto edftente eodé/núc peccatmúc non p c¿ 
cat.aitl vt33onaué.bift.pfentíi alias caufasnítunfafli^ 
guare que fimíliter pofíun t impugnan. Blnde et qdá biV 
cunt:quiamentírííncludítíntétíonémalá:quíaíntentío 
néfallédietiá becipíendí pzopímú: et ideo non poteíl be 
n e fterúfed nec illa liare poteíl: tum qz mendacíú 1 m eu 
tiri nó íncludít necelíarío íntétioné fallédí.i.bedpiédi:vt 
pzobatú ell be médacío íocofo:tum qz bedpere pzojcimtt 
nó eíl elientialiter malú:licut nec occídere .pjdmú etíá ín 
nocenté:vtpzobam elleótraalíá opíníoné. ^ rtideo íllis 
opínioníbus omillís ponúturcóclufíones.CT^uátum 2íftí.2; 
adartículúfecundúellcócluííopzima.3ccípíédoméda £¿¿11; 
ciúpzímomodo/nullú médacíú ñerí potell fine peccato & 
ín fenfu cópofito^ec' ín fenfu biuífo: ¿ocell <p nó poteíl 
actus alíquis fimul elle mendacíú:? nóefíepeccatúifed 
eo ípfo q? ell médacíú ell peccatú:potell tn actus ídéqut 
núcellmédaciunvefíe:etnonefíepeccatú:fedtunccuni 
nó ellpeccatum/non eílmecp bíciturmédacium^zima 
pars cóclufíonís pzobatunquía mendacíú pzimo modo 
acceptú cónotat ínozdínatíoné:ergo nullí actuí cóuenic 
nííi inozdínato.irenetconfequétía:quía beftcíéteconno 
rato beftdtfuppofttio.Bntecedens manífeilum.^r i?oc 
altj ah'js verbis fie e¡cpzimút:nít?il ín fuá fozmalí róne íní 
cludens malítiá/ínozdínationcm vel íníullítíam: poteíl 
ficrí aut eífe fine peccato:fed mendacíú pzimo nwdo eíl 
bm'ufinodí: ergo. (Qütmío nííi ad pziozé íntellectú reí 
rozqueatunfundatur ín faifa imaginatíone.Tlá emitas 
realís qualis efl médadú: non íncludít ín fuá ratíone alt 
quid übi elíentíale:cú ra tío fttin íntellectú: er níbíl ín ín^ 
tellectu eíl be efíentia alicuíus ejttra íntellectú. i £ p i & 
terea maíoz eétfalfa:qzcú medíú reale multas ^ abet ra^ 
tioncs:totfc5 quot cóceptíbus repzefentarí potell: quoí 
rú aliquí íncludant inalitíá:alíquí non: t ramen res ípfa 
que ell mendacium elíe potell fine peccaro: epuíe alíq ua 
eius ratío fozmalís mcludítmalitíam. ClBecÚda pars 
pzobatur: quía actus illequi nunceíl médacíum: potell 
elíe et non elíe peccatum: vt patebít ín cóclufione fequé^ 
tí: er i^ anc concluíionem quo ad pzimam partem íntédit 
b m m Bngnílinns et cetenVbum negát médacíum elle 
CócTo.i poíTe fine peccato. <II£K&» pcfo.&e potétía bcí abfoluí peccatñ;qnía «eutrñ eílep fe contra c^arítatem/nctj* 6cl 
05 ta cuíuflibefijenerísmendacíuacceprñfcdomodo fierí ncq?p:orlmí:qi tuncnon eílctoffícíofum neqj^  iocofum: 
poteílfinepctó.*^:obatac5dufionebein¿dacíoRnítíoí fedjíernmofum.Tlocererem&ícentífteííct contra cljarí 
ro:fatíept5bcoíficíofo^íocofo.Cn*í>íoinaío:í'rplterío tatcOeí:nocerctetíáp:o)cíino/fiefletcótractar¡rarcp:oí 
rí Declararíone cóclufíoníe/placuít bícínfercrealíá oím )cíiní:t íta etíet perníríofum.íQuod ertá nonfitinoztale 
generumendacíozuoíftínctíonem.Tlotanduellergoq? perfectís/fiuefintínftatu perfectíonís acquírcde/ficut 
octo funt genera inendadoj? q plene l?abenf . jcictí.q.íí.pú relHofi:fiue perfectíonís ejccrccde/lícut pzela tí ecclefie 
mu.vbí ínquít cano, ^ z í m u eftcapítale inendacm i ion et p:edícMto:e6:patet/q: milla drcúíiantía fadt q>pecca 
ge fugíenduin;qi5 fit ín Doctrina relígíonía: ad q¡5 méda tú qb ín vno eíl veníale;ín alio fitmo:tale:nífi vna perfo 
dú milla códítíone qutuíe oebec addud. Bcl5in: vt fi alú na ncceíTa rí o oblígc^ ad illud ad q$ al tus nó obligatur. 
qué ledatiníu(leq$ tale efhvtnuUípzofittobfit alícuú Bedgfectuefiuepnmofiuefc^o modo nóoblígauit fe 
¿er t íñ pzodeíl alterí/tta vt obfit alterí:$uis non ad imi ad verítaté feruandá ín vcrbis alíquo voto vel iuraméi 
munditíáobfitcozpozalé/^uartú:folamentiendifallé^ toplufg»quicilcpctpiíílíanuB:ergoeccírcñllantía pfone 
diq^ líbídme:q$ mírú mendadú eíT/£>iüntñ:q¡5 fit placé nó fpecíalírer oblígate/nó tráffertur peccatú veníale i» 
dícupíditateoefuauíeloquio.iDia oibua penítus euíta moztale.Cófinnatunqz fi ín gfcctio enetmozralc/majdi 
í ís atcp reíecttezfequíf feictú gen no: qé nulli obeil i piot me ^pter per fectíoné chanta t ís/q ua fie beo fumme VCÍ 
deílalícuúvelutfi quifpíápecuini alícuius íniulle tolld ritan adl^erét cpní^íl veritatíe ejepere admitrcrct . © c d 
qzpeccatui 
nue medacp eíl qb i nulli obell: % ad t?oci)de(l vt ab im ^abemuaúpfi UOB feducím^ct verítas ín nobíe nó eíl.f.i 
inúdttia cozpozalí alíqué tueaf.Tló eíl ígír métíédu t bo ^o.f.Tlon etn contrariad veníale dparítatúídeo (lat cuín 
ctrina píetat^qz magnú fcelue t pzímu gen^betellabílie ea:necp:oprer veníale dparitae mínuí6:vt vífuin eíl ín.f. 
médactf TC. 26ZCUÍOZ aút t plauíoi eíl biflictio q> méda? biíl.icvíj.ídeo no obllanre veniali per dparítaté fie ad^cí 
do^aliud eíl gnitiofu5:alíud iocofuinzialiud offíciofu: ret fumme verítatt:vtní^il ecpere.Uonrrarium veri ra tí 
q biílinctio pt$.|C{Ctf .q.cj.ne quie; € t l?íc fupza eadé qóne fumme q be7 eíl admítta t: ad míttí t tfi aliq6 opus índiffe 
pzefentí bí(l.arti.).notabí.i|.i vt redeá ad ppoñnwpiot rée t etíá veuíaleríta q> per illa c^arítaB nó imperfidtur. 
baturitacpeódufiobemédaeíopnítiofoqénoeetpiojcí? (r^íeííaútnotárerejcnaturaactuB:qzmédacíúoffícío 
ino:qz ím bttñ Bug. alíq merent )ecipí acbeceptíóe puf fum et iocofum pót perfectÍB efie mozrale per accídens: 
nirimá i apfs ad lRoina.f.be gentilibuB beu cognofeen? ficut quodlíbet veníale pót fierí inoztale:vt fi fteret et có 
t íbuB/i nó vt beú (?onozaribuB bídt.pzopter q í t tradí téptu vel cíe tita libídine qp paratus eíTct ípm cómitterc 
dí'ílloB beus ín repzobú fenfum:ergo íullú e í l ta les be? etíá (t efletcótra pzeceprñ aut corra cófeíen tía etíam erre» 
cípí.vl tra: ergo iudú eíl eos becí pererpót ergo a 1 iqe eos neá: aut fi fcádali5aret pzojcímú: aut báno feu nocumétS 
íudebecipere.^tcbeus por alícuí peíperevtpermenda ínferretúnquocafuiánómanetoflFicíofumautíocofuitv 
dúaliúbecipianergofiepmendacíúbecípienBnonpec? federítpmtíofum.Bnfipmendaciúoffícíofumvelioeo 
cat:pñanota.ari0^>baf:qz nullá íncludítptradíctioné: fum/auferaíinboctrína/íudícío'rfimílíb<>adofficiúpfe 
ergo be*' pót.CCJJfépót be'peípere alícuí vt innocété oc ctozú pertinétíbus auctozítas i vtilítas boctrine quain 
cídat:ptp5beabzaá:vttpabítúeilpcedétibi(línctione:g: gdícat i iudictj quo iudicatCíujCta illud Sug.ad lulero, 
etíá pót peipere alícuí/vt aliu becípiat métiédo:qz min9 & i a d ferípruras admifía fuerint médacía quátueúc^ ío 
ell^ocptrarónem:qiininu8córrabonú(pdiníqppinuin cofa:ní^ilremanebítíeÍ6folídítattB)ficeflentmoztalía: 
vtbíctúeí l ínquartonotabí l í .^tévti lat ímargutumell: putafipzelat^pzedícáBinífceat médacíñ íocofummí^íE 
oem pena iulla5 pót aliquís íuile ínfiígere:fed beceptio remanet folíditatíe ín boerrina t l la .^ót etn quílibet bu 
qnq; eil pena iufla:ergo eá pót atiqs íulle inflígere: ma? bítare be quocúcp bícto ab eo fi fit mendadú iocofu^.lfr 
jcíme fi l?oc a beo fibí pzeeipia í : i tüe becípiédo nó modo cut alíud iboctrina pzola tú.Bel qua ra tíone nó aflentíé 
non pcecarerifed ceterÍB paribus mereref.(C^cé be^  be? illí mendaeío íocofo:pari ron e necaltj b íaozt ira períbíc 
dpít p malos botest airgeloB:vt bicít aug. ín líb.licicjdtf. auctozítas bocto^ ín ecelefia ín bocédo:períbít etíá vtilí 
q.q.lin.imiltüíarei pulcb:c:crgobocídé pótpbonos» taspopulíaudíentÍB:finnliteriníudíciofoléní.^lerúefE 
CE^tépót rollete pceprúbemédacíozitunc mentíens ^ocnífiejefozmaloquédíap^areretmanífelie bocbíctu: 
nó peccat.Síquidé nemo peccat q nó agit cótra legé. tízt efleíocofuin:i efle feozfum bíctú ab actu fudícádi vel bo 
be ¿oc etíá fupza biílí.jtiij.latlUB bifputat.be I^ oc bñs "pcf cendí. Smm em aliquís fedet ad iudicandú vel boeendú 
trus bealiaco.q.ictí.lib. pzimifentéríarú. ar.ííj.poll í6;e? potefl alíqua íocofa mífeere finemoztali pcccaro:bñmoí 
^ócFo; J go.bíll.iclü.q.tí.pmíferíptí.(CSTertía pdufio.0táte lege doCvtbíctú ell)e|[;modo loquédí fumunr non eííebe íu 
| ¿ oé mendadú pnitiofum cjcbelíberatíone bíctú ellinozta dídoautboctrina.&icpzopterfcandalúquoimperfectl 
lepeccatum.>zobaf:qzfimplieíterj)^íbedíllo pzecepro: po1íentmagÍ8fcádalÍ5ari be mendaeío perfoneínllatii 
Tlonbícasptra ^jrnnumfalfum teílimoníú. Ilonením perfectíonís acquírédevelejeercédeconilítute:qpalícuí4 
pcífe e,. teílimoníú qb batur vel íberur ín íudícíoiíed perfone cómunís:polTet mendaciú offidofum vel ioco^ 
etíá eíl falfum te(líinoniú:quádo aliquís ce certa belibe? fum fierí moztale.Bníuerfalíter etnf m legem euangelío 
tíone alícrí t q ¡5 ignozatzvel cuíus nouít oppofitnmó cu? ca m feádala pufillozú funt vítanda:^m illud £^at .jcví$ 
raudo an ín indicio vel e¡ctra iudietú id fiat: quícúq? etn Be t^ominí illí per quem feandalú venit, ©cándala aúc 
cú intétioné becipiendi eum cuí loquitnr: vel be quo lo? ^t^arífeozú non bara:fed aecepta nó funtpítanda.íujcra 
quítur bicít oppofitú eius qb feit verú elíe:? fie loquedo illud £Pat.|Cv.bíeentibus bífeipulís ad bnm. ©cís quía 
nocet:bícít falfum teílimoníú contra pzoicímú.Btrú aút ^ a r í f e í ándito l?oc verbo feandalí5atí funt.lRefpódít 
tndeliberatí ejccufertágetur requerí q ucílíonc .ad ídem c^zíílus.©ínite ílloB:ccd funt et buces cecozú.©í ue \QU 
funt plures auctozítates v tríufcp rellamctí: ná os quod tur in faetís indi fferentib^eic fe qualia funt comedere car 
métitur oceidit anímá. ©ap . f .^ t ín ps. Verdes oes quí nes:be quo bicít apoílolus. í.íCo^.víq. ©i efea feandalí? 
loquunf mendacíú.t fimília muirá que omnía inrellígú 5at fratré meúmon máducabo carnes in eternum nefra 
J£ÓÍ r.4 tur be médacío pernítíofo.CE^U9>*ra cóclufio. ¿QOéda trem fcandalí5em.©íue ín faetís que t^abent malítiá ve? 
3) ciú off icíofumi íocofum/ncq^ ín pfccns.ncqj in ímperfe nialé:cum nata fint fcandalisareoeeafionalíter pufilloa 
ctísejcnaturaactuseílmoztale.fedtantúvenialepcnn. pzefentesvítandúfemper eílfcandalú.©ed per ^oenó 
•^zobaf eódufiorpziino quantñ ad id q? non ellmoztale poflumus íudícare factú cj; natura factíín fe:*! ideo Ucct 
(O iiti 
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pcrfcctus altero bktom moáo^pfcítmt fuá aut (!a) itíulíer faticta q IbolofernemflrauínT populu bñí (íbera 
tu non obligeturad vitanda tale peccamfubalíqua ra uínplura mcdacía^tulínvt patet e^íílo:t)9.nectn pee 
tione pzeeepti magia qpquicume^ aliua e^úftíanueifí tn cauit:quia in ida populi liberatíone valde cómendatur. 
recta ratio biaet cp actúa talia ftt feandalú alíj 8:cu (tmft €£Zcrúo arguinqt mendaeitt ita cómíttitur faeto ñcut 
lia ín alíonóeíretfcandalmteneí eiceljarítate^ppní vita verbo:bu quia faeto fimulatquod no eft/feiens non efle 
re fcádalü. Chicadmodíí ín articulo pfecutionia pallo: quod ftmulant m talí(fmulatione nó femp peceaf.TIa; 
teneturquldoc$nófugere:im:taillud50'lf '^crr,n9í 50,«e(tmulauítfefugerel?abitato:e8 i^ay: vtcoaloní 
riua * qui nó eíl paíloiicuíus non funt ouea p**)pjie: vi* giua ab oppido p:otral?cret/'<r íta pzollerneret: vt l?abeí 
detlupu venientetbimitt i toueatfi igít ' rc.^tdli 'et i l 5olue .v i t i .0 íeCuidante regeael?i8Ílultttfefimulaí 
ín llatu perfectionÍB aequirédetqui nó eíl paíloimó teñe uínvt^abef.i.lReg.icfl. £>ed t bñs 5cfua apparés buoi 
tur eic neceífitate nó (ugereifed tenetur nó feandalí5are bus bífeipulie eútíb^ in ^maua/íinicit fe longWrerabfit 
pzopinñ fúgiendo.S'ed quádo ftiga talia gfeetí eíTet fcá aútvt bñm putemua peccare potui(Íe.(]I%fpondef ad 2 
dalofa ínfirmiszvbifuga iinpfeetínó eflet fcídalora.5u^ bubíu qp lláte lege/omne mendacítj eíl petm; aliqí moz# 
dicaréteiñpzopmicjc fuga eiuaei:quo talis eíl perfea^ tale:aliqj5veníale:vtMetaeíl.<Efidárgumcntu pzimu g j ) 
et nó orponeret vita pzo ftde tuéda:¿> nó eíTet vita p talí 5z q> in feriptura faera nullü mendaciu contineí:f5 queí 
caufa ecponéda:vel q> talis nóbene fentitbeñdeún Ipoc cü<B in feriptura faera aíTertiueponútur in fenfu literalí 
eafu tcnef nó fugcre:fcd vita pzo vitando j))cimí feanda quépzetédít fpuíTanctus:verifllma funninulla falfitatc 
lo ceponere. i^cc ©co.^c ( tmí lMac^ cauíts mendacia pennípta. Sed nónulla médaciter ab ímpzobís bícta reí 
offícíofa t íoeofa polTent fteri moztalíaperfectistetíá ím citaníín feriptura fieutblafpl?emie3fudeo?q nullaten' 
perfcctís/lí pares eltent caufe.^6autgencraUter mení aíTerunfiqz talia médaeia vtrecitátur ab alíjs bieta acel 
daeiú offícíofnm aut íoeofum dt verííale:pzobat beatus píun^ materíaliter:': vt (Icneefuntvera neefalfa.^ieunf 
aug.c babetur ín tejetumáeñ loeutiobata fít ^omíní ad etiá nónulla figura tí ue aut parabolice: ín qbus fentétia 
erpzimenduconceptionéeozdía: quandocñq^alíqs loq litera líe non eílílla^quá voces vel feripta ^mpzimá g r i 
tur quod ín cozde nó ^ abetrabutitur fennonet loquítur matíealéimpodtioné (ígnífícar:fed quá res impoztate j> 
quod nó bebetrergo peeear:qz oís abufus reí eíl peccatú: bietiones índica n i quem fpuífctñs auctoz feripturetalí 
quí aüt vtíturaliquo eótra Anépzopzíú/abutítur: et l^ oc modo loquédi in tendit:i ín talíb^ (tguratiuis loeutioní 
cótingítin omní médacio t ín omniq mentid ergo men bus nó eótingitmendaciñím pzimas ?&bo^ñgníficatío 
dactn tmenrtrinon eíl ífne peceato.£t(te patet eóclufio nes:vn nó eíl mendaciu bu itguratíue )5z:pzam ridet: q i 
21rtí.5. quantñ ad oés fuipartcs.CC^uantu ad tertíu/cótra eó nó eíl fenfus cp pzatu actu ndédi pzodueanfed tt> flozeat 
É>u6. l , elufionétertíáiquartá/eicqbusfequífgjomnemenda flenóeflfenfuBlíterali8/q>lignaf^lueieruntadrl?ánu: 
2 ; cíu ellpeceatuypernítiofum quidé moztale: cetera vero fed q? l?oies ^ fraelíte fe? p ligna fignificatí íuerunticvt 
venía lía: q? nó omne mendaciu eíl peccatú. ¿Ex pzimo be pt5 ec ooctozu erpofáríoníb'7: fuo modo 6z ad alia all ga 
médaafain feriptura canónica córentíanlla nó funt petá ta.CCSd feím be oíais patrú t l?oim laudato^pór buí 
qm tota feriptura eíl a fpñfctó:ftn illud.tT.T^e.f,0pufan plieírerrefpóderi ín genere.Hno móqjnó eíl neceflítas 
cto ínfpiratí locutí funt fanal bei l?oíes. (Zfpaniüe ad limplíeiter ejccufandi eos ab oiinédaeio/falréoffieiofo <z 
iRo.jcv.Tlóaudeoalíqdloquieo^qg menóefficitct^zi^ iocofo:neq5aboipct5:qrñnófuerurperfecfio:c6 apfis: 
ílus.íít.tí.Co?. v. ^ zo el?zillo legatióe ftmgimur tamqp tú qz babuerut legé ímperFectiozé: tu qz apfí l?abuerunc 
beoec^oztárepernos.BbeoaúrnonpóteiTepam.^^ gratíáabúdanttozéquireceperútfpiritúfanetúinftgno 
sur in feriptura contineanf quedá mendaeia/pr;:ná ^ u viübílimee m negátur venia lirerpeccafle etiá poli fpüfí 
dícú.ir.^crúrlígna vtvngerentfupfercgé.€tílludps. fanctíperceptíoné:vt.s.allegatú eíl ep canónica 
Comederút^acob 1 (o.e.be.Ct íllud.Celí enarrátglo^ etftlaudamus bona faeta eo?:et illa aceipim^in ejcéplú: 
r í l bei t opera manuúeiusaimútíatñrmamentú.^ue malatnínejcéplúnonrecípimua.'necptinaciterbefendí 
ad literá faifa íunt:eú regécóílítuerenóftt irratíonalíú: mus velejccufam^SciJo modo $z/q>(íqnq; falfum bí^cí 
necenarrare tannútíare.^aeob etiá nó eíl comellus: (5 rúr:nóopoztetq>ideopeccaíTein íllo bíctocócedanf;po 
ín pace obíft ín teetulo fuo in Sgvpto:et fepult'» in térra terátetn fíe bieere ejefamíliarí cófilio fpuíraneti: ñcut be 
Éfbanaá fn fpelúca buplia:vt ^ abeí ^eñ.penul .T v l t i . i TÍ9cob bícit a u g . i ¡?abcí ín tejetu i calceIjuí'» bíf. vn aif. 
fimília inulta.CC©e5o arguirur be médaeíís patrú 1 l?o |laeob q$ matre fecit auetoze vt falleret patré:fi bíligení 
mínúlaudato^inveteríteílamétotbe qbus petm conce terattenda^vide^nóefremendaeíú:fedinflleríú.ínren 
dere nefaríúvldeí.ctíá médaeia nónullozupzemía met debatemmatriobedireq perfpirítú nouerat myíleriú; 
pueril t petm vero nó meretur pzcmiu/fed pená:ergo mé et ídco.ppter femíliare cóltlíú fpuífancti: q5 mater aece 
daeiaiUanóí:uerútpccíata.,^zimumpt5bepatríarcl?a peratamédaeioeiccufaf^aeobrvbíinendaeíuaecipíívt 
abzaáqm'Cvt l^abef j6eñ.pnfOferuÍ9 fuis bícit fe reucr íncludit inozdínationé nó quín ^ba ^acob fiierint ?&ba 
furúeúpuerojfaaatfaméeú^intédebatoeeidcrc'rita falfa/(plataeúíntétionefallédípatré:fednól?ocbi)CÍt ín 
cum eo nó reucrti. S í e ^faac be vpoze bipit eíTet fozoz ozdinate aut iníuíle: qz conlilío famíliarí fpúlTanai quo 
fuá. í6eñ.ypví.T.|cit:víí. 5acob fepzimogenítu patris fui cecufabaí a petóri fie a médacio flriere aceepto. quo 
efTeaíTeruirq m pzímogenitusnon fuít.Síe^ofepi? fra etíá patet íllud q? mendaciu feí$o modo aceeptu uerí pót 
tres fuo8 epplozatozes efle bipit: eú rñ eos eicplozatozes fine peceato:fed nó ílante.Tlá leicquantú ad id vbi cócur 
nóeirenouerat.^en.)cliT.t.e.|t:líií|.eísaít.2lnígnozatÍ9q) ritfamilíareconfiliúfpúfTanetúperípm fanaifpuBeoní 
nó fit fiTís meí ín auguriádifeíentía:eú tñ augur nó fueí filiu reuoeatur:t íta nó erít contraconclufionéw ita vbíí 
rat.5ré obíletriees ífgypti mentiebátur bícentes "p^ af cúcp eú mendacio feeudo modo aceepto/eoncurrit coníi 
raoni/q? mulíeres í?ebzee l?aberét obllemeádi fcíétíam: liú fpúlíanetí íbí ejccularur a peceato:': p ¿ocmulta men 
cpq5parerétanteeo?aduentu.^)co.f.@ífrilRaabbijt:it daeiaepcufaripolTent.CSpecialitertñ adfingula re^ 
eeplozatozes l?iericl?o fero epííTe ciuitatis f)ozrá:quos tñ fpódeo.Bd pzimú bcñbzaá bz:qz in ^oe bicto nó métíel 
ín bomo fuá abfeonderat:vt IpabeíJJofuc.tí.Tleíp fecbí bafmon em bijeiteótra illud qé ín méte tabuii,Tlá fieut 
c«especeauerunr:qzabeoremuncratífunt;vtvtrobíq5 narrar 5ofepl?u8Ínlíb,ántíquitatum;búiretfolus cum 
parer.T^eeeatúautnóremuneraruraoeo:fedpunitur. filiorelictispuerisífozmauitfiliúqualiterfuit maguía 
CTpifr oe Jel?u.íítj.iReg.í:.faíbíf/'g) jelatus fuitj? bño pzecíb^a beo impetrai ' . tquó eóeeptus erar miraeulofe: 
beílruédo75aal: t faeerdotee ei'ínterítciédo^t tn bírít et quó nafgaudíofe:* quó peepit cí bñs cp eú imolaret 
mentíédo.©aerífteíúgrádemíí?ieíl36aal.Tleevídefq> Tc.qb'auditís^faaeeófenfitvolutaríefueimmolatioiV 
Í>eceauit;qzper5elú íllñ multñ oño placwít, Síe^uditj? vt bei volutas impleremr; nó em poterat eñ ínuítú im f 
inolare cu foltío: fuerat patreíefat éin f unc|C|cp;annom 
íin^orep^ú:patervero.c|C^v.annom.£redídítauteiii 
Sb:aáTuu ñltñ poíltmmolatíone a motterurcítandñ:vc 
p:oiní(Ta beí cóplerentur.^n^íaac vocabihíbí km€.£t 
t>o c cli q'ó bícít apodolue adl^etS.jcf.ffíde obrulít Bbiaá 
^faac cS rétarecunarbírrane cp i a inozmís fufara re po 
tés eil be^ñcerao non Díjcír puerís corra íUud qo inente 
fenftncredídír em fe cu filio poli eíus fufcíranoné rcueiv 
furñ.Hec facíle fuít 3b:ae inendací ü í inponendú:cut us 
vita i obedíétía fuít oibus eréplaríB. CEBd fecundü be 
^faac ¿i cp nó eft menrírus bícés ¿Señ.jrjcííu.lRebeccá fo 
ro:é:q: veréei'cognata fuít filia 35atuelÍ8/ftífí llacbo:/ 
fratrís ab;ae.€&o:e aúr íllius gcntis oés cognare Ibio 
res bicebárur/ficur co^iiarí frarres.&íinilímodo poteft 
refpóderí ad illud Bm.wA.m, vbi Bbzaá bíjcír vjcozem 
fuá effefozoiéfuam que fuít filia Brainfratrís Bb:ae:vt 
^abef d ' B á rertíu oe ^acob bícéte fe pzímogeí 
ním ic.ft placet a médacío ejccufare pót bíci cp verba |fa 
cobím certuínrellectum vera fuerür. Cratením ^acob 
IÍZÍÜÜ nó ín perfona:fed off¡cío i bígnírare quátu ad íus 
pziinogeníture:^ ficverú btjcít:etíkqueftio ^faacbebe^ 
bar ínrel l igi. íQu ereba t em be eo cuí benedíctio bebebao 
tun^ppter qb non oecepir patré.^lla bebebaf ^ acob ele 
ctíone bíuinaqua elegir eú ín vrero materno adl^ ucepV 
íléretn:námampzegnátíbí|cít.£^aíozferuíet mínozi: lu 
cer fícpater nóíntellejrint rali modo loquédtvfus eft fal 
uatoz áX>ati|ci.bícés be ^oanne. 3 pfe eft ll^elías.^t í m 
!?úc modñ crponcda funt cetera verba t facra 3 acob; ín 
qbus loquíí t egír táqp eífet Cfau. d ^ d quartu be "got 
íepbqerar perfectusferuatoibiuínelegis: pót bíci í m 
^ c o . t beatú 2lug.v>fue ^ e n . cpmendaciueiusad ira; 
tres fuít íocofumzqé apparer ep euétu.3n fine enim ape 
ruit eís verita té:et íntenm bum terruit eos:puníuít eos: 
fícut meruerunr puníri^zoditío em quo fratres eú ven 
díderúr ín fó^pprmtóge maíozem pena mcruí t .^e l ím 
fanctu 3i3onaueñ.(5z cp bí|cít fratres ejcplozatozes temar 
do bíjcítaut mterrogádo4ion aíferendo.íSó vero fe bú 
jcít auguré/loq uebaí ecpzímédo opíníoné populi qui eú 
talécredíderatmó reiperítaté,Bel ímBleican.par. tj.q, 
cjcjc|d{c.mé&tvf.Berbú auguriádí quádoq^ fumírur ftrícte 
et ftcfonat ín malú tantú.aiíquádo cómuniter ad bonú 
et malú pzo fcíería fururozu:et ñc verú eft q> ^ ofepl^ l>aí 
buít fcíeuná auguriádíq fuítpzefdus aliquo? futuro^: 
íícut pr5 i6eB.|d.i.¡rtf.Cad quinta beobftetrícíbus opi 
níones funtzfed bzeuiter bíci pót cp iu fació earú buo có; 
fideraní ím aieran.fc? píetas cópafllonís % mendaciú. 
CópaíTío opus bonú fuítmozalítent H^pceíTiteicc^ar^ 
tatefuítetiá meritozimpzo quo remunerare funtrépoza^ 
litermótamen ^pteripocpziuate pzemío eterno/falté (i 
aífúit c^aritas. ¿Dendadú verofuíroif(dofuin:qz pzo; 
fuír t nó obfuít'.t ideo veníale:i ideo nó ímpedíuít me; 
rítú pietatis: lícet illí mendacio pzemíú non bebebatur. 
CC^elRaab o: fímílírercp pzopter pieraré ín ñutios có 
médaturnópzoptermendadúoífícíQfum quo faluauít 
víroe ad fe beclínanres.CBd factú ^el?u 6z qp erñ ín eo 
cp Selatus eft^ p bito cómédarunnon rn ín mendacio reli; 
gtonis ejccufar^ quo bí]t;ír ftbt eífe facri ficí ú 35aal:iiá lícet 
íllud mendacíúvíderí poífet offí cí ofu m:q: beftructíuum 
cultus36aal:fuíttnpernitípfum:nófolú eje ratíone fui: 
qz pzocuratíuú mouís aliozú:fed etíá pzocuratiuú quau 
tú erar er fe culrus ]l3aal.i£t lícet ífte cómédetur eje bete; 
ftanonequá|?abuírad3&aal/t perfecutíonéeius.tnví; 
tuperatur/qz nó recefflt a vítulís l^íeroboá. CEBd illud 
be 5 ud 1 ti? varios bícédí modos recítat Beo. ftinilíter 1 
Tlico.be lffupca.ic.T.|c.3udítl?.Tbotefttnbzeuiter bíci: 
púmoqpitttdítfy affecrío ad populí überatíoné per ínter 
fectioné publící l^oftisCiniuftepopulú oeíerpugnare:i 
oei cultú fundirus beftruere labozáris) fuít bona 1 com 
inédabtlis.@d5o 5: cp oznatuseíus ad capíendú IDolo; 
femé taquéis oculozú fuozú epeufaf .qz nó bepédebatejc 
líbidmc:fedeí:Vírtute:vtBl?ocadeiuBfismíliarítatcpet* 
tingere poífet táqp ad aptú medíú/ad |?oftein interimett 
dú: non tamen fequíf cpnitebaf indúcete IDoloüernc ad 
concupifeendú feeoíru adulterino vel foznícarí o:fed ¡na 
gis cóiugalíún quacócupifcétía nó peccafler mozralitcr: 
1 eccítatío cóíugalís cócupifcentiefuñeecíf/tainq>medíú 
ad ftnem a 5uditl? intentum.^ertío bícitur cp ^ udíti? a 
tnei. jachnon ejccufaturílmplícirerínmultísfuísbíctís 
tú oía fuerunroffictofa: qz ad ÜberatíonépopuUJfraeli 
ticiozdmara:tíranonfuerútmozralia:'r lícet fuctñtnoí 
ciuall^olofernizqzad eíusínterítú tcndentía:nótnpzo^ 
pter l^ oc fuere mozralía peccarazquía fuír bígnus mozre 
¿£t potuit iure belli a quocúcp ad uerfarí o^Cquozú bellú 
fuítíuftílTimu)ftnepeccaiooccídí.£oinmendaturcrgo 
5udirl? quantú ad aífeettoné liberatíonís populí: et oía 
lícita que ad illam fueruntozdínatazamendadisaútnó 
cóinendatur:f5 tamé a moztalí crimine epeufatur. CEad TI 
tertium pzindpale be factís ac íímulatíone ic . Dícitutvcp 
quldoq^ facrum alíquod eft ínftitutú ad íigníñeandum: 
et be íllís bícitur ñcur be vocibus figníficanuis. Chiair* 
doc^ nó funt fie inftítuta: f5erl?ibenrnr víderíbuo tamcp 
fiijna pzobabílía alíquo^z :er rúe bíftinguít £5cotus:quia 
aut quís fimulat per aliqua facra fibí ínelfe bona que nó 
ínfunr:vtper genuflectíonesautozatíonesvelfufpíría 
fimulatfibiíneflebeuotíonéqulnon^abet:'r!?ocptínec 
ad(?Ypocríftm:eteftfTequentcrmoztale: nífiioco fterer. 
Butpórfimularemaia nóinciTe:': ^ocbuplíciter.autpeir 
íignaoppofita ejcl^íbíta: vrfiluicuríofusaudíés verbum 
alíquod carnales lafcíuú ejrpuatñmulando fe caftum:? 
bocítinílíterpertinetad bypoaifim. Butnóoftendédo 
fed occultádo figna que cómuniter fcquífolent mala ím 
ejcíftenria-.'r l?ec fimulario nó eft mala: immo laudabílis 
eo modo quo ín malo alíq uid pót bíci laudabílezná vitu 
perabile eft malo intuslatentíadderemalú fc^fignuin 
ecterius. ©icernoequibufdá bícíí qp peccatúfuúquafi 
©odoma pzedícauerñt. Qi vero facra funt tndífferétía: 
que pofíunr eífe figna boni velalicutue malíindtfFerérer 
fie nó i^ abenr ratíoné médact'iificozatío equíuoca ín v no 
fenfu vera ín alio faifa pzolara/nó poteft tudícarí menda 
cium q3d iu poteft libere fenfum ver ú : et marine fi non 
eftfignú er natura reí: [5 a circmnftantibus fieaccípitur: 
tune em om niño non i^ abet ratíoné m en d a cí) :et rale fuít 
factú ^au íd 1 ^ofue-r fimilíter Ci?zífti.Blírer bíftinguít 
fanctus 36onauc.ná eft fimulatío queda cautele: queda 
boctríne: queda beceptíóís.t^zíma fuít 5ofuc t feauíd. 
Secuda fuít Dni qua bocuít bifcipulos otTiciñ bofpítalíp 
tatís:vndetcoegerúr illú bícétcs.'Üucevltí.^ane no; 
bifcúicSertía vero fitnulatío typocúñe eft.T^zime bue 
non renét ratíoné médactj: fed tettía: ideo pzime bueno 
funt pctá:fcd terria.lboífet bzeuius bíci qp alíquod factu 
qnq^ejd^íbeturad figníficandú:quádo(^ ad tentádum* 
Qcúo modo nó babet ratíoné mendadj; ficut necozatío 
faifa pzolata a boctoze ad tétandú bífeípulú: que qz non 
pzofertur alterríue fed rératíue non eft mendaciú. S a l í s 
fuít fimulatío cbzifti qua tentaban? oífcípulí an t^aberéc 
vírtutélpofpítalítatisúdeo neep mendaciú fuít neqf? pee 
catú.^zímo modo cótíngitbupllcitenautad oceulran; 
dú alíquid quod nó tenetur manífeftare:? túc nó l^ abec 
raríonc mendactj'.mft factú íllud eflet íncópolTibíle eiq$ 
oceultaf: neq^ ratíonépeccatl.'nonmédacij:qz pót fiare 
cúeoquod occulta¿:i ideoeicfe non figníficatoppofitu 
eíus qb oceultatunfed ep accepratione vídentíú factuin 
íllud:ficutfi quís ozadoné audiens acdpíteamin fenfu 
quem nótpabetejrpzopzíetatefermonísínquo eftfalfa: 
nó pzopter ^ ocpzoferens eá mentítunnópeccanqznon 
teneí ille manifeftare quod oceulrar.t ira non por oceul 
tare fine peccato. Becundo modo factú illud e|cl?íbetur 
ad oftendendú alíquid:^ fi túcillud q6 oftédítur nóeft; 
^aber ratíoné mendacti/velperníriofi/vel offícíofi/aut 
íocofi;'; ^ocfi factum eje fe eft oftenfinú^alís fimulatío 
Hibef 
^fofue t Siauíd fuítad occultandútct ideo ne^mendaí 
cíu fuít neep peccatú: voluír cm ?ofue occultafe anímu 
e|cpugnádíi?0¥:i^auíd p:op:íá perfoná:tneuterreneí 
baturmanífeftare velanímú fuú velperfoná:erfactum 
vtríufcp porcrat ílare cum eo quod occultabánvt patet. 
Ct tanrú oe illa queflíone. g>íftínaío.r|C|CÍic 
'ceden tí magífteregír&efimplící médacío. 
' ^n I?ac bíft.penultíma Ijuíue terttl agir be 
periurío.íf r por fenréria tepru 9 ín ^ 10 rríb9 
cóclufioníbu9cóp:el?endi.(rT^únia«^ríerarquícúq$ 
fcíée oel nefetés íurar falfmmfiPrquí credés falfuj íurat 
qb eíl verú.CC^tffo' Duwc per beú velcrearuras ñmt 
plícírcr: qé efl beú ín reílé afliimere: vel per epecraríoné 
q5 efl crea tura beo ad penam oblígare:malú eíl fine ne^  
celíirare:g falfos vero beos íurareTemp malu5 efl: qmte 
talí íuramentoCper ínñdelé facro)fidelís ad bonum vrí 
por ñne cr ímíne.C^ema cóclufio.^uramenta^mífíb 
ría q í ín peíoicm vergít eicítúmó beber obferaarí: qpuís 
ficíurasnullarenusapcríuríoqdnópzomíflum nó fer^  
uádo fed lurádo íncídínfed ñeca períurío callída verbo 
rú arte íurfómec a p a ó peíerarecogens porcrír eiccufaí 
rí^iofecuríobarúpateríntcrru, íQueflío.f. 
0 m b a c t n f t í c n o 
nem pumo queríf be íuramento: fecúdo be 
períurío.£íl íraqj queílío piíma:vrrú lícírú 
fíríurarc ín reílímoníum venrarís:* ín oblí 
garíoné Teruande ^ mífíionís.CT^nbw^ arrículís qllío 
abroluef.^iímusrermínos beclarabír.©ecúdusgcon 
cluftonesrefpódebít. STertíusqucdam bubía mouebít. 
CEíSuantúad pzímú vídédum qd fttíurare^etqd íuraí 
menta.©bí notandú <p íurare ím beatú Bug. ín be veri 
bísbní/efloeúínteílé afTumere.íntcUíge imedíateínfe 
vel medíate creatura. ^ t alibi ím eúdem.jf urare eíl íus 
veritatís beo reddere.t i?oc ftt cú ín refléverítatis aduo 
~ - catur.lDíncíuramentú ímlRaímú.bercribíí.^llaffirma 
ipurame ^0 vej negat,'0 t,eaijq facre reí atteftatíóe firmara.®bl 
• facre reí arreflarióc/íncludít tí beú quí efl fanctufíancto 
rú : creaturá tn qua relucer o eí pféctío. €ln tyc aífumít 
beú ín reílem ím mediare q ad cófirmaríonéfuíbíaí beú 
reílem n d ucear in fe nulla méríone facta be creaturá: vr 
cú $::oeus teflís eíl q> íta eíl: vel per beú íta eílraut ffmile 
Sduocatur aút beus ín teílem inedíátecreaturarquádo 
ín cófirmatíóe bíctí nomínaf creaturamó vt creaturá ñt 
reílis:q: ím apoflolú.tüanítatí oís creaturá fubíecta efl 
ad afoma.vítí.0ed vt oeus cuí' perfectío 1 vellígiú fue 
veritatís ín creaturá relucet:? quí eíl aucto: creature:fit 
rellis veritatís.Bií aiejcl.par.ítf.q.jcjcicf .ar.ic.et ell magií 
flrí in teictu. Jf arare p creaturá/ell creato:é eius relié veí 
r(tatÍ8adducere :vtínfrabícef.^eoaúrínduaúeíl iu; 
ramenrmquía bomo feiés boíem elle médacem.ünérirí 
polfe t ígnozanré:? per cófequés pofle fállete «r fallí: fal 
lerepioprer befecrú verírarí0:felli .pprerbefecrú cogníí 
tionismó em poflunr bofes cognofeere córíngétía: neep 
co:diúfecrera:veleríl alia abfenríaúdeo non pót bomo 
cerrl fidé adi^ibere bíctís alteré bof 0, ^ epedir aúr reb^ 
^umanie:vtcerrírudoalíquabe$isad^íbeaE£rídeolp 
i Ha certí tudíne babéda necelfaríú ell adducere tellé ve^ 
racé t fcíent é q nec fa lia t nec fallí políi t: t?íc folus eíl be9; 
quí nó becipítmec becípi pót. 715 em maiozé cerrttudíné 
loqués be reb' t^umanís ínenidentíb' faceré pót audíen 
tíbus:íj?adduceretellébeú. I^ínc.p íureíntroductmvt 
fub ínuocatíone bíuíni teílímontí 6::t3^ p certo ?í>o 
(?abeatunídeo bícir apfs ad IDe5. v f . ^ í s cótrouerfie fti) 
nís ad cófirmaríoné ell íuramenrú.qfi bícat ad cótrouer 
fia finíendá/eí ufdéc{5 fedatíoné certíficandá 1 cort rman 
dáadducifíuramentúquafivltimate certificas icóftrí 
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aflertíobíctíljümaní^ Ipfurttfitvcrum/? ^oc vltímáte. 
aiTertío ectéditur ad bíctú afFírmatíuú et negatíuú. ííH 
aútafiertío vltímata que fit per ínuocationé bíuíni tellí 
montjmá vlterío; t certío: afíertío elfe nó poteft.Cp^c íl 
lis fequítur pzimo: cp nó tantú bú cozá íudice tactís faw 
ctozú reUqutis^auteulgelío/vel eleuatÍ0bí^ítís:fedvbí 
c ú $ quibufeuqj verbis tellé fue afíertiomsqs inuoca 
uerít íurat:fiue bícatp beú:fiue beus nouir:fiue cozá beo 
bíco: aut beo rede: fine víuít b ñ s : fine ^ecfacíatbns: ct 
bec addat.Bel altjsqbufcúcB modista biuerfil^abenf 
in bíuerfis fcrípturepalíib'.áÉtbe^oc au^u.ín befermo 
ne bní m mótebícít.lRidículú ell puta re tucíuratíonem 
elfeibú per aliqd $z per q$ íuraí íta cp nó iuret quinó bi^ 
icerír per beú:lícet bícerít teílis ell míl?í b e ' . C T ^ Í o feq 
tur/cp nó ell vna tantú:fed multíplejc fozma íurádú B n 
aiejcoe l^alco par.íq.q.iccicí.méK.iíí.arr,), oé0 modos íu 
radiad quatuoz reducit.^urás em verítaté pzímái fum 
inaquebe'ell;? reuereturTÍn teílimoniú fuealTertíóís 
adducít. ^ebetverítasíílareuererí ínquantúpzíncípíú 
eíl 010 veritatís:? tune iuratur per beú feu per verítaté. 
Bc6o ínquantúcognítozefloi0 veri ta t í^t tune fozma 
íurádí ell.l£elli0 ell mí!?i beu0:fcít beus q? nó métíoz/aít 
apfs^ocbíco cozam beo.í.beo fcíéte T teftificátcSTertío 
ínquantú iude]cell T retríbutbz pzemío^ bonÍ0:T túc íut 
raífub^ae fozma: víuít bns.í.víuít q vítá cúctistríbuít: 
víuít ata mea/bel fej ben efi cío. vel víüit bno: íta eíl.í.veí 
ra ell affertlo mea:ficut verú ell biímviuere t vitá bonía 
tríbuere.íSuarto ínquantú retríbuto: penemalí©:': túc 
ell fozma íurádLI^ec facíat míl?í be9 T l?ee addat/vel nó 
falueni fie be aln0 fozmÍ0 ad pdiaas redueédis. CZSe 
cúdo notandú qjgencralí bíuifionebupleicell iuramen 
tú:fc5alfertozíÚTpzomílíozíú.afrertozíú ellrefpectu eu 
íuflíbettgíspzeterítí/pfentís 'tfuturí.StellalTertio aliV 
cuíus cu íuraméto non ejc|?íbendí paflerenté:vtcú íurat 
qs aliqd fuilfe vel elíe.aut qñcp futurú effe vel nó fuifTe: 
nó effe aut nó futurú efte.íicemplú be fururo:vt fi qs ÍUÍ» 
retcrasedípfim elíe futura aut pluuíf:autnó effe venta 
rá:raríu8 tn íuramentú affertozíú ell befiituro. d ^ w a 
mentó pzomíffozíú ell/cú quís íurat fe aliqd elíe factura 
vel non faeturú.íf t ell tantú rcfpectu futurúvt bú qs íu 
ratfe baturú alícuí eentú fio. aut ven turnad talem loca 
vel non venturú vtrúqj íuramenrozú ell oblígarozium. 
daflerrozíú quídem obligar afferenré vt verú bícat ej: 
quo ralé relié índueír.T^zomíflbuú vtq6 íurauít verú fa 
dat.f^uía rn afferroziú nó obligar niñp rpc pzo quo im 
rarurzqz frequenrer ellbe aliquo pfenrí vel pteríro.T^zoí 
mílTozíú aúr obligar refpecru fururí córíngenrís: er fiédí 
períuranré:ídeo appzopzíare^mifibzíú oz oblígarozíú: 
qífemBmanetoblígarus/boneeíurarúpfieíar.crBtrú 
q5 aút íuramentozú/qnq* fit fimplídter fine oblígatióc 
fui velalteríusad penamrquádoepeum obligatíone: v t 
qñ alíquídCvtfalus pzopzia aut filíozú velrerú íurátís> 
ererna vel répozalis)obligarur beo ad pena fi peíerauít: 
vt fi bíearur.Sí non ell verum qi5 oíeo:aur fi nó ímpleuc 
ro^mífíum/ílludparíanvelíllud mí^ícóríngar autftí 
lt)s meís-aurpoffeflíoni mee:t foler ficrí tyevci '•mílíb* 
^bís.lí^ecfacíat míl^í oe^becaddannó faluennonvíuat 
ft líus meusKneédio perear políefno meamifi ic.Sccu tt 
dú bunemodu ínrerdú eríáaccípítur cuquis íurádo bit 
dr per faluré meá vel per filíú.T^er faluré ^ a r a o n í s íu 
rauír^ofep^.í^blígarením !?ocbeo:vndeaugu.ín fer 
mone be períurío. Cuín quís aír per faluré fuá: falurem 
fuam obligar beo:cu5 bícit per filios meoszoppígnozat 
eos beo v t l?oe eueníat í caput eozú qé ejtít be oze ípfius: 
fi veru/verum:fi fialfum/falfum.St lícet oís creaturá fit 
creatozís et ín eí* plena poteílatenta vt nó poffimus eá 
magís beo obligare ín fe: tñ bonú vel folatíñ q$ a crea tu 
ra recepímus:eteíla beo nobís eóccfíuimpolTumus beo 
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üutem íuramentú ñt fine obügatíoite b móí: <5: íurameit 
t u afTerroúñ vá pzomífTonü fimplcr.ctS íuramétum 
poreít oíuídí ín íuramen tu veril (tue bonú:i ín perturtñ: 
^ fed fte^oc quedíone fequétí. ( £ Z m í o notan dú cp tres 
funr círcñ fían ríe ín genere que requírun^ ad boc íum 
mentu ñt bonu i ltcítú:que Pin beatu IDíero. bícñrur co 
mices íuramccútpae tangít l^tere.títj.^urabÍ9víuír t)B0 
ín vcrírare:in íud ÍCÍO:T ín íu íííría. parre íurátis requí 
rífiudícíúDífcreríoníe.^p parte reí veriuo mrain¿ri:rcq 
r í í verítas/vt ftt adequatío reí ad fennoné quo íurarur. 
A p a r t e cauferequírífíuníttarvtfQ^caura íuila íuref. 
f&e Ijocbcat^ 2!l?o.t>íf.pfentí.q.íí'ar.ítí.ad fyocqp íurainé 
tu fír rectñ tría requírnnf.Bnñ eje parte reí oe qua íuraí 
fc5 verírasialías t>íctñ non efTet cóftrmatíone tmjnMc 
parre caufe/íuHítíatalíae no eííet Debita necefíttas. £p 
parre íurárís/bífcretíonís íudídn: alias no adi^íberemr 
tebíra ca iireía,lReqríf ergo veríraeirá ín cófcíen tí a íura 
tíerq? ín fennone ípfo quo íuraf . ^n confcíéría qdé:vr ira 
eíTe creda t ücur íurar ín altertoúo; vel ira Paceré ínrédar 
ücuríurarín i>mííToúo. ^ nfennone vtferino quo iurac 
vertís (tr.^eqrífíuftírittvcno íurec:q$ ím fe íníuftñ e^ 
illícím vcU'bonel}ñ:aurtneíío:Í8boníipedítíuú:vtrnq5 
etn í ílo:u vergír ín oeteríoié e¡círtt.TIá ftcur íuramctu no 
beber eíTevinculú íníqrans.oe íureíurá.c.quáto.íranec 
íinpedímenm gfectíonís. iRequíríf íudídu nó illud q6 
t i l erccntío íuftme:fed íudícíñ oífcreríóís:vr fe; nó leu» 
ter/idíferere i fine bebíra neceflítare íurer.^ncludír l?ec 
bífererío muirás círcúftanrías pferrím fej: atrédédas (es 
cur/qs/cuí/gqd^uó/quádo.beqb'larí'ínfraínbubíis, 
^ códíríoníb'' opponunf rres alie vírílres íurainé 
tú:fc5 óolus/índí feretío/coactío corra veríta tc/íud ící ñ a 
mí.kíára qbus nominad iuraméruni/bolofunvíncauru/ 
cosa cm.&olofutn ín aflertouo:qn íurás oppofttu eí9 fen^ 
tír q$ íurádo afTerír. ^ n p:oiníflb:io/quádo íurás fe alí^ 
qd facturñ :ín ípíb acru íurádí ín rendir oppoftrn: nec ín; 
rendir fe obligare ad illud q5 íurar. CEjfuramcrñ íncau; 
tu por o ící ouplicirer.Bel q? rráftt fup mareríá oino íllíct 
tani:pura aliqs íurar fe facrum oppofiru alícuíus pzece 
prí vt q íurar fe aliqué occifuru5 vel adultera turu: vel q: 
tráfitfup mareríá que be fe eftlí cita/puta alíqs abiurar 
opera gFecrtonís:? ín l?oc ponir obicé fpñifancro er eíus 
motíoní. licer qs licérer pofíit confílía no acceprare: 
tío m licer fe ad nó feruádum oblígare.*^ofrer eríá poní 
íuramen tu alíq ¡5 íncautñ qn íurar fe facruru q¿ non póc 
facere:iqn íurar purar fe pofíe^uramérucoacmedíu; 
ramérummetu ccrozrñ:vt ñ qs íuraralíqd effe veru: aur 
fe alíqdfactum inducemeru alicuz malí qdrimererin; 
cidereftnóíurarer.Oaúrbupleicmerue:qdá cades ín 
cóílanré víru:? eít bu quís meru m a unís malí fugíend í/ 
eligir minus malñ. £ t ílie pór cadete ín virú cóftamé er 
vírtuofu5:vtqn nó leui eílímarione:fed cerrírudinaiirer 
falté cerrí tudine fu ffícíéte ín acríbus l?um an íe/fcí t malñ 
nbímferendñ qb maíue eíl ñbt íncóueniés cp actu illum 
nifplicenté elicere.í6r pór córingere cp fm recrá róné fibí 
ñt um* incóueníés: vrpura mois/carcer/murílarío eno: 
. mío/ftup:ü/'z fifia. Cu em ílie Ht bñsvolurarís fue: pór 
velle alíqd q¿ alias noller:er imperare acru alias nolirü 
anreqp ín currar ííla mala:? l?ocím recrá raríoné.^r ralis 
inerus ¡5:cadere íu confiante vírñ:bu illud malñ fugien 
dú ñt magís íncóueníéGviro: q> illud q6 rali meru elícir: 
v t íl q o voluerír aliqué ínrerHcere níft be t.c. fl o. met ^ ín; 
ducésadbandu.cflo.cadiríncó(lanrcvirñ:q:vír cóílás 
Tvírtuofue magiebebervellebareieífecrualirerrrade 
re.c.flo.qp virá perderc.díCo:ollaríS:nullus merus póc 
índucerevimcó(lanréadpeccandtímo:ralírenqi>pnu( 
lo malo fugiédo bícratrario recta peccandú efle inouai 
litenqi non pór efle maíue m al 5 q5 ímminet cp ñt perm 
ino:rale.CE@edbí.líc;nulia pena fír peío; mozralí petó 
vnú tu peccarú mozraíe ell peino alio:ideo meru íncidé; 
di itmíusmouale poíTet vír tóüano cligcre moírgle mí{ 
^ t i e í í i ó I 
«us.'íRcfpodetur/q) nullu eff peccafu mozrafcma^nKin 
vel paruu/qn pofTir virarí abfqp l?ocq)íncidaí alíud moj 
rale;q: j i un q> poreft moiralírer peccarí/nífi pleno vohm 
raris cófenfu: volutas añtnó pór cogí ad cÓfenfuimlicec 
poíltnrvíolenrari mébza ejctcríoia ad acturqtamé nuncp 
cft peccaru volñrare nó confcnríéren'deo maíus mo;rale 
fem vírarí pórabfqj cómifíionemino:ís perí mo:talíe> 
C C ^ e r u s c a d é s ín virum íncól>anré:elTquádo maíus 
maluyel incóueníés admírríí:ad fugíendu mínus maló 
vel cóucnien6:vr q peccar ne fubíTanríá répo:alé perdar 
aur mo:réfuftíncarcozpo:alé nebíuírias^abiraspdar» 
(£( ranru bearri.f. (EíQuantú ad arrículú febm eft pma 
cóclufío.^uramentu cu bebírís círcuftanrt'ís eft lidru ec 
fepe meriro:ÍH.l^eccóclu(ío rcpzobar erro:é maníebeo^ 
l?ereríco:u bícenríu^ ín nullo cafn íurare licear, iCDorí 
Fuerut ^ bo faluaroús £K)ar.v. audiílisqibicru ell antí 
quís nó periurabiareddes aur brío íuraméra rúa. í^go 
aur oíco vobís nó íurare oíno. í£tfequíf. ©ir aür ferino 
vefter eft eft.nó non.q^ l^is abudanríus eft a malo eft. i 
3teco.v.2lnreoia frarres meí nolíre íurare nec|g celum 
«eqj fi rerrámeep alíud quodeucp iuramcnru.Sed córra 
illos pbarur cóclufío aucroúrare fcriprure:facro cl?:íftí T 
apro^traríone.auaozirare .ná ^eur.vf.íz.^ñm beñtí 
inebís? |> nomé íllí'' iurabís. 5 té áX>ar.v. TReddes bño 
íuraméra rua.iOuerractásbear^aug.m beverbísapfí. 
í5ípcrmínquírefferíuratío:nó bicercf ín lege,lReddes 
brío íuraméra rua.lReddimus aur bño íuramenra qñ íu 
lamusperbcú.^t^dlDeK.vf.vrallegaru eft fup:a apfs 
bícicáDís córrouerfte ffnéefle íuramenru.íCü aurclícir» 
eft finiré córrouerfias: lidru erit íuramétu per q6 córroí 
uerffefiníuní.ad ídéínnumerebocro^aucrozirares adí 
duci polfenrtfed maíoz l^ís eft aucrozíras ccde(íe:q ííc be 
termínauírín.c.erfícl?zíftu9.beíureíür5.CI-lcírí'ct<>íd¿ 
pzobarunná beus í pfe íurauí r p angelos -r oía ppfymt 
rñ,BñJdeñ,wru aic ad Sbzaá. TScr memeripfum íurauí 
bícir bñarquía fetíftí l?ancrem « . í6c frequerer l?aberur 
verbu l?oc,Biuo ego bicír bñs.fft ín ps.^urauír bnset 
non penírebir eu. Jrem íurauír bñs feauíd verírarem t 
non fruftrabírur eum.5rem ín nono reftamenro freque 
rcr bñs ad conftrmaríonem pzedícateverírarís addídir» 
Smen amen bico vobís:quod eft ftdeí írer vel veracírer/ 
fíue ín ftde aur verírare bíco vobís:quod eft íurare:quíai 
elloeu5 ín reftem aflumere quí fidelís eft i veriras. £5íc 
eiñ bñs ípfe erponír 'Üuce.íít'í.'Hmen bíco vobís. 5n veí 
rírare bíco vobís: qz muiré vídue ^c^ré Spocic. legíf op 
ángelus leuauir manñ fuam ín celn:? íurauír per víuení 
rem ín fécula feculozu.CT^ererea bearus TSaulus freí 
quérer ín epíftolís íurauir.ad *lRoma.í|c.€leríraré ínquíc 
bíco ín cbzífto 5efu non métíoz.^rem.íj.ffo^.pí.feeus'C 
pacer bñí noftrí Jlefu cbzíftí feír qz nó menrioz.er íbideni 
ca.icq.íCozá beo ín ct?zífto loquímur.ad ^af.f. áQue feríí 
bo vobíszecce cozá beo qz nó menríoz.ad ^biT-f. Zeñís 
nübí eft beus quó cupíainvos ín vífeeríbus ^efu dpziftú 
S^atione etíá pzobaf. 0 i e acrus bumanus cades fuper 
mareríá bebírá fuffidenrer circñftanríonacá Pin bícramé 
ratíonis recre eft bonusi lícirus.aliquod íuramen m eft 
l^mdí:ergo.Confequéría ñora cu maío:e:q; omnís ralis 
acrus eft virruofuetvrporeftbeducíeicbiffmtríonevírrit 
tíe.íDbínoi pzobaf :qz alíquod íuramen tu poreft cadere 
fuper oebírá mareríá feu obíectñ.Tlam ín íuramenro bu 
plicé poííumus mareríá cófíderare: vna eft aflerrío reftU 
ñcáda:alía eftreftis tdoneus. AÜDateria bebíra reftíficáí 
da eft aflerrío vera feu fidelís pzomiffio boní er l?oncftí, 
íTeftís mapme ídoneus eft quí veriraré nouír.i reftificá 
do nófaltírJTalís aur eft beus fumma veriraszquí omíai 
nouír T neminéfallir.^rgo bum veritas reftlftcarur per 
beu:eft bebíra mareríá iuramenrí. ©ímilírer políunr cóí 
currere bebire círcüftanríemam l?cc reftíficatío fierí pót 
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Quecl!l?o«eíla c neíeflaríaljuttiatio íoríuíctuí.5ri?eoIp hó vídcf p:ol?íbcrt íufaitienttj/red íurídí volúrasitiolí^ 
^ícú Dum fit ad certificando pjopinu ín fide et Doctrina te.í.n5 vclítísrnó voluraté fpóranea l?abeatÍ8: qín ad íu 
falutísfinalíter^pprerbeú.aiíequocpcírcuftannequaB randúnoí)ebetc|uc^volátasfp5raneaínduccre:f5ne| 
recta ratío Díctat:fcíl5 tépue/locus/inodue tfoima: pof ceíítfad trajere ípo:tuna.lDuic cófonat Sug.ad IDíKJÍit 
funtc5cuiTerctfrcque«tercócurr5t:erg;oalíquodíura ratíonécauequantijpote9.CC>eU'qppciiecverumraf: 
tiienmeíTactua butnanus cadée fup oebírá mareríá beí cp ínrádí cófuetudíiietín gíunu fepecadaf:'! fetng gíu 
bítecírcSftátíonatue» (CT^^terea 010 actué bmr ñus río appjopínquaííuó q: pctmefl vem turare: fed q: graí 
nccef^ ar^ ', Rumano cóuíctuípót licite eicl?ibeti. íuramen uífTímu petm eílfalfmn turare quocítí^caditq turare co 
tu efl Ipmótrergo potefí licite fierúl^onaí íu eflerígíí lící rueuít.©^ vero tms atnftt fermo verter eft eíl/nó nó/bí* 
te finíConfequctia nota cu mato:e.£X>ínoz beclarata eíl ctía c5co:dat.Tlá vt bícít aug.be ?l>b{8 tmífyoc fc5 eft cll 
fu nota bilí pumo p:ecedétÍ9 articulante omníe act^ per no nó/bonu eíT appetendu:qoainpl^e(l a malo eft.i.ftítt 
tinéo ad latría eft licitusitalie eíl ínratnentuergo. Con rarecogertefeías be necefTttare veníre tnfirtnitatte eo^ 
fequetía nota.íCDaío: pt5;q: latría eílfupzema ivtua mo v t í ^qbua aliquid fuades q vtícp ínfinnttae malum eíf» 
rali8.£Dínoi pt5:qi tn íuraméto beue adducttur tn redi Jlraq; non bidr q!5 a m p l M malú eft.fed a malo ed.íTii 
moniú verítatíe tácp verítae ínfaUíbilieiomníu cogní etñ nó tnalu facíeqbene vteríe turattone vt alterí gfuaf 
to;:l?ocautefl reuerétíain beo ecbibere:q:cít pzoreíhrt deas vrílíter jjfuadeeifcd a malo eílül^cuí^ínfinn^ 
et p:ofiterí beu eíTe fummá t í nfallíbilé veríta t é i l^uíus tate cogerte turare. 8 malo ínqua nó tam culpe cp pene: 
reueréríe e|d?tbítto eíl actué latrie.l^incglor.l^iero. fug nec cpbíbenríu: fed eidgentíu turaméttt ná tncredulítad 
íllud CDat.v.TÍoníurare oino:£>íct't.Tberq5quíe íurat fymoimagíeeftpettacpculpa.CE^tíeboctrtnamozaí 
íllud veneratur t amat.Snfr íurldo per Den piofitemur líaelícíf:(p licet íurare p fe malu nó fintn cauéda eft fum gMifa 
beu nobíe fuperíoíé:Pm íllud apoftolí ad IDeD.víJDoies mopere íurádi frequétía et cófuetudo etíá ín fermoníb' e(| füm 
perinaío:eefuííurát.léocauíépertínetadcultnlatrte» verttarefubnt'icíernecmedíocríter labozídúeílvtcófue moncm 
©cáaparecócluíiome/ícj ^poteftenemerítoúú/ptj: tudol?ecvincaf:f5Cumagnafolícítudíneettnft9tía:qtn fádifreí 
qz actué íurádi poteft pzocedere ejccljaritate: 1 ozdinarl vt bícit Sug.vbí fupzamemo nouít nífi q ep^tue eft cp fit 
ín oeu finalítenffcut ote actué c^arítatíe ta beí $ pzop'í bifftcíle t cófuetudinc íurádi eptínguere:* nun^ temeré 
inúetpercófequenepótenemerítozíue. CT^Bl?ocad facererquod aliqñneceílttaefacerécogíf.<E©cl5a pifo, ^ócfo 1 
í 5 ratíoi7e6¿ereríco?.adp2Íinlauctozítatéíl?zíftí,ífgobí T)óníflgcreaturáfTnepctó:lícetturareejcecratozíoiura^ \^ ' 
co vobíe no íurare oino.lRefpÓder fanctue íSonaué. $ méro.T^zobaf :qz ín ejtecratozío íuramento íllud g q6 íu 
inaníc^eípcrlpácauctozíraréíntellejccrutoéíuramenttt raf beo ín pená obliga? TOppignoza^fed^ocnó conuc 
;pbíbítu:ql5venít c]cmanífdía fgnozátía qua nefcíebant nítbeo q ímpaffibilíe eft:necfibt)pfioppígno:arí pót: g 
bíftinguereínternegatíoncpzepofítáfígnovníuerfalí'z nó nífipcreaturá pót ^ocíuraméto liciteíurarí.CEZ'er^ rf-x^, • 
poíípofírl.T^zepofira em facir eqpollere partícularí con tía pcFo.Hícítu eft ín fimplicí íuraméto íurare^ creaiurá * ' 
tradtcrozíevníuerfalí:vñbnebícendoinon oíno:nópzo fííurane^abearcumrandíneceílítateíntenttoncboná, 
^íbuitoémiuratíoiié:fedquédamíurádimodu:etqznó T^zobafpcfo:qzlicíttj eft cu5necelTitaec]cegerít íurare g 
oém pzo^íbuít alíqué admífit: cpüte aut vem fít cp beue beu creatozé.vt bicit cócluílo pma:getÍ9 g creaturá. S'e* 
non pzo^íbuír oém íurationcuñ refpóíio illa nó vídetur nct pnatqz íurle g creaturá/íurat g beú/vt fupza ra cru tn 
fuffícíene:qm ferino euangelícue regulía bonaií:t parí eft.^lñ t ?&írae ípfa bícít íCDat.ticíttj.áQui íurauert't ín te 
róne artftotelje nó fubt'acet vt vult £)zeg, nec logícalíe plo:íurat ín íllo 1 ín eo q l?abirat ín ípfo:t q íurat ín celo 
rígoz in eo attédendue eft;fed magíe íntentío 1 caufa bí íurat ín t^zono beút íu eo q fedet fug eú/fcil5 bco.CT^t 
cendi-llá ín fímílí ro.jCjc, vbí ¿z.Tlon cócupífcee bomu 5: nota tenfi cu neceííttare ^5 íntenríoné bona qm quí íu 
pzojcímítuímecbefíderabíe vjcozéeíue:non feruñ tcnec raudo g creaturá ípfam ím feín reftímoniu ínuocaret:g 
oía que tllíue funt.íbí etíá negatío ly nec/pzeponíf íígno ípfam verítae bubía pfirmaref.l^iccreaturealíqd num! 
vníuerfalí oia:nó tn equípollet partícularí: nóein ly nec níe attríbuerencognítíoné fc5 fecretozu vel infallíbílíra 
oía valet.i.alíqua nó:fed nec oía valet.í.nulla q i l lnunt: tc.-t íta pzopter tnalá íntentioné peccaret t ideo dudéis 
c(iuiilíaínmultíealtielocieínuenírÍpoíruut:ídeomeí tá^paruulíe^bíbítueftmegcreaturaiurcKicocefTuiti 
líue 6: ím aug.li^.cótra mendacíú: qué etíá fequíí íurare g beu:ne bonoz beo attríbuédue fcj veracitae/íní 
noJÍMn.c,etficl?zíftue.beíureíurá.q)bnefpl?ibuítomné fallibílítaecre3tureattríbuaí .€tím¿ocítellígédífunr 
modú íurádi:fiue g beu:fíue g creaturámó ftmplícíter:f5 canonee/etpatru bícta .pbíbetía íurare g creat urae. £ t 
ciccaufa:l?ocerte|cleuírate:non aute|cnecelíitate:ne.f.e]c ^ptereádemcaufamnóeftíurádug ídolu autbiabolú: 
facilítate íurádi veníaf ad cófuetudíné íurádÚT a cófuei ne bíuína rcuerctía tráfferatur ad ídolu.^t be l?oc benc 
tudine ín períuríu cadaí . l lá jfudeí cótra quos clpzíft^  lo loquif aieicá.par.i^.q.icicpf jnéBjq.artí.íii^ancponce bí 
quitrcrrabaf.-putátee folñ íuramenrúfalfujefTeíllícím: ftínctíoncqíuratpercreaturá/autcredítaliqd nuininis 
non autíuramcntuíncautú.Sírr nóputabát fe tenerí íu eíTe ín creatura:aut íurat g creaturáíntendée fraudé/vo 
raméto/ftpcrcreaturaeíuraírent:qmaudíerár:reddcs Ié8becíperealíu:qzfc5creaturáreputatvilc:ítai}>cuper 
bñoíuffurandutuu.vtruq5bñerepzobatcuinaít.aud^ cáíuratníl?ilfeíurarecredít:autíuratper creaturá íntéí 
ftíeqzbicrueftantiquíe:nóperíurabíe:fairuin.f.íurádo, déefolu^teftarítpbe^auaozcreaturefitpina verítae t 
É650 aút bíco vobíemó íurareotno.í,nullo modo íuran* teftíe verítatíe.Sípzío modo credee alíqd numinte clfe 
du eíTe fine necefltf atetneep per celu te. ^zol?íbétur em ín ea/t g l?oc volee venerarí creaturá:peccat petó ídoloi 
quedá:qz g fe malá funt:vt furtu/adulteríü i c q nó funt latríe.Sí íntédtt fraudftpeccat petó períurt).©í aut neu 
aIíquateii'facíéda:quedá?topzol?íbeníeFcaufa:nonq; tr5íllo?íntédat:fedfolú^teftarípzímáverítaré:íípaitt 
gfemala:fed qz fi fiát frequéter 1 multu fequutur mala: per creaturá vcnerarí:ficlícítu eft íurareg creaturá.tft 5 
vtvmugfenóeftmalu:im£pte.v.(pl?ibetaprebí.Tlo eft qfi bícít beat^aucíu.adpublícolá.^eue per crearurl 
líteínebzíarí vino ín quoeft luicurta.pm íllud l&ieroMé íurare.pljíbuítme velmozegentílíualíqínumen beíraí 
terjnerocfttiáe facile befpumat í líbídincSícr íuraméí tie crearuríe íneíTe crederemue.éelnecreaturae conté 
tu per femalú nó eíhcu fir cófirmatío verítatíe: fed mee ptíbílee íudícando:g eae pzomifla p nil?ílo buceremue» 
frequétí ícauta turarione gíuríu fepe nafeíí, l^ínc ícc l ' í CE^uídá tñ bícut cp nó fit lícitu íurare g ote creaturae: 
^íÚMegír. Bír inultñíuráeimplebtíiuiqrate^nretñ f5bíftíuguñtgjquedá funtereaturebeobícatert ad cuU 
vera lícita 1 |?onefta non pzol?íbetur íurare. l?ec ín glof, tíi bíuínu mácípate:vt relíquíe fetó^/et euangelíü: 1 per 
£»af.v.tínxallcg9ro:eíficl?zíft\adauctoztratébeatí ^aeeftlícítuvtbícuntíurare.*^eralía8autnóeftltcítuí 
jíacobí refpondcr;qm alíqvim f^ciíit ín K^o nolíte^quo q; alie nó adimmjtur ín folcní íuramento. ©ed vt bícít 
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au^u.coríngít iumc per quálíbet crcaturl.Bií fuper ít 
lud iRoimj.Zcñíe iníí?í efl oeue. t)ícít ín glof. íQuí p í a 
pídé íurat fairum:gíuru8 efh'r confiar q> fyoc no eflet níñ 
rale íuramétu efTer ob(ía;aro:ta.lDec SlecSed cótra có^ 
duííonéobndfg canotié lSt| pape.pvti'.q.f.ft quís^bí 6:. 
© í quí0 p capíllú t>et vel caput íurauerír: vel alto modo 
blarpl?eima otra Oeñvfus hterír:fl ín cedefia lí ico ozdíne 
e(l/Deponaf.fl laícus anati?einatí5e6:er ñqim p crearu^ 
ras íurauerír:acerríme caft ígef. quí s aut ralé l?oiem 
lioinantfe(tauerír:nó eíl bubíum quín oí nina Mnattone 
cocrcearunBed lí eps tila cmedare negleiceríKacerríme 
coirípíaf.lRefpódeíím Slecr rcrtím36onaué.$ canon 
loquíf cótra íllos generalírcr q credebát ocn Pin Mníníí 
rate í?abere inébia:aut corra íllos quí no reuerérer nomí 
n^r mcb:a cl?ií(!í:er quodáetrqfito modo ínrádt Díuídur 
cl?iíí!«quafí mcbiatím q valdearguédífttnr.l&ec36oñ. 
'per mebía aurc|?:íftí Pin |?umaitítaréutrare reuerenter 
eo modo lícerrquo íícer p alias crearuraa turare. Bh caí 
non loquíí tn cafu fup:a e|cp:elTo:ín quo no lícet turare g 
crearurao.CTíQuarracóclufio.aürer obligar íuramém 
afferrozmraltrer.pmiflbiíu.^fta pelufio fatís prsejenora 
bilí fc6o. tft brñe 21l?o.btll.pfenrí.q.ít).ar.í.bícir:a) ín ÍUÍ 
raméro aflcrroúo eft vna rátu oblígatío.f. qua quís oblí 
ga í ad perm: fi verítas fuo íuraméro oefit. |>n íu raméro 
aur pmífToiío cft 6upleí:obUgatío.Bna qua (fc obligar 
ad facíédu l?ocqi5 íuraméto ^pmífir. Bita qua obligatur 
ad perm fi nó fecerír q6 4)mífír.l^cctrt cóclufio modera? 
tíoné rccípírpfequcnreB cóclufionee.CEíQuínracóclu? 
fíor^uisbolofum iuramérúoblíget ad pena eterná ñmt 
plíctrenerad feruídu^míflum ín foto ecclefieetteríou: 
no tñ obligar ad ftóm ín fo;o pfcíéríe mrerío:í.2:re9 par 
tes ¿aber coclufto pma.TSiima cócernír In genere omne 
íuramétu bolofum/tá alíerro:í0 $ p:omíflb:íñ: alie bue 
tátñ ^mííroUú.TSzíma pars p:obarunq: oís íurans tot 
lofepeccarmozralíterííntellígcduefteFbelíberatíóeec 
cereris partos q: adducír beu ín refté falfirarís ín aflerro 
rt'o:aur pjomílTt ímplédíCcuíus rñoppofiru ínren_dír)in 
^mífTozíorergo pcccarmoiralírcr.ffenercorequétía: q: 
fttcírina0ná írreuerértam bco:adducéseu ín reftéfalfita 
tísvt p cofeques obligad ad penáeternl. TSzo fc6a parte 
fe; q) oblígatur tn foio ecelefie cótétíofo femare p:omíl> 
fum:p:obarur: q: Pm íudícíñ íllíus fo:í cópellttur ad fcrf 
uádO .pmíflum. Tlá eedefia íudícar bel?Í6 que patenr.er 
quía verba oblígarozíamanífeftafunr: ideo ralé íudícat 
oblígatu.fferría pars feílj q> nó obligar ín fo:o tnteríoií 
córcíért'erpzobaturiqzínpííuattsoblígarioníbusnullus 
nó íntédes fe obligare coiá beo obligatunquía beus íut 
dícar ñ n fecreru confeié rtcTlá l?omo acctpír verba f m q> 
fo:is fonannbeus vero acdptr ím q> íntus cocí piun tur. 
I^íncbt'títur.f .iRegu.icví.lDomovíder que patct:0ns au 
ré tnruerur coLiDínc l!3:ego.|crv>tí.mo2ar,IDumaneCait) 
aures ralia verba noífra íudícát:qualta foiís fonanr. ¡2>i 
uina vero íudícia talía foils audíut: qualia a tnrímis pt 
Ferutur. vide T^erm be palu.tn Jíq.bíft.icp:vííí.q.íj.be voii 
t í s . ^ t eOfimíletn marrímonio/quo verba foús p:olata 
nó obligar fine cófenfu inreríoú* £2u i ergo ínrus fe non 
ínrendtt obligare coiá beomon eíl obligatus. Tice ramé 
fequítur q> ííle ct bolo fuo repotrer cómodum: vtpura ñ 
tionboloreiurafrereíreroblígatus.T)ñcauremquiat>o? 
lofe íurauitmó efl rali íuramento oblígatus ad íeruádu 
íurarum:quiabolofe turando incidir mozraiepeccarum: 
er per confequens oblígarur ad eterna m pená:qttoa íni 
cóparabtlírer peius cñ:cp fir obligado ad feruandum íu 
ramentú. Oblígatur ramé íurans bolofeetíá iufojo có^ 
reienríe ad ^oc:vr ts cut turauírejcbolo fuo non ledatun 
ímtllud.f.ad St?e(íar.íít}.Tlequís fupergredíaturercirí 
cuueníar tn negotío frarréfuu. (TScjcra códufto.JIura 
menm íticautúacceptñ púmis ouobus modís non oblí 
gat ad p:omí(1i obferuátiá: obligar tn ad mo:ralé culpa, 
•pjobaf pcUuío be iurgméco incauto ptno modo quo íu 
B n c ñ i o i 
ratúfalíqutdoíno lllícírñ^aquod eíl corra p:eccprú:qt 
non pót fe inferió: obligare ad nóobediendu fuperio:í: 
nec ad id q6 eíl ím fe íllitím. ©ed nec id q$ eíl Pm fe illíi 
cirñ per íuramenrñCquod nó porell eíle vtnculS IntqttU 
tarta )f!ertporeíl licítú. l^eccatñ em monale nó fadr ce? 
dítíonépeccantís magís libera. Ealía aurem ficiurádo 
pechar rwaKrerv t l l a t ím pzobabif.Sícergoíurás nó 
folu non oblígarur talí íuraméto; fed críá nó beber fem a 
re:qtnóporetlfinemonaUfoluerelpmi(fum.€lttBmB. 
fíl5.be offÍct|s.5íflnÓnun$ contra offícíu foluere p:omif 
fumtftcur í^erodes q necé^olnis p:e(lírít ne.pmínunt 
negarer. £ r beat^ ^ fido.in foliloquío. ^ n male ^pintífís 
refetnde ftdé: tn turpi voto muta becretu: q$ incaute VOÍ 
uí (lí nó ñacíasnmpía eíl ^ mifíto que fcelere adímpletur. 
£ t líB.tf.fenté.c|íít).aít, Tlon cll obferuandü facramentu 
quo malñ incaute p:omíttí££t beatns Sugán fermone 
be becollarione3o£nis.05 ^au íd iuramentú per faw 
guinis effufioné nó ímpleiur; ma ío: píetas fuit.^urauít 
^auid remere:fed nó tmpleuit matón ptetate.£t loquíf 
beiuramenroquoíurauirfeocdfuru'ñabalvíru Hulttt. 
be quo.f.S^eg.jtrirv. T^zobaf etíá cóclufio oe íuraméto ínt 
cautofd$omodo:quoíuramenrñtranfir fup materia be 
fe lícttá:fed nóiícirá iurantítq: melíozis bónt ípedítíuo:t 
per |?oc vergítin betcrio:éei:ítu.TlainnuUu turamentü 
quod obuíat c|?ar»rati:obligat ad feruádu íuraru: qt ab 
oblígatíóecl?arírartsabfoluínóbebemus:Pin íllud aptt 
•íRotn.icitl.neminí qeep bebeatiarnífi vr ínuícé oílígatís* 
fed ot'aiuramentag vergúrín bcteríozé eritu funt bmóí 
er^o t c S u n r auté taita íuramenta be nó tmplendis co 
filtís euágelíds:be nó facíédis operib^fupcrerogaríóís. 
íft generalirer be ^ ís qb'poníf obep motíoní fpuflanctí 
aurq funrímperfecrióts bctrímeturvtfiqsíurer fe nucp 
íntraruru relígionérnú^ vífirare ralé ínftrmu.^aleíura 
mentu lícet feruarípollitfinepeccaro:nó emquís xemt 
intrate relígíonérídeo non peccat^j relígíoné non íntrat 
nó ramé obligar iuramentú ad non intrandu.^deo etíá 
quí iurauír nó íntrarerporcll ínrrare fine peccarorqi noit 
tenetur talí íuraméto. S)e |?oc36eda fup jCOatt^ eu.-v.Cw 
©i aliqd fo;te nos incaute turare cótígerír: t obferuatt» 
ín betertoiem vergat e|cttu:líberc íllud falub:ío:í cófí lío 
mutandu nouerím^ac magia ínflírenecefíitatepeíeratt 
du ^ virado períurio ín alíud crímé grauius efle bíuef 
tendu.£tl?ec vltíma pare auctotitatís refpídt turamen 
tu íncautu/ptímo modo. < r ^ 6 a pars cóclufióts: fe? q> 
iuramentú íncautnvtrocp modo obliterad moztalécul 
pá:p;obaí;q: quícúqj vocatbeu tn teílecótra feípm moi 
ralíter peccat:q; bñs nó ell bílíenfióts beustvt bícít apfls 
f.tf o^.>:ittl.0ed q íurat incaute p:ímo modo: íurat cótra 
pteceptñ biuinu5.í.nolle obedírepceptotquí fc^o modo 
íurarrefilleremoríonífpOfl*anaí, £ t í t a ín vtroq? adduí 
a t beu ín rellcm cótra beu.íft ita peccat contra fc6m pze 
ceptñrquo oís írreuerétía bei pzoÉ>íbef. ^ t eíl aduerten* 
duicp ralíter turans ín ipfo actu íurandi peíerat n mo; ta. 
líter peccatmó poílea bum íuramenru nó feruatiquía ín 
ípfo íurádí actu beu conténendoírrenerefmó auteñ opf 
pofitñ eíusq$turauítfacít:bequo inferid C ^ e d bí.q8 
cótra pzitnl códuftonispartémá 5ofue iurauír pacécuj 
sfigabaonitís qp nó occídereteos.|lorue.í»;,fed íllud íura 
metü fuít incautñ pzímo modo:qí íníullú i cótra beí pze 
cep t ú. ¡Ou ía 6ns pzeceperar eí cp occiderer oée i^abitato 
res terre ^ pmífTíonÍBzvt l?abeí ^ eur.vtljpfe aut íurauíe 
cótrartum:'! ^ pter iuramentú pepercít oabaoni t í s / pu 
tás fe oblígart íuraméto. CUBd !?¿>c: nder Stecá. t poíl 
eu bea.E'bo. q? ín ^ í s q fola ^ í b í t í o n e funt illídta: non 
fuá natura DU cu obferuarione íntétíonís pzedpíétts iui 
ramentú feruarí poteíl:rñcoblígat.@í auté feruarí non 
porell quín cótraueniarurtntétíonímandátísmon oblí* 
gat.^ntétioautépio^íbítíonís^>eurvtf.futtniefibíinic 
teréturviuíauerterérftlíos ^fiaelabeo: i ínterfícerent 
eos,^nde fubditur ibi $ caufa mádatí; nec filiam íllíus 
l í b e r m 
acdpíee filio tuo: quía feducetfilíu tuu nefequatufmci íuecoitiunc voluítíbeccodufto húspatct teiurmcm 
íttfyccímcúokrvm porerar a ^ ofuet populo cñ íuraí co afferroúorobltgarur em íuranevt vemíurcnvrpatet 
menro g ranrá ^ abaon í tam l^umílíartoné vt ní^U malí ep bktíe, ©ímílírer oe ^míflbúo allegar ty.tttue ¿Dar . 
polTenr machinan ín ñUoe |irrael:er íó no fuír íuramétu v.tegé.lReddes ínquir oeo íuramenra rua.er Hume.^ . 
incauta neceótra p:eceprí íntéríoné.'Bñ Sm6.li6.oe offí bídt legíflaro: g&oyke&í quío virón votn ono voueí 
cns-^efue pace quáoederarteuocádamnóccfuínq: fifí rír:aurrecóflrínt;erírturam¿ro:iionfacierírr(rüverbU!tt 
inaraerarfacramérírelígíoneinebáaUenlgtt^'aa-^aW fiiptredoitincqo.pmííirílnplcbir.CIISddírurraloíscoii 
guerer/fuá ftdem roluerer.Soluíífet aúr fuáñáciñ nó re díríoníbue tcCódíríones piured collígunrur ín glof, c» 
nutfTer q6 íurauerar. ^terú:tó mulcrauír eos jlofue me^  quéadmodu.be turetur.fug ver.códírío. que ramen b;cí 
lio:etno:re/rc5obrequtomtní(leni:vreirerclemérío:ren itíuBpofíunradrresreducí.CTCondtríopiímaellOelaf 
rr ría: 0; bíururna. 2iicet ergo no fuemr ocdfl moire naru río aucrozí rarí fuperíoúe: ná ín omní íuraméro tus fu pe 
ra lí:q cíl ín fepararíóe aíea cozge: funt tn ocdfi tnozre le; río: ís ínrdlújíí crcepru.vr tn.c.veníére0.be íureíuran.ec 
galí q ellferuít^qua femara cñ ímetío ^ pljíbíríonís DÍuí ideo ín omní íuraméro ínrdlígíf: nífi córraríü p:ecipíac 
íCócr.7» ne:q:nemínéporerárco:mperereruíruríaddíai.CZ^e aUrvelírfuperíom^ocíneíe reboque fuperíonsaucro^ 
^ prima pdufío.jluramérñ incaurñ rerrío mó:fdl$ quo qe ríratí i bífpofiríoní funr (ubíecrefecue ín eíe ín quíb^fu 
fefccrum q6 no poríuranbñ femare nó pónnó obligar, perío: nó baber aucron'raré:vel aucroiiraréUmírará f in 
T^roba^q: ad ímpolfibííc nemo obligad 0eru íí nuc fer quá poreí! pzedpere.lDínc ín omní íuraméro vníuerfali^ 
uarí nó potppter alíqd íugueníés íit)pedimérñ:pór anr rer radre ínrellígíf:fl oeo placuerír.vñ ^aco.ííij. ^ícarís 
po(TeríuB:mc maneríurás oblígame vrfadar cu poflUr: fibndvohterín'zfivíjcerím^fademueíllud.^ic'raucro 
vtñqe íurar íre ad fancrñ ^facobú:? fugueníar co:po:a; ríras pape ejrcepra ínrelligimr: falré oñ caufa raríonalís 
Ií9ínfirmíraB:nóreneíburlreífinnírare:inancrrñobli7 fiiblír. l í o eíñfeaber papa vícaríu6cl?:íílíporertaréfimí 
garúa vr cóua lefeés ímpIear.Cr ñ m íurauir ^babílírer plícírer íllímíratá íicur d?:í (lue:q: ím apoftolü.rj.ad í£ot 
puranírfe poflcteiccufamr ínfauozabílíbue:feote ñ non rínr.|C*Jboreflaréoedír bne iedífícarioné:?nó ín beftruí 
purabar aur ftu (re purabar fe poffe. i£t pferrím ejrcufaf / ctíonc ecdeftefeuñdelíu.^íquídé ñ bífpenfaroi eíl non 
fí ímpedímenrn be nouo fuperuenírq¿ pieuífum nó eíh one jpm eudé.f.tfoy.íiíf .©íc noe ejdílímer l?oino vt mínr 
£ócf.8. ¿ í b e r a u a códufío. Coacrñ íuramém ín foto cófdeuríe ftroe cl?íifíí í bífpcfarozce míníllerío?: beí.lDíc íá querí£ 
íCP cl l oblígaro:íü.'Í^:obaf:q:qc5<|5 íurar volé» cereríe paí ínrer bífpéfaroiee vt fidelíe quie ínueníarur. íffl aúr ñt 
ríbue.Cíí ímplerío íuramérínó vergírín bererío^epítu: delíst>ífpéfaroi:fiad l^onoiébñí fuí^íuftíríam aefaluré 
oblígarur femare íuramctut fidé fipónfed íurás coacre fubd íro^i aucroííraré acceprá oífpenfar.be l?oc)cicv.q:f.|* 
íurar v>olée:ergo.éCófequtna ñora cñ maíoze.íE&ínoí vlrí.'£eo papa aír.Baler ferá Romana eedefta fuíe putl 
barunq: coaaío ad íurandñ nó cíí coacrío (tmplídrer et legife quoflíber m un íre: er e^tra generalía becrera q ueí 
übfolura que ftr pervíoléríá mi reñUí non porelhq: neq^ d i fpecíalí bnftcío í nduígcre:cófiderata ramen rark ais 
volaras cogí pórümplídrer: neep língua ad foimádum eqrare:vr q marer íuíiíríeefhín nullo ab ea oíflenríre vít 
verba:ftmr manue ad operandü/pura faíbédú vel pen deaf. úSue arrédéda funr ab eíe fpedalírer quí córra voí 
curíendñ aur renédu alíquíd.*p»orefl aúrcogif m q> i?oc ra i íuraméra bífpenfaríonem querúr/nulla raríonabilí 
cñ metu allcuiue magíe noUtí.Sed ralíe coacrío non éft caufa fubílftére.ÉBuc bífpéfatíonee í m bea.3&crñ.nó Oí 
fimptídrer ínuolurafian'mmo ñmplídrer eftvolunraría: fpéfaríoneerfed bífltpatíóee funr bícéde. £>íc cuíuflíbec 
lícer fir ínuolúraría etcódíríone/ ñmt pícalo mercíñ ín iudíds aucrozírae ac vis pzedpíédí ínrellígíf eccepta ín 
mare. £óñrnmñ ñ em mema alíqe rotterer oblígaríoné ele q fue íurífdícríóí fubfunr. Wi ñ quíe íura uír foluere 
íuramérí:majrtme merue cadéein cóífóré vírú:q; merus cenrú florín cerrorerminotf íude^p areílá vel ahae p b í 
miro: nóercufarrfed ralíememenon cadíriníuraríoné: buíKreneíobedíreíudící íuraméro nóobfláre.cr©c5« 
toe cft nó indudr vírú cóftlré ad íurádú córra menré: q: códírío refpícír fidem femará ppterquá íuramr qz non 
nó ad mériendú feu bolofeíurandú.ergo ñ meru índucí feruárí ftdem ñdee femanda nóelT.^nrellígífígímr co 
rur ad íurandúúurar ín verírare/íu(Yiría/er indicio:quía dítío ín íuraméro piomífTozío ñ mtyí ftdem feruaueríe: 
íurar íuramenrú lídrú qj5 íurare i renere poreft fínepec^ vt |?abef be íureíuran.T^eruenír.ií.T.c.ficur.íil.lfdeo íui 
cato:q: ñ íurarer cu peccaro: íam nó eííer merue cadée ín rás bucere allquá ñ ftdem fponfe non feruauerir: n 5 reí 
cóftáré vírúrq: maíue malú peccarú eft peccare/qp id pa* nerur íuraméro.CEíTcrría códírío flarñ rerum ípíaru re 
tí pzoprer cuíue merú peccar.Sí vero meru índucírur ad ípídnri íuranríe r l cí cuí íurarur.q? rcrú p:o qua aur raí 
íurádú verü i lídtúrrenerur rali íuramcrorqi omne íura tío cuWuraruncp eríl íuramenrí.vn fubínrellígímr con 
menm lícírú eft femádú.ad |?ocfunr muiráíura.CII^a dírío:fi ree ín eodéftaru permanerjná íí quíe vroffídaí 
tur norárer ín fozo cófcíérie: qz ín fozo epreríozí nó ligar» líe íurar celíanre offírío nó r e n c t ó í c quí pzelaro vr w 
Tló cíñ cóperír acrío eí quí íníuftecópellír ad íurádú. lí íurangraría epéplí obedíenríá ñ cedír pzelaríoní/fub* 
bí.ergo q raprozí mem mozríe íurar barecérú flozenoe/ dírue non renef.Sícq ín pínguíozí fozmna íurar alíqd 
renerur fibí bare.l?occócedírur: qzmagíe rcnemr|?omo febarurú:fí inuraífozmna:vr pzeílarenó polHrmó rene 
fuftínere íacmrá répozalé $ frangere ftdé facramenro ftr mr buráre ímporéría.0í!ní lirer fí abfoluíf a íu^amenro 
mará.lDaberraméralíeremedíurqzporeftoarúíníudíí abeoq|?aber3bfoluerefubííft¿re caufa raríonabilí no» 
cíoreperererauríudídbenúríareqeicoífidorenefrapro teneííuramenroaquofuerírabfolurue.CSeríáalíqua 
rcad reftíruédum cópellere.Tlecbeber íu ra re^ nó velít generalírer íuranf ínrellígíf femp ñ l?onefta/lídra/pofii 
benúríare:quía l?occftconrra frarerná cozremoné:i ira fíbílíe/modcrarai ftn ínrenríone íllá Pm quá ozdinaror 
íllírírúadq6nó cópellír merue cadeneíncóftanreviru, íuramcríoblígarívolueríri'rrónabílírcrbebuerír.lDínc 
<E©í bíde merue rollír oblígaríonem marrímomi q ma per genérale íuramenrú femádí ftarura i ftaruéda: ^ có 
102 ell qp obligado fimplíde íuramenrí.lRefponderur:^ ruerudínceecdefíevníucrftraríe aur cóíraríe cuíuflíben 
¡neme rollír oblígaríoné inarríinom'í: quía eft conrra íw nó oblígarur íuráe nífí ad ea q funr lícíra i |?onefta non 
¡ríruríonémarrímonn: voluír ením beue marrímoníf ín^ obolíra.Tlábe alííe ozdmaroz iuramérí nó íurédír: neqj 
mmroz/q) ralíe confenfue non lígarer: neemarrímoníú beber íuranré vclle obligare, fee |?ie oibue laríue collíí 
cottiruerer.íereftcafueíllefpcdalirerabeoejcceprueiqz gúrfummíftecúmuIríplídíuríúallegaríóe'rc.CIíQuíí flrtí.^. 
n >cn0» •ioIuirfícíuranremobligarúCIConcluríonona.í©inne rúadarrículúrerríú^bíraíbecódíríoníbue requílírie É)u5.l* 
TI luramenruinfuiecomíríbueDebírccírcúílanríonamm/ ad bocvríuramenrú fiaren indicio, iRefpódefq» t»móí 0 
obligar íuranrem ad veríficandú qnod íurauir faluíe có condíríonee cómunírer ponunrur. vf.vr bícrú eft norabí 
ditíoníbuegeneralíbuequae in íuramenro riibínrellíg» lí,íi|,quam9líq«elatine funt bedaráde. >; í ina ell; cur 
feocefl: vt fit fuffícíés caufa liiótíua ad íuraudumóem 1c tdCóbtiiiuítiVtquedlíuraméta fiát cú itiaío:í folcnítate 
uitateautcófuetudínebebetquísadíurádumducúfed er&eíll ís^efumif^nuti^fiátfinebelíberatíohcilcuía 
neceflíratequadá.Tlóquídemíneuítabílítatíeautcoaí aurfrequeterfiutfinebelíberanóe.étaruírígifecclefía 
ctíonísifed neceflítatec^arítatíe et vrílítatís ptum.'Bt ad terró:é vt Ijmoí « ó íureí ñ ífi folénítcf: t g cófequéd 
rainép:o)címu9e)cfuamfirinítarenoncredata(íerenvel 5elíbérate:vbíveríta8cllfiiíiplícírerafrerendavel(pitnf 
fuadentí:q) verumbouu vtíleefi/etfalutareíuranduell fum firiuíteróbferuádúippter^occtíáobfcruáturcertc 
Vt credat.be l?oc augJu be verbÍ8bní.íSuíínteÍlígít no ceri^bníe:vtq>bígítíeleuátur:autfancro*2 relíquíe: vel 
ín bonÍ8.í.ín per fe appetcdíetfj ín neceífarífe íuratíóné euágelíÚ .ágítun^ícít ergo q> ceteríe paríb1» grauíffimí* 
cífe l?ab¿dam:refTenetfe quátuin poteíí vtnoea vtatur eft íurare per beU.©edfuppofita índelíberatíone e|t ifta 
fine necelTTítate.^tbeclaran8 qua neceflfitate/fubdít.íCtt parte:et plena belíberaríoneer alia parte:qualÍ8 babeí 
PídetpígroeefTejpomínee ad credédu quode í s vtíleeft qn íuraf é euágelíutpotíbí efTegrauí^pctin fipcíefaf:qp 
crederc:nífi íuratíone finnerpr.et fequíf . S í íurare coge bu fimplícírer g beií í urátunnó pptev reuerétíá cíus per 
rís: feías be neceítitate veníre ínfinnítatía eo^qbus alíí q6 íuratunfed .ppter belíberaríone íbí nó ¿íc. íft fi obíjí 
quid fuadee.fequítur.^u ením nó malum facís quí vte? citur: quareergo períurás cú belíberatíone per euangeí 
rís íuratíone:quectfino bona.í.nó appetendaquafiper líu eft ínfainíe:i ¿ beú non eft ínfamíe.lRndefrnfainía 
febonu: tn necelfaría eft vt alterí fuadeas q é vtíliter g í nó femg fequif quatítaté culpe:fed crimen publica . © M 
fuades.tCannumeratautaieicbeanglía .nouécaufas tutuañteftqjíuramenturup cuágeliSfitcubeliberatío 
fub l?ac necefiítate cópzeljcfas: quaru feprem tenct fe ep ne n publíemet ideo píefumíf tráfgreffo: illiuo iuraméf i 
parteboníínducédí:tbuee|cparremalíreinouendí.TS:i víolato:fideí.tíóratíonabilíterl?aberurinfamí0:nófiC 
ma eft veritatefideí aut boctríne aut alias vtílíconfir^ pótpzefumí belcuíter íurante p beu.CTSí bi.f m Sugu» 
máda.©íciurauítapF0.ti.íCo?.f.bíceii0.f idelÍ9beU8:qt quáto perq^íuratureft fanctius: tato magÍ9 pénale eíl 
ferino nofter quífuítapud V09 quí no eft ín íllo eft'ruó, períuríu: fed non eftmagÍ9 pénale gíuriu/'nifiqi magíd 
£?c6a p:o veritatebeclarádaaut manifeftáda.^eur.rir» obligar íuramétñ.Sed cu íuratur p creaturá fanctá e n l 
5 n oze buo^ vel rríum ftat omne vcrbú.nó eft aut teftís í uratur per beu:et fíe per buo faucta que funt magÍ9 fait 
nífi íuratU9 Pin íura.íTertía ^amícítía corralpéda.^eti. cta cp alteru folu.S^efpódef/q? bcU9 cu oíbuS creaturís 
(C|t:vf.bí|cerunt vírí gerare ad jjíaac. S í t íuramenru ínter nó eft inagi9 fanctus cp beus folu9:qz be*emínéter cótíp 
no91 íneamu9 fedu9:vt nó facía e nobts quíc$ mali.^t net in fe omné fanetítaté. íüú vero bídf ín can on e:cp bu 
fequif.S>urgcte9maneíuraueruntfíbímutuo.ÉQuart^ plíeíterreU9eftqperereatura9íuratmédacíter.&>ícitur 
pzo pace refozmáda.¿5eñ.!crtí. ^acob íurauít 'Üabá p tú cp canon loquitur be 1?Í9 quí íurádo g creatura9 íntédñt 
inozcm patri9 fui Ttfa&c.'£ímma p ftdelirate feruáda.tl» venerarí aeatura9 tam cp fi alíquíd nuiníni9 elíet ín ei9» 
iRcgu.v.^lenerut fenes ^ frael ad rege ^ auidzt pcuflit íl&ecírcnftátía p qd íurádú fatís bictu eft.£»ed l?ícmb Ifv 
cu ':Í9 fedus cozá bño. ©eicra pzo obedíctía et fubíectioí uet bubíu fctu9 üSonaué.poft aier. vtru ab ídololatrís 
iierecognofcéda;ficutiuraucrutvírÍj6alaad5epte .5u liceat accipereíuramétuquoíurát pídola fuá: q6vterq5 
dicñ.t:). teñe quí i?ecaudíuít:ípfemedíatoi t tefti9 eft:q> ficbetermínat: qz in iurainéro p ídolu buo confiderárur: 
nía lpiniírafaceinu9.&eptitna pzo cófuetudíné ecelefie vnuidol í veneratío:9líudlí)bíe¡t:reríoiÍ9cófirmatío.^>zí 
Ilatutí91 lege feruádie.í^ico.icictiri^fílíj ^ frael bata lege jno modo fcj idoliveneratíonemullo modo licet íuramc 
íurauerut fe bno feruíturo9.©ctaua que cu fequentí eft tú recipe/multo mín'faceré:^oc emeft ídololatrare.S'e 
pzopter malü cauendñ ptopter calúníácauendá:vt fierí cúdo modo bicitaiejeá.licetrecipere^ bono publícomo 
Iblet in cóteftatione lítÍ9? ín cautíone pactí feruádi/aut aút pfonali: ficut ^ acob p bono fue poíleritaris recepit 
bebítífoluédí.adlD€5.ví.^mnÍ9CÓtrouerfiefinÍ9eftiu íuramctua2¿abáidololatra:3^uda9inaclpabe9a 'lRbi 
ramentu ad confirmatíoné fc5 pactí:cópofitíonÍ9 vel có* inanie.p vtílitate gétí9 fue.TIÓ aut p vtilítate tépozalí t 
cozdic. Tlona pzo infamia purgáda.&euf.):rf. S i ínuétu perfonalí: qz fie pzeponéda eft falU9 aíe cómodo tepozaí 
fueríteadauerlpoÍ9oceifimaíoze9natuleuabutmanu8 Jí . !ft í tamagÍ9cauédñpctmetíáinídololatríaqp^airá 
rua9.ad bas cetere funt reducíbíle9 que fub neceíTttate dúbonü pfonaleettépozale: bonú aut publicú nó eft ta 
cópzc^édtitur. {EfCirca fecúdácircuftáríáettertíáquía tu rBale:qzetiá ozdínaf ddfpuale:nápa!Ctépbzalí9ecclc 
etcuí/eft círeñftáda perfone rá íuráti9 q> etíácui iuratur. fie muirñ pzomoucr bonti fpñale/'maicime in ínfinnío:et 
Tlon em cuilibet cozá quoliber íurare lícetmá a pzeftádo ficcl?zíftíaní bodíe recípiut íuraméta a Saraceníg. Q e l 
íurameto buplíce9 perfone ^ í b c t u n v í d e l j perfone epí fo:rebícipoiretficutínvfura:q?q6Cogétcneceíliratepc> 
cellétís auctozítatíe.Tlam ín ím améro buo confideráda teft bn vtí petó alteriu9: nó quídé petó fub roñe peccatíí 
funt.Buúejcparte beí cuiu9feftíinonmíndudf:etquan fed actualteriu9qfitab alio cúpeccato.CE^ccíreuftá; Q 
tñ ad boc bebetur iurainéro matíma reuerétía.^t^pter tía quó fit íurádú fatÍ9 patet: cp cú íurare fit act* la trie ín 
toca íuramétoejccludúturpuerí ante anno9pubertati9 quoadveritatÍ9tefti inoniümbeu9tá$fumma verítas 
furíofi^ fatuúfimíliter ^periuri.l&zím^quía nó l?abenr índucíf: íócú magna reuerétíá fierí bebet.^n íCoznclí'í 
perfeetú rationí9 vfum ín quo pofTintcú bebita reuerení papa.icicfj.q.v. toneftu.aít. l^oneftú etíá vtdeí vtquí í i t 
tía íuramentu pzellare. Becúdí:qz cp retroaerÍ9 pzefumí fan cris audet íurare:l?oe íeíun^faciat cú omni l?oneftate 
tur cp' jramento bebitá reuerentíánó tabebút .©ecui^ et tímoze beMn qua toneftateíncluduní reuerétialescc 
dumeófiderandú eíle|cparte boinínÍ9''Cuiu9 bictu iuraí rímoníe:vtq?0m laudabilémulrozú cófuetudíné nófiác 
inéto cófirmatur. £ t qz nó indíget boig bietú confirma^ íuramétaCfalté ín indicio publieo^nífi adftautíb^vel ge 
líoneutífiqzbeeí'veracíratebubítafzberogat aut Ipmóí nículátíb(>'r nudatí9 capitibu9 tá íurantíú ¿p recípíétíu t 
bubítatio bignítatí pfone. ¿ t i deo Bfoní9 mague bígnl^ adftatíú.^erúílla boneftas cóftltíeft/nó pceptuvt vult 
tatÍ9 nó cóuenítíurare. i r íó facerdote9 et reíígíofe pfó glof.ín.c.toneftú/allegato.Cetera circa táceírcúftantiá 
nenífipzo magna neceítitate aut vtilírate íurare npn oe cócernétiafatÍ9tactafunt.<rÉ>efertacírcúftátiaqñbieí ^ . 
bénvt boeét canoneg. ©imílirer quo ad cuí/cleric'Uaíco tur.incíí.q. v.becreuít. feeereuit fetá fynodu9: cp a feptua? fiauo teí 
íurarenóbjmífi icertÍ9cafib,'.CE¿í''cacíreúftátiá pqd/ gelímavfc^ad octauae pafee: abaduentu vfc^adocta^ poze lícj 
^ e r qd bíetúeft quid p beú iuraudú eft/etiá per crearurá:fcd nó ñas i p i p t a n i e m e e n ó in ieíunt{9quatuoztépoíZ et lita? íurare» 
íurandú nifiínquátú in ea relucetaliquod veftígíúbeí. ©5 l?íc cll nía maíoze:t in bieb' rogatíonú acín bíebus bnicíe:nul 
eft. bubíú an maiu9 fit íurare p beú vel per creaturá.ad boc lug fupza facra euágelia nifi be eÓcozdia et pacíficatíone 
refpódet £>co.cp ceteri9 parí b* macímú íuramérú eft íut íurare pfumat. Beru Ijuíc capitulo obuíat pfuetudo pze 
rare p beú:qz p níl?íl aliud licite iuraí: nífi ínquátú íu ipo feripta: vt bícít glof. quárú ad feptuagefimá et aduétum 
fpecíalí modo eft beue, Z m i cófuetudo eft rónabí lis q b ñ í j n bñicis tn 1 í foleníb'' bíeb^nift eje magua necellí 
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tate nó Hccr. 5 n Ulíe cnítn bícbus Tpírítualíbud vacada 
'^i cftvr^abetur.cí.beferqs.CSed elll?ícbubíu:an tole 
randa ñt confuetudo que ín quíbufdá terna cíTe oícitun 
vt toto cftíuo repoze q-ío accídere folcr grandínca/ et ro 
nimia et fulmina l?uíufcemodícf répeftateemon admír 
tutur partes ad p:e(lída íuramcra: fed fufpendútut : nó 
caufe; fed íuraméta tantú quíbus caufe tcrmínáru'- vfqj 
ad tépua l?jemale. Bd q6 refpondendu vídc.ur;cf cow 
fuetudo illa vana elfo fueftítíofa/ímpía et ímfta. Baña: 
qznuUoíunoíuínovel Rumano confona.Buperíliriofa: 
quía nulla ratíone fundara, ^ rnpía: quia male vídef De 
Deo fenríre. Bípcm alia Ijuíua obferuátíe caufa afligna^ 
rípoteftnífitépo:alÍ9tímo:víndícte:nebupeierareco» 
tíngateorépozequo rerrenafcétía adl^ucíti agríamatuí 
refcútibíuína vltíone grádinea températe pereárrquod 
ín ipyeme fierí nó poteU.Sed qa nefeíat cp impiu eft l?oc 
fenríre t>e Deo:rum quía apud oeu ní^íl p:eterf rmi^il faf 
turum ell:oía p:efenría:nulliu8 oblíuifdtunnil^il oe no# 
uo recolítromnia omní tépo:e:íniino líne tépozc eterualí 
tentouír.&enícpín eíusbítíonecúctafuntpofttaatapo 
tés vlcífcí ín granario etcellarío íicut tn campo: ítajn feí 
mine fícut ín germine: íta ín área ficut ín añila, £ u ená 
quía bííferre vel fufpédcrepcríuría ad répus mcru pene 
lépozalie polleríus adiníttcnda: nó ell oeum l?onojare: 
¿5 tépozalía bona Díuíne c|?aríta tí pponere. 5ínpí"q5 
petá vellecauere ín eilatc;? poílertus ínbf eme ad nutre 
re.íft íntulla;qm caufaa etquellíones nó pzozogare'.fed 
cjcpedtrebecet.Tleclícítueílparteea íuHitía confequen 
da tato reinpozefufpendere:nnmo vídetur cp ludíccs ín 
míníllratíoneíullítíetaUterneglígctes teneanípai tí cp 
^uB. vi, ¿acbílatíone lefe ad bamno^reftlrutíoncm. CC^INWO 
^ t)ubírarur:vtrñ íurare fir actus bonue vel malus/vel ínf 
dífferens. á26 fir bonus: q: ell actúa vírtutío latne:omí 
nís autem aaus vírrutís ell bonu0:et pzoprer fe apperé 
due. '£¿6 inalua:quía pzo^íbirua nec frequérádua. '120 
índítfcrwqutaquandoc^ turare ell laúd abile:quádoc^ 
vítíofum.CClRefpondetur q> ouplec ell actúa íurádr.ld 
Iícer ínrertoz elícituerer eíl velle íurare. £ t ell actué eicte 
río: quo volñrae íurádí voceperñcírur.^e actu interior 
rí oídrur/q> quídam efl bonue k fimplícírer apperédue: 
fc5 quí vetlírue efl omníbne comiríbue círcúflauríe/ Pin 
tíaamérecterarionie. Slíue eflmalue/quí ÍQ ^ aber cír 
cüílan tía oppofitá 1 vítíofam:aut quí caret alíquadreú 
flátía ad eíue bonítaté neceííarío requiftta.aiiqua íura 
cío eíl acrue índííferens: cuí beñeír alíqua círcúlíáría ad 
boníratem requíftra.TIccramen i^abetcircñllantiá virio 
ram:vr quí vertí vulr íurare pzopcervriliratétempozalé 
pzopzíam/nóreferendot^ocínalium finé toneílum,nec 
ín finem vltímú.<ESctuevero eprerío: íurandi oenonú 
naturbonuevel malue/velindifferéefm q)imperaf ab 
ínreríoze. "porell ramé ídé inanes pzímo effe bonue;po; 
íleríue índífferée vel vítíofue 1 econúerfo: vt oeducí po 
tellejt t?íe que bíera funt oi(l.jt£U|.q.f.í?uíue.Berú q? ven 
bum^ocíuraregeneraliterfigníficatomnéactumíuran 
di: fine bonu/fiue malum/fíueíndífferérem. tízt íta vertí 
ell/q> íurarenócllbe numero bono^ejcfeapperibtlium 
fub illa genera li rarionc:eo q? Ufa índudír actñ bonum 1 
maltí.Síc velleoare eleemol^ná non eflecfe appetibíle 
ím illa rationem: fed velle Daré vírruofe/efl cp feappeti 
bíle: fie velle íurare vírtuofe.^tp^ocpatetadróneeou 
bti^veruconcludúrparriculartrenerilleparriculares 
flant fimuf. 0JS bicítur^ acrue íurádí nó efl frequentá'/ 
due: vem eíl fine necefittate: nec mírñqmnecefílrae efl 
vna circñliaría requífita ad eíue bonítaté: qua nó ejdlfó 
tpnó cít fuffidcrcr circñílátionarus fuíe comitíbue:0efi 
cít em íudicíu oífcreríoníe.^ed qín adfunt oée drcñlláí 
tíe:t ira íntereae necefntae:rtícfrequétádue eíl:íra q? q 
einítreretíurationé:Oñ eiuefuerírneccffíraspeccaret;^ 
airquíínflrtnttanpzoicimi nó fuecurnr oí) lidtepotell, 
íDueílio.íj. 
I I I 
aíonéquerírurfc5o:vrmomneperíuríuin 
(ir moztale pctm.CC I?"»"8 qllíoníe ma 
teríc berennínaríone p norabilía/cóclufio^ 
neeerbubt'a^cedeturfolitomo:e.<rÉQtiáriiadpzímtí art íc .I , 
norandti pzo ínueflígatione qd noie periurí):q> ficur col Tlota, 1 
ligí pór e¡c tejetu nollro: et capitulie plurímie ín becrer» 
irnf .q.t|. í uñeta quadá glof. fejttuplídter pót cómittí per? 
íuríü.T^zímo ou feienter íuratur falfum.SdJo modo oii 
&olofeturaívertíq5putafefíefalfum.2rertíomodobu 
ígnozáteríura^falfum q^credíf eíTe verú. Cuarto mop 
do bú nó feruaror^mifThm íuraméro ttnnatü .Quinto 
toa íurarur íllítíttí:vcl qívet^t t ín beteríozée)cítu.0e|cro 
oñ iuraf indífcrere.^n pzimíequatuoz modíe Déficit ve 
ritaeún qnro íuflítía: ín repto íudidú. Berñ periurm nó 
femp accípíf vt índudír oée illoe fep modos. CE^Ín piui T^eríu 9 
ríü rríplícírer acdpírur.f.ílrictífnme/.ppzíe/ercóíterfiue riñ tríplí 
large.€>trícti(nmeacdpiílp íuraméro quo fcíéterfalfum drer caf 
íuraf:<r fiecópzel?édír rátu pzímumodtí. ©trtctefeu pzo píwr» 
pzíe accípíf «p íuraméro quo fcíéter vel ignozárer íuratur 
ralfumzaur oolofe veru: vel q¿ vergít ín beteríozé eicítu; 
et boc modo gturíú ejctendítíe ad oéeqnq; modoe/^oc 
eíl ad oée modoe pzetervlttm0.^Cóiter t large accípíf .p 
quoliberturaméro ín quobeftcítaltquistríú comítu/ve 
rítae/íulliria vel iudíciú. GE'piímo mó accipirmagiller ^aín9 
cit Díffínír Bíurití ín pzinrípio ^uíus Díllínctíonís.*^en'u ximih 
ríüeflmédacmiuramenrofírmatmqzmédadtí vtpziozí 
billín.bícr« eUzDídtlfalfitaté fennonís et ínteríonte.írer 
tío modo accípít brue IDíero.fup IDíercmíá: vbíenumeí 
ratíe rríb*£Oimtíb',fubdit.S5i illa befuerínr.í.verirae/íu 
ílítia vel íudidumó erír turamétíí:fed períurifi, ©ecf io 
modo accipir btüe Hugu.iii De verbíe apR fenno.ictvíif, 
vr redtat magiller Du aír. ¿Dbelíue credif er ílle peíerare 
quí falfum volúrarefallédííuranerquifalfum putáeq$ 
veru ell íuratur quí veru purans q¿ falfum ell íurar.jfn 
bie fepaccepríoníbus femp pollerio:efl fuperíozad pee? 
dcnté.£:t Pin l?oc opoztct varíe oílfínírc periuríñ que faí 
díe collf gutur ep Dícríe .dBeru funt q Diífmíríoné ma^ 35 
gíflri e|ctendere volut ad períuríu cómuníflíme acceptñ, 
T^zoquo notátq^quadruplejceílfatfitae.íOuedá ín vo? 
cíe aut fermoníe figníftcatíóe: puta qñnóefladequatío 
fennoníe ad reirá q? ree nó l?abet fe vt fermo fignificar. 
£5d5a falfitae ell fermoníe ad mété^feréríe^ñ mée $t 
feréríe Difíentít fermoní:l?ocellafrerír voce^) ^ 0 q6 ere? 
dírfalfum.Srcrría ell falfitae ín obligatíóe^rcúqe oblí 
gat fe ad cuí*' oppofitu oblígaf . vt fi qe pmírtít fe factu? 
rñ aliquíd íllicitúvelq^ vergít ín Dereriozéejdru.^bi etn 
ín ferinone^pmifíióíe apparer obligado:'! tú ín verírare 
nó eíl oblígatío.Tló em pór fe qs obligare ptravolu ta té 
fuperíozíe.!©uarta ell falfitae índífereríoníe feu gfculí: 
bú fe; loquíf feu .pmírrír ín quo eílpiculú falfitatíe. pú 
ma falfitae ppzte^z/eteílfalfitas.fequétes bicúturfalfi 
rates epefo note et minué ¿ipzíe. T^zíma et fcéa recipiúc 
befeaúpzímicomítíezerqzmendaciú bícít falfiraréilicec 
^pzíe acceptú Dicat buplicé falfitaté:pzímá fe; et .¿cúdá: 
tnpóteictendífiue^pzíefiueímpzopzieadocsquatuo: 
modos falfitatíe.vtinédacíú cóiter fir falfavocíe figiufi 
cario Pm altquéqruoz modo^fiue fíat cú'íntértone fallé 
di fiuenon.^tñccóíteraccipiédo inédacíu:Díífinítío ma 
gíUrí conuenír 01 gíurío Pm oée fep modos píun'j.¿t íta 
erpcií t e l beatue STI^ o. ín fumma v ín ferípro:t p illa DÉ 
flincríoné cócozdarí pnt Diera aucro^ q vídenf ñbi Difío^ 
nare.^rjpoceriá patetan oé periuriú íneíudír médaeiñ. 
Tiá capiédo cóíter * large cozrefpódér médacíú i periné 
ríúipíuríúnóellfinemédaeio.í.falfitare.^edftmédaeíu 
capíf pzopzie: 1 períuríu fd5o vel tertio modo/porefl qg 
fine inédacio peíerare."pór em veru Dicéa peíerare fecú TIota. 2, 
do'rrertíoinodo:patetintuén.(Ií5cj5onotáduq) ficut C 
ad actú memouñ reqrif oeliberatto;aUoqn nec cíícr vir 
í b í f t í n c t i d k x x i x 
tuofud ncc Ipumanu8.^ta ct acrus bcmerírou" requírít 
DeIíberatíoiié.Tlóeinp:otiíc:eiTt)eu8ddputiíédu^ad 
p:einiádri. Bnde acrus íurádí potellquádoc^ ftcrí indé 
líberare:cum vídd$ fir quadá confuerudínc mala/aut ec 
lapfu líinTue fine ín retiene fin nádí oícru fuñ per redimo 
múbíuinú. /frralegiuríú .ppzíenó eflacrue bmnan'.qi 
v fir pzerer i n réríon creríá qñq5 nefeíenribue eis q (Oquunf 
er peníruB nó aduerréríbUB. aiiqn fir cñ beliberahóe.er 
cñ t?ocfo:malirer/bt} inrédir bicrü fuucoñrmarereílí 
moníobiuinoeraduerrirfc j)ferre^ba turamétí.^ri?ec 
belíbera río qñcp eíí b:euífíima majtie in t?abiruat í 0: ^aí 
bérem ^abiruaribzeuíírimábeliberarioné'zelecrioneirt 
rgevirgcepribUúiraq'qnc^nóvidefbeüberarío'.V 'rpaí 
ter ín canérearríff cialirer ín cír^ara.Bliqñ fir cñ Delibera 
ríone ínrerp:eraríue: vr cñ quís belíberare poífir 1 conté 
nír: 1 madme cñ belíberare renerur.ñcur ín facraméroiñ 
fufeepríoe: t ín bíuínía rracrádíB^feréd ÍB vel fumédiB. 
5 n tÍB coi pprer bíuíná reueréríá Deliberare agere rene 
mur. B ñ bicitur ^ ra.ltf.£Dñdamíní quí ferrís vafa bní. 
admñdaríonéreqrifDelíberarío:i |?ecbílímcríoacruB 
belíberatí 1 índeliberarí multñ valer ad cognofcédñ'.qñ 
acrue fine ínramenrñlirpeccatñ vel n6.Tlóañrvrinulrí 
® bícñr.frequéría aurcofuctudo.CESunr añr plerícp cocc 
déres qwnícñ períuríñ lene nó cñ peccarñ mo:rale:m eje 
confuerudíne peíerare eft perm inozrale.£uíU9 róné quí 
dá alíujnár: qt l^abiruB genérame eje mnlríB actíb9inclín 
nar ad grauíojé acrñ/^ ñr acmé p:ecedée.Sed |?oc ímf 
piobar ©co.et bene:qm ñ pzímue aaue nó ftr moualíB: 
neq^ fecñdne-.nec^ rerriusiaut ali9ab jabirú qñq? inréfo 
clíciruB/ell mozrale petm: q: tabit'' índínáe nó pór acrñ 
grané reddere leuíoté quanrñ ad genue peccarnqz l?abí 
me genime CK acribé femg inclinar ad acrñ einfdé rónie 
. cu|?íeet:qu!buegeneratur;lícerbeneadíntcfiozé:íemg 
tn ín eadé fpede:íó fl acrue pzecedée generatíuue |?abw 
tue nó fuerír mozrale petm: nunqp actué fequene ad qué 
inclinar l?abírue:erír peccarñ mozrale. dl^ererea.lDa 
biruB eir fe nulll l?aber róné culpemífi e|c actíb'eic qb' ge 
nerarunfí ergo íllí funr peccara veníalía;i?abíruB non fa 
tícr grauírare mozralé ín acru ad qué ipfe indinar. l£t pf 
barure|céplo:ftalíqBe|cacríbuBÍncótinéríeacqftuirmaí 
gnn ¿abítñ/er poli penírear:íí poli penírériá l?abearmo 
tu alíquéíncontíncntiecuínóconfcnfirUícerad t l lñindi 
nermagn^abímemó ellíneopcrmmozralerimmo ncc 
norabífircr maí" qp ñ jabirú nó ^abercr.^gif v ídeí Dice; 
dñ q>l?abírue t cófuctudon)l?ílfadunr ad róncpcii:fed 
belíberatíoT confenfuB ín acrñ íllícírñ:vndeliactuB pzí 
mué ín fe nó eíl petm mozralc/fed veníale:cíi cüílátía fre 
quenraríonÍB aur cófucrudlníe nó facir euitt mozralé:vn 
quoríefcuc^ ralíe actuBclídrur:femgmanerveníale.íft 
Ideo ín pzopofiro biHincríoperíurn quátu ad raríraréet 
frequéríá/niljíl variar adranoné peccarímozrahafed Di 
flíncrío ínrer belíberaríonevei índelibcraríoné/íiue belí 
berario firvníca/flue ep pfuerudme fi equétaraunulm fa 
Tlora.5» círadpeccarironéCT^ei*"0norádum eprellunoniü in 
£ aflcrríuo íuraméroqñqiferí limplVoe cerrimdíne: qñqj 
be crHulirare:l?oc cll q) íuramenro alTerriuoqñc^ aliqd 
afferíf vr cerru fim plicirer et vem: vr qñ ferf reílimoniñ 
ín íudírío: ín quo fnía punítiua terú Deber: qñqj aliquíd 
aflerítur vr aedíru efíe verü: nó rñ vr vndequacp cerru: 
vrbu bafrellímomñ beídoneírare gfonead facroB ozdí 
neB pzomouéde.í2Quádoañrrellimoniñ fie vel fie beber 
acdpí/reeurrereopozrer velad legépofiríuávelad plue 
Srrí.2» tudíné .€r rárñ be arríenlo p:iino.(I£2uám ad art iculú 
iCócY. I , fc6ineílpzimaeoiielufio.TluUñpertunñalíeuiuBfe|cfpe 
$ derñ pzemífTam ellcríméinozrale/Dñ fir indeliberafeet 
t f furrepríone.^llla códufio ^pbarunqz nulluB aauB in; 
deliberar^ ed culpabílíB aur merirozins Cvr Dícrñ elt)er 
go nee períuriñ.pzoprer ban c caufam fi famuB vel Puno 
fus peierarmó pecear. {£Qeó t^icDilígéter notad ñ ap 1^  
índelíberame/ín códufione pziuac rá Delibera tíoné t'ou 
Q n c ñ i o i r 
mlc f ínferpzeraríuá ímpozrar. B n ¿Soltardi q cr pcflí 
tna cófuemdíneferead fingula verba iurár g e|?zí(]í méí 
bza/nulláfacíéreebíligenríá ad remouendá malá |?áec5 
fuemdíné/nóputofempercicciirarí.Símílireríníuramé 
ris cñ folennítate fia críe índelíberarío 1 furreprío lomm 
taberc nó porell: vbí ^ prer belíberaríoné ¿abédam ror 
adl?ibérur folémraree. ^ r ín fcquenríbue códufioníbuB 
l?o ;er^ñ belíberare voló fubínrellígíbuDeaeru íurádí 
ftr menno.CCSecunda códufio. ©mne períuríñ alrero Cócfo.l 
pzímo? buo? modo^eu belíberaríone fiscm ell mozrale ¿5 
peccarñ.TSzobaf:qzínvtrocB modo índuciífumma veri 
rae ín reílimoniñ credire falfiraríerquo grauÍB írrcueren 
tía beo írrogamnergo ell mozrale períñ. íTener cófequé 
riarqz oís ralis irreneréría ell córra fcóm pzeeepru.ctaní 
recedée ellmanífellñ. bicitur eum belíberaríone eic cauí 
fa raerá: qz fl quíe bícríe modíe inrarer/nó aduerrenB fe 
íurare: nee inrendene beam ín relié fué fallí ra tís induce 
re:nócfíerpeceammcrímínale»CE2rerríacodufio.*^er; £ócfaf% 
íuríñ rerrtf modí quo iurarur falfum credíruní effe vera ID 
a mozralí e|cmfaf:fí nó fuerír becerritudíne: er magÍB id 
q5 íurarunqp CÍUB oppofimm verum efle eredarur. fSao 
barurconelufioperbeatñ Bugu.fermo.picvítí.in be veri 
bíeapoflolú >urarl?oeVem eflTeq^felfum ellietremei 
re íura t.Éfr fequímr. fRci línguá non fadr nífí rea mene. 
íQuía ergo mene 1?UÍUB nó íuír reamefríebar em falfuirt 
efTequod íurar efTevermnecremere vel neglígenrenfed 
cñ magna bíligenria vídebarur fibí bepzebédilíe verun» 
qt$ íuraujr falfuimperiurti feue nequa$eílíudíeanduek 
^níllacódufionebuefpeduOcaríoneBaddñmr .^zíma N 
fí non fuerír be cerrírudíne:quía fi íuramenrñ eclege vel 
cófuerudíne aeeipímr/vr fimplíciter er cerré affertíuu íu 
rarí: ficur íuramenrú ín indicio facrum bñ conuícrue per 
íllud condénarur ad mozrem vel alíápenamitñe iurana 
falfum qnod verú purar mozralirer pecear: nee l?oe folút 
fed eriam fí verum turanquod ramen fibí nó ell omnino 
certum: fed quámlucuq; bubíñ/peceár mozralirer: qma 
ad eonfirmandñ illud quod aíTerir fimplídrer cermm et 
verú: inducir reílem beu: eú nó fir fim plícírer cerru. Tlec 
folumftrirreuerenría nominíbeí contra pzeeeptúpzíme 
rabule:fed ell perniciofum mcdacíum:quíanociuú p:ot 
|rímo:raenrirur ením íurando effe cerrú quod non eíleer 
tumzvr Dicír&coruB.^n rali ením iudícíocondemnatí6 
niBfententíanon beber fentmfi illud alíertumráq? fim 
plícírer certum pzobarú fit.Tlecrárum reileBín íllo fozo: 
fed er í udep culpabílíe eíl: fi ramé feíar q> ct cófuerudíne 
teflea non reílIftcanmrnífibeerednUrarefub íuraméro: 
tune ením fimplídrer nó beberer ferré fenreríam qualia 
efíerferéda/fi culpa elíer fimplídrer .pbara cozá eo. &dc 
ením eje confuerudíne eulpam nó elíe fufiicíenter pzóbaí 
tá/vr rali pena puníaf C T ^ r fie Díce8:ell vnle reipublíí 
cevradcredulirarérelliú ralíe pénainflígarurzalioquiit 
nímiB mulriplícarémr mali.lHt ípender Deue bícít Beo» 
^ufleq^iufium elletrequeríe.Súr cíñ quedá mala que 
non funr puníeda per Cominee:fed rcl nquenda vltíoni 
bíuíne.f.omnía ínquibUB l^cino vr bomo non pór ft¡ffís* 
dérer bocereveríratéeo modo quo beber ooceríad l^ oc 
q? íulle ferarur fenrenría Debí re pu n íí íua. I^ec ©co .Be í 
rúramenignozanríaínuíndbilÍB: que maner poli omné 
bilígenríá poffibííem et bebíram:e]ccufarer a peccaro bic 
ficiir tn alnB.Tló ením puro filpoininee córra beam &)pU 
uanú retían ftiííTenr:^ eum vidifíenr fub lecro feinine la 
tíranré:bum víderant Díabolum m eiue perfoná fe rranf 
fozmanré:vrlegírur Demoztebearí l^ieton^mí: non pee 
caíTenr.Tlec SobíaB íunío: fi iurafíer i^oíem feeñ ín *lRa 
ges íD&edo^ainbulaíTcapuiB noufuír l^ó:fed angelue» 
Krl?ocvidefrágerebearuBaugu.inaueroiíraréaUega 
ta..cúbídr:eú magna bí l igéríaic .&í vero eiclegepofiríi 
na vel cómuni confuetudínel^abeamr q> mraiiB non teí 
neaturbeponerebecerrirudíne/fed beeredulirare:ficuf 
cómuníter ftt ín fauozabilíbu9;tñc íuranenó peecat;buf 
l i to !* 
modo ejeftgiitd pzobabtttbnscóíectufetpattem i l l imí 
gis $ alíamtficut l?abetur be fcmrínío ín o:dine facícdo 
cap.vníco:vbí reflia refaondet quátuin Rumana fragílí^ 
rae nofleftnír:fcír et reíríñcatur illñ ad buíufinodi ónue 
offícíj efleoígnñ .^efpóderpapa ^nnocétíuB.ííf.^n w 
tí refponfíone aliquem peccare nó credímuetbummodo 
contra confcíentiá non loquírur: quta non fimplí cíter ílí 
lum aíTcrír eíTe bígníí: fed ínquátum Rumana N g i ' w 
nofleftníncñ íllum quéindígnum elTe nó nouít: bígnum 
bebear eftímare. 5 n (p motion íbue ergo ralíbue fine ad 
quafcñc^ btgníraree per eleaíonestíiue ad 0}díne9:fiue 
eríam ín altfa collegtjd/pura ín vní ueríira tibus ad magí 
ílertñ.ín retígíoníbus ad pzelaturam vel ad acrus alíos: 
fifír confuetudo appzobara cp refponfíones fub turamé 
co/ ftde t obedíétía p:oin ífía non bebeár ínreliígí nífi be 
credulíta te quárum (!nír fragíüras tpumana noífe: t per 
confequens cp refpondés non nouít indtgnírarem ín eo: 
beber omnes rales rcfponfíones ínrelligí ^ n cómunem 
confuerudíncnecrefpondenres peccanr ín alíquo:^puís 
curíus effer íbí loq cu alíqua adtecríone.ftcurbícíroecr» 
Calis a{legaca:nó ftmplícíter fed quantum finir Rumana 
fragilíras. iDícergo fauo: amplíaf; erodio reftríngirur: 
íupra tllam macím á ín íurcquía ín odíbilibua opo:rer re 
ftem ftrícre bícere veríta té/er boc cermún fauozabilíbus 
fuff icir oícere quod credír e/Te veril ©ecunda fpecíuoca 
tío addíra ín conclufione eft. et magís illud quod íurattt 
eft credar veruin «y eíus oppofiruiiKqutavníuerfalirer ñ 
we in fauojabílíbiio fíue ín odíofte íurás be illo anuo op 
pofirñ magís credidurás eríam be illo be quo eft fimplí 
cíter bubius:? non m ^ í s afletir ir coule vní parrí ^ a Itj/ 
peccar motraliren quía adducír beñ reftem íllius qb affe 
fír verum/cerrum velcredirum: quommneurrum eft ve 
Cocf 4^ rumicu fít fibí(ímplídrerbubíum.CE^uarraconclufio. 
•^eríurium quarrí modí nó ejccufarur a moualí crimine: 
bummodo nó adfinr códíríones ín quoliber íuramenro 
píom iflbno ínrellecre. IDe códíríones queftione p:ecedé 
tí funr recirare cóclufioneá|c*£iobarur cóctufio:quía nó 
perficíés quod íurauír ad quod fe facruru oeum reftéep 
t ibuír:q u an tum ín eo eft fací t oeum inendacé:i ira írre; 
uerenríábeo facímper cófequés mozralírer peccar* Bn 
de generaiírerquícuc^ íurar fe vem bícere: aur velle alíü 
quid facet ervel non faceré quod vertí non credtnaur ve 
rum nó ñadr:addudr beñ ín reftem f^ lft: q uod eft írreue; 
renriá faceré beo:adducír enim beum reftem velur igno; 
ranrem verítate:et ideo non omnino lapiérem:vel vt fal 
fum reftiftcari volenrem:? ideo non omnino veracemrec 
vrroq? modo ftt írreueréría ímmediateoeo conrra pzece 
prn pzíme rabulezer per confequés un medía te auerrens 
a ñne vlrímo: t ira nil^il oeficí r íbí be róne mozralís fibeí 
CócT.^* liberare fiar.CC(Quinta c5clufío/£)ui quinto modo belí 
berarepeíerarnnozralí crimine peccar.^zobarur.qz oís 
talís eo cp íurar fepeccarurutn auraaurum id quod ven 
gír ín bereríozem eprít: beum vulr effe reftem ec vincula 
íniquírarís ac íníuftíríe aur imped írozé pfecríozis er ma¿ 
íozís boni: boc auré eft írreueréríam oeo irrogare: et per 
cófequés mozralirer peccare.Cr quía i^ anc írreuerériam 
irrogar beo cu iurannon cu íuramen t o con trauen it non 
femando iuratu: ideo cuín fie íuranpeíerar er mozralírer 
peccannó en oppofim íurarí fadr. be i^ oc laríus biem eft 
Cócr.6, queftionepzecedérí/condufloHe.vf.{L@e|cra conclufio. 
TSeriuríum fecri modí quod fit per índifcrerionem:quá^ 
do<$ babetquandoq5 epclud í r mozra le crimé.TSzobarur 
quía rale íuramenrum ftt oinilíisquibufdácircúftaurns 
requifirís ad lídtu íuramen tum;l?aruin aut omíftio quá 
doq* eft contra pzecepcú non abzogarum: ermceftmoz* 
ralerquandoc^ conrra confilíuzer rüceft veníale. ¿&e bis 
aurem drcñftanrfis laríus rracram eft ín bubtjs pzecedé 
Cocf. 7, ris queftíonio.dSepríma cócluíio.Tleccoacrio/necioí 
l cus porerír a mozrali íuranré eccufare ín períurío qü bis 
sjcckí fis cífa mozrale.e>e coacríonepatenq; coacrio non 
I I I 
pofcílfierí ntfi péf merú: fed nullus metué eteufat pefeí ^ 
tantea mozrali peccaro: vtbicrum eft queftione pzecedé 
tí/coclufione.vit'j. 0 3 eriá iocus non eiccufar a períurío/ 
pa terrq nía quí iocofe íurar Delibera te/ra mé non virar ín 
reuerenriábeizfedquanrumadalíquid magís auget:vt 
vulr bearus ^ bo.tj.ü.q.pcvin.ar.in.COagíB em irreuere 
tur perfonam grauem quí eam ín caufa vtli inducir ín reí 
ftérqp fi^oefacererín caufa magna/pura magna vrílira* 
tem conferérein/vel bamnum magnum cauenré:peiera^ 
re aurem ín íoco eft beu adducere ín refté fal lum/ ín cauf 
faíeuí er ví(í.f.íoco:ergo. IDíncbícír¿5erfon infuo rríper 
tiro, c, i íj.Tl ó parírur ludu üama/fides/oculus.CE^uan S rtíc.^' 
rum ad rerríu arrículum bubirarurpzimo: vtrum peccet ^u5.19 
quí ad iurádú cogíc aur pzouocar. aur qui iuramenru rc> 7L 
cípír ab eo qué feír vel pzobabílirercredír falfum íuraru; 
rum. S^efpónderur ñn boctozescómuníreri maglftrú/ 
q? quí tpígit íuramenm ve perfona publica/ í m $ ejdgic 
íudícíariusozdo adperíríonc partís: nó vídetur perícuí 
lum iudící: neq? peccaru c¡dgendo íuramen tum/fi ue veí 
rñ íurer fíue falfumzquía nó víderur ípfe epgerecfed mil 
níftrareíuftínecóptemérum. Sed quíejdgír vt perfona 
pzíuara pzo feípfo:? nefeir eñ íurare falfum: et ideo bicir¿ 
5ü«*a mil?í vt eí fit ftdes.nó eft peccarum: vr bicír augu» 
ín fennone be períurío.er fubdír.^ft raméIpumana reta 
tto:quia fcils pzocediceicquadá ínfirmítace/qua bubícar 
be veradrare pzojnmi: er ^ oc eft illud matü be quo bomí 
ñus H^ar.v. íQuod amplíus eft: a ma lo eft. S í auré fdc 
aur .pbabilíter credír eú falfum iurarum:puta feír eu có? 
rrartu fedffe eíus q¿ íurar: homicida eft: vr bicír Btuju. 
^lleetñ be fuo períurío feínrerimínf^íftemantí ínrerfií 
cien rio ímpzeftir. IDoc bicinquía quám eft in fe/íllum ad 
peccandúíndudr:ervrpeiererfcienrercófenrir:licerfoz^ 
re aliño offertfeparatumiuraicCScdadbucbubi^aí tei\$X 
tur be audiéríbus i fdétibus alíü peierare t racénnúqd iQ) 
peccant.^ícirem íCDoyíeo 2¿euir.v. ©i peccaueric anií 
ina:i audterít vocé iuranrís fa Ifum: teftiiq; fuerí r q> auc 
ípfevídít:aurcófduseft:nifiíndicauerícpozcabicíníqut 
taré fuam.er quo víderu r q> fcíés alíum fa Ifum íurare reí 
nerur eñ accufare.lRefponderur ím fancrum Ebo.licuc 
augu.bícir áSboyfeo nó erpzefíir ín pzedicra aucrozirare 
ati fir alreríus periuríñ tndícádú: i ideo íntelligif cp oef 
ber índicariralibusq magís pofíunr pzodefle^ obeffe 
períurío/fiueeñ cozngédo/fiuebeum pzo eo rogado: ve 
funt facerdoreo vel l?oneftí er bífererí amící aur paréres, 
£>i>of feo eríá non erpzeflir quo ozdíne bebeat manifefta 
ríudeo feruádus eft ozdo euágelícusrmaidme fi fit periu 
riñ occu l tú :et quádo non vergir ín berrímenrñ alreríus: 
tune em nó baberet loen ozdo frarerne cbaritatío euáge 
licuó. C^STettíobubírarun cú íurareperídola petm ftt: &u5.^ 
er quí fie íurar peierar ím pzeinífTa: v trú fie íurás peccet H 
femando id qo pídola íurauir.^ímilirer querímr beeo 
quí íurauír g crearuras nó concefías: vel alio modo quí 
víderur effe conrra relígionéc^ziftíanam.lRefponderur 
bzeuirerin.cerftcbziftuo.beíureiur.inrcr.iglorcpquoí 
cúcpmodo quío íürauerit fefacturú aliquid líeítú:rene¿ 
femare fidérqm erfiíurauír quomodo nó bebuít:" ira íu 
rádo peccauír:ramé feruádo fi dé bene faeirquá fi nó fer 
uauerír/peró pcrmaddir.be quo bearusaugu.adpublí 
colá ira bicír.éíolo reconfiderare vt fi quífpíá g Déos fal 
fos íuraueríc fe fídé feruarurñ: ar fi nó feruauerir nó tibí 
vídeí bis peccaífe.Si em rali íuraríóe¿?iníífa euftodíree 
fidéu'deo rárñ peceaífe iudíearerunqz per ralea beos m$ 
rauír: /llú aut nemo recre rcpzcl^éderer: qz ftdé feruauír: ^ 
núc ?í>o qz íurauír g quos nó bebuir: i p pollícirá ftde h i 
dr qó nó bebuir/bls vrícp peccauir.Cr g l^ oc pryvr cófeí 
quérer bídr aug.q> nó eft illíeírñ vrí fide l i l i* falté ad bo 
nú q g falfos beos iuranneeg |?oc petó eí ' fe fociar quo B 
bemonia íurauír: fed bono pacto eíus q fidéferuauír:bc 
quo qftíoncpzecedenrí oícru eft.Cfl^uarro oubiraíDe &u5.4» 
grauírarepetiperiurfj';vtmm periuríñ fit grauíus petm (2> 
teiñinctiómmt 
cp t^otníddíittii:^ íurcllígenda ef! queílío cctc'is'codcm 
modo fe í^abénbue:pura funrcptíonc/renraríone/ím pul 
ñonertímoieti ceterte l^itióüéíc opiníonee funr Doctor 
rtj:nam beat^ £'bo.). quodlitj.aM-vifj.rcuer qp períurium 
firgrauíuspeccaml?omíddiú. Zumqma períurium 
cíl corra p:eceptu pume tabule: t per l^ oc ím medía re có 
rra oeumifed ^omtcídíñ eft contra p:eceptum fecúde ta 
bule/et ÍÜJmediare corra pzocímum.lTuin quía m caufa 
tomícídt'i ^cferturí^ramelItiJ;vtper|?oc(tt finíecontro 
werfíefed frullra id ílerer ñ t^omícídíu eifer grauíue pee 
ca rum.^efuu leretur em ^ quí maío:em culpam l?om b 
cídtj cómífit:nó túnerer inatozem cuípam íncídef e: Vüde 
eje ípocípfo cp ín caufa cutuflíber peccati oefertur iuramr 
tuin:olÍedíror q? períimum p:o maicíifto peccaro b aberí 
t>ebet. Eum quía períurarc noiuc odA>tdetttr queda oí; 
ittni nomíníB Denegatío:9nde tóm locum poli ídolota; 
tría peccatu penuríj taier.vte|coidiiiep:ecepto:ñ pater. 
Tlam^rapud gentiles íiifiuraudú erar bonozarííTuifU.vt 
Mcírur tn pánerpio ineraptp^itce. Tlecobftar q> peccatu; 
^omtcidtj graume punir ur:q: m íudtcio Rumano quátí^ 
f as pene no fcntper refponder quantítan culpe: ínterdu 
ením ínfligirur malo: pena p:o méídíí culpa quádo gra 
ttiua nocumérum íttumner ¿o íbusaut reípublice eje mU 
no:c culpa:fed PmOeí íudiciÜAjrauío: culpa grauíozí pe 
tía punír.l&ec fanctus 2r^o.0ed alia eft opínio &íci?ar 
d i be medía vílla/qp^omícídium eft ijrauíue peccar ü cp 
períunu:-! moríuum eius cíhquía tanto grautua eft pee 
carñrquanro conrraríatur bíreaemaíoú virruti et actuí 
í)ígníoi!:fed períuriúeft bírectet íminedíatecóra actú 
virtur í s latríe:q: turare e(l actus latrieCv t oíct ü eft)bo# 
inícidíu aurem eft bírecte i ímmediatecontra chantaré 
raríone aaue fecúdaríj cl?aríratt0:quí eft oiitgere pimf 
in J.Certum eftautem q?nobílto: actué eft pzocimuin ec 
chantarebiligere:cp veru legítima caufa íurare: ficuc 
c^arttaB eft vírcus nobílioi qp tarría.£ft ramé adulreriu 
•naíu8períurío:quontico:rumpítoidínéoígnio:em. oí 
gníoief temo :do ^omíníaímmedíare etoireiteadoeá 
cp ille quí clfe beber ad piojcímu/i ad beum p:oiciuio meí 
díanre. *^:ímué autem o:do cojrupíturper penurium: 
Tecúdiis per adultenú: n ec o:do fecudua perfeaiua coz? 
rñpíturperadulreríum^púmue perperturíum.aduU 
teríum em non eft p:opínquiua máxime tníurte:quepor 
efle contra p:ojamú:# períuríü majcíme íniuríe qui pod 
fir efle contra bettúmmo ecóuerfomam períuríñ pzopín 
quíue eft blafpl?einíe:que eft corra beum e^  eíue od(o:qp 
odulteriul^omícidúviecbocinanífeftüeftqpperiunum 
eft maíue peaatú/qp furtu:q: maíuo eft adulrerío:quod 
graui^eft fuito.i per í^ocad ratíonee beatí E b o . C B d 
ptímam $i/cp no vníuerfalírer omne peccatu contra p;e^ 
ceprfi púrne tabule eft grauíue omtií peccato corra p:ece 
pra fecúde tabuleraliao epercere opua feruíle ín fabbaro 
cííer peccar ñ grauíuB adulterio ? homicidio: qd IIUIIUB 
coced it.Secuda etíam ratío nil?íl piobat qiítc p:obarc£ 
cp períuríü eífetftmplícírer majíínm peccarñ:quo tamen 
fin o ¿a maíuo eft ídololarría/^erefiB od iu bei. Bnde cp 
fn caura^omícídtjbeferturíurainenrum^oc eft qz ralis 
nddum pzobarua eft efte ^ omícída:^ (í p:obaru eíTe t/iá 
Ubi íuramenrú non beferrerur. ©íc ad rerríumrpeíerare 
tío eft ñmplíarer i bírecte nomc beí negare: poteft ennn 
con titee tiomen beí co:de:m|?ilomín^eiccupíditate/odio 
p J ojcím í/vel ei ínozdínato amozevel t ímoze peícrare:fed 
perquandá reductíoné períurana nomen beí negar p:o 
~ quanto reuercríam tanto nomíníbebítá non ímpendít. 
^ J s ; • ( f íBuínro bubíratur contra |?oc quod biaú eft íurano 
né non effe frequentandimam íurare eft actué virtutíe: 
quía latric:crgofrequentandu6:ná actué virtutíe femp 
bonuBeftetlaudabíliB:ergofrequéranduB:boimením 
quanto frequétíus tanto laudabíliuB. ^téqzactuíuran 
di beú veneramur i colímuB rempeftíurandtí:ím íllud 
pí op ^ etc^emper lauB CÍUB ín oit meo^efponde0 b;c 
a t í e l t í o b n í c á 
uífcf $ actué vírtutía frequetandus eífc'r íta actué fur J 
di bu ftierír pírtuofue frequétandua eftrnon añr eft fem^ 
per virrftofu6:q:non femperfiteum oibus círcuftann'jB 
ad act(i vírtuofum requífitÍB.^ftcm vna círefiftanría nc 
cetTitas iurádi: que non femper oceurrit: r ñ quotíce neí 
celfitaa occurreríKT ccterecírcfiftanríeaflunr: íurádum 
eft:t íurarí poteft cu meríto:fed q: nomen íurameniuni 
nó icludít illas círcúftanttaBín fuá ratíone foimali/co 
^peftcómuneadiuramentñ lícitum t illicítfí: ideoíura^ 
inentú fiegeneralírernoneft frequentand5:q: raro con 
curruntocs círcuftanrie requiftteadlicítü íuramérum: 
et.ídeolicetomiiírépozebeusreueréduBeft'z laudáduo 
latríaq^ coléduemon tamé omni loco neep tepote o íbus 
inodíe ¿jbUB veneráduo eft: tícer em fumme veneramnr 
beuobíationeeucbdriftiemon moblado l>ec facíeda eíí 
ejrrra ecclc(il:nec noctu:necp:andío facro TC. ^ r q: íurai 
inentú baberaliquíd imperfectíotue annepü.f.fufpitío^ 
nem vel timo;é ínftdelítatís p:odmí/p:opter qué fir fiuc 
cpígíturíuramentundeononeftfiinplicíterapperendtí: 
fed OitrajCat ín cafu necelfif a tí P/ír ra n rú be ^ ac qftione. 
^(ftinctío.|cl.er vltíma. 
0 p z í o n b u s t ) í í h n 
ctíonibue magífter egírbe pzeceptís refpí 
¡ ciétíbus ejtrecuttonem operís. ^ n t^ ac bíftm 
^ críone.|c|.t ttnalí ^ttí', rertejagir be vlt ímís 
buob#p;e<:epríB:que refpidúr concupífcenríácoidíe^c 
colíigírur fenrétia reiruo ín l?íe tribus condufíoníbup.; 
Cf TS:ima eft,a piíoúb^pzecepiís vetátíbus fúrtú i mel 
cbiam/bíftanr buo ecírema^q; ín ÍUÍB p;obibíta fimt ope 
tarín íftíscócupífceiuia.CC&ecñda.^ejccópzímenB ma 
ntl/non aníitiü generalírer líreraoccídcns pocaf: q: con 
cupifcennáauger:etgraríánon rribuírquepcr cuange^ 
liñ abuodátíue cópzeftarur.CTírerría.fCuangelíúcíftac 
a legis lítera:q: oiuerfa funt ín cíe pmííTkbíuerfa facraí 
mera i otuerfanó mb:alía:fcd cerímonialia pcepra ic» 
íSueftío vníca. 
• ^ p j f e i nem moueFvltíma queftío Ijm^rernj: vtru 
S j&l&j í a veteri legebífterrernoua per ptecepra/fa 
^LZJÍSJ craméta pzomífta. CT^5«> arnculo piimo 
pteiitítteficurnorabilta: er íiircrpoatts cóclufioníbuB^p 
íc6o:adiungenrur bubia pío terrio. <£íQuárum ad pú? Sr t í , f J 
inñarriculuinnoiandú:^ecp!edíctiBbíft.j(|C|cvíf.fuppo» llora* I 
n é d u i n ^ metería legistriplicía funt p:ecepra:mo:a[ía/ 
ceritnoníalíatíudtcíaUa:ad que oía renebátur necefTaí 
no.&e mozalíbus patet:bc ceriinonialíb^obaturjiált 
cer }|udeí ftne peccato moztalí poterát tangere mozruñ: 
er ñc be altjauamett per l?oc íncurrebár ímmüdíríaa feu 
írregularírareaquafdaini'i ñ non facerenr illa que ín leí 
geozdinabanruradralium puríftcartonérpeccabármo: 
tal itei :ficur erplíca f íbí .aníma que non fecerir fíe vel fíe 
mozte mozíatunvel peribír be populo fuotiper íllud ín# 
rellígíturcómínatio bíuina moztíe eternc.ad iudícfalía 
eríá omnía tenebantur vel per fe vel quando oecernercÉ 
períudícea eo:ú:'x máxime per facerdotealeuíticí gene 
ría/pura quádo erar cafua apud íudícee ínfei iozeeoubí 
ueúuicfa íl!ud 2>cutero. 'JDwme anima queconrépferic 
íudiciú facerdotum/mozte moiiatur. C T Í " lc5e autem 
nona piecepta mozalia funteadéquetúcfed magia ejci 
plícíta.üCerímonialia funt multo paucio:a i leuioza que 
per cl?zíftu funt impelirá, ^udicíalia aurem nó funr per 
c^ulhim impofttatfed magie leí mítítatiet ^umilitatia 
ín qua nó opo:ret babere iudícíalia:iu|Cta tllud.f.ad !to-¿ 
V). Omnino belictú eft ín vobí e q> indicia Nabería ínter 
voa.quarenon magiainiuriáaccípítíe.quarenó mac;is 
fraudé parunini IDoc ením cbziftua bocuerar (QDartb.v. 
01 qa re percuíTerír ín bejcrerá manllam ruá: ptebeilU i 
alterá.i ci.q u i vult tecu m indicio córendere: et tunUatn 
íiíj 
r 
hiarn toHcreibíimtfe eí erpallíú - r c C T ^ í l u o paíet gra 
uírasceteríe legí0füpernouá:naiiicóparaiidoino:alia 
ad moialía/bubíu eíf vtrfi fuerítequalíegrauírasívttií 
cít éco .quía bübíü cttvtm íllírcnebanf ad picccpra illa 
oíactcodémodoepplícataficutnosrenemuriticdoiq: 
fi ípft no renebanf ad p:ccepta i llarnífi ficut 5 u d c í ímcr 
p:crabítunruiic lícuít bíligcre anitcñ i odio l?aberc íiiíí 
luíca.'rvroiíbus barelíbcílu rcpudíítíracníni ^oct :mt 
•*>¿arifcí fimplícee in populo: ^ oc autc non hccr|?odíe 
cp:íftíanÍ9:t ira be qutbufdáalijacicplicantib'piccepra 
mozalíarvt pt? CDatrB.v.íp linon:te)cnoí!ra grauio: eñ 
cjuanrú ad moialiarfcd Ipecgrauítaenó equíparaturillí 
be qua ílarím bícef.CEíQuátum ad cerimoníalía oico cp 
lee illa verua fuírmulro grauíoj/quanrüadinulritudí^ 
né/'rquantñad&iíficulraréobreruádí.Sug.eínadínqm 
fíríones ^anuarñtet l?abef para auct ozítatís in Oecrero 
Mrtí.coía.bídr ^iRabbi inoyfeá enumerauitpcepra le 
Chalía plue qp.éoo.ad que oía ilií reneban^quo^queda 
Fuerñrralde bíffídlíatputa 9> omne ma fculínu ter in aní 
lio prefenraref in l^íerufalé quantucúcp oiftarennet feí 
pf ímn annú fcríarc^ñTSíetrua ín aaíbricv.Ouare vul 
tía bírrípulía ímponere onua graue: q¿ nec noa necpa# 
trc0nolTrípo:rarepomím^2era5tnouafinaug.íbídc 
paucía i manifeftía facraHienro^rítibua cft coiicéra:nó 
etñ baber lejr nona níft fepté facrameta: q no funr oíbus 
cbíiíh'aníe neceffaría.Tlon em oéa conrraJ?ñt matríinoí 
niúrnecof o fufcípíúr ozdineetfed necefíarta funt^baptífí 
muarT polTbaptifinu t lapfum í moitalepeccaturecidú 
uantí penirr tíaúra q t>í fFcíl^ ín noílr a lege i ecelefí a vít 
def cóftítio.&íífícíle cin rídetur alícuí petá fuá Cfolí oeo 
cr fibí nota>lícuí l?oí reuelarc: fed íbí adtybíra funt tot 
reinediarq? ^ prerralereuelatíoncno opoirct cóñtétetn 
cófundí. Obliga? em audíca ad inarlmu fecretí fígíllñ: 
slía facratnéra Fostenó funtneceíTaríatrel ñ fundunt m 
• fatía farílía: puta conftrmatío/eucbarillía/e¡ctrcina vnt 
ctío.íBuIrú ergo ad cerimoníalía lóge facílío: cft ler no 
ua ouanrü a cl?iífto bata eft/$ ler vet^ri t?ec ell limplicíí 
ter leuíraa q p:epóderat lil i grauitati:ft qua fir maíot ín 
mozaiib'.CD&ufrú ad iudícíalía k% noua eftleuíffíma: 
qznutla íudídalíacbziiluaimponinfttñ loquimurbele^ 
c^enoua ínquanrunon foluefía c^íüo bata: fed inquan 
tñ eñ per alioa beclarata: vel ínquátum fup eá alia funr 
addita. Ctaltum ad ccrímoníalia por bicí illud q^bidt 
Bugu.vbí.a.i adducif etil quantñ ad iudidalta.2¿icitu 
cftíudícíb^ílatuerelegea ^pter pacem cómuneferuan^ 
d¿:ftueiíf iaque fuerur in legeSDoydoeacel alíquae: 
*z boc quafeñq; vel quoteúc^: i renenf cas fubditi ferua* 
re búmodo no repugnent legí bíuínetbe quo bíf. ijc.c.f.$. 
quícuq? ergo legíb^T quoad jpocpoíTet ponímaíoz gra 
uíraa tn lege cbtíiYiana:q: nó licuir tune facerdotibua et 
ludídbus con d ere legea quafcú^iñcut modo licer p:in^ 
rípíb^cbzíft'anía: fíe ergo b:euíter paudoía funt onera 
legía cl?:íftíane(ínquantu eft rradíra a c|?úíío)fed foite 
plura:inquanru addita funt a lía per eos ql^abétregerc 
populú cbíllían ú. l^aret erilgrautraa pererie legia ec 
befeauadiuto:io:uadobferuádainlegébatozü:q:paO 
^ocl^áíTíer^íbítapluameref grane íllíaquínúccredttt 
eá íam ecbibitá:^ ipfa et bibenda meruítilliaqui eácre 
dídemr vt ect^ibendí. ¡£t ideo nollra facrameta que ba 
bent effícacuí in vírr ure pafTionía c^:ií!í íi e^íbire plus 
conferfu be gratia q> facramen ra vererís legia.lDabcm9 
er boctríná magia ejcplídtam: i ejcépla fancrozu plura t 
efficacio.'a ad unítandú:': etíam plura merita íanctozú: 
quí non rantü fibúfed T nobís merueruncacnobie luía 
ínrerceírionibuaaunliátur. ^íletadiufozíum valdeno 
tabíleiqznobía.pobferuationele^íac^zííltane pzomíti 
Srríc..2. títurecplicite\ntaetema:illiaauterarovelnun^eicplú 
toficfo cite níli bona répozalía.Dccomnía Sco. t f íQuant i í ad 
rñftt.ís, fedm artículum cft beccondufio pnica reíponfalía. ^eje 
C noua graríe i euangelíj bíIYatpteceptía^cramentia er 
m 
pzoinííTísa íege vererí.^zobatur códufTo quantum ad 
pzecepta:qilicct(tnreadép:eceptamozalía ín vrraqj; leí 
ge:fc5p:ecepta becalogíad que oía mozalia reducurur; 
que etíam a ci?:ifto appzobátur ín euangelío C&at.jnr.i 
lÜOarclx.vbí repetir pzecep ra beca lo gú pzecepra tamett 
cerimoníalía etíudícialíaín lege noua funtreuocata: vt 
pater Ser. rp.t late pater ín epíllolia ad ^ a f . t ad 11x15. 
Vbíoílédítapoftolua lege feruaudá non efle quantú ad 
cerimoníalía:que ftierñt vmbza futurozS:cótra ínfurgei 
tea bererícos pzedicanrea legé obferuandá efl e cü euatt 
gelío.*^zobatnr eríam quantú ad facramcta:qz ñ facrai 
mentú pzopzie accípif :ín veteri teflamento non fueriint 
nífibuofacramenta:matrímonmmtcírcñctóo.fltamcn 
matrímoníñ inveterí legefuttfacramentñ.^ecenim tan 
tum contuleruntgratíáeic opere operato:fed non ranrá 
quítam facramenra noue legía/eje caufa tacta in pzímo 
artículo. iReliqua facramenta vetería legis non fueme 
facramenra níft largecapiendo facramentú.tlon enim 
contulerutgratiam e|c opere operatozfedtanmeic beuo 
tíbiie fufdpíentímbequo latina tractandñ eílín quarro. 
*£zobaturettó pzó tertía parte quia biíferuntín pzomífl 
fía: nam ím beatñ ^ i o n f ín.cv. eccleftallícc bíerarcl¡»íe 
p:opemcdíu.£e|cnoua medía eíl ínter ecdefíá teleften» 
er ííarñ vetería legi9:et ideo eterna bona q in celeftí pal 
lam icopiofeeitybérur.in noua legemanífedepzomttl 
tuntur.^n veterí aut¿ lege non pzomirtebantur níft fut> 
quíbufdáflguría.Bñ ad IDeb.^bidtapoftolue.^lmbzá 
l^abens (ejcftiturozu bonozú.Bnde fialíquádo in veterí 
teíTamento pzomiffa funt eterna: ficut Sbzae oíjcít bna. 
go mercea tua magna nímía.áSeB.jev. |?oc fub qua dá 
figura vel ftmílítudíne tempozaliñfactü efi.Bttbeue fe 
conílituít mercedé Bbzae ad literá quaft remuneratoze 
ínmultítudínefemíní8:t ín terrepzomííTecollatióe: M 
étfialicuí perfecte pzomiffa eíl mercea eternaznó tamen 
cómuníter oíbuaiUíua legia: ficut ín lege noua: vt bicí t-y . , 
fanctua 3tl?o.íEt tan tu be artículo fd5o.<EíQuátum ad ?r5,*r, 
tertiú artículum bubítarurpzímo íujctapzimá condufio ^"r* '» 
nem tejctualé/quomodo buobua vltimia pzeceptía ^ 
betur concupifeétia cozdia:cú tamen be veterí redamen 
to bídt2Uig.cp conflríngítanímú/tion manú. iKefpóde 
tur cp ín oibuamozalibua pzeceptía no folum manua.í» 
operado errerío: cópzimítunfed t aní inua^um em pze 
cepta mozalia índucütad actuavittuofoatt rerratpútab 
acríbuavítíofiKquípzímo funtín anímo:qzín voiurare/ 
vt fupza bíctum eíhergo pzímo i pzíncipaííter cópzímít 
animó quanm ad mozalia:fecuB be cerimoníalibus que 
fuere ñguralia eicfactomon eje animí motu.Bímilítcr et 
be indiciaUbus que non puníebátintcntionéanimi: fed 
Fartumecp mínabátur penas eternas refpíciétes anima 
ímmoztaíem fed penas cozpezales:^ pzopter i^ocetíaut 
quoad mozalia bidí non e]t:pzimere/íc5 penam írrogaui 
doautmínandoanimú:fedmanum.í.penam cozpozía. 
^zíncípaliterramen bíctum illud reférendñeíladceríi 
moníaliat íudídalia:vtbicír magíHer.^tiá epeo btdtur 
cópzímerenonanímú:fed manü quoad mozalia.qzín le 
ge nó eíl generalispzo^íbítío oís moztifere concupifcéi 
tieaperte i manífefte;ficur in euangelío. $ i t aure genei 
ralispzo^íbítíoeptcríozísactusmozriferí.Beletíam lep i 
p:obibet matm non anúnúím carnalem ^udeozít inte! 
ligenttian qua tamen multñ erraba tu. Curauré cócupí 
fcentía magia ín furto t foznícatíone aperre pzo^ibetur 
cp in homicidio vel falfo reílimonio:ratío eíl: qz obiectu 
Furtí i foznícatíoms plus mouent concupifcétiam cp l^o 
mícídíj velfalftteftímonf|.Tlam obiecríí furtíeftbonuin 
vtile:? obiectñ Foznicatíonis bonum belecrabíle:et ideo 
quia {?abenr alíqui raríonem bonpnouérapperitñ: fed 
nó ficbeobieaoi^omícídtí/quodeí>mozs:queím feefl 
^ozrtbilis:ficermendaciu cótranaturalem metínattoné 
qua oís l?omo befiderar ftirc i nó falli.ClSecudo oubí &>Ü$.I> 
m u r / m kf vecua $; leje ocdckna:^ noua btutur m iv £ 
m m t i ó b i t m 
cans Pm i{\üd.i},€o^i^ TLítm occídít fpaa autcrn víuí 
ficat.lRerpondet faiict^l&oiiaucrura/'g) quadruplíciter 
alíquíd t>ícíturvíuíñcare:rc5effecnue:Tlicrolu0 oeue v i 
uíftcar.jf o:maljter:fK ijratía ejcpedena peccaruin anime 
motrein^tuíikar.Sífectuiilcñdeaoperanaperóíleaío 
Item víuíftcar.fjcerdtM pfu:fícmandara qbuo erercetur 
íulTíría/víutñcanr.^n legeaut tría atrendunrur.f.itioué 
tía/ficurp:omin*ionc8:&irígcnrÍ3/fíairp:ecepra:adíuuá 
tía/licut facraméra. lege noua ji la riitu rpSalía:quía 
p:omiiTa eterna:inandara advíam uiouim ínrue aininá 
Dírtgenría/facranienraracríficantíátciueoíaadípíríruin 
pcrfinéf: id eo legí no» e cóuem't vtuíftcaré tríplicirenfoy/ 
maUter/raríone gfg facrameiualteiaffccru/ranone amo 
Ha fptrítuaiís/ad queniejccítárpiottiífTa: ejcerdtío/rarío 
iiemuUíplidtaría bone operatíouístam p:ecepto:uin cp 
coiiñUozü.J^n legeaút veterí pzoniilía crát tempozatia: 
pzeccpra ejcteríus regulan tía'.facratnetua ftguralia:^ fíe 
p:oinílTa non etdrabantad atno:ein fpírírtialem: picea 
pranon bírígebantad tuditíam ínret ío:cm:íacramenra 
non adtuuabantadfadlíozem legta Implenonem; er ira 
non víuíñcabanrquíaerar íbioflen(toculpe:i non erar 
adíuronuin grade: i per cófequens babatur occafio CÓÍ 
cupircéríe/que<tra^ereradlmoirein:i ideo lepílla fen 
fum líteralem eratocctdena/nonímfpiríruaté^in^unc 
enim cócozdabat cum euangelío:t |?oc e(l quod oídf ad 
^oma.vij.1^eccatum per mandatum occafioneaaepta 
fed udt tue:er per ülud ocddí t. vbí glof. je pzo^íbiríone 
nicQVbi beíteír cl?arítae:Dcílderíuin malí crercít:i ficocf 
cafionatírer occtdír.TIam e^octpfo peccarum córnea 
inozando piol^tbebar: ÍB ín quo concuplfcenría peccatt 
ejrtincra no cranmagís ín ípfum ecardefcebanfícutcuiii 
erua ollendímr fírícti: fiquídem ^oinoec natura coirüt 
pra cupídue malelíbertatíanítíturín vetítu. (LZatio 
bubíratuncur le|c vetua bídtur Icp tímon's noua vero Iqc 
amoztB.lRefpondetur/^ ideo ler veruBlejC tímozÍB cñ/ 
t i m w m o ú e ' f m bmum S^o,bíll.p;erentí.q.ííti.arf. 
a t í d f í o b n í c a 
ñ.quía (ej^  noua ejr oíTenftone biuíne c^arítarís/ínírímn 
fum pfir: quía í n effuftone fan^uínía Jjefu ci?:ííYí:que fu í í 
perfecrifTime c^aríraríB:fignu ín eo eriam nouñ redamé 
ruin conftrm a t u e(T:lei: aurem verus ín oíleníf one biuíne 
poreftatíB(que rímozc íncutír)iníriuin fumpfir.^ñ * ín 
ípfa legíflaríóe pzoprer fulgura voces er ronírrua retro: 
aud«enteB ínuaftr/cr bícerenr.Tlon loquatur nobía t>m 
nehftre k.<o:íatnur.<fpé.tic. ©ict leic verua ad fui obfer 
uantíatn Cominea índucebarper cómínatíonem pcim 
rummoua vero k t per beneficia e^ibíra er fperanda et 
(poc fatía cóperebar ilaruí l^umaní generia: vr piiua qt i 
rudís populUB per tímozem pene cogererur: poftmodt* 
vero per amozem ín bono pzoñeerer. @ícur enim timo: 
efl vía ad ainozeinnra leicverua ad nouam,S»cníqp. k% ve 
rúa cft ímperfecroznítn íllud ad l&e&.vii.TUI?il ad perí 
fecruaddupt Ice. noua veroperfectozu í m íllud UJOar. 
v. Ooreperfecriftcucerparer veíler celeilia perfectus 
efí. ^ mperfeaoziHn aurem efl rimere accaucre malum: 
operaríbonumninozepene:perfeaozumvero eOama^ 
re.6>íquidem perfecta ct^arítaa fozaa mirrírrimozein: 
l?anc cl^arirarem recepír c^zílhia legíflaroz nofter: t ráqp 
fi^num fue íegia ac oifdpularua pzellítuit/bícenB^oan. 
jenj.^n boc cognofeent omnea q> mei bífcípuli cñihñüíí 
lecrtonem^abueriríaadinuicem.OuamiiobiBÍnfunde 
re:er infufant conferuarebígnerur/qutpzibz oilept nos 
et bedit femerípfum pzo nobía vr noa red íinercr ab emí 
íníquírate.&cdít autem fe pzo nobía oblaríonem et l?oí 
f!iam beo parrí ín odozem fuauíraría. ííum quo regnae 
et víuit m vnírare fpíríruflancií beua glozíoíue m fécula 
feculozum benedicrua.3men. 
<r?ficph'cír coUccrozium t epitoma terrñ fenrentíarum/ 
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'omnus ín bígtiírate%bíllín^: 
^quantu ad idioma q$ 
\ eíl creatura/Díftín.?;/, 
bnáresí j 
befeau5 \ qnwtñ ad cófequetía 
Ccrea turan v túftín.MK 
» 3iifeqadeítt8 r-políibílítaté/Díf.jcv, 
Vneceflitaté/Oíf^ví. 
f m ú ú púndpfo q$ eíl volótae^bíílicví}» 
qul tuadeí9< 
effectumbe I ^ ÉCfe;ílTtt»i/bíí!.|n?úi, 
^-paíTíonísmcríí] 
co quárumad ) 
^ongruíratem ejcplanar/btft.ft:; 












) - . f m fe et cíus piecepíto/bíft^vt]» 
•vírtntñs &peí/bí(lín^vf,^obíecro/£)íílín.)c|cvíí|, 
/ ) o:díne/t)íftín.|C|cíic,; 
V .^ / mérito comparatíne/bíílín.icicr.j 
.¿Cardit \ par i tar ia ( creare permanentia/Dt.picf. 
nalíum ) ^Jncreatefuíf ídentía/bí l im.m,; 
bí.Flcicíí)f 
V ^ n genere et be bono tímozie ín fpedc/bí íí ín .^píi'í, 
^ o n o ? ^ r-Dílttnctíone/oíftín.|cic)cv, 
v-^n rpedebeeo:undem< 
v.conneicíone/bíllin.|Cjcpf. 
, quoad octo pma pcepta generalíter verífaté oíícdít/rí.^pí» 
ífjcecutíonéogíal pnendacínm/oíftm.jricjcvuj, 
] qadoctauupzeceptu fpecíalíteK 
^ oubía abíbluít círca Cpermríum^íílín.icjcicíic. 
-jSConcupífcentíainco'dí^bíílín.^, 
^Hcat'ndtíotieabíílJ.vr^^.^.íiiclMlfttc; 
3to piíttta agíf bcctzíílí Cq^ 
'fc>omínem lapfum fuá repa 
rauírfapíenna) 





bus capúís ci?:i(Ucc 
itieinU;o;uineíu8» 
- tabí tual tbue^ >a bíftín.iqríq.vrcgad bíftínctíoncm.^vf» 
/ ynclufliie» 
Sctttalíbus p jcceptojum a bíñííhwm-vty ^d bífh'n.);!. 

J n u é í a n ü l í b n ttfttt fníárf i intlcím bíttinctioms. 
'£íbú terríj ^iftíncrio.f.Suclíío.f. 
C n i m f o l u s f í l í u ^ t í e t 
fmmam turnan am tibí vním't ín vnítatem Tuppo 
ñt lZ 
1311 carnarío^erbí eíl ínrelteau bífócílí&B 
frquíd fit mrellígcndmn nomine íncarnatíoní8.3& 
^rem&iftín.v.q.í.^ 
grein ín quo Dífferunt fuppoíírum perfona et natura.© 
|tcmbíííín.v.a 
perfona e(l termlnus p:í ua tí uu s muf tís comin un ícabí lía, 35 
tommunícabíle vtquíd etquo/quíd ell.36 
jSerfone&íffinítíoíni ^d:amcum fuabedarat íone^ib 
tne completum quíde(l.£ 
plíquíd bícítur perfonarí buplícíter.€ 
0ÍB creatura ín fe fubfillít vel Depédet ad per fe fub(tfté0.í6 
^edraturopínío renene qp creatura perfonarur entíratepalH^ 
ua et foluuntur ratíones Scotí ad oppofituin.íf 
Bnío i^poftatíca quid e(l.£ 
Bndefurgír&ifFícultasmtellígendí vníoneinnaturebumane 
cuín Díuína/fíue mcarnationís m^lleríiim.36 
^p ín ío /3:ego.tenenrÍ8 qp vnío nature humane ad x>crbü/m§ 
bíl oícit poñtíuum bíflínctum a natura Rumana et verbo.á3 
0ed ^ecppínío hnp:obatur cu folutíoníbue ratíonu fuarú 
0 p í n í o contraría 0 c o . e t ^ d ; a m $ vnío íít entítaapoütíua 
relatftta.D 
KRaríones foluuntur.^ 
SSuaíía fttílla relatíoún quo fundatur: et cuí vmíom'ín creatu^ 
ríe magíe afTimíletur.an íit relatío mutua oidíníe icTiz 
f o:me ad fubíectum eií conítderare buplícem f^abítudínem: t 
cuí ci* í II í s a^lmílatur vnío Ula.2£; 
perfonarí feu fuppofitarí quid cft.C 
éíffinítio incarnatíonietet q> íncarnatío non bicír paflionc,£t 
q> pafltuum cozrefpondet l?uíc actíuo íncarnare/Ü 
^temOíílin.v.íC 
0pímo rertía q> vnío fít qualítae abfolutatet q? oie entírae po 
íitíua ftt abfoluta:et nulla ratío ab abfolutíe Díílí ncta.íCD 
(Quid requíritur ad terminádu fuppofitalc bepeudentíá,Tl 
5tcmquellíone.tí.ff 
¡Dumana natura nonvnítur piímo elTentíetfed p:ímo perfone. 
que ítt ratío founalie termínandivníonem perfonalem na 
ture^umane:an eltenríavel.ppúetae relatiua.an gfona.Tl.Z 
3tcm queftíone.tí.Tl 
PUédítur pofTibüíf ae |?uíue vníoníe perfonalte nature l^uma 
ne ad verbi perfonam tantum.Símílíter i factuin:et $ eíl ar 
dculue fídeí naturaliter índ emonllrabí lítí.10 
^ualiepzopomo requíritur vníbílíumadínuicem:etq>perfe^ 
ctíonalie bídantia níl?il ímpedít:cpcp cótrart'íe repugnar vníf 
r i adinutcem: fed non infinite oíílantíbue ín perfectíone: cpq^  
vn írí aliqua non eil boc fierí ínud.*]S 
Curv>na perfona poted affumere naturam t?umanam ftne alia: 
et non poted creare ftnealia.i^*^bi quid fit perfecrio. 
39feínín.f.&íll.víj.q.ííi, 
Btrum tree perfone poífínt eldem naturam afTumere fimul et 
femel.lRecíra^mropínionee&co.et^clzam.lR 
^ifferu n t caufa totalie et caufa fuíf)cíene»& 
5 dé effectue potell Dependeré a bíuerfie caufte fuíf icientíbue: 
fed non rotalibue. 
^ependentia efTentíalíe buplícíter acdpitur.S 
Bníonee numerantur ím numerum t ermtno;ñ:qpc^ ín cafu no 
efTent vna perfona fed tree: fípater et ñlíue i fpírímíTan<£U8 
eandem naturam aífumerenr.^ 
BTcnría Diurna non poted fuppofttare^umanam iiaturá;lícet 
pofTiremrírüT 
bíffcrun t vnirí alícui et fuppoflrarí ab aliquo.Z 
tOuedio.íj.^idinaíoníe piíme. 
Btrum verbum er quclíbet perfona Díuina tndifferenter poílit 
arfumere naturam quálíbet fuppofiralíter.3 
'Bífumí fuppoftralíter non ed ñerí fuppoíltum,2l 
$rcm DídH)0P.q,vníca.36 
(Opimo tenene paftem affírmatíuamquedíoníe qlie ed£>c<>í 
et^clzam pzobatur multíe ratíoníbue.a.35 
5 ile funr poffíbíteeibeue ed lapí8:DamnatU8:Diabolu8:t foc 
0m vnam opíníonem.!I& 
Bn illa ftt concedendatDeue ed pcccatoz ñ aíTumeret naturatti 
peccatricem.35 
Í6tíiDer afTiuuerctalbcdíné/non ideoDícercturalbue.íbídé, 
7Rect«atur opmío contraría renene partem negatíuá quedío^ 
níe/fcilicetverbumnon poted quálíbet naturam fuppofítaU 
tcraflumere.C.^ 
Bnio fuppoñtalíe Didinguíruf ab ejctremíe wúm.'Z 
STríplev edgratía clpzídi fingularíe perfone capítíe t vníoníe; 
et quomodo fe t^abét adinuicem: cpc$ poderío; pzefupponíc 
pztozem.^ 
»za t ía vníoníe edperfcctiflima oím grat íam cfeatafwm.Ci 
Tlulla natura non gratíftcabílie edaffumptíbílie.^ 
J6zana vníoníe ínf eret poztíoní fuperíozi aníme .D 
^tq>per gratíl vníoníe ínberentem anime tota natura fyuim 
na partee i pzopzíetatee vniuntur verbo.^> 
^efponfio ad rarioné alreríue opíníonie :qUomódo fc5 repuí 
gnarpotentíebíuíne afTumere naturam no gratídcabilemxC 
q? etiain repugnar nature aflumende írratíonalí.j£ 
ffcponitur non edímpofTtbíleapud Deum omne verbum.^ 
bídantia nature írratíonalíe a Díuina ín Dígnírate/no eíl catM 
fa repugnantie c^non edaflumptibilíe a verbo.^[f 
£6a íue i minué Duplídter accípíunrur.S 
adquemfenfum concedituromníaefleín equaíipotétta obéí 
díentialiDeí.ff^ 
Caro ín fepulcro fuít vníra verbo per vníone ínberentem múi 
me feparare non carn{.<f 
^efponfíonee ad raríonéefecude opíníonie contra pzínt J. ¿3 
Brrum natura Rumana ñ t vníra verbo vira vel pluríbue vníd 
níbue.l^ 
Btrum perfona Díuina poftitaffumere perfonam creatam.$ 
B t m m Rumana natura íit ín potentía neutra ad pzopzíú fu^ 
pofttum.Hi 
Brrum fuppofítum biuínum pofTít ftmulpluree naturae afltl 
mere ín numero? fpecie Dídínctae.cp ft ftc/q efíer ílliue afTuni 
ptí figura: t an efTent Dúo fuppoflra vel vnuin.2 
^ItrumfuppodtumcreatüpofTitafrumerealiam naturácrea^ 
tam ettermínareeiueDependctíam fuppofítalem Duplejcreíl 
fponfto.íCD.Tl 
f^uíd requíritur adDependentiá fuppofítalem pofTe termina 
rean afTumétíe ínfinítae/tíndependentía vltímata. £X),U 
^ídinctio.tf^uedio vnica» 
Sítrum verbum flmul rempoze a (Tu mpftt i^ umanafnnaturaitt 
et quálíbeteiueparrem ímmedíatc.a 
^ n íncarnatíone attendíí'cozpozíe fozmatío;dnímatío:aíTunf 
ptio.S 
5ncarnarioquíded.íl 
É>uple|ced ozdo rempozÍ8nature.26 
^ntercozpoziefozmationem/animatíonéetaffumptíonéfuit 
ozdo narure i non tépozíe» (£t per omnía ^ecin virgíne pcr^ 
fecra funr ín índanti .£ 
íSuíd fit alícui vnírimediateíquíd ímmcdíate,0 
^upleicmedium^trinfecumnntrinfecum. 
5 tem congruíratíe i necefTitatie quod et quo.£> 
áX>edium vníoníe quid ed feu quid Dícít.S) 
éuplec refponfto ad illa partem quedíoníe/Pm búas opinión 
nee pzecedentí quedíone recltata8.CíP 
verbu aífumpfítnaturá fingularé^pzía fíngularíratc. & 
•/Ratíonee congruítatíe ínr arnatíoníe ef; parte reparatozís^rc 
parabílíe/"rreparatíoníe.l^ 
Btrum fi l?0mo nó peccafTer:Deu8 íncarnatus nón fuiflettopt 
níonee Due: t foluuntur ra tiones vtnufqj: et relínquítur pxoi 
blemanentrum,^ 
íCur opue íncarnatíoníe ed Dílatum vfcp tn ftnem feculi. s* 
&ídínctío.íí).C?uedío.í. 
B t r ú virgo CDaríamaterDeífuerítaUquandoinaculata pee 
catoozigínalí.a 
^ m m n m m i urta rcntmimm 
íSSuadmpIcií fanctítaB et faitaíficatío.a 
É>uple)cl?oinímocóceptío:remínu tnaturarúquceílaíatío .a 
Opíníotiee bue cótraríc. *piímo redtatnr opínío piUm tente 
partan aífínnatíuam fanctí Zfyomt et alío:uin cuín fuía nio^ 
tmíe&.fC 
uod folu anima ir tcllectfita ell fubíccru íuípc et gratie.36 
©írgo ante conceptionem fecundainrque ellanímar nó ftiít 
fancríficit9.36 
5n ípfa anímatíoneconrraicíf oiígínalef'm ílláopíníonemJl5 
35ii rferoanreeiusnatíuíratcm beata virgo ell fanctíficata.í 
iRcfponfto vera ad quef t íoncm^.^ 
í©5 queftío no eft be poffibílí: quía inuitíe modía beua potuít 
marrem abo:iginallpeccatop:eferuare:fed edbefacto,^ 
C?«nd Díríroitgínaleerquomodo tollítur./f \ 
omnía pufgatua ab ougínali bebito: elT gratíe-ff 
(Ouod virgo clí p:efcruara ab omní ougíualí macula:qüod $f 
barur aucroiírate fanctomm et eccleñe er ratíoníbua p;obabí 
libua.á5 
feetenninarío concíln 36afilíení!a.^ 
appjobat ío eiufdf m ©itrl quartLí6 
í?oloimrurmotíuaoplmoníaoppo(íre.í^ 
0.6 virgo íCDaria magia índíguíf redéproze vrpzcreruafetuf 
apeccaro:qpcererivrapeccafomundarenrur.3.il? 
Curnonfuírpzefemaraapenía origínale confequétíbua ftcut 
tíbo:ígínalí.5i 
^uodalírercbííftua non contrapínalíter virgo: et ideo femaí 
tur c\?i\ño cjccellenría fuaJD 
íQuod raríonea beatí 36ernardí be cóceptione Virginia fint cfi? 
. ficacea.lD 
2íccr fiicn'r eadcm caufa o:ígínalíe ín vírgine i ín alííaitainen 
fnír ín vírgíncímpedíra.^ 
(Ouod regnum non fíieritapertum vírgíní antefoIutionép:e^ 
cit;lícer fine peccaro cocepta fueritetgeníra:fícut nec alija fan 
cris ab oíígínalí purgaría ín !íinbo,5 
2¿kct virgo ab ozígínalí ñt p:eferuara:non tamen a penis cófe^ 
quenríbusrctquare.^ 
Blírer eradalíud acceptata fuír farííFactío d?iíftí ef:feíbíta cp 
pzeuífa.^ 
CDuirípIídejc caufa beua infligir alicui pcnam.5 
Tloncontrajereo:igína(enÓeftp:íuílegíum pzopiium enjillo 
fed nócontra jere cpmodo pzopagatíonía: ¿oceílpíínilegíii 
fimplídter cbullo conueniena.5 
virgo £X>aria fuít ímmunía ab omní actnalút vndecaufa 
barur íUa ímmunírae.Zi: 
ÉSuod €^ar ía ín pavone cjnftínon bubírauínfed admirado 
nem be re ftupenda l?9buít.2í: 
^íílíncrío.ííñ.©ueílío vnícaí 
©ummaturteptuapertreaconduííonea. 
Br ru beara virgo fijaría beí ertomínía cjzíílí fuít matcrvei 
ra.a 
É^pinío ^ í n generatíocpzolia marer resaber pitre pafliuc,a 
^«npzobaríoljuíuaopínícníacum pofífíoncalreriue,3í3,íC 
/Di necparernecmarer^aberacrtuíraremrefpecru anime ínf 
reUecrtue.C 
¿Qz pzoducere effectum ín tnífanrí non argüir infinitaré ín cau 
faicpqi conuemr crearurc.36 
A m a r í a fttvera materbeí.D 
^ u o fenfu ^amafcenua neget CDaríá eflc marrem cl?:ílli.& 
iRario materníraria veríua conuenir £Paríe/qp cuicumq; alif 
mar r í . ^ 
5u quo confíftír ratío matcmíratía.C 
^uomodo fe babuít CDaria ad generaríonc piofía cb:íílí.í£ 
¿Ó2 CDaríafuírmatercjíífti naturalía Tmíraculofa.f 
5n quo bifferunt generano er altera tío. cpqj be nono genirunt 
poruírp:efutííe.£» 
5dein quomodoporclíbÍ8gencrarí . / í5 
^uomodo bifferunr generad fe» nafcí: etefle filíum/patrein 
vel marrem. 1^  
•J^arer/marer/itlíua/filía/funr noía fnppofiroznm ranrmgene 
ra rí aur 1 nafcí conueniñr fuppodro 1 narure totí er partí. 1^ 
l^umana narura/c j;ífti natura eíloe vírgine; fed no eíltUiud 
velñiía.1^ 
CParía e(l mater beítaría/an ñt concedenda. 
"^ ran beítaacll geníra. 
StemoílT.v.C 
aiíquídnarumellbevírgírtcquodnoneílcIjiííTua.l^ 
2^22 po(nbíteelli3X>aríamjaberefucceiriue piuría ñlíoa vnO 
ca generaríonequa genuir verbum.££c^ín cafuverum eíTer/» 
cppluree filtí €¿anepependeruntín cruce.Cafua eft/íi ver^ 
bum nuncbímirterer naruram l?uinanain 1 eam conferuarec 
bimífTam.!^ 
£22ñverbum nuncaflumerer naturam^oanníamon eíTetñ$ 
liu8Zacjaríe.lD 
marerníraa ^ vírginíraa non repugnanr: ín partu fuíc 
fpecialemiraculum/fcs penetrado bímenftonum.j) 
/Di parer 1 mater non ñnt co;relatíua: 1 que fin t eozuin co;reí, 
laríua.^ 
filíario/Tícer ínjereat ^umanítatí c^;íí!i:non taméeam benof 
mína t tquare .^ 
Hon opoztet id qd generatur recípere effe ftmplíciter poíT not* 
eiíeipzopter bidriburioné fecundí effeán codito funr buo eflc 
licer ranrum vnum eife fuppoftrale.Z¿t 
á^ueíh'o.íl.bílííncf íonta.ítf. ^ilíuo quid bícat: 1 quó ttltatío confequif eflTe fuppofiraíc.'Ü? 
« r m fícut pcccan'fomes fuír vírgíní ablarua:ira neepoíl íh lu^ B t r u íCDaria ñt marer beiraríarer quó accípírur beua: cuín bíl 
bia abzaeeft becímatue.a cítur effe mater beí.5rem 4>non genuir beíratein.2: 
(romee rantum ponirurín carne ím anfel.i quid fír cpnon efl ^Itru ípírítulTanctuafirpater cí?ullí/'r c^jíflua íllíua eiua.2 
9ppctitu8fenfitíuu8.a 0puflanau8noeftparercl?«ílííiinprr:necfmtumanírarem; 
íSobnplereftVirginia fancríficatío:fcílícerínconccptíoneactí 3reincl?:íftu8/lícerfirnaruabefpírírufancromó rameneíl naí 
ruefpirítufiancn.Ü 
Slrrú virgo Abaría meruír cbúñü incamari aut patrea.£D 
Btrum virgo ££>aría merusr effe mater c j:íft TI 
/Qztncamatto cl^níli ipafíioeil caufa gratie colla te p&.ríbu© 
crvírginí.íCP 
¿Q2 nullum merirum ftnegratía.^bídem. 
uaetpaíftua.a 
(fomírem auferrí ínrclligírur tríplícíter.36 
<Quomodoablatuaeílavirgine.36 
^c | ? : í í lua fu i t ín adam:fed non peccauitín adain.C 
É^l im oblatíonea/facrífida/'becímc/'tírcumcífio fuerunt rcme^ 
día contra o:igínale:ftcufnuncbaptífmua.í£ 
© 6 bedinano ftnt actúa mozalia/íacramétalía/'r figuralt8.C Soluuntur ratíonea ad oppofitum^tl 
g u í funt betímarí ín lumbia a b í a e . ^ ¿Quo caro ctyíiíí fuír obnopa peccaro ín patríbu8.!0.TS 
^uodmareríalí8c|?:íítifubftantiaíuírínlfibí8ab:ae:nonta ^ J - í — " • — J — -*» • - A ¿ 
nien ñím'Jleulh 
IDÚ cl?;í(h»0in lumbia abzaenon fuítbecímatua.^ 
©trum virgo CDaria fuít ímpeccabílía tam quo ad peccatu có 
nnlíionía ^omiírionía.í6.(f 
ÍSuoinodo cuín ímpeccabílitate Virginia ílatpotentía meren^ 
'¡Sue bifferentia ínter confirmaríonem Virginia ín vía er bearo 
rumínpattía.^3 
©uomodo natura feumana ín chiflo DÓ cótrajcít o?ísínale,lD 
ÉSuomodo nrelUgendum ell q? caro pzolía cft ín pjogenítozíí 
buai-r quomodo ínteüigírur obnoda peccato: cuín peccatu5 
non ftnncarne.íO 
£i2 ni j í l realíter eicíftena ín cojpoie pwlía/fultanímatu ín ps 
rcnte.í^ 
feefeendere ab alíquo Pm ratíonem femínalem quid cft.TS 
Circa p:edicra narranrur opín ionea .^ 
íQuomodo cjííftua non befeendít oe É>auíd Pin raríonem íe$ 
^íftinctío, v,l©ueftío vníca. 
pctxUm í n í l í n c t i o n c ^ 
Buituttatcicms c(l fub tríbuscondufíoiiíbus. 
Brru :n vnío deítatíe et i^umaníratís facta (tr ín natura vel tfot 
na aiTumcrís.Díífsrétía ínrer natura et perfoná üeclaratur.H 
Tlaruraquíd eíí.H 
^ 6 natura et perfona fínt termíní adínuícé impertinentes,3 
Ttarura Rumana quid eft.B 
^ífferuntvníríctáfrumí:v>níreeta(íumere.!l6 
^uídíutellígenduineflperafrutnere ad vníonem nature vel 
perrone.36 
5temttíltín.f.q.f.í£ 
Hulla creatura ratíonalte edfozmalíter perfona^oc elí no nej 
i ceííaríoifed contingentenH 
TlaturaDíuínaeflt^oino/anfítconcedenda.^ 
Tlomína fuppofttí quomodopiedicantorín OtuínÍ0.£ 
^temt>íílín.uq.2¿; 
v»nío nature humane t bíuíne facta eft ín pcrfonamó in na 
rura:cp(^  fibú'nuíccm funt vníte.C 
0o(a Rumana natura et nó oíuína ^pue elT aíímnpta.C 
IDumanam natura minina ñbí vníuít:non tauien aflumpfít:fed 
folum verbmn; oídtur tamé íncarnata<nó i^cmo facta: nec eje 
vírgíne naca autconcepta.£ 
tfS^ímpoffíbíle eft afíumt ^oíem/capíédo !?oíem cocrcttue.üC 
ata feparata nó eft perfona/corra i^ugoné i magíftru.S' 
j&cerro:íbu6€utícÍ9/Tlefto:t)Varríj/0abelIíj.íE 
C2i5 nó eft eadein vnío animead co:pu9/t anime ad verbu.^ 
^íftíncrío.vf.íQueftío.f. 
0uininaturtejctu8 tribus conclufioníbuB» 
ISueftio p:íma. Btrum aliqua tríum opíníonu/quasmagífter 
recitat ín litera ím veri ta té catlpolícá/fit renenda.B 
^uodcp íUe opinionea in quatuo; oíctís cat^olicís cócoídant 
íbidein.a 
^ifferunt c men eedem opiniones ín alíquíbus.35 
Tlon eft ídem alTumena cuín aííumente.C 
Berbum incamatñ nó ift compoüfum:aíTumpfít tamécópofa 
tú/carné fes et animá/nó oí uífim fed vníta dbcjnuícem.íC 
íCoinparanturopiníone0adinuícé:q aUap;obabiUo;:^£0 neu 
tra earum in ómnibus eft tenenda.£> 
iCópolitu feu cópofitío qd Oícif:et q? fumítur buplícíter,^ 
^rqpeftcópofttio reí í m feietfm alíquíd a feaflumptu.^ 
íQuomodo vermn eft oícere; cpc^;íftus aíTumplit naturam 
manamvt^abitum.^ 
&íftínctí0.vf.Oueftío.tí. 
¡Btrum íTcut ín ct^ zifto eft alíquod elfe alíud ab e(Te íncrearo:íta 
poteft&ící cat^olíce:$ci?:íftusftraliqua Ouo.S 




22uomodo bícírur res efle obíectíucret ad quem fenfum.S 
Cl?:iftiis qd ftgnífícar: quo fuppouít: et Oe Ouab9 naturís ín 
c^úfto quó fe l^abét ad c^iiftu:^ cetera l^ ec cócernenría.C 
^biectiuuetímpoténa quales (lnrbeterininatíones.a 
l^umana natura Dar verbo eííeílinplicítennó tamépúmú: fed 
quaftaduentitium:non tamen accidéntale.^ 
&uo bupliciter accipiturunafculíno i ín neutro genere.^ 
^ n cb:ifto Tunr plura efltvcíTentíe et epftentte: fed nó fubfiften^ 
cié nec ptures perfone.^ 
£l?:íftuscontíngenterefti?otno:red non accídentalíteníC 
Si^uftus nóeft ouo necmarculinenecneutralirer.S 
Tlon eft ideineífecóntingenteretaccidenraliter.íC 
£tyiftus non eft natura j^umanaxft tamen t>iuína.£ 
SRtím Díccre verbum fubítftit ífmpliciter in natura l?umrfia:i 
verbum fubítftit p;ímo ín natura l?umana.j£ 
CSuíd requiritur ad ratíonem par t í s .^ 
í©ó natura Rumana et oiuína non funt partes c^nftí.^  
í£t an ftlíus oeí poteft Oici compofítus.ibídem. 
jcponitunfícut aia ratíonalís i caro vnus eft l^omo icque fü 
inílirudo:queoifnintlitudoJi3 
2ln ci^ziftus fir quoddam totum;<bs buplící acceptíonc mvit 
nÍ8totum.j£> 
íQuíd requiritur ad |?ocq? alíqíia bfcanturbüo com'unctímvd 
feparatimretcur verbum non eftímo.l^ 
^bídemeicponunrurauctoútatesadoppofítumronantcs.^ 
Sur biuine perfonc funt vnum eflentíaííter.^ 
Su cljúftus ím cp l?oino eft alíquid:et quid ñt'JZz 
Bu c^;iftus fit vnum vnitate creara vel íncrcata.^ 
^íftinctío.vtj.^ueftio vníca» 
0um.iiatí reftus, 
Btrum per idiomatum cómunicatíonem Concreta vtríufcp; tiap 
ture ci^íftí/^umane feílicet 10iuine p;cdícantur be feínuicein 
vereetaífínnatíuca 





fldíoma quid fit et vndebítítur.B 
KUÓ fe(¿abeát abftracta naturarum ín chiflo ad cocrera.a 
S>e tríplicí concreto:um bilferentia quantum adpzedícare mef 
díate vel ímmedíate.35 
£>mnepcr accídés reducíbííe eftad alíquod per fe/quomodo 
íntclligitur.^ 
ZTríplicesppofitíones currut ínl?acmatcría íncarnatíonís/fQ 
Oe ínefle ampliatiue et redupltcariue vel fpecíftcatiue.£ 
ÉQuíd requiritur ad verítaté pzopolltionís aff írmaríue.C 
Bnioperfonalisfimilís eft vnioníaccídentis etfubiecti feclu^ 
fainl?efione.£ 
^diomata que tan tum piedícantur ímmedíate bícta be natura 
i?uinananonp;edicanturoeruppofitoDíuinoratione nature 
aftumpte.^ 
idioma ta nature bíuíne bícta be fuppofíto bíuíno: etiá p:edi* 
cantur be idiomatibus fuppofití nature alíumpte: non oe m$ 
turaaflumpra.^ 
í^uomodo cócreta vtríuf(j5 nature fecudí et terti) o;dínís p:e| 
dicantur be feinuicem.^ 
O u ó be beo bícútur alíqua bícetía ímperfectíoné: t ad que fett 
fu m: t a n cótraria bícátur be beo:aut púuatiue oppoftta.^ 
^tcm quomodo cljúftus eft paflíbilís et ímpaflibí lís/moztalí» 
et ímtno;talis.©uoinodo cótraria ínferunt contradícto:ia:ec 
be quibuscontraríjsljtocintelligitur.&e pzopofitíoníbus ai» 
plíatiuís.^e íncípít i befinít/fit/factus eft/que cócedcdejquc 
negande;quee|cponende.€.f.á5 ( 
Sn pzíuatíue oppofita pnt cóuenire eídéiT quo termíní pzmati 
uí pofluntaccipí buplícítenet quádo inferñrcótradictoziaree 
quó ím bíuerfas naturas políunt conueníre eídem.í£ 
5n idiomatibus vtríuf($ nature mínozéfacít bííferétíam eo;»^ 
demampliatio/qp biuerfa eozudemappellatio.íf ^ 
5n terminis ímpoztantibus inceptioné et befitíoné/aut alíeul 
íusreífactíoné/opoztetattendereeo^appellationem.^ 
C^ziftus íncepít elíe ílle l?omo:an fit vera et cdncedenda.H^ 
t^omo factus eft beus quomodo conceditur.l^ 
^»e pzopofitíoníbus reduplícatíuis:': cum nota fpecíficatíonís 
ín materia íncarnatiouísqueetquandofuntconcedcdei cp 
ponende.^ „ . , „ y 
5ncípit/fit/befinít/pzedícanturfolumimmcdiate:iquomodo 
pzopter ínceptionem fozme totum compofitum bicitur incípe 
reerfterí .¿ . <• 
^ncípit/fit/befinít/quando ímpoztát ínceptionem i c hn quid 
velftmplícíter.¿5.ID f , 
&c reduplícatíuis et fpecíficatíuís acceptís cum figmsmquan 
tum^m^/ea r a t í one t c . ^ , . ^ t.-
(&$ [f ím/pofitu fine l?ac bíctíóe eft betermmatio biltratcs 
vel bíminuésxtnó reduplicatiuamec fpeciftcatíua.Zlz 
0 $ ílle funt concedende:cl?ziftus eft creatusPm Ijumanitateitt 
cl?zíftus íncepít elíe ím l?umanítatem.!¿z 
í2uod figna reduplícatiua quandoc^ accípíutur ímpzopzíc vt 
bíminuunt.'Üz , 
fi:i?ziftus ftn q> beus/eft crcatoz/mftnítus/verbum/nuus virgt 
nis. ¿ tem cl?ziftus Pm <$ \¡omo/ eft perfona/ fuppofituin/an J 
inal/cozpo;eu6/¿; _ . 
J n u e n m n i t m l i b n ter t í j fentctttt'amm 
tae voce et ligiiíficatíonc.2 
ÉSue ftt piopzía ct vera l?omínís bífFínítío: ^ pc^  l?omo e r u m a 
nír99fupponunrp:oeodcm:fcd non conuertibíltrerX 
©uomodo fetabctadínnícc concreta cr abftracta quo ad fupf 
pofitíonem p:o eodem vcl pjo oíuerfíe.CD ^ 
¿oncrcrafubftanríe p:edicantiir contíngenrerbe fuís abftraí 
CtÍ9.'IÍ _ 
Sermíníconnotaríuí t abfolutí an bídínguanrur penes modu 
figníficandí efleltippofita(e.£CC> 
©rrñ concreta pzedícamentí fubdltíc Itiitabfoluta velcónota 
tíuarct ij>l?abcntbuplecfigníficatum.íCD.1^ 
^eue eftl?omo/^m .ppúetaté fermonís ell cócedcda.Tl 
Btrñ l?omo vníuoce p:edícetur oc beo i ceteríe fcoíbue.!^) 
T^zcd íca re vntuoce buplícíter acrípírur: vt bíftínguítur contra 
ptedícatíoncm benomínaríuam velequíHocam.í^ 
Sn ^omo eodemodo cóuenít fuppoítto ct ceterís Ijoiníníbus: 
etqp (y eodem modo buplícíteraccípítur.^ 
Zcrmíni bífpararíquí funt.^S 
Cur pzed icario alíqua bicítur accídentatíetet quid eñ accíden; 
talírcr p:edícan:q7cp non fequíturp:edícaturaccídétalitcr:er 
go connotar accidenB.*^ 
IConnorare accidentalíter fuper reliquom quid cd.^S 
ÍOMÜIÍ9 ñt illa p!edícatío:beu0 eft i¿oiiio:au efTcnnalístan accí^ 
d e n t a l í e ^ 
I^oíno t beus funt tenníní bífparatírlícet be eodé pdícétur.TS 
IDomo eíl fpectee fpecía líftiina: lícetpdicetur be aliqbus plus 
^ fpecfe biffercntlbus.© 
IDoinop:edícaturquíddítaííuebel?íc1?omo:I?íci?oino bemon 
Arando perp:ímum |^etrum:perfecunduinverbum:etbcno 
tntnc ^ efus an abfolutum vel connota t íumn.^ 
S rru m íltn beus eft bomo/ítt piopoñúo per Te vel per acádéa. 
iR.^ícet tita beus poteílcfíelpomo. 
ÉQuoinodo m u eftcpqutcquíd bicítur be beo; bídmrfm fub^ 
ílanríam et non ím acc ídens .^ 
^íílí nctío.vítj.i^uelKo vníca« 
0uminatur te^tue in tribus concluftonibuB. 
^rrum ñlíatio in d?:ifto: qua eternaliter genítUB efta patre:et 
filíatío:qua natuB eíl répozalírer ec ifiatre:ititt relatíones rea^  
fes abtnuícem realiter bííhncte.a 
ff ilíatto eterna eft res relamía er p:op:íeraB poüttua.H 
&f. biílínctíone relationü ab abfolutíB ín creamris /pane funt 
opiníoneB.a 
iRefponfío ad queílionéíin biueifaB opiniones per plures có^ 
dunone&Sd 
Hec^ fuppoüta pluríftcantur ad pluraUtatéfozmaru: nec cócre 
raadplurdUtateinabilractomm.^ 
Sn erernú poíTitbicítépoiale.íftqjrgalefumíf buplícíter, "i5 
iRelatio reatíB quid ñ f . £ 
^eua no bkitur creatoisnec^c^zíduB ¿DaríeftlíuB per relatío^ 
nemratíoniB.^ 
accídéría eiuldé rattonÍB poífunt ínefTe eídé fubiecto. ^ 
^ozmenou ^abentbifhnaionéa fubíecto: neepotenria alíqua 
edadfozmáíncómunnfedomniB potería ad founáe í ladfo^ 
inainvelfoimaBiftiigutarem velftngulareB.b 
©erbú ín triduo mo;ttB non fuir ttííuy iCOavic.ká poíl tríduñ 
fuítñüuB tCDaríeeadem ñliatíone/qua pzíus ante tríduñ: 
cutpodrefurrecfioiiem/^oanneBentfilíuBZactaríeeadein 
ñliatíone qua p:iuB.i£ 
11 atu ra bíuina nó eíl nata er vírgíne: be quo.B.bííl.tit).er, v. per 
confcquenBnon eílñlía virgmie.^.^ 
nó quicquíd cóuemt verbo:cóuenít efi enríe bíuíne foimalí 
terretíam non íncludena rarionem ruppofm.¿3 
SlTenría bmina licet concedatur mcamara: non rain en nata eje 
vírgme.^5 
&í(línctío.ír.íSucíh'o vníca; 
B t ru Rumana cl?;»ftí natura ftt latría adoiand3.bííKnsmintur 
. flbinuiceinlarna/oulía/et byperduha.B 
vcneratio ^ n oictas fpeciee/quádocp e^íbetur nature ínf 
telleauaUiQuádo^Ucerequmocenacureinfeno^^ 
íQuod Ijumaníratí cl?:íffí ñ n fe conftderarc/nó bebeturlafrfar 
fed eí conltderare w aflumpta ell a verbo:que ado;atio cóuei 
niat:rreB recítantur opíníoneB.C 
IQOoduB ínueftigandí verítatein l?uíu9 queftíonÍB.í5 
IDomo d^zifhiB eíl latría adozandüs: er ab l?ac adozatíone ^ui 
manítaB non eftfedudenda.^ 
IDumana natura per fecofiderata adozanda ef? maíoií bulía.^ 
iDuinana natura vr bíuíne vnita/ nó eñ ado:lda latría pzopzie 
bícta:fed benelatría largeaccepta.^1 
C^uomodo adozande funt ímagineB rerum adozandamzetcei 
tere res eiB coníuncte.lD.^ 
(¡Duoinodoíntellígíturilludcómunebíctum.'naturatumaiiii 
conítderata (te velítoed ftcvd ftc adozanda.^ 
Patria quid eíl ct quotuplcpnterto: et epteríoz.'Ü: 
CrujcclpzilTi/reílcBranaozuiit/reltquíeranao^quoinodorunt 
adoiande.lD.5 
^creriozi adozaríone eadem fin bíuerfain mrenríonem btueríii 
adoiabília adozantur.^ 
B rruin latría ftt w'rtuB t^cologica vel mozalístvbí bíílínguuii 
turoíueritactuB latricquebencnoranda runt.2U 
&>!(íinctío.)cC>ueftío vníca. 
Btrum cbudtie ím q> bomo üt filáis beí adoptíuus. 
(DMÍÓ (ítHlius adopttuuB'.etvnde bicítur. etvndetranflatutti 
elltocnoincn.a 
S'rcsconditíoneBrequíítre ad ^ ocvt quísbícamr filíus ado| 
ptíuus.a 
angelibeatí funt filt) adoprfuí.S 
IDomo CI?:ÍÍIUB non elt filíus beí adoptíuuB.36 
'flecp l^ccpíopofítío cl?:íílu8 f m ^ ^omo^accepía fpecífícatíuc 
fiue reduplicatíucconcedcnda eft.36 
Tleq^ Rumana natura ín cl?ííílo eíl filia adoptíua.Tlccilla:cl?:í 
flus buma n am na tu rá eíl filíus bciadoptiuuc :qpuÍB cbzíá 
ftus fubíillar ín natura adoptata,C 
Clpzíftus fin q? l?oino ell perfona/vera ell capíendo reduplicad 
tíueconcomitanter.^ 
T^zedeílínatío quid elh©uecadñtfubpzedcílínatíone.an reí 
fpícit folam perfonam gratíftcabüem.an ídem fít adoptío et 
pzedeílínatio.^ 
íCl?:í ftus Pm l?omíncin pzedeüínatus eíl elíc filíus beíran ñt c$ 
cedenda.!£.(f 
f r í n q u o feufu ílleer con (tmílcs concedatur: quía Rumana na 
turapzedeílínata ell vt verbo vnírerur.jlbídem, 
^ílKnctío.rf.íOucllío vníca. 
TBtmm c^zíftus qui f m rermonis p:opíietate«i creato: bícítun 
etiam creatura carbolíce alíeratur. 
buplícíter aliquíd bicítur crearí:large:íd ellbcnó efTe pzodttcí; 
firicte a folo beo nullo pjefuppofito p:oducí.a 
3n pzopofitoaccípiturlarge.^bídem. 
E>ue opiniones bequelito.35 
Sr gp confifiuntín quid nomínís crcarure.^ 
S^elponfioad quefitumPm bíucrfas accept iones crcaturc.^ 
fiClpziílus ell creato; f m omnes ell concedendí 
É>e il!a pzopofitione:cl?:iílu6 Pin ¿umanítatem eíl creatura. 




©trum aflumpta naturavel perfona ctúlli.'quí vems eíl beu» 
et toino:poruít fubíacere peccato. 
^emultípiíct íntellectu queílionis. 
Recapitula? quid peccam:que recta ratíorq^cp nópotell bífeo; 
da-e a bíuina volúntate manens recta.a 
Tberfona cljzíllt Pm naturam oiuíná peccare nó poteíl.26 
71 atura Rumana Pin kwon vtaflumpra/potuítpeccare:nó auí 
tem afrumpta:quia beata et ín beanrudinc confirma ta Ji5 
&e potentía otdínata et be potería abfoluta remíttitur ad qucí 
ílío.rf.bill.f.lpuiuB terríj JJb 
Htrum beus pofTitmennri feu bccípere.íC.S) 
«Tur verbum aHumpftt naturam l^umanam oc mafla pcrdítíoi 
nis<rcíiícer be genere adarn.^ 
per. ¡ c i erna t>mnctiom$. 
Curnoti aflutiiplíníatal'amíndmíclttaléití.ípííus SdaM.f 
£ u r non ab vtrcxu fepu»^ 
í íur non De viro:fed t>cfcmíiiáOírgínc.(f 
^íllmcríd.|cítí.!Ouellíovtiíca; 
Eítrutn fumma creabílís gratía fír anime cb:i(lj collafa, 
fbucñío quertt Degratía grarum factentesetquomodo illa (n^ 
rencUmr.B 
0MÍd ínrellígínir nomine íntenfionía.H 
íQ6 fumma affírmatíue gratía creabais pioducí no porcíí.36 
^ue opiniones redtanrur oe fuppoftto: @cotirenentís ^fum 
ma creabilís gratía negaciue ejcponendo por crearí:et 0 á i á 
tenenris oppofltum»£ 
0píttío renens^in augmento inté(Tuofo:mep:ocedí potell 
ín ínñnitumff ncat^egozeinatice.íí.^ 
& p;opter illum pzoceflum non eft oeueníre ad qualítate íní 
ñntümMh 
tZf inñníro fyncat^ego;emaríce non infertur inñnítñ catf^ego 
rematíccC 
(D3 augmentum fozmeñeri poreíl ín inünítum.^ 
Byncat^egozematíce et non catl?ego:einatice.9bidem. 
£>oluuntur ratíones oppoñre opíníonís.g; 
beus videtínñnítas gratias creabiles: oíHínguédaell i ñmU 
Utcr illa.Bídet omnes gracias creabiles.^ 
Sjcponitur t antu contíngit eífe in actu:quantu ín porentía.£ 
B u de ef! $ beus non poteíl tot i tanta faceré fímul/quára fue 
ceíTiue.S 
©uelíbct natura eíl límítata Pin omnem fui perfeaionem.íC 
T^oreft fier í motus rectus ínñnírus: ücet naturalíter ^pduaus 
eflfinitus.£ 
f^rponitur aucro;ira$:^mnm a natura conftaim'úpofttus eíl 
renninus.S 
^tquomc Jo res quo ad imaginem naturalíter terminan tur, 
^bídem.íf 
iB tni qualiras ín fubíecto ñt augmentabüts in infi nírum.fp 
Cíu ido fuffícicpiocaufaaííignare natura reí:etquádonó.^ 
S n fubiectum quodlibet betenninat fibí cerram qualírarem et 
certum gradum qualítatis:vltra quem non potell atiu perfe^ 
ctío:em retípcre.if.^ 
^Itru eadem fit p:opo:tio perfectibilis ad perféctíbile: que eíl 
prrfecríonís ad perfectioné.^3 
no femper nobílíozís perfectibilis ellnobilíoz pfectío.íS 
C>mnísnarura intellectualiscreata elleíufdécapacíratís reí 
fpectu graríc er fcícntíe.á5 
Zlníma cl^ ziflí non^abuít fummam gratíamcreabilem Pin pot 
renriam abfoluram:^abuit tamen fummam creabílem Pm po 
tenriam ozdinaratn.lD 
^e Oifferenti plenitudine gre cl^ziílí/matrís/&rep^ani/et muí 
típlícípIenítudine.ftquefuitpzopztacl?zilYo^ 
^Itrum fruítio anime ci^úíli fu í t fumma poíTtbilis creature.*& 
^ e gratía capitís cipzíDj.Sur eccíeña bícarur cozpus m^dícuin 




B n cí^zíftus íít tantum caput^omínum:an etíam angeloz0:an 
ta n ruin eIeaozum:an folus c^zíílus ñt ca punan pater et fpírí 
rulianctus.TI 
í^zatia capitís quid eft:etquotmodisaccipitur.0 
¿íílíncrío.icuii.íSQueílío vníca, 
^ í rm íntellectus cfyííft creatus omnia fcíuit/que ab eterno na 
turalírer verbum nouir. 
5n anima cipzíftí ponítur tripleífcíctia/ín m b o / í n pzop-ío ge 
nere ínfufa et acquilira.3& 
Tlon fupcrñ uir cognírio rem in genere pzopzio:Iícet oía cogno 
fcanturinverbo.a.]& 
#:t quomodo maíus lumen no obfuícat minué Iwmc.5bidé, 
iCognítio reí ín vei oo et ín pzopzio genere:quádo(^ eíl eadem 
fpecieetnumeroiquandoqjoíuerfa.a 
^ u í n c ^ opiniones oe eo:an anima c^zííli videat omnia in ver 
t)oquc?erbumvid€rj5 
fee fcíentía vilíonís et fimplítís íntdiígctíefm S^o.ef 
pugnatíone.]& 
•jSzíucípíñ non fciturpcrfectiuspzópter ^óccpmultecoclufioí 
nes ercoocductefciñtnnneqjcaufapfirítureicefFectibus.DId 
3finpoiribíleefteandein cogníríonc fuccelfiue terminare ad oí 




Bctus beatílicuB/er cognírio rcrum ín verbo funt a beo tam$ 
acaufatoralí.tó 
Ift^rérpectuactusbéatíficí anima fe^abetfotum pafliueno 
acríue.Jbídem. 
^nrellecrus potell vídere efíentíam bíuínáiet non vídere creí 
turam.á? 
Jtcin potefí vídere verbum étalíquaui cTeaturam ín verbo:ét 
aliquainnon.05 
Slíquis actué vídendí creaturam ín verbo eil béatiñcus: et alí 
quisnon.^ 
Cum pzimo vídetur Verbum ftné creatura: polí cum creaturáí 
vel pzímo cu verbo alíqua creatura et poli alia: aut actus beft 
tíficus cozrumpítur: aut plures actus vídedí fi m u l funt i n ím 
teUccrubearí.¿) 
(&m non vnum íntelligir/ni^il íntetlígican fit verum.l^ 
^rponítur illud Bugu» (foztaííie Ibi nó funt volubiles cogitan 
tíOrte8nollre.l^ 
££>ulríplicíter alíqua bícunturcontinerítn beo^ 
(DMiá ell creaturam relucere ín verbo vel ín beo: et quomoefd 
beus repzefentatcrearuramzt quomodo bícitur fpeculum vo 
luntaríum.^ 
íQuomodo eríam intelíígitur aliquid víderi ín Verbosquare: 
pulc^zeerplanatur.^ 
Bníma c^zíHí potell cognofeere omnia que verbum cognofeíe 
non actualírer ñmnl: fed aptírudmalíter quodlibet infinito^ 
alíter qp ceterí bearrV£: 
É>uplerell noritíaiinfufa etacquifita'ctbíffíniñtur membza.Z 
{Omncnotiriam actualein i i^abítualem potell beus immedid 
re pzoducerc in quolíbetínteltectu creato: et fíe reuelare quet 
cuq^ vult. 5bi quomodo reuelat pzeteríta/pzefentía/futura/1 
pzopl?efís/apoílol!stc.2 
Bníina ci^ ziflí nó cognouitomnia íntuíríueactualiter i in ptof 
pzíogencrc.€6 
Bnima cl>zíllíCognouítomnía l?abítualíterín vníuerfalínotií 
tía ínfufa ín pzopzio generemon tamen i^abítualíter in partía 
cularí.£D 
anima cl^zillí cogniríone in tu trina actuali acquiíita nouit tan^ 
rum obiecra actualíter pzefenría.¿X> 
Horítie íntuítiue non relínquitur i?abírue: fed tantum abllra9 
ctíue.£í> 
Bnima cb:ifti pzofecit quantum ad cognitionem experimenta 
lem conringentíum.tt 
ÉQuomodo pzofecit gratiazftmílítercrfapíentía.^bidem. 
grtquomodo e¡^ponuntur feripture loquentes be c^zillí pzofe^ 
ctu.Tl 
3n anima cl?zíllí cum actuali cognítíone rerñ ín verbo liare po 
rerant babítus eozüdem obiectozum ín pzopzio genereíufuf? 
etacquífttí'. fed non cognítio actualís eíufdem obiectí fub ea^  
deinratione.© j 
ffognítío obiectí ín verbo et ín píopzio genere non femper bi^ 
lltnguunrurfpecíe.1^ 
€ltrum anima cbztllí compze^endatinfínítarcm vcrbí.íQ 
Bcrusvndecdpiuntfuam vnítarcm'rDíllíncrionem.íQ 
^ntellécrus cuíunibet beatí cognofetr oíuiná elíentíam Vtínd 
nitannnec tamen ideo compzelpendíteam.ÉQ 
íCompzel?endereaccipírurquinq^modÍ0pmquosaííteretálf 
ter refpondendum eft oe compzel?enfione verbi ab ata cl?zíílí 
er cognítíone creata.O 
0inhípotenfía lícet cónueniat bemíni d^íífotnon támen anií 
me cljzíllí. € t cp omnípotentía repugnar omni creaturc: qu^i 
bictt perfectioncm inñníiaim^ 
^nmntmmtilMkrti) fctttetih'amm 
^í t in í fdentla quandoc^ tíát pcrfcctíonem ínfinítam: et tune 




Birum perfecrííTimanctíríarealíe Itt anime c]^;íílícommiui& 
cabilía.lR. 
33trum anime d?ií(íí pomítcommunicarí omnípc :nti*,í5 
t2>c rarione oninipotenríe et omnipotentie quid elí. S 
t^tan omnípotent ia repu gn ÍI t p:odudbili. ibidem.t> 
g)íílínctio.i:v.íí2ueftío vníca. 
^ t r u m anima d^ztílíf m quálibet eiue partem ^abuít inapiná 
rrí(lítiamecDolo:em. 
& od per partea anime intellíguntur anime potmíc/et eam 
po:tione9.a 
"¿otentia cognítÍHaflec&olo:Í0 necíríftítíe cftcapajC.H 
Tlam penarum cognírío non ínfert 0olo:em.3 
^uomodooíílinguiturpomofuperio; et inferió; abínuícem: 
ínteltectus er apperír us.a 
&c oífferenría ooloús et triüítie: et vnde genera tur Ipíc et illa. 
SZTrríh'tía ín volúntate pzefupponítactum elicítum: non debot 
tozín fenfutetqpappetitua ícnfítiuua refpectu boni conuenic 
tía acpzefenfis nó ¿abetactum elidtuimfed tantum Delectan 
tíonem que eÜpaflíoifecuB refpectu abrentÍB.36.C -
&oto: quadruplidter caufatur in volunratef m S'cotu. 
Bedtertiusetquartuamodiimpugnantur.íbidem.^ 
!|Sowíofuperíoj nó poteftozdinatetríllarí accípicdo ñriac(£ 
iber io TuperíoiClarge accepta)pót ozdíuate trtilarí be tribus 
te carentía beatitudinís; be malia cutpe:et be maliapene fui 
velalíozum.S 
5" paite fenfttiua cb:í(li fuít verua et renfibílíe boloi be ledo; 
fie p:op:t j cozpoús.jf 
ÍBoluntaa cbúñívt natura et vt fenfuíconiuncta beeífdem bo 
luitbequofenfua.^ 
Cbúílua ím poztionem Tuperíoiem (Tríete acceptam nócfttrU 
ftatue.lt^ 
^cquibua trillatua eflím poztionem fuperiozem largeacce^ 
pram.lD 
i&e quíbua rrííTatua eftítn poztionem ínferíozem.5 
Sn paífio c1?zilfi mínoz fuírpaíTionepurgarozút ínferni,2I:,2I 
CDagnimdo peneectenfiuaet íntenííua quid e(l .^ 
j^affio dpztfti maioz fuít íntenüue i ejctéftue pena ec parte oim 
bommum.CD 
ffr etíam pena cuíufc^ vícrozípj'are Oeclaratur.íbídcm, 
3£f quíDus fuiraucra lateetpuUl^zeDedudtur. 
&tm ín llana moztia fuerít madma triditia in fenfualítate cbzí 
ftí.77 
^lelleetnollebuplet/'conditíonatumetabrolutum.^ 
Tloiitio et volido conditionata i uff ícír ad meritum vel bemerí 
Voluntas vt natura etappetítue naruralis quomodo biñcj 
mn.¿5 
3 n voluntas refpectu cuíuftibetactus fui (!t Uberaii vnde cau 
fatur actus voluntatís vt natura.£5 
Éfpílogua bzeuio oeqbua triílat ua efld?:ííPin paífione fua.3 
Solus c^zidus fenfit flinarirudinem moztis.Tl 
^Quomodo pena cí?:í íh fítít inapma:ctí tantum boluít íin poz^  
ttonem ínferíozem.^ 
5n c^zífto fimul fuít fummum gaudíum etmafíma tríftítía :ct 




léltrum c^zííhis dominé |?abuít mozíendi neceífttarem. 
íSueftio ím oiuerfascóparatióes biuerfos bs inteílectus.H 
íQuam nacuram verbum potuítaíTumere.^ 
iCDultípleic eft iieceflitas abfplutarcoacrionís i pdítiona ta.3 
Unde íneftl?oiníní neceííítas mozicdí;quia partím eje con dítio 
ne nature;par(iin cfpsttmi& 
^bziílus non l?abuít neceflítatem abfolutam mozíendi ím bu< 
manifatemítaitnecaliquisl>oino:fedbeneaIíquíbu6iuodÍ3 
necefTitatís.C 
(CbúñuQ neceílltatépatíendí aíTumpfít voluntaríe: non neceO 
farío.^ 
t l o n mozí liante míraculo be non redundátía glozíe:nófuitíii 
poteílate anime cbzifti.S>.^.f 
fífyíñae ñ non fuiiíet pafTua fiante míraeuIo:fuíflet fetiío mo; 
tuue.f 
(Ouomodo anima bomínaror cozpozíalírer q? fen(ibus.á5 
Quomodo paífio fuit volútaria ím naturá^umanau):etqtrof 
modo violenta.^5 
^icponítur aiictozítas 3foá. Tierno tollír anima meam: fed ego 
ponam eam a meipfo.et quomodo bomo accepit mandatum 
a patre ponendi animam.^ 
^e clamoze valido et anticípatíone boze moztíse^zi(!í.lD 
Bnfueritiniraculofumvelnon.íbidem* 
(O.ó voluntas porefl babere aetum meríroztum circa obíeetutn 
neceíTarium quod non eft in eius pote(late:buininodo tameit 
actus quomeretur ñt libere et contíngenter elídtus: etgl^oc 
ineiuspoteílate.|l 
üíolentum accípitur bupl ídtenj 
S>iflínctio.)cví).í9ueíKo vníca. 
€3mim ín cbzí ílo fuerunt plures voluntates Ubi ín volito fem^ 
perconfozmes» 
&e multiplíci biliínctíóc t acceptíone volútatís t appet ít ' .H 
íDuelibet potentía appzeljenfiua i^ aber appetítumpzopzíum 
confequentem.B 
íTriplicíter accípitur voluntas naturaUe.lG 
Confozmatío volútatum poteíl íntelligiquo ad obtectu/acrñ 
velmoduin.C 
5ncl?zíílofueruntplures voluntates realítcrbífferntes/bíuí 
na feilicet et l?umana.É> 
5 »ci^ziílo fuit triple?: volutas Rumana capíendo voluntateitt 
large.^ 
Bolutas ratíonalís abfoluta ín d?zíífo femp fuíteófozmís vo| 
luntati biuine ín volito:non fíe ceterc; lieet omnes fuemt con 
fozmes ín aetu et modo.^.^ 
Btrum ín djzillo fuerít aliqua rebellío ínferiozñ vírtutú ad fui 
periozes.ff 
Quomodo cl^zillus ozauít p:o calícis abla tíone:i quó ejeaudí 
tus ell;et quomodo non.jé.lD 
Ipziíhis ozauít vt aduocatus fenfualltatís/et íta non fíete: et 
pzoquibusozauít.^5 
9rruincl?zíílusíinq7|?omobubítauítbemoztefu9.3 
2>ubítatio capitur buplídter.J 
^iílincrio.)cvítí.íQueílío vníca. 
Btrmn e|?zíllu8 meruit in ínftantí eonceptíonís;*poll ín temí 
pozepaíTionis. 
S a^d ií omnis merití cólíííít ín afFectíone voluntatís íuílitíeret 
nóinaífectíonecoinmodímccmaífeaioneíudítíevtregulac 
affectíonem commodúa 
CDerítum pzecedít pzcmíumu'deo refpecm íam Ijabítí non eíl 
merítum.^3 
JJn ftatu perfecte beatitudinís non póteífe mcrítu refpectu eo 
mdem bearo^: fecus be beatis non perfecte: iu eft í m cozpus 
etaníinam:recus etíam refpectu aliozum J 5 
© m n e meritum pzopzie acceptum pertínet ad poztíoné fupey 
ríozempzímoetpzincipaliter.íC 
'flonejciltente mérito ínpoztione fuperíoztnulíum elíeporell 
ín potenn'ís ínferiozibusznec poteíl l?aberí círca creaturá nííi 
etíftn fabeatur actus clparitatís círca beum./!C 
íCI?zí(íu8 in carne mozrah fuit verus eópze^enfoz et verus víaí 
toz:er quantum ad alíquid in termino:': quantum ad aliquid 
ínvía.& 
ÉSuomodo beítas eompze|?endítur a creaturá.^ 
aetum beatíficum eflfe meritozium nullan; cotradíctíoné ínclu 
dítmeqp ín ci?zíllo:nec^in angelísznecp in anímab^beatisinec 
íncludircontradictíonem meritum in ínfinítum ausen;ftcut 
nec gp in iniwúum e^aríras augearur,^ 
pcf.xlcm biñinctmco. 
TUI?íl potelí cflemen'tum í'm]p(tm.£ 
&e Pacto nullue beatus meretur augmemm fue beatitudinís 
eíTenríalia.^ 
'Per pbflTe etnon poíTemcrerínon bíílínguíturfuffícíenterílaí 
tus coiiipze^enfoús et víatoús.S 
0ucce(lio non eíl be ratíone merítívnde meritum poteíl caufa 
ríínin(lantí.|f 
j^íTibile edereaturam ratíonaíem ín p;i mo ínftantí fui merd 
tfl?:i(lus nobís meruit non obftante ^fuítbeatU8,il> 
( l ^:iftus nobís meruit etíam actu beatifico.!^ 
^ : i f t u s non meruit fíbi beatítudíne.iD 
iC^ziHusfí-uitionefua/et ómnibus fuíselícítís actíbus etím^ 
peratis meruit ftbí impaflibilífatem anime etgtoziam cojpoí 
r í s . 5 
IC|?;íftusnon tantum meruit ín paflíone;fed ab ínftantí concel 
ptionísfue.'i^ 
^ d quod iu conceptíone meruit: meruit et CnpalHone: etnon 
alítid.2¿: 
Sctus beatíítcus in cimillo nó fuít p:emíum:quía refpectu eius 
no pzecellit meritum. et quomodo actus beatíítcus ñt immn 
tabílí8.*£ 
Quomodo actus beatí(!ats:cú (tt ímmediate a beo:po(Tít eífe 
merítozíus ín ctpzífto/aut altjs beatísxum meritum fit ín pote 
ftate (ibera voluntatís .^ 
Quomodo poztío fuperío: fuít ín termíno:et taméea ftiereba; 
turcl?;íftus.£ 
B d eticíendum actum merítozium non femper requírítur belft 
beratío vt meritum ftt actus electiuua.¿5 
Operario nó pzefupponit elíe pzíus burationc et tempoie:fed 
natura,^ 
poztíoné fuperíozé eífe ín tenníno íntdlígítur buplícíter.2! 
á n actus beatitudinís ñt ímmutabílis et neceíTanua: et quoí 
tnodo.^ 
I^aberebeatítudínemeicmerítís non femper eft glozíofíusqp 
libere fine menrí0.€£> 
&equadruplicíbiíferentíabeato;uiníncomparatíoneadp;ei 
cedentem ftatuin.¿^ 
Quomodo meruítc^zíftus ín palTione que pzíus meruit ín có^ 
ceptíone etquomodo:et ad fenfum (dé poteíl bis mererú^té 
cp mcrerícontingíttriplícíter.Tl 
Quomodo c^zíftus ím poztionem fuperíozem/f m quam fuít 
beatus ineruinet ceterí beatí mererí non poflunt. Ú 
Díllínctío.ncíO.uellio vníca. 
B t m cbzílluB ín fuá paífione benedicta ómnibus pzopagatís 
ct pzopagabilíbus cjcBdanv meruit fufficiéter peccatí remíO 
fíonem/gratiam/regniapertíonemetgloúam. 
£>c buplici meríto/merito luíficíentie et effidentíe.a 
^níínití funt pzopagabiles ab Sdam.B 
^rípliciter contingit meritu eflfe ínñnitmratíone pzopzie perfe 
aíoníerratíonemerentíatetec volúntate acceptantts.3D 
(Onmc meritum poteíl tantum acceptarí palTme:quantum tri ; 
nitas vultacceptareaaíue.]& 




íCIpziílue fuá palTione vtpzeuífa pzecedétíbue meruitremílHo; 
nem peccarozum:fed vtejdpíbítaregnígloziam.^ 
£!C>erítuin cl?zilli:licetfimplícíterfuerirtnfinitum:acceptatum 
tamen eil p:o ínñnitis Bde ftlífs ñ eflent inñnití.^ y 
"patfio bomini e(ficadter ñnalem gratiam et glozíam tatú pzeí 
deftinatiameruit.^ 
Quomodo glozía que pzedeftinatís eftbebíra ejcípfa pzedellí 
natíone cadit fub mérito pofteríoz.£ 
&e ozdine pzedeílinationis cd meritum pzeuífum.f 
áContra ozdinem actuum quem @>co. ponít in beo: ín beo 
non funt plures actus:fed vnus tátum quí eíl ipfa eíTentía oí 
u íua .^ 
Cperitopaflionís c^zíílícoopcraturadfaluté operario faluá^ 
dozum tam$ meritum bcconattio vel be condigno. íf 
^aífto c^zílli non eft caufa totalis merírozla refpectu apertíoí 
nisregní/et collationís glozíc(f 
Ibzemíumquando^ pzecedít meritum í non tamen pzemiuin 
ftnaíe.í6 
T^zíma gratía cadit fub meríto:nó tame redpíetís gratu.iS 
Btruk.i pzr leílínarío l?abca t caufam meritoziam.Í6 
Quomodo pcrpaíTionem fuamc^zíftus nobís meruit liberad 
tíonem a pena/a culpa/a potellate bíaboltet obligaríonc c^í 
rograp^hpulct^ze ejtplicatur.í^ 
Cl^írograp^um becretí quid eft.D 
^ebitum fomínís peccatozís quid bícit.lD 
a i íquís bidtur redemptoz buplidter.D 
Btrutn folus c^ztílus oícédus ñt redemptoz |?umaní geoerís> 
antotatrínitas.1) 
@trumfoluscl^zíftus bícendus fit mediato;.3bi be bilferensi 
tía medí) et mediato JÍS.2ÍI 
Míncrío.pr.íOucílíovnicaí 
Ütruoi reparatio generis l^umaní neceífarío facra fuít per paf 
ílonem ^ominís ct?;í(lí. 
©ummátur bícta beatí Sufel. ín ItB, cur beus l^omo: be inateí 
ríaqueftíonÍ8.a , 
íStcp radones Zlnfeinon bemonftrent:oftendítur í a te .B .C 
í^uod nec repara tío l^umaní generísmeemodus eius fuit fiitf 
plícíternece(íariuB.é 
ááuod modus repara tíonís per pattionem ct?;íftí fuít cógrue^ 
tííninu8.^.jf 
Chwmodo nos ct^ziftus fuá paífione redeinír,£ 
feiftínctío.icfrí.íQueftío vníca. 
^trumpzopterfolius anime feparattoné acarnec^ziftusíuíc 
veremo:tuus/manentevníoncbeítatiscumvtrac£* 
&uple|cfuítvnioincl?zíílo:etfiinílíterbupleicvita.a. 
¿Suid eft mozs ^ omínis:et vnde caro bidtur inozí.^5 
5n cl?iíílí paífione anima realiter feparata eft a carne.C 
Btrumcaroc^zíftí fuíífetínfepulcro putrefacta íi refurrectio 
fuiífetbilata.^ 
Btrum caro ín fepulcro fuerít aliqua fozma fubftantialí ínfo;í 
inata.£ 
Brrumanímac^zíftípoftfeparadonem/antecozpozisreuníoi 
nem fuerít íinpaíribíli6.f 
S>iftmctío.>:í:íí.í3ueftío vníca. 
^ítrum c^;iftus in triduo fuerít verus l?omo. 
Opiniones recitan tur be materia queftíonis.a.3£> 
^angitur quidá modus ínrelligendí quomodo omnis ptopojl 
fitío eft vera ín qua ídem p;edicaturbefeipfo.3& 
€lerbum/ell/triplícíter capítur inp;opo(ltionibus quátum ad 
eífe actúa le et habitúale feu potetiale refpectu vtríufc^ cttrci 
mí vel vnius tan tum.íC 
JOue pzopofitíones be verbo eíTe/ftnt cócedende: et queneglí 
de.íC.É) 
he acceptíoneet (rgniücatione l?uíus terniíní l?omo.¡2£ 
C^ziftus ín moztís triduo non fuit verus ^omo.^ 
^erfona verbí ín triduo non poruít pzopzie bící cl^zíftus.íf 
&e íílíscbzííluBÍn triduo fuirin fepulcro.^ 
Cijzíftus íacuítín fepulcro.^S 
ÉCÉziftus befeendít m infernumtan fint concedende.í6 
(Ouain Denomina tíonem foztitum eft verbum cp vníone et caf 
nís et anime ín t r iduo.^ A 3 
Strumconcedendumftrq?ílle l?omo eft vbicfybemonftrando 
c^ziftum.iD w , 
fi2uod cl?zí flus alícubí eft perfonalítenalícubí facramctaliteft 
alicubílocaliter.lb 
a d quein infernum befcéderitcljzíftus. 5t>í bequadrupticí mt 
ferno.31 
(Cur non ftarím educrí funt parres be mferno:fed bilatí ín biem 
ter t íum^ 
feíftínctío.ncítí.SSueftío.f. , 
Btrum vírtus fit ^ abirus/potentía/palTio vel actus» 
^ í r tu t i s multiplcicacceptío.a 
3Jn anima funttría:potenría/paílío/|?abírusta6 
4^3 iíq 
Smícntarttím líbn temt fcnténtt^mm 
paífionís multíplíd flcccptione.36 
•(^afliom'ebíffinítíoJij.C m , 
a c m é appctUíuírunrpafríoaeazfimiliteret&clcctatioettrim^ 
ICognítio non eíl paíIío.C 
¿Dag íe palTíonatí licut opoítet/funtmagts Vírtuoft: econuer 
fo magia pafíionati fícut non opoitct/funt magí? ^ítív \ , C 
935 eríam actué voluntarle poííunt oicí palTiones iarge,^. 
^temthllítíaoeleaatio.íbídem. 
^íffinítur paíTio ím alíae acccptíonea magíeíirktae ,0 
^otentíaoefcríbítunet quomodo OíllíngwírurabtabttU^C 
Bppetitue ctporentía acríuaetpafHuarefpccru paflionía.JS 
IDabírue equíuocario.íf.^ 
Dabírue beforíbítur. er parrícule üugule bíffinítíome bedarí^ 
rurmulrum eprenfcf.^ 
h a b i t u é eft qualírae abfotura^ 
IDabírne nó eft modue reí bidíncrue a re. £ r ^^abímeeí l bífi> 
(iculrermobilíe.ff 
Bpedee feníibilee pzeuíe acríbus'.íHnílítetvírtutee na rurales 
nonrunrl?abirus.jf 
©írruresnarüralesbequíbu8.ví.^t|?ic.nórunrl?abitus.(r 
^ac t íbusporent íaru mere naturalium ad vnu betermínatof 
rum non caula nmr i?a bíruarn eca ep notítía í uru ít wa . f 
IDabirus iuclínásad íimíles pzoducít actus íñnile3;quod p;oí 
barur.^S 
©uomodo rírcufarío ín cauííe eífenríalíbus cft poínbílÍ8.-É5 
^uerequírunruradacrumvirruorum.^ 
^e vírrutie quíddítate:etqu¡d eft wrrue.11^ 
tQuod® efle víiTuofum pzímo conuenít actunet per actum ^a 
Crictiíij& 
Saue non poteí! efle virtuofus ñnc recta ratione: nec tamen 
fuífícít cófozmítas actué ad pzudéríá acrualírer aut babítuaí 
litcr íncjcíftentemmíli rcaa ratío fit obiectum actus. J 
SRctue pzudentíenon eft appze^enfio bíaaminísHed aíTenfus 
bíct aminís ratíonie recte.^ 
Cuplet: eft actué vírmofue/ fcílícet íntrinfece vel eltentíalirer: 
cteptrínfece vel Pin benominaríonem cwrínrecam.'il; 
&íc oe babiríbus fimíí íter bícendum.*^ 
©olu0 acrus volñraríe eftefienríaliter er pzímo vírtuofue.'£ 
£^5 recta rarío eralíectrcuftantíeñnis^ocus/rempue ic.funf 
obiecra acrus ínrrínfece virruofi: er quare bicantur círcúftan^ 
ríe: la re ejcplicarur.^. CD 
f ínís/locue/rempus/quozum acruum funtobíecratetquozuin 
aauum círcumftanríe.£& 
^ítTeréría ínter obíeañ cómune:et obiectum pzíncípale.£p 
Btrum ín volunta te poííit eífe actué índifferene.'n 
Sctue índífFerée non poteft fierí vírruofue/níli per nouü actu 
voluntaris íntrinfece vírruofuin/n.O 
0 m d fuperaddatbonítae mozalie acrui,*^ 
í£r quid eft rectítudo acrus. | 3 
l^abítus alíquís eft effentíalirer vírruofue: feu íntrinfece: aUV 
quíscontingenterficutbíciturbeactíbus.> 
f^abirus alíter eft ín poteftate votuntatis cp acrus.*^ 
Quomodo ^ abitus fit vírtuofue :cum naturalíter ínclinat ad 
actum:et non volu nraríe. > 
^jepofitío biffínítioníe vírtutíeacquifirep&í.tí. Srbíco. cube^ 
dararíonibueparrícularum bzeuíbue íurra ñnavJQ 
l^abírus íntellecttuuenon eft electíuue.(£t quíe ^abitus íntel 
lect íuus.^ 
aausnon funt vírtutes:fed l?abírue.Q 
^ « r a fpeculatío eft pza|ríB.á2 
Condufio refponfiua ad queftíonem^cp vírtus non eft poten^ 
tía:necpairio:necaaue:fcd |?abírue.lR 
5n quíbijs porén'is ponédus eft Ipabirus/ beclararurg quíncR 
pzopo(itíoneo.S.£.Q.3fc: 
^uplepeft ratíonalezpereflenríam erperpartícíparíoncrctfií 
míliterbuple)ceftírratíonale/ft5írraríonalenon parrícípane 
raríonein:ec irrarionale partídpans raríoné:q>q5 volurae eft 
írraríon a le parrícípans ramen raríonem.B 
|lníüafeberigozev€ra;8líquí8 actus eft neceflarío vírruo^ 
fus.lR 
IRefpecru omnium refpectu quozum ponítur ^abírus ín fctifuj 
poní poteft l^abtrus in voluntate.% 
g&aíoz eft necefííras ponendí l?abí tmn ín porentqe appze^cn 
fiuís:qp ín adi?eftuie.3: 
ad quid ponatur habitué: et be quatuo: condítíoníbus fytbU 
tue.aa 
iRectttudo actué quideft.55 
Bn recrirudo actuet befozmítaebiíferáta Tubílátía actus.^ j | 
^efozmitaefeucarentíarectítudínie anfitcarentia rcaírudíl 
níe bebíre íneíTealtaií vel vo lun t a r í a s 
©u íd eft acrum elideonfozmírer rarioní recte.^ 
Bctus virtuofus er viríofus quid cónotanc illa nomina: et pzo 
quo fupponunt. $'£1 
*]Szudentía actualís íta fe l^abet ad actumvírtuofum/ficnt can 
fa e^íciens ad eífecrñ fuúzer eft pzíoz narura acta vírtuofo.^ 




TI eq^  fozma nec^ b abírus femg indinan et be buplid acceptiof 
ne índíuaríoms JJ535 
^bidem quid agat grane fuftentarum a trabe.36^6 
Quomodo palfiones et i^abítus appetitus fenfitiui inclínant 
volumarcin."j636 
Dabirus apperirue fenfiriuí l?abetaliquem acrú in voluntaren 
cuiue ípfe eft caufa rora lis; vel ñ concaufar volutas non cau# 
fat íllu libere: fed neceífítatenaturalizet ille actus bídmrpzíí 
mus morus:erquoiiiodoercufatur a peccaro.CC 
üí r rus fimílirerer habitué capiunrur buplídrer./££ 
^zímue morus ín volunrare quomodo eccufarur a pcró.££ 
Brrum er vno aau vírtuofo poflit generad vírtus: vel genera 
I{ter^abitue:vbíbíftinguíturnoiné vírtus. £ t ftn l^ocrcfpóf 
deturad bubíum buplící ter .^^.^€ 
Capiendo vírtutem ftricte/ non quelíbcfpare vírtutie eft VÍM 
tus. ficaccipíendo vírtutem/virtue non eft elíentialíter 
virtue: quia vírtus fuper eííentíam vírrurte connotar ínrenl 
ftonem.££ 
^e fubíeao vírturis an in fola volúntate fit virtue mozalí s: aif 
ín appetttu fcnfitíuo-.an ín vrroq?. f f 
^lírrus buplicirer cozrumpírunpofitíuc per conrraríumtpztuí 
tíueperbefectumactíoníevirruofeconferuantie.^^ 
^nquirírur caufa cur l^abirue in porenria larens nó femper ínt 
clíner p o ten tía m ad acm m.árr cum plures lareant quare mal 
gis vnus ínclínet cp alrer.lDID 
S>í fti n crío, tjcí íj.íOueílí o. íf. 
Brrum ad crededum omnia credibilia vna fides ínfufa fir fufl 
ficíensernecelTaria. 
£X>ulripler ñdei acceprío audozitatibus ferípture pbm : que 
tándem ad ternam reducírur.B 
Baríebiifinitíones ñdei affignárunet bííFmitio apoftolí eppoi 
nímr.'J&X 
T^onítur vna bífFínítío generalís fideízet beclaratur.&.S.jf 
f ínníus adl?ercndum eft creditís/^ fcítís.íf 
jfídes fozmata quid eft;l?abítue fidei fozmare f tofozinís qwl 
modobíffcrunt.S 
Bn ftdeíetreuelatíoni biuínepoíTit fubeíTe falfum.£ 
íCertitudo fidei non vindtur certítudíne fcíetíe IjumanítueaC| 
quifite.^ 
£ t ñ tollat omnem motum bub ítatíonie: an fallcndí pofflbílíl 
tatem.É6 
^ífterentia ínter certítudinem/firmitatem er euidentíam. 
T^zíma buo conueníunt fideí:tertíú fcílícet euidentía fidei non 
conuenít.^ 
íQuomodocontíngentía credítozum nómínuitcertitudínein 
fideí:^ reuelata fallere non pofíunr.íí1 
íQuomodo fpeí 1 cl?arítatí quandom fubeft falfum:fed nungp 
ftdeí.^ 
ífirmirae ad|?efioníe eft beraríone fideí.f 
'flon omnís ventas pertínet ad fide; et gp fidee ínnitímrreue 
l^tiadrup!e|r Mffefetitla ñáci acquffite t ínfufe;et ín quo con* 
ueniunr.i&í& 
S2uó fldee ín fufa índínet ad credendñ buplejt poftrío.j0.I^ 
(fídcaínfufa nun$ índínacftneltdeacquíüta: non ramen De; 
pender ab acquíf!ta.£5.ID 
Quomodo non eft pzoceflua ín ínftnímm ín credédo alíquíd 
q uí a reuelatum a oeo.!^ 
alia policio t>e Ode infufa % ímmedíate indina!; ad omne ere* 
dibileJO 
fides acquifita ad credendum eftiUecefTaría.^ 
¿Dinov. poteft p;obarí ratíone naturalí ñdem ínfufam eííe ne 
celfariam.^i 
Sed tan tú conuíndtur eje feríptura i perfuafione.tbídé. 1 2 
iRefpectu omníum refpeccu quo:u5eft ltdee infufa: poteft eífe 
acquíítta.ü 
^íuerfomm artículo:um oíuerfe funt ftdes acquíííte.fiCD 
Bita eft (tdes infufa omniñcredíbUiumfpecíe in ómnibus ñi 
delíbus/ervna numeroín vnofubíccto/fcs^omíne. J££) 
Sd quid ponítur ftdes ínfufa:et beetus ?ttlifate.TI 
'per quid cozrumpitur ftdes infufa et lides acquíftta.íD 
^ ídes íníítfa et acquífíra biíferunc fpecíe. 
Bn ftdes ínfozmís fu bonum bener an ftt v í t t u s . ^ 
>^e acceptíonc virtutis quadruplícízetqd virrus cóítcrSp.íSt 
IDabítus ínfufus perfectíoz eft acquiftto.TI 
IDereticusquis eft:? an omitís erroz repugnar fideí ínfufe.O 
Sn acms repugnar ^ abítui:ftcut habitúa f abíruí O 
Bn buo IDabítus alterius rationis pofluntponí in eade poten 
tía refpectu eíufdem actus.íQ 
Birtus in genere quid eft.© 
ÉDpus bonum quid eil.íQ 
Bn ftdes acquífita ftt vírtus mozalís velínteUectualís» @.1R 
Birtus intellectualís quid eft.GS 
Birtus mozalís quid elfo q? y írtus mozalís caufatur multíplt 
cíter.íQ 
IDabítus ílle íncft potenteui actus fuus vndecaufatur.^ 
É>e biuiítone vírtutís ín mozalem et intellectualem:? eo^ bítfe 
rentía.úS.lR 
f ídes acquíftta eft vírtus mozalís ftmul etíntellectualis.lR 
yides infufa nec eft mozalisinec ítdlectualís:fed gratuita, IR 
Quomodo garitas eft fozma v>írtutuin.S5 
í^adem ftdes míuoz poteft fucceííiue elíe fozmata et nó fozma 
ta .© 
f£( ftmilíter vírtus mozalts.íbídem. 
B n ín beittoníbus ftt ftdes iufufa/aut acquíftta.^ 
S)iftinaio.|cnítf.^uellío vnica. 
Btrum credibílium reuelatozum in eadem anima ftinul pollir 
elfeftdesetfcíentía. 
0cíetia multíplidter accipitun^íc autem pzopzíe:i quomodo 
bilfmítur.a 
Quomodo feientía fubalternata pzíncípia fuá pzefupponít ec 
rubalteniante.a 
CSuc funt obíecta ftdei acquífí rc/ct que í nfufe.'Jd 
ídufb ftdenon tantñ caduntpiopofítíones neceífaile: fed etíl 
contingent'set multe bemonftrabíles: licet cogníta per be* 
m ^nftrationem non credantur.C 
Btiquozum credibílium poteft eirefcientía:alíquozum nó tam 
apud beatos cp apud víatozesJ& 
J^abitus ínfufu 9 Hdeí poteft ftare cum feientía i víítonerefpe 
ctu eíufdem obíectí/et ín eodem fubiecto.^ 
©imul políunt ftare ftdes infufa et feientía refpectu eíufdé. £ 
Tlon ftant ftmul i^abitus fdentie et l^abinis ftdei nequíf-e. 
áüuíd acqutritlegens bíbtiam:^ f m lireram inrelligens.£3 
ÉSuí d maiozes in ecelefta per ftudíum tbeologi cu acquirút.l^ 
Bpoftolierpzopl^etequibuspzimoreuelata eft veriras ftdei: 
quidacquiftuernnnan ftdem acquífttam:anfciétiain:an euí; 
dentemcertitudíném^vndefuitíllacertitudocaufataxtan 
fuit euídentía maiozftde.^ 
Budíens pzedícatíonem et videns míracula fterí:an acquírat 
ftdem»nnotitíameuídentem:an ftdei ínteuftonem/ZU 
f idea cicdudít bubítationem pcrtmaíem.51 
¿Quid beaudiente pzedícatíonem t vidente apparentf a mffaf 
cula vtríufqyram ftdelis 6p ínftdelis apparenter fteri; an nc* 
celíario alíentít artículis ftdei vel ncn'Il 
&eusnullibeeftm necelíaríjs adfalutem.2! 
Bn Dictamen rationis pzefupponat ímperíum volutatis/quo 
ímperatrationí vtbictet.21 
Brtun, Deu polHtcaufareeuídentcnotítíam becredíbílíbus 
ín anima v i a t o z í s . ^ 
© u í d intelligatur per artículuin fideí.Tl 
Bn ratio pzefupponat actum voluntaría vr credat artículos 
ftdeí.^ 
&iftínctío.rpv.©ueftío vníca. 
Btrum omites ftdei arttailos ín apoftolozum fymboío btftínr 
ctos fuíficíenter er fpecífice vtriufcp teftamentí ftdei» crede 
re teneantur ejcplicite. 
Credere ín beum quid eft.H 
ápoftolí ediderunt f^mboltl fideíret vnde bídtur Opmbolñ. H 
Brticuli fymboli buplícíter biftínguuntunfdlj vel Pin credita; 
velñnauctozes.B 
Bc$m credíta/ím naturam bíufnam.B 
Scbm naturam aflumptam.35 
^eozdineeoztídemartículozum Pmvtram^naruramJlS 
^uemart ículum ftngulus apoftolozum appofuit.C 
&e buobus fymbolí B additis Tííccno i Bt^anafti.^ 
^iftinctio ínter ftdem e^plicitam et implícítam.^ 
^e vtilitate implicít e ftdei accredendí quod ecelefta crcdír.f 
^iftinctioftdelíumquozum quídam funt maiozes ín eedeftat 
quídam autem minozes./6 
S>c biftinctíone artieulozum ftdei ím boctozcs.£ 
©ymbola alia a fymbolo apoftolo^z ad quid:? corra quos edí* 
ta fun t: i cur alíqua ftlentenaliqua fonoza voee bícuntur.^ 
'pío quolíbet ftatu ecelefte poft lapfum/ftdes infufa fuit neceQ 
faria oinntbus:ftmilíter et eíusactus ratíone vtentibus.lD 
^adem ftdes infufa fuit ín nobía etpatríbus: non auteadeiw 
acquífttamecídem ftdei aetus.^ 
Brticulus ftdei buplidter aceipíturvel pzo verítate credíra; 
vel materia ftgníftcata.pztmo modo non eft ídem articulus/ 
ct?zíftus paííus eft:etd?ziftus eftpalíus:fed fecudo modo eil 
vnus,*Üz 
^ ídes medíatozís explícita pzo omní teirtpoze fuír neceflaria 
' faltem in generalí:etcppl?ílofopbí eceufatí non fint/Ü 
íQuíd be nato ín fy lúa quí ooctozeín ftdei non l^abuít: an epeu 
feturbeígitozantía ñdeí.'Ü 
©ícut pzudetía actualís in mozalftrtita ftdes actualis ín men 
tozns neceííaria eft.lD 
Credereeceleftam catbolícá quid eft:*?q? ílle artículus omnes 
alíos in fe conriner. y> 
B d que eicplícíte crededa tcnentur ftdeles tgclegís gratíe. ( & 
Bu ftmplices tenenturcredereepplídte artículum íncarnatío 
nis tríníratía perfonarú:i alíos artículos be quibus per anf 
num eedefta feftiuat.0 
^mnia membta ecelefte tenentur credereeadé ímplícíte: non 
e|cplicite.¿& 
Bdquedampartícularítercredéda tenentur maiozes: ad que 
non tenentur inínozes.£D 
ÉQue tenentur credere ftmplices e^plídte et que non.Tl. (& 
^mnes ftmplices tenentur omites particulares errozes cauc 
rre:nepertínadter adbereant.*^ 
Brticuli ftdei funt fuíf identer ín fjmbolo colleal: et fpecíe bí* 
ftiiictí.> 
Btrum fimplep teneatur credere fuo pzelato ftdem implícita 
partícularírerejcplícanríín ómnibus que pzedíear.íO 
Btrum tempozís fuccelíu cretierínt artículi fideí/lR 
^ t q> artículum ftdei crefeere intelligítur multíplieírer.íbídé. 
Btrum fummus pontífeic aut ecelefta poltit nouum aniculu? 
aur nouum ff mbolum edere.S 
Btrum ratío naturalís índueta ad oftedendñ ftdei verítaren» 
biminuat ftdei merítum'.'rq; ratio Rumana ad eaq funt ftdá 
poteft fe babere bupliciter.E 
^mcnUmmlibtitmnCmtmtimm 
feíRíncfío.|cicv|. íSueílío vníca, 
B t m m rpce ñt vírtuB t^eologíca a ftd e i garita te realiter b'i 
ftínaa. 
feí u er fe a ccep t í o n ca fpeLS 
^uple^opíníoponétíúfpeinnóefre^abítúafideetctarírare 
coniücrím t t)íuífiin bíftíticrácum eo:ú t inpugnatíoneJ6.£ 
fe>eu9 nóeíl tantú boim ínfinírum ín fe:fed etíain ín n^bía.íC 
Suplid amozepoteíloeue o:dínare bílígúfdls aiwoíe amídtíe 
et a i n o: e concupífcentícC 
fftquía dt actué fpeubídein. 
£?íffiii irlo fpekum partícularum bedarattoníbuB.^ 
0peB etíam eíl refpectu beatítudínís fozmaUs t alíoy a beo:t 
ín genere refpecm quoznin efl.b 
fe»c vírrure t!?eologíca qd ñt í m buplícetti eíus accepttoné. ¡f 
^tquotrequírñturad í?oc condítíones vt alíqua vírtus bícaf 
tl^eologíca.íbídem. 
©pee ínfufa i acquíñta t que tllarít fuffícít ad índínandu. & 
Bpes actué quíe eíl.É> 
©peí obíectum pzímaríum t piíncípale quod eíl.& 
f tem fpeíobíectu adequará beñderíúeffícajcbuo ín eludir.^ efperáB et piefumeneian vetínt eíñ'cadrer beatítudtnem vet 
quomodo.^ 
2£ícerbeu9baniru0lttreípinp:oprermeríta:ob^oc ramen tío 
inínu0liberaltter.& 
feens quomodo eíl puncípalíter adojandue.D 
Bríquídel l . l^ 
26eatítudo buplec/fo:maU0 ctobícctíua.b 
BpeBell vírtus ideológica tamínfura epaequíftra: h'cet bíuer 
ftmode.^ 
0pe0 realiter bííf ínguítur a ftdc a a d?arítarc coníunctím t bí 
níftmtftinílircrt actué fpeí ab actu fideíetct?arítatí0.á5.1^ 
HcctncruQ fpeí ftt amoicócupífcentiewion ramen eíl vfusbeí 
necfruít ío . l^ / 
É>c biuífíoneappetítUBÍnconcupífcíbílem tírafeibílem/'r eo^  
rum biílínctíone penes actust obíecta.lf 
fftg>non bííltnguunturpeneBbclectabírcciarduum.2: 
€ r q> itlí appetítua íta bimnguuntur in poluta te ficut in appe 
t ítu lcnftríuoábídein.21 
3&onuin arduumquídeíl.Z: 
quatuo: paífiones gaudíum/boíoz/TpeB/tímoj íilueníun5 
rain ín concupífcíbílí/^ ín írafcíbílí.'£ 
q> paíTioneB ín concupífdbíU oifferút fpecícab eíe que funt 
mírardbílí.íbídem. 
l£t cp vtracp PÍB nó nomina tur a paífíone adequará: fed a piín 
cipalUbídem. 
BpeB tn írafdbíU mínuír rímo:cm et bolo:em tn concuptfcíbtV 
lúbolo: autem ín írafcibítí auget bolozem concupifdbílÍB.2¿ 
Slía eflfpeB concupífcibílÍB/et alia írafcibílÍ0.£ 
Bpc9 largeaccepta alíqua eflín cócupifcíbili:aliqua ín írafcí; 
btlí.CD 
© p e a teológica cí! rn concupífdbílí et non írarcíbílí.£16 
beozdine fpetad alias bruteo tl^eologícaB carúc^ ínter fe.Tl 
CurponuturbuevírtuteB teologice in volúntate: i v n a tan 
rumínmte l leau .^ 
BírrutcB teologice nócoirerpondent parríbus imagínía.© 
Srrum fíttantu vnafpe© refpectu omníu fperandomm.TIS 
©írtute0 tlpeologicepfíilut ín medío:fed atiter qpino:ale0.^ 
(Quomodo actu0fpeípoíRteflemerítouu0.lR 
¿Qz finectariratenullua actu0 ell merítouuo.R 
aiiterfounatur cbat irare virtU0:alíter eíus actuBti quo actu0 
bicítur fozmari (t?arítate.& 
©biectum adequatum quid eíl.S» 
tec obíeao adequato fpeí:et quó bifferunt obíectum adequaí 
tum/^ obíectum p;ínrípale:q>qj obíectum adequatñ non ell 
reBe)ctra:fedftgnum íntra .S 
É>íílínCTio.ic|cvij.©uellíovníca. 
^Itrum c^arttaB ñt habitúa ínclínans volútatcm dominio ad 
^bferuantíam perfectam pzeceptí c^arítatía. 
» c 6 m tríplice appctítu/bíftínguíftrípleramoz.namralía/fen 
fttmue -z íntellecríime;'; be biílínctíone íllo^ appctítuum. B 
(Qalá ñt amo: ratíonalís ve! itellectíuuB:q: quoddá Vclle. B 
&e aaíbu0 voluntatis/q? funt tantum buo ín genere^ 
Tlon ellponenduB actUB medíuB ínter nolle er velle.vt& 
Bino: paífío ell pzíncí píum alíarum paíííonñ * caufa earú. B 
Smot arbírraríuB bíuí dítur in amo:em aífectíuum t eífectiuu 
3ftem ín amozemamídtíeerconcupífcentie. ^temín amozem 
complacentíeibeñdert) cuín membzozú beclaratíoníbua. C 
/Qzínamozeconcupífcentíe quando^funtbuo actúa ;quaw 
doc0vnu0tantu.& 




£2uíd ñt amare beu:et q> nullus peccatoz peccato moztali b'úu 
gítbeum.á? 
be pzecepto cbaritatís ct eíus claufulía quomodo íntdb'genf 
dum ñt: t vbí l^abetur ín fcrípturíB.l^ 
bilígere beum fuper omníaquadruplídterpotell ínrellígi ñtt 
Cameracen.5 
2lliter boc bicítur í m Bco.ectenñue T íntenñue:et qd ell amo? 
reneríoz feu feruendoz^eíl amoz ftrmíoz.íbídem. 
£1> perfmtobferuationÍB pzeceptípmí/treB funt gradué. 2 ; 
Sppetítue naturalÍB quid efl^B 
Smoz naturalie quid eíl.B 
appetituB naturalío ñue fenñríuue quid e(l.T5 
ÉQuid venir nomine amozíe vel amare.3& 
Smarcquídeíl.aS 
Smoz eflRcaic ct verue quíe eíl.íG 
amot atfecríuue T amo: eífectluuB quid eíl.C 
(Quomodo amoz effectíuuB: qui eíl eífectue amozíe: bicítur 
amoz.£ 
^tem be amoze effcctíuo refpectu bcí.ZLíX) 
amozamícítíeTamozconcupífccntíequíd eíl.& 
TSeifccra obferuatíopceptícl^arítatis buplícíter íntellígíf. 'JLz 
Jldemelltotum et perfecruimetquíd bicítur perfectú: etqm'd 
eíl perfectío nature et gratíe:et qu id ell illo modo beum bilí 
% c^ ereeic totoco:de.2¿z 
C>uíd ell biligere beum eftoto cozde. \&.'2íi 
amoz complacen ríe ct beñdertj quid ell.S 
^ n rora lira te t perfectíone bílectíonÍB beí fuper omiastres po 
nunturgraduB.'Zfz 
^mnÍB^abenagrat íam grarumfacíenrem/bílígít beúeptof 
ro cozde/tota anima tc.1l: 
£21 refpectu cuíuflíbet actus bítígendí beum poteíl poní i?abt 
tUB.U 
Bd bíucrfoB actúe amo;ieeíreaíuibíoerñ ínclínant ^abítus 
fpccíe.2i 
ad amozem concupífcentíeiudínatfpee:adamozciii amidríe 
cbarítaB.iTC) 
T^ieceptum bebílígendo beu fuper omnía/íntellígíturíin oce 
fpcdeB bílectíoníB^tam íntenñue ^ eptcnñuc.TÍ 
f^t Rocíate pzobatur beamoze amícttie/concupifcctíe/compla 
ccntíe/befideríí/affectíuo^effectíuo/ínrenñue ^ cictciíñuc per 
rotum.íbídem» 
be léntímento beuotíonís .^tem be amoze finr 1 tenad ñuc 
tenero.C>.5 
2ícíre potell bllígí creatura actu íntcnñoze gradualíter/cp beí 
UB.ÍD 
Brrum pzeccptum f^arítatía adímplerípoTit ín l?ac víra.TS 
Curnonellbatumpzcceptum be víñonebeí ficut becl?aritaí 
r c .> 
IDon.oejCTUÍB naturalíbus poteíl beum fuper omníabílíg^ 
r e . ^ 
amozamícítíc beífuperomnía non poteíl ílarcín víatoze fine 
cl?arítate t gratía:lícetpzecedat nó tépoze:fed natura 1 graí 
riainetcbarírarem.C).^ 
an ad actum efTe merítozíum fuffícít cocjcíllcntía gratíe.lR 
Tlullaoílecnocrearuredtrabeú quarúcumqjín ea beíecretuf 
boino:cótraríatur aut tollít bílectíonem beí fuperomnía.lR 
^cáre lege/nó poteíl |?omo per pura nátui alia implerc pzece^  
pcr.xlcim biñinctionce. 
ptum be bílectíone beí fapef omnía:quts} non poteíl oílígcre 
uieríroúc fine gratía.lR 
Sn Deus poiTitaUcuí pzecípere:^ p:o cerro tempo^enó Oílígat 
euin .B 
Tlullud ^omo poreí! bene agcre gratuttc: fed bene momlíter 
ñnc grana/ífa n re Icgc.lR 
Cumsictusainozíeaimcírteftr femperreccustad qdergo po^ 
nítur ^abims c^arít({rÍ6.B 
^ t r u m Deusítn racíonem abfolutam velattríburaléputa vt 
creaco: fett redépto: fíe obfeatl actus cfymtme&.iZ 
3cru8aino2Í8 ainícítíebeí femgell rectas: nectdeo fuperfluíc 
^abitas c^arítatís .B 
qp non poreft efle bífto:tU9.íbídem. 
iRarío fosmalts obíecá fumícur buplidrer.0 
qus eít racto fcunalís obíecrí amoús amícítíe/concupífcen 
cie/conítmerím vel bíuifíin.íbídeinr 
&íílmcúot}:viiíJ£lüeñío vníca. 
ü m m t guamo; reruin genera ftnteodem c^arítatíd jabirú 
bílígenda. 
Tlon omne bílígíbílecft bil(gíbilee)cct?arítatc.a 
ktquod dilígíDiU e(í ec cbarítate t>ílígenduin.íbídein. 
^uídfírobíecrum adequam acruac(?aritari&Dífftnínue.B 
Cuín bedaratíone claut'ularuin.íbidem. 
'piopúüs acrus c^arítatís eíl amo; amtcítíe medíatus vel ím 
niediatu8.25 
Crearura bupltctter partídpat beatírudínem.S 
3mo:bei inedíatu8 ^ imtnedíamsquls eñ :3 
^ílígerepzojcímum c^arítatiuequíd eíl.^JD 
h a b i t ú a c^arítatís acqfttud quomodo plunflcatur fpecíe 
bíuerfltatem acruuin lpecieDíil¿iicro;um.C 
IDabítus cl^arítatíd tnfufua ecacquífttus quó inclinar medían 
teveltmi: edíare.£ 
É>e |?abíru cl^aríraríe ínfufo/quomodo fe jabear refpecru act' 
c|?arírart8etícírí:iquóactu8bi|tgendicrearuráp;oprer oe» 
eltacru9cl?arítati6.£ 
ÍSuid ínreiligatur nomine p:o|címí.^¿3 
Zantñrunrquaruo; bUí^íbilíú genera c^arírarebdígentía.íf 
jBna eft c|?anra8 ínfufa fpecíe ín emibua eje dparítate oilígentt 
b u s / i vna numero ín vno fubíeao.^ 
^anrasacquíritamulnplicírercaufafímmuUírudíncactuu 
c^arlrarís fpecíe bíítincrouim.Jf 
©trum angelí et bearí finr pzojcímí nolirí.^S 
3deinbe anímabusábídem. 
@rrum bemones er bamnatí funreje cbarítare bílígendúl^ 
^uplícíteralíquíd cbarítare btlígírur.!^ 
Quomodo feípfum ^omo oiltgítejcc^arírare.Jf 
p a r i r á s fumirurbupltdrer.j) 
Quomodo v>írture8/ípfa beatítudo^t omnía natura poteíl t>i 
iígícpc^antatc.l^ 
É)í(línaío.n;í,c.íSuellío vníca. 
Eítrum ozdínía obferuatíocírca oílígíbílía bílectíóe gratuita 
fttad falurem confequendam neceffaría. 
íD:do cl?aríran8 non eft o;do répo;Í8:fed perfecrionía: que at 
tendítur ouplícitewel quantum ad affectuimvel quantñ ad 
cfrectuin»a 
STanqítur 0:00 bílígíbílíum ím beatum amb:offum.a 
fcílcctío gratuita non femp con andar oitectíoní naturalicen 
natura quandoc^ concurrir cúgratía vía confona:quandoq^ 
vía oppofit&quandocp vía bíuerfa.36 
^nclínatío naturana non eíKemperrecta:fed ínclinatío ím le 
gem nature femper eft recta.3& 
i&iáo bebítua cljarítatia eft oe neceflírare fa luría.íC 
^eue pze oibus p:ímo eíl affecríue i effecríuc bílígendue.íC 
O m n í a eje cljaríratebítígenda citra oeunvfuntequebílígcda 
quantu ad obíecta pnneipalía bilecro volenda que funr oeV 
bearírudo/graría.^ 
ÉSuílíber plua bebec bílíger^ fe c^aríraríue^afFeaíue er effectí^ 
ueqppzojcimum.C 
íQuomodo verum e í l ^ d?arira3 non querítquefua funr.C 
^eo;díneoílectíonia beato;umín patrm; ün femper quílibet 
pluobílígar fc^alíñquíeífpíüa beahia ctpluabcofunmífl 
an píue coníñetum ^cjctraneumranplua melio;einic. e^ -plM 
caturperquatuo:piopofítíone8.5 
Eractarur opínío ©co.be actu bílígendí recto 1 reííeico/quaii 
do vera 1 quando falfa.^ 
3n bílectíone gratuita parenteap:eponcndífuntfilí)a:etp:o| 
pinquiremorta.^ 
ÍO: nic>e fr^trariónes bíligíbilítaría:': ím toe bílígíbílía bs 
bentfe pr eiccedenriaer e|ccefla.á6 
5tem enumeranrur ibí raríoneabílígíbílíraría,ibídcin, 
£Dagíabílígendífunre|ctrancíboni^p;opínquímaUgraiuí 
teifecuaoilectíonenaturalí./S.lD 
íQDagíe Oí lí gendus eít p:opinu6/q> p:op;íum co:pU8.]D 
ÉQualía fit o;do cl^aríraría ín parría. 3 
^egradíbua ínrípíenríunvpzoltcíentíum cr perfecro;um/qu5í 
et ím quid bifónguuntur.!& 
S>íílínctío.)cici;.ÉQue(lío vníca. 
^írrum bílectío gratuita queoenecefTirarepzeceptíímpendíC 
lnimico:fir magia ineríto:ía/i$ ea que reddírur amíco. 
^níinicuafubraríoneinímicinoneiloilígcndua:^ be íntellei 
auqueílioníe.B 
l^zeceptaaífínnatíua magia oblígantne cótraríafiant; ^ a d 
opuap;eceptum.36 
tíSue bona volenda funt ínímíco.tó 
S^atíomerítibependete|clíbe.arbí.c graríarc quófe ^aberad 
tnerirum acrua inrenflo; ep ininozí grana elícitua: 1 econueC 
ro.plura ibí ^ abentur be actu merítozío.C 
&ílectio inimíci quantum ad bona fpírírualía: etíndifferentui 
quandoc^ efl be neceiTírateiquandoq? noii.& 
Btrum qula pofiit ínímíco mowem velle fimplícítcr vcl eje con 
diríone.<£ 
^ u i d be índice quícrímínofecondemnat ad vltímumfupplt^ 
cíñ:quam intentionem bebet l?abere.í£ 
^rem be t?:anno an poiTit moza eiua optarUbídem. 
Aligere ínímícuin quárum adbonafpírttualía actu poflríue 
non ell ítmplícirer neceíTaríum.^ 
^Nariomertrí ? quanríraa inertríe^quíbus bepcndstian ciccoj 
naru maíon peí graria inrenfío;t.C 
^erfecrío actúa meriro:ti an púncípalíua bepéder a gradavd 
conaru volunraria tanto vel ranto.á5 
^neafueerreme neceflrtaria/reneturquílibet ínímíco ímpení 
dere bona fpírírualía 1 teinpo;alia.pu(ct;e e^tédítur ^oc oíí 
ctam.f 
Bliqua bílectío anncomm cft magís meríton'a bíleaíóc ínimí 
co;um:aliquammuamerítoúa:aliquaequemeríro:ía.ái5 
bílectío oeí magia merítoúa eíl bílectíone p;onmí.qp($ acríus 
vita nen eíl íructuoftoz vita contemplaríua.i^ 
^Itrum opo;tet bimittereftgna rancozía.^ 
^iftínctío.iriccí.íQueflío vníca, 
€ítrum in patria fine imperfectione manean t virtutea t^eolo 
gíce. 
Sctua refpectn obíecrí pjefentía ? abfentía bífFerunt fpccie.a 
^mperfectío nó apparentíe/eíloe eflenría acrua ftdei.36.6íc 
befpeábídem. 
BnacruB ftdeiifpcipolTíntcífentíalíterperftcí.16 
B n vifío pollít daré cum ftdeí actu refpectn eíufdé obícerúl5 
Bctua fidei t vifioníaifimílíteractuafpcícttctíollís eíufdem 
obíectí funt oppofitimcc fimul liare poflunt.a.JS 
ÉSuomodo (idea et fpes fint eje parte:i non d?arítaa.C& 
ÉCljantaa víe fpecíe bíflerr a cl?arítate patríe:fimílíter et actuci 
oílecrionía víe et actué oílectíoníe patrie/oíífei unt fpecíe, ^ 
©ecuaoec^arítateínfufa.íbídem. 
^ídea et fpea tam acquífíra/qp ínfufa non manet ín patr ia ,» 
adem eíl cl?arítaa víe t patrie ínfula.S 
•pzobabileell ctarítatem acquífitam vie non manereín pa; 
tría.jf 
^ídei etfpeí euacuatía/ín patria non fuccedñt altj habitúa íní 
* clínantea ad vífíonem t tentíonem.^ 
gruítío vie non eíl eíufdem ratíoníscumfruitionepatrieJ^ 
trum feientia euacuetur in patria.]} 
Jnueníáf ítím \ M tcttir fententí^ fum 
8 t m beus ab eterno t)ílígat et chántate equaliteromm crea* 
ta ftmulet creabüÍ3."íRepetítttrl):euíterquídfttt>íUgereaq(Í 
Díleaío.a > ^ , , , 
Cuplet elU^arítasrcreataenncreatattCp beuB efíentia fuafe 
et alia fozmalíter bílígít; cpc& ouplícíter conríngít q: cfearíta^ 
tebí l ígerca , 
Noluntad cffícatetfíitíphoscditiplacetitt'equic "ít.|; ^ 
fiáue contraría ínferunt contradíctoiía non rcalía: fed logícaí 
lía.f . , i" 
cano poteíl alíquíe bílígcrc írratíonalía e|c cl?9rítate.0 
Afligere equalíter cotíngít multípltcítenaut referido a d a a » 
t»ílcctíonÍ9:velad bonavolítaivcladoidíncvolcndí.^ 
feeus ratíonabílíteretoidínate&ütgit.^ 
fiSuomodo ínteüígítur bían Qco.q omníe ratíonabttítcr vof 
(enBpzímo V»ltfinan:t)cínde9líd:fícetdeu9ac36 
feeus 9b eterno bílígít fe etoinnÍ9 pofíibílía alíquadó c)cí(kní 
tía:non tamén poífibílía nuncp epftenríacccljarítatc»^ 
g a r i t a s qua íeus foimalíter bílígít/eft oíuína eflentía» 
íQuomodo ep^arítatealíter bílígít ratíonalíai írratíonalía: 
etquomodoeqüalíterbílígítoía."rqu5ínequalíter*roidínc 
quodamrlate eirplícatur pluríbuB condufíoníbU0.^.É£ 
ÉQuomodo beue bílígít contraría:* quomodo poífibílía n ñ # 
e|t:í(lentía.ff 
Scms bílígendí quo beua bílígít fe -t alíamó cíf pjop^us perí 
rone:fed appzopzíamti fpírítuífancto.^ 
^Irru chiflos plus bílcjcerít TSctrñ ^ o á n c vel ec5ucrfo.l& 
©ímílífer vtrum magia i^omínetn qp angelñ: p:edeí)ínatñ g? 
picfcítum:gentí8i?umanum <jp cl?ullum.íbídem, 
^íftínctío.icicrííí.^ueftío vníca» 
^rmpzetervírtutes geológicas fintponendeínparte ratíoí 
n a lí/aur fenfitíua fubíectate r&tutes cardinales aut mótales» 
^ur quedatn vírtutes bícantur cardinales etpúncípales»^ 
Hnde bíftínguítur^abítusetactus.36 
T^otentía anime quid eít.23 
^bíec tum quid 
^ebíuiñoneobieaoium ím que fumítur bídínctío actuum et 
vírtutum.36 
&ebuplfci actuvirmofó ejctrínfece etíntrínfece: ftmílíter et be 
jabirú. C 
ISzeter virtutes geológicas ponende funtmoiales/que bíc5 
mrcardínalea.é 
£Ouldplep oííhnctio vírtutum cardtnalíum: penes potétías: 
penes actus:penes obíeaa:penes vítia contrariad 
( Ü m t m i fun t v> ir tu res cardinales ím communem et confue; 
mnbíüíñonzm.'Jz 
Zotum eft rriplepfimílíter et pa r s .£ 
ÉQuomodo ín virtutíb9 poíTunt aífignari partes tríplices: ínf 
tegrale8:fubiectíueTpotentíale8/cum Declara tíone ftngulo 
ruin memb:o:um.£ 
íQuaruo: funr vírtutes cardinales omnes alias tamqp partes 
íntegrgles/fubiectiuas/aut potentiales cópie^endenteB.í6 
S?e bifferentia ínter partes integrales/fubíectiuas i porcuna í 
(e8:etilludoílendítur be ^uíufmodípartíbusbepiudentía 
ejcemplariter.S 
Bírtutes cardinales intrínfece funt tátum in parte rónali: fed 
benoiatione ecrrí nfeca funt in parte fenfúiua i erecuríua.^ 
(Su e vírtutum cardí nalm ñt p;ín dp a lío;:p bí be buplici p;tnd 
palitate t pzíoiítate nature vel perfectionís.¿3 
l^zeterpirtutes cardinales acqutíítas ponende funt infufe 
prer fancrozum auctozitates.l^ 
íQuó mozales vírtures manent in patria ím l^abíms: non í m 
eofdem actus/quos ^ abuere in vía.5 
^í(!ioctio.jCjC|cíí^.^uemo vníca» 
Btrum nccelTaríumeíl poneré bona/fructusetbeatitudínes 
a virruttbus t|?eologicis t mozalíbus realíter bífferentes. 
© u i d íntellígaturperbona/fructus t bearítudines.a 
É)e generali |?abítuum bíílínctione: 1 pzeferrím ¿abítuum vo^  
lunratis vfq^ ad pírtutes geológicas 1 cardinales.^ 
ZKO vínmtd mobles acquílireiíuilíti^^einperann^r'foítím 
do funt genera fubalferna.C 
^zimoconcupifcibílíafunttonoietbclectatíotvtílcnocílpz^ 
mo concupífcibíle.íC 
íTemperantía que cíl círca conaipifríbílía per appetítum.fcír 
ca bonozes 1 voluptates/i^abet búas fpecies ^umilitatein t 
temperan tíamtque fubdiuídítur.C 
f oztitudo in genere búas i^abet fpecíes:patíentíam et fozrím 
áíxténJC 
^ullítíe fpecies que fintíC 
%>c bíílínctione beatitudinum.^ 
I6tqu3rebíainturbeatitudines.ibidem» 
&e bíftíncrione boiiozum:et d> neep beatítudines: nec boníi bíf 
llinguuntur a víftutibus.ít 
bz fmaíW quos anumerat apfs qd fíntr-r co^ bíííínctíone,^ 
buplici ratione alíqua bícunrur bona fpíritufiranctü5 
Biat ot fuíficíenter perñcítur quátum ad actus ad falutem nti 
ceííaríos per feptem virtutes: quatuot feilícet cardínales/et 
trest^eologícae.!^ 
36eatitudínes^bona 1 frucrus funt realíter frutes be numero 
feptem vírtut5.á22q5perfiectíoeo^ non mutatfperíem.5.2: 
Tlomina vírrutum/bonozuni/beatítudinum t fructuum/oíffe 
runt ratione: lícet res figntócate fin t cedmX 
£tqu id bicuntílla nomina virtus/bonum/beatítudo.^ 
^ e triplici bonozum ozdine apud Sfaíam * £ P a tri?cum,fi3 
£?ona vtrum maneant ín patría.Tl 
^tquomodo/ac ad quid manent in patría.íbfdem. 
^ iíiíncrío.^ v.íSuedío vntca. 
Hmim ííciiftíinozicbaríras ín eodéfubíecro repugnlt: ítafa 
píétia/intellectus/icíétía 1 conftliu ínter fe realíter btíferanr. 
ZTiinoz accípíí rríplící ren^ p paíllone/pzo actu/i pzo ^abítu.3 
^e quíntuplíci t'mowt eozum bíffmíríon íbuo/natura IMH un 
dano^feruí lí^  initía l i 1 cafto feu ñliali: 1 late tracrantur mw 
dem bíífinitiones.3& 
&e biíferentia tímozum.C 
STimoz mercenarius quíselftubquo compze^cnditur.^ 
Bmíífto beatitudinis poteíl buplíciter nmerí.b 
¿Quís amoifuiell radiicciuítatís terrenerepzobonim.^ 
@trumvfustimo:isferuilis6tbeatus:anmalus.2¿; 
l^abítus timozisferuílísan fitbonusan maluo.Ü 
2rímoznaturalisnecrepugnatcl?arífatí:neccoe|cigíteam.£ 
Zimo: mundanus eilcontrarius c|?arítatí.£: 
¿Limoi feruilís vno modo chantan repugnat.^ 
iTimoz feruilís ílat cu c^arírate quantum ad actum ín vía: no 
ínpatría.f 
2^imoz caftus nó feparatur a c^arítate: nec ín víamecín patria 
quoad actum t^abitummontamen quantum ad oém cíus 
actum.^r ^ timo; naturalísmec feruilís: nec inittalis manee 
ínpama. ío 
^ebillinctionefapientíe/intellectus/fcientie et conñliyqmnt 
tum ad nomina/t quantum ad rem.lD.^ 
2ln timo: feruilís ñt bonu fpiritu(rancti:et alíqua funt bona 
fpímufTanctí/cuin quíbus non eíl fpírírufianctue.'Üt 
i^abitus nmozis/feruilis 1 ínitíalis non funt ídem.Z! 
íQuís etquó timo: becrefeit crefcétecl?aritate:et quomodo ñt 
illa remUfio timozís cum ei clparítas non coniraríetur.á3> 
5 » quapotétiaítttimoz:an in cócupífcíbíli:veLn irafcibílúll 
Mínctío.iqcjcví.^uedío vníca. 
Btrumomnes vírtutesin genere fíntadínuícemeonnejee, 
É)e q uínqj gradíbus vírtutís mo:alis:qui late epplícantur.H 
^«uplejcert actus imperariuusifozmaliter, equíualenter.35 
£tquídellfícimperare.íbidem. 
ac^is bícíí bou us vel malus ep genere: eje círcullantía: eje pn^ 
cípio inerítozio:beclararur ejcemplis multis.^ 
IDabituum ínclínaríuozum ad actus:aliqui funtin parte fenlíí 
ttua:quidam in volúntate.^ 
^e quadruplicí acceptíone pzudentie 1 eíusbíílínctione a pl?í 
loíopipia mozalí late ejcpltcatur € 
Bírrurum cóneicío poreíí intellígí vel fozmalíter/vel pzincipía 
tíuevelinclinatiue.^ 
Birture» moflee ínter fe non funt fo^malíter connepe,¡6 
pcr.tleiim tJífíinctíonea* 
BímtcQ mo:a!c3 Vete comiede fmjtpzíncípíatme.i^ 
Oífrua i?eroíca quid eíhfcu acrus bero tcuo. a. 
iLMci e(í volunratem imperare mébiís feu poten tí) a mferíoú 
buo ^oc velillud fadendum.35 
Bírtuces moza leo t>erc feu perpeae cónepe funt inclina tíuc. 5I 
Oírtufes púmí et fecundi gradas non funtveré vírrutee: fed 
analoijícc.^ 
Críplícitercoimngír eicerccreacrum bonñ e|cterío;ein:ant 
prer oeum: aur q nía ftc Dicta tu 6 a ratione reaa: aut p;opter 
aliumñnem.Si 
l^abens vnam vírtuté veram/ítn prepara doné co:di9 ^ 5 oée: 
(tcut^abenB vutí vintt/i?abecota cozdis p:eparafíoncS 
^ á t n u s ec fecundus gradus y írrutís fecum compat í tur v» uul 
cracfumv>ttioium,iD> 
ÍTei ñus t quartns gradus vírtutísnon ílanr cum vino.SX> 
Iñtnue qrn gradué repugnar oíni vino «sculpabílt erroáíCD 
(Oie actué veré vircuofutí cóneairurpiudentie aauali: (ic ipaí 
bitue virruúe l^abuuí p;udeiuie cónecntur nó actui: fed non 
ecóuerfoiquía p;udáia elTé potell ftne vírtute mojaU.n.íí-> 
^(laLqua p:udenri4queelTeiionpoteítinrauoite:nifiyirtu8 
mo; alie fuent ui voluntare in piefenti vel in p;ereríro.^> 
Strtures rl>eologiceiionruntítbtinuicéfo:malicercóne|i'e.l^ 
0sne cl?aritate poteü l?aberi vera virru&fed non perfecca.íQ 
^lírrue mo;alie non requínc ^ abtm conítmüéin potenna ten 
ñtíua: nec etiam econuerfo: Ucee t^abícus alreriue potenne a 
voluntare vt fir vírrue:rcqutrít virtutem invotunrare.lR 
Hulla moialie vire9 alterí repugnatmec^ginitae calhrati.S 
iÉiria funt ííbí contraría: etr amen i^abens vnuin:^aber omta 
etiam contraria ím p:eparationem (ozdis.íZ 
ü^abee vná virrurem/^abeceriá actué quojUa vítíom: fe? quí 
ponfuntbenefteri^m p}eparatioiiéco;die:nóramenoée.£ 
íQulbue repugnar virtus ram Ipabitíbuecp actíbue. B 
Bu ftdee 1 fpee fine veré vírtu tes. ^ 
¿ t a n (intperPecte vírrutee.ibidenu 
&ine cbaritate l^aberi potcll vera vírtue^ed non perfecta; ím 
mo etiam bcroica.íS 
SbeoIogicaleevirtureemoialíbUBiet econuerfo non funt fo; 
malirerconnece.^ 
Brrum atíque virrutee fin t ííbí contraríe.^ 
Scrue virginíratle t coníugalíe calhratie quíeeíT.S» 
Contrariom cótra rie íiinr oifpoíicíonee^quó íu tellígítur.E 
Sd virgtnítacie vire utem quid requírirur.0 
¿eponuntur aucroútaree fonanree/^ pzudentía non efl ñnc 
vírruremo;alí,^ 
í E u ó malítia e^cecat íntellectum podtíue 1 puuaíiue.S 
fi^uomodo omnie malue igno:an9.3¿ 
&e quaüta te vírtutum ín eodem iubíecro epí (Tentínm.y 
&iílinctio.|C|C{cvn.íQuellio vnica. 
Arrumad p:ecepta oecálogilegíenature índífpenfabüía/fef 
ferantur omnia alia legíe mandara.a 
C>uíd lepobttgatoña.^ 
Sriptejc ell Ice naturalis:oíuína/poíítíua t Oefcríptío legíe bU 
níneJ&X 
£&ualte notifica tío requírírur ad legíe obliga tíonem.36 
S n cum jgiio:anria ínuíncíbilí ílet legíe tranf^reíTio.^ 
^equatuozgrádibuebiuinelegíe.S 
íLjuádo pzefumíturaliquíe nóignoiane velnoígno:afle.3& 
Cur atiqua lejc p:ecife Dicirur oiuma/vel be iure oíuino.C 
31e|cnaruraUe obligatoiiaquídeít.^ 
difieren tía iurie naruralie a iure oiuín o.É) 
^ejebumana quid ell.t£ 
B n bídíncrío legíe triplkte ñt bata per oppolíta.£ 
^elegenaturalietl^umana.^.^ 
^uplicirer aliquid Oicitur &e lege na ture: ílcut alíquíd buplw 
citer oícitur naturalirer notum.^ 
íQuid oifpenfare tn lcge.á3 
£>e rripltci lege vetene t c Itam cntí mojaUandkí alí/cerímonía 
l i . l ^ 
fee numero/0:díne/ac bídínettone pzecepto? becalogí^ .S; 
Tlon omnia píecept** becdlogi funt 0,e lege na ture (li icteZ 
^no pzecepta nega tíua p;(me tabule font be íege narure ñrU 
ctc'Z 
íDmuía piecepta fecude tabule funt be lege narure large 1 no 
ftriae.ía) 
Recepta legre nature (Irícte nó funt bífpenfabíUa quanríí ad 
pncípía T cóclufionee .ppinquaetfecue quoad remotas. 
Recepta fecñdetabulequomodo funtoifpenfabíUa.H 
Ijbí oe ab;. im quanrú ad bomícídmm:-! í¿>fce quantum ad 
fo:nícatíonem:'z ^amfone.ibídem* 
¿Üuomcdo pzecepta becalogi (tur femanda ad mcntcinpzec» 
pientte. j f t q? buplec ell mtent io pzecípientie.*^ 
Eriplíciter qe potell fe tabere ad pzeccptozü obferuantíá. TS 
íQuomodo cerera pzecepta ad becalogum reducunrur: vel v t 
pzincipia:vet vr concluiíonceivel vtrattont confona.(& 
B t r ú pzecepta1>ecalogi oblígér vt obferuétur ín cbarírate,*^ 
Bu pzecepta fecunde taDule ftut oe lege nature ílrícte quanrú 
ad id quod pzecipiunr.£> 
3 n oecaiogue pzo omni (tatú ¡^omínein ad fui obferuanríatiB 
obligauir.^ 
Su oominue oifpenfauítcum ftlíje ^frael fuper pzecepto. T15 
furruinfaciee.^ 
^ilKiictío,i:jtpvítí.íQuellío vníca. 
Btrum mendacium tn virie perfectie culpa ñt moztalíe» 
tic oupltctfermonie verítaie; oiíferenna mtermendacium ct 
mentíri.B 
Bertrae fermoníe ? verítas reí eft bupIejK t cp buplejc eft veril 
ra8fermonis.B 
Stat aliqucm vermnbícendo menttrí;et bícendo falfum 11013 
mentirúB 
Tío n omine mentíens bíctt mendacíum.H 
^e oíffinítione inendacq er menií ri.35.B 
Tlon omníequimendturoicítmcndacíumifedeconuerfo.H 
i&e triplíci mendacio/per nítíofo/officíofo/iocofo. £ 
áX)ef idacium/men tí ri/Decípere buplicírer accipíuntur: vel vt 
iucludunriniulhtíaiiKvelvfnonincludunt.É» 
^mpugnantur caufemultozñ/pzopterquae omne médaciunt 
efl peccatum ^ m e o 8 . £ 
IO2 nullum mendacium pzímomodo potefleíTe fínepeccato: 
led bene fecundo modo bepotentíaoet abfolutamon autem 
ozdinata.^.^ 
Mendacium perní tíofum e(l mozrale:c¿rera veníaiía ct natu 
ra actue/tam perfectie qp imperfectie.iD.^ 
^oíTunt tamen eiíe moztalia ec círcüllantia aUquaa'btdem.^ 
Sn ec circüilantla perfone fpecialícer non obUgáre/peccatum 
mozrale traníferatur in veniale:aut econtrarío.}).2¿z 
££>endacíñ iocofum ín Doctrina vel iuduio etlquandoq; peci 
catum moztale: 1 quandoqj non. 'Jíi 
5u feríptura facra nullum mendacium contínetur afTertíueot 
ctum in fenfu í n quo fpirttuííanctue eam rcuelauír.Ü 
Bcandalum puftliozum/non T^^arifeozñ quomodo eil vitan 
dum.3) 
íQuomodo a mendatío epeufentur patreeveterís teffamentí: 
abzaá/^faac/^acob/}|ofep^obíletríce8^ofue/^aab/S)a 
Quomodo ítne mendacio alíqua Dícuntur ín feríptura figura 
tiueTparabolice.il 
fc)efímulafione lancrozunvan ftntmendacta/aut an cjccufen^ 
5 ofuc/Dauid/cbziftus qui ftnicit fe longiue íre.Tl 
&ilíínctio.cví;lcíQueflio.f. 
Btrum licírum ñt turare ín teílimoníum ver ítatíe t ín obliga! 
tíonem feruande pzomiííionie. 
íOuid fir turare et quid íuramen rum.'H 
¿Dz Deue aduocatur in relkm in fe vel in crcatura, B 
qua caufa inductum efl íuramentum.B 
&e multiplici fozma iuramenti.25 
^upleiceft íuramentuinrafíertozíum t pzomífTozíum.C 
/O: eft iuramentum 6mple¡cet e]:ecrarozíum:quod eft grauíflíi 
inum.£ 
íQuam potellatem feabet l^apa ínbífpenfando fuper íuramc 
tiepzeflitíe.TI 
Snuctarm libii u m pcttlma biñinctims* 
^uramecageneralía totíus c5mmimie/vn{üCYñmie*tct>c 
feruádo ilatuta:t>e obedíendo icquo funt íntellígenda.Tl 
Tleceífíras coactíoníe^ ci^aríratís feu vtíUratís piotimlíD 
Ciuare períuran 0 per euangelí um publtce ñt ínfam íe;^ no íu^ 
rans pcvbm\h(Ú 
duramen ruin Oíuídírur ín íurainen tum T perí urmm.íC 
he tríbudcomítíbus íurametití/verítate/tudícío/íuíhría.^ 
luramenro Dolofo/íncauro/coacro quid ñt ít beufípt 
nemcuíullíber.^ 
buplíd mctu: quídam cadíc ín conflantem vírum: quídam 
non:aquÍ8el]UÍe.£ 
'pío millo metu peccandum eíl mojralírer:necp:o metu pene: 
necculpe.^ 
íuramenrum ta nta bebítís círcuílantqs eíl lídtum:p;oba^ 
turmuIt(pUcíter.(f.^3 
^eusíurauír/ftmílírerangeUiapoíTolí.ff 
jurare cñ actué larríe.f 
£|rpomrur non turare oinníno: flmílíteríllud ^acobú tlolíte 
turare. ^ 3 
Cauenda ef! fummopere íurandí frequentía.^ 
^uramentum erecratoúum non ñtnífipercreaturam.l^ 
ÉQuom od o lícet turare per creaturam:? quomodo no licet. 1^ 
Slírer obligar turamentñ alíerto:tum:altter pzomíirotíum.^ 
^uramentum bolofum obligar ín foto q:terío:í:nó tntertotí.^ 
Jluramentuin íncautum quomodo oblígar.2;,^ 
he í uramen to Jfofue facro ¿6abao in r í s^ : 
&e íuramenro coacro/quod obligar ín fo:o cókíentk,St>,Bci 
cus ín fo:oe|cter(o!Í.tbídem» 
d^uale reinedtum !?aber quí coactus íuramenro bcdít raptoú 
ccnruinflo;eno8.£& 
duramen tum bebírecírcttílantíonatum quomodo oblíger. Tí 
^econdítíoníbus ín quolíber íuramenro licito Cubintellectís 
que ad rernaríum reducuntur.Tl 
tOualís beber eflecaufamorjua ad íurandú t q neceflítas, ^ 
£ t cp buple¡ceíl neceflitaBiíbídem» 
í ^ u í s cuí iurare pofttt.lS 
'per quid íurandum eít. O 
¿ D a i u s eíl íuramenrum per beum cp per creaturam.© 
Btrum líceatíuramétum ab í dolóla tris redpere per oeos folt 
fos íurantíbue.lR 
Cuanta Monédate fttíurandum.S» 
& o teinpo;e lícet turaren ibí contra quádam ruperílíttofam 
obreruant íam.^B 
(üue parres ín indicio non admíttuntur ad íurandum tempo 
refellíuo.B 
Brruin turare fitacrus befe bonus/inalus/pelíndííferens.^: 
^blígaríonespu'uareer particulares an oblígentím tnérem 
Diomítrentís vel ím vcrba.lR 
K t a n nolensoblígarúfedooloreptomíttens teneaturco;am 
{)eo.íbídem. 
^nramentum obuíans djarítatf non l í ga t . ^ r 
Juramenta be non obferuando cófilia euáselíca/an ünt obli 
gatoúa et quomodo.lil 
(¿t an fie iurantespeccent i quando.íbídem. 
^íftinctío.nc]a|C.©ucílío.íí» 
Htrum omneperíuríum fit moztale peccatumí 
^ere|cmodÍ8períurt):etg>períuríutríplícíteracdpítur:teíud 
bíffínítionem quam ponit magífter ín tejctu.a 
£22 quadruplejc eílfalftta8:yocís/pioferentí8/obligatíont81 
índiTcreríonÍ9,26 
delibera río requiritur tam ad actñ meríto:íu $ vitíofum.^ 
Confuetudo t frequétía actus non mutanr genus peccati: ira 
cp peccatum veníale pzopter confuetudíné nó fit mo:tale.0 
duramen tum quandoc^ fertur be certítudine:quádo$ be ere 
dulírare.S 
Tlullu períuríum indelíberate factu eíl moztale peccatum. (f 
8 n l?abí rus 1 cofuetudo alíquid faciantad raríoné peccati. h 
í&uale períuríum ñtmoztale belíberate factu5Ímfe!C modos 
pzemifíosperconduf¡onesplures.ff.¿3.ID^ 
^ude|c non bebet códemnare pzopter reftímonía be credulíta 
te:i peccara oceulta non funt ab i?omíneíudicanda.lD 
3 gnozanría ínuíndbílís eiccufat ín iuraméto be cerrítudmc.lí? 
Cuando iuramétum be credulítate eff paccatum: et quale eíl 
quod pzeftatur ín pzomotionibusvniuerñtatum ad ozdínea 
velbtgnítates.1^ 
£¡2 coacrío t íocus non ercufant a moztalí iurantcm.Sz 
Brrum peccetquíaliñad períuríum pzouocatqué nouítpeíe^ 
raturum.Bímílíterquíd be audíentibus.2¿.10> 
£^íuransperidolum:autperalíum modumíllídtum fidem 
tenetur feruaremífi íuraret contra íufí íríam.Tl 
Htrum períuríum fit grauíus i?omíddío buplejc o p t n í o . 0 
Brrum iuramentum cñ fitactus latríe:fitfrequet tandum.O 
^íílíncrío.ií.i vltima.iSuetlío mica. 
B t r ñ a veterí lege bidet nona per pzecepta facramenta et pzol 
mííTa. 
Quomodo ^udeí tenebáturad pzecepta mozalía/cerímonía^ 
lía/Tiudídalia.a 
^egrauttatevereristelTamentí rerpectu noui/ratkone mozaí 
lín cerímoníalíñ 1 íudídal íum.a .^ 
Tloua leicejccellít veteréquantñ ad adíutozía multípUcírer.35 
^eceuangelíca bíllata veteripzeceptis/facramétíserpzomir 
fis.íftpzobarurcondufio quantum ad oinnes partes, € 
Quomodo vetus teftamentum bídtur p;obibere manum: nó 
anímntmcum tamen pzo^ibeatconcupífcétíamiquepertínet 
adanímum.^ 
Cur vetus leje bídtur leje occídenereuangelíum víuífícane*^ 
© u a r e lee vett^ bídtur leic tímozís: t nona amo;ís.f 
fínísregcflí. 
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